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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs­1000$ ­Wert« Tab. 1 
E X P O R T A T I O N S D E LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS 
U T A L CENEFAL 
ELVINS 
CWNS ET CAPRINS 
FCFCINS 
V I K I L L E CE EASSE CCL«. . . . 
CHEVAUX ANES MULETS 
¡ H í . ' L ) U V i M S N.C.« 
UTAL CL CFCUPF 
VIANCE CE ECVINS 
VIANCE CVHS ET CAPRINS . . . 
Vl/NCE CE FCRCINS 
VUAILLES MCRTES EASSE CCUR . 
VIANCE CE L'ESPECE ECUINE . . 
«E/TS CCMESTIBLES 
VIANCES ET «EATS CCHEST.NCA . 
UTAL CLí CRCLlPE 
J/MECN.EACCN.FCRC,SECH.SAL.FLM 
VIANCES,AEATS,SEC.SAL.F.NDA . 
UTAL CL GRCLPE 
EMRA ll< I JLS CE V 1«NCE . . . 
SALCISSES ET SIM.CE VIANDE,ETC 
PFEF.UNSERVES CE VIANCE. . . 
1CTÍL CL CRCIPE 
ÍCTAL CE LA CIVISICN . . . 
LAIT CCNCENTRE LIC.CL PÍTELX. 
LAIT CCNCENTRE SCLICE . . . . 
L/1T ET CREME CE L«IT FRAIS . 
TCTAL CL CFCLPE 
EiLFFE 
FFCMACE ET CAILLfECTTE. . . . 
CELFS C»CISEAUX 
ICTAL CE LA CIVISICN . . . 
FCISSCNS FRAIS ¡> E FR I C .CCNGELES 
FCISSCNS CCNSERVES SIMPLEMENT 
CFLSTÍCES ETC,FRAIS,CONS.SIMPl 
TCTAL CL C-FCUPE 
FFEF.CCNSEPV .PCISSCNS C CRLST 
ICTAL CE LA CIVISICN . . . 
FFCCENT El MEIER 
R li EN F/ ILL E CL NCN PELE . . 
R U FELE,CLACE,CRISE 
TCTAL CL CRCLFE 
CFCE 
P M S 
SE ICLE 
AVC1NE 
CEFEALES N C A 
1CTÍL CL GFCLiPE 
SEMCLLE ET FARINE CE FRCMENT. 
SfKLLE, F«RINE, ALTRES CEREALES 
FLCCCNS FERLES,PREP.PETIT CEJ. 
FAIT MEME TCRREFIE 
PATES ALIMENTAIRES 
Ff CCL II S ECLLANCERIE EISCLITER 
FFEF.ALIMENT.EASE CEREALES NCA 
UTAL CL CFCLPE 













Klasse 2 AOM 
ISSI t 94C 433C2 57314691 676 6623 96β|ΐ1547 7C8 3251 95C 
RINCER 




LEBENDE TIERE A.N.G.. . 
SLMME CER GRLPPE . . 
RINC-LNC KALBFLEISCH,FRISCH . 
SCHAF-LND ZIEGENFLEISCH,FRISCH 
SCHWEINEFLEISCH,FRISCH. . . . 
FAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTET ,USW 
FLEISCH VCN EINHLFERN,FRISCH. 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL . 
FLEISCH GEMESSB/ABFALL A.N.G. 
SLMME DER GRLPPE 
SCHINK/SCHWFL,GETR,GESALZ,GER. 
AND.FLEISCH LSW.EINFACH ZUBER. 
SLMME CER GRLPPE 
FLEISCHEMRAKTE L.-SAEFTE . . 
WLERSTE U.DGL.ALS FLEISCH,USW. 
ANO.FLEISCHZLBEREIT.Í KCNSERVE 
SLMME CER GRIPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KCNDENSMILCH 
TRCCKENMILCH 
MILCH LNC RAHM,FRISCH . . . . 
SLMME DER GRLPPE 
ELT1ER 
KAESE LND OLARK 
VCGELEIER 
SLMME DES ABSCHNITTS . . . 
FISCH,FRISCH 
FISCH,EINFACH HALTBAR GEMACHT 
KPEeS-LNO WEICHTIERE 
SLMME DER GRLPPE 
F1SCHZLBEREITLNGEN L. KCNSERVE 
SLMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN INC MENGKCRN 
PEIS.ALCH EMHLELST N. BEARE. 
REIS,GESCHL,GLAS,BRLCHREIS. . 






SLMME DER GRLPPE 
GRIESS UNO MEHL ALS WEIZEN. . 






SLMME CER GRLPPE 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































I ) y compris fes Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre Valeurs - 1000$ - Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG-AUSFUHREN NACH : 












Klasse 2 A O M 
CFANCES CLEMENT.MANCARINES. . 
ALTRES ACRUMES 
BANANES FRAICHES 
F O M E S FRAICHES 
F A I S I N S FFA IS 
NC1X NCN CLEACINELSES . . . . 
AL1PES FRL ITS FRAIS NCA . . . 
TCTAL CL GROUPE 
F F L I T S SECHES CL CESHURATES ' . 
F F L I T S . E C C R C E S , P L A N T E S CONFITS 
P L F 6 E S , P A T E S , C O N F I T U R E S . E U . 
J L S ' F F L I T S / L E C L M E S . N C N FERMENT 
F F L I T S EN CONSERVATION P R C V I S . 
F F L I T S A L T R . F R E P / C C N S E R V E S . . 
TCTAL CL GRCUPE 
FCfMES CE TERRE 
LECUMES A CCSSE SECS 
TCHATES FRAICHES CU R E F R I G . . 
ALT.LEGUMES FRAIS OU R E F R I G . . 
L E C U . P L A N T . C C N G . C L CCNSER.PRGV 
VEIETAUX AL IMENT.HUMAINE NCA. 
1CTAL CL GFCUPE 
LICUMES ET F IANTES CESSECHEES 
F / F I N E S SEMCLL.CE L E G U M / F R L I T S 
LECUM.PLANT .FREP/NC« CCNSERV. 
U T A L CL CSCUPE 
TCTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
SLCPES EFLTS 
SUCRES RAFFINES 
H ELUSSES MEME CECCLCREES. . . 
MIEL NAILPEL 
ALTFES S L C R E S . S I R C P S . S L C C . M I E L 
TCTAL CU CRGUPE 
C t f F I S . S U C R E R I E S . S A N S CA'CAC . 
TCTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
CAFE 
EXTRAITS,ESSENCES,PREP.-CAFE. 
TCTAL CL GRCUPE 
CACAC EN FEVES ET BRISURES. . 
CACAC EN FCUCRE NCN SUCRE . . 
EELRRE ET PATE CE CACAO . . . 
U T A L CL CROUPE 
CFCCCLAT ET PREP.AL CACAC . . 
THE 
MATE 
TCTAL CU CROUPE 
PC1VFE FIMENTS 
ALTFES EFICES 
TCTAL CU GRCUPE 
U T A L CE LA C I V I S I C N . . . 
FC IN ET FOURRAGE VERIS CL SECS 
SC NS REMCULACES ET RESIC S I M . 
TCLFTEAUX ET PESICLS S I M . 
FCLCPES CE VIANCE ET P O I S S O N . 
CICHE1S AL IMENTAIRES E T C . N C A . 
U T A L CU GROUPE . . . . 
SA1NCCLX,C-PAISSE CE V O L A I L L E S 
MARGARINE,S I M I L I SAINOCUX.ETC 
TCTAL CL CFCLPE 
FFIFARAT1CNS AL IMENTAIRES NCA 
TCTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
U T A L Cf LA SEC1ICN . . . . 
A P F E L S I N E N , C L E M E N T I N E N , U S W . . 
ANDERE ZITRLSFRUECHTE . . . . 
BANANEN,FRISCH 
A E P F E L , F R I S C H 
WEINTRALBEN,FRISCH 
NLESSE,N ICHT ZLR CELGEWINNUNG 
ANDERE FRLECHTE,FRISCH A . N . G . 
SUMHE DER GRUPPE 
TRCCKENFRLECHTE 
F R U E C H T E . L S W . M . Z L C K . H A L T B . G E M . 
KCNFITUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRLCHT/GEMLESESAEFTE.N.GEGCREN 
FRLECHTE,HALBKCNSEFVIERT . . . 
FPUECHTE , A N D . Z U B E R E I T E T U S W . . 
SLMME DER GRIPPE 
K A R K F F E L N 
HLELSENFRUECHTE,TROCKEN . . . 




SLMME CER GRUPPE 
GEM LESE/KLECHENKR, GETROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V.GEMUESE .USW.. 
GEMLESE/KUECHENKR.ZLBFREITET. 
SLMME CER GRUPPE 
SLMME DES ABSCHNITTS . . . 
RIEBEN LNC RCHRZLCKER,PCH . . 




SLMME DER GRUPPE 
ZLCKERWAREN OHNE KAKACGEHALT. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE LND KAFFEEMISCHLNGEN . 
KAFFEEALSZUEGE/ESSENZEN.USW.. 
SLMME DER GRLFPE 
KAKAOBOHNEN LNC BRUCH . . . . 
KAKAOPLLVER,NICHT GEZLCKERT . 
KAKAOBLTTER UND KAKACMASSE. . 
SLMME DER GRLFPE 
SCHOKOLADE L. SCHCKCLADEWAREN. 
TEE 
MATE 
SLMME CER GRLPPE 
PFEFFER/PIMENT 
ANDERE GEWIERZE 
SLMME DER GRLPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
HEU UNC FLTTER 
KLEIE/HUELLEREINEBENERZEUGN.. 
CELKUCHEN UND DGL 
FLEISCHMEHL LND FISCHMEHL . . 
ABFAELLE V.NAHRLNGSM.LSW.A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEINE SCHMALZ,GEFLLEGELFETT 
MARGAR INE,KUNSTSPEISEFETT,USW. 
SLMME CER GRLPPE 
NAHRUNG S M m E L Z L B E R E I T . i . N . G . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 




















































































































































































































































































































4 687 7 753 



















2 10 717 



























































13 89 3 
225 667 b46 441 3C5 443 
I) Y compri, f « Divers non spécifiés por destination 
• : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1 0 0 0 t ­ Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREH NACH : 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 








Klasse 2 A O M 
EtlSSCNS N.ALC.SALF JUS FRLI1S 
V I N S 
CURE ET AUT.eCISSCNS FERMENT. 
EIERES 
EALX CE V IE LKUELRS ET PREP. 
TCTAL CU GRCUPE 
U T A L CE LA CIVIS ICN . . . 
TA6ACS EPL1S ET CECFE1S . . . 
CHAFES ET CIGAR.ECUS CCLPES 
CIGARETTES 
ALISES TAIACS MANLFACTLRES. . 
7CTAL CU GROUPE 
U T A L CE LA C IV IS ICN . . . 
TCTAL CE LA SECTION . . . . 
FE/LX ECV1NS.ECUICES.SALF VEAL 
PEAUX CE VEAUX 
FE/UX CE CAFFINS 
FEAUX LAINEES D*CVINS . . . . 
ALTRES PEALX C«CV INS 
CECFE1S CE CUIRS ET PEALX . . 
FEAUX ERLIES C»ALTRES AMMALX 
TCTAL CL CROUPE 
F E ILET EF I ES EFLTES 
TCTAL CE LA CIV IS ICN . . . 
A F/C»­ ICES NCN GRILLEES. . . . 
CCFRAH 
NCIX ET AMANEES CE PALMISTE . 
FEVES CE SOJA 
C K I M S CE L IN 
GRAINES CE COTON 
GFAINES CE RICIN 
0RA1NE5/NCIX CLEAGINEUSES.NCA 
FARIN.CE GRAIN.ET FRUITS OLEAG 
TCTAL CL GRCUPE 
CACLTCHCLC NATUREL ERUT . . . 
CUUTCHCUC SYNTHETIOUE. . . . 
CACUTCHCLC REGENERE 
CECHETS/FCUCRES CE CACLTCHCLC 
U T A L CL GRCUPE 
ECIS CE Ct­AIFF.SCURE CE ECIS 
CHAReCN CE BOIS MEME AGGLOMERE 
U T A L CL CPCUPE 
ECIS A FLLFE 
CCMFERES POUR SC 1AGE/PLACACE 
N t r CCMFERES SC IAC E/PLACAGE . 
ECIS CE MINE 
FCTEALX.FIELX,ALT .ECIS ERLTS. 
TCT«L CL GRCUPE 
TF/VEFSES FCLR VC1ES FERREES. 
BC1S C»CEUVRE CE CONIFERES. . 
ECIS C»CELVRE CE NCN CONIFERES 
TCTAL CL GROUPE 
L l t G E ERLT ET CECFETS . . . . 
TCTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
CÍCFETS CE PAFIER ET CE CARTCN 
PATES CE BOIS MECAMOUES. . . 
FATES CE FIEPES ALT.CLE B O I S . 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE. . . . 
WEIN 
APFELWEIN U.ANC.GEGCRENE GETR. 
BIER 
BRANNTWEIN.LIKCER U.2UBEPFIT. 
SLMME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
RCHTABAK UNO ΤΑΘΑΚΑEPA ELLE . . 
ZIGARREN LNC STLMFEN 
ZIGARETTEN 
ANDERE TA6AKWAPEN 
SLMME DER GRUPPE 
SLMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 






RCHE HAELTE/FELLE V.ANC.TIEREN 
SLMME DER GRUPPE 
FELZFELLE.RCH 
SLMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERDNLESSE 
KCPRA 







SLMME CER GRLPPE 
NATLRKALISCHLK.RCH 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE L.STAUB V.KALTSCHUK. 
SLMME CER GRLPPE 
BRENNHOLZ LNC SAEGESFAENE . . 
HCLZKCHLE 
SLMME DER GRLPPE 
FASERHCLZ 
NADELHCLZ ZLM SAEGEN USW. . . 
LAUBHCLZ ZUM SAEGEN,USW.. . . 
GRUBENHOLZ 
MAS1E,S1ANGEN,FFAEHLE USW.. . 
SUMME CE« GRLPPE 
6AHNSCHWELLEN ALS HCLZ. . . . 
NADELSCHNITTHCLZ UND HCBELWARE 
LALBSCHNITTHCLZ LND HCeELWARE 
SLMME DER GRLPPE 
RCHKCRK UND KCFKAeFAELLE. . . 
SLMME DES ABSCHNITTS . . . 
AEFAELLE VON FAFIER LNC PAPPE 
HCLZSChLIFF 
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1 ) Y compris les Divers non spécifiés por destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs­10001 ­Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter 
CEE 








Klasse 2 A O M 
F Î T E S E C I S C H I M . e I S S C L V . C R A C F S 
F / T E S S C L C E / S U L F A T E N O N O I S S C L 
F A I E S E 1 5 L L F I 1 E N C N C I Í S C L V I N C 
F A T E S E C I S M I ­ C F I M I C L E S . . . 
T C T A L CL G R C L P E 
C C C CM S CE V E F S A S C I E . . . . 
C E C F E 1 S C E S C I E , E C U P R E , E T C . . 
S C I E C R E C E N C N M C L L I N E E . . '. 
U T A L C U G R O U P E 
L A I N E S S L 1 N T C L L A V E E S A C C S . 
L A I N E S LAVEES A FCNC 
F U L ; F I N S EN M A : S E 
C F I N S ET F C 1 L S G R O S S I E R S . . . 
E F F I L C C H E S C E L A I N E S E T P C I L S 
L A I N E S E T P C I L S C A R C E S . . . . 
L A I N E S F E I C N E E S E N T C P S . . . 
C E C F E I S L A I N E / P C I L S S A U F E F F I L 
T C T A L CL G F C L P E 
C C U N EN M A S S E 
L I N T E R S CE CCTCN 
C E C H E 1 S C C T C N N I F E I G N . M C A R C 
C C T C N C A F C E C L P E I G N E . . . . 
U T A L CU G R C U F E 
J L 1 E NCN F I L E , E T C L P E S , C E C H E T S 
U N NCN F I L E . E T C L P E S . C E C F E T S . 
CHANVSE NCN F I L E . E T C L P E . C E O H E T 
R / M E N C N F I L E E , E T C L P E , C E C H E ! 
S I S A L E T S I M . N C N F I L E S , C E C H E T 
Í E A C A N C N F I L E . E T C L P E S . C E C H E I S 
F I E . T E X . V E C . N C A . N C N F I L E E S , C E C 
TCTAL CL GRCUPE 
F I E P E S T E X T I L E S S Y M M E T R I E S , 
F I E F E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
C E C H E T S F I E . S Y M F . A R T . E N M A S S E 
U T A L C L G R C L P E 
F F I F E F I E . C H I L L E S , C U F F C N S . . 
TOTAL CE LA CIVISICN 
ENCRAIS NATLR.CRIC . A M M . C L VEG 
NITRATE CE SCCIUM NATUREL . . 
FHCSFHATES CE CALCIUM NATURELS 
SflS CE FCTASSIUM NATUR.BRUTS 
TCTAL CU GRCUPE 
FIERRES CCNSTFLC.ERLTES/SCIEES 
CVfSE.CASTINES,PIERRES A CHALX 
SA EL ES NATLFELS NCN M E U L L I F . 
FIERRE CCNCAS.MACACAM,GRAVIER 
U T A L CU CROUPE 
SCLFFE 
F VH IT ES Cf FER NCN GRILLEES . 
TCTAL CL CROUPE 
C l / M A M S INCLSTRIELS 
AEFASIFS NATURELS 
1CTAL CL GFCUPE 
BITUMES ET ASFFALTES NATURELS 
AFCILES,ALT.M INES.REFRACT.NCA 
SEL CCMMLN CL CHLCR.CE SCCILM 
A M A N T E 
CLARTZ.MICA.CPYCL.SFATH FLLCR 
SCC RI ES,LAITIERS ET SIM.NCA . 
F F C C U n S MINERAUX ERLTS N C A 
TCTAL CL GRCLPE 
U T A L CE LA CIVISICN . . . 
M I N Í F M S CE FER,MEME ENRICHIS 
FYF1TES CE FEP GRILLEES . . . 
U T A L CL CFCLPE 
FEFFAILLES. 
CHEMIEFASER LNC ECELZElLSTCFF 
NATRON­LND SLLFATZ6LLSTCFF. . 
SLLFIIZELISTCFF 
H A L E Z E L L S U F F 
SLMME DER GRLPPE 
SEICENRALFENKCKCNS 
ABFAELLE VDN SEIDE LSW. . . . 
CRECE 
SLMME CER GRLPPE 
SCFHE1SSWCLLE INC RLECKENWCLLE 
FABRIKGEW.WOLLE A.GEBL.CO.GEF. 
FEINE 1I5RHAA0E.RCH 




WCLL­LND HAARABFAELLE . . . . 










SISAL L.A.AGAVEFASEPN N.VERSP. 
MANILAHANF N.VERSP./WERG/ABF. 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A.N.G. 
SLMME CER GRUPPE 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. . . 
KLENSTLICHE SPINNFASERN . . . 
ABF.V.SYNTHET.CC.KUENSTL.SF . 
SLMME DER GRLPPE 
AEFAELLE V. S F I NN ST.L.LLMFEN 
SUMME DES A E S C H M T T S 
GLANC/NAT.TIER.FFL.CLENGEMITT. 
NATUERLICHES NATRIUMNITRAT. . 
NATLERLICHE KALZILMFHCSPHATE. 
NATLERLICHE ROHE KALISALZE. . 
SLMME DER GRUPPE 
WERKSTEINE,RCH BEH.CC.ZERTEI LT 
GIPSSTEIN,GIPS L.KALKSTEINE . 
NA1LERLICHE SANCE,N.ME T ALLHALT 
FEUERSTEIN,ZERKLEIN.ST EI NE,USW 
SLMME DER GRLPPE 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT GERCESTET. 
SLMME DER GRLPPE 
INDLSTRIECIAMANTEN 
NATLERLICHE SCHLEIFMITTEL . . 
SLMME DER GRLPPE 
NATLRASPHALT 
TCN/FELERFESTE M IN.STCFc.A.N.G 
SPEISE­LND INCUSTR IE SALZ. . . 
ASBEST 
C l A R Z E . G U M M E R . K R Y C L n H . F E L D S P 
SCHLACKEN,ZLNCER,U.CGL.A.N.G. 
MINERALISCHE RCHSTCFFE A.N.G. 
SLMHF DER GRLPPE 
SLMME DES A e S C H M T T S . . . 
EISENERZE .ALCH ANGEFEICHERT 
SCHWEFELKIESA8BRAENDE . . . 
SLMME CER GRLFFE . . . . 



















































































































































































































































































4 C C 
3 C C C 




























































































































I) Y compris les Divers non spécifiés por destination 
" : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 












Klasse 2 A O M 
M HEF .CCNCENT.MAlTtS CE CLIVRE 
MINER.CCNCENT.MATTES DE NICKEL 
MUEF.ET CCNCENT.C«ALLM1MLM. 
MINERAIS ET CCNCENT.CE PLOMB. 
MINERAIS ET CONCENTRES CE ZINC 
MINEFAIS ET CONCENTRES C»ETAIN 
MINEF.ET CCNCENT.CE MANGANESE 
Mr/CCNC.NCN FERRELX BASE NOA 
UTAL CL GRCUPE 
CECHEIS CE METAUX NCN FERREUX 
MINEF.ARGENT ET PL AT INE,CECHE Τ 
MINER.ET CCNC.THCRIUM LRAMUM 
UTAL CE LA CIVISICN . . . 
CS.IVCIRE.SAECTS ET FRCC.SIMIL 
ALT.MAT.EFUTES OR1G.ANIMALE . 
TCTAL CL GFCUPE 
MAI.FFEM.VEGET.PCLR TEINT/TANN 
CCMME LACUE,GOMMES,ETC­NATLR. 
MAT.VECET.PR VANNERIE CL SPART 
FIANTES FR PARFUH.ET HECECINE 
CFA IN.SFCR.FRUITS A ENSEMENC. 
ELLEES, ECLTURES,PLANT S, AR BRES 
FLEURS ET FELILLACES CCLPES 
SLCS.JUS.MAT.VECETALES NCA. 
TCTAL CL' CROUPE 
UTAL CE LA CIVISICN 
UTAL CE LA SECTION . 
HCLILLES 
ACGLCMEFES CE HOLILLE . . . . 
LIGNITES ET AGGLOMERES. . . . 
TCLREE ET AGGLCMERES 
CCKES ET SEMI­CCKES 
TCTAL CU CROUPE 
FE1FCLES ERLTS ET FAPT.RAFFIN. 
ESSENCE FCUF MCTELPS 
FETRC.LAMF.KEROS.WHITE SPIRIT 
GASOIL,FLELC IL LECER OL CCMEST 
FLELCIL LCURC.RES ICUAL FLELCIL 
HL1LE CE CRÍISSACE.LL3R IF IANTS 
VASELINE CL CIRES MINERALES . 
e F A I , CCKES,BITUMES,CER IVES NCA 
TCTAL CL GROUPE 
1CT«L CE LA CIVISICN . . . 
C/2 NA1LF.ALT.HYCFCCAPE.GAZELX 
GAi C»LSINE 
UTAL CL CFCLPE 
EMFC1E ELECTRKLE 
TCIAL CE LA SECTION . . . . 
GRAISSES ET HLILES CE PCISSCNS 
HUILES GRAISSES CRIG.AMM.NDA 
UTAL Cl CFCLPE 
HLILE CE SCYA 
HLUE CE CCTCN 
HLILE C»/FACF1CE 
HULE C«CL1VE 
HLILE CE TCLFNESCL 
KLPFERERZE,KONZENTRATE U.MATTE 
M C KEL ERZ E, KCNZENTR. L.MATTEN. 
A L L M I M L M E R Z E LNC KONZENTRATE 
BLEIERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINKERZE LNC KCNZENTFATE. . . 
ZINNERZE UND KONZENTRATE. . . 
MANG4NERZE LNC KCNZENTRATE. . 
LNEDL.NE­METALLERZE L.KCNZENTR 
SLMME DER GRLPPE 
ABFAELLE VCN NE­METALLEN. . . 
SILBER­L.PLATINERZE L.ABFAELLE 
1HCRIUM­U.URANERZE L.KCNZENTR. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,ELFENBEIN U.AE.WAREN. 
ANC.ROHSTOFFE TI ER.LRSPRUNGS. 
SLMME DER GRUPPE 
FFL.PCHSTCFFE Z.FAEREEN/GEREEN 
STOCKLACK,SCHELLACK,U.DGL.. . 




S C H M T T B L L M E N LND BLATTWERK . 
FFL.SAEFTE.L.PFL.STOFFE A.N.G. 
SLMME DER GRUPPE 
SUMME DES A B S C H M T I S . . . 
SLMME DES TEILES 
STEINKOHLE 
STE1NKCHLENBRIKETTS L.DGL.. . 
ERALNKCHLE LNC BRIKETTS . . . 
TCRE LNO 1CRFERIKETTS . . . . 
KOKS UNC SCHWELKOKS 
SUMME OER GRLPPE 




SCHWERCELE ZLM HEIZEN . . . . 
SCHMIERCELE.MIN.SCHMIERMITTEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
PECH,BITU MEN,FETRCLKCKS.U.AND. 
SLMME CER GRLPPE 
SLMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERCGAS.L.A.GASF.KCHLENWASSERST 
INOUSTRIEGASE 
SLMME CER GRLPPE 
ELEKTRISCHER STRCM 
SUMME DES TEILES 
FETTE LNC CELE VCN FISCHEN. . 
TIERISChE OELE U.FETTE A.N.G. 





































































































































































































22C 618 130 642 
2156 415 5CC 22C 













































































































































I) Y compris fes Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000» ­ Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 








Klasse 2 AOM 
H U L E CE C C L Z A / N A V E T T E / K C L T A R C 
T C T A L CU G F C U P E 
H L I L E CE L I N 
H L I L E CE F A L M E 
H L I L E S CE C C C C / C C F R A F . . . . 
H L I L E CE P A L M I S T E 
H L I L E CE R I C I N 
H L I L E S V E G E T A L E S F I X E S N D A . . 
U T A L CL G R C L F E ' . 
T C T A L CE LA C I V I S I C N . . . 
H L I L E S A M M . C L V E G E T . M C C I F I E E S 
G R A I S S E S ET H U I L E S H Y C R C G E N E E S 
HL I L . A C I C . C R A S , R E S I . S C L I C . . 
C I F E S C R I C . A N I N A L E C L V E G E T A L E 
U T A L CL G R C L P E 
T C T A L CE L A S E C T I O N 
C C L I S F C S T A L X 
H V t P C C A F E . E T C E R I V . H A L C G E N . E T C 
A L C C C L S . F F E N C L S . C L Y C E R I N E . . 
E T H E R S , C X Y C E S . E P C X Y C E S . A C E T A L S 
C C N F C S E S F C N C T I G N A L C E F Y D E . E T C 
A L I C E S C E R I V E S . H A L C G . S I L F O . E U 
E S T E R S C E S A C I C E S M I N E R A U X , E 1 C 
C C H F C S E S A F C N C 1 I C N S A Z O T E E S . 
C C M F C S . C F C A N C ­ M I N E R . F E T E P O C Y . 
A L 1 F E S F F C C . C H I M . C R G A N I C L E S . 
U T A L CU G F C U P E 
C X Y C . M T R C C ­ . F Y C R C C . C A Z R A R E S . 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S N D A . . . 
A C I C E S I N C F G . C C M F . C X Y . M E T A L L C I 
C E F I . H A L C . C X Y H A L . S L L F . M E T A L L C 1 
C X Y C E S M E 1 A L L I C U E S PR P E I M U R E 
A L T R E S E A S E S , C X Y C E S M E T A L . I N C R 
T C T A L CL G R C U P E 
C C L I S F C S T A L X 
S E L S M E I A L L . C » A C I C E S I N C R G A N . 
A L T . S E L S M E T A L L . A C I C E S I N O R G A N 
S E I S M E T A L . N C A , M E T . P R E C . C C I L C I 
P F C C . C H I M I . I N C R G A M C U E S N C A . 
T C T A L CU C F C L P E 
E l E M E M S C H 1 M K U E S R A C I C A C T I F S 
I S C T C P E S C « A U T . E L E M E N T S C H I M . 
S E L S / A L T R E S C O M P . C E T H C R . L R A N . 
T C T A L CL C F C L P E 
T C T A L CE LA C I V I S I C N . . . 
G C L C F C N S CE H C L I L L E ET A L T R E S 
E A L X A M M C M A C A L . C R U C E A M M O M A C 
F F C C . C I S T I L L . C C U C F . C E H C L I L L E 
T C T A L CU G R C U P E 
C C L C P . C R G A . S Y N T . I N C I G O N A T . E T C 
M A T I E R E S C C L C F A M E S V E G . A M M . 
F F C C U I T S T A N N A N T S S Y N T H F T K U F S 
Ε Χ Τ Ρ Α Π S T A N N A N T S V E G E T . . . . 
T A N N I N S ET C E F I V E S 
T C T A L CU G R C U P E 
A U R . M A T . C C L C R A N T . L L M I N C P H C R E S 
E N C F E S C « 1 M P R IM.ER I E 
F E 1 N T L R E S E l C C M F C S . V 1 T R I F 1 A 8 L 
T C T A L CL C F C U P E 
T C T A L CE LA C I V I S I C N . . . 
C C L I S I C S T A L X 
F R C V I T A M I N E S ET V I T A M I N E S 
A M I E K T K U E S 
R A F S ­ , F I E E ­ , L N C S E N F C E L . . . 
SUMME DER G R U P P E 
L E I N C E L 
P A L M O E L 
K C K C S C E L 
P A L M K E R N C E L 
R I Z I N L S C E L 
F E T T E P F L A N Z L I C H E C E L E A . N . G . 
S L M M E O E R G R L P P E 
S L M M E D E S A B S C H N I T T S . . . 
U E R . O C . P F L . C E L E M C C I F I Z I E F T . 
T I E R . 0 0 . P F L . F E T T E U . C E L E , G E H . 
F E T I S A E L R E N . F E S I E R L E C K S T A E N C E 
W A C H S E . T I E R . C C . F F L . L P S P R U N G S . 
S L M M E C E R G F L P P E 
S L M M E C E S T E I L E S 
F C S T P A 
K O H L E N 
A L K C H C 
A E T H E R 
V E R 3 I N 
S A E L R E 
E S T E R 
V E R E I N 
C R G A N . 
A N C O R 
























CHEMISCHE GRLNCSTCFFF A.N.G.. 
« N 0 R G 4 M S C H E SAEUREN 
H . 0 . S.VERBI NO.C.NICHTMETALLE. 
METALLCXYCE 
ANC.CRGAN.BASEN U.METALLCXYO. 




AND.METALLSÍLZÇ LNC FERSALZE 
ANORGAN.CHEM.ERZEUGNIS SE,A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
RACICAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN AND.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE L.VEReiNC.C.THCRIUMS. . 
SUMMF DER GRUPPE 
SLMME DES ABSCHNITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE,LSW. . . . 
1FERCESTIILA TICNSERZEUGNISSE. 
SLMME DER GRUPPE 
SYNT.ORG.FAR B S T.NAT.INDIGO.USW 
PFLANZL.L.TIEF.FARBSTOFFE . . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . . 
PFLANZLICHE GERBSTCFFALSZUEGE 
TANNINE LND IHRE DERIVATE . . 
SLMME DER GRLPPE 
ANC.FARBKCERPER.LUMINCFHCRE . 
DRUCKFARBEN 
FARBEN LNC SCHMELZGLASUFEN. . 
SUMME CER GRLFPE 
SLMME DES ABSCHNITTS 
FCSTFAKETE 


































































































































































































































28E 726 139 7*2 
845 







































































































31 CE4 156 5C2 
175 
3 846 



























































f Ì Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000 S ­Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
A L C A L C I C E S V E C E T A L X ET C E R I V E S 
H C F M C N E S . . ­
H E T E R C S I C . G L A N C E S . S E R I M , V A C C I N 
M E C I C A M E M S 
F F E F A F A T 1 C N S PH AR M AC E l Τ 1 3 U E S . 
T C T A L CU C R O U P E 
C I U S F C S T A U X 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S , R E S 1 N C 1 C E S 
F F C C U I 1 S A R C M A T K U E S A R T I F . E T C 
T C T A L CU C R O U P E 
F A F F U M E R I E ET P R C C . C E E E A L T E . 
C I L I S F C S T A L X 
S A V C N S 
F F E P . P R L E S S I V E , P R O C . T E N S . A C T 
F A I . F C L C F . R E C I F I E F . C I R A G E S . E T C 
T C T A L CU G R C U P E 
T C T A L CE LA C I V I S I C N 
E N C F A I S A Z O T E S C H I M 1 C U E S . . . 
E N C R A I S F H C S F H A T E S 
E K F A I S C H I M . F C T A S S K I E S B R L T S 
E N G R A I S NCA 
T C T A L C l C F C I F E 
F C L C F E S F R C F L L S I V E S , E X P L O S I F S 
M E C H E S , A M O R C E S , D E T O N A T E U R S . . 
A F T I C L E S CE F Y F C T E C H M ï . . . 
M U M T I C N S CE C H A S S E E T S P O R T . 
T C T A L CU C R C I P E 
T R A F I C C C N F 1 C E M I E I 
P F C C U I T S CE C C N C E N S A T I C N E T C . 
P f C C U l l S CE F C L Y M E R I S A T I C N E T C 
C E R I V E S C H I M . C E L A C E L L U L O S E . 
M A T I E R E S F I A S T K L F S ET S I M . N C A 
T C T A L CU G R O U P E 
C f S I N F E C T A N T S . I N S E C T I C I C E S E T C 
A U C C N S , A M Y L A C E , A L B U M I N , C O L L E 
F F C C . C U M . E A S E R E S I N . E T E C I S 
A L T F F C C . C E S Í N C L S T . C H I M . O R G A N 
F F C C . C E S I N C I S T R I E S C H I M . N C A . 
T C T A L CL G R C U P E 
T C T A L CE L A S E C T I O N 
C C L I S F C S T A L X 
C L 1 R S A P T 1 F I C . C L P E C C N S T I T L E S 
C L 1 R S ET P E A L X CE V E A U X . . . 
C L I R S A L T . E C V I N S ET E C I I C E S . 
A L T R E S C U I R S 
T C T A L CL C R C L P E 
A F T . E N C U R A U S A G E T E C F N K L E 
A F T I C L E S CE S E L L E R I E 
P A R T I E S CE C H A L S S U R E S . . . . 
A L T R E S C L V R A C E S EN C U R . . . 
I C T A l CU G R C U P E 
F E L L E T H F I E S A P P R E T E E S . . . . 
T C T « L CE LA C I V I S I C N . . . 
C E M ­ F F C C L I T S EN C A C L T C H O U C . 
F r f L M A l I C L E S , C H A M E R . A A I R E T C 
ART . C » H Y G I E N E C A C L T C . N O N D L R C I 
C C L R R C 1 E S CE T P A N S M 1 . E N C A C L T C 
A F T . M A N L F A C T . E N C A C U T C H C U C , N C A 
T C T A L CU C F C U F E 
T O T A L CE LA C I V I S I C N . . . 
N A T I E R L . F F L . C C . S Y N T H . A t K A L C I C E 
N A T L E R L . C D . S Y N T H E T . H C R M C N E . . 
G L Y K C S I C E . O R L E S E N , S E R A , V A C C I N E 
A R Z N E I W A R E N 
P H A R M A Z E U T I S C H E Z L B E R E I T U N G E N 
S U M H E DER G R L P P E 
P O S T P A K E T E 
A E T H E R I S C H E C E L E L . R E S I N O I D E . 
S Y N T H E T I S C H E R I E C H S T O F F E U S W . 
S L M M E D E R G R L P P E 
R I E C H ­ L N D S C H C E N H E I T S M I T T E L . 
F C S 1 P A K E T E 
S E I F E N 
ZLBEREITETE WASCHMITTEL USW. 
SCHLHCREME,BOHNERWACHS,LSW. . 
SUMME DER GRLPPE 
SLMME DES ABSCHNITTS 
STICKSTCFF0LENGEM1T1EL. . . . 
FHOSPHCRDLENGEMITTEL 
CHEMISCHE KALICLENGEMITTEL. . 
DLENGEMITTEL A.N.G 




JAGO­UND SPCPTMLNITICN. . . . 
SLMME OER GRIPPE 
VERTRALLICHER VERKEHF 
KCNDENSATICNSERZEUGNISSE.USW. 
PCL YMER I SAT U N S E R Ζ EUG M SSE, USW 
CHEMISCHE ZELLLLCSECERIVATE . 
KLNSTSTCFFE L.CGL.A.NiG.. . . 
SLMME DER GRUPPE 





SLMME DER GRIPPE 
SIMME DES TEILES 
FCSTPAKETE 
KLNSTLEDER ALF LEOEREASIS . . 
KALBLEDER 
RINDLECER.RCSSLEOER LSW . . . 
ANDERES LEDER 
SLMME DER GRLPPE 
LEDERWAREN ZL 1ECHN.ZWECKEN . 
SATTLERWAREN 
SCHLHTEILE A.STOFFEN ALLER ART 
ANDERE LECERWAREN 
SUMME DER GRLPPE 
ZLGERICHTETE PELZFELLE. . . . 
SIMME DES ABSCHNITTS . . . 
H A L B E R Z E L G M S S E ALS KAUTSChUK 
REIFEN,LLFTSCHLAEICHE,LSW.. . 
WEICHKALTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN lSW.WEICFKÍLTSCHLK 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK A.N.G. 
SLMME DER GRLPPE 












5 5 4 . 0 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 2 








5 7 1 . 1 
5 7 1 . 2 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 4 
571 
5 8 1 . 0 









599 . 5 * 
5 9 9 
6 1 1 . 0 
6 1 1 . 2 
6 1 1 . 3 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 9 * 
6 1 1 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 2 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 9 
6 1 2 
6 1 3 . 0 
6 2 1 . 0 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 3 
6 2 9 . 4 




6 5 50 8 
35 556 
6 9 9 362 
42 495 
1095 3 1 4 
235 
6 2 582 
9 1 8 8 1 















































































12 699 5 324 
6 271 22 095 
18 984 27 461 




































































277 46 148 
2 142 
CCO 23 430 
43 5a 339 























































































































110 996 37 162 






































3 74 2 
5 933 
57 90C 
97 789 122 471 66 209 
I) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
· ; Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
IO 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWCAUSRIHREN NACH : 
PRODUITS 
FELILLES EN ECIS 5 rf OU MOINS 
3C1S FLACUES,PANNEAUX . . . . 
BC IS AMELURES ET ARTIFICIELS 
ALTFES ECIS TRAVAILLES. . . . 
CAISSES ET EMEALLACES SIM1L.. 
CLVRAGES CE TONNELLERIE . . . 
CLVFA.MENL1SER IE FR CCNSTRLCTI 
AFT MANLF.EN ECIS LSAGE CCMEST 
AL1RES OUVRAGES EN ECIS NCA . 
AF1ICIES MANLFACTLFES EN HEGE 
TOTAL CE LA CIVISICN . . . 
ALI.FAFIERS.MEC.FR IMPRESSION 
FAFIER KRAFT ET CARTCN KRAFT. 
FAflEF A CIGARETT.EN RCLLEALX 
AU.PAPIERS ET CARTONS MECAMC 
FLACUES FOUR CONSTRUCTIONS. . 
F/F.ET CART.FEUILLE A FEUILLE 
ALT.FAF.CART.EN RCLL.CL FELILL 
SACS,EC1TES.ETC EN PAP.Cl CART 
AFTICLES CE CORRESPONDANCE. . 
RECISTFES,CAHIERS,CARNETS ETC 
AFTICLES EN FAP IER/CARTCN NCA 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
SCIE MCLLINEE.FUS CE SCIE. . 
FILS CE LAINE ET CE POILS . . 
F U S CCTCN ECRIS,NCN VENTE CET 
F U S CCT.ELANCHIS,TEINTS,MERCE 
FILS CE U N CHANVRE ET RAMIE. 
F U S CE FIBRES SYNTHET10UES . 
F U S CE FIERES ARTIFICIELLES. 
F U S EN FIERES CE VERRE . . . 
CCLIS FCSTALX 
T1SSLS CCTCN ECRU NCN MERCERIS 
T1SSLS CCT.MERCEP.ELANCH,TEINT 
e c u s icsiAix 
T 1 îSLS CE LAINE CL PCILS FINE 
Τ 1S.LIN/CHÍNV/RAM1E.SF VELCLRS 
T1SSLS CE JLTE.SALF VELCLRS . 
TISSUS EN FIERES SYNTHET1QLES 
TISSLS EN FIERES ARTIFICIELLES 
ETOFFES CE eCNNETERlE N.ELASTI 
Τ ISSLS EN FIERES CE VERRE . . 
TLLLES,CENTELLES.E FCCERIES.ETC 
CCLIS FCSTALX 
FELTRES ET ARTICLES EN FELTRE 
TISSUS FEUl/CACLUFOUES ETC. 
Τ IS SLS ELAST.ALT.CUE ECNNETER 
CÁELES,CCRCAGES.CCRCES,ETC. . 
CLCCHES FCUF CHAFEALX . . . . 
CUATES,MECHES,TEXT.PR LS.TECHN 
AFT.SFEC.EN TEXTILE ET S IH ILA I 
SACS ET SACHETS C»EME«LLAGE . 
EACHES,VCILES,TtNTES,ETC. . . 
CCLVEFTLFES ET CCLVRE-F1ECS . 
AL1FES ARTICLES EN TEXTILE. . 
WAREN 
HCLZFLRMERE INTER 5 MM . . . 
FLRN.HCLZ,SPERRHOLZ U.HCHLPL. 
VERGLETETES HCLZ UNC KLNSTHCLZ 
AND.BEARBEITETES HOLZ A.N.G.. 
KISTEN,VERPACK.MITTEL ALS HCLZ 
BALT ISCHLER-ZIMMERMANNSARBEIT 
BEAR9.WAREN A.HOLZ F.HALSHALT 
ANDERE WAREN ALS HCLZ A.N.G.. 
EEAFBEITETE WAREN ALS KORK. . 
SLMME DES ABSCHNITTS . . . 
AND.MASCHINENPAPIER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAFIER LNC KRAFTFAFPE. . 
ZIGARETTENPAPIER IN ROLLEN. . 
AND.MASCHINENPAPIER L.-PAPFE . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
8LETTENPAFIER INO 8LETTENPAPPE 
ANC. PA FIER,PAPPE,RCLLEN/BCGEN 
PAPIERSAECKE.FAPPKAFICNS USW. 
REGISTER,HEFTE,ORDNER,LSW. . . 
WAREN ALS PAPIER L.PAPPE A.N.G 
SLMME DES ABSCHNITTS . . . 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
6ALMWCLLGARNE,RCH N.F.EINZELV. 
BAUMWOLLGARNE,GEBLEICHT,USW.. 
GARNE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GARNE A.SYNTH.SPINNFAEC.FASERN 
GARNE A KLENSTL SPINNCAED/FAS. 
POSTPAKETE 
EAUMWOLLGEWEBE.ROH N.MERZ.. . 
BALM WOLLGEWEBE,GEB LEICHT,USW. 
POSTPAKETE 
GEWEBE A.WOLLE CD.FEINEN TIERH 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEWEBE A.SYMHET.SPINNSTOFFEN 
GEWEBE A.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 




CIMMIELASTISCHE GEWEEE. . . . 
WATTE, OCCHTE.LSW.A.SPINNSTOFF 
SPEZIALERZE IGN.A.SPINNST OFFEN 
SAECKE/BFUTEL Z.VERFACKLNGSZW 
FLANCN,SEGEL,MARKISEN L.ZELTE 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht noch Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­ Werte Tjb. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 












Klasse 2 AOM 
U N C L E L M ET CCUV .PAPCLETS S I M . 
TAF1S A F U N I S NCLES.MEME CCNF 
A U P E S T A P I S , T I S S L S KELIM . . 
T A F I S S E R I E S EN LA INE 
M /T IEFES A TRESSEF,PA ILLONS . 
TCTAL CL CFCLPE 
TOTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
CHALX CPCINA1RE ET HYCRAULICLE 
CIMENTS FYCRAOLKUES 
C L V f A . E N F.CE T A U L E ET CCNSTR 
CUVR.AMIANTECIHENT ETC,PR B A T I 
TOTAL CL CFCLPE 
E F I C L E S , F I E C E S C .CCNSTR.REFRAC 
B F I C . T U I L E S , E T C ­ E N TER.A BRIO 
TCTAL CC GRCIFE 
M E L L E S , F . A A ICL I S ER CU A P O U R 
AEFAS1FS A F F L . S F Τ I S S U / P A P . E T C 
MICA T R A V A I L L E , C L V R A G . E N MICA 
LAINES M I N , M A T . M I N ISOLANT.NCA 
CLVP.EN F L A T R / C 1 M E N T / C F A R B , E U 
PFCCUITS REFRACTAIRES NCA . . 
CLVFACES EN AMIANTE 
CLVRAGES EN MAT.CERAMIQUES NCA 
TCTAL CL GPCUFE 
VEFFE EN MASSE,EARRES,TUB.ETC 
VEFFE C * C F T K U E ET CE LUNETTER 
VEFFE A V ITRES NCN T R A V A I L L E . 
VEPRE SIMPLEMENT COUCI CU POL I 
VEPRE COLLE C l LAMINE NCN TRAV 
F A V E S . 1 L I L E S , E T C , A L T R E VERRE. 
GLACES CL VERRES CE S E C U R I T E . 
Κ I f C IFS EN VERRE 
VEFRE NCA 
TCTAL CU CROUPE 
ECLTE U L E S , F L A C C N S , A L T . E M E A L L 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE ETC 
A F U C I E S IN VERRE NCA . . . . 
TCTAL CU GROUPE 
AFT.CE MENACE EN FCRCELAINE . 
A F T . C E MENACE EN CERAM.NOA. . 
S l / T I E T T E S . C E J . F A N T A I S I E ETC. 
TCTAL CU GROUPE 
CCLIS FCSTALX 
FEFLÉS FINES 
C1AMANTS.SAUF CIAMANTS I N D U S T . 
AUTRES PIERRES GEMMES . . . . 
FIERRES S Y N T H . C l RECCNSTITLEES 
TCTAL CU GRCUPE 
U T A L CE LA C I V I S I C N . . . 
FCFTE SF IEEEL 
ALTRES FONTES 
FCLCF.FEF AC 1 ER·GR ENA I I , E P O N G E 
FEFRC­MANGANESE 
A U R E S FEFRC­ALL IAGES . . . . 
TCTAL CU GROUPE 
MASSIALX ET MASSES 
LINGCTS 
ELCCMS,El HETTES,ERAM,LARG ETS 
ESAUCHES EN RCULEALX P.TOLES. 
EEALCHES FR TUEES ET TIYALX . 
U T A L CU CFCUPE 
F U MACHINE 
EAFRES 
FFCFI.6CMM FL.PALFLAN­AC.CCM. 
FPCFIL.MCINS CE EC MM­AC.CCM. 
TCTAL CU GFCUPE 
LAFCES FLA1S El 1CLES FCRTES. 
TCLES MOYENNES 
TCLES MC INS CE 3 fl· NCN REVET. 
TCLES ETAMEES 




F L E C H T S U F F E 
SLMME CER GRIPPE 
SLMME DES ABSCHNITTS . . . 
LLFTKALK LNC WASSERKALK . . . 
ZEMENT 
EEAFBEITEIE WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USW F.BAU 
SLMME CER GRLFPE 
FELERFESTE STEINE UNC EAUTEILE 
MAUERZIEGEL LSW.A.KEPAM.STOFF. 
SLMME CER GRLPPE 
MLEHL,SCHLEIF,PCLIERSTEINE USW 
SCHLEIELEINEN,SCHLEIFPAPIER . 
EEARB.GLIMMER LND GLIMMERWAREN 
MINERAL.WOLLE ERZEUGN. 1 SCL Ι E RM 
WAREN A.GIPS/ZEMENT/KCHLE.LSW 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A.N.G. 
ASBES1WAREN 
WAREN ALS KERAM.STOFFEN A.N.G 
SUMME DER GRIPPE 
GLAS IN BROCKEN,STANGEN,LSW.. 
OPTISCHES GLAS LND R C H U N G E . 
GEZCG.GEBLAS.FLACH GLAS,UNBEARE 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZTES,FL ACHGLAS. 
ST E I NE,0ÄCHZ I EGEL,U.ANO.GLAS. 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL ALS GLAS 
GLAS A.N.G 
SLMME DER GRIPPE 
FLASCHEN l.VERPACKLNGSGLAS. . 
GLASWAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A.N.G 
SLMME OER GRLPPE 
GESCHIRR l.HAISHALT.A.FCRZEH. 
GESCHIRR U.HALSHALT.A.KERAM.ST 
F1GLREN LSW.A.FEINKEFAMIK . . 
SLMME DER GRUPPE 
FCSIPAKETE 
ECHTE PERLEN 
D I A M A M E N ALSG.INDUSTRIEDIAM. 
ANC.EDELSTEINE U.SCHMUCKSTE INE 
SYMHE1.L.REKCNSTIT.STEINE. . 
SUMME DER GRUPPE 
SIMME DES ABSCHNITTS . . . 
SPIEGELEISEN 
ANDERES ROHEISEN 
E ISEN­L.S TAHL FULVER,ST SCHWAMM 
FERROMANGAN 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SLMME DER GRLPPE 
RCHLLPFEN.RCHSCHIENEN . . . . 
RCH8L0ECKE,INGOTS 
VCRBL.KNUEPFEL,BRAMMEN,U.FLAT. 
WARMBREITBAND IN ROLLEN . . . 
ROHRLLFPEN 




PROFILE LNTER 80 ff 
SLMME CER GRIPPE 
BPEITFIACHSTAHL U.GFCBELECHE. 
MITTELBLECHE 


































































































































































































































































































































































































































































































I) Y* compris les Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
12 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000 t ­Werte Tsb. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
T C I . I N F . 2 fl· REVET.SAUF ETAM. 
TCTAL CU GROUPE 
F E U L L A R C S 
FAILS 
TRAVERSES,AUT.ELEM.VOIES FERR. 
TCTAL CU GRCUPE 
F U S FER/ACIER SF F I L MACH. . 
T I É E S ET l U Y A l X EN FONTE. . . 
T I E . T U Y A U X FER AC.SANS SCUCURE 
T I E . T U Y A U X FER AC .SCUC . R I V . E T C 
C I r C . F C F C E E S AC. INST .HYCRCELEC 
ACCESS.TUVAUTERIE.RACCCROS.ETC 
TCTAL CL CRCLPE 
CLVF .EFLTS EN FCNTE 
O L V R . E R I T S CCULES/MOULES­ACIER 
CLVF.EFLTS FEF/AC1ER­FCRGES . 
TCTAL CU GROUPE 
TCTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
AFC­EM EFLT M 1­CLVRE . P L A O I E . 
PLATINE BRUT H I ­ O U V R E , P L A O U E . 
U T A L CL GFCUPE 
C U V F E EFLT SF CECF.ET MAT1ES 
C U V R E ET SES ALL IAGES,OUVRES 
U T A L CL GRCLPE 
NICKEL E P I T SF CECH.ET MATTES 
NICKEL ET SES ALL IAGES.OUVRES 
TCTAL CU GRCUPE 
A L L M I M U M EflU SALF CECHETS . 
ALUMINIUM ET ALL IACES.CLVRES. 
TCTAL CU CROUPE 
FLCME EFUT SAUF CECHETS . . . 
PLCMB ET SES ALL IACES,OUVRES. 
U T A L CL CROUPE 
ZINC e R l T SALF CECHETS. . . . 
Z INC ET SES ALLIAGES,OUVRES . 
U T A L C l GFCUFE 
E l / I N E R U SAUF CECHETS . . . 
ETAIN ET SES A L U AGES,OUVRES. 
TCTAL CU CROUPE 
U F / M U M , THORIUM ET ALLIAGES . 
MAGNESIUM ET B E R Y L L I U M . . . . 
TUNGSTENE,HCLYECENE,ET TANTALE 
A U . M E T . C C M M . N C N FERRELX NCA. 
TCTAL CU GRCUPE 
TCTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
CCNSTFLCT.FCNTE,FER ET A C I E R . 
CCNSTFUCT1CNS EN A L U M I N I U M . . 
C IVRAC.EN ZINC PCLR eATIMENTS 
TCTAL CU GRGUPE 
PESERVCIRS E T C , P L I S CE 2CC U T 
F U S . T A M E C U R S . B I C C N S ET S I M I L Ä 
R E C I F . F R GAZ CCMFP.CL L I O L E F . 
TCTAL CU GRCUPE 
CÁELES,CCRCACES ET S I M . M E T A L L . 
RCNCES A R T I F I C I E L L E S , T O R S A D E S . 
T C I L E S M E T A L L , G R I L L A G , T R E I L L I S 
T R E I L L I S C ' I N E SEULE P I E C E . . 
U T A L CU GROUPE 
FC I N T E S , C L C I S , C R A M P O N S . . . . 
E C I L C N N E R I E , V I S S E R I E 
TCTAL CL CFCLPE 
CCLIS FCSTAUX 
ELECHE LNTER 3 MM.LEBEPZCGEN. 




SLMME CER GRIPPE 
CRAHT,AISGEN.WALZORAHT. . . . 
ROHRE ALS GLSSEISEN 
ROHRE A.STAHL .NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.S1AHL.GESCHWEISST USW. 
CRLCKRCHRLEI1.F.WASSERKRAFTW. 
RCHRFCRM­U.VERBINDUNGSSTUECKE 
SLMME DER GRUPPE 
GISSSTIECKE ALS EISEN.FCH . . 
GLSSSTUECKE ALS STAHL,ROH . . 
SCHMIECESTLECKE AIS STAHL,RCH 
SLMME DER GRUPPE . . . . . 
SIMME DES ABSCHNITTS . . . 
SILBER L.FLATTIER.UNeEARB.HALB 
PLATIN U.PLATTIER,UNBEARB.HALB 
SLMME DER GRIPPE 
KIPFER ZLM RAFFINIEREN LSW. . 
KLPFER U.LEGIERUNGEN,VERARB.. 
SUMME CER GFLFPE 
NICKEL,RCH 
NICKEL U.LEGIERUNGEN,VERARE.. 
SLMME DER GRUPPE . . . . . 
ALUMINIUM,RCH 
ALUMINIUM U.LEGIERUNGEN VERARB 
SUMME DER GRIFPE 
B L E I , R C H 
B L E I U . L E G I E R I N G E N , V E R A R B E I T E T 
SLMME DER GRIPPE 
ZINK,RCH 
ZINK U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SLMME DER GRIPPE 
ZINN,RCH . . . . . 
ZINN U.LEGIEPINGEN,VERARBEITET 
SLMME DER GRIPPE 
URAN,THORIUM L.LEGIERUNGEN. . 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,MCIYBCAEN UND TANTAL. 
ANC.LNECIE NE­METALLE L.LEGIER 
SUMME DER GRLPPE 
SLMME DES ABSCHNITTS 
KONSTRIKTION L.TEILE EISEN/ST. 
KONSTRUKTIONEN U.TEILE A.ALU. 
EALARTIKEL ALS ZINK 
SUMME DER GRUPPE 
EEHAELTER USW.IEB.30C L.. . . 
FAESSER,TROMMELN USW 
CRUCKBEH.F.VEROICHT.VERFL.GASE 
SLMME DER GRIPPE 




SIMME DER GRLPPE 
STIFTE,NAEGEl,KRAMFEN.l.DGl.. 
SCHRAUBEN UND NIETEN 






















































































































































2 2C3 12 267 
126 9 777 



































































































































































2426 225 1486 595 296 28 136 C75 139 6C5 32 891 
17C 584 39 966 
25 894 4 785 
77 1 
196 555 44 762 
23 640 6 666 
52 673 β 368 
12 2CC 7 736 
39 513 22 572 
52 811 10 647 
2 675 626 
47 473 IG 603 
335 455 























































f) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
13 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS 
C l Τ I L S A G F I C C L E S / F C F E S T . A M A I N 
A L T R E C L T I L L A G E EN M E T . C O M M L N S 
C C L T E L L E F I E ET C C L V E F T S 
A F F . C L I S S C N / C H A L F F A C C N C N ELEC 
A L T F E S AFT . M E T A L . L S A C E CCMEST 
C C L I S FCSTAUX 
S E P P U R , C A R M T U , FERRURES ET S I M 
C C F . F C F T S , C O F F R E T S S U R . E T S I M . 
C H A I N E S EN FCNTE FER OU A C I E R 
A N C R E S , C R A P F I N S FER C l A C I E R . 
E F I N G L E S , F E R M O I R S PR V E T E M E N T S 
R E £ S C P 1 S ET LAMES CE R E S S C R T S 
A F 1 I C L E S M A N U F A C T . E N METAL NCA 
CLVRA . N C N . S F E C I F I E S EN M E T . C C M 
TCTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
TCTAL CE LA S E C T I O N . . . . 
A F F A B . A U X I L . C F A L C 1 E R . A VAPEUR 
fUt­.A V A F , L C C 0 M C E , T I R E 1 . A VAP 
M C I . A V I A T I C N . F R C F L L . A R E A C T I C N 
A L T R E S MCTEURS A E X P L O S I O N . . 
A U P E S MCTELPS A T L R E I N E . . . 
M A C H I N E S M Ú R I C E S NCA . . . . 
M A C H / A F P A R . P C I R LA C L L T L R E . . 
M A C H / A F F . F R RECOLTE ET BATTAGE 
E C F E M E L S E S , A L T . A F F . P S L A I T E R I E 
T f / C T E L R S . S F PR SEM I ­ R E M C R Q L E S 
A L T . M A C H . E T A P P A R . A G R I C O L E S . 
M A C H I N E S A E C R I R E NCN C O M P I A S I 
M A C H I N E S A CALCULER ET S I H I L . 
M A C H I N E S A CARTES P E R F O R E E S . 
A L T . M A C H . E U R E A U / P 1ECES C E T A C F . 
M A C H I N E S ­ C U T I L S F F . T R A V . M E T A U X 
M A C H I N E S FCUR LA M E T A L L L R G 1 E . 
M A C H I N E S FR 1 N C L S T R 1 E T E X T I L E 
M A C H I N E S FCLR C U I R S ET P E A L X . 
MACH.A C C I C R E ET A I G U I L L E S . . 
M A C U N E S FR F A E R I C A T I C N P A P I E R 
M A C H / A F F . 1 M P R I M , B P C C H , R E L IUP E 
M A C H . I N C I S I . A L I M E N T A 1 R E S . . . 
M A C H . E X C A V A T I O N , T E R R A S S E M E N T . 
M A C H . T S A V . M A T . M I N E R A L . E T VERRE 
C C L I S FCSTALX 
M A C H . E T A F P . F C U R C H A U F F A G E . . 
FC M FES C E N T R I F U G E S , S F E C R E M E U . 
M A C H / A F F LEVAGE ET M . A N L I E N T I C N 
H A C F / A F F NCN EL E U . 1 S . C C M E S T . 
M A C H I N E S ­ C I T I L S ET C L T I L S NDA 
M A C H . A f F . N C N E L E C T R I C L E S N C A . 
R C L L E M E M S CE TOUS GENRES . . 
M A C H / A F f , ENG I N S M E C A M O L E S ,NCA 
P A F T / A C C E S S . C E M A C H I N E S NCA . 
TCTAL CE LA C I V 1 S I C N . . . 
G E N E R A T R I C M C T , T R A N S F O R M , E T C . 




SCHNEICWAREN LNC HESTECKE 
MCHTELEKTR.KCCH­U.HE1ZGERAETE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 




KETTEN L . T E I L E Α . E I SE N/ST AHL. 
SCHIPFSANKER L S W . A . E I S E N / S T A H L 
STECKNADELN UND VERSCHIUESSE. 
FEDERN I N D FEDERBLAETTER. . . 
BEARBEITETE METALLWAPEN A . N . G . 
N.BES.GEN.WAREN A.UNECL.METALL 
SUMME CES ABSCHNITTS . . . 






MELKMASCHINEN ,MILCHZENTRI FUGEN 
SCHLEPFER OHN.SATTELZLGMASCh. 
ANCERE MASCHINEN U . A FF.F.LANOW 
SCHREIEMASCHINEN C.RECHENWERK. 
ANDERE BUERCMASCHINEN L . T E I L E 
WERKZELGMA S C H . Z . B E A R E . V . M E T A L L 
MASCHINEN F .METALLURG.EETRIFEE 
MA SCH.Ζ .BE ARB.V.HAE I T EN/FE L I E N 
NAEHMASCH.L.NAEHMASCH­NAOELN. 
MASCHINEN F.FAFIERHEFSTELLUNG 
MA SCH.U.A PP.Ζ .DRUCKE Ν/Β I NOEN. 
MASCHINEN F.EPNAEHRINGSINDLSTR 
MASCH.F.ERDARBEITEN U.BERGEAU 
M A S C H . Z . B E A R E . V . M I N . S T C F F / G L A S 
FCSTPAKETE 
M A S C H / A P P . Z . H E I Z E N . l . K A E L T E E R Z 
FLMPEN LNC ZENTRIFUGEN. . . . 
MASCH/AFP.KRAFTK.Z .HEEEN/FCERD 
N E L E K T R . M A S C H . L . A P P . F . H A U S H . . 
WERKZELGMASCH.WERKZELGE,A.N.G. 
NELEKTR.MASCHINEN U . A F P . A . N . G . 
HASCH/AFP.L.MECH.GERAETE A . N . G 
T E U F L.ZUBEHCER V . MASCH.A. N.G 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GENERATCREN,MCTCREN,LMFCRUER. 
G E R . Z . S C H L / C F F F . V . C L . S T R O M K R . 
CST 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 2 * 
6 9 5 
6 9 6 . 0 * 
6 9 7 . 1 
6 9 7 . 2 * 
6 5 7 . 9 
6 9 7 
6 9 8 . ) 
6 9 8 . 1 * 
6 9 8 . 2 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 4 
6 9 8 . 5 
6 9 8 . 6 
6 9 8 . 6 
6 9 8 . 9 
6 9 3 
69 
6 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 « 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 
7 1 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 * 
7 1 2 . 9 
712 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
714 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 2 * 
715 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 3 « 
717 
7 1 B . 1 * 
7 1 8 . 2 * 
7 1 8 . 3 * 
7 1 8 . 4 
7 1 8 . 5 * 
718 
7 1 9 . 0 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . 2 * 
7 1 9 . 3 
7 1 9 . 4 
7 1 9 . 5 * 
7 1 9 . U 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . 3 » 
7 1 9 . 9 
7 1 9 
71 
7 2 2 . 1 * 
7 2 2 . 2 
MONDE 
1) 
W E L T 
11 
4 6 1 














8 3 6 
2 7 0 9 











2 9 2 
17 




3 6 0 
389 










4 0 1 
166 




9 1 3 
805 
4 6 




1 0 0 0 
5 8 9 0 
1 3 9 3 9 
6 7 2 
867 
8 5 1 
4 9 4 
99 1 
3 3 1 
672 
115 










9 8 9 
204 
«55 
9 4 5 
?4? 
4 1 3 
451 














4 6 t 
SOB 


























































































4 5 5 













9 1 1 
S31 
2C7 
0 1 3 
3 17 
33 1 






9 8 t 
52C 
5 3 1 
61 7 
475 
4 7 6 








6 3 3 
6 3 7 
571 
U S 
9 6 0 
35C 
0 1 2 
36? 
9 1 4 





O t t 
?C9 
9 4 1 
2 7 3 
9 4 4 
57C 
0 3 4 
6 0 0 
69C 
2 3 4 
4 1 7 
2S4 
161 
9 6 4 
9 9 2 































































































3 7 t 
Í 9 C 































7 4 t 




t e i 
CC4 
75E 




































































































3 8 1 





























































































1 C 6 1 
































































































































2 5 6 




9 7 3 
531 
2 9 4 
82 2 
161 
7 5 4 
7 3 7 
. 
4 0 4 
819 
2 5 0 
94 
7 59 
6 9 6 
6 5 0 
233 
9 0 5 
364 
516 
5 1 2 
6 8 1 
584 





8 9 5 
7 7 5 
2 1 9 
194 
4 0 5 
385 
9 8 2 
2 7 9 
187 




2 3 4 
0 4 1 
3 6 0 










1 3 9 






6 1 3 
2 9 5 




1} Y compris les Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000t ­Werte T»b. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 









Klasse 2 A O M 
F H S , C Á E L E S , E U ­ U C L E S FR tLFC 
I S C L A T E U R S . P I E C . I S C L . T U B . I S O L . 
TCTAL CL CFCUFE 
A F F . F E C E F T . C E T E L E V I S I O N . . . 
Ä F F . » E C E F T . R A C I C . R A C I C PHONOS 
A U . Ä F F . F R TELECOMMUNICATIONS 
TCTAL CL CROUPE 
A F F A P E U S E IECTFCCCMESTICLES. 
A f f A F F U S C* ELECTS IC MECICALE 
Ä F F . R A Y . X ET RAC1AT.RADIUACT IV 
M I A I Cl CFCLFE 
F ILES ET ACCLMULATELRS. . . . 
LAMFES ET TUeES ELECTR1CUES . 
LAM F , T U E . ELECTRON/CATHCCI . ETC 
AFF.ELECTRICLES FCLR VEHICLLES 
AFF.ELECTR .MESURE .CCNTFCLE ETC 
MACH.CLT.ELECTRCMEC.EMP.A MAIN 
ACCELEFATEURS CE PARTICULES . 
A L I . M A C H . E T A F P A R . E L E C T R I C I E S 
TCTAL CU CROUPE 
1CTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
L C C C M U I V E S A VAFELR 
LCCCMCTIVES ELECTRIOUES . . . 
A U F E S LCCCMC11VEÎ 
A L T C M C T C T F I C C R A I S 1 N E S A MCTEl 
V U T . V O Y A G E U R S , F C L R G C N S , E T SIM 
WACCNS MARCHANCWAC CE SERVICE 
FAFT.CE V E H U . P R V U E S FERREES 
TCTAL CU GRCUPE 
ALTCMCEILES FCUR PERSONNES. . 
AUTOMOE.TRANSPORT EN COMMUN . 
A U C H C e . F F TRANSF.MAFCHANC1SES 
ALTCMCEILES A LSACFS SPECIAUX 
TFACTELRS FCLR S EM I­REMCRCLES 
CHASSIS FR ALTOS CF FERSCNNES 
CHASSIS FF E L S / C A M I C N S / T R A C T . 
F / F T 1 E S VEHIC.AUTCMCB.ROUTIERS 
MCTCCYCLES.VELOCIFEC.AV MCTEIR 
TCTAL CL GFCLPE 
V E L C U F E C E S ET S I M R / P A R T I E S . 
REHCRCUES ET VEHIC.ROUT IE .NDA 
FALTEL1LS ET S I M . AV.FRCFLLS IC N 
TCTAL CL GRCUPE 
AEFCCYNES 
AEFCSTATS,PARTIES C*AERCNEFS. 
TCTAL CL GRCLPE 
EATIMENTS CE GUERRE 
BATEAUX NAVIG.MARIT.ET INTER. 
EATEAUX A CEPECER 
A U F E S EATEALX 
TCTAL CL GRCUPE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
TCTAL CE LA SECTION 
AFF.CHALFF CENTRAL NCN ELECTR 
EVIERS,LAVA6,EAICNCIR­EN CERAM 
AFI.HYG.EN FCNTE,FER,AC I ER . . 
APPAREILS C'ECLAIRAGE . . . . 
TCTAL CL GRCLPE 
MELEL,SOMMIERS,LITERIE ET SIM 
AFTI.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM 
ISCL.CRAEHTE/KAdEL LSW.F.EL.. 
ISOLATOREN,ISCL.TEILE U.ROHRE 




SLMME CER GRLPPE 
ELEKTRISCHE H ALSHÍLKSGERAETE. 
EIEKIRCMECIZIMSCHE AFFARAIE. 
RCENTGENAPP.L.RESTRAHLLNGSAPP. 







TEILCHENBESCHLELNIGFR . . . . 
ANC.EL.MASCHINEN INC AFFARATE 
SLMME DER GRUPPE 
SLMME DES A E S C H M T T S . . . 
CAMFFLCKCMCTIVEN 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN . . . 
ANDERE LCKCMCIIVEN 
TRIEEWAGEN UND MCTORDRAI SI NEN 
FERSCNENWAGEN.GEPAECKWAGEN.USW 
CUETERWAGEN UNC AR8EITSWAGEN. 
TEILE VCN SCHIENENFAHRZEUGEN. 




KRAFTWAGEN ZU BESONC.ZWECKEN. 
SATTELZLGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MCTCR F.PKW. 
FAHRGEST.M.MCT.F.CMMEUSSE/LKW 
TEILE FLER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAF1RAE0ER 
SLMME OER GRLPPE 
FAHRRAECER LNC TEILE 
ANHAENGER STRASSENFAHRZ.A.N.G. 
FAHRSTLEHLE.MECHAN.FAHRZELGE. 
SLMME DER GRLPPE 
FLLGZELGE 
LIFTSCHIFFE,BALLONE,­TEILE. . 
SLMME CER GRLPPE 
KRIEGSSCHIFFE 
SEE­LNC BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEIGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SLMME DER GFLPPE 
SLMME DES ABSCHNITTS . . . 





SIMME DER GRIPPE 
MCEBEL 
P E I S E A R T I K E L . T A E S C H N E P W . U . C G l . 
7 2 3 . 1 
7 2 3 . 2 
7 2 3 
7 2 4 . 1 * 
7 2 4 . 2 * 
7 2 4 . 9 * 
72s 
7 2 5 . 0 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 2 
7 2 6 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 4 
129.J 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 7 
7 2 9 . 9 * 
7 2 9 
7? 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . · , 
7 3 1 . 3 
7 31 .6 
7 3 1 . 7 
731 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 5 * 
7 3 2 . 6 
7 3 2 . 7 
7 3 2 . 3 * 
7 3 2 . 9 
732 
7 3 3 . 1 
7 3 3 . 3 
7 3 3 . 4 
733 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 9 * 
734 
7 3 5 . 1 * 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . a 





3 1 2 . 3 * 












































28 3 531 
1 
721 294 
1 08 1 
70 714 
793 C90 
1C2 535 32 613 
19 156 10 305 









377 712 171 C52 
5 11? 5 C56 
34 337 16 576 

















U S 767 
396 212 



































































































































41 032 2C 523 
107 401 30 863 
368 352 
146 8C1 51 735 
116 065 65 C72 
168 658 29 285 










1529 641 1132 787 
16 C63 15 567 
1 722 27 855 
1 71 
17 786 43 493 
34 975 76 325 
19 421 27 595 
54 4C0 1C3 920 
32 418 253 835 
I 
1 465 41 311 































466C 532 178C CIC 1654 055 1664 623 466 778 































44C 112 1C2 57C 
I) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 t ­ Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 








Klasse 2 A O M 
C C U S F C S T A L X 
V E T E M E N T S T E X T I L . S F B O N N E T E R I E 
A C C E S S . V E T E M E N T S SF E G N N E T E R I E 
V E T E M E N T S ET A C C E S S C I R . E N C L I P 
A F T . H A E I L L E M E N T EN 6 C N N E T E R I E 
C H A F E A U X , F E U T R E S CE C O I F F U R E S 
V E T E M . C A N T S , A C C E S S ­ E N C A O U T C H 
T C T A L CL G R C U P E 
F C L F F L R E S SF . A R T . C H A P E L L E R Ι E 
U T A L CE L A C I V I S I C N . . . 
CHAUSSIFES 
C C L I S F C S T A L X 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S E T C 
L L N E T T E S ET S I M . M C N T L P F S . . . 
J l H E L L E S , M I C R O S C , Α Π . I N S TR . C P Τ 
A F F A R E I L S P H C T C G R Α Ρ Η , F L A S F E S . 
A F F / f l E I l S C I N E H A T C G R A P H I O I E S . 
A F F / N A T E F I E l P H C T C C 1 N E M A N C A . 
I N S T . E T A F P . M E C I C A L X N C A . . . 
C C H F T E L P S N . E L E C T , F I E C . C E T . N C A 
1 N S T . S C I E N T / M E S U R E / C O N T R O L , E T C 
T C T A L CU C­RCUPE 
C C U S F C S T A L X 
F F C C . C H 1 M I C U E S PR L S A C E S P F C T C 
S L F F A C E S S E N S I B L E S POUR P H O T C 
T C T A L CU G R C U P E 
F I L M S C I N E M A , I M P R E S . E T C E V E L C F 
C I L 1 S F C S T A L X 
M C N T P E S CE P E T I T V C L L M E . . . 
H C F L C G E S CE G R C S V C L L M E . . . 
U T A L CL G R C L P E 
T C T A L CE LA C I V I S I C N 
C U I S F C S T A U X 
F H C N C S , A F P A R . C « E N R E G I S T R E M E N T 
C l S C , E A N C e S , £ T C ­ P R E N R E G I S T P . 
P I A N G E ET A L T . I N S T R U M . A C C R C E 
I N S T F L M E N T S CE M L S I C L E N C A . . 
P A F T / A C C E S S . C * I N S T R U M . C E M U S I C 
T C T A L CL G F C U P E 
C C L I S F C S T A U X 
L I V R E S ET B R O C H U R E S I M P R I M E S . 
J C L F N A U X . P E R I C C I C U E S , I M P R I M E S 
M L S I C L E M A N U S C R I T E C L I M P R I M E E 
I M A G E S ET G F A V L R E S 
C L V . 1 M F R I M . S U P ΡΑ Ρ I E R / C A R Τ ­ N C A 
T C T A L CL G R C L P E 
A F T I C L E S EN M A T I E R E S P I A S T K I E 
C C L I S F C S T A L X 
V C 1 T U F E S FR E N F A N T S ET M A L A D E S 
J C L E T S . J E L X C » E N F A N T S . . . . 
A f M E S N C N M I L I T A I P C S 
A F I . S F C F T . S . A R M E S ET M L M T I C N S 
A I 1 R A C T U N S F O R A I N E S , C I R C . E T C 
U T A L CL G R C L P E 
A F I I C L E S CE E U R E A L EN M E T A L . 
S T Y L O S , F L U M E S , C R A Y O N S E T C . . 
A L T R E S A R T I C L E S CE B L R E A U . . 
T C T A L CU C F C L P E 
C E J E T S C ' A R T ET A N T I C U I T E S . . 
C C L I S F C S T A L X 
E l . C U T . J C A I L L . C R A R G . P L A T I N E . 
B l o C U T E R l E CE F A N T A I S I E . . . 
T C T A L C l C F C L P E 
C C L I S F C S T A L X 
A F T . C E F A N T A I S I E SF B I J C U T E R I F 




EEKLEICLNG L.ZLBEH.A.LECEF USW 
EEKLEICLNG l.ZIBEH.A.GEWIRKEN 
FLETE L.ANn.KCFFBEDECKUNGEN . 
BEKLEID.USW.A.WEICHKALTSCHUK. 
SLMME CER GRLPPE 
FELZWAREN 
SLMME DES ABSCHNITTS . . . 
FCSTPAKETE 
LINSEN,PRISMEN,SPIEGEL,USW. . 
ERILLENFASSLNGEN LNC ERILLEN. 
FERNGLAESER .MIKPCSKCFE U.ANC. 
PHCTCAPPARATE U . B L Π Z L I C H T G E R T 
KINEMATCGRAFHISCHE AFFARATE . 
PHCTC-FRCJEKT-L.K1NCGEFAETE . 
MEDIZINISCHE INSTRUMENTE A.N.G 
M C H T E L E K T R . Z A E H L E R L.TEILE . 
WISSENSCHAFTL.INSTRLMENTE,USW. 
SIMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
C H E M . E R Z E U G M SSE F. PHCT. ZWECK. 
LICHTEMFF.MATERIAL F.PHCT.ZW. 
SLMME CER GRLPFE 




SLMME OER GRLPPE 




KLAVIERE L. ANDERE S A 1 T E M N S T R . 
MLSIKINSTRLMENTE A.N.G. . . . 
TEILE L.ZLBEH.F.MUSIKINSTOUM. 
SLMME DER GRIPPE 
FCSTPAKETE 
BLECHE«,BRCSChlEREN.CRUCKE. . 
Ζ E IT UNG EN,PER ICO.DRUCK SCHRIFT 
NOTEN 
BILDER LNO BILCCRLCKË . . . . 
C R I C K E R E I E R Z E L G M S S E A.FAFIER 
SLMME DER GRLPPE 
KLNSTS1CFFWAREN 
POSTPAKETE 
KINCERWAGEN L . KRANKE NFAHRST.. 
KINDERSPIELZELG UNO SPIELE. . 
WAFFEN AUSGEN.KRIEGSWAFFEN. . 
SFCRTGERAETE 
SCHALSTELLERLNTERNEHMEN,ZIRKUS 
SUMME DES GRUPPE 
ELERCBECARF ALS METALL. . . . 
FUELLHALTER,FEDERN,BLEIST,USW. 
ANDERER BLERCBEDARF 
SLMME CER GRLPPE 




SLMME CER GRLPPE 
FCSTPAKETE 
























































































































































































































































13 66 3 
27 897 





























2e6 992 64 1C3 
16 




































































































































































f ) y compris les Divers non spécifiés par destination 
*.­ Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre Valeurs · 1000t - Werte Tib. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 










Klasse 2 AOM 




AFTICLES MANUFACTURES NCA . . 
TCTAL CU GFCUFE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
U T A L CE LA SECTION 
ZLENDHCELZER LSW 
SCHIRME,STCECKE,USW.TEILE . . 
KLPZWAREN.TCILETTARTIKEL.USW. 
SCHWERHCERIGENGERAET.FRCTHESEN 
BEARBEITETE WAREN A.N.G.. . . 
SLMME DER GRLPPE 
SLMME OES ABSCHNITTS . . . 












































62C 617 3C7 355 267 521 104 122 
TCTAL CE LA SECT ICN SIMME DES TEILES 
9113 309 4697 665 1559 651 1103 665 76C 879 273 617 
1C6C 1S6 4S5 51C 145 816 367 960 
I ) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Ausfuhr nach Waren, gegliedert nach Bestimmung 
Exportations par produits, ventilées par destinations 
Esportazioni per prodotti, classificate secondo la destinazione 
Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming 
Exports by commodity, broken down by destination 

17 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ΟΛΟ 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 




5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 S 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0S4 




T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 





CO 1 . 1 0 BOVINS 
RINDES 
6 3 7 2 2 4 104 
2 5 6 4 
5 2 7 1 
173 6 7 1 
128 
1 1 1 17 
4 9 




4 9 1 
3 1 
5 2 9 
6 
2 3 1 
12 
4 5 5 
6 1 
9 2 
3 0 9 
16 
1 1 9 7 
2 3 2 
1 7 4 1 
3 4 8 
3 7 8 3 
























2 2 5 0 0 2 
2 1 1 9 8 1 
13 0 2 1 
3 3 2 7 
1 5 8 0 
5 5 9 2 
4 6 2 8 













0 0 1 . 2 0 OVINS 
0 0 4 
3 28 
0 2 0 
0 1 7 
16 
1 1 1 11 
49 
1 4 0 
H O 
2 













. . 16 
2 




6 3 3 
3 6 9 
2 6 4 
9 1 2 
3 2 8 
0 9 6 
2 
8 7 4 















9 0 6 







4 9 9 
13 
1 5 1 










4 9 9 6 
4 7 0 3 2 9 3 























0 0 1 . 3 0 PORCINS 
SCHWEINE 
10 « 5 4 9 
4 T 2 0 
2 C76 
2 1 86T 








2 1 7 7 




1 7 2 6 0 3 
1 6 9 8 1 4 
2 7 8 7 













. . . m • 
152 
9 9 6 














2 5 7 
267 
223 
2 2 9 
9 9 3 






















6 2 3 
3 1 7 
6 2 2 








2 6 6 
. . 2 6 2 
3 
2B6 
2 2 9 
3 8 1 
2 7 9 
11 
3 9 1 
27 
. 2 8 9 
18 
. . . 8
30 
. 37
. . . . . . . . 
3 2 8 
4 1 6 
9 1 2 
4 1 4 
34 
0 7 1 
. 6 8 8 










5 1 0 
3 3 3 
. 6 2 6








8 2 7 



























7 6 6 
7 8 3 
0 9 5 
7 0 2 







. 4 6 7





3 6 0 
6 9 











β 1 6 7 24 
­
0 8 5 
3 4 5 
7 4 0 
9 6 2 
1 8 0 
3 9 6 
. 0 6 6
3 8 1 
4 5 2 








6 6 0 
4 7 3 
187 





3 8 6 





. . . 172 
2 2 4 
10 
14 
6 3 1 101 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
ί 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
! 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
I 0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
> 5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
» 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S 1 0 4 0 
I 0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
, 0 3 8 
5 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
Τ 1 0 0 0 
? 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
', 0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
KENYA 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 


























B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
















. E A I A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 































2 6 0 
















1 2 6 
122 
3 
5 4 9 
2 8 3 
4 4 5 
5 1 6 
9 5 0 
2 6 7 
7 4 8 
63 
1 8 5 
4 1 6 
9 3 1 
3 6 
1 0 8 
5 9 7 
3 7 
5 3 6 
2 2 Ì 
16 
7 1 5 
1 1 4 
1 3 1 
3 4 3 
3 1 
0 6 6 
2 0 8 
7 7 5 
3 8 6 
1 0 1 




3 6 5 
4 0 5 
177 






1 5 1 





1 4 5 




0 8 6 
7 4 4 
3 4 3 
2 7 3 
0 0 6 
6 8 5 
4 
0 0 3 
3 8 4 
4 4 3 
18 
9 6 











5 1 8 
6 0 6 




1 1 ! 
5 2 6 
0 1 4 
9 5 3 
6 6 3 









2 5 8 
18 
5 6 
3 6 0 
6 1 1 
7 1 6 
8 9 4 


















3 8 7 
5 6 3 
4 6 0 
0 7 8 
7 0 
7 4 8 
4 3 
1 8 5 
3 0 7 
9 2 8 
■ 
5 




4 0 1 




. • . 2 4 6
2 4 
• • 3 
• 53 
1 7 7 
5 0 7 
14 
110 
. . . 48
* 12 




0 6 9 
4 8 8 
5 8 1 
3 7 5 
5 3 7 
6 4 8 
4 
2 8 4 

























. . . . . • 
7 4 7 
6 3 0 










B2T­N0B 0 1 
4 1 9 3 1 
, 2 9 2 3 
2 1 7 4 1 























. 2 8 7
• • 2 5 2 
4 
3 3 0 
194 
4 7 6 
3 2 1 
12 


















. • S 16 7 5 6 
» 1 2 










6 6 0 2 
18 




7 4 8 8 















9 2 8 






6 4 5 
5 9 7 
9 8 
5 0 4 
. 7 4 0
5 4 4 

















.DB 0 1 
7 1 8 
762 
a 
8 5 9 










3 6 0 
4 7 0 
0 0 8 
4 6 2 
3 8 7 
1 
6 





















6 3 2 
113 
9 5 9 
■ 
4 8 9 
1 9 0 
. 20





. 4 7 4 
• 1 9 9 
• . . 1 1 4
9 1 
2 
7 1 7 










• • 48 
2 1 . 




. 1 3 7 
29 
. • 1 0 6 
1 9 3 
9 1 3 
2 3 9 3 1 0 
4 5 1 
■ 
9 7 9 
2 2 3 
4 0 2 
a 
a 
9 2 6 
11 5 
2 1 





6 9 9 
3 2 9 
3 7 0 




7 8 5 
2 5 0 
7 5 8 
a 
4 6 0 
6 
2 9 
. 2 0 5





5 1 4 
2 53 
261 









1 3 0 














(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Getenüberttellung KT­OT «ehe am Ende dieses Bande». 
(·) Voir notti par produits en Annexe 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 




0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 80 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
3 1 3 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




















0 C 1 
2 









Nederland 0 β , ^ , ) 1 " " ' 
. 4 0 V O L A I L L E OE BASSE COUR 
LEBENDES HAUSGEFLUEGEL 
0 0 7 
9 1 8 
59 5 
6 6 7 







4 0 3 
8 
. 5 1 
7 
3 

































2 7 3 
0 7 7 
1 9 7 
5 7 1 
1 2 1 
5 6 4 
1 0 2 
2 5 9 
6 1 
m 6 3 
7 
9 
3 0 5 
a 
2 










l ï 3 
4 8 
















7 7 2 
3 8 4 
3 8 8 
3 0 
3 
3 5 4 
5 3 





50 CHEVAUX, ANES, 
7 0 1 







. . 3 
a 
a 
. . . . . , . a 
. . . . . . 5 
1 
. . . . a 
. . . . . a 
. . . . . . . 
3 3 8 













PFERDE, E S E L , MAULTIERE 
3 4 3 
3 9 8 
7 6 
2 6 8 





2 1 9 

















0 2 8 
70 2 
3 2 4 
8 7 0 
7 3 5 
4 4 B 
1 
























2 2 4 4 
1 519 
7 2 5 
2 8 9 
1 8 0 
4 3 5 
1 





90 ANIHAUX V I V A N T ! 












6 7 0 
. 2 0 
4 4 
1 0 5 
7 
1 5 
8 6 4 







a Ν . 
5 









26 2 4 0 5 
2 9 6 7 
8 3 0 25 
1 5 
6 3 4 
5 6 0 5 










5 4 ! 








6 3 Í 
1 6 






9 8 : 
6 3e 
3 4 ' 
3 3 ' 
3 3 < 
1 














! , 1 
. i 
'. 
> 3 4 7 
) 52 
Γ 2 9 6 
2 5 4 
7 9 
) 14 
. >  28 
' 12 1 5 9 
6 9 0 
4 3 
















. . 2 
. a 
• 
14 8 8 6 
14 6 8 0 
2 0 6 
1 9 7 
















2 7 0 
4 
2 66 

















. , , . 2 









. . • 
1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 4 8 
2 6 8 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 " 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 6 2 
2 0 4 
' 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 7 
5 2 8 
6 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 









. M A R T I N i a 
.GUYANE F 
CHYPRE 












M O N D E 





. C A I A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











.MAROC . A L G E R I E 





C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E O O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























0 6 3 
4 ? 4 
7 9 0 
4 1 0 
4 3 9 
7 3 4 
1 4 
6 6 
3 1 0 
5 1 9 
1 0 4 
7 0 1 
6 9 ' 
1 5 8 
4 3 
1 9 
7 5 9 
3 7 1 
3 6 
3 8 
3 8 5 
3 1 
1 0 3 




















2 1 5 
7 0 








2 3 0 
1 1 
6 8 5 
2 9 9 
38 6 
8 5 4 
0 0 8 
8 0 ? 
5 0 0 
7 4 5 
7 2 9 
4 5 7 
6 9 1 
1 0 1 
69 4 
9 8 6 
2 ? 6 
4 9 4 
1 2 
1 9 ? 
3 1 5 
7 6 7 
1 0 1 
7 2 




5 1 5 
7 8 4 
1 6 ? 
? 9 
7 0 




3 7 ! 
7 5 
4 0 
7 6 9 
9 7 8 
8 4 0 
8 3 3 
6 8 4 
9 7 6 
l 
6 9 5 
7 8 
1 8 








. 7 2 5 
1 6 
1 6 
1 9 3 
. 3 7 
1 
3 8 






1 1 7 
2 6 
1 6 




. 5 1 
3 









. 1 0 








. 3 0 
1 7 
. 7 7 4 
6 
2 5 1 1 
4 5 0 
2 0 6 1 
6 4 9 
8 2 
1 7 3 0 
4 3 1 
7 1 1 
1 8 ? 
a 
1 3 1 
8 
5 6 0 
l 5 8 0 
9 8 7 
4 8 8 
a 
1 4 6 
4 
7 1 9 
, 6 4 
1 7 9 
4 5 
, 1 2 8 
5 1 5 
2 8 4 
l 0 7 6 
. 1 1 




8 4 7 
2 5 
4 0 
7 5 9 1 
2 2 7 8 
5 3 1 ? 
4 3 6 6 
1 4 2 0 
9 4 4 
1 










5 ' 9 
. 1 3 7 0
8 
1 1 5 
. . 6 




. . 7 
7 ' 
, . . . a 
. . a 
. . . . . . a 
. 
a 6 6 1 ? 
. . a 
. . , , . a 
a 
, . a 
, . . . a 
• 
2 3 8 5 
2 0 2 3 
3 6 ' 
2 0 3 





1 3 8 2 
. ' 3 
6 5 





























<DS 0 1 
7 0 3 
3 6 6 
. 4 1 5 
7 3 8 
1 4 
1 5 
1 2 3 
5 6 
7 4 
1 8 7 
5 8 6 
5 ? 
7 3 
























1 7 6 
7 3 






. 1 0 
1 
5 
2 4 1 
2 2 2 
0 1 9 
0 8 9 
2 2 0 
7 7 6 
1 
1 7 
7 0 4 






7 3 4 
0 7 8 
. 0 1 7 
3 3 8 
7 5 
a 
. 7 5 
7 6 8 
9 6 
7 9 
0 7 7 
6 1 7 
4 6 0 
4 5 1 
4 4 ? 
8 
BZT­NDB 0 1 , 
6 
1 0 3 
. 1 ? 
, 
? 









9 5 0 
1 7 9 
1 9 9 
? 1 
. 1 8 8 
• 5 1 
1 3 0 
3 3 4 
' 9 
7 7 6 
0 5 ? 
? 6 
5 
. 9 5 
1 5 1 
6 










. . . ( 
ΐ 7 9 
4 6 
7 5 
. 1 4 
. , , a 
, 5 
. 
0 6 6 
5 3 7 
5 ? 9 
9 1 8 
5 5 4 
3 59 
1 
. 7 5 ? 
6 3 7 
5 3 2 
5 3 










, 1 6 
. . , 7 3 
2 9 
9 
. . 1 3 
, . , • 
9 9 0 
1 7 1 
8 1 9 
7 7 6 
6 1 5 
2 5 
. . 1 8 









. . . . 1 4 
3 
' 7 
9 0 0 
6 5 
4 





2 1 2 
1 5 9 
1 5 
1 4 8 ? 
6 7 
1 415 
9 9 5 
2 0 















. . 3 
. . . . 3 
a 
. . . ? 
, 7 4 
. ' 
4 7 1 
2 6 3 
7 0 8 
7 0 3 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume. 
19 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 4 2 
C 48 
0 6 4 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 




0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
372 
4 0 0 
4 2 0 
4 5 8 
462 
474 
4 7 8 
4 9 6 
503 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 2 2 
9 50 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 30 
0 3 6 
272 
3 7 2 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 






























0 1 1 . 1 0 VIANDE DE 
R 
36 C80 
2 6 1 4 
13 6 4 6 
1 1 4 5 2 8 
80 7 7 2 
13 4 3 5 
7 
4 7 
2 50 7 








1 0 9 7 
4 3 5 1 
β 6 4 3 
15 































302 ( 2 1 
2 4 7 642 
5 4 9 8 0 
34 6 6 3 
19 5 6 0 
1 551 
2 4 1 
4 9 2 
18 6 6 7 
Belg 
TONNE QUANTITÉ 
­Lux. Nederland ^ ¡ ¡ f * 
t a
, a 
































3 7 3 
6 1 7 




3 0 2 
8 3 4 
4 5 4 
74 
3 
0 5 7 































3 5 4 
0 59 
3 3 5 
4 2 2 
198 
9 1 0 
2 1 2 
3 5 8 































, , , 
, . < , , , ; , , 6( 
411 








7 4 5 4 
1 3 9 2 

















14 5 3 9 


































8 0 8 9 
PORCINS 
SCHWEINEFLEISCH , 
149 2 2 1 
6 163 
1 5 5 9 
8 7 7 3 4 
7 0 6 9 0 
22 
18 
4 0 1 



















6 4 3 20 
132 
518 












































































































4 6 1 
372 
0 6 5 
3 0 7 
563 








. . • 
4 1 6 









, 9 04 
a 
. 4 0 1 
9 3 0 
Italia 
■ 





0 3 6 
0 4 2 0 4 8 
0 6 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 1011 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
18 0 0 1 












0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
228 
2 4 8 
2 6 4 
27 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
372 
4 0 0 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 0 
7 0 6 
7 4 0 
822 
) 9 5 0 
9 5 4 
1 1 0 0 0 
, 1010 
5 1 0 1 1 
S 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
272 
3 7 2 
4 7 4 
7 9 5 0 
L 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
Τ 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
L 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 










M O N D E 
CEE 






















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
• MAURITAN 
.SENEGAL SIERRALEO 


































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















3 7 1 























8 9 0 
3 4 5 
545 4 5 4 





0 7 0 
6 7 2 
7 7 1 
8 0 4 
5 1 5 




1 2 4 
3 1 2 
1 1 6 
60 
5?3 
9 1 6 
79? 
26 
6 4 2 
9 0 6 
145 
12 
















7 7 8 
2 0 1 
189 
199 
















3 2 5 
3 7 2 
6 6 3 
0 3 5 
0 8 9 
1 2 0 










7 3 9 
5 2 7 







8 0 8 
194 
8 1 4 
5 8 9 
3 7 2 
11 
13 
3 2 3 





















. 4 9 
6 
6 7 5 
188 
4 3 7 3 5 7 





. 3 9 9 
6 1 4 
2 1 0 
382 
7 9 1 
. a 
3 3 5 701 
3 9 5 
6 5 
3 
5 7 3 
4 0 9 
797 
26 
6 4 2 
7 6 0 
7 6 ? 
12 






























6 0 5 
5 5 2 
5 1 3 
2 2 1 
4 7 7 
5B8 
6 4 0 






















9 8 3 
2 04 
10 





























6 1 1 
• 7 93 
177 
188 
9 1 5 







9 1 2 
2 6 9 
6 4 3 
1 9 6 




2 9 3 




4 0 9 
1 
. . 1 
ι . • 
781 
a 






























4 1 0 
119 
a 








































































































0 2 . Ο Ι Α 
29 9 6 7 
1 5 4 
B64 
a 
37 3 4 9 
19 
7 
• 1 2 0 
1 4 0 0 




3 2 0 1 
75 7 6 7 
68 3 3 4 
7 4 3 3 
2 081 




5 3 4 7 
0 2 . 0 1 8 


















0 2 . 0 1 C 
1 9 3 
24 
25 
. l 212 
. . 3?3 




















6 8 4 
65 
• 















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B7J­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume: 
20 




0 5 0 0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 8 
3 1 * 3 7 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 6 6 4 
7 4 0 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 4 
C46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
C 64 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 






1 Í 2 5 
1 9 5 1 











3 3 1 8 7 7 
3 1 5 3 6 4 
16 " 1 3 2 1 5 6 
2 0 7 3 
5 2 7 
4 9 
3 9 7 












7 2 2 
9 2 6 
7 9 6 
3 6 4 
3 0 7 
«32 
4 8 
3 8 3 












9 5 7 
14 
m 17 11 
Γ 
4 2 0 
3 8 6 





4 1 4 
HORTES OE 
HAUSGEFLUEGEL . 
2 8 4 1 
1 9 0 8 
1 1 1 1 





7 8 0 4 
2 6 8 3 
2 9 3 1 
2 3 1 
l 2 6 1 
17 
86 
23 4 3 2 
6 4 1 
1 2 8 7 
3 4 6 4 
102 
5 0 








1 2 3 3 
4 9 
7 3 9 
12 2 1 
1 3 9 6 
1 0 9 6 
17 
8 9 
4 7 5 







5 8 1 
6 1 5 
2 7 9 8 
1 6 6 9 
4 3 4 
27 
2 6 7 3 1 2 
2 1 1 5 8 0 
55 7 3 3 
12 9 1 9 
10 6 2 1 
13 8 5 9 
1 6 8 7 
5 9 7 6 















6 2 1 
171 
* 
2 4 9 
111 












1 6 3 
2 
782 
4 1 5 
12 
3 0 0 






0 8 9 
9 7 6 
113 4 2 9 
3 6 0 lil 8 6 3 
172 


























2 9 4 3 4 1 





















5 1 1 
9 5 1 









9 9 4 






4 8 7 
GESCHLACHTET , USW. 
0 6 6 








3 0 0 
a ; 
1 2 0 
î 1 
4 0 
1 9 Î 
a 
9 3 8 
8 9 0 
0 4 8 
3 0 5 
134 
6 1 4 
122 192 
















7 6 8 
6 9 0 
7 8 1 




0 6 6 






7 4 7 
641 
8 3 6 










5 7 6 
6 
19 
6 1 3 













3 4 9 
4 5 8 
3 0 1 
141 
0 7 4 
0 6 7 
140 
2 53 8 6 0 
141 
9 2 1 
0 6 7 
EQUINE 




1 3 9 7 














0 1 1 
131 
151 






















13 3 4 6 
1 0 9 8 
1 1 8 7 4 
7 8 4 
1 8 3 2 
107 
1 4 3 3 
30 
6 5 3 14 




6 7 1 
594 






4 1 2 
0 5 1 










4 2 0 
3?7 
a 2 1 4 
a 
a 
4 8 4 
4 5 Î 
6 2 3 
. 4 2 9 

















4 4 7 
a 
• 
6 0 3 
2 0 0 
4 0 3 
9 7 0 
7 4 9 
8 7 6 





. . . . a 
• 
6 3 3 
4 4 6 
4 2 4 
3 7 3 
Italia 
Χ Ρ' i n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 8 
3 1 4 
3 7 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 6 4 
7 4 0 
8 2 2 
I O 9 5 0 
36 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 36 i o n 
26 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 4 3 9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
6 9 0 3 6 
6 0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 0 5 6 
05 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 4 7 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
27 9 5 0 
2 5 4 1 






0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
l m 5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
AUTPICHE 
GRECE U . R . S . S . 






. R E U N I O N 
HONOUR.BR 
.GUADEL TU 












.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















GUINEE L I B E R I A 










. H A R T I N I O 
• ARUBA .CURACAO 
.GUYANE F 










. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 






.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 







. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







3 3 6 












1 8 4 
















2 1 9 0 7 1 













5 3 3 
7 76 
7 5 7 
3 7 5 
8 0 0 
6 4 ? 
65 
5 1 4 
270 
5 5 2 
8 0 3 6 9 4 
7 6 8 




7 0 3 
4 8 9 
2 0 
29 
1 2 5 
6 4 4 
12 
55 9 1 3 
3 3 3 









7 4 49 
1 0 3 
27 
6 1 0 
4 4 
6 2 3 
16 
16 
9 9 2 
7 4 4 
U 52 
3 5 6 






3 3 5 
3 0 1 
8 7 7 
8 9 8 
2 8 5 
28 
7 1 2 
6 7 7 
0 3 5 
48 6 
2 7 5 6 5 3 
9 1 4 
0 1 6 
8 6 5 
130 
85 
1 2 6 
3 6 8 







5 5 9 
0 3 0 
2 7 2 
3 8 6 
6 8 1 

































3 5 5 
8 7 2 
7 5 5 
7 3 9 
5 6 7 
64 
5 0 0 
a 
122 23 

























1 3 1 
a 
2 
5 3 6 
2 6 1 
β 
2 3 1 




. . • l 
25 
123 
• 8 4 2 
2 4 2 
6 0 0 
6 3 1 
138 2 5 9 
2 8 7 
3 5 4 
6 5 7 
. 23 
? 






























. • 11 7 1 4 
1? 








• 7 5 5 
4 0 0 






8 0 9 
a 
6 0 0 
18? 
67 
. . . . 78
3 
. • 33 
. . 0 3 5 
. a 





. 5 4 5 
. . . ■ 
. 1
. . . 
. . . . . . 28
. 101 
. ­6 4 1 
6 5 9 
9 8 2 
1 4 1 
78 8 0 5 
5 4 6 
102 
0 3 5 
0 4 4 








4 9 9 






1 9 7 






. . 8 7 0 
. . 5
4 
. . . . 17
. * 868 






8 7 5 
BZT­NDB 0 2 . 
1 












7 3 5 














0 4 0 
333 
463 
4 1 9 
2 
28 







4 9 2 
3 
14 
4 5 6 
4 6 2 
11 4 4 
125 
95 





3 3 5 
2 7 3 
4 9 6 
7 7 2 
162 
• 0 7 0 
134 
9 3 6 
731 
2 5 1 946 
81 
5 6 0 
757 
BZT­NDB 0 2 












. . • i DB 0 2 
6 8 6 
705 
. 6 9 3 


















0 5 9 
Β 54 
7 32 
• • • 7 
• • • • • ■ 
* 2 0 3 
4 5 4 
749 
0 9 3 
093 
11 










2 2 7 
2 53 
4 3 6 
2 60 
13 
3 8 0 
5 7 0 
145 
4 2 5 
8 6 9 
745 
6 4 0 
9 1 6 
OÍD 
16 
• • 16 
16 














. • 1 4 9 7 
• * • 6 0 
3 
28 
1 5 8 9 






. • * 7 
7 
18 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B7J­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Ointment N M : cf correspondance HDB­C5T en fin de 
21 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 36 
0 48 
2 7 2 
302 
3 1 4 
322 
3 7 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 




1 0 1 1 







0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 6 
228 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
818 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
C 30 
0 3 6 
0 4 4 








3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 





4 0 0 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 









0 1 1 
1 









2 4 1 
39 5 












8 2 1 
7 1 1 
H O 
042 
4 7 1 
058 
7 1 














3 7 5 0 
2 235 
1 5 1 5 
5 9 5 
572 



















4 6 9 
725 
703 














4 9 6 
0 9 9 
397 












11 2 3 0 
10 8 7 6 
3 5 4 
3 54 
185 
. . . • 
. ETC 






















1 3 1 
118 
1 
. • . 
. 8 9 AUTRES VIANDES A N D . F L E I S C H U. 
814 
3 1 6 





















2 9 8 
7 6 8 
399 
3 9 6 

























6 1 2 
5 6 8 
24 2 
2 4 0 




, 1 0 PORC SECHE 
4 
























. . . • 













. SALE ■ 
SCHINK / SCHWEL 
9 2 4 
5 9 3 
5 3 1 
7 3 2 
129 
1 5 1 
35 
6 




































































3 6 1 






. , . I 
a 




0 6 6 
















4 1 9 






FUME . SAUF ABATS 
t GETR. 
9 1 2 
■ 
293 






























3 4 0 
88 










0 3 4 
19 
9 0 0 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
372 
4 7 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
7 4 0 
9 9 5 0 
1 5 1 1 0 0 0 
32 1 0 1 0 
119 1011 
109 1 0 2 0 
19 ι 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
2 0 6 
0 3 6 
11 
0 5 0 
2 3 6 1 0 0 0 
2 2 3 1 0 1 0 
1 ι 1 0 1 1 
11 1 0 2 0 
11 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1040 
2 0 7 0 0 1 
0 0 2 
16 0 0 3 
2 
75 




1 5 0 ' 
















, , ■ 
, . ! 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
) 0 3 6 
0 3 8 
2 2 8 
2 7 2 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
) 1 0 0 0 
Ι 1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
■ 0 0 1 
Ι 0 0 2 
! 0 0 3 
' 0 0 4 
0 0 5 
f 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
' 0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 8 
! 7 4 8 
2 6 8 
Ι 2 7 2 
, 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
> 3 2 2 
3 3 8 
3 4 2 
362 
370 
3 7 2 
Ι 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 










• P E U N I O N 
HONDUR,BR 
.GUAOELOU 











. A . A O M 
CLASSE 3 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











• A F A R S ­ I S 
.REUNION 
.GUAOELOU 
. M A P T I N I O 
•GUYANE F 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








. A L G E R I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 




• A F A R S ­ I S 

















































9 3 1 
9 7 7 
0 0 3 
5 ? 8 
2 8 0 
4 6 ? 
73 
3 5 1 
1 
3 4 




9 3 6 
6 4 8 
2 8 8 
2 7 3 


























9 5 0 
7 1 7 
2 3 2 
6 9 3 
6 8 5 
5 2 7 
\U 7 
0 6 7 
0 3 6 
3 8 2 
0 7 6 
2 1 5 
4 1 2 
23 
10 

















6 1 2 
83 



















. 1 5 1 




1 2 2 1 
5 7 5 
6 4 6 
74? 
237 
4 0 4 
6 1 














6 4 1 
83 
6 1 
. 3 8 
6 
1 














1 6 6 4 
8 2 ? 
8 4 2 
3 7 3 
3 7 3 
463 
144 
3 0 9 
77 
7 






























. . 11 
3 
. . . a 
a 
• 
4 5 3 5 
4 0 0 6 
5 2 6 
514 













3 2 1 





1 8 3 1 
a 













B Z T ­






• , 1 
. . , 14 
. . 13 
• 
659 
0 5 4 





































5 3 5 












9 6 7 
a 
2 4 β 
1 1 4 
































1 4 2 9 37 
1 2 7 4 18 
1 5 5 69 
1 5 5 57 
86 6 
0 2 . 0 3 
, , 
. . 
1 2 9 
9 
4 6 7 
12 





0 2 . 0 4 
. . . . 




, 2 0 1 4 5 
22 
2 
9 1 8 5 1 2 
6 9 2 4 5 7 
2 2 6 55 
2 2 6 48 
2 2 6 45 
0 2 . 06A 
2 
2 
1 1 0 9 5 7 2 9 
2 6 4 7 3 3 
3 8 0 
7 
3 7 8 
. 39 
. 6 







2 3 4 
, 
t a , , 














. 13 . 
4 3 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GcfenObentellunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement HDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
22 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




8 2 2 
9 50 























































































































012.90 VIANDES / ABATS SECHES , SALES , 
AN D . F L EISCH USW. EINFACH ZUBER. 
13 
22 























































































































30 . . a 





































013.40 SAUCISSES ET SIM. DE VIANDE , ETC 





































































































2 840 6 156 
90 248 672 
3 
4 
























































































962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 


























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F P . N . E S P 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
. M A L I 







































































































































































































































































































































































































24 1 161 
a 
364 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
















































048 0 50 




































































60S 6 20 

























































a . 1 











425 1 556 
TONNE 
Belg.-Lux. 
, . . 15 . 3 
7 . a 
. . . a 
. . . a 
6 023 
5 663 





































































































67 . 6 
33 . 15 
5 





















13 . 1 
















0. FLEISCHZU8EREIT / 
. 1 959 












464 . 931 
7 
78 



































































. 2 713 
19 561 






















565 . 454 559 753 11 26 7 5 66 140 14 2 91 658 , 388 . . a . . 849 
703 50 25 3 1 
257 11 1 5 5 16 76 10 
90 20 134 28 7 12 165 6 . 48 62 75 2 6 100 14 11 
a 
18 99 166 162 7 160 285 130 18 2 155 3 108 18 34 306 336 69 241 10 89 189 . 1 30 94 66 1 3 
a . 302 43? 281 
538 
247 1 237 • 433 232 . 5 
. 393 111 . 1 . 2 3 






17 . . . . a 
16 
i 3 20 1 16 
a 
a 
21 28 17 5 
i 19 78 25 
4 
13 





a . a 
444 6 . 33 7 3 . 1 
12 
2 2 65 184 
6 839 
2 357 4 481 3 249 2 897 798 2? 72 185 
l 056 
561 212 2 410 . 392 1 40 , 105 582 9 
22 
16 
4 . 1 9 1 
ΐ 34 151 244 





496 600 604 624 632 636 660 680 700 706 732 740 
818 822 950 962 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1031 
1032 1040 
001 
007 003 004 005 022 078 030 03 2 
034 036 038 040 04? 044 046 048 050 052 054 058 060 062 064 
700 704 208 212 
716 220 224 228 232 236 740 244 ?43 260 
264 268 27 2 
276 280 784 302 306 310 314 318 37? 324 328 330 334 336 35? 362 366 370 372 378 390 400 404 403 412 420 423 440 444 452 458 462 464 463 47? 474 473 480 484 483 49 2 
496 504 508 512 528 600 604 608 620 
GUYANA •SURINAM 
•GUYANE F CHYPRE LIBAN ISRAEL APAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN 
THAILANDE INDONESIE SINGAPOUR JAPON HONG KONG •CALEDON. 
•POLYN.FR SOUT.PROV PORTS FRC 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP •MAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN 
.MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD •SENEGAL GUINEE SIERRALEO LIBERIA 
•C.IVOIRE GHANA .TOGO •OAHOMEY •CAMEROUN •CENTRAF. 
GUIN.EOU. •GABON .CONGOBRA .CONGO RD .PWANOA .BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE •AFARS-IS TANZANIE MAURICE HOZAMBIOU •MADAGASC •REUNION 
ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA •ST P.HIQ 
MEXIQUE HONOUR.BR SALVADOR PANAMA 

















































































































































































401 3 184 
















350 . 504 
30 
111 



































































, . . 7 . 1 





















































74 , 7 























397 , 626 









100 62 0 




































































6 . 6 





















379 . 7 
1 , 308 
72 
a 








9 , 72 







































































(■) Siehe Im Anbang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume: 
24 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
624 628 632 636 640 648 
664 680 684 692 700 702 
706 708 
7 28 














003 004 005 022 034 036 040 042 044 046 
050 
0 54 200 204 208 212 216 220 228 232 236 240 244 248 252 256 
260 264 268 272 276 280 284 288 302 306 310 314 318 322 328 330 334 338 342 346 350 352 362 366 370 372 376 378 386 390 400 408 412 416 420 424 428 432 436 440 
452 
456 458 462 464 468 472 474 478 480 484 488 492 496 504 508 512 
MENGEN 
EWG­CEE 
113 496 71 24 15 13 5 5 19 6 124 39 16 
212 1 579 
60 98 414 142 36 28 23 1 116 472 596 
172 201 59 339 112 661 85 093 39 353 25 185 3 873 5 420 1 982 
France 
54 36 45 8 9 3 4 1 19 11 18 2 26 
1 446 
20 120 35 36 1 23 
7 86 
246 
21 361 6 852 14 509 3 991 1 769 





28 455 24 558 3 897 3 722 3 692 172 79 7 
• 
022.10 LAIT CONCENTRE LIQ. 
KONOENSMILCH 
2 679 12 095 
1 754 59 772 2 348 11 178 147 3 752 329 155 138 1 833 53 888 49 6 776 10 414 30 591 2 554 17 798 65 577 954 l 002 403 113 12 076 354 818 
449 3 372 1 340 12 586 12 635 314 662 26 674 3 042 646 905 1 112 1 567 9 450 95 90 133 1 454 73 51 548 5 398 382 1 502 5 868 l 897 262 1 112 865 1 335 3 204 193 255 280 4 237 148 93 302 1 292 267 2 150 4 665 1 803 2 668 1 293 6 957 3 426 917 1 925 297 199 7 229 883 815 1 298 480 907 
β 4 928 
64 9 809 386 6 2 2 
16 127 49 37 2 598 24 812 1 580 32 
488 256 66 162 34 6 422 2 
434 














. . 5 













ï 1 160 
2 
524 
. . , , L5 
7 
m a 57 
., 5 65 1 




413 26 15 5 10 1 4 
5 953 21 13 185 114 60 74 269 14 
2 7 
329 225 













. . . 19 
. 4 
628 JOROANI E 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 648 MASC.OMAN 664 INDE 
680 THAI LAUDE 654 LAOS 692 VIETN.SUD TOO INDONESIE 702 MALAYSIA 1 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 73? JAPON 5 2 740 HONG KONG 1 92 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 808 OCEAN.USA 
816 .N.HEBRIO 818 .CALEDON. 1 822 .POLYN.FR 596 950 SOUT.PROV 
3 948 6 577 1000 M 0 Ν 0 E 




. 49 931 1 526 11 157 68 3 737 329 
155 130 1 746 36 370 
, 6 553 
7 731 5 777 973 9 807 65 40 695 928 236 79 3 897 312 816 
15 3 160 1 297 7 367 12 512 134 296 26 069 2 161 616 905 656 1 436 8 117 91 90 129 1 386 69 49 546 5 359 382 1 478 999 7 73 1 107 864 1 334 1 225 188 255 278 
2 966 148 93 299 l 292 267 1 587 4 380 262 894 1 273 5 913 2 564 891 1 750 296 199 4 636 847 413 1 170 468 83? 
174 . 001 FRANCE 
1 181 
1 678 
. 436 13 77 13 
. . 8 87 1 341 
. 184 85 
. 1 7 633 
. 49 
. 8 5 
. 1 757 40 2 
. 212 43 70 123 
9 703 
, . . 8 
. 270 2 
î 37 4 





. 1 819 . 
. . . 747 
. a 
3 
. , . 546 281 
. 12 20 975 862 21 106 
. . , 2 212 7 
. , 12 58 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS í 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 046 MALTE 050 GRECE 054 EUROPE NO 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 228 .MAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 252 GAMBIE 256 GUIN.PORT 
, 260 GUINEE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .OAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 310 GUIN.EQU. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 
342 .SOMALIA 346 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 362 MAURICE 366 MOZ AMBI 0X1 370 .MAOAGASC 372 .REUNION 376 .COMORES 378 ZAMBIE 386 MALAWI 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 408 .ST P.MIQ 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 420 HONOUR.BR 424 HONDURAS 
428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA PIC 440 PANAMA 452 HAITI 456 DOMINIC.R 458 .GUAOELOU 462 .MARTINIQ 464 JAMAÏQUE 468 INDES OCC 472 TRINID.TO 474 .ARUBA 478 .CURACAO 480 COLOMBIE 




255 70 22 [1 10 16 19 21 3 349 29 22 235 777 39 215 436 164 17 76 31 1 124 586 3 463 
226 869 
76 947 149 922 175 127 44 907 20 254 3 619 6 042 1 066 
992 
4 513 
549 23 500 794 2 935 36 900 80 37 39 504 16 169 20 1 794 3 OOO 7 771 821 5 740 15 164 283 370 122 38 3 537 113 192 
109 1 084 398 4 216 3 920 104 222 8 483 946 715 261 374 470 3 268 22 24 35 343 t9 15 117 1 326 103 443 1 887 l 029 83 419 228 415 759 46 69 65 1 103 40 27 89 402 59 655 1 407 929 1 135 399 1 768 868 211 465 63 59 1 632 237 351 321 121 229 
France 
45 
17 33 7 5 3 15 4 21 17 1? 3 39 673 
. 131 87 36 17 I 31 623 279 
" 
21 130 
7 702 13 428 5 242 
2 830 6 133 2 266 3 127 53 
a 
1 678 
25 3 306 188 4 
5 06Õ 20 9 874 6 306 527 7 
a 






. 61 124 l 290 11 
a 
160 45 169 
10 
1 611 1 026 64 
833 873 

























. . a 












155 37 12 5 7 1 14 
a 











. 20 172 377 2 927 17 696 60 37 37 484 10 797 
a 
l 744 2 107 1 464 294 3 188 15 16 216 798 74 28 1 18? 102 192 
5 1 015 388 2 552 3 880 40 95 8 251 656 704 261 214 425 2 927 21 24 34 324 18 14 117 1 318 103 438 275 3 19 41? 226 415 315 47 69 84 774 40 77 88 402 59 506 1 357 94 309 394 I 523 657 206 421 83 59 1 097 230 162 































3 19 3 
a' 
a 

















































3 3 463 
8 029 
2 698 5 331 1 775 983 77 14 6 7 
1 I 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
25 




600 604 60S 
f 12 
6 24 628 632 636 640 644 648 652 
6 56 660 664 676 680 684 
692 696 700 702 706 70S 712 728 732 736 













224 228 232 236 240 244 248 256 260 264 268 272 276 280 284 286 302 306 314 318 322 324 326 330 334 338 342 362 366 370 372 378 390 400 404 408 416 420 424 428 432 440 444 452 456 458 462 468 474 478 484 488 496 500 504 508 512 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 C62 3 148 538 186 80 251 815 7 527 4 000 I 943 1 501 3 941 718 5 364 5 164 
263 16 291 8 327 82 1 490 595 1 186 112 2 58 8 28 487 80 134 348 1 783 19 470 I 973 48 97 
499 735 78 646 421 C89 76 529 15 477 344 512 50 562 56 520 25 
France 
418 
691 154 88 
6 355 2 16 
a a 
lì 







1C2 433 15 186 87 247 16 262 10 70 9 80 




15 2 281 1 317 98 80 9 236 460 7 321 3 473 
1 900 1 500 3 866 718 5 267 5 164 
15 231 7 489 6 087 27 1 953 
Ì 1 185 112 2 582 40 25 005 80 1 130 216 10 1 619 17 674 
1 589 45 94 
1 80( 365 197 
37 59 945 1 768 305 252 213 56 58* 3 15 351 1 534 246 649 






118 . 516 BOLIVIE 













600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 624 ISRAEL 678 JORDANIE 632 ARA8.SE0U 636 KOWEIT 
640 3SHREÎN 644 KATAR 648 MASC.OMAN 652 YEMEN 656 YEMEN SUD 660 PAKISTAN 
664 I NOE 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 684 LAOS 692 VIETN.SUO 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 712 TIMOR,MAC 728 COREE SUO 737 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 
808 OCEAN.USA 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
30 287 12 1000 M O N D E 
3 469 9 1010 CEE 26 819 3 1011 EXTRA­CEE 3 470 . 1070 CLASSE 1 113 23 349 
2 192 26B . 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
022.21*LAIT ENTIER / CREME , SOLIDES 
TROCKENVOLLMILCH 
146 4 263 2 850 16 201 5 714 127 170 364 1 087 46 1 774 15 121 9 144 1 337 
2 798 659 247 637 1 488 28 532 50 34 102 
49 3 364 44 52 37 698 51 34 28 521 
2 032 
89 86 182 519 41 48 507 273 67 26 44 57 360 414 505 454 8 154 6 442 73 776 
2 953 
132 157 173 206 943 458 848 132 359 636 
3 214 
460 47 112 173 321 
3 703 
334 922 7 867 2 696 
a 
a 22 121 ? 111 
a 
733 100 
2 580 406 23 
, 21 331 42 32 34 450 
42 1 
632 10 16 26 
1 897 29 62 110 1 
. . ? 51 
7 
707 413 311 
6 1 6 . . . . 2 
. 9 
43Î 







21 12 3 646 1 682 2 445 5 888 308 1 198 1 75 100 5 6C5 221 41 834 829 15 120 1 231 7 675 316 921 
152 66 2 1 223 637 40 1 448 7 251 1 7 2 68 30 13 364 1 l 51 37 66 41 18 2 521 135 60 24 72 189 329 23 18 15 33 70 437 4 270 16 24 37 56 7 146 l 194 200 1 1 153 
'. 208 
73 20 388 27 2 436 125 157 173 196 7 754 27 6 4 1 129 359 7 628 161 2 556 1 459 2 75 25 11 1 309 2 831 190 
100 13 001 FRANCE 
283 . 002 BELG.LUX. 246 . 003 PAYS­BAS ■ 1 004 ALLEM.FED 1 512 . 005 ITALIE 125 1 022 RfY.UNI 95 , 034 DANEMARK 
227 10 036 SUISSE 
136 . 042 ESPAGNE 3 . 046 MALTE . 050 GRECE 
10 
25 
064 HONGRIE . 1 066 ROUMANIE S . 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC , 708 .ALGERIE 251 212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
l 





37 137 11 
270 EGYPTE 274 SOUDAN 228 .MAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAO 248 .SENEGAL 256 GUIN.PORT 260 GUINEE 264 SIERRALEO 




933 186 70 77 87 199 2 793 1 310 
558 431 1 091 179 l 349 1 101 
79 3 326 2 711 19 348 197 324 36 739 7 009 77 33 76 472 5 755 
602 14 25 
150 703 
30 346 120 356 72 006 3 967 98 331 16 217 
16 465 7 
144 
3 503 1 654 12 535 4 754 56 50 128 524 33 1 302 13 106 4 694 1 048 
3 298 717 332 461 1 199 26 473 59 51 85 433 239 72 56 29 804 35 33 43 268 1 128 89 113 171 359 33 38 332 275 71 19 44 36 379 605 385 230 10 77 10 360 52 724 2 806 94 134 151 165 765 619 1 003 109 273 507 2 631 307 65 96 138 274 1 855 
France 
69 
711 48 79 • 4 71 












5 197 25 402 5 099 5 20 300 
6 337 10 664 2 
a 
154 325 5 914 l 729 1 . 9 58 1 93 . . 362 101 
3 120 406 37 . • 19 293 53 50 35 410 
a 
70 1 , 752 5 26 41 
a 
1 025 45 96 117 1 
a 
. . 1 60 . 8 
a 











81 25 • 
18 
a 
















































6 10? 1 . a 
1? 1 1 456 
Nederland 
360 
680 11 0 41 77 81 128 2 740 1 153 
548 431 l 071 179 1 374 1 101 
65 1 613 2 212 7 233 
a 
324 36 738 6 288 22 3? 49 389 4 853 
480 1 1 24 
111 799 






4 652 967 
a 
35 4 107 31 376 13 104 3 692 817 









39 . 78 · 
a · a . 
a , 
. . 5?  
153 . 
10 . 
. 16 , 
. 22 . . . , . . 339 . . . . . . ■ . 
1 . 426 . . a 
13 31 280 
122 . • · 
8 268 16 
1 242 14 
7 026 2 
7 70 
27 6 256 
555 60 • · 04.02C 
84 28 








317 405 3 
14 
40 i 
29 119 8 
î 
15 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B7J­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume! 
26 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 48 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 84 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 




6 1 8 
822 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 56 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
786 
302 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 23 
6 3 2 
6 48 






2 0 6 7 
4 9 3 
8 7 2 
1 0 9 7 
115 
4 4 4 
5 8 0 




2 2 4 
2 9 
2 9 9 





3 2 3 4 
2 0 
2 8 8 9 
7 1 
7 7 7 
1 845 
6 0 
2 1 9 




9 7 5 8 1 
2 9 173 
68 4 0 7 
4 2 0 6 
6 6 9 
6 4 0 4 5 
5 4 2 9 
7 7 2 7 
149 
France 














. . 1 
3 




. . a 
. . . 73 
16 
26 6 9 7 
11 8 1 9 
14 8 7 8 
2 6 4 
23 
14 6 1 1 
3 8 8 9 



























1 1 7 4 9 
4 4 5 5 
7 29« 
1 8 9 6 
I C I 




0 2 2 . 2 2 * L A I T ECREME SOLIDE 
TROCKENMAGERHILCH 
5 3 9 6 
3 3 7 3 4 
110 6 4 2 
13 7 4 3 
189 6 5 9 
5 3 8 1 
9 9 1 
4 1 8 
11 9 3 2 
13 5 0 4 
5 5 2 1 
3 0 0 
3 7 7 0 3 
6 1 
8 6 8 
1 6 9 5 
7 9 
16 
1 2 193 
2 1 3 6 1 
1 1 0 2 0 
3 1 5 
1 6 8 7 
l 4 0 7 
3 3 7 
4 1 7 
2 7 8 6 




3 2 6 
74 
4 0 4 
6 2 
37 




6 7 9 
3 0 3 
2 2 2 
1 0 8 2 
1 2 2 8 
2 7 1 9 
1 110 
1 6 1 
2 2 1 
6 5 
1 4 5 0 0 
4 7 








1 3 9 1 
2 0 3 6 9 
6 6 3 8 
4 9 8 5 
2 2 6 
1 536 




6 3 8 0 




3 5 0 
a 
22 105 
3 1 3 9 6 
4 2 7 7 
1 3 6 0 6 1 
3 8 6 3 
a 
a 
3 0 7 0 
6 0 3 3 
, 30 
21 9 2 7 
45 




9 6 0 
. 11 0 2 0 
16 








2 5 2 
a 








2 0 7 
1 0 7 4 
5 3 6 
6 7 1 
7 6 0 
. a 




, . a 





3 0 0 0 









, 2 9 254 














. . 2 3 6 




1 8 9 8 
10 







. . 535 
3 0 0 
. 
69C 
1 6 0 5 
a 
2 0 













4 4 0 
a 
5 7 4 
4 9 0 
64 








7 4 2 
4 9 3 




5 6 0 
2 6 4 1 











9 5 1 
5 
2 8 8 9 
66 
777 
1 8 2 4 
6 0 
2 1 9 




53 4 1 4 
10 7 4 4 
4 2 6 7 0 
1 191 
87 
4 1 3 3 5 
1 7 7 4 
2 0 3 0 
145 
3 6 3 5 
6 4 9 5 
. 8 882 
8 4 1 7 
1 123 
84 
3 1 4 




7 7 4 6 









4 7 5 
8 8 1 














2 5 9 






. , 51 
4 1 4 




2 9 7 
170 
















x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 j n o o A N I E 
4 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKTSTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
5 4 1 8 3 0 3 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
2 141 14 1010 CEE 
3 2 7 6 2 8 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 4 1 12 1020 CLASSE 1 
4 4 7 1 1 1 0 2 1 AELE 
2 4 3 5 2 6 6 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
2 5 1 1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 5 9 108 0 0 1 FRANCE 
5 1 3 4 . 0 0 2 BELG.LUX. 
4 9 9 9 2 
4 
4 4 7 1 4 
132 
1 9 0 
9 4 
8 0 1 8 
6 5 0 9 
5 4 8 6 
65 
5 7 8 7 
. 5 9 5 2 
9 






2 0 0 




i 6 0 
a 
7 2 2 
. 4 1 
a , 
. a . 
. . , a . 
184 
. 1 3 6 
6 
. , . , . . , . , , . 122 
. . 45 
. , 3 5 0 0 
a a 
. 4 1 8 
9 
. , . , a a 
1 5 8 9 
a 
. . . . 2 0 7 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
» 0 3 6 SUISSE 
. 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGAPIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
> 2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
! 2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 6 6 MOZ AMBI QU 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 7 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
458 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CUPACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 ΙΡΑΚ 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
135 . 6 5 6 YEMEN SUD 
WERTE 
EWG­CEE 
2 5 8 
4 0 
1 3 7 3 
4 7 0 
6 4 4 
9 0 5 
95 
3 0 4 
4 9 9 
2 308 





2 2 2 





5 0 1 0 
27 
2 2 7 9 
4 9 
6 7 ? 
1 4 1 2 
4 6 
3 3 6 




76 4 1 4 
22 0 9 7 
54 3 2 2 
2 4 2 8 
7 4 2 
5 1 7 5 9 
4 3 4 3 
8 3 6 8 
1 3 3 
1 2 2 4 
5 2 1 4 
36 4 3 2 
2 9 5 1 
6 1 4 9 0 
1 1 4 4 
2 3 6 
1 0 9 
2 3 8 4 
3 0 2 4 
1 2 1 7 
59 
7 2 4 5 
18 
198 
4 3 9 
35 
18 
2 5 6 8 
4 5 2 5 
2 0 9 7 
9 1 
4 4 0 
4 3 7 
105 
77 
6 8 5 
















5 5 5 
7 8 1 
7 1 4 




2 8 9 8 
14 








3 3 2 
3 146 
1 3 6 3 
1 2 5 5 
56 
39 2 























, . 1 
5 
3 5 7 7 
23 






8 1 2 3 
15 0 6 3 
172 
12 
14 8 8 6 
3 173 
6 0 9 6 
5 
2 6 7 8 
1 0 0 4 1 
1 2 4 0 
4 5 7 8 6 
9 0 1 
. . 7 1 5 
1 5 4 0 
4 






2 0 9 7 
12 



















3 1 3 
. . 2 8 9 8 
108 
136 
. , . 53 
, 8 
4 2 
3 0 5 2 

























. . . . 3 
. 14 




6 9 7 5 
3 4 0 9 
3 5 6 6 
8 4 4 
4 4 
2 7 2 2 




, 1 1 1 6 4 








4 5 9 
3 
2 0 6 






4 0 6 
3 





, . . 1 3 6 
55 





. . , 4 0 



















6 7 3 26 
4 7 0 
5 7 8 
8 7 6 9 
8Ï 
27 . 










3 7 4 
1C . 7 0 
8F 
21 
1 4 3 : 




. 4 6 
621 






4 1 7 8 Í 
8 74 f 
3 3 03 ( 
1 07C 
4 1 







, 1 544 
1 152 






i r 1 711 
, 
l , 5 

















































3 1 6 
122 
l 9 7 5 
. 
. 
0 4 . 0 2 0 
5 2 4 
1 6 6 6 
15 2 2 5 




1 5 3 7 
t ia 7 
671 
. 1 3 5 
7 
1 1 7 0 























3 3 3 
3 










(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
27 
Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
6 6 0 
6 6 4 
706 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 1 8 




1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 44 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
200 
2 0 8 
2 1 6 
2 28 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 3 2 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 1 8 
6 2 2 
9 50 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
244 
2 4 8 
2 56 
260 
2 6 4 
2 6 8 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 2 6 8 
5 2 5 1 
3 8 7 
27 6 3 7 
1 3 2 0 
4 1 
19 
597 4 2 4 
3 5 3 174 
244 750 
103 E57 
38 0 4 6 























8 4 0 
0 1 6 
4 1 2 
9 9 6 






















4 5 9 
C87 
711 
4 4 7 
76 4 
569 
2 7 3 
612 
Nederland 
4 1 0 
575 
3 8 7 
1 3 8 0 
1 3 2 0 
• 
56 8 8 9 
27 4 2 6 
29 4 6 1 
12 2 7 4 
2 103 
1 0 8 2 0 
3 5 0 
125 













0 2 2 . 3 0 * L A I T ET CREME DE L A I T , F R A I S 
MILCH 
7 4 2 
7 7 9 1 
64 3 9 6 
8 4 3 6 1 
58 3 6 9 
7 8 0 
18 3 3 3 
3 793 
4 0 
38 4 6 5 
166 
4 1 9 
184 
6 0 8 
50 
59 3 7 7 
3 0 0 1 
3 2 8 
3 1 








3 6 0 



















2 2 0 
8 8 8 
3 4 9 0 2 9 
216 160 
132 8 7 0 
62 7 9 7 
22 9 5 0 
68 9 6 1 
2 840 
















9 4 9 
1 
0 3 2 
833 
675 
3 0 3 
a 
4 6 3 
. . 60S 
. 3 7 7 
6 8 1 
3 1 5 
30 







3 3 3 
55 











. . . 
55 
. 23 
2 2 0 
3 1 5 
4 0 6 
049 
9 7 8 
3 3 4 
6 2 7 
342 
0 2 3 . 0 0 BEURRE 
BUTTER 
2 2 0 3 
34 9 1 1 
14 0 8 4 
4 8 5 6 4 
4 1 5 3 2 
2 9 2 7 4 
2 662 
63 
6 4 4 
6 4 7 7 
2 2 8 2 
4 3 2 
107 
73 
6 3 5 
7 7 4 
1 1 8 1 
9 3 0 
3 8 9 
9 0 0 0 
2 0 0 
6 1 1 
9 4 1 
18 6 9 2 
6 8 3 3 
1 8 0 9 
9 0 4 




















2 8 5 
829 
0 6 4 
4 4 8 
4 5 1 
a 
a 











4 8 8 
0 0 1 
6 2 0 























6 I Î 
















4 0 5 
• a 

















4 0 1 
. a 
a 




2 5 9 
6 8 3 7 





4 1 8 
184 
. 30 





1 6 4 





3 6 0 
. . . 3
7§ 
, . . . 704 
1 3 6 
52 
1 0 0 
80 




4 4 4 3 4 
39 4 2 1 
5 013 
7 7 6 
56 




8 6 8 
17 115 
. 3 9 6 7 3
5 1 7 0 
15 2 1 8 
2 8 6 4 
6 2 
121 
3 5 1 0 
2 6 1 





7 9 5 
9 3 0 
. 3 0 0 0 
2 0 0 
107 
5 4 3 
2 122 
5 5 8 2 
188 





























0 9 5 
. 344 
. . • 
9 4 5 
2 9 9 
6 4 6 
4 3 1 
4 9 4 




3 1 0 
5 
7 8 4 
• 0 2 6 
5 
14 













7 7 7 
2 9 7 
125 
172 
8 7 0 






9 9 9 
• 7 1 1 








5 3 9 
, 8
a 
. 0 0 0 
. a 
118 
2 5 0 
2 5 0 
1 
17 









e x p i 
BES" 
DES 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 1 8 
186 1 0 0 0 
148 1010 
4 0 1 0 1 1 
29 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 








1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
> 7 1 6 
2 2 8 
7 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 8 
3 7 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 1 2 
> 6 3 2 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
) 9 5 0 
9 5 4 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
' 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 




















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 










A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 








• M A R T I N I O 
•GUYANE F 




















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 





















































5 1 6 
9 9 3 
17? 
1 7 5 
3 3 4 
11 
19 
6 0 0 
3 1 1 
2 9 0 
9 7 4 
170 
117 
7 4 4 
8 5 6 
1 9 7 
15? 
0 7 7 
7 7 3 
730 
3 0 3 
2 0 3 
4 1 3 
8 4 5 
16 
5 6 2 
33 




7 0 7 

































4 2 5 
4 9 6 
9 29 
4 0 8 
4 7 9 
2 56 
6 5 3 
4 3 5 
1 
8 3 5 
3 4 7 
6 5 2 
3 5 1 
3 9 1 
3 0 5 
3 2 9 
77 
196 
4 9 4 
9 6 0 




2 8 4 
5 0 7 
2 9 4 
2 0 3 
2 4 9 
9 1 
1 7 2 
5 2 8 
0 9 2 
7 4 3 
5 4 3 
5 9 4 





3 1 7 
57 







































3 3 4 
7 4 5 
5 9 0 
3 5 5 
159 
0 0 6 
4 1 9 
5 5 6 
2 2 9 
2 0 2 
1 







































7 2 7 
4 2 1 
157 
53? 
2 5 8 
5 9 9 
4 0 4 
7 0 1 
4 7 1 
0 3 5 
6 7 5 
0 1 5 











7 5 0 
4 4 4 


















11 5 1 9 
10 7 2 3 
4 891 
5 4 3 
4 578 
148 
2 4 8 
1 2 5 5 
12 




1 7 9 
1 5 5 6 
1 2 9 5 







9 1 7 
2 5 7 
2 7 8 5 
8 2 9 
2 5 6 5 
a 
. 101 
4 7 3 






. . a 
a 
. 1 2 2 
4 2 3 
. 71 
l 9 8 7 










1 6 1 
1 5 4 
172 
185 

















8 2 4 
a 








































4 1 5 
195 

















8 9 9 














7 9 4 




6 9 4 
3 8 5 
98 
3 3 8 

































. 2 3 5 
• ■ 
• 8 3 6 
8 0 ^ 
0 3 3 
1 8 4 
0 3 9 





6 7 7 
5 6 5 
13 
8 4 5 
10 
53 
2 2 0 
2 7 9 









. 7 95 









, . 513 
. 4 7 
615 
6 0 8 
1 
10 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
28 




2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 28 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
C 54 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
MENGEN ­
EWG­CEE 
2 4 0 5 
7 6 
8 0 
5 9 llhi 46 
168 
2 0 0 






8 7 6 
4 5 0 
6 1 6 
54 
4 7 1 6 
9 3 4 
83 
1 2 9 8 
4 2 2 7 1 
567 7 1 
4 5 5 7 
195 
6 5 
3 1 5 
3 9 9 
1 9 3 2 
122 
5 3 0 
76 





2 0 3 9 
100 
8 3 3 0 
3 9 6 0 
4 2 2 
7 7 7 6 
3 4 2 3 
1 184 
176 
2 5 5 
7 5 2 
5 3 9 6 
3 4 0 
1 5 0 9 
4 8 4 
3 3 3 6 
1 0 2 4 
1 3 1 7 
3 0 2 
3 2 6 5 
6 0 





4 6 1 4 
1 2 1 6 
9 7 3 
3 2 7 
1 4 4 8 
3 7 9 
2 6 1 
182 
2 7 6 
8 0 
3 1 9 2 5 0 
1 4 1 3 1 5 
1 7 7 9 3 6 
5 4 3 5 8 
4 4 0 7 1 
1 1 3 6 7 0 
6 6 8 1 
29 7 5 2 

































7 9 4 
4 5 0 
4 7 4 
88 
2 
7 7 6 
0 4 ? 
a 
3 1 5 
399 







2 8 8 
7 3 5 
202 
6 0 0 


















2 5 2 
9 7 8 
6 2 6 
352 
4 5 5 
7 34 
3 9 3 
0 6 2 
9 4 9 
504 
0 2 4 . 0 0 FROMAGE ET 
KAESE 
2 0 8 3 0 
38 3 1 9 
9 3 0 9 
112 2 2 4 
6 3 7 2 4 
24 9 4 3 
6 9 
104 
3 8 7 4 
4 9 
1 3 7 3 
13 7 1 2 
2 2 4 8 
123 
2 6 8 2 
129 
3 1 4 
2 2 0 8 




3 3 3 9 
1 8 7 3 
2 190 
1 2 3 0 
7 5 7 








2 5 9 
2 00 
149 
4 1 3 
54 
46 
8 9 2 
40 
2 1 0 
5 6 3 
3 6 2 
16 
9 7 6 
9 
89 
3 6 7 





3 6 3 




























6 2 5 
125 
23 
















3 3 6 
663 
112 



















2 6 1 
6 3 2 
6 2 9 
588 
5 2 1 






























4 S I 












































7 7 4 
74 
6 1 5 
54 
193 
3 0 9 
173 




5 1 5 




2 2 2 
76 





7 7 2 
94 
4 9 0 
2 0 7 
583 
6 9 1 




2 0 0 
3 1 9 
503 
4 8 3 
3 3 0 
962 
3 1 3 
7 5 8 
2 6 4 




5 8 4 
156 
3 6 5 
2 9 5 
4 3 5 
3 1 6 
2 4 9 
79 
24 
3 9 3 
8 2 6 
573 
017 
2 4 6 
2 4 9 
6 6 7 
4 6 5 
307 
6 1 5 4 6 4 
6 0 9 
043 
6 4 6 
17 
7 2 6 
4 
84 
2 8 0 
7 4 8 
7 4 
3 4 8 
119 
53 4 7 9 





5 9 6 
2 7 4 
5 0 3 










































. . 23 
a 
133 
7 1 0 
1Ô0 
2 57 
. . . 1 2 9 
6 
12 
. . . . 43 
1 
. 30 
. . 3 





6 1 0 
2 3 1 
3 7 9 
2 9 8 
5 7 0 
0 8 1 
3 9 3 
5 0 6 
0 0 0 
5 6 7 
3 4 7 
7 73 







9 0 4 













4 1 2 
1 3 1 ' 


















2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
ψ 3 1 8 3 2 2 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ι 1Ο30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ί 0 0 1 
> 0 0 2 
> 0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
) 0 2 8 
0 3 0 
, 0 3 2 
1 0 3 4 
Γ 0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 0 
ι 0 4 2 
0 4 4 
! 0 4 6 
> 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
> 2 0 4 
ï 2 0 8 
> 2 1 2 
Ι 7 1 6 
2 2 0 
1MMUNG 
TINAThON 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
• CONGO PD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
















H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 




























. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
DIVERS NO 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 














































5 3 9 
1 6 5 
29 
îoo 128 





2 1 3 
78 
27 
4 1 3 
4 5 3 
B32 
7 6 4 
26 4 4 5 
3 8 9 
53 
6 0 2 
201 
39 
3 1 2 
36 
5 0 1 
1 7 1 
27 
5 6 9 
7 7 5 
9 0 9 
6 1 






2 2 6 
8 0 3 
49 
155 
5 5 6 
2 4 7 
6 0 5 
9 5 6 
7 3 0 
93 
127 
2 4 4 
7 6 4 
1 3 5 
4 7 1 
149 
0 6 8 
7 1 3 
5 3 6 
1 8 4 
4 0 6 






4 2 0 
5 2 4 
517 
1 4 5 




1 9 6 
53 
0 1 6 
5 7 8 
4 3 6 
265 
5 1 9 
59 7 
0 3 9 
4 8 5 
5 2 0 
170 
1 3 5 
7 7 3 
7 7 1 
3 1 6 
2 3 8 
79 
1 6 9 
3 6 6 
77 
0 7 5 
7 5 8 
162 
127 
6 5 6 
85 
2 7 7 
2 7 3 
2 1 6 




0 8 1 
335 
7 8 8 
7 6 4 
6 6 7 





































4 0 8 
8 3 2 
• 





. • 5 6 9 
7 7 5 
532 
3 
1 3 4 
■ 
6 
. • • 2 2 4 
3 4 5 
• 7 3 5 
4 7 5 
121 














3 3 5 
27 






0 8 2 
8 3 3 
249 
8 3 6 
2 1 5 
7 8 0 
5 9 5 
8 0 4 
1 3 4 
. 533 
7 8 0 
4 7 4 
6 6 7 





3 4 4 
1 1 1 
4 6 9 
75 
9 3 1 
IO 
59 
2 6 5 






4 7 0 







































2 5 1 
2 7 6 
a 













. . 59 
4 
8 8 6 
41 
7 














1 3 9 
a 
a 








3 6 4 
7 8 9 
5 9 5 
3 6 0 
6 2 4 
174 
3 3 0 
4 2 3 
8 
6 5 9 
• 5 1 9 
0 7 7 
0 7 6 
2 0 1 
• • 36 
a 
148 
3 4 4 
11 
a 


























































































































0 4 0 
■ 
6 5 0 




























































9 3 9 
911 
0 7 8 
6 3 9 




5 1 3 
7 4 8 
0 9 6 






. 3 8 6 





















7 8 5 6 
2 4 6 6 
3 953 
4 0 7 0 
a 
1 2 3 1 
7 
6 7 
3 5 0 
8 
1 3 0 
6 0 7 6 














(·) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





2 2 4 
278 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
352 
3 6 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 6 
378 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 « I 2 4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
822 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 









































2 1 5 










3 3 5 




5 9 3 
37 
7 5 2 
6 7 0 
6 0 3 
25 
4 0 6 
15 








4 8 9 
6 6 0 
148 
3 6 7 
3 1 5 
6 8 3 
8 0 7 










5 4 1 























2 1 9 
115 
523 2 9 
7 
2 5 4 




5 1 6 
4 0 4 
H O 
5 3 6 
331 
3 1 1 
4 5 0 




























2 5 5 
6 1 












5 3 5 































































8 0 1 
3 1 3 
2 5 5 
5C5 













27. a 14 
. 2 




















0 3 9 













1 7 3 




































• 5 7 4 
4 8 0 
5 1 5 
523 
3 










. 6 1 
142 
3 6 5 
303 












4 1 0 






















6 3 9 
54 








7 3 1 
5 6 7 
8 2 3 
5 7 6 
7 2 9 
350 
9 5 9 
15 
0 * 0 1 SEAUX EN COQUILLE 
VOGELEIER 
9 2 6 
3 7 6 
190 
9 9 2 
7 6 6 
702 
6 






3 3 5 
8 
• 362 
















9 8 1 
318 
. 100 
3 2 6 
6 6 3 
1 














2 5 1 9 
4 4 9 
i • 2 
, . a 











6 2 L 












2 4 6 
8 




5 1 9 1 7 
43 2 00 
8 7 1 7 
7 2 8 9 
3 4 1 4 









9 5 4 
Italia 





. . 6 
6 
. . 1 
10 










. 9 8 
6 8 1 6 




































23 0 9 5 
9 3 3 6 
13 7 6 0 
13 135 
5 0 1 4 











x p i » Γ τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 4 
228 
73 2 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
?48 
2 5 6 
760 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
268 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
34 2 
3 4 6 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
376 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
508 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 6 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
SOUDAN 
•MAURITAN • MALI 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 











R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 






COSTA R IC 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
­GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE INDES OCC 









































. N . H E B R I O 
.CALEDON. 




M O N D E 
CEE 










I T A L I E 










3 9 9 
2 8 8 



























3 1 3 
78 
2 5 1 
2 2 3 









1 9 9 
1 6 5 
4 6 9 
8 6 6 
10 
. 3 5 5 
4 9 
7 5 1 
3 4 0 
162 
28 
9 7 3 
3 7 








6 0 4 
8 1 7 
7 0 
188 
1 5 2 
4 4 9 
6 4 0 
195 
3 2 5 




1 4 5 
9 1 
83 
1 3 5 
7 9 4 




4 5 5 
3 9 

















0 3 4 
142 
8 2 0 
36 
13 
3 4 7 
3 2 3 
1 5 0 
43 
174 
3 0 0 
114 
1 8 3 
155 
8 9 9 
5 74 
5 9 3 
8 9 6 
137 
2 4 2 
4 5 4 
2 8 5 











1 0 7 










2 9 0 
7 4 
2 4 3 











4 3 6 





6 3 1 9 










6 0 4 
7 6 5 































4 2 1 6 6 
15 
13 
3 4 5 
3 2 5 
. • 
1 2 1 5 4 6 
8 4 6 5 0 
36 8 9 6 
2 7 0 1 6 
16 8 8 4 
9 8 2 3 
2 8 8 4 




5 5 4 
4 
a 
7 9 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 






















, . . ? 
a 
21 










1 0 2 1 8 
6 3 3 0 
3 8 8 8 
3 3 1 7 
1 7 4 2 
5 2 6 
3 6 7 
70 
1 
10 8 5 8 
3 7 3 3 
2 5 8 6 7 
1 1 2 7 
5 






































1 4 6 
• 3 2 4 
342 
068 
7 8 0 
2 














4 4 9 

































9 9 6 
38 






0 8 9 
661 
4 7 5 
7 7 7 
977 
133 
2 6 4 

















2 2 6 0 





4 6 3 
i l 23 





2 2 7 
6 1 7 5 0 
54 128 
7 6 2 2 
6 533 
3 0 6 6 




0 4 . 0 5 A 
3 0 ■«9 
5 4 5 




































2 0 2 
13 37(1 

















6 0 4 
15Ó 
124 
43 6 9 7 
18 3 4 5 
25 3 5 2 
2 4 0 1 2 
6 2 3 0 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume! 
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0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
8 2 2 
9 5 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 8 
266 
3 1 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 54 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 
208 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
322 
338 
3 4 6 
366 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 2 
4 5 8 
4 6 2 















4 5 7 




6 7 7 8 










2 6 4 
5 1 
190 4 6 5 
164 2 4 8 
26 2 1 6 
2 1 3 1 9 
13 5 7 6 
1 5 4 5 
4 0 
1 1 9 1 








0 2 5 . 0 2 OEUFS 
Belg. 
8 1 2 
i 1 8 5 

















VÖGELE I El 
880 
2 6 3 
3 3 8 9 
7 9 3 0 
3 7 8 1 
7 6 5 
1 0 7 6 

















16 2 4 2 
9 8 9 5 
9 6 4 6 
























0 3 1 . 1 0 POISSONS 
F I S C H 
66 6 6 1 
3 2 7 4 5 
20 5 9 3 
3 0 0 2 6 
2 4 0 3 7 8 2 4 6 




7 4 0 9 
3 7 1 1 
5 9 8 7 
1 0 4 5 
5 5 5 2 
1 4 
4 6 0 6 
















3 3 9 6 












I 2 i 
6 4 
$ 










































6 8 9 
4 1 3 














F R A I S 





















2 3 1 




0 2 5 
2 8 3 
742 















4 9 9 
300 
142 
0 1 3 






































5 1 9 
7 2 5 
7 9 4 
3 0 0 
4 9 5 
4 7 8 
a 
2 59 











. E IGELB 
2 8 6 
2 2 6 
3 0 4 
528 
7 7 5 
8 4 4 















0 5 6 
7 3 7 
3 4 4 
3 9 3 














. . 18 
3 
. . a 
a 
a 
. . . 16
I 




. . a 
• 
7 1 7 
9 3 0 
7 87 
7 4 6 
653 
20 
. . 21 
1 
4 





. . . . . . . . . . . . a 
a 
5 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 2 
6 59 





4 3 0 
0 7 7 
a 
395 







































0 0 1 
5 9 0 
5 7 4 
a 




a 9 1 5 
6 63 
7 1 4 
10 
11 
6 2 9 
15 
. . 4 




. . . . 2








123 0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
33 0 4 6 
40 0 4 8 
■ 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 
I 2 1 2 
5 4 
2 6 0 
3 2 2 
4D0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
8 2 2 
2 6 4 
9 5 4 
6 1 1 1 0 0 0 
58 1 0 1 0 
5 5 2 1 0 1 1 
2 1 1 1 0 7 0 
138 1 0 2 1 
7 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
22 
1 0 4 0 
18 0 0 1 
29 0 0 2 
5 1 0 0 3 
3 7 0 0 4 
13 
13 
8 6 3 
4 8 
39­









2 9 ! 
1 ! 
r 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 8 
2 8 8 
. 3 1 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
3 1 0 0 0 
S 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
r ooi 
I 0 0 2 
, 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
î 0 2 2 
) 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
ι 0 4 0 
) 0 4 2 
> 0 4 6 
> 0 4 8 
> 0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
» 0 7 0 
2 0 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 8 
4 6 2 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 






. M A P T I N I O 
.CUPACAO 
•GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 




• P O L Y N . F R 
SDUT.PROV 
DIVERS NO 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






. A L G E R I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
TANZANIE 






P H I L I P P I N 
JAPON 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















. A L G E R I E 
•TCHAD 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 













































7 7 3 
49 




























2 9 6 
3 0 
0 0 7 
302 
7 06 
4 0 0 
8 7 2 
6 2 4 
37 
2 2 6 
3 5 5 
6 8 3 
3 5 5 
2 3 7 
4 7 6 
4 2 8 
4 9 9 
4 5 0 















4 3 3 
7 0 5 
160 
5 2 6 
156 
3 1 3 




7 3 2 
383 
3 1 1 
0 8 6 
6 7 2 
8 0 5 
9 4 
2? 
4 9 1 
16 
7 5 9 
0 5 8 
2 0 1 
3 0 2 
9 0 4 
16 
195 






























j 3 5 5 
54 
13 
i 1 59 
1 0 8 
as 
3 4 
3 5 4 6 4 5 
1 8 0 0 4 1 
1 7 4 6 3 
1 0 5 5 3 
9 0 4 1 
6 9 1 
23 
6 4 6 
5 
6 2 2 
1 6 8 4 










2 7 1 
I 13" 
1 39 
3 0 8 ' 
12< 
, , 1 3 ' 
481 










, io ; , 6 ' 
























2 8 4 
Β 
2 5 0 
. . . a 
. a 
. , 8










6 3 3 
179 
6 8 9 
4 2 4 
14 
4 0 1 
• 








7 8 ? 
6 6 1 
543 
3 1 8 






0 2 5 
a 
6 0 0 
6 6 9 
103 






























































• 3 5 0 
6B5 
6 6 6 
0 5 7 
4 4 0 














. 3 3 6 
303 
4 8 0 





































2 4 6 
3 0 ? 
91 
15 
3 7 5 
14 
6 4 8 



































. • 107 



















• 0 0 0 
0 3 4 
9 6 6 
8 4 1 































. . 184 
0 8 7 
873 







6 3 6 
7 4 8 
3 50 
a 






4 8 ? 
5 ? 4 










. . • . 1
a 
. . 1 
. ?































2 9 6 
• 698 










2 9 1 7 
295 
2 2 4 




6 1 4 
23 
2 9 0 
9 4 4 
7 6 7 
114 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe mm Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit: en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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478 484 496 600 604 
6 24 












002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 050 060 062 064 204 208 248 272 280 266 302 306 314 318 322 
3 28 
370 372 378 390 400 404 458 462 464 468 472 478 488 492 496 508 520 5 28 
604 6 24 
6 28 












002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 048 0 50 
0 54 
200 240 244 248 272 






174 5C 45 26 2 
2 
27 
34 18 32 69 32 250 93 8 
7 209 28 6 318 28 
801 
062 742 349 681 081 




17 5 4 1 
. . 32 
. . 891 , . 23 6 
-
859 
466 394 902 226 478 
53 323 14 
Belg 
21 




. . a 
7 . . . . 5 . . * 
763 
034 729 701 581 29 
15 5 • 










29 25 6 1 17 7 4 
031 
36 




Θ75 129 320 84 1 
89 400 323 190 180 148 19 3 
235 
40 3 
410 24 42 17 S 11 22 20 988 65 12 512 845 334 39 54 550 18 120 886 296 390 273 918 79 269 11 174 77 80 237 22 58 23 154 61 53 21 6 8 203 12 25 
391 






1 9 2 
6 1 4 
Nederland 
39 
72 16 16 12 
13 
34 18 
, U 5 6 7 687 . , . • 
4?4 
719 706 363 378 224 






52 15 11 9 1 
2 
SIMPLEMENT 
, EINFACH HALTBAR 
174 8 153 619 
î 
. 52 . 192 154 62 
a 
a 
. 17 8 11 21 
. 65 7 440 117 8 20 
. 28 846 , a 
361 
374 169 288 
a 




1 . 12 . 
510 









32 105 13 
4 2 . 4 . . 1 . . , . . a 
. . 20 756 
a 





49 . 35 28 3 29 9 
a 
15 
, 53 21 5 , a 
. * 
391 











636 275 088 Oli 217 11 22 91 480 29 140 805 105 471 5 133 7 21 19 70 








1 64 266 3 140 469 1 27 5 . 7 21 19 70 
28 11 24 
146 











078 350 71 394 371 161 65 49 1 7 340 410 . 7 
a 




. . a 
, . 5 . îoo 381 753 16 104 609 79 24 II 139 49 . 3 1 58 8 079 61 
177 
623 
525 098 325 061 353 1 189 421 
CON: 
990 






. . 69 14 ?45 
a 
57? . „ . -
117 
640 478 319 572 347 
































478 484 496 600 604 674 41 740 800 818 822 318 950 28 962 
22 638 1000 
11 203 1010 11 435 1011 11 064 1020 1 974 1021 3 1030 
1031 1032 22 1040 
217 001 




32 50 31 2 10 
9 5 
60 
2 3 9 
2 
5 
4 10 10 44 
12 
458 462 464 468 472 478 488 492 496 508 520 528 604 624 628 668 692 732 740 r eoo 822 î 950 
1 1000 
) 1010 
! 1011 ) 1020 5 1021 i 1030 
1031 ì 1032 
) 1040 
1 OOI 










































































































































35 '4 20 37 544 077 11 756 38 11 316 20 
790 
385 905 591 636 466 
141 376 512 
282 
166 63 522 700 126 197 174 88 226 171 144 108 885 127 U 22 18 16 21 53 12 504 51 13 247 356 039 23 36 708 10 93 852 239 002 638 371 32 154 23 62 36 70 116 14 28 33 961 20 77 10 15 11 137 17 ?4 
770 
73? 537 476 178 868 867 556 165 
989 
63? 934 901 479 276 20 64 152 536 29 159 857 6? 258 10 97 13 34 73 100 


















326 242 650 760 539 
94 291 53 
178 4 170 466 1 I . . 73 
a 
143 58 83 , a 
. 18 16 21 46 2 
a 
51 U 216 46 408 . ?3 641 1 
a 
455 . 995 59 3 




817 475 816 719 608 337 368 1 
. 565 896 738 4?' ?35 1 ? 101 279 5 159 061 1 63 10 
13 34 23 100 




. . . . 10 . 1 . . 7 . . • 
13 217 
11 396 1 819 1 750 1 576 69 
45 8 • 
183 
a 
18 56 73 1 
a 
1 , 10 . a 





? 31 217 2 492 23 13 
a 






























25 35 • • 15 2 19 11 4B9 , . a 
• 
523 
512 011 702 867 268 





270 600 112 194 173 75 67 34 1 4 787 177 . ? . a 





. . 7 , 64 ?95 205 7 45 189 32 7 ?3 45 22 
a 
6 1 27 25 929 20 , a 




217 696 115 
657 




527 49 36 1 
47 
1*3 7 . 182 . ? 
. <♦ 



















670 391 397 277 585 




I? 58 136 . 22 19 
147 
93 139 







149 7 44 





. 1 18 . 4 20 16 . 3 . . . . . . a 



























, . a 
a 
a 





216 351 224 37 67 . 63 3? 
383 
5 31 124 
3 , . . 32 . . 611 61 193 . 93 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
32 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
5 2 8 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
C62 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 

















7 6 8 5 5 
6 7 126 
9 7 3 1 
9 1 4 5 
9 8 9 
5 4 6 
2 5 4 















6 647 ' 
3 0 4 9 
3 5 9 8 
3 2 7 1 
5 7 7 
3 2 7 
2 0 2 





2 9 0 










• • • 10 
• • 31 
• • a 
. • 
55 4 5 6 
54 8 7 1 
5 8 6 
5 4 0 





0 3 2 . 0 1 PREP / CONSERV. POISSONS , 
F I S C H / KAVIAR , ZUBEREITET 
3 3 9 0 
1 3 5 0 
7 6 0 
2 4 6 9 




8 0 5 









2 8 0 
3 7 8 



















2 5 1 sö 2 4 5 
1 1 1 4 




























2 0 3 0 8 
8 7 7 1 
1 1 5 3 7 
6 6 2 8 
4 0 5 1 
4 4 6 9 
1 Í 3 7 
1 0 1 6 
4 2 9 
a 
2 1 4 
53 
2 0 4 






















































« . 3 
. 6 1 
34 
• 
2 4 7 4 
9 1 7 
1 5 5 6 
5 1 3 
4 4 4 
1· 0 4 3 
2 9 7 
685 
1 
0 3 2 . 0 2 CRUSTACES 
KRËBS­OD. 
3 6 0 
2 517 
7 5 7 

























1 9 8 8 
7 2 5 
. l 9 7 8 

























































6 8 2 6 
4 8 9 9 
1 92B 
3 1 9 
26 
l 6 0 9 
8 9 1 








2 4 ' 
„ 
. „ a 
a . a 





> 6 2 1 8 
2 2 0 7 5 9 
2 5 5 4 5 9 
2 5 5 2 9 2 












1 2 7 
a 
0 6 8 2 4 1 
3 4 8 63 
6 7 0 4 
, 1 3 9 1 4 0 










' 1 6 9 2 7 8 



















































2 2 5 
5 2 5 
518 
4 8 7 
5 7 9 
4 2 0 
17 
4 28 
ETC , PREP. OU CONSERVES 













2 3 5 


















9 2 5 
4 4 6 
4 7 9 
7 6 4 
66 











3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I » 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
IODO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 6 3 6 KOWEIT 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 






































8 7 4 
9 3 6 
9 3 8 
1 7 5 
2 3 4 




1 3 9 
2 9 3 
6 6 9 
5 7 8 
7 9 2 
3 5 7 
7 0 
38 
2 0 7 








2 4 9 
2 2 9 























3 7 8 
24 
2 6 1 
0 3 5 




















n i 18 
13 






4 7 3 
6 2 6 
4 6 2 
7 1 1 
6 0 1 
1 0 7 
8 8 9 
5 4 5 
6 9 6 
2 6 4 
8 3 6 
7 4 9 
162 
2 50 














7 6 7 2 
3 121 
4 5 5 1 
4 0 7 9 
7 8 2 
5 2 1 
3 1 8 
1 6 0 
1 
. 2 6 3 
32 
1 5 4 




















































2 5 1 7 
6 2 5 
1 8 9 1 
68 5 
5 7 5 
1 2 0 6 
3 9 8 
6 9 2 
I 
3 6 9 
87 
4 9 5 








1 8 5 






1 0 7 



























1 4 6 7 8 
1 * 147 
5 3 1 
4 8 7 





1 2 1 2 
4 4 0 
1 1 0 4 




















































4 3 1 8 
3 0 7 3 
1 2 4 5 





BZT-NDB 1 6 , 
5 9 4 
5 2 7 8 




























0 0 3 






6 0 4 
5 7 9 
5 6 3 
7 5 9 
2 7 0 
61 
13 
4 9 5 
9 9 9 
1 0 0 
57 





























7 4 9 


























6 9 7 
960 
7 3 7 
9 0 0 
8 4 4 
2 9 3 






















5 4 3 
1 6 5 6 





2 1 6 
6 1 
5 




















































5 0 9 
6 9 0 
3 8 1 
135 







(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB-CST en Un de volume. 
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0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 54 
2 7 2 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 8 4 
4 9 6 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 





1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 4 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 5 4 
06O 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 0 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 




3 1 4 
316 
3 2 4 
3 3 0 
3 7 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
Í 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
720 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 






1 0 1 1 
1070 




























5 4 5 7 
4 130 
1 3 2 7 
1 132 

































4 0 3 
4 2 4 
5 79 

















0 4 1 . 0 0 FROMENT , EPEAUTRE , 
WEIZEN UND 
6 5 8 9 0 
8 0 3 0 4 8 
7 9 1 4 0 1 
8 4 6 C73 
107 3 6 4 
4 7 8 8 2 9 
5 8 5 
12 4 9 7 
83 2 8 0 
3 8 5 7 
2 8 8 
155 1 9 0 
3 6 1 9 
S5 5 8 5 
9 1 5 
4 6 0 
3 0 3 1 
218 
1 5 4 128 
4 6 1 
5 2 133 
5 0 8 5 3 8 
170 
101 2 7 2 
2 ( 3 8 
113 5 9 4 
9 4 7 1 5 1 
8 0 0 
1 7 0 
9 9 9 9 
1 6 4 9 9 8 
2 4 8 7 8 
3 1 3 5 0 
8 0 5 0 
9 7 5 0 
1 5 0 
1 2 5 0 
18 145 
3 5 0 
7 5 0 
15 9 9 6 
9 9 8 5 
2 9 9 4 1 
14 5 2 8 
146 4 0 1 
6 3 4 2 2 
4 4 7 0 9 5 
12 100 
7 6 5 


















4 4 7 
12 
6 2 0 1 6 0 1 3 4 4 6 
2 6 1 3 7 7 6 1 
3 5 8 7 8 2 7 : 
9 5 3 6 9 1 
7 8 1 2 3 2 
1 6 2 6 0 5 4 
250 6 1 4 1 1 6 6 0 8 









0 2 2 
433 
0 8 5 
356 
6 2 9 
3 4 0 
3 1 5 
3 0 0 
. . 0 5 8 
. 5E5 
3 0 3 
4 6 0 
. . . 4 6 1 
5 2 7 
. 35 
. 272 
. 4 6 6 
0 3 1 
17Õ 
. 9 9 8 
8 7 3 
3 50 
0 5 0 







. . 9 8 1 
a 
0 9 5 
100 
3 8 3 
8 9 6 
4 8 7 
9 5 1 
9 1 2 
8 29 
365 



















2 5 0 
779 
??3 



















. . . . . . • 
846 
6 7 5 
















4 9 0 





4 7 9 
2 7 7 
593 





0 0 2 
8 0 0 
7 5 0 
90Ó 
2 2 1 
349 




. . 10 
0 4 2 . 1 0 R I Z EN P A I L L E / EN GRAINS , 
R E I S 
4 6 8 9 
360 
195 
7 8 4 5 
4 8 
3 4 8 
8 0 
7 8 5 1 
278 
6 6 8 
9 109 
296 
3 4 6 8 
9 4 3 
3 6 3 2 7 
13 0 3 8 
23 2 4 0 9 4 1 1 
β 106 
4 710 
Ν STROH 0 0 . E N T H . 
a 




















































1 4 4 9 
2 1 0 
1 2 3 9 









0 0 0 








7 4 9 
3 9 8 
, 8
4 
. . 9 8 0 
8 57 
7 63 
7 1 ? 
6 1 9 
. a 
. 10
. 1 4 6 




. 2 3 7 
1?8 
5 9 2 
9 9 9 
6 5 5 
9 8 5 








4 3 4 
4 8 4 








7 0 9 
6 
. 19
, . a 


































6 3 6 
58 


























4 2 0 
112 
, 0 2 1 
2 1 6 
9 2 0 
. . a 
6 1 
101 
4 0 1 
0 0 0 
5 2 6 
139 
9 4 Î 




6 8 0 
77 
6 5 4 
6 9 0 
4 7 0 
7 8 4 
a 
4 0 1 
180 





3 4 8 
. 8 5 0 
2 7 8 
6 6 8 
. 2 2 3 
4 6 8 
9 4 3 
3 1 5 
4 5 7 
853 
2 1 4 
9 7 0 
6 3 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 4 
77? 
3 0 ? 
318 
3 2 ? 
3 3 8 
370 
3 7 ? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
458 
4 6 ? 
4 8 4 
4 9 6 
6 8 0 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
8 1 3 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
200 
708 






3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 4 
3 3 0 
37 7 
4 0 0 
6 0 4 
6 7 0 
632 
6 5 2 
660 
6 6 4 
7 7 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 3 
052 
0 6 2 
2 08 
2 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










• A F A R S ­ I S 
•MAOAGASC 
•REUNION 











. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 






• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 










• A L G E R I E 
EGYPTE 
ISPAEL 







































4 6 6 
7 59 




























0 8 ? 











6 5 9 
7 0 8 
9 5 1 
4 0 0 
7 0 5 
5 4 4 
1 5 4 
2 0 0 
5 
0 3 1 
2 3 2 
0 9 1 
225 
8 7 2 
0 9 0 
4 0 
7 1 3 
8 7 3 
2 9 8 
2 4 
6 2 5 
2 9 3 
142 
1 3 8 
36 
4 1 9 
38 
7 4 9 
3 2 
6 0 3 




3 2 7 
7 3 7 
1 8 1 
9 2 
16 
2 0 2 
6 4 2 
4 5 8 
9 9 0 
5 3 3 
6 1 4 
10 
103 
0 4 1 
39 
9 4 
8 7 2 
1 4 6 
598 
0 8 5 
187 
2 7 7 
6 8 2 
4 9 0 
2 1 1 
4 5 1 
7 60 
553 
3 3 5 
6 8 6 
5 7 7 
105 
5 2 1 
8 2 5 
81 
37 




2 8 6 
7 0 
159 




9 9 9 
3 6 0 
6 3 9 
6 5 1 
3 4 6 











































0 5 1 











6 1 7 
0 7 6 
5 4 0 
0 4 4 
413 
4 9 0 




7 1 8 
316 
3 6 5 
8 7 0 
9 9 8 
16 
6 4 8 
6 6 6 
a 
. 5 9 7 
a 
147 
1 1 6 
36 








8 8 4 
. 16
. 6 4 ? 
4 5 8 
9 9 0 
5 3 8 
6 1 4 
10 




9 9 8 
, 6 8 ? 
490 
6 6 2 
769 
9 1 3 
2 5 2 
4 2 1 
8 6 3 
2 7 2 
147 





















4 9 5 8 
7 1 9 7 
2 9 8 9 
1 2 0 3 
103 
16 4 5 1 
15 1 4 4 
1 3 0 7 
1 2 0 3 
1 2 0 3 





























• 6 189 









7 8 3 
1 8 3 7 
. 3 7 8 7 1 








3 1 5 
4 8 4 1 0 
4 0 4 9 1 
7 9 1 9 
7 0 8 8 
5 9 1 2 


































5 4 3 
3 8 0 
163 
160 













9 9 9 




0 8 4 




. 2 57 
7 0 8 
0 9 ? 
?0? 
4 3 3 
146 
9 4 0 
7 3? 
? 7 7 
• 
4 3 7 
043 
3 9 4 
856 




6 9 6 






. , . a 
. * 
796 












6 3 9 
6 7 3 
73 






































. 4 1 7 
38 
6 4 8 
. . , 10
18 
7 0 
9 2 3 
7 8 3 
4 3 3 
596 
145 
0 9 1 
. a 
• 
2 3 1 
4 
2 2 7 
154 
29 
0 4 3 
9 9 3 
31 












3 4 1 
4 1 2 
9 2 9 
596 
7 9 7 
330 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume! 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 3 
256 
260 
2 7 2 




3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
2 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
376 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 50 
0 54 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
200 
2 0 4 
708 
216 
3 3 4 
390 
4 0 4 




6 0 4 
6 24 
6 3 2 
6 9 2 





















0 4 2 . 2 0 R I Z PELE . 
R E I S 
30 2 0 7 
2 563 
5 108 




5 3 7 8 
6 1 2 7 
79 
3 7 9 6 
3 3 8 
2 3 3 9 7 
1 8 6 9 
4 2 2 
8 4 
2 Î 1 8 
9 0 3 7 
174 
4 9 7 3 
l 3 1 4 
66 
4 2 6 4 
6 7 8 




5 3 7 
15 8 1 3 
1 9 5 4 
4 0 6 5 
12 8 8 9 
9 0 4 
113 
7 5 1 1 
117 
7 1 7 
16 2 0 7 
5 6 0 
7 2 2 9 






3 2 2 4 
20 5 
8 1 
4 1 1 
3 9 1 8 0 6 
63 4 0 5 
328 4 0 1 
4 8 7 2 0 
4 7 0 9 3 
2 7 6 6 6 7 
I l i 2 8 8 











0 4 3 . 0 0 ORGE 
, GES 
, 2 09 
75 




. . 23 
. , a 
. . a 
. 7 9 3 




6 4 0 
3 2 7 
9 9 7 
50 












4 2 1 
e 7 2 
4 0 
77 
8 3 ? 
5Θ2 
3 3 5 
• 
GERSTE 
3 0 0 1 
6 3 8 2 5 0 
136 7 7 6 
9 3 5 4 1 8 
63 8 9 1 
85 1 5 3 
4 5 1 0 
25 2 9 6 
143 897 
15 108 
8 0 4 3 
13 866 
389 9 2 9 
9 7 6 6 
26 9 5 7 
8 4 7 
8 3 3 3 
12 0 5 8 
12 2 7 4 
2 5 7 
9 1 5 492 
65 
8 4 538 
2 5 2 
4 3 9 5 
88 
107 8 3 4 
5 0 0 
250 
2 9 9 
137 
5 100 
12 3 9 9 
1 9 3 2 
3 β 5 4 




9 4 7 7 
9 2 9 2 4 
3 8 5 5 3 0 2 
1 6 2 7 3 3 5 
2 0 2 7 5 6 8 
8 4 9 7 6 7 
6 8 9 185 
178 0 3 5 
120 
4 6 8 2 
1 0 0 0 167 
6 7 7 
11? 


























1 4 4 2 
7 96 




4 1 5 
6 2 7 
063 






0 4 3 
9 0 3 
9 9 9 
. 9 5 7 
847 
3 3 3 
6 9 1 
263 
257 














3 0 0 
9 7 7 
?50 
4 7 7 
9 2 4 
B47 
8 1 6 
0 3 1 
































. 4 1 7 










. . , . . 128 
a 
. . a 
. . . . . 148 
397 
. a 
. , . 2
a 
, . a 
a 




6 3 6 
9 1 2 
8Θ0 










. . 2 5 0 
. . . . a 
. . . a 
a 
. . . a 
. . . . . a 
. . . . 982 
a 
. a 





































7 9 0 
151 





8 6 8 
. 4 1 7 
2? 





. . . 4 
6 4 



























7 1 3 
702 



































3 1 2 




4 5 5 




. . . 7 9 3 















3 0 6 
0 7 0 
7 3 6 
4 0 3 
313 













9 3 0 
7 6 6 
a 
, . 3 67
a 
. 5 7 1 
65 
4 82 
. . . . a 
799 
, , . . . . . . . . ­817 





































1 1 0 3 1 
2 2 3 1032 
10 1 0 4 0 
7 1 8 0 0 1 
4 2 9 0 0 2 
3 9 8 0 0 3 
9 8 0 0 0 4 
0 0 5 
6 6 7 
4 0 0 2 6 
0 2 8 
2 6 3 
0 3 2 
3 6 8 
2 7 ? 0 3 6 
0 0 3 0 3 8 
17 0 4 0 
2 9 9 0 4 6 
0 5 0 
4 9 6 
0 3 7 ' 1 6 
2 2 8 
9 7 3 
5 1 7 
2 2 4 8 
7 2 3 
7 6 0 
2 4 0 2 7 2 
127 2 7 6 
3 9 9 2 8 0 
4 9 6 2 6 4 
2 3 9 2 8 8 
167 302 
6 2 3 3 1 4 
0 6 4 3 1 8 
6 5 9 372 
4 5 7 3 3 0 
113 
3 7 6 
107 
7 1 1 4 0 4 
2 0 7 4 1 2 
5 5 0 6 0 0 
2 2 9 6 0 4 
5 5 0 6 0 8 
5 6 7 4 
8 2 0 
7 3 6 6 3 2 
1 9 9 6 3 6 
9 6 6 7 0 0 
5 5 1 8 1 8 
76 8 2 2 
8 1 9 5 0 
4 1 1 9 6 2 
157 1 0 0 0 
5 2 4 1 0 1 0 
6 3 3 1 0 1 1 
80S 1 0 2 0 
5 8 9 1 0 2 1 
8 3 5 1 0 3 0 
1 7 9 1 0 3 1 
6 2 8 1 0 3 2 
4 9 8 1 0 4 0 
98 0 0 1 
9 
9Í 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
.040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 2 
702 
7 0 6 
732 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 



























. C A L E O O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 







• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
CANADA 




L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
























































6 4 ? 
6 9 3 
6B3 
0 6 1 







7 9 1 
81 
512 
4 6 1 
77 
?0 















4 1 6 
6 0 2 
118 
17 











6 1 5 




2 9 5 
0 5 9 
235 
4 7 2 
1 0 1 
3 9 6 




0 3 3 
1 0 1 






6 9 0 
36 1 
9 0 8 
112 
6 1 6 
6 7 6 
110 
3 9 1 
5 6 1 
6 8 2 
15 




3 6 3 
15 





2 4 9 




3 9 ? 
255 
25 
3 6 2 
06 7 
5 6 9 
B31 
7 3 7 
5 8 6 
2 1 3 
6 5 1 
7 
































16 4 1 6 





















6 8 5 
4 
, 
4 6 3 
3 4 4 
26 
, . 
2 8 0 5 5 7 1 
14« 5 138 
1 3 3 
le 12 
3 1 2 
3 0 6 
1 1 5 
4 8 Í 
0 6 ' 
. 
a 
8 9 ' 
7 6 Í 
19< 
































0 6 7 
708 
9 3 2 
776 
6 1 4 
797 







2 2 8 
a 







'. . ' 
' 
. 
1 0 8 
6 8 
8 1 1 5 
7 8 0 7 
















3 4 6 




1 2 1 4 






















1 2 9 1 
2 9 9 6 








1 0 5 1 










. . . . , . . . . . a 
. . a 
. . a 
. . . . ­11 9 0 ? 
I l 7 6 4 




. . " 
1 . 6 3 9 























3 3 4 
6 


















. 7 6 4 
46 
. . 856 
141 





. 4 5 4 
?0 




0 1 6 
' 1 5 
66? 
1 

























3 0 0 












1 6 1 
a 














. 4 ? 
161 













5 3 ? 
712 
3 2 0 
2 1 8 








(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
35 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C26 
0 2 8 
C 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 56 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 0 
204 
2 0 8 
232 
24B 
2 6 4 
26B 
272 
3 1 4 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0 33 
0 50 
4 6 2 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 





0 4 4 . 0 0 MAIS 
MAIS 
3 5 8 3 1 8 
6 1 1 1 8 6 
4 0 4 8 2 3 
8 5 7 7 5 7 
45 2 8 7 
550 178 
1 4 1 2 
4 9 504 
3 2 9 7 7 
1 1 2 4 6 
5 4 3 7 
1C7 302 
150 125 
4 3 8 8 
2 135 
3 1 2 4 2 9 
2 9 2 0 
129 
6 5 5 
8 2 5 0 
29 
6 2 8 
2 179 
2 8 5 4 
9 192 
12 1 9 0 
5 4 6 1 
1 5 3 3 
6 9 9 
35 





6 6 9 5 
2 8 7 
152 
3 5 6 2 160 
2 2 7 7 3 7 1 
1 2 8 4 789 
1 2 3 1 4 2 2 
8 5 9 7 6 3 
4 4 4 6 0 
18 6 5 7 
2 1 134 
8 9 0 7 
5 89 
252 































0 0 3 
117 
767 
7 0 3 
412 








3 7 8 
9 2 0 
14 
655 




















5 4 7 
835 
2 6 5 
7 1 9 
2 1 4 
6 5 7 
133 
356 
0 4 5 . 1 0 SEIGLE 
ROGGEN 
7 8 5 
5 8 3 3 
1 4 6 8 
3 1 2 6 2 
191 
361 
7 0 6 
18 2 4 4 
3 6 9 
10 135 
19 9 9 8 
74 5 5 2 
802 
165 2 1 0 
39 5 4 0 
125 6 7 0 
2 9 9 1 2 
19 6 9 3 
7 
1 








7 5 0 
2 5 0 
5 7 3 
. . 7 0 0 
4 2 5 
. a 
. -
7 7 8 
573 
2 0 5 
2 0 5 
125 
, . -
0 4 5 . 2 0 AVOINE 
HAFER 
131 
56 0 5 8 
10 9 7 9 
153 4 0 1 
8 2 3 
3 7 6 9 
6 8 0 8 
2 7 4 1 
2 4 7 
262 
1 2 1 2 
2 3 6 835 
2 2 1 3 9 0 
15 4 4 8 
13 7 7 6 
13 3 4 3 













6 6 5 
5 5 1 
110 
8 1 3 





3 4 4 
139 
206 
6 4 5 
4 6 8 
5 5 9 
5 
2 9 6 
2 






4 7 9 








­Lux. Nederland O·"*""1»"« 
(BR) 
2 4 3 27 
21 
2 3 9 
7 0 1 4 0 7 


























53 2 6 5 
36 103 
8 1 9 6 
36 5 
7 5 3 7 
15 8 9 0 
4 5 1 
2 8 8 
3 1 3 3 0 
7 9 2 
4 8 
22 1 5 1 
3 106 









. 3 1 6 
2 2 0 















Ì 5 4 7 
! 4 5 6 
b 91 
Γ 9 1 
























3 7 7 
9 1 6 
? 


































































































7 5 7 
7 6 5 
74? 





2 1 4 
20 
. 47 




0 0 0 
9 9 8 
9 52 
80? 
7 8 9 
3 0 3 
4 8 6 





7 1 6 
198 
, 5
7 6 9 
3 6 0 
741 
2 4 7 
a 
• 
0 3 5 








. . a 
. a 
3 2 1 
38 
17 
6 1 3 
a 
. . a 
* 
Italia 
4 6 4 4 
1 7 3 9 
5 4 9 
ιοί 
86 
5 2 8 
7 6 4 6 
6 3 8 3 
1 2 6 6 
7 3 6 
5 4 9 
2 
. . 523 
2 0 0 
200 












9 2 7 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 ' 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 4 
0 7 0 
200 







3 1 4 
318 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5?3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
034 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
4 6 2 
48 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 6 
37 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 
HONGRIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 




L I B E R I A 






• M A R T I N I Q 
•GUYANE F 
ARGENTINE 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 










8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 























































8 6 6 
7 4 8 
8 8 0 
0 6 5 
1 3 4 
6 6 3 
9 0 
0 6 4 
9 9 5 
7 8 4 
3 6 6 
0 0 3 
147 
6 5 0 
1 6 5 
7 9 7 
1 8 4 




3 1 4 
1 4 4 
199 
5 8 1 
10? 








2 1 4 
5 5 1 
29 
2? 
7 3 2 
6 9 1 
0 4 0 
6 9 1 
4 9 7 
4 4 5 
5 5 1 
5 7 4 
9 0 4 
89 
5 4 7 
1 3 1 




0 6 0 
4 9 
0 1 6 
140 
3 8 5 
4 2 
m 2 6 5 
197 
1 7 1 
1 
0 6 7 
15 
8 0 7 
8 7 4 
4 4 6 
9 0 
2 5 2 
4 1 4 




7 8 7 
2 3 1 
0 5 6 
9 0 6 





5 9 0 
7 9 8 
1 3 4 
1 4 5 
79 
5 8 5 
9 8 3 
57 
7 3 
9 4 5 
79 
10 









































7 0 7 
129 
4 1 8 
9 0 
9 9 1 
9 9 4 
34 
a 
3 1 4 
951 
4 2 6 
1 6 4 
7 7 6 



















5 5 1 
29 
-
4 9 2 
5 5 7 
9 4 0 
9 4 4 
390 
4 1 3 
5 5 1 
5 7 4 
5 8 3 
7 5 2 
111 
3 2 1 
37 
0 1 0 
7 4 0 
6 8 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 4 6 
. a 
-
4 4 7 
6 8 5 
7 1 9 
88 
3 8 7 
. 25
96 
4 7 0 
9 3 9 
5 3 1 
4 0 ? 







4 4 1 
9 8 3 
. a 
8 7 8 
3 











BZT-NDB 1 0 . 
28 4 8 1 2 
2 
10 4 3 2 
6 2 5 3 9 
2 3 9 4 
, t 
2 
4 1 9 4 6 5 0 
39 5 3 7 4 4 
2 4 0 9 6 
2 4 0 1 6 

















3 3 5 





BZT-NDB 1 0 . 
16 
18 
4 2 1 



















7 6 5 
9 0 1 
8 6 4 
8 6 4 
4 9 
. . • 
8 Z T - N 0 B 10 
i 





















5 1 4 
























4 7 586 
35 
2 7 8 





1 5 4 4 0 





2 7 5 
2 6 5 1 2 6 4 
3 6 3 837 
902 4 2 6 
8 6 1 ' 150 
6 6 6 4 0 
L 1 
, . 
4 0 775 
) 22 





2 0 1 
1 4 0 
8 8 5 
42 
3 8 0 2D 
35 2 0 
3 4 5 
2 7 7 
76 
1 
0 6 7 
1 0 4 
1 6 7 
2 5 . 
27 
2 0 4 
18 
7 8 1 6 
772 5 
5 0 9 1 
5 0 3 









3 3 5 
140 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






4 0 4 
4 3 6 
4 9 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C28 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 3 
216 
2 2 0 
2 2 4 
223 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 5 2 
256 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
342 
3 5 2 
362 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 28 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
652 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



















1 2 4 


























































1 5 1 6 
58 
1 4 2 5 
5 6 
4 0 












0 7 0 
4 5 9 
8 0 3 
26 
2 9 6 
137 
France 
2 9 3 
70 
. . 
122 4 8 9 
4 2 5 2 0 
79 5 69 
7 9 7 6 6 
38 2 5 1 
2 0 3 









4 6 6 








. 0 1 FARINE OE FROMENT OU DE 
MEHL AUS HEIZEN 
9 7 8 
0 4 3 
300 
6 6 6 
7 4 9 
C67 
8 8 6 
492 
2 0 4 
4 8 4 
799 
522 
2 2 5 
2 3 5 
279 
0 1 0 
6 1 2 
0 0 3 
7 4 5 
4 1 6 
4 2 6 
6 8 4 
8 0 4 
5 59 
580 
2 7 4 
3 8 4 
817 
9 0 9 
9 2 8 
147 
199 
9 9 0 
8 8 5 
4 0 8 
2 9 9 
2 3 3 
4 1 2 
530 
1 2 1 
0 6 0 
0 3 2 
186 
4 3 5 
7 0 5 
7 7 8 
7 4 5 
7 7 4 
6 4 8 
7 6 6 
5 4 3 
5 5 2 
6 5 3 
4 2 1 
523 
3 3 8 
8 2 1 
8 7 0 
163 
340 
2 7 9 
7 5 3 
5 1 4 
9 7 5 
8 9 5 
9 6 8 
2 1 1 
5 1 1 
9 3 8 
574 
726 
2 3 7 





2 2 1 
7 1 8 3 6 6 
68 5 
7 3 6 
4 2 1 
506 
585 
9 6 5 
8 7 1 
6 0 6 
9 1 6 
2 7 8 
163 
170 
8 1 0 
4 3 9 
8 3 1 
7 3 5 
6 5 6 
3 2 7 
6 7 9 
4 5 0 
515 
5?1 




2 6 8 
4 33 






1 6 1 2 
3 0 0 0 
6 2 0 4 
188 4 1 5 6 56 
4 5 4 0 
7 8 0 4 
20 7 6 0 
1 2 8 1 
2 2 3 
3 4 9 
3 172 
3 6 6 4 
5 0 4 
20 
1 990 6 88? 
7 3 9 6 
2 9 9 
13 6 0 8 
4 4 1 2 
23 3 1 4 
1 0 8 6 
1 1 9 
1 2 8 5 
2 9 8 
3 7 8 0 
1 3 4 7 
25 7 4 5 
15 
28 6 4 8 
9 7 6 6 
1 5 4 3 
7 2 7 
87 
19 5 2 3 
24 8 8 8 
13 6 9 1 
6 4 9 2 
5 8 9 4 
4 2 1 4 
5 5 7 
2 7 5 3 
6 2 6 3 
4 5 8 
4 1 9 2 
199 
a 
9 4 8 5 
6 3 6 
3 3 4 
4 6 3 5 
37 1 8 5 
7 4 0 5 
25 
51 8 3 7 
9 9 
171 
11 7 1 8 
9 8 4 4 
2 6 8 5 
16 7 3 6 
1 3 3 
4 7 2 
5 3 0 
8 7 1 
3 6 0 6 
6 9 1 6 
9 2 2 8 
166 
• 
6 8 8 7 2 4 
46 3 8 7 
6 4 0 3 3 7 
4 6 5 7 
I 6 1 1 
6 1 8 7 7 8 
121 4 3 2 
81 5 6 4 














3 4 1 











8 4 0 
587 
2 2 0 














3 6 0 
4 4 6 
?Ô 
404 
2 3 7 
104 
2 9 9 
80 
0 8 5 
100 51 
2 7 1 
169 




























3 0 0 
120 
9 4 9 
172 
4 7 0 
4 5 1 













6 3 8 
8 
a 






2 6 5 
a 
a 
6 2 5 
5 5 5 
197 
3 3 7 
2Ï 
45 









8 4 6 
5 9 5 
8 3 4 
30 
7 7 2 
5 0 6 
4 3 9 
9 2 1 
2 56 
2 2 5 
6 2 6 
7 1 7 





































4 1 7 
l 
4 1 6 
37 
37 






0 1 5 
4 
011 
9 9 7 









4 2 6 
0 54 
4 0 
9 5 5 
4 5 9 
522 
50 
2 3 4 
. , . 0 00




. 2 9 9 
50 
0 3 5 
127 
2 4 5 
a 
1 0 5 
6 7 8 
a 
126 
9 7 7 
6 3 9 
7 3 3 
4 3 5 
7 9 0 
9 8 1 
7 78 
. 7 3 3 




3 6 8 





1 4 7 




5 1 4 
2 8 6 
3 4 3 
392 
3 7 6 
2 7 8 
6 0 0 
76 
8 6 2 
112 
4 4 7 
2 38 
4 3 5 
7 7 5 
6 2 6 
149 
9 6 5 
7 9 6 
1 8 4 
8 9 4 



































. 9 0 1 
0 0 0 
3 0 5 
4 5 9 
199 
199 
9 4 5 
4 5 








7 8 2 
8 88 
a 
9 9 7 
2 3 6 
a 
. 2 2 6 
56? 
. . . a 
50 










. 6 1 0 
• 
4 3 5 
9 3 5 
500 
0 0 4 
4 
5 2 4 




4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 9 ? 
5 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
208 
2 1 6 
??0 
2 2 4 
22 6 
2 3 2 
7 3 6 
2 4 0 
7 4 8 
75? 
7 5 6 
760 
7 6 4 
2 6 8 
772 
7 7 6 
2 8 0 
7 8 4 
783 
30? 
3 0 6 
3 1 8 
32? 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
472 
486 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
62 3 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
812 
8 1 8 
822 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNtS 
CANAOA 
COSTA P I C 
.SURINAM 
ARGENTINE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















• H . V O L T A 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 












. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 




C H I L I 
CHYPRE 
























































































4 3 9 
7 4 5 
7 4 4 
5 5 0 





3 2 0 
500 
171 
2 6 4 
67 









1 3 4 
875 
1 7 6 
1 9 1 
5 1 4 
7 6 6 
2 2 0 
5 9 2 
7 7 6 
150 
5 1 2 
18 
9 7 
4 3 0 





5 2 4 
5 4 5 
16 
6 5 0 
4 1 8 
6 8 8 
0 5 3 
9 6 
3 6 6 
1 5 3 
2 9 5 
3 2 1 
3 0 1 
7 6 2 
2 2 2 
7 2 4 
0 8 2 
104 
39 
3 0 8 
4 1 
5 6 9 
2 1 0 
7 2 3 
6 5 0 
3 1 3 
2 0 6 
7 1 
3 6 9 
5 4 4 
6 2 
7 2 2 
0 9 3 
i l 4 7 1 
2 5 2 
2 5 3 
9 5 
3 1 9 
8 5 3 
175 
11 
7 3 2 
14 
15 
7 0 7 
4 9 7 
161 






2 0 1 
532 
6 5 7 
22 
10 
2 3 2 
3 5 6 
5 7 0 
3 1 8 
8 9 4 
4 3 5 
123 
2 7 5 
0 8 5 
0 9 4 

























2 0 6 
32 
• • • 9 3 9 
7 9 9 
140 
0 8 7 





. 8 3 2 
6 1 













1 2 6 
4 5 3 
3 7 6 
8 66 
37 
3 1 0 





2 1 1 
3 0 3 
37 
1 




9 6 9 
4 1 8 







. 7 6 2 
1 





. 5 6 9
2 1 0 
7 0 1 





3 6 3 
2B 
4 4 4 
. 10
a 
4 4 3 
3 3 
18 
2 2 6 
9 3 4 
3 4 6 
2 
6 7 3 
6 
12 
7 0 7 
7 5 0 
161 





7 0 1 
53? 
6 5 7 
a 
9 
. ­4 1 3 
811 





7 0 7 




• . 2 
■ 
3 3 2 9 
























2 1 0 
155 
2 4 8 
16 
28 












8 4 5 
818 
5 7 2 7 
4 2 0 
5 3 0 7 
10 
6 
5 2 9 6 








2 3 7 5 
2 189 



































2 1 7 
2 0 0 7 
28 
2 3 5 6 
9 5 8 3 
7 5 1 
6 4 7 5 
2 9 4 
122 



























2 1 8 
• 9 
■ 


























7 3 4 
a 
11 
2 8 7 
41 
7 76 




7 1 9 
48 
291 





9 7 7 





4 3 8 
37? 
9 9 7 
9 4 4 
5 7 7 
77 
7 6? 














4 3 0 
3 3 5 
3 2 7 




1 0 4 
1 875 
2 4 1 4 
5 7 4 3 
lî 
13 





à 3 2 0 
4 088 




1 9 7 8 
22 
232 
18 5 8 5 
109 
18 4 7 5 
1 8 7 6 ' 
16 3 4 5 
6 8 7 
1 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance MDB­CST en fin de volume. 
37 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
288 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 8 
7C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
C 38 
6 5 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 0 
208 
2 2 8 
2 7 2 
2 8 0 
302 
3 1 4 
3 1 8 
4 0 0 
504 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
216 
2 4 8 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 





0 4 6 . 0 2 SEMOULE OE 
GRIESS AUS 
3 0 9 4 
1 6 3 5 
2 1 7 0 
4C 6 2 1 
10 0 5 2 
2 8 8 8 
9 0 4 2 
119 
2 5 6 
2 6 2 
1 0 0 0 
3 6 3 6 
4 7 0 
1 8 2 9 
3 7 8 
735 
5 7 2 
1 193 
2 5 8 
8 0 7 7 4 
47 5 7 1 
33 2 0 5 
13 0 6 4 
13 0 3 8 
2 0 141 
1 172 










4 5 4 
3 6 5 
4 39 
71 
, 4 1 6 
119 











7 3 1 
24 
2 1 
7 0 7 
140 
8 2 1 
TONNE QUANTITÉ 
Bel f . ­Lu . . Nederland ° * " ^ ^ 
(BR) 
FROMENT OU DE M E T E I l 
HEIZEN 





HEHL AUS ANDEREM 
1 2 6 0 
7 7 8 5 
3 6 8 7 
519 
98 
2 1 8 
4 5 9 0 
78 
2 6 7 
9 5 8 6 
28 5 1 3 
12 7 9 3 
6 134 
5 6 6 9 
5 504 










2 4 0 
6 4 2 
3 
. a 
5 2 9 
a 
. • 
5 4 1 
8 8 2 
6 5 8 





C 4 7 . 0 2 SEMOULE / 
G 
198 
2 8 0 4 
17 1 9 4 
8 0 0 
3 3 6 5 
I 5 9 9 
6 4 6 
2 7 0 0 
104 Mil 1 5 9 4 
1 135 
6 9 4 
143 
1 848 
5 1 9 
2 5 8 
1 9 7 6 2 
6 162 
106 3 2 4 
169 9 9 7 
2 0 9 9 6 
4 2 6 7 8 
29 5 1 8 
8 4 6 5 
13 160 
4 7 4 2 













• 4 0 7 




0 4 0 
135 
6 9 4 
59 






5 6 5 
6 0 2 
3 6 3 
5 4 0 
4 9 0 
8 2 3 
6 5 7 
















0 4 8 . 1 1 FLOCONS ETC , 
GETRE 
7 2 6 7 
5 1 1 1 
2 6 0 0 4 4 3 3 
7 5 0 
46 0 7 9 
4 718 I 0 4 9 
13 5 3 9 
4 7 
6 5 6 8 7 
7 9 4 5 8 
12 4 8 8 
199 
2 9 4 





















2 4 7 
166 
29 





3 2 8 






























6 3 ' 
3( 









ï 1 I 
10 3 
108 
















































































4 5 ' 
45( 






) 7 0 
10 










9 2 ' 
9 2 ¡ 
1 5 ' 














0 4 2 
1 7 3 
. . 0 79 
8 3 8 







6 4 3 
9 2 6 









. 2 3 6 
4 7 0 
70 




















. . a 
a 
a 




. . a 
. 7 7 7 
16? 
0 7 8 
0 7 1 























7 1 4 
. 54? 
672 
5 3 8 
0 1 9 






. 2 0 7 
a 
176 
, . . . . . 1 
























4 2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 5 1 0 0 4 
? 0 2 2 
0 3 4 
6 2 6 
2 3 2 
248 
2 7 2 
2 8 8 
6 5 0 3 3 0 
4 7 0 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
4 6 2 
5 7 2 
6 2 8 
2 5 8 7 0 8 
2 7 5 1 0 0 0 
4 9 3 1 0 1 0 
7 8 2 1 0 1 1 
108 1 0 2 0 
1 0 0 1 0 2 1 
6 7 4 1030 
75 1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 4 1 0 0 1 
38 0 0 2 
7 0 3 0 0 4 
2 0 3 0 2 2 
b 0 3 0 
0 3 4 
6 1 
9 0 7 8 
2 6 7 
9 7 7 
3 1 8 1 0 0 0 
6 8 5 1 0 1 0 
6 3 3 1 0 1 1 
3 5 3 1 0 2 0 
2 7 9 1 0 2 1 
2 7 5 1 0 3 0 
<> 1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
152 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
25 0 0 4 
9 5 0 0 2 2 
0 2 8 
7 0 3 0 
0 3 4 
? 0 3 6 
1 1 3 0 4 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 7 
3 1 4 
318 
5 4 0 0 
5 0 4 
9 7 7 
3 3 7 1000 
1 7 7 1 0 1 0 
160 1 0 1 1 
159 1 0 2 0 
0 0 6 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
126 0 0 1 
4 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 









L I B Y E 
. M A L I 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 





. M A R T I N I Q 
L I B A N 
JORDANIE 
P H I L I P P I N 

























. A . A O M 
FRANCE 









A F P . N . F S P 
. A L G E R I E 
•MAURITAN 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













L I B Y E 
.SENEGAL 
SIEPPALEO 
L I B E P I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 




























5 4 7 
2 3 8 
3 9 4 
9 5 0 
5 3 3 
7 2 3 













7 8 6 
179 
6 0 8 
7 7 7 
7 6 9 
8 3 0 
1 3 6 
77 
183 
8 7 ? 




2 5 3 
15 
l ? 
5 9 3 
57? 
5 5 0 
4 2 9 
389 






2 2 1 
9 2 
3 0 9 













0 3 3 
7 26 
4 6 5 
309 
5 9 9 
2 4 4 
3 6 4 
6 7 5 
3 8 0 
4 3 1 
1 7 1 
2 0 6 
6 3 2 
3 3 1 
5 3 3 
165 
0 7 0 
2 3 1 
57 
4 9 6 
19 
1 9 1 
4 5 9 
8 3 1 
27 
9 3 
















2 5 5 
2 4 0 












5 9 1 4 
5 3 5 7 
5 5 7 
4 
3 
5 5 3 
1 3 0 
7 6 





7 4 9 
a 
. • 
6 1 0 
348 
76? 
7 5 5 





. 4 9 











8 0 ? 
2 3 9 
5 6 3 
3 0 
27 
























































1 4 1 9 



















3 1 6 
169 
511 





















9 8 7 
1 4 0 3 
98 
3 1 3 
3 1 8 




2 7 7 
700 





























. , 5 3 0 
2 2 3 
a 
, . a 
a 
2 2 0 
1 7 9 
. . . . • 
7 1 7 
560 
157 
7 5 6 
7 5 3 
4 0 1 
. • 
. 0 1 8 
3 


















4 7 8 
7 3 5 








6 5 1 










1 7 0 
4 








1 7 7 2 
1 
a 





. . . 44 
a 
13 
2 4 8 7 
1 7 7 9 























2 6 5 
i 




a . . 2 
a 
4 0 0 
25 
374 
3 7 4 
275 
a • 
2 7 5 
) 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
38 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 























































































































































































































048.12 PUFFED RICE , CORN FLAKES , ET SIM. 

























































0 6 9 
153 






2 1 2 2 8 
43 3 6 7 
3 0 4 4 6 
29 6 3 9 
2 0 0 0 
2 4 2 
3 587 
1 5 5 0 
6 6 4 7 
6 3 7 3 8 
3 9 3 
2 0 2 0 
2 6 0 9 9 
3 9 7 0 
_ 7 0 0 
5 2 9 0 
7 9 0 0 
1 0 2 0 
100 
9 0 0 
1 202 




5 2 1 9 
1 7 4 6 
1 3 0 2 
9 5 0 
2 0 5 0 
10 7 0 0 
1 800 
1 9 4 6 
2 100 
3 9 2 2 2 
8 0 0 
2 551 
7 7 7 9 
2 9 4 0 
100 
9 0 0 
150 
275 
4 0 9 1 
2 0 3 2 
4 0 7 
3 7 3 0 







19 7 89 
10 1 0 3 






39 9 0 0 
4 0 0 
24 2 5 4 
3 100 
1 9 0 0 
6 40Ô 
1 0 2 0 
900 
2 5 0 
500 
I 4 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
4 9 3 3 
9 0 ? 
9 50 
4 0 0 
10 7 0 0 
1 8 0 0 
1 9 4 6 
2 100 
10 7 0 8 
1 00Õ 
4 0 0 
2 3 5 
130 
7 3 6 
4 0 7 
134 
300 
4 8 6 
3 3 2 4 7 
4 9 4 5 6 
4 2 0 
2 3 6 6 


















3 9 6 1 
1 2 9 6 
1 6 4 6 
14 020 
115 
1 0 0 0 
































4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 3 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 3 6 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
503 
516 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 6 
70S 
7 4 0 
81? 
9 7 7 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
INDES OCC 
























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
























































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
• MAURITAN 
• H . V O L T A 









N I G E R I A 
.CAMEROUN 












































































































































































































































0 9 5 
07" 
3? 









































BZT­NDB 1 1 . 0 7 














































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
39 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
504 
5C8 





6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
7 3 2 
740 
8 0 8 
818 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 28 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 5 0 
C54 
200 
2 0 4 
2 2 6 
232 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
322 3 3 4 
3 3 8 
, 342 
3 5 2 
370 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
452 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 44 
6 4 8 
6 56 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1000 
1010 















4 7 7 3 
2 2 0 
120 
2 4 5 1 
7 0 0 4 
6 9 0 
500 
1 3 3 8 
1 4 0 0 
5 9 2 0 
45 3 2 5 
1 6 0 0 
800 
370 
1 0 3 0 
558 236 
175 3 9 9 
382 8 3 8 
179 196 
80 177 
2 0 0 9 3 9 
7 2 8 4 9 
13 3 4 2 
































1 io 0 8 3 
4 0 0 
200 
200 
3 3 8 
400 
6 2 0 
850 
4 0 0 
2 7 0 
08Π 
6 5 8 
049 
6 1 0 
683 9 9 4 
9 2 6 
825 




























4 9 0 
100 
. 200 









6 7 2 




9 4 9 7 
4 4 1 8 
16 0 8 7 
129 
6 5 7 5 
7 2 
1 0 1 
1 197 
5 8 3 
3 9 6 5 










3 9 9 
195 




1 0 8 6 
6 7 
3 3 0 
156 




2 1 1 
192 
125 
4 9 0 
11 6 7 6 
115 




4 5 3 1 
1 3 1 4 
28 
7 6 
1 2 5 2 










1 6 6 0 
5 4 0 
86 
118 





3 3 0 
1 4 6 2 
126 
3 2 7 
192 
2 3 0 
1 528 
100 9 3 6 
5 0 282 
50 6 5 4 
















































2 5 2 
873 



































i o 4 6 8 
20Ó 
5 1 5 0 
13 4 9 3 
13 4 9 8 
9 6 7 5 







































^ , , , ­
2 6 4 5 
6 1 1 
2 0 3 4 
3 4 5 
2UANTITÉ 


















. . . . 74C 
. 17? 
, , , ooi 5C 
9 OC 
, 




6 4 0 
221 4 1 9 
7 2 5 




5 4 8 19 






























































































4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
504 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 8 
816 
822 
L 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
i 0 0 1 
> 002 
. 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
Ι 0 2 4 
0 2 8 
·> 0 3 0 
7 0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
3 0 4 0 
9 0 4 4 
3 0 5 0 
0 5 4 
9 2 0 0 
2 0 4 
7 2 2 8 
2 3 2 
3 2 3 6 
' 2 4 0 
3 2 4 4 
' 248 
l 2 6 0 
l 2 6 4 
ν 2 6 8 
3 2 7 2 
9 2 7 6 
3 2 8 0 
3 2 8 4 
» 2 8 8 
3 3 0 2 
3 0 6 
i 3 1 4 
L 318 
9 3 2 2 
3 3 3 4 
9 3 3 8 
6 3 4 ? 
7 3 5 2 
B 3 7 0 
2 37? 
8 3 7 8 
3 390 
9 4 0 0 
7 4 0 4 
3 4 1 6 
3 4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
2 4 7 8 
9 4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
4 5 2 8 
1 6 0 4 
7 6 3 2 
5 6 3 6 
7 6 4 0 
0 6 4 4 
4 6 4 8 
6 6 5 6 
3 6 8 0 
7 0 0 
2 7 0 2 
2 7 0 6 
4 7 3 2 
2 7 4 0 
1 8 0 0 
4 6 1 8 
7 6 2 2 
0 9 5 0 
β 9 6 2 
β 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 





D O M I N I C . R 
.GUADELOU 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. H . V O L T A 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 










H A I T I 
.GUAOELOU 
























. P O L Y N . F R 
SOUT.. PROV 
PORTS FRC 


































4 2 6 
98 
13 




4 6 0 
23 
12 
2 8 6 











6 1 9 
7 4 9 
869 
6 2 7 
6 5 7 
9 9 5 
187 
6 7 8 
2 4 8 
7 2 7 
0 1 5 
13? 





3 4 7 
170 
06? 


































3 8 2 













2 0 8 















2 6 8 
119 
8 9 7 



































1 2 5 
124 
47 7 





3 2 5 
8 3 0 




0 7 4 




8 1 6 
14 
21 








































7 0 1 
. . 2













9 6 6 
0 3 3 





























• 76 35? 
13 5 0 9 
1? 8 4 7 
3 7 9 7 
6 1 9 
9 5 4 6 
3 9 5 8 
4 2 9 
• 
31 
. 3 2 4 
57 
Ü 










. . 3 6 7 
. 
4 0 5 





, 1 2 6 ; 
9 
1 5 9 5 8 3 4 7 
Ζ 4 1 0 
1 595 
1 106 4 0 7 4 
93 2 796 
489 1 7 8 0 
BZT­NDB 
1 5 5 
83 
1 9 . 0 3 
I 2 4 9 5 4 4 6 
134 
9 263 
4 9 4 0 4 3 
45 
16 2 1 5 6 5 2 1 6 ¿1 
4 
? 1 7 9 
t 8 9 9 5 








































» 1 0 1 
25 17 1 31B 


















7 8 3 1 03 
183 66 
6 0 0 3 7 































1 19 4 0 0 
3 11 109 
1 8 2 9 1 
b 5 2 4 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0150 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 1 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
800 
9 5 0 
9 54 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
232 236 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4C8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
¿32 
6 3 6 














0 4 8 
30 17 







4 1 3 38 2 
8 7 6 




6 7 2 6 
3 1 2 4 










6 8 9 
4 
2 2 3 
« 
QUANTITÉ 
D t U t * d , l * , , d Italia (BR) 
1 1 3 2 12 7 1 7 
485 
. ■ 
4 1 PAINS , PROD. BOULANGERIE ORDINAIRE 
BROT U . ANO. GEWOEHNL. 
5 2 9 
792 
6 7 4 
150 
562 
249 4 7 















0 6 5 
70 5 
3 6 0 
6 2 7 
0 6 7 
2 8 1 
?4 
107 
2 4 6 
2 7 9 
53 












1 2 5 0 
9 5 1 299 















4 3 4 












7 9 5 
7 3 5 
















3 3 6 
9 3 7 





2 3 8 
. 4 2 PROD. OE BOULANGERIE F I N E 
F E I N E BACKWAREN 
153 
2 2 7 
6 6 1 
172 
8 6 9 
576 
58 
4 8 9 
112 4 2 2 
16 
174 
2 3 9 
7 7 0 

















2 7 0 
27 
69 




4 7 2 
6 6 
2 1 3 190 
2 4 6 16 
15 1 1 
3 1 
4 3 
7 2 11 
5 1 
150 
7 0 3 
13 
17 
I B I 
5 9 1 




4 1 4 




2 0 2 
9 7 
6 7 





6 7 9 2 
6 1 2 
4 G81 
7 1 1 6 






1 7 6 6 
















2 2 7 
25 




















4 1 6 
5 4 9 
8 
3 1 
3 5 4 
362 1 






1 4 8 4 7 
10 0 5 1 
4 5 2 2 
1 2 3 0 











1 1 1 
15 
m 68 12 
117 





















6 8 0 























4 6 5 
4 9 3 
36 
4 7 9 
25 
4 7 1 
4 
4 6 6 
2 8 0 


































































18 4 4 7 
12 7 1 6 
5 1 4 
56 
2 3 
7 5 6 72 
1 7 7 
56 : 
15 
1 8 9 4 9 
4 4 2 
70S 
4 9 9 











2 56 6 4 
56 3 
29 
1 2 3 
4 8 4 5 6 1 
179 2 9 1 
3 0 5 2 7 0 
1 7 5 138 
7 6 4 6 2 




7 3 0 1 4 1 3 
0 7 5 9 2 
6 2 5 
1 0 5 6 
ose 1 7 6 1 4 1 
6 1 
. 78 
7 5 2 7 
2 
1 0 0 2 2 
5 3 9 5 5 9 





13 4 0 






> 4 1 







> 2 4 
Γ 3 2 8 






x p i » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
700 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
228 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
760 
7 6 8 
272 
7 7 6 
780 
7 8 4 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 7 ? 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
49 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 




. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 













. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 




L I B E R I A 












E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 




. R E U N I O N 
.COMORES 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S T P . M I Q 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 





. S U R I N A M 
.GUYANE F 
CHYPRE 





























6 1 0 
0 8 7 
7 7 5 
9 8 2 
15 
7 8 1 
97 3 
7 6 3 
4 7 2 
2 3 9 
142 
27 
















2 8 0 
2 2 9 
0 4 9 
7 0 6 





7 0 2 
600 
7 9 3 
6 2 8 
8 3 2 
313 
35 
2 4 3 
1 7 8 
137 
16 8 3 0 
4 4 1 



























? 9 3 
4 1 
1 6 3 
1 3 7 









1 7 6 




9 7 2 




3 3 6 












1 4 7 
Franc* 
117 
l 7 5 4 
8 4 1 






















• 5 3 7 








. 5 0 1 4 
3 8 7 
3 4 5 4 
3 9 0 5 




1 5 1 
3 4 



































































3 4 4 






Z 5 6 
■ 
33 
• 3 • 10 ? 
■ · 3 
1 







1 5 5 3 5 4 0 
1 2 6 3 3 8 7 
2 8 152 
l 3 5 




• 8 9 
BZT­NDB 
10 7 5 4 5 7 6 7 
. 6 3 6 1 
6 5 6 1 
4 0 1 7 1 4 5 4 1 
9 2 6 8 9 5 
2 8 4 8 8 5 
1? .1? 5 Z3Õ 
Ι 2β 
63 3 3 1 
ì ■> 
3 6 6 286 
87 1 8 3 
3 1 4 122 
12 7 
15 
5 8 12 
9 
1 4 

























; 3 ι 1 
L 






7 0 1 1 4 8 5 
35 3 0 5 
3 i 
λ 3 2 
L 9 
4 9 2 
48 35 







3 6 0 
* ? 
3 0 36 
12 14 
1 3 7 1 
Tib. 2 
VALEUR 
Deutschland . ,¡ 
(BR) " " " 



















3 5 Ί 
• 
ζ r\ t 





3 2 0 
16 
2 3 ' 
8 0 56 
7 4 3 
2 4 6 · 






• • • 2 l i 
1 7 9 80 
33 3 
17 _ . 
< ■ S I 
4 2 9 6 1 9 
9 8 4 3Β8 
4 4 5 231 
3 7 0 165 






5 2 ' 
4 
9 5 0 
9 4 
» 3 1 6 
6 1 6 




► l * b 
• . » 1 
8 
ìli 5 9 * » 5 3 5 















1 0 1 
• ■ · . . . 8 2 
3 
12 
• ■ • 11 • ■ . r i l • • . 26 1 
3 0 
2 • 2 5 
• 1 r 29 
9 0 0 M * 
1 6 0 185 
■ 
• • 1 ι 1 
• • . 2 0 • . 12 Γ 2 0 
• . > 352 
{*) Siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 





6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
204 
7 3 2 
1000 
1010 





1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
504 











0 4 8 





















7 7 0 
0 8 0 
6 8 8 
7 7 5 
4 6 1 
2 5 3 























1 1 1 
1 8 1 
6 0 0 
5 8 1 
5 4 4 
4 3 2 
0 2 5 













































9 5 2 
6 6 0 




















F A R I N . D IETET 
OIAETZUBEREITUNGEN 
7 6 3 
112 
146 
6 4 1 





4 3 0 
165 
4 8 5 
90 3 




































2 3 6 
2 8 0 
2 9 
9 7 
























0 0 2 




























































































4 1 4 
4 
4 
55 9 9 2 
4 8 4 0 8 
7 5 8 3 
6 105 
3 0 2 3 
1 4 6 6 
2 1 6 
4 5 2 
13 
4 2 

















12 0 5 4 
7 4 8 8 
4 5 6 6 
4 4 4 5 
















. OU C U L I N A I R E 
, USW. A 
3 0 0 
3 505 
3 54Õ 
2 5 1 











2 8 1 
45 
2 
, . a 
a 
, a 































1 3 6 6 





3 2 8 
163 
2 6 1 
6 4 8 







. ,, 5 
21 
2 






5 0 6 1 
2 9 3 4 
2 126 
1 5 6 1 





















6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 1 3 
8 2 ? 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
370 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 










. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
­ H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 














COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDFS OCC 






























2 7 2 
6 2 




7 8 4 
5 5 5 
2 2 8 
2 4 5 
7 6 9 
7 4 7 
8 3 9 
1 1 5 







3 7 7 







2 0 6 
8 7 2 
4 8 8 
9 6 1 
8 8 3 




2 2 4 
85 
198 
4 5 1 
4 3 5 
27 
16 
2 7 0 
8 6 2 
29 
16 
3 2 7 





















1 1 0 






2 5 0 
3 0 ? 
16 
7 ? 
4 4 ? 

































18 7 4 2 
12 7 6 0 
5 9 8 1 
2 6 0 6 
1 6 5 4 
3 3 5 1 
1 4 5 3 













2 9 2 6 
19 
2 20 













3 2 5 

















1 7 0 
39 







7 4 9 























• 25 3 2 3 
22 2 5 8 
3 0 6 5 
2 0 2 2 
1 1 3 9 

































































































• 3 2 9 7 Í • 12 7 0 6 
2 7 5 6 4 7 9 9 7 
5 412 4 7 0 9 
4 4 3 6 4 5 8 1 









1 9 . 0 1 






­ 2 4 2 0 4 1 3 1 
171 55 






βΖΤ­NDB 1 9 . 0 2 
1 4 2 1 0 2 7 
1 672 
, 
2 7 1 
2 1 2 
1 7 0 6 
123 2 54 






1 7 6 
85 
9 4 
6 2 9 1 
6 9 3 6 4 
3 
4 9 
14 2 5 5 






, ' ; , 4C 
( l i 
. a 
. 1 









4 1 1 






























4 0 3 7 
1 9 7 6 
2 0 6 1 
1 6 0 0 
8 1 4 





















(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST ι 
42 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
C 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 8 
2 4 4 
3 1 4 
3 1 6 
372 
4 5 8 
4 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1 0 3 1 
1032 




2 2 8 
96 







1 3 0 0 






3 0 9 0 6 
16 1 9 5 
14 710 
6 3 1 3 
3 5 9 2 
8 3 4 1 
1 6 5 5 

























3 8 ' 
85 













2 2 1 











1 ' < 
i 
0 5 1 . 1 1 ORANGES 
A P F E L S I N I 
7 3 6 6 
9 5 1 0 
20 150 
80 3 9 8 
8 6 5 
93 
2 5 0 
2 0 3 4 8 
3 9 3 
3 1 3 
4 3 7 2 1 
3 2 0 8 1 
3 2 1 3 
1 5 7 8 
2 0 1 3 
17 3 7 1 
4 2 0 8 










2 4 8 3 8 5 
117 4 4 7 
130 9 4 1 
102 8 8 2 
9 7 595 
1 135 
2 8 6 
8 1 7 























1 2 ' 
28 
81 
0 5 1 . 1 2 CLEMENTS 
CLEMENTI ! 
2 7 9 
l 0 6 9 
5 168 
5 6 6 7 
7 2 
3 3 6 240 
33 
4 166 
3 5 3 5 
199 
7 3 7 
75 
2 1 7 6 5 
12 1 8 3 
9 5 3 1 
9 3 5 1 


































I l l 
7 
a 58 
. 1 3 
130 
30Ô 













































0 0 5 


















IES , MANDARINE 



































9 0 3 
5 9 7 
















i . 17 
i ι 
a 
. . . , 2 46 
, • 113 
8 9 4 
2 24 
137 





S I M I L A I R E S 








7 8 2 









0 5 0 
127 













4 5 7 























9 5 0 






1 8 4 
373 






8 3 8 
17 
Κ 32 
. 50 . . • 0 8 6 
862 









































. , . a 
i 
. 3 2 








4 4 8 
9 1 ? 
87 
4 3 0 
7 6 0 
a 
166 
7 7 4 
3 7 6 
7 3 ? 
11? 
8 8 9 
2 0 6 
5 7 8 
0 1 3 
3 7 0 
2 0 7 
9 7 0 
155 
1 6 6 
3 9 0 
8 7 8 
5 1 3 
5 9 3 
4 3 4 
a 
a 
. 7 5 3 
108 
3 0 3 
9 39 
9 2 7 
21 
3 1 8 
1 6 4 
a 
866 
4 7 5 
199 
7 3 7 
75 
2 7 0 
3 2 7 
943 
802 
7 0 1 
a 
. . 129 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
678 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 6 
6 8 0 
6 3 4 
70 2 
7 0 6 
708 
740 
8 0 0 
318 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 5 0 
400 
4 0 4 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
278 
2 4 4 
3 1 4 
318 
372 
4 5 8 
4 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
053 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHYPRE 















• P O L Y N . F R 







• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















. A . A O M 
FRANCE 













U . R . S . S . 










. M A R T I N I O 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 











A L L . M . E S T 



















































9 1 3 




9 2 8 
4 1 2 
5 1 6 
8 0 9 
8 2 9 
6 6 2 
















2 3 4 
2 8 0 






8 1 2 
9 8 7 




0 6 9 
6 2 
4 4 
5 0 1 
8 8 9 
3 8 7 
2 0 6 
2 8 3 
1 5 7 
2 3 9 










3 5 0 
6 3 6 
7 1 5 
2 9 1 
622 
2 6 3 
82 
172 
0 9 8 
66 
2 5 6 
2 6 3 





0 2 4 
4 7 7 
31 
1 4 0 
10 
6 5 6 
7 4 9 
9 0 7 
8 5 3 























7 9 5 5 
3 6 6 5 
4 2 9 1 
2 6 8 
1 6 4 
4 0 2 2 
ÍS? 1 
. 12 
• 4 93 
• 56 30 









3 8 0 
4 6 3 
1 8 2 7 
4 
a 















1 2 6 
32 
13 • 3 0 4 8 
2 6 7 8 
3 7 1 
109 
106 
2 6 1 
82 
172 • 
. 1 5 5 




3 9 7 
? 
a 
. • 1 6 5 0 
1 2 2 7 
4 2 4 
3 9 9 

















9 1 8 





3 0 5 8 5 035 
3 1 4 3 643 
2 7 4 4 1 3 9 1 
5 7 1 968 
10 654 








1 0 ; 
32 Ï 







3 7 4 293 
657 
2 2 1 0 
1 228 3 586 
3 8 3 
















































. • 3 8 0 5 
1 7 6 4 
2 0 4 1 
1 9 7 1 
























" 0 8 . 0 2 C 
3 4 




4 1 2 




0 8 . 0 2 0 
7 
a 









• 3 1 9 























































4 9 6 
766 
8 




0 5 5 
58 
2B 
4 0 0 
863 














5 0 0 
2 6 0 
2 4 0 
0 8 2 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit; en Annexe 
Classement HDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
43 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 2 
9 5 0 
1000 
1010 






1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 6 
0 38 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 4 
5 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 






2 4 4 
248 
264 
2 7 2 
280 
2S4 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE France 
0 5 1 . 2 1 CITRONS , 
ZITRONEN , 
18 5 3 1 
5 5 4 4 
3 6 4 8 
88 9 3 6 
20 246 
1 3 1 
107 
8 1 7 
1 6 4 0 
2 3 9 0 
14 1 1 4 
19 9 5 5 
13 3 6 5 
Î 2 1 7 1 
14 8 0 4 
18 5 0 1 
14 2 5 9 
2 4 0 1 2 
6 3 4 9 
2 4 9 
66 
3 9 
3 2 0 0 5 6 
1 1 6 7 1 0 
2 0 3 3 4 5 
7 2 8 2 8 




1 3 0 3 4 5 
0 5 1 . 2 2 A 
Ζ 
4 4 7 9 
5 4 2 
1 8 9 4 3 6 2 4 
4 126 




15 4 3 2 
1 4 6 6 4 






















0 6 8 


















2 5 4 
70 





4 4 5 
1 1 6 
3 3 0 
290 








L IMES , LUMIEN 
2 2 3 1 










9 6 ' 






2 1 7 
6 9 
5 0 3 8 1 9 




5 9 4 6 
644 
5 104 
5 0 6 8 
4 835 
15 
0 5 1 . 4 0 POMME 
AEPFEI 
4 9 2 7 6 
48 8 7 3 3 0 6 8 9 
Ï 2 4 5 5 9 
23 6 6 3 
80 2 4 6 
5 2 2 
4 189 
3 2 7 5 
11 8 1 5 
18 8 0 0 
5 5 2 3 
12 5 8 3 
2 3 6 4 9 
1 2 1 9 
3 9 7 3 
1 7 7 
3 9 1 1 
142 
7 8 7 
22 7 2 4 
1 7 6 7 
2 164 
586 
1 3 8 5 
12 9 4 3 
8 5 
1 1 4 
2 4 8 6 
53 





























. . a 












. , FRISCH 
8 7 7 
507 
2 3 1 
6 4 5 
9 7 4 
455 
6 9 0 
3 24 
809 
3 4 9 
858 
7 3 6 
142 
219 







3 8 5 
9 7 3 
85 
114 
4 3 6 
20 
6 3 0 
136 
81 



















3 1 3 
N . G . 
I 1 
' i 2 ) 
! 4 
; 4 ι 
ι 
. 


























8 6 4 
2 8 5 
. 4 1 0 
65 




6 2 3 
2 3 1 
2 2 6 
2 0 7 
5 
. • 














3 4 7 













































2 3 1 
3 4 1 
3 4 1 
3 0 2 
a 
. . • 
3 0 4 
2 
77 























7 7 4 
7 5 9 
713 
15 
9 7 5 








9 9 0 
4 5 6 
25 




















3 1 4 



















1 1 0 
6 6 2 
105 




7 7 6 
6 0 1 
3 1 3 
0 5 3 
8 1 6 
3 6 5 
1 7 1 
3 0 4 
IS, 0 1 ? 
3 4 9 
2 4 9 
a 
3 9 
6 0 3 
8 3 4 
7 6 9 
3 8 5 
2 5 5 
a 
a 




















. . • 
3 69 
2 6 3 
0 7 5 
612 
. 3 3 3 
34 
4 5 4 
5 2 9 
9 1 4 
877 
6 1 8 
133 
4 3 7 
38 
79Õ 
. 2 8 7 
9 7 4 
6 6 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0?B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 




2 0 0 
2 0 4 
212 
2 1 6 
228 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 4 
772 
2 3 0 
284 
302 
3 0 6 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









U . R . S . S . 

































. A . A O M 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 



















































9 5 6 
3 0 8 
7 7 2 
3 9 4 




3 0 ? 
4 5 8 
7 5 7 
6 0 8 3 1 9 
6 7 9 
741 
2 1 8 
3 63 
2 1 6 




7 3 2 
4 2 8 
3 0 5 
3 2 5 




9 1 2 
8 1 8 
129 3 0 9 
7 3 1 





0 2 2 





















0 1 5 
0 0 1 
9 5 5 
2 
5 7 7 
7 1 0 
0 3 9 
0 2 5 
8 6 5 
3 7 1 
8 4 
7 3 1 
4 7 0 
6 5 3 
5 9 2 
8 6 7 
9 8 0 
7 6 1 
2 0 1 
5 6 4 
33 
5 1 4 
19 
4 1 
0 5 0 
2 1 8 
4 2 6 
9 4 
198 
5 6 6 
13 
33 
4 0 7 
12 














3 0 0 















9 3 0 

















. 4 9 5 6 
1 7 1 7 
3 6 3 0 4 1 8 6 1 
9 4 3 5 
7 1 
6 7 0 
2 2 9 
5 9 6 
1 3 8 7 








. . . 229 
45 
1 9 8 
1 6 5 4 
18 
ãi 5 













49 3 2 7 
a 3 3 5 
57 





1 1 1 9 1 2 









3 6 7 384 
72 
2 8 1 
1 0 9 5 2 9 





7 8 1 l 046 






































3 1 6 6 1 
1 305 
k 


















Deutschland . . ■· 
(BR) 


























82 1 0 







2 0 4 












9 6 3 
2 0 
9 4 3 
9 4 1 
9 3 2 
0 8 . 0 6 A 
> 
2 0 0 4 
2 0 5 
382 
22 
» 2 5 8 
! î 
28 
5 2 0 






7 7 6 
6 3 9 
135 





4 4 0 
7 3 9 
5 6 6 
3 1 9 
6 7 9 2 4 1 







2 5 7 
1 2 1 
137 
2 0 1 
5 6 1 
a 
a 
. 9 1 2 
. 1 
• 18 
















3 3 3 
244 
3 3 6 
9 5 7 




5 1 9 
9 2 3 
85 
6 6 9 




4 9 3 
a 
4 1 
0 9 1 
2 0 9 
49 
9 1 2 
5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume! 
44 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Ta». 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN■ TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Beli­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
338 346 370 372 3 78 440 ' 458 462 484 496 500 503 608 636 648 656 706 818 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 026 0 28 030 032 0 34 036 038 248 272 322 458 462 9 50 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
CST 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 062 216 390 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 024 026 026 030 032 034 036 038 042 046 048 056 058 060 062 064 212 216 220 248 272 302 322 
129 186 57 946 622 944 674 682 
4 739 199 
15 5 778 329 149 
33 153 135 
71 264 
57 946 
944 674 682 
4 739 199 
15 5 773 
>71 
910 742 473 770 41 110 83 243 22 920 677 059 350 259 39 629 69 750 14 097 233 682 170 079 138 833 38 563 5 397 4 690 24 778 
123 510 91 926 75 516 
31 584 5 363 4 289 
481 742 617 740 28 
13 493 487 428 257 
6 12 750 
051. 50 RAISINS FRAIS ΗΕΙΝΤΓ'­RAUBEN , FRISCH 
6 986 21 694 10 916 178 664 102 5 734 133 3 373 8 596 
873 2 739 30 700 14 390 66 71 
7 80 65 22 




1 065 33 26 34 
71 8 678 33 66 71 
2 80 65 
32 




218 562 66 941 66 572 
65 562 345 163 181 
26 968 10 283 9 943 9 907 340 158 181 
083 521 563 557 556 5 5 
85 33 
777 81 14 100 9 156 
2 2 54 17 
1 330 975 355 354 252 






617 302 316 316 191 
70 186 
329 146 38 153 
264 
289 699 203 324 86 375 68 208 56 049 5 980 6 395 11 923 
6 843 17 815 5 982 158 157 
4 237 
051.71 NOIX DE COCO / BRESIL / CAJOU 
KOKOS­ , PARA­ , UNO KASCHUNUESSE 
452 117 38 994 483 402 485 482 241 105 71 
55 54 58 19 
177 132 048 900 795 91 
2 17 57 
3 1 46 138 
3 
46 34 
303 187 116 64 
12 16 1 17 34 
431 91 
832 74 136 11 21 
β 6 1 
1 621 1 428 194 194 182 
21 6 73 
27Î 24 457 
407 229 69 65 8 
20 
678 370 308 2 80 260 6 
051.72 FRUITS A COQUE NDA SCHALENFRUECHTE A. 
10 535 
3 " 3 30 
103 
J5* 
566 85139 10 5 202 695 127 778 621 471 60 202 402 27 Bo 
♦SÌ 59 385 33 39 41 
6 4 
652 2,Jt 8 149 
53 1 139 
a 
. 1(2 222 
25? 
1 143 . 64 10 
. . • 






61 399 408 
30 14 10 5 78 24 44 45 61 49 
3 236 ■ 288 746 ¿ 614 21 966 14 306 
22 
244 220 188 796 55 424 55 402 54 656 
17 6 116 




567 139 429 362 341 66 
10 467 2 003 2 428 22 372 
2 986 






707 54 338 27 
336 346 370 372 378 440 458 462 484 496 500 508 60S 636 643 656 706 818 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
.MAOAGASC 























. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
828 NORVEGE 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RO 
4 5 8 .GUAOELO' 
4 6 2 . M A R T I 
' 5 0 SOUT ­9
EL OÙ 
PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1021 1030 1031 "­32 1 0  
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 062 TCHECOSL 216 LIBYE 390 R.AFR.SUD 
1000 M O N D E 1010 CEE "XT 1011 E RA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 322 .CONGO RO 
24 40 11 
183 134 147 144 145 8 66 
45 14 1 086 43 76 12 
38 17 13 95 
127 807 92 264 35 543 24 851 20 387 7 288 
957 851 3 309 
2 203 5 020 2 497 31 804 104 1 626 79 
535 1 599 140 495 
5 727 2 099 24 26 10 32 26 13 
54 107 41 626 12 460 12 311 12 089 
156 80 74 
104 46 41 286 157 246 266 297 
123 47 33 17 15 45 14 
779 635 144 058 015 70 2 
ÌT 
10 458 3 781 4 742 34 893 
98 
2 732 12 10 1 094 1 558 189 
682 6 615 935 29 157 667 
52 1 843 361 3 00« 354 50 1 111 25 44 45 10 10 
11 183 
147 144 145 666 45 14 1 085 
17 13 
64 603 44 837 19 966 14 191 11 505 
5 775 951 788 
957 931 4 208 
267 7 6 8 
19 
1 883 7 24 28 
l 32 26 
8 438 6 096 2 342 
2 198 2 190 145 70 74 
12 26 2 
12 9 
79 
40 39 19 
5 12 
1 II 9 
551 401 6 277 45 1 025 
171 232 
3 281 038 13 5 
2 30 5 
10 
1 
5 748 5 452 296 128 109 167 
5 
15 419 13 316 
2 103 96 84 48 
i 1 959 








740 147 593 583 580 10 10 
60 
21 é.i 14 72 9 151 1 2 50 17 
l 199 882 317 315 243 
1 
6 14 61 





2 71 141 618 594 




39 858 27 870 Il 988 
9 255 7 780 1 298 
I 61 1 341 
4 028 1 129 
491 1 357 110 445 
3 792 2 061 






. 1 1 
95 
31 
191 22 49 3 7 1 2 1 1 . . • 
405 
339 66 66 63 • ■ 
9 
3 35 
• 109 17 251 2 38 
113 33 32 4 6 , • 
663 
156 
707 696 686 3 • 
11 4 
83 • 178 12 52 9 10 • • • 45 14 
429 
97 331 277 261 54 • 
2 541 3 716 28 532 
1 685 
812 286 113 352 49? 820 
,,î 667 5? 840 361 008 354 
48 081 20 
ί 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses l u d a · . 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
. 4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 8 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
7 0 6 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
. 0 4 6 
2 1 6 












0 5 1 
















3 3 1 










2 3 8 
2 5 2 






0 6 9 
4 4 







2 0 5 
3 0 
9 4 5 




9 1 0 
4 6 1 
4 4 8 
7 6 8 
9 2 5 
9 8 8 
113 
116 
















3 9 1 
0 9 5 
2 9 5 
0 5 2 
9 9 0 








^ • W s ^ 0 - * ^ " -
9 
8 
. 9 1 F IGUES FRAICHES 
FEIGEN , FR ISCH 
110 
1 0 6 
55 
3 4 
2 0 8 
5 3 2 
2 7 3 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
9 2 POIRE 
BIRNE 
6 4 5 
520 
9 6 1 
7 9 6 
9 9 9 
2 8 1 
52 
4 0 5 
8 6 5 
5 1 8 
3 1 8 
7 0 7 
5 1 9 
6 2 3 
1 8 4 
54 
3 7 3 
6 2 9 
4 2 0 





2 6 7 




9 9 7 
4 1 
3 5 1 
2 8 2 
38 
9 6 
3 7 8 
9 1 8 
4 5 9 
7 2 7 
6 1 1 
5 8 9 
500 






















9 9 6 
6 5 1 
0 2 8 
79 
7 5 5 
a 
7 6 4 
42 
4 8 7 
. 6
6 3 0 
. . 4 
. 126
4 20 
4 5 1 
1 9 6 
175 
35 
1 3 6 




9 0 1 
4 1 
3 5 1 
. 38
• 
4 1 0 
9 5 4 
4 5 6 
193 
9 4 8 
2 6 4 
4 9 4 
7 9 3 
• 



















9 3 0 
3 9 8 
4 0 4 
8 2 0 
5 1 
0 0 1 
6 3 3 
0 7 9 
78 3 
3 7 9 
4 8 6 
8 6 7 
5 5 6 
6 6 








2 3 1 
4 4 4 
2 2 
8 9 0 
39 
2 0 3 
6 0 6 
































J 1 2 7 7 
8 9 8 
i 3 7 9 
1 9 
r 3 0 1 
ί 6 
i , . 4 
. 
=RAIS 
, , FRISC 
i l 78 
2 411 
1 
- 17 3 4 
S , IV 
' 19 
5 2 . 
1 13: 




, s r 
, , , 
, 
, , 1 9 ' 
V 
l 27 7 0 ! 
! 22 4 5 ! 
) 5 251 
! 5 19" 




I I S 
( 
ί 21 
2 2 . 
) I 45( 
: a 
, , . < , , , , 
1 
4 
. . > · 
4 
4 
. . ► 
i 
» 4 8 
> 11 
Γ 
) 9 9 9 
. 2 7 
i 
' 247 . 
I 5 9 1 





1 I ι 
> 3 3 1 1 
> 1 0 5 8 
) 2 2 5 3 
Γ 2 2 5 3 




Ι 1 8 0 6 
, 8 7 7 





1 6 7 
Ι 2 1 
1 2 8 0 










































. 2 2 5 
2 5 2 





0 4 4 
44 








9 0 5 
2 1 4 
1 3 1 
2 2 
11 
0 2 2 
2 7 0 
7 5 3 
3 3 1 
6 2 6 
7 3 1 
3 
6 2 
6 7 9 




3 2 4 
1 6 3 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
5 2 5 
108 
3 8 6 
2 5 1 
8 0 5 
2 1 
4 4 5 
3 3 3 
1 2 8 
5 3 9 
6 3 8 
8 7 7 
5 8 7 
1 8 4 
3 7 3 
m 3 8 1 
. . . 68 
. . . . 9 6
. . 2 8 2 
. 96
2 0 1 
2 6 9 
9 3 1 
9 9 9 
3 8 9 
8 0 5 
. . 3 2 
4 9 5 
3 6 7 
6 2 3 
9 6 3 
. 0 7 8 
5 9 4 
8 5 8 
0 6 3 
198 
7 5 6 
5 0 7 
4 4 2 




3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
200 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
7 0 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 1 6 




. R E U N I O N 































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I ' 
SUISSE ■ 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L I B Y E •SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.GABON 
















AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















































3 0 6 







6 6 6 
35 














2 1 9 
9 7 2 
2 4 8 
6 4 8 
6 3 4 
9 6 4 
1 4 7 
127 






2 1 7 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 1 4 
2 9 9 
2 1 3 
3 9 1 
7 0 0 
9 7 1 
1 0 
3 5 9 
6 9 0 
178 
0 2 3 
4 3 0 
2 5 6 
7 0 5 179 
10 
3 2 0 
1 4 2 
7 2 
















7 9 7 
6 1 5 
1 8 2 
3 0 4 
2 4 6 
8 4 2 
1 2 3 
1 7 1 
8 
6 9 8 
4 6 4 
3 1 5 
4 7 9 
15 
5 7 3 
158 
3 1 2 
9 7 2 
1 0 7 
1 4 5 























. . . 6








3 3 8 
2 7 5 
0 6 3 
8 1 8 
7 6 7 
2 4 4 











8 8 7 
4 9 4 
9 3 5 
3 
4 7 4 





















0 9 2 
31B 
7 7 4 
8 6 4 
6 5 5 
9 1 0 
\l\ 
, 7 5 





2 6 6 
3 
2 3 3 










6 2 177 1 9 4 3 
52 148 1 4 0 5 
1 0 2 9 5 3 8 
1 1 1 5 3 3 
7 4 1 3 











0 8 . 0 6 B 
4 6 0 5 0 3 
2 6 5 
1 0 6 2 
3 7 8 2 2 3 4 
3 302 3 9 2 
4 1 7 0 6 
1 7 
3 0 
135 1 0 9 4 4 
3 5 
10* 
1 2 6 
94" 
3 2 
2 1 ' 
2 1 ' 
10 
2 2 









t , a 
55 
Τ 
i 4 3 i ; 
Γ 3 3 0 ! 
) 1 00 











6 9 4 
4 0 2 
r 2 9 2 
2 9 2 
1 4 7 > 
. 
0 8 . 0 7 
3 8 4 
• 1 8 4 










































. 2 8 2 
8 2 7 





6 6 0 
35 
2 0 9 
11 





1 1 4 
14 





6 9 9 
0 9 2 
6 0 8 
2 8 5 
4 4 6 
6 9 2 
4 
5 6 










0 4 3 
147 
6 1 1 
8 4 4 
75Õ 
2 
2 0 4 
3 9 4 
9 5 5 
8 2 6 
4 2 3 
171 
6 9 3 
1 7 9 
320 
a 












4 3 3 
6 4 3 
7 8 9 
9 3 8 
3 8 8 
8 1 7 
a 
5 
0 8 4 
8 1 2 
9 0 0 
2 2 0 
3 5 8 
148 
2 3 4 
6 7 4 
4 4 
9 0 3 
8 3 8 
6 3 2 
25 
13 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt disses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume: 
46 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
0 2 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
. 2 7 2 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 4 8 
27 2 
3 7 2 
4 0 0 
6 9 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 · 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
CST 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 









3 3 4 1 0 0 
2 6 5 6 0 5 
118 4 9 7 
118 0 2 3 
1 1 6 7 9 3 
















6 2 9 
6 2 6 
0 0 4 
6 3 6 


















BEEREN , FRISCH 
3 9 8 9 
1 5 5 3 
3 9 0 2 
4 6 5 4 1 
7 7 2 
28 
1 9 9 8 
24 
2 3 
9 6 1 2 
1 1 1 5 
5 
6 9 5 7 9 
55 9 8 2 
13 595 
13 5 7 6 







9 2 5 
5 0 9 
. a 
2 4 5 
5 
815 
0 3 9 












7 1 5 
18 
3 






5 5 7 
9 5 7 
9 5 1 
. . • 
e 
QUANT/TÉ 






7 2 3 6 
7 0 3 4 










4 1 3 
0 0 3 2 
5 6 t 1 
4 4 1 
4 4 1 
4 4 1 
0 5 1 . 9 5 * D A T T E S , ANANAS , MANGUES 
DATTELN , 
8 0 
4 5 8 
2 8 9 
3 7 9 7 
1 1 2 1 
1 4 7 7 
1 1 4 
170 
9 9 
3 3 7 
7 0 2 
778 
18 








9 4 0 4 
5 7 4 3 
3 6 6 1 
3 5 3 1 













3 7 8 
2 1 0 






3 0 8 










6 8 9 
3 3 4 
3 5 5 
2 3 7 














. . • 






■ ETC S RISCH 
! 75 
141 







ANDERE FRUECHTE , FRISCH A 
13 4 7 0 
4 262 
6 0 8 




5 5 6 
119 
5 3 5 
6 7 1 0 




6 3 6 
49 6 9 4 
38 0 4 3 
1 1 6 5 0 
10 3 1 1 






















0 8 8 
0 7 8 
0 1 0 
8 6 1 




























































. N . G 
I 
­> 




2 8 6 
6 0 3 
6 8 3 
6 8 3 
516 
. . , • 
7 3 7 
1 17 
8 1 3 






2 9 4 
6 66 
6 2 7 
6 2 7 
6 27 
. . • 
5 











2 3 4 
2 3 3 
135 























































4 4 8 
7 4 8 
6 5 4 
7 3 8 
3 2 
. . • 
2 5 6 
3 1 8 
23 
3 6 6 
2 4 ! 
23 




0 8 6 
• 
7 5 7 
9 6 3 
7 9 4 
79? 













4 6 4 
7 9 6 
4 0 6 
740 
a 
5 4 0 
10 
3 7 3 
113 
5 1 7 
052 
9 8 3 
a 
. . 6 8 6 
6 6 6 
4 0 6 
2 8 0 
592 















7 7 2 . C . I V O I R E 
372 .REUNION 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 7 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
07? ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
272 . C . I V O I R E 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
l O t O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 4 0 . N I G E R 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
102Λ. AELE 
1 0 3 4 CLASSE ? 
l o S f ' .EAMA 
l o T f ­ . A. AOM 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 








































9 1 5 
970 
9 4 5 
7 1 6 





0 6 7 
189 
540 
8 9 6 
6 9 6 
7? 
5 3 1 
U 
74 
2 2 0 
7 4 8 
11 
9 6 2 
6 9 1 
2 7 2 
255 







9 8 6 
B91 
4 7 3 
1 0 5 
133 
50 
3 1 0 











6 1 5 
372 







3 7 9 














7 6 8 
178 
6 6 8 
4 6 0 
100 


































8 6 0 
2 3 1 
6 4 9 
4 6 8 
4 3 0 
18? 






5 2 2 
4 8 4 
. a 
. . 166 
a 
11 
2 6 3 
594 
6 6 9 
6 54 






7 1 3 
8 8 1 















0 5 3 
9 7 6 
0 7 7 













8 1 5 




9 4 7 
9 6 8 
9 79 
8 3 9 













2 4 7 8 







1 0 5 6 
. 1 730 
4 3 2 1 
26 
5 





7 3 9 3 
6 6 0 7 
7 8 6 
785 






























2 0 0 1 4 3 5 
197 1 0 7 5 
3 3 6 0 
2 3 6 0 





0 8 . 0 8 
6 3 7 2 3 6 
9 1 4 32 
2 9 3 




. > 2 5 9 1 8 6 
ί 31 
■ 
4 646 799 
4 5 6 7 5 6 1 
2 8 2 738 
282 2 3 6 
281 2 3 8 
BZT­NDB 
a 
0 8 . P I C 
. 15 









2 9 3 1 3 1 
2 6 6 15 




















2 3 3 33 
102 2 0 
130 13 
130 13 
1 2 8 10 




















































6 0 9 
7 1 6 
• 
6 5 9 
36? 
?97 






























2 6 8 
8 7 7 
5 4 1 
3 3 7 
068 












{") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
47 
Januar-Dezember — 1970 — janvier-Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 











































































































.02 FIGLES SECHES 


























































































0 5 2 . 0 9 AUTRES FRUITS SECS 

























9 9 3 
583 
4 1 0 

















1 2 7 9 
4 6 5 
8 1 4 









































5 6 4 
5 59 
3 9 7 
6 
0 5 3 . 2 0 F R U I T S , EC0RCES 






















































































































































0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
036· SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 









































































































. M A P T I N I O 
.SURINAM 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 









































. A L G E R I E 






R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 













































































































































































































































































































































62 ? ? 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
6 1 2 
8 0 0 8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
28B 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 







C 5 3 . 3 1 PUREES , PATES , CONFITURES 
KONFITUEREN , MARMELADEN M. 
1 9 7 4 
4 9 3 6 
2 4 1 5 
3 0 5 7 
6 8 3 
6 0 8 
2 0 8 

















2 2 9 
140 














17 5 5 0 
13 0 6 4 
4 4 8 6 
2 182 
1 4 5 5 
2 182 
8 9 9 







2 5 3 
10 
9 3 9 



























6 . 2 5 
5 9 
34 
• 0 3 6 
5 7 3 
4 6 4 
2 1 1 
9 3 2 5 2 
6 5 9 
546 
2 
1 6 7 8 
. 1 3 9 2 1 6 1 9 
. 4 9 8 11 
4 8 9 
1 
. . 2 . ■ . 7 4 
1 
. . 3 68 
a 
a 
. 9 1 
2 . . . 1 . 1 . • 8 . . • 5 8 1 3 
4 6 8 8 
1 125 
1 0 1 9 









2 3 2 . 263 12 
30 
49 





























• 3 7 1 
6 7 3 





7 4 6 
• 0 5 3 . 3 2 PUREES , PATES , CONFITURES 
KONFITUEREN , MARMELADEN 0 . 
173 
6 8 1 
6 9 9 
1 2 2 1 6 
9 1 
3 3 3 2 
4 0 
2 7 3 
137 
1 8 4 












18 8 8 7 
13 8 6 1 
5 0 2 7 
4 5 2 7 
3 9 6 0 
4 8 8 
116 


















• a 16 
13 
9 8 9 
4 8 9 







0 5 3 . 5 0 JUS F R U I T S 
FRUCHT­ , 
8 6 1 8 
8 2 5 8 
2 1 7 0 9 
1 1 0 8 1 1 
10 6 6 1 
16 4 6 2 
3 5 0 
5 5 0 
2 3 7 7 
3 3 1 
2 0 7 0 
12 5 7 5 
1 8 7 4 
2 1 
106 
3 6 5 





















0 5 2 
170 
6 2 8 
117 

















2 8 1 










. . . . . . 1 
886 
















3 8 7 
■ 
2 5 3 
18 







9 2 1 
6 6 8 
2 5 3 
0 6 0 

















0 1 2 
a 
3 4 1 
2 








, a 9 
6 





1 1 4 











. . • 633 
821 
8 1 2 
6 1 6 






















. a 1 
. 2 6 8 
138 




. . • / LEGUMES , NON FERMENTES 
GEMUESESAEFTE 
146 











7 4 0 
550 
a 
2 0 1 
9 7 0 
7 5 9 





5 3 4 



















7 4 5 
4 8 6 
9 6 3 • 8 60 2 1 7 
21 
3 03 
9 2 1 
































. U 8 0 
8 














. . . . . . 17 . . 113 
6 9 7 
3 0 9 
3 8 7 






1 5 6 
38 
3 7 6 
3 0 6 













• 8 2 3 
8 7 6 
9 4 7 
9 1 3 
6 7 7 
22 
1 , • 
9 8 7 
168 
3 6 4 
4 9 6 
a 
4 7 6 
44 
139 
4 8 0 
2 0 6 
4 3 0 




3 5 6 
4 2 6 
32 
162 
4 8 6 
4 5 4 _ 6 5 





s p e r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 6 7 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
6 1 2 IRAK 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 



















9 6 4 
4 6 7 
9 5 4 
0 1 1 
4 6 3 



































7 2 4 
8 5 7 
8 6 8 
8 5 5 
4 4 2 
9 6 0 
3 3 3 
3 7 1 
1 
1 3 4 
2 5 2 
189 
4 2 5 
63 

















2 9 5 
0 6 7 
2 2 8 
9 7 7 
7 7 0 




6 6 3 
4 0 5 
7 5 4 
0 1 3 
6 4 3 
4 6 6 
93 
7 9 1 
4 6 1 
7 1 0 
510 
8 9 5 




6 0 9 
30 
57 










































1 3 2 8 
6 3 1 
6 9 7 
130 
6 2 
5 6 6 
2 7 7 




















4 5 3 
1 7 6 







6 6 4 
528 
6 3 7 3 
2 4 0 0 






7 9 5 
i 
3 



























1 7 8 7 
1 5 2 7 
2 6 0 








1 5 5 








7 9 1 
2 72 










5 7 58 2 0 4 3 
6 1 5 
1 4 4 


















I 1 4 1 










2 5 0 4 1 6 4 4 
2 2 4 8 1 172 
2 5 6 4 7 7 
48 3 78 
3 1 1 5 
70S 9 4 
27 17 
1 0 2 
BZT­NDB 2 0 . 0 5 B 
5 9 
1 0 4 
14 
7 0 4 
1 0 36 



















766 6 6 3 
9 343 
4 1 9 
3 1 4 
67 
10 
5 9 3 
71 
121 



















2 3 0 
122 
1 0 8 




2 0 . 0 7 
1 0 3 5 
7 4 7 
5 081 
4 4 6 
4 9 5 
7 
1 6 6 

















































1 2 0 
10 
1 1 4 




φ 3 4 
12 
4 
2 0 6 9 
1 8 2 7 
2 4 3 
2 1 0 




3 3 1 
1 8 5 4 
1 0 0 2 5 






1 5 3 4 
3 3 9 23 
7? 
85 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Un de 
49 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 80 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
B I S 
822 
9 50 
9 6 2 
1000 
1010 
I C H 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
508 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
804 











5 7 6 
9 0 
4 2 4 6 
9 4 3 
171 
1 7 3 5 



















2 1 4 4 3 0 
160 2 5 7 
54 1 7 4 
4 2 8 3 6 
35 9 3 5 
8 5 7 4 
6 6 7 
4 3 1 9 













9 6 1 
30 
9 0 3 
340 
7 3 5 
262 
35 














7 9 3 
9 6 7 
8 2 6 
114 
5 4 4 
7 1 2 









0 5 3 . 6 1 F R U I T S CONGELES S 
FRUECHTE , 
4 6 6 9 
3 6 3 
2 4 4 7 
9 5 4 9 
2 1 3 
692 
2 0 4 
7 7 0 
154 
95 
5 7 2 




19 6 1 9 
17 2 3 9 
2 3 7 7 
2 3 3 7 

































0 5 3 . ( 2 F R U I T S CONGELES A 
FRUECHTE , 
6 1 
3 7 4 
35 
4 8 1 
23 
99 5 








2 7 7 








1 2 2 4 
4 8 2 6 
1 1 4 
6 3 2 2 
2 5 1 
2 3 0 
190 
135 
6 3 4 
2 7 7 
76 
517 
1 0 0 8 






1 0 7 4 
1 1 8 6 
2 1 5 
34 3 6 9 
16 5 5 1 
15 8 1 8 
15 3 0 9 
7 7 6 3 





























4 6 1 
7 3 6 












1 1 0 
! 1 
; ι t 














9 8 0 
507 
4 7 3 













. , 4 
55 













. . • 
492 
0 7 6 





















4 5 9 
23 
6 3 9 




. . • 
6 4 8 
86 























































2 9 4 
14 











7 4 6 





























3 7 2 




. 6 9 
154 

















8 7 0 7 6 7 




3 6 6 
a 
3 0 







2 5 8 
123 
135 













. , • 
277 
13 
6 7 8 
2 3 0 
IO? 
11? 
7 3 0 
114 
104 
5 5 7 










0 7 3 
143 
195 
7 9 4 
197 
5 9 7 
Τ 46 
3?4 
4 4 9 
xp«. » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6 2 
3 7 0 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 7 4 
63? 
6­*6 
6 4 0 
6 4 4 
6 3 0 
70? 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
87? 
9 5 0 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
on? 
0 0 4 
0 0 5 
027 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
73? 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 

























• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 























































2 8 1 
4 5 5 
73 
2 9 1 



















5 5 9 
98 3 
5 7 6 
7 8 2 
2 8 0 
0 4 9 
2 0 5 
7 7 9 
6 9 7 
4 3 7 
2 1 7 
8 9 9 
5 5 9 
1 7 7 










5 5 7 
2 9 0 
2 6 6 
2 3 0 







2 9 8 
13 








6 9 7 
20 
501 
3 1 8 
20 





7 3 8 
72 
4 2 
2 1 3 
5 3 6 






4 5 4 
5 3 3 
9 4 
B13 
5 5 6 
2 57 
0 0 0 
6 3 7 







9 4 2 
155 
, 2 9 1 


















14 8 6 0 
9 9 6 5 
4 8 9 5 
3 7 2 3 
2 4 4 3 
1 171 
1 9 0 







































1 5 2 4 13 

























































6 7 0 
551 




















3 1 0 
8 3 9 
3 2 0 




























. , 121 
a 
47 





4 0 0 
552 


































3 0 9 
4 0 3 
3 0 5 






8 5 0 
a 










• 5 5 4 
7 7 4 
?80 
























. . . . • 
2 39 


















































6 5 2 
0 1 8 
6 3 4 
185 
5 0 7 
7 3 3 
8 
14 















, . • 
0 3 6 
2 
3 3 0 










5 3 6 











3 7 9 
141 
0 2 0 
2 3 5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement MDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume! 
50 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
. 0 2 2 






0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 54 
0 6 2 
200 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
3 0 0 
8 1 8 
8 22 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 









0 5 2 . 6 4 ECORCES D.AGRL'MES ET MELONS 
FRUCHTSCHALEN 
5 2 7 
2 9 8 0 
5 9 6 
l 4 4 6 
1 5 1 
65 
8 9 
4 6 4 
120 
124 




3 3 7 6 
4 12 5 
4 2 5 2 































0 5 3 . 9 0 F R U I T S AUTR. PREP. 
FRUECHTE AND. 
9 3 2 9 
5 7 3 0 
1 1 9 2 6 
77 6 9 5 
8 0 0 
23 350 
7 2 
4 9 0 
3 0 3 5 
112 
197 
3 8 1 5 
9 9 1 





















1 1 1 6 




















1 0 6 1 7 8 
3 5 9 2 2 
33 8 9 9 
3 1 9 5 4 
1 3 9 7 








. 5 1 1 
77 















































3 1 5 
200 
115 
2 6 4 
172 
8 4 6 
2 79 
4 9 6 
5 
C 5 4 . 1 0 POMMES DE 
KARTOFFELN 
8C 6 4 1 
141 6 1 5 
6 3 3 1 3 
7 9 1 4 6 2 
195 166 
27 1 8 1 
1 0 9 5 
9 8 6 0 
56 9 5 4 
1 2 4 
17 4 0 0 
9 8 8 4 
10 8 3 1 
6 6 7 0 
17 3 9 7 
1 1 0 1 
1 2 0 0 
1 7 3 3 
7 132 
1 3 7 5 
4 5 0 
1 8 0 3 
2 7 8 7 
178 











5 7 1 
6 7 0 
7 3 1 




9 1 6 
a 
169 
2 7 6 
?0 






4 0 7 
a 
a 





















. 5 6 4 









2 0 1 
524 
6 7 8 












































9 2 3 
, 7 7 0 
15 
9 6 0 
17 
50 
4 8 8 
13 
39 

































6 1 9 
556 
0 6 3 
97? 





3 5 4 
0 9 4 
a 
982 
9 8 4 
40? 
4 0 0 
4 6 1 






6 7 6 
143 
2 0 0 
7 3 8 
791 
968 
4 5 0 





































0 3 0 
5 04 
1 1 6 




9 6 7 
34 
U 

































9 7 2 









3 7 3 
5 7 9 

















































5 7 5 
9 7 1 
5 9 1 




4 6 1 
105 
124 
3 9 0 
3 0 
5 8 4 
7 3 3 
2 9 2 
092 
2 00 
6 4 2 
162 
a 
5 5 8 
3 8 1 
7 9 2 
7 6 9 
6 7 9 
a 
7 8 5 
19 




7 9 6 






































9 9 2 
6 2 0 
37? 
3 9 9 
8 9 9 




4 5 4 
5 7 7 
542 
9 7 0 
. 3 0 2 
6 9 5 
3 0 2 
2 0 3 
15 
8 2 1 
9 8 7 
9 0 3 
a 
6 
. . 45 
1 
. . 29 
. a 
' 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
04B YOUGOSLAV 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
7 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 6 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
27? . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
508 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN ■ 
6 4 8 MASC.OMAN 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
β ί β .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M Π N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 





























3 5 7 
140 











2 3 0 
5 7 6 
6 5 4 
5 6 4 
3 5 1 
1 
89 
4 3 2 
8 5 1 
3 8 6 
8 7 4 
8 2 1 
9 0 5 
30 
186 
4 3 6 
68 
142 
7 7 2 










































6 4 4 
3 6 4 
2 8 ? 




4 4 9 
36 
5 0 9 
537 
563 
6 9 9 
4 1 5 
7 7 5 
141 
8 9 5 
02 8 
15 
5 6 1 
3 1 7 
170 
6 8 6 
9 2 0 
6 4 
109 
2 0 7 










. . 1 
1 









1 7 8 6 








































4 0 6 2 
2 9 6 7 
1 0 9 5 
3 4 1 
236 
7 4 8 
2 7 1 
4 0 9 
6 
2 7 6 6 
3 4 3 
7 8 6 7 
5 827 
1 0 0 3 
6 
2 7 3 
14 
4 0 3 
? 
67 









1 7 2 4 































3 7 0 7 
3 4 8 2 
2 2 5 
21? 




6 0 1 
2 36Ô 
1 3 0 8 













0 8 . 13 
! 5 
I . 











2 0 . 0 6 
6 4 0 5 05? 5 6 6 
7 52 
6 4 5 2 ." 
10 5 4 4 
3 4 6 12 
7 15 
17 32 
1 7 6 7 5 5 
8 35 
33 61 1 6 0 6 4 0 






















7 6 6 8 









7 3 9 9 
3 5 5 7 2 
8 112 9 3 9 
34 
631 





4 2 6 































9 0 2 7 
6 8 0 3 
2 2 2 4 






0 7 . 0 1 A 
169 













































5 5 6 
617 
536 








179 4 9 5 
25 
28 
















3 5 0 
5 
ï 2 0 










2 7 7 
4 4 4 
8 3 4 
4 8 1 
9 0 2 





0 5 4 
576 
9 5 7 
8 2 1 
107 
757 
5 1 4 
3 
4 9 9 
6 4 6 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit: en Annexe 





200 204 203 212 216 220 224 228 232 244 246 260 264 266 272 2 80 284 302 306 314 318 322 3 30 372 420 458 462 468 472 474 478 484 488 492 496 508 604 608 612 624 6 28 660 668 702 706 740 816 822 5 50 977 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 0 50 052 0 58 060 062 064 066 068 200 204 206 212 216 248 272 314 352 372 390 400 404 448 456 462 468 472 484 468 492 496 5C8 528 600 604 612 6 74 628 660 664 668 702 706 
— 1970 — 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 18 71 8 1 13 
9 
4 





6 7 1 
2 1 6 
167C 1272 291 169 139 2U 119 7 
054 
6 12 22 24 7 5 1 3 2 5 
1 
1 1 1 
1 
1 
036 229 343 464 556 384 521 293 298 246 598 19 2 814 660 551 447 276 552 102 888 344 845 171 350 496 008 628 643 631 786 257 540 093 701 907 ?51 355 424 163 510 160 294 473 292 382 820 166 236 427 914 
729 197 619 760 873 612 526 598 321 
Janvier-Décembre 
France 







377 240 137 28 19 108 16 87 
775 977 320 40 219 . 293 298 231 501 130 2 5 267 413 2 74 514 102 858 314 15 171 300 3 883 298 
a 
a . . a 
a 
a 
884 1 070 424 163 
a 




166 736 . • 
747 515 231 219 479 387 153 860 626 
.20 LEGUMES A 
Belg 



















6 7 1 
6 
939 731 200 93 76 100 1 30 6 
COSSE SECS 
125 026 727 718 516 833 521 
a , 055 59 812 615 255 24 2 23 . 20 30 207 
a 
50 493 125 330 643 681 286 257 540 093 701 73 071 ?84 , . 510 140 744 72 192 366 820 
a . 
a 914 
116 415 787 561 335 878 615 244 348 
HUELSENFRUECHTE , TROCKEN 
642 361 101 271 717 894 421 269 567 110 339 082 725 412 64 5 352 461 578 368 423 106 145 527 866 361 605 217 759 202 148 213 13? 54 750 541 758 585 ?99 439 174 C86 55 765 470 019 44? 305 73 354 54 41 58 195 141 78 45 7? 125 93 
6 16 6 2 
1 1 
a 842 372 356 125 47 . 132 15 
a 
4 529 3 10 174 . 40 32 
a , a 
a 
23 265 . 723 106 265 181 
a 
703 13? 54 56 541 
a 






114 77 20 1 4 8 106 2 
4 3 
1 
412 , 303 549 527 600 20 74 6 1 44 5 
a 








a . 65 to a 
a 
a 
a . 411 30 113 
a 




5 . . 139 
a 
18 5 20 59 
5 5 
14 4 5 l 3 2 5 
1 
473 494 . 137 303 067 362 027 487 071 232 305 28? 397 401 123 217 327 . 31 76 71 336 444 359 52 32 167 . 41 
a 





61 39 410 . 1 334 1? 32 . 87 
a 















21 251 13 471 7 780 5 621 2 984 1 641 50 427 316 
316 22 1 420 









l 427 • 
255 345 213 542 41 804 40 264 40 217 64 60 . 29 
441 3 6 229 . 8 . . 1 
4 67 19 




88 47 . . . 377 . 38 
a . . 




700 704 208 21? 216 770 774 278 73? 744 248 260 764 268 27? 280 234 30 2 306 314 318 37? 330 37? 4?0 453 46? 468 472 474 478 484 438 49 2 496 508 604 608 612 624 628 660 663 702 706 740 818 872 950 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 07? 076 073 030 03? 034 036 038 040 04? 046 048 050 052 053 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 248 27? 314 352 37? 390 400 404 448 458 46? 468 47? 484 488 492 496 508 528 600 604 612 624 6?8 660 664 668 702 706 
AFR.N.ESP .MAROC •ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •MAURITAN • MALI •TCHAD •SENEGAL GUINEE SIERRALEO LIBERIA •C.IVOIRE .TOGO •DAHOMEY •CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA •CONGO RD ANGOLA •REUNION HONOUR.BR •GUADELOU •MARTINIQ INDES OCC TPINID.TO .ARUBA •CURACAO VENEZUELA GUYANA •SURINAM •GUYANE F BRESIL LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL JORDANIE PAKISTAN CEYLAN MALAYSIA SINGAPOUR HONG KONG •CALEDON. .POLYN.FR SOUT.PROV SECRET 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 






141 102 38 18 15 13 1 10 
3 ? 3 5 2 1 
63 56 3 173 813 145 144 70 20 33 77 663 78 65 66 305 44 35 59 12 96 37 74 ?6 79 40 367 379 270 303 112 464 66 618 234 104 388 397 30 16 243 14 54 5 89 365 406 102 78 221 210 937 
881 723 219 755 573 465 416 504 739 
563 90 3 074 16? 335 671 374 74? 756 97? 14? 452 294 81 225 76 207 154 89 82 48 41 127 279 139 156 59 308 52 45 62 35 16 73 112 92 153 157 291 275 248 12 308 92 177 137 62 23 147 17 10 14 54 27 io 12 16 29 17 
France 
1 458 3 925 680 5 2?0 . 70 33 ?5 574 7? , 1 790 41 35 54 12 9? 35 1 76 76 1 3 53 362 
a 
a . . a 
a 
101 




28 309 16 798 Il 510 2 634 1 768 8 631 1 223 7 157 45 
1 284 2 070 1 052 624 14 
30 2 
2 104 1 5 90 
a 12 10 
. . . 6 57 
47 37 106 44 
60 35 16 22 112 
12 114 44 274 248 
2 
a , 29 ?3 8 1 3 3 24 4 
a 
a . " 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
49 11 65 ?3 
60 
4 824 4 533 291 81 20 710 61 100 • 






9Ì 8 22 












3 1 1 




86 6 65 59 12 ? , 2 
a 
3 2 13 
a 
3 39 9 17 7 70 303 11? 464 66 618 ?34 3 355 78? , a 243 12 538 3 355 405 107 . , . 937 
681 173 57C 698 793 163 120 194 709 
<DB 
067 603 
a 328 270 383 340 687 723 903 95 184 114 74 89 28 103 77 
16 40 20 S3 164 137 10 8 57 . 9 
a , 
a 42 
76 3? 11 225 
a 3 
18 7 131 
. 139 3 6 
27 










1 978 1 031 947 662 324 254 6 53 31 
07.05 
192 15 184 
325 146 30 12 28 19 33 110 160 2 45 
45 28 89 










29 089 23 188 5 901 5 680 5 668 7 6 . 4 




a 2 50 19 
T 1 42 5 
. 
a . 15 14 




a 1 23 24 
î 
1 I 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume! 
52 




8 0 0 
8 0 4 
6 0 8 
818 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
058 
2 7 2 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
C58 
062 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 2 
260 
2 6 4 
266 
272 
2 8 0 
2 8 4 
302 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 8 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 2 4 6 4 
468 
4 7 2 
478 
4 8 4 
4 6 3 
4 9 2 
4 9 6 
508 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
706 
7 3 2 
740 
618 












116 4 4 8 
73 0 9 2 
43 3 5 7 
28 152 
14 2 9 8 
12 6 5 4 
5 1 4 4 8 3 9 











9 5 5 
6 9 6 
260 
199 
7 4 0 
7 7 3 
4 7 9 












9 9 0 




2 2 4 
34 
2 2 4 
4 0 1 
0 5 4 . 4 0 TOMATES FRAICHES OU 
TOMATEN , FRISCH 
29 3 6 3 
2 7 0 7 
4 3 1 
2 3 5 7 3 2 
51 4 5 0 
148 
4 3 7 
19 7 1 5 
130 
187 
1 1 022 
2 5 2 5 






3 5 4 7 0 4 
2 6 8 2 6 9 
66 4 3 3 
8 5 8 1 0 
85 3 3 9 
2 5 1 
77 
168 






0 5 4 . 5 0 AUTRE 
Ar 
2 3 4 5 7 3 
101 8 2 7 
65 8 3 1 
8 8 5 4 4 0 
16 4 8 0 
1 0 3 0 5 1 5 7 7 
6 6 5 
4 9 5 8 
35 9 3 5 
3 1 1 5 
1 0 0 9 1 
105 3 3 0 
32 5 6 2 
4 8 7 
137 
7 9 
4 3 0 6 
6 9 
8 7 6 1 
9 4 8 
2 0 4 
6 2 5 




7 8 7 8 
2 3 3 
84 
3 4 7 6 
6 2 1 











8 4 5 7 
5 0 2 
2 0 2 4 
2 2 7 
1 9 3 6 
2 9 9 5 
129 
8 0 5 




8 1 4 
6 1 0 
3 4 8 
32 
3 7 0 
3 1 5 
6 9 5 
4 6 0 
6 1 1 
67 
24 





6 1 0 
192 






3 0 1 
3 0 1 
06 5 





















1 1 3 



















4 0 8 
4 9 0 
115 
8 0 7 
060 
1 
6 2 0 
3 1 6 











F R A I S OU 














4 0 4 
7 9 4 
3 8 5 





2 7 6 















2 0 3 
21 
33 
2 0 5 
82 
































3 6 1 

















































4 3 7 
170 
148 
4 2 8 
6 6 0 
130 
170 
8 8 8 
101 
3 0 9 
88 
. . 
3 3 9 
192 
147 
8 2 4 


































7 5 8 
616 






6 3 6 
779 
7 8 3 
0 7 5 
9 5 0 
7 0 0 




6 1 5 
4 3 5 
2 0 4 
6 0 0 
187 
a . 2 5 9 
2 3 3 
1 
4 6 9 
6 0 2 





1 8 6 
4 4 9 
3 
. 56 0 8 4 
132 
9 6 4 
??7 
832 
3 9 1 
7 9 7 
855 
53 





3 1 5 
6 8 0 








8 3 8 1 
5 1 9 
3 1 9 1 
8 4 8 
8 9 8 
178 
100 











2 1 7 22 
1 1 1 14 
1 0 6 7 
1 0 6 7 










3 1 2 76 
4 3 3 12 
1 0 3 
2 6 6 
2 6 7 
15 5 
10 1 
7 3 0 14 
1 4 0 
3 0 0 5 











ì 5 1 6 
> 3 8 3 
e x p i 
BES 
DES 
7 3 2 
2 0 
5 3 0 4 
, 8 0 8 8 1 8 
9 3 9 5 0 
7 6 7 1 0 0 0 
6 7 9 1 0 1 0 
0 8 8 1 0 1 1 
4 1 5 1 0 2 0 
1 1 9 1 0 2 1 
4 1 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 2 9 1 0 3 2 
137 1 0 4 0 
7 6 6 0 0 1 
58 0 0 2 
12 0 0 3 
7 6 7 0 0 4 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
21 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 3 9 0 3 6 
3 6 2 0 3 8 
























0 5 8 
2 7 2 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
', 9 5 0 
i 1 0 0 0 
ι ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
t 0 0 1 
I 0 0 2 
D 0 0 3 
b 0 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
k 0 2 8 
7 0 3 0 
S 0 3 2 
? 0 3 4 
9 0 3 6 
I 0 3 8 
J 0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
i 0 4 8 
0 5 4 
i 0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
} 2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
S 2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 















1 2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 t 4 0 0 
> 4 0 4 
3 4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
) 4 6 4 
i 4 6 8 
Γ 4 7 2 
·. 4 7 8 
ι, 4 8 4 
) 4 8 8 
Γ 4 9 7 
4 9 6 
i 5 0 8 
6 0 4 
3 6 2 4 
6 8 0 
5 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 9 5 0 
ι, 1 0 0 0 
































A L L . M . E S T 
. C . I V O I R E 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



























L I B E R I A 








. A F A R S ­ I S 
.REUNION 





• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 














. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 



































3 2 6 
248 







0 3 8 
2 7 3 
4 2 0 
1 3 9 
0 4 6 
1 53 2 8 7 
7 1 8 
0 4 8 
3 8 5 
7 1 
5 0 5 
2 1 4 
88 
2 6 4 
3 7 7 
82 
106 
1 5 6 








0 3 1 
0 1 3 
0 1 3 
7 4 6 





5 3 8 
8 7 7 
7 7 5 
2 3 1 
6 4 1 
2 8 6 
55 
123 
7 0 7 
5 6 1 
3 6 3 
6 7 4 





0 6 8 
2 1 








8 4 7 
22 
3 1 
3 7 1 
89 





7 1 2 
84 
1 6 0 
U 
45 
5 1 4 2 9 






























• 6 7 1 8 
5 0 3 0 
1 6 8 8 
3 9 8 
1 5 6 
1 227 
144 



















• 3 2 1 
183 
6 3 3 
5 6 9 





. 3 6 86 
2 162 
18 1 4 4 




7 5 6 
4 4 4 
34 
57 































3 3 9 
4 3 7 
138 
1Ö 
3 6 0 0 3 






















• 9 3 9 
7 3 7 
70? 
3 3 7 
151 




1 3 7 
a 













3 3 0 










8 7 6 
312 
2 3 0 




1 3 1 
27 
43 



































































6 7 5 
2 6 7 
791 
1 
2 0 0 













B Z T ­
9 
10 





' 1 2 7 
7 7 7 





2 6 0 
3 6 9 
82 
96 









2 0 0 
6 3 3 
4 3 8 






































































5 8 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland | u | u 
(BR) 
22 
l 6 8 8 
7 1 6 
972 





3 7 . 0 1 B 












4 1 1 
0 7 . 0 1 C 
2 2 7 14 
2 0 2 
2 3 2 _3 
3 6 
1 3 6 
J 1 
. 1 5 3 3 
12 
3 4 
3 9 9 13 










7 6 6 
286 










• • • 4 
• • 243 
342 
18 
• * • • • 53 




5 8 9 
• • ­• 
9 4 1 
4 6 0 
5 5 5 
84 T 
• 0 1 7 
a 
st 
3 1 7 
?77 
193 
7 3 9 
839 
2 7 9 
8 
• 22 
4 4 9 
• 119 
a 
• • 89 
• ­a 
24 




• • • • • • • 














• ·_ • • 592 
771 
805 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
53 
Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
I C H 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 8 
216 
4 0 0 
4 9 6 
6 3 2 
7 32 
8 0 0 
9 50 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1010 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 1 2 
3 9 0 








359 6 5 7 
3 1 1 1 6 7 
292 5 2 8 
36 6 7 5 
15 7 1 3 
7 2 9 9 











6 1 ! 
5 9 ! 












0 7 1 
636 
Î 3 5 
45 
1 
0 5 4 . É 1 LEGUMES ET PLANTES 
GENUESE , 
2 6 5 2 
I 2 6 7 
5 4 6 2 
8 5 7 7 
7 7 9 
2 4 0 6 
5 2 
3 5 4 
4 9 5 
3 7 6 












37 9 8 3 
18 7 3 6 
5 5 8 2 
5 2 4 5 
4 1 9 5 






7 2 ¡ 
30C 
o i ; 













2 4 7 7 
38« 5 
8 6 0 1 
7 57 1 






0 5 8 
4 1 7 
147 
6 4 0 









































6 7 2 











4 0 4 
463 
0 5 1 
3 
, a 
9 3 8 
3 5 6 
3 54 
561 










. . . . 
0 3 3 
549 
4 84 
4 5 1 




0 5 4 . 6 2 LEGUMES / PLANTES CONSERV. PROVISOIRE 
GENUESE , 
1 4 9 3 
1 3 7 4 
4 1 1 
9 9 1 
7 4 8 
1 1 2 4 3 
1 3 1 79 
2 4 4 
83 
2 5 0 
9 9 6 
144 
2 6 
1 2 0 
2 8 0 7 
1 5 5 2 
17 
1 6 1 9 
38 
24 4 7 2 
5 0 1 7 
19 4 5 4 
19 3 5 4 
















0 5 4 . 8 1 RACINES I 
WURZELN 
139 
23 5 6 1 
1 3 2 9 
2 7 1 4 
27 8 0 6 




0 5 4 . 8 2 BETTERAV 
ZUCKERRU 
1 6 9 4 
1 0 5 6 
153 
135 
6 1 2 
3 6 8 7 
3 0 5 8 
6 3 0 
6 3 0 













0 5 4 . 8 3 RACINES 
Z ICHORIE ! 
1 5 1 1 
9 9 1 
Î 3 4 
1 9 6 9 
9 8 
1 4 9 3 
6 e u 
3 192 
3 6 1 9 
3 5 1 1 























































7 4 8 










0 4 0 
9 0 5 
17 





0 4 4 













) > ) ) 3 
) ) 
103 































4 kl URZE 
1 











2 1 9 
58 





7 4 9 
98 
NON 





























. . • 
USW. 
a 
2 3 9 
• 
279 






8 2 5 
• 25 
• 
0 2 7 
0 7 7 
































9 1 0 
0 4 9 




7 7 6 
3 4 4 
191 
543 
1 7 9 
a 
76? 
. 3 2 2 
4 3 1 















6 3 1 
4 4 9 





6 6 0 
3 5 6 
3 5 1 
7 1 4 






6 6 9 
117 
a 
7 6 7 
6 4 2 
a 
1 3 8 
12 
8 5 4 
5 8 1 
2 7 3 
2 5 0 














1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 5 0 
?08 
2 1 6 
4 0 0 
4 9 6 
6 3 2 
73 2 
8 0 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 1 2 
390 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 





B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
CEE 































5 0 8 
110 
124 
7 1 8 
3 6 3 
4 8 7 
0 8 8 
9 1 9 
4 0 8 
5 1 9 
3 8 6 
2 9 3 














2 9 8 
5 1 
7 7 a 
5 5 8 
5 2 5 
7 5 5 
0 9 4 
6 0 2 




6 9 3 
4 6 7 
78 
4 5 1 











0 5 4 
4 8 9 
10 
4 5 2 
15 
402 
8 9 5 
50 5 
4 5 6 






7 6 6 
7 0 
1 9 4 
0 5 3 














2 0 3 
148 
79 
2 9 6 
29 
2 8 3 
0 5 8 
4 3 8 
6 2 0 
5 9 0 
3 0 3 
31 
France 
11 6 8 0 
9 5 4 7 
9 4 3 6 
2 127 
1 0 9 1 
9 8 7 
5 









1 6 6 1 
1 3 1 1 
3 5 0 
792 





























6 4 1 
4 2 1 






7 3 4 8 
7 0 4 8 
6 185 




3 2 0 
a 
638 
3 8 4 
5? 














2 9 7 
a 
• 
2 2 7 0 
1 5 9 4 
6 7 5 
6 6 7 














































































9 6 3 
3 30 
7 7 0 
• a 
133 
0 7 . 0 2 
392 
1 1 7 
4 3 0 









7 8 9 1 2 50 
7 1 0 6 6 













B Z T ­









0 7 . 0 3 
188 
16 
3 3 ' i 
2 0 7 
2 9 9 
52 . 9 
9 2 2 




i ; i 59 
852 a 




2 9 6 262 





5 3 5 54 





0 7 . 0 6 
4 
7 6 4 
a 















, ■ 3 




• . • 









2 6 9 6 6 
25 635 
2 3 4 7 4 























2 5 8 8 
1 5 4 7 
1 0 4 1 
9 5 9 






















2 7 5 
3 
1 7 6 4 
4 7 4 
l 2 9 0 
1 276 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 







0 0 1 
0 0 2 
■ 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
C 40 
0 4 2 
0 5 2 
C 60 
0 6 2 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
208 
1000 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 

























4 9 4 
94 
9 9 4 
3 5 5 
3 6 4 
35 
85 
3 5 9 
2 6 1 
373 
159 
3 1 6 
54 
















































2 4 6 
3 6 9 




2 9 8 
2 4 3 
3 






1 6 2 8 








. 8 9 CAROUBES , 
JOH ANNI SB* ! 
6 9 










3 9 6 
832 
5 6 4 
450 




































I 3 3 8 
9 0 0 























2 6 1 
312 
143 
3 1 6 
51 

















































e 6 2 
2 2 6 
6 5 6 
9 0 4 
4 3 4 





NOYAUX , PROD. VEGETAUX , NDA 
IT U . ANO. P F L . ERZEUGNISSE 
4 7 
3 5 0 
I O 
a , 
2 2 6 
18 
a . 
. . a 
6 7 0 
4 0 7 
2 6 2 
2 5 7 
2 5 7 
5 
a . • 
PLANTES DESSECHEES 
GENUESE , KUECHENKR , GETROCKNET 
4 4 2 
2 5 9 
0 8 7 
0 3 8 




2 4 6 
3 7 5 
6 0 
37 
7 7 5 












9 1 7 4 
1 1 6 
3 2 
7 3 5 3 5 5 7 
β 1 0 4 
1 0 7 7 
10 
10 
1 1 3 8 
117 
à 12 











3 2 8 
17 
312 
3 1 1 
3 0 1 
. . • 
1 6 4 
24 
3 1 3 
1 9 9 




2 3 2 
57 
25 

























1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
37 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 7 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 2 
1 0 0 3 
) 0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 3 4 
S 0 3 6 
i 0 3 3 
1 0 4 2 ) 0 4 8 
3 0 5 6 
2 0 8 
S 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
î 0 0 1 
L 0 0 2 
î 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
, 0 2 8 
î 0 3 0 
) 032 
0 3 4 
0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 0 
TIMMUNG 
TINATION 
. A . A O M 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 






















T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
BRESIL 






V I E T N . S U D 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






U . R . S . S . 
. A L G E R I E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























8 0 9 
134 
?19 
7 0 5 
9 1 5 
8 1 6 
51 
??5 
9 3 7 
7 6 9 
9 3 5 
3 9 8 
89 1 
133 
5 5 3 
17 
4 5 
4 0 3 
1 9 4 




























5 1 1 






4 2 9 
2 7 2 
4 1 7 
132 




6 4 9 
7 8 3 
8 6 8 
4 2 9 
3 3 5 
7 9 6 
68? 
2 1 0 












8 4 7 
1 9 7 
6 4 9 
6 1 1 




3 5 2 
3 4 2 
0 8 6 
2 0 4 
5 4 3 




4 9 3 
7 9 
57 





. 4 39 
3 








2 9 6 7 
2 662 



















































2 4 3 0 
l 7 0 4 
7 2 6 
6 4 1 










Nederland 0 n ^ M 
• 

























2 5 3 3 
131 



























6 0 7 
6 
2 2 3 
803 





5 5 8 
17 
a 
4 0 ' 












3 1 9 
32 
41 
















5 1 1 






4 ? 9 2 72 







4 1 6 
6 3 4 
6 4 3 
845 





















4 1 8 
45 
6 5 6 
. 3 6 9 






6 0 3 

































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 2 
0 4 8 
C 64 
' a22 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
508 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 





0 0 2 
88? 
0 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 







I C S I 
1 0 3 2 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
212 
31B 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 







1 0 3 0 
CST 
0 0 4 
0 2 4 


















0 5 5 
l 
1 
















6 2 4 
154 
4 7 0 
240 
2 5 8 













1 2 2 7 
7 9 9 












1 ' 1 
7 9 ' 























4 7 0 







. 4 2 FARINES OE F R U I T S 



































. 4 3 FAR / SEMOULE 
MEHL / GRIESS 
810 
4 0 0 
4 2 1 
2 1 6 
2 4 1 
3 1 0 
38 
8 5 3 
176 














8 6 3 
342 
H O 
6 2 6 




7 1 3 
77 
2 2 1 
4 
5 
















1 O U 
1 1 8 1 
9 53 
5 4 1 




. 4 4 FAR / SEMOULE 
MEHL / GRIESS 
6 7 




4 1 7 
0 2 9 
337 
365 










. 4 5 TAPIOCA 
SAGO 

































9 5 1 
146 
0 4 6 







































P . OE 













6 7 8 
2 2 0 
4 5 8 
3 7 7 












• • • 
4 


























ε , . 





0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 7 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 





, . . 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 3 
a 0 0 4 
5 0 2 2 
4 0 2 8 
25 0 3 0 
, 0 3 2 7 0 3 4 
2 0 3 6 
4 8 4 
6 7 1 0 0 0 
22 1 0 1 0 
4 6 1 0 1 1 
44 1 0 2 0 
4 2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
TERRE 














. . a 
a 
1 
. . . • 








3 9 4 








. . . . 58 




4 1 0 
7 7 2 
7 6 9 




















1 2 5 
7 3 6 
134 
1 7 9 
2 3 7 
9 2 0 






0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
206 
2 1 2 
3 1 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
Λ 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
r îooo 
i 1010 
i 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι mu 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 4 
0 2 4 





HONGRIE .CONGO RD 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 







. A . A O M 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 




















I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 





























1 7 9 
5 2 
2 8 6 
35 
6 7 6 
0 2 8 
6 4 7 
2 7 8 



















2 4 6 
U 
13 





5 1 6 
2 7 3 
2 4 1 




5 0 3 
2 8 6 
7 9 2 
8 3 9 
77 
2 0 6 
24 















9 3 6 
4 2 6 
510 
137 
9 1 3 
3 2 0 
56 







2 5 5 




















2 0 8 7 
l 0 7 4 
1 0 1 3 
9 5 0 






















































1 3 5 5 
5 6 4 
7 9 2 
4 7 1 
2 5 0 
3 1 8 
56 






































5 8 3 0 
3 0 8 5 
14 ¿ r+* 
9 2 6 2 2 
7 ZOO 

















• • " 
BZT­NOB 11 
BZT­NOB I I 
3 3 
S 
ï 1 7 5 0 
• » 38 
178 
• » 22 
> 3 
s · , · ■ ­
» · 
ι · 
a · ■ · a ■ 
• · ι * 
» · 
a · » 
7 2 0 3 5 
7 1 7 8 8 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 6 




















. 0 5 
1 
1 
. 0 6 
. 0 4 
3 01 
76 








1 9 9 
14 
5 5 7 
4 8 8 
0 6 9 
883 







































* • a 
• • 
5 3 6 
0 6 5 
4 7 1 
4 6 9 



























• 1 7 
37 
* 
1 7 6 1 
9 5 4 
806 



































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 


































































































































































































































































































































































. . • 
/INAIGRE 




















































































































































































. . . 1 
14 











































































































































. . a 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . a 
4 




. . 19 
































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume. 
57 




3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 6 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
508 
Ï 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
680 
6 3 4 
6 9 6 
702 
7 0 6 
70S 
732 
7 4 0 
800 
8 1 6 
818 
8 2 2 
5 50 
9 5 4 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 4 0 
2 7 6 
6 6 0 
1000 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 28 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 











4 2 8 
37 
6 2 4 
1 0 4 5 





7 6 5 
9 0 0 
7 1 
118 
7 2 9 
52 196 






l 6 1 3 
1 5 1 6 






6 7 7 









8 0 6 9 
2 0 0 3 
54 6 
9 3 0 
2 7 5 0 














1 7 3 4 
3 9 3 
3 1 5 
57 
3 2 1 
6 1 5 3 7 2 3 7 1 0 1 8 
2 4 4 3 5 5 
167 3 3 7 
101 810 
76 185 
3 1 0 3 1 






























2 1 5 

































































C 6 1 . 1 0 SUCRES BRUTS 
RUE BEN­UND 
58 
7 6 0 
38 4 5 8 
6 0 0 
22 5 5 7 
3 0 2 1 9 
6 5 1 0 
123 
19 4 0 3 
1 2 2 6 
9 3 
1 2 0 0 9 1 
3 9 895 
60 197 
78 821 
72 3 1 1 

















8 7 6 
. 5 36 
2 1 9 
1 10 
120 
4 0 3 
2 ? 6 
93 
6 6 7 
9 5 4 
713 
3 8 8 
2 7 8 































































4 8 1 

























. , . ­
935 
4 6 5 





0 6 1 . 2 0 SUCRES AUTRES QUE BRUTS 
RUEBEN­U. 
3 5 1 8 
2 9 5 4 
132 0 4 9 
144 165 
3 4 6 5 1 6 
6 9 9 6 1 
1 9 1 5 
9 2 0 3 
157 0 9 3 
106 
13 3 3 2 2 8 0 3 
19 0 5 6 
1 4 8 0 
3 6 5 1 
5 7 3 
27 718 
12 3 1 3 
125 
















6 8 6 
C69 
295 








4 8 0 
302 
569 
7 4 4 




















































6 1 5 
2 8 2 





4 7 6 
4 7 6 
4 7 6 















4 6 5 45 














ι; 1 . 
1 
, 






































4 6 0 
. 732 








0 9 4 
. 13 










2 6 ' 
10( 
38 
4 3 ' 
3 0 ' 
3 
3< 























i 3 2 4 
3 0 3 2 8 
40 3 3 0 
11 3 3 4 
3 1 2 3 3 8 
0 3 8 3 4 2 
155 3 4 6 
4 7 3 5 0 
2 2 6 3 5 2 
3 3 6 2 
S 3 6 6 
102 3 7 0 
17 3 7 7 
î 3 7 6 
6 5 378 
148 3 9 0 
0 0 1 4 0 0 
2 2 1 4 0 4 
5 4 0 8 
2 0 4 2 0 
ï 4 2 4 
4 4 0 
4 5 2 
6 1 1 4 5 6 
14 4 5 8 
93 4 6 2 
24 4 6 8 
i 4 7 4 
36 4 7 8 
7 0 4 8 4 
178 4 8 8 
162 4 9 2 
4 9 6 
4 0 
1 5 0 8 
5 2 4 
1 6 0 0 
3 1 5 
6 1 6 
36 
62B 
9 8 3 6 3 2 
9 4 8 6 3 6 
5 2 4 6 4 0 
8 8 2 6 4 4 
6 0 7 6 4 8 
1 6 7 6 5 2 
9 6 6 6 5 6 
12 
I 6 6 4 
3 2 
6 8 4 
6 9 6 
20 7 0 2 
1 4 4 7 0 6 
î 708 
) 7 3 2 
51 7 4 0 
3 3 6 8 0 0 
8 1 6 
36 8 1 8 
15 8 2 2 
3 1 5 9 5 0 
9 5 4 
3 2 1 9 6 2 
0 7 8 1000 
7 3 3 1 0 1 0 
3 4 6 1 0 1 1 
9 2 4 1 0 2 0 
762 1 0 2 1 
7 0 8 1 0 3 0 
109 1 0 3 1 
7 2 2 1 0 3 2 
78 1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
2 7 6 
6 6 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 






E T H I O P I E 











R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 




H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 


































• N . H E B R I O 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 







































2 2 4 






3 1 0 
3 5 5 
35 
49 
3 9 1 
8 3 9 







4 7 7 
















2 6 5 
552 
1 6 5 
2 5 4 
7 3 0 
64 











3 5 4 
2 6 
6 1 2 




9 4 0 
9 4 ? 
9 9 9 
0 7 8 









5 4 6 
1 8 4 







0 4 7 
8 3 3 
3 0 6 
2 1 3 
1 
8 
8 9 1 
6 1 0 
8 1 6 
546 
8 7 0 
5 5 3 
173 
8 1 3 
0 3 1 
13 
139 
3 4 4 
6 6 2 
183 
6 0 ? 
73 
185 
0 1 6 
13 






































7 5 0 


















































8 9 2 
9 6 ? 
9 3 0 
?00 
0 6 0 
7 2 7 















6 6 7 
512 
3 05 
0 1 8 




5 4 7 
4 6 7 
353 
144 
, 4 1 
4 5 4 
1 






0 7 6 
0 1 3 
3 














, . 22 
1 7 8 8 
















27 7 8 2 
2 3 2 1 9 
4 564 
3 6 6 2 
1 4 2 2 
8 7 6 
2 8 3 
1 2 4 
1 
67 
4 3 5 8 
1 4 1 
7 8 4 
. 7 4 0 
. . . • 
5 100 
4 5 6 9 






6 3 3 3 
1 6 5 7 
10 7 8 8 







1 9 0 
9 
1 
1 1 0 9 









Deutschland | t a | ¡ a 
(BR) 
25 









































4 1 5 1 8 3 2 4 3 69 
3 9 033 2 0 8 4 2 1 
2 4 8 5 1 159 
1 725 1 035 3 0 
1 2 2 7 5 9 7 18 











. u ; 
112 
. 
, . • 
BZT­NDB 




1 7 . 0 1 B 
1 2 6 3 
72 
4 ? : 
31e 































































, . 95 
. 2 0 
a 
2 2 7 
538 
1 5 4 
239 
6 9 3 
5 0 
























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 






2 3 6 
2 4 0 
2 48 
2 5 2 
260 
2 6 4 
. 2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
268 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 4 6 
m 3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
80S 
8 1 8 
8 2 2 
9 54 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
208 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1C31 
1032 



































1 3 1 3 
6 2 9 
6 8 3 
2 8 6 
238 




2 1 5 
603 
8 1 9 
0 9 0 
2 6 6 
29 3 
9 2 1 
90 8 
543 
9 2 9 
6 2 7 
3 6 0 
7 8 0 





0 0 0 





2 4 1 
145 
3 4 1 
0 0 0 
3 7 4 
6 8 1 
0 9 4 
5 9 0 
52 
0 0 2 
2 5 0 
4 5 3 
9 7 2 
0 5 0 
253 
64 
6 5 0 
175 
5 5 2 
7 4 1 
330 
50 5 
4 2 2 
548 
155 
9 5 4 
8 5 5 
7 7 9 
168 
2 7 5 
2 3 1 
2 0 1 
755 
5 8 5 
3 4 4 



















3 8 6 










6 3 2 
6 7 1 
9 5 4 
2 7 5 
100 
9 6 1 
7 3 5 
3 3 0 
5 4 6 
530 
7 8 6 
6 3 1 




9 2 1 
6 4 7 
021 
2 9 0 
6 2 6 

























4 5 1 
4 1 9 
1 7 1 




7 6 4 
14 
603 
2 2 6 
5 8 9 
2 6 6 
462 
6 9 1 
579 
2 7 1 
149 
862 
2 3 5 
7 3 0 
4 5 2 
272 
8 4 2 
17 
9 0 
0 0 0 




. 0 7 4 
135 
3 4 1 
3 7 4 
. 3 50 
21 
5 4 0 
0 5 0 
251 
0 4 7 
150 
2 5 3 
30 
30 
2 1 6 
3Ö 5 0 1 
5 2 7 
. . 3 2 0 
7 0 8 
. . 
4 6 4 
2 7 0 
194 
2 3 8 
295 
9 0 3 
8 1 2 




















8 3 1 
2 3 1 
7 6 0 




4 8 6 
. 8 6 4 
4 6 9 
3 9 8 
• 
7 1 7 
273 
4 4 4 
9 7 5 
5 7 7 
4 6 9 









































1 2 Î 
10 




4 3 5 
2 0 0 
200 
9 2 5 
40C 
64 












7 9 0 
38E 
4 5 1 
510 
7 3 4 
















. . , . . . a 
1 
6 0 0 
150 
a 
7 7 8 
50 
a 
. 2 0 0 




0 0 0 
ooò 2 0 
2 4 0 
2 
. a 
. 0 0 0 
, a 
. 7 5 0 
7 1 4 
4 5 0 
193 
a 




2 7 5 
4 8 9 
2 4 6 
9 6 8 
6 4 8 
2 7 4 
3 2 1 
4 0 1 







6 0 M I E L NATUREL 
BIENENHONIG 
2 7 1 
181 
7 0 









7 9 6 
29 6 
6 4 8 
5 7 4 
















6 6 5 






6 1 7 
37 7 
4 7 0 







4 6 4 
4 6 4 


















50 4 9 
4 4 
1 
5 7 4 
7 1 9 
6 5 3 
. 3 4 0 
4 9 5 
7 3 5 
3 3 0 
5 4 5 
10 
4 3 4 
7 4 0 
. . 15? 
7 7 7 
9 4 6 
7 8 1 
6 2 9 






. . a 
a 
. a 
3 5 2 
























. 4 1 5 
90 
a 
4 2 7 
1 7 0 
. 3 6 5 
. 50 
a 
. 2 5 0 




. . . a 
a 





. . 1 4 5 
18 
27 





6 5 0 
183 
. 
0 9 9 
895 
2 0 4 
198 
2 6 5 
0 0 6 













. , • 
6 6 0 
2 33 
42? 
4 1 7 














5 1 5 
151 












4 2 ! 






2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
. 6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
ι 4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










L I B E R I A 























C H I L I 
CHYRRE 


















.CALEOON. • P O L Y N . F R 
OIVERS ND 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















8 9 1 
3 3 9 
2 2 7 




























4 1 4 
7 1 9 
9 2 2 
3 7 5 
59 8 




4 8 8 
21 
16 
5 0 6 










2 9 0 




4 ? 5 
123 




4 8 4 
22 
6 8 9 
77 
34 
3 4 3 
8 8 4 
48 
14 
7 0 7 
135 
4 1 7 
29 
74 
2 6 4 
7 3 3 
­ 4 5 8 
9 5 6 
59 5 
46 3 
3 0 4 
3 0 6 
8 
2 7 6 
3 6 3 
2 8 4 
1 8 7 








3 6 0 
?9 
5 1 9 
7 4 9 
7 7 1 




1 1 4 
133 
7 1 








2 2 8 
6 6 3 
110 
5 2 5 
4 5 5 

































5 7 0 
3 8 9 
7 7 0 
6 9 7 
3 1 ? 
4 6 7 
?08 






5 0 6 








, . 3? 
6 
56 


















3 9 8 
5 1 5 
8 3 4 
2 6 6 
6 4 0 
6 1 7 
54? 
6 6 5 
1 
4 1 2 
184 
6 3 0 
6 2 9 
163 
150 






3 6 0 
• 
7 7 7 
8 5 5 
9 2 2 






6 4 1 
l 
14 





9 5 3 









3 4 4 
3 3 6 
a 
1 0 4 1 
8 
a 
2 6 8 
17 



























4 7 8 
. 4 9 2 5 
a 
28 1 9 9 







3 5 0 8 2 
19 5 1 0 
1 5 5 7 2 
1 4 9 4 
3 5 1 
14 0 4 2 
4 6 8 7 
1 3 0 5 
7 
3 7 8 
, . 5 0 




. . . a 
. . . a 
• 
5 3 5 
5 3 5 










































4 1 5 2 










8 4 7 0 19 3 1 3 
9 3 8 15 7 7 0 
7 4 5 8 3 5 4 3 
6 3 7 3 1 8 2 3 
5 953 1 6 5 1 
1 0 8 4 1 7 2 0 
3 4 46 
1 5 4 182 
BZT­NDB 1 7 . 0 3 
948 
95 
2 4 0 ! 
. 5 0 
a 
8 
7 3 8 









































4 0 8 
132 
2 7 6 
?77 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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310 , 16 
104 , 365 
340 
904 







































































, SIROPS , SUCCEO. MIEL 
'IRUPE , KUNSTHONIG 
565 l 600 
525 
770 
459 12 811 
048 1 105 
i 8 617 
33 





























































































. 77 , . S 4 
4 
23 . 110 
5 




. 56 ) 212 
2 097 
300 . ι 2 . 12 
17 




























25 . > 25 275 
17 
37 , a 
! 12 756 
, 73 025 
16 241 
) 44 028 
! 38 672 




































































413 . . 10 










230 3 71 
90 
560 
83 . 637 . 10 
161 
349 
13 . 23 
























































































































































































































































































































































































































































































30 , 71 
?? 





















ιό , 7 1 
47 . 18 63 
23 
















































































































. a 19 
18' 


































































































2 . . . 6 
258 








262 7 169 95 22 40 10 57 9 
58 
4 54 37 7 
10 83 
244 5 12 94 1 
2 9 18 754 9 ? 
a 521 
2 63 
280 482 635 456 747 5 2 100 
110 
195 387 









20 , 97 
a 
105 . . . 3 
a 
81 
a . 34 2 1 
11 
411 
149 262 235 186 11 1 
2 
2 125 
310 323 2 196 
193 




a 23 2 4 93 
a 
' 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 4 8 
2 5 2 
2 56 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 2 8 4 
3 0 2 306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 28 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 3 0 
70C 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 3 
8 7 2 
9 6 2 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
216 




2 4 3 
260 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 


























4 7 7 






2 9 3 1 1 
















6 3 1 
4 0 
65 







7 6 6 
305 
64 
4 5 4 








6 8 9 
64 









4 7 6 
7 5 0 
181 
59? 
4 7 0 























2 6 2 
4 7 0 
4 0 
9 12 





























0 4 8 
3 46 
4 3 0 




































15 4 0 ? 
2 7 1 5 
2 2 4 3 




































3 0 4 
2 50 











3 1 5 








6 0 4 
64 
2 4 3 




8 3 5 
164 
122 
2 0 7 
321 
9 9 7 
886 
5 0 6 
6 2 9 
. 0 2 SUCRES , SIROPS , MELASSES 










































0 3 3 
2 3 8 










































5 7 0 
7 3 7 
8 3 4 
158 
29 
6 7 6 
2 3 1 















. . . . . . . . . . . , . . . , . . . 1
7 
11 
, . , 43 























6 0 4 



















11 6 7 8 
6 9 2 8 
4 7 0 0 
4 0 3 3 
2 9 6 9 




















1 4 7 9 
























8 5 2 5 
5 0 1 7 
3 5 0 8 
2 7 2 3 



































2 4 8 
252 
756 




7 8 4 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3-<4 
7 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
370 
37? 
3 7 6 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 4 
4 9 2 




6 0 4 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
70 3 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
818 
82 2 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
027 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
2 1 6 
?28 
232 
2 4 0 














4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 7 8 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 





L I B E R I A 









E T H I O P I E 





. R E U N I O N 






COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 








































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

























D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
















































2 6 1 




6 4 6 





2 4 9 
4 3 0 
2 2 
39 







2 3 2 
2 4 0 
38 
2 3 7 








4 5 2 
4 9 
3 4 0 
4 0 7 




6 6 5 
2 6 2 
1 4 1 
2 5 7 
230 
0 1 6 
8 6 0 
6 8 2 
8 5 4 
147 




































9 0 6 
7 5 7 
151 
7 5 1 
108 
8 9 3 
4 0 5 
3 6 3 
Franc* 
2 2 7 
• . 5 
2 






















































• 12 5 8 9 
7 8 9 6 
4 6 9 3 
1 6 5 1 
8 2 2 
2 9 3 7 
1 2 7 4 
1 3 7 5 
105 




































I 5 0 ? 




























13 6 ; 








i i 7 
33 26 
4 1 110 
î 17 
11 142 
4 6 71 















1 1 5 8 0 22 924 
9 9 1 4 14 150 
1 6 6 6 6 909 
1 3 2 9 4 469 
6 5 0 1 559 












































































. 8 9 2 3 
5 2 2 7 
3 6 9 6 
3 177 
2 2 5 0 






























I 2 6 0 
18? 




























• 8 2 4 6 
4 9 5 4 
3 293 
2 6 0 4 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
C 58 
2 0 0 
204 
2 2 3 
2 4 0 
244 




3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
462 
4 7 8 
4 9 6 
6 24 
6 3 2 
800 
8 2 2 
5 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 50 
0 5 4 
0 6 2 
200 
2 0 4 
212 
2 4 4 
248 
2 6 0 
272 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 




3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 28 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 3 6 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 32 
7 36 
8 0 0 
818 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 



























. 1 0 CAFE 
KAFFEE UND 
578 
6 5 1 
6 4 5 







4 4 6 

































9 8 4 
232 
753 
8 1 5 




4 2 7 
4 4 3 
36 
2 6 4 0 
21 
1 























3 9 0 0 
3 139 
7 6 1 
488 
3 7 7 








2 8 4 
34 7 
3 6 4 


































































































1 2 4 3 
4 2 5 
818 






9 7 0 6 














4 5 : 















4 2 3 
. 6 
. , , , . , . 4 








. , . b 
• 
) 10 7 4 4 
I O 109 






4 2 4 
:S , PREP. 
SSENZEN , 
) 1 163 
9 6 7 
> . I 4 2 1 4
. 19 
6 2 




5 9 6 
14 
96 




7 7 6 0 
6 3 4 5 
l 4 1 5 
1 2 8 1 




























9 4 6 
6 6 3 
137 
11 
1 . a 7 , . . a 
a 
2 
. , . a . a , 4 6 
12 




. • 489 
543 
9 4 6 
3 6 6 




6 6 2 
154 
177 







. . 1 10 
. 3 1 




, . a 1 












, • 3 29 
9 7 5 
3 54 
3 1 3 
33? 
Italia 
e s p i 
BES1 
DES 
20 0 0 1 
1 0 0 2 
47 
118 0 0 4 
0 0 5 
9 02? 
0 2 8 
5 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
98 
87 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
28 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
228 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
268 
l 2 7 2 
1 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
1 3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
14 4 0 0 
28 4 0 4 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 2 4 
6 3 2 
eoo 82? 
17 
9 5 4 
56 9 6 2 
5 4 1 1 0 0 0 
187 1010 
3 5 4 1 0 1 1 
2 7 ? 1 0 2 0 
198 1 0 2 1 
î 1 0 3 0 
» 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
l 0 3 6 
0 3 8 
I 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
700 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 4 
2 4 8 
260 
27 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
'. 1 0 7 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












A L L . M . E S T 






L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 














. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
D IVFPS ND 
PORTS FRC 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














A F R . N . E S P 
.MAROC 


































































2 2 4 
9 7 5 
9 7 7 
4 2 4 
101 





9 0 8 
0 4 ? 
































4 1 5 
7 0 0 
7 1 4 
0 0 2 
4 3 3 
7 7 5 
3 0 1 
270 
7 9 9 
101 
373 
7 5 3 
5 6 0 
9 7 3 
0 7 0 
577 
4 5 9 
2 4 0 
39 2 
3 4 3 




































4 ? 6 
27 
38 





9 6 8 








3 4 9 2 
2 1 
3 . . a 1 
3 6 8 
. 1 2 












. 1 55 
23 
46 
. . . 84 . . ­5 110 
4 05B 
1 0 5 1 
5 2 8 
377 
573 
2 7 1 
7 3 5 
. 78 
219 
1 6 4 
1 7 9 1 
173 
a 





























9 8 6 
. . 20 19 
5 7 6 1 
2 2 5 3 
3 5 0 8 





1 8 1 9 




2 4 7 5 







1 0 7 3 
. 44? 1 7 4 
1 
1 6 9 5 
























































































2 4 8 
7 
■ 

















9 3 5 
3 6 0 
0 3 0 






9 4 1 
132 
26 
! . . 18 . . . a . 4 , . . . 1 . , 7 18 
28 
. . . 84 . 86 . . , • 140 
3 6 7 
' 7 7 3 
651 
















4 4 1 
727 
0 9 2 
1 8 0 
3 1 7 
157 
7 4 0 
? 3 6 
2 5 5 
3 05 














4 4 0 
423 
?54 








. 12 . 11 ? 
. 167 96 
a 
. 43 . . . . a 
a 






. 74 4 0 





5 2 4 
403 

















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 3 6 





1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 50 
0 58 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





































. 1 0 CACAO EN FEVES ET 





KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
71 





7 5 1 
508 
241 
2 4 1 
238 
197 
. , • 




















6 1 5 
7 7 6 
9 9 3 
9 8 7 
25 
9 4 
6 3 3 
902 
7 5 0 
5 3 1 
6 2 0 





0 4 2 








1 8 4 
2 5 8 




















3 3 0 
8 
6 1 1 
6 1 2 
9 9 9 
290 
1 2 5 
140 
9 

















2 0 9 9 
3 8 1 
1 7 1 7 





6 5 5 



















8 2 1 
6 1 4 
65 
5 5 5 
28 1 
12 
9 5 6 
42 7 
5 3 0 
8 7 5 
123 
6 5 5 
5 
3 
m . 167 
1 

























9 2 7 
5 2 0 
2 4 6 
3 4 9 
43 3 
41 
2 2 9 
, KAKI 
2 ' 






















6 3 1 
521 
7 4 6 
308 
293 













1 8 4 
6 4 4 
















6 8 0 
6? 
10 
3 3 0 
• 
177 
3 3 6 
842 
312 
2 6 5 
9 3 6 
2 
134 









3 1 6 





4 7 4 
6 0 
4 1 4 
2 0 9 
107 
2 0 5 
7 




8 2 0 
087 
• 082 












2 3 5 
5 
2 30 
2 3 0 
2 3 0 
92 
1 7 6 
5 5 9 
2 8 7 
321 
2 2 3 
1 1 6 
14 
65 
6 9 7 4 




9 4 1 5 
l 1 1 4 
8 3 0 1 
8 155 





i o ï l 
8 
a 
4 6 8 
145 
15 
4 2 5 
a 
­
2 0 6 8 
1 0 1 6 
1 0 7 2 
6 2 4 
11 






















2Ö 4 5 2 




8 3 5 
2 7 0 3 
5 7 2 
2 1 3 1 
1 892 
1 0 5 6 
3 















3 6 3 
35 
• 
* P o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04 0 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
3 6 6 
390 
400 
4 0 4 
43 2 
4 5 8 
4 6 2 
472 
478 
4 8 0 
49 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 








. M A R T I N I Q 


















. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























4 5 8 
2 2 3 








5 4 5 




8 9 6 
2 7 6 
3 3 6 
8 3 3 
7 0 8 




4 9 0 
5 6 7 
0 9 5 
2 6 5 


































6 0 3 
76 
13 
7 1 6 
10 
4 6 5 
9 9 8 
4 6 8 
7 0 6 
0 3 3 
3 3 8 
12 
2 0 0 
8 7 ? 
66 
2 2 
3 0 8 






5 5 3 
3 7 4 
64 





5 7 3 
Λ 79 
> 3 3 
3 9 3 
3 
8 
7 6 6 
0 1 6 
9 0 ? 
1 8 5 




7 3 9 
1 6 4 




B Z T ­
123 
> 
123 1 3 5 
123 135 
■ 




1 0 4 L 5 




, r 10 





























> 1 4 
! 13 











. 3 5 ; 
< 
3 1 0 
ï 23 
i 7 
Γ 1 5 




B Z T ­
) 



























5 t 8 







9 8 9 
194 




































2 1 6 
• 
627 
8 4 2 
785 
555 

































2 5 3 
. 773 






















1 0 6 
2 5 1 6 
142 
3 7 0 9 
622 
3 0 8 7 
2 9 9 9 
















2 1 5 
a 
• 
l 7 5 0 
1 2 7 6 
4 7 4 
238 
14 




1 6 3 
6 1 4 





















2 1 0 




3 5 5 
1 111 
2 3 7 
875 
769 























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
. 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
204 
2 0 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
C64 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 34 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
. 4 0 8 
4 1 6 
4 2 0 
4 36 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
632 
6 36 
6 4 0 
6 4 8 


































9 9 6 
3 5 3 
4 4 8 
684 
682 
5 2 8 
6 0 9 
9 
624 









4 3 4 
188 
76 6 








0 7 8 
4 7 6 
602 
605 
9 1 2 
















0 4 9 
8 9 1 
4 3 3 
4 1 3 
12 
177 
2 0 6 
27 
602 
9 4 5 








2 4 9 




4 0 0 
2 1 






















































































































6 3 0 
66 
9 9 8 
3 5 3 
3 8 0 
6 8 4 




6 2 4 
288 
56 
3 3 9 













4 6 5 
136 
4 4 3 
052 
3 6 2 
6 9 0 
879 
3 1 5 
7 5 7 
16 
0 5 4 











1 5 6 
1 6 0 0 
4 182 
1 153 
3 0 3 0 
2 8 7 3 
7 5 6 
1 5 6 
• 
)E U . SCHOKOLADEWAREN 
8 589 
S 
J 9 4 0 2 




2 9 1 
2 
7 2 1 1 
3 4 2 
3 86 
l . 1 1 




5 19 500 
3 4 
3 15 

























6 9 7 










. , 2 
7 
; ί 1 
a î 3 83 
6 2 Í 
5 1 









4 8 5 
. 9 0 3 
5 2 6 
8 5 9 
3 
4 2 
2 9 6 
11 
3 0 5 
150 












3 9 7 
1 




































5 0 4 1 
1 7 9 6 
4 3 0 8 
1 8 3 9 
































2 4 9 9 






















1 8 0 
1 5 6 0 
12 
2 2 0 7 
4 4 8 
1 7 5 9 
1 7 4 3 
1 7 4 0 
14 
• 
1 9 9 9 
9 1 1 
1 4 0 9 




. 4 5 2 
342 








. . . ?













9 7 ! 














. „ 16 
. ■
xp< i n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 7 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
0 7 0 
700 
2 0 4 
708 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
200 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
286 
30? 
3 0 6 




3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
408 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
512 
5 1 6 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 














U . R . S . S . 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
MOZAMBIOU 







































U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• H . V O L T A 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 









. S T P . M I Q 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 





• GUYANE F 
C H I L I 














































4 6 4 
1 1 4 
8 2 6 
2 7 3 
862 
2 1 2 
0 6 1 
7 30 
9 0 5 
13 
9 1 9 
4 5 8 
96 
3 9 7 







4 3 3 
0 8 8 
9 2 4 
2 0 5 
18 
3 5 8 
6 0 0 
4 0 6 
1 9 6 
6 7 3 
8 4 3 
563 
2 3 0 
2 4 8 
4 2 1 
30 2 
57 
7 2 8 
9 5 7 
5 3 9 
7 4 4 
9 4 3 
7 2 6 
356 
32 
2 8 6 
3 6 1 
59 
2 1 8 
0 3 4 







1 0 8 
29 





3 5 8 
26 





















2 0 1 
4 6 6 
16 
3 8 9 
0 8 6 





1 6 4 























­5 3 5 








2 3 9 7 
8 8 6 
3 6 9 6 
3 6 3 


















































































4 2 2 84 
4 1 0 3 4 









2 7 3 
760 
2 1 2 
0 6 0 
6 0 9 
8 6 6 
13 
9 1 9 
4 5 3 
85 








9 9 8 
810 
9 2 1 
205 
a 














9 9 9 5 1 2 
7 
β 0 9 0 
6 5 0 7 3 2 


























1 2 8 































































































































• 7 6 8 
4 7 1 
a 
• 538 
8 9 7 
6 4 1 
3 53 
2 1 9 
2 6 8 
a 
• 
0 0 7 
153 
6 3 0 
a 






7 4 4 





































6 4 4 






















3 6 1 
2 8 9 7 
18 
3 9 5 1 
6 6 5 





2 9 3 2 
1 4 2 5 
2 0 8 8 




1 2 4 
4 0 
• 6 7 6 
4 0 4 























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






6 8 0 
6 8 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
80S 
818 
8 2 2 
5 54 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 58 
0 6 0 
C62 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
272 
238 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
512 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 




7 0 2 
7 0 6 
800 
6 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
C 34 
C 36 
0 3 8 
2 4 8 
272 
322 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
8 2 2 































6 7 9 







7 4 2 12 
500 9 
2 4 4 3 
8 4 4 1 
592 1 
2 9 9 2 
9 7 1 
S21 l 
C79 


























































4 8 9 

























7 5 5 
102 
6 5 3 
273 
038 
3 7 1 
6 2 6 




















3 0 805 
24 9 2 8 
5 Í 7 7 














. . . . a 














. . . a 
. . . a 
. a 
38 
, . a 
. . ■ 
577 
















































. . . 6

































0 0 0 
7 5 1 
46 




, 6 5 4 
150 

























2 4 6 








5 0 0 
7 








2 4 6 
154 
092 
8 4 0 
0 6 1 
188 
86 
















, . . ­
20 0 7 4 
12 9 6 5 
7 0 9 0 
6 6 8 1 
3 260 














, , a 
, . a 







. . . , 1
11 
. . 16 
. 3
. . a 
. . ­
4 6 3 
37 
4 2 5 
3 9 3 
2 06 
33 















e s p i 
BES 
DES 
2 6 5 6 
2 6 8 0 
6 8 4 
[ 7 0 6 
6 7 3 2 
1 7 4 0 
44 
80S 
1 6 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
I l 9 6 2 
15 0 6 0 1 0 0 0 
I l 4 7 ? 1 0 1 0 
3 589 1 0 1 1 
3 2 7 8 1 0 2 0 
l 7 4 5 1 0 2 1 
1 4 6 1 0 3 0 
16 1 0 3 1 
b 1 0 3 2 





0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
7 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
! 4 8 4 
4 9 2 
512 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
8 2 2 
Γ 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
' 1 0 2 0 
Γ 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
248 
2 7 2 
3 2 2 
400 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 2 
8 2 2 












. P O L Y N . F R 
OIVERS ND 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















• T U N I S I E 
L I B Y E 
• H . V O L T A 
•SENEGAL 
SIERPALEO 
• C . I V O I R E 














C H I L I 












. " O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






































9 3 6 
47? 






8 4 9 
9 0 9 
9 3 9 
0 3 5 
751 
9 0 6 
0 8 1 
8 4 5 
9 4 6 
7 06 
6 1 9 
68 
7 2 4 
2 8 5 




3 2 5 
9? 
?6? 
3 0 3 
100 






















8 7 7 


















4 8 1 
4 0 ? 
0 7 9 
9 0 4 







































11 3 2 1 
7 3 4 2 
3 9 7 9 
1 0 6 6 
7 6 5 
2 8 9 3 
7 5 3 











































2 9 1 8 0 
25 1 9 8 
3 9 8 ? 




7 7 7 
177 
574 























1 0 6 
1 5 9 8 
8 0 3 
795 
4 3 7 
3 0 5 
3 5 7 










































7 0 4 
7 7 9 
9 7 4 
9 0 4 
755 



























































6 7 0 




BZT­NOB 0 9 . 























769 7 0 3 7 5 
1 8 7 14 403 
OB? 5 9 7 2 
6 3 0 5 30? 
6 2 9 2 529 





















6 9 0 38 
9 0 3 
6 0 0 34 
537 2 0 
3 4 8 18 
63 
. . . 
3 
. --; . • 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST ι ι fin de volume. 
65 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lUlla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 
CST 
002 003 004 005 022 0 30 0 34 0 36 038 048 060 062 C64 066 5C8 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1C32 1040 
CST 
002 003 004 005 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
CST 
001 003 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 028 030 032 0 34 400 632 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 062 064 390 400 404 523 Í24 732 800 
1000 
l o i o 
507 253 255 141 113 114 30 71 






77 16 11 5 2 6 6 
70 47 24 12 6 11 






















10 7 3 2 1 1 1 
0 7 5 . 2 2 CANNELLE , FLEURS DE CANNE 
ZIMT UNO ZIMTBLUETEN 




70 11 8 ? 1 





5 2 2 10 8 2 3 5 4 2 3 2 7 







23 5 19 14 9 4 
4 1 
15 5 11 7 5 1 
0 7 5 . 2 3 GIROFLES GEKUERZNELKEN 
4 
3 . 2 . 
26 5 3 2 8 . 2 1 18 5 1 9 1 1 . 6 . 1 . 4 3 . . 
2 ι ; ι . 
3 . . . 3 
0 7 5 . 2 4 NOIX MUSCADE , MACIS , CARDAMOMES 
MUSKATNUESSE , KAROAMONEN , USW. 
2 0 . . 2 0 
5 . . 4 1 
9 . 3 . 6 
1 1 . . 1 1 
6 . 5 . 1 
7 . . . 7 12 . . 1 2 16 . . 3 13 5 . . . 5 109 . . 1 0 9 
6 . . . 6 
241 51 188 167 40 19 2 5 2 
12 7 6 5 1 4 
131 15 115 112 
0 7 5 . 2 5 GRAINES 0 * A N I S , BADIANE , 
AN IS , KACHHOLDERFRUECHTE 
ETC USM. 
94 58 34 
6 5 6 




2 6 2 2 112 73 35 46 31 





4 8 6 25 82 33 10 15 55 174 342 
9 9 
27 






5 8 6 




12 24 16 12 13 2 13 4 
2 2 5 17 1 













1030 1031 1032 
002 
003 004 005 022 030 034 036 038 048 060 062 064 066 508 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 005 
1000 





1010 I 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 028 030 032 034 400 632 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ì 001 
3 002 3 003 3 004 005 3 022 <t 0 3 0 
* 032 
034 3 036 9 038 062 064 Γ 390 [ 400 3 404 528 624 1 732 3 800 
5 1000 
5 1010 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BRESIL AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK ETATSUNIS ARAB.SEOU 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ARGENTINE ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
728 
372 356 169 106 187 75 78 
116 
37 67 28 28 119 110 13 33 55 44 23 29 70 82 
918 
292 626 444 307 
31 5 2 151 
27 
10 26 33 
155 





46 67 33 22 19 2 9 15 
42 
15 26 13 11 77 16 44 3? 143 55 
496 
108 338 79? 87 91 10 9 4 
49 
29 28 278 18 100 33 11 11 35 79 1?8 38 19 l 102 46 17 13 30 13 
2 169 
400 
195 55 140 17 12 







?6 14 7 5 2 
10 2 8 4 1 5 3 




43 74 74 6 ? 18 16 
11? 54 58 32 3 76 
369 238 131 
111 88 70 
BZT­NDB 0 9 . 0 5 
69 116 
49 75 28 116 10? 18 31 55 44 73 79 ?0 8? 
325 234 591 417 293 23 










BZT­NOB 0 9 . 0 7 




18 7 15 150 
176 10 30 10 4 5 ?0 67 
l ? 6 38 11 






45 18 77 20 13 6 
19 
11 
76 31 45 27 19 4 
BZT­NDB 0 9 . 0 8 
41 3 19 
4 77 16 39 31 
55 
7 6 ' 
67 196 129 Bl 
66 
BZT­NDB 0 9 . 0 9 
?0 11 7? 14 16 












3 6 3 
111 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en On de volume. 
66 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 




0 4 2 
204 
272 
3 0 2 
322 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
1000 
1010 






1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 










1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 














































6 2 0 
502 
























4 3 8 
95 







0 8 1 . 1 1 PA ILLES , 
STROH UND 
110 453 
2 1 5 3 4 0 
4 5 5 6 
7 £55 
2 8 7 
73 9 4 8 
513 
4 1 3 6 5 8 
3 3 8 4 4 8 
7 5 2 1 1 
7 4 9 8 7 





103 0 3 2 
16 142 
4 2 8 
7 7 3 3 
, 45 9 0 8
• 
173 2 9 2 
127 3 3 5 
45 5 5 7 
45 9 1 7 

















. . 2 
a 
. 3
, . . , . 5
a 

















































































2 9 9 
246 












88 4 1 4 
9 3 34 7 
38 2 9 0 
2 1 168 
2 5 0 
244 
3 4 9 7 1 3 
3 2 6 8 0 6 
22 9 0 4 
2 2 0 1 0 






84 2 8 1 
80 6 5 5 
38 2 7 5 
15 8 5 0 
6 1 
2 4 4 
3 1 7 169 
3 0 0 4 0 0 
16 7 6 9 
16 2 4 7 
15 9 4 2 
5 2 2 
73 
4 0 0 
• 


























, F O I N 
FUTTERPFLANZEN 
a 


















6 6 4 




3 9 3 


















6 0 1 
154 
4 4 3 
4 4 8 
3 4 1 





2 5 3 
1 8 9 
• 
3 3 1 
793 





VEGET. PR ANIMAUX , NOA 
PFLANZL. FUTTERMITTEL A 
2 8 5 5 
27 9 3 6 
16 C71 
5 5 5 7 
1 0 7 4 
8 9 9 
5 9 5 2 
3 4 8 
35 
6 2 8 7 9 
55 4 9 6 
7 3 8 2 
7 2 8 4 





. 10 6 9 9 
5 0 6 3 
2 9 3 6 
7 7 4 




19 4 7 3 
1 122 
1 C68 












. . . • 









0 8 1 . 2 0 SONS , REMOULAGES , 
K L E I E , MUELLEREINE 
4 6 4 
8 9 9 9 0 
45 5 3 9 
33 7 2 2 
2 0 9 3 
7 9 9 
7 4 6 
1 189 
3 6 7 1 4 
5 0 6 3 
a 
44 5 4 9 
228 
4 193 
1 5 5 7 
12 
2 4 5 





















8 2 0 









3 0 2 
151 
7 6 4 
a 
2 94 
. 4 6 6 
2 5 4 
• 
2 36 
5 1 1 
725 










0 4 8 
, 8 2 0
. 7 8 6 









3 9 3 
01? 
. 5 3 6 
. 2 1 6 
189 

























O l i 
. 183 
7 4 9 
4 8 8 
6 7 3 
07? 
6 0 0 
4 7 6 













4 8 2 
. 39 
0 3 7 
, . 218 
89 
■ 
9 5 5 
6 0 8 
3 4 7 
3 06 
3 0 7 
. . . 40 
2 3 7 
812 
3 6 4 
xp« i r i ; 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 8 












4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
018 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 4 
P05 
022 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
03 0 
0 3 6 









3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 

















. A L G E R I E 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































3 1 0 
729 




















0 6 0 
141 
9 1 9 
7 1 1 
4 7 4 









9 7 4 
13 
3 1 5 
7 8 7 
0 2 7 
0 2 0 





2 7 1 
3 7 3 
3 8 5 





9 3 7 
876 







5 0 0 
3 8 4 
69 
4 9 




8 6 1 








2 5 7 
700 
































































. 2 2 1 
• 
7 0 4 
482 
??? 
7 2 1 
2 2 1 
l 
. . * 
B?5 
114 
4 9 8 
3 8 1 
6 1 3 
15 
16 
5 0 3 
818 
6 8 5 
6 4 9 














































. 1 0 5 9 
2 
. . ­
1 0 6 6 


























1 3 6 6 87 
1 161 63 
134 






. 1 2 ' 
. . . . 1
. . . 

















































































4 7 9 





1 2 . 0 9 
22 
3 4 9 7 
. 2 
. 4 0 6 
. 
3 9 3 6 
3 5 2 1 
4 1 5 
4 1 5 
4 0 7 
. , • 






2 6 4 
6 0 
2 04 
2 0 3 
2 0 3 
1 
. • 
7 3 . 0 6 
34 
13 









. . ■ 
7 3 . 0 2 
7 
277 


































4 3 5 
107 
3 7 7 
3 7 4 




























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
67 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 78 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 44 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
390 
4C0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 4 
6 6 4 
7 0 0 
loto 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
066 
204 
2 0 8 
2 7 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 









1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 1 




2 1 6 6 4 3 
171 8 0 6 
4 4 833 
4 4 6 3 0 
44 5 9 6 

















0 8 1 . 3 0 TOURTEAUX 
0ELKUCHEN 
2 2 8 3 2 1 
165 0 4 4 
6 4 587 
2 7 4 4 9 3 
9 1 3 
6 2 3 3 2 
3 5 7 0 
19 6 0 6 
15 2 6 3 
4 9 113 
19 3 4 6 
89 2 8 2 
1 3 6 3 
4 2 0 
1 2 6 
28 6 5 6 
10 7 1 8 
1 0 1 628 
1 2 4 2 
15 3 6 4 
l 100 
3 9 5 
7 2 2 3 
1 C76 
3 4 4 
246 
4 0 0 
6 5 
50 





3 2 9 6 
1 1 5 
724 
6 0 0 




120 5 5 9 7 
7 3 3 3 5 9 
4 7 2 2 3 9 
289 3 2 3 
2 5 6 3 5 9 
53 8 7 8 
3 8 0 
9 6 7 3 















. 2 2 0 






3 4 0 
4 5 3 
52 
18 














0 1 8 
166 
8 5 2 
060 
6 9 0 
7 9 3 
28 
3 9 0 
­






















0 7 1 
0 7 1 
0 7 1 
. 

















3 1 7 
































VIANDE ET DE 
2 6 4 
5 3 4 











7 1 8 
a 




. . . . 6 4 9 
. . 764 
. 688 
115 




4 3 3 
6 1 5 









































FLEISCHMEHL UNO FISCHMEHL 
1 1 3 8 6 
3 1 7 1 2 
7 191 
6 7 5 1 
3 2 9 4 
3 8 7 6 
194 
5 4 5 
9 3 8 
38 4 6 3 





4 0 4 9 
7 2 7 
7 4 1 7 
5 1 
822 











1 6 8 2 
149 
2 8 1 8 
156 184 
6 0 3 3 3 
5 5 8 5 1 
7 9 6 3 7 
5 3 862 
8 0 7 2 
1 0 2 4 


















7 1 1 
3 1 9 
9 8 1 
9 3 5 





9 9 6 
156 
209 













2 9 1 
9 4 5 
1 4 6 
176 
7 9 1 
8 4 9 
3 2 0 
192 
1 2 1 



















2 4 0 













, . a 
105 























7 6 2 
10 
4 0 
6 4 4 






7 0 9 
. 45 
6 4 4 
CAFf 
LEN U.­HAEUTCHEN 
0 8 1 . 9 2 COQUES , PELURES , 
KAKAOSCHALEN , 
2 6 3 8 6 





























6 2 8 
2 7 0 
6 4 4 





3 3 3 
4 3 4 














, Γ 03 
a 
. . 100













8 7 0 
153 
0 9 9 
, 344 
6 2 0 
194 
5 4 5 




. 9 4 2 
20 
4 0 6 
20 
4 6 0 
4 6 6 
5 94 
563 






3 2 79 

























4 8 4 
099 
385 
3 8 4 
3 6 4 
. • 
2 2 0 
?0 
5 6 0 
105 
9?8 
9 0 7 
6 0S 
578 
5 7 0 
38 
9 
5 1 3 
905 
6 0 8 
0 0 8 













6 1 0 
?3 





4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
0 5 0 
058 
06? 
0 6 4 










4 4 8 




6 0 0 
60 3 
6 1 6 
6 2 4 
6?S 
6 4 4 
6 6 4 
700 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1037 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
06? 
0 6 6 
2 0 4 
?08 
7 7 6 
3 1 4 









6 0 4 
6 1 6 
6 6 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
•GUYANE F 



























A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























































































7 6 6 
7 49 
7 4 4 
17 
16 
4 6 ? 
8 6 0 
7 6 9 




3 7 3 
5 7 1 
76 6 
9 4 6 
6 7 ? 
1 3 6 
66 
10 
7 3 7 
102 
160 
1 3 0 
6 7 3 
112 
51 



















8 8 1 
5 9 4 
2 8 8 
4 1 5 
69 2 
8 0 2 
43 
186 
0 6 7 
3 7 3 
6 7 6 
9 5 0 
2 2 2 




1 6 5 
7 3 3 




8 5 8 
4 9 1 
97 














2 3 0 
16 
509 
2 0 6 
7 8 5 
4 2 0 
9 6 4 
2 9 8 
4 2 7 
195 
2 5 3 

























3 1 9 
4 8 2 
4 6 5 
4 6 4 
17 
16 
. 3 7 7 
161 
9 4 4 
59 
5 1 4 
a 
7 3 9 





, . . . a 














9 2 5 
5 4 1 
3 8 5 
5 2 4 
4 5 1 




. 1 6 9 
114 
164 
4 7 2 
176 




















4 4 1 
119 
3 2 2 
7 8 6 
186 
4 9 7 
76 







8 0 1 
12 2 7 3 
. 7 5 4 
84? 
1 





15 1 0 9 
13 3 7 0 
1 7 3 9 















3 7 6 
. 8 2 7 








5 0 9 
3 3 3 6 
9 7 1 
2 3 6 5 
7 6 4 
3 4 6 
7 7 4 
118 


































. . 186 
106 
2 4 4 
. a 
10 






























3 8 6 












































4 6 4 
2 2 3 





8 5 0 
834 
. 25
3 3 7 
a 
4 3 9 
571 
4 8 9 
8 2 5 





0 5 1 
130 
















9 9 7 
764 
2 3 3 














6 7 3 
3 61 
57 
6 3 4 
882 
75? 





0 9 . 0 1 8 

















3 8 3 6 
5 8 0 
195 
9 1 7 





4 0 1 1 






2 1 8 
28 
1 1 3 4 
10 






. . 10 
, 
■ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume! 
68 
Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
G40 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C42 
0 6 2 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
248 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 38 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 6 
4 36 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 





4 7 0 
3 6 1 4 
1 183 
189 
38 6 7 6 
33 4 9 2 
5 184 
5 184 
4 9 9 4 
France 
4 3 3 
4 7 0 
a 
. • 
5 1 7 







4 5 4 
58 
. . , 
474 
4 7 4 
. . . 
0 8 1 . 9 3 DECHETS SUCRERIES / 
A B F . 
2 9 3 2 2 1 7 807 
3 4 6 6 4 3 
5 3 9 7 
7 6 0 
1 133 
3 4 0 5 
138 
6 6 5 
193 
5 7 9 4 4 5 
573 5 4 0 
5 9 0 6 
5 7 6 0 
5 5 4 6 










0 8 1 . 9 4 L I E S 
V. ZUCKERG EU / 
413 






3 5 4 
­
8 3 9 
4 4 0 
3 9 9 








3E V I N , 
HEINTRUB , 




7 1 6 
2 2 2 6 
262 
2 5 3 1 
10 176 
4 6 7 7 
5 4 9 9 
5 2 2 6 












1 5 4 
a 
9 6 4 
7 1 6 
003 
26? 
6 6 6 
OCl 
0 3 5 
9 6 6 






3 0 1 
543 

























5 4 5 7 
5 3 0 3 
530 3 








5 5 6 
6 4 3 11 
6 4 3 11 
6 4 3 11 











2 5 7 
1 4 4 
1 4 4 
0 8 9 




0 3 6 148 
2 8 8 145 





U E I N S T E I N , 
C 8 1 . 9 9 ALIMENTS PREP. 
21 
. ' 5 
21 







74 6 8 1 
3 8 190 
149 3 5 9 
3 1 5 4 9 
186 0 6 9 
9 4 8 2 
230 
76 
7 1 3 
5 5 1 8 
173 
3 9 8 5 
9 3 4 1 
4 0 4 8 
4 0 9 3 
7 7 6 
54 
3 4 0 0 
14 6 8 4 
26 
4 3 6 
8 3 9 
15 130 
2 5 169 
2 9 0 
3 1 4 
156 
1 0 0 7 
5 2 8 9 
1 4 1 7 




7 0 9 











2 8 1 
4 6 2 2 
4 8 4 









3 8 2 6 































0 9 7 
16 
4 3 6 
37 
3 9 8 
7 6 5 
25 
15 
8 0 0 
9 0 7 
9 1 5 
ΐ 96 
. 7 0 8 
. a 








2 7 1 




, . a 













4 5 7 
840 








. 3 4 0 





3 5 4 

























2 3 , 
8 



































182 5 6 2 
137 




1 5 4 4 9 6 
14 
. • 
155 1 0 6 1 
9 5 6 5 6 2 
199 4 9 9 
1 9 5 4 9 9 
195 4 9 9 
( , NDA 


































7 2 ' 
3 1 



















. . 3 
3 2 1 
. 50 
2 0 5 
, . 2 2 5 
. 8 6 5 
2 108 
5 7 5 
1 5 3 3 
1 5 3 2 
4 3 7 
a 
. . • 
Γ 5 5 3 
ι 5 1 
) 7 2 
3 1 7 1 
! , 43 
1 
) > ι 3 
> a 





> 2 0 6 5 
> 1 5 4 
a 
. 9 6 
> 3 
4 7 6 
1 6 
ã 16 
3 2 2 
a 
11 2 9 3 
. a 





















0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
00 2 
OP 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
062 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
203 
212 
2 1 6 




2 7 6 
288 
302 
1 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 3 8 





4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 6 
440 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 4 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 














B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 






E T H I O P I E 












COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 







































6 4 3 
4 1 6 




0 0 5 
0 4 1 







9 4 5 
5 9 1 
3 5 4 
3 3 7 







7 1 9 
188 
4 7 3 
78 
6 6 9 
7 5 8 








4 6 5 
4 6 0 
?77 






9 3 6 
2 0 1 
3 2 7 
2 9 0 
2 1 9 
?14 
8 0 3 
14 
0 2 8 









3 0 8 
2 0 9 
2 7 7 
8 8 0 
30 
39 














9 2 9 
747 
































12 6 0 7 










6 6 9 
188 
4 7 8 
78 
4 0 9 
1 3 1 5 
8 6 6 
9 2 7 







1 4 5 7 
1 2 3 4 
1 1 7 5 







8 7 0 
1 












2 4 8 





















. , , . . . 5 0 0 
















. . • l 8 4 5 















7 0 5 9 
. 6 4 8 5
4 8 4 
1 3 2 8 
8 0 1 
, . 15
4 4 ? 
6 
5? 




. 9 1 



















BZT­NDB 2 3 . 0 3 
43 
l 8 0 9 
2 





7 2 1 5 2 






2 3 . 0 5 
2 3 . 0 7 
4 9 3 5 
5 263 2 
9 
5 5 8 8 






4 3 6 1 
14 
6 7 5 
4 6 0 1 
145 
7 7 5 


































4 0 4 
, , 66 
4 0 
' 6 7 4 3 
511 































, 2 6 0 




5 8 9 3 7 4 
6 8 3 37 
4 9 8 6 0 
1 378 
7 7 0 
5 0 3 9 
? 
?0 
1 0 9 
0 1 9 4 
53 
573 
5 8 6 717 








1 0 4 9 
3 1 9 1 







!'h 1 ! 
. . a 
1 4 9 2 
a 
3 0 4 
a 
































. . a 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 5 6 





5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 36 
6 6 8 
6 7 6 




7 0 8 
7 2 4 
7 28 




6 0 4 
8 0 8 
8 1 8 
6 2 2 





1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C44 
0 4 6 
C48 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
200 
2 5 6 
3 7 0 
372 
3 8 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
512 
5 1 6 
5 28 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 











0 0 1 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 




2 0 8 
1 2 5 7 
33 5 








3 6 5 9 
8 9 0 7 
6 9 8 
2 6 1 6 
5 4 1 2 
3 3 3 
1 4 4 0 
1 0 9 2 



















6 5 5 197 
4 8 0 4 4 8 
174 748 
6 0 148 
3 7 808 
7 2 5 5 1 
2 6 7 4 
22 4 7 4 





















0 5 6 
507 
6 1 0 
236 




. . 86 
. K 6 
4 









6 7 6 
6 3 4 
4 7 7 





0 9 1 . 3 0 SAINDOUX , 
SCHUEINESC 
1 5 2 
17 6 7 3 
11 8 4 6 
3 7 3 2 
179 
48 7 2 9 
195 
1 7 4 7 




4 4 9 
2 7 1 
7 4 
9 3 4 4 
3 3 2 1 
3 1 
5 7 1 
2 5 2 






26 6 5 8 














2 2 4 9 
5 9 5 
8 4 
140 165 
33 5 8 1 
106 585 
5 4 5 4 0 
5 1 450 
39 2 8 6 
2 5 2 
2 4 8 0 


















9 1 1 
a 
, . . a 
. 39
, . 6 5 1 
9 20 








3 8 ? 
4 8 9 
3 9 3 
9 5 1 
9 1 1 
470 
7 5 ? 
3 7 8 
4 7 1 
0 9 1 . 4 0 MARGARINE 
MARGA 
7 2 4 8 
5 0 0 2 
10 4 9 5 
3 0 ? 7 
1 7 7 1 




1 1 1 3 
6 8 
36 




























































4 7 4 

























9 9 7 
833 
4 8 8 















DE V O L A I L L E S 



























3 6 0 
912 
4 4 9 























6 6 3 













2 2 6 
30 
5 7 1 


















9 4 9 
























9 3 7 















































. . . • 
077 
8 3 ? 
2 4 4 
116 
9 3 5 
6 8 7 
88 
54 











9 6 1 
9 6 1 
11 






2 8 7 


























4 7 6 
4 8 0 
27 
4 9 2 
4 9 6 
19 5 0 0 
• 5 0 4 13 
512 
I 5 2 0 
6 1 
1 528 
18 6 0 0 
7 0 6 0 4 
i 60S 
î 6 1 2 
5 8 9 6 1 6 
97 6 7 4 
2 6 2 8 
» 6 3 2 
? 6 3 6 
, 6 6 8 
74 6 7 6 
36 6 8 0 
72 6 9 2 
18 702 
47 7 0 6 
« 7 0 8 
27 7 2 4 
38 7 7 8 
7 3 2 
2 v 7 3 6 
38 
8 0 0 
I 8 0 4 
8 0 8 
318 
8 2 2 
2 5 ? 9 6 2 
172 1 0 0 0 
8 4 8 1010 
3 2 5 1 0 1 1 
5 9 3 1 0 7 0 
3 2 1 1 0 2 1 
8 7 3 1 0 3 0 
Τ 1 0 3 1 
3 4 0 1 0 3 2 
6 0 7 1 0 4 0 
0 0 1 
2 1 1 
003 
19 
0 0 5 
2 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 4 4 0 3 6 
123 
0 4 0 
0 4 4 
2 2 2 0 4 6 
2 3 4 0 4 8 
5 0 0 5 0 
7 8 5 0 6 0 










I 2 0 0 
2 5 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
5 4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
512 
5 1 6 
5 2 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
, 9 6 2 
) 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
, 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 




























V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 









. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































C H I L I 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






































1 0 4 










7 4 2 
7 4 ? 
185 
6 3 3 
5 0 9 
143 
5 1 5 
278 










5 4 7 








1 5 7 
9 1 8 
4 4 0 
2 0 1 
4 7 1 
222 
7 0 9 
1 1 6 
9 4 9 
6 6 
7 ? 4 
112 
2 8 7 
37 
3 9 6 
47 
4 1 1 







9 2 2 
0 72 
10 
2 0 1 
35 
















7 7 8 




6 6 0 
1 8 4 
3 0 
9 5 5 
2 2 5 
7 3 1 
183 
? 1 6 
518 
85 
9 4 2 
9 9 3 
2 5 4 
127 
2 8 7 
0 8 2 
9 2 0 


























7 0 8 
1 Ï 
10 3 
3 7 6 
9 4 6 
159 
520 














5 7 3 
161 
4 1 2 
3 1 1 
8 3 6 
0 0 7 
5 7 5 
7 0 6 





6 3 9 
. . , . , 12 
, 166 
7 9 9 
. a 
65 
6 7 7 
10 
. . a 
161 




8 7 1 
2 89 
6 5 2 
6 3 9 
171 
85 
8 8 1 
































2 3 2 
, 5 0 1 
103 
7 0 7 
42 
0 3 7 
3 5 7 
6 8 1 
175 
578 





4 6 3 
25 
. 7 1 7 




2 9 4 
36 
74 
1 0 3 
48 
795 
5 1 5 
2 8 0 
8 7 3 
7 2 3 
1?7 
7 4 
3 3 0 
8 9 3 













































































9 2 0 
72 
10 




















0 0 1 
796 
2 0 6 
1 5 7 
4 8 3 
05 7 
37 
9 9 1 
BZT­NDB 
1 
7 7 0 
133 
9 9 5 
45 
? i ? 























1 5 . 1 3 
1 
3 0 
4 1 4 3 0 
i 








2 0 59 
6 
2 
1 0 4 




















8 0 6 7 0 7 5 
0 4O 1 7 4 9 
7 6 6 5 3 2 6 
1 8 8 2 223 
6 7 0 32? 
2 5 4 2 9 0 6 
22 7 
21 79 
3 2 4 129 




7 8 1 57 
4 7 













3 6 ' 
79 
36 
, , 7 4 
91 
15 
5 4 2 
6 6 5 
15 i 
3 0 
) 1 8 3 1 
î 78 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume! 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 4 6 
0 50 
2 0 0 
2 0 8 





2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
362 
3 6 6 
370 
3 7 2 
4 5 8 
46 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 5 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 52 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 4 
2 0 8 
7 3 6 
2 7 2 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 










2 8 8 5 

















3 2 4 
152 
2 9 7 
3 9 6 
33 
171 
9 2 7 
7 1 1 
75 
155 
1 2 5 0 
2 3 3 
6 7 0 0 
2 8 7 8 
4 2 5 
3 2 7 
1 3 3 3 








1 0 0 6 
3 2 
57 4 2 5 
2 7 5 4 4 
2 9 6 8 1 
2 8 9 4 
2 5 6 5 
26 9 8 1 
1 7 7 3 


















. . . . a 






















3 8 2 0 
179 
3 6 4 1 
22 
19 
3 6 1 9 
502 












C 9 9 . 0 1 CHICOREE TORPEF . 
GEROEST. Z I C H O R I E 
104 
3 8 6 
767 
4 1 






2 9 9 
3 3 
2 0 1 1 
3 0 6 
2 6 6 
3 3 5 
33 
2 1 
5 2 8 8 
1 3 1 2 
3 5 7 6 
3 0 3 0 
3 1 3 
9 4 6 













1 5 7 3 
180 
2 6 6 
2 7 7 
33 
­3 6 0 5 
5 5 3 
3 0 5 2 
2 125 
58 
9 2 7 







5 4 ' 
24 ( 
7C< 
6 5 Í 
1 4 ' 
i ; 
11 
0 9 9 . 0 2 E X T R A I T S DE THE O l 




















­0 9 9 . 0 3 FARINE DE MOUTARDE 
SENFMEHL UND SENF 
45 
9 9 6 
4 5 2 














































3 2 1 
5 1 
2 




























9 2 7 





7 0 0 
878 
4 2 5 
3 2 7 
383 
7 1 4 







0 0 6 
3 
9 6 3 
8 2 3 
140 
167 
8 8 4 
9 7 1 
7 4 6 


















5 9 3 
512 
156 
1 2 9 
3 5 6 


























• . , a 
a 





































































0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
7 7 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
256 GUIN .PORT 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
7 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 6 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 7 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 7 2 R O Y . U N I 
038 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
7 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 8 .CONGOBRA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 ? TCHECOSL 





















7 6 1 
71 





2 2 0 
12 
96 
5 0 6 
3 5 1 
46 
6 4 
4 7 0 
6 9 
? 4 0 5 
l 4 0 2 
1 4 2 
1 0 6 
4 6 5 
7 6 4 







3 4 5 
19 
2 1 4 4 2 
9 6 7 1 
I l 7 7 1 
1 0 5 2 
9 3 5 
10 7 1 7 
7 9 3 
2 5 5 6 
1 
66 
7 8 5 
















1 8 0 1 
5 7 7 
1 2 2 3 

















4 4 0 
2 1 7 
2 4 9 
107 







































1 5 4 8 
105 
1 4 4 3 
15 
13 
1 4 2 6 
2 0 6 
















9 0 0 
141 
7 59 
4 7 6 
18 
































• 1 ? 44 
105 




1 . 21 
I l 1 
66 
2 4 8 





2 . . 1 9 422 











4 7 0 
6 9 
2 4 0 : 
1 40.. 
1 4 : 
1 0 Í 
4 6 e 
264 






'. 3 4 ' 
2 
4 7 8 7 1 1 63S 
4 1 2 4 2 4 4 " 
163 9 195 
15? 445 
1 4 6 345 
12 8 749 10 





56 λ f 
35 
2 



























3 9 6 4 
2 ' 999 
9 6 5 
4 4 0 
4 7 7 
5 2 5 
■ 
21« 0 1 


















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
71 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
272 302 314 322 3 70 172 390 400 404 462 604 800 618 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 C03 004 005 022 076 028 0 30 032 0 34 0 36 038 040 C42 048 050 200 704 208 216 228 232 236 240 244 248 77? 280 264 288 302 306 314 318 322 338 346 370 172 390 400 404 416 458 462 474 478 484 492 496 600 624 632 6 80 6 84 700 702 7C6 732 740 800 818 82? 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 0 24 0 26 C28 0 30 032 0 34 036 038 040 042 046 
70 28 16 34 34 71 24 269 163 24 20 69 42 
249 170 C81 308 622 676 299 276 93 
69 28 16 29 
32 '0 7 190 
125 24 20 42 42 
2 657 1 137 1 560 
840 417 626 2 89 273 93 
5 ? 
1 1 11 1 
778 719 59 39 14 20 10 ? 
10 . 85 1 1 
0 9 9 . 0 4 SAUCES · CONDIMENTS , ASSAISSONNEMENTS 
GEWUER2S0SSEN , WUERÍMITTEL 
13 66 35 
6 64 772 443 414 190 29 
148 552 006 460 365 316 59 38 236 77 296 721 114 31 94 81 34 39 78 19 15 13 12 23 26 23 143 258 12 24 16 125 14 47 30 46 16 
23 36 29 17 226 137 
11 126 46 79 
103 4 ?3 
?1 2? 74 38 68 17 25 175 426 13 72 41 83 17 
12 
27 691 22 529 
1 133 115 ι 17 158 
157 54 
1 43 1 ? ?8 
77 17 
1 73 
1? ?3 26 ?3 138 251 12 24 9 113 14 47 30 14 16 9 
33 26 
471 
637 180 10 20 
2 1 12 2 1 




4 ? 5 17 
14 ?6 
? 8? 15 
162 583 753 555 849 563 9 
405 723 682 166 215 309 787 379 
099.05 SOUPES SUPPEN POTAGES BRUEHEN 
6 316 28 753 624 465 372 420 
26 4 
97 185 27 235 135 107 
29 153 28 
9 27 127 063 345 54 
1 4 
1 83 1 11 108 1 16 7 1 
636 3 345 
1 278 15 4 1 11 28 4 29 38 48 24 
79 7" 
497 298 700 130 44 70 45 10 
495 0 20 296 
182 
87 4 15 
12 62 78 201 57 5 8 




878 273 555 140 182 215 4 133 1 
25 58 14 3 
5 697 4 993 703 6 59 455 
44 ? 2 









779 ? 16 
4 15 10 14 19 1 1 





ΐ 1 1 1 
416 383 516 
73 54 25 
14 47 16 63 150 73 1 23 
3 131 13 
9 1 15 
36 63 
23 161 399 
7 i 15 5 1 12 
11 264 9 242 2 022 1 088 857 917 
11 39 
008 257 626 841 
295 
75 5 
146 57 26 10 115 76 





1020 1071 1030 1031 103? 1040 
001 00? 003 004 005 022 026 078 030 03? 034 036 03 8 040 042 048 O50 200 204 208 216 228 23? 236 240 24 4 248 272 780 284 288 302 306 314 318 322 338 346 370 372 390 400 404 416 453 462 474 473 484 49 2 496 600 624 632 680 664 700 70 2 706 732 740 600 813 822 950 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 02 2 024 026 02 8 030 03? 034 036 038 040 042 046 























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
•MAURITAN 
• MALI 




. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 

































M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL FSPAGNE MALTE 
33 13 12 23 
13 10 18 214 104 10 13 41 21 
237 032 204 767 323 350 158 170 86 
l 527 3 757 1 852 3 689 326 233 48 62 139 186 190 576 89 39 73 42 30 19 19 17 12 18 10 20 20 19 122 2 02 10 19 11 112 12 36 27 45 12 12 30 27 92 155 83 13 91 33 25 81 13 70 18 16 18 16 27 13 10 64 159 14 31 44 69 17 10 
15 021 Il 150 870 116 _ 332 1 727 711 451 14 
4 672 11 459 550 375 366 349 
25 10 120 231 16 172 391 130 
29 105 35 
13 13 12 19 17 9 5 138 65 10 13 21 ?1 
435 531 904 498 235 320 151 U B 36 
336 84 135 141 107 43 3 6 
? 29 1 ? 27 
18 14 
1 18 10 20 20 19 118 197 10 19 6 107 12 36 27 
11 12 4 27 24 8 18 26 
90 27 
2 1 2 13 
2 66 16 
531 196 334 286 151 036 653 300 13 
528 89 442 337 35 1 10 1 102 1 11 116 1 20 
385 330 55 33 13 17 7 ? 
10 6? 33 
348 117 711 718 74 13 




























































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 







2 0 4 
2 1 2 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
280 
2 8 4 
302 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
6 7 2 
5 50 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 C 36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
244 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
É32 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
9 7 7 
1C00 








































































0 5 3 
531 
5 1 7 
164 
4 3 0 
2 8 9 
572 



















































4 6 3 
6 59 




















. 0 6 LEVURES NATURELLE 
HEFEN 
9 4 5 
797 
763 7 3 3 
116 
4 0 5 
5 5 0 
333 
3 8 3 
5 6 1 
3 7 3 
3 9 3 
7 1 













4 8 1 37 
164 







































9 0 7 
4 9 2 










0 6 9 
6 3 9 























2 3 4 
37 
32 
2 5 5 
14 































. Nederland D t " £ R h ) l i n d 
'. 26 
1 



















i 28 88 
i 27 82 
1 0 5 
, 13 
3 4 
, 9 2 
î 3 

























3 3 0 6 6 
i 2 3 3 8 
ä 7 4 9 
t 6 5 7 
















19 6 1 
26 29< 
Í I T T E L 
4 2 5 3 
3 7 1 0 
3 2 6 7 
; 1 6 9 9 
2 6 2 
20 
9 0 
3 2 8 
1 9 7 7 
3 2 6 
2 7 6 
19 
, 181 




1 5 9 
Ι ä 








3 6 4 1 
2 7 3 2 
9 1 0 
6 30 












• 4 4 9 
xp< » Γ ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 4 
2 0 0 
704 
71? 
2 4 0 











3 1 8 
322 
3 1 3 
3 7 0 
37 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 7 
46 8 
47? 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 4 
4B8 
4 9 2 
4 9 6 
503 
5 1 2 
7 0 6 
7 3 2 




9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 




2 7 4 
73? 




2 7 6 
784 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
37? 






4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
60 3 
61? 
6 1 6 
6 ? 8 
61? 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 6 
6 8 0 
700 
70? 
7 0 6 
73? 
800 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
• HAROC 
. T U N I S I E 





L I B E R I A 








. A F A R S - I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 




D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 



























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 









































































1 9 1 


























6 5 9 
4 7 5 
2 2 3 
2 9 9 
4 4 8 






6 1 8 
6 1 6 




5 0 1 




2 3 5 
5 8 8 
4 1 6 
3 9 4 




1 7 ! 
12 


































3 4 0 









. . 2 


































3 6 5 3 
l 3 9 6 
2 2 5 7 
4 4 9 
2 8 7 
1 8 0 6 
8 2 7 
9 7 5 
2 












3 8 6 
3 9 4 





































. , • 








































2 9 2 9 1 1 812 3 3 1 0 
2 7 8 5 1 0 6 8 0 2 309 
145 1 1 2 0 1 0 0 1 
1 0 7 192 9 0 6 
63 5? 5 5 3 
36 928 8? 






2 1 . 0 6 
S 72 
105 
1 8 5 2 3 2 









4 8 8 5 8 5 ; 
1 4 3 7 6 001 






























7 0 0 
6 4 5 


















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume. 
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0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 





37? 4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
818 
8 2 2 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
704 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 3 2 
240 
2 4 4 
248 




2 8 0 
7 84 
2 8 6 
3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 28 
1 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
35? 3 6 6 
370 
3 7 ? 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 2 4 
4 28 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
24 £ 5 4 
19 C74 
5 0 3 2 
4 685 
10 0 3 7 
3 6 1 1 











9 9 0 
4 0 2 
8 28 























4 9 2 9 
3 8 2 0 
3 6 9 9 
2 9 7 1 
121 
85 
0 9 9 . 0 7 * V I N A I G R E S COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
S P E I S E E S S I G 
1 265 
3 1 0 389 
9 9 















5 5 3 4 
2 C86 
3 4 4 8 
1 6 0 6 
1 107 
1 8 0 1 




























5 5 8 
8 7 8 
573 
6 7 1 




























. , . 




























. . • 
NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A . N . G . 
4 3 8 4 
16 4 4 5 
10 2 8 2 
2 1 9 8 4 
10 2 3 4 
10 0 2 0 3 7 
387 
2 7 4 
842 
2 1 2 
2 0 5 6 
3 2 2 0 
1 0 7 4 
7 5 7 
4 1 9 
36 
4 0 0 





























55 1 2 



























9 4 7 
369 






























































l ï 176 
48 





















7 8 1 
7 382 
8 212 
8 6 0 





2 2 7 
4 4 1 
33 
90 

















































9 4 5 
1 5 9 3 
1 230 
2 8 3 9 




5 7 6 
173 
1 7 9 2 
1 8 3 7 
8 5 0 
2 59 






























. . a 
. . . , 2
Italia 
48 
4 0 7 
3 6 0 















• 6 7 4 
158 
5 1 6 
4 1 5 





1 4 2 5 
138 
137 
2 3 0 4 
5? 

















x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MAOAGASC 
37? .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 7 . M A R T I N I O 
8 1 8 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSC 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 .MAROC 
708 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
7 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
7 8 4 .DAHOMEY 
788 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
32? .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 6 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 





















6 8 1 
0 4 3 
1 0 4 
150 
9 2 6 





















0 0 3 
3 4 9 
6 5 3 
3 54 
2 0 0 





4 9 7 
3 9 9 
8 4 0 
4 4 2 
7 8 3 
188 
123 
2 0 0 
7 0 ? 
134 
866 
3 7 3 
0 6 5 
535 
4 3 0 46 
0 4 3 






3 6 5 
42 
2 4 6 
113 
42 
5 0 1 





























2 8 3 
50 
2 5 8 








2 1 3 
6 0 
15 
2 0 0 
162 
2 1 4 
2 1 
France 
l 5 7 4 
4 0 9 6 
3 1 7 
7 6 
3 7 7 9 
8 4 7 




















6 6 1 
2 1 4 
4 4 9 
187 
1 0 7 
2 5 6 
1 3 5 
105 
7 
. 3 4 8 6 
23 
4 5 1 4 
2 4 8 7 








































































7 9 9 
6 4 9 
6 3 1 



























7 7 7 
. 4 6 7 6
8 8 0 
1 8 7 3 
1 111 




















































• . . • . • • • . 2















































6 3 5 
1 145 
1 0 8 0 
7 9 8 
65 
50 







• • " 2 1 . 0 7 
I 0 6 4 
1 786 
1 5 3 6 
• 2 1 8 4




4 9 1 
î 03 
5 9 9 
2 3 2 9 
9 1 6 
2 6 0 
Ι 11 
3 85 








. • • • 13 
> 3 
a 
. • • 6 ' . 
? 
















84 1 0 8 












8 0 6 
56 

















• • " 39 
9 








9 4 9 
115 
164 
1 6 5 8 
• 32 





9 0 9 
15 
2? 






3 1 9 · 
• 2 
• 5 5 0 
1 
7 
" • • i 
1 
ι • 1 
1 
• 1 
• • • 3 












(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume: 
74 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 78 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 




1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 50 
0 54 
2 0 4 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
260 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 
3 3 8 
342 
3 6 2 
3 7 0 
372 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4C8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
É36 
É44 
6 4 8 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 2 
696 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 


























8 2 1 5 
116 
676 
5 7 3 
1 523 
532 
2 2 6 7 
2 3 
27 






1 0 4 2 









63 3 2 8 
6 3 8 7 2 
37 127 
18 2 2 9 
26 2 7 3 
9 3 0 
1 3 9 9 
3 7 5 
France 































20 6 8 5 
5 4 9 4 
3 5 6 8 
3 C74 
1 9 2 ? 
46 5 
















4 0 8 2 
9 0 30 
11 
13 16 
9 4 1 







8 2 0 2 9 
6 7 2 1 5 
523 
1 521 1 
582 
2 2 6 7 
19 1 
26 1 
3 3 4 
113 1 
7 174 
3 9 1 
2 9 1 1 
154 2 
1 0 4 2 
6 2 0 193 86 
a 6 1 
142 19 






27 2 1 7 53 7 7 2 14 579 
14 7 9 8 17 2 3 5 6 6 0 6 
12 4 1 9 36 5 3 7 7 972 
11 9 8 0 12 9 3 8 7 567 
4 0 1 8 4 7 0 5 5 8 2 7 
3 7 5 2 3 4 9 1 2 8 0 
199 217 40 
19 4 8 3 6 
5 1 108 1 2 6 
1 1 1 . 0 1 EAU MINEPALE / GAZEUSE , GLACE 
WASSER , MINERALWASSER , E I S , USW. 
17 2 3 9 
6 1 3 9 3 6 
4 3 9 4 0 6 9 
16 0 8 8 
8 6 6 
1 6 6 4 
6 1 
2 1 4 0 9 
163 
4 0 4 
109 
2 2 1 
9 6 2 6 
3 6 7 
292 
703 
2 7 9 
2 8 7 
3 6 3 
4 523 





1 0 6 
3 2 1 
3 9 3 
2 C71 
565 
2 4 2 8 
1 2 0 3 
1 5 3 8 
115 
1 3 5 9 
124 
177 
1 5 5 4 
4 4 3 2 
2 8 4 
2 3 6 2 
13 9 3 2 
151 
2 9 3 3 
3 817 
9 0 
1 3 1 3 














2 4 0 8 
1 557 
3 2 0 
. 6 9 9 3 0 
788 
14 2 5 6 
8 6 5 
1 2 2 2 
6 1 




2 2 1 
9 6 2 6 
2 9 6 
2 9 0 
7 0 1 
2 7 9 
2 8 7 
361 
4 523 
6 0 5 
8 0 8 
140 
1 2 6 
6 161 
104 
3 2 0 
3 9 3 
2 0 7 1 
564 
2 4 2 7 
1 2 0 3 
1 504 
32 
1 3 5 9 
74 
126 
1 5 5 4 
4 4 2 8 
2 8 4 
1 6 1 1 
13 3 9 1 
1 5 1 
2 9 3 3 
3 3 1 7 
31 
1 3 1 3 
2 2 2 8 
292 
. 7 1 











2 4 0 7 
1 5 5 7 
' 
193 2 17 0 4 2 
. 5 3 6 022 
6 C78 
1 133 52 




, . 155 
70 
, , 18 
, a 








, . . l 






. . . a 
5 
. . 12 
1 
. 1
, . . . . 1
a 









5 4 0 3 
4 0 0 4 
1 4 0 0 
1 0 7 4 


























. . . . 6 8 1 
5 1 4 
. . . 59 
. 74 










4 6 8 INDES OCC 
47? T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUVANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
503 BRESIL 
516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 !PAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 7 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 3 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
816 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FpANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTO I CHE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 4 .MAROC 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
362 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 6 MASC.OHAN 
6 6 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
818 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 



















4 5 9 
9 4 0 
81 
6 0 5 
8 1 
2 7 9 1 
1 3 1 
7 0 5 
161 





2 7 0 
135 
1 4 9 












76 0 2 8 
38 4 4 4 
37 5 8 5 
20 2 4 4 
10 7 1 1 
16 5 3 9 
1 4 0 7 
1 7 4 7 
7 4 0 
101 
4 5 3 0 
8 8 0 
1 0 6 8 
1 4 1 
2 3 ? 
I l 





















2 0 5 
6 8 
7 3 6 
171 







4 1 3 
l 4 2 3 
17 
3 2 7 


































. . , . , . . 1 
1 







14 7 7 3 
10 511 
4 2 6 3 1 9 5 0 
1 4 8 5 
2 3 0 6 
4 9 3 
I 1 3 4 
6 
3 8 6 8 
1 1 6 





































7 6 8 
l 3 5 4 
17 
1 2 7 




































3 4 6 
5 
5 






















1 8 0 
2 77 f 
: \ll 161 
4 5 9 
196 













8< e ; 
10 
13 1 3 8 2 8 751 
8 7 0 7 10 ?7f 
4 9 8 1 18 4 8 ' 
4 0 2 3 6 078 
l 6 6 4 2 062 
9 2 9 12 275 







4 1 8 
1 0 5 
. , 7 3
1 
, , 1 1
, , ? 1
1 
i '. 







13 129 6 137 
6 5 7 0 2 886 
6 5 5 9 3 301 
6 170 2 0 2 3 





2 2 . 0 1 
89 
5 8 8 ? 














(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 40 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
06 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
256 
2 6 4 
268 
272 
2 6 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 54 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 













1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
C48 




5 1 4 2 539 
5 0 4 2 1 9 5 
100 3 4 5 
40 7 4 9 
23 3 5 4 
5 9 0 4 9 
22 6 2 1 
28 C73 
3 0 













8 1 8 
2 1 9 
7 2 0 
017 







7 9 0 9 
13 8 8 9 
29 460 






4 2 0 7 
3 3 8 
813 
3 8 5 
1 3 7 1 
6 1 













1 3 1 3 
3 5 1 
2 0 3 
9 1 
4 7 8 
199 
4 5 5 
66 
299 
3 1 2 
1 193 
4 4 7 




6 9 9 
7 9 0 
2 2 6 










2 3 7 
3 5 8 
2 3 6 
89 622 
58 7 7 2 
30 8 5 1 
9 6 9 0 
6 0 4 1 
19 9 1 0 
3 102 
3 6 3 6 










1 1 2 . 1 1 * M 0 U T S 
a 
2 6 1 
26 





















3 0 4 
3 1 7 
a 
10 





















, • 8 0 5 
0 1 5 




7 6 8 







































































4 1 1 
7 0 3 
187 
3 5 0 
7 1 
9 4 9 
• 
Nederland 
5 3 6 








4 4 1 2 









































































8 0 6 














4 1 6 









, 0 6 1 
61 
3 3 8 
a 
a 
























, . • 
9 4 9 
9 54 
9 96 
5 9 5 
3 7 7 
9 8 1 
9 
2 1 0 











DE R A I S I N PARTIELLEMENT FERMENTES 
TRAUBENMOST, TE ILWEISE 
4 3 1 5 
3 9 7 
4 7 3 1 
4 3 1 9 
4 1 3 
4 0 1 
4 0 0 
? 











• INS DE R A I S I N S F R A I S 
WEIN 
185 5 2 7 
6 0 7 2 5 
28 0 1 4 
3 7 0 9 3 7 
24 4 5 3 
6 1 199 
166 
2 0 3 3 
2 7 5 7 
13 9 1 2 
3 4 6 5 
7 3 1 5 
8 9 4 1 7 
8 4 0 5 
2 2 8 
365 
56 



























MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
a 










0 0 5 
3 7 5 
209 
3 2 3 
45 
2 3 1 
67 




































2 8 0 
767 
20 
2 6 6 
3 6 4 



















1 8 4 
7 8 4 
18? 
6 0 3 
5 86 





7 9 2 
4 0 0 
3 4 7 






4 0 9 
93 
40 
3 2 3 




















3 6 2 













7 3 7 
. 2 3 6 
7 7 7 
2 9 8 
4 7 9 
832 









3 9 6 




7 7 6 
3 8 4 
6 5 3 




6 4 9 
5 0 0 
2 1 3 










9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
700 
2 1 6 
2 7 8 
2 4 4 
7 4 8 
756 
7 6 4 




3 0 6 




3 3 8 
342 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 3 
4 9 ? 
496 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
8 1 8 
872 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
PORTS FRC 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 









H A I T I 
­GUADELOU 
• M A R T I N I O 
INDES OCC 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















































7 4 2 
771 




3 7 8 
8 0 5 
4 
7 4 7 
3 3 4 
5 7 8 




































3 2 2 
138 




1 8 6 















4 9 7 
9 1 2 
584 
7 5 3 
7 3 8 
5 2 2 
6 1 1 
8 2 6 
120 
7 1 5 
124 
8 4 5 





8 6 7 
9 9 4 
5 2 3 
48 4 
3 9 5 
134 
170 
6 9 6 
5 5 9 
6 4 1 
7 9 7 
8B0 
5 0 6 
6 2 9 
2 8 1 
4 3 1 
56 


























0 3 1 
3 5 1 
2 3 3 
5 2 9 
1 1 3 














. . 19 
106 
18 























4 3 9 
9 2 1 
18 
5 
9 0 2 
5 1 0 
3 6 9 
• 
6 7 9 
4 
6 3 3 




. 6 7 6 
7 7 0 
4 9 6 
0 5 8 
6 5 2 
124 
3 2 7 
2 6 2 
6 3 8 
3 7 0 
0 0 1 
0 3 7 
8 6 3 
2 6 2 
3 9 5 
4 5 
2 1 7 
112 











3 3 7 
. 9 3 9 


















3 6 7 1 
2 9 1 5 
7 5 5 
146 
31 
5 5 8 
21 
2 2 5 
103 
2 75Ò 










BZT­NOB 2 2 
68 
9 3 7 







































4 4 4 5 
3 4 1 4 
1 0 3 0 





BZT­NDB 2 2 
BZT­NDB 2 2 . 
1 0 4 6 
2 0 3 


















1 5 9 
023 


















, . 272 
2? 
93 
, . a 




. . a' 
3 
















0 7 3 
7 9 3 
7 8 0 
677 
5 7 9 










5 7 9 
7 7 6 
5 8 3 
3 7 1 
891 
31 3 7 9 






































6 9 4 
102 
127 

































. . ? 
15 




9 4 9 
351 
598 
3 4 3 










1 2 0 
120 
2 0 9 8 8 9 
4 2 0 
186 




5 0 2 
158 
9 3 







(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume! 
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Januar-Deze m ber — 1970 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

































































































































































































































































































































































































ί 1 4 
9 
2 
53 5 50 6 14 
25 3 79 11 435 1 654 
59 4 77 
1 5 1 ? 7 5 
31 3? 4 
4 6 31 59 
3 
3 20 55 
2 3 4 
15 I 18 1 4 4 





11 2 1 148 10 47 2 74 157 
3 10 






1 19 14 
16 
3 21 34 
4 1 1 14 
21 3 62 14 158 
45 3 78 62 9 8? 























































































































































































































































































































































































































































































































































1 5 9 8 
1 1 






9 7 3 




































































































59 3 50 
20? 
3 I? 









































164 5 794 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 4 4 
248 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 8 0 
284 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
478 4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
812 
8 1 8 8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 




1059 2 1 0 
6 6 9 65 3 
3 8 9 5 5 5 
2 9 8 6 0 8 
183 398 
3 5 4 9 4 
9 6 6 7 
13 0 7 4 













3 3 4 
7 1 5 
0 4 4 
4 6 4 
4 7 7 
2 2 4 
9 4 5 
1 9 1 
U 2 , 1 3 * V E R M O U T H S 
export 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux . Nederland ° * α ^ ™ > I tal ia 
8 C2C 5 1 5 5 4 3 4 532 4 8 2 
7 885 5 1 522 5 9 2 6 3 4 4 
135 3? 28 6 0 5 137 
119 25 2 7 3 2 0 82 
52 3 12 8 4 7 6 1 
16 7 1 0 1 6 1 
14 . 13 
6 13 
2 6 7 
ET AUTRES V INS AROMATISES 
WERMUT UND ANOERE AROMATISIERTE HEINE 
5 7 6 3 
3 7 9 6 
2 6 8 9 
3 2 5 3 9 
4 2 12 2 7 3 
1 1 4 
2 3 0 
l 2 3 5 
1 7 0 1 
1 203 
2 6 5 8 
2 1 3 5 
1 7 4 1 
2 4 







1 0 3 6 


































6 8 9 
683 
48 
























1 0 1 6 7 9 
4 4 8 2 9 
56 850 
48 243 
2 1 8 6 3 
5 8 2 7 
9 1 1 
2 168 
1 6 4 2 














. 9 2 5 
3 6 3 
8 8 8 




6 2 2 
176 











































6 6 9 























• ­6 7 9 
218 













I 2 7 4 2 5 4 I l i 
1 2 6 3 2 5 4 < 






ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
APFELMEIN 
1 0 4 6 
7 7 9 
3 2 4 
















2 6 3 
JND ANDERE GEGORENE GETRAE 
9 6 6 21 
7 4 0 . 37 46 . 


























0 5 4 
9 8 6 
0 6 8 
100 
0 3 ? 
9 7 6 
4 1 6 
110 
225 
7 4 7 
6 3 9 
0 6 1 
6 4 2 
2 5 9 
7 3 
116 
9 7 6 
0 7 9 
0 2 7 
6 3 5 
9 8 7 
6 3 2 
1? 

































































0 7 6 
3 5 3 
0 9 0 














1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 7 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO ■ 
2 8 4 .DAHOMEY 
788 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN : 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
8 1 8 . C A L E O O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
4 2 0 116 
1 8 6 2 8 6 
2 3 3 8 3 0 
2 0 1 2 8 2 
99 8 0 2 
25 0 3 4 
5 5 9 5 
6 4 7 3 
1 5 5 0 
l 9 6 6 
1 6 8 4 
1 4 4 9 
1 1 2 8 7 
2 0 
6 2 2 7 
57 
1 1 6 
7 3 2 
7 5 2 
4 3 2 
1 2 8 8 
6 8 1 
6 3 6 
12 



































8 6 1 9 
2 4 4 5 
2 2 
1 6 1 
68 
3 7 8 
77 
2 5 9 



























4 3 7 6 9 
16 4 0 4 
27 3 6 5 
23 0 6 2 
10 3 7 5 
3 1 7 8 
4 1 2 
8 9 0 
8 1 8 
4 8 1 
3 4 8 
103 






1 4 5 3 
France 
2 7 2 71C 
109 0 0 1 
163 7 0 5 
140 0 6 9 
7 0 840 
22 4 8 2 
5 386 




2 6 6 2 
2 0 
6 6 9 
20 
53 
1 2 1 
2 6 7 
7 7 


































3 1 5 3 






? 5 9 
























11 7 1 4 
3 3 4 7 
8 3 6 7 
6 4 6 8 
1 6 2 1 
1 8 0 4 
3 6 4 













Deutschland . , ■■ 
(BR) 
3 372 6 6 7 6 29 9 6 4 1 0 7 3 9 4 
3 2 6 8 6 652 3 6 6 1 63 7 0 4 
104 2 4 26 3 0 3 43 6 9 0 9 0 1? 2 4 7 9 3 3 6 31 H 
45 3 9 ( M l 1 0 7 f t l 
14 12 1 261 1 765 




2 4 9 148 




7 9 7 15C 
























1 5 1 
Φ 1 9 6 1 
2 1 0 6 0 
2 4 7 5 
8 6 1 9 
'. 5 5 5 0 
37 
6 3 
l 6 1 0 
4 8 5 
3 5 5 
2 8 5 6 
• 6 1 9 













', \ 2 5 
a 3 0 
3 , j 
, 3 
, 3 7 






23 7 i 1 
9 0 
3 6 
Ì 5 4 0 7 l 122 17 
25 
4 5 




















2 6 8 
3 1 042 
12 1 1 4 
18 928 
16 524 
8 7 4 3 
1 3 7 4 
48 
85 





{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume: 
78 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
i o n 1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 58 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 20 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 . 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
« 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
3 0 8 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 5 4 
9 6 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 1 6 1 
4 2 3 1 
3 8 3 4 
3 6 2 2 





2 3 6 





2 1 8 
« U 2 . 3 0 * B I E R E S 
B IER 
1 1 3 9 1 8 
2 0 1 5 6 
20 6 5 7 
4 0 « 3 0 
23 122 






1 5 4 
7 7 5 8 
9 9 3 5 
2 5 9 
7?8 
4 4 9 
152 
128 
1 7 4 4 
2 1 6 
6 4 8 
7 2 
28 
8 6 3 
2 4 6 8 
117 
2 2 2 
33 5 
594 
7 2 1 
887 
95 
2 5 3 
1 5 6 9 
2 111 
6 5 
2 5 5 
166 
4 4 
4 5 6 0 
166 
4 3 
1 8 4 2 
1 115 
4 4 4 7 
5 9 
3 4 6 
1 5 8 4 





4 0 7 8 
166 
38 
8 4 2 
6 9 7 9 0 
3 0 5 4 
2 0 2 







7 2 1 
1 5 5 4 
1 6 3 7 
1 4 8 
3 8 8 9 
152 
1 2 9 6 
2 9 3 9 
150 
1 108 
2 3 5 3 
6 2 




2 6 2 
5 1 
2 1 8 7 
1 20 5 
6 5 9 
98 
581 
4 8 5 
493 
4 5 
1 0 2 3 
2 2 9 
310 
2 2 4 
2 7 6 
8 3 3 
1 0 8 
3 1 3 1 
4 0 5 
108 
6 7 7 
2 2 8 
7 3 5 6 
6 3 3 
76 
168 
2 3 8 8 
. 2 4 3 6 
3 
15 9 5 2 
4 9 3 0 
4 1 2 
• a . a 
a 


































2 0 1 3 














9 7 8 















































4 . • 
63 3 6 8 
a 
15 7 4 4 
15 4 5 6 





























14 5 3 3 5 4 7 5 
. 8 9 9 2 5 9 1 8 




5 7 7 1 
18 
6 9 
2 3 2 
14 
153 
4 0 4 
3 6 6 
116 
18 
3 7 4 
156 









1 4 5 6 





1 9 0 3 
67 
32 
1 6 8 4 
8 5 1 
3 2 7 5 
38 
2 4 5 
1 2 8 3 
4 0 3 
81 
72 
1 2 6 2 




5 1 1 
32 0 5 2 
1 062 
152 





2 4 4 
3 2 0 
44 
428 
2 0 6 
118 
3 7 6 9 
128 
1 2 0 6 
2 8 3 4 
145 
1 0 9 6 







, l 6 8 9 8 6 1 
6 0 
82 











4 2 2 
50 
41 
6 6 1 
2 0 1 
6 165 
5 9 3 





A p e r s 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
58 103 1 0 1 0 CEE 
1 0 9 37 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
107 26 1 0 2 0 CLASSE 1 
50 26 1 0 2 1 AELE 
2 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
7 1 0 4 0 CLASSE 3 
35 9 8 3 34 0 0 1 FRANCE 
12 2 4 5 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 9 1 0 0 0 3 PAYS­BAS 
28 0 0 4 ALLEM.FED 
11 6 7 5 
7 152 
17 
1 0 9 
21 
1 3 7 9 
38 
B5 
5 3 0 4 
9 7 5 3 
1 0 6 
2 2 7 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
62 6 0 4 4 GIBRALTAR 
2 0 . 0 4 6 MALTE 
102 8 0 4 8 YOUGOSLAV 
22 1 3 2 6 0 5 0 GRECE 
59 . 0 5 2 TURQUIE 











1 1 4 
25 
2 0 4 
58 
25 





9 1 3 
5 
98 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 6 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 2 2 1 3 3 8 . A F A R S ­ I S 
23 36 3 4 2 .SOMALIA 







3 2 4 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 7 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
37 5 2 8 4 6 4 0 0 ETATSUNIS 
1 9 4 2 3 4 0 4 CANADA 
35 . 4 0 8 . S T P . M I O 





. , 61 6 7 3 
1 3 9 
25 
30 
1 1 7 
24 
9 2 








1 0 7 
29 
48 
4 8 7 
3 4 3 
5 9 9 
16 
1 3 0 
1 6 8 
1 5 6 
9 
1 1 7 




4 6 9 3 
5 
2 7 0 9 






4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 TRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V t E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
80S OCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
7 6 9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS ND 
2 3 8 8 9 6 2 PORTS FRC 
WERTE 
EWG­CEE 
9 4 0 
5 1 3 
4 4 1 





19 4 3 ? 
3 9 5 2 
4 2 6 0 6 4 6 1 
5 2 7 5 




2 0 2 8 
18 
48 
1 9 6 4 
1 8 6 8 
7 1 
196 
1 1 4 
39 
31 





2 2 9 




1 5 2 




4 3 1 





1 0 5 4 
4 3 
13 4 6 1 
2 8 9 
1 1 3 6 
I B 
86 





6 3 0 
3 3 1 
44 
11 
2 5 2 
2? 0 7 0 
1 0 8 3 
55 






3 4 7 
3 6 9 
3 5 8 
4 5 
1 1 1 3 4 4 
3 7 3 
8 2 3 
39 
3 0 1 








6 3 3 





1 1 1 
12 












1 8 5 1 
1 7 5 
71 
35 









4 9 5 
1 
1 6 2 7 






































4 8 7 
319 3 4 
, 50 14 
4 
. ­ a 































3 1 7 3 
























1 9 8 5 




























3 9 9 










7 8 0 
1 1 
57 










9 0 8 4 
3 6 7 
4 0 
























4 6 6 






























2 2 . 0 3 
6 7 02 
2 3 4 7 
1 0 8 6 
2 6 6 2 1 8 6 0 
6 70 
θ 
7 7 8 
13 
29 
1 2 8 2 







































12 9 2 1 
6 9 9 11 

























































4 8 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
79 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décemb 
Schlüssel 
Code 
1000 1010 1011 10 20 
1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 
022 024 0 76 028 030 032 034 0 36 C38 
040 042 044 046 048 0 50 
C 52 C54 056 C 58 060 062 064 066 
068 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 260 264 268 ?7? 276 280 764 268 302 306 314 318 322 324 328 330 334 3 38 
346 350 352 362 366 370 
372 376 378 386 390 400 
404 408 412 416 4 20 
428 436 440 444 452 456 458 462 464 466 472 4 74 
476 480 484 468 492 496 500 504 50 8 
512 520 524 528 600 604 60S 612 616 620 624 
MENGEN 
EWG-CEE 
427 921 218 283 205 639 
121 678 42 412 85 162 20 573 27 598 166 
France 




57 67< 95 16Í 
2 50' 
135 921 34 918 101 004 2 010 49 424 1 938 13 958 328 51 476 
191 6 
11 966 17 047 
104 
112.40*EAUX DE VIE. LIQUEURS ET PRE 
BRANNTWEIN 
301 12 274 8 676 46 066 8 759 32 544 338 l 397 1 550 3 586 2 497 4 009 2 128 533 
196 417 66 374 949 150 20 692 3 279 3 396 1 335 904 2tO 199 
23 171 172 112 45 16 68 17 20 75 28 49 73 282 11 16 211 135 912 371 436 66 1 
576 250 59 35 2 
102 93 8 10 7 67 39 183 73 95 56 61 379 
168 12 114 10 509 22 746 5 236 
103 410 57 695 13 24 306 14 32 63 307 512 160 262 78 28 2 
254 509 259 37 273 216 15 51 29 11 30 7? 58 43 159 12 ?6 7? 6 187 
9 817 7 407 41 554 8 366 27 574 147 1 285 1 667 3 137 2 194 3 425 1 915 300 
169 374 50 317 3 54 
170 14 692 2 653 3 195 1 214 
499 189 145 
23 154 169 104 38 6 65 16 20 75 28 49 73 282 9 36 200 76 7C7 71 228 376 164 228 59 351 loo 7? 7 9 7 53 88 131 44 
s 54 324 
16? 12 103 8 363 20 171 
4 547 106 409 55 553 II 19 294 14 31 59 301 503 136 2 49 
75 766 174 477 ?43 37 243 216 9 45 22 6 26 16 35 28 133 11 26 70 4 167 




a 164 3 707 ' 38 4 284 
161 95 220 268 86 66 33 11 
21 33 5 23 6 4 5 . 1 189 69 78 7 1 , 6 2 . 1 
ΐ 










2 , , , 100 . 4 








9 . 29 , . 4 


























465 . 70? 
101 
9 
9 ? 14 
13 
349 
































































. . a 
a 
a 








. . a 
10 
1 



























3 . 1 . 2 
2 





. 2 . 15 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 






















054 EUROPE ND 




















































408 .ST P.HIO 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
420 HONOUR. BR 
428 SALVADOR 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 























































































































































France Belg.­Lux Nederland 
6 980 15 657 34 910 
2 999 15 308 8 260 
3 98? 349 26 650 
929 222 13 169 
736 202 3 088 
3 053 9? 13 455 
1 262 65 3 017 




10 295 . 1 482 
6 951 558 
32 625 83 2 275 
7 205 6 157 
35 208 8 4 733 
205 . 122 
2 496 






























































































































79 . 1 
1 




1 , . 5 
70 











3 . , a 
4 
6 





23 . 4 
5 


































































3 7 46 
? 
4 



















































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
. 6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 84 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
708 
7 2 3 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
80B 
812 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 







1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
0 6 4 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 5 2 
1000 
0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 4 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
200 
204 
2 1 2 
220 
244 





3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
373 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 










































2 8 5 
15 
350 
2 5 1 
7 7 7 
93 
3 0 
7 5 2 
104 
2 6 0 
562 









0 7 5 
0 9 2 
20 4 
2 8 0 
0 2 5 






























2 6 5 
15 





6 3 2 
95 
203 










7 7 8 
3 6 0 
3 3 3 
4 4 6 
9 8 8 
889 






























7 5 7 
7 6 5 
4 9 ? 
159 
063 








2 8 7 
7 2 0 
16 
121 














0 4 2 
6 7 1 

















0 0 1 
?82 
7 1 9 
6 9 3 























6 6 5 
16 





































, . . . 1 
1 
, , 26 
. ?6
? 




















. . . 64 







, . • 
CIGARES A BOUTS COUPES 












































































































, . . . . . , . . a 
. . , . 1
. a 
, . . a 






















I 6 2 8 
6 3 6 
2 6 4 0 
5 6 4 8 
6 5 6 
î 6 6 0 
S 6 6 4 
t 6 6 8 
6 7 6 
j 6 8 0 
6 8 4 
69? 
6 9 6 
1 7 0 0 
1 7 0 2 
16 
Γ 7 0 8 
7 2 8 
73 
2 Tib 
16 7 4 0 
110 8 0 0 
î 8 0 4 
I 8 0 8 
1 8 1 2 
8 1 6 
I 8 1 8 
1 8 2 2 
16 9 5 0 
4 9 0 9 6 ? 
9 9 0 1 0 0 0 
0 8 8 1 0 1 0 
9 0 3 1 0 1 1 
9 4 0 1 0 7 0 
0 9 0 1 0 7 1 
4 5 3 1 0 3 0 
19 1031 
28 1 0 3 2 
0 0 4 1 0 4 0 
19 0 0 1 
110 0 0 2 
2 9 8 0 0 3 
1 5 9 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
8 0 0 3 2 
2 0 3 4 
2 2 8 0 3 6 
4 1 0 3 8 
0 5 4 
0 6 4 
372 
23 
4 0 4 
6 2 4 
1 1 5 6 5 2 
1 1 6 1 0 0 0 
5 8 5 1 0 1 0 
5 3 0 1 0 1 1 
3 9 4 1 0 2 0 
2 7 0 1 0 2 1 
135 1 0 3 0 
2 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
12 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 









































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 




• C . I V O I R E 


































































3 7 2 
3 7 9 
7 0 5 
7 8 6 
5 8 1 






5 8 1 
4 9 6 
154 
3 4 3 
4 5 1 
2 6 1 
2 4 0 
210 
363 
0 4 8 
5 9 1 
4 4 8 
7 9 0 
74? 











2 8 2 
135 
12 
7 4 5 
4 3 0 
0 74 
3 5 5 
0 6 1 





2 0 0 
342 
5 7 1 
849 
6 3 5 
179 
1 7 4 
5 6 3 
572 
0 1 3 
2 4 0 































8 1 5 
5 9 9 






































0 4 3 
7 9 7 
1 3 1 
505 
5 1 0 





. • 6 8 9 
0 7 5 
6 1 4 
7 5 8 
589 
9 3 5 
4 1 8 
0 7 5 
9 7 1 
a 









1 3 4 
. " 5 1 8 
4 3 0 
0 8 7 












. . . a 
ι 10 







7 3 4 13 
































. • 9 1 7 
961 
9 5 6 
213 








1 9 0 7 
25 
1 
1 9 3 6 1 0 




























• 7 9 4 
104 
6 9 1 
6 7 9 






























5 7 9 
991 























































. . . . ■ 
1 






9 9 1 
741 
4 1 1 
162 
















. • . 50
. • • 602 
523 
0 7 9 
077 
0 1 9 
2 




























































4 2 4 
4 5 3 
9 7 1 
045 
0 2 9 
7 0 6 
23 
133 

















2 4 5 
578 
079 
4 9 8 
2 4 9 
146 





(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 74 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 804 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20B 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 2 
2 56 
2 6 0 
266 




3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 4 2 
370 
372 
3 7 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
496 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 4 
608 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
818 
8 2 2 
9 6 2 































4 8 2 5 
1 3 6 4 
1 184 





































1 2 2 . 2 0 CIGARETTES 
ZIGARETTEN 
4 0 1 0 
2 5 4 5 
1 328 
6 0 1 
3 2 2 5 





4 0 6 





































































18 2 5 3 
12 2 1 1 
6 0 4 4 
. 3 
5 
3 3 0 







































































• 3 8 0 0 
7 6 3 
3 0 3 8 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 9 5 8 








1 2 5 2 
. 1 6 6 4 118 
2 2 6 
3 
a 





3 3 6 3 
3 2 6 1 
103 
Nederland 


















2 9 9 9 
1 755 
1 245 
1 0 8 3 





1 8 0 6 
2 2 5 7 . 153 298 
30 












, ? ? 




. . 1 . . 6 3 
10 
a 
« 1 2 
1 
a 
• 5 974 
4 5 1 4 







4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
49? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
199 14 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
152 13 1 0 1 0 CEE 
48 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
46 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
27 . 1 0 2 1 AELE 
2 
1 . ­
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
872 80 0 0 1 FRANCE 
2 8 5 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 5 9 









. 297 · 6 
6 












1 . , 17 15 
• , . . 52 , , 1 , , • a 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
t 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
! 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
7 7 0 EGYPTE 
778 .MAURITAN 
23? . M A L I 
7 3 6 . H . V O L T A 
740 . N I G E R 
744 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
256 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOHEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 .ST P . M I Q 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 7 0 PARAGUAY 
5 7 4 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 8 4 LAOS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 .CALEOON. 
8 2 ? .POLYN.FR 
10 9 6 2 PORTS FRC 
5 0 0 2 1 1 4 1 0 0 0 M O N D E 
3 593 8 0 1 0 1 0 CEE 



























50 7 9 1 
33 5 4 7 
17 2 4 4 
15 1 2 3 
9 0 1 1 
1 7 5 8 
2 1 1 
3 7 7 
3 6 4 
15 9 8 2 
8 0 5 7 
4 9 8 6 
2 198 
15 1 8 4 




3 2 5 
1 9 7 7 
2 3 1 2 
5 5 6 
2 7 1 
19 
5 3 1 0 
49 
29 








2 7 5 
162 






2 0 9 
116 
16 





5 7 5 
3 6 1 









7 6 5 























6 5 1 
4 5 ? 
41 
68 66? 
46 4 0 7 




. . . . 2 











1 0 5 ? 
1 173 
6 5 0 
1 
36 































1 5 5 






1 5 1 
7 6 4 




















6 4 3 
4 5 7 
11 0 8 8 




, . , . 1
8 
, . a 
a . a 1 




17 3 1 6 
4 4 4 






5 4 6 1 
4 312 










I l 295 
513 
Nederland 


































6 9 3 0 
"Ι 














































2 2 1 6 5 


















3 3 8 





2 4 . 0 2 B 
3 627 
1 1 1 7 
6 5 7 





2 9 1 
1 7 6 
2 2 2 8 
23 
1 6 6 
1 
1 3 5 3 
26 
25 

















































4 1 8 
798 
120 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement HOB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume! 
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1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
3 4 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
524 
5 2 8 
6 0 8 
6 20 
6 24 
6 3 6 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 1 2 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 2 2 




1 0 2 0 
1C71 





0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 7 6 
4 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 3 2 









2 8 8 4 
1 4 4 4 
2 9 4 0 
1 127 











3 6 0 
23 
ΒΧ| 



















5 7 2 
6 0 2 
3 24 5 
218 
2 2 7 4 














































2 5 5 9 
15 C75 
5 7 9 3 
6 3 2 2 
4 9 2 6 
3 0 0 4 











2 1 1 . 1 0 PEAUX 










0 2 3 
525 
4 9 8 
3 8 6 











DE BOVINS / 
HAEUTE V . RINDERN 
1 1 232 
9 96 2 
3 2 185 
13 6 1 3 
6 6 3 3 4 
5 1 9 5 
9 9 8 
6 8 3 
5 4 4 
2 100 
4 0 5 3 
7 0 9 9 
7 6 8 
6 5 5 2 
10 0 7 7 
3 3 3 6 
4 1 7 
190 
2 C94 
4 9 5 4 7 6 2 
2 1 6 
7 8 1 
2 1 2 5 
8 2 6 
83 
9 
2 5 7 3 
8 8 7 
138 
560 
2 4 6 




4 1 1 
193 572 
133 3 2 6 
5 9 834 
4 5 2 4 0 
2 0 8 9 3 














8 3 8 
532 









9 5 7 
93 
565 
4 1 7 
799 
4 3 5 
83 









7 3 5 
2 4 6 

























































































9 5 8 
558 















U . EINHUFERN 
7 
1 




















4 3 5 











2 1 6 
244 
3 2 6 
3 9 1 
a 









0 0 1 
107 
288 











































6 3 6 





2 1 7 
40 
9 6 4 
7 5 8 
371 
4 8 8 
4 6 4 
52 
3 7 0 
9 
30 
l ï 4 1 1 
197 






















6 2 6 
. 2 4 4 
a 
. . . 4 2 2 
6 9 9 
, 3 0 1 
6 2 3 0 
8 
4 7 1 
3 9 9 





7 9 0 
9 3 9 8 
7 9 3 0 
1 3 6 5 
62 
* P o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
?00 
2 1 6 





3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 ? 
4 7 4 
478 
4 9 ? 
52 4 
528 
6 0 8 
62 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
700 
702 
7 0 6 
7 1 2 
728 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
068 
206 
2 1 2 
2 2 0 
276 
4 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
L I B Y E 
EGYPTE 




























. P O L Y N . F R 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 





. A L G E R I E 





























































7 2 1 
0 3 6 
6 3 8 
0 7 3 
168 
8 5 5 
572 
5 6 1 
0 6 4 
9 3 9 
702 


























8 4 5 













2 1 7 
10 

















0 7 2 
9 0 7 
522 
4 8 7 
4 9 0 
561 
4 0 1 
2 8 3 
2 7 6 
9 1 7 
8 0 8 
79 1 
4 1 4 
2 1 4 
5 4 6 
141 
2 7 5 
99 
219 




9 4 9 
4 1 7 
65 
11 
7 5 1 
5 0 1 
9 1 







9 7 ? 
4 7 9 
175 































5 8 0 172 6 
8 4 0 7 2 
2 1 6 2 7 5 
9 4 5 53 
8 0 9 217 
9 0 6 6 
B Z T ­
3 6 1 1 
1 8 7 1 
55 7 1 3 















Γ 1 110 1 4 
Γ 1 107 3 
5 7 0 
3 7 4 









































































4 4 6 
33? 
BZT­NDB 
4 9 3 3 
3 9 6 
0 7 5 4 3 4 7 
3 1 0 1 75 1 
7 0 0 1 5 4 5 2 






18 3 2 
3 4 5 
146 
40 11 1 
7 0 9 26 




, 2 3 ' 
4 8 ' 
9 
7 0 ' 
9 ' 
1 6 ' 
3 ' 
ί 
1 3 ' 
3 1 ' 
4 8 ' 
8 3 ' 
33C 
7 8 ' 





1 7 3 
ι 2 




« 8 S l f 
























4 5 0 
355 


















7 0 0 



















3 4 9 
735 
• • 6 
. . . 53 
17? 
















































































4 0 4 
• 187 





3 7 9 9 
6 
3 1 4 
313 
3 9 Í 
43 
2 1 
• 6 1 8 9 
478 
5 710 
4 6 4 9 
771 
43 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 58 
1000 
1 0 1 0 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 58 
C64 
4 0 0 
4 0 4 
732 
























2 1 1 


























8 3 1 
182 
C21 
2 2 4 
8 1 9 
0 0 1 
60 7 
534 
2 5 0 
4 7 8 
7 5 9 
4 5 7 
2 6 6 
4 0 
4 5 0 
264 
59 










7 5 6 
306 
0 7 6 
7 3 0 
4 6 9 
3 7 0 














. 0 3 3 
5 6 1 
8 6 7 
167 









. , . . 15 






4 7 0 
C27 
4 4 3 
2 7 6 














. , . a 
. a 
. . . ?
, a 
. . . 5




























































2 2 1 
78 
7 7 0 




























3 7 1 











. • 233 
7 6 3 
470 















4 9 6 
230 














4 7 0 3 
. 5 6 9 
128 
7 












2 1 2 
SCHAFFELLE 
2 6 1 
1 2 5 3 
7 9 0 
151 
2 4 6 1 2 
2 1 7 






















4 9 7 
4 8 9 
2 3 0 
2 5 9 
4 1 6 


























, . , . 21 
a 




2 3 2 

















. 1 3 7 0 
611 
287 








4 2 6 0 
3 3 2 8 
9 3 2 
932 
672 

















































3 5 3 
12 
2 230 
3 0 6 
1 9 2 4 
1 6 7 3 
159 





















2 6 3 
4 







1 7 1 1 
2 4 4 
1 4 6 7 
9 0 3 
4 9 7 
39 




. . , 1
10 
766 






6 3 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
058 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
?0 8 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
6 0 4 
6 7 8 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 1 0 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 7 
0 4 3 
0 5 0 
058 
0 6 4 
40 0 
4 0 4 
7 3 ? 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










U . R . S . S . 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




A L L . M . F S T 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












































































3 6 6 
??5 
8 0 1 
7 9 ? 
0 7 3 
3 5 3 
10 3 
7 4 1 
3 8 9 
4 6 0 
7 7 4 
3 3 1 
176 
7 1 1 
1 9 6 
3 1 
8 6 9 
8 3 4 
4 4 









1 0 4 
3 2 7 
2 2 3 
3 2 4 
9 0 0 
328 
147 






2 4 6 
5 1 6 
39 
181 
2 4 1 
110 
4 9 3 
8 7 6 
6 1 4 







0 1 0 
3 5 9 
4 2 8 















6 0 8 





0 3 8 
68 
6 9 7 
2 9 4 
9 0 0 






0 0 0 
11? 
17 
2 3 1 
4 7 0 






3 5 6 
• 
6 0 6 
6 1 3 
2 2 2 0 
8 1 5 
6 4 5 
. ?9 
30 ï 
5 1 6 
5? 
1 4 5 
4 
. . . . a 
. 11 
1 1 2 1 





7 5 0 5 
4 2 5 4 
3 251 
3 1 4 4 








2 3 6 
7 8 3 
4 8 7 






2 9 9 







1 0 6 4 
6 7 4 





5 0 7 
61 
5 




. 8 9 3 
35 
17 
4 7 0 
3 0 8 
10 
79 




















1 4 9 0 1 2 




































. . 85 
983 




































































Deutschland . . ., 
(BR) 
2 
, . 5 1 1 1 0 1 8
4 1 . 0 1 B 
593 43 
186 36 
1 3 3 8 
. 137 
2 4 7 
Ì 74 
3 





! 2 7 5 
2 8 6 13 
3 3 0 9 1 7 0 0 
2 3 6 4 217 
9 4 5 1 4 8 4 
9 4 5 l 2 9 6 
6 2 3 107 
4 1 . 0 1 C 
, . , . . 188
17 
3 4 
1 5 4 
\ 
1 6 0 
. no 
2 2 1 273 
55 154 
166 118 
1 6 6 
4 1 . 0 1 0 
S 2 
5 
1 1 0 













2 5 2 
! 54 
3 2 8 
105 
2 8 0 
2 0 
5 4 3 3 5 2 1 
103 6 7 6 
4 4 0 2 846 
4 3 8 1 806 
3 7 6 ! n i 
2 0 
2 1 015 
















> 6 1 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume! 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN ­ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



































































































































































































0 0 6 
54 
55? 











6 7 8 
44 
2 1 1 . 9 0 PEAUX BRUTES D*AUTRES ANIMAUX 












7 9 8 
6 9 7 



























2 1 2 . 0 0 PELLETERIES BRUTES 















































































































































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 






















I T A L I E 
ROY.UNI 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 


























































































































































































































































































































































7 1 / 
04Í 
4U 































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lUlia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
492 
6 2 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 036 




7 899 559 852 617 t22 10 390 085 
502 128 374 199 119 175 10 164 
2 2 1 . 2 0 COPRAH 
KOPRA 
103 418 1 215 
9 9 
500 
1 335 835 500 500 500 
500 











4 7 8 2 
3 7 7 8 
I 2 6 4 
1 190 
4 4 7 
226 





2 2 1 . 3 0 NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
PALMNUESSE UNO PALHKERNE 
2 2 1 . 6 0 GRAINES DE COTON 
BAUMHOLLSAMEN 











0 0 2 
0 0 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
C28 












. . 1 
1 
2 2 1 . 8 0 GRAINES / 
OELSAATEN 
11 6 1 0 
1 8 4 1 
9 C76 
12 0 9 9 
2 0 2 3 1 7 





4 4 3 8 





3 836 2 432 1 405 l 389 1 306 
67 2 04 
270 2 70 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
CST 
003 
0 0 4 




0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
066 
4 9 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
062 
0 6 4 







1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 













5 3 9 
1 0 4 0 
2 2 2 5 
2 6 6 1 
5 100 
1 2 3 5 
4 5 
6 5 
4 1 2 9 
2 0 0 
57 
17 3 5 4 
1 6 2 8 
15 7 2 6 
1 1 3 3 6 
6 2 3 1 
6 2 
57 
4 3 2 9 
20 












2 2 1 . 5 0 GRAINES OE LEINSAMEN 
5 9 8 6 
2 6 8 9 
7 0 3 3 
7 9 0 0 
2 0 3 8 
3 8 7 
59 198 
7 6 
1 6 0 2 
102 






4 1 5 8 7 
25 6 4 5 
15 9 4 2 
2 5 7 5 








4 4 5 









7 1 7 




































































. 0 2 0 


























9 1 7 
9 4 1 
9 7 4 









5 1 0 0 
1 2 3 5 
38 
65 
4 1 2 9 
200 
' 10 852 
85 
10 7 6 7 
6 4 3 8 
1 3 3 8 
a 
a 















• 13 3 3 1 
10 
13 3 2 1 
6 7 9 
6 7 1 
9 
. a 
12 63 3 
NOIX OLEAGINEUSES , 
U. OELFRUECHTE · A. 
624 548 10 1 
376 131 4?3 60 346 101 
NOA 
Ν.G. 
900 156 4 014 
23 782 1 017 35 120 156 
455 455 
492 .SURINAM 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA • λ. ΑΠΜ CLASSE 3 
10 70 1071 1030 1031 103? 1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
1000 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 .A .AOM 
001 004 022 010 032 014 016 013 062 068 49? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 103? 1040 
001 00? 003 O04 005 07? 076 030 01? 034 016 038 06? 064 066 390 436 

















CLASSE 2 •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











R . A F R . S U D 
COSTA RIC 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 




3 948 1 808 2 140 1 051 951 244 5 138 844 
?0 37 14 15 119 
205 86 119 119 119 
59 
55 
17 110 730 319 577 135 
11 14 446 75 10 
910 156 765 233 709 11 10 471 
42 2 159 893 234 313 65 17 43 17 219 
15 81 529 40 10 
17 
11 
346 220 176 507 45? 13 
1 1 587 
201 51 
157 9? 53 60 5 55 
119 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 1 0 
032 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














0 1 7 
317 
877 
5 7 9 
7 2 5 







9 3 0 
9 0 3 
25 4 7 9 
1 1 5 
. . a 
119 119 
70 13 
798 294 504 46' 454 134 
83 838 
BZT-NDB 12.01B 












107 230 319 
10 
670 111 559 549 549 10 10 
57? 134 9 
14 446 25 
2 00 729 157 
BZT-NDB 12.OIE 
1 082 





3 5 9 







3 3 8 5 
2 4 7 
2 3 6 
2 3 5 
3 
1 
3 4 0 
5 6 








9 . 4 0 
. 1 6 
1 1 
6 6 9 
4 3 1 
1 8 8 









3 3 1 529 . 1 0 
1 
• 1 684 
3 
1 661 1 4 0 
1 2 5 
2 




3 8 2 
. 109
85 
1 2 8 9 
2 5 4 
a 
1 4 8 4 
4 0 




?37 4? 837 
7 04 716 
70 32 34 
29 
29 
109 5 1 107 
5 
2 55 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN· TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


















































































































622 . 2 188 430 
1 467 77 48 556 71" 
1 322 144 . 676 442 
114 . . 113 
486 43 42 400 
219 10 . 74 
90 . . 9 0 
220 . . 220 
6 721 . . 663 6 
35 230 35 230 
120 119 . I 
294 . . 236 8 
1 399 13 . 1 050 165 
221 . . 197 24 
.186 . 15 156 15 
61 3 . 53 5 
236 . . 2 3 3 3 
265 . . 265 
148 . . 1 4 8 
290 960 223 771 3 90C 24 171 38 217 
236 944 187 302 3 760 16 619 28 852 
54 017 36 470 140 7 552 9 365 
IC 950 1 100 103 6 039 3 231 
7 495 1 034 50 3 363 2 764 
36 082 35 369 37 631 36 
10 10 
35 360 35 352 . 8 
6 985 · · 883 6 096 
221.90 FARINE DE GRAINES ET FRUITS OLEAG. 

































































231.10 CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 























































































































































































































































































































































































A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 

















8 8 9 
5 0 5 2 
37 
78 







46 0 3 4 
36 513 
9 5 2 1 
20 7 
7 4 2 
29 6 
3 
0 9 4 






















































































































































































7 0 6 ? 
5 320 
1 742 




2 2 0 
BZT­NDB 1 2 . 0 2 
77 













53 . 69 
54 
15 







































































































































































230 82 2 031 
a 
527 109 161 435 16 37 440 1 950 285 747 
a 
168 399 477 7 5 40 39B 74 685 114 14 566 21 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
2 1 2 
220 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 







6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 




7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
204 




6 0 8 
6 16 
6 24 
6 6 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
















2 4 0 7 
6 7 3 1 
2 161 








4 6 8 
2 C75 
66 
3 2 5 
2 0 6 9 









1 6 2 8 
1 9 9 9 
B8 
2 3 4 








4 7 3 4 
4 0 3 
2 5 3 
1 3 9 1 
8 7 9 
4 4 
7 1 2 4 9 
568 6 8 6 
277 2 1 1 
2 2 0 2 2 5 
165 7 4 4 
9 8 8 8 8 




























8 0 3 






























2 7 4 
9 
9 4 9 
103 
31 
5 4 4 
409 
44 
• 6 3 9 
4 2 5 
7 1 4 
6 7 6 
5 6 6 
7 9 8 
78 
4 7 0 
7 4 0 




























. . a 
a 
1 
, , • 4 4 1 
763 
677 
0 6 1 














1 3 5 6 
2 7 0 0 
1 4 6 0 
11 0 5 9 




5 5 8 
5 1 6 












4 7 2 
127 
76 
22 7 0 0 
17 2 4 6 
5 4 5 3 
4 0 7 2 
2 190 



























7 9 5 
5 4 4 
5 4 4 
?51 
1 190 
• 2 3 1 . 4 0 DECHETS / 
ABFAELLE U 
16 0 3 1 
9 103 
9 3 2 7 
5 9 1 5 
6 0 2 8 





1 3 3 0 
8 7 3 





















































































, . . 4
. , 8 0 





4 0 1 
262 

























»OUDRES DE CAOUTCHOUC 




































2 9 7 
186 
2 50 





3 6 4 
77? 

















7 9 5 
74 



















4 6 7 
. • 8 7 4 
2 08 
6 66 
9 4 5 
3 0 7 
4 9 9 
1 1 7 
9 1 7 
7 2 3 
3 5 0 
163 




















3 3 5 
2 78 
















0 9 1 
707 


















7 3 4 
9 
17 




6 7 4 
899 
9 1 6 
9 7 8 
9 1 8 
6 
7 3 9 
0 6 4 
5 2 9 
8 6 0 
45 
9 3 3 
4 1 
4 5 7 
9 1 2 







5 2 0 
. 1
9 6 9 
71 





2 1 2 
220 
748 
2 7 2 
2 7 6 
788 
1 1 0 







4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
43? 
4 3 6 
448 
4 6 8 
4 8 0 







5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
612 
6 1 6 
6 7 4 
62 8 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 




7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
208 
1 4 6 
3 9 0 
504 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
on? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
078 
0 3 0 
03 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
04? 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 






















C H I L I 


















P H I L I P P I N 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































I T A L I E 





























3 2 7 





1 0 1 
99 





4 1 3 
75 3 
4 3 6 








2 1 6 
7 4 8 
33 
163 
4 9 9 










8 8 3 
29 
113 






2 3 2 
18 
9 0 5 
278 
116 
7 7 2 
3 6 3 
23 
1 8 4 
832 
792 
8 5 7 





0 7 ? 
2 9 6 
5 8 3 
30 7 






















4 6 0 
3 0 0 
161 
8 8 8 
4 3 3 
2 7 2 
? 
73 
4 7 4 
4 5 6 
5?4 
6 0 8 










3 0 4 
16 
7 1 
. . . . 11
. 13 
. 4 7 2 









4 0 0 
l î 4 3 1 
31 





4 6 6 













73 2 0 5 
39 0 3 3 
3 4 1 7 2 
2 6 9 3 2 
14 3 5 8 
3 7 5 2 
53 1 139 








































10 7 7 4 6 2 1 9 
4 5 5 6 
4 3 2 0 
2 6 1 1 


















7 3 4 










2 5 184 








2 3 9 













2 0 8 0 
1 9 1 9 





























1 4 3 6 
8 8 9 







1 8 5 
3 3 4 
33 119 
978 
4 9 7 
2? 
51 
8 1 6 
74 
1 6 6 
64 
47 












6 7 1 
2 32 
102 
3 7 9 
2 1 9 
. 
56 1 4 4 
17 188 
38 9 5 6 
26 8 6 7 
15 4 2 5 
7 4 9 0 
63 
4 1 3 
4 5 9 9 























3 1 9 
4 7 9 




40a 0 4 
3 3 7 
l I I 
171 















3 0 9 
15? 
14 9 7 6 
6 4 0 6 
8 570 
5 8 2 0 
3 891 
1 4 6 0 
5 

























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
2 1 2 
2 7 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
7 20 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 36 









1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 43 
4 0 0 
4 8 4 
508 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 





1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
208 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
204 
2 6 8 
1000 
1010 





4 9 0 
8 9 8 
158 
8 5 6 
6 0 7 7 
150 
6 4 522 
4 6 4 0 3 
16 1 2 1 
10 0 2 7 
6 7 2 0 
1 9 8 8 









2 4 1 . 1 0 BOIS 
9 
4 9 0 
2 0 1 
29 
. 
8 5 4 
9 1 2 
9 4 3 
2 0 3 
2 4 6 
7 4 0 























)E CHAUFFAGE , 
BRENNHOLZ 
3 1 166 
1 7 1 5 8 6 
16 196 
126 0 1 7 
6 6 9 1 8 
6C 588 
43 9 0 4 
3 0 6 
517 7 5 5 
4 1 1 8 8 3 
1C5 6 7 1 
105 395 








2 6 0 




0 6 0 
1 1 1 
288 
8 6 1 
7 6 5 
. 
793 
3 4 1 
4 5 2 









2 2 3 5 
1 7 7 6 
4 7 0 
359 
147 








9 4 5 3 
5 8 0 2 
3 6 5 4 
3 4 4 7 
3 0 0 6 












0 5 9 
7 2 9 







î . . • 
198 
7 7 5 
4 7 4 
453 











3 8 3 























5 2 1 
6 5 5 
867 
4 3 1 
868 
2 1 8 


















4 1 0 
6 8 5 
, 22 
11 






BOIS , MEME 
2 4 2 . 1 0 BOIS A PULPE 
FASERHOLZ 
9 595 
6 1 0 6 5 0 
3 0 7 9 5 
177 3 5 1 
105 0 2 4 
6 4 7 8 0 
4 8 5 5 9 
1 0 4 6 8 8 7 
9 3 3 4 1 4 
113 4 7 3 
113 4 1 2 
113 3 7 4 
6 2 
6 0 6 
1 2 1 
79 
15 









5 5 3 
1 5 1 
3 4 6 
5 4 3 
8 0 3 
7 4 2 
7 0 4 
62 
2 4 2 . 2 1 CONIFERES 
NADELHOLZ 
2 5 8 
5 8 3 2 
1 0 9 7 8 
7 4 186 
100 6 8 7 
39 3 3 2 
2 4 1 7 1 
3 9 1 2 
167 
2 5 9 6 5 6 
1 9 1 9 4 1 
6 7 7 1 3 
67 5 3 2 














. 0 4 1 
2 0 4 
452 




7 1 9 
9 1 7 
7 3 6 




2 4 2 . 2 2 CONIFERES 
NADELHOLZ 
1 0 9 5 
8 2 9 






4 6 0 4 
3 516 
1 0 8 7 









0 8 6 
372 


























2 1 8 







7 1 1 








































0 1 4 
. 2 4 1 
. . • 
255 
255 



























9 1 7 
7 3 7 
18C 
160 
1 6 0 

























7 0 1 
. 9 6 3 
312 
102 
9 8 2 
4 5 1 


























3 0 1 
4 7 6 
8 5 3 
. 4 3 0 
2 2 7 





















. . • 
¡UM SAEGEN, E INFACH BEHAUEN 





6 9 7 
46 
32 
4 3 0 
a 
2 4 1 
. 6 4 
. . 
8 2 0 









9 1 8 









1 8 8 0 
1 4 9 0 









. 2 4 5 8
8 0 2 
3 0 6 
3 7 3 6 
57 
3 6 7 9 
3 2 9 7 













2 2 9 
2 2 9 























2 1 2 
77? 
400 
6 0 4 
6 6 0 
7 ? 0 
7 1 ? 
1000 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 8 4 
506 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
036 
0 3 8 






1 0 2 1 
1030 




0 0 4 
00 5 
072 
0 3 6 
2 0 4 
768 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 










. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








B R E S I L 
JAPON 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




. A L G E R I E 







. A . A O M 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




L I B E R I A 















































0 5 3 
7 1 4 





6 8 3 
679 
3 9 1 
0 6 0 
0 0 1 




7 6 4 
7 6 7 
7 3 1 






? 3 7 












4 6 1 
7 6 2 
7 0 0 
6 3 1 




1 4 9 
2 6 5 
0 4 1 
7 3 6 
9 0 4 
8 9 3 
45 3 
69 3 
3 4 4 
3 4 9 
3 4 8 




2 9 3 
7 5 6 
?71 





5 0 8 
7 1 3 
6 9 9 












4 8 2 


















. 4 6 8 8 
6 
1 0 9 4 
9 3 5 
5 1 9 
. • 
7 2 5 2 
6 7 2 2 
5 3 0 
5 2 5 















, . . • 
8 0 5 
4 9 1 
3 1 5 








2 5 0 7 
2 2 2 2 
3 5 9 
'5 
13 2 8 2 
12 9 1 6 
3 6 6 
3 6 5 





7 9 4 
9 0 1 




2 4 7 7 
1 7 5 3 
7 7 4 
710 
































7 3 7 
66 
4 0 7 

















2 1 0 
1 801 
2 0 2 1 

























. . 61 
BZT-NDB 4 4 
3 











. , • 




























1 0 9 3 
l 0 9 3 
. . . • 




BZT-NDB 4 4 . 
112 
. 31


































4 0 0 
718 
• 









































0 4 0 
0 6 1 
9 7 7 
9 7 7 













. 1 6 7 
8 7? 
1 0 4 
1 
• 
5 5 7 












































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
C 66 
2 0 4 
208 
2 2 0 
390 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 50 
0 6 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
208 
§2.0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 8 
277 
6 0 4 
608 













2 4 2 . 3 1 NON CONIFERES, 
LAUBHOLZ ZUM Sl 
19 158 
2 1 6 9 4 9 
118 6 5 9 
2 3 9 0 9 7 
1 0 1 1 3 6 
5 4 3 8 
5 8 6 
1 302 4 0 7 
7 208 
107 5 5 9 
15 938 
3 238 
4 4 0 0 1 
9 2 4 
14 6 5 6 
4 9 0 
106 
2 2 0 
6 1 9 1 
28 513 
23 2 9 3 
1 0 5 4 
20 
7 1 5 
829 




2 0 4 5 
9 6 5 0 6 6 
6 9 5 2 0 1 
2 6 9 866 
2 0 4 482 
140 725 
58 8 4 3 
5 1 8 5 0 
6 5 3 6 




















470 0 9 4 
100 
179 
7 5 1 
7 8 6 
8 2 5 
80 
2 7 0 
0 9 7 
877 
9 4 4 
590 
5 3 1 
4 9 0 
a 
a 
6 3 9 




4 0 1 
258 
. 9 79




0 8 3 
752 
7 3 5 
753 




































. . , . 872 
204 
. . 114 
12 



























9 3 4 
a 
5 8 1 
3 










7 5 ? 
583 
170 
8 6 5 
4 6 6 



























7 7 ? 
3 4 0 
3 3? 
2 9 4 
367 
2 32 
6 5 8 
. 108 
2 2 0 
55? 
. . , 20 
65 




6 6 8 
9 4 3 
399 
0 4 4 
5 39 
4 5 6 
6 2 6 
. 8 8 0 
SIMPLEMENT EOUARRIS 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN 
2 2 6 
4 3 8 9 
1 3 9 1 
1 6 2 1 
5 2 0 





3 6 9 
8 
51 
10 7 4 2 
8 1 4 4 
2 5 9 7 
7 4 2 3 
1 9 8 4 







7 9 2 





3 3 1 
• 
6 7 6 
177 
4 9 9 







2 4 2 . 4 0 BOIS DE MINE 
GRUBENHOLZ 
12 4 3 1 
2 137 
5 6 0 7 
88 2 2 3 
10 7 5 1 
4 9 0 3 
2 188 
3 4 1 3 
16 0 7 3 
2 0 9 2 
8 8 0 1 
2 563 
159 4 4 2 
119 148 
4C 2 9 4 
10 518 
10 503 
29 7 1 2 

















9 0 5 
3 2 2 
6 6 3 
7 3 3 
9 0 3 
3 4 5 
23 
0 7 3 
0 9 2 
8 0 1 
583 
4 5 7 
6 2 3 
834 
2 8 5 
7 7 0 
5 4 9 






2 4 2 . 9 0 POTEAUX, P IEUX 
MASTE 
3 6 3 9 
15 203 
130 0 9 6 
7 3 157 
9 0 3 1 6 
8 8 6 
16 5 7 8 
9 0 9 8 
2 8 7 4 
3 7 9 
84 
2 9 0 
2 4 5 8 
2 7 6 
2 7 4 
505 
8 4 1 
3 1 1 6 













5 4 3 
. 540 
, . 790 
4 5 8 
. 774 
5 0 5 


















7 7 0 













. . . a 
• 














. . 1 0 9 
, a 







5 9 6 









6 2 9 
6 7 9 
6 1 2 
a 
. . • 
2 1 5 
0 1 7 
a 
. . . . a 
• 
7 9 5 
2 3 1 
6 4 





















5 1 1 
189 
2 7 7 
0 4 2 
533 
509 






2 9 5 
• 0 1 8 
, 8 4 1 
390 
. . , • 
0 7 4 
6 8 0 
394 
2 3 1 













. 7 6 9 
4 4 6 
9 5 1 
0 6 8 
3 34 
84 




7 0 0 1 
14? 
1 3 7 8 
1 2 4 
6 8 2 
? 1 6 
1 0 2 Î 
3 3 Î 
10 9 0 6 
7 143 
3 762 
2 7 3 4 
1 5 0 6 
1 0 2 1 








. . 198 
. 8
4 2 2 
18? 
7 4 0 
716 
















1 0 2 1 
1010 
1032 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 1 0 
032 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
2 0 4 
?03 
?20 
3 9 0 
4 0 0 
5?8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
62 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
80C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 3 
712 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
004 
0 0 5 
0 3 4 
036 
0 3 3 
042 
046 
7 0 0 




2 7 2 
6 0 4 
6 0 8 




. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















• A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAFL 
































4 6 1 
9 2 4 
3 7 9 
5 3 0 
0 7 4 
312 
163 
2 6 1 
42 
5 3 6 
1 7 5 
6 4 9 
198 
9 1 7 
173 




6 7 2 
112 









2 1 6 
4 4 4 
3 6 8 
0 7 6 




7 6 9 
68 
2 9 0 
1 5 1 











7 6 5 
3 59 
3 1 6 





4 9 7 
39 
1 6 1 
4 7 7 




5 9 4 
105 
4 2 6 
108 
9 9 9 
4 9 9 
500 
2 5 8 
2 5 7 
2 4 1 
125 
2 
2 6 0 
39 7 
6 5 4 
6 1 7 
4 9 7 
57 
5 7 2 
































. 6 8 ? 
100 
9B5 
9 0 ? 





0 3 7 
3 4 
118 
8 4 5 
• 7 8 5 
66 
■ 
. 3 7 5 










7 4 4 
6 6 8 
0 7 6 
525 
5 9 5 
168 













3 1 6 
















5 9 4 
105 
4 7 6 
108 
7 5 0 
422 
3 2 8 
9 6 
95 
2 3 3 
125 
• 
. 1 3 9 
27 
2 9 2 
7 1 2 
16 
84 















1 2 7 8 



























• 5 0 9 6 
3 5 4 8 
1 5 4 8 
2 9 9 
175 
1 2 4 9 






























. 3 7 5 7 
































1 2 3 9 
1 138 





• BZT­NOB 4 4 
. 140 
• 7 0 
■ 





3 0 6 
















• 1 595 
1 5 9 3 
2 
. , . a 
? 
























4 6 3 
























6 7 4 





























• 7 6 5 












. 7 2 1 
41 
4 85 
















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
6 1 3 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 204 
2 0 8 




3 1 8 
4 1 2 
4 5 8 
6 2 4 
8 1 8 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 03A 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
260 
3 2 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 8 
7 0 0 8 0 0 
6 1 8 
9 5 0 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 6 0 
2 6 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN· 
EWG­CEE 
2 1 3 
3 5 1 3 3 0 
3 1 2 6 1 1 3 8 7 1 9 
29 9 7 8 
26 6 2 8 
8 7 3 9 
8 0 3 












4 5 9 
560 
6 2 6 
049 
9 34 
8 0 3 
0 7 1 






































BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
1 5 3 6 
14 0 8 8 
4 3 4 1 9 
38 4 8 6 
4 6 6 5 1 
9 3 1 8 
590 
10 6 1 0 
2 2 6 2 
130 
8 9 9 
16 3 2 1 
1 0 7 2 3 7 1 0 
1 2 2 2 
3 137 
3 8 7 
6 6 2 
125 
174 
1 5 3 
1 7 1 5 
5 2 6 
197 4 0 4 
1 4 4 1 8 0 
53 2 2 4 
23 8 3 6 
19 9 5 5 
13 0 3 2 
2 2 1 
6 7 0 6 






















9 0 6 
4 7 1 
8 9 2 
118 
313 
5 9 0 
217 
2 6 2 
128 
899 
3 2 1 
0 7 2 7 1 0 




1 7 4 
153 
6 6 7 
526 
0 34 3 8 7 
6 47 
4 1 4 
535 
8 7 7 
151 
6 8 2 




2 4 3 . 2 1 * C 0 N I F . SCIE EN 
13 
6 9 8 
39 
, a 
. . . . . . . . a 





7 5 0 
4 2 1 
1 
l 







7 6 1 











/ TRANCHE / 
NADELSCHNITTHOLZ, LAENGSGESAEGT 
23 215 
14 0 2 1 
6 1 9 4 8 
4 5 0 0 8 
11 0 1 6 
7 5 9 4 
6 2 4 0 1 
54 
4 4 
2 9 6 
3 1 0 1 5 
2 9 4 4 
5 9 4 2 
156 
6 6 
4 3 7 
102 
17 4 6 7 
8 101 
8 8 3 
87 
3 3 1 
1 1 6 3 
8 6 3 
7 8 
2 6 4 5 
6 8 3 8 
5 9 9 7 
2 8 1 
9 0 3 
1 7 3 1 
1 2 7 
189 
52 
5 0 1 
3 512 
2 5 6 9B0 
1 5 5 2 0 7 
1 0 1 7 7 4 
52 0 7 3 
4 1 9 9 5 
4 6 0 9 3 
1 589 





















2 4 3 . 2 2 CONIF 
6 2 9 
2 8 1 
144 
565 
3 3 9 
2 
4 
. 7 3 7 
140 
9 4 2 
a 
3 0 1 
12 
4 6 7 
9 9 3 
882 
3 3 Î 
163 
24 
6 0 1 
8 3 8 
9 5 7 
2 8 1 
6 8 9 
. , . . 501 
379 
6 1 8 
7 6 1 
2 8 4 
2 3 3 
4 4 2 
496 











. 0 4 0 
4 1 7 
127 
. . 11 
13 








. 7 4 9 
78 
41 
. . 145 






0 6 7 
3 2 5 
7 4 2 
590 








RABOTE / RAINE / 
NADELSCHNITTHOLZ , 
2 157 
6 7 5 
1 143 





4 4 7 





6 8 0 5 
5 168 
1 6 3 6 
















5 3 5 




4 7 0 
235 
174 
. . a 










6 1 9 
572 









0 6 0 
5 7 9 
4 8 1 
398 



















9 0 0 
2 4 6 
7 9 8 




2 5 0 
533 
3 4 4 
6 6 2 
3 3 8 










3 0 8 















7 2 4 
8 2 0 
6 2 7 
a 
4 51 
1 1 4 
45 
3 9 9 
50 
21 
2 5 0 
8 3 4 








3 3 5 
622 
7 1 4 










. , . . 76 



















3 5 1 2 
4 1 3 9 
63 
4 0 7 6 










. 3 8 4 
48 
23 
9 0 1 









5 2 4 
361 









6 0 8 
789 
8 1 9 
7 76 




















8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
20 3 
2 1 2 
2 2 0 
260 
268 
3 1 8 
4 1 2 
4 5 8 
6 2 4 
81B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 2 8 
243 
2 6 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 ? 
6 1 6 
63 2 
6 4 4 
64 9 
7 0 0 
8 0 0 
8 1 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
WH 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
•CALEDON. 







. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














• A L G E R I E 






































L I B E R I A 
ARGENTINE 



































0 9 9 
4 ? 5 
6 7 4 
0 9 3 
9 8 9 




6 3 ? 
6 1 5 
9 0 1 
9 4 3 

















0 6 6 
189 
8 7 7 
0 3 6 
9 6 8 
6 8 5 
17 
3 9 6 
90 7 
9 8 7 
4 3 7 
0 5 6 
S 1 7 







4 9 0 





0 4 9 







7 5 9 
5 0 1 
4 3 6 
3 0 
131 







4 4 5 
7 5 5 
769 
88? 
5 4 6 
139 
8 1 7 
11 
5 5 4 
169 












7 6 3 
299 
4 6 3 
368 





















6 3 5 
165 
4 7 0 
151 
108 
3 1 8 
87 
7 1 9 
. 6 7 7 
145 
8 9 ? 
9 1 7 
4 7 6 
11 
















5 5 0 
76? 
7 6 8 
05? 
9 3 4 
8 0 9 
15 
3 9 5 
9 0 7 
. 7 3 8 
7? 







6 ? 9 
35 





0 4 9 






. 7 5 0 
501 







­4 4 7 
75? 
6 9 6 
6 ? 8 
9 3 3 






















4 3 8 8 




7 0 7 
a 
• 












« 1 0 5 4 

































• 5 7 4 3 
5 2 5 4 
4 8 9 
10? 
83 








3 3 3 
3 0 0 
33 
. . 33 
Nederlani Deutschland 
(BR) 
1 1 9 4 5 
l 184 4 
> 
9 




















3 4 1 
81 
?7 
S • • 4 
4 4 . OSA 
104 



















2 6 ' 













3 3 0 
9 3 0 
• 3 4 6 

























4 4 . 1 3 A 
r 














2 49 232 























































4 0 4 
530 






• • • ■ 
• • 6 
3 
. • ■ 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 54 
0 5 6 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 7 8 
4 6 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
4 5 8 
4 6 2 9 5 0 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 










0 3 8 














2 4 3 . 3 1 * N 0 N C O N I F . 
Bdg 
S C H 
LAUBSCHNITTHOL. 
13 9 6 9 
7 2 4 4 0 
56 4 4 8 
75 9 8 0 
23 5 4 8 
3 9 6 0 5 
113 
512 
4 0 9 9 
2 5 4 5 
2 6 0 7 
18 7 6 4 
4 4 4 0 2 
2 2 4 7 1 
5 5 5 3 2 6 8 9 
5 5 0 
β 114 
2 0 8 0 
163 
210 




6 5 5 
4 2 1 8 
5 7 8 8 





2 8 6 
1 1 9 9 
56 





8 7 4 
3 6 7 
47 
9 1 2 
4 8 1 0 1 4 
2 8 2 3 8 5 
198 6 3 0 
1 8 1 2 3 4 
132 5 5 0 
14 9 2 3 
2 8 9 
1 1 9 6 6 






















0 5 7 
5 0 6 
9 6 2 
275 
305 
470 0 5 7 
2 3 7 
3 8 0 
6 4 0 
9 4 4 
6 0 0 
4 8 2 
4 9 9 
a 
a 
3 6 1 
163 
2 0 0 4 4 1 
, a 
5 4 3 
165 
3 4 7 




1 6 6 
39 







2 6 6 
8 0 0 
4 6 6 
319 
7 6 4 
9 2 5 
165 
3 0 5 
??? 























































1 1 6 15 
4 6 2 
0 1 5 1 
7 9 2 1 






2 6 8 
1 199 
2 0 3 8 
2 0 0 5 
2 112 5 6 
349 
266 
9 9 1 
17 
2 0 4 
1 9 0 2 
1 4 8 0 
77 
13 183 
7 6 2 2 
5 5 6 0 
1 97 3 
7 2 9 
3 5 0 9 
45 











2 4 4 . 0 1 L IEGE 
. 8 8 0 
2 20 




9 9 1 
2 0 4 
9 0 2 





3 4 0 
4 6 1 
45 






l 1 7 6 
8 7 9 
12 
3 4 6 6 
5 9 6 
6 6 1 0 
2 4 2 0 
4 1 9 1 
4 1 0 4 

















3 0 8 
4 6 7 
156 
3 1 1 
3 1 1 
3 1 1 












8 7 6 
98 
150 
. . . 13
3 0 5 
. . , a 
a 




. . 100 
. . . 147 
. . a 
4 1 3 
0 3 4 
3 8 0 
9 6 6 
63 5 
4 1 4 
50 
1 0 0 
• 
/ RAINE / 
GEHOBELT 
79 







, UN BE Al 










































2 2 4 
4 4 3 
0 2 0 
7 63 
0 7 4 
52 
9 9 1 
9 1 9 
0 2 0 




1 7 0 
. 97 


















4 5 7 
9 5 0 
507 
6 1 6 
7 02 









Γ ET OECHETS 






















i . 92 
2 2 5 
. . . a 
, • 
150 
7 9 6 
3 5 4 



















































1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 2 4 0 0 1 
41 0 0 2 
2 0 0 3 
811 
. 
0 0 4 




0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
7 9 0 3 0 
, 0 3 2 100 0 3 4 
9 0 2 0 3 6 
5 5 8 0 3 8 
, 0 4 0 2 0 0 4 2 
5 5 0 0 4 6 
9 8 9 04B 








































0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
> 2 1 2 
) 2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
3 5 2 
j 3 9 0 
, 4 0 0 4 1 2 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 0 
Γ 6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
) 6 2 4 
! 7 3 2 
> 8 0 0 
! 9 5 0 
1 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
Γ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
, 1 0 3 1 
» 1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
s 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
i 0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 2 
I 0 4 6 
0 5 0 
4 5 8 
4 6 2 
I 9 5 0 
r îooo 
1 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
5 0 0 1 
0 0 2 
5 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
? 0 3 6 
t 0 4 8 
L 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
Γ 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
3 0 3 8 
0 5 8 
3 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
. T U N I S I E 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







.GUADELOU . M A R T I N I O 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 










A L L . M . E S T 





























5 5 9 
7 1 7 
4 9 9 
2 6 8 
5 9 5 
3 8 2 
2 2 
33 6 1 0 
3 8 5 
4 0 4 
5 3 4 
6 1 4 
0 7 4 
62 
6 7 3 
128 
1 3 4 








2 8 1 
















3 0 2 
10 
1 2 5 
3 3 1 
63 6 
6 9 1 
8 8 ? 
6 8 4 
4 0 4 
50 
0 0 6 
2 8 0 
m 
2 5 7 
3 5 1 








2 4 4 
2 0 1 
2 4 
1 6 1 
3 5 7 
8 0 4 
3 0 3 
145 
4 7 6 
6 







3 9 6 
1 2 7 
8 6 3 
290 
577 
5 4 7 




























. 9 7 7 
180 
3 6 2 
2 1 9 
7 7 5 
a 





3 1 9 
56 
6 1 7 
a 
a 



























• 9 4 6 
233 
7 0 7 
500 
3 7 8 














2 4 4 
2 0 1 
• 4 4 6 
7 9 6 
6 5 0 
189 
41 
4 6 1 
6 









3 2 4 





















i u 3< 
1 4 ' 







• BZT­NOB 4 4 . 
161 
2 7 6 
a 


















. . ■ 







. 2 1 
3 
« 3 3 9 5 2 165 
2 8 9 8 1 7 4 0 
4 9 8 4 2 4 
3 9 3 3 6 5 
2 0 2 243 










1 2 3 150 





































3 7 0 
4 5 9 
166 
. 3 7 4 
411 
10 
3 6 9 
2 8 0 
149 





























• 8 1 8 
319 
4 9 9 








. 0 2 
23 
4 2 






















































• 2 * 
• 14 
4 7 * 
5 6 1 
• 26 
1 0 9 9 
9 
• a 
• • • • • • a 
14 
13 




• > ■ 
2 2 
• • 39 
3 
125 
3 0 0 7 
4 4 3 
2 563 


































2 1 7 
123 
4 4 2 
7 2 
3 6 9 
352 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 38 
C 40 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
2 0 4 
208 
2 4 8 
302 
3 1 8 
3 7 2 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
6 5 6 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 6 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 4 
1000 


















































































PAPIER ET OE 
A8FAELLE VON PAPIER 
6 7 0 
4 4 5 




3 3 9 
346 
638 
7 5 9 
230 
4 6 5 
574 
6 1 7 
137 
1 6 6 
7 7 0 
301 
7 7 5 
4 7 6 
2 2 5 
139 
8 7 1 
140 
154 
4 1 6 
4 7 9 
4 3 0 
7 7 2 
4 5 4 
349 
104 
4 9 3 
7 5 5 
5 5 6 



















8 7 7 




. . 6 7 5 
367 
a 
6 3 7 









, . . • 710 
9 9 1 
7 1 9 
7 2 0 
0 8 3 
9 9 9 
0 9 6 























. . 222 











, no 50 
3 7 1 
2 0 5 
165 
50C 
7 4 9 
6 4 8 
































4 1 2 
4 0 0 
6 5 4 
. 573 
a 
6 1 7 
, . 51
. . , . . . , 4 
4 1 6 
, . 0 7 3 









, 2 0 * P A T E S DE BOIS MECANIQUES 
HOLZSCHLIFF 























DE F I B R E ! 







FASERSTOFFE , N ICHT 
725 
76? 
8 9 4 
6 5 2 
7 6 
354 








8 7 3 














1 6 6 
135 
76 
3 2 6 
3 3 1 
97 
a 
3 0 0 
4 6 9 
159 
5 8 5 
574 






4 4 4 
4 8 1 
2 1 2 
103 






2 4 0 
23? 




7 1 * P A T E S 
NATRON 
9 9 4 
363 
146 


























9 4 6 
363 
146 
4 7 5 
5 6 6 
509 
363 

























. • 109 
109 





























4 9 6 
a 
28 
3 7 4 
, 110
. ■ 
2 9 1 
7 50 
5 4 1 
541 






















. , a 
. . . • 











SOUDE / SULFATE ECRUES 
SULFATZELLSTOFF, 
73 









. . . 
302 













. . , 73 
126 
126 
. . 4 7 9 
3 2 0 



























9 4 5 
6 72 
2 74 
2 6 8 
2 6 5 
5 
­
6 3 0 
481 
2 1 1 
103 






4 2 5 
232 






. . • 
16 




. . , . . . . . . . . 152 




4 2 3 
127 












1 8 1 4 
1 8 1 4 






x p e r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
7 4 8 .SENEGAL 
302 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 ? .CONGO RD 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 2 .REUNION 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 7 6 BIRMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
2 0 4 .MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 



























0 4 8 
0 8 8 
0 4 8 
5 1 3 
7 7 9 
6 1 9 
142 
120 
8 0 2 
8 4 2 
14 
6 4 ? 
133 
1 1 7 















3 1 0 
4 7 4 
8 36 
4 5 4 
5 5 9 
1 7 9 
173 














3 2 1 
2 3 8 






3 7 3 
146 
6 5 3 
87? 
78? 
6 7 7 




4 9 1 
8 7 3 
30 
81 
7 7 4 
10 
70 
1 8 1 
7 8 5 
683 
10? 


















7 0 4 
77? 
1 4 8 0 
1 595 
5 








. , . 9 
. . , . • 
6 2 4 7 
3 5 5 0 
2 6 9 7 
1 8 3 2 
5 5 2 
864 
65 





1 4 1 





3 7 3 
146 
1 1 9 4 
5 4 9 





















2 8 0 0 
1 84Õ 







. . 154 
6 
4 








8 2 1 1 7 6 7 7 
5 3 4 




















1 5 1 6 
8 4 6 
10 062 











14 0 2 9 






















, . • 














BZT­NOB 4 7 . 













0 0 0 

















0 0 9 
1?? 



































































3 5 1 
351 
351 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 0 









0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
3 9 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
208 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





2 5 1 . 7 2 * P A T E SOUCIE 
NAT ROS 
30 4 5 4 
5 5 4 3 
29 0 3 2 
34 6 4 2 
27 324 
5 6 1 5 
130 
5 5 7 2 
1 9 5 0 
2 1 3 4 6 
6 8 54 
4 193 
3 6 1 
1 3 9 6 
174 £ 4 0 
126 9 9 7 
47 6 4 3 
4 1 8 7 2 
13 5 3 6 
5 9 7 1 






















4 4 5 








3 9 6 
973 
2 0 1 
7 7 2 
801 
4 7 1 
9 7 1 


















3 0 9 5 
2 2 0 4 
2 4 1 6 
9 1 
l 4 5 0 
9 4 1 9 
7 8 6 8 
1 5 5 1 
9 1 
9 1 













5 5 1 
9 1 
91 













4 7 Î 
1 
7 7 0 7 








. . , 855 
. . , . • 
691 
8 3 6 
855 
855 
8 5 5 













B I S U L F . Ν . D I S S . GRADE 
S U L F I T Z E L L S T O F F , GEBLEICHT 
16 7 8 1 
10 1 1 7 
13 8 9 5 
34 7 9 6 
36 0 0 6 
18 3 0 1 
4 153 
1 4 8 9 
10 8 7 2 
2 7 2 0 
1 2 3 6 
1 9 7 8 
128 
8 1 
5 8 1 
115 
7 5 0 
153 6 9 2 
1 1 1 0 9 5 
4 2 5 9 8 
3 9 7 3 1 


















2 5 l . 9 0 * P A T E S 
5 0 0 
4 5 7 
24? 
6 6 1 
3 9 3 
9 5 1 
7 4 7 
3 





9 7 1 
8 6 0 
111 




5 7 8 









9 0 5 l 
9 0 3 1 
2 
? 
M I - C H I M I Q U E S 
HALBZELLSTOFF 




2 7 5 
1 





2 6 1 . 2 0 DECHETS DE 
115 
, 9 7 1 
. 1?
4 7 4 
. , , . . . . • 
57? 
0 8 6 
4 8 6 
4 8 6 
4 8 6 













. . • 
23 
8 















SOIE ■ BOURRE , ETC 







2 3 1 
4 3 6 
1 0 0 8 
2 6 8 
739 






































9 3 1 
502 
214 
3 4 5 
903 












9 9 2 
3 5 7 





















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 8 
770 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
i 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 2 
S 0 4 8 
3 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 0 6 4 
3 9 0 
7 3 2 
i 1 0 0 0 i 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
i 1 0 7 0 
8 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Β 1 0 4 0 
t 0 6 6 
3 7 3 2 
5 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
Ί 1 0 4 0 
I 0 0 1 
t, 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 0 3 6 
3 2 0 8 
9 4 0 0 
B 7 3 2 
1 1000 
9 1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
B 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
7 0 0 1 
l 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







. A L G E R I E 
EGYPTE 
.MADAGASC 





















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 


































I T A L I E 
SUISSE 
• A L G E R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 













































8 9 4 
8 8 7 
5 9 0 
7 5 9 
3 0 1 
7 5 0 
19 
9 6 8 
4 2 9 
3 7 8 
133 
7 1 1 
65 
2 2 6 
1 14 
4 3 4 
6 8 2 
6 7 9 
148 
0 0 2 
2 2 6 
7 1 1 
2 4 8 




8 7 2 






7 6 0 
7 0 4 
0 9 4 
855 
7 4 6 
7 7 4 
7 2 2 
2 9 6 
69 4 
3 5 0 
2 3 3 






9 2 4 
159 
7 6 6 
2 6 8 




4 7 3 
102 
8 7 3 
9 9 7 
H 
9 8 6 








4 3 8 
13 
2 4 1 
3 3 3 
6 6 2 
62 3 
038 
0 2 3 




4 3 7 
11 
177 























8 9 6 
870 
6 5 0 
19 
8 9 0 
a 




2 2 6 
8 4 6 
7 7 4 
0 7 3 
0 7 0 
5 4 1 
0 0 2 
2 2 6 













5 2 0 
5 8 1 
0 0 3 
6 1 0 
4 5 3 
a 
6 5 4 
3 0 4 
213 
1 8 4 
0 2 9 
7 1 7 


























4 5 2 6 
4 6 0 6 




14 8 3 6 
1 4 6 5 9 
178 
178 
1 7 8 
. a 
' 
2 4 7 


































NDB 4 7 . 
882 
5 7 
4 1 7 
3 5 6 
9 3 9 
4 1 7 
4 1 7 
417 
. a 


























n o a 
a 
a 
• ■NOB 4 7 . 

























2 5 1 1 
l 6 0 6 
1 .536 
a 
l 7 4 3 
1 6 4 
2 6 7 
57 
40 







1 4 6 
8 542 
7 3 9 6 
1 1 4 6 
1 0 4 8 














1 3 1 1 
70 























• 5 2 7 
47 
4 8 0 








9 9 6 
10 







1 3 2 9 






7 2 3 
7 0 9 
4 3 2 
14 
• 13 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fln de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
6 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
C 58 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
206 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 7 
C64 
0 6 8 













4 7 2 
4 
6 4 4 
58 
5 8 7 



















. . . 
. a 








4 3 4 9 
4 124 
6 2 7 
5 2 3 1 
10 3 3 2 
3 3 5 6 
5 2 
2 0 9 
105 
157 
5 7 9 








2 0 0 
1 9 1 
2 0 0 3 
70 
3 3 0 5 9 
24 6 6 3 
8 3 9 6 
7 3 7 5 
4 4 2 3 
5 6 9 
49 5 











6 9 3 
54 
488 
9 9 7 




. 5 7 9 
7 5 5 
8 1 
3 




2 0 0 
1 9 1 
9 8 6 
70 
4 1 0 
233 
173 
2 2 2 
3 7 6 
569 
4 9 5 
















4 5 7 
4 











. . . 11 
, 1 
28 
. . . a 
• 







5 6 0 





1 2 1 84 66 
6 0 5 8 2 4 
2 0 9 
2 7 8 51 
17 2 6 0 
84 7 4 8 7 
2 6 10 
1 188 
13 







, . . . 12 
. 
1 1 8 5 1 7 3 2 6 6 6 
1 0 2 0 1 3 7 7 119 
165 3 5 5 5 4 6 
145 3 4 5 5 4 0 
108 3 4 2 5 0 1 
, 
2 0 10 6 
2 6 2 . 2 0 LAINES LAVEES A FOND 
FABRIKGEH. 
1 6 2 8 
1 6 8 4 
1 8 6 3 
7 4 6 4 
2 9 8 4 
1 6 5 9 
2 6 
2 5 3 
4 8 4 
2 0 1 
105 
4 2 1 
503 
8 5 5 
3 1 
6 1 9 
9 2 
3 9 7 
12 
2 3 6 
3 2 5 
1 2 7 8 
5 1 1 





24 3 3 1 
15 6 2 2 
8 7 0 9 
6 0 5 9 
4 175 
2 3 9 8 
2 112 










2 6 2 . 3 0 P O I L S 
F E I N E 





















4 8 1 
157 
300 















2 7 5 
275 




8 4 3 
464 
3 5 9 
30? 
4 7 1 
0 3 5 
9 6 9 
22 
F I N S 








4 3 8 
, 4 5 1 
435 
6 6 4 
3 6 7 
25 



















9 8 7 
3 2 8 
162 





GEBL. OD. GEFAER8T 
6 1 128 1 
1 0 4 4 
2 1 
6 8 2 
44 
4 7 
89 6 8 6 
188 95 8 0 0 
a 
23 23 
12 3 7 7 
7 129 
80 
27 3 2 4 
25 2 0 4 
10 7 3 9 5 
2 
3 37 
12 48 15 
12 3 9 36 
a 
5 0 
2 2 4 ' 
1 87( 
361 
3 1 ! 
2 6 ! 
. 
5C 



































1 4 ! 
1 
-
ί ι: ; l î 
21 22 
, a 3 
15 58 
2 7 2 7 2 
. 181 
! "­
, 3 6 2 ! 
, 1 183 
2 442 
2 12c 
1 8 7 










'. . 1 





1 3 0 4 
9 2 
1 2 1 2 
1 1 5 1 














. . . 12 
. 
*p< Β Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
2 0 4 
712 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
512 
60 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 ? 6 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 3 




0 6 4 
2 0 4 
20 8 
212 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
208 
212 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
02 6 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
U . R . S . S . 
•MAROC 
• T U N I S I E 


















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 














A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
•MAROC 
• A L G E R I E 















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 












































2 0 0 





9 8 7 
45 
7 9 2 
9 7 2 
8 2 0 
2 0 3 
175 
5 5 1 
49 
60 
3 5 9 
512 
4 6 0 
186 
6 4 3 
9 8 3 
4? 
2 1 9 
171 
89 
7 8 5 












3 4 4 
1 6 0 
1 8 5 
193 
2 1 2 
5 1 1 
4 8 1 
4 8 1 
3 9 8 
9 2 1 
187 
0 0 1 
9 2 8 
4 1 4 
27 
76? 
5 9 7 
28 1 
16? 
5 1 3 
6 3 2 
195 
4 0 
7 7 8 
175 
4 6 7 
14 
3 2 7 
4 2 7 
7 0 8 
5 5 9 





7 1 7 
4 3 6 
780 
9 0 9 
7 5 0 
0 7 7 
6 9 5 
3 4 2 
9 6 5 
3 4 4 
83 
7 7 2 
4 5 5 
3 8 9 
30 
11 




































. . . . a 
65 
. 2 7 2 
• 
9 2 0 
4 4 7 
473 






5 9 6 
54 
3 7 6 
333 




. 7 8 5 










1 6 4 
24 
6 3 9 
3 1 5 
3 2 4 
171 
4 3 5 
5 1 0 
4 3 1 
4 4 4 
, 
5 5 4 
176 
2 8 9 










6 9 8 
5 
2 3 4 
14 
13 
3 5 4 
7 0 4 







8 6 4 
184 
5 5 8 
539 
5 9 8 
55? 
27 
2 3 5 
? ! 
3 5 0 
118 






. . . 

























1 2 1 
99 
71 
. . ?4 
163 
, 7 0 6 
9 0 9 
098 
4 0 9 
75 


















6 7 7 
8 7 6 
751 
4 9 1 

































5 3 . 0 1 A 
103 
4 4 0 

































3 0 6 
3 0 4 
3 0 0 
. a 
2 
5 3 . 0 1 B 
80 
1 1 6 ' 
7 8 ; 
111 
7 3 5 
. ï ; 
1 ! 









. . a 
a 





3 3 1 






























4 5 4 
196 
171 












. 7 1 6 
6 
6 


































8 7 7 0 
4 2 7 
β 3 4 3 
7 825 
64 










3 7 7 
8 0 
2 9 7 
794 













. . I B 
14 
a 




7 3 6 
43 
6 9 2 












2 6 9 
31 
. 18 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen Q berste I lung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit; en Annexe 






4 0 0 
404 
4 1 2 
4 3 0 
5 0 4 
516 
6 2 4 
7 3 2 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1C40 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 




1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
C 58 
0 6 2 
8 0 0 
1 0 0 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
0 6 8 
204 
206 
2 4 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 








1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





































2 2 2 
0 9 6 






























l 2 4 5 






ET OECHETS DE 
Nederland 
















> 14 4 0 0 
3 4 0 4 
17 4 1 2 
14 4 8 0 
, 
1 504 
1 5 1 6 
6 2 4 
! 7 3 2 
6 0 0 
1 2 8 3 4 7 1000 
4 0 179 1 0 1 0 
88 168 1 0 1 1 
83 116 1 0 2 0 
72 


























6 5 7 
6 5 6 





. 5 9 P O I L S 
GROBE 
57 
9 1 9 
632 











9 7 4 
8 3 6 
138 
8 7 2 

























































7 9 3 
292 













, . . 4









. 6 0 EFFILOCHES 
REI 








3 3 8 
153 








5 6 1 
7 1 4 
646 
4 8 8 
70 
2 0 5 
732 



























2 4 2 1 
1 3 1 6 
6 0 5 





38 1 0 3 0 
1032 
5 12 1 0 4 0 
36 
1 
0 0 1 
0 0 2 
13 













195 2 4 
0 0 5 
07 2 
) 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ί 0 3 6 
. 0 3 8 
0 4 0 
) 0 4 2 
! 0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 7 3 2 
6 0 0 
Γ 1 0 0 0 
76 130 1 0 1 0 
1 2 0 11 I 1 0 1 1 
1 1 4 106 1 0 2 0 
99 85 1 0 7 1 
1 
5 
1 1 0 3 0 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
37 13 0 0 1 
69 53 0 0 2 
2 0 3 2 2 9 0 0 3 
7 3 8 0 0 4 
i 0 0 5 
41 
28 
0 2 6 
24 ï 0 3 2 13 
0 5 8 
139 
eoo 
5 8 1 1 2 8 0 1 0 0 0 
3 1 7 1 0 3 3 1 0 1 0 
2 6 4 2 4 7 1 0 1 1 
125 195 1 0 2 0 
94 ' ι.­1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
139 5 1 1 0 4 0 
DE L A I N E S ET P O I L S 






, , 15 
, . 29 
. 31
. a 

































. . . . 1 2 2 7 
153 
, . . a 
. a 
• 
1 3 9 9 
19 
1 3 8 0 



















9 1 5 
6 
1 
U . TIERHAARE 
a 
0 8 7 
722 



















> 1 ' 
0 0 1 
002 
0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ί 0 4 8 
0 6 8 




3 2 4 
3 2 8 
338 
6 2 4 
> 1 0 0 0 
> 1010 
) 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 



















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
AUSTRALIE 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 












• A F A R S - I S 
ISRAEL 







• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
























1 7 9 






? 0 3 
2 3 2 
37 
150 
6 1 8 
532 
4 1 3 
2 7 1 
4 8 4 
18 




4 7 7 









2 0 2 
31 
30 
2 1 7 







7 1 3 
1 6 5 
0 6 8 
7 5 3 
6 9 9 
37 
14 
7 7 8 
?4 
3 4 1 
3 5 5 











8 8 4 
0 4 8 
8 1 7 
6 9 3 






















7 1 5 
4 8 0 
7 1 6 
30 3 
3 4 





6 9 7 











1 6 9 2 
7 2 4 
9 6 8 
7 3 6 
5 7 9 


























































7 6 2 3 
2 112 










5 1 5 0 
? 7 4 7 
? 4 0 3 
1 7 9 7 
1 0 7 7 













. . a 
• 














2 0 6 
3 3 4 
78 
21 









Deutschland . . . ¡ 
(BR) 













4 7 9 1 2 3 6 
156 582 
184 6 5 4 
ne 5( 




. 2 5 Í 












. 2 : 
1 
I I 
2 6 4 4 9 8 












) 4 0 3 
86 56 
I 6 f t 55 
. 23 
r m . 


















4 3 f 












. , . . 1 094
96 












525 4 1 4 
125 179 
.400 7 3 5 
3 9 1 223 














2 1 22 
. 80 
. 
3 1 2 4 5 2 
122 3 4 6 
1 9 0 106 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume! 
96 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
0 28 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
7 0 8 
4 0 0 
5 1 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 80 4 8 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 2 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
























IC 5 7 9 
9 6 3 4 
1 34 8 
1 166 


























9 1 5 
8 0 1 










. , . ? 













2 6 2 . 8 0 RUBANS ENROULES EN 
KAHMZUGWICKEL 
1 7 0 7 
14 7 7 3 
3 3 2 8 
12 2 8 8 
5 7 6 7 
4 6 
'H 70 
3 0 5 
17 
3 120 
1 2 8 6 
9 
45 




1 3 5 
2 3 7 
6 4 0 
5 4 0 












4 7 9 3 8 
37 8 6 4 
10 C73 
7 0 6 2 
4 6 4 0 
1 3 8 9 
2 
2 3 4 


















4 7 1 
2 4 2 
4 3 
498 
3 3 8 
5Ó 
61 







4 6 8 
3 2 7 
15 
■ 
9 8 8 
295 
6 9 3 
6 6 4 











2 6 2 . 9 0 DECHETS L A I N E 
WOLL­
5 0 5 5 
8 5 9 0 
I 3 5 7 
3 4 8 6 
5 7 6 9 
1 170 
100 
2 7 5 
2 6 
74 
3 3 7 
793 
195 




1 6 5 4 
8 2 4 
187 
7 2 1 
2 7 5 
2 130 
1 4 1 
15 
11 
33 7 7 4 
24 2 5 9 
9 5 1 6 
5 7 5 5 
2 8 9 1 
1 0 7 8 
1 
1 0 1 0 


































0 6 8 
4 5 2 
























' P C I L S , SA 
INO HAARABFAELLE 
β 6 3 3 
2 2 1 
4 5 7 
9 59 







7 8 6 
73 
31 





1 0 0 
9 
. • 
3 1 1 
770 
5 4 1 
3B3 
6 0 4 
? ? 1 
. 2 1 3 




























4 3 0 
152 






5 1 6 
7 4 9 
6 7 7 
1 
592 








1 3 3 ' 




























4 7 8 28 
14 15 
3 3 8 14 
3 2 8 11 




3 8 9 
5 7 5 63 






2 2 5 
l 
538 
0 0 6 2 
9 
2 




















» Γ 4 
























1 2 ' 
18 
i : 







2 1 ! 
7 0! 
4 3 ' 
70C 
17 ! 
3 1 ! 
. , 1 
, a 
. y 
, , a 
, ) > 
; 
y 3 6 0 
! 65 
) 2 9 5 







> 1 8 4 
y 1 
3 0 5 












> 8 0 0 
5 8 5 
2 1 6 





χ ρ < • rs 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
0 0 5 
07? 
0 2 6 
078 
03? 
0 1 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
70 8 
4 0 0 
516 
6 0 4 
6 7 4 
6 6 0 
71? 
1 0 0 0 
î o m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POI 
002 
0 0 3 





0 1 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
7 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 3 0 
4 3 4 
516 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 0 
6 6 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





0 0 5 
0?? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
704 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 













. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
B O L I V I E 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













U . R . S . S . 







R . A F R . S U D 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B O L I V I E 
L IBAN 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










































































2 9 7 
230 














9 3 3 
6 8 1 
2 5 2 
9 5 5 
2 1 0 





8 1 2 
7 5 7 
0 7 7 
6 4 9 
57 
888 
2 0 2 
14? 
7 5 3 
35 




4 8 5 
8 6 3 
75 
66 
2 1 0 
4 9 6 
4 5 5 
6 1 3 




3 5 7 
?9 
7 8 5 
0 7 ? 




9 7 7 
4 1 2 
5 1 6 
0 4 3 
8 4 8 
5 3 5 
4 
5 7 9 
9 3 8 
4 0 6 
0 2 9 
3 5 2 
801 
548 
0 0 7 




2 5 4 






4 5 4 
5 1 9 
1 7 5 
3 5 5 
7 5 7 




0 0 ? 
6 3 6 
3 6 7 
4 6 0 
0 5 4 
718 
1 



















































3 8 6 













6 6 4 
511 
. 15? 
7 9 6 










3 1 1 
12 
235 
0 6 3 
9 6 1 
. 24 
« 3 7 5 
7 5 5 
6 2 0 




4 3 7 
6 39 
a 
3 5 6 
173 
31? 
5 4 3 















3 4 5 
6 




4 9 1 
158 
, 149 



































9 3 8 
. 669
















1 4 6 
225 
1 4 0 
a 
16 







7 9 4 
























. 7 4 5 
7 1 8 
7 1 
1 7 7 
1 3 3 







6 8 1 
3 6 6 
1 
317 




















. . . . a 
• • . ■ 
. 173 
7 9 1 
271 
577 





• 5 3 . 0 5 B 
743 
2 086 1 
3 9 





3 184 10 
2 383 4 
8 0 1 5 
8 0 5 
13 
BZT­NDB 5 3 . 0 3 
18 

















9 1 7 
511 
















































3 0 4 












• 6 5 1 
130 














































• 8 9 9 
101 
796 
4 3 8 
10 
a 











• • 3 7 7 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 26 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 6 4 
204 
208 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 78 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 




¡ O l l 1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
C64 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 4 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
700 












0 0 4 
0 4 8 
2 0 8 





1 0 2 1 
1030 











1 8 7 0 
4 4 4 2 
7 4 6 
2 8 6 




1 5 5 3 
3 3 3 9 
1 7 1 







7 3 9 9 
5 6 0 4 
5 516 
1 6 2 3 
8 
















. 1 7 ! 
572 




4 7 3 
8 1 1 
3 ? 9 





























. , . ■ 
COTON 
BAUMWOLLINTERS 
6 2 6 5 
3 4 7 
3 3 6 
6 6 6 9 




1 4 0 1 
6 1 
8 1 1 
1 0 7 6 
9 3 6 
7 0 3 
709 
166 
2 0 4 2 3 
13 6 6 8 
6 7 5 5 
4 7 3 9 
2 730 
169 




















2 6 3 . 3 0 DECHETS COTON , NON 
BAUMWOLLABFAELLE 
IO 5 5 1 
7 5 5 5 
6 6 6 4 
9 7 54 
2 3 4 4 
6 2 5 6 
66 
1 0 2 1 
3 2 9 6 
6 9 9 
1 3 6 3 
3 3 9 4 





4 5 5 
40 5 
2 5 4 




2 8 3 7 
9 1 9 







6 1 4 5 9 
36 889 
2 4 5 7 1 
2 1 172 
16 515 
3 1 7 6 
1 4 6 2 











2 6 3 . 4 0 COTON 
, 9 39 
2 3 8 
3 7 1 
2 7 1 
357 
a 
3 2 1 







. 2 8 6 
8 
a 















9 6 2 
163 
536 















































4 2 1 
2 5 3 
6 4 0 
a 
. a 
. . . a 
397 
, . 764 
61 
a 
4 4 8 
a 
. . a 
a 
. , • 
18? 
153 





























1 4 7 













10 1 4 
7 8 1 ' 
2 32 






, GEKREMPELT OD. 
a 
. a 













6 2 4 
0 4 4 
. 2 59












2 2 1 
4 2 4 
117 
0 3 0 
3 0 7 
a 
1 1 0 
6 69 
342 
3 2 0 
598 
4 4 1 
182 




8 0 6 
0 7 6 




6 5 5 
9 29 
7 2 6 


























9 5 0 
0 4 3 






6 2 5 
a 
1 1 6 
4 6 1 
4 3 3 




. , a 
a 
8 2 6 






0 9 1 
4 4 6 
6 4 6 






























7 6 1 
101 
198 
2 5 9 9 




1 3 1 4 







7 8 5 8 
3 6 5 8 
4 2 0 0 
3 6 6 2 
3 5 2 8 










. . a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 6 4 
704 
708 
6 3 6 
6 6 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
02 2 
02 8 
0 3 0 
03 2 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
062 
0 6 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
03 2 
0 1 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
704 
708 
7 1 6 
743 
322 
3 7 3 
3 7 0 
400 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
700 
7 4 0 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
048 
208 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














• A L G E R I E 








• M A R T I N I Q 
CHYPRE 











. A . A O M 
CLASSE 3 
A L L E M . F E D 
YtlUGDSLAV 
. A L G E R I E 
CANADA 




































5 9 1 
8 4 7 
6 6 3 
4 5 4 
2 9 5 




1 6 4 
196 
95 
4 0 7 
3 9 3 
12 
2 3 1 
4 1 
3 ? 7 
8 5 2 
9 7 6 
8 0 5 
7 2 4 
075 
14 
8 1 3 
96 
9 1 4 
118 
113 
0 0 9 




4 2 7 
18 
251 
3 4 4 
3 1 1 
2 7 5 
69 
5 4 
3 3 2 
1 6 1 
170 
5 0 1 
8 6 4 
6 3 
6 0 5 
3 3 7 
4 7 6 
3 1 7 
7 1 4 
4 3 0 
7 5 2 
18 
7 8 1 
8 6 3 
160 
3 7 4 






















1 3 6 
7 7 5 
8 59 
0 1 6 
3 8 4 
7 42 
3 7 9 






1 2 1 
16 














. 9 5 
3 4 0 
3 9 3 
12 
• 
1 6 8 3 
6 4 0 
1 0 4 3 
175 
1 7 ! 
7 7 2 
13 














1 4 5 











a . a 
• 
2 2 5 6 
1 038 
1 2 1 7 
9 1 7 
7 5 1 
2 8 6 
118 























. . . . • 7 5 1 




. . . • 
14 
5 9 0 
7 0 6 




1 6 3 
3 5 3 
56 
1 5 0 
. a 
, . a 
. 75 
a 
1 7 7 
21 
1 9 1 
. . a 
, . a 
> 
2 3 1 3 
1 0 4 ? 
1 2 7 0 
9 9 4 741 








2 9 4 
36 
47 
6 3 5 










3 0 1 
3 5 7 
7 5 9 
5 0 





















6 0 5 
4 9 4 
4 3 9 ion 
67 
11 
BZT­NDB 5 5 . 

























8 6 8 
345 







1 4 9 
• 67 
• 7 3 1 
41 
7 4 8 
9 7 9 
8 1 9 
5 2 1 











4 ? 5 
18 
743 
1 4 4 
3 1 1 




0 1 6 
151 
4 9 ? 
8 5 8 
54 
6 0 5 
1 5 0 
451 
9 9 0 
. ? 7 8 

















5 0 4 
869 
6 3 5 
612 





























2 9 6 
38 
7 4 
4 5 1 
551* 
3 








1 9 9 4 
8 5 8 
1 1 3 2 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 2 
1000 
1010 
I C H 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
528 
6 24 
6 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 




1 0 3 1 1C32 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
52B 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 






2 6 4 . 0 0 JUTE 
JUTE 
12 3 1 1 
3 2 1 2 
2 5 4 4 









31 3 6 4 
2 8 3 7 7 
2 5 9 0 
2 5 5 4 
2 1 4 1 
4 2 5 
2 1 




NON F I L E 
Ν . VERSP 
. 388 
, 2 2 0 
. a 
, . 220 
, . . 
850 






















, WERG / 






























4 6 4 






. • 9 8 3 




. . , • 
FLACHS , ROH OOER GEROESTET 
163 







73 6 3 2 
7 3 3 2 5 
3 0 7 








. . 134 
30 
60 
5 2 2 
289 
2 3 3 
7 7 3 
134 
10 
2 6 5 . 1 2 L I N T E I L L E 
163 












3 7 9 9 
14 2 9 4 
1 0 9 4 5 5 0 6 




2 7 9 
2 8 7 
1 169 
2 2 4 6 
2 7 6 
3 9 5 7 
1 0 0 
3 8 6 
1 0 2 5 
1 7 1 6 
1 104 
1 8 0 2 
1 172 
1 7 4 









2 7 6 0 
1 1 2 7 
2 1 1 
7 5 9 0 5 
35 0 5 3 
40 8 5 4 
3 2 2 5 1 
2 2 0 6 4 
1 7 1 9 
5 
2 













0 1 8 
141 
1 6 8 










. . 763 
a 
9 2 8 
. a 
a 
. . a 
a 
2 































7 4 6 





2 5 3 
825 
004 
















4 5 6 
55 
3 6 0 
760 
127 
2 1 1 
073 
713 
3 6 1 
7 4 0 
545 
6 9 7 
4 
. 9?4 
2 6 5 . 1 3 ETOUPES / OECHETS DE 
WERG / ABFAELLE 
18 2 5 9 
25 8 2 7 
8 140 
4 6 4 0 
5 9 5 3 
4 2 2 5 
2 8 
1 2 5 0 
4 9 3 
1 6 7 
1 6 5 9 
3 5 5 
l 7 5 7 
H B 
14 
5 1 2 1 
1 1 
25 




79 8 5 6 




3 1 6 
4 7 1 
2 9 8 

































8 1 5 
395 
3 9 7 
27 
07 6 
4 6 3 
124 

















8 5 9 
, . . . . • 
8 7 1 
873 
. . , • 
1 




1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
9 4 4 9 1 002 B E L G . L U X . 
9 0 2 0 0 3 PAYS­BAS 




3 8 0 
27 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
208 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
2 6 5 3 1 4 7 1 0 0 0 M O N D E 
1 9 5 9 1 3 4 1 0 1 0 CEE 
6 9 5 14 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 6 7 13 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 3 0 13 1 0 2 1 AELE 
28 
, AUT . TRAITE 

















. . 2 6 7 
. a 








6 4 7 
9 4 6 

















. . , 20 
. a 
, . , . . . • 
362 
227 
1 0 ' 






















9 4 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
l 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Γ 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
i 038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5?8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 7 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 7 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 


































2 9 3 
719 










5 5 6 
9 5 9 
597 
512 




















4 4 3 
54? 
9 2 0 
5 3 1 
75? 
17 






0 8 2 
47 
170 
5 8 6 
9 4 1 
3 2 9 
9 5 5 
5 5 7 
81 




3 7 5 
6 7 
3 1 5 
3 1 
31? 
8 4 4 
7 7 9 
136 
6 0 4 
6 3 ? 
9 7 2 
8 7 8 




9 0 4 
?19 
4 1 3 
550 
7 1 7 
6 7 5 
4 8 6 
11 





3 1 6 
38 
11 



























. . . . 4 1 








. 7 5 8 
5? 
, . 61 
11 
?7 
9 1 9 





7 9 1 
56 
6 1 7 









. . 3 1 6 
, 4 3 5 
, . . . . . '. 3 
. , . . . • 
9 7 ? 
9 3 1 
991 
715 
9 1 8 
6 
! ? 







































. 7 0 8 








7 1 3 








, , 23 
10 








0 5 7 
535 
0 7 6 
10 






6 8 1 
?3 
1 6 9 
437 
6 0 5 
8 7 9 
5 7 0 
556 
SI 




3 7 5 
44 
3 1 5 
3 1 
11? 
8 4 4 
7 79 
1 3 6 
5 8 5 
7 7 5 
3 6 0 






5 1 7 
991 
755 
3 8 6 
10 
4 6 5 
113 
5? 


















Deutschland | U ( i l 
(BR) 
5 7 . 0 3 
a 
4 5 9 16 
5 7 0 9 
131 
Ι 1 4 Ï 4 
1 
7 14 
l i l 
6 0 
1 , . 9
2 248 4 8 6 15 
2 170 2 5 7 13 
78 7 79 ? 
78 2 2 0 2 
67 
BZT­NDB 
2 4 0 
2 4 0 
2 4 0 
BZT­NOB 
2 ! 
1 1 5 ! 
5 4 . O U 











; i ?  
, 15< 
. . a 





















. . . . a . . • 
. 1 0 1 9 
9 8 4 
9 




























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 











0 0 4 
0 0 5 
07? 
0?8 
0 3 0 








4 0 4 
480 
4 8 4 
648 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 IC 40 
CST 
0 0 5 







































1 346 15 195 
1 344 14 470 












765.70 CHANVRE NON FILE , ETOUPES 








1 105 51 74? ?57 87 
294 44 15 
114 65 
467 115 68 70 74 93 59 
174 50 
693 715 977 401 619 500 3 
35 70 
23 1 20 
93 59 
65 196 
1 147 781 366 365 124 1 
5 22 21 
6 33 44 
23 
17 93 59 174 







2 2 9 
2 2 7 
110 
2 
2 6 5 . 3 0 RAMIE NON F I L E E , ETOUPE , DECHETS 
RAMIE Ν . VERSP. WERG / ABF , USW. 




265.40 SISAL ET SIM. NON FILES , DECHETS 
SISAL U. A. AGAVEFASERN Ν. VERSPONNEN 
360 
642 570 229 198 97 27 16 
253 26 
449 801 649 617 262 
32 1 27 
138 111 28 
28 1 27 
503 
202 
045 028 17 17 17 
?4 5 97 
657 555 102 102 5 
37 
3 67 
27 16 258 
605 107 498 498 240 
265.50 ABACA NON FILE , ETOUPES . DECHETS 
MANILAHANF Ν. VERSP , WERG / ABFAELLE 
37 37 
140 79 61 46 45 15 
1 25 
26 
1 25 25 25 
67 42 25 12 12 13 
37 36 
1 
265.80 FIBRES TEXT. VEG. NOA NON FILEES  PFL 
33 277 139 78 56 72 59 382 
66 
293 556 
738 677 225 32 15 11 25 
49 33 17 
14 4 10 3 
42 24 17 3 1 14 11 
3 166 106 17 8 
12 1 
65 
394 ?9? 102 102 36 
266.21 FIBRES SYNTH. DISC. EN MASSE SYNTHET. SPINNFASERN 
19 104 18 982 14 348 30 807 21 857 4 858 21 357 

























11 715 7 624 







954 504 449 261 251 113 
25 15 10 5 5 1 
968 130 067 521 
1070 1071 1030 1031 1032 1040 


























































1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 







. in 9 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
03? 
0 1 6 
038 
0 4 8 
?0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
002 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 








. A L G E R I E 








B E L G . L U X . 
ROY.UNI 









































001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANOE 026 IRLANDE 
5 169 4 950 
2 702 209 
2 11 
201 13 25B 76 74 
165 11 71 56 32 
121 55 31 97 19 24 20 51 15 
386 553 813 570 
311 158 3 
11 97 
13 17 
? 1 1 1 
8? 111 114 ?3 79 37 33 10 71 10 




50 26 24 17 17 6 
17 66 48 73 24 35 18 169 31 
490 162 328 298 96 15 9 3 
11 
20 456 21 789 15 348 35 357 
22 112 5 174 28 335 
385 383 
315 2 1 1 
97 14 82 73 




11 1 10 10 10 
13 3 11 
3 975 382 5 856 1 325 206 




271 163 111 109 
43 
1 1 
? 9 9 
? 23 11 
16 ?4 70 51 
?31 19 
?1? 97 37 
115 
90 89 87 
1 
169 59 1 10 109 
5" 
BZT­NDB 54.02 




171 9 9 
2 1 37 
138 101 38 38 1 
18 1 28 
33 10 71 
243 47 196 196 125 
BZT­NDB 5 7 . 0 2 
25 15 10 5 5 5 
11 10 1 















127 86 40 40 15 
15 
30 







BZT­NDB 5 6 . 0 1 A 
802 
7 9 7 
0 6 7 
56 
13 3 3 5 
1 3 7 0 
623 
13 7 5 6 
8 167 










6 1 6 










2 9 9 7 
8 3 6 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
7 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
520 
5 2 4 
5 28 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
74­a 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 












































9 8 1 
9 6 4 
0 1 0 
736 
4 8 4 
938 
4 1 9 
597 
7 5 6 
6 7 7 
279 
875 
2 5 0 
7 2 5 
0 0 8 
33 
6 0 








3 9 1 
3 1 7 







9 0 6 
131 
7 4 
5 5 5 
9 5 
4 5 6 
7 5 5 
6 6 0 
9 1 0 
2? 











3 5 1 
100 
7 5 4 
6 7 5 
3 0 3 
6 3 1 
298 
49 2 










4 9 3 








4 5 5 
45 
. . 21 
4 5 3 
137 











, , 66 






15 5 0 6 
11 0 5 5 
4 4 5 1 
3 0 2 1 
8 4 3 























. . . . . 175 
, a 
. . 1 
1 
a 






15 6 0 7 
13 7 6 3 
1 845 
1 1 1 1 
9 1 5 

















4 6 7 
163 
192 










, , 10 
10 
5 
. , . . 32 
1 
5 
2 0 0 
, 18 
. . . a 




4 7 1 




4 1 9 
, 2 2 CABLES POUR D I S C . EN F IBRE 
SYNTHETISCHE SPINNKABEL 
5 2 3 
0 7 4 
0 8 1 
200 
4 9 6 











3 1 9 
68 
6 5 
9 3 9 
2 3 9 
17 
3 4 5 
2 9 7 
4 9 2 
557 
2 7 6 
2β4 
2 7 3 
3 0 9 
12 
7 0 0 




2 2 7 






2 9 0 
571 
14 
2 6 1 
7 7 6 
4 3 6 
69 6 
9 2 2 
a 4 7 8 4 
9 5 



















. . . a 
. . 1 
. 20 
. a 
. . . . . _ . 8 
• 
13 3 9 7 
11 8 1 6 
1 5 8 1 




1 1 2 










. , a 
. . a 





. . a 

















9 7 5 
9 0 2 
a 
0 6 0 
147 
2 3 6 
3 
. 2 









, . 120 




. . . a 
, . 7 
. , . . a 
. 6 1 1 
• 
7 9 8 
105 
6 9 3 
5 5 7 















































9 0 1 
9 2 6 
4 7 4 
5 2 3 

























5 5 5 
95 
2 53 
2 5 3 
6 3 3 
6 3 5 
20 
2 4 2 
18 
277 






4 3 3 
6 7 0 
6 62 
6 6 0 
7 1 0 
. 3 0 3 
2 9 8 












3 3 ? 
. 146 
, 3 0 8 
27 
. 0 4 8 
a 





2 4 1 
3 0 9 
12 
7 0 0 
3 1 7 
5 1 6 
8 
26 










7 4 6 


















6 1 4 
9 0 4 
154 
3 9 6 
536 
7 3 5 
4 0 7 
0 4 9 













. . 10 
. . 6 1 2 
2 7 1 
8 
1 
, . a 















0 2 3 
7 0 6 
3 1 7 
111 




0 1 9 
2 8 6 
151 





i 5 6 6 
13 
13 

























2 4 5 
• 
542 
0 5 0 
4 9 3 
3 3 2 
6 9 ? 




0 3 0 
032 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 




3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
48 0 
4 3 4 
5 0 0 
504 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 0 
524 
528 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
078 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
046 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
056 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 3 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
578 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
728 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












U . R . S . S . 








• T U N I S I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 






































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 


































1 4 8 8 
4 5 8 9 
2 4 0 2 
2 4 2 1 
4 4 7 7 
6 8 1 4 
6 8 1 4 
8 4 9 3 
6 9 6 1 
3 0 4 3 
3 9 4 1 
1 6 9 9 
8 5 5 
3 0 9 
1 8 8 4 











2 3 0 7 
5 114 







7 4 5 
199 
59 
5 9 9 
132 
3 8 5 
3 1 6 
1 6 4 2 





3 2 0 




2 2 7 
251 
4 7 
198 5 9 4 
1 1 5 0 6 0 
83 5 3 4 
6 5 2 0 3 
3 1 8 0 5 
8 6 0 2 
1 9 5 
4 9 9 
9 7 2 9 
11 9 2 9 
8 2 0 5 
1 199 
3 9 1 6 
19 5 7 3 
1 3 1 8 
4 4 1 
87 




4 7 5 
5 1 
7 6 0 7 
1 6 6 
3 6 3 
123 
6 7 
2 8 2 0 
3 1 4 
45", 
3 0 0 
538 
8 6 9 
2 6 6 
3 6 9 
2 8 4 
3 1 2 
12 
? 7 1 0 
3 4 3 
7 5 5 
11 
53 
2 1 6 







2 1 6 5 
2 6 6 1 
22 
75 3 0 5 
4 4 8 ? 3 
30 4 8 0 
17 3 2 5 








4 8 5 
7 6 5 
4 7 0 




. . , 176 
1 
a 





4 8 ? 










. . a 
64 





16 4 1 9 
11 5 3 7 
4 8 8 2 
3 3 4 6 





# 5 3 2 6 
9 9 
9 2 1 







9 6 5 
48 




. 8 2 5 
, , . . . a 
? 
. . ?3 
. . . a 
. . . . . 6 
• 
15 0 9 2 
12 9 0 6 
2 1 8 6 
1 2 3 8 











. . . . . ?67 
7 
, . 5 
a 
. , a 








. , a 
130 
a 
. . . a 
1 
. . a 




. 1 2 9 
. « 
17 9 3 1 
15 9 7 1 
1 9 5 9 
1 2 4 8 
1 0 1 2 
4 3 7 
131 
5 
2 7 4 
1 621 
6 0 
2 2 6 
6 1 5 7 
16 
. . . , . 6? 
, 1 
73 
. . 1 
, a 
. . . a 
. . 1 
2 





8 5 7 8 





























5 5 8 4 
169 4 
2 7 5 4 
3 







3 1 4 
. , , , 








, , . . 14 
! 4 
235 
, 1 ' 
, , , , : 




6 3 8 1 0 4 
615 




. . 76? 
,DB 
















a . 1 
116 
. . 265 
2 
. . . . . . . a 
. . 14 
. , . . , . 609 
• 
03B 











8 7 4 
361 
8 6 9 
1 5 7 
9 4 7 
6 6 1 
315 
1 7 6 
4 0 3 
3 9 1 








































7 4 9 
715 
5 3 4 



















9 5 6 
541 
6 1 1 
, 188 
883 






4 4 6 
. 451 
, 3 5 0 
45 
, 895 








7 1 0 
333 
7 5 5 
30 
2 1 6 
741 
. , . . . . 38 
0 4 6 
?1 
4 5 9 
7 96 
163 























6 6 4 
0 7 9 
149 
453 









3 0 0 
7 1 0 













. , . . , 9 





. . , a 
9 












4 2 6 
176 
4 2 9 





















. ion 30 
. . . 8 
. . . . 106 
, a 
. 528 






4 9 7 
6 4 0 
0 5 1 
825 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenoberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit» en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
ΙΟΙ 



















































































048 0 50 
C 52 









































































































































. . . . 14 
l . . , 1 

















246 , a 







. . . . 170 
a 
. 46 
. , . . a 
2 , . . . 










93 . 46 
170 
















































































6 599 6 378 
3 816 
545 20 5 
174 
56 2 793 
359 
2 164 










































































73 , , a 
1 000 . 131 
191 . 101 
. . a 
























































563 . a 
, 31 
316 
9 . a 















































701 . 30 . 592 
25 
795 3 76 
963 
140 . . , , 359 
585 




































970 . 100 . a 


















. , 30 . 110 
30 . . . 2 














































15 . a 
. . 232 







002 003 004 005 022 074 026 078 030 032 014 036 03 8 
040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 070 204 208 21? ??0 390 400 404 416 480 500 504 508 512 516 524 528 
604 608 6?4 703 770 728 736 740 
804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 00 5 
077 076 028 030 032 034 036 038 040 042 046 050 05? 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 248 27? 786 32 2 
330 334 366 370 390 400 404 484 500 
504 508 516 520 574 604 608 61? 616 
CLASSE 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEN.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE .MAROC .ALGERIE .TUNISIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA 

























































































































































































































































































































. . a 




































, Β . 19 . a 
44 . . . 599 . 78 
114 
80 . . 
a 
a 
. 1 134 




. . . 10 
5 . . 38 
































13 062 16 
8 462 6 
4 599 10 


























































53? . 234 
010 

































606 2 54 
729 
















































































412 . 336 
a 




















































10 . 496 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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6 2 8 
6 6 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
C62 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
330 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0.48 
0 5 0 
0 6 2 
C64 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
248 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
MENGEN ­
EWG­CEE 
6 9 6 
3 6 
27 
3 5 5 9 
2 8 1 
3 8 6 
1 3 0 1 
133 0 1 9 
26 0 4 4 
106 9 7 6 
33 6 3 8 
6 7 7 9 
38 4 5 3 
4 8 4 6 
10 7 4 1 














2 1 5 
738 
9 7 7 
167 
769 
9 1 3 
4 8 7 
7 5 1 




















3 2 1 









8 8 6 63 
6 5 8 12 
2 2 8 50 
198 23 
2 
EN F IBRE 
KUENSTLICHE SPINNKABEL 
2 2 0 3 
4 1 0 
5 1 
8 6 9 
1 0 1 8 
5 5 5 
13 
2 6 3 
1 0 8 5 
1 0 2 7 
15 
2 0 3 4 
1 7 0 7 









2 8 6 
12 7 4 2 
4 5 5 1 
8 193 
5 222 
2 9 3 2 
4 7 4 













4 9 5 
l î 9 
a 
. . a 
a 
■ 
0 4 7 































0 3 5 
0 7 5 
0 6 6 
274 
, 6
u s e 
KUENSTL. S P I N N F A S . 
3?0 
7 7 5 
7 3 4 
7 2 7 











2 3 3 
6 6 0 






2 5 5 
4 9 
4 7 2 7 
2 7 7 0 
1 9 5 7 
3 5 3 
203 
6 4 6 
13 
2 5 3 
5 5 3 
2 
l 
7 3 1 
3 7 1 
























2 9 3 
• 3 1 7 
52 
25 





















2 6 6 . 4 0 DECKETS F IBRE SYNTI 
A B F . \ 
6 4 3 7 
7 0 5 9 
10 2 1 9 
7 8 5 2 
10 4 0 6 
3 7 9 
27 
4 3 5 
63 
1 4 9 
1 4 8 5 
1 1 3 4 













4 1 1 6 
33 
3 9 7 
1 
1 




3 4 7 
9 7 8 
31 
a 
. . a 
85 
















9 0 1 
. 252 
02 5 





















5 2 2 
. 4 
5 5 





PR F I L 











/ A R T I I 
. KUENS1 
6 1 ! 
3 4 1 , 





4 5 ; 





















6 6 4 
36 
. 9 4 6 




6 3 5 








4 4 5 
4 6 7 
2 
2 62 
8 2 5 
0 2 0 
a 
4 0 4 
a 








3 1 1 
6 2 9 
6 8 2 
0 4 8 
5 73 





















2 5 5 
4 
9 1 9 
113 
3 0 6 
154 
100 
4 4 6 
, 111 


















3 5 4 
6 92 
8 0 5 
















. . 75 
67 
6 8 2 
33 
3 9 7 
1 
. , 27 
6 1 3 
281 
3 8 6 
1 
6 2 7 
139 
4 8 8 
0 6 9 
4 3 8 
9 20 
146 
4 1 0 





























7 9 7 
20 
7 7 7 
58 
37 
. . . 7 1 9 
567 
205 
8 0 0 
4 8 2 

















6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 T 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
248 .SENEGAL 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
3 2 2 .CONGO RO 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 

































3 6 7 
?0 
11 
4 9 5 
145 
161 
5 6 5 
474 
8 9 0 
585 
B35 
7 7 6 
555 
7 8 6 
3 6 5 
195 
6 6 0 
3 4 0 
69 
9 2 6 
7 5 1 
7 1 
3 1 8 
7 5 3 
163 
17 
4 0 4 
9 3 8 







30 2 3 4 
3 3 3 
5 1 8 
2 3 7 
2 8 2 
187 
4 9 6 
5 2 3 
57? 
3 6 2 
8 6 8 
6 3 0 













7 0 3 






2 2 6 
6 1 
7 4 0 
7 4 0 
0 0 0 
380 
2 3 6 
6 6 4 
19 
2 7 6 
9 5 7 
3 4 1 
2 3 8 
0 5 9 
9 7 9 
2 8 3 
1 1 4 
13 
1 4 0 
4 2 
49 
9 4 9 
6 4 8 
87 
4 2 
1 0 1 
17 

















H 4 6 ! 
3 53É 
7 9 5 1 
2 78C 












, 9 3 8 












1 2 9 2 
. 8 1 4 
378 





. 2 0 
3 
10 





. . . 57 
2 2 8 8 
1 9 2 0 
3 6 8 
10? 
75 
7 6 6 
19 
1 9 0 
• 
7 1 5 
77 
185 
7 6 5 
8 
. . , 34 






















































. . 77 
1 1 0 4 
. 6 4 4 
1 2 2 3 






1 2 4 
19 
. . . a 
, 19
i 





3 5 5 30 




à 2 23 2 
BZT­NOB 
3 4 5 
?0 
. 755 
. . 5 6 1
4 4 1 
57? 
671 
? I 7 
766 
6 3 9 
. 149 
0 1 5 
















4 8 3 
6 6 1 
3 
3 1 4 
9 9 3 
156 
. 6 8 4 





3 3 1 
778 
15? 
6 ? 6 
891 
174 
4 9 0 
7 4 5 












r ' 4 
BZT­NOB 
2 6 ' 
1 88( 
2 48: 








? l f 
6« 




















6 0 7 
71 
7 3 6 
169 




6 7 9 
5 5 5 
















. . 6 
7 
0 0 0 
15 








15 8 9 9 
6 0 6 
15 2 9 3 1 4 6 5 
2 4 0 
3 3 4 4 
548 
773 
1 0 4 8 5 
19 
, 1
. . , . 4
. . 12 
. . 18 
5 
. 71 


























7 5 6 
295 
82 
2 8 4 


















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 . 4 
a 
191 




































5 . 14 
37 

















































































































25 . . 51 
19 
a 













































. . 3? 






































































, . . ? 
1 
ΐ 3 
a . 18 . 3 . 6 . 3 3 7 3 11 771 50 30 8 1? 51 
37 . 8 3 . 9 3 . . 70 
80? 
65 737 463 29 260 36 5 2 
2 157 





















































































































































































































































































































































































































. . 19 








1 , . . a 























2 . 2 . 60 




4 , 7 
75 



























































































3 , 5 
19 






























































































7 . a 
20 



















































































































14 . a 



























































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5C8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 24 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
9 6 2 








1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 36 
0 38 
0 4 2 
200 
2 0 4 
3 2 2 6 0 4 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
2 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
3 3 0 
6 6 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 







6 9 4 9 









8 8 8 
' 36 
3 9 9 
212 
100 
3 3 3 5 
2 8 8 17 
2 2 5 
50 
2 1 1 6 8 6 
159 113 
52 5 7 3 
3 7 3 5 1 
17 9 5 7 
8 9 1 6 
1 108 
1 8 1 8 









. . 109 









6 0 4 
, . a 
3 8 8 
4 6 5 
9 2 3 
5 5 8 
9 5 7 
9 6 6 
857 


















4 3 3 
S 
6 6 7 59 
3 7 9 41 
288 17 
155 10 
1 4 0 4 
8 5 0 3 
8 1 
19 
2 8 3 4 
2 7 1 . 1 0 ENGRAIS NATUREL O R I G I N E 
GUANO 
6 3 6 6 
3 5 9 9 6 
19 0 8 6 
14 2 2 4 
3 4 6 1 
16 1 5 1 
2 5 9 
1 590 
2 9 8 
199 
2 2 4 
2 0 6 
3 7 0 
98 9 1 5 
7 9 1 3 4 
19 7 8 2 
18 2 2 7 
16 5 8 7 
1 5 5 6 













, N A T . T I E R 
7 5 3 
89 
7 8 3 
3 7? 
2 4 7 
590 2 9 8 
199 
2 2 4 
2 0 3 
3 7 0 
4 4 5 
9 4 7 




2 6 6 
2 4 3 












3 1 5 
3 7 8 47 
0 5 6 46 
322 






. 6 5 6 
7 














6 5 3 
8 5 6 
797 
134 
6 7 0 
3 6 9 
76 
285 
2 9 4 





























2 6 8 
590 
6 7 8 
3 37 
4 6 5 
3 9 0 
119 
2 7 7 
9 5 0 
VEG. 
OUENGEMITT 
0 4 7 





0 1 1 









4 0 0 
1 130 
162 
9 6 8 
34 
18 
8 8 5 
40 3 
4 0 0 
4 0 3 
. 403 
. . 403 
4 0 3 
2 7 1 . 3 0 PHOSPHATES 
699 
162 












DE CALCIUM NATURELS 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE 
4 6 5 5 
8 1 2 3 5 7 1 
4 112 
1 4 4 0 
2 0 3 
4 0 9 1 
565 
2 4 
1 8 9 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
2 2 3 4 9 
13 4 1 6 
8 9 3 2 
6 502 
6 3 2 6 










3 0 1 
1 
3 
, . . 0 0 0 
0 0 0 
3 9 1 
128 
2 6 3 
149 
5 












3 8 8 2 
0 5 8 
2 1 8 3 





8 8 3 6 
6 6 4 6 
2 1 8 
9 7 0 
9 7 0 
248 
2 0 
2 7 1 . 4 0 SELS DE POTASSIUM 
4 6 7 
11 
8 9 3 
5 
3 7 9 















NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
5 1 0 8 4 
4 2 2 5 5 
1 0 4 0 
6 8 3 3 
5 0 4 0 
4 8 2 2 
1 1 1 0 8 4 
9 4 3 7 9 
16 7 0 5 
16 7 0 0 












5 2 5 
0 4 7 
a 
1 
9 2 0 
822 
3 2 5 
57? 
7 53 
7 4 8 
9 7 1 
5 
5 
2 7 3 . 1 1 AROOISE 
SCHIEFER 
1 1 2 0 
13 8 3 1 








4 2 3 
0 4 0 
46 
4 6 ' 
2 5 ! 
64 
43 













8 1 5 
. 78 
4 4 5 
7 58 
. a 
. . . • 
6 3 1 
895 
7 3 7 
7 3 7 





3 1 3 
6 5 8 
2 53 
4 0 5 























7 3 9 
210 











5 7 1 0 
2 8 2 3 
2 8 8 7 
2 167 
7 2 5 
















1 4 5 0 



























. „ . 1 2 0 
. 
120 




4 1 0 




3 2 2 
1 2 3 
7 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 




6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
73? 
8 0 0 
9 5 0 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
2 0 0 
2 0 4 
32 2 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
3 3 0 
6 6 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
00 2 
0 0 3 
005 
02 2 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
.CONGO RD 
L I B A N 
IRAN 







. A . A O N 
• T U N I S I E 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
































6 9 8 



















3 8 0 
5 0 6 
8 7 4 
199 
223 
8 5 9 
3 2 8 
3 3 0 
6 7 6 
2 7 2 
3 3 6 
2 7 2 










9 7 8 
589 
388 
3 0 4 
























7 2 7 
3 1 4 
4 1 1 
318 




5 3 9 





3 4 3 
0 6 3 










. . 45 





, . a 
5 






. • 4 2 4 0 
1 7 9 7 
2 4 4 3 
1 6 9 6 
2 3 3 
5 9 8 











































3 3 6 





7 3 5 
594 
191 



















. 9 1 
2 
a 
. • 5 2 3 1 
4 4 0 2 
8 2 9 








1 6 6 
2 1 6 
4 
35 
4 5 7 
























• 3 0 9 
89 
2 1 9 





























. 2 6 8 
13 
3 
. • 8 9 0 1 
5 7 0 4 
3 6 9 7 
1 6 8 0 
1 0 4 1 
5 8 1 
4 
124 
1 7 3 6 
BZT­NDB 3 1 
149 
2 2 6 
2 1 4 








BZT­NDB 3 1 


































. • 7 0 1 
677 
0 7 4 
4 9 1 
4 4 7 







































2 0 3 
2 3 3 
. 83
a 
• 5 1 9 


































1 3 0 7 
































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit» en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
IOS 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
204 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 7 2 
280 
3 50 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
636 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 4 3 2 
3 3 2 3 
2 6 0 8 
1 4 1 9 
2 9 9 6 
8 7 3 
49 4 7 2 
4 0 9 2 8 
8 5 4 3 
8 3 3 0 
7 9 0 2 





1 3 6 5 
6 2 0 
132 
2 4 0 
20 353 1 







2 7 3 . 1 2 MARBRES 
MARMOR , 
46 6 0 5 
3 2 9 8 1 
1 1 3 9 2 3 1 
8 0 6 5 8 
9 4 6 7 
6 5 7 2 
8 9 9 
1 « 2 7 
9 7 5 
2 2 9 3 
16 0 2 4 
8 0 8 3 
15 8 3 8 
3 C63 
3 0 7 
5 2 
2 4 8 7 
7 4 3 
1 2 7 2 
1 6 4 1 
9 4 6 3 
523 
6 9 4 
4 7 0 
35 
1 7 4 7 
13 9 0 8 
1 3 8 2 
5 7 1 6 
7 4 
2 4 6 2 
6 7 3 
7 3 3 
13 9 8 5 
3 5 2 
1 4 7 8 5 
9 7 5 
2 0 
3 2 3 
2 0 9 
3 9 0 7 
3 6 5 5 




5 1 3 
140 
11 3 7 8 
9 5 
1 4 0 0 
2 5 2 8 
4 1 5 
1 4 6 6 4 2 4 1 3 0 9 142 
157 2 8 3 
87 2 6 6 
3 4 7 6 9 
69 8 5 2 
1 5 4 7 





­Lux. Nederland ^ ^ l u « . 
5 3 4 6 7 2 
43 2 6 6 0 
, 2 608 22 
, I 3 5 7 2 j 2 4 4 8 5 
4 4 1 1 597 2 1 130 4 
4 3 6 1 5 0 7 16 198 1 
5 9 0 4 9 3 2 2 
5 66 4 8 9 0 2 




TRAVERTINS , ECAUSSINES 
TRAVERTIN , ECAUSSINE 
3 
9 5 5 2 
4 3 5 1 1 3 2 
13 9 1 1 7 
7 3 6 4 1 
2 1 1 





36 7 0 
3 1 2 6 
5 4 4 
5 39 
4 8 8 ' 
51 
2 7 3 . 1 3 GRANIT , 
GRANIT , 
7 6 1 7 
4 3 7 0 9 
9 7 0 2 8 0 
16 4 7 2 
6 6 6 
1 1 6 0 
107 
79 
4 0 4 6 1 
9 0 3 6 
138 
4 6 0 
2 5 6 
4 3 9 
118 
4 7 0 
110 
27 
3 0 7 
5 1 
1 0 9 2 6 2 8 
1 0 3 8 7 4 6 
53 8 8 3 
52 6 6 5 











55 13 ' 
43 ' 7 0 
11 4 3 . 
I l 17 
10 6 9 ' 
2 5 " 
2 7 3 . 2 1 GYPSE , i 
G I P S S T E U 
3 2 0 9 
4 8 2 340 
2C4 8 0 4 
4 2 1 4 0 
163 9 7 ' 
5 
) 
i 1 1 4 7 






1 3 6 H 8 4 43 
64 
4 9 2 2 3 6 7 18 
3 5 4 5 5 
643 5 0 5 
5 6 2 
3 5 6 
1 
3 2 4 
15 
132 
4 1 0 

















3 8 5 
> 
) 
) 3 8 9 






















) 5 4 6 
















i 4 ' 
ί 
, PLATRE 
1τ , G I P . 
, 
S I I 
> 
58 
5 4 1 
14 5 
1 
I 137 2 
2 3 0 10 
1 5 0 3 6 
J 3 4 2 
i 1 53 
I 1 8 8 
) 1 8 8 
1 8 8 
) 
1 
; , GRES 
SANOSTE 
) I 10 
> 2 0 1 
5 8 3 0 7 
> 1 17 
4 
16 17" 
2 6 8 
1 6 0 5 2 7 
> 5 8 6 3 6 ! 
18 9 1 ' 
Γ 18 9 0 
Γ 18 9 0 
ι « 
. i : 
1 5 2 ' 
60 H I 



















1 2 7 3 
1 2 5 
i 147 







> ) 1 
13 
! 
» > 1 4 
6 
S 4 1 
18 
, 23 




8 6 1 
. , 57 
506 
119 
9 5 1 
9 6 7 
9 6 4 
9 5 1 




3 7 4 
140 
6 0 3 
7 9 9 
. 9 9 1 
898 
3 0 3 
9 6 0 
024 
7 4 1 
5 4 4 
7 8 4 
0 5 5 
3 0 7 
52 
4 8 4 
7 4 3 
2 7 2 
6 4 1 
4 6 3 
5 2 3 
6 9 4 
4 7 0 
35 
6 1 7 
6 7 8 
335 
7 1 6 
63 
4 6 2 
6 7 3 
7 3 3 
9 8 5 
3 5 ? 
7 0 3 
9 7 5 
2 0 
3 2 3 
2 0 9 
9 0 7 
6 5 5 
8 3 9 
3 6 3 
47 
55 
5 1 3 
1 4 0 
3 7 8 
95 
3 9 4 
3 8 4 
3 5 0 
3 1 5 
915 
4 0 0 
552 
7 5 4 
6 3 3 
546 
7 7 6 
1 6 4 
2 1 1 
7 0 7 
3 4 7 




5 5 6 
3 5 5 
138 
. 2 5 4 
4 3 9 
118 
4 7 0 
110 
21 
3 0 7 
51 
6 4 8 
781 
3 6 7 










0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 









4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 1 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
728 
7 3 2 
736 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 4 
4 0 0 
4 0 4 
578 
6 0 4 
6 3 6 
6 3 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 3 
ALLEM.FEO 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
OUGANDA 



































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




























































4 4 2 
149 
2 9 3 
2 3 4 




1 5 1 
2 76 
3 4 7 
9 0 9 
5 7 8 
6 9 5 
107 
7 3 1 
99 
3 1 3 
7 4 4 
59? 
2 1 5 
3 0 ? 
59 
13 









7 5 0 
4 3 6 
197 
5 9 0 
15 
1 8 5 
6 ? 
6 0 
7 8 6 
4 ? 





4 0 5 







3 6 5 
15 
3 1 4 
3 6 9 
73 
3 0 1 
7 1 0 
5 9 ? 
0 7 9 
0 9 3 
500 
102 
2 1 1 
10 
2 5 7 
156 
7 5 8 





5 9 8 
3 8 9 
45 
14 
1 0 5 







2 7 6 
4 6 9 
8 0 7 
59 3 
136 




7 1 0 








Deutschland . , ,¡ 
(BR) 





, 5 4 4 
7 
5 16 
4 7 0 6 4 2 3 6 4 1 6 







14 1 1 6 
13 1 1 6 
1 10 1 1 1 
. , , . 
BZT­NOB 
' 
2 5 . 1 5 
192 1 10 3 
4 1 4 18 12 I 
31 3 5 7 7 43 
9 4 7 592 4 6 





















l 1 9 ; 
1 6 ' 
1 6 ! 
1 4 ; 
, 
2 2 0 ' 








) 4 7 9 
• 4 4 4 
3 5 
i 33< 
1 6 ' 
­y Y 
4 ' 
. > i 0 3 ; 
3 
1 





1 1 4 
1 111 
r 2< > 2 ' 




































1° 14 0 1 8 
1 0 1 2 
. 









2 8 0 ! 




2 5 . 2 0 
8 ' 
501 
1 Ι Ο Ι 
2 
1 






2 5 6 
121 
135 
1 3 4 
124 
, . . • 
9 4 8 
8 3 2 
6 9 6 
3 2 4 
613 
107 
1 7 1 
95 
2 7 7 
9 5 0 
5 2 9 
1 3 4 
3 0 0 
59 
13 









2 2 3 
4 0 6 
189 





7 8 6 
4 2 





4 0 5 










3 4 0 
57 
6 3 7 
7 9 9 
B33 
3 4 4 
5 5 4 
4 8 3 
102 




2 7 1 
9 9 4 
26 3 7 
9 











9 1 2 
5 5 3 
3 5 9 
149 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume! 
106 
Januar­Dezember — 1970 —■ 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 5 6 
5 0 4 
6 1 6 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 4 
813 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 36 
0 3 8 
3 0 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 32 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN· 
EWG­CEE 
3 2 5 4 7 
1 136 
4 6 2 1 0 
83 4 0 4 




1 1 9 9 0 
6 2 8 
19 6 8 3 
9 9 7 
1 2 0 0 
8 4 3 
. 4 7 4 
3 8 8 
6 7 7 
38 
2 2 9 7 4 
33 8 3 6 
1 3 9 0 
15 7 4 6 
3 6 0 
4 0 9 5 
1 5 1 1 
4 5 3 7 
2 7 5 
6 1 
5 2 9 
566 
4 1 3 
3 7 6 
3 4 2 3 
2 1 5 
7 4 1 
1 9 9 2 
1 5 1 2 3 3 4 
7 8 4 0 3 2 
7 2 8 3 0 2 
6 3 2 9 1 6 
6 0 2 6 8 2 
9 2 7 6 3 
46 2 5 2 
4 6 5 2 

















6 1 7 
5 9 0 
5 06 







7 9 5 
187 
34 
0 3 1 
4 3 2 
. 53 
5 3 6 
. . 3 8 3 
6 7 6 
. 7 8 4 
7 7 5 
240 
7 0 0 
0 9 5 
511 
7 8 3 
788 
9 0 3 
















4 6 7 







2 7 3 . 2 2 CASTINES ET PIERRE« 
KALKSTEIN 
9 2 103 
84 5 2 9 
6 7 3 8 9 4 
30 4 5 2 
4 9 5 
46 3 9 3 
5 5 7 
l 2 0 0 
9 3 2 3 1 2 
8 8 1 4 7 3 
5 0 8 3 9 
4 9 2 1 2 
4 9 194 
1 3 0 9 
1 2 0 2 
17 











6 8 7 
71 
237 
4 0 3 




7 7 9 
570 
5 7 0 
209 






















6 7 6 
566 
a 
3 0 9 




6 6 8 
3 3 0 
12 
. . a 
318 
2 7 3 . 3 0 SABLES NATURELS NON 
NATUERLICHE SANDE K 
8 4 2 7 7 7 
8 2 2 8 9 8 4 
6 7 5 8 9 5 3 
1 5 2 7 6 7 4 
1 2 3 1 3 4 7 
2 0 6 6 8 3 
3 3 9 7 9 
123 8 1 3 
1 1 6 7 7 4 
7 0 4 4 1 
1 1 1 3 2 4 
1 3 5 5 8 5 8 
117 8 2 2 
6 4 8 2 
3 0 6 5 2 
33 2 1 2 
7 9 184 
1 3 7 5 
17 4 7 3 
1 1 7 9 
6 5 5 
137 
2 3 0 0 
10 7 0 0 
6 0 0 
I 0 0 8 
3 1 5 
4 7 8 
6 1 7 
3 7 3 
2 0 9 7 
2 2 9 
141 
8 5 1 
1 6 4 
3 6 3 
2 0 9 2 3 2 6 2 
18585 7 3 6 
2 3 3 3 527 
2 3 0 1 6 4 6 
2 0 3 9 4 2 0 
2 9 6 4 1 
6 7 7 
18 9 4 2 
1 8 7 8 
4 30 
22 
9 9 6 
4 9 8 
4 
5 7 6 
1 
1 





. 8 2 6 
2 1 4 
175 
6 2 9 
180 
24 
6 2 1 
. 10 
102 






8 4 5 
2 6 3 
70? 
8 1 3 
9 2 3 
3 7 3 
4 9 7 
139 
6 9 1 
3 7 8 



















2 8 8 7 
19 89 
697 






2 8 0 
6 6 1 
122 






4 6 0 







0 5 0 
700 
60 0 
0 0 8 
310 








3 3 8 
823 
5 1 0 















1 1 0 












8 0 7 6 






r A H 
58( 
76E 
0 6 ; 
8 8 ' 






9 0 ; 




8 1 Í 






, . • 
96? 
2 9 ' 

















I 2 5 8 
1 5 4 









1 1 5 
130 







0 2 5 
154 
3 39 














3 6 0 




5 6 6 
4 1 3 
3 76 
4 7 3 
7 1 4 
7 3 8 
9 9 2 
333 
6 5 9 
2 02 
6 7 8 
3 9 0 
9 
30 
0 6 7 
517 
79? 
4 9 1 
, 50 
6 1 0 
5 5 7 
• 
2 8 6 
8 50 
4 3 6 
3 4 6 
345 
90 
, . • 
HALTIG 
2 3 
1 7 8 





2 7 1 
112 
7 
7 0 2 5 
6 6 2 0 
4 0 4 
4 0 1 
3 9 3 
1 
5 3 1 




2 2 0 
144 




4 9 7 
. 195 
3 2 1 
61 
2 60 
3 5 0 
. 525 
1 1 6 
144 
, . . 116 
15 
13 
. 1 4 1
138 
. . . 
0 6 9 
9 50 
119 
9 8 9 
287 
7 4 2 
278 






























7 2 3 
0 7 3 
2 
6 1 1 
3 1 1 
33 
4 1 7 
19Ô 
4 
4 3 9 
ï 3 
7 0 9 
189 
77? 
4 6 7 
8 7 9 
805 
0 3 ? 
202 








4 2 0 
136 
2 8 4 
2 8 4 
779 









6 8 0 
. 2 6 9 
6 1 9 
3 0 0 






. . , . 3
a 
. 3 6 3 
785 
8 2 0 
9 6 6 
2 2 3 
0 3 3 
223 




0 0 4 
0P5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 6 
7 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
27 2 
2 8 3 
30 2 
3 7 ? 
35? 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 5 6 
5 0 4 




7 0 3 
7 4 0 
804 
813 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
on i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
30 2 
1 0 0 0 
lo in 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
03 6 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
062 




4 0 0 
404 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 4 
6 1 6 
6 2 4 
700 
7 0 2 
7 3 2 
800 
8 0 4 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 






R . A F P . S U O 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














• T U N I S I E 




















































0 8 6 
106 
5 4 3 
7 5 1 




























2 7 4 
4 0 7 
868 
8 9 8 
362 
8 8 6 
2 5 3 
122 
75 
2 3 0 
2 1 4 






6 5 2 








5 7 6 
02 2 
6 1 9 
6 9 1 
5 3 4 
0 4 7 
9 4 
4 5 4 
40 3 
2 7 4 
3 6 8 
156 
2 5 3 
65 
2 4 9 
2 5 6 




















0 6 1 
4 4 3 
6 1 8 
134 
7 5 1 










3 3 1 
802 
1 

























6 7 4 
























5 5 1 7 1 9 3 12 4 2 0 4 
3 3 9 5 1 8 8 
2 122 
1 6 2 9 
1 6 1 2 
j 
4 9 2 4 
2 3 9 4 
1 1 1 
BZT­NDB 
1 9 5 
112 
I 1 38? 




2 1 7 1 6 6 3 







) 1 7 6 4 
<ι 2 4 4 0 
2 0 5 8 





2 5 . 2 1 
. 34 
102 












4 0 3 
BZT-NDB 
. 
2 5 . 0 5 
170 1 9 4 
7 135 4 8 4 
32 1 542 5 0 4 5 
1 0 2 1 2 1 3 9 5 2 9 
4 5 2 5 3 8 0 0 3 5 8 8 5 1 
45 9 1 7 8 0 5 
85 8 
4 4 0 5 8 
3 5 9 9 35 
2 5 0 ? 7? 
3 0 9 9 5 0 
1 137 
79 4 1 1 6 9 
s; 25 19-
33 

































• 14 41C 
10 637 
3 77 f 
• 3 496 







8 4 5 ¡ 
8 1 9 ' 
?5· 
231 













. . " 
9 3 4 0 
6 5 7 4 
2 7 6 6 
2 702 















. . 24 
. . . 6
. • . ■ 
• . . . 1
11 
■ 











. . ι 
. 4





, . . ­
61 
3 1 3 
116 
33 
5 4 9 
63 
4 8 6 
441 
3 1 7 
Π 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{") Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
480 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
648 660 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
1000 3 
1 0 1 0 3 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
8e52 
0 6 6 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
220 





3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 350 
3 5 2 
3 6 6 
390 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
508 
526 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
< 3 2 
6 5 6 
6 6 0 




4 0 4 6 
4 8 4 5 
3 0 1 7 





























3 Î 4 5 
0 6 1 6 
2 9 2 9 
283Q 










2 9 1 
1 1 




























. 4 0 PIERRE CONCASSEE , 
FEUERSTEIN 
3 2 8 
546 
2 6 2 
6 7 6 
7 86 
8 2 4 7 6 2 8 
6 8 2 
4 3 9 
8 9 1 
0 2 6 
4 0 5 
8 0 6 
1 3 5 
9 5 8 
079 
7 9 0 
C62 
2 2 8 
164 
32 
9 9 6 
2 1 2 
9 7 1 
5 4 1 
117 
5 7 0 
8 7 0 
4 2 4 
4 8 1 
567 
2 3 6 
2 8 9 
5 8 8 
6 8 5 
9 6 7 
161 
2 9 3 
6 0 8 
8 0 9 
2 2 3 
5 4 1 
80 
6 5 1 
8 6 9 
534 
4 5 0 
2 3 7 
7 4 3 
0 5 2 
3 1 9 
2 8 4 
9 3 9 
5 4 0 










8 3 2 
1 4 1 9 1 0 2 
4 0 8 1 7 3 0 
C98 7 2 1 
4 9 2 1 6 9 4 
6 6 8 
2 3 7 
4 6 4 





3 6 1 
134 
6 3 4 
9 4 7 
2 8 1 
4 0 0 
5 2 8 
20 
2 1 0 
483 
128 
0 2 7 
a 
120 
9 5 5 
134 
. 9 6 3 
2 0 1 




















. , 65 
54 









, Z E R K L E I N . STEINE USW. 
1983 
¡ 2 4 5 
6 6 3 
10 
9 6 8 6 9 0 4 
0 7 6 6 8 9 2 
8 9 2 
8 3 6 
0 3 1 
4 9 1 
4 9 8 
9 1 3 
563 
. 1 0 SOUFRE 
SCHWEFEL 
6 7 9 
595 
4 0 1 181 
048 
5 1 0 
9 6 2 
7 6 4 
5 0 6 
4 2 4 
152 
725 
8 9 2 
8 2 5 
0 2 7 
4 1 0 
2 7 7 
4 6 4 
293 
542 
2 7 8 
4 3 1 
89 5 
2 8 3 
859 
9 3 5 
9 5 1 
286 
0 0 0 
4 7 5 
2 6 1 
50 3 
6 3 1 
30 7 
123 
0 3 5 
7 7 1 
0 8 4 
9 3 9 
3 0 2 
6 1 5 
4 5 5 
100 
6 3 1 
3 6 6 
5 5 4 
4 2 2 





2 0 4 
6 4 3 
30 
164 


























9 2 5 
9 4 4 
4 3 5 
8 80 
4 6 5 
6 9 3 
0 7 7 
7 50 
7 4 4 
7 7 5 
8 1 9 
019 
a 
6 7 0 
4 2 0 
a 
a 
2 6 0 
231 
8 5 5 
, 6 59 










0 0 0 





2 0 8 
5 5 4 
195 
4 0 2 
a 
2 1 4 
3 2 1 
3 1 5 





4 9 2 
. 564 















. . a 
a 
a 
. . 4 1 
10 














3 2 7 
2 7 
3328 3 4 4 
. 2 8 2 9 0 9 
. 1 005 
3 
4 





4 9 6 7 
2Ö • 
23 
8 0 0 
9 9 8 0 
3 
6 
9 0 6 
26 
1617 5 8 3 1 1 7 5 2 
2 7 4 3 6 1 1 2 8 0 1 0 8 0 5 
0 5 3 
β77 





4 5 6 




2 0 0 








































6 3 0 3 
1 0 9 1 








9 4 6 
945 









6 2 4 







3 4 5 
3 82 
7 6 3 
9 9 9 






























0 9 0 
643 
4 4 8 
7 8 0 
4 5 3 











3 2 6 
143 
3 20 
8 2 5 
1 1 5 
6 
5 
. 4 6 2 
8 











4 9 4 
6 2 6 
307 
041 
0 3 5 








































4 3 6 








4 6 5 
3 4 4 
9 7 7 
0 6 3 
4 1 4 
4 0 3 




8 3 1 
2 3 0 
7 9 0 
9 1 6 




. 3 4 0 
4 9 7 
117 
5 0 5 
8 4 5 
2 3 3 
4 6 0 
2 4 0 
93 
779 
2 5 1 
129 
9 1 6 
2 1 
2 9 3 
5 6 3 
8 0 9 
2 3 6 
. a 
6 
4 4 6 
5 3 4 
59 
197 
7 4 3 
0 5 2 
196 
2 3 0 
288 
3 5 4 
5 8 0 
868 
7 1 2 
512 
175 
2 0 8 
6 2 2 
3 5 3 
7 1 







. 4 1 
2 
. a 





2 0 0 
a 








. . . . . a 
a 
. a 









0 0 1 
0 0 2 
ooi 0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 






2 7 6 
788 
3 1 4 
37? 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 3 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
708 
71? 
7 1 6 
2 2 0 
748 






3 3 4 
338 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 




6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 3 ? 
6 5 6 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 



































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 








































2 0 6 
0 7 9 
4 1 ? 
9 1 3 
2 5 7 











































2 0 4 
9 7 
3 7 1 
3 6 8 
50 3 7 7 7 
6 3 8 
6 2 9 
85 
2 9 6 
9 3 
26 
6 6 7 
718 
8 6 0 
4 1 8 
8 0 4 
25 
2 8 4 
8 7 1 
5 1 1 
1 5 3 
49 5 
4 7 3 
4 5 2 
2 3 6 
35 4 3 9 
9 6 4 
70 
1 2 7 
77 
2 5 9 
158 
4 4 
2 2 6 








lì 1 0 5 
35 
9 6 






0 1 3 
561 
























_ 6 2 8 
134 
5 5 8 
2 3 7 
















, . 1 
i 8 
2 













9 3 5 
5 5 7 
4 7 9 
169 






6 4 9 
537 
8 0 6 




7 4 3 
4 7 9 
6 2 
4 2 9 
1 0 9 
4 5 2 
231 
91 
9 6 0 
a 
7 6 
2 3 3 
156 
2 2 6 














9 9 9 









6 4 2 8 
a 
3 661 





ι . . 1 






. . 1 








1 1 6 3 5 
1 1 510 
































5 2 8 6 












2 5 . 1 7 
2 26 
2 3 0 8 






1 4 2 
1 4 6 9 

























2 5 1 4 6 
23 0 9 1 
2 0 5 5 
1 9 7 1 



















































5 4 8 
4 5 5 
8 0 
1 3 9 5 












1 6 4 
10 


























5 3 1 9 
2 4 7 8 
2 8 4 0 
1 568 
1 152 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenü bente I lung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume! 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN ­ TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


























































































































1188 761 1141 652 
335 902 330 532 
12 0 0 0 
7 6 2 0 
652 8 6 0 
5 8 6 0 8 3 
3 9 4 3 7 3 
2 6 2 6 6 7 
18 2 2 2 
19 912 
4 109 
8 1 1 120 
5 6 7 6 6 6 
3 8 1 6 8 1 
2 4 3 2 7 5 
17 9 0 7 












6 4 4 0 
1 4 8 1 
4 5 5 9 
1 2 9 4 
883 
3 6 6 6 
2 6 2 
50 
186 
6 1 8 
6 3 4 
127 
512 
2 8 5 




9 2 8 







2 7 4 . 2 0 PYRITES DE FER NON GRILLEES 
' ­ " L K I E " ' SCHWEFELKI S NICHT GEROESTET 
2 5 2 
5 8 4 
1 3 6 
17 5 6 8 





18 7 7 2 
18 573 
18 5 4 8 
67 
132 














































2 7 5 . 2 1 POUDRES ΟΕ PIERRE GENNE / PIERRE SYNTH. 





























P H I L I P P I N 
HONG KONG 
Ν.ZELANDE 









0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 











































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 




























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































































































































































































BZT­NDB 7 1 . 0 2 A 
1 8 0 3 
4 3 8 2 
6 0 6 8 
8 5 8 
10 4 9 2 
3 1 7 





4 3 0 
34 
60 
1 3 4 1 









8 4 7 6 
4 4 2 
7 0 
107 
1 2 9 3 







5 1 753 
13 1 1 0 
38 6 4 3 
29 4 4 8 
15 9 3 5 
2 0 4 7 
NU 61 
2 7 4 
















1 0 9 1 





BZT­NOB 7 1 . 0 4 
65 
27 















7 4 5 
2 4 0 
6 
2 7 5 3 
6 6 2 
2 091 
1 6 3 9 
8 6 8 

















3 7 9 5 
2 3 4 8 









3 5 7 


































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diätes Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Qassemtnt NDB : cf correspondance NDB­CST an lin da volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc* Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 10 30 103? 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 030 0 34 C36 038 040 C42 048 0 50 C52 060 212 216 302 448 632 648 696 700 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 026 028 0 3O 034 0 36 0 38 040 042 048 060 062 066 2C8 2 16 390 4C0 404 506 604 674 732 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 




0 2 1 
0 3 0 031 032 040 
CST 
001 002 003 004 005 022 028 
275.22 KIESELGUR KIESELGUR , TRIPOLITES , ET SIMIL. , TRIPEL , U. OGL. 
1 004 1 212 2 117 9 106 1 737 
l 576 83 109 521 894 151 835 212 190 212 464 
70 264 269 306 501 126 
29 272 126 
23 5 32 15 174 β 358 4 876 3 370 2 790 498 164 550 
l 046 l 331 8 866 1 042 548 1 33 196 308 33 635 6 150 164 445 54 136 269 
168 54 29 
151 
66 
14 29 22 t 
4 
10 
449 145 615 




15 583 12 285 3 698 2 C79 1 124 1 170 
481 148 449 
839 732 107 33 70 25 16 
441 4 770 160 1 924 281 2 646 






225 77 10? 59 40 
4 16 
31 
3 06 108 
19 126 
1 499 73 1 426 659 
432 607 1 16 16 




1 240 493 
142 
26 235 205 834 356 331 5 431 175 45 543 5 743 644 270 
6 186 1 331 
752 353 229 460 887 551 
123 28 205 15 126 28 176 681 166 698 84 77 1 233 
72 3 828 
884 467 594 005 286 633 240 114 
55 128 44 481 42 28 252 2 037 
276.10 BITUMES ET ASPHALTES NATURELS NATURASPHALT 
579 1 2 87 266 204 916 
. 346 233 788 32 23 3 561 l 738 499 421 
1 39 2 62 
18 
1 3 
344 618 698 0 79 
45 
5 
2 3 828 
538 316 
222 100 77 
122 34 73 
762 758 4 
607 775 559 933 552 467 7 465 
158 336 
15 270 116 163 263 159 403 7 12 2 123 
18 345 
1 378 16 968 16 012 15 678 
863 60 
572 94 












332 137 155 6 6 189 
13 113 
33 33 
276.21 ARGILES NON EXPANSEES 
LEHN U. TON NICHT GEBLAEHT 
204 489 389 990 535 797 225 641 581 413 6 Oli 2 126 
73 600 17 574 148 119 
316 785 4 933 277 
12 903 6C9 104 
4 195 83 637 
74 903 587 
337 
133 




544 114 431 355 322 3? 
162 638 231 302 504 9 57 
263 937 655 1 597 
520 740 
83 269 448 806 331 351 167 45B 875 951 123 146 126 
27 662 165 695 
84 59 233 67 
316 627 37 689 278 93B 





1 573 β 1 565 980 691 564 
42 401 71 
33 007 1 451 363 2 ΟΙΟ 
86 119 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 00? 001 004 005 02 2 030 034 016 038 040 042 048 050 05? 060 712 ?16 30? 448 63? 648 696 700 950 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 07? 0?6 07 8 030 014 036 033 040 042 043 060 06 2 066 70 8 216 390 400 404 508 604 624 732 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
00 2 004 072 030 038 046 708 212 370 400 508 612 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 1037 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











• T U N I S I E 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














• A L G E R I E 










M O N D E 
CEE 






B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 



















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 





61 98 98 603 141 119 11 18 49 77 15 92 3? 13 55 37 10 ?5 44 31 55 11 15 4? 74 
977 999 
978 497 
294 351 79 ?3 54 
303 694 
1 675 374 14 399 11 1? 1? 64 67 41 15 31 63 40 59 75 BO 67 11 
813 10 87 11 12 
145 76 379 
5 568 3 009 2 229 1 755 
609 339 19 91 133 
10 15 176 10 14 15 30 19 18 46 70 14 
466 38 47 7 
731 213 123 22 50 17 
3 573 6 448 4 112 2 793 
H 606 314 114 
88 1 1 
71 49 573 77 48 
5 17 31 
3 6? ? 8 47 15 9 9 44 
17 4 15 
19? 770 422 223 104 
163 76 27 36 
8? 78 55 12 6 43 15 ?4 
46 70 
773 5 263 224 178 36 
1Ö 7 
1 564 435 
2 436 6 362 180 1? 
I 07? 












6? 21 61 1 3 58 ?0 22 
10 14 




. 10? 19 15 , a 
207 
2 295 . 277 43 74 7 
? 959 
















128 20 18 1 2 . 1 . 
45 












637 1 029 . 1 3 
8 
47 7 13 
a 










1 678 133 103 76 23 . 1 7 
7 
1 . 1 
a 






8 166 76 45 62 
1 2 
244 
33 630 254 
a 
395 11 4 12 
17 55 2B 14 18 60 33 59 
25 63 67 7 824 10 83 11 
8 145 9 • 
3 180 
1 160 2 019 1 622 524 269 3 65 126 
15 
13 
238 44 9 61 
6 
? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
no 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 Q 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 1 8 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 . 
1 0 1 1 
1020 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
2 0 4 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 5 0 
4 6 2 
MENGEN -
EWG-CEE 
12 6 9 0 
9 7 3 8 
5 6 8 4 
103 8 7 6 
67 9 1 0 
2 C73 
1 1 9 8 7 
3 7 7 5 
9 5 3 8 
2 9 4 1 
1 504 
2 5 3 
9 0 3 
5 182 
1 . 3 9 7 
1 7 0 7 
5 9 7 3 
2 3 7 
33 7 
1 0 3 0 
1 4 1 
1 3 8 
3 2 9 
3 0 2 5 
2 7 2 
1 2 8 5 
1 4 1 
2 2 0 
29 5 
2 152 
7 9 4 
2 9 0 
5 5 8 
1 1 7 
2 5 6 
3 0 
6 8 1 
2 2 0 7 4 1 7 
1 9 3 7 3 3 0 
265 4 0 7 
2 3 9 1 7 4 
2 0 0 3 6 8 
2 4 5 1 9 
1 190 
8 4 7 5 


















5 2 6 
4 6 1 
3 7 5 
3 6 6 
2 6 1 
3 1 6 
9 4 4 
3 6 3 
7 C 9 
3 6 
1 2 7 
2 6 
3 9 3 
1 8 2 
3 9 3 
2 9 3 
. 2 3 5 
3 5 7 
1 1 9 
1 2 1 
3 2 9 
5 
1 
2 5 0 
4 7 
. 1 0 
7 1 6 
3 9 
3 0 
, , 3 0 
1 1 4 
0 7 8 
0 3 6 
6 6 0 
0 5 5 
7 7 4 
9 6 0 
0 5 7 














1 3 7 




, . 8 
, 3 
. , a 
. , . . , 8 6 9 
. a 
a 
. . 4 
4 
. . , 6 
. • 
7 5 9 
2 6 5 
4 9 4 
4 2 6 





2 7 6 . 2 2 GRAPHITE NATUREL 
Nederland 
9 3 ? 
a 









6 8 Î 
1 6 6 3 6 1 
1 6 3 322 
2 3 5 8 
2 127 
2 0 5 1 





3 5 3 
1 2 2 
5 2 3 
2 9 1 0 
7 9 1 
6 0 
4 4 7 
1 4 0 
6 2 
3 2 7 
5 6 1 
9 6 
6 5 1 
2 5 0 
1 2 6 
3 4 6 
1 5 1 
2 4 3 
1 7 1 
6 4 
1 9 








1 0 1 
13 0 9 2 
5 7 7 4 
7 3 1 8 
6 2 0 7 
2 3 4 3 






3 0 6 
3 0 4 
2 7 3 





2 0 7 
7 8 
2 9 7 








7 5 9 
8 8 3 
8 7 6 
7 4 4 
4 2 2 




2 7 6 . 2 3 DOLOMIE , 
DOLOMIT 
182 9 8 2 
4 4 175 
7 0 0 8 5 0 
117 4 6 3 
1 0 1 6 
1 4 8 9 
6 3 2 
1 0 4 5 
7 6 2 
4 6 2 9 
3 5 3 9 
13 7 3 4 
3 3 3 7 
1 5 2 7 
3 148 
2 560 
6 6 8 
1 0 2 8 
9 9 4 
4 8 9 2 7 
4 6 6 5 
5 0 6 
6 2 6 
1 6 5 
1 9 2 










3 3 2 
9 3 1 
9 2 6 
9 0 4 
2 0 
a 
. . . . 1 4 2 
. 2 0 
4 1 5 
a 
. 0 2 8 
9 9 4 
. 4 5 3 
a 




6 9 3 
MEME 
1 5 7 









1 4 Ò 
3 
l i 
1 6 5 





















1 3 5 6 
1 1 6 2 
1 9 3 
1 8 3 










0 9 9 
2 6 7 
7 5 6 
3 1 6 
1 0 6 
7 9 7 
8 9 2 
0 4 8 
9 6 1 
9 0 4 
3 7 7 
1 8 7 
5 0 0 





. 1 4 6 
2 3 8 
3 5 
9 1 
2 2 0 
7 35 
9 4 5 
6 0 4 
7 60 
5 3 8 




2 5 3 
8 3 5 
4 1 9 
1 9 1 
3 2 5 
2 0 0 
3 0 
0 2 8 
5 4 5 
4 6 
1 1 1 
. 6 3 7 
6 3 3 
5 7 
4 4 6 
1 4 0 
6 2 
1 7 6 
3 1 4 
1 5 
3 3 8 
2 3 5 
1 1 0 
3 4 1 
1 3 1 
2 4 3 
1 7 1 
5 9 
7 









3 ? 1 
3 4 0 
9 8 1 
0 4 7 
7 03 
3 30 
. . 6 0 4 
F R I T T E E OU CALCINEE 
5 5 7 
C 4 Ï 
0 0 3 
2 6 
5 5 0 
6 8 2 
4 5 Ó 
6 03 
6 4 9 
5 0 7 
2 0 C 
3 
8 4 3 
a 








3 7 7 
8 6 0 
8 78 
. 8 6 
5 1 9 
. 0 4 5 
7 6 ? 
1 7 9 
5 39 
0 3 6 










1 2 5 



















. 1 0 
0 7 1 
7 6 0 
9 1 0 
9 ? 
1 ? 5 
8 5 1 
1 
. 4 0 
? 
Ί 4 1 4 








, . 4 8 7 
7 1 
. 7 0 
, a 
• 
9 3 0 
8 3 0 
1 0 0 
7 7 0 
4 5 6 
7 5 4 
1 5 1 
4 1 5 
4 4 
2 9 5 
. io 
7 9 
. 3 ? 
. . a 
a 







, . . . a 
5 7 
ί 1 5 
. . . 6 9 
8 1 6 
3 8 4 
4 3 ? 
3 9 4 
7 1 4 
3 7 




? ? 5 
. . . . . , 
9 4 3 
8 9 5 
4 7 1 
6 4 
4 9 6 
6 4 3 
. . a 
. 4 7 9 
. . 1 9 ? 
5 4 7 
" 
*P« Ϊ Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 7 8 
7 1 ? 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 7 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 ^ 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 C 
2 0 4 
2 6 C 
7 6 8 
7 7 2 
? 7 6 
3 0 2 
1 1 8 
« C 
1 5 0 




















L I B E F I A 
• C . I V O I R E 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 














M 0 Ν 0 E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 



























M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















L I B E R I A 
























4 6 2 
2 7 0 
? 1 9 
0 6 7 
0 1 5 
1 5 6 
49 3 
1 7 8 
3 7 ? 
2 3 3 





1 2 1 





















9 5 3 
5 3 2 
1 8 5 
8 4 1 
3 4 7 
0 9 4 
7 7 
3 4 9 
44 5 




6 2 8 
1 1 7 
1 1 




1 0 3 
1 6 
1 4 6 
7 6 
3 1 















0 1 8 
0 3 4 
98 4 
6 1 7 
6 6 9 
1 4 7 
2 
8 
2 2 0 
7 1 8 
5 0 8 
7 5 6 







1 4 8 
40 7 



















5 1 3 
5 
7 5 










• 7 6 
1 6 











. . ? 1 
• 
12 6 5 5 
10 7 9 7 
1 8 5 8 
1 2 6 7 
7 7 5 
5 7 7 
6 1 

























. . , a 
• 
1 6 7 
1 5 9 
2 0 8 






1 8 7 
9 3 
5 1 3 
3 9 












5 9 7 
4 5 6 
1 4 1 





2 5 4 4 
, 2 161 




, . 2 0 
. 1 1 
. . 3 7 
. . . . 1 6 6 
3 2 











2 9 9 4 
2 822 
1 3 6 
1 7 6 
1 2 1 
1 0 



























3 9 1 
2 5 3 
1 6 ? 
4 3 4 
9 3 8 
6 6 
1 1 4 
1 4 4 
1 3 ? 























8 1 1 
0 5 5 
7 76 
0 4 7 
2 8 8 
3 5 1 
1 
. 3 7 8 




5 6 8 
2 6 1 
1 1 
























4 4 0 
7 6 0 
6 8 0 
3 3 1 
5 6 9 
9 4 
. . 2 05 
1 7 3 
7 9 4 
5 0 2 
. 5 
4 5 
. 3 9 
6 2 
1 5 






. . . 2 
1 
1 0 











1 1 ? 
a 
. 1 
. . . 
too 
3 











8 7 6 
4 0 2 
4 7 4 
2 6 8 
1 2 3 







, 1 2 






. . , 1 
a 
. 2 8 
. . 1 
. . . . 1 8 
1 8 9 









. . . . . . a 






. . , . 1 0 
. . io 7 0 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenQberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
I l l 




4 8 0 
504 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 38 











1 0 H 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 76 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
C36 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 6 2 
244 
2 6 8 
272 












4 0 0 
456 
4 6 2 
468 
4 7 8 
492 
4 9 6 
624 
6 3 2 
« 4 0 






8 1 2 
818 
5 5 0 
1000 
1010 








0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 6 
0 3 8 
042 
0 4 3 
C52 
0 5 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 7 1 




2 4 0 
1 1 5 2 2 2 5 
1 0 4 6 4 8 6 
105 739 
37 6 9 9 
25 4 3 3 
6 7 9 2 9 
5 7 9 5 


















9 1 9 
597 
182 
3 2 2 
356 
3 5 5 
• 
2 7 6 . 2 4 MAGNESITE 
MAGNESIT 
7 5 2 1 
2 133 
1 2 5 9 












2 3 1 4 
1 729 
1 5 2 1 







. , 4 
. . , • 
6 9 2 
299 
394 





2 7 6 . 3 0 SEL COMMUN 
SPE ISE­UND 
20 6 3 8 
1 6 7 0 128 
350 OOI 
3 5 5 8 5 7 
8 6 1 
125 0 3 3 
22 593 
5 6 6 8 
239 4 5 3 
7 4 1 0 0 0 
2 5 6 372 
2 9 8 5 5 0 
17 7 1 9 
2 189 
3 6 1 
2 3 5 
3 174 
1 0 0 5 
4 2 7 
2 9 7 0 
1 4 3 9 
1 9 9 4 
83 5 
12 0 5 8 
1 8 6 0 
161 
189 
2 8 1 4 
? 8 4 7 
1 0 5 0 
732 
558 
4 2 9 
172 
1 7 2 2 
2 183 
5 3 3 
4 7 7 
1 3 8 5 
2 6 4 
115 
778 
6 7 0 
3 3 9 
1 3 1 4 
573 
? 3 1 ? 
1 0 4 6 
1 3 4 0 
1 ? 4 7 
4 0 9 
10 128 
4 1 7 8 0 7 5 
2 3 9 7 4 8 3 
1 7 8 0 59? 
1 7 2 0 178 
1 4 4 6 6 4 7 
4 9 0 5 9 
t 3 4 7 
7 4 4 6 




















9 9 0 
113 




. « 3 0 
8 2 0 



















4 0 1 




8 3 4 
185 







2 7 6 . 4 0 AMIANTE 
ASBEST 
10 3 7 5 
2 04 5 
4 4 9 5 






























1 5 0 
4 5 0 
. , 240 
114 
626 












. 1 8 0 
391 
5 
0 7 4 






































9 0 2 
9 5 1 





. , 241 
4 6 9 
9 2 5 
303 
7 80 

































9 7 8 
2 7 4 
1 
5 
1 5 4 
4 6 4 




2 0 6 5 
1 2 0 5 
8 5 9 
849 




3 0 0 
. 523 
6 0 7 
































7 2 8 
572 




















. . , . . . " 
7 































8 7 9 
a 
26 







0 1 7 
451 
5 6 6 
1 70 




7 6 3 
838 




8 1 8 
9 2 3 
1 5 6 







0 0 5 
4 1 8 
9 5 5 
786 
9 9 4 
832 
821 





8 1 0 
713 
9 5 8 














9 8 1 






8 5 8 
63 8 












































4 7 6 
32Ò 
504 
137 5 0 8 
176 578 
818 
2 5 9 1 0 0 0 
3 5 4 1 0 1 0 
9 0 5 1 0 1 1 
4 6 2 1 0 2 0 
2 5 9 1 0 2 1 
4 1 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 0 1 0 3 2 
25 1 0 4 0 
\ 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
ï 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
20 




9 7 7 
1 1 0 0 0 
7 1010 
51 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
27 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
103? 
129 0 0 1 
0 0 2 
6 9 7 0 0 3 
2 80 0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 2 4 
0 7 5 0 2 6 
0 7 7 028 
0 3 0 
032 
9 8 2 0 3 4 























0 4 2 
0 4 8 
J 0 5 0 
0 6 2 
2 4 4 
2 6 8 
î 2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
?86 
3 0 2 
3 1 4 






3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
7 0 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
812 
8 1 8 
1 9 5 0 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
1 1 0 7 0 
! 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Ì 0 0 1 
y 002 
) 003 
> 0 0 4 
' 0 2 2 
r 0 3 6 
> 0 3 8 
! 0 4 2 
) 0 4 8 
) 0 5 2 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






B O L I V I E 
IRAN 
SECRET 









B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 















L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 




































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 






































4 1 2 
4 4 9 
9 6 2 
142 





6 5 0 
188 
86 









7 5 5 
6 4 9 
612 







3 2 2 
8 6 2 
6 7 7 
75 
7 6 4 
145 
131 
9 7 ? 
9 ? 0 
0 4 3 









































9 9 6 
0 1 7 
9 7 8 
3 5 5 
9 8 8 
5 6 1 




















4 3 1 













































. , , 11 
a 
. , a 
. . . . . , 12 
2 4 7 0 
1 9 6 4 
5 0 5 
277 















. . 11 
5 9 8 9 
5 603 














































, . 755 
1 6 1 7 















1 4 1 9 
3 8 5 4 






, . 1 






















16 7 1 5 
9 156 
7 559 
7 2 2 5 
5 4 0 8 






. . a 
a 














. , I 
. • 
4 6 3 
974 
439 






4 7 5 







































































9 1 0 















l i . 46 
96 
> 
6 6 1 
9 
65? 






























4 5 0 
523 
4 7 2 




4 9 5 
I 1 3 
166 
1 4 9 1 
15 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume! 
112 
J an υ ar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. I 
Schlüssel 
Code 
MENGEN ­ TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
060 062 212 248 500 508 528 «24 5 50 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 0 30 032 0 34 036 038 C42 046 C 50 056 060 062 064 066 204 216 122 400 412 7 00 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 216 400 448 6 16 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
CST 
0 50 302 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 










089 48 72 
3 106 
17 262 • 20 
2 641 505 
59 
4 6 4 6 
6 4 
7 0 3 2 
1 0 9 1 
2 3 8 
8 6 
50 893 2 0 2 952 
3 7 5 4 3 57 9 5 1 13 349 145 1 5 626 34 1 3 471 11 1 2 414 111 
6 0 6 0 
168 49 
5 2 2 0 
2 7 6 . 5 1 QUARTZ / QUARTZITES 
QUARZE UND QUARZITE 
19 6 9 7 . 574 
1 1 9 0 3 2 0 2 
4 7 2 5 
22 4 2 4 
9 648 
1 135 
2 6 6 
5 0 6 
2 4 2 25 620 15 16 13 591 . 39 
2 474 3 266 241 
53 1 021 2 454 786 435 
13 600 63 211 
1 053 256 
123 S i l 
68 5 9 5 2 3 3 9 
55 2 1 6 1 8 1 
4 7 7 0 0 88 
4 0 9 0 3 87 2 750 45 137 40 
6 3 2 
4 7 5 4 48 
2 7 6 . 5 2 MICA 
GLIMMER 










2 5 2 0 2 2 163 
9 2 5 
2 7 0 
704 
6 4 ? 
5 5 7 
52 
4 633 8 554 1 417 
9 752 708 120 506 219 
3 555 13 483 2 474 3 266 31 
1 020 2 450 750 435 
600 
1 222 79 75 1 143 60 
93 170 99 819 128 49 2 132 348 91 210 45 61 42 
547 306 640 184 C79 450 15 15 
75 35 743 81 481 1 
40 
1 492 933 559 437 485 72 15 12 
2 70 17 3 1 3 
101 93 7 7 7 
293 
243 224 14 
2 7 36 
8 37 
76 50 26 25 12 1 
30 469 24 628 18 128 1 206 27 41 4 655 
3 58 54 
30 8 
124 304 91 
34 57 
2 
838 145 693 596 
534 97 
53 CRYOLITHE / CHIOLITE NATURELLES NATUERLICHER KRYOLITH U. CH10LITH 
721 757 






276.54 FELDSPATH , LEUCITE FELDSPATE , LEUZIT , 
6 946 29 133 26 320 
128 413 17 103 6 903 1 459 2 380 1 656 12 400 
6 930 
SPATH FLUOR FLUSSSPAT 
10 5 5 5 
5 
2 841 495 59 
64 700 t 091 
225 86 
48 539 36 071 12 468 4 921 2 902 2 250 
119 
5 210 
14 363 696 
2 02 1 318 
323 




4 674 54 844 39 610 24 355 16 579 23 031 22 662 22 385 34? B 13 15 
41 
710 
440 85 355 69 41 7 80 
21 535 2 197 117 326 14 543 
11 7 
170 
280 385 56 1 523 580 700 500 540 699 135 





028 642 631 
560 94 71? 
1 182 2 604 180 290 461 39 
500 3 355 180 
4 432 I 789 7 375 IO 907 
6 809 
20 
3 062 3 765 
100 1 705 
I 700 1 500 40 
06C 062 212 248 
50C 50 6 
5?e 
674 95C 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
001 00? 001 004 005 072 030 03? 034 036 018 04? 048 050 056 060 Π6? 064 066 704 716 372 400 412 700 
1000 1010 ion 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
001 00 2 003 004 C05 07? 030 036 013 216 40 3 443 616 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 
POLOGNE 
TCHECOSL 







M O N D E 
CEE 




. A . A O M 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























• Α . ΑΠΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















• A . A O M 
050 GRECE 
3D? .CAMEROUN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1071 AELE 
1030 CLASSE ? 1031 .FAMA 
OOI 00? 003 
nP4 
005 028 Oio 01? 034 016 038 040 04? 048 050 05? 056 0=8 060 06? 064 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












U . R . S . S . 




281 87 75 12 13 7? 18 22 73 
841 551 787 540 102 204 16 16 521 
390 797 8? 
615 714 59 36 14 16 
386 795 50 78 10 40 30 50 
7? 32 10 14 
10 39 29 13 
907 619 289 99 5 797 118 14 16 175 
10 28 14 164 32 36 28 61 29 75 17 11 16 
5 4 1 
7 5 0 





303 5 298 148 3 150 149 
194 
9 1 9 
7 8 7 
8 8 7 
5 6 1 
2 7 6 
6 0 81 57 
4 0 9 
29 7 














5 76 16 
9 
106 33 75 19 17 3 1 1 
5 1 
14 4 
141 17 78 
1 
1 15 






















7 1 8 
3 
148 143 1 1 
28 25 ? 2 




























2 1 1 -
215 
63 15? 122 ini 75 
" 5 
98 




69 17 21 23 
3 361 




58 14 ion 207 18 4 14 10 ion 
2 8 9 
50 
78 1 









? 4 115 




11 7 ?4 58 79 







BZT­NDB 2 5 . 2 8 
















2 7 6 
1 
74? 398 345 121 302 23 1 
in 
63 in 53 8 
? 44 





79 58 4 
{■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
113 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 20 
2 6 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 




1 0 1 1 
1020 
J 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 26 
0 34 
0 3 6 
0 38 














1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 





0 4 2 
0 48 
2 0 4 
2 0 8 
248 
2 7 2 
3 0 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
500 
508 
6 0 8 
6 12 
« 3 2 
« 3 6 
646 
6 6 0 
6 9 2 
700 
6 0 0 
1000 
1010 




6 9 4 
4 4 5 
1 179 
70 
2 2 9 
9 6 3 7 6 
6 0 0 
7 0 6 
1 238 
7 9 5 0 
2 6 7 
6 5 0 
5 0 9 
372 113 
207 9 1 4 
164 2 0 0 
134 9 4 4 
2 9 6 2 6 
13 5 4 4 
7 6 
1 3 6 2 













2 2 9 












2 7 6 . 6 2 SCORIES ET 
N 
103 C 9 1 
9 0 6 9 6 
469 7 7 2 
6 4 107 
3 8 5 6 
150 
« 3 0 





7 4 4 3 9 7 
7 3 1 5 2 2 
12 8 7 5 
12 7 7 7 














3 4 2 





0 6 1 
6 3 3 
4 3 0 
4 3 0 
171 
• 






. . . a . a 
. . a 



















5 7 3 
. a 
. . 125 








6 6 7 8 
5 2 7 6 
1 4 0 2 






, ­ ' 
1 
1 
2 7 6 . 6 9 AUTRES DECHETS 
444 

































6 2 4 
























AND. ABFAELLE V . E I S E N 
1 0 8 9 9 4 3 
178 2 7 1 
2 7 2 2 7 4 1 
1 4 9 3 6 9 4 
5 0 6 0 
2 1 6 9 5 
4 4 S I 
10 187 
15 8 7 5 
5 7 1 9 
112 7 3 7 
5 6 6 1 4 6 9 
5 4 8 9 9 2 7 
1 7 1 542 
171 3 7 9 














2 7 6 . 9 1 CRAIE 
5 0 3 
2 7 8 
9 3 1 
122 
65 5 
, 2 7 0 
a 
80S 
8 3 3 
5 7 5 
9 7 5 
9 6 5 
. ­
KREIDE 
3 0 2 0 
103 5 5 9 
138 2 3 7 
150 2 3 8 
6 6 6 2 
5 3 3 6 
4 0 5 
I 248 
2 3 0 1 
4 121 
22 9 5 6 
2 4 8 5 
3 119 
9 6 3 7 
708 
2 7 6 0 
8 2 0 4 
1 583 
5 5 4 
560 
6 9 5 
2 9 8 4 
3 7 5 8 
3 7 5 
800 
60 5 
6 4 4 
6 9 0 
1 258 
5 1 3 
2 2 2 1 
2 8 1 
34 5 
896 
4 8 9 9 8 8 
4 0 1 7 1 6 
88 2 7 2 























4 6 3 
8 2 6 
6 5 9 
3 1 6 
169 
2 4 3 
266 
051 




6 2 7 
6 0 0 
144 
583 
9 5 4 
560 
655 
6 5 4 
0 9 0 
. 5
3 6 9 
, . . a 
. . 895 
6 5 4 
151 
5 4 3 
9 6 4 
7 7 4 
1 5 2 8 
4 5 1 
10 
2 7 6 5 













4 8 4 
• 2 6 6 
922 
645 









9 Í 7 
. 00? 
C85 
. , 224 
a 
15 




























J . STAHL 
2 
6 9 0 
• 652 
. . . . 27
. • 
4 0 8 



















1 1 9 4 
4 












4 4 5 
. 17 




2 7 4 
861 
4 1 4 
561 
7 7 2 
373 
. a 
4 8 0 
560 
0 8 4 
166 
. 275 
. 5 3 4 




0 3 6 
0 8 5 
9 5 1 




6 6 6 




. 3 3 4 
a 
4 3 8 
6 3 1 
­
343 
8 9 0 
453 
4 2 8 








. 0 7 0 
4 2 0 
312 
30 
3 1 5 
26 
. . . a 
, . 9 
a 
a 













































8 3 ! 
503 









0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
260 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 6 9 1 0 4 0 
4Í 
1 4 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 4 9 
0 0 5 
1 5 0 
; 
. 1 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 1 2 
6 0 6 1 0 0 0 
4 3 Í 1 0 1 0 
168 1 0 1 1 
168 1 0 2 0 
157 1 0 7 1 
, 1 0 3 0 1 0 3 2 
9 4 1 1 0 0 0 
5 3 9 1 0 1 0 
4 0 2 1 0 1 1 
4 0 2 1 0 2 0 
3 5 2 1 0 2 1 
7 9 1 0 0 1 
164 0 0 2 
0 0 3 
3 8 9 
0 0 5 
0 2 8 
147 
0 3 2 
140 
0 7 8 0 3 8 
3 3 7 0 4 8 
0 9 6 1 0 0 0 
3 4 4 1010 
7 5 2 1 0 1 1 
7 5 2 1 0 2 0 






1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
00 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
; 0 4 8 
2 0 4 
2 0 6 
248 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
, 4 0 0 
5 0 0 
508 
60S 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
8 0 0 
1 1 0 0 0 















P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







C H I L I 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














































V I E T N . S U D 
INDONESIE 
AUSTRALIE 













































3 3 2 
571 
7 6 1 
4 2 0 128 
6 1 8 
7 
55 
7 2 1 
2 8 9 
2 4 0 
0 2 7 
2 8 6 





















4 8 2 
9 1 5 







4 6 7 
2 6 7 
4 5 9 
8 0 7 






4 0 1 































9 4 7 
7 1 6 
7 3 2 
0 5 7 
France 
. • 6 
10 
15 





5 4 8 8 
4 6 5 6 
8 3 2 
535 














• 2 5 7 










. 1 0 4 8 
3? 







• 3 7 1 6 







, 9 0 0 
7 1 4 
2 4 4 4 
1 4 3 


















. . . 4
a 
. . . . . 14 
5 4 1 4 
4 20? 
1 712 




. Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
; . 3 7 3 Π 





, · , · • BZT­NDB 7 6 . 
35 120 
125 
1 6 8 
84 2 1 
16 19 t . 
. 13 
2 8 
3 3 0 3 0 8 
3 0 2 2 8 5 
28 23 








1 5 5 6 _ . 
4 5 4 
1 9 9 5 
7 7 9 6 5 6 
18 
. • 20 
■ · • • 4 3 7 6 1 112 






33 _ _ . 
2 2 3 






















• 1 0 8 5 2 3 8 
6 9 0 227 













. " 0 6 8 
4 6 5 
6 0 3 
154 

































4 7 6 





0 8 8 
. 3
13 





































6 3 9 0 







































4 6 7 











i f · 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
C 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
342 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
C 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
C48 
0 50 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
212 
2 4 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





1 0 1 0 
I C H 1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
C 66 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
MENGEN ­
EWG­CEE 
35 6 7 0 
27 5 6 1 
4 7 6 0 


















3 4 3 4 
7 5 4 
3 118 
2 4 0 
3 0 5 
375 
8 6 4 
■2 7 1 2 
9 3 2 




2 3 8 




7 8 4 9 




5 3 2 


















2 3 3 
4 2 1 
. • 
576 
3 6 8 
2 0 8 
7 7 3 
6 4 9 
2 6 2 
431 




















. . a 
a 




















, . • 
Italia 














2 7 6 . 9 3 BARYTINE ET WITHERITE 
BARYT 
7 1 7 9 6 
4 4 3 6 
38 6 3 1 
3 2 2 0 
4 8 5 3 
10 8 8 3 
5 9 7 
2 0 9 8 
7 9 5 
7 1 6 
2 653 
3 6 9 8 




9 3 5 
1 140 
7 8 0 
4 4 8 
I 6 3 8 
2 599 
6 9 0 
6 2 1 
7 2 4 
2 6 145 
4 0 0 
121 
4 4 7 
184 8 6 8 
122 9 3 8 
6 1 9 3 0 
5 1 0 6 1 
2 1 0 8 3 
7 7 0 5 
5 132 
5 6 7 














2 7 6 . 9 4 ECUME 
UNO 
a 
8 2 2 
341 











. . , 4 4 8 
638 
599 
6 2 0 
4 9 6 
5 
145 
3 5 6 
a 
• 
0 5 3 
9 3 8 
115 
3 9 1 
4 3 9 
524 
06? 
5 5 f 
M I T H E R I T 
DE MER , 
MEERSCHAUM 
3 8 4 















. . a 
a 
, . . . . . a 
10 













































AMBRE ET J A I S 






2 7 6 . 9 5 STEATITE NATURELLE 
NATUERL. SPECKSTEIN 
8 C71 
5 4 0 4 
4 172 
27 3 1 8 
4 5 6 4 
2 2 5 3 2 
176 
2 1 3 5 
4 0 2 8 
1 9 7 5 
3 3 1 0 
6 3 6 9 
5 4 3 
1 9 8 2 
2 5 6 2 
5 6 5 
3 8 6 6 
4 8 3 
127 
7 0 9 
4 9 4 7 
1 4 1 3 
4 6 0 
952 




1 3 9 6 
17 4 1 7 














5 5 1 
9 9 8 
7 1 2 
218 
5 5 3 
95 
. 3 0 1 
3 4 7 
208 




4 4 8 
135 
. 6 § 9 9 7 3 
403 
4 6 0 
































. , 17 









6 2 0 
6 4 7 
0 1 4 





















6 1 4 




0 7 5 
795 
7 1 3 
4 7 7 
2 1 2 
2 1 5 
210 





, . a 
60 
120 




4 4 7 
6 8 7 






, 4 6 5 
90 








9 3 7 






, . a 































. , 21 
4 1 
7 5 0 
4 




0 9 5 











. . . 75 
4 8 6 
. , 77 
. . 4 0 0 
. , . , , . ono 8 
170 
• 




8 5 1 
18 





3 0 1 
541 
4 7 3 
















9 5 7 
10 
a 




3 0 3 
?08 
4 5 3 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 7 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
DOS I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 0 4 .MAROC 
?08 . A L G E R I E 
3 4 ? .SOMALIA 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 » E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 3 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
03( j SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 3 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 1 4 .GABON 
37? .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 7 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 7 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 4 .MAROC 
708 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
27? . C . I V O I R E 
776 GHANA 
73B N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
1 6 6 MOZAMBIQU 
190 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
WERTE 
EWG­CEE 
6 8 6 





















7 7 0 
705 
565 






1 4 0 5 
7 0 9 
8 6 4 
171 
710 
























4 7 6 5 
? 8 5 9 
1 9 0 6 
1 396 
7 1 4 









5 6 9 
2 6 8 
7 58 
1 ΕΓ89 
3 1 2 
1 3 5 2 
16 
163 




















1 3 3 
9 6 7 
44 
France 
5 5 9 
3 5 1 
117 













































8 3 5 
4 6 9 


































































BZT­NDB 2 5 . 
6 
5 
. . . 
BZT­NDB 2 5 . 
773 
5; 

















. . ■ 
















































2 0 7 6 
902 



































. . . 1 
76 
. . ?
. , 2? 
. . . . . 4 1 1 
1 
17 
9 7 3 































7 9 0 
38 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clsssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 




4 3 2 
4 36 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
528 
6 24 




I C H 
1020 
1C21 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 7 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
204 
208 
3 6 6 
390 
4 0 0 
6 6 8 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
390 




6 1 6 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 




6 0 0 
804 










2 2 9 0 
174 




4 3 9 
2 3 1 7 






138 9 6 6 
4 9 528 
85 4 3 8 
6 9 6 2 1 
4C 8 9 8 
19 C66 
9 8 9 
7 133 


















8 7 9 
4 7 9 
4 0 0 
9 5 6 
3 1 8 
263 











9 1 3 
848 
0 6 5 






2 7 6 . 9 6 SULFURES D*ARSENIC 
Nederland 
, . a 
























2 7 6 . 9 7 BORATES ET 











ACIDE BORIQUE NATUREL 
NATUERLICHE ROHE BORATE UNO 
5 2 0 7 8 
3 0 154 
2 335 
101 2 6 7 
18 131 
57 2 3 0 
1 126 
4 5 5 5 
9 2 5 4 
5 6 6 8 
1 5 1 1 
1 101 
7 2 8 4 
3 6 0 
23 146 
4 1 0 
643 
1 3 2 0 
159 
5 2 0 
1 3 6 0 
235 
140 
3 2 0 7 7 5 
2 0 4 0 1 7 
116 7 5 9 
114 4 6 2 
81 6 9 5 
2 2 7 7 
7 9 




3 0 0 
159 
0 0 4 
4 3 5 
569 
300 
















2 7 6 . 9 9 MATIERES MINERALES 
MINERALISCHE STOFFE 
7 0 7 3 4 
180 2 1 2 
3 1 4 0 6 3 2 
124 2 9 8 
12 3 7 7 
54 64Q 
2 0 3 1 
54 593 
26 502 
1 6 9 5 
28 0 8 1 
188 175 
2 1 6 3 4 
6 6 1 
1 7 4 1 
6 6 2 0 
2 1 7 
2 2 6 
197 
899 
6 6 7 
20 2 
4 8 8 76 8 
5 3 3 
l 3 1 0 
2 9 2 
1 135 
27 7 4 2 
1 2 1 5 
4 3 2 
704 
685 
4 9 6 
4 2 4 4 
5 6 2 7 
16 5 2 1 
3 4 4 2 
1 0 0 4 
2 130 
5 6 4 
3 3 4 
3 9 9 9 0 2 8 
3 5 2 8 2 5 2 
47C 7 7 8 
428 362 
384 312 
4 0 4 5 1 
1 9 9 0 










4 8 9 
3 3 7 
7 5 1 
4 3 9 
20 
, . 1 









0 1 6 
6 9 3 
797 





1 6 0 7 
5 
1 6 2 4 
1 6 2 3 
405 
. 762 
















52 0 4 5 
28 0 6 9 
. 1 0 0 849
13 697 
56 9 1 0 
I 1 2 6 
4 9 5 5 
6 8 2 2 
5 6 6 8 
1 4 T 1 
1 101 
7 2 8 4 
3 6 0 
23 146 
4 1 0 
Β 40 
l 3 2 0 
, 5 0 0 
1 3 6 0 
225 
140 
3 0 8 3 2 5 
194 6 6 1 
113 6 6 4 
1 1 1 6 7 7 
78 9 0 3 
1 9 8 7 
. l 3 2 0
NOA 
A . N . G . 
33 7 0 4 
122 4 0 8 








9 3 9 
105 
26 
















. . a 
7 1 
■ 
2 3 4 2 3 3 
2 2 9 3 7 9 
4 8 5 4 
4 0 8 2 
3 7 2 6 
4 5 
. 17









2 6 8 
8 73 
3 9 5 
Γ 9 9 






















































0 8 5 







. . . . a 
. . . 70 
. i o • 
787 







4 3 3 
3 1 0 
513 
. 7 4 0 
110 
1 9 1 
0 9 3 
3 3 2 
6 9 5 
0 56 
4 7 8 
4 49 
5 35 








3 8 4 
1 
30 
3 1 0 






6 8 3 
4 9 6 
942 
6?5 
8 2 ! 
187 
0 0 4 
130 
541 
3 1 4 





9 1 9 















7 5 7 
117 





4 1 7 
21 
149 
5 0 8 
123 
3 8 5 
542 




5 1 0 











7 5 9 
. 3 0 1 
8 9 0 
119 
4 
6 8 4 
2 
6 9 5 
508 
7 5 5 
6 3 3 








4 1 2 
43? 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
47? 
48 0 




6 7 4 
68 0 
7 4 0 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 




0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
O í ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
708 
3 6 6 
3 9 0 
400 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02? 
0 7 6 
0?8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 1 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
05? 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
704 
70 a 




4 0 0 
4 3 6 
50 8 
578 
6 1 6 
660 







8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
















. A . A O M 
CLASSE 3 





B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















L I B Y E 
• C . I V O I R E 
•CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 































































0 5 5 
2 9 6 
7 6 0 
43 7 
6 6 3 
258 
65 






5 0 1 
8 5 1 
77 
7 3 7 
2 0 4 
3 1 7 
73 
4 0 7 
5 9 7 
4 1 6 
101 
8 1 











9 6 5 
3 7 0 
59 4 
3 6 5 
0 3 1 
2 2 9 
10 
150 
9 2 1 
8 4 9 
0 2 1 
3 6 4 
5 5 6 
7 8 0 
27 
8 4 1 
6 4 0 
86 
6 1 8 
8 7 5 






























8 0 7 
71? 
0 9 7 
51? 
5 7 1 
















2 9 1 1 1 8 2 4 
1 149 7 2 4 
1 7 6 2 1 100 
1 3 4 5 1 0 9 3 
8 6 9 8 6 5 
4 0 3 
63 







B Z T ­











8 4 64 2 0 















. . . a 
, 4
1 












, . . • 
79 
<DB 2 5 . 3 0 






























1 5 6 
1 0 6 1 
69 743 
57B 1 6 9 2 
10 
4 








l 2 9 4 1 0 8 
7 6 3 1 0 6 
5 3 2 1 
4 8 7 
4 5 5 




























9 0 9 
510 
379 


























3 63 3 9 7 9 
96 1 3 1 9 
2 6 7 2 611 
2 2 4 1 7 6 9 
2 1 7 7 0 6 












1 6 0 
M 
6 3 8 1 
4 7 2 
1 6 6 
165 
1 6 3 
1 
9 7 8 9 
6 8 0 
2 0 9 
, 96 3 78
4 1 6 221 
16 11 
8 1 Í 4 
6 1 7 
86 
6 1 6 
360 24 
6 9 8 
34 



















123 . 189 





I ! β a 
1 0 9 4 1 4 
245 106 
8 6 4 3 0 9 
481 
5 5' 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
. 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Í 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 




1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C36 
0 3 8 









1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 




1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
MENGEN ­
EWG­CEE 

















2 8 1 . 3 0 M I N E R A I S DE FER MEME E N R I C H I S 
EISENERZE 
2 0 6 9 0 
1 3 6 9 8 9 1 2 1 3 6 9 4 
7 1 6 
5 0 5 6 3 6 4 
4 9 4 
3 C62 
1 199 
1 2 6 3 
1 6 4 0 
2 1 5 
• 230 
270 
4 9 4 7 
1 8 7 8 5 9 9 5 1 8 6 4 3 
1 8 7 7 7 1 7 6 1 8 6 4 2 
8 8 1 9 
7 7 6 7 
7 185 




7 5 1 
80 
9 7 1 
27 




­2 ( 3 
3 3 1 
4 3 ? 
390 





2 8 1 . 4 0 PYRITES DE 






9 8 4 
• 20 
4 7 5 
120 
















3 1 3 2 5 
119 4 7 1 
78 7 3 9 
5 7 7 122 
7 7 5 2 
2 2 8 7 8 9 
1 0 4 4 0 3 6 
806 6 5 7 
2 3 7 3 7 9 
2 3 7 3 7 4 






2 1 9 
219 
a 
2 5 1 
8 2 Î 
. • 
C77 




2 8 2 . 0 1 DECHETS DE 
1 
2 8 5 
2 8 7 
2 66 
FER 
0 8 0 














A B F . V . E I S E N ODER 
12 8 4 2 
26 198 
4 1 6 5 
59 9 3 6 
52 4 9 5 
3 6 1 
1 1 1 4 
8 9 0 
36 
158 2 7 6 
155 6 3 3 
2 6 4 3 
2 5 7 6 











4 3 8 
7 1 
9 2 7 
255 
10 
. 8 9 0 
3 2 
6 7 5 
7 4 0 
9 3 5 






2 8 2 . 0 2 DECHETS DE 
ABFAELLE V 
3 2 5 3 1 
7 5 639 
18 C76 
112 6 5 5 
1 8 1 3 1 3 
1 5 7 1 
6 4 6 
2 4 7 
4 2 3 122 
4 2 0 4 1 4 
2 7 0 9 
2 4 5 1 
2 4 5 1 








4 5 5 
42 
9 4 2 
2 6 9 
18 
247 
5 8 3 
7 0 8 





2 8 2 . 0 3 DECHETS DE 
A B F . V . VE 
5 1 0 
3 C75 
1 179 
19 3 1 2 
5 9 5 5 
3 0 0 5 9 








2 8 2 . 0 4 * A U T R E S 
0 6 8 
29 
0 5 1 










0 1 1 
. 2 1 0 
763 
90 
. . 4 
135 



























AND. ABFAELLE V 
198 6 5 3 
6 4 1 7 6 4 
2 4 9 3 4 8 
8 7 8 6 2 6 
3 7 7 8 4 5 8 
1 2 2 7 
7 582 
18 8 6 0 
9 3 0 4 
4 0 1 4 1 
12 7 5 9 
23 2 9 0 
5 3 4 
2 4 1 
1 4 5 3 
2 7 5 






0 6 4 
3 3 4 
3 7 3 
a 
. 1 












2 0 7 
. 277 
6 2 4 
361 
a 
. • 9 6 9 
9 6 9 
a 
a 





2 6 1 
9 7 0 









DE FER / 
. 4 9 1 



















8 7 1 
a 
a 

















2 3 7 
706 
6 6 3 
6 1 6 
. 2 2 1 
698 
199 
9 7 3 





2 1 1 




. . 50 
a 
2 2 0 
. . 24 
9 72 
8 6 6 
2 20 
6 6 6 
6 66 
6 6 6 
. . ­
, NON T R I E S 
. N . 
7 4 3 
6 0 4 
. 638 
a 
. . . • 
5 0 1 












8 7 0 




4 5 4 
­
407 
9 5 3 
4 5 4 
4 5 4 













0 6 5 
8 8 4 
a 
150 




6 7 0 
6 1 7 
603 
5 7 7 
. . . 14
4 5 4 
5 0 0 
7 57 
a 
0 7 3 













m , . ­
7 




ACIER , T R I E S 
. E ISEN OD. STAHL 
4 3 9 
a 







. 2 1 











9 3 0 
117 
. 9 5 1 
. 790 
25 
4 7 8 
. , a 
" 
19 
2 4 5 
35 









9 8 0 
. 4 4 8 
065 
197 
9 9 4 





2 4 1 







2 1 8 
4 3 9 
212 
2 2 6 
2 2 6 















. . . • 
245 
. 7 3 9 
5 0 9 
7 2 8 
817 
181 
4 9 3 
6 8 8 






. 6 0 8 
6 7 4 





9 6 6 
16 
6 1 9 










1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNF 
0 5 0 GRECE 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 ­A .AOM 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 




















































0 8 8 
3 3 1 
7 6 1 






5 8 9 
2 1 3 
7 0 5 
40 
8 5 7 
5 0 0 
5 90 
9 1 0 
9 0 9 
9 0 6 
, . ­
6 1 5 
1 7 6 
2 1 7 
151 





2 1 2 
0 3 5 
177 
154 





7 6 8 
8 9 7 
0 7 7 





6 9 9 









6 4 3 
7 7 3 
0 8 8 




6 9 0 
3 9 9 
1 0 4 
8 1 0 
4 0 9 
4 5 0 
571 
5 5 8 
177 








































9 8 3 
5 6 1 
5 6 1 
37? 
2 1 
4 7 5 
8 6 3 
a 
. 3 9 
18 
7 9 0 







9 3 0 
3 
3 0 1 
9 5 3 
1 
l î 









4 6 0 
??3 







7 5 ' 
75 








. . 9 
, 4 
a 






. . • 
1? 
3 442 
3 4 5 6 
3 4 5 4 
553 
. 145 
1 0 1 0 
5 
. . . 1 
1 7 2 2 







1 2 1 8 
7 1 7 
1 9 7 ? 






7 5 6 
?56 
. • 
7 1 5 9 
. U 051
14 351 



































, . , . • 
1 4 3 5 
1 4 3 4 
l 
1 
. . . . • 
BZT-NDB 73 
473 
3 7 8 
3 4 0 7 









BZT-NDB 7 3 . 
BZT-NDB 7 3 . 
1 0 7 6 
5 0 8 9 
. 26 45?
6 3 6 
?5S 



















7 9 0 
55 





. 0 1 8 
11 



















































3 0 0 
1 70 
558 















. . . « 
71 
. 213 
3 4 8 
4 0 
1 7 9 4 
2 4 6 8 
632 
l 8 3 6 
1 8 3 6 
1 8 3 4 





8 5 6 
2 
2 
1 6 1 8 
5 
4 0 6 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen 0 berste I lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 6 
2 88 
3 4 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 20 





1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 3 8 
0 4 2 
C 58 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
2 0 4 
3 9 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 















4 5 9 
122 
4 7 
1 4 1 8 
2 6 0 8 
100 
8 4 2 
9 295 
4 0 9 2 
10 4 8 6 
5 8 9 2 167 
5 7 4 6 6 4 8 
145 3 1 9 
115 4 3 2 
80 6 0 6 
25 4 9 7 
145 
122 
4 3 8 9 
France 






0 8 3 
9 6 4 
119 
493 













6 1 8 284 6 8 7 298 2 2 0 1 
6 0 1 1 2 4 6 7 8 898 2 1 0 5 
17 160 8 4 0 0 96 
17 159 8 4 0 0 6 6 
17 1 3 9 7 9 1 9 54 
24 
4 
2 8 3 . 1 1 M I N E R A I S ET CONCENTRES DE CUIVRE 
KUPFERERZE 
3 5 1 
148 
8 5 7 0 
8 3 2 
9 2 2 
10 622 3 5 1 
10 4 7 1 
9 6 4 0 
148 
832 
2 8 3 . 1 2 * H A T T E S DE 
UND KONZENTRATE 






3 3 8 0 
26 
2 5 6 
62 
5 
3 7 3 1 















2 8 3 . 2 1 * M I N E R A I S ET CONCE 
NICKELERZE 
2 8 3 . 2 2 MATTES OE 
UND KO 
NICKEL 
NICKELMATTEN , ­ S 
81 
6 




























2 8 3 . 3 0 M I N E R A I S ET CONCE 
ALUMINIUMERZE UNO 
3 4 2 5 
1 6 3 9 
125 
9 2 9 9 9 
17 8 7 3 
4 4 5 8 0 
7 0 1 
2 8 0 9 
1 198 
2 6 7 0 
8 3 5 
2 516 
3 5 1 
172 8 5 4 
116 0 6 0 
56 7 9 6 
53 3 0 5 
51 5 8 5 
3 4 5 1 














7 2 8 
. 182
112 
2 1 6 
61 
. 6 7 0 




0 2 2 
168 
7 3 2 
9 4 7 
4 1 6 






2 8 2 . 4 0 M I N E R A I S ET CONCE 
BLEIERZE UND KONZ 
3 1 4 0 2 
3 6 1 8 




5 8 5 5 




5 1 7 1 4 
38 3 0 3 
13 4 1 1 
13 3 5 6 

















3 1 4 0 
2 9 5 
7 
34 3 8 











i 12 ' 









î 4 2 3 ' 
3 55 
i 6 8 




























0 4 4 
9 2 6 




3 6 7 
351 
. . . • 
3 5 1 
351 
. . . ­
0 2 4 
. . . • 
0 2 4 
0 2 4 
, , . • 

























1 2 5 
. 567 






4 9 3 
9 4 9 
5 4 4 



































0 9 7 
5 0 1 
5 9 6 







5 7 0 
63? 
­
5 4 9 
a 
5 4 9 





















, . . a 
• 
8 6 5 
537 
3 7 9 
329 








7 7 8 
a 





7 0 0 





6 6 0 
6 8 0 
770 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
Ι Ο Ί 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 1 8 
04? 
058 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
00? 
0 0 3 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 1 0 
103 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 1 6 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
7 0 4 
390 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
07 7 
0 3 4 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
L I B Y E 
GHANA 




CHINE R . P 
HONG KONG 







. A . AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
CANADA 










. A L G E R I E 









I T A L I E 
SUISSE 
CHINE R.P 




















R . A F R . S U D 

























































5 6 4 
2 8 6 
6 7 5 
3 4 1 
514 
3 7 7 
3 6 7 
4 7 4 
6 4 0 
17 
14 
3 7 0 
84 
71 
2 7 3 
105 
4 4 9 
9 1 2 
B4 
8 4 8 
7 4 2 
71 
1 0 5 
0 4 8 
4 3 









2 3 3 
28 
7 2 0 
3 3 6 
40 
2 7 6 
6 4 3 
3 1 7 






3 0 1 
102 
13 
1 1 4 
1 6 7 










6 6 3 
6 4 0 










8 5 7 













118 8 1 
117 78 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Γ 3 3 9 0 4 3 5 3 0 4 
» 3? 9 7 8 3 3 2 5 3 
1 0 3 5 9 7 6 ? 0 5 1 
9 9 8 9 2 5 2 0 5 1 






a · a . 
a * 
4 4 9 
4 4 9 
a 
4 4 9 
4 4 9 
a a 
• 
BZT-NOB 7 4 
6 6 0 
4 3 
3 5 1 
9 5 
1 1 5 5 





2 4 2 0 9 
28 
2 2 8 49? 
1 4 5 . 191 
10 
7 7 6 
6 9 4 5 1 6 4 0 1 
4 0 1 5 1 6 4 0 0 





2 7 6 
8ZT-NDB 2 6 
17 
11 
8 4 7 
1 2 1 











1 3 5 6 9 4 0 4 
9 7 9 . 3 3 8 
3 7 7 9 6 6 
3 5 8 9 6 5 
3 2 1 . 6 0 





3 4 5 







Γ 2 2 6 3 1 
1 2 2 6 3 
, l 1 
4 5 1 1 















5 6 4 
2 66 
6 7 5 
5 9 0 




5 6 4 
3 
a 














3 3 8 
■ 
, . • 
3 3 8 
3 8 8 
, a 
. ■ 



















































2 2 6 
9 9 2 







. 2 1 
273 
105 
­3 9 9 
a 










































8 5 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 48 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 4 
022 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 4 2 
C52 
5 2 8 
8 0 0 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
C62 
2 0 8 
4 0 0 




















DE Z I N C 
ZINKERZE UND KONZENTRATE 
162 2 2 4 
4 0 9 3 0 
47 2 6 6 
10 131 
5 6 1 0 
5 0 0 0 
6 0 6 0 
2 7 7 251 
2 6 6 160 
11 C91 
1 1 0 9 1 




4 8 1 0 
a 
­
4 8 2 0 
























2 8 3 . 6 0 M I N E R A I S ET CONCENTRES 
4 4 1 
7 7 9 
a 










D * E T A I N 
ZINNERZE UND KONZENTRATE 
100 
4 5 7 
564 
1 1 2 1 
100 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
4 5 7 
a 
6 
4 0 0 
406 
a 
4 0 6 






, 5 9 0 
590 
426 
2 8 3 . 7 0 M I N E R A I S ET CONCENTRES 
MANGANERZE 
5 4 0 9 
2 7 4 8 
5 8 7 
9 7 7 2 
5 7 9 7 
9 5 7 1 





14 3 8 9 
4 9 3 4 9 
2 4 3 1 3 
10 6 4 6 10 4 1 5 
10 108 





. 5 2 1 
1 
2 6 9 





1 3 0 8 
8 4 5 

























2 2 8 
2 0 1 
6 2 3 




































2 8 3 . 9 1 M I N E R A I S ET CONCENTRES 




. . . , . a 
3 8 9 
255 
8 6 6 




CHROMERZE UND KONZENTRATE 
9 8 3 
9 2 9 
2 5 4 
5 1 1 
1 562 
6 5 7 
193 
2 6 7 
1 3 9 0 
2 4 3 
4 2 6 
7 5 7 9 
4 2 3 9 
3 3 4 0 

































5 7 0 
190 
3 3 0 
3 3 0 






























9 8 3 
153 
a 







2 3 1 



















. . . ■ 
4 0 2 
170 
232 
2 1 7 














9 0 0 
0 1 4 
8 8 6 




CONCENTRES DE TUNGSTENE 
UNO 
















T I T A N U . VANADIUM , 
2 125 
3 0 7 
2 0 3 
4 4 4 5 
2 4 2 4 
6 2 7 8 
53 
1 7 6 4 
24 
123 
2 7 6 




6 5 9 
65 









. • 306 
134 




. . 10 
65 
































. . . . 5 0 0 0 
6 0 6 0 
11 861 
8 0 0 
11 0 6 1 
11 0 6 1 
5 0 0 1 
2 5 3 
2 5 8 
. 2 5 8 








. 2 4 5 




. . . 3 
a 






, Z IRCON 
, KONZENTRATE 
9 5 8 
150 
. 116 
3 7 6 











1 1 0 
1 5 4 
183 
a 
3 4 7 










x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
O04 ALLEM.FEO 
0 7 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SFCPET 
1 0 0 0 M Q N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 7 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 





9 0 5 7 
4 3 3 7 
2 7 4 5 
8 0 7 
4 9 0 
4 4 3 
4 3 1 
13 3 2 2 
17 4 3 6 
8 8 5 
8 8 5 
4 5 2 
59 
1 0 9 2 
1 5 3 1 
2 6 8 2 
59 
2 6 2 3 
2 6 2 3 
1 0 9 2 
3 8 5 
229 
9 1 
3 3 3 
6 0 0 





23 1 4 4 4 
4 167 
2 1 4 0 
5 8 3 
4 7 7 
















4 2 7 
2 2 7 








5 8 9 
1 1 5 9 
78 
2 1 
2 6 2 
2 3 7 8 
8 5 7 
1 5 2 1 
1 5 2 1 
1 2 3 7 
4 9 9 3 
4 1 1 
6 9 1 
11 0 4 9 
5 6 1 5 
6 9 7 7 
1 3 4 




4 1 5 2 
6 4 
5 1 0 
13 
1 4 3 7 
10 






. 4 1 3 
a 
4 1 7 





1 0 9 9 
1 107 
l 107 










7 7 4 





















, 6 0 
5 5 3 
. a 
• 
6 1 3 










7 3 3 8 
2 1 3 9 
8 0 7 
. . 
10 2 8 7 
10 2 8 4 
? 
? 
1 0 3 Ì 
4 1 ? 
1 4 6 3 
1 4 6 3 
1 4 6 3 






. . ■ 
60? 
?03 
3 9 9 
3 9 9 
3 6 7 














. 7 1 0 
353 











9 0 4 
1 441 











3 3 1 
2?1 
6 9 Ì 
549 
1 4 4 4 
3 2 3 8 


















7 6 . n u ; 
1 108 
3 433 6 0 6 
77 
. 
5 2 2 4 
5 ??4 
. 













































5 0 9 






1 0 0 0 
35 
965 
9 6 5 
814 
3ZT­NDP 7 6 . 0 1 N 
4 9 0 ? 
3 8 5 
10 333 
4 6 9 7 
6 587 
134 
4 0 9 6 
64 
4 0 1 4 
64 
4 3 5 



















4 4 8 
431 


























(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 3 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
C 40 
0 4 2 
0 6 2 
C 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 










C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
7 0 4 
7 2 0 
4 0 0 
( 2 4 










1 0 7 
2 1 6 5 2 
9 5 0 1 
12 1 5 1 
11 3 0 1 
10 5?5 
1 5 8 
3 3 
1 0 0 




2 1 5 
1 11 
1 0 ? 
. . 1 0 1 
, 1 0 0 
1 
2 B 3 . 9 9 * M I N E R A I / 
UN E OL E N E ­
4 505 
1 0 4 
1 3 6 9 
5 163 
6 0 4 
1 0 4 
12 286 
1 1 141 
1 145 
9 9 6 
8 7 3 
1 0 4 





1 0 4 
3 4 3 
1 7 5 
1 6 8 
6 4 
6 3 
1 0 4 











4 2 4 
4 9 6 
5 2 8 
5 2 8 
5 2 8 
. . . • 








9 5 3 
0 9 9 
8 5 4 
2 9 9 
0 9 6 








4 6 0 
, 3 6 6 
9 6 4 
5 4 4 
• 
5 7 4 
7 9 0 
7 8 4 
7 84 





1 0 Ò 
. • 
1 9 8 













0 2 0 
7 9 3 
2 2 7 
0 7 4 
9 0 1 
1 7 
. , 1 1 6 
«ON FERR· 
A . N . G . 
a 
. . , a 
• . . . . . . ­




104 3 8 6 
4 3 3 8 3 
12 6 6 2 
11 3 2 4 
33 5 2 9 
7 4 
1 3 6 0 
4 4 9 4 
1 5 0 
2 151 
2 460 
4 1 0 
5 1 
6 8 
3 5 8 3 1 3 
302 0 3 2 
56 2 8 1 
53 7 7 6 
5C 9 3 0 
2 9 
2 











. 6 8 8 
9 3 3 
3 4 7 
2 9 6 
1 0 6 
5 1 5 
4 3 
• . , 4 7 9 
1 3 
a 
. 5 5 
6 9 ? 
? 6 4 
4 2 8 
3 9 8 




2 8 4 . 0 2 DECHETS ET 
ABFAELLE U 
6 6 5 5 
4 0 H O 
5 8 0 1 
39 8 7 0 





2 3 9 
6 263 
2 5 
4 2 8 9 
5 4 






133 7 7 9 
1 2 0 9 9 2 
12 7 9 0 
11 7 2 6 














7 9 2 
5 6 3 
8 3 5 
6 8 1 
1 8 
. . a 
1 0 5 
. . 3 0 1 






3 2 3 
8 7 2 
4 5 1 
9 4 6 




4 5 1 













6 1 6 
a 
3 4 3 
77 5 
1 5 9 






2 1 3 
, 1 
• 
0 8 6 
3 9 4 
6 9 3 
4 7 4 
4 0 1 
6 











0 3 7 
5 5 3 
. 5 3 4 
1 4 7 
0 5 9 
1 3 5 
a 
. . 1 3 0 
1 2 
7 3 0 
, 9 
• 
9 2 0 
3 2 0 
5 9 9 
3 4 9 
3 2 4 
2 0 
. 7 1 0 









3 5 1 
. 2 C C 
8 8 1 
4 1 6 
1 8 
. 1 6 
. . . 2 5 
5 2 8 




8 4 8 
6 4 8 
0 0 1 
6 2 2 
5e . a 
. 3 7 5 












1 7 5 





6 5 3 
8 6 1 
, 7 05
5 5 2 
2 9 
. 4 7 6 
3 9 
3 1 6 
7 7 1 
5 4 5 
5 4 4 
5 0 5 
. . . • 











ABFAELLE UND SCHROTT AUS NICKEL 
2 9 8 
8 2 2 
l 0 5 7 
1 8 9 0 
1 9 3 
6 9 6 












4 2 5 8 
1 2 9 1 
1 2 6 4 




. 4 5 3 
4 5 7 








. 1 5 
• 
7 C 2 






1 7 8 
. 1 5 1 
2 5 0 
5 7 
1 4 4 
, 5 
9 
• . . . . . . 4 
8 0 2 
6 1 6 
1 6 5 
1 6 5 






. 8 9 7 
1 5 
2 6 6 







. 7 1 
8 8 2 
2 4 3 
6 3 9 
6 3 5 
5 5 4 
4 
1 
6 3 7 
7 7 7 
1 10 
a 
0 6 0 
8 8 4 
8 79 
2 5 
1 2 1 
0 0 6 
. 4 4 6 
. 4 1 0 
4 1 
1 3 
4 1 1 
5 8 4 
8 2 7 
8 2 5 
9 1 5 
1 
. 1 
6 5 0 
2 1 1 
9 8 2 
9 0 6 
2 5 
1 1 6 
1 5 
1 3 4 
9 8 7 
, 9 6 0 
5 4 
1 2 5 
. 2 1 
. . 5 9 
2 6 5 
7 4 9 
5 1 7 
3 3 8 
2 9 7 
a 




, 7 6 
2 1 6 
1 1 2 
. 4 
2 
. 1 0 
, . 3 6 
. 7 
0 3 3 
6 44 
3 8 9 
3 8 5 





. 4 0 







1 7 1 
4 
1 6 7 
1 2 2 
. . ­
1 5 6 4 
10 7 2 9 
. 8 177
. 7 1 8 
. . 1 2 0 0 
4 8 8 
2 0 
1 5 3 
4 
. . • 
23 2 04 
2 0 4 7 0 
2 734 
2 7 3 0 
2 4 2 7 
, . 4 
1 
2 4 6 
5 6 
4 4 9 
2 7 6 
1 0 2 7 
7 5 2 
2 7 6 
2 7 6 
2 7 6 
. . . • 
3 8 
8 5 
1 3 0 








7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
' 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
no i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
1P00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1Π31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oni 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
îono 
1 0 1 0 




1 0 3 2 
JAPON 
M O N D E 













. A L G E P I E 
M 0 N 0 E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












M O N D E 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 




































1 4 2 













4 8 9 
5 6 0 
7 6 0 
8 0 1 
2 8 5 




4 4 0 
1 8 6 
6 4 
6 4 
3 0 4 
2 5 
2 3 
6 9 7 






4 1 0 
7 6 5 
1 0 1 
6 3 6 
5 0 7 
2 3 5 
6 3 4 
5 4 
6 5 
5 1 1 
5 9 
5 4 0 
3 0 4 
5 ? 
1 B 6 
2 2 
6 0 9 
9 2 0 
6 8 9 
3 7 3 
5 5 9 
7 
1 
3 0 9 
9 4 8 
9 6 7 
9 9 8 
7 9 ? 
3 9 2 
5 8 
2 6 
2 7 1 
1 7 
2 7 8 
8 4 0 
4 1 
8 9 5 
1 0 
2 1 1 
6 8 




5 7 ? 
5 9 5 
9 2 6 
6 1 4 




2 7 1 
5 8 4 
2 6 9 
9 1 2 
5 7 5 
3 9 6 
7 8 0 








1 4 7 
1 7 0 
1 0 6 
5 3 9 
6 8 6 
8 5 3 
6 8 8 
3 4 3 

























1 5 ? 
1 3 4 
1 8 
1 
. 1 8 













, 7 1 6 
7 4 7 
8 4 6 
1 7 7 
8 4 9 
0 4 8 
5 ? 





2 7 5 
4 8 7 
7 8 8 
7 7 7 




4 7 9 
6 4 7 
4 5 9 
1 3 9 
4 
. . . I 5 n 
. . 9 50





5 ? 8 
7 2 4 
8 0 4 
1 1 9 




5 7 6 
. 5 8 4 
0 0 7 




. . 5 
1 7 
. 1 1 8 
1 0 4 
8 5 9 
2 4 5 
u n 
1 0 6 
























6 5 7 3 7 
1 1 3 2 0 
5 4 5 16 
5 4 5 15 
1 5 6 14 
'. 1 
B Z T ­
1 8 3 
5 9 
2 1 4 
2 4 
4 9 0 




B Z T ­
7 5 5 
1 
5 8 6 
4 9 7 ? 
7 0 
3 5 0 1 
> ? 
8 6 
7 0 ? 
? 
5 1 0 6 
6 5 8 4 
65? ? 
4 4 9 1 
3 5 5 




3 1 7 1 
6 9 
4 4 ' 
1 
1 
8 9 6 
2 4 6 
< D 3 
4 5 8 
7 1 ? 
1 9 6 
5 3 6 
2 9 4 
4 6 1 
4 8 
. a 
1 9 4 








JOB 2 6 . 0 3 
2 8 2 1 
806 3 
3 
1 7 7 
7 0 1 







3 4 3 16 
3 3 5 9 
0 0 8 7 
9 1 3 7 




7 4 0 
1 3 
3 9 8 
7 7 4 1 9 




8 0 3 
4 8 5 
1 7 
9 4 9 3 4 
5 7 8 3 4 
3 7 0 
8 8 5 
6 0 
4 8 5 
1 5 9 
5 0 1 
2 63 
, 7 4 0 
0 7 0 
5 3 1 
. 2
1 3 1 
. 4 4 ? 
. 5 1 
1 7 0 
5 
7 7 4 
1 7 0 
5 54 
5 5 1 
8 84 
, . 1 
7 4 . 0 1 B 
7 4 6 4 
2 4 5 
1 
6 9 9 
5 0 3 12 
2 Í 
2 2 3 
5 ! 
4 9 " 
1 9 ­
3 0 ' 
i n ; 
7 5 
BZT­NDB 
1 1 8 
2 1 4 
5 8 0 1 














1 0 1 
4 9 f 
4 8 : 
ï ; 
io ­l i ' 




; 9 1 
7 9 1 
1 2 Γ 
6 7 1 
6 4 Í 









9 5 B 
3 9 ? 
8 9 1 





1 7 8 
6 7 5 
. 1 1 7 
1 0 
1 5 0 
. 7 8 
. 5 7 
6 0 7 
1 7 4 
2 8 3 
1 7 3 
9 0 1 
. , . 1 6 0 





1 8 7 
6 9 1 
1 7 9 
7 7 4 
2 8 1 
1 3 
1 ? 
. 5 4 
a 
. 1 1 1 
8 
8 8 ? 
1 0 4 
7 7 8 
7 7 1 







, 1 1 
. . 1 1 
9 
, • 







. . « 
2 1 4 
I 7 4 0 
, 3 116
. 1 223
. . 6 1 
1 8 0 
2 8 





5 0 7 0 
1 6 8 7 
I 6 8 1 
1 4 9 1 
. . 6 
4 
3 5 1 
6 2 
3 6 0 
1 6 5 
9 4 1 
7 7 6 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 5 
. . . • 
9 ? 
7 4 2 
lå 
4 
3 5 7 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume! 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN■ TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 6 4 . C 4 DECI­ETS ET DEBRIS D*ALUM1NIUM 
ABFAELLE U . SCHROTT AUS ALUMINIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 













1 0 2 1 
1030 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
390 





1 0 2 1 
I C 3 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
062 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 36 
504 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
038 
C42 
0 4 8 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2 7 6 
788 
400 
6 2 4 
6 6 4 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1040 
9 42 0 
3 6 6 7 
6 9 9 5 
19 6 9 7 
24 0 8 5 








6 4 5 3 2 
63 8 6 2 
6 7 1 
4 2 4 






















2 5 6 











7 1 3 






4 3 3 
2 3 9 7 
l 132 
1 2 6 5 
1 2 5 9 






. , . • 






2 2 1 
a 
511 
6 0 1 


















9 3 7 
6 7 9 




. . . , ­
38? 




, . . • 
2 2 0 6 
133 
3 5 4 4 





. . . • 
12 0 5 8 
11 845 
2 1 3 
86 
86 
. , . 127 
MAGNESIUM 















ABFAELLE UND SCHROTT 
4 6 1 5 
10 9 1 8 
3 8 5 6 
15 6 4 0 
19 6 3 4 
136 
158 
55 0 1 0 
54 662 









4 0 6 
3 
120 
7 8 5 
. • 
3 3 5 
3 1 4 
2 1 
. , 21 
. 



















ABFAELLE UND SCHROTT 
15 0 1 9 
1 6 7 6 
1 5 1 1 
1 4 2 2 
2 8 3 4 
3 7 
50 
2 2 583 










3 1 1 
152 
. • 


























4 0 0 
184 
2 1 6 









4 8 6 
768 
a 




3 8 8 












4 2 0 
• 9 4 0 
20 














1 5 5 8 
7 5 9 




3 9 7 
4 7 4 4 
2 4 9 3 
a 
7 6 3 2 
93 
158 
15 5 2 4 





1 9 2 0 
l 119 
1 2 3 2 
. 1 5 9 8
a 
• 5 9 0 4 





2 8 4 . 0 8 POUSSIERE DE Z INC , POUDRE BLEUE 
ZINKSTAUB 
3 5 9 8 
1 4 4 2 
2 5 6 8 
12 538 
3 0 9 9 




3 4 5 6 
4 2 
7 0 
2 7 0 
2 9 3 7 




1 4 1 
4 2 4 2 
38 
1 89 3 
39 8 7 8 
23 2 4 6 
16 6 3 2 
9 3 6 6 
4 6 0 8 
2 3 1 3 
17 
37 














. . 26 
. . 1
• 

























7 3 5 
19« 








































. . 6 96
8 
. 170 




3 8 4 0 




















w 3 . ­
. 4 
. 36 



















. . m . ?
100 
6 1 8 
. 9 2 3 
8 6 4 
64 
800 







0 0 3 
0 0 4 







6 7 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
ΓΠ5 
07? 
0 7 3 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 3 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 7 2 
06? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
5 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
ooi 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 4 
0 7 8 
03? 
0 3 6 




0 6 4 
0 6 6 
704 
7 7 6 
788 
4 0 0 
6?4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 





















. A . A C M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
PEROU 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 



























































7 7 7 
3 6 6 
0 0 4 
2 5 7 









9 7 7 
7 7 5 



















4 4 5 
6 5 9 
651 
4 4 6 
8 
0 1 0 
8 9 6 
165 
5 1 1 
3 0 9 
6 1 
7? 
9 8 4 






3 6 5 
1 5 8 
3 0 9 
3 3 0 









2 8 1 
4 8 7 
1 4 1 










0 9 2 
3 0 4 






8 2 8 
4 9 9 
2 9 0 
7 0 8 
4 0 5 
6 3 6 
0 1 4 
7 
17 
7 8 9 
. 432 
4 8 0 









9 7 3 0 















, , , • 
97 
1 
1 4 7 1 
? 7 0 1 
a 
• 
4 2 2 3 
4 220 
3 


















. . . a 
17 
. . 1 
• 
6 6 1 
3Π9 
35? 
























4 5 4 3 8 2 
1 362 
9 3 7 
7 2 3 3 9 5 4 
186 128 
51 
3 0 1 5 881 




. . . -

























2 0 55 
. a . 
. . 58 37 
1 1 5 162 
37 69 
7 8 93 
78 93 















4 6 7 
4 5 9 
3 6? 
B 
BZT-NDB 7 B . 0 1 A 
7 4 0 152 
1 2 8 6 
2 5 0 




4 5 7 2 150 






8 7 1 l 1 0 8 
a 108 
53 




9 8 6 1 4 2 9 







BZT-NOB 7 9 . 
2 
2 9 0 
07: 67 
135 




8 9 9 
11 
. , , . 8 2 4 









3 7 4 128 
7 7 6 69 
5 9 8 5 9 
530 37 







1 5 1 3 

















1 2 3 9 










. . . 3Π6
5 
. 79
. , , . 10 
66 
. a 
• 1 6 0 9 
1 113 
4 9 6 
395 
3 1 6 
101 
































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 3 4 
520 
1 0 0 0 1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
276 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 9 7 7 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
















ABFAELLE UNO SCHROTT AUS Z I N N 
102 
2 5 3 
1 0 4 9 
118 
3 











































/ CONC. ARGENT ET 








/ DECHETS ARGENT 







2 8 6 . 0 0 MINERAIS / 
T H O R I U M ­ U . 
1 0 2 
3 7 7 2 
4 0 8 4 
3 8 7 4 
2 1 0 
210 
4 2 




7 7 2 
7 7 2 






2 3 7 





9 4 5 













































U . KONZENTRATE 
• 
a 






5 . CORNILLONS , POUDRE / DECHETS 
KNOCHEN USM. , 
5 5 7 3 
26 2 3 4 
3 9 9 4 
8 9 6 
5 7 1 
26 1 6 4 
174 
1 3 3 4 
1 3 1 0 




3 7 2 
4 6 5 
5 5 4 
7 3 2 1 3 
37 2 6 8 
35 3 9 0 
35 1 6 5 
29 0 1 0 
















6 9 0 
4 7 1 
a 
a . a • 
1 11 
403 
7 0 7 
6 7 7 












2 9 1 . 1 2 * C 0 R N E S , BOIS 
HOERNER , 










2 6 5 2 
1 8 6 0 
7 9 2 
7 0 8 
6 7 1 
76 
7 































6 2 8 37? 
4 6 5 
3 1 4 
3 5 6 
95a 
9 4 1 




















1 1 9 
. 
; , POUDRES ET 


















. . 5 5 4 
295 




































7 7 6 
142 
8 4 4 
. 531 
6 3 7 
1 7 4 
6 4 4 







9 4 3 
9 4 3 




4 3 4 
7 
61 
8 3 6 
24 




3 5 8 
583 
5 0 2 




m . 1 








2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
42 
2 1 3 
• 
41* 
2 5 5 




• • a 
1 










0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
5 2 0 PARAGUAY 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. · 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 7 6 GHANA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02 2 R O Y . U N I 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 





























2 2 7 
3 1 9 
0 1 7 
2 1 1 
10 
7 9 9 
5 5 5 
2 4 4 
2 7 9 









6 9 3 
7 2 2 
9 9 0 
177 
4 3 2 
113 
132 
5 3 5 
5 4 7 
5 4 7 
5 4 7 
8 0 0 
159 
9 6 1 




3 8 7 
129 
149 
2 3 9 
24 







3 2 2 
2 4 3 
2 94 
2 9 3 
8 2 6 
9 2 9 
6 0 5 
5 7 8 















5 5 2 
3 3 8 











5 2 1 
1 8 6 
0 1 8 





























































2 0 7 
9 8 
• 5 8 3 
7 
8 9 7 
3 0 6 
5 9 1 
5 9 1 
5 9 1 
1 8 0 0 
. 1 8 0 0 
1 8 0 0 
• ■ 
• 
2 5 4 
■ 
14 
1 9 6 
4 4 0 Î 
• . • ■ 
2 3 1 7 
2 4 3 
2 9 4 
7 8 4 7 7 2 1 
5 3 9 4 6 4 
2 4 5 7 2 5 8 
24C 7 2 5 6 














1 1 6 2 1 













. 4 3 5
157 








* l 158 
28B 
8 7 0 
367 
8 6 6 
3 
■ 
BZT­NDB 2 6 . 
1 
BZT­NDB 7 1 . 





' 7 8 7 1 





. ·' . a 
a 
a 
" BZT­NDB 0 5 
1 2 0 7 
2 0 
7 9 1 
1 523 
a 
1 2 3 0 
1 2 1 0 




• BZT­NOB 0 5 
NQ 
BZT­NOB 05 













3 3 0 
1 0 1 





I I A 
. 184 








. • . . . a 
* 08 
1 15 














• l 7 6 9 
9 0 5 
8 6 4 















3 7 4 
7 7 0 



















7 7 3 
7 7 3 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume: 
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januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schills«·! 
Code 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 






0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 8 
4 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
212 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 28 
6 0 4 
6 1 2 
6 24 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1020 















2 9 1 . 1 4 ECAILLE OE 
SCHILDPATT 



























2 9 1 . 1 5 CORAIL t S Í M I L . POUDRES 
KORALLEN , 
7 9 6 
10 8 9 4 
129 
9 7 4 2 
1 4 9 3 
37 
1 6 6 9 
5 C08 
67 
9 2 4 





3 4 2 0 3 
23 0 5 2 
1 1 151 10 9 4 8 
5 6 1 8 
























U . DGL.­MEHL 
4 4 6 
. 116 
87 
. . . . a 
24 
. . . • 
726 











































2 6 6 

















2 2 4 




2 4 4 6 
1 2 9 
2 3 1 7 
2 2 6 6 
2 2 56 
50 
. . 1






























. . . ■
ET AUTRES PR 
SCHHEINEBORST. U . A. 
82 0 
1 1 8 7 
2 8 4 3 
73 5 
1 4 6 1 

































9 0 4 2 
7 0 4 5 
1 9 9 6 
1 6 6 0 












































2 9 8 0 













, . . • 
118 
118 
. , . a 
• 











BESEN , USW. 
1 6 0 
066 
. 4 8 4 










3 1 4 
. . 152 
2 
9 









4 1 6 




































2 0 2 5 
1 1 6 0 
8 6 5 
7 5 3 
















4 7 0 
68 
4 0 2 









































1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
POI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
04? 
05 0 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10?? 
1 0 4 0 
OCl 
oc? 0 0 4 
0 0 5 
02 2 
038 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 





3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 




6 2 4 
7 1 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
îo to 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
JAPON 





























B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
MOZAMBIOU 


































7 8 0 













2 8 8 
14 













6 5 7 
5 9 3 














3 5 6 
9? 
2 6 5 





5 5 5 
0 7 6 
750 
9 8 2 






4 3 9 
2 8 4 
30 
2 6 3 
1 8 6 
138 










1 1 7 










8 8 6 
4 7 3 
4 0 7 
5 4 0 
2?4 




























































1 2 2 7 
3 7 9 


























































BZT­NDB 0 5 . 
6 




























BZT­NDB 0 5 . 
748 




























? 7 1 9 
1 4 9 3 






































































































5 8 0 




















































2 0 9 
303 




{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 3 0 
366 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
46 2 
4 6 4 
508 
528 
7 2 0 
7 32 
977 




1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 30 
0 3 4 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
C64 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 24 












2 9 1 . 9 3 BOYAUX , VESSIES , 
OAERME , BLASEN , U 
15 5 2 9 
5 9 1 
1 1 7 6 
5 5 6 9 
9 5 7 5 




2 9 6 
6 4 2 
837 
6 3 3 
1 6 1 2 















2 0 6 








3 6 0 
4 3 9 2 2 
32 4 4 2 
11 119 
8 8 2 0 
3 4 3 3 
1 7 2 9 





































































2 3 6 
743 
74 
• • . ?
71 


















4 0 5 





8 1 9 
1 2 9 4 
13 1 1 8 
122 
4 7 8 
3 2 4 7 1 
48 4 9 4 
15 3 5 8 
33 1 3 7 
33 1 1 9 








• • 7 
2 3 1 





2 9 1 . 9 5 TENOONS , 
FLECHSEN , 
6 4 5 1 5B1 
5 3 4 8 
17 3 0 0 
9 2 8 
1 2 4 
2 8 1 9 
4 0 3 7 
175 
2 6 6 
2 6 1 
33 603 
25 8 0 1 
7 805 
7 8 0 5 




2 9 1 . 9 6 PEAUX 
a 
5 3 8 
4 3 7 
8 1 7 
8 7 7 
. a 
no , . • 
7 7 8 































3 1 7 


















. , . a 
1 
, . 104 




















. 4 7 7 
195 
6 8 0 
516 
4 9 3 





























4 2 8 
114 











9 0 7 





3 5 7 
0 73 
599 
9 7 6 
75 




4 7 8 












4 0 4 
, 744 








Í 5 f 
4 1 8 
2 3 9 
2 3 9 
4 9 








. . • 
767 




ET PLUMES D*OISEAUX 
VOGELBAELGE UNO FEDERN 
4 8 9 
205 
11 3 4 0 
2 190 




3 8 9 
186 
8 2 4 
1 0 9 5 
6 0 











24 9 5 7 
14 4 6 2 


































































• 3 8 9 
20 
213 








, 7 3 0 
720 











































, . . . • 






5 0 3 
73 
106 
1 5 4 
10? 
1 4 1 8 
9 9 6 
4 7 ? 
4 0 7 
2 9 3 
8 







2 3 3 
106 
80 
15 0 6 7 
. 7 5 
1 6 5 3 




21 7 5 1 15 4 8 6 
6 2 6 6 
6 2 6 6 
5 6 5 4 




4 3 0 
233 
19 






0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 1 8 
0 3 0 
032 
0 1 4 
0 1 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
058 
0 6 0 
0 6 ? 









3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
462 





9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0?4 
ÌPOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 1 6 
0 4 ? 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
48 4 
6 0 4 
6?4 
6 6 4 
73? 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 























. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEMARK 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





























































6 0 6 
7 7 4 
9 0 3 
7 8 0 
9 6 3 
3 9 4 
2 5 6 
8 8 2 
9 6 1 
3 1 6 
6 7 8 
7 0 0 
4 8 6 
3 1 1 
2 0 1 
117 


















4 7 5 
30 
29 
2 7 2 
7 0 1 
9 9 3 
0 2 7 
2 6 6 
452 
7 0 7 
2 5 1 
5 0 9 
125 
5 6 4 
?3 
53 
5 6 8 
12 
31 
3 9 2 
595 
6 5 6 
9 3 8 
9 3 8 













6 5 4 
3 2 2 
3 3 3 
3 3 3 
2 4 0 
6 1 5 
393 
2 2 2 
9 8 4 







3 6 8 
36 











9 6 3 
5 2 4 
4 1 9 
France 
. 6 6 
1 9 5 2 
1 128 
1 2 4 6 




4 7 8 
126 
55 
















6 6 6 7 
4 3 9 2 
2 2 7 6 
2 0 4 3 






















2 2 2 




2 1 4 
17 
4 112 








3 4 9 
1 
13 






9 2 9 6 
4 6 1 6 
4 6 8 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 5 3 
. 343 







3 7 7 
35 
2 5 0 
1 1 4 





3 2 5 
. , . 4 6 8 
a 
. , . 13 






5 4 9 4 
2 549 
2 9 4 5 
2 0 7 2 
9 9 0 
5 2 4 
4 6 8 
3 4 9 
. '. 
, . • 
5 
4 




























2 8 1 
2 4 0 
40 
Nederland 











B Z T ­
1 






. 5 1 0 
5 2 9 
829 
167 
6 7 3 
573 
303 
6 0 9 
137 









. , a 
. 3
. a 
2 5 5 






7 0 1 
4 2 1 
4 7 1 
2 4 9 
7 1 6 
122 
2 9 9 
, 14 






0 2 4 
525 
4 9 9 
4 9 9 
49B 
l 
































6 2 5 
6 5 2 





















9 4 0 
343 
4 9 7 
. 8 6 1 
44 
63 
2 1 5 
2 32 
398 
2 7 7 
2 8 6 
3 3 9 
3 3 9 








. . a 
10 
8 





. . 146 
7 9 4 
641 
153 
0 0 0 
6 3 0 
242 




3 9 4 































a . . a 
0 6 7 
435 




3 4 7 





















l 6 1 7 
9 7 4 
6 4 3 
6 7 1 














8 1 4 







2 4 5 
' 4 5 18B 
















1 0 4 3 
6 0 8 
4 3 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume: 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1C31 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




























2 5 2 . 
Franca 
0 3 7 
33? 
7 1 9 
2 
54 
2 4 1 
1 2 3 8 
































. 9 8 AMBRE 
AM Β ER 
7 6 0 
182 
6 0 9 
40 2 
4 6 9 






7 9 1 
4 2 3 
363 
3 5 6 
3 3 0 
14 
. 
. 9 9 MAT 
ROH 
205 
4 6 5 
2 9 2 
4 9 1 
17 
3 3 1 
9 9 
0 9 9 
4 8 2 
9 1 8 
0 6 6 
2 




4 6 8 
7 7 8 
5 5 0 














2 7 9 
36 
8 5 2 
101 





























































9 1 9 






3 4 5 
206 
23 
• • a 





• . . . • 
RES 0 * 0 R I G I N E 
OFFE 





. . . 5 9 6 
. 1
. . . . 7
­
165 
4 3 2 











3 4 6 
717 
137 
• 3 9 
7 
, E l C 
186 
33 
1 0 6 
74? 






2 9 7 
0 6 7 
230 
2 2 9 




T I E R . URSPRUNGS A . N . 
246 
. 2 2 3 
64 
1 
6 6 8 






1 4 1 2 



















. 9 6 2 
15 
292 





7 5 3 
2 5 1 
503 3 3 1 










6 7 3 7 4 7 




























) '. r is 
2 
4 







; 2 : 






















1 2 0 
ι · 
a 
. . . . 
a 
. 
. . 2 
• 








«OHSTOFFE Z . FAERBEN / GERBEN 
166 
, 47 ι 16 
2 7 9 
. 





3 1 6 
. 3 0 2 
4 













































































2 7 7 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
CO 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
4O0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
001 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04 Β 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
003 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
033 
2 0 4 
208 
2 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 































. A L G E R I E 
GHANA 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




7 9 6 7 
















7 5 4 
2 8 7 
4 6 8 
4 1 7 





9 7 7 
162 
3 7 8 
3 9 6 









2 6 4 
4 7 3 5 
3 9 0 1 
8 33 
7 8 5 
3 2 1 
47 
3 
2 8 3 
8 1 
1 3 9 
4 4 5 
48 
2 2 0 
37 
2 5 5 
1 4 6 
3 1 1 









2 8 0 4 
9 9 6 
1 8 1 0 
1 5 9 4 
1 1 9 5 













7 1 6 
l ia 5 9 9 
160 
1 4 4 
4 3 5 
. 4 0 9 
4 




3 5 4 
1 4 4 
France 
4 2 7 1 















• 4 6 5 
2 1 1 
255 







113 2 8 6 










1 8 1 2 
1 3 8 7 
4 2 5 



















4 4 5 
1 5 4 
2 9 1 
2 6 0 








3 8 9 
• 
4 5 7 
30 
4 2 7 
2 1 
17 
4 0 6 
a 






2 5 4 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
29 1 6 2 9 
15 1 4 6 9 
3 2 0 













. ¡ . . . , ' 
BZT­NDB 0 5 
4 0 2 2 5 7 
14 
1 2 4 
2 0 77 
8 6 1 




5 4 6 1 33? 
5 4 5 1 2 0 9 
1 2 3 












. . 57 
33 »S 
1 
. . a a 
10 
. , 3 9 
1 4 
­
4 3 2 7 0 6 
2 0 7 5 0 9 
2 2 5 198 
2 2 1 146 





BZT­NDB 1 3 . 
1 
4 3 1 
'. 1 1 
4 6 25 








BZT­NOB 1 3 . 




1 . 53 3 0 9 3 
1 
1 





6 3 ? 
2 70 









































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 





0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
276 
2 8 8 
3 2 2 3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 1 2 
524 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
800 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
82! 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 58 
060 
0 6 2 
C64 
2 0 4 
208 






























































2 9 7 
74 
53 
6 6 1 
4 7 0 
2 6 9 
5 4 1 
7 6 8 













































1 8 5 8 
6 1 4 
1 2 4 4 
6 4 5 
2 1 5 
592 
108 
1 7 7 
7 











, PR VAI 
PFLANZLICHE FLECH' 
217 
3 1 3 
167 



















































7 4 8 
3 5 3 
3 9 5 






, 4 0 PLANTES PR 
PFLANZEN , 
313 
6 7 5 
4 1 3 
198 






3 3 9 












1 3 7 6 
47 
4 6 4 


































































, 2 9 6 
22 
35 
9 1 108 
Γ 2 4 5 
1 8 6 3 
1 5 5 7 
S 174 




















































2 6 6 1 
4 1 9 9 
2 80 
1 2 5 8 
4 7 3 
2 5 8 




«NERIE OU SPARTERIE 
Γ STOFFE 
5 1 6 1 3 
1 0 7 7 













, . , . . , . . 
I 4 0 8 5 
1 3 8 2 0 
1 2 6 4 
2 1 5 





























4 2 7 
23 
. . 44 




. 5 3 5 6 
» 9 2 y 45 
i . , , . ; 6 









2 3 Ï 








































. . a 
. . * 
7 7 9 
4 4 1 
3 3 7 


























0 2 8 
010 
0 1 ? 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 






7 7 6 
7 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
508 
512 
5 2 4 
52 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 8 0 
7 0 0 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 




7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 













U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 








COSTA R I C 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONG KONG 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
































































2 6 9 
19 
4 2 
2 5 7 7 
6 9 1 8 
1 0 0 7 
3 3 3 4 
1 6 9 4 
7 0 4 




6 1 0 
2 8 7 
28 






, 2 6 










2 3 3 
31 
13 
2 6 4 6 
1 3 7 6 
1 2 6 9 
9 7 0 





1 7 7 9 
6 8 8 
4 3 1 
80B 
9 2 4 





3 3 6 
3 5 2 
76 
























































1 4 0 5 
4 0 9 
9 9 6 
506 
7 0 1 
























1 7 5 
93 










































































1 2 8 9 8 2 
35 184 
93 7 9 8 
37 4 7 5 






117 3 5 4 































. , . a 
. « 
? 9 7 4 










; i 3 6 6 
) 98 




) 4 4 
ι 
, 2 
. . 1 
a 
6 

















































2 5 7 7 
4 3 3 1 
3 3 9 
1 4 1 5 
6 6 6 






























7 7 6 
541 
4 1 1 
70 
. a 
1 1 5 
1 2 . 0 7 
1 5 8 
1 8 9 
278 







2 3 6 
7 
2 1 0 
44 
4 















3 7 3 


























(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume: 
126 
Januar­Dezember — 1970 — Janvle 
Schlüssel 
Code 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 56 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 52 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 6 2 · 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
700 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 



























9 0 1 3 
5 2 5 7 
3 7 5 7 
2 8 6 8 
1 5 2 9 























. 2 1 
• 3 3 0 1 
2 196 
1 1 0 6 
8 4 2 
3 2 1 




2 9 2 . 5 0 GRAINES , 
SAEMEREIEN 
5 5 0 3 
3 0 9 1 
4 3 6 3 
17 7 0 7 
3 0 8 1 
2 6 8 7 
8 0 
2 1 9 
1 139 
180 
1 6 5 7 
1 1 7 1 
6 8 1 
1 1 4 
2 3 1 6 
l 6 5 5 
4 3 8 
12 
1 0 6 6 
147 
151 




4 8 7 1 














































53 5 4 6 
3 3 7 4 4 
19 8 0 4 
14 3 8 0 
7 6 6 5 
3 6 2 8 
53 1 9 2 7 
1 7 9 5 
a 
9 1 2 
8 9 3 
4 7 6 2 
4 7 5 
3 5 3 
1 
3 
3 4 5 
3 
355 
3 6 1 
2 8 0 
6 9 
181 
2 7 2 
56 
a 







3 2 5 5 














































11 9 0 0 
7 0 4 2 
4 658 
2 3 7 7 
1 7 6 5 
1 3 5 0 






















• a . 
a · a * 
• 7 6 2 7 6 5 
5 1 5 4 7 6 
246 2 9 0 







, F R U I T S A 
3 0 0 3 118 
1 8 2 3 
538 
2 6 8 7 2 0 7 
134 1 3 6 4 
9 1 2 0 1 4 
77 
2 1 0 
5 5 1 
137 
2 3 
9 4 1 2 
1 180 
3 2 











2 2 3 
7 5 







1 7 1 3 5 
12 
i 2 1 
1 
. 9 
. , * , a 
. a 
, « , · 9 
1 
, . 2 2 


























2 6 7 
74 
7 
• 2 0 9 7 3 
13 513 
7 4 6 1 
6 0 9 9 
3 8 8 4 
9 1 5 
169 


























2 3 1 8 
8 7 8 
1 4 4 0 
1 0 7 9 



















1 8 6 7 
1 192 
6 7 5 
4 6 0 




















1 4 9 6 


















, . 1 
1 1 6 
5 
a 



















• 6 5 8 4 
2 7 7 7 
3 8 0 8 
2 8 8 0 
802 
815 
4 3 9 
113 
1 3 1 0 
95 
2 2 9 9 
5 4 7 0 
. 147 
1 
. 2 1 3 
a 




1 7 4 












































• 12 5 7 9 
9 173 
3 4 0 6 
2 8 6 8 
l 0 9 1 
4 4 3 
3 7 7 3 
94 
x p e n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 1 6 L I B Y E 
1 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
41? MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I O . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
70S . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 



























9 0 0 0 
4 6 3 1 
4 3 6 9 
3 7 0 2 
1 3 9 5 
8 9 1 
73 
6 6 
7 4 4 
S 7 6 8 
4 0 9 0 
4 7 8 1 
12 9 6 6 
4 1 7 7 
3 4 7 3 
100 
1 3 6 
1 0 4 0 
2 1 7 
2 3 1 2 
1 3 0 5 
9 7 7 
198 
2 6 1 3 
2 0 7 8 
7 4 5 
102 
1 0 4 2 
239 
260 
3 5 0 
4 5 1 
2 0 4 
45 
59 
1 0 6 5 
9 2 2 
2 1 2 











1 4 9 
1 8 4 4 








1 3 1 
2 2 4 
7 54 
7 8 4 
74 
1 7 6 
180 
4 5 7 













6 1 3 1 3 
3 4 7 8 2 
26 5 3 2 
18 3 3 7 
9 4 4 2 
5 4 9 9 
180 
2 2 6 3 
















1 1 4 
17 
1 7 9 0 









3 6 4 1 
5 9 6 





3 8 7 
3 6 9 
7 7 5 
106 
3 7 1 










4 8 6 












l î 4 1 














7 3 9 
10 








12 7 5 5 
6 3 0 4 
6 4 5 1 
2 8 6 2 
1 8 3 0 
2 4 6 1 
1 5 8 





















1 19 ? 3 
. 12 
. I l 
. 20 , 7 
> 6 1 , 7 
ι 6 
1 44 
I 14 » 14 3 1 ?ι 17 49 
15 
1 1 9 4 7 8 6 2 8 7 4 
8 9 5 47? 1 1 6 9 
2 9 9 3 1 4 1 7 0 5 
2 5 4 2 9 9 1 3 0 8 




4 6 84 
BZT­NDB 1 2 . 0 3 
817 4 5 9 6 1 1,7» 
2 14 
3 4 3 
9 6 2 i n m 
131 5 5 1 8 
1 3 4 1 62 1 R?A 
6 5 2 5 
1 97 1 
113 14 
4 9 3 51 1 169 38 
73 
5 39E 
4 6 9 4 1 4 
1 9 0 4 7 0 6 2 7 


























































2 4 042 
13 8 7 6 
1 0 167 
7 542 
4 3 0 3 
1 4 1 7 
159 
1 2 0 7 
1 9 9 
2 1 9 
19 























4 5 5 
6 
1 
11 5 4 1 
5 5 4 9 
5 99? 
4 6 9 5 
1 6 3 2 






















2 3 5 6 
l 2 6 4 
1 092 
6 3 3 
352 






3 6 7 6 
282 






1 0 7 0 
2 0 






" \ 19 
3 










I l 2 9 7 
7 6 3 3 
3 6 6 4 
3 132 
1 583­4 5 7 5 
128 
75 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 
Classement HDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
127 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 























































































































2 9 2 . 6 1 BULBES , TUBERCULES , RHIZOMES 
BULBEN , ZWIEBELN , USW. 
9 6 6 1 
2 0 0 8 
1 9 7 6 
34 8 0 9 
5 3 3 8 
10 347 
16 





2 6 1 4 




















2 1 9 






























2 0 1 


























8 9 1 3 
1 9 6 3 
34 4 8 5 
4 984 
9 9 4 9 
15 
237 
1 2 6 6 
8 8 9 4 





3Í 3?4 74 
C64 
7 7 0 








6 4 4 
06 5 
0 6 0 















































9 6 3 7 6 
5 0 3 4 4 
46 0 3 3 
43 0 9 6 
25 5 9 4 
2 021 
93 
9 1 6 
2 29 
15 

















2 9 2 . 6 9 AUTRES PLANTES / RACINES VIVANTES 
AND. L E B . PFLANZEN U . WURZELN 
2 0 5 7 9 
10 500 
8 5 7 2 
26 9 0 5 
6 8 6 1 
8 6 4 5 
2 8 6 
6 3 2 
7 8 9 9 
6 7 7 















































3 4 2 
15 
237 









































3 9 8 8 
9 721 
18 515 
I 7 5 4 
6 1 1 4 
219 
3 2 9 
4 218 
2 7 6 
1 0 1 6 
2 . 0 9 8 












1 0 5 8 








1 4 0 2 





























3 3 6 




































0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 2 4 
0 7 6 
076 
0 3 0 
03 2 
0 1 4 
0 3 6 
018 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 




2 2 0 
748 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
492 
504 
5 0 8 
5 2 4 
528 
6C0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 










0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
70 8 




3 4 6 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
50 8 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 






















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 










COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 


















12 9 6 0 




I l 1 7 6 
2 2 
3 0 7 
1 9 5 4 
11 4 7 5 
















































55 2 59 
31 883 
2 3 5 9 
28 
189 
8 9 9 
13 0 4 1 
3 150 
5 6 0 7 
19 6 2 5 
7 1 5 4 
9 9 4 6 
3 3 9 
7 7 1 
7 2 1 7 



































































2 8 0 
8 9 9 











































0 9 4 
4 3 0 










BZT­NDB 0 6 . O i 
11 534 
2 2 6 6 
3 4 842 
6 7 0 2 
1 0 4 6 5 
2 1 
2 9 2 
1 837 
11 077 
3 6 5 3 
















9 4 0 
105 
2 6 0 
33 
338 
3 9 9 
56 













































2 1 6 
91 
40 
1 7 6 
154 
6 4 1 
142 
351 
7 4 7 
39 
2 2 0 
8 4 9 
2 4 8 
131 
124 
4 1 6 
35 























2 6 8 
3 9 7 
4 6 3 0 
4 6 1 
1 038 
2 043 





















































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 0 5 8 
0 6 0 
2 4 8 
272 
302 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
7 3 2 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 





107 7 9 0 
7 3 4 1 7 
3 4 3 7 4 
3 1 733 
26 9 9 5 
1 9 6 0 
6 2 
l 3 4 6 











































2 6 5 
9 7 6 
288 
015 





2 9 2 . 7 1 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
BLUETEN UNC 
1 7 4 7 
l 1 5 3 
4 2 1 
3 9 7 1 7 
5 7 2 
1 0 2 7 2 
2 1 2 5 3 
1 1 1 4 
8 3 
19 
2 9 0 8 









50 2 3 
1 
8 
50 3 2 7 
4 3 6 1 0 
6 7 1 6 
6 ¿35 











4 9 0 
302 
6 4 4 
31 














6 3 8 







2 9 2 . 7 2 FEUILLAGES 
BLATTWERK 
2 158 
6 3 6 
1 0 2 5 
7 9Θ1 
5 8 7 
6 5 3 
5 1 
3 3 1 
17 
166 
9 5 1 
552 
14 
4 5 5 
6 2 6 
59 i 3 
15 9 2 5 
12 3 8 7 
3 5 4 0 
3 4 8 7 







2 9 2 . 9 1 SUCS 
19 
38 
0 8 3 
64 





6 6 4 
223 
4 4 2 
4 1 9 

































3 6 0 
2 
235 
3 9 9 
1 6 1 
2 3 6 
237 






5 3 4 
6 0 6 






3 9 3 
47 1 












3 3 3 
6 8 0 
6 6 0 










8 9 1 9 
2 9 8 8 
5 9 3 1 
5 B63 













































2 3 7 
0 1 8 
219 
2 1 7 
2 1 2 
3 
. . . 
ET EXTRAITS VEGETAUX 
PFLANZENSAEFTE 
9 1 1 
4 0 9 
1 3 9 2 3 6 4 9 
5 1 5 
4 8 7 
13 
2 1 9 
4 8 1 
6 0 7 
3 0 1 
I 5 8 2 
342 
4 2 
















6 4 8 
7 0 0 
117 
2 0 9 
Û H 
1 2 1 1 5 8 
8 
20 



























3 8 4 
542 
2 1 




























4 6 5 
243 
2 2 3 





3 2 1 
95 
562 






































4 1 6 
7 2 7 
694 
9 2 3 
0 6 0 
36? 
4 703 
4 0 8 
1 4 4 
52 
94 
3 7 8 
31 
, 1 
173 5 9 1 
36 
18 
4 5 2 










. , 8 
4 4 0 
6 6 9 
7 7 1 
7 4 5 
6 2 3 
3 
. , 15 
123 
2 0 6 
2 3 4 
179 
. 2 1 4 
43 
3 2 0 
17 
122 
4 6 6 









7 4 2 
4 1 8 
4 1 0 
6 5 1 
3 
. . 6 
3 6 4 
141 
134 





















. . . a 
* 
x p i 9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
roi 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
C24 0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 




3 1 4 
3 9 0 
4O0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 




0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
062 
0 6 4 0 6 6 
2 0 4 
208 
712 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
248 
7 6 0 
2 6 8 
HONG KONG 






.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











A L L . M . E S T 
POLOGNE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 




. M A R T I N I Q 
JAPON 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 










































5 7 7 
185 
4 7 5 
180 
0 4 5 
82 9 8 5 
6 6 5 
9 7 3 
4 2 4 
47 2 
563 
0 9 1 
6 7 3 
11 105 
38 7 
6 2 5 
3 8 2 
56 
4 1 1 
















2 4 7 
5 2 2 
72 5 
3 3 2 
3 9 4 
2 7 4 
1 6 1 
5 4 
50 
6 3 8 
3 2 4 
3 6 4 
8 1 7 
1 3 8 
5 5 4 
1 7 6 
4 2 4 
7 2 
178 
5 9 5 
4 6 2 
2 0 
1 2 0 
17 
7 7 1 
1 2 4 
10 
17 
8 6 0 
2 7 9 
5 8 1 






0 1 3 
9 1 7 
3 7 8 
4 50 
9 1 1 
9 3 2 
50 
2 7 1 
6 4 4 
6 0 9 
7 1 5 
7 7 0 
6 5 8 
123 


















9 4 1 0 
5 125 
4 2 8 5 
2 3 9 0 
1 252 
l 8 4 0 
66 1 5 8 4 
55 
. 6 7 3 
2 7 9 
3 9 9 2 
82 
3 9 0 
1 2 152 
5 1 6 
1 
2 

















6 9 9 9 
5 0 2 7 
1 9 7 2 
Î 6 6 l 
189 






















3 9 4 








. 2 1 9 
5 9 9 
6 9 1 
153 








2 8 2 
25 
















2 2 4 1 3 
16 8 2 6 
5 5 8 7 
5 2 0 3 
4 5 2 2 







































































3 9 4 




















8 Z T ­
B Z T ­
5 7 9 









































































4 4 9 
25 










• * a 















2 4 5 
595 













* • 46 
218 







' 4 1 9 
86 






















4 3 9 
137 
3 02 
2 9 4 
7 6 4 
8 
• • * 
4 6 3 
4 2 4 
0 9 4 
• 6 7 0 




1 1 6 
3 74 
6 2 2 
4 8 9 
1? 
7 4 4 
1 16 

































3 9 6 
9 8 7 
4 0 9 
725 
166 
4 1 9 
1 
258 
2 6 4 
3 1 0 
109 
1 3 9 












• • • • 1 
108 
I O 
• • 3 
18 
27B 
9 7 7 
301 
742 
7 3 6 
' 9 
• • 3 1 
388 
1 57 
2 6 4 
3 1 6 





5 2 9 
3 9 2 
2 0 . 
120 
I O 







0 9 6 995 
9 
• • 9 






















• • • • 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
324 
3 28 
3 3 0 
334 
3 4 6 
350 
3 6 6 





4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 






6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
028 
0 3 6 




1 0 1 1 
1020 
1C21 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 







































































0 3 0 
8 7 6 
0 2 5 
0 3 4 
457 
9 0 6 














































3 9 6 4 
2 5 4 0 
1 4 2 4 
8 6 8 
544 
















. 9 2 KAPOK , CRIN VEGE 









7 2 1 
4 9 6 


























. 9 3 SORGHO , PIASSAVA 






















6 6 7 
6 2 3 










. . 9 
. . a 






































, . 185 
1 
( a 









1 1 2 9 
! 6 6 1 0 
i 1 282 
S 4 1 9 9 
. 3 4 7 2 
ί 1 1 6 6 
























































1 2 9 2 
1 3 9 0 
1 0 1 5 
562 




[AL , ET S Í M I L . 







, · ' 






, , . 1 
, ET S Í M I L . 
ISSAVA , U . 
Ι 58 
21 

















9 2 3 0 
7 2 2 8 







































2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 8 
5 390 
1 2 1 6 4 0 0 
34 4 0 4 
32 4 1 2 
4 7 8 
4 3 6 
4 
4 6 4 
4 7 2 
» 4 8 0 
> 4 8 4 
î 5 0 4 
3 1 
5 1 2 
5 2 0 
5 7 4 
9 1 528 
L 6 0 4 
10 6 1 2 
6 1 6 
18 6 2 4 
3 4 6 6 0 
6 6 4 
3 7 
6 9 2 
k 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
84 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
18 
9 7 7 
4 6 7 2 1000 
ι 694 mio 2 9 7 7 1 0 1 1 
2 6 7 5 1 0 7 0 
1 1 8 3 1 0 2 1 
2 8 1 1 0 3 0 
1031 
3 1 0 3 2 
13 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
20B 
t 1 0 0 0 
1 0 1 0 
k 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 0 2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
30 k 0 2 2 
0 2 6 
b 0 3 0 
24 
0 3 4 
3 1 5 
<t 0 3 8 
1 0 5 2 
2 1 8 
i 3 9 0 
149 4 0 0 
100 4 0 4 
6 6 4 
2 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 2 6 3 1 0 0 0 
4 3 2 1 0 1 0 
8 3 1 1 0 1 1 
6 0 7 1 0 2 0 
3 2 9 1 0 7 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 





















COSTA R I C 
CUBA 
JAMAIOUE 










































. A L G E R I E 




















































2 4 ? 















7 1 ? 




























2 3 2 
9 7 1 
17 
24 
2 3 3 
9 5 0 
7 5 2 
168 
6 3 4 
4 4 5 
1 7 6 
9 7 5 
142 
7 3 9 






































2 8 9 
3 7 7 
9 6 1 
8 4 0 






















































• 5 3 7 5 
l 8 6 1 
3 5 1 4 
1 3 8 0 
1 0 8 3 
1 4 9 5 
5 0 0 
261 



















. , a 
. 1
a 
. . . a 





























































































9 5 0 
5 7 0 3 
1 1 0 0 
3 653 
3 0 5 4 
1 0 1 5 




























. 1 4 3 































































9 7 0 
4 9 7 
7 7 7 
473 


















































• 3 6 5 8 
1 4 3 6 
2 2 2 2 
l 8 9 9 
7 7 0 






























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cl* correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 




0 3 8 
C42 
0 4 8 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7C6 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 8 
2 6 8 
2 7 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
Í 2 4 
6 4 0 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 0 
322 




1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


























2 9 2 . 9 9 MATIERES D*ORIGINE 
ROHSTOFFE 
217 
17 6 7 2 
2 9 1 3 
5 4 5 7 
6 H O 
28 2 1 1 
















4 3 6 
6 8 5 6 6 
3 2 3 6 9 
36 197 
3 5 255 

















4 3 0 
704 
199 
5 5 5 
182 















4 3 6 
685 
3 2 7 
3 5 8 






3 2 1 . 4 0 HOUILLES 
STEINKOHLE 
6 7 5 1 6 3 8 
4 5 9 9 2 4 3 
2 0 5 6 7 3 6 
1 2 0 6 3 6 7 
3 1 7 2 6 8 4 
4 4 100 
4 2 4 6 3 
17 5 5 2 
123 9 2 2 
2 7 5 8 
2 5 4 2 9 6 
560 2 1 9 
4 5 5 5 
1 3 0 7 8 8 
5 9 9 
6 2 9 1 
2 5 0 0 
l 4 9 6 
39 6 2 1 
13 4 2 5 
10 7 5 5 
3 7 0 0 
4 3 3 6 
4 0 0 
197 
500 
6 0 0 
54 0 
7 7 3 
268 
19C56 0 6 4 
1 7 7 8 6 6 6 9 
1 2 6 5 3 9 6 
1 1 9 1 2 9 7 
1O08 199 
36 5 4 3 
11 146 
13 517 
4 1 2 8 1 
3 63 
69 




















0 2 0 
4 0 5 
760 
0 0 ? 
2 1 3 
a 
252 
6 1 6 
a 




2 0 5 
500 
. 90? 
4 2 5 
7 5 5 
a 
a 




6 8 6 
8 8 8 
5 4 0 
830 
4 4 6 
964 
4 8 2 
90? 
3 2 1 . 5 0 AGGLOMERES 
P F L . 
135 
83 
3 6 4 
5 
























5 1 0 
020 
6 1 0 
41 1 175 
175 






5 0 0 
7 9 1 
















197 5 1 1 
2 7 4 514 
5 892 
2 9 3 190 
56 2 8 1 
28 6 6 3 
3 130 
6 6 0 
4 3 9 2 6 
2 8 0 8 5 6 
1 4 1 3 
4 0 0 
4 9 5 
1 2 9 4 
1 1 8 8 702 
8 2 7 3 8 8 
3 6 1 315 
3 5 7 3 0 6 
3 5 4 104 
3 9 3 5 
















7 4 5 
6 7 6 
4 5 9 
875 
a 



























. 6 3 7 





































3 3 6 
097 
9 7 7 
557 
713 
2 5 3 
7 0 0 
N . G . 
6 1 1 4 
3 4 4 4 
1 9 0 4 














5 0 3 1 5 5 9 7 
1 8 1 1 4 5 2 7 
3 2 2 






U . DGL. 
134 
752 




6 8 9 







2 2 1 




0 5 4 
. . , • 
105 





1 0 6 9 
1 0 3 6 

























; . . 















5 3 ( 










0 0 1 
a 
a 








9 6 6 
14? 
138 




6 6 1 
8 32 
0 9 2 
807 
a 
4 1 4 
5 5 8 
a 
6 6 0 
3 2 7 
561 


































. . 3 
4 
. . 53 
• 






. . 7 
1 9 6 
78 
7 6 4 
73 
0 0 0 
20 
39 
6 0 0 
718 
10 
7 7 3 
107 
8 5 7 
7 74 
6 3 3 
9 9 6 
3 3 7 
8 0 6 
20 
a 
7 1 8 








5 4 0 
43 
3 
4 2 3 
10 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTR1­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 ? 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
70B . A L G E R I E 
2 2 8 .MAURITAN 
268 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 7 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 .CONGO RD 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 













































2 4 5 


















0 8 8 
9 1 1 
177 
8 47 




2 4 6 
6 8 8 
1 8 6 
3 0 4 
4 3 5 
5 3 5 
2 9 8 
3 76 
4 4 6 
3 3 3 
107 
9 1 4 
0 2 9 






0 9 0 
2 4 2 












9 6 6 
7 3 1 
3 2 9 
0 5 3 
3 4 4 
2 4 6 
172 
9 4 2 




0 6 7 
120 
24 
6 2 6 






3 0 4 
9 0 9 
799 



























7 8 9 
72 
151 



















7 3 7 
7 3 7 
0 0 0 
7 1 3 






8 8 1 
4 0 9 
0 1 3 
7 1 5 
. 53 
11 









. . . . a 
■ 
2 7 0 
5 6 5 
7 0 5 
8 5 4 
7 06 
5 3 0 
3 3 5 





0 7 4 
















3 4 4 5 
. 1 3 3 8 
5 9 7 0 
1 
. a 
. . . 14? 
9 
. , , . . . . . . a 
. a 
. . 14 
1? 
. 
10 9 3 6 

















2 6 6 7 
1 8 1 4 
8 53 
781 





B Z T ­













Deutschland . .. 
(BR) 
1 4 . 0 4 






























1 5 4 128 
53 80 





2 7 . 0 1 A 
5 4 4 1 2 9 
2 7 4 
4 1 
055 
131 5 0 
3 3 6 
6 2 0 
225 
2 




nm 7 9 : 
675 
04f 

















































3 5 8 
98Γ 
111 
7 o ; 
3 ( 
îoc 






























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 






0 0 3 
0 3 8 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1010 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 




4 0 0 
5 78 
8 0 0 







1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 5 
0 3 8 
0 50 
0 6 6 
1000 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
204 
208 
2 1 2 
216 
2 24 
2 4 8 
2 6 3 
272 
2 8 8 
' 2 2 
330 
3 4 6 
350 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 

























3 7 3 



























3 2 1 
3 3 8 3 
5 0 2 8 
6 5 9 















































. . . 7 8 0 
151 




. 6 2 AGGLOMERES DE L I G N I T E S 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
8 8 9 
4 3 7 
4 9 4 
596 
9 9 6 










6 2 1 








. . • 
AGGLOMERES 
TORF UNO TORFBRIKETTS 
5 8 5 
6 5 3 
8 6 3 
213 
0 4 4 
3 4 6 
812 
4 1 0 
2 2 2 
228 
3 3 0 
24T 






4 8 1 








. 8 1 COKES 
. a 






. , . . . a 
• 857 



















DE HOUILLE PR 
STEINKOHLENKOKS F . 
4 3 4 
6 3 1 
500 
0 0 0 
0 5 6 
534 
523 
4 2 7 
876 
0 9 7 




. 3 2 AUTRES COKES / 
a 



















2 2 5 
225 
. . • 
3 6 6 
8 5 4 
. 332 
299 








8 5 0 



























3 7 3 
3 7 3 






















8 2 5 
0 3 8 
99 6 
2 0 3 
6 9 6 
0 2 3 
147 
4 7 4 
732 
4 9 9 
0 2 9 
708 
512 
8 1 6 
152 
121 
2 5 3 
157 
9 0 4 
126 
4 0 0 
6 0 7 
4 3 1 
833 
300 
9 9 8 





3 3 8 































6 7 2 
a 
769 
3 7 6 
6 5 1 
538 
7 0 4 
7 6 6 
314 
0 7 5 
8 8 3 
135 
a 
. . a 
8 6 6 
827 
. a 
6 0 7 
738 
«22 
. . 160 
, 158 
. 0 4 5 
a 
a 

























4 0 1 
8 2 8 
0 0 6 
793 
1C2 
4 7 2 
0 5 4 
39 8 
. 4 4 6 
365 
. 152 







7 3 0 
50 
. 15C 
















1 3 4 
4 0 
7 7 1 
398 
. 895 
. 3 5 0 
685 





. . . 9 7 5 
. . 148 
. a 
9 0 0 
657 
a 
. 6 3 9 
007 
. 193 
. . . 94
a 
52 
3 1 6 
5 







4 9 8 
2 1 0 
9 8 0 
7 2 0 
2 60 
2 6 0 




5 9 6 
5 9 6 
0 6 6 
2 2 0 
506 
6 2 6 
3 80 
2 4 6 
2 4 6 
2 4 6 
139 
799 
8 3 8 
. 7 0 4 
346 
7 8 4 
3 9 4 
172 
2 2 8 




2 1 8 
3 4 0 
3 6 8 
4 7 9 
















3 0 8 2 





















7 6 5 
4 4 1 
. 145 
2 4 5 
9 2 1 
2 76 
500 
6 7 8 
9 54 
8 8 1 






. , 194 
9 4 9 
813 
. , 0 0 4 




2 2 7 
2 3 6 












































( 5 9 9 
5 00 
000 
4 5 4 
. 4 5 4 






6 3 ? 
3 7 1 
?47 
643 
6 8 5 
8 1 6 
. . 18 
3 0 0 
374 
. 4 0 0 
4 9 0 
3 0 0 
xp< u n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 8 
042 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 5 
02? 
03 0 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
077 
0 3 6 
033 
04? 
2 0 0 
??0 
390 
4 0 0 
578 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
0 0 5 
038 
0 5 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
05 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
06 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 












3 5 0 
35? 
400 
4 0 4 
4?3 
4 1 6 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 

























































4 3 8 
102 
3 3 6 
335 
30 
6 5 3 
67? 
764 
9 2 0 
13 
29 
0 3 ? 
6 6 9 
7 1 7 
9 6 4 
7 5 2 
7 5 2 
7 5 2 
6 0 3 
0 3 0 
3 7 9 
9 0 
4 9 9 
11 









6 7 9 
0 6 1 
6 0 1 












3 4 0 
3 1 0 
731 
30 
5 9 7 
121 
8 5 9 
0 0 7 




6 8 0 
118 










4 1 3 
0 6 7 
7 3 6 
777 
7 0 0 
7 7 5 


















3 0 4 
3 1 5 
10 
3 0 5 





















2 3 7 7 
6 7 6 4 
2 4 3 5 1 7 4 8 
10 0 5 6 3 0 4 9 
l 8 6 3 
63 
8 8 4 1 
4 7 ; 4 8 0 1 
80 1 7 3 4 
7 6 6 6 1 4 
1 587 3 3 4 153 1 0 4 7 
1 67 5 7 7 6 




2 5 7 
. 1 2 6 0 
45 
H 
29 2 7 9 
l 4 2 4 I'M 
3 2 3 
7 0 0 





















3 5 0 


















4 0 0 9 












. , 4 4 
. a 
4 6 3 
727 
a 
3 5 6 0 















































6 6 9 
7 0 9 










7 3 9 





4 0 7 
9 
1 7 0 
6 7 9 













































4 4 0 




, , . 0 4 6 





























, 2 7 2 
23 
23 
3 3 6 
336 
3 0 6 




9 4 5 
1 4 2 5 
1 1 7 6 
1 088 





3 8 5 0 
2 7 7 
26 
.21 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume! 
132 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
. 5 0 8 
5 1 6 
524 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 3 
2 0 4 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 2 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
2 1 2 
3 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
lOCO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 . 
1030 
1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
C22 
0 24 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 




2 0 0 
204 
2 1 2 






8 1 0 
5 5 5 8 
164 
2 3 6 8 5 
4 3 0 9 8 
6 2 0 
732 
6 6 2 2 
5 3 0 0 
9 809 
67 8 
24 2 5 6 
5 2 9 
8 0 0 
2 5 4 5 
4 2 3 7 
2 4 0 
1 2 8 5 4 512 
9 8 1 1 6 7 3 
3 0 4 2 8 3 9 
2 2 0 6 1 6 1 
1 6 6 9 7 6 6 
5 3 1 4 5 5 
2 8 4 6 3 
36C 5 7 7 








1 1 0 7 
7 4 6 







3 2 1 . 6 3 COKES 
. . . a 
2 4 5 
6 2 9 
. . . 3 0 0 





9 8 0 
9 6 8 
8 1 1 
917 
4 6 5 
6 4 4 
8 27 





1 9 5 
30 7 
















, . a 
120 
. 7 3 0 
357 
0 1 8 




7 3 0 
a 




1 3 5 0 
1 6 4 6 
2 6 6 
1 580 
2 2 2 
2 0 4 
1 3 5 0 











3 6 9 
19 
19 












2 1 3 
733 
9 1 1 
2 0 3 0 3 
2 0 1 4 
1 H O 
25 6 4 3 
9 4 6 
24 6 9 8 
2 1 4 1 9 
1 116 
3 7 1 4 
1 163 























5 0 7 
9 1 1 
. 0 1 4 
110 
9 0 2 
7CC 
202 









6 9 1 













4 2 4 
74 














3 5 4 1 0 2 1 0 
0 6 4 
290 
7 4 2 
888 
843 
. 7 1 2 
705 
8 3 8 2 
1 8 2 8 
1 6 1 0 



















, . 24 
. a 
• 
3 3 1 . 0 1 HUILES BRUTES DE PETROLE OU 
ERDOEL UND 
4 0 298 
1 8 1 4 9 0 9 
3 7 9 8 5 6 5 
105 5 1 0 
9 8 3 5 2 5 
178 171 
3 0 136 
2 9 1 7 7 5 
18 
134 203 
5 0 1 192 
3 3 8 5 
7 8 8 1 6 9 8 
57 59 2 8 4 
2 1 2 2 4 1 2 
1 6 2 1 2 1 4 
1 5 8 7 6 9 2 
• 5 0 1 193 
.. . 

















3 3 1 . 0 2 * P E T R 0 L E S PART. 
GETOPPTES 
a 
, 9 1 Í 
a 






9 1 6 






1 8 1 4 
3 7 7 7 
1 0 5 
9 8 3 
178 
3 0 
2 9 1 
5 0 1 
7 7 2 3 
5 7 3 8 
1 9 6 4 
1483 
1453 
5 0 1 
RAFFINES 
ERDOEL 
3 3 2 . 1 0 * E S S E N C E S OE PETROLE 
MOTORENBENZIN 
1268 0 3 0 
1 3 7 5 7 2 7 
6 5 3 9 2 5 
4 3 5 5 6 5 0 
3 2 4 5 1 
4 3 2 3 2 8 2 
4 0 3 7 
1 0 0 9 
173 0 1 5 
1 3 1 8 8 9 2 
6 4 7 2 
347 6 4 6 
1224 137 
5 3 0 2 3 0 
1 7 1 2 
3 0 193 
36 4 5 4 
35 1 9 3 
2 5 5 6 
3 8 6 0 
128 7 1 3 
16 7 3 0 
2 8 1 







4 3 3 
23 








. ? 3 2 
538 
8 8 6 
104 
9 6 6 
a 
a 
3 3 4 
9C5 
a 














2 0 5 
7 1 9 








































5 5 0 
. 1 1 3 











9 4 3 
9 5 6 
129 
• 
4 0 5 









9 0 9 
6 4 9 









3 6 6 
798 
6 0 6 






1 3 4 















8 7 0 
163 
9 7 1 
. 709 
56 
. ­>o 6?5 
440 
?84 
4 4 4 




7 7 4 
13 
21 
4 2 0 
3 0 6 
0 84 




0 8 4 
a 
• 
8 2 6 




4 4 7 
. . 2? 
599 
1 
0 5 6 






. . a 
a 
. a 
. , * 
Italia 
6 
3 4 2 
43 











2 3 9 
180 
9 7 4 
1 
6 3 3 
46 
4 1 7 








e x p o r s 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 9 6 6 7 4 ISRAEL 
6 7 8 6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
0 7 4 1 0 0 0 M O N D E 
9 4 5 1 0 1 0 CEE 
0 7 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 0 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 1 1 0 2 1 AELE 
174 1030 CLASSE 7 
1 0 7 1 .EAMA 
4 9 0 1032 .A .AOM 
188 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 4 .MAROC 
76 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
76 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
18 1 0 7 0 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
3 0 3 
7 1 2 . T U N I S I E 
3 2 2 .CONGO RD 
4 0 7 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
4 0 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 7 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
25 1 0 2 1 AELE 
14 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
19 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 9 ! 
0 2f 
891 
7 2 : 
. 4 4 ; 








1 5 ' 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
F 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIF 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 8 A L L . M . E S T 
7C0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 ­ T U N I S I E 7 1 6 L IBYE 








8 8 4 
2 3 3 0 
27 
68 
5 1 0 
158 
44? 
1 0 6 






4 0 4 1 2 3 
289 6 1 4 
114 5 0 9 
B3 8 6 7 
63 192 
17 7 8 2 
1 7 1 0 
9 3 1 0 













l 2 7 9 
115 
78 
1 5 5 3 
43 
1 5 1 1 




1 1 5 
1 
6 5 8 
3 0 2 82 
6 2 3 2 5 
1 6 6 0 
15 2 9 2 
2 7 4 8 
4 5 8 
4 6 1 5 
11 
2 4 7 8 
7 9 1 6 
4 8 
128 4 9 9 
9 4 9 2 5 
33 5 7 4 
25 6 5 3 
25 1 4 4 
1 
7 9 1 7 
29 2 6 6 
34 9 6 4 
15 4 6 5 
115 4 9 2 
1 0 9 8 
109 0 4 3 
1 5 1 
33 
6 2 1 4 
30 8 9 7 
3 5 2 
9 9 38 
36 4 9 2 
15 5 8 3 
6 1 
6 8 8 
7 7 9 




7 7 7 
14 
2 0 6 
5 7 7 
76 



















. . . 8 6 4 
7 1 5 
. . 158 
. 0 9 7 
a 





































, 2 3 Ï 
173 




6 3 5 
9 8 5 




























4 9 0 
8 
22 
6 7 8 
175 
5 0 3 
348 
6 7 5 
346 
574 






2 5 4 
35 






3 3 4 
48 

















. . a . . a 
. . 









B Z T ­
B Z T ­





















i n t 
Î 
. a 















6 5 7 
232 
991 
6 6 0 
792 
743 
4 5 8 
615 
, 9 1 6 
619 
5 9 0 
029 
11? 
6 5 4 
















0 7 6 
9 8 9 
347 
OBO 





























2 4 8 123 
6 6 6 8 5 
58 9 9 7 
4 4 9 8 6 
4 0 1 7 
6 
3 0 0 5 
3 6 7 1 








2 7 . 0 4 0 
ND. 
2 7 . 0 9 
2 403 
2 4 0 3 
2 4 0 3 
2 4 0 3 
2 4 0 3 
a 
2 7 . 1 0 A 
2 7 . 1 0 B 
12 7 6 7 
1 0 5 4 
2 6 3 9 
12 




12 1 0 4 


























3 8 8 
106 
372 
9 1 0 
4 6 3 
7 7 7 










2 7 9 
a 




















3 1 4 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






2 4 4 
2 4 8 
756 





3 0 2 
3 1 8 
3 3 0 
362 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
6 0 0 
6 0 4 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 




2 1 6 
270 
2 2 8 
240 
252 
2 5 6 
260 
2 6 4 
268 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
302 
3 1 0 
3 18 
3 22 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 78 
5 2 4 
6 0 0 
604 
6 3 2 
732 
800 
8 0 4 
9 50 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 1 
0 0 5 
C22 
0 2 4 























6 8 0 2 
7 6 8 5 
9 1 1 6 
8 6 6 5 
7 9 2 3 






4 3 9 







2 7 1 
4 3 7 
14 






































1 6 7 2 
669 8 
1439 
5 2 5 9 
2 ε β 7 
1 9 5 9 





2 4 6 0 
2 0 7 9 
2 1 9 2 










4 7 4 
250 
2 8 4 
9 7 2 
8 3 5 
577 
712 
7 8 7 
559 
104 
6 2 3 
736 












7 2 6 
6 2 9 
3 7 4 1 0 5 6 
8 8 2 0 82 
146 1 0 6 4 
5 2 1 
3 4 1 
2 5 4 














9 8 4 
6 7 7 
352 
4 8 1 
0 3 3 
6 9 6 
8 3 2 
177 
7 7 4 
6 4 3 
356 
681 
9 7 0 
301 
C66 
0 3 1 
130 
254 







0 9 3 
4 4 9 
629 
2 4 3 
128 
5 0 8 
540 
509 
6 3 6 
528 
5 3 8 
810 
0 8 8 
170 












2 8 1 
9 4 8 
008 
2 9 7 
4 9 9 
163 
9 4 0 
8 0 1 
111 
2 0 3 
0 5 1 
6 7 5 
737 
6 1 6 
102 
6 5 5 
388 
524 






















6 7 5 
213 
4 6 1 
4 18 










































3 0 * G A S 0 I L S 
D I E S E L K R ; 
0 3 9 
347 
5 4 1 
34 
312 
158 1 1 6 7 
196 
613 
8 1 7 
68 
27 










Γ 1 9 1 6 
) 9 8 4 
I 9 3 4 
, 9 2 4 










9 0 5 
5 5 0 
3 6 0 
39 8 
492 




2 1 2 7 2 
4 4 9 
1 9 7 3 
4 6 3 
7 598 
1 142 
2 4 2 4 
3 250 
12 7 8 1 
972 
2 3 3 5 
2 5 7 7 
4 4 7 9 
4 482 
145 133 
, . 2 7 087







Î 4 4 9 161 
Î 2 8 5 5 6 7 
M l ? 111 
1 5 9 0 1 3 
34 3 1 6 
14 7 5 4 
3 0 







2 3 3 1 
768 
1563 
1 5 5 4 














8 1 6 4 9 6 0 
2 32 1 8 8 7 
5 8 4 3 0 7 2 
101 2 8 1 8 
6 0 6 2 3 0 1 
10 
• . ­
S P I R I T 





, I 122 
a 5 50 
1 57 
, 12 
> 4 4 
) , 1 
1 
1 












! 7 9 5 
) 3 4 0 
y 4 5 4 
! 3 3 9 







7 3 2 
45 


















. 7 2 1
. 32 
2 4 0 
a 











5 6 8 
9 4 8 
53 
9 1 3 









3 0 7 9 
3 6 0 9 5 
. 3 6 0 5 5 4
2 152 
4 6 6 6 2 7 
2 1 4 7 9 
37 9 9 8 
8 1 7 3 6 
242 
1 6 4 8 1 6 
16 0 6 9 
4 6 3 
7 2 9 3 
52 
7 0 6 6 
13 2 3 8 
2 4 4 
16 8 7 3 





1 1 5 0 
1 508 
582 
23 7 7 2 
. , 6 9 0 4
. 10 7 6 0
. 5 2 0 
3 
2 3 3 6 
2 9 5 
l 9 6 9 
3 6 1 9 
12 5 3 4 
1 2 5 3 
1 4 2 3 
4 5 3 9 
l 5 5 6 
1 163 
8 
2 6 2 
2 
2 154 
3 7 5 2 
2 1 815 
a 
1 008 
7 2 9 7 
19 4 1 4 
10 9 5 1 
, 8 0 1 
4 111 
2 0 3 
171 7 0 3 
• 
5 6 7 80S 
4 0 1 8 8 0 
1 6 5 9 2 8 
8 7 6 528 
7 9 6 4 8 1 



















0 2 4 
9 0 9 
a 
9 8 0 
7 3 3 
. 30 
5 93 
6 5 6 
198 


















































6 3 3 
2 2 6 2 7 4 5 
À8 2 0 4 4 2 
448 
2 96 
3 3 7 1 1 3 8 




LEGERS ET DOMESTIQUES 
IFTSTOFF 
29 
> 2 1 4 
1 2 5 4 
> F 62 
L 
3 6 3 
. 3 2 9
134 6 3 2 
0 2 5 6 5 3 
. 5 7 7 7 6 9 0 3 8 7
Wï 
' 
18 0 3 2 











4 5 1 2 1 6 0 
6 9 4 937 
116 1 6 0 7 
. 2 0 2 3 




8 2 1 
6 2 3 
736 
827 
0 0 5 
. . 533
• 5 5 0 
6 3 8 
9 1 2 
9 3 2 
7 56 
9 7 1 
? 
4 8 8 
4 4 5 
881 
9 4 6 
0 9 3 
9 4 0 
. 2 5 7 
. . 5 7 1 
3 2 1 
4 9 1 
3 1 0 
7 4 4 
3 49 
?6 
9 5 9 
872 
127 






4 4 7 
a 
8 3 5 
9 2 8 
0 4 3 
. . 140 
. 6 3 2 
535 
4 0 0 
2 6 9 
9 0 0 
9 2 5 
9 0 1 
0 0 0 
a 
a 
. . 54 
. 623 
a 
, 4 9 5 
a 
, . 7 8 6 
181 
9 3 9 
a 
. . 213 
6 7 5 
5 7 1 
3 6 0 
7 1 1 
0 4 9 
7 2 2 
0 6 6 





















3 1 8 
3 3 0 
362 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 0 0 
6 0 4 
702 
8 0 0 
9 5 0 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
223 




2 6 4 
768 
272 





3 1 0 
318 
37? 
3 3 0 
3 3 4 




4 0 0 
4 0 4 
478 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
732 
800 
8 0 4 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 







. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 





. A L G E R I E 









L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 










































4 3 5 
196 






















































7 4 9 
5 7 4 






2 8 2 
3 3 2 
2 8 4 
0 5 0 
1 5 1 
3 7 9 
5 8 7 
2 2 8 
6 5 5 
20 
201 
6 2 1 
170 
3 2 4 
2 7 4 
8 0 8 
3 2 0 
7 5 1 
6 0 1 
199 
4 7 4 
6 4 9 
4 ? 3 
9 6 2 
162 
188 
7 4 9 
82 
8 5 3 






5 7 1 
100 
4 4 0 
2 30 
0 6 3 
11 
3 0 9 
21 
3 7 8 
1 2 3 
14 
1 6 6 
108 
5 6 3 
1 0 3 
2 3 9 










1 3 6 
3 7 6 
5 3 1 
47 
7 7 3 
6 7 3 
7 3 1 




4 0 0 
71 
5 4 5 
5 9 0 
9 5 6 
2 1 5 
4 3 9 
6 8 9 
0 9 3 
165 
6 3 0 
7 2 0 
709 
3 9 3 
3 5 2 

























3 7 5 
11 
4 2 0 58 
4 0 0 29 
0 2 0 28 
4 8 7 28 
6 3 3 27 
5 3 3 
86 
4 9 5 3 
1 1 2 7 
59 
7 0 9 3 
108 
1 2 5 
2 8 6 










2 0 1 














7 5 ' 
75( 
5 5 ' 
14 . 
7 
8 6 ' 
83 











1 3 1 
1 
­Lux. 
7 9 4 
8 4 
30 787 
4 4 0 
8 7 0 







4 0 6 
. 9 8 7 


















7 7 0 
1 7 5 
801 
375 
4 6 5 






















































4 0 8 
10 
7 9 0 
• 9 9 9 












4 4 6 
106 
6 7 3 
573 
3 6 9 
330 
12 






3 8 9 
1? 
4 5 8 
308 





























0 9 6 
a 





4 4 ? 
661 








9 2 8 
4 0 Î 
433 
073 









3 0 7 


















2 7 6 
8 3 3 
6 9 5 
a 
106 















9 7 Ï 
4 9 7 
9 1 0 
537 
0 6 7 
9 0 7 
13 
. 586 




9 6 1 













































. , , a 
7 2 5 
. . . 7 6
. . 0 0 4 
5 7 4 














3 6 7 
536 
9 9 3 





0 4 8 
121 
3 5 4 












4 3 4 
a 
408 
3 6 0 





4 6 3 
4 6 
190 
4 6 4 
17 
. . , 13
. 1 3 4 
, 9 9 4 
. . . 535 
9 0 9 
4 4 5 
a 
. a 
6 1 3 
2 1 
3 6 7 









9 5 7 
3 4 5 
240 
7 2 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume! 
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0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
C42 0 4 4 
0 4 6 
C 48 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
C70 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 56 
2 6 4 
272 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
318 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 5 2 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 




9 5 4 




1 6 6 2 2 1 6 
3 C43 
4 7 2 0 3 2 
3 6 9 5 7 4 1 
147 7 3 3 
56 3 2 1 
44 2 2 5 
4 1 9 9 3 
47 9 4 4 
4 4 6 4 0 
1 3 4 722 
124 4 3 8 
1 1 2 1 1 
171 
18 116 
5 5 1 
192 2 8 1 
46 8 1 9 
156 
5 0 3 
2 6 2 6 1 4 
176 150 
1 1 8 2 4 
8 0 7 8 3 
3 2 57 5 
9 3 1 5 
14 8 7 2 
5 2 6 9 
1 1 3 1 6 
4 6 7 8 7 
14 1 6 6 
9 5 4 6 
13 2 4 4 
16 
2 1 8 
197 
10 8 4 3 
2 0 7 
58 2 1 6 
3 0 7 3 
1 1 2 3 6 
37 119 
79 5 8 4 




4 5 5 
137 
1 7 6 8 149 
3 3 5 9 
392 
1000 2 9 5 5 1 6 8 5 
1010 1 8 9 5 6 280 
1 0 1 1 1 0 5 9 5 4 0 4 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C64 
0 6 8 
200 





2 4 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
7 3 2 
7 7 2 1 69 5 
7 2 1 0 7 1 1 
1 0 8 2 6 6 7 
147 7 8 4 
5 0 575 














3 3 2 . 4 0 * F U E L O 




5 9 9 
58 
ι ο ί 
6 3 9 
, . . 2 1 1 











. . . . 10
I 
. , . , a 
. . . . 2 8 0 
6 2 7 
0 6 1 
5 6 6 
6 9 7 













2 9 3 
3 
! 6 0 8 
1498 
1110 
8 0 9 














n i 657 
0 7 9 
. 
Hederland 
2 0 5 
7 1 8 

























6 9 C 1 1 8 6 5 
3 7 1 
3 1 9 
ISO 
2 4 4 
2 0 3 
. . 
3 8 6 8 
2 5 9 6 









. 2 2 9
4 5 7 




. , . . 7 1 5 
193 





7 7 5 
8 3 9 
269 
3 1 6 
112 
131 
5 4 4 
7 2 4 
24 
2 8 4 




9 0 5 
9 0 0 












1 1 3 4 
48 
313 
1 7 4 1 
2 2 6 
1515 
1 1 9 9 
1198 
2 
LS LOUROS , RESIDUAL FUEL 
SCHWEROELE 
4 4 4 6 2 1 
3 0 7 5 6 7 6 1 1 8 8 9 7 5 
3 1 0 5 6 2 1 
37 5 9 5 
5 6 9 7 288 
7 3 1 
168 7 1 5 
9 6 7 2 5 
1 4 0 8 8 5 5 
1 1 1 7 7 0 2 
7 4 6 5 6 2 
1 0 5 7 9 9 0 
2 7 6 126 
4 4 1 2 5 6 
7 6 152 
192 5 6 5 
55 5 6 2 
3 4 0 8 9 6 
4 8 6 7 
14 5 0 0 
107 312 
527 2 3 6 
112 195 
8 0 4 
1 0 2 3 
4 0 C85 
2 4 1 9 5 0 
3 0 8 8 6 
2 0 4 136 
127 2 8 5 
3 7 3 8 2 
8 7 4 6 
36 6 4 5 
6 2 2 
6 5 5 6 4 6 3 
2 1 3 2 4 
14 7 4 8 
5 8 7 177 
9 9 6 2 1 
4 7 8 6 8 
17 5 0 3 
100 0 5 6 
10 4 8 7 
2 6 0 0 6 3 
9 5 0 1 3 4 6 6 0 9 2 

















2 0 1 
1 0 0 0 4 2 2 2 0 2 4 6 26C2 
1010 7 8 5 2 4 8 8 1 2 1 9 
I C H 3 4 3 6 7 7 6 3 1383 
1 0 2 0 1 8 5 2 0 119 1 2 1 1 
1 0 2 1 1 0 4 0 1 9 7 6 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 4 7 3 0 3 
2 3 5 C73 
6 1 5 8 0 1 
9 2 7 
65 
36 
7 0 8 
3 3 7 
6 2 5 
5 94 
863 
9 5 8 
8 1 3 
7 3 6 
2 2 8 





2 8 6 
0 7 0 
398 














2 2 2 
à 210 
7 7 0 4 0 6 3 
2 6 3 422 
508 3 6 4 1 
0 0 3 1 4 7 5 
2 9 6 







6 8 1 
a 
053 
8 2 5 
1 5 Ï 
607 




4 3 1 
382 
0 1 2 
16 
1428 




6 7 7 






2 9 0 
5 
30 








196 6 5 3 
• 
8 6 3 1 8 6 3 2 
7 6 0 3 4 6 5 
1 2 4 1 5 1 6 6 
110 7 6 2 1 
292 5096 
8 1 8 1 0 1 0 
. 431 156 3 8 7 
4 2 8 
4 0 3 
• 6 3 6 
1 
9 9 6 
. 0 0 7 
681 
3 0 7 
7 3 5 
6 9 6 
. 5 4 0 
6 3 9 
152 
8 7 7 
8 6 7 
9 4 5 
665 
6 5 6 
?85 
. . 845 
. 89? 
, . 9 1 0 
821 
6 7 0 
. . . 9 8 0 
4 0 3 
• 
2 1 1 
4 7 3 
7 3 9 
4 5 1 
9 5 5 
884 










4 6 7 
7 6 8 
1 3 2 8 
4 1 4 5 
1 3 6 6 
27 79 
1 4 5 1 
1 4 0 5 
3 66 
1 3 9 
9 3 1 





2 2 4 1 2 0 1 
3 9 9 
2 7 6 
H O 























































3 3 7 
8 7 3 1 0 2 89 
4 1 9 6 7 7 9 
4 5 4 3 5 1 0 
Β 20 2 4 6 7 
2 2 7 2 0 4 8 
122 
15 
1 6 4 
178 
3 5 8 
831 
845 
, . 9 1 2 
9 4 3 
3 2 0 
201 
790 
4 3 0 
841 
a 
, . a 
, 5
. . a 
. . . . . . . . a 
, . . . 



























 4 1 5 2 
. . . . a 








0 58 3 4 9 ' 
• 12 
5 3 6 1 2 7 7 5 
0 3 4 1 3 7 8 
5 0 2 1 1 3 9 6 
4 4 4 6 7 6 1 
4 9 4 1 7 3 6 







0 4 8 
0 1 6 
4 4 6 
7 7 4 
7 8 7 
5 4 8 
. 3 0 5 
3 8 3 
6 9 4 




5 6 6 
6 1 1 
a 
5 0 0 





0 2 9 
. ooo 564 
0 3 ? 
. 7 3 3 
9 
a 
. 6 1 9 
a 
197 
0 7 ? 
a 
1 
6 6 8 
3 8 7 
a 
. . . . 196 
a 
3 9 2 
6 9 0 
5 7 4 
165 
7 3 7 
018 
8 7 7 
7 1 1 
18? 
9 6 3 
9 5 4 
7 7 9 
7 4 0 
535 
a 
3 6 6 




2 8 6 
7 3 5 
8 3 6 
2 53 
4 8 8 
. 5 6 5 
5 6 2 
6 8? 
8 6 7 
5 0 0 
76 
2 9 9 
819 
8 0 4 
0 2 3 
085 
9 5 0 
. 082 
a 
. . . 6 2 2 
3 2 6 
3 24 
746 
2 6 7 
. 198 
5 0 3 
0 5 6 
4 8 7 
83 
4 3 5 
121 
848 
9 5 8 
690 
111 
9 3 9 
38? 
134 





0 * 0 
03? 
0 3 4 
0">6 
0 * 8 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
060 
0 7 0 
?O0 
7 0 4 
' 0 8 
2 1 ? 












3 3 0 
3­<4 
3 4 6 
35? 
3 6 ' 
390 
4 0 0 
4 6 ? 
5?4 
578 
6 0 0 
61? 
6 1 6 
6 3 6 
7 0 8 
7?8 
8 0 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
030 
03 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 6 8 




2 1 6 
2 7 0 
2 4 0 
24B 
756 
2 6 0 
264 
288 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 4 
478 
600 
6 0 4 
6 1 2 
632 
732 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 















U . R . S . S . 
POLOGNE 
ALBANIE 
A F P . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 






• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 













































7 1 3 


































6 * 6 
113 





8 5 3 
7 1 3 
146 
3 2 5 
173 
3 2 1 
0 7 9 
0 9 4 
8 5 0 
187 
9 5 3 
7 7 4 
6 3 4 35? 4 1 9 
17 
8 3 6 
9 1 ? 
4 8 
12 
2 0 0 
2 1 8 
7 4 4 
6 4 6 
64? 
183 
3 0 4 
110 
7 7 6 
9 4 2 
3 0 2 










7 3 8 
6 7 8 






5 3 6 
8? 
16 
1 6 6 
5 3 0 
6 3 7 
6 5 5 
4 54 
8 7 9 
0 4 6 
0 7 0 
4 7 0 
3 1 4 
550 
5 3 8 
7 6 3 
3 7 5 
7 7 0 
10 
3 7 6 
4 0 1 
?8 1 
3 6 7 
5 5 8 
0 0 0 
6 6 7 
9 2 2 
9 0 1 
541 
9 1 9 
189 
1 2 3 
2 2 0 
760 
4 ? 7 
4 1 5 
17 
14 
4 9 8 
3 7 9 
3 3 6 
7 8 7 
530 
3 6 9 
142 
3 9 0 
16 
7 4 0 
3 4 5 
7 9 8 
0 6 9 
0 7 5 
71 1 
3 1 5 
3 5 7 
??6 





7 * 0 
4 8 4 
0 5 3 
378 
174 






































. . , 3











. . a 
, . . . 7
• 9 8 7 
0 7 7 
9 1 0 






, 5 4 6 
110 
6 0 1 
* 7 5 
3 8 3 
. 380 
6 3 
3 7 6 
' 7 8 







5 9 0 
142 
3 6 3 
156 
6 * 7 
5 7 4 
7 * 9 
172 
077 




























3 5 5 5 
2 8 2 18 
• 5 2 7 5 








l'i 8 9 6 2 1 
75 
9 5 3 3 0 1 
4 1 4 2 2 6 
5 3 9 75 
4 5 6 4 5 
3 6 0 43 
H ? 
? 




. 6 0 0
91 




. . . a 
. 579 
170 
. . 3 3 6 
38 
?44 



























4 6 0 
170 
­BZT­NDB 
6 5 1 
18 
922 
4 4 3 32 
382 
2 1 4 1 
2 85 
7 6 7 9 
711 7 







9 3 ' 
2 7 ' 
6 i ; 











) 9 8 
2 7 3 
5 1 
> 2 2 2 
1 1 2 










5 1 9 






. , 3 9 6 
. a 
a 
4 7 7 
6? 
. . , . 3 * 6 
485 
530 
. . 3 9 0 
. 40? 
. . 103 
075 
177 
. . . 4 1 8 
04? 




















































































2 7 7 
. . 9 1 1 
a 
603 




4 3 9 
097 
• 6 1 6 
5 * 6 



























































4 3 9 
950 
a 
1 2 7 
9 1 9 
173 


























. 3 2 4 
273 
a 
. . . a 
9 9 7 
a 
16 
9 6 4 
121 
844 
9 0 5 
9 6 1 
4 6 9 
574 
8 3 9 
4 3 8 
4 0 0 
176 
2 2 9 
483 
a 






7 8 6 
5 5 6 
4 9 9 
3 8 9 
a 
541 
9 1 9 








4 9 8 
3 7 9 
a 




5 7 4 
345 
293 
9 6 6 
« 5 8 4 
315 
3 5 7 
226 
1 








7 1 3 
4 0 5 
{■} Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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11 611 373 
2 399 85 
25 396 
1 106 
2 513 341 































13 741 496 
3 555 76 
1 271 
4 034 956 
2 119 
13 642 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• 8 017 
2 213 




1 137 166 
249 
3 293 















































. . . 116 
5? 
. 7 









, . 3 
46 



























6 400 . 5 347 
1 074 
5 736 3C 
7 
344 





























































































































































































































































































(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1000 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 




3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 





5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
720 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 






1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 









1 7 0 7 5 8 5 
1 1 2 1 
7­27 
577 






























6 1 0 
4 6 8 
42 110 
4 3 1 
37 
590 
4 7 0 
575 
9 4 4 
3 3 6 







3 3 3 
1 4 7 





3 2 5 4 1 1 
128 9 1 8 
156 4 9 3 
94 3 5 9 
69 7 6 8 
98 6 9 0 
37 C77 
45 3 8 3 















2 1 1 
532 





7 5 0 










4 6 6 
1 3 4 













3 9 1 
7 3 8 
4 0 7 
147 
8 8 0 
9 5 1 
5 7 9 
739 




9 1 6 
119 
6 9 7 
0 4 3 
2 1 8 
4 2 8 
2 3 8 
6 6 4 
7 0 2 
9 3 7 
4 7 4 
8 4 8 
0 2 7 
2 9 
6 1 7 
9 3 0 
190 
2 2 7 
18 
2 7 6 
7 8 0 
193 
4 1 3 
2 1 6 
342 
2 2 5 
4 4 7 
149 
19 
2 1 2 
4 6 













4 2 6 
0 2 1 



















3 7 7 
15 
56 
2 4 6 










2 9 5 
6 8 0 
136 
3 5 3 
3 4 7 
154 
157 
2 0 7 
2 2 0 
98 7 
4 0 8 
6 7 8 
255 
6 2 2 
392 
166 
1 2 8 3 
1 2 1 



























































5 6 69 
3 3 8 0 
2 4 8 9 
1 2 6 0 
6 7 7 
1 169 






3 9 1 
0 0 4 
2 8 8 

















. . . . . . a 




. . . 4 
14 
1 










. . a 
4 
a 



























9 1 3 
4 5 5 
133 579 
7 7 9 
4 
136 






5 9 6 
2 








2 0 3 













, . 38 
2 
a 














2 5 1 
67 
, • 
9 7 4 
0 3 0 
9 4 5 
3 7 8 
5 2 3 
9 6 1 
»3 
28 




































, . 7 76 
. • 
129 
4 5 0 
6 7 9 
6 7 9 
8 1 4 
366 
5 3 8 
113 
3 5 9 
7 74 
4 3 0 
7 1 3 
6 0 5 
129 




4 9 4 
1 9 6 
3 4 4 
6 2 7 
1 2 9 
2 





7 4 8 
9? 




















2 6 Î 
115 





1 6 9 
2 05 
50 


























6 3 3 
9? 
9 9 















2 4 6 
67 












. . a 
. 7 1 9 
. 5 9 0
806 
0 1 6 
7 9 0 
8 4 3 
0 2 8 
9 5 * 
7 0 6 































































7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
8 7 ? 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 * 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
700 
7 0 4 
708 
71? 








3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
* 4 6 
* 5 2 
3 6 6 
* 7 0 
* 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
478 
4 3 ? 
4 8 0 
484 







6 0 4 
608 
61? 
6 1 6 
6 7 0 




6 6 4 
668 
6 7 6 
6 3 0 
700 
70? 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 7 4 
7?8 
7»? 




9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 











. C A L E D O N . 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN •SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 






















C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
















P H I L I P P I N 












































1 5 9 
3 0 1 
15 
1 1 6 






4 0 9 
7 4 0 
302 
4 3 8 
4 5 2 
6 0 2 
9 5 3 
8 9 1 
2 9 4 
39? 
4 1 5 
0 6 6 
3 8 1 
7 5 3 
6 1 8 
8 1 2 
108 
2 1 5 
8 4 0 
3 7 0 
3 8 0 
2 7 3 
7 8 7 
4 3 0 
9 * 4 
74 





7 5 0 
5 9 5 
13? 






















2 6 2 
199 





1 7 4 











3 7 1 















4 3 6 




1 1 1 
748 
4 3 3 
3 1 4 
719 
7 4 6 













• 33 5 4 7 
9 7 5 3 
2 3 7 9 4 
• 7 4 2 4 
5 1 9 6 
15 6 1 8 
6 0 8 6 
7 4 6 9 
7 5 0 
, 698 
163 
9 0 0 












































3 4 4 7 
? 0 5 ? 
1 3 9 5 
7 7 8 
4 0 5 











. 1 8 6 6 
10 
­3 4 6 1 9 
14 2 9 7 
20 37? 
11 3 9 5 
8 8 4 5 
6 6 7 0 
1 6 4 4 
9 9 5 
4 3 1 



























• 1 4 1 5 
1 118 





























9 9 0 
a 








4 0 4 




4 6 9 

















































































4 3 7 
24 
5 































• 3 0 4 
310 
9 9 4 
8 * 9 
8 8 4 















9 0 9 
715 
308 
6 3 0 
1 




































































9 * 3 
371 
4 5 0 











2 9 7 4 
• 1 4 0 9
28 3 5 9 
5 158 
23 2 0 1 
1 0 682 
7 252 
7 4 0 3 
8 8 ? 




























7 9 3 
259 
534 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 30 
03? C 34 
036 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 




2 1 2 
2 20 
2 2 4 





3 5 2 3 6 6 
370 
3 9 0 
4 4 8 
4 56 
4 6 4 
4 6 8 
4 80 
4 6 4 
5C8 6 16 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 . 
7 0 2 
7 0 8 
728 
7 3 6 7 40 













0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 




0 * 2 




0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
C 56 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 








2 5 2 




3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
346 
3 6 6 
370 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
464 
500 
— 1970 — 
MENGEN 
EWG­CEE 







































0 0 6 











4 1 0 
2 7 9 
171 
198 





































5 9 4 































8 2 1 397 
4 2 4 
3 1 6 
254 m 
19 
. 6 2 PARAFFINE 
PARAFFIN U 
6 5 7 
0 9 4 
334 
3 8 6 
294 
5 5 7 
77 
9 0 7 
77 5 
112 


























6 1 2 

























J 8 0 
535 















. . . . 1 
a . . 6 



















12 1 2 3 
12 123 





7 4 4 
9 1 3 
169 
5 * 3 
123 








2 1 8 
120 
174 







1 0 9 4 






1 6 1 2 









4 9 3 




1 1 1 
3 55 
• 15 5 9 4 
1 8 5 9 
13 7 3 5 
5 3 6 8 
2 3 2 0 

















3 7 2 9 
1 07? 
72 8 1 6 
1 5 3 3 










, 34 70 
25 
60 * 30 






2 7 75 
3 3 T 3 
8 4 6 3 




3 5 8 0 
5 899 
4 9 4 7 
9 6 7 4 
5 252 
4 7 6 4 
2 354 
2 2 6 1 
18? 
1 052 
4 7 1 
2 8 7 6 
2 
9 1 2 
1 7 4 
11 
. 523 118 
2 7 36 
163 











2 6 1 
157 
36? 
1 0 0 


























2 7 5 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
■«005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 ADTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
7 7 4 SOUDAN 
2 6 4 SIEPRALEO 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O n i N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXT.RA­CEE 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 6 IPLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
.036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 CPECE 
0 5 2 TUROUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 H0NGR1F 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAPOC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
7 7 4 SOUDAN 
243 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 4 SIEPRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
• ?B8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 * 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MFXIOUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 8 0 COLOMBIE 


































































6 8 6 
7 04 
4 5 7 
3 6 1 
9 7 9 
378 




6 3 5 
198 
6 5 1 
5 9 5 
4 0 3 
3 8 5 
16 
150 
5 4 7 
0 5 9 
7 9 0 
8 0 4 
228 
9 5 9 
4 4 7 
6 6 1 
26 
2 7 9 
113 
4 0 4 
18 









































. 3 6 9 
3 7 3 
4 9 7 











































2 7 . 1 2 
26 
1 0 6 
73 



















1 7 4 
























1 8Θ6 a 
1 8 8 6 2 4 2 8 
■* _ ??1? 
B Z T ­ * D B 
7. 1 fö 
851 
331 




2 7 . 1 3 
9 9 2 583 
2 0 0 6 2 2 
1 461 
1 015 





4 6 9 9 9 
2 0 7 6 0 
24 1 776 
4 9 1 013 
48 3 9 5 
36 39? 




10 3 7 5 






. . . 93î 78 




















































. » 1 5 1 
B? 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume: 
138 
Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 44 
0 4 6 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
9 50 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
2 0 8 
5 0 8 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 * 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3B 
0 4 2 
0 50 
0 6 6 
MENGEN -
EWG-CEE 
1 4 3 
8 2 
1 0 0 





1 3 0 
3 2 
1 2 8 
? 8 
1 0 8 
6 2 7 
8 1 
3 7 
1 0 9 
5 3 
166 4 3 7 
7 1 7 6 3 
9 4 6 7 2 
7 4 8 2 7 
54 7 1 8 
17 7 2 0 
9 5 5 
1 1 2 1 8 
















5 C 3 
7 3 7 
2 6 5 
5 6 7 
6 1 8 
6 2 3 
5 7 
4 5 1 
7 5 




2 9 C 









9 5 7 0 0 
1 4 4 0 4 6 
5 9 1 577 
138 57 7 
4 0 2 4 
8 2 5 6 6 9 
1 2 0 1 
1 6 1 6 7 9 
7 8 0 3 
47 6 5 6 
7 1 6 9 0 
3 3 2 0 
7 9 2 2 
3 0 134 
19 1 8 3 
1 7 7 6 
2 0 3 4 
25 1 2 4 
7 6 1 3 
1 118 
2 533 
1 2 3 0 
4 2 0 
3 6 4 4 
3 2 5 6 
6 4 6 
1 5 2 
7 7 2 
5 4 9 
5 0 6 
2 0 5 1 3 
134 9 2 8 
5 1 4 1 
2 4 5 4 3 
4 7 
6 3 2 
38 9 0 3 
2 4 2 7 185 
5 7 3 9 2 3 
1 4 5 3 2 6 2 
1 3 6 9 122 
1 1 1 9 162 
4 3 8 8 4 
1 505 
4 3 3 8 
1 3 4 2 
6 3 
3 7 5 
9 3 







5 3 2 
6 53 
6 53 
6 5 0 
3 3 2 . 9 2 * B R A I 
PECf 
25 512 
7 4 5 
9 3 6 0 
1 152 
1 4 6 9 
1 1 3 
1 2 3 2 
8 0 5 
3 8 1 
1 21 1 
b 2 0 6 
1 9 1 
5 0 0 
4 9 5 3 3 
36 7 8 7 
12 7 4 7 
5 4 3 2 
3 6 9 2 
7 1 9 1 
4 8 
t 3 3 9 










0 7 0 
4 3 6 
1 7 0 
5 6 8 
1 9 1 
cos-
1 
8 9 9 
7 0 4 
7 7 2 
4 2 4 
5 9 6 
3 C 9 
6 4 4 
6 6 5 
C C 5 
5 7 5 
6 6 1 
3 9 
6 0 0 
ιοί 2 2 5 
7 2 5 
, 2 1 4 
5 
7 3 7 
0 7 6 
1 6 
8 1 7 
0 69 
7 4 8 
4 5 5 
2 1 9 
2 9 0 
4 4 
























3 3 2 . 9 3 * C 0 K E . DE BRAI 
PECHKOKS 
145 7 7 8 
3 1 8 
3 5 5 5 7 
2 4 6 4 
3 2 5 1 
27 7 6 3 
3 7 3 8 
2 1 5 
7 8 8 1 
3 9 6 5 
37 153 
9 8 2 9 






. 3 0 
5 
• 
9 2 5 
0 7 * 
1 4 2 
6 0 1 
3 1 9 
5 8 3 
2 3 8 
6 2 2 
4 2 2 
7 7 6 
5 5 9 
4 7 6 
5 2 8 
6 3 7 






. 6 1 3 
2 3 4 
7 4 1 
4 9 3 
6 0 7 
1 2 7 
8 8 5 
6 4 0 
4 7 6 
5 7 6 
1 3 5 
3 9 3 
4 6 5 
6 7 7 
1 0 4 
5 7 3 
5 5 8 













. . 1 0 
a 
, 1 1 
3 





0 8 3 
1 5 0 
9 3 * 
5 1 3 
7 9 7 
2 8 * 
3 
1 1 9 
1 3 7 
QUANTITÉ 
































9 2 6 
6 6 6 
7 6 6 
1 0 7 
4 2 0 
2 0 1 
4 7 4 
1 9 9 
9 5 3 
7 9 7 
8 7 2 
6 3 0 




6 8 9 
3 2 0 
0 5 5 
6 3 4 
1 1 0 
1 4 
. 4 0 
. 1 5 3 
5 0 6 
9 2 3 
. . . 1 9 
5 6 5 
4 6 5 
1 0 0 
1 2 3 
3 7 2 
7 5 6 
5 3 
9 5 2 
2 1 7 
6 4 4 
2 4 
1 8 
7 0 1 
5 0 Ô 
3 9 7 
6 6 8 
7 2 9 
2 1 8 
1 8 




























1 4 3 
2 4 
5 9 






1 2 7 
2 8 
1 0 8 




6 2 2 1 
7 9 9 
8 2 3 1 
3 6 3 1 
0 5 1 
7 77 
8 8 7 
6 4 7 
6 8 3 
N D A 
3 9 9 75 
0 7 0 72 
6 1 1 164 
1 3 
3 4 8 
127 137 
8 1 8 147 
3 9 2 5 
5 7 1 13 
5 8 3 4 3 
9 2 4 1 
4 4 1 2 










3 9 6 
2 15 





3 0 4 9 6 4 
4 2 7 3 2 5 
8 7 7 6 3 9 
3 9 5 5 6 1 
4 6 5 3 4 5 



































5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
9 3 9 1 0 0 0 
3 6 6 1 0 1 0 
5 7 3 1011 
3 3 4 1 0 2 0 
2 3 4 1 0 2 1 
25 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
L 1 0 3 2 
192 1 0 4 0 
4 5 0 0 0 1 
2 4 0 0 0 2 
4 5 7 0 0 3 
4 9 9 0 0 4 
0 0 5 
6 1 2 
0 2 8 
3 9 0 
9 7 3 0 3 2 
6 1 1 0 3 4 
184 0 3 6 
5 2 4 0 3 8 
3 0 3 0 4 0 
2 6 4 0 4 2 
181 0 4 4 
7 7 5 0 4 6 
0 2 2 0 4 8 
4 2 7 0 5 0 
2 8 9 0 5 2 
095 0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 0 8 2 1 2 
6 3 0 2 1 6 
7 2 8 2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
7 7 2 
2 8 8 
3 6 6 
5 6 1 3 9 0 
8 7 7 4 0 0 
1 4 1 6 0 4 
5 4 3 6 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
9 0 3 9 5 0 
7 7 3 1 0 0 0 
6 4 6 1 0 1 0 
127 1 0 1 1 
9 8 7 1 0 2 0 
6 2 3 1 0 2 1 
1 2 4 1 0 3 0 
7 7 2 1 0 3 1 
3 0 8 1 0 3 2 
1 0 1 1 0 4 0 
9 3 6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 
0 2 8 
1 1 3 
0 3 6 
8 0 0 0 4 0 
1 4 4 0 4 2 
0 1 0 0 5 0 
1 3 0 2 0 8 
175 5 0 8 
6 6 4 
6 4 2 1 0 0 0 
9 4 6 1010 
6 9 7 1 0 1 1 
2 0 1 1 0 2 0 
897 1 0 2 1 
3 7 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
130 1 0 3 2 
119 1 0 4 0 
64 0 0 1 
0 0 2 
oo·* 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 





C H I L I 















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















• T U N I S I E 





N I G E R I A 
MOZAMBIOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 





M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 









• A L G E R I E 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




























































4 6 9 
6 8 1 
7 9 0 
8 7 9 
4 4 4 
2 5 6 
1 6 2 
9 3 6 
6 5 1 
7 5 ? 
2 1 5 
5 1 0 
1 8 6 
2 6 5 
1 2 0 
5 ? 
5 4 5 
4 1 1 
* 3 2 
8 9 8 
1 3 4 
4 1 2 
5 0 8 
3 6 0 
8 4 
1 0 9 
3 7 5 
4 3 * 
6 2 
1 2 4 
9 7 
2 3 
1 9 0 
1 7 4 
4 3 
io 4 ? 
2 5 
2 2 
5 0 8 
5 2 4 
2 7 0 
4 0 ? 
1 0 
3 1 
6 7 ' 
60 8 
5 ? 8 
0 7 8 
8 4 6 
49 3 
4 7 8 
9 ? 
? 5 0 
7 9 
0 4 4 
1 8 








1 3 5 
1 8 
3 6 
9 0 3 
4 0 6 
4 9 8 
2 7 3 
1 3 ? 
7 6 6 
8 
1 9 4 
8 
0 3 3 
? 4 
3 2 8 
1 6 1 
1 8 9 
9 7 1 
1 7 ? 
1 5 
3 8 4 
1 8 6 














• 2 3 4 7 
1 5 1 8 
8 3 0 
4 6 4 
2 6 6 
3 3 0 
1 9 
2 8 2 
* 5 
. 1 4 3 2 
9 8 2 1 
1 5 2 0 
6 1 
12 7 5 6 
9 4 
1 
3 4 0 
4 4 5 
a 
9 4 
1 2 9 
6 9 
2 6 7 7 6 
12 8 3 5 
13 9 4 1 
13 8 6 0 
















7 1 0 
5 7 
1 5 3 
5 2 
3 7 





. . . ■ 













5 7 3 
■ 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
4 1 




1 4 9 
. 5 5 







. ' 5 
• ■ 
• 3 0 
• 5 7 1 8 
7 7 5 5 
? 9 6 ? 
? 80? 
2 3 0 5 




1 9 8 
■ 
7 8 5 
3 
5 1 
5 4 9 























3 8 1 0 
2 5 3 4 
1 2 2 7 9 7 8 
7 7 9 
2 4 7 




2 9 4 
• 3 4 8 
5 3 
1 6 6 0 
5 ? 
1 5 7 
9 
1 7 * 
1 7 6 
3 8 
1 1 5 















7 1 4 
■ 
. • a 
1 • 4 155 
7 3 8 
3 4 1 7 
3 741 
? 773 
1 6 5 
? 


































? 6 7 
1 6 
. 3 7 
1 1 
8 8 4 
3 9 7 
4 8 7 
3 05 
3 6 ? 
6 6 7 
1 4 ? 
4 * 8 
5 1 5 
1 0 G 
1 
1 
? 1 4 
1 19 7 5 2 
. 1 10 
5 5 
1 8 9 
6 2 
3 0 ? 








. . a 




. . 1 0 
■ 
• 
7 1 1 
695 0 3 6 
9 9 4 










0 3 0 
2 4 
3 7 8 
1 6 1 
1 8 9 
9 7 1 
1 * 2 
1 5 
3 8 2 
1 86 7 8 3 




















3 1 * 
1 0 4 
2 0 9 
1 5 6 
2 5 
9 
. . 4 1 
5 7 ? 
3 7 0 
3 6 6 
2 4 8 
. 7 3 9 
0 1 2 
3 2 5 
4 1 8 
9 2 2 
3 3 
1 2 6 
2 6 7 
3 6 0 
8 4 
1 0 2 
3 4 3 
4 1 ? 
5 6 
. . 1 7 
1 8 9 
1 1 1 
. . 4 ' 
. ■ 
? 9 1 
5 1 6 
2 7 0 
4 0 2 
. a 6 7 2 
2 2 8 
5 0 5 
7 2 2 
9 4 9 
2 4 9 




8 4 6 
. . . . 1 4 
. 2 9 
7 
3 9 
1 0 7 
1 5 
• 0 8 ? 
8 4 7 
2 3 5 
1 0 0 
3 7 
1 2 7 
a 
1 0 7 
7 
* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 0 2 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C42 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
208 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C46 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
C54 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2?0 
2 4 8 
2 7 2 
288 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
390 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 2 
622 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
C32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 



























































1 5 0 9 
549 
9 5 9 
635 




















7 2 7 
3 1 0 
116 
194 
9 9 8 
7 0 9 
796 
729 
4 0 0 
|anvler-Déce 
France 





















6 6 8 
183 
841 
5 8 5 
153 
116 
7 0 6 
5 7 0 
2 0 3 
9 7 7 
7 7 4 
714 
4 7 9 
19? 
2 8 8 
5 8 8 
122 

























4 ' 1 
49 
4 3 0 











































95 BITUME / AUT. RESIDUS OU PETROLE 
BITUMEN U . 
677 
9 4 4 




2 8 5 
0 0 1 
609 
0 4 1 
164 
8 1 9 
3 9 6 
0 0 9 
737 
856 
2 4 5 
9 8 4 
9 6 ? 
5 9 3 
6 3 9 




5 9 9 
474 
915 
6 6 3 
532 
685 
4 1 3 
4 5 3 
4 4 5 
2 5 6 
0 8 9 
4 3 3 
26 1 
253 
7 ' 4 
607 
82 





4 2 7 
130 
575 
5 5 4 
6 8 8 
0 1 4 
261 
109 
9 1 0 












4 2 1 
218 






7 7 ? 
5? 
754 




3 0 4 
7 










3 0 8 
46? 
30 












. . . a 
4 8 8 
• 
9C4 
7 8 5 
1 1 8 
2 4 6 
657 
6 5 0 
4 1 4 
164 
222 










3 1 9 















9 4 6 15 
77 14 
24 
9 5 3 4 
74 
4 0 0 1 




5 6 1 
l 
193 1 6 9 
9 0 6 83 
2 8 7 85 
2 3 4 7 9 
118 63 
0 5 3 6 
0 1 7 2 
2 0 
56 MELANGES BITUMINEUX 
BITUMINOESE GEMISCHE 














5 3 5 















5 5 9 
40 
?71 
4 9 8 
51 
3 
















. 7 3 7 
4 0 6 




7 9 ? 
3 3 4 
3 5 4 
405 
335 
6 0 6 
50 
3 1 












, . 753 
700 
797 
. . a 
8? 
3 1 0 
. • 
343 













3 3 9 
739 
779 




















3 7 7 
37? 















9 3 3 






9 5 5 
. 789 
19? 
6 6 8 
9 7 3 
0 3 3 
9 3 5 
153 
0 3 8 
0 8 8 
510 
. 9 77










6 ? 0 






9 1 5 
3 0 3 
4 6 5 
2 4 4 
200 














. . ?4 
3 0 6 






4 2 1 
069 





3 3 4 
052 
0 4 0 
2 9 * 
a 
662 
' 8 5 
13 
168 
4 4 ' 
42? 
0 1 4 
3 0 5 
4 2 4 
24 
15 




























. . . • 
, , 3 * 1 
. 500 





7 1 4 
5 4 6 
331 
2 1 6 
4 8 9 
1 2 4 
7 2 5 




3 8 6 
3 3 0 
6 4 4 
. 975 
710 
7 9 9 
54 
135 
4 9 5 
4 6 4 
9 1 0 
111 





4 2 7 




3 6 0 
9 4 9 
6 2 2 
6 3 0 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 ? 1 
1 0 * 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
00 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 * 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 




0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0?4 
0 7 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 * 2 
0 3 4 
0 * 6 
0 * 8 
0 4 0 
0 4 ' 
0 4 6 
048 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 6 0 




2 1 6 





3 3 0 
346 
3 6 6 
3 9 0 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 4 
612 
6 1 6 




9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1070 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 




0 0 5 
022 
0 7 4 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 













. A L G E R I E 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
















. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


















































5 3 2 
137 
5 4 6 
5 9 1 
0 3 3 
8 6 0 
5 3 8 
532 
20 
9 3 9 
2 9 3 
6 3 8 
139 
7 8 1 
6 2 9 
17 




7 6 2 




2 6 1 
169 
549 
7 9 0 
7 5 8 
231 
9 0 9 
133 
169 
2 9 5 
5 5 1 
2 7 9 
3 0 7 
0 6 6 
2 0 ? 
3 8 2 
10 
3 0 5 
8 1 2 
0 5 3 
3 8 1 
4 5 5 
94 8 
6 3 7 
3 4 5 
2 8 7 
11 































4 0 0 
3 5 3 
0 4 6 
4 4 1 
6 8 9 
4 3 7 
279 
4 8 6 
152 
7 2 3 
7 2 6 
5 3 6 
7 6 6 
4 4 7 
81 
18 
2 3 5 
4 3 6 
174 
3 7 0 
5 2 8 
3 1 4 
69 
41 










. . . . . a 
, , . . . . 8
a 






8 9 7 
5 





. . . 1 8 5 7
195 
84 






1 8 1 1 
6 
. . io 
2 
. 1 
. . 22 
15 
. . . . , . a 
65 
9 4 7 1 
4 7 8 2 
4 6 8 9 
2 6 8 6 
2 3 7 2 
1 9 8 2 
3 1 





















2 2 9 




3 7 1 
7 0 1 
701 
564 
7 5 1 
, 2 6 5 5




2 7 9 







3 7 1 1 
2 3 3 1 





3 2 9 
192 



















































3 9 7 0 
1 847 
2 122 



















































4 8 8 
. 7 79
















9 5 7 
10 
a 











2 3 5 
123 








7 6 8 










. . l 
1 
i 4 






9 6 1 
012 
9 4 9 
64? 


























. . . -
14 
80 




1 5 8 6 
14 
1 572 
l 4 0 1 
1 3 8 8 




5 7 9 





, . . . a 









. . . . . . 1? 
. . . , 11 




2 4 4 0 
874 
38 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume! 
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0 5 2 
C54 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 20 
2 2 8 
246 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
27? 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
2 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
< 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 1 8 





1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 54 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 2 0 
248 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 30 
342 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
818 
9 5 0 
1000 
1010 




1 0 3 1 







4 3 8 




6 8 8 8 
3 3 9 9 
12 7 5 8 
1 8 0 8 
2 2 
2 2 3 
2 9 6 
4 0 6 9 
7 2 7 
2 2 3 
60 
4 5 1 
388 
7 4 8 
3 7 7 
102 
107 






















3 3 8 
140 2 3 5 
55 519 
8 4 7 6 8 
4 6 2 0 7 
4 2 143 
37 570 
2 3 4 4 
11 8 5 1 












. 401 . 9 11 
. 177 218 
181 
. 9 22 
193 














1 . 1 
a 
. 2 , a . 160 57 




5 5 5 
386 
9 6 1 
9 3 4 















. . a . a . . . a , 313 
a 
50C 
. a . . a . . 2 . . . 2 6 
17 
11 . . a . a . a . . 11 
305 




















7 9 6 
0 0 0 
722 
, 53 57 
2 0 0 
2 0 9 
3 7 3 
98 
a 
. a , . 84 100 
a 






. 54 127 
534 
174 , 7 ­9 8 4 
306 
6 7 6 
863 
028 
6 9 0 
526 
197 
1 2 4 
3 4 1 . 1 0 GAZ NATUREL, AUT. HYDROCARB. 
ERDGAS U . 
85 708 
3 4 4 2 3 1 
112 3 2 6 
165 4 4 9 
36 240 
1 2 1 7 1 1 
3 3 9 
2 6 7 
3 750 
4 3 9 5 
7 1 4 3 4 
15 4 7 0 
12 4 2 0 
163 6 1 8 
3 4 8 2 8 6 
4 7 7 8 
3 2 
8 6 0 8 
5 9 8 4 4 
2 3 1 6 
18 5 3 6 
53 9 2 5 
12 9 8 3 
68 138 
55 
2 1 1 3 
7 0 
3 6 4 
2 6 6 




12 5 2 8 
27 
3 4 4 
18 
103 
3 0 0 7 
4 2 2 4 0 
2 1 0 6 8 
17 2 2 8 
4 1 2 4 7 




3 2 4 
1 287 
1 8 8 6 3 9 4 
743 9 5 2 
1 1 4 2 4 4 2 
8 3 0 177 
3 8 9 0 0 8 
31C 9 7 1 
9 4 5 


















5 8 3 
86 





. 9 9 4 
25 5 
6 76 







7 6 2 
166 






9 3 6 









. 43 105 
55 
77 










3 2 4 
• 6C3 
5 5 3 
C50 
577 
6 2 5 
0 7 2 
4 Í 5 
276 
























. 164 9 4 0 
54C 
9 9 9 
56 
. 285 3 4 1 
. . . . . . . . a 
a 




3 4 4 
a 
. , 032 3 40 
a 
, a . . , . • 254 
0 5 8 
196 
















. 6 212 
100 
18 
. . 15 
a 
49 
. 17 , . 5 
a 
2 
. 1 . 3 32 


















5 3 4 
0 4 6 
4 8 8 




























9 6 9 
2 4 6 
a 
5 1 7 
137 
7 6 3 
335 
a 
7 2 0 
8 2 5 
3 7 1 
723 
. ' 7 8 6 0 8 1 






. . a 2 7 6 
a 
. a 38 
. 6 3 6 778 
a 
553" . . . . a • 2 7 7 
668 
4 0 9 
6 2 5 
6 99 










2 9 8 










. . 83 . 1 4 6 3 59 
9 2 3 
a 
. . . . . a . . a 
a 
. . . a . . . . . . . . . . . . . . 5 
a 
. 165 . . ­861 
178 









































. . 4 6 2 8 
a 
7 
, 6 6 8 2 0? 
7 5 8 






6 7 2 
4 9 6 
100 
6 6 5 
16 
8 80 
4 9 8 
2 7 8 
8 8 6 
a 
0 8 9 
8 8 5 
5 3 0 
3 3 1 
8 4 3 
9 0 3 
776 
4 
5 8 8 
2 3 4 
. a 2 8 5 
9 5 4 
9 7 6 
3 1 3 
29 
003 
n i 156 
4 6 3 
. . , . 2 8 7 
3 5 9 
255 
104 
4 0 0 
5 8 8 
4 1 1 
3 4 8 
285 
6 
x p e r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
708 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
6 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1C21 AELE 
1C30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1C40 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
788 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
33 0 ANGOLA 
3 4 2 .SOMALIA 
370 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 5 2 H A I T I 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 





































1 " * 






































5 8 7 
199 
3 8 6 
6 2 3 
102 
5 6 9 
2 9 9 
8 6 3 
193 
6 5 3 
5 2 9 
7 7 * 
9 2 3 







5 7 9 
4 3 8 
7 5 5 




3 6 3 
149 
4 * 6 
140 
576 
















2 3 6 
6 1 7 








0 7 0 
856 
2 1 5 
14? 
7 1 1 
0?8 
117 




. n . 3 3 
. 15 4 8 9 
17 
, 5 19 
15 














1 . . , a 1 




2 0 1 8 
6 7 9 
1 3 3 8 
4 5 1 
3 6 4 
88? 
138 
6 4 1 
6 
, 6 7 9 
4? 
1 4 4 6 
491 







2 5 7 5 
6 157 
. 19 6 
4 * 9 
149 
4 * 6 
6 0 9 
4 

















. 14 9 5 8 
2 6 5 8 
12 3 0 0 
10 4 4 0 
3 5B1 













­1 3 5 0 
1 0?4 









1 9 ' 
1 
9 8 7 










3 5 3 9 
6 0 3 
2 9 3 6 
2 3 1 7 
1 4 4 7 











1 8 * 







, . «i. . . . . 1 18 





























, 573 7 
57? 
23 
. 93 175 
282 
18 
. 526 799 
, . . 7? , . . . . . 43 ? 
1 
8 
, , . 711 . a . 7 . 8 1 8 4 7 4 . 107 




4 6 9 




























6 8 0 
7 7 7 
16 
. . 4 . . . * . . l . . , , . . . . . 3 11 
. , . . 






76 2 0 
78 
9 . a 
? I 
* ; 1 
? 
3 4 3 8 5 6 
4 4 4 3 0 
8 9 9 8 2 6 
5 1 5 8 2 
2 5 6 37 
2 7 9 6 7 6 
16 3 
10 174 
1 0 5 66 
557 1 941 
4 2 9 53 
5 4 9 
711 











1 0 : 
. 
, , , , . ι ι 
20 3 56 
7 8 




7 0 6 
90? 
. a 531 
574 
1 573 
. a 9 
. . 75 . . . . . . a 74 
. . 4 1 7 769 
36 
a , , a 41 
8 608 
2 705 
5 9 0 3 
1 887 
4 4 9 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 36 
0 3 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 




0 4 8 
0 5 0 
C 52 
0 6 0 
C64 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 6 
1 0 0 0 
1010 






1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
C42 
0 5 0 
C60 
0 6 2 
208 
2 2 0 




3 7 4 
3 4 6 
350 
352 





34 1 . 2 0 * G A Z D»USINE 
INDUSTRIEGASE 
4 4 6 0 7 
11 5 3 5 
1 166 
1 114 
58 4 2 2 
56 142 
2 2 7 9 
2 2 7 9 







5 3 5 
. a 





4 1 1 . 1 0 GRAISSES ET HUILES 
FETTE 
1 6 2 8 
1 8 1 3 
3 6 3 0 
2 1 6 9 
1 0 7 1 
2 103 
1 197 
5 3 8 
504 
3 0 0 
1 1 4 
97 
108 












18 4 4 6 
1 0 3 1 2 
8 137 
5 0 4 6 
4 3 5 3 
4 2 2 
?9 
9 6 






8 3 0 
245 




2 5 5 








6 8 0 
0 4 3 
638 
682 




9 0 2 
1 
1 





































7 1 9 










. 5 4 6 
. . . . 52 
. . . . • 
9 7 0 
065 
9 0 5 













. 1 66 
114 
8 8 7 



























2 3 7 








, NON FONDUE 
SCHWEINE­UND GEFLUEGELFETT 
4 1 8 9 
5 3 7 6 
7 5 5 4 
12 4 2 9 
28 
58 
2 2 0 
3 3 2 
1 4 7 4 
2 112 
2 3 4 
53 
34 5 2 5 
2 9 9 7 7 
4 5 5 1 









4 1 1 . 3 2 S U I F S 
TALG 
24 200 
8 7 8 0 
18 7 7 4 
1 2 4 9 
1 0 2 3 
5 3 6 6 
1 5 0 0 
2 5 1 0 
4 3 5 
2 3 1 5 





















. , • 
516 
8 5 5 














4 3 3 
589 
20 
. . 60 
a 






. . . 815 
a 

























9 2 5 
5 9 8 
a 
. , . 6 0
395 
53 




















6 1 0 
149 
. 610 ooo ι 225 
47 

















6 5 2 
, 4
2 
7 3 5 




. . . ■ 
0 6 0 
361 
5 4 5 
, 3
3 5 8 
?75 
3 6 9 
388 
90 












6 9 6 
3 3 6 
2 4 2 
4 7 0 1 
a 
34 
2 2 0 
. a 
. 2 34
6 4 7 1 
5 9 7 4 








0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
208 . A L G E R I E 
7 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 7 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 .FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
208 . A L G E R I E 
7 7 0 EGYPTE 
??4 SOUDAN 
2 6 8 L I B E R I A 
7 7 6 GHANA 
70? .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
1 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 


































1 0 5 
6 2 






2 7 0 
6 8 9 
9 2 6 
3 6 0 
4 2 3 
8 5 1 
140 
7 1 1 
7 1 1 
2 8 6 
3 9 3 
3 9 8 
7 8 2 
4 7 6 
302 
4 4 8 







3 0 1 
6 1 











3 0 1 
8 3 4 
108 




5 7 0 
4 4 4 
278 






4 3 9 
6 2 8 
79 
15 
7 1 8 
3 4 6 







7 6 7 
9 6 5 
3 5 3 
7 4 6 
2 9 9 
3 7 5 
1 3 3 
5 4 4 
100 
501 


























, 5 4 4 
. • 544 





6 8 9 
9 7 6 
3 6 0 
4 2 3 
6 3 3 
972 
711 
7 1 1 
2 8 6 
a 
2 0 3 
2 6 6 
163 
2 6 9 









« 2 5 6 
9 0 1 






2 0 2 
a 
2?? 
. 2 8 6 
3 





7 1 0 
5 1 6 


















. . . 168 
, . . . 50 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 













6 0 1 
a 
16 
2 0 4 5 
l 
. . 74 
243 









. 4 5 0 






BZT­NDB 2 7 . 
BZT­NDB 2 7 . 































• 1 0 6 7 







BZT­NDB 0 2 
4 9 1 
9 0 6 
. 5 2 9
a 
. . . 16 
4 2 1 
. 15 
2 7 8 1 
1 9 2 5 
4 5 6 
1 
, I B 
a 
. 437 













































4 6 7 
a 
13 
4 3 1 
41 






















6 7 4 






































• . ■ 
• 
3 4 8 
143 
110 
2 3 3 9 
• 17 
75 
• . . 79 
• 3 114 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit: en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume: 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
6 0 4 
60S 
6 24 
6 2 8 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 2 
4 8 4 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1C32 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
204 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 28 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 64 
0 6 6 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 











7 1 185 
54 0 2 6 
17 157 
12 9 8 0 
9 8 6 7 
3 9 4 8 
1 0 7 9 














3 1 2 
193 
9 7 4 
60 
* 1 6 







4 1 1 . 3 3 OLEOSTEARINE , 
OLEOSTEARI 
3 5 0 
542 






1 6 1 1 
1 302 
3 0 9 










































1 7 0 
3 7 0 
7 4 9 










, . . ­
261 
2 6 1 
a 











4 1 1 . 3 4 GRAISSES DE SUINT ET DERIVES 
HOLLFETT UNO WOLLFETTOERIVATE 
6 0 0 
5 2 5 
1 2 4 4 
9 9 6 
126 























6 2 5 3 
3 4 9 1 
2 7 6 3 





3 2 7 
1 
1 
4 3 4 
3 0 0 


























4 1 1 . 3 5 DEGRAS 
DEGRAS 
2 8 1 
139 








2 6 7 
6 1 






























6 0 3 
0 5 4 
5 5 0 









• , a 
a 
. • 
4 1 1 . 3 9 GRAISSES ET HUILES 
T I E R I S C H E 
1 1 9 3 
9 6 7 9 
4 9 0 2 8 
9 2 7 4 




1 4 7 1 
54 
4 5 1 
111 
77 695 
75 3 0 4 
2 3 9 3 















0 2 5 
152 
6 6 6 
. 44
2 
4 5 1 
. 4 5 1
• 
6 0 6 
6 0 6 
















3 3 9 
• • , . 10 
, 131 
147 











. . a 
. a 
a 





. . . • 






























A . N . G . 
3 6 6 
. 3 9 7 
. . a 
a 
. , . ­
2 8 0 












. . • 
001 
9 6 9 01? 
0 1 5 
4 46 




1 0 6 






2 0 1 
902 



















, . 6 
15 
10 

























2 5 0 
2 3 4 








6 2 6 



































. . i 
. 4 5 1 
. , . , . 3 1
7 6 3 
95 
6 6 8 











. . . 5





6 2 4 
628 
6 * 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
C04 
0 0 5 
02 2 
05 2 
4 3 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 8 
042 
046 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 8 
2 0 4 
208 
3 9 0 
40 0 
4 1 2 




7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 4 
0 6 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 







. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 




















































8 0 3 
6 2 6 
178 
107 
3 7 3 
0 0 2 





















4 1 7 
4 9 6 
108 





1 0 5 
















7 6 1 
3 4 3 
4 1 8 














2 0 8 
7 5 1 
2 2 5 










9 4 1 
678 








. , . • 
1 9 5 7 
1 0 5 5 
9 0 2 
4 0 4 
15 
4 9 8 




















































. 1 3 1 8 
1 7 0 4 




3 1 7 
16? 
. 
4 5 1 3 
4 0 0 0 
5 1 3 
















3 2 1 2 2 628 
3 1 8 8 2 106 
25 522 








. . , . 





















, , a 
. 
6 9 7 7 0 
4 9 5 29 














3 6 2 ' 
5 ' 
; . 4< 
. 
! 









BZT­NOB 1 5 . 
f 1 






4 8 2 













. 0 1 





















































9 4 0 
341 
5 9 9 







































. . . ­
10 
10 












. . . . 1
72? 
, . . . 97 
534 
99 





, . a 
1 
. . 6






. . . 4
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
280 
3 3 4 
3 3 8 
3 70 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
468 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 





6 0 4 
6 1 6 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
648 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 00 
7 0 6 
708 
7 4 0 
800 
6 0 4 
812 
1000 
1 0 1 0 








0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 68 
4 8 4 
6 3 2 
8 0 4 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 




2 1 6 
2 4 4 
260 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 8 
MENGEN 
EWG-CEE France Belg 
4 2 1 . 2 0 HUILE DE SOTA 
SOJAOEL 
36 6 1 8 
2 2 2 7 6 
39 160 
39 6 6 8 
27 197 
5 6 9 0 
117 
100 
1 1 1 5 
3 140 
6 0 6 
1 0 9 0 
3 0 2 7 
6 2 3 6 
1 6 4 
2 2 6 
154 
500 
1 0 8 2 
198 
1 70 4 
2 6 2 6 
3 6 7 6 
5 1 1 
2 8 0 8 
4 4 2 
1 4 2 5 
1 2 3 5 
9 6 3 











6 3 1 





4 0 0 
4 6 
4 0 0 
1 7 3 4 
2 6 8 4 
583 
135 
2 9 3 1 
1 3 1 8 
84 
59 
2 2 9 
1 194 
1 2 4 





8 1 1 
1 838 
1 9 0 6 
2 3 1 7 4 8 
164 9 1 6 
66 8 3 2 
26 2 4 9 
2 0 5 7 8 
32 0 4 9 
194 
5 5 4 9 
8 518 
3 4 1 2 
11 173 
21 
3 4 7 7 
2 4 7 8 
1 4 9 5 
86 
1 6 0 4 
2 2 2 6 






29 3 2 1 
18 C82 
11 2 3 9 
4 0 6 1 
4 0 5 9 
3 3 4 6 
4 
















7 2 0 
ΐ 















2 7 0 
1 7 5 4 
1 2 8 5 
4 6 9 
















4 2 1 . 4 0 H U I L E D*ARACHIOE 
ERDNUSSOEL 
1 505 
8 9 7 4 
9 8 3 
2 636 






1 9 7 6 
5 5 6 
36 






4 2 5 5 
I 
2 2 4 2 
6 3 5 3 
36 
2 4 5 7 
22 
27 
1 6 5 9 

































9 0 9 















3 5 0 
70 
9 6 3 















6 5 7 
4 0 0 
71 
















4 5 1 
461 
7 2 2 
























. . , . 149 


























6 1 7 
9 6 9 
a 




5 9 9 
531 
0 89 
9 6 0 
037 
164 
. . 383 
198 
a 
4 0 0 
6 6 8 
101 
6 7 3 
, a 





3 2 4 
563 
105 
. . 25 
4 0 0 
1 
874 






4 4 8 
a 
. 129
. 8 0 1 
0 9 5 
4 5 5 




4 7 9 
9 24 
86 
9 1 2 
1 6 9 
3 
6 7 0 








9 1 0 
. 299 
. 1
1 0 5 
. . 50 
a 
. . , a 






















e x p i 
BES 
OES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
5 0 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 1 0 
7 0 0 
7 0 4 












2 1 2 
260 
2 6 4 
268 
2 7 6 
?80 
3 3 4 
7 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
i 5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
> 6 1 6 
6 7 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
Ì 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 6 8 
4B4 
6 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 4 
2 0 0 
l 2 1 6 
2 4 4 
260 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
I 3 2 2 




























A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
• TOGO 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•MAOAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COSTA P I C 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
INDES OGC 

















V I F T N . S U D 
INDONFSIE 
SINGAPOUR 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






A F R . N . E S P 






























4 9 6 
586 
6 8 0 
7 9 0 
7 6 1 
4 1 0 
43 
77 
2 6 5 
8 1 7 
175 
2 1 8 
9 2 6 





1 4 1 
6 4 
4 7 7 
6 9 0 
0 0 0 
144 
7 4 0 
127 
3 3 8 
718 
1 5 2 










1 9 1 
2 0 5 




9 6 7 
1 4 5 
15 
58 
4 2 4 
8 9 8 
186 
54 





7 8 1 
47 






5 8 2 
5 6 7 
179 
8 1 4 
3 66 
0 8 1 
3 7 7 
9 6 2 
68 









6 1 7 






4 9 5 
3 4 1 
9 9 4 






9 3 6 









. 8 9 3 
2 7 3 7 
5 
9 0 1 
6 3 2 
1 7 5 
2 6 






3 5 2 
2 7 9 
7 4 8 7 
4 5 3 7 
2 9 4 6 
1 0 3 4 
1 0 3 3 
8 7 8 
3 
2 4 4 












. 1 6 9 6 
a 
8 3 3 


















. 7 2 9 
4 6 5 
1 2 2 0 
1 3 6 
4 


































B Z T ­
B Z T ­
1B1 
773 
. 5 5 9 
040 























































7 5 1 
43? 
0 0 1 
114 
887 





















































6 0 5 
37 
• . . 127 
64 
• 1 05
9 9 6 
33 































3 3 1 
135 
4 1 4 
9 66 





2 9 1 
1 3 4 







2 9 5 




­1 5 . 0 7 C 
1 
1 
5 0 9 







6 8 9 
3 
1 472 
7 6 1 







4 8 0 7 
2 9 2 5 
1 883 
6 0 0 
4 5 2 
1 162 
• 5 4 6 
111 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






3 7 2 
3 7 6 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 9 6 
7 0 2 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 2 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 28 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
500 
5 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 0 
2 0 4 
4 7 2 
5 0 8 
6 0 0 











































5 4 3 
275 
8 4 7 
4 2 9 
6 2 3 
7 4 1 
302 
4 1 3 























. . 46 
2 3 5 
?42 
0 3 2 





3 8 8 










D ' O L I V E 
OLIVENOEL 





























9 7 4 












4 3 8 
3 2 6 
3 7 5 
















0 5 8 
C84 










, 6 0 * H U I L E 


















































2 0 0 













9 9 2 
70 1 






8 6 9 
4 5 








4 2 5 
9 9 3 
4 2 7 
58 













e x p i 
BES1 
DES 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 




1 6 3 7 1 1 3 
2 26 
, 1
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 9 6 
702 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
3 2 9 7 4 5 3 8 6 6 3 1 0 0 0 
1 3 6 0 5 0 6 5 1 0 1 0 
3 1 6 1 4 3 2 1 63 1 0 1 1 
3 6 8 0 2 2 4 
2 28 1 0 9 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 








Ì 2 0 921 
2 25( 
, b 14 09« 
5( 
50( 















1 6 13 
) 2 
15 
, . ι 151
> 1 . 
5 
50 





1 2 1 
, I 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 7 8 4 0 0 1 
63 0 0 2 
5 5 0 0 0 3 
7 4 5 0 0 4 
, 0 0 5 2 1 5 0 2 2 
1 2 0 7 6 
, 5 0 2 8 . 8 1 0 3 0 
18 0 3 7 
Ί 92 0 3 4 
3 2 8 0 3 6 
2 2 3 5 0 3 8 
. 0 4 4 36 0 4 6 
8 0 0 4 8 




5 7 7 ? 
i 2Β8 
3 3 0 2 
ι» 3 2 2 
I 3 3 4 
45 3 4 2 
15 3 4 6 
, 3 6 2 3 7 0 
3 7 7 
» 3 9 0 
Β 8 8 4 4 0 0 
6 0 1 4 0 4 
10 4 2 0 
24 4 7 8 
3 0 4 3 2 
16 4 4 0 
' 
2 4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
9 4 6 8 
4 7 2 
Β2 4 8 4 
75 500 
23 50Β 
3 2 6 6 1 6 
3 6 0 6 2 4 
2 5 8 6 3 2 
2 4 6 3 6 
13 6 4 4 
12 6 4 8 
3 1 6 5 6 
52 6 6 0 
56 6 6 4 
, 
3 
r 68 0 
> 7 0 6 
! 7 3 2 
14. 7 4 0 
3 5 9 8 0 0 
15 8 0 4 
ί 8 1 8 
72 9 6 2 
i 15 5 0 4 1 0 0 0 
j 2 6 4 1 1 0 1 0 
12 863 1 0 1 1 
> Η 0 0 3 1 0 2 0 
i 9 5 7 1 0 2 1 
1 6 8 2 1 0 3 0 
8 1 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 0 
2 0 4 
4 7 2 
508 
6 0 0 




















• N . H E B R I O 
­CALEDON. 
•POLYN.FR 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 













H A I T I 
•GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







A F R . N . E S P 
•MAPOC 










































2 7 1 
7 2 1 
181 
540 
6 6 0 
255 
8 7 8 
2 1 1 




8 9 1 
742 





1 0 3 


















3 0 1 












7 9 1 
4 1 3 
194 















6 9 8 
750 
9 4 8 
4 8 4 
0 6 7 
7 3 9 
1 8 1 
100 
1 0 6 
i n 
9 4 4 
99 
174 




7 0 5 
75 
























8 5 7 4 
5 123 
3 4 5 1 
1 2 1 9 
l 1 6 3 
2 2 3 2 
1 9 6 










































« 2 6 6 4 
1 591 
1 0 7 3 






1 8 1 


































' 7 7 3 1 2 7 4 2 05? 48 
6 7 4 4 6 6 1 9 1 8 
99 80S 1 7 4 48 .43 307 9 0 1 
> 9 14 39 








6 9 7 





Γ 6 7 0 
74« 



























3 2 0 















7 2 2 2 
4 9 0 
IT) 























Γ 12 983 
) 2 125 
Γ 10 858 
> 9 133 
I 9 1 6 




1 5 . 0 7 E 
I 2 43 
r 1 ' 
6' 
) > 41 






'. > 7< 
. r 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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8 0 4 
1000 
1 0 1 0 




1 0 * 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 2 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 7 6 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 4 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 48 
0 5 0 
0 6 0 
C66 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 2 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
8 0 0 




1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03O 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 





7 7 6 2 5 
69 8 3 7 
7 7 8 8 
6 4 6 7 
5 0 0 3 











U I L E 
RAPS­
3 3 0 9 
2 7 7 3 
11 8 7 2 
9 483 
3 1 0 9 0 
2 5 2 1 
4 8 9 
1 2 4 1 
8 1 
161 
2 7 5 
5 0 0 
7 1 6 
69 
8 9 0 5 
160 







1 7 1 1 
6 7 
6 9 5 
6 5 2 
535 
180 
6 7 7 
30 
182 
2 7 1 








8 2 8 2 1 
58 526 
24 2 9 6 
6 3 5 9 
4 2 6 7 
17 4 3 7 
1 7 3 1 
12 7 0 0 
5 0 0 
42 2 . 1 0 * H 
L 
3B 
5 7 9 
4 5 3 5 
1 2 2 7 
3 1 9 
475 
300 
2 4 5 
2 0 2 5 
3 1 3 
1 152 
4 0 
4 2 9 0 
2 8 0 7 













19 5 6 9 
6 6 9 9 
13 2 7 1 
4 7 7 7 
3 3 9 4 
1 3 9 5 
2 8 0 
3 5 6 













U I L E 
Belg. 
123 
157 2 0 









RUE Β ­ , 





3 0 8 
1 6 1 
2 7 5 









7 1 1 
67 













0 7 9 
322 
006 
6 4 9 
565 






4 2 2 . 2 0 * H U I L E 







2 3 3 
2 9 6 
1 
. 295 





ί 4 2 6 
2 3 4 6 
5 2 4 
8 6 2 3 
152 
1 3 4 7 
8 7 3 
15 
1 507 
3 3 0 1 










. Nederland ^ ^ 
2 1 7 38 




6 2 8 H 
3 1 4 6 3 1 4 5 
7 1 7 4 
5 0 5 4 
5 9 7 


































6 2 1 
4 6 ? 
159 
628 






3 9 6 1 
7 6 3 
5 
9 7 3 





6 0 0 2 
a 
4 7 0 
500 
6 7 7 
30 






4 3 9 32 
3 5 5 26 
0 8 4 6 
2 2 8 2 
1 9 4 l 
857 3 
9 7 0 
































4 6 8 
4 2? 
4 4 8 
2 4 5 
1 9 9 
9 3 3 
77 
5 0 0 
500 
160 





4 0 Î 
. a 
• 
9 5 7 
5 63 
3 74 
3 0 7 
0 1 0 
5 6 8 
1 6 0 





3 1 9 
4 7 5 
3 0 0 
?45 
















1 7 6 




3 9 4 
0 9 9 
14 
3 1 1 
0 9 7 
6 4 8 












6 0 4 
8 0 4 
2 1 0 0 0 
toin 2 1 0 1 1 
65 
1 57 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 ? 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
23 2 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
45B 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 4 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
) 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
3 1011 
> 1 0 2 0 
> 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
8 0 0 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
î 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
IMMUNG 
ΊΝΑΤΙΟΝ 
L I B A N 
N . ZELANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 








A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• H A L I 











. M A R T I N I Q 
T R I N I O . T O 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
•GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 






. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 










. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 








P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 




































1 4 1 
79 5 
5 4 1 
2 5 ? 
8 0 7 
1 15 




9 3 2 
7 5 ? 
1 1 1 
70 1 
113 
7 4 ? 
115 





2 8 1 
78 









6 7 9 
28 
192 
3 1 8 
2 0 2 
55 












0 7 9 
6 3 0 
4 1 1 
7 4 1 
155 
5 ? 8 
5 9 5 
9 0 1 
142 
10 
1 6 5 
2 7 1 





5 4 2 
37 
1 7 7 
1? 
0 5 6 














7 8 1 
7 6 1 
5 0 1 
3 0 0 
9 0 5 
4 2 1 
9 4 
110 
7 7 7 
0 7 4 
7 5 1 
146 
6 1 ? 
110 
3 4 3 
769 
14 
4 6 0 
0 7 ? 




2 5 9 5 
1 9 4 6 







. 3 0 3 
1 625 
2 4 1 9 







2 8 1 
28 








6 7 9 
28 
. 316 













11 8 1 6 7 8 9 0 
3 9 7 7 
3 3 9 
105 
3 5 8 8 
2 4 0 
3 0 3 5 
• 





7 4 7 
2 4 6 
102 
1 














7 0 9 0 12 3 5 5 
7 0 8 9 1 1 9 4 5 
4 1 0 





« BZT­NDB 15 
1 4 4 
71 
3 2 7 9 
9 1 1 9 0 



















2 4 4 
12 





, . 1 0 
1 
• 2 8 6 2 2 0 4 
2 3 8 9 2 7 
49 1 7 7 7 
47 3 5 9 
4 7 3 4 6 
l 9 1 9 
3 0 3 








) 1 4 2 1 
4 9 2 
r ) 2 1 1 1 
! 9 4 




7 0 5 











0 0 7 


































2 0 0 
393 
8 0 ? 
6 4 0 
303 














7 7 1 
a 




3 2 6 
12 
0 5 6 













9 3 1 
515 
3 9 6 
2 99 
9 0 5 












. 3 0 6 















3 5 6 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume: 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
352 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 36 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 7 0 
4 3 6 
4 6 2 
4 8 4 





10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C52 
0 6 0 
0 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
732 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 




3 9 0 







2 5 6 
28 3 9 4 
18 C72 
10 3 2 2 
8 5 0 8 
7 0 2 7 
1 3 8 4 
6 9 0 














3 4 4 
79? 
1 
4 2 2 . 3 0 * H U I L E S DE 
KOKOSOEL 
11 9 3 4 
15 6 5 9 
1 6 7 9 
9 0 3 7 
4 3 0 7 
166 
115 
6 8 0 
56 
2 2 5 
6 3 2 
l 0 0 0 
1 1 9 
152 







7 8 1 
4 8 5 6 4 
4 2 6 1 6 
5 9 4 8 
1 9 2 9 
1 0 3 7 
2 9 0 1 
3 4 


























7 4 7 
569 



















. . 73 
, , 15 
127 
8 0 
2 5 6 
647 19 3 1 4 
6 6 9 13 101 
178 6 2 1 3 
5 4 4 5 
4 103 
1 7 8 





3 5 9 4 5 
12 8 5 0 
5C 
78 8 9 3 7 
6 3 5 
186 
, , 113 
56 
2 2 5 
6 3 2 





. . 8 0 
. . 100 
34 
6 8 0 3 1 8 9 2 
6 2 1 2 8 3 6 8 
60 3 5 2 4 
14 1 2 3 3 





1 3 6 9 
8 7 9 7 
2 125 
14 4 6 5 
1 0 3 
3 2 5 
4 5 
1 6 4 7 
180 
3 4 0 
5 0 
6 3 1 8 
35 829 
26 8 6 0 
8 9 7 1 
6 7 1 5 




2 1 6 7 
4 2 2 . 5 0 H U U E 
a 
19 










9 2 2 








DE R I C I N 
R I Z I N U S O E L 
9 3 7 
813 
4 6 0 
2 7 4 6 











6 6 9 7 
5 6 7 1 
1 0 2 6 
6 3 2 
4 2 9 



















9 9 0 
632 
358 






6 2 0 
190 1 1 7 9 
8 528 
35 





( , , t 
t 
, « 
4 2 2 . 9 0 * H U I L E S VEGETALES F 
FETTE 
7 2 2 6 
2 3 0 9 4 
3 3 6 7 
1 2 3 8 7 
5 2 1 3 
2 3 1 
77 
6 3 0 
2 3 1 





2 3 6 
180 
2 2 1 
























5 8 1 8 
î 3 1 4 8 7 
> 24 208 
7 2 7 9 





1 4 1 7 
l 9 2 8 
5 5 6 
a 





. , 12 
. • 
i 4 2 9 0 






I X E S NDA 
OELE A . N . G 
2 8 6 
6 3 7 8 
. 7 8 7 9 































. . 170 
15 
, . • 
7 7 0 
716 
5 54 
0 4 0 




4 7 6 
785 




, . . 500 
. . a 








6 3 2 
1 
, . 5 0 0 
2 50 2 7 6 
a 
43 
3 0 0 
44 




5 7 0 
6 0 2 




. 7 5 0 
8 
70 











3 9 4 
8 1 9 






3 5 1 
7 4 0 
9 53 
. 7 4 0 
77 
1 
4 6 4 
75 




0 6 4 HONGRIE 
708 . A L G E R I E 
7 2 0 EGYPTF 
3 5 2 TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 9 7 1 0 0 0 M O N D E 
3 8 8 1 0 1 0 CEE 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 





















0 0 7 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 4 ISLANOE 
0 3 6 SUISSE 
d B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
3 7 0 .MADAGASC 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
) 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
) 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
) 1 0 7 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUPSU I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
7 3 7 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGF 
0 7 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 







































9 8 7 
6 9 4 
2 9 2 
6 4 6 
0 9 4 
5 0 6 
2 4 6 
177 
3 4 2 
2 5 3 
567 
8 0 0 

















4 6 5 
9 7 1 
5 1 7 
4 5 4 
7 8 5 
4 0 5 
279 
19 
6 5 5 
1 8 9 
4 3 4 
69 5 
6 2 2 




5 4 4 
73 
1 1 5 
21 
9 9 1 
2 1 7 
3 3 7 







2 4 8 
2 6 8 
186 












2 2 6 
7 6 7 
4 5 9 






2 3 2 
6 5 5 
175 




7 9 7 
140 














4 3 1 





4 5 0 
1 133 
4 9 4 
6 3 9 






. . , 21 
232 


















3 6 7 
































B Z T ­
5 1 0 2 
4 
17 





















































« « ' 




















9 0 1 






















2 6 4 










9 0 4 
170 















1 5 8 9 
4 7 4 
1 115 
9 4 8 
9 0 1 
3 0 
22 137 
1 5 . 0 7 K 
1 61? 924 
5 5 0 
. 8 5 9 
. 78 
2 1 8 
. 
. 167 




3 9 4 5 





1 5 . 0 7 L 
77 





























5 3 0 
317 





1 5 . 0 7 N 
136 
1 0 6 1 
6 7 7 
























6 1 5 
2 116 4 2 
577 . 
a . 1 
. « 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 50 
C 54 
0 6 0 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
248 
260 
2 6 8 
272 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
372 
376 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 2 
7 4 0 
8 0 4 
8 1 8 






1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 



























































2 1 4 
2 7 1 
3 1 1 
38 
129 






4 3 5 




6 8 9 
2 8 6 
402 
6 8 4 







































7 6 4 
543 
2 1 6 
567 











8 4 4 
4 7 4 
3 7 1 
5 9 6 
4 5 1 
7 7 4 
7 0 3 

































9 0 6 9 
1 813 
8 6 7 
772 















. , 46 







. . . . 269 




6 8 4 














23 9 8 7 
16 179 
7 B08 
2 2 8 0 
5 6 1 
3 7 4 0 
144 
8 4 6 










. 1 0 HUILES A N I M . OU VEGET. MODIF IEES 




7 9 8 
74 8 







3 9 4 
3 7 4 
72 
4 6 2 































Í 2 0 
26 3 













































. . . . * 

























9 7 0 




3 0 0 
. 50 
7 
, M O D I F I Z I E R T 
2 3 3 
3 5 3 





















































7 2 5 
107 
a 




















































9 0 0 5 
8 7 8 0 






















0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
044 
0 4 8 
0 5 0 
054 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
?08 
2 1 2 
2 1 6 
248 
2 6 0 
268 
27? 
2 7 6 
302 
3 1 4 
318 
32 2 
3 3 4 
342 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
47 2 
43 4 
4 9 2 
49 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 2 
7 4 0 
8 0 4 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 




0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
70S 
712 
2 2 0 
248 
27 2 
2 6 8 
7 0 2 
718 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 4 
4 3 2 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 6 
578 
6 0 4 
61? 
616 
6 2 4 
63? 
6 1 6 
6 6 0 
6 3 0 
69? 













A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 














. M A R T I N I O 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 










































3 1 6 
117 
1 4 1 
























3 5 4 
15 
3 2 1 
3 8 9 
8 6 9 
0 2 5 
19 
39 


















4 0 8 
7 8 6 
6 7 8 
3 5 5 
6 7 1 
4 3 9 
6 4 6 
4 7 1 
0 0 3 
49 5 
7 8 4 
3 3 8 
3 7 5 
3 9 8 
12 
160 
6 8 3 
1 2 5 
92 











































































8 6 0 








1 7 8 
3 1 
7 4 7 3 
3 3 8 5 
4 0 8 7 
4 8 4 
155 
3 6 0 3 













































































• 3 2 5 6 
2 6 2 7 
6 2 9 
747 















































































7 4 23 
3 9 7 












• 7 3 9 6 3 5 9 4 
4 6 0 6 2 4 4 1 
2 7 9 0 1 153 
8 2 6 9 9 2 
187 7 3 5 
1 5 0 6 1 4 9 
43 
2 8 0 19 




8 8 6 
1 2 9 
a 7 7 8 
2 3 0 
3 6 8 6 7 
4 9 3 4 4 
a 12 
75 82 
177 5 0 4 
15 9 4 
19 73 








. 16 2 1 2 6 
26 















































3 4 7 6 




























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume! 
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7 2 8 
7 3 2 
7 36 75° 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 




2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
( 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4B 
C 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 




2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 









2 2 5 
2 3 5 2 7 
10 504 
13 0 2 4 
6 6 0 3 
4 8 0 3 
5 9 0 1 
4 9 4 
5 8 2 










2 6 1 
7 9 5 
4 8 6 
88 
4 1 
3 9 6 
144 












4 3 1 . 2 0 GRAISSES ET HUILES 
T I E R . 
4 2 153 
18 6 8 4 
β 5 4 8 
3 0 3 4 
3 3 9 3 
1 6 2 7 
1 3 3 
2 6 1 0 
1 3 4 8 
2 9 
5 0 
5 2 2 2 
1 1 2 0 6 
27 
3 5 0 
J 7 9 9 
1 6 2 3 8 3 
144 
1 9 8 9 






2 3 4 
27 
4 5 











5 0 7 
6 3 








5 4 6 1 
1 1 4 3 0 0 
7 6 2 1 2 
3 2 6 2 7 
26 2 1 8 
19 6 1 5 
6 4 0 5 
6 3 







4 3 1 . 3 1 * A C I 0 . 
TECHN 
35 4 8 2 
19 3 1 3 
1 9 0 0 3 
4 5 5 6 9 
13 1 6 4 
2 3 0 2 
5 1 
6 2 1 
1 4 7 2 
5 0 
1 2 8 7 
5 3 3 8 
3 3 6 7 
203 
8 5 5 
2 CBS 
2 1 9 
1 3 0 7 
2 5 0 4 
19 
9 3 5 
1 5 8 6 
7 6 0 
4 9 
9 2 3 
9 8 
3 8 5 1 
6 7 
4 4 6 
103 
3 8 7 


























i 3 4 6 





















. . a 
9 7 7 
6 9 6 
2 8 1 
3 4 8 
106 
9 3 3 
26 
6 9 9 
• 
GRAS 













. . 98 
13 
14 
7 5 6 
2 7 7 
4 7 9 
375 
9 9 0 
069 
117 













FETTE U . 
0 6 3 










7 2 3 








7 2 4 
8 1 1 

















3 9 3 
a 
103 
2 8 6 
6 
a 106 




















l 4 Ì 
67 
3 8 7 
3 9 8 
1 3 0 
2 1 1 
0 7 9 
2 50 
8 2 9 
























3 4 3 
14 
3 
5 3 4 
1 0 6 
? 
1 3 5 




















1 2 5 
4 7 5 
5 










9 0 5 
7 9 0 
5 6 6 
123 
2 2 3 
28 



















4 2 0 
. 2 0 5
5 1 6 




4 8 8 











3 7 4 
0 80 
0 2 5 
135 
0 55 














HUILES A C I D . OE R A F F . 






4 5 0 
557 
3 9 0 

































3 1 3 
202 
4 77 







7 6 0 
19 











1 0 7 3 
1 3 4 6 
3 5 1 3 
5 3 8 2 
20 





1 0 4 9 
ΐ 
*p« » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 8 
723 
71? 
7 1 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
212 
7 1 6 
770 
2 7 4 
7 6 4 
7 7 6 




7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 ' 
4 7 8 
488 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 7 8 
63? 
6 6 0 
68 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 7 0 
2 2 4 
2 3 6 
740 
2 4 8 
2 6 8 
27 2 
276 
2 8 8 
318 














. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 













A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 














D O M I N I C . R 













P H I L I P P I N 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• H . V O L T A 
•NIGER 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 











9 0 6 2 
3 9 5 2 
5 109 
2 7 4 9 
1 9 8 4 
2 118 
1 7 2 
2 1 4 
2 3 3 
12 8 2 1 
5 2 5 2 
2 6 5 7 
9 4 8 
l 3 6 9 
4 7 5 
60 




1 8 5 4 
3 4 3 1 
23 
139 
8 0 5 
6 3 7 
51 
82 





















3 3 4 
30 








3 3 8 0 
38 1 9 1 
23 0 4 7 
11 7 6 4 
8 8 8 3 
6 5 0 7 
2 8 7 8 
3 4 
1 1 4 6 
1 
9 5 3 7 
3 7 0 2 
4 1 2 4 
9 6 3 0 
4 5 8 4 
3 2 8 
15 
84 
4 1 3 
19 
3 7 6 
1 5 6 5 
1 1 2 0 
59 
3 1 8 
7 7 9 
75 
3 1 0 
6 2 7 
10 
265 





5 9 9 
12 











. . a 
. . • 
77? 
560 














































1 3 2 9 
3 5 9 
9 7 0 
201 
89 





2 9 7 
1 2 4 8 














. . 4 
. 2 0 6 


















2 2 9 8 
• 5 3 8 









3 2 0 7 








4 2 8 
































































































































5 9 0 
163 
571 

































1 4 0 






















7 7 0 
72 
2 9 9 
6 7 7 



















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





3 2 4 
328 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6G8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 40 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 4 2 
7 0 4 
2 1 2 
2 4 0 
3 1 8 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
6 2 4 
6 8 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 50 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 7 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 








































4 3 1 
196 
80 
4 5 9 
8 6 0 
159 
8 6 1 
83 




6 6 8 
6 0 
3 4 
0 1 4 
548 
164 
6 9 3 
9 9 1 
8 4 






9 3 1 
8 3 2 
4 7 4 
6 0 3 
523 
278 
6 7 3 









2 0 5 
164 
7 3 7 
4 0 6 
3 7 1 
510 
82 
8 1 3 
0 2 9 
4C3 
8 









T R A I T . 
RUECKSTAENOE A 
2 2 3 
167 
7 2 1 
453 
0 9 9 
5 2 1 
5 6 5 
3 4 1 









6 2 7 
253 
3 3 8 
1 
ι 




3 2 8 
3 0 5 
5 
3 4 1 
2 1 4 
123 
48 
2 0 5 
8 3 3 
5 5 9 
274 
6 7 2 
3 3 1 
6 0 2 
2 5 3 















lì 3 2 
16 
17 



































7 7 0 
313 
4 5 8 































E U L E C 










3 9 5 
280 
20 
3 1 0 




2 3 5 
. a 
2 1 0 
317 
0 2 1 
0 8 1 
579 
















9 4 3 
68 
a 





, . • 





. . • 




























1 8 1 
80 
4 5 9 
4 8 5 
879 
8 4 1 
83 






3 8 7 
3 3 9 
804 
6 9 3 






9 7 9 
0 2 0 
0 7 1 
9 7 0 
5 6 6 
2 1 0 
5 8 7 
234 
9 0 6 
617 
lulla 
. . , a 
. . 3 
36 
a 
, , . 171 
10 
3 6 0 
a 
30 
13 7 6 3 
1 1 3 1 4 
2 4 4 9 
818 
7 5 4 
1 6 2 1 
a . 



























, . 7 
9 
5 
4 0 5 
151 












. . a 
. • 
243 

























































2 3 0 













3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
346 
3 5 0 
352 
366 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 3 6 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
628 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
212 
? 4 0 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
00 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
6 2 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 7 2 
400 
4 0 4 
4 8 4 
6 7 6 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
•RWANDA 
•BURUNDI 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 















M O N D E 
CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





• T U N I S I E 
•N IGER 
•CONGOBRA 




AELE CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 












. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANAOA VENEZUELA 
B I R M A N I E 



























1 9 3 
2 B 6 
2 1 2 
70 
2 0 3 
9 0 3 
68 
1 1 
1 6 5 
78 
16 
8 5 1 
780 
2 7 2 







9 9 4 
0 3 9 
5 7 8 
4 6 8 
7 5 2 
9 5 0 
873 
6 7 0 
8 30 
8 4 4 













6 6 2 














































3 9 2 
545 
8 4 6 
4 7 9 













• • 75 
6 5 
4 





. 5 1 
7 
. . 3 3 
14 
58 
. . . 4 5 6 7 
3 1 0 6 1 6 0 5 2 0 3 2 2 
2 4 4 6 1 6 0 5 15 1 8 5 
6 6 0 
1 6 6 
17 
4 9 
2 1 6 
2 1 0 
3 
I 5 7 0 
6 7 





4 7 98 
4 7 
8 17 











2 3 5 82 1 8 5 
4 9 82 182 
































































. . 13 
2 0 
9 
i 7 2 8 
! 2 6 9 
, 4 5 9 
! . 2 2 1 
' 1 2 6 


















7 0 8 
7 0 
702 







7 4 9 
2 0 6 







4 ? 7 
8 6 9 
5 9 1 
8 5 1 
3 7 8 
7 4 9 
6 3 7 
4 5 1 
3 8 1 
8 3 6 












3 8 7 













1 6 4 
54 
























3 1 7 
109 
2 0 8 
84 
73 
1 0 6 



















2 1 3 7 
1 751 
3 8 6 
1*0 
Π 9 





I „ « 3 
* a 
• . • 
19 
15 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume: 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C * 2 
C 5 4 
2 0 4 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5O 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 8 
4 7 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
— 1 9 7 0 — 
MENGEN ­
EWG­CEE 
4 3 1 , 
5 1 2 . 







1 2 1 
H O u u 2 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
4 3 C I R E S 
Bel! 
V E G E T A L E S 







2 8 3 
1 3 7 
1 4 6 



















P O S T A U X 




1 1 * S T Y R E N E 
S T Y R O l 
9 8 7 
7 6 7 
5 7 0 
3 4 2 
0 4 2 
4 1 1 
6 6 
5 2 6 
1 0 7 
6 5 5 
4 7 8 
2 6 8 
6 5 
9 2 1 
2 0 8 
7 1 4 
5 7 9 
7 7 7 









0 7 9 
5 5 0 
" " 2 7 
6 7 8 
7 2 
6 4 7 
. 
3 6 4 
5 8 4 
7 3 0 







M E M E 

















C O L O R E E S 








1 1 7 




5 1 2 . 1 2 * A U T B E S H Y D R O C A R B U R E S 
2 0 7 
1 9 4 
2 5 4 


























1 1 9 







9 8 7 
2 3 8 
0 1 0 
3 6 4 
4 1 1 
6 6 
5 2 8 
2 0 
6 5 5 
8 3 5 
2 2 1 
4 0 4 
5 9 9 
8 0 6 
8 0 2 




A N D E R E K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
2 8 9 
6 2 3 
4 8 3 
8 7 8 
8 1 0 
1 0 6 
5 6 9 
6 5 4 
6 6 4 
5 9 9 
0 9 5 
3 7 2 
7 6 2 
5 6 0 
3 7 3 
9 6 3 
4 3 3 
1 7 
6 8 6 
4 1 8 
5 5 8 
2 1 
8 8 4 
8 1 4 
5 4 
5 2 
2 7 6 
7 
3 1 3 
5 1 0 
9 2 
3 4 3 
3 4 
1 7 6 
0 0 4 
1 3 5 
9 6 5 
0 9 3 
2 4 
1 3 6 
2 5 3 
8 7 
1 4 4 
1 7 9 
4 0 
7 6 9 
9 1 
1 0 0 













3 1 4 
1 9 9 
9 4 1 
5 1 6 
7 9 3 
1 
4 7 8 
1 2 
0 9 1 
6 
8 5 4 





6 0 S 
7 4 8 
0 1 7 
















1 0 2 




3 4 9 
0 3 6 
0 1 6 
2 0 6 
4 1 2 
8 0 4 
l 
1 5 
2 6 6 
3 1 4 
1 8 
3 7 
3 0 9 
1 2 
2 3 7 
5 7 7 
4 3 
1 3 1 













S I I . 
4 5 2 
4 2 1 
2 0 7 
6 7 0 
7 8 5 
1 2 8 
3 3 3 
0 5 1 
0 3 1 
3 1 
2 4 7 
9 9 7 
1 3 
7 6 6 
5 3 8 
5 6 Î 
a 
a 
8 3 2 
a 
a . . . 5 0 2 
2 9 7 
9 
9 9 9 
1 2 7 
7 9 2 
. a 
7 5 7 
7 5 
5 
4 8 9 
a 
7 7 1 
9 4 
4 9 






















3 4 3 
7 9 0 
6 1 5 
8 8 1 
2 8 1 
7 8 2 
2 4 4 
3 3 1 
5 1 6 
7 4 0 
2 7 1 
1 1 5 
2 0 8 
3 7 4 
3 9 0 
3 2 7 
1 5 
5 1 6 
6 7 0 








. 9 ? 
5 1 
2 2 
1 0 6 
1 
8 
3 4 6 






















1 3 8 














1 7 7 
5 






7 8 6 
5 6 7 
6 3 3 
5 0 0 




7 3 2 
0 4 9 
6 6 0 
9 4 1 
9 5 5 
7 9 1 
5 6 3 
; 
• 1 6 0 
a 
2 5 
6 0 3 
a 
. 2 6 0 
a 
. a 
. . a 
6 ? 
4 
. 8 0 8 






2 0 9 
9 0 
9 0 
2 2 0 
* P 9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 4 
2 0 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
G R E C E 
P O L O G N E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E U R O P E N D 
• M A R O C 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
I S R A E L 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N G O RO 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C U B A 
• C U R A C A O 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
WERTE 

























2 5 4 
1 0 9 

















5 1 0 
8 2 
4 2 8 






9 6 0 
3 5 0 
9 3 
4 7 3 
4 4 3 





5 9 9 
6 9 0 
1 4 
2 4 4 
3 3 9 
9 0 5 
8 6 7 




4 3 4 
3 0 4 
3 8 3 
9 7 0 
8 0 0 
2 7 8 
3 0 8 
5 0 1 
1 9 8 
7 2 8 
0 4 5 
5 3 5 
2 4 5 
0 4 6 
8 2 3 
5 6 5 
2 6 3 
1 4 
5 4 8 
6 0 9 















1 7 0 
4 3 6 








1 1 8 
1 2 
1 7 

























5 1 0 
3 2 
4 7 8 






. 1 5 3 
8 9 
5 1 






2 5 0 
a 
• 
7 0 4 
4 2 1 
2 3 3 





. 8 1 0 
7 8 8 
4 3 2 5 
1 0 7 4 
1 6 9 9 
2 
7 7 0 
3 
6 5 5 
2 
4 9 





8 6 4 
4 8 6 










































2 2 2 7 
• 7 0 1 3
1 0 3 3 4 
1 9 








3 9 3 
7 7 4 
Tab . 2 
VALEUR 
Nederland »««tSChUnd | u | U 
(BR) 
Ï Z T ­ N O R 
8 
1 5 . 1 6 
2 
• « ' 







B Z T ­ N D B 






















2 9 · 0 1 A 
S B O 
1 9 7 
41^> 
3 1 5 





3 * 9 
8 7 9 
5 0 1 
9 0 7 
5 9 * 
5 9 3 
3 5 3 











2 9 . 0 1 B 
1 7 2 1 1 
0 5 * _ 7 
• 1 1 
2 1 b 
6 6 1 
6 4 8 3 
1 5 2 
4 0 9 
1 3 7 
2 5 8 
3 2 8 2 
2 3 
7 2 




3 3 2 6 
' * * r 
3 1 
21 
: 4 V 
1 6 ? 












» · 3 
• l ï 
1 4 






» " * * 
9 5 9 2 0 7 6 
3 0 1 1 3 9 
0 3 9 2 5 4 3 
"*>o 
6 * 1 
4 1 7 9 2 3 
1 5 3 1 
6 7 9 ■ 
6 1 · 
4 6 6 1 
0 1 2 4 8 
4 4 7 6 2 
3 5 7 4 
1 9 5 8 4 7 
0 4 0 7 7 4 
7 2 4 3 5 
9 6 1 4 4 
8 · 
3 4 5 1 
1 2 3 
1 2 9 2 0 
i l 
î 4 
1 2 9 
a · l b 
1 * u 
• 
» · l o 
1 5 · 
r ■ 
2 l i j 
1 a. 
7 . 
3 8 1 t> u*. ι 
1 3 · 
1 4 _ j 
1 1*» 
? l 3 
2 9 · 
3 9 6* 
| *» laf β Ο 
. \¿ 
? 1 4 
1 1 2 +r 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit: en Annexe 







6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
IC 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
224 
248 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
50O 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 















































3 4 7 
5 
175 
3 9 1 
181 
3 9 4 




0 8 5 
0 2 1 
8 4 1 
787 
827 
9 4 6 
0 1 4 
















4 9 6 
9 6 9 
527 





3 7 5 
Belg 


















5 3 4 
4 1 5 
118 








8 5 1 
8 9 1 
9 6 0 
538 









4 1 9 














3 6 0 
4 1 4 
26 
0 5 5 
130 
9 2 5 
9 3 3 
4 4 9 




. 1 3 * D E R I V E S HALOGENES DES HYDROCARBURES 
H 
5 7 6 
7 7 7 
6 4 7 
0 1 5 
122 
4 4 1 
166 
2 2 6 
100 
56 7 
3 8 5 
4 6 2 




6 5 4 
7 1 9 
9 9 7 
532 
307 
5 6 3 
6 2 6 
292 
2 2 9 
0 1 3 
2 9 
44 
7 2 4 
7 5 9 
012 
2 7 3 
3 9 3 
10 
7 0 9 
7 2 






3 9 2 
106 
3 6 5 
2 2 7 
4 3 
3 3 6 
190 
2 0 4 
56 
120 
9 3 2 















3 7 2 
8 7 3 
3 6 9 
2¡¡ 
0 5 1 
56 









5 9 3 
4 0 6 
16 
140 
2 2 2 
2 6 5 
























4 5 7 
3 4 5 
7 9 0 
4 6 3 
3 
ÎOO 
3 3 1 
102 
4 7 2 
302 
2 6 0 
346 
3 1 5 
• 9 4 7 
6 7 4 
293 
569 
4 3 1 
2 5 4 





4 9 6 
8 2 4 
9 7 7 
36 
147 


















9 4 9 
6 0 4 
127 
a 
. . a 
, . . a 
. 46 
1 1 0 
. 36
5 
5 8 9 
11 
• 1 
4 5 6 
8 
























KOHLENMA SSER STOFFE 
2 3 7 










































5 4 7 
2 2 4 
586 
9 9 4 
6 8 5 
9 4 
9 0 2 
2 3 7 
6 6 7 
8 4 8 
2 5 1 
6 8 2 
175 
6 5 6 
ι 10 
77 
2 4 1 

























































































6 0 7 
8 3 6 




2 2 4 
4 5 1 
7 7 2 
7 4 5 
0 6 1 
6 4 0 
4 9 7 
4 3 4 
63 
3 1 0 
0 4 8 
9 2 0 
9 6 5 
. 2 2 6 
0 1 3 






























2 5 3 










3 6 2 
0 6 6 
19 
59 
2 9 7 
4 6 2 














5 0 9 





4 1 6 





I tal ia 
? 
2 5 8 
59 






















3 2 5 6 7 4 
I 6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
> 6 9 2 
7 0 2 
5 7 0 6 
0 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
24 9 5 0 
4 9 6 1 0 0 0 
4 8 7 1 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 1 
6 7 0 1 0 2 0 
6 1 2 1 0 2 1 
1 1 4 1 0 3 0 
10 1 0 3 1 
6 2 7 1032 
187 1 0 4 0 
1 8 5 0 0 1 
4 3 4 0 0 2 
110 0 0 3 
5 6 9 0 0 4 
0 0 5 
3 6 8 
0 2 6 
0 2 8 
0 0 7 
032 
2 1 
842 0 3 6 
4 4 2 038 
5 2 0 4 0 
6 6 7 0 4 ? 
0 4 6 
3 8 3 0 4 8 
8 3 9 0 5 0 
5 2 5 0 5 2 
9 9 5 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
1 5 6 0 6 2 
0 6 9 0 6 4 
157 0 6 6 
5 4 5 0 6 8 
19 0 7 0 
2 1 2 0 0 
6 9 2 0 4 
7 9 1 208 
2 1 2 
90 
ί 2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
7 6 0 
5 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
7 4 3 1 8 
79 3 2 2 
22 3 3 0 
2 8 1 3 3 4 
1 1 3 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
6 3 6 6 
1 3 7 0 
3 7 8 
6 0 4 3 9 0 
8 7 6 4O0 
63 4 0 4 
10 4 1 2 
















4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
Γ 4 8 4 
4 9 2 
) 5 0 0 
> 5 0 4 
) 508 
Ι 5 1 2 
5 7 0 
5 2 4 
I 528 
ι 6 0 0 
) 6 0 4 
! 6 0 8 
ι 6 1 2 
> 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
i 6 3 6 
6 4 0 
> 6 6 0 
6 6 4 
I 6 8 0 
> 6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
> 7 0 6 
' 7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
> 7 3 2 
) 7 3 6 








V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 








































A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 





• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 











































































2 9 4 
8 9 1 
4 0 3 
685 
6 4 1 
4 5 9 
9 0 
183 
2 4 3 
3 29 
8 7 3 
3 9 1 
0 6 9 
3 0 5 
5 3 1 
6 1 
7 2 0 
9 2 2 
9 2 3 
6 7 6 
4 3 4 
7 3 0 
48 5 
6 7 3 
15 
9 7 3 
7 6 3 
2 7 7 
8 3 2 
30 5 
29 3 
5 5 2 





4 0 1 







7 4 ? 
32 
10 
6 3 8 











8 7 9 
2 4 6 
5 7 5 










5 0 3 
5 0 ? 
25 
29 
2 3 8 
7 1 5 
2 1 5 
16 
3 2 





5 8 9 
3 8 8 










2 4 9 
2 9 4 
15 
60 2 
1 2 0 







14 3 8 2 
6 9 9 7 
7 7 8 5 
5 4 1 7 
2 7 7 9 
2 1 9 
23 
7 3 
1 7 4 9 
1 9 1 5 
2 2 1 7 
10 6 8 1 
3 5 4 3 






2 5 3 5 
2 6 5 
83 
1 6 7 2 
2 5 8 
171 
3 7 1 































1 6 0 8 
2 7 ? 
36 
. a 
. . . a 




1 6 3 
6 
3 
























22 0 0 3 
19 5 9 3 
2 4 1 0 
2 3 5 7 






. 7 7 8 7 


































. . . . 1
1 
. • 
4 0 7 0 6 




3 3 1 
3 1 
65 
3 4 0 
BZT­NOB 
4 210 
2 0 6 7 
. 7 1 9 0 
2 3 7 8 


















































2 2 9 
17 
4 
















































2 8 7 









6 0 8 
14 
6 
3 9 8 
508 
8 8 0 
2 0 5 
3 05 
8 7 0 
77 
4 5 8 
2 8 4 
7 09 
2 68 
3 9 7 
6 5 8 
1 8 8 
2 9 3 
14 
452 
2 8 9 
561 
1 1 0 
9 0 




























4 8 7 
0 2 9 











2 3 3 

























2 1 6 
2 2 5 
5 
7 3 4 
103 
1 4 6 









. . , 11 
15 525 
4 B53 
1 0 67? 
10 157 
1 110 
7 4 9 
4 
33 
2 4 9 
2 0 3 0 
1 0 1 1 
1 182 
4 223 
2 2 6 
, 143 
7 
9 5 6 






























1 2 2 8 
12 
3 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume: 
152 
januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 50 
9 7 7 
1000 
1010 








0 0 1 
0C2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
Q34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 





1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 6 
2 20 
6 24 
7 2 0 
1000 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN ­
EWG­CEE 




2 4 7 4 
597 28 3 
3 6 7 137 
2 2 7 6 7 2 
157 8 6 6 
88 7 6 5 
3 3 0 1 4 
2 378 
4 6 5 9 











; 1 2 . 1 4 * 0 E R I V 
S 
4 9 2 1 
5 0 7 4 
2 2 8 6 
6 178 
2 8 5 0 
7 3 4 
4 5 5 
2 4 3 3 
7 9 
1 8 2 8 
4 0 1 7 
7 1 6 184 
66 5 
4 2 7 
2 5 5 
2 6 7 
108 
15 













1 7 ! 
8 1 3 
282 
4 7 5 
34 





2 4 7 
165 
1 4 1 
1 9 7 5 
1 1 
l 93 6 
3 0 
1 9 8 3 
6 2 
35 
4 5 2 4 1 
2 1 3 0 8 
23 9 3 3 
15 3 1 9 
10 3 6 4 
6 0 2 0 
9 1 
3 6 9 








6 6 4 
3 2 4 
7 0 1 
3 5 5 
395 













6 4 9 6 4 
8 1 4 16 
006 H 
420 8 
2 8 6 2 
141 
3 1 
5 2 1 2 
198 
7 
, . 4 7 4 
511 
351 
6 8 6 
9 4 4 
7 8 5 
4 7 8 
4 3 5 
42 












8 7 9 
138 
. . • 
3 7 4 
9 6 3 
4 1 1 
2 29 
5 0 5 
6 7 0 
268 
3 2 8 
5 1 3 
. SULFO. N I T R E S ETC­D*HYDROCARB. 






4 4 5 
































7 6 5 
1 
5 




9 8 3 























5 1 2 . 2 1 * A L C O O L METHYLIQUE 
METHYLALKOHOL 
18 7 5 0 
3 1 4 5 2 
4 2 6 0 3 




3 0 1 7 
18 0 8 2 
3 9 6 8 
72 
4 2 0 3 
4 6 0 3 
1 7 1 7 
1 7 2 
1 4 2 
8 9 9 7 
1 4 5 2 
154 5 9 4 
106 6 3 1 
4 7 9 6 3 
36 8 3 2 
26 2 7 1 
9 6 2 3 
5 
33 





5 1 2 . 2 2 * A L C 0 0 L S ACYCLK 
ANDERE ACYCLISC 
47 3 7 2 
49 4 7 7 
4 4 5 7 7 
88 9 4 1 
6 5 8 7 4 
























































3 0 6 
213 
66 












3 ? 3 
8 8 1 
. 586 
a 












7 9 0 























































4 4 1 
3 9 4 
7 4 4 
5 9 5 
558 
4 2 5 
4 2 6 
79 
5 6 0 
3 7 5 
5 4 8 
104 
3 1 0 
45 
14 
















4 4 8 
76 





1 2 9 
158 








1 7 4 
1 8 4 
5 4 9 
9 9 5 
5 3 9 
27 
10 
0 9 7 
6 1 5 
570 
131 
. 7 57 
120 
12 
9 1 2 
6 6 8 
5 9 1 
2? 











3 2 1 




4 1 3 
2 1 1 
0 2 3 
844 
































3 0 4 
, . 68 
• 
8 4 0 
2 9 8 
542 
0 2 7 




5 6 9 
0 4 8 
188 
14 





6 3 3 
152 
6 2 
3 2 1 
372 
2 3 4 
22 
a 





















4 0 6 
a 




5 6 7 
081 
4 8 6 
7 1 8 
0 54 
9 3 3 
10 
1 5 7 
2 3 3 
811 
4 8 1 
4 4 7 
2 2 5 
6 1 5 
0 8 6 
196 
9 0 0 
, . 9 8 1 
2 2 9 
042 
7 4 0 
302 
0 ? 9 
8 4 3 
9 6 9 
a 
. 2 29 
0 4 4 
9 3 4 
902 
9 6 4 




8 0 4 
818 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 3 
?12 
2 2 0 
2 6 8 
772 
2 7 6 
2 8 3 
327 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 





6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 




7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
05 0 
0 5 2 
2 1 6 
2 7 0 
6 7 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
, C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
KFNYA 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








































0 7 3 
4 7 3 
13 
86 
1 4 7 
8 8 7 
9 6 7 
773 
0 3 2 
552 
4 8 4 
0 9 6 
4 8 4 
117 
182 
6 1 3 7 7 7 
1B9 
6 5 9 
3 2 4 
73 
5 7 4 
4 9 
6 2 4 
4 1 4 
2 2 9 
66 


















η 4 3 9 
8 4 
2 2 2 
19 
66 







7 4 8 
12 
4 6 7 
25 




4 2 1 
09 7 
9 0 4 
3 0 2 
4 1 8 
54 
134 
7 6 8 
3 9 8 
0 3 a 
748 




2 3 9 
3 3 3 
3 4 1 
12 
2 4 6 




4 4 6 
2 0 9 
4 9 4 
0 3 1 
4 6 4 
6 6 5 




2 0 9 
778 
2 1 6 
9 3 6 
0 8 5 
5 6 4 








33 6 7 5 1 2 1 2 0 
18 3 5 6 11 4 2 ? 
15 279 6 9 8 
9 5 9 0 5 5 2 
4 9 1 6 109 
3 6 0 4 80 
6 0 6 28 
9 6 5 1 0 
2 0 8 5 6 6 
152 
1 0 1 
1 5 8 22 





, . 16 


























l 5 8 0 4 0 7 
9 2 0 372 
6 6 0 35 
4 4 5 2 1 























5 0 5 
a 
! 2 2 5 2 
ï 9 186 










B Z T ­
























































6 1 0 
231 








6 0 1 
a 
694 













2 3 0 
7 1 0 
78 
16 




























5 3 5 
4 4 5 
. a 
• 
4 4 6 
8 98 



























































5 7 5 




























































16 0 1 7 
8 446 
7 567 
3 9 6 6 



























. . . . • 8 




















5 8 4 
I 4 9 8 














. I l l 










6 1 4 




5 2 Γ 
37? 
211 
2 5 4 
a 
28 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
C 50 
0 5 2 
C56 0 5B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
216 
2 2 0 
2 6 8 
268 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
370 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 






6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 




7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 60 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 50 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5C8 
512 
5 2 8 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 














































4 1 8 
43? 
0 6 1 
6 3 8 
0 7 8 
7 5 2 
3 8 7 
124 
2 5 5 




4 9 7 













0 7 7 
9 1 7 





7 6 9 
2 7 1 
4 1 4 
8 8 9 
64 
4 4 3 
7 4 0 
4 4 
235 








0 6 3 
2 0 6 
3 8 2 
0 6 6 
564 





6 5 7 



































7 1 5 
Β 
12 








































7 3 4 
C77 
6 5 7 
6 2 5 
7 3 2 
176 
403 
































. . a 









Í 3 0 





. 2 3 ALCOOLS CYCLIQUES El 
CYCLISCHE ALKOHOLE 
2 7 9 
6 2 9 







































































































3 1 0 
110 
196 
4 8 7 
629 
3 3 9 
5 
176 
5 4 1 
596 
106 














































6 1 1 
122 












































































3 3 1 
5 4 3 





4 8 1 




6 8 4 












. 4 0 5
128 






7 3 7 
0 6 2 
192 
3B1 
6 0 9 
28 
2 5 5 
2 2 9 
. 130 







4 6 7 
6 7 3 
2 06 
3 4 7 
0 0 9 
3 8 7 
3 2 1 
352 
574 
4 9 1 . 
731 
5 00 
5 9 9 





4 4 7 
5 3 0 
75 

































. . . 1? 
51 
1 4 0 3 
7 8 8 
1 3 6 
2 197 
4 5 4 
174 
5 8 9 
3 2 6 0 
4 4 2 
l 

























. . , 6 0 0 
. 17
. . . • 
23 9 4 9 
10 8 4 4 
13 105 
6 2 0 8 
2 4 1 9 
5 5 8 
8 
10 





. 6 0 






. . a 
. , . . . 2
. . 4 
. . ­a 











0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
05 8 0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
7 0 4 
708 
?16 
7 7 0 
2 6 8 
7 8 8 
302 
3 2 2 
346 
3 6 6 
3 7 0 
378 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
443 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
578 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 








7 4 0 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
??0 
243 
7 7 2 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4?8 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 




6 1 6 
6­>4 
6 6 0 
6 6 4 













U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 





























V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















• C . I V O I R F 



















































6 9 6 
8 1 ? 
6 4 2 
7 ' 8 
6 9 0 
8 7 4 
4 1 6 
7 40 
186 
1 6 9 
8 47 
507 
66 9 5 0 
165 
311 
4 7 7 













7 6 4 
57? 
4 8 0 
166 
14 
7 1 5 
151 
78 




3 7 ? 
16 
114 
3 6 5 
11 
1 7 8 







6 8 3 
86? 
7 7 3 
7 4 ? 
2 8 1 
3 4 7 
1 3 4 
7 0 7 
8 4 8 
578 
5 6 4 
4 5 5 
3 3 5 
71? 
1 0 1 
149 




0 7 4 






8 0 9 
108 
57 
























7 0 6 
80 











7 5 9 
7 9 6 
50 






















4 9 7 




























10 0 7 1 
4 5 8 5 
5 4 7 6 
4 14? 
2 130 
8 3 3 
4 7 
1 2 6 
4 6 ? 
. 183 



























































12 9 4 4 
12 2 7 6 
7 1 8 
505 





, ? 5 8 6 
7 
18 














5 6 1 
















































• 16 718 
10 4 1 8 
6 7 0 0 
3 3B1 
2 123 








































































0 7 4 
799 






2 3 6 
6 0 0 
96 
7·<2 














































7 0 5 
31? 
377 
' 9 6 
13 
13 
5 9 7 
7 1 0 
3 4 7 



































































































3 0 9 
4 
4 








2 5 ' 
I 
? 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume: 
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Januar­Dezember — 1970 — 
SchlUssel 
Code 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
7 36 
7 40 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 4 2 
0 48 
C 50 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 8 0 
302 
4 6 2 
504 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
C34 




0 4 8 
C 5 0 
C52 0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 24 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 




10 146 8 
5 
23 
25 4 2 ? 15 9 5 4 
5 4 6 9 
1 8 5 3 
1 164 
















4 2 5 
309 
1 17 











12 66 6 
6 C97 6 5 7 1 
192 
178 






Nederland ^ ^ 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT 
28 
3 2 2 7 
7 8 8 7 
10 4 7 9 
3 3 8 
101 
3 3 4 4 
1 2 1 7 
5 4 2 7 
8 62 3 









3 7 8 2 
63 
46 7 4 9 
2 1 6 2 4 
25 0 6 2 
19 178 
3 8 2 2 
2 138 
4 0 6 

















3 4 8 
8 3 3 
4 24 
2 9 7 
3 7 4 
2 13 
3 1 0 










2 5 9 
6 0 4 
6 5 5 
8 3 6 
6 5 5 
8 1 8 
3 14 






























5 1 2 . 2 5 ALCOOLS GRAS I N D U S T R I E L S 
TECHNISCHE 
12 8 6 9 
2 2 7 8 
1 7 5 2 
4 5 4 8 
9 7 7 9 
3 6 7 0 
182 
2 2 7 5 
4 1 
9 6 0 
3 7 5 5 
4 4 7 
16 
2 1 7 1 
2 0 3 
35 
6 3 
7 0 5 
5 9 9 
3 0 5 4 





3 5 4 
24 
3 6 9 
2 0 1 
293 
9 
1 5 7 8 
2 0 
178 
5 9 036 
3 1 2 2 6 
27 8 1 1 
17 6 6 4 
11 3 2 6 
1 4 4 2 
13 
3 




















3 0 6 
6 9 8 
2 3 6 
4 6 5 
7 5 1 
4 24 




3 0 6 




1 5 6 4 
3 8 4 9 
3 4 6 9 





7 4 9 
6 2 6 
1 110 






6 6 7 
3 3 9 









































EAUX / LESSIVE 
GLYZERINWASSER 
4 4 8 
1 104 
1 6 1 




























7 4 2 














4 4 1 
032 565 
3 57 


























1 1 4 
7 2 4 





9 7 9 
8 63 






7 0 5 
5 9 9 
0 54 
3 0 8 









7 9 3 
9 
9 7 8 
70 
178 




6 9 3 
4 0 0 
1 
2 3 7 9 

















, . 3? 
3 
'· 
6 5 7 0 
6 0 1 0 
560 







3 7 8 2 
• 
7 9 1 4 
19 























7 3 6 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
00 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 ' 6 
04? 
0 4 8 
0 5 0 




2 8 0 
302 
4 6 2 
504 
6 1 6 
6 7 4 
822 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
005 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0^4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
4Γ0 
4 0 4 
41? 




6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 7 6 
0 1 0 
032 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 5 6 
THAILANDE 


























. A L G E R I E 


















. 4 . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































. A. AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















































2 6 9 
2 6 7 
0 0 1 
4 0 9 
4 7 4 





5 5 3 
7 6 7 
3 7 1 
109 
10 
3 7 3 
7 1 6 
76 1 












5 7 5 
27 
2 7 1 
2 1 3 
0 3 1 
9 3 0 





8 1 3 
89B 
8 0 5 
4 9 5 
8 9 0 
505 
77 
7 4 6 
26 
2 1 6 
8 1 2 
157 
13 




3 6 4 
3 2 6 
2 3 5 
842 
3 5 3 








1 7 3 
16 




9 0 ? 
2 1 6 
192 
5 2 6 
9 0 0 
8 
5 1 2 4 
2 7 8 
310 
5 6 1 
4 5 2 
2 1 1 
120 
13 
5 1 3 
2 1 
352 
2 7 1 
2 5 6 
4 2 7 
379 
2 2 3 









2 5 4 3 
1 0 5 5 
1 4 8 8 
8 5 1 
67? 





7 3 5 
1 8 3 8 
105 
a 
3 5 9 
710 
7 2 5 













5 9 6 8 
2 7 7 7 
3 196 
2 B36 
4 6 8 
3 5 9 
121 












7 8 6 
2 4 9 3 
1 4 8 2 
1 0 1 1 
9 4 9 




. 7 6 8 
87 
1 3 8 7 




. 7 1 
49 









, l i 
49 
l ' i 
10 
2 7 7 5 l 4 4 1 3 
1 232 3 5 9 1 
1 543 1 082 2 
55 857 1 
73 7 3 





















58 6 1 
19 3 0 
3 9 8 
















































1 5 . 1 0 0 
1 1 0 6 9 3 
2 3 5 
7 
















) 2 54 
' 2 3 2 
















r 5 ) 2 
• 
3 3 
1 5 . 1 1 
1 
743 
4 9 0 
7 9 ^ 













3 6 4 














5 7 0 
17 
65 
























, • Φ 
45 
10 
* • 2 100 









­• • • 1 
17 
• • • « • • ■ 
• 12 
2 
• • 575 





















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
370 
790 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 8 0 
692 
7 0 2 
7 36 
740 












0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
7 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
504 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
5 77 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 




3 0 3 8 
1 188 




















26 6 3 1 
56 0 3 7 
10 4 6 6 
18 740 
7 0 7 8 
3 763 
1 3 7 6 
8 4 
176 
10 2 2 6 

























7 7 3 











, 2 0 
5 
a 

















2 5 7 6 
2 0 2 3 
5 5 4 
74 5 













PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
22 862 
22 3 2 1 
8 8 9 1 
24 0 7 6 
5 6 0 4 
6 5 8 2 
11 
4 3 7 2 
3 0 4 1 
5 352 
2 5 7 4 
13 3 2 2 
1 5 4 3 
4 4 9 
15 9 7 5 
2 9 8 
132 
1 3 3 6 
7 7 4 
2 3 5 
1 4 8 5 
3 2 0 0 
5 6 8 1 






3 7 9 

























9 5 7 4 9 
2 6 1 0 8 2 
83 7 5 4 
6 1 5 8 1 
58 7 8 7 
3 1 8 8 2 
6 7 3 7 
2 6 
86 




















8 3 6 
3 3 9 0 
7 7 8 















4 1 7 
2 2 7 













2 0 4 
. 1
3 0 4 































9 8 8 
0 4 1 










































































5 5 ! 
HALOG. SULFON. ETC i 
, N ­
























































7 3 7 
183 










2 7 7 
4 1 
. 5
2 1 0 
103 
, • 
1 3 6 
0 6 9 
0 6 7 











0 9 9 
11 
96 
3 7 6 
64 
94 







5 2 0 
a 
?99 


































7 4 9 
7 79 
784 
2 4 6 
707 
693 
8 9 7 
6 
37 













4 9 8 
2 0 6 
49 
































. . • 
3 7 5 
3 5 1 
3 ? 6 
7 7 3 
a 
188 
. 8 6 3 
4 9 7 




7 2 9 




. . 1 6 4 
382 















1 1 5 
073 
45 
9 7 1 
825 
146 
2 3 3 
7 6 7 
034 






. . . . 26 




0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 





3 7 0 
3 9 0 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
69? 
70? 
7 3 6 
7 4 0 
96? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
03 8 
04 0 
0 4 ? 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 





4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 7 8 
480 






6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 






. A L G É R I E 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










































0 0 3 





















2 5 5 
3 7 5 
8 1 2 
3 0 9 
3 8 3 
5 2 1 
6 6 4 
50 
97 
7 3 0 
841 
0 5 5 
228 
4 8 2 
966 
0 9 4 
71 
8 2 4 
8 2 0 
99 5 
8 7 5 
49? 
6 1 4 
152 
3 7 6 
16? 
8B 
3 5 7 
5 0 0 
2 3 3 
5 0 9 
4 0 1 
166 






3 4 1 
9 8 7 
4 7 0 






0 6 2 
18 
25 
5 8 6 
35 2 0 9 
55 




8 3 7 
3 0 4 
16 
18 
2 1 5 
30 
3 2 3 
104 
5 7 5 
2 0 6 
168 
8 7 0 
0 7 3 
18 
85 
9 6 4 
7 9 7 
2 0 6 
5 2 7 
4 7 6 
6 3 7 
3 4 3 
13 
22 
1 6 6 
66 
6 2 
6 5 3 
156 
106 



















4 4 5 1 
2 7 0 2 
1 7 4 9 





7 7 1 
5 2 7 
1 868 
3 5 7 2 
1 5 0 9 




3 3 6 1 
47 
14 





























, . a 




14 2 6 1 
7 4 2 7 
6 8 3 5 
5 187 
4 0 4 8 
5 0 8 
5 
17 
1 1 4 4 
4Ï 8 0 
1 2 9 9 

















1 1 2 8 
7 0 7 
4 7 1 



















1 0 2 5 ' 









2 9 . 0 6 
2 4 1 4 1 
956 
3 46C 
7 2 Î 
593 



































I l 875 
7 556 
4 3 1 8 
3 7 1 6 
2 152 
2 0 6 






















2 9 . 0 7 
883 
















3 8 3 
0 0 0 
6 1 9 
2 94 
3 8 2 
2Ó 9 9 9 
96? 
1?3 








2 7 6 
3 6 4 
52 





1 3 4 








































6 9 6 
11? 
4 3 2 
777 













. , a 






. . a 
, P\ 







2 4 3 8 
2 4 4 9 
3 3 2 
l 4 8 3 
560 
29 î 
3 6 6 
117 
1 
6 2 4 
139 
48 













147 11 14 
a 
7 









17 9 0 8 
6 7 0 2 
7 2 0 6 
4 368 







(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 








0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
2C8 
2 7 2 
3 1 8 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 




5 2 4 
526 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 3 
7 3 2 










































3 2 0 
3 6 4 























2 8 6 
9 7 3 
315 
6 6 6 
7 1 7 






















. a 4 
27 
a 





5 0 8 3 
3 8 0 6 
I 278 
1 0 0 4 
2 9 0 













. 3 1 ETHERS , ΟΧΥΟ. PEI 
AETHER , ­ALKOHOL 
5 5 7 
0 4 3 
5 8 7 
8 4 5 
169 
8 7 8 
84 
529 
5 4 0 
262 
4 5 3 
016 
7 0 8 
6 3 4 
3 3 0 
231 
503 
6 6 9 
0 4 1 
9 9 9 
0 9 6 
235 
2 3 5 
6 3 1 
4 8 2 
1 8 6 













8 7 9 
184 
9 9 6 






3 1 5 
35 
54 



















4 9 6 
. 1 1 8 5 
1 7 9 9 
6 2 0 0 
5 3 7 5 





4 6 3 
2 1 4 2 
197 
140 

























2 1 7 








3 3 5 
10 



































1 7 ' 
! κ 
! ι 








lOXYO. D* / 
, U . ΑΕΤΙ 
9 2 9 1 




ι 12 : 
6 ' 
3 3 ' 
) 3 3 ; 
> 4 4 ' 
i 1β( π; > 3 

















1 9 ! : 4 ί 
. , ί 2 Í 
1 
6 Î 
21 ' 2 
45 





















. 5 1 





























3 7 3 











7 4 1 




• • 5 

















. 520 4 3 3 
?8 
4 74 
6 6 6 
185 
5 8 5 
9 3 0 
0 0 6 
75 
343 

























7 1 6 
33 










0 4 3 
3 
1 0 6 











1 7 7 4 
7 9 
1 0 8 5 
3 8 9 
, 34 . a 
a 






1 3 6 
1 5 1 6 
a 







xp< o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




7 4 6 
790 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 8 0 





5 1 6 
5 2 4 
578 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
77? 
7 3 6 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 6 
n?8 
0 3 0 
0 3 2 
0 * 4 
0 76 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 













3 7 4 
7 4 6 





4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 8 
46 2 
4 8 0 





5 2 4 
5?8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
















. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
•CONGOBRA 
KENYA 










C H I L I 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• ALGERIE 
• T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 


















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 














































7 3 8 
























4 3 6 
5 9 9 
8 3 7 
7 0 6 
5 0 8 




5 1 0 
7 7 0 
5 7 5 
0 7 9 
6 7 3 
1 0 1 
3 4 
767 
5 6 6 
7 0 1 
4 9 9 
0 0 6 
109 
7 0 8 
4 7 6 
4 7 6 
7 1 9 
7 7 0 
6 5 9 
2 7 7 
3 5 9 
3 5 2 
153 

















3 7 2 











7 1 5 
73 
63 
6 9 1 
70 
70 


































. . 2 
, 13 





2 3 6 7 
1 6 4 7 
7 2 3 
5 8 4 
140 




. 7 7 6 
4 8 2 
1 5 9 6 






1 1 8 
7 5 8 
53 
48 



























































4 9 4 
. 141 




































BZT-NOB 2 9 . 0 8 
1 147 1 
4 2 8 
1 
2 2 6 8 
1 0 1 7 2 






















. . 10 
, , 6 
. -20 Ï 1 7 4 
. 12 t 
2« 



















































3 1 7 
613 
7 0 4 
8 2 4 





4 7 7 
483 
5 80 


























. 4 7 














3 5 6 
13 
12 











. 75 86 









3 5 4 
17 
338 









3 7 0 
a 
49 









3 7 6 
. a 9 
16 
















. a 5 
3 
. 4 3 
■ 
. 31 1 
. 3 , . 2 . 3 . .. . 1 ? 
• a 17? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
157 
Januar-Deze m ber — 1970 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
736 740 800 804 577 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 C26 0 30 0 32 034 0 76 038 040 042 048 C52 058 060 062 064 066 208 232 248 272 288 302 318 330 346 390 412 432 
4 36 456 480 484 504 506 
5 24 528 612 
6 16 6 24 664 680 692 702 706 708 728 732 
7 40 B00 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 





0 00 010 O l l 020 021 030 ^031 032 040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
42 
64 
146 140 1 178 
9 9 5 5 6 
56 6 0 0 
4 2 178 
2 5 6 8 9 
15 7 6 4 10 083 132 753 
6 4 0 0 
9 
30 
21 9 2 5 
14 5 5 9 
7 3 6 6 
5 208 
3 8 7 5 1 546 114 4 20 613 
13 574 











23 724 17 171 
6 177 
3 3 6 0 2 131 1 848 1 
161 
969 
31 30 132 115 80? 
35 0 0 3 
13 6 4 4 
20 5 57 
12 8 1 9 
8 2 2 1 
5 8 9 6 12 74 1 842 
512 .32~EPOXYOES 
EPOXYDE , 




12 3 208 78 52 11 566 114 5 1 786 
677 142 1 747 598 1 758 552 353 
35 46 15 128 41 
7 11 17 62 122 70 
6 6 6 55 43 
7 524 4 151 20 54 974 87 13 42 20 
6 21 
4 30 8 361 74 


























16 779 15 004 1 776 
1 615 908 60 7 30 101 
48 473 43 150 5 323 039 445 
3 134 
4 446 
8 769 3 849 
5 492 8 546 4 5 7 255 78 4 43 
3 37 
29 
1 758 451 29 5 46 15 128 41 
3 -, 9 17 62 119 
20 6 6 6 55 43 
7 573 4 89 
54 
2 79 13 42 70 6 21 4 80 8 344 23 
37 856 20 199 17 658 14 044 13 382 
1 347 202 
6 
2 2 6 7 
812 
1 2 7 






6 3 6 
4 8 : 105 
19 8 5 2 
14 585 
5 2 6 8 
4 8 5 4 
3 537 157 
5 1 2 . 3 3 ACETALS , HEMI-ACETALS ET DERIVES 
ACÉTALE UND HALBACETALE 
16 84 176 12 52 39 10 20 








75· 171 10 
33 10 
303 







15 12 7 3 2 1 
5 1 2 . 4 1 * A L D E H Y D E S A FONCTIONS OXYGENEES 
ALDEHYDE M I T SAUERSTOFFUNKTION 
10 117 7 720 
5 8 8 3 
2 0 2 7 6 
2 7 7 3 1 302 35 
3 4 6 1 9 
9 8 8 
2 6 9 4 
6 9 4 5 
1 9 5 5 
2 2 
4 0 3 
6 6 3 
8 1 5 
819 
7 6 9 
174 1 5 234 1 1 
647 278 113 
2 401 5 214 
16 862 84 56 1 
5 1 52 6 
20 68 67 60 1 
171 
033 618 
1 752 961 34 34 495 987 2 688 3 167 934 
21 
37?37° 403 742 
331 61 
1 ? 57? 
91 4 080 177 26 
44 
79 
481 374 107 172 168 835 
17 
1 16 16 
405 70 955 721 
16. 
3 538 1 019 
736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 00 2 003 004 005 022 026 030 032 034 036 033 040 042 048 052 058 060 062 064 066 208 232 248 272 288 302 318 330 346 390 412 432 436 456 430 484 504 503 524 528 612 616 624 664 630 692 70 2 706 708 726 732 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 004 005 02? 030 036 056 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 07 8 03 0 032 074 036 03 8 040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 
• MALI 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 





R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 












V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 





















U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
47 47 93 43 1 450 
37 679 19 105 17 124 10 254 
5 759 4 835 86 319 2 031 
4 790 2 760 3 460 8 461 2 652 
2 176 35 703 28 22 3 361 50 15 558 154 
215 319 
133 840 262 133 84 139 
48 535 123 15 33 52 198 378 63 19 19 27 156 151 33 1 533 12 414 12 230 69 341 40 181 
62 20 87 19 284 23 684 54 
37 3 58 22 123 15 236 8 727 6 328 
4 823 821 86 1 688 
42 57 31 20 78 19 69 
467 196 271 232 135 20 1 8 20 
747 684 035 057 333 519 
16 137 70 289 131 329 
20 
32 12 1 
7 414 3 939 
3 475 1 869 l 235 1 360 71 
205 746 
996 










194 63 126 
97 91 
11 1 8 19 
83 495 476 385 
140 
40 
6 602 2 1 
3 230 1 829 1 401 866 317 215 
2 37 319 
15 10 9 661 
925 860 404 291 670 881 1 42 232 
7 19 
55 34 7 89 
15 702 6 320 593 491 281 278 9 25 8 24 
BZT-NDB 29.09 







10 283 9 169 1 115 651 499 
878 939 
2 423 925 2 176 28 166 
2 7 2 421 39 15 131 4 
177 
12 
340 232 8 ?7 139 48 535 127 
12 31 52 198 
•<75 63 19 19 
27 156 151 
33 1 531 12 344 




5 165 12 253 6 558 4 825 4 604 
815 
28 1 091 
157 27 2 953 
361 76 15 374 11 
153 105 38 
62 41 21 13 17 3 
194 34 49 
391 
386 
291 '253 72 1 
ι 
















































798 64 14 
59 
24 
1 081 910 171 57 50 84 
65 4 61 59 
666 6 151 706 
15 
797 115 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 





0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
220 
3 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
« 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
m 8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 








































3 9 7 





2 0 1 
3 6 7 






4 6 0 
15 


















1 9 1 
2 2 
1 2 1 
2 0 
110 
0 3 3 
7 6 9 
2 0 8 
4 8 3 
5 7 2 
4 9 1 
4 9 
102 
2 3 5 
France 































9 7 8 5 
3 7 0 0 
6 0 8 5 
5 5 2 2 
6 3 3 
2 9 3 
31 
63 




B d j ­ L u x . Nederland D ~ * * l a f t d (BK) 
1 19 
1 18 
. 4 2 D E R I V . HALOGENES 
H­
14 
3 6 2 















8 9 4 
6 5 6 
2 3 8 
8 5 9 
192 
2 2 0 
• 
160 
· . S ­ , N ­
a 
3 59 
1 0 1 
lii 
a 
4 5 5 
a 





11 . • 
2 8 9 0 
5 0 2 
2 3 8 8 
2 1 2 5 
6 0 6 




4 3 CETONES / QU1N0NE 
Kf 
0 3 0 
6 7 2 
12 5 
4 3 1 
4 5 8 
5 7 1 
8 
7 5 5 




4 4 1 
3 0 6 
4 4 0 
1 1 5 
0 8 3 
8 3 5 
43 
23 
7 3 3 
6 5 6 
0 9 9 
2 6 
2 6 5 
2 7 2 










870 0 5 9 
3 7 8 
TONE U . CHINONE 
a 
5 9 0 9 
4 4 7 4 
7 5 2 7 
22 8 1 7 
8 4 5 
1 
. 2 6 1 7 
. 8 9 7 
5 6 4 7 
1 1 2 4 
1 1 7 6 
5 8 7 1 
9 7 0 
6 1 2 
6 2 8 
. . . 

























































3 6 9 1 
1 4 1 6 1 
5 6 0 8 
2 1 2 50 
1 0 8 4 7 







! A FONCT 
















, 5 4 
0 6 ; 
H 
9 9 . 
7 3 ' 
78( 
i 
! 5  
9 8 7 





3 2 0 


























7 4 1 
185 
5 7 4 
3 7 0 
9 3 3 
3 0 1 







1 3 0 
127 
4 









9 4 0 
149 
7 9 1 






























0 4 0 
3 
2 1 5 
6 4 9 
53 
8 8 5 
9 3 5 
3 4 3 
128 
5 52 
1 4 1 





































7 8 5 
7 5 2 
0 3 3 






















3 4 1 
4 8 5 
8 1 7 







9 4 4 
194 
2 
8 6 6 
3 
7 2 7 











. , . 45 





0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 5 0 OUGANDA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 tNOONESIE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 7 4 I S R A F L 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 































































3 7 1 
9 3 3 
9 0 9 
6 5 4 
5 0 6 
4 4 3 
4 9 1 
17 
43 




2 4 5 
3 6 4 
12 
8 1 3 
12 
2 6 6 
70 
2 2 
2 3 8 
25 




8 0 9 
5 0 2 
30 7 
9 1 3 
2 0 4 




7 3 3 
0 5 6 
9 3 0 
3 5 4 
0 0 0 
3 8 4 
208 
147 
9 0 9 
1 7 5 
7 0 1 
4 9 ? 
7 1 ? 
2 4 ? 
6 8 0 
2 5 5 
2 8 5 
3 1 9 
1 1 1 
?9 
1 1 6 
8 5 8 






















































4 8 2 8 
1 3 9 0 
3 4 3 8 
3 0 2 1 
7 9 1 
















7 9 9 
218 
531 








1 1 4 6 
2 0 5 0 
3 7 5 0 
V 2 4 1 
1 2 0 5 
1 
3 5 8 
, 1 2 4 
I 5 9 4 
1 7 9 
188 








































; >, 8 4 
. I 
'. 6 4 









. 1 4 1 1 
2 9 5 4 6 1 0 13 
2 8 9 2 3 2 2 1 
5 87 3 1 0 
7 4 7 3 9 
2 1 3 9 7 














> 1 911 
1 0 2 " 






















a . . . . 
i<5 
257 
2 9 . 1 2 
1 
1 












































9 6 0 
3 9 9 
779 
6 6 0 
393 




3 7 0 
36 
7 
2 7 Ï 
3 0 7 




2 3 8 
4 
2 1 8 
16 
1 6 9 
9 6 1 
2 78 
6 8 3 
4 3 4 
9 8 9 
7 2 7 
. 22 
5 0 7 
792 
1 8 7 





2 3 8 
8 1 7 
3 2 6 
52 




1 0 5 
i l i 



















. . a . 6 
















6 7 2 
6 1 6 
527 
4 6 










1 6 3 8 
4 4 5 
. 4
















a . .. . 9 
125 
1 4 7 9 
1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
159 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5C8 
512 
Î 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
9 77 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 











4 2 0 
643 
16 
2 8 2 
4 5 7 
11 
13 
2 6 1 
8 
4 Í 2 4 
4 9 6 
2 
3 3 
1 6 6 6 
20 2 0 4 
2 5 9 6 8 5 
135 7 1 7 
103 7 6 5 
85 7 2 7 
40 5 5 2 
5 6 6 2 
3 1 9 
7 9 5 






























7 3 7 
4 8 6 
3 0 6 
6 Ï 4 
2 0 9 
7 0 4 
557 










, D E R I ! 
E INBASISCHE SAEURI 
57 4 8 5 
40 3 6 8 
4 1 5 5 7 
27 7 7 4 
4 2 127 
26 4 7 8 
86 
186 
4 0 5 5 
6 4 2 7 
l 0 5 6 
5 1 4 6 
15 2 9 6 
8 2 6 9 
4 7 0 4 
12 5 4 3 
10 2 6 6 
3 8 3 1 
8 e47 
3 182 
1 1 1 
2 5 3 3 
6 2 3 3 
2 3 0 8 
2 2 1 0 
4 8 9 
4 6 4 
5 5 7 
137 
17 





5 8 9 











1 8 5 7 
18 7 5 8 
9 3 5 








5 1 6 
1 0 2 4 
1 6 4 
7 8 2 
6 4 4 4 
262 
56 
3 8 4 
3 4 2 6 
29 
4 1 3 
329 
2 5 8 
2 3 0 5 
2 20 5 
506 
1 9 2 2 
2 7 0 
7 7 6 
18 
7 3 2 
2 5 0 9 
1 182 
1 2 2 8 








6 4 5 
9 6 1 
5 4 0 





3 1 3 
9 
4 9 4 





























































2 2 0 
4 351 
I 8 0 ' 
4 4 5 































1 6 2 


















2 0 4 
2 7 6 
9 9 1 
0 8 2 
0 0 9 
















IES HALOGENES , 
Ν , USW. 
i 8 
11 









) ) ) i 







' j 1 i 
ι 
0 8 8 
0 3 3 
a 
9 4 1 
0 9 1 







8 6 7 
534 
124 
2 7 0 
4 4 2 
4 0 8 























3 2 6 














































































4 2 9 
4 
11 
2 6 1 
7 
174 




6 9 9 
? 4 9 
4 5 1 
3 3 6 
1 9 6 
0 2 2 
62 
8 
0 9 3 
ETC 
2 4 7 
9 9 4 







8 7 9 
2 6 9 




8 4 9 
3 6 0 
7 4 3 
4 5 9 
371 
6 6 6 
0 7 9 
4 32 
119 







4 1 9 
128 











4 4 4 
0 53 
803 







4 3 4 
8 3 6 
159 





9 4 7 
19 
7 5 6 
37? 
36 
7 6 8 
603 
4 3 8 
?63 
268 
7 4 0 
5 
671 
3 9 5 
158 



























4 4 0 
, 3 0 
5 
1 




6 5 5 
3 2 4 
3 3 1 
7 4 6 
7 5 4 
9 1 1 
45 
82 
6 6 8 
794 
6 9 6 
8 7 5 
841 
• 1 6 9 
• • 7 4 8 
• 156 
8 9 3 
8 3 6 
178 
6 0 0 
6 0 0 
866 




5 8 3 
















7 4 7 
7 7 6 
8 





4 1 ? 
4 4 8 
4 7 ? 
4 3 0 
4 8 4 
504 
50 3 
5 1 2 
5 7 4 
578 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 




7 0 8 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 7 0 
2 4 8 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 2 2 
^70 
3 3 4 
3 4 6 
7 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
700 
702 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
MEXIQUE 
CUBA 














V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 


















I T A L I E 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE •SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 



















COSTA R I C 
CUBA 






C H I L I 

















P H I L I P P I N 








































7 7 4 
28 
13 











8 1 5 
8 5 5 
11 
9 9 
3 1 9 
2 9 9 
0 5 6 
124 
6 3 3 
7 9 0 




7 3 5 
757 
7 3 4 
177 
3 8 5 
8 9 8 
0 9 1 
23 
73 
2 6 4 
6 0 8 
5 8 7 
3 6 5 
5 5 6 
8 0 7 
2 6 5 
4 8 2 
0 5 9 
2 2 3 
4 4 8 
108 
68 
3 6 4 
7 3 3 
1 5 8 
8 6 9 






















8 7 0 
2 3 1 
5 1 1 






1 2 4 
70 
2 3 0 
4 1 5 
59 
2 3 4 









7 0 5 
7 9 4 
2 8 3 
9 2 7 
68 
2 0 5 
44 
23? 
5 7 0 
3 0 2 

























16 1 9 1 
8 0 5 2 
8 139 
6 5 2 7 
3 6 8 5 
1 0 4 6 
58 
1 7 9 
5 6 5 
a 
9 7 1 
2 0 5 6 
1 4 5 5 
2 1 4 5 
4 5 3 
. 6
5 
2 1 4 
18 
1 4 4 
1 1 4 4 
17 
2 7 6 
































1 7 9 8 
■ 6 4 
132 
13 





































9 2 0 
l 7 3 2 
1 3 9 0 












































































































































































































• 2 3 7 
0 5 6 
181 
4 7 9 
3 65 
3 7 4 
26 
7 
3 2 8 
6 8 5 
8 4 7 
6 8 3 
. 9 5 7 
0 1 7 
16 
44 
0 5 9 
8 0 3 
463 
5 2 0 
0 5 0 
32? 
6 3 0 
3 7 9 
211 
6 3 8 
248 
7 3 6 
. 166 
7 77 
4 7 3 























4 1 4 









1 9 9 
2 4 9 
48 
7 7 7 









4 8 5 
2 4 6 
7 1 8 
5 5 0 
63 



































2 4 6 0 
3 6 6 5 
2 7 3 5 
715 
2 1 2 
9 
12 
7 1 7 
2 9 9 5 
4 6 3 
1 518 
l 5 6 0 
« 1 9 2 6 
. a 
a 
1 6 4 
a 
63 























































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
5 50 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 







4 5 3 
2 0 9 








9 3 2 
7 6 6 
7 0 3 
6 9 7 
7 0 7 
1 
322 
6 5 9 
31 1 
02 8 
0 7 0 
4 5 7 
6 2 5 
173 
130 

















6 9 7 
0 9 2 
3 5 7 
507 
9 2 0 
4 7 1 
4 8 7 
8 1 5 








































































9 8 3 
773 
744 























9 7 9 
15? 
019 
9 2 3 



















, DERIVES HALOGENES , 
MEHRBASISCHE SAEUREN , 
2 0 4 
130 
7 2 5 
0 1 4 
3 3 6 
8 8 1 
7 2 3 
8 4 6 
5 5 7 
2 6 4 
2 2 0 
507 
922 
5 5 8 
6 0 7 
135 
7 5 9 
7 4 3 
4 4 9 
2 8 5 
187 
2 3 1 
0 1 0 
0 0 9 
2 8 3 
7 8 3 
9 1 3 
189 







7 5 2 




6 3 4 
2 0 8 
160 






3 9 1 
9 0 9 
187 
6 7 5 
4 3 3 
2 0 6 
176 
487 
0 0 0 
167 
835 
9 8 9 
54 
3 1 4 
5 0 2 
252 
0 3 5 
131 
9 9 6 
6 1 7 
4 5 0 
7 3 2 
4 1 6 
C66 
9 2 6 
6 8 0 
5 1 9 
29 5 
4 9 7 
40 8 
7 9 3 
7 5 4 
898 
135 
6 9 5 























0 1 3 
375 
5 9 1 
2 67 
16 





3 6 5 
6 9 1 





4 9 4 











5 7 6 
95 
3 0 1 
3 8 0 










3 9 8 
078 
5 4 8 
















7 5 3 
4 1 8 
0 2 6 
67 
9 0 9 






























0 3 0 
40 3 
07? 
4 5 2 
3 3 9 
7 7 1 
3 6 5 
187 
9 6 4 
370 
1 
3 1 6 
6 0 3 
6 7 9 
7 00 






5 0 8 
355 802 
10 




9 3 7 
2 1 
129 






2 6 7 










































4 0 9 
252 
664 
8 2 6 
6 3 4 
1 
3 






















4 2 8 
230 
4 2 0 










9 7 5 
4 9 4 
5 




2 6 8 
121 





3 6 6 
































7 2 6 
12Ò 
29 
4 6 8 
204 
702 
0 7 4 
5 72 
6 8 2 
3 7 2 














































9 0 5 
a 
513 













7 3 4 
2 9 9 
4 6 8 
682 
a 
2 1 0 
790 
Ì5? 




6 0 4 
0 6 8 
ETC 
372 
3 9 7 
5 4 9 
a 
6 3 1 
6 1 5 
7 0 8 
6 8 5 
2 4 8 
392 
8 5 0 
6 2 3 
563 
2 6 5 
637 
3 1 5 
4 7 5 
8 3 9 
9 5 7 














4 1 9 
3 4 6 
34 
a 
6 6 5 
3 86 
7 2 0 
0 8 7 
79 





6 7 3 
96 







4 1 7 
2 0 8 
54 
6 9 5 
9 2 9 
2 52 
0 3 0 
1 3 0 
2 43 
3 55 
3 3 7 
7 76 
537 





9 3 3 
9 4 8 
9 8 5 
2 84 
8 7 4 
7 06 
5 8 5 
805 




















































0 4 2 
156 
887 
6 5 7 
9 3 9 
8 1 6 
6 
8 




7 4 1 





4 7 7 
2 1 6 
77Ô 
0 8 2 
4 9 2 
7 7 7 
2 9 0 
. 147 
077 
5 6 4 
3 6 0 















6 1 6 
















2 7 ? 
165 
. . 5 7 6 
. . . 7 1 0 
60 
110 
0 5 5 
9 0 0 
. 10 




3 5 7 
461 
096 
3 9 7 
4? 
2 
4 9 9 
818 
4 4 0 
4 9 5 
840 





xp< a? r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
80 0 
8 0 4 
9 5 0 
97 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O'O 
032 
0 3 4 
0 7 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
208 




7 7 6 
788 
3 2 2 
3 3 0 
' 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3­»8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 7 8 
77? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O07 
0D4 
0 0 5 
07? 
0 ? 6 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 











. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA 



















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
































































4 0 ? 
2 4 8 
9 0 6 
?77 
1 , 8 
8 1 3 
951 
7 4 9 
3 2 6 
4 7 7 
6 7 1 
2 3 5 
4 3 2 
7 7 8 
5 1 1 
309 
8 8 1 
0 9 8 
7 7 8 
0 0 6 
170 
9 0 7 
0 6 0 
8 4 7 
126 
0 8 6 
542 
4 6 9 
5 8 2 
693 
518 
6 8 9 
5 5 5 
7 8 1 
5 7 2 
6 6 3 
9 5 5 
4 1 4 
7 0 5 
4 4 0 









2 2 0 




9 1 5 
7 8 8 
4 0 1 
7 8 8 
54 
1 9 4 
46 
3 5 5 
1? 
1 7 3 






0 0 5 
6 7 3 
3 5 7 
78' . 
0 7 6 
12 
7 9 0 




6 1 1 
361 
149 
0 4 0 
3 1 6 
105 
8 70 
5 3 5 
193 
9 3 6 
519 
577 
0 0 5 
4 9 6 
1 9 7 
7 5 5 
1 8 6 
147 
7 5 5 
7 8 9 
9 8 1 





2 4 0 
2 5 7 








, • 13 8 9 7 
6 6 2 8 
7 7 6 9 
5 2 7 2 
2 2 5 3 
. 1 S U 55 
2 6 8 
4 8 6 
. 1 1 7 7 
1 0 0 7 
2 5 6 4 
6 9 8 






4 1 3 
1 
5 2 6 
1 101 
2 4 1 



















































• 10 898 
5 4 4 3 
5 4 5 5 
3 7 0 8 
1 208 
I 5 8 5 
19 
4 6 9 
162 
, 3 2 1 
4 5 4 
1 0 0 0 
6 4 1 






























9 8 8 
2 5 6 
5 6 8 
15? 






































3 6 0 
8 




























2 1 2 
2 5 3 
86 
761 
8 9 0 
6 6 6 
4 6 2 
76? 
431 












































. 7 6 9 
367 









9 5 7 
9 9 5 
a 
951 
9 7 3 




































































































































4 7 7 
l 7 2 
551 9 7 0 












4 1 9 
803 
6 3 3 
0 4 7 
085 
0 8 4 
8 5 5 










3 1 5 












9 3 4 
8 5 t 















6 4 6 
221 
4 5 8 
4 8 7 
12 
192 
9 1 9 
64 
2 2 6 
3? 
4 7 0 
3 0 7 







• 4 9 0 
907 
583 
























• 14 139 
6 536 
7 6 0 3 
6 0 7 7 
3 1 6 4 









































3 4 3 


















4 4 7 
. a 







3 2 6 









9 2 1 
1 9 6 9 
13 
1 




1 6 6 6 
a 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
248 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
366 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 




5 1 2 
5 1 6 
5 20 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 






8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
5 6 2 
9 7 7 
1000 





1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 











0 0 2 
0 0 5 




























7 9 4 
1 5 1 
7 5 9 
6 5 4 























7 0 8 
123 
573 







6 6 3 
?8 
3 8 7 













7 7 9 
7 1 5 
19 




3 7 3 
3 7 
25 
4 5 2 
120 
10 


















7 8 0 
407 
180 
2 7 6 
6 0 0 







































4 2 5 






































9 2 6 1 
3 297 
5 5 6 4 
2 6 9 8 
9 2 1 
2 8 9 0 
179 
454 



















4 0 7 
622 
50 250 















. 6 1 ESTERS SULFURIQUES 
ESTER DER 
?9? 
2 4 0 
4 9 ? 
106 






0 7 4 
56 7 













' 5 6 5 
318 
247 





































16 0 6 0 
7 9 6 6 
1 542 
8 1 1 
2 2 4 
















. SELS ETC 
SCHWEFELSAEUREN , 









ET N ITR IQUES 
USW. 
1 
7 2 6 
9 5 6 
8 70 
103 
3 9 4 
5 7 9 




3 0 7 
78 
84 
















2 3 8 
3 0 4 
107 






























2 5 4 
18 
4 
2 9 9 
64 
5 














5 1 8 
7 47 
7 7 6 






9 8 9 
291 
a 






0 2 4 
706 
3 1 8 

























108 0 3 4 
8 9 0 0 3 6 
6 6 9 0 7 8 
5 2 3 0 4 0 
1 1 5 0 4 2 
4 6 2 0 4 8 
3 3 1 0 5 0 
147 0 5 2 
0 5 6 
7 1 0 6 0 
2 5 2 062 
572 0 6 4 
85 0 6 6 
2 4 0 6 8 
2 0 7 0 
L 2 0 4 
27 
7 1 2 
8 
ί 2 2 0 
248 
2 7 2 
3 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
2 3 3 0 
18 3 3 4 
9 3 4 6 
7 7 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 9 0 
1 1 6 4 0 0 
85 4 0 4 
32 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
I 4 4 0 
33 4 4 8 
4 4 5 6 
6 4 8 0 
56 4 8 4 
4 8 8 
3 5 0 0 
3 4 5 0 4 
2 58 5 0 8 
2 5 1 2 
6 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
2 6 6 0 0 
1 5 0 6 0 4 
25 6 0 8 
6 1 2 
10 6 1 6 
j 6 2 0 
2 6 2 4 
5 6 2 8 
6 3 2 
14 6 6 0 
9 7 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
1 0 1 6 8 0 
8 6 9 2 
6 9 6 
3 7 
26 7 0 7 
7 0 6 
5 7 0 8 
3 0 0 7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
14 7 3 2 
L 7 3 6 
6 7 4 0 
8 8 0 0 
6 5 8 0 4 
8 2 2 
88 
9 7 7 
6 9 1 1 0 0 0 
5 9 3 1 0 1 0 
098 1 0 1 1 
5 8 3 1 0 2 0 
828 1 0 2 1 
1 0 1 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
28 1 0 3 2 
3 2 6 1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 



















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 


























C H I L I 
















B I R M A N I E 
THAILANDE 














. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRET 







• A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 















B E L G . L U X . 

















7 9 3 
306 
212 
6 2 7 
9 8 7 
7 7 7 
510 
4 9 2 
48 2 
3 1 0 
5 0 4 
6 8 5 
178 
4 9 5 
16 
128 















4 5 7 
0 2 8 
4 7 2 







4 0 3 
26 
7 7 6 













2 3 5 
2 1 4 
16 




7 5 1 
3 6 
2 1 
3 6 7 
106 
13 




6 9 6 
16 
176 







2 9 9 
208 
0 4 7 
8 6 2 
66 3 
0 5 6 
7 5 7 
187 
4 5 5 










5 6 1 
312 
249 
























































































7 5 9 8 
2 4 1 7 
5 1 8 1 
2 4 6 6 
9 1 5 
2 3 0 5 
138 
3 5 4 
4 1 0 




























1 8 8 2 




3 8 8 9 
1 3 7 3 
2 5 1 6 
2 109 
151 






























































. , 1 






























2 9 . 1 7 
2 9 . I B 
5 7 8 
6 0 7 
6 6 8 
84 
777 
4 7 4 
7 09 
791 























0 7 9 
86 
2 7 9 
76 
17 











4 5 7 


































6 1 7 
6 8 9 
813 
2 54 

























4 9 5 
4 0 0 































































7 7 1 
10 
4 to 48 
. 61 
. 
11 4 8 7 
3 7 4 6 
7 7 4 1 
5 102 
2 562 
9 6 4 
4 
71 
1 6 1 3 
a 
a 






(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 





0 2 2 
0 38 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
220 
288 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5C8 
512 
5 2 4 
5 28 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 






1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
736 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 

















7 1 0 
9 7 4 
105 
8 1 8 
75 
2 0 






















.-Lux. Hederland ^ ^ 
2 9 
2 9 















































8 1 8 
7 7 4 
7 2 6 
2 3 2 
595 
2 1 9 










































1 1 1 7 









. 6 4 ESTERS CARBONI 
























4 1 7 
6 8 2 
5 4 1 
4 0 0 
1 1 6 
1 
25 






















. 6 9 AUTRES ESTERS 
A N D . ESTER 
3 6 3 
127 
6 6 8 
123 



























. . 4 0 
7 1 0 
2 7 8 6 
1 25 
l 7 6 0 
1 10 
7 
7 5 0 
40 
, . • 
JES , SELS , ETC 
ISAEURE , USW. 
5 2 9 5 
27 2 
3 1 
4 6 2 
1 0 8 20 
3 38 4 







, , , , , 
b 
! * 1 





















, 2 13 
ι , 3 8 1 8 
\ 1 4 1 0 3 897 
ι 8 9 2 24 
) 5 1 8 56 
Ι 2 8 7 24 
Ι 8 1 14 




> , SELS ETC 






3 0 3 
63 


















9 3 9 
3 85 
5 54 
4 1 6 






1 1 1 9 0 
1 1 4 
6 3 4 
4 7 7 

































0 2 2 




6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
107 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
CO? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 4 
066 
2 2 0 
288 
3 3 0 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 ? 
4 5 6 
48 0 
4 8 4 





6 1 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
69? 
7 0 ? 
70S 
73 2 
7 3 6 
80 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1072 





0 7 0 
0­>6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
064 
0 6 6 
272 
790 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
7 7 ? 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
103 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 7 







­ A L G E R I E 
.CONGO RO 
INOE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









U . R . S . S . 
























V I E T N . S U D 
MALAYSIA 













. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















5 ' B 
8 3 1 
97 
7 3 4 
47 
77 




2 2 6 
174 
310 
4 8 2 
8 6 6 
2 1 5 
5 2 


































2 6 1 
2 1 0 
1 0 6 
3 0 
7 1 1 
9 26 
0 5 6 
161 
5 1 2 






4 9 9 
9 6 



















9 4 6 
6 7 7 
7 7 7 
0 6 4 





9 5 ? 
1 7 6 
5 9 0 
171 
5 9 3 


















1 7 4 







































2 4 0 3 
1 1 1 4 
1 2 8 9 
























































































112 3 241 
7 1 1 7 5 3 
47 1 4 8 9 
4 8 5 8 
12 
8( 































































3 7 1 1 










4 9 9 
58 


















1 6 6 7 
5 7 4 











. 4 8 4 
















































, . a 
5 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2 0 8 
248 
uè 3 4 6 
352 
3 6 6 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 






6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 56 0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
288 
318 
3 2 2 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 




5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
736 
7 4 0 















































6 9 1 
239 
2 3 6 
9 8 1 
155 
3 6 0 
3 0 
186 









0 8 0 
2 0 1 
596 
2 2 1 
113 
37 
4 1 1 
8 8 6 
525 
5 5 4 



















































VERBINDUNGEN M I T AHINOFUNK 
8 7 5 
3 7 8 
3 6 9 
2 2 6 
0 0 6 
6 9 9 
165 
123 
1 8 1 
5 4 1 




3 3 0 
102 
3 5 5 
7 5 8 
3 2 9 
6 3 8 
9 6 2 
6 2 7 
3 7 0 











4 7 4 













6 5 9 
7 
76 














3 0 0 
5 7 3 7 
2 0 3 2 


































































1 4 6 0 
75 






















































































































7 3 6 





7 1 9 






1 4 3 
?0 
0 30 
2 0 1 
596 
2 7 0 
113 
37 
2 7 7 
4 1 6 
8 6 1 
171 
9 1 6 
2 4 4 
88 
10 
4 4 6 
9 4 0 
6 0 0 
1 4 7 
, 563
8 5 3 
105 
4 3 5 
54. 
5 0 1 








. 9 2 4 
4 9 3 
182 





































4 0 5 
50 






7 6 7 
49 
4 
3 2 7 
7 
7 7 5 





1 2 0 0 
85 
777 
8 8 1 
. 7 6 7 
, . . 13
9 9 8 
10 
6 














. . . 7 
. 1
. 1
3 5 7 
a 
36 










. . . . , 130 
, 4 
. * 
x p i » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 2 
0 1 4 
0­<6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
" 5 7 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




7 7 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
578 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
668 
770 
7 2 8 
7 3 7 
716 
3 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1070 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 1 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
06 6 
0 6 8 








3 ? ? 
7 4 6 
790 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 3 
4 6 8 
480 
48 4 
5 0 4 
503 
51? 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 ? 





















. A L G E R I E 
•SENEGAL 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 














































2 9 7 
5 6 7 
67 
4 0 
7 4 1 
194 
26 






2 0 3 
177 
65 
7 7 5 
55 
29 
1 9 4 
100 




3 7 8 
7 4 
2 3 6 
7 8 5 






3 5 3 
33 
6 7 6 
5?0 
5 5 7 
7 6 1 
3 7 8 
125 
3 9 ? 
3 9 2 
0 0 1 
880 
2 4 6 
9 7 0 
7 0 7 
7 5 7 
157 
4 0 4 
1 0 5 
0 0 4 
9 4 5 
5 3 4 
7 9 ? 
147 
0 5 5 
165 
7 ? 5 
6 3 6 
179 
2 0 4 
3 6 5 
6 6 8 
17? 
3 7 8 
7 7 6 
4 5 0 
2 7 7 
0 4 5 
4 4 4 





















1 6 5 
79 
4 8 8 
199 
6 0 
1 5 1 
11 
187 
? 1 6 
15 
77 






7 0 3 
79 


















7 3 4 
φ 792 
7 4 2 
2 9 1 7 
3 8 5 




1 3 6 5 
5 
4? 





























































1 2 7 4 
. 2 3 1
89·> 
902 
3 4 9 
41 








2 2 5 0 
1 3 7 
552 
5 4 0 
67 




, . a 
a 
. a 
. 3 7 0
131 



























79 I T 
H 3 






2 9 . 2 2 
2 125 3 
161 
1 
1 3 5 6 
8 5 1 2 
1 2 0 1 2 
3 1 
2 3 6 
92 
12 
2 5 5 6 
5 
75 






















2 9 1 
5 4 7 
48 
13 
3 2 6 
39 
6 












0 9 4 
180 





2 3 6 









6 7 6 
570 
5 5 7 
7 5 9 
778 
1 7 5 
4 0 9 
0 1 4 
395 






1 7 3 
555 
0 4 1 
a 
8 9 6 
2 4 6 
75 
2 3 9 
62 
2 8 5 
3 8 8 
162 
58 




















6 3 9 
7 9 6 









































8 2 7 
97 
4 4 0 


















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 






8 0 4 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 28 
4 4 0 
4 4 8 
478 
4 80 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 7 0 8 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 









































9 1 0 
0 0 7 
853 
24 6 
8 0 9 
280 
0 7 2 
8 2 
9 5 













4 5 4 
707 





6 8 2 
, 72"C0MP0SES A 
AMINE 
0 0 1 
111 
4 5 1 




7 0 4 
74 8 
2 3 3 
4 4 3 
294 
9 1 2 
168 
9 9 0 
801 
3 6 1 




8 1 5 




4 9 6 
17 




2 6 4 
4 7 1 
584 








8 3 5 
98 
7 8 
8 5 3 
13 




















9 7 9 
4 0 9 
517 
7 7 3 
35 
6 0 6 
79 4 









H I T 
3 3 3 
4 2 9 
524 

















3 8 5 
8 
39 





1 1 5 
2 0 5 
7 

























3 7 9 
6 2 9 
3 7 0 
3 3 5 
7 9 8 
17 









2 2 4 9 
4 4 7 7 
1 4?9 
6 7 3 
6 8 6 
. 13












9 9 3 
9 5 6 
0 3 7 
























2 2 0 










9 5 3 
. 9 1 7 













































































9 1 0 
144 
2 5 5 
9 79 
4 2 8 
0 6 6 





5 9 6 
169 
147 
6 6 0 
77 
117 
6 8 0 
104 
77 
4 7 1 




















9 1 9 
2 84 






























7 9 1 
4 6 4 























ELS / HYDRATES D*AMMONIUM QUATERNAIRES 
QUATERNAERE ORG. AMMONIUMSALZE 
9 0 7 
8 1 1 
8 8 5 
667 










































9 3 6 
a 



















. . " 
1 
1 
0 7 7 
5 0 4 
a 



















7 3 7 
2 6 1 
8 5 4 





2 1 6 



















9 8 5 
9 3 9 
0 4 6 
0 9 4 




6 8 0 
173 
2 2 9 
7 59 






8 6 3 
149 
57 
3 1 3 
7 9 6 
154 
10 


































. , a 






9 4 3 
2 3 7 














x p e r . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SFCRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
7 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 T 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 2 0 8 . A L G E R I E 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 P .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 






































9 3 4 
0 9 5 
9 9 2 
169 
2 8 4 
8 40 
0 1 4 
176 
130 
8 7 2 
0 2 5 
3 4 2 
6 3 3 
0 5 2 
6 2 0 
7 9 6 
4 5 
123 
8 2 4 
4 1 2 
2 9 3 
6 6 7 
7 8 5 
532 
748 
9 2 4 
3 1 4 




8 5 7 
5 6 0 
116 








7 4 6 
537 






3 4 4 
7 3 7 
6 4 9 
3 7 4 
9 ? 
8 7 5 
15 
4 5 8 
8 0 4 
28 
60 








6 9 0 
8 5 6 
2 9 2 
48 
2 0 8 
13 
0 6 1 
6 7 1 
3 9 0 
9 4 3 
0 2 2 
59 2 
5 1 
2 7 4 
3 5 3 
9 6 7 
4 6 2 
6 2 8 


























« 11 9 1 9 
4 3 3 2 
7 5 8 7 
4 5 7 5 
3 7 3 5 
7 1 9 
59 
8 2 
2 3 3 3 
a 
2 6 5 
2 9 6 
1 6 5 2 
























. . 50 




























7 2 5 7 
2 7 6 9 
4 4 8 4 
? 7 8 3 
1 6 6 5 
1 2 3 7 
10 
225 

























2 9 9 
59 
• 11 1 8 7 
3 3 4 9 
7 8 3 8 
2 411 
9 9 0 
1 4 4 0 
. 25









7 5 7 


















































25 9 7 4 
5 9 4 56 2 7 4 
494 
10c 
1 7 1 
76? 
222 
; ; 70« 
,DR 
8 4 ' 
7 3 1 











































































. . . . . ?
69 
1 
7 6 7 0 
22 6 2 0 
16 7 7 1 
9 4 5 3 




2 9 . 2 3 
3 4 9 1 




2 6 5 1 
39 
62 
5 6 8 
3 3 2 
9 9 
7 1 3 7 
5 5 0 
7 86 
1 121 
7 6 9 
145 
3 4 3 
1 0 9 9 
a 
93 










1 7 0 
7 8 6 
7 7 9 8 
2 8 3 
7 8 6 
3 
15 
. 6 0 
2 5 6 
1 8 3 
7 4 3 
201 
64 
l 1 3 0 
1 
2 1 5 
5 7 9 
1 
37 







1 9 9 5 
6 1 4 





4 2 7 4 8 
7 9 0 3 
3 4 8 4 5 
23 9 3 5 
H 3 5 3 
6 7 7 4 
73 
12 
4 . 1 3 6 
2 9 . 2 4 


















































0 2 4 
















7 6 0 
89 
147 









































6 7 9 
76 







6 7 4 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










5 2 4 
5 28 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 0 
728 
7 3 2 
800 
9 7 7 








1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
?44 
2 4 8 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 





4 8 4 
4 9 2 
500 








6 0 4 ¡ï! 6 1 6 
6 2 4 
<36 660 
6 6 4 
668 
6 7 2 



































































7 6 3 
2 9 







8 6 0 
6 5 2 
0 4 8 
632 
6 3 4 
4 2 2 
18 
7 1 
9 9 0 
Janvier­Décembre 
France 































2 6 9 
812 
287 
2 2 4 














. . . 2
160 
105 
5 1 4 
















VERBINDUNGEN M I T AMIDOFUNKTION 
7 2 9 
126 







4 6 1 
4 1 4 
3 4 6 
117 
9 8 2 
110 
8 7 9 
45 









2 8 8 
208 
3 5 5 
7 0 7 
18 




4 4 1 
29 
248 
6 3 2 
550 




4 3 5 
510 
636 
0 6 7 
30 3 
3 0 3 








7 7 6 
823 
£70 
2 7 0 




6 9 0 




7 3 4 
30 8 
8 7 6 





0 0 2 
253 




3 5 5 
189 
4 9 9 E57 
187 
8 2 4 


















7 6 4 
Î 2 1 
4C9 
5 5 4 9 8 3 







0 1 4 
275 
14 










0 1 3 
133 




0 3 7 






4 4 5 
4 0 
0 9 0 
a 
a 











































































. . a 
a 
a 
. . . 81 
. a 











. . . a 
. . . 633 









































9 1 6 
4 0 3 
































. . 175 
273 








9 5 7 
1 
3 
3 3 8 
106 
708 
3 5 1 
5 0 9 
530 
. . ' a 
9 9 7 








































































9 4 9 
. 2 39 
816 


































3 4 3 
3 02 
. . 139
. 5 1 0 











4 4 9 
717 




6 4 0 
189 




. 8 76 
5 9 6 














4 0 0 


















1 4 1 
9 4 8 
3 9 3 
1 6 5 
3 0 5 
19 
. . 2 








9 2 0 
1 
2 4 3 
938 











. 4 1 
4 9 2 
157 
9 7 7 
16 
, , a 













4 9 7 
5 0 0 
7 7 9 














3 4 1 










. 4 8 7 
4 7 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
5 2 4 
578 
6 1 6 
6 2 4 




8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
7 0 4 
2 0 3 
71? 
?16 





7 7 7 
2 7 6 
280 
7 8 4 
2 8 3 
30? 
706 
3 1 4 
313 
12? 
3 2 4 
373 
1 1 4 
342 
3 4 6 
350 
352 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
46? 
4 6 4 
468 
4 8 0 
4 8 4 
49? 
500 
5 0 4 
503 
51? 
5 1 6 
520 
5 7 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 






L I B E R I A 




























COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 









C H I L I 



















































3 0 8 
9 1 7 
7 2 6 
8 8 3 
6 8 8 
8 5 5 
7 9 2 
16 
47 
4 0 3 
191 
9 3 0 
4 9 1 
6 5 0 
2 5 2 




5 3 9 
2 9 2 
258 
3 78 
7 6 7 
7 0 ? 
6 5 8 
4 7 6 




1 1 4 
89 













5 7 ? 
7 7 4 
4 5 
39 








1 4 9 
139 
79 
1 6 4 
179 
37 
7 7 7 
3 7 5 
3 8 6 
7 6 0 
4 4 4 
8 4 ? 
9 3 4 
361 
4 7 2 
78? 




5 5 1 
71 
14 
3 6 7 
7 0 6 
4 8 5 
75 
7 6 8 
761 














5 4 5 






. 8 9 0 
5 7 7 








4 6 9 
1 0 0 2 






1 1 3 6 
75 
110 

























2 3 3 
93 
26 
. . a 
a 
, a 
a , 31 




























1 2 6 4 
5 9 4 



















































4 8 0 
2 2 1 6 
1 7 1 0 
2 9 6 
































3 7 5 
5 0 



























































3 4 0 
3 76 
9 1 8 
5 2 4 









9 6 7 
70 
75 
1 4 6 
312 
7 0 4 
313 
2 9 1 
7 7 0 
171 
4 1 9 
2 1 1 





































1 4 0 
223 
179 
3 2 3 
173 
13 




2 6 7 
2 48 
183 
1 6 9 
10 
2 0 

































9 6 4 
41 
2 4 5 





7 7 0 
I 
1 1 4 
9 9 0 
168 
32 








































φ 69 22 






3 1 l 
2 4 
3 7 0 
7 
2 4 4 7 9 1 0 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume! 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7C8 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 * 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 





0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 20 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
508 
528 
6 6 4 
7 20 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
MENGEN ­
EWG­CEE 
2 6 9 
2 9 
19 3 0 6 
8 6 4 8 
2 2 5 1 
2 1 5 5 
7 1 1 1 4 6 
55 
1 0 1 6 
2 0 6 
1 9 0 7 
8 7 5 2 
3 3 2 6 
1 6 4 1 7 2 0 
­ 1 6 6 2 6 0 
1 4 7 5 4 5 9 
3 0 6 C53 
6 1 2 7 5 
4 5 7 281 
24 7 5 0 
11 3 8 6 

























3 5 8 
6 7 1 
247 
6 2 3 
768 
9 2 2 
635 
6 6 6 
2 5 4 
2 2 1 













• • • 674 
a 
. . . 11 
8? 
7 7 9 







7 1 8 
FONCTION 
VERBIND M I T I M I 0 0 ­ , 
3 5 3 
3 6 5 
586 
3 8 0 
6 5 9 




4 4 7 
6 9 
6 2 














4 6 3 













2 2 0 
2 
4 1 





1 0 5 9 
9 150 
2 3 4 4 
5 7 4 7 
3 9 3 0 
1 502 
1 0 4 7 
6 
35 







2 4 6 




7 6 6 
. 61 


































3 3 7 
7 1 ? 
4 0 5 
















































6 2 2 
6 2 










6 5 0 
7 3 9 
0 5 0 
• ?
, 530
7 1 4 
4 7 9 
530 
772 
3 5 7 
5 6 8 
9 6 5 
722 
571 
3 1 8 
067 










3 2 4 
49 









0 1 5 
2 0 7 
588 
3 59 
8 7 1 
36 
9 9 4 
177 
3 3 7 
9 9 3 
4 0 6 
537 
916 
6 2 1 
5 4 9 
818 















. . . . a 











. . . a 
. a 















VERBINDUNGEN M IT N I T R I L F U N K T I O N 
11 9 0 1 
9 6 0 3 
5 8 6 2 
7 168 
3 1 9 




9 9 9 
15 
3 
4 5 2 5 
5 5 1 
16 












1 6 2 2 
4 2 
47 2 2 5 




4 1 7 
2 2 1 
63 
5 5 7 
. 1 













7 5 7 
7 9 5 
5 6 1 
. 15
, . . . . . . . . a 
a 
. . . a 
a 
, , a 












6 5 5 
197 















. , a 
. 7 0 0 
14 
7 2 6 
824 




2 9 7 










































0 3 3 
9 2 6 
0 2 4 
8 6 9 
8 4 4 
9 8 7 
4 10 
. 5
6 1 5 
S5* 
3 3 5 
a 



























4 7 6 
Italia 
2 2 9 

























1 7 6 





























. . 2 
5 
. 1










0 9 5 
2 
, . . . a 
66 
. , i°ol 
a 









• 4 9 4 
4 6 4 
0 1 0 
x p e r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R . P 
7 2 8 CIREE SUD 
7 7 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 7 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
7 7 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INOE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 































4 3 3 
56 
6 2 3 
56? 
186 
2 7 6 
585 
117 
8 7 1 
4 3 0 
2 2 8 
9 5 7 
159 
4 5 3 
515 
9 3 3 
8 9 6 
7 7 8 
7 5 1 
7 9 5 
6 7 1 
2 9 1 
3 8 5 
4 0 5 
3 7 5 
2 9 4 
4 1 5 




2 9 5 
76 
4 2 






1 1 0 
56 
35 





















1 5 8 
8 4 4 
1 1 
13 
4 6 0 
45 
3 8 6 
5 1 0 
8 7 3 
2 5 2 
3 7 1 
9 2 7 
1 3 1 
7 
3 2 
6 9 7 
7 5 8 
8 0 3 
3 7 3 
9 7 2 





3 0 2 
119 
15 
4 2 3 
7 6 8 
1 0 3 










2 4 5 
77 
6 0 9 
153 
9 2 2 
183 
7 3 3 
France 













14 3 0 9 
2 3 4 2 
1 1 9 6 7 
5 3 4 5 
1 561 
4 2 4 3 
6 8 8 
4 7 7 




































1 5 9 3 
5 6 9 
l 0 2 4 
5 9 3 
242 















. . . a 
25 
7 1 6 
. . . . 10 
4 
1 3 8 9 





. . . 2 9 1 2
a 
10 
, . 19 
4 
8 6 3 7 
2 9 6 7 
5 6 7 0 
2 0 9 4 
3 74 
6 2 8 
6 
5 














. . a 








. . a 
. . . . a 
• 
412 
2 1 7 
194 

































































. 6 6 6 
7 




. . 665 
. . , . . . , 18? 





















2 9 0 
27 
0 6 1 
4 6 0 
132 
62 
5 9 7 
76 
612 
3 5 4 




0 5 0 
0 8 7 
946 
3 2 6 
132 
718 
2 4 3 
0 0 9 
313 














1 0 0 
1 1 
35 



















8 4 4 
2 
2 
4 3 7 
45 
3 2 9 
7 3 4 
967 
4 3 8 
4 7 6 
6 0 5 






2 2 0 































. . 17 
10 840 
9 





23 6 1 4 
1 4 5 4 
22 1 6 " 
5 159 

















, . a 
. . 4
a 





















3 7 4 
. 6 0 
452 
839 
1 0 9 6 
1 
. . . , . 7 1 
. , 6 2 0 
154 













1 7 8 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C 32 
0 34 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
206 
220 
2 4 0 
244 
?48 






3 0 6 
3 22 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
Í 2 4 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 2 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 




7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 




1 0 2 0 
1C21 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
C52 
0 6 2 
2 0 8 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
508 6 1 6 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland ° * α ^ " ' Λ 
9 353 8 5 8 4 4 7 0 1 1 172 
3 9 6 2 8 6 7 4 2 1 6 3 8 6 1 
2 3 3 29 . . 1 9 6 
2 785 34 . 2 0 0 107 
5 1 2 . 7 7 COMPOSES DIAZOIQUES , AZOXYQUES 
D I A Z O ­ , A Z O ­ , U . AZOXYVERBINDUNGEN 
238 . . 25 2 0 8 
36 8 
83 9 
1 0 5 8 0 






4 8 7 34 
28 
6 9 12 




























































1 1 1 
17 
3 9 5 1 2 3 2 
6 6 7 125 
3 2 8 3 1 0 6 
1 5 0 1 9 1 
7 8 9 6 2 
1 6 6 6 15 
2 4 3 5 
13 l 




5 1 7 1 





6 3 8 3 
9 19 





























! 3 2 0 






























1 1 1 
5 12 
150 3 3 2 9 
4 5 4 7 5 
105 2 8 5 4 
9 1 1 165 
36 6 2 1 
13 1 5 9 0 
2 3 4 
12 
1 100 
5 1 2 . 7 8 DERIVES ORGANIQUES 0*HYDRAZINE 
ORGAN. DERIVATE DES HYDRAZINS 
725 . . 140 528 
124 
4 2 19 
157 2 2 
2 0 5 














4 0 . , 
7 1 







8 1 1 2 4 
79 83 
28 13 


















3 1 3 28 
Italia 
2 5 7 8 
6 7 
β 
























. , , . • 
















1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
740 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 CORFE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 NORVFGF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 ? TCHECOSL 
208 . A L G E R I E 
372 .REUNION 
7 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
WERTE 
EWG-CEE 
5 9 9 1 
2 7 0 9 
5 8 7 
1 1 5 6 




4 4 5 




















































1 2 5 
15 












2 2 0 
15 
130 
2 2 5 
11 3 8 5 
2 1 3 9 
9 2 4 5 
4 2 9 3 
1 8 5 3 
4 5 9 0 
6 8 3 
37 




























Franc* Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
6 9 9 3 l 5 4 6 2 9 4 3 
3 7 4 2 6 3 1 l 6 7 8 
16 . 1 5 5 5 
27 1 72 85 
BZT-NDB 2 9 . 2 8 
























4 3 1 








1 1 4 4 9 
164 
4 2 
7 2 3 2 3 
7? 311 
1 32 
105 9 0 
28 33 
4 23 
2 0 3 6 7 1 
4 7 68 
9 4 
104 101 
4 1 2 8 
4 4 3 9 
6 1 3 4 
3 0 
35 









5 7 4 
94 
24 












6 1 6 7 
2 0 3 711 
11 9 8 




6 1 0 5 
88 







4 3 3 
10 
27 
4 1 2 7 
12 128 









2 0 2 23 
2 062 8 4 6 1 
7 6 6 1 0 7 0 
1 2 9 6 7 3 9 1 
1 1 8 4 2 7 0 8 
4 3 3 1 2 39 
1 0 7 4 3 5 1 
6 5 7 
3 5 
5 3 3 2 
BZT-NDB 2 9 . 2 9 







l ï '. 











4 4 7 
7 5 
10 67 






4 0 14 
104 32Θ 
8 16 

























. , , . 6
? 
, . a 
. a . . , a 















a . a 
. . 
4 3 1 
4 0 
3 9 0 












(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 





6 ? 4 
7 0 8 
7 78 
7 3 2 eco 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 23 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 














































C 8 9 
2 5 2 
8 3 7 
4 0 1 
5 5 3 
3 3 0 
6 
9 2 
1 0 5 
Janvier­Décembre 
France 














Nederland ^ R h ) ' * n d 
1 8 
1 4 
. 7 2 2 
1 155 1 
4 4 8 
7 0 7 
5 4 5 
2 1 0 











6 7 5 
7 0 ? 
9 7 3 
7 9 9 
2 8 8 




V E R B I N D . M I T AND. STICKSTOFFUNKTIONEN 
8 1 3 
8 9 4 
7 5 2 
7 5 3 
5 8 4 
7 4 2 
4 1 
5 5 7 
1 4 6 
5 0 7 
1 3 1 
2 6 1 
5 1 5 
47 2 
6 3 6 
3 2 
0 4 5 
3 8 1 
343 
5 7 1 
4 5 3 
7 6 2 
9 9 
5 7 2 
1 6 0 
30 7 
1 6 7 
1 5 0 
1 5 8 
5 0 
1 5 2 
5 5 
1 7 
1 5 9 
3 9 
7 9 
1 3 9 
8 4 
2 2 6 
1 6 9 




1 7 8 
2 7 7 
7 0 
2 7 6 
9 3 8 
9 3 
1 5 2 
3 4 5 
6 9 
2 2 0 
1 7 
4 2 6 
7 5 4 









7 2 8 
4 1 
1 1 9 
6 9 5 
2 8 2 
0 5 4 
6 4 B 
1 9 5 
3 9 8 
9 1 0 
8 2 4 
8 7 3 
2 3 7 
6 2 5 










7 8 7 
2 3 6 
9 3 5 







2 4 7 
9 2 Ϊ 
1 3 5 






3 0 7 
1 6 7 
1 5 0 
a 
. 5 5 
3 
. . . . ?
1 
. . . a 
a 
. a 
. . . ?
, . a 
. a 
1 
. . 1 
. „ . a 
, . . a 
, a 
7 6 9 
1 ? ? 
6 4 7 
8 5 3 
3 5 5 
6 9 5 
6 4 
6 2 5 
1 0 0 
150 4 7 2 2 
127 4 
1 3 1 5 
6 1 6 184 
16 6 2 6 6 
2 
. 3 0 5 ' 
9 2 4 4 4 6 




. , a 
a 
-
8 1 * T H I 0 C 0 M P 0 S E S ORGANIQUES 
ORGANISCHE 
3 4 9 
9 2 8 
7 0 9 
89 8 




5 4 6 
7 4 7 
4 6 8 
8 6 3 
3 0 7 
5 9 9 
9 7 4 
3 3 1 
3 1 1 








. 0 1 9 
' 3 8 
1 5 7 
4 4 7 
3 9 9 
9 
6 
3 2 5 
1 8 2 
1 5 8 
7 9 6 
0 1 0 
3 d O 
1 7 3 
' 7 9 
2 3 0 
4 4 
THIOVERBINDUNGE" 
1 129 341 
93 
3 7 7 
6 1 3 79« 
4 6 5 23f 
24 6 7 ! 
H 
5 
15 9 ' 
2 l î 






























1 3 8 
9 7 9 
3 8 5 
. 1 7 B 
7 3 6 
4 1 
5 54 
1 2 8 
5 03 
0 3 1 
2 53 
2 6 8 
4 7 2 
7 1 0 
3 2 
8 9 5 
2 8 
2 5 4 
5 7 1 
4 4 4 
7 5 9 
9 8 
4 9 2 
1 5 0 
. a 
. 1 5 8 
5 0 
1 5 2 
1 7 
1 5 6 
7 9 
7 7 
1 3 9 
8 4 
2 2 6 
1 6 7 








9 7 6 
9 3 
1 5 2 
3 4 7 
6 9 
2 2 0 
1 7 
4 2 6 
7 4 9 









7 7 8 
4 1 
1 1 9 
6 9 5 
2 8 7 
• 
7 6 5 
6 8 0 
6 84 
0 0 3 
4 42 
1 6 8 
1 7 7 
. 5 1 4 
0 1 1 
7 4 3 
3 0 2 
. 4 8 5 
3 8 8 
6 5 
5 2 
1 0 6 
5 1 
2 07 
9 9 6 
2 7 6 
1 2 3 
0 3 8 




1 7 2 
6 1 




















8 6 1 
7 3 
1 9 2 
3 3 3 
. 1 6 1 
. 6 




4 7 7 
7 5 5 
1 0 
6 6 
x p t » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0.70 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 3 
3 7 7 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 ? 
7 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 3 2 
4 5 6 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
9 7 7 





1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 P 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 6 
0 2 3 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
ISRAEL 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 












D O M I N I C . R 





























M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






















































9 8 6 
7 4 3 
7 4 3 
1 6 2 
2 8 3 
4 3 3 
4 
1 7 9 
1 4 9 
9 6 4 
1 7 7 
1 0 8 
9 6 9 
8 6 3 
8 7 0 
3 0 
4 0 4 
9 7 7 
3 3 1 
8 8 6 
1 7 0 
8 8 6 
3 7 7 
4 8 0 
2 4 
7 7 5 
2 6 9 
2 6 2 
4 4 1 
3 7 8 
6 1 6 
9 2 
4 7 1 
1 2 2 
2 8 0 
1 5 7 
1 1 6 
1 1 9 
4 4 
1 1 9 
6 3 
1 6 
1 5 ? 
? 9 
6 9 
1 1 8 
6 7 
9 3 8 
4 04 
1 8 0 
n 1 7 
1 3 3 
2 1 0 
5 2 
2 1 5 
7 2 4 
7 1 
1 1 9 
2 7 6 
5 3 
1 6 1 
1 3 
2 9 5 
5 5 8 









8 0 9 
3 0 
8 6 
2 1 2 
2 0 2 
3 2 3 
3 9 5 
0 8 2 
9 9 0 
3 0 8 
5 2 1 
6 1 3 
2 4 3 
5 5 6 
0 7 0 
9 6 6 
0 1 2 
5 7 4 
2 3 2 
1 9 8 
1 8 9 
2 0 8 
5 7 
4 7 6 
1 7 5 
6 3 4 
9 7 6 
0 8 7 
0 2 7 
4 3 6 
7 3 9 
2 0 6 





















2 0 0 
5 7 
1 4 7 
1 5 
1 2 
1 7 9 
1 
1 7 0 
■ 
a 
9 8 6 
1 9 5 
3 2 2 





. 5 7 
1 ? 
1 7 4 
a 
4 9 1 
. 9 1 
7 4 7 
6 9 




2 7 9 
1 5 7 




0 1 9 
1 2 7 
8 9 2 
1 6 3 
2 5 3 
6 5 4 
8 9 
5 5 5 
7 5 
a 
0 0 ? 
5 7 1 
4 0 1 
0 5 ? 
4 1 9 
? ! 
1 0 
? 0 0 
1 0 ? 
7 1 1 
7 4 ? 
1 9 0 
4 5 1 
5 2 6 
4 4 4 









! i 1 4 
7 8 7 5 l 
3 6 4 
Γ 5 1 1 l 
b 3 7 7 
5 147 





BZT­NDB 2 9 . 3 0 





6 8 ( 
6 6 
lî 1 
« ; . 
6 4 
, 3 2 « 
4 3 « 
7 6 
l ' 
. " 1< 
; n I t 
a 
1 ( 





7 5 1 9 4 
1 
, 
2 3 2 ' 







8 7 ¡ 
1 8 
























2 9 . 3 1 
r ι 









9 7 0 
7 5 4 
1 6 6 
9 7 ? 
3 1 5 




4 4 8 
0 9 1 
8 1 5 
. 7 04
8 6 5 
1 0 
4 0 1 
9 1 6 
7 7 7 
8 1 2 
1 5 3 
7 1 2 
3 7 3 
9 3 1 
7 4 
6 6 4 
7 1 
1 9 ? 
4 4 1 
1 5 8 
6 1 1 
9 1 
1 7 7 
1 1 6 
. a 
. 1 1 9 
4 4 
1 1 9 
a 
1 5 
1 3 9 
2 9 
6 6 
1 1 8 
6 7 
9 3 8 
3 9 1 




1 3 3 
7 1 0 
5 ? 
7 1 5 
7 00 
7 1 
1 1 5 
2 6 6 
5 1 
1 6 1 
1 3 
7 9 5 
5 4 8 









8 0 9 
7 0 
8 6 
2 1 2 
? 0 ? 
• 
0 3 9 
0 5 8 
9 8 1 
0 8 ? 
? 3 7 
9 0 9 
1 5 4 
. 9 9 0 
6 4 0 
7 9 1 
4 8 4 
, 7 0 4 
9 9 0 
1 6 8 
4 1 
1 3 ? 
6 1 
7 5 7 
1 4 1 
7 5 0 
1 6 9 
5 1 2 
2 4 1 
6 5 




9 8 4 
6 8 
9 1 6 
7 9 ? 
7 8 3 
8 
• a 














1 8 4 
7 9 




. . 5 
1 748 
1 2 4 
1 9 4 
5 1 4 
a 
3 3 3 
a 
. 7 
. 1 0 1 
3 7 . 
1 7 6 
3 8 ? 
1 713 
1 0 2 5 
8 
1 3 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
C68 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
Í 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 










0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
480 
4 8 4 
5 0 0 
508 
5 78 
6 6 0 
7 3 2 
7 3 6 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
C 40 
C50 
0 5 6 





















Î 1 2 
Î 1 2 
7 3 1 




7 1 9 
80 
2 7 6 












7 3 9 




























9 6 9 








0 4 0 
313 
526 







































2 , 2 
a 
36 





















7 9 6 
9 6 ? 
8 34 
7 8 5 
0 7 5 
9 1 3 
128 








-Lux. Nederland D " * ¡ * " 
(BR) 
20 4 8 0 


















. , . . , , , , , . 2 
1 4 ' ! 

























I 3 9 6 5 2 6 
, 1 4 7 5 4 
3 2 4 9 1 16 
î 1 598 1 1 
3 8 5 0 4 
3 290 3 
2 2 
, 5 
k 6 0 3 1 
































































































































8 2 6 
















1 1 6 
2 4 8 
16 













4 1 5 
36 
9 0 6 
0 1 0 
5 4 1 
567 
4 2 1 
103 

















ί 0 5 6 
1 5 5 
0 6 0 
0 6 2 
6 0 6 4 
4 7 7 0 6 6 
> 0 6 8 
3 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
12 
2 1 7 4 0 0 
4 0 4 
98 
4 1 6 
4 3 2 
6 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
65 4 8 4 
4 5 0 4 
82 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
3 3 5 
9 6 0 0 
14 6 0 4 
37 6 1 6 





4 9 7 
l 4 5 
3 5 1 





6 7 8 
6 6 0 
ί 6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
1 7 2 8 
7 3 2 
k 7 3 6 
> 7 4 0 
Γ 8 0 0 
1 8 0 4 
9 7 7 
5 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 1030 
1 0 3 1 
! 1 0 3 2 
i 1 0 4 0 
P04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
508 
5 2 8 
6 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 6 8 
3 9 0 
4 2 4 
IMMUNG 
TINATION 
U . R . S . S . 








• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 
GHANA 

















C H I L I 
















P H I L I P P I N 















































B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 










U . R . S . S . 
TCHECOSL 





















8 3 6 
756 
2 1 4 
7 3 6 
165 
3 6 3 
77 
158 










4 7 3 
9 1 9 
3 5 0 






2 0 7 






7 1 8 
84 
7 0 
3 8 1 
8 1 9 
12 
34 






1 1 5 
83 
7 6 6 
9 2 6 
2 7 7 
180 
128 
0 8 7 
173 
2 7 5 
8 8 6 
9 80 
6 3 1 
180 
4 4 4 
4 8 0 
177 
6 2 7 






















6 9 5 
6 1 
6 3 4 
2 1 4 
55 







































3 7 9 6 































2 4 4 
17 
• 
20 66 2 
6 0 2 6 
14 6 3 6 
11 2 2 1 
4 2 2 6 
2 4 1 8 
9 0 
5 8 9 




















4 4 6 
78 






























































2 0 0 1 
4 3 9 7 3 94? 
1 6 6 5 1 489 
Deutschland 
(BR) 
2 0 3 
a 
1 6 9 
3 1 














2 6 0 
3 3 5 7 
8 4 6 






1 7 9 
1 7 0 
51 




















8 7 3 
4 0 5 5 
95 
52 
8 1 2 
77 
2 2 7 4 
3 1 7 0 0 
5 6 7 1 
7 3 1 2 4 5 4 
6 0 0 1 897 

























, l î 
14 
16 5 7 6 
4 541 
4 8 9 4 
34 
13 
2 3 3 5 


















2 1 9 
4 
2 1 5 
3 2 
6 
• 1 8 3 
• 

























4 8 8 
a 

























6 0 0 5 
7 890 




3 5 2 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Dn de volume: 
170 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
5 0 8 
6 1 6 
7 0 2 
7 0 8 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
C48 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
06O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 7 6 
288 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
350 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
428 
















































































. 6 4 AUTRES COMPOSES ORGANO­MINERAUX 
ANO. ORGAN­ANORGAN. 
6 8 5 
505 




































6 0 9 
353 
2 5 7 
199 
588 
6 5 3 
ι 80 
4 0 4 
177 
6 








. 2 1 
46 









• • • . ■ 
■ 
• 21 
• . • 
7 6 6 
4 8 9 
















4 6 5 
8 6 0 
508 
500 
3 8 7 
7 2 6 
4 0 
168 
6 1 1 
4 3 0 
6 8 9 
743 
7 6 1 
6 6 9 
9 6 9 
6 8 1 
191 
577 
4 4 9 
26 
4 9 4 
6 9 3 
3 7 7 




3 5 7 
85 



















. 6 6 4 
8 1 7 
2 8 4 7 
2 1 1 2 






4 8 4 
138 
7 1 
1 2 5 3 







2 1 4 
3 4 5 
. . 26 






























• 6 1 8 
333 
728 
6 5 5 
. • 7 1 
52 
. 7 7 1 
6 
3 
9 5 9 
6 3 6 
12 
597 
. • 1 























• • 1 
2 
■ 
. • • . . . . • . 2 
• 
5 9 8 
3 2 7 
7 7 1 
2 5 1 
130 
5 
. • 15 
QUÊS 
Ι NOUNGE Ν 
1 116 
2 4 8 
• 5 5 0 4 
1 8 7 9 
4 7 









































2 4 2 
4 9 6 
a 
147 

































1 9 4 
515 
6 7 9 
785 
4 ? 7 
5 58 
. ■ 
3 3 6 
901 
8 7 3 
543 
• 6 6 8 
63? 
79 
1 2 4 
3 1 5 
3 1 8 
567 
803 
4 6 0 
350 
9 9 5 
0 6 7 
100 
800 
1 3 7 
• 4 8 5 
9 4 7 
0 5 3 

















4 4 4 








e x p e r t ; 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 6 COSTA P I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 7 0 CLASSE l 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 7 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
































0 0 2 B E L G . L U X . 
I 0 0 3 PAYS­BAS 
Β 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
' 0 3 6 S U I S S F 
F 0 3 8 AUTRICHE 
? 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
208 . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 0 COLOMBIE 
l 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
! 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE r 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 7 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
O70 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
24B .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBICHI 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 











l 4 3 1 
5 0 0 
9 3 1 
5 1 2 
451 




1 4 6 3 7 1 0 
1 4 2 8 
5 7 5 
9 3 ? 
4 5 3 
7 9 5 
1 2 9 
47 
7 7 7 
4 3 9 
143 
1 9 4 
180 
19 
7 9 4 
70 
1 4 4 
5 1 4 
88 
117 
1 6 1 
1 4 8 7 
4 4 
75 
3 3 4 
4 4 7 





1 5 1 
11 
89 
3 2 4 
15 
15 
3 1 8 
12 3 1 6 
5 1 0 7 
7 2 0 9 
4 7 7 6 
1 7 4 1 
1 6 5 7 
3 
113 
7 7 7 
18 9 3 0 
5 552 
5 3 9 9 
30 3 1 7 
27 7 5 2 
10 8 4 5 
3 8 1 
3 0 6 
1 9 8 8 
8 6 2 
1 3 2 1 
20 6 2 9 
l 5 0 4 
2 1 9 0 
I l 3 2 6 
6 0 6 7 
8 4 2 
6 3 9 8 
1 4 9 ? 
7 2 
8 7 9 
l 2 6 8 
l 4 9 2 
7 9 2 
4 5 9 
36 
39? 
6 9 7 
1 1 6 










3 2 0 
1 7 9 4 
9 8 5 8 
1 7 5 0 
8 0 5 1 











































6 9 0 
23 5 
4 0 5 






2 7 1 6 
1 2 1 5 
3 7 1 1 
4 4 2 8 
1 3 6 5 
251 
101 
7 5 5 
167 
2 9 5 
1 8 6 8 
109 
3 5 3 
1 9 6 8 
4 0 6 
3 2 7 
199 
1 4 6 
7 0 
18 
2 7 2 
2 9 9 
141 
1 
2 6 9 
5 3 1 
48 









2 1 0 
2 6 0 6 
3 6 ? 














1 1 0 6 8 
3 9 4 
1 6 7 4 
1 3 3 9 
7 8 8 
2 7 3 
â 5 6 2 
BZT­NDB 
? 118 141 
2 372 



















a ï 1 
2 7 4 0 
3 9 8 6 
7 1 2 5 5 
7 




3 7 5 ' 
901 
























3 3 6 
6 2 0 
151 















2 9 . 3 4 
1 3 1 4 4 8 4 
1 4 2 2 
5 3 4 




1 0 0 
























3 1 6 
9 251 
3 7 5 4 
5 4 9 7 
3 3 3 0 
1 0 4 8 
1 5 0 0 
6 6 7 





1 0 0 5 
2 2 0 
4 
3 
2 2 8 
4 
77 
2 2 9 
4 6 
9 
















6 2 0 5 
î 
­
12 1 3 5 
2 0 4 4 
2 5 7 7 
16 6 4 7 
Τ 6 2 0 
108 
1 9 6 
l 1 1 9 
4 9 2 
8 1 8 
15 1 1 5 
1 177 
1 0 9 7 
4 2 9 7 
* Î J ? 
1 4 2 7 




















5 5 3 9 
6 9 8 
3 061 













1 2 * 
Ι 8 5 6 
2 5 0 
7 0 1 
2 0 7 6 







6 5 9 
1 583 
2 6 6 
2 2 9 
4 6 0 
184 ι 1 
35 












9 9 5 *v a 19 
β 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe un Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 









6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7 0 0 Ï8I 7 0 8 7 2 0 
728 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 7 7 
1O0O 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
2 1 2 
2 2 0 
286 
3 4 6 
3 5 0 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
504 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 660 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 






























5 3 0 













4 1 2 
3 
2 0 8 
4 9 0 
9 7 6 
71 
28 






2 3 8 
8 8 4 
8 6 6 
604 
57 8 
3 5 0 
6 1 3 
2 2 0 
0 3 9 
6 1 2 
720 
654 




Í 3 5 







































13 5 5 4 
6 4 3 9 
7 1 1 5 
4 2 5 7 
1 2 0 9 
l 155 
4.3 2 9 0 
1 7 0 3 
86 SULFAMIDES 
SULFAMIDE 
7 6 9 
2 0 4 
163 
732 


























































































































































5 5 0 
a 








î 7 5 0 
4 0 0 
7 3 5 
242 




3 9 1 
163 
0 9 0 
4 5 6 








Nederland ^ ^ 
1 













4 9 1 
































; . f 
-1 
, t 
' «. 21 
a 
ι ; Ï 
2 Í 

































9 4 1 
1 
57 



















3 2\l 43 
4 6 1 
817 
1 10 
4 6 1 
roo 3 3 0 
4 9 2 
65 
6 1 9 
775 
9 3 6 
1 7 0 
9 7 5 
7 6 0 
155 
7? 































































































4 6 9 9 
2 2 0 7 
2 4 9 3 
1 7 8 8 
1 75? 
2 8 9 
2 
7 
































































4 7 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 3 
4 8 0 
48 4 
4 8 3 




5 1 6 
570 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
69? 
6 9 6 




7 7 0 
778 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
71? 
2 2 0 
788 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 3 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 







6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
69 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 7 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 










C H I L I 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. T U N I S I E 
EGYPTE 





























B I R H A N I E 
THAILANDE 




P H I L I P P I N 













































5 8 6 
2 2 5 
3? 
2 3 6 
0 5 4 
54 
65 
0 2 9 
106 
7 2 5 
2 9 
73 
3 7 3 




7 3 5 
14 
6 4 1 
6 6 5 
9 3 7 
19 
7 74 
0 8 8 
4 5 4 
33 
0 5 7 
2 1 7 
9 0 
0 2 6 
2 0 5 
8 6 9 
7 8 2 
5 6 0 
5 2 8 
3 3 5 
2 3 1 
7 4 7 
7 0 7 
9 5 0 
O l i 
0 1 9 
7 8 9 
3 3 3 
4 5 9 
2 1 7 
6 59 
0 2 7 
3 7 4 
5 6 7 
5 6 2 
3 6 4 
7 5 7 
2 2 2 
149 
2 1 5 
3 0 5 
3 0 5 
3 3 8 
9 8 1 
160 
4 2 6 
7 5 8 
40 




1 8 6 
22 
2 1 1 
66 
20 





8 4 4 
3 7 8 
9 0 8 
0 5 3 






3 7 1 
3 0 2 
10 
2 1 4 
0 5 7 
187 
1 3 0 




3 9 1 
49 
3 8 5 
7 0 9 
1 1 6 
1 9 1 
155 





7 1 0 
7 7 1 
1 6 1 
3 6 
























3 3 5 
1 2 5 
74 
2 3 1 
23 




4 5 0 
10 






33 1 0 1 
12 0 7 0 
2 1 0 3 1 
13 9 4 2 
4 4 4 6 
5 7 3 0 
3 4 9 
8 6 0 


























1 0 4 
11 
a 















































2 2 5 98 
19 106 
, , 8 
3 2 
3 2 6 215 
1 2 9 
. , 
59 
5 9 2 101 
2 7 
6 1 8 
. . 37 12 
128 32 
6 1 8 . . 
4 9 6 
4 
; ï 
, . 3 8 9 18 
1 6 6 
1 6 4 
9 8 6 24 
7 9 1 
9 
3 9 4 34 
11 
5 5 1 
1 9 1 8 5 6 0 
7 1 3 4 8 8 2 
4 7 9 3 126 
8 7 1 2 152 
8 1 0 812 
2 2 3 9 2 2 
Β Β 
3 4 l 
3 8 5 5 2 
BZT­NDB 





Z 1 7 8 9 
1 3 6 6 

















, . 7 4 
9 
10 
aï 2 2 9 
1 5 0 
3 5 2 






















































4 6 7 













0 6 8 
11 
4 7 7 
4 1 7 
6 6 4 
14 
99 
4 0 0 
167 
10 
7 7 4 
1 2 0 
45 
503 
4 7 1 
5 7 0 
8 8 1 
5 2 6 
4 3 3 
7 0 9 
1 1 9 
1 9 6 
842 
4 0 3 
?43 
2 3 3 
1 4 7 
0 ? 9 
87 
781 
9 8 1 
4 3 0 
62 
179 
6 8 0 
3 1 7 
2 0 0 
176 
1 5 ' 
173 
54 
2 3 7 
9 4 0 
31 
7 1 7 
2 3 6 
1 












6 3 5 
370 





3 1 0 
2 2 5 
4 
166 
7 9 6 
1 5 4 



















































2 0 0 1 3 
4 882 
15 132 
7 8 2 1 
2 5 7 4 












1 2 4 
3 4 8 
9 
29 














































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume! 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
5 0 8 
5 24 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
, 1011 
* 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
MENGEN ­
EWG­CEE 
5 6 7 0 
2 3 0 5 
3 3 6 5 
2 3 6 1 
1 4 6 7 







9 4 7 26 
37 11 
9 1 0 16 
7 1 6 9 
6 6 6 
191 7 3 1 
13 


































































1 7 0 1 
"i? 
8 8 9 6 7 0 
2 7 7 
















































1 3 8 8 
1 O i l 
3 7 8 











, LAKTAME , 
7 
, . , , , , , a 





, . , , . . • 
, 3 












î . 1 
1 
ι 
. , ι . 

















2 4 4 7 
1 7 4 5 
1 2 0 1 
8 5 6 
4 5 0 







1 4 9 5 
8 0 0 
695 

























































4 0 9 

























































. . . . 
6 6 7 
3 7 1 
2 9 6 






































7 5 5 
21? 
543 





































1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T * H E 0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
508 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 7 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 FQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
72.B COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





















4 8 2 
9 1 4 
5 6 8 
1 1 8 
9 0 4 
7 8 7 
3 3 
9 2 











6 1 4 
3 3 4 






2 5 1 
4 4 8 
4 1 5 
19 2 
9 5 8 




0 1 9 
5 7 ? 
3 4 3 
76 
9 6 1 
770 
1 8 4 
1 0 9 
7 1 
35 









4 7 7 
76 






7 8 0 
53 
12 







6 5 9 
9 0 
11 
9 3 7 
2 6 7 
6 7 4 
5 3 8 
4 9 0 







8 4 5 












1 1 4 
77 
12 
5 4 3 
6 9 2 
8 5 1 
France 
4 198 
5 1 4 
3 6 8 4 
2 4 2 0 
1 8 3 2 


















1 2 2 
2 7 5 

































2 3 5 
3 
• 
2 8 8 4 
9 4 6 
1 9 3 8 
1 4 6 0 
3 9 6 

















1 2 5 6 




































. . a 
4 
. . a 
. 7
. a 
. . . ? 






2 3 2 















5 6 1 9 21 
2 7 1 8 3 













f. e 1 































ê , . 1
123 
15 

















2 9 . 3 7 








2 9 . 4 3 
1 
3 2 6 
301 
075 























2 7 3 
167 
129 



















, . . 46


















2 8 7 
72 
11 
4 2 7 
178 
7 49 























0 6 4 
594 





3 4 7 7 
1 9 0 2 
6 3 4 
1 3 7 6 
. 5
2 3 8 







4 7 2 
4 1 
18 




. . a 
. 6
















2 4 1 3 
875 
1 5 3 8 
1 0 7 4 5 5 3 
4 6 4 
6 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
528 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 56 
3 9 0 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
204 
2 0 8 
2 2 0 
288 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
MENGEN 
EWG­CEE 






5 1 2 . 9 9 AUTRES 
ANOERE 




















2 0 0 5 
8 8 3 
1 122 
1 0 2 9 



















































5 1 3 . 1 1 OXYGENE 
SAUERSTOFF 
173 1 7 4 
8 1 152 
4 0 8 4 
5 369 
9 6 3 4 4 6 
1 0 3 9 
3 2 2 
3 
3 1 
2 6 6 8 3 5 
2 6 4 7 4 2 
2 0 9 4 
2 0 3 6 









7 7 5 
822 
. 3 2 1 
3 
126 
7 8 1 
3 4 5 




5 1 3 . 1 2 NITROGENE 
STICKSTOFF 
5 7 9 9 
2 4 1 7 
2 1 4 8 3 
2 6 6 2 
5 1 8 
4 0 4 
1 8 2 6 
3 7 5 4 
15 
199 
2 9 6 
36 0 6 6 
3 2 8 7 9 
3 186 
2 6 4 7 





3 2 7 

















































4 0 4 
a 
a 




4 1 0 









1 4 6 7 
4 7 5 
20 
. . . . 
2 0 0 0 







1 9 8 7 
104 






. . . 
ET GAZ RARES 
HASSERSTOFF UNO EDELGASE 
6 3 4 7 
2 4 6 4 
7 6 2 
1 6 1 9 
1 176 
3 5 9 0 
9 6 
4 3 3 
140 
238 
4 7 9 
188 
5 

















. . . 174














6 3 9 
C 89 
264 







































4 0 3 
41 
93 
















7 9 7 
7 4 9 
0 4 8 
9 9 9 




9 3 3 
501 
3 0 6 
. 46
4 4 6 




4 0 3 
7 8 6 
6 1 8 
6 1 4 





3 4 1 
. 60 
, 7 3 9 





6 7 0 
5 50 
1 2 0 
116 





9 6 4 
123 
9 0 4 
842 
96 
4 3 0 
1 1 4 
1 2 0 
2 7 2 






















































1 9 9 
2 9 6 












1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
528 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
3 9 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
26 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
528 
6 0 8 
6 1 6 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F Í O 




R . A F R . S U O 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 









5 7 7 
2 1 9 
























1 6 3 0 
6 3 8 
9 9 2 8 8 1 





2 0 7 3 
9 3 8 
1 7 8 







3 6 1 9 
3 4 0 9 
2 1 2 





2 1 3 
1 3 0 










1 6 6 8 
1 3 0 0 
3 6 9 
2 3 2 





1 3 6 0 
4 7 5 
4 9 7 
1 5 1 9 
3 2 5 
6 2 0 
42 
1 1 4 
38 
1 3 0 
2 5 3 







































• 1 4 4 
19 











• • 15 
2 1 
• 1 0 0 4 








































































• 7 9 9 







2 1 0 
a 

















1 0 0 5 
a 
4 0 B 
1 2 9 0 




























8 4 ' 2 6 0 
6T 
• . ■ 
BZT­NDB 
63 
1 4 8 
62 
2 9 . 4 5 


















12 1 3 4 0 
9 5 8 2 
3 7 5 8 
2 6 9 9 
2 5 2 5 














2 8 . 0 4 A 
L 1 4 , 3 
14 





• > 1 6 4 3 
Γ 1 5 3 6 
i 1 0 7 
1 0 6 
101 











. • 1 1 8 9 
22 
Ì 1 6 7 
ν 161 
2 1 5 7 
S 2 
, 1 
. · 4 
2 8 . 0 4 C 
3 5 5 










> 8 6 








, · , ■ 












































































(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notas par produit; en Annexe 
Classenwnt NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume.* 
174 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 2 
9 5 0 
9 6 2 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 3 0 
4 4 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
4 4 8 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 * 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






2 1 3 
18 4 9 6 
12 3 6 7 
6 1 2 6 
5 6 9 3 








. . . • 127 
4 6 4 
6 6 3 
583 





5 1 3 . 2 1 CHLORE 
CHLOR 
1 3 0 6 
3 9 0 9 
16 0 7 0 
6 4 8 4 4 
8 4 






2 5 0 
6 6 
8 7 4 8 7 
8 6 150 
1 3 3 7 
1 0 9 
3 9 
1 2 2 7 
167 
























1 2 8 4 
9 3 2 






3 2 6 
4 0 0 
64 





5 3 8 
8 9 3 
6 4 5 
. . 6 4 5 1 6 6 















a . • 935 
1 6 1 
7 7 3 
7 6 6 





4 1 6 
. 7 5 0 6 1 8 
. . . a . . . . • 8 8 0 




. . . • 
■S 
QUANTITÉ 
. M * * » ■ · ­ * ­
6 4 3 1 1 
4 6 0 8 
1 8 3 3 
175 5 1 5 0 
β 
i 
3 6 5 
3 
4 5 8 6 
. 
5 
4 9 7 6 6 






, BROM UND JOO 
1 
8 9 0 
1 
• • 3 . . , 5 
. . ­. 9 0 5 
β 9 2 
12 
4 
. 9 1 
. • 5 1 3 . 2 3 SOUFRE SUBLIME 
2 
. 2 7 
6 . 1
. . 4 1 







. . 5 
/ P R E C I P I T E 





5 4 7 







2 1 5 
l ' i 
120 2 0 0 
3 8 4 
25 
14 





3 4 0 
6 1 6 
3 1 3 
47 
5 5 5 8 
9 5 6 
4 6 0 1 
1 9 2 5 
1 0 7 4 
2 3 6 4 
17 
4 1 0 








3 0 6 











, 2 0 0 3 8 4 
a 
. . . 5 . . 3 4 0 6 1 0 
50 
5 
2 4 9 
144 
1 0 5 
3 8 7 
195 
7 1 7 
15 





. . 3 




. 3 2 
a. 








































2 3 9 
5 2 1 









3 1 4 
7 5 4 
5 6 0 
1 
1 









. . . 1 







. . 2 
7 COLLOIDAl 







. 5 4 3 









1 2 0 
. . 25
26¿ 




8 9 2 
6 9 1 
2 0 1 
4 2 3 
8 7 4 









. . 27 2 1 3 
4 2 3 
1 1 4 






6 5 1 
878 
a 





. . . . ­1 6 7 7 9 
16 7 6 8 
1 1 
10 
. . . 1 
1 
lô . . . . . 120 
3 
2 
. a 2 0 
157 
11 
1 4 6 
. 3 . . Ι Λ 3 
4 
„ ,, 106 
m # m ,, 2 „ „ 
m φ 1 3 9 
. . . . . . . . . . . . « 3 6 5 
110 




. . 1 3 9 
133 
. 1 5 3 2 6 8 1 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
7 3 2 JAPON 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 3 0 ANGOLA 
4 4 8 CUBA 
6 0 4 L I B A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
2 7 0 EGYPTE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
C02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 





















4 5 2 
178 
2 7 5 
7 1 1 
3 2 3 





2 3 5 
8 4 4 









7 1 2 
4 0 5 
7 
2 



















1 5 5 











2 4 3 





















1 2 7 
24 
6 0 5 
3 5 8 
74B 
6 9 4 
4 1 4 
4 5 8 3 
39 
9 4 
0 3 0 
1 3 9 
148 




• 6 5 7 
2 0 5 
45 7 
7 0 6 
7 4 
1 2 6 
24 
79 




4 6 0 
11 
4 4 , H 12 
17 . 6 
7 1 1 
582 
1 2 9 
a 










, . a 26 
a 













. 7 . 4 3 
15 
. 18 36 
. . . . 1
. 3 2 63 
5 
? 
2 4 6 
28 




















• 3 3 7 5 4 3 8 1 7 5 0 
2 9 1 8 3 6 3 6 6 0 
4 5 7 75 1 0 9 0 
4 0 7 55 9 9 2 
3 8 0 4 4 8 2 3 







1 2 0 




2 0 7 
2 0 8 





. 1 T9 
, . 
'. 2 0 
, a 1 2 7 5 
2 6 7 2 2 6 0 6 1 1 











3 2 6 0 
3 26Ó 
i '. 





3 2 18 
4 
• 1 . 13 6 




, . . . 2 
, , 2 I 1 
> 2 1 3 2 2 1 4 4 
8 5 2 0 25 













7 3 5 65 
51 
4 7 8 
6 1 8 31 
l8? 
53 
) 2 9 
. 9 




2 4 Ï 
1 3 5 
12 
82 











1 2 9 9 
3 1 2 
9 8 7 
6 3 9 
3 8 8 
2 6 8 
, • 8 0 
2 8 . 0 4 0 
1 163 
13 










2 3 2 
32 



































. 113 . 6 9 • 1 1 0 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 56 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 





1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 58 
0 6 6 
C68 
208 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 3 6 
7 0 8 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 52 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 







































9 1 4 
3 1 6 
3 0 
67 












0 5 8 
5 9 7 
4 1 6 
4 2 3 










9 2 1 

































4 5 0 






2 6 * A L C A L I N S 














8 9 0 



















. 2 7 CARBON Β 
KOHLENST 
837 
2 9 7 
9 2 4 
7 0 0 
9 0 1 
0 6 0 
26 
0 6 0 
3 2 0 
9 9 1 
3 3 7 
7 6 8 
9 3 3 
0 0 3 
368 
6 0 3 




3 7 5 
0 9 5 
4 9 6 
3 7 6 

































1 4 3 









9 2 0 

























• · • 
4 2 0 
9 









































































0 6 7 
3 2 1 





















































4 9 8 





4 6 0 
1 3 3 
2 2 0 
7 1 4 
3 9 6 
4 S I 
6 6 ? 
0 8 4 
32 
2 3 3 
3 
• 50? 
2 4 4 
3 20 























0 0 5 
4 8 3 
0 3 0 
3 3 4 0 3 6 
2 6 5 0 3 8 
20 0 4 2 
6 0 4 8 
2 5 0 
0 6 0 
0 6 7 
160 0 6 4 
4 0 1 0 6 6 
10 3 9 0 
35 4 0 0 
4 0 4 
7 0 5 2 8 
35 6 6 4 
7 3 2 
3 5 0 
9 7 7 
4 5 9 1 0 0 0 
9 6 7 1 0 1 0 
4 9 2 1 0 1 1 
5 5 8 1 0 7 0 
0 8 2 1 0 2 1 
1 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 1 1 1 0 4 0 
2 1 0 0 1 
0 0 2 
6 0 0 0 3 
38 0 0 4 
0 0 5 
113 
0 3 6 
0 3 8 
1 5 0 0 5 8 
5 0 6 6 
2 4 0 6 8 
2 0 8 
4 
2 2 0 
3 2 2 
38 4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 3 6 
7 0 8 
79 7 3 2 
1 8 0 0 
5 3 4 1 0 0 0 
119 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 1 1 
2 3 1 1 0 2 0 
1 1 3 1 0 2 1 
4 103( 
1 0 3 1 
4 103; 
1 8 0 1 0 4 0 





















> 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
, 7 3 2 
9 7 7 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
; 1 0 2 0 
1 0 2 1 
t 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
i 0 0 1 
î 0 0 2 
J 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
i 0 2 6 
0 2 8 
) 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
7 0 4 8 
2 0 5 0 
> 0 5 2 
5 0 5 6 
) 0 5 8 
• 0 6 0 
V 0 6 2 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
) 0 6 8 
2 0 4 
IMMUNG 
TINATION 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 






P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 







































7 0 1 
9 0 
4 5 7 
1 2 3 
3 4 











7 1 5 
136 
3 8 7 
9 5 6 
5 0 4 
0 6 6 
4 9 4 




4 5 4 
3 3 5 
1 3 5 
7 9 4 
6 8 2 
3 2 
4 9 7 
1 4 0 
19 
8 5 6 
7 0 
2 6 3 
2 3 
4 0 
1 0 5 
14 







9 1 4 
9 7 8 
9 3 6 
3 4 6 
6 7 1 
3 8 7 
25 
7 1 
1 9 4 
35 
1 0 5 
20 
1 5 6 
119 
19 






8 1 9 
7 8 4 
4 3 5 
5 2 9 
4 9 6 




8 1 7 
9 2 3 
111 
4 7 7 
8 3 5 
3 6 1 
11 
2 0 0 
133 
3 8 6 
2 8 8 
8 5 4 
5 7 6 
4 1 4 
0 2 5 
6 9 5 
4 6 1 
4 0 2 
11 
5 3 8 
4 3 9 
8 70 
6 5 8 
129 
6 4 4 
2 3 3 
France 
43 
1 1 3 









. . • 
7 4 6 
3 2 4 
4 2 3 
4 0 5 
















































4 1 3 
283 
130 
1 0 7 




. 8 3 9 
193 
1 7 4 0 





7 5 5 
16 
3 9 





3 3 7 
4 1 5 
6 
111 




5 4 7 
• 2 
I 
• 6 0 










2 9 5 4 
1 9 5 4 
1 0 0 0 





1 6 4 
88 
• 5 0 
96 
13 
2 4 3 
2 3 4 
14 




























13 2 4 8 












































„ , a 
• 
BZT­NDB 28 
4 7 7 3 
1 2 8 8 




1 3 5 9 
3 3 3 
19 





3 2 4 
516 
2 3 1 
4 8 













• • 12 
• 2 0 
19 
9 9 6 
15 
. 9




8 3 5 
78B 
1 3 4 
15 







1 4 0 
19 
. . a 
4 
a 








. • 545 
165 
3B0 
1 9 1 
178 






















8 1 9 
2 9 2 
1 2 4 
349 
3 4 5 
2 9 5 
2 
. 2
4 5 2 
7 5 0 
8 5 3 
a 




6 7 4 
53 
263 
3 8 4 
3 0 9 
3 1 6 





. 2 4 0 
69 






































1 3 0 
• 0 7 3 
287 
786 
4 7 9 
291 
4 9 
• • 255 
2 3 8 
■ 
6 2 5 
5 1 1 
• 4 4 6 
■ 
• 8 5 6 
7 0 
263 
• 4 0 
• a 
5 6 1 
• 7 
3 
• • 0 7 7 
14 
7 3 6 
3 7 4 
3 6 2 
105 
4 4 6 
57 












5 T 7 
46 
56 
3 4 2 
a 
285 
2 5 1 
4 2 7 
293 
9 0 1 
9 
4 
6 3 1 
3 3 8 
3T5 
9 
4 7 6 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notas par produits en Annexe 






2 2 0 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
. 4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 4 0 
8 1 8 
9 7 7 
1000 . 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 38 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
212 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














































6 6 9 
520 
150 






0 3 3 
17 





7 7 4 
310 
140 





6 8 4 
4 7 5 
6 5 6 
0 8 4 
2 2 1 
4 8 1 
135 
24 
7 2 6 



























Î 3 7 
6 1 6 
9 2 1 
3 0 5 
4 0 9 
368 
6 
8 9 1 
243 














. . a 
a 
a 
. . a 
. . . . 6 8 4 
4 9 0 











4 5 9 













0 8 0 
6 5 1 
3 7 1 
562 




0 5 8 
130 
2 8 1 
2 1 
4 3 
8 2 6 
100 
4 0 6 








2 5 6 
28 
173 
2 1 0 
2 9 
180 
9 3 8 
1 3 4 
8 4 4 
3 5 3 
8 3 5 
2 9 7 
109 
4 7 4 











0 5 8 
a 
8 7 2 
2 7 5 
82 
. . 527 
749 















2 0 6 
9 0 6 
6 6 0 
6 0 9 




















. ACIOE C 





. 2 0 
33 
. 159 
. . a 
4 0 
. 2 9 
5 
6 0 4 58 
2 6 7 3 2 
3 3 7 25 
4 3 2 17 
9 7 5 14 
0 2 4 4 
6 8 9 
8 8 1 3 
ILO 








• 1 3 6 
48 8 













2 3 8 
a 
124 
2 1 0 
• • • 
83 6 




0 1 7 














0 8 6 
7 6 1 
É39 




5 2 7 
2 8 6 
6 4 
9 2 5 
788 
540 
3 2 5 





8 1 4 
1 
28 




2 7 9 
29 
















































. 2 74 
3 1 0 







4 0 2 
6 2 3 
7 78 
3 4 9 
β71 
4 7 3 
17 
98 
9 9 7 
. 






































1 6 0 
515 
. 2 8 7 
47 
4 9 1 
33 
121 
5 2 9 




2 7 3 














0 3 6 
2 4 7 
5 7 0 
3 4 8 




9 9 3 
7 32 
6 3 9 
7 1 6 
1 0 9 
0 88 






4 0 4 
9 8 8 
0 9 9 
0 4 8 
75 
, 30 















2 9 4 
. a 
. a 
. . . . , a 
37 
2 8 5 
573 
64 




3 9 2 
4 6 5 
9 2 7 
0 2 1 
120 











• . . a 
. . . 4 
. . 26 
1 0 0 
4 0 6 
7 6 7 









6 9 1 
38 
6 5 3 
11 
4 
0 6 7 
6 
7 6 7 
5 4 0 
*P< i n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 
220 
3 3 0 
3 4 6 
366 
3 9 0 
4 1 2 
4 3 4 5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 6 
708 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
212 
2 1 6 
2 6 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 4 8 
4 8 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 4 0 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 































. A . A O M 
CLASSE 3 
SOUT.PROV 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













. T U N I S I E 












. C A L E O O N . 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








• T U N I S I E 
SECRET 





















3 6 7 










2 2 5 
3 6 











6 9 3 
3 59 
1 6 4 
5 0 2 
9 2 3 
6 2 7 
2 8 5 
13 








































4 8 5 
6 6 6 
8 2 5 
3 5 5 
577 
4 3 8 
6 1 2 
63 











1 3 1 
4 9 
17 
1 0 4 
0 1 3 
3 4 6 
5 6 4 





2 3 0 
France 
2 0 8 
19 
127 
8 3 9 8 
4 5 2 0 
3 8 7 8 
2 4 1 9 
9 7 8 
572 
7 
4 1 4 




• • , • 
58 
1 






























































































13 3 4 0 
9 026 
4 3 1 4 
3 3 1 3 
2 0 4 9 
2 0 6 
• 142 










4 8 5 








BZT­NDB 2 8 . 
6 



































5 6 6 
7 0 4 
985 
7 7 6 
4 5 5 
6 
78 





























8 6 7 
773 
5 9 4 
471 
37? 














8 7 6 
3 7 9 
4 9 7 
7 53 









m . a 















1 0 4 8 
a 9 1 842 
12 
14 








3 1 8 
17 





. . . . a 
a 
, 2






._ . , 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de velum«. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 




2 1 6 
240 
2 7 6 
288 
3 7 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 6 4 
0 6 6 
3 2 2 
528 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 36 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 4 6 
3 7 2 
508 
6 1 2 
6 2 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 












132 3 4 3 
161 382 
4 1 8 3 3 
6 9 0 1 6 
4 3 6 





1 0 9 7 
1 3 2 9 
25 
1 9 1 8 
7 3 2 
55 
4 0 
4 2 196 
5 2 9 
1 0 1 6 










36 0 4 3 
3 5 0 5 0 
5 4 1 2 6 9 
40 5 0 0 9 
1 0 1 2 0 9 
59 7 1 5 
14 3 5 3 
39 4 8 9 
4 9 6 
2 2 3 1 








5 1 3 . 3 4 ACIDE 
a 69Ö 
4 1 5 
7 7 3 
1 
a 
. . . . 289 
. . 57










2 5 0 
8 7 9 
3 7 0 
3 4 6 
289 
0 2 0 
4 1 8 












N I T R I Q U E 
SALPETERSAEURE 
1 9 8 8 
101 8 2 3 
6 0 4 4 
1 8 7 6 
3 9 
7 5 0 
4 1 
10 2 2 9 
157 
159 
4 3 0 3 
18 




1 2 3 2 
129 5 8 3 
1 1 1 7 7 0 
16 580 
15 7 1 4 
I C 6 0 0 
3 9 5 
66 
129 










0 6 0 
5 8 6 




6 3 5 
4 26 
2C9 

















• 4 0 1 
318 
a 










. , a 
a 
. . • 
586 
4 1 3 
173 














1 0 9 
3 6 3 
350 
9 2 4 
























U . NITRIERSAEURE 
599 
. 341 
2 2 4 
. . . 9 32
1 





7 1 1 
6 6 4 












0 0 6 
66 
232 








5 6 7 
0 1 7 













5 2 9 










9 6 5 
169 
7 9 5 
675 
163 






















1 5 9 
561 















PHOSPHORSAEUREANHYDRID U . PHOSPHORSAEUREN 
7 1 0 1 5 
1 4 0 9 
36 4 6 2 
86 9 7 4 
8 1 6 
8 3 7 1 
3 7 6 3 
3 5 8 9 
5 3 7 













15 8 7 5 
23 1 282 
196 6 7 4 
18 7 3 2 
17 0 8 8 
12 503 
7 4 4 
9 4 
112 






















• 9 5 0 
3 1 6 





























a a a a 
a 
9 a • 
8 1 2 










1 5 1 2 
148 
710 
9 5 8 





2 8 5 














4 5 0 
• 85? 
2 6 6 
9 0 7 
9 9 0 
• . 10 
1 









3 3 6 
150 
9 2 5 
9 1 1 








































7 4 6 
?0 
. . . a 
a 
. ?
. 0 3 9 
• 
762 
9 0 6 
856 






2 1 9 



































0 0 2 
OOT 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
078 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 







4 5 3 
46? 
4 8 4 
6 1 6 
6 7 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
37? 
578 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
048 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
708 
2 1 6 
3 4 6 
37 2 
508 
6 1 2 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















N I G E R I A 
•MADAGASC 
•GUAOELOU 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 











­ A L G E R I E 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















































4 6 7 
9 0 1 
5 5 3 
5 8 0 
0 7 2 
719 
4 1 4 




3 3 1 
2 72 















9 5 9 
113 
7 1 8 






6 2 7 
191 
5 9 1 
5 4 3 
174 
506 
2 2 1 
2 5 3 
166 












9 8 9 
8 70 
126 
7 5 7 
3 1 5 
9 3 3 












6 1 6 
t . . , . • 9 
. • 8 






















. . 2 
144 
. 3
. . • 
4 2 0 


























9 3 6 















1 6 4 4 






















. . • 


























2 9 7 7 
a 
2 4 4 5 
1 107 
270 162 
2 3 5 
î 
7 20? 
6 5 2 9 
6 7 4 
6 7 0 


























































2 8 . 0 8 
3 2 2 4 4 




3 1 1 
22 
87 3 















·> 4 6 3 
2 2 0 0 1 2 9 7 
1 6 9 6 68 
5 0 4 1 2 2 9 
331 7 3 7 
252 14 




2 8 . 0 9 
1 0 5 136 
14 
2 3 5 
, 2 4 
. 18 16
21 





. ι 14 
6 3 6 187 
3 7 8 136 
2 5 8 51 
158 26 
1 0 1 2 1 
5 7 13 
1 
s ι 43 9 
2 8 . 1 0 
2 9 8 
2 98 
2 8 . 1 1 
I O 







, , , , , . 1 
2 2 7 
» 2 6 3 
IO 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B7J­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volunto! 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
272 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 7 6 
6 8 0 
7C8 
7 3 6 
8 0 0 ' 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
3 0 2 
3 9 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 50 
0 5 2 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
2 1 2 





3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 36 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 






6 0 4 
6 1 2 
616 












































2 1 3 
73 
3 7 1 
133 
5 4 2 
150 
4 5 4 






2 1 9 
09 7 
























4 5 2 





2 1 9 
633 
8 9 5 
7 3 9 
2 3 3 
2 1 7 







BOR SAE URE 
7 6 6 
2 8 5 





2 7 6 
58 
85 
2 2 0 
97 







2 3 0 
107 
8 8 6 
2 2 1 
583 












. 3 9 * A U T . 
A N D . 
3 8 9 
5 3 4 
3 0 5 
0 9 0 
0 0 3 
0 6 2 
2 9 2 
6 2 1 
4 7 5 
7 3 3 
7 6 9 
6 1 1 
6 5 6 
177 
2 7 6 
8 0 0 




9 1 3 
7 7 1 
5 2 8 
0 5 3 
3 3 0 
179 
4 0 5 




















4 0 6 
2 6 1 
6 3 
148 
0 5 4 
45 3 
65 













2 1 Î 
2 9 0 
2 7 8 
















4 Í 3 
6 8 7 
7 7 5 






































. 150 3 0 
• 4 39 
8 

















, . 1 









2 5 8 
69 







• 1 128 
9 4 7 
1 8 1 





INORG / COMP. OXYG. METALLOIDES 
kNORGANISCHE SAEUREN , 
a 4 4 4 
299 
8 4 1 
Wo 
a 
2 3 1 
67 
1 
1 7 7 
27 
3 6 4 
171 
74 
2 3 5 
123 
6 9 
4 8 8 
100 
1 
9 9 3 
a 
1 2 6 

























1 1 1 3 0 
. 3 8 9 2 75 
86 









93 . 10 o n37 

































9 7 8 
4 6 1 
. 3 38 0 1 0 
2 7 1 
3 3 7 
2 7 4 
7 2 8 
6 8 5 
7 7 9 
6 2 8 
7 9 1 
0 8 9 
622 
3 2 1 
9 1 0 
118 
4 2 5 
6 4 1 
5 1 6 
0 36 




















. 3 84 2 5 5 
. 1 2 5 586 
4 0 6 
45 
1 4 6 
33 
1 
2 8 5 
4 5 4 
192 
19 
6 5 3 
1 6 3 
a 
5 
. . 34 
18 
39 




. a . 3 0 1 
22 
a 













0 3 0 
03? 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 6 
772 
4 0 0 
4 0 4 
50 6 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 6 
30? 
3 9 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 














P H I L I P P t N 
TAIWAN 
AUSTRALIE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ISRAEL 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA 























































2 1 1 
2 6 4 
9 4 7 
6 9 9 






3 5 2 
58 
8 7 6 
196 















5 7 3 
523 
0 5 1 
9 0 6 






0 6 0 
6 7 6 
838 
7 9 5 
9 0 8 
80 
4 2 9 
9 3 0 
2 7 6 
3 2 7 
7 2 7 
0 4 4 
3 3 4 
7 7 3 
5 7 2 
175 
29 5 
6 3 4 
23 
0 7 6 
5 2 8 
8 8 6 





















































l 1 2 5 
2 5 7 
8 6 8 
681 





3 4 1 
50 
7 9 7 
153 













2 2 6 1 
1 3 4 1 
9 2 0 
8 3 6 







3 3 7 
7 7 0 
7 8 4 
1 8 5 






































. 3 7 0 39 
25 
18 











































, 7 4 
Deutschland 
(BR) 
2 8 . 1 2 











. . . a , 3 10 















. 1 3 
a 
5 , a ?3 
. , a 
a 








1 4 8 
8 8 4 
8 7 7 
a 
9 6 9 
6 59 
74 
7 7 4 











, 6 3 6 4 7 0 
88? 















. 5 1 9 00? 
167 




, 91 87 












. 78 . a 
a 








































. . 4 1 










. . . 2 5 




{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 





6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7C0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
C 56 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
508 
6 24 
7 0 8 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 2 
C64 
2 0 8 
212 
2 7 6 
3 6 6 
390 
4 1 2 
. 4 6 4 
4 8 0 




























































0 6 6 









2 0 7 
5 2 9 





















5 5 1 
126 
4 2 5 
556 
6 2 2 
149 
134 
6 7 9 
7 2 1 
. 4 1 CHLORURES 
CHLORIDE , 
2 0 7 





7 8 0 
3 1 8 
141 
86 








4 5 1 
9 9 
2 7 1 
6 1 2 
299 
6 3 7 
0 5 3 







2 6 5 







. , . a 

















. . 33 
8 
3 



















10 6 8 3 7 4 
10 198 2 9 
4 8 5 4 4 
398 24 




, OXYCHLORURES , ETC 









. 4 2 SULFURES METALLOIDES , TRI 
SULFIDE DER NICHTMETALLE 
3 5 0 
4 3 7 
9 1 9 
2 8 4 
9 6 4 
6 5 9 
7 5 3 
4 4 
7 39 
6 5 9 
4 7 6 
259 
0 0 9 
5 2 6 




6 7 6 
3 2 
511 
0 8 6 
9 5 3 
6 2 2 
5 3 9 
2 9 4 

















, 5 1 * 0 X Y 0 E 
2 8 2 
8 6 7 
2 8 3 
3 8 4 
514 
7 0 1 
6 1 5 
6 59 
9 4 0 
2 59 
6 4 7 
507 
4 6 2 
3 5 2 
1 1 0 
15 
6 7 6 
. • 
7 1 1 
8 1 6 
85 5 
6 0 6 




DE Z INC 
ZINKOXYD UNO Ζ 
3 1 3 
8 5 2 
0 9 4 
0 3 3 
196 
194 
3 5 9 
5 3 0 








































, PEROXYDE D 
NKPEROXYO 
Να 6 1 6 9 
1 08 















































4 8 0 
7 8 8 
69? 
8 58 
1 0 6 
768 
5? 




5 8 1 
7 7 Î 
5 2 0 
7 80 
3 1 8 
33 
54 








4 5 1 
9 9 




7 3 1 
3 6 8 
6 6 1 
723 
a 





6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
708 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B IS 
26 9 6 2 
l 4 0 8 1 0 0 0 
1 0 2 7 1 0 1 0 
3 8 1 1 0 1 1 
225 1 0 2 0 
9 9 1 0 2 1 
6 9 1 0 3 0 
13 1 0 3 1 
1 0 3 2 
53 1 0 4 0 
13 0 0 1 
3 0 0 2 
3 0 0 3 
24 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
103 0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
18 0 6 2 
9 0 0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
i 508 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 1 
9 7 7 
2 8 6 1 0 0 0 
42 1 0 1 0 
2 4 5 1 0 1 1 
120 1 0 2 0 
109 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
1 0 3 2 














3 0 7 
. 1 
32 
5 1 1 
7 7 8 
6 62 
6 0 5 






0 5 4 
. 6 90 
194 
3 59 
5 6 0 
9 2 9 
719 
88 
2 5 5 
68 
2 9 










3 4 9 0 0 1 
38 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
2 1 
5 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
6 1 
2 1 2 
508 
6 2 4 
7 0 8 
9 7 7 
5 0 1 1 0 0 0 
3 8 8 1 0 1 0 
1 1 3 1 0 1 1 
27 1 0 2 0 
26 1 0 2 1 
25 103 
1 0 3 2 
67 1 0 4 0 
4 4 2 0 0 1 
0 0 2 
4 0 0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
2 9 
0 3 8 
0 4 0 
10 
0 4 8 
l 0 5 0 
3 0 5 2 
0 6 4 
2 0 
2 1 2 
2 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
4 6 4 


























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












. T U N I S I E 
BRESIL 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
SECRET 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












. A L G E R I E 






































2 3 0 
172 
9? 




7 7 3 
365 
8 5 9 
4 0 4 
7 0 1 
5 3 6 
108 
3 0 0 
9 0 3 
3 4 1 
103 
2 3 2 
173 
4 4 3 
64 0 












1 4 6 
3 1 
118 
9 1 1 
8 8 2 
2 9 6 
6 7 6 
2 3 6 
9 6 3 






7 9 3 
2 2 6 
1 6 1 
73 
10 
3 6 5 
3 9 2 
3 9 5 
6 1 
5 1 2 
79 
123 





7 0 0 
8 5 5 
3 6 5 
7 9 1 
4 2 9 




4 4 6 
543 
3 3 1 
291 



























ï 1 ? 
3 4 
10 
4 3 9 3 7 7 1 
1 5 7 6 6 4 6 
2 8 1 8 125 
l 2 9 9 7 9 
8 6 4 3 3 
6 0 5 43 
7 1 10 
2 2 2 7 









2 0 6 2 1 







1 7 1 2 
8 9 




2 5 3 
3 9 2 
9 5 
6 1 
3 8 1 
76 
107 
1 2 9 
10 
> 9 1 
4 6 0 7 4 
2 7 5 8 
1 8 4 9 4 
9 8 1 
4 8 4 
113 ? 
19 






6 8 4 



























4 9 2 
2 8 9 






























2 7 7 
164 
3? 
3 6 4 
1 1 0 
• • 318 
8 2 4 
4 9 4 
8 0 9 





3 0 7 
078 
2 2 0 
. 3 4 9 













1 4 6 
71 
83 
9 1 1 
305 
9 5 4 
4 4 0 
085 
859 















2 6 0 
, 35 
10 7 0 0 
1 6 0 
5 4 4 
9 1 6 
4 4 1 
175 
65 
. 4 1 0 
7 9 3 
41 
3 1 9 
. 7 3 6
63 
1 1 0 
521 
7 79 
2 1 6 
72 
1 1 5 
33 
13 
























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de votumet 
180 
Januar­Dezember — 1970 — Janvie 
Schlüssel 
Code 
4 8 4 
4 9 2 
506 
528 
6 1 2 
6 1 6 
( 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1000 . 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 4 6 
4 4 8 
6 1 6 
6 6 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
(*) Siehe Im 
­Décembre 
MENGEN­ TONNE 






1 1 8 
186 




6 0 3 7 
2 0 9 8 8 24 
7 538 2 1 
7 4 1 3 3 
5 5 1 8 1 
3 9 2 3 1 
1 7 4 6 2 
2 4 1 
1 5 1 1 
1 4 9 
I 6 037 
10 3 7 6 
4 3 3 9 
i l î . S ^ O X Y D E S OE MANGANESE 
MANGANOXYOE 
8 0 . N D 65 
7 6 . . 7 6 
3 4 2 145 
5 1 2 
192 76 
6 1 15 
126 IO 
140 1 4 0 
124 
3 2 9 
1 9 8 
19 8 
2 193 
4 4 6 6 4 4 6 
5 5 6 147 
1 7 1 6 2 9 8 
5 9 3 122 
3 1 4 97 
9 6 7 22 
2 0 2 0 
2 2 






. . 124 




1 6 6 5 
3 1 4 
1 3 5 1 
4 1 3 
182 
9 3 8 
. . . . • 
5 1 3 . 5 3 OXYDES ET HYDROXYOES DE FER 
EISENOXYDE UNO HYOROXVDE 
16 9 3 0 . 2 0 9 
7 1 2 4 170 . 60 
9 8 2 6 1 5 6 8 
6 1 6 5 3 7 57 5 
1 1 0 4 0 2 0 2 4 18 
12 7 0 7 1 512 52 1 0 6 
3 7 7 . . . 
1 7 6 0 
5 7 7 3 
1 5 7 5 
2 9 8 1 
2 3 3 6 
1 6 4 5 
5 9 6 
1 8 4 0 27 
2 2 7 0 
1 0 5 2 
2 0 1 
2 3 3 1 1 4 8 
3 6 
1 128 
1 7 3 8 
3 
ι 
2 5 1 6 6 4 5 
6 3 0 1 0 6 
108 25 
3 6 1 5 







1 8 2 
9 1 
9 4 
7 0 41 
2 8 0 5 
13 4 1 9 








4 6 6 
4 6 1 
4 6 
3 4 8 






2 3 5 
5 3 6 
3 1 8 
5 0 7 
5 2 5 
3 7 8 
9 7 
4 4 1 
2 1 6 
3 3 6 




Anhang Anmerkungen zu den einze 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende di 
. . . . 1 
7 4 
, , . , 1 
1 10 









1 0 7 




















10 0 0 5 
2 6 9 5 
7 3 1 0 
5 4 7 4 
3 8 9 3 











, . 2 193







16 6 6 0 
6 8 9 4 
7 8 5 7 
a 
8 9 9 8 
11 0 3 7 
3 7 7 
1 7 5 7 
5 7 6 7 
1 5 7 4 
2 9 0 6 
2 3 1 9 
1 6 4 5 
5 9 5 
1 5 4 5 
2 128 
1 0 4 8 
191 
8 4 4 
, 1 1 7 8 
1 7 3 8 
1 8 7 0 
5 2 4 
87 
3 5 3 











2 7 8 5 
13 4 1 7 
6 6 1 







4 6 6 
4 5 4 
46 
3 4 8 













4 3 4 
109 
3 36 




4 8 4 VENEZUELA 
4 9 7 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
2 0 5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
13 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
5 8 3 1 0 0 0 M O N D E 
4 8 3 1 0 1 0 CEE 
1 0 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
43 1 0 2 0 CLASSE l 
29 1 0 2 1 AELE 
56 1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
20 1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
70 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
. 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
3 4 6 KENYA 
4 4 8 CUBA 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
9 7 7 SECRET 
98 1 0 0 0 M O N D E 
70 1 0 1 0 CEE 
27 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
21 1 0 2 1 AELE 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
6 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
I T 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
3 0 2 8 NORVEGE 
6 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
17 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
14 0 4 2 ESPAGNE 
11 0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
7 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
7 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MAOAGASC 
17 3 9 0 R .AFR.SUO 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
12 6 7 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 7 MALAYSIA 
















1 5 9 1 
6 3 6 6 
? 2 5 3 
2 5 2 2 
1 B09 
1 2 4 3 
















8 6 4 
1 3 0 2 
1 1 4 






3 3 0 3 
l 0 8 2 
1 8 2 1 
4 2 4 
1 8 6 5 
2 0 2 0 
56 
3 4 1 
9 4 5 
287 
5 5 9 
3 8 3 
2 8 4 
124 
4 0 1 
4 7 6 
190 
75 




4 3 3 














4 4 3 
3 1 4 3 





























(·) Voir notes par produit! en Annexe 
CUssemant NDB : cf correspondance 
1000 DOLLARS 
Franca Belg.­Lux Nederland 
17 
10 






















e 1 ! 
6 
, 2C 













2 6 . 4 
3 6 6 2 
3 4 6 6 7 7 
1 8 0 2 1 
3 3 6 54 6 1 

































. . 3 0
2 
35 
, • * · 

















3 3 6 4 
8 8 9 
2 4 7 5 
I 7 8 9 
1 2 3 1 










. . . 
• 8 6 4 







2 8 . 2 3 
3 2 0 6 
1 052 
1 4 5 3 
. 1 6 6 4 
1 5 6 9 
56 
338 
9 4 2 
2 8 6 
5 4 1 
3 7 9 
281 
124 
3 5 3 
4 4 6 













































































Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
7 0 8 









1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 0 4 8 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
248 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 iñ 7 3 6 
7 4 0 













2 3 6 
1 5 4 4 
2 1 0 
128 
5 656 
4 0 1 
1 2 4 4 4 9 
4 5 5 3 6 
78 9 1 4 
59 8 8 1 
27 8 1 4 
10 5 4 9 
5 2 1 
8 8 9 
β 4 8 6 
France 
" * â 
9 0 9 1 
4 6 9 9 
4 3 9 3 
1 8 4 7 
1 Í 1 4 
2 8 2 
1 19 
1 5 6 






















166 9 7 71 
























2 3 6 
l 5 4 4 
2 1 0 
128 
5 7 4 6 
4 0 1 
1 1 3 8 9 6 
4 0 4 1 0 
73 4 8 6 
57 4 6 3 
26 0 4 1 
9 8 3 8 
3 8 8 





! 1 3 . 5 5 OXYDES OE T ITANE 
TITANOXYDE 
12 138 
6 0 0 7 
5 7 0 1 
16 6 3 8 
12 2 4 3 
2 8 3 7 
2 0 3 
1 7 9 0 
1 595 
3 3 0 
2 129 
2 162 
2 8 9 
4 3 8 
1 9 0 8 
1 123 
2 0 1 5 
2 5 1 5 
80 
4 183 
1 0 9 3 
2 9 4 3 
2 6 1 2 
1 3 5 9 
5 0 
3 0 
3 6 0 





82 7 1 





12 9 7 5 
1 2 5 9 




1 0 4 6 
2 4 8 
3 3 7 5 
2 2 9 
76 
2 3 1 0 
86 
38 
2 2 6 




2 1 1 
96 
27 
4 3 1 
133 
151 
2 1 9 
6 5 
6 7 3 3 
119 4 6 0 
52 7 2 6 
59 9 9 8 
31 4 0 0 
11 142 
13 7 6 3 
1 134 
7 4 7 
14 8 3 6 
73 
5 1 9 1 8 8 7 










2 3 3 
1 0 6 4 
80 
3 2 2 
























14 5 7 0 
3 123 
11 4 4 6 
7 563 
7 8 6 
2 4 1 7 
3 6 3 
4 0 8 










6 7 1 
4 8 1 

















7 5 8 
4 0 8 









, H O 
1 1 6 
50 
3 6 6 
70 
a 





























2 4 5 3 4 0 3 0 
1 7 2 4 3 81 
3 4 7 4 
4 9 9 6 
4 376 
6 7 3 
2 0 2 8 
13 55 
6 137 
l 9 4 1 
86 
1 7 8 5 
1 5 6 6 
2 3 8 
1 0 6 9 
1 542 
2 1 1 
2 0 8 
1 1 9 7 
6 7 5 
1 4 1 5 
l 4 3 6 
1 2 3 
9 0 3 
3 2 0 
2 3 5 
2 4 6 
a 










2 1 6 3 
8 4 9 
li 10 
99 
4 1 7 
3 1 2 
2 4 8 
1 4 6 1 
2 2 9 
51 
1 2 5 7 
3 1 
7 
2 0 5 
68 
3 3 5 
122 








1 2 4 
57 
3 
4 4 1 9 1 6 
1 17 4 6 1 
24 4 5 4 
15 172 
8 352 
6 0 2 0 
4 8 
3 0 3 





















7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
9 6 ' ' ! 
• 8 0 4 N.ZELANDE 
2 9 0 1 0 0 0 M O N D E 
78 1 0 1 0 CEE 
2 1 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
I T O 1020 CLASSE l 
26 1 0 2 1 AELE 
4 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 



























0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 8 BULGARIE 
7 2 4 COREE NRD 
L 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
S 0 0 1 FRANCE 
J 0 0 2 B E L G . L U X . 
Γ 0 0 3 PAYS­BAS 
, 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1, 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE ■ 
5 0 2 8 NORVFGF 
i 0 3 0 SUEOE 
Z 0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
F, 0 4 8 YOUGOSLAV 
J 0 5 0 GRECE 
β 0 5 2 TUROUIE 5 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 0 6 0 POLOGNE 
Ì 062 TCHECOSL 
3 0 6 4 HONGRIE 
i 0 6 6 ROUMANIE 
3 0 6 8 BULGARIE 
D 0 7 0 ALBANIE 
0 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
) 2 0 8 . A L G E R I E 
0 2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
7 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
7 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
9 3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
9 3 3 4 E T H I O P I E 
5 3 9 0 R .AFR.SUD 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVAOOR 
. 4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
15 :u ■ 
13 
84 
5 0 4 PEROU 
2 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
3 5 2 4 URUGUAY 
7 5 2 8 ARGENTINE 
50 
6 1 2 IRAK 
19 
19 4 6 2 4 ISRAEL 
11 6 6 0 PAKISTAN 







. 6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
9 1 0 0 0 M O N D E 
6 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 AELE 
9 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 0 1 0 3 1 .EAMA 
36 1 0 3 2 .A .AOM 






























2 6 0 
39 
26 
8 3 9 
65 
177 
4 9 4 
6 8 1 
9 8 9 
6 5 9 
1 1 4 
89 
173 
5 7 3 
28 
3 1 5 
78 
177 
1? 6 1 
13 
54 
7 4 5 
4 7 7 
3 2 1 
2 0 5 
1 3 3 
35 
8 1 
7 3 6 
4 7 4 
2 3 4 
7 1 0 
4 7 6 
9 9 3 
8 2 
6 5 9 
703 
138 
8 5 2 
8 3 5 
117 
177 
7 5 1 
4 8 3 
8 0 7 
03 3 
31 6 2 4 
4 6 4 
2 0 0 
0 5 1 

















0 2 2 





1 9 6 
4 8 7 
108 
3 8 1 
9 4 
3 2 












1 9 8 




8 3 0 
1 8 3 
62 8 
7 24 
3 0 2 
2 9 9 
4 5 0 
5 3 0 
3 1 5 
9 7 0 
France 
. . ■
. . • 
1 7 7 5 
9 1 8 
8 56 





3 8 7 
. 7 1 5 
77 
19 
10 5 1 
a 
• 
4 8 1 









































2 3 5 9 


















5 7 8 0 
1 298 
4 4 8 2 
2 9 3 5 
2 6 1 
9 6 1 
149 
174 
5 8 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. • • a 
a 
* 2 9 3 









1 4 1 8 
2 6 9 
2 6 3 8 



































l 6 9 3 






3 4 3 
• 2 1 9 
• ■ 
59 








1 7 0 
• • 32 
• • 
8 6 0 6 
4 7 3 8 
3 8 6 7 
2 427 
3 7 6 
1 4 0 5 
3 5 5 
• 40 
Nederland 
. • • • 4 
* 278 
7 


















1 0 3 5 
7 5 1 
• 2 2 5 8 













2 8 . 2 4 


















7 7 0 
3 75 
3 9 5 
3 4 7 
1 7 7 














5 5 7 
5 4 2 
363 
• 7 4 3 
6 9 6 
33 
6 5 7 
6 8 9 
102 
4 5 7 
6 1 4 
88 
84 
5 0 8 
292 
5 7 3 
5 9 4 
55 
3 8 5 
1 2 9 
100 
113 








• • • • 6 
22 
9 4 5 





1 7 6 
1 7 6 
108 
6 0 7 
94 
23 

















2 9 0 
2 0 5 
0 8 5 
2 1 5 
3 0 3 
4 9 4 
70 
1 27 




• • • 22 







• • • 






7 2 6 
151 
4 1 3 










1 2 0 
1 
1 569 79 
1 042 
8 2 4 










• • • • • 7 
• 57 
i 






» » • • • • • • • • • 7 5 8 6 
2 2 9 6 
5 2 9 0 
7 3 0 




3 9 6 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces per produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume: 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5C8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 4 8 . 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
4 7 8 
5 0 0 
5 24 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
9 50 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 





5 1 3 . 5 6 OXYDES DE 
BLEIOXYOE 
1 8 6 1 
2 7 8 2 
9 9 8 5 
l 9 4 4 
6 2 6 
33 
3 1 3 
4 4 4 
17 
4 3 7 
2 2 8 
4 2 3 
165 
5 0 0 
l 7 9 6 
1 132 
2 1 3 



















2 3 7 
5 7 
8 4 






26 5 0 8 
17 199 
9. 2 4 7 
3 156 
1 5 2 5 
2 6 5 4 
2 4 0 
7 4 9 










5 1 3 . 6 1 AMMON 
AHM ON 
116 8 2 0 
9 8 0 3 3 
1 0 9 9 
2 9 3 9 1 5 
5 7 5 
6 0 7 2 4 
l 0 7 3 
16 7 3 4 
2 4 158 
1 0 6 5 7 
3 3 1 1 
3 0 4 1 
9 1 
3 9 199 
8 59 
2 1 2 8 0 
8 8 9 
4 7 
5 6 7 2 
57 
2 1 
6 7 0 1 
1 0 5 9 

















3 2 7 
6 0 
3 
3 6 8 
7 3 6 9 9 0 
5 1 0 4 4 2 
2 2 6 1 8 1 
1 8 1 154 
78 9 0 4 
4 4 123 
8 4 6 1 
5 9 2 3 
9 0 1 
2 

















2 2 5 
453 








5 0 0 
3 1 6 
0 8 0 
2 1 1 



















9 9 7 
5 1 9 
4 7 8 
174 
3 4 8 
3 9 9 
2 29 
6 54 












0 2 7 








AC L I Q U E F I E 
AK , 
5 0 6 
32 














6 7 3 












. . • s¿§ 
529 
4 6 5 
7 2 0 
0 6 2 
2 3 1 
2 4 0 
2 


















8 7 " 
43< 
4 4 ; 
2 7 ' 
2 3 ! 
1 6 ! 
4«; 
2C 
5 1 3 . 6 2 * H Y D R 0 X Y D E SODIUM , 
NATRIUMHYOROXYC 
4 8 197 
























1 9 4 
1 
43 













0 0 . GELOEST 
> 4 
93 
! ) 1 5 9 







3 7 1 
2 5 8 
1 1 2 




8 4 1 
9 2 9 
. 4 4 9 
. 9 0 4 
3 
8 5 0 
155 
5 4 4 
a 
83 
3 3 5 
. 148
. 5 0 0 
6 
a 











. . 11 3 0 2 
3 1 6 
, , 3 6 8 
289 
2 2 0 
7 0 ? 
0 2 6 
534 
6 6 7 
102 















7 3 4 
5 0 5 





3 6 ? 
167 





























2 3 7 
2 1 3 
0 1 9 
9 1 1 
1 2 6 




7 5 0 
597 





1 1 3 
1 4 9 






























1 1 4 
7 9 9 
7 1 4 
4 3 1 
318 
9 9 5 
76 
74 























• , 15 
5 





2 6 1 
8 5 6 




. . , . . . . 
5 












9 5 5 
97 




7 9 9 
7 1 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
708 
748 
7 7 ? 
3 0 2 
372 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 4 
49 2 
5 0 8 
5 7 4 
578 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 6 
7 4 0 
618 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0T2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 





3 7 7 
370 
3 7 0 
47a 
500 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
700 
7 0 ? 
706 
70S 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













. A L G E R I E 
.SENEGAL 










. S U R I N A M 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 







. C A L E O O N . 
SECRET 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 

















P H I L I P P I N 
SOUT.PROV 
SECRET 







• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
























7 0 8 
0 7 2 
7 7 7 
7 76 









































8 1 7 
4 9 6 
2 9 5 
0 9 5 
5 5 2 
0 2 ? 
93 
2 8 9 
177 
3 8 0 
4 6 6 
6 9 
7 6 4 
30 
4 6 8 
40 
7 3 5 
9 8 1 
4 4 6 
2 0 8 
159 
16 
7 3 5 
51 
9 3 0 
5 4 
12 
2 4 5 
11 
14 
2 5 7 










6 0 2 
27 
2 4 









1 6 1 
713 
4 1 8 
7 8 6 
3 4 3 
5 6 0 
4 0 3 
2 9 7 
56 
7 2 2 
















4 4 7 

























3 2 4 4 
1 3 3 8 
1 9 0 7 
3 7 9 
174 
5 7 ? 
87 
2 5 2 



















2 5 1 
6 9 
13 
3 3 8 
9 119 
6 185 
2 9 3 4 2 169 
7 1 4 
7 6 4 




4 6 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 7 6 
. 1 8 5 4 
4 7 8 
3 
76 
2 7 9 2 







4 9 3 0 
33 



































7 5 7 









4 2 8 6 
a 
6 6 4 6 
. 1 8 7 3 
a 
412 


























1 6 097 
1 1 158 
4 9 0 8 
4 5 3 0 
2 2 2 8 
3 7 7 
8 






2 8 . 2 7 
2 8 1 
2 9 5 
9 5 5 





1 1 9 
T2 































2 7 6 8 
1 6 4 0 
1 1 2 8 
7 0 3 
4 1 1 




2 8 . 1 6 








1 0 4 
104 





























1 2 5 6 
3 1 3 
9 4 3 






? 8 . 1 7 A 
77 


















l ì , 1
51 
4 7 
5 4 6 
l 
1 
2 6 1 
6 2 7 
16 
• 
1 5 7 7 
? 
1 5 7 6 
6 5 7 
12 




4 4 0 
224 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 




0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
472 
4 8 4 




5 2 4 
528 6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 28 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 82i 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 2 564 
139 492 
12 9 6 5 
7 7 1 
152 
10 586 
1 1 8 7 6 
3 1 3 3 
17 2 9 2 
8 3 2 0 
2 3 6 
13 0 1 5 
116 
37 9 8 9 
15 567 
4 5 6 6 
57 9 3 0 
6 3 5 0 
4 2 5 6 3 
1 0 7 1 
4 7 1 
8 108 
9 1 1 6 
4 2 7 7 
4 122 
6 0 9 2 
1 9 1 2 
4 0 2 9 9 3 
2 6 6 
5 1 2 8 
7 4 177 
5 4 5 
4 9 4 8 
3 8 2 6 
4 4 3 
6 6 3 
9 6 9 9 
2 8 7 8 
5 9 8 
2 2 5 1 0 1 5 
4 6 3 1 
1 4 3 7 
3 5 4 6 
2 7 1 
1 7 6 2 
1 7 3 2 
1 5 8 4 
3 9 8 7 
2 2 4 2 
1 2 2 1 
5 6 0 
6 2 6 1 
4 7 5 2 8 
17 504 4 7 
3 9 7 4 





3 0 1 1 
2 4 9 
5 2 4 7 1 
3 5 4 9 
7 6 0 
6 3 9 
6 4 6 4 
2 2 1 
3 510 
5 3 9 2 
2 6 2 
4 1 1 
1 7 9 4 
4 4 5 
2 9 9 
18 ( 3 6 
1 0 4 7 
8 2 4 
2 3 7 
9 2 4 0 
1 2 5 9 
1 4 8 1 
8 018 
8 3 0 
7 4 6 
5 1 0 5 1 
1 0 8 5 
1 9 1 
1 2 1 9 
9 3 5 6 8 4 
2 8 8 4 7 7 
6 4 7 2 0 8 
2 4 7 0 9 2 
4 9 2 0 1 
2 9 0 8 2 3 
24 7 3 5 
2 2 143 
1 0 8 0 6 8 
France 
12 8 9 1 
Π 9 7 4 
12 7 8 7 
4 5 2 
137 
5 0 3 7 
3 9 7 6 
1 366 
5 195 





4 8 7 
9 3 1 5 
7 6 5 1 
1 7 9 3 
3 9 7 3 
2 2 3 
102 
4 0 2 
9 9 3 
2 6 6 
5 128 
6 1 8 3 4 
4 8 7 
3 9 3 7 
277 
383 
5 6 1 
4 8 8 
2 3 6 8 
59 8 
2 1 3 
853 




2 3 4 
3 6 8 
1 2 0 6 
2 2 5 
8 3 1 






3 0 0 0 
20 2 4 8 
1 2 4 3 
2 4 5 
2 7 8 
l 9 58 1 
6 9 5 
5 3 1 
2 0 7 
26 
4 6 8 
9 




1 0 7 3 
174 
120 
1 3 2 3 
7 3 0 
126 
50 8 8 6 
2 0 0 
191 
2 7 8 4 2 2 
44 7 1 5 
2 3 3 7 0 8 
93 6 1 8 
17 5 8 6 
130 7 6 7 
17 9 8 2 
14 0 5 5 
9 3 1 6 
■S 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux Hederland ^ ¡ ^ 
5 9 1 8 
1 2 1 8β4 
59 
2 3 7 
5 
1 019 
5 5 4 5 
1 7 6 7 






















1 5 0 
3 0 5 
35 





















192 8 6 9 
1 6 7 7 4 3 
25 126 
18 1 3 9 
7 477 









3 5 5 
4 
7 783 








4 1 4 5 5 
45 
1 
1 9 4 
1 
9 1 0 
9 0 





1 1 4 9 
6 0 





8 5 6 
a 
9 3 3 
5 8 2 
6 8 5 
2 1 5 4 
9 3 6 
9 1 
2 8 8 7 
47 518 
22 
2 2 0 2 
6 2 7 
. 3 0 
1 6 0 
H 
2 4 8 
9 9 3 9 
1 5 5 6 
5 1 0 
3 5 0 
2 0 6 7 
85 
150 
1 7 4 




12 1 8 9 
1 0 1 1 
3 5 4 
83 
7 8 7 2 
7 7 8 
9 7 0 
3 4 9 4 




. 2 4 4 155 
48 3 5 7 
. 195 7 9 8 
87 1 4 9 
10 6 5 6 
6 0 8 4 4 
1 1 8 4 
1 9 5 
4 7 8 0 6 
Italia 
H 5 1 6 
5 6 3 4 
4 4 0 0 
2 0 0 0 
3 6 9 0 
3 2 2 1 
170 
1 1 1 4 
1 0 1 
12 9 5 5 
14 7 6 2 
3 5 7 0 
48 6 1 5 
1 108 
1 0 7 1 
4 2 0 
4 0 0 
7 1 2 6 
3 0 2 
2 9 3 9 
6 0 0 2 
1 0 0 0 
. . 
12 3 4 2 
10 
1 0 0 6 
2 4 0 0 
102 
4 3 5 4 




1 0 6 0 
2 5 9 0 
2 TO 
7 1 4 
1 1 5 0 
5 1 5 1 160 
100 
870 
5 6 0 
2 2 0 2 
. . 25 
1 4 5 0 
. a 
a 
. . . 1 
19 1 2 5 7 5 0 
5 
. 2 4 3 9 
135 
2 5 5 5 
4 6 8 7 
15 
2 1 7 
1 2 6 0 
2 9 4 
1 1 0 5 7 5 8 
. 85 
. 2 5 0 
65 
3 5 0 
3 181 
. 2 9 0 
. . a 
l 2 1 9 
2 2 0 2 3 8 
27 6 6 2 
192 5 7 6 
48 186 
13 4 8 2 
92 3 7 4 
3 3 7 4 
7 8 2 7 
5 0 7 9 7 
5 1 3 . 6 3 * P 0 T A S S E CAUST. PEROX. SODIUM / POTASSIUM 
KALIUMHYDROXYD · NATRIUMPEROXYO 
106 
4 8 2 
3 7 1 7 
3 5 7 
9 4 4 
2 2 7 9 
151 
678 
4 7 0 
166 
5 2 2 















2 3 8 







3 2 8 0 
4 5 2 
6 
9 1 1 
8 9 5 
1 26 
522 
4 1 2 
1 5 7 
2 6 4 
9 9 2 
94 
66 







. . . . a 
2 0 
4 4 0 
4 1 
. . 1 7 1 6 
* 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
7 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
7 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 7 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60S S Y R I E 
6 1 2 IRAK 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 3 4 3 
3 7 9 2 
4 1 1 
111 
13 
6 4 0 
6 6 1 
147 




11 9 3 6 
3 7 0 
3 0 8 
2 7 6 2 
2 1 1 
l 6 4 2 
3 4 
34 
6 2 4 
588 2 9 2 
2 2 9 
2 5 1 
164 
28 
6 1 13 
3 1 4 
l 4 4 4 
4 3 
3 2 8 
3 2 4 
26 55 




3 3 0 
117 





3 0 7 
2 0 4 
1 1 2 46 
6 7 0 
5 3 0 
4 9 3 
17 






170 3 8 
4 1 4 4 
2 8 5 
56 
4 3 













8 1 0 
132 
123 








9 6 9 1 
2 9 4 2 6 
7 1 8 5 
2 7 5 9 
17 5 5 5 
1 7 2 3 1 5 8 1 
4 6 5 6 
11 
l i a 3 9 1 
38 
2 6 3 

















4 5 4 
7 1 5 
74 
7 5 7 











5 8 0 
170 





6 1 13 
3 1 4 






















































10 3 4 6 
1 5 5 4 
8 79 2 
2 5 1 8 
1 3 1 7 
5 9 0 9 
l 2 0 0 l 0 5 1 



















3 8 9 















. . . . • 5 . 
2 1 · 
4 




2 5 7 
2 5 3 a 
8 






• · 17 · 










4 6 7 7 
1 5 0 4 
8 8 7 
4 2 3 
6 1 7 
















6 0 4 
4 
13 
2 1 1 
1 561 
• 3 1 
13 
1 0 6 
a 
89 




4 7 0 



















1 0 3 9 1 3 0 
47 ?4 







8 3 8 
6 2 
43 
5 7 1 0 
62 
72 




1 0 0 
• • 10 7 3 4 
Ι 7 3 5 
8 9 9 9 
2 0 1 9 
4 2 4 
5 2 08 
81 
I T T 1 * 
BZT­NDB 2 B . 1 7 B 
N D . 10 
1 
π 
, 1 2 8 
• 25? 
1 8 9 
Η 
1 5 9 
1 0 1 
36 
57 




















2 3 6 







































1 5 0 











2 5 9 
22 
■ 
• 3 0 












(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en An de volume! 
184 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
204 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
5 2 8 
6 1 2 
6 6 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
372 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 1 6 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
* J 2 
4 4 8 4 8 0 













































2 0 4 
3 0 0 





2 7 0 
0 8 1 
4 4 3 
4 1 4 
7 3 0 






7 5 4 
181 
9 5 2 
604 
3 4 7 
C65 
710 
3 3 6 
7 1 
141 










4 6 1 




5 4 7 
36 
2 1 1 
6 8 2 






4 8 4 
123 
3 7 6 
5 4 6 
8 3 0 
685 
9 6 1 
6 8 1 
64 
136 
4 6 4 
. 6 4 OXYDES STRONTI 
STRONTIUM­BARt 
0 3 9 
7 0 0 
4 4 0 
9 1 5 








4 4 0 




9 3 3 
3 7 8 
2 4 0 
6 2 
19 











2 6 0 
0 7 6 
184 
5 3 8 
6 5 3 
7 9 7 
1 
126 








. 65 OXYOE 
6 5 4 
7 0 
6 1 9 
4 3 6 
7 1 4 
1 
132 


























0 7 1 
9 79 
0 9 7 













2 4 7 



























3 0 0 
, 70 
. . 5 
1 1 9 
5 3 8 









2 7 0 
58 
791 
6 5 5 
1 3 6 
158 
2 4 8 
5 5 8 
5 
3 








1 6 2 8 
1 4 9 9 
130 
• • 129 
• • 
/ HYOROXYOE A L U M I N I U M , 
ALUMINIUMOXYOE 
3 1 9 
9 6 0 
188 
a 0 3 
3 5 4 




2 3 0 7 7 9 
2 1 6 
3 1 9 
7 6 4 
5 7 4 
6 3 5 
7 9 
13 




6 4 4 
6 9 7 
1 1 1 
78 
140 
2 0 0 
2 4 6 
2 1 7 
5 6 2 
7 7 7 
123 
8 1 0 
29 
7 7 0 
73 
7 6 3 













8 7 7 
4 0 8 
4 4 4 
3 6 6 
7 57 




6 6 1 
45 
7 4 9 
104 
6 1 9 





. Il 6 9 4 
111 
. 4 0 
• 2 4 0 
2 1 7 
126 













5 5 4 
3 9 5 
a 
2 3 5 7 
2 0 2 0 
9 1 9 
a 









. 3 8 2 
a 
a 






































2 0 0 















6 4 5 
9 9 0 
6 54 
678 
3 0 7 
3 1 0 
4 















7 6 1 
66 8 
7 73 
. 9 6 8 
1 7 4 
3 0 3 
723 
6 9 4 
85 
0 6 1 
!?i 6 4 6 











2 0 0 
. . 702 
8 58 
4 
4 7 2 
15 
7 1 7 
7 
7 6 0 
6 8 3 
23 
Italia 
2 6 9 4 
3 6 4 
2 3 2 9 
2 2 1 7 
































4 6 6 9 
3 9 5 
4 2 7 3 












1 8 5 5 






„ . . 20 
1 
2 00 
,, . a . 
. . 6 
„ „ . „ 1 7 1 






0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 












































1 3 6 
34 
2 9 1 
8 2 2 
4 7 0 
3 6 3 
2 8 9 
4 9 0 
34 
3 6 
6 1 8 
2 6 9 
5 3 5 
157 
48 5 
4 9 1 
3 6 0 
30 
33 




2 3 4 




9 2 5 


















9 3 6 
3 8 3 
6 3 7 
0 2 1 
7 4 9 
3 
2 4 
4 0 3 
7 7 2 
3 2 8 
7 3 0 
380 
7 0 5 
1 5 0 
4 0 2 
2 50 
6 1 0 
7 4 
7 3 9 
177 
1 3 7 
0 7 3 





1 7 5 
37 










7 4 9 
4 8 


























1 5 3 8 
3 4 2 
1 1 9 7 
811 
4 7 8 




2 4 9 
3 1 
321 
2 1 6 
203 
























3 0 7 3 
817 
2 2 5 5 





1 3 7 8 
3 5 2 
6 4 2 
2 8 6 4 
1 7 9 5 
4 0 7 
l 2 7 1 
7 
2 7 3 
5 1 8 4 0 1 
23 
6 0 
4 9 1 6 








































4 5 129 






4 1 4 1 
9 8 
3 
6 5 1 0 
4 9 6 




. , 3 0 
3 12 
à 2 
'. 9 4 
. , . , 34 





























6 2 0 
4 6 1 
1 5 9 
4 6 3 
774 
1 5 7 
7 
. 5 3 9 
2 0 5 
9Θ 
98 








2 3 0 
39 
1 0 7 
5 
? 















0 0 7 
6 7 4 
3 3 3 
7 5 4 
5 2 6 
153 
I 4 2 6 





6 2 6 
878 
082 
4 1 4 
5 0 0 
171 
0 5 0 










1 7 0 
75 





















































. 5 9 9 
1 
3 
. . . 1 
7 
12? 





. . 12 
2 
26 
. , a 
. 4 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
732 
7 36 




1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 24 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
6 2 4 
9 7 7 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 













4 5 8 
7 6 
3 8 1 































3 7 6 
6 0 8 
501 
3 1 6 
6 4 4 
3 5 9 
184 
4 6 2 
169 
33 
3 9 0 
14 
140 
4 9 3 
29 
C60 
6 2 6 
4 3 6 
4 9 0 
157 
4 3 7 
704 
9 1 3 












4 0 1 
2 8 7 










0 9 5 
7 1 8 
6 26 
5 0 5 
8 1 4 
398 
9 1 0 





















. 6 6 * C 0 R I N D 0 N S A R T I F I C I E L S 
KUENSTLICHER KORUND 
6 8 9 
7 5 6 
4 4 2 
9 8 2 
6 4 6 
230 
4 0 
9 9 7 
103 
195 
0 7 8 
564 
7 5 7 
565 
3 9 9 
4 0 9 
3 2 5 
181 
3 0 6 
3 9 9 
35 
8 1 
6 1 3 
130 
817 
9 7 4 
2 5 4 
1 1 1 
136 
2 9 0 
3 1 6 
900 
255 
3 3 5 
2 1 9 
ZÌI 
1 4 7 
4 3 8 
7 1 4 
7 2 4 
270 
29 4 
0 2 1 
8 9 
207 










a 8 8 4 
2 7 1 
6 1 3 
598 
592 
. 2 9 6 
7 9 8 
, a 
6 7 9 
8 76 
95 
7 3 7 
8? 













. 4 7 4 
5 
. 17 
. 5 9 1 
• 
6 4 4 
3 6 5 2 7 9 
3 5 1 






























0 7 8 
101 
758 














































• • ■ 














. 3 0 4 
. , 312 
6 
5 9 3 
3 2 6 
2 6 7 





























































































3 4 5 
182 
4 5 6 
102 
a 
6 7 1 
9 
1 4 0 
128 
1 
7 1 1 
190 
522 
8 9 4 




3 4 8 
3 6 9 
7 1 3 
7 6 5 
a 
2 4 8 
633 
4 0 
6 9 9 
8 0 5 i 9 5 0 78 
7 9 6 
5 5 9 
4 7 0 
6 6 2 
0 1 8 
24 







6 7 9 





3 1 6 
3 7 6 
2 5 0 
3 1 6 
202 
33 
4 5 5 
1 4 7 . 
3 2 1 0 9 5 
2 2 6 
9 1 7 
0 4 0 
0 7 9 
a 
a 







. 0 3 8 








































. . . a 
• 
9 2 5 
4 
9 2 1 
4 8 1 
4 3 9 
2 1 9 
. 2 2 1 
3 0 8 
34 
2 2 5 
3 3 0 
. 4 
. . , a 
. a9 322 




7 4 6 
a 
72 











0 0 1 










2 9 5 
27 
7 9 4 
146 
6 4 8 
6 0 9 









5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
390 
4 0 0 
412 
4 4 3 
4 8 0 
4 8 4 
508 
528 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
220 
390 











































































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


















































9 1 5 
2 1 0 
2 0 1 




8 3 1 
0 2 8 
7 0 0 
738 
9 9 7 
7 5 2 
8 3 1 
14 
2 3 1 
4 9 7 
46 
?58 
9 1 3 
4 5 9 
125 
5 6 1 







2 9 9 
26 
2 2 9 











3 0 5 
3 6 
5 8 2 
2 1 6 
3 6 6 
96 7 
3 1 5 
8 4 3 
19 
47 










5 1 2 
134 
2 0 7 
4 1 4 
3 5 4 





3 7 8 
H 
2 3 3 
4 7 0 




























23 9 9 1 
5 6 5 3 
18 3 3 8 
17 3 8 1 
10 2 1 9 
7 3 9 
3 0 
67 
2 1 8 
5 0 3 
76 











. 2 1 













2 0 5 7 
1 7 7 3 
I 5 3 1 
9 3 3 

















Belg.-Lux. Nederland " ^ ^ J ' . 1 * ™ ' 
, 
, , 
, 2 1 
23 
. , . ! 9 0 4 
, 9 1 
, 3 
2 7 2 9 6 2 15 
13 1 2 4 5 3 
14 1 7 1 7 12 
13 1 5 1 6 11 
3 4 3 5 8 


















9 2 9 
0 0 0 
9 2 9 
167 
1 5 8 
3 1 7 
23 
1 
4 4 5 










2 7 3 3 9 














2 0 ' 
I 3 ( 





















! > 1 
> 1 
2 8 . 2 6 
9 8 7 
177 
655 




3 9 0 
46 
2 5 8 
741 
0 1 6 
1 0 4 
383 













1 0 4 







3 9 0 
9 7 9 
911 
722 
3 1 2 
6 0 4 
, 85 
. , a 
a 
a 
. . a 
512 
512 
a . a 
a 
a . a 
172 10 
53 















1 2 1 6 
l 2 1 7 




























6 7 7 















3 6 1 







(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
186 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 8 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 7 0 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
2 0 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
2 1 2 
260 
2 7 6 
3 0 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 










. 9 1 
Janvier­Décembre 
France 
5 1 3 . 6 9 * B A S E S 
ANO. 
2 5 3 4 
9 2 1 
1 3 7 9 
2 0 6 3 
2 3 8 5 
4 9 2 
2 2 
87 
7 4 9 
6 4 
2 6 9 
8 3 7 
1 2 1 4 
5 0 




















• 2 1 














18 4 3 5 
9 2 8 1 
9 155 
7 163 
3 6 9 6 






























































. l . 1
. • • • . 45 
• 16 
4 
4 4 8 
3 2 4 
1 2 5 








4 7 7 
1 2 2 7 











































































5 1 4 . 1 1 FLUORURES ET AUTRES 
FLUORIDE , 
7 6 5 
1 3 6 0 
9 3 7 7 
2 9 4 4 
1 2 0 9 
1 2 2 5 
1 1 2 0 
5 1 
1 9 3 9 5 
2 2 4 9 
24 
5 0 
5 7 1 9 
3 152 
85 
7 8 8 
3 6 7 5 
1 4 8 5 
2 5 8 
9 6 6 




3 7 9 1 
2 3 4 8 
3 6 
24 4 7 1 
















2 4 4 
3 2 0 
9 1 8 
4 
3 8 0 
. 3 2 3 
7 3 0 
a 
. 2 7 3 
3 8 0 
3 
2 1 0 
500 
4 26 




9 2 2 
3 4 8 
1 
6 8 3 
36 
. • ' 








U . METALLOXYOE 
7 9 6 
138 
, 111 





















1 1 3 6 










SILICOBORATE , U . 
5 
. 88 
4 8 6 
. • ■ 
• • . • 2 





, . a 
a 
. 1 6 8 1





6 9 8 
a 
3 9 4 
51 
7 









6 4 8 
6 4 4 
732 
. 3 28 
4 8 6 
22 
87 






































6 3 7 
,354 
45 
3 0 8 
3 5 1 
9 5 7 
4 6 8 
3 3 4 
9 7 0 
5 
13 






4 5 0 
4 7 0 
5?0 
. 2 4 0 
U3 31 
6 2 2 




9 3 4 
7? 


















26 1000 H 0 N D E 
2 
1 
b 1 0 1 0 CEE 
l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 7 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELF 
7 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
35 001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
11 004 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
l 022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
L 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
2 042 ESPAGNE 
î 
t 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
l 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
l 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 6 8 INDES OCC 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 




6 7 6 B IRMANIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
7 0 1 0 0 0 M O N D E 
47 1 0 1 0 CEE 
23 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
19 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AELE 











6 4 5 0 
300 










7 5 7 1 




1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 6 0 GUINFE 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 



























9 1 7 
155 






2 8 9 
4 0 8 
6 4 2 
9 8 7 
7 6 0 
8 8 9 




1 0 5 
3 7 6 
7 4 1 
1 3 6 
73 




5 1 3 
10 
6 4 1 
9 9 0 
??1 
181 






2 2 5 
64 














8 5 9 
8 2 
2 4 2 
66 
39 6 
6 8 7 
7 0 8 
6 3 9 
7 0 4 
9 8 9 
14 
49 










4 9 2 
4 6 3 
7 2 8 
7 4 2 
3 6 4 
3 1 0 
291 
17 
0 2 4 
6 7 7 
16 
22 
6 5 3 
8 9 7 
37 
2 4 8 
5 1 9 
3 8 0 
107 





9 4 6 
6 5 0 
14 
516 













. 3 2 4 
3 6 0 
2 2 3 0 





























7 3 7 9 
3 2 5 3 
4 1 2 5 
3 8 6 8 
1 2 4 7 



















8 8 2 
4 4 7 
. a 
7 3 2 
3 4 8 
4 
53 
l 4 6 3 





4 6 4 
6 5 0 
a 





























9 6 1 























3 1 2 
i 1 
17 
. n e 
a 




2 3 7 
3 3 4 
9 0 3 
2 2 7 
5 2 7 







1 8 ' 













4 7 4 





















4 1 0 0 



















































6 9 6 
25 
3 5 9 
566 




































3 3 1 
0 0 4 
3 ' 7 
591 




5 0 3 
a 
a 
. . . . . a 
2 9 4 










2 6 3 










. . 14 
















1 4 4 7 
255 
2 5 5 
86 
5 
1 4 9 2 
63 
a 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
187 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 






1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 28 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
600 









1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 · 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 5 8 
462 
4 9 2 
4 9 6 
6 2 4 
818 
8 2 2 
1000 
10 LO 









2 0 1 
78 
75 
5 2 0 
3 2 6 6 
4 7 5 1 
3 1 4 0 
4 0 9 8 
110 9 7 7 
15 6 5 6 
9 1 2 2 5 
7 4 193 
3? 9 2 4 
13 2 0 7 
2 3 7 4 
4 4 
3 8 2 4 














3 7 8 
180 
. a 
. . 9 2 2 
2 0 0 
2 6 6 
058 
6 7 1 
368 
5 9 0 




4 3 8 
UORURES 
CHLORIDE U 
5 5 9 9 
7 7 7 5 
6 9 1 1 
4 9 8 4 
8 8 6 8 
3 7 6 6 
2 1 
73 5 4 0 
11 9 3 3 
3 3 2 7 
2 218 
12 7 2 4 
7 9 6 5 
1 4 1 4 
1 9 4 3 
3 4 1 
229 
868 
5 4 0 
5 1 
9 3 1 
2 4 6 








2 4 2 
9 8 3 





7 6 2 
102 
132 








7 4 4 5 2 
2 3 7 132 
3 4 135 
128 5 4 5 
1 2 2 0 1 4 
113 562 
4 3 2 2 
2 8 1 
38 5 














3 8 1 
832 
3 8 6 
. 4 4 5 
107 
2 49 
2 2 6 
8 4 8 
a 


























. . a 
. . ­
0 6 2 
5 44 
5 1 8 
7 9 8 












, , a 
1 









4 0 9 6 















7 9 7 
4 5 1 










































5 5 3 











































2 5 2 6 
1 3 6 3 
1 1 6 3 
9 3 6 
532 





CHLORITE UNO HYPOCHLORITE 
2 9 5 6 
3 6 1 1 
8 2 2 
4 3 8 
57 
33 
6 7 7 
122 














2 4 5 
247 
76 
2 1 3 
53 
3 1 
12 4 3 6 
7 8 8 5 
4 5 5 3 
9 7 9 
8 6 5 
3 0 8 3 







3 9 1 
4 4 0 
117 
. . 3 1 3 









3 5 5 
. 7 2 




3 7 6 




8 6 9 
















































































7 7 6 
7 6 0 
21 
12 
4 7 8 
5 4 1 





0 7 0 
7 9 5 
0 1 5 
9 5 6 
4 2 6 
3 0 4 

















7 8 6 
313 
86 
2 0 1 
147 
39 













8 9 4 
5 1 1 
4 4 7 















4 7 4 
092 
2 3 4 






























5 0 0 
9 9 6 




4 2 1 
739 
4 9 3 
7 9 9 
339 
. 6 
9 0 8 
6 4 9 
7 7 
4 3 4 




6 5 1 
1 
2 3 3 
187 
1 2 9 
2 9 4 
a 
5 
6 6 7 
52 












. 5 7 7 
. 75 





. . • 
8 9 0 
5 9 0 
3 00 
8 2 5 
8 6 4 




6 9 5 
• a 






. . a 









4 8 9 
9 9 0 
4 9 9 
2 5 6 
226 




5 0 8 
578 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 0 
6 6 4 
7 3 2 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
708 
2 1 2 
7 7 0 
288 
3 1 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 7 6 
6 8 0 
700 
732 
7 4 0 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
062 
216 
2 7 2 
2 7 6 
788 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
334 
3 7 0 
372 
4 0 0 
458 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
6 2 4 aie 87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BRESIL 
ARGENTINE 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 









C H I L I 
ARGENTINE 


















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






. C . I V O I R E 
GHANA 















. P O L Y N . F R 




































8 3 1 
6 7 6 
7 5 8 
4 4 9 
116 
7 6 9 
8 7 8 
4 5 5 
8 3 7 
332 
6 6 1 
2 2 
0 8 9 
0 1 5 
4 3 5 
115 
8?? 
2 6 4 
6 7 1 
10 
6 6 1 
3 7 0 
2 7 8 
85 
9 1 4 




































9 7 6 
5 2 9 
6 5 1 
9 5 1 
4 5 4 
192 
0 6 0 
4 1 
76 
4 2 9 
3 8 5 
2 4 8 


























6 4 1 
9 0 4 
9 7 9 
143 
97 
6 9 6 
2 4 1 
France 




. 2 3 2 
790 
5 5 3 
• 
10 774 
9 5 6 
9 3 1 8 
7 0 3 7 
2 121 
1 6 7 6 
6 5 1 
15 




4 5 7 





































4 7 0 3 
3 4 0 6 
1 2 9 7 
1 1 2 1 
8 6 0 



























5 7 9 
50 
40 







4 4 9 
4 7 4 7 8 7 
65 2 4 6 
3 5 9 9? 





1 8 0 95 
113 
147 
31 9 5 5 
1 5 9 







, 4 1 7 




























1 4 4 9 1 3 9 4 
7 9 8 1 183 
6 5 2 1 1 
4 9 3 166 





















3 6 5 
177 
) 188 


























5 7 5 
75 
• 6 0 7 
6 7 9 
9 2 8 
391 
5 1 0 






6 5 8 
• 3 7 0 
3 6 0 
6 




2 4 5 
1 1 5 
7 9 6 






























9 7 6 
522 
8 7 6 
7 6 0 
983 
4 8 6 











1 9 1 
4 4 













4 9 8 
8 1 1 
130 
• 10 0 2 4 
1 8 4 3 
8 181 

















































1 4 6 1 
4 2 8 
1 0 3 2 
6 9 1 


















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 






1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 




2 0 4 
2C8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 6 2 
3 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
508 
6 2 4 
700 
7 0 2 
7 0 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 28 
7 36 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
6 2 4 
7C8 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 




























9 î l 
2 2 0 





2 4 8 
• 
, PERCHLORATES 
CHLORATE UND PERCHLORATE 
72 
3 6 9 
379 
7 6 9 














3 0 5 
1 0 1 
3 0 5 
5 1 
101 




3 2 1 
620 
7 0 3 
9 8 1 
7 1 8 
7 1 9 
297 











3 9 1 
6 8 2 












8 0 5 
3 0 5 
101 






3 3 5 
3 4 7 




2 9 1 
8 5 8 
. 
















3 7 1 
2 0 6 
408 
42 6 









4 2 8 
18 












4 0 8 











. . . a 
. . a 
. a 
. a 
. . , a 
. . . a 







































4 4 0 
3 0 1 








. . . a 
. . , a 
. 3 7 1 
4 8 1 
111 
a 
. . . a 
a 
• 
16 IODURES , OXYIODURES , IODAT 
































































2 1 SULFURES , 
SULFIDE UNC 
0 0 9 
2 4 7 
865 
9 7 0 
9 3 1 
3 1 1 
2 5 6 
4 
6 4 8 
5C7 








. , 2 
17 
1 
. . . • • 1 
































































1 9 8 8 
a 










. . • 
2 1 1 0 
2 0 0 5 





























































6 2 7 
591 
2 1 0 0 







1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
5 6 5 0 0 4 ALLEM.FEO 
12 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
7 0 0 3 6 SUISSE 
2 1 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
4 9 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
7 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 2 .REUNION 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 1 1 0 0 0 M O N D E 
5 6 8 1 0 1 0 CEE 
1 6 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 5 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 1 0 2 1 AELE 




< , , ; 
1 




S 1 0 3 1 .EAMA 
1037 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
L 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
I 528 ARGENTINE 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
Γ 1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
i 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
ί 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
, 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE P . Ρ 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
WERTE 
EWG-CEE 
2 2 2 
98 
15 
5 8 1 
7 2 4 
























2 8 8 2 
1 7 3 5 
1 148 
4 7 4 
4 1 7 


















3 1 1 
1 7 1 0 
1 0 6 6 
3 3 3 
182 
96 






























1 2 5 6 
4 3 4 
8 2 2 
4 2 8 
187 




5 7 8 
159 
79? 
2 9 6 
4 1 4 
2 7 6 
76 
France 
1 7 4 
R7 
3 1 6 
59 






















1 8 7 3 
1 0 0 5 
368 
2 5 1 

































. . 2 















































































2 6 2 
. 20? 





. . a 
. . a 
a 
, H 
. . . -
6 6 5 
4 6 5 











. . . . . . 3 1 1 
4 2 3 
112 








































. . 1 
. . a 
1 
. . , a 
. . 1 
1 
2 






















































4 0 8 
?85 
9 0 
1 1 6 
4 
7 





















. . 1 

















. . 1 
. 10 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 






0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 






3 2 2 
3 3 0 






4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 





1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 50 




2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
346 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 8 
5 2 8 
6 0 4 
608 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
708 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 

































5 7 1 
2 5 1 
909 
7 4 3 
517 




4 9 1 
M O 











9 0 3 







6 4 9 
178 




3 4 9 
2 1 1 
2 2 8 
2 7 3 
252 
247 
8 5 3 
3 7 4 
130 






0 2 6 
155 
4 5 6 
7 6 5 
m 231 










1 3 5 
115 
404 
3 6 1 49 



















4 0 0 





. . 515 
. . . . 92 




9 0 6 
9 Í 2 
193 
79 



















































5 2 5 
45 
4 4 1 
153 
289 




2 2 9 
4 9 




3 3 0 
76 




2 6 0 
9 7 6 





2 3 8 
7 0 8 
Ï 3 3 
3 9 6 
524 
9 3 1 
2 9 2 
2 6 9 




































3 3 5 
2 7 7 
0 59 
9 0 9 
6 8 2 
150 
237 
2 5 8 
. 2 3 S U L F I T E S ET HV 
SULF ITE UND TH 
5 6 5 
142 
5 2 9 
68 1 
543 




4 9 3 
<21 
4 2 7 
















i 6 2 
2 
ì 










3 9 7 
2 1 0 . 
15 
2 2 6 
187 









. 7 0 
10 
. . . . , 6 
15 
1 9 9 0 
2 5 0 
I 7 4 1 
1 3 0 7 
7 3 8 
2 3 4 
4 5 
1 
























2 3 6 
6 4 5 
1 6 3 
2 7 7 
0 4 7 135 
25 a 
3 9 8 1 5 0 
6 3 9 53 
3 9 7 1 1 4 
7 5 2 79 
. 1 5 3 
37 2 4 0 
2 4 8 9 
3 4 6 TO 







112 5 0 
4 4 113 
59 99 
62 4 0 
113 4 4 5 5 
143 4 3 8 
275 




1 7 0 
169 4 7 5 
89 
302 4 3 1 
3 4 6 7 
44 
1 8 4 1 8 1 
165 1 1 8 
1 3 1 6 3 
168 2 0 
2 6 3 
182 10 
163 83 
0 3 0 3 0 6 
1 1 6 2 5 8 
1 3 0 
3 7 0 1 2 9 
27 
46 
3 6 9 
26 2 0 
7 5 2 9 0 0 7 
9 0 0 3 
852 9 0 0 4 
6 5 8 9 9 8 
1 4 0 2 8 5 
1 5 4 7 1 1 9 
1 0 8 10 
8 7 8 8 1 

















2 1 0 
68 
9 1 3 
181 
7 3 3 
180 
104 












0 2 6 
0 7 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
04B 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
248 
272 
2 8 6 
32? 
3 3 0 
3 3 4 




3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
47 2 
4 8 0 
4 3 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
680 
7 0 0 
708 
7 3 2 
7 4 0 
SOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 




7 4 6 
7 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 8 
528 
6 0 4 
60S 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
















. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA 










































B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 










• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
KENYA 












P H I L I P P I N 
HONG KONG 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 









3 5 8 
8 2 
105 


















1 3 6 7 


























7 8 7 2 
1 8 3 9 
6 0 3 3 
2 1 5 9 
1 0 5 3 
3 6 5 1 
7 2 6 
3 2 4 






2 7 6 




























3 0 6 4 
2 9 1 
2 7 7 3 
1 2 7 8 
5 7 1 
1 4 2 0 
1 1 6 
108 
76 
3 7 4 
50 7 























2 3 4 
87 




























3 5 0 





1 9 2 5 
121 
1 8 0 4 
6 9 5 





















1 4 6 
ΐ Τ 
H 
6 8 0 
8 9 8 
152 




2 5 4 9 56 
3 5 0 4 1 
2 1 9 9 16 
3 0 6 5 
7 2 
1 8 0 8 11 
6 8 8 1 













. 7 5 
. 73 
, , , , , , 2 
a 
1 1 
, . 4 
6 6 








7 8 0 
102 
6 7 8 
5 1 0 
2 8 5 
9 5 
17 










Deutschland . u . ¡ 
(BR) 
3 9 
1 6 7 
44 
4 9 
2 5 1 12 
82 


















10 4 2 7 
4 5B 
118 










7 4 20 
4 4 12 
20 7 












3 392 9 4 6 
1 0 8 6 10 
2 3 0 6 9 3 5 
1 4 3 8 126 
8 5 9 35 




7 8 . 3 6 
ND 




















3 5 9 
68 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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691 1 397 
1 675 
970 

























































530 . 42 













. 2 59 





























































































679 . 906 
1 
836 . 169 9 69 
2 
960 
724 . . 384 
97 . . 5 . 87 
800 , 700 
8 
024 
304 . 41 . 100 
61 . 90 . 524 . 5 
10 
896 2 30 
37°5 
1 
14 . . . 6C7 . 428 
545 
60 . a 






















































S . 55 . 5 
132 
33 
2« . 95 
7C 
51 
1 . 115 
2 
40 . . 66 
90 
5 . 127 






















10 3 8 2 
. 10 9 21 37 
765 












15 25 16 6 7 
PERSULFATES 
814 
563 660 397 472 909 638 098 22 241 126 54 307 342 25 20 78 117 215 80 769 595 
337 175 70 537 264 680 212 162 185 265 284 301 89 525 442 194 297 600 415 165 111 567 301 
079 
446 331 892 431 





3 636 517 1 928 
435 202 1 712 131 1 371 279 36 971 245 




. 3 20 4 . 4 93 
a 
5 346 30 386 88 27 14 
a 











1 1 1 




840 894 126 520 949 245 443 410 801 482 105 229 396 124 206 415 400 . 027 716 6 58 
5 8 
a 
843 233 3 87 
87? 136 90 1 185 44 150 755 479 965 375 100 175 . 75 705 9 30 
478 597 172 328 52 945 421 777 046 776 377 3 53 
742 474 2 82 
Italia 
. . . 10 
a 
35 33 5 4 . 1 
1 292 




30 14 374 . 8 
797 139 78 58 5 313 528 2 006 33 
. 
17 
1 14 1 363 70 2 20 12 
7 
50 75 . 114 377 124 70 60 . 7 174 59 25 1 
a 
. 2 . " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
028 NORVEGE 030 SUEDE 
032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
052 TURQUIE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 
204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 268 LIBERIA 322 .CONGO RO 
390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 448 CUBA 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 
668 CEYLAN 680 THAILANOE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 732 JAPON 776 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 977 SECRET 
1000 M 0 N 0 E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANOE 026 IRLANOE 078 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U . R . S . S . 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 063 BULGARIE 070 ALBANIE 204 .MAROC 
208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 240 .NIGER 248 .SENEGAL 256 GUIN.PORT 260 GUINEE 268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 314 .GABON 
318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 346 KENYA 352 TANZANIE 366 NOZAMBIQU 370 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 




2 3 l 
1 
3 





77 59 86 169 114 135 ?41 14 83 16 15 67 78 22 11 14 33 2? 23 111 119 
113 38 15 58 36 180 18 26 34 49 30 38 14 53 48 19 34 166 44 19 119 37 579 
648 
057 011 861 700 035 53 47 117 
099 




?î 14 63 5 . 56 . 9 40 . 14 7 4 . . . 6 16 






ί , 3 5 
. 15 71 
865 
48? 383 240 107 89 14 25 55 
352 571 1 358 47 8 
73 . 321 2 21 
98 ?19 ? 120 69 
. 108 9 . a 
15 , 15 158 
86 5 284 119 , 6 . 6 14 
6 . 37 . 2 1 57 11 19 5 1 2 
. . 76 
a 











65 . 58 1 85 147 100 72 212 4 26 16 6 27 28 7 4 10 33 22 ? 
3 1 . 103 100 
107 35 15 4 
6 
l 34 171 18 20 6 28 
• 
, , , 














1 163 46! 
191 
1 275 




246 42 341 
1 357 47 1 066 




















4 ί . 6 7 







. 13C S se . a 
a 
11 2 





i 15 5 7 4 2 1 
. 49 4 1 
a 
1 1 2 1 
180 14 75 90 149 88 . 192 172 72 13 6 . 42 25 21 60 73 8 2 10 18 S 3 20 56 12 241 8 
i 9 81 22 88 46 56 2 78 467 1 008 116 
Ï7 





15 7 53 , 5 
, , 3 




1 6 _ 66 74 3 5 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegentibersteilung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 7 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 




7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 28 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 




















7 5 1 
2 2 1 
52e 



































4 9 2 
5 3 4 




3 0 0 
2 3 3 
6 0 3 
3 5 1 
0 3 3 
7 4 
2 1 2 
3 8 8 
2 8 5 
2 3 1 
8 8 3 
145 
4 5 
6 5 7 
3 5 1 
147 
186 
2 9 8 
3 2 0 
3 3 0 
4 2 5 




9 1 3 
8 5 1 
5 3 7 
0 2 0 
362 
9 7 1 
372 
7 3 1 
9 4 3 
4 1 6 
C53 
7 6 4 
2 2 5 




















7 2 1 
1 
2 8 4 
25 1 
8 




4 8 1 
2 0 5 
2 7 6 
8 1 4 
6 1 6 
7 20 
0 0 4 
6 0 5 
142 
T R I T E S , 
N I T R I T E UN 
7 5 5 
0 7 5 
545 
8 7 5 
6 5 5 
9 2 2 
3 8 7 
4 8 9 
2 8 4 
3 4 4 
29 6 
9 4 4 
348 
3 8 2 
40 8 
2 1 2 
2 4 0 
4 2 2 
183 




3 6 1 
4 7 0 
98 
3 3 3 7 2 4 
0 1 3 
162 
393 
5 0 1 
29 















7 7 2 
175 
519 
3 2 1 3 1 7 
301 
144 
4 0 6 9 0 4 
500 
2 7 2 
6 8 0 
3 1 4 
2 8 4 
7 8 1 





8 3 5 
256 
109 














4 3 5 
1 


















0 7 7 
8 6 8 
?08 
3 3 1 
5 8 3 
657 
515 
6 7 1 
20 
. 2 6 * P H 0 S P H I T E S 
PHOSPHITE 
4 0 3 




3 1 0 
4 8 
2 6 0 













a 12 62 
Π 
235 
3 4 0 
174 











1 1 1 
4 6 7 
195 
8 59 873 




































































3 9 1 
312 
2 









7 0 0 
6 4 1 
1 1 3 4 
3 
2 5 5 3 
6 0 9 6 2 
4 0 7 8 3 
17 6 2 6 
1 0 7 0 8 
6 4 9 7 
6 2 4 8 
5 6 0 
1 0 3 1 
6 7 1 
531 






































I 6 7 6 
1 0 5 7 
6 1 8 
2 9 3 
13 





• HVPOPHOSPHITE U 
25 7 6 8 4 5 5 






9 3 5 
2 126 
1 3 1 9 
5 7 4 




4 8 7 
3 3 5 
546 
17 
1 5 3 8 
3 1 1 1 
3 3 50 






1 H O 1 0 8 4 
1 2 8 5 
2 9 3 
1 2 3 4 
2 4 3 
3 1 7 
1 8 9 
48 
I 1 7 1 
2 6 0 6 
. . 
3 2 1 5 4 4 
106 2 7 7 2 1 5 2 6 7 
161 173 
104 0 1 3 
48 321 
1 4 5 7 
1 4 6 3 
5 8 1 3 
4 6 2 0 
4 9 0 4 
9 133 
9 3 1 
5 2 6 3 
3 4 2 
4 8 7 
3 2 0 6 
3 3 0 
1 2 9 3 
2 8 1 5 
1 9 0 
3 7 9 
2 9 1 
54 
2 2 9 





. 3 5 9 
2 9 
71 
3 3 2 
2 02 
2 0 1 2 
I 0 4 5 
1 3 4 6 
2 0 5 
?9 
4 2 5 
89 
130 






2 2 4 
50 
4 4 7 
I 5 0 0 
104 
18 




3 1 7 
I 1 7 6 
1 1 9 
51 0 9 0 
19 5 8 8 
31 5 0 2 
2 1 2 3 5 
13 6 4 8 
9 4 1 4 
































8 176 1 8 4 7 
6 3 3 0 
3 6 2 2 
4 7 2 
2 6 4 1 
1 9 6 
4 3 4 
66 
157 








. . . . . 1
47 
50 
. . . . 1














1 0 2 7 
6 9 9 








8 2 5 
4 6 5 1 
8 1 1 
x p e n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 7 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
81B .CALEOON. 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE '3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
































7 0 9 
?0 
1 4 5 
15 
8? 
3 2 0 











1 0 6 
9 9 1 
24 
1 3 5 
31 
3 7 192 
5 9 0 
19 
6 7 2 
189 
2 6 6 
7 5 1 
3 9 1 
7 7 6 
5 8 1 
5 9 9 
7 2 4 
2 7 8 
3 6 6 
4 5 4 
3 7 4 
293 
4 6 4 
7 1 4 
4 5 
7 7 
2 8 3 
4 7 
7 1 2 
4 9 0 
89 
8 2 















2 5 8 


























0 6 0 
9 4 8 
113 
0 4 8 
4 5 0 
9 0 3 
150 
2 1 4 
163 
9 6 7 






































S 6 0 0 
2 7 5 8 
2 8 4 2 
1 3 5 3 
5 3 5 
760 
197 
4 6 4 
7 2 9 
. 4 8 1 
6 1 4 
97 




























2 7 6 3 
1 4 7 0 
1 2 9 3 
8 9 5 
1 9 0 
3 9 7 
81 





























4 4 2 
. 41
14 5 8 6 
5 9 4 9 
8 5 9 6 
6 8 2 6 
2 0 8 7 
1 0 0 8 





2 1 4 
7 1 9 
3 3 9 
3 3 0 




























• • ­28 
2 0 
43 
* 6 3 1 
4 2 0 1 
2 392 
1 17Θ 
5 7 7 


















































7 7 1 
591 
131 






















































• • 4 6 2 
7 3 9 
7 2 3 
?57 
7 1 0 




4 2 4 
8 89 
5 9 7 
• 1 4 4 
6 2 4 
42 
50 
2 6 1 
30 
7 04 








































1 1 6 
15 
592 





















• • " • • î 
• • • 1 
• • • • • • • " " l 3 4 0 
4 2 8 
9 1 2 
378 
88 










• • • • 3 
• • a 
■ 
• ^ • • • • l ? 
• • 21 
2 
• • " 2 0 2 7 









(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
192 
Januar­Dezember — 1970 — 
SchlUssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 · 
0 5 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
24Θ 
2 7 2 
2 7 6 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
e 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 







0 0 3 
2 0 4 
208 
4 0 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 




8 9 2 3 3 
149 6 7 4 
52 2 8 4 
4 3 9 3 
3 8 7 
2 4 6 5 
2 4 0 7 
1 9 2 3 
2 506 
17 3 8 2 
1 1 5 5 5 
1 9 8 0 
3 127 
1 1 4 
7 0 1 
2 7 1 4 
2 8 3 2 
43 Β 
1 6 1 5 
8 131 
2 0 0 1 
6 0 
7 3 0 
3 5 8 5 
5 3 9 7 





3 1 1 
35 
282 
1 4 7 
1 5 8 9 
l 5 9 9 
10 1 1 5 
2 8 4 7 




4 7 0 
1 3 7 2 
2 0 0 
2 4 5 
52 
1 5 7 
15 6 8 7 
186 
4 8 2 
2 2 8 
8 0 
6 1 4 
73 
4 8 1 1 
4 2 9 







2 7 3 
2 4 1 8 
2 5 6 1 




5 2 9 
4 4 7 
140 3 9 5 
6 1 5 1 0 6 
3 4 3 4 6 6 
1 3 1 2 4 6 
68 6 0 9 
4 2 6 9 5 
4 7 0 6 8 
8 6 5 
9 7 3 2 































9 2 3 
280 
8 0 8 
279 
105 
f 4 1 
113 109 
2 6 5 
9 8 9 
β 
4 9 8 




9 5 1 
4 3 8 
10 
367 
2 6 6 
20 4 5 7 
2 5 0 









4 6 3 




2 7 4 





2 3 1 
2 0 
4 4 6 
5 
















0 2 8 
9 5 0 
0 7 8 
3 1 1 
69 3 
6 4 6 
373 
3 6 1 
1 2 1 


















2 6 6 











9 5 7 
181 
146 
























































0 8 0 
4 2 6 
?05 
7 5 8 
Nederland 
57 9 1 4 














, , a 
. 12


















7 2 6 9 6 
1 4 0 8 2 1 
6 7 133 
9 9 3 
7 2 7 







































































5 2 6 
9 0 4 
823 
1 4 6 
3 72 
5 





















































6 9 9 
0 0 8 
6 2 0 
6 8 9 
2 4 4 
7 5 8 
6 1 2 
43 
41 












SODIUM NEUTRE , SEL SOLVAY 
NATRIUMKARBONAT , SODA 
9 3 
3 6 7 1 7 
5 1 7 4 
4 4 2 3 5 
6 1 5 8 
1 3 5 5 
25 5 0 4 
5 9 0 9 5 
2 3 0 4 4 
3 5 8 8 3 
9 1 6 
138 
3 1 1 1 2 
7 7 9 3 
1 3 9 7 3 5 















9 5 6 
162 
3 5 7 
9 8 1 
139 




8 1 9 
055 
0 4 0 
4 
56 





a 6 5 3 7 
. 2
. , . 280 
, . a 
. 6 9 4
















6 2 4 




















3 2 8 
0 5 1 
. 22 






4 3 5 
5 6 0 
. . 10
5 7 5 
19 



















. . . . ­
7 4 0 
8 4 1 
8 9 8 
577 













. . . a 
. 1 
a 
. . 9 8 0 
4 4 0 




0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 6 
073 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




2 2 0 
2 2 4 
243 
2 7 2 
2 7 6 
3 7 ? 
3 7 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 0 





5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
003 
2 0 4 
208 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
078 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 6 2 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 














COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 










L I B A N 
































. A L G E R I E 
ETATSUNIS 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































7 5 0 
8 0 6 
179 
4 7 0 
83 
3 7 1 
4 8 3 
7 6 2 
3 8 3 
2 3 2 1 8 6 
7 6 4 
56? 
2 1 
2 0 6 
4 2 0 
4 6 0 
7? 
173 
0 1 5 
7 8 7 
55 
113 
5 1 5 










2 3 1 
2 3 1 
3 1 9 


















8 0 7 
9 1 
2 5 3 







3 2 9 
3 9 0 






4 5 0 
4 1 3 
1 1 6 
8 4 7 
186 
3 8 8 
5 9 8 
137 
4 6 5 




















9 1 6 
0 1 6 
6 8 5 
1 7 4 
54 
16 
9 5 3 
297 


















0 6 9 
7 8 9 
44 
23 

















4 9 9 










2 2 0 
207 
































­9 2 0 
8 1 7 
107 
9 0 2 
7 3 4 
4 7 5 
77 
4 0 1 
















1 6 9 
3 6 0 
6 
7 3 9 
6 7 5 
6 6 1 
6 4 7 
46 
12 
3 1 3 
6 7 




7 6 7 2 
6 2 4 6 
2 471 
































6 9 6 































24 0 3 7 
18 6 0 9 
5 4 2 3 
3 7 7 3 
2 153 
1 0 3 5 
4 6 
35 
6 6 5 
a 
a 












9 3 0 
Deutschland 
(BR) 
4 7 4 
. 8 0 0 4 6 9 
3 4 26 
2 6 
6 2 56 
2 1 7 ? 
59 
19 
4 2 8 
4 1 6 
37 
l 9 0 
2 
1 2 9 
2> 
S 55 
1 5 5 
! 25 












































1 0 3 0 2 15 148 
21 0B9 2 0 7 9 8 
1 0 4 9 6 2 9 1 4 
2 9 1 2 7 3 6 
158 1 8 0 9 
119 1 2 7 3 
105 7 3 0 
1 0 
! 28 197 
BZT­NDB 
, 






' . 7 7 
7 
• ' 













1 2 4 









































2 5 7 4 
1 280 
1 2 9 4 
596 
109 
2 5 3 
20 















{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 28 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
520 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 1 8 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 




0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 7 6 
288 
302 
3 2 2 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 



























































5 8 0 
5 3 1 
9 0 5 
0 4 2 
3 7 7 
0 2 0 
167 




9 2 9 
7 1 1 
6 5 7 
3 3 7 
3 8 1 
0 0 8 
4 7 5 
5 5 0 
7 3 8 
564 
3 5 7 





2 8 1 
9 1 0 
3 3 5 
2 2 2 
2 8 0 
3 4 1 
3 9 7 
0 2 4 
2 6 4 
7 2 8 
6 5 1 
3 7 6 
276 
0 3 2 
8 5 1 
4 4 0 
0 8 0 
3 1 3 





























9 8 0 4 29 




6 2 2 
. . 185
7 4 9 
629 
6 2 7 
6 0 3 
9 7 3 
22 
727 
5 6 0 
2 3 9 
6 1 3 
9 6 3 
0 4 3 
0 5 0 
300 
8 7 5 




. • . 250 
728 
3 6 7 
6 9 2 
675 
7 4 1 
5 0 5 
8 4 0 
6 9 3 
186 




5 0 3 
700 
6 8 8 6 
5 152 
1 7 3 4 
7 5 8 
7 3 9 




























2 0 0 
. 2
6 8 0 
. . 4 1 0 
9 
. 
6 3 9 
























. 2 9 * A U T . CARBONATES / PERCARBONATES 
ANO. KARBONATE UND 
3 1 7 
6 6 3 
2 8 8 
2 0 4 
8 6 9 
342 
5 7 5 
2 1 6 
6 0 9 172 
103 
7 2 0 
3 4 2 
9 4 4 
145 
3 1 3 
99 2 




3 3 0 
164 
9 1 
4 8 7 
5 7 3 
306 
6 9 






2 7 1 
0 1 4 
7 3 0 
49 7 
5 8 4 






3 1 8 
1 1 1 
167 
3 3 4 
9 2 
1 6 1 
















2 5 7 
163 
3 4 1 














4 0 0 
0 54 
3 3 1 
6 9 2 

















4 7 0 








7 0 3 
30 
20 




























4 8 0 
20 
190 
. 2 7 
1 560 
. . . S 
20 
13 













. . , . 14


























6 0 0 
16 
38 
























































0 4 2 
3 2 5 
. 2
154 






9 0 4 









3 5 6 
3 2 ? 
4 0 
6 9 5 
505 
3 4 1 
397 




9 8 8 
2 7 0 
2 53 




2 0 5 
0 0 0 
4 4 6 
9 7 2 
. 1 5 1
2 82 
7 63 
0 7 7 
3 0 9 
3 7 6 























7 7 6 





























9 5 6 






2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
51 
2 4 0 
248 
ï 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
. 3 0 2 
1 8 0 3 1 8 
6 3 1 3 7 2 
3 3 0 
2 3 5 
3 6 6 
ib 9 3 9 0 
3 0 0 
3 6 5 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 Β 
7 4 0 
8 1 8 
t 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
3 6 4 9 
5 7 5 
2 
1 1 9 
87 
2 9 5 4 
1 0 
I 1 0 1 1 
î 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
i 1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 




3 0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 8 



















9 2 ' 
3 4 6 ' 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
) 0 3 8 
1 0 4 0 
b 0 4 2 
S 0 4 8 
) 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
> 0 6 0 
1 0 6 2 
0 6 4 
i 0 6 6 
1 0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
) 2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
y 3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
> 3 9 0 
, 4 0 0 
> 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
! 4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
1 4 8 4 
5 0 0 
! 5 0 4 
î 5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
I 5 2 8 
» 6 0 4 
! 6 0 8 
î 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
i 9 6 2 
9 7 7 
! 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 




• A L G E R I E 
• T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 














B R E S I L 









P H I L I P P I N 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 







• A . A O M 
CLASSE ' 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
. S O M A L I A 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 






COSTA R I C 
CUBA 






C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 







V I F T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 


























3 3 3 
























3 2 2 
17 
1 6 4 
7 3 6 
14 
3 5 6 






2 3 1 
9 8 2 
2 50 
3 0 0 
2 3 6 
3 1 3 
3 7 5 
9 3 2 
63 5 
3 9 6 
0 0 6 
2 0 7 
4 4 8 
6 7 9 
2 59 
1 4 1 
169 
1 5 4 
2 7 9 
2 9 6 
180 
32 
1 3 4 
63 
105 





1 4 0 













1 2 1 
































2 9 7 
7 3 5 
7 6 9 
France 
3 3 3 






















7 9 6 
13 
148 









1 4 6 5 6 
3 5 4 7 
11 1 0 9 
4 8 8 5 
3 3 2 6 
4 2 4 1 
3 1 2 
9 7 7 
1 9 8 2 
5 7 3 
4 8 7 


















































3 5 9 0 
2 0 5 8 






. Nederland ° m ^ ^ n Ó 
3 2 0 








































2 7 9 1 
193 
2 5 9 8 
1 1 2 4 
875 
9 6 3 
. 12 
5 
5 1 1 
2 3 . 4 2 3 
32 82 2 6 2 
146 2 8 4 
1 8 1 1 4 6 4 
3 0 4 2 4 6 
6 0 4 2 4 8 
52 2 1 1 5 4 
r 62 
15 2 8 4 
6 2 12 4 7 
3 1 
1 1 7 3 
13 
3 2 7 
9 45 
L 17 4 0 
6 6 7 
2 3 96 
3 0 9 0 5 
2 
98 22 
6 6 4 
18 12 









7 4 2 
, 1 0 
2 5 
1 ? 4 
9 1 6 0 
3 4 1 
2 57 
3 I I 
2 8 














2 6 7 
, 
16 16 










. , 10 193
9 4 5 1 4 5 4 1 4 5 8 9 
577 4 7 8 2 2 5 8 



















1 4 6 4 
2 
1 4 6 3 






























, . . a 
1 
. . . . 1
7 




l î • 
7 1 9 
3 6 4 
3 5 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
5 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 22 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
MENGEN· 
EWG­CEE 
2 5 7 4 7 
1 1 4 1 9 
13 6 7 6 
8 2 1 
1 9 3 1 









4 5 6 1 855 
6 6 7 2 2 4 
6 0 0 62 
5 7 5 3 1 
8 2 0 
3 1 8 1 7 1 
5 1 4 . 3 1 * C Y A N U R E S 
EINFACHE 
1 2 5 5 
77 
3 2 6 4 
4 5 3 7 
6 5 0 
3 7 2 
6 5 
8 8 5 7 
6 3 
2 2 6 
2 3 1 
32 4 
4 2 










6 9 6 4 




6 1 4 
140 








4 0 0 




3 3 5 1 8 
9 7 8 5 
23 7 3 3 
2 0 0 0 0 
10 167 
3 0 6 1 
1 
12 





5 1 4 . 3 2 FULMINATE 
FULMINATI 
8 9 0 7 










5 1 4 . 3 3 S I L I C A T E ! 
S I L I K A T E 
4 7 1 1 
17 5 6 2 
4 8 7 5 
19 2 7 3 
15 0 3 0 
1 0 5 4 
3 6 6 
4 2 6 
7 9 2 1 
1 8 1 7 
4 2 7 8 
7 6 9 2 
1 2 1 8 
7 1 3 
73 3 
5 0 3 
3 0 3 5 
2 3 1 
1 5 7 1 
2 2 3 1 
1 8 8 9 
3 1 9 
8 1 9 
3 5 8 
9 6 4 
595 
2 106 
5 4 5 
164 
2 3 0 
20 6 
14 1 
9 7 3 
9 8 
93 
4 3 1 
172 
2 1 3 
3 0 1 
2 0 0 










0 9 ! 
2 0 ' 
6C« 
31< 
8 0 í : 
19! 
3 5 ! 
4C1 
451 
3 5 ! 





. 8 8 Í 
848 





















l 0 5 3 
238 
















4 2 8 1 
, . , . 2 
, . . , . 15 
, a 
, , a 
, . , a 
. . . . . . . a 
a 
. . . . . . . 1 
. . . . 50
. . . 5 0 
> 4 4 0 3 





. » . 5 0 
35 
11 


























. . , a 
• 
3 3 2 
















2 6 6 6 

































3 2 8 
3 6 2 3 




3 0 5 
a 

























































. 6 4 8 















1 8 6 
132 
9 5 9 
9 3 4 
3 4 8 
27 
103 
6 1 4 
140 





1 0 7 
34 
27 





5 9 6 
130 
4 6 6 
8 6 4 
0 9 7 
0 3 2 
. 6
5 6 9 
9 0 7 
9 0 7 
. . . . a 
• 







7 1 9 
2 1 5 
6 7 7 
115 
7 8 9 
7 1 5 
145 
2 4 9 
9 7 9 
79 
9 7 1 
741 
7 
. 3 1 1 
8 
6 5 5 
. a 















2 0 0 8 
2 0 1 
3 7 8 
137 




































1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Π EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4O0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 


















8 8 1 




6 9 4 
398 
63 
4 9 6 
331 
3 7 5 
172 
77 




1 9 7 
21 










9 6 3 
790 
1 0 1 
12 
3 3 










1 3 0 




5 2 1 
6 6 2 
8 5 9 
5 2 0 
4 5 1 
0 5 9 
1 
11 
2 7 9 
7 9 9 







4 8 3 
0 9 2 
5 9 8 
2 7 1 
4 6 8 





4 3 2 

































7 8 6 
4 4 8 












. . 9 
8 
" 7 1 4 
172 
6 2 5 
1 190 
2 3 1 
. 1 3 6 
37 
43 




































2 7 8 


























. , . 1
. a 
a 








. . . 4 
, . a 




























, . 6 
a 








































































9 3 9 
2 3 4 
7 05 
4 3 3 
3 9 6 
0 3 7 
3 
2 3 5 
7 9 9 
7 9 9 
. . . a 
. • 
304 
2 5 0 



































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
SchlUssel 
Code 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 48 
0 5 0 
0 5 2 
C62 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 8 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 






4 5 1 
2 1 7 
1 0 7 6 
2 7 1 
3 8 9 5 
2 8 3 
2 1 0 
1 0 2 6 
26 
472 
6 2 7 
16 8 1 6 
135 4 9 1 
6 1 8 4 9 
56 8 2 7 
3 1 8 3 9 
23 6 6 7 
2C 7 0 7 
3 1 7 5 
2 4 7 0 
4 2 7 3 




















1 ! 2 
2 1 0 
C05 . a 4 7 9 
• 147 
2 2 0 
923 
3 4 4 
4 8 7 
6 9 8 
3 39 
268 
6 8 6 
ORATES . 
BORATE UNC 
6 0 2 2 
2 4 7 8 
3 9 7 
10 6 2 3 
5 7 7 9 
7 8 3 9 
138 
1 0 1 2 
178 
197 
7 8 1 0 
1 9 1 7 
1 5 4 0 
3 0 1 
2 1 9 
255 














16 7 3 3 
6 7 7 0 8 
25 2 9 9 
2 5 6 7 6 
23 6 6 0 
18 9 5 9 
1 7 3 1 
2 0 9 
2 2 8 








5 1 4 . 3 5 * S E L S SALZE 
1 8 4 4 
1 9 9 8 
9 8 5 
5 5 0 
9 4 3 
5 7 1 
4 7 
2 0 3 
159 
172 
4 0 0 
520 
1 1 8 
59 
3 5 


































3 4 2 
5 2 3 
56 
2 1 9 
98 
7 8 3 
92 
187 
4 6 2 
463 
1 





368 . . 100 4 
a 
• 3 3 1 
129 
2 0 2 
7 6 5 
2 3 2 
« 3 3 
30 















6 1 3 
4 7 1 












)ES ACIDES 0 
D . SAEUREN 
7 0 4 
155 











, 5 3 














. . 2 . 1 1 






























ιό 3 0 
3 
2 0 2 
9 5 1 
76 
. . 1 
4 5 1 
72 
8 1 6 




5 5 4 
9 0 6 
7 5 7 
153 
15 
7 2 6 
2 1 0 
10Ö 
6 9 8 





4 4 8 
4 3 3 
539 
3 0 0 
30 
. 5 









9 9 9 
7 3 4 
2 6 5 
4 8 5 
796 

























3 5 1 
157 
312 









6 8 0 
152 
9 9 7 
2 4 8 
8 9 1 
54 
19 























7 9 6 
76 
9 8 7 
9 5 9 
























9 2 6 
046 










, . 43 
a 
. 1 ? 





. 14 . a ? 
2 
2 





2 9 1 
183 
585 
4 1 0 
23 
43 
1 2 7 
171 















































1 2 7 7 
4 3 








. . . 60 
a 
. . 15 150 
7 7 4 
. • 2 5 4 1 
1 3 2 0 
1 2 2 1 










. 3 6 6 
a 
1 
, a 86 
6 0 
. 6 11 
3 
6 




1 1 0 0 
a 














6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 6 0 
7 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 7 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 6 
? 0 4 
708 
2 7 6 
288 
7 0 ? 
366 
3 9 0 
4 0 0 
508 
60 4 
6 0 8 
6 8 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
00 3 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 7 0 
190 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 7 4 
578 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
7 4 0 
800 
PEROU 
8 R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















• A L G E R I E 
GHANA 






L I B A N 
SYR I F 
THAILANDE 
SECRET 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
•MADAGASC 






















































6 7 7 
7 49 
9 1 9 
6 9 4 
8 9 3 
140 




9 5 5 
7 1 5 
55 
4 4 3 
8 1 9 





6 0 6 
2 4 7 


















3 7 7 
9 6 1 
588 
9 9 7 
6 7 3 





0 5 9 
0 0 9 
4 79 
5 0 4 
0 0 ? 
2 6 2 
43 
2 7 6 
170 
1 2 1 
2 3 9 















1 1 4 



































. 3 1 • 4 437 
? 6 6 2 
1 775 


















, a . 2 12 
29 
43 














, 1 7 , 20 78 
4 
a . 3 29 































2 6 1 













2 6 9 
61 
1 2 7 




















l 3 0 
11 






6 3 7 
1 8 6 5 3 562 
7 9 6 l 2 3 1 
4 3 3 2 3 3 1 
1 5 9 1 5 2 2 
10? 1 2 0 3 




l 2 2 8 
2 8 . 4 6 
7 1 4 19 
177 6 
H 
l 0 3 9 
79 19 





3 5 7 1 9 9 
2 0 2 1 

















3 3 7 7 
4 9 1 5 3 6 8 5 
2 7 2 1 55 
2 1 9 7 2 5 3 
2 092 2 3 8 
1 5 4 6 2 1 1 
93 1 4 
7 
9 1 
BZT-NDB 2 8 . 4 7 
2 4 0 4 3 7 
2 8 7 1 7 0 
1 0 2 2 
170 
78 5 9 3 
9 8 68 
1 4 2 
9 5 1 1 0 
10 100 
I l 106 i 1 7 9 























, 3 0 
79 





















































4 3 9 
2 2 0 











. 8 1 














. . 3 












. . . . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
oso 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
276 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
50B 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 






















9 5 0 
0 6 4 
3 2 1 
7 9 3 
0 3 9 
0 3 0 
4 5 5 
106 
2 7 3 
2 9 6 
France 
4 
1 7 0 6 
1 2 5 8 









Belg.-Lux. Nederland D"««»«* l*«d 
' (BR) 
1 
2 5 0 9 2 2 
1 4 8 3 5 2 2 7 26 
l 0 5 5 2 2 6 8 1 
4 2 8 4 5 0 2 
3 56 2 9 9 1 






2 . 4 3 
29 
4 4 1 
3 36 
4 70 
4 2 5 
553 
0 7 3 




. 3 6 * A U T P E S SELS / PERSELS 0 * A C I D E S INORG. 
ANDERE SALZE UNO PERSALZE 
6 0 4 
3 7 1 
8 8 3 
2 2 6 
8 8 4 
9 1 
124 
3 6 2 
9 0 8 
2 3 6 
8 4 4 
6 1 8 
237 
3 3 1 
6 3 3 
2 5 2 
185 






2 2 5 
54 
2 




2 1 1 
4 0 
5 6 9 
43 5 
2 7 0 
55 
2 3 3 
103 






2 0 7 
1 1 1 






3 8 7 
123 
137 
2 8 4 
8 5 5 
5 0 0 
3 5 9 
9 9 6 
7 4 
2 8 1 









2 1 3 
12 
3 3 2 
76 
2 5 7 









C 0 L L 0 1 I 



























































3 2 7 
8 5 0 
2 2 1 








2 3 7 
3 6 7 
632 
2 5 1 
1 8 5 






2 2 5 
54 
? 




2 1 1 
4 0 
5 6 9 
2 1 7 
2 70 
55 
2 3 3 




3 0 8 
153 
1 6 7 
2 0 7 
1 1 1 





1 7 6 
3 8 7 
111 
7 6 7 
181 
587 
2 4 6 
3 5 1 
9 8 1 
7? 
272 















. , , 1
„ 







8 0 4 
9 7 7 
2 3 1 2 1 0 0 0 
2 7 0 1 0 1 0 
2 0 4 2 1 0 1 1 
1 6 5 1 1 0 2 0 
5 1 2 1021 
3 8 4 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
85 
COMP 
i 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
l 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
S 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
5 0 0 3 
î 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 7 0 
7 3 2 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

















. A L G E R I E 











































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















. A L G E R I E 





































9 7 7 
7 1 0 
0 0 4 
7 30 
2 7 5 
9 6 0 
0 5 3 
6 1 
173 
3 9 9 
189 
5 6 9 
2 5 5 
9 0 9 


















































9 2 7 
9 2 3 
0 0 4 
7 5 β 





2 6 9 
3 0 6 
6 5 1 




5 5 5 
6 0 
155 


























4 1 0 
140 









1 6 1 1 8 0 7 2 107 
1 0 9 1 562 7 7 5 
5 2 0 2 4 5 4 9 9 
3 1 7 2 1 6 4 0 0 
78 125 3 6 8 


















) 15 2 0 
, 14 
, • 2 
1 > 1 
4 
■ 











1 5 4 4 
! 2 

















io ; , . 


































3 1 7 
222 
9 5 2 
9 5 5 
268 
6 4 9 
7 
15 
3 4 8 
131 
491 
2 4 5 



















































7 3 1 
8 2 4 
9 0 7 
683 
875 











































, • 868 
354 
5 1 4 


















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 





8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 3 6 










0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
248 
2 6 4 
2 7 2 
2 84 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 * 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 6 0 
7 0 0 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1030 
















































































, EAU OXYGENEE 











4 0 3 
0 4 2 
158 
4 7 9 




























4 1 3 
7 9 6 
2 8 0 
0 2 5 
2 6 3 
320 
3 7 1 





837 5 0 1 
111 
2 1 1 
5 4 9 
576" 




8 0 1 
705 159 
4 6 0 




. 9 4 * 1 
II 
207 




4 6 2 
0 6 5 
9 7 3 
2 6 6 3 2 4 
243 
7 0 
4 7 6 
5 1 
7 0 6 202 
3 2 2 









9 0 0 
140 
130 
3 2 8 


















ARBITRES I ALZIUMKAf 
a 




2 0 6 5 
3 9 7 3 
2 6 6 
3 0 3 
a 
70 
4 7 6 
1 
7 0 5 
2 0 2 
3 2 2 











2 6 8 
-
10 8 5 0 
8 6 3 
9 9 8 6 
8 0 
















IE CALCI I 














5 6 1 
2 ι ί 6 6 
: 5 1 9 


























, 1 53 
4 
• 
Ι 2 6 2 
ï 1 3 0 
) 
1 
r τ ! 1 
i 1 3 2 5 


















































5 6 6 




6 2 3 
371 
3 4 1 
25 
167 
2 5 9 
121 
4 0 1 
501 
1 0 9 
2 1 1 
5 4 9 
35 
7 1 5 
80 
2 9 9 
5 3 6 
5 6 6 
9 7 0 
151 
9 0 6 
2 7 0 









, . 21 




































. 1 0 
2 1 2 7 
5 0 2 















3 3 9 3 
2 137 
1 2 5 6 
9 6 2 
2 9 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 0 0 2 
02 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
3 2 2 
390 
4 0 0 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
508 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 7 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 6 0 
7 0 0 
818 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AUSTRALIE 







. A . A O M 
CLASSE 3 























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


































. A L G E R I E 
. T U N I S I E 












D O M I N I C . B 
.GUAOELOU 






























9 3 5 
595 
3 4 0 
8 7 1 
2 7 3 



















6 0 4 
9 1 9 
50 







4 2 0 
5 3 
168 
5 4 8 


















6 5 4 
5 1 4 
140 
9 0 9 
6 5 2 










1 9 4 























2 9 3 
22? 
3 4 2 
5 8 8 
153 
13 
4 3 4 
France 
. 
3 7 8 0 
3 3 6 2 
4 1 6 
2 5 1 
100 



























. . 9 7 
, . a 
194 

















3 3 0 
1 1 1 4 
9 5 1 0 1 9 
9 
1 0 1 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
. 
23 1 4 4 * 
14 1 088 
9 3 5 5 
1 145 
6 4 










ND s 2? 10 
. . 2 0 











3 3 8 . 4 1 
2 
1 5 5 
5 0 1 27 1 4 2 
8 10 







17 7 6 
. 3 
1 5 3 2 2 1 6 
1 1 3 4 7 0 
3 9 8 146 
3 6 4 58 
3 5 8 19 
3 4 88 
9 
3 
BZT­NOB 2 8 
ND 189 
808 
2 9 3 
1 2 9 0 







. 5 3 





3 6 4 
0 2 9 
3 3 5 
3 5 8 
9 9 9 
5 3 1 
2 
11 










6 0 4 



























6 3 1 m 5 2 0 
4 2 8 
























4 5 8 
49 
4 0 9 
73 
13 





5 3 2 4 
5 102 

































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
198 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN · TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 0 3 1 





































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 007 003 005 07? 030 032 0 74 076 038 060 400 504 508 528 732 5 77 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 0 36 062 064 066 208 220 306 400 508 604 616 6 20 804 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 
2 456 7 124 2 3(2 7 063 
2 3 4? 8 1 2 9 
19 
6 
;14.55*AUTRES CARBURES ANOERE KARBIDE 
3 746 560 153 2 290 124 1 159 30 235 14 89 
530 414 39 558 1 155 39 135 484 704 267 29 40 27 45 
221 1 269 98 173 11 72 39 227 16 3 
224 8 609 
24 054 6 872 





572 032 469 909 12 56 Í33 
1C7 
56 51 48 43 3 
2 • 
1 319 
1 194 125 95 78 30 
6 11 
143 123 19 9 4 10 2 1 
Í14.56­HYDRURES , NITRURES , AZOTURES , HYORIOE . NITRIDE > AZIDE , USW. 
37 2 1 6 46 1 18 








































1 183 3 92 ? 108 1 90 46 16 l 
514.99 AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
AND. ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
37 
1 6 45 
18 3 5 
2 20 2 
13 
3 9 3 23 9 8? 
1 178 90 106 89 46 16 1 
69 89 
55 170 181 
100 48 2 4 
12 




































U 5 6 
40 78 12 in 10 2 
216 163 53 34 14 7 1 2 12 
515.10 ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ND 
39 18 53 
163 80 41 2 4 
314 
1 1 










































727 83 243 7 7 17 
1071 
J032 
001 002 003 004 005 O?? 076 030 03? 034 036 038 040 04? 048 058 060 06? 064 066 700 708 716 776 390 400 412 48 4 50 3 604 624 664 77? 776 800 977 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 005 022 030 032 034 036 033 060 400 504 508 528 732 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 005 022 036 062 064 066 708 720 306 400 508 604 616 620 804 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
.EAMA .A.AOM 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL FSPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP .ALGERIE LIBYE GHANA R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIOUE VENEZUELA BRESIL LIBAN ISRAEL INDE JAPON TAIWAN AUSTRALIE SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE ETATSUNIS PEROU BRESIL ARGENTINE JAPON SECRET 





































003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
730 747 
4 0 1 
3 0 4 
1 7 3 90? 594 58? 
5 7 
9 7 1 
1 7 9 
8 3 2 
8 7 3 
8 3 7 
1 5 
4 2 8 
4 5 0 
12 
5 5 
3 4 7 




1 5 79 
1 4 2 687 60 58 
11 
2 3 
3 3 109 236 35 
7 1 7 
3 7 3 
4 6 2 
3 3 1 
0 8 0 
4 5 8 
7 
7 0 
6 7 4 
486 16 95 536 272 13 24 49 
2 6 6 
1 1 
1 4 




2 2 4 
5 2 1 
2 847 
1 1 3 9 
1 1 8 6 
1 0 4 9 614 
1 1 9 
1 9 
45 23 40 90 
1 4 2 
5 1 














1 2 4 7 




2 391 2 549 268 
1 0 6 5 
2 1 3 
7 7 9 
15 
19 
3 0 1 




2 4 6 
9 1 
1 0 9 
10 
5 
















1 3 5 
3 0 
1 0 5 6 2 97 70 17 2 
699 
5 0 
7 8 ? 
BZT­NOB 28.56B 
2 1 7 






337 3 7 
2 ? 5 4 
2 1 32 
6 9 4 
4 0 4 
4 9 0 





147 79 68 63 37 5 1 
4 5 0 
1 2 5 
9 7 7 
4 3 4 
1 6 2 24 861 63 549 651 23? 
238 98 
4 
1 8 5 
4 
7 1 




1 7 4 
3 5 
2 4 
3 4 3 2 
12 348 
3 0 3 6 
5 8 6 0 
5 5 5 8 
3 5 1 1 
1 2 8 
? 1 9 4 
BZT­NOB 28 .57 
485 14 95 
5 1 6 267 1? 74 49 
? 6 6 
1 0 
1 ? 




7 7 4 
5 2 1 
7 8 9 
1 1 0 
1 5 8 
0 7 7 
6 0 6 






















3 5 6 77 
1 1 0 
4 4 




7 5 4 
1 4 
1 0 
8 7 ? 
1 8 3 
6 3 9 
2 3 5 
2 1 1 
4 1 ? 
BZT­NDB 28 .50 
NO 1 2 1 
7 9 9 
1 8 1 4 
1 4 8 0 
2 1 0 
7 1 ? 
1 1 0 
1 
5 4 3 
359 6 25 
1 3 1 
109 
ιτΐ 
3 4 6 
12 
5 1 
1 5 7 








































1 4 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 





0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 0 7 0 
204 
2 0 8 
2 2 0 
3 0 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
512 
5 2 6 
6 2 4 
7 20 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
508 
528 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
208 
2 8 0 
4 0 4 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1970 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 1 5 . 
515 
1 















6 0 1 
775 
9 1 
6 4 3 













6 6 7 
77 
6 0 9 















































a , a 






























0 9 2 
4 4 0 
























6 5 3 
3 2 6 
527 






0 a , a 
a 
















. . ■ 
. 1 0 GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
TEER 
2 4 5 
3 0 1 
6 5 4 
0 7 9 
244 
4 7 6 





6 4 6 
523 
124 














6 6 9 
7 
























4 6 5 
24 6 0 2 





, . a , 
. . * 
190 24 6 8 4 

























0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 7 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
7 2 0 EGYPTE 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
818 .CALEOON. 
9 7 7 SECRET 
3 4 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
3? 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
32 1 0 2 0 CLASSE 1 
























0 3 0 
4 0 6 
. 14 
3 2 3 
5 
786 
. . • 
5 89 
2 3 0 


















1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 . P A Y S ­ B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 ? JAPON 
tOOO M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
S 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
Γ 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
5 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 058 A L L . M . E S T 
, 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
7 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 1020 CLASSE 1 
5 1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
4 0 3 6 SUISSE 
708 . A L G E R I E 
2 8 0 .TOGO 
4 0 4 CANADA 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
l 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1021 AELE 
0 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 






















0 7 0 




1 1 9 
























4 6 7 
126 
3 4 2 
3 1 8 
8 3 3 
5 4 4 









7 5 0 
4 4 2 
10 
6 0 
8 4 9 
4 9 3 
3 5 6 





2 0 7 
176 
3 8 5 
















1 4 6 
107 
560 
0 8 3 
4 7 8 





2 4 5 
8 4 1 
7 1 3 








3 0 2 
5 7 7 
7 6 3 
6 7 0 
5 8 9 














































• 4 5 3 
198 
755 
9 3 0 
30? 








7 5 0 
4 
9 
• 7 9 1 
5 
7 8 6 
























0 9 7 
107 
7 9 5 
841 
















9 5 2 
4 7 8 
5 1 7 
4 0 ! 











4 6 7 
l 0 9 1 


















5 1 1 
1 
• 10 
V 1 0 
i 10 
, 1 








, · • · ?
BZT­NDB 27 
7 
3 5 9 
7 
3 1 
■ · 0 
• ■ 
• · . • · • · • 8 . 3 7 0 




















I I ? 
7 2 9 
















. • 3 7 4 
8 4 9 
4 7 5 
3 3 6 




































• 6 0 7 
96 
5 1 1 











• • • 777 
552 
185 

















• • 2 
12 
a 









* 1 258 
6 7 5 
5 8 4 
563 
























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 ' 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 58 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
272 
288 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 




6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
7 0 6 
7 20 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
— 1970 — 































4 9 9 
















9 5 5 
5 5 1 
4 
4 
4 0 PROO. 
488 




D I S T I L L . 
441 











. , ■ 
a 
, . • 
DE HOUILLE 
TEERDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
9 6 9 
7 2 4 
793 
3 8 4 
526 
3 7 7 
7 4 5 0 5 9 
3 3 2 
4 4 7 
5 1 0 
267 
6 1 4 
2 4 8 
153 
7 4 1 
5 4 9 





5 9 5 5 0 4 
89 2 
113 
2 5 9 
4 4 5 






2 3 0 
109 
141 
2 4 6 
0 6 3 
101 
3 2 7 
271 
4 3 6 
87 
3 8 0 
164 
644 






3 9 4 
425 
745 
4 1 5 
473 
3 2 5 













8 4 3 
2 5 4 
0 8 9 
4 7 2 




3 5 6 
3 8 1 


























6 5 e 
7 0 0 
9 7 5 
569 
6 2 5 










































9 2 8 
3 1 5 












































2 8 6 
3 2 1 
5 8 8 
502 
2 1 2 
17 
360 
7 6 1 
115 
500 
9 9 ' . 
5 7 6 
943 
3 5 6 
3 7 4 
5 
515 
6 6 2 




7 1 4 





7 8 1 



















7 3 9 
3 9 5 


































































, . . a 
_ . ' 
6 4 5 




7 4 5 
362 
2 0 7 
1 3 6 
7 8 1 
7 7 7 
161 
2 1 1 
2 8 9 
3 3 4 








2 2 9 
4 0 6 
108 
2 0 6 
632 
4 7 0 
. 7 1 8 
115 
a 










9 5 7 
. 10 
167 
6 7 9 
756 
9 2 4 
4 1 0 
7 2 7 
2 7 1 
5 9 5 
998 


























, I N D I G O 
N A T . 
3 T 7 
536 
6 3 2 
































0 0 9 
203 
800 
, 4 8 5 
9 7 7 
a 
3 34 
O i l 
30 
672 
6 3 1 
4 1 6 
075 
6 6 7 
4 7 4 
16 
80 
, 7 8 1 
712 
182 







0 1 0 
109 
129 
. 0 0 0 
43 
2 6 0 
2 0 0 
3 1 6 
3? 
. 93 
4 4 3 
28Ö 




4 9 7 
6 3 1 
114 
1 1 7 
101 
6 
3 1 5 
4 1 6 




26 1 0 0 0 
22 1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
4 1020 
8 0 7 0 0 1 
20 0 0 2 
0 0 3 
2 2 0 3 
0 0 5 
2 2 6 6 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 3 3 6 0 3 6 
4 7 2 0 7 8 
0 4 0 
6 0 0 4 2 
4 971 0 4 8 
2 9 6 9 0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 7 5 0 6 4 
12 0 6 6 
1 3 5 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
12 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 2 4 
5 2 8 
25 6 0 4 
6 1 6 
4 1 6 2 4 
15 6 6 4 
7 0 6 
2 0 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
15 7 1 2 1 0 0 0 
3 0 2 9 1 0 1 0 
12 6 8 3 1 0 1 1 
12 0 7 4 1 0 2 0 
4 0 7 4 1 0 2 1 
1 6 1 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
4 4 3 1 0 4 0 
NATUREL 
















9 1 0 
540 
2 8 9 
333 
17 
3 3 7 
689 
786 
2 1 6 
879 
7 4 3 
7 58 








3 7 9 
6 0 1 




















3 7 4 0 0 1 
1 0 1 0 0 2 
78 0 0 3 
1 8 4 0 0 4 
0 0 5 
1 3 0 
0 2 4 
6 0 2 6 
) 0 2 8 
> 0 3 0 
1 0 3 2 
16 0 3 4 




1 0 4 0 
I 0 4 2 
) 0 4 6 
1 7 4 0 4 8 
3 6 0 5 0 
62 0 5 2 
3 0 5 6 
0 5 8 
49 0 6 0 
2 0 5 0 6 2 
36 0 6 4 
2 6 8 0 6 6 
16 0 6 8 
33 0 7 0 
200 
34 2 0 4 
2 2 0 8 
1 2 1 2 
4 216 
12 2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
260 
2 6 4 
268 
2 7 7 
nMMUNG 
TINATION 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 






















CHINE R . P 
JAPON AUSTRALIE 
N.ZELANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 




• H . V O L T A 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
















































5 0 8 
5 8 9 
796 




2 9 2 
0 2 0 
139 
346 
5 6 9 
4 1 7 
2 8 6 
849 




3 4 5 


























4 5 9 
95 




7 7 6 
8 0 7 
9 7 4 
36? 
105 
6 7 9 
109 
158 
9 7 1 
0 6 4 
4 7 6 
4 9 4 




0 4 4 
0 0 1 
6 8 9 
2 2 6 
3 5 9 
9 5 0 
358 
170 
7 5 4 
19 
4 ? 5 
7 4 7 
0 7 4 
7 1 9 
6 9 9 
7 8 3 
9 5 3 
3 6 7 
7 6 6 
9 5 8 
179 
15 
7 4 5 
8 0 4 
53? 
67 



















n i 3 1 7 
273 
9 0 











































l 4 3 8 
8 7 3 
5 6 5 
3 8 3 





. 1 9 7 6 
9 8 0 
3 2 5 8 
6 7 5 1 







4 6 4 2 
3 3 7 






6 8 4 
747 
197 
7 0 8 
14 
3 3 0 
33 
a 
. 4 9 9 
1 0 9 ? 






















7 8 6 
283 



















3 9 4 4 
I 9 6 1 
1 9 8 3 
1 9 4 8 





1 3 6 0 
a 
9 4 4 
1 588 













































l 1 9 8 
a 








3 0 6 
87 
194 




































9 1 8 7 
4 4 9 5 
4 6 9 3 
4 184 
2 4 2 7 





7 2 2 
1 0 1 7 
a 
1 2 8 6 
1 3 0 6 








































Tab . 2 
VALEUR 
Deutschland ,, .· 
(BR) 
3 8 . 0 4 








































5 7 4 1 1 4 
2 1 8 1 
0 8 4 a 
. 44 41 a 
6 9 4 
, l ? 
318 
10 
1 7 4 
0 8 6 28 
2 78 28 
37 
72 13 





25B 8 9 
67 3 
1 7 7 75 









2 8 3 
65 
3 0 2 















8 6 6 
3 1 7 157 
0 2 4 709 
3 0 3 5 4 4 
5 6 0 142 
9 3 6 38 . 
2 
a 
. 786 1Z6 
148 8 3 4 
1 9 6 287 
3 8 6 184 
3 7 0 
5 6 , 
8 72 375 
84 a 
9 8 4 2 1 
8 6 0 8 
0 3 8 11 
5 2 9 8 0 5 6 71 
4 0 0 183 
8 9 8 3 1 
3 7 0 12? 
02Z 727 
. 16 3 5 4 5BB 
149 130 
4 9 6 196 
6 0 5 8 
1 
3 0 ' 
763 6 7 0 
553 129 
1 8 4 698 
8 7 7 48 
20 109 
8 a 
9 8 4 106 
67? 5 
2 86 3 
76 4 
5 2 5 17 










2 2 Î . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 




5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 32 
1 0 0 0 






















5 3 1 
1 














1 7 2 
4 
73 




8 4 1 
6 2 6 


















2 0 2 
5 6 9 
4 4 3 
3 5 0 
73 
4 0 
2 7 4 
7 7 0 
15 
7 0 5 
3 0 4 
2 4 3 








9 3 0 












3 0 9 
4 3 0 
0 2 1 
5 4 6 





6 6 3 
7 6 8 
5 7 3 
542 
356 




























































2 4 1 
193 
4 9 4 
100 
2 
12 5 4 7 
4 7 9 0 
7 7 57 
4 0 8 4 
2 5 5 3 
3 0 3 7 
4 3 6 
9 3 8 
6 3 6 
TONNE 
Belg.-Lux. 
• • 11 
















































2 2 9 4 
1 5 6 8 
726 







































































































4 7 8 0 83 
2 192 20 
2 588 63 
1 197 4 0 
7 8 5 2 0 
1 1 6 1 18 
3 0 
1 4 * 
2 3 1 4 
> 
) 
5 3 5 
12 
20 


































6 9 6 
643 
ia6 4 3 1 
2 8 3 
7 9 4 
62 
38 
2 0 3 
6 1 2 
12 
132 












2 9 5 
53 
11 64 0 54 
. 7
H 
7 3 4 
71 
2 1 0 
6 0 4 
0 3 5 
3 8 6 
7 65 
4 6 8 
532 
8 5 0 
193 
6 0 4 
2 5 4 
3 5 0 
2 4 6 
2 1 6 
4 0 5 
872 
5 1 1 
6 9 9 
25 
147 




































































2 9 7 8 
7 3 6 
2 2 4 2 
8 8 2 














3 0 6 
3 1 4 
318 
37? 
3 7 0 
3 3 4 
34? 




3 6 6 
3 7 0 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
47 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
67 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
72 8 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
302 
390 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
632 
77? 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 























COSTA P I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







C H I L I 





























P H I L I P P I N 
















FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












L I B Y E 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
COLOMBIE 
VENEZUELA 































3 7 4 
9 1 








8 3 3 
1 2 4 
163 
3 8 7 





2 7 7 
7 9 0 
12 
?98 
4 5 6 
8 1 6 
14 
2 7 1 
7 2 2 
1 4 1 
2 1 4 
186 
4 4 2 
9 9 0 
4 8 4 
6 4 4 
106 













8 8 0 
7 5 5 
9 6 0 
9 9 5 
5 5 1 
9 2 0 
2 9 2 
169 
9 0 5 
0 9 0 
53 
6 2 3 
8 2 6 
6 8 6 
3 7 8 
103 






5 9 0 
5 6 4 
2 8 2 
33 
2 9 3 




1 5 5 
2 3 3 
8 4 4 
2 8 4 
07 7 
0 6 5 
6 5 4 
5 4 7 
552 
9 6 0 
7 0 3 
9 3 8 
0 6 7 
8 7 1 
2 4 1 
0 1 9 
5 6 9 
6 4 4 
181 













































. 5 5 0 
1 148 

















2 4 4 



























1 2 3 1 
6 
4 5 2 
1 
1 4 8 4 
3 0 2 
5 
3 6 2 8 7 
12 9 6 5 
23 322 
11 8 6 7 
7 7 1 4 
8 3 6 6 
1 0 8 4 
1 881 












. . a 
3 0 









































6 8 1 3 
4 802 
2 0 1 1 
1 2 6 8 



























4 6 4 
6 4 20 
130 9 
2 9 4 
15 






























9 2 3 







6 0 2 
11 6 
110 3 
9 6 1 8 3 1 3 
4 33 67 
5 2 8 7 2 4 6 
2 4 4 6 1 4 4 
1 4 2 3 63 
2 1 1 5 8 0 
78 4 
2 2 6 1 
7 2 7 2 0 
BZT­NOB 
1 
3 2 . 0 6 
6 9 6 
113 
161 
2 3 7 




5 3 8 
1 9 5 
7 6 8 
H 







2 1 4 




6 0 7 
1 0 4 
5 1 6 
148 









5 6 4 
9 1 7 
6 8 0 





6 8 6 
44 
5 76 
7 1 4 
5 7 9 
5 1 8 
94 















7 6 5 
217 
730 
0 2 4 
6 0 0 
9 7 4 
0 2 8 
3 5 5 
6 7 1 
3 6 9 
6 9 0 
5 5 6 
2 9 4 
2 6 2 
828 
5 7 3 
5 7 5 
4 2 4 
9 1 0 
9 0 9 
24 
122 






























. . a 
. 3 0 
1 

































. . 25 














1 3 4 
4 
8 6 6 4 
1 675 
6 9 8 9 
2 832 







(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 












1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 · 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 




4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 6 
288 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
























































4 1 4 
5 4 3 
2 4 7 
152 




10 MATIERES COLORANTES VEG / A N I M . 
PFLANZL. U 
4 2 
7 9 17 
2 7 8 
95 




















4 7 0 
60 6 
4 7 8 



























6 9 1 
3 29 
362 





























































, 3 0 PROOUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE 
8 3 1 
0 8 8 
4 0 ? 
564 
369 
8 1 0 
4 0 3 
4 ? 3 
275 
6 6 4 
3 6 9 
4 9 4 
4 9 3 




2 2 5 
1 2 4 
125 
135 
3 7 4 
0 1 1 
539 
529 







3 7 5 




5 3 6 
68 
6 7 3 
224 
3 3 6 
1 5 1 
4 3 0 




0 4 0 
188 
3 3 8 
2 0 3 
194 
4 5 1 
153 
8? 
3 0 9 
3 7 9 
5 3 0 2 3 3 
7 5 2 
7 6 1 
59 
7 8 5 
125 
7 2 7 






























7 4 4 
120 7 
? 
1 2 4 
15 
4 6 
5 7 2 6 
4 9 5 4 
6 2 2 8 
7 126 
7 9 6 
1 3 9 8 
4 2 2 
1 2 2 7 
6 6 3 
3 6 8 
2 3 3 3 
3 4 6 0 2 7 2 8 
1 2 1 0 
1 0 3 9 






4 4 3 
501 
1 9 4 1 
69 
1 3 4 
30 
58 
1 3 6 
79 
3 68 
2 8 5 
2 9 2 
9? 





3 3 6 
151 
4 3 0 
791 
1 9 7 
1 2 3 
1 7 5 
1 0 3 1 
2 133 
3 3 8 
1 2 0 3 
162 








1 7 6 1 
59 
7 7 5 
1 2 4 
3 681 
2 3 0 



























1 5 3 
12 
17 



















x p i > r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 










6 0 0 
73? 
3 0 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 Z 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
058 
0 6 0 
0 6 4 
(166 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
7 2 4 
248 
2 7 6 
288 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 




5 2 0 
574 
523 




6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
660 
6 6 4 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















. A L G E R I E 





N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 












COSTA R I C 
PANAMA 






C H I L I 


















































2 5 7 
9 6 
17 
2 9 0 6 
7 5 5 
2 1 5 2 
1 7 5 2 
4 9 3 




l 4 9 9 
888 
1 1 8 2 
18 2 
2 6 5 2 
3 1 0 
288 
124 
3 9 6 
193 
1 2 5 
7 1 6 
7 4 8 
64 0 
6 1 9 
3 7 8 






3 1 7 
165 
138 























3 3 5 
5 5 6 
9 6 









2 1 9 
4 5 5 
23 
2 1 5 
32 







































1 0 4 5 
2 7 1 
7 7 4 
574 
157 






























































• 1 4 9 173 



































































3 0 4 
7 84 
177 




















































































. . . 14











1 0 9 5 
1 0 0 7 180 
65 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
203 
januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
676 























































































































1 3 2 9 
9 4 8 
7 8 0 4 2 
26 2 5 5 
5 1 7 8 6 
25 363 
11 7 4 3 
25 63 7 






























































































































































































5 3 2 . 5 0 TANNINS ET OERIVES 

















































































533.10 AUTRES MAT, COLORANTES LUMINOPHORES 

















































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




































V I E T N . N R D 
P H I L I P P I N 
JAPON 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







































3 2 3 
197 
20 9 4 3 
6 4 0 4 
14 5 4 0 
7 3 0 5 
3 0 6 2 
6 8 7 6 
119 
6 7 0 














































7 2 6 6 
1 0 3 6 
4 9 2 1 
2 0 8 7 




7 1 6 
77 
11 
2 2 5 






























































































































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
204 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 28 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 




19 3 4 9 
25 1 6 4 
14 3 2 9 
4 4 
1 C33 
2 7 8 2 
4 1 6 5 
1 3 6 4 
1 9 0 0 
7 8 2 9 
5 5 6 0 
3 6 5 7 
5 7 1 5 
3 9 9 1 
6 8 9 3 
1 5 2 2 
8 0 4 1 
158 
145 
2 2 4 7 
1 1 9 1 
825 
154 
3 2 8 
1 7 3 9 
9 5 9 3 
1 1 9 1 
186 




4 6 7 
9 5 7 
4 6 1 
3 2 










7 1 2 
3 8 9 
195 
152 
2 2 7 6 
7 4 1 6 










4 3 4 
137 
6 7 1 
1 3 0 8 
3 9 3 
5 9 1 
5 6 0 1 
5 9 5 
2 1 4 
6 1 
3 8 6 
2 4 0 6 
4 5 
1 0 6 2 
4 2 0 
8 1 
2 2 2 5 




1 5 6 0 
1 7 5 3 
2 0 
6 1 
l 9 2 4 
4 8 8 
6 5 2 
1 0 1 8 
9 3 9 
1 Î 2 0 
7 4 3 
6 5 8 
4 2 0 
2 131 
2 8 1 
9 2 0 9 
2 4 5 9 9 5 
1 0 1 0 5 8 
135 7 2 7 
7 4 0 6 0 
4 0 2 6 0 
4 8 9 0 4 
2 5 4 1 
12 8 8 5 





















5 3 3 . 2 0 ENCRES 
2 3 1 





7 4 6 
775 
3 2 6 
3 4 1 
9 5 5 
0 2 1 
578 
135 





2 0 9 
20 
. . 827 
4 9 7 






2 0 0 










, 1 0 4 
2 9 1 
195 
. 47 
2 2 4 
. a 
. a 

































4 7 6 
322 
154 










1 8 8 1 
71 
. 9 0 
2C1 


















































. 3 0 
• 
H 8 2 1 
β 2 5 9 
3 562 
1 563 
1 0 1 0 




D » I M P R I M E R I E 
ORUCKFARBEN 
1 6 9 8 
1 6 7 6 
4 4 9 0 
1 3 8 1 
1 0 9 0 




4 3 3 
134 











, . * 
Nederland 
. 
1 8 0 0 














































































9 2 0 9 
16 1 6 6 
5 2 8 1 
1 6 7 6 
8 9 3 






2 6 8 









10 1 0 4 
. 13 9 5 5 
9 0 3 5 
4 1 
8 8 7 
2 3 8 6 
3 3 8 6 
1 0 1 5 
1 4 6 6 
4 3 2 5 
4 5 6 7 
2 3 7 0 
2 9 4 3 
3 4 2 9 
5 5 5 4 
1 4 5 8 
8 0 4 1 
. 46 
2 0 8 2 
9 7 0 
8 0 1 
148 










6 5 5 
4 0 8 
9 




2 1 1 
155 






2 2 0 5 
3 053 
4 2 3 
121 
55 
1 3 5 
34 
111 
175 1 1 6 
19 
40 
4 0 3 
. 6 1 4 
1 1 8 7 
2 9 3 
4 8 5 
4 5 7 8 
5 2 6 
2 1 2 
53 
3 7 7 
1 7 4 9 
37 
5 89 
3 8 2 
42 
2 1 3 5 




1 5 5 5 
1 7 4 7 
16 
42 
1 8 1 5 
4 1 4 
472 
932 
9 1 9 
1 518 
7 4 0 
6 4 2 
3 6 6 
1 9 1 5 
2 3 9 
• 
1 4 7 7 9 8 
52 9 3 5 
94 862 
51 4 3 9 
27 5 7 4 
3 1 3 3 6 
1 2 1 6 
1 3 8 4 
12 0 8 8 
1 2 6 4 
9 2 5 




























7 3 4 
2 6 1 
4 7 3 















0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA P I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I S 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6B0 THAILANDE 7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANOE 




































3 2 2 
1 3 3 
3 5 5 
26 
4 2 6 
3 5 7 
8 7 1 
8 4 9 
9 9 4 
0 7 3 
3 4 ? 
2 8 1 
9 2 9 
161 
9 0 5 
8 8 6 
6 4 7 
68 
2 4 0 
4 5 9 
5 9 6 
5 8 0 
109 
6 7 
3 2 8 








2 2 2 
2 5 1 
17 














7 5 3 











3 5 3 
6 1 7 
175 
3 7 0 
8 4 3 
3 5 7 
57 
79 
1 2 6 
2 7 9 
15 
2 9 1 
118 
5 0 
8 8 3 





6 5 0 
15 
19 
4 5 8 
251 
m 4 4 0 
2 0 ? 
3 6 9 
182 
2 2 6 
8 0 9 
1 8 5 
547 
4 8 7 
5 7 2 
3 6 7 
4 7 6 
3 0 0 
139 
7 8 5 
9 5 1 
7 0 1 
5 9 9 
4 0 4 
100 
6 3 6 
5 9 0 





2 8 8 5 
4 3 8 1 
4 100 






8 3 4 
61 
2 3 6 
5 0 1 
6 0 































l 7 9 3 
, a 
. . a 







4 4 ? 
a 


















21 4 5 1 
13 0 6 ? 
8 3 8 9 
5 4 7 0 
2 5 4 6 
2 8 1 6 
5 6 2 
1 5 5 5 
1 0 3 
3 4 7 
201 
423 






1 3 9 3 
1 8 1 4 














. . 16 


























6 9 2 9 
4 9 2 6 
2 0 0 3 
1 1 3 4 






6 2 8 
153 
7? 
7 0 4 
. . 1 
Nederland 


























. . . 2 




, . • 12 
1 
. 104 





























1 5 4 7 
1 4 9 5 2 
9 830 
3 5 7 5 
2 3 3 9 
































3 3 6 
101 
4 0 7 
6 9 9 
831 
1 0 0 
767 
8 85 
6 8 8 
7 7 9 
' 6 9 
33? 
6 4 7 
. 65 
790 
5 6 8 







1 4 4 
65 
. . 41 
80 
2 2 6 
3 



































9 0 8 
10 








7 5 7 
6 7 6 
1? 
5 




4 1 6 
701 
7 5 8 
169 
137 





0 6 0 
?81 
89? 




3ZT-N0B 3 2 . 1 3 A 
78 
30? 



















































3 9 4 . 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
205 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
























































































































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 























































































































































































































































533.31 PIGMENTS , 
PIGMENTE F, 
ETC PR CERAMIQUE ETC 














































































































































































































































































































































































172 1 299 
797 
144 





























































































































































































































































































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir note, par produits en Annexe 








3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
452 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 









1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 28 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 





































9 3 6 
24 
29 
4 7 4 
35 







7 6 6 
235 

























7 6 3 
43 6 
2 0 4 
3 2 1 
2 9 8 





























3 5 5 9 
1 522 
2 0 3 7 
7 0 7 
3 8 6 
6 7 2 
2 6 5 
6 3 4 








8 2 3 0 
4 7 8 8 
3 4 4 1 
2 3 3 7 
7 4 7 








47 6 9 9 
2 6 2 0 6 
3 6 9 
275 
2 0 1 
58 















. 3 2 VERNIS , PEINTURES EAU / H U I L E . 
LACKE , WASSERFARBEN , USW. 
563 
4 3 3 
9 0 4 





5 2 1 
4 4 7 
5 4 8 
9 3 0 
8 3 4 
56 5 
9 4 4 




6 9 4 
5 4 
4 0 5 
106 
2 7 2 
9 3 0 
4 5 0 
0 0 6 
5 4 4 
2 0 
2 2 8 
5 5 3 
597 
3 2 8 
4 9 3 







2 5 8 
18 
1 7 5 
73 
3 4 3 
5 7 6 
7 5 0 3 0 1 
87 
4 1 8 
2 7 3 
109 
8 
4 5 5 
255 




2 3 7 







. 5 3 4 9 
9 9 1 
2 4 0 3 
2 7 6 7 
























4 4 2 








3 1 9 






















. , 4 
I 
9 7 7 2 
. 7 067 





























9 7 7 2 
8 1 1 9 
. 14 6 2 2




7 1 2 
1 5 4 7 
3 5 6 
1 042 
1 4 3 1 
5 3 9 
185 


























2 4 6 








































4 3 4 
513 








5 4 0 

















8 3 6 
6 6 0 
1 7 7 
9 6 6 
581 







6 3 7 
. 5 6 5 
6 3 9 
17 
141 
7 7 2 
7 0 7 
0 3 4 
5 0 4 
154 




0 9 9 
9 1 7 
4 5 7 
. 7 49
3 7 6 
565 
8 70 

































































. . ? 
4 




5 4 3 9 
1 7 6 0 
4 1 8 0 
2 0 3 6 
3 8 3 
7 4 2 
39 
7 8 7 
1 4 0 1 


















2 7 3 2 
298 
115 
7 6 7 




































3 0 7 
32? 
" 0 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41Z 
45? 
4 7 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
70? 
706 
7 0 8 
7?0 
7 7 6 
73Z 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
2 1 6 
7 2 0 
2 7 4 
2 2 8 
27? 
2 3 6 
2 4 0 
?44 
748 




7 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 4 
283 
3 0 2 
» 0 6 
310 
3 1 4 
3 1 8 
372 
3 2 4 
7 7 8 
330 
3 3 4 
??8 
74? 










E T H I O P I E 




H A I T I 








































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 




. M A L I 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 







F T H I O P I E 












































3 9 4 
P9 
12 













6 6 3 









1 6 ! 
55 
7? 
7 1 9 
141 
1 7 4 
6? 
10 
6 4 0 
3 7 4 
58? 
153 
1 5 6 
7 6 4 
5 9 5 
751 
5 4 5 
4 0 2 
2 56 
8 5 6 
7 8 9 
67Z 
170 
2 0 5 
3 4 
Z44 
6 9 4 
597 
7 7 3 
470 
8 3 6 
0 4 3 
??9 
9 6 6 
101 
5 6 6 
6 0 6 
9 5 ? 
39 
9 1 9 
1 5 4 
169 
2 0 9 
5?8 
0 0 7 
7 2 4 
19 
2 0 1 
5 4 4 
5 9 1 
3 4 7 
4 0 5 











2 6 4 
4 5 4 
5 6 4 
132 
9 0 
5 7 3 
6 9 0 
78 
12 





































­ , , 1
. . 2
, • 
2 8 5 7 
1 5 5 ? 
1 3 0 4 
5 4 7 
71? 
5 5 4 
9 9 
3 1 7 
703 
3 6 7 6 
8 4 9 
2 132 
2 581 








l ? l 
2 4 0 
3 


































5 2 6 
68 
? 























9 8 2 
6 8 4 




1 3 6 
5 7 5 9 
a 
3 6 7 6 
1 9 3 0 




2 0 7 
113 
157 




















































5 6 4 0 
1 6 3 9 4 
9 5 9 0 
1 1 6 4 
852 
6 5 9 
133 
. 1
1 7 4 
BZT­NDB 
7 3 5 9 
5 9 7 0 
, 1 1 4 6 7




6 6 2 
l 3 1 9 
375 




































7 7 4 
6 
2 


















































































i on 7 0 3 
688 
026 
0 6 7 





0 0 5 
272 
0 7 7 
4 3 0 
4 4 4 
83? 
2 4 7 
30 




7 7 0 
. 4 4 9 
858 
007 
6 7 9 


































































. . • 
2 743 
6 3 6 
2 107 





6 7 6 















1 6 0 4 
4 1 9 
69 
a 



































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 











4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 20 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 







5 2 4 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
740 
8 0 0 
θ 04 
8 1 6 
818 
822 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
C64 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
272 
288 
3 2 2 
3 3 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 










































2 9 6 
12? 
2 2 8 
4 4 














4 6 0 
4 7 
2 2 3 
7 1 
428 













4 2 6 
137 




3 2 9 
32 
508 
2 7 8 
45 
13 
7 7 3 
826 
4 2 9 
73 
3 2 9 
233 
0 2 4 
390 
5 2 1 
4 6 3 
534 













9 2 1 
300 
50 











. 9 7 0 
7 9 7 












































6 8 1 
7 2 0 
a 




3 5 5 
5 1 5 
518 
155 












2 4 263 
19 19C 
5 0 7 3 
1 548 
837 
1 3 6 6 
244 
Z47 
























































2 2 8 
52 












52 0 3 8 
3 3 9 5 6 
18 059 
9 5 0 0 
6 520 
7 4 5 3 
4 8 2 











3 1 3 
8 39 


















1 1 6 






1 9 ? 
10 
32 































• 83 3 6 1 
42 6 1 1 
4 0 7 5 1 
3 1 151 
20 3 6 5 
5 6 2 3 
149 
2 9 9 
3 9 7 6 
33 COULEURS PR PEINTURE A R T I S T I Q U E 
FARBEN FUER KUNSTMALER 
179 
264 


































































































































































6 3 7 0 
2 372 
3 7 6 
l 3 7 8 
3 8 6 
2 3 9 0 
3 9 
2 4 0 4 
11 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
1 4 3 6 
4 4 0 
11 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
1 4 8 0 
4 4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 





5 2 0 
2 5 2 4 
12 
4 6 0 0 
83 
6 0 8 
6 6 1 2 
2 1 6 6 1 6 
19 6 2 0 
35 6 7 4 
6 2 8 
8 1 6 3 2 
28 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
1 0 0 6 4 8 
1 6 5 2 
35 
9 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 1 
6 8 4 
6 9 6 
4 1 
7 0 2 
) 7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 2 8 
Z 7 1 ? 
7 3 6 
Ì 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
l 8 2 2 
2 4 2 9 
9 7 7 
1 1 7 9 4 1 0 0 0 
9 6 6 1 0 1 0 
10 8 7 8 1 0 1 1 
2 9 3 7 1 0 2 0 
3 9 4 1 0 2 1 
1 5 0 6 1 0 3 0 
1 4 1 1 0 3 1 
89 1 0 3 ? 
3 9 5 3 1 0 4 0 
1 
1 
1 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
> 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 B 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
272 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 

















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 












C H I L I 





































• N . H E B R I O 
• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 







• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 



























5 6 9 




7 3 7 
5 6 8 
3 4 0 










5 6 4 





3 6 5 
18 
4 7 0 
2 9 8 
4 0 
2 2 4 







5 7 2 
38 
120 




8 5 1 






3 1 0 
1 7 3 
4 9 
6 6 
7 7 7 
10 
13 
7 9 1 
1 2 6 




2 7 7 
136 
5 4 1 
6 9 0 
1 0 6 
11 
0 5 1 
5 2 6 
2 8 3 
7 7 5 
4 Z 8 
6 9 ? 




3 3 4 
9 7 4 
7 7 8 
3 5 1 
4 9 2 
2 2 8 
7 4 
7 4 6 
46 
9 1 
2 0 8 
9 ? 
7 2 
4 5 2 































5 7 1 































i l 9 8 8 
4 4 3 
. .-
2 0 3 0 4 
9 2 3 7 
11 0 6 7 
2 2 4 3 
1 3 3 3 
8 2 7 0 
2 9 8 1 
4 4 3 0 






































































. . a 
. 1 
i 
. . 17 
2? 
a 
16 2 0 7 
1 1 8 5 7 
4 3 5 0 
2 142 
1 6 0 3 
9 3 6 
2 4 2 
157 




























































4 8 8 
4 
a 
1 7 1 
5 







2 6 0 9 4 
15 7 2 0 
9 174 
5 9 9 7 
5 577 
3 0 5 
9 0 9 




































































7 0 6 









































5 3 0 
3 53 





7 0 4 
1 7 6 
180 
160 
2 3 7 
41 
66 
1 7 0 
57 
4? 





























































9 9 9 5 
9 7 4 
9 0 2 1 
2 7 1 8 
4 4 8 
1 279 
I I I 
85 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 





4 8 0 
4 8 4 
500 




' 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
3 2 2 
3 7 8 
4 4 8 
4B0 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 






1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
06O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
284 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 








































4 4 3 
9 5 6 
4 8 7 
9 9 3 
492 


















4 9 1 45 
2 7 9 21 
2 1 2 24 
101 6 









7 1 8 
2 6 9 
4 4 9 
3 4 7 





ZUBEREITETE S I K K A T I V E 

































8 6 4 
4 0 0 
519 
184 














, 3 5 MORTIER , 
K I T T E UNI 
2 4 9 




4 5 9 
10 
4 8 
2 7 7 
121 
5 1 5 
79 2 
7 6 4 
0 5 9 
787 























































. . Π 
. a 

















r 5 5 
ENOUITS , 
) SPACHTELN 
2 6 2 7 
a 
> 8 5 2 


































5 5 3 
2 7 4 


























2 8 8 4 
1 4 8 6 
l 3 9 8 
9 6 8 







1 5 7 6 
2 163 
1 4 2 9 
9 9 
























. a 36 
























1 1 5 0 
3 6 1 
7 8 9 
537 


































9 4 5 
179 
7 6 6 
4 4 2 






7 7 2 9 
5 3 2 7 
7 9 4 3 
. 3 3 6 5




1 0 1 7 
4 9 8 
6 9 8 
3 4 3 3 














































3 1 7 
101 
4 9 































. . . 9 
xp« i r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 





5 1 6 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 






8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 3 
0^0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
033 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
06? 
0 6 8 
?08 
77? 
3 7 8 
4 4 8 
4 8 0 
512 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 0 
706 
778 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
7 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 Z 0 
Z44 
248 
2 7 2 
7 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
78B 
30? 
3 1 4 







C H I L I 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 


















































0 2 0 
8 9 0 
129 
0 5 3 
106 
9 8 7 
62 
1 3 7 
89 
3 5 3 
132 
55 





























3 5 3 
9 5 6 
7 9 7 
345 
6 5 6 




0 3 6 
9 3 1 
50 7 
4 1 9 
4 0 2 




5 9 4 
2 6 3 
4 6 2 
4 3 1 
0 1 1 
2 2 5 
3 79 
2 7 5 








































, . 14 
9 6 9 
5 2 5 
















1 5 2 0 
115 
1 3 8 6 































































































































































































2 3 9 7 
753 
1 6 4 4 
1 1 2 0 
6 7 1 































7 2 1 
162 
5 5 9 
3 03 





3 2 . 1 2 
2 8 3 7 
1 8 0 8 
2 109 







4 0 2 
1 2 0 3 
9 4 3 
170 
1 0 9 
6 5 2 








































































7 • 7 
• . • 10 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






3 3 4 
3 4 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
5 50 
9 6 2 
1000 
1010 






1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
204 
2 0 8 
212 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
244 
2 4 8 
2 7 2 
280 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
362 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
478 
4 9 2 
4 9 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
( 2 0 
6 2 4 
6 28 
6 4 4 
6 8 4 
6 9 2 
7 32 
7 3 6 
740 
8 0 0 
sie 822 
1 0 0 0 
1010 










5 4 1 
4 8 
6 9 
3 1 9 
115 
2 1 4 
2 4 9 
395 
4 2 9 
161 
38 











6 1 1 
18 





















4 7 4 
6 2 9 
70 5 
766 
3 3 6 
9 6 5 




T O N N E 
Belg.-Lux. Nederland 
3 19 
1 14 10 
3 1 6 1 
11 95 
168 4 0 2 




2 0 5 












10 7 3 




2 2 0 
6 0 
1 4 5 
1 



















3 6 88 
Τ 3 6 2 
3 3 2< 
» 13 
3 11 








, 2 4 8 
52 




























, . , . . 
i 7 2 0 6 
1 5 266 
5 1 9 4 0 
i l 2 4 2 
1 562 
















1 3 3 0 





3 6 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
L 3 9 0 
94 12 4 0 0 
54 1 4 0 4 









4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
t 480 
3 4 8 4 
49Z 
4 9 6 
1 5 0 8 
512 
J 5 2 8 
5 6 0 0 
50 53 
3 
6 0 8 
3 6 1 2 
56 
b IO 6 7 0 
7 33 6 7 4 












1 6 3 6 
9 6 6 0 
6 6 4 
3 6 8 0 
L 7 0 0 
7 0 2 
ì 7 0 6 
I 7 3 2 
7 4 0 
5 8 0 0 
91 1 1 8 1 8 
28 2 8 2 2 
12 9 5 0 
3 4 9 6 2 
35 2 9 1 2 9 9 0 1 0 0 0 
. 24 3 6 3 5 9 7 1 0 1 0 
10 9 2 8 2 3 9 3 1011 
9 9 4 4 1 5 0 3 1 0 2 0 
7 6 0 0 125 1 0 2 1 
8 0 6 6 0 5 1 0 3 0 
35 4 0 1 0 3 1 
1 8 6 33 1032 
1 7 8 2 4 0 1 0 4 0 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
228 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
60 4 
6 7 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 4 
6 8 4 
6 9 2 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













­ T U N I S I E 
• MAURITAN 
• MALI 
• H . V O L T A 
•TCHAD 
•SENEGAL 








E T H I O P I E 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
•GUADELOU 










































































8 9 7 
2 9 6 
6 0 1 
7 5 3 
3 0 0 
8 1 7 
4 7 0 
8 4 5 
4 7 2 
135 
53 
4 1 0 



















3 9 4 
163 
55 





































2 8 4 
5 8 1 

































5 3 8 3 
3 2 5 6 
2 128 
9 1 0 
3 8 1 
1 196 
3 0 7 























3 9 4 
163 
55 

































7 0 5 
Z84 
5 2 7 6 

























7 1 4 
3 
31 1 
3 0 11 
17 ? 
6 










, . > 
1 4 1 1 2 7 7 9 
9 7 0 1 9 3 4 
4 4 1 8 4 5 
1 0 8 5 5 5 
9 8 276 
3 2 0 . 2 6 6 
53 




3 6 2 













l 3 0 5 
6 1 6 
Tab 2 
VALEUR 








































13 4 1 0 1 9 1 4 
7 8 4 3 2 9 3 
5 5 6 7 1 6 2 0 
4 7 8 6 8 9 4 
3 4 5 4 91 
552 4 8 3 
76 27 
6 0 23 
2 2 9 183 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei per produits en Annexe 





1 0 1 1 
1020 102 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 318 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 88 
6 9 2 
6 9 6 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 " 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
— 1970 — Janvier-Décembre 
MENGEN ■ 
EWG-CEE 






















10 PROVITAMINES ET V I T A M I N E S 
PROVITAMINE UND V I T A M I N E 
4 4 1 
4 9 4 
588 







8 2 1 
62 
4 3 



















































4 7 0 
196 
2 7 4 
6 6 8 
2 2 3 
8 3 3 
35 
74 









































1 4 0 7 
5 4 6 
6 6 2 

















. 3 0 * A N T I B I O T I Q U E S 




5 3 5 
167 






























































5 1 7 
Z03 











Deutschland , ^ u 
(BR) 
1 2 6 7 105 
2 7 8 99 3 4 9 
2 9 3 




3 9 3 
19 
1 1 9 1 
3 762 27 
44 
26 2 
2 2 2 8 
10 10 
1 3 5 















4 1 I 
97 3 2 3 























, .  1 




β 0 9 8 1 3 1 6 
2 7 0 6 6 2 3 
5 392 6 9 3 
4 8 1 1 4 5 2 
4 0 0 0 35 
5 6 6 9 7 
5 15 
b 
15 1 4 3 
47 1 2 1 
23 
ι, 172 





i Ι 2 
















1 0 4 0 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 




0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
288 
302 
3 1 8 
372 
3 3 0 
3 4 6 
370 
3 7 8 
3Θ2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ! Ζ 
4 1 6 
4Ζ8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
48 4 
500 
5 0 4 
50 8 
51Ζ 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 8 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 

























TURQUIE U . R . S . S . 







• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
­ C . I V O I R E 






















C H I L I 































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















































7 3 6 
6 7 7 
2 9 2 
0 6 6 
6 9 ? 
64 7 
23 
4 7 0 
6 0 8 
9 5 6 
7 9 8 
6Π7 
3 6 0 
70 
106 
4 2 3 
2 0 7 
IZO 
4 8 6 
2 8 8 
2 3 7 
6 1 2 
3 6 8 
5 9 9 4 2 1 
2 9 3 
2 3 2 
7 8 5 
2 4 2 

















1 7 4 
8 4 6 
170 





3 0 9 
3 6 3 
75 
2 3 7 
0 8 1 
3 0 5 
2 0 
23 




1 3 9 
2 4 5 
7 9 4 
4 5 2 
3 0 










8 5 3 
1 1 4 
100 
2 7 0 
26 
8 6 8 
4 3 9 
4 7 9 
6 4 1 
0 2 4 
6 ? 6 
151 
177 
1 5 5 
4 3 4 
5 9 6 
8 8 5 
3 6 4 
6 7 7 
8 4 ? 
5 1 




1 5 8 
9 3 2 
3 8 9 
0 0 7 
2 8 2 
19 
1 4 ! 






















0 4 7 
2 6 3 
168 





8 0 5 
8 5 6 
0 7 0 






4 4 9 
0 2 6 
59 
54 
5 4 6 
7 0 6 
57 6 0 
791 
19? 





















4 7 6 





































6 0 5 
172 
67 7 
2 1 2 
8 6 9 





8 6 0 
174 
4 2 6 
3 6 1 
















6 8 9 
3 6 4 
1 2 4 





2 8 4 T50 
2 1 7 
75 






35 4 6 
141 
Γ 9 4 8 
! H 
4 23 













































1 5 1 
t 36C 
n; 22 
I 7 227 
i 3 0 7 5 
5 4 152 
, 3 581 
> 1 371 
2 3 4 1 
J 1 
5 ? 
2 3 1 
BZT­NDB 
' 2 6 1 
6 9 1 
> 5 9 8 1 
> 1 4 1 6 
> 25 





































7 0 6 
97 






























7 7 6 
153 
?? 
1 6 4 










7 5 6 

























































6 0 0 
2 9 8 
4 0 6 
























• • • • ■ 
3 
































* 4 0 3 
199 
2 0 4 
898 
4 8 6 
9 0 7 
75 
2 
3 9 0 
6 7 3 
3 9 4 
3 7 7 
8 3 6 
• 722 
51 




4 1 8 
549 
83 
9 6 0 
2 7 0 
19 
547 
0 2 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
211. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
































4 40 444 448 464 468 480 484 500 504 508 512 516 520 524 528 604 608 616 624 628 660 664 668 672 676 680 688 692 700 70Z 706 708 720 724 728 732 7 36 740 300 804 822 677 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 0 38 0 40 042 048 0 50 C52 0 56 060 062 064 066 068 204 212 220 283 722 330 352 370 382 390 400 404 
1 33 2 16 
2 3 94 16 59 
2 2 1 21 1 
22 22 2 16 41 10 
Ζ 6 18 
1 1 41 IO 
1 18 6 
1 1 4 
40 1 
2Z 9 4 4 7 
5 67 87 31 Z4 
3 Ζ 
ZIO 
691 Z44 239 606 173 





































541.40*ALCAL0IDES VEGETAUX ET DERIVES 














































































































































052 054 056 060 06? 064 066 068 070 704 703 212 716 7 70 73? 272 776 788 37? 350 366 378 382 790 400 404 41? 416 478 43? 436 440 444 448 464 468 480 484 500 504 50 8 512 516 570 524 528 604 608 616 624 6Ζ8 660 664 668 67Ζ 676 680 688 69? 700 702 706 708 720 774 728 732 776 740 800 804 322 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1070 1031 1032 1040 
TURQUIE 
EUROPE ND 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I .C.IVOIRE 
GHANA 
























C H I L I 















V I E T N . N R D 













. P O L Y N . F R 
SECRET 




AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 00? 004 00 5 07? 026 028 030 032 034 076 078 040 04? 048 050 05? 056 060 06? 064 066 068 704 212 270 788 322 330 352 370 78? 390 400 404 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC 
.TUNISIE EGYPTE NIGERIA .CONGO RO ANGOLA TANZANIE .MAOAGASC RHOOESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
071 
10 31 
13 8? 69 38 79 
87 522 14? 81 10 500 49 33 1?8 44 110 14 20 14 54 263 
907 6 74 133 23 339 42 54 235 33 900 17 10 
870 018 63 127 061 933 24 33 
Z21 450 
56 39 247 263 52 537 234 78 
23 126 076 79 789 3 54 62 56 290 
25 141 020 
330 98 5 590 155 72 16 
949 
127 989 53 908 67 173 39 258 1.2 476 27 725 218 761 648 
5 646 991 
1 005 
1 418 2 718 1 931 19 181 829 
61Z 215 1 231 693 183 1 494 758 149 569 195 ZOO 4Z9 139 153 ZZO 37 16 ZOZ 72 39 47 
11 15 20 308 








1 706 5 10 6 4 197 
18 
6 87 44 16 76 340 19 
6 
51 62 8 
1 23 90 
136 
60 
21 97 234 
3 
1 34 
23 213 155 107 
17 
15 127 8 821 6 306 3 209 l 354 3 060 
57 439 
37 
95 56 64 214 
408 
3 9 8 9 
30 3 
Z3 807 
Z? 10 Z7 
14 34 8 9 
1 74 4 196 















14 112 8 349 195 168 38 27 
































964 25 243 ? 
5 15 19 14 14 2 
1 17 
122 68 16 39 
2 
3 12Z 379 
801 518 907 
464 243 17 176 813 543 163 000 654 151 554 733 
71 497 195 
64 327 34 100 217 
13 7 6 
15 
47 9 
226 6 876 498 
20 13 73 53 38 12 61 96 
118 76 10 
127 49 
95 42 109 14 19 14 
109 4 308 588 3 569 
17 39 36 27 34 






























2 963 715 396 
6T 9 16 
75 376 25 281 
50 095 32 042 9 80J. 17 484 160 306 567 
015 62 42 318 
37 
12 24 
111 2? 7 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an On de volume. 
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4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
524 
5 28 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN­ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 































8 1 4 
3 4 6 3 
2 308 
4 4 3 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 





































167 27 4 4 1 3 5 3 7 
26 18 102 6 3 7 
141 9 3 1 9 2 8 9 9 
4 9 1 173 2 0 4 2 
13 . 62 3 5 4 
80 9 72 7 5 8 
1 
3 . . . 
12 . 74 1 0 0 
Í 4 1 . 5 0 * H O R H O N E S 













. . 4 
8 3 
. 1 1 
2 





. , . 






. , . . 1 3 
Italia 
e x p e r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. 4 1 2 MEXIOUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
11 4 8 0 COLOMBI 
10 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
26 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
1 5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R O 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
Z 7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
125 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 1 0 1 0 CEE 
95 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
43 1020 CLASSE 1 
14 1 0 2 1 AELE 




1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
L 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
ï 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 7 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 3 9 5 
2 3 
149 
2 1 2 
391 
2 2 1 
7 6 2 
2 0 2 
19 
88 
1 6 1 1 
6 1 
7 8 7 
2 3 2 
9 5 9 
3 1 
3 3 2 
16 





1 7 0 
3 6 8 
9? 
2 7 7 2 
1 2 0 
30 
4 3 7 
4 0 
2 1 5 4 
4 4 9 5 3 
11 7 7 7 
3 1 0 2 3 
20 6 7 5 
5 2 6 4 
Β 6 1 6 
6 0 
6 2 
1 7 3 1 
8 6 7 3 
1 9 2 9 
2 0 5 8 
3 9 2 6 
5 2 9 8 
9 8 3 
113 
4 2 
2 0 6 
6 0 4 
2 2 3 
2 5 0 6 
4 1 
5 2 5 
7 9 1 7 
9 8 8 
1 3 7 
1 2 8 1 
2 5 3 
13 
1 1 1 4 
151 






l 0 1 5 
76 
2 9 4 1 
2 8 3 
2 4 6 6 
1 1 2 6 
10 
10 
7 2 7 
14 
139 
9 7 1 
3 5 4 
16 
8 7 8 
3 8 7 9 
8 2 8 
10 
199 
3 0 7 2 
10 
8 6 5 
146 
2 6 9 








6 1 2 





6 5 5 0 8 
2 1 8 8 3 
4 3 6 2 4 
2 2 2 3 6 
4 5 2 6 
19 3 1 9 
? 
162 
2 0 7 1 
France 
23 

























• 3 7­54 
4 7 9 
3 3 2 5 
2 2 5 7 
4 8 4 




1 0 3 
l 4 2 7 
1 3 6 9 







































. ?6 6 
. 74 21 
4 
4 





69 • 6 3 4 5 
3 2 6 8 
3 0 7 7 
1 9 9 7 
4 9 6 










. 2 8 
. a 6 
. 1 3 
a 









• 1 4 2 7 
9 0 7 





















2 3 3 
. , 2 ' 2 17 
74 






. 7 1 
4 . . a 1 




l 7 1 5 




. a 247 
BZT­NOB 
4 2 8 0 
1 5 3 2 
a 
. 1 9 4 2 
7 4 1 





. 9 5 9 
10 
9 
1 3 0 3 








. 1 46 
3 
1 5 8 4 
5 0 
5 5 8 
I 111 
1 . 6 8 6 4 
m 6 0 
, 191 I 2 0 6 











. 102 1 6 9 6 
17 
51 
44 • 2 2 7 4 1 
8 4 9 5 
13 8 4 6 
7 2 9 0 
1 838 
6 0 4 8 
. 18 5 0 9 
Deutschland 
(BR) 



















. 174 6 
l t t 
3 5 0 
68 
1 4 8 6 
75 
61 
4 1 1 
40 
■ 
31 8 0 0 
7 6 9 0 
2 4 110 
16 152 
4 2 0 0 
6 6 0 9 
. 77 1 3 4 9 
2 9 . 3 9 
3 8 8 6 
22T 
530 
, 4 183 48 
. 6 27 




3 5 4 
4 7 8 4 
5 5 6 
25 
6 5 6 
143 





. 7 83 66 
8 0 4 
26 
l 3 7 0 
, 7 1 
12 
. 36 7 9 0 
Î ' D 
1 
6 2 2 
2 2 8 5 
781 
10 
1 8 3 




7 1 7 
171 











8 8 2 6 
21 175 
9 6 9 1 
1 4 1 5 
10 7 74 





. 1 42 
39 
3 









. ? 1 
5 
. 1 . . 14 . a 515 
2 
3 
10 , • 3 0B6 
1 4 3 6 
1 6 5 0 






4 9 4 
67 
101 
























2 9 9 
171 
4 4 4 
a 

























, • 6 7 7 0 
1 275 
5 4 9 4 
3 2 4 8 
7 7 r 
2 0 3 5 
14 
2 1 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 28 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 





1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
MENGEN 
EWG-CEE France Belg. 






















































































5 3 1 
296 































, PR OPOTHER' 











5 4 1 . 6 3 SERUMS , VACCINS 

























































• . 2 













































































0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 4 
0 6 4 
720 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 





6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
737 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OZZ 
0 3 0 
03Z 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
u4? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 






4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
448 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 3 4 





6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
02 Β 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 















. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
.REUNION 











C H I L I 





















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




















3 6 4 
Z74 
44 
6 1 7 





























7 6 9 
11 
7 0 5 
8 7 4 
3 3 1 
6 6 1 
6 6 4 




6 5 8 
3 5 5 
Z 5 5 
5 9 9 
2 6 5 
4 1 




1 4 3 
99 
7 2 3 
113 
10 











3 2 0 
102 



















5 3 6 
171 
133 
0 3 7 
3 1 7 





5 Z 3 
0 3 0 
2 2 5 
539 
6 2 9 
2 6 2 


















3 9 ? 
9 
l 3 0 3 
3 6 1 
9 4 2 
767 
34 




























1 9 ! 
4 Í 
3 3 9 
1 9 4 9 






































BZT­NDB 3 0 

























































1 9 0 6 
893 
) 1 012 
> 8 5 9 




BZT­NDB 3 0 
221 
5 2 5 
a 
7 
> 4 1 








. 0 1 
1 
ι 
. 0 2 
9 3 4 
2 0 5 
31 
a 




























2 8 0 
2 
2 1 7 
6 1 5 
602 
191 















1 1 6 10 
178 


































9 4 4 
2 3 1 
713 
962 















3 5 4 
12 
3 1 7 










1 4 1 1 
6B7 
7 2 4 
6 4 3 




















































• 1 0 9 1 
164 
9 2 7 
7 0 4 










I B I 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 4 7 8 
4 BO 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 7 0 8 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 






















































































2 0 2 
9 4 6 
4 3 5 
2 7 5 

















































6 1 6 
102 
513 








Belg.­Lux. Nederland ^ ^ Italia 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 










16 . 0 3 4 DANEMARK 
11 7 0 3 6 SUISSE 
13 . 0 3 8 AUTRICHE 
, 6 1 0 4 0 PORTUGAL 
2 2 1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
1 2 0 4 8 YOUGOSLAV 
' 2 6 0 5 0 GRECE 
1 . 0 5 2 TUROUIE 
6 . 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
5 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 . 2 0 4 .MAROC 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
1 . 2 1 2 . T U N I S I E 
1 1 2 1 6 L I B Y E 
1 . 2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
1 . 2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
26B L I B E R I A 
1 . 2 7 2 . C . I V O I R E 
ί 5 . 2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
1 . 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E O U . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 . 3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 . 3 3 0 ANGOLA 
1 . 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
5 . 3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
4 . 3 5 2 TANZANIE 
1 . 3 6 6 MOZAMBIOU 
. 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 . 3 7 8 ZAMBIE 
, 2 . 3 8 2 RHODES I E 
1 . 3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 . 4 1 2 MEXIOUE 
2 . 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
1 . 4 2 8 SALVADOR 
1 4 3 6 COSTA R I C 
1 . 4 4 0 PANAMA 
1 1 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
1 . 4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
34 . 4 8 0 COLOMBIE 
16 1 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
1 . 5 0 0 EQUATEUR 
1 1 5 0 4 PEROU 
1 . 5 0 8 BRESIL 
1 . 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
1 . 5 2 4 URUGUAY 
l 3 . 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
1 1 6 0 8 SYRIE 
3 1 6 1 6 IRAN 
2 6 2 4 ISRAEL 
. 6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
3 . 6 6 0 PAKISTAN 
2 6 6 8 CEYLAN 
9 . 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBOOGE 
1 . 7 0 2 MALAYSIA 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
10 . 7 3 2 JAPON 
1 . 7 3 6 TAIWAN 
2 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
t 3 . 8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
173 27 2 8 7 46 1 0 0 0 M O N D E 
32 11 53 4 1 0 1 0 CEE 
140 16 2 3 5 4 2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
130 12 1 0 9 18 1 0 2 0 CLASSE 1 
H 6 82 8 1 0 2 1 AELE 
10 4 1 2 0 19 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 . 5 1 1 0 3 1 .EAMA 
1 4 1 1 0 3 2 .A .AOM 
6 5 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 4 1 . 7 0 MEDICAMENTS 
ARZNEIMAREN 
6 5 9 
5 9 8 1 
3 142 
6 565 
5 3 1 1 
2 5 C Î 
5 4 1 
4 5 3 9 
8 9 9 
122 2 8 8 1 6 8 81 0 0 1 FRANCE 
1 3 4 9 1 8 3 0 2 9 5 0 0 2 B E L G . L U X . 1 192 . 1 3 3 3 76 0 0 3 PAYS­BAS 
7 6 6 9 5 1 . 3 0 9 0 0 4 ALLEM.FED 
75 598 3 7 3 9 . 0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 1 5 
166 
2 6 6 
1 1 4 4 
4 7 9 
2 2 1 
6 9 6 
10 
1 0 5 





2 8 1 
93 
3 9 0 
1 1 6 1 
152 
6 3 











3 7 3 









2 4 1 
12 













4 2 3 5 












3 2 9 




2 1 6 
159 
















4 9 5 












3 9 9 7 
2 2 186 
12 4 3 9 
4 5 3 1 
9 2 3 7 
1 5 4 3 
2 2 0 4 
5 0 9 
4 7 4 5 
6 3 2 3 8 
52 3 6 8 
29 5 2 2 
















1 4 3 
8 9 
3 5 5 
1 1 0 4 















































































8 2 1 9 
1 7 9 3 
6 4 2 6 
1 2 0 1 
7 4 4 
4 9 7 1 
1 158 
2 0 5 7 
2 5 4 
I l 4 4 9 
5 169 
7 9 3 4 












1Ô 4 1 6 6 
6 6 3 
4 























6 5 8 6 
2 4 4 
6 3 4 3 
5 9 9 4 
5 3 2 




1 4 9 1 
• 28 3 1 4
7 8 9 7 












































































• 3 0 5 6 
7 9 4 
2 2 6 2 
1 9 0 4 





l 2 9 2 2 5 4 6 4 
. 8 806





2 6 2 
2 5 9 
3 7 0 
1 3 4 
2 5 1 
5 
31 
































1 4 4 
5 

























3 1 1 

































• 7 163 
1 1 0 4 
6 0 5 9 
2 7 3 1 
1 8 0 3 
3 2 2 0 
2 9 9 
53 
108 
3 0 . 0 3 
1 3 5 6 
23 8 54 
16 5 8 6 





















1 0 9 6 
6 0 9 
3 4 1 




6 0 6 
2 471 
2 799 
4 8 8 5 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(') Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
SchlllKH 
Code 
C22 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 044 
046 048 050 
0 52 054 
0 56 
058 060 062 C64 066 068 
070 200 204 208 
212 216 220 224 
2 28 232 236 240 244 248 252 
2 56 260 264 268 272 276 280 284 288 302 306 
310 314 318 322 324 328 330 334 338 342 346 350 
3 52 362 366 370 372 376 378 382 386 390 400 404 408 412 416 420 424 428 432 436 440 444 448 452 456 458 462 464 468 472 474 478 480 484 488 492 496 500 504 508 512 516 520 524 
5 28 




<12 245 1 527 527 591 3 039 2 785 790 120 1 93 995 1 584 108 65 47 3 140 66 70 144 134 11 8 1 032 6 232 1 203 915 207 543 
72 171 152 98 155 814 25 16 122 143 112 1 281 1 237 313 516 1 047 1 086 183 
4 190 468 2 303 77 86 386 355 77 181 447 85 211 89 174 728 1 065 10 195 23 16 449 204 338 16 162 122 16 98 108 159 181 646 7 255 141 396 636 671 12 26 115 7 49 105 656 13 118 35 464 
19 0 
573 158 137 31 121 296 143 942 
1 397 
511 2 517 
473 151 289 8 59 





127 16 79 B53 25 201 10 
4 138 245 15 65 20 1 20 5 6 46 21 1 
945 
5 910 
1 185 95 61 120 
IT". 
148 94 151 810 
5 91 23 14 1 251 112 290 510 188 1 044 166 
2 182 460 974 45 35 101 19 77 7 31 16 48 40 47 715 1 065 10 41 1 2 28 7 227 16 16 10 1 12 6 15 15 62 
1? 55 96 676 670 . 4 13 




17 38 195 99 52 97 37 45 2 
2 44 85 
a 
7 
18 3 7 7 2 





a 3 1 10 
418 1 
43 
. . . a 
693 lì 19 9 . 2 52 1 3 2 17 1 
. 2 1 
19 1 10 
. 3 
P 










ï ? 1 
ΐ 6 60 76 5 78 6 5 11 34 β 3 ? 1 3 7 4? 
Nederland 
92 8 12 45 2 00 59 196 169 119 68 2 
i 182 130 4 
3 1 1 3 3 5 63 




a 158 10 
, . 1 52 1 
7 38 
. 76 10 57 Z5 6 . . . 7 1 1 zo 9 5 . .' 2 1 2 2 7 17 1 




5 53 9 366 160 999 3 50 255 1 662 2 598 448 94 1 
5Ì1 957 75 
lï 
99 48 27 72 42 2 1 61 3 07 4 177 109 326 1 . 1 4 4 4 21 12 22 98 57 30 571 9 5 604 30 17 2 8 4 458 13 10 2 53 211 
34 2 87 41 84 21 98 10 . . 139 70 12 346 98 85 . 143 100 5 66 84 94 120 530 










13 5 1 1 
3 a 1 





4 3 ZI 24 28 12 
5 7 15 2 
2 2 1 04-
228 232 236 240 244 248 252 256 > 260 ί 264 > 268 272 ι 276 ) 280 284 288 ! 302 306 310 314 I 318 b 322 I 324 , 328 b 330 i 334 338 i 342 346 350 ) 352 1 362 » 366 ï 370 372 376 b 378 382 386 b 390 » 400 404 408 I 412 Γ 416 I 420 b 424 . 428 432 1 436 1 440 
I 444 
448 452 I 456 458 462 î 464 468 472 474 478 9 480 ) 484 ! 488 492 496 3 500 ! 504 2 5 0 8 









> 616 S 620 1 624 } 628 3 632 2 636 











































































































































7 72 5 5 7 Ζ 
2 
5 3 1 1 4 4 
1 ι 11 
3 ? 
1 
1 3 5 
4 ι ζ 
1 1 
1 1 1 8 
Ζ 7 2 
1 7 
3 ? 2 1 1 
1 1 
6 8 3 14 2 2 1 6 1 
3 
803 
32? 781 655 756 835 648 406 945 968 706 13 678 697 894 944 ?70 570 105 772 475 941 166 104 151 50 966 671 650 855 491 641 
414 757 876 664 700 989 40 155 866 770 391 949 347 058 80? 039 859 875 
46 035 977 468 79? 498 931 13Ζ Ζ 53 
306 964 4Ζ9 739 350 631 302 088 78 690 30 2 
6Ζ 043 377 145 73 399 47? 363 74? 175 51Ζ 474 657 117 90 8 
576 371 096 794 139 171 17? 80 409 175 017 7Ζ 467 75 Ζ65 55? 441 358 764 774 537 398 304 726 958 005 363 323 3 63 
38 7 

















??1 93 45? 739 789 801 301 1 14 703 777 159 770 548 19 778 149 81 587 171 33 
a 
770 710 533 471 818 367 
411 757 806 596 650 947 2 79 491 76 ?9 830 207 974 745 526 679 772 
8 974 915 411 116 155 589 183 253 27 161 178 162 110 315 687 064 77 23 6 3 126 78 93? 73 134 90 1 76 59 Β? 118 679 
a 




6 157 1 025 5 132 1 376 1 100 2 159 1 095 562 14 • 7 753 1 990 15 • 171 7 
355 98 138 8? 49 • a 












4 367 99 231 384 72 
a 
β 
384 13 30 32 256 6 
24 1 26 5 2 619 17 100 
a 
2 64 2 20 27 53 57 114 
a 
34 11 59 . a 




6 2 8 . 1 53 3 20 30 9 . 14 93 615 384 119 553 
19 130 90 381 97 15 43 18 11 50 247 
Nederland 
588 
16? 49 1 488 5 699 1 823 1 749 4 311 1 544 965 51 1 5 770 1 951 211 • 54 18 28 102 234 34 249 • 45 423 10 25 271 18? t26 











6 251 4 1 153 . 109 « 1 101 25 99 42 42 
a 
. a 








1 2 8 3 3 18 25 6 2 
6 10 
1 



















142 453 108 499 384 905 7 76 
2 62 
248 147 5 449 608 301 466 
■ 
498 . 083 730 37? 335 558 27 4 594 841 37 5 59 
873 493 
3 . 21 68 49 39 32 110 301 173 773 107 032 75 55 οίο 115 103 38 61 39 367 54 68 734 136 . 237 084 160 332 144 0 34 105 
a 
a 
563 280 47 336 346 974 
a 




11 B5 31 105 159 442 1 421 755 392 193 6 153 2 858 1 875 93 
a 











17 1 072 18 43 66 632 • 533 234 93 116 22 34 4 . a 
50 
a 
6 268 945 98 
a 
71 171 265 85 198" 375 257 606 105 23 67 665 • ■ 
17 7 3 1 11 41 993 35 1 1 517 158 47 131 304 30 35 223 214 I 238 2 208 1 350 925 60 397 429 1 508 279 31 
,5 
83 194 1 119 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes per produits en Annexe 





6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 1 2 
7 20 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 SO 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 28 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 24 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
















2 2 3 1 
46 
9 9 1 
148 
10 
0 3 6 
6 6 1 
0 3 3 
260 






9 4 8 
2 9 8 
4 9 8 




2 2 8 79 
5 
140 
5 5 4 




2 3 4 
8 7 3 
465 

















6 5 5 










2 2 8 
79 
• 
8 4 5 
4 8 6 
3 5 9 
2 6 5 
4 3 5 
9 6 9 
123 





















4 7 8 0 
2 156 
2 6 2 4 
7 6 7 
4 7 7 

























1 4 0 
6 3 8 8 34 
3 1 8 6 7 
3 0 6 1 27 
1 3 7 5 11 
8 9 6 6 




. 9 1 OUATES , GAZES , BANDES ET 
WATTE 
197 
6 5 4 
787 
5 2 9 





3 8 5 
6 4 
175 





































































S I M I L 
50 
1 3 4 
1 
21 












8 7 2 
173 





0 6 9 
0 5 8 
9 3 3 
6 8 5 
8 0 7 
642 
4 1 6 
3 1 8 
, BINOEN U . AEHNL. MED. WAREN 
2 2 2 
4 9 
2 56 


































































1 4 4 
2 5 8 · 
2 1 1 
90 
2 8 7 
5 1 6 



















































































. . a 
5 ­
6 8 1 4 
7 6 1 
6 0 5 3 
9 1 7 
3 6 5 
5 0 3 5 











6 6 4 
6 6 8 
672 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 3 
692 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
708 
712 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
812 
816 
3 1 8 
822 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 6 
2 6 0 
768 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
702 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
453 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
520 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 








V I E T N . N R D 
















• N . H E B R I O 
.CALEOON. 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 




. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 



















COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 






C H I L I 


























6 9 9 
189 
5 0 6 
2 2 6 
122 









4 2 0 
08 2 
11 
3 6 9 
9 3 6 
352 
3 1 
0 3 3 
1Z6 
6 5 4 
6 8 7 
6 4 0 
9 1 9 
Z6 
2 4 2 
1 3 1 
2 2 0 
6 2 9 
3 1 1 
8 3 4 
0 9 2 
6 2 2 
89 
26 
9 5 3 
3 8 0 
4 9 
42 6 
3 6 2 
8 3 9 
0 9 5 
1 8 1 
5 0 1 
269 
7 8 4 
0 1 1 
5 9 5 
580 
8 1 0 
04 0 
4 6 8 
388 




1 0 4 
147 
5 1 1 
7 3 7 
7 4 7 
127 
2 3 4 
10 
8 1 





































3 3 6 









1 0 9 




















1 6 3 
27 
1 3 5 
18 
11 









3 1 7 
12 
3ZZ 
6 9 4 
6 2 6 
39 
53 
155 • 4 0 . 75 









8 7 0 
9 1 2 
9 5 8 
0 5 9 
7 0 8 
0 7 6 
4 5 5 
821 
8 6 3 
. 6 6 9 
146 
5 3 4 





























4 0 1 
a 
75 


























11 . 3 
1 4 9 









19 . 4 
3 3 5 
0 0 2 
33? 
3 0 7 
2 2 8 
127 7lt 698 
120 
a 























4 1 5 4 
50 








7 0 9 4 7 
2 3 î 
292 2 139 4 
1 8 4 1 
19 . 
3 4 2 6 
7 8 9 0 9 3 3 2 
4 0 2 8 1 72 
3 5 2 0 1 2 5 9 2 2 6 2 8 156 
16 5 0 7 78 
1 1 7 9 3 99 
3 2 3 3 
1 0 2 4 1 
7 8 0 3 
BZT­NDB 3 0 . 0 4 
126 
4 0 2 
1 
8 9 2 
1 298 
3 3 7 







1 4 1 
841 
30? 
0 7 4 





9 7 9 




30 • • 1 • • 
74? 
363 
8 5 9 
6 7 7 
6 0 5 
4 0 9 
5 6 6 
771 
7 7 3 
3 7 8 
736 
4 1 5 • 745 




9 9 3 
117 
4 9 3 






5 7 6 • 13 
4 




14 • • • 3 • 7 
1? 
16 • 39 
11 
1 
2 02 • 5 
71 




























































265 • 75 
131 
536 









0 0 6 
Î » 
5 1 0 
4 5 7 
9 0 4 
7 1 6 
























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
217 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décemb 
Schlüssel 
Code 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 7 2 
276 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 28 
< 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
732 























2 5 9 
8 123 
2 9 7 9 
4 8 8 5 
2 182 
1 2 3 1 
2 6 7 8 
6 6 7 



















7 0 8 
1 4 4 4 
158 
86 

































































































































































1 5 0 
46 
1 6 6 
4 0 
a 
. 2 5 9 
4 4 5 9 2 2 4 5 3 9 
2 9 2 6 6 3 1 3 1 3 
153 . 3 2 2 6 






1 8 9 1 
1 0 4 2 




ET ARTICLES PHARMACEUTIOUES 
. ZUBEREITUNGEN / NAREN 
1 1 22 
18 87 









































































1 7 0 


































x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 

















9 0 ? 
139 




9 8 9 
23 0 0 1 
8 2 8 6 
13 7 2 6 
6 8 0 0 
3 3 4 0 
6 9 0 5 
1 5 6 6 
1 6 1 0 
20 
5 4 8 
1 5 0 6 
1 2 0 3 
1 4 0 2 
1 0 3 8 
5 4 7 
75 
9 0 
1 8 4 
1 3 9 3 
1 4 4 
2B6 
1 2 7 6 












2 1 6 
Z1Z 
14 






















4 7 8 
4 3 
Z 3 6 
15 
113 
















































4 9 4 0 
1 6 9 7 
3 2 4 7 
4 1 8 
243 
2 8 2 9 
1 3 6 6 
1 148 
-
6 1 1 
25 









































































9 8 9 
S 3 7 0 7 
> 2 7 1 8 
2 8 9 
1 6 0 
1 2 0 
1 2 8 



















t . . . . . . . a 
, . . , . . a 
, . 7
, , 18 








. . . a 













26 4 5 7 
29 
37 












13 1 3 4 
3 2 7 4 
9 9 1 0 
6 120 
2 9 5 9 
3 7 7 3 
54 
4 5 6 
17 
3 0 . 0 5 
44? 
7 6 3 





1 6 8 
1 3 1 1 
1 3 6 
2 56 
1 1 3 6 
9 1 4 
87 
29 
5 7 4 



























, 7 1 9 
3 58 
43 
























































































. . . , . 1
. . a 
1 
a 







. . . a 
. . . ?
24 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes per produits en Annexe 





7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 1 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
472 4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
(·) Siehe Im 





5 5 1 








6 6 3 
3 2 9 
952 
508 




France Belg.­Lux. Nederland 
• " a a 
a . . 
? ι 
3 2 4 35 34 
1 3 1 18 26 
193 17 8 
68 1 2 
2 7 1 1 
124 16 6 
27 10 
6 1 . 2 
1 
















• . 1 
. . 1 

















l 1 9 4 
2 8 4 







, 1 0 HUILES ESSENTIELLES / RESINOIOES 
AETHERISCHE OELE U . R E S I N O I D E 
2 7 2 
87 
165 
5 9 9 
5 5 3 









































































2 1 4 
1 19 
68 . 12 
116 3 
4 4 0 . 48 
5 4 0 . ­5 
4 20 . 22 
1 7 1 7 
19 . 11 
5 . 16 11 . 9 
2 4 5 1 8 
10 . 2 
10 . 1 
2 4 0 . 14 
19 . H 
12 . 2 
8 2 1 
3 9 4 
88 
46 . 30 
53 . 3 
4 0 
84 . 2 
37 






3 '. '. 
1 
11 
4 . 1 
8 . 6 
3 1 
1 . 1 
7 
14 
7 . 15 
7 3 5 2 12 
7 . 1 
26 . 9 
3 9 . 3 
ï ! 26 
? : ? 
1 
2 . 2 2 . 2 
2 . 1 
56 . 8 
7 
2 
4 1 . 10 
. . . 5 . ? 
12 
3 . 12 
6 . . 
18 . 1 
9 . 14 
102 . 28 
1 
12 . 2 
4 9 . 5 
10 . 3 
3 . 7 
7 . ? 
1 . 1 
14 
3 3 0 . 68 
7 . ? 
18 . 9 
5 1 . H 
4 . 3 
4 6 3 5 10 5 2 1 
Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 






































4 0 5 
2 0 4 































7 8 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
00 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 




2 6 4 
Z7Z 
7 7 6 
788 
30 Z 
3 1 8 
3 4 6 
3 7 0 
37 Z 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 ? 
7 7 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 




. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 





. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
GHANA 











H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 






















P H I L I P P I N 































4 9 4 
6 9 5 
79 8 
4 0 4 
3 1 6 
0 4 6 
4 4 7 
571 


















9 3 8 
7 7 8 
Z 4 0 
9 1 3 
6 9 3 
0 3 0 
15 
118 
3 4 6 
Z75 
180 
0 8 7 
Z68 
9 0 




2 0 2 
6 0 0 
7 3 1 
4 5 5 
187 



















2 0 1 
6 9 9 
3 0 7 
6 6 7 









6 9 7 
67 
18 






1 7 5 
9 8 









5 7 4 
69 
2 4 2 
4 5 7 
105 
5B2 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




















3 7 4 182 
6 9 8 3 5 
6 7 6 147 
3 8 2 24 
1 6 0 23 
2 7 8 123 
3 1 4 9 0 






• , . • • 
4 0 
51 ■ 4 0 ) 10 
0 7 3 3 
5 5 8 4 
3 0 6 4 
■ 
59 
1 9 8 
4 4 
7 2 
5 1 3 3 4 
58 
7 5 
7 1 1 
1 0 2 
55 2 
3 4 3 
0 8 7 
5 7 2 
3 3 0 
3 3 5 
1 7 9 
2 4 7 


















7 1 5 12 
57 
5 3 7 








59 . 66 
10 
3 2 5 






5 9 5 
12 
59 






7 7 3 
4 9 
10 a 
2 9 3 
3 7 

















































































































3 6 8 2 
en Ibi de volume. 
Tab 2 







3 3 . 0 1 
1 
3 6 
2 4 7 4 
6 1 
, . • 
2 7 7 1 3 9 1 
2 1 5 600 
062 7 9 1 
3 9 9 5 5 1 
338 266 
4 5 6 115 
36 6 
18 5 
2 0 7 121 
9 1 4 6 1 4 
12 103 
1 1 7 7 0 5 
1 4 8 4 
87 
7 0 2 4 5 3 
14 
43 4 3 
76 86 
28 23 
138 1 2 7 9 














, « 7 
2 5 
157 1 6 1 9 
Z37 
2 0 5 0 
l 5 
8 




. , '1 
2 
















1 2 . 
t 2 6 I T 82 
5 8 
5 3 9 13 5 6 8 
219 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ" 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 


















1020 1021 1030 1031 1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
200 
2 0 4 
208 
212 




2 3 6 
240 











3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
342 









3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
1 £ 2 8 
4 537 
2 9 0 8 
1 135 





4 7 1 
179 




7 5 5 



















3 0 8 























ï 11 3 
48 30 18 16 15 Ζ 
5 5 1 . 2 2 SOLUTIONS CONC. D * H U I L E S ESSENTIELLES 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELE 






24 17 7 1 1 6 
351.23 MELANGES ODORIFERANTS 
MISCHUNGEN V.. RIECH­, AROMASTOFFEN 
884 563 420 5Z5 053 332 2 144 69 250 163 169 500 
245 133 370 381 160 72 10 13 99 69 
144 34 9 
2 3 94 527 124 56 324 
























































































































1 50 6 3 46 5 
20 2 2 
4Î 
5 
9 18 11 
17 2 2 
4 2 1 16 2 134 14 2 1 4 1 6 3 
190 126 169 
32 2 
2 
11 2 3 11 10 1 
2 1 16 6 
27 1 
1 3 9 
20 5 
14 l 2 2 
60 34 12 13 8 
5 13 
345 445 406 768 14 1 
24 
11 10 1 
5 22 49 
185 






146 . . 1 7 . 2 39 1 





7 38 5 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
LOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
2 0 8 . A L G E R I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
1021 1030 1031 1032 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 018 040 04? 048 050 057 056 058 060 06? 064 066 06 3 070 ?00 704 208 Z12 216 270 7Z4 Z3? 236 240 244 248 260 264 268 Z7Z 276 Z80 Z84 288 302 306 314 318 322 330 334 342 346 350 35 2 362 366 370 372 378 386 390 400 404 412 416 420 424 428 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE 
AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.MALI •H.VOLTA •NIGER •TCHAD 
.SENEGAL GUINEE SIERRALEO LIBERIA 
•C.IVOIRE GHANA .TOGO •DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN •CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RO ANGOLA 
ETHIOPIE .SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE MAURICE MOZAMBIOU .MAOAGASC •REUNION ZAMBIE MALAWI R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIOUE GUATEMALA 
HONOUR.BR HONDURAS SALVADOR 
16 513 46 070 36 108 13 131 5 324 178 199 4 631 
23 17 82 96 21 34 29 
3 7 7 



















5 347 3 4 1 8 1 9 4 0 11 8 2 3 
7 7 9 8 
2 9 1 9 15 
2 2 9 
4 7 5 
1 6 1 9 1 011 752 
3 7 8 4 
1 80S 
7 8 8 3 314 3 350 
8 9 7 
2 2 4 
2 5 3 
230 
8 9 8 
7 2 9 
3 5 8 




3 7 4 
2 0 9 6 
5 6 3 
3 5 3 
1 9 8 7 





2 8 6 
13 19 20 
5 9 0 143 25 33 430 
5 9 6 
26 18 
1 0 6 








7 0 171 171 144 
19 
1 6 2 8 
6 2 5 7 
2 7 7 





8 5 5 0 35 112 27 150 
8 2 8 0 
4 0 2 1 170 182 










51 ■ 21 26 27 16 







4 1 4 
5 4 0 8 
3 2 0 6 




1 6 6 1 258 
1 1 2 271 
1 6 8 7 
5 6 7 
2 8 8 




3 5 7 
1 8 2 0 
5 3 6 




2 1 9 
3 





5 8 5 
26 13 
106 104 4 
9 1 31 1 4 7 20 120 
1 6 9 
7 














307 73? 813 457 38? ? 1 37 















64 31 33 31 28 2 
BZT­NDB 3 3 . 0 4 
208 
. 373 
121 49 25 , a 
io 6 5 10 25 7 ? 2 1 5 17 
70 








314 7 17? 199 944 464 268 796 497 362 827 1 886 
270 42 80 
476 710 251 13 15 
6 8 204 18 








64 50 14 2 118 22 23 1 30 7 2 
. 132 
• 18 
320 217 8 9 73 2 20 13 
974 
62? 915 
. 1 270 
366 3 35 175 458 371 274 1 184 1 174 103 617 649 784 121 
a 
103 114 107 24 
a 
, 9 64 9 
20 139 69 4 
a 





5 17 ?5 3 63 76 41 76 14 4 
4 1 337 7 53 
49 110 38 . 10 ?0 
6 9 0 5 
6 6 6 3 
6 277 










8 2 9 
83 
2 3 8 
500 
1 7 21 1 3 * 











63 1 25 
4 22 1 
57 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notet par produit! en Annexe 





4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
. 4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 24 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 38 
0 6 0 
3 7 2 
4 0 0 
6 20 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
04O 
0 4 2 
0 4 4 
C46 
0 4 8 
0 50 
C52 
0 5 4 
0 56 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 










5 5 3 
5 
9 






















































7 0 2 
4 4 4 
2 5 9 
9 1 4 
6 9 6 
96 5 
511 
8 7 4 
3 3 2 






. 2 4 EAUX 
Belg.­Lux. Nederland 
. . 4 
1 . ? 
1 . 11 
8 . 2 
2 . 15 
12 
6 
1 4 10 
10 . 11 
2 
16 . 21 
3 2 . 37 
9 
7 
8 . 6 
7 . 1 
6 . 20 
2 
4 . 8 
7 . 4 
2 . 1 
22 . 9 
26 . 8 
66 . 66 
18 . 6 0 
3 . 11 
7 . 4 
? . 1 
3 
? . 1 
. . . 2 
3 . 4 
3 5 17 
1 . 17 
6 . 7 
9 . 2 
30 1 88 
2 
42 5 1 2 6 
3 . 2 
20 1 7 2 
11 1 28 
7 . 4 4 
82 
3 . 5 
1 2 0 2 9 1 
3 . 8 
9 . 26 
8 1 15 
3 . 4 
6 1 ? 
5 0 4 3 2 5 4 6 8 0 
5 6 3 2 5 4 1 792 
9 4 2 7 1 2 8 8 8 
9 8 2 3 0 .1 5 7 9 
3 0 4 12 · 7 0 3 
8 9 4 4 1 1 1 5 7 
3 9 2 23 72 
7 1 7 1 7 2 

















































6 7 0 
1 8 4 8 
9 5 7 





D I S T I L L E E S , AROMATIOUES , ETC 










2 5 6 














153 1 6 














. . . • 





8 0 2 
0 9 2 




6 4 0 
3 0 0 
3 4 7 






4 4 8 
291 
29 


















9 1 6 1 3 9 1 
6 2 8 . 2 7 9 5 
4 3 4 6 004 
3 8 0 4 2 4 6 852 
3 7 8 109 4 9 9 
5 8 9 2 13 
11 . 2 
25 . 10 
53 37 
2 4 8 7 18 
152 1 9 
2 0 5 2 2 4 
6 3 7 23 13 
153 1 12 
3 0 1 1 
34 13 
13 . 2 
14 . 18 
56 . 8 
9 0 . 10 
7 . 1 
3 3 1 
161 
19 . 10 
25 
38 . 14 
57 . 1 
24 
7 . 1 
51 . 6 
64 1 4 
25 l 6 
86 
64 . 24 
69 . 3 
2 5 1 0 







3 5 8 
137 
1 1 5 
4 6 4 























. . a 
. 1
3 








, . . . a 
9 









6 7 5 
165 
Î 1 0 
3 6 6 









• . , • 








4 7 1 
199 
Z9? 





























4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 7 2 T R I N I O . T D 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUFLA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 0 AFGHANIST 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 ? 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 










































2 4 0 
177 





2 2 5 
116 
190 
9 7 3 








2 6 3 
197 
105 
1 1 1 
115 
15 
4 9 8 
23 
3 1 7 
2 8 1 
3 8 9 
4 4 5 
2 7 4 
7 5 1 
115 
3 6 5 
0 7 7 
2 2 7 
3 0 
9 8 6 
3 2 7 
6 6 0 
9 69 
159 
9 1 7 
2 2 5 
342 










1 7 1 






7 9 6 
426 
5 7 ? 
7 1 9 
135 
7 2 6 
2 4 2 
4 6 8 
7 1 7 
3 4 9 
7 3 1 
9 9 9 
4 7 7 
9 5 0 
4 4 7 
5 0 4 
169 
4 0 4 
750 
0 9 ? 
178 
389 
4 7 1 
2 0 5 
197 




4 3 3 
5 8 7 
538 
7 6 ? 

























































2 3 0 
12 













5 7 4 
382 
193 
9 6 0 
9 7 8 
? 8 6 
6 2 4 
9 6 7 








1 6 4 
21 







, 6 7 7 
761 
9 4 8 




7 8 1 
7 5 8 
3 0 7 
6 7 5 
796 









7 4 9 
188 
159 




3 7 4 
5 3 7 
7 6 8 
' 4 7 
272 
7 0 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 5 4 





1 2 5 1 
7 5 8 4 
2 181 





































































6 0 5 
38Z 
8 6 6 
743 


















. . a 
a 





3 8 9 











































































5 7 4 
33 
53 











3 4 8 
, , . . . . , a 
1 
1 
, . a 
. a . 
2 7 2 
7 4 0 
651 




2 4 6 
8 9 5 
382 




















































5 9 3 2 
1 6 5 0 
4 2 8 2 
3 4 8 5 
1 971 
3 6 3 
72 
7 




, . a 








4 2 6 
5 5 7 1 2 3 4 



























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
248 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 





3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
376 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 54 
9 6 2 
1000 








































4 0 8 




2 3 9 
2 4 3 1 












































































6 3 4 8 4 
39 7 7 3 
23 7 1 2 
1 0 560 
4 3 1 3 



































3 9 5 "i% 4 
9 2 
1 6 6 0 































, 52 10 








































24 0 2 1 
9 8 2 0 
14 2 0 1 
5 1 6 4 
1 9 2 7 










î ­H 4 0 0 

















. 2 ? 
. 3 ? 
6 
1 
. a 1 
5? 
74 
, a 1 l 
. . a 
1 
. ? 2 
3 
6 




















6 4 9 1 
5 5 3 7 
9 5 4 
76? 
170 





























. 10 ? 
137 
5 50 





















































. 76 91 
1 4 1 
12 
, a 1 
655 
. 126 1 7 6 
3 
. 2 , 8 2 
. a • 19 0 0 8 
11 8 5 4 
7 154, 
4 4 5 0 
2 0 4 3 





















































4 . 14 
2 5 6 4 
1 2 8 6 
1 278 
6 0 8 
188 
6 0 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 4 
278 
2 3 2 
7 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
760 
7 6 4 
268 
27? 
2 7 6 
Z30 
2 8 4 
Z8 8 
30? 
7 0 6 
7 1 4 
318 
3 7 ' 
3 7 4 
3Z8 
3 7 0 
7 3 4 
338 
74? 
7 4 6 
3 5 0 
35? 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
37 2 
3 7 6 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 2 
4 ? 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
47 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
49? 
4 9 6 
¡8? 508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 7 2 
6 3 6 
640 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 t ? 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
81? 
8 1 6 
818 
87? 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 












L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 


























H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 








































• N . H E B R I O 
.CALEOON. 



















































2 1 3 
2 1 4 
4 9 3 
11 
6 2 
2 0 3 
3 5 3 





1 3 4 
166 
8 2 8 




1 4 0 
79 5 
0 ? 1 
57 
7 9 0 
7 5 





7 6 6 
6 2 2 
4 1 
4 4 2 
2 2 4 
9 4 3 
6 9 9 
3 2 3 
2 7 1 9 6 
2 0 6 
2 1 6 
1 4 6 
5 0 4 
1 0 1 
4 0 1 
4 5 6 
7 2 
67 
7 9 9 
3 2 
127 
3 0 7 
10 
5 6 1 
117 
7 3 4 
93 
2 2 6 
3 6 0 
115 
4 8 8 
3 1 4 
2 0 5 
6 4 4 
3 9 2 
145 










2 9 6 
6 1 8 




1 5 6 
6 7 6 
83 
0 5 6 
4 7 4 
181 
102 
2 0 8 
3 0 
9 4 5 




9 5 3 
6 4 9 
3 0 9 
3 3 0 
































0 1 7 
37 
317 
2 7 2 
54 
4 4 6 
98 
213 
2 1 4 





2 7 7 
2 





3 0 7 




7 4 7 
388 
2 7 1 
57 
7 4 9 
55 





4 4 2 
6 2 1 
4 0 
3 9 4 
187 
9 0 9 
6 7 9 
2 9 6 
2 4 3 
47 
1 1 0 
9 5 5 
120 
2 4 3 
92 
182 
4 5 4 
2 1 
38 














8 5 2 
6 9 5 
2 8 4 








7 2 11 31 
6 1 





1 5 4 
6 7 9 
84 




2 0 0 
3 0 
9 2 1 
7 7 9 
. 7 • 2 5 0 
5 7 8 
6 7 2 
8 6 4 
4 7 1 



















12 2 4 5 
11 6 2 1 
6 2 4 
3 7 2 
162 


















































































. ? 7 














, . • 9 012 
7 4 1 2 



















• . 1 1 0 • 9 63 










• 31 3 
3 2 0 
1 3 7 2 









2 1 3 








1 1 0 
14 



















1 3 3 
2 9 1 
7 0 5 
72 
29 







6 • • 4 7 192 
742 
33 
, a ? 
9 6 1 
1 
3 4 9 







. . • 37 6 3 2 
21 6 3 3 
15 9 9 9 
10 1 0 5 
5 2 4 7 . 











1 3 4 
5 
9 











• 6 • 6 • 20 • 2 4 
• 9 18 
182 




































7 8 1 9 
3 4 0 5 
4 4 1 4 
2 4 1 3 
6 9 7 
1 848 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN■ TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1071 103Z 1040 
0 0 2 
208 
462 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1C31 1032 
001 002 003 004 005 022 026 0 28 030 032 0 34 036 038 040 042 046 0 46 C 50 0 54 0 58 060 064 200 204 208 212 216 232 236 240 244 248 260 264 268 272 280 284 288 302 306 314 
3ia 
322 330 3 34 338 342 370 372 376 390 400 404 420 440 452 456 458 462 474 478 484 492 456 508 516 604 616 624 628 636 680 692 696 700 702 706 732 740 800 316 813 822 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 254 3 142 446 
2 064 
2 765 332 
33 
2 
554.00 COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
554.10 SAVONS SEIFEN 
5 123 
a oso . 005 2 735 3 077 
37 27 46 
175 63 254 331 843 21 30 258 197 75 46 40 IO 17 19 63 380 7 61 10 8 78 120 1 103 803 101 692 18 1 22 5 1 227 1 356 61 965 158 292 233 472 36 1 351 94 67 1 264 2 122 416 21 366 136 5 35 17 7 1 237 1 617 23 92 49 114 180 1 289 6 87 16 38 
31 59 47 7 23 105 48 17 211 155 95 77 247 373 177 
48 643 24 018 24 625 3 285 1 707 21 071 9 497 7 058 94 
735 513 158 482 7 1 5 38 43 9 117 16 
6 6 
3 16 48 
15 8 
32 28 7 
20 40 42 223 265 99 
1 C81 186 189 
559 108 180 190 43 1 Π 92 
984 
1 832 332 2 163 20 5 2 15 
1 1 048 1 460 
ì 
15 
32 5 Η 
17 13 7 23 
2 7 121 9 13 77 235 371 
17 695 6 887 10 8C7 632 197 10 151 
4 122 5 706 25 




307 080 228 68 55 
160 91 4 
77 
157 26 
20 4 23 
6 032 5 154 878 189 85 636 111 197 53 
72 161 43 
288 
731 34 27 15 
5 







309 200 1 4 18 16 2 23 15 10 2 13 7 
a 
30 
40 . 4 2 
2 036 
1 986 1 679 
a 
368 12 22 18 118 17 220 I 5 9 
809 75 3 53 3 
a 
6 . 1 24 1 
ZÓ 
9 
Ζ 16 1 1 1Z Z3 
ZZ 1Z 2 1 
* a 
,. 2 4 
27 1 
a 
18 61 . Π 2 1 2 
. . 1 16 
3 9 
a 










19 1Z9 7? 
3 1 3 
. 
3 4 17 Ζ . 1 287 6 42 4 22 15 
10 7 
a 
5 13 10 75 94 40 
685 119 566 789 344 761 52 35 16 




26 83 38 5S 
876 514 1 684 4 
142 038 158 31 
388 49 
111 31 307 11 
3 09 
2 80 290 84 
72 
90 
3 189 157 








17? 10 924 1 778 9 146 607 26 8 363 5 121 1 116 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 208 .ALGERIE 462 .MARTINIQ 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
001 00? 003 004 005 02Z 0Z6 078 030 03Z 034 036 038 040 04? 046 048 050 054 058 060 064 ZOO ΖΠ4 208 212 216 232 ?36 740 244 248 760 264 268 272 280 284 788 302 306 314 318 322 330 334 338 34 2 370 372 376 390 400 404 420 440 45? 456 458 46? 474 478 484 492 496 508 516 604 616 674 6?8 676 680 69? 696 700 702 706 732 740 800 816 818 82? 950 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 















A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 










H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 






















. N . H E B R I O 
•CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
4 998 9 397 1 743 
13 10 16 
79 19 59 1 1 58 15 43 
1 561 4 335 3 12? 2 318 1 747 26 12 49 165 29 148 400 566 73 13 59 149 40 37 31 10 1? 15 40 163 12 40 33 39 58 306 333 40 156 15 639 318 340 32 431 83 136 147 19 3 24 347 71 77 567 513 94 31 478 150 17 23 13 13 417 516 70 70 109 56 78 376 1? 61 36 39 19 47 67 23 21 60 39 25 572 146 97 ?? 183 145 1?8 
24 336 13 083 11 254 3 059 1 388 7 989 3 681 2 369 77 
4 597 8 390 l 445 
13 10 16 
79 19 59 1 1 58 15 43 
1 078 380 2 049 1 249 14 
lî 53 16 24 170 30 12 3 
4 11 37 
11 8 27 29 12 1 16 27 70 9? 201 40 7 
598 78 78 
37Ï 68 108 131 19 3 4 30 




25 17 H 1 1? 37 73 71 
6 13 445 31 1? 72 180 144 




117 269 52 
131 4 52 148 
4SI 
1 448 32 12 5 
13 9 1 
1 1 25 1 
1 15 ? 
15 5 
2 144 1 973 172 ^8 30 133 57 4 
90 803 
150 436 
? H 8 1 8 19 5 ? 3 ? 







54 17 1 6 19 12 
636 173 458 96 54 322 45 114 41 
BZT-NOB 34.01 
649 444 760 






15 5 13 
74 207 95 
6 1 6 
5 9 31 4 
3 73 12 28 3 25 13 1? 14 
6 14 10 113 92 72 
703 435 574 960 344 44 79 17 
15 766 97 
341 10 34 
87 
5 
3 55 81 9 
1 
133 
14 17 1? 21 217 124 
154 • 2 41 234 259 9 94 14 27 11 93 6 322 
16 6? 66 17 
66 25 
5 47 33 2 8 1? 
128 
994 473 521 272 30 120 244 316 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notet par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en (In de volume. 
m 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ύ 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
40 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 





5 5 4 . 2 0 PREP. 
TONNE 
Belg.-Lux. 







PROD. T E N S I O - A C T I F S 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL , USW. 
55 4 8 4 
4 1 5 9 6 
56 7 2 2 
2 4 5 7 4 
35 0 0 1 
7 0 1 9 
2 5 4 
1 0 3 2 
1 8 6 6 
5 2 2 4 
2 6 7 9 
8 127 
15 825 
1 1 130 
3 3 7 0 
6 837 
599 
4 3 5 6 
3 2 7 4 
8 8 1 
86 
3 7 6 0 7 
9 3 6 
2 2 6 6 
5 5 3 4 
3 0 7 0 
1 2 2 8 




1 7 4 7 
2 3 4 
1 8 2 3 
8 3 4 






1 4 9 5 
1 3 7 
132 
849 
2 7 3 
140 
2 2 8 
6 8 1 
1 3 8 5 
2 5 0 
9 4 1 











2 5 1 
2 1 4 8 




3 4 4 6 
2 1 0 2 
1 0 6 3 
5 2 
4 3 1 







1 0 0 7 






8 1 7 
1 3 4 1 
9 9 
26 2 
8 7 2 
1 0 0 4 
3 0 5 8 
8 7 5 
2 4 9 
3 9 
5 2 1 
2 7 2 1 
3 7 1 
1 3 4 3 
3 5 1 
143 
2 6 4 8 
5 1 
1 1 6 1 
28 
4 3 3 
5 5 1 
94 
133 
3 2 9 
34 
96 


















4 5 9 






6 5 1 
8 4 1 
164 
3 9 6 
6 9 6 




















1 4 6 
3 4 9 
1 3 4 
5 0 1 
Z 
98 
2 2 1 
. 3 3 1 
2 2 5 
6 1 5 




























. 0 0 6 
9 0 0 
. 20 
. . . 6 
74 






2 1 4 
2 















2 1 9 2 3 
2 9 9 8 1 
8 03O 
2 559 
4 7 0 
. 1 
26 
4 7 7 
124 
2 7 1 
1 9 1 0 





2 1 7 
34 
• 4 4 7 
53 























, 1 4 1 
. 















































. . . 1 
5 
9 
6 3 6 0 
15 5 9 5 
. 9 5 5 6
4 6 0 5 
9 0 0 
19 
48 
8 0 1 
4 0 6 
77 
2 7 3 
548 
142 
2 0 1 





. 2 3 3 
9 3 4 
8 4 6 
1 0 8 4 









1 8 5 
. . , a 




. . 63 
9 
a 


























































































8 7 3 
2 5 4 
. 3 7 8 
152 
2 2 9 
6 3 9 
9 8 4 
2 1 7 
0 8 5 
573 
0 3 4 
4 8 8 
5 7 4 
3 89 
500 
0 9 4 
4 3 4 
6 7 1 
. 7 9 5 
2 4 7 
3 4 7 
4 2 5 
0 02 

























2 1 7 
29 
18 
1 1 6 











8 3 1 
7 9 8 
9 7 7 
. 3 9 3 
1 5 6 
75 
















3 2 5 
9 4 1 
7 6 7 
8 2 9 





9 8 3 
58 
1 1 4 




2 6 6 








1 2 0 1 
2 5 9 
2 8 5 


























. 3 2 5 
11 
5 5 9 
11 
67 













. . 5 
1 6 7 
84 










, . . . . . 3 
a 
9 2 
































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OZZ 
0Z4 
0 2 6 
0Z8 
0 3 0 
03Z 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
04Z 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
Z08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3Z8 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6Z8 
63Z 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.M4R0C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A ^ 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 




















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 















































5 6 2 
7 3 8 
9 4 5 
5 3 1 
3 6 8 
8 4 6 
H B 
4 6 1 
8 7 7 
7 9 4 
3 6 5 
4 1 1 
185 
0 5 2 
8 8 1 
4 5 6 
170 
9 5 8 
0 4 3 
5 7 2 
4 7 
2 9 1 
2 5 0 
9 6 6 
9 4 1 
280 
8 2 4 
9 4 0 
7 3 
?Z 
5 9 9 
141 
1 4 7 
9 3 Z 







6 2 3 
5 2 
53 
4 1 7 
2 4 0 
6 5 
89 
4 9 5 
4 9 8 
123 
4 6 7 
2 3 0 




2 5 3 
2 6 
4 6 
1 3 6 
47 
1 1 4 
1 5 9 
8 8 9 




8 2 0 
7 1 1 
7 9 1 
3 1 










4 8 4 










3 5 4 
6 8 4 
80S 
6 8 3 
110 
2 1 
2 7 0 
3 2 4 
1 2 1 
6 4 2 
1 3 6 
1 0 6 
4 5 9 
28 
7 7 9 
11 
196 






2 8 3 
1 1 1 
France 
3 6 0 8 
1 0 5 1 
4 0 6 6 
2 6 0 4 




1 4 2 
1 0 6 6 
4 8 8 
9 3 
21? 
3 4 5 
a 
1 1 6 
3 9 3 
53 
47 
6 3 0 




, a 2 59 
7 5 9 
8 4 
1 











4 7 1 
100 
2 8 1 











6 6 5 








, . . . . , 4 3 
4 8 3 





















a . . 33 10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 3 8 7 
, 9 8 8 94 8 4 0 
1 572 
2 5 6 
. 1 2 0 
2 5 1 
7 4 
1 7 9 
6 7 6 
171 
7 0 
2 8 4 
3 
11 
1 3 6 
13 
. 9 0 . 15 3 8 4 
32 
2 










a . 18 
a 
. 3 4 3 
. a . 88 
a 











i . . 13 
. 5 1 




. 16 2 
3 
. 2 1 19 
4 7 














3 2 0 t 
4 666 
. 4 411 1 626 
511 















































































3 1 5 
3 6 1 
. 5 6 6 3 76 
110 
3 3 9 
5 3 3 
2 0 3 
0 9 4 
9 6 4 
546 
6 9 0 
4 6 2 
4 9 5 
141 
3 5 7 
3 6 9 




4 3 9 
9 1 8 
9 7 3 
6 6 6 
6 2 6 
14 
18 
2 4 7 
1 5 7 
51 
67? 
4 3 1 
76 
13 





























3 7 7 
7 3 5 
3 3 0 
l3¡ 










4 7 8 
7 5 8 
7 
2 53 
6 3 0 
6 5 2 
6 2 9 
1 0 9 
20 






0 9 5 
78 
5 9 3 
10 
1 1 7 











5 7 5 
146 
144 
2 1 4 
a 
99 












3 3 2 
4 
9 
3 7 7 
5 1 
58 




1 6 1 
6 









, . 7 .2 













. . 6' 
45 
17 
. . a , . , a . 3 
26 
i 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
224 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 20 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 80 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 









6 6 0 
7 0 
19 
4 9 8 
2 6 0 




3 2 2 
2 6 3 6 
4 9 7 
1 8 7 7 
1 2 7 9 
4 6 1 
88 
8 6 7 
4 7 1 
7 7 
4 0 0 7 0 9 
2 1 3 7 7 4 
1 8 6 9 3 6 
83 6 0 4 
5 2 8 1 4 
5C 5 3 9 
8 9 8 9 
8 4 3 6 




























6 6 4 
4 6 6 
• 8 7 4 
3 8 4 
























. . • 
7 1 4 5 0 
6 2 4 9 2 
8 9 5 8 
4 8 2 9 
3 521 
1 6 2 7 
203 
2 3 1 









/ POUDRE RECURER , 
SCHUHCREME 
17 4 9 5 
3 8 6 6 
4 658 
3 5 7 8 
6 3 2 3 
3 6 7 
13 
39 
3 9 7 
6 1 
3 8 5 
7 5 9 
1 1 0 7 
4 6 
7 0 7 
39 
3 2 7 









1 1 6 





















3 1 7 































4 7 2 8 8 
3 6 5 1 9 
10 580 
4 9 2 9 
3 112 
5 3 3 7 































1 0 9 





















3 1 6 
4 4 3 
. 4 
, 179 
2 3 9 













­3 5 1 
0 9 3 
258 
2 2 3 
59 
019 
4 6 4 
















. . • 877 
116 
76Z 
3 3 9 
Z 9 0 
8 9 2 
4 0 9 















, BOHNERWACHS , USW. 
897 
• 3 3 7 7










. . 13 





. . a 
. . 1
1 
« . a 
a 
. . . . . 1 1 
1 
1 













. . a 
1 
• . . . a 
. • 
S 4 2 3 











7 1 5 
3 5 0 
a 
6 0 4 


























































. . a 
189 
156 
0 5 1 
9 1 5 
6 8 5 

























3 1 5 
4 7 4 
3 2 6 









? 5 l 
100 
0 7 0 
7 6 0 
6 6 3 
, ETC 
6 8 0 
0 0 5 
3 27 
a 
7 4 9 
3 3 4 
12 
26 
2 7 1 
50 
Z43 








. . a 
4 0 
17 













































2 6 7 
1 
. . • 
6 1 9 
7 6 0 
8 60 
6 6 9 
600 

















11 6 4 9 
2 2 7 7 
9 3 7 7 
2 7 4 8 
9 6 7 
3 178 
1 5 8 
3 4 0 
3 3 6 4 





















7 3 9 
3 3 0 
4 0 9 






6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 6 . N . H E 8 R I 0 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 7 0 CLASSE 2 


























4 9 4 
25 
11 3 0 ? 
142 
153 




9 0 1 
3 9 7 
8 3 9 
8 2 4 
7 30 
57 
5 3 8 
290 
48 
8 2 6 
144 
6 8 2 
51? 
160 
4 3 4 
9 7 0 
6 7 6 
6 3 3 
247 
5 6 7 
2 9 3 
0 5 7 






3 0 5 
6 7 6 
6 9 3 
4 6 
4 8 5 
14 
196 
































7 8 9 
4 3 



























3 7 8 
6 0 8 
4 1 4 
8 1 7 
7 8 0 
3 1 9 
3 1 4 
















5 7 3 
733 
• 
23 8 4 9 
H 3 2 9 
12 520 
4 0 1 6 
2 5 8 4 
7 6 5 4 
2 8 9 9 
3 7 4 6 
8 5 0 
. 3 0 2 
6 0 
2 8 7 



































1 6 2 




















3 1 3 3 
8 6 8 
2 2 6 5 
232 
88 
1 9 9 6 
7 4 8 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 














2 6 570 
22 6 8 8 
3 882 
2 4 5 8 
1 6 2 2 




5 0 0 
2 2 8 7 
































13 9 1 4 
4 935 




















3 0 5 




































18 1 9 5 
17 0 1 1 





































7 4 1 
1 5 0 
a 
1 
6 0 6 
1 3 4 
4 72 
4 7 4 
8 8 9 
7 30 
6 8 4 
4 7 0 
313 
9 54 
2 2 9 







2 1 6 
5 6 9 
6 3 5 
23 
1 3 0 
11 


















































2 8 6 
377 






















1 0 7 9 
3 8 7 3 
1 3 0 7 
5 0 3 









































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit» en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
225 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
05O 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4C8 
4 1 6 
4 20 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 β 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




2 5 0 5 
3 0 6 
Janvier­Décembre 
France 
2 3 6 9 
17 
Belg. 










2 6 4 6 6 5 
2 7 7 2 2 2 
7 9 8 6 6 
3 1 9 5 7 8 
2 7 4 6 2 
150 7 3 8 
1 0 2 9 
5 4 4 
9 5 0 
4 0 9 9 6 
l 0 8 4 
26 9 1 0 
4 2 0 7 
6 5 4 1 
2 0 8 7 
9 0 7 1 3 
1 7 6 7 
57 5 1 0 
2 6 0 893 
2 0 5 
6 0 3 3 7 
6 6 9 1 7 
34 8 7 5 
1 1 2 4 3 
8 4 2 2 
2 2 8 0 9 9 
3 4 0 
3 2 4 0 
2 502 
3 1 0 
1 0 2 0 
2 7 2 3 1 7 9 8 
5 6 9 4 
7 3 9 1 
4 4 0 2 
3 8 0 
1 160 
8 5 2 3 
2 3 0 2 5 
4 0 0 
9 0 2 0 
6 7 4 7 
6 7 8 
3 2 9 9 6 
1 0 5 3 
11 4 5 4 
2 9 5 5 
3 5 7 
4 0 7 1 
2 182 
8 9 6 9 
12 7 9 0 
17 102 
4 0 0 4 1 
3 6 7 
2 8 0 
3 9 9 2 
4 8 7 
1 8 9 4 
76 8 1 5 
10 4 5 7 
3 8 1 3 
4 2 5 
10 0 0 0 
1 3 0 6 0 
4 3 1 
1 8 1 6 
2 7 9 5 
3 9 8 6 9 
2 0 9 
5 6 4 1 
6 5 8 1 9 
4 3 1 6 
9 6 2 
10 6 9 9 
4 1 6 7 2 
4 1 7 1 4 4 
3 4 174 
5 2 3 8 
3 0 9 
1 8 9 3 
4 9 0 3 
26 3 4 0 
12 178 
8 4 585 
4 2 9 9 
7 5 0 
13 2 5 1 
1 1 1 1 
1 7 8 3 
5 7 9 0 
2 5 0 
3 6 9 
14 7 7 2 
176 2 3 6 
6 8 9 6 
6 2 3 
5 0 4 7 
2 2 3 6 4 
18 102 
3 7 6 6 
15 2 1 9 
8 4 0 9 0 4 
2 0 0 0 
6 4 7 
5 0 9 1 
8 9 2 0 
4 2 7 0 500 
9 6 8 7 9 4 
3 3 0 1 7 0 7 
7 1 9 8 9 8 
2 3 3 4 5 6 
1 7 4 0 6 1 2 
52 7 7 6 































4 9 5 




3 3 2 
22 
79 
5 4 5 
2 0 2 
9 4 6 
3 4 6 
3 0 5 
20 
80 
2 3 8 
8 9 5 
5 3 9 
582 
. 6 0 0 
4 3 5 
3 2 7 
8 1 4 
3 0 0 
672 
4 0 
2 4 0 
. 3 1 0 
0 2 0 
C85 
8 8 0 
6 4 6 
6 2 0 
423 
10 
5 6 9 
2 6 0 
949 
203 
6 4 2 
3 0 0 
172 
6 3 7 
7 0 
50 3 2 6 
3 1 9 
2 6 8 
. . . 108 
2 8 0 





. 4 3 1
6 1 6 




9 4 2 
6 6 0 
. . 240
7 9 5 
4 9 6 
0 4 6 
. 4 1 0 




. . 0 6 1 
. a 







6 9 3 
5 8 9 
257 
4 9 9 
248 


























1 7 7 
9 7 5 
5 3 4 






3 1 1 
242 
9 0 5 







3 1 3 
a 
472 
9 3 5 





5 9 1 






. , a 
. . 6 0 0 
721 
. 6 6 2 
. . 3 6 9 
4 5 9 
115 
18 
. . . . . 4 6 
. 9 6 0 
756 
, 4 8 1 
273 
0 1 5 
6 6 4 
a 





2 6 0 
7 9 
149 








9 3 9 
132 
308 
1 2 4 
0 7 4 
4 9 5 
3 9 3 
































1 8 1 
2 
6 4 1 
102 
7 3 9 
1 7 8 
87 
3 7 9 
1 
6 3 9 
6 7 0 . 3 7 6 
5 9 8 
9 3 4 




6 7 2 
146 
3 8 7 
a 











3 8 9 
■ 5 
a 
3 0 4 
6 4 4 
9 5 2 
3 1 8 
a 
a 
. 5 2 0 




2 Ì 4 8 3 
591 
0 0 9 
161 
9 3 2 
135 
0 0 0 
0 3 3 
a 
200 
6 2 6 
25 
. a 
0 2 8 
9 6 2 
130 
3 4 7 
5 6 6 
6 0 7 
H 






2 9 7 
7 9 0 
a 
. 23 
2 4 0 
3 9 8 
523 
7 3 3 
4 5 6 




3 0 0 
a 
2 7 6 
3 0 5 
2 9 5 
283 
012 
3 8 3 
9 1 3 
116 
429 

































































1 2 6 0 
2 0 8 
1 0 5 2 
2 2 5 
97 





1 0 0 
2 6 0 
564 
• 248 
4 1 8 
0 2 9 
6 0 0 
811 
0 3 7 
9 4 4 
8 70 
897 




3 7 5 
3 6 4 
2 05 
3 6 5 
531 
5 5 1 
3 1 9 
174 
5 
2 0 0 
. 502 
. . 162 
6 4 9 
4 0 
6 9 0 
9 7 6 
1Z5 
58? 
1 8 3 






9 5 5 
3 07 
6 7 3 
363 
1 8 1 
4 2 8 
261 











. 1 6 9
2 3 4 
2 0 9 
3 8 1 
2 3 5 
3 1 6 
0 8 8 
9 0 5 
55Z 
9 6 1 
567 
3 0 9 
7 79 
«? m 39 
3 4 0 
177 
764 
4 0 5 
15Ô 
2 20 
7 8 4 
4 3 5 
4 9 8 
1 0 0 
7 7 6 
9 0 9 
6 57 
7 7 6 
0 9 9 
7 74 
500 
6 4 7 
2 7 1 
0 5 9 
6 3 8 
173 
4 6 5 
5 2 6 
7 0 7 

























2 4 1 
697 
19 







6 1 5 
7 4 7 
6 0 
91 
3 7 7 




6 4 6 
3 8 1 
9 1 1 
. a 
9 5 1 
238 
4 4 7 




. . . 4 7 6 
. . 4 8 9 
. 108
. a 





6 4 0 
3 0 3 
4 4 7 
7 2 
3 
3 2 2 
9 7 1 
l î 
100 
9 7 3 
9 7 2 
3 1 4 
a 
3 7 4 
2 9 7 
, a 
. a 
9 6 5 
5 0 0 




, 4 2 9 
2 0 0 
• • • 
3 4 6 
5 1 3 
8 3 3 
60S 
3 1 3 
7 9 4 
8 6 0 
6 3 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OZZ 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0?4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 7 
06Z 
700 
7 0 4 
708 




7 7 3 
23? 
7 4 0 
243 




7 7 6 
2 8 0 
7 8 4 
Z88 
30? 
3 0 6 
37? 
3 3 0 









3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4Z0 
4 7 4 
4 7 8 
43 Z 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
46Z 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
63 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 









L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








C H I L I 





L I B A N 




































































2 1 2 
9 0 7 
8 9 2 0 6 1 
9 4 6 
1 2 3 




1 4 4 
5 1 
0 4 1 
2 3 5 
4 2 9 
103 




16 3 8 3 
9 5 7 
9 4 5 
5 5 8 
3 1 4 







2 6 6 
1 9 7 
2 7 3 
13 
2 2 
2 6 2 
5 5 5 
13 
5 4 7 
1 3 4 
29 
0 4 5 
6 2 





4 6 9 
3 3 6 
3 8 1 






5 8 9 
2 5 4 
105 
18 
1 6 0 






2 2 9 
5 4 0 
1 2 6 
3 2 
1 3 5 
1 6 3 
102 
0 6 4 
2 4 5 
16 
59 
2 6 0 
6 6 8 
2 7 8 
7 4 9 
4 9 
55 





I I 9 1 6 
4 4 2 
2 8 1 
2 1 
193 
4 8 5 
50 8 
117 
6 7 1 
3 4 8 
65 
53 
2 9 3 
2 5 4 
360 
9 2 7 
4 3 2 
4 1 3 
6 6 3 
143 
3 1 3 
6 5 2 
France 
1 1 1 6 
37 
a 
3 1 6 7 
a 
4 3 0 
3 6 2 








1 3 3 8 




1 6 5 2 
5 6 1 
177 
17 

























































. . 7 
a 
. 2 6 5 
a 






17 8 6 6 
4 0 0 9 
13 8 5 8 
2 3 5 2 
4 2 6 
1 1 5 0 1 
9 3 2 






. 2 1 4 0 
11 6 9 3 
4 6 
5 9 2 
• 3 
6 
. • . 8
• 6 
9 0 








































3 5 4 











. 3 5 7 4 
. . 25
15 
3 2 7 7 * 
2 3 9 9 6 
8 7 7 9 
1 8 5 0 
6 1 3 
3 3 5 6 





















































































































2 1 742 
3 67C 














9 0 4 
7 3 4 
9 1 6 
• 3 1 7 






0 3 9 
176 
4 2 9 
7 
8 1 0 
32 
4 6 3 
1 0 4 
16 
0 1 4 
121 
70 















1 4 4 




























1 5 § 
8 2 9 




0 1 5 




2 5 5 
1 2 9 

















6 6 5 





5 7 4 
871 
7 0 3 
8 0 5 
322 
2 59 
3 9 9 



















2 7 0 
H 
176 


















5 5 0 
76 
1 0 2 8 





8 0 2 











18 4 0 2 
3 8 1 
18 0 2 0 
4 9 1 4 
68 
6 775 
2 4 9 
4 6 5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenilbentellung BZT­CST siehe am Ende dies« Bandes. 
(■) Voir nocet par produits en Annexe 
Classemant NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
2 7 2 
3 9 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
7 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 6 
280 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
372 
3 7 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
6 6 4 
7 0 2 
8 1 8 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 2 
MENGEN­ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland °^^η6 
8 4 1 195 83 1 7 7 189 1 8 1 512 2 4 0 9 8 0 
5 6 1 . 2 1 SCORIES THOMAS 
TMOMASPHOSPHATSCHLACKEN 
9 1 0 3 1 9 . 7 0 2 375 . 2 0 7 9 2 4 
1 3 1 6 9 6 . 1 1 6 5 1 7 
3 9 9 9 7 0 . 3 9 9 97C 
1 1 1 6 3 3 55 6 6 0 5 5 9 7 3 
6 7 0 3 8 . 6 7 0 3 8 
154 7 1 3 . 1 5 4 7 1 3 
1 3 8 9 . 1 3 8 9 
1 6 0 5 . 1 0 0 0 
194 8 6 3 122 2 0 1 72 6 0 3 
2 8 7 1 8 4 1 4 8 0 4 4 1 1 4 9 6 0 
13 2 2 2 . 13 192 
2 2 2 4 2 1 5 2 6 2 0 7 1 6 
9 5 3 7 
2 5 2 5 . 2 5 2 5 
1 1 3 1 6 . 11 3 1 6 
8 0 0 9 . 3 9 6 8 
2 4 2 0 7 . 1 1 4 0 7 
1 2 7 7 1 2 7 7 
3 3 2 . 2 
4 7 7 8 . 4 7 7 8 
15 1 7 9 
! 6 0 5 
59 
2 4 1 8 0 
30 
, . 9 537
, , , . 4 0 4 1
12 8 0 0 
, , 3 3 0 
. 
2 3 5 9 6 4 3 3 2 9 150 1 7 5 5 122 3 2 7 5 2 4 9 
1 5 5 3 6 2 2 55 6 6 0 1 2 7 4 836 3 2 2 3 103 
806 0 2 0 2 7 3 490 4 8 0 2 8 6 . 5 2 1 4 5 
7 5 8 6 7 9 2 7 1 7 7 1 4 6 1 7 3 4 
5 6 5 3 0 1 2 7 0 2 4 5 2 7 0 182 
3 7 8 0 6 l 7 2 0 18 552 
2 6 7 4 9 9 2 5 4 5 
3 5 7 3 4 3 
9 5 3 7 
2 5 1 7 4 
2 4 8 7 4 
17 4 3 5 
3 0 
14 
9 5 3 7 
5 i l . 2 9 * A U T R E S ENGRAIS PHOSPHATES 
ANOERE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
2 2 0 6 8 1 . 58 3 1 4 1 6 2 3 6 7 
1 9 4 1 1 8 9 4 . 2 0 27 
1 2 6 7 3 6 0 9 4 6 573 . 6 
14 6 5 6 12 5 102 9 5 4 2 
5 7 8 5 2 8 50 
6 6 7 1 5 0 3 0 1 6 4 1 
1 5 2 0 . 1 520 
1 1 5 8 6 2 1 7 8 6 3 8 ? 
12 6 1 9 5 1 0 1 6 5 7 3 
2 5 4 1 2 5 0 6 2 0 
2 2 1 0 2 2 1 0 
8 8 6 2 8 7 4 2 
8 8 0 8 8 0 
1 0 0 0 1 0 0 0 
3 5 0 3 5 0 
2 CB8 
2 9 7 
2 2 3 
3 1 4 . 9 1 
3 0 5 
1 7 0 2 . 28 
168 . 9 1 
6 4 6 
4 0 4 7 . 1 4 4 2 
5 0 0 
3 1 1 2 0 1 . 512 5 0 0 12 
4 5 3 
1 188 
2 4 8 2 
7 9 6 
7 4 4 
6 9 3 . 693 
1 9 8 




1 2 0 
a 
, , . 2 9 7 
2 2 3 
1 6 8 
a 






1 1 8 8 
2 4 8 2 
7 9 6 
7 4 4 
1 9 8 
74 1 8 9 . . 7 4 1 8 9 
3 9 1 167 37 2 7 6 8 8 7 3 3 2 4 6 118 1 1 2 0 7 
2 5 0 5 2 8 8 5 2 8 6 9 9 8 9 1 7 1 9 2 9 82 
66 4 4 9 28 7 4 8 18 7 4 3 . 11 1 2 5 
4 6 9 0 7 2 6 6 4 6 1 6 1 3 « 
3 7 1 4 5 17 0 2 4 16 1 3 6 
18 193 7 5 2 2 6 0 8 
6 4 8 2 4 9 3 
7 4 1 5 2 7 12 
1 3 5 0 1 3 5 0 
3 1 7 0 
3 0 5 0 
7 9 5 5 
5 
2 0 2 
5 6 1 . 3 1 ENGRAIS C H I N . POTASS. NON MELANGES 
CHEMISCHE KALIDUENGEMITTFL 
8 7 155 . 7 1 2 9 3 5 9 1ST 
4 0 9 ¿ 6 4 1 1 8 3 0 0 . 1 5 9 2 9 1 4 0 5 
298 3 5 1 65 2 4 1 4 5 5 0 5 . 1 8 7 6Ö5 
1 1 1 6 6 11 1 4 6 9 
8 9 5 8 3 48 9 1 7 3 1 0 8 
1 9 5 8 6 6 44 1 3 4 78 5 2 0 9 : 
3 0 5 9 7 5 0 2 3 0 9 
174 8 3 8 65 7 6 2 4 2 3 4 9 
1 1 5 3 1 5 25 8 0 6 6 8 8 0 1 
1 1 1 9 8 0 15 4 5 1 4 9 8 8 
1 1 0 3 2 6 14 9 7 9 2 7 7 8 2 
179 2 3 1 6 1 0 1 7 8 5 
78 7 7 2 56 7 5 8 
9 5 9 5 1 31 2 0 7 
17 2 8 7 3 2 1 8 
3 2 7 6 6 6 7 5 0 12 9 9 9 ! 
8 2 4 4 4 1 5 4 8 1 8 5 8 
7 5 1 5 
1 8 1 1 1 8 1 1 
3 1 2 5 3 12 7 6 0 16 4 9 3 
23 6 4 9 11· 0 7 1 1 2 7 7 6 
3 4 9 9 9 3 3 1 035 
4 8 5 . . 
17 0 2 0 9 5 7 2 7 2 2 5 
3 7 2 36 36 
3 6 0 4 9 16 3 4 5 17 5 0 4 
1 1 6 5 
3 4 1 3 7 9 2 2 6 2 1 
8 2 0 7 8 2 9 8 5 
6 4 9 0 3 0 9 2 3 3 9 6 
1 170 6 5 0 5 2 0 
1 5 2 2 4 2 5 4 9 5 178 500 . 500 
2 4 9 
a 
3 7 5 5 8 
7 3 1 1 9 
a 
66 7 2 7 
2 0 7 0 8 
9 1 5 3 4 
6 7 5 6 5 
1 7 6 8 3 6 
2 1 7 7 9 
6 4 5 5 4 
14 0 6 9 
13 0 0 9 
7 4 6 3 8 
7 4 6 
. 2 0 0 0
2 
1 5 3 1 
3 4 6 
2 2 3 
3 0 0 
1 6 5 3 
1 165 
, 4 3 9 
. a 
3 9 9 
. 1 9 9 





2 4 1 4 3 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
• 2 0 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 8 SYRIE 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 1 9 1 0 0 0 M O N D E 
2 0 1 0 1 0 CEE 
99 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 9 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
9 2 0 0 3 6 SUISSE 
15 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
. 0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 8 2 1 6 L I B Y E 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 4 SIERRALEO 
«5 2 7 6 GHANA 
3 0 5 
2 8 8 N I G E R I A 
72 
5 2 0 3 3 4 E T H I O P I E 
2 6 0 5 3 4 6 KENYA 
5 0 0 3 5 0 OUGANDA 
1 1 0 352 TANZANIE 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 5 3 3 7 8 ZAMBIE 
a 
7 8 3 ! 
7 83" 
9 5 ! 
9 3 ! 




















. . . 25 
. 5C
* 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
6 6 4 INDE 
7 0 2 MALAYSIA 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 7 7 SECRET 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROTT.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 2 . S O M A L I A 
WERTE 
EWG­CEE 
19 8 7 1 
9 1 5 4 
l 9 2 6 
5 8 0 7 
2 2 0 3 




3 4 7 1 
4 9 4 3 
3 6 4 
4 5 7 
2 4 1 
9 8 






3 4 2 0 0 
19 0 9 1 
15 109 13 7 7 7 
9 8 5 5 
1 0 9 2 
103 
10 
2 4 1 
8 7 3 4 
3 7 
47 5 
*lï 3 3 7 
98 
2 9 5 
6 1 1 
4 9 
106 























3 4 1 8 
16 0 4 5 
9 6 3 2 
2 9 9 5 
1 8 8 1 
1 4 9 6 




4 2 7 0 
12 2 3 7 
9 8 5 0 
4 3 6 
3 150 6 3 1 7 
1 2 2 
5 0 1 4 
5 3 1 0 
3 5 6 8 
3 6 0 2 
5 0 3 3 
3 1 3 0 
3 3 1 8 
6 4 4 
1 6 3 0 
2 5 4 3 
5 0 
9 4 
1 2 8 1 
9 4 8 
1 6 3 
3 0 
4 4 4 
15 












. . , 1 0 0 1 
. a 
. . l 9 6 3









5 4 6 8 
1 0 0 1 
4 4 6 7 
4 4 2 5 







, 2 0 

















. . a 










4 1 5 7 
1 9 1 6 
4 3 5 
1 5 9 9 
1 3 7 2 
3 2 
1 7 6 4 
8 7 3 
4 2 8 
3 9 7 
18 
2 2 5 3 
1 0 3 6 
8 0 
2 9 8 
53 
1 
. 4 4 5 
3 4 5 
35 
. 2 4 6 
1 









Belg.­Lux. Nederlam Deutschland 
(BR) 
3 5 7 4 4 322 5 6 3 9 
BZT­NOB 3 1 . 0 3 A 
7 7 5 4 . t 4 0 0 
1 6 8 2 
5 8 0 7 
1 2 0 2 
9 7 6 
3 I T I 
4 0 
5 0 
1 5 0 6 
1 871 
3 6 3 
4 2 7 
• 9B 
2 1 0 
l ì * 
398 • a 
74 
2 5 7 8 6 16 4 4 6 
9 3 4 0 
β 6 9 0 
4 8 0 5 
6 5 0 
9 9 
. • 
2 4 4 
, , . . , , , , , 12 
2 
6 4 0 
1 
. 241 
. . , , 95 
2 7 4 
14 
« 
2 9 3 7 
1 6 4 4 
l 2 9 3 
6 6 2 
6 5 5 




BZT­NDB 3 1 . 0 3 8 
1 963 ' 6 7 T I 
1 1 
2 2 8 




1 5 8 
3 6 6 














, . . 96 
1 
, , , « 8 
, , , ■ . 
, , . 
, 0 
8 
, . 9 6 
, , 7
, . , , a 
a 
7 1 




3 4 1 8 
3 1 9 2 1 0 4 7 5 5 8 9 
2 3 2 1 7 0 5 7 3 
8 7 1 . 5 8 6 
7 0 8 
7 0 8 





4 S I 
a 
13 
BZT­NDB 3 1 . 0 4 C 
3 6 9 8 1 3 4 1 
7 β 0 7 3 
2 2 9 9 . 5 6 3 5 
. , 1 8 9 
2 5 5 8 Κ 
9 0 
l 1 9 7 
3 8 4 6 
132 
1 2 7 2 
4 6 
. . . , 7 6 4
1 1 1 
9 4 . 
7 4 5 
6 0 2 
4 5 
. 1 8 9
l 6 7 8 






, . * ■ 
, l 362 
) 2 377 . 2 0 5 3
591 
3 0 2 7 
1 9 3 3 
4 9 6 9 
866 
2 2 7 2 
5 6 4 
5 6 6 





























4 2 3 
. 4 2 3 
54 
S3 
3 6 9 
29 
. • 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 






3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 36 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
480 
4 8 4 
4 8 8 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 eoo 8 0 4 
8 1 2 
1000 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 . 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
200 
204 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 


































2 1 9 
33 
4 
3 2 8 1 
8 9 6 
2 3 8 5 
1583 
7 6 0 
















5 6 1 








































6 3 7 
4 0 4 
0 2 5 
8 8 8 
8 1 6 
0 2 1 
7 5 1 
2 7 6 
554 
7 6 2 
100 
5 6 6 




4 5 2 
3 1 2 
34 2 
9 1 6 
114 
575 
6 4 6 
952 
8 8 4 
3 8 0 
4 0 0 
0 0 6 
6 1 1 
7 5 3 
9 8 3 
233 
9 3 4 
8 7 4 
3 0 6 
5 0 0 
380 
67 8 
0 9 6 
3 4 2 
177 
117 
0 5 9 4 1 9 
192 
8 7 7 
5 2 9 
72 5 
7 6 3 
. 3 2 M 
A 
4 7 3 
0 3 2 
377 
7 7 1 
39 3 
833 
4 2 9 
6 5 7 
7 7 2 
7 5 1 






















2 4 3 
5 39 
3 5 6 
1 7 4 




7 4 6 
6 43 
4 57 
0 1 1 
196 









2 0 0 
C83 
50Ó 
4 0 4 
Z 9 0 
a 
6 2 3 
0 2 1 
5 8 3 
103 
9 5 0 
6 0 0 
218 
6 46 
9 0 5 
31 
8 8 0 
6 0 4 
2 7 6 
4 4 2 
7 1 6 
2 8 1 
9 4 3 
8 7 5 




















6 6 8 
119 









9 0 0 
2 7 6 
7 7 7 
9 2 3 
3 1 1 
102 
. . . 4 6 0 





0 3 0 
4 7 1 
41Ô 
500 
4 8 0 
9 0 1 
a 
a 
9 8 8 
642 
4 0 0 
3 0 9 
826 
4 5 0 
7 1 7 
6 9 4 
645 
5 1 
4 6 5 
9 1 4 
551 
858 î0 1 63 5 
2 1 4 
142 













4 7 8 
0 3 2 
377 
7 7 1 
8 9 3 
3 3 3 
4 29 
6 5 7 
7 7 2 





. 9 0 ENGRAIS NDA 
DUENGEMITTEL A 
5 7 9 
5 1 1 
8 0 6 
9 6 6 




9 8 0 
642 
8 7 9 
056 
3 1 1 
136 
2 0 6 
124 
5 1 5 
897 
6 3 4 
8 1 9 
6 8 9 
3 3 0 
3 5 0 
6 5 0 
7 4 7 
7 3 0 
562 
6 2 7 
59 3 
5 5 0 
105 
6 9 0 
491 




9 4 5 
4 5 9 
857 
806 
3 5 1 
4 6 6 
6 3 3 
6 2 4 
592 
6 9 9 
3 6 5 
2 1 6 



















9 9 2 
7 6 2 
7 1 5 
856 




3 0 6 
a 
5 9 0 
. 140 
0 3 9 
158 
0 7 3 





5 0 0 
a 
a 
9 1 4 
. 5 
2 3 1 





. . . . 3 4 1 
793 
6 3 6 
. . 160 
120 





























. . a 
. • 
. N . G . 
6 5 9 
. 4 6 8 
2 7 1 
3 1 4 




Vii 4 8 6 
032 
. 143 





3 3 0 




2 9 7 
a 



















6 2 0 
164 
4 5 6 
131 
100 





1 9 1 7 0 9 
2 0 525 








3 0 3 3 
4 4 5 4 
296 
2 6 5 0 
2 1 0 0 
3 4 8 
4 0 0 0 
11 1 5 6 
1 2 9 0 
105 
































1 2 5 7 
853 
4 4 8 






























3 3 3 
155 





6 0 0 
5 6 6 
a 
595 
5 4 9 
516 
9 5 2 
0 2 4 
150 
6 8 6 
602 




0 8 9 
, 0 06 
0 0 0 
8 9 0 
0 0 0 
2 3 8 
522 
097 
2 5 6 
4 4 5 
9 8 1 
5 1 9 
2 6 0 
2 9 0 
7 2 4 
5 6 5 
9 7 7 
5 50 
1 3 7 
570 
6 5 3 
4 5 2 
6 1 5 
9 6 9 
5 5 6 
a 
6 4 2 
9 9 1 
140 
9 2 9 
8 3 0 
3 7 4 
2 7 4 
7 7 5 
4 0 7 
0 7 3 
1 6 9 
841 





3 4 9 










2 5 4 
4 
7 2 1 
7 4 8 
1?? 
47? 
0 9 8 
50 
4 5 3 
. 471 



































7 3 7 




5 0 0 
9 5 8 
100 
4 0 0 
5 0 0 
3 5 7 
9 2 2 
7 1 1 
211 
0 1 1 
4 2 5 
299 
6 1 0 
. 9 0 0 
9 9 6 
25 
. 112 
7 7 1 
4 
4 1 8 
4 0 8 
37 
. 7 4 5 
8 2 2 
0 3 7 
a 
6 6 3 
4 9 7 
9 9 7 
9 5 Ï 
2 0 0 
515 
a 
7 0 3 
. 8 0 7 
6 3 3 
8 5 3 
4 1 0 
7 1 2 
3 1 4 
0 3 0 
9 9 2 
5 9 0 
2 09 
8 6 5 
1 
6 8 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 4 6 
350 
352 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
400 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
48 8 




5 7 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
708 
7 7 0 
7 3 ? 
800 
304 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
05 2 
ZOO 







2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 4 
28 8 
302 
3 0 6 
318 
3 2 2 
328 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
36? 




3 9 0 
4 0 0 










COSTA R I C CUBA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
INOES OCC 


















I N 0 0 N E S 1 E 
MALAYSIA 











CLASSE. 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 ; 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
• T U N I S I E 







L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 






























































0 0 0 
0 0 0 
194 
1 5 9 
14? 
9 2 8 




6 0 1 
4 9 4 
9 3 
Z 6 9 
0 9 6 
3 7 4 
3 0 
89 
3 0 4 
45 
1 4 1 
19 
3 1 6 
4 7 1 
4 5 9 
161 
10 
7 8 0 
7 6 4 
3 3 6 
7 7 8 
5 9 9 
375 
Z I O 
13 
104 
9 4 4 
1 6 0 
9 0 1 
8 1 9 
4 2 9 
2 0 3 
4 6 5 
8 3 0 
3 0 3 
Z I 
9 1 
0 3 3 
4 1 
Z14 
7 0 5 
4 4 8 
Z57 
Z 5 6 
Z15 
ι 1 
5 3 0 
7 0 8 
Z 2 4 
3 8 4 
5 4 7 
4 5 1 
158 
4 7 3 
145 
3 7 4 
7 0 2 
2 6 8 
7 9 5 
8 7 0 
14 
2 1 6 
5 6 4 
4 2 9 
4 7 4 
4 7 





2 4 9 
3 4 
1 6 1 
3 9 6 
3 0 4 
146 
122 
6 0 4 
6 0 
2 1 
2 4 1 
13 
4 7 1 
2 2 3 
65 
5 4 1 
3 5 5 
167 
0 5 8 
4 0 3 
112 
2 37 









1 1 2 7 
7 9 


















5 6 4 







1 5 1 9 
2 4 5 
39 
1 
2 4 9 3 0 
8 107 
16 8 2 3 
I l 5 5 9 
6 O l i 
5 2 1 0 
9 4 7 
8 6 4 
54 
3 0 3 
2 1 
9 1 
1 0 3 3 
4 1 
2 1 4 
1 7 0 5 
1 4 4 8 
2 5 7 
2 5 6 




5 5 2 6 
3 0 4 
1 9 0 0 











9 7 0 
10 
3 2 6 
38 
12 



































2 4 3 










4 2 0 
2 0 
66 
1 4 0 








4 9 4 
5 7 6 
84 
a 




0 4 3 
3 7 6 
99 
1 
7 0 4 
1 8 7 





4 1 7 
111 
3 3 4 
a 
4 6 4 
Z6Z 
1 3 
6 6 6 
1 4 9 
15 
a 
7 3 0 
5 1 6 
16 




4 4 2 

















2 4 8 
103 
a 


















3 7 5 5 
Ì 15 
2 9 4 0 
12 26 












. 6 3 0 
3 50 
1 9 0 
1 5 9 
142 













• 4 0 
■ 
3 1 6 




3 5 5 
4 9 1 
1 9 7 
• 0 3 7 




4 1 1 
0 3 9 
9 7 0 
1 0 4 
8 7 9 
H O 
181 
2 8 0 
3 1 . 0 4 0 
3 1 . 0 5 
1 1 3 2 4 3 







2 r ι 3 






















4 7 8 
4 5 5 
. 9 6 3 
401 
8 
4 4 2 
9 0 8 
6 4 1 
521 
2 3 8 
4 5 6 
3 6 9 
11 
1 2 7 
539 






































3 5 7 
4 7 7 
180 
19 
2 2 8 
1 3 7 
1 9 3 3 
2 3 1 
1 7 0 2 
518 
21 
7 9 9 
35 
• 385 







5 3 1 
148 
3 
• 4 3 9 1
126 
1 0 1 
■ 











2 8 0 
1 5 7 
53 
1 2 5 
1 035 
4 6 1 
9 3 9 
. . 146
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produla en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
228 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
• 456 4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
50O 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 2 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 818 822 
9 7 7 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
3 1 8 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 4 
512 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 6 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
272 
302 3 1 0 




43 755 8 687 7 227 3 032 309 209 187 
6 178 21 119 
18 549 5 8 7 
10 182 5 4 4 
67 034 5 2 4 
2 2 8 
4 939 3 173 6 043 1 010 3 3 1 
8 2 8 
16 717 8 349 20 931 5 969 9 041 3 462 12 503 7 8 2 
6 746 2 0 4 
2 4 8 
3 317 25 384 4 073 3 490 6 4 5 
83 878 1 571 13 766 42 007 10 379 785 
10 000 5 144 9 ¿30 
11 471 2 9 0 
7 0 9 
326 650 
3284 862 








4 0 5 
182 









0 1 0 
a 
a 
6 6 8 
8 2 2 
. • . • ■ 
. . • . • 5 
. 2 0 0 
500 
9 70 4 9 4 
a 
9 8 0 
a 
a 
3 3 0 
a 
. . . a 
a 
a 
0 1 3 
. 3 2 5
a 
. . . 2 5 2 
. • 2 8 8 
3 6 0 
• 073 
3 2 6 
7 4 7 
2 1 3 
135 
5 3 3 
9 30 9 1 9 

































3 6 6 
6 3 6 
4 3 4 
4 7 3 
842 
9 7 9 
. 526 
a 
3 9 5 
a 
165 




2 4 9 
502 




2 4 1 
35 
45 
7 6 8 
a 
. 23 
2 9 6 






. 2 4 9 
6 1 2 
1 0 1 
3 1 8 
3 6 6 
7 50 
a 
0 0 0 
9 7 1 





7 3 1 641 368 
294 
4 7 3 
4 8 6 
0 2 7 





3 1 2 
4 5 0 


























9 3 7 
1 809 1 033 4 5 6 







• • • 2 

















• 5 3 5 
2 0 5 
3 3 1 
6 2 
43 







3 3 3 
10 
8 











• . 36 
a 




• 2 3 2 
4 3 7 
7 9 5 
32 5 187 
4 7 0 
• 1 










3 2 6 
595 








3 Í 5 
23 
7Z9 













7 2 9 








2 6 5 
. 1 5 0 
3 0 6 
20 443 




. 136 950 
155 
5 4 5 
1 5 1 
3 3 2 
5 8 3 
688 4 329 
101 242 
23 120 




1 2 000 
1 010 
1 4 9 
7 2 8 
7 276 
5 1 394 5 1 3 
1 1 521 
1 206 




1 7 9 





3 9 6 
7 2 7 
1 470 
8 4 4 
229 18 390 





















7 8 5 




3 4 9 
0 
9 699 012 
9 143 782 1 555 230 
9 189 503 
4 116 906 
1 365 465 
D 1 751 
2 2 959 









> I 894 




6 7 5 









, . . a 
a 






1 1 3 
a 
. a 
, 4 054 
2 000 

















• • . . 1
15 
a 








. . . a 
, . . a 
a 
• 
5 6 1 
98 
4 6 3 










2 4 0 
1 001 
a 















464 JAMAÏQUE 468 INDES OCC 472 TPINID.TO 484 VENEZUELA 488 GUYANA 492 .SURINAM 500 EOUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 
516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 
604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 640 BAHREIN 
644 KATAR 652 YEMEN 664 INDE 668 CEYLAN 672 NEPAL 676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 770 CHINE R.P 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 818 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE l 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 204 .MAROC 
208 .ALGERIE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 268 LIBERIA 318 .CONGOBRA 390 R.AFR.SUO 484 VENEZUELA 504 PEROU 
512 CHILI 624 ISRAEL 63Z ARAB.SEOU 664 INDE 676 BIRMANIE 706 SINGAPOUR 800 AUSTRALIE 977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSF 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 


























2 3 2 
2 2 0 
5 6 ? 
3 9 9 190 039 
13 
3 1 3 
8 4 5 
7 2 1 
36 
5 6 0 
3 0 
3 5 8 
35 
15 
3 1 3 
184 




9 7 4 
550 
119 
3 1 6 
4 9 0 
138 
9 0 1 
4? 
4 7 4 
13 
15 
2 3 7 
6 0 6 
7 1 9 
1 8 9 
35 
6 0 6 
6 6 
8 0 3 
2 0 1 
5 5 2 
4 8 
4 9 4 
2 9 8 
6 5 2 
6 3 9 
2 2 
4 2 
4 4 2 
0 7 6 
3 9 1 
24 3 3 9 1 
2 2 6 
3 3 9 
9 8 7 
4 1 2 
510 
25 
2 3 0 
9 4 1 
0 5 8 





2 0 7 
46 




2 2 6 
t 4 






1 7 6 
4 1 5 
95 
1 1 1 
1 2 6 
5 7 ? 
9 4 9 
2 5 9 
119 
5 4 5 
0 0 5 






4 1 8 
12 
15 













6 2 1 
. . a 



















. 2 1 
19 
19 497 
8 291 11 206 2 013 
6 5 9 9 192 4 8 3 2 474 
2 0 9 










1 3 4 
10 
36 
, 1 7 6 
a 
. 4 2 
l 342 
6 2 4 






















2 0 0 
Deutschland 
(BR) 
650 74 85 79 3 106 15 3 4 7 7 
1 5 6 
7 5 
3 6 





. ι; 6 
4 8 8 












14 l 020 56E 7 
81 265 1 185 11 9 1 
4 9 4 
1 6 6 
59 
3 3 2 
1 
'. 19 442 
64 936 35 146 45 122 12 107 19 814 3 596 9 127 39( 4 100 35 10 192 3 20· 314 547 175 1 




256 284 662 145 32 488 18 
2 7 
7.2 172 137 1 17 
169 6 l 
1 
5 0 
2 2 6 
15 
83 , 21 
4 1 5 
95 
I I I 84 
2 586 1 004 





















2 7 6 
69 




7 1 9 
15 
0 7 6 



















4 4 0 002 450 
46 
115 
4 6 5 
3 0 7 
23 
441 
7 6 7 
6 7 4 







3 5 4 
393 
4 1 
4 248 2 
a # 6 6 9 
4 5 6 
848 
55 
4 3 8 




2 1 1 
88 
506 





20 950 5 391 7 2 0 15 558 1 526 
























4 2 5 
4 9 
a * 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegentibersteilung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
c NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
229 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schiüttel 
Code 
3 1 8 
3 2 2 
324 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
\ìl 3 7 2 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
632 
7 0 0 
818 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
2 0 4 
212 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 4 0 
272 
3 1 4 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
6 1 6 
632 
6 6 0 
8 1 8 
9 7 7 
1000 
1010 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
o°!i 
0 3 6 0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
208 2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 0 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
342 




4 0 4 




6 0 4 
6 2 4 
6 28 6 32 
7 0 6 
818 9 5 0 
9 5 4 
5 7 7 
1000 
1010 








219 2 1 9 
1 7 4 7 
124 
3 4 5 
2 8 3 
105 
2 1 7 
3 6 0 3 6 0 
5 2 52 
4 0 40 
37 37 
5 0 50 
40 7 4 0 7 
6 2 0 
2 0 0 
83 83 
4 2 5 2 
12 9 2 6 3 0 6 5 
4 9 1 
8 183 3 0 6 5 
4 4 17 
2 1 17 
8 135 3 0 4 7 
3 3 3 9 I 2 7 7 










5 7 1 . 2 1 MECHES , CORDEAUX 
. Nederland * " * % " ' (BR) lulla 







a · . , 
a · . « a , 




1 3 4 8 
3 2 4 .RUANDA 
'. 3 4 0 
281 3 4 6 KENYA 
1 0 5 3 5 0 OUGANDA 
2 1 7 3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 7 .REUNION 
. 4 6 2 . M A R T I N I O 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
. 6 2 0 6 3 2 ARAB.SEOU 
2 0 0 7 0 0 INDONESIE 
à I 4 Z52 
8 1 8 .CALEOON. 
9 7 7 SECRET 
3 23 4 2 5 2 4 5 8 3 1 0 0 0 M 0 N 0 E 







4 5 6 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
26 1 0 2 0 CLASSE 
7 1 0 2 1 AELE 
I 4 5 3 7 10711 CLASSE 2 
1 5 3 4 1 0 3 1 .EAMA 
2 4 0 1 0 3 2 .A .AOM 
DETONNANTS 
ZUENOSCHNUERE , USH. 
10 10 
7 2 3i ί 5 5 











2 9 29 
15 15 
2 0 2 0 
5 9 1 6 
20 
6 6 
2 9 6 
1 2 9 0 2 2 0 
2 0 15 
5 7 4 2 0 5 
3 9 8 
3 1 
9 3 4 198 
146 83 
7 0 7 0 
2 
1 
5 7 1 . 2 2 AMORCES , DETONAT 











4 2 4 2 
45 4 4 
2 6 2 6 

























. . 1 2 7 4 
1 6 1 9 . 2 1 3 
3 1 15 
3 1 4 198 
6 2 27 
4 1 27 
2 5 1 170 
3 6 2 6 
123 122 





a a a 
Ί 1 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
3 1 . ." ι B i n i 
, 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
240 . N I G E R 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 .GABON 
6 0 3 2 2 .CONGO RD 
26 3 3 4 E T H I O P I E 
17 3 4 6 KENYA 
16 3 5 2 TANZANIE 
, 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
6 1 6 IRAN 
5 8 5 6 3 2 ARAB.SEOU 
20 6 6 0 PAKISTAN 
! . 2 9 6 
8 1 8 .CALEOON. 
9 7 7 SECRET 





1 0 1 0 CEE 
7 6 0 1011 EXTRA-CEE 
3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 1 0 2 1 AELE 
7 2 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
. 6 0 1 0 3 1 .EAMA 
, 
'URS 
JENOER · USM. 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
I . . 6 0 0 1 FRANCE 
' ì 
3 Í 
. 1 2 7 4 , 














0 0 2 B E L G . L U X . 
Γ 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
! 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
t 208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUOAN 
1 260 GUINEE 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
, 3 2 2 .CONGO RD 
! 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
370 .MADAGASC 
3 7 6 .COMORES 
3 9 0 R .AFR.SUD 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS NO 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . ADM 



















2 0 7 5 
6 6 6 2 
5 7 3 
4 0 6 4 
3 1 
16 
4 0 3 1 
1 7 2 8 























2 5 2 1 
4 2 
1 9 3 9 
67 
52 
I 8 6 9 












2 0 7 





























7 5 1 1 
9 8 4 3 
3 2 0 
2 O l i 
4 2 0 
2 9 1 
1 5 6 7 
2 0 5 




. . a 







1 5 7 5 
1 
1 5 7 4 
13 
13 
1 5 6 0 
6 3 0 

















4 8 8 
35 
4 5 3 
18 
3 













2 0 7 
3 5 5 






















1 4 3 6 
1 4 6 
l 7 9 0 
170 
1 5 4 
l 1 0 6 
127 







Deutschland . . ,¡ 
(BR) 











( _ 272 
98 
! 2 0 7 5 
6 6 9 10 2 0 7 5 2 333 
2 3 0 6 
4 3 9 4 
1 
1 
4 3 9 
4 2 7 
. 
BZT­NDB 3 6 a 0 3 
5 2 
2 8 6 
2 0 4 7 
17 
2 
2 0 2 8 









1 1 2 9 
5 0 
5 4 0 : 






BZT­NOB 3 6 . 0 4 
. 1 
4 1 
1 »il 2 
2 7 22 






























1 4 7 4 
4 9 
4 9 


























5 1 0 
7 0 44 n 
121 2 0 
3 0 9 
4 0 
5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
230 
Januar -Dezember — 1970 — Janv ie r -Décembre export Tab. 2 
Schiüttel 
Code 
MENGEN■ TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
T 








0 2 8 
0 3O 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 ' 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 





2 6 3 




3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
458 
4 6 2 




6 1 2 
6 1 6 
6 24 
632 
6 6 0 










































































5 7 1 . 3 0 ARTICLES DE PYROTECHNIE 
FEUERWERK SART IK EL 
















































































571.40 MUNITIONS DE CHAS JAGD-UNO SPORTMUN 
2 502 519 478 
1 000 613 164 
Π 127 191 129 231 192 275 144 178 
40 44 258 
2 19 5 4 6 7 116 69 13 
18 5 79 
22 53 
β 
5 73 22 55 501 19 
72 43 17 569 
11 13 5 3 6 62 
11 9? 301 54 7 4 5 4 10 17 76 
707 35 
251 93 6 
5 2 24 
5 57 3 14 30 
3 14 
1 19 
71 67 6 
22 53 8 4 26 
72 54 500 18 7 70 17 565 










99 84 12? 
5 ? 2 















1 16 12 3 
. 8 2 
i 1 
3 3 1 
. . . ■ 
1 681 






































100 , . 5 
3 . . 9 






5 . . . 1 
l 
























































































































































































































































































































































































Ί 17 4 61 
6 
5? 
i t i 
174 
A 










































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende diete» Bandes. 
(*) Voir notet par produit: en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
Schiüttel 
Code 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 





6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 6 
7 3 2 
800 
804 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1070 
1C71 
1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
200 
204 2 0 8 
71? 
220 






3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
Î Î 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 






6 0 0 
6 0 4 
61Z 
<Z4 




7 4 0 
800 
8 0 4 







ÎSH B 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
re 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland , ,¡ 
(BR) 
4 2 a . 
1 1 
27 2 








3 3 10 
17 2 




14 3 1 
7 
22 2 1 






58 13 3 0 
3 2 8 18 
17 
2 1 3 
4 4 . 2 
7 











4 6 8 INDES OCC 
47Z T R I N I O . T O 
a 480 COLOMBIE 
J 4 8 4 VENEZUELA 







51Z C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
4 10 5 2 0 PARAGUAY 
17 
, 
5 5Z8 ARGENTINE 
3 10 6 0 0 CHYPRE 












5 6 0 8 SYRIE 
61 Z IR4K 
6 1 6 IRAN 
3 6 2 4 ISRAEL 
6 ? ' ARAB.SEOU 
5 6 3 6 KOWEÏT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
<· I l 70? HALAYSIA 
b 7 0 6 SINGAPOUR 
i 14 7 0 8 P H I L I P P I N 
9 
33 
. 4 3 
3 7 7 2 JAPON 
9 8 0 0 AUSTRALIE 
3 8 0 4 N.ZELANDE 
1 8 1 8 .CALEDON. 
10 2 2 3 2 6 1 6 1 OOO 7 9 3 1 9 4 3 3 3 4 1 0 0 0 M O N D E 
5 111 5 8 6 7 8 3 24 1 2 3 2 2 4 8 6 1010 CEE 
5 1 1 3 2 0 3 0 2 1 8 55 1 9 6 2 8 4 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 5 7 6 2 0 4 1C9 54 1 5 5 6 6 0 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 3 2 8 9 4 16 10 9 6 7 2 4 1 1021 AELE 
2 562 1 8 2 3 102 . 3 9 6 2 4 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 4 6 l 3 0 1 22 7 16 1 0 3 1 .EAHA 
3 3 2 2 5 9 10 . 25 38 103? .A .AOM 
2 1 2 7 . 10 
5 8 1 . 0 0 TRAFIC CONFIDENTIEL 
VERTRAULICHER VERKEHR 
9 6 6 9 6 6 
9 4 94 
4 9 8 6 4 9 8 6 
5 5 1 2 5 5 1 2 
6 9 4 6 9 4 
39 39 
4 5 45 
35 35 
3 0 3 3 0 3 
109 109 
1 7 4 174 
4 4 6 4 4 6 
166 166 
8 4 84 
119 1 1 9 
2 0 5 7 2 0 5 7 
4 0 40 
3 1 3 1 
9 0 9 0 
5 2 52 
1 1 H 
57 57 
9 1 9 1 








1 2 12 
3 2 32 
54 54 
8 1 3 8 1 3 
1 1 11 
7 9 79 
15 15 




339 3 3 9 
9 9 
156 156 
1 0 9 2 l 0 9 2 
3 6 36 
3 1 3 1 
39 3 9 









20 364 20 3 6 4 
11 5 5 7 11 5 5 7 
8 807 8 807 
3 182 3 182 
1 3 6 8 1 3 6 6 
3 344 3 3 4 4 
2 6 7 2 6 7 
8 7 4 8 7 4 
2 2 8 0 2 2 8 0 
5 8 1 . 1 0 * P R O C U I T S OE CONDENSATION , POLYC. E" 
KONDENSATIONSERZEUGNISSE , USW. 
I l l 5 2 8 . 16 4 3 5 16 7 6 9 59 2 3 ' 
102 7 3 6 10 2 9 7 . 3 9 189 48 9 2 
87 3 3 3 6 7 2 5 8 157 . 6 9 25 
180 9 0 2 39 5 9 8 27 2 4 3 7 7 882 
re 
) 19 03 
4 32« 
, 3 19­
3 6 I T ' 
Z 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . Ç . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
77? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
> 001 FRANCE 
) 0 0 2 B E L G . L U X . 
' 0 0 3 PAYS­BAS 




































2 1 8 0 6 
8 9 0 0 
12 9 0 6 
7 5 9 3 
3 8 8 5 
5 2 4 3 
1 7 7 1 




3 2 8 3 
1 9 8 8 






























1 8 3 8 
14 






















14 7 8 6 
5 9 4 9 
8 8 3 7 
4 108 
1 3 7 0 
3 171 
2 1 3 
9 0 3 
1 5 5 8 
65 0 0 7 
43 1 3 5 
4 2 6 5 1 































5 ' 3 7 ? 
1 0 0 2 
4 3 7 0 
5 7 1 
298 
3 7 8 9 




1 2 2 3 2 8 3 





1 7 8 
178 
164 























1 8 3 8 
14 
7 0 4 
13 




. 4 0 5 
18 
9 9 













14 7 8 6 
5 9 4 9 
8 8 7 7 
4 108 
1 3 7 0 
3 1 7 1 
2 1 7 
9 0 ? 
1 558 
5 6 2 6 
4 192 
14 9 9 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
Tal . 2 
VALEUR 
































, , 20 




14 4 0 
2 0 15 
78 5 1 
15 4 
? Z 7 1 
1 6 5 5 Z67 8 7 6 4 5 T 4 7 
1 2 4 5 1 0 4 2 678 3 871 
4 1 0 163 6 0 8 6 1 877 
155 161 5 3 0 1 1 405 
27 20 2 9 8 6 5 5 4 
7 3 5 2 755 4 6 2 
43 . 12 45 
16 2 49 72 
2 0 . 3 0 7 
BZT­NDB 
BZT­NDB 3 9 . 0 1 
10 7 3 8 1 2 864 32 52 
1 9 9 6 0 15 3 6 ' 
8 6 9 4 . 27 841 
20 4 4 6 4 5 2 0 7 
i 8 880 
, 2 185 
> 1 9 2 1 
1 0 935 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notet par produits en Annexe 



























































































































































































































































































































































































































. . 14 
49 






















































. , . 2 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l 221 6 
1 295 






























































































1 540 801 
216 




















. . 6 
1 
a 










































































































































































































































































































2 404 233 
a 




































































































{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
233 




7 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 




9 7 7 
1000 




1030 i o n 1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 














2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
284 
2 8 8 
702 306 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
342 










4 0 0 
404 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
424 
4 2 6 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 
472 
4 7 4 
4 78 
4 6 0 
4 8 4 
4 6 8 





9 7 3 
11 
85 
7 0 9 5 
1 0 1 2 
2 7 5 7 
5 6 8 9 





1095 9 8 0 
5 7 1 4 1 2 
4 7 1 3 6 1 
3 3 6 H l 
188 4 4 4 
111 5 2 7 
5 9 3 5 
14 6 4 1 
















5 5 5 
11 
32 





2 8 4 
0 3 9 
245 
4 1 3 
0 5 5 
3 4 4 
901 
3 2 4 

















. a 128 
726 
2 2 7 
7 7 1 
6 0 4 
347 

























0 2 4 
62 3 
72? 
4 7 5 
855 
337 
6 4 0 
070 
515 
5 8 1 . 2 0 * P R 0 0 U I T S DE POLYMERISATION , 
POLVMERISATIONSERZEUGNISSE , 
3 f 5 7 9 1 
2 1 8 6 4 0 
3 2 6 3 0 6 
4 5 7 49 8 
2 5 1 9 1 0 
130 4 9 7 
1 4 8 2 
15 518 
40 6 7 8 
119 7 6 5 
7 6 550 
8 9 6 5 9 
119 0 1 9 
102 262 2 9 4 3 9 
7 9 9 6 3 
2 6 0 
1 1 3 4 
4 0 522 
45 6 9 3 
26 8 7 5 
8 6 580 
4 2 3 8 
12 0 8 6 
4 2 302 
37 9 5 4 
8 5 2 8 
4 7 7 1 
1 9 0 7 
2 6 1 7 
16 5 5 7 
2 4 5 4 5 
3 9 6 3 
860 
6 2 3 3 
7 2 5 
32 
258 
7 3 1 
8 6 4 
23 5 
3 8 8 9 
261 
262 
6 4 3 
7 6 8 1 
2 2 5 1 
182 4 3 9 
16 4 1 9 
3 4 9 6 
3 8 3 
4 7 1 
8 6 4 
4 9 1 9 
158 
125 
6 7 3 1 





2 4 5 9 
120 
5 2 5 0 
2 9 3 5 
7 5 1 
1 3 4 3 
57 
23 0 9 3 




1 9 3 7 
« 1 7 
9 5 3 
9 4 7 
1 0 8 3 
4 1 2 
7 3 4 2 
3 4 4 
1 4 3 3 
298 
1 422 
8 9 9 
2 1 5 
278 
37 
5 4 5 
3 4 2 2 






































692 6 7 6 
695 
4 7 6 
44 
828 




7 8 2 
5 9 1 
7 3 3 
9 0 3 
4 
2 
3 8 t 
2 2 7 
6 1 5 
7 7 7 
15 
4 0 0 
3 50 
9 8 1 
2 7 4 
744 . 282 
0 4 9 
7 3 0 












3 7 1 
9 5 8 







6 5 1 
0 6 4 
108 
?6 









2 2 7 
558 











8 4 0 
. 3 0 0 
270 





























9 0 4 





9 3 4 
700 






















. . a 





. . 33 




































































0 5 6 
5 5 3 
7 0 5 
. 54
9 7 6 
075 
0 7 4 
93 
422 
4 8 7 
138 




2 5 6 






























































1 0 0 3 
. 2 7 8 
10 
81 
6 0 6 1 
6 6 3 
1 4 Z 6 
4 5 9 8 




5 1 9 7 2 2 
2 3 5 7 8 3 
2 8 3 9 3 9 
7 0 5 8 86 
117 6 4 6 
65 6 2 6 
1 8 5 8 
5 9 3 8 
12 4 27 
ETC 
USW. 
152 1 7 8 
83 3 7 4 
139 0 1 5 
126 I 90 
54 4 4 8 
1 3 1 7 
5 0 4 2 
24 7 2 1 
7 0 150 
38 6 1 7 
48 9 2 5 
63 6 4 1 
7 7 2 36 
14 8 0 7 
29 548 
5 
2 3 2 
25 7 7 8 
10 6 8 8 
10 3 0 3 
39 4 3 8 
. 6 5 7 2 
27 783 
16 7 4 9 
3 9 0 4 
7 5 6 
54 
2 8 9 
5 529 
6 7 0 8 
9 7 0 
3 1 5 
2 9 9 4 










1 5 5 9 
1 8 0 9 
87 
49 









6 7 7 
1 
2 1 
2 7 1 5 




1 3 2 4 
1 3 4 
1 0 6 0 
53 
15 3 4 3 
13 7 2 8 
12 7 0 7 
a 
7 9 3 7 
1 4 9 6 
3 6 4 
783 
7 70 
7 9 3 
2 4 8 
4 8 0 
5 
9 3 0 
9 
1 




3 6 4 
3 131 
5 588 












































5 5 0 
. . 1







7 4 0 
4 8 4 
7 7 7 
5 4 1 
2 4 7 
8 7 3 
153 
4 7 2 
507 
097 
6 7 5 
6 0 0 
. 109 
1 
2 9 7 
6 5 6 
6 8 5 
2 2 7 
9 8 0 
4 1 5 
8 7 6 
4 3 1 
2 1 6 
2 50 
8 3 4 
3 1 3 
7 2 4 
4 0 0 
3 9 1 
7 9 9 
0 4 7 
104 
6 8 7 
0 9 1 
9 1 2 
8 4 9 
7 5 8 
8 1 5 





















6 5 0 
11 
. 9 1 2 
6 2 9 
6 
42 
3 7 1 
136 
2 3 1 
20 





3 1 0 
6 1 3 
5 3 6 


















2 7 1 
9 
xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
737 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 4 
813 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 




2 1 6 
2 2 0 
224 
728 
2 3 2 
236 
240 
2 4 4 
248 
260 
7 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
234 









3 3 4 
338 
34? 
3 4 6 








3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
403 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
43? 
4 7 6 
4 4 0 
448 
4 5 ' 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
474 
473 
4 8 0 
4 8 4 
483 
49? 
P H I L I P P I N 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. M A L I 






L I B E R I A 













E T H I O P I E 




















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 















6 6 7 
3 0 7 
3 1 6 
2 29 




















































5 6 6 
3 6 
6 5 0 
30 
85 
2 1 8 
7 5 2 
9 4 1 





8 7 9 
20 8 
532 
7 4 3 
6 0 8 
2 5 1 
0 6 5 
574 
8 3 3 
0 4 6 
5 6 7 
9 4 7 
6 9 3 
9 5 3 
0 3 0 
6 7 8 
7 7 3 
0 6 1 
3 1 0 
77? 
119 
2 9 2 
4 6 7 
6 7 3 
3 3 3 
7 3 3 
8 0 
5 1 8 
0 0 5 
6 7 0 
0 5 3 
5 0 2 
5 9 7 
8 8 3 
7 0 0 
180 
8 1 0 
3 2 5 
74? 
9 8 6 
2 1 8 
4 3 ' 
7 0 4 
44 5 
6 6 0 






3 9 6 
109 
1?1 
3 1 6 
8 5 7 
0 9 1 
177 
27? 
8 7 5 




3 6 5 
77 
54 
4 4 9 
0 7 8 
33 
4? 
7 6 8 
4 6 8 
0 0 1 
96 
74 8 
3 9 5 
39? 
4 6 9 
28 
0 4 8 
3 4 2 
838 
11 
5 6 6 
6 7 7 
154 




3 1 9 
1 0 1 
5 89 
7 3 3 
6 1 5 




2 3 4 
7 60 








































4 0 4 
3 
3 
7 0 6 
14 
78 




. • 53? 
0^5 
4 9 6 
163 
853 
4 6 8 
5 4 1 
54? 
864 
. 7 5 7 
2 3 3 
9 8 5 
9 1 7 
7 8 0 
4 1 
296 
0 8 5 
122 
6 0 5 
0 0 7 
2 4 9 
6 0 2 
9 0 8 
9 3 0 
7 
Z 
0 8 9 
6 9 4 
4 3 7 




6 7 1 
587 
4 4 6 
. 170 
6 7 5 
7 7 7 
3 8 6 
14 



































7 5 9 


















































9 9 4 
0 7 6 
344 
9 7 8 
3 77 
3 0 6 
433 
156 
6 0 0 
0 0 4 
. 747 
0 9 8 
9 4 8 




4 3 0 
3 7 9 
7 1 4 
9 3 0 
177 




4 3 7 
4 9 8 
5 7 6 
46? 
5 













































































5 0 9 
015 
7 3 0 
0 6 0 
771 
7 9 4 



















7 0 1 
a 
78? 
2 5 ' 
4 6 7 
66 
7 7 5 
827 
1?9 













































































l ? 2 
67 









7 9 7 











































4 8 4 
a 




4 7 1 
3 0 4 













6 0 7 
7 5 6 
4 1 9 
0 6 3 
a 
9 1 3 
803 
6 5 8 
1 1 4 
166 
6 7 8 
767 
6 0 4 
9 4 4 
40? 
0 9 0 
9 3 9 
? 
1 7 0 
3 63 
1 0 9 
6 0 6 
4 8 4 
a 
4 5 9 
391 
9 4 3 
39? 
6 8 9 
43 
1 8 6 
936 
3 6 9 






























6 1 8 
7? 
0' .4 
7 7 7 
46 








































































• 4 0 7 
971 
4 8 7 
594 
265 




9 4 6 
4 7 0 
6 5 5 






3 0 3 
5 8 9 
3 3 5 
9 6 7 
35? 
2 8 6 
513 
73 






4 9 2 
3 2 7 
31? 
7 0 0 










































l 0 6 1 
5?5 




















4 0 9 
3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
234 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 5 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 . 
Í 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 4 0 








1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
C42 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 54 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 





5 7 8 1 
3 2 0 0 6 
3 0 8 7 
6 4 6 
804 
3 3 5 6 
10 4 6 1 
2 6 0 4 
12 02B 
2 0 2 4 
3 182 
2 0 130 
3 6 
1 1 4 1 4 
543 
1 7 3 8 





1 0 5 
3 2 4 5 
7 5 8 
3 7 7 
3 7 4 
4 eso 2 0 
2 100 
2 2 1 5 
2 129 
4 102 
8 9 7 3 
121 
3 8 7 6 
1 0 1 0 
11 489 
1 1 4 5 0 
4 184 
7 3 7 
5 4 2 
55 
8 1 
3 0 7 86 
317C 3 1 5 
1 6 2 0 143 
1519 3 8 7 
9 9 5 6 1 5 
6 3 2 807 
3 1 6 2 8 5 
27 3 4 1 
5 0 172 




















7 3 9 
2 1 3 
11 
. 81
3 3 1 
47 
8 5 1 
2 2 1 
6 4 8 






. . 97 
39 









3 7 8 
8 0 8 
258 
6 7 ! 
4 2 3 
a 
. ­7 7 7 
8 2 0 
9 5 8 
2 7 5 
2 8 5 
140 
0 7 3 
2 8 9 




3 5 7 











2 5 0 
11 


































6 6 3 
165 
873 
9 9 1 
3 4 3 
VULCANISEE 
VULKANFIBER 





















1 6 6 9 
1 0 5 6 
6 1 4 
4 8 2 























































• 5 8 1 . 3 2 * A U T . DERIVES C H I M . 
REG. ZELLULOSE 
9 5 8 7 
9 3 5 1 
13 6 0 1 
H 166 
15 4 3 7 
2 3 6 4 
5 5 
140 
8 7 0 
1 6 3 1 
4 6 0 
3 156 
4 5 3 3 
3 7 4 4 
9 0 5 




2 0 76 
1 6 6 0 
9 
l 4 8 9 
3 7 
8 0 4 
4 7 0 
1 2 7 8 









0 4 4 
501 
6 5 8 
0 0 1 




3 9 5 
82 
8 9 1 
223 
3 7 1 
3 39 
0 4 7 
5 
, 0 5 4 



















5 7 3 
3 83 


















3 7 0 






























. 6 9 4 
056 
4 0 6 
9 5 6 
716 




















































1 3 0 0 
5 0 0 
7 9 3 
5 2 8 








9 4 4 
7 4 9 
565 
61? 
7 4 0 
8 3 1 
685 
4 2 5 
9 6 5 




8 1 0 
192 







9 2 2 
5 9 0 
7 5 9 
7 49 





6 1 9 
9 4 4 
121 
174 
7 4 7 
7 7? 
0 0 6 
6 0 4 
7? 
80 
. . 092 
7 38 
7 56 
4 9 0 
0 1 9 
744 
6 6 1 
807 
9 4 1 
8 1 0 
2 1 4 
20 
69 















6 2 6 
5 06 























, CHEM. ZELLULOSEDERIVATE 
746 
a 














. ί 177 
162 
. . a 
66 
73 






0 0 1 
a 




































7 9 4 
0 7 5 






7 9 0 
??9 
815 
6 3 6 
114 
4 7 1 
0 1 4 
. 13













8 4 9 6 .GUYANE F 
2 7 4 JEUR 
141 5 0 4 PEROU 
1 7 4 508 BRFSIL 
2 3 6 5 1 2 C H I L I 
7 5 1 6 B O L I V I E 
29 PARAGUAY 
15 5 2 4 URUGUAY 
0 7 5 528 ARGENTINE 
6 2 3 6C0 CHYPRE 
5 0 9 6 0 4 L IBAN 
3 7 3 6 0 8 S Y P I E 
8 6 0 6 1 2 IRAK 
5 8 4 6 1 6 IRAN 
1 6 7 0 AFGHANIST 
7 0 7 6 2 4 ISRAEL 
241 6 2 8 JORDANIE 
2 4 0 6 3 ' ARAB.SEOU 
1 0 6 6 3 6 KOWEIT 
20 6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
16 6 4 8 MASC.OMAN 
44 6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
165 
95 6 6 4 INDE 
7 6 6 3 CEYLAN 
25 6 7 6 BIRMANIE 
8 4 7 6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBOOGE 
14 
152 7 0 2 MALAYSIA 
75 7 0 6 SINGAPOUR 
2 2 2 7 0 8 P H I L I P P I N 
8 1 6 7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
162 12 JAPON 
221 7 3 6 TAIWAN 
4 7 3 7 4 0 HONG KONG 
3 8 8 800 AUSTRALIE 
4 2 9 8 0 4 N.ZELANDE 
18 8 1 8 .CALEDON. 
36 8 7 2 .POLYN.FR 
55 9 5 0 SOUT.PROV 
8 1 96? PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
5 9 7 1 0 0 0 M O N D E 
8 7 8 1 0 1 0 CEE 
7 1 
85 
9 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
3 1 0 7 0 CLASSE l 
1 5 3 1 0 2 1 AELE 
5 3 8 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 7 1 0 7 1 .EAMA 
4 3 2 1 0 3 2 .A .AOM 
195 1 0 4 0 CLASSE 3 
i 
( 

























0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
< 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 1 0 0 0 M O N D E 
, 1 9 1 0 CEE 
' 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANOE 
0?4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 FUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 




8 9 1 
2 3 5 0 
10 7 8 5 
1 5 3 9 
3 3 8 
3 4 5 
1 2 1 4 
5 0 7 1 
8 2 1 
3 6 T 9 
5 8 8 
1 1 8 6 
7 9 1 3 
4 2 0 ? 
1 3 6 
6 5 2 










1 6 1 6 
20 
9 7 1 
6 6 9 
8 7 4 
1 3 9 3 
2 4 1 1 
1 1 1 
4 0 4 9 
5 2 0 
2 750 
6 8 3 2 
1 8 6 5 
4 8 5 
2 8 4 
43 
56 
I l 8 3 0 
1256 240 
6 3 1 191 
6 1 3 2 1 7 
4 1 5 4 7 0 
2 6 6 2 4 8 
119 4 9 1 
11 5 0 3 
19 0 7 5 
7 8 157 




7 1 5 
















2 0 4 5 
1 2 8 0 
7 6 7 
59 3 





12 2 6 4 
9 168 
14 7 3 4 
13 8 8 8 
16 1 6 0 
3 4 8 9 
74 
177 
1 0 9 3 
3 1 1 2 
6 6 0 
3 5 7 7 
5 0 3 0 
4 1 6 7 
8 6 0 
3 8 2 3 
12 
36 
3 6 3 8 
2 2 8 7 
1 2 9 0 
18 
2 1 4 9 
6 1 
8 7 6 
6 6 7 
1 5 8 8 
7 9 6 
France 




















1 4 8 




2 4 ' 
1? 
6 1 1 
6 1 
230 





. . 9 











9 1 9 
186 




3 9 7 
39? 
0 0 4 
9 7 8 
7 9 4 
8 4 9 
199 














5 9 4 








. 6 2 0 
9 1 7 
3 8 4 
807 




0 3 9 
163 
2 2 3 
2 7 4 
526 
238 
9 4 6 
3 
. 0 7 6 
6 1 1 




















2 1 2 
2 
19 
1 2 5 


















128 8 9 0 2 0 8 
9 4 797 1 4 1 
3 4 0 9 8 5 8 
27 3 3 1 ' 4 8 
17 6 4 7 3 6 
3 7 3 3 7 
6 1 8 
553 1 
3 0 3 4 2 






6 1 9 ' 
1 091 
23C 
? 1 4 Í 
ab'1 13 
4 2 1 



















2 2 1 
6 5 3 
149 























ia i 21 












2 2 6 












. . a 
a 
1 














6 7 4 
199 
075 


























6 3 0 
6 4 9 
896 3 64 
315 
3 1 9 
072 




7 5 0 
16 2 53 
94 








4 7 0 
166 
1 3 1 
2 1 9 
10 
84? 












6 3 1 
151 
3 4 5 
344 
3 4 5 
2 04 
831 
9 8 7 
797 
3 9 . 0 3 A 
1 




















4 1 5 
779 
6 3 6 
4 9 9 
3 7 5 54 
83 























































1 3 1 



























9 6 7 
112 
73 142 











6 5 5 
753 




t . . a 
5 
a 







0 8 4 
3Z4 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 8 













2 7 6 
288 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4O0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 a 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 




5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6C4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 




7 3 6 
740 
800 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
S?8 0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 

























6 3 6 
907 






















5 5 3 
2 9 6 
36 
177 
4 5 ? 
569 
8 7 3 















3 5 9 




8 7 4 




7 7 3 
4 1 
4 7 2 
2 0 0 
344 
296 





























9 3 5 
8 62 
3 0 6 
4 7 9 




2 8 2 
16? 
76 
3 7 9 
1 107 








. . 122 
5 













. 7 3 6 
540 
43 
















































28 8 0 0 
12 20? 
16 5 9 7 
8 7 8 1 
4 0 9 1 
6 5 5 8 
5 7 3 
1 8 2 0 








. . , . . . . ? 
33 




















































. . a 
• 
















. . . , . , , 34
29 






























. . . , 15
a 











6 3 9 1 
15 3 8 6 
7 4 8 1 
l 5 1 4 
7 5 0 









4 3 4 
. 8

























1 0 5 3 
4 3 7 














3 4 7 
743 
8 
2 1 1 
5 7 4 
7 68 






2 0 1 
34 
18 







. 2 0 9 


















22 5 57 
33 9 6 5 
19 172 
10 5 8 7 
12 159 
5 3 1 
4 2 1 
2 6 3 4 






















































. , . 5




















6 0 5 
7 7 3 

































































11 3 7 7 
4 7 1 6 
6 6 6 1 
2 7 8 6 
8 6 4 
2 9 8 0 
46 
865 
8 6 8 
l ì 
* P Β Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
220 



















3 6 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
45 2 
456 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
492 






5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 3 
65? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 1 
702 





7 3 6 
7 4 0 
300 
8 0 4 
818 
8 7 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 1 4 
005 
0?? 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 6 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 










a C . I V O I R E 
GHANA 





















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








C H I L I 
























P H I L I P P I N 








. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








































9 5 6 
7 5 1 
8 1 4 








2 0 7 
2 2 6 




3 3 7 
1 1 5 
1 7 9 
2 1 5 
35 
1 2 5 
4 2 3 




2 9 2 
8 6 2 
7 7 6 
2 1 6 
180 
12 








3 9 7 
0 9 7 
17 
2 8 6 
8 5 0 
192 




2 8 0 
4 0 
4 4 9 
140 
2 7 0 
6 7 2 







2 8 6 
5 8 4 
46 
3 1 
3 7 8 
182 
83 
2 3 8 





7 7 1 
8 6 2 




0 0 5 
1 3 5 
2 1 3 
9 6 7 
603 
3 9 9 
9 5 7 
4 7 0 
188 
3 9 0 
5 3 6 
1 9 0 






7 0 3 
173 






4 4 8 
France 
4 7 6 
147 
84 
4 0 0 
1 4 2 2 

























4 5 1 
8 1 6 
, 58 
3 9 4 
115 










2 0 3 
. 8 0 





























3 4 6 2 3 
14 7 2 8 
19 8 9 6 
11 0 6 2 
5 8 3 7 
6 6 5 4 
7 2 2 














































































. . • 
21 9 5 6 
16 2 3 2 
5 7 2 4 
3 3 4 8 
2 0 2 5 
1 2 1 4 











































4 0 0 5 
17 9 9 7 59 
7 59­ 21 
1 3 9 4 37 
624 23 
3 9 4 11 



























1 7 6 
























, i n 7 
17 
a 
7 7 7 
7 6 9 
12 
2 1 0 
4 7 7 
0 7 7 

















7 3 3 










9 9 8 
78 
4 7 5 
9 6 1 
1 5 9 
"l 
. 
4 0 1 
738 
6 6 3 
7 9 1 
9 6 7 
3 78 
573 
3 3 5 
9 9 5 
5?1 
173 
3 1 9 
9? 
5 5 3 
115 
91 
3 0 3 
17? 




5 2 5 






3 4 1 
14? 























1 1 4 
78 






















5 9 1 8 
8 2 9 0 
4 2 7 9 
1 1 7 6 
3 0 3 8 
78 
517 












(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 






0 6 6 
2 0 8 
^ 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 ' 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
G 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 6 
0 5Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 6 
3 ¿ 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 Ι ό 
6 2 4 
7 3 2 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 * 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 











































4 6 1 
4 2 5 
0 3 7 
6 9 5 


























9 2 R E S I N E S N A T . H O O I Ï 
M O D . N A T U E R L . H A P . 
3 2 4 
7 0 8 
7 3 8 
9 0 9 
8 6 4 
2 1 0 
1 0 
1 6 2 
S 2 4 
2 1 6 
2 9 6 
0 5 2 
2 1 8 
4 5 
3 2 4 
9 6 
3 7 
3 5 2 
1 6 
5 4 
1 0 0 
3 3 















5 0 0 
5 4 3 
S 5 7 
6 4 4 
c 1 3 
3 7 5 
3 7 
5 6 
9 3 7 
6 0 
9 6 
1 2 9 














4 8 3 








. 9 9 A U T . M A T . 
3 1 
2 0 















P L A S T I O 
A N D E R E K U N S T S T O F F 
7 7 3 
9 9 1 
9 1 2 
0 2 3 
2 3 8 
8 4 2 
1 3 4 
1 4 6 
6 2 7 
8 1 7 
6 8 5 
6 8 2 
3 8 8 
7 7 0 
2 4 6 
1 7 0 
9 5 4 
8 6 
5 6 2 
3 3 8 
2 2 4 
3 8 9 
1 4 9 
1 1 4 
1 2 8 
6 
7 8 
2 7 6 
7 7 







2 7 5 




3 4 1 
5 4 3 
1 5 3 5 
2 4 1 9 
3 6 8 7 
2 2 
1 9 ? 
1 4 8 
6 3 
I 3 0 5 
3 8 
2 5 3 
4 7 0 





# m 7 7 
2 6 1 
4 0 











I E E S 
2 9 
3 
















G O M M E S 




















! ι 2 
9 8 2 
2 4 5 
9 4 1 
3 6 9 
3 
7 3 
1 8 8 
7 7 
5 7 
4 4 6 
1 4 
ι? 












a , 1 3 
., 1 
8 4 4 
5 3 7 
1 0 7 
1 4 2 
7 9 2 
5 1 
1 7 




















1 5 9 
3 2 6 
8 3 3 
5 5 5 
2 0 8 
4 9 
. . 2 2 9 
; S T E P : 
0 2 8 
3 9 9 
3 6 2 
3 0 7 
1 8 2 
8 
5 1 
2 1 9 
8 8 
1 2 7 
4 3 9 









1 1 0 
1 











4 9 1 
0 9 5 
7 9 6 
7 0 ? 
2 3 7 
1 6 6 
7 
5 7 3 
A R T I F I C I E L L E S 
8 7 2 
5 9 5 
1 9 3 
7 9 2 
9 4 8 
1 8 4 
7 2 0 
3 8 3 
6 6 1 
5 6 5 
2 2 0 
5 0 7 
7 1 4 
1 2 1 
1 0 5 
1 1 
5 2 3 
3 3 6 
1 7 1 
2 9 6 
1 3 2 
4 ? 




2 3 2 
1 0 4 
a 
" 
1 3 9 
3 4 



















î . 1 4 
. . . 4 2 
9 


















. 1 8 




1 5 1 
6 1 
1 4 
1 3 6 0 
6 9 3 
6 6 7 





2 9 0 
7 4 5 
2 1 
2 2 6 
2 2 9 0 
1 4 1 
. 1
7 5 
­, 2 5 4 
5 8 
6 1 
. 7 0 
a 2 4 





, . 8 
7 5 
, 1 0 





* P ' Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 8 
0 6 6 
? 0 8 
7 3 0 
7 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 P 4 
4 1 ? 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 ? 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
O O ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ' 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
? 7 6 
7 7 ? 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ' 8 
6 1 6 
6 7 4 
7 7 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
' 0 0 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
2 7 6 
7 4 4 
7 4 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
7 0 6 
3 1 4 
» I L . M . E S T 
R O U M A N I E 
• A L G E R I E 
A N G O L A 
M U Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
O O M I N I C . R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
L I B A N 
Ι Ρ Α Ν 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A V S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G P E C F 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
• A L G E R I F 
G H A N A 
. C O N G O RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• Α . Α Π Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• H . V O L T A 
• T C 4 A 0 
• S F N E G A L 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 



























0 9 8 








1 4 0 
6 ? 
1 2 0 
? 8 ' 
8 3 9 
0 7 6 
3 7 1 
7 4 0 
3 
1 3 
5 7 ? 
6 6 ? 
5 6 0 
4 6 4 
4 6 5 
7 7 4 
1 7 4 
1 0 
P O 
3 4 0 
1 4 1 
7 ' 3 
6 0 7 
1 8 4 
4 6 
2 3 4 
1 0 6 
7 5 
1 2 8 
1 0 
6 4 
1 3 1 
4 4 





1 4 8 






1 7 9 
3 4 
1 4 
1 8 4 
4 7 5 
7 5 8 
7 0 7 
6 9 1 
4 0 1 
7 9 
5 5 
6 4 8 
7 8 1 
4 5 1 
6 1 6 
4 7 9 
3 7 8 
3 4 9 
4 4 
2 1 4 
2 1 5 
7 6 1 
1 3 1 
3 8 3 
2 3 3 
4 6 8 
9 4 4 
1 5 0 
1 9 3 
1 0 1 
2 6 1 
1 2 8 
1 2 7 
2 0 7 
6 8 













1 9 4 

















. 4 0 











7 1 5 








. 1 7 0 
7 7 7 
9 6 5 
9 9 1 






6 6 0 
1 8 
9 3 
1 9 4 
a 























• • • • a 
1 







• 1 5 1 
7 ? 
4 Í 9 
'. 5 4 ? 27 
• 
O 
• 3 9 
B Z T ­ N O B 
2 3 8 6 2 8 
. l o i 1 5 3 
7 8 9 1 2 8 1 
5 3 9 0 5 
1 8 7 
1 
2 7 4 6 
9 3 1 1 9 
3 8 5 4 
8 6 3 8 
5 3 2 5 9 
4 7 1 1 
H 

















1 6 1 7 3 8 0 8 
1 2 3 3 2 9 8 2 
3 8 3 8 2 6 
3 6 6 7 1 4 
3 2 3 4 8 4 
1 7 3 6 
l * . ; 1 1 
■ 7 6 
B Z T ­ N D B 
1 5 1 3 6 1 
Z 3 H 
1 1 
5 1 5 5 3 
► 6 8 4 
l 3 2 9 
. 4 4 
L 2 0 2 
9 6 
, 7 2 1 
» 1 1 1 
3 4 8 
• 6 Ί 
, 3 4 6 
4 6 1 
. 4 4 
. 2 f l 
a 6 
» 2 1 2 
» 1 2 4 
7 5 
a 1 1 ' 
. 5 2 
l f 
• 5 7 
> . 
a · » 1 
, 3 
» · > · r · > a 
a · 
t · 3 
, 1 6 4 
















3 9 . 0 6 
. 3 S 
> 2 3 
1 1 
4 1 
0 9 7 








1 2 R 
6 1 
7 1 0 
1 1 5 
5 9 5 
9 3 8 
? 9 8 
1 7 4 
• 1 
4 8 3 
7 9 4 
3 5 0 
2 1 3 
a 
2 4 7 
1 5 1 
8 
3 7 
1 ? 8 
4 Q 
9 8 
2 7 ? 






• 4 1 













l 3 9 
1 2 
1 4 
5 1 1 
6 0 4 
9 2 9 
3 5 ? 
8 4 7 
2 3 2 
• 5 
3 4 5 
2 7 8 
3 7 
1 7 8 







1 1 8 
1 0 





















. • • • • 1 
• • ? ? 
a 
• 7 
• • T 
7 











3 3 2 
1 B 
• I 1 
2 ? 
1 6 




1 2 5 
6 2 
• • 1 3 
• 1 
• • " 9 1 1 
3 7 5 
5 3 6 





2 2 1 
6 2 7 
6 
5 4 
9 5 8 


















• • 6 
1*» 
• 3 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





' 2 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 5 28 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
,002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
G 52 
0 5 4 
C 56 
C 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
C 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 S B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 β 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 

















































1 6 0 
1 1 4 
1 7 5 
2 8 7 
4 0 0 





1 1 8 
1 6 
7 0 
1 5 4 
2 9 
1 6 3 









6 9 9 




0 5 1 935 
1 1 5 
0 7 2 
9 3 9 
1 8 4 
6 0 5 
5 1 5 

































3 3 7 
2 7 7 
0 7 4 
5 5 9 
1 8 6 
4 7 7 







20 OESINFECTANTS , I I DES INFEKTIONSMITT 
5 4 4 
6 1 5 
0 5 7 
4 1 3 
40 1 
9 8 9 
1 2 
2 5 4 
30 5 
6 7 6 
1 6 6 
0 7 2 
9 1 6 
4 3 7 
4 2 2 
7 3 9 
5 1 
1 7 1 
7 7 3 
2 9 8 
1 1 4 
4 1 3 
2 4 8 
5 4 9 
6 9 4 
1 1 1 
4 9 0 
2 1 4 
3 5 9 
2 7 6 
4 8 0 
4 8 0 
5 2 2 
6 79 
3 4 5 




2 7 7 
8 5 0 
9 6 8 
8 3 
4 0 
4 6 6 
1 5 
9 8 
9 7 1 
3 4 5 
1 9 8 
19 1 
9 7 9 
09 0 
5 7 0 
2 4 3 
3 0 6 
9 3 3 
9 6 0 
5 7 1 
6 2 0 
4 9 6 
3 1 
1 9 9 
5 2 9 
3 1 
1 1 9 
40 2 
5 0 2 
9 4 9 
54 7 
1 7 
















1 5 0 
8 3 5 
0 7 9 
2 3 1 
6 5 8 
a 
a 7 7 
2 4 9 
2 1 
1 1 2 3 70 
1 C 7 
4 3 2 
1 1 4 
3 7 5 
4 33 
1 7 7 
1 14 
3 1 8 
2 2 0 
1 
7 3 2 
3 2 8 
2 6 
4 7 ? 
3 5 6 
6 9 6 
0 2 0 
2 1 5 
1 1 
9 7 6 




7 5 6 
7 9 ? 
7 6 2 
4 
4 3 4 
7 
4 
8 6 0 
5 4 
1 5 ? 
1 8 ? 
1 4 4 
1 6 7 
5 5 9 
7 4 1 
2 8 3 
7 7 5 
9 4 1 









3 4 0 
5 0 0 
1 7 
a 
4 7 1 
































8 6 ι 3 5 
5 ' 
7 
1 0 3 
1 3 6 
9 1 ? 
3 9 6 
H O 
5 0 
, 1 1 
6 3 













6 1 7 
1 2 6 





4 5 1 
7 0 7 
9 3 9 
5 6 9 
5 9 4 
1 0 4 
8 









9 0 1 
3 3 1 
5 7 0 
4 0 1 
2 6 0 
1 3 3 
3 6 
I S E C T I C I O E S . ETC 
IL , USW. 
b 8 
3 



































3 4 9 
4 1 3 
3 7 ? 
1 6 6 
4 54 
. 1 2 1 
7 5 
3 5 ? 
9 1 
5« β 
4 9 7 
7 7 4 
1 7 0 
2 8 ? 
1 4 
2 4 6 






3 0 1 
4 8 0 
7 1 6 
9 
5 8 2 
4 9 5 
4 0 1 
2 0 1 
7 9 0 















7 7 5 
7 8 
7 
' 1 7 
4 7 7 
1 
2 1 
1 0 5 
1 6 4 
1 0 
3 7 





























7 6 1 
8 4 6 
6 9 5 
8 1 5 
3 9 3 
1 ? 
1 7 4 
1 0 4 
7 8 1 
8 8 8 
3 1 8 
9 3 6 
9 9 8 
5 C 7 
0 1 4 
7 
9 2 4 
1 1 8 
6 7 0 
. 7 8 7 
. 4 4 7 
3 6 8 




2 7 8 
1 2 0 











\ 2 9 
2 0 
? l l 
3 
2 








3 1 1 
1 3 6 
3 
2 




1 4 0 
5 
7 3 






. , . 1 1 
2 9 
2 7 6 
a 
1 
. . . 9 















5 3 ' 6 
3 287 
2 0 5 4 
1 5 5 7 
5 50 
2 6 5 
1 8 
4 3 
2 3 1 
1 7 1 8 
7 0 6 
1 0 3 2 
6 1 4 






1 0 7 
7 2 
3 0 3 
2 0 7 
7 0 
6 2 6 
1 541 
3 8 4 
. 3 0 5 
. 6 8 
1 5 
7 3 6 
2 2 4 
3 ? n 
3 1 0 
9 0 
1 1 7 
3 8 1 
1 2 
? 9 6 
7 7 0 






. . , 8 
1 
. 1 
. 6 8 1 
. a 
1 5 
1 8 5 
2 






, . . . 
" 
xp. Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 ? 
3 7 4 
3 4 6 
3 5 ' 
3 7 0 
3 7 8 
' 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 ? 
4 2 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
5 1 ' 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 ' 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
69 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 3 
7 7 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
a 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
? 2 0 
7 2 4 
2 7 8 
7 1 2 
2 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
7 5 ' 
7 5 6 
2 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
7 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 7 4 
3 7 8 
3 3 0 
1 1 4 
3 1 8 
3 4 2 
' 4 6 
1 5 0 
3 * 2 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
7 7 ? 
7 7 6 
3 7 3 
3 8 ' 
7 8 6 
.CONGO RD 
























V I E T N . S U D 
INOONESIE 
SINGAPOUR 







M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 





. M A L I 








L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 




























































1 8 4 
4 0 
8 8 
6 4 4 







1 7 5 
7 3 
3 4 1 
3 6 
1 9 









1 8 7 





2 1 1 
2 0 6 
0 0 5 
1 8 4 
0 4 1 
6 4 4 
5 0 0 
2 5 9 
9 7 4 
3 4 6 
0 0 0 
6 6 6 
0 2 3 
7 2 8 
3 7 5 
2 4 
3 4 6 
0 1 3 
4 6 0 
9 5 4 
3 1 6 
3 7 7 
5 6 4 
5 2 0 
0 0 2 
4 ? 
0 0 9 
2 34 
6 1 8 
1 0 2 
6 1 4 
1 ? 9 
2 5 6 
0 2 4 
3 7 7 
4 5 0 
3 6 ? 
2 6 6 
0 1 1 
9 8 1 
5 2 3 
6 2 3 
2 2 7 
4 5 4 





7 9 7 
5 1 0 
1 2 
7 6 
2 0 5 
2 7 
8 7 
0 7 7 
2 1 6 
1 5 5 
1 3 1 
6 1 2 
4 4 8 
4 2 8 
1 6 4 
2 7 5 
6 3 5 
2 0 0 
7 4 7 
7 0 1 
5 8 6 
7 6 
1 4 4 
3 6 9 
? 8 
9 3 Θ 
2 1 8 
4 6 6 
9 2 5 


























1 8 1 
a 
8 





























5 0 0 
1 6 5 
3 3 4 
7 1 4 
8 0 8 
3 8 6 
2 2 1 
2 4 
. 62 5 
2 3 4 
5 6 6 
5 1 ? 
0 7 7 
a 
. 6 8 
2 6 1 
6 8 
1 4 8 
6 1 7 
9 1 
38 5 
B I O 
1 
3 1 2 
6 3 2 
1 9 4 
1 0 2 
1 0 5 
8 7 
1 
2 1 7 
9 5 1 
2 8 
3 0 5 
a 
2 1 3 
4 4 1 
5 7 7 
3 4 2 
1 1 
3 0 6 





7 5 8 
3 3 3 
a 
3 
1 4 5 
6 
6 
9 4 4 
5 0 
1 1 0 
1 2 6 
6 6 
5 3 0 
4 1 9 
1 5 3 
7 0 8 
3 7 9 
1 5 6 





? 6 l 
. 2 7 
1 4 
2 
4 3 3 










36 1 1 













2 6 4 





















1 5 6 





5 1 7 
8 3 6 
6 8 0 
9 9 3 
5 0 4 
0 3 0 
3 8 
9 
6 5 7 
BZT­NDB 
6 333 4 
2 
1 6 7 1 
2 9 9 7 1 
7 5 0 1 
2 6 6 5 1 
2 
1 1 1 
4 0 0 
2 0 2 
4 5 
5 7 
1 9 3 
2 0 





1 9 7 
1 3 1 
2 













1 5 7 
? 
4 
1 2 8 
5 
i 
i 1 1 
9 7 
9 9 8 
3 1 1 
a 
9 2 2 
4 7 7 
2 2 3 
1 
1 0 6 
2 3 
3 1 1 
5 1 
4 0 3 
3 7 7 
2 0 1 
1 6 0 
4 4 0 
9 
3 2 0 







5 5 7 
3 3 1 
2 8 0 
1 2 
3 3 3 
3 5 9 
9 5 
1 3 3 
7 0 1 
8 1 5 

























l l r 
8 
3 < 







































. . 1 1 
a 























• 4 9 9 
1 9 6 
3 " 3 
7 4 0 
3 0 5 




9 9 5 
4 1 7 
6 5 2 
a 
4 3 9 
9 52 
2 3 
2 1 7 
7 7 7 
4 5 4 
5 95 
1 7 7 
1 8 8 
0 1 8 
5 6 1 
2 56 
7 
7 7 5 
6 3 8 
1 1 5 
a 




3 4 6 
9 7 ? 
4 7 9 
7 4 
2 9 7 




7 3 1 















2 8 3 




4 3 7 
4 1 
4 9 
4 3 5 
1 5 0 
9 
3 
7 8 0 
8 
3 3 9 
1 8 2 












• • • f * 
2 1 
2 1 9 
* 7 
• • • 1 2 












4 2 2 
• 1 
5 
• 3 4 9 4 
1 6 4 4 
1 8 5 0 
1 315 
5 1 6 
2 8 * 
2 0 
2? 
2 4 7 
2 0 2 0 
1 4 7 
1 0 5 9 5 3 8 
* 4 5 8 




1 3 8 
5 6 
3 9 4 
2 5 2 
2 5 
6 0 2 
1 915 
2 6 9 
• 1 1 5 
• 7 ? 
2 0 
8 9 2 
1 1 7 
2 7 8 
1 8 0 
I t i 
1 6 8 
1 7 2 
1 3 
3 0 3 
6 0 2 
a 















3 0 7 
ï 4 3 




• 4 6 
• * a 
• 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Gassement NDB ; cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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Schlüssel 
Code 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 . 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 20 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1000 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 58 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 





5 6 1 
3 5 7 




1 0 1 7 
1 4 5 4 
3 5 2 
2 263 
4 3 
4 1 4 
5 8 1 
1 4 2 4 
2Q 5 
1 6 5 
1 2 8 
7 
3 0 
1 4 7 8 
1 392 
7 9 
2 7 0 
3 7 
6 9 3 
1 0 2 7 
5 108 
1 5 5 3 
4 2 5 
9 8 
6 6 0 
2 5 4 1 
5 7 9 
1 6 2 3 
9 0 3 
3 9 3 
1 9 8 4 
1 0 8 
4 0 2 
5 0 5 
6 2 2 
2 4 9 
2 0 
6 9 
1 0 5 
8 6 
3 4 
1 4 7 0 
27 7 
4 4 4 
2 7 4 
2 302 
5 1 
1 1 9 
1 573 
7 4 9 
3 7 6 
1 175 
2 0 
4 4 0 2 
10 2 
2 5 9 1 
9 9 4 
2 6 4 




2 2 2 
1 1 4 
3 0 
2 5 3 6 6 6 
7 9 0 2 9 
1 7 4 6 3 6 
58 7 6 5 
25 8 2 7 
9 3 3 4 4 
13 8 1 1 
I B 8 7 3 















2 3 2 
. 1 8 
• 3 
? 
. 1 5 
1 1 5 
6 
4 
5 6 0 
3 3 1 











3 0 2 
8 5 
7 1 2 
7 9 6 
2 1 9 
1 6 2 
5 
1 4 
3 4 4 
6 5 
1 
. I O 
3 














1 3 4 
1 5 6 
6 
1 7 1 
1 1 
. 1 0 
1 9 9 
9 0 
• 
1 3 7 
2 9 5 
8 4 2 
8 4 3 
9 5 5 
4 1 1 
8 5 1 
7 3 4 
5 6 8 






. . . . . , 6 6 
2 2 
4 8 8 
a 
2 9 
, . . 5 
a 















, . 1 2 
7 
5 
. , . Τ
. a 
a 












. . a 
1 
• 
l i 6 3 3 
7 7 4 7 
3 8 3 6 
1 8 4 1 
1 4 2 8 
1 565 
2 4 2 
6 1 
4 8 0 
FECULES 
STAEPKE UND I N U L I N 
17 3 6 7 
3 0 4 2 6 
6 5 9 0 
6 1 «11 
19 2 8 9 
137 5 9 2 
1 3 1 
7 2 4 6 
2 2 2 9 
24 7 2 1 
1 8 1 1 
19 5 4 6 
2 0 9 8 1 
1 5 2 
1 2 8 4 
2 7 7 
1 493 
5 7 8 9 
3 0 2 6 
1 7 2 
7 3 1 
1 7 1 
1 2 0 3 
9 6 9 
3 5 6 
29 7 
6 5 7 
3 6 2 
2 2 4 4 
3 1 6 
1 7 4 
8 3 
5 1 6 
4 3 3 
2 5 6 









8 3 5 
0 9 6 
2 7 8 
0 8 2 
a 
4 4 1 
1 4 8 
4 4 
4 2 9 
8 6 2 
2 0 1 
5 
7 9 ? 
? 0 1 
3 8 8 
a 
3 
. 7 0 9 
3 0 
9 3 5 
9 0 0 




1 4 0 
1 7 4 
2 2 
1 6 7 
9 7 
9 1 
1 9 9 
a 



























3 7 2 






1 7 6 
3 
5 7 4 
3 4 
1 2 1 
1 1 
1 7 5 
4 
6 3 
1 2 1 





1 0 0 
3 4 
1 8 7 
2 
2 3 7 
6 1 
5 3 6 
1 2 4 
2 7 1 
2 6 
6 6 
6 3 2 
1 2 1 
3 6 8 
7 0 
5 2 
3 4 8 
. 7 5 
5 5 
3 3 5 









2 2 3 
2 0 0 
3 4 
6 
2 4 1 
2 3 5 
8 0 
2 6 6 
. . 7 
2 0 9 
2 3 9 
3 2 






9 1 1 
2 9 9 
6 1 1 
5 2 6 
2 3 0 
9 9 8 
5 0 ? 
4 3 2 
0 8 7 












4 8 0 
4 4 4 
. 4 7 5 
9 7 9 
0 8 4 
1 1 4 
8 5 0 
7 3 0 
7 6 5 
1 4 1 
5 8 3 
4 7 4 
. 4 3 6 
6 7 
0 9 6 
7 8 9 
9 3 8 
1 7 ? 
2 1 
1 4 1 
1 0 2 
. 1 3 6 
7 
3 
2 9 9 
4 0 2 
1 7 6 
. 5 1 
7 
1 8 ? 
8 8 







































6 0 5 
1 6 2 
2 59 
3 42 
6 6 2 
1 2 
2 7 
9 2 2 
0 09 
7 9 7 
2 96 










4 1 6 




4 1 3 
9 2 8 
7 2 8 
2 6 5 
1 5 4 
6 8 
1 9 9 
1 8 6 
1 3 0 
2 4 9 
2 2 
6 0 
3 4 5 
1 0 3 
2 4 5 
1 0 1 







3 9 6 
7 4 7 
2 68 
6 
4 8 6 
1 7 
5 0 
9 7 2 
4 8 2 
2 3 8 
3 9 0 
. 3 7 9 
9 3 
1 7 8 
5 2 4 
1 7 6 
0 8 0 





1 1 3 
6 6 4 
3 9 ? 
0 4 8 
9 0 7 
? 8 4 
0 7 1 
3 6 5 
0 9 9 
9 76 
8 9 5 
. 3 2 
4 2 5 
1 7 
9 5 5 
3 5 1 
4 1 2 
2 4 1 
5 0 1 
8 6 6 




. 8 0 
. 1
, 1 5 7 
6 9 
2 2 0 
1 0 
. 4 3 
1 2 0 
. . 1 0 
7 4 6 









. . 2 
a 
2 2 5 
. . 1 2 
1 1 
. , , . 2 9 







. . 1 4 1 
3 79 
1 8 5 
1 9 6 
1 5 
6 1 












1 6 1 
4 5 
4 4 3 
a 










, . 5 
, 3 0 
15 i °2 3 5 7 0 
I l 6 3 3 
4 163 
1 1 1 6 
5 4 4 3 
9 3 2 
5 7 5 
1 9 9 8 
I 7 8 8 
1 7 1 
5 6 1 
1 9 9 0 
2 49Ö 
5 
* P ' i r s 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 0 
42 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 3 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 3 
8 2 2 
9 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
02 6 
0 2 8 
0 1 0 
03 2 
0 3 4 
3 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 η 
05 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
32 2 
3 3 4 
7 4 6 
3 5 2 
3 9 0 









COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE INDES OCC 











C H I L I 





























P H I L I P P I N 
MONGOLIE 








. N . H E B R I O 
•CALEOON. 
. » O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 




E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
























2 5 7 
8 2 













6 3 7 
8 8 7 
6 3 4 
7 ? 8 
2 4 8 
1 6 
4 ? 
1 0 2 
1 7 5 
8 1 9 
3 2 9 
6 4 2 
4 0 
3 2 5 
6 4 9 
9 4 ' 
2 6 2 
1 9 9 
1 9 5 
1 1 
9 3 
5 9 7 
1 2 8 
6 2 
1 6 0 
1 2 2 
9 8 7 
5 6 1 
1 6 7 
8 7 3 
1 5 7 
1 3 9 
6 0 1 
2 ' 7 
3 8 1 
1 8 1 
7 1 1 
4 4 3 
4 8 6 
1 7 ? 
5 1 7 
2 1 7 
5 6 9 






7 9 3 
3 5 7 
7 0 6 
1 0 9 
0 9 1 
3 7 
2 0 3 
4 7 1 
44 1 
3 7 3 
0 7 1 
' 5 
9 6 3 
7 0 6 
9 1 6 
9 9 6 
2 1 7 
6 9 5 
7 1 4 
7 6 
1 ? 
2 1 4 
1 4 1 
1 7 
5 9 3 
7 6 1 
8 2 9 
9 9 0 
1 4 8 
3 4 1 
3 0 3 
08 1 
4 6 7 
6 3 7 
0 1 9 
8 79 
6 7 0 
7 7 ? 
6 0 6 
1 6 
5 6 1 
2 1 0 
2 6 7 
1 6 0 
64 5 
1 1 3 
4 1 
1 4 3 
3 9 
1 7 9 
6 5 9 



















7 4 6 
4 6 









5 3 0 
8 1 ' 
. , , . . , 7 8 
' a 
1 1 2 
2 7 
5 





2 2 1 
H « 
3 1 1 
1 3 1 









, 1 6 
3 1 
. m . 9 5 
. 1 3 5 




. 1 6 
9 
3 1 5 




, I ' 
1 3 6 
1 0 3 
4 2 6 2 2 
9 9 8 6 
3 2 6 3 6 
9 6 2 6 
4 6 4 8 
19 7 9 8 
4 9 8 6 
8 7 7 7 
3 2 1 1 
. 1 0 0 0 
. 126 
1 6 8 7 
7 7 0 
1 BB4 










. . . 1 8 
9 
1 1 ? 
8 9 















a 1 7 
7 7 
1 0 
























18 18? 3 3 
H 3 5 1 H 
6 8 3 0 2 2 
4 0 2 2 5 
3 4 9 6 2 
1 8 7 5 15 
175 1 
9 1 
9 3 4 1 







7 7 7 





t n ? 
7 7 
7 5 7 
7 e 
1 0 6 
1 7 
n o ? 
7 6 
1 8 1 









7 0 7 
1 1 
4 7 1 
1 5 1 
7 0 ? 
? 8 
1 7 0 
4 5 1 
6 5 
3 1 9 
7 5 
7 5 
7 1 1 
7 3 
7 3 
7 7 4 






a i 2 3 
1 
4 4 
7 0 4 
2 ? 
4 
1 1 6 
1 0 ? 
4 8 
1 7 ? 
. . 1 1 
1 7 0 
1 7 6 
7 3 






3 3 8 
1 5 9 
1 7 9 
7 4 1 
6 9 8 
0 8 ? 
0 6 ? 
8 6 5 
1 5 7 
, D B 
7 4 0 
6 8 1 
a 
6 5 5 
0 ? ' 




8 7 ? 
1 4 
7 8 0 
5 8 1 
. 5 7 
8 
1 3 1 
6 5 9 





. 1 6 
t 



































1 1 . 0 8 
1 
1 
1 7 9 
? 3 0 
4 7 1 
7 1 1 
7 0 3 
U 
7 9 
9 9 9 
0 9 8 
4 7 7 
7 8 1 
4 4 6 
7 ' 





1 6 ' 
8 
3 9 
5 7 ? 




7 4 9 
4 75 
7 1 7 
4 7 1 
1 5 4 
1 0 3 
3 5 ? 





0 6 0 
1 ? 9 
3 63 
1 7 6 







6 7 3 
3 3 0 
6 1 
9 
3 3 9 
1 5 
6 4 
1 3 6 
3 1 4 
' 4 7 
8 6 9 
. 9 4 6 
1 8 6 
4 74 
5 6? 
1 4 ? 
4 4 4 




7 7 7 
5 0 1 
7 7 4 
1 8 ? 
1 5 0 
3 7 6 
4 8 7 
9 ' ? 
7 66 
1 5 8 
3 7 9 
6 7 8 
. m 3 5 ? 
2 
1 1 6 
1 7 7 
3 9 0 
1 0 7 

























. . , . . 4 





. 3 ? 







. . 7 4 
1 8 4 
9 4 
1 6 9 
β 
4 9 
1 2 2 









1 3 0 
5 6 
3 9 6 









. . 5 
. 1 ? 
15 6 7 4 
3 764 
H 9 1 0 
4 4 1 9 
1 t 5 6 
5 7 6 0 
1 598 
4 6 6 
1 6 9 9 
2 3 9 
2 9 
7 5 
2 9 2 
2 2 7 
1 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 7 2 
6 36 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 50 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 50 
0 5 2 





2 7 6 
288 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
484 
6 0 4 
6 16 
6 24 
6 3 6 
6 43 
6 6 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 








1 2 5 8 
7 104 
9 0 155 
164 
4 1 1 
84 
2 0 2 
1 5 3 2 5 9 1 
3 7 9 
733 
1 3 0 0 




2 7 5 
1 4 6 8 




2 9 4 6 
3 7 4 
262 
6 9 3 
6 7 3 6 
2 6 6 
164 
20 5 6 6 
4 2 1 8 7 1 
1 3 5 1 8 1 
2 6 6 125 
2 2 7 320 
207 0 3 5 
29 2 5 5 
1 6 9 3 
2 99 5 
















4 1 1 
10 
3Ö 3 4 9 


















3 3 1 4 7 9 
53 
5 9 9 . 5 2 GLUTEN ET 
KLEEER UNO 
2 3 0 5 
8 1 9 
6 1 7 
3 2 2 9 
8 2 9 
3 6 6 
66 
29 8 






2 6 3 6 
17 5 9 8 
7 8 0 0 
3 162 
3 107 











5 5 5 
111 
058 
4 5 6 
100 
257 













5 9 9 . 5 3 * C A S E 1 N E S , 
KASEIN UNO 
E54 
1 3 3 2 
1 6 4 4 
7 6 0 


































18 2 7 3 
8 3 0 1 
9 9 7 2 
8 565 
1 128 










































5 5 5 
596 
571 








3 2 ' 





























2 6 1 
9 5 
1 6 1 
1 4 1 
1 2 9 
H 
8 
0 9 6 


















3 0 5 
262 
6 1 9 
9 8 9 
2 4 4 
12 
595 
2 5 3 
328 
3 3 0 
196 
685 
2 3 6 




























6 3 6 
088 






































4 2 1 
78 
90 












2 2 7 
ooi 5 79 
2 74 
6 3 9 
275 
32 




3 3 6 
2 1 Ï 
2 1 7 
66 
1 





















6 4 4 



































6 3 6 
2 98 
3 39 









4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D r i M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
47? T R I N I O . T O 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 2 8 J 0 R 7 A N I E 
6 7 2 ARAB.SEOU 
6 7 6 KOWFIT 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 7 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
? 
804 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
7 0 8 7 1 0 0 0 M O N D E 
4 5 1 0 1010 CEE 
7 5 7 7 1 0 Π EXTRA­CEE 
2 5 3 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 5 2 6 1 0 2 1 AELE 
21 1 0 7 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
9 1 0 7 2 . Α . Α Π Μ 
13 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 7 4 0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
69 
0 0 5 I T A L I E 
) 0 2 7 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 4 DANFMARK 
117 
0 4 0 PORTUGAL 
45 0 5 0 GREC 
75 4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
9 7 7 SECRET 
9 4 8 1 0 0 0 M O N D E 
7 4 7 1 0 1 0 CEE 
2 0 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 0 0 1020 CLASSE 1 




1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
< 1 0 4 0 CLASSF 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 ? ESPAGNE 
3 0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
5 2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
38? RHOOESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
77? JAPON 
5 1 0 0 0 M O N D E 
β 1010 CEE 
7 1011 EXTRA­CEE 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1021 AELE 
7 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 














































6 0 7 
17 
1 5 
9 4 7 
9 9 7 
9 0 9 
116 
9 9 2 
0 4 8 
176 
2 5 4 
4 1 6 
9 4 6 
3 5 8 
149 
7 7 6 
5 3 6 










7 1 9 
17B 
569 
8 9 0 






7 9 6 
8 9 9 
157 
4 2 5 
7?0 





































5 6 0 
7 3 7 
811 





























• • 7 9 5 9 
3. 5 2 9 
4 4 3 0 
3 3 7 2 
2 8 7 8 













8 5 9 
5 9 4 
765 








4 0 5 
1 0 4 5 
37 
20 






























5 9 9 6 
2 7 6 6 
3 6 3 0 
3 1 1 4 
3 5 8 








6 3 3 
9 
2 
• • 11 
2? 


















4 1 0 
3 7 
2 
1 9 9 7 85 7 
1 9 9 7 26 078 
<J 5SV 
15 57? 
13 3 7 0 
12 2 4 6 
1 2 7 6 
44 
37 













• , a 
7 1 9 
3 1 3 1 024 














4 l î 
■ 









1 1 . 0 9 































0 0 9 











































































6 3 6 


































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 







0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
C05 
0 2 2 0 26 
0 28 0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 . 
C 40 
0 4 2 0 4 8 
0 50 0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
508 6 1 6 6 2 4 
7 20 
7 3 2 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 1070 






0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
C32 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 0 4 2 
0 48 0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 0 6 2 
C64 
0 6 6 0 6 8 204 
20β 
2 1 2 
2 2 0 2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
288 3 0 2 
3 2 2 ' 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 7 6 4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 516 
528 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 6 8 0 
702 
708 7 2 8 
7 32 7 40 




1 0 2 1 





































. 5 4 * A L B U M I N E S ι ALBUMINE U. 
576 597 
C67 
6 8 5 
789 
4 6 1 8 
36 












7 4 0 
4 2 4 
3 0 0 





3 3 4 





. . . , -
0 3 8 

















, A U T . DERIVES 
ALBUMINDERIVATE 
1 1 
2 1 5 




























0 5 4 138 
4 5 9 
128 
702 197 
3 0 3 
050 
9 3 6 
5 3 3 
83 5 6 0 
7 4 4 128 
4 7 
53 
178 6 5 4 
4 7 4 
5 8 0 
4 1 131 
85 


























' 1 16 
103 16 
6 7 3 
17 
333 5 5 4 
4 1 0 
0 0 4 454 
2 7 1 6 1 0 
746 
10? 








. 9 74 6 7 
195 4 0 6 
4 2 2 
3 
57 4 2 7 
20 
174 
2 1 2 
2 16 
83 
6 1 16 
7 
Î 3 
128 4 5 0 
128 































6 4 1 1?6 
789 
7C9 
6 0 4 
77 
210 233 
















. Π 14 
46 ' 4 
4 




























































. 6 1 7 
73? 
717 
0 1 5 8 9 6 














, 865 070 
3 4 9 
11 
4 4 1 289 
30 
0 9 4 
6? 
18 9 
3 8 9 








. . a 















. . . 3 1 5 
5 
7 9 5 5 
0 7 9 
558 528 
182 
2 6 4 












9 7 0 
. 2 70













4 1 0 
7 7 3 
30? 
421 7 4 5 
795 
175 
a 6 0 1 
7 76 
8 4 1 0 8 6 
. 4 1 8 
161 
61 
6 5 9 2 56 
139 
6 7 9 
462 







































0 5 7 
143 9 1 5 
5 9 5 
577 





, . . 95 
, a 
a 
. . 4140 
, . 61 
. . . a 



















. . a 
. 20






6 9 0 1 0 4 5 
9 5 2 
2 2 8 
54 
. 20 36 
* P o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
001 
002 
oo' 0 0 4 
00 5 
07? 0?6 
0 2 8 
0 1 0 
0 7 4 0 3 6 
013 
0 4 0 
042 0 4 8 
0 5 0 
063 
' 0 8 
2 7 0 
508 
6 1 6 6 2 4 
7 2 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1070 
1 0 3 1 
103? • 1 0 4 0 
0 0 1 
00? 0 0 1 
0 0 4 0 0 5 
0?2 
0 2 6 
0 7 8 0 3 0 
032 
0 1 4 
0 1 6 
03 8 0 4 0 
04? 
04R 0 5 0 
05? 
0 5 6 
05 3 06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
' 0 8 212 
2 2 0 






3 6 6 
790 400 
4 0 4 
412 
4 1 6 42 8 
4 1 6 
440 







60 8 616 
6 2 4 
660 
664 
6 6 3 6 8 0 
70? 
70S 7?8 
7 3 ' 
7 4 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















M 0 N 0 E 
CEE 




.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 











U . R . S . S . 








• C . I V O I R E 
N I G E R I A •CAMEROUN 
•CONGO po ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIOU 




COSTA R I C 
PANAMA 















































1 7 3 
2 3 0 
148 
705 
9 5 0 
6 0 4 1 1 
12 












7 5 0 
4 8 7 
4 1 1 
0 7 7 7 7 6 
867 








9 4 3 0 8 ? 
2 5 6 
8 3 0 
110 
3 1 9 71 




2 3 4 596 













n e 126 
112 













1 1 4 
15 19 
17 
36 3 1 
9 ' .0 
1 * 
2 2 6 3 1 0 
244 
5 7 6 3 5 9 
366 
9 5 6 
2 8 ? 
77 

















­4 2 7 
791 






. 1 3 5 0 31 
1 6 8 0 544 
48? 
4 









734 44 7 
165 
2 6 9 































9 8 4 2 
3 6 5 4 6 188 
4 3 0 0 
l 4 1 ? 
6 5 1 
63 





63 2 6 0 
190 
3 3 5 
121 1 3 3 9 
4 0 8 2 9 6 
b 63 











I 4 8 1 
9 6 0 2 9 2 8 
9 2 7 2 085 






8 6 1 5 6 4 
5 5 1 568 
9 2 6 7 4 6 2 2 2 1 0 4 9 
6 0 9 3 2 9 
6 0 10 
149 4 5 5 1 7 7 233 
1 1 1 36 
183 7 1 7 
7 1 6 54 
b 21 22 8 
27 3 1 5 












• 1 68 
Ί 






) 2 ) 1 


























6 9 0 ¡ 
2 57" 4 32( 
3 63C 
1 4 6 ' 
551 
f 
1" 1 4 ' 
262 
6 
1 10 1 3 1 0 
8 702 
? 9 1 0 , 4 48? 
4 1 6 4 


































2 6 6 
508 
973 










2 66 778 
87 
749 








































• 8 5 9 














. . . a 
11 4 4 ' 
. . 16 4 
. . . . . . a 
57 
1 
6 6 4 
135 
5 2 9 4 7 5 


























9 3 9 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 50 
C 56 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
5 2 8 
6 1 6 
728 







1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 a 
C 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
220 
2 24 




2 7 6 
288 
302 










3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
423 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
492 
5 0 4 
528 
600 
6 0 4 
60S 
6 1 2 




6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 













































6 9 4 
159 
1 













7 4 1 
7 ( 6 

























6 2 7 
1 5 4 6 






, 5 7 OEXTRINES 
DEXTRINE , 
672 
6 2 4 





























5 4 8 














6 6 0 
024 

































3 3 6 8 
6 3 7 9 





2 9 1 0 
2 6 6 
1 9 2 3 
22 







I 7 7 5 



















6 1 3 
. a 
5 








Deutschland , ,. 
(BR) 
AUT. MAT. PROTEIOUES 






























. . . , 1
1 
, ?
. , . . . . , . . 4
. • 
ι ο ί 




























159 8 0 0 
52 12 
1 0 6 7 8 8 
4 2 9 1 
37 2 09 
6? 
. 12 
3 4 4 2 




< 2 2 
? 13 















0 3 0 
. 591 
259 
9 4 8 
839 
217 
8 4 3 
2 68 
5 1 0 
321 
2 2 1 
871 
169 



























































I 1 2 7 1 103 
2 2 6 
1 2 9 9 2 1 3 





2 3 7 
2 1 6 7 
1 839 32 
1 3 3 4 12 















2 1 1 





4 . 88 
























4 0 7 1 
B5 
IO 









0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
028 
0 3 0 
014 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 




6 1 6 
7 7 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 






0 0 4 
005 
072 
0 7 6 
028 
0 3 0 
0 7 ' 
0 3 4 
0 3 6 
m s 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
058 




2 0 4 
208 
712 
2 2 0 





2 7 6 
288 
30? 
3 1 4 
318 
37? 
3 3 0 
3 1 4 









4 0 4 
412 
4 1 6 
428 
4 3 6 
«40 
4 4 3 
4 5 6 
458 
46? 
4 6 4 
468 
4 7 ' 
478 








6 1 6 
6 2 4 
6 ' 8 
61? 
6 1 6 
6 4 3 
6 6 0 
668 
6 3 0 
70 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 





L I B E R I A 






















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A P T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 



























































6 5 7 
4 4 9 
707 
9 1 7 





3 6 1 
27? 
0 7 5 
149 
0 9 8 
6 8 5 
17? 
375 
5 1 3 
0 7 6 
8 7 8 
2 7 3 
175 
2 66 
4 7 ? 
7 1 







5 8 6 














































































6 3 7 
. 5 5 ? 





5 5 6 






3 2 1 
14 








































1 3 1 3 
a 
9 0 1 















1 6 0 1 





























































7 4 1 





























3 5 . 0 5 
7 5? 
78 
2 0 1 
















































































• ? 5 l 
20 



















. . . a 
ία 
, . . . . « . . , . . , „ 
. . , 17 
a . . 2
4 
. . . , . . . . , . . . . , . . 1
. . . . . 1
. . 13 
54 
. . . 
* 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 





7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 









1 0 4 0 . 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
« 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
— 1970 — 
MENGEN■ 
EWG­CEE 
2 1 9 
1 1 0 










2 3 3 
8 7 
2 2 4 
3 4 0 
6 7 9 
8 6 8 
5 4 3 
3 1 0 
0 7 3 
6 9 6 
3 8 7 
8 8 6 
9 4 8 
6 2 8 
9 2 6 










. . 1 3 4 
3 
, 1 6 0 
• 
4 9 0 
3 7 7 
1 1 7 
0 7 0 
7 0 0 
9 6 5 
6 8 9 





? ? 6 
4 9 
2 5 
6 7 4 
6 7 1 
7 0 S 
. 
19 0 7 5 147 607 
18 8 8 0 6 0 0 1 0 
156 87 598 
87 7 2 4 2 5 
87 4 0 9 4 4 
6 9 15 029 
5 8 7 2 
7 8 ? 
1 4 4 
, 5 9 COLLES PREPAREES NDA 
ZUBEREITETE 
0 5 5 
3 4 5 
0 6 5 
9 2 ? 
3 4 0 




7 0 9 
3 2 3 
9 0 3 
5 2 1 
2 5 2 
1 5 0 
1 4 1 
7 0 
1 8 1 









1 4 8 
1 3 4 
5 7 




1 4 8 
6 
















1 0 8 
1 1 9 
6 7 









































1 6 5 





7 9 3 
9 0 
3 6 2 


















. 1 1 
1 4 
1 2 1 






1 3 7 
6 











KLEBSTOFFE A . N . G 
2 4 6 109 
1 3 7 5 
4 5 0 






2 3 6 0 
2 1 
63 3 6 6 





; 1 0 
2 















. , . . . . a 
. 1
2 
. 1 6 
5 











. . . , 1
1 4 
. , , 1 0 






























1 6 3 
3 
. 5 4 3 
11 2 5 9 
3 827 
6 8 8 9 







1 6 1 0 
4 1 4 6 
6 5 1 7 
, 1 0 2 9 
3 5 9 
2 3 
2 1 
1 9 ? 
7 7 6 
2 8 1 
4 7 8 
1 8 8 
2 2 8 
5 6 
1 0 1 
5 
6 1 









































. 1 7 
. 7 5 
. 4 3 
7 
































. . . ­
3 9 1 9 
2 9R3 
9 3 6 
1 7 0 
4 6 
6 7 8 




























1 5 1 
2 
. , . . ?
1 
. , 2 
6 
. . 4 
9 
. 1 2 
1 






, , . . . . . . . . . 4 










* P 9 Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 2 
70 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 1 0 7 0 
1021 
1O70 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
02 6 
0 2 8 
0 1 0 
03 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ' 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
27 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
7 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
36 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
47 3 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ' 4 
6 2 8 
6 ' 2 
6 7 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
69 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 4 0 
8 P 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 





M 0 N 0 E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 






























COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUAOELOU 









C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 








































1 7 9 
1 4 5 
1 6 0 
1 7 5 
5 5 1 
1 5 7 
29 1 
0 9 7 
0 3 ? 
0 9 2 
1 6 4 
9 2 4 
9 3 
5 0 7 
4 2 6 
4 7 2 
' 6 2 
9 3 1 
5 1 9 
7 4 
5 3 
2 1 3 
6 0 6 
2 3 0 
4 9 6 
6 1 ? 
4 3 9 
1 7 8 
? 1 4 
3 4 
2 3 6 
5 1 7 
5 7 







1 1 5 
1 2 1 





1 0 6 
1 0 
















1 0 3 
8 2 
1 5 0 























1 0 2 
' 4 
5 5 















3 3 2 








5 8 0 7 
3 7 1 3 
2 0 9 4 
9 4 3 
5 3 4 
1 129 
1 6 9 
7 0 8 
2 3 
. 3 i n 
5 2 
1 6 0 
1 2 7 
1 1 





























































1 2 1 
1 4 3 
1 4 0 
» 2 593 2 6 7 7 0 
2 54 8 11 4 9 6 
45 15 2 7 4 
25 12 162 
25 6 7 6 7 
2 0 3 071 
1 7 4 
2 0 5 
4 1 
BZT­NDB 
135 8 2 5 
8 0 4 
2 2 0 
69 1 0 0 4 
5 4 4 9 








1 1 0 
1 9 
6 7 


















































. 1 0 5 
2 7 2 7 
9 1 8 
1 7 0 4 
9 2 4 
7 4 7 




3 5 . 0 6 
1 4 8 5 
1 288 
2 1 9 4 
. 1 3 5 0 
4 4 1 
7 4 
1 6 
1 3 3 
7 7 7 
1 85 
3 03 
4 7 4 
1 ? 1 
1 2 0 
1 1 1 
8 
1 0 1 































1 4 4 







. 2 2 
. . 2 4 
. 7 1 
1 


















n 3 2 




3 1 2 









. . . • 
6 5 6 
4 8 ? 
1 7 4 
4 3 
9 
1 0 7 
a 














1 1 6 
1 7 
. 2 3 









. . . 1 
1 
y 
. . ? 
3 
. . 1 
7 
. 1 ! 









. 1 8 
1 1 





, . 1 
? 
. . . 3
. 1 
1 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 














0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
0 6 3 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 88 
314 




4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
C 34 
0 3 6 
0 3 8 
062 
2 0 4 
208 
2 1 2 
3 3 0 




5 2 8 
6 24 
732 
7 3 6 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1040 




































6 9 9 
725 
5 7 4 
871 
70 3 
8 7 1 









4 8 8 
413 





6 5 9 
7 1 










4 6 6 
176 
871 
4 9 7 
779 
7 5 6 
114 
6 1 0 











4 8 1 
238 




7 3 8 
768 
5 7 1 

















. Nederland 0 t U ^ " " ' 





1 0 6 7 3 
8 9 9 1 













9 8 6 
175 
17 2 8 7 3 
13 1 6 0 6 
4 1 267 
4 2 1 9 
3 
62 L IGNOSULFITES 
SULFITABLAUGEN 
849 
4 1 2 
519 
4 3 1 




























4 3 ? 
210 
22? 
6 0 9 
0 2 0 
5 74 
572 
6 5 9 











2 5 4 
80 
4 8 5 
7? 
145 















9 6 6 
291 
4 2 0 
6? 
3 2 1 
5 6 8 
6 Í 1 
5 50 
1 
1 0 3 6 












4 1 5 
0 4 8 
4 6 1 





















6 3 0 
540 
121 
5 5 8 
369 
103 







2 3 Ï 
173 
0 1 8 
4 2 3 















Ϊ 3 5 




















1 . SOLVAN 























3 0 2 
481 
113 






















4 2 6 
, 3 9 4 
1 1 6 
4 8 9 



















7 7 7 
7 1 5 
072 





















3 2 0 
766 

















2 2 1 
7 
. 1 15
3 5 2 
6 56 
6 9 6 
895 






8 8 9 
164 
7 2 5 
272 
5? 







































1 0 0 0 




1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 





3 9 0 
10P0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 




0 5 0 
052 
0 6 8 
0 7 0 
?00 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
248 
288 
3 1 4 
3 3 0 
7 7 4 
3 6 6 
3 7 0 
4 8 4 
612 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 ? 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 4 












6 7 4 
71? 
716 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
N I G E R I A 
•GABON 
ANGOLA 
































• A L G E P I E 
































3 9 4 
599 
796 
5 7 2 
0 9 6 
3 4 9 
8 1 9 












7 9 3 
4 9 9 
2 9 3 
1 2 6 
23 
166 




3 2 4 
105 
80 





























8 9 0 
2 7 4 
3 6 4 
2 3 6 
8 5 3 
147 





4 3 0 
4 3 2 




















4 9 7 
182 
3 1 4 
7 6 6 
5 7 0 





2 4 3 3 
6 5 0 
1 7 8 4 
25B 
1 7 4 
1 4 1 1 














































9 1 8 
101 
8 1 6 
85 
8 
6 9 9 
























1 4 9 5 
7 1 7 
7 7 8 
5 1 0 
366 









5 7 8 4 2 5 0 
4 2 9 3 082 
148 1 168 
46 844 
24 671 
102 3 1 9 













10 3 4 8 

















































4 7 6 
























































• 0 5 4 
6 5 9 
395 
7 4 4 
221 





























4 7 7 
232 
190 






















































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
00? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
204 
?08 
2 1 2 
2 4 8 
776 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 24 
73? 
8 0 4 
8 2 2 
1000 
1010 
I C H 
1020 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
208 
4 8 0 
5 0 8 
5 28 
6 6 4 
1000 
1010 






1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 




7 2 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 30 
0 3 2 
0 34 













1 7 7 4 
1 1 4 4 4 
4 7 9 1 
8 3 9 
153 
4 7 9 
H O 
3 3 5 
4 2 2 
9 5 7 





1 73 5 
3 9 













4 2 C95 
3 0 5 3 9 
11 5 5 5 
4 8 4 5 
3 143 
1 3 5 7 
1 2 6 
5 4 1 









4 1 6 
1 ? 1 







8 9 0 
2 
21 






























2 7 4 4 
1 3 6 7 
1 3 7 8 












4 6 1 






0 1 2 
B08 
2 0 4 
4 4 4 
4 2 2 










































, . a 
, a 
79 




«■EGETALcS , L I A N T S 
5 4 5 

















1 4 1 
, . . . . 4 
0 6 9 
4 7 5 
5 9 3 
3 7 7 
232 


























6 5 8 






































5 7 5 






PFLANZL. PECHE , KERNBINDEHITTEL 
1 188 
155 
2 2 4 2 
4 3 4 
7 7 7 
4 0 0 
372 








6 6 2 8 
4 0 2 8 
2 6 0 1 
2 3 1 4 
1 8 4 3 


























. . > 
A R T I F I C I E L L E S 
KUENSTL. U. 
4 7 1 1 
1 8 4 2 
2 9 6 3 
1 7 6 0 
5 ( 2 8 
2 3 1 7 
3 3 0 6 7 9 
2 3 6 2 
6 7 9 
59 5 
1 5 3 1 
1 3 3 7 
2 7 9 
1 102 
5 6 3 
145 
50 























0 0 4 





, C IRES 
ZUBEREITETE 





























































. 0 0 0 
9 7 4 
3 0 3 
591 
7 5 6 
4 7 5 
4 7 7 
177 
179 
7 7 4 















l î . . a 
, . , . 1 0 0 
. . 6 0 0 
. • 
1 7 2 6 
3 7 4 
9 5 ? 
678 
12 
7 0 0 
. , 14 









. 2a . . 3 7 5 
7 7 9 
7 6 0 
149 
17 



























0 0 5 
022 
028 
o i o 03 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
" 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20 3 
71? 
2 4 8 
2 7 6 
456 
4 8 4 
503 
6 1 6 
6 2 4 
73? 
8 0 4 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 1 
00 4 
0 0 5 
0 7 ? 





6 6 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
101? 
1 0 4 0 
0 0 1 
on? 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ' 
0?3 
0 3 0 
n i ? 
0 1 4 
0 3 6 
018 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
n?7 
0 7 6 
0?8 
0 3 0 
012 
0 3 4 
0 1 6 
078 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
GHANA 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 











C H I L I 
COREE SUD 







• Α. ΑΠΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




























8 9 9 
4 7 5 
4 9 4 
9 5 7 
98 1 
























i n 3 0 6 
11 14 
2 5 1 
8 0 4 
4 4 8 
7 6 5 
139 
6 2 5 
48 
2 3 1 






































4 7 5 
169 
3 0 7 






2 6 4 
9 7 8 
0 9 ? 




2 5 4 
9 5 1 
4 ' 6 
3 6 6 
9 8 9 
8 6 1 
213 
9 1 2 
6 0 5 
France 
. 4 3 4 
* 5 
8 7 1 
1 7 6 0 






















3 7 4 1 
2 6 1 9 
l 121 
4 6 4 
2 6 3 
294 
71 
2 2 6 






































































































8 3 9 
. 2 0 6 9
























• 6 0 4 4 
5 3 5 3 






















































































• 9 0 7 
70n 
2 07 







































































. • 503 
t 0 3 
4 0 0 











« . • ' 
1 
• 1 1 
























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 5 7 
0 56 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
C68 





2 4 8 
288 
302 
3 2 2 
3 34 
346 
3 5 0 
366 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 56 
4 6 4 
48Q 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
524 
528 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 







1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 






0 6 2 
C64 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
508 
512 
5 2 8 
6 1 6 
624 










1 0 4 0 
CST 















































































































. . a ' 
. , l 
. . 14 
1 





. , . a 
. . . . 3
. a 
. • 
5 5 8 

































3 7 0 
781 
120 


























5 5 5 
897 
258 



































6 2 2 
462 














. . 50 


















4 2 2 9 
2 131 
2 0 9 8 




















































. . • 
1 104 





. . 74 
D ' O R I G I N E ANIMALE 
T I E R I S C H E S 
2 0 
9 0 76 
SCHWARZ 





























































9 8 6 
106 
179 




0 0 5 
571 
?86 
4 4 8 
61 
57 







7 0 1 
119 


























































6 1 4 
, 15 






1 1 5 9 









0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
2Π8 
' 1 ? 
??0 





1 1 4 







4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 1 6 
4 5 6 
464 
4 8 0 
4 8 4 
500 






6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
70? 




7 7 6 
740 
ano 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 




1 0 4 0 
r o i 
on? 




0 7 0 
n i ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
050 
05? 
0 5 6 
06 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4on 4 0 4 
412 
4 4 8 




6 1 6 
6 7 4 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 




0 0 1 
0 0 1 
GRECE 
TURQUIE 







• A L G E R I E 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 





. R F U N I t l N 





COSTA R I C 







C H I L I 































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























































2 4 0 
156 



















1 0 6 































1 3 6 
9 5 
714 




7 1 5 
127 
2 2 7 
9 8 ? 
9 9 1 
3 1 1 
68 
?56 
5 9 6 





























6 1 4 
772 
41 1 
6 8 6 
7 7 6 
4 5 1 
? 

















8 9 4 
3 3 6 



































1 9 ? 3 
9 3 0 





















. . . 18 




15 . , a 
a 
2 6 
i 1 . . . a 
, a 
. , . . 1
1 
1 
. , . . ί 1 








711 l 920 
4 7 0 1 028 
7 4 1 892 
180 7 1 2 
1 2 6 502 
32 148 
5 1 
! . 2 
28 31 
BZT­NOB 





























7 . a 
. • 
Ì 1 5 5 4 
1 1 8 0 
3 7 4 
> 741 















3 8 . 0 1 
1 




1 5 9 
















































7 4 0 
1 6 9 
75 
5 77 
2 1 0 
367 
3 6 6 
5 74 
































9 1 6 
978 






















6 3 2 
393 
























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 





0 0 4 




4 0 0 
1 0 0 0 
101O 
I C H 
1 0 2 0 
1C2! 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
076 
0 2 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 





2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 40 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 












































3 3 4 
0 3 2 































. 7 4 PAREMENTS PREPARES 
ZUBEREITETE ZUR1CHT 









5 1 9 
6 4 0 
0 8 5 
905 
805 






4 2 0 























































4 3 5 
2 2 4 
586 
6 0 7 





























0 3 3 
C50 
112 
5 1 5 
9 3 5 
4 3 8 






















. 44 44 
19 
. . • . APPRETS 




























, 70 4 0 
5 




. 20 1 
1 
35 









. 6 8 0 
a 
. 1 6 
a . . , a 39 
7 
• 6 8 1 
6 8 1 
0 0 0 
88? 

































75 A D D I T I F S POUR H U I L E S MINERALES 
ANTIKLOPFMITTEL , USW. 
918 
9 8 6 
7 7 4 
736 
6 5 8 
139 
2 0 
6 3 1 





4 5 1 
6 7 4 











4 6 7 
6 7 1 
3 2 7 
717 




6 9 5 
3 76 
5 4 3 
348 
2 0 6 






































9 2 2 
6 4 3 
0 6 6 
a 




6 5 3 
517 





6 8 0 
7 7 7 
51 































































9 7 3 
348 
972 
2 0 8 
149 
































7 7 6 
1 3 8 0 
1 89? 
4 856 













0 3 6 






1 0 7 0 
1021 
1 0 7 0 
103? 
1040 
o n i 
00? 
003 
0 0 4 
C05 
022 
0 7 6 
0 7 8 
03 0 
0 3 7 
0 1 4 
0 3 6 
0 ' 8 





0 5 6 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




7 2 4 
77? 
7 7 6 
2 8 8 
3 0 7 
7 3 0 
3 7 4 
' 4 6 
7 5 0 
35? 
' 6 6 
170 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
47Θ 
4 1 ? 
4 3 6 
4 5 6 
43 0 
4 8 4 
500 






6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
663 






7 3 6 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
03? 
0 7 4 
0 1 6 
018 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
ALLEM.FEO 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













TURQUIE U . R . S . S , 








• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
ANGOLA 












COSTA R I C 




































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















































8 2 1 
5 9 4 
968 
4 0 1 
2 4 6 




2 5 7 
2 4 4 
8 3 4 
6 5 4 
4 1 7 
4 7 8 
7 7 9 




3 3 3 
2 0 3 
1 71 




































3 9 0 














7 8 8 
0 1 0 
258 
7 4 6 
11? 
2 4 5 
173 
3 2 7 
268 




4 6 0 
















3 . 49 
2 6 5 7 
3 6 







2 5 5 
53 1 4 9 
108 138 
9 7 111 

























5 3 8 ! 
7 45 
11 9 5 ' 
11 791 
2 2 5 ' 
8( 







6 7 ' 
, 1 
y 3 
' " a 
» . 
à 
, 6 1 8 
! 58? 





Γ 7 , . 
? 5 6 9 
ί 5 5 0 
) 2 9 6 2 
I 721 
) 1 3 7 0 
14 
> 107 
, 6 8 6 
I 3 3 1 
! 50 
I 6 9 
> 19? 
> 86 
Γ 2 9 7 









4 5 7 
326 
a 
1 1 5 4 



































3 8 0 8 
2 8 9 4 
9 1 4 



















































O i l 
765 
. 031 343 
39 





4 7 1 
304 
3 54 



























































4 1 3 
003 
4 1 0 
7 4 9 
4 9 8 
4 8 9 
31 
























1 . 1 . a ? 
a 





























140 ï! 128 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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0 5 2 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
346 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 80 






5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 2 
680 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
6 1 2 
708 









1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 0 5 2 
06Θ 













































4 4 3 




6 4 4 
80 
118 
2 9 0 






0 4 4 




7 7 7 







6 7 9 







2 4 7 
724 
48 














4 3 3 
702 
104 
0 9 2 
121 
9 7 1 
4 5 6 
197 

























4 1 0 












6 4 6 
9 2 0 
. 2 1 4 
2 9 4 















4 7 6 
2 57 
2 4 6 





1 3 9 
1 
a 
6 9 4 
54 
782 
9 0 0 
. . 2 3 3 
2 80 





9 0 0 
0 2 3 
202 
6 6 2 
















































































4 1 7 
18 
. . 2
, . • 179 
0 1 ' , 
163 
2 3 0 
167 













. 7 6 ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
Z U S . GES. 
183 
9 7 0 
33 







9 6 7 
140 
8 5 4 



























, . . 14
643 
, 30
, , . 3
1 
. . . , . , . . . 6
1 
, a 
. . . 4
1 












0 4 4 
4 7 5 
397 





















































9 5 0 


















9 6 7 
PR MICROORGANISME 










































17 0 5 0 
2 0 5 2 
4 0 5 6 
19 
2B0 0 6 0 
3 0 6 ? 
7 6 7 0 6 4 
303 0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
3 2 0 0 
?8 
1 708 
2 2 4 2 1 2 
131 7 1 6 
9 0 2 7 0 
1 ? 2 2 4 
748 
4 2 7 2 
2 2 0 2 7 6 
14 288 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
25 
3 5 0 
6 0 
3 6 6 
3 7 0 
7 0 6 
4 0 0 
54 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
43 4 
500 
5 0 4 
0 0 8 
512 
5 7 4 
4 4 7 5 7 8 
44 6 0 4 
6 1 2 
77 6 1 6 
97 
6 5 2 
3 6 
70? 
3 7 0 6 
708 
0 5 7 
7 2 8 
7 3 2 
150 
800 
8 0 4 
7 8 7 1 0 0 0 
8 6 3 1 0 1 0 
9 2 4 1011 
6 3 4 1 0 2 0 
0 0 1 1 0 2 1 
2 1 8 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
2 5 2 1 0 3 2 
0 3 3 1040 
10 0 0 1 
ί 0 0 2 
I 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 3 6 
3 0 4 2 
6 1 2 
708 
9 7 7 
4 0 1 0 0 0 
15 1 0 1 0 
25 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 7 0 
l 1 0 7 1 
1 0 7 2 
10 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 1 8 
05? 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IMMUNG 
TINATION 
GP E CE 
TURQUIE 
U . P . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 














































. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





P H I L I P P I N 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









































3 1 3 
27 
1 1 5 
5 5 1 
3 0 4 
34 
28 






4 4 9 
5 9 9 
146 
2 1 9 
198 
176 
4 6 4 
149 










7 0 9 
61 





3 3 6 
557 
1 1 1 
74 
6 1 1 
79 
' 3 
3 7 3 
74 
530 
3 9 7 
5 7 9 
13 
2 9 2 
2 1 9 
6 4 ? 
45 
134 
5 4 9 
615 
6 9 9 
8 2 9 
50? 
0 1 0 
159 
4 1 9 
49 
2 8 2 
14 







8 4 9 
571 







































6 2 0 






















4 2 6 
. . 112 





6 3 9 
61 
i on 1Π5 
104 
39 1 





2 6 6 
73 
4 6 4 
3 5 4 
a 
a 







1 9 9 
7 7 5 
0 9 1 
53? 
8 9 8 




































. Nederland Deutschland 
(BR) 














8 . . 8
a . 





7 5 8 ? 
2 2 9 
. , . . . , 7 0 
. 45 















13 0 7 7 1 7 5 3 
6 802 513 
6 2 7 5 1 2 4 0 
4 6 6 5 78 
2 5 5 5 57 
1 4 7 9 1 161 
4 7 5 
28 72 
























) 4 1 
i 
1 4 5 

















, . a 
8 
2 7 7 
74 
. . , 2 
2 
. , . . . . , . 4
, . . . . . 2
2 










8 0 5 









































. , . 17 
38 
. 9 1 
26 
a . . . . . 1 899 










15 3 1 0 
4 8 4 4 
1 0 4 6 6 
























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 48 
0 5 0 
0 S 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
3 0 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 




0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
— 1970 — 
MENGEN· 
EWG­CEE 












5 9 9 
1 





















. 7 8 COMPOSITIONS / 
GEMISCHE F 
20 3 
4 1 1 
1 0 5 
0 7 7 
1 9 2 
Î 2 2 
8 4 0 
1 8 0 
3 5 4 
6 6 5 
4 7 2 
1 4 2 
79 3 





4 0 0 
3 4 







2 2 5 
4 4 
1 2 0 
1 1 
7 2 
1 1 4 
6 3 
1 5 3 
8 9 
2 9 6 
3 6 
4 2 
9 5 9 
7 6 1 
1 9 9 
68 3 
1 8 7 
4 6 4 
2 8 6 







. 9 1 PATE 
3 0 1 










4 9 5 












1 2 2 
5 







9 2 6 
5 0 2 
4 2 5 
7 3 8 
6 3 4 
6 7 7 
1 8 0 














































1 4 1 
3 5 5 
7 8 6 
6 3 1 
3 ? 1 





















a . • 
3 27 
6 9 
2 5 8 












0 5 8 
79 4 
7 0 3 
4 8 6 
6 0 9 
6 6 8 
6 3 8 
5 1 9 
1 3 6 
5 9 3 
1 3 6 
5 1 4 
9 2 5 
8 5 ? 
9 4 4 
29 1 
5 5 6 
0 1 7 
7 9 1 
3 3 U 
6 
3 7 2 
1 1 4 








4 8 4 
I ? 1 
6 7 7 
8 5 5 
4 0 2 
15*1 
1 4 7 
4 3 5 
4 ( 3 
1 0 7 
7 0 1 
3 38 
3 77 
9 4 8 
1 0 1 































<i 6 1 6 















? 0 1 
5 9 0 
9 4 7 
9 9? 
1 9 1 
4 5 1 
3 5 1 
1 3 1 
3 09 
6 1 ? 
4 7 0 
1 1 3 
2 9 4 





7 7 9 
, 1 8 9 




1 0 ? 
1 9 
1 2 0 
, . 9 9 
3 6 





7 3 1 
6 0 ? 
8 8 0 
4 9 6 


























































5 9 5 
1 6 6 
4 2 9 





AUT. M INER. A C T I V . 
V . NAT . M I N . STOFFE 
4 
6 4 




















4 4 3 
2 1 8 
1 B 4 
. 7 1 0 
9 9 4 
a 
5 5 
0 4 5 
9 1 0 
7 83 
0 1 8 
6 1 6 
5 0 0 
0 0 7 
1 9 9 
3 4 4 
0 1 8 



































. . . . . . . . 2 
, 1
. . I 







, . • 
4 6 0 
2 8 
8 1 1 
4 7 1 
. 5 5 8 
6 7 1 
. 7 8 3 
9 4 8 
, . 9 8 8 
5 8 7 
6 1 0 
1 4 4 
5 1 1 
1 0 5 
1 7 7 
3 3 4 




n n i 
00 2 
0 Π 3 
00 5 
0 2 2 
Π 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
Π 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 ? 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
? ? 0 
7 4 0 
' 4 8 
3 0 ? 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 6 ' 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
o o i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
m i o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 




P 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
O ' O 
0 3 2 
n 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
Π 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




































M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























M O N D E 



























U . R . S . S . 




















3 0 9 
4 0 9 
2 3 1 
3 0 3 
5 0 
1 4 1 
1 6 1 
1 4 
101 
2 3 6 
1 1 5 
4 2 
1 6 4 


























4 3 1 
3 1 0 
1 ? 1 
3 4 7 
8 5 4 
7 5 4 
i on ? 0 5 
1 5 
1 8 9 
8 1 
1 ? 5 
4 4 
7 4 0 
4 7 
7 7 
1 7 ! 
3 1 
5 4 
1 6 9 

















8 7 7 
6 3 0 
1 9 7 
0 3 7 
5 3 8 





8 3 0 
7 9 6 
4 7 0 
8 9 2 
2 3 5 
2 6 
5 2 
8 6 1 
1 16 
2 6 1 
4 5 6 
5 79 
7 2 6 
3 7 5 
5 1 1 
1 9 8 
3 6 8 
4 4 2 
5 1 
1 3 




. 6 5 
1 * 
































7 1 1 
1 9 6 
5 1 5 
7 6 4 
85« 
7 4 6 
6 7 
















. , a 
a 
. . • 









. 2 3 2 
1 4 6 
1 200 
1 0 5 4 
7 1 9 
. i n 1 8 
7 8 
5 " 
1 0 7 
8 1 1 
4 1 
4 4 

















3 B . 1 T 
3 0 7 
1 2 8 
» Κ 
2 66 
1 9 0 
4 8 
1 l ' 9 
1 0 1 
2 8 
1 0 1 
2 2 6 
1 1 5 
3 3 
8 2 























19 175 2 4 7 7 
f 133 9 7 8 
17 42 1 499 
10 15 1 053 
10 11 7 4 3 






7 4 . 0 7 
17 18 
, 10 58 
















, 2 4  9 9 0 
1 2 2 0 
, . 
> 50 
















1 1 1 0 1 515 
< 57 54? 
J 53 9 7 3 
) 3 1 88? 
> 18 461 





> . ' 




• 1 0 
3 8 . 0 3 
3 263 
' 5B8 
1 2 9B 
1 ■ 
1 837 
1 1 4 
a 
1 1 
1 0 4 
6 1 1 
112 
2 98 
6 5 6 
6 1 7 
2 79 
2 7 3 
8 0 
2 3 6 






























• . ■ 
a 












. • • 
1 5 8 
3 
1 7 3 
7 0 
a 
1 7 8 
7 5 
a 
5 8 ? 
4on . a 
1 1 2 
6 4 
5 ? 
1 7 5 
9 4 
5 3 
7 3 0 
4 6 
. . 1 ? 
4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
249 










2 7 4 
240 







3 1 8 
??? 
3 3 0 
3 3 4 
350 
366 
3 7 0 
790 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 80 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
( 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 6 






7 3 6 
800 
8 0 4 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 








0 0 3 
0 0 4 
0 1 6 
0 3 8 
C52 
0 6 4 
6 0 8 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 36 
0 38 
0 4 0 
C42 
0 48 
0 5 0 
C52 
0 56 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 






5 5 7 
4 155 
3 5 4 8 
4 6 9 8 














4 2 9 
113 
2 188 
7 8 0 
37 
2 6 1 9 
115 
H O 
2 0 4 
4 6 8 
54 
24 5 
2 7 1 
65 
157 
4 9 1 
194 
7 5 5 
1 395 
l 8 3 9 
5 9 4 0 
1 4 2 6 
1 0 1 5 




9 8 7 
3 3 1 









3 0 6 6 7 8 
112 149 
194 5 3 1 
139 7 0 3 
113 2 7 1 
5 1 7 1 4 
4 3 7 5 
8 5 5 5 


























































3 8 8 
8 7 7 
102 

























7 5 7 
. 801 
5 9 9 . 9 3 ALLIAGES PYROPHORIQ 


































5 9 9 . 9 4 COMPOS. PR 
ZUSSETZ. Ζ 
1 5 2 1 
2 192 
1 6 3 0 
2 8 9 6 
4 5 0 6 
1 7 7 1 
46 
475 
1 0 5 7 
192 
1 2 9 8 
1 4 8 5 
7 8 5 
4 1 6 
1 0 3 4 
4 8 6 
584 
1 2 6 6 
54 
28 
2 1 0 
2 2 0 181 








4 6 8 
0 2 3 
474 
9 9 0 
7 
169 
6 4 6 
113 












































































































7 1 9 
4 4 7 
14 
71 
9 8 0 
101 
4 5 3 










7 7 6 
511 
3 5 9 
5 6 8 




/ SOUDAGE METAUX 
1 SCHHE ISSEN 
4 5 3 
577 
a 














. . . a 















2 8 5 


































3 0 6 6 
6 0 6 8 
15 2 0 0 
2 5 7 2 0 4 
9 7 0 2 0 8 
0 9 9 2 1 2 
4 6 9 7 2 0 
6 6 7 2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
9 9 0 
2 7 2 
2 7 6 
185 2 3 8 
302 
3 0 6 
198 
372 
0 2 0 3 1 0 
86 3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
4 5 4 3 9 0 
9 0 4 0 0 
, 4 4 0 
7 6 4 
4 5 6 
4 6 2 
38 4 8 0 
3 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
13 
512 
88 5 2 8 
361 6 0 0 
27 6 0 4 
7 5 0 6 0 8 
3 7 9 61? 
9 4 6 1 6 
7 0 4 6 2 4 
766 6 1 2 
6 4 0 6 4 8 
6 6 0 
3 6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
2 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
1 7 2 8 
3 4 
7 3 6 
3 8 0 0 
8 0 4 
123 9 5 0 
22 9 6 2 
88? 1 0 0 0 
7 1 9 1 0 1 0 
167 1011 
9 8 1 1 0 7 0 
0 9 7 1 0 2 1 
0 6 3 1.030 
2 3 8 1 0 3 1 
3 2 1 1 0 3 2 















0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 4 
60S 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
107? 
1040 
) 0 0 1 
0 0 ? 
i 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
I 0 3 6 
I 0 3 8 
> 0 4 0 
I 0 4 2 
> 0 4 8 
> 0 5 0 
) 0 5 2 
> 0 5 6 
0 6 7 
0 6 4 
1 0 6 6 
?04 
208 
1 212 > 770 




PULGAR I F 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 


















































































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

































































2 1 9 
2 7 7 
4 7 
46 
















10 7 0 8 
13 4 4 9 
8 8 2 6 
6 3 7 3 
4 2 1 5 
4 7 6 
5 4 3 









6 6 7 










6 9 7 
6 6 8 
6 0 9 
1 0 5 0 
3 6 3 
21 
202 
3 1 8 
81 
1 8 6 
542 
3 2 0 
114 
1?0 























































1 8 1 8 






















1 1 5 
3 8 1 




























1 6 1 6 
7 0 7 
9 0 9 
69B 
513 






























































































3 4 8 
15 
17 























13 0 6 4 3 690 
6 9 8 6 355 
6 078 3 3 3 5 
3 9 4 8 l 94? 
2 679 1 76? 




3 6 . 0 7 
6 6 7 
6 6 7 







































> I l 
> 31 > y 
1 34 
y â 1 
2 
a 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 





2 ? 8 
2 6 0 
2 6 8 
212 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 02 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 









1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
C 52 
C 56 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 64 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 * 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
1 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
5 50 

























1 3 9 
1 8 





2 1 0 





1 0 1 
2 3 
6 6 7 
9 9 
8 5 
4 6 7 
4 7 7 
8 











0 4 9 
7 4 8 
3 0 1 
7 1 3 
2 8 6 
0 7 1 
5 3 6 
1 9 9 










Ì 1 8 7 
1 
. . . 1 












11 9 5 0 
6 5 2 9 
5 4 2 1 
3 8 8 6 
2 5 0 6 
1 4 1 2 
3 8 2 
7 6 4 
1 2 2 
TONNE 
Belg. Lux. 
. 2 4 
1 0 






. . 2 















9 7 ? 




. 9 5 SOLVANTS DILUANTS PR 
L O E S ­ U . VERDUENNMIT1 
6 5 1 
0 0 8 
1 6 2 
1 4 7 
4 1 8 
1 7 4 
4 8 
1 Θ 5 
3 3 a 
2 1 1 
4 7 2 
6 1 7 
1 0 2 
3 5 9 
6 5 4 
0 1 0 
3 2 2 
3 1 4 
17 3 
8 8 
2 9 2 




3 9 4 
5 4 
1 3 4 













1 0 6 
0 8 3 





2 9 ? 
3 9 
2 6 0 
5 7 
1 9 
1 5 9 
5 1 
1 6 8 
6 7 
3 6 8 









1 1 3 
7 
6 5 
1 2 8 
4 9 
2 4 





. . 6 
a 






. . 2 3 
2 
2 0 
. 6 4 
3 6 7 
3 9 



























. 2 82 
1 8 3 
1 5 1 
7 



















. 1 5 3 
1 
1 6 0 
. 1 7 





3 4 2 9 
1 8 2 6 
1 6 0 3 
6 0 7 
4 7 7 















. F . LACKE 
5 8 5 
1 0 2 2 
. 1 872 
1 2 7 
2 5 
21, 
1 0 4 
2 8 1 
8 0 
1 8 1 
1 4 3 
1 5 2 
4 8 
5 




























































. . . 3 1 






1 0 0 
3 
















9 6 0 
1 1 6 
6 2 4 
5 6 0 
8 9 1 
8 1 1 
1 7 
3 4 3 
2 53 
4 3 9 
8 59 
8 5 2 
, 1 0 7 
1 3 4 
2 4 
8 1 
0 5 0 
1 2 9 
7 86 
2 7 8 
9 4 0 
2 9 5 
6 1 2 
7 0 2 
? ? 9 
3 C 8 
1 5 7 
5 ? 
2 89 
1 3 9 
5 3 




1 7 2 
9 
. , 1 9 





. ιο ί 
0 3 3 
1 8 7 
. . ? 
7 9 
2 8 3 
1 9 
2 5 8 
5 5 
1 9 




3 7 0 









1 0 1 
6 
6 1 
1 7 7 
, 
Italia 
, . 5 5 
. a 




. . . 1 












l 5 7 2 
4 7 6 
l 0 9 6 
6 8 8 
7 80 
7 6 8 
1 0 6 
7 











. 1 1? 
. 6 
1 0 











1 1 4 
, 2 
. 1 





, . . . . , 2 
. 2 
2 







2 2 8 
? 6 n 
? 6 8 
2 7 2 
' 8 0 
7 8 8 
3 0 2 
' 1 3 
' 7 2 
3 3 0 
' 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 3 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ' 4 
6 1 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 ' 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
lo io 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
no? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
??n 
7 4 8 
7 7 ? 
7 8 4 
78 8 
10 2 
1 1 4 
3 7 ? 
3 1 4 
1 4 ? 
1 4 6 
3 7 0 
1 7 ' 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
4 8 0 
48 4 
5 Π 4 
50 Β 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 8 
60 0 
6 Π 4 
60 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 1 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 Π ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
.MAURITAN 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 






























M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 



















C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 








INDONES I F 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 



















1 0 4 







1 9 8 
3 7 
7 7 
2 8 6 













9 7 6 8 
7 5 6 1 
6 2 0 7 
3 8 8 8 
? 2 8 ? 
2 0 6 8 
2 7 9 
4 7 1 
7 5 0 
2 4 5 8 
1 1 5 3 
6 6 3 
7 1 0 
1 1 7 6 
7 1 0 
1 6 
7 5 
5 0 1 
1 1 7 
1 8 7 
8 0 7 
2 9 6 
1 7 0 
3 6 0 
5 3 9 

















































































I 4 1 ? 
1 7 4 4 
1 0 2 7 
5 1 0 
6 6 1 
2 2 0 

















, 7 4 
l ' 4 
? 1 
, . 1 0 
1 1 
1 0 




































9 6 3 
4 7 4 
4 8 9 
2 6 7 
6 9 
2 2 1 
2 4 
. 1 
7 5 8 














1 0 6 
3 4 
2 3 
8 9 4 
5 0 ? 
3 9 ? 
1 3 0 
9 4 







. ' 4 
. . . 1 7 
9 6 
























4 2 4 7 
1 062 
3 185 
2 2 2 6 
1 4 9 8 
8 3 2 
6 
1 0 4 
1 7 7 
BZT-NOB 3 8 . 1 8 
2 3 5 
3 9 9 
























































1 4 2 9 
6 3 3 
5 1 1 
. 9 6 9 
1 7 0 
9 
4 7 
4 1 1 
8 9 
1 4 5 
6 9 8 
2 * 1 
9 2 
1 0 8 












, 5 0 
? 
. . 7 1 




. 4 0 
































. . n 
a 















. . . . . • 
5 0 8 
1 1 1 
39 7 










(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 76 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
C 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 70 
2 4 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 28 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
C 24 
0 2 6 
0 2B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 54 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
37 9 8 9 
20 3 8 7 
17 6 0 4 
12 3 4 1 
7 250 
4 7 7 6 
4 3 9 
7 8 7 





3 5 7 
7 6 4 
C 5 ' 
1 2 3 
7 9 
9 7 4 
2 1 5 








3 7 7 
1 5 8 
' 7 0 
9 1 
4 9 






Nederland 0 e , ^ R h ) l a n d 
5 4 1 1 28 
3 6 0 6 14 
1 8 0 6 13 
1 2 9 6 10 
9 3 4 6 
4 8 8 ? 
1 7 ? 
7 4 
7 1 
5 9 9 . 9 7 CATALYSEURS COMPOSITES 
ZUSAMMENGESETZTE KATALYSATOREN 
5 8 8 3 
2 4 6 2 
1 577 
3 8 9 4 




5 1 8 
3 7 0 
2 9 6 
2 0 4 
1 1 3 
2 0 1 
1 6 1 
4 6 3 
2 8 6 
1 4 9 




4 4 0 
1 5 8 
5 3 5 
1 6 5 







2 2 7 
9 2 3 
4 9 












1 4 1 
1 4 9 
7 
2 8 





1 5 3 
8 1 6 
1 7 
34 8 
3 1 3 
9 1 
5 4 7 7 
36 360 
2 0 4 6 6 
10 9 1 9 
5 9 2 9 
2 8 8 9 
3 5 2 3 
5 1 
1 7 2 




4 2 4 
4 9 
4 6 5 
1 4 2 
1 1 















. . 1 0 
7 0 
6 
. 3 0 
• 3 
4 
1 2 1 
. 7 
1 5 




• • • . . . . 1 4 
• 1 6 
9 
• . a 




8 5 1 
0 8 0 
7 7 1 
5 1 9 
1 3 6 








. 3 4 6 
5 9 1 
4 C 6 
1 2 0 







I C ? 






. , 2 5 6 








. . . a 
1 1 
4 1 
. , , a 
1 
1 4 1 
4 7 
. a 
. 4 5 





? 7 1 
9 3 6 
3 3 5 
5 8 7 
1 4 0 
7 9 1 
1 
. 4 5 8 
5 9 9 . 9 8 * P R 0 0 U I T S ET PREPAR. 
CHEM. 
4 6 2 2 3 6 
2 2 4 2 7 2 
155 2 0 4 
147 3 8 3 
1C7 5 4 5 
6 5 565 
1 6 3 2 
1 332 
10 0 7 7 
3 0 159 
9 0 0 5 
19 2 7 9 
55 5 3 0 
2 4 162 




24 6 4 4 
8 169 
4 0 
2 6 9 9 
1 6 2 
6 E 4 1 
4 126 
6 3 2 0 
3 4 2 4 
9 2 4 
2 2 
5 6 
4 3 7 6 



















. C 56 
0 3 1 
1 5 9 
0 1 4 
0 4 5 
2 2 3 
6 5 
5 0 7 
2 7 4 
5 8 6 
1 8 6 
3 4 8 
9 8 1 
6 1 6 
6 3 1 
4 
2 5 7 
8 9 0 




2 8 3 
9 4 7 
7 1 4 




7 6 5 
0 5 7 





3 8 8 8 1 
1 6 2 9 
2 7 8 3 
3 4 B 4 2 
5 4 7 
17 26 
Π 78 
C H I MI 01 
U . ZUBEREIT 
77 7 
a 
3 5 5 
3 4 4 
4 5 4 
8 1 1 
7 3 
3 
5 4 4 
9 9 0 
8 1 4 
0 0 4 
8 5 6 
5 9 1 
5 3 9 
2 7 β 
1 
6 e 3 
5 7 0 











20 3 6 
3 3 6 2 
36 73( 
7 7 1 
4 471 
1 9 
4 2 ' 
l 09 
1 9 8 ' 
1 771 
3 0 7 ' 
3 24( 
1 06 Í 
7 8 « 
5 4 
( 1 10  




1 1 2 . 
3 2 ! 













1 2 1 
1 0 7 
8 1 4 
5 0 0 
0 6 7 
6 1 7 
4 9 
6 2 
6 9 8 
3 7 8 
3 03 
9 4 7 
. 6 1 9 
9 5 0 
7 
, 5 2 8 
1 0 1 
2 8 3 
1 96 
1 0 1 
1 5 1 






. 8 1 
4 32 
1 4 8 








7 0 4 
4 9 
7 7 6 


















1 5 7 
8 3 6 
Π 
? 8 9 
3 1 3 
7 7 
• 
6 3 1 
7 4 6 
3 8 5 
6 ? ? 
5 38 
3 1 5 
1 
1 16 
9 4 8 
JES NDA 
A . N . G . 
> 50 
1 1 2 9 






















6 4 1 
7 8 8 
7 5 7 
. 1 6 1 
9 4 7 
1 8 8 
8 1 9 
9 9 4 
8 4 1 
1 1 8 
7 6 5 
7 39 
9 0 9 
2 42 
9 5 7 
4 
3 49 
9 1 4 
9 1 6 
. 6 1 5 
a 
2 85 
5 1 6 
Π 5 1 




1 6 7 
















7 7 3 
5 2 
6 7 1 
3 29 
1 2 1 





1 0 6 
7 1 5 
5 1 













1 5 8 
8 4 7 
4 7 0 
4 7 8 
7 0 1 
7 5 
1 9 3 
. . 3 4 
4 5 ? 
3on 
5 2 1 
1 4 4 
a 
2 9 0 
1 
? 
9 3 5 
6 8 
8 9 
2 5 0 
8 4 7 
6 1 5 
7 1 0 
8 0 4 
7 2 
7 4 1 
7 7 8 
6 0 8 
. 5 1 6 
. 1 1 6 
2 9 5 
8 5 8 
0 1 ° 








1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i o n 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
n io 
Π 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
Π 6 8 
' 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
? ? 0 
? 4 0 
3 5 2 
1 6 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 1 ? 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
66 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 ' 8 
7 1 ? 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
η ο 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 ' 4 
0 ? 6 
02 3 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
Π 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
?οη 
7 0 4 
7 0 8 
M O N D E 






• Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 














C H I L I 
ARGENTINE 




















M U N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 





















































9 8 7 
1 2 1 
36 7 
7 9 9 
2nn 
6 7 2 
? 1 4 
3 3 9 
3 7 3 
9 7 0 
9 6 9 
5 5 6 
8 ? 6 
8 0 5 
0 6 4 
1 7 
2 8 
9 0 5 
6 5 9 
2 2 2 
4 3 6 
7 7 3 
6 4 5 
3 8 9 
7 4 4 
44 5 
9 4 0 
6 ? 7 
8 6 
1 4 1 
1 7 9 
8 9 8 
3 5 3 
1 9 1 
2 3 5 
1 5 0 
1 7 
2 3 
1 3 6 
5 5 
2 2 0 
3 3 
β 6 6 
0 3 1 
1 6 7 
2 8 4 
2 7 2 
? i n 
1 0 
1 2 1 
2 6 7 
1 8 0 
1 8 5 
1 1 9 
3 5 
1 7 2 
8 9 
1 8 4 
1 4 2 
1 5 5 
9 9 
4 8 5 
7 0 
6 0 6 
7 6 
1 0 6 
? 1 4 
3 8 9 
7 0 
1 6 7 
1 4 1 
1 4 1 
3 4 0 
1 7 1 
1 2 6 
9 0 4 
4 1 2 
8 1 7 
4 4 8 
7 2 
4 9 0 
0 4 4 
4 7 9 
6 1 9 
2 7 9 
5 5 8 
6 4 4 
0 8 9 
3 1 8 
7 4 8 
4 7 6 
4 3 1 
0 4 7 
6 5 6 
7 7 6 
1 0 8 
8 9 8 
2 7 4 
1 1 
7 4 1 
6 7 1 
6 8 4 
? 8 
9 46 
1 1 4 
6 9 7 
8 4 9 
7 1 6 
9 2 ? 
6 8 2 
' 8 
6 ? 
3 4 1 
3 1 0 
France 
6 C 9 
1 7 1 
5 2 8 
6 9 
4 0 
4 2 9 
1 18 
2 6 4 
in 
. 4 0 3 
1 9 
3 3 4 
4 1 0 
4 7 
a 





1 Π 4 
9 1 
7 6 6 
3 
4 1 
1 1 7 
6 









. 3 3 
1 2 
3 8 6 
a 
1 5 
2 7 2 





6 0 4 
2 1 
1 4 1 
1 4 
4 4 3 9 
1 166 
3 2 7 3 
1 7 7 4 
7 9 7 
1 3 2 4 
6 9 
1 0 8 
1 7 6 
7 8 0 Ï 
4 7 8 4 
1 0 109 
8 6 5 4 
1 0 1 0 
4 0 
5 8 
2 0 5 
5 2 1 
? ? 4 
4 7 7 
2 3 2 9 
3 0 7 
5 2 4 
1 9 1 0 
3 
7 7 9 
1 4 3 2 
3 9 7 
7 8 
2 5 4 
' 8 
6 5 8 
1 5 4 
1 7 5 




9 9 0 
3 7 1 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 7 1 
1 0 5 1 






7 2 4 
. 4 9 3 
6 7 3 
4 4 5 









1 6 0 





6 9 4 









4 4 0 8 
2 2 8 5 
2 123 
7 7 5 
2 7 ' 
4 1 7 
2 
9 3 0 
6 4 9 4 
5 3 9 4 
5 0 6 5 
l 7 0 2 
8 0 5 
9 
1 1 
1 4 9 
2 1 9 
1 9 3 
3 3 1 
2 9 9 
2 20 
? 0 ? 
1 6 2 
I 
5 1 
























2 5 6 3 
6 3 1 4 
423 3 






8 1 8 
5 9? 
2 4 6 
0 6 4 
8 1 9 
9 0 2 
1 6 
4 1 
2 8 0 
3 8 . 1 9 C 
B2B 6 
9 8 1 
3 
2 3 2 






3 4 0 
6 9 9 45 









2 3 ' 
8 4 ' 
0 0 , 
61 ' 
6 1 ' 
5 1 
? 9 ; 
6 i ; 
1 6 ' 
7 9 ' 
9 7 ; 
32 f 
5 3 ' 
3 7 " 
6 2 Í 
' 6 5 ' 
5 2 Γ 
2 4 C 
6 0 Î 
1 0 C 
7 8 1 
2 3 6 












1 5 2 
9 5 2 
6 1 1 
, 6 1 5 
7 3 5 
1 7 
' 8 92
5 7 2 
7 09 
4 2 7 
7 0 4 
5 1 6 
2 7 0 
7 5 7 
1 Π 6 
8 1 7 
4 1 6 
5 4 
1 1 5 
8 7 1 
2 5 3 
4 8 7 
1 1 
1 4 7 
1 5 
? 0 
1 7 6 
2 2 0 
8 5 4 
1 2 7 




1 2 1 
1 1 6 
5 3 
1 4 8 
6 5 
3 5 
1 7 2 
8 3 
6 7 






1 0 6 
2 7 7 
3 8 9 
5 3 
0 0 6 
1 4 1 
3 2 6 
3 9 8 
3 5 0 
0 4 3 
9 9 1 
2 0 3 
2 64 
1 
1 8 2 
7 9 3 




















1 5 6 
0 4 1 
3 9 1 
6 74 
6 4 3 
7 1 7 
3 8 0 
1 ' 7 
5 0 8 
7 89 
7 1 1 
as i 
3 7 9 
6 7 4 
5 2 1 
5 
7 7 ? 
2 89 
1 9 8 
7 2 6 
1 7 3 
0 7 6 
3 3 1 
9 7 ? 
3 1 ? 
2 1 
4 7 
2 1 6 




3 9 7 
5 1 
3 4 2 






7 6 6 
6 3 1 
4 3 3 
6 3 7 
3 4 










1 0 0 
1 0 
3 
4 9 7 
61* 
ΐ 
3 5 4 
1 7 
i 
3 4 2 7 
1 9 6 7 
1 4 6 0 
8 7 2 
1 0 5 
4 4 3 
. 1 4 5 







1 8 1 
6 8 
4 8 
1 1 5 
9 4 7 
6 6 4 
7 2 5 
1 055 
1 3 
1 0 7 5 
1 2 4 0 
7 6 0 
3 5 3 
6 
ion 
3 7 n 
4 9 3 
5 5 6 




3 6 9 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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, . . 1C 
, a 






, . . a 














. . a 
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. , . a 




. . 1 
1 

































































































































































































































































































































































4 933 160 
457 
2 100 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
? ? 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
C 56 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
MENGEN 
EWG­CEE 






























. 2 0 CUIRS 
. . . , . . • 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
A R T I F I C I E L S 
KUNSTLEDER 
3 0 6 
4 6 3 
7 9 5 
2 6 8 
5 1 2 
0 1 4 
6 1 
8 7 
2 3 1 
3 9 
3 7 5 
6 7 9 
46 8 
6 3 1 
9 1 
5 6 6 
6 1 
1 4 5 
3 6 2 
4 5 6 
6 7 9 
22 0 
3 7 6 
1 4 
1 5 0 
1 4 5 
1 2 ? 
1 1 3 
2 5 
7 6 
5 2 Θ 
6 9 
6 5 









1 2 7 
4 1 5 
2 4 
9 3 







2 2 7 
2 7 5 
1 3 
4 8 
2 3 3 
1 1 1 
1 4 3 
4 0 0 
4 6 
3 8 
8 1 8 
3 4 2 
4 7 5 
8 6 1 
e 5 7 
4 9 9 
6 6 8 
2 7 7 












7 6 6 
7 8 9 
5 2 5 







1 4 1 
. 1 9 3 
, 3 6 7 
. , 6 4 3 
1 2 9 



















1 5 ? 
4 5 4 
? C 7 
7 3 
1 6 





. 8 1 




3 2 4 
a 




7 9 4 
1 3 0 
6 6 4 
9 8 6 
4 1 5 
3 0 5 
5 5 6 
1 5 3 







. . • 
QUANTITÉ 




2 8 2 372 
7 6 6 
3 2 8 
4 7 150 
20 2 4 1 
6 4 
. . 1 
1 9 0 
8 7 
. 4 8 0 
! 6 Ì 1 7 
7 7 8 
2 5 6 
5 b 











, . 1 6 









1 140 7 3 5 3 
6 7 8 I 0 2 8 
4 6 2 2 3 2 5 




5 2 8 ? 
2 7 3 822 
ET PEAUX OE 
KALBLEDER 
7 0 
1 1 6 
5 5 3 
2 4 2 
2 9 0 
3 3 5 
2 2 
3 1 
7 2 7 
6 4 
3 4 











1 0 0 
4 
2 7 0 









. 8 3 
4 3 6 
6 2 9 
1 5 9 
3 1 0 
2 2 
2 1 
















1 1 2 





















3 4 6 3 0 6 
145 1 
6 9 4 7 
2 8 2 
7 2 6 . 
6 7 8 32 
6 1 
8 7 
2 8 ? 
7 5 
2 7 5 
3 84 80 
3 9 5 25 
1 0 
9 87 
3 0 4 a 
3 6 2 
2 0 0 
7 0 
3 6 3 4 5 4 





. 4 6 







1 0 4 6 3 4 
1 5 1 6 95 
35 2 
1 





, , 1 9 
1 
2 6 







3 0 2 7 
3 9 
10 281 
1 9 1 
3 8 
2 2 5 0 
5 9 5 
8 3 6 9 
7 231 
2 061 
3 8 0 
1 3 8 
1 0 β 5 6 7 5 
6 1 4 5 









i ? ; 
1 ' 







ï 6 5 
1 ( 
1 
. . . , 77 



































lo in 1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ' 
0 7 6 
n ? 8 
O ' O 
0 3 ' 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
? n 4 
70 8 
2 1 ? 
2 7 0 
7 7 4 
2 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 2 
31 Β 
3 2 ? 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 0 
60 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 7 8 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 S 
7 7 0 
7 7 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i n n 1070 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1 0 ' ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
on? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 ' 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
Π 6 6 
7 1 ? 
7 8 a 
1 6 6 
3 9 0 
4on 4 0 4 
4 1 ? 
4 ? 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
M O N D E 






. A . A O M 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















. A L G E R I E 








































M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. T U N I S I E 


































2 7 9 
4 5 
2 1 3 





6 0 1 
2 0 4 
7 3 0 
9 3 8 
6 5 4 
5 0 5 
1 3 
4 2 
1 3 0 
1 8 
1 9 2 
3 7 3 
2 9 6 
3 4 2 
5 6 
2 4 0 
2 5 
8 4 4 
1 7 0 
1 8 8 
1 8 0 
6 9 0 





1 ? 3 
2 6 
2 3 











6 5 6 
0 4 0 
2 1 3 
1 6 
4 0 







1 1 1 
1 6 4 
1 3 
7 4 
0 4 5 
5 8 
1 1 ? 
1 9 7 
7 2 
2 ? 
9 2 4 
1 ? 7 
7 9 7 
4 0 6 
5 4 0 
1 1 1 
4 2 8 
0 5 ? 
7 5 8 
8 4 2 
0 1 2 
9 7 3 
1 9 4 
6 4 0 
2 2 4 
1 8 3 
2 5 0 
4 7 4 
6 0 2 
' 7 5 
7 5 2 
6 1 8 
1 Π 9 
1 9 5 
1 7 0 
1 8 3 
4 8 3 




4 5 6 
7 0 
1 2 7 
? 3 4 
4 7 6 




9 1 4 





1 4 0 
2 3 
2 9 4 142 
5 5 9 78 
2 1 7 8 
1 4 2 
. 
, . 5 0 1
5 5 
1 4 0 
8 7 
53 ) 
1 0 2 
169 2 
6 3 








3 2 6 
5 1 
3 7 








7 4 19 
170 ? 
119 39 






1 1 5 
6 3 3 
1 3 





4 4 6 6 5 1 5 
I 0 9 ' 3 1 9 
3 3 7 7 1 9 6 
1 03 
7 5 2 
6 ? 
2 
l 8 0 6 
3 4 ( 
4 1 2 
6 
2 
5 3 6 1 0 9 




1 0 0 
5 4 0 6 3 8 9 
1 3 4 f 
2 0 1 ' 
1 7 2 
1 5 5 
4 8 2 / 
4 5 1 
5 1 











î 9 5 7 
7 0 9 ' 
1 8 7 
2 3 f 
. . 1 7 5 
f 
" 











3 5 4 
a 
Nederland 
2 7 5 
4 5 
7 3 3 






1 3 9 








1 9 2 
2 6 
1 8 
3 1 4 
a 
2 























l 4 0 6 
4 2 0 
9 8 6 
4 5 5 
9 9 
1 9 9 
1 
1 5 6 









Deutschland . · . , · 
(BR) 
4 1 . 1 0 
1 6 4 158 
66 1 
2 8 5 9 
2 8 1 
3 3 2 
2 9 5 4 2 
3 3 
4 2 
1 2 9 
1 7 
1 4 9 
233 55 
2 0 9 
, 10 
5 51 
1 2 2 
, a 
1 7 0 
8 6 
1 
1 7 4 











4 8 8 25 












2 4 8 6 4 8 
5 8 
5 12 
1 5 2 
1 9 
2 2 
5 0 2 7 l 5 1 0 
8 4 7 4 4 8 
4 180 1 0 6 7 
3 5 3 5 3 2 3 
1 0 5 7 130 
6 2 4 6 0 
42 31 
ta 3 0 1 2 4 2 5 7 
4 1 . 0 2 A 
5 6 5 187 
99 B8 
1 2 6 
4 3 0 0 
1 1 8 3 
112 7 2 
8 3 
86 2 
5 9 4 ? 
1 2 0 25 
37 163 
3 4 7 458 
5 2 0 36 
85 1 1 
62 58 
55 1 1 2 
9 9 
6 4 2 
1 7 ' 
2 f 
9 0 : 
4 77 : 
2 1 2 




2 0 Í 
2 1 ' 
2' 
2 5 9 
1 
2 5 
4 5 6 
1 5 





5 3 3 
5 1 . 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notas par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an fln de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 





3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 





7 7 6 
3 9 0 















6 0 9 1 
2 2 6 9 
3 823 
3 2 6 2 
1 3 4 6 















3 6 2 4 
1 3 0 7 
2 318 
2 159 












• • . ■ 
6 1 1 . 4 0 CUIRS AUTRES BOVINS 
RINDLEOER 
3 177 
1 3 8 3 
2 5 2 7 
7 7 3 4 
7 2 4 
3 4 1 
57 
1 2 6 
4 9 1 
33 
3 6 6 
I 302 

























4 0 8 




















25 4 2 5 
15 5 4 2 
9 8 8 3 
6 5 2 3 
3 4 2 1 
1 145 
77 













































2 2 2 0 
1 172 
1 048 
4 8 8 

















1 7 4 9 
2 4 3 
1 Γ 0 6 






, ROSSLEDER , USM. 
6 1 7 
693 















. , . 6
. . . , . . 7
1 
a 
. . . 1
71 
1 
. . . . a 
3 
5 
. . . 5 




2 4 6 6 
4 1 2 















































6 7 9 5 
4 9 0 1 
l 8 9 4 
1 2 8 0 
4 1 4 




6 1 1 . 9 1 PEAUX D*OVINS PREPAREES 
SCHAF­UND LAMMLEDER 
195 
4 9 0 
318 
2 2 6 4 





















4 7 6 
7 6 4 
1 7 7 6 




































2 1 7 
11 
2 3 3 
798 




2 6 7 
7 
2 9 9 
, . 110 
30 
6 
. . . . 52 
a 
. . a 
a 
34 


















7 4 6 3 
3 4 6 7 
3 9 9 6 
3 2 6 7 
? 0 8 9 
7 8 2 




























1 0 4 5 





. , 17 
9 2 4 
30 
130 












3 3 8 
16 










. . 6 
















6 0 7 0 
3 5 3 6 
? 533 
1 2 5 0 






















6 0 4 
612 
6 1 6 




7 4 0 
ano 8 0 4 
9 6 2 




1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 1 
no4 0 0 5 
0 ? ' 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
21? 






3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 3 
4 3 6 




6 0 4 




6 6 3 
702 
7 0 6 
7 ' ? 
7 4 0 
3 0 0 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 





0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ' 
048 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
























. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
GHANA 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































































8 8 9 
78 
17 
7 7 2 
6 0 8 
163 
9?8 
6 5 4 
4 0 7 
9 
2 1 
3 1 0 
540 
7 0 5 
894 
5 ? 1 
7 9 9 
9 7 8 
7 4 1 
3 7 4 
8 5 2 
170 
7 1 1 
8 4 5 
7 4 0 
6 0 
5 7 7 
100 
4 7 ! 
177 
4 3 9 
58 
5 2 7 













2 9 7 
25 
13 
2 7 7 
2 3 9 


















2 8 5 
3 6 6 
9 6 2 
4 0 4 
702 
0 6 9 
572 
2 3 1 
5 2 3 
8 4 5 
9 4 1 
3 4 0 
4 1 4 
8 1 7 






4 0 7 
3?9 
3 9 0 
2 2 0 




4 1 9 




7 1 1 














11 0 0 4 
19 3 9 3 
17 9 1 5 
8 0 3 9 
8 8 0 
9 
18 
5 9 9 
a 
5 1 6 
1 0 2 7 
1 9 4 6 
3 1 4 



















. . 99 
. . . 3
25 
. 53
3 3 7 
74 











6 9 9 2 
3 8 0 4 
3 188 
1 9 1 0 
1 0 0 2 
7 9 1 
145 
3 7 0 
4 8 6 
3 7 1 1 
1 9 0 1 
12 9 5 0 






7 9 0 
7 4 1 
3 1 6 
103 
4 i n 
3 5 1 
82 
? 











4 2 5 





1 7 1 6 
, 1 6 1 6 








2 7 1 
9 
a . ?n . 7 7 9 
a 
. . . 5
13 










8 0 3 4 
6 3 8 6 
l 6 4 8 
7 7 1 
6 9 3 
8? 
15 
. 7 9 6
5 6 9 
a 
178 
9 6 3 
6 
? 




















i . . . . . 6
6 



















































5 7 4 
2 4 6 
328 
761 

















































, . 8 5 5 
















4 1 . 0 3 
1 


























. . , , 175 
. , 90? 














3 1 7 
79? 
















7 9 6 
9 0 6 
a 
17 























































7 5 4 












. , . ? 
448 
. , . . ?8














4 4 9 
734 
7 1 5 
187 




4 1 7 















.. . . . a 
13 
31 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






4 1 2 
4 36 




7 4 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
C 50 
0 54 
0 6 4 
71? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 Í 4 
604 
6 2 4 
708 
7 3 2 








1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
C 42 
0 4 8 
2 4 8 
2 7 2 
288 
390 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1000 









0 0 2 
0 0 4 







1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 









6 1 1 
1 
1 
6 1 1 











0 1 7 
799 
218 
9 4 4 














4 6 6 0 
2 9 1 2 
1 7 4 9 
1 523 










2 2 0 6 0 7 
194 533 





































5 5 1 
9 2 0 


































































4 3 4 

















. . • 
2 4 1 
19 






























































































i 3 0 3 


















. . . . • 
4 1 7 
108 








































, . . 1
R N I S / METALLISES 






































. . 4 0 
3 0 
. 16


















xp< Ϊ Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
412 
4 3 6 





8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 
1Π20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 7 8 
03 0 
0 1 2 
014 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
212 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
604 




1 0 0 0 










0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 8 
034 
0 1 6 
038 
04? 





4 0 0 







1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
101? 
1 0 4 0 
on? 
0 0 4 
050 
1 0 0 0 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
ΡΠ3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 6 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
ISRAEL 
SINGAPOUR 








































P H I L I P P I N 
JAPON 
N.ZELANDE 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 









• C I V O I R E 















B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
GRECE 




















































2 1 2 
6 2 9 
2 0 1 
1 8 7 
7 4 5 
5 
4 1 
6 3 2 
2 5 1 
550 
7 8 1 
301 







0 7 1 



















2 1 3 
145 
7 1 5 
125 




9 1 6 
690 
9 4 1 
711 
9 1 0 
3 7 ? 
18 
20 












0 2 2 
71? 
1 0 9 
167 

















7 8 6 
71 5 
0 6 2 
746 
2 8 5 
France 
3 8 8 
14 
11 






3 0 4 5 5 
21 575 
8 8 8 0 
7 8 5 3 
2 7 1 4 
6 6 3 
5 
11 
3 5 9 
, 1 6 6 
87 
1 961 
























6 6 0 7 
3 7 5 4 
3 3 4 9 





















7 0 1 
. 2 5 6 
4 4 5 






















1 9 5 6 










. , , . 6
, . a 
. . a 
, . , 1
105 
. . . 1
a 
. • 
4 4 1 
3 7 1 
113 






1 6 5 8 
1 4 0 4 
3 84 





ι β ή 
4 2 3 6 
3 6 5 8 
578 
571 








1 7 1 1 
. 1 3 1 3









2 6 4 7 
512 
3 5 9 
49 
19 
, i n 
134 
















. , • 
BZT-NDB 4 1 











, 3 2 3 
. 1
3 6 3 0 
3 135 











. . . -
BZT-NOB 4 1 
??5 































4 1 0 
?8 
. . 189 
2 3 8 
151 
5 6Π 







7 9 1 
663 
1? 
. . ' 5 
7 0 0 
. 170 
. 65






9 2 9 
478 

























2 5 6 













1 7 1 9 
l 1 0 1 




. , • 


































5 9 5 
5 


















6 9 3 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
C 2 8 
0 70 
0 3 2 
0 7 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 6 
? B 0 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 C 4 







1 0 3 1 
103? 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
6 0 0 
6 24 
7 3 2 




. 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 







1 7 4 

































3 6 0 7 
1 8 6 7 
1 7 2 8 
1 4 1 9 
7 6 6 
1 5 4 
1 3 
1 7 
1 5 5 





















6 4 1 
7 9 4 
3 4 7 
2 4 5 
1 18 
3 7 



















. . . . 2 








ï . 1 5 
1 4 3 0 2 8 9 
1 147 153 
284 122 
2 6 4 69 
226 67 
13 5 
















. 1 1 
1 
. , . . 1 
. . . 2 5 














7 5 5 
1 0 7 
6 4 8 
5 74 
2 8 6 
6 2 
, . 1 2 





2 7 3 





















7 8 0 
59 2 
1 8 8 
1 5 6 
7 0 
1 7 
i 1 5 
' 8 
1 8 








3 2 2 






ANDEREN T IEREN 



































1 9 6 






. 1 2 




































































. . 1 
. 1 
Italia 





1 3 9 
3 
. 1 2 
1 1 
. , 1 
? 











4 9 2 
1 6 6 
3 2 7 















*p« Ϊ Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
71-6 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
Λ 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
97 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
Π 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
6 0 0 
6 2 4 
7 7 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
m m 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 P 5 
02 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 7 0 
7 7 2 

















. T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
-TOGO 


















M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
























M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 





















2 5 1 
2 1 8 
5 7 8 
8 0 2 
2 1 7 
2 1 5 
5 1 1 
5 1 
? 4 5 
9 7 
4 1 6 
? 3 4 
1 9 5 








6 6 7 
8 6 5 
4 7 1 
8 7 
1 0 0 
1 1 5 
2 1 0 






1 3 5 
1 ? 
4 9 2 
5 7 0 
4 0 4 
6 7 4 
4 4 6 
8 3 8 
9 9 7 
4 1 
5 6 
2 3 2 
8 1 4 
6 7 7 
4 1 0 
9 6 4 
0 7 3 
a? 
1 4 
1 1 3 
2 ? 
8 5 
7 1 2 
5 4 5 
7 0 
4 9 8 
1 6 1 
4 1 
1 7 
1 2 3 
1 7 
5 9 






7 1 0 
6 4 
9 8 1 
9 3 9 
0 4 1 
6 5 5 
6 4 3 
2 3 6 
1 
I i i i 
5 0 4 
3 5 5 
5 3 1 
2 9 4 
5 1 9 
1 2 5 
2 2 
5 0 
1 3 2 
1 0 1 
7 7 
4 3 3 
1 4 6 
5 6 
1 2 0 
4 9 

















1 6 3 
2 1 2 
6 1 
7 6 




2 1 4 
. 9 ? 
? 4 6 
, 3 3 
. . 3 2 
2 
? 
1 7 4 















? 4 8 9 
1 8 0 9 
8 3 6 
1 7 7 
4 0 
4 5 
5 5 3 
a 
3 7 0 
1 1 6 
3 184 
2 7 4 5 
4 7 
6 
1 0 3 
1 
1 7 
5 1 6 
1 7 4 
8 









. 6 2 
4 7 2 
5 7 
8 6 8 7 
6 4 1 5 
2 2 7 2 
2 0 9 5 
8 6 9 







1 6 2 
7 8 
8 









. . 1 
2 











3 8 1 
1 20? 
1 ' 
. . i n 
4 
a 
. « a 
5 7 
. . a 
. . . 1 ? 8 
1 6 
? n 







9 2 8 2 
2 5 0 9 







. 7 5 
1 1 9 
2 9 
1 
? 5 4 




. . a 
1 
9 9 













. . . 4 
. 2 
1 


















. 1 5 
. . a 
6 








. • 4 9 ? 
1 198 
1 6 7 4 
1 03? 
6 0 8 
5 7 6 
5 ? 
• 4 
3 7 ? 
BZT-NDB 41 
1 ? 9 
? 1 9 
. 4 34 
1 7 5 
4 
. ? 




. . 1 
, . 1 
a 
. . 1 ? 
. a 
• 
1 0 1 4 





























1 4 0 
4 9 
9 6 
5 6 7 
1 9 4 
1 1 9 
1 4 1 
9 
1 7 7 
4 7 
• 9 9 
6 
• 4 
. , 4 
1 5 0 
6 0 1 














7 1 4 
0 4 ? 
5 7 ? 
1 9 8 
6 4 5 
3 6 9 
. 5 
1 0 5 
? n 8 
6 6 









3 0 6 
6 0 
' 8 
1 1 0 
4 1 
7 
1 ? 0 
, ' 7 





1 B 7 
2 
9 9 4 
6 9 1 
3 0 1 
1 4 6 
5 8 8 
7 6 
. , 1 ? 9 
7 7 8 
7 5 0 
4 9 0 







7 1 0 
























5 4 6 














7 0 9 





1 1 6 
in 





4 5 6 9 
1 597 
2 972 
? 4 7 7 
8 0 ? 
3 5 4 
a 
? 
1 4 5 




















. . 4 
5 1 
5 
? 0 7 7 
1 6 5 6 
3 7 6 
3 4 7 
1 4 6 
1 8 
























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


















































































































































































45 3 2 
22 10 2 






612.30 PARTIES OE CHAUSSURES 
SCHUHTEILE A. STO 
l 303 
1 358 2 292 5 552 129 353 36 223 254 370 105 171 
1 111 1 191 
11 329 53 596 
5 2 56 103 76 40 57 
3 Π 9 94 7 90 62 56 78 39 19 
75 144 10 24 7 26 40 74 
















































ί 1 2 
1 1 2 2 1 2 
11 2 3 
1 1 1 1 
14 1 
2? 4 
286 84 202 130 52 66 1 1 6 
4 11 19 
3 2 6 1 7 19 3 2 
1 39 5 8 ! 3 
135 38 97 37 36 10 
578 2 87 791 
83 94 
23 101 199 270 91 139 608 714 
7 41 3 474 
1 
39 
15 10 2 ? 
64 20 45 32 22 11 
40 '9 11 11 
? 
451 98 
133 3 218 
31* 6 75 42 91 10 6 381 464 
1 71 50 460 
58 4 
38 72 9 ? ? 3 
74 
? 126 10 
ί 
6 
32? 330 334 352 370 390 400 404 412 416 480 434 500 504 50 8 512 5'4 528 604 612 616 624 656 660 664 680 706 708 728 732 740 800 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 023 070 072 034 076 073 042 




1020 1071 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 n?4 076 02 8 070 07? 034 016 018 040 04? 046 048 050 06? 064 066 068 204 708 ?12 216 224 ?40 272 '76 780 288 30? 118 322 314 34 2 346 350 362 366 370 
.CONGO RD ANGOLA ETHIOPIE TANZANIE .MAOAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL YEMEN SUD PAKISTAN INDE THAILANOE SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .ALGERIE •CONGO RO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CHILI JAPON AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSF 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC •ALGERIE •TUNISIE LIBYE SOUDAN •NIGER •C.IVOIRE GHANA • TOGO NIGERIA •CAMEROUN •CONGOBRA •CONGO RD ETHIOPIE •SOMALIA KENYA OUGANOA MAURICE MOZAMBIOU •MADAGASC 
67 79 31 39 18 99 
432 29 10 25 12 42 29 20 34 21 11 32 20 13 
140 34 10 25 14 15 10 91 12 
278 108 13 
064 225 839 174 021 37 4 160 258 137 
167 257 258 427 79 11 108 35 81 267 39 24 10 3? 12 865 98 137 70 53 
064 148 918 674 518 281 61 39 1 
2 718 3 771 5 201 
10 469 297 458 57 390 449 5ae 282 412 4 024 2 615 34 441 78 1 814 13 11 125 128 115 40 116 338 30 146 14 74 137 79 182 60 79 111 162 12 22 10 71 52 42 
13 8 6 
779 2 59 520 154 LOI 363 75 237 3 
41 3 31 4 
19 1 
2 10 4 
36 
1 




4 1 2 
450 136 ?72 156 49 11? 65 6 4 
308 115 221 75 42 
15 2 8 1 31 313 5 9 278 1 3 4 10 4 79 
31 15 734 
37 8 67 I 74 10 60 '6 90 14 
11 4 78 2 40 
2 953 1 870 11 30 
14 11 58 





3 ? ? 10 
2 7 14 2 
774 81 147 56 18 76 
1 II 
7 78 17 16 
79 709 
12 6 14 
5 32 11 11 76 19 11 30 
7 
80 ?7 io ?? 14 11 7 85 12 2 71 99 1 











446 49 43 9 1 
49 164 235 
27 11 97 7 77 230 35 22 
î 12 678 90 
137 19 38 
970 475 495 320 455 175 1 2 
BZT-NDB 64.05 
1 11 5 
6 34 12 3 ? 
47? 110 362 238 121 115 3 
1 
26 8 18_ 175 20 5 
18 052 , 866 32 64 5 ? 9 43 3 5 12 13 1 
1 79 
. 2 12 . a 
a 




1 2 6 . 2 . l 
a 
1 629 1 294 l 991 
. 2?9 220 44 153 390 393 2 60 3 56 1 946 
l 667 70 134 7 l 079 3 1 97 37 17 . 3 
a 
1 
92 5 176 
. 15 11 . a 1 1 40 
766 117 142 4 512 
, 5? 3 186 77 86 1? 10 I 679 921 4 29 69 707 6 , 2? a 
83 9 98 103 79 5 6 7 74 . 47 
? 4 131 12 1 5 1 10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stene am Ende diese« Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 





3 6 6 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
4 5 2 
516 
5 24 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 20 
624 . 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 ' 2 
8 0 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 48 
0 50 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 272 
3 0 2 
3 2 2 3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 24 
6 6 0 
7 0 0 
7 7 2 
7 36 
7 40 
8 0 0 
1000 
1010 






1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 24 





































6 5 2 
6 3 1 
019 
588 
4 9 7 
954 
157 






















1 6 9 7 
6 8 4 
200 

























2 4 7 5 
2 117 


















































7 5 9 
6 8 0 
0 8 0 











. , . . a 
. 14 














































. . . 1
. , . . , . . . . . . , a 










, 0 0 PELLETERIES APPRETEES 
ZUGERICHTETE PELZFELLE 
79 
4 2 5 
162 
590 


































i . . 4
, 8 



















































5 2 7 1 
1 7 3 9 
3 5 3 2 
3 128 












































1 1 4 
72 
































2 3 4 
7 131 
3 8 9 9 
3 232 
2 3 9 9 



























. , 14 























6 0 6 
a 
91 






. . . 1
65 






1 8 6 
390 




4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 6 
52 4 
60 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 ' 4 
6 6 0 
6 8 0 
70? 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 




0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
01? 
0 3 4 
0 3 6 
018 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 







3 3 4 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
412 
4 2 0 
48 4 
6 0 4 
6 7 4 




7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
o o i 
002 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 2 6 
07 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 




0 4 3 
0 5 0 
057 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
068 
7O0 







































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 














• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RO 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























































6 3 8 
04 9 

















7 5 0 
179 
5 5 9 
0 1 6 
4 5 5 
5 7 9 
9 1 1 
6 3 7 
7 2 0 
3 9 3 
567 
3 9 0 








2 6 0 
48 
103 
0 0 6 
7 4 3 
27 




























2 8 8 
0 8 7 
2 0 2 
3 3 7 
8 9 2 





0 9 0 
1 6 6 
7 7 4 
9 7 4 
4 6 0 
2 1 2 
143 
0 1 2 
5 1 9 









































• 3 7 5 9 
1 6 7 0 
2 0 8 9 
































. . 46 
33 
3 
. . 21 
32 
, 2
1 0 9 1 
3 2 9 









3 7 6 
6 0 9 3 
1 2 5 3 
2 4 7 
39 
2 








4 2 1 
. 7
. n 68 
. , 60 
. 13

















• 5 5 2 4 
5 139 






















, . . 1
1 
. . . . . 4 
1 112 








, 2 4 5 4
12 251 







1 6 3 1 
35 
a 
, , 176 
. ' 2
. . . . 4 








. , 17 
a 
43 
. . . 4 
a 
. 7
. . a 
? 
. ?
• 5 4 4 6 
4 9 6 7 
4 7 8 

















. . . 1 
. . . . a 
a 
. a 
. . . 1 
2 
1 
























































































1 5 1 










5 7 8 


























0 1 3 
083 
9 7 5 
71? 












8 0 1 
4 9 5 
648 
9 1 4 
5?6 
a 4 6 3 
1 3 6 





i n i 15 






































5 5 9 
9 3 6 
536 
399 
8 0 6 
7 9 7 




4 6 8 
175 
153 








































4 9 7 





4 1 9 
















4 6 9 
a 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 0 4 
616 
6 2 4 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 6 0 
C64 
0 6 6 
0 6 8 






3 2 2 
3 3 0 




4 0 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 4 0 
800 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 





osa 0 6 0 
062 
0 6 4 




2 0 8 
212 
2 1 6 

































6 2 1 . 0 1 PLAQUES , 
TONNE 
Belg.­Lux. 















PLATTEN USW. , Α . N 
9 473 
2 563 
5 3 5 
5 4 8 6 
2 3 7 0 




5 8 9 
1 0 0 1 




2 1 2 
1 172 
































1 3 1 
6 
226 
4 0 182 
20 8 3 3 
19 3 5 0 




1 28 6 
305 
. 9 1 6 
105 








































• 4 5 8 1 
2 8 6 1 
1 7 2 0 
9 0 1 
8 2 5 
8 0 4 
13 
7 3 2 
16 
6 2 1 . 0 2 CAOUTCHOUC 
304 
. 183 
1 9 1 1 
168 






. . a 
a 
a 
. . . a 
, . a 



























, . . a 
a 
a 

































3 5 6 
200 

















. . . 10
, . . 71 
131 









NON VULCANISE AU! 
ANDERER NICHTVULKAN 
2 5 7 8 
7 3 7 6 
3 3 9 0 
2 3 3 3 
1 2 2 1 





5 9 5 
2 633 
l 2 3 7 
5 5 0 



















. ' 5 7 0 
7 1 8 
515 





































































2 3 9 
8 






















9 6 3 












































































































1 2 2 2 
6 4 2 
5 8 1 
5 0 4 
3 3 2 
11 






















, . . . . 3
. a 
. 1
, , . 11
. . , . 3
. , 10 
. , . • 
3 8 3 9 
2 505 
l 3 3 5 
1 0 7 6 























. . 4 








6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
708 
73? 
7 ' 6 
7 4 0 
8 0 0 
8Π4 
1000 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
078 
0 3 0 
01? 
0 1 4 
036 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
050 
052 











3 3 0 
3 1 4 
1 4 6 
352 
190 
4 0 0 
4 1 6 
4 1 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 ' 4 
6 6 0 
706 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 







0 7 6 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 3 
040 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
068 
2 0 0 
704 
?0 8 
2 1 2 






















R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
• HAURI TAN 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 






COSTA R I C 




C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 










































9 8 6 
7 2 9 
866 
5 1 5 
4 
67 
7 4 3 
127 
587 
5 6 7 
5 7 2 
4 3 3 
4 5 6 
28 
85 
4 0 0 
2 5 6 
3 5 6 
76 1 








































8 0 4 
2 8 7 
515 
2 8 9 
9 1 3 
0 5 8 
65 
8 8 5 
165 
7 9 6 
400 







6 7 1 
4 5 1 
4 9 0 
0 4 8 
6 3 6 
161 
5 6 4 
13 
180 






















12 8 3 6 
8 7 0 2 
4 134 
3 8 1 8 
2 2 9 7 




5 9 Ï 
60 
6 9 0 















6 1 1 
35 
14 
3 4 9 1 
2 291 
1 200 
4 9 8 4 4 7 
6 9 5 
19 
6 6 0 
6 
6 6 1 
iao 6 0 a 

































15 7 3 1 
3 6 0 7 
3 127 
1 7 7 4 











1 4 8 7 
1 3 1 9 
163 





















































4 6 7 5 
? 517 
? 157 
1 4 3 4 
1 0 1 0 



















































1 1 6 
961 
155 













































9 7 4 
3 54 
0 53 











2 5 8 
598 
2 79 
' 9 1 



































2 9 4 
IR 
27 
1 5 8 4 
?4 


















2 9 9 0 
1 919 

























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décemb 
Schlüssel 
Code 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
260 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
288 
3 0 2 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 . 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 36 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
500 
5 0 4 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
680 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
818 





1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 56 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
272 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
500 






6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 


















































2 9 6 
2 1 
73 






3 2 5 
2 2 
11 
3 0 9 3 7 
16 8 9 9 
14 038 
8 0 5 4 
5 6 6 2 
5 158 
6 9 8 
550 








































2 6 7 4 
2 3 7 9 
1 2C9 
4 9 0 
9 4 5 
365 
4 26 

















. . . . , . a 
, , 3
4 












855 7 194 
334 6 3 6 0 
20 8 3 4 
6 5 2 1 
6 1 8 5 
14 2 4 4 





























































17 0 3 9 
6 741 
10 2 9 8 
6 119 
4 938 
3 6 7 3 
2 8 0 
47 
1,06 
6 2 1 . 0 3 F I L S / CORDES. CAOUTCHOUC VULCANISE 
FAECEN Α. WEICHKAUTSCHUK , USW. 
4 4 2 
3 6 3 
2 0 0 








2 1 9 
2 8 1 
63 
55 8 0 
9 8 
4 1 





























































































• 7 9 5 








3 6 7 
156 
66 
4 7 7 








































A p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 4 SOUOAN 
7 3 6 . H . V O L T A 
740 . N I G E R 
748 .SENEGAL 
760 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
780 .TOGO 
7 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 * KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
1 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
7 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUF 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALFDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MARnC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 ? 4 ISRAEL 
7 0 6 SINGAPOUR 
























l ' 6 



































2 2 2 0 4 
10 1 5 7 
12 0 4 9 
7 2 5 9 
4 6 5 0 
4 117 
6 4 1 
5 3 8 
6 6 3 
7 7 6 
8 9 2 
5 3 2 
1 2 7 4 
9 1 
2 7 1 
3 6 
56 
1 7 6 
10? 
2 0 8 



































2 7 4 





































• • • ■ 
2 
• 14 





















. . ■ 


















. . • 4 4 6 9 5 6 6 3 2 5 4 
2 128 534 2 3 5 6 
7 342 32 899 
1 0 8 6 7 712 
5 1 7 5 1 0 1 
1 0 1 5 25 168 
3 9 7 17 27 
4 3 2 . 19 
2 4 0 . 18 
BZT­NOB 
9 
155 . 1T9 
37 6 
1 5 5 20 138 
59 2 1 
39 1 , 4 


















. . a , 
. , 14
2 1 
. . . . . , . . . a , 




































































13 2 2 6 
4 9 3 5 
8 2 9 1 
5 2 6 4 
3 9 7 9 
































































• 6 8 9 
204 







6 5 0 















































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit., en Annexe 





3 0 0 











0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 56 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 2 8 
240 
2 4 8 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
284 
288 
3 0 2 
3 0 6 
314 
318 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 84 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 28 
( 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 
9 5 0 
1000 
1010 






































4 5 7 
6 6 5 
793 
471 
3 4 8 







































04 PIACUES ETC CAOUTCHOUC NON OURCI 
PLATTEN USW. , Α . WEICHKAUT 
4 8 4 
0 8 7 
3 2 5 
9 6 9 
534 
7 7 7 
12 
165 
2 1 7 

























2 7 5 
23 

























































3 9 7 
39 5 
0 3 8 
761 
4 4 1 
4 0 1 
289 












0 2 4 
2 8 4 
3 2 4 





















3 5 6 
Ι 






3 2 5 
33 






































6 0 0 
611 
588 
























, . 75 




. . . 134 
. 5
8 
. . . . 104 
242 
. . . . . a 
. 1
p 
. . , . . . 14
2 










2 9 3 7 
1 875 
1 103 






























2 7 3 0 
2 2 3 3 
4 9 6 
344 
























7 7 6 
531 




2 7 7 
4 7 4 
003 











































î 5 86 
977 































3 9 1 
1 
. 
9 9 3 
196 
302 
9 6 9 
240 







2 9 5 4 
1 0 6 5 







1 0 8 1 
4 2 
153 






2 3 4 
16 
5 





















3 0 2 8 
1 522 
1 5 0 6 
6 9 1 
3 0 0 
6 2 5 
19 





8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 




0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 ? 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
708 
71? 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
228 




2 7 6 
280 












3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
480 






5 1 6 
5 2 3 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 3 
6 3 6 
660 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 





























U . R . S . S . 






• A L G E R I E 
• T U N I S I E 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
KENYA 
OUCANOA 










H A I T I 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQUF 







C H I L I 






























































5 6 6 
2 7 6 





2 6 0 
8 3 8 
3 1 0 
153 
4 4 8 
0 8 9 
3 9 6 
11 
172 
7 6 6 
2 6 9 
4 3 1 
6 8 3 
3 5 9 
6 4 3 
7 9 6 
3 1 6 
79 
0 7 ? 
113 
47 




2 0 8 
53 
179 
9 3 0 



























5 0 0 
3 8 0 
5 0 8 
6 4 





























7 4 2 




8 3 9 
40 5 
5 0 5 
4 2 4 
198 
31? 
6 5 2 
6 6 6 
France 
4 












7 8 8 
2 121 

































6 7 ? 






































9 8 1 9 
4 0 5 2 
5 7 6 7 
l 828 
8 4 1 
3 8 6 1 











. . a 
• 
6 3 9 
a 
6 76 








































































2 5 1 7 
1 7 1 3 
8 0 4 
359 
156 
3 3 3 

















































































9 7 4 
3 5 9 
• a 
69 
9 7 9 
8 7 1 
071 
a 
8 5 7 




0 6 4 
148 
5 6 3 
109 
5 1 5 
745 
1 6 1 
17 





































9 9 8 
174 




















7 9 9 





1 7 0 
54 
50 
1 0 0 
71 
60 
7 6 0 
1 
• 1 1 6 
728 
7 8 8 
9 3 7 










6 0 7 0 
2 157 
3 9 1 2 
1 7 3 6 




1 0 6 2 
7 7 0 
48 














































3 2 9 0 
1 288 
2 0 0 2 
1 0 1 3 
4 2 1 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 74 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 28 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 






























. 0 5 TUBES CAOUTCHOUC VULC. NCN DURCI 
SCHLAEUCHE 
4 6 4 
5 8 8 
5 7 1 
5 3 3 




? 4 8 
0 5 3 
1 1 9 
3 6 1 
8 6 4 
5 8 3 
7 6 
4 3 4 
1 5 
7 3 7 
1 4 0 
7 1 8 
4 5 
1 3 3 
4 1 
1 5 7 
2 6 1 
7 9 
3 7 
1 4 2 
76 8 
































0 5 1 


























1 0 1 
1 3 
1 0 





















4 4 1 
5 5 7 
8 8 6 
0 1 4 
5 0 1 
1 4 2 
, 6 8 6 
2 5 9 
3 157 








1 8 9 
1 0 
7 






1 1 5 
. 4 2 




7 6 6 











































































4 4 1 9 
3 3 5 7 
8 6 3 
3 2 8 
2 1 2 6 
A . WEICHKAUTSCHUK 
1 186 
. 9 7 6 
1 6 6 1 






















. . . a 
. . . . . . a 
2 
. . . a 
. . a 
a 





. . . . 4 
. . a 
. . a 
a 
. . a 
. , . . a 
, . a 
. a 










, . . , . . a 
. . . . • 
4 373 
3 938 
4 3 5 
7 1 9 
1 6 4 
1 6 1 
7 1 







































. . • 
1 3 0 5 
8 6 2 
4 4 4 
1 9 1 
1 3 7 
2 06 
SCO 
5 9 5 
1 101 




1 6 0 
6 9 7 
6 3 
1 4 9 
5 4 6 

























. , 2 0 
, a 
























































7 0 0 6 
3 C04 
4 0 0 2 
2 821 
2 0 6 0 
1 082 
Italia 
4 4 5 
9 0 
1 287 
2 5 1 2 
. 7 3 
. 1
7 0 
7 3 4 
2 8 
1 7 0 
1 0 2 4 




1 0 1 
4 2 














. . . . . 8 
, 3 0 










. . 7 
7 























7 9 8 2 
4 7 3 4 
3 6 4 8 
2 9 2 0 
1 8 1 2 
5 6 7 
xp< 9 Γ τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 6 
n ' 8 
O ' O 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
23 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 4 
34 5 
1 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 B 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
68 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
Θ 1 8 
3 7 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






















A F P . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 











L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 











. R E U N I O N 
ZAMBIE 








COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 









C H I L I 

























. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 





















7 8 4 
0 6 4 
0 8 8 
7 7 7 
3 6 7 
5 9 6 
2 4 
5 8 
4 1 4 
3 7 3 
2 5 4 
6 2 6 
0 8 3 
2 8 3 
1 9 7 
9 7 ? 
7 4 
8 1 0 
2 5 6 
3 2 2 
1 3 0 
2 4 6 
1 6 9 
2 3 2 
7 1 7 
1 3 0 
4 8 
? 0 1 
3 1 0 
2 3 5 
1 2 1 
7 8 
1 8 












2 5 9 
9 4 
1 6 
1 3 3 
8 9 







1 0 1 
5 8 
2 2 
1 2 0 
4 4 7 
1 8 1 

























1 7 9 
2 2 
6 2 
7 1 1 
2 0 2 
1 9 
1 7 6 
1 0 5 
1 5 
1 7 
1 5 2 
6 8 
1 0 7 
1 1 4 
5 6 






1 0 1 
1 8 
1 2 
5 5 2 
0 3 0 
5 7 ? 
2 1 8 
5 9 7 
5 8 5 
France 
. 8 9 2 
3 6 5 
4 0 6 4 
6 0 3 






1 4 9 
2 4 
2 4 






1 8 9 
2 
4 4 
4 1 6 
3 6 
3 0 
1 3 3 
B O I 















1 6 7 
8 7 
1 4 













2 5 7 
5 8 
3 1 





































11 5 5 8 
5 9 7 4 
5 6 3 4 
1 7 9 0 









































5 7 0 4 
4 9 1 6 
7 6 9 
4 3 4 
1 4 1 





4 0 . 0 9 
111 1 











































i . • 
? 0Β7 
1 319 
7 6 4 
1 8 9 
7 7 3 










9 6 9 
6 1 4 
5 0 9 
4 9 6 
2 5 1 
? n 
1 1 
2 β 8 
9 0 1 
l ' I 
3 5 8 
4 7 1 
n u 1 5 2 
7 09 
I B 





1 5 0 
4 7 









, 1 3 


















6 1 9 
3 4 







. 1 1 
7 















1 1 6 









1 0 ? 
5 1 





5n . , • 
' 5 9 
5 3 8 
6 7 1 
1 5 6 





8 6 0 
I O ? 
1 025 
2 276 
, 6 3 
. 1 
8 8 
7 4 6 
4 4 
1 8 3 
1 05? 




3 7 5 
6 0 






1 7 4 







. . . . . 1 5 
. 4 4 
2 


















i 9 . 1 1 0 
6 
. . . 1
5 B 
5 1 




























8 9 4 8 
4 263 
4 6 8 4 
3 249 
1 887 
1 0 4 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
390 
4 0 0 
6 1 6 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 54 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 0 




3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
346 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 




6 2 1 
1 








































































5 9 9 
897 
702 









. . 189 
. a 
21 
. . . , ­
4 6 6 
242 
2 2 4 









. . . . . . . 
10 PNEUMATIQUES , CHAMBRES 






7 1 4 
56 
3 5 1 
737 
168 
9 9 3 
8 4 4 
9 1 5 
584 





4 7 0 
2 1 4 
58 
83 
0 0 0 
4 8 7 
5 3 4 
117 
2 9 5 
58 
2 9 3 








2 3 0 
3 6 0 
539 
6 0 7 
13 
17 




4 5 4 
452 
839 
2 5 1 
9 8 5 
6 0 6 
2 2 









2 5 8 
571 




9 3 0 
78 





































3 3 6 
855 
9 4 3 
780 
318 





8 8 3 
3 9 1 
2 1 4 
48 
8? 








5 5 1 
523 






















5 5 4 
6 2 4 















2 8 7 
59 











6 5 5 4 2 
14 
16 C19 
17 7 1 2 19 






¡ 6 8 
































































. . , a 













A A IR , 
, USW. 
2 9 0 
8 3 0 








0 3 4 














. . 66 
17 






. . . . 4
19 






























































4 4 4 











2 5 6 
196 
6 4 6 
3 
7 3 3 
































































. . 2 2 6 












. . . 1
13 271 
5 4 2 7 
4 3 1 5 
15 3 3 8 




1 5 9 6 
6 3 8 
2 4 0 9 
3 2 1 8 
I 1 3 6 
2 6 0 
75 
1 
2 2 5 2 
1 4 4 3 
49 
. 1
. 6 0 9 
8 























3 1 0 











3 4 9 
728 







4 2 8 
23 6 8 9 











1 0 3 1 
1032 




0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
660 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 





0 0 1 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 1 0 
03? 
0 1 4 
0 1 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
Π54 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 




7 1 6 
720 
7 7 4 
728 
23? 
7 1 6 
740 













3 0 6 
110 
3 1 4 
118 
32? 
3 7 4 
378 
' 1 0 




3 5 0 












4 1 2 
4 1 6 
4 ? 0 
4 2 4 
428 
4 1 ? 
4 1 6 
.FAMA 


























. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 





• H . V O L T A 




G U I N . P n R T 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 







E T H I O P I E 

































































3 1 3 
569 


















8 9 4 
5 6 5 









5 7 7 
6 2 4 
2 6 9 
4 5 3 
53 
4 1 0 




1 6 7 
586 




4 1 8 
9 0 8 
19 1 
96 
1 1 4 
0 5 6 
500 
9 1 2 
I I B 
319 
73 
4 4 ? 
3 0 1 
7 4 7 
6 7 3 
8 1 8 
2 6 9 
1 0 3 
0 5 1 
9 7 1 
5 6 5 
9 6 7 
7 3 4 
0 1 6 
19 
25 
7 0 8 
4 5 6 
2 5 3 
9 9 4 
7 2 2 
6 4 5 
0 3 1 
7 8 7 
7 9 9 
8 1 7 
79 
5 2 3 
1?1 
9 1 4 
104 
106 
1 8 1 
4 6 1 
44 
1 3 6 
6 4 6 
7 6 4 
119 
33 
4 0 1 
9 7 9 




2 3 3 
8 4 1 




















































4 4 0 






6 7 4 
125 
6 8 5 





5 7 6 
189 
7 8 2 









3 1 1 
4 3 8 
515 
9 8 8 
151 
4 1 
0 5 ] 
9 6 6 
4 5 ' 
9 1 0 
6 7 8 
7 0 5 
16 
17 
6 1 9 
251 
167 
4 4 4 
69 
583 
9 6 1 
165 
2 2 5 
7 8 8 
19 
4 5 0 
9 1 9 







8 2 4 
353 
3 3 6 
29 
3 6 0 
6 0 1 




0 8 4 
561 

























, , . a 
, a 
. . . 7 
• 









5 861 2 0 8 5 
11 7 0 1 
14 7 1 4 
14 7 9 0 1 6 80? 
1 559 2 019 
4 6 2 1 885 
7 6 
13 79 
2 7 7 175 
4 5 8 3 7 0 
1 2 0 131 
1 0 5 9 875 
1 8 0 7 l 0 0 3 
1 3 7 133 
115 3 1 9 
9 7 9 9 
a 
48 23 





















. . 9 1
3 
6 5 







































4 0 . 1 5 


































6 1 6 
3 7 6 
2 4 0 





1 7 1 
653 







0 9 7 
4 3 5 
1 2 4 
2 32 
2 62 
4 7 7 
3 
712 
0 7 1 
31 















































4 1 9 
?34 












3 5 8 
9 
. . 76 


















5 7 3 7 
4 8 0 9 
16 8 1 9 
a 




1 7 4 7 
7 2 0 
3 4 0 3 
3 5 8 6 
9 8 7 



















. . 53 
54 
a 









































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 





4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
1010 





1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 











4 7 8 
26 5 
































1 8 1 
0 6 6 
0 7 5 
570 
8 4 6 
33 
3 1 5 
195 
342 
3 4 2 
S 
2 1 
4 8 0 
895 
33 
2 1 7 
4 7 8 
30 
102 












3 3 0 
647 
256 
7 5 8 
6 4 8 
0 6 0 
36? 
0 3 8 
C5? 






































8 7 0 









3 5 5 
7 54 
14 










2 5 7 
41 
24 
4 0 1 
7 5 9 




6 1 1 
5 7 3 
7 1 0 
7 0 8 




































' 2 Í 
Ì 
4 ! l 
. 4 7 
















.2 8 4 7 
50 6 8 1 4 7 3 8 1 107 
4 1 9 7 3 38 2 9 6 58 
8 7 0 7 6 2 3 8 48 
5 4 2 5 5 4 8 1 4 1 
3 5 4 9 4 3 2 7 28 
2 413 6 7 6 6 
9 7 8 3 0 3 1 
86 139 
869 8 0 




























































4 5 1 
2 8 6 
1 1 7 
1 2 5 



































2 1 0 
178 
134 
9 2 3 

















, 2 6 0 
7 







3 5 0 
9 2 6 
0 1 0 
0 7 4 
6 9 0 
9 4 4 
785 
2 2 3 
NON DURCI 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU H Y G I E N I S C H . ZWECKEN 
157 
119 










































































. . a 
. . . a 
a 
1 



































































xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 0 
4 4 8 
45? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
474 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
49? 
4 9 6 




5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 6 
8 1 8 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
O01 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
028 
0 1 0 
0 1 7 
034 
0 1 6 
018 
04 0 
0 ' ? 
0 4 3 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
708 






3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 6 
480 







6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
PANAMA 
CUBA 
H A Ï T I 
OOMINIC .R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 

































• N . H E R R I O 
•CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SECRET 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 











COSTA P I C 
CUBA 






C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 



























0 1 3 
45 
6 6 0 
6 2 5 
6 7 4 








2 1 3 








7 1 7 
188 
8 0 9 
0 8 ? 
7 0 4 
0 4 9 
4 9 
56? 
2 4 6 
5 1 7 
4 0 8 
10 
27 




7 4 3 
55 












7 4 5 
4 9 8 
6 6 5 
738 
3 1 9 
7 1 3 
730 
7 3 5 
777 
4 2 5 
3 8 1 
270 
4 2 1 
6 3 2 
1 0 1 
9 1 7 
7 7 0 
177 
177 
3 4 5 
159 
3 6 5 
3 7 9 

























































4 3 4 
4 2 9 
45? 



















2 4 7 
868 









5 1 8 
70? 
48 














4 0 0 
• 293 
7 0 9 
5 89 
R25 
0 5 0 
8 3 ' 
4 8 6 
0 2 7 






















































































3 6 6 5 
46 177 4 2 9 8 2 1 1 9 
36 4 2 3 3? 607 63 
9 7 5 7 6 710 56 
6 110 6 0 4 1 47 
7 75 ·, 4 7 6 7 31 9 5 9 4 8 1 5 4 9 7 5 1 1 
129 152 
2 8 5 74 
BZT­NDB 4 0 . 1 2 
a 6 6 0 
132 





























7 0 4 
3? 
13 































4 1 1 
6 4 1 
4 2 7 
73? 




6 9 6 




3 5 6 






































































































4 0 4 3 7 
65 4 5 4 
53 17? 11 738 
11 029 
? 4 9 6 
1 6 4 6 





























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
265 




6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
700 








1 0 1 1 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
C 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
346 
3 5 2 
3 6 6 
370 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 




5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 36 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 














1 8 7 0 
1 104 
7 6 6 
4 1 3 
171 














































2 3 6 7 5 7 
233 3 3 9 
DE TRANSMISSION 
3 4 1 8 







TREIBRIEMEN USW. AUS WEICHKAUTSCHUK 
2 121 
1 6 6 3 
2 273 
3 6 1 6 
1 4 4 5 






























































































I 3 4 0 
4 6 1 
54 

















2 6 4 

































. • 5 




















































1 4 8 6 









4 1 1 9 4 







































. a ' 
L 12 















































. , . . . 2
. . ­




















































6 3 ? 
660 
6 3 0 
69? 
700 
7 0 6 
708 
77? 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 7 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
m i 0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 4 
n ' 6 
0 7 8 
0 3 0 
07? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
700 





7 ' 4 
??8 
7 1 6 
740 
2 4 4 
?48 




7 3 0 




3 1 4 
718 
7?? 
' 1 0 








1 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4?8 
4 1 ? 
416 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
458 
4 6 ? 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 













6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
61? 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 





V I E T N . S U D 
INDONESIF 
SINGAPOUR 




N . ZELANDE 


































A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 









L I B E R I A 


























COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 









C H I L I 












































9 7 8 
8 1 3 
167 
5 4 7 
8 1 6 
7 6 3 
2 3 1 
138 
2 5 6 
9 7 4 
0 8 1 
5 5 9 
556 
7 5 6 





1 7 5 
374 
433 
8 7 5 
7 Ό 
8 6 4 
9 3 1 
8 1 7 
171 

















1 7 1 
151 
4 1 9 
181 
49 



























































1 0 3 8 
3 7 4 







5 7 5 
184 
2 4 6 2 





















4 7 6 





































































9 8 9 
. 1 0 7 0 
1 192 
4 2 3 


















. , , . , . . . . -
1 2 8 3 










. 2 6 1 7

























































































3 8 1 
416 
9 6 5 
0 2 9 
6 8 0 








4 9 6 
72 
31 
1 1 0 
62 7 
1 5 0 




2 3 5 
183 























































































6 9 0 
sa 
152 











































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 





6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101­1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 · 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
C 50 
C 5 2 
0 5 6 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
7 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 16 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 






























2 3 6 
4 
6 7 5 
1 1 8 
7 5 8 
34 7 
6 1 4 
2 1 2 
0 1 3 
9 7 7 







1 5 0 
3 
5 C 09 
2 137 
2 8 7 2 
8 8 1 
' 6 7 
1 5 59 
8 5 3 







1 74 3 
4 3 0 
7 2 2 
2 0 9 








a . 1 
. l 
3 8 7 8 
3 3 6 3 
4 6 6 
7 2 5 
1 0 7 
7 4 1 
3 
7 1 
98 A U T . OUVRAGES CAOUTC. VULC. ANDERE WEICHKAUTSCHUKWAREN 
3 2 6 
4 7 8 
8 9 9 
9 8 8 




2 3 9 
5 5 8 
3 7 0 
5 Θ 6 
7 9 7 
9 1 1 
1 1 0 
4 0 1 
7 












1 5 0 
3 3 9 
1 ? 6 


































2 9 0 
' 0 8 





























1 6 6 8 
4 9 4 
1 2 7 9 
6 9 6 














































































4 7 7 
8 C 2 













3 2 6 
l 7 2 1 
1 7 9 5 
7 8 




7 0 8 
3 4 
3 9 































6 9 6 0 
3 581 
3 3 7 9 
I 7 4 4 
9 0 1 





1 8 9 9 
9 0 8 
1 3 7 6 
6 8 7 
3 7 7 
9 
2 6 
1 6 9 
6 4 6 
1 0 ? 
4 7 1 
8 1 6 
6 79 
5 5 
1 7 5 
5 
2 6? 












































1 9 9 





























, . a 
. 1 
, • 
8 5 5 
7 9 4 
5 6 1 
2 7 5 
1 1 0 




1 6 2 4 
I B I 
2 2 7 
1 6 8 7 







3 1 6 
1 0 1 
1 3 
1 2 0 
? 
7 5 3 





























* p o r . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ' 
7 0 6 
70 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 1 ? 
3 1 8 
8 7 ? 
1 0 0 0 




1 0 1 0 
1 0 3 1 
ιοί? 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
C O I 
0 O 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 2 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
010 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
7 1 7 
2 1 6 
2 2 0 
7 ' 4 
? ? 8 
2 3 2 
7 3 6 
? 4 0 
2 4 4 
7 4 3 
7 6 0 
2 6 4 
76 3 
7 7 ? 
2 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
2 8 8 
3 0 7 
1 0 6 
3 1 4 
' 1 8 
3 7 ? 
3 2 4 
3 3 0 
H 4 
3 3 8 
1 4 ? 
1 4 6 
3 5 0 
15 2 
' 6 6 
3 7 0 
37 2 
1 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 0 
47 4 
42 8 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
47 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 3 
51 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 












M 0 N 0 E 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. M A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 























• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 





.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
































1 2 5 
2 2 
4 4 






3 0 7 
1 1 
1 1 3 
9 2 5 
îaa 
107 9 2 4 
1 5 4 
8 4 4 
8 9 8 
9 7 ? 
9 3 7 
4 1 0 
4 5 7 
8 6 6 
7 0 3 
0 7 9 
4 0 
1 8 6 
9 9 4 
3 6 3 
3 9 5 
7 1 5 
1 1 5 
2 4 3 
5 7 0 
6 7 9 
7 2 
9 1 9 
9 1 7 
1 7 9 
4 ? 0 
? 6 
2 9 6 
4 1 1 
7 3 5 
4 8 7 
1 1 9 
1 3 
5 1 
4 1 6 
5 3 4 
0 5 7 
3 1 8 















2 8 1 




3 1 3 
1 5 
B 4 
1 4 6 
1 1 
1 9 
1 3 2 
4 3 
8 5 
1 0 7 
1 6 4 
5 5 
1 1 8 
1 4 4 
3 4 4 
4 9 3 





















2 5 4 





























, 1 9 4 
8 
9 4 6 
2 4 9 
6 9 7 
7 6 3 
6 2 Θ 
7 7 5 
5 Π 6 
4 8 5 
7 1 0 
. 1 6 7 
1 8 6 
6 8 6 
3 1 2 




1 5 5 
7 3 
7 0 1 
1 7 ? 
2 3 0 
1 4 ? 
3 6 9 
1 
? 6 8 










7 4 5 
3 5 4 
































1 4 0 
5 3 
2 0 
1 6 9 
4 2 0 



























1 1 2 
­
4 7 4 8 
3 6 2 3 
1 1 2 5 
6 1 7 
5 3 ? 
3 8 4 
1 5 6 
1 1 4 
1 7 1 
1 0 9 7 






































5 9 8 4 
5 129 
8 5 5 
4 3 1 
2 6 0 





6 1 4 
2 8 3 6 
a 
3 2 1 5 
1 3 7 




3 0 3 
9 6 
1 2 8 
4 0 1 














































































































0 9 9 
7 09 
3 9 0 
? 9 3 
1 7 7 
7 7 7 
1 7 1 
1 7 1 
3 1 5 
6 1 7 
O i l 
8 4 4 
■ 
1 6 4 
49 5 
1 4 
1 3 0 
7 8 0 
7 5 1 
1 8 4 
7 0 6 
6 6 6 
3 8 3 
3 5 9 
8 7 6 
1 5 
9 1 7 
4 9 5 
7 1 
1 4 1 
a 
5 B 










































8 1 8 
3 3 9 
3 0 3 



















1 9 6 



















3 3 3 6 
1 215 
2 121 9 9 8 
3 2 7 
8 4 5 
5 4 
9 0 
2 7 3 
2 5 6 9 
3 9 6 
4 7 7 
3 3 9 5 
a 




1 1 7 
3 8 
1 7 2 
9 0 1 
2 1 9 
6 2 
3 5 7 
6 
7 1 4 
7 9 5 
6 8 
2 7 8 
6 
2 0 8 
9 7 
7 1 8 




1 0 2 
8 7 
5 3 




























, . ? 0 
8 9 





























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 









6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 







8 0 4 
818 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 








2 1 2 
390 
4 1 2 
4 8 4 
6 6 4 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
034 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 66 
0 6 8 
7 0 4 
2C8 
212 
2 2 0 















4 8 4 
5C8 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 


























































4 0 0 
3 6 4 
Í 1 0 
51 2 
515 









































































































10 F E U I L L E S EN BOIS 
HOLZFURNIERE , UN 
6 4 4 
3 4 2 
4 6 3 
238 
204 
8 6 9 
202 
390 
5 7 8 
858 
277 












7 3 5 
17 
9 1 































7 1 5 
































































, , , 2 
, . . 1 4 
1 
2 




3 5 5 7 3 
l 3 8 8 0 
1 1 6 9 3 
t 1 4 1 0 
S 9 1 9 
























; MM OU MOINS 
1ER 5 MM. 
1 2 7 4 
7 0 3 
'. 1 0 2 6 
? 1 
, 9 2 8 
a 











'. ) 44 






























































. . ·' 
0 1 4 
7 8 5 
5 3 4 






8 5 9 
96? 
5 0 4 





, . 2 7 4 
16 
. 151 
. . 71? 
. 18 
. , . 7 
. . . 91 







































3 7 1 9 
2 3 4 3 
l 3 9 1 
7 1 1 
6 9 5 
14 
1 14 
2 3 8 
10 
1Ö 
6 6 3 
54 
71 
4 6 3 0 




2 1 3 
13 
120 
5 3 9 
5 0 7 
7? 
3 6 0 




2 6 9 
24 






7 4 0 
79 
a 
















6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6?4 
6 7 8 
6 3 2 
6 7 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
66 3 
6 7 6 
6 3 0 
69? 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
318 
82? 
9 5 0 
1 0 0 0 
l o i n 1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
oo? 003 
0 0 4 
00 5 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 




4 1 2 
4 3 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
101? 
1 0 4 0 
oni 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 2 6 
073 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 








3 1 4 
322 






4 0 4 
4 1 2 
480 
4 8 4 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 















V I E T N . S U D 
CAM30DGE 
I N 0 0 N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 






. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SGUT.PROV 










R F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






. A L G E R I E 















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 














U . R . S . S . 







. A I G F R I E 




. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGO RO 















































4 7 7 
?8 
7 1 0 
2 7 8 
17 




















1 7 4 
5 0 1 
173 
119 
7 5 5 
4 3 4 
4 1 7 


























3 2 9 
008 
6 2 2 
7 3 6 
8 5 1 
0 0 4 
3 3 5 
2 7 0 
2 4 9 
e 6 4 
0 3 9 
4 7 4 
6 7 8 
1 1 1 
9 5 
8 7 5 
6 2 0 
142 
l i a 
6 5 2 






7 5 5 












6 5 2 
2 4 8 
5 4 4 






2 3 4 
33 










































8 7 7 
151 
5 2 2 
258 
5 0 7 
9 7 1 
8 6 8 

























m 9 8 9 
375 
4 2 4 




2 7 5 
3 5 9 
8 1 5 
9 2 6 






5 7 1 











. , 10 
6R 
















. . a 
, . a 
3 









3 7 0 7 
5 0 4 
?6? 
1 6 6 














9 6 8 
. 1 3BB 
717 
65 









































9 7 0 6 
6 30? 
? 9 0 3 
2 184 













3 1 8 












. . . . 2 
. . . . . . a 
. . 2? 
. , . . 18 
10 
. . a 
a 









4 0 . 1 6 















4 7 5 















9 7 5 
67 
1 4 0 





5 8 4 
6 5 6 
978 
709 
6 7 6 






























9 6 6 
3 1 1 
116 
3 1 5 
06? 
605 













1 ? 1 
19 
. . . 6 
. a 
. 59 
























































6 4 4 
























5 4 9 





























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
7C6 
7 3 2 
8 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
200 
208 
2 1 2 
2 1 6 
228 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
790 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 20 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 




1 0 7 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 8 
0 56 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 











3 1 3 9 0 
4 7 3 9 1 
39 550 
28 358 
5 4 8 1 
124 
2 0 7 3 










6 3 1 . 2 1 BOIS 
. 16 
43 
, . 39 
• 







3 3 1 


























Nederland ^ ^ ^ 
1 
1 
. . . 75 
129 
3 6 9 8 33 
2 0 0 4 9 
1 6 9 4 24 
1 6 5 8 21 





PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
FURNIERTES 
23 9 0 8 
9 8 7 2 
32 144 
48 8 49 
8 8 2 
13 5 0 4 
43 
2 0 8 
213 
5 7 1 
9 0 
2 192 
11 5 8 5 
7 0 0 
120 
5 1 9 
3 1 2 9 






















6 2 9 
2 0 4 8 





















5 6 6 
43 
4 4 
5 5 4 
171 4 6 6 
1 1 5 6 5 5 
54 8 5 9 
36 810 
29 216 
17 7 3 3 
9 2 7 
10 5 5 0 
















2 8 1 
7 9 6 
6C6 






































5 4 1 



















­0 6 3 
02 5 
0 3 9 
4 8 4 
8 4 7 
4 0 6 



























. • • 1 































. • • 8 
• . ­2 0 1 
2 2 7 















0 1 0 
6 0 5 
710 
013 




4 4 8 5 
4 
3 0 0 1 
27 
4 5 9 4 
7 
9 5 ' 
9 16 






OU C E L L . EN 










6 7 5 

















































4 0 7 
2 9 9 
7 2 1 
a 
2 03 




6 4 3 
45 
0 3 9 







9 8 1 
3 




























• 6 1 9 
6 3 0 
9 8 9 
4 7 5 
4 0 4 
4 9 8 
7 
9 9 0 
16 





































4 7 0 
7 




5 9 9 








5 9 4 
94 
6 


















4 8 6 
453 













































x p e r . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 7 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SFOU 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
P02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFOE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 OANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
P38 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F P . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
278 .HAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 6 . C F N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 F T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SONALI A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
6 3 ? ARAe.SEOU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
































0 7 5 
105 





0 8 1 
118 
0 9 ? 
352 
5 2 0 
0 5 8 
488 
6 1 6 
176 
4 8 5 
17 
1 0 1 
141 































8 9 4 




















4 6 1 
2 3 1 
25 
19 
6 1 9 
190 
0 2 9 
5 4 2 
3 1 7 
6 4 8 
0 8 9 
4 1 7 












































5 3 5 
0 6 5 
815 
7 2 5 
66 
4 7 7 
744 
7 5 Ì 












































. . 4 5 7 
270 
. • 
9 1 7 





' 1 1 





















. , . 75 
ι 
4 5 9 9 
7 138 
1 461 
l 1 9 3 






. 3 6 1 4 
3 7 6 
39 













. . . . 7 1




. . , . . a 
a 
. . 97 
. . a 
1 
a 




6 5 8 5 
4 7 9 4 
1 791 








. . . . • 
27 
73 








2 147 34 
1 0 7 8 6 
l 0 6 9 27 
1 0 3 2 24 
7 7 6 18 















3 4 9 ; 














4 4 . 1 6 
17? 
5 
1 1? 70 
769 
17 







1 Π 6 0 1 
9 4 7 
67? 
0 0 6 
10? 




7 5 7 
78 
























. , i n 








, . a 
8 2 ! 
677 
144 

































9 5 7 
117 
6 4 0 
739 
77? 
9 9 0 
8 
766 



















































4 3 4 
107 
361 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
042 




3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 0 
5 28 
6 6 0 











1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
eoo 8 1 8 
8 2 2 
1000 
1010 








0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 40 
















6 3 1 . 4 1 BOIS AMELIORES 
VERGUETETES HOLZ 



























2 0 9 
30 
5 3 2 7 
2 0 8 7 
3 241 
2 5 4 6 
1 151 























































6 3 1 . 4 2 BOIS A R T I F I C I E L S OU 
KUNSTHOLZ 
9 0 7 3 1 
3 2 3 2 8 
194 9 7 1 
162 6 7 0 
6 9 1 7 
54 6 7 9 
1 3 4 2 
125 
1 5 5 3 
8 2 9 1 
1 9 6 0 
1 7 4 1 
1 142 
2 1 5 
23 2 5 8 
2 7 4 





2 0 1 
453 
95 
6 2 7 






2 2 1 
l O H 
5 9 
6 0 9 653 
4 8 7 6 1 7 
122 2 3 6 
9 6 7 3 7 
6 9 6 1 2 
16 4 8 8 
5 8 7 
14 3 1 3 
















6 3 1 . 8 1 PAVES 
C86 
576 
9 8 5 
5 8 2 



















2 7 0 
a 
O l i 
56 
56 5 
6 2 9 
5 3 6 
0 3 8 
858 
8 9 4 
102 
7 7 1 


















0 4 1 
147 
7 0 1 
39? 
117 
9 7 6 
7? 
? 











4 6 9 
113 















1 2 0 1 
3 3 2 
8 6 3 
363 
















3 5 6 1 
6 5 5 
2 9 0 5 
2 0 0 3 
1 6 9 7 























. . a 






































1 4 7 4 
3 2 9 0 
7 2 1 8 
3 7 0 





. . . . . . a 
. . . . . . . . , . , . . 145 
• 
15 0 2 0 
12 302 
2 7 1 8 
2 6 9 5 




































. . 79 









8 5 5 
9 1 8 
570 
9 1 6 
3 4 5 
. . 3 
3 3 6 
2 4 5 
8 66 
. 172 





















6 1 9 
455 



































1 9 1 
20 
25 
l î , a 
a 













2 3 9 






9 3 0 
7 0 7 
7 8 2 
7 6 4 
a 




















6 7 9 
787 
8 9 6 
5 7 1 






6 6 5 




5 5 1 
6 9 5 
665 
8 5 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
002 
o n i 





0 3 ? 
0 1 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 0 5 0 




3 9 0 
4 0 0 
412 
467 
4 8 0 
528 
6 6 0 
6 6 4 
73? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10?0 




1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 7 4 
02 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
7 0 4 
708 
717 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
600 
8 0 0 
818 
8?2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
m u 103? 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















• T U N I S I E 
L I B Y E 








• M A R T I N I O 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
















































































5 9 8 
255 
3 4 3 
8 5 2 
832 





0 3 3 
7 1 7 
225 
6 5 2 
4 1 0 
199 
3 1 
1 9 7 
9 0 6 
3 8 5 





7 6 9 
16 
















6 3 2 
8 5 4 
7 79 
9 9 5 
3 9 9 
0 1 1 
78 
6 5 4 

















4 5 9 
171 
78B 









































6 9 1 
2 4 7 4 


























1 8 0 
U 
5 7 2 7 
4 1 5 5 
l 572 










































3 6 9 1 
a 
10 8 7 0 
1? 261 
45 






























4 9 4 6 



























































1 4 7 4 
31 














* • • a 
• 17 
• • 2 9 7 1 
2 4 2 0 





















































7 1 3 
2 64 








5 7 0 
67 
2 1 6 
a 
a 








• • 5 
l 
16 




































• • • 1 
• • 5 
4 3 6 





• • 2 
14 
• • " 6 7 5 
119 






9 6 2 
572 
4 9 1 


















• • ■ 
a 
• • ' 6 2 9 9 
3 0 4 0 
3 260 
3 2 0 4 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GtgenQberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
208 
2 1 6 
6 8 0 
10O0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 4 




1 0 1 1 
1020 
1021 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 6 4 
288 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
378 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
io°30 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 4 8 
2 0 8 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 




8 9 6 
janvier­Decemb 
Franca 
6 7 1 . 8 3 BOIS 
HOLZ 
291 
7 6 2 
8 8 0 
1 5 6 0 
157 
1 4 3 7 
9 2 
8 1 
1 7 7 6 




3 6 5 1 
4 4 9 7 
3 4 3 8 
3 3 1 8 
1 0 5 3 













1 0 9 6 
180 





e 5 3 



















8 3 9 
7 6 5 




Deutschland , ^ . 
(BR) 
P IEUX , P IOUETS 
i , PFAEHLE 
62 2 








, , 2 
, , , . ■
2 1 137 













2 1 4 13 
81 
3 1 6 








13 7 1 1 0 
7 0 7 
4 2 9 97 
4 0 5 33 
4 0 5 26 
24 59 
S I M I L . 
, ZUGERICHT F . WERKZEUGSTIELE 
33 
54 
8 1 6 





8 4 0 
1 
8 3 9 













Í 5 6 
3 6 
3 2 6 
65 
4 0 




2 8 6 2 
175 
2 6 8 8 
4 2 1 
162 
2 2 6 7 
4 2 4 
3 8 9 
6 3 1 . 8 6 L A I N E 
a 70 




. , . . . • 










! 4 9 





PREP. PR ALLUMETT 













DE BOIS . F, 
HOLZWOLLE UND HOL! 
1 4 8 9 
3 184 
8 6 1 8 
1 0 6 5 
4 6 5 5 
7 6 0 
2 0 4 
2 0 9 
1 7 7 9 
1 9 7 
5 7 0 
4 2 9 
295 
8 5 
4 1 8 
2 4 685 
19 O l l 
5 6 7 4 
4 6 7 9 
3 150 
9 9 1 
122 








3 4 3 
2 
248 




2 0 1 




4 1 8 
0 6 4 
039 
0 2 5 
172 
317 
8 5 3 
2t 
4 0 9 
. 
5 3 ' 
9 ' 
62( 
1 35 ( 
6 2 ! 





6 3 1 . 8 7 BAGUETTES ET HOULI 
HOLZLEISTEN 
922 
4 3 5 





































RINE OE B Ó I S 
MEHL 
1 5 4 
6 2 
. 
2 5 2 






































4 8 ' 




2 0 ' 
2 0< 
5 7 ' 
19 
11 
4 2 ! 
34( 
46 ( 
8 7 ; 


































6 5 6 
36 
1 6 0 
65 
4 0 
1 4 1 
88 
1 1 4 
4 3 
Γ 2 10B 
r 3 0 
) 2 0 7 9 
ι 3 6 7 
1 108 
I 7 1 2 














I 6 7 9 









7 7 0 
66 









1 0 3 2 





0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
208 
216 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
0 0 4 
02 2 
70 8 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
oni 
002 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
2 0 4 
7 2 0 
2 7 4 
7 4 0 
2 6 4 




3 7 4 
3 4 6 
1 5 2 
1 7 8 
60 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
on? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
mo 0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
048 
208 
2 1 2 
2 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 









0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





. A L G E R I E 
L I B Y E 
THAILANOE 









. A L G E R I E 







. A . A O M 
FRANCE 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
GUINEE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























1 8 1 
11 
16 
8 7 6 
?19 
6 0 7 
3 7 3 
1 4 3 











































5 5 6 
59 
7 1 ? 










1 7 1 0 
1 1 8 5 








4 6 9 
5 0 6 
2 3 0 4 
4 3 4 





















I T 2 
DOLLARS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NOB 4 4 
3 
35 
. 3 4 




, , ' 
3 8 2 32 9 1 
3 7 7 0 6 9 







1 1 0 
' 136 1 
10 
1 2 5 
12 
12 






ï 2 2 
14 








> . 10 
1 0 0 
> 





y 1 1 2 
1? 
12 
) 1 0 0 




















( 3 Í 
, ' , . 3S 
. 1
. . " 
ι 






























































7 0 1 
179 






, . • 
99 
115 








. . • 








7 7 5 
4 3 8 


























































6 6 4 
17 



















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en (In de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
2 0 4 
208 248 
2 7 2 3 22 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
47Θ 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 





j o t o 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 




2 1 6 
2 4 0 248 
260 
266 
2 6 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 4 6 m 3 7 6 
390 
400 
4 1 2 
458 4 6 2 
4 6 4 
4 9 2 
6 24 
6 6 0 
6 9 6 
8 1 8 
8 7 2 
1000 
0 1 0 
o n 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 7 0 
204 
208 
2 1 2 372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
























6 4 2 6 
3 0 4 5 
3 381 



























7 3 6 































7 5 6 
4 8 7 














. . . . 15 
4 2 3 
20 
3 
, , a 









9 0 1 
517 
3 8 4 




K ISTEN , VERPACKUNGSMITTEL AUS HOLZ 
5 6 9 4 
13 0 2 0 
5 5 7 7 
6 7 9 5 
9 6 3 
2 2 5 1 
43 
2 6 3 
17 










1 3 0 3 
2 3 9 
120 
149 




3 6 9 





3 0 1 
3 4 0 
113 
4 6 








2 2 4 
3 0 
148 
4 4 7 4 4 
3 2 4 5 0 
1 2 2 9 5 
5 5 9 0 
4 2 0 5 
6 6 0 2 















4 7 8 
0 3 3 
?7β 
3 2 2 






























2 2 4 
30 
103 
4 7 9 
111 
3 6 8 
277 
0 2 5 
0 8 6 
3 7 3 









2 0 1 












3 6 7 
9 0 0 
80S 





5 8 3 1 
1 6 5 9 
2 0 0 












. . . . a 
a 




. . a 
5 
60 
. . . . 45 
8 7 6 5 
7 8 6 1 
9 0 4 
7 3 8 








3 4 0 
1 6 0 3 
9 7 3 
1 0 8 4 
72 
3 8 9 
25 







1 4 7 4 




8 8 2 









































4 5 9 
72 











6 9 4 
195 
2 4 0 




















6 0 4 
6 2 7 




4 5 4 
2 02 



















. . . . 4 











1 2 6 6 
80S 
4 5 8 





3 1 7 0 
17 
3 2 6 
9 9 5 
. 166 
. 23 
. . 5 1 7 
2 08 
. 2 














. , , a 
1 2 1 
a 
# , a 
. a 
2 
. . • 
6 0 0 3 
4 5 0 7 
1 4 9 6 
1 4 2 3 






















s p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 4 .HAPOC 
2 0 8 . A L G E R I E 
7 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAHA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B . S E 0 U 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANOE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 7 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK­
0 3 6 SUISSE . 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
240 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 8 0 .TOGO 
2B4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
346 KENYA 
3 7 0 .HAOAGASC 
372 . R E U N I O N 
3 7 6 .COMORES 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 9 2 .SURINAM 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 6 CAMBODGE 
Θ18 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
708 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 











































9 9 5 
0 1 5 
9 7 8 
2 0 1 
6 6 5 
7 7 8 
98 
197 
4 2 5 
3 3 9 
532 
7 59 
2 6 5 










































6 6 2 
3 2 1 
3 4 1 
7 1 2 
3 0 1 
60 6 
4 3 9 
6 0 9 
14 
183 
1 1 7 
45 
9 4 0 
2 2 3 










































6 0 4 
132 
4 2 1 
158 
78 
2 6 4 
89 
163 












































3 4 1 0 
1 6 1 9 
1 7 9 1 
. 3 8 4 
2 6 4 
1 4 0 6 
4 3 8 



























1 0 3 i 
37 
26 


































6 7 5 
2 6 3 
4 1 1 
7 7 8 











BZT­NDB 4 4 . 2 1 
88 
1 59? 





























































i 2 7 2 7 
) 2 3 2 8 
1 4 0 0 
i 3 2 3 
r 2 9 4 














3 3 9 
2 
1 
V 4 . 2 2 
. 
a 












• " 316 








7 8 9 














• • 68 
■ 
• • 3 
• • . ■ 






• • • • ? 
14 
• • • 
3 7 1 
775 
6 3 6 
5 7 0 

































. « . 13 










• • • 3 177 
2 15B 












• • 1 3 4 
19 
• ■ 1 
86 
7 
• • • 1 
4 










9 1 8 
5B0 
3 3 8 
317 
























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
272 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 5 6 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
'CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C 54 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 8 
240 
2 5 6 
2 6 0 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 24 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 





9 3 6 
6 9 
12 282 
3 9 3 9 
8 3 4 4 
4 8 3 5 
1 7 2 8 
3 3 8 0 












0 0 4 




8 7 1 





• 3 4 ( 
2 2 7 
119 










2 3 0 0 
2 2 9 3 




















B A U T I S C H L E R ­ , ZIMMERNANNSARBEIT 
15 5 2 4 
10 5 6 6 
4 7 0 1 
25 4 6 8 




3 2 7 
22 
2 8 5 
5 6 9 7 














7 9 9 
52 


















3 6 1 









3 1 0 
35 




7 2 7 8 6 
5 7 3 3 3 
15 3 2 0 
9 573 
8 0 7 6 
5 4 3 5 
7 5 9 
2 8 6 7 









6 3 2 . 7 1 CADRES 









3 5 1 
6 




























3 6 1 
279 




. • 23 
a 
5 6 7 
33 
a 
• 3 3 9 
3 2 2 
0 1 7 
0 7 6 
3 7 4 
9 1 3 
4 59 

























1 3 1 1 
5 3 1 
7 8 0 









































































5 7 0 3 







2 7 7 1 
5 147 































. . , . . 77 
1 
• . a 
. a 
133 
2 1 7 2 9 
2 1 079 
5 1 7 
3 4 6 

























































. . a 






3 1 5 
122 8 4 8 
. 4 4 8 
11 
a 
1 1 6 
19Θ 
10 
2 7 1 
0 9 0 










































1 2 6 
7 3 4 
392 
2 2 6 





























9 2 4 
? 
2 0 1 2 
182 
l 8 2 9 
3 3 4 
63 
l 4 7 7 
3 4 2 
16 
1 8 1 8 
7 
16 












































7 4 6 8 
5 4 9 5 
1 9 7 3 
8 6 6 
































4 5 6 O O M I N I C . R 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1O00 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ooi FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 ? JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







3 6 9 9 
1 5 1 0 
2 18β 
l 3 8 7 
4 3 2 
7 1 4 
2 349 
85 
8 5 0 7 
5 2 1 1 
3 0 6 1 
14 100 




3 0 4 
16 
1 8 5 
2 9 9 1 
6 9 0 
12 












8 1 0 
30? 
























1? 2 7 3 
57 
17 
2 3 6 
70 




4 1 8 6 1 
31 5 1 5 
10 2 5 7 
5 4 1 2 4 4 2 8 
4 4 0 7 
57 2 
2 2 2 0 
3 4 6 
6 7 9 
71 
2 7 7 












2 2 8 7 




4 7 0 3 
1 5 2 7 
3 176 
3 0 0 4 








1 7 0 8 
1 0 6 5 
6 4 3 
757 
9 









i 7 59 
4 
1 

































9 1 3 9 
6 8 7 8 
2 3 1 1 
4 1 8 
2 7 1 
t 8 1 6 
163 




































1 3 6 5 









4 1 1 6 
3 581 




3 9 5 
















4 9 9 
702 







6 9 6 
59 
637 







































9 4 4 2 
8 9 5 4 








































. 2 3 
4 3 6 7 
l 8 5 8 







2 4 4 1 


































13 0 6 9 
8 0 8 3 
4 9 8 6 
3 8 6 4 
3 4 3 0 
1 0 5 5 
3 








































1 6 1 3 
H 
2 0 



































6 0 9 5 
4 0 6 9 
2 0 2 6 
7 2 0 
405 
1 0 1 4 
6 
2 8 8 
199 




















2 2 2 7 
6 1 0 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 28 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 5 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 2 
636 
7 3 2 
8 0 0 
818 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
2 0 0 
2 0 8 
212 
2 1 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
478 
4 8 4 
512 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 36 
7 0 8 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1O00 
1010 
1 0 1 1 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 




0 4 2 
0 4 8 
0 50 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 































DE MENAGE EN B O I ! 
HAUSHALTSGERAETE AUS HOLZ 
6 9 0 
4 8 8 
3 4 5 

























0 4 3 
7 9 5 








































9 7 7 
6 3 0 
2 9 f 











4 0 5 
11 
5 
1 5 5 7 
9 2 6 















2 5 0 




















2 3 0 8 
5 8 6 
1 722 
1 6 8 8 





. 7 3 TABLETTERIE , P E T I T E EBENISTERIE 
BELEUCHTK. 
4 6 9 
3 0 4 
4 1 7 






































5 1 0 
2 2 9 





























































3 2 5 








. 8 1 OUTILS , MANCHES , 
WERKZEUGE 
584 
3 7 3 
4 4 0 
0 3 4 
106 






















, . a 
21 


























ETC , ­ΕΚ 



















. . 1 
. a 
a 











































4 5 3 







A . HOLZ 
7 66 
133 



















5 6 4 
81 
19 







• • 3 









1 1 2 0 
8 7 0 
2 5 0 





2 4 9 
86 
8 1 
7 7 7 































2 2 3 3 
T92 
1 4 4 1 
























1 0 7 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
4 8 4 
6 0 4 
63? 
6 3 6 
7 3 2 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
700 
708 
2 1 2 
7 1 6 
777 
3 3 0 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
4 8 4 
512 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 7 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 6 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 

























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













. A L G E R I E 
. T U N I S I E 





















2 4 2 
511 
4 4 0 
4 1 6 
2 6 1 






















8 7 0 
5 0 4 
260 
8B8 




7 6 9 
8 9 9 
0 9 1 
9 4 5 
3 0 6 






0 1 4 













1 8 1 
9 7 7 
















4 0 0 
0 0 8 
39 3 
708 
5 2 9 




9 2 0 
3 5 4 
50 5 
4 0 4 
155 






2 9 3 
















1 io 5 
44 
















































1' 2 6 6 
8 0 3 
4 6 3 








2 3 1 
5 
43 


















4 7 4 
3 2 6 





























2 5 4 
3 0 
46 





. , a 





BZT­NDB 4 4 














9 3 4 
668 







BZT­NDB 4 4 
171 































1 7 8 4 


























1 6 5 
3 4 9 
• 7 7 6 





















3 0 4 
0 0 3 
3 0 1 
2 3 7 





4 7 7 
176 
4 6 9 
. 171 
1 6 8 
9 
22 
1 1 5 
27 
47 






























































4 0 4 
85 
76 






















1 0 4 9 
6 8 4 
365 






9 8 8 
335 
2 6 0 








4 1 6 






























11 3 4 7 
4 0 7 0 
7 2 7 7 
6 886 
1 0 7 4 


















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN· TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






























































































































































































































632.B2 CANETTES , BUSETTES , BOBINES 













































































































































632.89 AUTRES OUVRAGES EN BOIS 














































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
N I G E R I A 
.CONGO RO 













C H I L I 
BOL I V Ι E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 











1C00 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 1 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
' 4 8 
272 




3 3 4 
3 4 6 
3 7 8 
790 
4 0 0 
404 
41? 
4 1 6 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 3 4 
5 0 4 
516 
600 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
a ie 
1000 1010 











































































































































































































































































































































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
248 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 
3 1 4 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 70 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 8 
462 
4 7 8 
4 8 4 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
« 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
81B 
9 5 0 
9 5 4 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 38 
0 4 8 
0 50 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 2 
800 






1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C4? 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 





























4 5 7 
454 
68 












































7 6 6 
713 
3 1 7 




















, . 47 
















































































6 9 0 
265 
4 7 6 






















2 5 7 
95 












2 2 7 
270 
































, , ι ι , , 1
ï 24 














S l ' I 9 6 8 
) IO 204 
i 1 7 6 4 
, 1 599 










, ' 16 
37 

































































. . • 
10 0 5 6 
6 6 2 2 











. . 82 
6 
, . . . . 7


















m ι . Ρ 



























6 9 0 7 
5 7 6 4 
1 6 3 9 
1 0 1 6 
















, ? 5 5 5





1 1 7 4 
21 






0 7 8 
0 4 0 
04? 




0 5 6 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 




? t ? 
716 
748 














4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 0 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 7 
4 7 8 
4 3 4 
503 
5 ' 8 
6 0 4 
616 
6 7 4 
6 3 2 
6 7 6 
702 
706 
7 7 7 
740 
8 0 0 
818 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1072 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
007 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 1 0 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 8 
0 5 0 
107 




4 0 4 
4 8 4 
61? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
1032 






o m 0 1 2 
034 
0 1 6 
018 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
0 6 0 
06? 
064 







TUF QU IE 
U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENFGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 













































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















































































8 0 7 
308 
0 0 1 
7 7 9 
7 3 8 
7 9 8 























7 7 ? 












































































3 6 5 8 
2 0 4 8 
1 6 1 0 






































, , 17 
2 



















. 1 1 
, . , . b 1




. . 5 
1 




. , . 9 
a . . a 
2 




, . 12 
2 9 0 6 4 315 
2 7 1 0 3 7 5 2 
1 9 7 563 
14 4 5 3 
1 0 1 367 
55 61 





















Γ 3 0 0 
i 44 
1 2 5 6 
7 1 8 
2 0 4 
ï 37 
* . 1 
BZT­NDB 
2 7 4 
a 




. . . a 
a 
. . * 
Deutschland 
(BR) 













































7 5 4 6 
3 9 7 5 
3 5 7 1 
3 137 
2 2 9 3 









? 4 6 
12 
32 
5 1 9 
2 08 
311 
3 1 0 
2 7 5 
1 
a 

































































2 0 6 0 
1 4 3 2 
6 4 9 


































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 4 0 
9 6 2 
IC 00 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 40 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 7 2 
4 6 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 24 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 38 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 














13 8 9 9 
1 1 6 3 7 
2 2 1 5 
t 6 2 9 
4 3 0 
3 1 5 
4 5 
9 2 







. . a 
• 
3 5 6 
2 9 ? 












. . a 












7 1 1 6 
4 8 8 
2 2 8 
5 3 4 1 
2 4 5 5 
1 6 3 5 
8 0 
1 3 8 
1 3 5 
16 6 5 6 
1 4 0 
3 3 6 
9 3 6 
2 0 5 1 
2 9 7 
13 598 
7 5 
7 9 510 
3 5 4 0 9 
44 100 
9 4 4 8 
5 3 5 6 
34 4 9 6 
1 8 4 






6 4 1 . 2 1 A U T . 
ANO. 
9 7 145 
8 0 38 5 
84 6 7 4 
114 7 0 4 
8 9 5 9 
2 8 3 8 
7 8 
5 9 0 
5 B 0 
1 3 5 
1 6 9 5 
3 9 0 1 
4 7 8 1 
8 8 
l 9 3 4 
4 2 
12 C69 
3 4 2 




3 5 2 
6 8 3 
1 340 
3 4 
2 1 Θ 
10 3 
1 2 3 0 
1 740 
2 7 6 5 
1 7 0 
2 197 
1 1 9 
1 6 
7 9 
1 7 8 
1 2 1 
1 4 1 
9 4 6 
49 5 
2 7 7 4 
9 4 9 
1 0 5 
1 8 5 
1 6 7 8 
1 190 
1 1 4 
2 0 4 
5 0 8 
1 8 8 6 
2 8 
1 0 1 
5 2 
2 4 6 
2 8 9 
1 0 3 
2 4 
1 1 4 
3 4 1 
1 4 6 
2 3 4 1 
7 5 5 
5 3 















, 2 3 
• 3 0 9 
. a 
. . , a 
3 3 6 
9 3 6 
. . . • 
6 6 5 
3 9 
6 2 6 
3 0 9 
• 3 1 7 
3 6 







0 3 1 
a 





. , 5 
. . . . , • 
4 3 6 









8 7 8 
6 1 6 
5 86 
5 3 3 






1 7 2 
1 7 6 
1 6 
2 6 4 
. , 6 9 
8 
3 2 
6 4 0 
, 4 8 
1 7 4 
3 2 6 
2 6 
a 
:e 2 3 0 
1 6 4 





1 7 8 
1 2 1 
1 4 1 
9 4 2 
4 2 5 
7 2 7 
. 1 0 0 
1 7 9 
7 
1 6 6 
9 9 
1 7 7 
4 6 2 
9 6 
. . 5 2 
. a 
. . 1 1 3 
3 4 1 
, 1 5 







1 1 7 
a 
1 5 7 
6 1 0 
3 5 9 
1 3 8 
, 1 3 







. . 1 2 2 
a 
a 
3 9 7 
, a 




l ì 7 1 
4 0 
8 2 9 
6 0 










1 7 3 







5 6 2 
1 7 1 
, 9 9 
. . . , . a 
. . . , . . a 
• 
3 50 


















4 4 9 
3 0 7 






9 7 3 
8 9 0 
9 3 
8Ô 
0 4 6 






























0 5 0 
2 2 1 
. 0 0 9 
1 0 
2 7 6 
a 
3 2 
4 1 3 
1 1 
4 5 4 
2 7 9 






. 4 ? 
5 
. . , . 8 5 
, 2 6 
. . 1 1 
1 1 2 
a 
, , . . . a 
. 9 3 
a 
. 2 6 5 
1 5 
6 




1 6 6 
8 5 
1 5 
. . 4 
7 4 ? 

















1 0 4 
7 5 7 
0 5 7 
9 27 
7 8 
5 2 4 
3 9 8 
1 0 1 
7 7 5 
4 1 3 
5 0 7 
1 3 
1 9 7 
7 9 
2 6 7 
1 1 4 
7 0 9 
. 7 6 5 
. 7 6 
5 0 9 
? 1 4 
8 
. . . 1 9 1 





7 8 5 





8 6 2 
1 6 
3 




. 8 2 
2 0 4 
5 0 

















6 9 8 
9 3 7 
5 0 1 
3 4 6 
1 6 7 
. 5 0 





3 4 1 
1 4 6 
6 3 5 
. 1 3 8 
1 3 5 
6 5 6 
1 3 5 
. . 0 5 1 
2 97 
5 9 8 
7 5 
5 1 3 
1 5 1 
3 6 2 
1 2 3 
1 4 2 
1 6 3 
1 4 3 
3 7 3 
7 7 5 
1 8 ? 
1 4 4 
0 9 9 
. 7 7 7 




9 4 4 
3 
4 6 4 
I I 





7 7 1 
. 3 8 7 
. 2 1 8 
. 7 9 4 
5 1 7 
1 1 0 
1 5 1 
. a 




. . . 8 2 
. 2 4 4 
. . . . a 
, 1 0 9 






212 . T U N I S I E 
322 .CONGO RD 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 4 0 HONG KONG 
9 6 ? PORTS FRC 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
05? TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
208 . A L G F R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 7 2 .CONGO RD 
372 .REUNION 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 7 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 FUPOPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
700 A F R . N . E S P 
7 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C F N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONSORRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 . R F U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
390 P . A F P . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 




































6 0 3 
7 9 6 
8 0 5 
2 3 7 




2 4 6 
0 8 0 
1 0 4 
8 1 
4 3 
6 7 8 
1 5 7 




0 9 3 
? ? 
4 1 
1 3 2 
79 8 
1 8 
6 7 2 
1 1 
0 0 1 
1 1 0 
6 9 2 
2 7 5 
6 8 1 
3 9 6 
3 4 
2 4 4 
1 0 
3 7 5 
3 2 ? 
0 4 ? 
99 1 
7 6 6 
1 4 9 
3 4 
7 3 1 
4 4 1 
8 3 
7 1 8 
5 6 8 
5 1 5 
5 4 
5 3 3 
1 3 
1 4 1 
1 7 1 
1 7 2 
1 9 
8 0 8 
2 1 
1 5 1 
1 9 8 




1 8 5 
59 9 
5 9 8 
5 8 







2 6 7 
1 3 5 
7 7 6 
2 3 5 
4 1 
6 7 
4 5 8 
4 7 ? 
4 1 
7 5 
1 9 3 









1 1 4 
5 3 
8 8 6 
6 1 6 
3 2 








. . 1 
, a 
• 
4 1 9 
? 3 6 







, i . 5 
4 7 
. . . . . , 4 1 
1 3 2 
. . . ­
2 3 2 
6 




1 7 5 
. 5 298 
1 167 
6 100 
1 5 8 7 
3 5 5 




4 3 9 
1 0 9 
1 4 





1 9 6 7 
. ? 6 




7 8 5 
4 1 4 
4 9 9 





2 6 5 
1 1 3 




4 1 3 
1 8 
6 6 
1 7 6 
1 6 
. 1 9 
. . . 1 0 
1 1 4 
. 6 















9 0 4 
. 6 1 
6 
9 f i 
9 7 ? 
7 





. 8 6 3 2 
8 2 4 8 











7 7 4 








. , 1 
7 9 7 
7 
. . , 7 





















1 7 1 
7 5 
, 1 4 
. . , . , . 
. . , . . . • 
4 1 3 









, 5 798 
4 
7 5 7 
. 1 2 
1 9 0 
4 
1 3 1 






. . 2 1 
1 
. . . . 2 8 
9 
. . 4 
2 1 
. . , . . a 
. . 1 5 
. 5 7 
6 
? 
, , ia 4 
4 




3 1 5 














1 6 7 
7 6 7 









7 9 ? 
0 7 3 
1 7 
. . . 1 0 
. . . . . . . . ­













o n ? 
1 0 4 
7 0 5 
0 3 8 
3 1 9 
3 4 
1 9 7 
1 9 3 
6 1 
5 7 3 
0 0 3 




3 0 6 
7 0 
1 1 3 











. . . 1 7 
I I 
1 9 9 





1 0 7 
6 
2 





1 9 2 
1 9 














9 1 8 
1 255 
3 7 7 
1 5 ? 
1 0 4 
, 3 0 





6 7 B 
3 1 5 









5 4 9 4 
4 4 
5 4 5 0 
1 231 







5 3 1 
7 1 3 
1 8 3 4 
ion 
1 0 5 
1 0 9 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Weren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 16 
( 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 24 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
2 88 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 6 





1 0 3 
2 7 5 
1 7 1 
1 0 7 
4 1 
1 6 8 
2 5 6 7 




7 9 7 
3 0 
2 3 5 
3 0 
8 4 4 9 
2 3 3 
6 8 
1 C63 
5 0 1 
5 1 
1 4 7 
1 6 6 
3 0 
4 3 
6 0 9 
2 1 1 
6 4 






3 9 5 
4 6 
2 7 0 
2 7 5 
4 7 9 0 1 5 
385 8 6 6 
93 150 
33 350 
14 9 4 7 
42 8 0 9 
8 818 
7 501 












6 4 1 . 2 2 A U T . 
A N D . 
68 6 3 0 
6 2 676 
55 4 2 4 
128 116 
15 755 
11 4 2 7 
2 3 6 
2 6 3 4 
1 4 2 2 
9 3 7 1 
5 2 9 
3 317 
5 4 2 6 
5 2 1 6 
1 6 ? 
7 9 7 1 
6 5 





2 2 1 
l 7 1 8 
2 0 1 7 
7 5 
1 7 5 
1 1 0 
5 8 2 
1 3 1 4 
1 595 
5 7 0 
2 3 1 
1 4 5 
2 3 
4 7 7 
4 8 
1 0 1 
4 6 
1 7 6 
1 3 1 
1 9 
1 3 6 
1 3 0 
2 7 
4 3 5 
1 8 
9 7 
2 4 7 
2 3 4 
2 6 






5 5 3 
4 2 






2 5 5 
1 1 2 
















< 1 9 
. , 9 4 
Belg 
1 9 5 
6 " 
1 6 < 
. . 1 0 
' 





2 7 0 
2 7 5 
6 4t 1 3 4 
0 1 3 1 3 1 
632 3 
2 8 5 
6 1 
130 1 
5 9 5 
5 5 7 





. . . a 
a 




















7 4 3 
2 4 3 
5 C 1 
7 5 7 
3 5 1 
4 3 4 
e 5 4 
6 5 












1 2 6 
2 8 8 







, 1 8 1 


















7 9 0 
1 1 6 
9 2 2 
6 1 6 
1 4 7 
1 3 1 








1 3 9 








1 0 5 
2 9 
. 6 1 












1 2 8 
1 0 1 
7 9 
1 4 0 




1 9 9 
. 1 ? 




7 6 6 
2 0 
. ­
1 7 1 
6 7 1 
5 0 0 
5 6 4 
1 0 5 
3 9 7 
9 94 
7 6 8 
5 1 9 
PR IMPRESS. COUCHES 
JRUCKPAPIER , 
1 4 
6 7 2 
7 6 2 48 
4 1 6 4 0 
6 6 0 2 
2 2 
9< 



































ι > 1 
1 
2 8 5 
0 5 . 
6 4 1 
2 4 ? 
6 5 8 
9 1 
2 1 
5 9 1 
4 0 0 
4 5 5 
4 3 8 
9 6 8 
8 4 2 
5 1 
1 0 4 
, 7 1 7 
2 8 1 
. . . . . 1 ? 




, . . . 3 
1 3 
2 9 








5 6 6 






1 7 9 
7 1 
1 3 
. 7 0 












4 4 1 
0 4 9 
. 6 3 3 
7 3 
5 1 0 
3 7 
5 2 7 
1 6 2 
. , 1 5 4 
1 ? 4 




. 6 9 7 
a 
. 4 5 
7 6 
4 9 6 
, , , . 5 7 3 
, 1 3 6 
5 5 
. . . . a 
1 5 
1 7 6 
. 1 2 
1 0 3 









. . 7 4 
1 3 
6 4 6 
















8 1 6 
8 1 6 
9 1 4 
. 7 80 
1 6 ? 
1 0 5 
9 6 6 
6 6 9 
9 7 t 
7 4 
7 74 
8 9 1 
3 1 7 
9 4 
5 ? 1 
3 
7 3 0 
6 1 0 
? 4 
?? 
. 1 3 9 




. . . . . , . . . . . 1 8 
1 6 
l 
. 7 5 
5 ? 
5 
1 8 8 
1 4 
7 1 3 
Λ 0 9 
4 a 3 
7 5 
1 6 6 
1 7 9 
1 3 
























, . . . . . 2 9 
. . . . 1 0 
7 
a 





. . . 1 
, . . 6 4 
5 1 





0 5 0 
6 4 9 
4 0 1 
3 7 ? 
2 6 4 
7 0 1 
7 4 4 
8 1 1 
8 7 8 
0 6 4 
1 3 9 
6 9 7 
4 ? 6 
. 7 5 
7 
1 2 0 
, , , 1 
1 5 3 
5 0 0 
, 7 8 
6 1 
2 6 5 
4 6 4 
5 7 
. . 6 
, 7 9 5 
4 0 
1 0 ! 
1 1 0 
, 1 9 
1 3 9 
3 4 0 
1 6 1 
1 4 5 
5 
1 ? 
1 0 4 
1 ? 
6 9 4 
3 9 
7 0 
1 1 0 
1 8 
1 4 6 
1 4 
, 8 8 4 
' 
* P ' » P E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
49 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? n 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 7 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 7 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 




1 0 2 0 
1021 
1070 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 7 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
7 0 4 
70 8 
2 1 2 
7 1 6 
? ? 0 
7 4 0 
7 4 8 
? 6 0 
2 7 2 
7 7 6 
? 8 8 
3 0 ? 
7 Π 6 
1 ? ? 
3 3 0 
3 1 4 
1 4 6 
3 5 0 
1 5 ? 
1 6 6 
3 7 0 
7 7 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 4 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 ? 
DCMINTC.R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAIOUE 









C H I L I 

























M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 






. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•CONGO RO 
ANGÍ1LA 





























































1 6 9 
4 7 4 








5 9 4 
9 1 
3 1 
5 7 9 







2 7 6 
1 1 
5 3 8 





1 5 9 
1 3 
1 1 5 
1 1 1 
20 5 
49 6 
7 C 9 
5 4 7 
7 1 1 
5 0 4 
9 6 5 
2 7 0 
6 5 3 
6 7 6 
5 5 6 
2 5 9 
7 3 3 
3 4 0 
64 8 
1 4 7 
8 4 0 
9 5 3 
1 5 0 
3 9 9 
9 8 8 
1 9 1 
0 5 4 
1 0 0 
9 7 0 
1 5 
7 7 7 
7 1 2 
3 2 
6 2 3 
1 9 
1 1 2 
4 8 5 
6 9 6 
2 7 
1 4 6 
6 3 
2 0 6 
3 9 3 
5 5 0 














1 5 1 
1 4 
1 4 
1 3 7 
8 4 
1 7 
6 1 6 





1 7 2 
1 5 
7 7 1 
t 9 4 
4 9 
1 6 
8 7 5 
1 3 
1 7 4 
7 9 
8 3 





1 0 7 
. a 





1 6 7 
a 
a 














. 1 3 
a 
1 1 5 




1 6 7 6 
9 4 5 
5 7 0 9 
? 0 8 7 
1 8 5 3 
2 2 0 6 
, 6 105 
l 0 5 6 
4 0 7 5 





1 6 2 6 
. 4 3 
5 7 
a 







3 6 6 





1 8 4 
1 4 
4 2 
• . 6 3 
1 0 
4 0 
. . . 2 
. . 7 2 
1 1 
1 





















?5 6 3 5 
24 3 2 5 
1 310 
2 54 
1 3 0 
6 3 0 
4 1 1 
3 1 
4 2 6 
7 0 2 7 
a 
15 5 1 6 
20 9 9 9 
1 8 9 3 
3 7 2 
7 6 
9 
5 8 3 
l 3 4 7 
3 6 9 
1 183 
1 5 4 5 
4 2 6 
3 4 
8 1 
. 2 9 7 






. . . . 4 
B 
2 1 








l 0 9 5 
, a 





1 1 6 
1 9 
1 1 





































15 7 5 7 
2 3 7 9 
1 503 
9 1 5 
8 4 7 
7 7 
1 2 4 
? 4 
BZT­NOB 





8 0 B 
1 2 





1 4 0 
? 1 Ó 
1 5 
2 5 
4 1 2 









9 2 Õ 
?i 
lÒ 
2 1 C 





































2 2 1 
a 
8 









4 1 6 
2 49 
1 B 7 
2 6 4 
1 1 1 
1 9 1 
3 5 2 
5 3 
7 3 2 











5 7 6 
9 1 9 





2 8 7 
3 1 3 
8 0 3 
1 0 
7 5 3 
4 7 2 
3 5 7 
5 6 
7 1 6 
1 
6 8 3 














. . 1 1 7 
4 
. 5 1 8 
1 B 0 
. a 
. . 1 3 1 
7 
5 0 
5 8 1 
1 4 

















1 3 9 9 
1 



















? 8 4 5 
6 1 0 
2 6 2 7 
8 8 
2 0 9 
2 7 0 
2 6 3 8 
B 9 
2 8 2 


















. 1 0 ? 
1 1 
1 0 8 
6 3 
. I l 
1 0 4 








. . 3 
6 







? 4 9 7 
1 6 
5 





7 7 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 ? 
7 C 6 
7 1 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 S 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
: ­ 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 7 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 3 0 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 8 
3 3 4 
MENGEN■ 
EWG­CEE 
6 3 9 
5 0 0 
1 0 8 
5 0 
a? 1 0 5 
3 9 
9 8 
1 5 0 
8 7 4 7 
1 1 5 
1 3 0 
7 3 
5 1 8 8 3 6 
3 7 0 6 0 0 
1 4 6 2 8 6 
8 8 3 3 8 
3 6 5 7 6 
3 7 4 3 4 
1 2 3 0 
3 6 8 2 













. . . . . . . . 1 1 0 
• 
5 6 7 
5 1 0 
0 5 7 
1 3 4 
1 2 ? 
0 0 7 
1 1 2 
7 1 2 
8 7 0 
Belg. 
1 
1 1 7 





Lui . Nederland 
3 
. . . . 1 0 5 
. , . 3 9 3 
4 1 
. • 
1 8 9 1 0 3 
2 2 3 8 6 
9 6 6 1 7 
1 3 6 1 0 
0 4 1 3 
8 1 8 4 
6 3 
6 3 
1 2 1 
6 4 1 . 3 0 P A P I E R K R A F T E T C A R T O N 
6 3 6 
3 8 0 
. 3 4 
8 ? 
. . . . 0 5 5 
1 7 
. • 
4 ? 1 
1 9 5 
7 7 6 
9 8 7 
7 4 8 
6 2 2 
1 3 
1 4 9 













K R A F T 
K R A F T P A P I E R U N D K R A F T P A P P E 
1 7 1 9 5 
3 8 6 1 4 
1 2 9 9 1 
1 0 6 8 8 5 
5 5 0 0 
4 5 3 8 
3 4 0 
6 1 
7 6 7 
1 1 5 
2 4 2 
2 6 5 1 
4 7 3 8 
1 2 1 
6 1 6 3 
2 4 0 6 
7 8 7 
1 1 2 
1 5 1 
3 0 
6 2 5 
1 ? ? 
1 2 3 4 
2 4 1 
5 7 
2 2 5 
5 4 7 
9 2 9 
9 0 3 
1 9 3 
4 2 ? 
5 2 
9 5 
1 9 7 
8 8 0 
1 1 0 
1 5 0 
2 5 2 
4 1 1 
5 1 
1 5 9 




3 1 5 
3 0 5 
1 1 9 
2 0 3 
3 2 4 
4 3 2 
9 7 
9 3 
6 8 3 
7 0 3 
4 6 4 
3 7 8 
1 4 1 4 
4 7 8 
5 7 
1 7 0 0 
1 1 3 
1 1 5 
6 5 
1 9 
3 6 8 
4 8 
2 2 1 9 9 6 
1 8 1 1 3 5 
4 0 8 1 0 
2 4 5 0 8 
1 3 1 1 4 
1 3 4 9 8 
I 5 6 4 
3 6 6 3 














6 4 1 . 4 0 P A P . « 
. 4 1 9 
3 0 1 
6 7 C 
5 3 9 
1 9 9 
1 4 6 
7 9 
1 6 4 
1 
6 
8 3 0 
2 8 1 
8 7 
8 7 1 
2 2 0 
1 0 
2 5 
1 5 0 
' 3 0 
1 1 7 
. 2 2 8 
2 0 3 
5 7 
. 2 1 1 
1 7 0 
7 8 0 
, 4 2 1 
a 
9 5 
1 9 7 
8 8 0 
H O 
3 3 1 
2 9 
1 9 6 
4 7 
1 5 3 
2 9 
. 3 7 
5 1 
1 5 2 
1 7 8 
, 3 6 
3 2 4 
4 3 2 
3 9 
. 7 8 
1 6 
1 4 9 
. 6 
1 6 9 
. C 0 2 
1 1 2 
2 4 9 
6 5 
1 
1 6 ? 
4 8 
5 8 9 
9 2 3 
0 6 1 
6 7 8 
6 5 2 
4 6 1 
1 6 0 
0 3 1 






7 ? 3 1 2 
1 9 
5 4 5 
2 8 8 6 0 
a 
3 







7 5 ' 
5 5 ( 






C I G A R E T T E n 
Z I G A R E T T E N P A P I E R 1 
' 0 
8 0 9 
7 8 
6 0 
4 7 8 
1 2 




1 7 4 
1 8 0 
1 5 1 
9 
4 7 
. 8 0 9 
2 3 
5 4 
4 7 8 
1 2 




1 7 4 
1 8 0 















ON D E C 
6 1 0 
9 9 3 
a 
7 7 3 
6 8 3 
0 6 4 
1 8 5 
1 
1 0 4 
5 ? 
7 0 2 
4 8 7 
3 5 7 
. 0 2 3 
4 6 7 
. . . . 4 5 Π 
, 7 2 0 
. . . 5 2 4 
3 6 0 
. 5 0 
a 
3 0 
, . . . 4 
2 1 2 
. . . 1 
. 1 
. 5 ? 
3 5 
, , . . . 2 1 
6 2 
Ρ 
2 8 3 
2 9 8 




. . , . • 
1 6 3 
5 0 9 
8 5 3 
7 1 6 
4 1 7 
4 5 2 
5 
9 1 7 
1 7 1 
. A 
N R O L L E N 
a 
. . . a 

















. i n 9 
1 4 
1 6 
. . 3 9 
1 4 
1 5 0 
8 7 7 
6 1 
. • 
0 8 1 
3 4 6 
7 3 5 
7 0 1 
9 3 3 
8 1 2 
4 1 
1 0 
7 7 0 
1 8 4 
8 2 8 
1 2 3 
2 7 8 
2 1 1 
9 
2 1 
7 4 9 
4 4 
3 ' . 
7 7 3 
0 6 9 
3 2 
2 4 3 
2 8 7 
7 1 3 
2 4 
a 
. 3 8 
8 7 











, . . 9 7 
8 5 
1 1 9 
7 
. . 8 
2 3 
1 1 5 
6 7 7 
. 1 0 
3 
2 3 5 
9 
. . 6 6 
. a 
2 0 6 
■ 
8 5 4 
4 1 3 
4 4 1 
7 9 3 
8 9 0 
5 1 9 
1 0 4 
2 0 1 
1 2 5 


















. . , . 6 4 
. 4 2 2 
. . 7 3 
6 7 8 
3 2 6 
3 0 2 
3 ? 8 
7 3 2 
1 4 9 
1 
7 4 8 
7 5 2 
6 7 8 
3 7 4 
2 2 
7 0 4 
. 6 2 










. 7 5 
2 8 6 
3 3 
. 2 2 5 
5 9 
3 9 9 
7 4 
1 4 3 
. . . , . a 
a 
i n 2 1 4 
. . 1 1 
5 3 
, . 9 
7 
. 1 6 0 
. . 5 0 
4 9 






1 3 9 
. . , 1 3 
. ­
O ï l 
7 7 9 
2 5 2 
6 9 9 
8 0 
9 6 5 
7 4 1 
5 7 ? 
5 7 9 
1 ? 
A p u r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N O O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
3 0 4 N . Z E L A N D E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 6 2 P O R T S F P C 
1 0 0 0 H 0 N 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . Α . Α Π Η 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 . M A R O C 
7 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
7 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
7 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 5 6 . G U A O E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S P A F L 
6 6 4 I N D E 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 7 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E O O N . 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F F D 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 0 S U E O E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 G R E C E 
7 0 4 . M A R O C 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 E G V T E 
3 1 8 . C O N G O B R A 




1 7 7 























2 0 9 












5 6 9 
6 1 2 
9 5 6 
9 0 1 
2 2 9 
8 4 8 
5 0 5 
2 2 3 
1 8 3 
n u 
4 7 3 
8 2 7 
6 2 6 
9 7 1 
3 3 1 
1 ? 8 
3 2 
3 3 2 
1 1 8 
7 4 
0 5 2 
3 1 3 
5 3 
0 0 1 
6 9 6 
2 6 5 
5 0 
3 2 1 
1 3 
3 7 0 
4 9 
3 1 3 
1 9 0 
2 7 
4 9 
2 6 6 
2 4 6 
2 0 7 
5 5 















1 1 4 
2 8 4 
5 3 
1 0 7 
8 0 
1 1 2 
4 1 
3 6 
3 6 2 
2 3 6 
1 0 3 
8 2 
1 6 9 
2 1 1 
1 6 
4 1 5 
2 0 B 
1 4 2 
7 5 
1 2 
1 B 0 
1 6 
9 8 1 
9 7 0 
0 5 1 
2 3 9 
1 8 8 
2 7 0 
4 9 4 
9 6 1 
5 4 0 
1 9 
9 6 0 
3 3 
4 4 
4 7 5 
1 1 




1 4 4 
1 6 B 





a . . . . . . 3 3 
2 0 3 9 9 
■ 1 2 4 5 6 
7 9 4 2 
1 9 1 9 
4 7 
1 3 9 7 
4 4 4 
3 8 7 
4 6 2 6 
. 4 3 1 8 
1 0 6 9 
9 1 4 3 
1 2 9 3 





5 2 3 
7 0 0 
3 5 
5 3 2 
1 4 7 
4 
1 2 
3 7 0 
1 3 
7 5 6 
3 2 




1 7 3 
1 7 9 
2 6 
7 3 











2 2 3 
2 3 
en 








1 2 0 
1 5 5 
2 0 8 





2 1 4 9 0 
1 5 8 4 4 
5 6 4 6 
2 5 4 2 
1 2 6 2 
2 0 6 8 
3 7 0 
5 1 1 
1 0 3 7 
9 6 Ô 
3 3 
3 3 
4 7 5 
1 1 




1 4 4 
1 6 3 








, . a 
7 5 
a . . 6 4 7
1 8 
. a 
5 4 2 1 0 3 ? 
4 5 4 3 1 2 7 
8 7 8 0 5 
8 2 5 8 3 
5 5 6 5 1 




B Z T ­
3 9 3 3 
5 
1 4 2 4 
3 1 5 8 1 7 
. . . 
1 0 
1 
5 0 4 " 











» 3 1 







? 0 7 
1 7 2 
1 i 2 5 
( a . M 9 
4 
. 
4 1 4 
0 7 5 
4 0 9 
4 4 4 
1 6 5 
5 1 3 
6 
5 4 
4 5 2 
V.OB 4 8 
7 9 0 
4 9 4 
. 8 1 5 
1 9 1 






1 3 6 
6 1 7 
9 9 3 
1 0 ? 
. a 
a 
1 0 7 
îaa 

















7 5 1 
i 1 9 
a , . . . 
3 0 ? 
3 1 1 
9<>1 
a 4 0 
6 6 6 
3 6 ? 
7 4 1 
7 9 0 














7 9 ? 
2 0 
. 
1 0 1 
in? 201 
9 4 9 
6 7 1 
4 4 8 
1 7 
5 
3 0 4 








6 7 1 
5 7 8 
3 0 7 
4 8 5 
1 1 3 
5 
1 7 
1 6 1 
9 9 
1 5 
3 3 9 
4 8 B 
1 3 
4 6 3 
1 1 1 





























, 1 0 0 
0 6 ? 
9 9 1 
0 7 1 
4 2 Π 
1 9 ? 












7 8 9 
p 7 4 
7 3 7 7 3 
1 0 5 9 3 
1 2 6 2 4 
6 3 3 1 
7 8 1 
5 9 8 ? 
1 
? ? ! 
2 8 7 
1 7 4 
1 3 7 
7 
































. 2 2 
1 9 










2 0 7 8 
6 0 4 
1 ? 7 4 
4 0 1 
7 7 
7 0 6 
6 4 
1 6 1 
1 6 1 
1 7 
H 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 7 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 







1 0 7 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 74 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 74 
t 78 
6 7 2 
6 36 
6 5 2 
6 6 0 









7 1 6 
6 5 
3 5 6 
2 1 1 
9 1 
3 0 
1 0 0 
1 7 7 
5 6 4 
6 8 
4 1 8 
2 9 
5 117 
9 3 8 
4 179 
8 ? 5 
7 0 1 
3 1 4 8 
2 7 
3 5 6 
5 













3 2 2 
2 3 1 
9 1 
ion 1 2 7 
5 5 0 
6 8 
4 1 5 
2 9 
6 7 2 
9 1 3 
7 5 9 
8 2 2 
6 9 8 
9 3 ? 
2 7 








, , a . . . , . . , . . . • , . a 





I T . PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 
ANO. MASCHINENPAPIER U . ­PAPPE 
79 4 9 4 
68 3 6 1 
6 1 4 8 9 
136 221 
19 5 3 1 
19 0 1 3 
3 3 
7 2 2 
2 4 9 2 7 8 9 6 
3 4 9 
8 4 0 5 
6 515 
5 836 
4 9 1 
2 49 5 
3 8 7 
10 899 
1 748 
4 6 5 
4 0 
3 9 8 4 
3 8 1 1 
l 8 7 9 
27 505 
3 6 3 2 
1 5 4 0 
1 1 4 
1 4 9 
5 0 1 3 
4 9 4 2 
2 6 3 7 
1 7 6 
1 9 7 3 
3 9 6 
1 6 
7 5 2 
3 2 
7 3 
2 0 9 5 
4 8 
1 152 
7 1 7 
4 7 
1 0 6 0 
7 0 4 
4 9 
4 6 2 
1 3 1 6 
1 0 0 
3 5 
5 6 2 
1 0 6 
1 5 1 
2 0 0 
2 7 4 
1 4 7 
1 ? 1 
3 0 4 1 
l 0 0 2 
8 2 
2 6 7 
6 8 
1 8 6 
3 4 4 
4 74 
3 2 6 
1 0 9 
7 5 
5 5 
3 2 4 
9 6 
3 4 
1 4 4 
11 1 
5 1 8 
1 9 1 
1 1 2 
7 9 9 
2 3 6 
2 211 
4 1 9 
6 9 
1 9 6 3 
5 4 2 
3 9 5 
7 8 0 
7 5 1 
1 0 














4 6 1 
7 0 8 
1 4 7 
3 6 1 






2 7 2 
8 ? 
2 6 0 
3 1 1 





1 1 2 




? 5 4 
41 1 
3 3 8 
7 58 
1 6 
3 5 ? 
3 2 
7 3 
0 5 9 
0 4 6 
2 0 1 
4 3 
22 
7 0 2 
4 9 
4 5 6 





2 7 3 
1 1 6 
7 4 
5 6 8 
5 4 
9 5 
1 8 6 








7 3 4 















3 3 2 0 
2 3 7 
, 1 5 
2 333 




5 0 5 
a 
2 1 ? 
, . 3 7 0 
3 
2 255 
4 1 Õ 
4 0 
6 9 





. . . 3 5 9 




. 2 5 
. . 3 9 
7 8 




28 3 1 6 




3 2 6 
1 0 2 
8 1 9 
4 3 
1 104 
5 3 3 
1 8 0 
8 2 
2 6 7 
5 0 
1 4 3 
6 
. , 5 
8 0 
6 3 8 
, . . 1 4 6 
3 2 5 
4 8 6 
6 6 0 
5 9 
. . . . , 3 0 
1 9 
6 5 
1 8 0 
6 2 9 
2 
6 
1 4 9 
7 3 
7 
5 1 1 
8 6 
1 3 5 
9 9 
. . 4 3 
2 0 6 7 




. 7 2 
1 6 5 








1 4 2 
1 9 8 
272 
. 8 2 7 
1 4 8 
3 9 2 
2 7 3 
? 5 7 





















3 7 8 
2 9 
3 9 6 
3 69 
6 9 5 
2 9 6 
5 6 4 
4 1 3 
2 56 
2 05 
7 0 5 
1 6 
0 7 1 
1 8 2 
1 4 2 
. 9 4 7 
5 4 6 
4 9 ? 




3 5 7 
2 
. 7 
1 9 0 













. 7 8 
5 5 0 









1 0 4 
6 
, 1 5 
5 8 
1 6 4 
3 8 
1 2 









. . 3 4 
1 2 9 
Italia 
. . . a 
. 3 3 6 
. 3 4 
. , 3 0 
. . 1 4 
. 3 
• 
4 3 6 
1 7 
4 1 9 
? 
2 
4 1 6 
, , • 
5 7 7 8 
3 1 7 
1 2 7 
5 5 3 8 
. 2 3 4 




2 0 6 
1 124 
1 0 0 
7 6 ? 
3 2 1 
9 5 1 7 
8 9 2 
2 9 2 
. 3 9 8 0 
3 9 6 
1 3 3 
15 3 5 5 
1 2 7 5 
1 4 4 3 
1 1 4 
. 2 0 
2 6 4 8 
1 3 7 
1 1 9 
1 3 9 
2 0 8 
2 8 
3 







. . 5 
a 
. 





. . . , , 1 
1 0 
3 8 
. , 2 
1 2 
1 1 6 
2 1 
3 
4 8 9 
5 2 
1 183 
1 1 1 
3 
2 4 8 
3 3 7 
. 1 
a 
in 4 7 
2 4 9 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 .MAOAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CURA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIF 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
7 0 * SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 FXTPA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
C02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 2 6 IPLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUPOUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
708 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
7 7 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
736 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 8 L I R E P I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
2 8 4 .OAHOHEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
746 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MFXIOUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAHAIOUE 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N i n . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 




512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 APGENTINF 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYP IE 
612 ΙΡΑΚ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 2 YEHEN 
6 6 0 PAKISTAN 




























6 4 0 
1 0 5 
4 8 4 




1 2 4 
4 0 1 
4 6 
2 6 4 
7 8 
2 9 7 
0 6 7 
2 3 1 
8 8 3 
7 6 1 
3 4 2 
1 5 
3 1 5 
5 
2 5 9 
6 0 0 
1 2 0 
4 4 5 
6 7 1 
7 9 1 
1 5 
1 2 0 
3 9 7 
4 ? 6 
5 4 1 
4 2 5 
5 6 1 
3 3 2 
2 2 1 
9 5 7 
6 0 
1 2 3 
5 0 8 
7 1 8 
1 3 
5 2 8 
7 0 7 
2 6 4 
5 9 8 
1 7 9 
3 7 5 
4 2 
7 8 
8 2 1 
0 9 8 








3 5 4 
1 1 
2 9 7 
1 7 1 
1 5 
1 9 7 
1 6 8 
1 8 
1 0 7 










1 9 9 
4 4 8 
8 0 







11 4 9 





4 1 4 
1 4 3 
5 1 
5 1 9 
3 7 
5 7 2 
7 5 
? 0 
6 2 6 
3 7 1 




1 1 4 








• 1 0 5 
4 1 6 
1 9 4 
8 0 
• 6 9 
1 7 4 
1 6 5 
4 6 
7 5 7 
7 3 
4 4 5 1 
1 0 1 7 
3 4 1 4 
8 8 1 
7 6 1 




. 4 , 4 5 6 
1 2 2 4 
9 9 6 3 
3 4 73 







1 7 1 
1 7 8 
2 3 







1 0 7 
1 6 





7 1 3 
2 7 6 
1 6 4 
a 






3 4 8 
a 




1 6 6 
1 8 
1 0 5 










1 7 2 
6 4 
1 1 1 




. * 5 





















5 0 7 1 
a 
5 4 7 8 
3 4 7 7 
1 7 0 6 










? 7 0 
■ 
. 6 6 
■ 
a 
• 6 1 
7 






























Nederland D e u ' £ R h l i n d 
BZT­NDB 4 8 . O I E 
1 8 3 6 9 1 7 5 
4 9 1 8 3 047 
Ι 3H1 
17 9 4 8 
4 5 5 1 5 8 7 
1 4 8 9 1 9 2 7 
1 12 
73 ör 
79 3 4 5 3 3 1 12 
I H 7 1 9 
783 1 0 4 7 
108 1 185 
35 1 7?9 




. 4 3 0 
1 4 3 
1 1 0 4 
. . ■ . 
? 467 
3 7 0 4 
6 4 1 : 


























9 ?9 7 7 4 
101 7? 




































8 4 4 
2 8 
81 7 
8 1 4 
1 2 2 7 
1 7 9 
7 7 
2 0 5 7 
• 1 1 9 




4 3 Θ 
6 6 
1 7 1 
4 9 
l 599 
2 0 4 
1 8 7 
• 5 2 3 
7 4 
2 9 
2 5 6 4 
Vol 4 2 
a 
4 





• > a 



























2 3 0 
5 
2 1 9 
1 2 
"* 5 0 
2 4 5 
a 
1 
* 1 ' 
4 5 
l i f t 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE" 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 













































































61 064 158 121 150 337 



















































































































117 4 7 8 
BO 0 9 6 
37 383 
18 5 9 9 
I l 220 
10 854 
1 569 
? 7 5 8 
7 9 1 4 
5 








19 0 6 6 
7 0 7 ? 
1 5 7 9 
557 
4 7 6 5 
1 249 




1 6 1 0 
8 7 5 
522 
















7 6 5 9 9 
21 158 
5 44 t 
3 567 
2 3 1 9 














2 62 19 
35 ?β0 
21 1 9 0 
14 0 9 0 
9 4 7 8 




2 S i l 
6 4 1 . 6 0 PLAGUES POUR CONSTRUCTIONS ­ L J F ­HOLZFASERPLATTEN UNO BAUPLATTEN BZT­NDB 4 8 . 0 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 1 2 
7 4 0 
6 2 2 
1000 





1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 36 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
14 4 4 0 
21 373 
53 334 
5 2 4 2 3 
6 800 
5 8 4 7 
1 4 2 
4 7 6 
2 5 3 
1 5 3 9 
1 343 
1 4 6 
1 535 
1 3 5 l 7 3 0 
1 0 5 8 
1 6 2 
5 2 
3 7 1 
7 1 7 
6 
3 6 9 
1 3 3 
4 7 9 
5 1 6 
3 1 7 
1 1 4 
2 6 
7 7 
4 4 1 
1 2 8 
30 4 
1 5 9 




168 2 5 5 
148 372 
19 8 6 5 
11 9 3 8 
9 43 8 
6 183 
2 9 4 4 
1 7 3 9 
1 7 4 1 
















6 1 4 
0 2 0 




4 7 6 
1 1 8 
1 3 4 
2 4 
8 
. 0 3 2 
1 2 1 
. 3 7 1 
7 1 7 
3 6 9 
t 3 3 
4 7 6 
5 1 6 
3 1 7 
. . . , 1 2 8 
1 5 3 
1 5 9 




3 1 5 
2 8 3 
0 3 6 
0 4 6 
7 8 7 
9 9 0 
6 6 0 








0 0 4 
2 
2 8 7 
9 6 9 1 0 















































5 6 5 3 
4 138 
10 4 6 7 
12 5 3 0 
β 4 9 
1 7 9 3 
1 5 2 
4 7 
2 1 5 
1 3 7 
4 1 
1 182 
6 7 4 
1 0 5 0 
3 3 
5 5 9 
2 6 1 1 
3 9 7 
9 3 5 
5 602 
6 1 3 
2 6 6 




1 6 7 
7 7 6 
9 4 2 



















5 5 " 






! 1 : ι ; ι 
! ) 
6 8 7 
. 9 0 2 
2 2 
0 3 7 
4 1 
. . 5 4 
2 3 
. . , ? 
. . . . . 1
. . . . . 1
2 6 
2 7 
4 3 8 
. , . , , 1 0 
­
3 9 5 
6 1 0 
7 6 6 
1 7 9 
1 1 5 



















0 0 3 
6 7 1 
. 4 0 1 
7 0 1 
9 2 
. 1 3 5 
1 6 6 












. . 7 
. 1 5 ! 
. . 5 7 
, 1 0 
5 8 0 
8 6 1 
7 2 0 
6 3 5 
3 4 0 
2 9 5 
1 5 
8 7 
7 3 9 










. . . ­
? 






, . . 1 
I M I T A T I O N S 




9 9 0 
7 4 5 




. l o 
. . . 1 6 
5 
. . . 4 
0 1 6 





6 5 3 
5 7 1 
8 7 1 
. 6 6 3 
7 4 ? 
7 ? 
3 7 
7 C 7 
9 1 
? 8 
1 7 4 
3 9 6 
8 7 9 
? 9 
7 3 8 
3 0 7 
4 6 
7 6 ? 




6 5 0 
7 4 
7 5 6 
3 17? 
1 8 5 
1 1 5 
1 5 7 4 
6 2 2 3 
4 2 5 2 
1 9 7 1 
1 9 4 8 














, . • 
1 4 5 7 
5 5 
2 146 
6 4 2 0 
. 5 1 1 
1 2 0 
6 
, 1 7 
1 
, 2 59
7 0 4 
1 
7 0 ? 
? 2 9 9 
2 5 6 
5 8 4 
? 
5 6 9 
7 4 0 
1 197 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 7 
? 0 4 
70 θ 
7 1 6 
7 4 3 
7 7 ? 
? 7 6 
7 8 0 
78 4 
? B 8 
3 0 ? 
3 1 8 
1 ? ? 
1 4 6 
7 5 0 
1 5 ? 
7 7 0 
7 9 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 1 ? 
7 4 0 
8 2 ? 
inoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 3 ? 
0 7 6 
7 0 8 
4 0 0 
6 1 6 




1 0 7 1 
1 0 7 0 
1071 
103? 
1 0 4 0 
coi 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 6 
Π 7 8 
0 7 0 
0 1 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 n 
0 5 7 
0 ^ 6 
0 6 0 
0 6 ? 


















L I B Y E 
•SFNEGAL 


















M O N D E 











. A L G F R I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 













































2 7 1 
1 3 3 
5 9 ? 
6 1 9 
8 0 1 




3 8 1 




2 0 ? 




















7 1 1 
4 3 5 
2 7 3 
7 8 4 
5 9 9 
7 8 C 
79 7 
2 0 9 







1 9 0 
3 3 







1 0 4 
0 4 5 
2 3 4 
8 1 4 
9 2 P 
9 7 6 
6 4 
3 6 
1 1 6 
1 ? 8 
4 0 
7 5 0 
5 0 ? 
6 1 4 
8 4 
4 9 ? 
2 1 4 
? 7 3 
4 0 8 
1 4 0 
? 5 6 
1 7 9 
6 3 3 
. 1 2 6 5 
2 27? 
? 7 6 1 
5 4 1 







. 1 0 5 
1 6 
. 1 9 
6 6 












7 8 7 5 
6 7 9 8 
1 0 3 7 
5 1 0 
4 7 8 
5 2 6 
7 6 7 
1 7 5 
• 
6 















7 0 3 
1 0 1 7 
















. 1 6 
6 4 1 
44 6 
2 185 
1 355 l 159 
23 ? 
17 2 9 1 
1 
1 ? 
, · , . 9 
4 
a a 
, . , ,  a 
a a 
, , , . , , , , 1 
, , a 
a , 




, . . , , , . 7 
\ , 
4 7 5 0 2 0 4 3 
4 7 0 4 1 6 0 9 
46 431 
15 7 2 1 
1? 3 0 4 




7 5 ' 
2 ' 
1 4 5 9 
1 4 0 0 
1 066 
2 3 5 
1 0 4 
7 1 
6 4 
3 0 3 
7 79 
7 0 






5 3 5 9 
4 160 
1 1 9 9 
6 8 5 
7 6 7 




BZT­NDB 4 8 . 0 2 
1 
. 7






, < . " 
BZT­NDB 4 8 . 
) 311 
3 9 2 
. ι ι 3 1 7
1 2 
8 5 1 
1 1 
4 







. . 6 
0 1 
4 9 9 
4 6 9 
3 0 5 1 
. 6 9 0 
6 6 8 
1 8 
2 7 
1 2 4 
1 0 9 
2 4 
7 3 8 
1 8 6 
5 3 4 
2 4 
7 5 1 
? H 4 
7 4 




1 5 4 
1 7 1 
2 0 
1 0 9 














. . a 
a 
a 
. . . . . , . . . . . a 
. • 1 2 2 4 
6 6 4 
5 6 0 
















5 0 4 
2 9 
7 7 7 
2 451 
a 





. 1 0 5 
7 2 
4 
1 1 6 
9 1 4 
1 2 1 
7 0 1 
? 
2 2 1 
1 2 7 
5 1 3 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 4 
7 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 6 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 22 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 C 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
























5 5 2 
6 7 4 
3 2 
8 2 5 
2 9 1 
1 8 3 








1 6 7 
2 8 
1 6 4 
5 1 1 









1 9 8 




1 1 9 
1 3 2 
1 7 4 
5 9 
1 5 7 
8 5 
2 8 
1 5 3 
5 0 0 
4 1 
1 5 
1 4 2 




1 3 6 
5 2 
2 1 5 
4 9 
2 1 
1 6 4 
6 3 4 
5 1 0 
1 6 4 
2 8 5 
7 6 5 
5 4 2 
4 4 2 
5 3 8 
France 
5 1 
. 8 0 
1 2 9 
1 8 




. 3 6 
1 7 
? 0 
. 1 6 4 
1 7 9 








. 4 1 


























6 0 4 8 
2 6 6 0 
9 0 0 
5 7 
1 4 7 5 
3 8 0 
3 3 5 


























9 7 2 5 
6 4 4 7 
3 2 7 8 
7 6 
6 9 
1 8 6 
1 3 
2 6 











92 PAP / CARTONS SIMPLEMENT COLLES 
PAPIER U . 
E 1 3 
5 2 2 
5 1 1 
47 3 
0 3 6 
1 6 1 
3 6 5 
3 1 
2 6 3 
7 8 
5 6 0 
8 1 5 
4 5 5 
9 3 
6 0 





1 6 1 
6 6 
1 3 5 
0 5 7 
2 3 5 
6 0 4 
3 4 7 
3 3 
1 5 5 
1 5 0 
0 3 0 
8 9 
1 8 6 
6 2 
4 2 9 
1 0 8 
3 1 2 
2 7 
8 6 
1 6 2 
4 6 
1 8 3 
3 3 
7 7 






2 ? β 
1 3 9 
1 3 7 
2 0 0 
1 7 0 
4 0 
4 7 5 
2 4 
2 39 























. . 1 8 
7 8 



















1 3 2 
1 2 
1 6 8 
1 6 
­
6 1 3 
7 6 2 
8 5 1 
6 1 9 
C 0 3 
1 8 6 
7 
1 6 
0 4 5 
PAPPE , ZUSAMMENGEKLEBT 
4 0 3 2 
. 2 «45
2 4 9 1 



















1 6 3 
1 6 5 
8 4 0 7 
3 4 998 
, 2 9 7 7 5
4 4 5 1 
23 0 3 8 
8 4 3 
4 
7 6 







. . 3 9 1 
5 0 
. . l 0 5 7
1 7 0 
2 9 9 
3 4 4 
1 7 
. 1 0 3 




3 9 0 
8 7 
2 1 4 
. 6 5 
5 5 8 
4 4 
1 3 1 
, 3 9 
9 1 
. 7 
, . 3 3 
5 0 
1 2 
. 3 3 






0 4 6 
6 1 3 
. 5 3 1 
1 0 7 
7 ? 
2 7 
1 4 0 
5 7 
4 5 4 
6 9 4 







1 5 6 
1 1 1 
1 
1 8 4 
2 9 
2 6 5 
. a 
3 2 
1 1 9 





. 1 6 











1 2 7 















6 7 9 
5 0 3 
ι? 7 4 2 
1 3 9 
1 6 5 
1 2 4 




. . 6 1 
? ? 
. 1 3 
? 
7 4 
. . . , 3 7 





. 1 6 5 
5 4 
1 3 6 
6 6 
, 9 7 






, , , 2 8 
, , 3 
7 6 5 
0 7 7 
6 8 8 
5 6 8 
1 1 5 
3 6 6 
9 9 
0 5 5 









, 4 ? 
. . 7 




. . , . . , . , . . , 5 
7 4 
. . . . . 5 
? 
, . . a 
. . . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
06 3 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 4 4 
2 4 Θ 
2 7 2 
7 8 8 
7 0 7 
3 1 4 
37 2 
7 4 6 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 1 6 
4 4 B 
4 5 6 
4 5 8 
46 2 
4 7 7 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
60 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 ? 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 0 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
? 4 a 
? 7 ? 
7 7 6 
? 8 8 
3 0 ? 
3 7 2 
3 1 0 
1 4 6 
3 5 ? 
1 6 6 
1 7 ? 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 1 ? 





. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
E G Y T E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 










COSTA R I C 
CUBA 
OOMIN IC .R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 



























M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 









































4 2 3 
6 7 3 
3 2 
3 3 4 



























1 5 1 
6 5 














1 5 4 
2 6 
1 5 1 
4 1 
1 6 
6 7 8 
3 8 7 
2 9 2 
5 7 9 
2 0 5 
4 0 7 
7 9 8 
9 7 6 
3 5 0 
0 6 5 
0 4 ? 
9 3 9 
3 5 4 
0 1 9 
5 1 2 
1 0 9 
3 ? 
1 7 9 
5 7 
4 7 7 
4 2 0 
7 1 3 
5 ? 
3 3 




1 5 5 
1 2 0 
1 1 5 
1 1 1 
1 7 2 
5 2 























































. 1 8 























3 0 9 9 
1 77? 
6 8 ? 
i o ? 
9 4 2 
7 1 5 
2 1 9 
1 4 7 
. 1 8 Ô 
7 
6 5 












1 7 9 8 








1 2 8 4 
. 1 059 
1 4 3 7 
1 6 3 
9 
























3 O l i 
? 046 






0 5 1 
BZT­NDB 
9 7 7 
4 ?08 
. 3 648
5 1 4 
2 439 
1 0 1 
1 
2 2 
























































. . 1 1 
5 4 



















1 4 9 
1 1 
1 2 5 
9 
• 
I l 1 0 9 
4 7 09 
6 4 0 0 
1 9 0 0 
2 601 
3 8 2 
6 
1 9 
1 6 1 8 
4 6 . 0 4 
7 7 6 
6 5 1 
9 1 7 






2 2 8 
3 6 5 
2 3 2 
? 6 
7 5 




1 0 3 
1 1 0 
1 




. 1 3 
7 7 






















? 4 ? 
5 9 8 
7 ? 
7 7 7 




. . 5 
. 1 
3 1 






, , . . 1 6 









, 3 4 






. , . 1 0 
, . 1 




4 7 1 
1 476 
3 2 
7 7 7 







1 1 3 
1 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 




1 0 3 1 
103? 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 78 
0 30 
0 3 ? 




0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 4 
7 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 6 
2 7 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
49 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 1 8 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
C 5 2 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 80 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 C 8 
6 1 6 









— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN· 
EWG­CEE 





























4 4 3 
6 0 
3 6 0 
3 6 
5 6 4 
0 1 1 
1 5 1 
1 1 4 
8 9 8 
7 7 6 
1 3 1 
5 8 ? 
7 6 1 










1 5 5 6 
1 4 9 7 
4 5 9 
2 2 
1 9 
4 1 6 









. . 2 5 





9 1 1 
6 6 1 
2 4 0 
2 8 2 
2 1 4 











1 7 7 
9 6 
6 4 
4 1 4 
9 
7 4 1 
5 1 
5 6 4 
5 1 1 
5 9 1 
7 5 8 
6 8 3 
6 6 1 
7 3 5 
5 2 
8 3 9 











93 PAP / CART. S I M P L . ONOULFS ETC 
PAPIER / PAPPE 
2 0 7 
6 ? 5 
9 9 7 
1 1 5 
0 9 4 
7 4 4 
6 5 
4 8 4 
1 7 
? 8 9 
7 3 ? 
5 4 1 
4 4 
3 3 ? 
7 4 0 
6 1 9 
4 6 1 
4 3 










1 6 1 
2 9 9 
3 6 
1 5 6 













4 3 3 
4 1 
2 4 
1 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 4 
5 3 3 
4 5 3 
2 7 7 
35 2 
3 3 1 
9 5 
9 0 1 
5 1 






1 6 1 
2 4 
1 7 9 1 
1 308 
4 8 3 
5 9 
1 4 
4 1 9 
3 2 6 
0 7 
4 






1 0 0 




1 1 9 
1 5 
1 4 4 
5 1 7 
8 0 7 
8 3 8 
8 7 5 
5 1 2 
1 1 7 
2 9 5 
4 5 7 
, GEWELLT , GEKREPPT 
1 3 4 
9 1 0 
8 9 1 















2 1 ? 
l i 
2 1 
2 1 3 
4 7 9 
7 1 9 
4 3 7 
5 0 












8 3 8 
7 1 5 




4 4 4 




a . . . 1 3 6 
. . . 4 
. , 1 7 
. . 1 7 8 
1 
1 4 3 
6 3 




3 6 8 
? 0 
. . 
7 8 7 
9 6 4 
8 7 1 
7 6 5 
7 1 9 
54 7 










. S I M P L . REGLES ETC 
























0 4 0 
1 1 2 
9 0 7 
7 6 
7 4 
6 4 ? 
4 0 2 
1 3 9 














. 1 ? 
a 
1 8 5 
1 6 
1 6 9 
1 7 
2 










1 0 5 
4 0 5 
1 7 
3 0 0 
. 1 8 5 










0 2 7 
3 1 4 
9 9 8 
, 4 9 4 




1 1 2 
7 0 0 
4 6 7 
3 7 
3 3 2 
4 7 
1 2 5 
2 0 
3 
. 6 1 




. 1 7 3 
2 5 
1 5 5 
8 1 













6 4 8 
6 54 
9 9 4 
3 4 1 
5 9 7 






















3 7 ? 
7 4 






1 7 4 
Italia 
1 
3 0 7 
6 5 





1 3 5 
4 0 B 
7 5 
3 8 




7 4 0 















. 4 ? 
. . . 1 8 0 
? 6 4 0 
6 3 5 
? 0 0 5 
1 4 2 9 
7 3 















* P ' or«, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
7 n o 
7 0 ? 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
P O I 
0 1 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
02 8 
0 3 0 
C I ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
06 4 
700 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 3 
7 0 ' 
32 2 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
50 a 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
68 0 
6 9 ? 
7 0 2 
7 0 6 
7 7 7 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
81 β 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 3 
2 1 ? 
2 4 Θ 
2 0 0 
1 7 2 
4 P 0 
4 1 2 
50 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
m i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 














M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














A F P . N . F S P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
L I B Y E 
SOUTAN 
• C . I V O I R E 
GHANA 
























M O N D E 






. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 










­ A L G E R I E 








M O N D E 




































1 7 5 
8 7 6 
4 8 8 
2 1 3 
7 6 2 
8 1 7 
9 20 
20 1 
2 5 8 
5 1 0 
04 5 
2 0 3 
1 7 9 
8 2 0 
4 5 3 




1 4 6 
3 3 9 
2 2 6 
2 5 
2 7 0 
1 5 9 
1 3 0 













1 5 0 
1 9 
1 5 9 

















6 7 8 
7 0 7 
9 3 1 
7 1 4 
5 3 6 
1 3 3 
1 55 




















1 4 4 
i n 
21 1 0 
2 0 
8 7 0 
1 2 3 
7 4 8 
1 5 1 
6 0 
4 5 4 
1 9 6 
1 0 9 
1 4 2 
France 
5 4 6 
3 0 1 
1 6 1 
0 
5 
1 5 4 





















6 0 8 
3 4 1 
7 6 7 
7 6 
1 4 
1 8 9 




















1 0 0 
2 6 
1 5 4 
3 1 
1 2 

















4 3 5 ? 
3 9 4 2 
4 1 0 
1 4 6 
1 0 9 




1 1 1 4 
■ 
l 09 7 
6 2 9 


















3 0 2 6 












1 4 Î 
7 0 5 
7 
1 9 9 
1 
. 1 9 5 
1 4 ? 
5 ? 
3 
Nederland D ~ ^ * t a " d 






1 7 5 
13 548 5 
9 5 6 7 2 
3 8 0 6 2 
2 9 7 5 1 
2 6 6 4 1 
7 7 0 
1 1 
1 1 0 
6 1 
BZT­NOB 4 8 . 0 5 
4 4 a 1 
1 4 8 6 
1 
7 05 1 
1 ? 














1 6 S 
9 
• 5 2 7 0 4 
,3 98 8 3 
1 732 1 
99Π I 
7 4 8 
2 3 3 
2 1 
4 













• 1 9 1 
5 5 5 
6 1 6 
5 a 5 
0 3 1 
7 1 4 
4 8 
1 0 6 
3 7 7 
7 8 3 
4 9 0 
0 1 7 






3 0 1 
7 1 0 
7 4 
7 1 ? 








1 7 4 
. ' 4 
. 6 7 
1 5 
1 5 6 
B 9 











• . • 8 6 4 
1 5 3 
7 1 1 
1 93 
7 4 5 




























1 2 0 
1 
1 0 





7 3 9 
4 1 













1 5 9 
1 5 7 
9 
1 4 













• 1 7 
. ­. 7 5 
7 4 4 
1 9 9 
5 4 5 
3 6 0 
1 7 







. 2 9 
. . 7 
. 1 ? 
7 4 
. . . 1 
. a 
. • 5 
. 1 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir not« par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 74 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 




0 4 0 
0 4 2 
C 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 54 
0 56 
0 5 8 
O c O 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 7 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
6 2 2 
— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 



































55 PAP / CART 
PAP / PAPP 
1 8 3 
6 2 1 
0 0 0 
2 1 1 
0 6 6 
0 9 3 
5 8 
C 9 2 
4 1 3 
5 3 4 
4 7 0 
1 1 4 
1 5 0 
0 2 8 
5 7 0 
4 7 6 
2 0 
2 6 4 
6 4 0 
5 5 6 
6 4 0 
1 9 
7 3 3 
0 0 0 
0 9 7 
1 2 2 
0 1 9 
7 4 6 
2 3 1 
5 0 
5 7 
5 2 7 
8 9 3 
1 8 1 
4 1 6 
7 1 1 
9 3 0 
2 3 
2 7 




1 7 7 
3 9 0 
2 7 
3 3 
1 7 3 
3 7 7 
2 8 
1 1 6 
1 1 0 
3 7 7 
1 0 6 
1 6 2 
9 0 2 
1 8 9 
1 5 1 
1 5 6 
4 1 3 
2 5 6 
5 9 
3 0 
6 3 6 
3 9 6 
3 1 
3 4 





1 4 1 






1 2 6 
6 2 
? 9 3 
5 5 
5 4 
1 3 ? 





7 9 0 
1 3 2 
46 1 
1 6 6 
3 0 0 
6 2 6 
7 3 6 
2 7 
3 9 4 
2 4 
5 7 
1 5 2 
2 4 1 
1 0 6 
3 4 
5 2 5 
4 4 
2 4 5 
3 3 9 
5 2 2 
1 1 2 
4 4 
6 7 7 
1 0 
4 8 6 
0 9 1 
44 1 
1 0 3 
4 6 
5 4C7 
2 9 6 0 
22 7 1 5 
2 896 









3 5 9 
. 5 3 2 
2 6 4 
3 1 
3 9 
B 4 7 
2 8 
2 9 0 
1 9 8 
1 6 3 
2 9 0 
OC 
. 5 
4 1 7 
7 C 7 
OCO 
. 2 1 0 
2 3 
2 7 
9 0 5 
3 
. ■ 7





3 5 8 
2 8 
π ι 1 0 0 







3 7 0 
2 5 3 
1 8 
. 7 3 






, 1 4 0 





. . 8 2 
4 1 
, . . 2 
2 0 
1 5 
1 7 5 
1 3 
2 4 4 
1 3 3 
2 1 9 
2 
2 







. 1 3 
3 3 
. 4 8 
3 2 6 






ETC , SF 
GESTRICH , USW. 
14 116 
2 0 6 8 6 
10 0C9 
1 9 6 9 
3 7 3 8 
2 3 
2 5 
2 0 3 
6 0 5 
0 7 
4 5 0 
5 2 1 
1 3 3 
1 2 2 
4 2 7 
. . 1 9 
2 1 0 
7 5 
. 2 1 7 
9 
4 8 
1 5 8 
4 1 





































, . . 0 
3 
. . 1 3 
7 6 





. 2 1 
1 2 9 








. 1 0 








. . 3 5 
4 
1 5 




5 2 3 6 
. 14 9 1 9
2 0 1 6 
1 357 
1 0 
1 0 2 
1 5 8 
8 8 7 
8 6 
2 a 3 
5 0 9 
1 3 0 
3 2 
3 4 1 
2 0 
. 8 4 
1 9 7 
5 4 









. . . . . . 3
3 
. 4 1 
. , 2 5 8 
1 
. . 2 
1 0 6 
7 
. 2 9 9 
. 1 0 
3 7 
. 4 
. 6 8 4 
6 3 




. . ? 7 
. 4 4 
1 7 1 






. . . . 7 3 
. 5 




. 9 7 
7 6 5 
7 0 
. i o 
a 




. . . 7 7 
































6 ? 8 
3 4 4 
5 79 
1 8 5 
1 3 4 
? 5 
9 6 0 
9 6 6 
9 7 6 
2 4 8 
5 0 3 
0 4 9 
2 7 5 
6 3 5 
7 0 ? 
. 9 
4 1 4 
3 7 8 
2 0 1 
, 6 7 0 
. 7 7 4 
4 3 6 
5 3 3 
7 4 
7 1 






1 8 1 










1 1 9 
7 2 
4 5 





. 7 5 
2 4 
1 6 3 























2 3 6 
4 8 
1 0 3 
1 1 
9 
1 8 3 
1 9 8 
1 
3 3 1 
1 5 
. 4 4 
5 5 5 
3 
2 




2 8 3 
1 4 
7 1 
5 7 1 
6 
1 11 




6 8 5 4 
6 3 4 
7 7 5 
3 568 
. 1 4 8 9 




7 1 8 
2 1 1 
1 3 1 
I 6 5 1 
, 2 5 5 
9 5 7 2 
I 9 0 7 
2 7 9 
. 1 4 
9 5 7 
1 4 8 4 
7 27 
3 2 2 7 
1 0 2 6 




2 9 0 8 
3 1 2 
4 1 0 
3 5 6 





1 1 5 
a 
7 1 
9 7 7 
1 ? 
, . . 7 7 1 
5 
1 1 3 
? ? 3 
1 3 3 
1 2 1 
2 2 
5 
. 1 1 
4 
3 9 2 
7 1 8 
5 




. 8 B 
. . . , . . . 4 4 
. 9 
1 3 4 
1 4 7 
1 ? 
6 
, 1 7 
3 9 7 
6 1 
9 1 
3 4 0 
1 9 
1 2 3 








, 1 2 8 
8 
2 3 4 
1 9 4 
9 7 
. 1 8 
. 2 2 9 
7 6 ? 




0 0 1 
0 1 7 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 7 0 
0 7 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 Π 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
7 3 2 
2 4 0 
7 4 8 
7 6 0 
2 6 4 
7 6 8 
2 7 ? 
? 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
7 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
7 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
7 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
1 6 6 
3 7 0 
1 7 ? 
1 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 8 
4 7 7 
4 7 4 
4 7 8 
4 0 0 
4 3 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 0 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 7 
7 0 6 
7 C 3 
7 2 8 
7 1 ? 
7 3 6 
7 4 0 
ono 0 O 4 
8 1 8 
8 ? ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















U . R . S . S . 







A F P . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 








L I 8 F R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
OOMIN IC .R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
• APU 3 A 
.CURACAO 






C H I L I 



























































? 5 0 
5 1 9 
3 4 9 
0 3 6 
1 5 ? 
0 0 6 
4 0 
7 1 6 
5 7 0 
1 8 2 
5 9 7 
0 9 ? 
4 2 8 
8 7 8 
3 5 4 
2 1 7 
1 1 
6 9 
1 0 0 
7 7 6 
6 5 4 
1 9 
1 7 9 
1 9 9 
? 7 1 
9 4 0 
7 7 7 
0 6 8 
9 3 1 
7 7 
6 ? 
7 5 0 
4 5 7 
4 6 0 
2 0 1 
? 3 9 
1 3 1 
1 4 
7 4 




4 0 7 
1 4 7 
1 3 
1 7 
1 9 ? 




5 7 5 
9 5 




1 ? 5 




9 9 5 
6 1 1 
4 4 
6 9 














2 9 7 
4 ? 
5 3 
2 5 7 
6 4 5 




9 4 0 
9 5 
2 1 ? 
8 1 
1 0 9 
5 0 7 
7 7 ? 
1 4 




7 9 7 
7 6 
2 8 
3 7 6 
1 1 
1 0 6 
1 4 2 
7 3 2 
6 6 
3 4 
8 4 6 
7 1 
1 0 9 
7 8 ? 







7 4 5 7 
1 301 







3 4 ? 
9 ? 
6 0 
4 8 0 
. . 4 5 0 
1 7 4 
7 1 
1 9 
6 ? 5 
1 7 
? 2 4 
1 8 4 
1 1 7 
2 7 ? 
9 1 
. a 1 8 9 
4 1 ? 
3 1 ? 
. 5 1 
. 1 4 
2 4 
2 1 9 
7 
. 1 
1 ? ? 
1 7 
1 1 
a ? 6 











1 7 1 
6 5 
1 8 








1 1 9 
. 7 6 
7 5 
7 
. . . . 4 
. , 3 0 
7 7 
1 






1 0 4 
1 9 3 
? 
4 
, . ? 
1 6 







. 1 9 






β 9 7 9 
• 6 578
9 1 ? 5 
? 6 0 1 
? 9 4 1 
1 4 
7 8 
? 1 5 
7 0 8 
1 0 4 
5 0 4 
6 1 5 
1 8 1 
1 1 1 




1 7 1 
6 7 
a 
1 9 7 
7 4 
7 2 
1 5 5 
1 11 

















. , 7 1 
7 
. ? 










3 3 3 




, . . 5 
? 
. . . 5 
? 







. ? ? 



















, 1 5 1 
1 5 
3 ? 









7 9 9 9 
? 11? 
1 7 5 9 
8 
1 1 5 
1 4 1 
9 3 8 
0 9 
1 ? 0 
4 3 5 
1 ? 6 
1 4 
3 5 7 
1 1 
. 1 2 3 
1 17 
7 1 
. . 7 
1 
a 7 










. 1 6 
, . 1 ? 7 
1 
. . 5
l i a 
1 
. 8 4 
. 7 
4 4 
. . 7 
. 3 7 9 
6 4 





. . 1 0 
. ? 4 
5 ? 





















. . . 3 0 
7 0 9 






















2 9 0 
u n 7 9 9 
a 
1 13 
0 7 1 
1 7 
5 6 3 
0 49 
5 8 0 
1 4 6 
1 8 0 
3 9 1 
7 4 0 
5 1 5 
6 4 0 
. 3 
7 5 6 
? 3 5 
? 7 4 
. 5 Ί 
a 
6 3 6 
1 7 8 

































9 2 1 








. 4 7 


















1 8 8 




. 4 1 
5 2 7 
? 
? 




1 7 0 
1 1 
3 3 
5 8 ? 
1 6 
1 1 1 







3 4 6 9 
4 6 7 
3 7 4 
l 505 
a 




i n i 
i n 
7 0 
6 4 5 
7 2 9 




3 7 0 1 
1 027 
3 2 6 
a 
3 6 
1 4 Π 
3 3 3 
2 1 5 
1 1 9 0 
4 6 9 




7 3 2 
9 4 
1 9 ? 
1 4 6 
1 4 7 
a 




















2 8 0 
1 0 6 
? 
. 4 5 
, . 6 
4 7 
. 5 1 
, , . a 




1 0 7 
1 8 5 
1 0 
3 
. 7 6 



















. 3 3 
a 
1 0 9 
3 3 3 
1 4 0 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
• 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
Í 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1 9 7 0 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 9 5 
1 8 8 




























5 1 4 
ooo 4 1 5 
4 9 0 
6 1 6 
8 6 0 
7 4 3 
3 9 0 
0 5 3 












2 6 6 
9 7 9 
2 8 7 
0 4 ? 
1 4 1 
3 4 9 
1 4 1 
4 6 5 











5 3 5 
7 7 5 
7 6 C 
7 1 6 
0 0 5 
1 3 0 
7 8 1 
1 6 5 
9 1 4 
. 5 6 P L A Q U E S F I L T R A N T E S 
F I L T E R P L A T T E N 
7 5 2 
2 5 0 
1 7 7 
8 7 
5 5 2 
3 1 6 
1 6 
1 3 3 
5 5 
1 1 8 
2 0 7 
3 4 5 
7 1 
1 7 2 
Î 4 4 
5 2 
4 5 




























4 1 3 
8 1 6 
5 9 8 
9 6 0 
2 0 7 
4 4 3 
2 0 
5 9 





. . . , , 7 
. 2 
1 2 
. . . . . , , 1
2 
1 8 
. , a 
2 
a 
, . 2 
. 3 1 
. , . . . . 1 
. a 
• 
2 4 1 
1 2 8 







9 7 P A P . T E N T U R E , 
P A P I E R T A P E T E N 
1 2 0 
6 1 5 
9 1 6 
9 3 1 
3 1 0 
5 2 5 
8 9 
? 7 2 
4 4 7 
6 6 8 
6 4 6 
4 9 
2 4 2 
6 4 4 











1 3 3 
5 
1 8 




1 0 1 






3 5 1 
1 0 
3 1 
2 9 5 
1 1 
1 0 
6 4 9 
8 9 1 







Í 3 7 
9 4 
1 C 8 
4 7 7 




1 4 4 
5 
9 




























8 3 7 
3 1 5 







, P A I 
1 
. 1
. . . . . , , , . . . . , a 
a 
, . 
. , a 
. . . . a 
, . . . . a 



















1 5 8 1 1 0 
7 5 6 6 5 
4 0 2 4 5 
1 9 7 3 1 
3 6 0 1 7 
1 9 0 8 
no 3 5 2 
1 5 5 
E N P A T E 
. 
8 1 0 
7 7 6 
0 8 1 
5 0 8 
6 1 7 
4 6 7 
4 1 = 
1 2 C 
1 0 8 
A P A P I E R 
I E R H A L B S T O F F 
L I N C R U S T A , 
L I N K R U S T A 
7 8 2 
a 
7 7 6 
3 2 7 





1 7 6 
3 4 
1 7 
1 1 0 
1 1 3 
7 6 
1 
. . 8 
1 3 


















6 7 C 
3 7 2 



















8 9 E 
7 4 5 










7 5 1 
2 1 7 
1 7 2 
, 5 3 7 
3 1 6 
1 6 
1 3 1 
5 5 
I l i 
2 0 0 
7 4 5 
7 1 
1 6 0 
1 4 1 
5 ? 
4 5 



























1 5 0 
6 7 6 
4 7 4 
9 3 5 
1 9 3 
3 4 7 
4 
1 9 
1 9 ? 
V I T R A U P H . 












7 1 5 
3 2 5 
4 5 9 
a 
6 7 3 
1 7 7 
4 3 
1 8 3 
7 8 0 
0 4 8 
5 1 4 
2 6 
4 9 1 
4 2 7 
6 8 
2 
. 1 7 
6 8 
5 
















1 1 0 
1 4 
2 7 
1 6 3 
5 
• 
6 9 3 
1 7 ? 
5 7 1 
Italia 
7 4 
4 7 7 3 1 
1 1 8 3 0 
3 5 9 0 3 
1 8 0 7 7 
? 6 9 1 
9 7 7 4 
7 9 1 
3 7 6 6 













. 7 4 
1 8 
. 6 4 
8 1 
6 
. , 1 5 
1 5 
a 
. . . . 7 
. . a 
2 2 
2 





5 5 1 
2 3 3 
' 1 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 7 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 1 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 ? 6 N O R V E G E 
0 1 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 1 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G P I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 e U L G A R I E 
? 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 2 0 E G Y P T E 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H U I 
5 7 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 T 6 I R A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G F 
0 3 0 S U E D E 
0 1 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N F 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 6 4 H O N G P I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
7 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 7 6 G H A N A 
7 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I O U F 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 6 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 ? M A L A Y S I A 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
WERTE 
EWG­CEE 


























1 3 ? 
3 5 4 
8 2 0 
5 7 1 
7 0 6 
6 2 4 
7 7 6 
5 2 ? 
6 5 2 
6 7 5 
2 4 ? 
1 3 0 
1 1 6 
5 6 4 
2 6 1 
2 V 
1 2 1 
6 4 
1 1 5 
1 9 2 
3 3 1 
7 3 
1 5 9 
1 7 4 
5 7 
1 0 




























1 8 7 
7 8 5 
4 0 3 
8 9 5 
1 1 5 
5 4 2 
2 3 
5 1 
9 6 3 
0 1 8 
7 7 2 
0 1 5 
1 2 7 
7 6 6 
5 6 0 
1 4 ? 
4 0 6 
2 7 7 
5 1 3 
3 5 7 
6 8 
6 9 ? 
9 2 5 











2 5 9 
1 2 
7 8 




1 1 6 
7 1 0 





5 1 3 
1 3 
4 7 
4 5 6 
2 2 
2 3 
7 2 4 
4 9 9 
? ? 6 
France 
. 
1 9 6 6 6 
1 2 5 1 6 
7 1 4 3 
? 4 7 n 
8 4 9 
3 1 6 7 
1 1 0 0 
1 1 4 1 
1 5 1 5 
2 1 
6 
1 1 0 
1 ' 








, . . 7 
, . . 2 
. 7 6 
, . . , . . 1
. . ­
7 5 ? 
1 5 0 





1 6 0 4 
9 9 
1 1 1 3 
1 8 2 9 




7 7 0 
6 
1 9 
7 9 6 
3 6 
2 9 
. 3 5 




. . 2 7 














? 9 0 
. 8 
1 2 8 
1 2 
7 1 
7 1 3 4 
4 6 4 5 




Nederland Deutschland (BR) 
3 7 1 3 8 2 1 7 8 3 6 5 6 2 4 
2 7 2 4 ? 1 5 7 9 ? 7 2 0 3 7 
9 8 9 6 5 9 9 1 3 3 5 6 7 
7 3 6 1 4 9 5 3 2 5 7 7 2 
5 3 1 ? 3 7 6 3 1 2 6 7 3 
1 5 7 7 1 0 2 0 5 8 7 5 
2 1 3 1 2 5 2 2 5 
2 2 8 1 8 6 1 1 5 
9 3 8 1 8 1 9 8 0 
7 3 8 ' 
. 
B Z T ­ N O B 
1 
: 
4 3 . 0 8 
6 7 3 
! 7 2 0 
1 7 9 
. 5 5 0 
2 6 1 
2 0 
1 2 1 
6 4 
1 1 5 
1 8 4 
3 3 1 
7 1 
1 5 0 
1 7 3 
5 7 
7 8 



























4 9 0 6 
1 6 2 2 
5 3 2 8 6 
a 
, ; , a 
■ 
B Z T - N D B 
1 6 7 0 
1 1 0 4 
4 5 3 
4 
2 0 
9 6 3 
4 8 . 1 1 
2 7 0 5 2 1 4 
3 7 8 
8 3 7 
2 1 0 2 1 8 6 C 
1 3 2 8 
2 4 
1? e f 





1 3 C 




1 3 0 
1 5 
1 
. . ί 
I e 


















8 5 1 5 
7 6 5 0 
6 6 5 
1 
. . . 1C 
a 








3 4 1 9 
. 3 0 1 6 
4 0 4 
l 7 4 3 
1 8 4 3 
. 4 1 0 1 
3 5 4 
7 2 
2 8 3 
2 2 1 
9 8 1 
2 2 4 6 
3 5 
6 5 4 
5 8 0 
9 1 
1 1 
. 1 3 
6 7 
6 
















1 6 3 
1? 
2 7 
7 5 6 
1 0 
-
1 9 8 7 5 
1 2 9 9 3 





2 1 9 7 1 
5 7 6 5 
1 6 2 0 6 
6 9 9 5 
1 8 0 9 
3 9 9 0 
1 0 8 
8 5 ? 















. 8 6 
1 7 6 
9 
. , 1 6 
1 4 
, 6 
. . . 4 
7 
1 
. 2 9 
1 









7 8 1 
7 8 5 
4 9 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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39 , . , . . . . . . 8 
6 , 32 
. . 5 
159 
3 . 266 , . , . 1 






















































, . , . 3 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, , a 
a 






















































































































































































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
. 0 0 4 
C05 
0?? 
0 3 0 
0 74 
C36 
0 3 8 
3 1 8 
lOCO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 




0 0 1 
0 0 7 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 78 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
C 50 







2 7 2 
2 8 0 
284 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
3 3 8 
3 70 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 




8 7 2 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 




0 6 2 




236 6 9 5 
169 41 1 
65 284 
25 0 8 2 
16 4 4 1 
37 7 2 6 
17 7 5 2 
8 3 9 3 















9 4 0 
763 
3 4 1 




























































. . . . . . ­ICO 
10C 
a 




7 0 4 2 1 
63 307 
7 115 
3 0 9 8 
2 4 1 2 








6 0 2 20 
46 4 3 9 
13 731 
9 019 




? 9 8 1 
AU ET S I M I L . 


















6 4 2 . 2 0 ARTICLES OE CORRESPONDANCE 
SCHREIBWAREN 
2 164 
1 0 5 8 
















































7 0 5 2 
3 C77 
9 1 4 
4 7 3 
2 14 7 























































7 0 5 
894 
4 0 1 
1 
6 4 2 . 3 0 REGISTRES , 
REGISTER , 
3 113 
2 7 2 7 
1 8 7 2 
2 284 
532 



















































. . . . 150 
. . . . . . . , . . . a 
4 1 2 
. a 




. . . a 
1 























. . a 
. . . , . . 1 












. . 106 
1 3 6 0 
l 027 






















9 3 2 
3 1 1 















. , . . 3 








. . , . 1
7 
. . • 
2 7 7 7 
2 3 5 1 
4 2 6 
38? 





, CARNETS , ETC 



















, . ' 
2 1 6 
1 3 9 0 


















1 2 1 7 



















8 6 3 5 
19 3 7 5 
4 9 4 7 
9 0 7 
12 0 4 0 




















































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 1 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOF 
0 3 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
8 1 6 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 7 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
03? FINLANOE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
078 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
204 .MAROC 
?06 . A L G E R I E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
7 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
?7? . C . I V O I R E 
2 6 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 1 6 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MAOAGASC 
37 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA P I C 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 7 . M A P T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­ .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ΡΓΥ.1 ΙΝ Ι 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPTCHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUP0PF NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 BULGARIE 





34 2 3 6 
15 766 
10 6 3 5 
15 9 4 1 
6 2 1 6 
3 6 6 5 












6 1 0 







1 6 0 7 
1 0 4 3 
2 1 7 1 













































9 2 0 7 
5 6 1 4 
3 4 2 6 
1 4 4 1 
7 5 2 
1 9 6 0 
1 145 
6 7 7 
14 
4 117 
3 4 8 6 
2 0 2 4 
1 69 3 
9 1 4 
5 5 4 
3? 
69 
3 1 7 
96 
? 1 6 
1 1 7 7 












11 7 3 5 
I l 7 7 6 
3 7 4 1 
2 392 
7 9 4 5 
7 3 6 7 

























































1 9 8 0 
■ 4 6 8 
1 5 1 2 
3 ? 9 
113 
1 160 
7 4 1 
4 19 
2 
9 ' 9 
3 0 4 




















































2 7 1 9 
2 15? 


























7 9 i n 7 
7 4 5 6 5 
4 54? 
1 9 6 4 
1 517 


































































BZT-NDB 4 8 . 
165 
l 4 4 9 





















































5 7 I 
?77 





































5 5 9 

































6 9 6 
3 90? 
? 5 2 7 
57 





























t # 15 
a 
a 
9 4 8 


















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
7 60 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 2 4 
3 78 
3 3 4 
7 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
1 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 78 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 4 
4 7 ? 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 78 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 20 
6 7 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
6 1 6 
8 1 8 
8 7 2 
5 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 5 0 
0 5 2 
C 56 
C 6 4 
C 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 




















7 3 3 
5 4 
3 1 7 
5 3 
7 7 
1 3 4 
1 3 1 
1 9 3 
4 4 3 
1 5 
2 1 
6 3 7 
1 4 
2 4 1 
2 3 3 
1 6 4 
C 8 3 
1 2 4 
2 0 5 
1 9 4 
2 2 8 
2 4 
5 8 






1 7 3 




2 5 7 





3 8 4 
1 0 
1 5 5 
3 1 3 
4 7 
1 9 7 
1 

























1 4 6 
5 5 
1 6 
2 7 4 
1 6 6 
9 
8 1 3 
5 7 6 
2 4 1 
5 7 4 
7 7 3 
6 1 9 
? 9 ? 









1 2 9 
1 3 1 
1 9 3 




2 3 2 
2 3 2 
. 8 7 1 
1 2 4 
2 C 1 





. . a 
, 1 7 0 








1 8 ? 
9 
3 5 5 
3 1 1 
, - 1 
a 
. 3 8 
2 





. . . . 1 
. a 
4 
. . . 6 
, 5 
1 6 
2 7 3 
1 6 5 
• 
8 4 4 8 
1 39 5 
7 0 5 3 
3 5 6 
1 8 7 
6 6 8 6 
3 6 6 9 
























Í 5 7 
3 7 4 
2 8 2 
2 7 
1 6 
2 5 2 
2 1 8 
3 
4 
. 9 1 PAPIER A CIGARETTES 
Nederland 
3 
. 2 3 
. . , . . . . 2 
. 1 
. . 1 6 3 
5 
. . 1 0 
1 2 ? 
. 5 
7 
. , 2 





1 9 6 
1 
2 2 5 
. . 1 


















, . . . 
5 0 2 3 
3 518 
1 505 
4 3 2 
2 3 3 
l 072 
1 4 1 
4 6 9 
1 
A FORMAI 
ZIGARETTENPAPIER , ZUGESCHNI 
2 3 1 
9 0 1 
8 1 9 
1 7 9 
2 4 2 
2 3 0 




4 6 9 
4 8 
1 1 
1 7 1 
2 3 3 
7 7 ? 
2 0 
1 6 6 
0 1 
1 7 3 
5 5 
1 7 1 








. 0 5 7 
7 3 6 
1 150 
1 0 2 
1 7 6 
3 2 4 
7 0 
7 
1 1 0 





2 3 6 1 a 
6 1 6 
8 1 
1 7 3 
5 5 
7 7 1 

























. 5 ? 
• . . . . . a 
I I 
. 1 3 
1 


















































5 4 8 7 
2 8 9 0 
2 5 9 7 
1 572 
l 2 3 4 





1 8 9 
7 
1 5 4 
a 
1 3 9 
4 9 ? 
1 6 Î 










, . 1 7 7 
. . , ? 
. 7 
a ? 
. 6 1 
1 
. . . . , 1 
2 










? 2 0 3 
1 3 9 9 
8 0 4 
1 8 5 
i n i 





. 3 2 
. . 1 
. . , 4 54 
a 
. 1 5 1 
2 8 3 
. 7 0 
3 7 6 
. . , , . . a 




7 0 4 
2 0 3 
2 1 ? 
? 1 6 
7 7 8 
2 3 2 
7 1 6 
2 4 0 
7 4 4 
74 8 
7 6 0 
? 6 8 
? 7 7 
7 7 6 
? B 0 
7 0 4 
2 0 0 
10 2 
1 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
1 7 ? 
3 2 4 
? ? 8 
7 7 4 
3 3 8 
7 4 ? 
7 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
7 7 0 
3 7 ? 
37 6 
7 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 ? 
4 7 4 
4 3 2 
44 3 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 7 
4 9 6 
■;0 8 
51 2 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
B 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
i n ? i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
no 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
06 0 
0 7 0 
7 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEPCUN 






E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 





H A I T I 
­GUADELOU 




. S U R I N A M 
.GUYANF F 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 




















. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
• MALI 




L I B E R I A 
















l i a 
3 7 6 
3 9 
7 1 6 
6 7 
1 0 1 
1 7 7 
1 7 3 
1 7 6 
7 B 7 
1 6 
7 9 
6 6 0 
ta 1 6 8 
? ? 9 
8 4 
7 9 4 
1 1 1 
? 4 B 
7 7 9 









2 1 7 
4 4 3 
7 3 
6 3 
1 1 0 
6 7 0 





1 6 4 
in 3 6 2 
3 3 9 
4 6 
1 9 4 
1 6 
1 7 3 























1 7 ? 
1 1 7 
9 1 
7 ? 
3 7 4 
1 B 0 
1 0 
1 5 6 
2 6 9 
0 8 4 
7 6 5 
1 0 4 
7 1 0 
1 1 2 
1 4 ? 
7 1 
20 7 
9 1 7 
5 1 7 
2 4 7 
7 9 6 
2 1 7 
7 0 1 
7 0 
2 0 
1 2 0 
4 6 9 
5 3 
1 4 
1 3 5 
7 4 7 
8 3 7 
1 5 
9 3 1 
6 4 
1 7 1 
8 1 
4 7 0 









1 2 0 





1 7 0 
1 7 1 
1 3 6 
1 3 4 
? a 
1 1 
6 5 1 
7 
1 6 6 
2 7 0 
! 7 0 a 
1 1 1 
7 4 4 







. . . ? 0 9 










1 6 1 
1 0 
1 6 2 
1 1 9 
. ? 
? 
. 1 11 
8 
. . 1 ? 




. . . , 1 6 







1 7 ? 
1 7 8 
­
9 57? 
? 0 7 9 
7 4 9 ? 
8 6 0 
4 1 9 
6 5 9 7 
3 5 1 8 
? 7 0 6 
1 5 
. B 6 4 
7 9 4 
l 7 0 5 
1 7 1 
1 4 7 
7 0 1 
7 0 
1 9 
1 1 5 




1 5 8 4 




4 ? B 






























. . • 
2 9 2 2 
1 4 9 4 
1 4 2 8 
5 2 
7 8 
1 7 7 1 











. 1 3 
3 
' 2 
. . 8 1 
2 








, . 1 3 
7 7 
2 5 4 
1 5 
4 5 
1 9 ? 
2 
1 6 7 
, 1 



















, . . 
4 504 
2 9 2 0 
1 583 
7 3 3 
3 4 7 














. 4 7 
. a 
. . . 1 
. 1 2 
. 1 7 












, . 4 6 
6 9 





. . , . 1 



































9 1 ? 
5 6 
1 7 5 
4 7 
4 8 . 10 
1 9 1 
8 
4 8 7 
, 1 7 1 
5 1 ? 
7 
2 53 





































. , . 3 0 
2 932 
2 0 8 1 
8 5 0 
3 2 4 
1 4 3 
4 6 ? 




. 8 5 
. . 1 
, . . 3 1 1 
. 1 6 1 
7 4 7 
1 5 




. . a 
. . a 
t * 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
288 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN · TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 





















































































































4 56 450 
66 19 1 75 
21 48 48 55 68 
20 11 25 8 71 24 379 
1 711 126 13 55 26 13 342 43 13 62 167 33 49 12 22 1 172 20 89 527 79 109 690 1B2 107 249 190 102 
8 40 
19 477 4 345 131 









































2 49 190 
97 8 40 
15 327 
2 845 
12 462 3 519 1 2 59 5 90O 
438 461 3 063 
563 916 67 66 54 1 
77 
61 15 11 5 
5 
1 529 
490 1 039 499 492 
5 
642.92 PAPIERS A FORMAT PR DUPLICATION 
VERVIELFAELTPAPIER , ZLIGESCHNITTEN 
636 012 487 
131 435 149 
86 103 45 24 133 109 
31 27 182 64 17 66 3 28 176 15 1Θ 6 
8 10 
21 9 20 64 10 9 5 73 5 9 10 63 14 
40 37 96 
5 13 30 16 39 13 33 34 












































530 405 387 
272 76 as 87 40 23 175 106 30 ?6 99 4? 16 
! 5 21 
1 11 6 
5 
l 45 3 ?0 6 3 
1 76 15 76 17 15 
5 91 ?5 11 25 11 ?? 14 10 10 6 1 
49 17 ?? 
? 6 54 














7 7 6 
783 
10? 
1 0 6 
1 ' 8 
17? 
710 
1 1 4 








4 0 4 
464 
4 7 ? 
49 7 
508 
5 1 2 
5 7 4 
6 0 0 
60 4 
608 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 5 2 
6 60 
668 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
708 
7 7 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
GHANA 

















T R I N I O . T O 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 










V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 





















0 7 2 
0 1 4 
0 1 6 
013 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 4 




7 1 6 
7 2 4 
728 
77? 
7 7 6 
240 





7 7 ? 
776 
?B0 
7 3 4 
10 7 
1 0 6 
3 1 4 
1 1 8 
3 7 ? 
1 7 8 
110 
7 1 4 










4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y F 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 









GHANA • TOGO .DAHOMEY .CAMFROUN •CENTRAF. •GABON •CONGOBRA •CONGO RD •BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE •AFARS­IS •SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE MOZAMBIOU .MADAGASC .OEUNION ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS MtXIQUE GUATEMALA HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA PIC PANAMA DfMINIC.R .GUADELOU 
57 171 ?6 
22 55 40 65 51 70 
21 70 10 
117 
71 336 1 502 704 10 47 50 10 2 69 
47 11 72 109 57 35 10 33 1 079 13 49 356 77 75 635 171 
249 
448 109 96 
10 44 
20 238 6 207 14 033 5 231 ? 67? 5 950 496 593 ? B51 
1 678 1 935 682 213 7B5 194 
233 ?44 135 70 47? 304 
85 50 
36? 188 18 50 
11 39 571 
52 
17 17 19 76 24 74 
l?0 24 14 12 
174 14 76 
174 172 78 60 
119 270 20 59 20 13 12 71 42 81 41 
195 69 27 











177 26 22 55 48 
65 
51 




199 10 47 57 
9 





1 0 7 9 17 
49 





4 4 8 
109 
79 10 44 
14 388 
2 9 8 4 
11 4 0 5 





































2 3 4 9 
2 2 0 8 141 137 B9 









BZT­NOB 4 8 . 1 3 
1 620 820 
751 
543 168 232 214 1?5 
67 
46? 
? 9 i 
B4 
47 





65 2 23 16 
3 5 
15 
14 10 10 10 I 







41 31 1 16 
287 75 
16 75 34 















1 1 115 H 
78 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
































































































































































































































. . . . a 
a 
















































































CART. DEC. PR USAGE OETERMINE 


















































































































































































. • 6 
4 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 13 


































































































2 876 1 364 
2 931 
3 990 ί 





















































































































































































































a . . 
a . . 
a 
( a . 77 
a 
. . 











































































(·} Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 






5 2 8 
6C0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 28 
6 3 2 
6 36 
6 52 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
706 
7 20 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
622 
5 50 
9 6 2 
9 77 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
272 
288 
3 2 2 
3 34 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
Í 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 28 
7 36 
7 4 0 









































2 5 1 
5 9 








118 5 3 2 
8 1 7 6 9 
3 2 9 4 9 
14 6 6 3 
9 8 0 2 
14 501 
5 2 1 7 
2 885 

















































0 5 6 






2 5 9 
6 4 2 . 9 4 TAMBOURS , 
ROLLEN , S 
1 3 5 5 
5 7 9 8 
2 6 1 7 
1 5 5 0 
8 4 





6 4 4 
5 5 8 



















































































. . . . 6 
, . . 16
17 
. . . 21 









































. . • 
2 1 7 4 1 
19 4 2 4 
2 3 1 8 
l 222 
83C 


























































































. 2 9 3 6
4 1 6 6 8 
35 3 3 7 
3 3 9 4 
l 6 6 9 
6 1 6 















, BUSETTES / 
PAPIER / 
5 3 1 
l 6 0 6 























. . a 
. . a 
. . a 
















































. . 8 7 7 
167 
6 1 4 
6 9 5 
0 3 4 
708 
5 3 0 







6 2 6 








1 2 5 
4 27 
256 















































. , . 3
5 































7 4 1 1 
4 3 7 6 
3 0 7 5 
6 9 4 
185 
1 1 7 0 
1 7 7 
3 3 3 














































3 6 6 
?8 





*p< i r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 4 
468 
4 7 2 
47a 
4 8 0 
4 3 4 
4β 8 
49 2 




5 1 2 
5 1 6 
574 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 7 ? 
6 7 6 
65? 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
6 9 6 




7 7 0 
71? 
7 1 6 
740 
800 
8 0 4 
818 
8?? 
9 5 0 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 




2 1 6 
2 7 2 
7 8 8 
7 2 2 
7 3 4 
366 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 7 6 
4 8 0 






5 7 4 
578 
6 0 4 
608 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
69? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
778 





























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
MOZAMBIOU 





















V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 































4 9 1 


























4 4 7 
107 







4 4 4 
2 6 9 
3 7 4 
4 5 2 
8 1 1 
6 4 3 
611 
3 0 4 
3 8 2 
9 5 8 
894 
0 2 1 
197 
9 7 6 
63 
3 2 1 




4 9 8 





















6 7 1 





























































17 3 4 1 
7 5 0 0 
10 341 
4 6 0 9 
3 1 8 0 
5 3 6 5 
2 6 2 0 
l 7 7 4 
3 4 6 
5 5 7 
7 5 5 







7 1 6 
? 
. 10 


















. , a 
. 4
. . . 13
H 
. . . . 20 












































12 8 3 9 
1 0 0 4 0 
? 800 
1 6 5 0 
1 2 5 7 
1 1 3 8 
3 4 7 
2 3 3 
7 
129 
. 3 8 0 










. . . 2
13 














































1 0 7 





















, . 615 
. 1 6 834 
13 188 













































3 6 9 






















. . 1 8 2 9 
24 922 
11 165 
11 9 7 8 
8 0 7 5 
5 3 3 6 
2 8 6 6 
187 
152 
1 0 3 7 
4 8 . 2 0 
3 3 5 














































































7 3 0 
2 3 6 
1 0 5 6 


















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1032 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 




0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 24 





272 2 7 6 
2 8 0 
268 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 50 
3 5 2 
7 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 60 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5C4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
70O 
7 0 6 





8 1 8 
8 2 2 
5 50 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 

























4 0 0 
6 3 6 
737 
0 3 2 
5 2 3 
44 
197 
3 7 1 










2 0 9 
587 
147 
6 6 9 
O l l 




4 5 0 



















































































2 7 9 
7 1 6 
France 
3 452 
2 5 9 5 
8 56 









1 6 6 9 
1 4 3 8 







T . OUVRAGES PATE 
0 . WAREN 
1 6 9 7 
152 
1 5 37 





































































3 6 3 5 
2 8 5 0 

















4 8 7 
591 







AUS PAPIER 0 0 . PAPPE 
4 788 


























































15 7CC 14 8 4 9 
8 5 1 
4 9 6 9 





































































3 1 7 5 4 
2 9 70? 


























2 6 3 
8 








































































. , • 
602 8 3 8 
7 6 4 
Italia 
. 
1 2 5 4 
30 
1 2 2 3 





4 5 3 4 
2 25 
83 









H 6 1 4 



































7 8 1 8 




8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 7 2 FINLANOE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2?4 SDUOAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 .N IGER 
7 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
27? . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TGGn 
2 8 8 N I G E R I A 
702 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 1 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 7 2 ARAB.SEOU 
6 7 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 7 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 


























0 5 5 
021 
7 9 0 












3 7 6 
6 2 3 
2 6 3 2 9 2 
4 5 3 
0 0 5 
2 3 8 
5 6 0 







































1 0 4 
3 5 5 














































2 7 5 
0 9 3 
0 0 ? 
France 
a 
1 8 3 6 
1 0 9 a 
7 7 8 






. I 3 0 6 
20 3 
1 3 6 1 






8 7 1 
2 2 7 
33 
53 


















































































• 6 8 8 5 
3 4 4 8 




9 1 6 
6 5 9 











































6 7 9 7 













1 6 4 5 
5 9 8 9 
a 













































• • 2 


































































0 6 5 





5 8 9 
749 
0 7 0 
• 5 1 9 
9 ? 5 
44 
49 
3 1 0 
4 6 4 
25? 
O l i 943 
B66 
1 54 
1 9 0 
4 61? 














































































• 7 4 4 












• 7 163 
1 9 9 6 
135 
53 










8 5 9 6 
79 


































• . , 10 
























­4 7 0 4 
2 979 
1 725 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
292 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN■ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 










































































































































«51.11 FILS SOIE NON CONO. VENTE DETAIL 


















6 2 1 
106 
516 














651.1? FILS BOURRE SOIE NON COND 










































6 5 1 . 1 3 F I L S 60URRETTE NON COND. 




























«51.14 FILS SCIE / BOURRE / ETC PR VENTE DET. 

































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








• T U N I S I E 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 































































































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 


























































































































































































































































1 15 7 
79 10 79 79 25 
BZT-NDR 50. OT 
103 
107 1 1 
17 14 
72 45 129 19 15 67 53 78 
117 1? 
71 
10 78 9 H 1? 
7 19 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
1C00 
1 0 1 0 
1011 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
C66 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
248 
2 7 6 
2B8 
3 3 4 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 8 4 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 0 2 
7 3 2 
736 
7 4 0 





1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 20 
2 2 8 
3 3 4 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 36 
4 8 4 
5C6 
6 0 4 
— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 1 






































I M I T A T . OE CATGUT 




. . a 
­
. 
, . , , a 
­




. . . ­
a 
CAROEE NON COND. 
STREIChGARNE A 
594 








2 2 4 















4 3 1 
4 1 
2 7 8 
146 
2 2 8 
52 





















4 3 7 
C60 
23 
2 7 8 
37 0 
. 1 3 8 2 

















. . a 
. . a 
, I C I 
21 









9 7 7 
4 7 6 





. 2 2 F I L S L A I N E 
KAMMGARNE 
6 4 5 
20? 
176 






3 0 0 
239 
657 













4 2 8 
3 3 3 













. 2 3 1 3 
1 9 0 0 
7 9 2 0 











. . 86 
. 4 3 5 























































2 3 4 9 






















2 1 1 

















1 9 4 
146 











. . . 3 50






1 4 6 
226 
52 


















1 6 2 1 
4 505 
9 9 0 
4 8 6 
3 4 7 0 
, 8 0 0 
46 
WOLLE N . F . EINZELVERKAUF 












































2 3 2 











, . 91 
4 

























5 7 9 
4 
a 
















1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
001 
on? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 1 4 
0 1 6 
033 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
050 
0 5 6 
0 6 4 














4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 6 
70? 
7 7 ? 
716 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
103? 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 7 6 
028 
0 1 0 
01? 
0 3 4 
0 1 6 
013 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
048 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
058 
060 
0 6 4 







7 1 4 
170 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 1 6 
48 4 
508 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 





















































8 7 6 
6 5 7 
4 3 1 
9 5 0 





6 1 1 
771 




7 7 4 
112 
14 
4 7 9 
4 2 4 
5 4 0 



























0 4 4 
7 6 8 
2 7 5 
8 9 4 
182 
7 4 8 
55 
6 1 1 
6 1 ? 
4 7 4 
8 6 2 
4 1 2 
0 9 6 
8 9 4 
260 
4 0 1 
0 5 0 
7 9 9 
7 0 4 
177 
8 2 3 




2 2 4 
2 8 3 








0 1 4 





9 1 1 




























9 7 4 
























, . . 111 
1 7 5 
. . . 14 
. 71 
• 
3 1 1 
9 5 6 
3 5 5 
799 
9 4 2 
0 4 9 
55 
7 3 2 
6 
. 5 9 6 
5 3 2 
9 5 9 
260 
134 
7 4 6 
2 5 4 
317 
4 8 7 
529 
002 
6 7 7 
20 
100 
, . 37B 
. 4 7 2 
. a 
. 711 
4 4 4 








2 7 0 

























. . a 
• 
561 

















. . a 
. . . . . 74 












7 8 9 
6 0 6 
3 2 5 
2 04 
95 
4 7 9 
874 
, 801
4 7 3 
0 9 6 
16 
45 




3 2 9 










7 9 9 





























3 1 3 
1 6 8 1 
a 
























5 0 . 0 8 















































0 9 0 










, , 3 9 5 
17 
. a 












































3 8 7 
13? 
. . a 



























2 1 8 
7 8 6 
4 3 2 
877 
9 9 1 






































(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





« C S 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 2 
« 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1C32 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 










6 5 1 
1 
6 5 1 




2 2 4 







2 6 4 
9 8 7 
2 7 8 
8 6 6 
6 5 0 
5 5 3 
1 6 
8 7 5 
8 6 0 
France 
1 ? ? 





16 2 4 1 
12 908 
3 3 3 3 
1 5 4 1 
9 7 3 
1 355 
1 5 
7 « 5 
4 3 7 
















0 1 0 
0 8 1 
9 2 7 
5 6 6 
8 1 3 
5 1 3 
1 
9 3 
8 4 9 
F I N S NON 
GARNE A . F E I N . 
7 9 
1 7 9 
5 3 


















0 5 6 
8 6 9 
1 8 7 




1 7 1 
4 1 












. 7 9 7 













2 3 0 5 
1 70B 
5 9 8 
5 6 2 
7 7 
1 1 







? 6 6 
1 
• • . ?
7 4 6 7 
1 4 5 7 
1 0 1 0 
6 7 4 
5 5? 
3 3 0 
. 1 4 
6 
COND. VENTE D E T . 











GARNE A . GROB. 
1 3 1 
7 









2 8 9 
1 9 5 
1 3 7 























, 3 1 




4 2 4 1 
1 8 3 1 
2 4 1 0 
1 5 2 3 
2 3 5 
3 4 4 
a 
1 
5 4 3 
EINZELVERKAUF 
1 6 
COND. VENTE D E T . 
T I E R H . N . F . 
1 2 8 
6 3 
2 0 9 






. . l 
a 
a 






1 2 0 
1 7 














1 8 ? 
5 6 





/ P O I L S CONO. VENTE D E T A I L 
GARNE A . WOLLE 
1 5 1 
4 0 4 
0 2 7 
0 6 1 





1 9 5 
3 5 
7 4 2 
2 4 8 
2 6 2 
6 
6 4 





























2 0 7 
8 5 
4 1 1 
6 04 
5 












































/ T I E R H F . EINZELVERKAUF 
4 2 
9 2 3 








1 7 1 





1 0 8 
5 1 
1 2 9 
6 3 
8 9 

































1 9 5 
1 1 
1 9 
* P ors 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
7 3 2 
7 4 0 
80 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
107? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
? 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 5 0 
2 1 2 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 1 0 
03 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
20 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 4 8 
7 7 ? 
2 8 3 
3 0 ? 
3 7 ? 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
7 7 0 
3 7 ? 
7 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 










M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















M O N D E 














. T U N I S I E 
ISRAEL 
H 0 N D E 





. A . AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 














1 6 2 




















9 0 4 




4 0 1 
9 6 
2 1 0 
4 4 2 
7 5 9 
6 8 2 
9 3 2 
1 0 5 
8 8 7 
4 8 
8 4 6 
8 1 6 
3 3 7 
8 5 4 
7 7 6 
1 8 2 






1 0 0 
7 9 
3 7 
1 9 3 
4 0 
1 8 
2 0 1 




8 5 8 
7 7 1 
1 3 6 
8 8 9 
2 6 9 
2 4 7 
2 2 3 
2 2 0 
1 5 
2 0 9 
1 1 1 
3 5 
1 1 4 




9 5 1 
5 6 0 
39 1 
3 1 6 
2 7 7 
7 3 
1 1 
7 4 4 
7 1 0 
2 7 8 
5 6 5 




1 6 2 
6 5 5 
4 1 8 
8 4 2 
0 7 8 
2 6 3 
2 7 
? 7 7 
3 8 5 
3 8 9 
1 6 
3 4 7 
4 7 


















7 3 8 
5 1 9 



















. 5 1 1 
4 1 5 
. 1 1 
? 
3 0 1 
1 2 
­
9 9 6 
1 4 6 
6 5 0 
3 4 5 
0 9 4 
8 ? 5 
4 3 
4 ? 5 
4 8 0 
. 8 ? 0 
7 1 1 
7 1 2 









, 3 5 
1 3 





3 0 1 
8 4 9 
4 5 2 
2 7 8 
1 5 1 
2 2 4 
















9 6 0 
4 2 1 
0 5 5 




7 7 7 
1 0 0 
2 7 5 
2 5 4 
1 0 4 
1 7 




7 4 7 
, 1 ? 
9 










. ? ? 
3 3 
1 
8 3 6 


















3 1 9 
. 8 
6 ? 
. . ■ 
1 4 6 
7 0 5 
9 4 1 
5 ? 8 
? 3 4 
1 4 5 
4 
1 7 0 
? 6 ° 
? ? B 














9 4 9 
6 8 7 
7 6 1 




? 1 4 
a 








4 1 0 






1 7 5 
a 
7 6 2 



























7 8 9 6 
5 4 8 4 
? 4 1 ? 
2 2 7 4 
7 7 7 
1 1 
. a 
1 0 6 
BZT-NDB 53 

























BZT-NOB 5 3 . 
7 5 8 
5 9 6 
a 
6 3 4 4 
2 7 4 
1 
1 8 
. 5 5 
4 7 7 
2 4 8 
43 3 
7 5 9 
1 8 6 
a 
1 
3 4 6 
1 2 5 
, 1 0 0 
4 7 





. 2 3 
1 0 7 














1 5 4 






7 6 4 
? 5 3 
51 1 0 7 ? 
4 7 7 













. . * a 



















3 4 4 
8 7 
7 5 7 
7 7 1 
? 7 n 
3 6 
• 
2 8 4 
1 7 0 
9 ? 
a 








































. 1 3 7 
• . 4 
5 
8 3 
2 0 0 
18 640 
7 4 7 1 
11 168 
7 8 1 7 
1 0 7 3 
1 4 1 9 
1 
1 9 
1 9 3 7 
1 0 9 
3 

















5 0 5 
1 7 3 
3 8 2 


































3 5 8 
a 
a 




















. . . I ' 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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68 ? 1 
8 
6 897 



































































































ECRUS NON COND. VENTE DET. 







































































































































































































































BLANCH. ETC NON CONO. VENTE 




















































































































































































. l a 
4 64 
s p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 














































962 PORTS FRC 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 









































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 6 





































































































• 1 25 








• • • 24 
57 
• • 60 
4? 







n • 14 






































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 0 2 









3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 7 6 
4 8 4 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 70 
704 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
23? 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
284 
288 
3 0 2 
306 
314 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 24 
4 28 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 6 4 
4 9 2 
5 20 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 

































28 3 3 6 
16 0 4 1 
12 2 9 5 
3 105 
2 3 2 7 
9 102 
4 0 0 



















7 0 6 9 
3 540 
3 529 
6 3 5 
2 4 1 
2 3 9 1 

















6 5 1 . 4 2 F I L S COT. BLANCHIS , 
BAUMWOLLGARNE , GEBI 
22 
127 







2 9 7 
45 





















































































. . . a 
46 


























































9 1 2 9 8 
■ a a 
. a 
15 
1 4 4 2 
6 3 4 
6 1 






? a a 
1 
, . . 23 
2 ? 
? 
1 3 5 
1 7 1 9 




■ a a 
1 . . 
4 
14 4 
. . . 
7 1 2 5 4 17 5 7 7 
3 512 10 0 8 3 
4 7 4 2 7 4 9 4 
7 5 6 7 1 6 2 3 
h 4 4 0 1 4 0 9 
1 146 5 8 2 0 
1 12 
3 3 1 8 9 9 
5 2 9 35 
ETC COND. VENTE OET. 



















1 7 0 
, . a 
a 6 
2 16 1 
3 1 










































. . 11 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
78 3 N IGE RIA 
1 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
1 4 6 KFNYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 7 MAURICE 
3 6 6 MtlZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 4 CANAOA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 ? H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 ΙΡΑΚ 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 7 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 7 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 1 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 4 SOUOAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
740 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
7 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
788 N I G E R I A 
70? .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .ÜADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATFMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
520 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
WERTE 
EWG­CEE 











7 0 9 



















38 5 1 9 
19 7 6 8 
18 7 5 0 
7 6 8 2 
4 9 3 3 
10 7 4 3 
1 2 5 9 
6 1 9 9 
3 1 4 
1 1 2 
1 178 
1 7 6 0 
28 3 





1 1 0 8 
3 0 5 
2 1 9 4 
1 9 5 
1 0 5 0 
146 
1 3 6 
74 
1 8 3 







2 7 9 



























5 1 4 










































13 6 1 1 
5 ' 0 3 4 
8 5 7 7 
2 178 
80S 
6 3 7 9 
6 9 0 
5 4 9 0 
7 0 
a 
1 0 1 3 
17 
177 







1 7 4 7 




. 5 2 






. 2 7 9 










4 5 7 













7 0 1 
6 1 1 
105 
1 
. . . 777 
10 




















3 å • · 4 582 1 233 
3 293 809 
1 2 8 9 4 2 3 
5 8 9 3?7 
4 6 6 2 7 9 




















1 2 9 





















4 7 7 4 
1 4 3 6 
3 3 3 8 
2 7 6 7 
2 0 3 6 













1 4 1 
2 74 
3 5 7 
66 





6 5 9 
1 
. 59 
5 9 9 































, ' a 
. 1
































i n 17 
a 
2 6 0 














. . . . . . 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 







1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 6 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
4 6 4 
5 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 










C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 6 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 58 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
7 C 8 

















6 5 1 














1 4 0 
5 5 6 
5 a 5 
3 3 5 
7 3 0 
2 0 2 
3 5 2 
















1 3 24 
1 9 8 
1 127 
3 9 6 
1 9 9 
7 1 9 
1 5 4 
3 1 5 
1 2 
. 5 1 F I L S L I N / 
L E I N E N ­ U . 
1 0 2 
3 1 5 
6 8 3 
7 1 8 
3 8 0 
96 7 
4 3 




6 4 1 






























4 4 1 
1 9 5 
1 6 8 
8 5 7 
0 3 2 
3 1 2 
4 2 





9 9 2 
8 6 1 
1 0 7 













































2 6 4 









, . . , 5 
. 1 
. , . . . • 
3 7 6 
5 8 
3 1 8 
2 9 4 








4 6 2 
8 8 
3 74 
3 1 3 





RAMIE NON COND. VENTE DET 



























0 6 5 
a 
5 6 3 
6 0 6 
4 7 0 
















3 3 4 
6 6 4 
6 7 0 
5 7 4 








. 1 1 9 
8 6 




3 6 6 










7 1 4 
7 0 
6 8 4 
7 8 3 
5 
7 94 





































1 8 5 
4 5 








































































































































6 7 6 
6 5 ? 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
70 8 
7 3 ' 
7 4 0 
3 0 0 
8 1 8 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1010 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 7 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
7 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
? 7 ? 
2 6 B 
1 ? ? 
1 6 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 0 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 1 ? 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
loie 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 ? 
7 0 4 
7 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
103? 
1040 
0 0 1 
O " ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
7 0 4 
70 8 
7 1 ? 
1 9 0 













. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 















• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 





















M O N D E 














. A L G E R I E 
PAKISTAN 
M O N D E 


















A L L . M . E S T 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R .AFR.SUO 


































9 8 4 
3 1 5 
6 6 9 
3 4 9 
3 4 6 
0 8 8 
5 0 8 
6 4 6 
2 7 9 
7 1 6 
8 1 4 
9 1 2 
7 4 ? 
7 0 3 
3 4 7 
4 5 
2 6 3 
1 4 4 
9 0 
5 5 
9 9 0 













7 9 4 
1 0 















0 0 0 
1 8 7 
5 1 3 
7 1 2 
4 9 6 
7 9 9 
8 7 










2 9 6 
7 9 
2 1 7 
7 7 
? 7 













1 1 4 





































0 7 8 
0 46 
0 7 7 
4 0 0 
1 0 6 
5 6 8 
0 4 1 
5 8 3 
6 4 
7 8 0 
1 9 ? 
6 5 1 
9 8 6 
8 7 




7 8 0 
1 7 9 
3 6 
. 7 7 
1 9 

















6 1 0 
1 4 3 
7 9 1 
1 5 4 
3 5 6 
4 2 

















1 7 1 1 
1 3 6 9 
3 4 ? 
1 9 7 
1 4 6 
1 4 4 
1 7 8 
2 
1 
1 1 5 4 
, 6 5 5 
l 9 1 8 
6 2 1 
7 4 6 
4 5 
















4 3 4 8 
1 7 4 5 
1 5 6 1 
1 1 5 0 



























1 4 7 
1 0 2 3 
9 7 2 
9 5 4 
4 7 














4 8 0 
2 6 5 
1 3 6 























3 0 4 0 
6 2 6 
2 4 1 4 
2 0 9 9 
1 6 1 7 
1 7 7 
4 
7 
1 3 8 





























5 2 4 
1 0 5 
4 1 9 
2 04 
1 1 2 
2 1 5 
2 3 















5 7 . 0 5 
9 
1 5 






















1 2 7 
l 8 5 7 
6 8 1 
2 3 
1 152 




















ï 1 6 
. . . , . a 
. a 
a 
, . a 

































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
Í 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 40 
8 0 0 
6 0 4 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
— 1970 — Janvle 
MENGEN ­
EWG­CEE 






































3 1 8 
1 4 3 
1 7 4 





5 6 9 
1 7 1 
3 9 7 
2 5 2 
1 9 6 
7 4 






. 1 4 
, 1 4 
• 




















2 3 9 
1 1 8 
1 ? 1 
1 0 9 
6 9 
1 2 
. , • 
. NON CONO. VENTE 
GARNE Α. SYNTH. SP1NNFAED. 
3 2 9 
40 2 
4 5 4 
3 5 4 
67 3 
8 7 3 
2 0 6 
39 7 
9 5 4 
3 1 8 
0 6 0 
7 4 0 
1 2 5 
2 2 ? 
3 4 ? 
3 0 9 
9 ? 
6 ? 7 
1 3 6 
8 7 0 
6 9 4 
8 6 6 
0 4 1 
5 5 8 
9 2 5 
3 8 4 
8 1 1 
4 7 
7 
9 7 7 
9 9 7 







1 3 3 
9 3 












9 0 6 
0 7 6 
C 7 4 
2 0 9 









1 0 5 
1 3 
1 2 8 
8 4 9 
3 1 9 
3 9 8 
0 0 9 





B 3 1 
6 3 6 
2 7 7 
6 1 1 
2 7 
4 9 4 
7 1 
5 5 6 
2 7 5 
1 9 4 
5 7 
6 
1 0 6 
3 5 5 
6 5 7 
5 8 
6 8 6 
4 4 3 
1 0 1 
3 3 7 
1 5 5 
1 0 9 
7 1 3 
3 9 7 
7 0 0 
7 7 5 
2 1 8 
4 7 0 
4 9 9 
9 7 8 
. 1 5 7 2 
2 706 
9 7 9 7 
2 8 4 1 




6 7 ? 
8 7 9 
2 3 6 5 
3 6 3 
6 5 6 
1 5 3 
4 1 4 
a 
1 0 7 7 
4 6 3 
1 4 4 
1 0 6 






, 7 5 3 
1 7 4 0 














. . . 1 1 
. 4 29
2 2 3 8 
4 7 3 
3 2 











4 2 7 
, l 
. . 4 8 
1 5 5 
1 ? 
1 0 6 
5 0 6 






. 2 9 0 
2 5 5 
3 0 
2 9 
2 5 5 
2 5 0 
1 6 0 
1 
34 2 0 3 
16 8 1 5 
17 3 8 7 
10 6 9 6 
4 3 8 8 
6 0 5 6 
2 3 7 
2 8 1 9 
6 3 6 
3 0 7 5 
. 4 3 9 0
6 2 5 1 
1 006 










1 0 8 6 
. 7 4 4 





2 5 1 
1 0 
5 6 
. . 8 
6 









. . . a 
1 7 
4 ? 3 
9 0 
. ?
. . a 
. . . a 
a 











. , . . a 
. . 6 
. . . a 
. 1 4 
• 
1 9 8 9 7 
16 6 7 4 
3 ?74 
2 6 8 4 





















9 6 1 
1 8 6 
. 6 7 1 
97 5 
6 3 1 
. 4 1 
0 7 ? 
9 1 6 
3 7 6 
1 6 7 
4 9 0 
461 
778 
1 8 5 
. 7 7 5 
7 8 1 
6 
1 0 ? 
3 4 7 
1 
5 7 6 
5 9 2 
. , . , 4 6 9 
3 2 5 
2 ? 












. . , 2 8 9 
5 4 5 
3 2 1 
. 8 8 6 














7 1 7 
2 2 
6 6 
2 6 6 
a 
5 2 2 
I 
1 4 3 
7 3 3 
9 
. 6 
. , . 6 
. 3 
7 2 
1 4 8 
5 5 
6 7 2 
7 4 4 
9 2 8 
8 9 8 
4 ? 4 
4 6 1 
3 0 
8 1 8 
5 6 9 



























1 6 3 
5 4 







) E T 
EINZVERK 
0 1 7 
4 3 3 
0 1 6 
, 8 4 9 
3 1 9 
1 3 1 
9 4 4 
3 8 7 
6 5 5 
3 2 3 
5 65 
7 0 ? 
2 1 2 
1 4 5 
7 0 3 
1 
4 9 1 




2 2 2 
7 4 6 
6 1 5 
2 67 
3 0 9 
. 7 
7 1 9 



















0 9 3 
7 7 1 
5 7 9 
1 5 9 












2 0 5 
3 0 6 
3 7 1 









. 4 4 2 
5 6 
6 5 1 
4 1 
1 6 3 
5 
. 9 4 
4 0 




5 1 8 
5 1 0 
9 8 
1 5 5 
3 36 
0 7 0 
4 9 5 
1 6 5 
7 74 
7 4 
1 4 8 





















1 9 0 
1 3 
1 7 7 
1 7 8 
1 1 7 
4 8 
. 7 2 
• 
1 0 6 
8 1 1 
8 4 ? 
6 3 5 
, 4 5 ? 
? 4 
3 9 1 
4 9 7 
9 1 
4 5 1 
6 1 4 
5 1 ? 
8 4 0 
2 8 ? 
9 1 6 
9 1 
5 9 0 
6 8 7 
1 6 6 
9 1 9 
4 4 9 
7 4 5 
1 9 6 
1 7 7 
7 0 
3 7 6 
? 8 
. 5 ? 4 
0 3 ? 


















0 9 9 





. 7 8 
1 9 
. 7 7 
1 0 
1 










4 9 7 
1 4 3 
3 2 
5 9 ? 
7 7 
1 1 1 
1 0 
1 4 ? 
5 0 1 
? ? 
7 4 
. 1 2 
1 7 
3 9 5 
. 3 3 
1 8 0 
? 4 l 
4 8 5 
1 
9 8 ? 
6 4 4 
7 1 6 
9 7 7 
3 3 3 
8 5 5 
1 2 6 
7 0 0 
5 5 5 
x p i » r s 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 7 0 1 
1070 
1 0 7 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
P 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 4 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 8 
7 0 ? 
30 6 
3 1 4 
7 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 7 4 
7 5 ? 
3 6 6 
1 7 0 
17 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
47 8 
4 7 7 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
63 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 8 
7 7 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1070 
1 0 7 1 
1032 
1 0 4 0 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 






• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 






















H A I T I 







C H I L I 















V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 








M O N D E 
























































7 8 7 
3 5 6 
4 2 7 
7 9 4 





8 0 8 
2 1 6 
5 9 2 
3 1 1 
2 5 3 
1 3 9 
2 
6 5 
1 1 7 
1 2 4 
0 4 5 
6 1 6 
4 ? 1 
4 2 4 
0 8 8 
2 9 2 
2 7 3 
4 1 7 
2 4 8 
0 0 0 
6 9 1 
2 6 5 
7 4 2 
6 4 9 
3 4 2 
1 9 9 
2 3 3 
2 9 5 
2 1 6 
4 7 1 
4 7 6 
9 0 6 
5 6 1 
1 0 ? 
8 4 0 
1 3 4 
1 7 4 
3 9 
6 4 0 
9 7 4 
2 1 1 
3 2 
2 6 6 
4 3 
1 6 
? 5 7 
5 4 
4 3 6 
3 7 4 
3 2 3 
3 1 0 
5 2 
2 9 
1 0 8 




1 1 6 
1 2 1 
6 5 
1 4 8 
7 8 9 
7 2 8 
8 9 7 
2 7 4 
5 6 
1 8 9 
1 3 2 
9 7 1 




3 3 3 
4 0 
3 5 0 
1 0 2 
8 0 1 
6 5 8 
3 5 8 




3 0 1 
1 2 8 
2 6 5 
6 9 8 
6 1 6 
4 5 
2 3 7 
2 1 2 
? 4 6 
0 ? 9 
4 5 1 
1 0 7 
2 1 
1 3 7 
1 8 7 
2 5 1 
2 2 3 
8 5 4 
7 4 6 
6 1 3 
1 4 7 
3 1 7 
6 B 4 
6 3 2 
0 5 0 
1 5 1 
6 1 1 
0 2 9 
7 6 0 
0 5 2 









t 5 0 6 5 
5 7 3 7 
28 601 
7 0 7 0 





1 7 5 0 
6 143 
9 9 7 
2 0 6 4 
6 6 0 
1 558 
. 1 9 5 1 
1 001 
3 1 9 
' 3 2 9 
. 1 9 0 
7 1 
7 5 7 
4 6 
2 5 1 
6 ? 
. 1 7 2 2 
5 5 2 8 
6 9 4 
6 
1 1 7 
ë 1 9 2 
, 7 8 5 
1 3 
6 







. . 4 2 
, 1 2 7 7
8 8 2 4 
1 5 7 6 
1 9 6 









2 4 4 
6 3 
1 5 8 
1 2 5 2 
. 3 
. 2 
1 8 7 
4 0 5 
7 1 
2 6 7 
9 B 5 
. 6 7 4 
1 2 
7 0 
. . 4 9 
. . 9 6 ? 
4 7 4 
6 0 
5 6 
4 7 7 
5 2 5 
4 8 1 
4 
9 5 6 0 0 
46 6 7 2 
48 9 2 8 
3 1 122 
12 3 1 5 
16 125 
1 0 0 2 
7 9 6 4 











. 12 4 4 6
20 4 5 4 
2 1 9 7 
3 7 1 





1 0 5 
2 3 0 
9 7 
2 0 4 2 
1 
4 1 2 
6 1 0 
. . 1 4 1 
9 2 
2 79 
4 6 4 
2 0 
1 1 3 
. . 7 4 
? 6 
. . . . . a 
. . . . . . . . 1 9 
. . . . . . 6 1 
1 3 3 1 
2 3 0 
. 5 
. . . . . . . a 
. . , . . , 2 6 





. . . . . . , 1 ? 
. . 1
i 4 3 
• 
4 9 0 9 6 
4 1 9 7 9 
7 166 
5 8 0 7 
9 8 0 
? 5 1 
1 9 
5 0 
l 1 0 9 
Nederland 





















1 4 5 







1 7 « 
1 7 
1 1 1 
, . . . . 1 1 1 
MDB 
4 1 ? 
1 7 8 
8 1 Õ 
6 5 1 
8 6 Γ 
. 7 5 
9 3 3 
7 4 4 
8 9 2 
5 9 5 
2 9 5 
3 3 4 
7 5 6 
7 0 4 
a 
7 2 9 
7 3 5 
5 
2 3 B 
3 8 1 
6 
0 0 4 
2 4 4 
, 1
. . 0 5 4 
6 4 ? 
3 1 
. 4 7 




2 9 6 
a 
. . 1 4 
4 
1 0 
. . , 1
, 198 
793 
6 7 5 
. 5 8 2 




. . 4 3 
6 
7 4 
1 6 1 
1 7 1 
1 1 3 
3 0 3 
4 1 
. . . 7 
3 6 7 
5 9 
161 
4 2 8 
. 3 B 2 
3 
2 7 4 
1 0 9 
2 1 
. 2 1 
. . , 1 9 
1 
1 1 
1 4 3 
7 1 6 
1 5 2 
1 1 ? 
0 5 1 
0 6 1 
1 6 6 
0 6 7 
8 2 1 
6 6 
7 3 4 
8 7 4 
Deutschland 
(BR) 
7 3 8 
1 54 
1 3 4 











































3 9 4 
1 2 4 
2 6 9 





0 9 6 
9 1 9 
4 3 7 
. 5 06
3 8 7 
2 4 6 
? 7 9 
5 1 0 
4 0 B 
? 0 4 
7 4 ? 
6 9 1 
1 78 
0 5 4 
? 1 0 
5 
9 1 1 
5 5 6 
5 8 ? 
2 7 5 
. 0 8 8 
BOB 
6 6 ? 
6 1 0 
0 3 3 
, 7 9 
9 ? 0 
7 7 8 
BB 





7 6 5 













0 B 6 
8 7 9 
6 7 9 










1 9 B 
4 7 7 
5 4 5 
5 7 ? 
1 6 9 





3 7 0 
8 9 0 
1 9 7 
9 3 7 
. 9 8 8 
1 7 1 
8 0 1 
6 1 
3 8 6 
8 
. 1 6 5 
1 4 0 
0 1 ? 
1 4 4 
7 0 7 
7 
? 7 2 
1 9 0 
1 57 
0 1 6 
9 5 8 
0 5 3 
5 0 6 
4 1 6 
0 4 4 
1 9 7 
? 8 7 


































2 7 2 
1 6 
2 5 6 
1 5 9 
1 4 7 
9 5 
. 4 5 
• 
7 8 1 
8 8 1 
9 9 3 
3 5 8 
. 1 2 8 
4 3 
8 7 ? 
8 7 ? 
1 9 1 
0 9 1 
1 2 9 
0 0 1 
9 1 6 
5 8 2 
8 0 6 
1 9 1 
2 3 0 
3 9 3 
1 1 0 
6 2 9 
9 0 4 
5 3 2 
3 9 9 
4 7 5 
1 6 4 
7 3 6 
1 1 2 
. 1 2 0 
5 0 0 









. , 1 







1 0 8 
7 5 5 




1 1 2 
a 
1 1 7 
3 1 
. 4 0 
4 1 
4 
. 4 3 
2 2 0 
2 2 
1 5 






9 3 7 
2 9 5 
6 9 
1 3 9 
4 5 
1 8 4 
2 6 
1 6 9 





7 4 5 
a 
8 9 
2 5 T 
6 7 2 
0 9 7 
4 
6 6 0 
0 7 ? 
3 3 7 
3 5 ? 
8 1 3 
7 8 8 
4 7 6 
0 1 7 
6 9 7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 2 
C34 C 36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 54 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
204 
208 
















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 20 




8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
C 03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 



















2 2 3 
445 
































2 6 0 
5 240 











































14 6 0 4 
3 2 5 0 
11 3 5 4 









































































1 0 1 2 
2 0 4 
808 






6 5 1 . 6 3 F I L S F I 8 . 
USW. A . SYNTH. SPINNHASSE 
12 6 4 
3 7 5 
33 







109 6 4 5 
9 4 6 0 1 




å i 1 
SYNT. CONT. COND. 
777 3 4 1 
1 5 7 1 7 1 
3 39 3 6 7 
5 7 9 
1 1 9 
382 108 
5 7 
1 3 1 85 
3 3 7 74 
3 8 7 79 
155 1 3 6 
9 0 147 








10 2 4 
1 


















1 2 4 9 7 
5 8 5 4 4 0 8 













































4 6 1 6 8 2 2 2 
8 9 3 1 4 5 8 
3 723 6 7 6 4 
2 9 4 1 6 4 6 9 
1 362 6 9 3 
7 1 0 2 0 3 
2 1 4 
135 87 
72 9 2 
VENTE D E T A I L 









































0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NOPVEGF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALRANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 H0NDUR.8R 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA P I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUR4 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOc 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 7 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
818 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
WERTE 
EWG­CEE 
2 2 7 1 
1 2 8 2 
1 3 3 6 
2 4 2 8 
1 157 
1 6 3 1 
35 
6 ? 1 
l 3 2 0 
l 2 4 6 
4 5 4 
9 4 4 
6 2 2 
7 54 
6 4 5 
4 1 ? 
4 1 ? 
72 
13 







6 5 1 
















6 1 6 









































3 5 4 






8 4 3 8 
22 69 5 
18 2 1 7 
5 8 5 3 
3 5 6 0 
167 
l 1 9 6 
9 1 8 
77 
2 6 5 
299 
3 2 



































. 4 7 5 


























































4 9 1 6 
8 2 9 
4 0 8 7 
2 4 9 7 
4 1 9 
1 0 7 3 
73 
7 6 7 


















6 3 3 
1 5 0 
86 I 0 1 0 
















































, . ■ 


















2 3 2 6 2 
<· 2 779 
9 574 



















1 7 8 6 
2 6 
5 ? 5 
1 171 
1 192 
7 4 9 
4 1 9 




























1 7 1 6 
















































1 1 5 8 4 
9 7 7 7 
4 2 9 3 
2 0 3 0 
85 
1 4 3 
777 
5 1 . 0 3 A 
59 
2 55 
















4 1 7 









































3 9 8 5 
5 8 9 






























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 











1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 




0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 56 
4 6 4 
4 8 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 2 




6 6 0 
6 6 8 
7 20 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 




1 0 2 1 
1030 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
ember _ 1970 — Janvier-Décembre 
MENGEN -
EWG-CEE 
6 5 1 
6 α 11 
12 ι 



















































6 4 F I L S F I B . SYN. 




8 7 9 
C99 
4 3 3 
17 
78 







3 5 7 
4 0 
5 6 8 
56 




2 1 2 















2 6 4 
121 


























0 6 9 
635 
Ι 7 9 1 
6 9 8 





9 2 7 
6 7 7 
2 2 8 





2 5 5 
8 5 2 




3 7 0 
3 














12 2 9 6 
6 500 
5 7 9 6 
3 3 4 2 
2 198 
2 2 5 9 
5 2 4 
1 5 9 3 







. 6 5 F I L S F T 8 . S Y N . 
GARNE Α . SYNTH 
3 1 
6 9 0 
6 2 5 
529 










6 5 1 
163 













































e s p i 
BES 
OES 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 4 8 
l 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
13 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 11 i on I O 1 0 2 0 
NON COND. VENTE OET 












































6 2 4 
545 





























4 2 3 2 


















. S P I N N F A S . F . 
20 





















9 6 1 
0 0 8 
262 















































0 6 1 




Γ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
5 1 6 0 0 1 
1 3 3 1 0 0 2 
7 0 1 0 0 3 
5 6 7 8 0 0 4 
0 0 5 
28 0 2 2 
0 2 4 
12 0 2 6 
38 0 7 8 
2 3 0 0 3 0 
56 0 3 2 
5 7 6 0 3 4 
112 0 3 6 
4 5 4 038 
8 0 4 0 
33 0 4 2 
3 2 0 4 6 
4 6 9 0 4 8 
4 0 0 5 0 
61 0 5 6 
3 7 0 5 8 
1 1 8 0 6 0 
35 0 6 2 
182 0 6 4 
9 0 6 6 
23 0 6 8 
48 0 7 0 
3 0 1 2 0 4 
3 2 0 2 0 8 
50 2 1 2 
35 2 1 6 
2 2 4 1 248 
2 7 2 
Γ 2 7 6 
34 288 
3 0 2 
2 3 2 2 
16 3 3 4 
38 
3 6 6 
' 370 
54 3 9 0 
38 4 0 0 
143 4 0 4 
I 4 1 6 
4 5 6 
! 4 6 4 
78 4 8 4 
! 5 1 2 
I 5 1 6 
I 6 0 0 
9 4 6 0 4 
65 6 0 S 
39 6 1 2 
7 5 6 1 6 
I 6 2 4 
' 6 2 8 
k 6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
2 72Ô 
7 3 2 
24 7 4 0 
55 8 0 0 
8 0 4 
12 3 2 6 1 0 0 0 
β 2 2 5 1 0 1 0 
4 102 1 0 1 1 
2 3 7 8 1 0 2 0 
1 4 4 6 1 0 2 1 
1 2 0 9 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
67Ó 1 0 3 2 
5 1 5 1 0 4 0 














5 0 0 1 
I 0 0 2 
I 0 0 3 
45 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 7 4 i 028 
2 0 3 0 
0 3 7 
5 0 3 4 
0 3 6 
I 0 3 8 










• A L G E R I E 
•SENEGAL 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 









• T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN •SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIOU 




D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






























































5 4 5 
3 3 3 
111 
7 3 8 
265 




6 6 5 
9 2 0 
33? 
6 7 8 
3 5 8 
6 9 9 
83 
2 7 0 
760 
9 1 8 
8 6 3 
6 7 2 
1 16 
4 1 0 
3 9 7 
0 4 8 
176 
4 4 5 
2 1 7 
6 7 1 
114 
1 0 7 
174 




9 6 3 
8 8 3 
4 5 5 
15? 
10 10 
4 0 3 
4 0 
5 5 7 
113 





9 6 7 
4 5 9 








5 7 5 
2 5 3 










3 4 7 
H 
7 7 4 
4 5 0 
8 7 3 
153 
5 54 
6 1 4 
154 
3 1 0 
1 0 6 
157 
3 6 3 
0 8 2 
9 2 6 
7 9 9 
382 
17 77? 
3 9 4 
740 
9 3 9 




































4 1 8 
6 4 







. 3 9 9 
0 6 1 
6 1 7 
8 5 1 
7 7 3 
4 
175 
4 7 3 
876 2 0 6 
7 6 6 
4 8 5 
473 
138 




6 4 4 
68 
6 9 8 
8 2 6 
0 6 2 
a 
5 8 
3 9 6 
1 1 7 
1] 
18 






















9 7 7 
7 4 ? 
9 0 ? 
9 3 9 
178 
0 6 3 
595 
7 1 ? 
. 1 74 
6 6 4 




7 0 6 
147 





















• • a 
• « • 
4 
1 · a 
• a 
• 76 73 








3 9 1 
5 9 5 4 
5 5 7 
8 1 5 2 091 
36 3 0 
3 0 ? 
1 3 
î 7 
3 1 5 52 
39 95 
6 6 127 


























7 0 7 8 8 9 4 
7 9 4 8 4 4 4 
18 1 4 5 0 4 3 7 7 
8 5 4 222 
1 8 5 4 9 
67 7 
9 3 9 7 1 




9 5 7 
80? 1 551 
155 13 
5 
, 9 73 
3 7 3 78 
25 73 
7 4 3 0 
4 6 4 1 


























































4 5 5 
l 14 
9B3 



















• 4 9 
6 
. 4 0 4 
83 



















8 5 6 





6 9 0 
151 
5 6 . 0 6 A 
78 
B8 































































































4 1 1 
702 
108 
4 0 9 
9 1 9 
14 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 6 0 
062 
0 6 6 




2 1 2 
2 1 6 
248 
2 7 2 
302 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 6 
6 2 8 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
C24 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
C 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5O 
C52 
0 5 6 
C 58 
0 6 0 
062 
C64 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
246 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 




6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 20 
7 3 2 
































































8 0 6 
4 1 4 
3 9 1 
0 6 1 
735 
2 6 6 
5 1 
0 3 1 
6 4 



























4 8 4 6 
2 2 6 0 
2 566 
1 6 0 1 
4 6 4 



































. . . a 
? 
. , . . 7 
. . a 
77 
74 






























































. NON CONO. VENTE DET 
GARNE Α . KUENSTL . SPINNFAEO 
4 7 1 
3 7 5 
4 1 7 
0 4 7 
191 
5 5 8 
3 
6 8 6 
2 2 6 
3 6 6 
138 
4 6 3 
8 7 0 
2 7 2 
4 9 0 
708 




4 8 8 
4 3 3 
2 1 1 
4 2 8 
4 7 6 
5 7 1 
32 
6 1 1 
4 3 4 



































7 1 6 
182 
6 7 3 
23 








1 2 8 4 
267 
2 5 3 9 
1 6 4 7 










2 1 6 
66 
51 
1 0 6 0 
7 






1 5 6 9 








• • 1 
1 
33 











• a 3 
50 
126 











2 0 0 0 
• . 6 1 7 
2 7 7 8 
8 8 9 
















































7 6 4 
1 4 9 9 
a 















2 2 5 







































N . E INZVERK 
7 8 6 0 
2 9 2 0 
1 0 0 5 
. 1 8 9 1 




























































. . 5 
. 
' 
5 1 7 
4 1 5 
3 2 8 











6 7 9 
7 4 
3 3 9 
2 2 1 4 
3 5 4 
2 8 4 7 
222 
1 9 8 6 
















2 9 2 















. 2 9 9 















0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 













4 Γ 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6?8 
73 2 
7 4 0 
8 0 0 
813 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1070 
1071 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 7 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
708 
2 1 2 
2 1 6 
770 
7 2 4 
248 
77 2 




7 7 4 
7 4 6 
3 6 6 
7 7 0 
390 
4 0 0 
4P4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 7 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 4 







6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
708 











. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 



















. C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 















U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 











COSTA R I C 
PANAMA 




















V I E T N . S U D 


























































1 0 1 
Π 4 
19? 












7 7 0 
3 7 7 
0 0 3 
726 
777 
4 7 3 
75? 
363 
3 0 3 
7 6 4 
1 ? 3 
6 3 7 
0 5 7 
9 4 4 
6 7 0 
12 
7 6 1 
5 0 9 
6 6 7 
7 8 4 
9 2 4 
0 9 9 




7 5 7 
8 6 4 
3 3 5 
7 2 9 
0 3 3 
53 4 
2 7 9 
5 2 8 
1 0 1 
7 1 
6 1 5 
0 2 8 
117 













2 1 9 
5 1 7 





1 3 0 
19 
? 5 









9 3 5 
9 0 0 
69 
5 1 7 
2 0 6 
120 
2 6 




7 3 8 
2 6 5 
9 9 
France 
6 6 8 
. 77 
. 3 0 
, , . 9 1 








mi es 2 8 3 3 












18 2 9 1 
7 8 0 7 1 0 4 8 4 
6 7 0 1 
1 9 1 7 
4 2 5 2 
217 
3 6 5 3 
3 1 
. 1 5 7 0 
4 0 7 
4 844 
3 5 4 6 
1 0 6 4 
1 
, 2 0 2 
68 
1 0 6 
99 
7 0 4 
249 
2 2 1 
118 
4?9 
1 6 5 
4 5 
1 5 4 5 
20 




4 0 6 
56 
2 2 5 5 
2 3 9 0 







. . 1 
5 
. 45 
9 6 1 
3 





























. . 22 
a 
, , a 
1 
7 0 1 













4 1 2 6 
2 9 9 8 
1 1 2 8 
6 8 8 
565 
4 1 8 
38 
2 0 3 
22 
4 0 9 9 
, 1 4 5 4 
6 5 0 1 
















7 0 4 
62 
212 





. , . , 67 











a . l 




























2 5 6 1 
1 6 6 6 
875 





4 9 9 0 
3 6 8 4 
. 12 946 
1 0 2 0 




7 0 5 
43T 












































0 3 4 
575 
5 0 9 
3 40 

































0 6 9 

















? 7 Ì 
4 1 3 
873 
21 






























2 6 1 
007 
3 1 9 
78 
6 1 4 
a 
















7 7 0 
187 
3 9 4 
7 5 0 
5 2 7 
0 5 9 
3 0 9 
230 
642 
6 0 6 
15 
0 5 1 
498 
1 1 0 





7 6 4 
3 0 3 










3 9 3 
4 4 0 
5 4 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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januar­Dczcrnbcr — 1970 — Jinvltr­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Balg.­Lua. Nederland Deutichland (BR) lulla 
KS non 
111,4 
0 0 0 11 071 Ρ 0 7 2 
0 4 0 
r '.Τ 
j}? 
' Î 0 4 
9 6 101 
16 4 9 6 
57 6 0 6 19 75 1 
7 6 4 8 
13 0 1 9 t?B 
4 7 5 6 74 ( 3 6 
IO 
66 
7 0 0 
46 
15 5 1 7 
5 7 3 β 9 7 8 0 2 7 6 5 
I 1*1 4 5 1 » 
96 3 294 
2 4 9 7 
6 5 1 . 7 7 HONOFILS , 
MONOFILE A 
• 
4 7 9 
IO 774 










Ο Π 4 
?M 
0 ' Π 
0 7 ? 
0 14 
076 
H ( β 
1147 
0 4 8 
I V , Π 
I I · . ' 
056 
η< 4 
0 6 « 
? ( Ι 4 
7 Í I I I %ι 
4(11) 




O l . 5 





4 0 ( 1 
4114 
6 1 6 
lii 




(ion (JIJO OIO O l l 020 ο? I 
0 ) 1 1 
0 7 1 
032 
CST ( 1 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
(1115 
0 7 ? 026 
0711 
O K I 
0 3 ? 
0 7 4 




1 1 ' . / , 
0 5(1 060 
111,4 




1?, 74 87? 800 ( V a ' 
n i j 
»■r. 1 















































1 1 0 
ι 
5 
I I , (, 
5 
i n ', 
5711 
6 0 » 
M 7 
ili 1, III) 
ft')? 
uno 













l ' I ' , " 7 7 
1 4 7 
4$ i m •ι 16 
77 
7 ( 4 


















l ' I il 
4 1 










. ' I I ( .' 
7 




















« Î 1 . 7 4 F I L S F I B . A R T , D I S C , NON COND 












1 4 5 
14 
VENTE DET 
E V E R K . 
0 5 1 
7 1 0 
7 1 5 
IH 4 
4115 
7 Ί 5 










r 16 ft', 7 496 Η 23 
111 
1 ? f 177 











1 7 1 
DU 
I ' l l 











I i. i 
« 
4 4 
' , 7 1 fio 
on? 
1 4 7 
1 
I I H 















7 0 7 
4 111 
1 7 9 







I 4 1 2 
1 0 0 
7 1 6 TAIWAN 
7 4 0 m m KUNG 
DOO AIISTRAI IF 
8 0 4 Ν.ZELANDE 
2 4 9 
eoo 4 6 0 
4 6 5 
0 2 9 
(8 
159 

















( M i l l 
11 ι ι 
I ' l l 
jW ( M i l 
l l l l 




( ' d i 
(1114 
(1(1 ' , 
(17 7 
m ( 1 1 4 
1 1 1 ' , 
n m 
(14 7 
I I ' , I l 
( I M I 
d ' . ? 
( I 7 Í , 
0 6 4 
I I / . Β 
7 Π Η 
1 4 f t 
l ' I l i 
4 0 ( 1 
41? 
M 0 Ν 0 F CFf 
f XTRA­CF.F CIASSE I 
A U F CIASSE 2 
a f r A M A 
, A , A O M C I A S S E 3 
F f ANCE 
111 1 c . l U « . 
PAYS­BAS 
A U F M . F E O 






GRECE I I IRÕI I1F 
I I . R, S . S . HONGRIE 
BULGARIE 
. Ι ' Λ Ι Η Ι Ι 
. A L G E R I E 
KFNYA R . A F R . S U O 
F 1 A I S I I N I S 
H É X I O U F 
4 7 1 , 
1 ' 4 
• ,7(1 608 ftl? ftlft Ι,ΠΟ ft'»? linn 
inno oin ol" 





THAU ANDE V I E T N . S U D AUSTRAL IE 




( K l 1 
(1114 
( K l i 
( I K , 
(1 111 
η ' , l i 
( 1 1 7 
, ' , , Ι Ι 
4 f l (I 
4 (14 
ft I f , ft.". 




1000 oin nn 0 2 0 02] 
n i n 
0 3 1 
n i ? 
n o i 
nn? 
n o i 
ooi, 
f i n i 
0 7 ? 
η 7 ' , 
η 7 Β 
n i o 
0 7 ? 
( 1 1 4 
0 7 ' , 
( I I I ) 
(14 7 
( J 4 . I 
διό 
0 1 ' , 
' I M I 
η ' η 
η ' , 4 
; " ΐ ' , 
7 η ι ι 
7 1 , ' 
7 ' 4 
7 " . 
Î 0 β 
FRANCE B E L G , C U * . P A Y S ­ B A S A L L E M . F I D 





.ALGC ¡ T A T S \ψ ¡ S P A S I 
I H A I L A N O F 
M A L A Y S I A S I N G A P U U R 
HONG KONG A U S T R A L I E 
M O N D E CEE 
F X T R A ­ C E E C L A S S E l 
AELE C L A S S F 2 . F A M A . A . A O M 
'î 
9 5 7 
? 8 0 4 
181 
1 5 ? 8 4 8 
6 5 1 7 5 
8 7 7 2 3 
il \\°9 Ì 9 7Π7 
117 7 7 5 9 
) 2 8 76 
' f 
1 1 























10 i l 
I « 0 9 
«in 
979 
4 1 ) 
20] 







1 ( 1 ' , 
I?, 
1 7 






u n mu 
« 7 7 





B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEM,FED 










Y HUGO S LAV 
GRECr 
U . R . S . S , 




. M r.CPJF 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A 
6 0 0 2 
7 2 7 5 
5 1 6 4 






T 9 9 
4 5 1 
1 7 7 7 
36 







1 6 1 9 
8 4 5 
' 1 





( 7 7 
( , '14 
ftllf 
l l l l ) 
7 ? ' , 



















' 7 7 
7 4 4 
lag 





1 7 4 
? 
'ï 









7 1 9 
1 174 












7 1 ' f 





15 l i n 
27 « 1 9 








21 7 8 0 
i, \\\ 
î 4 , i 
ί 901 
2 4 8 4 
B Í T ­ N D B 5 1 , 0 7 8 






' I l 
' ï 


















I 7 1 
?H 
4 · ' 
4 ' ) 
I I 
1 f 7 
I ' 4 
4 7 ' ) 






Λ Β 1 
f i n 
4<<1 
















5 0 0 5 
181 
1 l i n 
i l 
!·', 
' , n | 
, 0 , 7 
1 7 
7 7 ' 
m 'i i . ' Il 
f f · « 
' l ' I 
I? 
4 0 97? 5 475 15 197 9 475 I 0 8 · 7 571 ?1 
Λ 1 Ί 
4 d l l ,l 
4 4 1 





' . 1 
1 4 1 
1114 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen lu den elmelnen Waren 
Gefenllbentellunj BCT-CST tlaha am Enda diaees Bandea. 
(·) Voir notei par produit! en Annexe 
Qaitement NDB : cf correspondance NDB-CST an fln da volume 
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Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 









6 0 0 
604 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 







0 3 4 
j 
708 77ft 400 404 416 «00 ftl« 
1000 
loin
ίθ020 1C21 1030 1011 1032 1040 
Ι ',Τ 
1)0 1 
(KV 001 004 
nos 
Zìi 
O 7 II 
(11(1 012 (JJ4 
(I 7ft 071) 040 
0 48 010 0*0 Oft? 064 06« 
7 1ft 770 










1 0 0 0 
¡ 0 1 0 Su \m s 
1040 
ri l l i 
oTi 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
'1711 
(, 1IJ IP 































3 4 0 6 
ί 553 
1 8 5 3 
2 8 5 
70 








6 0 1 















1 5 1 
1 7 1 
9 8 2 
I 875 




6 5 1 . 7 5 F U S F I B . ART. 











7 1 7 
4 1 lïj 1 







1 0 5 
1 












CONO. VENTE D E T A I L 
[NNFAS. F . EVERK. 
4 
72 
6 5 1 . 8 0 F I L S EN F IBRES DE VERRE 
GARNE AUS GLASFASERN 
3 715 ili 
12 7 9 5 3 3 9
2 0 9 4 
191 3 " 1 2 2 2 
!2^ 










,α ti 2 









1 1 8 6 
77. 
ι 











33 2 4 4 
22 6 1 9 
'hra 






4 7 2 0 
1 4 2 5 
î 2 9 5 
2 6 7 6 
























ι , Sì? 
I 1 | Î 





























1 99 ' . 
9 9 5 1 m 
„ I O 
7 l i ) 






















4 0 4 
47? 
i n o 






inno 1 0 1 0 1011 
1070 1071 1010 1031 1012 1040 

















M O N D E 
CEF fXTRA-CEE CLASSE 1 














. . . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 5UEDF, 
0 7 4 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 7 6 GHANA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
6 0 0 CHYPRF 
6 1 6 IRAN 
ono M n N 0 E 
ΠΙΟ CEE 
O i l EXTRA­CEE 
0 7 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 1 0 CLASSE ? 
0 3 1 .FAMA 
03? . A . A O M 
0 4 0 CLASSE 3 
? 














R « . 6 1 7 
77 
• 
3 0 0 6 
1 3 6 7 





f i n i 
0 0 4 ( " I l 
()?? 
0 7 6 
Il 7 II ( u n 
VX 




01' ) OftO 
(16 7 
n u 
01,1. ?lf t 






6 1 6 





i n n o 
1010 
ml 1 0 7 1 l o i n 
On] FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-DAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGF SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
LIBYE EGYPTE 
F Î A I S Ù N I S VENE7UFLA 
PFRftU BRESIL URUGUAY 
IRAN ISRAEL MALAYSIA JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE N. 7F LAN DE 
M O N D E 
AELE CLASSE 2 • EAMA 






n o i 
no4 




ο ι ? 
n ' 4 
0 7 « 
η in 
04 7 
n u i 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























3 2 3 1 0 
? ? ? 4 1 
10 0 6 9 
4 5 8 3 
2 9 3 4 
i lit, 
130 
4 5 1 6 
3 1 1 
4 7 
ft4 










1 4 7 8 
70 5 
7 7 1 
1 0 1 
1 0 9 
4 7 . 
IJII2 
9 7'. 
7 0 1 
9 2 1 
4 ft 7 
0 1 1 





9 1 * 
170 Å\ 
1 1 0 
74 





I 241 •li 
7 7 4 7 1 
17 4 4 1 l8 8?? 
5 149 
4 1 4 
TÍ 
1 5 7 8 
70 
2 0 6 
1 7 7 
Po 
? ) 9 
20 
















9 7 4 
47 
1144 
2 0 3 
m ♦Il 94 711 inn 
1 « in 
173 
1 II, 39 « 410 47 7 74') 
















I l i II 













l i 2 
13 Ρ . 19 007 


































7 1 1 























B /T -NDf l 7 0 . 2 0 A 
1 6 T 8 
5 5 Ô 












































1 9 0 7 
l 8 7 7 




































170 04? 170 44 1 7?n 10 7 
20 777 '14 
















2 3T1 8*6 l 505 819 
17? 12? I 1 
162 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den elnnlnen Waren 
GtganUbaratallunf BZT-CST slaha am Enda diete· Bandea. 
(·) Voir notai par produit! en Annexe 
daetement NDB : cf correapondanca NDB-CST an Un da volume 
304 
Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN· TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


















































































































































































































































651.93 FILS D*AUT. FIBRES TEXT. VEGETALES 
GARNE A. ANO. PFLANZL. SPINNSTOFF 
150 
3 5 5 






































7 6 3 
6 3 5 
178 
177 
l i f t 
1 















































































0 5 0 
05 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
06? 
2 0 4 
208 
?!? 
7 1 6 
390 
4 0 0 
41? 
6 0 4 
60 θ 
624 











0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
032 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
















GP EC E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 





• T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











. A L G E R I E 













. A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 























































































































































































5 7 6 
161 
4 1 6 
6 4 5 
5 0 4 
56ft 
1 
4 1 8 






















































4 4 0 
??l 
78? 















11 7 3 5 
1 0 4 5 5 
7 8 0 
564 





























































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende dies*· Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 











































































0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
C 30 
0 3 2 
0 1 4 
C36 
0 1 8 
0 4 0 
C42 





















3 1 8 
6 5 2 . 1 1 T ISSUS COTON ECRUS POINT OE GAZE 
































6 5 2 . 1 2 T ISSUS COTON ECRUS BOUCLES 
SCHLINGENGEM. AUS BAUMHOLLE 
17 
40 


























6 5 2 . 1 3 AUTRES T ISSUS DE COTON ECRUS 




4 750 3 5 9 
1 3 
1 4 8 
4 1 
7 5 
5 1 0 
5 8 2 

























6 3 6 
1 6 9 
5 793 




































2 , 7 
, 8 . a 
. , . a 
14 
4 . . 3 
. 
8 7 5 
. 2 368 1 5 1 













. , 2 
. . . 
660 
4 1 8 





















































































S U I S S F 
AUTRICHE 
• MAFOC 










• C O N G l RD 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
H A I T I 
.GUADELOU 





















0 0 3 PAYS­BAS 




778 COREE SUD 
1 0 0 0 M O N D E 












0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF l 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
P 0 3 PAYS­BAS 














































































































































































































































, 1 7 9 0 
10 
1 30? 













































9 0 9 
177 
a 






l i f t 
177 













































(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 C 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
2 84 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 ( 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 







1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 








6 5 2 
6 5 2 
1 
1 



























9 4 0 
4 4 8 
4 9 0 
5 3 3 
1 7 9 
8 8 1 
4 3 4 





















10 0 2 6 
1 1 7 0 
5 8 4 
4 9 9 
5 86 







. . 1 
8 




. . 2 8 
. a 
a 





5 4 6 
4 7 2 





. 2 1 T ISSUS COTON POINT 
Nederland 
9 
. , . . 1 
6 
, , a 
. a 
. . , . . . 1 5 
. . • 
4 0 9 2 
3 6 9 3 
3 9 9 
2 6 9 




























































. . . a 
a 


















. . . . a 


























5 9 5 8 
4 75B 
1 2C0 
1 0 7 8 




























. 2 2 T I S S U S COTON BOUCLES NON ECRUS 
SCHLINGENGEWEBE A. BAUMWOLLE 
34 0 
7 8 
1 8 5 
3 3 6 






























6 8 8 
1 8 0 
50 8 
4 0 7 






























. . . 2 
3 2 3 








1 1 4 
, 7 7 








. . . a 
. a 
. ?
, . , 9 
1 
. . . , . • 
3 7 9 







23 VELOURS , PELUCHE , 
SAHT , PLUESCH , A . 
2 4 4 
1 3 1 
8 6 7 
4 8 0 
5 5 7 
2 4 3 
4 
1 0 0 
a 
7 5 8 
2 3 1 
7 5 2 




7 9 6 
. 2 8 2 
8 1 9 
8 3 



















. . . . . . . 3 
9 
2 2 
. . . 1 
7 
-
? 6 8 










1 2 9 
3 2 
1 0 1 























5 5 5 
2 9 9 
2 5 6 
2 4 0 




















1 5 ? 
1 7 6 
1 7 5 




























, . , ? 
9 
1 6 3 
1 0 1 
1 0 
BAUMWOLLE , GEBLEICHT 
1 7 1 
2 3 0 
. 7 0 1 
9 4 





1 2 4 




1 4 ? 
4 7 
3 0 
? 0 6 




3 4 6 KENYA 
370 .MAOAGASC 
3 7 2 . R F U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A P T I N I O 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENFZUELA 
5 2 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
616 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
7 7 7 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L F D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSF l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 7 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
P03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 8 BULGARIE 
?84 .DAHOMEY 
778 ZAMBIE 
790 R . A F P . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L IBAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 7 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . Α . Α Π Μ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVFGE 
0 7 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
7 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 4 3 .SENEGAL 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 ? . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
IODO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-RAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
C05 I T A L I E 
07? ΡΠΥ.1 ΙΝΙ 
0 7 4 ISLANOE 


























9 7 9 









1 3 4 
1 ? 
1 0 4 
3 2 
1 5 7 
1 0 9 
3 7 
0 1 ? 
0 1 7 
9 9 5 
9 8 1 
9 9 0 
8 4 1 
8 7 1 
3 1 4 




1 9 1 













8 1 9 
4 5 2 
3 6 7 






2 2 5 
3 2 8 
* 1 8 
9 2 7 
3 6 5 
1 1 9 
1 7 
7 1 
1 6 3 
1 1 
1 5 2 
1 4 2 






















4 9 8 
4 6 1 
0 3 7 
6 8 1 
2 8 ? 
2 1 2 
1 0 4 
6 6 
1 0 0 
9 7 9 
7 0 7 
7 6 9 
0 9 5 
7 4 7 
9 5 3 
1 9 




















. 7 ? 
7 5 
3 6 
2 2 9 7 5 
19 7 0 6 
3 7 6 8 
? 0 6 ? 
1 3 0 3 
1 7 0 6 
7 4 6 













? 0 8 








. 4 1 
1 1 
1 0 5 




















. . . 9 
5 9 7 
7 5 5 
2 4 2 
9 1 
6 2 




7 2 0 9 
9 4 8 
3 0 0 9 
1 8 9 6 
48 4 
5 






7 8 9 
1 
. , . . . 6 2 




11 2 6 5 
10 3 4 5 
9 2 0 
7 7 0 
3 9 7 









1 8 4 




l 0 6 2 







2 7 2 9 
8 4 6 
2 802 
7 6 3 




. . . ?
1 2 




6 8 8 1 
8 5 7 
6 1 5 
1 9 « 










. . 1 










1 1 9 










, , 4 
2 1 
1 0 








8 7 9 
5 5 2 
3 2 7 
2 * 8 
1 1 9 
1 7 
2 








. . . in 4 0 
3 
. , , 1 
2 
7 






6 4 8 
4 1 1 
1 9 3 
9 1 1 
1 ? 9 



















2 2 1 1Π9 











3ZT­N0B 5 8 . 0 4 ) 
7 3 5 
1 243 
3 029 
4 3 6 
2 32 8 
5 
7 0 9 
4 
1 
5 7 8 
1 5 4 
4 0 3 




1 1 1 
5 
7 8 
7 4 3 
















3 6 0 
2 7 4 
12ft 
Π 4 6 






* 1 9 
8 3 n 
. 1 1 ? 







. 1 6 
1 4 1 
1 9 






1 2 Ò 
4 4 
1 
1 3 8 6 
6 3 0 
7 5 7 
6 0 1 
1 6 5 


















2 9 5 
1 2 2 
1 7 3 


























6 0 0 
3 5 8 
2 4 3 
1 8 5 




9 4 3 
2 3 6 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 















































































































































































































































1 , . . 1 . a 
1 




















































































, 1 . . 1 
4 . ? 
48 
10 
83 , . • 1 
7? 
a 
. . . 7 . , a 










































































































612 . 25 
1 
2 



























. . . a 







. . . 1 . 5 . a 
a 
1 































































36 . 21 
22 



































































4 . 51 
104 
4 

































































3 . . . 5 
7 







7 . 2 































































































































































































































































































































































39* 51 1 












































































17 , 51 
10 
18 

























































535 90 7 
244 























56 70 8 
1 
9 . 95 
■ 
a 
. . 40 
1 
35 
11 . a 
5 
a 



























































277 . 4 . a 
. a 














































































































































































































































































































































































13 . a 
. 21 
30 









(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
7 76 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 C 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 0 
« 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
Í 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 8 
7 7 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
6 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
10 20 





C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7? 
0 2 4 
0 26 
0 28 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
C 50 
0 54 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
7 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 80 
2 8 4 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 













6 5 3 
5 4 0 












1 6 4 
2 0 5 
3 3 
1 2 ? 
1 0 
8 3 2 
3 0 2 









1 3 7 

















3 7 8 
9 
3 2 














3 1 5 




3 8 3 
2 
1 6 5 
6 7 6 
2 3 9 
1 0 5 
1 3 7 
7 
2 7 
7 0 7 
3 9 3 
3 1 0 
6 5 7 
5 8 0 
5 5 8 
6 2 8 
9 7 1 



















Mg­Lux. Nederland ^ ^ 


















6 3 4 1 * 
3 2 9 33 









6 1 199 5 5 0 1 2 3 5 
4 3 5 8? 3 8 1 































'. 3 1 
i 63 6 
? 14 5 
6 5 
4 1 
4 7 6 
'b 2 
2 6 
25 31 2 
9 4 
1 1 9 , 1 
7 5 6 1 0 3 7 0 16 67 
8 5 2 7 343 7 85 
4 0 3 2 S78 8 8 2 
1 9 9 2 2 6 0 3 17 
377 6 7 1 1 63 
1 1 1 6 8 8 5 3 0 
250 160 4 02 
305 2 3 7 19 






















Ι ιδ 1 
, , 1 
9 33 
2 1 6 7 
7 

























i 16 8 0 9 
> 7 707 
i 9 102 
> 6 5 7 4 
) 3 4 2 3 
> 1 9 6 4 
1 1 0 9 5 
5 1 1 7 







7 ? 4 
3 2 8 
3 3 0 
9 3 7 4 
3 3 8 
7 3 4 2 
1 146 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 ? 
ί 3 6 6 
7 3 7 0 
9 77? 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
1 2 7 
1 0 7 2 4 0 0 
2 6 4 4 0 4 
4 0 8 
3 4 1 2 
1 0 
1 4 2 8 
I 4 3 ? 
2 4 3 6 
3 4 4 0 
4 5 2 
3 4 5 8 
4 4 6 2 
1 4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
1 4 7 4 
3 4 7 8 
4 8 0 
1 9 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
1 5 1 2 
7 5 7 0 
5 2 4 
3 5 2 8 
18 6 0 0 
105 6 0 4 
b 60S 
Λ 1 ? 
2 6 1 6 
1 2 
1 6 7 8 
1 6 3 2 
b 6 3 * 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
1 6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
2 7 0 6 
l 70S 
7 2 8 
1 9 6 
7 7 6 
24 7 4 0 
2 8 1 3 0 0 
109 8 0 4 
3 8 1 8 
8 2 2 
i 9 5 0 
27 9 6 ? 
6 6 4 ? 1000 
2 6 1 9 1 0 1 0 
4 0C3 1 0 1 1 
3 4 5 0 1 0 2 0 
8 7 0 1071 
4 9 2 1 0 3 0 
1 0 0 1 0 3 1 
117 1 0 3 2 
30 1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 3 ? 
2 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 7 
? β η 
2 B 4 
3 0 ? 
3 0 6 








F T H i n P I F 




















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 





























V I E T N . N R D 















M 0 N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















• T U N I S I E 
• MALI 





















2 5 1 
1 1 8 








8 ? 8 







4 7 9 
8 5 
1 7 0 
6 0 
1 0 4 
0 0 7 
6 7 7 
8 5 
5 6 6 
4 ? 
8 7 8 
1 5 0 









3 8 6 





1 5 * 
H 
2 4 7 








2 7 3 
4 3 6 
2 1 
1 0 2 
4 2 1 











1 5 8 
1 0 
5 2 1 
4 0 2 
4 1 6 
1 4 
3 3 
0 8 0 
2 6 
« 5 * 
8 6 1 
9 ? 7 
3 8 6 
4 7 7 
1 0 
1 * 1 
9 9 4 
2 7 8 
7 6 6 
3 5 9 
7 4 8 
9 7 0 
5 5 7 
9 6 8 
7 6 6 
5 1 ? 
1 8 5 
0 4 8 
3 2 5 
1 9 2 
1 6 
4 3 
1 1 9 
7 8 8 
1 1 C 
7 1 
7 0 7 
3 5 4 



















9 5 9 





. 7 9 
. . 1 4 
. 8 0 9 
7 8 0 
7 9 
9 7 
. 6 0 S 
1 4 3 8 








3 2 8 






. 1 2 
. 3 4 





2 3 « 









in 3 9 
1 





. . 7 5 5 
1 * 
1 4 1 
2 6 9 
1 2 4 
3 3 7 
4 12 
. • 
6 0 7 3 7 
27 24? 
3 3 49 5 
9 7 9 4 
5 4 1 7 
23 3 0 4 
17 6 5 3 
3 8 3 ? 
3 9 6 
5 1 ? 
1 8 5 
1 Π48 
3 2 5 








7 5 4 





















2 0 1 
6 
1 9 









. 7 4 3 
3 2 8 4 















1 8 4 
4 Π 
. , 1 1 7 
1 
1 9 
1 8 7 
9 5 
1 
. . • 
27 6B0 
18 9 3 3 
8 7 4 7 
6 8 1 3 
2 3 5 3 
1 843 
4 4 6 













7 2 ? 
7 8 3 




* 1 * 0 
1 9 
3 i n 
1 7 
7 * 
1 0 7 
9 9 
4 
3 * 7 
4 1 
7 7 ? 1 
832 5 











1 7 9 












5 ? 0 
1 4 7 
1 7 4 
5 1 
771 




331 7 0 
3 1 1 31 
0 7 0 39 
6 4 8 3 0 
3 1 7 15 
4 7 7 
5 4 6 3 
6 3 0 
9 0 2 l 
BZT­NOB 












1 na 1 
4 8 
1 
6 5 7 
5 4 8 


















1 0 4 
6 ? 5 
5 
1 
1 1 1 











. . 1 
7 0 
1 7 4 
4 
7 7 
7 4 1 
8 
m i 9 7 8 
7 9 1 
, . . • 
6 5 5 
1 4 5 
5 i n 
5 5 4 
7 4 5 
1 8 0 
5 7 7 
4 5 1 






. . 3 
3 1 











5 5 8 
5 048 











in , . 1 1 
7 4 





















, 1 8 
, , . 1 
1 ? 
1 0 
« 2 4 1 9 
1 
1 7 5 
l 191 
3 4 1 
1 4 




17 5 5 0 
4 516 
? 177 
7 3 5 
4 9 1 
1 0 1 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit* en Annexe 





3 1 8 
3 2 2 
3 28 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
7 7 6 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 28 
6 36 
6 7 2 
7 0 2 
7 C 6 
7 32 
7 4 0 
eco 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
C 3 6 
0 1 8 
C 40 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
C 5 4 
0 6 2 
C é 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 8 0 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
« 3 2 
« 3 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo β 04 
loco 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 0 * " ^ " " > lUlìa 
6 5 3 . 1 1 T ISSUS SOIE OU BOLRRE DE SOIE 
GEWEBE A . SEIDE O D . SCHAPPESEIDE 
133 . S 1 
4 5 14 
3 1 3 2 
2 1 6 29 1 
6 2 56 











ι ι 2 2 


















. 2 3 23
8 1 
a · 7 3 
. , 9 4
1 
, , 1 1 
1 1 
. , 8 3 1 5 
2 0 2 




1 2 8 4 2 2 7 3 6 4 6 
4 8 7 1 0 2 1 1 4 1 ' 
7 9 7 1 2 5 2 5 . 4 
6 8 5 7 0 2 5 
1 9 8 2 9 
1 0 9 5 4 
4 3 




6 5 3 . 1 ? T I S S U S DE B O U R R E T T E D E S O I E 
G E W E B E A U S B O U R R E T T E S E I D E 
1 . . . . 

















3 1 8 aCCNGriRRA 
3?? .CONGO RD 
376 .BURUNDI 
3 4 6 KENYA 
7 7 0 .MADAGASC 
7 7 2 .REUNION 
3 7 6 .CCMPRES 
790 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 0 HCNDUR.BR 
4 7 8 SALVAPOR 
4 5 ? H A I T I 
45B .C­UAOELOU 
4«2 . M A R T I N I O 
4 8 4 VFNEZUELA 
4 9 6 .CUYANE F 
6C0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORDANIE 
6 7 6 KOWEÏT 
6 7 2 NEPAL 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
73? JAPON 




0 7 ? .POLYN.FR 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
l 0 0 1 FRANCE 
) 0 0 7 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
i 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
, 07? ROY.UNI 
0 2 6 IPLANDF 
l 0 7 8 NORVEGE 




î 032 FINLANOE 
» 0 3 4 OANEMARK 
1 0 7 6 SUISSE 
! 0 3 8 AUTRICHE 
6 0 4 0 POP TUG AL 
1 2 0 4 2 ESPAGNE 
! 6 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPF NO 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 









y 5 4 ' 
ì 15 
1 5 
7 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
7 4 8 .SENEGAL 
2 8 0 .TOGO 
7 3 0 ANGOLA 
, 3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
ι 4 0 4 CANADA 
i 4 1 2 MEXIOUE 
4 4 0 PANAMA 
> 4B4 VENEZUELA 
50β BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 7 4 URUGUAY 
7 528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
f 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
> 6 1 6 IFAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
> 7 7 ? JAPON 
1 7 4 0 HONG KONG 
) 8 0 0 AUSTRALIE 
» 8 0 4 N.ZELANDE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 7 1 AELE 
» 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
» 1 0 4 0 CLASSE 3 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 




5 0 6 
7 5 7 
3 7 
1 9 9 






1 6 6 
















1 4 0 
8 5 1 8 
2 0 7 1 
fc 4 4 7 
2 8 2 1 
2 0 9 2 
3 6 1 5 
1 3 7 7 
1 7 2 7 
1 0 
6 8 4 5 
1 7 3 2 
6 1 4 
9 0 6 8 
2 6 1 9 
1 6 9 4 
7 9 
8 3 
2 3 8 
9 5 
1 3 3 
4 7 9 1 
6 3 0 
4 7 1 
7 7 0 
1 4 3 
1 0 7 












1 0 9 
12 0 9 2 
5 1 3 
3 8 2 
3 3 





3 5 1 
2 0 
2 5 1 
1 1 






4 * B 1 
6 1 1 
8 5 1 
8 9 
52 2 5 2 
20 8 7 6 
11 3 7 5 
27 9 4 3 
8 0 9 7 
1 2 9 7 
5 4 
7 ? 9 













5 0 6 
? 5 7 
3 7 
1 9 9 























1 4 0 
8 5 1 9 
2 0 7 1 
6 4 4 7 
2 8 2 1 
7 0 9 2 
3 6 1 5 
1 3 7 7 
1 7 2 3 
1 0 
a 
« 3 1 
6 0 
1 182 
2 3 8 8 






5 7 7 
5 4 
6 3 




, 1 2 
7 5 
5 








6 9 2 










1 1 6 
1 1 





. 8 3 6 
1 4 3 
1 1 7 
9 0 5 1 
4 7 6 0 
4 7 9 1 
3 4 5 1 
1 7 6 8 
1 2 9 6 
4 9 













































5 0 . 0 9 
H O 6 7 0 8 
1 0 7 9 8 7 
2 2 4 3 1 4 
7 7 8 7 
2 1 9 
5 0 1 163 
7 « 2 
12 45 
1 6 8 8 0 
29 33 
49 58 
3 1 5 3 895 
181 3 9 5 
58 3 4 8 
59 5 6 6 










. . 5 12
13 227 
85B 1 0 511 
73 3 8 0 

















187 3 6 5 5 
25 4 4 3 
5 7 2 9 
3 85 
2 8 9 7 4 0 084 
6 6 0 15 796 
2 2 3 7 24 2BB 
2 10 22 3 4 2 
8 3 3 5 9 8 6 












(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung; BZT-CST siehe am Ende dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 00 
6 0 4 
7 06 
7 3 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 28 
0 30 
0 7 2 
C 74 
0 36 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 4 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 8 
7 7 2 
2 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 18 
3 2 2 
3 2 6 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 E 4 
5 0 0 
5 1 ? 
5 20 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 28 
Í 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 20 
7 26 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
e ie 9 50 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
— 1970 — Janvie 
MENGEN ■ 
EWG­CEE 
6 5 3 






























. 1 3 VELCURS ETC , OE SCIE OU BOURRE 




















, 2 1 T ISSUS OE 
GEWEBE A . 
4 0 9 
7 4 4 
6 2 9 
3 2 8 
1 9 0 
8 7 1 
1 5 
2 1 2 
1 9 3 
C 8 7 
4 1 4 
0 5 1 
1 4 6 




1 1 ? 
4 8 4 
1 5 0 
7 
3 0 7 
7 
? 0 8 
3 4 3 
06 1 
4 1 5 
1 0 9 
9 
6 1 
1 0 7 















3 2 9 
7 ? 9 








1 4 1 




















2 7 7 
3 6 9 
7 
9 1 
0 2 7 
3 6 5 
4 6 9 
2 1 3 
¿ 0 3 
1 5 2 
2 
1 
2 8 6 
8 9 9 
3 8 8 
0 8 7 
9 4 7 
6 5 5 
2 5 8 9 





1 4 1 
1 5 
7 9 






1 1 3 
7 

















É a , 4 6 
2 
1 4 




















7 4 9 0 
4 9 9 6 
2 4 9 4 














WOLLE O D . 













i 1 5 
1 
2 60S 
2 4 3 1 
1 7 5 




POILS F I N S 
F E I N E N 
1 0 3 

























a , 3 
1 
, 2 








5 7 4 2 
4 3 9 6 
1 3 4 6 
4 9 4 
riERHAAPEN 
1 3 6 
1 0 2 7 
l 3 2 5 





2 4 8 
3 1 
1 2 6 
2 0 8 
6 1 0 
3 
. a 
9 8 3 
1 1 3 
. , 1 7 8 



















. . , 2 
. , 4 9 




2 7 7 1 
3 2 7 1 
























* 1 2 
0 2 7 
9 0 3 
7 5 9 
. 8 0 5 
7 
1 3 4 
2 6 8 
5 79 
3 53 
6 9 7 
6 2 5 
3 3 0 
8 1 
4 2 
. 1 1 1 
4 0 7 
9 5 
, 1 4 6 
3 
, 1 3 7 
4 1 2 
3 4 « 
8 4 















. 1 9 7 








1 4 2 





. 1 6 
6 3 








. 1 ' 
4 
2 7 2 
1 6 7 
7 
9 0 
0 2 ? 
4 4 2 
4 6 9 
1 0 7 
1 8 9 
1 4 9 
1 
1 
4 0 7 
3 0 5 
1 0 2 
1 8 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C O I 
0­12 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 6 
4 0 0 
6 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1P10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1P21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
r o i 
0 0 2 
c o i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 « 
0 7 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 3 
0 60 
Oft? 
0 6 4 
0 6 6 
" 6 8 
2 C 0 
20 4 
2 0 8 
2 1 2 
? 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
7 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
7 0 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 2 
3 * 6 
3 7 0 
1 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 * 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 0 
« 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
* 1 6 
6 7 0 
Λ 2 4 
6 2 8 
* 7 2 
6 3 « 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
3 1 8 
9 5 0 
ICOO 
1 0 1 0 




A L L E " . F E D 




L I B A N 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 



























U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
• MAROC 
• A L G F R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
•SENEGAL 



















COSTA P I C 
PANAMA 











L I B A N 























M O N D E 































1 7 7 













5 1 8 
1 6 2 
3 5 6 
70 9 
5 f t 
4 7 
2 
1 4 7 
2 7 7 
4 7 2 
4 7 7 
8 8 9 
8 5 6 
6 4 
9 4 5 
8 7 1 
6 6 7 
5 7 3 
4 ? 1 
? 7 1 
8 5 2 
7 9 2 
9 5 4 
1 7 
7 7 1 
0 7 7 
6 2 4 
1 0 9 
7 4 * 
3 3 
1 ? 3 
7 1 8 
5 7 3 
8 9 6 
1 9 6 
2 7 
2 1 0 
4 7 1 
7 2 8 











1 2 6 
1 6 
1 5 
2 2 4 
1 6 
1 7 6 
0 6 3 
0 1 1 
1 7 1 
1 1 
1 0 




1 8 5 
7 7 4 
* 3 




2 9 2 
2 5 7 
3 3 0 
2 5 1 
6 9 
7 7 5 
1 0 
1 7 0 
3 4 
9 2 




4 1 0 
6 6 9 
7 5 
1 6 3 
8 1 6 
2 5 1 
8 0 1 
5 0 2 
9 5 4 
4 * 4 
1 1 
1 1 
0 2 6 
71 1 




















1 7 1 
1 2 
. 1 « 
2 7 0 
7 8 
1 9 2 





8 6 1 
oon 1 7 ? 
1 7 1 
7 7 7 
7 
1 5 8 
1 4 1 
R ? 0 
9 9 
4 4 1 
9 5 7 
3 7 5 
1 7 
1 5 4 
1 7 
. 71 1 
9 0 7 
1 0 9 
P 9 0 
a 
1 1 1 
i n 6 0 
5 
' 2 
1 4 0 
1 9 












. . 1 8 6 
1 1 
1 2 1 
1 1 3 












1 8 6 
2 ? 
3 2 7 
9 4 
6 1 












. 7 6 7 
. 9 ? 4 




1 5 0 
1 6 4 
9 3 « 
9 6 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 













i n 5 
• 
3 1 4 7 
. 5 2 1 5




. 9 9 
1 6 n 
3 5 
1 3 3 















17 7 6 0 
16 5 8 9 
1 171 
9 7 6 
Nederland 
B Z T ­










i • a 





5 7 5 
7 1 ? 
a 
1 8 1 
1 9 4 
5 3 
1 3 
1 5 1 
7 5 5 
5 5 6 
6 6 
7 0 9 
1 9 7 





2 6 1 
1 8 4 
. 0 ' 4 
l r 
1 Γ 
7 7 6 












































9 3 9 
7 4 1 
« 4 9 
9 6 0 
Deutschland 
(BR) 
5 8 . 0 4 B 


























0 1 7 
11 1 
7 8 1 
a 
0 6 5 
1 5 3 
1 ? 
? 7 « 
1 6 ? 
7 4 4 
? 1 4 
9 1 8 
8 6 7 






8 5 4 
• ■ 
. 9 8 0 7 7 7 
1 1 4 




















8 4 7 
7 1 3 















1 9 1 
a 
a 







. . ■ 
1 5 
. . • « 7 5 
a 




« 5 3 
1 7b 
4 8 ? 




































4 5 3 
8 7 1 
4 2 6 
1 8 8 
a 
2 7 6 
7 6 
4 1 0 
9 7 4 
3 8 ? 
1 1 9 
1 6 7 
0 9 8 
1 1 2 
7 4 * 
5 0 9 
a 
3 2 9 
3 6 4 
6 7 ? 
a 
6 4 ? 
1 4 
a 
5 8 4 
0 4 4 
5 7 5 
2 5 1 
a 
7 0 











. 7 8 





i n 0 4 4 








1 7 6 
2 3 1 
4 5 




1 0 3 
7 1 ? 
7 3 9 
1 5 7 
7 







l f t 
9 
4 0 « 
« 5 1 
7 5 
1 6 3 
8 1 6 
7 8 1 
8 0 1 
1 6 0 
8 0 « 
4 3 n 
? 
1 1 
4 6 9 
9 4 1 
5 7 6 
9 3 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement HDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
311 







C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
C 2? 
0 2 4 
C 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
C 36 
0 3 Θ 
C 40 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 6 
6 12 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 36 
0 7 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 48 
C 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 C 4 
6 1 6 
6 8 8 
7 0 0 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
looo 
1 0 1 0 
IC 11 
I 0 2 n 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1072 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
C 2 2 
0 3 0 
4 0 0 




1 0 1 1 
1020 







1 9 3 
2 5 3 
1 9 3 
4 2 5 
0 4 5 
France 
5 = 7 
5 6 7 
8 7 
1 2 9 









6 5 3 . 2 2 VELOUPS ETC L A I N E / 
1 
1 






6 5 3 
SAMT , PLUESCH 
3 1 
1 8 6 
4 6 6 
3 7 5 
3 5 
























8 7 5 
1 9 4 
6 3 1 
5 0 0 
3 3 9 




























ISSUS L I N 
GENEBE AUS 
4 2 9 
2 4 « 
5 2 6 
5 3 9 







































3 4 6 
9 7 9 
3 6 7 
9 4 3 
4 9 1 
4 1 1 
7 4 
1 9 5 
7 
. 3 2 Τ 





i 1 1 






















. . 4 
5 4 8 
2 5 6 
2 9 2 
6 7 
7 1 
2 2 2 
6 2 

















. , . . , • 
f . . , , 
1 
> A . 
6 7 
3 1 7 
2 5 7 
5 C 















1 5 c 
2 8 
, 1
0 4 3 
6 9 1 
3 5 2 
2 4 0 
1 5 7 













1 7 f f t 
1 4 5 
3 
1 6 
4 3 9 
P O I L S F I N S 
WOLLE , 
5 
1 1 9 










. . . . . . 2 
1 
. . . . . • 
7 0 7 









1 4 7 











. , 3 
? 
5 
4 0 0 
7 3 1 
1 7 0 











4 1 0 
4 6 5 




1 2 9 













. . 6 
4 
. , 7 0 











9 0 5 
5 0 4 
« 0 1 
2 3 2 
3 4 6 













. 2 1 
7 
4 
1 6 4 
I • 
2 8 0 
9 2 
1 8 8 






















1 9 6 
4 6 5 
1 0 9 
3 5 6 






6 8 9 1 
5 4 9 7 
I C I 
2 7 1 




















ft 8 7 
1 4 8 
1 8 
1 7 0 
1 2 2 
1 7 
















i n ? ! 
1 0 3 0 
1031 
i n i ? 
104Õ 
0 0 1 
OOP 
OOP 
C 0 4 
nc5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 8 
C T I 
0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
? 1 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 7 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
107 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
? 1 6 
2 4 8 
7 7 2 
10 2 
3 2 2 
3 2 8 
1 5 2 
3 7 0 
7 9 0 
4 Π 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 8 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1072 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 7 
0 7 0 
4 0 0 
4 3 4 
9 5 0 
1C0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 




• A . A O M 
CLASSE 7 
FPAMCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























M Ρ N D E 






• A . A O M 
CLASSE 7 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 








CAN An A 
VENFZUELA 
L I B A N 
ΙΡΑΝ 







M O N D E 






. Α . ΑΓΙΜ 
CLASSE 3 
FPANCE 






M C N D E 






























2 9 9 
5 3 1 
6 1 0 
6 5 8 
5 2 1 
0 0 8 
7 4 6 
1 2 4 
4 6 1 
5 4 8 
4 3 
20 5 
4 7 8 
1 7 4 
5 6 ? 
6 0 6 
1 5 0 
1 1 
1 ? 






2 0 2 
1 1 
2 2 0 
5 1 
7 6 
1 4 9 
1 0 
4 4 
6 9 7 
8 5 9 
B 7 B 
2 7 9 
5 7 7 




0 9 * 
7 0 4 
4 6 1 
1 9 7 
0 7 8 
7 2 9 
5 3 
9 8 
5 1 1 
1 0 
7 7 4 
1 5 * 
1 8 1 
7 5 4 
6 ? 
2 2 














1 7 0 
4 7 7 
4 5 
1 3 






1 0 4 
5 0 
1 1 
7 9 3 
6 9 8 
1 0 6 
0 8 6 
8 7 9 
9 8 7 
1 78 









1 1 5 
6 1 
2 5 7 








1 7 9 
6 4 6 
























7 7 7 
7? 1 
I I B 1 































1 9 3 3 11 
9 9 7 3 
9 3 6 8 
3 8 7 7 
152 1 
5 7 7 
1 4 6 
2 9 7 
1 6 
Lux. 
6 5 1 
1 7 « 
1 7 
7 ? 
1 0 0 
4 Π 6 
. 6 0 4 
22f t 
7 7 9 
4 7 6 
1 
? 7 
1 ? ? 
5 3 





. 4 5 
1 1 
l 
. ? 5 
6 3 
7 
1 9 0 
5 0 
7 « 
1 3 1 
. 7 
9 5 9 
4 6 5 
4 9 4 
0 5 7 
3 4 8 




9 6 6 
. 2 2 1 
1 5 2 
7 1 0 
1 6 1 
5 2 
6 8 
1 6 0 
2 
1 7 1 
1 1 « 
1 4 


























7 1 9 
* 5 0 
0 * 9 
7 0 4 
0 3 1 













? 0 7 5 




BZT-NDB 5 8 . 
3 3 
6 3 0 
a 





1 9 1 
4 
7 5 






. 1 8 
7 
. a 
. . a 
1 
­2 2 2 5 
l 5 6 5 
6 6 0 
6 5 1 

















5 8 6 
2 2 2 
1 6 4 









1 3 6 
1 14 
1 3 
1 4 2 
1 1 7 












7 f t 
3 06 
1 1 0 
a 
1 3 9 
5 6 
i n 
1 4 7 
1 0 ? 
1 17 
3 0 5 
1 1 9 


















6 5 1 
4 0 1 
3 4 1 





1 9 7 
2 1 4 
a 
1 8 2 
1 4 
. 2 7 
1 4 1 
6 
4 7 
1 5 1 








4 7 2 
1 6 
1 ? 
9 4 8 
6 8 5 
? 6 1 




. 1 4 
a 
. . 2 







2 1 3 8 2 
I l 7 9 6 
1 * 4 




































6 0 7 
1 3 4 
4 7 4 
4 4 2 











2 9 5 
5 0 
2 4 5 
1 4 8 
5 2 
7 4 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
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C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
C 36 
0 3 8 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 β 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 24 
6 3 2 
6 0 0 
5 5 0 
moo 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
C 50 0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
ese C 6 0 
0 * 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 β 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 60 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
2 14 3 1 8 
3 2 2 
3 28 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 







( Î 3 . 4 0 T I S S U S OE 
GEWEBE AUS 
2 104 
4 6 1 6 
10 £45 
10 5 5 5 
6 7 2 
1 8 
7 2 8 
5 2 * 
1 3 
2 5 0 





2 6 3 1 







2 4 6 
1 t e 9 







3 5 Í 4 4 
28 7 9 2 
6 6 5 3 
3 3 6 9 
1 6 7 0 
3 4 5 5 
4 2 4 











. 4 0 4 
1 0 2 
9 1 6 
9 
3 
• 4 4 5 
1 
5 





8 0 0 






. 1 4 0 






2 0 0 
4 3 1 
7 6 5 
6 1 0 
8 3 6 
1 5 8 
3 4 8 














6 5 3 , 5 1 * T I S S U S FIBRES 
GEWEBE A. 
2 586 
2 4 3 4 
3 0 2 9 
7 2 24 




5 0 6 
5 4 
1 7 9 
4 3 1 
6 1 1 
1 3 7 
1 0 9 
1 6 
2 8 
5 5 9 
3 3 6 
5 3 8 
7 
3 6 0 3 
8 3 
71 1 
1 5 5 
1 3 4 
2 4 2 




































3 7 6 
1 199 








. 4 1 7 
3 7 5 
5 0 3 
2 3 1 

















C 6 8 
4 5 







































3 0 2 
1 1 3 
ft a 
■ 
5 1 0 
a 
7 6 8 
3 7 0 
4 4 8 
1 4 
1 2 4 
4 0 





. 1 C 
7 1 
. . . . 1 5 
1 6 
1 0 3 
2 1 0 




. . • 
0 9 C 
0 9 6 
9 9 5 
8 0 4 
1 7 7 









2 9 3 4 
1 9 9 
5 6 
1 2 





6 5 1 6 
5 6 5 













9 7 7 
, 1 6 




1 2 7 
6 ? 
. . 8 
1 
a 
. . . . . , 1 
, a 
a 
. . 7 1 
9 
■ 
l 8 * 2 
1 1 9 7 
4 6 5 
4 2 6 








4 9 5 
. 99 5















2 0 9 
5 6 7 








































7 9 « 

























, . . . 5 









. * . . 1
. 6 4 
a 
a 
. . 6 
1 8 
1 
. . . 
3 7 6 
1 5 3 9 
1 4 0 9 
a 
5 74 




1 6 5 
3 9 
8 3 
1 7 8 
5 7 7 
1 1 9 
2 7 
, 1







2 3 0 

























1 4 3 
5 64 










3 3 5 
. 1





. . a 
, 1 
. . , . 1 
1 
. . 4 
, ? 
1 4 
4 1 1 







6 8 ? 
8 ? 
7 5 0 
1 2 7 0 









io 4 7 
1 5 
? 5 
2 4 7 
5 7 
. 




























, . 1 
4 
3 
. , , 1 78 
7 9 1 




x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
107? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0Π5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 SUFDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
780 .TOGO 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 0 6 . C F N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3?8 .BURUNDI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
6 0 4 L IBAN 
6?4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SFOU 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10?0 CLASSE I 
1071 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 7 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELG.LUX. 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0?? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANOE 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NOOVEOE 
0 7 0 SUEOE 
0 7 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
07β AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
06? TChECOSL 
0 * 4 HONGPIE 
0A6 RPUMANIE 
0 6 8 P U I G A R I E 
070 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
7 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
27? . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
7 6 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONCORRA 
37? .CONGO RO 
378 .BURUNOI 
7 7 0 ANGOLA 
7 7 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
7 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
36? MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
370 .MAOAGASC 
372 . R E U N I O N 
3 7 6 .COMORES 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHPDES1E 
7 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIOUF 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 4 HONDURAS 





1 7 9 0 
3 5B4 
β 71β 
9 4 3 2 
6 0 6 
2 2 
1 3 3 
50 4 
1 6 
2 1 0 





1 8 6 0 







1 9 4 
9 2 6 






1 7 8 
29 4 7 0 
24 137 
5 3 3 8 
2 7 9 6 
1 4 7 7 
2 3 9 7 
3 2 5 
1 8 8 0 
1 5 
11 142 
11 3 9 7 
17 9 4 1 
35 372 
10 5 9 4 
4 5 6 7 
1 6 5 
7 7 4 
6 B 9 
2 2 6 7 
5 8 4 
1 7 6 4 
4 3 5 0 
3 3 0 7 
5 7 0 
1 0 6 5 
7 8 
1 5 5 
3 9 6 6 
1 6 8 0 
1 3 9 8 
3 3 
14 4 6 1 
3 7 6 
1 2 6 0 
8 2 9 
5 1 7 
70 5 
7 7 1 
7 9 0 
1 4 9 
4 1 ? 
8 1 7 
2 9 2 





2 4 9 
7 * 
4 1 5 
7 3 
4 7 
1 1 7 
5 5 
9 3 0 
1 14 
3 1 
1 1 3 
1 8 1 
1 8 
7 9 













6 4 1 2 
7 7 7 





9 5 0 
7 1 
2 3 1 7 
1 7 
ft 
1 9 9 
I 
1 0 

















6 7 1 1 
3 3 5 7 
3 3 5 4 
1 2 4 0 
6 7 6 
2 110 
2 6 3 
1 8 4 1 
4 
3 145 
7 1 1 5 
9 9 7 9 
7 9 7 6 
1 3 3 5 
i n 
7 6 
1 0 0 
3 1 5 
7 1 
7 6 4 
1 0 3 0 
7 5 7 
1 0 7 




1 7 3 
7 
B 3 
3 4 7 0 
1 4 6 






4 1 2 
« 1 6 








7 7 9 
1 3 
4 ? 
I l l 
ft 8 3 1 












4 0 β 
3 « 0 4 







7 B I O 
3 8 0 3 





















14 0 7 6 
17 2 1 5 
8 6 ? 
* 7 ? 
3 0 7 
1 9 0 
5 5 
3 5 
4 7 9 6 
3 07? 
11 84? 
1 6 6 3 
7 9 8 
1 7 
1 7 7 
1 8 
3 1 * 
in 
1 1 6 





4 3 4 









1 1 « 





5 7 . 10 
5 1 6 
2 331 
2 97 













4 4 0 






2 0 7 
1 717 
3 772 
1 7 4 



































































1 6 9 
4 6 1 
4 2 5 


















1 4 3 
9 7 6 
4 4 1 
7 7 6 
0 3 5 
1 1 4 
3 9 5 
5 0 4 
1 7ft 
4 6 1 
7 4 ? 
3 8 9 
6 n 3 
1 4 8 
2 7 6 
1 9 
5 1 5 
6 1 5 
1 1 
2 1 2 
4 9 1 
2 4 * 
6 3 0 


























0 4 9 
4 1 2 























1 2 8 
6 0 1 
3 8 0 







5 5 9 
1 3 1 1 
9 7 7 9 




3 8 7 
3 0 
9 3 
7 3 3 
3 7 8 
1 1 9 
4 9 6 
7 0 
1 2 4 
1 8 0 9 
4 3 6 
10 9 8 4 
1 2 3 
5 7 
2 4 5 
1 1 9 
1 4 
2 7 1 
7 9 0 
1 1 6 
8 
7 4 



























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 







4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 76 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 7 0 
Í 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
( 3 ? 
6 3 6 
6 40 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
e ie 
6 2 2 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
C 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
C 50 
0 5 4 
C 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 * 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2ce 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 




































7 7 5 






1 ? 1 
2 
2 4 








6 6 9 












C 8 2 
8 2 7 
2 5 8 
7 4 4 
4 * 7 
9 8 0 
8 0 4 
3 1 4 
5 3 2 































7 6 8 6 
3 5 2 8 
4 158 
9 5 4 
3 6 3 
1 3 6 1 
5 8 8 
2 4 6 
1 8 4 3 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. . . . a 
a 
. 1 1 
9 3 6 
1 3 
a 
7 7 4 






. , , a 
. 6 6 Í 




. a . 3 0 
. 1 
11 6 6 2 
6 5 7 8 
4 6 6 4 
1 34Θ 





ISSUS F IBRES SYNTH 
GEWEBE A . 
8 2 8 
7 0 4 
8 7 6 
2 3 3 
2 3 5 
1 0 1 
6 2 
3 1 1 
4 1 6 
4 0 5 
3 6 3 
7 4 5 
6 3 0 
7 1 8 
5 1 
1 1 « 
6 
7 0 
3 1 9 
5 9 0 
1 
1 3 1 
1 2 
1 7 3 
2 1 1 
5 4 3 
1 4 6 
9 2 0 
2 1 
1 6 4 
3 8 9 





1 3 4 
2 6 




7 0 6 
5 
1 0 6 
2 1 8 
3 0 




2 0 1 











1 1 3 
7 6 1 
a 6 1 9 
3 5 3 
1 507 





1 7 2 
1 1 
7 8 
1 7 4 
3 4 
1 6 







































. 1 1 
1 
5 0 1 
Nederland 
2 
1 4 4 0 
1 188 





























7 4 5 9 
3 8 9 9 
3 5 6 1 
2 6 6 8 
1 2 9 8 
3 4 3 
1 1 
1 7 
5 3 0 
. D ISCONTINUES 
SYNTHET SPINNFASERN 
l 76C 
2 7 0 4 
1 2 9 1 
7 9 












• 9 2 7 
1 6 4 7 
3 6 3 5 
1 7 1 




1 Π 3 
1 0 
3 1 6 




























, 7 1 2 
? 








1 3 9 
1 6 4 3 
1 707 
1 9 8 5 
1 632 
4 0 7 
4 7 
7 6 
1 5 4 
1 7 2 
7 6 
4 0 1 
7 9 6 
1 2 2 4 
1 2 
5 2 
. 3 4 
1 7 4 4 
3 4 7 
. . . 3 7 4 
1 4 3 
9 0 
? 6 7 




1 0 0 
6 
. . 6 
? 5 
1 



































7 6 3 5 
2 2 3 4 
5 6 0 ? 
1 6 5 6 
4 1 3 
6 4 9 
1 1 5 
3 8 
3 0 9 6 
1 4 9 8 
7 3 1 
1 8 3 4 
3 6 5 9 
. 2 2 5 5
9 
1 3 8 
221 1 7 7 4 
2 65 
9 7 7 
5 7 3 





3 9 8 
1 5 0 
. 9 5 
1 
7 8 





1 9 5 
9 
6 
, . . 1
. 4 0 
. . . 1 3 6 

















4 7 6 
4 4 0 
4 5 8 
46 2 
4 * 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
48 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 7 2 
6 1 * 
6 4 0 
« 4 8 
6 5 6 
* B 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 * 
7 0 Θ 
7 7 0 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
8 P 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oni 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 7 
0 7 4 
n ? « 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 n 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
06 4 
0 È 6 
0 6 8 
? P 0 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 8 
2 3 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
? 4 3 
7 6 0 
2 6 4 
? « 8 
7 7 ? 
2 7 « 
7 3 0 
7 3 4 
2 8 3 
i n ? 
1 0 6 
3 1 0 
1 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
1 2 4 
3 7 8 
1 3 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 4 2 
7 4 6 
3 5 0 
7 5 2 
16 7 
1 6 6 
3 7 0 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INOES OCC 







































M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 







E T H I O P I E 
















1 8 1 
8 2 









































1 4 6 
3 8 




8 7 1 





1 9 1 
1 6 4 
1 2 
1 7 5 
8 1 7 
8 7 0 
3 7 
8 8 




4 4 8 
7 1 4 
1 8 4 
3 * 8 
2 1 
7 0 4 
9 7 6 
3 0 
9 2 4 
6 3 9 
5 5 3 
8 ? 
3 ? 
0 ? 8 
4 4 5 
5 3 3 
0 7 1 
1 7 7 
6 4 6 
7 8 9 
2 1 5 
8 6 4 
5 1 9 
9 7 3 
1 1 3 
8 9 2 
2 1 « 
7 6 9 
1 7 9 
4 5 3 
1 8 7 
4 5 0 
5 8 6 
6 4 4 
5 7 8 
3 8 1 
2 3 5 
6 3 9 
2 5 
3 3 4 
9 0 2 
6 4 3 
1 4 
7 1 9 
5 3 
9 4 1 
0 7 5 
0 5 5 
5 6 3 
6 5 6 
1 2 2 
7 2 2 
1 7 9 
8 0 9 
2 0 0 
4 ? 
5 0 
1 3 8 
1 5 ? 
1 0 4 
3 ? 6 
1 ? 
3 « 
1 2 4 
8 6 7 
3 0 
3 7 1 
8 6 7 
1 2 « 
5 7 8 
4 2 8 
1 5 
4 3 9 
0 0 5 
1 0 4 
5 1 
5 6 




5 9 « 
6 8 
1 1 8 
1 2 5 
1 5 4 


























. 9 5 
, 2 
1 
• 1 7 9 
■ 
. 2 2 
2 1 
i n 4 1 0 
3 
1 6 7 
4 9 2 









. 8 5 
4 6 0 
. 1 6 6 




9 9 5 
2 1 5 
7 8 0 
0 9 4 
4 1 4 
8 2 4 
0 9 1 
5 5 3 
8 « 2 
. 6 * 0 
9 6 5 
8 8 7 
8 1 4 
5 9 5 
1 
6 6 
1 0 2 
8 8 4 
7 4 
4 6 6 
9 5 2 





1 9 1 
8 5 
1 4 
1 6 8 






3 7 3 
6 6 5 




1 0 4 
1 0 0 
8 4 
5 1 8 
1 7 
7 8 
1 0 ? 
9 1 5 
4 
1 2 1 
4 5 5 
* 8 
5 1 6 
4 2 4 
, 3 4 5 
9 7 1 













































































! » . 
0 9 1 7 063 
3 7 6 5 6 7 0 
7 1 3 1 198 
8 8 7 529 
9 5 0 3 4 2 
802 396 
4 1 3 2 0 
68 20 
2 4 273 
BZT­NOB 
0 7 7 4 554 
8 4 1 2 
5 4 8 
2 9 4 19 073 
4 6 0 8 0 1 




1 3 8 6 6 7 
11 64 
57 1 6 5 9 
1 6 5 627 
8 2 4 169 
. 6 1 
1 3 0 
3 
, 15 
9 4 671 
3 6 3 5 1 



















a 1 9 
55 172 
ï 2 1 2 
4 
, , 2 85
8 








































11 ? 4 8 4 
a 
a 
2 6 5 










7 Π 6 
7 
1 
2 4 9 
. 5 1 0 
7 2 4 




3 4 1 
9 0 5 
1 0 6 
9ft1 
6 1 6 
7 9 
3 08 
9 8 3 
















6 7 6 
1 7 ? 
3 8 5 
a 
I I 9 
8 9 5 
3 1 0 
4 3 5 
0 1 5 
4 7 0 
5 0 4 
2 7 5 
4 3 9 
7 60 
1 0 3 
3 7 1 
. 1 7 * 
2 1 * 
5 7 6 
a 
7 
. 6 * 2 
7 8 7 
4 8 6 
4 0 8 
1 0 8 
6 7 
2 7 
2 7 5 
5 0 4 
5 3 
« , 1 6 
6 9 
7 
4 8 1 
. 1
1 6 
1 9 7 
1 3 
1 4 1 
1 5 5 
4 1 















7 * 7 


















































7 6 5 
1 7 
2 2 0 
6 0 8 
1 1 7 
2 
• 
6 2 * 
6 3 9 
9 8 7 
2 5 5 
5 i n 
0 0 8 
7 5 6 
7 6 6 
7 2 2 
2 8 ? 
7 7 9 
2 1 5 
6 3 8 
• 4 9 5 
3 3 
4 8 3 
Θ 3 3 
2 9 6 
9 3 3 
1 6 7 
3 9 5 
9 0 1 
6 2 
1 3 7 
7 1 
1 3 8 
7 3 P 
6 4 5 




8 4 ? 
1 4 3 
1 6 ? 
9 
3 1 6 




. . 5 
a 
1 6 4 
a 
. a 














i n 7 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





7 7 2 
3 76 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 48 
6 56 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 8 4 
5 1 2 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
7 C 6 
7 3 2 






















5 7 2 
0 4 9 








































4 0 6 
8 
1 4 8 
1 8 3 
4 0 
9 0 9 




6 5 3 
9 3 2 
9 2 2 
7 4 6 
3 4 9 
2 2 5 
4 8 1 
9 1 5 






































7 0 0 3 
2 8 2 7 
4 176 
6 9 9 
5 0 8 
3 4 0 6 
2 7 1 5 





















. . 7 
. . 2 
. a 
a 








5 8 3 4 
8 6 0 
6 5 2 
4 3 7 




53 VELOURS , PELUCHES 
SAMT , PLUESCH , A . 
9 0 4 
3 9 4 
5 8 4 
9 1 4 
3 3 7 




3 0 0 
2 2 6 
9 5 
7 0 5 
2 7 2 
7 5 
8 1 
« 6 3 5 
2 7 5 

















2 5 5 


















2 8 9 
1 3 6 


































. . , . 4 
•l 3 1 4 
5 5 1 
1 188 
5 3 0 













1 7 1 
2 6 0 
1 5 















































9 4 0 2 
6 3 6 1 
3 0 2 2 
1 6 9 8 
9 9 1 
7 9 3 
6 5 9 
5 1 
5 3 1 
ETC , ­
SYNTHÉT. 
1 0 9 
1 1 8 
. 1 1 9 
5 2 














. 1 5 
1 
9 4 8 
1 2 1 


































2 4 5 
1 
, 8 2 





17 8 7 6 
6 9 6 7 
10 9 0 9 
7 71? 
3 4 1 4 
2 0 6 1 
7 6 3 
1 5 0 




, 3 3 9 
3 7 9 9 
2 1 5 
1 
5 




. . 1 7 
1 1 












, . . , , . 2 6 
1 5 4 
5 
1 4 8 
6 3 
4 0 




21 8 7 8 
7 9 2 3 
13 9 5 5 
I l 4 8 5 
5 9 9 9 
1 7 8 4 
2 7 8 
2 7 2 
6 86 
F IBRES SYNTH. 
SPINNSTOFFEN 
1 9 6 
1 7 7 
3 8 9 
. « 1 9 




1 7 ? 
1 7 4 
4 2 
1 7 1 










, , . 4 























2 9 8 
. 3 






2 9 6 
? 
5 3 







1 7 2 
1 7 * 
3 7 8 
3 8 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 * 
4 2 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4« 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 B 4 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 * 
5 2 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 P 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 7 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 8 
7 1 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 4 
0 7 6 
07 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 P 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 * 
0 6 3 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
1 4 6 
7 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 8 4 
5 1 2 
5 7 Π 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 « 
7 0 6 











COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 





































. P O L Y N . F R 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 































2 9 5 
1 4 5 






















2 9 4 
1 7 
2 0 0 
2 3 
6 9 8 
2 5 4 
6 4 6 





1 2 5 
1 2 
1 0 5 














1 7 8 
5 4 7 
4 7 
2 1 2 
5 9 7 
1 4 
3 5 9 
7 8 
1 5 ? 
5 2 5 
I I B 
4 0 




1 7 1 
8 5 0 
2 1 
1 2 0 
1 2 6 
7 2 
4 4 4 
9 1 4 
4 6 8 
6 7 
6 6 
4 0 6 
7 1 ? 
6 7 2 
6 0 ? 
6 7 ? 
9 5 2 
5 4 1 
6 6 1 
1 1 1 
1 4 6 
4 4 2 
0 0 9 
5 5 7 
2 6 2 
7 1 0 
4 7 
1 3 4 
3 1 8 
2 3 3 
6 8 2 
6 1 9 
2 7 8 
5 9 5 
2 * 2 
7 1 4 
1 5 
8 3 8 
3 6 0 
5 8 7 
2 9 7 
1 0 3 
2 4 0 
1 1 












7 3 8 
5 B 0 
4 5 6 
2 9 
1 4 7 
1 5 
1 2 
1 2 4 
6 4 
6 2 9 
4 7 
3 9 5 
4 3 
1 3 6 
4 1 
1 1 
3 7 7 
France 
2 4 8 
3 5 
. . 1 8 0 
2 9 6 
1 3 9 
1 0 6 
i n . 1
5 5 
1 2 5 
1 ? 
e 5 












3 8 2 
1 5 
1 9 2 
6 7 
6 













7 9 4 





3 8 7 0 0 
16 3 7 5 
2 2 3 7 4 
4 7 0 6 
3 2 3 1 
17 3 1 3 
13 108 
1 9 6 6 
3 5 4 
5 7 4 
2 9 1 
2 2 9 7 
1 0 7 2 




4 8 6 
5 4 9 
9 9 
2 4 5 
1 0 2 
1 2 
2 2 2 
. 7 4 
1 9 
7 7 7 
1 2 4 
7 
1 7 
i n . 7 6 
7 
1 6 
. 2 1 
4 1 
. 2 
. . a 
4 6 
6 9 9 
1 0 2 
. 3 1 
. 3 
2 8 



















. 4 1 
5 
7 9 6 
2 4 9 
1 9 8 
. 2 . 1 





. . 1 2 
8 





. . 4 1 
2 
. 1 4 
. , , 2 
. . . 7 
, . 2 9 





5 2 8 
3 7 8 
1 4 9 
2 1 7 
1 0 4 
8 2 6 
2 9 5 
1 6 6 
1 0 6 
1 3 7 
a 
1 5 2 
2 8 3 





6 7 9 
1 7 8 
1 7 0 
4 74 
4 4 ! 
3 5 
1 0 « 
1 1 
9 1 
8 5 9 
8 0 7 
1 1 1 
. 1












6 2 2 








3 0 3 
4 4 












7 9 1 
5 5 4 
. ?













. . a 
7 5 
7 3 













, . 2 1 
a 
1 9 
2 9 1 
1 1 0 
1 
7 
4 7 0 0 0 
3 2 8 4 3 
1 4 157 
9 3 2 8 
5 3 1 8 
2 4 0 1 
1 756 
2 4 3 
2 428 
BZT­NDB 
6 9 4 
6 7 5 
. 7 1 0 
2 7 6 











. 5 0 
. 6 
. 1 3 






. 1 7 5 
6 
1 5 
. 1 9 
. , . 8 
2 8 



















. 1 7 2 
5 
4 7 0 
0 6 1 






















7 5 8 
2 
. son 6 
1 3 0 
3 3 








2 8 1 
4 6 9 
1 2 
. 6 5 7 
. * 3 0 
4 1 9 
2 9 8 
4 
9 
1 5 8 
2 72 
8 3 * 
9 6 4 
7 6 7 
4 5 * 
2 5 2 
8 4 4 
4 6 * 








9 4 3 
1 4 1 
5 0 1 
. 9 * 6 
1 8 2 
2 9 
1 * 
2 0 0 
9 6 1 
9 ? B 
? 9 5 
3 9 3 
9 9 8 
1 7 4 
3 5 9 
1 6 
0 * 7 
4 1 9 







. , . 1 




3 * 2 
5 2 8 







1 3 0 


























5 7 7 
3 5 5 



















3 4 6 
9 
3 2 0 
3 2 5 
7 2 
7 0 9 
1 8 5 
4 5 
. ■ 
0 2 0 
9 1 4 
1 0 * 
3 8 7 
7 0 ? 
9 5 6 
1 3 0 
4 4 7 
7 5 7 
3 7 ? 
5 0 
6 5 










, 2 7 
? 
6 0 6 
1 3 
6 3 7 




. 1 6 
. . 6 
a 




1 1 3 
6 
. • 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{') Voir notes par produits en Annexe 





7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 





1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
C 48 
0 5 0 
0 5 4 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 






2 4 0 
248 
268 





3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
346 
362 
3 6 6 






4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 





5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
« 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
600 
8 0 4 
818 
9 7 7 
10O0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 























2 7 6 
27 
7 5 1 
5 3 1 










1 2 2 7 
544 
6 8 3 
5 4 6 












1 9 9 2 
1 4 9 4 





, 6 1 * T I S S U S F IBRES A R T I F 
GEWEBE AUS 
0 8 5 
701 
0 1 3 
4 9 0 
02 5 
0 1 5 
14 












































3 9 4 









































7 7 7 
314 
3 1 2 
2 7 7 
747 
887 
2 4 4 
304 
2 5 6 
7 3 5 
211 
3 1 8 
2 0 2 2 








































4 2 5 8 
3 2 3 4 








1 0 9 2 
. 593 
2 170 







. . a 













4 2 2 7 
565 
526 








6 5 6 
4 1 3 













3 4 0 3 
1 5 8 1 
1 622 
1 6 0 4 







8 4 0 
4 123 
. 1 2 9 6





























2 7 7 7 
9 7 7 2 
6 7 6 5 







6 4 9 
1 0 8 3 
1 8 3 3 
. 4 * 6 
98 
12 









6 4 1 
94 
. . . 107 
49 
64 
























































7 6 4 5 
4 0 3 0 
3 6 1 5 
2 7 9 1 
1 5 1 0 








4 0 6 
4 6 * 
3 5 7 
28 
64 
. , 65 
5 0 4 
2 6 4 
l 2 6 9 
2 0 0 0 












































































6 8 2 7 
4 0 5 6 
2 7 7 1 
2 2 3 0 








7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
P04 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 * 2 
0 6 4 
0 6 * 
0 * 8 
200 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 4 0 






3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 4 
3 4 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
7 7 6 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
462 
4 6 8 
47? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
500 
508 
5 1 2 
52 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
673 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
720 
772 
7 4 0 
800 
8 0 4 
318 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.N IGER 
­SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
N I G F R I A 
•CAMEROUN 


















COSTA R I C 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
INDES OCC 

























P H I L I P P I N 






















































4 9 4 
172 
7 5 5 
4 1 5 
3 4 1 
6 5 4 
0 * 4 
3 7 7 
174 
2 0 9 
7 5 2 
44 3 
3 9 6 
0 8 1 
9 4 2 
8 4 7 
4 4 5 
98 
7 9 2 
7 2 6 
150 
4 1 1 
30? 
191 
5 0 1 
2 0 7 
131 
156 
9 3 7 




4 8 1 
269 
4 6 4 
5 6 5 
3 7 1 
6 1 
2 1 1 
2 74 
5 2 4 
2 6 8 
14 
















7 4 4 
9 2 1 
3 8 0 































3 8 8 
71 
19 
8 7 9 
3 9 0 
9 1 4 
740 
71 
6 0 6 
0 79 
7 0 8 
7 6 4 
570 
6 1 8 
0 7 9 
0 9 8 
2 0 4 




















3 5 4 
2 3 1 
12? 
4 2 2 
5 3 1 
3 1 6 
8 0 
105 
3 8 5 
270 7 7 8 
161 
9 2 8 







4 8 7 
82 
14 
2 9 9 
5 
4 4 
2 5 0 
26 
8 







2 0 0 
25 
5 

















5 5 7 
371 
















2 2 7 
4 




















8 2 0 
15Π 
510 
4 9 ? 
5 6 4 



















3 7 7 
82 
4 7 0 
5 2 0 
9 5 0 
9 8 0 
2 1 7 
9 4 5 
71 
46 
0 2 5 
1 7 6 




















4 2 1 
4 9 2 
1 7 9 
4 0 
6 
9 7 7 
2 5 8 
6 7 9 
561 












































4 6 0 6 
2 1 2 2 2 
15 5 1 7 
1 ' 0 9 9 
6 7 4 














9 7 7 
71 
1 7 5 
5 5 1 
82? 
9 7 1 
7 1 7 
6 9 1 
16 
57 
1 5 6 















9 0 9 
1«5 
6 1 9 
0 9 5 




7 6 5 
??0 
8 4 3 
6 5 4 
9 9 0 




5 3 1 
. . , 4 1 8 
1 7 0 
778 
5 1 1 
7 4 9 























































5 1 7 
7 88 
7 2 5 



























7 5 6 
754 




. 7 6 7 
8 1 0 
3 4 1 
5 8 7 
7 7 0 




1 4 4 
95 
7 1 6 
9 0 7 




0 8 2 





























6 0 4 
6 0 9 































9 3 7 
164 
6 0 1 
1 5 9 
7 
4 4 9 
0 0 8 
4 4 1 
8 1 7 
551 
4 3 4 
178 
257 
1 9 0 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
COT 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
264 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 1 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 1 2 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 




















SSUS FIBRES A R T I F , 
GEWEBE AUS 
135 
8 9 0 
8 1 3 
393 




7 6 4 
135 
0 3 4 
7 6 3 
e i ? 7 
2 1 0 5 
67 
4 6 9 







































a 2 3 1 
9 3 5 



































3 5 5 
6 6 1 
6 9 4 
2 5 0 
7 1 8 
9 3 4 
9 6 4 




7 2 8 






























































2 5 5 5 
1 4 5 1 
1 1 0 4 
4 6 4 
2 4 3 
6 2 6 




2 1 9 4 
3 1 6 9 
2 41C 
4 9 7 












































































12 5 0 3 
8 2 7 0 
4 2 3 3 
3 4 5 5 












3 3 6 
9 1 9 
1 3 2 6 
119 





































































4 0 8 9 
2 7 0 0 
1 3 8 9 
l 1 0 1 





1 1 4 0 
5 8 7 
2 3 3 2 





2 7 5 
69 
7 2 6 
348 











































4 3 6 






l î 4 
16 
1 ? 





















9 1 1 3 4 S I T 
4 4 9 6 
3 6 0 4 
2 0 8 6 





4 6 5 
61 
1 4 9 
9 29 














. . a 























































. . 37 
4 0 9 5 
1 6 2 3 
2 4 7 2 
1 6 2 6 
6 2 5 
5 7 7 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 7 0 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 * 6 
700 
7 0 4 
?08 
71? 
7 1 6 
770 
778 
7 3 6 
7 4 0 





7 7 6 
7 8 0 
2 6 4 
786 
70? 
3 0 * 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 37 2 
776 
3 7 8 
3 8 6 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 7 
4 6 4 
4 6 6 
47 2 
4 7 4 
47 8 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
500 
51? 
5 7 0 
576 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 8 0 
700 
7 0 7 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 6 
8 7 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 




L I B F R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 












. R E U N I O N 
.COMORES 
ZAMBIE 






H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 





























. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 


































0 9 1 
3 1 7 
0 9 4 
4 6 3 
4 5 5 
7 2 4 
57 
5 7 5 
8 2 9 
5 6 8 
5 0 5 
5 6 6 
5 0 3 









1 4 0 
258 
































3 7 4 




2 1 2 9 6 
662 





























7 9 7 
17 
3 1 4 
341 
9 7 0 
3 5 5 
15? 
5 5 4 
?9 
7 1 
2 1 3 
4 2 5 
4 2 2 
0 0 2 
4 1 5 
2 7 2 
2 4 6 
2 9 6 
3 9 6 
106 
France 
. 1 110 
5 7 7 
2 4 4 9 
8 9 7 





















































































• 9 149 
5 0 3 3 
4 1 1 5 
2 1 9 3 
1 2 6 1 
1 8 5 0 
7 2 7 
7 4 6 
7? 
1000 DOLLARS 


















9 9 4 
681 
4 9 9 
























































19 2 3 0 
780 































. 2 0 
55 
* 8 




• 9 0 ? 
7 0 9 
193 
0 9 0 
4 4 3 
09 B 





9 6 0 
? 6 7 3 
a 
4 2 0 4 
































































































* 12 5 0 8 
8 163 
* 3 4 5 
3 5 4 3 
1 6 9 6 
























9 0 7 
a 
* 8 4 
4 3 6 
34 
2 55 
5 7 0 
9 2 0 
298 
2 9 0 
605 
















































































2 4 0 
90 




• 1 1 5 
502 
6 1 3 
0 7 6 
2 2 9 
9 5 8 
57? 
168 





3 8 2 
6 1 6 
4 129 
a 













2 9 0 
3 2 3 
• ­• 125 
2 6 4 
• l 
H • 36 
34 
14 
• • • • 9 113 
• 2 
2 




















3 6 1 
1 8 0 5 








































1 5 9 6 
7 6 0 
112­
392 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dies« Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
200 










3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
370 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
7 02 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 54 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 



























( 3 VELOURS , 
SAMT , PLU 
0 2 1 
110 
4 4 1 
0 3 1 
7 4 8 



































2 1 4 





































4 2 4 
3 4 8 
C75 
7 1 9 
302 





























































5 4 5 
6 1 5 























, A . 























































































































i , . . . . 1
, . . 1 
. . 49 




























9 6 2 
403 
5 5 9 
2 1 7 





BONNETERIE NON ELASTIQUE 
GEWIRKE ALS METERWARE 
637 
286 
4 9 5 
9 3 9 





8 7 0 
215 
7 4 1 
6 4 1 
4 5 1 
5 0 
3 0 6 
5 
4 9 
9 7 4 






a 1 5 3 6 
9 8 9 
3 5 0 8 









































2 3 4 5 
2 187 
, 7 4 9 6


























0 0 0 
313 
, 2 6 7 
847 
15 
































2 3 0 7 
5 6 3 
1 7 4 4 
























0 0 4 
005 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 7 0 
032 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
044 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 






7 1 6 
7 4 8 
27? 
7 7 6 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 4 
346 
3 5 2 
366 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
412 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 4 
478 




5 1 6 
52 0 
528 
« 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
63? 
63 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
70? 
7 0 6 





8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
P02 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
053 
0 6 0 
06? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 






















C H I L I 





















































U . R . S . S . 










































2 5 6 
8 5 1 
882 
2 2 4 
7 5 5 
0 7 1 
13 
167 
3 0 6 
6 2 0 
4 0 5 
189 
3 0 6 
7 9 5 
170 
9 8 1 
12 
27 
3 9 7 
0 8 8 
19 
2 3 0 
42 
133 
3 9 9 















0 3 1 
174 



















5 6 9 
152 
8 0 












3 9 5 
0 * 9 
09 3 
2 8 3 
6 5 9 
9 6 8 
6 9 1 
6 0 5 
4 6 9 
734 
186 
7 9 1 
352 
7 9 4 
2 8 3 
8 5 8 
7 8 8 
843 
2 5 6 
129 
2 2 5 
0 9 5 
104 
6 2 8 
8 5 5 
30 7 
8 3 1 
4 1 6 
2 4 6 
20 
182 
7 ? 6 




7 7 0 


















2 6 5 
9 7 7 








7 6 9 
63 
10 





















6 2 3 








































0 8 9 
185 
0 8 3 
105 
2 3 2 
• 
a 3 1 9 
380 
203 
3 5 1 




5 7 6 
247 










4 * 7 





















9 3 7 
9 1 0 
9 7 0 































5 1 0 


































3 9 8 
33 
0 8 4 
6 4 6 
4 3 8 
121 
2 9 1 
2 9 5 
54 





9 8 6 






































































































4 3 7 
7 74 
74 
6 1 7 
1 4 7 





7 1 6 
4 




















6 7 4 
































6 9 7 
915 
518 
1 8 0 
4 7 0 
795 
0 75 
7 8 5 
869 
9 6 0 
27 3 03 
3 3 0 
385 







0 6 4 










, 6 2 6 




3 5 9 
76 
19 





































































1 6 8 6 
7 2 7 
9 6 4 
5 8 * 
I I * 






5 8 0 6 





8 3 1 
4 1 5 
1 2 0 3 
2 B92 
5 4 9 
2 0 0 
4 3 9 
. 127 
3 7 2 6 
225 
. 3 6 8 2
21 
1 
3 7 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
































































































































































































































































1 . . 2 
3 
, . . 6 
. 
a . 


















































. , . . . . . . . 5 
. . 11 , 4 









































































































































































































































4 ιοί 20 . 9 
13 





a , 19 
, 1 








233 . , 28 



















76 a 2 






69 . 6 
23 



















































































































































































































































































































































































































































































































, . , ? 
1 
















. , . . , . . a 
. 4 













. , . . . a 
, 32 
a 


































































1 O H 
a 
a 






, . . . 15 
81 
































































































































































































































































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 









2 7 2 
322 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
504 
5C8 
5 1 2 
" 7 4 
6 24 
6 6 4 
6 8 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 50 
0 6 0 
4 0 0 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C36 
0 4 2 
0 4 6 
C50 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
302 
3 9 0 
4 6 4 
6 0 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 6 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 6 
0 56 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 































7 1 3 















































































































































145 6 6 8 
237 169 
2 1 0 108 
197 8 9 
4 2 1 
24 4 Î 
export 
QUANTITÉ 




. c . , a . . 
. . . 













1 526 4 4 5 
6 1 8 124 
9 0 8 3 2 2 
8 4 3 212 
7 3 9 156 
36 
, 
24 6 9 





5 à 5 
. . a . 
­







. , , , a . 12 
1 . 
. . . a 
2 


























. , . . a 
• 
FIBRES T E X T . 



































> y 6 
6 









2 a 8 
, · 
7 12 

























9 7 1 
2 42 







7 0 4 .MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 2 . T U N I S I E 
248 .SENEGAL 
?7? . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RO 
3 7 0 .MAOAGASC 
790 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
6?4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 6 8 0 THAILANDE 
7 7 0 CHINE R.P 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 7 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L IBAN 
l o n o M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 0 2 .CAMEROUN 
390 R .AFR.SUD 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 7 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
048 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEDE 
0 1 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




















4 0 13 
19 
10 
13 3 6 3 
7 2 9 5 
6 0 6 7 
4 710 
7 7 9 7 
5 7 2 
8? 9 5 





































1 0 2 3 























































' 3 7 4 9 
1 4 0 3 
l 8 4 « 
1 7 7 8 
9 5 0 
7 7 0 
71 9 4 






















































































' 3 53? 
2 9 8 1 
5 5 1 



























































l 4 7 7 
1 H ? 
















2 6 4 




























. 1 3 
. 1 1 
. • a 












4 5 6 




































































. • • • ­• • 2 




• • • 
4 
• 10 
1 2 4 9 
3 4 1 
9 0 6 
600 
4 4 3 
85 
• l 














• • * 
1 
• • 13 
• • 4 






























{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 4 0 
CST 
0 0 5 




1 0 1 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 




2 4 4 
272 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 28 
6 0 4 
6 1 6 
i ? 2 
7 3 2 
8 0 0 






1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 26 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
C 54 
2 0 4 
2G8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
27? 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
330 
3 7 0 
372 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
484 
4 9 6 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 36 
6 6 0 
702 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




6 5 3 
1 
6 5 4 
France Belg.­Lux. 
QUANT/TÉ 
Hederland ^ ^ ^ I ta l i» 
6 6 
17 
. 9 5 T ISSUS EN F I L S DE PAPIER 
GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
53 73 
5 1 5 1 
12 
5 1 9 
6 5 6 75 
57 23 
5 9 8 52 
598 52 
16 1 
. 9 6 VELOURS ET PELUCHES NDA 
e x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 . Α . Α Π Μ 
'. '. 17 1 0 4 0 CLASSE 3 
30 
. . 12 5 1 9 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
390 R . A F R . S U D 
5 4 9 22 10 1 0 0 0 M O N D E 
3 0 4 
5 1 9 17 1 
1 0 1 0 CEE 
0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 1 9 17 
SAMT UNO PLUESCH , A . N . G . 
137 . 1 3 1 
15 15 
52 5 46 
138 50 81 
5 1 0 60 4 5 0 
1 1 3 8 
9 3 5 
3 . 1 
2? 8 1 1 
6 1 4 










2 3 4 23 2C9 
12 5 7 
6 . 2 
1 
4 2 ? 
.125 . 125 
4 
2 
2 1 1 
3 4 1 2 0 0 1 0 9 7 
6 5 3 129 7 1 0 
4 8 7 71 387 
3 2 1 50 2 5 4 
57 16 34 
166 2 1 133 
8 7 1 
11 10 
1 














, , 1 5 
a 
, , . 2 2 
l 










1 0 2 1 AELE 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
? 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
I 208 . A L G E R I E 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R . A F R . S U D 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4B4 VENEZUELA 
l 528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
, 6 3 2 ARAB.SEOU 
2 7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 1 0 0 0 M O N D E 
b 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
l 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 C IASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
l 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMAPK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GPECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R F 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . P F U N I O N 
3 6 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADFLOU 
4 6 ? . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




















7 2 6 
51 
6 7 « 





9 0 3 

























6 0 4 
643 
9 6 0 
9 8 9 
4 2 1 









2 0 8 
11 
98 
2 5 6 
40 
143 
5 1 4 










































9 4 0 
3 4 1 
5 9 9 
759 




































. 1 5 
1 6 5 4 
9 9 1 
6 6 3 






3 4 9 
116 
« 8 7 
131 
2 0 2 
11 
9 * 
2 * 8 
77 
131 




















4 4 6 





















5 6 7 1 
1 2 8 3 
* 3 9 0 
2 5 6 9 
1 515 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lu» . Nederland 
• BZT­NDB 
24 






6 9 6 1 
. ? 
2 7 2 
4 7 9 15 







. . • , 9 . a 





6 6 9 
. , . , 6 
5 5 9 1 71 
3 5 4 0 18 
2 0 5 1 ? 
1 3 4 0 1 
2 1 5 1 







! 2 4 
1 
















Deutschland . ., 
(BR) 
5 7 . 1 2 
l 
37 

























. . 16 18 






, , 12 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(') Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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026 C 30 
032 
034 

















































































































































































































































. . • 
, BOL DUC S 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ¿ V " " 1 
ι 
, . • 

















ΐ 1 15 
959 
890 65 27 18 42 2 13 
■ 













































































31 β 7 




'. 3 1 
a 




ί 2 1 1 2 12 ι 1 193 IO 4 1 
'. 3 2 
! 2 
! ? 1 3 
2 
a l 7 , 11 
, , 3 2 
b 1 
5 3 
1 l 9 
7 1 « · 
653 1 658 
55? 680 102 978 62 836 45 427 26 92 2 
2 1 ? 
15 50 
ART. SIM. TISSES , ABZEICHEN , USW. , GEWEBT 
e 
a 
21 6 1 
a 
, 1 5 2 . 1 
2 1 3 
23 15 25 ! 25 6 1 1 2 1 2 5 12 3 . 7 2 2 1 1 , , . a 
. . 1 1 , 1 r 
Italia 
. . • 
40 
33 17 24 




2 2 . . a 
5 
a 
. . 1 36 2 
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1030 1031 1032 1040 
001 
007 003 004 005 022 074 076 078 070 
077 034 076 Oía 04 0 
04? 046 043 050 05? 053 060 06? 064 066 063 204 203 71? 216 770 774 748 272 77* 783 30 2 
306 314 
32? 334 346 1«6 370 390 400 404 412 464 472 480 46 4 
504 516 578 «00 604 61? 61* *24 636 660 664 70? 70« 732 740 800 804 818 
10C0 1010 1011 
1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
001 
00? 007 004 00 5 
0?7 026 028 070 03 2 
074 01« 078 042 046 048 050 064 066 068 704 208 71? 30? 32 2 
746 390 400 60 4 
740 97 7 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
ISLANOE IRLANDE 
NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE RULGARIE •MAROC •ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
•SENEGAL •C.IVOIRE GHANA NIGERIA •CAMEROUN •CENTPAF. •GABON 
•CONGO RO ETHIOPIE KENYA MOZAMBIOU •MAOAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIOUE JAMAÏQUE TRINID.TO 
COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN 
ISRAEL KOWEIT PAKISTAN 
INDE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE 
CLASSE l AELE CLASSE 7 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GPtCE HONGRIF 
ROUMANIE BULGARIE •MAROC 
•ALGERIE 
.TUNISIE •CAMEROUN 









13 13 10 4 ? 
1 
823 
209 91? 10 
707 
786 93« 244 090 769 17 107 194 57« 
?18 715 826 062 71 242 10 959 298 12 14 50 308 127 7? 47 193 567 71 1 
111 12 31 44 55 73 47 78 12 11 
51 77 24 18 45 399 153 210 102 12 77 24 15 74 10 54 70 51 ?6 118 184 15 15 14 6? 68 57 75 161 32 19 
«69 
263 407 037 231 731 314 014 582 
353 
522 506 *18 396 175 30 5« 164 11 1? 117 165 37 19 99 4? 71 ?9 35 1? 73 10 15 1 8 
19 17 3? 10 12 94 
Franc* 
1 BIO 
209 906 10 
a 97? ?35 922 161 126 , 41 4 91 
10 30 129 28 6 41 
12 27 
187 363 169 8 
a 29 42 53 
8 69 1? 11 
30 
. . 79 52 442 79 35 
. . 2 1 3 17 




2 492 ? 393 1 116 415 l 262 272 756 15 
. 
86 5 78 45 21 
2 
2 2? 9 15 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lua. 
, . • 
l 248 
1 024 562 217 5 . . 2 21 
1 8 5 6 7 . 1 16 
4 40 
1« 6 
50 5 ? 
. 1 . l 
. . 
a 
7 8 79 
3 306 
3 047 759 1?9 51 179 16 47 
118 
777 65 70 1 . 13 10? 7? 9 17 5 
17 1 

































































































































































































































a 7 4 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notet par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1011 
1020 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 50 
0 56 
2 2 0 
2 4 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 « 1 






















Nederland ^ ^ 
51 59 1 1 3 











, , 1 
6 
ORNEMENTAUX 
CHENILLEGARNE , POSAMENTIER WAREN 
2 0 3 
1 2 6 
3 0 3 
4 2 2 
7 4 


















































1 9 7 6 
1 127 
8 4 8 
5 8 5 
3 8 4 






3 1 « 
5 5 











































1 0 4 0 
4 7 1 
5 « 9 
3 9 7 
2 8 2 













2 7 Î 4 

























2 9 1 




















2 4 4 













1 3 1 




1 1 9 
1 3 5 
5 
, NETZSTOFFE , I 
I 
1 
i ' 1 1 
FAÇONNES , DENTE 
, GEMUSTERT , Sf 










k 2 7 9 
1 7 8 






























































, . a 











. . . . . , 1
. . 9 
3 7 8 
2 0 1 

























lo in 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
107? 
1 0 4 0 
0 0 1 
OOP 
0 0 1 
00 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 7 « 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 « 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
? 1 « 
? ? 0 
? 4 8 
? 7 2 
1 0 ' 
3 ? ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 8 
« 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
* 2 4 
6 1 « 
« 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 « 
7 0 8 
7 7 ' 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 7 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 « 
2 7 0 
2 4 4 
1 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
40 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SFNEGAL 
. C . T V O I R F 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 










C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 













M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













M O N D E 












I T A L I E 




















7 7 3 
39b 
? 8 1 
9 8 4 
6 6 5 
1 9 1 
5 « 
5 « 
1 0 6 
7 7 4 
0 7 9 
3 1 4 
7 9 5 
7 7 4 
8 0 8 
1 1 
9 5 
7 4 8 
7 0 
1 4 1 
6 1 ? 




1 « 9 
















5 5 9 
5 5 6 











1 2 ? 
5 0 







1 1 1 
1 7 1 
9 1 
5 7 
9 5 8 
6 8 5 
? 7 1 
2 9 9 
2 1 7 
5 9 0 
1 4 6 
1 7 1 


















7 1 7 
7 8 « 
4 5 1 
7 6 4 
3 0 




6 7 4 
09 1 
5 1 7 
7 5 1 
1 3 9 
? 2 5 
France 
3 3 5 
7 1 4 







6 1 2 
2 7 0 
3 6 0 5 
5 6 0 
6 1 6 
1 
4 5 
1 1 4 
3 8 
« 6 
3 0 1 
l i n 4 1 
1 8 















4 3 9 
2 9 7 




















1 * 5 
8 1 
• 
8 7 2 3 
5 0 6 6 
3 6 5 6 
2 5 5 1 
1 7 9 6 
9 8 7 
8 4 
7 6 5 
1 1 9 
5 0 
9 
4 5 4 




. ? 8 





8 9 4 
6 3 1 
7 6 1 
1 3 1 
2 4 





3 1 3 
1 6 0 
3 176 
3 7 9 9 
1 1 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 5 3 
4 3 « 
7 1 * 
1 9 * 




6 4 5 
. 7 4 4 
1 8 1 
4 5 
7 




1 7 6 5 
1 6 1 5 
1 5 0 








. . a 















9 7 2 





1 4 3 
6 
7 0 










3 6 1 
2 5 6 























B 4 2 
3 9 0 






5 8 . 0 7 
3 1 5 
2 2 0 
5 1 5 




1 0 5 
2 * 
6 1 






































2 3 7 3 
1 2 0 3 
1 1 7 0 
8 9 6 
5 7 7 




5 8 . 0 8 
7 9 






, 1 1 
. . 2 
4 
4 














3 8 0 
1 4 2 
2 2 7 














7 * 3 
1 7 1 
2 6 5 
3 6 6 


















































6 5 5 
2 7 9 
3 5 1 
2 3 
5 0 





















. 2 0 




. 1 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Qa­ssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 4 8 
0 5 0 
C52 
C 56 
0 5 8 
062 
C64 
0 6 6 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
302 
3 3 0 




4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
452 
462 
4 7 4 
4 6 4 
508 
528 
6 0 4 
624 
6 3 2 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
046 
0 50 














3 0 2 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 







6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 


















































4 9 8 
574 






















a , 4 























6 5 7 
2 9 7 
3 6 0 













































































































































, . . 15
2 
. . . 2
3 
. . a 
. . 2




































































xp< ï r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 * 
023 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
036 
018 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 















3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
478 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 2 





6 2 4 
6 3 2 
6 1 6 
648 
702 
7 0 6 
7Γ8 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
822 
1Γ00 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
028 
0 3 0 
01? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
062 
200 
2 0 4 
708 
2 1 2 
216 
248 
2 6 4 
7 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
783 
302 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
458 
4 8 4 
503 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 1 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 1 6 














U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 












COSTA P I C 
PANAMA 
H A I T I 

















. P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIFRRALEO 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 













































7 8 0 

















2 7 4 
4 1 9 






















6 8 4 
42 
12 
6 1 9 
7 7 2 
8 4 6 
8 8 7 
5 2 1 
7 9 7 
87 
3 1 6 
1 « 4 
2 5 9 
184 
822 
6 4 5 
8 1 6 







5 5 2 
248 
3 0 4 
H 





















3 7 7 
8 8 8 




















3 1 1 
7 1 9 
16 
1 0 1 













































16 5 4 2 
7 9 5 1 
8 591 
7 0 4 3 
8 3 3 




. 1 0 1 7 
1 3 1 8 
1 1 4 1 6 
1 4 9 3 
























7 4 1 



























3 7 0 
2 60 














































. . . . a 
a 












2 0 4 













2 4 4 8 
1 076 
1 1 7 0 
1 161 





5 8 . 1 0 
176 
1 0 5 
2 9 5 































































. . a 
. 2










3 7 8 
717 
5 5 9 
89 







9 5 2 













































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





« 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 7 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1C00 
1010 




1 0 3 1 
103? 
1040 
C S T 
1 0 0 0 
1011 
1C?0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 4 
6 60 
6 9 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1072 
1040 





6 5 5 



























9 0 5 
1 7 6 
5 1 0 
3 4 0 
1 5 6 















3 5 5 
1 3 B 
2 1 7 









, . , • 
a . . • 
. 1 0 FEUTRES ET 
F I L Z E 
162 
5 5 3 
3 4 7 
9 8 1 
4 5 1 
8 2 0 
1 0 3 
3 8 
1 4 3 
3 4 4 
1 6 9 
7 0 7 
9 3 5 
4 9 6 
1 6 5 
5 6 4 
5 3 7 
1 9 9 







1 1 5 





















4 8 3 
7 9 






























2 4 6 
4 9 4 
7 5 3 
2 3 4 
7 1 4 
3 8 0 
4 8 0 
0 6 1 











U N D 
7 0 9 
7 6 6 
5 6 0 





6 2 8 
8 1 
3 0 9 
5 1 5 
4 4 5 
6 1 
3 9 6 
7 7 9 
1 2 4 


































. . 6 5 
1 0 

















0 6 0 
1 3 1 
9 7 9 
1 5 « 
1 2 1 
7 4 0 
4 3 5 













. . • 











4 0 5 
. 2 3 3 
0 1 0 
3 0 1 
3 9 9 
1 
6 
6 3 3 
3 2 0 
1 5 
2 9 3 
















, . a 























9 6 3 
9 5 4 
COS 
92 9 

























































. . • 
3 0 2 
6 9 0 
3 4 1 
. 0 2 2 
3 7 2 
7 7 
2 3 
4 0 4 
3 9 4 
7 7 
0 9 8 
2 8 8 
0 0 0 
9 6 
1 3 5 
1 4 9 
5 4 
0 3 1 
3 
1 2 
a 1 1 
4 
1 5 
e 1 4 
1 
. . . 1 ? 
1 
1 
. . 1 6 











. . 7 
6 













. 1 9 
1 
7 




9 0 5 
3 5 5 
5 5 0 
9 56 
7 2 8 
5 2 5 
2 1 
4 3 








1 0 5 
1 6 ' 
6 8 



























. , . . . a 
. , ? 






. . . 1
9 
. . . . . 6 
. 4 






. . • 
9 0 1 
6 8 8 
2 1 6 




. 7 2 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 7 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLDGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGAPIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 .MAROC 
706 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
278 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
766 L I B E R I A 
2 7 7 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
780 .TOGO 
2 8 4 .OAHQHEY 
2 8 6 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KFNYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 7 . R E U N I O N 
7 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .C­UAOFIOU 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUFLA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SFOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 7 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 

































7 2 9 
1 2 9 
2 6 
7 1 9 
7 4 B 
4 7 1 
0 8 9 
3 7 4 
3 7 7 
5 9 1 






0 9 5 
5 6 9 
9 4 5 
8 1 6 
9 9 6 
2 5 7 
2 1 1 
6 8 
9 5 0 
5 2 3 
4 0 9 
9 9 8 
0 6 3 
2 7 1 
2 3 6 
1 4 2 
1 5 9 
7 7 4 






1 7 7 
2 7 7 





















1 9 T 
4 o e 
1 9 7 












1 7 ? 
1 1 








1 0 6 
7 4 
4 7 




5 7 4 
4 1 9 
1 0 4 
7 9 4 
5 0 7 
4 5 7 
19 1 
9 7 ? 






















5 6 4 
1 0 4 
8 6 
4 
4 1 6 
2 4 7 
1 7 ? 
7 1 1 
8 7 6 
9 1 9 
1 5 0 
1 7 ? 
t . a 
­
7 2 0 
1 9 9 
9 4 9 




7 1 4 
1 7 2 
2 0 1 
6 5 1 
H t 
0 7 9 
1 ? 4 
8 1 7 
9 9 9 
1 5 0 





1 0 5 
1 7 6 
1 5 ? 
7 1 

















7 7 4 





, 1 7 1 
7 4 
1 
, 1 0 
Í7 










. . 4 7 
? 3 
0 9 6 
0 0 9 
0 8 7 
7 5 4 
6 5 4 
7 7 6 
70 9 




. , . . , . 
7 5 5 
3 1 0 
4 4 4 
4 m 





a , . • 
1 7 7 * 
a 
9 1 6 0 
6 6 1 7 
3 2 9 
7 0 3 
? 
1 0 
3 3 1 
4 1 4 
3 1 
5 0 ! 






. . 7 
2 
, 2 0 
4 
. * 1 
. 1 2 
. , . . . . . . 7 6 
. . . . i n 
1 4 
1 5 
. . . , ? 
, 1 7 
. . . 2 
7 1 
. 3 * 
9 
, 5 







17 8 3 ' 
2 O l i 
1 8 2 8 
1 6 3 6 









1 0 1 
1 0 3 
1 4 
1 4 
3 8 1 2 7 ? i 
3 4 1 7 9 0 
4 2 1 9 1 1 
7 f 1 545 
















. ' . . . , . . . , 4 
. 1
. . . . 
. • 
1 2 8 4 






5 9 . 0 ? 
4 03? 
2 6 5 6 
7 5 78 
, 2 351
9 ' 0 
1 5 1 
5 0 
1 394 
1 9 ? 8 
1 7 5 
3 8 1 7 
3 6 0 9 
3 167 
8 7 
? 7 8 
1 907 
1 3 5 











. 2 4 
5 
. 1 2 
1 






9 1 6 
2 0 0 
1 7 * 
1 8 7 
1 ? 
. 1 0 
1 3 






















37 9 7 5 
16 617 
21 3 5 8 
19 7 3 9 
15 0 9 3 
1 381 
3 ? 
1 4 8 










? 9 4 0 
1 0 6 0 
1 880 
8 5 3 
2 1 0 
9 9 3 




2 7 8 
2 
8 
5 0 1 
. ?
















. , 4 
. . . 1 
. , . 6 
. . . , 3 
? ! 
. 4 






7 8 8 
5 3 8 
3 8 Π 
4 9 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
028 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
G42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5O 
0 5 2 
C 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
248 
2 7 2 
288 
302 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4C4 
4 4 0 
5 0 6 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
1C00 





1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 




2 6 0 
390 
4C0 
4 6 4 
6 2 4 
7 3 2 




1 0 2 0 
1021 
1030 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 74 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
— 1970 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
























41 T ISSUS NON 
VL 
8 8 9 
542 











































9 1 25 
330 
36 
2 1 1 
3 8 3 
650 
0 4 9 







































1 6 4 8 
l 0 7 6 
5 7 2 







T I S S E S , ARTICLES 
UND WAREN OAPAUS 





. 4 2 T I S S U S ENDUITS 






















































































. 4 1 T ISSUS IMPREGNES / 









9 1 « 
185 
442 
5 5 4 
4 6 4 8 
7 6 7 
4 151 
1 6 6 4 










5 1 1 
1 7 7 
797 
0 5 6 





















































































6 1 1 
18? 
5E7 








4 8 0 
3 4 7 
776 












9 4 4 
4 5 6 





























3 6 1 8 9 6 
1 1 1 













7 9 4 
9 6 9 
4 0 6 































4 7 8 







6 9 7 





0 6 1 
?8« 























7 6 5 
5 54 








1 7 7 9 
9 9 6 
5 6 1 
2 194 










00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 ? 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 POPTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PnLOGNF 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGPIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 * 6 BULGARIE 
?04 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
748 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
7 8 * N I G E R I A 
3 0 7 .CAMEROUN 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
790 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 50B BRESIL 
578 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6?4 ISRAFL 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 7 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 ' 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 POPTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 6 0 GUINEF 
3 9 0 P . A F P . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 4 ISRAEL 
73? JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
P24 ISLANDE 
0 2 6 IR lANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 7 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
WERTE 
EWG­CEE 
7 2 7 4 
3 8 0 1 
5 139 
5 9 6 2 
5 0 4 5 
1 1 5 6 
9 1 
6 ? 6 
l 7 3 1 
2 4 7 
1 2 7 2 
3 3 4 5 
3 0 0 1 
3 1 7 
9 2 4 
22 l 7 6 2 
149 
33 
6 7 5 
3 7 4 
1 5 6 2 












1 5 6 6 
2 0 5 8 











8 2 4 
125 
5 1 5 3 4 
27 2 2 1 
2 4 3 1 1 
20 0 5 7 
11 4 5 1 
1 120 
6 1 
2 4 2 
3 1 2 8 
4 0 7 
4 7 8 
3 2 9 
7 0 1 
1 9 1 1 
9 6 
86 
2 9 3 
42 
89 



















6 30 7 
3 7 7 8 
2 5 2 8 
2 0 9 5 
1 556 




16 8 0 5 
19 0 3 3 
13 8 0 4 
2 2 2 9 2 
12 7 9 4 
13 5 2 0 
5 1 
6 9 0 
2 2 6 8 
3 8 8 0 
1 5 2 6 
2 8 4 9 
Franc« 
. « f r i 













































• 3 8 9 4 
2 519 
1 3 7 4 
8 6 4 











































7 0 9 0 
1 5 9 6 
6 4 7 5 
4 46 5 






3 0 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 5 8 
■ 










































































4 4 0 
2 1 5 







3 5 4 6 
a 
1 645 
l 6 4 2 
2 2 9 




















B Z T ­
1 
1 



















































7 2 1 
528 
2 0 4 
4 3 6 































5 0 9 
0 8 6 
423 







9 2 0 










3 3 8 5 









1 7 9 1 
2 6 6 6 
2 06 
5 1 0 
15 l 6 3 5 
91 
33 
6 6 « 
1 55 











1 2 59 













1 2 5 
3 0 175 
11 2 4 5 
18 9 3 0 
15 5 7 9 
8 3 1 0 
5 7 5 
6 
77 
2 7 7 6 





























3 6 1 2 
2 155 
1 4 5 7 
1 302 





5 9 . 0 6 
6 7 4 7 
6 8 4 2 
9 0 1 7 
a 
7 0 1 4 
4 742 
34 
4 8 3 
l 9 3 1 
2 6 0 9 
9 54 




















• • • 12 







­• • 11 
■ · • • • 1 3 9 7 
9 7 9 
4 1 8 

















• 1 7 
3 592 
2 1B2 
1 3 4 6 









(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
C 4 2 
0 46 
0 4 6 
0 5 0 
C 5 ? 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 24 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 ? 
2 7 6 
2 6 0 
2 84 
2 8 8 
3 02 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
7 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 P 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 4 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 O 0 
8 0 4 
6 1 8 
8 2 2 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 50 
2 0 4 

















6 5 5 . 
1 15 
1 7 1 
1 7 3 
1 3 3 
3 7 
6 2 1 
7 1 0 
7 
6 4 5 
6 0 
3 2 5 
3 1 0 
6 2 9 
1 0 1 
1 2 1 
4 5 
3 8 
1 1 8 
5 9 4 






2 9 8 
1 0 
ea3 
1 2 1 
8 1 
5 5 
4 8 0 
3 3 3 
2 9 
1 5 
1 3 8 








2 1 2 
. 5 0 
2 3 
8 
5 7 7 
2 6 6 



















1 3 3 
6 0 9 
1 1 1 
7 7 2 
9 5 
1 9 












3 0 2 
1 9 4 





1 3 6 
4 1 0 
7 0 7 
8 2 4 
3 8 8 
4 1 8 
9 1 7 
1 8 0 












5 2 8 




1 2 9 
1 5 0 
. 8 
1 2 7 
6 9 




0 2 1 
1 4 4 
3 0 1 
2 7 
, 2 5 
3 3 
2 3 
2 7 0 





3 6 8 
2 8 
1 5 
1 3 6 








1 8 6 
3 5 
4 




















1 5 5 
2 3 
















4 1 3 
2 7 0 
1 4 1 
6 8 4 
5 7 3 
8 7 2 
4 0 1 
5 Í 4 






, . . 1 4 
1 4 













2 4 6 0 
1 354 
8 2 1 
6 7 3 
1 9 5 
2 0 
2 8 
7 1 7 
Nederland 






1 0 6 







. . . 4 6 
. . . 5 
. . 4 
. 1 0 
2 
. . 4 6 
5 
. , , 2 1 







1 0 6 
1 2 7 
2 
. . . 4 
. . . . . . 2 2 
1 ? 
. a 








. . , ? 
2 










8 9 2 
3 1 9 
4 3 
* 1 




1 2 76 
1 8 05 
l i n 7 4 
1 0 
9 1 2 
3 5 6 
7 
3 
. 1 6 1 













. 1 9 
9 1 
1 
. 2 1 4 
6 











1 0 3 4 
1 2 9 2 

































2 3 1 
7 0 





29 5 8 8 
14 7 9 8 
14 7 9 1 
12 133 
6 9 3 8 
2 0 6 3 
2 3 5 
2 1 6 
5 95 

























. 5 0 
. AND. GEOELTE GEWEBE 
2 












. 1 2 7 














2 0 2 0 3 6 
143 0 3 6 
3 0 0 4 0 
44 042 
17 0 4 6 
562 0 4 8 
1 0 4 
0 5 ? 
5 2 7 
16 0 5 8 
25 0 6 0 
74 06? 
1 2 4 0 6 4 
0 6 6 
9 0 6 8 
4 5 
81 2C0 
6 7 0 4 
2 7 1 
1 ? 212 
7 0 
2 2 0 
2 2 4 
7 3 6 
1 2 4 0 
1 8 
7 6 0 
56 2 7 2 
7? 776 
? 7 8 0 
2 6 4 
1 0 ? 
4 10? 
1 3 0 6 
3 1 4 
2 3 1 8 
1 0 9 
3 370 
1 9 
1 3 4 6 
3 5 0 
1 15? 
3 6 2 
1 7 
17 1 7 0 
14 3 7 2 
13 37 8 
4 3 8 2 
2 7 8 390 
7 4 7 4 0 0 
45 4 0 4 
7 4 1 6 
3 4 2 6 
47 2 
3 4 3 6 
2 4 4 0 
7 4 4 6 
2 4 5 8 
1 4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
9 4 8 4 
I 4 9 ? 
[ 4 9 6 
3 5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 6 
21 6 0 0 
37 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
IO 6 1 « 
7 6 7 0 
1 5 
6 7 6 
1 6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
I 6 6 8 
6 7 6 
i 6 8 0 
7 0 0 
i 7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 
> 7 4 0 
55 8 0 0 
33 3 0 4 
ι 8 1 8 
8 2 2 
29 9 6 2 
10 1 3 4 1 0 0 0 
5 5 3 0 1 0 1 0 
4 6 0 4 1 0 1 1 
2 8 3 1 1 0 2 0 
9 1 2 1Π21 
9 6 9 1 0 3 0 
7 1 8 1 0 7 1 
3 1 1 1 0 3 2 
7 7 3 1 0 4 0 
0 0 1 
no 2 Γ 0 3 
I 0 0 4 
Γ Π 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 










U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
• H . V U L T A 
•N IGER 
•SFNEGAL 
GI I INEF 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 

































C H I L I 


























. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 































0 4 ? 
2 4 2 
6 ? 7 
5 4 0 
9 7 
8 7 0 
1 4 0 
1 5 
7 8 8 
1 ? 4 
7 8 8 
7 8 ? 
1 6 7 
2 6 0 
1 5 1 
7 0 
1 1 2 
4 0 4 
8 7 ? 






7 0 8 
' 0 
9 0 0 
1 5 1 
8 1 
6 1 
5 7 7 
4 5 5 
i l 
7 3 
1 6 4 
9 3 0 
5 6 
8 9 




1 3 6 




1 9 ? 
9 4 9 




















1 7 7 
48 1 
5 6 
2 0 5 
3 2 2 
2 1 












8 2 2 
6 8 2 
8 7 0 




8 1 6 
7 2 6 
0 9 0 
0 5 7 
4 8 0 
4 2 8 
2 1 2 
0 2 9 
















9 8 9 




5 2 5 
1 7 6 
• . 1 0 
2 9 7 
1 5 5 





1 1 5 
2 1 6 
44 1 
7 6 
. 7 7 
7 7 
2 1 
1 6 6 
1 




1 0 7 
4 2 7 
1 0 
7 1 
1 5 9 








7 4 1 
5 6 
5 
. 7 4 0 
4 0 3 
5 9 
. . 7 
1 
? 
. 1 2 
2 1 
6 
. ! a 
1 0 
7 
. 1 1 
5 
. « 6 
4 8 
in 1 4 0 
* 1 






. a 1 
. 3 
, R 2 
1 3 9 





3 2 540 
19 6 2 7 
12 9 1 4 
6 9 6 7 
4 9 9 4 
4 6 5 5 
2 6 0 6 











. 7 9 









. 1 3 6 9 
8 3 
, . 1 ? 













. . 1 3 
3 
4 
. . . . . 1 5 
. ? 
2 2 
1 9 8 
. . . , • 
12 665 
7 2 6 1 
5 4 0 3 
3 5 1 3 
2 9 9 8 
4 0 * 
1 * 
7 * 
1 4 6 4 
1 0 
. 7 0 











? 6 9 










1 ? 5 
1 2 3 








. 7 1 1 
1 5 0 
9 
. . . 3 
, . . . . . 4 1 
2 5 
. . 1 




, 1 9 
1 
. ?
. . . 2 
1 
. . . 1 7 1 
4 




19 7 0 9 
15 6 5 0 
4 059 
3 7 3 7 
2 189 
3 5 5 
3 4 
7 5 
















BZT­NDB 5 9 . 0 9 
a 
6 
. 1 1 0 
eni 
4 4 1 
4 ^ 6 
4 4 ! 
4 1 
6 5 7 
4 6 8 
1 5 
« . 3 9 3 
4 ' 7 
1 9 7 
2 ? 1 
? 0 8 
. 4 
4 6 







. 7 4 
1 1 5 
1 
. 2 8 7 
? 4 
. . ?
? ? 5 
3 7 
1 4 






. 1 3 
5 
1 7 ? 
9 1 0 
















1 I « 
















5 1 9 
3 13 
3 5 7 




6 1 « 
6 7 0 
9 9 6 
7 6 0 
1 5? 
2 8 2 
2 9 3 
1 4 0 




Tak . 2 
VALEUR 
lulla 
9 6 ? 
3 1 2 
1 0 ! 
5 7 
3 6 
1 6 1 4 





4 3 5 
. 4 « 
6 9 
1 0 5 
1 0 
3 5 9 
7 4 
4 3 
. . . 1 
2 1 




1 3 1 
* 1 
. 3 









5 3 Π 
5 428 



















1 1 1 
2 
1 
! . 7 
. 1 3 
. ? 5 
1 
. 5 8 
3 
7 0 9 
1 1 9 
2 
. 7 1 
3 0 2 8 6 
1? 568 
17 718 
13 0 6 5 
* 147 
1 5 3 0 
2 3 8 
4 7 3 
3 047 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





7 8 8 
3 9 0 
4 0 4 




1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 2 
0 48 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
70 8 
7 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 4 
5 28 
6 P 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 20 
7 3 2 
7 40 
6 0 0 
8 0 4 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 




C 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 C 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
— 1970 — 
MENGEN 
EWG­CEE 





















3 9 2 
2 4 ? 






















. 4 5 T ISSUS CAOUTCH 
KAUTSCHUTIERTE 
0 3 1 
Í 2 8 
3 1 9 
2 5 6 
5 1 4 
3 8 1 
6 
3 3 9 
7 9 
4 4 5 
7 4 
3 8 0 
7 3 9 
4 1 0 
3 0 
3 5 
7 5 5 
7 0 8 





1 0 8 
7 2 6 
6 
1 6 
3 6 3 
4 8 
















1 5 8 
5 0 8 
3 4 2 




















3 4 3 
4 5 9 
7 9 6 
3 1 9 
4 7 9 
5 1 4 
6 9 6 
7 3 
4 3 4 








1 2 2 
4 7 8 
3 2 7 
3 6 













. 1 6 4 
, 1 4 
2 8 5 
4 8 
7 7 7 
5 








. . , . . . , a 
. a 
. 4 
. . 1 14 
8 




0 4 6 
1 1 7 
9 29 
1 9 7 
5 7 
3 1 9 
6 1 
3 50 


























. . . ­
1 4 3 
n o 1 3 















. . . 
BONNETERIE 
GEWEBE 
1 5 5 
, 7 8 7 
3 5 9 
7 8 
2 6 5 
, . 1 
2 7 8 
1 
3 
3 6 9 
1 8 
i 3 3 4 
9 7 
8 3 3 
. 1 C 7 
a 
. , . 2 
1 
2 
. . . , , . 1 
, a 
? 
. 1 2 9 
1 9 
1 1 
. . a 
1 5 7 








6 6 ? 
3 2 








4 0 7 
3 8 3 
02 3 
4 2 3 
9 3 3 
4 9 4 
3 
3 
1 0 7 
. 4 6 T ISSUS IMPREGNES / 
GETRAENKTE 
2 4 0 
3 8 3 
6 1 7 
1 9 9 




















1 3 7 








. . ! 1 
. 1 8 
5 2 






















3 4 3 
1 0 2 5 
4 7 6 
2 0 4 
5 5 
3 0 





GEWEBE A . N . C 
1 0 3 
. 3 2 2 
1 1 
H O 
. . 1 4 
. . . . . , . . . a 
. 1 5 
1 2 
1 3 
2 2 5 
















3 6 7 
3 3 1 
1 0 4 
6 1 
4 
3 3 6 
7 1 
1 5 0 
6 * 
3 54 
3 2 3 




5 7 5 
9 0 1 
. . 1 
4 


















3 4 2 





















6 7 5 5 
1 577 
5 1 7 8 
3 4 2 6 
1 4 2 4 
7 2 0 
5 
4 
1 0 3 2 
N D A 
9 9 
9 5 





















2 3 8 
3 9 0 
4 0 4 
6 1 6 
14 9 5 0 
22 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
19 101 
i 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
> 1 0 1 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
93 0 0 1 
9 0 0 2 
77 0 0 3 
63 0 0 4 
0 0 5 
1 5 
0 2 4 
0 2 6 
S 0 7 8 
12 0 3 0 
i 03? 
r 0 3 4 
26 0 3 6 
5 0 3 8 
1 0 4 0 
¡ 0 4 2 
2 * 7 0 4 8 
0 5 0 
1 7 
, 0 5 6 
05 8 
0 6 0 
2 4 
< 0 6 6 
5 6 2 
1 










2 0 4 
L 2 0 8 
7 1 2 
7 7 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 0 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
) 400 
i 4 0 4 
4 1 2 
4 6 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 4 
» 508 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
A ' 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
1 7 0 6 
7 0 8 
72 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 





! 1 0 3 2 
I 1 0 4 0 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
Π 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 









M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONOR I F 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 




























P H I L I P P I N 






M O N D E 



























































0 7 9 
5 0 7 
5 7 4 
3 7 4 
2 9 4 




7 0 5 
5 0 6 
9 6 6 
7 5 ? 
7 3 0 
3 Ί 
1 1 
7 3 3 
7 7 6 
1 0 8 
7 1 3 
0 7 7 
8 6 3 
0 1 7 
1 ' ? 
1 6 8 
8 5 3 
4 4 9 
3 4 9 
1 6 
1 8 8 
1 ? 
8 1 
7 4 6 
8 1 6 
1 1 
4 0 
4 7 4 
5 4 










3 8 9 
1 4 8 
' 9 
1 1 5 
1 5 
7 6 
3 8 6 
3 8 5 
8 0 5 







9 6 ? 
1 7 4 
7 5 





4 3 5 
4 7 
1 7 3 
1 4 4 
1 1 9 
8 1 7 
1 1 9 
6 5 8 
8 2 5 
3 3 5 
6 3 9 
6 8 9 
1 1 6 
5 7 6 
8 0 1 
7 5 9 
5 5 4 
3 3 7 
39 2 
3 7 5 
1 2 7 
1 0 
1 0 3 
3 1 5 
1 8 
1 4 6 
2 0 ? 








5 0 9 
France 
7 
. 1 7 
, -
7 7 ? 
8 0 
1 9 1 







1 7 0 
1 9 5 
7 1 1 










1 6 4 
3 5 
7 8 9 
5 7 





4 1 8 
7 0 
. . . 1 
1 
. 5 0 1 
. 1 
. • 
6 5 7 4 
2 0 6 6 
4 506 
1 7 9 1 
1 7 1 
2 0 2 7 
8 7 
4 3 1 




1 7 8 
5 
































4 7 7 
2 7 6 
1 5 ! 






5 9 7 
. 5 8 5 
5 5 3 
2 2 0 
9 4 0 
, l 
5 
6 2 4 
1 9 
1 2 
8 1 9 
9 4 
. 7 
7 0 8 
! 6 5 
1 8 7 
. 1 77 




lñ . 7 1 8 
5 5 
1 ? 
. . , 1 8 1 








4 9 6 
7 1 




. 1 1 8 
1 0 8 
1 0 7 
9 6 5 
9 5 5 
0 1 0 
1 9 7 
4 9 5 
6 1 7 
1 1 
4 
1 7 7 
1 0 9 











1 7 6 





5 9 . 1 1 
7 1 1 
1 2 4 





















1 6 9 ' 
6 3 ! 








7 7 ' 



















5 9 . 1 2 
3 
. . 1 4 
. 
1 7 3 
2 5 
1 5 7 
1 7 4 




7 0 0 
9 7 2 
9 O 0 
a 
2 1 4 
1 6 9 
9 
7 2 7 
1 9 6 
1 4 4 
1 6 2 
9 2 7 
8 9 1 
8 93 
1 0 8 
9 6 
2 0 5 
2 4 2 
1 7 9 
. 
1 9 
7 7 7 
1 ? 














8 0 4 






, 3 4 
7 1 
1 0 









6 5 0 
1 3 6 
2 64 
2 69 




1 8 6 
8 3 
9 4 





7 8 P 
3 3 
1 09 























7 3 5 
4 0 
2 8 6 
5 5 5 
a 
1 3 1 
1 
. 2 5 

























3 4 3 7 
1 6 1 * 
1 321 
1 005 














. * 2 
a 
2 
1 3 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 0 2 
3 18 
3 34 
3 7 0 
390 4 0 0 
4 6 4 
4 9 ? 






7 0 0 
7 0 6 
7 40 
eoo 804 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1032 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
C 34 
C16 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
204 
2C8 
2 1 2 
248 
27? 
2 7 6 
288 302 
3 0 6 
3 1 4 
3 ? 2 
3 3 4 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 




















3 5 5 9 
1 9 3 7 
1 6 2 2 
7 7 7 
4 8 5 
823 
133 













1 0 4 3 




4 6 7 
9 2 






















4 0 5 






6 5 5 . 5 0 T ISSUS ELAST· SF BONNETERIE 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE 
165 
2­Î5 «3 3 7 
3 5 1 
2 7 7 


































35 i i ó 
?0 
10 
3 0 8 6 
1 6 1 3 
1 4 7 3 
9 9 4 
397 
































m 35 9 
3 
10 
1 0 7 4 








6 5 5 . 6 1 F I C E L L E S , 
BINCFAEDEN 
13 8 5 9 
1 7 3 7 
15 É34 
5 8 8 8 
1 7 0 0 
9 5 
1 0 
2 4 9 
1 540 
?3 84 




6 3 1 
386 
8 6 1 
4 0 2 
1­ 7 8 6 
8 6 8 
4 
5 












































, , . 
1 
. 
É a . 
m a . ., 5 
9 
, 4 
m 1 1 










, SE ILE UNO TAUE 
11 7 3 5 
14 2 4 5 
1 50 2 







3 7 7 
3 8 4 
487 



























l 0 6 7 
5 3 9 
526 4 7 2 









































9 3 7 
351 
5 83 
4 4 6 





1 3 76 
























7 1 2 
7 7 7 
3 0 7 
318 
3 1 4 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
> 506 
520 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
700 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
, 1 0 7 0 
6 1 0 2 1 
B8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 0 1 0 7 2 
1 0 4 0 
78 OOI 
17 0 0 2 
48 0 0 3 
53 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
> 0 3 6 
î 0 3 8 
2 0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 6 
7 0 4 8 
7 0 5 0 
33 0 5 6 
0 6 0 
5 062 
i 0 6 4 
? 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 1 2 
3 2 4 8 
i 272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
1 32? 
1 3 3 4 
3 7 0 
1 3 9 0 
54 4 0 0 
16 4 0 4 
l 4 1 2 
4 4 8 
2 4 8 4 
5 0 0 
5?8 
6 0 0 
5 6 0 4 
i 6 1 6 
5 6 2 4 
6 8 0 
70 2 
7 0 6 
7 7 0 
728 
l 7 3 2 
7 4 0 
3 8 0 0 
3 4 6 1 0 0 0 
145 1 0 1 0 
2 0 0 1 0 1 1 
110 1 0 7 0 
16 1 0 2 1 
4 1 1 0 3 0 
20 1031 
1 1 0 3 2 
48 1040 
362 no i 
3 00? 
13 003 
65 0 0 4 
1 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 4 
7 0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 2 




0 7 8 
0 4 0 
ί 0 4 2 
4 0 4 8 
1 0 5 0 




. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAHFRDUN 
.CONCORRA 















A U S T R A l l F 
N . ZELANDE 







. A . A C H 
CLASSF 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMFROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RO 
F T H I O P I E 
.MAOACASC 






























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

























































5 9 4 
9 1 6 
6 7 7 




6 7 5 
8 0 
a 34 
2 0 1 
8 2 * 







4 7 2 





4 4 0 
3 4 8 
122 
14 

















3 2 7 


















0 1 0 
9 4 9 
0 5 9 
662 
168 
7 1 1 
2 4 7 
2 1 7 









6 7 * 
4 0 
126 




2 2 4 



























6 1 3 
99 
4 * 5 
75 
. i l * 
3 * 0 
1 0 3 6 




























4 6 8 















6 2 0 6 
3 3 4 9 
2 8 5 6 








7 2 4 

























. 1 3 7 4 













1 8 1 3 
3 0 9 






3 3 2 5 
a 
4 775 
6 4 4 
1 0 * 
in 
a 

























1 3 5 8 








. • 1 











1 4 3 4 
3 9 4 
1 0 4 0 
9 2 6 
7 1 1 
l 1 3 
a 
25 1 









































. . a • 1 199 
9 7 3 
























3 5 7 
2 4 9 
ΘΘ3 
a 












3 1 6 
• 1 
2*n 31 
. . 24 
. 1





















5 5 9 5 
1 9 8 7 
3 * 0 8 
2 605 
1 3 1 7 































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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. 38? . . 
a 
1 
49 1 096 











1 , . 65 
19 
1 




















456 1 503 
50? 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
2 
. , 98 . 39 
. 5 
1 . 22 
1 
a 
. , 12 . . 3 
7 . . a 
. ? , 55 ·, . . . 155 4 235 
354 . . . . 63 . . . a 
a 
a 




1 , a 
30 
a 























332 * 12 , . 27 . 8 
7 
1 . 36 
37 . 2 , . 4 
1 . . 37 
313 
229 . 






27 . 3 
66 
2 






















Í2 FILETS , CORDES , CORDAGES 








































1 . ? 
1 
44 . 21 
25 . 99 * 1 
15 














10 . . . . . . . . . . . 1 
a 
. . . . . 1 , . . , 13 . . . 1 









22 . 8 
4 . . 3 . 9 
a 





8 . 89 . 7 
1 . 1 
















34 . 1 






485 a 33 
153 





















57 , 159 . 20 
4 
6Θ 
33 . , . . 2 . 1 . . 1 
4 . . 4 



















. . a 
. 6 
5 . 79 







22 . . . . . 6 











































































































































































































































































































































































2 i 48 554 60 9 
11 15 129 4 11 a 
a 
189 
12 9 59 13 79 5 37 » 67 
80 32 1 84 
24 1 764 1 110 
13 

































î U 121 
) 8 850 
> 2 271 




, in S 4B 
8? 
1 > 77 
> 18 
> ! ) 






































12 87 24 
106 Il 17 
24 4 













7 86? 715 
173 1? . I3n 
12 
13 
44 ί 12 10 4 14 6 48 73 ? 10 ? 122 ?1 17 31 6? 2? 1 16 13 9 U 6 20 1 16 19 9 14 8 17 17 
7 9 ?0 
a 
4 13 17 14 24 33 10 τ 9 9 8 
t?i 
6 586 4 51? 







12 » 171 
19 17* 198 U 17 76 56 25 
97 95 
. . 1 11 6 101 






. 57 6 25 . 68 . 24 a 51 11 
. ■ 
. . . 1 . 2 . , 5 
7 . , 5 
1 
a 
20 , . 3 
327 
13 , T 
15 
1? 
6 . 1 
1 


































(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
< 3 2 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 8 
8 1 8 
8 ? 2 
9 50 
5 77 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1C21 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 6 
0 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 G 4 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 10 30 















3 9 7 
2 263 
8 0 5 
1 C62 
4 9 9 
2 8 4 
5 5 4 
2 2 2 





6 1 6 
1 2 7 
4 6 9 
2 19 
9 4 
2 6 9 
1 7 4 
5 7 
1 
6 5 5 . £ 3 A U T . ART. 
ANO. WAREN 
1 3 8 
7 5 
1 5 0 


















7 6 0 
4 8 7 
27 5 
2 2 1 



























Nederland D * * ¡ * ' " M l 
4 





3 9 7 
107 8 3 4 3 7 6 
69 4 1 1 90 
16 27 2 8 6 
4 8 196 
2 1 2 8 










. . 4 
. 6 
. 
3 3 0 
8 8 
2 4 2 
7 ? 
6 0 




S C E L L E S / CORDES SAUF T ISSUS 























64 1 1 0 2 0 5 
84 77 105 
! 26 87 
16 79 
12 1 
, , 1 2



















2 7 5 
1 3 4 
1 4 0 



























, HUTPLATTEN­ AUS 
5 







6 5 5 . 7 2 FORMES TRESSEES POUR CHAPE 






















2 4 0 
7 1 
1 6 9 
































































3 3 8 
2 1 8 
1 2 0 





















1 7 0 
7 0 























1 7 5 
1 4 
1 2 1 




xp< u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
6 1 ? 
6 6 0 
7 0 ? 
7 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
n?a 0 3 0 
03 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 6 
2 7 2 
2 8 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 4 
6 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0­>8 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 * 2 
2 0 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
l o m 1 0 2 1 
1010 
1011 
1 0 1 2 
1 0 4 0 











M O N D E 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








• C . I V O I R E 







M O N D E 






. Α . Α Π Μ 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















M O N D E 





































3 0 ? 
1 1 7 
4 5 4 
3 * 2 
2 1 1 
3 7 4 
1 1 3 
7 7 1 
4 2 8 
1 5 
4 1 ? 
1 4 4 
3 3 9 
1 1 4 
4 ? 
ião 1 * 














0 * 5 
? 5 1 
6 1 5 
6 9 9 
5 1 7 
1 0 5 
2 7 
1 3 
2 1 6 
7 2 
2 5 1 






1 2 4 
2 0 5 
1 5 
? 2 
4 4 1 






8 2 5 
4 1 1 
1 9 2 
4 4 7 







4 4 5 
5 6 











1 0 4 




0 5 4 
6 1 9 
4 1 6 
1 5 8 








? 1 4 
• . . 1 0 
a 
. • 2 6 6 8 
4 2 3 
2 2 4 5 
1 129 
6 5 9 
1 110 
6 2 0 













, 2 9 
1 2 








. . 5 9 
. . a 
. • 
6 0 2 
4 5 9 
1 4 3 























6 1 0 
4 5 1 
1 5 8 










?31 2 579 
175 1 257 








1 3 2 
7 0 
• 1 7 
1 











' 1 3 6 232 
1 3 4 152 








































• 1 5 ? 7 
7 5 5 
1 2 72 
8 3 6 
5 1 9 








. 1 5 
* 1 3 














4 4 9 
1 9 9 
2 50 
2 3 3 
2 1 6 
1 7 
• 2 













1 4 2 
■ 
. . 4 1 
4 5 7 
5 * 
4 0 1 
3 5 9 
1 7 4 
4 ? 
. . ■ 










2 4 3 












• . a . . ? 4 
• I 112 
3 4 4 
7 6 8 
2 1 8 
1 8 5 
5 2 1 
8 6 
1 2 3 
* 
3 3 5 
9 
1 6 5 
2 4 2 






* 1 1 
. 4 





1 1 8 * 
7 5 1 
4 3 5 
4 0 7 




1 5 2 
4 7 
9 5 

















8 9 1 
8 7 1 
6 7 9 
1 9 2 

























1 2 5 
l 0 3 3 
l 015 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 




0 6 4 
704 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 4 8 
272 
3 0 2 
314 
3 2 2 
3 34 
370 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 5 8 
6 0 4 
6 24 
6 28 
7 0 0 
7 28 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 6 
0 30 
0 7 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
204 
2 0 8 
248 
2 7 2 
2 7 6 
268 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
500 
512 
5 1 6 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
























TONTISSES , ETC 
WATTE UND WAREN OARAUS 
153 
818 







2 8 4 






212 l 1 
34 
44 






















2 5 1 
12 
6 
8 3 0 
617 
2 4 4 
510 
4 1 1 
4 3 1 
151 




4 7 5 
175 





























9 1 9 
1 190 
5 5 6 
1 1 1 
6 3 1 
131 
3 1 5 
3 
7 6 0 
1 4 0 7 





































8 7 9 
6 6 5 






, 6 2 MECHES PR LAMPES / RECHAUDS 
241 
2 4 9 


















. . . . . a 
. . a 
. . . 5
2 







l 6 3 5 
1 9 8 7 
1 3 5 5 
7 7 1 
4 1 7 
i 215 
ETC 































3 1 5 
44 












































































. 6 3 T ISSUS / ART. PR LSAGES TECHNIQUES 
TECHN. GEWEBE USW. 
4 6 8 
4 8 9 
452 
9 8 9 
587 
2 0 1 
10 
11 5 































I O * 










2 1 * 
245 













3 6 7 
7 1 5 
. 1 
















8 0 1 
76? 
3 7 5 
156 

























0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 * 
0 1 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06? 















4 0 0 
4 5 8 
6 0 4 
6 2 4 
fc?8 
7 0 0 
728 
7 7 6 
7 4 0 
800 
6 0 4 
1 0 0 0 
m i o 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
01? 
0 7 4 
0 3 6 
0 1 8 
050 
0 6 0 
7Π4 
708 
2 4 3 
772 
? 7 * 
288 
3 7 7 
770 
4 0 0 
412 46? 
4 8 4 
500 
512 
5 1 6 
6 1 6 
6?4 
8 0 0 
97 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
oni 
002 
0 0 1 







0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












• C . I V O I R E 
GHANA 




MEXIQUE • M A P T I N I O 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
C H I L I 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











































4 0 6 
7 5 0 
3 9 0 
29 
61 
2 7 7 
2 1 3 





1 9 1 
75 
29 






















8 5 6 
506 







































9 8 6 
4 * 7 
3 1 5 
4 8 4 
1 5 1 
74 
15 
0 5 * 
62 3 
0 0 3 
158 
866 
9 4 2 
80 





8 5 2 
France 
a 
2 1 5 
50 
7 4 1 

































­2 9 7 2 
1 428 
1 5 4 4 
5 4 8 
326 
9 9 2 
2 66 




















9 8 6 
9 8 4 
2 2 2 3 
1 3 1 6 
4 2 4 
14 
2 6 1 
4 7 7 
317 
31 
6 8 7 





1 7 3 1 













• 3 7 2 0 
3 5 1 4 

















1 1 6 9 
a 
1 1 8 6 
1 5 8 0 
4 7 4 
2 2 8 
4 
78 






BZT­NDB 5 9 . 
69 
4 7 0 
a 






































1 4 6 7 
1 130 
3 5 7 
2 9 0 












































4 * 4 
i a* . 308 
77 
4 
* 1 17 
6 
233 













• • ■ 













0 6 4 
430 



































­9 7 4 
1 0 4 
820 
441 
3 0 1 






6 9 6 
a 
9 7 7 





5 0 1 
6 7 6 






8 3 4 
2 8 9 
• . 2 


















1 3 5 4 
766 
5 0 9 














































6 6 9 
a 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
332 
Januar­Dezember — 1970 — Janvie 
Schlüssel 
Code 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5O 
0 5 ? 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 * 8 
C 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 * 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
7 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 ? 
7 36 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
1000 1010 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
C 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 * 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 




2 0 1 




































































6 4 0 4 
2 9 8 3 
3 4 2 3 
2 3 3 5 
1 3 7 4 
6 5 6 
1 1 3 
1 7 0 
2 2 4 
France 
5 

























1 7 0 5 
8 50 
8 5 5 
5 1 0 
2 3 8 
3 1 1 
7 9 




















6 5 5 . 9 1 TUYAUX PR POMPES 
PUM PENSCHLA EUCH E 
2 2 
9 6 
2 0 1 
3 6 9 


































. 2 4 
1 
2 4 9 
8 4 
. 1 


























'. ) l l 
2 
. ! 6 
8 
'. 
i 5 5 0 
, 4 1 6 
! 1 3 4 
î 9 0 
1 bl 




















, 1 2 






































2 5 3 5 
9 1 5 
1 621 
1 2 9 2 









1 1 6 
3 0 




1 9 9 
a 













. . . a 
. , 2 
. 2 1 
2 3 
3 4 










5 0 4 0 
11 0 4 2 
6 * 0 4 8 
15 0 5 0 
4 0 5 2 
5 0 5 6 
1 058 
3 0 6 0 
1 0 6 2 
2 0 6 4 
7 0 6 * 
1 4 
1 0 7 0 





2 2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
[ 3 2 2 
2 3 3 4 
1 3 4 6 
6 3 5 ? 
3 7 0 
3 7 2 
[ 778 
Z 3 9 0 
23 4 0 0 
» 4 0 4 
1 4 1 2 
4 1 6 
? 4 4 8 
L 4 5 6 
l 4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
1 6 
1 5 0 4 
·> 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
3 528 
3 6 0 4 
3 6 0 8 
i 6 1 2 
t 6 1 6 
5 6 2 4 
6 3 2 
2 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
9 7 0 ? 
ä 7 0 6 
2 70S 
7 2 8 
5 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 8 0 0 
8 0 4 
5 3 9 1 0 0 0 
128 1 0 1 0 
4 1 1 1011 
2 2 5 1 0 2 0 
90 1 0 2 1 
139 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
42 1 0 3 2 
39 1 0 4 0 
L 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
I 0?2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
L 0 5 0 
0 5 2 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
ί 4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
> 4 6 0 
) 4 8 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
) 6 6 0 








U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 























C H I L I 
























M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
•SENEGAL 








. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 


















3 2 4 
5 8 8 
4 1 ? 
6 4 0 
7 * 4 
1 9 4 
7 1 
5 1 0 
1 8 1 
7 5? 
4 1 5 
2 6 8 
1 4 
1 2 
n e 3 1 4 
2 2 7 
5 9 
2 9 1 
1 5 













7 5 0 
7 9 4 
2 8 5 







2 6 4 
7 2 
2 8 1 
i n 1 9 
7 4 




2 0 7 
2 4 9 
4 5 
1 0 
1 7 5 






1 1 9 
1 0 
3 1 4 
3 1 
5 1 
2 1 1 
2 3 
5 7 5 
7 1 2 
8 * 5 
3 2 5 
2 1 1 
5 9 7 
1 7 2 
9 2 6 
9 1 1 
9 2 
3 1 3 
6 7 9 
5 9 9 
7 1 0 
7 9 
7 1 
2 5 5 
6 0 
3 6 1 

















1 2 4 












5 8 5 
2 * 1 











? 8 7 
2 * 4 
1 2 5 
2 
1 0 9 
1 4 
1 8 0 
4 6 









. 1 2 1 
4 1 0 





















. 6 6 












12 3 7 4 
5 5 1 0 
6 8 6 4 
4 53? 
2 2 * 4 
1 9 1 6 
1 9 4 
• 7 0 1 
4 1 * 
. 7 2 
6 
1 0 6 


























2 7 9 
5 6 
1 6 
* . 1 
2 7 4 
5 
. 3 5 
. . . 1 5 
1 ? 
4 
. 1 6 
















, 7 9 
7 7 
1 7 
, 1 0 
7 
5 
, . 8 
1 5 
, 7 






4 4 0 9 
2 0?4 
l ?38 
7 8 5 
4 7 1 
1 4 9 
3 1 


















. . . 1 
. ■ 
4 8 7 0 
3 6 9 9 
9 7 ? 
7 6 8 
5 5 7 




















5 9 . 1 5 
1 4 0 
5 7 5 
4 8 7 
M l 
6 1 9 
7 8 
. 1 3 9 
6 3 
7 1 




















* 5 7 1 
7 1 2 
7 ? 





. 1 4 
1 5 9 
5 5 
1 7 1 

























0 1 2 
2 1 1 
7 8 1 
3 7 9 
7 * 4 
1 4 6 
1 0 
4 4 
6 0 6 
6 0 
2 2 3 
6 7 2 
. 3 9 7 
5 8 
6 9 
2 4 8 
6 0 
3 60 





























1 3 2 
* 0 2 
1 5 9 
7 5 
1 * 4 
7 8 
9 9 
a 6 2 
8 2 





















































1 6 6 3 4 2 2 4 
2 758 
8 4 1 
8 6 7 
1 2 
1 4 2 
5 6 9 
Γ 
4 7 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





6 7 6 
7 0 0 
eco 9 50 
lOCO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
C62 
0 6 4 
066 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
268 
3 2 2 
3 70 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
512 
526 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
708 
7 3 2 
740 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 







0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
204 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
232 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
266 
2 7 2 
276 
2 8 0 




































4 7 4 

















































































0 4 4 
528 
515 




















. 1 0 SACS ET 
SAECKE / 
3 2 1 
859 
632 
7 2 * 































































1 6 ' 
2 l i : 
48" 
• 2 5 ' 






















1 1 73 




! > 5 ' 
ì 3 
> 3 ' 
r 1 5' 
> 6 ' 
ì 
ì t< 
> ) > n ; 
r κ 
1 
> r : 
τ ' 





, i I 












1 3 4 6 



























, . , 1 




















4 8 9 
154 
1 3 5 







I 9 6 4 
a 
> 2 5 9 4 
) 1 0 4 4 






















9 1 8 
552 








7 4 3 
1 556 
3 704 
. 6 3 1 
51 






























































6 7 6 
700 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 




1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
on? 003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0?8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
018 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
0 5 6 
06? 
0 * 4 









4 0 4 
4 1 2 
430 









6 8 0 
7 0 0 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
POI 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
osa 0 * 0 
062 
0 * 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
?na 2 1 7 
2 1 6 
220 
278 
2 3 2 
? 1 * 
240 



















. A . A O M 
CLASSE 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















. A L G E P I E 
• T U N I S I E 































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
•MAROC 
• ALGERIE 
• T U N I S I E 










L I B E R I A 

























7 1 0 
4 1 2 
2 9 4 
5 3 5 
9 9 * 




5 5 3 
5 1 5 
7 8 6 
1 * 6 
13? 





5 7 4 
152 
3 * 



































9 0 1 
9 2 4 
1 2 5 
6 7 7 




6 1 5 
114 
9 6 2 
2 5 9 













1 4 1 










0 9 7 
4 0 7 
2 0 1 














. . • 
1 0 0 8 


























6 0 3 
7 2 6 
































































1 5 4 9 
a 
6 0 7 9 

















. . • 
551 
























. . . . 6
7 











1 6 6 1 
1 194 
4 6 7 






















































0 0 8 
352 
6 56 
3 8 0 





3 2 8 
2 94 
2 79 









































1 4 0 
9 5 2 
4 5 8 
2 3 1 




4 5 9 




























































. , , a 
1 
-
4 9 2 














2 1 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
316 
3 2 2 




3 4 6 
362 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
< 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
212 




2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
















































3 1 2 
40 




6 6 7 
4 8 1 
102 
7 0 



























5 4 2 
54 6 




0 5 3 
506 

















































1 8 4 
135 
7 

















7 7 4 
2 1 5 
5 5 9 
9 3 6 
019 
4 5 0 
7 1 3 














. . a 
. a 























3 8 3 
. . . • 
16 3 7 6 
1 5 232 
3 144 
4 8 0 
2 5 8 
2 0 0 6 
164 
106 


















. , . . . 93 
. . * 712 
195 
, . 79 
33 




6 5 1 
4 7 9 














, 1 6 4 
. . , 102 




7 1 4 
2 2 5 
4 8 3 
549 
9 8 1 







. . a 
. . . a 
6 




. . . a 
, a 
. . . 26 





. . 2 






. . 1 
a 
. . . a 
. . a 
. • 
8 6 7 7 
6 6 3 3 
2 0 4 4 
9 8 2 
6 3 1 




20 BACHES , VOILES , TENTES , ETC 
PLANEN , SEGEL , MARKISEN U . 
217 
5 7 9 
9 4 6 









































































































4 6 7 
































8 6 7 
3 8 1 
4 8 6 
139 
8 


































2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C F N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
330 ANGOlA 
3 1 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
376 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 6 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 4 DIVERS NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1P21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
352 TANZANIE 






















4 6 1 
66 
56 










































3 0 0 






7 0 7 
73 
37 






6 2 9 
5 7 7 
6 0 1 
0 7 3 
6 3 5 
249 
o i e 3 2 0 
548 
360 
2 5 9 
388 



































































2 6 1 
76 






























9 3 7 7 
2 1 1 4 
7 2 6 3 
6 7 3 
2 2 6 
6 0 3 2 
1 8 8 6 
1 162 
5 4 3 
7 5 4 
6 8 6 
■2 158 
2 4 4 4 









































. . 21 
3Π 
2 
. . . . 7 





. . . . . . . . 1 
. . 4 
a 
. a 
. . . . . 156 
4 
9 
. . . 2 2 5 
7 
4 
. . . . ?18 
9 
2?5 
, . • 
9 5 2 7 
8 1 2 0 
1 4 0 7 
2 0 9 
171 
9 2 5 
74 
41 
2 7 3 
73 




























6 6 0 9 
2 4 6 5 
4 144 
9 9 2 
246 
2 723 
7 5 6 























1 3 6 
101 
3 7 1 5 
2 515 
1 1 8 0 
6 3 2 
4 6 9 




6 2 . 0 4 
2 6 * 
170 
1 1 2 3 














, 7 1 
. . 61 
, a 






















5 6 3 
95 
11 




























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






4 0 0 
404 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 76 
6 4 8 
7 0 0 
7 3 2 
800 
8 1 8 
8 2 2 
5 50 







1 0 7 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 56 
2 1 6 
276 
3 0 2 
3 1 8 
3?2 
?34 
3 4 6 
3 50 
352 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 6 
4 3 6 
504 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
800 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 8 
C 30 
0 3 6 
0 3 8 


















































0 4 9 
3 2 3 
6 8 8 
0 5 8 
6L4 
579 

























4 7 6 7 
2 5 3 7 
2 2 3 1 
1 2 0 6 
6 69 




















9 3 4 
5 4 4 
352 
269 



























































2 6 6 
143 














, . . 3
. a 
















































































































. . . a 
. a 


























1 6 4 8 
8 7 4 
7 7 4 
4 7 3 
413 



























. . . . . ! . 7 
. . 13
a 
, , . . . , . 4
1 










































5 5 1 












5 9 7 
2 9 0 6 
2 8 6 
4 6 






















3 9 0 
400 
4 0 4 
4 4 8 
458 
4 * 2 
4 7 8 
4 8 4 





6 0 0 
* 0 4 
6 2 4 
6?8 
6 3 2 
6 3 6 
646 
7 0 0 
7 3 2 
800 
aie 822 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0?8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
07B 
0 4 0 
0 4 6 
04a 
0 5 0 
0 5 6 





3 7 4 
1 4 6 
350 
35 2 
3 6 6 
3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
40 4 
428 
4 3 6 
5 0 4 
512 
6 0 0 
6 0 4 
62 4 
632 
6 1 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
813 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
1032 




0 0 4 
02 2 
0 7 3 
03 0 
0 3 6 
078 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 







































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



























COSTA R I C 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 





































• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 


















3 5 9 
99 

























7 8 3 
6 4 0 
6 6 4 
2 9 8 
177 
261 
7 1 2 
4 7 4 
4 1 
9 1 6 
?73 
288 
6 3 7 























1 7 1 
106 









4 9 0 












5 6 8 
6 5 5 
9 1 4 
4 4 2 
3 5 1 












































10 7 8 9 
6 0 4 ? 
4 7 4 7 
2 8 6 1 
2 0 4 5 
l 6 6 2 
5 4 8 






































1 2 1 ? 
7 1 9 
4 9 7 
189 
144 




7 4 4 
, 1 0 7 3
3 0 7 
































2 8 7 0 
















. . 6 
28 








, . 79 
2 4 8 6 
1 6 7 6 
























. . . . . 17 
57 
6 


















































4 3 8 6 
? 086 
2 3 0 0 





























3 8 6 





























, , a 
4 
3 




3 9 3 
63 
2 0 















































5 2 3 8 
1 4 6 9 
3 7 6 9 
771 
183 



















(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume, 
336 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN · TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 












































































































































































































































































































































































































656.91 LINGE DE LIT , OE TABLE , ETC 





























































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


















. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 











































. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 





























































































































































































































































































































16 . 7 . . . . 4 
1* 






291 5a 12 
1 757 
477 
241 l 977 
. 45 . * 51 































































351 70 8 
2 409 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
337 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 4 
C 46 
0 4 6 
0 5 0 
0 52 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
S 50 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
C 50 
C 5 4 
0 6 0 
C 6 2 













































1 0 7 
1 1 
1 9 8 











































1 1 199 
t 3 1 8 
4 4 9 6 
1 7 4 7 
1 7 8 9 
Í 3 4 


















































































• 2 5 3 0 
1 1 1 1 
1 419 
4 1 3 
1 3 3 
1 0 0 4 
4 3 0 
5 0 4 
1 
6 5 6 . 9 2 AUTRES ART 
TONNE 
Belg.­Lux. 



































































6 9 6 0 
5 702 
1 2 7 6 
1 120 
5 C 1 
1 5 6 






















. . . . 4 
a 
















1 7 2 5 
1 171 
5 5 3 
3 7 1 
2 6 5 









2 8 8 7 
1 7 0 0 
1 167 
1 0 5 1 
6 8 8 




. CONFECTIONNES EN T I S S U S 
A N D . FERTIGMAREN Α . 
5 6 8 
1 359 
1 560 
1 6 2 6 
1 6 2 
1 1 9 
t o 5 2 
3 5 0 
2 0 
1 2 8 
2 2 2 










. 1 0 4 6 
7 7 



















2 6 7 
• 1 0 2 6









1 7 0 





1 9 1 
1 2 9 
4 4 8 
a 




3 0 9 
1 5 
1 0 4 











































1 0 7 1 
1 7 1 
, a 
2 


























. . 2 
1 
1 9 
3 3 9 6 
1 515 
1 8 8 1 
I 541 
1 6 0 







4 5 9 

















0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
? 0 0 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 8 
23 2 
? 1 6 
7 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
? 5 6 
2 6 0 
? 6 4 
2 6 Θ 
2 7 2 
? 8 0 
? 8 4 
2aa 1 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
1 1 8 
? ? 2 
3 3 0 
3 3 4 
1 1 8 
3 4 2 
1 4 6 
1 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 2 
1 7 8 
1 9 0 
4 P 0 
4 0 4 
40 a 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 * 4 
4 6 3 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
49 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
* 2 8 
6 3 2 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
68 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 7 ? 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
8 1 8 
a?? 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1071 
1 0 7 2 
1040 
oni 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 1 4 
0 3 * 
Ο ΐ θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 * 2 








U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
• MALI 
• H . V O L T A 






L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 









R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 

















. N . H F B R I O 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


































1 3 * 
1 6 
2 7 
1 2 3 







3 4 7 
2 4 4 















5 2 2 
5 2 
2 4 7 
2 0 7 









1 2 2 
3 9 5 
3 4 
9 4 0 
50 7 





1 9 5 
3 1 0 





1 5 6 




1 1 9 
4 8 
3Θ 
1 2 1 
5 2 
2 0 4 
1 5 
3 3 








5 2 2 
7 4 
6 0 7 
1 4 7 
2 5 
3 3 6 
3 0 
1 1 1 
8 7 1 
7 7 4 
0 9 7 
9 6 9 
7 2 6 
9 5 0 
0 4 4 
5 5 2 
6 2 
7 4 8 
9 1 5 
7 9 5 
6 5 9 
8 2 5 
4 * 1 
AO 
2 59 
9 3 4 
1 0 5 
6 * 7 
0 9 6 













. 1 3 
9 4 




2 0 1 
2 1 8 
1 1 
1 7 








2 2 8 
1 1 
1 1 
4 6 8 
2 4 
1 8 3 





i . a 
2 
9 0 
3 4 7 
. 4 8 
1 9 1 5 






2 4 8 














1 4 1 
1 0 









3 1 7 
7 0 
15 4 9 7 
7 3 7 4 
8 119 
4 149 
l 0 4 1 
3 9 * 2 
1 3 9 7 
2 0 0 7 
8 
* 9 * 
4 0 6 
3 9 1 5 
2 5 ? 





































1 9 5 
1 





























1 8 7 
1 




23 5 6 0 
18 9 9 1 
4 568 
4 0 3 2 
1 8 2 5 
5 3 5 
3 3 3 
3 4 
1 
4 7 3 
1 7 6 5 


































































86 4 9 7 
































9 5 7 
5 3 6 
1 5 4 
1 3 3 
6 
BZT­NDB 
I B I 
59 5 

















4 4 6 





























1 0 1 
8 
3 B 8 
1 2 2 
i 
14 348 
7 6 1 7 
6 7 3 1 
5 9 9 4 
4 1 1 4 
7 1 8 
6 4 
1 0 2 
1 9 
6 2 . 0 5 
3 3 1 
5 7 9 
1 5 2 7 
4 9 8 
1 3 1 
2 9 
2 4 3 
8 1 8 
9 2 
5 9 5 
7 1 4 
















, 1 9 
ï 5 
1 0 7 
6 
2 1 8 























2 4 2 
3 3 2 0 

























* 1 6 
1 
2 
1 6 8 
4 




1 1 3 
12 2 8 7 
5 5 2 0 
6 767 
5 4 2 4 
7 8 9 
1 199 
9 6 
2 7 6 
2 8 










1 2 5 




1 3 5 
4 " 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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0 6 8 
200 
7 0 4 
706 
? 1 6 
2 2 6 
2 3 6 
248 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2B0 
284 
2 8 8 
102 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 24 
7 ? 0 
3 3 4 
342 
7 4 6 
3 6 6 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
462 
4 7 2 
4 7 4 
4 78 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 







1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 48 
0 5 0 
204 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
372 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 9 6 
5 0 8 
512 
524 
Í 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 2 
7C6 
816 
6 2 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 






















































































2 9 7 
5 2 2 
0 7 4 
0 1 9 
198 



























. . 7 8 
5 1 
1 









2 5 0 4 
1 8 4 6 




2 3 4 












. . . 1 
2 
. , . a 
, • 
1 592 

















. 4 1 COUVRE-PARQUETS A SUPPORT 
FUSSBODENBELAG MIT F 





































0 3 3 
C79 
6 2 7 
4 2 0 
3 3 5 
037 
0 8 6 









3 8 3 
2 1 5 
2 0 6 
1 5 1 























3 5 1 1 
2 7 7 
3 2 3 4 
4 5 7 
19 
2 7 7 8 
7 9 5 
574 
4 3 3 3 
4 333 
AP I EMI 
79 
35 
2 9 7 ' 
6 70Í 










, , 1 

















8 1 3 
8 7 9 
9 39 



























































0 6 6 
0 6 8 
158 
. 7 0 4 
1 2 0 8 
29 
??β 
2 3 6 
4 2 4 8 
52 
? 6 0 
266 
1 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
? 8 4 
268 
L 302 
3 7 0 6 
3 1 4 
318 
5 322 
3 2 4 
I l 3 3 0 
10 3 1 4 
3 3 4 2 
3 4 6 
11 
3 7 0 
372 
89 390 
5 0 7 4 0 0 
65 4 0 4 
9 4 1 2 
4 44B 
4 5 3 
4 6 2 
[ 4 7 2 
3 4 7 4 
1 4 7 8 
2 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
L 512 
3 5 2 8 
3 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
3 0 4 
3 6 3 6 
11 
6 6 4 
AO 
i 7 0 2 
42 7 0 6 
14 732 
16 7 4 0 
10 6 0 0 
8 0 4 
618 
8 2 2 
3 9 5 0 
2 2 2 5 1 0 0 0 
5 8 9 1 0 1 0 
1 6 3 7 1 0 1 1 
8 5 1 1020 
105 1 0 2 1 
7 7 6 1 0 3 0 
17 1 0 1 1 
b 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0?6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 4 8 
? 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
1 0 ? 
3 3 0 
3 3 4 




4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 9 6 
508 
5 1 2 
5 2 4 
6 7 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 ? 
7 0 6 
8 1 8 
8 ? ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 










A F R . N . E S P 
.MAPOC 
. A L G E R I E 
L I B Y F 
.MAURITAN 




L I B E R I A 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 


















• M A R T I N I Q 






C H I L I 
ARGENTINE 












AUSTRAL I E 
N.ZELANDF 
­CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
































. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
SFCRET 

























4 * 0 
35 


























3 5 ? 
08 1 






























4 8 6 
9 4 1 
5 4 4 
7 7 7 
105 
6 2 2 
0Θ3 










2 5 8 





























9 8 0 
167 
0 0 2 
9 5 5 
Π 1 
0 4 7 


































. . 8 










7 6 1 7 
5 269 
2 3 4 7 
800 
4 ? 6 
1 4 7 6 
6 4 6 

























































, , 2 
, « , . 3 17 
, io 3 









, . b 5 
4 
. , . 2 13 
63 
5 23 108 
1 
. 9 3 
. 
51 
, , , « , « , « 1 
1 1 
1 18 








, , 11 












ï a > . . 
3 169 2 2 8 4 7 7 7 8 
? 5 5 8 1 7 4 9 3 4 3 5 
6 1 1 535 4 343 
171 3 6 0 3 9 4 6 
78 7 5 0 3 0 1 1 
4 ? 164 343 
3 2 8 38 14 
10 48 1? 
16 1 ? 54 
84 
84 
BZT­NDB 4 8 1 2 
1 2 4 3 1 4 











? 5 5 
327 






















1 6 0 8 
198 
1 2 1 0 
8 4 0 















. . . 7
i n 



































1 9 3 0 
4 706 
2 4 5 0 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
00"* 
oo4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 30 
C 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 






4 0 0 




7 3 2 
8 0 0 
81 8 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 6 
0 38 
0 54 
0 6 2 
400 
404 
4 6 4 
508 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 








0 0 2 
0 0 4 
C36 
3 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3fl 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
MENGEN 






6 5 7 . 4 2 L INGLEUM; COUVRE-PARQUETS SUPPURI 
L INOLEUM; BODENBELAG 
12 193 
13 9 9 5 
4 144 
10 00 5 
3 í 5 2 
4 5 4 
233 
1 0 3 1 
4 2 7 7 
6 153 
1 7 7 2 
4 5 2 3 
1 9 0 4 
5 563 
7 9 



















11 1 1 1 
£5 7 8 0 
43 9 8 6 
^C 6 8 2 
29 9 9 1 
23 187 












6 5 7 - 5 1 T A P I S 
4 2 4 





4 4 5 
570 
7 6 4 
l c 2 
3 1 4 

















9 9 1 
330 
6 6 1 
337 
2 7 6 
797 
41 




































































































2 4 0 






















t # 5 4 4 
111 
3 0 6 
9 5 1 














































6 5 7 . 6 0 AUTRES TAP 
A N D . 
18 7 7 7 
5 5 3 8 
32 6 8 1 
5 1 8 1 5 
5 4 7 8 
1 6 9 0 
3 6 
24 
1 0 4 6 
5 3 0 3 
561 
I 0 1 2 5 359 










4 8 6 
136 
526 
• 1 5 t 
3 1 
55 
5 7 4 
67 
2 2 5 

















































7 1 3 
5 3 * 
177 





















NOUES. SF LAINE 
TEPPICHE 
























# , , . . 
TISSUS KELIM 
E I N S C H L . 
38C 
2 7 9 
420 








































4 * . 3 , . , . 1 
. 2 
11 




















6 4 6 
6 2 9 
745 
4 2 9 
8 
ι 68 
9 1 0 
7 
197 
































4 4 9 
59 



































0 0 1 FIANCE 
0 0 2 B E L 3 . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 Ρ Ο Υ . U N I 
0 7 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 ? 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ES PAONE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 * 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2C0 A F R . N . E S P 
2 0 6 . A L G E R I E 
3 3 0 ANGOLA 
370 .MA3AGASC 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
526 ARGENTINE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
816 .CALEDON. 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 RAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0D5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0?8 NORVEGE 
0""0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
002 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
3 2 2 .CONGO RD 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Γ N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0?e NORVTGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANOE 
0 7 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTPICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 



































3 7 6 
5(15 
8 0 6 
6 8 9 
9 7 8 
2 7 0 
1*9 
6 1 7 
3 *2 
5 7 6 
8 8 3 
4 2 4 
1 19 
1 9 1 
45 
7 7 3 














3 7 4 
72 




























9 4 5 
5 1 6 
4 2 9 
172 



















2 * 9 
99 3 
9 5 3 
126 
5 9 4 





2 2 1 
6 6 7 
1 2 7 







2 0 8 0 
4 9 6 
1 7 2 4 




























7 9 6 5 
4 6 9 4 
3 2 7 1 
3 0 7 6 












































2 1 6 3 
4 6 3 
4 9 0 4 





1 0 9 7 
80 
2 8 1 
1 8 6 7 




































































































8 6 1 















BZT­NOB 5 9 1 0 
l 108 
1 5 8 6 















• • 3 
a 





3 6 3 
a 
4 7 2 7 
1 0 3 3 3 
3 7 8 6 
l 8 2 0 







































• • • * 
BZT­NOB 
2 4 6 0 
5 516 
a 




























• ? 19 
87 
1 34 ??4 
6 9 0 
732 
6 6? 0 36 
697 


















6 1 6 
79? 
8?4 



















































• • " 
2 33 
963 
6 4 7 
• 6 8 0 




9 4 6 
L97 
48? 














































1 7 2 9 
3 3 1 
231 













(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
244 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 6 
4 40 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 80 
464 
4 9 2 
4 9 6 
504 
5 0 6 
512 
516 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 36 
6 40 
6 4 4 
6 4 8 
6 56 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
6 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C42 
2 4 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 














6 5 7 
168 


































4 3 4 
8 8 8 

























6 6 1 








1 2 1 









2 1 8 
2 8 7 
647 
6 3 7 
3 5 1 
C67 
4 2 5 























































4 2 7 1 
4 133 
3 2 4 9 
2 115 























































7 1 4 









4 3 8 
5 
. . 2 
. • 
8 4 2 2 2 24 
7 0 6 9 2 2 1 
13 5 3 0 3 
10 5 0 5 2 
4 949 2 




70 T A P I S S E R I E S A LA MAIN 















































































































































23 8 7 3 
15 533 
8 3 4 1 
7 8 7 6 
6 5 7 4 


























4 0 4 6 
30 
3 
1 0 5 2 
0 5 4 
b 0 5 6 
0 5 8 
I 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 1 2 
45 
» 2 2 8 
! 2 4 4 
3 ' 4 8 
[ 266 
10 2 7 2 
?76 
2 8 0 
1 2 8 4 
?8 8 
' 3 0 2 
L 3 1 4 
3 1 8 
37 322 
7 3 3 0 
21 ' 3 4 
6 7 4 6 
» 352 
3 6 6 
2 3 7 0 
i 372 
3 7 8 
65 7 9 0 
2 54 400 
161 4 0 4 
4 1 6 
28 4 4 0 










4 4 6 
2 641 
l 8 2 
l 16 
4 4 






i ' : 
■ 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
ï 4 7 8 
[ 4 8 0 
, 4 8 4 
49 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
, 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
> 6 0 0 
l 6 0 4 
6 1 2 
, 6 1 6 
L 6 2 4 
6 ? 8 
6 3 2 
> 6 3 6 
> 6 4 0 
y 6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
! 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
> 7 3 2 
t 7 4 0 
r eoo 6 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
> 9 5 0 
97 7 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
r io?i 1 0 3 0 
> 1 0 7 1 
> 1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
246 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
10?1 








U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
• MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 




L I B E R I A 
































C H I L I 
























. N . H Ë B R I O 
.CALFOON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



















































3 9 6 
192 
34 










1 1 5 
4 * 
17 









8 7 6 
9 7 6 



















1 6 4 





6 0 1 



















9 7 8 
126 
2 7 4 
197 
5 * 1 
170 
4 4 7 



















* 0 H 
6 2 6 
9 7 9 
9 0 9 































. . . 66 
132 
. 1 4 4 ?



































16 8 3 5 
8 6 2 0 
8 215 
5 7 7 2 
3 7 2 2 
2 3 5 1 




















4 6 7 

















































































6 9 0 
14 
. , 5
. ­8 2 5 
4 6 9 
3 5 * 
3 76 
0 4 7 








































































4B 8 6 3 
4 3 3 3 4 
5 4 3 0 
5 0 5 7 
4 04? 
















































. 2 7 7 
































8 1 * 
23 





• 44 9 5 9 
27 5?7 
17 4 3 6 
16 119 
13 3 3 0 














1 I ? 
27 






4 5 6 













2 6 0 


























* 5 3 





































• 10 683 
•y 99? 
4 691 
2 9 1 0 
























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 70 
C 36 
0 3 6 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 




2 6 0 
2 7 2 ' 
280 
2 8 4 
3 0 2 
314 
318 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
772 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 
072 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
C48 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 7 0 
200 
204 






2 4 4 
246 
?60 
2 6 4 
268 






7 1 0 
314 
7 1 8 
722 
3 30 















1 4 5 
4 208 
5 6 6 










6 4 6 4 
6 135 
3 3 0 
290 



























































LUFTKALK UND WASSERKALK 
158 5?7 
195 3 1 9 
9 0 0 6 3 6 
199 9 7 4 
1 8 2 9 
2 6 7 7 
27 5 3 1 
1 3 6 6 
6 9 4 
759 
7 1 1 
5 267 
70 737 
1 3 3 0 
2 0 3 9 8 6 3 3 9 
6 2 6 
3 9 6 
l 4 4 0 
3 6 4 
1 0 1 8 
1 6 7 9 
5 1 0 





1 5 6 8 2 5 5 
1 4 5 4 9?0 
113 3 3 5 
35 6 9 1 
34 5 8 5 
77 £ 2 6 
15 168 


















0 9 6 
. ' 3 
11 
2 





0 1 7 
577 
3 9 6 
180 
3 7 5 




0 9 4 
7 6 7 
7C7 
638 
0 1 9 
570 
38 
4 4 9 
2 4 1 
1 15 
118 
















. . a 
, 416 
190 
. . 2 2 0 
, . 6 7 9 
. . 170 
th 
■ 
7 3 1 
7 4 0 




0 7 9 





6 6 1 . 2 0 CIHENTS HYDRAULIQUES 
ZEMENT 
35 566 
50 3 7 7 
2 2 3 0 5 7 8 
5 4 6 8 4 9 
122 1 9 1 
6 6 7 7 1 
13 £ 4 6 
3 156 
1 9 8 9 
195 
5 6 7 
5 1 575 
20 0 0 6 
7 9 1 
74 4 8 9 
11 128 
18 0 1 0 
1 4 1 9 
2 7 0 6 
10 7 4 9 
7 0 9 
2 3 3 
1 0 5 7 
5 0 1 
4 9 6 
76 3 5 0 
3 1 0 2 7 
6 3 8 1 1 
10 6 4 1 
3 0 115 
3 123 
3 2 8 6 
1 6 6 1 
1 1 6 5 9 
1 7 4 1 
6 6 2 5 
3 832 
1 8 7 8 
2 2 4 8 3 7 
8 2 8 
19 0 1 5 
16 5 5 6 
107 8 8 8 
1 2 3 184 
4 3 6 6 
37 1 4 3 

































8 * 0 

















6 1 3 
a 
4 4 0 
4 2 7 
9 4 9 




* 7 0 2 
239 
5 7 0 
. . 4 3 7 
. 2C8 
9 7 7 
527 
2 3 2 
581 
4 1 6 

































9 1 6 
59Ò 





























3 5 ; 
, 5 6 1 
4 0 
43 



















1 5 4 9 






1 2 1 6 






































4 4 1 
315 
a 














• 9 1 4 
3 54 










7 9 0 
6 1 4 
261 
9 6 9 
195 
9 6 4 
742 





9 9 6 




. . 923 
9 9 8 
a 
2 1 5 
000 
149 
6 0 0 
5 1 1 
0 8 0 
9 0 0 













































, , 7 4 1 
. . 4 
a 
a 
7 3 7 












6 2 8 
106 








• 8 0 
. . . . 2
2 1 3 
27? 
. 4 7 8 
7 4 1 
4 3 0 
84 
91 
. . , 2 4 4 
. 4 9 6 
545 





. 6 8 7 
193 
. , 298 
a 
. . a 
825 
. . . 20 
59 
. 3 3 4 
xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 7 2 
r o i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 1 5 
0 3 0 
0 7 6 
03B 




4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 








2 1 6 
248 
2 6 0 










4 0 0 
45 8 
462 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 7 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
058 
0 6 0 
0 * 2 
064 
0 7 0 







2 4 0 
?44 
248 
2 * 0 
2 6 4 
2 * 8 
272 
276 












































. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE 












• M A R T I N I Q 












I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 







GUI NE F 
STERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 









































4 2 6 
0 1 5 







0 3 5 










2 1 1 




















5 1 6 
7 0 9 
5 0 3 
3 6 0 
6 0 0 
588 
05O 
9 0 5 
187 






4 3 0 
7 8 9 
4? 
158 
2 4 7 
3 3 3 
66 
96 






4 6 6 
4 * 2 
143 
2 5 4 






1 0 5 
53 
31 




9 1 7 
70? 
6 2 



























. 2 0 6 5 
? 








2 1 1 
a 
53 














5 9 2 8 




1 0 5 3 
3 8 7 
3 2 7 
. 808 
4 0 9 
5 6 3 7 
2 111 




. . 9 5 7 
?37 
39 











3 5 1 
136 










1 6 5 7 
. ' 7 
38 
53 

























1 4 1 7 







6 9 6 9 
6 8 3 6 







. U 8 0 6 
l 7 1 0 
?0 





















































. . a 
1 
571 






























4 6 5 








2 5 . 2 2 
6 1 5 








8 7 6 5 
















2 8 5 
22 
6 
? 5 . 2 3 
2 7 0 










? * 4 
3 
11 























2 4 0 
1 























































m • 11 
15 





1 l ï 
ΐ 1 
> 14 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 3 6 
3 4 6 
3 5 0 
" 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 C 8 
4 1 2 
4 20 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 7 2 
6 3 6 
6 4 0 
£ 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
£ 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
6 1 8 
8 2 2 
9 50 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 0 
7 C 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
7 0 0 
2 0 4 
? C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 6 8 
2 7 2 








































4 7 0 9 
2 9 8 5 
1 7 2 3 
4 2 5 
1 4 5 
1 2 9 4 
4 5 5 














6 6 1 
1 1 1 
1 9 
2 2 








5 6 4 
4 4 0 
4 7 7 
6 9 5 
£ 5 5 
ei2 
5 5 0 
5 3 4 
9 9 9 
7 3 9 
8 4 9 
3 6 3 
4 5 0 
4 7 8 
4 4 * 
4 6 6 
6 3 0 
2 9 5 
3 8 0 
9 1 0 
1 7 0 
3 3 5 
7 9 ? 
E 5 8 
C 7 7 
9 9 7 
57 7 
9 9 3 
3 0 8 
1 5 0 
7 9 1 
9 9 3 
7 9 3 
3 0 0 
8 3 5 
4 3 6 
5 5 
" 3 6 
5 2 6 
8 9 8 
eoo 
7 0 6 
9 0 1 
C 7 0 
2 9 0 
6 5 2 
4 7 1 
4 3 7 
1 8 9 
7 5 2 
8 3 4 
C 7 1 
99 5 
7 0 6 
4 9 4 
89 5 
7 2 4 
9 6 0 
76 5 
5 0 2 
2 6 7 
0 1 2 
5 1 7 
4 4 3 

















1 3 1 6 
4 4 6 
8 7 0 
1 7 9 
8 6 
6 8 6 
3 56 
2 3 4 
1 
3 1 PAVES 
5 6 4 
1 2 5 
a 
1 9 9 
3 6 6 
5 1 0 
9 3 4 
2 50 
0 4 3 
3 0 0 




C C 5 
2 2 1 
3 3 0 
1 2 7 
1 2 5 
2 C 7 
9 5 1 
2 3 
4 5 ? 
6 7 5 
1 1 8 
1 2 3 
9 5 1 
0 4 3 









0 5 0 
2 7 2 
2 
3 0 
7 6 6 
2 1 3 
a 
a 
1 7 0 
2 2 0 
9 6 2 
7 6 6 
1 9 6 
9 0 2 
4 1 0 
7 9 5 
4 1 0 















1 6 2 5 
1 1 5 7 
4 6 7 
1 5 7 
2 6 
3 1 0 




7 9 2 
2 6 3 
7 8 5 
9 3 7 
5 9 1 
4 5 7 
2 9 7 
1 1 5 
1 5 4 
4 9 
5 6 6 
8 0 5 
7 6 5 
5 3 7 
39 5 




1 7 6 
4 8 
1 2 6 




C 6 0 
3 50 
7 1 0 
6 9 2 











3 2 5 
4 5 1 
C 7 5 
4 4 0 
I C C 
4 7 6 
5 5 C 
5 C C 
4 6 5 
5 0 3 
4 1 7 
6 0 C 
C 7 4 
6 9 7 
3 6 5 
4 7 
5 0 7 
5 5 2 
2 5 7 
4 0 1 
2 0 
1 5 0 
a 
5 0 C 
5 C C 
1 0 
2 9 
5 5 4 
2 5 é 
7 5 6 
3 6 6 
9 0 C 
2 0 
a 
3 2 6 
9 8 6 
a 
2 0 9 
9 2 0 
4 1 5 
5 3 6 
2 74 
5 56 
6 0 7 
7 4 9 
0 0 1 
1 2 6 
7 4 0 
6 0 1 




Nederland ^ ^ 
1 0 
1 1 
112 8 7 
105 4 2 
7 45 
7 16 





A U S 
5 6 1 
1 8 3 
5 5 2 




0 1 6 
7 1 6 
3 C C 
?9 8 




32 OUVRAGES EN PIERRES 
BEARB 
0 8 0 
7 9 6 
4 0 2 
2 7 3 04 1 
2 1 1 
2 1 




4 4 6 
9 1 0 
7 7 7 
8 1 
5 6 6 
5 0 5 
6 7 1 
1 9 8 
4 
8 0 




4 2 9 
4 6 9 
4 2 
1 6 0 




7 8 3 
2 0 9 
5 0 0 
2 3 4 




. 6 6 3 















5 1 9 
7 9 6 
1 4 6 
7 4 5 













































3 1 2 6 1 
b 2 6 ? 
L 46 
1 21 





1 6 7 
3 0 0 
9 5 9 
4 1 7 
. 0 3 9 
1 4 0 
9 5 9 
, 4 5 0 
. 8 * 5 
1 3 
2 5 
. , 2 1 3 
ft 54 
2 6 0 
5 7 8 
. 5 0 2 
2 4 4 
9 02 
4 74 
1 6 5 
0 00 
8 4 0 
. . 3 1 0 
7 6 4 
1 8 7 
1 6 5 
1 17 
4 4 4 
0 8 5 
, 1 3 
8 5 0 
, 6 6 ? 
1 8 3 
0 6 1 
6 1 6 
1 5 1 
5 80 
. , • 
0 2 5 
1 8 9 
8 3 7 
6 6 2 
8 5 2 
6 3 7 
0 3 6 
9 9 1 
5 4 2 
NATURELLES 











0 8 2 
7 7 1 
4 7 7 
. 5 9 1 
? 4 0 
. a 
. • 
1 1 0 
2 6 0 
8 3 1 
8 7 1 
8 7 1 
. . • 
. LE NOA 










8 9 7 
6 0 5 
7 7 5 
4 6 7 
5 9 
5 1 
1 9 4 
9 1 
1 0 7 






1 3 0 
1 4 












1 0 7 
1 1 
1 3 







2 5 0 
2 9 0 
7 0 
2 4 6 
. . . 6 1 0 
8 0 
. . . . . . . . a 
. . . . a 
. a 
. . a 
. . 9 5 0 
, 4 7 0 
1 2 
. . 6 0 1 
4 0 0 
6 0 0 
. 2 7 5 
i 6 
7 6 
0 5 7 
. a 
. . 8 9 5 
3 0 2 
7 75 
5 7 7 
7 7 6 
5 7 6 
5 6 8 
2 7 C 
8 82 
7 5 6 
1 4 9 
1 7 3 
1 2 7 
7 0 1 
. ? 6 9 
2 9 7 
1 1 5 
1 5 4 
4 9 
0 7 2 
1 4 9 
9 2 4 
7 1 6 




6 2 8 
4 4 9 
6 ? C 
1 5 0 
, 9 0 " 
e 
4 7 7 
5 5 
4 4 3 
4 6 
1 5 ? 
0 8 8 
7 5 6 
4 1 
4 2 1 
5 0 5 
6 7 1 








4 6 9 
4 2 
1 5 7 
1 6 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 8 
" 4 6 
7 5 0 
3 6 2 
7 * * 
" 7 0 
3 7 2 
3 7 * 
" 9 0 
4 0 0 
40 4 
47 8 
4 1 2 
4 ? 0 
4 ? 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 * 
5 0 0 
50 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 " 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 * 
6 " 4 
* ? 8 
6 7 2 
* " 6 
64 0 
6 4 4 
* 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 ? 
7 0 0 
70 2 
7 0 * 
7 7 ? 
6 0 0 
3 0 4 
8 1 2 
81 8 
6 2 2 
9 5 0 




1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
00 7 
0 0 4 
0 3 4 
0 " 6 
0 " 6 
4 0 0 
6 6 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 " 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 ? 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 ? 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 " " 
0 3 4 
0 3 6 
0 " 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 * 
2 0 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
" 6 8 
2 7 2 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 






. M A R T I N I Q 









C H I L I 

























. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 









M O N D E 






. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 

























7 2 5 
2 7 1 
? 6 
0 2 4 
0 2 3 
2 9 7 
1 9 
1 0 0 
2 2 5 
" 8 
1 3 
7 5 7 
7 0 7 
1 1 
2 4 
1 5 9 
2 9 
4 9 
1 9 2 
6 7 
3 8 
? ? 6 
4 4 6 
1 2 
? ? 
2 0 4 






5 3 6 
1 5 " 
"" 2 7 






4 7 0 
7 5 5 
8 3 
1 7 * 
7 1 
7 3 
8 0 1 
4 9 7 
4 * 
0 0 4 
3 ? B 
6 7 6 
4 0 0 
5 5 4 
9 9 " 
6 6 5 
7 2 5 
2 ? 4 
ftl 
8 8 
1 4 1 
1 3 8 
4 7 





0 5 5 
4 7 0 
6 2 4 
5 7 1 




1 8 2 
0 8 6 
0 8 5 
3 3 2 
1 5 3 
4 5 8 
1 1 
1 5 4 
9 6 
4 7 7 
5 1 
3 5 2 
4 2 1 
8 1 7 
1 0 * 
1 4 6 
1 9 5 
3 3 5 







1 4 9 









4 " S 
1 8 0 
? * 
1 4 






" 7 4 9 






1 8 ? 
1 
1 5 


























5 3 1 
3 ? 1 
• 21 5 9 1 
9 1*4 
1? 4 ? 7 
4 307 
1 6 7 7 
7 9 7 3 
3 4 4 6 
3 3 2 1 
1 8 " 












. 6 * 4 
5 9 

















ft . a 
, . 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, . ■ 
4 
1 4 
" 4 3 
9 1 
• 6 5 0 
7 6 9 
6 * 
7 




1 2 1 
a 
1 9 





















. . 5 
1 8 
* 3 
? 7 0 
1 7 2 
• 20 0 1 8 
13 6 3 5 
6 3 8 3 
2 0 1 4 
5 1 8 
4 368 
1 6 9 4 



















3 3 7 
. 6 1 9 




















*» 4 7 
3 9 
• a 
1 3 5 
4 7 ? 
1 5 2 
• 1 0 0 




1 4 5 
2 1 
3 4 
• 5 0 
1 5 
6 7 









4 0 1 
1 4 1 
■ 
1 9 






3 78 7 5 4 
3 4 




2? 9 7 0 
15 7 1 1 
148 t ΖΠ9 
1 7 Í Z I I B 
67 9 6 7 f 
a 
























5 0 7 4 
4 9 6 
2 53 
1 7 
6 8 . 0 1 
7 7 
5 8 
1 0 1 
* 4 7 
2 34 




6 8 . 0 2 
3 79 
8 1 9 
l 1 14 
4 6 


















• • * 2 5 
7 
• • • • • • • • a 
• • • a 
• • • • a 
• • • 6 ? 







i 1 ? 
3 5 
­> • • 4fS 
2 7 6 6 
2 5 7 
2 509 8 7 3 
3 0 5 
1 6 1 0 
? 9 











6 4 1 
1 2 3 
5 1 8 
4 7 0 
4 3 0 
4 9 
• 







1 1 8 
9 0 
4 1 0 
4 2 
2 5 6 
l 0?3 
6 4 5 
9 2 
1 0 0 
1 9 5 
3 ^ 5 




5 f i 
2 9 
? 
1 4 9 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
343 















4 0 4 




4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 








5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
« 2 4 
6 2 8 
Í 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7C6 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 . 
7 4 0 
800 
8 1 8 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
C42 
200 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
5C4 
5 28 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
C3B 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
C 50 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 


































2 7 5 




1 8 5 6 
6 9 1 
166 









1 5 4 9 
7 9 4 
105 
123 
5 0 8 7 9 9 
3 9 9 5 9 1 
1C9 2 0 8 
9 2 128 
27 2 2 4 
16 6 5 4 
8 9 9 
















9 3 8 
726 
21? 
9 5 3 















3 8 9 
50 














385 1 3 9 8 
7 0 6 1 3 6 6 















6 6 1 . 3 3 ARDOISE TRAVAILLEE / OUVRAGES 
BEARB 
1 0 2 9 
1 3 4 7 
9 9 2 
7 B92 















29 0 3 7 
I l 261 
17 7 7 6 






























9 3 0 7 0 
9 0 0 48 


































. . • 
6 6 1 . 8 1 OUVRAGES EN ASPHALTE OU S I M I L A I R E S 
HAREN 
1 790 
9 20 2 
9 4 4 2 
12 7 1 3 
8 7 4 8 
1 7 9 0 
107 
136 
1 9 3 4 
3 9 4 1 
9 3 6 
1 0 3 7 
3 0 2 8 
1 7 5 4 
112 
3 3 5 
1 6 2 8 
















A . ASPHALT OD, AEHNL. 
. 558 
9 7 7 
5 1 6 
6 7 7 




3 1 3 
627 





















, , , ?










9 8 6 
757 
4 9 5 
. 6 4 9 
101 
















4 7 4 

















































7 8 4 









7 8 6 
510 






2 4 0 
4 4 8 
7 7 6 
8 2 6 
9 4 6 






6 3 2 
150 
9 2 
5 8 9 
124 
268 







6 7 5 
715 
3 6 0 
0 0 4 
0 3 9 









3 5 3 











" 7 0 
342 
346 




4 0 4 
4 1 2 
4?0 
432 
4 3 6 
440 
4 * 2 




4 8 0 






6 0 0 
604 
6 1 6 





6 3 0 
692 
7 0 0 
70 2 








9 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1071 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 " 4 
0 3 6 
0 " 8 
0 4 2 
2 0 0 
4 0 0 
4C4 
412 
4 7 6 
5 0 4 
528 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1032 
oo i 
0 0 2 
no 3 0 0 4 
005 
0?? 
0 2 4 




0 3 4 
0 7 6 




0 5 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 3 6 
248 
272 

















COSTA R I C 
PANAMA 










C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 













































P H I L I P P I N 
JAPC1N 
AUSTRALIE 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L1RYF 
• H . V O L T A 
.SENEGAL 






























3 4 4 
703 
60 8 


































4 8 3 
2 9 0 
48 
16 
6 7 2 
8 4 0 
8 3 2 
193 
7 7 8 
5 7 9 
2 5 7 
4 7 0 
84 
89 
2 0 4 
162 
















8 9 9 
2 1 3 
6B6 







2 1 2 
?79 
9 * 2 
3 1 0 
22 
27 
3 4 9 





























2 4 6 4 
l 9 9 6 
4 6 8 




















4 5 9 
1 8 8 0 
1 8 1 4 





































î . 10 
18 2 
• 
I 9 5 1 453 
l 4 6 0 4 2 1 
4 9 0 32 
3 5 0 16 
198 14 








9 8 3 
. 7 

































3 3 4 1 87 
2 3 5 8 59 
9B3 27 
9 2 0 23 
6 2 7 4 
67 4 
I 
























































































4 6 3 
605 






































4 6 9 
11 
a  8 
a 
5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 






3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
6 0 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 4 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 




1 0 2 1 
1070 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 4 6 
3 9 0 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 B 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 6 0 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 3 2 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 0 
6 1 2 























6 6 1 
7 5 
6 


























4 3 4 
4 5 5 
7 7 8 
1 0 2 
1 4 3 
5 3 
5 6 3 
4 1 2 
4 8 
1 6 6 
2 6 4 
1 2 9 
3 3 2 
8 9 5 
4 3 8 
1 3 5 
70 1 
2 7 6 
0 5 2 













4 5 5 
7 7 6 
1 0 2 
9 
5 2 
5 6 3 
4 8 
2 6 4 
1 2 9 
6 5 3 
6 8 5 
C 0 9 
8 7 2 
3 6 9 
1 1 3 
9 9 6 








7 0 6 
5 8 1 
1 2 5 
6 1 0 
3 7 1 
2 2 6 
7 9 6 
1 2 1 




2 6 0 
3 9 4 
8 6 7 
7 5 5 
1 6 5 
1 1 0 
2 4 
2 8 
1 8 7 
6 




4 7 8 
1 9 3 
2 8 6 
2 1 3 












6 7 8 










1 3 4 
8 00 
9 8 7 
8 1 7 
4 9 1 
4 7 3 
3 2 2 











4 1 2 
9 29 
6 8 8 
0 4 1 
4 0 6 
2 92 




= IBRE VEGET. AGGLOC 
PFLANZENFASERN 
3 * 7 






7 2 5 






83 OUVRAGES EN AMIANTE 
HAREN 
3 6 1 
2 9 ? 
0 9 5 
7 1 4 
8 9 0 
2 5 9 
9 9 6 
5 1 6 
5 6 7 
8 0 3 
2 3 0 
3 7 4 
6 6 3 
26 1 
6 6 
2 5 2 
0 9 4 
3 0 6 
1 2 0 
5 0 
4 4 
0 3 3 
1 7 0 
1 6 4 
1 1 2 
4 5 
4 9 2 
5 1 9 
8 1 1 
2 3 
3 1 3 
4 0 1 
4 0 9 
7 1 0 
5 5 3 
3 8 2 
5 1 1 
5 1 9 
5 5 7 
7 1 3 
1 7 0 
3 6 0 
5 2 3 
1 5 
4 5 1 
3 4 9 
7 5 8 
6 7 3 
0 1 4 
1 2 9 
3 9 7 
1 9 1 
1 9 1 
5 0 2 
6 5 5 
8 9 
4 0 1 
2 6 6 
8 7 0 
5 7 3 
7 9 7 
9 7 
6 2 9 
7 7 1 
1 1 7 
1 6 5 
5 0 9 
3 4 4 
4 6 6 

















0 1 9 
. 4 7 8 
5 5 6 
5 54 
4 











1 9 5 
3 7 5 
6 4 0 
, 3 7 1 
7 9 Õ 




9 4 2 
7 62 
1 * 0 
1 6 0 
0 4 6 
. . a 
­
CIMENT ET S I M . 
AUS ASBESTZEMENT 
7 5 6 
1 2 8 
4 8 2 
2 59 











2 8 3 
1 2 7 
1 6 
4 5 
2 5 5 
5 8 
2 3 
2 9 0 
1 
9 9 
1 2 6 
3 5Õ 
4 6 6 
2 1 9 
5 9 1 
1 3 6 
2 0 5 
1 2 1 
7 




9 3 6 





1 9 9 





















7 3 7 
7 9 9 
7 8 5 
5 6 5 
8 2 2 
1 0 2 
4 9 7 
0 63 
7 9 1 
1 1 
5 6 5 
7 6 
1 9 7 
6 5 
2 4 9 
1 2 
9 6 5 
2 2 
4 ? 
7 0 6 
I 
1 1 2 
, a 
2 2 9 
. 7 7 8 
9 7 9 
2 
6 5 " 
7 6 7 
5 
a 
. 3 1 5 
7 
1 3 Ô 




. 1 4 5 
8 5 7 
6 5 5 
1 7 2 
2 6 6 
. 1 5 
9 7 
6 2 9 
7 6 1 
2 
5 6 


























1 8 9 
2 6 7 
5 6 8 
. 6 6 
1 1 5 
8 6 4 
1 
4 9 5 
9 8 7 
1 9 8 
6 6 9 
1 2 3 
9 8 9 
1 
2 




. , 2 3 7 
3 69 
? 5 6 
. . 2 2 
1 0 4 
. , 9 9 9 
. a 
2 5 7 





. 3 1 5 
? 
. . 2 7 
0 1 6 
. . 1 6 7 
, . . . . . . 9 0 
. 6 


















1 6 6 
2 7 ? 
7 9 6 
4 76 
3 6 6 




, . 1 1 4 
. . 3 
8 8 5 
4 7 5 
, . • 
5 5 7 
1 6 5 
3 92 
3 6 4 




4 1 5 
3 7 
• 5 1 0 
. 7 9 
, . . 0 2 5 
. . 4 3 3 
4 
. . 0 8 2 
9 9 4 
8 4 
4 8 
. 0 4 2 
4 3 
1 4 7 
. . . 5 2 
3 2 6 
, 2 3 
a 
7 ? 7 
5 6 2 
îoo 3 3 
4 5 
7 5 " 
7 6 






2 1 9 
2 1 5 
6 3 6 
6 5 5 
9 5 
6 1 
1 9 1 
1 9 
5 6 8 
. . 6 2 
, 6 7 1 
, 7 4 8 
, . . 2 5 
7 0 
2 2 8 
. 4 ? 1 
1 4 5 
• 
xp< u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
3 7 ? 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 3 
6 O 0 
6 2 6 
6 3 ? 
6 4 4 
8 0 0 
6 1 6 
6 2 2 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 8 
04 8 
7 4 6 
3 9 0 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
r o i 
0 0 2 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
? 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 4 4 
2 6 0 
" 6 6 
2 7 2 
276 
280 
2 8 4 
2 8 6 
" 0 2 
3 0 6 
" 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 " 4 
7 7 8 
3 4 2 
7 4 6 
" 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
7 7 2 
3 7 8 
" 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 3 ? 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
49 6 
50 0 
Λ 0 0 













M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






R . A F R . S U D 
.GUAOELOU 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 




E T H I O P I E 











. S T P . M I O 
NICARAGUA 
H A I T ! 
.GUAOELOU 



































1 5 5 





4 8 2 
7 2 5 
7 5 8 
7 1 5 
8 9 7 
03 7 
lftfc 
4 8 9 
5 
8 9 9 
* 8 0 
9 5 9 
3 0 0 
4 4 
2 2 






6 8 8 
8 8 4 
8 0 5 
7 5 6 





0 1 4 
9 8 9 
4 7 6 
4 9 4 
9 2 6 
0 8 5 
1 1 9 
1 3 5 
6 4 1 
0 2 0 
2 6 
4 4 4 
2 8 * 
3 4 9 
2 3 
8 7 
1 5 3 









1 0 0 
6 8 




1 3 8 
1 6 4 
6 5 
1 3 1 
3 6 
1 2 2 









1 1 2 
1 1 9 
1 2 4 
1 7 9 
2 5 
8 2 
3 2 0 




2 2 7 
1 4 7 
1 9 8 
1 0 
6 6 















1 5 5 
• i o 
. 5 1 
2 4 
6 9 4 6 
4 512 
2 4 3 5 
1 60B 
1 3 2 5 
8 2 2 
1 5 7 
4 * 1 
5 





















5 6 7 
8 6 4 
l 7 1 3 
1 4 5 












































. . 1 6 7 







. . ' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 * 8 








4 3 7 
a 









• 6 6 Π 







4 4 8 ? 
« 10 2 9 9 
5 7 0 7 
7 6 2 
1 8 9 0 
1 5 
1 3 4 
4 9 5 
6 ? n 
2 










4 9 9 
1 7 
2 7 






























*ft 1 4 Π 
1 
ft ? 7 





5 6 5 








3 7 7 
a 
2 3 6 
5 6 9 
5 6 9 
BZT­NDB 
2 
2 0 8 






1 0 9 
l 4 2 3 
8 6 4 
5 5 9 
4 1 7 
4 1 1 
1 4 2 
9 
1 
• 6 8 . 0 9 
4 4 0 
7 3 4 
7 "6 
. 4 4 
a 




l f t 
• 2 7 1 8 
l 5 4 4 
6 74 
6 74 




• 6 8 . 1 2 
1 208 
2 0 7 




1 0 3 
. 1 4 5 
? 5 3 
1 6 
9 ? 
1 9 6 


































lu l l a 
3 
9 6 1 
7 2 6 
6 3 5 

























1 7 7 
6 " 
1 5 ? 


























* ? 3 
3 3 



















1 6 5 
U 
{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
345 




6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 76 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2C6 
2 1 6 
3 3 0 
3 52 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 8 0 
708 
7 3 2 
10C0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 4 
0 76 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C 56 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
220 





2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
718 
3 2 2 
3 30 









4 0 4 









4 3 6 
320 
2 0 5 3 




4 3 3 6 1 4 
2 6 8 3 5 1 
165 2 6 3 
6 5 6 1 9 
39 C03 
4 0 154 
7 805 
11 6 7 8 





















7 " 5 
7 2 2 
367 
6 2 7 
761 
4 5 7 
" 2 6 
8 7 9 
524 
8 5 2 
4 2 5 
6 6 2 . 3 1 BRIOUES ET 
WAERMEISOL 
650 
9 2 2 
1 122 
1 7 7 3 
3 9 2 
113 
282 





















9 9 0 9 
5 0 5 8 
4 E51 
3 0 5 5 
1 199 
7 8 1 
67 
7 1 






4 2 6 
592 





4 2 0 
147 
4 4 4 





. . , a 
714 
4 2 5 
289 
4 5 8 




6 2 8 
6 6 2 . 3 2 BRIQUES , 
FEUERFESTE 
67 6 7 7 
65 0 0 6 
3 1 398 
4 3 0 2 6 




8 6 5 4 
2 4 4 3 1 
5 7 1 8 
6 9 9 1 
19 2 6 2 
12 4 3 6 
4 176 
11 3 9 6 
8 4 0 2 
3 1 282 4 3 7 3 
1 4 4 0 
4 0 6 
1 9 5 4 
l 9 5 3 
9 0 0 
6 832 
1 4 0 5 
3 1 5 









2 1 6 
2 7 9 
1 0 5 7 
1 6 5 9 
6 7 
1 0 1 6 
134 
4 1 0 





1 2 1 
3 575 
9 4 3 





















7 2 4 
6 3 1 
164 
136 
9 1 9 


















9 3 7 
219 





















































6 2 1 
752 
Nederland 
5 3 9 3 
5 167 


























0 6 9 
187 
8 7 9 
261 
307 
4 0 4 
614 
1 
P IECES CALORIFUGEES 
















































3 7 5 
0 1 0 
" 6 5 
723 
502 


















ETC DE CONSTRUCTION 



















9 4 6 
I 6 5 1 
6 1 2 4 
4 7 





































7 4 9 
0 6 1 
457 






4 1 1 
735 
4 0 5 
4 1 1 
7 7 0 
4 9 4 
9 4 5 
7 29 





9 * 3 











































. 4 1 4 




4 5 5 
722 
962 
7 6 0 
3 0 6 
54 1 
141 
3 2 0 
559 
2 9 3 
6 1 2 
2 4 5 
506 















. . . 21 
a 
. ­
6 3 8 
4 5 1 
187 
8 6 7 





6 7 4 
5 7 0 
5 3 6 
0 6 6 
. 67 
. . 20 
49 
, 1





































6 3 6 
6 56 
6 * 0 
6 6 4 
668 
6 9 6 
7 0 0 
7 7 ? 
8 0 0 
818 
8 " 2 
inoo 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 * 0 
0 6 6 
208 
2 1 6 
3 3 0 
752 
3 9 0 
4 0 0 
51? 
528 
6 7 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
003 
Γ 0 4 
005 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 " 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
04 3 




0 6 0 
0 * 2 
0 6 4 
0 6 * 





2 2 0 
2 2 4 
228 
248 
2 6 0 
?ftB 
272 




" 2 2 
330 
334 
" 4 * 
350 
352 




4 0 4 












. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 







• A . AUH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
L I B Y E 
ANGOLA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 







• A L G E R I E 
. T U N I S I E 






L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 



























































7 0 7 
8 9 9 
6 0 7 
2 3 1 
9 6 7 




2 2 * 
171 
2 * 6 

























2 9 3 
187 
106 
* 5 4 





9 9 9 
3 2 3 
6 1 7 
0 * 3 
2 8 9 
0 0 6 
11 
40 
3 4 9 




0 9 6 
352 
5 0 9 
4 8 8 
0 4 7 
772 
0 0 3 
259 
9 3 5 
2 1 9 
3 0 7 
2 6 ? 
5 6 0 
1 0 5 
5 5 7 
4 4 1 





















9 0 4 
4 3 4 














6 6 ? 4 
3 2 9 0 
3 3 3 4 
2 0 5 
185 
1 3 5 1 
4 3 9 
8 3 1 












1 2 * 
. 139 
1 




. . • 712 
228 
4 8 3 






3 9 1 3 
? 580 
7 9 3 2 
4 148 
3 7 6 4 
. 26 
7 4 7 




4 8 9 
4 ? 3 
9 5 3 
5 3 4 
2 4 ? 7 
139 
9 8 3 
139 
7 0 1 
9 8 7 
16? 
1 257 
4 3 3 
77 
399 













, . 40 




4 * 8 
?P8 














• 28 4 9 2 
2 0 7 4 9 
7 74? 
6 128 










1 9 4 5 
a 
788 



















6 3 3 
















3 8 1 






























6 9 . 0 1 


























0 6 7 
4 5 7 














































4 * 9 
3 5 4 
11 
10 
9 9 ? 














1 2 4 










































2 5 1 0 
5 6 3 4 
1 4 ? ? 
213 
























3 6 9 
?41 










• • 9 
14 
• ■ 
4 " 0 
171 
707 
4 9 ? 
411 
2 7 7 





























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 78 
4 60 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 16 
6 24 
6 2 8 
Í 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 " 2 
7 36 
8 0 0 
8 0 4 






1 0 2 1 
IC 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
C 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 52 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 32 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 00 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 8 















5 2 9 
2 7 3 
2 5 6 
























1 6 0 
' 2 6 




2 7 8 
1 9 7 
9 4 
1 2 3 
1 7 1 
1 4 * 
5 2 7 
2 7 9 
3 0 3 
37 5 
1 * 2 
2 0 9 
8 1 0 
1 9 4 
5 3 7 
3 2 1 
5 5 4 
4 0 5 
2 9 2 
2 4 3 
4 4 2 
8 1 6 
1 5 7 
7 1 6 
6 5 7 
2 * 4 
6 5 
6 8 3 
2 3 7 
1 9 9 
4 9 1 
5 2 2 
3 7 3 
6 7 
2 0 7 
1 2 3 
7 74 
0 4 8 
3 2 6 
4 4 2 
1 2 6 
5 7 9 
1 0 8 
3 5 5 
1 6 4 



















a 5 5 8 
8 5 9 
3 6 
4 0 
3 3 4 
3 2 7 
2 3 2 
7 9 3 
6 4 
4 6 3 
1 5 8 
2 1 8 
1 
a 1 1 4 
3 C 5 
6 0 
4 
1 8 0 
a 
a 
4 5 4 
7 4 6 
6 7 
7 2 5 
0 0 4 
6 7 5 
3 2 9 
C 9 1 
6 8 9 
6 0 6 
6 4 4 
4 5 7 
6 3 2 
Μ ENT S OU 
FEUERFESTE 
5 4 4 
6 4 0 
4 2 8 
0 9 7 
49 4 
9 1 0 
6 4 
5 6 
6 7 0 
O ' O 
C J 3 
4 1 4 
7 7 6 
1 9 2 
2 5 4 
C 7 2 
7 5 0 
2 6 7 
5 8 7 
4 1 5 
1 7 5 
6 1 7 
7 0 0 
1 3 3 
Ol 5 
2 4 9 
6 7 
2 9 6 
5 2 3 
7 3 
4 5 7 
7 9 9 
9 5 
1 7 2 




2 8 2 
4 3 7 
6 1 
3 6 0 
2 8 
8 7 
1 0 1 
1 0 1 
3 3 3 
4 6 7 
5 6 1 
7 4 
1 2 9 
4 6 
9 2 1 
4 3 1 
7 7 4 
1 4 2 
3 3 3 
1 4 0 
3 1 6 
9 4 
C 6 0 
1 1 1 
1 4 3 
2 4 5 
3 1 6 








3 4 4 
0 4 1 








1 5 ? 
1 0 
2 7 
4 9 7 
3 9 0 
2 5 8 
7 5 
1 3 4 
6 5 
1 6 4 
* 3 9 
1 0 7 
2 5 
1 5 
0 5 2 
2 4 2 
î 
7 7 








1 0 1 
a 





























3 1 9 
3 3 2 
4 0 2 
9 3 0 
2 7 5 
5 72 
6 3 9 



















6 6 3 
. . ­
2 0 169 
6 7 6 7 
1 1 4 2 2 
8 4 8 7 
8 4 1 3 
2 4 6 2 
1 2 
2 9 3 













2 8 1 
1 4 6 












9 1 8 
6 94 
3 0 0 




1 2 9 
1 4 6 
4 1 Ö 
2 2 
4 
2 5 6 
5 5 
7 
1 3 6 
1 2 
1 6 
1 1 5 
2 5 
90 
5 C Ö 
3 
5 4 
1 6 0 
5 5 6 

















. . . . . . 3 3 2 
1 





, 7 7 
1 2 5 
2 2 1 
















1 2 3 
. . . . . 1
2 9 
1 2 1 
4 8 1 
7 8 4 
4 9 1 
2 
2 * 3 
3 2 7 
1 * 1 
7 6 1 
1 4 7 
7 4 
0 4 0 
2 0 8 
8 9 
2 4 7 
. 4 6 8 
4 3 4 
7 P 8 
1 5 7 
5 5 8 
4 6 
1 7 3 
. 6 92
? 7 7 
1 9 9 
4 8 6 
3 6 5 
6 2 3 
. 6 82
• 
0 9 4 
3 3 7 
7 5 7 
0 5 9 
5 5 5 
6 5 0 
7 64 
6 0 0 
0 4 9 
2 7 7 
5 * 1 
5 7 1 
2 53 
5 3 7 
8 4 
1 " 
6 2 0 
6 7 7 
8 7 5 
2 7 8 
5 4 6 
1 2 8 
1 5 0 
4 1 1 
9 3 1 
8 2 3 
3 5 1 
2 1 0 
3 5 1 
5 5 " 
9 2 
6 * 8 
2 ? 0 
4 0 
2 9 
1 7 0 
6 9 
4 5 2 
119 
4 




2 3 5 






, . 1 0 2 




1 0 9 
3 69 
6 7 9 
1 23 
2 7 3 
9 9 
" 1 1 
9 4 



















. . . 5 9 




4 8 9 
. 1 5 4 
. 7 1 4 
1 
8 1 
4 3 0 
4 
1 4 7 
3 8 
? 
. . 5 5 7 
* 2 8 
. 4 4 
1 9 
7 4 
. . a 
. 2 
. 4 
. , 1 2 3 
7 5 5 
8 6 7 
8 8 B 
5 70 
8 9 7 
2 2 2 
2 04 
9 5 7 
0 1 4 
2 2 9 
1 7 9 
1 2 2 
6 5 4 
. 1 7 5 
. . 4 7 
1 6 6 
, 1 2 3 
* ? 8 
3 ? 
7 3 
8 * 5 
3 7 3 
1 3 4 
7 * 
7 1 
1 1 0 
1 0 2 
1 " 8 
. 1 0 4 
4 
. ? 0 1 









1 8 * 
. 1 0 6 
. 2 5 
. . 1 
3 64 
1 
. 2 4 







. . 1 0 
. . . 4 
* P ors 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 6 
4 2 3 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 2 
4 * 4 
4 6 8 
4 7 3 
4 8 0 
4 1 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 * 
5 " 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
* 1 2 
* 1 6 
6 2 4 
ft?8 
6 " " 
6 4 0 
6 * 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 7 * 
aro P 0 4 
6 1 8 
9 5 0 
tooo 
îo io 1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 " ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
n " ? 
0 3 4 
0 7 6 




0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
Oft? 
0 6 4 
0 * 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 * 
2 7 0 
76 8 
2 7 2 
3 0 2 
" 7 ? 
3 3 4 
3 4 6 
7 5 7 
3 9 0 
40 0 
4P 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 " " 
4 4 8 
4 5 8 
47 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 " 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 " ? 
* * 0 
6 6 4 
6 6 8 
ftSO 
69 7 
7 0 0 
7 0 7 





OOMIN IC .R 









C H I L I 



























. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 











C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 






C F Y L Í N 
THAILANDE 


































1 8 9 
6 1 7 
1 " 5 
5 8 
1 1 6 
8 5 7 
7 8 
1 3 6 
9 4 
7 3 
8 3 6 
1 0 7 
9 0 
1 3 9 
7 8 
2 1 3 
1 2 9 
1 4 1 
1 3 
2 0 2 
2 5 1 
8 2 
1 0 
4 3 9 
3 3 
1 0 5 
2 9 9 
3 5 7 
9 1 8 
4 7 
6 9 2 
7 3 
69 1 
7 9 ? 
4 0 0 
3 0 * 
7 4 7 
4 9 6 
60 2 
6 6 3 
5 7 * 
61 8 
1 6 7 
1 12 
2 6 2 
9 4 1 
1 8 8 
1 4 
1 4 
1 1 6 
5 0 2 
1 4 2 
1 9 1 
9 * 9 
9 4 7 
4 8 
* 1 9 
7 8 6 




7 2 6 
7 0 4 
7 ? 
1 7 5 
5 7 
1 9 









































7 4 7 
. 11


























2 9 4 
5 7 4 
4 7 
6 1 9 
• 4 1 7 0 4 
16 5 7 4 
23 130 
13 2 7 4 
7 158 
5 194 
3 4 6 
1 4 3 0 
4 6 6 2 
. 6 8 4 
1 1 4 
5 4 8 








1 4 0 
5 
8 
1 1 1 " 6 
1 * 9 
ft 1 9 
9 






1 7 7 
1 9 
a 

































1 5 * 
4 B64 
4 7 7 0 
6 4 4 
2 3 4 
B " 
3 5 5 
1 1 * 
I " 
6 
1 3 8 4 
a 
7 06 
3 2 1 

























. l?5 . . . 7 4 








. . ? 1 
5 
. • 7 8 
. . a 





. • 3 2 7 
■ 
• . ' 3 8 4 3 
1 975 
1 869 
1 0 6 0 
1 0?4 
6 4 6 
1 5 
" 6 







































• • . . . • 1 
1 4 
"* * s 









" 4 5 
4 8 
1 9 
1 * * 
. 9 8 
1 75 
1 " 8 
1 3 
1 1 7 
1 3 
7 7 
. 4 6 5 
3 3 
1 " 5 
7 9 6 
2 3 * 
" 9 ? 
. 7 3 
• 
1 * 9 
6 3 8 
5 7 1 





0 9 1 




B 2 2 
4 0 5 
7 * 8 





4 3 3 
1 12 
1 * * 
7 0 5 
9 " " 
" 7 














































































. • • 1 
. 2 
• , 2 3 
6 1 1 1 
I 865 
4 2 ? 6 
2 4 3 7 
8 4 9 
1 112 
5 7 
1 9 9 
6 5 5 
3 9 2 
3 9 
2 4 
2 5 0 
a 
2 8 
. . 6 
2 1 












. 2 1 
1 













. . a 
5 1 











. . • 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
































































































































































6 4 8 
273 
4 6 1 
2 5 5 
8 2 3 
1 401 
223 
84 2 0 5 
25 2 4 5 
7 8 
9 4 2 3 1 
6 8 2 
13 6 7 2 
36 






































































































6 6 2 . 4 2 T U I L E S ET AUT. POTERIES DE BATIMENT 









































































18 0 0 9 
16 9 7 2 
16 9 4 7 
16 9 4 3 
29 
β 6 9 0 
2 0 4 2 7 7 
1 8 4 0 4 1 





6 9 0 
205 
37 9 1 0 
86 
4 1 278 
2 2 6 3 
3 9 0 1 5 
38 8 1 9 
9 0 0 
196 
6 ( 2 . 4 3 TUYAUX / AUT. P I E C E S PR CANALISATIONS 











5 0 6 2 
277 
2 2 8 8 
136 8 9 6 
122 6 9 5 
14 200 
I l 330 
6 2 3 0 






7 3 6 








1 2 4 6 
18 7 9 3 
25 600 




1 8 6 
1 241 
38 
4 9 2 
1 6 6 






7 4 4 
9 7 1 
84 5 5 9 
82 9 9 7 
1 567 
1 4 6 5 
1 4 6 5 
97 
4Ö 
19 2 2 8 
12 4 4 9 
6 7 7 9 





2 7 6 
0 9 0 
277 





" 7 2 
CST 6 6 2 . 4 4 CARREAUX E T C . E T C . , NON VERNISSES 






































































































BEI G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











L I B Y E 




C H I L I 
IRAN 
























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









. M A R T I N I Q 
L I B A N 
SECRET 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






L I B Y E 
ARAB.SEOU 















0 7 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 7 0 
03? 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PArS­BAS 
ALLEH.FED 













18 8 0 2 
11 0 9 5 
7 7 0 8 
4 8 2 2 
? 9 6 8 




4 1 4 
7 7 2 0 
2 331 
10 202 











































































































































































































































































BZT­NOB 6 9 . 0 6 
2 6 9 
185 








2 4 3 
l 3 0 7 
6 9 8 
6 09 
3 64 
2 9 1 
245 
8 3 6 














1 5 0 
1 5 * 
68 





























70 12 987 














92 , 23 , 1 . 1 . 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
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0 3 8 
C42 
C46 
0 4 8 
0 5 0 
C64 
0 6 8 
2DO 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
264 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
78 Β 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
e i e 8 2 2 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
C 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 28 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
MENGEN■ 
EWG­CEE 
11 7 3 0 




9 9 7 
6 6 9 3 
34 
7 6 2 
3 4 6 
1 6 3 6 
3 6 0 
1 193 
196 









6 1 6 
877 
2 3 5 
570 
163 
I 0 2 4 
83 
7 3 4 
2 6 6 0 
4 7 8 
3 199 
3 0 1 7 
2 6 1 6 
3 4 8 6 
6 2 











5 5 6 
135 
4 4 3 
2 5 9 
2 7 7 
154 
132 
3 5 2 
1 9 8 7 
59 
I 0 2 6 
4 3 5 
2 6 6 107 
175 9 2 4 
9 0 183 
53 5 5 4 
34 109 
29 7 7 7 
7 3 4 9 
13 7 4 7 








2 5 5 










2 1 6 
a 






3 8 2 




7 0 0 


















2 6 3 
16 7C4 
5 4 1 3 
11 291 
9 5 1 
3 3 5 
10 3 0 6 
3 192 

























2 4 5 7 
l 279 
l 0 0 7 
1 137 





Nederland D * U * h ) l a n ­
17 7 4 8 5 











6 6 2 . 4 5 AUTRES CARREAUX, PAVES, DAI 
F L I E S E N , PLATTEN, GLASIERT 
155 6 5 6 
4 9 8 3 8 
35 4 5 8 
133 8 1 7 
2 6 2 4 
2 0 1 3 
109 
39 8 
6 6 3 
l 47 8 
72 
9 0 9 6 
2 0 8 6 0 
48 6 7 6 
3 3 4 
3 0 3 7 
7 3 4 
5 1 6 5 9 
5 6 5 8 
5 2 
4 9 4 
2 6 6 
22 5 3 5 
149 
1 6 7 6 
2 123 
2 6 5 7 
1 3 8 7 





4 7 5 
5 0 
118 




6 0 1 
6 0 4 
124 
838 
2 3 4 
2 7 4 7 
59 
2 2 3 
a 
1 9 7 5 
4 1 8 







































2 6 9 7 
a 
3 146 




4 3 7 
131 
6 3 0 ' 
13 72 




5 0 ; 
3 0 7 
. . 4 0 6 
6 8 1 
72 





1 4 0 





7 4 8 
4 4 
71 
2 8 4 
8 1 6 
251 
182 
4 5 0 
2 67 
5 8 5 
a , 
2 8 2 
837 
4 4 7 
1 8 8 3 
2 4 3 0 
1 9 1 6 
1 6 2 3 
4 58 
4 8 7 
? 24 
11 
, , 35 
8 4 5 
, , 1 6 1 
, 1 
9 
1 2 5 
3 2 5 7 
77 
2 9 0 
143 
103 
1 5 4 
. 3 2 1 
1 4 7 9 
59 
3 4 2 
167 
i 169 6 4 6 
l 120 1 4 4 
. 4 9 502 
) 36 l ? 0 
) 27 6 9 2 
, 13 3 0 7 
> 3 6 0 6 
> 5 6 4 5 
75 
LES 
) 4 5 6 5 8 
, 15 108 
16 362 
) 2 5 4 6 
Γ 8 2 9 
74 
3 54 
6 4 8 
9 95 
53 
> 8 2 8 3 
8 9 0 6 
19 2 4 2 
. 3 9 1 
a 
5 5 7 
3 5 7 
? 
, " . . 2 5 7 






3 3 5 
23 
2 
1 7 7 
11 
1 3 4 
74 
118 
2 2 4 
44 
150 
1 2 3 




3 2 3 5 
1 6 3 6 
7 7 1 
142 
6 6 6 5 
3 1 1 
6 6 2 1 
. 4 0 2 
48 













1 2 0 1 








2 4 3 
IO 
33 










4 7 4 2 9 
16 8 9 0 
26 5 3 9 
15 0 7 4 
4 9 4 5 
4 7 6 3 
120 
1 2 4 2 
6 6 9 9 
107 3 7 1 
26 4 5 0 
15 5 3 0 





4 7 3 
19 
7 2 4 
10 9 9 6 
29 1 9 4 
3 3 4 
2 5 6 0 
7 3 4 
5 1 102 
5 2 2 0 
16 
4 9 4 
2 6 3 
22 5 2 9 
149 
1 4 2 0 
5 0 2 
2 5 1 4 
3 0 1 
3 2 6 1 









4 7 2 
127 
52 
5 1 0 
67 
2 0 5 5 
34 
209 
x p o r . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 * 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIEPRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
7 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
366 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .APUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 6 IFAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 7 2 ARAB.SEOU 
6 3 * KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINFF 
2 6 8 L I B E R I A 
272 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2B4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 4 E T H I 7 P I E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 7 2 0 
l 3 4 2 
182 
14 
7 1 0 
147 
6 9 8 
14 
9 1 





















4 6 2 
86 
4 4 4 
4 7 5 
5 8 5 






















2 0 3 
99 
39 2 5 0 
25 88 2 
13 3 6 7 
7 3 5 9 
4 7 8 9 
5 2 7 6 
1 3 5 5 
2 5 3 7 
7 3 1 
35 2 8 2 
10 4 0 1 
6 4 0 1 
23 3 6 8 





5 4 6 
2 2 
2 6 1 0 
5 3 1 3 




8 2 2 2 




2 6 6 3 
6 1 
372 
3 2 * 
3 0 * 
194 

































































3 0 6 0 
8 9 8 
2 162 
2 0 2 
73 
1 9 4 6 
5 6 0 















































. . . 49 
a 
• 
3 7 1 9 
3 2 9 5 
4 2 4 

















? 1 252 


























, . 51 
143 
76 
2 4 9 
40? 






















1 2 6 9 26 9 9 1 
1 21 19 0 7 9 
57 7 91? 
14 5 4 1 4 
14 4 0 8 1 
47 2 4 9 5 




6 9 0 8 
3 1 13 0 0 6 
1 103 







4 0 5 
18 
17 2 3 7 9 









































































l 3 9 9 
? 812 
1 4 9 5 
4 5 0 















2 4 4 4 
5 2 6 4 89 
581 187 
7 991 
























3 5 8 
5 
25 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






3 4 6 
352 




4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
508 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 




6 4 4 
6 48 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
706 
7 3 2 
7 4 0 
800 
6 1 8 
8 2 2 





1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
C52 
0 5 6 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
268 
2 7 2 
276 
2 8 0 
284 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 6 
4 3 2 
4 36 
4 4 8 
458 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 




















































8 2 1 
3 3 3 





0 4 1 
802 
7 4 
3 3 6 




2 3 7 
4 6 1 





7 6 6 
592 
173 
8 7 5 
2 7 6 
669 
170 





















2 2 0 
13 8 5 9 
4 125 
9 7 34 
1 6 0 1 
1 177 
8 127 
1 Í 2 4 
5 9 4 6 
6 





12 2 0 1 
1 1 5 1 0 












2 1 3 4 2 
2 0 162 
1 180 
4 4 5 


















S I M . A MOUORE , ETC 
M U E H L ­ U . SCHLEIFSTEINE , WALZEN 
666 
49 3 
4 1 5 
157 
778 
2 7 5 
98 
164 




4 3 5 
101 
4 4 6 
4 0 
370 
2 1 7 
2 5 1 
507 
1 












































4 0 2 125 














































1 6 9 1 







































3 1 * 







4 4 1 









4 5 9 










6 7 5 
4 3 1 
124 
9 7 5 
301 
8 0 9 
4 7 5 
6 
375 
6 4 9 
0 59 




4 9 3 
173 
2 4 6 





































































4 4 3 
166 
7 2 9 
6 6 3 










4 9 1 
5 3 1 
2 9 0 
7 5 5 
7 3 9 
4 1 













4 4 5 
611 
3 9 0 
6 1 
2 5 8 
120 
137 
6 0 8 
5 6 5 
9 3 6 
3 9 * 
0 9 0 
5 2 9 
4 3 7 
2 9 9 
120 





























































4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 8 
472 
4 7 8 
4 8 4 
49 2 
4 9 6 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
62 4 
628 
6 3 2 
63 6 
6 4 4 
6 4 3 
6 * 0 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
706 
732 
7 4 0 
8 0 0 
818 
822 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
052 
0 5 * 
058 
0 * 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 




2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 6 4 
768 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 






4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
458 
462 












O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 






L I B E R I A 























COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 





























3 7 ? 
2 1 1 
2 9 7 










1 1 1 
93 
8 0 6 
115 

















7 4 1 
4 4 8 
1 5 5 
16 
358 
0 5 9 
7 9 9 
6 0 0 
4 7 6 
6 4 7 
5 3 0 
• 2 7 1 
0 3 3 
0 7 ? 
701 
4 6 5 
46? 
2 1 9 
3 4 6 
147 
3 7 8 
0 6 3 
511 
6 7 0 
9 6 5 
2 9 4 
4 2 8 
9 9 8 
17 
2 4 0 
4 7 1 




4 7 0 
35? 
654 
1 3 5 
25 
164 

























6 7 6 
9 7 1 






























2 5 9 
6? 
3 8 5 9 
1 5 4 7 
2 3 1 2 
6 6 3 
4 8 9 
1 6 4 8 




2 7 9 

























































2 2 9 8 








2 9 * 8 
• 4 7 2 
1 7 5 7 
2 5 4 0 






7 7 0 

























































































































• 5 69 
506 
0 6 3 
534 
4 7 3 
528 
3 8 6 
3 2 4 
1 
7 2 4 
3 1 7 









1 4 7 
0 5 6 
151 

































































































4 8 395 
3 0 4 8 6 
21 285 
8 4 0 5 
6 155 
6 9 3 
7 3 7 
3 02 8 
1 6 1 5 
405 
106 
7 7 0 
a 
4 4 8 









3 1 3 
8 1 
83 














































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 











6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 l ' 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
C64 
0 6 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C46 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
0 5 6 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
248 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 




















































0 1 9 
460 
561 
7 5 4 
9 6 3 
0 8 3 
3 2 7 
4 9 3 



















. . . a 
. . 5
. 14 
2 6 6 2 
1 586 
1 2 7 7 
4 5 8 
2 0 1 
5 6 5 
195 
328 











. 1 2 PIERRE A AIGUISER 






















6 2 4 
300 









































. 2 0 ABRASIFS APPL. SUI 
S C H L E I F L E I N E N , SC 
273 
2 5 5 
0 9 5 
6 9 6 
3 1 0 




7 1 3 
407 
555 
6 3 7 




5 7 9 























. 3 7 5 
1 2 4 
1 178 
6 9 8 









































3 1 5 0 3 
7 9 5 1 
t 553 
1 4 7 3 
















































0 7 6 
6 9 9 





4 2 7 
OU POLIR A MAIN 







































































6 0 9 6 
2 5 3 0 
3 5 6 6 
1 5 3 3 
6 0 6 
1 0 6 0 
63 
1 16 


























T I S S U / PAPIER , ETC 



















7 0 7 
663 





6 0 0 
72? 
4 2 7 
4 0 9 








. 7 7 1 
126 
45 










































. . * 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 0 FOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
506 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 ΙΡΑΚ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6Θ0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 7 7 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 7 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
788 N I G E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MFXIQUE 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 ? 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TUROUIE 
0S6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
708 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
? 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
788 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 

























































5 9 2 
8 8 3 
710 
4 9 ? 
15? 
9 5 9 
58 2 
6 3 1 






















0 3 7 
4 1 7 
6 2 0 






0 2 1 
4 8 1 
3 5 8 
5 7 5 
7 9 5 
4 7 4 
13 
9 1 
6 0 9 
6 * 4 
6 6 5 
190 
6 3 1 
9 1 4 
4 9 6 
6 7 2 
73 
6 7 5 
317 
155 
5 2 5 
118 
7 5 " 
40 5 
182 
2 8 4 































. . . 
7 
. . * . 57 
5 7 5 1 
3 4 1 5 
2 3 3 6 
842 
3 5 7 
1 0 9 4 
3 4 2 
6 7 0 




















. 6 5 Î 
299 
1 6 9 6 





2 4 3 
161 
164 
3 6 6 
1 18 
52 















































10 3 7 5 
7 7 3 8 
2 6 3 7 
1 89B 
I 4B9 
4 7 0 
99 
17 


































2 138 22 
1 2 9 5 8 
843 13 
748 9 











































































































0 0 5 
567 
8 " 6 






6 9 9 
9 7 3 
120 
741 
3 6 6 
























































2 0 7 7 






. 3 0 
14 


















1 3 Î 





























{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
351 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 












4 84 5G0 504 5C6 512 516 520 
5 24 528 600 604 612 616 624 660 664 660 692 700 702 706 708 732 7 40 800 
6 04 818 822 
1000 
loio 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 0 34 076 0 38 0 40 042 048 C 50 052 060 064 06* 204 322 390 400 412 5C8 528 664 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1C32 1040 
CST 
001 C02 003 004 005 022 02* 028 0 3O C3? 034 0 3* 038 040 
49 31 
10 25 11 7? 35 18 17 292 9*9 1*8 49 20 19 46 23 1 1 25 *1 
9 9 30 72 41 39 
7 47 14 20 
7 17 18 23 13 156 121 17 
5 105 40 
7 34 77 45 
loo 54 168 
3 10 12 
24 099 10 629 
13 470 9 641 
5 364 2 159 250 434 1 670 
663.40 MICA TRAVAILLE BEARB. GLIMMER 
1 7 34 18 




5 12 4 5 2 "2 24 





29 9 74 
10 
17 717 827 
1?" 48 18 19 45 
73 7 25 60 1 
"Ö "9 28 36 
6 40 12 20 
? 
Π 12 11 115 78 17 
1 28 
l 5 24 19 42 96 52 155 
7 
772 
375 357 394 85? 792 190 347 171 
155 
1"2 23 3 ? 21 21 , . 
389 
711 112 67 75 70 15 4 19 
040 536 251 7 86 160 15 75 174 
47 16 24 
340 128 182 7 24 6 76 268 
9 1 48 31 6 7 6 3 
5 2 
1 19 44 
6 
247 49 6 4 16 
7 
200 î 36 5 
, OUVRAGES EN MICA UNO GLIMMERWAREN 
25 
13 56 6? 158 
7 6 27 66 
2 
1 334 557 779 724 564 39 2 3 15 
596 298 298 276 232 10 1 3 10 
1 3 38 




























663.50 LAINES MIN , MAT. MIN. ISOLANTES NDA 











6 671 2 6 49 154 2 31 
25 1 20! 404 2 
55 345 24 115 1 
695 
733 5 115 ?2? 1 
18 
















805 1 44? 930 
197 15* 9 β 356 
10 
2 
29 1? 17 14 
? 1 
66 3~ 40 14 
240 74 
? 
37? 330 "34 34* 352 366 770 372 37 Β 390 400 404 416 428 4"? 476 440 448 45? 456 456 46? 480 434 500 504 506 512 516 570 574 528 6ΓΟ 60 4 612 616 6?4 660 6*4 Λ80 692 700 70? 706 708 772 740 800 604 618 8?? 
1000 1010 1011 1020 1071 1070 1031 1072 1040 
•CONGO RO 
ANGOLA 





. R E U N I O N 
ZAMBIE 






COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUADELOU 






C H I L I 























M O N D E 
CEE EXTRA-CEF CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 00 2 003 004 005 0?? 028 070 032 034 076 078 040 04? 048 050 05? 060 064 066 704 322 390 400 412 508 528 664 740 800 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
001 007 003 004 005 022 076 078 030 0"? 034 03* 078 040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE POLOGNE HONGPIE ROUMANIE .MAROC 
.CONGO RD R.AFR.SUD ETATSUNIS 
MEXIQUE BRESIL ARGENTINE INDE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
74 *7 21 4* 18 52 41 33 32 599 
2 358 421 
62 18 2* 
ft? 
23 23 17 61 14 17 56 
195 41 71 15 80 14 21 1 3 38 30 40 18 
344 270 39 13 81 *2 10 *9 58 58 
184 *9 736 17 25 28 
45 872 19 2?9 2* 642 19 707 10 943 
3 432 327 662 
3 50? 
23* 107 142 994 509 
40 5 50 101 20 394 508 128 15 184 240 
21 31 95 27 
46 74 10 
103 178 75 60 17 115 
12 11 
4 865 1 990 2 876 2 356 
1 601 343 
16 42 176 
1 424 3 B03 
2 4*6 3 564 
1 875 2 020 260 
71 286 14 
268 1 361 595 *0 
1 
2 
41 33 1 120 36 19 2 1 
i 
1 




7 18 5 9 7 
63 72 1 3 21 60 
13 24 5 
5 
25 23 
722 505 217 480 580 118 240 519 619 
62 5 757 
165 17 28 32 1 24 365 
lî 145 59 
6 84 13 41 74 
3 1 104 
2 011 990 1 021 721 477 153 5 41 141 
1 761 433 
2 201 l 545 675 4* 
7 43 
1* 257 99 1 
a 
79 3* 1 
464 305 
158 48 
31 37 9 5 73 
19 64 18 43 17 50 
25 464 042 354 60 17 26 61 22 15 
13 hO 
56 98 7* 88 14 65 
13 21 6 
2 23 25 14 246 151 38 3 42 2 9 55 32 53 177 *4 350 17 
32 545 13 322 19 2?3 15 416 Β 861 1 963 28 126 1 844 
BZT-NDB 68. 15 
144 
79 
236 296 263 1 11 13 148 132 
4 
1 12 9 15 
io 
10 115 









1 55 13 
203 50 153 83 4? 71 
51 25 57 
48 87 71 25 6 2?? 
9 123 7 27 76 3 23 
50 13 23 2 ? 11 12 




339 8 75 
537 
777 . ?11 7? 124 1 74 7? 9 1 144 
32 35 
708 
1 261 1 309 
. 235 B77 2 05 10 1*7 5 245 9?" 
461 74 
6 13 ?B0 48 




ï 4 16 
810 813 997 75* 463 775 14 ■11 96* 
1 10 1 1 
*9 
? 
2 io 14 
10 
1 
169 14 155 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
□aisément NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
































































































































































































































663.61 OUVRAGES EN PLATRE 

























































































































































663.62 OUVR. EN CIMENT / BETON / PIERRE ARTIF. 













































































































































































































































































U . R . S . S . 







• T U N I S I E 
L I B Y E 
•N IGER 
GUINEE 















C H I L I 
ARGENTINE 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







. A L G E R I E 
L I B Y E 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
HONGRIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
L IBYE 
•SENEGAL 






















































8 0 4 4 
5 9 3 1 





9 7 5 
524 
209 
























10 0 8 2 
6 2 6 8 
11 077 
15 0 2 3 






4 4 4 
1 6 6 4 







6 1 9 







































8 3 4 3 
5 9 4 1 
2 4 0 2 
1 3 6 4 
1 0 9 3 








































4 9 3 

















































































6 * 3 
001 
66? 
6 4 9 


















































3 344 . 4 629 . 21 













































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 β 
4 7 β 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 1 6 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 20 
2 6 8 
2 7 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 80 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 46 
050 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 3 1 
9 6 
8 5 
1 9 4 9 
2 7 8 
1 3 
2 4 9 
1 5 4 
2 4 1 





1 0 2 0 
3 8 6 
7 9 
4 3 7 
2 4 4 
2 6 
9 2 1 
1 2 8 
1 6 6 3 533 
1 4 7 0 253 
193 2 7 9 
160 2 6 3 
1 2 5 5 2 4 
18 492 
1 4 7 2 
2 0 4 8 










6 6 3 . < 3 OUVR 
WAREN 
4 3 7 4 
7 5 9 1 
3 2 2 5 
5 2 3 4 
3 113 




1 0 2 
1 141 
8 4 4 
7 7 1 
1 2 5 
1 2 7 6 
3 7 B 
2 4 1 
1 0 9 
2 0 
1 8 2 6 
2 6 9 
1 6 6 








7 5 5 
3 0 3 






1 0 8 
2 3 5 
3 5 
1 0 4 




4 ? 0 
1 7 0 
4 4 0 
3 ? 
2 3 4 
7 5 
5 3 
37 2 4 1 
23 535 
13 7 0 6 
8 3 8 1 
4 6 1 3 
2 7 5 9 
2 8 
8 9 










. 7 7 
. 2 4 1 
1 7 8 
6 
3 6 




9 2 1 
9 1 C 
6 0 8 
3 0 1 
9 9 0 
1 4 ? 
3 1 0 
1 3 
5 3 6 
1 
Belg 
4 3 6 













EN CHARBON , 
Α . KOHLE 
3 6 Î 
9 1 
2 5 6 
1 9 8 
4 6 
, 1 7 
I O 
9 
2 3 6 
1 6 6 
6 3 ? 
1 
. 2 0 
9 
1 1 6 
1 5 2 
3 3 










. . 1 
. a 
. . . . 4 
7 9 
5 2 7 
9 0 6 
6 2 1 
2 4 2 










3 8 8 
1 4 2 0 7 5 1 
4 1 9 5 5 7 
1 1 1 9 4 
) 1 0 7 3 
















E T C 













6 6 3 . 7 0 PRODUITS REFRACTA 
FEUERFESTE 
24 3 3 0 
17 898 
4 156 
3 6 1 1 
4 6 8 0 
1 0 2 6 
2 9 8 
9 4 6 6 
5 4 2 
2 3 1 5 
8 5 4 5 
5 6 1 5 
5 2 0 
1 770 
1 7 6 7 
5 9 1 
60 1 
2 5 1 
1 7 4 




6 1 ? 
1 18 
1 C 9 
6 7 1 
1 3 8 




1 0 4 
1 9 




. 1 5 
5 5 
ERZEUG 





) 6 8 1 
3 1 8 
)  1 1 1 6 
ì 81 











? 2 5 9 0 
ι 2 194 
! 3 9 6 






















































3 8 5 
0 6 0 
" 0 5 
5 2 0 
1 2 7 
1 9 7 
2 3 
1 3 8 
5 8 6 
8 1 4 
6 1 3 
7 6 0 
. 7 2 6 
6 1 3 
7 
6 6 
7 8 * 
1 0 1 
1 0 2 
7 9 3 
5 0 0 
7 1 
3 * 4 
3 4 5 
5 7 
1 0 9 
. 7 9 3 
1 5 1 
1 1 







, 7 3 0 
2 6 0 
4 3 6 
. . 8 
1 0 
6 4 






4 2 0 
1 6 6 
4 3 9 
3 3 
2 3 4 
7 1 
1 9 
3 8 8 
9 1 3 
4 7 5 
0 52 
5 3 1 
2 3 6 
1 3 
2 7 
1 8 7 
2 9 7 
1 0 0 
5 7 4 
. 7 2 8 
6 1 0 
2 9 8 
3 90 
4 5 8 
3 0 7 
0 4 0 
4 6 8 
4 0 0 
6 7 0 
1 3 3 
4 7 9 
5 64 
2 4 9 
1 5 5 
3 2 1 
lulia 
1 
3 4 2 
2 1 5 
1 2 6 















8 7 1 
2 7 4 
1 ? 
1 7 2 
1 
. . 6 6 
5 9 
8 
1 1 ? 
7 7 4 
3 6 6 
1 0 
3 8 
2 4 3 
2 
. 1 2 8 
0 3 0 
2 6 9 
7 6 1 
3 3 5 
2 1 1 
5 9 0 
1 2 4 
3 5 6 
7 0 1 
3 9 1 
2 9 9 
1 2 4 
4 6 2 
. 6 
I 
. 3 2 
1 
a 
1 3 2 
7 0 
3 5 
1 9 9 
3 1 
1 6 0 
. . 0 2 3 
, , 1 9 
8 
I 





. . , 2 7 
3 
1 0 5 
1 
? 
1 0 4 
8 3 
2 0 
. . a 
4 
1 
. . . ■ 
4 5 8 
2 7 6 
1 8 7 
6 9 4 
2 75 
4 4 5 
. 1 1 
0 4 2 
8 3 * 
1 0 5 
7 4 3 
2 7 3 
7 7 
. 1 3 
1 5 
7 
4 9 0 
4 3 
1 0 1 
6 2 5 
2 5 7 







3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 5 8 
47 8 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 O 
8 1 8 
96 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
? 6 8 
2 7 ? 
3 3 4 
7 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
50 0 
5 0 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
6 * 8 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 7 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 6 0 
0 6 2 























M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















. T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 

























M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

































































1 5 0 
1 5 
2 5 7 
7 5 9 
49 8 
8 0 3 
1 0 4 
6 1 4 
1 3 9 
3 0 7 
0 6 5 
1 9 1 
34 8 
9 2 9 
8 0 9 
0 6 0 
7 3 9 
2 3 
6 5 
5 0 7 
8 8 
3 1 9 
7 4 4 
2 5 0 
8 1 
39 7 
1 7 6 
1 3 3 
7 9 
1 3 
7 6 4 
1 8 7 
1 7 0 








2 6 6 
1 1 9 





















6 4 9 
3 3 5 
3 1 5 
1 0 7 
7 0 4 
9 2 9 
" 0 
4 3 
2 7 8 
7 7 9 
6 3 3 
3 0 8 
7 6 1 
2 5 4 
0 8 5 
1 2 5 
5 4 1 
40 7 
3 7 3 
4 2 7 
1 8 4 
37 1 
9 8 5 
6 3 9 
2 7 ? 
3 9 3 
1 8 9 
1 6 0 








. 5 5 




1 0 1 
. 1 1 
. a 
1 ? 
1 5 0 
• 
3 5 6 6 
2 7 1 4 
8 5 2 
7 5 4 
6 3 
5 9 6 
4 
2 4 0 
1 
, 6 7 0 
6 3 
8 ? 5 
2 3 2 
4 7 6 
? 0 
8 
1 2 8 
1 
1 ? 
3 1 0 
4 ? 
5 





1 ? * 
1 4 8 












ι . 3 
1 3 





, . a 
3 
. 1 8 
1 0 
4 5 5 5 
1 7 5 0 
7 8 0 6 
2 7 5 8 
9 3 1 
1 1 4 
1 6 
2 1 
4 3 4 
. 2 4 2 
? 8 ? 
7 1 6 
4 2 2 
2 2 9 
? 
7 8 


















15 05? 8 4 4 5 
14 96? 8 32? 
9 0 123 
31 85 
31 38 





102 1 0 2 5 
3 3 3 
2 1 7 









1 6 4 




1 1 0 
3 6 
. 33 











7 3 2 5 0 
( 2 6 2 3 
, 6 2 7 
» 6 1 0 















































* 8 0 
3 9 4 
2 8 * 
8 1 5 




4 2 7 
7 1 ? 
2 0 6 
5 8 1 
a 
5 8 2 





2 6 9 
1 9 2 
1 7 7 
2 2 
8 9 
1 1 6 
7 8 
2 7 
. 1 8 3 
3 6 
6 


















. 5 1 









6 7 7 
0 3 ? 
5 9 5 
7 1 7 
0 0 1 
5 4 4 
1 7 
9 
3 7 8 
9 7 7 
7 6 5 
8 4 1 
. 7 1 6 
8 0 * 
1 7 ? 
4 5 0 
2 2 3 
3 6 4 
9 B 5 
1 4 4 
2 75 
5 5 3 
5 3 3 
1 3 6 
7 3 4 
1 3 7 





. 2 1 
4 1 


















17 5 1 4 
10 3 6 7 
7 147 
5 6 1 8 
3 7 0 6 
8 8 0 
7 3 
4 8 
6 3 3 
7 5 1 
1 7 9 
6 8 








1 3 1 
3 5 
2 1 





4 5 5 
a 
























, . • 
2 6 7 0 
1 387 
1 2 8 3 
5 2 4 
2 9 6 
2 6 6 
. 1 2 
4 9 1 
3 3 9 
6 9 
1 1 0 
9 9 3 
. 4 9 
. 1 1 
1 0 
5 
4 0 7 
1 4 
4 7 
3 1 8 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 2 6 0 
2 7 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 6 
512 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6U8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8 0 4 
818 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
C52 
0 5 6 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
21? 
2 2 0 
228 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 6 4 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
7 3 0 
3 7 0 
37 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 






6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 





















1 0 * 
363 








5 9 6 
4 3 0 
43 
26 



















6 7 7 
157 
542 
7 8 7 
6 8 9 
108 
9 7 5 




























. . 71 
5 123 
3 5 1 2 
1 6 1 1 
7 1 3 3 3 6 
752 
40 





















































9 6 8 
230 
107 




















































3 1 3 
252 
2 582 













































































. . . 2
! 
60 
. . 19 
î 
35 
■ 2 1 1 
1 889 
3 0 3 
379 
, 45 








. . . 1 
. . . . 2












5 * 3 














. . 75 
17 
9 72 
7 1 4 
4? 
25 
















4 7 7 





0 0 3 
29 
5 4 0 
551 
0 2 4 




























































. . . , 55 









6 9 0 







. . 76 
22 
148 
. . . ?
­
I l 6 4 6 
3 4 5 8 
8 188 
6 0 5 4 
4 7 3 0 
l 9 1 8 
75 
145 




3 4 9 
. 27 












































3 " 0 
7 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 6 4 
4 7 " 
48 0 
4 3 4 
5 0 4 
50 Β 
512 
5 7 4 
528 
6 7 4 
6 0 8 
6 1 * 
* 7 4 
63? 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 





8 0 4 
813 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10?1 
1 0 7 0 
1071 
1037 
1 0 4 0 
001 
007 
0 0 7 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
070 
0 7 " 
0 " 4 
0 7 6 
0 " 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 




0 6 4 
066 
0 * 6 
7 0 4 
2 0 8 
?12 
7 7 0 
228 
?*n 
" 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
?84 
30? 
3 1 4 
7 1 8 
322 
330 
" 7 0 
372 
790 
4 0 0 




4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 








6 1 6 
6?4 
637 
6 7 6 
* * 0 






. A L G E R I E 







E T H I O P I E 





















V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 

































U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 





















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 















































8 8 2 
40 
18 




1 7 1 
16 
88 












7 3 3 
5 0 7 
6 6 9 
0 6 5 




6 6 6 
091 
672 
4 8 1 
787 
0 1 6 
19 
146 
7 4 8 
2?7 
441 
9 3 5 
4 7 9 
1 7 5 
5 7 9 








6 7 1 
71 
97 

























































. . . 1















3 0 8 3 
1 6 6 ? 
1 4 2 1 
7 8 7 
378 




. 7 6 7 
9 2 
2 0 1 6 















9 7 7 
4 
8 




















* 1  
13 


















6 4 6 1 4 4 
6 1 7 1 2 9 
2B 15 
10 12 





1 1 8 
2 4 9 
5 2 1 543 
65 52 
195 97 
I l 2 
4 15 

































































4 5 3 
39 
1 7 












i l a 
77 
1 5 * 
74 
*1 




1 4 * 





5 7 * 
7 9 7 
a 
" 7 5 
6 2 7 
5 
1 ? " 
57? 


















































































• . t • 3 6 9 6 
1 511 
2 t 8 6 
1 154 
53? 
































. . . . 1






l e 10 

















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






7?e 7 3 2 
8 0 0 
s i e 5 50 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
062 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
740 






2 se 302 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 





3 7 2 




4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 






6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 28 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6Θ0 
692 
7 0 0 
7 0 2 




































8 0 1 
156 







5 6 1 7 






7 0 ? 
6 7 9 











1 765 3 5 4 1 9 
7 1 1 2 4 3 8 3 
1 0 5 4 1 103 6 
B55 9 5 7 5 
607 9 2 8 4 
195 1 4 5 
3 1 
2 4 22 
4 
DE F R I C T I O N 
REIBUNGSBELAEGE F . BREMSEN 
067 
362 
7 6 9 
826 
356 






























































































































































































5 0 9 
349 
6 9 4 
7 4 7 
9 
2 
4 1 ? 
677 
2 5 8 































































































l 6 2 7 
































9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 * 
o?a 0 7 0 
032 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
05? 
056 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 * 




2 0 8 
212 
216 




2 4 0 
2 4 4 
74 8 
2 6 0 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 4 
788 
70 7 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 7 0 
3 3 4 




3 7 0 
7 7 ? 
376 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 7 8 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 * 2 
4 8 0 
4 8 4 
492 
5 0 0 




6 0 4 
60 6 
6 1 7 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
678 
6 7 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 6 0 
6 9 ? 
700 





7 4 0 
600 
304 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 





. C A L E O O N . 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
• MALI 
. H . V O L T A 




• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMFROUN 





















O O M I N I C . R 
.GUADELOU 







C H I L I 
ARGENTINE 























. C A L E O O N . 
SOUT.PROV 




















7 9 5 
27 
147 
8 7 7 
69 7 
173 
0 5 4 
9 4 3 
300 
3 1 9 
5 3 9 
6 7 7 
4 7 0 
9 7 6 








2 2 4 





3 9 0 
36 
95 
3 7 6 
54 
47 





8 9 7 










3 2 9 
46 
2 0 

















4 7 7 
13 















1 7 1 
71 
65 















2 7 6 






9 8 5 





5 6 0 3 
2 8 * 9 
? 7 3 3 
514 
2 9 5 
898 
2 2 3 




9 6 0 
7 2 1 
165 














. , . 139 
8 * 4 

















































2 1 * 
70 
5 6 7 7 
2 0 5 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . 1? 
. ­
1 4 8 7 
9 6 0 
526 
7 8 9 




























. , • 













































, « 677 
4 6 9 
2 04 
5 " 7 
921 
0 2 5 
71 
9 
6 5 ? 
56? 








2 0 3 
4 5 0 
561 
I " ? 
3 4 4 




































































I ? 8 













2 0 0 3 
663 
1 3 4 0 























































2 4 0 3 
9 5 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
356 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
C 40 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




2 1 2 
2 2 0 
272 
3 2 2 
3 5 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
504 
5 0 6 
5 1 2 
52Θ 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
508 
528 
6 1 6 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 









































0 6 4 
3 6 6 
376 
4 6 3 
France 
9 1 0 
31? 
237 
5 5 5 
197 
2 9 9 
43 
. 9 1 ARTICLES PR 
KERAM 
6 6 2 
4 6 4 
224 
158 
0 0 1 
6 3 1 
2 
7 6 3 
4 6 8 
2 1 7 
529 
5 7 0 
291 
96 
4 2 6 
4 8 4 










































7 4 7 



























. WAREN Ζ 

































. . • 
3 1 1 
567 
661 
3 7 9 
163 
* 3 
3 4 9 










. . θ 
. . . 4 
3 
• 
4 1 6 
137 





















4 9 4 
4 1 4 
0 7 0 




3 3 6 
? 1 6 
4 7 ? 
9 7 6 
2 6 6 
93 
7 7 0 
4 5 8 
3 6 7 
29 








2 9 7 
























1 3 4 
17 
4 2 8 
9 62 
4 6 6 
4 1 2 




4 6 6 
92 AUTRES OUVRAGES EN MAT. CERAMIQUES 
ANOERE WAREN AUS KERAM. STOFFEN 
4 8 1 
34 4 






































3 1 5 
6 5 7 











, . 1 
15 
6 ( 4 
5 4 7 











SCHERBEN V . 
0 8 6 
6 5 8 
C49 
0 4 3 
17 
1 
a 6 3 9 
























. . , . 1 
1 
ï . . 5 
4 
, . • 
3 6 4 













, TESSONS , ETC 













* , . . . . 1 
. ­
134 





, . • 




5 0 1 

























3 3 6 
153 
164 
1 6 * 
89 
13 

























1 6 3 7 
8 0 5 
871 







. . 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
oc? 003 
0 0 4 
00 5 
07 2 
0 2 6 
0 7 3 
07 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0"8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 * 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 * 
200 
2 0 4 
206 
2 1 2 
??0 
2 7 2 
3 2 2 
35? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
448 
4 7 8 
4 8 0 





6 1 * 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
708 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
ì o i o 
1011 
1 0 2 0 
1071 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
00 7 




0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
04 2 
0 4 * 
04 8 
0 5 0 
708 
790 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
462 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 1 6 
7 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 








. A . A O M 
CLASSE 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
•CONGO RO 
TANZANIE 






















l i .ZEI .ANOE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









. A L G E R I E 






















































5 5 0 
8 7 4 
184 
5 4 2 
188 
7 2 5 
3 5 6 
26? 
270 
0 1 9 
6 8 7 
13 
8 8 9 
140 
738 
4 7 5 
3 0 8 
8 2 6 
2 3 8 
5 4 1 
74? 






























1 7 6 
19 
7? 





5 7 4 
582 
9 5 2 
8 0 2 
5 1 2 
4 7 3 
55 
131 
7 0 7 
4 1 5 
59 7 
3 5 4 





? 7 9 
2 4 7 
















4 3 7 
9 2 5 
511 
2 3 1 






9 * 9 
138 




3 582 497 
9 9 * 4 3 2 
7 0 1 4 2 8 
2 3 6 3 6 0 
7 3 4 15 
1 7 7 7 
2 2 7 
* 79 
1 ? 2 0 

































7 8 ' 































, . . , . . a 
. 
















































































4 7 5 
3 1 7 




. . 4 
1 
1 












7 8 9 
? " * 
. 871 








7 7 5 
4 3 3 

















4 5 ° 
7 * 3 




















9 7 7 
9 1 9 
054 
779 





2 6 0 
7 3 0 
5 04 

















5 7 0 
49? 
8 







1 4 4 9 
56? 





















. . ■ 
. . a 
. ■ 
. . . 4 
a 







. . . . . a 
• 










































. . . 
' 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 50 
0 6 4 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 ' 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 " 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 2 0 
788 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 28 
4 8 0 
4 8 4 
504 




6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
C 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5O 
060 











































9 6 3 
352 
130 
2 2 1 
9 0 5 
5 0 5 































6 2 4 
4 3 5 
8C9 
626 

















. 1 3 VERRE 
GLAS 








3 1 1 
75 





























2 2 5 
?5 
8 0 
















2 9 5 
15 
5 









































9 6 3 
4 8 2 
8 5 6 
625 
376 
4 0 4 















MASSE , ETC 
N BROCKEN USW. 
22 












EN BARRES , BAGUETTE5 
917 







6 8 6 
0 3 5 
6 5 1 
5 90 

















4 8 6 




































. . . 28 
19 
• 
3 9 6 
O U 
" 8 5 
40? 
3 7 1 
5 2 1 
15 
5 



















































. , . . . . . . a 
a 
, 4 7 
75 




. . . . . 78 
. , . . a 
, • 0 6 1 
























































4 6 3 
462 






















9 9 6 
4 4 1 
283 








4 9 5 
9 5 2 
463 













3 3 7 
5 
3 
. . 2 0 1 
. 62











9 5 7 
998 
* 6 6 
873 



















































3 3 9 9 
l 6 4 4 
1 7 5 5 
1 5 4 6 
1 0 7 0 
46 





0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
05 0 
0 6 4 
7 3 4 
390 
4 0 0 
60 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 2 2 








0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
028 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
06 2 
0 * 4 
0 6 6 




3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 




6 0 4 
* 1 * 
6 2 4 
6 * 0 
6 * 4 
6 8 0 
69 2 





8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
to?o 1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 * 
078 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







N I G E R I A 
MAURICE 


















V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

































5 9 3 
41 
127 








8 4 7 
2 44 

















9 7 6 
5 3 6 
8 3 8 
7 1 2 
4 9 ? 
0 0 1 
6 6 
41 
2 9 9 
191 
177 
7 3 5 
748 
7 3 5 
146 
9 5 1 
200 
4 3 0 
77 
75 
6 7 9 
6 1 






2 6 4 
0 5 8 
2 6 7 
111 
32 
3 3 1 




















5 5 3 
7 5 1 
9 4 5 
3 3 7 




7 6 9 
177 
6 5 0 
0 6 0 





9 4 1 
892 
75 
5 1 7 






3 6 0 
28 
! 9 
7 1 8 73 
685 64 
37 | 0 
32 9 














8 3 1 
2 1 8 5 0 4 5 
2 ?69 5 6 8 
6 0 4 






3 5 3 
70 
4 0 
1 0 9 9 





5 6 5 
? l 


















1 1 6 
3 5 7 
64 
. 
10 3 7 6 5 6 8 5 
3 9 2 2 5 6 3 0 
6 4 5 5 55 
5 08 48 




9 9 6 
1 3 : 1 18? 3 0 
9 8 5 4 





1 2 7 
182 
1 
4 7 7 
7 ! 
7Γ 




















BZT­NDB 7 0 
. . . ­
8 
8 
. . . . ­














































6 4 9 4 
4 5 4 0 
1 9 5 4 
1 0 8 7 






























7 6 5 























4 9 4 
7 0 7 
012 





























4 1 0 




2 9 3 
?6? 
14 
































































, . 81 
7 
. 10
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 





0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4Θ0 




6 2 4 
6 6 4 
6Θ0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2β 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
C52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2ce 2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 52 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 40 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 


















































5 5 5 
6 2 7 3 2 9 
852 









7 9 4 




4 0 7 
895 
776 
0 4 5 
9 8 1 
9 6 3 
1*3 Í 3 9 
569 






6 4 1 
9 0 ? 
10 
37 
6 7 6 




















3 2 1 




7 6 9 
3 6 0 171 
0 5 6 
149 
186 




3 6 6 
4 6 6 









7 7 9 
106 
Í 2 6 
6 0 6 
C87 
2 5 2 
2 5 0 
257 
5 17 
745 6 7 2 










































A V I T R E S 
. GEBLAS. 
7 74 
4 3 2 
245 
8 2 7 
9 2 9 
42 6 2 8 
471 
8 7 3 1 
6 3 9 
7 9 3 
6 0 2 
4 2 1 
265 
8 












3 7 1 
2 
49 




2 3 5 











3 6 0 
156 







































































7 3 8 
241 



































































S 4 7 7 
2 0 9 4 ; 5 β B90 
3 24 
7 3 5 1 

































3 2 159 





. î i 
S 1 


























7 5 1 
1 1 6 
4 1 7 
557 
6 5 3 
6 9 8 
671 
6 50 






2 0 8 
369 














2 2 4 










3 1 2 
4 7 7 







2 6 6 
16 
13 
. . . . , 1















0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 




14 1 0 0 0 
1 
I 1010 
' 1 0 1 1 
3 1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 3 7 2 0 0 1 
1 7 5 0 0 2 
5 7 1 8 0 0 3 
2 6 6B5 0 0 4 
0 0 5 
23 0?? 
. 0 2 4 
2 0 4 
0 2 8 
4 6 0 
0 3 2 
3 1 2 0 3 4 
3 4 4 4 0 3 6 
β 2 5 6 0 3 8 
2 0 4 0 
0 4 2 
80 0 4 6 
3 3 9 7 04B 
29 0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
4 1 ? 0 6 4 
' 0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
6 9 3 20β 
26 2 1 2 
35 716 
2 3 6 





66 2 7 2 
59 2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 ?8β 
10 302 
3 0 6 
3 1 4 
31Β 
28 3 2 2 
3 3 0 
3 07 334 
102 346 
7 5 2 
3 6 2 
1 1 2 3 6 6 
33 3 7 0 
372 
3 6 6 
6 7 3 390 
19 5 7 6 4 0 0 
6 7 0 3 4 0 4 
4 1 2 
31 
4 2 4 
4 2 8 
182 
4 3 6 
98 
45 2 
4 5 6 
88 
2 2 3 4 6 2 
1 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
11 4 9 6 
16 5 0 0 
6 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
11 5 2 8 
3 3 7 6 0 0 
111 6 0 4 
60 8 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
• MAROC 
• ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 





L I B E R I A 




N I G F R I A 
•CAMEROUN 





















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 











C H I L I 















































4 6 ? 
4? 
38 
7 1 1 
0 6 9 
141 
8 6 7 
530 
9 6 7 
1 ? 
5 
3 0 9 
3 7 6 
106 
537 
0 9 8 
072 
9 8 2 
2 8 5 
7 4 9 
3 5 5 
189 
6 0 4 
3 3 1 
8 7 4 
166 
7 6 0 
4 5 6 
63 
8 1 3 





































2 6 4 
3 9 7 
178 






















2 6 0 
98 





















7 1 8 
17 
5 
3 6 7 1 
1 7 0 4 
1 9 1 7 
1 7 0 9 
3 9 7 
3 5 7 
7 
4 
' 2 5 0 
a 
1 7 2 3 
93B 
3 5 5 
8 9 8 






2 1 1 
7 7 6 
89 
67 






































6 9 5 































































6 0 9 
1 6 5 6 
4 7 6 
8 4 1 
1 3 1 0 










































10 4 4 4 



































BZT­NDB 7 0 . 0 5 
146 
3 8 7 











































5 1 4 
127 






4 3 8 
a 







2 7 4 
59? 















































• • a 










• • " 
l 180 
7b 
8 6 0 

















• > 108 
4 
15 




• • 1 
2 
• • • 5 
• 65 
17 
• • 13 
5 
> • 9 0 
2 4 8 9 
l 222 
















(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 1 6 
624 
678 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
676 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
C 46 
0 4 8 
0 50 
C52 
0 5 4 
0 6 0 
C62 
C64 





2 7 2 
3 1 4 
322 
3 3 0 
346 
352 
3 6 6 
370 
372 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 40 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
484 
4 9 6 




6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 76 
6 48 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 3 2 
7 40 
SCO 













































































3 2 5 
380 
423 
6 9 9 
524 
480 
2 5 6 
376 
5 2 1 
116 


































































, 7 7 0 
915 




2 2 t 
801 
566 












11 4 8 ' 
3 0 9 ' 
3 02C 
7 3 ' 
6 
1 







SIMPLEMENT DOUCI OU POL I 
TAFELGLAS 
4 5 6 
143 
70 9 





0 4 9 
5 7 9 
9 7 0 
604 
79 1 
9 7 2 
6 1 








7 7 6 



























4 * 0 
4 5 6 





















3 2 3 


















4 4 5 
32 
9 4 7 
7 4 1 























3 ? 2 






















4 5 5 






7 4 4 

























2 6 t 
7 2 1 
645 
123 
8 9 t 
683 
2 9 6 
841 
2 4 4 
6 6 0 









































4 4 9 
2 3 1 
337 
9 5 8 
375 
615 





















































. • 597 
9 6 1 




2 9 1 
88 
0 4 7 
6 4 1 
3 2 1 
762 






















ιοί . . 223 
4 9 6 
780 
























3 3 7 
4 74 





























, . . . , , , . 24 





9 5 0 
2 9 6 
3 6 4 
5 0 0 
4 9 7 
2 0 1 
087 
4 7 ? 
547 
345 
6 7 4 
772 
*i . 20 
, * 7 8 
427 
7 2 4 
2 4 3 
1 
4 9 1 
24 












. . 77 










2 1 7 
745 
3 3 ° 
4 C * 
Λ45 








* 2 4 
628 
* 7 ? 
6 3 6 
648 
6 6 0 
664 








7 3 * 
740 
8 0 0 
6 0 4 
31 6 




1 0 7 0 








0 0 4 
005 
027 
" 7 6 
023 
0 7 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 7 * 0 7 8 
040 
04 2 
0 4 6 
04 3 
0 5 0 
057 
0 = 4 
Γ 6 0 
067 
0 * 4 




2 1 * 
272 
3 1 4 
7 7 ? 







4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 * 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
472 
473 
4 8 0 






* 0 4 
612 
6 1 * 
* 2 4 
* 3 2 
6 3 6 
648 
* * 4 















1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







• Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 













COSTA R I C 
PANAMA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 







C H I L I 
ARGENTINE 




































































2 5 9 











4 7 6 
190 




9 7 1 
585 
* 3 3 
171 




4 7 5 
3 6 7 
2 4 1 
4 8 5 
4 1 4 
5 6 0 
4 8 6 
8 0 1 
740 
2 * 0 
14 
7 5 4 





















5 5 4 









2 5 ? 
18 
58 
0 6 8 
171 
















5 3 7 
?09 
17 
7 ? 5 
152 
174 
0 1 6 
293 







































9 1 4 
8 7 4 
6 0 * 
0 0 7 






9 6 ? 






























































0 7 0 
710 
6 7 0 
318 
170 


















































9 ? 5 




. 0 * 8 
781 































































4 0 6 
a s 5 
l i a 
511 
5 * 7 
59 
177 





? 9 1 9 75 
2 0 9 0 e 
6 3 0 17 
799 15 
168 6 
3 0 1 
? 








































3 9 6 
7 








3 1 0 
4 7 4 
705 





























































4 9 4 
5 
• 571 
7 ? 4 
337 










. • . . . . . a 
4 
. . . . ?
22? 
. • 7 
13 4 4 7 
6 2 5 6 
7 191 
6 495 





1 5 1 7 
70 
1 4 * 


























• . . 48 
1 391 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 50 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 ' 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 2 
6 36 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 24 
C 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
? 2 0 
2 8 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 16 
6 0 4 
6 1 6 
« 3 2 
6 36 
— 1970 — 
MENGEN · 
EWG­CEE 









































2 7 2 
8 3 0 
0 5 5 
1 8 5 
8 3 7 
8 7 1 
7 7 
5 0 3 
9 7 7 
C 7 0 
4 6 2 
1 6 6 
4 5 1 
4 1 8 
1 3 7 
4 6 8 
4 0 3 




2 8 8 
3 7 5 
6 4 
1 7 4 
1 5 1 
5 7 
8 0 
4 9 * 
1 7 1 
1 1 9 
1 3 4 
9 0 9 
8 5 8 
1 4 2 
6 7 
1 1 3 
1 4 9 
32 1 
1 4 3 
1 6 6 
3 2 2 
2 5 9 
9 1 
2 6 0 




1 9 4 
8 6 
1 4 2 
1 5 4 
2 5 9 
4 9 
3 7 1 
1 1 3 
7 3 
1 3 5 
6 6 
7 6 
1 0 0 
3 6 
1 0 5 
0 7 8 
2 4 3 
6 9 
2 2 1 
1 7 6 
C 4 4 
7 0 0 
1 4 1 
1 9 8 
6 0 5 
7 1 7 















Neder land D e U ^ R h ) U " d 
LAMINE NON TRAVAILLE 
, GEWALZTES FLACHGLAS 
7 
1 2 3 
9 1 4 7 
798 2 
2 1 9 













2 7 6 
a 
1 2 2 








. 7 1 












8 5 ' 
9 1 
5 5 « 
4 6 ' 
3 5 
4 7 1 
7 5 C 
, 1 
STEINE , 
5 6 7 
5 7 * 
2 0 9 
6 5 4 
6 8 0 
5 6 4 
7 4 
3 3 7 
0 4 6 
4 9 4 
E 3 7 
30 1 
4 0 0 
2 0 
1 0 5 
5 9 4 
1 6 1 
1 0 8 
1 3 3 








1 7 ? 
1 4 0 
6 6 









2 li 3 3 Í 
8 3 Í 
9< 

















. . ; . ' I 
. . 12 
1 
> ) 56 
2 6 
: 2 9 
I 25 
> 1 1 
i 3 
1 





3 7 8 
. 7 7 0 
4 t 5 
3 6 1 
5 4 1 
4 e 
4 C 6 
1 8 2 
74 6 
2 0 1 
7 9 2 
1 7 8 
2 * t 
7 1 
5 4 2 




2 5 ? 
7 C 
5 3 




3 3 3 
. . 2 7 5 
5 1 2 




1 2 7 










1 2 3 
7 7 
1 3 3 
6 
1 7 3 
4 4 
3 4 9 
9 4 4 
4 6 
5 4 
. 7 ? 
9 1 
. 1 2 
1 6 4 
1 2 6 
­
1 1 3 
9 3 4 
1 7 5 
1 7 0 
7 8 6 
9 4 9 
9 ? 
3 6 5 
6 0 
4 ? 8 6 
4 7 6 
5 















, ETC , AUTI 
EGEL 
1 3 ? 
. 7 7 1 
7 7 ? 
5 5 9 
3 6 0 
7 7 
1 3 7 
5 7 3 
7 7 3 
4 5 5 
1 8 9 





1 0 6 
a 
1 7 C 
1 2 





. 6 6 
9 1 
7 5 
. . ? a 
2 1 4 
1 








7 4 4 
1 22 
i 2 2 
ï 19 
r io 2 
) î 
1 9 0 
7 0 4 
3 7 1 
4 5 4 
0 6 1 
2 9 
7 3 
7 3 2 
7 2 2 
2 3 8 
3 8 1 
2 7 5 
8 3 1 
2 8 
Β 4 4 
3 2 3 






. 1 2 
, . 1
1 6 3 
2 4 
l 
8 1 9 
2 9 6 
7 7 0 
1 3 9 
6 3 
1 0 3 
2 2 
1 7 0 
1 2 6 
9 5 
1 8 2 
2 5 5 
7 1 
2 4 5 



















8 9 0 
1 0 7 
• 
3 1 3 
7 1 6 
0 9 5 
7 1 9 
6 1 8 






, , 1 
2 
7 4 5 
3 76 
4 9 9 
. 2 5 
2 03 
1 
1 1 5 
9 9 4 
1 4 9 
7 7 7 
6 6 5 
7 0 ? 
. 1 4 
5 7 4 
5 6 
. 4 1 




. . 1 0 6 
7 2 







3 1 6 
7 7 
. l 6 0 5
. . , . 3 
. a 







. . . 1 1 
3 7 
a 
. . , . a 
4 0 
7 6 
1 7 7 
1 0 
3 8 8 8 
2 148 
l 7 3 9 
1 6 5 0 





1 7 7 
2 1 
1 
3 1 9 1 
. 2 
. . , . a 
1 1 8 
1 4 3 5 
. . 7 7 




* p t » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
n o i 
00 7 
OC 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 * 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 * 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 6 
2 1 2 
7 1 6 
7 7 ? 
3 2 2 
7 5 0 
7 6 6 
3 7 0 
7 7 2 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 ? 
4 7 6 
44 0 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 4 
4 * 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 a 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
M 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 7 2 
3 0 0 
3 0 4 
6 1 8 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 7 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 4 
0 7 3 
" 3 0 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 * 
7 0 4 
7 0 3 
2 1 * 
7 7 0 
7 8 0 
2 8 6 
7 ? ? 
7 7 0 
3 7 2 
7 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
50 4 
5 1 * 
6 0 4 
fcl* 
63 2 
* 3 6 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 












COSTA R I C 
PANAMA 
n O M I N I C . R 
.GUAnELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAIOUE 
INDES OCC 







C H I L I 
ARGENTINE 













. C A L E O n N . 
M 0 N 0 E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
.TOGO 









B O L I V I E 


















7 2 5 
5 5 7 
2 6 6 
6 7 1 
1 77 
8 1 7 
1 7 
* ? 
4 3 3 
5 5 1 
1 0 0 
5 8 B 
1 5 9 
4 1 0 
6 1 
6 8 ? 
1 0 1 














7 6 7 
8 ? ? 






























1 1 7 
4 6 8 
4 8 
1 ? 
4 7 8 
5 0 9 
9 7 0 
1 3 8 
0 3 2 
8 0 3 
n i 4 7 1 
2 8 
5 6 9 
6 3 8 
7 * 8 
9 4 5 
? * * 
2 9 8 
1 6 
1 0 7 
4 9 3 
1 4 5 
7 * 9 
4 4 0 
3 4 7 
1 2 
3 * 




















1 1 ? 
i a 
France 
7 4 Θ 
2 9 0 

























1 3 2 3 
8 6 6 
4 5 7 
1 1 7 
Θ 4 
3 3 9 
7 B 
7 4 6 
1 
. 7 7 5 
4 7 












. 1 5 
9 4 







. . . 4 
. . a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 0 6 
a 
1 2 1 3 
3 4 9 
l 7 3 4 
5 7 * 
8 
5 7 
? 7 4 
3 1 0 
4 7 
1 4 * 
















. . 5 B ? 
1 1 2 6 























. 1 7 
7 1 
, 3 
7 5 7 
? * 
• 9 6 2 9 
4 202 
5 4 7 7 
4 64B 
1 8 7 9 




4 4 9 
. 6 0 0 
3 8 6 9 
2 1 0 
1 4 8 
1 6 
6 3 
1 9 5 
l i a 














. 3 1 
4 5 
7 9 
. 7 9 






7 0 . 0 4 
4 9 712 
63 145 
7 5 9 
2 6 





2 4 1 
5 4 
1 4 3 9 
ie 
1 
3 3 1 
4 4 








, . 3 
, . , . , . 7 4 
4 
, « 1 99 
3 661 





























1 0 7 
7 0 9 
2 1 
. î e o 7 7 30 
140 3 002 
4 1 4 7?B 
3 7 4 0 6 1 
27 l 9 1 2 





7 0 . 1 6 
2 B2 
4 302 





. 1 76 
7 1 0 
2 6 
8 9 
1 9 9 
5 1 2 
. 7 



















* 2 3 4 






. . . . . 7 
1 * 
. . a 
. . , 6 
7 5 
1 * 
6 1 * 
2 9 9 
7 1 7 
2 7 5 








5 7 9 
. . . , , , . 7 9 
2 3 7 
. . 2 5 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 














C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 76 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
C 3 4 
C 36 
C 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 70 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 80 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C e 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
eie 




































5 0 5 
6 3 7 
6 2 2 
1 1 0 
4 4 0 
40 3 
2 2 9 
C 8 7 
1 0 8 
France 
7 1<8 
4 4 8 5 
2 6 8 3 
I 7 5 2 
1 558 
8 9 0 
1 2 t 
6 4 7 
-










2 1 7 
8 7 6 
3 7 7 
4 9 1 
0 1 7 
7 7 9 
9 5 
1 7 0 
1 0 8 
VERRES OE 
SICHERI -E ITSGLAÍ 
5 8 5 
6 9 0 
4 7 5 
6 6 6 
1 2 4 
2 9 4 
4 5 
2 5 
3 9 4 
2 1 6 
8 6 
1 2 7 
4 1 6 
4 9 9 
2 7 9 
6 4 
7 2 4 
3 9 0 
3 9 
6 


































4 2 8 





























1 3 0 













7 0 4 
5 4 2 
7 6 2 
7 7 4 
2 7 0 
1 7 1 
7 1 2 
7 3 4 
3 5 5 
6 0 6 
5 6 
7 2 2 
9 3 
7 
. 4 7 
4 6 
8 











































































3 4 5 0 
1 518 
1 9 3 2 
7 9 6 
3 7 9 
1 104 
2 2 2 













2 4 7 
7 7 0 
* ? 6 
1 6 6 




5 6 4 
6 


































7 7 1 





































7 4 1 
8 1 9 
4 7 ? 
4 1 4 
1 4 0 
7 7 7 
5 7 
6 3 









2 7 * 
8 0 ? 
, 9 4 5 
8 6 
5 6 4 
. . 1 7 
6 4 7 
6 




1 1 7 
2 










. . a 
. 5 
. 
3 7 6 3 
2 109 
1 6 5 4 
1 6 0 2 

























1 0 6 
6 1 3 
2 0 2 
2 5 1 
6 1 6 
8 
2 1 8 
• 
1 5 0 
1 6 7 
6 0 4 
, 7 79
7 0 5 
1 0 
1 6 
? 6 ? 
9 57 
6 4 
5 7 ? 
2 3 * 
7 4 7 
7 ? 
8 












. . . 4 
4 
a 













4 0 3 






































0 5 2 
* 9 * 
3 56 
7 9 6 
1 1 0 


















7 9 0 
7 2 0 
6 0 1 
5 5 5 
1 18 
. 9 2 
■ 
3 1 2 
1 1 9 
5 
3 6 7 































1 9 8 
8 0 0 
3 9 8 
1 6 4 
2 9 9 











1 0 7 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
on? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 * 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 * 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 7 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
? 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
7 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
7 7 0 
3 3 4 
7 4 6 
7 5 0 
3 5 ? 
7 * 6 
7 7 0 
37 2 
7 7 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 ? 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
49 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
60f l 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 7 2 
* 3 6 
6 6 0 
* 8 0 
* 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 04 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 







1 0 4 0 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. N I G E R 
-SENEGAL 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 







C H I L I 
























. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 





























0 0 5 
1 8 6 
8 1 9 
9 3 7 
4 8 0 
8 3 4 
8 9 
? 6 5 
4 7 
7 7 2 
8 7 7 
? 5 8 
3 9 8 
9 6 ? 
8 5 2 
7 4 
3 0 
3 7 1 
3 6 7 
3 2 
8 8 3 
6 6 5 
6 2 6 
7 7 7 
1 0 4 
7 6 2 
3 2 9 
2 5 
1 8 


































0 7 7 





















1 7 6 
2 2 
7 9 
1 5 5 
1 3 6 
4 4 
A 7 
1 0 4 
8 1 













5 7 8 
2 3 7 
2 8 9 
9 8 0 
1 5 4 
8 9 0 
4 2 ? 
0 1 ? 
4 1 5 
France 
l 5 0 0 
8 8 1 
6 1 9 
3 7 3 
3 2 7 
2 4 6 
4 4 
1 5 4 
• 
. 4 4 9 
1 7 0 
5 8 1 

























































































3 9 8 5 
1 2 9 4 
2 6 9 1 
1 1 0 4 
4 3 9 
1 5 2 9 
3 0 6 



















5 5 * 
1 2 7 
4 7 9 
9 5 4 
7 7 9 




1 0 9 
a 
4 5 ? 
8 6 2 
6 9 2 










































































4 3 9 
7 1 6 
1 2 2 
1 6 8 
6 8 7 
7 1 5 
5 * 
7 7 










1 7 3 
6 9 1 
a 
54 a 5 4 
3 7 2 
a 
a 



























9 7 7 
8 6 6 























9 5 4 
5 1 9 
4 3 5 
3 0 * 
1 0 1 




4 2 4 
* 0 5 
6 * 4 
. 9 0 2 
8 7 1 
7 
2 3 
7 44 4 1 7 
2 9 
4 5 7 
7 7 4 
4 5 4 
7 9 
1 6 




































8 5 7 










































4 7 5 
5 9 5 
8 7 0 
5 6 1 
8 9 9 







9 5 1 
6 2 3 
3 ? 8 
2 9 6 





3 0 6 6 
1 3 2 
1 2 







. 2 3 












































































7 3 4 1 
7 617 
3 7 2 4 
3 2 7 9 
? 4 1 9 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 26 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
C 34 
0 36 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 66 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
7 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
f 3 6 
6 48 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
6 2 2 
ÏCOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
MENGEN· 
EWG­CEE 













. 6 0 M IRCIRS EN 
SPIEGEL AUS 
4 7 6 
4 4 3 
9 7 0 
4 0 9 
7 0 4 
4 1 5 
1 5 
5 3 5 
1 6 7 
7 4 4 
1 2 
6 6 9 
66 2 
































6 4 4 















1 4 1 
9 5 
1 1 9 
1 2 3 
7 3 4 
1 4 6 
6 9 
3 5 








8 9 8 
0 0 1 
6 9 7 
2 4 2 
2 9 8 
5 7 9 
3 7 5 
4 0 0 
7 4 
1 0 1 
6 6 
3 3 0 
6 5 
a 

























































1 8 0 8 
5 6 3 
1 2 4 5 
7 0 0 
9 8 
5 4 4 
3 0 6 
























6 5 2 
0 8 3 
6 5 4 
1 
































3 0 6 















1 2 5 
e7 1 1 4 
7 2 











1 6 1 
5 9 0 
5 9 1 
7 8 ? 
8 3 2 
7 9 1 
5 4 















7 7 7 
2 4 2 






COURBE . ETC 
F L A C H ­ U . TAFELGLAS , 
8 9 5 
42 3 
5 5 1 
2 7 2 
0 9 6 
6 9 2 
9 5 
2 3 
4 1 8 
0 0 8 
3 6 0 
1 3 9 
4 0 3 
6 * 8 
1 2 
1 4 3 














5 6 9 
1 
1 7 
1 8 7 3 
9 5 
1 1 
2 7 0 












2 6 3 
. 3 e 6 
6 4 2 
9 5 2 
0 4 6 
6 7 
1 8 
7 4 3 
0 7 4 
7 4 
8 5 1 
5 7 0 
8 1 0 
8 
1 2 5 





















7 4 7 
7 4 6 
111 
. 6 7 3 
2 4 5 
7 
1 
1 0 4 
0 3 6 
8 
8 1 7 
5 7 9 
7 7 1 
1 1 
1 8 







. . 5 9 
1 
a 

























. 9 2 












7 8 3 
0 0 8 
7 7 5 
6 3 6 
1 6 7 













5 4 7 
7 7 6 
1 4 8 
1 4 4 
6 7 8 
1 5 
5 
7 9 7 
6 3 3 
3 1 5 
0 0 8 
3 5 3 














7 6 9 
4 4 
4 ? 



























1 7 4 9 
5 9 8 
1 152 
1 0 3 0 
1 1 1 





1 7 9 9 
1 * 0 
5 0 2 
3 
a 










0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
n­>6 
0 7 8 
0 7 0 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
? 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 * 0 
2 * 6 
2 7 2 
2 B 8 
70 2 
7 0 6 
7 1 4 
3 1 8 
7 7 2 
7 4 6 
7 5 2 
77 0 
3 7 2 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 * 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 6 
4 3 4 
48 6 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 2 
60 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 ? 
6 3 6 
6 4 6 
6 * 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 7 ? 
7 * 0 
8 C 0 
8 1 8 
6 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
i o ? i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 * 8 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G F R I A 
•CAMEROUN 







• P F U N I O N 




H A I T I 
•GUADELOU 










C H I L I 
CHYPRE 













. C A L E D O N . 
. P n L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
























9 7 3 
8 7 0 
1 9 4 
4 5 4 
4 9 6 
1 9 
7 7 ? 
3 7 7 
3 3 4 
4 0 
6 4 0 
4 0 3 
5 8 ? 
6 5 
1 0 7 
1 5 
6 6 6 


























9 7 9 


















1 1 0 




1 2 6 
7 2 
4 9 





8 1 5 
1 4 2 
6 7 4 
1 4 3 
8 6 7 
4 0 1 
2 8 5 
4 7 7 
1 2 8 
1 * 2 
2 9 6 
5 9 0 
4 9 7 
5 8 4 
8 9 9 
4 8 
1 2 
3 1 1 
5 4 2 
7 3 
9 7 4 
2 7 1 
6 6 2 
1 4 
1 1 9 













, 7 5 7 
1 7 4 
5 0 * 
1 0 4 
1 9 
. 7 1 0 
? ? 
1 1 * 
6 
1 ? 



























1 9 0 
1 5 









2 4 1 0 
1 0 0 1 
1 4 0 9 
8 0 2 
7 7 7 
6 0 6 
2 7 3 
78 1 
1 
. 1 0 6 
6 
































.•Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NOB 7 0 . 0 9 
5 9 3 
a 
6 B 9 






3 8 0 
* 7 6 





. 7 4 
7 






















8 1 0 































5 9 3 
9 1 5 
6 7 9 
7 5 6 
6 7 1 
























7 7 ? 
4 7 ? 
7 4 0 
7 1 5 





5 1 4 
4 7 3 
9 7 ? 
a 
3 4 b 
7 7 9 
9 
3 
1 3 1 
1 795 
2 4 
5 5 0 
9 3 4 
























































β 8 9 9 
2 2 65 
6 6 3 4 
5 9 1 4 
4 338 




BZT­NDB 7 0 . 0 7 
8 7 * 
• 1 1 0 
1 7 7 
2 89 
7 4 5 
3 5 
5 
1 0 5 
0 9 4 
1 2 
4 5 * 
4 6 4 
7 5 7 
7 
1 0 1 














2 1 2 
1 6 9 
4 69 
a 
7 9 2 
* 4 7 
5 
7 
4 0 1 
4 1 9 
5 9 
4 1 9 
1 0 6 4 















5 9 8 
loe 7 5 














































. . a 
7 8 





















1 ' 5 6 
2 5 4 















2 0 3 
3 
a 




. . . . 5 
1 9 
5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 





7 7 6 
3 0 ? 
3 2 2 
3 74 
3 5 0 
3 7 2 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
4 3 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 72 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 0 0 











C S T 
0 0 1 ■ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 ? 
0 6 0 
C 6 4 
0 6 8 
7 0 8 
2 20 
? 8 8 
4 0 0 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 24 
5 28 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 C 8 
6 0 0 
8 0 4 







1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 7 8 
0 40 
C 4 2 
0 4 8 
0 50 
C 5 2 
C 6 4 
2 0 6 
2 68 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 


























6 6 4 
4 
6 6 
1 2 ? 
3 8 
7 9 
4 9 5 
7 1 
7 5 5 










1 0 0 
5 5 
2 7 








3 1 3 
7 1 
1 8 5 
8 9 5 
2 3 8 
6 5 7 
4 9 7 
4 7 ? 
9 0 7 
2 9 6 
1 5 6 








. . . 1 3 0 
. 1 4 









. . . , . , a 
1 
7 6 7 
6 59 
1 0 3 
7 56 
7 1 0 
7 5 2 
6 6 












1 2 2 
3 4 
. 3 6 ' 
3 
1 7 6 





















2 4 2 
2 9 
1 8 4 
0 6 1 
4 4 5 
6 1 6 
3 3 5 
1 2 8 
1 0 4 
1 9 7 
7 6 9 
1 7 3 
export 
QUANTITÉ 













92 AMPOULES ET ENVELOPPES TUB 
OFFENE , UNF , 
0 0 6 
6 2 3 
6 8 5 
6 5 8 
2 4 8 
4 5 5 
2 6 
2 2 0 
9 1 
1 0 
5 5 2 
8 5 * 
2 5 3 
1 0 2 
8 6 8 
7 4 
4 4 1 
9 
5 9 




2 1 1 
1 3 
1 4 0 
8 7 
1 1 2 
2 5 1 
4 7 
6 0 
2 9 2 
1 3 8 
7 4 9 
2 0 5 
1 6 9 
1 9 
4 9 2 
1 2 4 
4 4 9 
9 6 1 
4 2 1 
1 1 0 
5 9 9 
5 3 0 
1 2 6 
2 
5 









. 4 0 5 
6 1 7 
0 0 2 
7 9 5 







. 5 7 







. 2 5 1 
. . 1 2 
. . . . 4 
3 24 
­
7 1 6 
8 2 0 
8 9 6 
1 7 4 
2 29 
3 6 1 
2 
5 












2 2 6 
. 0 7 8 
5 7 4 
4 6 4 
7 
1 7 
2 1 6 
7 2 
. 5 5 C 
1 5 3 
1 2 8 
7 
1 5 8 
4 1 6 
2 0 7 
6 
1 4 C 
, 1 C 9 
. . . 1 4 
1 3 7 
. 7 0 5 
1 6 5 
. . . ­
0 5 1 
2 6 2 
7 8 6 
7 3 6 
1 3 3 
0 7 4 
. . 1 8 






1 4 4 





93 VERRES HORLOGERIE ET ANALO 




















































. . . . . 6 3 
5 7 3 
3 3 2 
3 9 
, . . . . a 











9 2 8 
1 77 
7 5 1 
3 7 2 
9 0 1 































U L L E N 
7 1 5 
5 3 
3 0 
. 9 2 1 
















. 7 1 
, . 4 7 
5 3 
? 5 6 
. 2 4 6 
. a 
1 5 
1 6 8 
1 2 4 
. 
9 9 2 
7 1 8 
2 7 4 
5 8 0 
0 8 0 
6 9 0 








, . 4 
2 9 
. . 7 ? 
1 9 








2 9 4 9 
1 8 7 1 
1 07B 
9 9 8 






























7 7 6 
7 0 7 
3 7 2 
3 3 4 
7 5 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 7 7 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 B 
4 * 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 9 ? 
49 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 * 
6 2 4 
6 7 ? 
63 6 
6 6 0 
6 6 4 
*6'8 
6 8 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1021 
1070 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
OC 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
02 6 
0 2 6 
0 7 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 * 0 
0 6 4 
0 6 8 
?0 8 
2 7 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 ? 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 ? 8 
6 1 * 
* 2 4 
*ao 7 0 2 
7 0 8 
8 0 0 
9 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 3 
? 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 












H A I T I 
0C1MINIC.R 
.GUAOELOU 
. M A P T I N I O 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
CHYPRF 











. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















• A L G E R I E 
EGYPTE 

















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













. A L G E R I E 
N I G E R I A 































1 0 2 
2 9 
5 7 7 





















? 8 4 
2 1 
4 9 
2 4 0 
1 2 7 
1 1 2 
8 5 3 
7 39 
0 * 6 
8 9 
3 0 3 
1 9 1 
8 4 1 
7 3 3 
6 5 7 
0 7 9 
7 1 9 
8 0 1 
1 6 
1 0 6 
5 8 
3 2 
2 6 0 
5 0 0 
1 6 ? 
4 4 
0 9 5 
1 3 6 
1 7 5 
? 0 
* 7 









1 8 9 
7 * 
2 6 7 
7 ? 
5 ? 
1 7 ? 
1 0 1 
1 8 
4 0 9 
1 1 8 
0 8 9 
1 7 1 
0 7 9 
0 5 3 
0 0 5 
9 3 7 
4 3 1 
1 0 
1 * 
6 1 8 




0 5 * 
4 1 
2 4 
11 1 5 

















. . 1 7 
. 4 ? 
5 
. . , 6 3 
4 
1 






. . . . . . , 1
2 3 3 3 
4 5 2 
1 8 8 1 
1 7 2 0 
1 6 5 7 




. 4 4 0 1 
l 5 9 ? 
1 8 0 9 
5 6 3 5 
3 7 8 
1 5 2 
1 5 
4 
4 5 9 
6 3 
4 
, 5 9 
4 8 5 




. 1 5 
. 1 8 6 
. . 1 * 
a 
. . . 4 
2 3 ? 
, • 
15 6 5 5 
13 4 3 6 
? 216 
1 3 1 8 
5 4 9 
3 4 9 
1 0 
1 5 








































. 8 5 
5 
3 7 1 





















2 0 1 
1 8 
4 8 
7 9 4 
4 5 2 
9 4 2 
7 07 
1 6 ? 
6 1 * 
5 7 
2 0 1 
1 2 3 
7 0 ? 
. 9 7 7 
1 8 0 
8 3 * 
4 
3 
1 0 3 
3 0 
. 7 7 5 
** 7 0 
4 
6 7 
, 1 5 1 
. . 1 
. a 
. 1 1 8 
2 3 
8 0 
. ft* . , . 8 
7 0 
. 1 2 ? 
1 0 1 
. . , ­
5 5 5 
1 9 5 
7 * 0 
7 * 4 
5 1 ? 

























4 4 3 











1 0 8 9 
7 * 4 7 
6 3 2 6 4 
2 2 7 2 
1 4 1 
1 ? 7 
7 * 
9 
BZT­NDB 7 0 . 1 5 
1 0 
. . . . . 7 3 
1 0 4 
3 4 ? 
. 8 
a 










7 5 4 
1 4 2 
* 1 2 
3 8 3 
6 3 3 




5 3 2 
1 7 7 
B 6 
. 7 04
7 1 7 
, , 1 9 
3 2 
2 5 
7 4 6 
7 1 
7 6 




. 3 7 
1 7 
a 
. , 7 0 




7 0 6 
. 4 4 
. . 1 4 
1 7 5 
1 1 8 
• 
1 7 7 
9 4 9 
1 8 8 
7 7 4 
7 1 0 
4 0 4 








































1 6 7 ? 
1 008 
6 1 3 
5 0 3 
2 7 6 










1 8 7 






1 0 6 
. . 8 





ι 2 4 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
Í 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
C 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 ' 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
< 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
























6 6 5 . 
2 4 
4 3 














0 2 6 
6 9 8 
3 2 8 
















2 1 0 
9 1 







ET F I 
GLASWOLLE , 
3 0 6 
1 6 6 
5 5 9 
5 4 9 
2 9 0 
4 6 6 
2 0 7 
0 2 1 
5 2 6 
2 7 4 
03 1 
OBO 
6 4 9 
1 7 2 
3 9 0 
5 9 1 
3 8 5 
1 1 7 
3 
1 5 2 
7 3 3 
1 0 4 
4 8 9 
3 1 
2 6 
1 9 0 
































1 3 2 
2 6 
1 0 6 














1 1 2 
1 1 
7 0 4 
3 6 8 
3 3 6 
7 1 6 
1 5 5 
C 7 5 
1 8 5 
2 3 5 









6 8 6 
5 72 
6 6 4 
5 ? 7 
8 1 
7 8 
1 6 7 
5 3 
6 6 
1 9 8 
9 44 
1 4 7 
1 0 
5 4 
1 0 4 









1 5 1 






































. . 1 1 ? 
1 1 
7 3 5 
6 4 5 
0 9 1 
1 1 6 
6 0 0 
7 7 6 
1 4 5 
0 4 0 
1 9 6 
11 BOUTEILLES 
GLASBALLONS 
5 5 9 
0 4 3 
5 9 2 
4 9 6 
5 1 9 
0 4 7 
1 6 4 
1 3 4 






2 2 0 
8 9 2 
3 8 3 
1 6 4 
1 7 4 
5 
1 0 1 

















5 1 4 
. 8 0 3 
7 1 8 
5 7 2 






1 2 1 






. , a 
. a 




. . a 




















, , 8 C 
. , . a 
• 
8 7 3 
6 0 7 
2 6 Í 
1 4 2 
8 7 5 















. . . . a 
. . • 
1 
1 







6 2 3 









5 0 0 
4 1 6 
. 1 0 0 
1 1 9 
6 6 0 
5 
5 7 7 
5 0 7 
2 5 








. 1 9 










. . 9 
7 
? 
. . , , 4 









, , a 





1 0 4 
1 3 5 
9 6 9 
7 4 5 
4 30 





3 9 6 
9 1 8 
, 7 6 
1 5 
1 5 
1 6 3 
9 1 9 
5 7 
5 1 6 
4 9 7 
3 2 5 
8 6 
5 
2 3 8 
11 
6 5 






. . . . . . . a 
. , a 
1 0 



















. . . ­
5 2 0 2 
1 762 
3 4 3 9 
2 9 8 9 
2 5 1 6 
2 3 7 
. 1 3 
2 1 3 
, BOUCHONS · ETC 




C 8 0 
. 8 3 0 
9 5 3 
4 6 1 
23 3 






1 0 2 
5 0 9 
. 4 0 9 
4 8 
4 4 4 
. 1 4 
3 2 1 
14 7 0 6 
15 2 0 9 
72 3 1 0 
. 6 4 6 
4 4 1 
? 
1 3 
4 6 8 
lulia 




1 6 7 
1 ? 
1 * 9 
1 5 0 
7 8 
1 7 
. , ? 
4 2 0 
4 6 6 
7 6 6 
2 0 6 7 




1 1 2 
5 8 
? ? 4 
1 0 7 
, 1 0 7 
2 1 5 
1 6 0 
1 0 
. 4 ? 
5 0 1 
4 3 
4 8 ? 
1 
2 5 
, 1 1 8 
. 4 4 
a 
























1 7 6 
. 1 5 
1 5 
. . , 2 1 
2 0 






6 7 9 0 
3 ?19 
3 5 7 1 
1 7 2 6 
7 7 4 
7 4 6 
6 
1 1 9 
1 0 9 8 
5 6 7 1 
2 105 
I 5 6 0 
10 7 5 1 
7 5 5 
. , 7 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
7 7 7 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 7 
0 0 4 
00 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 2 8 
0""0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 * 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 * 4 
0 6 6 
06 8 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 * 
7 ? 0 
2 4 8 
7 6 6 
2 7 2 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
7 7 ? 
7 7 0 
3 4 6 
7 5 ? 
7 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
7 7 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 6 
4 6 ? 
48 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 * 
6 ? 4 
* ? a 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 ? 6 










M O N D E 






. Α . ΑΠΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SFNEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 





















C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 


















. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












































7 7 6 
3 7 ? 
3 5 5 
9 6 7 
4 1 3 




7 1 5 
9 8 3 
7 5 5 
7 7 2 
7 4 9 
4 6 1 
2 7 1 
1 5 ? 
7 5 9 
7 7 ? 
4 5 0 
1 7 7 
0 8 8 
1 8 5 
5 1 5 
8 0 1 
4 6 8 
7 5 6 
7 2 
8 5 
9 0 2 
1 5 3 
4 7 ? 
7 7 
4 9 
1 4 7 
































1 7 0 
7 5 
1 8 3 
















8 5 0 
0 7 5 
7 7 8 
8 8 6 
7 7 6 
1 9 5 
7 6 2 
0 1 6 
69 4 
1 8 4 
2 7 8 
0 0 2 
3 2 9 
1 7 8 
1 9 3 
2 9 
5 4 
5 1 5 
France 







3 9 * 
7 0 9 
5 8 7 
7 9 1 
2 * 4 





* 7 9 
59 5 
2 6 7 1 
6 7 2 
1 6 5 
7 8 
1 7 8 
1 1 8 
7 6 
7 0 0 
8 7 0 
1 2 9 
2 1 
1 8 6 
7 8 









1 1 3 
4 5 1 
3 4 
. 7 4 
7 7 


















. 7 9 
5 









. . . 7 4 
1 3 





8 9 1 9 
4 5 3 7 
4 7 8 2 
? 2 5 8 
1 641 
1 6 7 2 
1 8 4 
8 1 9 
5 0 1 
. 3 18? 
3 1 8 6 
5 0 1 4 
7 0 S 
1 4 6 6 
2 
7 4 











1 55? 1 49? 
2 6 6 4 
6 8 9 
l 8 5 6 6 4 8 4 
1 545 8 7 4 





2 6 2 7 9 
148 3 ' 7 
2 2 6 64 
13 71 
73 181 
1 ? 8 
























i 1 0 
. ' 
, , , . . a 




. ; . . . 1 
1 3 
. . 6 6 
. . . . -
7 347 
5 64? 
1 7 0 Í 
1 54« 
1 017 




B 0 4 
. 6 745
4 855 
1 6 8 


















. 1 6 
. . . a 
a 






11 5 1 4 
3 0 3 1 
2 7 8 4 
2 4 6 3 














1 2 1 
9 0 0 
7 7 1 












BZT-NDB 7 0 . 1 0 
2 4 
1 3 2 6 








* 9 A 
4 * 3 




2 3 9 
5 09 
9 0 
B 9 2 
6 3 3 













. , 4 
. . . . . . . 1 
. . 7 0 


















. . 4 
. . 1 
. , • 
3 4 7 
7 0 5 
0 4 7 
4 54 
6 79 
4 0 7 
1 
1 0 
1 6 5 
1 2 9 
3 2 4 
2 1 7 
. 2 4 5 
1 9 0 
2 
1 1 











6 5 9 
1 1 5 
5 4 4 
4 0 4 
7 9 




4 7 5 










1 4 5 
1 6 8 
3 
9 T 
4 1 5 
1 6 8 
1 2 
, 3 6 
4 2 4 
4 9 




1 3 0 





. 2 5 
8 
1 4 
. 1 1 


















. . . I B 
1 5 
a 






3 6 1 8 
1 8 4 4 
7 3 0 
8 0 1 
3 0 
1 3 1 
9 7 1 
1 227 
4 0 6 
3 5 4 . 
3 3 2 0 
, 3 5 0 
a 
. 2 3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volunte. 
365 




0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
046 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
C Í 4 










2 3 6 
2 4 0 
744 
748 














3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 3 6 6 
370 
7 7 2 ' 
390 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 




4 3 2 
4 36 
4 40 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
458 
4 6 2 
4 6 4 
468 
472 
4 7 4 
4 78 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 




6 6 0 
668 
6 7 6 
680 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
7C8 
7 3 2 
740 
8 0 0 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 8 3 2 
7 8 6 
3 585 
11 6 0 1 
2 5 5 0 
34 
2 3 1 8 
5 7 6 
1 5 8 0 
2 9 6 2 
28 
3 150 




2 7 8 3 
2 8 5 8 
8 9 6 
1 747 
4 9 5 1 




6 3 6 
1 6 8 2 
3 1 3 
4 1 5 
819 
4 2 1 3 
9 9 4 
179 
165 
1 6 0 7 
5 0 1 0 
5 6 5 
1 6 5 3 









7 2 4 
E58 
2 5 5 0 











1 6 1 
1 6 9 7 
2 4 5 4 
4 668 
2 8 6 
101 
179 
2 5 6 
108 
3 7 5 5 
2 5 2 
642 
4 6 4 
310 
7 8 4 
2 2 
1 2 0 1 
6 5 9 
178 
4 2 3 
1 508 
3 8 8 
2 0 4 3 
2 0 2 
6 0 6 
54 













2 4 4 
1 3 0 1 
4 173 
43 9 8 4 
4 5 7 1 1 0 
2 9 9 209 
113 9 1 7 
4 1 2 7 4 
76 363 
6 4 327 
15 8 1 7 
14 0 7 0 





























0 9 5 









. . 560 
8 7 1 
8 59 
24 
7 3 2 














0 9 8 
56 5 









6 6 1 
3 2 2 
4 4 3 
251 




































6 8 8 
3 5 1 
9 
. 4 0 
66 
163 
7 4 2 







2 3 4 
6 5 9 
575 
5 5 4 
5 7 * 

























3 0 4 
260 9 
17 
4 * 8 2 
59 6 7 6 
63 
112 
3 4 2 6 6 2 










4 0 1 
7 2 2 
5 






























43 7 7 , 
141 9 2 ' 
8 9 3 2 ' 
8 83 
1 3 9 
1 09( 



























. . 6 9 
. 2 1 2 
> 37 7 6 5 
33 0 6 9 
! 4 4 8 4 
ι 2 575 
> 2 5 0 0 
> 1 9 0 9 
1 11 





































0 8 2 
1 2 * 











4 8 5 
2 
152 































2 4 6 
71 





8 1 3 
36 
. 7 
6 1 3 
75 
12 
. 2 3 0 
5 
, 22 











2 7 0 
0 7 1 
199 
0 3 6 
2 8 0 
7 2 7 
124 
2 29 


























6 6 7 
5 3 5 
7 6 9 
533 











. . . . ??
. . 3 1 5 
. 35 









. 2 0 5 
2 8 6 



















4 9 4 
46 
2? 
6 1 2 
162 




















7 1 5 




7 1 0 
3 
. . . ■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
072 
0 7 4 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
04 8 
050 
0 5 2 
0 * 0 
0 * 4 
0 6 8 
070 






2 2 4 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 4 
748 
2 6 0 





2 8 4 
233 
707 
3 1 4 
313 
37? 










4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
448 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 * 2 
4 6 4 
466 
4 7 2 
4 7 4 
476 
4 6 0 
4 8 4 
48 8 
492 




* 0 0 
* 7 4 
6 0 8 
* 1 2 
* 1 * 
6 2 4 
* 3 2 
* 3 * 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
69 2 











9 * 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1070 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 


















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 











L I B F R I A 



























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 












L I B A N 






















. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRET 
































8 9 8 
156 
0 7 1 
6 1 8 




4 7 6 
679 
11 
9 5 ? 




4 7 0 
8 2 * 
3 3 3 
3 1 2 
8 4 4 









6 3 5 
2 7 4 
54 
4 1 
4 2 1 
6 3 9 
75 











5 2 6 
896 































6 6 6 
2 1 8 
209 
* 2 
4 2 2 
19 
198 





1 0 * 
3 8 4 









2 9 2 
8 8 0 
t o i 178 
9 2 8 
251 
6 7 2 





7 5 0 
36 
France 
5 9 7 
98 
157 






























1 3 5 
6 0 3 
75 










3 ? 9 













3 0 9 





































1 9 * 
, • 
30 3 1 7 
12 0 8 9 
18 22B 
7 7 0 4 
3 7 3 2 
10 2 5 6 
2 3 4 5 











































































. 13 2 6 8
27 2 7 9 
12 072 
1 9 3 9 
5 0 8 
311 
I 4 2 9 

































. a 1 * 
a 
1 




. . a 
. . 7 
, . 7
. . I 
. , 7
. 44 
5 4 7 8 
4 4 9 7 
93B 
4 7 7 
4 4 4 











6 * 7 
l 41? 
3 9 4 
8 



































































2 3 0 
44 
17 
. 2 0 2 
7 
, 1 7 












22 0 7 4 
14 9 1 5 
7 1 5 9 
4 0 9 3 
3 0 1 6 








































































































3 3 5 6 
I 4 7 5 
2 4 1 7 
79 
2 * 0 
6 8 1 
? 
. . . " 
(■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
2 C 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 





1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
C 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
C 52 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 60 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
— 1970 — 
MENGEN · 
EWG­CEE 





























6 3 5 
6 7 1 
2 1 4 
1 9 7 







. 4 ? 1 4 
• 4 9 7 






­. 2 0 OBJETS EN 
GLASMAREN 
É 4 8 
C * 9 
7 7 3 
5 6 8 
5 2 3 
4 6 2 
7 1 
2 6 1 
4 8 8 
7 1 2 
5 2 3 
0 1 2 
0 4 3 
4 4 0 
5 8 4 
7 6 1 
3 4 
4 5 0 
5 6 2 
7 5 3 
2 2 1 
6 1 7 
7 4 
2 5 
1 5 3 
8 5 9 
1 6 7 
5 7 3 
7 4 0 
3 3 8 
6 0 4 






4 7 7 




0 3 8 
7 3 
1 6 1 
1 8 2 
5 6 4 
7 6 2 
2 5 0 
2 7 7 
3 1 0 
7 5 0 
2 5 
5 6 4 
3 1 7 
5 8 
1 7 3 
8 8 0 
1 2 6 
3 6 4 
6 4 
Í 1 4 
76 1 
4 9 4 
7 6 
1 6 5 
7 7 4 
8 6 4 
7 1 2 
3 5 




2 2 5 
1 4 3 
3 2 4 
2 1 2 
7 74 
4 3 5 
4 4 0 
7 0 2 
2 2 0 




9 5 1 
1 8 7 









4 2 5 
8 9 4 
79 3 
3 3 
1 4 1 



















2 9 2 
2 0 1 
2 6 6 
9 3 9 
0 0 ό 
5 4 
1 1 6 
6 9 3 
7 1 6 
4 7 2 
2 3 5 
7 2 5 
3 6 9 
4 6 7 
3 5 2 
3 0 
2 8 2 
2 6 
3 9 1 
2 1 8 




1 6 2 
6 8 3 
5 3 1 
2 2 2 
3 0 5 
5 6 5 






4 7 3 




0 1 7 
6 2 
1 4 3 
1 8 ? 
8 00 
6 7 9 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 9 
8 6 0 
1 6 
8 5 7 
2 6 7 
5 3 
1 6 7 
8 4 0 
1 2 5 
3 4 3 
6 0 
4 69 
7 4 8 
4 5 1 
7 * 
1 5 4 
9 4 5 
2 59 
1 8 9 
7 




2 0 4 
1 2 0 
1 8 3 
1 6 2 
6 2 3 
4 3 1 
4 3 6 
* 0 5 
1 9 1 




* 7 7 
1 8 4 









3 5 6 
5 9 2 
3 9 0 
3 1 
1 3 9 





. , • 
2 2 9 








Nederland ° * U ^ R h ) l a n d 
MENAGE 
FUER HAUSHALT 
2 2 8 8 
. 2 58C2 8 7 0 
6 3 9 




1 2 0 
1 
9 2 




. . a 
2 2 
• . . . . . 7 5 
4 7 
. . , 1 
a 
. . . . . a . 4 
5 





. 2 1 6 
1 
4 





. t . 6 
3 1 
6 2 * 









'. 4Ï 4 5 
a . 
6 





, . . , ETC 
125 2 0 4 3 
165 2 74e 
2 9 9 4 
8 5 4 
i 1 9 3 9 
2 2 525 
1 4 
1 1 0 
1 2 6 7 
1 4 
3 2 
1 4 4 6 
36 1 2 5 6 
1 
, 1 
, . ' . * , t 
1 0 " 
2 
. 1 . . a , . . a . i 1 
. ! 7 
a 
4 




7 2 0 2 1 
1 72 




3 6 1 5 










. . , . . ? 1
7 





















. 1 6 7 
4 6 3 8 



















1 2 4 
a 
U 
. 1 4 
2 








. . 2 6 
lulia 






, . . • 
10 39? 
2 3 6 4 
1 9 9 8 
12 6 2 3 
. 3 0 7 7 
1 
7 7 
2 7 7 
6 0 7 
1 3 
7 3 8 
1 7 8 9 
1 0 2 9 
4 0 
2 7 7 
? 
1 7 5 
4 7 3 





6 6 7 
2 5 1 
2 1 





















1 1 . 6 . 6 
2 
1 7 
. a 1 6 2 5 
7 738 








1 2 3 
2 4 








. 1 3 8 ? 
3 3 








2 7 2 




x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 SUEDE 
0 7 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
208 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1030 CLASSE 2 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
Γ 0 5 I T A L I F 
0?? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANOE 
0 7 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 7 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUG7SLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGPIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
712 . T U N I S I E 




23? . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
7 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
?64 SIERRALEO 
?68 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
7 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
?88 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
7 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3?B .BURUNDI 
7 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
7 7 0 .MAOAGASC 
7 7 7 .REUNION 
7 7 6 .COMORES 
378 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATFMALA 
4 2 0 HONDUP.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 ? 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 0C1MINIC.R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 . S U P I N A N 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 FOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B 0 L I V 1 F 
5 2 0 PARAGUAY 
5 7 4 URUGUAY 
5 2 8 APGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 



























7 6 5 
9 * 7 
7 9 9 
7 8 0 




5 7 5 
6 9 ? 
6 7 1 
8 5 5 
5 7 9 
1 77 
6 0 
7 7 * 
0 9 3 
2 4 3 
79 1 
6 7 7 
7 7 0 
1 6 8 
6 4 7 
8 B 4 
7 4 
2 5 6 
3 7 1 
1 2 8 
7 7 
4 4 5 
5 6 
7 ? 
1 6 5 
7 8 9 
6 7 6 
6 2 9 
7 7 5 
1 76 
2 3 2 






1 7 4 








7 7 ? 
7 ? 3 
8 0 
1 7 9 
11 1 
7 3 7 
1 0 
5 7 5 





1 1 1 
3 7 
2 9 2 
3 2 1 
3 7 6 
3 1 
6 2 
3 6 7 
0 4 1 
0 6 3 
70 7 
1 7 1 
1 6 8 
5 9 
6 3 
1 7 6 
1 2 5 
1 9 6 
8 0 
1 9 6 
7 8 1 
7 7 9 
3 7 5 
1 6 ? 
1 7 4 
1 * 
1 5 1 
4 4 






2 6 8 




2 9 9 
3 8 5 
9 9 9 
1 6 




. 5 * 1 7 
­60 1 
4 9 4 






. 3 8 1 9 
3 6 6 9 
6 9 0 3 




3 7 4 
1 0 4 8 
1 9 1 
8 4 ? 
1 6 5 3 
6 3 ? 





6 6 7 
Λ 1 




1 0 ? 
4 4 * 
5 3 0 
1 1 7 
1 7 7 
2 4 0 






1 7 ? 








? 7 6 
7 9 9 
7 3 
1 ? 5 
1 0 0 
2 5 6 
7 
4 7 ? 
1 0 4 
7 * 
4 6 
2 3 * 
7 7 
1 0 2 
3 4 
7 5 0 
7 1 1 
3 0 1 
7 1 
4 7 
l 1 1 6 
4 6 4 5 
I 0 8 7 









1 5 4 
7 7 6 
7 6 1 
3 1 1 
1 77 















1 6 8 
7 4 0 
6 * 9 
1 0 
7 5 1 




4 1 5 
7 5 7 
* ? 
*! *! . . 1 
2 6 1 9 
a 
2 0?? 
2 4 5 8 
9 1 9 
7 1 7 
7 
2 0 
1 0 3 
1 0 9 
1 
8 ? 










. . 1 . . . . , . . . 4 
6 
. 9 . . ? . . a 
2 9 3 
1 
5 






6 3 1 
2 2 
. 1 3 . a . 1 
7 6 
a 4 







. . . 1 ft l f t 







2 5 1 
1 56¡ 
2 1 










• . 1 6 
2 39 
1 16 
1 2 3 
1 2 3 
I O ? 
. . 7 0 . 1 3 
4 784 
2 0 7 3 
3 8 9 7 
. 4 3 2 5
6 2 9 
2 4 
2 3 0 
4 4 5 
7 5 5 
8 0 
5 7 7 
2 4 3 9 
2 1 1 9 
1 7 6 
4 2 2 
Β 













. . . 1 
1 
2 























2 7 0 
IO 3 2 5 
5 B 2 
1 4 * 
3 3 
2 9 































. . 5 
9 
7 * h 
1 
. . 
5 9 9 5 
1 5 4 9 
1 0 4 3 
6 9 2 8 
. 1 638 
2 
2 8 
1 6 4 
3 1 9 
1 8 
1 3 4 
1 189 
3 8 2 
9 1 
2 5 3 
3 
5 1 
2 6 6 





2 6 1 
1 0 5 
3 5 




























. 9 1 7 
7 583 














3 * ? 
1 1 







? * . 7 9 
9 5 
2 5 0 
6 * 9 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
367 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Γ 138 3 1 1 
7 
1 











6 4 4 
648 
656 












6 1 6 
618 
822 
9 5 0 











0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
C22 


























2 4 8 
260 
272 







































6 1 6 
624 
f 23 
( 3 2 
6 3 6 
6 60 
6 6 4 
















1 6 5 6 
49 
1 49 6 








43 6 9 8 
75 164 






1 2 3 5 
2 9 6 8 
1 316 























2 0 7 0 9 5 
89 780 
117 315 






6 6 5 . 6 1 VERRERIE DE LABO / 





















6 2 8 


















6 * 7 














22 7 89 
9 2 7 4 
13 565 
12 156 











7 3 6 
4 8 * 
6 9 0 
PHARHACIE , ETC 






















































































































































































































6 7 0 
6 7 4 
* ? 3 
* 7 2 
6 7 * 
640 
A4 4 
6 4 6 
6 5 6 
* 8 0 
6 8 4 
6 9 ? 
700 
702 





8 0 4 
812 
6 1 * 
8 1 6 
6 7 ? 
9 5 0 































• N . H E B R i n 
• C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 







. A . A D M 
CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 0?? ROY.UNI 0?6 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DAMEHARK 076 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 05? TURQUIE 056 U.R.S.S. 0*0 POLOGNE 06? TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 708 .ALGERIE 21? .TUNISIE 216 LIBYE 2?0 EGYPTE 774 SOUDAN 240 .NIGER 748 .SENEGAL 260 GUINEE 272 .C.IVOIRE ?76 GHANA 280 .T0G7 288 NIGERIA 307 .CAMEROUN 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 346 KF NY A 
350 OUGANDA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIOU 370 .MADAGASC 37 2 .REUNION 782 RHOOESIE 790 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATCMALA 4?4 HONDURAS 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 448 CUBA 46? .MARTINIQ 478 .CURACAO 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 496 .GUYANE F 500 EOUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 6?4 ISRAEL 628 JORDANIE 67? ARAB.SEOU 676 KOWEIT *60 PAKISTAN 664 INDE 668 CEYLAN 676 BIRMANIE 
4 49 1 103 767 649 234 77 16 17 4? 736 49 76 77 129 57? 7? 1 670 266 1 455 137 10 15 188 175 37 67 
147 589 61 252 32 378 61 337 21 792 20 751 
847 836 650 
l 455 1 259 ? 390 443 1 110 476 172 347 1 294 302 1 061 2 154 576 172 504 229 141 89 6? 33 40 106 236 20 29 164 718 159 22 49 11 17 69 17 30 42 26 1* 59 73 93 79 50 15 11 10 17 76 79 19 11 434 679 785 95 41 1? 70 35 84 ?8 81 119 238 15 60 730 135 160 *3 35 50 54 38 372 784 19 74 70 153 75 14 21 
448 aoi 707 446 105 
71 1 1 12 70 165 43 76 7 119 464 16 732 174 759 3a 
9 15 170 117 
56 314 20 6*3 35 652 20 780 9 109 14 674 2 246 2 308 237 
461 65 345 1*3 44 7* 26 107 11 76 
335 40 55 
176 7? Il 13 19 10 3 79 
154 1 1 125 295 115 
38 




15 27 19 
t. 18 34 
3 47 76 
i 
30 15 6 75 6 62 1 1 77 8 5 74 41 1 ? ? 
5 
19 4 75 8 
12 254 8 018 4 236 3 55? 1 475 683 31? 74 1 
7 1 
î l 1? 
2 2 61 2 
647 
977 666 501 125 164 17 42 1 
38 734 15 079 23 655 21 266 
42 
296 19 2 218 
3 23 6 
2 1 ? 
65 125 
1*4 256 87 1*7 133 
BZT-NDB 70.17 
1 338 671 2 028 
933 187 125 310 1 163 284 950 1 763 531 114 324 131 124 73 4? 69 35 *7 73 19 27 3* 23 14 12 11 5 
7 26 
13 6 
47 20 26 1 9 9 17 13 2 
lî 392 7*2 311 83 3B 
12 
?0 32 35 2 4 110 177 
74 199 12* 98 62 70 18 77 24 335 185 18 30 27 143 31 1* 
159 53 165 112 1 5 2 12 81 
8 2 14 A 233 62 625 16 1 
4 5 37 *2 
33 644 15 515 18 129 15 238 3 919 2 514 181 245 278 
10 2 1 31 
2 73 5 3 2 
29 
10 
10 17 36 
5 * 9 9 52 
i 1 ? 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir nocet par produits en Annexe 





6 8 C 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
C 48 
0 5 0 
C 5 2 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 C 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
i e n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 26 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
C 50 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 























1 0 5 
6 
1 3 7 









7 4 1 
6 3 3 
6 54 
7 4 6 
7 9 0 
1 0 7 
3 6 6 

















> 4 8 0 1 1 9 
i 188 4 0 
ì 293 79 
î 7 7 0 6 0 
S 2 2 2 22 


























1 9 5 
0 8 0 
1 1 5 
1 7 0 
3 0 1 




ETC , VERRE F I L E 
PERLEN UND NACHAHMUNGEN 
6 5 0 
9 0 7 
6 0 1 
1 9 ? 
5 8 6 




1 7 0 
2 1 7 
9 3 0 
4 3 
5 




2 2 6 
5 6 
2 8 

























1 0 9 
2 
1 9 
7 1 1 
3 
3 8 
8 7 0 
1 2 6 
1 9 
2 4 6 
9 1 7 
3 1 ? 
2 0 6 
2 6 4 
1 0 1 
2 3 6 
3 6 1 
4 
8 . 







5 4 · 
16C 
7 6 < 




1 6 ' 
89 AUTRES OC 
ANDERE Gl 
6 6 1 
2 7 1 
5 6 9 
6 1 4 




1 0 3 
1 8 
5 7 
2 6 4 
8 5 
4 













1 0 < 
7 ' 
2 3 ! 
1 3 6 ' 


















1 8 > . ι 
> 9 



















; I 3 H O 
3 








. . l 
? 
a 










7 9 9 
4 Í 1 
5 4 5 
2 4 7 
2 3 
5 5 
1 7 0 








. . 6 
. . . . a 
a 
. , 1 5 



















5 8 5 
0 62 
5 2 4 
7 4 2 
5 7 2 
1 8 1 
. 1 
1 
5 7 4 
8 0 
6 4 5 
. 7 9 




















7 7 9 
2 5 
7 0 3 
6 1 
• 16 





5 2 ? 
6 9 
1 7 6 




. 9 1 






























1 0 8 
1 
1 7 
7 1 0 
? 
. 3 7 
8 74 
1 1 1 
1 7 
10 061 
4 6 7 1 
5 7 9 1 
2 7 2 7 
l 6 3 1 
7 6 6 1 
1 8 4 
1 7 1 
? 
1 0 5 
5 4 
4 5 
1 7 9 














A p i Β Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 
6 9 7 
* 9 * 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 2 
8 0 0 
8 0 4 
a ie 
moo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1071 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 4 8 
2 7 2 
? 8 0 
3 0 ? 
3 2 2 
7 4 6 
7 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
^ 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 * 
6 7 4 
63 2 
Α 4 Θ 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 6 
7 7 0 
73 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
■ 0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
04 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 * 4 
0 6 6 
? 0 4 
2 0 6 
2 1 7 
THAILANDE 










M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 

































M 0 N 0 E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















• A L G E R I E 






















2 2 1 
7 4 
1 * 4 




1 2 1 
3 2 1 
6 8 
2 8 
9 1 0 
6 5 6 
2 5 4 
7 2 5 
0 3 ? 
9 * 2 
4 7 6 
8 79 
5 5 * 
7 3 3 
7 7 5 
2 5 9 
2 0 7 
9 8 0 





1 7 1 
4 8 3 
3 4 
6 3 




1 8 0 
7 0 
1 1 










9 6 2 







1 9 8 
1 5 5 
* 0 
3 9 











5 9 6 
1 9 3 
1 6 
6 0 4 
5 5 5 
0 5 1 
3 1 ? 
60 5 
7 1 2 
1 4 ? 
2 9 1 
7 5 
7 9 8 
6 4 1 
6 0 3 
1 1 9 
3 2 6 
6 5 9 
1 4 
3 6 
2 3 3 
4 9 
1 1 9 
9 5 0 
2 7 4 
1 7 















1 5 7 
3 5 
2 8 
3 9 3 5 
1 0 3 9 
2 8 9 5 
1 0 5 3 
6 8 3 
1 6 0 8 
3 3 1 
6 4 3 
2 2 9 










1 6 0 
5 5 ? 
1 5 6 
39 7 
? 3 0 
5 8 
1 6 6 
7 7 
1 0 9 
1 
a 
2 6 3 
? 7 1 
5 0 4 
8 8 9 






2 0 3 
5 6 
7 















. . 1 
. . 1 
. 7 0 
9 
• 
7 3 1 
3 5 9 
3 72 

















7 4 5 
• 1 4 
1 2 5 
4 4 










6 3 1 16 
2 4 5 4 
3 8 7 11 






















2 7 4 ' 
I 
2 0 
7 0 . 2 1 




















1 19 1 
2 4 4 
5 1 
096 5 1 7 
9 7 0 43 
1 2 6 4 7 4 
9 6 1 192 
0 2 1 44 
8 5 8 758 
77 3 0 
82 3 0 
3 0 7 19 
3 6 4 1 362 
1 2 4 202 
1 7 8 51 
1 3 9 





2 . 79 52 
1 2 6 3 5 5 
74 9 
60 3 
1 3 0 5 
16 12 
39 23 


















2 7 24 
1 β 
74 1 









1 * 73 
9 2 
78 21 




124 4 7 1 
102 9 0 
8 7 
3 6 4 5 6 2 9 
6 0 5 1 755 
7 5 9 3 874 
8 6 5 2 2 0 9 
7 8 5 758 




8 6 7 121 
2 7 3 35 
4 7 3 4 5 
1 4 5 
3Β ' 
8 2 9 69 
4 
2 0 7 
176 16 
27 4 
1 0 0 5 
6 0 Ε 8 2 
1 6 2 
2 6 
6 9 






4 1 7 
50 22 









(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
369 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
2 2 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
4E4 
5 0 8 
512 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
740 
8 0 0 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C34 . 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 




3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 78 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 6 
45B 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 




6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 2 
6 36 
6 8 0 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 























3 1 9 
54 
5 0 0 2 7 
4 0 188 
5 8 4 1 
9 199 



















2 4 0 1 
1 7 7 9 
6 23 
501 















6 6 6 . 4 0 ARTICLES OE MENAGE 
GESCHIRR U 
7 7 0 3 
3 1 1 6 
7 6 0 8 
564 
13 158 
3 6 9 
74 
4 8 5 
1 0 6 0 
117 
1 1 3 6 
1 564 


































5 2 6 6 







































































Nederland D t u ^ R h U n d 









. 2 0 
4 
3 39 · 









» 4 2 211 
3 4 537 
) 7 6 7 4 
> 7 6 1 9 





. HAUSHALT. A . PORZELLAN 























3 6 1 1 0 
40" 
1 
1 2 3 0 3 
6 6 0 1 
12 8 7 9 
2 2 6 
3 0 
4 7 7 
1 0 2 7 
117 
1 1 1 3 
Γ 1 4 4 5 
l 4 2 6 
11 
1 5 4 
4 
123 

























2 4 585 












































7 1 9 
1 
1 167 
3 8 4 
7 7 9 
754 
106 




7 1 6 
64 



































7 7 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
272 . C . I V O I R E 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISPAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUPOPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2B8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . P E U N I D N 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 ­GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 ? 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 






















4 9 6 
112 
68 
28 3 1 3 
19 188 
9 1 2 5 
7 7 5 1 
5 2 4 9 
9 8 7 
65 
161 
3 7 7 
9 9 1 4 
4 9 9 1 
9 7 1 4 
1 1 4 9 
19 4 4 9 
7 4 5 
65 
9 0 6 
2 0 4 8 
2 6 7 
1 9 4 4 
3 5 4 0 
2 6 2 1 
9 1 
3 4 5 
43 
3 1 0 




























2 1 7 
11 8 4 0 
7 0 3 



























































3 9 6 5 
1 9 2 7 
2 0 3 8 
l 5 1 1 
4 8 8 




. 9 5 4 
9 0 
4 5 6 
1 0 7 8 








































































8 9 9 
4 2 8 
4 7 1 
4 6 7 






8 3 6 
5 9 5 



























. . . . 7
. 3
. , 2
















! . 1 




































1 9 0 
6 
5 
4 3 ? 
. 4 7 
19 3 0 2 
14 0 0 0 
5 307 
4 B20 
3 8 9 7 
2 9 9 
. 183 
6 9 . 1 1 
8 3 2 6 
3 578 
8 6 3 6 
■ 
18 2B5 
4 5 7 
56 
8 9 1 
1 9 8 6 
2 6 2 
l 8 8 4 
3 1 8 5 
2 5 6 8 
57 
3 0 9 
14 
2 7 8 


























9 7 2 9 






















1 2 5 
79 
124 









































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





7 4 0 
θ 00 6 0 4 
8 18 
8 2 2 
9 5 0 
100O 
1 0 1 0 




1 C 3 I 
1032 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 4 
0 6 2 
? 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 ' 
2 4 8 
2 6 0 
? 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 20 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 22 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
C 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 

































B 6 S 
7 4 9 
\ 7 l 
2 3 7 
1 8 3 
7 9 6 
1 1 5 









8 8 ? 
6 8 3 
1 ^ 8 
7 2 5 
2 1 0 
4 7 3 
6 7 






2 0 4 1 
1 6 9 9 
3 4 2 
2 9 9 






Nederland ^ ^ 
4 4 3 4 0 
4 1 7 2 7 
26 12 
13 11 
10 5 13 1 
6 
3 




7 0 0 
6 9 3 
8 0 S 
7 7 0 
7 5 5 
0 2 3 
7 8 
1 3 9 
5 5 
50 A R T ­ DE MENAGE EN CERAMIQUE , NDA 
GESCHIRR U 
53 1 
2 9 7 
4 7 3 
21 3 
8 1 4 
5 0 3 
6 
4 
1 4 4 
3 3 4 
2 4 
5 9 4 
3 1 3 
7 3 3 
1 9 
1 0 2 
6 4 





7 1 7 






2 1 8 








1 7 4 
1 5 6 
0 3 1 




1 1 3 
4 9 
4 












1 3 3 
3 7 6 
8 Õ 6 
0 5 9 
6 4 5 
7 3 2 
7 5 8 










9 2 6 
* 8 2 
2 5 9 
4 0 3 




2 5 6 





6 5 7 





2 1 4 






1 7 4 
1 3 
5 0 8 
4 3 
1 











4 7 3 
9 7 0 
4 6 3 
4 3 6 
7 9 7 
0 26 
6 2 4 
3 2 7 
1 
. 6 0 STATUETTES 
HAUSHALT. A . KERAM. 
2 5 ? 













1 7 3 5 
1 509 
2 2 6 
1 0 7 
9 0 





3 6 7 
1 















F A N T A I 
FIGUREN USW Α . FE INKERAMIK 
1 2 3 
6 1 7 
3 7 4 
1 6 7 
3 4 9 
5 6 3 
2 3 
5 0 
4 3 6 
8 Ϊ 5 
3 7 
8 5 4 
7 2 6 






























3 1 4 
3 6 3 





















































. 2 0 
1 8 0 3 
1 0 5 7 
7 4 7 
4 7 0 
9 * 
2 4 4 
5 
1 0 1 
1 2 
STOFFEN 
5 5 1 
6 * 8 
1 9 8 
3 4 9 




1 4 1 
1 
1 6 9 
7 3 8 











6 8 6 

















7 3 8 
7 66 
9 7 2 
7 9 9 
7 5 1 




E T C 
5 9 3 
5 1 1 
8 2 4 
2 56 
2 2 0 
2 0 
9 
3 4 2 
6 5 0 
2 5 
6 1 6 
5 4 0 











6 9 0 
3 3 6 
7 7 2 
2 4 9 8 
, 1 2 7 
3 
4 8 
1 5 6 
2 0 
3 2 3 





2 4 7 
5 9 
















2 7 9 3 


















9 3 2 2 
4 2 9 4 
5 0 2 8 
4 6 0 7 
9 53 
4 1 6 
4 4 
1 1 2 
1 
9 6 0 
4 1 6 
1 5 7 
2 0 4 6 




1 0 7 
9 
7 6 






? ? 5 





x p i i r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 7 7 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 3 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 6 
2 * 0 
2 7 2 
70 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
37 2 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
48 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
6 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 4 




. C A L E D O N . 
• ° O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 





.EAMA . A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL Ι E 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
• T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
•CAHEROUN 





E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N 











B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 







• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
•MAROC 






































6 8 6 
2 1 7 
4 6 6 
9 1 7 
9 6 0 
3 6 1 
2 5 1 
8 8 1 
1 2 3 
0 8 0 
7 1 5 
3 2 3 
0 1 5 
0 0 7 
5 3 5 
1 0 
1 1 
2 1 2 
4 1 * 
2 4 
3 8 9 
7 3 4 
8 5 5 
5 3 
1 4 2 
7 7 
1 0 7 




1 5 6 
















2 7 5 
7 B ? 















1 6 6 
1 6 




6 7 6 
1 4 0 
5 3 8 
6 * 8 
2 0 2 
8 4 5 
4 1 3 
5 9 6 
1 7 
4 3 4 
4 4 9 
7 0 9 
7 7 3 
1 7 3 
6 9 9 
5 5 
2 7 0 
6 3 4 
7 0 9 
6 ? 
7 8 3 
7 8 9 
7 0 4 
7 8 0 
7 1 6 
4 9 
1 7 2 














• 6 182 
2 5 2 7 
3 6 5 5 
2 5 6 9 
6 4 9 
1 0 8 6 
1 3 4 
4 Q 9 
1 
. 1 1 9 7 
6 7 1 
1 5 0 7 
3 1 0 
























































5 9 0 3 
3 6 8 5 
2 218 
1 4 0 1 
6 0 2 
3 1 5 
2 9 0 
4 6 5 
3 
. 3 2 1 
1 8 3 
1 6 7 
































2 8 0 6 4 8 9 
2 2 6 0 4 7 7 
5 4 6 56 
4 5 4 25 
1 5 8 17 







2 5 9 _ 5 2 
7 * 1 
6 2 ? 
88 3 6 5 






















1 2 3 2 l 0 4 6 
1 0 1 6 7 7 3 
2 1 6 2 7 3 
U ? 257 
9 7 59 




3 4 6 3 1 2 
4 7 2 
3 9 4 
2 0 1 1 392 




36 4 0 
1 4 4 5 
) 9 * 
i 28 
. 3 


























6 9 . 1 3 
1 
1 5 




• 0 7 * 
8 7 5 
2 0 1 
7 5 ? 
0 8 4 
7 4 1 
* 8 
2 1 7 
1 07 
0 6 7 
81 1 
7 9 9 
• 6 4 0 







0 7 0 






















1 0 3 






















6 7 9 
9 1 7 
7 7 ? 
4 0 1 
5 Θ 0 




7 7 9 
5 6 1 
7 1 7 
a 
7 1 0 
5 5 ? 
4 7 
9 ? 
4 6 7 
9 1 6 
7 4 
5 6 7 
8 6 2 
5 7 7 
4 1 


























• • • 4 7 
1 8 3 
17"? 
oin 5 1 6 
5 ? 
4 3 1 
7 
1 4 1 
1 4 
7 0 3 
3 6 0 
6 3 1 
0 5 5 
• 1 4 2 
1 0 
7 4 
1 6 6 
1 8 
1 3 9 







• • 3 2 














1 0 0 
7 6 4 




• • 3 
2 4 4 












8 5 8 
749 
109 
4 9 7 
8 6 9 




0 8 7 
0 9 5 
41 5 9 6 3 
• 8 7 2 
θ 
1 7 1 
1 0 4 
2 1 1 
3 ? 
9 8 
2 6 3 
8 6 
2 1 3 
B*­
4 0 
1 1 9 
6 7 8 
■ 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST »ehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






2 7 6 
2 6 0 
3 30 
3 3 4 
3 6 6 
772 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 1 6 
4 20 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 78 
4 8 0 
4 8 4 




6 0 0 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
708 
7 3 2 
7 4 0 
600 
8 0 4 
8C8 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ' 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
204 
208 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
284 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
322 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 5 6 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
702 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 


















































































. ! 20 
> 23 
1 7 4 7 1 
2 9 4 
> 4 5 2 
1 1 9 1 
> 29 
> 261 










. 1 0 
y 
'y 
PERLES F I N E S 
ECHTE PERLEN 
TONNE 
-Lui . Nederland 
7 















L 2 184 
i 1 7 3 3 
1 4 5 1 



















2 8 0 
2 3 3 0 
13 3 3 4 
1 3 6 6 
372 
130 7 9 0 
4 4 5 1 8 7 4 4 0 0 
177 156 4 0 4 
9 21 
a 1 
4 1 2 
4 1 6 
13 6 4 2 0 
. 2 4 2 8 4 3 6 




4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
5 4 4 7 8 
4 4 8 0 
16 5 4 4 8 4 
? 5 0 0 
2 508 
9 512 
θ 14 5 2 8 
4 9 6 0 0 
» 5 6 0 4 
4 6 1 6 
> ? 6 2 4 
14 6 3 2 
7 12 6 ? 6 
3 5 6 8 0 
a 10 70S 
17 65 7 7 2 
10 4 7 4 0 
77 1 4 0 8 0 0 





8 2 ? 
55 9 6 ? 
6 9 9 2 7 4 4 5 1 0 0 0 
3 1 8 4 3 5 7 9 1 0 1 0 
3 8 0 8 3 8 6 5 1 0 1 1 
3 6 3 7 3 4 7 8 1 0 2 0 
2 7 3 5 7 2 5 1 0 2 1 
170 3 2 1 1 0 3 0 
i 1 0 7 1 
15 
l 10 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 4 
?04 
208 
2 3 2 
248 
2 7 2 
2 8 4 
302 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
70 2 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
IMMUNG 
TINATION 














COSTA R I C 
PANAMA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
































. A . A t l M 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
• MALI 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 




















• P O L Y N . F R 





































4 7 7 
112 
8 5 6 



























3 7 7 
46 





1 4 5 
9 5 ? 
5 7 6 
4 1 6 
4 8 0 
6 5 5 




3 1 1 
4 7 5 
4 1 5 
6 1 9 
7 0 ? 









































4 0 9 
431 
7 5 1 
9 7 8 
197 














































• 2 8 0 2 
1 0 6 ? 
1 7 4 0 
l 278 
207 















































5 7 0 3 
1 260 
4 0 4 3 
3 1?? 
1 6 4 0 
















l 7 3 9 
9 6 7 
27? 












1 9 Ï 
72 
7 7 3 
4 7 7 
2 9 7 





































































































1 6 0 
6 1 9 



































• 5 0 3 
7?7 
7 7 * 
801 
043 


























2 9 7 




































5 5 9 











(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 





0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 




1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
O30 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 38 0 4 0 
G42 0 4 8 
C 50 0 54 
C62 C64 
204 
2 1 2 
2 2 0 3 4 6 
352 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
412 ' 4 4 0 
4 6 6 
472 
4 6 4 500 
504 
5 0 8 
5 28 6 0 4 
6 1 2 6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
6 46 
6 6 0 6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
732 7 4 0 
8 0 0 
6 04 
8 0 8 9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 1020 
1 0 2 1 
10 30 1031 
1032 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 26 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 204 
2 2 8 3 4 6 
3 52 3 7 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 2 8 
4 4 0 
4 7 8 4 8 0 4 8 4 
1970 — Janvler­Décemb e e 
MENGEN· TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
Â p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
103? .A .AOM 
* 6 7 . 2 0 * D I A M A N T S , SAUF DIAMANTS I N D U S T R I E L S 
DIAMANTEN, AUSSEN. INDUSTRIEDIAMANTEN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 
0 ? 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 7 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
7 7 0 EGYPTE 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 3 9 0 R . A F R . S U D 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 7 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 469 INDES OCC 
4 7 ? T R I N I D . T O 4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 508 BRFSIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 6 ? 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
700 INDONESIE 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 8 0 8 OCEAN.USA 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 103? . Α . Λ Π Μ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 7 . 3 0 PIERRES GENMES , SAUF DIAMANTS 
E O E L ­ U . SCHMUCKST. AUSG. DIAMANTEN 
16 . 3 . 13 . 0 0 1 FRANCE 
2 7 
3 
2 4 24 














2 , 7 ï 





. , , a 
. . . . . a 
a 
E 














0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 02? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 2 8 .MAURITAN 
3 4 6 KENYA 3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 7 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 








1 4 6 7 
4 6 8 
9 9 9 
9 5 7 




15 0 5 1 
3 4 1 8 18 6B4 
30 136 
2 8 3 5 
37 3 1 8 95 
3 2 4 t 2 5 4 
143 
4 1 6 23 8 3 6 
9 2 0 




21 7 5 6 
37 
233 
16 1 4 5 3 
1 4 7 6 1 2 1 6 2 4 
4 9 0 6 
1 197 
2 5 7 30 
13 1 131 
12 
4 8 4 20 
103 
1 1 4 3 
37 




226 8 5 9 
21 7 7 7 
4 4 4 3 5 
3 4 7 2 
2 1 0 4 7 
47 3 2 9 
2 0 8 7 
1 2 4 15 28 8 7 7 
4 3 2 40B 
70 1 2 4 
3 3 3 4 0 6 2 1 8 7 6 7 
64 6 5 1 
1 1 4 5 1 8 
2 700 
121 
1 9 1 8 
4 6 5 
1 2 7 1 1 4 9 0 




6 5 7 13 2 0 8 









62 io 70 
































, . 11 
37 





11 9 9 7 
1 7 5 0 
10 2 4 6 10 0 5 2 





2 57 7 5 3 
97 71 1 
1 
. . a 
1 6 8 3 1 
5 
75 25 




. . ? 
1 9 0 * 
7 

















14 8 1 4 
a 
15 6 6 9 
2 9 8 1 4 
2 0 2 9 
3 6 6 0 3 92 
3 2 1 1 2 4 5 
93 
3 7 6 18 2 9 7 
6 4 5 





21 7 4 5 
. 233 
16 1 4 5 3 
1 167 1 1 5 7 7 6 
4 8 8 0 
1 197 
2 2 4 22 
13 1 1 2 6 
9 








2 2 8 859 
21 7 3 7 
44 4 3 5 
3 4 7 2 
21 021 
4 7 2 9 5 
2 0 8 7 
1?4 15 
• 
3 8 1 7 3 9 
6? 3 2 6 
3 1 9 4 1 3 2 0 5 2 0 3 
58 0 6 6 
1 1 4 0 8 9 




261 3 5 * 
29 ?00 













95 2 0 7 
123 6 * 4 
123 6 3 7 





7 1 . 0 2 B 
2 3 7 
2 815 2 220 
a 
Ì 3 
6 4 8 3 
1 9 
5 0 
4 0 1 588 
2 74 
a 
4 7 4 
U 

































. 2 8 141 7 3 6 
2 8 9 1 4 9 756 




3 745 3 511 




7 1 . 0 2 C 
7 1 8 1 0 
402 
727 




! 653 5 6 9 5 
7 54 














































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 64 
6 8 0 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 8 4 
500 
5C8 
5 1 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 80 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 








1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
208 
7 0 0 
1000 
1010 





1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 







MENGEN TONNE QUANTITÉ 











7 1 · 
4 1 
22 
l î " 









18 3 1 3 5 
7 2 42 
11 1 93 
10 1 60 




, , 11 
508 BRESIL 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.nMAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
70? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . Α . Α Π Μ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 7 . 4 0 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
SYNTHETISCHE UND R 6 K 0 N S T I T U I ERTE STEINE 
. . . . · . 0 0 1 FRANCE 
a , 
1 















4 1 2 1 
l 
. a 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 7 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 7 1 . 1 0 FONTE SPIEGEL 
S P I E G E L E I S E N 
4 0 3 9 . 3 9 3 9 . 1 0 0 · 0 0 1 FPANCE 
15 3 0 6 2 2 2 3 
412 . 266 
4 1 7 2 3 4 117 
1 U I 3 5 0 
1 120 
9 9 9 9 
125 
2 2 8 2 0 2 9 0 6 4 3 2 4 
2 1 235 2 807 4 3 2 4 
1 5 3 4 99 
1 2 8 5 
1 285 
2 2 4 99 
9 9 99 
25 
13 0 8 3 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
144 . 0 0 3 PAYS­BAS 
66 0 0 4 ALLEM.FEO 
7 6 1 . 0 0 5 I T A L I E 
1 120 . 0 3 6 SUISSE 
2 0 8 . A L G E P I E 
125 . 7 0 0 INDONESIE 
15 523 67 1 0 0 0 M O N D E 
14 0 8 8 66 1 0 1 0 CEE 
1 4 3 5 . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
I 2 8 5 
1 2 8 5 
125 
. 25 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 7 
6 7 1 . 2 0 * A U T R E S FONTES 
ANDERES ROHEISEN 
85 2 9 1 . 17 592 ? 9 6 66 3 8 7 1 0 1 6 0 0 1 FRANCE 
165 7 7 3 59 595 . 3 1 7 1 0 5 8 6 1 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
55 7 8 5 l 4 5 4 181 . 54 1 5 0 
58 8 7 5 57 7 6 4 122 962 . 2 
4 3 6 5 3 6 7 2 £ 4 5 . 20 3 6 3 9 7 1 
6 6 2 9 
4 130 
24 4 4 5 
16 4 1 8 
68 8 4 3 1 98 
l e 3 6 4 
2 3 0 0 
5 542 64 
9 8 5 8 ' 
14 4 1 4 8 2 
16 812 
1 9 4 6 1 
5 3 0 
77 7 






. 4 130 
2 4 4 4 5 
16 4 1 8 
66 2 2 1 63 
16 3 6 4 
2 3 0 0 
4 9 0 0 
9 850 
13 591 
13 633 3 17 
1 9 3 5 
5 3 0 
. , 4 4 7 5
0 0 7 PAYS­BAS 
7 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 7 4 OANEMARK 
7 0 7 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
8 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
9 0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
708 . A L G E R I E 
?12 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 












2 1 6 
168 
135 
3 7 4 
6 9 0 
8 7 5 
241 
36 
38 7 5 2 
5 9 0 8 
32 8 4 4 
29 3 7 9 
18 9 9 8 














39 3 1 9 4 
138 






4 9 1 8 














2 1 6 
7 5 4 
4 2 
11 3 6 2 
6 5 9 
10 7 0 3 
9 2 2 5 
3 5 8 2 
1 4 4 4 
3 
3 4 
3 3 9 
1 4 0 8 












5 6 4 1 
11 6 2 2 
4 2 2 7 
3 9 1 4 
26 877 
3 9 5 
288 
1 6 9 8 
1 1 2 3 
5 2 0 6 
1 3 8 4 
197 
7 9 6 
8 9 8 
1 2 1 5 



















­10 3 2 3 
1 167 
9 156 
8 5 7 7 
7 582 







































4 2 3 1 
3 3 2 
3 6 9 8 
3 3 8 5 
2 831 

















. 4 2 2 1 
126 





















• 2 2 7 6 
7 3 7 
1 5 3 9 
1 150 
8 7 3 













5 0 0 
75 
4 2 5 













3 6 4 























3 3 4 
593 
5 81 
2 1 1 
36 
25 6 3 0 
3 5 8 0 
22 0 5 0 










i o s i r 





































7 1 6 
42 
ï 6 4 75 
2 1 5 
ï 6 2 60 
ï 5 3 2 1 
4 7 6 
9 3 4 
2 
5 
7 3 . 0 1 A 
9 




a 95 t a 
■ 16 
1 412 
1 2 8 3 






7 3 . 0 1 B 
9 4 3 8 9 
4 7 3 7 7 
4 074 
S 
1 23 7 1 9 
3 9 5 
2 8 8 
1 698 
1 1 2 3 
4 9 9 3 
1 3 84 
197 
3 5 2 
8 9 7 
1 1 5 0 








. • ­• • ■ 
• • 4 
• • • • ?
3 






















. • • 65 







(·) Siehe Im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir not« par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 3 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 0 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
60B 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 ' 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 6 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 28 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 7 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
1000 
1010 





5 0 1 
135 
505 
2 6 3 
3 4 0 2 
145 
5 0 6 
1 5 5 0 
3 1 1 
9 4 5 0 
3 0 5 
2 0 0 
130 
3 C85 
5 2 2 
7 1 5 
2 4 3 6 
5 1 0 
6 0 0 0 
77 0 8 5 
1 1 0 3 3 9 5 
8 0 2 2 5 8 
3 0 1 137 
2 6 6 240 
139 129 
28 7 3 6 




















6 0 1 
357 
244 
0 4 0 
5 6 5 
207 
2 7 9 
100 
• 
* 7 1 . 3 l * G R E N A I L L E S 
E ISEN 
2 1 0 4 
3 0 0 1 
2 5 5 3 
10 ì l i 
β 7 5 5 
4 1 4 7 
9 1 
1 7 2 0 
54 
2 0 7 
2 7 3 8 
9 3 0 
1 3 0 
I 728 
3 9 9 
2 2 5 









2 0 3 7 
4 2 9 9 9 
26 9 2 3 
14 0 4 1 
12 7 5 2 
9 9 6 9 

















7 3 0 
5 6 2 




0 4 7 
5 6 9 
98 









. 1 3 7 
• 
2 3 2 
4 2 0 
613 
4 0 2 
403 




6 7 1 . 3 2 POUDRE DE 
E I S EN­UND 
6 3 9 
9 2 2 
1 8 4 7 
1 3 7 5 
1 6 7 9 
8 9 8 
7 4 
1 3 4 1 
1 3 3 9 
125 












1 1 6 7 3 
6 6 6 2 
5 0 0 9 
4 3 9 6 
3 7 8 3 








6 7 1 . 3 3 FER El 
E 
5 4 5 
1 5 1 8 


















. . • 
0 7 3 
206 
625 
8 0 0 








Bdg.­Lux. Nederland D * U ^ D h ' a n d (BR) 
500 
18 56 






































5 9 4 8 8 1 
5 9 4 5 9 0 

































2 5 8 



































5 5 0 
7 1 1 
4 50 
, 2 0 0 
130 




0 0 0 
4 9 5 
397 
3 6 9 






0 1 0 
80S 
6 5 0 
811 
. 6 8 8 
7? 
56 
9 2 0 
54 
186 
4 5 5 










0 3 6 
157 
6 80 
4 0 3 
0 6 8 





8 0 7 





2 5 6 















9 7 1 
168 
5 6 8 
01? 










. . . . 6
a 
. . 1 
. . a 
1 
3 4 6 
. . . • 
5 2 3 8 
1 0 4 3 
4 195 
3 8 2 4 
6 3 7 





5 8 5 
505 
a 
. . 30 
. . 2 4 0 
20 
1 











3 1 8 2 
2 0 7 1 
1 1 1 1 
7 4 0 
2 9 1 




1 0 4 
7 9 4 
4 2 7 














xp· i n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 7 2 
318 
3 3 0 
750 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 0 
512 




6 1 6 
62 4 
6 3 2 
6 6 0 
676 
7 0 0 
720 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 




0 0 1 
0 0 2 
003 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 * 
038 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
302 
3 9 0 
4 8 4 
6 1 * 
6 2 4 
700 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 * 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 







6 1 6 
6 2 4 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
001 
00? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





D O H I N I C . R 
COLOMBIE 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 










































4 4 0 
4 1 0 
6 3 4 
2 8 2 
3 5 2 
69 5 
291 
2 1 2 
74 
2 2 4 
4 4 6 
3 5 0 
568 
6 2 0 
27 5 
6 9 7 
9 5 7 
24 
4 5 0 
15 
50 
5 2 6 
165 
34 











4 2 6 
124 
5 2 9 
170 
9 2 9 
209 






3 8 3 
3 0 4 
3 3 8 
149 
47 















8 1 4 
4 1 4 
















. . , . a 
. . , 77 
. a 
. 55 
. . a 
. 4B 
13 7 2 5 
13 2 9 2 
4 3 3 







3 7 0 
2 5 1 
1 8 5 3 





2 3 7 
119 
73 








* . 23 
, ­
5 0 7 5 
3 8 4 9 
1 2 2 7 
1 139 



















. . . " 559 
4 1 3 














. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
45 
1 2 8 0 93 

















1 0 4 
75 
y . 
3 0 1 
2 1 6 
8 2 4 
4 2 6 
J 1 9 4 7 
Ì 6 9 6 
8 2 5 
8 2 4 
8?4 
1 








































4 4 0 
36? 
0 5 6 
5 5 9 
4 9 7 
0 5 4 



























































0 9 0 
B57 
?77 















































. * 771 
526 










• . . ? 
a 
. a 
• . 1 

















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
G04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
C 50 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
528 
616 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1C31 
1032 





Bdg.­Lux. Nederland ^ ¡ ¡ J ™ " ' 
6 7 1 . 4 0 FERRO­MANGANESE 
FERROMANGAN 
2 5 43 0 . 
64 3 9 5 62 9 2 7 
11 4 5 7 7 7 4 8 
9 5 4 2 5 63 0 5 5 
8 9 0 7 7 64 2 4 7 
7 7 7 7 3 4 1 0 
141 
B71 2 0 
10 5 
3 536 7 4 9 
2 5 8 7 5 0 0 
7 2 4 
590 85 
37 
9 7 3 107 
1 3 0 3 
3 1 5 10 
8 1 7 
7 4 0 7 4 0 
189 189 
7 7 5 45 
37 37 
1 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 3 6 5 6 94 9 0 2 







3 1 3 
172 2 6 7 
73 
1 196 5 4 1 
4 3 3 0 
4 1 5 0 6 3 3 0 0 3 8 6 
2 8 5 7 8 3 1 9 7 9 7 6 
129 3 0 0 102 4 1 0 
1 2 4 593 1 0 1 3 4 4 
15 6 5 1 4 6 7 9 
2 7 8 6 3 1 6 
1 
9 9 9 2 6 9 
1 9 2 1 7 5 0 
16 186 . 8 9 2 5 
1 169 '. 
28 8 7 0 
19 149 
10 
. , S7 
144 
5 2 5 
« , 50C 
8 2 5 
168 
. , a , 
a 







. , a 
2 2 7 
a 
a 
1 4 6 8 
2 5 4 0 
5 6 8 1 




2 4 3 0 
1 4 0 2 





3 0 5 
2 2 7 
8 2 2 9 











6 9 405 l 39 133 
6 5 3 7 4 . 18 6 1 4 
4 0 3 1 1 20 5 1 9 
2 8 2 0 1 18 9 3 8 
7 8 3 . 9 2 0 7 
1 161 
I 
­ 7 3 0 
50 
1 0 5 0 
. a 
5 3 1 
6 7 1 . 5 0 AUTRES FERRO­ALLIAGES 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN 
3 6 3 8 
18 502 β 8 0 6 7 2 7 4 1 7 0 6 
58 820 52 2C9 
3 3 9 4 2 29 6 7 4 
1 0 5 5 1 5 5 5 9 
7 1 50 
7 2 7 7 4 2 5 2 
1 112 198 
217 4 9 
2 748 7 4 2 
7 6 9 3 2 3 2 5 
112 36 
3 5 2 7 2 7 5 8 
5 1 5 2 5 0 
7 5 6 7 2 1 
4 6 1 122 
7 0 0 7C0 
9 4 5 9 0 5 
4 4 3 
78 
3 C76 2 1 4 0 
50 50 
106 73 
392 3 9 2 




5 0 50 
8 4 6 563 
14 8 6 9 5 0 0 9 
8 8 4 8 8 4 
4 2 2 7 l 9 5 
3 3 0 3 2 0 
9 7 77 
3 7 0 3 7 0 
7 1 9 524 
120 2 
18 5 185 
1 4 7 3 6 2 2 
53 I 




7 3 2 
2 2 9 29 
33 10 
2 1 20 
1 2 4 5 3 5 7 
25 3 
1 2 6 2 L 2 2 8 
10 8 2 4 
199 105 1 2 5 2 0 3 
122 176 92 3 9 5 
66 106 32 809 
54 5 6 4 25 113 2 9 C74 · 13 0 1 3 
6 6 50 3 8 9 9 
52 50 
1 0 2 3 9 8 0 
4 8 9 4 3 7 9 8 
1 3 0 2 1 2 2 4 4 
16 9 6 6 8 
1 3 0 4 . 3 571 
1 0 7 1 3 2 7 
7 4 9 4 0 3 4 7 9 







à 1 4 




. . . a 
a 
a 








, . . a 
a 
2 
2 0 2 2 
9 1 4 
168 
1 0 5 5 
3 4 3 8 
66 
5 7 4 











, 2 83 





'. 1 7 4 
118 
7 8 4 
5? 
. 1 1 3 
25 
1 5 
7 3 2 






10 8 2 4 
4 8 5 1 4 3 1 58 0 1 8 
4 4 2 6 3B4 18 9 6 2 
4 2 5 4 7 28 2 3 2 
2 1 1 46 2 4 8 0 9 
120 3 1 12 127 
6 4 1 2 4 7 8 
2 
33 . 10 
1 5 0 . 9 4 6 
lulla 
3 1 9 
3 5 0 0 
5 5 9 
267 
1 6 0 
5 9 0 
2 0 0 
508 
­
6 1 5 8 
7 8 1 9 
2 3 3 9 
l 4 9 0 
9 8 2 
2 5 9 
a 
a 
5 9 0 
91 
1? 
6 9 3 
5 2 1 3 
96Ó 
8 9 2 








1 0 6 0 2 
6 0 0 9 
4 5 9 3 
4 3 8 5 
3 7 8 7 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TUROUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPT F 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 2 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 7 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
712 . T U N I S I E 
220 EGYPTF 
322 .CONGO RO 
3 7 4 E T H I O P I E 
3 5 0 OUGANDA 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 1 6 TRAM 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 9 8 8 
9 6 2 6 
2 178 
15 2 0 0 
12 2 2 5 
2 9 4 1 
57 
1 8 6 
13 


























4 1 2 
16 
6 2 238 
4 3 2 1 8 
19 0 2 0 
17 7 8 6 
4 6 1 7 
7 3 1 
• 172 
50 2 
2 3 4 0 
7 5 4 2 
4 4 0 2 
26 2 8 1 
19 6 7 9 
3 8 0 8 
39 
5 2 4 4 
578 
115 
1 4 7 6 
2 9 6 5 
7 5 
3 2 5 7 
8 1 0 
2 5 * 




6 3 0 









3 4 4 
4 9 8 3 
3 5 7 


















3 5 4 6 
17 
4 5 3 
2 7 1 0 
97 9 9 7 
6 0 2 4 3 
35 0 4 3 
28 553 13 7 2 3 
2 9 4 7 
39 
2 52 
3 5 4 3 
France 
. 9 1 6 7 
l 3 3 6 
9 6 3 4 
8 90S 




























. 2 2 9 
12 
4 2 4 0 0 
29 0 4 5 
13 3 5 5 
13 0 2 8 




2 3 5 
a 
2 9 3 7 
1 0 6 0 
18 3 9 5 
12 6 0 6 





7 7 5 
1 4 6 9 
2 2 
1 9 4 2 
?35 
2 4 4 
39 
1 5 5 
2 8 * 
1 
a 









2 2 1 
1 9 1 5 


















1 5 * 
1 
4 1 5 
­5 0 4 4 4 
3 4 9 9 3 
15 4 5 1 
12 9 7 6 
7 2 7 5 
1 4 7 7 
71 
2 4 7 
9 9 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 7 3 . 0 2 A 
2 6 6 7 . 1 215 
. . 1 7 5 
4 4 7 8 












9 7 a 
64 å 
1 2 a 
1 0 . 
4 5 . 
1 0 5 0 6 
9 8 9 9 
6 0 7 






4 5 9 
6 * 7 
. 6B5













. . . ­■ 














7 4 8 6 
3 0 2 6 
4 4 6 0 
3 9 6 1 




1 1 6 
BZT­NDB 7 3 . 0 2 B 
6 3 0 5 1 442 
11 4 4 9 5 
9 0 8 . 1 6 3 7 
3 5 7 6 l 0 3 9 
3 0 7 8 18 3 9 7 7 
7 9 1 5 0 0 
• · 1 5 1 
2 7 Î ' 
33 . 
2 8 4 
à Ί 2 0 
5 1 6 '. 
18 '. 






1 7 1 1 
4 0 7 
89 
7 1 4 
1 0 9 6 
2 0 





1 3 6 
39 
6 3 0 





























3 3 9 0 
16 
31 
2 7 1 0 
9 541 1 0 9 ? 3 1 0 5 9 
8 1 9 1 1 073 11 551 
1 3 4 9 19 16 7 9 8 
7 7 9 17 13 512 
4 1 8 11 5 1 4 6 
1 0 4 ? 1 7 5 7 
1? 
5 . 4 















5 9 8 
3 7 9 
2 5 8 
75 
. . 144 
2 6 3 
104 
797 
3 2 7 1 
218 
2 5 6 
4 0 0 







4 4 3 5 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 2 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2C8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 28 
4 3 6 
4 5 6 
4B0 
500 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 








6 7 2 . 1 0 HASSIAUX ET MASSES 
ROHLUPPEN 
1 0 9 6 
1 173 











0 9 5 
49 




6 7 2 . 3 1 LINGOTS ACIER 
ROHBLOECKE 
193 105 
1 * 1 6 5 6 
2 6 3 8 7 
53 5 4 8 
3 1 5 4 3 
4 6 162 
120 
20 4 6 3 
2 0 6 0 
515 4 8 1 
4 4 6 6 4 0 
6 8 8 4 1 
68 8 3 2 










5 5 5 
4 9 2 
. * 
0 7 4 
5 7 5 
4 9 9 
4 9 2 















3 7 4 
, . 569 




4 7 5 


























7 9 3 
150 
2 7 5 
. 9 0 4 
. . • 
07 3 
169 
9 0 4 




6 7 2 . 3 2 LINGOTS ACIER F I N AU CARBONE 
ROHBLOECKE 
463 
6 1 5 
1 4 9 1 
2 5 9 8 





6 7 2 . 3 3 LINGOTS ACIERS 
ROHBLOECKE 
3 E46 
5 0 5 2 
1 2 7 7 
3 4 7 1 
1 8 2 6 
3 0 8 1 
2 4 8 
4 2 4 9 
74 
158 
3 4 6 2 
2 6 7 9 2 
15 4 7 2 
I l 3 1 9 
1 1 2 7 4 
1 1 199 
. 4 5 
. . 154 
26 
. , a 
, . 39 
2 20 















A . Q U . STAHL 
A L L I E S 
, INGOTS 
21 




. , • 
6 7 2 . 5 1 BLOOMS , B ILLETTES 
VOR BL 
3 6 8 0 1 2 
1 2 5 5 4 7 
159 146 
4 6 4 3 2 6 
3 9 6 6 6 5 
18 6 4 1 
5 0 4 
3 4 4 6 
9 9 3 2 
3 7 5 7 6 
144 0 8 9 
3 0 7 6 
4 7 6 
28 7 9 1 
1 7 5 4 
7 2 
3 6 6 0 
3 0 8 8 
4 5 3 
2 0 4 
5 8 5 8 
2 5 2 
6 9 0 
4 3 9 
7 6 7 8 
1 7 8 2 
1 6 0 7 
1 7 7 6 
2 8 3 9 
2 0 7 6 
3 O i l 
14 9 8 8 
1 1 4 6 4 
4 4 0 2 
15 4 2 3 
2 < 2 3 
5 8 1 5 
2 3 8 
28 6 4 9 
4 7 7 4 8 
9 0 3 9 
8 9 8 
6 5 4 0 
2 4 9 7 
10 7 9 2 
2 9 0 4 
5 5 4 
5 0 0 9 
1 5 6 6 818 
73 
77 
1 1 8 











6 1 9 
a . • , . a 
, • 


















2 7 5 
?79 
9 7 8 
3 4 1 
3 4 1 





6 6 4 
962 
9 7 7 




0 6 0 
291 
0 0 9 
262 




4 8 7 
6 1 5 
4 9 1 
5 9 6 
















0 0 3 
2 77 
, 6 8 7 
9 0 4 
248 
4 8 4 
, 1 0 9 
1 4 8 
9 5 5 
017 
9 3 7 
8 9 3 











ETC ACIER ORDINAIRE 













6 6 2 
0 4 3 
a 
261 
. 3 0 3 
2 0 4 
0 4 3 
a 






9 3 2 
8 2 2 
9 
56 
. . 851 































7 3 8 
855 
. 047 
3 7 1 
4 1 9 








7 1 1 
a 
5 6 7 
79 
. . 9 9 6 
252 
a 




. 0 7 6 
O i l 
463 
4 6 4 
40? 







4 9 7 
865 









A . MASSENSTAHL 
861 
4 2 8 . 

























4 9 6 
7 3 5 
565 
9 2 5 
a 
9 ? 4 
9 4 1 
. 0 3 2 
538 
4 6 7 
6 8 8 




4 3 2 




2 4 6 
7 1 9 
4 8 5 
. 2 2 5 
2 3 8 
509 
4 2 8 
144 
842 
. , 0 7 6 
. 5 5 4 
• 

















3 8 6 
5 6 4 
162 
4 0 2 
4 0 2 













0 1 5 
9 3 9 
6 8 5 
41Ô 
4 3 9 
118 
7 9 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1070 
1 0 3 2 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ooi 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 7 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 




7 0 2 
322 
334 
3 4 6 
362 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 




6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
eo4 
1 0 0 0 
B E L G . L U X . 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














• A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 








COSTA R I C 

































































0 9 1 
2 40 
9 3 3 
5 3 9 
6 6 1 
4 5 6 
22 
3 6 4 
145 
4 6 1 
4 6 2 
9 9 9 
9 9 2 





2 0 1 
3 6 0 




0 6 5 
2 9 5 
3 0 2 
5 9 2 
6 1 4 





9 6 7 
762 
8 6 7 
8 9 5 
8 8 4 
8 30 
9 
2 4 0 
3 79 
7 6 5 
116 
1 5 1 
7 7 7 
68 
3 5 0 
9 8 7 
9 6 2 
7 8 0 
2 9 2 
4 3 
4 3 0 
139 
32 
4 2 2 







9 7 6 
191 
160 
2 0 9 
2 7 2 
2 2 0 
3 1 7 
4 8 * 
199 
5 3 5 
522 
2 2 2 
0 5 7 
31 
9 3 5 
2 0 * 
9 3 * 
146 
8 9 9 
2 4 8 
0 6 4 
2 6 7 
36 
4 8 6 








7 6 7 8 





9 0 4 8 
8 9 4 1 
107 
101 
















6 6 4 0 
6 4 7 8 
11 3 0 1 
20 6 0 5 
2 1 4 
. 2











. . . 1 
?7? 
. . 38? 
. . . . 64 
a 




. . 2 5 5 
84 
. • 





















. . 4 6 5 
6 3 6 
5 9 6 
a 
. ­7 9 9 
2 0 3 
596 
5 9 6 






. . . ­
752 
. 261 
2 2 6 












, , 7 3 7 
3 0 
. . 3 0
191 
1 6 0 
169 
. 7 2 0 
3 1 7 
9 1 3 
199 
5 3 5 
0 1 7 
27? 
. 3 9 6 
4 5 1 
9 0 6 
. 8 9 9 
2 4 8 
7 0 7 
163 






9 0 6 
15 
, 2 0 5 5
. 2 7 5 7
, . ­
5 7 3 2 
2 9 7 5 
2 7 5 7 
2 7 5 7 








l 6 9 9 
a 




5 4 1 4 
1 1 0 4 
4 3 1 0 
4 3 1 0 
4 2 6 1 
■ 
BZT­NDB 
2 4 8 0 
3 0 7 3 
2 0 9 0 
1 0 2 1 
n i 
• 8 7 7 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland ι»· | | · 
(BR) 
7 3 . 0 6 A 













0 7 5 β 
5 4 7 
7 3 0 
14 
9 6 9 
2 
22 
13 2 351 
145 
506 2 376 
32 22 
185 2 3 5 4 
184 2 3 5 4 
1 8 0 2 353 
7 3 . 1 5 A 
. 
63 
1 1 4 
2 0 . 























2 8 3 . 
3 0 2 
. . 3 4 7
733 





6 8 0 
9 4 8 6 7 7 
51? 3 
5 0 9 7 
5 0 9 
4 
9 9 8 10 
6 6 6 
0 2 5 
75 
499 
4 9 8 
a 
1 8 ! 
22 
101 
8 ? 0 








. 2 β ; 
, . . 411 
. . 3b 
. , 19C 











. I l l 
6 
à 
, . . . 35 
5 2 9 
. a 
. . . a 
a 
. . 
. 9 7 0 
. 
. . .· . 
• 
3 4 7 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
208 
4 0 0 
4 1 2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 6 
390 
4 0 0 
528 
6 1 6 
6 2 4 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 50 
0 6 6 
208 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
528 
6 1 6 
6 24 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1 0 3 0 









1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 Î 1 3 6 9 4 
4 5 3 125 
264 732 
207 3 0 6 
188 362 
7 0 6 0 










6 7 2 . 5 2 BLOOM! 
VORBL 
2 7 7 2 
5 4 6 
2 6 9 








5 8 7 5 
4 2 5 8 
1 6 1 8 
1 5 2 1 
4 0 9 
97 
12 
6 7 2 . 5 3 BLOOM! 
VORBL 
29 183 
3 6 1 3 
1 5 7 0 
2 1 8 4 6 
4 4 4 9 6 
112 
7 1 1 
1 6 0 0 
2 7 
6 9 1 8 
5 7 2 1 







1 2 5 1 
2 8 4 
144 
5 3 0 
1 532 
1 2 1 0 5 6 
1 0 1 108 
19 9 4 8 
16 0 4 9 
15 0 9 2 
2 2 7 7 
18 











6 6 7 
5 2 5 
7 2 1 
138 











6 9 1 
6 1 3 
598 
2 7 4 
6 1 6 
C68 
. ­
















4 4 2 






. , . 143
, 63 











0 1 4 
0 1 4 
008 











6 4 9 
145 
492 
3 2 9 
6 2 1 
819 








ACIER F I N CARB. 





. . . . • 
135 













. . , • 
6 1 4 






ETC ACIERS A L L I E S 
, KNUEPPEL , USW. 
. 5 50 
26 
8 60 
5 1 6 
75 











7 1 3 
9 54 
7 5 9 
8 9 6 
0 7 ? 












. . . a 
20 










A. L E G . STAHL 
6 2 1 
. , 19 
. . a 
. . , , . . . . . 2
. . . . ­
642 
6 4 0 
2 
2 















6 7 2 . 7 1 EBAUCHES ROULEAUX PR TOLES ACIER 
WARM8REITBAND 
1 1 1 2 7 9 5 
3 3 2 ­ 8 3 9 
7 2 5 5 
192 2 6 7 
4 9 0 9 9 9 
5 6 1 
73 802 
1 2 2 8 
12 792 
17 5 4 7 
3 4 2 6 
6 5 2 4 
2 4 5 1 6 1 
7 9 4 6 
9 0 2 
26 7 2 5 
164 
5 C71 
6 0 3 8 0 6 
11 9 5 0 
4 C98 
14 5 3 1 
8 5 5 
26 5 3 2 
3 1 9 9 8 7 9 
2 1 3 6 151 
1 0 6 3 727 
9 8 9 8 6 6 
103 132 
7 2 9 5 9 
164 
26 7 2 5 



















7 8 6 
. a 
6 8 4 
. . a 
. a 




5 6 5 
5 1 6 
5 1 6 
7 8 7 
, . ­








1 1 2 4 




6 7 2 . 7 2 EBAUCH. ROUL . 
WARMBREITBAND 











6 7 2 . 7 7 EBAUCHES ROUL. 
WARMBREITBANO 
7 7 5 6 5 
9 




N R O L L . 
606 
, 545 













, . . • 
549 
9 3 2 
616 
397 
9 9 1 




2 3 3 
39 
1 1 4 
70 
62 
1 7 1 
862 
5 5 6 
3 0 5 
3 0 5 
7 1 
»R TOLES 
I N R O L L . 
a 
. . . . ■ 
PR TOLES 





9 2 5 














2 4 0 
472 
4 4 8 
268 
629 
4 3 9 
5 5 0 





9 5 8 
3 9 0 
. 6 1 2 
7 9 5 
5 6 0 
4 4 9 
3 8 6 




7 1 8 
7 1 6 














3 1 3 
i i 4 
8 53 
4 2 6 





F I N 
4 2 9 
5 0 4 
4 3 9 
, 092 
. 3 7 9 
432 
7 9 2 
4 3 0 
4 0 1 
3 2 5 
285 
. 902 
7 2 5 
. 647 
9 5 0 




4 6 3 
9 8 9 
8 0 1 
9 2 6 
2 86 
7 2 5 
902 
CARB 
A. Q U . STAHL 
a 









ACIERS A L L I E S 
























6 9 0 
70? 
9 7 4 
9 67 






. . 55 
. 106 
. 39
4 5 8 






7 1 9 




. 2 6 7 
25 





. ­7 7 2 
069 
6 8 7 
580 








, . . , . a 
9 4 6 
. . . 0 7 1 
4 1 0 
, . 5 3 1 
a 
923 
3 2 5 
4 3 7 
6 8 8 
4 3 4 
a 
4 5 4 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 * 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
390 
4 0 0 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 7 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
COI 
00 3 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











. A L G E R I E 
.CONGO RD 














. A . A O M 
CLASSE 3 
FPANCE 


















































6 5 0 
0 6 2 
5 7 9 
7 0 5 
5 2 6 
7 6 6 
66 
7 












8 8 3 
3 3 6 






4 0 2 
6 5 9 
6 7 9 
99 
171 
0 7 0 
io 0 5 0 












5 1 9 
8 7 0 
3 0 3 
5 1 6 
3 1 1 
0 4 2 
6 3 3 
13 
5 7 4 
8 1 6 
0 0 8 
7 1 2 
1 1 5 




8 1 6 
3 7 5 
4 1 ? 
852 
8 57 
9 6 4 
85 
6 3 2 
7 1 
533 
7 1 3 
1 7 6 





4 6 7 
1 9 * 
4 0 4 
3 3 9 
707 
?1 








9 * 0 
11 
























0 ? 4 
0 3 6 
573 
5 4 8 













5 7 5 










4 6 1 
7 1 
169 
8 0 9 













6 7 8 
7 8 3 
845 
6 5 1 




. 9 9 2 
2 4 
8 0 1 
157 
4 
2 3 5 
9 9 8 
7 0 6 
9 1 8 
9 7 4 
9 44 































0 1 3 
174 
3 0 4 
6 4 8 
8 70 



























6 1 9 






7 2 4 
a 
4 0 7 
4 9 4 
3 9 5 
a 
1 5 6 
1 0 ' 
. 9 9 6 
7 
4 0 0 








. • 7 5 6 
0 7 0 
236 
197 














































B Z T ­
B Z T ­
225 





























7 3 . 1 5 C 



























4 4 0 
7 7 5 
112 
611 
6 5 6 
2 8 5 
16 
7 

















2 0 9 
951 
3 7 4 
a 

















1 6 9 
5 0 9 
711 
9 7 5 
2 7 6 
3 7 7 
783 
3 8 5 
a 
554 
6 0 * 
4 9 7 




7 0 1 
54 
8 1 * 
0 4 3 
411 
45? 







1 7 6 
482 
• 1 1 9 
84 
5 7 6 
252 
2 8 6 
8 8 4 
161 































5 1 0 
9 6 4 























4 7 4 
a 
a 
3 8 6 ' 









































8 0 5 














7 1 5 
, 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C Î 6 
C Í 8 
CÍO 
C í 2 





¡ 1 2 

















4 6 2 
4E4 




t u 626 
6 ( 0 




7 2 8 
E IS 
5 5 0 
1CC0 
I C I O K U 
1C20 






















C ! 2 
C56 




¡ 1 2 
, 16 
220 
¡ 2 4 
¡ 2 6 
24C 
























5 ( 5 
• 
t i l 
646 
9 I i 





< 7 ¡ . S C * { e í L C F E £ POLR 
RCFRLUPPEN 
Í 7 7 
6 C35 
6 6 7 1 








4 6 6 5 64 
412 
2C2 











































24 2 4 1 
14 6 6 4 
6 5 3 4 
î 7 7 1 
4 4 6 7 
<27 
1 2 5 6 
1 ( 6 7 
6 7 3 . 1 1 £ J 
164 42C 
2C4 C71 
1 ¡ 6 5 7 1 
571 2 2 1 
1C6 ceo 2 626 
2 Î 2 
1C 2CS 
27 ¡ 1 6 
69 722 
9 6 4 6 
( 1 CCI 
Í 7 65C 








1 ( 2 7 
1 ( 2 3 
IC C54 
2 ( 2 2 
4 2 5 





































































7 5 6 
7 ¡ 8 
C ¡8 
5 14 
4 4 7 
924 
544 













I L B E Î ET 
2CC 
































¡ i e 
2 ¡ 9 
¡ 4 £ 
855 
6 1 5 
2 Í ¡ 
7 ί ΐ ¡ 7 Í 
4C6 
7 4 t 










































6 7 ' 
2( 
3 
3 1 46 











































) 1 1 





























4 6 7 
17 
5 2 4 
4 6 7 
4 5 7 
9 5 3 












3 3 6 
9 9 1 
114 
C21 
4 2 0 
728 
285 
2 3 0 
264 
. C14 
. . 832 
4 4 6 
. . . 399 




















9 6 2 
373 
3 7 3 
373 
­
5 5 5 
79 
37 













































• • 1 9 1 
466 
705 
7 6 3 
8 5 4 
164 
4 4 9 
57 
26 
2 8 5 




. . . 2 1 
. . 9 2 8 
56 




. . . . 366 
. 2
. . . a 
. a 
' 





0 2 3 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 








3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 6 2 
464 
508 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 β 0 
708 
7 2 0 
728 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0C4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 7 0 













R C Y . U M 
NORVEGE 
ETATSUNIS 







B E L t ì . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
• T U N I S I E 






• C . I V C I R E 
N IGERIA 
­CAMEROUN 



















P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CCREE SUD 
. C A L E C C N . 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• H.VOLT A 
•NIGER 
•SENEGAL 






































9 6 6 
3 2d 
639 


















6 1 3 
120 











































6 1 6 
8 1 9 
959 










0 5 4 
545 
38 
6 1 4 
4 5 4 
879 


















































e ie . ­






4 7 5 












































































































3 t t 



























. . . . 622 
. . . . e t 
3 




33 12 575 
















1 0 9 8 
! 148 
l î 




1 1 4 0 
U 
. 148 
7 3 . 1 0 A 
ί 12 9 8 4 
i 5 4 9 0 
, 6 213 
I 















1 6 1 3 
) 1 8 3 0 
> 5 925 
Γ 9 9 5 
> 2 9 3 9 
) 3 548 
1 1 3 1 9 
75 
1 2 6 1 
> 682 















2 4 0 9 
. • 
16 124 
13 7 1 5 
2 4 0 9 
2 4 0 9 
2 4 0 9 
4 6 4 
87 
53 


























1 7 6 0 
9 5 9 














5 5 4 
11 
8 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 





2 ¡ 2 
220 
3*¡ 
2 ' 6 







' 1 2 
M t 
« ¡ β 
4 2 ¡ 
426 
44C 




4 ( 2 4 ( 4 









tco ( 1 2 
( 16 
( ¡ 4 
( 2 2 
( 2 6 
« 4 0 
( 4 4 
( 4 6 
( 5 2 
í £ C 
6 6 4 






£ ¡ 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 1C¡0 
l C í 1 
1C2C 








C ¡ 2 







c e C Í 2 





464 ; <e 6 ( 4 
1CC0 
I C I O 
1C11 
1C¡0 

































t £ 3 
481 
¡ 6 5 
( 3 5 
14 294 
4C7 C37 57 C54 
6 7 5 
3 5C¡ 
1 (C3 









7 6 7 
1 161 1 1 5 1 
8C3 ¡ C 4 
¡ ¡ 3 
256 
¡ 2 5 
71 
1 ( 4 7 
1 495 
6 S í 7 17 ( 3 4 






























2 l l í 514 1C13 
1174 £73 
94C 7CC 
626 7 8 3 
¡7C 553 
57 6 3 1 
6 <9C 
1 ! ( 5 í 
6 C65 
673.12 FJ 
24 £ 7 9 
42 763 













6 5 1 7 
247 
55 





37 Í 7 C 
24 C14 




1 Í 5 
























5 8 ¡ 







7 t 7 










t 3 ¡ 54 
97 
¡ < ¡ 
2 I t 









C I I 




































, . . . a 
a 
292 








. . a 
25 




C l l 




l i t 
261 
I t 









C I I 























L M A C U Ñ I 
KALZCRAM / 
¡E 2C7 
5 ( 9 2 
2 ( 3 6 
IE C14 
















8 5 1 
£7 














£ ( E 
a 
a 
























































5 3 6 
2 0 4 
3 3 1 
307 





























2 2 1 
2 6 3 
116 
5 3 1 
3 4 5 
. tec 
3C8 
7 6 8 








5 2 1 
C18 
. • 
ACIERS A L L I E S 






. . , . . a 
. " 










. . ica 




















, 4 9 


















4 9 8 
811 
6 8 8 
644 




2 8 4 












. 6 5 6 
. . . a 
­
C73 
0 1 8 
055 
8 9 0 
2C7 
1 
. . 164 
267 
0 6 4 









4 2 4 
327 
639 



















3 0 2 
310 
314 
3 1 8 
322 
330 
3 4 2 
3 4 6 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
464 
468 
4 7 2 
85 4 8 0 
































4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
) 5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7C6 
7 2 0 
8 1 8 
8 2 2 
) 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
i 10 20 
ι 1 0 2 1 
b 1 0 3 0 
1 0 3 1 
S 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
3 0 0 1 
3 0 0 2 
l 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
5 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
Γ 0 4 2 
3 0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
484 
1 528 
6 6 4 
9 1 0 0 0 
1 1010 
1 1 0 1 1 
0 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 0 0 1 
9 0 0 2 
0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
7 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
4 0 3 6 
4 0 3 8 
0 4 0 
D 0 4 2 
2 04B 
8 0 5 0 



























C C M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 





































B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 



























































2 9 8 
550 
124 
5 1 3 
260 
67C 
4 1 7 


































6 7 6 
219 
4 t 7 
568 




0 3 3 
764 
2 7 2 







































4 0 5 
138 
796 ' 















































































9 5 8 
6 6 1 
512 
418 





. . . a 
. 392 
. _ . . 538 
. . . . ­
478 






































57 9 5 2 
5 1 8 0 2 
£ 15C 
4 325 
2 4 3 5 






6 4 1 
592 
46 




3 2 6 4 
79 
2 1 6 
a 
2C3 
Nederland D ~ * c R h l , n d 
. 
4 





. . 4C4 
419 
. 73 
. . 14C 
77 
. . . . . a 





. * a 
. . 66 
a 
. . . . a 
. 35 






























































3 6 9 
644 
176 
7 3 . 1 5 G 
l 
2 9 2 0 2 
1 8 6 4 
1 5 5 ' 
14 
10 
1 5 2 9 










4 5 5 
12 2 2 3 3 
8 062 3 
4 1 6 1 
3 652 























. . a 
43 
7 3 . 1 5 H 











6 5 6 
6 0 0 
a 
365 


















1 7 8 8 
165 
1 6 2 4 
1 4 7 8 





3 6 5 
36 
1 0 8 4 
a 
. . . . 197 




1 8 7 3 
1 4 8 5 
3 8 8 






. 6 9 0 
. . a 
6 







(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dictes Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 




















































































































577 te 1 1¡ ¡ 
7 










































































































































" 3 eie ¡23 
733 











































































































1 . 1 • 
























































¡ ite 55 




























































































































































































































































450 . 154 
820 
169 













1 . 503 
969 
021 











048 . 341 
996 
395 









































































































717 . 103 . 8 
5 























563 . . . . 4 
a 




510 . . . 433 










196 . 4 
5 
62 
6 . 7 . 3 . . . . a 
172 



















































































310 3 14 
318 

































































































































































































































































































































































4t2 . £6 
217 













































65 . . 17 
7 


























































569 17 650 
533 350 






41 i 2C8 
577 60 
36 25 











> " 716 





































































14Ö . 49 
245 
49 
















































































































. . a 









































































. . 335 
5 
i 
. . 51 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit» en Annexe 























( 1 6 
« ¡ C 
« ¡ 4 
«26 
«22 
( 2 6 
£40 
( ' 4 
( « 8 
( 5 2 
( 5 6 
< ( 0 
6 ( 4 







7 ¡ C 










i c i o I C H 
1C¡0 











C ¡ ¡ 
C ¡ 6 










c ; ¡ CÍO 
C64 
C Í 6 
C«8 
¡ C 4 
¡C8 
¡ 1 2 
¡ 1 6 
¡ 2 0 
272 
¡ 7 6 








5 ¡ 0 
5¡e «C4 
« ¡ 4 
«26 




I C I O 
1C1Ï 
1C¡0 






































4 2 4 4 
2 2 9 6 
1 Í 4 8 
11C4 
467 























5 ( 6 
516 

















7 2 2 
£54 
944 











4 2 1 
9 2 0 
Í E 2 
522 
548 
5 e c 
476 
574 
¡ 4 £ 
242 
918 
2 2 7 
l £ t 
1C6 
£21 
5 3 1 
¡ ( C 
297 
7 ( 4 
755 
CC9 
( 7 6 
273 
28C 
¡ 2 2 
4 ( 2 
¡ 9 4 
. ¡ ¡ •e 
782 




































, ­: £7 
56 





































1 4 Î 



























5 1 1 
3 t S 
. . 2 £ 2 
. 1 











8 8 1 
24£ 
C Í 6 
55 













. 9 7 9 














. ¡ . 1 
. . . a 
. 53 
3 









6 £ 1 
1 I t 
3 15 



















































î e i 
7£2 





9 1 5 














¡ 3 7 
¡ l t 
a 
247 
3 4 1 
645 




3 1 0 
. • 



















Ned.ri.nd ^ * c R h l * n d 
3 7 9 
2 7 3 5 1 
3 U 
6 






































y 9 6 1 
) 6 2 0 1 3 6 1 




























2 5 8 
27 2 
2 5 6 
9 7 0 
590 
345 
2 9 1 
610 
4 2 3 























9 8 1 
, • 
4 1 9 
0 6 1 
338 
8 7 6 
410 
9 4 4 


























. . 52 
77 




















9 6 9 
172 






























3 8 3 
33 





. 6 2 9 




9 7 1 
. 546 
184 
9 6 8 
6 4 2 
6 7 5 
. . 56 
135 
7 3 5 






0 7 7 
2 7 3 
590 
322 
3 8 6 
394 
320 




































9 9 1 







8 7 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 4 
4 7 d 
4BÛ 

















6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 




6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 68 
676 
6 8 0 
6 9 2 
700 






7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 6 
6 18 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
007 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03o 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 










4 0 4 
478 
4 8 0 











1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 









ERES I L 
C H I L I 



































■ N . H E B R I C 
. C A L E O O N . 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 







. A . A C M 
CLASSE 3 
FRAMCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 





















































































































5 2 5 
6 4 1 






















































9 5 1 
1C8 
114 
















2 0 9 
52 
4 3 9 
3 ( 5 
3 
745 






















3 1 219 
12 9 1 7 
31 5 6 0 
t 3 « 6 





















4 4 0 
2 258 
9 5 2 
l 347 








































65 i 36 
oto 




4 9 1 13 
C25 7 
310 
4 6 1 





















0C2 30 4 7 6 
5 8 6 19 9 5 7 
4 1 « 10 522 
2 9 6 9 465 
4 5 0 8 84C 














! 4 6 1 























































3 6 7 
i 4 








































































































6 6 9 
9 2 








7 7 0 
4 1 8 
3 5 1 
0 5 9 
1 4 1 
510 
5 4 8 
3 4 2 
6 2 6 
9 8 1 
















2 8 5 
9 6 2 
12 
4 7 4 
7 1 3 
7 6 1 
30 7 
190 
4 1 5 
10 
10 
0 3 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
382 









C ¡ 2 
C ¡ 6 













C ( 4 
C ( 6 
C í e 
¡ C 4 
2C8 
i 12 
¡ 2 0 
¡ ¡ 6 
¡ 4 8 
¡ « 0 
¡ « E 
¡ 7 2 
268 
2 C ¡ 
214 
216 
2 ¡ 2 
220 







' 1 6 
< ¡ 4 
4 2 6 
4 4 8 





: c 4 
see 512 
5 ¡ 4 
5 ¡ 6 
6 1 6 
« ¡ 4 
«22 
« 4 0 
« « 0 
« « 4 
6 6 8 
« 7 6 teo 7CC 





5 5 4 
1CC0 
I C I O i e n 1Ç20 
1 C ¡ 1 
1C20 









C ¡ 4 
C ¡ « 













C « ¡ 
C«4 
C Í 6 
¡CO 








( 7 3 . ¡ 2 * E Í P R E 
STABS 
145 2 6 1 
4« 527 
¡ í « 1 1 
46 4 6 5 




2 ¡ 9 C 
2 4 5 6 
5 7 2 6 
ÎC 4 3 1 
5 S75 
2 7C1 
5 H E 
1 2 5 6 
2 cee 5 5 4 
4 2 3 5 
¡ 7 
eie 6 3 2 1 
1 4 £ 1 
1 5 ( 5 





















lee 5 ¡ 
47 





e 1 6 1 
2 l i t 
i es9 1 ( 4 
1 719 









1 ( 9 






1 ( 3 
4 6 2 422 
2 3 9 415 
142 C I 7 


























S EN ACIERS AL 
I A H ALS L E G . 
a 
9 7 5 
726 
9 2 5 




5 4 ¡ 
¡ ( 1 
7 5 1 
755 
¡ 4 






































4 ¡ 5 










. . . . 14 








6 1 3 
4 Í 4 
e<6 
£77 
6 7 2 . 4 1 PRCFILES LC 
S C H E R . PRC 
5 ¡ 7 5 ( 5 
4 4 743 
4 7 2 5 2 1 
57« ¡ 2 5 
19C ¡ 2 6 





¡ 5 782 
64 « 7 7 
1E7 CS8 
27 « 6 4 
π ces « 246 
6 7C4 
16 9 6 0 
1 6 4 4 





1 ¡ 2 1 
7 5 1 1 
26 171 
1 1 1 1 































t C 2 
2C5 
45£ 
' 4 Ü 














LRO F I L 
227 






























. . a 
a 
a 






















































2 5 9 4 
1 8 5 8 
736 





! / P ÍLPLANCHE 
, SFLNOh , AL 
2C9 
. 174 


















. . 474 
42 
517 
4 1 1 
130 
125 
5 5 1 
6 5 4 8 
. 9 2 7 0 
1 2 6 3 
130 
59 
1 1 1 
4 6C7 












1 3 1 156 
38 0 1 0 
23 555 
. 33 065
1 3 6 4 
31 
9 2 4 
1 2 6 7 
2 189 
4 8 8 2 
30 5 1 1 
4 9 9 2 
1 6 7 0 
3 2 4 1 
4 9 1 
1 9 4 6 
8 9 6 
1 4 1 1 
24 


















6 5 2 
l 2 2 0 
10 
144 








1 8 1 1 
l 2 8 9 
114 
7 9 4 
2 1 9 9 
1 6 2 8 
2 4 
14 
2 8 5 
3 1 5 9 








2 4 3 
. • 
3 1 1 5 6 1 
2 2 5 7 8 7 
85 7 7 4 
57 112 
45 6 3 8 
15 0 0 9 
27 
578 
13 6 5 4 
i Î A S S E N ? ! 
1 8 1 238 
13 3 5 8 
1 6 3 4 4 8 
. 45 2 6 1
2 6 4 5 
6 
7 3 5 
2 4 4 09 
3 4 592 
2 0 2 3 8 
33 869 
6 9 398 
2 6 5 4 3 
3 4 8 0 
1 6 5 9 
2 6 1 2 
5 3 9 6 
432 





10 4 3 4 
553 

































9 5 1 
169 
154 
6 8 2 
1 
25 
















. . 53 
50 
















6 5 6 
9 6 7 
5 













* P o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
C26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 2 6 
0 3 6 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 t 4 





















4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 







6 1 6 
624 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 













1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 




0 5 2 
053 
0 6 0 
0 6 2 
064 





2 1 ' , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 




















. A L G E R I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 










































. C A L E D C N . 
CIVÇRS NC 










B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 





























































4 5 7 
743 
6 4 8 
2 4 6 
4Q5 
573 















































4 5 5 





4 3 5 
0 6 8 
12 
U 





6 5 5 
399 
5 7 1 
699 
232 






0 4 9 
123 
72 


















1 Í 3 







































3 ( 2 
130 























































































































a . 152 
2 



















































1 ( 2 
17 c 







































































4 8 5 
339 
e75 



































































BZT­NDB 7 3 . I I A 
72 
1 119 



































4 1 0 
506 
445 
















1 5 2 9 
117 3 





2 3 5 8 





8 6 9 
196 
8 2 0 





















5 6 5 5 
6 4 6 8 
3 2 7 8 
2 7 3 9 
4 7 6 2 
6 
2 7 1 2 
1 3 1 3 2 
124 
6 2 3 
î 
6 4 9 
2 4 13 
8 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





¡ ¡ 4 
¡ 2 8 
¡ 3 2 
¡ 2 6 
¡ 4 0 
¡ 4 4 
¡ 4 6 
¡ 6 0 
2 ( 8 
¡ 7 2 
¡ 7 6 
¡ £ C 
¡ £ 4 












2 í í 
27C 




4 ¡ 8 
4 2 ¡ 
426 









4 6 4 
4 5 ¡ 
4 5 « 
5C0 
5C4 
; C 8 
512 
5 ¡ 4 
5 ¡ 6 
«CO 
«C4 «ca t 12 
«16 
( ¡ 4 
( ¡ 8 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 0 
( 4 6 
6 ( 0 
( ( 4 
6 ( 6 
( 7 6 





7 ¡ 8 
726 
74C eco eie e ¡ 2 
5 5 0 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 













C ¡ 2 
C ¡ 4 
C ¡ 6 











C 5 ¡ 










































Í Í 5 
4£5 






( 7 3 
¡ £ 5 
31 
¡ ¡ 1 
















¡ 4 2 
1 ( 4 
4 ( 7 
' . ¡C 
47a 
7 4 ¡ 
547 
¡ 5 £ 
5Cf 
4 £ t 
54C 
5C9 
9 C ¡ 
721 
282 
¡ 5 £ 
9 Í 5 






















¡ £ 1 
4 Í 7 
¡ ¡ 7 
Ì 6 1 
2 t 4 
£ ¡ £ 




t ¡ 9 
7 ¡ 3 
1£7 




t l t 






¡ 8 9 
5 ¡ 7 





5 t 2 
C55 








e t c 
C93 




































. 4 ¡ * F R C F 1 
SCH. E 















3 ¡ 1 
£76 
¡ 5 6 


















¡sé 2 6 1 
4 ( 2 
a 
244 















£ 5 4 
15 












5 ¡ « 
4£9 
5 t 5 
517 
















1 1 7 1 






















Í S 2 
5C 














5 Í C 
. 45 
13 




. . . 3 5 1
5C3 
















4 6 1 
83 
47 
. ( 2 
























































































3 6 5 






< / PALPLANCHES AC 
: , EFUNDI, i . Q U . 
ί / PALFLANCHES AC 
:HhERE PROFILE , S 
. 5 1 PBCF1LES LEGER S EN 
LEICHTE PROFILE Α . 
£73 
7 ¡ í 
1C4 
599 












2 5 t 
¡ 2 7 
2£C 













. 0 5 1 
£53 
£62 





¡ 1 9 
9 ( 5 
1C5 
4 ( 1 
. 4Ç£ 




1 ( 2 
125 















. Í 1 4 
9 1 2 
3 t C 
9 4 t 
( 7 
0 ( 5 
t 3 f 




4 2 0 




3 ( 3 








3 1 0 
2 






3 8 1 
20 
15 















6 9 1 
386 
6 94 




2 4 2 
. . . 2 0 1 
6 7 6 
390 
528 
. . 41 
538 
559 





4 3 1 














4 6 5 
. 583 







6 4 7 
288 













. ÇARB. STAHL 








































4 7 4 




7 7 1 
442 













































6 3 2 
10 
63 
2 2 9 
. 5 
. . 47 
. . . 2 4 7 
68 






































4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
443 
4 5 6 





4 3 0 
4 8 4 
492 
496 






6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
628 
6 3 2 
6 3 6 
640 
648 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 











9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
C22 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 










L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 



















COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
D C M I N I C . R 
.GUADELOU 















L I B A N 
SYRIE 





















­ C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
SGUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 











































































































































eeo 9 8 1 
9 9 3 
CC9 
9C2 
7 3 9 
922 







9 7 7 
66? 
0C2 
8 2 1 
317 
i t o 
567 
4 4 1 





























. 10 6 1 9



























































5 8 0 
2 5 5 1 
. 63


























































4 9 9 



















2 1 5 8 4 1 
166 3 5 7 
49 4 4 3 
39 ( 5 7 
2C 3 0 9 
9 6 7 6 
1 938 
1 6 5 3 ne 
22 C23 
a 





2 6 2 
2 0 5 5 
3 375 
6 7 2 
3 C2C 



















. . . . 22 














2 7 6 2 
1 754 
1 2 7 0 





































































. , 7 
135 
83 





l î 4 5 0 

















2 3 5 
5 1 9 
716 
523 




4 4 6 
7 3 . 1 5 K 
7 3 . 1 5 L 

























9 2 4 
274 
4 7 6 











1 8 5 8 









6 6 7 6 
2 0 6 2 
4 6 1 3 
3 1 9 1 





1 99 3 
5 
3 0 
5 4 1 
5 
a 8 
m a 5 4 2 
2 2 
2 1 9 
107 
1 
9 6 0 
7 8 0 
515 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
384 
Januar­Deze m ber 
SchIUssel 
Code 
C Î 6 





2 C Í 
2C8 2 12 
216 
220 2 24 
228 
232 




2 Í 0 
i f 4 
268 








* 24 5 ; β 
330 




3 É 2 
° 6 6 
^ 7 0 
* 7 2 
376 







4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 ^ 6 
4 4 0 















Í C 8 
* 12 
Í 1 6 
520 










6 4 4 
£48 
£ " 6 
t CC 









7 2 0 












K i l 
1C20 1C2 1 
IC ° 0 
K 3 1 

























































. ί Ί 
" 2 
1 

















e ¡ e 
4 c ¡ 
ees 
146 
Ί 6 9 
ee 






7 ( 1 
234 
¡ 2 4 
364 
4 12 
( 1 1 
5 5 4 ycA 
4 ( 2 
7 ( 2 
C í 1 
¡ 5 6 
5 C ¡ 
474 




¡ 3 1 ¡ C 7 3 14 
475 
° 7 9 
1 1 1 
13 1 ¡ 7 1 
í 3 8 
í C4 
C5 1 c ¡ 5 
¡ l í 
559 
7 2 1 
C27 
¡ ¡ í 497 




239 3 3C 
399 
¡ 7C 




4 8 2 
"C2 


































4 7 y 
277 94 
757 
7 ¡ e 
7CC 
¡C2 
S ' 4 
556 
1 3 C 
4 l e 
121 




3 ¡ 2 
1 C 13 
8 552 
6 41C 
3 ¡ 1 
2C£ 
2 6 1 
3 5 1 
ee 
e e i 
7 12 
4 4 2 
2 1C5 
1 ( 9 ¡ 
¡ 4 
2 6 6 5 
1C 
¡ 4 3 
2C6 
4 4 4 




4 2 ( 
47 
63 
4 3 ( 
¡C 




1 £ 4 6 
I C I 
7 
72 2 ( 6 
1 9 ( 3 










1 2 1 4 
4 2 6 





257 5 í 
I C I 
3 ( 6 
ee 
; c 


























73 3 1 2 
161 5 5 ¡ 
114 6 1 1 3C 75C 




2 2 2 8 
55C 
a 
5 4 í 
656 
4 2 5 5 
16 3 73 
2 15C 
1 6 Í C 
1C3 












í e s 
5 589 
2 C55 41 
644 
2 3 7 
5 5C6 
21C 
4 1 6 




2 2 1 4 
2C9 
1 C12 
313 1 174 




7 2 9 Ï 
3 5 0 2 6 8 14 3 6 7 
14C 
2 3 2 ? 
1 6 1 6 
556 
1 C4C 
2 94 4 
2 C15 







6 1 9 
¡ 1 2 
778 
7 C95 
2 4 6 
49 
39 
3 2 2 1 
1 8 3 4 
179 
8C4 
1 3 3 1 
120 




6 7 8 7 
2t 6 2 0 
2C 2 7 7 
Σ 5 í C 
2 4 4 1 
3 2 2 1 
9 7 5 
l e o 
562 
653 
2 C Í 
i í e c 
. 2C 
346 









4 2 2 
2 268 









5 1 5C9 
¡ 1 4 6 7 2 






































. . . , 2 
2 
14 
. a . a 
5 
357 























. . . , 
1 2 0 3 
l í 4 2 0 
IC C17 
5 2 1 0 
3 4 ¡ 2 
I 5C4 





























5 5 0 
96 
562 
2 6 9 
314 
202 




























6 3 8 
182 
































4 0 0 
. 5 


















































. . . . . , 443 
a 
. 2 2 6 
39 






























, . 27 
463 
11 
. . . . 65 
29 




8 8 1 
a 
3 6 4 
2 3 3 
. 2 5 7 
11 
, . a 
. 0 9 9 
9 1 
. . 2 
. 1 
. . . . . a 
a 
, . . . . 7C0 
• 
7 1 1 





4 8 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
064 




















































4 3 6 
440 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
458 
462 
4 6 4 
4 6 8 
472 
478 
4 8 0 
4 8 4 
438 
4 9 2 









6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
628 
6 3 2 
6 3 6 




6 6 0 
6 6 4 
663 
6 7 6 















9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 2 1 
U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 
. M AU R 1Τ A N 
. M A L I 
.h.VOLT A 





L I B F R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 







E T H I O P I E 




















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
FA IT I 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
• MARTIN IQ 
JAMA 1 CUE 
INDES OCC 









BRES I L 
C H I L I 























I N C 7 N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 






• N . H E B R I O 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 
































6 ( 5 
¡ ¡ 4 
0 9 4 
422 
3 ( 1 
325 
184 




































































3 9 1 
607 
4 1 8 
4 2 1 























2 2 6 
4 1 1 
19 
4 3 5 
125 
123 
6 1 3 
317 
5 0 1 
7C5 
7 6 9 
0 3 7 
4 6 3 














































9 0 3 5 
























































U 1 ( 9 
22 6 6 1 
15 187 
4 4 1 9 
7 6 5 9 

























î e c 

















6 6 3 















1 5 1 
1 1 1 
3C 
3 
1 ( 3 
. 169 
4C1 























2 3 7 
25 
I C I 
174 
14 
1 2 1 






















































. . 7 
. U 
7 
. . a 
a 
. . . . . . a 
. 613 
4 025 
2 4 4 3 












































































































3 1 7 52 
26 0 4 0 


























































































1C 4 3 5 
2 56 8 
7 667 
3 194 
7 9 7 
3 9 3 2 
108 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Oassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
385 
Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 












I C H 
1C20 













C ¡ 6 














C ( £ 
¡CO 
¡ C 4 
¡ce 
i 16 
¡ ¡ 0 
2 ¡ 4 
¡ ¡ a 
¡ < 0 
¡ < 4 
¡ 4 6 
¡ ( 0 
¡ ( 4 
¡ 6 6 
¡ 7 2 
¡ 7 6 
¡ec 
¡ 6 4 






2 2 6 
2 2 0 
3 2 4 













4 ¡ 4 
<¡e 
4 2 2 
4 2 6 
44C 




4 ( 2 















! ¡ 4 
5¡e 
(CO 













( 7 2 . 5 ¡ * F R C F 1 L E S LEGER 
LE I C h l E P R O F I L I 
( 7 3 . 5 2 P R C F I L E I LECER 





























6 4 5 
• 
ACIER F I N AL 







5 9 8 
0 3 6 
CARBCNE 
EN ACIERS A L L I E S 









. . . • 
FCR1ES ACIER 
CRCEBLECFE 
7E3 ( 1 2 
150 746 
3CS 52C 
4 6 4 158 





55 3 I C 





63 ( 5 7 
4 1 1 
ü ( 7 2 
22 3CC 





7 57 5 
15 429 
2 4 4 6 
1 £ 1 5 
1 7 ( 5 
£ ( C 
147 





1 6 6 6 
3 53C 




2 I 9C 
174 
1 4 ( C 
7 9 1 
K 5 1 9 
1C6 
2 Í C 6 
1 4 ( 7 
55 
66 










( 5 3 
( Í 5 











2 7 5 
1 794 
1 4 4 7 




¡ 4 5 
1 394 
11 124 
4 7 9 
1E6 
7 5 
5 7 1 
16 5 3 2 
4 7 1 




























¡ 4 ( 
3££ 


















l í ¡ 
226 
55 
. 4 5 9 
£ ( 
4 ¡ 1 
258 
( 1 





















6 £ 5 
6 












































































9 2 9 
4 ( 
37 











































2 e 2 
171 
75 






























2 5 9 
9 6 3 
. 1E3 
4C8 
¡ 2 1 
17 
CC2 









1C2 9 1 1 
5 




















































. . • 
524 
5 7 6 
6 8 7 
a 













6 1 0 
546 
192 














2 4 6 
8 9 1 
26 
23 



















2 1 9 





4 3 7 
, 82 
. . 25 
. 64 
775 
6 8 0 
. 177 
. 159 
























. 9 0 8 9
. 324 
. . , 97 
a 
. 15 4 4 8









9 9 5 
4 0 1 
13 
4 5 Î 
3 2 1 
57 
56 
5 3 7 4 
2 2 6 1 
64Õ 
9 2 9 
1 






1 0 4 0 
ooi 
C02 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
0 6 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0C1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 0 




0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 3 
050 
0 5 2 
0 6 û 
062 




2 1 2 
2 1 6 





2 4 8 
260 
264 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 6 0 

























4 3 2 
4 3 6 
440 
443 
4 5 2 
4 5 6 






4 8 0 
484 
488 
4 9 2 









6 0 0 
6C4 




e E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
IT AL IE 
SUISSE 
POLOGNE 







. Λ . « C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 



















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 









L I B E R I A 






• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
• CONGC RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
O C M I N I C . R 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I O 
INCES OCC 











C H I L I 






















































7 8 1 
144 
357 
6 5 5 
4 9 0 
134 
4 2 1 









0 2 1 
739 
123 
6 2 4 
11 
2 3 1 
222 
2 ( 3 
6 9 2 







2 5 6 
44 
14 
2 4 1 






































































. 4 eee 1 6 5 2 
IG 5 2 8 
7 5 5 1 
166 
a 
. 1 5 4 0
. 12 
18 










4 1 1 









































2 2 1 









































































































































3 4 5 
3 6 0 8 
a 
19 
















7 3 . 1 5 1 
7 3 . 1 5 

































































































































3 9 8 5 
2 
. 1 4 0 0
. 6 2 
. . . 3 1 















7 1 8 
363 
1 0 Î 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





( 1 2 
( 1 6 
( ¡ 4 
( ¡ 8 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 4 
( 4 6 
( ( O 
ί ( 4 
ί ί β 
( 7 6 












I C H 










C ¡ 2 







C£6 ¡ce 2 C ¡ 
( ( 4 
K C C 
I C I O 
IC 11 
1C¡0 




















C 5 ¡ 
CíO 






¡ 1 2 
¡ 2 0 
¡ ¡ 6 
¡ 4 6 
¡ ( 0 
¡ 1 2 ¡ee 214 
218 
2 t i 
230 
2 4 ( 











5 ¡ 8 
£C4 
( l ( 
( 2 4 
e ( C 


















3 C 4 4 
1 6 7 4 
i n c 776 
5 ¡ 5 





























¡ 7 8 
119 
CEE 
¡ £ 6 
1 ( 2 










4 9 1 
£25 
3 3 7 






2 ¡ e 
912 























191 y t t 
"Él 1E2 











4 ( 3 
¡ 1 1 
96 
C79 
■ 1 3 *GR 
222 
¡ 5 1 
666 






































¡ 6 2 
82 













7 5 1 


















5 E S 1 1 4 7 
9 5 7 
£ 2 ¡ 
253 
£ 5 ¡ 
C13 
1 ¡ 7 
£55 
3 < ( 
£62 







F C R T E S , 
. E C F E L . 
375 











9 I C 
e c o 
Í Í 4 
22C 
¡ C ¡ 
56 
¡ 8 


















¡ ¡ 8 
¡e ( ¡ 5 

















, , 27 
eec 5CC 

















1 ( 4 
82 
75£ 










• 1 4 ( 
4E5 
¡ 5 
7 £ ( 
















. . . . 1
a 















































































9 1 3 
. 113 
ICO 
. . 16 642
43 2 7 3 
. . 4 4 8 








7 0 6 2 6 6 
6 5 2 620 
4 7 1 9 6 0 




1 0 6 7 8 3 
, AC . F I N ¡ L . STAHL 
7 4 0 
1 169 










1 0 5 1 
. . • 
4 4 5 1 
2 5 9 1 






















. . . 3 2 1 
499 
. . . . a 
. 9 59
2 





6 3 3 
130 
0 5 1 
4 5 8 
. 166 
CARB 
, A C . A L L I E S 
LEG. STAHL 
10 C69 
1 6 2 3 
5 4 9 3 
. 1 2 7 3 
2 5B9 
6 2 8 4 
5 7 9 
1 579 
3 9 1 
4 9 3 8 
532 
533 







1 6 4 6 
. 2 
. . 37 
, a 
. . . a 
. . 29 
13 
. 12 








3 2 6 
10 
2 4 3 1 
170 






































9 4 1 
5 5 3 
50 




6 1 2 





6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
644 
£43 
6 6 0 
6 6 4 
663 
676 




7 2 0 
732 
7 4 0 
316 
822 
9 5 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
CG2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 2 
034 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 5 2 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
010 
032 
0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 2 0 
228 
2 4 3 
260 
272 










4 1 2 
4fc3 
4 7 8 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
























• C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
SUUT.»ROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 









­ A L G E R I E 
.CAMEROUN 
ΙΝΠΕ 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 





















BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
























































5 5 4 
323 







































0 1 8 
376 
6 9 3 
260 
440 
4 2 8 





















































. . . . 9 






36 0 5 4 
25 C20 
12 0 2 4 





























8 6 1 
Í C 5 
¡ 155 












. . , 534 
2 
• 47 










. , 10 
542 

































2 5 1 
43 16 





3 4 7 5 4 7 
47 





383 25 514 
197 15 2 7 6 
1 6 t 10 2 3 6 
0 6 5 8 9 7 1 
8 6 7 2 0C6 
265 1 267 
37C 1 























4 5 0 
202 
. 27 












































2 1 6 
BZT-NDB 7 3 . 1 5 P 
7 130 
3 3 6 
96 

















































. . a 
. . . 33 
10 
12 



























. . . 4 2 3 
11 7 3 9 
5 3 8 7 
6 352 










4 7 6 2 
8 4 3 
3 6 4 






































(*) Sieht* Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





K C C 
IC 10 I C H 
1C¡0 
1 C ¡ 1 


























¡;c ¡ 7 ¡ 
2 C ¡ 











5 ¡ 6 
£ 16 
( ¡ 4 
( 7 6 
726 
K C C 
I C I O 
K l l 










C ¡ 2 
C ¡4 
C ¡ 6 







C 4 ¡ 







¡ca ¡ 1 2 
¡ 1 6 
¡ ¡ 0 
¡ 2 4 
¡ 2 6 
¡ 4 0 
¡ 4 4 
¡ 4 6 
¡ ( 8 
272 
¡ 7 6 
¡ 6 0 
¡ E 4 
¡ 6 6 














4 ¡ 8 
' 3 ¡ 
426 





























¡ 1 1 
128 
72 




( 7 4 











































. 1 4 * L Í R C E BREIT 
¡ce 





¡ 5 ¡ 
C29 
£ ¡ 4 
4CE 
5 ¡ 7 
C25 
174 
5 9 7 
424 
2 ¡ 5 
417 
1 ¡ 5 
C¡E 























7 ¡ 7 
792 













¡ 9 £ 
¡ 1 ¡ 
£ 9 1 






























































7 t £ 
425 ■yfy 
í 4 Ë 
S£2 
5 2 ¡ 
539 
£ Í 7 






t i t 
5C9 
2 ( 7 
25E 
2 2 1 ne £2 
2 
• 




( 2 2 
735 
a 




. e 5 1 ¡ 




. 1 1 ¡ 
1££ 
a 










5 5 1 
£9C 
E f l 
746 
9 2 5 
125 
3Ε2 
¡ £ ¡ 
5£4 






















. H C 
£C 
• 41 
• . 2C3 














3 7 1 
e ie 554 








Neder land ^ R h ) l M d 






























: L E S . M C Y E N N E S A C I E R C R C I N 












n e £ 
, . 3Ε9 
2 5 ¡ 









ec ¡ £ 9 
4 34 
54 














. 5 1 ¡ 
3 6 1 































2 6 6 












2 4 1 
793 
6C7 


























¡ 3 7 
70 
























9 1 4 1 
89 
3 51 








, <i 9 
' I 






















6 5 6 
680 
a 
9 8 0 
. 157 
8C6 
4 5 0 
4C7 
4 7 6 


















. . . 318 
116 
2 5 8 























6 1 9 
179 
177 
4 9 0 





























. . " 
lulia 
15 895 
10 5 5 3 
5 342 
3 598 
1 9 6 7 
2 1 6 






























1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
COI 
002 
0 0 3 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 


















6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
736 
1000 
1 0 1 0 
I C I 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1C40 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
042 
0 4 6 
043 
0 5 0 
0 5 6 







2 2 0 
224 
236 





















4 1 6 
4 2 4 
423 
432 
4 3 6 









F R AN C E 



















. A L G F R I E 
EGYPTE 
















e iR :1ANIE 
TAIWAN 










B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 
POLOGNE 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYnTF 
SCU7AN 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 























































6 2 6 
325 
4 2 1 















































5 7 6 
386 












0 7 9 
729 
269 
2 ( 9 
C79 
2 0 6 





4 1 2 
16 
e i9 55 
7 2 1 
045 
3 1 1 
62 






























12 6 2 3 
e 2 6 3 
7 37C 
2 ¡ 1 4 
1 5£3 




4 £ 1 
234 
2 4 3 1 
756 
. . . a 
19 









. . 17 







6 7 4 1 
3 880 
2 6 £ 1 
1 536 
713 





9 8 4 
5 2 2 5 



























































































2 2 1 
333 












7 ( 8 






































































































0 4 4 
643 
4 0 1 
797 





















7 7 1 
115 
































14 3 4 7 
I C 3 7 3 
3 9 7 4 
1 6 0 1 
9 1 7 
182 























(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen ï) berste I lung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






4 4 8 
456 
4 5 8 









' C 4 
Í C 8 
5 16 
« ; o 
' 2 8 
eco ÉC4 
Í C 8 
6 12 
£ 16 
£ 2 4 












ÎCCO Κ io IC 11 
1C20 
1 C Í 1 
IC Ί 0 
I C " i 









6 6 4 
72C 
ÎCCO 






















C e 0 
C * 2 
C£0 














ï c e 
* 12 528 
£24 





ÎC 2 1 




— 1970 — 










e 6 6 
39C 
I l i 
1C6 £7 
Í S i 
14 
S 
£ 7 4 
ι 













































































5 1 47 
5 4 1 g 
1 
166 
■ 2 3 * Î I H E 




2 ( 6 
50 . c 
1ÕC 
( ¡ 2 
¡ 5 5 
7 ( C 
¡ 4 5 ¡ 3 
420 
434 ¡ 5 
( 3 
159 ¡ 5 
57 
575 





1 IC c 4 
26 
81 
1 IC E 1 
7 
ICC 
¡ C l 
71C 




4 7 ¡ 
712 
¡ 2 1 132 










8 1 1 
a 144 




1 ( 5 
IC 





1 ( 5 
C14 
151 




6 ( 4 



































2 1 8 
66 






9 ( 7 
612 
155 
929 is e 664 
66C 
578 




1 ( 2 
10 
28 
8 2 9 0 
6 C i l 
2 2 7 9 
1 9C5 
1 t e i 


















HCYENNES ACIER F I N CARBCNE 






















IC ¡ 1 













4 4 9 
5C2 
2 ( 2 i c a 375 
SS 
126 
¡ ( 5 
1 1 
a 








LS L E G. STAHL 



















a a 14 
22 









2 1 4 
14 

























4 5 6 
614 
β 






















2 1 9 
371 














4 3 7 
6 5 6 





























6 0 6 
100 
506 
0 7 5 




























4 4 8 
4>56 
4 5 8 
4 6 2 
4 ( 8 
4 7 2 
4 7 6 
460 
4 8 4 
4)92 
4 9 6 500 
5 0 4 
508 
5 1 6 




1 9 ' 
6 0 0 
0C4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 




6 3 6 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
8 1 8 
8 2 2 
178 9 5 0 
0 2 4 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 1 0 
113 1 0 1 1 
4 4 6 1020 
067 1 0 2 1 
4,76 1 0 3 0 

























0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
I 0 0 1 
' 0 0 2 
) 0 0 3 
) 004> 
0 0 5 
0 2 2 
, 0 2 3 
0 3 0 
1 0 3 2 
¡ 0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 04,8 
0 5 0 
> 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
Γ 0 6 4 
y 0 6 6 
ί 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
3 1 8 
322 
> 390 
4 0 0 
4 1 2 





3 6 6 4 
3 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
ι, 1 0 2 0 
t 1 0 2 1 
3 10 30 
1 0 3 1 
1032 





C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
• HART IN IC 
INCES OCC 








BRES I L 



















. P C L Y N . F R 
SCUT.PROV 










B E L G . L U X . 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















. T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 

















































































6 3 2 
6 6 3 
















2 1 4 








4 9 5 
719 
9 4 5 



































































13 9 8 0 
8 150 
5 630 
3 8 7 0 
3 CE3 




























I C I 
10 














­i e u 
1 125 






































3 ( 3 









6 7 , 




















1 2 6 1 
839 
4,22 
3 5 1 























2 2 9 
17 
IÓ 10 
! 4 6 7 

















































4 9 4 
498 






















































. . 7 








































20 • . . . . . . 4 0 
2 6 2 4 
843 
1 9 7 5 
8 4 5 
176 




















6 9 4 
4 8 1 
348 






2 9 5 
a 
• 48 






3 5 5 






4 9 2 2 
3 159 
1 763 
8 1 9 
3 0 9 
54 
. • 887 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r noces par produits en Annexe 












C ¡ 4 











0 5 0 
C52 
C Î 6 
C58 
CÍO 
C Í 2 
C Í 4 
C ( 6 
C Í 6 
C70 
¡CO 
¡ C 4 
¡CE 
¡ 1 ¡ 
¡ 1 6 
2 ¡ 0 
¡ ¡ 4 
226 
¡ 3 6 
¡ 4 0 
¡ 4 4 
246 
¡ ( 0 
¡ ( 4 
¡ ( 8 
2 7 ¡ 
¡ 7 6 
¡ 8 0 






2 2 2 
2 ¡ 4 
J . 8 
220 
224 
2 2 8 
lii 25C 
252 










4 ¡ 8 
«2¡ 
4 2 6 





4 ( 2 
4 ( 4 









Î C 4 




í ¡ 4 
« ¡ 8 
tee 
(C4 
( C 8 
( 1 2 
( 1 6 
( ¡ 4 
( ¡ a 
( 2 2 
( 6 0 
í ( 4 
( 6 8 
( 7 6 
Í 6 C 








— 1970 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
( 7 4 
7 1 í 
194 
¡ 4 1 
1343 
• 5 1 




¡ 6 5 
( 1 

























































i t s 529 
¡ 7 8 
£44 
2 Í ¡ 




4ε ι 799 
( 5 6 
575 
57 
¡ f S 
652 
( 5 5 
7C4 
ICS 
5 ( 6 
55C 
3 5 1 
4 1 1 
541 




¡ 5 4 






4 ( 5 









¡ 5 3 
652 
2 ( 1 
55 
1 5 ¡ 
614 
96 
7 ¡ 8 
154 
13C 



































5 5 6 
6 2 í 
¡ 2 1 
( C 2 
575 











4 6 1 
( 4 4 
50 
¡ 2 7 
a 69 2 5 4 
3C 615 
476 852 
145 8 5 ( 
20 7 ( 3 
2 2 2 
3 2 2 4 
11 413 
7 ! 4 4 7 
23 5 5 7 
13 SC í 





24 ¡ í í 
1 4 4 4 
4 Í 2 







2 I C I 
3 7C6 
13 145 
£ ( 4 7 
3 SC8 
3 02 
1 6 ( C 























1 ( 7 6 
. . ¡ 6 
1 7 5 5 
352 
. I C 2C7 
125 6 6 1 
9 
27C 














. . 69C 
1 5 4 6 
. 46 







4 5 6 1 
3 7 3 
74 
• IC 5C1
3 4 2 0 
3 2 7 4 
64 



















































L E E E R Z . 
374 
, Cf ι 218 
1 ( 2 
840 
























4 1 9 

























6 5 7 
63 
7CC 
















































. 1 ( 6 
( 9 
13 























: C R C I N . 




7 1 9 




5 5 1 
56 
2 1 7 








2 2 4 
52 





3 6 1 
6 1 
131 




. . a 















































7 5 7 









4 6 5 
867 









4 1 0 
. 063 
2 6 0 
2 2 0 











4 0 9 
253 
1 2 Ï 



















. . . . 102 
724 















9 1 3 
2 2 0 
21 
2 0 1 
. 2 4 3 
. 12 




4C 8 3 7 
49 
1 058 







8 2 9 1 
7 2 9 
6 3 5 
16 144 
3 
1 0 6 9 5 




4 4 9 
43 
117 
5 9 6 
2 1 0 8 3 
1 4 0 2 
6 
1 















2 1 9 4 2 















5 9 1 
. . 5 
8 6 9 0 
68 
38 












0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 




0 3 2 
C34 
0 3 6 
036 
C40 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 















2 4 0 
244 




2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 






















4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 3 
452 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
464 
4 6 8 
472 
4 7 4 
478 
480 
4 6 4 
49 2 
496 









6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
706 
7C8 
























U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.NARI3C 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 










L I B E R I A 













E T H I O P I E 

















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C A 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMA I CUE 
INCFS OCC 










C H I L I 


































































8 5 0 
3 ( 2 






9 6 6 
8C9 
260 
0 7 7 
075 






6 7 4 
U 
554 
4 3 1 
159 
9 2 2 
9 1 9 
533 
311 




9 2 7 

















2 5 6 
6 3 4 
26 
42 
6 5 1 
4 0 6 
13 
40 








4 9 1 
5 6 6 
149 
















6 3 2 



















9 4 7 


























































. 4 7 1 
3 3 6 
6C9 
3 3 9 
6 1 4 
276 
48 






































































































9 6 4 
1C2 
4 8 1 
44C 
0 6 3 
351 
5 ( 3 







. . . 3
. a 
0 6 1 
6 
a 
2 9 3 
295 
































































2 5 1 
C67 

















5 7 1 5 
1 3 6 9 
. 31 846
4 9 5 8 
2 0 540 
1 
I C 
2 2 8 
12 154 
10 
1 6 4 8 




















1 8 5 5 
18 
2 
9 2 5 
4 4 1 
Deutschland 
(BR) 



























2 2 0 








4 3 0 
463 
917 
4 3 9 




7 3 1 
45 





0 1 7 























































6 7 6 1 
48 
179 





1 5 7 3 
144 
98 
2 2 4 4 
3 






































(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 

























C ( 4 
C ( 6 
C ( 6 
¡ ( 6 




1 C ¡ 0 











C ¡ 2 
C24 
C ¡ ( 














C ( 2 





¡ C 4 ¡ce ¡ 1 2 
¡ ¡ 0 
¡ ( 0 
¡ 7 2 






4 ] ¡ 
4 2 6 
4 4 8 
4 ( 8 
4 6 0 
464 
Î C 8 
512 
524 ;¡e (CO 
(C4 
(C8 
( 1 2 
( 16 
( ¡ 4 
( 2 2 
( 2 6 
6 ( 0 
( ( 4 




7 2 0 





I C I O 
I C H 
1C20 ICH 1C20 
1C21 
1C22 





2 ( 6 6 
2CC¡ 
2C63 





( 7 4 
¡ 
1 






























( J E 
tee f 4 ( 
( 6 2 
514 
5 15 







( 4 5 





4 5 6 
8 ( 2 
( 3 6 
( ¡ 5 
2b 1 
5 4 8 
¡ ¡ 1 
C ¡ 3 
C í 3 










i t e 54 
2e E7 
277 
7 3 ¡ 
( 4 5 
¡ 2 5 




¡ 3 1 
ι 












( 4 ne u 4 
Belg 
7 7 ( 
319 


















( 4 7 
ese 
NCN REV 












7 7 2 
24 
54 
3 ( 8 





f 7 2 
465 
¡ 2 1 
( 3 4 
2 ( 5 
556 
58C 
( 5 3 
555 
139 


















































































3 4 ¡ 




( 2 7 
( 7 6 





C ¡ 7 
( C 2 
5 í S 

































¡ 7 C 
5C3 
768 
3 2 7 
5 ( 5 
6 1 1 
69 























5 1 Î 
( C l 




( 5 7 
137 
494 





















5 ( 6 
l ï 5 ( 1 
a 





































4 8 0 
662 
359 
6 5 7 








1 7 3 2 
3 9 9 





3 6 1 
S A C . F I N 
A . C L . S 
, . . 7
. 120 
, 1






. . • 
! A C . 
1 
ALL 
A . LEG. 
4 1 5 











































































. . 2 2 9 
¡TAHL 
273 










2 8 9 
2 3 7 
87Θ 
312 
4 5 0 
037 














































































. 09 2 
533 
7 39 
7 9 5 
9 6 5 
74 1 
6 2 0 
289 













4 2 7 
29 
a 
5 0 1 





4 2 6 
6 5 1 
a 
4 7 1 








































1 3 1 












1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0C1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
064 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 










0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
ose 0 6 0 
062 
0 t 4 





2 0 8 
212 
220 
2 6 0 






4 0 0 
4 04 
412 
4 3 6 
448 




5 1 2 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 











1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
• P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







L l R F R i A 
ARGENTINE 







. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 
• C . I V O I R E 













B R E S I L 






















. C A L E D O N . 





















































5 7 1 
124 






































0 2 8 
629 
409 
6 2 1 
097 
763 
0 5 0 
333 
5 ( 5 












































































































. . , . . 26 
310 








2 1 9 
499 


































































































. . . a 




. . a 























. . a 




. -1 14 


















( 5 2 
682 
5 ( 5 
2 C I 
0 ( 6 




116 9 5 5 
43 927 
75 C28 
70 6 2 8 
39 7 7 0 




. . . 5
. 25 
. 1







































































. . 114 


























































9 4 6 
2 4 0 
21 















































3 2 5 
335 
4 2 0 
9 1 5 
3 7 9 
6 4 6 
7 1 3 
7 1 
2 9 1 






6 6 8 
706 
0 6 1 
367 
loi 1 8 1 
2 0 
58Ö 
4 2 7 
157 
6 7 2 
5 7 3 
27 
253 
0 7 6 
5 7 5 
7 4 6 
4 4 2 






4 6 4 
32 
4 0 9 
2 9 9 
338 
3 4 
4 0 5 
6 2 0 
785 
4 3 5 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 













C ¡ 4 













C ( 0 
C ( 2 





¡ C 4 
¡ce ¡ 1 ¡ i κ 220 
¡ ¡ 4 
¡ 2 2 
¡ 4 6 
¡ 1 2 
¡ 7 6 
¡ 6 8 












4 ¡ 6 
422 
' 2 6 




4 ( 4 






5C4 see 512 
5 1 t 
524 
5 ¡ 8 
( C 4 
(CE 
( 1 2 
( l i 
( 2 4 
( Í 4 





7 : 6 
740 
ICCC 
I C I O 
I C H 





















C 4 ¡ 
C ' 6 
C46 
C50 
C í ¡ 
C56 



















































1 1 Í C 
265 
7 ( 5 
445 
¡ 4 1 

































¡ 6 7 
676 
C16 
1 ¡ 1 
¡ 4 1 




( 7 t 
5 4 1 
467 










7 í ¡ 
4 5 t 
¡ 1 1 
2 2 5 
¡ C f 






3 3 7 
46 3 
5 ¡ 4 
5 7 0 
45 
2 6 Í 
157 
¡ 5 5 
85 
457 
¡ 4 5 
¡ 4 1 








4 f ¡ 
586 
7 í C 
516 




7 8 1 
4C5 
5 4 t 
2 ( 4 
247 
5 ¡ 5 
¡ 5 ¡ 
418 
357 
4 ¡ C 






( 5 1 
t 4 3 
3Ct 
í 32 
2 8 1 
¡ 2 3 
3 3 1 
5 7 1 
( 4 9 
118 














































. 6 1 TCLES 








6 ( E 
C 17 
1 ( 2 




8 1 ί 
2 ¡ 6 
2 4 1 
5 2 í 












. . 73 





. , a 
a 
­. 154 






6 5 1 




4 l f 
858 
53C 
3 5 1 











7 C ¡ 
26C 
( 5 1 
6C1 
373 













7 C ¡ 
4 ( 3 









































( ( 4 




















































C55 see 7C5 
. . a 
. 45 3
255 
























¡ ( 1 
154 
. 3 4 Í 
664 
123 





















¡ 5 9 
5 1 7 
( 2 8 
C¡5 
564 






26 5 7 5 







6 5 5 8 
2 7 7 8 
1 8 1 4 
14 6 2 7 
• 2 7 2 1
• 15 662
193 
2 ( 5 5 
5 0C4 
11 5C4 
1 1 1 1 





. . 148 
3 4 ( 3 
. . a 
. 124 
. . . a 
2 4 1 






. ¡ 3 2 
5 f 6 
a 
130 





. . 58 
e C71 
i n . . ( 5 
3 073 
1 1C2 






61 7 7 7 
1 ( 5 C58 
9 1 3 9 3 
( 5 576 
35 7 8 2 
. 562 







































S A C . CRD. SF 
CG. A . MASSEN 
288 
2 9 3 5 
1 7 6 3 































6 3 3 





. 3 2 3 
6 3 1 
265 
142 
4 9 6 
. . . . . . 9 1 6 
. . . ICO 
. 49 
219 
, . . a 
39 
. 2 0 7 
. 160 
3 2 0 
9 
. 9 9 9 
365 
. 4 0 
76 







1 3 1 
9 6 5 
169 
. . 6 7 9 






9 7 0 
643 
310 
8 2 3 
694 
130 
6 2 0 
770 "\ì . 095 
ETAH 
JTAHL 
4 9 8 
6 4 7 
6 8 1 




2 4 1 






6 2 2 
28 




























7 5 3 
6 5 3 
504 
1 2 1 
. . 2 0 
. 4 4 2 
26 
476 





3 5 0 
9 1 6 
263 
6 3 4 
360 
0 7 6 
309 
366 
. 9 6 4 
6 3 0 
a 
a 
4 4 4 
a 
. . ­. 48 
25 
. 589 
7 0 3 
6 0 9 
204 
. 9 2 3 






0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 ( 8 






















3 9 0 
4 0 0 
416 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
444 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
476 
480 








6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 








1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 







0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
048 
050 
0 5 2 
0 5 8 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
• MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 





• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 








GUATE HAL A 
SALVACCR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
JAMA I CUE 
INDES OCC 






BRES I L 
CHIL 1 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 




















. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















































































5 4 1 
6 7 1 
3 79 
3 ( 1 
( 5 
2 ¡ 7 
212 
370 
9 9 5 


















509 ice 386 













9 7 6 
118 
49 








1 3 1 




4 9 6 
510 
23 








9 7 6 









9 4 1 






3 3 1 
7C7 
564 
3 ¡ 2 
2 7 1 







0 4 3 
150 
347 

















































































5 7 6 
, . e03 
a 




















4 3 2 
32 
4 1 5 














6 7 9 
319 
610 















































3 ( C 





























9 2 3 
9 1 1 
a 











































B Z T -






























2 4 3 
14 
50 
1 Í 1 
45 
27 


































































9 0 0 
6 0 5 
. 913 
5 8 1 
65 














8 7 4 
2 1 1 
356 
142 















4 3 5 





























































4 8 5 
2 1 
193 
2 5 3 1 















5 7 2 5 
6 9 9 
7 5 5 
8 2 
1 8 0 7 
109 
. 6 8 9 
a m a 12 
6 
7 1 Í 
130 
127 
5 0 9 
79Ô 
2 0 9 
14 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
392 




C Í 2 
C ( 4 
C(6 
C Í 6 
C7C 
¡CC 
¡ C 4 
2C8 
¡ 1 2 
¡ 1 6 
¡ ¡ 0 
224 
¡ ¡ 6 
¡ 3 2 
236 
240 
¡ 4 4 
¡ 4 8 
¡ 5 2 
¡ 5 6 
¡ ( C 
2 ( 4 
2 ( 8 
¡ 7 ¡ 
¡ 7 Í 







2 ¡ 4 
2 ¡ 8 
320 




2 5 ¡ 
2 Í 2 










4 ¡ C 
424 
4 ¡ 8 
4 22 
4 2 6 
4 4 0 
452 
456 
4 5 8 
4 Í 2 
4 ( 4 




4 ( 4 






: ¡ o 524 
5 ¡ 6 
ÍCO 
Í C 4 
Í C 8 
( 12 
d e ( ¡ 4 
( ¡ 6 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 0 
( 4 4 
( 4 8 
( 5 6 
t í C 
í ( 4 
6 ( 8 
6 7 6 
( 6 0 
ICO 
7C8 




f i e 822 
1CCC 
I C I O 
K U 
1C20 













2 5 5 6 
3 755 
( 9 3 
1 518 
2 <27 
3 ( 1 5 
6 6 6 
1 5 0 3 
266 
436 
¡ 2 0 
1 122 
414 
¡ 7 2 









6 6 5 
2 C6C 
2 8 3 2 
( 6 C 
67 





3 2 4 6 









4 2 5 
58 
¡ 1 2 
5 5 2 










3 2 4 
2 5 7 2 
2 272 
151 
¡ 7 1 





3 7 3 1 
( 2 7 





¡ S í 
45 
2 2 7 
1 2 5 4 
2 3 5 4 
1 6 3 1 
6 540 
4 l l í 
IC 545 
( 5 5 
1 537 
2 7 1 5 
11C 











2 2 9 4 
92 
56 
3 4 ( 1 
2 44C 
1C67 6 2 1 
258 547 




2 Î 819 
64 605 







5 4 5 
. 261 
. 2 2 í 











f í C 
. a 
I C I 
. 17 
4 CíC 
I f S 
146 
246 
1 1 ( 2 
2 7Ce 
3 7 4 
. 7 ( 4 
2 ( 6 








. . 54C 
7 1 277 
. . . . 62 
. . 23 
a 
2 1 





















. 3 ¡ 4 
252 











. 3 C54 
2 3 5 5 
2 2 4 . C I S 
73 5 5 5 1ÍC 4 ( 4 
l l C 2 2 1 
28 CCI 
37 119 
14 ie 1 
17 8C2 
2 115 





Belg.­Lux. Nederland ^ ^ 
45 
­3 5 2 6 
1 C52 
­. 1 2 3 4 
5 2 4 
1 442 
4C5 
1 4 3 7 
IC 





1 3 9 3 
117 




4 1 7 1 
318 
. 443 
7 Í C 
126 
3ce í 7 
704 





2 4 2 










2 5 3 
4 2 9 3 7 I C I C 
146 
25 









1 2 5 
151 
2 7 1 
I 2 3 7 
9 0 5 
9 0 8 
4 





2 6 2 
ί 68 
, , a 
a 
. , . a a 





, , 138 
a 




, . 109 
I 1 
. . 163 
. -. . 5 
. --. 157 
) 183 5 7 1 
5 7 9 
4 5 9 
, 15 
7 
. . . . 1 
. . . -277 18 
337 37 
83 3 34 
16 3 9 1 
55 . 9 







2 5 5 
34 
. . 5 2 5 







1 4 8 3 
86 
2 2 3 
3 9 1 
154 






. . 3 219 
3 2 9 0 4 
49 
S í 
3 Í 7 
45 








2 6 8 
4 0 




9 5 7 





3 5 6 
15 
43 9 0 1 
. 33 
_ . ­
4 1 í 477 16 3 5 8 3 6 9 0 5 3 
2 0 7 198 6 C24 67 6 9 6 
2CS 2 7 5 I C 324 3 0 1 3 5 7 
136 1 ( 2 10 2 4 1 2 4 8 362 
58 113 39 49 0 6 9 
65 2 7 9 54 5 9 9 4 
14 514 . 44 
7 743 7 2 158 
7 6 3 9 . 47 0 0 0 
R E V . A C . F I N CARB. SF ETAM 




. 1 4 2 8 
9 9 6 
3 5 1 0 














3 1 2 
1 7 6 0 
1 4 6 1 





. . . 79 
48 
. . . . . , . . . a 
• 
4 1 9 1 4 
4 0 7 4 
37 8 4 0 
17 8 0 9 
4 9 4 9 
13 3 5 6 
104 
4 4 
6 6 5 1 
. " 




0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2C8 .ALGERIE 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
240 .N IGER 
244 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . 1 V C I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E O U . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGC RC 
3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .CCMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 6 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
416 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INCONESIE 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 











4 9 2 




































2 ( 9 
780 






















' 2 8 
49 
18 
6 9 7 
131 
53 








6 7 0 
4 4 9 
1 3 2 1 
9 2 e 
2 0 2 0 
146 
269 












9 0 5 4 





2 0 6 4 3 3 
77 9 3 0 
128 5 0 2 
9 1 9 7 3 
29 165 
24 5 2 0 
6 338 
5 348 













































































( 5 9 
4 9 5 
4 ( 373 
17 6 5 0 
26 723 
20 1 1 1 
5 754 
7 9 4 4 
3 178 
3 8 1 7 




Belg.­Lux. Nederlan. Deutschland 
(BR) 
34 
6 2 4 
162 
a 

























8 3 7 
25 
4 1 












2 6 5 





a 18 5 
75 
22 




























( 7 9 
16 1 11 
3 1 37 
1 2 . 6 6 Í C 4 
2 1 
40 














2 6 7 
15 4 1 
67 
3C 






















6 0 0 0 
27 
! 
6C 9 6 9 2 9 7 8 67 805 
4 2 0 5 7 1 2 3 7 16 148 
36 8 7 1 1 7 4 1 51 6 5 7 
25 4 4 3 ï 7 1 8 4 1 194 
11 4C5 9 11 0 1 7 
12 0 4 2 23 1 7 4 8 3 119 . 17 
1 4 6 9 17 35 
1 3 8 6 . 8 715 
BZT­NOB 7 3 . 1 5 U 





2 5 0 
2 1 1 

























3 7 4 6 
14Θ 






" " '. 
8 3 0 8 
79 8 
7 5 1 0 
3 5 0 7 
9 8 0 
2 76 3 
24 
10 
1 2 3 1 
• 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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235 2CC 
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i l 465 
17 3 8 1 
7 1 Í 9 2 
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8 C 3 í 
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7 ( 4 
46 
1 E12 
5 5 8 
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¡ 4 2 
7 ( 5 
2 545 
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5 ¡ 5 
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61 1 
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61C 
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. C6C
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1 Í 5 
( 5 8 
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( 3 1 
436 
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7 2 i 
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52 





6 3 ( 
5C3 
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3 ( 2 
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1 
1 I C 
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7β2 
9 9 5 




























6 0 9 
72 
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4 5 9 


























































. 6 0 3 7
1 130 
1 0 2 7 
5 6 7 
6 
7 9 9 9 




























î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
208 
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2 2 0 
366 
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6 0 4 
6 2 4 
732 
8 0 4 
318 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
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1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04Θ 
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0 5 2 
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0 5 6 
0 6 0 
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0 6 4 
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38 346 
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BZT­NDB 7 3 . 1 2 
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9 8 5 4 
24 
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8 2 6 4 
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8 3 0 
414 













2 6 0 
531 
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3Ö 7 0 
6 
78 2 
3 0 1 
4 8 1 
3 6 4 
150 
1 0 1 
a 
17 
1 7 7 8 
3 
24 







8 4 2 
2 4 5 
162 
2 1 1 
2 




3 5 5 
58 
4 8 











a . a . a 
a 3 
4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notet par produits en Annexe 
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Í C 8 
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0 2 2 
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412 
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4 3 0 
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6 1 6 
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048 
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90 3 2 5 
38 454 
32 9 0 1 
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3 2 3 7 
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2 3 1 5 
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11 8 2 3 
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5 6 8 0 
4 5 7 4 
1 2 5 1 
3 6 5 9 
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24 



















(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(') Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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. 1 2 1 4
15 
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a 
35 
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115 
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005 
0 2 2 
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026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
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0 5 0 
052 
0 5 0 
0 6 0 
0 ( 2 
0 6 4 
066 
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6 6 0 
6 ( 4 
720 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
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0 4 0 
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052 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegentibersteilung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
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2 3 1 7 








a 1 139 




































































































(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 







I C H 
1C20 
i c , ι 1C20 

























C ( 4 
C (6 
C (8 
¡ C 4 
2C8 
¡ 1 2 
¡ l í 
¡ ¡ 0 
¡ 1 2 
¡es 2 14 
220 
2 2 4 















Î 2 8 
í C 4 
i 12 
( l í 
( 2 4 
í 26 
í í O 
Í Í 4 
























C ¡ 2 















C í ¡ 
C Í 4 
C í i 
C í a 
2C4 
¡ce 
































































4 2 3 



































































¡ 6 3 



















































ALS Q L . 
5 15 

















7 5 1 




5 5 6 
. 1 
. . . a 













5 5 4 




















































ALS L E G . 















. . 36 
. 2 ( 5 













6 4 1 
CCC 






í í 2 































. . . . 36 





. . C71 
71 
C76 




















( 6 2 






5 1 1 1 
1 4 1 6 
. 1 3 6 0 
3 4 2 7 
3C2 
553 








11 3 3 3 
1 637 





A L L I E S STAHL 
5 5 2 
. 912 














. . 22 
23 
1C 
. . . ( 3 
" 
22 




























































4 7 9 






6 7 6 
C99 
306 
5 0 1 
. 933 






9 6 5 
153 
6 9 2 
353 
9 1 1 









2 7 1 
. 70 
347 





























2 0 8 








6 1 9 
4 5 1 






. 2 09 
130 
133 


















11 7 4 7 
7 9 1 
10 9 5 7 
2 547 




2 7 2 8 





















. . . . 86 
51 
a 
. . . . , . . 7 
. . . a 
. . . . . . a 
• 
1 7 9 6 
339 
1 4 5 7 
7 6 9 
338 
4 3 1 
2 





8 6 9 
a 
, 16 










1 2 2 8 









1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
0 3 3 
04O 
042 





0 6 0 
0 6 2 













3 t ö 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 1 0 
423 
4 3 2 
448 
464 
4 3 0 








6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 6 
6 0 0 
6 6 4 





7 3 2 
7 3 6 
740 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0C1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 




0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 







• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTC 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
ANGOLA 









































. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 

















U . R . S . S . 
















































6 6 5 
219 

















5 2 4 
6 7 8 



















































































4 7 1 
2C4 
6 6 1 
323 



















. 39 1 
195 
3 





4 1 1 
194 







2 2 5 9 
297 









8 6 3 






3 ( 5 
6 






































































. . . a 






















































. . 42 
62 
46 
. , . κ * 
Nederland 
5 î e i 
3 749 
1 4 3 2 















. . 136 
. . . . . . . . 4 
. . . . . , . . . 12 
. . 14 
. . , , . , . . . . . . . . 4 
. . . . . . . . , . 27 
3 0 7 1 
2 6 4 7 


































6 2 0 





6 4 1 
9 9 1 
6 6 0 
























4 9 6 


























































































3 7 3 4 
3 3 3 
3 4 0 1 
9 2 3 
9 9 
1 4 7 1 
4 3 
8 2 0 

















8 0 3 
182 


























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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¡ ¡ 0 














i l i 
ί ¡4 
Í 2 2 
í í C 
( ( 4 










I C I O 
1C 11 
1C20 











C ¡ 4 
C ¡ 6 
C20 
C 2 ¡ 
C24 
C 2 í 
C28 
C40 
C 4 ¡ 
C50 
C 5 í 
C58 





¡ce ¡ 12 
2 l í 
¡ 2 0 
¡ 2 8 
¡ 2 2 
¡ 2 í 
240 
246 
2 ( 0 
¡ ( 8 










4 l í 
4 26 
4 4 8 
458 










Í C 4 ice ( 1 2 
( 1 6 
( 2 0 
( 2 8 
( 2 2 
( 2 í 
( 4C 
( 4 4 
Í Í 4 







































4C 5 6 5 
29 5 5 7 
16 6 1 5 













a . . 4C 1 





. . ¡ 
a . . a 
6 6 3 1 
3 574 
S 2 5 7 
4 151 
1 C E 4 
i 4 2 
( 2 
2C5 
4 ¡ 4 
Í 7 6 . 1 C TLEES ET Τ 
RCI­RE A I S 
2 2 2 1 
4 2 0 1 




ee 5 466 
S 356 
1 2 í 
2 c a i 7 5 2 9 
1 114 
266 
4 4 Í 
155 
25 
1 Í 2 2 ¡et 452 












¡ 4 2 
2 ( 5 9 
4C4 
2 C55 






1 í ( S 
3 C41 
4 ( 2 
1 25C 
249 
¡ 6 6 
í C78 
1 ( 8 2 
127 
ise 6 C29 
249 
2 117 
1 ( 2 
2 516 
a a 
1 ( 3 
1 5 5 4 
2 7 7 1 
¡ C l 
15E 
51 
( 5 5 
2 5 7 1 











1 7 7 6 
6 9 ¡ C 
774 





. 4C7 5 4 7 7 
5 
2 5 ( 
25C 
48 
















. 2 Í S 9 4C3 
3 C52 









¡ 4 5 
2 E Í 
5 C78 
1 £ E2 
a 
. 2 2 ( 6 349 
3 117 
111 
2 5 1 6 
. 124 1 5 5 4 
2 6C2 
155 
1 5 ( 
( 5 5 
1 6 í 4 
21 í C 5 
115 
1 2 ( 7 
. . 224 1 9 1 ( 




. . . 246 412 
15 
43 
, . . . 26 6 
. 1 . 17 
. 1
. . . a 5 
. 1 
Π 711 
l i C02 
i i ce 1 4 6 6 
Í 7 7 
166 














. 2 . 214 1 






6 4 9 
542 








1 3 ( 2 
a 
2 4 5 1 


































2 3 2 










































6 4 9 
440 





. 2 6 6 
3 
. 133 







































2 7 2 
2 8 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
480 
4 6 4 
504 
508 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 




7 3 2 
736 
7 4 0 
BOO 
5 0 1 8 1000 
1 102 1 0 1 0 
4 51 ( 
2 04 
1 0 1 1 
1020 
1 3 8 3 1C21 
29 1030 
1 0 3 1 
3 1032 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
ι 0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
> 2 0 8 
! 212 
ί 2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
> 2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
280 
302 




3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
372 
400 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
496 
5 0 0 




6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
> 6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
700 
7 0 6 
706 
728 
8 1 8 
? Γ Ι 
'IMMUNG 
TINATION 
• T U N I S I E 
EGYPTE 





















































U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 









L I B E R I A 













CCSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
.MART I N I C 












































































4 7 4 
¡ 1 1 
420 
( 6 3 
































































































. . a 
6 ­1 . a ­IC 9 2 6 














. 1 C29 7C8 























. 452 65 
6C0 
57 













. 38 327 
375 
20 




. . 54 5 ( 4 




. . . . 150 H2 
20 
75 











1 7 2 3 
5 8 7 























































23 . 14 332 
























2 2 0 
260 






3 1 5 
199 
519 

































4 ­. a 2 3 6 







1 0 0 7 
2 0 9 8 
1 2 4 6 
833 
128 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





















C 2 í 
















C í ¡ 
C í 4 





¡ce 2 12 
¡ 1 6 
¡ 2 0 
¡ 2 4 
¡ ¡ e 226 
¡ 4 0 
¡ 4 4 
¡ 4 8 
¡ 5 t 
¡ Í O 
¡ Í 4 
¡ Í 8 
¡ 7 2 




3 1 4 
218 
222 
2 ¡ 4 
2 ¡ 8 
2 2 0 
224 
242 
2 4 i 
252 
2 f 2 










4 ¡ 8 
4 2 ¡ 
4 2 6 
4 4 8 
456 
458 
4 i 2 
4 ( 4 
4 ( 8 
472 
474 
4 i a 
4 ( 0 
484 
452 
4 S ( 
5C0 
; C 4 
Ï C 8 
5 1 ¡ 
516 
5 ¡ 4 
5 ¡ 8 
6C0 
Í C 4 
í C 6 
( 12 
( 1 6 
( ¡ 4 
í ¡ 8 
( 2 2 
Í 2 6 
Í 4 C 
( 4 4 
( 4 8 
( 5 2 
f 56 
— 1970 — 
MENGEN ­
EWG­CEE 







































































i l l 
¡ 8 3 
3 ( 3 
5CC 
C ( 3 




( Í C 
176 
764 
( 3 6 
3C6 
419 
( 3 6 
630 
¡ 3 8 
2 2 1 
1 ( 6 
6 2 ¡ 
i í í 
3C5 
152 























5 7 5 
51 
3 6 ( 
26 
779 
¡ 7 C 
152 
¡ 5 4 
SC 
151 
5 2 1 
764 












5 6 1 
256 
24 
2 ( 2 
182 


















1 ( 9 
41 
124 






2 0 1 
4 4 4 
6 3 1 





¡ 1 5 
( 2 5 
ί β 4 















































1 ( 8 




( 4 1 
/ TL 
A . S 
. 957 
( 7 2 







5 ¡ 5 
4 5 f 








9 ( 4 












4 ( 3 
11 
¡ C l 
48 
6 6 3 
. 2ce . . 76C 





5 7 8 
722 
( 6 
. . 123 
. . . 21 
13 
377 


















. 4 2 ¡ 
¡ e 4 







1 ( 2 




6 3 7 
2C2 
4 1 1 








1 4 5 1 




K l 42 
. • 
YAIX FER 
T A H , NA 
IO 247 
. 17 15C 







ice 1 ( 5 
13 





. . 6 565 
1 837 























. . . í 
­11 
5 








. . ­­. 1 
e 436 
10 












, . • . 
Nederland 
4 4 Í 3 
3 626 
( 3 6 
390 




/ ACIER HTLCS HE 
5 233 
13 7 3 3 







1 3 1 8 
2 8 4 
33 
116 





























. . 13 129 












































































































4 1 3 
343 















4 0 5 
507 
. C63 




4 3 1 
50 




0 3 2 











2 6 7 
13 





































4 3 0 
359 
150 









3 0 7 
4 8 3 







































9 6 4 
52Θ 
5 5 7 




6 3 5 
a 










7 3 1 
8 3 1 


















. . 34 
6 4 4 
64 
317 
4 3 0 
6 
28 
6 6 3 
. 1 
171 




. 6 5 
. 856 
42 




2 3 0 






2 5 6 
210 
4 2 6 
73 
2C9 






, . 32 
21 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 






0 4 2 
040 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 
056 
058 




0 6 8 
0 7 0 
200 
204 
2 0 8 
212 
216 









2 6 4 
206 
272 






















4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
4 2 0 
428 
4 3 2 
4 36 
448 
4 5 6 
458 
462 
4 6 4 






















0 3 2 
636 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 











L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
























COSTA R I C 
CUBA 
C C M I N I C . R 
.GUAOELCU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 




















































































9 7 4 
9 4 3 
980 












6 0 d 
43 
533 





9 5 2 
372 
2 3 7 
718 
0 4 2 
34 




























4 6 0 
2 2 7 
21 
i ce 262 
21 
175 
6 5 2 
140 
27 
5 6 7 
565 
643 
6 4 3 



























4 5 4 
350 
250 
































( 7 6 
324 
C95 
5 4 5 































3 3 4 









































































2 0 4 5 
4 4 3 3 
















6 7 1 
57 
19 














































3 96 : 












































































































2 9 6 




6 1 1 
500 















2 1 6 



























2 6 0 
10 13 




































2 8 1 6 
554 
5 0Θ9 







2 2 4 6 
1 9 3 6 
153 
8 4 2 
18 
2 7 2 6 






1 0 6 4 
1 8 4 1 
8 1 2 5 
1 
34 
1 4 9 8 
2 3 1 
3 2 0 5 
226 

















2 3 2 
5 
153 









3 3 6 











3 2 0 
354 2 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
ί ί Ο 
C Í 4 
676 
ÍEC 















S í 2 
ÌCCO 
I C I O 














C ¡ 4 
















C í 2 
C Í 4 
C f 6 
cea ¡co 2C4 
¡ce ¡ 1 2 
¡ 1 6 
¡ 2 0 
224 




¡ 4 4 
246 
¡ 5 6 
¡ Í C 
2 ( 4 
268 
272 
¡ 7 6 
¡ 6 0 
¡ 6 4 
2 ( 8 
3C2 
2 C Í 
214 
218 




3 3 4 
226 




2 ( 2 















4 4 0 




4 ( 2 
4 ( 4 





1 ( Í C 
7 694 
2 0 1 
( 4 6 
45 
4 113 
5 3 5 
454 
71C 






2 5 1 
629 
ee 1 C37 
67 
127S 710 
4 í í Í 9 3 
812 C17 
359 727 
¡ S 7 1 5 1 
¡ 1 3 426 
15 3 4 6 
( 1 117 
197 7 ( 1 
Janvier-Décembre 
France 








6 7 8 . 2 C * l L e E S 
R C H U 
119 266 
79 103 
2C1 2 7 6 
114 4 4 4 








5 1 8 9 1 
14 ( 2 5 
53C 
2 cce 




«15 6 7 7 
767 
13 C 4 Í 
2 186 





¡ 9 6 1 9 







4 Í C 
3 i 5 · 






1 4 ( 6 
350 
4 2 1 
53 3C8 
2 ( 7 7 
274 
1 4 Í 4 
1 3 8 4 
4 834 










































































. . 643 






5 5 1 










¡ i l 
616 
l ¡ 9 
665 
5 ¡C 
c y t 
ί ϊε 126 






4 Í 6 
1 Í 7 
354 
1 






















Í 2 5 
414 
3 ( 7 
C69 
9 1 1 
C59 
. 66 
4 7 ¡ 
2C2 










2 ( 5 
366 
1 ( 2 
l í ' . 
13o 
2 
3 1 8 
lee 21 
325 
4 2 6 
524 



































Í 4 í 
7 6 í 
55C 
757 










¡ £ 6 







. . 121 
a 








































4 5 e 


































































































































7 9 2 
2 5 2 
54C 
322 































6 9 5 
283 
62 
4 6 0 
11 
4 3 3 
4 1 5 
4 3 3 
557 
9 6 4 
2 7 6 




. . • 





























0 5 4 
153 
4 5 3 
531 
587 





2 7 3 
30 
9 8 3 
802 
670 
9 9 1 
, 643 
7 1 0 
143 
0 9 3 
530 
130 
4 0 4 










0 0 5 
114 
4 8 6 
4 
. 6 5 4 
32 
7 
2 0 3 
147 



































































0 7 0 
8 3 3 
0 3 1 
9 2 2 
4 9 7 
807 
2 1 2 
336 
338 





















0 7 5 
0Θ6 
4 6 0 
87 
50 
2 7 2 
5 3 1 
245 
746 










3 6 3 
366 
83 









































6 7 6 














8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
023 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
053 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 




2 3 6 
240 
2 4 4 
243 
2 5 6 

































4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
436 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 50 
4 5 3 
462 
4 6 4 
463 
472 









P H I L I P P I N 
CHINE R.P 







. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 













L I B E R I A 













E T H I O P I E 


























• M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








4 2 7 
141 
2 8 5 
138 




















































9 8 3 
6 7 6 
0 1 0 
593 




2 4 4 
I B I 
6 24 




8 0 1 
671 
290 
2 2 1 
244 
108 
9 1 1 








9 0 4 





























3 3 1 
3C7 












































































































6 4 1 
e i 69 
365 


















3 2 1 















































, . . . a 
a 
. • 
17 2 6 7 
11 6 9 4 
5 553 





2 6 5 1 
î 655 
. i 6 ( 8


















































































. . . . . . 18
60 
. . . ­
16 173 
9 4 8 5 
6 6 6 9 
2 9 2 1 
1 615 
3 4 6 2 
94 
396 
2 6 6 
BZT­NDB 
2 037 
6 4 4 6 
. 7 6 7 6
9 































































































9 1 3 























4 4 6 
a 
715 
9 5 5 
2 4 9 
139 
965 
2 3 8 
7 1 5 
774 









. 8 2 4 
536 
4 8 4 








2 i e 
12 
133 



























































2 4 3 


















4 4 7 
8 5 0 
284 
87 3 
6 1 2 
5 3 8 
7 8 7 
5 3 5 
3 9 6 
4 2 6 
5 1 1 
20 3 
. 2 7 8 
3 
29 










2 4 5 




7 2 6 





0 7 8 
6 2 










































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenQberste)lung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 


















c 2 6 
ί CC 
t C4 
( C 8 





( 2 2 
( 2 6 
( 4 C 
( 4 4 
( 4 8 
6 5 2 
( Í C 
í Í 4 
i l i 
Í 6 0 
6S2 
Í S í 
7CC 
7C2 





726 eco ec4 812 
e ia 622 
550 
5 ( 2 
5 7 7 
ÌCCO 
I C I O 













C ¡ 2 
C24 





C í 4 
C Í 6 cíe 2C4 ¡ce ¡ l i 











' 2 6 
452 
456 
4 í 2 
4 ( 6 
46C 
464 






( 1 6 
( 2 4 
( 2 2 
( 4 C 
Í Í O 





























¡ce; ( e ; 1256 
5C5 






















1 ¡ 9 
16 
1 12 































¡ 7 2 see 2C 
55 
¡ 5 4 
272 
12 
2 S Í e 256 
42 
( 5 
2 5 2 


































































Í 2 5 
Í 2 7 





. 4 C C C N C . F O R C E CRLCKROI­RLI 
525 
C2C 
¡ 5 6 
663 
144 






¡ ( e 
( 7 
4 ¡ C 
( 4 4 
¡ 2 5 
¡ 4 5 
5 ¡ 0 see 154 
( 5 
















¡ 7 7 


























, . . . a 









2 5 4 
5 25 




















1 6 1 
¡C2 
13C 
¡ 5 1 
¡ 5 





























36 3 2 7 
15 l i t 
13 7 6 1 













ES ACIER PR 
I I . F . kASSE 
22 

















































436 1 U C 
7 5 4 3 2 0 
57C 785 
2 6 1 2C8 
2 6 7 91 
2 2 3 67 
2 6 5 1 
5 6 5 6 
66 4 9 4 
[ N S I . HYÇ 
iKRAFTkER 
323 
7 ( 2 


























4 3 4 

























7 3 1 152 
632 3 4 
9C0 117 
3 7 1 4 0 
6 8 7 10 
0 4 2 6 2 
715 1 
624 13 
4 8 7 14 











































1 1 1 
29 
. . 15 
426 
49 
. . . . 3
. . 23 
, , 29 
8 
6 






5 4 0 
709 
107 
9 0 7 
316 




6 2 5 








4 1 1 
6 3 9 
235 












4 6 6 
96 
117 
. . . 250 
9 2 2 






. . 102 




6 7 9 
004 
6 7 5 




















6 1 2 
6 I o 
620 




6 4 0 
644 
643 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
676 










736 eco 3 0 4 
812 
a i a 
822 
9 5 0 
9 6 2 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
043 
0 5 2 
060 
0 6 4 
0 6 6 



















4 6 2 
463 
480 








6 2 4 
622 
640 
6 6 0 
6 6 4 
7C2 
723 
7 4 0 
eco 313 
1000 
1 0 1 0 









BRES I L 
CHIL I 




















B I R M A N I E 
THAILANDE 












C C E A N . B R . 
• CALEDON. 














B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 













• A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
• C . I V C I R E 











C C M I N I C . R 





C H I L I 














. C A L Ç D C N . 









































































































2 6 0 


























2 7 1 
347 
4 19 




























4 6 3 0 


















ICS 3 6 7 
23 6 5 7 
E l 6 7 0 
39 7 8 3 
5 C Í 3 
28 î e o 
3 515 
7 2 6 7 
13 7C7 
. se 12 
, 16 














. . . . 19 
. 1C9 
. . . 41 



























. . 13 
16 















21 8 3 1 
IC 225 
6 14C 
2 ( 5 5 
































12 2 2 1 
25 3 5 6 0 
17 
4 






























. . . . 17C
756 2 4 8 488 
169 7 1 8B9 
4 1 7 176 599 
2 1 7 5 0 4 7 9 
437 25 712 
160 2 1 4 2 1 
6 0 512 
2 2 0 1 568 


























































8 4 1 







. . 18 
124 
87 
. . a 
a 
4 
. , 2 0 
1 
. 4 6 
15 
2 
-. . • 2 6 7 
22 
• 
7 5 1 
537 
2 1 5 
161 
4 4 9 
166 
4 9 1 
4 7 3 
5 9 9 
58 
31 
0 2 8 
215 
a 






2 3 8 
15 
4 3 2 











. 7 1 





. . . 113 
382 
a 
. 5 4 
165 
2 6 6 
2 6 0 
4 79 




2 0 1 
332 
8 6 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 



































C í 2 
C í 4 
C Í 6 




¡ca ¡ 1 2 ¡ κ 2 ¡ C 
¡ ¡ 4 
¡ ¡ 8 
¡ 2 2 
¡ 2 i 
¡ 4 0 
¡ 4 4 
¡ 4 6 
¡ í O 
¡ Í 4 
2 ( 8 
¡ 7 2 
2 7 i 
¡EO 






2 : 0 






2 í 2 











4 2 2 
4 26 
4 4 8 
452 
«58 
4 Í 2 
4 Í 4 
4 ( 8 
472 
4 7 4 
478 
460 







i l i 
i ¡ 4 
528 
ÍCO 
Í C 4 
t e e 
í 12 
( 1 6 
620 
í ¡ 4 
( 2 8 
f 22 
( 2 6 
( 4 C 
( ' 4 
( 4 8 
( 5 2 
( Í C 
í í 4 
ί ί β 








































. 2 9 2 7
1 5 16 














,5C ACCESS. 1LYALTERIE , RACCCRDS , 
RCrRFCRM­L 
( 5 3 
545 
625 
















¡ 5 2 
249 
2 6 1 
262 
C24 


















¡ 2 í 
















59 e y 
í í 22 
2 4 1 
3 8 1 
21 
358 
( 6 4 
199 









¡ 6 4 






























i s e 
35 
a 
3 5 6 7 
1 672 
2 743 














































. ( , 'ί - 2 


















































2 485 756 
3 C50 
4 647 





56 i 73 
2 5 5 
67 2 2 5 
Í 1 6 203 



































, . , . L 47













. , 1 
4 
. . a 
. , . 13 





i 6 1 






10 ! « 19 
65 
16 
, . 28 




























6 4 0 
742 
4 1 4 
123 




































































































3 2 5 
405 
6 3 3 
353 
754 
4 5 8 
319 
594 




















































6 2 1 













































1 0 2 1 





0 0 2 
003 
0 0 4 
CC5 
022 
0 2 4 
026 
023 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
054 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 














































4 2 4 
4 3 2 
4 36 
443 
4 5 2 
456 
4 6 2 
4 6 4 
46Θ 
472 













6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
640 
6 4 4 
643 
652 
6 6 0 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 











L I B E R I A 












E T H I O P I E 






















.MART l ' I I Ç 
J A M A K U E 
INDES OCC 










C H I L I 





















































0 3 1 
265 
( 7 4 
202 
0 5 4 
566 
4 0 5 




6 1 6 
434 
635 
4 6 0 
184 
947 
4 5 0 
616 
343 





6 2 4 
459 





6 5 5 





































5 2 1 
3 0 7 
6 2 1 





























I C I 
466 
19 
4 7 1 
1 1 1 
757 












4 0 6 
8 
. 3 2 1 4 



































































































































. , a 







. . a 










































































































. . • 
924 



















2 4 7 
303 





































4 7 1 
6 2 6 
633 








































IC 5 3 7 
6 706 
6 6 5 8 
5 8 6 
1 566 
6 6 6 
3 7 7 4 
8 8 6 
2 0 5 7 
3 8 7 9 









5 6 7 
344 
2 4 0 







































6 3 7 
1 3 8 4 
8 7 3 
























5 3 0 
103 
7 







5 5 7 
10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






( 5 6 
7CC 
7C2 




7 2 i eco ec4 6 16 
6 2 2 
55C 
5 i 2 
1CCC 
IC 10 



























2 1 í 
¡ 4 8 
272 ¡eo ¡ ( 6 
2 C ¡ 
214 







4 5 8 
4 ( 2 
4 7 4 
478 
492 
í C 4 
1 2 2 
Í 3 6 
Í 4 4 
Í Í C 





I C I O 
I C H 












C ¡ 6 









C Í 2 
C í 8 
¡CO 
2C4 
¡ce ¡ Í 6 
¡ 7 ¡ 
¡ 7 ( ¡ee 2C2 
2 14 
22C 
2 ' í 
250 



















































( 5 7 
552 
147 
2 2 8 
66C 
1 2 ¡ 
















¡ 5 5 

























































. ¡ C CUVR. 
CL 
745 
Í 7 6 
£63 





































i . 4 7 1 








4 6 ¡ 
ibi 












¡ 5 5 










. ί β 















• 3 ( 5 
662 
6 6 3 













. 1 1 
7 
. 1 . , . . . . 56 4 2 7 . 2 , . a 






















Hederland ^ ^ 
12 





5 2 2 4 I C I 
6 8 9 8 4 9 
2 3 2 7 5 1 
1 2 3 6 46 
7C2 24 














S E ISEN , RCH 
6 5 6 








¡ ¡ 1 
9 1 5 
3C6 





















S EN Al 
: Î Ï A H L , PC 
4 4 9 




















) 1 1 
12 




















6 5 0 
714 













6 7 1 
196 
50 










. . 241 2 
a 
. . . 26 51 
. 2 2 1 7 
, . , 4 8 0 . . • 7 1 1 
4 2 3 
2 8 6 
219 














9 6 1 
235 














. 870 15 



























6 6 5 
ΘΘ1 
619 
5 1 1 
4 8 2 
6 0 5 




2 4 5 . 23 
a 










6 6 1 
9 1 5 
7 4 5 
593 
141 
, 2 17 




. 4 524 
2 4 6 
25 








40 9 6 2 
140 
35 




















a 2 2 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 





0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 a 
043 
0 5 0 
0 5 8 















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
420 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 3 
492 
6 0 4 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
700 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0C4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 8 
200 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














. T U N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 
•TCGO 











. M A R T I N I O 
.ARUBA 
.CURACAO 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
• C . I V C I R E 
GHANA 



















































9 8 9 
2 5 1 
737 
229 
9 6 5 
8 8 1 
591 




4 3 0 
784 
4 0 4 




























































































10 . 14 . 4 1 6 60 
a 
­3C 3C2 






5 6 5 1 






. 1 , 73 2 
. 2 143 





5 . 19 9 




. 39 19 
. . . 6 3 
12 
172 
a . β 27 
3 5 5 6 
1 6 4 0 
1 9 1 7 
9 9 5 





. 1 3 ( 6 







































. 4 3 6 638 
42 
73 







. . 3 













6 4 0 8 4 2 
2 2 4 5 4 0 
1 2C5 34 
6 5 1 22 




























7 3 . 4 C A 
y 1 
1 9 6 1 
1 









2 6 4 9 8 

















































































25 2 1 0 
10 5 9 6 
14 6 1 3 
7 104 
1 9 6 4 
5 BOO 
3 2 8 
8 2 5 












8 8 1 
3 4 0 
5 4 1 












2 4 8 
150 
27 




. . a 
10 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 


















Í C 4 
tea 
ί 12 
i l i (24 Í 2 í 
( 4 4 
í f C 
( ( 4 
ί ί β 







I C I O 
K i l 
1C20 























C i 2 





¡ 6 4 
268 









( ¡ 4 
Í Í O 
Í Í 4 
ί ί β 
7C2 
72C 
eco 9 5 0 
iccc 
I C I O 


























C f 2 
C i 4 
C Í Í 
2C4 
2C8 






































I C I 
51 















( 3 7 














































¡ 7 5 
746 
5 2 ¡ 








2 e is 



















. . . ί 
. 13 
. . . 51
2 
-. . . 1C5 
. . . . 1







I 5 Í 
1 
• 
J V R A C E S F E R / A Ç I E 
'FMIECESTLIECKE Ä U ! 













. . 4C 
. . 1 
20 
. ­. . . . a 
. . 11 
7 
. a 
. . . 11 
­2 134 
1 6 ( 1 
473 
























































































. 1 1 Í R t E N l eRLT ET MI ­ÇLVRE 
SILBER , LNBEARB. C C . HALBZEUG 
142 
125 





























































6 4 4 
2 9 0 





2 3 6 
932 





. . 37 
. 35 
. . . a 
. 46 






















































3 6 6 
426 
2 3 9 0 
4 3 4 0 0 
6 5 4 3 2 
50 4 3 6 
7 4 5 4 6 4 
4 8 4 
508 
512 
I I B 516 
27 528 
10 1 6 0 0 
6 0 4 
5 2 3 6 0 8 
192 6 1 2 
7 0 0 6 1 6 
310 6 2 4 
6 3 6 
74 6 4 4 
5 1 2 6 6 0 
24 6 6 4 
6 6 8 
29 
7 0 0 
227 
130 7 0 6 
3 7 2 708 
30 7 4 0 
4 4 3 1000 
6 6 7 1 0 1 0 
7 7 6 1 0 1 1 
3 1 3 1 0 2 0 
7 2 6 1 0 2 1 
4 5 4 1 0 3 0 
162 1031 
1 0 3 2 
7 1040 
367 0 0 1 
2 0 6 0 0 2 
33 0 0 3 
7 5 0 0 0 4 
0 0 5 
89 022 
4 0 5 0 2 8 
198 0 3 0 
I 0 3 2 
f 0 3 4 
1 2 0 0 3 6 
14 0 3 8 
, 0 4 0 
I 0 4 2 
298 048 
9 0 50 
15 0 5 6 
2 , 0 6 2 
0 6 8 
! 2 0 8 












3 9 0 
) 4 0 0 
L 4 0 4 
4 8 0 
> 4 8 4 
t 5 0 4 
508 
> 528 
Γ 6 2 4 
6 6 0 
10 
66B 
I 7 0 2 
7 2 0 
8 0 0 
35 9 5 0 
8 1 8 1 0 0 0 
3 5 6 1 0 1 0 
4 6 2 1 0 1 1 
4 1 0 1 0 2 0 
8 3 8 1 0 2 1 
9 5 5 1 0 3 0 
12 1 0 3 1 
I 1032 
63 1 0 4 0 
6 0 0 1 
6 0 0 2 
8 0 0 3 
36 0 0 4 
3 
20 · 
0 0 5 
! 0 2 2 
1 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 














C H I L I 

















P H I L I P P I N 
HONG KONG 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















G U H E E 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















































































a i 3 
















4 7 4 
44 
165 





























7 3 4 sei 4 9 5 





9 1 6 
719 




0 1 9 
472 
272 







7 4 1 
323 
19 








2 2 6 5 
1 8 5 0 




























, a a 
1 5 6 2 
1 175 





3 4 Î 
1 2 1 3 
1 ( 2 3 






















































I Í 3 







































4 7 1 
556 


























































































4 2 5 
370 
199 
9 7 4 
81 
109 






2 4 5 
2 4 0 









































4 1 3 
5 
6 1 8 
3 2 4 
2 9 4 
04 7 
5 5 6 






3 7 2 
7 2 








6 1 4 
4 
13 
1 4 3 
15 





2 4 8 
6 3 0 
6 1 8 
7 2 2 
3 5 4 






2 6 2 
09 6 6 
3 




" " " 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 















£C4 i le 624 
6 ­ 2 
£ 6 0 








I C I O 
I C H 
1C20 ic ; ι IC "0 
1C2 1 












0 2 6 












£ 6 0 





1C21 I C O 


















C t 2 





















7 ° 6 
740 
8CC 






1970 — Janvler­Décemb re export 
MENGEN­ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
4 1 . ­1 
2 3 

















2 2 16 L IBYE 
2 2 0 EGYRTE 









2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
322 ­CCNGO RC 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 7 6 BIRMANIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANDE 
2 £ 5 8 U S 1 179 1ST 797 2 9 6 1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 £ 2 7 1 2 1 8 8 2 1 4 4 4 2 4 56 1 0 1 0 CEE 
1 C3C 68 296 53 3 7 3 240 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 3 0 54 2 9 3 27 3 1 9 2 3 7 1020 CLASSE 1 
624 22 2 Í 7 25 2 5 4 2 3 6 1 0 2 1 AELE 
69 1 1 3 . 52 3 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 4 2 . ­ ­ 1 0 3 1 ­EAMA 
3 3 . . . 1032 ­A­AÛM 
3 1 3 l 26 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 1 . 1 2 Ç L A g ^ ­ A R O I N ^ B R L ^ C U ^ . ­ C U V R ^ ^ ^ 




3 1 4 






6 1 . 
7 1 
3 































0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
l 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INDES OCC 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
2 2 2 0 3 1000 H C Ν D E 
74 1 1 0 1 0 CEE 
1 1 4 6 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
132 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
105 . 1 0 2 1 AELE 
6 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 9 . 1 0 4 0 CLASSE 3 














0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
! 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 hONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 64 INDE 
6 8 4 LACS 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
7 2 1 0 0 0 M O N D E 
! 2 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 

























125 5 2 6 
63 126 
52 396 
47 9 4 0 
43 9 1 5 
3 0 5 1 
353 
131 





1 0 1 7 



















4 4 5 5 
i seo 2 574 
2 oie 1 539 
2 4 1 
315 
4 7 4 5 
9 0 0 
7 59β 
12 2 1 8 
2 9 5 0 
2 3 2 3 
89 
1 0 0 6 
2 30 
2 9 1 
1 8 7 1 
5 0 1 
14 
1 3 8 0 




4 0 2 
164 
9 1 0 

















1 7 2 3 
70 
54 295 
28 4 1 1 
25 8Θ5 
15 4 9 7 
6 103 







. . a 
5 




2 Í 9 4 






















2 9 5 4 











IC 9 3 0 















49 7 2 3 
17 316 
17 ICC 











2 9 Í 9 








4 3 9 7 
2 7C1 
1 4 7 3 
1 3 9 8 
17 
, 5 

























34 6 1 5 
2 1 2 0 4 
13 4 1 1 
11 166 

































2 3 9 
849 
4 6 5 
163 
360 
4 2 6 
194 îee . 606 

















3 9 6 6 






Γ 1 . 0 9 
3 2 4 4 
3 7 7 
3 854 





2 4 9 
1 6 7 4 
























5 4 2 1 
17 





10 7 1 2 














1 6 1 4 
15 6 4 9 
15 5 0 7 































5 9 3 
24 
7 0 8 7 
52Õ 
2 2 5 
3 3 5 
3 9 3 
87 
2 2 3 
9 4 8 9 
7 7 0 4 
1 786 
9 6 8 
520 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I C I O 
I C I 1 
1C20 
1C21 


































C ( 4 








4 ( 4 
Î C 8 
128 
i l i 
i i O 















































( 6 1 . 2 2 PLAÇUE­PLAT INE 
F L / T I N P L A 1 T I E R 1 







( Í 2 . 1 1 * C 
K 
65 





17 4 3 4 
16 E15 
( 1 5 























. . a 
. a 




3 6 1 
44 








( 6 2 . 1 2 CLIVRE ÄFF ( ¡ A F F I N I E R T 
121 C32 
5 9 4 2 
48 CCO 
76 ( ( Ζ 
2C 7 5 1 
12 6 6 2 
20 
12 253 
1 I i O 
4 376 
24 ( 7 6 
17 ( 5 5 
2 143 
S 613 
4 Í 4 
2 5 5 8 
3 Î 7 2 
4 4 3 
2 ICO 
4 3 8 





















4 4 1 








Í 6 2 . 1 3 CLFRQ­
KLPFE 




















1 5 Í 4 
1 C32 
530 










. . a 
a 
e3a . . 1C5 
a 








. . a 
. , . ■ 
C19 

















2 2 ( 
2 3 6 






























4 6 1 
620 
7 5 1 
169 
117 
( 4 4 





















1 , ici C15 
UNGEN 

























. 6 3 1 
6C9 
2 4 1 
59 




6 3 8 

































4 1 2 
4 6 1 1 
. 9 
5 2 1 
9 4 6 4 6 1 4 
4 1 2 4 6 1 4 
534 1 





8C6 3 4 3 
4 8 6 3 0 2 
2 9 0 
392 
65Ò 
5 8 1 25 
7 9 5 
6 9 8 1 
552 
0 4 9 
4 6 6 
26 
927 16 
4 2 2 32 
555 
7 7 2 
56 
100 
3 0 0 
6 8 3 
L 3 
6 5 1 
50 
462 







092 1 2 4 4 
2 3 2 1 137 
860 107 
7 2 4 7 6 
472 25 
9 5 5 2 1 
, . 3 0 0 
1 8 1 
28 







3 6 0 22 






xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 4 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
0 3 2 
034 
036 
0 3 6 




0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
20B 





4 6 0 
4 6 4 
5 08 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
700 
7 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
03a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
220 
24β 
4 0 0 
6 1 6 
700 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
. A . A C H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 








B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















. A L G E R I E 
EGYPTE 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















































































4 ( 3 
0 9 1 
1 ( 6 
11 
0 0 6 
847 
8 2 1 
026 














6 2 4 
181 
9 6 1 
172 
336 




I C I 
798 











9 5 9 
37 
6 4 2 
26 
913 
9 6 2 








2 6 4 
242 
474 
4 9 7 
30 
2 0 5 
23 













9 2 2 
292 
112 








































4 4 2 
157 









































































4 5 Í 
674 





4 6 1 
. 99C 
724 
3 ( 7 


























































9 4 " 
351 





















7 4 . C 1 C 
l 
a 




























1 9 8 
io 3s: 1 2 5 
9 3 9 2 3 0 
9 6 0 95 
7 51 66 
4 6 5 6 1 
6 5 
198 23 













2 3 9 
31 
4 8 7 
592 
997 







































6 1 6 
a 
3 
6 0 7 9 
. a 
• 
6 0 8 4 





4 5 9 
4 8 3 
168 






1 8 0 2 
1 6 1 1 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir not« par produits en Annexe 


















C 2 i 








C Í 2 
C i 4 
C Í 6 
















2 8 8 
2C2 




3 2 0 





3 ( 6 
370 
272 




4 1 2 
416 
4 2 8 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 6 
456 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 ) 6 
4 ( 0 
4 6 4 
5C0 







( C 4 
( C 8 
( 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
( 2 8 
í 22 
( 2 6 
i ( 0 
Í Í 4 
Í Í 8 
( 7 6 
Í 6 C 








7 2 6 
7 4 0 
6CC 
6 1 8 
5 5 0 
1CC0 
1C 10 






— 1970 — 
MENGEN ­
EWG­CEE 

























. 2 1 EARRE 
KLPFE 
5 7 3 
2 1 6 
CCC 
5 1 3 
510 















s i a 150 
6C2 

























































1 ( 0 
11 
473 



















































Deutschland . ^ ¡ 
(BR) 
ì 1 PROFILES ET F I L S C L I V R E ÍS1AEBE r ­ P R C F I I E I I . ­ORAH 
. 4 12 
84C 















































































































































7 8 4 
226 







































4 2 5 7 
5 1 2 
6 5 0 
579 






















4 4 0 5 2 0 
5 8 4 5 
6 9 8 
7 9 4 
3 9 3 
112 2 8 2 
» 33 
5 1 6 1 
80S β 
6 1 2 
5 4 1 
6 5 2 2 6 7 
0 9 4 3 3 1 
165 4 
7 1 4 4 2 
7 3 5 2 8 5 
28 9 2 
15 
4 0 
L 7 0 
ί 14 
186 
1 7 106 














, · • • • l a 
, , 27
• • 1 1 
l 5 





























1 5 ' 
2 9 ' 












0 9 ' 
1 1 ' 
98< 
89 





. . . . . 2





) > 2 
ι 3 














'. r 2 




5 7 3 1 
ι 1 3 3 8 
) 4 3 9 3 





* p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2oe 212 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
236 
248 
2 6 8 
272 










3 3 4 
342 
3 4 6 
350 
3 5 2 
366 
370 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
42Θ 
4 3 2 
4 3 6 
448 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4B0 








6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
62β 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
680 
6 9 2 










e i e 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 




. M A L I 
­H .VOLTA 
.SENEGAL 
L I B E R I A 









• CONGO RC 
ANGOLA 














COSTA R I C 
CUBA 
.GUAOELOU 
• H A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








C H I L I 





































































0 6 5 





2 1 8 
416 
4 7 0 
6C4 
744 
6 5 9 
4 5 8 
7C3 
4 5 2 
590 





3 0 1 
3 ( 2 
6 6 4 
23 
49 
2 2 8 
563 






























































4 7 5 

































































7 6 0 
528 
. 3
0 0 5 
124 



















































6 ( 1 
712 


















2 ( 0 


























. . . a 
















































. . . • 
Ì 7 4 
757 
676 







6 8 1 




















































































































9 3 7 
160 
4B6 
9 9 0 
515 






































4 5 3 
27 

















































7 3 0 
13 
4 6 
1 0 1 5 





4 1 9 
4 2 9 
10 
104 


































8 6 2 1 
1 8 0 3 
6 8 1 7 
2 54Z 
1 4 5 9 
1 9 7 0 
29 
274 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 



























C ( 2 
C Í 4 
C Í 6 
C í 8 
2CC 




2 2 0 
224 
248 






2 2 4 
2 4 i 
*(( 37C 
"72 
3 7 í 
3 5 0 
4C0 
4C4 









5 1 2 
524 
' 2 8 
(CC 
Í C 4 
tee 
i 16 
( 2 4 
( 2 8 
( ­ 2 
(¿0 
( ( 4 
(6Θ 
676 




































C Í 2 
C 64 
C Í 6 
































( Í 4 
TONNE 
Bdg.­Lux. 
1 4 1 8 
/ BANDES PLLS 
Nederland 
2 
C 1 5 PM 









( 3 2 
753 
23 
( 3 5 
C35 
































































































































( 5 6 
6 ΙΘ 
716 






5 ( 5 
4 ( 1 




































. . . 25 
7 4 
33 
1 ( ( 4 
11 164 


























































1 6 2 6 




ANDES C . l EN · LSW. 
204 
1 ( 9 

















6 C I 



































. . 7 
. . ■ 
6 C76 





Γι 5 1 1 
5 PP / M 







. , 70 
55 
. 6









































































. , a 













4 3 3 
4 5 9 
C35 
















































. , . 2










































. . . 43 





7 5 4 



























xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
02β 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04β 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
























4 0 0 
4 0 4 
412 
4 16 








5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60Θ 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 





e ie 9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Û05 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
03β 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 




L I B E R I A 
• C . I V C I R E 





































V I E T N . S U D 
INDONESIE 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. A L G E R I E 















































9 7 6 
563 
6 7 9 
7 7 1 







4 9 5 
57 
20 
4 7 5 























































9 7 4 
159 
9 1 9 
492 
180 
















































0 8 3 
299 

























. . . a 















seo 9 8 5 






































7 4 7 

























. , . 34 
















. . 17 
. 19
. ­
32 9 6 5 









­( 2 C 
2 238 






































. . . 12 
. . . • 
6 94C 
5 491 
3 44 f 








1 4 5 ' 



































































, . . . 338 















6 6 0 
. 2

















9 1 1 

























































• 3 6 7 
7 2 0 
















. . a 


















. . 7 2 
a 
. . . 22 
7 8 7 
5 9 7 
190 
0 5 8 
154 
9 5 2 
3 
5 6 0 
157 
2 3 6 
5 3 9 
89 





















(·) Siehe Im Anl.ang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
















Í C 4 
ί 16 
( 2 4 
í ( C 
( Í 4 





I C I O 
1C11 
1C20 












C 2 i 
C26 
C2C 







C I 2 
C56 
CÍO 
C ( 4 
C Í 6 
2C4 
2ce 2 2 0 













i l i 
Í 2 4 
i i C 
Í Í 4 












I C I O 




















































































. . 20 
5 














Niderland D " , £ R h ) l , n d 
12 




; ? 7 
! 4 6 
24 














ι (CC 4 137 ι eeo 
1 2 4 i 2 3 3 3 8 4 0 
3 5 4 1 6C4 1 C40 
213 1 5 4 5 5 6 1 
77 175 329 




135 133 367 



















































' 4 2 
451 
:t s 6 
ia 562 
l i 2 
52 
κ 1 








, . . 1C
. . a 
a 
, . . . . . a 
. . a 
. . . a 
. . . . . . • 













. 2 5 T L E E S , T L Y A L Í , B A R R E S C R I 












6 ( 5 
244 
413 
2 I C 








( C I 


















4 CC2 7 6 ' 
121 
7 143 
2 159 e: 
4 1 5 : 
( 2
42 








. < 79 2' 
a . 
3 C a 
107 
L 














































, 4 093 
1 l 7 3 1 
2 363 
1 2 6 7 
4 3 5 
5 5 6 
5 
11 




4 1 4 





















LSES , CUIVFE 
3 9 3 2 
1 803 
4 9 1 5 
a 
1 695 
9 9 9 
10 
35 
4 1 1 
833 
113 
8 2 5 
2 6 1 7 
394 
205 









































6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




0 0 3 






0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
204 
208 
2 2 0 
288 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 








6 1 0 
6 2 4 
6 6 0 














1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
005 
022 










0 4 6 
04a 


































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 


























































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















U . R . S . S . 





































































2 Í 7 
3a 
30 






























































( 4 0 
( 6 5 



















. Nederland """tKhland 
(BR) 









; ΐ 4 
; es 
2 7 6 9 5 7C3 7 133 7 
4 8 0 4 4 1 8 4 0 2 7 3 
2 3C9 1 265 3 I C 6 4 
1 521 7B9 2 65 1 2 






2δ7 4 9 3 1 8 9 1 
BZT-NDB 


















I C I 
75Í 
1 C(C 
























































































4 1 5 
847 






































































































1 7 7 3 
1 0 7 8 





























































5 1 1 2 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







C Í 4 
























2 ( t 
27C 
272 




' 1 2 
<28 
' 2 2 
426 
4 4 8 
456 
458 
4 6 2 
4 Í 8 
474 
478 











Í C 4 
(Ce 
ί 12 
( 1 6 
( 2 4 
( 2 8 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 8 
( 5 6 
i i O 
Í Í 4 
ί ( 8 








































C 5 í 
etc 




2 I t 
248 

































































































C 2 Í 
702 
217 
5 9 4 
268 
( A l 
2ai 

























































. . . . . 22 
25 
. . a 
6 
. . 6 
a 
2 





. . 518 
. . 7 




. îee . . . a 
72 
e ­7 5 1 4 
3 6 4 5 
4 C65 
1 747 













































l i 151 





















l DE l U Y A l T E R I E C l 

























. . a 
. a 
. . . 
export 
2UANTITÉ 












3 7 9 4 4 
112 2 1 0 
299 5 7 6 
109 
6 3 



















73 2 8 4 
642 7 2 




































2 1 7 13 
3 I 









3 3 4 5 0 3 7 
549 1 6 7 3 
7 8 5 3 3 6 5 
9 8 5 1 159 
253 4 0 7 
5 6 9 1 2 3 9 
6 9 
38 222 




4 5 3 
3 6 5 
43 
11 4 
4 1 2 
289 
4 1 
2 0 6 21 
256 124 


















0 6 6 





























4 0 4 





4 5 6 
456 
4 6 2 
4 6 6 












6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64Β 
656 
6 6 0 
6 6 4 
66β 
680 










8 Ι β 
822 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03β 
0 40 




0 6 0 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 





























COSTA R I C 
CUBA 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 








































. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









































7 6 0 





























































































9 6 1 
488 


















































































6 9 9 1 
8 558 
3 3 34 
1 5 7 1 
5. 049 
4 6 5 
1 6 3 8 



























. . e 17 
15 
1 


















































. . . . . . . . a 
a 














. . . 2
1 
a 





















































24 3 2 1 
ί 2 0 
















ιό 13 9 
166 8 1 3 
9 6 9 163 
4 8 2 10 
95 
9 6 
26 2 1 
13 












2 0 6 
2 13 
121 9 4 
ί 4 




425 4 3 4 






6 8 6 2 5 2 
11 9 
16 6 











213 I C 4 9 1 
4 7 1 3 0 9 9 
742 7 393 
2 5 8 2 9 4 7 
6 7 5 8 8 8 
160 2 509 
15 2 1 
84 4 6 5 
3 2 4 1 8 3 2 
503 4 8 3 
343 55 
3 2 7 
9 2 8 
1 9 Ì 




2 0 6 
968 57 
9 1 5 3 2 5 
3 3 7 5 0 
6 4 
19 9 5 
270 72 









(*) Siehe Im Anhcng Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





















Í C 4 
t e e 
ί 16 
( 2 4 
f 22 
Í 2 í 
( ( 4 
í ( C 
7C6 
e c o 
e i e 
95C 
ÌCCO 































i í C 
í ( 4 
tio 
72C 
7 2 ( 
740 
6CC 
H C C 




























C í 2 
C ( 4 
C í 6 
2C4 
2 2 0 





4 6 0 





















































5 0 í 
( 4 2 














































■1C RlcKÉt f ü c V : SE' 
422 
355 
( 7 4 
745 
2 5 7 
























t i t 
l i t 






3 5 ( 
1 122 

















2 6 1 8 
2 727 
t ( 5 2 
1 3 5 1 
28 













. 21 *EARRES , PROFILES 
M C K E L S I A E B E , ­ Ρ 
5CC 
2C7 
4 6 1 







í 7 C 
67 
57 























5 2 t 
























, 1 5 1 



















. . • 
1 BOO 
7 5 8 
1 C43 
1 0 0 3 






















9 4 4 







, Η Ε Τ ί / PATTES , ETC 



























ï 2 C69 
! 1 C65 
, 1 C24 
4 6 5 
1 2 2 1 
l 2 1 6 
l
a 
! 3 2 3 
, F I L S M Ç 
( ¿ F . L . ­ D B 
l 32 
33 
, , 19 
4 
1 
! 2 2 
3 
' 

























9 6 9 
433 
46 
. . 7 
KEL A H I 
425 
7 1 








































































4 0 4 
4 5 6 
4 ( 2 
4 7 8 
4Θ4 
4 9 6 
528 
6 0 4 
6 c e 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 




e i e 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3Θ 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 6 
322 
4 0 0 




6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
720 
7 3 6 
7 4 0 
e o o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 






4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 






6 1 6 


























. C A L E Ç O N . 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





































































































7 2 5 
i t a 
5 3 1 
562 
7 2 0 
l a o 
299 
17 
7 9 3 
669 
29 




















7 0 6 
0 2 2 
216 
5 9 0 














1 4 1 
ee7 
3 5 0 
324 
















































. . 13 
23 






















Ì 4 4 
533 
0 2 t 
7 8 4 
5 f 3 
149 
17 
2 2 1 
335 
. 4 5 6 
. a 





. . . E37
. . 1
255 
9 8 6 
2C9 






t C 9 
572 
C62 







6 3 1 
70 
76 








. . a 






















1 4 Í 
a 
112 













Neder land D~ tsch land 
(BR) 
1 
5 6 9 6 



















2 2 5 






























11 364 8 
5 5 6 1 3 
5 7 8 3 4 
2 4 7 7 * 
1 188 1 
l 0 3 6 
2 2 7 1 






















. 3 0 1 

























2 6 9 
. . 39 
306 
363 
4 6 0 



































I tal ia 
. . . . 1
, . 6 
4 5 
55 













2 6 6 4 
1 519 
1 145 
7 4 4 
4 6 1 








2 4 1 
130 










. . . 1
8 




β , ,, „ 
I 
_ „ 
β' „ 2 
. 1
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
413 
Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
t ! 4 
































C i 2 
C í 4 










( 2 4 
( 2 2 
í t C 
í í 4 
720 
722 
eco 5 7 7 
ÌCCO 
I C I O 

























C ( 2 
C í 4 
C ( 6 
C í 8 
2C4 
2C6 




4 4 8 
478 
5C4 
( 2 4 
Í 2 2 




I C I O 













4 1 1 
12 
4 41C 1 3 2 i 
2 124 834 
2 2 6 t 4 5 2 
1 758 413 
1 C 6 t 2 5 t 
279 5C 
. . 2 1 5 25C 2C 
­e C 
TONNE QUANTITÉ 
Belg­Lux. Nederland Deutschland (BR) 





147 2 822 
67 1 125 
6 0 1 6 9 7 
39 1 2 9 0 
7 8 2 1 
21 189 









. 1 2 
i 6 3 . 2 2 * T C L E S , BANDES . PCLDRES , P A U L . NICKEL 
M C K E L B L E C F E , ­BAENCER , ­PULVER 
226 


























103 ( 7 
t 9 5 







4 5 6 
8 558 1 359 
2 239 5 2 9 
î SC2 8 í C 
4 7 6 7 5 Í 4 
3 Í C 5 78 
733 227 
. . 2 2 2 122 4 0 1 i S 
6 242 
1 
16 2 1 5 
7 8 3 
29 
3 2 1 
16 106 
53 




3 3 6 
4 7 





















1 2 0 
1 
4 Î 8 
472 2 e e o 3 7 2 8 
50 1 5 6 1 
14 2 63C 2 168 
13 2 ( 2 6 1 3 9 6 
2 2 62C 885 
I 4 4 3 9 







































I Ï 5 2 
a . 
57 2 
1 0 1 4 
Ν α . 28 
22 I M 
2 7 0 
3 











. . . 2 4 







> · a 2 1 
89 
2 0 4 
138 1 132 
26 5 0 9 
112 6 2 4 
12 4 8 7 
β 1 1 1 
ICO 40 































x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 0 COLOMBIE 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
448 CUBA 
4 7 8 .CURACAO 
504 PEROU 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 






1 4 1 3 
29 2 
90 
24 9 6 2 
12 0 1 6 
12 9 6 4 
9 4 ( 3 
5 9 7 1 
1 6 7 1 
5 
68 
1 6 3 0 
1 547 
1 7 1 1 
4 4Θ6 
9 7 6 
2 6 1 9 
8 54 
153 
4 8 9 4 
48 
156 
1 4 5 9 
1 6 7 3 
195 
2 1 6 1 




















6 1 6 
63B 
10 
1 4 8 7 
30 6 0 9 
11 3 3 9 
17 9 6 3 
13 6 4 1 
9 384 





1 4 6 1 
1 3 8 5 
162 
70Θ 
3 7 0 
25 

























1 0 3 1 
1 177 
9 2 5 2 
3 9 0 7 
5 344 
3 329 
8 6 7 
7 6 1 
3 
4 0 7 
1 254 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederland 
45 
. , 17 115 
11 
• ■ 
7 3 6 9 
4 9 0 2 
2 4 66 
1 939 
1 3S2 
3 3 1 
1 
25 





3 9 0 
3 7 6 
2 1 7 
56 




2 4 1 . 1 0 8 
8 4 0 2 
6C3 . 129 
8 6 4 1 
110 17 
3 0 9 
1 4 6 8 7 
17 
11 
3 1 3 
3 0 Î 
197 
10 
21Õ l ' 14 
29 
1 




. 1 5 
3 
17 
'. i 4 6 7 ; 
5 7 8 6 1 556 4 668 
2 7 4 9 2 2 7 1 
3 0 3 7 107 4 597 
2 128 94 4 5 8 1 
4 3 4 20 4 5 5 6 
565 12 16 
4 
3 1 1 . 1 
3 2 5 
BZT­NOB 
ND ι 















7 3 9 

















8 4 1 
170 
6 7 1 
2 1 7 
152 







1 2 9 8 
2 8 1 
78 
16 2 6 8 
6 3 5 1 
9 917 





1 6 0 1 
7 5 . 0 3 
1 3 1 0 
I 3 5 7 
3 6 3 9 
1 754 





























6 3 6 
10 
17 6 7 5 
8 0 6 0 
9 6 1 5 
6 392 
4 332 
1 4 6 4 
3 8 6 
1 7 5 9 
7 5 . 0 4 
182 
1 0 5 6 
1 185 
6 5 7 
161 
6 




















4 1 0 3 1 
1 163 
7 332 
3 oeo 4 252 
2 9 5 3 








. a . • 
5 6 0 












3 3 5 
29 
25 
1 4 1 
13 
12 
8 8 4 
257 
6 2 7 
4 4 6 
4 2 
176 

















3 4 0 






{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 




































Í C 4 
i l t 
( 2 4 
i í C 
6 Í 4 











































4 5 2 
see 524 
528 
Í C 4 
t e e 
ί 12 
i l i 
Í 2 4 
Í 2 2 
t t o Í Í 4 
1CC0 

















( ( 2 
1 
1 













2 4 7 
27 










•2<*ANCCE ï PCLR ANCCEN ZUM 
22 
35 127 






























5 t 4 
4 3 5 128 
Í f 6 
26 1 
4 í l 
. 21 3 
18 






l i l 






























. I C A L l M I h I L M BRUT SALF ALLMIN IUM , ROH , A l 
768 




4 7 6 
135 555 
222 




25C n e 5 
92 i e 
253 
283 171 





























. 2 1 EARRE «L 
516 
678 
4 2 1 267 
( 2 2 
155 
2 Í 7C 
5 t e 
















t ( 2 
. . a 
725 
2C ( 7 2 
575 

















I C 147 
9 6 6 5 
462 




ï , PROFILES E l . STAEBE 
11 
■y 
9 ( 1 
2CC 155 







































4 3 1 
­2 6 5 
354 
a 





4 3 3 












































. • 453 
57 395 


























. . 117 
195 
787 
2 8 1 
506 
235 523 
2 7 1 
. . • 
F U S ALUMINIUM 
, ­ P R O F I L E I' 
12 C90 
























2 1 6 











. . • 
4 3 4 
. 10
1 0 5 4 
. 1 6 8 1 
1 


















4 8 4 0 
1 4 9 9 
3 3 4 2 
2 8 1 1 1 7 3 2 










* P ø r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 0 
0 3 0 
03β 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 204 
208 
212 
2 2 0 
352 
390 
412 4 7 4 
4 8 0 
484 
5 0 4 
508 5 2 4 528 
604 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
680 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7C8 
7 4 0 
800 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 030 
0 3 2 
0 3 4 
0 2 6 
0 3 8 
040 0 4 2 
0 4 8 
050 0 5 2 
0 5 4 
0 58 2 7 6 2Se 
3 7 0 
390 
400 
4 0 4 
4 5 2 492 
5CB 
524 523 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
616 
6 2 4 6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 026 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 










. A L G E R I E 








ERESIL URUGUAY ARGENTINE 







P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 





.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








GRECE TURQUIE EUROPE ND 





FA I T I .SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE 






M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA •A .ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 








































9 2 5 56 
6 7 1 
65 
414 























4 1 1 
23 24 
6 5 1 
9 4 6 7C5 
7 8 4 
160 















167 6 5 8 
14 




I C 6 
33 36 
3 6 1 




9 9 6 119 
99 
237 
1 9 1 
120 
0 7 1 





5 β 9 
246 0 4 7 
























Í 5 5 
55C 
254 
























7 4 3 
612 1 3 1 









. . 0 7 0 
161 
636 





. . 177 
102 
2 6 7 
. a 
a 
s e 9 
22 4C5 
3 2 1 
. . a 
9 5 6 119 
, ­
54C 












Belg.­Lux. Nederland » « t K h l l I M J 
(BR) 












2 0 3 
1 17 











1 2 2 8 3 









































285 2 20 
9 
7 6 . C 1 B 
363 3 599 I C 
U 4 4 1 3 
7C2 3 4 7 t 0 13 3 1 7 
33 6 6 2 7 8 7 
25 
6 1 6 ' 
5 Θ5 
3C ' 
3C ' 3C< 
; , 
5 67 ( 
a 
6 8 6 ! 9 l e ­
ss: 75 
H 7( 









35 4 1 








1 2 ' 
441 11 
61 1 3 ' 
i 
! 3 0 1 2 7 ! 3 
1 2 r 2 
) 
! 
7 6 . C2 
6 





























7 9 1 













29 3 9 1 





5 7 0 8 1 7 
7 5 3 4 1 9 
6 2 
i 
2 5 4 l 
5 
6 8 1 
1 0 9 Ï 1 
. a 
26 1 4 







a 4 2 
196 
a 12 
a a a ­
3 2 0 1 9 4 1 
2 2 6 0 
1 9 5 4 
1 122 2 6 4 
2 
38 
1 4 2 6 
1 3 1 1 9 1 
199 
5 0 5 6 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




























2 2 0 
248 
2 ( 8 
272 






2 2 0 
224 
2 4 t 
252 







4 4 0 









ec4 Í 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
6 2 8 
( 2 2 
( 3 6 
Í 4 C 
i i O 
« 6 4 
( 7 6 
teo 7C6 
7 2 0 
726 




































C Í 2 
C i 4 
C Í 6 








2 4 4 












































( 3 5 
2 5 í 
45 















































































. 2 2 TCLES 
Al 
556 
Í 5 5 
5 1 f 
578 
ees 146 
1 3 t 
742 
250 
7 5 t 
2 ( f 
( 7 2 
2 Í 7 
2 6 1 
i 2 7 













































. . a 











































































































. . . a 
. 2 
a 





. . 61 
2 f 7 
171 

















. . . . 56 
59 
■ 






















9 1 9 
3C7 





6 4 7 






















Nederland ° t " ^ " " i 
73 
11 
2 3 1 1 
4 0 
5 I 1 





































DE 0 t l 5 MP E 
;R . L S H . UEE 
2 892 15 
2 4 2 3 I C 
10 
13 4 4 2 


























. . 11 
6 1 2 
17 
99 








































. . 31 
, • 
782 
7 9 5 
9 6 7 
540 
4 7 7 




\ ALU . 0 , 1 5 
5 7 6 
927 
7 6 9 






6 9 9 
553 



















































a i . 
7 
20 



























2 1 9 
1 5 1 
a 




9 6 3 
3 5 3 
6 1 0 





7 5 7 
4 9 5 
0 7 4 
09 3 
6 4 0 
. 8 3 3 
. 189 





2 0 1 
4 2 1 
4 

















0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
0 4 3 
050 
052 
0 5 6 
053 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 





2 2 0 
248 
263 
2 7 2 
276 
288 












4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
480 




5 1 6 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
728 
732 
6 0 0 
8 0 4 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 




0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 





2 2 0 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 




L I B E R I A 
























C H I L I 
































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 








































4 6 9 
238 










































































0 1 8 
456 
4 3 2 
4 0 6 
9 9 1 
7 1 6 
9 9 3 
525 
353 
9 9 7 
5 0 3 
110 
6 0 6 
2C3 




8 9 4 
3 6 4 
317 
10 
4 3 0 
297 
3 1 9 
147 
501 
9 7 4 
476 


































































11 5 1 1 
4 367 
1 7 3 2 
6 2 7 
2 4 7 6 
137 
9 0 9 
179 
2 9 3 7 
4 172 





1 4 6 3 














I C I 
. 1 128




































31 7 1 0 
26 113 
5 5 5 7 
4 6 5 0 







IC 9 4 1 




3 7 6 8 
1 439 
6 5 7 




4 3 6 
37 
65 
1 2 4 1 






























































7 8 5 2 
5 483 
2 3 7 0 
1 9 2 9 

















































2 7 0 










3 9 9 
31 










































1 4 0 
316 
8 2 4 
741 
331 











2 2 9 
370 
























































a 4 2 
4 2 










5 7 7 6 
1 9 4 7 
3 8 2 9 
1 4 9 9 
7 2 8 
1 5 0 1 
6 7 
2 0 4 
8 2 2 
3 2 9 0 
9 3 3 
9 4 2 
3 8 1 4 
6 9 6 
133 
7 5 9 
2 4 6 









l 2 6 0 
8 2 
2 1 1 33 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
416 





2 ( 4 
2 ( 8 
272 
2 . 6 
2eo 2E4 




3 1 6 
222 
2 2 4 
3 2 0 




2 t t 







4 2 0 
4 2 8 
422 
4 2 6 
44C 
4 4 8 
456 
458 
4 Í 2 
4 Í 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
468 
452 
4 5 6 
SCO 





Í C 0 
Í C 4 
t e e 
( 1 2 
6 1 6 
Í 2 4 
Í 3 2 
( 2 6 
( 4 8 
6 6 0 
Ü 4 
t i e 
6 7 6 














5 7 7 
1CC0 
1C 10 

























C54 c ; t 
C56 
C Í O 
C Í 2 
C f 4 
C i 6 






























































1 1 1 
57 




2 2 9 
2 5 ί 
43 













2 4 Í 4 4 5 
119 5 9 1 
122 129 
S f 145 
43 4 7 2 
17 C79 
4 130 
2 6 6 5 
8 6 9 4 










1 6 7 7 
6 6 9 
2 524 
3 0 3 
905 
242 









2 6 ί 
326 
1 1 ( 4 
1 3 í 6 
128 












































































. . 4C 
. • 
727 
0 6 7 
i f C 
5C5 
45C 




















































4 4 1 
























































7 5 1 
868 
9C3 
6 7 7 
227 
55C 




















19 2 5 5 



































. , 1 1 1 
. . . . . 15
7C2 
2 5 4 7 
­1 7 1 0 
165 



























































































4 5 2 
079 
3 73 








9 3 4 
4 5 7 
a 
142 






















I tal ia 
1 










. . 26 
3 7 9 9 






























23 2 9 0 
10 302 
12 9 8 9 
8 1 7 1 




2 6 8 2 
5 6 1 
49 












1 3 34 
335 






2 7 6 
130 
. 




2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 ­DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 ­CCNGCBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 HÓZAMEIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVACCR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
462 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 6 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 ­GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCUEIT 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 2 O C E A N . B R . 
e i e . C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESFAGNE 
0 4 6 MALTE 
04β YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 










































4 9 5 




4 i 6 
10 
2 9 1 




1 9 1 
109 
37 
7 9 2 












































1 4 5 
107 
34 











Í C 7 
225 
6 9 9 
263 





5 0 3 
532 





9 4 6 
6 56 
6 6 0 
113 




2 7 7 































I C I 
37 










































23 4 3 3 
3 1 C76 
22 9 2 6 
7 642 
6 7 1 5 
2 6 5 3 
2 2 7 6 
1 4 3 4 
1 37Õ 
7 2 5 
4 772 
1 21C 








66 2 5 1 
































1 4 Ï 
a 4Ï 4 
t e 
4 



























2 5 i 













































27 8 62 
2 0 313 
9 6 2 
7 4 6 





1 2 9 0 
2 6 6 5 
2 1 6 0 









































































6 2 0 




















3 9 0 













2 1 6 
142 
8 0 6 
6 9 1 
4 74 
4 3 9 

















I U l i a 
2 
19 2 


















6 9 Χ2 
19 
5 0 
6 3 9 
28 
1 3 
6 7 2 1 1 
150 
186 









2 0 3 7 6 
8 9 7 8 
11 3 9 8 
7 104 
2 0 6 4 
2 0 4 2 
56 
172 
2 2 3 3 
1 4 4 4 
146 
8 5 1 
2 168 
4 1 2 
2Ϊ 
• § 
3 0 7 
169 
4 3 6 
5 · , 209 
2 5 2 
7 2 6 
6 
528 




4 4 6 . 
6 9 
3 1 7 
3 5 5 
183 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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" ( 2 










4 2 t 
4 4 0 
456 
458 
4 Í 2 
4 6 4 
4 ( 8 
4E0 
464 









Í C 4 
e c a 
ί 12 
6 1 6 
624 
( 2 8 
Í 2 2 
( 2 6 
( 5 2 
( 6 0 
i Í 4 
672 
t e o 
Í Í 4 
Í 5 2 






7 2 6 
H C 
ecc 6C4 
e i e 
( 2 2 
1CC0 
































4 4 8 
46C 





( 2 4 
Í Í C 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 5 5 
1 3 0 1 
2 4 1 
222 




















i e t 


















3 í O 
269 
165 



















( 4 6 








1 ( 4 
3 Í 
SC 265 































l i t 
IC 































, , 43 
1 







4 C 2 Í 
9 2 5 
1 7C2 
574 
t 8 4 . 2 4 * P 0 L C R E S ET A L . PL'LVER 





1 Í 2 
( 5 
2 f 2 
n e 
35 

















































































) 8 3 1 
3 5 14 
l 3 17 
i 1 2C 
2 Í 4 
< 1 86 
3 3 
5 10 


























2 1 1 
8 6 1 4 












2 5 5 
a 
154 















7 1 5 
ι 26 
2 0 














> 4 7 4 2 9 
> 19 7 8 9 
) 27 6 3 9 
) 2 0 3 3 4 
l 5 2 4 2 
1 4 7 1 7 
! 4 7 
i 136 
! 2 5 8 9 
J M I M I M 
692 
, 4 0 1 













, . 20 
9 1 



















. • 2 














. . 10 
23 































6 2 1 3 
1 3 4 9 
4 8 6 3 
2 2 5 6 
7 9 1 
1 6 3 0 
4 
223 
9 7 3 
1 140 
7 3 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SCUOAN 
2 3 2 . M A L I 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 β N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGC RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MCZAMBICU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALV ACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 CCSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELCU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INCES CCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PERnU 
508 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 8 C L 1 V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOCGE 
70O INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70e P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TA IHAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 ­ C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . Α . Δ Ο Η 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
O40 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
208 . A L G E R I E 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 





6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
WERTE 
EWG­CEE 
3 6 8 
1 3 4 4 
3 6 2 
292 




2 0 3 
38 
15 














4 9 9 
12 124 
5 0 1 
4 0 4 
24 














6 6 6 























3 6 1 
63 
6 6 6 





116 9 2 6 




14 4 1 5 
6 6 4 
2 2 2 4 
5 0 3 6 
1 2 0 4 
573 
260 






























2 e 3 






















































. . 1 




18 4 1 2 
β 0 7 7 
IC 335 
5 9 2 8 
1 9 6 7 
3 759 
504 
1 4 9 7 
6 4 3 










6 2 1 
' 














• 3 1 
. . . 26 











































, . a 
1 25 
10 
, . ι a 
, « , « , . 4 3 1 
112 
66 





7 1 0 3 3 0 
6 3 8 5 
1 3 9 4 5 
J 2 0 4 4 
b 1 190 
2 1 7 9 6 
2 22 












. . 12 
• 151 









. 4 0 9 
9 0 3 3 








. . 44 
10 
6 
4 0 0 
. 170 
2 3 1 














. 6 9 9 
58 
14 










9 0 1 
378 
. . 
6 1 2 5 4 
2 5 963 
35 2 9 1 
2 6 4 1 0 
8 2 6 5 
6 1 2 6 
89 
137 
2 7 5 5 
7 6 . 0 5 
508 










































. 2 2 
3 0 5 
5 
6 9 
• . . • 12 
4 0 









4 4 6 
168 


















13 4 7 5 
4 6 0 9 
β 0 6 6 
5 0 0 4 
1 6 7 5 
2 4 5 2 
7 
312 
1 4 1 0 




(·) Siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notai par produits en Annexe 













I C I O 




























etc C i 2 C Í 4 
C ( 6 
C í e 
2C4 






2 7 2 
268 
3C2 
3 2 2 











4 8 0 
4 ( 4 
;ce 512 
Í C 4 
i 12 
6 1 6 ( 2 4 
Í 2 2 





I C I O 
1C11 
1C20 





















4 2 0 
464 
612 i 24 
( 1 4 
1C00 










































. . a 
a 
a • 
2 Í 5 


















. 2 5 TLEES , TLYALX , BARRES, CRELSES­A L . RCHRE L'NO­HOHLSIAKëEN 
l i t 
5 8 1 
77C 













































































































































1 7 4 9 
1 3 1 4 
4 3 5 































































. . a 
a 
. a 



































4 6 0 
4 2 8 
788 
2 1 9 
568 










2 2 5 
153 
































3 5 6 
875 
4 8 1 
098 
Θ76 



























1 9 6 1 

























































4 9 9 4 
5 1 2 
4 4B2 


































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 




0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 


















3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
036 








6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MAL I 
.N IGER 
.SENEGAL 
• C . I V C I R E 












CCSTA R I C 















































































4 7 1 














3 t 5 
143 
7 6 3 
619 














4 5 0 
27 
10 
































0 6 2 
311 
751 
9 0 7 
95Θ 
407 
2 6 7 
6 0 9 
437 
126 



















Í 7 3 
683 
9 8 5 
337 
274 






8 7 8 
2 3 0 
165 












BZT­NDB 7 6 . C 6 
2 2 6 27 
2 7 5 122 1 
146 896 1 
4 6 1 4C3 4 5 3 







196 68 ι 171 12 6 
41 S 




n e 2 1 
27 
23 



























4 5 1 6 2 04 
1 553 1 52 
2 9 6 3 5 1 
9 3 6 32 
6 5 1 3 1 
1 540 101 
. 167 5 
557 



































? 4 ' 
» , ; < 






















. . 79 
537 
034 




















2 1 6 




































. . 11 










1 2 5 0 





































4 9 3 8 
6 0 5 
4 3 3 3 
4 2 8 



























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

















































































































teS.lC FLCMB BRUT 



















































































































































































ÍEÍ.21 EARRE« PROFILE« ET FIIS-FLCCB 































































































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 














B O L I V I E 







V I E T N . S U D 
CAMBODGE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









U . R . S . S . 
.MAROC 










L I B A N 
IRAN 
SINGAPOUR 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





























































48 2 7 9 
16 972 
12 452 
8 4 3 4 






































































6 2 3 8 
9 7 0 
199 
9 3 9 




































































7 2 4 0 
1 131 
591 








8 6 7 7 

































































































BZT­NDB 7 8 . 0 3 
































(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C ' 8 
C50 
c íe 





2 ( 6 





( 2 4 
( 2 2 
i (C 




9 7 7 
ÏCCO 































6 2 4 
1CC0 
I C I O 


















2 1 6 
2 ( 8 
222 
3 2 4 
6C8 
ί 24 





































Í 6 5 
1 




































4 6 t 
4 8 0 
393 
















































. . . . a 
















































14 1 0 
75 
20 
25 7 9 
2 1 
i e 9 
29 47 




4 t ( 
9 5 4 1 Cl 5 
5 0 
469 5 2 5 
C19 7 4 4 
( 6 5 553 




. 2 4 TLEES , TLYAU'x 






























. I C j 
593 




( 4 6 









































. , 2 
3 
23 








. . • 
9 0 0 
1Θ7 
7 1 3 
4 9 1 





e x p i 
BES 
OES 
ί 0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
264 
272 
2 8 8 
322 
330 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
700 
708 
7 4 0 
9 7 7 
28 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
27 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
1 0 2 1 
20 













2 1 . 
9 ' 
5 . 
1 1 . 
7 
a 5RF3HS;UÏL?G ( 




6 2 7 
222 
. 59 
3 * 2 
. 2 6 7 7





















2 2 ! 
75< 



































5 2 2 0 
6 8 5 






2 4 9 5 
3C0 
6 1 
3 9 5 
5C0 
2 



















9 3 1 

































9 6 9 
186 
7 8 3 
547 
132 





4 6 7 











1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
204 
2 0 8 
322 
3 9 0 
4 3 2 
4 5 6 
4Θ0 
ί 6 1 6 
6 2 4 
Ι 1 0 0 0 
ι l e io , 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ι 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
20β 
ί 2 1 6 
2 6 8 
3 2 2 
334 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
318 
9 7 7 
f 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
L 1020 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
I 0 5 2 








• C . I V O I R E 














F H I L I P P I N 
FCNG KONG 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 




























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 









L I B E R I A 
.CONGO RD 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






















































2 6 6 
7C0 



























9 4 6 
751 
195 
































6 0 9 
9 1 1 
9 6 0 
154 
0 2 6 




6 5 2 








2 6 5 
55 
























. . . 3
. 1
14 
. . . . 42 











2 5 5 
31 
3 133 

























1 3 2 5 





























2 6 5 9 
1 152 
. 4 6 8 
51 
2 8 4 
2 C26 
77 





. . . . 1
. 7
4 













































2 2 9 
4 9 2 2 
. 12
a 










7 6 . 0 4 
1 

















































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Bn de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 
























CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C2Í C28 
m 




212 220 272 286 222 27C 4C0 *C4 412 512 524 528 iC8 Í24 622 fiC ÍÍ4 Í76 Í6C Í52 7C0 7C2 7CÍ 
7ce 
7 2Í 
74C 550 CCC CIO en 




71 1 Í43 300 457 S49 257 188 35 327 
1 149 110 21 455 50 240 2 764 579 
70 455 546 127 369 653 3Í9 1 35t 
SC 56 355 
li 
227 251 155 263 7t C7C (3 576 22 ÍC7 12 4(3 
2C7 644 2<( 
242 7C2 C14 





55 11 347 50 155 2 763 564 2C 456 546 1C9 373 663 369 55C ec 
3t 355 
137 251 97 726 35 5Í5 3C 623 13 875 £ 723 3 
y 11 
"20 
16 ICO 2C0 
1 543 100 
188 
25 l C99 55 IC 108 





26 272 22 116 156 752 657 46 
54 125 27 898 26 228 22 677 12 067 I 908 25 
1 643 
CST te6.21*6ARR 
122 54 120 
25 1 22e 
1 711 179 2C4 16 15 
186 22 
lil 
B ES , PROFI 2INKSTAEBE 
22 25 12C 25 
PROF. 
NQ 





112 6 5 4 1 
lil 
tee.22 PLANCHES , 
ZINKBLECHE 
BANDE! , PCLCPt ZINC , -6ÏÈM.ER , -FULVEÍ 
» 64t 192 4 4C5 i 245 147 1C2 17 724 
1 214 150 1 274 1 191 
21 412 lil (92 1Í9 3( 215 521 54 
55 24 55 76 125 526 230 2 1 79 
31 47 
25 13Í 42 49 (4 298 6C 56 576 59 5C 2C 62 ec 
15 





a . 173 1 
ί i 126 


































































































. . . . . • 
. 
. . . . 
14 1 
. „ „ . " 
ρ·.η 
η Η ftìH 
4 4 Λ 



























319 1 11 
































4 0 0 





6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6Θ0 
7 3 2 
7 4 0 















. T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
. C . I V C I R E 
N IGER IA 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
BRESIL 






















0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
9 7 7 SECRET . 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .ACM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 36 
0 4 0 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 7 0 
204 
208 
2 1 2 
220 
272 
2 8 6 
3 2 2 
370 
4 0 0 
4 0 4 
412 
512 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 





7 0 6 
736 
740 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 











































1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 



























































































































































































































































































































î e o 
o i e 
642 









6 3 3 
49 











(*) Siehe Im Anhung Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notas par produits en Annexe 












































4 7 8 
4E0 
4 6 4 
5C4 
524 
t l t 
( 2 4 
660 
Í Í 4 
( 5 2 
7C0 
74C 
5 5 0 
1CC0 
1C10 




















: i 2 
212 
2 2 2 
270 




4 ( 4 
452 
( 1 6 
1CC0 
i n o 














6 1 2 
1CC0 
IC 10 
i e n 1C20 
1C21 











i ( 7 














































































































. . . a 






. . a 
. • 
, «ALF CECHETS , ALSG. ABFAELLE 
5 2 6 
. 913 



















































2 Í 5 























































22 TABLES . FEUILLES F L . 














m , a 






































4 3 4 
SCO 
115 



























































6 7 7 
592 
2 8 6 


























DE 1 KG M 2 ­ E T A I I 





































































1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 







2 2 8 
2 4 8 
272 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 a 
4 8 0 




6 2 4 
6 6 0 




9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
043 







4 0 0 
412 
4 7 6 
4 6 4 
49 2 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 4 
0 2 6 
028 
034 
0 3 6 
612 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ALLEM.FEO 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 







. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 













A F R . N . E S P 
-MAROC 
-ALGERIE 
- T U N I S I E 
-MAURITAN 
-SENEGAL 



























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 









. T U N I S I E 




























































Í 6 9 




3 ( 4 
420 
4 5 4 
































8 4 5 
375 
7C5 





























8 3 2 
7 1 9 
402 














2 9 2 
4 ( 4 
























. . a 








5 5 6 
2 7 5 
7 2 1 
353 
349 
3 6 6 
1C5 


















n e 62 
45 
1 














. . . . . . ­
BZT­NDB 80 
3 3 8 6 1 895 
22 
3 58C 
2 2 Í 8 14 3 6 9 
1 0 4 1 1 2 5 
4 1 5 
3 4 4 
11 129 
5 1 163 
156 1 3 4 3 
4 28 
84 2 8 5 
6 6 5 34 





, . , 1 a 
a . 





. . 10 
2 
. . 15 
. . • 
11 358 21 0 5 1 
10 2 7 5 16 4 1 0 
1 0 6 3 4 6 4 1 
982 3 9 6 3 
168 3 3 9 4 
100 2 2 2 
10 
1C4 
4 5 6 
BZT­NDB 8 0 
2 6 







2 3 2 1 
a 
1 3 a 







87 6 7 4 
50 4 6 0 
37 2 1 4 




BZT­NDB 8 0 
54 
52 






2 6 0 











































































4 8 4 
167 
297 

































7 5 1 
3 6 6 
385 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement HDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
423 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





1 C 4 0 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C26 C3C C24 C26 
c e 
C(4 













C S T 



















I C ' 0 



































1C2C 1C21 1C20 1C21 1C22 1C40 
CST 
CC2 CC5 C22 C2Í 
4CC 
1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
CST 6(7.22 FELILLEÎ , BANDES UNCES , FCUCRES ET ZINNFOLIEN , ­PLLVER 
21 
15 (6 3 23 
6 23 2C 4 t 5 3 17 5 
t 
256 131 I3C 79 
il 31 2 3 20 
15 4 12 t 
12 12 
15 6 
10 5 1 5 
7 67 
23 6 23 20 4 1 5 3 
9 6 3 
196 105 92 67 55 22 
TLBES. , TLTALX , ACCESSOIRES, ETAIN 
ZINNRCÍRE , ­ R C H R F C R M S T L Ê C K Ê , läk. 
tee.CC URANILH , THORILH , ET ALLIAGES LRAN , ThCRIUP , t. LEGIERLNGEN 
5 2 27 27 
25 27 
rAÇNESILf BRUT , SF DECHETS CACNESlLH , ROH , ALSG , ABFAELLE 

































































o o i 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
048 
0 6 4 
0 6 6 
6 1 6 
706 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















0 4 0 PCRTUGAL 
29 2 7 
104 66 
251 16 
115 35 96 92 21 23 27 11 74 21 16 15 
133 594 543 356 277 















































4 3 1 
20 




3 6 1 5 
3 7 0 1 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 3 6 
038 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
050 
302 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
6 24 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
400 






. A . A O M 
FRANCE 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 

































3 4 8 5 
3 115 
3 7 0 




















5 2 1 
















165 145 20 20 20 
50 78 17 
15 116 83 




228 70 67 154 
1 1 5 
5 14 91 
2 89 
BZT­NDB 80.04 
5C 49 1 





113 33 96 90 21 3 27 11 
19 16 15 
871 480 391 310 251 67 
BZT­NDB 80.05 










20 47 31 
57 10 60 15 15 B5 20 
5 33 2 


























• 3 0 1 0 




(■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C ( 2 
C Í 4 





! 2 6 




5 7 7 
1CC0 
I C I O 






















C Í 2 
C í 4 






























C Í 4 
4C0 
7 2 2 
1CC0 
IC 10 













— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN ­
EWG­CEE 
( 6 5 
1 


























































































































































. . . • 







































. . . ­
5C A L T . PETAL A N C . LNEDL 
C27 







2 ( 2 5 
1 4 ( 6 
5 7 9 
NQ 













, , , . 
ί , 4 1 
4 
3 
, , . 66 
5 
17 
2 5 4 5 0 1 
167 163 
69 3 3 8 
6 9 3 3 5 
69 2 1 3 
3 
. . , a 
• 
, DECHETS 

























136 2 6 1 
89 6 9 
48 192 
38 174 















534 tes 4 2 2 
2 3 2 
7C 



















. . • mur,m 
5 3 5 
2 1 3 
3 7 6 
. 3 0 3 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 0 0 1 
9 0 0 2 









6 4 1 
. 16 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
l 4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 9 7 7 
3 1 0 0 0 
y 1010 
2 1 0 1 1 
î 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
) OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
528 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
eoo 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
IMMUNG 
TINATKIN 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






























2 Í B 
57 



























9 3 5 
12 
81 
2 5 1 
0 2 6 
9 6 2 
613 
4 1 9 






3 1 1 
212 























9 8 5 
412 







3 5 6 
71 



















9 1 0 
509 
































1 4 5 3 
1 115 

















































1 2 4 4 
4 4 6 
3 4C9 












BZT-NDB 8 1 
11 6 3 5 
12 
. 2 3 1 
46 











. ,  a 
. , 2 
a a 
1 2 5 1 
198 5 0C5 
184 3 123 
15 6 3 1 




7 8 6 

























I 2 747 
1 1 9 3 6 




3 59 Í 
IC 3 ί ( 
3 222 













4 5 4 
133 




BZT-NDB 8 1 . 
833 
7 2 6 
1 0 5 4 
2 9 7 
3 5 0 





























9 1 1 




















































4 6 9 
44 
9 2 1 
145 



























2 5 5 
î 
3 7 6 


















2 7 3 9 
33 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 




















C Í 2 
C í 4 




























































c to C Í 2 
C64 
C i 6 

















2 í 4 
2 i 8 
272 
































































































































































2 5 1 
4C3 














Í 5 4 
C47 
5 Í 2 
742 



















2 Í 7 
2 Í 2 
Í 7 5 
S i l 
220 
4se 7 C Í 
ce t 
es5 2 i e 
525 










Í 5 3 




Í 5 4 
<44 
452 
2 ' 2 
52C 





















4 6 1 
ee* 2 6 1 
222 
3 í 2 
4 
37 











5 í 2 
se 537 
1 S 7 
145 






3 í l 













































1 l t 
3 Í 5 




























































































3 2 2 0 
17 6 5 9 
. 33 3C5
33β 
I C 6 7 6 
3 
1 0 i 5 
153 
4 9 3 
346 
3 6 5 






3 6 0 




3 5 5 
3 5 6 6 
14 



































































. . 85 
2 
4 
. . • 
2 5 6 
427 
8 29 
7 6 3 
003 
32 
. . 35 
ACIER 




















6 9 0 
. 9 6 1 
869 
2 2 4 
252 
7 6 6 
572 
6 5 0 
C57 
9 4 6 
594 
397 
6 5 2 
11 
658 







4 5 0 
6 9 9 
2 1 2 
169 














































0 2 5 
220 







3 7 1 
6 2 3 
a 
86 








3 7 2 
347 
6 2 0 
566 
Θ56 









9 3 7 147 
724 
123 
4 7 1 
a 
5 6 9 
37 
2 






6 3 1 

















0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




2 1 2 
2 7 2 
302 
322 
3 6 6 
3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 




7 3 6 
800 
804 
9 6 2 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
046 
0 5 0 
052 
054 0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 3 





2 2 0 
224 
2 2 8 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 4 
248 
252 
2 5 6 
260 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 

























U . R . S . S . 








. T U N I S I E 




































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















EUROPE ND U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
­MAROC 
•ALGERIE 














L I B E R I A 






























































4 5 7 
7 3 1 
2 3 4 
3 8 6 
993 
2 4 0 
152 
343 







Í 7 2 











2 4 2 
848 
3 4 1 
144 
71 




4 0 4 
14 
6 7 0 
16 
24 
0 6 4 
148 
2 5 0 
21 
13 
2 3 8 
6 9 8 
418 
043 
4 4 6 
4 6 3 
6 8 1 
2 7 9 
9 1 
9 0 2 
365 
8 9 6 







0 9 4 
9 9 8 
6 9 3 





0 4 3 
192 
6 6 6 
27 2 4 4 
2 4 4 
853 
2 1 1 
3 4 5 
263 
4 3 7 





2 2 1 












































































8 2 6 
7 7 5 
C53 
573 
4 3 8 
2 3 9 
57 
22 
2 4 0 
7 7 6 
710 













9 Í 6 























4 4 6 
60 
11 







































746 2 6 7 
45 
5 
6 7 7 
7 i e C37 
332 
6 2 7 

















Í C 5 
7 
15 
i t o 135 













3 0 1 
4 7 2 
23 





































2 3 β 










I l 8 5 9 
3 3 5 
10 522 1 
4 4 1 
156 
327 
3 3 4 
2 6 4 






4 4 4 




1 9 1 
1 4 3 2 
60 
















































2 0 4 























6 7 7 
9 9 1 
2 4 3 
349 
2 




5 9 6 
257 
146 
1 5 0 
4 5 0 
2 54 








7 4 4 
3 1 
52 7 


































2 1 6 3 
2 0 3 
3 0 




5 2 7 1 
3 





6 3 0 9 
4 8 8 7 
1 4 2 2 
1 139 
3 7 3 
2 2 7 
4 3 
5 8 2 8 
7 9 8 
9 1 2 
4 7 7 6 
7 4 
3 0 1 
49 
3 7 1 
4 
4 8 
3 7 9 7 
3 6 2 
7 8 
3 1 1 
143 
2 193 
1 7 4 2 
3 8 8 
9 0 3 
6 2 1 
8 7 3 
5 7 0 
2 2 





I 6 5 9 
9 1 
171 





1 0 1 5 
4 4 6 ­ι 7 4 8 
4 8 0 17 
2 
3 6 0 
2 8 0 
38 n B7 
244 
1 398 7 
4 
2 3 5 
(*) Siehe Im Anhcng Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 











2 i 2 












4 2 0 
' 2 4 
' 2 2 
4 2 6 
44C 
4 4 6 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 Í 2 
4 Í 4 
4 Í 8 
472 
4 7 4 
4 7 6 
4 ( 0 
464 















6 2 0 
Í 2 4 
628 
( 2 2 
636 
Í 4 C 
Í 4 4 
i < 8 
f 52 
t t o f i 4 
t t e 
í 7 í 
tec 6 6 4 






7 2 2 
7 2 t 
14C 
eco 8C4 
e i6 618 




















C 2 i 














C í 2 
C i 4 
C i 6 
cte 












































































i te 466 
56 
677 























6 ( 5 
57 
39 




























i 4 C 
153 
432 


































. . 3C 
347 
se 25 

















7 5 1 
2 í 
6 7 4 
422 
34 
3 Í 1 





ece 8 10 
6 





ies . Π 


























. . . 2C 
2 67C 
5 




















2 7 3 4 
























7 0 364 
2C 39C 
7 9 4 0 
1 6 5 8 
12 CC9 
2 534 
7 1 t 













. . . , 163 
6 
­a 
. l . , 34 
43C 
2 5 9 
. . 13 
6 
2 




3 4 9 
. 47 
5 4 7 
. . 1 
1 
4 



















. . . a 
­
1C9 
5 6 1 
5 4 8 
672 





2C CCNSTRLCTIONS EN A L L P I M L P 
KONSTRUKTIONEN L . T E I L E 
517 
252 





























, . . 43 











1 2 1 4 
. 463 



































A . A L . 
430 
7 1 7 
. 3 4 6 













































6 0 9 
3 
77 

















4 0 5 
48 




































































8 7 2 
12 
425 




3 9 3 
110 












. 4 9 1 
23 
4 
, 4 1 5 
2 
47 









9 6 0 
a 
. 7 4 4 
124 
2 02 
2 4 2 
4 0 3 
3 0 0 
. 157 
1 


























6 9 6 




9 5 a 
6 1 6 
3 0 8 
203 
7 1 7 
21 
11 






























3 6 6 
390 
4 0 0 
404 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46Θ 
4 7 2 
4 7 4 
47β 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 




5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 36 




6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 





7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
eoo Θ04 
6 1 6 
8 1 8 
622 
9 50 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CCI 
0 0 2 
0C3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 3 
050 
054 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
E T H I O P I E 





















CCSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D C P I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
JAPA I GUE 
INDES OCC 










C H I L I 
















































. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














































































2 £ 0 
153 
4 6 2 
60 
119 











4 3 5 








2 9 0 




6 9 4 
013 
52 
7 2 9 
71 


















6 5 0 













3 Í 0 
9 6 6 
320 
725 
2 3 1 
120 








4 Í 6 
13 
520 























Í 1 5 
• • 25 




. . . 160 
5 























4 5 7 
6 
















' 4 3 0 
a 
­
52 5 4 5 
4 1 363 
51 17β 
9 o ie 2 6 9 1 
33 7 7 2 
5 4C9 
13 7 5 9 










































2 5 1 













. . . . . . a 
a 
. . , 3 
1Ö 1 




36 3 6 8 
27 6 3 9 
e 7 4 9 
3 503 
6 2 1 
5 O i l 
1 534 
2 1 7 
165 
2 7 i 3 
1 129 
719 










































. . a 












, . 16 
1 
15 
26 6 4 4 










4 6 0 













ie6 4 3 5 
866 
MDB 























































































































































4 6 2 
13 
159 
3 1 5 
129 








7 3 6 
3 6 9 
26 










2 1 6 
4 1 4 
6 5 4 
145 
2 5 0 
. 424 









5 5 8 
8 5 3 
























2 2 5 
3 1 4 
9 1 1 
3 0 9 
7 7 9 
0 7 2 
244 
2 5 9 



















(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 













2te 2 7 2 
276 
260 
2 ( 4 
266 
2C2 
2 1 4 
218 
3 2 2 
224 



















Í 2 2 
( 2 6 
Í 4 6 
t t c Í Í 4 





e ie 822 
5 5 0 
1CC0 
IC 10 











I C I O 






































2 2 0 




2 Í 0 
2 Í 4 
268 
Î 7 2 
276 










Í 5 1 




































































Í 1 2 
6C5 
241 












. 1 1 Ρ 
Β 
5 2 1 
6 5 1 
E í 7 















Í 7 2 
45 
200 





















































. . . a 
2 
a 




















































5 2 Í 5 
3 4 9 3 
1 7 7 2 
548 














LVRAGES EN Z I N C PCLR BATIMENTS 














2 5 1 
6 6 3 
4 6 9 
­y t ·> 





2 6 1 













. 2 2 t 
29 
166 





























FER / ACIER , PL 
A . E ISEN 
1 4 1 4 























/ STAHL L E B . 
57 





















. , a 

































2 4 3 
19 
80 






















4 4 0 4 182 
148 2 6 4 4 
292 1 538 
8 8 5 5 4 4 
646 2 7 0 
3 7 8 9 1 4 
11 3 3 7 
2 9 2 7 4 





Ì 0 0 
, 3 
L 
203 2 5 7 
7 0 8 32 
7 9 7 170 
4 1 9 
4 4 1 







4 9 4 2 5 3 
186 53 
25 4 
2 0 8 8 
1 6 6 3 1 2 
099 2 6 9 











13 2 4 5 2 
13 88 
19 
. « . . 1 
35 
69 













2 6 0 
268 
2 7 2 














3 9 0 
4 0 0 
404 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
492 





6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 







9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
236 
2 4 0 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
276 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 






L I B E R I A 










E T H I O P I E 













• GUYANE F 
BRESIL 














. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 









B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 






. N I G E R 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 














































































8 9 4 
6 3 8 
532 
789 
0 2 7 
394 
4 4 2 




























0 1 7 
8 4 1 
15 
333 
3 8 1 





























































. . 3C4 
94 
• 
2 8 7 5 
1 0 3 7 
1 838 
2 2 9 
1 7 1 
1 554 
3 5 7 










3 2 9 3 
557 
1 195 






































1 Í 8 
5 7 6 1 















8 6 0 
. 1 C36


























































8 6 9 4 
5 7 3 3 
2 9 6 0 
1 1C8 
852 
3 4 1 
6 1 
106 





































7 9 . 0 5 






























































4 7 1 
154 
11 





















1 0 9 4 
28 






































1 1 0 2 4 
6 5 5 4 
4 4 7 0 
1 2 9 8 
5 9 5 
2 9 9 4 
6 1 6 
1 2 4 1 
1 6 1 
2 7 5 
4 1 
139 










3 5 4 
129 
2 0 8 
. 169 
2 5 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










2 2 2 
22C 


















4 Í 4 
4 7 4 
478 
480 











Í C 4 tee 612 
6 1 6 
624 
ί ί β 
Í 2 2 
626 
6 4 4 
Í 6 C 
i í 4 
6 7 6 








eco eie 5 6 2 
1CC0 
I C I O 






































4 6 4 
516 
tee ί 16 
6 2 4 
Í Í 4 
6 7 2 





















Í 5 2 


























Í 6 í 
61 
159 














7 5 1 
274 
6 












































































1 4 í 
a 
a 











































































2 5 1 5 
11 12 
i 5 6 
1 







. , 12 
a . 
1 
5 0 2 2 3 7C0 
4 125 2 4 9 8 
657 I 2C2 
5 7 4 2 2 2 
. 2C7 Θ8 








































































6 6 6 
121 
366 













































2 6 1 






































• • • 57 
12 4 1 9 
8 7 8 
11 5 4 1 
1 9 0 4 
3 3 8 
9 150 
16 
1 6 5 1 







* P urs 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 




4 9 2 
496 
500 




5 2 0 
524 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
660 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 




7 ce 7 2 8 
732 
7 3 6 
800 
8 1 8 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
232 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
334 
4 0 0 
4 6 4 
516 
6 06 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 2 

























C O P I N I C . R 
.GUAOELOU 











C H I L I 



























. C A L E Ç O N . 
PORTS FRC 







. A . A O H 
CLASSE 3 
ALLEM.FEC 
­ M A L I 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
JAPAICUE 























































































7 2 5 
0 7 6 
174 
226 
6 6 7 
499 




























































. . . 120 


































5 4 9 7 
20 532 
2 0 9 2 
6 9 5 
14 8 8 7 
1 3 1 4 
9 C49 
3 553 























i t e 1 
a 
a 








. . . a 
. 13




















2 2 9 9 
878 













































3 6 5 2 
2 3 3 7 









Deutschland | u | u 
(BR) 
15 
10 e 6 
4 
1 
3ZT­NDB 7 4 . 0 9 











L 4 0 
13 
ί 10 













. 9 2 9 6
10 119 


















4 2 160 
65 29 
ί 





6 0 14 
37 2 0 
5 1 
5 









579 7 3 6 5 
885 7 0 7 
6 9 4 6 6 5 7 
433 1 7 6 3 
889 2 9 2 
833 3 8 5 1 
74 17 
189 4 1 9 








2 2 9 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 



































cto C Í 2 
C Í 4 



















2 1 4 
218 
2 22 
3 2 0 
2 2 4 
242 









' 2 4 
4 2 6 
4 2 6 




4 ( 2 












Í C 4 
612 
tit na 624 
626 
Í 3 2 
í 36 
í í 4 
7CC 
7C2 
7ce 722 eco 616 
822 
5 Í 2 
517 
1CC0 
































































2 1 F I T S EN FER / F C M E 
F« ESSER , 














l i t 
5 5 Í 
5 5 i 
i C i 
CCI 
56 













C 1 5 
3C 
67 
( 1 1 
I C I 
45 
2 14 





















































( 5 4 
242 
690 
t te ( 5 1 
C55 
5 1 3 













. Í 7 





1 ( 6 
457 
164 






















. . a 
a 
. . 2C
. . 20 
1 2 3 Í 
2 
. 5 

















' S i 
. • 





í 4 Í 5 
3 628 






2 5 5 
162 

































. . . 13 
a 
. . a 
. a 
. . . , , , . t 
4 
. 13 
. . 6 






, . . ■ 
32 ( 1 5 
3 1 269 
1 526 
8 6 7 
354 
62C 









2 7 2 
15 C51 
6 7 8 6 
873 









































. . . . . . . . . 6 5 4 





































2 7 1 
6 6 4 
. 6 9 1 
3 5 1 
2 
2 7 7 
201 
4 8 9 
55 
333 
2 1 5 
3 8 1 
39 





6 7 8 
































. . 20 




































































































6 6 4 
6C0 
0 1 5 
457 






7 2 8 
800 
1000 
1 0 1 0 





0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
066 





2 2 0 
















3 3 4 
3 4 2 
346 
3 7 0 
372 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
424 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
483 
4 9 2 
4 9 6 
500 




6 0 0 
604 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
702 
708 
7 3 2 
600 
8 1 6 
822 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 


















B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 









L I B E R I A 






















COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
OOMIN IC .R 
.GUADELCU 
. M A R T I N I S 
JAMAIOUE 























P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 






































2 5 4 
32 
9 9 1 
8 8 4 
107 








9 6 6 





























36 io 7 3 0 
15 
53 


























































2 9 4 
970 





































































7 3 6 2 
2 666 
4 Í S 4 
532 
2 6 1 
4 125 
2 201 











































































2 6 5 
5 6 7 7 
















2 4 6 
147 
. 45 
. . a 
. a 





































( t a 
β ( a 
2 54 



























9 6 6 
565 
649 










2 4 2 
2 02 
4 1 1 
66 
168 





2 5 0 
73 
2 0 













































4 4 0 









3 1 1 






2 3 6 9 
39 
121 
8 1 9 
a 














5 2 5 
1 197 






























9 0 1 1 
3 3 4 7 
5 6 6 3 
2 3 0 1 
6 1 9 
3 2 5 6 
106 
5 7 1 
24 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 

























C Í 6 





2 1 6 
220 














4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 

















































C i 2 
Cf 4 






2 2 0 










3 C í 
314 
— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN ­
EWG­CEE 


















. 2 2 F L l î / AUT. 
FAESSER , L 






































































l i t 
ice 









































1 8 6 7 
1 0 2 6 
e t i 5 i 2 
3 t l 




. 3 1 R E C I P . FER 
CRLCKBEI­. A 
e o 
t i 2 
i 3 2 






5 Í 5 

















3 i 3 






3 2 1 
171 
Í 7 





7 5 4 








3 Í 7 
62 
2 2 6 































R E C I P I E N T S , A L L P I M L P 






















/ A C . PR . E ISEN C 
267 













. . . . . a 
a 




















































































1 9 5 1 
6 3 9 
1 112 
6 3 2 
4 74 






























2 4 7 5 
1 7 3 7 
7 3 7 





2 2 1 
GAZ ÇCPPRIPE CU L I C U . 














1 9 4 7 
4 0 0 5 
a 
3 2 5 






9 2 9 
527 
267 










3 6 6 
1 0 5 9 
1 2 9 3 
1 5 7 0 





























0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 













3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
426 
4 3 2 
4 3 6 
440 
44Θ 
4 5 6 




5 1 2 
516 
52β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
728 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















• T U N I S I E 




• C . I V C I R E 
GHANA 












COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 





C H I L I 






















B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 






L I B E R I A 






























3 Í 0 
555 
25 


























































7 7 7 
355 
282 
0 9 0 
7 4 2 
114 
6 6 4 
3 3 1 
S Í 2 
349 
0 1 8 
853 
9 9 2 
8 4 1 
69 
6 6 4 
9 7 1 
322 
635 
4 9 1 
683 
407 



























4 3 8 












































. . a 
5 
4 6 7 9 
2 3 2 9 
2 3 5 0 
1 4 7 6 





. 1 5 0 2 
7 6 2 
892 
736 
6 6 3 
14 









































































. . . . . . . a 










eZT­NDB 7 6 . I C 




















2 6 7 5 
2 2 9 9 
3 7 6 
































































, . 14 





























































. . . . 1






1 3 0 6 
3 2 
2 4 4 
9 9 1 
























4 2 3 7 
2 574 
1 6 6 3 
1 149 
2 0 4 
3 0 2 
8 
7 8 
2 1 2 
2 4 0 
3 7 3 
5 4 9 
7 2 7 
a 




2 0 8 
4 6 
2 4 4 
125 
4 











2 2 4 4 
24 
1 1 6 
a 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(') Voir notes par produits en Annexe 





2 i e 
12 2 
2 2 0 










4C4 <ce 412 
416 
420 
4 2 2 
4 4 0 
4 4 4 
456 
458 
4 Í 2 
4 Í 6 
4ec 
464 
4 5 2 







528 tec Í C 4 





í 3 2 
Í 3 6 
Í 4 0 
148 
f í O 
6 6 4 
6 7 6 











eco ec4 £12 
e i e 
6 2 2 
1CC0 
1C 10 
















C 5 i 
2C8 
4C0 
Í 2 4 
1CCC 
1C 10 





































Í 5 2 










































6 2 1 



































2 2 9 
219 
Í 3 C 
835 
e s t 
470 
2C4 
Í 6 6 








































































































2 2 a 






3 Í 3 8 t 2 0 
2 2 2 6 4 3 4 
1 412 166 
26C Í 3 
143 29 
























. 1 1 C Á E L E S E l 



















































. . . 445 
184 





























































PE CL I I C U 
S I P . EN FER CU ACIER 
. . 2 
. a 
1 











I L E , LSW. A . STAHLDRAHT 
IC C41 1 C23 
466 
6 5 7 1 
4 277 167 
5 SC6 5 5 1 
1 233 176 
115 10 
50 2 
1 263 55 
1 C57 25 
65 18 











0 2 0 



















130 3 3 0 
43 3 3 4 
83 3 4 6 
34 350 
1 1 6 352 
179 3 6 6 
2 1 3 7 0 
372 
386 
2 3 1 3 9 0 
7 5 400 
7 0 4 0 4 
4 0 8 
3 4 1 2 
14 4 1 6 
I l 4 2 0 
59 4 3 2 
4 4 0 
6 4 4 4 
6 5 0 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
32 4 6 8 
127 4 8 0 
33 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
2 5 1 500 
3 504 
7 1 5 5 0 8 
49 5 1 2 
2 0 520 
5 2 4 
192 5 2 8 
5 0 9 6 0 0 
105 6 0 4 
165 60S 
58 6 1 2 
3 6 1 6 1 6 
7 3 2 6 2 4 
158 6 2 8 
339 632 
1 6 3 6 
3 3 9 6 4 0 
4 1 648 
4 6 6 0 
9 0 6 6 4 
6 7 6 
20 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
14 70S 
2 1 4 7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
49 e o o 
ι β 0 4 
25 812 
81B 
8 2 2 
8 1 1 
2 8 8 
523 
7 0 3 
107 
5 0 7 
176 
9 2 6 
000 
0 1 0 
O i l 
020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
306 1040 
12 0 0 1 
17 0 0 2 
18 0 0 3 
55 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
6 0 2 8 
0 4 2 
9 0 4 8 
10 0 5 6 
2 0 8 
8 4 0 0 
1 6 2 4 
143 1000 
102 1010 
4 1 1 0 1 1 
29 1 0 2 0 
12 1 0 2 1 




4 2 3 0 0 1 
4 2 0 0 2 
15 0 0 3 
559 0 0 4 
0 0 5 
78 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
12 02β 
72 0 3 0 
2 0 3 2 
3 0 3 4 
35 0 3 6 
5 1 0 0 3β 
47 0 4 0 





















O C M I N I C . R 
.GUADELOU 








































C C E A N . B R . 
• CALEOON. 
. P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







































































































9 9 8 
9 9 9 


































































3 9 1 1 
5 6 1 0 
2 6 7 7 
2 3C5 
2 6 9 6 








1 E l 
13 











1 0 3 Ï 



























2 l e e 
1 329 
6 5 1 
177 











β 4 7 1 
























































7 6 . 1 1 








































2 7 1 





























































































I C 0 0 0 ι eee a 112 
2 0 5 4 
9 4 5 
5 8 9 9 
145 
2 273 





























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenii berste Hung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 












C i 2 
Cf 4 





2 1 2 
2 16 
220 
2 2 4 
2 2 8 
248 
260 
2 Í 4 
268 










3 2 2 





3 6 2 
2 f 6 








4 2 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 Í 2 
464 
472 
4 Ί 4 
478 
4 6 0 
4 6 4 
468 
4 5 2 











6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
f 28 
f 2 2 
Í 2 i 
Í 4 C 
f 4 8 
6 6 0 
f £4 
Í 7 6 
660 
652 











5 5 0 
icoo 
I C I O 











































Í 5 2 
1 
257 





















2 t O 




l i l 
32 
I l i 








































































Í C 3 













5 4 Î 
2 5 2 8 
276 
2C 


























. l i 
1 
. . 27 
Í 4 
a 


































14 Í 5 5 
1 a l t . 
3 C38 
1 C 65 
IC 2C6 
3 8 2 3 
4. 53C 
1 1 1 





n e ­122 
15 
­4C 








. . . . . 4C
17 
26 
. . 55 
5 


























































1C 5 9 6 
5 C43 
2 585 
8 9 3 
156 
1 7C1 
I P I L . EN 
KAEEL , SE ÌLE , LSk 























2 t 3 
9 
• • • 4 






















. . a 
164 
322 






























. . . . . 157 
538 







2 2 66 
3 6 4 0 
1 8 1 1 
294 




















4 1 6 




2 8 5 
2 8 6 









































































2 4 1 
85 
6 9 1 
3 9 6 






2 1 4 




9 4 0 
6 6 7 
209 
386 


















3 9 9 0 4 8 
6 4 4 0 5 0 
13 0 5 2 
0 5 4 
1 0 5 6 
0 5 8 
8 2 5 
13 0 6 2 
9 3 2 0 6 4 
2 4 6 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
16 
7 2 0 8 
39 2 1 2 
103 2 1 6 
18 2 2 0 
3 2 2 4 
2 2 8 
24S 
17 
2 2 6 4 
1 2 6 3 
B l 
2 7 6 
9 2 8 0 
2 6 4 
33 
3 0 2 
306 
3 1 0 
L 3 1 4 
2 3 1 8 
9 3 2 2 




1 3 4 6 
Ζ 3 5 0 
I 3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
I 3 7 0 
1 3 7 2 1 3 7 8 
3 3 9 0 
I 4 0 0 
S 4 0 4 
5 4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
1 4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
48 4 8 0 
13 4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
31 6 8 3 5 0 4 
9 1 508 
5 5 1 2 
ì 5 1 6 
3 524 
33 
i 6 0 0 
6 6 0 4 
i 6 0 8 
ì 6 1 2 
5 3 3 6 1 6 
25 6 2 4 
6 2 3 
23 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
16 
, 6 6 4 
I 6 7 6 
30 6 8 0 
I 6 9 2 
6 9 6 
7 
12 7 0 2 
8 7 0 6 
7 0S 
2 5 8 7 2 0 
7 3 2 
127 7 3 6 
1 7 4 0 
38 eoe 8 1 8 
822 
3 8 6 9 5 0 
9 6 7 6 1 0 0 0 
2 0 3 7 1 0 1 0 
7 6 3 9 1 0 1 1 
2 8 3 9 1 0 2 0 
7 5 5 1 0 2 1 
2 114 1 0 3 0 
1 1 9 1 0 3 1 
6 4 1 0 3 2 
2 2 9 3 1 0 4 0 
5 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 







U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 







L I B E R I A 




N IGER IA 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 























. M A R T I N I C 
JAMA K U E 











C H I L I 










































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






















































2 2 5 
86 
17 
4 5 1 





























































0 3 2 
99 




2 9 7 
916 
4 9 6 
420 
9 4 1 
8 5 3 



































































































6 6 1 
6 328 
1 8 5 4 



























































































9 2 8 
6C6 
Í Í 4 
15 
i 




























95 167 2 






























3 146 29 
1 193 11 
1 9 5 3 17 
9 6 7 9 
177 4 


































































































9 9 6 














2 2 7 
11 
4 5 5 






























m a . β 

























2 9 7 
6 6 0 7 
1 9 8 7 
4 6 2 0 
2 103 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 ί β 
272 

























Í C 4 
612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
626 
Í 2 2 




































2 í f 
270 
272 
' 2 2 
458 










e i e 
1CC0 
I C I O 









































































e C í 7 
2 572 
2 4 9 2 
624 
54C 






















































2 ( 7 
a 
Í 5 3 . 1 2 CABLES ET 
KAEEC . SE 
145 



















































l í 2 
125 
2 









2 9 1 2 
. , 12 
14 
ÍC 7 4 4 
5 Ί 
IC 2C3 
3 4 4 
2 í 7 
5 855 
TONNE QUANTITÉ 




















. . . . 6 
. 4 0 
1 
. . . . 14 
. . . . . . . 16 
7 
6 





















1 746 158 1 9 4 6 
1 Í 5 3 6 778 
53 151 1 167 
17 1 5 2 6 
13 1 4 4 6 
76 1 9 0 6 1 7 
6 . 4 
35 5 
25 
S Í M I L . El. A L U f l M u f 
ILE , L S I . . A . A L . DRAHT 
137 . 10 
. 1 45C 
I C I 
1 













. . . . . . a
. . " 
1 813 












, . , , , , , 3 i e 
, « , . , , , a 
. , . , , . , , a 
, . , . a a 
75 
. . , , • 
7 3 2 





























. . . e 14 
. . . . 1 
10 


























5 7 9 5 
4 
5 7 9 1 
1 
. 5 7β6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 DANEMARK 
0 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 SOUDAN 
232 . H A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGC RC 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 6 6 MCZAHBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .CCMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 7 8 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
676 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 CCREE SUC 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
81B . C A L E D C N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
334 E T H I O P I E 
366 MOZAMBICO 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
496 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
524 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
8 18 .CALEÇON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







































































12 0 6 1 










































12 0 9 7 
1 6 4 6 
10 450 
4 9 7 
272 


































2 4 3 6 

































1 Í 4 4 
a 




5 7 6 2 
290 
226 
5 4 7 2 
1000 DOLLARS 



















. . . • 10 
78 
2 
. . a 
. 27 
































2 5 6 1 3 8 6 4 B08 
2 398 15 1 935 
163 3 7 1 2 873 
37 9 1 573 
3C 8 1 2 9 8 
126 3 6 2 1 2 1 1 
17 . 7 
64 10 
89 
BZT­NDB 7 6 . 1 2 
114 . 22 
1 6 1 

















, . , . . , a 
( a ■ , 
, a 
a 
, , 68 
, a 
1 165 1 6 9 1 
1 0 6 3 1 177 
1C2 . 514 
12 . 194 
12 . 34 










































8 6 6 
39 
828 
3 3 0 
36 










4 0 7 2 
1 
4 068 
(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 2 0 
4 2 4 
426 
' 2 2 
4 2 6 
440 













Í Í C 





I C I O 






























C Í 2 
C f4 
C í t 














2 Í C 
2 Í 4 
2 í 6 
272 











Í 5 2 . 2 C RCNCE 
c 
















































I l i 
118 
2 4C9 





45 4 4 1 
2 £59 













6 5 3 . 3 1 T C I L E 
1 
5 2 3 
. 2 2 
. î 1
. . . , . 7CC 
. i e . . . . . . 44 
. . 2 2 1 
. n e . 2C 
. 19 




. . a 
42C 
. . i t s . . 4CC 
a 
. . a 
. . 4C 
25 









































te i 2 










































4 5 6 
141 
Ε , GRILLAGES 
e E HEBE , E ITTER , I 
15 2C1 




3 ί Ο 
£65 
c c 
Í 5 6 
5 Í 2 1 
1 5C6 
1 ί ί β 









































































































































. . . . . . . 1
. I 
. . . . . . . . . . 3 5C5
Í 5 
. . 43 
. . a 
, . . . . . 14
. 43 
. . . . . . a 
. . ­. . . • 
4 Í 1 7 
541 
4 C76 










, E T C ­ F I L S 0 » 
316 
­










. . 6 
a 
. , a 
5 
. IO 
. 6 2 0 











. . . . . . a 
. ­
9 6 5 
3 9 7 
568 
113 
2 5 1 




EM. A . STAHLORAHT 
30 
4 9 6 
















. . . 7
1 
4 
. . a 
15 
. . . 8
. a 







































5 . 6 8 2 


















































e x p i 
BES 
DES 
1 0 3 1 
1032 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
> 2 1 6 
302 
3 2 2 
i 3 3 4 
3 4 6 
350 
352 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
44B 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 2 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
> 6 6 0 
6 6 4 
ODO 
7 0 2 
eoo 8 1 2 
318 
6 2 2 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 








2 6 4 
26Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2 8 6 
302 




































COSTA R I C 
PANAMA 
CU8A 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 











L I B E R I A 

























4 4 2 
634 
Θ13 





















































4 6 3 
6 7 5 
8C8 
249 





























































« , . . 58 
12 
. a 





















1 7 6 2 
120 
63 




























































































































4 Í 2 






































































































7 3 . 2 7 
3 4 08 
1 592 
3 4 9 5 
664 


































































" " 4 
3 ¿ 95 1 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 









2 2 4 
228 


















4 2 8 








4 Í 4 
468 



















6 2 0 
ί 24 
Í 3 2 
6 2 6 
Í 4 0 
644 
648 
ί £ 0 
















8 1 2 
e ie 
622 
5 7 7 
1CC0 
1C 10 
























































te 1 14 
126 
4 1 










































Í 5 5 
192 
6C 
2 2 5 
50 

















































































































4 2 1 
-
10 t i l 








































































2 4 1 
1 5 t 
. 17 
55 

































































13 5 7 3 
8 C27 
5 7 5 8 
4 363 
3 6 5 

























































4 1 7 
68 
11 

























33 6 1 7 
2 1 8 5 1 





4 6 5 



































. , ­­­. a 
a 

































































































„ . . 2
. • 
θ 532 
3 6 9 2 4 8 4 1 
1 0 5 7 
112 
3 4 2 4 
9 4 
19 
3 5 8 
4 
a 
β 8 , 6
„ 
a 


















3 3 4 
3 3 6 
342 
346 






3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
424 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
46β 
472 
4 7 4 
4 7 8 











6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 





7 3 2 
7 36 
7 4 0 
800 
8 0 4 
Θ12 
eie Θ22 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 













E T H I O P I E 


















COSTA R IC 
PANANA 
CUBA 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I S 
JAMAIOUE 
INOES OCC 











C H I L I 

































. P C L Y N . F R 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















. A L G E R I E 






















































2 5 7 















































2 5 6 
170 
4 1 
6 4 3 
0 8 4 
516 
4 9 5 
503 
0 7 1 
628 
312 





Í 5 6 
200 










4 3 9 








































































2 3 5 
136 
4 7 2 6 
7 8 9 
3 9 3 6 
7 5 8 
4 6 1 
2 9 4 4 
. 9C7 
1 7 2 2 












































































, ' 1 
■ 
22 






























































• . a 45 






4 1 9 8 2 5 254 
26 8 6 8 2 2 6 : 
15 114 2 945 
11 6 4 2 2 23C 
1 496 4 72 
3 0 4 9 695 
4 1 4 l i 
2 4 4 65 










































































2 0 0 
17 
66 
























7 9 4 
159 
6 3 5 





















3 0 1 
197 































































2 8 8 7 
1 0 0 1 
1 8 8 6 





2 8 9 
3 0 














(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 


























i í C 
í í 4 
668 




























3 4 6 
4C0 
1CC0 
I C I O 













0 2 0 

























9 7 7 
1CC0 






























































5 9 3 
<27 
Í 4 3 






5 £ 5 
2 t i 






























































5 5 1 
































L L . E T C ­ F I L S TTER , L S D . 
E I L L I S C*LNE 
(¡ECKBLECF 
m . . 46 
38 



















l 7 4 f 
47 
1 £55 
. 6 5 7 


























4 4 0 
225 










































































2 3 5 3 
6 9 1 
1 6 6 2 
1 162 






































7 3 1 
108 





















e x p 
BES 
DE. 
2 2 4 
268 
2 8 8 
322 
330 
l 3 3 4 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
ί 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 10 3( 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
i 4 0 0 















I l i 
7( 




















1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ι 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2ce 2 2 4 
24β 
2 7 2 
288 
3 0 2 
322 
3 4 6 
352 
370 
3 7 2 
4 5 2 
4 5 8 
4 8 4 
528 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 2 
ι 7 0 6 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




L I 8 E R I A 
N IGER IA 
.CONGO RO 
ANGOLA 





















V I E T N . S U D 
INDONESIE 

















































• C . I V O I R E 
N IGERIA 
•CAHERCUN 






















B E L G . L U X . 








































































































































4 6 7 1 
2 6 5 8 
9 7 7 




. . . 1 































2 3 1 













































Nederland D t u t ^ , . t a n d 
. 10 
. . . . . ie 22 
4 
. . . 3 
. 3 









































. 1 3 

































































































































5 1 5 
39 
4 7 6 
6 0 
34 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J anu ar-Deze m ber — 1970 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) lulia 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 3 C 

























C2C C 2 2 
C24 



































<C0 4C4 '12 ' 16 










4 £ 4 
4 5 2 
4 5 6 
SCO 
S C 4 
5 C 8 
5 12 
S i t 
5 2 0 
! 2 4 
S 2 e 

























































































































INTES CL0L5 ETC , EN FER Cl ACIER 
IFTE , NAEÈEL , CSh. A. EISEN / STAHL 
127 
76 


























2 3 8 


























2 C 4 
3 1 6 
. 1 









3 6 7 
4EC 
. . a 
. a 
27 
. 1 19 




1 2 6 
1 
1 5 9 
24 545 































































































. 5 5 






e es 4 9 
. 2 2 
50 
. . £7 




1 2 1 
9 







. . 5 0 
. 3 













1 3 0 
14 










1 6 4 
4 4 
7 5 
1 3 2 
2 4 
4 6 












































































1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 1 
002 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
204 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 24 
2 4 4 
248 
260 






















4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
42B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
45Θ 
4 6 2 
4 6 4 
468 





4 9 2 











6 0 8 
612 
6 1 6 




















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 























A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 







L I B E R I A 










E T H I O P I E 

















CCSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAIGUE 
INDES OCC 










C H I L I 





























9 0 2 
2 899 
3 3 4 3 
2 122 




8 i 2 



















4 2 1 
110 


























3 1 3 
8 3 8 9 














































BZT-NDB 7 6 . 1 4 










. 1 4 9 
6 9 
2 5 7 














1 9 2 


















1 5 5 1 
a 
1 4 6 3 
2 3 3 9 

































1 2 8 
1 
. a 










































2 Í 2 
1 7 0 
. 6 6 1 
































2 7 9 8 
3 







17 . . 27 
. 4 













. . l i 
. I 
2 2 1 0 
5 5 8 
1 3 5 7 
1 3 3 8 
4 7 8 
2 4 
4 0 
1 3 2 
5 1 6 
1 7 8 
2 9 9 
5 9 5 
4 7 7 
1 1 2 
1 7 5 
7 
4 5 4 


































1 9 0 

















































































(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 















7C6 ice 722 
740 eco e ie 622 
550 
ÌCCO 
I C I O 





















I C I O 
































C Í 6 
Cíe 2C0 
2C4 




2 2 8 





2 í C 
2 í 4 














3 2 0 
2 2 4 












< 13 2 
3 
Í 5 4 






















































. . . 1 
a 
. 2C . . . . a 3 
2 
3£2 


























44 , a 9 







4 8 Í 
2 




















• •21 sm 
4CC 
5 1 1 
C5C 
154 ece 775 
54 
226 
í 3 2 
548 
5 5 í 





































3 3 1 




































J B E N , OS 
. 2te 2 15 





































4 5 4 
£1 
5 








2 5 1 
6CC 
. . 1 1 




































. 1 1 
14 
. • 2C C73 
3 4 2 6 
l i 6 4 7 
15 1 5 9 
56 
l 4 4 7 
139 


































5 5 1 
259 
148 
SS . ALS KDPFER 
a 
7 








. . 6 . 3 • 









































. . 25 










2 4 7 9 
5 526 
. β 184 
37 















. . . . 1 
. 8 
. 11 










































2 9 2 
a 
4 4 0 




























46 , . 3 
a 









. , 1 3 
17 












_ 117 . . a . a . a . ­. 19 , 20 
1 8 8 6 
192 
1 6 9 4 
168 
4 1 
1 4 4 7 








. . . . . . ­4 
3 
2 
1 . 1 . . ­
7 0 0 1 
2 142 
9 3 4 




5 1 1 
Θ2 






7 5 3 























. 9 202 
. . 2 5 
120 








6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
648 
6 6 0 
6 6 4 
680 
6 9 2 









9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
036 
0 4 2 
4 0 0 




1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 






2 2 4 
223 
2 3 2 











































. C A L E Ç O N . 
•PCLYN.FR 
SCUT.PRCV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 











L I B E R I A 














E T H I O P I E 
















































0 2 5 








































0 1 0 
26 
4 6 5 
9 2 9 
763 
10 
9 0 6 
97 























































6 6 7 
2 cee 4 4 8 
2 2 2 
1 6 1 9 




















4 O I T 
1 ÍCO 
5 2 4 6 
2 2C1 










2 0 5 
a 





































































































































4 6 2 3 
1 197 
3 4 2 5 
























































7 4 . 1 4 

































































4 1 1 



















































9 3 7 
2 4 5 
6 9 2 
172 
4 1 












1 4 7 9 
8 2 5 10 3 2 4 










847 4 4 9 
4 2 2 
8 5 3 ι 144 33 
4 2 6 
2 1 4 23 
3 
14 
103 5 1 
173 


















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 















4 2 4 
428 
422 






4 ( 2 















6C4 tee 6 1 2 
6 16 
6 2 4 
62B 
Í 2 2 
636 
6 4 0 
{ 4 4 
6 4 8 
6 6 0 




























































































































































S I I 
148 















































































2 2 7 
16 
114 





















































IC 3 3 6 
7 5ie 3 562 
745 
























































. . 2 
­t 
. . 1





































25 5 3 3 
16 2 2 6 
9 3C7 
6 6 7 8 
1 191 























6 5 6 
227 























































• 8 79 
3Θ1 
4 9 8 
332 
142 
5 1 5 
149 
54 
























. . 2 
. 2 

















8 1 9 










. . 28 











































2 6 1 
5 4 0 
8 5 1 
0 2 2 

















3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
428 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 8 
4 5 2 
456 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 74 
4 7 8 
480 
484 
4 9 2 









6 0 0 
6 0 4 
60Θ 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 β 
6 6 0 
6 6 4 
66Θ 
6 8 0 
6 9 2 





7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
818 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 




0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
















4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
500 
504 















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
C O M I N I C . R 
.GUADELCU 












C H I L I 














































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 




­ C . I V O I R E 

















































































4 1 4 
189 
37 

















6 1 1 
0 6 6 
5 4 5 
215 
866 




9 4 5 
8 5 3 













































2 7 9 8 
2 5 1 
27 
6 


















































12 9 6 4 
15 159 
6 5 1 1 
2 4 6 9 
β 2 7 3 
2 5C6 
4 1 6 1 



















e . 26 
106 











































. , • 
9 9 4 3 
6 2 3 7 
3 7C6 
1 592 
4 7 6 




































. . a 
• 
15 7 5 2 
10 8 5 8 
4 8 9 4 
3 6 6 7 
9 3 8 






























































































































6 1 0 
4 538 























































3 4 5 7 9 
18 168 
16 4 1 1 
1 1 0 5 4 
3 167 
3 4 8 9 
2 8 1 
196 
1 7 0 7 






















a a a 2 2 
2 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 







6 2 4 
6 6 0 
6 6 0 
7C2 
7C6 ice 7 4 0 
ECO eie €22 
5 5 0 

























2C4 2ce 2 1 2 
240 
2 4 6 
272 
­ 0 2 










6 2 4 
6 6 8 
722 
740 eco 622 
ICCO 
IC 10 




I C 2 1 













C a 4 













































16 e 3C 





























. 1 0 C L T I L S AGRIÇOL 
FANCkERKZELG F 

























2C e 14 





























































6 0 4 
6 1 6 
2 6 2 4 
4 42 
4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 






8 3 4 1 2 9 2 3 3 0 1 135 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
457 46 1 082 4 4 4 1 0 1 0 
3 7 7 63 1 2 4 8 695 1 0 1 1 
2 5 0 72 1 1 7 6 5 7 4 1 0 2 0 





i 3 1 0 3 1 
1 8 13 1032 

















' FOREST. I N D U R I SC 
4 
1 








Α MAIN 1AFT 
5 38 
) 6 1 
1 03 
3 


































. > : y 
ï 1 
1 1< 
, , ; ■ 
' , . y 
y 14 











, Ì 4< 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 8 
370 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
! 0 0 1 
1 002 
0 0 3 
• 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
I 0 2 8 
> 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 8 
ι 0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
> 204 
! 2 0 8 
2 1 2 
' 2 1 6 
2 3 6 
2 4 4 
ί 2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
! 2 7 2 
2 7 6 
280 
> 2 8 4 
! 288 
> 3 0 2 
3 0 6 
1 3 1 4 
318 
i 3 2 2 
328 















. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
















. T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 

















. P C L Y N . F R 







. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I E 






L I B E R I A 










































0 4 7 
804 
9 4 1 
121 











































6 4 6 
4 0 7 
2 4 1 
0 1 3 


























































3 6 4 







. 2 5 9 
53 







































7 2 3 
1 8 6 4 
6 6 1 

















































1 9 6 7 332 
1 151 162 
Tab. 2 
VALEUR 
Deut«hUnd l u | „ 
8 
3 
8 1 6 149 4 
599 122 3 
18 23 3 






















, , 4 
. 4 
. . ■ L 
I 1 0 5 6 
6 8 3 
1 374 
2 3 5 0 


































047 2 4 5 6 
821 1 0 0 1 
2 2 6 1 4 5 5 
9 8 4 1 2 1 9 









2 8 1 
218 
7 0 
4 1 3 
77 5 
4 0 
2 3 8 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
441 
Januar-Dezember — 1970 — Jan 
Schlüssel 
Code 
" 4 2 
2<6 
2 t t 
27C 
2 72 
3 7 t 




























6 2 4 
6 3 2 
eeo 















I C I O 

















































2 1 8 222 320 224 246 
3S0 
2£2 











































2 5 í 
12 
Í 2 





2 2 1 
Í 7 




3 C24 ε s i t 2 545 
1 123 
5 4 1 0 
1 Í 5 4 
1 119 
155 
6 5 5 . 2 1 S 
y 
524 











































































i eco 854 







l e i 
lee 
CIES A MAIN , LAME 

























































4 9 6 
4 5 9 



























3 5 6 
1 
6 1 





2 1 5 
66 
29 
, , 3 
18 
. . 
7 8 2 0 5 
i 2 3 2 1 
! 5 8 8 4 
) 2 7 7 0 
3 1 055 
! 2 9 6 0 




J 6 5 1 
1 565 
4 7 6 





5 9 9 
9 32 
î 99 
3 3 5 7 
1 2 2 8 
, 26 
67 


























































































• • 1 
2 
10 


















4 0 0 
4 04 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4ao 4β4 
4 9 2 
4 9 6 




5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
692 




7 0 6 
712 
8 0 0 
804 
6 1 2 
616 
813 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 









2 4 8 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
































COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELCU 





























. N . H E B R I C 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
N IGER IA 
.CAMEROUN 











































4 3 5 











































8 5 1 
545 
305 
4 2 7 
4 8 1 
807 
550 
9 3 9 
57 
332 
6 0 3 
149 







6 7 1 
7 3 4 
292 
6 5 0 





















i e 4 1 


















0 5 5 
052 
4 0 0 
France 






























1 6 2 0 
169 
52 




3 7 5 
106 
1 3 6 9 






























































B Z T ­ N 0 8 
1 5 6 5 
1 4 Í 
7 2 5 
2 299 4C5 




15 1 12 
6 4 2 41 
309 83 
96 24 
4 1 5 26 


















































3 1 1 1 
























































3 6 7 
562 


















































































. . a 
. ­­­­2 ­­a 
a 
. 14 
9 0 7 
104 
8 0 3 
112 
4 1 
6 7 6 






















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 







4 2 4 
428 
4 2 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4S6 
4 5 8 










6C4 ece 612 
6 1 6 




6 2 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
676 












t i e 822 
ÌCCO 
I C I O 






























ceo C t 2 














2 4 8 
260 
2 6 4 
268 
2 7 2 


















































6 2 1 
16 




























9 5 8 
234 
227 

































e i . 4






















1 2 3 9 
587 
Í 5 2 
4C8 
i t e 157 
37 
. 46 





5 t 2 
2 5 Í 
12 
52 
2 0 5 
547 
212 
2 t e 
C73 
4 7 1 

















































































































































































7 3 2 4 
2 7 9 7 
4 526 
2 0 3 0 
9 6 3 






7 9 2 
1 2 5 9 
. 1 5 1 6




4 6 1 
166 
332 
9 2 4 
4 3 0 






































. . 6 
. . 13 
. . . 73 





























. . • 
2 7 4 0 
5 7 1 
2 169 
6 8 0 
79 


















1 e 32 
10 
. 5 
























4 1 2 
4 1 6 




4 4 0 
448 
4 5 6 
45Θ 
462 
4 8 0 
4 8 4 
492 










6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
68Θ 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
706 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 





2 1 6 
2 2 0 
224 
228 
2 3 2 
2 36 




2 6 4 
2 6 3 
272 
2 7 6 





3 1 4 
318 
322 








COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 








C H I L I 



















V I E T N . N R D 













. P C L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 












L I B E R I A 




























































































4 0 8 



































































































5 3 3 4 
2 4 7 9 
2 855 
8 5 6 
2 5 7 
1 9 5 3 
6 4 5 
701 
46 
6 5 8 
217 
515 




































































13 7 1 
24 
3 1 
3 4 5 
65 
3 











2 ï 47 
1 
à a 
13 166 1 4 6 2 
6 3 7 1 998 
6 814 4 6 3 
4 8 8 8 3 6 6 
2 4 7 7 2 1 8 
1 2 58 89 
2 4 6 
7 14 
6 6 8 '9 
BZT­NDB 
2 7 7 6 2 3 
6 3 7 
175 



































































2 1 9 
212 









0Β5 aie 267 
6 5 0 
1Θ9 
2 1 6 
225 
101 
4 0 1 
235 
292 
9 0 6 
2 5 Ϊ 
427 
45 






































































2 5 7 7 
1 187 
1 3 9 0 
7 6 3 
2 2 7 
5 4 0 15 
16 
8 1 
3 8 4 
2 0 2 
2 9 3 
























φ a  
a a 20 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
443 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 4 f 









4 1 2 
4 1 6 
424 
426 
4 2 2 
' 3 6 
4 4 0 
4 ' 8 
4 5 6 
458 
4 ( 2 




4 5 2 
456 














6 4 4 
648 
( 5 6 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 







7 2 2 
7 2 6 
740 
8C0 
EC4 eie 622 
5 5 0 
577 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 



























C ( 2 
C í 4 




2 1 6 
2 2 0 













































































6 4 0 6 



















. . 174 
19 
16 







































5 5 1 
1 565 















6 5 î . 2 3 * » L I R E O I T I L L A G E A 
ANDERES HANDWERKS 
2 7 6 7 
3 254 
4 169 
1 2 2 5 
2 568 
1 t t l 
36 
2C5 
4 4 0 



















4 2 0 














8 1 1 




















10 s 2 























. Nederland °« u * { R h ) U n < l 
2 
! Í 5 



















































































































3 2 1 
812 





2 6 5 
4 3 7 
590 






















































3 1 1 






















































3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
42Θ 
4 3 2 
436 
440 
4 4 β 
4 5 6 
458 
4 6 2 
4 6 4 
478 
4 8 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 24 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
644 
643 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
696 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
706 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
































COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 









BRES I L 
C H I L I 













































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























A F R . N . E S P 
.HAROC 
­ALGERIE 
­ T U N I S I E 














































4 8 0 
615 
























































9 5 3 
2 20 
4 2 7 
8 4 0 
6 9 7 
7Θ0 
6 9 6 
40O 
252 
4 1 0 







4 8 3 
440 
9 0 2 
483 
4 1 3 
825 















6 7 7 
480 
3 9 6 





























­4 2 0 













































1 0 4 6 
6 6 7 
4 0 9 3 
1 0 6 3 
1 9 1 0 
15 
. 1 4 8 8 
4 9 3 
1 816 
1 2 5 0 























5 4 0 



































































. . . . , . . a 






































































































1 0 4 













































9 1 4 
077 
2 0 0 




4 9 0 
786 










4 0 2 
53 
902 









































4 4 4 


























3 1 1 
3 
37 
4 4 2 4 
1 1 8 4 
3 2 4 0 
1 6 7 3 
8 5 0 
1 3 5 7 8 9 
9 9 
173 
1 0 1 0 
2 3 0 
2 0 9 
6 6 5 









26 e 7 7 
110 
48 
3 5 3 12 
36 
12 e 23 
6 
6 1 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 


















2 2 0 
2 2 4 •y ­ 8 













« 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
422 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 8 
452 
456 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
478 
















612 6 1 6 






6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
66C 
6 6 4 
tte tlb 












e ie 622 
550 
IC C C 
I C I O 





















































































i t e 225 














































esc Í 4 5 
455 
seo 162 


























































































2 5 1 
54 
• 
7 i ce 
2 145 
4 5 í3 
e 56 se; 4 ees 1 C64 










5 t 3 







­ ¿ E ^ E L ^ C E R ^ 
357 
62 
1 4 4 1 








4 4 2 
2 2 1 
62 
5 




















































































































































2 7 0 
736 
435 
2 9 8 


































. . . . . 1
. 7
32 

































2 9 2 8 
8 3 4 
2 0 9 5 
1 0 0 4 
3 2 9 
9 7 1 
67 
2 5 8 
60 







2 1 4 
192 
. 6 2 5 







6 6 6 














2 6 8 
272 
2 7 6 












3 3 4 
338 
3 4 2 










4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
428 
432 
4 3 6 
440 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4Θ0 
4 6 4 
4 8 6 
492 









6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
B22 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 







E T H I O P I E 




















COSTA R IC 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 





































. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























































4 4 9 
2 4 2 
2 3 t 
4 5 1 
54 
5 1 9 
4 0 4 


















































8 1 7 
18 




3 8 4 
2 3 3 





2 7 1 
3 6 3 
185 





9 9 7 
543 





9 1 2 
4 1 1 
374 






0 3 3 
8 8 9 
Franca 
9 
















































































17 0 3 5 
5 0 4 7 
11 9 6 8 
3 4 0 7 
1 766 
8 4 7 8 
2 0 6 7 
4 0 6 8 
100 
2 5 8 1 
8 7 2 
7 6 9 6 
1 6 7 4 






n e 656 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 


























­1 6 7 1 
1 825 














. . . . te 1 
i 7 
. , . 1
2 











. . a 
1 





































3 2 9 9 
1 8 0 9 
1 4 9 0 
1 100 














BZT­NDB 8 2 . 0 5 
1 2 9 8 
2 6 9 7 
. 5 9 3 8 


































































































































9 0 9 . 





















































































2 5 6 
7 159 
2 115 
5 0 4 5 
2 4 7 6 
9 3 4 
I 8 5 6 
127 
2 7 4 
4 5 2 
6 4 2 1 
7 6 3 
3 5 9 
3 9 5 2 
a 




4 5 4 
11 
5 1 
6 9 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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C 4 2 
C46 
C48 CSC 
C · 2 
C56 
C«8 etc C í 2 
C t 4 





2 l i 
2 2 0 2 24 
226 
2 ° 2 
2 * 6 











' 0 2 ­ce ­ 14 
2 18 
222 'PQ 
' a ­ 4 
^ 8 
2 * 2 
"Mt 
' 5 2 
­ f t 
*7C 








4 2 4 
4 2 8 
4 * 2 
4 2 6 
4 4 0 






















6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
622 
626 
6 4 0 
644 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 

























4 12 ¿4 
65 5 4 
' C 3 
137 




145 se 330 
127 2 4 
56 
27C 55 es 34 
71 
7 y 
3 ε 15 
9 
6 1 










































































27 5 t l 
15 4 4 1 
22 520 
11 9 0 2 














2 5 t 










































































5 2 3 5 
2 136 
3 159 
8 2 0 
515 








1 C 7 7 


















































, . a 
­
1 6 4 6 
1 3 7 9 
4 6 9 







































































































8 4 5 2 
β 7 1 7 
5 9 7 0 







3 3 6 
59 
1 8 9 0 
























i ì „ 14 
i „ 16 




































2 6 0 5 
9 9 2 7 
4 6 0 1 
1 169 
1 5 1 5 
x p o r s 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
C46 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEC 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGCBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGULA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHCDESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HGNDURAS 
4 2 8 SALVADOR 4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INCES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 




5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 .CALEÇON. 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 5 0 SCUT.PROV 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


























6 8 9 








9 4 1 




















































































9 5 9 





















7 2 2 
160 
662 
9 3 1 









3 9 1 
56 
2 9 1 
712 







































































7 2 1 

























34 4 7 3 
12 824 
21 6 5 0 
5 2 8 3 
3 0 5 4 























. e 2 
3í i 
4C 























. . . -
9 142 
5 a 2 9 
3 312 
1 4 3 5 
6 5 0 
















































































































2 8 5 
4 0 7 
. 199 
3 0 7 
562 
3 3 6 




































































4 2 8 
29 




























6 3 0 



















6 0 0 
34 
3 2 9 
199 
238 
6 3 8 
2 2 6 
2 3 3 
3 0 6 
191 
6 3 5 











, . . 17 














1 1 1 
. 9 
. 289 











. . . . . 8 2 
3 8 1 





































9 6 5 
4 9 5 
4 6 9 
7 6 0 
0 9 1 
2 2 3 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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C t 2 












2 2 2 
3 2 0 
2 2 4 






4 1 2 
4 6 2 
460 
4 6 4 









t í 4 





7 3 2 
736 
7 4 0 
eoo 6C4 
ÌCCO 
I C I O 













































4 5 0 
6 17 









































































2 ceo 1 518 





SSER / K l 









































. . . a 
4 
3 
. . . 1
1 
. . . 1 

















































­­. . a 
1 






' 2 1 6 11 10 
LAPEÍ 
INGEN 









7 1 1 6 
2 a 
1 6 2 











3 3 6 5 




























































. 7 1 


























1 4 8 7 
1 5 4 2 
1 149 
5 0 5 






































. . . . 1
. . . . 1





























* P o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 





0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 2 0 
272 
276 











4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
480 
484 






6 0 4 
6 C3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6Θ0 
7C0 




7 3 6 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 





4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















• T U N I S I E 
EGYPTE 


















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























































9 2 2 













3 7 1 
185 
213 






















4 1 3 





























6 7 0 
117 
0 0 5 
684 
3 3 1 
178 
265 
7 8 1 
2 5 6 

































1 4 1 0 
5 0 2 2 
2 9 8 9 
353 
179 























































1 7 3 0 
8β2 
. 847 
3 0 9 
I t i 








































































. , . 8 
2 
















































9 5 2 
937 
816 




















BZT­NDB 8 2 . 0 7 


























2 7 9 
6 4 9 
2 02 
9 3 6 
92 
149 
4 9 4 
167 
553 
























































6 6 1 
56 
31 
4 1 8 
159 
336 






























2 6 8 
12 4 1 9 






















































m 4 3 
1 2 2 8 
4 8 0 
7 4 7 
4 3 1 
1 8 4 




4 1 2 
133 
149 
1 7 1 1 
94 
10 
4 4 2 
ï 6 4 1 
3 
35 
3 6 2 
26 
23 1 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 





































































































































































































































































































































































































1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 














2 6 1 
97 
21 






















,, „ . 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
02Θ 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 4 
062 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
244 
248 
2 6 4 
268 
272 




3 0 6 
3 1 4 
318 
322 








3 7 2 
378 
3 8 6 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 





4 7 2 
478 
4 8 0 
4 3 4 








6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
700 




7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
8 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
­ T U N I S I E 






L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
N IGER IA 
•CAMEROUN 


























. M A R T I N I O 
JAMAICUE 
INDES OCC 








C H I L I 

























1 7 7 5 
1 8 6 7 
1 7 5 1 
7C2 
6 5 0 
20 
27 
2 5 2 
4 2 1 
116 
6 6 5 









































6 3 8 
5 0 6 8 
















































































































































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notas par produits en Annexe 

















































































































I C H 


















2 2 1 
26β 















72 3 7 3 
65 79 


















































■ " RÍÉTEBAPP1 
ί 4 β 
2 4 8 
212 
132 
































































i t e 
l t 9 
a 
, 8



































. . a 
. . . 2






























3 5 9 
2 165 
8 3 9 
2 6 2 
























. . • 









28 , . , . 1 
1 
ΐ 4 
, . . , . , . . , . , . . , . , , . , . a 
. . , . . . , . . . , . 3 




2 5 6 
1 5 5 9 
6 2 0 
338 




























































1 5 4 1 











9 3 3 1 0 0 0 
5 8 7 1 0 1 0 
3 4 7 1 0 1 1 
2 1 4 1020 
5 1 1 0 2 1 
83 1 0 3 0 
r 1 0 3 1 
2 1 1 0 3 2 
48 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
038 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
13 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
t 
, 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
708 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
nMMUNG 
TINATION 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 




­ C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 


























V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 






• P C L Y N . F R 





































9 1 1 




















4 2 1 
6 1 6 
6C4 








6 2 0 
6 1 3 
0 2 6 181 
32 
83 





























































9 5 2 
9 7 6 
977 
5 9 9 
567 
2 1 3 






1 5 5 1 
1 C72 
1 C45 











































6 7 9 
18 
246 
. , 10 
35 

















2 5 6 9 
145 





























































-3 4 9 




















. . a 
a 
. a 



































8 2 . 1 0 



















2 5 3 
21 
95 






















































































2 6 5 
314 













































(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 2 4 
428 
4 2 2 
' 3 6 
4 4 0 
452 
456 















6 1 6 
6 2 4 
628 622 
626 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
7C0 
7C2 
7 ( 6 
708 
7 2 2 
740 eco 8C4 eie 
ÌCCO 
I C I O 

































»•¡er­Décemb 'e export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 0 ° ' ^ " , ' > 
5 5 . ­ 4 
6 9 6 . C 4 C:<FAL'X ET LECRS LAMES 
SCI­cREN LND SCHERENBLAETTER 

















































































































































27 e 38 
10 
• 
2 152 33 1 29 1 5 3 9 
576 6 . 2 0 2 1 6 
2 6 1 4 27 
2 C27 6 
4 6 1 3 




9 1 322 
9 8 2 3 




6 5 e . C S * Í L ] R E S ARTICLES DE COLTELLERIE ANCERÊ SCt­NEIDkAREN 
162 . 2 2 125 
1C9 13 . 7 75 
140 3 1 126 
199 26 . 1 5 
169 22 





































45 27 . . 6 





















1 5 9 0 
3 3 4 




























1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
C64 HCNGRIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 ­CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
366 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 8 .CURACAO 





512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
700 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
β ί β . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 





6 4 9 
1 165 




4 6 1 
6 1 3 
257 
5 4 1 
1 0 2 8 






















4 1 0 
7 3 1 8 













































17 9 7 4 
14 7 2 8 
4 2 8 4 
3 2 0 8 
2 0 2 
2 l a 
36 
1 0 7 5 
7 9 0 
1 0 7 2 
eia 1 3C9 





4 5 9 















France Belg.-Lux υ . „ i , . , Deutschland ■ H t á t r i M " (BR) 
23 . 13 128 
BZT­NOB 8 2 . 1 2 
2 3 2 2 1 
41 . 8 428 
5 1 9 4 0 
12 . 2 2 2 
5 
36 
, . , 4
1 
. , 29 
. 2
β 
. a , 
a 
12 





a | , 
12 








l î ! 
4 
7' 
324 7 3 2 
6 4 3 23 
2 6 1 4 6 








77 . 6 
13 9 














. . a 
35 
79 
! ι 1 
237 
4 9 
4 3 0 
322 
2 3 7 
357 
7 0 9 





















2 3 8 

































1 8 4 
16 
100 
2 2 2 
58 





) 12 3 3 9 
b 1 868 
i 10 4 7 1 
3 7 6 9 2 
2 829 
1 2 7 5 8 
140 
134 
5 2 1 
8 2 . 1 3 
2 9 3 8 
3 6 0 3 
1 0 1 7 
i 
' 1 178 
î 5 7 2 
56 
3 162 
<y 3 7 7 
2 159 
4 0 1 
2 7 8 7 
2 1 045 
117 

















1 6 9 1 
. 3 1 1 
3 
5 1 
2 8 7 
19 
184 
2 9 0 










4 5 5 1 







l î 1 1 
186 
39 
5 3 2 9 
2 177 
7 152 
6 8 3 6 
1 382 







6 4 8 
4 0 













(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit» en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
450 


















4 1 6 
' 2 0 
4 2 8 
4 2 6 
4 ' 0 
476 
460 









e c o 













7 2 2 
740 
e c o 
8C4 
e i e 
622 
ÌCCO 
I C I O 
































2 1 2 
2 16 
2 2 8 
236 
2 4 4 
248 
2 6 8 
2 7 2 
264 
2 6 8 
2C2 
3C6 
3 1 4 
218 
222 










« 2 8 
4 2 6 















Nederland D í u £ R h ) l , B d 


















































I 579 251 
7 7 8 62 
1 8C3 l e e 
1 3 3 6 ΕΙ 
51C 32 
4 5 7 1C7 
24 1 
7 1 4 i 
10 
6 5 6 . C 6 » C L , , L L E R S i 
628 
418 s : 
223 12 



























































































, l 32 





































1 7 2 0 
« 4 7 2 
ι 1 249 
ι 9 5 1 
1 3 9 5 

























































5 7 2 



















































. . . 1
1 
1 
λ ρ σ π 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CCNGC RO 
32S .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
, 4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D C N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
O04 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
228 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CGNGGBRA 
322 .CCNGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 0 CUGANCA 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 l­CNDUR.BR 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAICUE 
4 6 8 INDES OCC 















3 4 2 5 







































5 0 6 4 
12 7 9 1 
9 9 8 8 
3 9 4 4 
2 732 
9 4 
2 6 1 
69 
2 2 9 6 
2 9 7 0 
1 4 9 4 
1 356 
1 0 4 7 
2 3 3 
44 
139 
4 3 0 
33 
4 9 7 
3 6 0 0 































4 1 8 


























































3 2 5 
967 



































































4 7 1 
2C4 

















































































6 6 1 
2 
14 5 1 3 
3 7 3 6 
10 777 
e 6 5 9 
3 4 6 6 




1 2 . 1 4 
9 8 1 



































2 0 Î 
















l u l l a 
10 
3 9 7 
1 804 
8 3 1 
9 7 3 
8 4 2 
2 7 1 
118 
8 6 8 
4 5 0 
87 








3 6 5 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 


















6 4 0 
6 5 6 
teo 7C6 
720 
7 3 2 
















I C I O 
I C H 

























C Í 4 
CS6 ese C60 
C62 





2 1 2 
216 
220 




2 ' 4 
248 
256 


















2 ' 6 
250 

































































































.C7 MANCHES MET. CCMMI 


















. 1 1 PCELES / Ç 









5 7 1 
l i t 
42 
2 í 5 
£73 



















































3 5 4 5 





















4 4 7 
2 375 


















. . ' 16
. IC 
. 2 







ì 6 9 6 
2 0 4 
! 652 































1 3 2 0 
4 6 7 
633 
648 





JNS PR CCOTEAUX . ET( 






























ES NCN ELECT. EN FEI 
1 , HERDE, AUS E ISEN 
S 2 9 9 
2 6 2 1 
î 
ι 828 
2 2 7 
58 










. . ' 4
6 













3 3 3 0 
1 8 2 3 
9 4 5 
a 
7C3 


































1 2 0 2 
5 7 0 
633 






1 1 8 0 0 
4 2 3 1 
2 6 4 










4 5 0 
5β9 
115 
2 1 0 
1 0 2 8 










5 3 3 
1 6 6 4 
86 















































6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 8 0 
7 06 
7 2 0 
732 
7 40 
8 0 0 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 3 6 
0 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3Θ 
0 4 0 




0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




2 1 2 
216 




2 4 0 






2 7 6 
















































­ P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 










L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 




















































14 6a 15 
130 
37 






















6 7 7 
526 










3 3 4 
298 
6 3 1 














6 3 9 
6 1 1 




























































3 4 8 7 
9 8 2 
2 5C5 
1 0 5 9 
6 9 2 
1 4 0 1 











. 4 5 4 6 
4 5 7 
3 5 4 6 
8 8 9 







9 3 7 
92 












6 7 0 
2 675 
4 6 5 
19 
13 
















































































3 8 2 9 
1 0 1 8 
2 8 1 1 
2 7C8 


















3 3 0 




































8 2 . 1 5 


































3 5 4 
108 
792 














7 1 1 
8 2 5 





2 1 7 
158 
2 0 
2 9 5 
7 9 1 






































































9 1 4 
7 6 7 
147 
4 2 6 
2 8 7 
4 8 1 
103 
6 7 
2 2 3 
9 1 0 
0 5 2 
3 9 0 
7 5 6 





3 8 4 
5 1 8 
187 
159 
2 1 9 
5 1 8 
3 7 5 
50 
24 
4 8 2 
539 
9 4 8 
9 1 


































4 8 7 
308 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








4 2 4 
4 2 8 
4 2 2 
' 2 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
452 
456 
4se 4 6 2 
4 6 4 






4 5 2 
















t < C 
6 4 4 
£46 
6 5 2 
est tee teo t £ 4 






7 2 2 
Î 4 C eco £C4 
ε 12 
8 1 6 
eie £22 
5 5 0 
5 7 7 
lece 
IC IC 




























I C I O 































Í 9 7 










































t 6 2 
225 
£75 






















i s t 
21 
251 
4 5 t 
















. 1 2 A P P . 































1 5 Ï 
157 
l t t 
























«ON E L E C T . CI 






















































T IKÈL A 
472 
















, . 1 







, . 13 
62 
, a 

























. 2 5 1 
5 5 4 3 
3 9 7 4 
1 3 1 9 
5 3 3 
2 2 7 





















ΝΤΕ / FER 
. E ISEN / 
7 3 5 
1 5 1 5 
546 


















































4 7 4 
633 






































1 A C I E R 





4 0 6 
009 










. 2 2 8 
31 
72 













































6 4 1 












6 5 0 
0 7 7 
4 3 4 
6 7 3 
5 5 1 
506 
































* P ø r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
468 
472 
4 7 4 
478 
464 
4 8 8 







6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 2 6 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7C8 
7 2 8 
7 32 






8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
038 
0 4 8 
208 
2 7 2 
302 
400 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
CANADA 










H A I T I 
O C M I N I C . R 
•GUADELCU 
• M A R T I N I O 
JAMAICUE 
INDES OCC 









C H I L I 































. N . H E B R I C 
­CALEÇON. 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


























































9 3 3 
231 
821 

































































9 6 8 
0 1 5 
0 9 1 
33 
1C8 












. . . 11
, 210 
229 





























19 2 6 8 
9 4 39 
5 β49 
3 9 9 0 
2 8 7 0 
5 8 3 5 
4 4 1 























1 6 0 5 
2 0 7 3 




























































3 4 8 
β 9 2 3 7 4 3 4 
8 0 0 6 4 808 
9 1 7 2 279 
5 7 9 848 
216 512 























































































































BZT­NDB 7 3 . 3 8 A 
644 
1 6 3 0 
6 9 Î 




































































5 4 8 
1 2 1 
β 
5 0 2 
212 
785 











2 0 1 








126 7 9 
29 
3 9 1 
108 
2 8 3 
2 9 6 
8 6 3 
8 6 4 
5 3 2 

















9 5 4 
88 3 
9 5 2 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 



















2 1 t 
220 
2 2 6 
2 22 









2 ( 0 






















4 2 0 
' 2 8 
4 2 2 
4 2 6 
44C 
4 5 6 
456 
4 6 2 
4 6 4 
412 
476 























I C I O 
K i l 
1C2C 







































































































































































































1 4 4 t 

































5 5 t 3 
3 452 
t 111 
3 t i e 
1 C75 
2 4 5 1 
1 526 
















































18 1 C23 
16 5 7 0 
2 0 27 
2 4 70 








































3 1 4 1 3 52 
1 699 2 9 1 
1 843 6 1 
1 517 44 
2C3 15 
3 2 5 Π 
2 2 8 
33 6 
T I C L E Í CE MENAGE EN CUIV 























































Β 15 9 4 4 
> 7 7 3 7 
b β 2 0 7 
5 7 2 0 7 
5 3 Θ57 
3 9 7 8 





, 2 5 5 
i 157 











































. . 3 
46 
2 0 7 9 



























6 9 3 6 


























0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
04Ó 
0 4 6 
0 5 0 
054 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 






2 2 0 
226 
2 3 2 
236 
240 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
























4 3 2 
436 
4 40 
4 5 6 
4 5 8 
462 
464 
4 7 2 
478 
4 6 4 
49 2 







6 0 4 
6 0 8 
6 16 
624 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 









9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 















COSTA R IC 
PANAMA 
OOMIN IC .R 
■GUADELOU 
• M A R T I N I O 
JAMA I CUE 






BRES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
















. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


































4 1 4 
8C9 
19 








3 6 1 
616 
































6 1 1 
O l i 

























2 1 1 
























6 1 3 
460 








4 4 2 




























































































6 4 2 3 
8 7 8 4 
5 6 6 4 
1 589 
3 114 
1 2 1 4 























. . a 
. . 1
7 























4 9 2 8 
2 8 9 8 
2 0 3 0 1 688 
2 7 1 






































































































7 4 . 1 8 
1 
1 
5 1 1 



































































2 0 6 
33 






4 9 6 
7 9 1 
546 






























2 4 5 

































3 0 8 5 





































16 3 4 5 
β 6 9 0 
7 6 5 5 
5 8 5 1 
1 4 5 6 
1 7 6 3 
36 
4 0 1 
β 
9 7 9 
332 
118 









3 2 3 
27 
2 2 
(■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
454 




































7 2 2 
140 
eco 
e i e 
622 
5 5 0 
ÌCCO 
I C I O 


































2 1 6 




2 ( 0 
272 
276 





2 2 2 
2 2 4 
220 










4 2 6 
4 2 6 
4 4 0 
4 5 6 
456 
4 ( 2 
418 









6 2 0 











































































































































































































3 1 5 0 
24 59 


























1 6 1 9 
7 4 7 
6 7 2 


















. . . . 3 


























































































9 6 7 
312 












. . . 6 
7 
45 
4 4 1 














. . 2 








































4 0 0 
404 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 





6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 









6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 




2 0 4 
208 
























4 0 0 
404 
416 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
458 
4 6 2 
4 7 8 
484 
4 9 2 




6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
620 
6 2 4 
TCHECCSL 
A F R ­ N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 































. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 





































































































9 8 3 
376 














4 8 9 


































































































1 0 5 4 
4 4 0 
250 
24Θ 













. . 3 
111 
































































4 1 4 






























































4 7 0 6 
5 6 8 1 
5 107 





1 6 . 1 5 
4 6 8 
587 
























. . . 31 
1 
10 

















. . 8 
6 























4 7 6 4 
1 6 2 0 
3 1 4 4 
2 7 7 3 
2 9 5 




8 2 7 
297 
5 6 0 



















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






( 2 2 
Í 3 í 
( 4 0 
( ' 6 
t t o 
722 





I C I O 






















2 2 2 
3 2 4 
31C 
250 
4 2 6 
4 5 8 
462 
( 2 4 
577 
1CC0 
I C I O 












































' 1 2 
420 
4 2 2 







Í C 4 
616 
( 2 6 





















































7 1 7 
1 5 * 2 
5 16 
2 5 5 
1 C2S 
165 




3 1 1 






. 5 1 P A I L L E , EPONGES . 
j 
124 


























£ 2 1 
290 


















. . IC 












































, . , , 1 
■ 
2 1 8 1 2 3 9 
168 6 3 7 
50 6 0 2 
20 4 0 4 







































































































































































3 3 9 8 
9 8 0 
2 4 1 8 
l 9 2 9 
6 8 1 
























4 2 4 
138 




























6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
732 
8 0 0 
6 1 6 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04Θ 










4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 




2 1 2 
2 1 6 
248 








3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
420 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
462 
478 
4 8 4 
528 
60O 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 














. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







. A L G E R I E 
­ H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
­CCNGC RD 
E T H I O P I E 
­MADAGASC 
R.AFR.SUD 
COSTA R I C 
•GUADELCU 
. M A R T I N I O 
ISRAEL 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 
.CAMEROUN 















D C M I N I C . R 












































4 8 3 
135 
4 6 0 
2 3 3 










































































































I C I 
5 9 3 8 
1 9 9 2 
3 9 4 6 
1 3 8 1 
7C1 
2 562 
































































. , . . a 
. 1
























































































3 9 3 9 8 338 
ï 942 2 5 1 7 
1 9 9 7 5 B 2 1 
1 335 4 6 3 8 
9 9 7 1 4 8 9 
6 4 4 1 0 2 5 
26 39 
40 2 1 7 
18 132 
7 3 . 3 9 
β 14 
12 
ï 2 4 3 1 0 
27 " I 13 








1 6 0 4 5 9 
50 3 7 6 
110 83 
96 5 2 




8 3 . 0 6 
7 6 9 1 9 6 2 
2 9 9 6 1 5 
798 
1 Θ63 
1 6 1 ~ ~ ; 
75 86 
12 1 
18 2 1 
92 2 4 
2 1 7 55 
•20 12 
54 29 
5 6 2 585 
4 3 9 309 
18 53 
7 29 i q 
30 4 5 
3 0 18 33 9 
1 í n 
5 3 ? *»n 
4 
4 
2 1 0 ;i 
3 2 
9 4 
6 17 ι u 
84 5 1 











' ' î , £ 
• 
4 ( c 
52 
2 
ï i 4 
26 9 
i o 7 
β 
6 
4 3 5 
4 6 
2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
































7 2 2 
ECO 
ÌCCO 
I C I O 









































2 2 4 





2 4 6 
26C 
264 










2 2 2 
224 
228 
2 2 0 
3 2 4 
























































31C 625 9 2 3 
2 5 6 6C9 4 1 2 
15 2 1 6 5 1 1 









M I R O I T E R I E METALLIQUES 
















































• •cc amam 























l í 2 
78 
« 2 1 
5 6 9 
158 













































i t e 75 
4 2 5 


























































1 9 4 0 
1 0 7 0 
e 7 0 
753 





UNEDL. F E T A L I 








CLEFS EN METAL» 






















. . . a 











Ç C M I N S : D L . METALL 
1 1 C89 
5 5 1 1 
1 0 6 7 
3 
7 6 3 8 




5 6 3 9 
) 96 
1 140 
1 3 5 0 





2 0 2 
6 










































































9 5 4 
190 





































































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
036 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
732 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 




2 2 0 
224 
2 2 6 
232 
236 
2 4 0 
244 
248 





2 8 0 
2 8 4 
288 




















4 0 0 
4 0 4 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 











L I B E R I A 













E T H I O P I E 




































9 4 5 
590 

























0 7 4 




















































































































eci 3 6 4 
1 4 1 3 




















l 5 6 0 








































































































8 3 . 1 2 




































6 6 9 






4 9 0 
265 
325 

























































S 4 3 0 
4 9 3 3 
4 4 9 7 
3 8 8 3 
1 142 



















6 8 7 





1 7 5 4 
6 3 0 
1 0 1 8 
3 0 4 9 
1 2 Ï 1 
24 




1 9 1 
117 
2 8 7 
2 0 4 
49 
1 5 0 5 

































3 4 2 
868 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







4 2 6 
4 4 0 





















tee 6 1 2 
616 
624 




6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 Í 4 
6 6 8 
6 6 0 
652 










5 5 0 
ÌCCO 
I C I O 






































2 2 0 
224 
































































































5 9 0 
2C1 
731 






































. . ­­. 1 
29 
e • 
3 8 1 7 
877 
2 9 4 0 
3 3 4 
1 ( 6 
2 6C3 
1 C69 
1 4 1 7 
4 



















4 Í 3 





























































4 3 7 
1 5C3 










. . set ■y 
t i 53 
5 



































: ι 1 4 1 
ι 1 0 4 0 































































9 4 6 7 
3 706 
5 7 6 1 
































2 6 9 
34 
30 





















7 6 9 6 
2 2 5 4 
5 4 4 2 
1 9 1 0 
3 8 3 
3 3 6 4 
4 5 1 
382 
166 
S Í M I L . METAUX COMMUNS 
A . U N E O l . 
1 562 
5 2 5 
: i l 658 





! 2 1 2 
i 44 
) 170 








, . . a 















7 2 3 0 
4 6S6 
7 04β 
. 2 5 3 9
1 6 8 2 
4 1 
143 
7 7 4 
4 380 
4 5 3 
1 4 0 4 
2 9 9 2 
4 192 
2 4 1 
6 2 0 
38 
































3 5 3 9 
5 5 2 
4 4 2 







4 0 3 
3 4 1 
48 














4 6 2 
39 
"\i 27 













x p i 9 Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 6 
432 
4 3 6 
4 4 0 
448 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 











5 2 4 
528 
600 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
636 
6 4 6 
652 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
6 9 2 






7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 54 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
224 
2 2 8 
2 3 2 
























O C M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
JAMAICUE 










C H I L I 












































B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 











L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 


























































4 7 1 
144 
46 
9 6 1 
157 
78 








3 4 1 
67 
37 
3 2 4 
67 










9 3 1 
8 3 6 
6 1 8 
6 5 9 
7 3 6 




0 9 6 
9 6 1 
293 
9 8 3 
5 7 4 
126 
4 8 1 
266 
0 5 7 
329 
372 
4 1 1 
0 0 5 




6 1 6 
51 
15 





2 2 3 
159 
455 



















6 5 1 










































9 4 5 3 
3 138 
6 315 
1 4 5 9 
654 
4 8 3 1 
1 6 8 6 
2 7 1 6 
24 
1 4 6 6 
6 34 
1 9 0 9 



















6 4 3 
1 7 7 2 





























l t 4 
153 
6 
1 4 9 7 
1 6 0 Î 


































1 5 5 6 
















3 4 0 
72 






























































































3 9 7 
467 
9 1 0 
3 4 1 
535 
356 















0 4 0 







































































3 3 1 
143 
27 
5 5 6 
59 
48 






















6 7 3 
4 5 1 
223 
6 7 6 
173 
3 0 4 
6 0 5 
4 6 5 
2 2 4 
2 8 0 
2 6 8 
0 7 4 
0 5 8 
3 4 2 
15 
128 
1 6 1 
1 1 
205 
7 9 4 
7 0 9 
146 
5 6 3 
109 
7 5 2 





2 8 0 4 2 
16 
4 7 
1 7 6 
5 4 9 
132 
577 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
458 




2 2 8 
220 
2 2 4 
3 3 8 
242 
2 4 6 
3 5 0 
252 
262 









4 2 4 
4 2 8 
' 2 2 
4 26 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 4 
478 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
452 
4 5 6 
SCO 
5C4 
Î C 8 
512 




6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 2 2 
6 2 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
656 
6 6 0 
6 6 8 






7 2 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8C4 
6 1 6 
818 
8 2 2 
5 7 7 
ÌCCO 
I C I O 





















0 4 6 
ese 2C4 





























5 3 7 
2 2 t e 































































36 2 1 1 
4 1 5 8 1 
27 515 
17 5 4 7 


























. . 4 
1 14 
42 
ε n e 

















. „ 37 
I C 8 
2 
. . „ 
„ 

























. . . 1 
1 
• . . . . 
3 2 4 0 
2 146 
1 195 

























• . • β 
4 


























. . ■ 
4 C84 
2 7 7 1 
1 3 1 4 
9 9 2 
6 8 9 



























7 8 2 
372 


























































2 1 3 
6 0 9 
4 7 3 
9 2 3 
161 
705 
5 4 6 
268 
















7 3 6 
67 









. . 1 
1 













2 7 4 
145 
























14 2 5 2 
7 2 5 0 
7 0 0 2 
3 4 6 3 1 0 6 5 
3 105 
118 
6 8 2 
4 3 1 
6 5 8 . 2 0 C,0,r­F.RES­cFCRAr,NSKå C O F F R y S ^ U R E T E ^ S I M I L . 
3 3 1 
6 8 0 
716 
6C3 













3 9 1 
10 
























































. . a 
a 
a 
















































. . a 
a . . U 
xp< 9 Γ τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 4 
3 2 8 













4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
448 
4 5 2 
4 5 6 
45β 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
476 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 




6 0 0 
6 0 4 
6CB 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6ao 69 2 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 3 6 
740 
8 0 0 




9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
058 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
232 
236 
2 4 0 
248 
272 









E T H O P I E 


















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
C C H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 













































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











A L L . M . E S T 
.MAROC 
. A L G E R I E 






































2 3 5 





















4 9 9 
16 










6 6 2 
198 

















2 9 1 
113 
2 4 2 
3 1 
115 












7 1 4 
4 4 4 
6 2 3 
4C0 
710 
5 6 1 

































































. 1 5 4 
• 78 
li 5 7 6 
4 9 2 3 
7 6 5 4 
1 530 
1 0 8 7 
6 0 1 5 
1 7 6 0 








































































5 0C1 6 8 3 6 
3 8 0 5 4 3 6 0 
1 156 2 4 7 7 
4 42 1 8 9 4 
2 1 S 1 2 7 5 
7 3 4 4 8 5 
303 54 



































































































































































1 5 1 

























2 6 9 
127 
14 






















2 5 6 6 1 
13 6 8 0 
1 1 9 8 2 
6 9 5 7 
2 4 8 6 
4 3 8 6 
165 
8 8 7 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 












4 2 4 






6 8 0 
8CC 
e ie 622 
ÌCCO 
I C I O 






























c to C62 
























3 2 0 












4 ) 2 
4 1 6 
4 2 4 
428 
422 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 8 
458 
462 
4 6 4 
472 
460 
4 6 4 
468 
452 









Í C 4 





























































2 2 6 5 




1 4 t 2 c c c 




















































Í C 9 
t i 
1C2 


















































l t 3 
31 
145 








































































































































































6 1 4 
4 6 4 












2 2 7 
6 7 0 
O l i 
2 9 9 
4 3 7 
142 
6 4 9 











































a i Θ6 
12 
26 






















6 6 5 








9 2 7 
185 
8 1 9 
6 7 4 
a 







3 6 4 








2 6 1 1 
4 0 











2 5 9 9 


































3 9 0 
400 
4 2 4 
4 36 
4 5 8 
4 6 2 
478 
4 8 4 
4 9 2 
508 
604 
6 8 0 
8 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
20β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
232 
2 3 6 
2 4 4 
248 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 









3 5 2 
3 6 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
448 
458 
4 6 2 
464 
472 
4 8 0 
4 8 4 
48Θ 
492 
4 9 6 
500 






6 0 0 




















. P C L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 
­TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
































. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 









C H I L I 










































9 1 7 
5 3 1 
386 
170 





6 5 7 
9 2 0 
5 9 1 
4 7 1 
565 
0 6 0 
28 
3 0 0 
6 6 9 
0 2 9 
4 9 6 
7 2 1 
7 5 4 
202 
3 6 1 
Θ22 
34 
2 t 4 









2 1 9 
15 
2 3 5 










































































1 2 2 9 
4 0 9 
8 2 0 
58 
20 
7 6 2 
2 5 1 
4 5 3 
I 
563 
4 7 5 
4 4 5 
346 








































































































































































































7 8 3 
Θ04 
9 7 9 
737 
516 





6 4 7 
863 
. 176 
9 2 2 
22 
253 
4 6 6 
643 
4 3 1 









































2 1 4 

































6 0 3 
3 2 0 







1 0 8 4 
2 8 2 
6 0 1 
6 5 1 




3 1 7 
3 4 
58 
4 7 4 























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 









Í 2 2 
626 
6 6 0 
6 6 4 
666 
660 















I C I O 



















0 5 0 
220 
214 
4 Í 2 
4 ( 4 
7 4 0 
e i e 
9 5 0 
ÌCCO 
I C I O 

























C Í 4 
2C4 
Ica 3C2 






t C 4 
616 
t f 4 
1CCC 
IC 10 


























































































1 8 8 9 
1 i t e 
2 2 20 
6 7 7 








2 2 6 6 
2 c e t 
1 652 







. 4 2 
6 





16 . 5 3 
. . a ­1 6 8 2 
1 C56 







. 4 0 ANCRES / GRAPPINS FER OU A Ç I SCF.IFFSANKER , l ' S k . A . E I Î E Î 
«33 
274 




















3 Í C 
234 






















































. . 4 
• 
2 1 2 
44 
















2 6 4 
156 
. 4 5 1 
43 
67 












1 7 0 1 
9 1 5 
7 8 6 
534 
4 6 8 




T . PR TRAVAUX CCLTLRE MAIN 






. . . 2 
a 
. . . 1 
. . . f 
1 












• 12 W&MÌAÌ 
121 











. . 1 
5 
4 
. a . . ­. • 
7 HAARNADEL!! i . 
24 



















































7 1 1 
IAHL 
146 
2 0 3 
3 5 1 












7 7 0 
7 4 5 













































. 146 7 
10 
16 




















11 9 7 8 
2 6 0 5 
9 3 7 3 
4 329 
1 1 8 1 






































6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 






7 3 2 
736 
740 




9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
220 
314 
4 6 2 
4 8 4 
7 4 0 
8 1 8 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 







0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
OSO 











6 0 4 
616 
6 6 4 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 























. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







­ A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























L I B A N 
IRAN 
INDE 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
































2 0 1 















8 2 4 
297 
0 6 8 
182 




















9 3 4 
0 1 3 
9 2 0 





































t 7 3 
408 
904 
3 t 2 





3 5 1 

























4 4 4 3 
2 113 
1 126 








. , . , . 7 
26 
28 













a . 1 
, 9 1 
2 
2 

























2 3 6 4 
1 2 3 1 
1 134 




























1 2 6 5 
625 

























4 7 0 
352 




















. 3 0 






























































































































8 68 3 
2 6 1 9 
6 0 6 5 
3 4 9 7 




































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
461 







C ­ 8 
C42 
C46 eso 2C4 
2C8 
2 12 

















t C 4 
6 2 0 
624 
6 2 2 




7*0 teo 6C4 
1CC0 IC 10 










































2 ( 4 



























4 ( 0 





































65 a 6 
2 
t 4 2 6 












1 tec 1 163 
229 
521 























































































t «. 7 
63 
t 2 « 
518 






























































































































1 4 3 4 
















. . . 1
5 









































































































0 3 0 
0 3 2 
! 0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
) 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
! 204 
208 
2 1 2 
216 
2 4 8 
272 
302 
3 3 0 
366 
3 7 0 
3 9 0 
, 4 0 0 
l 4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 4 
512 
5 2 0 
6 0 0 
2 6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 




2 1 0 1 1 
5 1020 
i 1 0 2 1 
y 1 0 3 0 
1 0 3 1 
l 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
Ί 0 0 1 
3 0 0 2 
3 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
1 022 
0 2 4 
9 0 2 6 
3 0 2 8 
1 0 3 0 
L 0 3 2 
5 0 3 4 
Β 0 3 6 
9 0 3 8 
L 0 4 0 
L 0 4 2 
3 0 4 6 
8 04B 
2 050 
5 0 5 2 
D 0 6 0 
9 0 6 2 
6 0 6 4 
0 6 6 
3 068 
4 2 0 4 
Ί 2 0 8 
2 2 1 2 
7 2 1 6 
2 2 2 4 
236 
7 2 4 8 
260 
0 2 7 2 
2 2 7 6 
280 
2 8 4 
3 288 
1 3 0 2 











4 3 5 0 
352 




Β 4 0 0 
3 4 0 4 
3 4 1 2 
1 4 1 6 
1 4 2 4 
428 
4 3 2 
1 4 3 6 
4 4 0 
6 4 5 2 
4 5 6 




















• T U N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 




































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 

























COSTA R IC 
PANAMA 
H A I T I 
O C M I N I C . R 
JAMAICUE 




































































6 6 5 
6 1 7 
C68 
282 















0 0 6 
8 4 6 
130 































































































6 5 6 
2 2 4 4 












































































233 l î 
167 
399 
45 ¡ 385 
26 
58 9 


















ί 2 b 





































































6 9 4 
. 930 
Ι θ β 
20 
133 

















































































3 9 6 
573 
2 9 0 1 







7 4 2 

































1 2 2 4 













(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notet par produits en Annexe 








teo Í C 4 
tee t 12 
t i t 




6 6 0 
6 6 4 
668 
676 
6 6 0 
7C2 
7C6 
7ce 7 2 2 
740 
eco Í C 4 
5 6 2 
ÌCCO 






































2 2 0 
2 2 4 











2 ( 4 






2 2 0 









2 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 0 





















































Í 7 9 
( 9 0 
7 6 9 
222 
5 ( 1 
274 
2 t ( 
S i l 
2 t 7 
. 6 1 R 
C25 
227 
( 6 6 







i t s 
t i c 
f 4 5 
C59 
3 3 t 
i t o 
5C5 












































2 2 1 




















































I L W . F 





































































































































































































) 7 4 3 4 
y 2 150 
I 5 2 8 4 
Γ 4 132 
! 2 0 5 6 



































3 5 0 9 
1 3 3 3 
2 176 
1 3 8 6 
5 6 4 




1 FER / ACIER 
STAHL 
) 1 1 C73 
> 1 6 9 1 
3 7 8 3 
3 
) 835 









i 8 4 8 
i 75 
ì 4 2 4 
• 1 4 4 1 










































































































3 3 1 
53 
38 










































6 0 0 
6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
702 





8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 





2 2 0 
224 
228 
2 3 2 
236 







2 8 0 



















4 0 4 
412 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 3 2 
436 
4 4 0 
448 
452 
4 5 6 













































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 










L I B E R I A 




























COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 


























































9 6 5 
462 
326 
4 3 9 
4 e i 
3 1 1 
4C4 
802 




4 2 6 
176 
6 5 9 
6 6 1 
457 
3 2 5 
376 












9 1 9 
176 
















































































1 9 9 5 













































































































































































































































































































2 9 6 
2B 
16 














16 2 9 9 
5 4 0 7 
10 B92 
7 5 7 6 
3 0 7 4 
2 4 6 8 
156 
3 4 4 
7 4 0 
4 5 0 
102 
364 











3 0 4 
30 
13 






















































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






t C 4 
tee f 12 
t i t 
f 2 4 
f 2 6 
( 3 2 
f 3 f 
f f O 
Í Í 4 
6 ( 0 










e ie ( 2 2 
1CC0 
IC 10 

























I C I O 

































































































f 3 0 
7 4 Í 



















































O l f 




2 2 5 
249 






. . . . a 












































' 4 4 
































. . . 1
11 
­. • 5 259 
4 4 7 3 


















. . • 
ET PARTI 
T E I L E A l 
XIBLES El 











10 6 3 9 
11 7 1 
1 33 





, . 19 









1 7 2 4 25 2 9 2 
7 1 3 17 382 
1 CIO 7 9 1 0 
4 7 1 4 9 6 7 
292 4 2 6 5 
539 2 7 4 0 
64 4 0 6 
23 7 1 
E S ­ c y i v 
S KUPFE 












. , . 1 
3 

































Ι 3 0 6 
94 








Λ Ε Ν 
) 129 
) 250 






































4 5 3 0 
1 324 
3 2 0 7 
β73 














































6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
664 
6 8 0 





7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eco 618 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
048 
0 5 0 
0 5 4 
3 9 0 




7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 40 
0 4 2 
048 
050 
























. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















































9 5 5 
4 3 6 
519 
6 7 6 
0 5 8 
012 
2 4 8 




















































3 2 9 
9 2 0 
420 















































2 2 9 6 







































































































































1 2 5 6 





































. 1 6 


























9 7 6 
8 3 4 
2 8 6 9 2 9 


























































































3 6 6 9 
1 199 
2 47 0 
7B9 
2 9 1 
1 3 1 3 









4 3 3 






























2 3 5 
235 
4 7 35 
7 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*■) Voir notes par produits en Annexe 

























4 ( 2 
460 
4 ( 4 
5C4 
5C6 
















( i e 
icco 




































2 2 0 
272 
2 ( 8 
222 
252 

























C 2 Í 





























































































l f 1 
27 
Belg 
. ( 2 PERLES / P A U L I 
















ί 5 ί . 6 4 CLÇCHES , SONNI CLCCKEN , KLINC 




































































· ί 5 PETITOR· 
253 
2 2 t 
5β2 
( 7 5 




4 7 9 
626 
5 4 1 
68 
8 

























■l METAL) C 
I . L'NDL. ME 
;s / s i c NC 












* Ç Ç E S Î ­ PR .ASCHËNKAP; 
ì 9 3 2 
2 6 1 3 
! ! 2 CC4 










































7 8 8 
1 189 
1 011 




















































4 7 6 
1 176 
a 



































9 1 2 
272 
6 4 0 
























2 8 9 6 




0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 













4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 2 






6 0 0 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 6 0 
6 6 4 




6 0 0 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
204 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
048 
208 







4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 




















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





























































9 1 3 
057 
857 
9 2 4 



































































































1 6 7 3 
6 5 0 
1 0 2 3 
4 8 3 
255 








































. . a 
1 
1 . 8









5β 1 1C2 
46 6 1 1 
13 4 9 1 
Ì 3 82 


















, . 6 
, . 14 
a 
1 
. , . , . 1
, . 1




. , . 6 
3 
• 









, 1 100 
2 130 
ί 
: 2 528 


















. . 9 
17 
a 


































































































































5 0 5 
1 7 7 6 
9 4 6 
2 4 1 
5 2 6 
10 
10 


















4 2 0 
119 
1 869 
-4 0 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
465 
















i t i 
C ( 4 
C66 















2 f 8 
272 
2 7 t 
2 ( 0 








2 2 8 
2 2 0 
224 








4 2 0 
426 
4 4 0 
452 
456 
4 f 2 
4 7 4 
478 
4 ( 4 
48β 
452 






tco f C 4 





( 3 6 
6 4 0 
6 ' 4 
646 
f 56 
6 6 0 












( 1 8 
8 2 2 
5 ( 2 
ÌCCO 
I C I O 



















































2 ( 7 
4 









f 2 t 
i e t 49 
42 
5C 





































Í C 4 
94 

















































. . 6 
































































t 5 5 3 
2 6C3 
4 35C 
5 7 0 
3C2 
3 2C8 
i 0 2 5 




5C f 4 


































. ( ( Ç F I F F R E Î , LETTRE 























































ί 4 0 
9 3 1 9 
3 
7 
1 1 ( 6 




S 3 0 
a . 








; 3 1 
1 
a 46 




! 1 a 
4 
4 
a * , 
3 
5 
3 9 3 5 8 
0 5 9 2 3 
3 3 4 7 5 
b 1 2 2 2 
2 772 
* 2 2 5 3 
C 193 
e 6 2 6 
■ 
S , ENJEIGr , ZEICHEN 
2 5 
2 0 
, C 5 
1 
4 















































































5 6 1 0 
2 6 3 5 
2 9 7 5 
2 6 2 5 
1 7 1 4 




ï à METALL 
85 
84 


































• 4 5 7 
. 1
6 













7 6 6 7 
3 B87 
3 7 8 0 
1 7 7 0 
1 0 3 7 
1 8 0 9 











0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 














2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
284 

















4 0 4 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
474 
478 
4 8 4 
488 
4 9 2 






6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 










a ia 8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 



















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 











L I B E R I A 













E T H O P I E 









COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
•GUADELCU 



















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























































































































6 1 3 
8 0 5 





t 3 1 
9 9 0 
8 2 8 
4 2 2 
8 7 1 

















































. 3 2 
127 
22 








































2 6 2 9 
4 667 





















































3 1 1 
234 
969 
















































































9 0 6 8 
6 252 
2 815 
1 3 5 2 
6 9 6 
1 4 6 3 
2 1 4 
3 6 0 


















































l ï 282 



































3 6 5 3 
5 675 
5 103 
3 3 0 7 
6 3 5 
5 
4 3 137 
8 3 . 1 4 
6 7 8 


































e 3 1 

























β 25 3 
9 0 
6 8 8 1 
2 9 3 5 
3 9 4 7 
2 142 
8 9 6 ' 
1 3 7 5 
2 3 7 
17 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 











C42 e<e C50 
C52 cto C Í 2 
2C4 
2 ( 8 
216 
246 
2 ( 4 







2 2 0 
224 








412 4se 4 ( 2 
412 
4 ( 0 
4 ( 4 
452 
456 see ( C 4 
612 
6 1 6 
f 24 
f 2 2 
f 2 6 




I C I O 






































2 1 6 













i ( C 
2 ( 4 
















































































( S f 
221 
e ­, c 
C74 

























. ( 7 F I L « H C , 
CRAEME US 
5 6 1 
IC2 
512 
5 7 1 
175 
572 
1 1 1 
( 5 
2C7 
f 2 1 
115 
( 7 4 
1 c ï 
4 2 1 
146 
C 4 Í 
25 
442 
2 f t 
141 








2 4 t 
f 25 
S I 


























1 3 C Í 
1 7 t 






















































































. . 17 
12 
, . . . 1


















1 4 6 1 
4 7 0 

















PR SOLCLRE ET * E 1ALL I S A T I C N 
k. Z . SCHkEISS / LCETEN 
425 












































2 2 1 9 
­1 4β9 
52 























9 0 3 
2 5 7 1 
5 6 7 4 







9 8 0 
1 7 3 6 






















. . . . 16
a 
. . . 47 
































0 3 0 
0J2 
034 
0 3 6 
C38 



























4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 8 
462 
472 
4 8 0 
484 
4 9 2 
4 9 6 
508 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2C0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 







































L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 















.MART I N K 

























B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 











L I B E R I A 






• C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RO .RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 






































































4 7 4 
3 < 1 








0 3 4 
536 
8 5 9 





















































































. . 2 
22 
3 5 6 6 
3 325 
6 4 1 
2C2 
154 
4 2 9 
157 




















































































1 364 437 









1 1 4 ' i oec 
1 C75 1 256 




2 c. 2 






















































































































































































6 7 7 
225 
4 5 2 





































(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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2 4 Í 
252 
2 f 2 



















4 ( 4 
452 
5CC 






f C 4 
tee 
112 
6 1 t 
f 2 4 
f 2 6 
f 22 
f 2 6 
6 4 0 
6 46 
6 ( C 
664 
f 7 f 









( 1 8 
( 2 2 
5S0 
1CC0 
I C I O 



















































2 ( 8 
272 
276 
2 ( 0 
2 ( 4 
2 ( 8 
2C2 
2 C t 

























































2 l t 
38 
176 






3 4 ( 5 
2 622 



















































! 3 2 
















































( 5 8 . 5 1 l i l . OUVRAGES FONTE 















5 4 1 
2 1 6 1 
53 
3 ( 6 7 






4 4 8 
255 
2 ( 6 
272 
2C3 


































5 ( 3 
Í 5 1 
3<2 





t 2 5 

















£ 5 1 




















2 4 1 













s i e 
se 464 
. y­y t 
226 







. . . . a 
a 
. . 35 
2 y 
642 

















































6 7 5 3 
3 5 2 7 
4 ( 6 6 
2 778 









. 13 3 7 6







































































































5 2 9 
9 9 6 
893 
. 195 
2 3 6 
63 
176 




7 1 7 

























































2 5 5 
9 2 1 
59 
8 9 2 
93 
152 
2 6 5 
818 
453 









6 2 5 




4 7 2 
282 
4 0 8 









6 6 0 
66 
































4 3 6 
452 
4 5 6 





4 8 4 










6 1 2 




6 3 6 
640 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
680 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 2 8 
7 3 2 
740 
8 0 0 
618 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 








2 2 4 

































COSTA R I C 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MART I N K 


































. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 











L I B E R I A 




M GE R IA 
­CAMEROUN 








































2 0 1 
46 
46 



















3 2 1 
32 
48 

































0 2 5 
6 6 2 




4 8 6 
6 6 6 
733 
78 
4 6 6 
376 
C42 








8 5 1 













0 1 7 
394 










9 5 6 
1 7 ) 
81 
101 
9 9 0 
453 
59 
2 6 1 
France 
a 









































2 2 3 3 
5 3 6 0 
8C7 
2 7 7 
4 2 7 3 
1 2 1 4 
2 3 7 8 

















3 9 5 












3 5 1 1 








































. . 70 
. . 1
. ­
5 2 1 9 
3 C71 
2 148 
8 7 5 
4 2 7 
1 114 
7 0 1 
26 
159 
t 5 7 6 
. 11 ICO
5 9 7 2 
1 328 




































































































































































































































6 6 1 
77 
80 
1 4 Ï 
















































. . a 
. a 
1 4 1 
1 8 2 0 
175 
1 6 4 5 
5 3 1 
4 9 
5 3 1 
6 3 
83 
4 4 0 
4 8 7 5 
1 378 
1 510 
5 7 1 7 
1 5 9 4 
3 
1 0 1 
8 1 








1 8 4 0 
3 9 6 
6 1 7 
1 7 8 9 
9 
5 4 























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







" 2 4 Õ­SfJ 
3 3 4 
­ " 8 ó¿ 2 
346 
­ 5 0 
2 Î 2 
' ¿ 6 ? 7 C Q 7 2 




4CB ¿ 12 i. ¡ t 
4 2 0 
4 24 
4 2 8 
4 ' ' í 
436 
4 4 0 
4 4 8 
45 2 




4 6 8 
472 
4 7 4 









5 16 B 2 4 






6 2 0 
£ 2 4 
6 2 8 
6 * 2 
6 ' 6 
6 4 0 
£ 4 4 
£48 
£60 























I C H 












































48 e IC 2 











































2 2 2 
4 4 9 








68 tea 2 2 5 



























f 63 19 
745 






2 4 1 
157 














































4 18 ; ι 8 
SC 






































































1 6 6 2 

















































5 1 332 
14 5 4 1 
I C 4 5 0 
6 172 















2 7 9 

























































2C 2 6 5 
23 669 
6 3 5 6 
4 666 





























































3 0 1 
2 3 2 0 






























































36 6 1 4 
36 503 
3 1 018 
25 3 5 0 














4 1 7 
145 
































7 9 0 
14 
4 7 1 
463 

























9 4 5 
585 
2 6 1 







6 6 0 
a 




















7 0 1 
194 
7 2?l i e 
. 37 
5 
6 8 3 
19 
263 
0 0 2 
2 6 2 
6 1 2 
468 
317 
6 3 4 
055 
6 3 2 
344 
266 






























3 5 0 
352 
366 
3 7 0 





4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
448 
452 
4 5 6 
456 
462 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
478 




4 9 6 
500 






6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 4 
646 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
660 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
70β 
720 
7 2 4 
72Θ 
732 
7 3 6 
740 
600 




β 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04Θ 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
066 
•CCNGCBRA 
• CONGO RD 
•RUANCA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 

























O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAICUE 
INDES OCC 











C H I L I 


































C C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















































8 1 1 
42 
120 










































4 5 4 






2 6 8 

































9 4 7 
6 0 0 
346 
543 
4 3 4 
669 
2 7 β 




3 8 1 
507 
507 




2 4 9 
586 
836 
























. 5 6 1 































































46 7 6 6 



































8 t l 



















24 9 7 6 
7 155 
4 7 2 1 
2 8 3 5 
2 4 0 9 
6 4 8 
4C2 
25 
2 2 5 











. . C 













































































16 4 1 1 



































































































































9 4 1 














6 1 1 
a 







2 3 8 
1 
4 3 
2 3 7 








4 0 6 
6 
3 9 4 
2 519 



















7 8 6 





7 1 7 
9 2 2 
3 1 2 
197 
2 
4 8 8 
4 2 
2 9 6 
6 1 
108 
3 3 9 
1 
































13 4 7 9 
29 6 1 9 
13 2 5 9 
5 2 4 6 
12 8 8 2 
5 4 4 
8 9 2 
2 5 9 6 
1 0 5 0 
5 9 3 
554 








4 3 3 
6 4 
6 4 
2 7 4 
18 
4 1 9 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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2 2 0 
324 









4 2 2 
* 3 6 
4<C 
456 














6 6 4 
6 80 
7CC 








e ie 5 5 0 

























C48 eso C52 
C60 










2 ( 8 
2C2 
214 
352 Mi 4C0 
4C4 
412 
























































13 ε 282 
­y 







4 4 6 5 
£ £75 























a , 6 
2 
7 






1 7 2 5 1 16 
4 5 6 1 04 
1 2 3 7 11 
1 CC3 5 
513 4 
222 6, 
4 1 1 
n e 1 




























































. î 55 




î 1 1 
: I C 
4 
I 1 














































2 5 3 3 5 
4 1 6 4 5 
Β 3 6 9 0 
3 2 3 5 5 
Ί I 4 9 1 










. , 1 
1 34 
























. 3 1 
6 103 
5 






























































2 8 4 1 
i 72Ì 
1 2 6 6 









2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 - T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
248 -SENEGAL 
272 - C . I V O I R E 
2 8 0 -TOGO 
288 N IGE RIA 
3 0 2 -CAMEROUN 
314 -GABON 
318 -CCNGCBRA 
3 2 2 -CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 -MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 .CALEÇON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 hCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
220 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 5 2 TANZANIE 
370 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 

























5 0 6 
2 6 7 1 






























7 8 3 
18 
2 2 0 
10 
322 





15 2 3 4 
22 5 2 1 
15 8 5 4 







1 0 1 4 
1 07B 




3 1 1 
270 
550 



























2 0 1 6 
129 





1 2 5 
1000 DOLLARS 
Franc« Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 
1 . . 4 
82 3 . 2 5 
172 . . 2 
60 . . 5 
8 
4 . . 5 
6 3 7 
29 . . 3 
3 1 . . 1 1 
10 . . 6 
3 202 
33 . . 1 
35 
15 
l 56 . 1 3 
2 . . 9 
. . 1 . 
10 . 1 5 
10 . . 2 
35 
• · · · 13 . 17 2 3 4 
44 4 29 1 147 
2 2 48 77 






25 . . 2 
1 5 
5 6 
2 . . 1 
15 92 3 3 5 8 
7 
16 
4 . 5 12 
6 
13 
13 . . 1 6 0 
14 . . 2 2 
6 . 14 
1 . 6 85 
41 . 2 7 2 5 




1 . . 14 
6 25 
10 . 1 2 
6 7 6 8 
1 . . 8 
2 . 3 2 0 0 
5 
1 . 310 
3 . 2 322 
4 . . 26 
55 
. 
5 164 2 543 8 8 7 19 8 8 8 
2 2 2 6 2 137 5 2 7 7 112 
2 5 3 8 4 0 6 3 6 0 12 776 
2 0 3 5 2 4 1 2 9 5 9 025 
1 842 2 2 9 127 5 65B 
6 6 2 163 52 3 7 1 6 
174 56 . 39 
4 5 4 3 11 45 
40 1 13 35 
BZT-NDB 7 5 . 0 6 
1 1 2 0 0 9 3 5 
29 . 75 64 
23 12 . 938 
30 16 1 0 0 9 
2 1 . 4 2 0 2 0 8 
27 10 7 05 103 
1 22 
8 37 
2 8 17 2 8 4 
46 2 2 4 
58 492 
63 . 135 2 1 0 
60 106 
2 . 1 190 




6 0 4 
23 11 
1 . 1 35 
25 37 
11 
10 . 3 0 
3 . 9 . 
. . . . 32 
25 1 
26 
3 . 66 4 
19 
24 




a . . 7 
• 79 3 0 
2 . 1 0 2 0 8 5 2 
2 . 1 1 5 7 
32 2 827 
18 
6 16 4 
14 
26 23 




















. . 39 
2 4 2 







































9 2 7 3 
3 2 3 2 
6 0 4 1 
4 2 5 8 
1 180 
1 5 8 0 
3 4 

















1 4 2 
5 
l ì 1 
2 
• 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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2 1 4 
218 
222 
3 2 0 
224 
3 3 8 
346 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 






4 1 6 
420 
426 
4 2 6 
4 4 6 















£ 1 6 
624 
622 
£ 2 6 
6 6 0 











e ie 622 
















































































































































. . . 1 
. . 4 
2 









JVRAGES EN ALUMINIUM REN ALS A l L M I N I L M 
1 £ 5 4 
. 1 7 9 1 
264 
256 





















. 2 7 1 
5 















'. . 25 





























































Deutschland , ^ ¡ 
(BR) 
. 2 4 5 2 
15 
1 9 0 ' 
46< 







1 4 4 0 25 
3 9 ' 






6 9 1 2 7 7 
548 112 
3 0 7 0 7 4 5 
7 8 4 
3 4 5 




5 1 6 9 3 
6 7 7 3 
788 2 2 
8 3 3 1 5 6 
3 7 6 115 
3 1 16 
4 0 46 
L 8 
102 110 
15 2 6 
9 11 
2 6 0 
3 15 










































. 1 5 














. , 5 
! 1 
. . 2 1 
20 































6 6 0 
6 6 0 
7 0 0 
706 
708 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 


























3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
430 
4 4 8 
4 5 6 
458 
4 6 2 
4 6 4 
480 
4 8 4 
492 
496 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 





7 3 6 
7 4 0 
800 

























B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 






















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 












• CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 














COSTA R I C 
CUBA 
O O M I N I C . R 
-GUADELOU 








BRES I L 

























































C i l 
0 5 0 







9 5 4 








8 9 4 
7 1 1 
515 
172 
6 0 1 
3 £ 1 

































































































1 4 8 9 
4 4 8 2 5C3 











































60 1 165 

















ί '. ì 
. 'ι y 2 
i 
y ã 

















3 3 3 8 














SZT­ND8 7 6 . 1 6 
2 2 9 
1 4 3 9 







































































6 1 0 
768 
6 9 5 
. 051 




























































































4 7 2 
6 2 








3 0 7 
1 4 8 1 






2 3 6 
10 
57 
3 9 4 


































2 1 5 





































. 4 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 4 8 









1 C 2 I 






































£ 1 6 
'?4 
£ 2 8 
66C 
££8 








































































































2 2 1 
713 
21 















































8 2 6 








V R A G E Î E N M A G N E S I 


























































1 6 1 6 
1 3 2 4 
2 9 4 
2 5 8 







































m . „ 






























I C I 
• 
S EN 
US Z I 
222 
678 
7 4 t 
















































« K K C 
22 







9 4 7 4 
4 6 54 
4 β 19 
4 193 
2 8 9 5 
4 2 2 
10 
13 







































1 2 1 7 
587 







l 3 3 7 





















. . 28 
21 
5 










2 9 1 8 
1 8 3 8 
1 052 
554 


































. . . 1 
1 
























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
038 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
0C1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
050 
0 5 6 
204 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 4 8 4 
528 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 




0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 





4 0 0 
4 1 2 
4 36 
4 7 8 





6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 6 0 
700 
t. ■ i 
FCRTS FRC 










B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











U . R . S . S . 
.MAROC 
.ALGERIE 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. A L G E R I E 













































8 7 0 
8 7 0 
105 











9 5 0 
6 6 1 



































9 7 8 
216 
7 1 4 
5 5 0 








4 5 1 
64 
15 





































9 9 2 4 
4 7 6 5 
5 159 
2 9 2 9 
1 772 






















































. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 368 3 9 4 8 
5 2 6 6 3 149 
2 102 799 






































1 807 10 
733 
666 
75 1 15 





1 4 3 
. , 2e 
a · 73 
2 6 2 
a . 
T 






. , 163 
a 1 . 
. , a . 




2 4 4 
57 
3CC 








. 0 3 
. 0 6 
1 




6 2 4 












































6 1 1 
622 
5 5 0 





7 1 1 
3 2 5 















. . 3 


















I C 897 
5 9 5 3 
4 9 4 4 
2 9 7 5 
1 3 1 3 
































. a 2 
-49 
25 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






5 5 0 
1CCC 
IC 10 
IC 11 1C20 
1C2 1 
1C3C 













* 7 2 2C2 
37C 
­ 7 2 
3 5 0 4C0 
4C4 476 




1CCC I C I O 
I C H 1C2C 
1C21 1C30 


























2 2 0 2 2 4 
240 2 4 4 
2 4 6 256 
2 6 0 
264 268 







3 2 4 
328 2 3 0 3 2 4 
346 
252 




4 2 0 4 2 6 
422 

























1 10 CC4 




































































































4 2 6 
153 
246 18 26 
564 
















212 4 17 
54 59 2S 
24 
22 
131 15 11 
491 
5 7 4 
6 7 




2 5 1 ■yi 
3 a 












































































7 4 3 
. 3 6 0 








































































9 0 0 
796 
. 331392 2 9 
7 2 3 
2 6 1 965 
4 7 4 
161 8 9 4 
162 














. . 16 
, , 11 5 
4 
15 46 


















































l ï 12 
6 9 
26 
el . 9 9 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 6 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 022 
02Θ 
0 3 0 
0 34 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 






4 0 4 
47Θ 4 6 4 
528 
6 1 6 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 
02 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 056 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 204 
2 0 8 212 
2 1 6 
220 2 2 4 
240 2 4 4 248 
2 5 6 260 
2 Í 4 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 280 
264 
2ΘΘ 302 
3 1 4 31Θ 
3 2 2 
324 
328 






4 0 0 
412 4 16 
4 2 0 
428 4 3 2 
SINGAPOUR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 







.MAROC . C . I V O I R E 
­CAMEROUN 











AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
















A F R . N . E S P .MAROC 
•ALGERIE • T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
•NIGER •TCHAD •SENEGAL 
GUIN.PORT GUINEE 
SIERRALEO L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
•OAHOHEY 

















































7 2 6 
2 2 1 
44 130 
21 
4 7 9 



















7 6 3 
619 
245 
6 5 2 3 7 1 
1C6 78 
7C0 
3 7 3 
353 
130 
C69 2B4 4 5 6 
7 6 8 
4 1 6 7 8 6 
6 6 7 
9 1 8 146 
2 2 4 
5 3 1 
121 C96 
2 6 1 
798 
10 2 4 2 254 
139 
4 9 4 4 0 1 




9 4 3 657 
126 
29 2 3 0 








2 6 2 
10 
41 






6 4 7 
13 18 
390 
199 0 4 5 
Franc* 





































4 1 6 
5 










­2 6 4 0 




27 3 115 
. 10 






. . . . . . 9183 
46 
12 1 
. e . . . 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, • 6 350 
4 4 2 9 
1 9 2 1 6 5 4 
2 7 4 
1 2 6 7 
23 63 
• 





7 £ 7 





1 4 9 0 
s 































































2 4 9 0 
1 167 
1 3 2 3 






6 7 6 
a 
4 2 7 
14 































8 0 . 0 6 
















6 9 0 
2 1 1 
4 4 9 
327 























9 0 1 
. 844 520 53 
6 9 4 
169 725 
















e 27 6 2 













. . 4 4 7 








3 3 6 
5 1 





2 5 7 
6 5 














1 3 3 4 
7 9 6 
5 3 8 
4 9 9 
2 8 1 38 
\ 





. ­5 1 34 
139 
4 8 0 
. 34 
2 5 8 







2 6 6 25 
116 
10 
3 3 9 
. 15 
5 8 
. . 7 9 
85 
2 
. 3 9 0 
. 2 0 4 3
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 





























£ 5 2 
6 6 0 












eco Eie 622 
5 5 0 
ÌCCO 
I C I O 
































2C4 2ca 212 











4 2 0 













6 6 4 
















































































2 4 1 
222 
164 











. 2 0 1PPAR 
29 
151 
. . . . a 
. 1
2C 






. • . . £7 














5 3 Í 
5£2 















4 3 5 
­ 124 
1 3 3 0 





















2 5 6 
3 7 5 
a 
a 
. . . 1
. . 
6 3 4 7 
1 2 0 0 
5 147 
8 4 3 
4 6 9 



















. . le 19 
. 59
24 
2 3 1 
14 
16 













3 4 4 
8 
63 
2 5 0 
. 99 







. . . . 
712 
6 4 7 
065 
7 8 5 






HLFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 














Í C 6 







































































































4 2 1 
539 




6 0 1 
5 9 0 
493 
133 






. . . 2
3 
. . 48 






















2 5 0 
1 
. . . " 
Italia 
6 






4 5 0 4 
1 
. . 48 
2 0 
4 




7 1 0 
. . . . 3
. . . 5 
6 
5 
. . 12 
. a 
35 
10 6 6 0 
4 9 5 
10 165 
2 3 9 8 
5 1 7 
















. 6 2 
2 
. . . . 2
1 a 2 
13 
. . . 8 








2 2 3 
1 
90 




4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
478 
4 8 0 
484 





5 1 6 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
688 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
240 
2 7 2 
276 
346 




4 1 2 
4 20 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 





6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
644 
6 6 0 
6 6 4 
692 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 08 
7 2 4 
728 
732 
8 0 0 
8 0 4 
813 
10 9 5 0 
SO ■ ­
D C M I N I C . R 
•GUADELOU 








C H I L I 



















V I E T N . N R C 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 







. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.N IGER 













C H I L I 






















































6 6 6 
24 
13 









3 5 0 
24 
10 
0 8 2 







3 4 0 
0 1 6 
515 
3 6 5 









5 7 4 
110 
4 2 4 
4 0 6 
592 
9 2 0 
0 3 9 
7 9 9 
9 8 5 
7 9 5 
228 
C78 
5 6 3 
216 
3 0 0 
54Θ 
536 



































































13 7 5 0 
1 159 
13 
25 9 5 4 
6 2 5 
25 3 2 9 
2 4 3 6 
93 
22 4 7 9 
8 4 1 
7 0 1 6 



































































1 6 3 4 
6 3 5 5 
2 3 7 1 
3 9 8 5 
1 3 8 1 
47β 
2 4 9 4 









































6 9 8 1 
1 2 0 6 
5 776 
1 3 0 9 
6 5 7 
4 2 4 7 
1 2 6 
2 2 2 














































323 a 10 
064 
4 6 2 
17 
25 


















4 7 0 
066 
5 7 4 
572 
6 9 7 
0 0 0 
354 
216 
2 9 8 
5 2 8 
4 3 7 
503 
2 0 0 




























































13 0 3 2 
5 4 9 
12 462 
2 7 2 5 
7 7 2 
5 5 0 9 
8 
1 156 



























3 7 4 
12 
3 4 1 
7 
* 
7 6 6 
6 
28 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΓ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






I C I O 






























































2 2 2 










' 1 2 . 
4 2 0 
426 
4 2 2 
4 2 6 
456 












6 1 2 




6 4 4 
































2 t 3 
4 2 2 
212 





4 ε ι 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
ι 4E7 217 
4 7 6 243 9 1 
4 225 244 126 
2 6E6 119 106 
49 9 66 
1 37 
5 ! 125 15 ! 3 7C6 . 2 
276 . 6 
. 3 1 L C C C M C B I L E S M A C H . C E M I F I X E S 



























4 4 7 
517 
9 3 1 
169 
770 
















■2i EÍMEF»Í­CÍIÃERELR ' c ^ 1 " 6 S6P4 , ,EE 
572 
S i l 
9 1 t 

















































































55 . 3 
159 1 
5 5 6 76 3 6 6 


































6 1 6 






























































8 2 0 
34 
7 8 6 
132 
24 
6 4 0 
. 12 
4 








































. . a 
. 9 
103 
. , 29 
. . . . . . . . 1 
. 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




0 0 3 




6 7 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 4 
0 t 6 




2 1 2 
220 
224 
2 4 4 
248 
2 6 0 
272 















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
426 
432 
4 3 6 
458 




4 8 0 







6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
644 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 6 
660 
69 2 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 






. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 


















COSTA R IC 
.GUADELOU 







BRES I L 




















































4 1 3 
9 8 6 
426 






























8 5 8 
518 
201 
















































































6 5 4 
e 132 
3 4 1 5 
155 
3 9 5 3 
162 
2 313 
7 2 4 










9 5 9 
1 254 




































































, 4 1 1 
2 9 6 132 

















6 1 9 2 156 
9 0 I C I 
16 655 
, IC 









. , . , . . , , , . , . , , , . , . . , , . , . . , . , i 
. . . . a 
. . 1] 





































































4 8 4 
213 
636 
n o 432 




































































2 5 1 2 
59 
2 4 5 2 












4 6 2 
14 
2 2 2 
4 6 0 
. 2 8 4 
a 
. 76 












ã 8 0 
4 
4 2 6 
2 7 1 
4 6 3 













7 3 4 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 








I C I O 













































I C I O 





































































7 1 1 
4C5 








£ 4 1 
176 





























































































2 9 5 5 
5 8 8 
526 
56 












































6 6 7 
526 





































1 4 0 5 
3 7 9 
1 0 2 6 
4 3 5 
2 7 9 





































• • 5 
13 
. 10 
2 2 3 
a 
• 3 


















• . 4 
4 









































, . . . . a 
a 
. a 















, 2 0 
. a 
. . . . 
' 
55 











1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 





3 0 2 





4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 8 0 0 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 





2 2 0 
2 2 4 
272 
283 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
468 
4 8 0 






6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 60 
6 6 4 
6 7 6 
'. 700 
itti ■ Ί 
AUSTRALIE 
• CALEÇON. 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 











































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




















• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 




































































4 8 9 
8 3 7 
274 
155 












































7 6 1 
784 
161 
2 ί β 
178 
5 
8 1 8 
734 
0 6 8 






9 1 3 
8 5 0 
425 
540 
6 7 0 
198 
6 3 1 










9 5 2 
149 










3 3 1 
117 
43 





2 1 4 
406 
6 2 0 
103 
367 
































7 3 3 
2 4 0 





























l î 11 
13 
ί Ι 3 
4 1 5 
198 
4 6 6 
115 
7 3 0 





5 4 4 
551 




t 9 2 
7 9 1 


































































. . 1 
4 
. . . . a 
, a 
. . 14 
168 








4 6 5 















5 7 1 
469 
4 5 6 
9C2 

























4 1 7 
126 













6 2 5 
61 
876 
2 2 6 2 9 
1 









2 0 1 9 












3 0 7 
007 




6 7 7 
128 
151 
3 2 0 





























2 2 9 
503 













9 8 0 
181 
099 
9 5 0 





























6 8 4 3 
1 1 5 6 
5 6 8 6 1 5 0 2 
4 6 6 
3 9 7 1 
3 0 
6 6 


























6 3 0 
132 
4 9 8 
3 3 1 
110 
1 6 0 
2 2 
1 2 
2 6 2 
4 1 7 
12 
9 6 5 
2 3 4 Ì 
6 5 
6 9 
2 2 6 
1 4 5 
16 
6 7 
4 5 Ï 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 












I C I O 






































i c e 212 
2 16 



















2 1 4 
218 
222 
2 2 4 
226 
220 
2 2 4 


















4 2 0 
424 
428 
4 2 2 
4 2 6 
4<C 
4 4 4 














































































160 3 6 6 
IS L 3 3 7 









. S C ' A L T R E S MCTELRS A PISTCNS 









4 1 f 
2 5 1 
1 12 
























































































. 14 5 5 7 
5 166 
12 3 5 4 







£ £ 3 
112 
1 179 
8 2 7 











4 3 7 5 





























































4 1 4 1 75Θ 
1 8 ί 
1 6 4 8 
2 C£7 3 57β 
ÌO 9C9 
2 C81 1 125 
35 
I 37 
121 7 3 2 
3 C41 2 6 7 
c 1 129 
2 7 2 4 8 0 
57 4 0 
: 21 
l i 55 
4 4 2 1 1 
1 
L 4 
2 1 5 5 0 
22 6 9 
5 302 
34 
10 4 1 




























42 1 4 6 1 
! 153 











































6 2 0 




9 6 5 
6 2 2 
6 3 3 







2 5 0 
788 




2 2 5 
301 

















































































14 9 4 6 
8 2 4 
4 6 9 
8 4 3 0 




6 1 5 
148 
395 
6 0 5 
110 
192 
1 1 7 1 
, 26 
1 4 4 1 
5 5 6 
4 8 6 
a 
3 0 0 1 
51 















































1 7 8 6 
























*P« > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 2 
708 
732 
7 4 0 
8 0 0 
818 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 





2 2 4 




2 4 4 









2 8 8 
302 
306 





















4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 1 6 
420 
4 2 4 
42Θ 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
456 







4 8 4 
488 
492 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 




. M A L I 
.H .VOLTA 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 







E T H I O P I E 


























H A I T I 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 















































































6 5 1 
148 
107 
4 4 2 
739 
332 




4 6 1 
0 6 0 
7 1 0 
4 2 9 
243 









5 7 3 
4 1 6 
363 
0 9 6 
271 
536 




















6 9 7 
2 2 0 
376 
2 9 7 
0 9 3 
3 3 1 
4E9 
332 
9 6 8 




8 9 3 





































2 2 9 199 

















































2 5 0 
745 




4 2 0 
4 3 4 
6 2 0 
723 
9 7 1 
4 1 9 
C59 
9 3 1 
1 
13 








































































6 7 5 















. . . • 
34 7 4 3 
19 542 
15 2C1 
14 0 4 6 




11 4 8 6 






2 9 5 
1 4 5 9 























































































































































































































































































































































6 5 6 
186 
457 
7 0 2 
7 0 4 
4 5 1 
6 7 
16 
7 8 6 
462 
9 2 1 
9 3 9 




7 8 6 
36 2 
8 2 5 
0 6 7 
419 
8 3 0 
542 
t 5B 
9 5 0 
8 5 4 
4 8 7 









2 9 4 
6 5 4 





















25 5 7 6 
8 
a 49 













2 1 4 
3 5 5 
























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 












6 1 2 
£16 
620 
£ 2 4 6 2 8 
622 
£36 640 




6 6 4 
6 6 8 
672 
676 6E0 





7 2 4 
728 722 
7 3 6 
H C 
eco 6C4 6 1 2 
616 eie 822 
5 5 0 
ÌCCO 


























4 6 4 528 
6C8 
6 1 6 
624 
622 
6 6 0 £64 





































­, 7 6 



















7 í 3 
141 2 1 
17 
36 





















7 6 1 786 
£90 








































































































432 7 2 5 
TONNE 
Belg.­Lux. 

























. . . . 8
• 14 552 
e 188 6 764 
5 825 
5 589 
9 2 2 























. . . . 273 










• 16 3 7 7 
7 2 9 4 9 C83 
5 9 5 4 
2 7 5 5 
2 8 7 4 
11 
2 2 9 256 
> MOTEURS A TLR61NE 










• • • • £4 
12 
• • • £5 228 

























































































• 6 7 6 
6 9 7 979 
































































































6 5 50 






4 1 6 
9 1 3 
6 6 9 244 












5 0 1 
151 
350 
9 6 3 
. 387 
. . • 
39 






5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6ΘΘ 
69 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
724 
726 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
812 
816 
e i e 
8 2 2 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
050 







4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 2 6 
608 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
036 
0 4 2 
sa. ■ ­. 
BRESIL 
CHIL I 




















V I E T N . N R D 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE INDONESIE 
HALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N CHINE R.P 
CCREE NRO 





. N . H E B R I O .CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 






.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
























V I E T N . S U D 
JAPON 
AUSTRALIE 





• EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















































7 3 5 
9 6 7 
131 
0 8 6 767 








3 0 1 
262 24a 
4 5 9 
3 6 4 
18 




149 7 9 4 502 757 
749 8 8 2 
103 






8 3 2 
192 
332 
6 1 7 718 
503 
436 
7 1 8 
4 2 0 
6 0 4 304 
0 4 1 





2 1 0 
Θ75 
6 1 
179 4 2 1 
184 
106 28 
0 4 3 
513 
4 9 6 76 
20 
9 8 5 6C8 
145 
6 2 3 
8 2 6 
22 0 5 4 
21 








0 6 8 
























































































Î I 3 
a 
. 735 556 
45 
23 











9 1 5 
426 













. . . 2




















27 252 16 6 6 2 IC 551 
7 0 2 6 
6 1C6 3 462 
2 277 312 
62 
t e 




























































5 9 0 7 5 9 
C80 
a e i 
076 
1C3 849 







B Z T ­
154 






























4 5 6 164 
312 





























886 859 811 
























































8 4 . 5 9 Α 
6 
2 
3 5 9 
63 
3 4 4 
007 
12 
3 7 9 . 


















8 0 5 0 3 1 
15 
9 




5 7 0 
2 
2 3 7 






6 8 0 
35 
5 2 0 
5 2 6 
î 189 
3 
2 4 4 159 4 4 8 
190 
2 3 1 
3 
4 6 6 
27 127 
4 7 7 
1 1 1 5 
4 5 9 
192 
9 2 9 
ÎOB 
6 2 2 302 
333 
0 7 7 
9 6 6 
2 4 6 
2 5 0 
7 9 0 7 2 0 
2ββ 
16 
s i i 
5 9 6 
7 5 4 
128 
114 
8 1 4 3 0 1 
8 1 6 
5 4 8 2 
β a 
ΐ 113 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





































































Í 2 8 




6 6 4 
7CC 
728 
722 eco 6C4 
818 
1CC0 





















































5 5 5 
146 
258 
. 8 1 R( 
kW 
4 5 6 
1C7 
2C7 
4 4 8 
4ec 146 






















































£ 5 7 
569 
573 






































3 1 IE 3 ne 1 CC3 
­



















































1 7 2 4 
4B1 



































j 7 2 6 
25 
1 7 2 6 
1 7 2 6 
18 





. . 298 
­
822 
4 1 0 





BINES h .ORALLICUES 
R , WA SERTLRBINEN 






















Γ 4 2 









. 2 4 4 
36 
43 
3 0 8 
67 
68 
































6 5 2 
2 3 8 0 
1 4 3 7 
1 C74 






















































. . . 47 
1 4 1 5 
. . _ a 
• . 1
. a9 . . . . 1
• 
2 3 9 8 
215 
2 183 
2 7 0 
207 























. . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
054 
4 0 0 
528 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 4 
2oa 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
268 







3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 420 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 








6 2 0 
6 2 4 
6 36 
6 6 4 
700 
7 2 8 
732 
800 
8 0 4 
81B 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 £ 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
224 
248 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 














COSTA R I C 






C H I L I 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















L I B Y E 
SOUDAN 
•SENEGAL 


































4 7 6 
6 3 1 




6 1 3 




















































2 3 1 
66 
29 
4 6 0 
3 6 1 
65 
7 4 2 






£ 1 1 
742 
4 3 0 
9 2 8 
3 5 4 
2 6 9 
9 3 4 
7 7 1 
7 2 5 
7 3 7 
9 0 7 
7 1 6 
556 
3C7 
4 3 3 
115 
144 




















5 4 5 5 
2 5 6 
5 199 
5 1 8 1 












2 3 0 
112 
24 














































4 8 4 1 
1 3 3 9 
3 502 
1 506 
6 6 5 
1 6 6 7 
. 2 5 9 
2 3 5 
328 
a 




























. 5 0 4 7
, ­
I 4 5 2 5 1 8 6 
1 4 4 4 3 
7 5 183 


































1 2 5 
, . , • 
1 4 2 6 
1 99 
î 327 






































8 9 6 
773 
123 
9 1 5 
868 






3 1 1 
288 
733 
2 3 5 
2 6 8 
9 5 5 
515 










. . 34 
1 
4 







3 6 9 
34 
10 
. 5 2 0 
65 
151 



















3 2 5 














2 8 9 
























3 1 9 
23 
33 








. 1 0 1 
34 
Β 


















. . 190 
1 9 0 5 
l 
3 7 2 
5 0 2 6 
6 4 8 
4 3 7 8 
5 7 1 
3 4 6 
3 4 9 0 
5 7 
3 0 
























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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£ " 2 
£60 







726 eco £16 
1CCC 












































































































































. . . . a 
. . . a 
5 
1 0 2 1 
368 

















7 1 2 . 1 0 MACH. / APPAREILS MASCHINEN, A P P . L . 
1 1 2 12 
3 2C9 
3 26£ 








1 2 4 1 









































5 4 1 











































. 2 6 5 












































1 6 9 ' 
41 
















FCUR LA C I a . F . BCOE 
2 579 
7 4 9 
• 1 4 5 3
96 
) 1 129 
3 















1 1 4 4 
4 9 0 






















8 8 1 
aia 747 
54 





















2 3 4 
2 2 9 
6 6 6 





































































































































4 0 4 
464 
4 8 0 
4 8 4 
508 
528 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 







8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 








2 3 6 
2 4 4 
248 
2 6 0 
272 
276 
2 8 0 

















4 0 0 
4 0 4 
412 





4 6 8 
4 8 0 
484 






5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
608 
7 6 1 2 
áfc ■ ­













BRES I L 
ARGENTINE 
















. C A L E D O N . 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
SCUDAN 









N I G E R I A 
.CAMEROUN 


































































3 9 1 

























8 5 5 
6 5 7 
328 
260 
6 4 6 
257 
6 3 4 
677 
453 
6 5 6 
8C5 
0 0 0 
7 6 4 
4 9 4 
21 







7 2 3 
7 5 7 
92 
290 




































9 3 7 
509 













































6 9 6 9 
1 2 7 5 










1 9 9 3 




















2 2 9 
2 144 












































































. . . 2 
. , . 5
2 2 5 




. . . . 6
17 
. 28 
. . • 
1 8Θ5 
7 2 1 









9 4 6 
a 
1 6 2 6 
89 
1 2 6 8 
4 






















1 7 1 




















































9 1 1 
9 6 7 
3 1 1 






6 2 4 
191 

































































. . . . . 6 
14 

















. . 3 0 
120 
­3 2 2 9 
7 5 4 
2 4 7 5 
7 3 0 
149 
1 2 2 2 
. 3 4 
5 1 9 
8 8 6 
ne 9 6 







. 7 1 
7 9 
3 4 



















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






6 2 0 
624 
628 
6 5 2 
£ 5 6 
6 6 0 
£ 6 4 
££8 
6 6 0 































































2 2 2 
2 2 0 













' 2 2 
4 2 6 
4 4 0 




















6 1 6 





6 ( 4 















































































se ie 12 
123 
. . . 11 
. 1 
23 
2 3 1 
























£ 3 4 
£ 7 1 
727 













2 0 4 
12 
728 
















































































































2 3 6 
62 
































. . . . a 
, . a 
. a 















. . . 3 
11 






β 5 1 4 
4 677 
3 6 3 7 

































9 5 5 
342 







: l E s S ! c z t ¡ E E R r . T ! í 1 T A G 6 
561 
a 






















. . . 45 
7 
38 
. . . . . 1 
38 
. . . . 2 
17 















. . 2 
. 49 
. . . 24 
. 442 
3 










2 9 8 3 
1 4 5 4 
a 
2 1 7 1 
42 8 














3 9 4 
3 6 6 








































6 0 2 








4 5 3 
3 2 2 
022 
5 2 0 
7 5 1 
4 8 1 
2 
645 
8 0 6 













2 3 2 
3 5 6 
a 






















4 0 6 
126 







































4 7 3 3 
1 188 
3 5 4 4 
1 877 
5 2 9 





5 5 6 
6 7 4 
1 8 9 7 









1 9 5 0 
30 
2 9 9 6 
7 9 5 































. . . . 1 9 7 3 
112 
. . 1 






















xp< Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
684 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 26 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 





0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 4 
232 
248 
2 5 2 
272 
2 7 6 





3 2 2 
3 3 0 




3 7 0 
372 
378 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
432 
4 3 6 
440 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 






5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 6 0 












V I E T N . S U D 
INDÜNESIE 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 





























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 




• GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 









































































6 7 9 
36C 













2 7 5 
9 4 0 
531 
6 1 0 
4 2 4 
466 
625 
9 9 3 













2 7 0 
27 
0 0 6 
472 































0 0 5 
2 9 0 
26 
17 












2 6 1 
60 
0 4 0 
124 
4 9 2 
12 






















14 2 4 2 
6 0 1 4 
8 2 2 8 
2 633 
2 0 2 7 
5 3 6 7 
1 2 1 7 
3 0 7 9 
28 
2 6 4 3 
1 4 5 5 
12 9 6 6 
6 4 3 6 
3 123 
10 
2 6 5 
90 
556 
7 1 5 
1 169 
1 182 
9 2 4 
4 2 6 
4 0 7 7 
2 
1 143 































































14 9 7 6 
2 3 5 5 
5 2 1 5 
1 619 




4 1 1 
1 3 6 8 
2 6 4 
323 
32C 
3 6 5 5 
152 





























































5 5 4 4 
4 2 5 1 







4 2 8 7 
2 100 
3 2 2 4 
583 
2 102 































4 3 1 














































125 ia 39 
2 
17 









4 1 0 












9 9 9 
173 
549 




6 6 9 
212 





6 7 0 
138 
123 



























9 2 9 



































1 3 1 3 
4 1 






5 6 6 4 
1 3 3 5 
4 3 3 0 
2 3 4 9 
6 2 3 





8 2 3 
8 1 6 
3 3 5 4 
5 2 5 
16 2 5 
131 15 
2 9 3 
106 
125 
1 8 7 8 2 "li 5 0 4 7 
1 2 5 1 






3 0 6 











4 4 3 1 
56 






4 8 8 




4 1 1 






(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
481 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 











I C I 1 1C20 
IC 2 1 1C20 
I C " 1 






C22 C 26 
C28 
C C 
C a 4 C­6 
C2e 
C4C 




4C0 4 1 2 
4£4 CC8 
• 2 8 
£ 2 4 722 eco 6C4 
lece 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C2 1 1C20 I C 2 1 
I C ­ 2 l C ' C 
CST 
CCI 






C 4 C26 C2a 
0 4 0 
C42 048 
C50 













' 2 4 
S2e 
6CC 
6 1 6 624 
6 6 4 660 
652 
7CC 
7C8 722 ECO 
6C4 
1CC0 
I C I O 







10 16 15 
7C 
IC 
10 2 719 
1 183 
1 131 13 
11 
tP2 153 
110 9 5 5 
121 238 1C2 253 47 5 3 8 
17 4 3 5 
2 9 4 2 S55 
1 550 


















































4 6 6 1 3 
2 0 4 7 9 
































£2 5 45 2 
42 I C I 246 
7 £ 1 
6C 23 2 13 
12 13 1 
8 
25 5 1 
46 







27 £5 1 
7 74 
38 
2 £ £ 4 
I 2 1 7 1 347 
































U . AND. 
6 2 
a 4 a 
ï 3 
5 




a . a 
1 
















2 1 5 
. 
13 0 2 1 
7 C36 
5 5E5 5 7 5 4 
2 6 1 2 
163 










































11 I 9 
10 




6 2 9 
9 4 1 
688 355 
9 9 4 9 5 4 
30 332 






2 1 17 
18 










2 2 1 337 









2 0 8 4 1 
8 3 1 3 
12 5 2 8 8 8 5 2 
2 1 3 0 3 161 
87 95 


























. « P P . POUR L A I T E R I E 










. . a 
a 
a 









4 5 6 
2C0 





l . ­ M A 
1 
SCH / 




























3 3 9 
5 9 1 
748 










6 8 0 THAILANCE 
6 8 4 LACS 7 0 0 INCONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 70β P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 0 6 0 POLOGNE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 5 0 8 BRESIL 528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 248 .SENEGAL 
3 9 0 R.AFR.SUC 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 MEXIQUE 4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 7 c a P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A.AOM 
'. 1040 CLASSE 3 

























7 0 20 
16 586 
542 




3 8 9 
4 1 7 566 
676 Θ77 
6 0 7 6 1 2 

























3 2 4 
622 
6 3 6 




6 4 2 7 7 3 
955 
803 





9 3 6 
26 









2 8 9 3 7 6 













7 7 4 
2 4 6 
527 





. 13 . 1






23 5 0 0 
16 767 16 0 7 3 
7 521 2 180 








. . . . . . . 4
. . 11









































. . . a 
8 
109 
• 1 369 
5 57 
612 











5 1 7 
24 
5 
55 6 1 8 
24 3 6 4 
3 1 2 5 4 23 5 7 4 
6 4 9 8 7 0 3 8 
67 167 
6 4 2 
10 
. . 4
. . • ■ 
13 






. . 1 



































. . a 
. 12
2 
















7 652 7 C77 



























BZT­NDB 8 4 . 2 6 




1 2 9 91 
21 


















2 2 6 7 6 
9 8 0 3 
1 2 β 7 ; 
8 5 8 2 4 4 0 1 











8 1 1 
2 3 8 
573 5 4 1 


















4 0 6 
66 































. 164 187 








­ « 6 20 
45 
319 
2 0 9 
8 9 8 
2 02 
6 9 6 












3 1 2 4 4 
12 0 9 3 
19 1 5 1 13 3 0 1 
3 085 5 0 8 9 
218 139 





• 2 0 
• ■ 






. . 14 
4 7 
3 1 







2 3 4 
8 4 















. . . . 1
a 
a 







• , • . " a 
. a 
7 
• 2 7 8 
54 
2 2 3 
115 1 1 
109 
• t 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·} Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C 4 0 
C42 
C46 Ç l g 
C50 
C52 







2C6 ; ] 2 
2 ìt 
220 













­ 1 4 
2 18 
" 0 Õ 5.J 
^42 
' 4 6 
250 
" ■ 2 
2 * 2 










4 32 t ~t 
440 4 4 6 
452 
4 ' é 458 








"CO £ C4 
' C 8 
512 
* 16 
' 2 0 
' 2 4 £ 2 8 
íCC 
£C4 
f C θ 
é 12 





£ c 2 
£ K£ 
£ 6 0 

















7 1 2 . Í C * 1 P / C T E L R 5 , 
ÍC I ­LEPPER, 
* 5 773 
1C 4 2 7 
16 599 
29 6C4 






2 l e 2 4 199 
5 125 
2 9 5 1 
6 4 9 3 
10 357 
48 
2 C ÏC 
4 154 
"· C76 




9 9 7 





























1 ' 6 














C 2 17 
6 
1 343 
















4 1 3 1 





1 C 18 
17 













£ - 1 
15C 
S9 







16 9 3 1 
11 6 ' 2 
1 6 1 6 
1" i 4"3 
ς 1 
2 34 




1 3 3 9 
S3 



























































Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
'ALF FCLfl Í E M ­ R E f C P C L E S 
MJ < G . SA T T E I Z LG PASCH I ISE Ν 
11 E l l 5 18 3 6 4 
182 5 ΟΙΟ 
2 6 5 1 . 7 766 
3 547 166 
4 748 . 4 6 7 1 
166 28 1 0 5 7 
33 
46 . 17 
12 . 6 2 0 
2C . 1 2 4 2 
9 1 . 1 150 
130 4 2 2 0 8 
31 14 3 2 7 9 
2 6 1 . 2 222 
1 534 . 2 3 6 3 
124 . 1 4 1 6 
3 7 9 4 





















































6 7 7 4 






















1 6 1 
I 12 
6 0 5 
37 
2 9 
4 1 2 














9 1 0 





4 9 9 
6 1 7 
3 








6 3 6 
. 122 7 1 0 
92 
577 
8 0 3 
1 4 1 9 
192 
2 133 
7 4 7 8 
45 
1 163 
1 2 8 0 







4 4 9 




















1 5 8 1 












7 7 8 5 
3 0 9 6 




. . 93 7 
8 209 
. 1 155103 
9 
. . . 8 2 3 216 
. a 12 
63 
6 4 7 
4 0 4 1 
2 3 5 
5 
11 
1 1 8 Î 
112 
51 
2 9 1 
94 
332 
. 582 . 25 146 
11 
378 




. 96 6 
2 0 7 6 
18 
3 4 9 1 
1 207 
x p v r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRA'ICE 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 FAYS­6AS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O r . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLGGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 hCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 ­ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 ­TCGC 
2B4 .DAHOMEY 
2BB N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31β .CONGOBRA 
322 .CCNGC RC 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 




3 7 0 .MAOAGASC 




4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAICUE 
468 INCES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4aO COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
48Θ GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
504 .PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 0 FAKISTAN 
6 6 4 INOF 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6Θ4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 36 TAIWAN 







35 6 6 8 
22 550 
4 0 3 4 
40 
4 2 6 
2 4 9 0 
2 2 5 7 
2 5 1 7 
4 9 7 6 
7 0 9 6 
4 119 
9 2 7 4 
13 4 8 5 
95 
4 0 7 0 
5 6 4 0 








16 0 0 4 



















2 3 1 
3 4 7 5 
2 0 5 3 
5 4 0 




























1 9 5 0 





9 1 5 
5 370 
1 0 9 5 
6 0 
59 
6 9 2 
2 8 1 5 






















7 4 7 
3 5 2 1 
21 
4 4 0 9 
1 7 7 7 
Franca 
. 3 3 3 0 
4 152 
19 785 
12 6 7 3 
1 8 5 1 
a 
2C1 
6 6 3 
121 
3 5 8 
• 1 152 




. 118 560 . 4 ­55 • . 5 6 6 0 
6 236 
577 



















76 . 3 4C7 3 C62 
a 
2 
. . . . . , 8 . . 216 
. 3 1 1 
s 
­. 134 373 
. . 44 ­a 
a 
5 
­3 . 16 55 




. . 1C7 174 
. 346 321 
1000 DOLLARS 
Bdg.­Liu. M e e r l a n d ° ~ ' £ R h ' * n d 
BZT­NCe 8 7 . C I A 
14 132 16 23 355 
112 5 842 
3 C74 . 9 175 
4 267 1 7 8 
4 26C . 5 5 9 7 
291 24 1 167 
4 0 
45 . 19 
27 . 924 
49 . 1 9 4 4 
115 . 1 4 3 1 
184 8 2 6 6 5 
38 16 4 848 
57 . 3 398 
1 6 5 1 
140 
3 750 
1 9 0 7 
e 1 6 5 4 





























2 2 6 
23 • 1 1 
105 
1 





















• e 6 1 1 
5 3 5 3 
11 
164 
2 0 6 
162 
143 
























, . 955 26 







, · 18 1 2 5 8 
• 53Θ 
a 






2 6 7 




19 5 6 6 
2 230 
3 108 
11 4 3 8 
• 7 0 1 • 161 8 7 6 
143 
5 7 3 
9 6 7 
1 7 4 8 
319 
3 3 0 8 
9 308 
87 
2 2 9 8 
1 8 8 4 
3 6 9 4 
6 





. ­8 1 2 
. . . 2 8 8 
a 





. 2 3 9 120 
2 9 5 2 
8 7 5 
64 3 
2 1 0 
102 







3 7 4 4 
1 9 7 6 
56 
. . ­. 133 8 
12 7 7 2 
. 1 6 1 1 164 
10 
■ 
. . 1 0 0 3 2 6 4 











• 6 8 1 . 26 153 
13 
4 3 2 




. 2 1 2 6 
2 172 
18 
3 7 4 8 
1 306 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 






e ie 622 
ÌCCO 
I C I O 



















Hl 2 16 








































































6 1 6 



























































































































































































. . 22 2 t 
38 
14 


















































I F I C A T I C N ET S I M I L A I R ITEN V. k E I N / MOST U 
_ 
1 
. 7 . . ­. a . a . . . . . . a 
a 




. . ■ 
6 
6 
. a . a . a • 
6 
6 

















2 . . a 6 
e 1 . a ■a e 
142 
2C 

















. 2 2 
29 
. 16 132 
12 
4 . £4 5C 




. 1 9 
4 
. a . a 
a 
. . a . . 22 . a 
a 
. . a . 16 4 . 5 5 
. a . . . . . . , " 
9 5 9 
1 151 . 1 642 6 0 3 













. 10 8 
a 
153 






















2 4 9 
8 1 1 
4 3 8 
304 
023 
8 7 0 












. . 18 40 
1 
1 . ­a ­5 74 
3 
2 9 













2 6 9 
737 
572 










33 . 905 15 
10 
5 
. 5 72 
3 
a 
. 2 1 
3 
4 
. 3 . , a 11 
a 
. a 1 
6 
1 






















102 • 158 
199 
959 
6 1 2 
9B5 
3 2 7 









































. 11 . . 89 . 2 16 




2 9 1 
236 













. . a 




a ia 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
C02 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
208 
212 
2 1 6 
272 
190 





6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
732 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
068 
0 7 0 
2 0 4 






2 7 2 
288 
302 
3 0 6 
314 
318 











6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7C0 
70S 
lai ■· ■ 
CCEAN.USA 
.CALEOON. 
. P C L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 











• T U N I S I E 
L IBYE 




















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 









• T U N I S I E 




• C . I V C I R E 
NIGE R IA 
.CAHEROUN 

























P H I L I P P I N 
WERTE 
EWG­CEE 





















4 6 0 
13 








8 3 9 
200 
1C8 
6 8 0 


























9 1 0 
288 
6 2 3 
7 3 7 





9 5 6 
723 
4 1 1 
6 5 5 
4 4 9 






4 6 1 




2 6 4 
6 5 4 
e9 5 6 5 
27 
20 
9 1 9 
4 4 5 
153 
2 4 1 
11 
127 
















4 9 5 


























76 510 30 566 6 6 7 
39 9 4 0 25 7 5 2 3C5 
36 570 4 614 382 
15 643 3 622 2 4 6 
5 103 2 337 4B 
22 629 I 192 57 
1 393 2 4 1 
β 6 4 7 324 17 
58 

























3 2 0 0 5 2 
1 2 £ 5 9 2 
1 5 4 5 
I 7C2 







1 212 l 315 
2 7 6 1 2 5 9 
94 6 3 6 
4 8 5 229 2 7 9 9 
383 335 8 0 7 
1C6 32 6 6 4 
4 65 
l 6 9 
7 7 2C2 
2 40 53 
11 60 
77 26 118 
22 176 1 9 1 
75 27 7 0 
24 9 1C8 
170 213 27 115 1 4 9 




35 66 3 6 0 




233 2 1 






































S 4 . 2 7 
1 
1 
















6 3 6 
162 
72 
. 555 1 
64 
137 








































































12C 5 8 9 
36 362 
84 2 2 7 
4 8 3 6 0 
β 0 6 2 
35 842 
3 9 4 9 


















. 13 17 
î 
7 0 4 
2 2 5 
4 7 9 


















4 5 0 
3 3 5 





2 2 8 
5 
68 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
Ì 2 2 ece 
1CCC 
IC 10 








































2 2 8 



















2 2 4 
228 
320 










2 8 6 
3 5 0 
400 
4C4 













4 6 4 
468 




























1 3 2 5 
2£8 
4C0 ι <ce 
France Belg.­Lux. Nederland 
24 . 1 
1 5 6 4 2 5 1 7 6 £ 3 0 
1 0 4 6 2 3 2 8 4 3 5 4 
51B 569 2 176 
4 2 9 356 I 4 7 6 
228 167 5 1 3 
4 7 1 66 3 6 5 
166 22 
2£C 14 67 








4 2 4 5 
3 648 






7 1 4 . 1 0 MACHINES A ECRIRE NCN CCMFTA8LES 
S 
2 35C 
7 4 4 
1 C66 































































































































, . 1 4 7 3
1C8 





















2 . · 
1 3 2 8 
4 4 3 
760 
, 5 2 1 

























































2 2 2 
4 4 5 2 
4 0 3 

































3 2 4 6 
1 5 8 0 
1 6 6 7 
8 8 4 







2 5 3 

































































































7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 -ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
20t> N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCMGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MC2AMBICU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 , GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O C M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 






16 2 3 5 
14 6 3 0 
9 7 5 4 
5 0 6 7 
2 4 5 3 
528 
7 6 0 
2 4 2 2 
23 2 7 3 
6 2 3 5 
8 4 0 0 
18 0 4 2 
12 6 6 6 
23 7 7 2 
72 
4 6 6 
2 2 2 8 
4 4 1 8 
1 862 
4 6 2 4 
7 162 
4 3 4 5 
7 2 2 
4 554 
50 
2 7 6 9 
7 8 0 
tei 
33 














































4 0 7 
108 
3 590 
44 6 0 6 
3 9 8 8 
7 8 0 
179 
82 
I C I 
158 
141 


















9 6 0 
1 8 4 2 










France Belg.­Lux Nederland 
23 . 4 
2 6 9 8 3 4 7 3 9 752 
1 2 3 7 2 4 1 3 6 181 
1 4 6 1 1 C 6 Í 3 571 
6 2 6 597 2 213 
2 9 9 2 7 4 1 315 
7 6 3 126 6 5 7 
2 7 4 36 
4 0 7 32 1C3 
72 338 7C0 
BZT­NOB 
a 5 3 4 6 
176 . 1 2 8 9 
62 6 
2 5 6 21 13 Θ89 
77 1 1 3 6 1 
58 2 5 9 6 7 












































1 9 3 7 
2 3 0 
9 6 4 




. 3 6 1 
110 
44 










. . . . . 1 



















. , £3 







. , 48 
44 




















































2 7 9 
ΐ 
58 
2 2 8 




















3 0 7 
8 4 . 5 1 
12 7 6 8 
3 788 
6 4 7 2 
11 2 4 7 
14 932 
35 
2 5 4 
1 151 
1 8 6 5 
1 4 5 6 
2 852 














3 1 3 






































35 4 9 1 
2 788 




































4 0 2 7 
1 3 3 1 
2 6 9 5 
1 129 
3 0 4 
5 6 1 
184 
187 
1 0 0 5 
5 151 
9 8 2 
1 8 4 0 
3 8 7 4 
2 8 1 3 
12 
4 1 
3 8 4 
597 
155 
4 7 5 
549 
6 8 4 
182 
1 2 8 1 
18 
2 9 6 
9 5 














































3 5 3 7 

































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 












i < 4 
646 
6 £6 
6 6 0 
6 6 4 
666 
6 7 2 






















I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1C2C 






















































4 4 0 














( 2 2 
626 
660 





















































































4 Î 2 
136 





































































4 7 ; 
21 
21C 







7 9 " 
































4 4 1 9 
1 4 0 7 
3 0 1 2 
1 9 8 1 
6 3 8 
















































































4£ 2 4 
104 
30 45 97 
2 
a 6 9 
12 2 1 
5 
13 17 
3 4 45 








































, , 1 
1 
1 











6 16 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
620 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
64B MASC.CMAN 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
722 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8C8 CCEAN.USA 
8 1 2 C C E A N . B R . 
a i e . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 β BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HASOC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
318 ­CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGC RO 
330 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
378 'ZAMBIE 
3Θ6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
420 HCNDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
464 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INCONESIE 
7C2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 








































































6 4 2 
9 2 3 
356 
3S8 
9 4 2 
8 2 0 
£33 
OSI 
8 8 1 
780 67 
6 8 4 
345 
4 8 3 
292 
735 
9 8 4 
134 
8 1 1 
14 
3£5 
2 7 4 
l o a 
4 1 






























































































































































, . 5 
























. . 27 
. 32 
. 1 5 Í 
23 






1 5 " 
86C 
2 ' 
i . « 
99C 
8 84 
I C I 
4 2 ­




3 4 · 
^OB 
16" 





















































4 9 4 
232 
129 
6 2 2 
626 
4 2 0 
6 4 0 











































































































3 5 1 
7 
. 1
5 1 8 
9 2 
2 9 4 
3 2 3 
12 
2 
6 8 4 
46 
2 2 4 






7 7 2 
1146 
9 2 6 
3 0 1 
6 9 7 
2 4 2 
768 
028 
3 7 6 
9 0 9 




6 8 2 
. 2 4 2 
4 7 8 
3 0 6 
4 4 4 
7 5 4 
507 
48 





























5 5 9 
7 4 1 
5 5 2 
192 




2 7 1 
2 
4 3 
6 1 8 
69 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 













5 6 2 
ÌCCO 
IC 10 









































2 2 4 
228 


















2 2 2 
2 2 4 
228 
220 



















4 2 8 
422 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 4 
4£2 
456 





































4 9 1 7 
ise 5 8 2 
le ι £5 27 




















































6 2 2 
1 
































































, . . 7 
a . 
, . . , • 
26 4 8 4 
) 215 
17 2 6 9 
16 2 4 1 
15 144 










; a 4 
­MASCHINEN 
4 0 9 4 6 
2 1 2 6 9 
3 3 4 
3 9 
14 378 





! 8 0 
14 157 
3 193 
i 2 9 8 
i 35 








t 5 1 
20 













, , . . a 






















2 9 2 



































1 1 1 3 
3 3 3 
7 8 0 
6 2 5 







2 1 5 
1 195 
. 1 0 7 4
2 
. 46 






















































1 9 3 1 





























7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 ­ M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CCNGC RC 
324 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 




3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 , Z A M B I E 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I Q 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 HAIT I 
456 OOHINIC­.R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMA I CUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 . S U R I NAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
50a BRESIL 
512 C H I L I 





















































9 6 1 
208 






4 7 6 
418 
S30 
5 2 1 
247 
153 
4 4 0 
6 1 2 
sea 7S 
205 
6 8 4 
3 8 5 
367 
21 
2 5 0 
538 
863 











































se2 6 3 7 
753 
11 
6 5 5 
215 






























8 8 5 7 
3 157 
5 7 4 1 
2 528 
9 2 3 
2 1 2 
59 
52 

















































































, . • 
E 089 
4 4 4 9 
3 64C 
3 2C1 
2 4 5 3 































































, . . . 261 


































































4 2 9 




















































































































7 8 a 24 
22 
4 2 7 
9 0 4 
5 2 4 
312 
156 
3 5 0 
133 
7 8 6 
8 4 0 
9 2 9 
6 3 0 
6 5 0 
5 7 5 
3 7 4 
3 7 
3 
6 8 8 
258 
6 1 7 
4 1 2 
7 8 2 
0 1 9 









3 3 4 
6 3 5 




4 1 7 
131 

























1 6 1 
64 
2 1 









0 0 6 
6 4 4 
9 7 6 
4 

























5 1 3 
37 
4 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





* ;c «¿4 
£ 2 8 
¿CO 
i C4 




ί i - i 
£¿8 





6 6 0 
6 ( 4 
6 6 8 
6EC 
££4 

















Κ ί 1 
I C - 0 























C * 2 
C56 
C e 8 









22C 2 i 4 
248 





2 C 2 
' 1 4 
■ 18 
^2 2 






































1 ^ 3 6 
2 5 6 
2 
44 1 
< 1 2 
13 
12 2 2 
1 
1 5 1 
1 1 







4 S I 5 
i i 






C 5 7 





































.2C H A Ç M N E « A CARTES Ρ 
LCCFKARTENHÌ5 SCH INEN 
" 4 






















£C 1 ι 4 
g 

































î ; 3 









i " e 2 1 
22 




















































































1 9 2 7 
5 2 6 7 






4 4 0 
4 4 1 
205 
















































































8 6 4 6 
2 818 
5 828 
4 7 2 4 
1 510 

















































. . a 
4 









5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AEGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6B0 THAILANDE 
6Θ4 LAOS 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7C6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
728 CCREE SUC 
7 3 2 JAFUN 
7 3 6 TAIWAN 
740 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
808 CCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 




272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2B0 ­TOGO 
2 8 4 ­DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302» .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CCNGC RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 







4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIOUE 
4 2 0 HONDUR.ER 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
436 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 C C M I N I C . R 
4 5 8 ­GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
464 JAMA I CUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 















































































9 3 7 
6 1 4 
830 
6 2 8 
4 4 9 
544 
6 8 2 
487 
099 
9 8 1 
633 
369 
5 2 1 
80 
6 4 0 
220 









4 6 1 
2 8 8 
885 







0 4 8 
202 























9 1 1 
328 


















































































8 2 1 















6 i a 
26 
329 






















2 9 6 
763 




, . . 8
278 

































• · a 
­6 767 17 169 
7 0 3 3 657 
6 C84 13 512 
5 43C 12 2 5 2 
38 2 338 





1 9 2 4 3 CIO 
617 
1 8 2 3 
948 658 
179 314 




3 9 0 16 
35 4 
88 27 
2 7 8 99 
96 67 
2 5 5 2" 
41 76 
, 8 1 1 
176 16 
. . , , . 57
3 
82 
. , . . 1 « 
41 









































. . a 
. . . 62 
, 19 
19 









































8 5 1 
2 3 3 
369 
6 4 6 
6 6 4 
872 










8 2 4 
4 5 9 
3 4 1 
917 
345 
. 6 6 1 






















































































4 6 3 
13 
2 1 
3 3 6 
133 
2 8 6 
4 3 9 
3 
7 2 0 
54 3 3 9 
5 4 0 





7 0 6 
7 8 4 
9 2 2 
5 4 1 
3 5 7 
516 
599 
0 4 7 
8 5 3 
6 8 1 
9 6 9 
89 3 





6 9 8 
04 8 
719 
2 8 7 
O i l 







5 7 9 




2 1 5 





­. 5 1 
. . a . 3 





. . 84 
. 32 
5 1 8 
158 
173 
6 0 6 
. 11
5 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
Í C 4 
ice 









Í I - 2 
640 
66C 
Í Í 4 
6 6 0 











9 6 2 
ÌCCC 
I C I O 
























C Í 2 
C Í 4 
















< 1 2 
4 ( 2 
4 8 4 
5C8 
£28 
6 1 6 
( 2 4 































C ' 2 
C48 
CÍC 
































4 6 6 2 
3 415 
1 7 6 7 
























2 6 7 e 
1 252 


















. . IC 
b 








6 3 9 28 
423 2 1 






, . 1 
6 
, 9 1 
1 
, . 5 
9 
1 
, . 1 
L 30 
2 




, , ί 34 
1 
7 
2 4 1 
3 
> 
> 2 842 
7 1 3 4 4 
k 1 4 9 8 
> 1 ISO 
î 7C5 
î 2 7 3 
3 2 3 















. . 1 





3 5 9 8 
2 140 
1 4 5 8 
1 235 





































































































, , . , 
140 
















7 1 4 . 9 7 M A Ç M N E Î ET A P P . QE BLREAL 
ELEP.CMASCHNEN > A . N . G . 
2 295 
267 






2 1 4 
























8 1 4 ! 
a 
1 1 ' 
3 2( 
( 2 2 . 
4 3« 
1 1 




































' 6 0 7 
2 6 8 
339 











6 2 8 
6 9 9 
15 
104 
2 7 3 
9 2 
155 



































512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7C6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONC 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 ■ CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
O05 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CCNGO RO 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 a 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANCE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO,AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 































































4 6 8 
571 
897 
6 2 7 





















































5 5 3 









9 0 5 
183 


































9 6 8 
26 
a 
1 2 6 















4 5 3 
182 
■ 




6 5 7 
822 
0 2 4 
6 4 5 






. . a 
. 2 
. . 3 
























































. . 59 
59 2 
a , 








3 0 6 
10 u e 5 810 
4 874 4 60C 
5 294 1 2 1 0 
4 288 864 





















2 5 6 3 744 
1 3 3 8 
192 
4 3 7 5 744 
88 878 
72 1 809 
4 21 
18 259 
54 6 2 5 
181 
21 4 2 3 
49 790 
3 2 3 2 
2 42 
12 132 
























































































































9 1 6 























3 0 5 
28 
85 















6 3 3 
4 1 
29 
4 4 7 
7 5 0 
6 9 7 
568 
97 7 
3 1 6 
37 2 
4 2 4 
























0 6 7 












(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
456 














¡ 2 6 
4C4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
636 
6 ( 0 







































c a C50 





C Í 4 



















































































5 H C 
4 137 
2 317 




7 1 4 . 5 6 Ρ 
















































i l . . . . . . . 3
. a 
. . a 
, . . . 1
a 
. . 3 
. . , 4 
a 
. . . , . 1
a 
, . . 2 




















































































! 1 2 8 4 
i 8 3 2 
S 4 5 2 
1 3 8 3 
! 2 6 4 












0 6 0 





! 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
ί 2 0 4 
22 2 2 0 8 
2 1 2 




2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
L 2 6 0 
2 6 8 
l 2 7 2 
7 
302 
3 1 8 
9 2 322 
5 
2 
3 3 0 
C 3 3 4 
6 2 346 
5 ί 366 
1 370 
5 
l 3 7 2 
t 3 7 8 
124 9 3 9 0 









































7 4 4 β 82« 
3 2 3 3 61< 
4 2 1 5 2 1 
3 4 9 9 15 
1 9 3 1 r 





M A S C H I N E N 
) 43 
! 13 
! l i 
6 
î 7 


















t 4 0 4 
l 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
456 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
) 508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
> 528 
> 6 0 4 
ί 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
l 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7C2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
8 2 2 
) 1000 
) 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
! 1020 
' 1 0 2 1 
Γ 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
l 1 0 4 0 
ί 0 0 1 
0 0 2 
Ì 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
) 022 
0 2 6 
) 0 2 8 
ι 0 3 0 
! 0 3 2 
ï 0 3 4 
1 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
L 0 6 4 
0 6 6 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
272 




















L I B E R I A 




















COSTA R IC 
PANAMA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 








C H I L I 




































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 







• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 

























































9 1 2 
6 7 7 
860 























0 4 1 
297 
15 
2 4 5 



















2 4 6 
599 
647 
9 2 7 
7C8 
6 3 2 
422 
399 
0 7 7 
102 




















































4 2 1 












4 8 2 . 
1 531 
3 25 
1 2 0 ' 
7 1 , 
2 05( 
2 3 ' 
15 
3 
6 2 , 
74 





1 2 8 ' 
12( 
2 3 ' 


















' 1 7 3 2 
9 7 3 
7 5 9 






3 0 9 
, > 2 6 9 
1 815 
1 69 







































4 2 5 
370 










































875 a 29 
95 
BZT­NDB 
1 4 2 5 
2 3 0 
556 
137 


























































































2 2 9 
14 
97 































4 9 4 
























































4 8 4 5 
3 2 5 5 
1 5 9 0 
1 0 5 3 
5 6 0 
3 6 4 
4 0 3 1 
163 
5 9 0 5 
3 9 5 
6 8 3 
3 8 1 4 
1 0 4 2 9 
103 
1 4 9 6 
101 
8 1 
3 2 3 
102 14 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Í 1 2 
Ï 2 4 
528 
Í C 4 
6 1 6 
( 2 4 
Í Í 4 
ieo 7CO 
7C6 




1 C C 0 



























C Í 2 
C Í 6 
C Î 8 
eco C í 2 
C64 
C66 












3 1 8 
322 
230 












4 3 2 
' 3 6 
4 1 0 
4 4 8 
4 Í 6 
4 Í 8 
462 
4 6 4 
460 
464 
Î C 4 
íca ; i 2 
Í 2 4 
528 
6C4 
( 1 6 
( 2 4 
( 2 2 
126 
( Í O 
( ( 4 
( 6 8 








. . . . 4 























, , . . . . 28 
l 
2 
. , 2 
. . 2 
, . . 2 



















7 1 4 . 9 9 PIECES ET ACCESS, 





















































































































. . . . . . -. . 2 
. 3 





. . . 1 
a 








1 l ï 
i . 
> 1C2 






DE MAÇH. 0 
ί F . BOEROV 
I 157 
190 



























. . 1 












. . 1 
. . 1 
2 
a 





6 3 2 
1 6 8 












































































7 7 0 







































4 0 0 
4 0 1 
412 
1 6 1 








6 2 4 
6 6 1 






8 0 1 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 1 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 




0 1 2 
0 1 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 






















4 0 4 
412 
4 1 6 
420 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
418 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 64 
4U0 






6 0 1 
616 
6 2 1 
6 3 2 
6 3 6 
660 
6 6 4 
6 6 8 











































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 



















COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 

















































































9 8 1 
871 
9 7 3 
127 
131 
3 2 2 
369 
837 
0 2 6 
586 
017 




7 3 1 
6 6 7 
112 
882 















































































































6 7 0 
513 
157 























































































. . 2 
. . . . . . Í 2 




1 4 6 1 







2 7 9 1 

































. . , 22 
1 tit 
a 
l í a 
. . . . . . a 
. . . 4 
4 
. 5 
, . a 
a 
. 2 
, . . a 




















. . . . . 2 
. . 2 



































2 1 1 
. . . a 
. a 





. . 4 
76 































































































































































































4 6 0 







9 4 6 











4 3 6 
a 




3 3 5 
9 3 
108 
2 3 6 
































3 4 0 
5 3 1 
2 1 9 































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 ) 8 
1CC0 
1C 10 






















( 4 2 
C46 eie CÍO 
C Í 2 
C Í 6 cíe CÍO 
C(2 







2 2 4 
228 
22 2 





2 ( 4 











3 2 2 
224 
320 




3 Í C 
2 Î 2 
2 ( 2 















4 4 0 
448 
4 Í 6 
4 Í 8 
4 ( 2 
4 ( 4 













Í 2 1 












4 2 1 1 
i 4 Í 6 
4 142 










1 4 4 8 
6 14 
6 2 1 










2C 5 2 1 
27 6 Í 1 





1 5 5 6 
2 536 
13 Í 2 4 
í C23 









2 Í 7 2 
Í 4 6 í 185 
52B 
5 , y 




































2 5 Í 
15 
( 512 
2 0 5C6 
4 2C2 










ie Í 1 »H 61 
52 
347 




Í 2 í 





4 5 ( 5 
57 
24C 
. 2 358 
1 34C 
6 33C 

























































1 3 1 1 
5 2 2 
122 
a 





















7 2 Í 
5 3 0 












1 3 6 0 
7C6 






L U I S POLR 7RAVAI 
SCH. ZUM 
4 Í 4 8 
. 1 278
2 7 5 5 









2 Í 7 
64 























. . . . a 
17C 
a 
. . . . . a 
a 









. . a 
1 














3 9 8 5 
6 4 2 






















. . . 1



























































8 7 6 
549 
327 







































4 5 7 
326 











7 7 7 
4 2 8 





2 2 8 
30 
32 
3 0 1 
48 






























2 1 9 
13 









































7 1 2 
6 4 5 
007 
224 





















5 9 1 
8 39 
165 
8 1 1 









4 9 9 
2 8 7 
27 
178 
9 9 2 
037 





4 7 3 


































































7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAFON 
7 3 6 TAIHAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 2 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 ­ M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 ­SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 88 N I CERI A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E Q U . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
386a MALAWI 
3 9 0 ' R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
420 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 OOMINIC .R 
4 5 β .GUADELCU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INCES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRES I L 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 






































































7 3 5 
6 8 7 
4 3 5 
57 
6 5 1 
175 
785 








9 5 1 
218 











9 0 8 
219 
7C8 









































































































































7 9 0 


























































































2 8 ; 
9 1 ' 
22C 
47 ( 









































2 6 Í 
2 

















































































; > Ì 4 9 5 10 
t 1 2 0 8 4 6 










2 2 0 
1 137 2 1 25 
! ·' :i 
i 5 1 1 
85 
2 




















































































































































7 6 8 
7 
17 
2 4 4 
137 
6 
2 9 7 
4 9 4 
Θ02 
7 2 0 
0 1 2 
6 1 0 
50 
118 
4 7 2 
9 8 9 
397 
347 
0 4 5 
. 4 0 2 
15 




7 4 2 
151 
7 9 6 
2 7 1 
9 5 5 
77 
5 0 2 
0 7 0 
6 1 2 
7 4 9 
9 5 7 
6 2 6 
8 9 1 
164 



































6 2 6 
6 3 2 
057 
9 0 













3 1 1 
1 0 1 
8 4 
44 





8 4 3 
6 7 
3 7 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






( 1 2 
( 1 6 
( 2 0 ( 2 4 
( 2 8 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 0 
( 1 4 c e ( 5 2 
Í Í C 
( ( 4 tts i l t tec ( 5 2 









7 2 6 
14C ece ec4 6 18 
622 
9 ï C 
lece 
i c io IC 11 
1C20 





















C Î 2 
C Ï 6 
C í a 
CÍO 
C62 
C ( 4 
C66 
C68 
2C4 2ca 212 














Í 2 8 
( 1 6 
( 2 4 
6 ( 4 























































































2 1 1 
2 Í C 
Í 2 7 
í ( 1 
5C5 
7 Î 5 
202 
212 
1 Î 1 565 
ICC 




7 6 4 
374 
C16 
2 1 2 
624 
373 
2 2 4 
Í 2 4 
• :1 KCE 



















































Í 2 5 



























. : i 
4 
4 















2 l e 
7 
1 Ϊ 3 
23 
6 7 7 
522 















U I S S E L R S 
UEÄ , GÏ 
8 5 9 
16 
226 




































. , 435 
4 7 1 
3C3 
1 ( 5 




4 ( i 
2«C 
, 2 2 * L A H I N Ç I R S , 
VALZWEf! Κ Ε , 
























































(è i l i 
8 1 ' , 
11 
a 













































2 7 4 68 
C33 124 
3 2 7 83 
C25 37 
5 7 « 17 
7 
56 
























3 9 1 
4 60 
905 
4 8 1 
368 
2 3 9 
112 










9 8 5 
192 












C Ç L I E E , ETC 
! 30 















































9 9 2 
. , 120 
14 
48 




























2 6 9 
737 
5 1 1 





«ORES , VALZEN 
1 9 













































9 3 6 
62 
25 





9 0 9 




9 4 1 
181 
4 1 4 
4 5 6 
748 
4 6 1 













6 9 2 
360 
25 













2 1 1 




















9 0 2 
3 0 0 
5 2 1 
3 3 8 
278 
. 8 










6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 1 4 
6 1 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
7 0 8 
720 









9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 2 0 







4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
528 
6 16 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
702 






1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 

































. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F P 
SOUT.PROV 
M C N D E 
CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGOLA 





























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















































4 3 1 









0 ( 5 
0 5 8 
133 




9 3 0 
785 





0 8 0 
111 
6 5 1 
0 7 1 
204 






8 8 7 
217 
467 
3 9 6 
1 1 1 
4 3 3 
7 3 2 
157 
747 





4 2 3 
2 9 4 





7 1 0 
524 
4 2 2 




























2 7 6 
28 
83 
2 3 3 
2 6 6 
2 7 1 
40 
115 
4 5 4 
092 
4 7 3 
6 1 4 




5 6 1 
558 
4 0 1 
6 2 4 














































9 9 1 
25 
7 

















4 1 4 
62 
. , 43 
42 
1 





























. . 4 5 4 
353 
709 
6 4 1 
154 
543 
7 9 5 
13 
i l l 
6 5 6 















a κ 38 
3 




. . . • 
34 298 
22 2 3 4 
12 064 





9 5 7 
1 7 9 1 
. 13 
336 
2 2 5 
19 








2 6 ( 0 



















. . . 1 
144 















2 4 044 
14 6 8 1 
9 363 
7 1 9 0 
4 0 7 5 

















6 8 9 
2 1 1 
4 7 8 
302 














4 6 7 
3 72 
115 
I C I 
29 
15 
















3ZT­NDB 8 4 . 4 4 
5 
469 









































3 5 0 


































































































4 4 7 







3 6 6 
3 3 1 
33 
40 




2 2 5 
1 8 1 
120 
5 6 8 
I 









7 5 6 
7 7 7 
9 7 8 
0 6 3 
373 
0 1 3 
5 3 5 
0 2 8 
884 
3 7 4 
9 6 9 7À° C85 
7 0 3 
7 
140 
6 1 0 
23 
332 




1 4 1 
4 0 5 
55 
0 5 1 
105 
7 3 9 
15 
6 6 










1 5 5 
2 0 9 
22 
9 





. . a 
5 
9Ì 




7 3 9 
188 
38 
6 6 0 
4 4 1 ' 
509 
88 
9 8 8 
a 
129 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(') Voir notes par produits en Annexe 

















c ; 2 
C Í6 
C Î 8 
CíO 
C(2 
C Í 4 









3 Ï 2 
















íce ï 12 
Í 2 4 
Í 2 8 
( C 4 
(C8 
( 1 6 
( 2 4 
( 2 8 
6 ( 0 
í ( 4 
( 1 6 
(6C 
































C Í 2 
C Í 6 
C60 
C(2 


















































































1 5 Í 
5 2 1 



































2 ( 4 
( 2 2 
121 
47 
E 1 5 





. . . ti 
ib 
366 
























. . 21 
. , a 
I í C 
. . a 
. . a 
. . • 
15 5C5 
11 C Ï 4 
4 6 i l 
1 5 5 0 
1 4 15 
1 129 
7 









. 2 2 A P P . G A Z PR SO 
A F P . Z . A L T C É E 
264 
2C0 
2 ( 1 
140 



































































































2 3 Í 
a 














5 6 ' 
52C 











































































































4 5 5 
500 





. 4 9 4 
334 
94 
2 0 6 
a 
2 3 1 














































1 0 ' 
1 
70 
; 5 3 ' 
3« 
32 
3 4 ! 
IC 




1 5 ' 
a: 5 9 Í 
12< 
5 ­






0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 2 0 
288 
3 0 2 
3 3 0 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 4 
4 7 2 
480 
4 8 4 
5 0 0 




4 2 0 
11 
14¡ 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
2 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
804 
7 8 6 1000 
172 1010 
6 1 3 1 0 1 1 
7 4 5 1 0 2 0 
7 9 0 1 0 2 1 
2 0 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 8 9 1 0 3 2 
6 6 5 1 0 4 0 
6 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
6 0 0 4 
1 ' 
0 0 5 
, 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
ι 0 4 0 
0 4 2 
I 048 
I 0 5 0 
0 5 2 
I 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
> 0 6 6 
0 6 8 
204 
! 2 0 8 
2 1 2 
1 2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
248 
I 2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
330 
î 3 3 4 
3 4 6 
ί 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
I 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
















U . R . S . S . 























CCSTA R IC 
JAMAICUE 






C H I L I 
URUGUAY . 
ARGFNTINE 









V I E T N . S U D 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













TU RQU IE 



















































































6 3 8 
147 








8 2 8 
909 














la 2 9 1 
26 
27 









172 3aa 34 
49 
194 
4 2 6 
2 3 1 
194 
7 9 2 
2 9 6 
555 
3Θ 
( 4 8 
8 1 5 







8 5 6 
9 7 0 
6 0 3 
548 
3 8 3 
6 5 3 
195 
146 































. . 27 
151 














6 2 4 
24 







4 9 9 9 
1 2 5 4 




2 6 1 3 
. 4 9 4 
197 
















































2 4 Í 
33 
145 


















14 0 2 7 
9 8 4 8 
4 179 
3 0 9 6 





























1 173 1C7 
9 7 1 48 
2 0 2 58 
2 0 0 36 




B 4 . 5 0 





























































6 3 0 
5 
25 
4 0 5 



























9 0 5 
581 
527 












































. 3 0 0 
1 
. 2 5 5 
186 
a 
4 2 3 










5 9 5 
5 1 





3 5 7 
3 9 






6 3 7 
2 1 6 
3 4 
2 












8 5 2 
0 2 6 
8 2 6 
4 7 8 
8 7 0 
7 7 6 
5 9 6 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






4 Í 6 






Ï C 4 
Í C 8 
î 12 
516 
Í 2 6 
6C4 
6 1 6 
Í 2 4 
( 2 2 
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C h . / A P P . PCLR 
SCH. LNC 
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F ILAGE / F I L A T 
if SFINNEN 
! 59 
4 5 1 
a 
! 149 
3 3 1 
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e x p g r c 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
i 448 CUBA 
4 5 β .GU4DEL0U 
4 6 2 . M A R T I N I O 
> 4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
L 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
! 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
93 1000 M O N D E 
1Í 
76 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
43 1 0 2 0 CLASSE 1 
24 1 0 2 1 AELE 
2<¡ 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
6 1032 .A.AOM 




































































9 5 8 
4 7 8 
30 





. 2 9 3 
323 
0 3 6 
1 39a 0 0 1 FRANCE 
6 4 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
170 0 0 3 FAYS­BAS 
1 9 6 0 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 5 4 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
2 0 3 0 2 6 IRLANDE 
94 0 2 8 NORVEGE 
18 0 3 0 SUEOE 
73 032 FINLANDE 
23 0 3 4 DANEMARK 
4 8 1 0 3 6 SUISSE 
207 0 3 8 AUTRICHE 
9 7 5 0 4 0 PORTUGAL 
4 4 8 0 4 2 ESPAGNE 
8 3 6 04Θ YCUGOSLAV 
8 7 0 0 5 0 GRECE 
14 0 5 2 TURQUIE 
6 7 2 0 5 6 U . R . S . S . 
4 8 0 0 5 8 A L L . M . E S T 
3 3 3 0 6 0 POLOGNE 
9 0 0 6 2 TCHECOSL 
1 1 3 0 6 4 HONGRIE 
102 0 6 6 RCUHAME 
109 0 6 8 BULGARIE 
9 2 2 0 4 .MAROC 
3 2 9 2 0 8 .ALGERIE 
29 212 . T U N I S I E 
14 2 1 6 L IBYE 
a 2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
9 248 .SENEGAL 
a 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
13 288 N IGERIA 
3 2 2 .CCNGC RC 
8 334 E T H I O P I E 
4 346 KENYA 
20 352 TANZANIE 
5 3 6 6 MCZAHBIOU 
370 .MADAGASC 
14 37B ZAMBIE 
117 3 9 0 R.AFR.SUC 
1 2 7 0 4 0 0 ETATSUNIS 
14 4 0 4 CANAOA 
4 9 7 4 1 2 MEXIOUE 
69 4 1 6 GUATEHALA 
424»HCNDURAS 
3 4 2 8 SALVACCR 
8 4 3 2 NICARAGUA 
4 5 2 H A I T I 
4 6 8 INDES OCC 
104 4 8 0 CCLOHBIE 
2 1 4 4 8 4 VENEZUELA 






512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
7 5 8 
a 6 0 0 CHYPRE 




6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
5 6 3 2 ARAB.SEOU 
9 0 9 6 6 0 PAKISTAN 






1 2 : 
6 
54C 
6 6 8 CEYLAN 
6aO THAILANCE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
728 CORFE SUD 
7 3 2 JAPON 















































































4 1 8 
7C9 2 ( 3 
7C7 








1 6 1 
8 3 2 
( 8 7 









9 8 7 
333 
( 0 4 
895 
9 1 0 
( 4 2 
7 2 5 
159 
2 9 3 
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9 9 0 
1 ( 3 
France 












1 2 9 3 






β 3 3 
4 5C1 
3 0 9 6 
1 222 

















3 3 2 4 
131 









1 7 7 7 










a i 1 2 7 4 
164 
. . 122 
8 4 7 
. 14 
. I C I 
324 
31 
. 1 4 1 3 
43 
. . . . . . 12 
2 502 









. . 14 
, . 2 
4 0 
. \ 1 
, . . 1 
| . . 17 




, . , . 1 
> 
7 4C3 
2 0 9 
1C6 194 
18 87 






1 9 C ( 
242 
3β4 
1 3 î ï 131 
872 36 
1 I C I 78 
725 9 
133 




3 59 49 
336 1 
522 3 
























































































































































































































6 9 3 
166 
527 








6 5 7 
7 6 0 
. 7 9 6 








4 3 9 
4 4 0 
3 5 9 
521 
9 3 3 
2 7 8 
54 5 













7 1 4 
2 1 
32 
3 6 2 
7 3 7 
5 5 7 





3 7 5 
7 5 2 
2 
3 6 1 








2 1 9 
7 9 3 
20 






2 3 0 
2 2 9 
6 2 9 
7 6 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir note» par produits en Annexe 
CJassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
495 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
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1C2C ic ; i K ^ O 












































3 Ϊ ή 





^ Ì C 










4 3 2 
4 36 
4 * 0 

















































£7 4 3 6 
22 938 
64 ; c i 











£ É ' 3 
2 436 

















2 £ 1 
169 





































l e 3 
259 





























4 2 9 
154 
11 e 




























6 4 C32 
3£ C56 












1 Ξ 2 




































1 9 £ 6 
3 9C7 
1 £28 
1 2 5 8 
496 
1 716 
















„ 1 393 
2 3 6 
62 
6 




























I C , 
844 












1 2 9 0 
6 9 1 
(CO 
4 6 7 







I 3 9 1 
4 0 9 
136 
45 9 6 2 
1 0 874 
35 ce9 18 8 7 1 
5 255 
14 3 2 5 
75 
132 
1 8 9 3 















i c i 
12 









19 6 5 0 
4 1 7 1 
15 4 8 0 
7 0 9 1 
2 052 
6 3 2 5 
9 
4 5 0 
2 0 2 3 
RKENSTRICKEN 
2 4 1 8 
1 2 3 0 






4 9 9 
235 
357 
4 9 0 
1 3 9 9 
9 2 9 
1 810 
11 
6 1 7 
613 
3 72 
4 6 9 






















3 9 5 
2 
730 


























2 6 7 
8 
74 
. a 2 7 4 
. . 2 7 4 
3 6 1 8 
3 5 1 
193 
4 5 1 
173 
4C 2 4 1 
8 7 9 0 





1 3 8 0 








































2 0 4 9 











































12 4 6 7 
2 5 6 8 
9 8 9 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
740 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
9 5 0 SOUT.PROV 
10C0 C C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
070 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
24B .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GhANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RC 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 7 0 .MADAGASC 
37B ZAMBIE 
382 RHOOESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 0 8 .ST P .M IQ 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
436 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 . C H I L I 
5 1 6 * B 0 L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
688 V I E T N . N R O 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 3 2 5 1020 CLASSE 1 
­ ­ _ 
WERTE 
EWG­CEE 
4 65 3 
3 198 
9 4 9 
65 
259 343 
7 1 7 7 1 
227 572 
114 490 
28 9 4 3 




19 2 4 2 




17 6 6 1 
132 
2 9 8 4 
1 13Θ 
4 2 6 1 
1 7 5 6 
2 4 0 6 
4 422 
7 524 
6 0 4 6 
9 342 
142 





2 7 1 4 
4 2 6 7 
532 











4 3 1 





























1 2 5 0 
2 6 3 4 
6 8 6 
6 2 0 
5 394 
7 0 2 
152 
31 




1 6 1 
198 
1 2 4 1 
4 9 7 1 
82 
2 9 3 1 
564 
462 





1 6 4 5 
94 
68 
1 9 0 1 
22 312 
3 6 1 7 
3 2 3 0 
4 044 





































































. . . . 26 
. 76 
. . . 578 
605 
5 8 1 
a 
555 
. . . 166 
. . • 11 
. . aa 190 
62 
32 










. . . a 









3 9 4 
410 
5 6 4 










































9 7 4 
9 1 1 
a 

































. . . 232 
3 2 1 
2C0 
. 2 5 Í
30 
3C 
. . , a 
a 
3 



















. . 135 
6ea 245 
354 
4 7 0 
225 
C07 







• 1 243 



















2 7 1 















• 169 896 
43 3 6 4 
146 532 
75 845 
l a 860 
6 1 6 6 0 
319 
4 7 9 
9 027 
3 4 . 3 7 
12 223 
4 9 3 2 









2 4 0 9 
4 β49 
4 4 1 0 
6 8 2 6 
80 
3 6 8 1 
2 9 5 0 
l 335 
1 9 5 7 
a 
1 6 5 4 





9 1 0 
1 2 5 0 





3 5 8 











4 9 6 1 
37 292 
2 6 5 8 
18 













3 9 0 







6 4 9 
1 3 0 
6 6 
1 0 9 1 
3 6 2 1 
31 
1 9 6 8 
5 6 0 
4 6 9 
1 0 1 4 
25 
2 6 6 
, 79 
9 6 7 
. a 
1 4 2 0 
12 8 6 9 
1 9 0 0 
1 380 
2 6 7 0 
1 028 
1 9 1 4 3 6 
4 0 173 
1 5 1 2 6 3 







































7 2 3 
7 1 4 
C09 





6 7 1 
5 0 1 
4 6 4 
7 4 1 




5 9 6 
4 3 4 
3 3 0 
4 1 2 
203 
5 5 3 
2 9 7 
54 
6 4 6 




6 1 3 
4 1 1 
208 





2 6 4 
1 0 1 
95 
. 11
. 3 2 
9 9 7 
• 3 
. 243 





. . . 1 5 5 
86 3 
5 6 6 














6 9 1 















. _ 6 3 
194 







8 1 6 
2 4 2 
6 3 4 
37 2 
2 6 2 
5 2 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
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C Ï 8 
CÍO 
C(2 
C ( 4 
C ( 6 
cea CIC 
2C4 


















3 3 0 
3 2 4 
242 
3 4 6 
250 
252 








4 1 2 
416 
424 
4 2 8 
4 3 2 
<26 
4 1 0 
4 4 8 
452 
456 
4 ( 4 








Í 2 4 
528 
(CO 
( C 4 
Í C 8 
( 1 2 
i l i ( 2 0 
( 2 4 
( 2 8 
( ( O 
í ( 4 
6 ( 8 
( 6 0 






7 2 8 
722 
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I C H 
1C20 
1C21 





















; E 3 
212 





2 2 3 2 






1 ( 5 2 







. 1 2 MACH/APP. A U X I L I A R E S PCLR HA 
MLFSMASCI ­
776 
Í Í 1 
C55 
Í 7 6 
5 ( 1 
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286 


















































































































































































7 2 ( 9 
3 3 6 7 
2 8 6 2 
2 CCO 
6 ( 0 
. 0 . A P P . 

















































































ί 3 ( 5 
2 833 
2 532 
1 6 5 9 




. 1 2 6 0 



























2 7 2 1 
1 9 8 0 
7 4 1 
4 e 2 








Ç H . 
227 
4 5 5 
12 
587 
9 0 9 
Italia 
1 552 
3 2 4 2 
6 

















5 0 9 
255 































































. i sa 145 
15 
23 

























7 6 3 
2 0 2 





4 1 5 
332 




















































































74 il 40 
2 
4 8 5 9 
1 257 
3 6 0 2 
1 9 8 5 
7 2 6 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 2 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
252 TANZANIE 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
408 .ST P . M I C 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 C O H I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




















































2 4 1 
70 
171 
i ce 11 
5 69 


















5 ( 1 
6 1 1 
68 
140 
4 4 5 
4 9 6 

































2 6 1 
63 
2 8 1 
58 
17 
4 7 1 7 7 9 
6 7 1 
12 













8 4 2 
233 
6 4 1 
536 









8 7 3 
154 
6 6 8 
39 
4 9 8 












8 0 4 





9 3 2 
2 6 5 
France 
1 5 4 2 
4 7 8 7 
179 
2 C56 
7 4 3 
. 2 289 
335 
3 5 7 1 
3 123 







2 3 5 4 
119 
117 












. 1 7C3 



































































9 7 1 8 
16 ( 5 7 
IC CIO 
3 4 3 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 9 2 9 
14 7 2 0 
343 
1 8 2 8 
6 1 8 
1 5 7 3 
a 
1 2C8 
1 9 3 5 
a 29 








































. 3 2 3 







. . . 4 










































1 068 . 2 756 
1C9 
















4 1 0 
, 1 
. . 7 
. . . 10 
. . . . a 
. . 4 
. , a 





































































































4 1 6 




4 0 8 
476 













































2 7 9 
190 
355 




























0 4 6 
307 
4 5 9 
375 
0 8 1 
508 
























2 2 6 
849 
3 6 
7 5 7 
8 8 8 
5 6 6 
7 7 0 
3 8 6 
6 7 3 
0 6 1 
2 





7 3 3 
17 0 
382 
0 8 9 
28 
0 5 8 
46 3 
396 
0 0 8 
6 5 9 
5 8 6 










. . . . 2 
4 
4 
. 4 1 
150 
. . 16 






3 2 3 
4 2 0 












3 2 4 
10 
128 


































4 9 4 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
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C50 
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( 2 7 












( S i 




















( 5 5 
27C 
13 
















































« C > . PR F 









ΚΙ: Μ ι ! 
6 1 1 
65 
1 2 7 1 







































. . a 




. . 59 



















. B R I Ç A T I C N / F I M 












T E X 1 - SF 









































. . • 
ΛΑΕ&ΒΕ 
4 4 1 
672 
. 1 7 4 3
168 









































































9 8 9 
4 6 1 
528 



































4 6 5 
0 2 6 
580 









3 1 9 
4 3 6 

































9 3 0 
6 52 










1 8 4 0 
3 6 8 
2 0 8 










2 0 8 
3 2 3 




















































1 0 3 1 
1032 
1040 







0 3 0 
0 3 2 
0 34 





0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
068 
390 
4 0 0 
4 0 4 
500 
508 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 26 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 



































4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
42Θ 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































C L A S S E . 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 











N IGER IA 
.CAMEROUN 
























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 











































6 8 4 




7 7 4 
358 
2 4 1 




































3 ( 5 
0 6 3 




6 5 7 
118 
3ca 6 ( 5 
2 4 8 
2 1 2 
9 7 6 
594 
77 
2 1 7 




4 9 8 
4 1 1 





6 0 9 
570 
71 
6 2 1 





8 0 2 
207 
27 











7 9 9 
12 
51 





8 3 4 
7 4 9 
482 
136 






















C i l 
566 


















































































2 0 1 2 







































































































































6 5 3 
058 


































2 1 2 
219 







































4 1 4 
349 
59 






















































4 7 2 6 
6 4 
4 9 3 
6 6 3 9 
5 



























5 4 9 6 
1 145 
4 6 6 
3 6 4 7 





1 0 1 
218 
6 7 4 
58 5 
1 100 
1 2 2 3 
17 
1 4 8 2 
9 6 1 
2 0 3 
1 123 
187 
8 1 2 
233 
85 
8 7 1 
105 
29 
2 9 4 


















7 5 2 
2 572 
6 8 0 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





4 ( 2 
4 ( 4 
46C 
464 







Í C 0 
Í C 4 
Í C 8 
( 1 2 
( 1 6 
( 2 0 
Í 2 4 
Í 2 8 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 0 
i i O 
( Í 4 
í í a 
( 6 0 
( 5 2 













5 Í 0 
5 7 7 
1CCC 
IC 10 


























C Î 2 
C Ï 6 
c;a CÍO 
0 6 2 
C Í 4 





i l i 
2 2 0 









2 2 0 




2 Î 2 







4 1 6 
4 2 4 
426 
4 2 2 
1 3 6 
4 1 0 
4 4 4 
4 1 6 
4 5 6 
4 ( 4 
472 





























































1 ( 9 
3 ( 3 
C62 





. . 119 








( 2 12 
2 Í a 
1Ö 54 
1 1 . 
168 







, , • 
12 7 C 6 2 ( 2 C 
2 6 7 3 1 7 5 1 
10 0 3 Î 6 í 9 
5 5 2 1 ( 7 3 
4 4 4 26C 
2 6 5 4 153 
75 25 
1 CSC Í 5 
1 4 2 0 43 
. 2 0 MACUNES PÇLR C L I R S MASCH. 2 . BEARE. V . 
5C7 
ÍC4 
Î 2 6 










Í 4 6 
2 ( 2 
( 3 4 
5 Í 7 C 















































ÍI 114 53 
5 1 7 
í e 3 
. . . a 









. . 522 
3 
35 '. 























. . 95 
. a 
. , 37C 
6 6 6 6 
3 2 2 4 
3 C72 
1 4 3 4 
6 7 9 
1 3 ( 5 
113 
33 











































2 3 7 
2 9 3 
345 
4 4 0 





3 8 6 





2 5 8 
4 1 4 
6 07 
B I E E T É ) ! , * / FELLEN 
7 
173 





















2 2 0 
2 3 4 
• 3 9 1 




























































































10 9 5 0 
3 6 5 4 
7 296 
4 1 1 7 
1 4 0 2 
2 3 4 3 
16 
4 2 5 
8 2 3 
4 7 6 
69 
2 2 8 
























































4 6 4 
480 
4 8 4 







5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 




7 0 6 
708 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
B18 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
068 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
22CL 
22? 2 4 0 
248 
272 
2 7 6 
283 




3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
366 
3 7 0 
373 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 4 
448 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 






















































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 









































OOMIN IC .R 
JAMAÏQUE 












































6 3 1 



















6 8 4 
536 
6 6 3 
4 2 5 
19 
9 1 9 




9 4 7 
5 3 6 






8 0 4 
9 5 1 
4 2 4 
724 
562 
2 3 5 
504 
259 
8 5 5 
644 
6 6 5 
303 
7 1 4 
0 9 9 
078 





4 4 4 
399 
259 







8 2 9 
108 
095 
7 4 6 
C60 
3 1 1 
339 
322 
9 0 6 
334 
3 7 1 


















































































8 1 2 
6C2 
350 
l i a 
262 
C39 






























































7 4 4 6 
4 7 3 5 
2 7 1 3 
1 9 4 1 
1 152 
4 3 2 
51 
164 







































5 7 0 1 a 
M 
6 3 8 1 
100 









2 1 4F2 177 
8 3 5 0 51 
12 321 126 
5 3 2 8 6 9 
2 2 3 0 3 0 
5 5 9 6 38 
6 3 7 1 






8 4 . 4 2 
4 

















































4 5 4 
504 
539 




2 3 6 
633 













4 3 0 199 
936 
583 






























































































2 2 1 32 
37 
1 
12 1 1 
1 0 1 
3 0 2 
4 9 2 
8 3 
253 




5 1 4 
7 5 4 
7 6 0 
3 9 3 
3 7 9 
9 2 8 
5 0 
4 9 8 
4 2 5 












6 9 0 0 9 2 





2 5 6 
57 
2 5 3 
7 3 
2 
2 2 5 

















2 6 9 
4 9 1 
H I 
7 7 5 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 













































































2 2 0 
224 
2 2 8 


































* 4 4 
448 

















































7 2 ( 





























1 5 5 8 







5 5 6 




































COLORE E l LELRS A I G U I 
NAEI­MASCHNEN UNO NAEHMASCHINEMk 
7 ( 5 
1 Í 3 
2C6 








Í C 4 














( 0 4 
4 Í 4 1 




















4 5 7 
500 


































a a c 

























3 5 8 




















































6 0 4 
8 5 6 
7 4 8 
8 9 6 
2 4 0 
4 0 9 
15 
58 
4 4 3 
LLES ADELN 
SBB 
3 9 4 
7 6 1 
9 3 6 




5 1 1 
2 8 0 
185 























































































5 7 2 4 
1 0 4 3 
4 6 8 0 
2 6 8 6 




4 4 1 
1 5 5 5 
3 2 1 
3 0 0 






















































4 2 4 6 













4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
248 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 3 L I B E R I A 
2 7 2 . . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
. 3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
366 MGZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 










































0 4 5 
2 4 1 
64 
507 




























8 5 7 
0 0 6 
610 
428 





9 9 3 
195 
7 0 6 
6 0 3 
2 4 1 
140 





4 1 8 







9 9 5 
145 
344 
9 3 7 
6 6 8 
113 
3 2 6 
18 
3 5 4 
8 3 2 









2 6 1 
136 
18 


























































. . . 57 
. . 46 
• 
7 6 5 1 
1 0 3 7 
6 8 1 4 
1 539 




3 2 1 5 
. 2 3 1 
169 
1 7 5 7 
1 C99 






























































6 Í 9 
244 
425 





2 7 5 




















1 3 6 5 




























































1 8 6 0 
29 
38 
3 9 9 
139 
33 387 
8 5 3 8 
24 8 4 9 
15 0 6 7 
5 801 
6 7 1 0 
114 
3 4 9 
3 072 
8 4 . 4 1 
14 7 4 8 
3 143 
4 6 4 8 
15 9 2 5 
6 6 1 0 
112 
4 9 6 
8 9 1 
3 7 1 9 
2 114 
1 4 0 8 
3 642 
3 6 8 0 
1 4 S I 
2 4 2 6 
95 
3 6 2 8 
1 191 
6 2 5 
1 0 8 1 
. 1 142
1 3 9 4 
4 8 4 
602 
2 5 4 
5 
188 












2 8 1 
















> 1 5 2 9 
25 
1 189 
















































17 5 7 0 
3 2 0 0 
14 3 7 0 
8 5 3 2 
1 97 3 
4 7 4 9 
49 
5 0 6 
I 086 
5 3 1 8 
1 2 4 0 
9 5 8 
5 0 2 7 
• 2 9 2 0
26 
120 
4 7 3 
5 3 8 
1 0 0 5 
3 8 6 
7 0 3 
5 3 7 
6 6 6 
1 2 6 7 
1 4 2 
8 0 9 
1 4 7 4 
9 9 
4 9 9 
89 
153 
5 3 1 
155 
4 6 6 
7 1 
9 
1 1 0 






























12 3 5 5 
8 8 3 









{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 Î 2 1 5 t 
4 5 8 
4 ( 2 
4 ( 4 










Í C 4 
Î C 8 






Í C 4 
Í C 8 
Í 1 2 
616 
6 2 4 
Í 2 8 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 0 
Í 4 8 
( 5 6 
6 6 0 
6 ( 4 








































0 5 0 
C52 
C i 6 ; 
C58 
CíO 
C ( 2 
C ( 4 






2 2 4 
248 
ita 2 22 
2 ( 6 





4 1 2 
4 2 8 
4 ( 4 
4 ( 8 
46C 
4 6 4 
5C0 
£04 




í C 4 
6 1 2 
616 
( 2 4 









































































1 ( 5 




( C í 
( 2 í 
( l í 
1 7 7 
707 
. 11*H< H7 
( 2 6 
474 
i 38 





2 5 8 
15C 
2 14 
( 3 9 
123 
4 2 6 
542 
( 7 9 
( 6 9 
7 5 3 
6 6 1 
156 
2 ( 4 









































2 3 2 6 
1 156 
1 14C 
4 ( 1 
3 £ í 














C K . PR FABRICAI 




















































> 1 ( 4 2 
) 1 3 3 6 







ICN PATE A 1. PAPIER / 
S 4 1 9 
1 1 4 7 
. i 1 4 5 6 
. 67 
1 2 5 7 
2 4 6 
! 1 2 1 










3 5 5 
, . ! 27 
. . . 1 
. . n e 2 
. . a 
I 















































2 5 9 
15 
242 






4 9 8 0 
8 0 6 9 
5 9 59 
2 817 
1 6 9 1 
53 
1 2 0 
4 1 9 
P«»li 
1 554 
9 6 4 
3 β94 
1 4 3 5 




1 4 1 2 
2 0 0 
1 2 2 6 
1 5 3 7 













4 9 0 
. 21 
4 




1 7 4 7 






































































13 7 2 2 
3 3 8 5 
10 3 3 7 
7 8 5 1 
1 3 6 6 



















4 0 4 
2 349 
5 8 6 
17 
46 
6 1 6 
1 











* p u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 4 
478 
4 8 0 
484 
4 8 8 
4 9 2 
496 








6 0 0 
604 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 β 
6 8 0 
7 00 
702 
7 0 6 
7ca 7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 















4 0 4 
412 
4 2 8 
4 6 4 
4 6 8 
4Θ0 
4 8 4 
500 






6 1 2 
616 
6 2 4 
FAIT I 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 










BRES I L 
C H I L I 










































. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 




























































































































2 0 6 
031 
770 
0 4 5 
23 
19 
3 ( 7 
862 
586 
9 0 7 
4 1 1 
9 3 0 
9 0 2 
8 4 4 




6 9 3 
6 17 
9 3 0 
4 1 9 




6 7 0 
2 8 0 
6 5 7 
6 8 3 
819 
790 
7 3 0 
4 9 1 
293 
4 5 1 
5 2 8 
4 7 2 
87 
























0 0 0 
235 
178 


















ί ( 5 6 
3 2 5 6 
3 4C0 
1 1C7 
5 6 8 
1 8 1 7 
1 0 4 3 
4 5 0 
477 
7 4 2 
9 0 5 
2 C68 







3 ( 5 
. 2 5 7 




( 5 7 
452 
1C9 








































. . 1 
. 1 
. a 













6 7 5 
2 ( 5 


















5 3 5 3 
4 1 4 9 
8 3 6 







7 3 1 
1 9 0 5 
a 
2 186 
2 6 9 
591 
2 4 1 
3C0 











































































































2 7 0 






9 9 4 











6 1 9 























8 2 6 
373 



























































4 7 7 
















1 6 1 
9 7 6 
57 
196 
6 3 4 
3 9 9 
. 15 
• 




2 5 0 
2 8 4 
386 
171 
0 0 5 
4 5 0 
3 5 4 
193 







6 2 4 
3 3 2 
12 
3 7 3 
7 9 1 
7 6 6 
B36 
6 3 1 
4 2 
2 3 4 
4 4 7 
5 
9 6 7 
10 
5 0 
. . 3 2 

















2 7 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de votum·. 
501 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
i í C 
( Í 4 
í ( 8 
( 7 6 
( 8 0 










I C H 
1C20 





















































2 Í Í 
370 
272 














isa 4 ( 2 
4 Í 4 













Í C 4 
ice ί 12 
i l i 
( 2 4 
( 2 8 
( 2 2 
( 2 6 
ί ί Ο 
Í Í 4 
ί ( 8 
tec ( 5 2 













































. . 23 
2 
. . . . a 
15 
. ­
3 6 6 1 
2 0 4 6 



















4 6 7 4 
3 cea 1 766 
1 3 3 9 
5 42 












. 1 2 MACH PR TRAVAIL P A I E A PAPIER 
M A ¡ C F . 2 . 
















4 5 6 
256 
ec 24C 






























































































































. . a 
£ 
, . . . 3
1 
. . 5 
1 
23 
































, 4 7 0 






































4 8 9 
860 
6 2 2 
9 6 0 
2 
501 











9 8 7 





7 2 3 
3 9 0 
4 6 9 










4 5 2 
52 








































































4 6 1 6 
5 8 5 3 
3 868 
4 7 8 
4 0 7 
9 
2 9 
1 5 7 8 













2 2 5 
4 
165 


















. . 9 
. . . 32 
























6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7C0 




7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 






2 1 6 





















4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 




4 5 6 
4 5 β 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
480 
4 8 4 
4 9 2 
500 







6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 






V I E T N . S U C 
INCONESIE 
MALAYSIA 













. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 






















CCSTA R IC 
.PANAHA 
CUBA 
O C H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







C H I L I 























































2 9 1 
4 0 8 












6 3 5 
2 1 3 
4 2 4 
89B 
9 3 0 
9 3 0 
120 
8 9 0 
5 9 5 
508 
758 
8 5 1 
243 
9 6 9 
2Θ3 
2 0 9 
8 0 6 
6 7 1 
9 4 6 
848 
2 2 6 
4 9 3 
9C8 





o n 5 2 1 
8 9 6 
9 2 0 
5 4 1 
9 5 1 
3 6 6 
67 
























8 9 2 
9 5 3 
232 








1 6 1 





2 3 6 
566 
































, . 9 1 
. -
12 2 6 0 
6 3 3 8 
5 9 2 3 
3 547 
1 893 






















2 2 0 
13 












































2 9 5 7 




















































































































































0 2 4 








9 4 0 
337 
161 
6 7 1 


























































2 3 6 
5 3 1 































14 9 2 3 
9 4 0 3 
1 3 2 6 




1 5 7 7 
9 9 
2 9 8 
1 5 4 0 
3 2 5 
4 
45 
1 3 1 
7 1 
3 2 
2 0 6 
7 6 
29 
4 5 1 
7 
510 
2 5 1 
3 1 
7 0 2 











































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 

















5 ( 2 
1CCO 
IC 10 





























C ( 0 
C í 2 
C i l 

















4 2 4 
428 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 0 





Í C 4 
í 16 
( 2 4 
í í O 







































































6 ( 5 
( £ 3 
155 
123 




. . 12 





5 7 4 
1 134 
3 4 5 
l ( i 
4C1 
l i 






, _ . . , , a a 




, , , . • 
4 3 5 1 553 
277 1 0 7 8 
15 ; *»75 
72 3 54 




4 4 22 
e C c H E I N C E R i l M A S C H l K E N L'SD­AI 
' 3 6 
119 
2 ( 4 
( 6 





























































C 6 Í 
150 
S37 
2 2 2 
C52 








5 5 8 
12C 
157 
( 7 3 
11 
32 



















a . a 
5 















. . . a 
. 3 
. 3 
. . 1 





• ι ie 







' ' 1 
C h . PR C L I C F E R I E 




5 t 4 
353 
15C 

























. . 21 
2 
. ι ,
, . 6 
, . , a 
L 
a 
• . 1 
( . , . , . a 
5 
. a 
. . . 
a a . a 
a 




































































5 5 1 
7 05 
646 
3 9 1 











4 0 8 
ÌOB 
2 4 0 
a 
2 5 0 


























































0 0 6 
510 

















3 6 9 5 
1 2 9 0 
2 4 0 5 





























3 5 0 
80 
270 






I M P R I M E R I E NASCH. 
6 2 9 
2 7 3 
6 6 4 
a 








6 8 2 
355 
44 
2 4 1 
1 























7 3 2 






9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
030 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 1 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 








2 8 8 
322 
3 4 6 
3 5 2 
370 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 2 4 
428 
4 3 6 
4 4 0 
448 
480 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 2 












C C E A N . B R . 
• CALEDON. 
PORTS FRC 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
SOUDAN 
• H A L I 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 


















C H I L I 
ARGENTINE 










7 4 0 »HONG KONG 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 o 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
























































7 1 1 







2 6 4 










2 8 4 
23 
242 
6 6 6 
2ΘΒ 
369 
4 3 6 
852 
312 














































4 2 0 

















7 9 0 
509 
31 ua 7 8 2 
817 
9 0 1 
7 8 2 
6 2 1 
099 
4 7 8 




. . . 63 
. . 54 
2 
10 
6 5 5 3 
" 2 0 4 1 
4 512 
1 4 5 2 
5 2 1 
1 2 8 5 
2 6 5 
6 7 7 
1 7 7 5 



























, . a 








































2 0 9 8 
1 2 4 4 





































4 5 6 1 1 2 1 
2 8 8 5 33 
1 6 7 6 87 
1 2 4 3 62 
7 6 7 25 
3 6 9 
38 
63 10 






















3 1 ' 
i c : 
1 7 ; 

















8 4 . 3 4 
) 3 
r ι 3 
) 1 1 
1 


























4 3 5 
5 9 6 
2 50 
500 
9 6 6 
23 
2 4 0 
6 0 1 




































































4 2 1 
114 





















3 5 1 4 
6 8 1 9 




1 2 1 








































1 9 7 9 
4 2 0 
1 559 
I 160 





1 4 4 4 
3 0 0 
197 







1 4 1 
128 
6 4 
4 1 4 
25 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








C Î 6 
C£8 
CÍO 
C Í 2 
C Í 4 
C (6 





2 1 í 
220 
2 2 4 
218 
































1 ( 4 




















Í 2 4 
628 
622 636 
i í C 









140 eco 8C4 eie 
ÌCCO 
IC 10 




















C26 esa C40 
C42 
C46 
c í e 
C50 












































































































5 5 5 
234 
2 2 6 
265 





































































































































6 7 6 
1 4 4 9 
8 27 
3 Í 2 
3 9 1 
8 
5 
2 3 1 
. 2 9 M A C h . ET A P P . POUR MASCMNEN U . APPARÌ 
6C2 
7£6 
3 4 6 
567 
567 
















4 5 6 






























































































































































• 7 9 9 
2 2 6 
573 
8 7 2 
265 




6 8 6 
0 0 4 
9 2 0 
. 064 
3 1 9 
22 
79 
7 3 9 
2 3 6 
4 3 8 
145 
3 4 3 
645 











































­1 0 9 9 
4 4 2 
658 






1 6 6 8 
3 6 2 
2 4 7 

















0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA ' 
4 5 6 OOMIN IC .R 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
5 0 3 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 , ­ C A L E Ç O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 































6 2 0 










3 7 4 
94 






















9 6 7 
6 0 2 













































3 8 1 
1Θ9 
7 6 2 
106 
23 
4 7 7 
7 9 9 
6 7 8 
9 1 3 
122 
0 2 3 
554 
9 5 7 
7 3 9 
7 3 1 
0 9 4 
228 
6 4 1 
502 
7 2 1 
60 
6 4 5 
8 2 4 
7 3 7 
8 4 9 
108 
2 8 3 
9 5 3 
6 2 0 
9 54 
107 
















5 3 9 0 
2 1£3 
3 2 3 7 
1 9 3 4 
9 0 4 





5 4 5 
2 2 1 6 
1 3 0 7 
1 8 2 5 
a 
315 
4 5 5 
6 9 4 
4 4 0 




1 2 4 6 






e · "1 a 
π 11 
2C l i 
í í S í 
77 30 
2 0 
. . 4 ■ 
2 ■ 
. . . . 5 . 
. . . . . . 1 
. * . . . . 2 2 
1 











4 3 9 64 
86 415 


































2 1 i : 
11 
3 22 












1C6 2 9 : 
5 2 
E 4C5 9 4B2 
2 7 6 0 3 662 
3 6 
9 
2 6 4 4 5 8 2 0 2 6 
2 0 1 9 4 1 7 7 2 1 
1 1 7 1 2 3 6 5 10 






8 4 . 3 5 
2 1 5 1 7 3 9 2 2 
3 86 7 
4 1 6 14 
8 2 9 1 7 8 4 
137 837 13 
2 5 1 3 4 9 18 
a , 
10 
12 153 3 
167 2 2 6 9 
14 28 1 
7 1 69 4 
75 8 1 4 1 1 
39 39 6 
9 48 1 
. 3 5 98 7 
. 15 
47 2 
7 7 9 
4 4 8 
1 6 1 


















































































2 6 1 
82 
778 
9 2 8 
850 
129 







3 5 8 




0 4 1 
063 
7 8 2 
3 2 8 
9 0 0 
150 
9 9 7 





















3 9 4 
145 
45 
1 2 1 
„ 19 
6 1 





















































4 2 1 
2 9 5 
127 
6 5 4 
7 3 6 
0 8 4 
9 2 
123 
3 8 * 
1 8 1 
6 Î 3 
9 0 9 
8 1 2 
8 8 4 
40 1 6 3 
5 8 7 
585 
3 6 2 
1 0 4 
6 1 9 
4 1 9 
7 4 4 
7 1 
2 6 7 
4 9 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
504 
Januar-Dezember — 1970 — Janvle 
Schlüssel 
Code 






C Í Í 











2 ( 4 











3 4 í 
250 
2£2 








4 1 2 
416 
42C 
4 2 4 
426 
4 3 2 
4 2 Í 
440 
4 4 6 
4£6 
4£8 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 6 
4 1 2 
460 
464 
4 6 8 










Í C 4 
Í C 8 
612 
( 1 6 
6 2 0 
624 
628 
( 2 2 
( 2 6 
Í 4 0 
Í 4 8 
Í 5 2 
6 6 0 
6 í 4 
6 6 8 
676 
680 
6 5 2 

























































































































( 7 1 
252 













62 5 2 2 
23 257 
Í C í í £ 
43 C69 
17 5 £ 2 
15 C 2 í 
255 
( 2 1 
2 «69 





2 £ 1 
France 
7 


















. . a 
2 
a 






4 6 5 1 
1 2 2 6 
3- 42£ 
1 6 7 9 
6CS 
6 2 6 
159 















C U N E S PÇLR MIN I 















! 1 4 2 
: 1 
5 



















1 5 1 8 
8 5 6 
6 6 2 
4 2 5 
2C9 
2 2 6 










4 7 5 



































, 1 2 1 1 
6 9C3 






















1 6 6 1 



















4 6 5 
55 
. 4 9 6 
24 
6 
6 2 0 
3 7 a 





5 2 7 0 
1 4 1 
6 0 9 
1 3 7 0 





16 6 7 3 
48 9C8 
3 5 5 4 3 
15 148 
12 2 3 1 
2 0 8 
2 5 0 
1 1 3 4 
102 
119 
4 4 9 
" 
I tal ia 
29 



























. . 21 




































. . • 
U 5 4 3 
4 1 1 1 
7 4 3 3 
5 0 2 6 
l 6 9 0 
1 9 1 9 
14 
62 





x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . H A L I 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 β 0 ­TOGO 
2 β 4 .DAHCHEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 1 8 .CONGCBRA 
3 2 2 ­CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 




3 7 0 .MADAGASC 
372 ­REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I S 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T G 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 20 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
64B MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
696»CAHB0DGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 4 COREE NRO 
728 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 C C E A N . B R . 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
WERTE 
EWG­CEE 
1 7 2 7 
7 3 5 8 
56a 
9 8 9 
1 2 9 7 
























4 3 0 










5 9 3 1 
33 3 4 7 
4 l o a 






2 6 9 
2 5 4 
455 






1 2 5 3 




2 2 9 
7 3 5 5 











1 9 4 3 
6 6 





1 0 4 1 
2 2 6 4 2Ü 




1 3 0 2 
2 7 2 8 




19 6 8 8 
5 8 9 
2 3 9 0 
5 6Θ2 




313 7 7 1 
6 4 195 
229 576 
162 7 7 5 
67 3 0 5 
54 4 2 0 
1 6 4 5 
2 2 3 4 
12 3 8 0 
1 0 2 6 
896 




2 3 1 1 
































7 7 1 
115 



























. . . . 36 
. . 34 
1 
7 









2C ( U 
5 0 3 5 
15 5 7 6 
8 9 9 1 
3 895 
3 125 
7 3 4 
1 0 6 6 






































, , a 
, . , . 6 
15 






















. 2 0 




1 5 1 
. • 
) β 9 5 0 
4 746 
4 2 4 5 
3 3 3 3 
1 6 9 8 





























2 9 8 
25 
19 




2 0 4 
73 








4 3 9 7 
26 4 5 8 







2 3 5 
2 5 1 

















2 6 5 1 
5 1 
3 5 0 
67 
9 4 













1 6 8 6 
82 
4 1 
1 9 6 5 
1 2 4 4 













2 3 ί 5 7 6 
57 282 
179 2 9 4 
129 884 




6 2 3 8 








































4 3 6 3 
5 2 1 









. 6 0 
a 
27 




7 9 1 
2 9 5 
. 16 




4 2 0 
14 






4 5 0 
27 
13 
2 9 0 
. . 2 1 
s a 
223 
2 6 8 
26 
59 
1 4 7 1 
10 
3 3 9 
1 0 5 6 
3 6 1 
a 
. 
4 4 2 9 4 
15 5 3 6 
26 7 5 8 




3 2 4 
2 523 
4 2 4 
47 
4 
2 5 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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3 - 4 3 4 i 
3 ί ί 
370 










4 ' 2 
4£6 











£ l i 
' 2 0 
£28 
(CO 
Í C 4 
( 1 2 ( 16 
( 2 4 
( ( 0 
( ( 4 
( 6 0 






7 ' 2 











































125 c ­y 




































































1 5 1 5 




























23 , ï 3 
a 1 



















a a  
a  
a a  
a 























1 ( 7 2 
1 675 

















































4 7 4 5 
1 535 
3 2 1 0 
3 128 
3 56 









5 5 1 
3 45 
4 68 



































































































: H R . / INO 









2 4 1 
4 7 8 
934 










































































2 9 3 
1 9 5 2 
4 1 1 
76 
1 4 5 1 

























0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
204 .HAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 . N I G E R 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
284 .ΟΛΗΟΜΕΥ 
288 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
318 .CONGCBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RUANCA 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 6 6 MCZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAHA 
4 5 2 H A I T I 4 5 6 OOMIN IC .R 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
503 BRES I L 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 . M C N 0 E 
1 0 1 0 ' C E E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ' .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NC 





































3 7 7 
303 














































































7 8 6 
553 
348 
0 1 7 
780 




6 6 9 
482 














9 0 9 














. . 190 
472 
29 
















, . 11 
19 
a 











. . , a 
a 
. . . 1
. . . . I 
• 
1 4 6 3 




1 0 3 1 














































2 7 1 1 33C 









8 4 6 865 
2 2C2 
7 5 3 




( 9 181 
16 171 
126 36C 
25 1 2 ! 
35 1 9 ! 













































































2 5 1 






































2 2 9 









9 2 4 










2 3 9 
872 
9 6 9 
2 
oei 633 




. 3 0 
. . 8
5 





2 1 3 
2 2 
8 9 






2 0 5 
• 86 
17 

























3 1 8 
1 0 
2 
. 2 7 9 
105 
3 9 2 
123 














7 2 6 
5 3 2 0 
9 1 9 
192 
4 125 
1 3 0 3 
4 6 7 
276 
1 9 7 1 
5 3 9 
2 8 7 








5 9 5 




1 4 3 6 
89 5 
185 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
SchlUssel 
Code 
C £ í 
C£a C6C 
C ( 2 

















Σ£Σ 2 Í 4 














3 £ 0 
2£2 
2 ( 2 
3 ( 6 
270 
272 







4 1 6 
424 
4 2 8 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
456 
462 
4 ( 4 
4 ( 6 














Í C 4 
6C8 
Í 1 2 
( 1 6 
6 2 4 
( 2 8 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 C 
( 5 2 
( Í C 
( ( 4 
( Í 8 
Í 7 2 
(EC 
652 












e ie 622 
5 7 7 
lece 
I C I O 





















































( 5 4 
2 1C2 
































4 6 4 
































11 Í Í 3 
£ 1C3 
l i 416 
5 9 0 
2 Í 9 1 



































































. . a 
2 
a 
. . 3 
2 
. . . . 617 
. . 72 






4 C £ i 
558 
26C 





















2 6 5 0 


















































2 5 0 
. . . 6 
3 
1 
. . 742 
6 
­12 















4 5 4 5 
1 7 5 8 
3 n a 1 1 1 1 
4 3 8 















































4 9 7 


























































2 1 9 1 5 
5 3 7 8 
15 β ί ο 
7 705 
3 8 2 4 
7 4 5 6 
169 
1 7 6 5 





















. . . 3
10 























. , a 
63 








































5 2 6 5 
1 0 6 5 
4 199 










0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
070 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 2 8 
232 
2 3 6 




























4 0 0 
4 04 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42Θ 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 8 
4 5 6 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
488 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5C8 
512 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 




6 4 0 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 












L I B E R I A 






























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
O C M I N I C . R 
.GUADELOU 












C H I L I 


















6 7 2 
680 
6 9 2 
6 9 6 





7 2 8 
7 2 2 
736 
7 4 0 





9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NEPAL 
THAILANDE 
































































7 4 1 
347 
176 
3 5 9 















6 5 5 




2 6 5 
114 
20 




6 1 0 
103 
6 7 3 
31 
17 
6 7 7 
6 1 8 






















4 7 4 
569 
593 






















7 5 7 













6 5 0 
0 2 7 













4 3 4 








































2 4 1 
65 
























13 8 6 9 
3 119 
10 749 
2 2 8 9 
9 4 5 
8 4C0 





























4 6 7 





2 4 3 1 
4 152 
1 0 9 1 
6C1 
3 0 3 6 



































i 2 8 5 
1 431 











































17 7 8 7 
7 572 
10 2 1 6 
5 2 3 5 
2 2 1 7 































































































































































4 6 5 
372 
1 1 9 3 
2 8 5 











2 7 1 
392 







2 5 6 
97 
















2 2 6 
18 





2 0 162 
3 8 4 2 
16 3 2 1 
7 8 0 9 
1 7 3 2 
7 7 1 0 
35 7. 
7 2 3 
7 9 7 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2C4 2ca 216 
2 a 6 248 






2 ε ο 268 
2C2 3 C6 ­ i­i 
­ 18 




Ί 5 0 










































K C O 
IC 10 
IC 11 
i c ί α 
κ; ι 1C20 
1C2 1 
I C - 2 
1C40 
CST 

















EWG­CEE France Belg. 
7 1 8 . 4 1 PCLLEAU) C O P R E STRASSENViALZEN 
1 262 
1 4 0 1 














































































4 7 8 3 
12 179 
8 169 
2 8 1 3 



















.. , ,, 

































8 7 1 
2 5É2 
6 3 4 
229 










Nederland D ~ ^ R h ) U m l 
ÎSELPS A PBC 












1 9 1 Í C 
179 2 
79 2 




7 1 8 . 4 2 ("ACH. EJiTRAÇTICN / TERRAJS 
HASCH. F . E R D ­ f STEINBRUCH 
24 £ 2 2 
24 4 7 9 
2t i e e 
55 £59 







i l C58 
13 245 
3 564 
12 9 7 2 
16 
7 1 9 1 
5 127 










1 3 4 1 


















4 6 9 1 
3£4 
C40 6 
5 6 1 11 
134 2 





1 2 4 7 
9 8 0 
538 
7 0 9 
7 4 0 
4 0 
4 0 5 
3 0 3 
38 
3 9 5 
6 6 1 
6 84 
2 2 9 
1 9 1 
7 2 1 
4 7 6 
7 


























9 8 9 
3 3 7 
4 2 8 
. 7
, . 





2 4 9 
'. 3 1 
2 4 
2 
2 5 5 
159 





2 9 6 
18 
26 
4 0 9 
. 2 5 
, , . . -
6 13 200 
9 3 4 7 4 
7 9 7 2 6 
3 7 0 7 1 
4 3 418 
4 2 3 9 9 
84 
3 2 1 1 
255 
E I - E M / EXÇAV 
A R B . · BERGE 
5 2 0 7 8 3 
9 1 1 4 1 0 
16 583 
1 
9 12 5 7 1 
4 5 9 5 7 
13 
9 8 0 
1 1 5 4 1 
2 6 297 
5 1 8 6 0 
7 3 2 8 7 
4 9 2 0 5 
0 β 835 
4 1 180 
















































. . a 
. a 









. . a 














9 6 7 
029 
9 8 2 
820 
. 557 
. 2 3 1 
7 4 5 
817 
502 
7 3 3 
9 6 5 
189 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TChECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 β BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 LIBYF. 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEC 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA . 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 




3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.CHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
668 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 » . CALEOON. 
8 2 2 ­ P C L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 






































9 9 1 







4 0 6 
87 
9 4 2 
8 6 1 
4 6 9 
4 1 6 
534 










0 4 6 
76 







1 2 1 
327 

































7 1 2 








6 8 4 
20 
46 






8 4 1 
9 2 6 
9 1 6 
0 2 9 
413 
978 
4 3 6 
8 8 0 
9 0 8 
9 7 1 
7 0 7 
083 





2 3 2 





7 9 6 


















4 4 0 
. £3 
. . . a 
. 219 
6 3 8 













































5 9 1 4 
1 5 3 9 
4 375 
1 2 7 8 
485 
3 0 4 3 




I C 3 7 5 
7 0 5 1 
49 178 
13 4 2 3 
7 5 6 8 
54 
849 
9 4 9 
1 9 1 9 
4 5 6 
1 7 6 7 
6 6 6 1 
3 6 5 1 
2 157 































3 5 1 
3 22 
1 2 0 
85 





















5 1 ' 
3 2 
0 
9 1 , 
1 
BZT­NDB 
3 1 2 3 ' 
3 33 
5 
6 3 78 
4 451 






5 2 0 






8 4 . C 9 
2 8 2 0 
1 832 
9 5 2 
• 1 167 
1 4 5 5 
108 
7 4 1 
4 0 5 
8 4 
8 5 9 
1 4 6 5 
1 3 9 5 
323 
3 7 3 
2 0 9 4 
315 
26 





























l i a 
2 2 9 5 
9 1 5 
1 0 4 6 
■ a 
18 
. . a 
7 0 










6 5 0 
M 4 






6 3 5 
2 0 
46 





1 . 27 7 3 5 
) 6 7 7 1 
) 2 0 9 6 4 
14 9 6 9 
> 6 6 4 7 
) 5 2 1 0 
227 
! 4 1 8 
7 8 5 
8 4 . 2 3 
, 32 392 
1 15 029 
21 199 
)' > 16 530 
Γ 9 0 9 3 
16 
l 539 
2 6 2 0 
! 9 572 
• 2 9 0 3 
4 5 512 
Γ 16 2 5 2 
I 1 4 552 





































































3 5 5 
2 2 8 
128 
5 8 6 
1 2 1 




2 3 1 
9 6 5 
7 0 8 
6 0 1 
. 3 4 3 
. 2 6 3 
0 9 0 
2 1 6 
6 9 7 
0 2 8 
157 
6 1 6 
3 0 5 
8 8 4 
19 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
("} Voir notes par produits en Annexe 






C£0 C52 C£4 C£6 CE8 CÍO CÍ2 Cí4 
CÍ6 eta C7C 2CO 2C4 2C8 
; 12 216 22C 224 226 232 236 240 2<4 246 Hb 
2(C 2(4 266 272 276 260 264 266 3C2 3C6 310 314 3 18 
322 324 •28 3:0 334 •38 342 346 2£0 
3 £ 2 2Í2 Sie 370 372 278 266 250 4C0 4C4 4C8 412 416 42C 424 «26 432 426 4<C 446 4£6 456 462 464 466 472 474 418 460 464 468 452 496 SCC £C4 5C8 £12 . 516 £20 £24 £28 6C0 ÍC4 6C8 612 616 620 624 628 C22 626 Í4C 
644 {«8 6£2 {£6 660 
6Í4 668 672 676 660 664 688 (56 7CC 7C2 7C6 7C8 720 726 722 736 740 eco 
























£38 £lé 51 ibi 
240 44C <C2 C24 
117 2(3 21 362 (5í 200 417 476 4£6 33 7C£ 71 144 204 29 279 2 1 191 27 2(1 775 220 1(3 14C 663 (46 26£ 22 (61 ι ­y . 
137 7 27 572 3£6 4 (5 (£7 55 17C 21 273 
C31 2C7 £23 (3 773 237 890 13 629 66 1 , 
96 3C 12 56 34 731 ICI £43 465 122 78 e 13 31 565 4(3 322 241 76 17C 455 4C7 718 267 4C 4£ 667 1(3 315 7£4 881 (£1 65 735 55 C47 233 14 
15 8 
246 37 19 (46 
6CC 326 2C 53 765 16 15 60 271 522 472 3(C 618 74 £30 £1 17a 3(£ 
France 
Í5E 
1 259 5£5 51 1 £35 2C9 1 C12 ec 332 
14< ie 21 271 7(3 5 466 142 2C2 125 
a 
465 28 143 291 25 175 2 
lå 2C 7C£ 
(3 33 220 457 221 4 264 1(9 355 
a 
19 1(1 <£ 4 . 2ce 22 13£ 
2(4 
677 136 26 y 
3 214 
4 557 518 13 4(3 42 . . , 2 24 12 β 45C 
a 








72 28C (3 5 21 37 6CC 47 s c 
45Í 1 2C7 655 
a 
142 45 346 14 1 
75 2C 
15 1(4 
29 211 . 2 68 18 




(9 6 3C2 . . . a 
36 . 24 14 
a 










2 37 22 11 23 . 151 14 365 7 IC 67 53 
a 
a 
51 18 22 
a 
22 










44 11 45 





23 1 3 11 65 
15 
a 
3 7 13 2 1 2 . . a 
. a 
. 5 . . . 1 
a 
16 . . £9 
a 
. . 40 15 46 
3 6 5 























. 145 . 114 1 219 
562 1 869 
58 . 28 715 1 044 
169 18 185 
a 
206 25 1 13 . 50 . 5 9 240 7 74 
164 94 55 158 128 16 3 120 68 126 
a 
8 384 32 . 9 142 41 . 10 247 
109 19 54 2 1 5β7 
4 926 1 390 . 117 37 . 93 4 10 72 14 5 40 88 129 7 17 1 2 16 337 311 303 161 9 146 174 150 267 14 . 4 1 000 83 64 142 19 780 65 109 16 265 130 13 
. 193 37 . 344 





. 785 30 310 54 65 
63 173 . IO 127 244 96 180 61 33 10 18 . . . 8 19 184 
a 
. 180 35 4 15 4 14 12 25 15 46 67 175 . a 
337 228 . 58 255 . . 5 735 
176 31 69 43 4 200 5 331 517 . 234 . . . . a 
. 2 3 273 61 144 27 107 . 7 . . 565 413 17 . 4 21 232 4 897 341 243 9 4 1 126 22 162 157 116 29 3 
. 298 21 283 24 . 6 3 . 4 67 
285 107 . 91 538 . a 
3 14 279 40 . 1 096 
. . 9 . 1 300 




050 052 054 C56 058 060 062 064 
066 06d 070 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 256 260 264 268 272 276 280 284 288 302 306 310 314 318 322 324 328 330 334 338 342 346 350 352 362 366 


























































































600 »CHYPRE 604 608 612 616 620 624 628 632 636 640 
644 648 652 656 660 





































































162 401 101 99S 908 424 060 2(2 
340 745 23 718 166 838 779 981 558 85 894 128 31Θ 486 61 475 24 324 99 434 ((5 396 322 244 284 120 522 50 228 915 115 20 89 479 675 12 127 999 129 34 1 
19 977 
222 389 323 102 224 019 598 26 470 159 10 126 20 18 135 33 851 136 863 B42 233 145 17 18 56 987 386 903 437 167 233 736 368 298 599 90 84 207 317 494 722 C30 470 151 395 162 930 625 22 
315 423 112 29 1C7 
649 604 26 128 136 34 29 116 C84 025 724 454 023 95 816 118 239 331 
France 
1 2C8 
2 072 1 (67 ICI 2 734 849 754 179 £43 
238 57 28 444 1 426 e 669 265 441 ICO . 469 (1 315 468 (0 290 4 
a 
49 30 1 233 8 97 65 368 9 38 
4C8 23 496 6C9 679 1 3b 287 74 12 2 313 47 259 
39è 
724 245 37 14 4 699 6 711 1 405 26 715 88 . a 
a 
5 44 4 14 555 
a 
530 509 . 105 
a 
. . 2 56 
1 C35 
a 
ai 147 . 128 524 166 15 82 67 i cas ' 62 92 333 1 676 1 185 
a 




98 374 . 1 116 33 





537 .' a 
. a 
98 . 45 32 . 166 85 1 23C 
le 184 46 4 
. 1 , 1 69 . IC 
2 267 
3 67 71 26 56 . 4 59 
3( 751 19 26 41 129 
. 126 41 75 
E I 
lai 47 96C 16 4 15C 262 9 . 112 2 1 9 
. . . . 
a 
, 72 2C 
. . 
a 
47 255 4 19 . . . 17C 162 
a 
2 192 36 43 
a 










. . 6Í 1£ 122 
. 423 E 99 £4 
Nederland 
163 
223 4 . 1(8 1 7 28 150 
44 1 
2 11 28 a 4 15 2 
. 
a 
. . 3 . 1 
6 . 28 
. 63 
i 
32 24 42 
3 12 
. 6 7 2 2 3 19 
6 
i 
12 389 74 
i 3 9 1 15 
. 3 1 
, . . 5 1 14 27 3 40 4 44 1 2 13 12 
17 
. 44 1 8 4 
51 



























432 661 467 
757 254 
65 422 548 343 74 350 3 411 46 2 18 
97 
lï 50 396 974 2 82 
215 90 342 12B 21 2 135 145 343 
23 657 ai 
25 175 39 5 9 386 
147 40 124 4 879 794 575 
264 66 
116 5 10 91 20 29 66 74 207 35 35 5 4 29 7C0 440 869 293 io 204 242 447 502 55 
5 897 189 129 157 54 490 151 229 48 557 173 12 
334 112 
680 
215 9 26 1 224 







(18 58 231 94 62 
256 401 
21 222 
34 3 125 278 45 76 14 21 
. 
a 
16 20 302 
a 















9 27 353 6 215 468 512 8 10 1 989 29 222 22B 216 453 





a 3 25 375 86 2 682 
i 19 
1 629 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 




























































2 ( 4 




































4 ( 2 
4 ( 4 


















( 1 2 
6 16 
( 2 4 
628 
( 2 2 
( 2 6 
(«C 



















































( 3 6 
51*M 
M 





























2 1 1 
( 0 3 



























































Í C 6 
( 3 2 
2 ( 2 
51 





































£ í l 
2 IC 
















TRIER / CONCA 





























































































SCRT. , Ζ 










































. . . 5 
. 41 





. . 26 
. 2 ( 
19 






















a 9 3 3 
3 263 
1 9 8 3 
1 C52 
I 155 
1 1 1 
70 
119 
SSER ETC ERKL. V . 
764 




















































































7 4 7 3 2 
2 0 7 9 8 
53 9 3 4 
3 2 6 8 9 
13 8 9 1 
I B 6 4 7 
7 9 5 
8 5 8 
2 576 
M I N E R . 
STCFFEN 
4 7 9 
992 
2 9 1 
. 397 
9 7 4 
7 
2 8 6 







4 9 8 
1 
363 
5 2 0 
725 
. 014 
. 2 0 0 
7 8 6 
158 





2 0 9 
152 
245 
4 2 3 
5 


























































2 2 1 
361 
6 











4 8 7 
1 0 3 6 
80 
1 219 






















2 0 5 
























































e ia 822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
068 
070 
2 0 0 
204 
208 













2 8 0 
2 84 


















4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 4 a 
452 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
478 
480 











6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
N.ZELANCE 
­CALEOON. 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 









L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 

















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
OOMIN IC .R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAICUE 
INDES OCC 










C H I L I 





































































0 7 1 
6 3 1 




2 3 9 
181 
4 5 9 
7 1 5 





4 1 8 
9 8 5 
7 9 1 





6 4 4 
9 0 7 
0 ( 8 
14 
6 4 2 
231 
Θ22 





































2 9 1 
3 7 6 
6 8 9 
6 5 1 
120 























2 4 2 
254 







5 5 3 
786 
9C0 
6 5 5 
6 8 5 










































6 6 8 
70 
192 


















































































38 7 9 0 
4C 6 2 6 
28 6 1 8 








4 0 6 






2 1 7 
£9 
1C4 
( 5 1 








































4 9 5 4 
3 2 8 8 
2 137 
1 2 2 7 
11a 
133 



















































2 2 6 
85 
141 
































2 0 6 





















































































3 3 Î 
722 21 
n i 211 
768 
0 4 6 
322 
62 






9 2 1 
592 
5 0 3 ­
























3 1 9 
. 22 
0 6 7 
506 
5 6 1 
3 6 4 
7 5 7 
7 7 1 
079 
388 
4 0 2 
7 2 8 
4 7 4 
136 
2 9 4 









9 7 9 
170 
69 2 
9 8 0 
144 





8 8 8 
8 4 
23 
2 4 5 
18 
0 1 7 
55 
























2 0 7 
0 8 0 
4 6 8 
4 








5 0 0 ι 6 
6 
2 5 0 
9 6 3 
66 17 








8 5 6 
9 0 7 2 
135 
3 4 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






( £ 2 ( ( 0 
6 ( 4 
6 ( 8 
(EC 
( 6 4 ( 5 2 










Eie 8 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 



















0 5 6 C£8 
C6C 
C Í 2 
C64 
C ( 6 C ( 8 




222 ^ 2 0 
2£2 





4 2 8 412 







6C4 ( 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 ( 4 ( 6 0 
6 5 2 
7CC 7C2 







I C H 1C20 
1C21 
1C30 




























14 6 3 1 
756 
436 






( 6 3 
14 4C2 
276 










2 ( 6 
225 


































































5 1 1 
36 6 766 
1 















( 5 6 
6 1 2 K O 
3 4 5 








PR FABR. . 2 . HERS 
ISO 
22 





















. . a 
. . a 
. . 12 











. . . • 
372 
8C2 
57C 4 ( 4 
259 
65 
12 8 21 
1 
1 
C C F C ! T P A K ? T E A U X 
TONNE 
­Lux. 









. . , 6
. a 
. • 627 
S47 
26C 
5 5 6 5£6 














5 2 0 4 
3 9 2 β 
1 2 7 7 
6 7 2 463 
3 7 8 
8 
S9 27 































1 ( 5 
a 
. 6C7 
' " GAS^ÍêEpiVÊÉp:^ 
S7 
3 1 5 1 
. 2 44 . . 4
2 2 1 
192 



























. . 41 1 
13 
. 76 
4 0 1 1 
18 
3 
2 3 6 1 
8 5 9 
1 5 2 2 5 2 3 
2 4 0 
9 9 4 
. . 5


















HALO B . V 
GAZ LS» 
12 
­3 7 7 
4C6 




















4 9 8 
320 




3 4 0 0 
353 
. 83 













19 3 7 2 
3 8 5 3 
15 519 
5 5 8 1 1 3 1 9 
β 158 
4 6 9 
550 1 7 7 8 
, V É L R A 1 
38 
n a 118 























3 5 1 





























. . a 
1 


















6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
B18 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECCSL 
0 6 4 hONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 2 2 4 SOUDAN 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CCNGC RD 330 ANGOLA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 MEXIQUE 
428 SALVADOR 4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 « P A K I S T A N 
6 6 4 INOE 6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
70O INCONESIE 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 












































2 7 0 
217 












131 3 5 2 
552 
5 1 8 
619 575 
4 6 7 
883 
8 1 4 
9 7 9 739 
713 15 
115 
6 6 3 
81 2 3 0 
4 7 3 




2 7 4 
8 0 4 
0 9 5 446 





























4 1 6 
12 
7 1 1 





9 5 1 222 
500 
202 






























4 9 5 
C24 
C61 4 2 1 
112 6 7 0 
9 1 1 850 
677 
2 7 5 
0 3 2 6 5 6 
16 
. 32 
3 7 1 
77 67 
122 
227 4 6 9 
















8 4 1 






























, . . 10 
2 
. • 
9 5 0 
217 
774 
6 5 7 217 
413 
6 7 7 
134 
7C3 
7 7 0 
737 
894 96 





3 3 1 
7 8 2 292 


















4 9 7 
9 1 1 9 4 6 




































9 4 4 
127 































1 2 0 
36 24 
23 
068 1 4 1 
a 7 5 6 
40 
2 
11 7 3 1 
4 
1 4 ¡ 
19 
73 




9 1 4 
7 6 6 
148 

















33 1 1 
8 

















2 3 5 
6 9 6 
4 
719 





747 7 1 9 






6 3 0 
509 
11 





































4 4 7 
143 
3 0 4 
120 

















4 3 6 















6 3 2 
8 6 6 
2 3 1 
318 
0 7 4 
6 5 5 
128 
5 5 8 
3 9 1 
29 
153 



































2 2 4 




7 2 5 
1 4 7 
3 6 6 
37 
8 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
511 



































( 1 6 
( 2 4 
622 
6 ( 0 
6 ( 4 





I C I O 
































C Í 4 














2 ( 0 



































































1 3 3 ί 
































C O N D I I 
KLIMAANLAGEN 
1 4 2 8 
1 4CC 
1 377 

















67 lac 74 



























































































































. I 2 
12 
14 






























• > 9 2 7 
1 107 
1 819 



























9 2 1 
i 38 
119 
, . 15 
, . 4 
18 
4 
, . , , , « H 
. 19 , a 
4 
4 
, . , . 1
1 















































































0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
053 
0 6 0 
062 
0 6 4 















6 1 6 
624 
6 3 2 
6 6 0 
664 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
024 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
20a 
212 
2 1 6 
220 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 









2 7 2 
2 7 6 
280 



















4 0 0 




















E T H I O P I E 
































3 ( 4 
36 
167 




































7 6 8 
0 3 β 
523 
6 2 7 





9 3 0 
614 
6 2 2 








3 3 6 
9 8 1 
745 




2 2 6 
305 
















































































. 9 6 6 





















































































1 ( 1 4 4 1 
3 6 3 
34 




































































6 8 9 
5 
1 
2 7 6 
8 4 . 1 2 
1 5 5 0 
9 7 1 
1 176 
2 3 7 






2 3 1 
4 8 4 
6 7 8 
2 4 1 
133 
768 














































3 1 4 
55 
2 5 8 





1 2 2 6 
6 3 0 
4 3 7 




2 0 0 
6 9 
503 














































3 3 4 
16 
9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 





4 2 6 
4 2 6 
4 4 8 
4E6 
462 
4 ( 4 












6 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
6 2 8 
( 3 2 
( 2 6 
«40 
( 4 4 
( 4 8 
( £ 2 
( ( 0 
«60 
























































2 2 0 





2 2 2 













4 6 2 











Í C 4 









































































































1 8 8 6 
4 163 

























2 2 6 
£C5 
( 2 8 
62 















































4 ( 2 
181 
2 14 























































! l ã 
ί 662 
5 6 7 






r 2 0 
t l L F L R S , Ρ 
, BRENNER ί 
7 52 
1 5 9 
S 




























































4 0 0 8 
1 9 2 9 
2 0 7 9 
1 3 6 4 


















































































4 4 1 7 
1 6 4 0 
2 778 
1 2 4 2 
6 1 3 
1 3 6 5 
































x p Β Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 8 




4 ( 4 
468 
478 
4 8 0 
4B4 





6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7C0 





7 3 6 
740 
8 0 0 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0Σ8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 56 
058 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
•GUADELOU 































P H I L I P P I N 
CCREE SUC 
JAPON 




. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
2 1 6 «LIBYE 
2 2 0 












3 7 2 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
456 
4 6 2 
464 
474 
4 7 8 
4dO 











. C . I V O I R E 














COSTA R I C 
C C M I N I C . R 









































































2 3 7 
330 
67 










6 8 9 
453 
493 








6 2 0 
8 9 7 
C74 
832 
4 6 1 
412 
9 2 6 



































































































6 8 3 





9 ( 9 
118 


















































































. . a 
IC 
2 














2 2 6 0 
1 3 2 9 
9 3 1 



























































































7 1 5 
4 1 9 




6 9 9 
35 
558 
6 2 0 






















































































I I B 
6 1 










1 5 0 
8 4 1 
138 7 0 4 
4 5 4 
6 4 1 
6 2 5 
6 9 7 
5 8 3 










6 4 2 
114 













































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 






( 1 2 
616 
«24 
( 2 2 
( < 0 
( 6 0 
( Í 4 









































C£6 eie C<0 
C(2 































3 ( 2 












' 2 2 
' 2 6 




4 ( 4 

















































































. • ■ , 
2 
. a 





• 2 356 
1 2 £ 2 
1 143 
5 3 1 
2 24 




. 1 4 FCLRS INClj 




2 7 ( 
2C0 
( 7 7 
1 3 ( 
416 
£31 
2 £ ( 







C l £ 
642 
171 
( 5 5 







































4 ( 6 







































1 3 6 6 
















































1 ( 8 
. a 
ι n 127 
4 






5 4 7 
275 













. • 5C0 
4 8 0 
































. « 794 
3 2 1 







3IRcïi£RÎTcliîU i îBiPli( t I , , E 
1 7 ( 1 



































. . ' 
4C0 
342 

























7 3 3 
. 326 
6 9 9 
32 
4 1 8 
4 7 5 
123 








2 2 0 
. 21 



















































3 6C8 SYRIE 
2 6 1 2 IRAK 
33 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
1 6 3 2 ARAB.SECU 
6 4 0 BAHREIN 
Ί 6 6 0 PAKISTAN 
7 6 6 4 INDE 
6B0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
» 7 0 6 SINGAPOUR 
I 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 20 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
7 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
* 9 5 0 SOUT.PRCV 
2 0 4 9 1000 f C Ν D E 
7 9 0 1010 CEE 
1 259 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
9 8 3 1020 CLASSE 1 
2 4 4 1 0 2 1 AELE 
165 1 0 3 0 CLASSE 2 
b 1 0 3 1 .EAMA 
30 1032 .A.AOM 
108 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 05 , 0 0 1 FRANCE 
2 4 5 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS-BAS 
1 3 6 2 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
94 ' · Î ; : 
1 0 3 4 DANEMARK 
269 0 3 6 SUISSE 
10 0 3 8 AUTRICHE 
156 0 4 0 PORTUGAL 
183 042 ESPAGNE 
2 4 9 0 4 8 YOUGOSLAV 
7 3 3 0 5 0 GRECE 
6 6 0 5 2 TURQUIE 
2 3 5 056 U . R . S . S . 
37 0 5 8 A L L . M . E S T 
67 0 6 0 FCLOGNE 
156 062 TCHECOSL 
183 0 6 4 HCNGRIE 
288 0 6 6 ROUMANIE 
18 068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 204 .HAROC 
4 6 4 2 0 8 .ALGERIE 
127 2 1 2 . T U N I S I E 
194 2 1 6 LIBYE 
19 2 2 0 EGYPTE 
38 2 2 4 SOUDAN 
> 228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
) 260 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
) 2 7 2 . C . I V O I R E 
11 i,, c:■:■:. 
2 8 0 .TCGC 
284 .DAHOMEY 
23 238 N IGERIA 
3 0 2 ­CAMEROUN 
314 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CCNGC RC 
52 330 ANGOLA 
65 334 E T H I O P I E 
13 342 .SCMALIA 
2 3 4 6 KENYA 
36 3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 . M A U R I C E 
4 1 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 6 .CCMORES 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
4 390 R.AFR.SUD 
74 400 ETATSUNIS 
19 4 0 4 CANADA 








4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 hCNDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 5 8 ­GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
ι 4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
ι 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
500 EQUATEUR 
504 PER'IU 
5 0 8 BRESIL 
512 CHIL I 
5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 























































9 8 8 
2 0 5 
733 
427 
aea 6 5 7 
149 
347 
6 8 7 
2 ( 6 
2 5 0 
9 7 4 





6 1 6 
4 4 1 
556 









7 ( 4 
846 
533 





















































































5 0 3 6 
2 7 4 7 
1 6 4 1 
8 3 1 
1 6 7 7 
82 
9 2 9 
229 
1 4 2 2 
225 
1 7 2 7 









1 6 9 2 













































a a 22 163 
a 
335 



































































3 414 29 
l 988 15 
1 4 2 6 13 
5 64 H 
2 66 6 
3 5 0 
1 
137 
4 5 3 
BZT­NDB 8 4 . 1 4 
67B 5 
322 3 3 
8 52 
63 15 




































2 9 5 




9 5 5 
7 8 5 
311 










4 5 4 
4 6 5 
052 





2 2 0 
024 4 






















































5 05 0 
2 6 8 9 
6 3 6 1 
4 3 3 0 
1 0 5 1 
1 0 2 1 
30 
113 
9 9 7 
1 0 3 0 
19 5 
3 




1 5 Ï 2 
39 3 β 
140 
2 0 0 
4 5 1 
6 4 1 
8 2 
6 9 2 
9 8 
2 57 
2 8 4 
2 3 5 
2 4 4 
54 
43 








" 5 2 



















2 1 3 
4 
111 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






( C 4 
(Ce 
( 1 2 
«1« 
«24 
« 2 2 
«26 
( ( C 
6 ( 4 
( « 8 









7 2 6 
1<0 eco eie 622 
ÌCCO 
I C I O 








































2 1 2 
216 
2 2 0 





2 4 4 
248 
2£2 
260 2 ( 4 
2C8 . 







3 1 4 
218 
2 2 2 
2 2 4 
226 
3 3 0 
2 2 4 
3 2 8 
2 4 2 
346 
2£2 













4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 ( 2 
4 ( 4 
466 




















































3 7 1 
( 5 6 
5 9 a 
32£ 
C35 
7 7 4 
214 





















17 4 24 
3 7 1 9 
13 7C4 
5 151 
eee 7 2 £ 4 
5 5 3 
4 £34 




, . £6 
. 2
4 
. . a 
29 
. . . . a, 
«5 
. . a 
5 
« 5 Í « 
3 172 
3 754 












1 3 9 3 
1 1 3 4 
2 5 9 

























3 5 7 








2 1 8 







4 5 1 
4 6 6 
2 7 5 
2 59 
9 8 8 
9 9 3 
726 
. 1 5 MATERIEL FR I G O R I F K L E , SAUF MENAGER 
EINRICHTUNGEN Z . K Ä E T T É E R Z E U G L N G 
2 5 1 
5 2 0 






5 1 5 
4C7 
( £ 3 
3 ( 5 
C29 
246 
6 ( 3 
757 
33 
2 5 8 



































































6 5 2 
1 5 9 8 
4 4 3 
















































I 7 £ 
a 









1 2 6 5 
a 




























































7 5 6 
a 
7 2 6 
26 
















1 ( 9 
3 
a 






. . . . . . . . . 3 
1 





. . 166 
1 





























0 1 1 
6 4 2 
858 


















































































6 6 2 
490 
8 6 3 
4 4 0 
6 4 3 
IB 
7 6 1 
9 6 4 
6 6 0 
254 
B45 
0 4 1 
a 
9 1 9 
12 
loa 229 
6 4 1 
9 1 
129 





9 2 1 



























































xp< » Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 
604 
6C8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
706 
7C8 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
740 
BOO 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
0 7 0 




2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 2 




















V I E T N . S U C 
INDONESIE 
SINGAPOUR 








. P C L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 




• HAL I 







L I B E R I A 




2 8 8 » M G E R I A 
























4 2 8 
436 
4 4 0 
448 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
464 
4 6 8 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
■ GABON 
­CONGOBRA 




E T H I O P I E 
















CCSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
O C M I N I C . R 
.GUADELOU 



















































7 9 3 
33 
370 







8 ( 4 
94 
208 
3 4 1 
79 
724 
6 9 9 
0 2 4 
2 5 8 
8 4 4 
318 




5 1 1 
9 9 8 
869 
6 9 5 
6 8 1 
140 
147 
8 2 6 
313 
299 
8 4 1 
193 
456 
0 8 5 














3 0 5 
C18 
2 3 1 
214 
352 
















2 2 8 
2£2 







































. . 181 





6 4 7 9 
4 0 7 
. a 
. 2 2 66 
79 
26 l e a 





9 4 5 
4 5 7 1 
2 484 
a 
1 7 75 
1 3 8 6 
5 2 5 0 











6 5 8 












6 5 7 


















































. . . 3
. . 24C 
. . . 19 
• 
6 9 7 5 
3 2 1 4 
5 7 6 5 






















































2 4C2 65 
1 9 1 5 27 






























6 3 7 
4 3 1 
763 
5 1 0 
065 
407 
9 3 5 
603 
8 4 . 1 5 A 
1 3 2 0 12 




3 3C5 3 
21 
88 





















































6 3 0 
072 
4 4 8 
































































































. . a 
a 
. . • 
0 8 7 
0B8 
9 9 9 
257 
5 5 0 
879 4 7 
7 5 6 
8 6 3 
2 9 4 
2 0 7 
0 4 7 




4 7 0 
9 2 3 
155 
2 9 3 
7 1 7 
220 
9 5 2 





























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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( 1 2 
( 1 6 
624 
( 2 ã 
( 2 2 
«36 
« 4 0 
«44 
6 4 8 
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e u 6 18 
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5 5 0 
1CCC 
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5 5 8 
512 
275 
C 7 0 









. 1 9 A P P . 






7 ( 7 
27 
614 
7 3 ( 
169 
715 
( 0 0 
638 





6 1 1 
166 




































































































3 5 5 2 





2 2 9 
β 
232 
: E C H A U F F A G E E 
f . HE IZEN , A l 
£C3 







4 4 7 
25 
120 
5 £ 1 
124 
17C 







































2 4 2 0 
2 3 ( 9 
1 461 
« 7 0 


























. . . . . a 
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6 7 9 
137 

































. . 2 
. 1
11 







. . 22 
. . . 19 
" 
ngen zu den einzelnen Waren 



























2 2 7 































































. 4 0 












































6 3 2 
219 
6 4 4 
9 6 0 
154 
339 
4 8 3 
438 
9 4 7 
274 
6 5 3 




2 3 1 
34 
104 
9 1 9 
6 2 8 




0 3 4 
375 
8 7 1 
. 4 8 6 
89 
121 































4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 




512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
648 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
672 NEPAL 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LADS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
S i a .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066»ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
20B .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . h . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAO 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
264 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RC 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 































































2 0 5 
9 1 3 
3 2 1 
76 
357 


















4 9 4 













8 9 0 
268 
0 2 3 
752 
9 3 0 
236 
9 8 2 
855 
7 9 0 
51 
230 
0 1 3 
053 
983 
3 4 0 
510 
2 4 1 
4 3 2 
0 7 0 
18 
234 







4 5 7 



























4 9 5 
































{*) Voir notas par produits en Annexe 
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. . 5 
210 
2C3 


















7 7 1 




















9 4 6 
4C6 
0 6 8 



















































5 6 7 8 
4 529 
2 2 1 1 
1 339 
1 0 9 4 
7 4 5 
39 





i lee 1 2 6 1 
• 35 
162 
2 ( 2 
76 
92 




. . 349 
157 
13Θ 
. , 3 
15 
. 13
2 0 6 
1 9 7 7 
, . 41 
2 1 3 
5 
1 
































ufanee NDB­CST en fin de volunte. 
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8 2 6 
6 6 4 
503 
9 6 1 
6 1 6 
2 1 7 
2 0 1 























6 5 7 
8 9 0 
a 
023 
7 6 8 
79 
4 3 7 













4 9 0 
7 5 7 
668 




6 6 1 
302 
157 
2 0 1 






































2 6 6 
226 
6 1 






















1 3 7 6 
98 





68 1 1 4 
3 7 51B 
3 0 5 9 7 
2 2 5 9 3 
9 8 1 1 
6 6 7 4 
3 2 7 
B77 
1 2 7 8 
10 4 5 0 
4 0 4 1 
5 575 
6 6 8 9 
. 1 6 2 0 
4 
4 7 1 
213 
6 4 7 
100 
162 
3 0 8 2 
2 2 3 7 
1 9 7 1 
2 6 0 3 
18 
233 
5 0 3 6 
3 6 3 9 
4 1 2 4 
3 7 9 9 
117 
3 4 5 
2 2 7 7 
4 5 9 
1 103 
5 3 1 
14B 
97 
8 0 4 
l 145 
162 
1 6 6 2 









7 3 l 
1 













2 * 2 24« 
2£C 
2£2 











4 2 0 424 
426 
422 
4 2 6 
440 
448 
4 * 6 
458 
4 ( 2 4 ( 4 
4 ( 6 
412 















«ce ( 1 2 
616 
6 2 0 
( 2 4 
628 
« 2 2 
«26 
6 4 0 
644 
«48 Hl 6 ( 4 
668 
6 7 2 








7 2 0 
724 
726 




eC4 618 f.o 
ÌCCO 
IC 10 













0 2 4 
C26 















C£8 ceo C62 
C ( 4 














































































3 ( 6 
£92 














8 6 6 
20 
37 











3 3 7 
893 
165 
6 9 1 
55 
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î et 1 (5 
5 « 
22£ 
7 ( 7 
12« 
920 








1 ( 5 

































1 Í 2 






8 4 2 2 
25 17C 
6 7 5 6 
1 8 3 6 














4 6 « 


































6 5 4 0 
ί 227 
2 ca i 
1 278 
2 992 







7 6 9 











C £ l 
4 
29 




« 7 1 
1C3 




7 1 2 
2 45« 
1 663 





















. 2 769 7 9 5 












. * Í Ó £3 
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. 2 . . . . 1C9 








. 3 1 5 
a . . 2 9 
1 
( 5 4 
17 
2 1 0 
. 3 . 7 
a 
3 6 
. . a 3 
a 














1 ( 3 
2B 
2 1 9 
2 






5 5 9 9 
7 3 1 0 
3 9 8 9 
1 5 5 1 
2 568 
33 
« 6 0 
752 

























































. 15 1 
4 9 6 
793 
9 9 4 

















4 0 4 






















. . 13 3 
3 8 6 





. 4 7 
146 
6 1 7 
2 8 5 




9 7 1 
2 1 4 
23 




5 9 1 
136 
4 5 4 















9 1 0 
3 4 7 
6 2 5 
314 




6 0 0 
377 






















. 101 112 
3 
. 15 17 
154 
838 













7 . 13 126 
3 7 6 
266 
5 7 5 
2 . a 35 
208 










2 1 3 
I l i 31 






9 0 9 






















9 1 5 
312 6 0 3 
3 3 2 
168 
153 
3 6 1 
6 0 0 
0 8 0 
386 
334 
3 1 3 
9 9 0 
a 
1 8 1 







4 3 3 
3 
8 
4 9 9 
3 2 4 
178 


















4 0 0 
404 
4 1 2 
4 16 
4 2 0 
4 2 4 
42B 
4 3 2 
436 
4 4 0 
44B 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 








6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
724 





aia 8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 





















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 











C H I L I 



















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 






































































4 1 1 
91 
790 






























4 3 5 
196 
448 
0 0 3 
4 7 4 
196 
124 
7 8 9 
124 
0 3 0 
363 
554 
4 5 1 
21 
0 1 6 
153 
9 0 1 
6 4 7 
71 
32 
4 8 9 
39 





9 6 6 
3 1 
2 £ 2 
186 
0 9 3 
9 9 4 
0 6 5 





9 9 2 
530 
543 
6 9 7 




7 £ 4 
443 
228 
4 7 0 






7 2 6 
067 
9 7 8 
320 
141 
( 4 4 












0 5 1 
21 
617 






































. «25 861 
274 
869 
. . a . . a 25 
6 3 8 
2 
148 
































4 2 8 
5 


















8 2 5 















































eco . a . . 38 13 
2C0 







. a . ' l . 








. a 117 
. a 11 
4 
a 
. • 24 444 
11 599 
12 6 4 5 4 2 1 « 
2 535 
6 4 1 5 
5 5 1 
43« 
2 2 1 4 
3 534 
a 
4 3 6 5 













































. I 5 
20 
4 
















. 1 . 41 277 . 131 . 24 456 




. 8 . 327 49 
2 8 0 
13 










6 4 1 
173 
911 





























HDB 8 4 . 1 0 
2C6 





4 6 4 
215 









































2 4 5 
22 
47 













2 9 0 































4 1 8 























2 5 6 




2 4 8 
425 
649 










. 827 . 563 





































3 4 4 
190 
14 
. 3 2 5 1 
8 0 1 
Θ76 
9 3 5 















1 2 4 
114 
4 4 2 
6 5 6 
a . 1 8 2 
6 0 5 
0 4 1 




5 5 9 
9 1 
4 7 7 
7 9 
2 3 4 
7 5 5 . 27 5 2.9 
3 6 8 
388 
23 









7 5 0 
57 
56 






. 9 5 
9 6 5 
7 5 4 
2 3 1 
8 3 0 
9 3 7 
463 
0 1 4 
5 6 8 
834 
2 5 8 
0 0 2 
290 




4 9 8 
167 
312 
2 7 5 
567 
539 
4 2 0 
6 
3 1 
0 5 8 
0 4 9 
7 8 4 
.· 7 3 1 6 
4 7 6 
3 4 5 
309 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 2 0 
224 





















3 2 2 
2 2 4 
228 







2 ( 2 











4 2 0 




4 4 0 





4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 6 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
















« 1 6 
620 
«24 
« 2 8 
«22 
« 2 6 
« 4 0 
«44 
«48 
< £ 2 
« £ 6 
<«0 
« « 4 
t ( 8 
« 7 6 
«60 














6 ca 616 622 








7 4 6 


















































































6 ( 1 
2t 
I l i 
47 
1 C66 
3 5 6 

















































































































































































. . 2 
5 
8 





























. . 6 
7 






























. . ' 1 
54 
3 































































1 3 7 6 

































































































. , 10 
4 











4 1 9 
2 
60 





































2 0 0 
20 
4 










0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 




2 1 6 
2 2 0 




2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 2 
2 5 6 



























3 7 6 
378 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
428 
4 3 2 
436 
440 
4 4 4 
448 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 
472 
4 7 4 
47B 
480 
4 8 4 
488 
492 
4 9 6 




5 1 6 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
660 
. 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 





7 3 2 
736 
740 
8 0 0 
8 0 4 
eoa 
sia 8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 














L I B E R I A 






• C E N T R A F . 







E T H I O P I E 

























H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 
























































































2 0 1 





6 2 0 














6 4 2 
65 
126 






















5 9 7 
14 







8 6 8 
220 











5 7 2 
248 
8 3 3 
657 
598 
7 2 2 
74 
9 3 8 
l a i 
371 
4 7 9 
224 
257 












7 1 9 
598 


















1 6 6 4 
4 5 8 5 









4 9 1 
9 
7 
2 3 0 
38 
7 





































































































' 16 28 19 
26 5 0 5 
14 1 
16 3 1 

















1 28 8 











. . 6 18 
2 
134 1 ces 
193 1 0 5 6 
i 133 
32 





2 2 4 
1 
4 




































1 6 4 7 
2 80 


























2 0 0 
2 7 1 
767 
3 3 9 




























































6 6 1 












3 7 6 





















7 6 6 
4 3 9 
4 6 1 
560 
9 7 2 4 
75 
103 













2 1 2 
377 
4 5 7 




































2 6 3 6 
6 1 2 
135 
2 3 0 
9 












3 3 0 
3 8 3 









1 2 4 7 
114 
2 7 9 
184 
9 2 
6 1 1 2 
2Θ2 
5 1 








6 7 0 
35 5 

















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





5 7 7 
1CC0 
1010 





























0 5 8 
CÍO 
C«2 
C Í 4 
C66 








2 2 4 

















2 1 4 
3 1 8 
222 
2 24 
2 2 8 
3 2 0 























4 4 0 
444 
4 4 8 
4 £ 2 
4£« 
458 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 





















































( 5 7 
5 ( 4 
France 
. 
14 5 4 2 
£ 546 
6 5 «6 
2 C94 
720 
« 2 2 9 
1 C«5 
2 £ ( 6 





4 5 6 6 
2 112 
1 249 






7 « 2 
β 3 1 5 
3 3 5 8 
4 155 
2 7C3 
1 7 5 8 
1 3C8 
4 3 













• 22*PCMPES ί AIR FT A VIDE , COMPRE« 
L L F 7 - , VAKUUMFLHFEN , KCMPRESSCS 
167 
IC7 






5 7 3 
2 13 
28Θ 
5 β ε 
104 











2 3 4 
2C5 
















































































4 3 5 
3£ 
a 
1 3 5 2 




























2 7 Î 
1 158 












































. . 1 ( 1 
1 



















1 7 6 4 
. 5 ( 5 
1 C73 



























4 8 1 
553 
• 2 C45
2 7 1 
4 5 4 
2 0 24 
42 
































































4 9 6 
3 7 0 
4 1 5 
024 
6 1 8 
132 
295 
3 3 8 
SF.URS 
887 
4 2 6 




5 2 7 
741 
9 5 2 
509 
4 1 1 
8 3 6 
2 3 8 
9 5 7 
6 
517 
6 3 3 
407 
. 163 
. 1 3 1
68 
74 




































2 2 9 
2 4 7 












































7 6 0 
022 
738 
3 2 3 
009 
6 1 1 
109 
548 
7 6 6 




. 5 5 7 
2 67 
322 
8 9 4 
80 
2 8 1 






7 6 3 
2 8 6 
. 390 
36 









































5 8 0 








2 1 2 
2 
5 1 



















9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0£4 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 












2 8 0 








3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
338 
342 





3 7 0 
372 
3 7 6 
373 
3 8 6 
393 
4 0 0 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 





­ h . V O L T A 





L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 







E T H I O P I E 














4 0 4 .CANADA 
4 1 2 
416 
4 20 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 3 
462 
4 6 4 
468 
472 




4 8 8 
49 2 
4 9 6 
500 

















H A I T I 
O O M I N I C . R 
­GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 




















































9 5 7 
446 
9 3 2 
££9 
0 9 4 
a io 5 4 1 









7 3 5 
9 7 6 
4 4 4 
285 
287 
8 5 4 
4 5 3 







5 7 8 
4 5 5 
1££ 
5 5 4 
8 6 1 
4 6 0 
222 
21 
2 1 6 
2 2 2 
4 1 4 
6C8 











2 £ 1 













4 1 7 
2 7 5 
il 1C8 
42 
1 0 1 
15 
265 
4 4 8 
3 5 3 
36 
3 2 3 
12 
9 7 3 
4 3 9 
2 5 7 
374 
33 











4 7 8 
49 
65 









7 8 2 
242 









21 3 6 7 
34 5 1 6 
9 3 4 6 
3 8 3 3 
21 2 8 0 
4 312 
8 8 £ 6 
4 2 8 5 
, 3 4 4 7 
3 2 6 1 
β 184 
β 115 
1 6 5 9 
9 48 
95 
8 1 5 
5 3 0 
2 6 7 
1 6 5 6 
227 
5 1 1 
5 5 1 0 
15 
1 145 
1 6 2 9 
1 6 7 3 
16 
720 







7 8 0 
3 7 2 1 

















I C I 
3 6 6 
45 
24 










. 3 1 1 
78 
3 4 4 




1 0 7 8 
1 3 3 1 
■ 190 





2 4 6 
3 
1 


























11 9 7 5 
7 067 








































































































5 5 7 
521 




6 4 0 
149 
162 





















i 4 9 3 
2 6 1 
43 




































































































6 3 9 
4 1 8 
4 7 3 
a 05 









6 4 8 6 08 
819 





0 9 4 
6 3 5 
362 




2 5 7 
























































































4 4 7 
6 9 7 
7 5 1 
648 
2 4 6 
9 4 2 
4 0 8 
42 5 
0 0 3 
5 9 0 36 4 
6 6 3 
5 5 4 
6 5 5 
6 
1 1 6 
5 8 1 
4 2 4 
151 
4 5 4 
8 1 1 
338 
362 
3 1 4 
26 
138 
6 0 9 
78 3 
0 8 6 
1 6 4 
510 









6 0 7 
















175 128 1 
2 2 
5 0 9 
3 6 7 
7 * 13 
6 
55 
6 7 5 
9 0 2 
504 
9 6 6 5 























8 4 4 
57 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Í C 8 
«12 
« 1 6 
« 2 0 







( £ 2 
« ( 0 











7 2 « 
14C eco 8C4 
618 
622 
9 £ 0 





































C ( 8 
C7C 
2C0 
2C4 soa 212 
2 16 
22C 





















2 2 4 
228 
220 



























































2 ( 1 
2C7 
286 






2 2 4 
760 
( 4 C 







( 3 1 
142 
£57 
1 ( 4 
C16 





































1 5 ( 7 8 113 
8 ( 1 
2 2 4 1 







5 5 1 1 
3 7 1 2 
1 7 5 5 























, a 32 
13 
. . • 5 4 6 6 
3 3 5 0 
2 116 
1 3 1 4 


























1£5 e 664 
121 
493 
C Í 6 
142 










































































































































. . . . 2 1 . 2 









. , . . . . . , . 11 10 
a 
. 118 83 
F . F L . 
2 4 8 
4 6 0 












. 10 3 
10 










. 1 5 
a 
a 




. . 10 . 4 . . 15 
a 
a 
. 6 25 
. . 9 11 
. a . . 6 . 4 14 





















































9 3 8 











9 4 4 
a 





























3 2 6 2 0 
10 2 5 4 
22 3 6 5 
16 008 
4 178 
5 3 4 7 
104 
2 0 4 
9 5 4 
. / GAZ 
SAS 
6 29 
2 6 9 
4 5 6 




7 1 1 
6 4 0 
858 
6 5 9 








3 4 2 











































1 6 2 5 






































. . 37 7 
1 . 3 4 
. . 5 35 






. 5 65 
73 





6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
652 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 









7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
800 
8 0 4 
318 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 





0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 




2 1 2 
216 
220 







2 5 6 
2 6 0 
264 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 







3 2 4 






























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 





. M A L I 







L I B E R I A 













E T H I O P I E 

























































6 5 2 
292 
525 
9 2 7 
10 
4 0 8 
110 
757 





0 4 5 
0 3 3 
102 
50 








2 3 7 
33 
8 8 8 
8 6 0 








6 9 2 
195 
498 
6 5 3 
2«5 
6 2 6 
a i 2 
554 





4 4 9 
4 1 2 
59 
352 
3 7 0 
2 4 1 
306 
543 
5 4 0 
329 
2 7 4 
9 8 3 
51 
4 4 2 
173 




7 6 0 
0 1 1 
9 7 1 
0 7 3 




7 8 3 













































































2 4 1 
235 
4 9 5 
12 
29 






9 7 9 
106 
. • 389 
008 
381 
9 5 0 
259 
9 9 5 






0 5 4 















4 1 4 
5 2 1 
126 
35 
4 5 6 
139 
. 18 7 7 1 
9 6 3 









123 . 1C6 7 
4 































. ( C 5 
26 
10 





















• ­l i C93 
9 250 
6 8 4 4 
5 0 4 1 
2 8 8 4 
1 6 8 8 
2 3 6 
1«7 
115 
4 6 1 2 
. 9 7 3 2 382 
















. 2 1 0 135 
105 
• 1 6 
1 4 0 3 



















































2 0 6 
39 . . a ­2 2 154 
11 6 7 3 
10 5 2 0 
6 6 9 0 




















9 2 7 
9 













. 19 2 



















6 0 0 
4 0 6 
9 7 1 
3 1 1 
3ZT­NDB B 4 . 1 8 B 
1 2 2 5 
1 302 





3 3 0 










. 9 1 17 
1C9 
58 
2 3 6 
41 















. 41 7 

































9 6 5 
2 86 




9 6 4 
7 9 4 
956 
109 




9 0 2 
6 1 6 
5 82 




5 4 9 






























































6 0 0 
• 6 5 2 5 2 
178 
















2 4 6 
46 . 143 9 3 
4 8 
6 3 
3 6 0 





0 9 7 
172 
9 2 6 
0 5 6 
6 3 0 
4 4 5 
3 5 1 
6 7 2 
2 0 1 
OB β 
62a 
7 9 6 
5 5 3 
. 5 2 6 2 
58 
7 2 




4 7 7 
3 4 0 





. 6 4 9 28 
144 
4 7 2 
150 
28 5 
1 4 4 
18 
3 7 







. . 3 3 
4 7 
2 1 4 
2 2 
43 














2 4 7 
2 8 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
422 
4 2 « 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4£8 
4 ( 2 



















« 1 6 




« 2 6 
6 4 4 
«48 
« « 0 
6 6 4 
6 « β 
( 7 2 







ice 7 2 0 
728 




e ia 622 
5 5 0 
9 « 2 
loco 
I C I O 








C C I 
0C2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
C22 

























2 1 2 
2 16 
220 

































































































1 ( 6 









5 5 4 
166 
62£ 
( £ 8 











. 3 1 MACH 
MAÎCK 
4 £ 1 
555 











2 2 7 
3C6 





( £ 2 
3C3 



























































































6 ( 5 
613 
117 
6 2 2 
/ APP 
. L . 
6 2 2 
( 5 6 









1 ( 5 
1C2 








£ £ 3 
41 
121 
2 5 1 
3 2 4 
6 2 6 
3 7 ( 
62 
2 3 5 
753 
3 5 4 
I C I 
774 
1 






















. 6 1 7 9 1 1 
125 
176 
1 Í 7 
. LEVAGE A P P . Z . F 
« 0 ( 3 
, 4 £43
4 COO 












































. . . 
3 6 5 3 
2 2 8 6 
1 567 
9C6 















É B E N ^ F ^ R D É 
3 164 
5 1 2 6 
• a 2 6 2 
i C2a 




6 0 9 
4 2 2 




















































































6 7 0 


























0 2 1 
8 3 6 
242 
1 0 5 
562 
127 




5 9 8 
335 
0 4 6 
. 894 








5 4 0 
755 
4 0 4 
a 
12 
0 7 4 
097 
8 9 1 
a 
556 
. 2 2 3 
735 
349 
3 8 5 
111 
3 
4 7 5 
207 


































































4 0 7 
9 4 8 
810 
184 
7 6 3 
3 1 
4 2 6 
3 6 3 
6 26 
5 0 2 
9 6 0 









4 5 5 
5 4 3 
3 0 3 
. 3 59
0 0 6 
7 8 3 
3 9 5 
. 572 
19 
2 0 2 






2 1 3 
097 
280 
4 1 8 
2 34 
27 






4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
444 
4 4 8 
456 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
484 
4 9 2 
4 9 6 
500 








6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
672 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 




7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 





9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 







2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 













O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 









BRES I L 
C H I L I 



























P H I L I P P I N 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 
















































5 7 0 
180 








4 2 4 
35 
186 




4 2 7 
















4 6 3 
113 
8 5 4 
66 
375 
9 6 5 
30 
29 





8 0 0 
78 
48 
9 2 2 
195 
2 8 5 
4 6 5 
133 
6 8 0 
6 9 0 
3 1 1 1C9 
0 6 3 
174 





4 4 3 
762 
9 0 2 
768 
133 
8 9 3 
7 2 1 
6 6 0 
3 5 6 
4 4 1 
421 
4 5 3 
513 
9 2 1 
2 1 1 
9 3 1 






6 2 0 
9 1 3 
17 





6 1 6 
2 6 5 
4 2 0 
124 
0 1 4 
9 8 2 
4 9 4 
14 
407 
7 5 9 
128 
767 


































































2 3 5 

























9 5 7 
4 2 6 
4 9 3 
24β 
4 8 6 
Β 16 
539 
4 4 5 
a 
952 
6 6 7 
161 
667 
4 4 3 
21 
77 

















4 6 1 
436 
847 
2 9 2 
. 120 
« 7 0 
752 























. . 2 
15« 











14 6 4 1 
8 3 4 4 
6 4 9 7 
2 7 8 1 
1 837 
1 8 5 5 
3 6 0 
225 












6 6 1 
I C I 
1£2 
237 
. . 1 8 2 1 
2 6 5 
2 
iê 9 
7 5 8 











































12 722 120 
6 422 46 
6 3C0 73 
3 9 1 2 50 
1 8 2 a 30 




BZT­NDB 8 4 . 2 2 




















2 2 6 14 
ao 2 
















































































2 6 6 
12 
2 6 5 









6 5 5 
4 2 0 
0 9 0 
2 3 1 
4 2 1 
483 
820 






















































































































0 6 5 
119 
6 2 6 
6 2 4 
5 3 4 
127 
8 8 4 
8 9 2 
0 4 2 
7 2 8 
4 7 7 
167 
0 7 4 
4 
4 9 




3 5 3 
4 9 6 
9 6 0 
240 
4 1 7 
356 
43 5 
7 1 7 
3 BÖ 
28 
7 2 1 
2 5 1 






5 1 7 
37 β 
6 4 6 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
2 ( C 
2 ( 4 



















2£0 3 « 1 
















4 4 0 
4 4 4 ­




4 ( 2 
4 ( 4 




















6 2 4 






« « 0 
<<4 
«ce « 7 6 
«60 











740 eco 6C4 
eie 622 
5£C 
5 « 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 







































































4 2 1 



















6 4 1 
























2 2 1 
172 


























































































2 7 1 
«52 
4£3 
7 2 Ï 




































£ 1 1 
1C3 
2 7 « 
























c , κ 
379 
C35 
e ie 922 






7 2 7 
62e 




















































. 17 22 
37C 
a 













. 10 1 
. . . . . . 22 1 





















. 6 255 
51 





. . 3 4 
112 




6 3 8 


















. . a3 

























. 145 35 
157 
13 
2 6 1 
41 
, a • 28 210 
17 5 6 0 
10 « 2 9 
β 2 1 2 
3 6 2 2 
2 3 1 0 
199 






















2 3 5 
20 























. 9 6 5 9 6 0 

























0 5 6 













7 2 9 




3 1 3 
6 0 8 
115 
24 




2 5 5 
312 
6 4 4 
29 . 87 3 3 7 














3 9 1 





. ( 8 435 
1 717 
1 2B4 











5 0 4 
a 4 0 
a 


























3 4 9 
23 
a 



















4 1 6 
0 3 0 
318 
1 



















5 2 0 




4 0 3 









2 3 4 
8 24 
a 
7 2 4 
7 
0 3 1 
115 
. 13 1 
6 1 9 
27 
79 
. 109 3 
12 






a i 57 
382 








5 6 8 
9 7 2 
146 
107 





3 1 3 
4 0 9 





2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 





3 1 4 
3 i a 
322 
324 
3 2 8 
330 
3 3 4 
338 
3 4 2 








3 8 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
408 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
444 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
480 











6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
62a 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7C0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
a 04 
a ie 
§ 2 2 
9 5 0 9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 




L I B E R I A 






. C E N T R A F . 







E T H I O P I E 

























H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MARTINI ­« 
JAMAÏQUE INCES OCC 






































P H I L I P P I N 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











































122 \2 42 
16 
10 
1 l ? 
3 








7 5 3 
4 3 5 
31 
850 
9 1 2 
7 8 1 
24 
27 








9 3 1 
7 2 6 
861 
2 3 4 
13 
178 
2 5 8 
323 
10 






3 2 1 
146 
82 
2 8 4 
71 
126 
8 4 5 
778 




4 1 6 
309 
393 

















2 9 1 
7 3 8 




0 7 0 
4 0 8 
315 
59 
2 7 3 
89 
113 
4 6 5 
8 9 4 
558 
132 
6 3 4 
74 
9 6 5 
7 9 4 
6 2 1 
7 30 
884 
2 2 6 









7 3 5 
7 4 2 
3 2 1 
6 3 6 
2 4 2 
566 
3 5 8 
22B 
4 5 7 
348 
2 0 7 
835 




















































































7 1 6 
2 
6 1 5 
190 





2 3 4 
57 
3 







62 . 4 5 8 2 9 1 
25 
66 




























. 3C 13 





. . 2C ] 
i c i 
10 






4 9 4 
26 
146 











36 2 3 9 
2 1 6 6 6 
14 5 5 2 
6 0 1 6 
1 9 5 6 
6 3 7 3 
2 1 9 0 
4 5 5 
2 163 
2 1 5 7 
a 
4 356 
3 9 3 6 
2 166 










a 3 92 
65 













. 60 13 
1 160 







. 12 . 3 . . . 1 1 
. 22 57 
7 
7 
2 7 0 
7 
1 7 1 
173 
2 
. . 29 4 
. 4β 4 
125 
2 
2 . 7 172 
1 




. 2 7 
56 
14 
. 3 1 15 





. 2 57 123 




. • 4 0 4C9 
24 4 7 1 
15 938 
1 1 6 4 6 
5 572 
4 0 8 7 
2 82 




2 0 1 5 
6 8 9 0 
1 1 6 5 
6 6 6 
15 
21 



















































































2 6 0 
83 













2 0 0 
ai 343 
4 9 9 
2 0 
13 





7 8 0 
2 0 
1 
3 3 6 
546 
7 1 7 
3 6 4 
77 
2 
2 0 1 
7 1 8 
8 8 9 
4 1 8 
068 
5 7 1 
62 
6 
­9 8 4 
886 
098 
6 6 9 
403 
7 3 4 
7B5 
9 9 8 
6 9 5 
529 
9 1 8 



























3 5 1 
17 
49 
6 1 0 
57 
• . 3 3 6 127 




5 5 7 
3 
1 
4 5 2 
2 3 5 
2 1 
17 
2 2 9 
2 2 
2 5 6 
1 
2 5 1 
1 1 
. 5 5 9 . 9 1 1 4 4 7 
2 6 1 
3 






















9 2 5 
0 0 8 
2 0 9 
3 3 8 
23 
1 2 1 
7 5 0 
4 5 6 
5 1 4 
9 3 
3 5 3 
166 
. 9 7 5 13 
8 9 0 
9 1 
. 13 2 






8 1 0 
156 
7 1 8 
124 
4 8 5 
7 2 
2 6 5 
1 2 6 
5 8 4 
97 8 




1 2 3 
1 2 5 
7 7 8 
4 1 3 
3 6 5 
2 7 9 
89 5 
0 2 4 
8 6 5 
3 2 2 
8 1 4 
7 1 0 
4 5 4 
5 6 6 
9 4 1 
4 1 4 
6 
2 4 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(^ Voir notes par produits en Annexe 



















C ( 4 




2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 




2 4 4 
24 6 
260 
2«4 2(8 272 
276 





2 1 0 
2 1 4 218 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 





3 7 0 
372 
278 





4 1 6 
4 2 4 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 511 460 
4 6 4 
4 8 8 
4 5 2 
456 
£C0 








« 1 6 
« 2 4 
«22 
« 2 6 
6 6 0 
6 ( 4 
« 6 8 
6 7 6 «eo 6 5 6 
7C0 
7C2 
7C6 7ca 7 2 0 
728 
7 2 2 
726 
7 4 0 eco eie 622 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C20 
I C ' l 
1C22 
1C4Q 


















5 2 4 







6 8 1 







4 1 1 
60 




























































































5 7 0 
C56 
7 7 7 








4 8 4 









2 3 2 
22 


































































. 2 1 7 
12 
19 




9 6 2 5 
4 617 
3 CC2 
4 4 3 3 
5 6 6 
2 766 

















































e 7 3 6 








2 9 5 
127 








































. . . . . . 43 
27 
12 
. . . 5 
23 
76 
2 2 9 
20 
10 £C5 
7 7 3 2 
2 7 7 3 
1 5 1 1 
9 2 2 
1 2 5 0 
6C1 






1 4 5 9 
3 9 4 
8 5 4 
1 593 





3 9 4 
93 
1β 

























































2 6 1 




















26 8 0 9 
13 4 8 4 
15 3 2 5 
12 8 1 6 
9 9 8 4 
2 2 1 7 
4 7 
522 




2 6 1 
273 
346 
6 6 3 
. 56 5 





























. . . 8 
. 15 
9 
. . 6 





. . . . 8 
. 63 




















10 7 4 1 
S 6 3 1 
5 H O 
3 239 
1 4 8 9 
1 6 1 2 
36 
8 1 4 
2 5 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 






0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
200 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
216 
220 





















3 2 4 











4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
448 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4B0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo eia 6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 












U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 




. M A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 






E T H I O P I E 
















COSTA R I C 
CUBA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 

































P H I L I P P I N 











































6 0 3 
839 
6 6 2 
6 5 0 
9 8 9 












4 4 3 
















2 4 1 
33 
24 
4 3 4 





4 1 5 
13 








2 5 6 
184 
6 6 1 
6 2 1 



























7 6 7 

















9 8 4 
316 
9 2 
9 4 3 
8 5 1 
C92 
2 5 1 
7 3 2 
664 
346 
3 5 3 
175 
Franc* 




5 0 1 













2 6 1 0 
102 



































































7 5 7 
50 
30 2 2 8 
13 329 
16 8 9 9 
e 2 5 8 
4 9 7 4 
7 9 0 7 
1 7C4 
4 8 1 6 






























































19 3 7 8 
12 6 1 5 
6 763 
5 7 3 6 
4 8 7 9 




















































3 4 6 




































3 4 0 
35 
19 0 7 0 
12 9 1 5 
6 155 
3 6 6 5 
2 4 8 5 
2 4 4 4 
1 2 2 6 










































































































7 5 1 
161 
on 
3 2 0 
6 9 1 
762 
2 7 0 
9 5 5 
128 
9 4 5 






4 1 3 
378 
4 9 5 
9 0 6 
. 1 0 0 3 









2 6 7 
56 





































15 2 5 6 
7 6 7 2 
7 5 8 4 
4 8 1 0 
2 124 
2 3 7 3 
' 4 1 112 
399 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
523 




















































C S T 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
£ Ç ; 
C 2 8 m m 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 6 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Franc* Belg.-Lux. Hederland Deutschland (BR) 
AFP. HECAN. PR ALIMENTS , USAGE CCfESI. 
























































74C eco ec4 tie 
1CC0 
1C 10 



















































































































































ί 1 8 
1 IO 1 2 
3 3 23 87 
18 15 
6 3 1 1 4 3 41 6 4 
2 1 6 9 
2 L 15 13 4 
1 17 
444 694 750 544 350 206 13 12 
1 
166 70 48 
112 
39 
2 H 1 15 
4a 
48 5 
4 5 28 1 
26 
1 
1 1 7 392 46 l 
12 3 2 1 
2 5 1 6 1 1 1 2 8 9 5 136 1 1 















































































































































































































































A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 















. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
PEROU 



















































E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












9 3 4 
735 
7 3 3 
871 
1 261 




7 6 0 
85 
242 

















































8 9 2 9 
7 4 3 9 
4 516 
1 4 7 6 
87 







































9 3 6 
713 





























































5 3 9 
































1 . 17 
4 





l . . 2 
a 
8 . 71 
8 . . 5 

































































































































































































. . 1 













































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit» en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
524 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN ­ TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 













































































































































































































15 ί 74 6 278 125 (4 23 23 4C 
£24 
eo3 
(62 264 435 402 29 434 16 













566 1(6 458 27 364 
106 
1 11 










































CST 715.51 MACH-CL'TILS PR PIERRE ET SÍMIL,,, 





































































































24Ϊ 70 17 
143 27 32 24 
132 




33 73 14 44 















































048 Ο50 062 064 200 204 208 212 216 220 272 302 330 334 346 350 352 366 370 372 390 400 416 458 462 468 484 492 500 504 508 512 600 604 ο12 616 624 632 636 660 680 702 706 7 32 7 36 740 800 808 813 322 977 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 


















C H I L I 
CHYPRE 















• C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 
-SECRET 







. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 
053 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066.ROUMANIE 200'AFR.N.ESP 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 268 LIBERIA 272 .C.IVCIRE 276 GHANA 280 .TOGO 

























15 48 47 
59 













1 116 967 




216 1 181 1 244 
634 
1 635 205 









































530 462 436 76 140 1 













061 155 906 150 355 677 6 
Ίβ9 





































3 1 007 
2 
5 
3 . . 
36 































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 












( 1 6 
624 
( 2 2 
«26 « 4 8 
« « 0 
<«4 








7 3 4 











































2 1 2 
2 16 
220 
2 2 4 












3 1 4 
218 
2 2 2 
324 
2 3 0 
2 2 4 
i'b ?£0 
3£2 












4 2 4 
426 
4 2 2 
4 2« 
4 4 0 
4 4 8 
4£2 
4 £ « 
4£e 
4 Í 2 
4«4 



















































































5 6 4 
2 6 1 
527 





t i e 

































































































. , . . . , . ) 3 
ï 7 
, . ­
! 1 349 




I C I 
5 14 
! 2 
1 2 24 
e 
QUANTITÉ 









































7 8 9 
363 
4 6 2 
745 
5 1 5 
a 
13 






























6 7 8 
407 
2 7 0 
0 6 0 
514 




ILS POLR B C I S . EBONITE ET S I M I L A I R 
• A S C H . Ζ . BEARBEIT 
2 1 7 ! ί 344 
S 2C5 
2 17C 
1 - 125 





































. , a . 
a . 











. . . . 130 
. . 1 . 
a . 

















































6 2 8 
759 
6 
1 9 1 
6 4 8 
2 5 6 
727 
423 
7 3 4 
157 
279 
8 4 1 
25 
5 7 9 
5 3 9 
4 0 7 
9 2 7 
. 55 
7 0 1 
19 
4 5 6 

































9 5 5 
848 
536 























3 5 3 
282 
212 
5 6 1 
9 5 β 




4 7 4 



















































. . 13 




5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 i a . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHCMEY 
288 N I G E R I A 
302».CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CCNGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODES IE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I « 























































3 8 2 
6 0 














8 7 3 
6 3 9 
344 
0 1 4 
8 8 0 
0 0 4 
2 1 7 
8 5 5 
45 
7 7 5 
2 7 1 
9 5 1 
0 2 7 
8 2 0 
9 8 1 
746 
6 2 7 
552 
2£3 
3 3 0 
166 
6 7 5 
5 5 7 
4 3 4 
4 5 6 
3 ( 7 
3 3 5 
7 4 4 





































1 2 1 
274 
403 




















. . 18 
3 2 7 5 
1 151 
2 124 




4 6 5 
6 1 
a 
6 6 7 
157 
7 4 9 
4 7 3 






















2 5 5 
550 
105 



























































1 0 8 0 
«35 
. « 2 1 
368 
2 9 5 













. . . 119 
127 



















. . . . . « . . 5 
. . 2CC 
2ce 52 
1 4 1 
3 
32 



















2 0 1 





2 6 9 
59 

































































3 8 0 
5β 







9 5 4 
4 8 9 
4 6 5 
6 7 2 
792 
627 
. 6 0 
166 
2 0 1 
0 6 1 
8 1 4 
0 6 1 
512 
23 
5 0 7 
4 9 4 
003 
4 5 4 
115 
8 7 4 
6 1 7 
7 3 9 
9 1 5 
72 
8 4 1 
3 6 9 
815 
002 
. 2 6 5 





































7 6 1 







































6 2 5 




















8 9 2 
5 6 2 
3 3 0 
3 4 3 
9 5 8 
6 5 7 
7 0 
3 3 9 
3 3 1 
32 8 
0 8 5 
2 4 8 
1 5 1 
. 8 4 8 
17 
194 
6 0 4 
5 9 2 
4 4 8 
07 3 
6 9 3 
9 2 7 
77 2 
2 0 8 
179 
2 7 2 
7 0 7 
13 
5 9 5 
3 2 5 
183 
5 6 3 
129 
3 9 6 




3 7 1 
1 2 1 
1 8 1 
3 1 
4 
























0 6 0 
9 4 6 
3 8 7 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







4 8 0 















( 1 2 
6 16 




« 4 0 
« 4 8 
« « 0 
« « 4 
( 6 6 
« 7 2 
«76 
« 6 0 





7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 2 6 




I C I O 
I C H 
1C20 




























C ( 2 
C64 
C ( 6 
0 ( 8 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 




2 ( 0 
2C4 
2 ( 8 
2 7 2 
276 





2 1 4 
3 1 6 
222 
2 2 4 












4 2 0 
4 2 2 
















l í ICC 






























4 3 7 
£ 3 1 











3 6 7 
































. a . a 3 
10 
. . . 2 . . . 1 . 2 2 
3 254 
1 CC3 
i lil 5 1 2 
278 
1 4 2 6 
5 2 8 
6C6 







































• 2 4 2 0 
1 (HO 
1 3 7 5 
7 5 0 






5 6 1 
224 
3 3 9 
243 































































. a < 4 
a 
. 18 3 
5 
11 
. 1 12 
4 



































. . 15 . . 10 71 
• 1 3 5 1 
5 6 2 
6 2 9 
7C7 




































. 34 Θ7 
19 
46 
. 46 9 







la . 2 2 2 1 
































4 3 7 












2 7 0 












. β 28 
2 
1 










. 19 8 
10 
















8 5 3 
5 
2 






2 4 4 




4 6 6 








. 2 145 





4 5 1 
39 
6 2 6 
130 
­2 2 2 5 2 
5 2 6 2 
16 9 9 0 
10 2 3 2 
3 2 8 6 
5 6 2 0 
2 3 9 






67 . 7 . . 5 3 . . 12 2 


















. 1 1 
a 
• • 1 1 
1 
. 2 1 





xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 2 
478 
4 8 0 
4 8 4 
488 
4 9 2 









6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
692 
700 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
a 0 4 
aia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220< 
2 2 8 
232 
236 
2 4 0 
248 




2 7 6 
280 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
310 
3 1 4 
318 
322 






3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
420 
4 3 2 










C H I L I 

























P H I L I P P I N 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






















­ A L G E R I E 










L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 























































































0 7 2 
2 7 6 






9 3 0 
5 1 5 
90 
117 
4 5 8 




3 4 9 
6C8 
9 5 3 
7 7 7 
6 2 5 
372 
344 
9 4 7 
0 7 4 
18 
2 2 1 
0 2 5 
9 9 2 
368 









2 6 4 
155 
413 























2 1 7 
145 


















































2 0 8 6 
5 0 6 2 
1 179 
556 
3 3 6 7 
1 2 2 7 
1 2 9 2 
5 1 6 
3 77 
195 
4 9 9 




















3 1 4 































4 9 3 4 
1 9 3 9 
2 955 
1 6 7 4 
8 4 4 
1 0 7 5 
3 5 3 
2 4 6 














































1 2 Í 
135 































































































5 9 1 
5 2 5 
3 3 0 
4 1 4 
2 7 4 
37 
706 
















ee 2 53 
307 
6 
2 7 1 


























4 2 8 
33 






















7 4 2 




















1 5 8 
2 7 4 
1 
6 2 4 
8 1 1 
8 1 3 
5 8 4 
5 2 6 
3 6 1 
2 5 4 
6 4 3 
8 6 7 
















3 1 0 
86 
2 3 
































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 2 6 
4 4 0 
4 4 8 
458 
4 6 2 
4 Í 4 
4 7 2 















6 1 6 
6 2 4 
( 2 2 
6 2 6 
( 4 6 
6 ( 0 
6 ( 4 
Í Í 8 
( 7 6 

















































C Í 4 






2 2 4 
2 2 6 
2 4 0 
246 
2 6 0 
2 ( 8 
272 
216 






3 2 2 
3 3 0 














































































£ce 5 7 6 


































. . . 17
2 
• 






































































3 4 5 4 
173 





























































. 3 2 0 
5 490 



































































































6 4 6 
4 7 1 



























­2 5 4 9 
3C7 










































4 0 4 
2 3 0 
2 55 
4 4 4 
762 
4 0 3 
97 





2 4 9 
. 45 






























2 9 8 
5 2 9 
123 
95 
5 1 7 







1 3 1 2 
7 4 
10 
2 1 0 
4 
1 4 1 
33 
9 
















2 1 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
462 
4 6 4 
472 
4 7 8 
480 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 







6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
700 
7C2 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
20O 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
223 
240 
. 2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 






3 4 6 
350 
352 





3 9 0 
4 0 0 




. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 









C H I L I 











































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






^ F R ­ N ­ E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 








L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 





• CONGC RD 
ANGOLA 






























































I I B 
66 
14 

















6 9 1 
292 






4 9 9 




4 8 1 
0 6 3 
4 1 7 
355 




8 0 1 







4 6 2 
330 
0 6 9 
380 
422 










132 8 5 8 















2 6 4 
269 
24 












































































2 5 6 
30 
97 
1 0 3 1 
7 4 
124 




1 4 8 2 
133 
146 
3 1 6 
47 
6 8 9 
4 1 
2 
2 6 2 































2 9 8 8 
3 130 
2 7 5 4 
7 8 9 
327 
160 







































































2 1 7 0 
1 3 3 6 
632 
715 







6 1 5 



































































































6 8 6 
282 





4 4 6 




7 6 6 
246 
2 8 8 
4 9 6 




7 9 4 
3 3 6 
8 4 4 
033 




0 5 0 
2 1 7 
161 





2 3 6 













































































5 7 5 1 
2 2 5 6 
3 4 9 6 
2 2 5 5 4 1 1 
7 6 2 
6 7 
8 
4 5 7 
2 2 6 1 
6 4 5 
3 6 0 
2 7 3 5 
1 9 1 1 
2Ö 87 
5 5 1 
5 2 
103 
1 4 9 0 
2 4 9 
7 9 
8 2 3 
13 
8 4 1 
145 
7 2 
4 0 6 8 
2 3 4 
4 0 7 
2 8 7 
140 





























3 8 6 
1 4 6 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes por produits en Annexe 






4 1 2 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 2 6 
' 4 4 0 
4 4 8 
4 £ 6 
4 5 6 
4 Í 2 
464 
4 Í 8 
4 7 2 
4 7 8 
480 
464 












Í C 4 
ece 6 1 2 
6 1 6 
( 2 4 
628 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 8 
Í Í C 
6 ( 4 
( 6 8 
6 7 6 




7 ( 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
722 


































0 Î 8 
C íC 
C ( 2 C64 
C ( 6 
C68 
2C4 
2 ( 8 
212 
220 
2 2 4 
2 ( 8 
276 
Í 6 4 288 






4 12 416 
4 2 4 
468 
460 










ie π 2 
3 




























































4 4 1 
C27 

































4 2 2 
■" K Í L M S L ¿ 
4 7 8 
H C 
666 




( 3 7 
C46 
2 2 9 
55C 




n e 46 
















2C 5 2 4 
3C4 
4 6 5 














































β 6 3 4 
7 2 8 1 
1 5£4 
1 1C9 













































3 2 β 
lee 141 
C31 























. . . . . a 
4 
. . 1
. . . . I 
. . . . 116 
2 
. . . . a 





















































































































5 6 0 5 
1 2 6 4 
4 3 4 1 
2 6 7 5 
1 8 9 3 
5 7 2 
11 
IO 
1 0 9 3 
/ VERRE 




6 5 0 
3 5 6 
2 1 
2 0 
4 8 5 
524 
045 
2 2 6 
5 1 7 
9 1 0 
245 
6 7 1 





































































x p o r « 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
436 
4 4 0 
448 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 472 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 










6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64β 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
a ie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 







COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
DOMIN IO .R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
JAMAÏQUE 










C H I L I 























P H I L I P P I N 








. C A L E D O N . 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












0 5 0 «GRECE 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 




2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
26B 
2 7 6 
2 8 4 








4 1 6 









U . R . S . S . 








• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
GHANA 
•DAHOMEY 



































6 0 5 
































6 3 7 
17 














2 1 1 
7 8 5 
77 
92 





6 6 8 
842 
276 
4 0 0 
9 7 6 
36β 
4 1 8 
6 5 1 


















4 5 9 
0 3 7 
9 6 9 
4 5 1 





2 2 0 
130 
9 5 9 
6 2 8 
4 1 4 
2 8 7 
3 9 0 














0 3 7 
797 
9 3 0 









































2C 2 9 8 
6 4 2 2 
11 8 7 6 
5 9 9 8 
2 5 5 1 
3 0 0 6 
456 
8 7 6 























































































12 0 9 4 
8 6 4 9 
3 4 4 5 
l eee 
1 0 7 7 83C 
165 
15 


















































8 9 5 6 
6 4 1 1 
2 5 4 5 
2 126 
1 562 





















































































































4 4 0 
787 
964 




8 3 1 






















5 2 0 


























2 7 0 
. 1
. Β 






























2 2 7 3 1 
6 0 0 0 
16 7 3 1 
6 7 9 7 
4 4 7 0 
2 3 8 2 
4 5 
9 4 
5 5 4 3 
3 5 1 
109 
10 



































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
529 




Í C 4 
( 1 6 
( 2 4 
( 2 8 
( Í C 
Í Í 4 
ί ί β 











I C I O 
K i l 
1C20 






























C ( 2 
C64 
C66 




2ce 2 12 
216 
2 2 0 




2 Í 0 








2 1 4 
216 
222 
2 2 4 
228 






2 ( 2 










4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 8 
4£6 
4£8 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 6 
472 
4 7 8 



























































, 6 2 M 
M 
212 
( £ f 






Í Í 7 














1 ( 2 
( £ 3 
246 
128 









































































( 2 6 
4 0 1 




m , 2 0 1 
Nederland 
i i H 
1 3C0 
9 9 7 
3C4 



































2 3 8 
292 
5 76 





A C h . A EMBALLER / ("ISE EN BOUT. ETC 


















































































































































. 3 3 9 
, 77 






















. . 60 














































1 6 2 1 
388 
1 2 3 3 
3 8 4 
55 
6 2 5 
. 44 
2 2 4 
3 9 8 3 
570 
1 0 6 9 
2 7 8 8 









6 1 6 
9 5 7 
16 
807 
2 6 1 
107 
a 




























































6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
6 9 2 
700 




7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 






2 2 4 
232 





























4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
428 
432 
4 3 6 
4 4 0 
448 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 




4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 














V I E T N . S U D 
INDONESIE 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 





L I B E R I A 
































COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
OOMIN IC .R 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 






































































0 0 1 
519 
4 8 1 
4 0 6 
544 
3 4 1 
80 
324 
7 3 4 
311 
706 





7 3 7 
816 
21Θ 









0 5 4 
ie 6 2 9 
9 2 0 
521 
9 9 1 
6 5 0 




3 9 7 
7 3 3 
4 5 1 










2 7 1 
19 
10 








7 7 5 
13 







































5 0 4 7 
I 389 
3 6 5 8 
1 4 4 5 






1 9 3 7 
6 7 4 
2 432 
1 6 4 2 










1 2 4 7 
a 













2 5 2 
1 5 6 3 






















































3 6 3 
1 5C6 
1 4 7 6 
2 2 0 4 
, 2 820


















































i c 12 
1 6 9 Í 
1 212 
4 8 : 










6 8 : 
1 I K 
2 
2 34 
i s ; 
5 84 
6 87 


























































































2 8 6 




















8 2 0 
428 
577 
3 5 4 
6 1 7 
5 2 5 
32 
2 1 1 
308 
514 
9 3 0 




4 9 4 
52 
378 
9 4 3 
2 9 6 
5βϊ 
793 
4 6 0 




4 1 4 
6 3 5 
6 6 3 
59 
146 



















































4 3 1 
VALEUR 




























8 7 7 






7 1 7 
3 6 1 
7 0 3 
75 8 
3 1 6 
4 4 4 
10 
2 1 1 
2 2 5 
6 1 9 
366 
0 2 8 
2 4 8 
196 
7 1 9 
4 7 5 
68 
032 
3 9 3 
5 9 6 
0 0 7 
2 6 3 
5 3 0 
45 5 




1 5 3 
126 
4 1 7 
4 5 
3 0 2 


























2 3 6 
2 9 3 
39 5 
14 













4 1 8 





6 2 4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 











Í C 4 
6C6 
6 1 2 
ί 16 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 2 2 
Í 2 6 
6 ( C 
6 6 4 6(8 6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 2 
( 5 6 
7CC 








6 0 4 
616 
8 2 2 
1C00 
1010 



























0 5 6 
C£8 
CÍO 
C Í 2 
C64 
C ( 6 
C68 
2C0 2C4 2ce 2 12 
2 16 
2 2 0 
2 2 6 
222 
2 3 6 240 
2 4 4 
248 
2 ( 0 
266 
272 
2 7 6 
260 
2 6 4 
2 6 6 
3C2 
2C6 
2 1 4 
216 
2 2 2 
3 2 4 















4 2 0 
4 2 4 
428 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 8 


















































4 9 1 
245 





































2 4 2 7 
1 118 
4 6 6 
1 1C2 






2 1 7 























2 7 2 6 
1 3 9 6 
1 3 3 1 
1 0 2 3 




















( £ 2 
215 
( 6 7 
7 
342 























































































































2 9 9 
. 2 7 6 
7 2 






























































5 1 0 
0 9 1 
4 1 9 
934 
579 





































16 9 2 4 
6 4 1 0 
6 5 1 5 
6 579 




6 5 6 





5 7 6 
047 
142 







2 2 3 
6 6 6 
6 07 
155 
6 0 0 
4 
2 8 0 





















































































































6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
672 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 8 0 4 aia 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 





2 2 0 
2 2 8 
232 




2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
330 
3 3 4 
3 4 2 








4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
448 
C H I L I 


































. P C L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 










L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 
































































4 1 1 
94 
263 









6 7 6 
4 7 2 
43 
9 4 9 
3 6 0 
343 
3 8 0 
209 
7 6 6 
6 2 6 
6 6 0 
315 
4 5 9 
4 9 9 
111 
82 
8 6 5 




7 8 0 
5 8 4 




6 7 9 
4 5 0 




9 6 a 
8 0 6 
8 6 4 
322 
9 1 0 
4 4 7 











9 2 3 
4 3 1 
93 
4 0 1 




































































23 9 3 8 
6 6 6 5 
17 253 
6 5 1 1 
3 2 9 6 
6 9 1 0 
9 3 2 
2 6 1 3 
1 8 3 2 
3 7 4 
57 
196 


























































. . a 
13 
, ee 6 
, 2 
l î 4 1 6 
7 8 2 7 
7 590 
4 505 
2 0 6 5 
2 2 4 4 


























































6 6 9 6 
3 019 





3 3 6 
Θ05 
­769 





















































































9 0 1 
597 
142 




6 9 4 
9 7 6 
713 
9 4 4 
4 5 4 
585 




2 4 6 



















































































♦ 3 173 
















1 5 4 9 
"i 44 
7 2 7 0 1 
26 138 
4 4 5 6 2 
29 4 0 1 
13 4 8 8 
9 9 8 2 
4 0 1 
6 6 7 
5 1 7 1 
8 0 2 
6 8 
2 1 
2 8 9 
• 23 

















































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






4 £ 8 
4 ( 2 
476 
460 














( 1 2 
6 1 6 
( 2 4 
( 2 8 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 0 
(<e 
6 6 0 
( 6 4 
666 
6 7 6 
6 6 0 













6 2 2 
ÌCCO 
I C I O 































C í 2 
C Í 4 






2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
222 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 ( 0 











3 2 4 
226 
2 2 0 
3 2 4 
246 
2 Í 0 
252 






















1 1 1 
17 
69 


























































































( £ 0 
365 
2 ( 5 





















7 4 5 
8 6 4 
579 
312 
























































3 7 7 
9 8 1 
3 9 6 
124 
5 9 7 
7 8 4 
63 
132 
4 8 9 
IUlia 








. . 9 
4 




. . 116 
32 
. . 2 
1 
i . . 2 
1 





1 6 8 5 
4 1 2 
1 2 7 3 






■M HF: {."VERTEILEN .'røEtiuHHIi·/ S I" · 
1 6 1 








Í 3 7 







Í C 7 
2 1 5 
125 



















































































































3 2 0 

































7 6 6 
0 4 3 
198 
. 7 2 0 
2 9 6 
6 
31 
4 0 8 
5 83 
4 9 7 
3 53 
9 9 4 
100 
316 









































6 8 1 
218 











































4 5 6 C C M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B C L I V 1 E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 β JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
B18 . C A L E C C N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE : 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 , . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CCNGO RC 
3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MCZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 


















































4 8 1 


















7 8 7 
113 
43 





6 1 2 
518 
7 1 9 
6 6 4 
544 
0 5 1 
819 
2 E 1 
6 7 6 
6 6 3 
0 1 7 
196 
4 6 1 
4 7 4 
20 
302 
3 4 3 
417 
3 6 5 
2 4 5 
8 6 0 
6 2 6 
6 6 9 
285 
18 
4 6 8 
710 









6 3 6 
7 3 8 
290 
188 










3 ( 9 








8 3 3 
12 
10 


































. . . 1 
7 
4 
. . 43 
1 
72 
. . 1 
. 123 
21 
4 0 2 0 
892 
3 128 
5 5 0 
2 7 5 
2 2 7 4 
6 6 0 
1 307 
3 0 4 
1 160 
5 1 1 
e 66 
1 4 4 1 
2 82 
7 












1 0 3 5 
6 2 
158 





1 4 8 2 




















































3 2 1 9 
1 9 9 3 
1 2 2 6 
6 1 0 




6 7 3 
. 5C2 
2 3 0 
72 
69 










































































































































































2 6 4 
137 
12 















2 5 0 
972 
4 5 4 
8 4 1 





4 4 1 
159 






2 7 1 
129 
9 3 1 
4 6 4 
0 7 1 
9 6 4 
13 
9 7 9 
3 4 4 
2 5 8 






























































. 4 1 
18 
. 
a 156 47 
. . 2 
12 
6 
. . 5 
3 




5 0 8 2 
1 1 9 9 
3 8 8 3 
1 5 3 2 
4 4 4 
1 5 9 1 
7 2 
58 
7 5 6 
1 7 5 4 
2 6 8 
8 4 5 
7 5 0 






2 1 2 
B9 
194 
6 0 5 
3 
3 7 0 
2 1 6 
46 




















(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
fi Voir notes par produits en Annexe ' 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
532 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN ■ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




















































































































































































6 (32 15 76C 
6 291 4 513 





































































































7 1 5 . Í 5 C I « T R i e i T E L R S AUTOMATIQUES V E S K A L F Î A L 1 C M A T E N 
1 C í 3 











































































































































































2 4 0 3 
1 109 
1 2 9 4 
1 2 7 8 

































9 1 4 
190 
724 
7 0 9 
190 



























1 9 4 9 
1 4 0 8 
5 4 1 
492 










4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
448 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 




4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 





5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
616 
620 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
643 
652 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7C8 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
3 1 8 
822 












COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
O O M I N I C . R 
.GUADELCU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 


































. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 












0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 30»SU E l E 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
272 . C . I V C I R E 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 











































































































































































































































































































































































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 

















































C Í 4 
C ( 6 






224 2 2 8 
222 
226 240 
2 4 4 
248 






















4 2 2 426 
4 4 0 
4 4 8 
4£6 
4E8 462 
4 Í 4 
4 ( 8 
472 
4 7 4 460 






































2 ( 7 
( O l 

























2E5 2 ( 6 
10 23 
124 





















































A l . f D E 
R I S P . GLE 

























4 5 2 1 




















































2 4 Í 
































































































6 1 3 







2 9 6 107 
a 
4 0 7 
4 9 8 16 
16 4 5 9 
7C6 
6 2 1 4 8 1 
433 
9 0 3 
250 2 54 
7 4 8 8 
223 
















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 0 4 6 
0 6 0 
204 2 0 8 
2 1 2 
260 
3 2 2 
350 512 
6 1 6 
7 0 0 
Bie 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
! 1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
2 138 0 0 1 
2 5 5 0 0 2 190 0 0 3 
1 4 3 0 0 0 4 
0 0 5 
4 2 3 ι 0 2 4 
1 0 2 6 β 0 2 8 
132 0 3 0 
10 i 0 3 2 3 1 0 3 4 
1 6 3 0 3 6 
28 0 3 8 
28 0 4 0 1 127 0 4 2 
046 3 4 5 0 4 8 
4 1 0 5 0 
9 0 0 5 2 
2 8 3 0 5 6 
! 058 132 0 6 0 
32 0 6 2 
6 0 6 4 
4 0 0 6 6 27 0 6 8 
4 0 7 0 t 2 0 0 
16 204 
2 1 208 
15 2 1 2 
14 2 1 6 
10 220 
4 2 2 4 















2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
> 2 8 8 
• 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
L 318 
ι 322 
! 3 3 0 
> 334 
ι 3 4 2 




3 7 0 
3 7 2 
Ι 378 
3 8 6 
) 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
ι 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 





























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 










L I B E R I A 























NICARAGUA COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 






























































0 5 6 
9 7 1 
114 




1 1 2 
7 5 9 
4 5 6 
6 4 9 
5 9 3 
4 3 6 
512 
305 
9 8 4 
22 
4 0 7 
6 2 7 
242 
8 1 8 
26 
7 2 7 
350 
074 




4 7 1 
2 7 6 

































9 2 0 
758 



































1 6 9 2 
1 535 
12 635 
























2 3 5 
1 2 3 3 































































































5C2 1 857 
2 8CÏ 431 






2 3 3 
9 63 



















a 4 1C9 
Deutschland 
(BR) 
6 6 . IC 
1 
1 1 













































3 8 6 159 
003 
706 21 
4 1 0 
9 3 3 
878 
6 8 4 
819 
099 
76 0 845 
374 





































6 0 5 2 6 0 8 
7 0 4 
4 3 3 5 
7 4 3 1 
6 
34 
4 0 4 
29 3 
135 
8 4 7 2 3 9 
121 
3 6 4 4 1 
1 6 3 4 
1 2 4 
2 3 2 
1 0 0 9 
12 80 2 
158 
3 2 













a 2 2 
10 Θ7 
2 2 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST flehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





4 8 4 
468 










( C 4 
6C8 
( 1 2 
6 1 6 
( 2 4 
6 2 6 
( 2 2 
( 2 6 
« 5 6 
6 ( 0 
6 Í 4 
668 
660 6 5 2 






7 2 4 
7 2 6 
7 2 2 
















































2 1 6 
220 









2 Í 4 
2 Í 8 
272 
276 
2 6 0 
284 




2 1 4 
216 
2 2 2 
3 2 4 
2 28 
3 2 0 






2 ( 2 



































































1 ( 4 














( 1 6 
4 S I 
( 2 2 
269 
4 5 2 
729 



















































































































4 E Í 




2 7 1 
352 





































2 5 6 7 
1 6 7 6 
i cee 4 5 6 
1 5 1 
















: ru*mu\\mmi » 
8 4 6 
0 5 6 
























































2 2 3 3 
9 2 0 
2 44E 




























l i é 
5 
2 8 2 5 
2 6 6 8 
. 6 4 9 7 
1 2 1 5 
9 1 3 
10 
83 
2 1 8 
2 6 2 
127 
2E0 
3 6 4 
269 
74 






























. . 2 

































































2 3 6 
7 4 6 







3 7 5 
. 4 6 1 
8 8 6 
39 
3 3 1 
3 53 
412 




9 9 0 
4 83 
18 
2 1 0 
0 2 6 
ees . 696 








3 4 4 
20 
7 4 9 








. . 6 
65 
168 
2 0 0 
1 
7 
































































0 1 4 
879 
8 4 3 
8 1 4 
4 0 7 
14 
53 
6 2 3 
2 6 6 
2 7 1 
9 6 5 








5 4 4 
7 7 6 
6 5 3 
005 
70 
9 7 1 
125 




7 2 5 
7 2 0 
2 3 2 
4 7 1 
2 0 5 
33 
156 
7 9 8 
98 
2 5 8 
î e i 
83 
. . 4 




















xp< o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 





5 1 2 






6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
628 
6 3 2 
6 3 6 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 56 
0 5 8 
060 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 






2 4 4 
248 
256 




2 7 6 
280 























BRES I L 
C H I L I 













































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 












L I B E R I A 














E T H I O P I E 








































































6 7 5 
6 1 




























2 9 0 
278 
9 6 7 
774 
785 
4 2 6 
7 7 2 
4 4 0 
5 4 9 
ice 9 1 7 
2 2 6 
718 
9 5 6 
2 0 3 
886 
2 2 2 
4 5 2 
2 1 0 
8 6 5 
9 0 5 
2E2 








4 4 6 
5 7 1 
5 6 1 
557 
085 
0 3 5 
2 7 4 









7 4 2 
XÌÌ 
62 
3 ( 2 
9 6 1 





2 8 7 
10 






























































































4 5 6 
9 2 6 
i e 9 
4C5 
6 3 2 
7θβ 
2 7 0 





6 6 4 
6 2 0 
216 
3 6 3 
179 
7 0 2 
228 
. 157 
































































« 6 3 6 
. 2 4 1 3 
E 9 7 6 
1 647 













. 2 146 
58 











. . a 




















































































3 5 0 
. 532 
724 
6 3 9 
2723 
722 
















































































2 3 0 
2 8 1 
53 

















6 2 6 
55β 
2 6 8 
9 2 5 
529 
6 0 0 
196 
2 3 0 
743 

































2 2 4 
685 
692 
2 6 3 
7 7 7 













7 3 4 
4 2 8 
113 
















































































2 6 1 

















8 9 9 
164 
4 5 1 
525 
9 8 4 
8 5 
192 
6 7 5 
053 
4 9 6 






9 8 8 
0 5 5 
6 1 1 
9 7 0 
245 
0 8 4 
148 
4 1 3 
2 9 6 
6 1 6 
. 984) 
4 8 0 
6 2 8 
6 2 0 7 7 1 
588 
1 1 4 











. 7 2 
1 
130 








3 1 7 
4 2 9 
5 




2 2 4 
4 2 
2 9 1 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 

















4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 2 2 
4 26 
4 4 0 
4 4 4 




4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 8 
4 7 2 
474 
418 
4 6 0 












Í C 4 
ece ( 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 8 
( 2 2 
( 3 6 
( 4 0 
( 4 4 
( 4 8 
Í E 2 
6E6 
( 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
( 1 2 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
( 5 2 






7 2 4 











I C I O 






























C Í 2 
C Í 4 
C66 












































S 2 Í 54E 
176 
199 















4 2 6 
( 6 0 ( 2 2 
1 ( 1 16 
162 
163 416 
2C7 2 ( 0 
277 
295 
2 1 2 2 1 
67 24E 































£ 4 1 





. 5 1 Ç 
Í 5 6 
£06 













































( 5 114 
73 
( 2 
2 ( 5 
4 16 
( 3 
. . . . . 20 4 3 9 4 
. 6 














14 4 5 1 25 5 4 9 
IC 4 2 0 
3 25C 5 6E2 
1 £ 5 1 
3 5 1 4 
5 667 
Ï Ê Ü E R E . ' 
678 
156 



























. . . . 3 









































6 2 2 7 3 2 1 6 
1 7 7 2 
























10 ι 3 
5 





































4 6 5 121 




2 4 3 
27 
6 





2 1 7 
24 3 5 0 
13 4 2 5 IC 7C8 
5 C97 
2 4 0 0 5 192 
135 




















































2 2 2 




6 8 0 
278 


















2 6 6 
228 58 
094 
5 0 1 2 1 0 








4 1 4 
7 9 4 6 2 0 
0 5 1 





2 9 1 










2 4 1 
17 
39 
117 2 6 1 
79 
2 1 0 
575 













2 7 4 5 
2 0 4 1 








4 6 8 4 2 
3 1 
. . 25 
2 9 
. 67 




1 0 3 7 1 3 4 
7 2 
. 97 




4 8 4 4 
7 2 7 
4 1 189 
65 











4 1 24 
2 0 3 








54 5 9 1 
13 4 8 2 4 1 109 
18 1 9 1 
6 0 7 7 14 3 9 6 
4 1 5 
2 148 
β 5 0 2 
5 6 2 
146 
23 
5 6 1 
. 158 
. 3 
3 2 1 
27 
44 
4 8 5 
132 37 
4 4 2 

















4 0 0 
404 4 1 2 
4 1 6 
420 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
480 4 8 4 
4 9 2 





5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 60S 
6 1 2 
6 1 6 6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 648 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 7 0 6 
708 
7 2 0 724 
728 
7 3 2 
736 
740 
8 0 0 8 0 4 
812 
a i e 322 
9 5 0 
9 7 7 
ICOO 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
■ 0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
042 
0 4 6 0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 














NICARAGUA COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA H A I T I 
D C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 





•GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L C H I L I 




















LAOS V I E T N . N R O 




P H I L I P P I N 










M O N D E 
Ç E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













U . R . S . S . 

























































0 3 4 
2 2 2 3 2 4 
11 
8 3 3 
9 0 
17 0 4 2 
7 6 0 
720 814 
7 8 8 
222 
3C8 
8 8 6 








3 39 289 
27 
152 
117 9 3 0 
121 
56 5 9 0 
558 
3 6 9 762 
7C6 
82 
8 9 0 
0 3 5 
732 
053 8 5 2 
8 1 1 
9 3 3 6 0 
8 4 9 






9 6 5 
817 







3 0 5 4 9 4 
7 8 7 
6 5 5 2 3 4 7 7 6 
672 
4 3 0 
2 4 3 
5β8 7 7 4 
56 4 4 2 
84 
84 
2 5 5 
752 
2 9 4 2 0 3 
7 3 3 
050 7 3 3 
593 
0 2 0 
6 4 4 
5 6 8 
304 
6 4 4 
2 8 7 
350 
6 0 3 
41 
303 
552 8 6 1 
4 2 6 
373 
582 




9 7 0 
0 3 4 
559 
554 
2 2 8 


















7 1 9 272 
10 
41 
. 5 74Θ 































. . . 1 
1E3 
9 4 6 
23 
















( 2 8 
5 7 1 0 5 7 
3 1 7 
847 746 
6 3 5 
829 
9 9 4 
. 103 
360 

























2 6 3 0 













































3 0 6 0 2 
15 873 
14 9 2 6 7 7 7 9 
2 47C 3 3 4 1 
1 156 
170 
3 8 0 1 
1 9 2 6 
2 824 
2 186 

























































4 86 65 
. . 19 




5 0 Ì 
1 6 
47 





4 0 4 
. 30 
4 0 2 
oei 6 4 5 3 7 1 
75 
72 






. 2 55 
511 
9 3 5 
322 6 6 2 
273 
B25 539 


































2 l i 
ί 
5 7 4 
1 5 2 
4 2 1 
2 4 6 
n i 
1 2 9 2 
2 
. 4 5 












4 0 9 
39 
















4 3 6 
23 
35 






6 4 7 
3 9 
. 6 3 4 
7 8 0 
174 
8 9 2 




3 6 5 
4 5 4 
463 










. 2 3 1 
322 
4 3 6 
5 
8Θ6 




4 2 4 
9 3 6 
2 5 4 
8 6 6 
4 7 5 
158 
130 
6 0 9 
877 
7 7 7 
2 3 8 





4 4 7 
705 
7 4 2 
86a 
0 6 0 
6 1 9 
9 1 7 

















4 6 5 
2 59 
145 
2 6 5 








































5 3 1 
2 4 
7 
6 5 4 
0 7 6 
0 6 6 
7 0 7 
2 9 4 
0 2 4 
85 
2 9 5 
144 
2 4 9 
8 1 
1 2 1 









0 8 3 
7 0 3 
11 
. 318 
4 4 6 
0 9 3 
4 4 1 
2 6 8 
1 
2 5 2 
7 1 4 
2 6 3 
4 5 4 
1 5 7 
2 4 7 









« 7 5 
*îl 26 
3 




4 5 1 
3 1 1 
4 5 7 
3 9 7 
9 8 
7 6 




6 3 2 





3 6 4 
2 1 0 
1 5 * 
107 
« 0 0 
2 0 2 
3 « « 
1 1 6 
7 5 6 
8 6 6 
186 
9 6 
6 1 2 





9 8 5 
6 0 6 
18 2 
7 5 « 
3 2 
7 9 1 
6 3 2 
« 5 6 
5 7 9 
1 7 
3 3 0 
5 0 
2 8 7 
117 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gcfenubentellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 











2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
222 
2 2 ( 
246 
260 











3 2 0 




2 ( 2 







4 2 4 
4 2 8 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 0 




4 Í 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 














( 2 4 
ί 26 
( 2 2 
( 4 6 
( £ 2 
( Í C 
Í Í 4 
6 6 6 
6 6 0 6 5 2 
ICC 
7C2 7C6 ice 724 
728 
722 7 3 6 
6CC ec4 eie 
ÌCCO 
1010 u n 1C20 
1C21 m 1C32 1C4C 
CST 
C C I 
CC2 
CC2 CC4 
CC5 C22 C24 
C26 C28 
0 3 0 









— 1970 — Janvle 
MENGEN· 
EWG­CEE 


















1 18 714 
















2 19 6 








IC ( 7 
25 
2 2 1 3 t y 
20 
i c e 46 
16 
3 
1 5 ( 135 
45 








































7 5 1 

































































1 3 4 8 
3 665 




5 ( 4 
6 25 
iiiÆi" 
1 6 5 1 
2 4 1 3 
3 2 17 
1 43C 





























































1 5 2 8 
1 124 
764 







Nederland ° * " ^ ^ 0 




. Γ Α Ε , ^ . Ο Η Ε ^ Ρ Ϊ 
1 460 













































> 1 2 
) ! 1 ' 3 
î 


























. . 3106 171 
28 80 
















. , 178 

















6 8 9 
8 6 4 
626 857 
126 
7 8 1 17 
46 
188 
S I M . 
253 




87 4 4 8 
140 
9 49 





6 2 4 316 




























3 2 6 
33 63 































6 6 9 2 
1 2 9 2 
5 4 0 0 2 5 3 1 
8 8 0 
2 146 6 4 0 
113 
7 2 3 
3 1 0 1 
1 0 7 5 
2 0 5 0 5 0 9 8 






9 4 856 
65 
8 4 1 
8 3 6 529 
a 
592 
2 5 8 
x p i » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




2 1 6 220 
2 2 4 
223 
232 
2 3 6 248 
260 
2 6 4 
2 7 2 
276 
2 8 4 283 
302 











4 0 0 
404 4 1 2 
4 1 6 4 2 4 4 2 3 
432 
4 3 6 
4 4 0 
448 
4 5 2 4 5 6 
4 5 3 
4 6 4 472 
4 8 0 
4 8 4 






6 0 0 6 0 4 
6 0 β 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
6 4 8 6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 6 8 0 
6 9 2 700 
7 0 2 7 0 6 
708 
7 2 4 728 
7 3 2 
7 3 6 8 0 0 
8 0 4 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
BULGARIE 
A F R . N . E S P .MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A ­SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I D C H I N I C . R 
.GUADELOU 






C H I L I B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 









V I E T N . S U D INDONESIE 
NALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRO CCREE SUO 
JAPON 
TAIWAN AUSTRALIE 
N.ZELANDE . C A L E D O N . 
M C N 0 E 
CEE 
1 0 H » E X T R A ­ C E 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 036 
0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 6 
048 
0 50 0 5 2 




CLASSE 2 .EAMA 
■ . A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 










EUROPE ND U . R . S . S . 































26 3 7 1 
7 0 3 
























4 5 0 815 












8 2 0 
3 2 1 127 
34 
0 4 1 
128 2 9 5 
155 




2 7 6 












8 1 1 
127 4 6 4 
513 
9 2 7 
728 
7C3 
377 9 9 6 
008 
4 6 8 318 
587 764 
9 9 7 
005 
9 5 4 234 



























































13 6 9 8 
3 279 
10 4 1 9 3 7 1 4 
1 2 3 1 
4 4 5 6 4 2 6 
1 7 8 7 
2 2 4 9 
a 
7 2 4 5 
8 0 3 4 11 0 7 8 
6 5C2 
1 6 5 7 
. 15 99 
1 394 
3C9 
2 2 0 2 3 4 7 
3 3 7 
3 8 1 3 537 
3 
1 166 
4 5 2 9 4 8 
24 6 1 1 
1 9 1 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . 29 
32 
. . . 20 















29 2 7 1 
a 



































7 3 9 0 
6 3 f 3 3 535 
2 2 3 0 
2 792 5 2 1 
65 
36 
« « 4 6 











25 I C 
. 6
" 































1 3 1 
> 9 








>  22 
1 7 
) 
ï 6 ) 11 
) 3 
3 6 , 16 
1 15 
> ! 5 
) 3 
























. 23 557 
513 
218 976 










2 5 0 
10 
a 
















546 5 5 1 
144 
9 3 4 92 
156 







324 0 6 1 
9 8 4 
9 0 5 
805 653 
876 




















































1 4 2 6 
519 
190 4 3 4 




2 8 0 
22 « 5 
, 6 
. 6 2 
6 6 8 
a 
7 2 6 1 
« 5 5 
2 0 0 18 
15 






















7 6 0 
5 5 3 0 7 0 
0 5 6 
9 0 9 4 2 3 
505 
57 4 
8 4 « 
5 1 « 
3 9 7 3 9 2 
a 
C57 12 
165 3 6 3 
6 4 0 
169 
3 5 7 2 2 6 
0 6 6 
3 5 5 783 
217 
372 
7 7 5 399 
. 9 2 1 
353 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
537 




C ( 2 
C Í 6 






2 1 6 
220 
2 2 * 




2 4 * 
248 
260 
2 í * 
2 6 6 
272 
2 7 6 
260 






2 2 2 
3 2 4 
226 
2 2 0 
3 2 4 





3 ( 2 




2 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
« 2 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 6 
4E2 
456 
4 5 8 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 8 
472 
474 
4 7 8 
4 6 0 
464 









£ 2 * 
526 
6C0 
ec* Í C 8 
ί 12 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
( 2 2 
6 2 6 
( 4 0 
Í 4 4 
( 4 8 
( £ 2 
Í E 6 
( Í C 
Í Í 4 
6 6 8 
( 1 6 
( 6 0 
( 6 * 
( 5 2 














5 ( 2 
ÌCCO 
I C I O 
MENGEN 
EWG­CEE 
( 4 5 
1 8 1 








































1 4 9 1 
6 C99 
2 235 














2 2 1 
667 





















































121 t e e 
66 3 6 0 
France 






7 5 6 
2 7 2 4 













































2 2 5 
20 1 

























1 Í 5 
4 















22 2 5 0 



























































. . . . . 2 
4 
. 2 








. . . 5 
1 
. 76 

















. . . 25 
. 6 
60 
. . 2 
. . • 






2 5 0 
567 
192 







































7 2 5 
1 7 4 6 






























1 3 4 1 
12 
2 6 9 
56 
2 34 

































3 2 7 
2 5 3 
27 
10 
2 2 « 
1 2 0 
1 « 6 6 
9 1 






















































4 5 5 
2 1 5 









a 1 6 1 
146 
3 0 3 
63 
93 
7 3 8 
2 


















4 7 4 












3 * 7 * 3 




0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 





2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
248 
2 6 0 
264 
268 
2 7 2 
276 
2B0 
2 8 4 
2 8 3 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
346 
350 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
448 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46β 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
484 
4 3 8 
4 9 2 









6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 2 8 







A F R . N . E S P 
­MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 











L I B E R I A 













E T H I O P I E 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
















C H I L I 













6 3 6 . K 0 W E I T 
6 4 0 
644 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 





7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 




9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
































































4 ( 3 
222 
270 
7 8 1 
812 
5 6 2 
6 6 8 
43 
9C6 
2 7 6 
3 5 5 
0 7 3 








4 2 1 
2 2 4 
23 
284 
9 0 1 
269 
ao 81 
7 7 1 
4 7 7 
83 
5 1 2 
203 
9 6 1 
25 
42 




3 3 3 
50 
3 8 4 
29 
313 
4 2 0 




8 2 3 
123 
167 
6 3 6 
150 
53 
1 3 1 
195 
eo 3 1 2 
50 
325 
3 4 7 
6C8 
212 




9 8 1 
6 9 8 
38 
67 
isa 3 2 6 
0 7 6 
348 




9 4 2 
7 1 3 
4 1 5 
246 
448 
6 8 2 
48 
404 
4 2 1 
9 3 6 














6 3 0 
489 
3 5 8 
6 1 3 
£4 
99 















1 5 * 
158 
5 6 1 
32Θ 
. 16 
1 7 3 9 
7 610 
6 6 * 






2 3 9 
70 
3 4 4 
2 0 7 
5 
3 

















4 3 5 
9 9 2 
379 


































6 7 7 
5 
( 7 0 
40 
225 




























78 0 1 7 













. . . a 
. . 1 
4 
. . 3 















. , . . . . , . . 1 
. . . . . . . . 20 
1 
. . . . . e 26 






. . . . . . 1 
2 
2 











































































































. 2 2 « 
, ' 
, . 
28 s a : 
1 
1 
2 3 9 
19 9 6 6 1 1 9 
152 
583 
3 2 7 
917 




3 6 0 
74 
164 
3 7 5 
29 
6 





l i a 
14 
12 





















6 2 7 
527 





















2 0 7 
538 




5 1 9 
3 3 6 
5 2 1 
19 
132 
6 3 0 
39 
865 
2 7 6 

































5 9 5 
9 7 0 
1 2 3 7 
6 2 0 
10C 
« 1 
7 « « 
3 5 1 
2 0 2 2 
3 1 2 











1 2 8 
1 2 « 
3 
7 





1 « 7 
2 












1 « « « 
7 7 5 6 
1 « 6 9 
3 8 2 
1 0 1 
6 2 « 
1 1 9 
3 5 
7 9 
1 7 1 









5 2 9 
6 6 2 
2 5 2 0 
36 
8 
. 2 5 6 






6 * 0 
3 7 * 
8 2 6 
1 6 1 
2 3 6 
2 0 4 9 
* 7 9 8 
9 3 
1 0 0 2 






3 4 3 
6 9 5 
15 
1 
4 2 7 
1 1 
4 0 9 
2 5 
2 1 3 
187 
6 9 4 




4 7 7 
2 1 
4 0 2 




2 1 3 
7 2 
9 6 6 6 5 
. 34 148 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 


































C í 2 
C i * 
C Í 6 
Cíe C70 
2CO 
2C4 2ce 2 12 
2 16 
2 2 0 







2 ( 0 
2 ( 4 
2 ( 8 
212 










2 2 4 
2 20 
3 3 4 





2 Í 2 







4 1 2 
416 
4 2 0 ' 
4 2 4 
4 2 8 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 8 
4E6 
4ES 
4 ( 2 
4 ( 4 
418 
460 












( C 4 ece 6 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
( 2 8 
( 3 2 
Í 2 6 
( 4 C 
( 4 4 
Í 4 8 
í £ 2 





















































1 3 7 7 

































( E t 
4 4 1 
C41 
24 















( 5 í 













































cee 5 5 5 














































































































































6 2 1 






































































. . a 
■ 
, LAGER 
2 9 4 


































2 1 0 
38 
a 
. . . . . 1
2 
. . . . 27 
1 
5 
. e . . 9






































2 6 0 
2 1 3 
1 
912 



























8 1 1 











































4 1 9 
752 
9S8 
7 9 0 
155 
2 2 5 
7 7 8 
3 0 6 
6 0 6 








7 9 3 
189 
5 1 
8 4 1 
3 
8 9 6 
37 5 
145 















































a 0 9 0 
6 
. . 9 
. 37 
167 
. . . 6
39 



















1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 




2 2 0 
224 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 














3 2 4 
330 
3 3 4 
338 
342 









4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
428 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N IGER IA 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 






E T H I O P I E 



















4 3 6 . C 0 S T A R I C 
4 4 0 
4 4 8 
456 
4 5 8 
462 




4 8 8 
4 9 2 









6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 





O O M I N I C . R 
.GUADELOU 











C H I L I 

























































9 5 5 
667 
182 
2 8 1 
9 0 6 
419 
723 












7 5 6 
9 5 4 
540 
6 1 8 
54 




9 6 7 
526 
426 
6 3 6 
872 







2 8 3 
8 4 3 
102 













4 7 0 




















9 2 3 
389 









































4£ i s e 
15 4 2 7 
6 4 3 6 
24 4 9 6 
3 2 7 3 
12 7 7 6 
5 2 3 5 
4 573 
1 6 0 4 
β 9 8 1 
£ 0 5 7 









2 9 9 







2 2 1 
114 
l i e 260 
123 
. 31 
9 4 5 
2 4 6 3 













































































3 3 ( i 
2 2 4 4 
1 Í Ç 2 




4 9 6 2 
­3 4 1 9 
4 191 











































4 1 5 ' 
2 127 
161 


















































































3 6 9 
978 
. 018 


















































































































0 7 6 
79 2 
5 6 7 
3 7 1 
0 6 7 
3 2 3 
5 6 1 
29 3 




4 2 3 
2 8 3 
152 
4 7 3 
7 5 5 
3 5 1 
145 




4 4 1 
2 3 1 
3 0 
2 3 4 
« 1 
6 8 
6 9 1 






































4 3 8 






2 a 12 
9 




















2 4 7 








(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





Í S 6 
i i O 
6 Í 4 
Í 6 8 
676 
6 6 0 
652 
( 5 6 
7C0 
7C2 
7C6 ice 720 
726 
722 
7 2 6 
740 eco 6C4 
616 eie 622 
SEO 
5 ( 2 
ÌCCO 
I C I O 




































2 2 2 
226 
240 
2 4 4 
246 










2 2 2 
2 2 0 








3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
420 
4 2 8 
4 2 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 ( 2 
414 
4 1 8 
4 8 0 







Í C 4 ice ( 1 2 
( 1 6 ( 2 4 
626 
6 2 2 
Í 2 í 
( Í C 




































6 ( 2 
C í l 
762 
117 
6 2 1 
566 






















2 1 2 2 0 
12 8 2 4 
6 4 5 6 
4 2 15 
2 2C6 
3 CC5 
( £ 3 











23 l î 
12 : 
27 5C 







11 7 4 5 IC C5< 
6 473 6 62" 
2 2 7 Í 3 432 
2 7 4 5 2 5 5 Í 
































































































































































7 2 7 5 9 
3 « 7 7 1 
37 9 8 8 
32 7 7 3 
2 * 150 
3 9 1 4 
85 
131 
) 1 3 0 2 































, ,  a 




, , a 





, . 4 









































. . . 96 
15 
2 0 8 2 6 
5 957 
14 8 6 9 
8 9 9 3 
5 9 9 1 
3 7 4 4 
86 
2 1 1 























6 6 0 
6 64 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
318 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 




2 4 4 
2 4 8 
260 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
302 















« 0 4 
4 1 2 
420 
. 4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
462 
4 7 4 
478 
4 8 0 









6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
































. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L t E 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 









N IGER IA 
-CAMEROUN 





E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 











COSTA R I C 
CUBA 
•GUADELOU 















































4 3 1 
575 

















9 6 5 
8 8 1 
744 
138 
5 0 1 
0 8 1 
9 1 2 
151 








7 8 9 
6 3 8 
2 7 1 
3 2 1 
518 









2 4 3 
















































































7 5 1 
16 
. • 
43 3 6 8 
2C 4 5 6 
22 9 1 2 
9 6 2 0 
4 538 
11 2 7 5 
2 6 3 8 
5 1 2 5 
2 0 1 7 
2C7 
248 


































































































23 4 6 9 
15 6 6 9 
ï eco 6 6 3 3 
5 4 6 3 





























































































4 6 7 
8 5 8 
22Θ 
159 
0 6 3 



































































































1 8 1 
23 
3 7 3 2 7 
13 5 2 1 
23 8 0 6 
13 2 9 8 
6 9 7 1 
7 6 3 5 
2 7 0 
4 7 2 
2 6 6 9 
2 3 * 
3 1 
4 0 














































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





Í Í 4 
6 ( 8 
( 1 6 




7C6 ice 7 2 0 
7 2 2 
740 eco 6 18 
622 
5 £ 0 
lece 





























CE6 Cui C ( 0 
C ( 2 
C i « 
C66 





2 1 2 
2 16 
2 2 0 




2 4 4 
246 
2 ( 0 
2 ( 6 
2 7 2 
2 1 6 
260 
2 ( 6 
2C2 
2C6 




2 2 6 
2 3 0 
3 2 4 
3 3 6 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3£2 3 Í 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 







4 2 4 
426 
4 2 2 
4 26 
4 4 0 
4 4 8 
« 5 6 
456 












































( 4 7 
536 



















4 2 4 
I C I 
230 
24 





£34 leo 16 
45 





Í 1 8 
2 ( 3 
















































































6 C 45 










































































{¡H0ÈRDvIAMÌ,!C f i .D 
63 









1 3 3 3 
2 C56 
! 1 595 
t 317 
) 250 
. . ί 6 6 4
i 5 3 6 
: 43 
) 2 4 1 









, . 1 7 3 
1 57 
18 
. 1 3 7 
: 2Ì. 
1 ­
ì 1 ) J 







































6 8 6 
9 8 8 









. . . 1
2 
. . 14
3 5 1 
101 















9 6 0 
751 
9 9 3 
a 
5 6 9 
4 6 3 
16 
14 
5 0 0 
6 5 1 
2 9 6 
723 
352 

















50 5 7 0 
22 
a 
1 3 1 
ï 18 
3 











2 6 1 
186 
a 5 4 
. 160 





3 5 2 
106 
77 
2 9 8 
6 
245 
































































* P o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 4 
668 
6 7 6 




7 0 6 
708 
7 2 0 
732 
740 
8 0 0 
aia 822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
263 
272 






















4 0 0 
4 0 4 
408 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
45Θ 
4 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 a 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 














P H I L I P P I N 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 









L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 






E T H I O P I E 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 










































4 6 0 









4 7 3 
190 
0 3 2 
8 3 8 
48 
139 
4 8 4 
9 4 6 
163 
8 9 5 
0 6 5 
0 4 0 
8 8 7 
349 
6 0 
3 6 7 
153 
4 1 1 
5 7 4 
120 
7 8 3 
7 1 3 
470 
6SS 











2 1 2 









1 0 1 
73 













9 9 0 
























3 1 9 





















1 3 3 9 
3 5 8 0 
1 103 
5 4 1 
2 6 * 2 
6 3 7 
1 2 3 6 
2 3 5 
3 3 2 6 
2 142 
5 4 8 9 
1 6 1 3 



















2 9 6 
. 3


























































244 159 11 
1 6 1 172 * 
6 * 27 7 
30 11 * 
15 10 2 




BZT­NDB 6 4 . 6 5 
1 112 6 0 * 3 
6 6 7 7 * 
* 488 7 
1 1 6 * 3 2 3 2 
152 6 6 5 1 
* 9 C 3 6 9 2 
. » 
1 
13 1 62C 
11 E 1 2 7 3 2 
103 1 6 * 
48 568 
52 159 4 
256 72 2 
1 131 
67 
, 2 1 6 8 
24 167 
1 * * 
. 5 
1 * 5 9 
* 77 
S L ' 




* , . 16 















, 1 2 
1 ' 





















4 9 1 
169 
302 

























2 8 6 
168 
2 0 0 
151 























































. . 7 0 
2 132 
5 7 9 
1 553 
7 0 5 
20 2 




? 1 * 5 
1 0 0 2 
7 9 9 
3 3 0 5 
. . 3 1 
1 0 0 
1 9 1 
5 2 5 
8 1 
175 
7 8 2 
3 2 1 




7 6 6 
2 6 « 
s« a 
105 4 1 3 1 7 
220 
« 3 2 




2 2 9 
13« 

























« 5  


















« 1 6 
9 
· ■ 19 
2 3 « 
3 5 6 
'lî 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








Í C 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
. 6 2 « 6 2 6 
«32 
636 
Í 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 Í 4 
6 6 8 
616 
680 
6 6 8 







7 2 2 



































0 * 6 
0 5 0 
CE2 
C £ * 
C56 
ese 
ceo C í 2 
C Í 4 
C66 






2 1 6 
220 
2 2 4 
226 
222 
2 3 6 
240 
2 ' 4 
248 
2E6 
2 Í 0 














2 2 6 
3 2 0 
2 2 4 





2 Í 6 
370 
272 
3 1 6 
278 
266 







































































ί £ 3 
Í E 3 
£64 
125 
6 4 1 


















































. 1 4 






♦ T I C 
3 751 
5 5 5 
643 



























. • 7 1C6 
4 3 0 0 
2 8C6 2 5 2 3 
















. 2 17 
43 
1 . a 
a 



















9 0 8 
6 
6 
3 9 7 
•1° ,cÍKÍRATgRENS­MÊSÍikl í í 'uíPêKKÍ8 , , M T E U R S 
221 
6SS 







5 5 2 
676 




C i l 
c 
128 













































































• ÍS 664 








2 1 6 
238 

















, Í C 94 
i e 
5CC 
1 Í 7 










. 3C7 3 2 6 





_ « 345 5 7 5 9 




ee 3 5 6 
2« 





























ec ­6 33 





1 , . 6 
2 
. 11 43 
. . 25 • 
1 172 
« 3 6 7 
a 
« 2 6 7 
5 2 2 
6 8 4 
6 
45 
2 3 3 
3 2 4 
63 








2 0 1 
70 










. 2 7 29 
4 
3 
. . . . 2 . . 3 13 . 15 ­­31 l 
­• . ­5 . . 21 4 . . 9
45 















9 0 1 
3 4 7 
2 3 3 
3 8 3 
625 
57 
3 3 1 
2 9 6 
574 
4 3 2 
5 4 6 
042 
θ 7 9 
5 2 4 
2 6 4 
. 13 328 
8 4 0 
5 1 0 
a 
2 2 9 

















































































6 0 8 
298 
310 
3 6 3 
9 6 7 
4 5 3 
209 
120 









6 3 5 
4 4 0 
274 
3 9 Î 






2 7 0 
8 0 3 
3 
89 
9 0 3 
2 7 4 
9 9 8 








2 3 7 























. 42 11 
3 
. 277 • 
xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6S8 
6 9 2 
7 00 
7 0 2 
706 
7 0 8 
720 
7 2 8 
7 3 2 




a i e 3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 




0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 20 
224 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24β 
2 5 6 




2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 0 
3 1 4 
313 
322 
3 2 4 
3 2 3 
3 30 










3 7 8 
3 8 6 



















V I E T N . N R D 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
■MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 












L I B E R I A 














E T H I O P I E 
































































3 8 6 




























Í 5 5 
9 6 7 
6 6 7 
462 
203 
9 5 1 
588 
4 1 7 




4 9 9 
275 
8 4 2 
153 
723 
2 0 6 
7 0 5 
6 0 0 
859 
3 5 1 
7 0 1 
l a s 292 
l a 
4 0 1 
998 
6 3 9 
550 
142 
7 1 3 
4 2 1 
241 
5 39 
a n 8 4 8 
2 80 
42 
4 4 4 
3 3 1 
2 8 6 
2 6 6 
118 
6 4 8 
6 2 4 
2 9 1 
147 
239 




6 0 7 
279 
3 4 2 
6 3 3 
4 3 3 
2 0 5 
369 
6 1 0 
7 7 6 
4 1 9 
7 1 
9 3 9 
545 
6 8 1 
80 
82 
7 6 6 
8 1 9 
306 
146 
3 6 3 





























































­9 4 9 
570 
378 
5 6 4 
141 
110 
7 8 2 
8 9 0 
704 
, 062 
4 6 3 
244 
9 6 2 





4 0 0 
6 5 2 
6 9 6 
272 





9 3 7 





4 6 3 
5 1 5 
75Θ 
712 
. 35 547 
175 




2 5 1 
145 
1B4 




















2 3 6 














. . a 1 
a 




















. 1 . • 6 5 6 3 
t 9 1 6 
1 6 4 6 
1 2 2 8 





6 9 2 7 
. 17 2C79 9 9 7 





4 5 0 
76 
4 3 1 
2 6 9 
eo 4 5 7 
6 6 0 
2 
1 7 4 0 
1*5 
3 4 7 




6 . 27 24 









































. 7 . a. 4 . 1 





, 4 4 0 1 
51 
32 
a , . • 3 7 1 
178 
193 
2 3 0 
2 1 4 
4 1 6 
3 0 
24 











3 8 0 
3 1 4 
7 5 1 
023 






3 3 6 
3 3 0 
145 
5 2 9 




4 6 8 










































































4 9 . 9 . 5 49 
161 
1 

















­7 9 7 
4 52 
3 4 5 
3 77 
6 8 6 




4 9 0 
342 
4 3 0 
9 8 7 
081 
114 
3 0 4 









3 3 3 
709 
505 
6 8 4 
6 7 5 
351 
0 5 6 
8 7 3 








































































2 8 6 




























9 7 5 
8 5 1 
125 
0 6 3 
1 8 1 
9 7 8 
5 5 8 
5 2 9 
8 7 8 
5 5 9 
388 
3 1 7 
5 0 7 
87 î 
2 
«« 1 2 1 5 1 7 
179 
108 
7 3 9 
« 5 0 
519 
5 3 6 
16 
3 0 2 
8 6 8 
3 8 0 
7 6 0 
64 7 
166 
« 8 8 
3 5 5 
189 
6 2 1 
130 
8 
1 3 1 
313 
6 « « 
132 
« O l 
146 
























« 6 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
542 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN ­ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 







































































































































































































































































































































































52 e ι 
259 
2 
ί 572 15 
111 78 
3 31 
15 19 33 16 
16 539 10 327 
J26 4C2 946 436 3Ε1 
212 634 724 231 10 334 146 



































































































































































































































































3 8 9 0 
5 311 
9 2 4 8 








0 0 3 
542 


















2 1 9 1 
5 7 2 
7 6 0 













4 3 6 
















4 0 0 
404 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
458 
462 





4 8 0 




5 0 0 
504 






6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
652 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 4 
6S2 
6S6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
720 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 6 
818 
822 















H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MART I N I Ö 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 











































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 












0 0 1 .FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
















052 TURQU IE 
054 EUROPE NO 
























































































































































































































































10 10 26 




30 1 326 15 1 
15 775 e 
166 se «ee 
148 52 21 183 1S5 
18 43 124 
16 45 31 1 651 64 
17 45 37 32 121 24 
4 
30 
59 561 37 413 22 166 
8 131 2 536 12 716 
2 273 5 5« 1 321 
3 49 541 554 
57 2 3 9 4 3 17 17 1 
20 17 38 7 4C9 
81 143 
1 119 2 56 49 
135 33 10 5 ia 86 9 
42 42 a 
96 34 160 
12Θ 36 9 
1 73 1 63 62 
2 
i 314 
2 1 2 1 349 «1 
2C5 83 
139 
90 49 236 53 
55 117 31 468 23 649 17 977 
13 oei 
5 151 40 669 521 
6 248 10 995 2 105 
1 513 217 
10 87 66 280 20 11 69 2 320 6 1 4Θ3 4 7 158 234 
681 061 
13 1 79 609 041 452 160 146 279 804 
49 2 08 342 126 423 
75 554 101 414 151 3 
20 34 64 4 50 435 456 
16 251 651 
21 793 315 007 429 623 428 
3Θ 2 127 885 916 758 229 589 
273 
82 
345 152 133 2*9 211 903 1*6 307 93 859 59 453 
1 227 
2 685 6 1*3 
BZT-NOB 85.19 
7 024 
22 355 11 910 2 914 
1 721 7 214 
2 462 952 261 3 74 
1 815 636 312 736 1 165 ne 
es 
22 367 346 58 ICI 3S7 11 
16 7 
,83 
« 933 10 131 
IB 949 4 123 3 996 9 826 
875 1 865 911 
2 «81 2 7C1 1 432 
166 1 247 1 181 90 125. 
S3 63 41 1C3 36 84 11 
17 
5 
36 242 35 303 57 601 
51 422 19 765 405 2 266 
11 977 33 629 8 623 13 657 32 350 27 053 
« 032 12 597 2 0« 
6 559 5 365 2 366 
1 625 
411 053 630 505 476 4 S3 565 2S5 481 664 
2 160 
3 9 9 8 

























2 9 1 
3 297 







































76 410 2 1 771 54 639 21 727 
6 327 
29 195 
1 6 1 « 
222 
6 0 8 
10 069 
2 616 
3 5 0 « 




6 1 9 
10 8 
3 7 7 
0 5 3 
6 3 7 
3 6 9 






2 8 6 
6 5 5 
9 9 2 
3 8 7 
19 2 
6 2 9 
48 
5 9 6 
« 1 2 
5 0 1 
171 
5 8 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume. 
543 












2 Í 4 











2 2 2 
2 2 4 
226 
3 2 0 


















4 1 2 
416 
' 2 C 
4 2 4 
' 2 8 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 4 




4 ( 2 
4 Í 4 
« 6 8 
412 




4 6 8 















6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
Í 2 2 
Í 2 6 
Í 4 C 
Í 4 4 
Í 4 8 
Í E 2 
ί £6 
Í Í O 
Í Í 4 
ί ί β 
Í 7 6 
Í 6 0 
Í 6 4 
652 









7 2 2 
7 26 
74C ecc 6C4 
6 16 
e ie 622 
SEO 
SS4 
5 6 2 
ÌCCO 












































































































































2 Í 7 
E6 
2 

















4 5 9 
1 2 2 4 



























































. , ■ 
30 2 1 1 
9 8 7 0 
2C 3 4 1 
























. . . 1






















































7 2 6 4 
4 3 2 4 








































1 4 1 6 





























































3 2 5 
566 
19 
. ­. . . • 
6C 4 6 3 







































































3 2 4 
2 4 2 
80 
105 








. 9 1 
111 
6 





















19 9 0 9 
5 6 5 3 
1« 0 5 6 
« 6 1 5 
xp< » Γ ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
260 
































4 0 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 6 
420 




4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 4 
478 
4 8 0 
4 8 4 
488 
4 9 2 






5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 




6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6S2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
7 1 2 
720 
7 2 4 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
3 1 6 
BIB 
822 
9 5 0 
9 5 4 
962 
1000 
1 0 1 0 





. M A L I 







L I B E R I A 






• C E N T R A F . 







E T H I O P I E 



























HA IT I 
















C H I L I 








































. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 




























































4 0 1 
46 
132 
5 1 9 
9 0 7 
328 
194 
6 3 2 
2 3 3 
2 5 5 
55 
4 6 6 













8 2 2 
0 7 0 
25 
7 3 2 
21 
42 










2 7 5 
6 0 
34 
4 4 7 
3 2 1 
200 






8 1 5 
9 7 9 
8 4 2 
341 
312 
4 8 4 
3 2 6 
3 8 6 
0 6 4 
4 4 9 
350 
151 






6 5 7 
2 2 1 
168 
2 2 0 







0 0 4 
4 7 3 
6 9 6 
114 
4 0 1 
3 2 9 





8 5 4 
29 




2 7 9 
469 
5E3 








8 4 1 








































2 4 1 
6 
452 
4 6 5 
269 
. 1












4 6 1 
14 
1 
2 8 3 
8 5 1 
115 
15 













































4 1 4 
11 





































. . i l 
3 
1 










































. . 150 






























44 2 0 3 
19 2C8 































. . 1 0 5 5

























































































2 1 075 
1 
5 
« 5 6 
162 
2 7 5 













































































4 4 5 
773 

























2 7 7 
691 
806 













2 8 5 
3 4 6 































. 7 1 5 
• 1
1 5 8 1 
1 7 9 5 
3 7 5 
2 
3 5 5 
6 8 




1 0 1 
16 
3 1 
2 9 6 









7 0 7 




6 2 « 
5 8 0 7 




1 8 5 2 
« 1 
7 3 3 
238 
« 8 0 
2 8 7 « 
5 
6 5 1 
6 9 








7 7 4 
2 « 
2 




1 5 1 
2 5 5 




6 0 1 
1 6 6 6 
57 
« 7 5 
3 1 « 
135 





■ 29 7 9 9 
67 5 9 0 
2 5 2 9 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C Í 2 
C i « 
C Í 6 



























2 2 4 
226 
220 


















4 2 0 
426 
' 2 2 





4 Í 2 
























ί : 6 
Í 4 4 
Í 4 8 
ί £ 2 
ί Ε6 









2 t l i 
IC 9 4 4 
I £42 
E 2C6 
1 1 17 
export 
TONNE QUANTITÉ 
Bdg.­Lux. Nederland D * U £ R h ) U n d 
474 1 2£6 l î 734 
l 137 Θ54 9 6 3 7 
Í S 1 14 123 
56 2 1 3 326 
126 Í 3 783 
7 2 2 . I C F I L S , CABLES . E1C ISCLES PR ELECT. 
I 
4 C33 
12 £ 4 7 
i l S4C 
17 U S 
1 S í 2 
Í 6 4 
2 1 1 
1 S12 
4 4 1 
E 14C 
173 











Í 2 4 
156 







































e 4 1 
7 
2 í l 
8 
2 3 8 1 
































4 6 1 
ί 7 4 1 
ne 562 
67 








1 4 2 1 
β 4 3 2 
2 0 1 
570 
9 8 1 
ECL . CRA6HTE , KABEL · LSW. F . E L E K T F C T . 
3 6 1 2 
1 8 7 6 




















4 2 2 
757 
146 
, 1 742 









Î E I 
e t e 
ICC 















. . . 1 
6 















5 Í 6 











. 4 517 
362 
121 









343 . 2 6 4 6 











2 l i e 
114 















12 3 7 6 
, . 1 7 0 5 
4 3 6 
2 1 0 
1 9 1 0 




2 0 6 5 
932 
2 6 9 
188 
23 
2 0 4 1 
712 
2 7 7 
. 5 
. 4 4 
58 
95 
4 4 3 
67 
34 
2 4 3 
252 
4 2 5 










2 3 9 
57 
1 
2 3 3 
15 
. . 9 
8 














1 8 6 8 
174 
20 






















2 2 0 















1 0 4 4 
5 8 5 
1 116 













2 2 3 4 
7 7 6 
S5 













































































1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .<=AMA 
1 0 3 2 . A . a O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
C22 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 N01VEGF 
0 3 0 SUETE 
0 3 2 F INLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . F S P 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I F 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 - H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
283 N I G E R I A 
302 -CAMEROUN 
306 . C F N T R A F . 
310 G U I U . E O U . 
3 14 .GABON 
3 18 .CONGOBRA 




3 3 4 E T H I O P I E 











390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4C8 .ST P . M I C 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNnUR.PR 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
436 CCSTA R IC 
448 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 C C M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATFUR 
504 PERnu 
5C8 BRES I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PAR4GUAY 
5 24 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 0 8 SYSIF 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 20 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JCRTANIE 
6 3 2 Í R A J . S E O U 
6 3 6 K C i l f i l T 
6 4 4 KATAR 
6 4 3 MASC.CMAN 
6 5 2 YEM=N 
656 Y E " C N SUC 




1 5 1 529 
H 4 4 0 
28 9 3 4 
29 9S6 
12 384 
19 9 5 3 
36 0 5 0 




1 9 8 3 
1 2 4 3 
11 0 4 1 
726 
4 8 3 0 
8 9 8 3 
3 0 2 5 
7 2 1 
1 4 30 
209 




3 6 1 7 
720 
Í 3 3 
519 
1 3 0 9 
4 844 
1 0 7 0 
86 
2 4 7 1 
3 O U 
2 7 0 1 
1 4 3 i 
1 6 4 7 
2 0 8 














3 6 4 
25 
6 4 3 
6 8 9 
4 C7C 
151 
2 0 5 
316 
317 






1 6 1 6 
1 262 
13 
4 5 1 
16 
3 7C0 
1 8 7 3 
217 
23 



























8 4 4 8 
6 4 8 
733 
7 2 2 5 












54 6 7 8 
i EC4 
22 8 4 7 
9 135 
. 
E 4 4 6 
2 7C5 
IE 5 9 1 
1 0 4 0 
6 7 1 
. EO 
I t i 
479 
77 


















2 2 S 1 
1 7C7 
162 


























































7 5 8 3 
512 
2 6 0 
1 8 30 
1 
1 i o 
1 





. I 9 a 
1000 DOLLARS 
Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 26C 13 544 143 C68 
ί 472 4 563 53 067 
3 3S4 58 6 6 9 
256 8 3 1 1 559 
1 245 47C 9 7 i a 
BZT-NDB 8 5 . 2 3 
8SC . 9 389 
. . 13 6 2 C 
7 ecc 
229 
2 3 6 












1 175 ; 














·,, IC a 
35 
,^  ¡5 ; 
1 6 7 a 
15 




18 2 7 1 
4 4 2 5 
2 390 




6 3 0 
4 3 1 4 
5 2 2 6 
2 5 1 1 
469 
7 4 β 
35 
2 520 
1 5 3 1 
358 
• 12 





















































































8 1 5 
2 4 4 1 
S 3 2 8 
2 105 
8 5 3 
1 4 5 4 



















1 1 1 
4 1 6 
I 555 






















































i 4 2 
9 
2 4 0 Θ 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
Í Í 4 
6 6 8 
6 1 6 
Í 6 0 
6 5 2 









7 2 Í 
74C 
e c o 





5 Í 2 
5 7 7 
1CC0 
IC 10 
































2ce 2 12 
2 16 









2 2 2 
2 2 0 
2 2 4 







4 1 6 
4 2 2 
4 4 8 
4E8 
4 Í 2 
* 6 0 










Í 2 4 
Í E 2 
í e o 
6 í * 
f e e 
ICC 
7C6 
7 c a 
728 
122 eco t i e 
ÌCCO 
I C I O 














117 1 1 1 
3 S23 46 
23 5 
272 18 
2 2 5 27 
6 9 3 3 Í 3 
18 12 





3 Í 3 
35 35 
1 C87 1 C67 




174 5 2 1 46 5 2 « 
£7 i * 7 15 153 
5 2 £43 3 1 7 ' 1 
27 730 1 9 S 4 
IE 253 1 C14 
£5 1 6 0 26 660 
5 5 5 0 6 8 0 2 
IC C44 6 563 
e 5 7 9 2 ε e 7 
1 2 3 · 5 1 listili,!/?* 
5 7 8 
1 143 5 2 6 
5 9 2 517 
1 162 1 CE2 
1 227 3 4 6 
4 2 3 3 7 0 
2 7 2 2ES 
5 9 8 6£2 
55G 2 9 2 
266 2 Í 6 
49 7 
1 652 5 5 8 
242 20 
46 13 
645 6 4 1 
3 6 4 267 
49 e 




2 3 5 177 
58 56 
4 4 3 4 4 2 
6£3 6 5 1 
















4 6 17 
4 S I 4 6 1 
1 9 9 0 1 β * * 
1 C48 8 8 8 







82 7 1 
IC IC 
146 149 
2C6 1 2 * 
6 7 1 6 2 9 
6 6 
12 8 
66 4 * 
39 21 
22 19 






7 1 9 
11 11 





22 669 1 * 6 2 1 
9 £ 2 1 · 2 6 * * 
17 247 11 5 6 7 
IC £66 7 165 
4 157 2 2 E 1 
6 456 4 6CE 
3 7 1 327 
1 414 1 355 









16 6 1 
11 C8 
£ £ 6 ' 
6 5 ' 
6 4 ' 
3 C4 





























































) 6 5 5 0 5 
2 5 076 
« 0 4 2 8 19 6 9 3 
12 2 0 6 
2 0 0 1 2 
4 6 6 
1 C79 
7 2 « 
ÎE IRI 
7 4 5 1 
y 81 
4 1 1 
! 3 6 3 






> 1 149 






, , , . 2 2 
ί 56 
, . , . 1 
, . 2 
9 
, , • , , 1 
, a 
, . a . 
, . 2 
, . , . , , , a 





, , , . , . , , 1 
5 
, . 11 
12 
, , a . 
, « 8 
1 
, , 36 





, , I 
, a 
, , 3 
, 
î 3 9 5 7 
i 1 3 0 6 
3 2 6 5 1 
2 l 9 6 « 
3 1 7 3 7 























. 6 4 
11 
• 
2 1 0 7 5 
6 2 9 0 
14 7 8 5 
5 149 
1 3 6 4 
5 8 4 0 
2 1 5 
3 3 6 
3 7 2 1 
























• • . I 
6 
a 
5 8 8 
6 0 
42 











• 2 4 3 6 
2 2 9 
2 2 0 7 
1 0 6 9 
59 






6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBGCGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 CCREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 ­CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
232 . M A L I 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
280 .TOGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGC RC 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANAOA 
« 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 0 , C C L 0 M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 « PEROU 
5 0 8 BRESIL 




6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 5 2 YEHEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 β P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 









1 8 1 













1 9 3 0 
6 0 0 
134 
23 
37 1 7 1 
2 9 0 9 3 6 
102 539 
1E1 2 2 5 
56 6 8 6 
33 8 1 3 
80 6 4 5 
15 149 
14 5 2 « 
13 537 
1 4 1 9 
1 0 9 5 
9 6 5 
1 0 1 6 
1 6 6 3 
3 3 8 
165 
479 
4 5 1 
194 
152 
1 9 4 6 
3 5 « 
56 
739 
5 3 1 
84 


























1 4 2 8 
9 8 7 
































13 9 7 8 
a 6 5 6 
3 7 7 3 
4 8 8 4 
3 79 





















1 9 3 0 
5 8 4 
. . • 
75 2 6 7 
2« 7 8 3 
£0 4 6 4 
6 7 9 4 
« 238 
39 6 5 8 
IC 2 0 0 
11 9 5 3 
« 0 3 2 
7CÕ 
347 



















2 2 6 
5 8 0 
20 










1 1 « 1 1«7 
6 7 7 

















3 4 1 
4 








2 1 1 1 
7 4 0 5 
4 3C0 
1 199 
2 9 2 1 
299 

















37 1 7 Í 
30 4 7 2 37 171 
2 2 5 3 9 
7 9 3 3 
2 1 3 7 
1 529 
4 55 ί 
3 5 9 3 
1C9 
1 2 * 5 
BZT-NOB 
2 8 0 16 
1 1 1 
57 
21 s ; 







69 2 ! 
15 1 





















I 3 ' 
5 2 ! 
5 1 
, 3 
ί 2 Í 
Deutschland 
(BR) 
3 8 8 
2 0 2 
7 0 





4 4 9 




6 7 4 
81 
3 3 7 





113 6 9 1 
«5 739 
67 9 5 2 38 3 « l 
25 7 6 « 
27 7 8 9 
875 1 796 
1 822 
8 5 . 2 5 
932 
192 
5 6 1 






1 3 0 
1 289 









































6 « 4 1 
2 753 
3 6 8 8 
2 9 5 5 
2 293 



















. . 13« 
23 
3 « 3 3 5 
9 « 7 8 
2 « 6 5 6 
9 6 1 « 
2 2 8 2 
6 647 
« 8 1 
6 6 « 
6 « 3 8 
169 
9 2 



















































2 8 0 1 
« « 8 
2 3 5 2 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 


























C Í 2 
C64 




2 1 2 













6 ) 6 
62« 
Í 3 2 
6 6 0 
6 6 « 








I C I O 















0 5 6 






Í 1 6 
ÌCCO 
IC 10 











































7 2 3 













Nederland D e , ^ R h ) ' " d 
. 2 2 PIECES I S C L . P« MACH. / I N S T A L I . ELEC1 

































































2 Í 5 
13 






























































4 1 6 
















































































































C 6 i 
a 
S7C 
1 ( 6 
137 
2 
. . . 26 
. . 3 Í C 
3 1 
. 1 


















2 1 0 
7 




2 1 1 





































6 β 7 
6 9 0 
9sa 76Θ 
2 7 5 
















2 6 1 
23 








„ 8 1 1 




2 8 5 
62 
1 5 1 
2 8 3 
5 1 2 













57 0 0 1 
1 
1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 0 « 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 36 
i 0 3 8 
I 0 4 0 









L 0 5 0 
3 0 5 2 
ä 0 5 6 
ί 0 6 0 
0 6 2 
• 0 6 4 
! 0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2oa 
I 212 
2 2 0 
3 2 2 
390 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
2 4 8 4 
5 0 4 
) 508 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
i 6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
ί 8 0 0 
8 1 8 
i 1 0 0 0 
68 1 0 1 0 
19" r 1 0 1 1 
93 1 0 2 0 
3 ' 
4" 
• 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
i 1 0 3 2 




1 7 9 ! 
9 97 







' , 5Í 
10« 
2 8 ' 
, 
0 0 1 
l 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
248 
3 0 2 
3 7 0 
6 1 6 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





















­ A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•CONGO RO 







C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 












. C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 






A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
.MAROC 





M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 































6 2 1 
008 
6 1 1 
0 8 8 
32 












































0 8 3 
9 2 6 
158 
341 
3 8 1 
320 
69 




























0 6 8 
8 2 5 
117 
327 
4 6 2 
8 9 0 
512 
5 8 9 













3 4 1 














































1 7 1 « 
1 6 2 7 
752 
360 
7 5 3 
76 





















4 2 5 
2 1 8 















































. . . . . . a 
a 










E 2 4 1 
a 
31 2 1 3 
2 106 









. . , ■ 
Nederland D ~ £ p h . t a n d 
eZT­NOB 8 5 . 2 6 
7 0 1 
1 1 7 6 



















1 5 ' Β 15 1 3 9 6 6 
162 7 
1 3 1 6 
9 




8 5 . 2 7 






« 3 9 
6 4 0 
163 
643 
3 0 0 




































2 1 0 
328 
707 


































6 8 0 
703 
1*9 
6 8 8 
318 
4 5 8 
701 
6 5 7 
4 4 8 






















































1 3 3 6 
5 7 7 
7 6 0 
5 0 7 2 9 2 
107 
2 
1 * * 
8 
ê 4 
2 5 6 9 
6 0 0 
9 9 0 5 
4 1 5 1 4 




5 7 3 
1 4 1 
3 2 
1 0 5 6 
5 6 8 
5 6 1 
2 0 
2 
2 2 4 
4 5 3 
9 0 2 
1 
14 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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C í 2 
C Í 4 













2 2 2 
2 2 4 
228 
2 4 í 






















6 1 6 
624 
6 2 6 
632 
Í 2 6 
Í 4 0 
Í 4 4 
6 4 8 
Í 6 0 










5 7 7 
1CC0 
I C I O 
































ceo C Í 2 
C64 



































































































































1 7 0 4 
















































3 0 6 
5 
89 

















8 814 4 657 19 6 0 3 







10 9 8 3 
6 2 8 3 
6 9 4 8 



























. . a 




















15 6 7 « 
12 7 3 4 
2 9 4 0 
1 133 
6 2 « 
1 7 9 5 
10 
7 2 6 
12 
7 2 4 . 2 0 # R E C F P T E U R S R A D I O , R A D I O ­ P H O N O S 
U L N C F U N K E M P F A E N G E R , A U C H M I T P H C N O T E U 
2 2 4 5 
1 287 
S 266 
1 5 8 1 








í C 5 
241 







































. KO 73 
1 













« 7 * 3 





3 7 « 
9 « 
1«7 
5 3 7 
2 2 1 





1 2 6 
78 
, . 23 













































0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RC 
334 E T H I O P I E 
33β ­ A F A R S ­ I S 
346 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
40B . S T P . M I C 
« 1 2 MEXIOUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 a JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT . 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 4 COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
034.DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
. 0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
256 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 









1 0 2 7 
2 104 
1 121 
8 2 8 






























6 2 4 
7 8 5 
76 
4 4 0 
* 8 5 6 
















2 5 2 
156 
47 4 9 1 
2 7 9 6 2 9 
1*3 151 
ee 9 6 7 
66 9 1 9 
57 2 6 9 
2 1 6 2 4 
1 083 
5 3 8 2 
4 3 6 
20 6 4 5 
11 0 8 9 
57 5 9 1 
1 * 3 9 6 




8 0 8 




3 2 7 8 
2 4 0 1 














4 5 5 





















































. . a 
1 
a 






7 0 4 8 
2 155 
4 8 9 3 
5 9 4 
3 8 0 
4 0 4 7 
67C 




1 3 8 9 
512 

































Bdg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . 18 
12 






810 2 7 5 
19 
« 860 



























3 6 « 
755 
3 0 
« 3 9 
3 2 5 6 
















«7 « 9 1 
47 8 5 1 « 7 « 9 1 1 1 1 7 5 « 
39 172 . «7 2 3 5 
6 6 7 6 





6 « 5 1 9 
52 « 8 « 
« « 9 5 5 
Η 9 2 3 
3 6 0 
513 
112 
BZT­NDB 8 5 . 1 5 B 
1 7 02 N D 16 7 9 7 
9 3 3 5 
2« 2 8 5 







1 ' 1 Γ 
26 7 0 7 
β 9 7 5 
1 856 
1 5 6 
2 1 9 eoo 6 7 0 4 
1 5 2 7 
2 3 2 6 
7 4 5 « 





8 4 3 
652 
7 « 0 
1 6 0 
95 
























7 8 0 
804 



















2 5 8 
3 













6 5 « 8 5 
5 « 5 8 9 
10 8 9 7 
5 2 1 2 
3 3 8 2 
5 6 2 6 
« 7 
1 7 9 7 
53 
2 346 
5 8 7 
1 1 7 1 
7 56 2 







5 2 6 



















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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3 1 6 
3 2 2 





















4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 





4 6 4 
4 Í 8 
4 7 2 
4 1 « 
416 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 












6 1 2 
ί 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 2 2 
Í 2 6 
6 40 
6 4 4 
6 4 8 
6E6 
6 6 0 
6 Í 4 





7 2 0 
7 2 2 
7 4 0 
8C0 ece 6 1 2 
























































































































l i 3 6 0 
6 5 5 4 
£ l e i 2 2 1 0 



























1 4 6 9 




4 4 9 
1E2 






· — " ^ 
4 6C9 







7 2 4 . 9 1 A P P . EL6ÇTR. PR T R A N S P I S S I I 
E L . GERAETE F . DRAH1NACHR. 
£ 4 1 
1 294 
1 6 4 8 

































4 e 71 








5 5 7 
2 5 3 61 












































































































IN PAR F I L 
­ T E C H N I K 
I 243 
> 9 0 0 
6 1 7 
I 




1 7 1 
1 1 1 0 
5 0 8 
735 
196 





1 7 3 « 












2 « 9 « 
1 3 0 0 
1 195 


























x p e r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHCMEY 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CCNGC RO 
328 -BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 




3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 « CANADA 
« 0 6 .ST P . M I C 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 « HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAHAIOUE 
« 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
« 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
« 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 




512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
6 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M 0 Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021» AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
< 0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 « EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
WERTE 
EWG­CEE 

























6 6 9 1 



















































5 6 1 
2 2 2 
15 
19 
3 9 4 
113 
1 7 1 9 0 2 
1 1 3 554 
56 349 
43 « 6 5 
26 9 9 7 
13 0 7 8 
2 «4 7 
3 0 3 6 
1 8 0 1 
9 « 4 0 
18 3 7 0 
22 5 1 7 
9 142 
10 217 
6 2 5 7 
97 
2 124 




8 8 5 8 
6 saa 1 9 4 0 
8 583 
6 1 
2 6 4 
4 9 9 0 
19 2 2 0 
1 0 4 1 
39 
1 120 
3 9 5 
1 0 7 7 
Franc« 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 






















































1 7 6 ' 






3c; 8 ' 
132 
1 0 0 ! 







1 3 1 6 2 7 
> 3 1 577 
! 2 5 0 




























5 6 5 6 











































1 0 0 
53 













1 0 7 9 0 6 





5 9 0 
6 5 2 
6 1 2 
BZT­ND6 6 5 . 1 3 
6 1 7 1 0 9 * 5 2 6 8 
* 5 7 0 12 4 6 9 
1 1 0 5 0 . 10 171 
5 575 1 3 1 9 
7 9 2 7 3 * 6 904 
1 3 3 6 9 * 7 l 6 6 3 
9 1 86 
r 2 4 0 1 9 9 648 
1 6 3 0 3 1 6 3 9 2 « 
4 0 4 9 8 * 2 * 6 
e3 I C S 5 854 
510 3 166 9 4 6 1 
1 222 4 8 6 6 523 
58 217 5 999 
363 37 1 090 
7 5 4 6 6 4 3 7 4 7 
1 6 0 
1 2 106 
160 12 3 868 
1 7 8 6 1 6 7 3 12 2 3 0 
5« 60 6 5 2 
. 1 2 9 7 9 






























17 2 7 1 
I l 6 6 7 
5 6 0 5 
3 6 8 « 
1 5 6 6 
7 7 3 
2 5 
3 1 5 
1 1«« 
2 « 6 1 
« 3 0 248 
1 5 2 7 
1 3 1 2 
1 
5 0 
3 2 5 
« 8 5 
« 5 
3 5 6 
3 2 3 
5 2 9 
316 
2 « 1 3 
153 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 









2 2 4 
2 2 8 







2 Í 4 








3 1 4 
216 
2 2 2 
2 2 4 
228 
22C 





2 £ 2 












4 2 0 
424 
4 2 6 
4 2 2 
4 2 6 
440 








4 1 8 













6C4 ece 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
622 
6 3 6 
Í 4 C 
64β 
í £ 2 
66C 
6 6 * 
6 6 8 
616 
6 6 0 
6 6 4 
652 
Í S 6 
7C0 
1C2 
1C6 ice 7 2 0 
7 2 4 
726 
7 2 2 
726 
740 eco Í C * 
612 eie 622 
1CCC 
I C I O 


















































































l í í 14S 
115 
i 4ce 2 





























23 í 14 
4 673 
15 2C2 
6 5 7 8 
2 EC9 





l i é £27 















































































5 2 * 
14C 
3 0 2 1 







. . . . . . . , . . 1
. . 6




. . . a 
. . . 1














































3 9 5 1 





















. . . . 6 
12 
17 
























































1 7 3 3 
4 2 1 
1 3 1 2 
6 2 6 
186 
















. . a 




















. . . 8 




























































. . . • 
12 0 5 9 
2 149 
5 9 1 0 
5 6 2 8 










. . . . . . . . 1
, . 4 
. . . 4 









































































3 8 « 
1 7 4 6 
9 5 3 
220 




0 6 4 
066 






2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
256 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
276 
























4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
42B 
4 3 2 
4 3 6 
4 40 
448 
4 5 6 
4 5 8 
46 2 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 4 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
516 
520 





6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 













L I B E R I A 













E T H I O P I E 





















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
OOMIN IC .R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAIOUE 
INDES OCC 










C H I L I 














6 4 0 «BAHREIN 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
7 2 0 
7 2 4 
72B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 









































































I 3 7 2 
247 





9 3 6 
133 
2 6 0 





2 5 2 









4 6 8 
4 2 3 
2 1 0 



















2 3 4 
3 7 4 
7 0 9 
12 
8 5 1 
3 2 3 
















3 6 1 







9 0 8 
3 4 1 
6C9 
4 4 1 
0 8 1 










9 6 5 
2 9 3 
44 
34 





4 0 3 
195 
251 











6 8 6 
4 7 8 
7 5 6 
337 
2 4 4 




















































2 2 7 
0 6 1 
13 
11 







. 2 9 0 
3 
42 


























8 8 1 
4 5 8 
423 
4 6 6 


























. . a 










6 4 3 
eei 









3 5 1 





























0 1 5 
3 Í S 
6 2 1 

















. 4 3 8 
. . 110 
. . . . 74 











. . 89 
30 
1 1 4 « 
3 7 2 2 
6C6 
1 











































































154 9 2 
32 
56 






3 1 6 
9 4 3 
6 7 3 
28 
2 





























2 4 5 













l ï 1 
105 





3 1 9 
112 
84 
a i7 6 5 6 
77 
2 2 1 
592 
80 
3 7 0 
53 
















3 8 0 












5 6 1 
812 
7 4 9 








4 8 8 
9 6 
3 « 




« 3 7 
3 





















. . 8 0 
. 6 1 6 
9 7 5 
302 





















1 2 3 1 5Î1 153 
3 3 
5 
1 5 6 
2 0 3 
1 
3 1 1 
« 2 1 
2 1 6 
12 
1 1 1 
1 « « 
2 1 
2 0 9 
. . 133 
« 3 6 
3 9 2 9 
6 7 
. 9 2 
6 
6 2 2 
« 8 1 
5 
­
3 0 7 8 9 
« 6 6 5 
26 1 2 « 
13 6 1 9 
" 3 6 5 0 
1 1 6 5 8 
137 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 1 2 
216 
220 


















3 2 4 
2 2 6 
242 











4 1 6 
420 
424 
4 2 6 
4 2 6 
4 4 0 
4E2 
456 
4 5 6 
4 6 2 
4 Í 4 
















( C 4 ece ί 12 
ί 16 
Í 2 4 
Í 2 8 
Í 2 2 
6 2 6 
Í 4 C 
f 48 
Í 6 0 
6 Í 4 










5 7 7 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland 
1 CES 522 3 í 16 
2 4 1 27 53 2 
7 2 4 . 9 2 MICROPHONES » H T ­M1KROPHCNE , LAUT 
1 2 Í 2 . 22 




5 3 7 
2 £34 172 2 5 7 1 
2 106 5C4 277 « 8 0 







58 11 15 23 
4C6 29 89 128 
17E 1 7 9 34 
2C1 5 Ι 6 « 




























































fi m t t 
e ι 11 
























Í 3 1 






£2 a : 
46 5 
C 







. . Ι 18 
Α 
. . , a 
1 





. . 2 
. a 
, , , a 
, a 
, « 1 
a 
3 
, . 3 
a 
13 




























































A M F L I F I C A T . 













































































































8 4 5 






























*P« > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 















2 7 2 




















4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
440 
4 5 2 
4 56 
458 
4 6 2 
464 
468 
4 7 2 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 








6 0 0 
6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 






7 3 6 
740 
800 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 






L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
M GE R IA 
.CAHEROUN 





E T H I O P I E 

















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
O C M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 



















































0 0 1 
0 1 3 
246 
105 
9 3 6 
83 
142 
6 8 1 
7 8 6 
8 7 1 
4 4 9 
8C0 


















































9 8 2 




























7 4 6 
16 
31 
4 1 5 








4 4 2 




4 3 6 
8 1 







Franc* Bdg.­Lux. Nederland 
H 195 5 2 3 1 7 ! 
207 I 156 102 
BZT­NOB 
1 4 7 7 1 021 
4 4 5 . 3 121 
1 70S f 4 4 6 
1 8 2 2 3 C55 2 2 4 : 
145 98 7C 
2 8 6 19 85f 
11 
22 5 4 ! 
50 63 13 Í 
212 2 9 3 551 
6 233 12« 
61 1 231 
174 1C3 5C' 
62 66 462 
72 4 13C 
2 4 0 13 38C 
1 . ί 
5 1 . 2 
37 12 64 




2 . ί 
6 
« . 22 
3 3 4 
1 . 23 
H O . 52 
2 6 0 . IC 
58 . 4 
1« . 21 





2 . 2 
21 
4 
1 . IE 
118 
1 . 14 
12 . 1 
1 . 51 




47 59 H I 
I 14 
3 . Π 





3 1 < 
59 15 Ε 
42 
u . ie 163 4« 266 
16 10 61C 
34 . 286 
10 62 22 
2 . 11 
16 
IC 
10 . 2C 
1 . 6 
4 2 2B 





1 . 21 
1 . 14 
5 . 25 
1 57 
45 40 19 
1 . 5 
26 
29 
2 13 30 
I 33 « ( 
5 13 13 
3 . 15 
o 4 
1 . 11 
2 . 23 
1 . 4 
« 6 6 9 1 1« 
6 . β 
7 1 7 
8 . 35 
21 . « 1 
3 . 1 
11 . 19 
29 
3 . 6 
10 
9 . Π 
10 
1 15 «8 
3 197 
1 . 25 
3 149 
5 
31 1 2C6 
1 79 
3 6 6« 
2 1 4 . 76 
20 
6 0 
54 1 1 

























6 5 4 




































































































2 4 0 
8 3 6 
1 4 4 3 
5 7 « 






68 sa 9 0 
4 2 6 
108 
115 
2 5 6 
8 
22 5 





































































{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{") Voir notes par produits en Annexe 











I C ­ 1 





















C e 0 
C c 2 
C ( 4 cee C ' 8 
C60 







2 2 0 
2 2 4 
















­ 2 2 
2 2« 
­ 2 8 
3 *G 5 5 4 


















4 2 4 
426 
4 2 2 
4 -6 
4 4 0 
4 4 6 
4ïe 
«58 
4 Í 2 


















6 0 « 




6 2 « 
6 2 6 














































,5S*ALTRES A P P . DE IRAN 
S E N C E ­ , EMPFANGS­ , 
C27 





4 2 1 
2C3 
428 





















































































































a 3 4 
1 
a 

































































































3 4 4 9 
1 4 1 1 
1 513 






































3 9 4 5 
1 9 5 9 
1 9 8 6 
1 5 9 9 
1 068 








2 6 2 5 
1 849 
2 0 5 
15 
19 
2 9 8 
1 2 5 6 
2 2 2 
310 
9 3 1 
3 2 3 8 
9 5 1 87 
19 











































































1 4 1 8 
6 5 1 
4 5 0 





F I L 
835 
2 4 2 
4 6 7 


































2 3 9 
1 
. 26
. . . 1
3 
2 
. . 1 



















ÎOCO M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 . AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS , 
0C4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 « EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L IBYE · 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 « SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
3 0 2 ­CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CCNGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
366 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
376 .CCMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE « 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 «HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 48 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 3 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
« 8 4 VENEZUELA 
« 8 8 GUYANA 
« 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 














































6 3 8 
9 5 1 
6 1 8 
6 7 8 
4 2 1 








6 9 2 








9 3 9 
588 
6 4 2 
203 
333 
3 2 5 
2 6 1 
164 
9 6 2 
125 
6 1 6 
6 1 0 
726 
699 


















4 3 6 
92 
37 
9 3 2 
807 
104 
8 6 1 










4 6 3 
15 






7 4 9 
6 3 6 

















9 5 6 
6 1 0 
59 
23 
5 4 7 
104 
7 9 9 





7 1 0 
565 
6 4 0 
0 6 2 































0 2 1 
832 








































































4 6 9 
27 
26 






















. . . 7 4 6 
1 
4 1 7 
3 6 6 
£63 





















































. . 33 
2 
. 1









































2 2 4 
652 
2 
2 2 7 
9 
Nederland 
19 9 6 3 
7 101 
6 7 9 3 
5 040 
2 9 0 0 1 ne 122 




4 5 6 9 
■ 











































12 9 1 8 
16 899 
13 2 8 8 





8 5 1 5 C 
16 2 9 5 
26 2 9 4 
18 2 3 7 
■ 
15 6 1 3 
2 897 
138 
4 6 0 
4 2 6 6 
12 « 5 0 
2 3 1 6 
4 4 9 7 
13 752 




3 6 9 « 
« 6 7 3 
1 7 6 6 
. 238 







3 9 9 
188 
6 0 2 










3 3 8 
8 
3 










2 0 4 
11 








2 8 5 « 
5 « 7 2 























2 5 3 
1 0 3 9 












































7 3 3 
7 1 6 
6 3 1 
0 6 1 




1 8 1 
6 3 3 
7 1 5 
0 3 3 




9 4 0 
2 4 3 
5 8 5 
181 
0 8 2 
534 
8 1 1 
6 2 
0 0 0 
3 8 5 
9 8 0 
. 2 1 1 
13 
6 0 
6 4 2 
« 7 « 
8 8 0 





1 0 5 
1 3 5 
2 5 8 
1 
2 





. . 249 
















. 7 4 6 

























(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 








648 ttc it A 
' ¿te 
t i t 
£ £ 0 
6 8 4 
692 





7 2 0 
IIA 
726 
7 ­ 2 




6 16 ε ie 622 
9 5 0 9 * 4 
9 7 7 
ÌCCO 
1010 
IC ï 1 
1C20 ic ; ι IC ­0 
1 C * 1 

















0 4 0 
C42 C44 
0 4 6 














2 2 0 
2 2 4 




2 4 4 
2 4 8 










2C2 a C6 3 14 
2 18 
224 
2 2 8 »fl 3 3 4 














4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 












































































« 6 1 5 
2 122 
2 4 9 3 
6 3 7 
230 












2 6 5 








2 1 8 
26 
346 
Í 6 8 
























































1 6 7 3 





































































4 3 2 1 
3 3 9 4 

































5 1 6 « 
11 9 3 6 







































































6 8 7 
8 4 2 
9 7 4 
205 
6 8 2 
30 




6 7 9 
8 7 2 
2 9 6 





4 6 1 
531 
6 2 4 
7 8 0 












































































0 4 1 
8 8 7 
153 
170 
6 1 6 




4 4 1 
286 
0 8 1 
3 0 3 
. 4 7 7 
2 4 0 
160 
8 5 3 
4 2 7 
107 
308 
4 3 9 
7 6 8 
8 2 1 
190 
25 
3 3 3 
6 2 1 







4 0 3 
180 
4 4 4 
166 

















2 0 4 




3 4 6 
β 
23 












5 3 1 
083 





χ ρ ι » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 




7 2 0 
724 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
812 
8 1 6 
818 
8 2 2 
9 5 0 
954 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 









6 I R H A N I E 
THAILANDE 
LAOS 















. N . H E B R I O 












. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 





. M A L I 







2 6 4 . S I E R R A L E 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
280 









3 3 0 
3 34 
338 












4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
428 
L I B E R I A 













E T H I O P I E 






















































































6 8 2 
0 8 8 
C67 
7 2 5 
2 7 6 
774 
4 3 7 
754 





8 6 8 
9 8 9 
4 8 8 
9 2 7 
3 5 3 
562 
014 
307 9 8 8 
4 1 1 
4 4 4 




4 3 1 
212 








6 0 5 
342 
645 






















1 1 1 
52 
8 4 0 
17 
35 
6 1 9 




























































6 8 2 
• 
5 4 6 
S67 
S7S 














. • 101 
a 








































































37 0 9 4 
25 3 6 3 
11 7 3 1 
5 0 3 6 
1 C64 
6 5 5 6 
4 0 1 

















. , . . 1
2 
. 26 




. . . . , . a 
1 2 5 C88 
131 2 4 8 
5 3 9 4 
7 6 7 
































































































. « 4 5 
635 
22 
3 5 9 
543 
4 9 4 
655 
7 5 9 
4 5 6 






















































































. 3 2 
3 7 0 
. . 3
. . a 
n 16 
. , . 3 
6 9 « 
1 
2 5 
0 0 1 














7 9 2 
360 
564 
9 3 8 
3 9 9 
6 9 0 
6 2 5 
. 069 
3 1 0 
2 1 9 
« 7 1 
6 0 1 
3 2 « 
6 1 4 
6 8 6 
3 6 0 
5 6 3 
2 9 7 
3 7 
4 1 3 
108 







5 4 7 
2«0 























« 6 « 
12 
29 
« 5 « 












4 0 6 
C09 




2 0 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit* en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
553 
Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 β 
4E2 
4 5 6 
4S8 
« Í 2 
4 Í 4 
4 Í 8 
4 7 2 
416 
4 6 4 
468 
4 5 2 
456 










( 2 2 
626 
( 4 C 
6 4 4 
646 
ί £2 
í £ 6 
6 ( 0 
6 Í 4 
í f C 
( E 4 
( 5 2 






eco ece 6 1 2 
eie e22 5E0 
1CC0 
I C I O 
































C Í 2 
C64 
C Í 6 
Cíe 2C0 
2C4 
2ce 2 1 2 
216 
220 












































































9 1 5 8 1 
70 364 
33 679 
'Π* 2 27E 
1«2 
7 2 E . C 2 M( 
Hi 
16 C76 
13 « 2 1 
2« 365 
41 376 
3 6 2 0 
6 2 1 0 
2 ( 6 
2 3 « 
2 623 
6 6 4 2 
2 612 
6 3 6 1 
5 4 9 0 
11 eC2 










































. . a 
. a 


























. . a 
a 






5 6 7 1 
2 515 
2 3 £7 
9 9 1 
ess 2 3£3 














5 7 5 6 
5 737 
151 







3 2 9 
1 3 6 3 
( 4 5 
31E 
a 




























































« 2 2 8 
3Ϊ 




, ,  a 
■ 









­HÏNÉi I i tE i 
2 132 






1 7 16 






3 , . ! I , a 
. , . 11 






















3 0 1 
16 3 3 3 
7 6 2 4 
8 7 0 9 
7 655 





3 5 84 
5 2 2 0 
13 8 2 1 
a 
3 4 5 3 
5 3 3 
78 
7 0 
1 8 0 6 
3 582 
1 0 5 9 
2 6 0 1 
2 502 
5 4 5 3 
1 U « 
5 6 7 








l î ia 
. 5
72 










2 2 5 
89 
37 
3 8 6 












4 4 9 




2 5 9 
373 
687 






7 1 4 
2 














15« 9 0 0 
76 1 1 2 
78 7 8 8 
6 1 3 « « 
26 3 5 3 
17 3 5 « 
1 Iti 7 8 
11 8 7 0 
« 7 3 1 
1« 6 5 2 
« 1 3 5 9 
. 5 0 5 5
2 8 5 
153 
2 0 1 0 
2 6 9 0 
1 535 
3 6 0 7 
2 6 4 6 
4 9 2 3 
2 9 7 7 
6 1 2 
7 
85 
6 3 1 2 






































4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL FAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
« 5 6 O O M I N I C . R 
« 5 8 .GUAOELOU 
« 6 2 . M A R T I N I O 
« 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAC 
4 8 4 VENEZUELA 
48B GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 EAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7C6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL ΙΈ 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 1 2 CCEAN.BR. 
618 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 « ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « « GIBRALTAR 
0 « 6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 « EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 BOLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 -MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
246 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 









2 4 7 















7 2 0 




3 9 8 
4 6 8 
1 0 1 7 
















5 0 1 2 






2 2 2 6 9 6 
106 2 2 5 
I I « 43« 
65 9 1 « 
« 1 « 6 7 
28 2 6 9 
2 5 5 5 
3 0 2 9 
2 2 7 
19 8 7 6 
17 « 2 « 
4« 6 5 3 
5 1 5 9 9 
« 9 9 9 
6 2 1 1 
« 5 3 
2 7 2 
S ( « 1 
9 550 
3 2 0 9 
7 8 3 6 
7 9 5 0 
14 2 0 « 
5 6 2 « 
1 8 3 5 
12 
106 































2 3 8 1 















4 6 0 
. 
7 












, -, . 19 
ί 106 


































6 9 « 9 1 5 0 7 2 0 1 1 
2 8 7 2 1 225 2 0 5 
« 0 7 8 262 1 6C6 
1 122 2 3 9 185 
9 5 9 11 63 
2 9 3 7 42 1 6 1 0 
5 6 0 27 2 7 7 






3 5 6 5 5 9 8 
6 426 168 
6 4 1 2 8 1 « 5 5 
33 > 15 2« 









« 8 5 1 10 
1 162 2 
6 9 9 






























3 1 10 
1 > 












, i . 










































24 6 2 0 
1 1 6 7 1 
12 7 4 9 
1 1 3 0 7 
9 3 2 2 




3 4 . 4 0 B 
5 7 7 7 
8 3 0 « 
23 6 2 1 
« 6 2 8 
7 6 6 
11« 
9 2 
3 5 5 9 
5 83« 
1 7 1 2 
3 732 
« « 5 3 
6 2 0 « 
1 6 9 3 


































2 4 6 
I I B 
53 
« « 9 












5 9 9 




3 7 9 
« « 9 
9 « « 
8 7 5 
166 
136 
2 1 3 
2 1 
«5) 
9 1 9 
3 




5 2 5 
175 
« 0 2 
« 3 
4 0 « « 
2 2 6 5 
6 
19 
1 4 1 ao 23 
1 8 7 5 7 1 
9 2 0 5 2 
95 5 1 9 
73 0 6 1 
3 1 1 1 2 
22 3 3 0 
1 5 7 4 
1 8 8 5 
1 0 « 
13 « 9 7 
« 9 3 7 
1« « 7 8 
« « 6 5 1 
« 7 6 8 
3 3 5 
165 
2 0 6 7 
3 2 0 0 
1 « 7 1 
3 9 0 6 
3 0 0 1 
« 7 7 1 
3 2 1 7 
6 3 1 8 
9 5 
8 2 3 1 




2 1 « 





1 9 « 






29 « 7 
H 
56 « 4 6 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dictes Bandes. 
(·) Voir not« par produits en Annexe 





4 ( 2 












Í 3 2 
636 
Í 4 C 
6 4 4 
6 4 6 
66C 







































C Í 2 
C Í 4 






2 2 0 








2 1 6 . 









3 2 4 














4 2 0 
4 2 6 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 6 
4E8 
4 Í 2 
4 Í 4 
416 
412 




















































































5 6 5 4 





















Í 4 6 
327 
12 










































4 4 1 
Í 2 C 
















. 9 1 4 
4 4 3 
1 C27 
1 E i l 































































































. . , , a 
2 
, . 46 
a a 
. • 
2 1 2 7 3 




































46 9 3 3 
26 078 
2C 855 
19 9 0 6 
17 6 6 8 











ί 7 4 8 
5 3 9 
5 
i 6 5 9 
j 2C3 




3 3 8 
1 3 6 
! 133 
I 150 
ï 2 2 5 
, 1C2 
y 2 2 
« 35 
1 36 
, . -, -1 
• 3 















































1 8 3 0 
1 9 6 5 
. 9 54 
2 50 
10 
9 0 6 
156 
6 4 0 
148 




































4 0 6 
73 
. 1 
8 1 6 













1 6 5 9 
9 
as 4 
117 3 8 5 
7 2 6 1 3 
44 7 7 2 
38 666 
2« 193 

















































4 6 2 







6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
702 
706 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 




0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
054 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
2 3 6 








2 8 4 
288 
302 
















4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
420 
428 
4 3 6 
4 4 0 
448 
458 
4 6 2 






4 9 2 








































B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEO 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 








L I B E R I A 




N IGER IA 
-CAMEROUN 





E T H I O P I E 




















. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 













































6 0 1 
3S 
31 






















4 6 8 
2 7 6 
2 9 6 
017 
708 
9 1 9 
173 
4 7 1 
517 
4 7 6 
242 
73 
9 2 3 
171 
2 0 1 
1S7 
224 
0 4 5 
S 34 
15S 
0 3 2 
37 
S75 








2 1 1 
2 0 2 





































































22 e £3 
16 755 
6 0S7 
4 2 6 6 
3 535 
1 6 1 2 
113 
563 
2 i e 
a 

































































































































2 2 8 0 75 
1 2 6 «2 
9 9 9 33 
3 4 2 3 1 
2 6 0 26 





2 6 7 3 « 
2 111 6 
6 
2 3 2 3 
6 0 7 3 
2 2 2 
«3 
152 1 
« « 9 
1 1 6 6 2 
4 6 0 
5C6 1 
4 9 6 2 





















« l î 
172 
2 : 


















































3 3 0 
556 
9 8 4 
355 












9 5 4 
585 
613 












































































4 8 1 
7 0 
i 875 

















0 0 2 
563 
4 3 6 
6 0 6 
2 6 4 
« 5 5 
103 
32 5 
3 6 7 
0 6 7 
6 1 0 
386 
0 5 3 
103 
3 
« 2 2 
19 
12 
« 8 6 
« 7 0 
7 3 2 
2 6 9 
1« 



























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*', Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
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Í C 0 
Í C 4 
Í C 8 





6 2 6 
6 4 0 Í 4 4 
6 4 6 
Í E 6 
i í C 
6 6 4 






































C í 2 


















6 1 6 
Í 2 4 
Í 2 2 
Í 2 6 
1C6 
722 
7 4 0 eco 6C4 
8 1 2 
616 
5 7 7 
1CC0 
I C I O 






















































13 5 6 4 
14 2 2 4 
XX 34S 
7 259 
2 ees 156 
220 
57 
















































1 6 4 0 
1 EdC 
1 660 
7 7 1 


































































































































































2 ï 1 
2 
. 4











9 2 1 
2 5 9 
770 















































3 7 7 
926 
4 5 1 
732 
508 






















4 2 2 
3 6 0 








3 4 6 















































. . . ­














































1 5 2 3 
1 60S 
1 057 
5 2 3 















1 2 3 4 
187 
9 0 










5 1 6 
5 2 0 
£24 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
664 





7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
B IS 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
062 






4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 4 






6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
706 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
812 
8 1 8 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 4 





C H I L I 









































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























































B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 







































































8 Í 6 
5 5 7 
310 




0 7 9 
402 
6 7 8 
9 5 9 





4 5 1 
147 
306 
0 0 2 







































4 1 5 
226 
8 7 5 
9 3 7 
331 




4 8 3 
380 
7 7 5 
255 
6 7 3 
384 
7 1 8 
171 



















































2 5 3 
251 
5 7 1 
773 
2 6 8 
153 
7 3 9 
12 
a 78 
4 4 9 
6 0 3 
2 6 6 




















































7 3 0 
7C9 
664 







1 7 3 9 17 






















































1 0 1 
7 2 0 
7 
! ι 
'. 3 0 



























































2 e 3 
817 
564 






9 9 5 
5 6 9 
3 7 9 































2 8 1 
4 


























2 1 9 

















1 2 4 
2 08 
4 
4 0 1 
085 
2 9 7 
793 
378 
5 7 9 
33 
222 






























4 6 7 
701 
7 6 6 
310 
4 8 1 
9 8 9 
5 
12 







































10 6 « 9 
5 136 
5 513 
3 5 2 9 
1 8 3 0 
1 8 5 2 
« 0 
1 7 1 
1 1 2 



































1 2 8 5 
597 
6 8 9 
« 3 5 
3 1 « 




2 0 3 6 
« 6 6 





(*) Siehe Em Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




















C Í 2 
C Í 4 
C66 











2 Í O 





2 6 « 
2 6 8 
2C2 
3C6 
3 1 « 
218 
322 
2 2 « 
2 28 
3 2 0 
2 2 4 
2 2 8 










4 1 2 
416 
4 2 4 
4 2 6 
4 2 2 
4 3 6 
4 4 0 4E6 
4£β 
4 Í 2 
«66 
418 
4 6 0 















6 2 4 
6 2 8 
Í 2 2 
6 2 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
Í E 6 
6 6 0 
6 Í 4 
6 6 6 
660 
6 5 2 





7 2 2 
140 
eco 6C4 
e ie 122 
SEO 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C 2 1 1C20 
1C21 
IC22 























































































































































































































1 1 7 1 























6 6 « 






















































« 6 5 2 
2 803 
1 669 
1 5 7 « 
































































































































































































6 6 4 9 
2 7 6 6 
3 8 6 3 
1 9 0 « 
7 3 5 
1 9 2 9 
2 0 5 
171 




0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20Θ 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
240 
244 
2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 



















4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
436 
440 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 8 
4 7 3 
480 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
516 




6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
680 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7C6 
7C8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
e ia 822 
9 5 0 
1 0 0 0 
181. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 









L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 







E T H I O P I E 
















COSTA R I C 
PANAMA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 






.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
































. C A L E O O N . 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M C N 0 E 
CEE 

















































2 4 4 
339 
199 































0 4 0 


















































4 3 6 
21 





6 1 5 
390 
313 
3 0 1 
3 3 1 

































































































7 6 5 7 
4 7 5 1 
2 3C9 














• , a 
12 









" î 2 
3 
. 1 




. . . . a 
. . 5 















I C 6 8 9 
9 « 3 3 
1 « 5 6 
1 177 















































1 2 7 




















































8 « 6 « 
6 3C3 
5 0 3 6 




























5 4 1 
10 








































2 4 7 

































































4 1 5 
6 2 6 
36 4 
2 7 6 
1 7 1 
6 8 9 
200 
9 






































1 1 5 






















































12 « 9 2 
« 9 6 0 
7 5 1 2 
« 6 0 6 
1 6 7 5 
• 2 7 5 6 
2 5 1 
22 5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
557 







































2 2 2 
2 2 0 




















5 1 2 









6 2 4 
6 2 6 
626 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 






7 2 2 
140 
eco ec4 5 1 7 
1CC0 
IC 10 





























MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland ^ ¡ ζ ™ * 
2E1 17 16 18 174 
7 2 6 . I C APPAREILS D . E L E C T R I C I T E MEDICALE 
ELEKTRCFECIZ IN ISCHE APPARATE 
79 . 4 . 58 
66 30 
1S6 1 2 




















































. a . 






. . . 3 
1 1 
2 






















































6 6 1 
1 6 3 6 1E9 27 6 6 1 6 7 « 
4 2 6 42 16 
750 117 1 1 
ECO 26 4 
266 6 1 , 
187 79 7 
13 IC 2 
22 14 
62 IC 
3 0 7 
5 6 8 




















































































1 2 6 . 2 0 A P P . RAYONS X / RACIATICNS RADIOACTIVES 
R C E N T t E N A P f . L . BÉSlRAHLLNGSAPP. 
9 0 2 . 2 0 « . « 6 3 
2 2 3 15 . 2 
7 7 0 4£ 66 
£16 SC 1E2 ί 
3 8 1 5 9 26 
2 4 0 26 « 2 
5 
1« . 3 
62 ί 3 
2C6 5 16 
93 « 1 
102 IC 2 
235 17 3 
165 7 
« 7 3 2 . 
245 47 14 
61 . 7 . 
86 1 3 
27 1 . , 
Í C IE 
2 1 6 






1 6 9 
83 
83 































1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 « HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I 6 Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 « E T h l O P I E 
3 « 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
« 6 4 VENEZUELA 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
50« PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 « URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 « COREE NRO 
7 3 2 JAPON 
7 « 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 « N.ZELANCE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Jt C H 0 E 
1 0 1 0 T E E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 « ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 ALL.H ' .EST 
Ù^... ­, 
^ v ^ 
WERTE 
EWG­CEE 
9 0 1 
2 3 5 8 
1 « 6 5 
2 5 6 9 
7 3 1 
1 9 8 9 
6 5 6 
15 
2 2 3 
7 7 9 
341 
6 4 0 
1 6 7 7 
1 0 1 3 
103 
1 cea 9 9 7 
2 7 3 
179 
48Θ 
5 6 1 
1 5 7 9 




















3 1 2 
1 4 5 4 
8 1 1 











6 2 2 


























7 7 3 0 
36 2 8 1 
9 113 
19 4 3 7 
10 8 5 7 
5 0 9 6 
4 8 4 1 
184 
4 2 1 
3 7 4 0 
10 7 7 0 
« 590 
8 5 9 6 
« 383 
5 9 5 7 
3 6 3 2 
58 
2 1 9 
1 348 
3 6 0 6 
1 6 1 1 
1 9 0 7 
2 C98 
2 3 5 6 
5 7 1 
2 9 3 « 
1 2 9 1 
7 9 6 





. 4 1 1 
20 
2 6 1 




























8 2 3 
135 
1 8 2 0 
1 2 0 
2 6 4 
536 
5 4 7 
6 5 8 
1 3 4 « 
1 505 
3 9 8 
a 













Belg.­Lux. Nederland D * " £ * ) t a B d 
13 79 5 5 9 
BZT­NOB 9 0 . 1 7 A 







2 3 5 7 
'. X 50Ô 
560 
10 
2 1 2 
7 3 1 
2 8 3 
5 9 9 
1 527 
9 9 1 
55 
7 2 0 
6 7 6 
139 
1 6 « 
2 0 1 
« 5 1 






1 2 6 2 a 93 2 





5 , 3 
262 
, 1 3 0 3 
6 0 7 






2 0 23 
533 



















l 1 7 3 0 " 






1« « 3 2 
9 102 
« 6 8 1 
2 772 51 
149 
2 5 5 8 
BZT­NOB 9 0 . 2 0 
2 4 2 6 3 6 933 
4 « 3 « 1 « 
1 0 6 1 . 6 0 4 6 
1 302 K 














) 2 9 9 6 
22 
142 
1 1 9 9 
3 267 
1 « 6 6 
1 6 9 8 
2 559 
2 2 6 5 
3 3 5 
1 4 3 5 
1 0 6 0 
« 8 2 
332 




1 2 6 
2 5 6 
229 
1 0 6 
3 « « 








































2 5 6 7 9 3 7 
1 6 3 0 
7 9 1 
24 0 
2 1 2 2 a 6 2 7 
1 4 0 6 
165 
8 3 1 
1 7 2 1 
si 3 6 4 1 
« 2 
102 
Î7 2 3 2 
12 
1 6 1 
576 
4 1 
2 7 6 
7 9 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End* dieses Bandes. 
(*) Voir notas par produits en Annexe 
















2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 « 
246 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
¡ 6 0 
264 
2 6 6 
202 
306 
3 1 8 
2 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 2 4 
3 3 6 
3 4 6 
2E0 
3E2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
2 7 8 




« 1 6 
4 2 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4E8 
46 2 
4 t « 
4 8 0 








£ 2 6 
6?« 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 2 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 6 
6 5 2 
6 5 6 





7 2 « 
7 2 6 
7 3 2 
736 
7 < 0 eco 6 0 « 
ε 12 
e ie 9 7 7 
ÌCCO 
I C I O 














C26 CãS 0 2 0 
0 3 2 
0 2 « 
0 2 6 
C28 








, ΐ 1 








































1 1 ! 























































4 3 7 


















































* 2 2C 
6 8 « 2 2 1 
« 7 0 







' " UW¿ti\\mm. BATTERI 
C78 
2 1 9 
6C5 
7 6 5 
2 2 6 








1 2 1 1 
6 0 4 
3 2 6 3 






122 3 . 
3C 
132 
1 2 9 3 « ! 
56 3. 
3 0 5 
2 
3< 













, , a 
, , . 1 
3 
a . . 1 
1 












1 0 0 
9 6 1 






« , a 
, . 10 
9 
3 0 
: i l 


































1 5 0 9 2 
I « 5 5 
I 3 6 3 8 
> 2 5 6 2 
! 6 7 0 
6 5 1 
11 
2 9 
2 0 5 
EN 
! 9 0 3 
i 7 9 8 
8 5 0 
> ι 1 « 1 2 
) 7 6 















. . . . 30 




1 0 9 7 
6 5 2 
4 4 5 















0 6 0 
0 6 2 
0 64 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 




2 4 4 
248 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 






3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 38 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 




9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 








A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 














COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 






C H I L I 




















V I E T N . N R D 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








































3 5 8 






























6 5 5 
S 3 1 7 7 4 











6 5 9 
22 
2 1 6 
0 0 1 








3 6 4 
3 3 3 
27 
3 2 5 
























6 1 7 
8 7 0 
337 
9 1 5 
7 8 6 
576 
9 1 2 
532 
517 
2 1 6 
290 
6 6 5 
2 1 7 
7 8 0 
8 7 1 






9 8 6 





























. . 2 8 1 
. 32 




8 6 6 
4 4 7 
5C6 








3 7 6 
a 
a 






























6 8 7 
4 2 8 






6 4 6 
519 






3 4 6 
30 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 0mtjffM 
44 














'. 3 2 6 1 
7 8 5 6 3 2 72 
5 112 6' 
2 743 « 
2 C99 «: 
4 6 6 3 
3 0 0 
55 
13 
3 4 4 
BZT­NDB 
1 CIO 41 
351 
3 4 1 
1 5 9 6 * 6 " 
7 4 1 3 

















• 2 0 




8 5 . 0 3 
> 1 
1 r 1 
Γ 
3 77 































4 7 3 
0 4 3 






















3 4 7 
2 4 9 
27 


















5 1 4 
91 
4 1 















2 0 6 






































7 7 « 5 
« 143 
3 6 0 2 
2 5 1 3 
7 0 3 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandea. 
(*) Voir notas par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
559 





















































6 1 8 
6 2 2 
SEO 



































































































































































































































345 ise 4S6 
ft« 
4(9 6 89 
i t ) 
1/8 
C4 . 23 b 
; 14 l« 24 
465 





















































































































































































































WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






































































A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 

























. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 










. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALI EH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 « EUROPE ND 
0 5 6 . U . R . S . S . 
0 5 8 ' A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 





2 5 6 GUIN.PORT 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 




























































































































































































































































































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






2 2 8 
3 2 0 524 3 3 6 
242 
2 4 6 
• 3 £ 0 
2E2 
3 6 6 
3 1 0 
312 
3 7 6 






4 2 4 
4 2 8 
4 2 2 
4 3 6 
4 4 0 
« 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
468 
476 
4 6 0 
4 6 4 




5 1 6 
£20 






6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
( 3 2 
6 26 
6 « « 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
666 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 4 





7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
726 
7 4 0 
6C0 
( 1 8 
622 
9 5 0 
5 6 2 
1CC0 






























C ( 2 
C64 
C ( 6 cee 2CC 
2 0 « 2ce 







4 ' ! 2 













92 ee 102 
170 




6 1 1 
2 3 4 



























2 2 7 
113 
27 














































2 2 6 íee 26S 
372 
4 i e 































a . . . 4 
3 
. 152 í £ 
2 
. 19 4 
£6 
. . 1 1 
i 2 . 21 2 
1 
3 1 
. 6 . 1 6 













. • 9 5 1 7 
3 4 6 9 
6 C68 
1 4 ( 3 
6 1 7 
4 5 3 3 
1 6C1 



















. 5 2 
. . 4 . . . 1 « β 10 














. . 33 1C6 
. . 42 24 
76 
I C 7C5 
9 0 3 6 
1 6 6 9 
6 5 1 






































































2 3 9 
18 
26 














• 2 5 3 






















. . i 
. . 522 3 
4 






. 3 . . . 10 . 26 . 16 5 
. 156 39 
11 
« . . 7 1 
. . 2 3 
ï 
. . 5 . . 2 . . a 5 
7 
a 
« 2 « 7 519 
« 7 « « 
2 7 7 5 
1 3 2 3 
2 7 5 




E Í f e l ^ H E ^ Í C E H i ^ N g ' ^ d A D L N G S L A H P E N 


























. 2 6 2 3









. . . . . 1 
. 1 







7 3 « 
322 




2 1 1 
159 

















3 6 1 
120 
212 
5 1 2 


















3 2 « 
328 
3 3 0 
334 
338 




3 6 6 
370 
372 
3 7 6 
378 
3 8 6 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 8 1 8 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
3 24 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
338 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
362 
0 6 4 
0 6 6 
06a 






E T H I O P I E 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 










C H I L I 
















































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 






























































l 5 7 







3 4 8 
139 
3 3 9 
40 
2 4 3 
2 3 0 
19 
47 
2 7 1 lìì 48 
2 6 1 
25 
47 






8 8 7 
22 
150 




9 4 2 
0 5 4 
8 9 0 
139 
0 9 0 
9 5 2 
6 1 8 
7 9 5 




7 3 0 
333 
2 2 6 
179 
62 
9 3 6 
0 7 2 
325 
S37 
6 2 6 
147 ess 8 6 1 
16 
8 7 5 





















































. «« \ 30 









3 7 6 
3 
. 85 53 
76 
. , ' · 13 6 2 3 
% 5 3 1 
9 0 9 3 
4 3 6 6 
2 2 2 0 
4 4 7 9 
1 7 4 6 
2 0 7 2 
245 
454 
6 7 6 
1 8 9 6 
I 8 9 1 









2 6 6 
7 5 0 











4 1 2 
1 2 3 6 
1000 DOLLARI 








4 3 ' 
1 
2 ' 


















a . a 
a 
a • I 6 3 9 1 3 1 
5 « 6 9 I S 
! 683 16 
2 6 6 8 
ι 2 3 5 4 
5 9 « 7 





8 5 2 0 




















































































6 1 1 
593 
0 1 8 
5 5 6 
« Η 
100 




7 0 6 
2 3 1 
29Ö 




9 3 4 
0 9 7 




9 5 5 
3 
361 































l a . 
si 
i 1 7 8 
2 Θ47 
2 3 3 1 
8 7 8 
198 





6 1 2 












« 3 8 
89 
14 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
561 






2 2 4 
2 2 8 
222 






2 7 2 
276 
280 






3 2 2 
3 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
242 










4 1 2 
416 
4 2 4 
426 
4 2 2 
426 
4 4 0 
4 4 6 
4E6 
4£β 
4 ( 2 
4 7 8 
«60 
4 ( 4 












6 1 2 
( 1 6 
( 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
( 3 2 
6 3 6 
( 4 0 
( 4 6 
6 ( 0 
6 6 « 
6 6 0 







7 2 2 
740 
eco ec4 eia 822 
SEO 
5 ( 2 
















































































































2 1 < £ ( 
35 4 5 4 
I C 2 7 0 
1 £ ( S 
4 654 
3 C72 
2 2 5 4 
47C 
7 2 1 
126 
7 2 9 . 2 0 L 
5 246 
4 1 1 5 
5 5C5 
7 5 6 5 




1 ( 6 6 
1 2 9 4 
2C7 
193 










































. . . 29 
12 
, . " 
3 1C9 







































5 2 « 






. . 5 




































. . 1 ( 1 2 1 4 9 3 
3 6 1 7 2 1 909 6 6 7 7 
3 277 « « 0 3 7 
176 12 « 840 
127 9 3 6 3 4 
2« 3 2 6 4 5 
49 1 8 9 7 
3C . 45 
6 . 45 
2 2 109 
LÍE.Il0l!EA^EKafHSoi]N^R!ÍHNoi=HÍiÉNHOD 









. 2 1 
3 5 1 . 4 7 6 0 









1 8 8 9 
2 6 0 6 
, . 6 C48
2 2 2 7 
, . 120 
« 5 « 
1 849 
1 3 9 0 
3 0 2 
114 




















2 3 8 2 
1 7 0 5 
6 7 7 
2 7 2 




















212 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 ­N IGER 
2 4 « .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 « ­DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
« 2 8 SALVACOR 
« 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
« « S CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
« 7 8 .CURACAO 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA : 
« 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
BO« N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 »PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
. 1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
WERTE 
EWG­CEE 
4 3 2 








2 0 5 
47 
35 









2 9 1 











1 0 4 1 
5 5 6 5 


















2 5 3 
1 3 3 9 



























3 3 2 
85 






9 « 144 
2 0 0 2 6 « 
57 6 7 6 
«8 « 6 3 
33 9 1 5 
20 0 2 4 
13 2 3 6 
1 9 0 7 
3 190 
1 0 3 2 
34 9 2 0 
15 5 4 « 
49 6 1 1 
76 7 2 2 
£2 7 6 6 
22 165 
22 
2 6 5 
3 2 6 5 
13 3 8 6 
5 2 6 9 
4 403 
1« 3 4 5 
12 444 
2 5 3 2 













































































13 6 3 2 
4 9 1 7 
8 7 1 5 
2 2 3 9 
1 2 5 9 
5 2 8 5 
1 4 5 7 
2 6 5 0 
190 
6 03« 
23 5 2 2 
35 9 2 7 
16 5β9 




1 0 7 2 
2 9 6 
6 0 6 
2 9 2 3 
6 6 4 
3 6 3 
1 3 9 7 
268 
1000 DOLLARS 









































9 5 7 
3 940 
3 2 0 





















8 . 1 2 1 
12 ï 
. , . a . , a , 
a 














1 0 6 1 









5 9 3 
31 







2 0 1 « 




2 8 7 
7 1 
9 8 9 2 1 
15 
9 
2 9 4 3 9 1 2 0 1 '. 
2 1 345 9 1 « 6 8 . 6 1 9 7 9 
16 8 8 « 6 2 27 0 5 0 
1 5 1 8 2 0 5 3 « 9 2 9 
1 2 2 1 132 27 8 7 8 
2 1 9 5 0 18 0 0 1 
2 4 7 22 6 3 8 7 
129 . 207 
16 . 2 7 1 
50 51 6 6 « 
BZT­NDB 8 5 . 2 1 
1 657 . 25 295 
2 « 2 5 a 
18 065 
1 3 5 1 











8 « 9 3 
16 932 
3 « 786 
12 « 2 « 
19 
2 6 5 
2 6 9 6 
10 815 
« 9 0 3 
3 5 7 6 
10 0 7 1 
11 0 1 0 
2 116 






































































m 177 102 
1 1 8 6 0 
a 7 6 3 
3 0 9 6 
1 « 4 5 
« 5 5 
1 2 9 5 
1 1 « 
253 
77 
7 7 6 8 
1 0 1 7 
« 7 3 2 





1 «9 2 
6 0 
2 1 1 
1 159 
4 7 « 
5 0 
6 3 2 
6 0 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir nocís par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
562 








062 C ( 4 








2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 









se« 2 6 8 
2 0 2 
2C6 
2 1 4 
218 
222 
3 2 0 









4 2 8 
4 2 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 ( 2 
464 
4 7 6 
4 6 0 
4 ( 4 











( 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
( 2 4 
6 3 2 
( 2 6 
6 6 0 
6 ( 4 
6 ( 8 






7 2 « 
7 2 2 
726 




S ( 2 
9 7 7 
1CC0 
IC 10 
























C ' 8 
C50 
e 
MENGEN­ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 

















































. £42 3 
2 
4 













. 52 7 6 7 
ICE 4 2 1 
36 3 1 7 







France Belg.­Lux. Nederland t m ^ f f n t I tal ia 





« £ 3 
2 £ « 
16 
. 3 222 
2 
12Ö 
«2 , a 3 12 . . « 6 2 1 
6 7 1 
7 5 
1 1 , 10 « 1 7 0 
2 , 2 2 X 59 
2 ' 
1" β: 
( 3 ! 
, , , . , K ( , , Ì X' 
15 
1 
1 < l î 









3Ì , b 
ie 3 , , . 52 7 6 7 
IC 7 4 7 3 9S6 £2 7 6 7 26 121 
16 7 4 3 3 826 . 15 302 
2 CC4 132 
9 3 7 127 




10 S IS 





7 2 5 . 4 1 A P P . E L E C T . D*ALLL'PAGE / OEPARRAGE 
E L . ZL'ENCAPPARATÊ LND ANLASSER 
2 eS4 
2 3 2 6 
2 27C 






2 1 0 
2 7 1 





6 5 6 8 1 762 
1 4 2 5 . 28 769 
1EC 249 . 1 767 
1 7 ( 5 4 ( 4 2 0 
5 6 1 1C4 1 5 061 
£3 2 1 17 562 
4 
4 a . 17 
24 1 . 215 
£36 2 4 5 369 
14 1 . 173 
26 3 1 284 
ICE . 2 5 1 1 
4« 1 1 1 6 6 6 
22 . . 180 
66 562 
27 . . 143 


















l î 2 
3 
. • 1 1 
. ­3 8 2 8 
2 4 « 6 
1 3 8 2 
1 0 4 8 





« 2 6 
9 4 
184 












2 4 3 
75 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 ­TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 « ­OAHOMEY 
2BB N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGC RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 6 COSTA R IC 
« 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INCONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 2 « COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
7 36 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
3 1 8 . C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
962»PCRTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 







2 2 5 6 
« 8 9 
2 396 




« 2 9 
1 « 1 2 


























2 « 3 6 
13 377 
533 









2 4 9 
2 5 6 
56 
12 
1 Î 7 9 
2 6 4 
23 
22 










2 8 8 










2 6 2 4 
4 0 9 
4 6 5 





2 2 3 765 
5 6 7 0 0 2 
229 563 
133 6 7 4 
106 8 0 6 
72 5 6 4 
15 9 1 2 
6 7 2 
2 5 8 9 
8 9 1 7 
11 215 
7 0 4 8 
9 6 2 6 
12 308 
20 9 9 4 




15 0 5 2 
1 1 4 1 
1 8 2 3 
3 4 7 4 
7 349 
1 3 9 5 
2 9 2 1 
2 0 9 2 






































































2 1 7 
38 
53 
1 3 9 3 
1 
23 
2 5 3 
a 31 
a ­1 1 1 5 3 9 
66 0 7 1 
31 4 6 6 
23 2 4 4 
11 5 4 1 
4 7 5 3 
7 6 5 
2 163 
3 4 7 1 
3 2 9 9 
9 9 6 
7 5 1 4 
2 575 
3 3 0 
2 
35 












1 2 1 
2 '. 





l 2 2 3 765 
25 315 2 2 3 76E 
23 7 5 9 
1 556 
1 182 
6 7 1 
123 
2 5 1 '. 
BZT­NOB 
2 CCS 46 
167 
1 9C1 
2 327 77 
3 9 4 3 5 
8 4 52 
a 
7 I 











4 6 6 
ITO 
6 8 8 
3 9 1 
1 8 5 0 
6 2 6 


















5 « 1 
28 
1 7 9 5 
« 539 







2 * 8 
2 2 9 
12 
85 
9 8 4 
2 5 7 
23 21 





1 6 5 2 
26 
1 2 3 7 
9 0 
50 
2 6 8 
















1 7 1 « 7 « 
87 506 
63 968 
7 1 736 
52 7 2 7 
6 3 7 7 
15 
3 5 8 
3 855 
8 5 . 0 6 
6 717 
3 1 « « 
6 02 8 

















1 0 0 3 
23 
2 6 3 
3 5 8 
17 
332 








2 4 1 
1 5 3 6 
27 











188 9 9 2 
7 5 Î 
3 9 9 






« 6 9 0 9 
3 2 2 2 7 
16 6 6 2 
12 6 « « 
7 «2 5 
2 6 5 9 
2 0 
« 7 
1 3 « 0 
1 645 
4 3 8 
7 0 1 
2 3 9 0 





102 2 3 ì 
4 2 0 2 3 2 
2 6 7 
6 2 7 
1 103 
2 7 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
563 







C Í 2 
C Í 4 






2 2 0 







2 ( 0 
2 ( 4 
2 ( 6 
272 
276 

























4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
428 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 6 
4S6 
4E6 
4 ( 2 
4 ( 4 
472 
4 ( 0 
4E4 
4S2 










( C 4 eca 6 1 2 
( 1 6 
6 2 0 
( 2 4 
( 2 6 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 4 
( 4 8 
( E 6 
6 ( 0 
( Í 4 
666 
( 7 6 
6 8 0 
6 ( 4 
6 5 2 
( 5 6 









6C4 eie 822 
ÌCCO 
I C I O 
κ π 1C20 le ΐ ϊ 1C20 
1C2 I 




















































2 ( 4 
3 444 
























































39 2 1 5 
16 7 0 7 
22 6C7 
17 ( 6 0 
IC 2 6 4 
4 2 6 5 
4C9 
67C 


































































































6 3 ( 5 2 2C6 20 
3 9 2 0 2 116 5( 
2 4 ( 5 9 0 14 
1 CS5 61 6 
6 1 2 28 2 








































2 0 6 
1 3 2 5 0 
> 5 3 6 
185 
2 1 





















































ί 2 6 6 6 6 
> 9 « 0 6 
• 17 2 8 0 
1 1 5 0 3 5 
, 6 6 3 0 
! 2 0 2 3 
67 
l 7 0 




































































. . . 12
144 
S 













1 2 0 9 
2 6 2 « 
1 3 6 6 
5 7 0 






0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 « .OAHOMEY 
28B N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
316 .CONGOBRA 
322 .CONGO RC 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 








4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
420 HONDUR.ER 
4 2 4 HONDURAS 
426 SALVACOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 6 CUBA 
4 5 6 OOMIN IC .R 
« 5 8 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I O 
« 6 4 JANAIQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
« 6 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 « URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 -PAKISTAN 
6 6 4 1N0E 
6 6 3 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
818 . C A L E D O N . 
822 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
9 0 1 
35 
719 
6 1 9 
S4 
6S4 





4 5 1 







1 0 1 





2 5 9 
58 
73 














2 6 4 




2 2 3 8 































2 1 1 













5 2 4 
13 














148 9 0 2 
6 1 190 
67 7 1 2 
62 9 9 7 
33 2 7 5 
2 1 3 7 8 
2 4 6 1 
3 9 5 1 






























2 7 1 









































































27 6 7 0 
1« 3 8 5 
13 2 6 5 
5 5 5 7 
3 1 7 5 
7 3 3 3 
1 7 5 5 
3 155 


















. , . . 2










. . a . 
. , . , a . 
a . 
. ,  a 
a . 
a 1 
. . . ,  3
a . 
. , . , . . . . a
a . 
a . 





l î 3 















11 5 5 1 6 1 8 
10 9 7 6 2 9 6 
5 7 5 322 
4 8 7 2 1 8 
1 4 1 1 1 9 
67 1 0 « 
«5 1 








4 4 7 





































la 1 2 6 9 
12 160 
2 6 4 5 



















2 3 2 







































93 2 9 5 
3 0 3 6 0 
62 9 3 5 
5 1 225 
28 0 3 6 
10 4 2 6 
555 
4 4 9 




2 6 7 






































« 6 3 0 
5 5 7 
4 0 


















































15 7 6 8 
5 173 
10 595 
5 5 1 0 
1 8 0 4 
3 4 2 8 
1 2 5 
3 2 6 
1 6 4 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
222 
236 
2 4 0 
2 4 4 
246 
2 ( 0 
2 6 4 
2 ( 6 
272 
2 7 6 
2 ( 0 
2 6 4 
2 ( 8 
3C2 
3C6 
2 1 4 
318 
2 2 2 
2 2 8 
3 2 0 










3 5 0 
4C0 
«C« 
4 1 2 
416 
4 2 « 
4 2 8 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 6 
4E2 
456 
4 5 6 
4 6 2 
4 ( 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 ( 0 
4 6 4 
4 9 2 








6C0 Í C 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 2 2 
6 3 6 
6 4 4 
( ( 0 
6 6 4 
6 ( 8 
6 6 0 













EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
7 2 5 . 4 2 A P P . ECLAIRAGE ETC PR V E M C L 
2 7 0 8 
2 4 7 1 
1 9 5 1 
2 £48 






­ a a 
( £ 2 
ES3 
( 7 1 
2C6 
( 5 C 4 
































































































. B E L E U C H T ­ U . SIGNALGER. F 
1C6 4 2 
1 4 2 1 . 42 
5£4 11 
1 C67 6C 28 
757 6 4 
117 6 22 
1 1 1 
7 . . 
53 . 1 
376 1 « 
1C3 6 1 
































































































, . , . . , . 1










L E ! 
. K F Z . 
2 9 1 3 
6 6 6 
1 121 
. 1 C51 
2 7 2 
6 
4 0 
2 6 1 
2 9 0 3 
165 




































































































1 3 9 3 



























. . . . 1
. 8












. . 39 














































0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 « « .TCHAD 
246 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
26« SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 « .DAHOMEY 
288 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RD 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 « E T H I O P I E 
3 « 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 




3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
« 2 8 SALVACOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
« 5 2 H A I T I 
« 5 6 O O M I N I C . R 
« 5 6 .GUADELOU 
«62 . M A R T I N I ; 4 6 « JAMA I CUE 
« 7 2 T R I N I D . T O 
476 .CURACAO 
« 6 0 COLOMBIE 
« 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 v S U R I N A H 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7C0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
13 0 6 5 
9 7 5 2 
6 4 5 2 
9 3 3 4 
6 6 2 0 
3 106 
46 
2 6 7 
1 9 0 1 
12 7 2 1 
1 7 2 1 
3 2 7 0 
3 4 6 4 
3 3 2 6 
9 8 4 
2 3 6 9 
15 












1 8 0 4 



























1 8 1 
44 
54 




2 0 0 3 
4 3 6 4 
« 7 6 






















































1 9 2 0 
4 2 7 8 
2 5 2 4 




1 7 3 7 
4 1 4 
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4 2 3 
1 7 4 2 























































































2 ( 2 
. 












































. . . a 
I 








¡ 5 . C 9 
10 042 
3 257 
5 « 1 0 










4 2 0 








































1 3 6 4 
2 8 4 2 
17« 






















































1 1 5 1 1 0 7 1 
4 7 0 7 
. 1 2 1 « 
« 3 2 
129 
« 8 3 
2 0 0 
38 0 
5 2 5 
5 6 1 
2 4 5 
1 168 
7 
1 3 2 1 




















































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








IC IO ïc i l 1C20 
1C2 1 
1C20 































2 2 8 











2 2 4 
2 2 8 
24 2 
2 ( 6 
3 7 0 m 4C0 
4 ( 2 
4 ( 0 
4 ( 4 






£26 ec« ( 1 6 
( 2 6 
6 2 2 
( £ 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 6 
6 8 0 6 ( 4 
6 5 2 
7C0 7C6 
728 








1 C I 1 
1C30 
1C31 















£ 3 8 
C40 
C42 
C ' 6 






























2 S C I 
1 5Ε7 SE4 
1 269 
3 1 8 






Nederland D w * ? D h . l , " d (BK) 
' . 
2 1 2 31Í 
182 1 1 ' 
3C 2C2 






































































4 2 1 6 4 1 
6S7 
ECC 


















































. . 3 
14 















. . 2 2 
2 
. • 
. £ 2 A P F . ELECTRIQL'ES / ELEC1RÇ 
ELEKTR. O D . ELEKTRCK. MES5 
4 4 5 
1 £ 4 
( 3 8 
166 
S47 





























36 « 9 
















5 7 7 2 
7 362 






































, ,  a
2 

















, . . , 3 
1« 
1 
, , 22 
1 
• 
1 1 7 3 5 
) 3 3 7 
3 1 3 9 8 
B 6 6 6 
« 6 9 







2 6 6 7 
2 « 4 6 
1 8 4 0 
9 2 5 














M, OE MESURE 
SERAE1E 
8 675 
1 « 0 1 
560 
4 
9 6 6 « 




2 3 8 7 
9 185 
3 146 
5 5 5 9 
0 3 5 2 
3 « « 
3 226 
2 8 5 
5 1 
6 2 












χ ρ ο τ τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 1 8 .CALEDON. 
822 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
20« .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
228 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGO RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 ­SOMALIA 
366 MCZAHBICU 
370 .MADAGASC 
3 7 2 ­REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 6 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 « LACS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
740.HONG KONG 
8 0 0 * A U S T R A L I E 
6 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
. 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 








































4 4 4 
833 
9 2 0 
820 
507 
8 6 6 
527 
4 0 2 
55 
748 






6 7 1 
577 
542 
4 e 7 
327 










3 2 4 





















































2 4 5 
9 2 9 
2 4 a 
773 
557 
6 1 8 






9 3 7 
7 5 1 
112 
7 1 5 
170 
9 1 9 
22S 
6 7 9 
4 7 4 
142 
464 





























7 7 4 
































































































• 6 5 2 6 2 9 
566 5 2 9 
127 3 CO 
90 172 






















2 388 11 182 
3 06 ( 
1 554 
i 2 9 2 16 «C! 
4 2 5 « 672 
3 80 3 574 
IE 
1 2 ! 
E« . 3 6 3 
1C7 1 962 
26 2«4 
37 l 3 5 . 
15« 1 6C2 
39 «62 
25 6 ' 






56 3 6 8 
22 9 8 0 
33 4 0 6 
2 8 999 




2 0 1 
9 0 . 2 6 A 
« 9 






6 7 1 
I 576 
5 4 2 
4 8 7 
313 













3 6 0 
. . . . . 1 1 6 
36 
. . . 6 


























1 1 2 4 9 
2 6 1 2 
8 6 3 7 
5 0 6 1 
3 6 9 3 




9 0 . 2 8 
23 6 « « 
9 7 7 5 
1« 0«« 
■ 
17 1 5 5 
10 812 
85 
2 9 7 
« 4 3 4 
10 045 
3 7 0 5 
3 7 7 2 
15 7 9 7 
9 008 






















5 0 1 
6 7 0 
8 6 5 















2 7 1 
2 1 1 
135 
0 8 7 
7 2 6 
295 







6 4 9 
2 2 7 
2 3 7 
0 1 7 
13 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1970 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
c t e ceo C e 2 
C e 4 
CE6 
C c 8 
C ( 0 
' C ( 2 
C64 
C 11 





2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 6 
222 2 ­ 6 
240 
244 
2 4 6 
2E6 
260 
2 ( 6 
272 




3C2 a C 6 
Ρ 14 
218 3 2 2 
* 2 4 ­ 2 8 
3 ° 0 
2 2 4 
2 2 6 
Í4~2 
° 4 6 
3E0 
2E2 7 ( 6 
* 7 0 a 7 2 




4 1 2 
4 16 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 ­2 
4 2 6 
440 
4 4 8 
456 
4 6 2 
4 ( 4 
4 ( 6 
472 
4 7 4 
476 
4 6 0 
4E« 
4fc 8 
4 5 2 





5 1 6 
£20 
* 2 4 
£26 eco ( C 4 
6C6 
612 
( 1 6 
6 2 0 
( 2 4 
6 2 6 
( 2 2 
( 3 6 
6 4 0 ( 4 4 
( 4 6 
( c 6 
( ( 0 
( 6 4 
6 ( 6 
6 1 6 
6 6 0 
6E4 
6S2 





'7 2 0 
124 
726 
7 ' 2 
726 
140 eco 6C4 


























































































France Belg.­Lux. Nederland 
20 1 3 6 2 8 
18 3 3C 
3 . ­
1 6 7 0 1 19 
3 2 . 1 
2 1 1 1 
IC . 7 
6 4 6 

































62 2 18 
ICO 3 25 
19 . 20 





































, « 3 
, , a 
4 
i 












, , 17 
2 1 2 
16 1 3 


















(BR) I tal ia 
145 43 
43 35 
66 3 « 
5 2 5 2 2 4 
2 
2 2 5 16 


































































2 0 1 
1«3 1« 
5 




0 4 8 YCLGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 « EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 « .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « .GABON 
318 .CONGCBRA 
3 2 2 ­CONGO RD 
324 .RWANCA 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 50 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
424 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
« 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
« 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 « URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 «ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 eAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 36 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 OIVERS NO 







19 2 8 1 
2 4 1 2 
« 8 0 1 
4 4 6 0 
2 9 9 1 
3 88 1 
1 4 9 9 
23 
176 
1 4 2 3 
2 7 5 0 
6 4 2 
2 6 2 


















3 0 5 














6 0 6 7 
2 1 « 9 5 















2 ( 9 
273 
625 





4 1 0 
3 7 2 1 




3 4 9 2 
177 
3 Í 1 
132 
2 39 




7 8 5 





1 2 7 2 







8 9 0 
2 5 0 
1 1 9 7 
142 
1 4 1 9 
319 
443 
5 7 2 0 
366 
2 ( 3 
5 4 9 6 











9 7 6 0 
2 2 9 8 
1 0 7 3 
6 5 2 
3 2 « 
1 390 






















2 8 5 
2 6 1 
19 
2 9 9 










2 2 0 
155 
2 « 
1 2 6 3 


















2 7 6 
H 
. 1 6 6 3 





1 0 0 5 
11 



















































. . . . . , a 
1 
. . . 1 
. . . 1 





















































































5 7 5 
1 1 6 9 





























































1 2 3 4 
I 256 
. 6 7 1 5 
. 3 2 8 5 










































13 4 9 8 
1 833 



















1 2 8 5 
52 
328 
2 4 4 8 











1 5 2 1 
27 
332 













5 5 1 
117 
3 2 9 
65 
1 2 0 8 
120 
398 
4 « 0 « 
133 
2 0 1 
3 3 2 1 







4 0 0 
« 3 6 
. 2 5 2 8 
5 « 
3 3 2 
« 3 6 
1 3 1 











­. , a 
2 
, 12 . 18 
2 







. 1 1 
147 




1 0 1 3 
1 6 0 9 
77 















. . 1 















. . 78 
3 9 1 
. . 36 
a 
. . 4 0 
16 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I C I O 






























C ( 2 




2C4 2ce 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
240 
248 









2 2 0 













4 2 4 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 8 
4£e 
4 ( 2 
478 
4E0 











( C 4 
6C8 
( 1 2 
6 1 6 
( 2 4 
( 2 8 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 6 
( ( 0 
( ( 4 





7 2 8 
























£ 4 1 
3 2 £ 1 
France 
4 2 ( 6 
7 2 1 
2 ( 3 7 
616 





7 2 5 . ( C C A C r ­ C L l I L 
TONNE 
Bdf.­Lu> 
2 E ' 








9 6 1 
5 5 4 
4C5 











■ 3 5 8 9 
2 0 3 3 




E ELEC7RCKEC. EMPLOI A MAIN 
MNCGEFLEFRTE ELEKTROWERKZEUGE 








2 7 1 




( 5 8 
1SE 














































































5 £ 6 1 
































































































































4 ι C2a 
î 6 4 5 
3 383 
5 3 4 9 




1 6 3 1 











6 7 7 
543 
95 
2 7 5 
1 
















































































8 3 3 2 
3 8 3 3 
4 4 9 9 






1 9 5 7 
































































































1 8 5 2 
7 4 1 
1 1 1 1 
8 0 9 
450 
2 5 1 
4 
37 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1020 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
28β N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 ­CONGO RC 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 ­MAOAGASC 
372 ­REUNION 
3 7 8 ZAMRIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
424 l­CNDURAS 
« 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 ' S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 0 T H A I L A N C 6 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
72B COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
818 . C A L E D O N . 
8 2 2 .PCLYN.FR 
9 50 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
WERTE 
EWG­CEE 
3 5 6 129 
157 117 
2 3 5 0 2 0 
1 5 1 6 7 0 




4 1 086 
17 0 2 4 
6 4 6 4 
7 518 




2 ( 3 
2 109 
3 396 
1 2 9 6 
2 9 9 8 
6 8 6 0 




2 4 2 5 
i ose 237 
4 2 6 
269 
7 6 2 





























1 9 2 2 
2 524 
aC9 






































8 8 1 
27 
216 





90 8 4 1 
40 190 
50 653 






5 1 2C1 
32 0 1 1 
ES 189 
24 2 9 4 
11 343 
16 2 4 9 
2 4E5 
( 6 6 4 




























































































1 9 3 9 
4 9 9 
2C3 






6 6 9 9 
2 C29 
1 3 9 1 

























56 6 7 8 
35 5 4 7 
2 1 1 3 0 
16 64C 















1 7 1 
2 4 5 
262 

































. . . , a 
4 






















6 2 7 ( 
3 66E 
2 6 1 : 
2 361 
1 S 14 





2C1 4 0 8 
( 4 6 1 8 
1 3 6 7 9 0 
97 4 2 2 
55 0 3 5 
2 0 4 2 8 
2 8 8 
1 885 
18 9 4 0 
β 5 . 0 5 
13 6 7 9 
5 345 
6 «ae . 5 895
2 009 
27 
2 4 1 
1 862 
2 7 3 5 
9 9 3 
2 4 5 8 
6 203 
4 6 2 5 
7 8 7 
2 0 3 3 
9 
2 196 
7 1 0 
Π β 





























1 5 6 1 










































71 2 8 8 
31 4 0 7 
35 6 8 1 
33 7 6 9 
20 726 
4 563 






18 2 4 2 
19 8 8 2 
11 7 2 3 
5 C73 
4 0 2 1 
2 6 7 
« 7 6 
4 0 1 4 
1 168 
3 2 3 
6 6 9 
1 259 




4 1 8 
126 
2 9 « 
2 3 6 
4B3 
2 6 9 
26 7 
«7 
2 0 5 
2 6 1 
56 
1 0 1 
33 
19 









































































5 4 8 1 
3 4 1 9 
6 0 6 2 
4 2 8 9 
2 305 
• 1 3 0 2 
25 
124 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 






















6 2 4 
1CC0 
IC 10 




























C62 et« C66 cee 2C4 

















( 2 6 
6<C 




7 2 6 
740 eco 6C4 
E i e 
ÌCCO 
I C I O 





























































































































































































. . . . 2



































































. • . 10
9 
12 



















2 5 6 6 
2 C05 
5 6 1 
4 6 8 












































































6 2 5 
327 





.S2*F0L'RS ELECT , A P P . ELECT. A SCUDER 



















































































2 9 7 
9 8 1 
2 3 3 
2 2 0 
166 











0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
4 2 5 0 0 1 
8 0 0 2 
13 0 0 3 
2 9 « 
0 0 5 
9 ! 
1 0 2 6 
2 0 2 8 
8 0 3 0 
1 0 3 2 
76 0 3 4 
32 0 3 6 
3 0 3 8 
3 0 4 0 
27 0 4 2 
26 0 4 8 
5 0 5 0 
7 0 5 2 
8 0 5 6 
0 5 8 
2 0 6 0 
I 0 6 2 
0 6 4 
8 0 6 6 
3 0 6 8 
« 2 0 « 
35 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
ί 322 
346 
« 3 9 0 
1 1 8 « 0 0 
35 « 0 « 
1 « 1 2 
«BO 
« « 8 « 
3 5 0 « 
« 508 
5 1 2 
23 
3 6 1 6 
7 6 2 4 
6 3 6 
1 2 1 ! 
7 « 
47< 





9 6 ; 
111 
33( 
4 9 Í 
, 121 








i s : 
s 83f 
i n 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
> 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 « 
816 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 1 0 2 1 
1 0 3 0 
! 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
046 







B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 















































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

























































0 4 5 







2 6 0 

















0 4 5 
6 1 6 
6 5 4 
7 3 3 
260 
53 
2 3 0 
7C1 
6 3 0 
8 4 1 
246 
2 1 1 
256 
7 7 6 
535 
















3 2 1 























5 5 5 
4 7 1 
C84 
2 1 3 
686 




6 8 8 
9 7 4 
4 2 3 
6 1 1 







































5 2 9 
1 6 4 9 
1 830 
1 6 0 1 













































5 6 1 0 
4 9 1 5 
3 7 9 0 
2 CC3 




1 3 6 7 
6 5 6 
2 3 7 9 
5 141 














































. 1 4 6 1
1 7 6 9 






















































4 3 8 
2 6 2 
2 3 5 











































I C I 
0 0 4 

















4 3 0 
1C5 






6 5 . 2 2 A 
1 
1 














































4 9 4 
44 
193 
4 0 6 
6 0 3 
546 
2 9 0 
005 
2 0 6 
321 


































































4 1 4 
9 
5 
1 3 0 9 
33 
58 





































3 5 2 3 
1 8 8 1 
1 6 4 2 




1 2 0 
212 
2 3 7 5 
3 5 9 
6 5 6 







1 2 2 7 
2 6 « 
3 2 1 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
CE2 CS6 CE6 
C60 




2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 









2C6 2 1 4 
2 1 6 
222 2 2 0 







4C4 4 12 
416 4 2 4 
426 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 6 4E6 
«58 
4 ( 2 
464 
4 6 8 
472 












6 1 6 6 2 4 
( 2 8 
( 3 2 ( 2 6 
6 6 0 6 ( 4 6 6 8 
( 1 6 
( 6 0 
6 5 2 . 
6 9 6 ICC 
7C2 
7C6 
7ce 7 2 4 
726 
7 2 2 7 3 6 
7 4 0 6C0 
6C4 
eie 622 
5 5 0 
ÌCCO 
K 10 
' C l l , C 2 0 
K 2 1 1C30 
1C31 
I C 2 2 
1C40 
CST 
C C I 
CC2 
CC3 
C C« CC5 
C22 
C26 C26 











































í C 3 














12 ( 2 
CS6 145 
11 IC 

























5 3 8 




4 8 2 


























































5 5 Í 5 
1 1E2 
3 5 5 1 2 5 1 
2 2 6 
­ 6 6 6 
3 143 
. 5 3 A P P . E L E C . 
















4 6 1 1 
2£ 10 
* 12 












1 27 6 7 9 
( 4 1« 
a 2 6 
25 
'. 5 1 
. . 3 2 
1« 16 
2 
. . . . ­
3 c e ; « 67« 
1 7 8 9 2 5 « 6 
1 2 5 6 2 128 
4 3 6 1 2 2 6 
2 8 2 7 3 8 174 6 9 1 
66 4 1 
1 4 2 6 











































































1 2 0 
20 
. 13




8 7 9 
. • 
3 5 1 
766 
5 84 
9 1 9 
726 035 
29 
9 3 8 
6 3 0 
.PÊIS1NÉ:ÍHFNE /RFLUGH\EFEI,0 ' ' ­
14 5 
7 
8 · 6 2 1 2 1 
1 3 


























































66 4 2 
12 
6 













9 8 3 9 
1 9 0 7 
7 9 3 2 
2 5 4 2 
9 9 0 2 6 4 2 
118 
132 






, . a 
­







0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
068 




2 2 4 
228 2 3 2 




2 6 8 
2 7 2 
276 
280 
2 8 4 
288 




334 3 4 6 
352 
366 




4 0 0 4 0 4 
412 
4 1 6 424 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 4 7 2 
4 7 8 
4B0 
4 8 4 4 9 2 
4 9 6 
500 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 6 6 0 
6 6 4 6 6 8 6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 7 0 2 
7 0 6 
TURQUIE 
U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E . T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN . M A L I 




L I B E R I A 







•CCNGCBRA •CONGO RC 
ANGOLA 




• REUNION ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS CANADA MEXIOUE GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA OOMIN IC .R 
­GUADELOU 
. M A R T I N I « 
JAMAICUE 




.GUYANE F EQUATEUR PEROU 
BRESIL 
C H I L I 











INDE CEYLAN BIRMANIE 
THAILANDE 




7 0 8 T H I L I P P I N 
7 2 4 728 
7 3 2 7 36 
740 
8 0 0 
8 0 4 
a ia 822 ' 9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 O05 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
k­—_ 






. P C L Y N . F R SOUT.PROV 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
















0 1 4 
312 
9 1 9 
104 117 
7 5 1 
6 3 1 
£4 
512 
0 2 0 270 
























9 9 7 4 8 5 








4 1 60 
16 




4 6 5 
eoa 6 8 4 
56 
4 0 4 1 
2 ( 1 
47 161 
2 3 3 











2 0 6 
32 
126 
2 3 0 4 9 8 
9 2 4 46 2 0 1 
181 
8 1 




7 2 9 101 
152 




9 8 7 
3 7 0 
( 1 7 





6 3 6 
580 
2 50 460 



















































































35 0 5 0 
10 7 4 3 
28 3C7 
£ 830 
2 0 2 2 4 9 7 4 










































. . . . . . . . . 40 
. . . . . tl 
44 
. . 1














7 6 2 « 
6 7 1 5 1 6 9 6 


















1 0C7 36 
. S7
11 





















4 4 6 









































7 19 Ì 4 696 




























9 2 3 





























6 3 9 


























3 5 « 





2 1 3 171 
92 
2 0 7 
100 86 
2 3 9 
2 1 3 7 6 
1 
2 9 6 
7 4 0 
556 
4 3 2 3 9 7 
12β 
159 913 
9 9 6 
112 











189 2 « 6 




2 9 « 38 
56 18 
5 
. . . 3










182 5 0 
6 6 
10 7 
8 0 3 
a 28 
7 5 6 
102 6 6 









2 3 « 6 7 
3 
4 
« 6 9 9 7 
2 1 6 
10 1 
β 
« * 1 38 
110 
7 3 
« 0 1 6 7 
1 1 1 2 1 
2 1 
5 
76 H 2 9 7 
6 
35 37 
6 7 0 19 
28 





3 6 9 2 0 
5 0 7 8 
3 1 842 
7 9 9 0 
2 7 « 5 
5 8 3 0 315 
« 3 2 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C ( 2 


















4 1 2 
4 3 6 
4 ( 2 
4 6 0 






6 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
( 2 6 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 8 
6 ( 0 
( ( 4 
( 7 6 




7 2 6 eco 6 2 2 
1CC0 
IC 10 



























C ( 0 
C62 ce« Ctt 
2C0 


















4 4 8 
4E8 
4 ( 2 




























































1 5 5 6 
269 
1 729 

























































































£ 3 . 4 ( 7 
S4 
47 























































































































1 2 3 0 
144 
1 0 8 6 











































0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ί 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
! 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
302 
3 2 2 
350 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 6 2 
480 





L 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7C0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 2 2 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
y 1 0 1 1 
, 1020 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
1 0 0 1 
> 0 0 2 
> 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
! 0 3 2 
i 0 3 4 
> 0 3 6 
> 0 3 8 
> 0 4 0 
> 0 4 2 
î 0 4 8 
1 0 5 0 
052 
l 0 5 6 
05β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
f 2 0 4 
ί 208 
2 1 2 
> 2 1 6 
2 7 2 
302 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
ί 3 3 0 
3 3 4 
352 




« 0 0 
1 4 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
! « 4 8 
458 















U . R . S . S . 









L I B E R I A 












COSTA R I C 



































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
-ALGERIE 
- T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
•CAHEROUN 






































4 3 2 
4C7 
251 
























































9 7 5 
196 
779 






6 1 2 
149 
7 29 
6 8 4 
199 







7 2 2 
159 
565 











































































4 3 7 8 
562 
3 8 1 6 
6 3 7 
2 6 2 
2 6 7 3 
122 



























































3 3 1 
24 
1 0 9 2 
































































π a 3 
1 
1 
3 5 . 1 7 
1 
1 
4 1 6 
429 


































6 4 3 
4 7 5 
160 
679 
. 9 1 
4 89 
583 
7 3 2 
451 

























































8 2 3 
2 2 
2 6 3 
a 
































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Í C 4 
( 1 6 
( 2 4 
Í 2 2 
( 2 6 
( ( 0 
( ( 4 








































C ( 2 







2 2 0 
248 





2 2 2 
2 2 0 
2E0 









4 2 6 
« 8 0 







(ce ( 1 2 
( 1 6 
6 2 4 
( 2 2 
( 2 6 
660 











I C I O 

























( 4 7 






7 2 5 . 5 5 Ç 
1 C36 
643 
1 2 2 ( 
e72 












































































































































. . . . . . . 3
1 
. 2


























































8 0 2 
3 6 « 
4 3 8 
! 3 1 7 





























Ì 3 9 1 
! 182 
3 8 1 
ι 
1 613 










! 8 0 
> 2 6 3 
1 81 
76 



























































1 Ì 2 
. 4




) 3 7C1 
> 1 566 
i 2 135 







































































2 0 3 1 
9 6 3 
1 C69 









6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 
7 0 0 
706 
708 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 





0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 








2 7 6 
288 
302 
3 2 2 
3 30 
350 









4 3 6 
480 
4 8 4 
4 9 6 





6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 











9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




















































U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 









































































































4 8 6 
8 8 4 
9 9 8 
132 












0 4 3 
4 0 2 
6 2 5 
3 2 6 
7S7 
9 5 6 
21 




























3 1 1 
5 89 









5 1 1 
4 5 7 
18 








4 0 5 
















































3 6 2 1 
1 6C1 


































































6 9 8 0 
5 139 







































































































































































































7 8 6 
379 
111 





7 2 5 
4 0 8 
4 09 
212 
9 7 9 
15 
46 







4 4 3 
1 
9 4 8 
2 9 7 

























































































5 « 2 
149 
3 9 3 
5 9 1 
7 9 « 




3 0 7 
187 
7 3 3 
16« 




3 0 7 
1 0 1 
1 7 1 
« 7 6 
139 
3 2 
7 9 0 
15 
587 













2 0 1 


























a o i 
3 9 1 
4 1 0 
2 1 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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C ( 0 
C ( 2 
ce« Ç Í 6 
C68 
2C0 2C4 
2 ( 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 











2 2 0 
2 24 
246 
3 £ 0 
2E2 
3 7 0 
378 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
416 
4 2 « 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 6 









ec« Í C 8 
( 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 0 
6 6 0 
( ( 4 
6 6 8 
( 7 6 
(eo 6 9 2 




7 2 0 
7 2 6 
7 2 2 









I C H 
1C20 
K 2 1 
1030 
1C21 




1 S f E 
£ 6 7 ■y t 
ti 
2E2 




S £ £ 4 
£ 4C4 
4 5 7 4 





£ 4 5 
16 1 ( 4 
( 372 
6 1 7 
2 6 ( 3 
2 






5 7 1 
3 137 



















































2 3 4 6 
193 



















3 1 2 1 8 
5£ 7E3 
£E 2 4 5 
45 C61 
6 5C9 
£ 4 1 
168 






































5 6 3 1 
164 













S Í 5 
112 














































. . 52 






















6 Î 4 
S22 
8 2 9 
2 4 1 




. ie 19C 





























PR E l 

























3 7 6 
569 
. 3 5 6 
2 7 5 
, 3 




4 1 2 
582 
3SS 








2 6 4 
6 9 1 





















9 9 3 






































. . " 
4 8 1 
« 6 6 
015 
0 9 7 
402 
4 3 8 
6 
17 
4 6 0 
Italia 










































l 2 0 4 
1 9 1 








. . a 
. . . 2 
. . . a 
1 
• . 2 
. • • 5 1 6 

















. . 3 4 8 
3 0 Ì 
.. . 38 
. . 1 
. 1 






6 9 1 
6 8 1 
0 1 0 
183 
a n 8 1 3 
a 
4 0 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
022 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
248 
2 6 0 





3 2 2 









4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 




5 1 6 
5 24 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 
eo4 8 1 8 
9 50 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 







• C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
• CONGO RD 
ANGOLA 





















C H I L I 
















































































6 3 3 
2 0 6 
6 6 6 
7S0 
6 1 1 
233 










9 9 6 





































Ι 3 β 
19 
125 
























4 8 6 
17 
3 2 2 
31 
180 




4 1 2 
128 
2 0 2 
513 
8 6 8 
esa 7 8 6 
4 1 7 
4 0 6 







( 7 2 
6 7 7 
3 3 7 7 




1 4 0 9 
8 2 0 
113 
4 2 1 










in 1 2 5 6 148 
2 


















2 4 4 







































20 7 2 « 
6 2 6 2 
1« 4 6 2 
10 6 2 6 
« 7 9 2 
1 6 5 « 
3 3 9 
3 2 1 































Nederland D ^ ¡ J , . t a , , d 
6 7 3 6 16 125 
1 « 0 5 2 5 5 4 
i 1 
3 23 
99 1 0 2 8 
B2T­ND8 8 5 . 2 « 
17 3 4 6 0 
3 1 
2 3 0 8 
29 








i X 3 8 0 
« 12 
2 848 
3 0 4 0 
. . 5 « 2 
3 1 9 
1 1 76β 
5 8 « 
3 7 2 
« 0 1 
1 
9 0 2 
2 4 7 
17« 
« « 1 
6 9 « 
2 9 5 
508 

















1« « 9 
2 
92 











7 6 9 
1­13 8 
« 9 






1 7 5 
8 1 
7 













10 3 9 0 
18 7 5 7 
13 6 8 2 
10 3 1 5 
2 7 1 1 
32 
6 6 




1 5 9 3 
7 6 2 
10 
53 




1 3 9 6 
2 2 Î 
a 
2 8 5 




5 2 5 
7 4 
1 3 « 
9 





8 6 2 3 2 

















ii 2 « 
6 7 
3 
9 ? 9 
10 
10 1 














1 1 2 0 2 
3 1 5 1 
8 0 5 0 6 182 




6 7 « · 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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C ( 2 
C66 




2 1 6 
246 
2 6 0 
272 
3C2 
3 1 8 
3 2 2 
2 2 0 
3 3 4 
3 2 8 
2E2 
3 1 0 
372 











6 1 2 
616 
( 2 4 
( 3 2 
( 6 0 
7C0 
7C6 
7 2 0 




icio I C H 
1020 












0 2 « 
0 2 6 


















« 1 2 2 16 
2 2 0 
224 
228 
2 4 0 
2 4 4 
248 
260 












7 2 S . S e PARIJES / PIECES OETaCHEES E L E C T . NDA 
































































6 6 7 
636 
£67 





7 î S . 5 9 * M 
E 
1 « 1 « 
1 4 8 3 
1 3 8 0 
« 0 0 
1 6 3 7 
2 8 1 
4 
( 9 



























































































ì 1 1 « 





































5 2 0 
2 2 5 
2 9 5 





Na G a 
1 3 0 1 
1 3 9 9 
1 3 0 1 
• 1 5 6 «






2 4 4 
6 0 0 
386 
71 
2 9 0 
2 9 7 
3 6 1 8 
2 4 0 
5 87 
• 16 
2 7 5 
35 












































3 5 6 
1 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 


















3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 24 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE 





E T H I O P I E 


























. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




0 2 3 Y,ORVEGI 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
' 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 2 8 
2 40 


















U . R . S . S . 








• T U N I S I E 








L I B E R I A 





























4 5 7 
4 1 2 
156 
6 8 6 
322 
4 2 7 
80 
52 

























































4 8 1 
8 8 7 




3 7 8 
111 
6 7 3 
633 
9 6 7 
015 
9 7 2 
19 
4 0 7 
9 0 6 
4 3 4 
3 3 6 
2 6 2 
4 6 6 
348 
4 5 4 
4 4 4 
8 3 4 
837 
849 
9 0 4 
67 
4 2 9 
547 
3 7 1 




















2 1 3 
























































3 2 3 0 
1 3 1 1 
l 9 1 9 








9 4 4 
398 






« 0 5 1 
«« a 80 






















. 1 6 3 4
1 0 3 0 











3 « 0 7 
3 0 6 6 
3 4 1 
2 9 4 


































































1 8 1 ' 
331 
































8 5 . 2 8 
2 
1 
2 8 5 
133 














































0 5 1 























4 8 8 
9 7 6 
273 
194 
9 5 3 
15 
337 
7 9 4 
778 






7 3 5 
0 2 6 
8 3 1 
7 9 2 
2 7 3 
4 9 6 
2 9 3 
3 9 5 


























































1 3 5 3 
3 9 8 
9 5 5 
« 3 0 
1 9 1 
243 1 « 
9 
2 3 5 





























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande*. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 2 2 
3 2 4 
3 4 6 
• 3E2 
2 ( 6 






4 1 2 
416 
4 2 8 
4 3 2 
4 2 6 















ece 6 1 2 
( 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
622 
( 2 6 
( £ 6 
6 ( 0 
6 6 4 
6 ( 8 
6 7 6 
68Õ 





7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 







I C H 
1C20 











































































































6 3 1 4 
15 C36 






7 3 1 . 10 L 
C 























1 4 3 5 6 5 7 
14« 322 
1 2SC 535 
1 C79 Í 2 7 
6 1 6 1C5 
17« 6 
29 7 
ti 27 1 
Ç C Q H C T I V E S , A V A P E L R 
JMPFLCKOMCTIVEN 
4 2 5 
29 
5 1 5 
























2 4 6 6 
164 2 3C1 
1 117 
































































2 7 9 

















7 6 7 
32 1 
4 






























9 9 4 
3 9 3 
24 
55 


















. > 4 9 8 
99 
399 
3 2 1 


















7 5 4 




























. 7 6 3 




















4 0 0 
4 04 
412 
4 1 6 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 





5 2 0 
524 
528 
6 0 4 6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 








9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
248 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ï 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
•CAMEROUN 


















COSTA R I C 
CUBA 































P H I L I P P I N 


















B E L G . L U X . 
.SENEGAL 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 « 





6 2 8 
6 7 6 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 




B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 








• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
PEROU 
C H I L I 

















































9 5 8 
619 





























6 2 4 
3 4 6 
70 

















3 9 8 
8 0 8 
9 8 8 
B58 

















4 3 2 
44 















8 5 1 
577 
4 7 6 
2 4 9 
213 














































1 7 6 2 
7 « S I 
6 113 
4 9 8 5 






















4 9 1 






2 9 7 5 
2 1 3 











































m 121 , 1 
« 2 7 0 
10 
2 7 4 8 5 540 
1 « 7 2 3 1 9 1 
1 2 7 6 2 348 
1 1 9 1 1 6 0 6 
2 6 7 7 9 9 

















95 il 33 11 
32 
9 
. 0 1 






























































9 4 7 
9 3 1 
016 











































1 3 * 1 
















3 7 1 9 
1 0 4 2 
2 6 7 7 1 8 4 9 
4 6 6 









1 8 0 0 
52 
1 8 5 3 
1 8 5 3 
1 8 0 0 
52 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





























4 6 4 
see 512 
£26 
( 1 2 







I C H 
1C20 



















2 ( 6 
412 
£12 
( 1 2 
816 
1CC0 
I C I O 
I C H 














































K C O 
I C I O 
I C H 
— 1970 — 
MENGEN 
EWG-CEE 
























Belg­Lux. Nederland D " * * ' , B Í (BR) 
' L C C C K C I I . E 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
26 
2 1 1 
1S5 
26£ 
4 1 1 
21 
2S 










167 ice 462 








5 4 9 
4 4 6 
£ 5 1 
1 ( e 3C 
C7C 


























4 ( £ 
3 2 1 
. . . . SS 
S4S 
a 
. , . • 
665 
2 5 1 





























4 5 4 
52 


















































. 0 2 2 
. a 
C22 
4 4 6 
£3 































. . 56 
. 28 









i 2 0 « 
198 
7 





! ÍR8UIS.I¡ÉNE U B 










. 2 7 1 
21 
39 


























4 7 9 
5 4 0 
9 3 9 
522 
4 0 0 















2 6 5 
7 9 8 
4 6 7 
357 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
204 
208 
2 1 2 
2 2 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 4 2 
4 1 6 




6 1 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1030 
1 0 3 1 







. 1 9 1 
102 
. . . . . . . 68 
3 2 5 
9 1 6 
2 0 2 
7 1 4 
3 0 1 
3 0 1 
393 
























1 0 3 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
248 
272 
2 8 « 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
« 1 2 
512 
6 1 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 0 0 1 
! 0 0 « 
0 3 « 
0 3 6 
0 5 2 
2 0 « 
2 3 2 
2 8 4 
3 0 2 
318 
3 2 2 
512 
6 6 0 
i 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
b 0 3 8 
0 4 2 
048 
0 6 2 
Ζ 1 0 0 0 
b 1 0 1 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
GUINEE 
















P H I L I P P I N 















. A L G E R I E 
.SENEGAL 







C H I L I 
IRAK 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
CEE 




. A . A O M 
FRANCE 



















• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










































4 9 3 
36 
45 
5 1 9 
9 0 
1 3 1 
83 







4 6 7 






2 2 8 
20 
6 6 7 
9 5 3 




9 5 9 
£04 
4 5 5 
818 
6 9 9 
6 3 7 
4 6 5 
299 






4 8 7 
25 







6 2 0 
3 9 0 
23 
73 
4 1 7 
119 
2 9 9 
3 7 8 
7 5 1 
9 2 1 








240 ai 2 3 3 
6 0 2 
173 
2 2 3 




0 7 3 














S C I 








































9 2 5 
. a 
. . . 145 
a 
6 6 7 
a 
. . . • 
3 9 4 
4 29 
9 6 5 
0 4 6 
169 










2 . io 6 2 0 
. , 73 
4 7 8 
4 
4 7 5 
. a 
4 7 5 
7 4 7 
98 





6 0 2 
173 
. • 
8 9 4 
. 894 
2 7 7 
. 6 1 7 























( 6 3 
8 


































. 0 6 
115 
222 . 148 
68 
3 6 9 
36 
«5 
3 3 0 
9 0 










1 . 17 
83 
2 0 
9 5 3 




5 8 2 7 3 




9 5 5 5 
53 







« 8 7 
. a> 
. 2 « 
2 
39Õ Γ 23 
9 3 9 
115 
62« 
3 7 8 
7 5 1 
« « 6 
2 « 
«1 




















3 5 7 












1 2 5 0 
, 167 
) 8 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(^ Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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2ce 2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
222 260 
2 ( 8 
212 
260 
2 6 « 
2 0 2 
222 
224 
3 2 4 
2 7 0 
278 
4 2 4 
4 2 6 
4 4 0 
4E6 




ece 6 1 6 
6 6 0 
6 6 8 
6E0 
7C0 
7C8 eo« 6 1 8 
1CC0 I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 2 0 
1C2 1 1C22 
1C4C 
CST 











0 3 8 
0 4 0 
C42 
C48 
0 5 2 C60 
0 6 2 
C ( 4 
C ( 6 
2 0 « 
2C8 
216 
2 2 0 
2 2 6 
2 0 2 
3 2 2 







6 3 2 
600 
10C0 
I C I O 





















. 1 ι a 
­
7 2 1 . 6 2 k fCCr .5 PARCHANCISE GLETEäkAGEN 
2 ICC 
26 646 
5 4 2 1 
27 118 
6 1 7 




£ 2 0 5 
1 2E3 
1 2 ( 0 
3 164 





2 ( 5 
4 3 4 
3E3 
3 2 4 5 
( 0 6 1 i t e 
7 6 7 
2C7 























1 ( 6 
35 
55 c e e 
6 2 1 0 1 
33 569 
12 2 3 0 
8 5 5 3 
16 9 7 0 
8 6 5 6 
517 































1 ( 4 




















. • . . . . 2£ 
672 
1 2 2 
74C 
2 4 6 
245 
0C6 











7 3 1 . 6 3 CACHES ET CONI 
I .ARENEEMEL1ER 
5 9 0 
2 3 0 7 
8 16C 
4 C40 
5 9 4 
« 5 2 2 
2 2 3 6 1 
3 C68 
20 
5 6 5 

















9 29 8 3 6 





1 1 1 
6 
2 246 
6 4 2 3 6 




1 7 6 9 
55 









. 5 6 8 
6 £7 
5 E 1 
2 4 4 
8 1 















































6 1 5 
a 
a 


































7 5 0 
33 
a 










. , . . 9 
6 1 1 4 5 7 
1 3 5 6 1 6 6 6 
5 2 8 9 
3 3 4 
1 79 
1 791 
U N E R S 
Z CONTAINER 
























6 6 9 
129 







3 0 3 
cas 726 
9C4 





151 1 Oli 
4 1 
] 
ï . . 5 
5 
5 
ei . . 74 
• ■ 
5 
2 2 4 2 
5 0 9 6 
1 6 4 2 
3 4 5 « 
3 3 6 6 








1 0 6 0 
1 2 4 8 
a . 
2 3 3 5 
! 126 
7 6 7 
', 3 0 1 
! 2 8 6 
1 5 3 
Ψχ 
. « 2 3 
9 9 8 
197 
. 1 3 1 
3 
. • 
1 6 8 5 8 
8 « 3 5 
8 « 2 « 
« 6 0 0 
2 « 6 6 
3 6 2 « 
5 6 7 
• • 
550 




2 9 3 3 
13 
« 5 6 





. 1 1 1 
5 « 
6 
5 9 9 3 
104 
16 7 0 0 
3 8 5 0 
12 8 5 0 
12 5 7 « 


































. 4 3 4 
. 8 7 2 
123 
. 1 
. . . . . 31 
. . . . . . . 2 « 
. . 16 
. . . 106 
• • 166 
• 
0 9 0 
« 1 5 
6 7 5 
0 5 1 
842 
6 2 4 






2 2 7 
. 105 







. . . . 5 
. . . . . 
0 9 4 
9 
. . . 4 
. . 4 
149 
2 7 6 
8 7 3 
824 





1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 « SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 « .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 « E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
« 2 « HCNDURAS 
« 3 6 COSTA R I C 
« 4 0 PANAMA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
« 8 0 COLOMBIE 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
6 0 « N.ZELANDE 
B I S . C A L E O O N . 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042»ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
« 5 8 .GUAOELOU « 9 2 .SURINAH 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
































3 ( 5 
2 1 0 
2 5 5 
256 
175 




0 1 4 
6 2 9 
559 
8 7 2 





1 1 1 
2 2 1 
228 
8 4 9 
344 
944 
5 6 1 
172 















3 8 7 
7 5 1 
190 
37 






8 7 1 




2 7 6 
742 
835 




6 7 8 
10 
2 2 6 
4 9 9 
21 
472 



















0 6 1 
9 4 3 







8 1 6 
459 
038 






e ooi 10 
10 C53 
35 



























24 9 6 2 
18 0 9 9 
6 8 6 3 
2 6 2 5 
1 7 6 7 
1 « 9 5 
9 4 3 
2 6 1 
2 7 4 2 
.380 1 0 5 7 
' 9 7 3 
2 8 7 


























16 3 6 2 
2 6 9 8 
13 ( 6 5 
13 342 














2 2 8 
1 2 6 7 
5 6 1 
" 







» 0 4 0 






2 4 3 4 
6 7 9 4 







4 4 0 
73 
6 9 6 
3 
. 
î 0 29 
3 316 












6 6 . C 7 
26 2 2 6 104 
Ά I T * 
2 1 * 
: i¿ ι > 2 1 
• 35 
■ 67 
. ' 3 6 5 
• 6 2 6 
" 2 1 5 1 
* 
' 
'· 4 1 
• 5 6 1 
3 6 1 
" ! 252 
* ' 
* * 
* > 78 
2 2 0 
16 
3 7 1 





3 4 5 1 0 762 
















3 5 4 1 
1 OIS 
2 522 
2 4 2 5 
7 7 9 
97 
80 
6 2 4 6 
3 2 6 6 
1 135 
2 9 6 0 
6 1 3 
'm 
8 6 . 0 8 




1 5 1 7 
6 2 
1 4 3 2 
19 
3 9 4 













1 1 3 6 1 
2 597 
β 7 6 4 
8 542 








" * l 
3 
* 9 6 4 
' 












• ". * • • " 17 
" 17 
• " 37 
• 109 
« 0 2 0 
9 8 6 
3 0 3 4 
2 0 1 8 
1 8 8 4 
1 0 1 6 








1 9 « 
3 1 
36 
2 2 Î 
14 
10 








2 9 6 0 
186 
2 7 7 5 
2 7 2 7 
■ 2 9 6 2 1 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits, en Annexe 
(Passement NDB : cf cor respon dance NDB-CST en Un < 
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C ( 2 
C i « 
C66 
C68 
2C4 ¿ce 2 1 2 
220 
2 2 4 




2 ( 4 









3 2 0 
3 2 4 
3 3 8 
346 
3S0 
3 ( 6 
270 
276 




4 2 4 
4 4 0 
4 4 6 
4E6 
« 5 8 
4 7 2 
4 ( 0 
468 
«5 2 
EC« see £12 
516 
£26 
Í C 4 ece 612 
6 ) 6 
( 2 « 
( 6 0 
6 6 « 
( ( 6 
6 7 6 





































7 2 1 . 1 0 PARTIES OE 
1 E R E 
13 2 6 7 
( 5 6 1 
5 77C 
4 622 
3 5 7 4 
2 1 7 
2 1 
1 ( 2 1 







4 6 1 3 











4 4 « 





















1 C IE 
4 7 0 
165 
2 135 
5 3 6 
Π 
1 5 6 5 
364 

































116 5 7 0 
34 £53 
62 3 7 6 
46 5 2 0 
3 1 5 4 6 
25 733 
9 2E6 



















7 2 Î . 1 C VOITL 
PERSO 
2 5 1 219 
4C9 476 
323 156 
« Í S 269 
3C3 562 
117 ( 4 4 
1 4 3 6 
14 4 5 1 
37 C99 97 sia « 1 £5C 






























I C I 







































1 e 14 
. 3
. a 
. . 11 
626 




























Nederland ^ ^ 
171 
i PR VCIE FERREE 
NENFAHRZELGEN 
9 1 2 
tei 8 2 1 
5C8 
21 








. . 1 
ï 
a 




. . a 
. a 
. 32 








































































6 6 6 
52S 
























7 8 1 
8 63 




2 9 1 
1 C9 

















. 4 0 0 
36 
14 
6 5 3 
2 4 3 


















2 4 1 
7 
10 
. , . 186 
79 






























0 4 2 
145 
2 0 










. -9 9 2 
3 7 7 
6 1 5 





0 3 8 
: OLIERES 
t 8 2 







ί 2 1 
5 6 2 




0 7 3 
6 1 0 
. 758 






































. 7 1 5 
74 











7 8 1 
8 4 6 
827 
9 7 0 
3 9 1 
2 2 5 
4 9 6 
6 5 6 
46 
15 
4 8 7 
153 
6 3 1 
8 36 
795 
5 2 5 





9 5 3 
327 
9 7 6 
6 4 9 
. 300 
29 
2 1 1 
9 1 7 
5 5 1 
572 
5 2 1 




1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 












2 7 2 
276 
280 















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 24 
4 4 0 
448 
4 5 6 
4 58 
472 
4 8 0 
4 3 8 
492 





6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 








• T U N I S I E 







L I B E R I A 








.CCNGO RD ' 
ANGOLA 
E T H I O P I E 













O O M I N I C . R 
•GUADELOU 






C H I L I 















70B . P H I L I P P I N 
720 
7 4 0 
BOO 
B04 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 














. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 







































5 9 1 
4 6 1 
























7 6 6 
179 
1S9 
2 0 3 




2 0 1 
345 




2 0 5 
452 















































0 6 1 
2 i a 
6 1 6 
140 














9 4 6 
3 6 1 
9 6 7 
643 
820 
2 1 5 
7 4 0 
9 0 0 
134 
6 2 4 
6 8 4 
0 3 3 
220 
6 7 7 
9 4 9 
4 2 3 
6 8 1 















1E3 ice 3CS 










































4 3 4 
. 29 
44 












































3 C I 
4 3 0 
8 7 1 
367 
765 
6 3 7 
69Θ 




3 1 8 
3C6 
C30 































7 8 1 


























. . . a 





































3 4 6 















































11 9 3 
13 54 
1 3 : 4 8 
3' 9 « 
4 06 
3 










7 4 « 
î 14 
5 29 













2 3 9 
0 4 1 
077 
915 





















. 2 4 7 
2 














































0 9 1 
7 29 
2 0 8 
114 
7 6 6 
8 7 . 0 2 A 
7 141 
9 3 8 2 
. 128 
9 
1 2 « « 
b 6 1 
7 1 
10 




9 1 2 0 
1 0 0 




4 9 0 
6 3 9 
877 
7 0 « 
3 1 9 




























3 3 7 
. 1
a 
l i t 
a 
25 
6 1 1 




. . 138 




2 2 5 









. . . 1
5 2 8 
1 
. . 3 0 7 
. . 8 5 
153 
. 1 9 1 
. . . . . . a 
a 
. 8



















1 2 1 
5 9 7 
5 2 « 
7 0 0 
« 7 3 




8 9 1 
« 1 9 
8 8 7 
0 3 2 
539 
« 1 
0 2 5 
4 5 4 
134 
8 3 8 
8 9 2 
2 2 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
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. . . 29 
26 
i 1 
. . . . . 8 
. . . . 34 
. 1 
9 
. . . . . 3 
1 
. . . 5 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, . . . . . . 52 
2 
. 25 
. . 1 
. . . . . 3 




. 2a 1 
, a 
. . 4 









. . 5 
26 




. . . 1 
25 





. . . . . . 11 
. . . . 48 
. 2 
16 
. . . . . 4 
1 




































































































































































































































































































66 2 la 25 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





















































C ( 6 
cea ¿co 2C4 








2 ( 4 







2 1 4 
218 
2¿2 
3 2 0 













4 2 8 
4 2 2 




4 ( 2 
4 6 « 









( C e 
( 1 2 
(¿α ( ¿ 4 
( 2 6 
( 2 2 
( 2 6 
6 4 8 
( £ 2 
6 ( 0 





























































































7 7 1 
5 6 1 











3 £ ( 
C7C 
1 Í 6 
Belg 
E i e 















20 se 4 
1 













Nederland ° * ^ α ΐ Λ 
6 0 
122 




7 2 1 
L 9 « « 9 
1 176 
5 3 3 1 0 
1 18 2 8 « 
2 1 4 3 2 
3 3 5 
2 16 
26 
1 3 7 4 
> 
44 3C0 1 7 3 7 2 2 0 
29 1 3 1 594 5 6 9 
15 169 1 1 4 2 6 5 0 
1« 3 4 « 1C«1 138 
5 « 7 6 2 9 5 9 1 4 
817 96 « 5 9 
15 « 9 6 5 
2 5 6 5 2 4 7 



































2 6 1 



















































































. . ■ 
■ 
74 
















































J 5 0 5 4 
EN CCHKUK 
1C8 « « 8 2 
2 1 8 1 0 4 3 
4 
8 3 ' 
i' 
3 4 7 
! 3 3 6 




7 8 0 
2 
2 6 9 
1 6 1 3 
2 9 2 0 
138 
22 






2 7 « 
3 
1 0 8 0 
38 
! ai 
2 8 5 
3 7 













, . 18 
187 










) 1 2 1 




























2 6 5 











277 7 0 0 
« 8 9 7 0 2 
9 5 5 7 0 6 
9 7 c a 
19 7 2 0 
69 7 2 4 
9 3 0 7 2 3 
5 8 « 7 3 2 
2 « 7 36 
6 5 3 7 4 0 
3 3 0 a o o 
6 5 9 8 0 4 
i 808 
9 1 1 
8 1 6 
7 7 0 818 
2 4 0 8 2 2 
26 9 6 2 
6 2 « 1 0 0 0 
9 0 5 1010 
7 1 9 1 0 1 1 
113 1020 
8 4 « 1 0 2 1 
5 4 « 1 0 3 0 
172 1 0 3 1 
188 1032 
036 1 0 4 0 
303 0 0 1 
9 0 0 2 
î 003 
4 0 i: 
0 0 5 
115 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 




50 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
83 
L 0 5 0 
0 5 2 
17 0 6 2 
7 0 6 6 
8 068 
125 2 0 0 
2 0 4 
77 208 
6 « 1 212 
259 216 
50 2 2 0 






















2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
¡ 272 
i 2 7 6 
, 28B 
3 0 2 
3 0 6 
ι 310 
3 1 4 
• 3 1 8 
L 3 2 2 
330 
) 3 3 « 
i 3 « 2 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
ί 3 7 0 
r 3 7 2 
378 
ι 3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 1 6 
ί 428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
« 6 2 
r 4 8 « 
4 9 2 
« 9 6 
! 5 0 0 
5 0 4 
ι 5 1 2 
516 
5 24 
1 5 2 8 
ι 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
! 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 

















C C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. C A L E O O N . 
• P C L Y N . F R 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 




















COSTA R I C 
CUBA 
O O M I N I C . R 
.GUAOELOU 






C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 































5 6 8 2 
2 6 9 9 
2 9 8 3 



















6 3 8 





îoa 9 5 8 
0 3 3 
592 
045 
4 ( 9 




9 9 5 
083 
48 
9 5 2 




6 9 3 
1 5 1 
4 6 9 
8 1 6 
6S3 
9 3 8 
7 2 6 
0 3 8 



















7 8 5 
9 9 3 
846 









8 3 8 
532 
3 5 9 
2E9 
105 4 4 7 
1 3 1 









2 5 9 













































1 2 6 1 
7 3 3 
546 
3 ( 4 
2 1 2 















9 6 0 
14 
. 248 
6 5 6 
994 
­




8 2 5 
5 04 
( £ 6 
2 9 2 
0 9 0 
29 
1 






















































































. 2 0 6 
64 
990 




5 8 4 
9 5 6 
571 
7 3 0 






4 8 4 
17 





















2 1 5 3 7 6 4 5 5 952 
7 7 3 7 
66 ι 
, 53 3 1 516 
3 ί ' , Ί . ' 
2 « 4 2 
I 





37 9 7 9 
13 
6 2 1C9 2 6 2 7 9 0 9 
« 2 9 2 0 8 9 7 0 5 1 
19 169 193C 8 5 8 
18 172 1 7 « 5 2 1 6 
12 2C0 « 6 7 «22 
I CC9 1 7 8 0 9 5 
27 9 3 6 9 
3 8 5 9 642 
9 7 5«7 
BZT-NDB 
2«£ 
8 7 . 0 2 B 
7 8B4 
7 0 
7 6 3 
6 
7Î 








2 0 6 1 . « 6 8 7 
« « 8 2 
















5 3 0 
2 5 0 
6 1 9 









« 7 5 






































7 0 9 
3 8 5 











7 9 1 




4 2 8 
3 1 6 5 1 
4 2 « 
8 9 3 




3 0 1 
«8 
043 
2 3 0 
813 
6 1 9 
9 2 1 
7 0 6 
0 9 3 
5 7 9 
« « 0 
5 7 2 
16 2 
6 « 
1 4 1 
18 
16 





2 1 7 
148 
510 














2 3 8 
î 









" " 27 
8 5 0 
i 
■ 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






l i t 
7 2 2 
740 
ECC 
EC4 eie 622 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C¿0 




























C ( 2 
C ( 4 
C ( 6 
C ( 6 
¿CO 
2C« ¿ce i 12 
1 16 
2 2 0 
2 2 4 
228 
¿32 






2 6 0 
2 ( 4 
¿ ( 8 
¿72 








2 1 8 
2¿2 
2 2 4 
2 2 6 
3 2 0 




3 5 0 
2E2 
262 
2 ( 6 
270 
3 7 2 
3 1 6 
376 
3 6 6 
250 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
416 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 0 




4 ( 4 




4 6 0 
4E4 



































































£4 e 78 
¿1 















































1 2 6 5 
3 2 6 
538 






















2 0 7 
8 4 1 
127 
9 0 6 
628 
546 











9 4 3 
353 
590 
5 9 5 
297 




, 2 C A U T O M O B I L E S PCLR TRANSPORT CE M A R C H A N D I S E S 
S2S 












7 1 5 
( 5 5 









4 4 6 
















4 0 0 ie 1 16 
453 





















5 2 7 
12 
6 4 6 . 
4 5 6 
( 3 2 
7 1 
172 
2 2 6 
C38 
4 0 0 
CTS 










( 4 E 
744 










2 6 1 
4C2 
6 
























1 ( 2 
2 ' 1 


































































































































































































9 4 1 
a 
6 5 5 
7 2 6 





7 4 0 
2 6 9 
987 














4 9 4 
84 
472 
4 7 9 
4 6 0 








. 4 1 
12 
223 




2 0 7 
144 
541 
2 2 8 
. 168 




4 9 0 





4 6 3 
l 
2 4 4 
588 
106 
. 0 2 0 
34 
3 2 4 
845 
9 6 4 
7 
4 6 9 
125 
4 2 9 
495 






3 7 1 










9 1 6 















9 6 6 
6 6 2 
6 5 9 
. 6 4 8 
a 
30 
3 3 1 
264 
7 6 1 
5 0 4 
57 0 
















8 1 5 
3 
72 
. . . a 

















3 2 4 
19 
3 3 1 
6 6 4 




2 8 6 
412 
















. . . 36 
250 












6 0 4 
618 
6 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 2 
O03 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04 2 
044 






0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 



















2 7 2 
276 
2 8 0 



































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 





. M A L I 








L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 







E T H I O P I E 













4 0 0 
404 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
4 2 4 
42Θ 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
464 
468 
4 7 2 
4 7 4 
478 
4Θ0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
500 
5 0 4 
MOZAMBIOU 














COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 































































































9 0 7 
£16 
0 6 6 
592 
518 














8 7 1 
2 0 4 
4 1 








5 6 1 
7 7 5 
6 3 8 
209 















9 9 1 
0 5 1 
7 4 0 








3 0 1 
85 
4 8 9 











7 6 8 
337 




9 5 7 
769 
283 











4 6 7 
ai4 2 1 6 
552 
0 1 4 
6 1 8 
France 
23 









. 2 3 2 0 
1 3 8 3 
8 5 1 
66 
11 2 1 9 
4 2 4 1 
5 2 5 0 
3 0 0 6 






7 1 1 
2 7 4 6 
7 5 « 
1 0 6 7 






7 8 9 
1 C87 
2 7 7 
2 
4 9 0 
. 1 4 1 
• 2 6 8 7 14 413 
6 2 8 





9 3 9 
1 C15 
1 ( 9 4 





2 2 1 
5 9 6 3 
2 2 « 
4 ( 6 
6 5 8 
1 365 
3 839 
1 . 1 3 0 
. 18 
1 « 0 6 
Γ 0 « 6 
i 3 5 6 
20 
11 








2 0 5 6 
2 9 1 1 
2 0 2 3 
96 
4 6 0 
143 










3 3 1 5 
36 
57 
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. . 24 
34 














































3 2 4 
1 804 
. a 





7 2 7 5 
. 7 2 3 3
48 
4 7 5 
. a 

























































































































































9 0 0 
2 
8 79 
9 0 7 
163 
. 6 6 4 
49 
057 

























































4 5 8 
6 5 4 
8 0 4 
0 0 2 
526 




6 9 1 
5 2 3 
146 
4 6 7 
. 6 4 9 
. 5 0 
330 
2 7 6 
7 6 2 
5 9 6 
372 
3 1 7 




6 9 2 
0 3 0 
50 
. . 21 




5 7 2 
549 
2 5 
9 5 1 




. . . . . 
3 9 7 
. 2 2 0 
5 0 9 
16 
46 







2 3 4 
7 9 8 
2 0 
3 9 1 
844 
7 0 5 
3 4 3 
3 
209 
3 5 9 
509 
. 2 5 4 
9 1 
















. . . 4 5 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
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tA8 
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t e 6 
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ttA 
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1 14 4 4 7 
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(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
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(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
("■) Voir notes par produits en Annexe 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
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58 8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
CUssemtnt NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen ü berste i lung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
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(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberste)lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 4 5 
6 7 1 
115 














































2 7 1 
171 
ti 

















. . 22 
72 
25 

























7 1 2 
8 5 0 
























3 ( 4 
4 7 1 
575 
7 1 4 































. 1 2 7 4
489 

















. . . 1 
a 
a 































3 7 8 ' 
6 






















! 2 0 
>. 16 























2 8 1 














































0 2 4 
977 
7 7 2 
572 
9 1 1 
6 1 8 
3 1 
294 
5 9 4 




5 2 8 
9 
46 
5 2 0 
6 7 3 
842 
033 




















































2 8 1 8 
. . . 3 
4 6 4 
. . , a 















. 4 0 





1 1 2 9 9 
2 578 
8 7 2 1 
1 4 6 5 
1 0 4 0 
6 8 2 0 
5 9 4 
2 4 6 
4 3 6 
4 8 8 
136 
2 1 1 



























2 3 6 







2 7 6 



















4 0 4 
4 3 2 
4 4 0 
448 
4 5 8 
4 6 2 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 






6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
668 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
708 
7 2 8 
732 
8C0 
aie 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
200 
2 0 4 
2 03 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
223 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
243 




• H A L I 
• H.VOLTA 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 

























• GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 



















. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




• M A L I 
• H.VOLTA 



























( 2 3 















9 3 9 
6 2 7 
148 
4 1 7 
124 

























2 9 9 
















4 5 1 
24 
27 






7 4 0 
6 3 4 
405 
567 
8 8 1 
9 6 6 
6 9 8 






















































































. . 24 
l ï 
19 
. . . 2 8 3 
10 
16 9 1 2 
5 375 
11 £ 3 6 
1 5 0 1 




3 9 0 6 
1 1 6 8 
575 
2 3 1 5 





































2 8 0 5 
18 
2 
8 4 1 ' 




3 8 ' 
3 ' ! 
3 3 ' 
9C ' 
i is ­as" IC ι 
. ■ 
, 





























, 5 4C7 
4 5 6 3 
8 4 4 
3 7 0 
3 4 0 





































































0 2 7 
142 
144 
6 0 1 
612 
678 
a i 3Θ6 
BZT­NDB 8 7 . 1 4 C 
4 3 8 




























4 2 8 
183 






β β β 
304 




































2 9 0 










1 8 9 3 
a 1 
3 1 1 
a 
a 








î 7 0 
3 7 
6 1 
a 12 3 1 
9 4 7 2 
2 138 
7 3 3 4 
1 3 3 5 
816 
5 2 9 3 
5 3 0 
2 0 7 
7 0 6 
3 6 6 
9 3 
138 
4 2 7 
4 3 
ï 5 






1 4 1 
7 8 
142 











(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





2 ( 4 
2 ( 3 
272 








- 2 2 
5 24 
220 
3 ? 4 
3 J 2 
246 
i ; 0 
§52 
' ( 6 
5-.0 
272 
- 7 8 







4 " 6 
44C 









• c e 
5 12 
£ 16 
• 2 8 
¿CO 
( C 4 
( C 8 
( 1 2 
6 16 
( 2 4 
( 2 8 
ί - 2 
( 3 6 
( 4 8 
( ( 0 
( Í 4 
( 6 8 
£76 





7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
e c o 
e c 4 









I C 2 2 
I C O 
CST 




c ; a 
C-0 
C24 
C : 6 


























































" 1 2 
41 
























































































































7 4 2 5 
2 4 1 4 
1 6 7 7 
4 9 2 7 
ι t e e 
2 CSC 
24 































, l i y 
a 





































































2 3 4 ( 
























































. . . . ­
β 3 6 8 
7 154 
1 213 
9 6 9 
722 





























. . 7 7 3 

















































19 4 6 5 
14 8 5 9 
3 3 6 3 
3 1 4 
53 
176 
ET S I M . AVEC PROPULSICI . 





















































































































1 4 5 9 
2 683 
7 4 4 
2 5 4 
1 9 0 0 










2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2Θ0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
238 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
322 .CONGO RC 
3 2 4 .RHANOA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
428 SALVACOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C A 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAC 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50a BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 3 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
208 . A L G E R I E 
372 ­REUNION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
























































































1 7 1 
29 
79 









3 2 1 
130 














3 6 8 










































6 9 6 

























. . . . 5 
. 7
1 









( 4 0 9 
3 0 2 7 
1 733 
3 3 3 0 




. ■ 1 
a 












3 6 9 7 
1 344 
49 0 6 2 




7 6 7 



















• · . . 1 
1 
a 16 





































• · ■ . 
. · • ■ 
11 
­3 9C7 7 873 
3 578 6 9 7 5 
3 2 9 β98 
1C6 567 
61 381 






















33£ 1 491 
3C 
3 2 74 
4 0 3 8 
5 33C 
3 3 9 6 
5 16C 












8 7 . 1 1 


































































9 9 4 
125 





9 6 9 






















4 8 8 
. . 41 
























































18 • • 3 5 1 5 
1 0 2 4 
2 4 9 0 
8 9 3 
2 9 5 
1 4 9 9 









3 5 4 
1 0 0 4 
■ 




1 2 1 
1 527 
106 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
592 
Januar­Dezember — 1970 — J an vi er­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN■ TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























































































































































1 y t 
'ί 
24 1 5 
126 
23 4 4 
139 3 4 1 
4 320 1 415 2 5C4 1 (67 








2C 3 1 4 
2 



































































































































































































































































• T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
• TOGO 






E T H I O P I E 











































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








. N . H E B R I O 
D E 1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 4 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
8 4 9 0 
2 55a 
15 8 0 6 

















1 6 7 0 










1 4 5 0 
31 745 








1 9 0 1 




2 9 0 
3 240 
193 
3 6 5 2 
2 0 4 
9 1 0 
5 2 0 1 
3 031 
4 3 8 
633 




3 7 5 7 5 7 
116 0 6 5 
2E9 6 9 1 
181 4 8 6 






















( 3 496 
18 139 
18 547 
£4 4 2 3 
4 014 




2 7 9 5 
2 8 1 
1 (69 
2 297 
5 6 3 
4 4 2 0 
5 4 4 5 
8 0 4 










15 6 8 3 









1 2 2 6 
2 06 
7 7 4 












6 9 5 





9 1 0 
129 
4 l"l 




194 5 8 5 
£5 7 6 1 
136 823 
116 8 2 4 
4£ 4C7 
20 2 7 9 





























l e s 
1 019 






































6 4 5 3 5 
6 858 
57 6 7 7 
37 5 6 1 
5 136 
2 0 117 





56 5 3 9 
43 578 
13 0 1 1 
9 0 5 8 















9 2 2 
56 










9 9 5 
199 
29Õ 




3 0 0 3 
2 1 9 4 1 














1 2 / 














5 4 1 
325 































































183 1 1 
7 10 
a 
., 9 9 
47 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 


















3 2 4 
220 
















E I 2 E24 
£28 ( C 4 
(ce ( 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
( 2 8 
( 2 2 
( 2 6 
Í 4 C 
Í 4 4 
( 4 8 
( 6 0 
6 6 4 
( 1 6 
( 6 0 
( 9 2 














I C I O 








































2 2 4 
2 26 
248 
Í S 6 
260 
2 ( 8 
212 







































































































































































Í 4 6 
25E 













5 5 4 
5C5 

























. . . a 














. . . . 2 
8 
. . . . . . . . 2 
4 
1 2 
. . . . 3 
1 . 
. 2 1 
. . 1 




. . . . 9 
. . 4 
2 
. . 4 
2 




314 5 5 6 
2 2 0 2 3 4 
94 3 6 3 






























































( 0 2 3 CE3 
. 3 2 3 1 
268 
666 23 1C3 
6 5 2C3 
E33 ( 5 545 
. . 1 C75
5 9 7 4 
CC3 2 3 7 
1 943 
1 5 6 8 
2 1 2 2E9 
2 . 
13 
3 1 43 
3 4 5 
15 
1C2 S £35 
(CO I C 5 3 6 
2 0 
• . 3 





















6 4 1 



















. . . 2 







































2 9 0 
0C3 
2 9 6 
659 








9 0 1 
. 970 
. 6 0 1 
. 21 
. . . . 142 
520 
3 
3 9 9 6 
143 
205 
6 1 0 





4 5 9 5 
5 4 4 6 
53 
I 
6 6 3 9 
195 
3 
4 7 5 
554 
6 
11 9 6 1 
1 

















2 7 2 
276 
280 

















4 0 4 
412 
4 5 6 









6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 a 
632 
6 3 6 
6 40 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
1000 
1 0 1 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
0 24 
0 2 6 
0 2 a 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
064 





























































































































L I B E R I A 




















































































9 3 0 
858 












6 0 1 
2 7 0 
278 
142 






2 0 3 
35 
26 
3 2 1 
6 2 0 
7C2 
9 2 6 
2E9 
473 
9 9 3 
517 
3 0 4 
1 
1 
8 1 9 
569 












4 7 5 
89 1 
870 













































































































9 6 3 
282 
­














































• • a 























. . . 4
15 
. . . . a 
1 
. . . . 2
3 
















7 2 7 
24 
1 3 ( 
4 4 3 
78 









































. . 69 
71 


















































































9 4 0 
26 


























































































8 0 Ï 
116 
138 





























4 6 7 
. . 19 
27 
1 
_ . 179 
158 
9 7 9 
1 
. . . , 1 0 3 
4 6 
a 
3 1 3 
. 6 1 
743 
7 













. 38 0 
a • 
3 2 8 
4 7 5 
8 5 3 
5 7 6 
0 3 5 
2 7 2 




2 8 1 
7 7 4 
6 4 6 
7 3 2 
0 3 6 
1 




7 3 1 
208 
13 
0 4 6 
852 
28 
2 3 1 
423 
24 
9 6 7 
5 








. 89 8 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
594 













3 2 0 
234 
338 












4 2 4 
436 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4E6 
4 £ 8 
4 ( 2 














( C 4 
( 1 2 616 
( 2 4 
( 2 6 
( 3 2 
( 2 £ 
( 4 0 
( 4 8 
( ( 0 













I C I O 
I C I 1 




































































12 ( 8 5 
























15 ( ( 2 
20 416 
S8C 
( 1 3 
1 465 
3 7 9 1 







l i l 
26 
1 7 ( 5 £ ( 7 
142 cea 1623 660 
( 4 5 3 ( 7 
319 £ 5 7 
697 C 9 ( 
7 410 34 780 
£ 1 3E7 
7 3 S . 6 C et k/ 
14 5 7 8 
4 EE6 
2 277 
6 4 3 
3 625 
27 ( 8 9 
23 C S I 
4 £58 
4 598 
( 1 3 
. • 















































31C 4 7 5 
12 CCC 







4 3 1 4 
a 
18 






















1 ( 1 
1£7 
• 
C8C 9 2 9 
16 3 7 3 
Í Í 4 5 E ( 
13C 756 
E2 ( 6 2 
417 7 6 6 










26 5 8 ' 
151 £2 
7 3 251 
35 EE 
78 £3( 
2 : < ■ 
TEAIIX A DEPECER JSERFAHRZEUGE Z l 
a 
­3 377 














­. . . 7C 
1 E 












. 6 5 0 
, 4 
L 77 
. . 2 
60 
. . . '. 1 3 8 
a 
a . 
. , , 
a 
a 
4 3 6 10 
4 1 7C 
( 1 
27 095 
la 1 8 0 
26 
I l i 
2 4 8 Γ 




3 2 3 ( 
35C (e: 13E 
a « 
. . 7 5 C C 
25 
a a 










• , . 2C3 
, · , . 8 
. 4 C22 
5 2 5 2 




2 2 8 C02 
34 ( 2 1 
153 3 6 1 
1 3 1 6 7 4 
1 59 9 9 6 
1 6 1 7C3 
11 15 385 
4 
35 
3 2 0 





. . 4 938 
. 1 
a 
. . a 
3 0 Ì 
. 3 8 4 0 
13 4 7 4 
a 





15 6 5 8 
15 2 9 9 
9 8 0 
3 
1 2 6 5 
3 7 9 1 
ic eoo 14 
7 0 4 0 
5 3 5 1 
26 
. . , . • 
5 8 1 0 9 7 
5 9 4 7 7 
5 2 1 6 2 0 
2 8 7 3 9 1 
1 7 7 824 
2 2 1 0 0 5 
1 0 4 3 6 5 1 0 
12 7 2 3 
f ABWRACKEN 
12 5 3 1 
. . . • 
12 5 3 1 
12 £ 3 1 
. . . . • 
ICO 
134 








2 4 4 7 
4 5 5 6 
. 648 
• 
8 1 3 1 
7 183 
9 4 8 







. . 17 
30 
2 0 0 
Italia 
a 
. . . . . 2 
172 
. . 1 

























. 4 0 6 1 















. . 13 
. 38 
97 4 3 0 
4 9 5 4 
9 2 4 7 6 
2 1 7 5 0 
13 5 1 6 
58 0 7 2 
176 35 
12 6 1 6 




2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 ­GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 FANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
448 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 ECUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRES IL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
BOB OCEAN.USA 
8 1 2 CCEAN.BR. 
a i 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 50 SOUT.PROV 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
O02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 «DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 5 0 GRECE 
208 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C I R E 
280 .TOGO 
288 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 




2 5 0 
36 
1 0 7 1 
59 3 
852 













1 0 6 6 
32 4 1 8 





65 2 4 3 
10 6 




3 2 5 
37 0 8 3 
4 0 4 7 
144 




2 2 7 6 
1 0 5 0 
89 





12 8 9 1 
309 
290 





4 3 9 1 
7 3 9 
50 
534 




3 2 4 1 






7 2 1 294 
89 108 
6 3 2 186 
3 2 6 9 8 4 
2 1 7 0 0 7 
2 5 3 β 3 5 
6 159 
48 6 8 0 






1 0 8 1 




















































34 9 7 7 
89 























6 2 Ï 
2 8 1 
143 2 4 4 
11 7 9 2 
121 4 5 2 
21 .410 
H 6 4 6 
16 6 3 6 
A 3 5 0 
6 2 4 1 































' " a 2 C ' 1 
â 3 5 9 
1 4 6 6 1 
114 
2 0 1 
51 
2 i 
\ 3 541 , ] 
â 50 
a l i y 
a 323 
37 CE*3 




' 2 2 7 Ï 
4e. 
'. l 
1 3 2 5 
11 2 6 5 
3' 
6 1 9 1 . 
9 6 9 ' 
52 21« 
25 6 0 . 
12 6 6 ' 




1 6 6 , 
3CC 
, 5 
5 0 6 
16C , 126 
2 43 
23 
5 9 3 
1 7 6 0 
62 14 
'. 
167 3 3 1 
3 4 316 
133 015 
76 9 2 0 
6 1 4 1 3 
56 069 55 
39 6 53 
6 
BZT­NOB 
4 3 0 
. 














* 6 1 
23 7 3 0 
108 
20 
i î 60 
17 9 1 9 
" 






2 292 | 




" 5 2 4 6 












2 9 6 3 0 1 
2 7 8 7 4 
268 427 




2 6 1 3 5 6 3 0 






































1 0 9 0 4 1 
2 1 2 
3 







4 5 6 
22 
7 1 7 
2 
7 0 2 




2 3 6 2 
5Ö 
3 
1 7 2 0 








5 4 3 3 
47 07 3 
17 4 7 4 12 109 
17 2 2 5 
197 
132 
12 2 0 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
595 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 











I C H 
IC20 
I C H 
1C30 
IC ­ 1 
1C22 
CST 



























4 2 0 
4 4 0 
468 
Ece 
• 2 4 
612 
£24 






l e c e 
I C I O 
K i l 
1C20 κ ; i 
IC "Ό 





































κ ; i 1C20 
I O 1 
1C2.2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1"C 
Í 0 t , 
15 120 
1C2 




ί 5 5 3 









7 3 S . S 2 EATEAL 
FELERS 
755 
' 5 2 3 
6 2E2 
5£4 
5 6 8 1 
190 12 
IC ■ 
1 2 11 
88 





2 ' 7 
1 2C6 sec 
1 IE 
7CC 
2 e c i 
97 
1 ' 2 0 
Í 1 1 1 ­
I 4£0 
2 5 5 6 
14 E39 
3 17£ 9 




1 ECO 6C 
2 ' S 67 
4 4C 
1 1 10 
' 2 0 
464 
£2 7 6 3 
19 £14 
* 3 165 
5 £C2 
2 " 6 6 
27 150 
4 ' 4 2 


























4 5 5 
1 C£7 




























a 2 5 7 







1 IC , 464 
2 4 8 






4 6 5 
2E7 
te 
4 5 6 1 n e 
a 


















































































a . ­1 i n 






PES / S I K . 
, L S k . 
715 
25 
9 3 8 
i 4aä 
. a ICS 
83 







. . . . . . 4 8 0 
. a . a 
1 6 5 0 
a 
. . a . . a . . • 6 4 3 9 
3 165 
3 2 7 4 
1 123 
565 




































E 4 6 6 
4 4 9 3 






















m a 1E6 
4 7 1 
1 






5 Í 6 
















a . 220 
i 
. a 177 
9 
2 3 4 
a 
a • 755 
9 1 4 
6 6 1 














. . . . a . 1
34 
1 


























x p o r t : 




390 R .AFR.SUD 
4 3 6 COSTA R I C 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 0 0 INOUNESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
1000 K C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 0 2 6 IRLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 hCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
208 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON . 
322 .CCNGC RD 370 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIOUE 
420 HCNDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 6 8 INCES OCC 
5 0 8 BRESIL 
524 URUGUAY 
612 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
313 . C A L E O C N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 .YOUGOSLAV 
0 5 0 Î R E C E 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 




4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 2 . M A R T I N I O 
508 BRES I L 
512 C H I L I 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 INCONESIE 
732 JAPON 
318 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 ­ A . A O H 
1040 CLASSE 3 












































4 7 1 
020 
7 8 1 
4 5 1 









0 1 4 
27 
403 
2 7 4 
2 1 1 




8 4 d 
554 
72 
4 7 0 








0 0 0 
19 
245 
2 0 1 
258 
282 
6 9 1 
102 






































8 4 1 




2 9 4 
147 
148 
9 7 7 



















1 0 6 2 









2 8 1 
a 




















3 8 2 
9 9 7 3 
3 6 4 












. 4 5 4 6 
. 60 . 45 77 




2 2 4 5 
524 
1 7 2 2 
ICO 
35 
1 6 1 9 











1 6 6 1 
525 
• 
i c : 
. 2 18E 62 








1 2 6 5 
45 
70 
• 2 4 5 3 
3 1 9 
2 1 3 4 
1 2 3 
1 
2 0 1 1 
















• BZT­NOB 8 9 . 0 3 
. 8 5 1 3 
. 383 3 9 7 4 
. 2 3 6 1 6 5 7 
. 83 2 2 3 
. 2 6 4 1 1 7 
■ 
• 3 5 9 ' : l 5 54 
72 
4 7 0 
■ 
. 5 7 3 2 6 0 
• 1 1 1 9 160 
9 1 2 8 
3 CCO 
19 
1 5 7 8 
3 2 0 1 
2 9 8 
2 82 




, · , . 6 5 7 " 2 7 8 5 39 3 8 0 
2 3 5 4 12 8 7 0 
4 3 1 26 5 1 1 
43 
3E 
4 2 3 8 
1 9 7 6 












3 6 6 
3 · . . • ■ 
■ 
• . . ■ 39 
. « 3
a a 
. . . . 3 1 9 . . . · 10 • 3 1 1 . . a a a a 
• 3 1 445 
£ 3 9 1 
7 1 054 
3 6 8 5 
3 . 3 6 6 
















1 3 5 6 
303 
1 6 6 5 
6 6 8 6 
2 4 5 2 
4 2 3 4 
9 5 3 
432 
3 0 2 1 
a 
1 3 5 6 
2 6 0 


















" 3 6 1 
131 







































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 

























































6 2 2 





K C O 
I C I O 








































2 ( 8 
212 
2 7 Í 
:EO 264 
2 6 8 
2C2 
2C6 




3 2 4 










































7 6 1 




























































































































. . i l 
. 66 

















































ne 2 2 1 

























































7 c ε 5 




































: C H 8 . 




























7 6 3 
3 2E5 
a 








35 a 2 
7 
64 
. . . 763 













2 C i l 
7 1 5 


















u s a . A. 
1 563 
1 6 2 0 



































































































































6 7 3 
6 3 0 
058 







4 5 3 
8 



















5 2 0 
738 
732 
9 6 0 
9 3 3 




















































0 0 3 
004 
CC5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 






0 5 8 
060 
0 6 2 
064 
0 6 6 
068 
200 
204 2oa 212 





3 9 0 
400 
404 
4 4 0 
4 5 8 

















7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 

















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
























F H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 







. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 








L I B E R I A 






































4 6 1 
549 





6 2 1 
424 
2 ( 0 





6 5 1 
28 
































2 8 8 
153 
32 







5 1 0 
8 7 7 
C33 
4 1 6 
3 ( 9 


















































5 2 6 2 
636 
4 C65 








































2 7 5 9 










































3 9 3 9 
. 12 453













. . 28 
. . . . . 4 
. . . . 15 
1 
. . 11 
i E2 
7 
. . . . a 
a 






. . . . ­
21 ( 3 6 
2C 6 4 3 
































































































































































































4 6 9 
2 0 0 5 
2 0 9 4 
2 5 Î 
3 1 6 
33 
2 1 






















2 9 8 5 
2 3 5 6 
6 2 3 




1 0 8 0 
574 
127 
















4 1 1 
7 



















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 























Í Ç 4 
6C8 
6 1 2 
£16 
£20 6 2 4 
( 2 6 
£22 













¡ C I O 






























































































































































) 1 . 
44 
. T E C 
7 7 Í 
14 
1 




. 1 19 



























S £44 7 

































































































































. . 2C 
7 
6 































































Α . I 
2 7 4 
29 



















































7 8 8 
4 8 0 





































































































6 5 6 
66 
25 
















8 9 2 
628 
507 
4 0 1 



















































. . . a 
. , . 1
1 
25 









4 0 0 
4 16 









6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
644 
64a 
6 6 0 
6 8 0 
692 
70O 
7 0 6 
7 2 8 
732 
8 1 3 
822 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 




2 0 8 
212 





2 7 2 
2 76 








D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 




C H I L I 






















. P C L Y N . F R 
SCOT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 





L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 

























4 6 2 
4 6 4 
468 
478 
4 8 4 
492 
























COSTA R IC 
OOMINIC .R 
.GUADELOU 



































































6 2 6 




2 2 1 




7 7 0 
9 6 3 







8 3 1 
419 
751 
























































































2 5 7 1 
4C3 
190 























































































































2 5 3 5 
1 165 
1 C69 

















































12 7 4 8 





2 7 1 
389 
24 
7 3 . 3 6 B 
2 4 6 5 
2 6 7 6 




































































3 1 0 
24 
14 















7 4 9 8 
3 6 8 5 
3 8 1 3 
1 3 8 8 
2 3 0 
2 3 6 0 
167 
4 6 7 
5 1 
857 
2 7 5 
55 









6 9 5 
2 1 5 
53 
3 9 1 
2 1 
4 9 4 
































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(■) Voir notes par produits en Annexe 















6 2 2 
£26 
644 
£ 4 8 
£ £ 0 










I C H 
1C20 
I C 2 1 
K 2 0 
IC 21 
1C22 






























2 2 0 





























4 3 6 
4 4 0 
456 
462 















£ 2 4 
( 2 8 
£22 
6 2 6 
£ 4 0 
£44 
648 



























































. . a 
a 








1 5 6 4 
1 420 

























. 4 1 VERRERIE , ECLAIR 
CLASMAREN F . BELE 
19C 




















































































































. . . 1

























6 6 1 0 








IGE i S I G N / JCHTG. ­ L . 
































































4 7 8 
6 3 5 











































































































12 3 1 1 
2 9 6 2 
9 3 4 8 
7 126 



























































































6 6 0 
6 6 8 














1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 




2 2 0 
2 2 4 
236 
2 4 4 
2 4 3 
268 
2 7 2 

















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 8 
436 
4 4 0 
458 
462 
4 6 4 
468 
4 7 8 







6 0 0 
6 0 4 
60a 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
648 























. P C L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
•TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 























COSTA R IC 
PANAMA 
.GUADELOU 



































































9 4 0 
809 
0 4 2 
945 
617 
4 3 1 





6 1 0 

























































































. , . . a 




4 2 5 6 
2 3 6 7 
1 669 
9 3 4 
531 
5 4 1 
163 













































1 1 0 6 











































4 4 2 5 









1 5 6 1 




. . . a 
a 
. . . . a 
, . . a 
2 
. . 19 
2 
1 3C4 






















































































































































































































5 8 9 2 
1 6 5 7 
4 2 3 5 






1 7 7 5 
4 6 9 
5 2 1 






34 2 1 
3 6 5 
140 
29 









9 1 138 
4 a 
3 












2 3 2 
2 7 6 1 


























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 



















I C H 
1C20 
















































2 ( 6 
212 















2 £ 2 
3£2 





















4 ( 2 
4£4 





4 8 4 














































3 6 6 2 
1 7 3 8 
1 5 4 4 
1 452 
































42 A F P . C ' E C L A I R A G E . LUSTRERIE 
E E I E L ' C F I . 
13E 
£60 
























































































































































































. . a 
. . 2 
2 
. . . . 3
14 
2 
. . . , . . 15 
. 1 
1 
. . . . 3






































































7 4 6 6 
3 057 
4 4C9 










































































































6 6 9 7 
3 287 
3 4 1 1 
2 8 9 9 





1 4 3 0 
326 
6 8 9 



















































. . P. 
. 127 



















6 6 0 
6 0 8 






7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
aie 822 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 




0 4 0 
042 
0 4 6 
04Θ 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
064 
0 6 6 
06a 

















































4 1 6 
420 
4 2 4 
42B 







4 6 4 
4 ( 8 
4 7 2 
4 7 4 
478 
480 













. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 











L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 







E T H I O P I E 






















COSTA R IC 
PANAMA 
HAIT I 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 

















































9 1 2 
527 







0 1 6 
1C9 
263 

























4 7 6 











































































































































































. . • 


































. . . . . . 2
. 7 
. . . . . a 
3 

















. . . 15 
. . 1 
. 13 
Nederland 









5 6 1 
3 9 1 
2 3 9 
95 















2 7 0 
















14 m 14 
64 
2 7 6 
9 



























































































































































































12 3 5 1 
5 4 5 5 
6 696 
5 4 1 4 
847 
1 46 0 
49 
2 2 7 
12 
5 5 2 1 
1 2 6 8 
2 4 0 8 
3 4 3 4 







8 6 6 
228 
9 9 
















































. 5 0 2 
5 2 0 7 
















2 n 15 
2 2 3 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 












E 16 C2C 




£C8 £ 12 
£ 16 








6 * 6 
66C 




















































2 1 2 









2 2 2 
370 
212 













6 1 6 
£24 
£ £ 6 




6 C 4 £16 
SEO 
lece 
I C I O 






























































































8 6 4 6 
4 736 
3 5C9 
7 e 7 
4 2 1 
3 K l 
1 3 2 9 






Nederland ^ ^ 
2 
4 2 1 
2 




18 2 1 
3 4 
. 1 10 22 3 21 
17 2 35 
.' 7 2 19 10 




1 5 34 
£ 0 156 






6 3 0 
1 
















3 £23 7 3 9 7 19 2 8 9 
3 CE4 5 4 1 9 11 153 
4 7 0 1 5 7 8 6 136 
179 6C5 4 9 7 3 
70 4 9 9 3 2 3 5 
2 9 1 l 146 3 0 4 0 
168 1C3 4 5 5 
62 162 2 1 1 
28 123 
. 4 3 LAKPES ELECTRIOLES F0RTAT1VES 
































































































a . a 























1 3 6 6 
3 147 
Italia 































3 5 3 0 
2 7 6 5 
5 4 0 




















4 9 2 









too 6 0 4 
áca 612 
6 1 6 
6 2 0 





6 4 4 
648 
6 5 2 
Ó56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
676 
6 8 0 
692 








8 0 0 
8 0 4 
Θ12 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
064 
0 6 6 
200 

















4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 8 
4 6 2 
480 















9 5 0 








C H I L I 

















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 





• C . I V O I R E 
••DAHOMEY 
•CAMEROUN 
















C H I L I 










­ C A L E C C N . 
SOUT.PROV 
























































7 6 0 
63 
12 




9 6 4 
823 
289 
0 6 2 
815 
182 
9 6 7 
6 7 8 
745 
6 2 6 
545 





































































































6 7 3 0 
2 2 6 6 


































































































7 672 16 656 
6 263 10 361 
1 569 6 2β9 
7 4 8 2 740 
318 1 526 






































































































































































25 0 9 5 
12 6 3 1 
12 4 6 5 
9 897 
2 2 6 2 





















7 2 4 
5 9 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
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214 ?!§ 2 2 2 
330 
224 
2 : 8 














































































2 ¡ 4 
27C 
4 
• C l ! 
; 
( £ 7 
C24 












































































































2 ( 6 


























































































• I E £C5 
9 134 
6 4 1 1 





















































• , . 116 
a 
. . a 
























































































­12 3 7 8 












































































































































































































































5 5 6 
191 
505 








1 0 1 1 
10 20 





0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 






0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 8 
050 
052 




0 6 2 
064 
066 









2 4 0 
244 
248 





2 8 4 
288 
302 
















4 0 0 
404 
412 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 









L I B E R I A 











E T H I O P I E 





















• GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
600»ChYPRE 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
623 
632 
6 3 6 
640 
6 4 4 
6 4 3 
6 6 0 




7 4 0 
aoo B18 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 

































































































































































7 3 4 
570 
165 








1 7 7 3 
2 3 2 
1 3 7 7 




















































































23 7 5 0 
13 6 1 9 
IC 131 
4 7 9 2 
3 134 
E 3 1 5 










































































46 4 5 5 
2 2E3 
1 7 6 8 
1 44e 














5 0 4 8 
8 99Õ 
62 































18 2 6 7 
15 4 2 6 
2 841 
2 4 1 5 






































































































































0 6 0 
9 6 0 
745 
9 0 2 





1 1 1 
36 3 
9 2 8 





































3 7 8 












2 4 7 9 
138 














6 8 9 
162 
525 
2 5 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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£ £ 0 











C i l 
C20 




































£ 2 1 . C 2 MCE1L1ER M E C I C C - C h l 






















































































E 2 . . C 3 |C 
3 2 2 5 
5 2 5 
2 650 




















































































1 1 1 





















































. . , a 
1 










































. . 3£ 
. . . 1 
a 
, . " 
4 5 6 
4 6 4 
a 

















































































2 0 5 0 
7 39 
1 3 1 1 

































































6 3 0 
3 0 9 
322 





































0 2 2 
026 
023 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 














4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
428 
4 5 6 
4 5 8 
462 
478 
4 8 0 
4 8 4 





5 2 0 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 2 8 
7 3 2 
740 
3 0 0 
8 04 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 




















D C M I N I C . R 
­GUADELOU 




























. C A L E D C N . 










B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 




























6 5 6 
2 9 3 


































































9 1 3 
881 
030 

















4 2 3 


































































































































. . . . . . . . . . . a 










4 1 4 
















































































































4 1 7 






















6 0 1 
137 
4 2 5 
3 0 1 


























1 4 6 4 
1 6 4 2 
1 4 2 0 











' 2 5 
146 
. 8
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe un Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 















3 1 4 
318 
2 2 2 
2 2 4 


















( 1 6 
£24 












I C I O 

































C ( 2 
C Í 4 






2 1 6 
220 




2 4 4 
2 4 8 
256 
2 6 0 















3 3 4 
338 
342 







































































5 5 3 












































3 C i « 










. . . 1 
17 
7 




















. . . . . . . . ­
i SC9 
E 6 8 8 







.C9 AU1RES MELBLES ET l 
ANDERE MOEBEL LND T 
£78 











5 4 3 
















































4 4 2 1 










2 7 4 1 










































. 13 2 9 3 













. . 1 
4 
. 17 




































































E U E OAVCN 
4 145 
e 148 
. 11 563 
2 5 2 




















































. . . . a 
9 
a 
. . 2 





























4 8 0 
561 










• 3 7 9 
7 4 7 
17 
96 




3 7 6 
4 9 0 
244 





















































14 0 5 0 
2 336 
1 3 6 0 
6 515 




































































3 0 6 











4 0 4 
458 
462 
4 7 8 
484 
492 
4 9 6 
504 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 




9 5 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 

















2 8 0 


















L I B E R I A 





































. N . H E B R I O 
.CALEÇON. 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 












L I B E R I A 













E T H I O P I E 















































































6 9 5 
195 
817 
3 5 9 
9 5 9 
9 2 6 
140 
9 9 5 
33 
2 3 6 
2 0 2 
749 
339 
4 8 5 
653 
512 






























2 0 1 






































2 1 6 
2 3 1 
















5 2 5 0 
2 4 4 6 
2 8C5 
6 4 5 
3 6 5 
2 141 
6 5 3 
1 3 8 5 
18 
4 7 7 2 

































































34 9 6 9 
. 14 965 
13 0 5 4 












































































5 2 6 6 
4 6 1 3 
5 8 7 
2 2 8 
1C5 




3 4 9 6 
7 6 1 3 
a 
12 6 6 8 
3 2 3 
2 1 1 8 
1 
83 
I C I 
4 34 
18 









































































4 3 7 
131 
3 0 6 
894 





4 4 7 
9 2 2 
2 0 7 





















2 1 7 
15 














































1 0 3 5 371 6 6 3 
2 8 9 
144 





4 0 5 2 
2 2 1 3 
10 163 
7 2 9 
1 
28 
1 3 0 
4 9 0 
88 
1 9 5 
5 3 1 0 
9 7 3 
4 8 2 
8 3 6 
6 
2 5 2 
8 5 7 
388 








3 5 6 
68 
3 0 6 
2 8 0 
























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






















' 3 2 
426 
44C 
4 4 8 
456 
4E8 
4 ( 2 





4 6 4 
466 
452 











6 2 0 









£ £ 0 
£ 6 4 
£76 
££C 





















K 2 1 
1C22 




























; c 4 
2C8 212 
: 16 






















































2 2 0 
474 
8 
1 ( 2 
19 























































































































4 2 1 
759 































































YAGE , SA 







































































4 5 3 5 
1 6 8 9 
36 













CS A MAIN ET HNERh. U. DC 
65 
3 5 1 
1 112 
13 



















































6 1 9 























0 7 0 






4 5 1 
304 
S I C I L 
5 1 0 
722 
4 5 0 








7 3 3 



















2 7 3 3 






















































4 1 126 
24 2 6 2 
16 8 6 4 
10 4 3 8 
5 137 
6 0 5 8 




9 6 6 
359 








































4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 3 
432 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
458 
4 6 2 
468 
4 7 2 
4 7 4 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 




6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
692 





7 2 8 
7 3 2 
740 
8 0 0 
6 04 
8 1 6 
313 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 




0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
048 


































COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 











C H I L I 



































M C N 0 E 
CEE 







B E L G . L U X . 
Í A Y S ­ B A S 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 











































































































2 0 2 
m 503 






9 0 3 
186 





3 3 7 
505 
458 
2 8 9 
310 
212 













2 4 0 
43 




























































































6 3 1 























































65 0 9 2 
63 9 9 0 
5 1C2 
3 177 
2 5 9 1 




























9 6 7 




. . a 


























































BZT­NDB 4 2 . 0 2 
223 
1 2 0 7 



















. . . a 
. 1
1 































a i 3 
63 











































4 1 5 
732 













6 7 4 
109 








































































. 6 2 5 
4 6 9 8 
















4 1 1 
10 





3 1 3 
8 4 7 
2 7 9 
309 
0 2 0 
908 
854 
4 2 7 
152 
6 3 1 
28 β 





0 0 1 
2 6 0 
568 
2Θ6 
7 1 7 
6 0 
4 2 5 
2 2 
4 0 
6 2 2 
65 








2 1 0 
. 1 
. . 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 














































4 ( 4 





































































Î C 4 




























' 1  
1E< 
































2C 44 ( 
France Bdg.-Lux. 
QUANTITÉ 



















































. . £3 
> 33 
. . 





4 2 5 1 
Κ 423 1 162 1 5 4 
1C C l i 
7 951 
4 C2 
1 5 1 , 
6 4 ' 
£2 
IC I 
E 4 I . C C 
1 5 5 6 172 57 
> 9 18 152 67 
259 1 1 1 78 
1 C IC 18 7 
5 3 6 14 
4 2 8 2 4 
I 11 2 2 
F C S ^ . K Ï T E A L X 
2 
2 




















5 1 ' 





















268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGC RC 
324 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 




3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
376 .CCHORES 
378 ZAMBIE 






4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
408 .ST P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 8 SALVACOR 
436 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
! 9 8 4 7 8 .CURACAO 
3 25 4 8 4 VENEZUELA 
I 5 
; 
4 9 2 .SURINAM 





2 512 C H I L I 
3 1 520 PARAGUAY 
9 6 528 ARGENTINE 
5 5 6 0 0 CHYPRE 
1 1 29 6 0 4 L I B A N 
4 2 6 1 6 IRAN 
2 
. X 
4 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 










! 7 13 ' 
62 2 
1 35 6" 
3 
3 
.' " 3 
, , 
, 6 CO 
' 1
7 0 3 ' 
3 2 8 8 8 3 28( 
i 3 113 3 75 
î 2 702 3 34< 
I 1 7 5 4 1 07 
Ì 402 34< 
7 38 5 
3 28 3 
5 9 5 
ί 
i 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.CMAN 
1 6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
! 7 0 6 SINGAPOUR 
1 708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
ι 7 3 2 JAPON 
i 7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
l 8 0 4 N.ZELANDE 
e o a OCEAN.USA 
Γ 8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
ι 9 5 0 SOUT.PROV 
1 9 6 2 PORTS FRC 
1 1000 M C N 0 E 
) 1 0 1 0 CEE 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1020 CLASSE 1 
l 1 0 2 1 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
• 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 1RLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 a AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 




1 3 1 
54 



































































4 4 7 1 
2 157 







132 9 2 5 
57 4 7 8 
75 447 
64 102 
27 9 7 1 
10 8 8 3 
2 333 
2 3 8 8 
3 9 1 
16 
2 272 
4 8 9 
3 487 




3 4 9 
l 119 
9 0 
2 8 5 
4 0 6 5 











































4 6 5 4 











































2 4 3 
118 
. ­
23 4 1 1 
8 9 3 3 
14 4 7 8 
5 998 
3 558 
4 4 2 7 




4 β 9 
3 4 1 1 
9 6 7 
4 9 5 
1 
34 
2 5 0 
1 0 6 7 
68 
275 
4 0 2 8 

































































6 o e i 
5 c e e 
9 9 5 
8 5 1 





















7 4 9 1 
4 9 2 7 
2 564 
2 2 2 3 
1 877 
2 3 2 
28 














































36 2 2 













3 789 16 ι 















34 1 0 
7 88 
4 5 9 3 6 8 
22 1 





4 4 4 0 










75 2 4 
13 1 
58 2 
2 7 5 23 
9 25 
2 4 
1 113 2 5 4 3 
1 295 5 5 2 
2 4 6 5 0 8 







57 4 6 1 
14 833 23 6 9 9 
23 6 4 8 33 7 6 2 
19 8 1 0 3 1 2 2 0 
12 9 0 7 e 9 6 9 
3 7 8 0 2 3 1 3 
178 173 
2 2 2 2 0 0 
58 164 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 















2 2 0 
3 2 8 
246 
2 f 0 
3E2 
262 
























£ 1 2 
616 
£24 
£ 2 8 
£22 
£ 2 6 
£ 4 4 
£E2 
£56 
£ 6 4 
6 5 2 
7C2 
1C6 ice 1 2 2 
140 eco 6C4 
6 16 
£18 
i i i 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 






































2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
222 











— 1970 — Janvler­Décemb 
MENGEN· 
EWG­CEE 














. 1 1 VETEMENT 
CBERKLEH 
656 
7 ( 5 
£76 
762 



































































11 . 8 • 
lUANTITÉ 
Deutschland ω , 
(BR) 
CE CESSUS PCLR HOMMES/GAR( 
UNG FUER MAEM.ER UND KKABEI 
S25 3 0 7 
3 4 6 2 
5 £24 
S 3 1 1 5 2 017 
1C4 23 
3 7 7 66 
3 3 
6 2 
2 1 3 
258 19 
2 1 
< 159 15 
> 258 50 





































8 8 , 
1 8 ' 
3 1 
2 6 6 ' 
í 13 
■ 




< " ' 1" 1« ( 1 
1 




2b : 201 





2 6 4 
2 7 2 
280 
2 8 4 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
328 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
468 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
644 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 04 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
ι 0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2β0 































H A I T I 
­GUADELOU 





















V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 





. N . H E B R I O 
• CALEDON. 
•PCLYN.FR 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
• MAURITAN 







L I B E R I A 































































































4 7 4 
9 2 1 
543 






















2 3 6 















































































































4 7 4 

















































6 0 1 





























( . 25 8 
, . . a . 1 
. 4 
, , 1 6 
i 4 
. a . • 6 825 
2 172 
4 6 5 2 
! 3 9 0 
2 2 2 9 
2 2 6 2 
7 
1 7 4 
BZT­NOB 
193 4 062 
22 178 
610 123 2 1 7 5 7 
7C9 2 4 1 
4 5 1 7 3 2 
15 41 
48 29 
Η β 51 
366 3 4 6 
15 18 
166 2 3 4 
2 9 5 8C9 













































4 6 8 
28 








9 5 5 1 





















2 1 3 
329 





3 4 3 
52 
75 
7 8 4 










7 4 7 






4 2 0 
2 3 
9 5 4 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
























































£ 6 0 




















































2 2 0 
















































































































. . . 3 
i . 5 





































I C 2 6 8 
1 £35 
1 S IE 
1 2 3 8 
I C I 

































12 V E T , CESSLS FEMMES / F I L L E S / ENFANTS 



















































































































4 6 1 






























6 0 2 6 
4 0 4 1 
1 9 8 5 
1 000 




5 5 1 
383 
94 



























































4 0 4 
4 1 2 
420 
4 3 6 





4 7 4 
4 7 8 
480 








6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 4 0 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
70o 
732 
7 4 0 
800 
318 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
NIGERIA 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 























• GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








0 3 6 .SUISSE 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 54 
0 5 6 
osa 060 
0 6 2 
064 
0 6 6 





2 1 6 
220 
2 3 2 
240 
244 
2 4 3 
263 
272 
2 8 0 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 




L I B E R I A 





















































6 4 1 
357 











































2 5 4 
9 4 9 
6 4 1 
0 5 4 




9 1 3 
267 
113 
8 8 1 
291 






9 8 6 
209 









6 5 3 
158 


































































































7 2 1 














7 3 4 
64 
4 6 5 
819 


































































































. . . 1
. , 3


































. . 2 54























































































































































































2 2 9 
5 3 4 






































5 8 9 
5 4 6 
0 4 3 
230 
9 4 6 
4 6 1 
152 
53β 
2 3 6 
5 7 6 
8 2 1 
4 1 9 
9 1 5 




4 7 0 
33 
17 3 
3 8 0 





2 9 7 
135 
1 
4 1 Ï 
83 
157 
5 7 0 
5 
22 
2 0 1 
4 4 
7 6 









(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






































* 2 « 











6 * 6 
680 
7C8 








i c i j 
1C20 














C ' « 
C ' 6 
C^8 
C4C 
C«2 r « 6 
C«8 
C50 




















' C 2 
' C 6 
2 1« 1 1 8 
' 2 2 
' 3 0 
' 2 « 5?ä 
242 
' I C 



















" t ΐ ¿, 









































. 1 3 L 
1 IC 
' 5 3 



























































































î . 27 
2 9 
1 1 0 ' 1 2 1 
2 11 
5 519 5 6 5 0 
5 183 5 C00 
3 3 6 6 9 1 
2 8 3 5C2 
166 3 2 8 






































































































Γ 4 3 4 8 
2 9 1 8 
> 1 4 3 0 
1 9 3 5 
) 2 4 3 






Γ 6 1 




















, . , . . 
. . , . 2 
5 























3 7 2 
276 
378 
2 9 0 
4C0 
4 0 4 
4.12 
4 2 0 
4 36 
4 4 0 
458 
4 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 4 
4 7 a 







5 1 6 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 J 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
648 
6 5 6 
6 8 0 
708 
7 3 2 
740 
8 0 0 
aia 822 9 6 2 
1O0O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 






E T H I O P I E 











COSTA R IC 
PANAMA 
.GUADELOU 











C H I L I 





















. P C L Y N . F R FORTS FRC 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














0 6 2 »TCHECOSL 
0 6 4 
068 
2 0 0 

























4 0 0 
404 
412 
4 5 8 
HCNGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
.MAURITAN 




L I B E R I A 










E T H I O P I E 




















































































4 1 7 




4 6 9 
0 3 5 
6 0 3 
897 
C87 
6 7 0 
129 
























































































































6 9 3 
£62 
412 
6 8 8 
546 

















































. . . 1
. 1
48 
1 3 5 1 
33 





























6C 9 6 1 
55 435 
S 546 
4 4 4 7 
2 9 3 4 












































































































































































































































































8 8 9 
7 3 0 
159 
4 0 3 
4 2 5 




7 9 0 
2 6 0 
668 











14 4 5 
16 





5 3 3 
. 1 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 











( 3 2 
£3£ 







5 ( 2 
1CC0 
IC 10 
































2 2 0 
248 





































C 3 2 
C4C 
CST 










































































































. . 2 
1 
























INCE OE CORPS PC 
































. . . . i 











































1 £ 6 6 


























. . a, 
1 






2 2 6 8 
2 0 1 7 






LEN l KLEINKINDER 
2 
























! ! 47 
1 
, ' · 2 
1 
1 2 

























) . 4 
. 3
, . 8 1 






, · , · , · 4 
4 
, . , . , , , . , , . , a 








































6 1 6 
6 2 0 
628 
632 








9 6 2 
1O00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 4 
056 
0 6 2 























4 5 8 
4 6 2 




6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 8 0 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 





0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
066 
































B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 























L I B E R I A 








































B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 






























































6 5 4 
848 









































































































2 6 8 8 
3 6 9 1 
1 CC8 
452 





i ne 6 5 8 
2 4 9 9 























































7 9 6 
1 296 































































BZT­ND8 6 1 
22 
2C3 









6 2 8 








BZT­NOB 6 1 
1 1 . 
ICO 













. 0 4 
1 
1 




















































































































6 4 4 
2 9 7 
347 
1B5 





4 3 4 
104 
117 









































3 0 5 
4 5 5 
8 5 1 






8 6 7 
235 
172 










(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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I C : 1 
1C22 























C Í 6 
C58 
C6C 





















« « 0 
« 5 6 




















K 1 1 
1C2C 
lew IC 20 






















































• . • • 1 
1 
* . . 1 













Belg.­Lux. Nederland ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ^ 
22 
22 



































































27 1 1 1 
















. . • • 1 
3 



















• • 2 
1 
■ 
. • • 1 
2 





• • 392 
127 





€ 4 1 . 2 2 CR/VATE« KPAfcAITEN 
53 

















­ , H Í L S 1 L 
3 













• . 1 1
1 
■ . 











1 l 8 
■ 
) î / SI HI L . 
































l u l i a 
. . . . . . . . . . . . . 23 
2 
. . . . . . . . 1 
. 1
• 276 

































. ­• 1 
1 

































240 .N IGER 










390 R .AFR.SUC 
4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 »EXICUF 
4 1 6 GUATEMALA 
436 CCST A RIC 
458 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I S 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
512 C H I L I 
732 JAF1N 
740 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEÇON. 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1021 .FAMA 1 0 3 2 .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAVS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANOE 
0 3 4 CAN^MARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 FCL1GNE 
0 6 2 TCHECCSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 1 6 L IBYE 
244 .TCHAC 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CCNGC RD 
330 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
370 .MAOAGASC 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 0 HCNnuR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6C4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KCHEIT 
6 8 0 THAILANCE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPI1N 
7 4 0 hCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
9 6 2 PCRTS FRC 
1 0 0 0 M C N n E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ASLE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 ­A.ACM 1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 














































6 6 0 
































4 3 8 
8 4 0 6 


























22 6 7 6 










































































































9 2 6 































































* * 5 














































* * * * * 




























Tab . 2 
VALEUR 


















3 9 4 1 
2 0 4 1 
1 9 0 0 






3 6 3 3 
99 5 
1 97 2 
7 9 4 5 






1 6 7 3 





















3 6 7 
£ 266 

























16 3 5 4 
6 8 8 5 




t 0 2 5 
473 
(·) Siehe Im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Weren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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426 4 4 0 
462 4 7 4 
478 











I C I O 
K U 
1C20 
































































. 1 1 
4 
, . 2 




4 6 6 













1 y , 






































6 4 1 . 2 5 CORSETS , KORSETTE , 
' 3 2 
£49 
££5 














































Bdg.-Lux. Nederland D í U ^ R h ) l l B d 
34 . 44 
1 3 






4 1 14 96 
37 14 59 










LERETTES ET S I C I L A I R E S 
EMOENE.NSAETZE L . AEHNL. 
a a 
1 
l . 1 
1 
, . · 1  2
1 




4 2 4 1 
4 2 1 
1 . 4 0 
1 
1 










10 0 0 3 
6 2 












GAINES > BRETELLES / S I C I L A I F E S 
MÎEDËR , hCSEMRAEGEP 
53 6 2 2 1 3 
5C1 80 
65C . 106 
26 2 2 4 
6 8 102 





ίο a ¡ 14 50 
7 22 28 
. . . 1 
i a 2 2 0 
1 7 1 





. . 1 





0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 > 0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 54 
0 5 6 2 0 4 
212 
ί 2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 





3 9 0 
ι 4 0 0 
1 4 0 4 
l 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
ί 4 4 0 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
! 4 8 4 
508 
5 2 0 
528 
I 6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
680 
7 0 6 
> 7 3 2 
7 4 0 
ί 8 0 0 
1 9 6 2 
) 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
; 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ί 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
ί 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
3 9 0 
400 
1 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
ι i o n ) 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
• 0 0 1 
Ι 0 0 2 
Ι 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
Γ 0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
î 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
ί 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
ί 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
i 0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
• 2 0 8 


















U . R . S . S . 
.MAROC 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 












COSTA R I C 
PANAMA 




























B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 






















9 6 0 


















































2 8 4 
313 
5 7 1 
956 
0 4 1 
9 5 9 



























9 6 0 
6 3 4 
191 






3 5 9 
3 7 7 
4 4 3 
2 8 2 
42 
11 





























































2 9 4 1 
6 9 5 
2 C45 





















































3 1 3 2 4 8 

























2 C49 965 
4 949 7 4 3 8 
























6 1 . 0 8 












15 4 0 5 










































3 4 6 
151 


























3 4 9 




































4 7 9 
0 8 1 
3 9 9 
546 
8 4 5 











5 3 1 
3 8 9 
142 132 
8 5 9 
1 
171 
2 1 4 
9 3 6 
322 
n i 
î 30 1 
6 
1 8 1 a 1 2 





{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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K l 1 
1C20 












































































































































































































































I 1 C62 
) 7 9 5 






























































. . 1 
1 
2 


















































2 7 2 
2 7 6 
! 2 8 8 
L 302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
366 
1 3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
i 4 0 0 
ί 4 0 4 
4 2 0 
4 3 6 
ί 4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
! 6 0 4 
6 16 
6 24 
6 3 2 
L 6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 6 
7 3 2 
740 
8 0 0 
a ie 
> 1 0 0 0 
1010 
) 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
! 1030 
I 1031 
> 1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
l DOl 
002 
0 0 3 
L 0 0 4 
005 
0 3O 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
048 
L 216 
3 2 2 
400 
4 0 4 
4 8 4 
> 1 0 0 0 
) 1010 
> 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHA'IA 















COSTA R I C 
PANAMA 
.GUAOELOU 
.MART I N K 
JAHA I CUE 
•CURACAC 
VENEZUELA 

























B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEC 




















B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
0 2 2 . R O Y . U M 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3a 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
208 
2 1 2 
2 3 2 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 





3 5 0 
3 7 0 
390 
! 4 0 0 

















• T U N I S I E 
• MAL I 
•TCHAC 
•SENEGAL 














































































































































































7 7 3 1 
4 6 5 2 
3 0 4 0 
1 C73 
6 7 3 
9 7 9 
326 
255 























































10 7 7 9 



















































13 7 2 5 15 
9 ace 9 
3 9 1 7 6 
1 6 7 8 4 
1 462 2 
4 7 8 1 
32 
2 2 1 
1 761 













































































































































3 5 8 9 
2 6 4 4 
9 4 5 


























(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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U C O 
IC IC 
i e n ic;c ic; ι 1C3C 
IC 2 1 
1C22 



















C ' 8 
C50 

















2 2 4 








































































£ 4 1 . 3 C V E 
2C6 
22£ 
Í 2 3 
Í 5 t 
121 
i i 










































































































i Í S 
1 , 

























i t : 





3 4 1 







ET ACCESSOIRES EN 















6 4 1 . 4 1 GANTERIE CE BCNNE 























. . . . 1
a 
8 
. . y 
. a 










â 1 10 
1 
l 3 7 0 












: ; ia 9 
a 
ï a 







































. . . . . 3
. . . a 
. 1
a 




, . . . 2 
. 1




































6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
7 3 2 
740 
8 00 
ι 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
20 1 0 1 1 
10 1020 
6 1 0 2 1 
10 1030 
1 0 3 1 
6 
1040 



















) 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
t 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
ί 0 2 8 
) 0 3 0 
0 3 2 
. 0 3 4 
f 0 3 6 
I 0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 2 
ί 0 4 6 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 4 
> 0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
, 0 6 4 
) 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
t 2 1 6 
2 2 a 
2 4 8 
1 2 7 2 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
1 322 
3 3 0 
2 3 3 4 
366 
3 7 0 
372 
378 
î 3 9 0 
3 4 0 0 
) 4 0 4 
412 
4 1 6 
t 4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
I 478 
3 4 8 4 
508 
5 1 2 
528 
i 6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
1 6 3 6 
7 0 6 
} 7 3 2 
Ζ 7 4 0 
4 800 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 1 0 0 0 
·, 1010 
' 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
* 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
2 1032 
7 1 0 4 0 
2 0 0 1 
9 0 0 2 
7 0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 2 8 
3 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
Ι 0 3 8 
0 4 0 
2 048 
390 
8 4 0 0 
1 4 0 4 






















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 





. A L G E R I E 




- C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
































. C A L E C C N . 
» .PCLYN.FR 










B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















































































































6 9 1 





9 8 2 
4 3 1 
549 
C30 






















































































































































. 3 2 5 5













1 0 5 9 
95 
5 952 
7 6 6 0 
2 2 9 1 
2 214 

















































































































































































































0 7 2 
3 4 0 
49 6 




4 4 2 
3 
121 











































3 4 6 
8 1 0 
19 2 
7 4 1 




9 6 9 
203 
110 









3 3 6 
2 1 
71 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 










































2 1 6 











3 2 4 











4 Î 8 
462 
4 1 8 
4 Í 4 










7 : 2 
7 4 0 eco 6 1 8 
6 2 2 
5 6 2 
K C O 
K 10 
I C H 
I C 2 0 
1C21 

























C Î 4 
C56 









t ι 1 











































































































































































































2 4 0 
139 

















SETTEÏ OE BÇNNEIERIE NCN E L A S T . SOCKÊN L . Ï E H N L . hlRKhAREN 
2 2 17 
4 1 1 







T Î R K L E I D L N G ALS 
a 
2 2 1 
113 























i 6 4 9 





























• • 1 
18 





2 4 3 
32 
• • 2 
.NETERIE NCN ELAST. 
GEWIRKEN 
I 136 
1 7 8 5 








. . . 2
. . . 1
812 
4 6 4 



































• • 1 
4 5 0 9 
3 8 9 2 
6 1 7 






6 7 9 
292 
4 6 2 


















1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 




2 2 0 
2 4 4 
248 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
302 











3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
462 
4 7 8 
4 8 4 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
818 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 





L I B E R I A 
• C . I V C I R E 
.TOGO 
•CAMEROUN 




E T H I O P I E 





























. P C L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 
1 0 1 0 «CE 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
054 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















































9 1 3 
679 






4 2 4 
112 
165 








9 9 0 
176 



































9 3 0 































5 6 1 
0 0 5 
CC7 
408 
0 5 6 










































3 6 6 
754 
113 
7 2 8 
66 





























































9 2 3 
410 
2 4 8 
665 
373 



















1 0 5 4 4 4 0 
9 8 7 339 































, 17 5£ l 




















, . a 
. Γ 
a 











. . a 
2 
5 














1 1 431 
12 5C3 




3 9 4 
392 
9 













































7 2 9 
547 
42 





























4 3 0 



















































0 5 1 
284 








4 9 0 
4 5 4 
9 8 















































4 1 1 
6 5 0 
7 6 1 
5 9 4 
0 8 1 




3 1 7 
897 
2 1 6 
6 1 3 
3 5 5 
7 
17 
2 3 1 
4 4 9 
12 
220 





4 0 9 
14 
. 176 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




























3 1 8 
222 
2 2 0 
3 2 4 












4 4 0 
456 
4£2 







Î 2 C 




£ 1 2 
<2C 




£ 4 0 











I C H 
1C20 

















































£ 4 1 
t 
y 





































































































































2 C Î 6 
9 1 5 













. 4 4 VETEHEN1S OESSLS 
CBERKLEIDLNG L . A 
179 






















































































. . a 
. . . a 
. . . a 
a 
a 
. . . a 











. . . , , a 
, . , . 1 
5 
, . , a 
, , , , , , 5 
, , , _ , , , a 
, . , . 2 
, · , · , , > 
! 2 7 5 5 
) 2 568 







1 0 . URKhA 
ί 4 1 
8 4 3 
1 























, . , , . 2 4

























3 2 4 9 










3 6 5 
2 0 9 7 









































5 7 6 6 
4 8 0 9 
9 5 7 
557 
382 




5 3 0 7 
1 6 1 5 
3 505 





3 3 7 
15 
129 
1 3 5 9 
























0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
280 
















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 58 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
492 





5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
620 
6 2 4 
62a 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
648 
6 5 6 
6 8 0 
706 
720 
7 3 2 
7 4 0 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 














A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 





L I B E R I A 











E T H I O P I E 











COSTA R IC 
PANAMA 
.GUADELOU 







C H I L I 






















. P C L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
»ALLEM.FEO 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 






























































2 2 1 
28 
208 













































0 2 9 
9 4 8 
8 1 8 
518 
549 
0 9 7 










9 5 9 
113 
227 
8 4 1 
4 6 6 
57 
9 6 4 
827 
220 
9 3 9 
979 
422 
4 4 3 





































































































3 4 8 












































































) 2 1 611 
) 19 4 5 ; 
3 2 16 ' 
■ 1 582 



























l 6 i : 
! 43 
12 
, i ! 


































































































9 8 8 
574 


































































1 0 4 
1 














2 7 4 






























8 8 2 
0 4 4 
8 3 8 
3O0 
8 7 1 
8 0 8 
2 2 6 
100 
7 2 9 
0 7 9 
3 5 5 
0 0 4 




4 2 3 
9 5 5 
233 
9 7 8 
5 0 1 
4 7 5 







3 2 3 
166 
6 6 0 
2 0 1 
103 
3 7 6 
156 
9 
5 4 4 
4 2 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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£ 4 0 
£44 












1 : 6 
14C 
6C0 ece £18 
£22 
5 6 2 
1CCC 
10 10 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C30 























































4 Í 2 2 




















































2 c e s 
8 4 1 . 4 5 E 
C 
y y i 























































































5 5 1 




TCFFES / I M M l E l A S T 






























3 9 3 4 2 3C 
3 470 2 C9 
464 2C 

































! 5 904 
Γ 3 4 9 5 
. 2 4C9 
Γ 2 129 
Γ 1 5 1 0 
! 105 
6 
¡ i i i 175 
ÎÉÎ.RKE"·6 
! 6 0 
> 36 
81 





















3 2 6 
3 8 7 3 






























28 4 0 7 
9 9 7 3 
7 6 6 7 
2 6 7 3 
8 1 4 
49 
86 














. . . . 3





226 a h . V C L T A 
2 4 0 . N I G E R 
244 .TCIIAC 
248 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2BO .TCGO 
2B4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CCNGO RC 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 




372 . R B I N I O N 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I C 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUP.BR 
4 3 6 COSTA R IC 
440 PANAMA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAICUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6C8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6Θ4 LACS 
6 8 8 V I E T N . N R C 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
80S CCEAN.USA 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 » .EAMA 
1022 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
3 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
02β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECCSL 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V C I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CCNGCBRA 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 





























5 3 4 6 
79 9 4 8 













































6 4 3 5 
20 
1 579 





7 8 3 852 
5 5 5 9 3 1 
227 522 





27 0 9 0 
1 99 3 
2 3 4 5 
1 2 4 2 
1 9 6 7 














































2 9 1 
17 











































. 1 6 3 9
. 1' 245 





1C3 5 5 3 
7 1 4 3 2 
32 5 2 1 
21 105 
IC 928 
8 9 4 6 
2 263 
1 C24 
























1 0 0 0 D O L L A R S 
Bdg.­Lux. Nederland 
I 











. . 8C 3C6 
2 419 215 
12C 3C1 









. , . . . . . . . . a 
1 
. 46 27 




. . . . , 1
55 






52 0 1 9 28 91C 
45 175 2 5 882 
6 644 3 025 
3 2 7 0 2 383 
6 1 8 1 49C 
6 0 5 307 
416 4 
35 ee 
2 9 6 5 335 
BZT­NOB 





























































































37 3 7 0 
32 783 
22 3B2 
2 2 6 6 
90 
180 
2 3 2 1 



















































3 7 6 3 
66 0 1 4 
5 6 2 0 








































2 2 1 





4 9 5 2 4 5 
3 5 1 0 8 7 
146 158 
120 384 
36 8 9 8 
8 7 5 8 
5 1 5 
8 9 8 
18 9 9 6 
4 7 4 
124 
63 
6 1 3 


















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·} Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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6 2 4 







I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 

































C i l 
C20 































I C H 
1C20 



































2 ' 2 3 
1 4C9 
1 C13 











T O N N E QUANTITÉ 























1£3 216 46 972 
6 6 1 I C I 4 1 297 
1C2 75 5 6 7 4 
£2 29 2 4C9 
27 13 1 134 
22 46 3 2 5 8 
1 2 
3 









. . . . 5
. . . . . 1


































































t i t 




























! 9 2 32 
8 2 15 










TRESSE« CL BANDES ASSEMBLEES ANO. K C P F B E O E C K L N G E N , 6EFTCC 
! '. 2 . 
2 3 . X 
Ì X 
i Γ 1 
i Γ 
8 4 2 5 
2 4 2 2 









, , . ■
<g^Í,!I¿KLN^NC^G¡wIÍKTSES 
43 1 32 
3 . 6 22 
1 32 . 35 
4 28 8 
7 1 . 12 
£ . 1 1 
* . · 3 .  5

























a 2 1 


























2 1 5 



























6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 





8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1022 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
042 




4 0 0 
404 
4 1 6 
4 5 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
300 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 




4 0 4 
420 
6 0 0 
6 0 4 
6 16 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 2 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















































8 8 8 
7 7 1 
146 






9 0 3 
0 4 1 
20 
37 





















































8 9 1 
888 
0 0 3 



































4 130 2 122 
3 2 9 6 1 9 5 3 
634 166 
525 59 
2 2 2 36 







2 4 3 15C 
















1 2 8 2 2 2 5 
1 C68 2 1 1 
214 14 
154 6 




































































































































































. . 2 
1 




















































7 6 8 
2 7 4 
4 9 4 
3 2 7 


















. 6 7 











6 2 0 
5 3 6 
9 0 0 
3 7 0 




5 6 9 
144 
143 






















6 1 1 






3 4 0 
6 8 5 
4 4 9 
. 6 8 0 
2 1 
9 1 
2 3 1 
13 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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K C O 
IC 10 




















































































































































. . . £ 
. . • 
259 





























































































. , • 
£ 4 1 . 5 9 AL1RES CHAPEAUX E l CCIFFLRE 



















































0 . K O P F B E O . , AL'C 
1 ' 
















































. . . a 









. . . . . 5 
2 
1 0 5 5 
4 7 3 
582 
569 



























. . • 
Η ALPGESTATTET 

















































x p e r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 CANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 6 2 TCHECOSL 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .CAHCMEY 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGC RD 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L i e A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1940 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 2 TCHECCSL 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEC 
2 7 2 . C . I V O I R E 












































































































































































5 2 2 3 
3 2 6 5 
1 9 5 8 
1 2 3 3 


























1 3 5 9 
51 
14 























2 î 6 3 
2 I 
" ΐ 
2 113 195 
I 7 7 0 174 
























3 4 2 13 
2 3 6 24 


















3 0 0 































3 3 6 9 
1 762 
1 6 0 7 
1 301 
975 



























5 5 . 0 6 
9 4 4 


















































2 3 3 6 





l î 2 
49 
25 
9 7 1 0 
4 5 6 9 
5 1 4 0 
4 9 9 8 



















3 6 4 
150 
28 4 




3 0 0 
28 
74 
5 7 9 













(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 









4 1 2 



















E i a 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
































Î C 2 























I C H 
1C20 
I C H 
1C30 

















I C ; ] 
1C*2 
1C40 


























2 C£5 9 9 Í 

















l i 1E7 
12 
K 









ι; i s t 
f 
, " \ 
. 
2 ' 
< 1 ' 
2< 
, 








6 4 2 . C C 
France 









E E K L E l C . 






























i / GANIS 
L S H . A . 1 
• 







































































5 7 4 
2 9 4 
2 8 0 
26 2 
118 
ι 8 0 17 
: i 
/ A C C E S * . EIS CAGLI 
E I C H K A l U C H U K 
) 3 
7 






ί 19 15 
S 2 0 7 
34 I 





, . , , | , , , , , 
, , 
, 
, , , , , . 2 
, , 


















' 2\ 2 
S 
i 1 7 
i 
I 2 9 ' 
! H . 
3 18 
3 141 





à 1 8 
a . 
3 
. L 1 
1 
1 2 
. . 1 2
1 
2 4 
. . • ) 1 4 1 
! 5 0 










4 0 0 
404 
412 
4 4 8 
4 8 0 
4Θ4 





6 0 4 




6 6 0 
6 9 2 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 
8C0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 












3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 





6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 












C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 











. C A L E D O N . 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 










C H I L I 
URUGUAY 







­ C A L E D O N . 
­POLYN.FR 







. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
























































8 8 4 
125 














2 7 9 
53 
60 












































2 3 1 
7 9 2 
131 
215 









































7 3 5 
4 6 8 


















































4 3 5 7 
2 5 1 3 
1 844 
1 3 1 1 
































136 i c a 
ec 152 
22 42 
1 S 21 







7 1 9 


















, . , . 1 
, a 
, . 5 
, . 1 ' 
1 4 
! 2 
, . . , • 
3 1 31C 






























































7 3 5 7 
4 7 6 1 
196 2 5 9 7 
634 2 4 7 8 
7 7 4 1 4 3 5 
53E e 112 2 4 16 14 
2 4 7 
104 37 
116 2 1 
158 





2 16B 1 
17 1 
































­ . . 
542 4 2 β 
6 0 132 
9 4 1 295 
7 8 6 123 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
620 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN· TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 















































1 C 2 0 
1C21 


























2C8 2 lt 290 
4C0 









C I O 
C l l 
C2C 
C 2 1 
C 3 0 
C i l 
C32 
C 4 0 
CST 
CC2 










;.ci P E L L E T E R I E : C L V R E E : / C C N F E C T I C I · 















46 2 19 1 

















PELLETERIE« FACTICES KLíNSTLlChf PELZkERK E L. kAREN 







13 65 3 
57 
341 
1 45 3 5 IC 19 












































123 99 77 
2 4 12 
5 3 
1 8 14 
45 
9 

























































0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
'326 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
046 
0 4 8 
Ü50 
0 5 2 
0 54 
0 56 
0 6 2 




4 0 0 







6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
636 
6 6 0 
7 0 0 
708 
732 
3 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
10 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 














B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


























ERES I L 









P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 










B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 



























































































6 2 3 
65 
361 










































8 5 4 
30 
ta 




6 3 8 
25 
79 2 
8 4 2 0 
5 852 2 5 6 7 
























11 73 4 
17 
£ 
6 7 1 3 















. 4 2 5 















































2 2 0 












. 10 9 
. 176 
6 
. . . , . 1 
i 
4 
. . . • 
2 132 
1 6 8 9 4 4 3 

















318 22 2 2 9 7 
1 5 9 8 2 5 9 
168 44 4 
2 0 2 
155 9 19 1 
24 4 3 6 0 5 0 7 
307 5 9 








2 5 1 4 
12 2 
25 27 
4 7 3 104 














68 4 0 
15 2 
10 562 2 509 
3 109 1 7 1 9 
7 4 5 3 7 9 0 
6 3 6 4 7 6 4 
5 043 5 6 8 
4 9 8 2 2 
6 
4 
5 9 1 4 































1 4 2 0 330 
3 1 0 120 
1 110 2 1 0 
4 6 6 116 
95 28 
33 2 2 
1 
2 10 
6 1 1 7 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 























456 eia 622 
1CCC 1C10 





































Î C 2 
3C6 
3 14 
















4 f 6 
412 
























U i l 
ÍC 22 
1C40 
1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CE 






2 i E κ 




















































' £ ' ■ 
2 1 £7 
14 41 
11 t l 
5 £9 
2 71 

















. . , a 
. a 
­
C I A L S J L R E ; 
SCrLI­Ê AU? 
Γ 
: 1 215 
L 6 7 7 




' 2 1 
69 


























: £ 1 
1 
, 2 































1 . 24 
•ι 6 157 
3 4 9 4 2 
E 3 255 
3 1 6 5 8 
: 1 345 
































! ι , 5 
, 






> 1 92 






> 3 0 1 
J 182 
319 
) 1 23 














, . , . a 










, , , , . . 4 
, . . . 3 
i 3 0 0 
b 33 
L 






3 3 5 
3 2 C95 
5 8 2 5 
3 I 2 7 0 























3 1 4 
318 
3 2 2 
346 
3 6 2 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 5 2 
4 58 
« 4 6 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
173 0 0 1 
218 0 0 2 
353 0 0 3 
3 1 3 0 0 4 
0 0 5 
2 8 1 0 2 2 
12 0 2 4 
15 0 2 6 
233 0 2 8 
565 0 3 0 
52 0 3 2 
3 4 7 0 3 4 
506 0 3 6 
580 0 3 8 
) 0 4 0 
15 0 4 2 
6 0 4 4 
100 0 4 6 
6 6 4 048 
20 0 5 6 
127 0 6 2 
> 2 0 0 
212 
525 
2 3 6 
! 2 4 4 
10 24B 
2 2 6 0 
3 1 2 6 4 
16 268 
29 2 7 2 
2 8 0 
1 2 8 4 
79 3 0 2 
ί 3 0 6 
< 3 1 4 
1 3 1 8 
6 1 
3 2 4 
î 3 4 6 
i 352 
1 3 7 0 
6 
1 3 7 6 
17 378 
4 2 3 9 0 
4 6 3 4 0 0 
3 1 6 4 0 4 
7 4 2 0 
, 4 4 0 
4 5 2 
12 4 5 8 
20 4 6 2 















•ST P . M I C 
H A I T I 
.GUADELOU 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 







L I B E R I A 




















H A I T I 
.GUADELOU 




1 4 8 8 
4 9 2 
5 4 9 6 
i 504 
5 1 6 
ι 6 0 4 
16 6 2 4 
> 6 2 8 
10 6 3 2 
3 1 6 3 6 
11 6 4 0 
i 6 6 0 
, 6 8 0 
56 
l 7 4 0 
131 
9 8 1 8 
3 B22 
6 0 6 1 0 0 0 
0 5 6 1010 
5 5 0 1 0 1 1 
3 9 0 1020 
5 2 7 1 0 2 1 
0 1 0 1030 
191 1 0 3 1 




















. P C L Y N . F R 

















































4 9 7 







6 7 8 
213 








9 4 7 
238 
263 






















































































































6 7 e 
213 











































































9 6 4 
1E8 
776 
7 8 5 
7E2 
9 6 0 
C34 









4 2 5 













































2 6 395 
4 5 l e i 
9 1 211 
1 1 .1C7 






































































































4 8 7 
182 
8 8 3 





8 2 2 
198 
9 0 8 
558 























































2 7 4 
6 1 7 
658 
3 8 1 
4 2 2 
0 7 4 
3 7 8 
195 
2 0 0 
(") Siebe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
























































­ 14 5 18 
222 




















4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
448 
452 
























6 3 6 
64C 
6 4 4 648 
6 * 2 
6 56 
660 






— 1970 — Janvier­Décemb 
MENGEN ­
EWG­CEE 





























I C I 
CCC 

































































































3 3 2 3 








































































































































1 2 1 
2 IX 
'. 17 
1 1 3 1 
889 
2 359 







2 1 3 
1 027 






























1 7 9 5 
































6 1 0 
557 





3 8 1 
181 
2 4 1 
9 4 4 
57C 

















































2 2 8 









































* P ' i r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 




0 5 2 
0 54 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 






2 1 6 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
248 
2 5 2 
260 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
302 




3 2 4 
328 
330 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
346 
3 50 
3 5 2 
362 
366 






4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
412 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4B8 




5 1 2 
5 1 6 
528 
6 0 0 
604 
6 16 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
632 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
648 
652 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7C8 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 







L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 







E T H O P I E 






















H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
»INDES OCC 










C H I L I 


































































5 7 9 
76 
23 




























4 2 9 
130 
2 5 7 























4 4 9 
19 






8 0 1 
104 
4 4 2 
4 1 3 
71 












































. 6 6 6 
190 
326 





6 7 4 
359 
9 7 5 
9 2 1 
559 
45 
2 3 1 
18 
6 
9 3 4 
30 


























2 9 4 
129 
2 9 3 
249 






























6 9 6 
30 
129 
































. 5 C57 
5 326 












. , . . . 369 
52 










6 1 9 
6 3 4 0 







































































9 1 4 
0 2 4 
178 
. 445 
9 6 1 
152 
117 
7 8 3 




















. a . 2 
a 









































































3 5 7 6 5 
27 824 
2C 3 5 2 
132 506 
. 12 8 9 4 
140 
5 5 9 
2 5 0 9 
16 9 9 5 
1 6 3 7 
5 3 8 0 
18 7 6 6 








. 10 0 5 8 
5 
2 1 











































1 9 8 6 
2 6 4 508 













2 8 7 
174 
5 1 














9 9 0 
10 
2 2 0 











2 1 § 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei por produits en Annexe 











e ie E22 




I C H 
























I C I O 
K 11 



























I C I O 











I C I O 






































£ 5 1 











t e i 
Í 2 8 
£49 


























































































































































































3 6 2 0 I C 2 1 0 
2 4 8 7 4 6 4 3 
1 C69 5 567 
4 4 6 4 638 
348 2 343 
64 2 6 8 
4 44 
37 14 
















A SEMEI LALFSCe 
,4ξ?Η.§ 
C L I S PÇSTALX 





. . . . a 




























, , , , 










. . 1 2
1 
. , . , . , . a 







, . a . 
• 
















































































7 3 6 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
eoa 8 1 6 
e i a 8 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
038 
0 4 2 
04a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03S 
0 5 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 




40 1 0 1 0 
83 1 0 1 1 
63 1020 
18 1 0 2 1 
20 1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 n':.· 
( 
1 0 4 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 









. N . H E E R I O 
.CALEÇON. 
. P C L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRET 




































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







L I B Y E 



























. A . A G H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















3 2 5 
495 


















































2 9 6 
932 




























5 1 1 
817 

















4 7 8 
186 
C56 
2 2 7 
220 
136 
4 1 9 
169 
343 
























. • 123 
155 







































4 Í 0 
362 



































• • 1 
.. . . . ­
16 377 
12 6 8 4 
3 £93 
2 9 9 6 







































B Z T ­
B Z T ­
BZT­
B Z T ­
Tab. 2 
VALEUR 
























































































. 0 3 
. C 4 














2 1 6 
3 8 2 
3 5 9 
















2 6 6 3 
168 1 
98 2 
























. 6 1 7 








4 1 7 
4 4 6 
9 7 1 
9 2 1 
9 2 1 
2 3 4 
100 
6 9 6 
7 9 3 
4 8 6 
54 
83 














8 0 0 
6S4 
116 

















4 4 5 
143 
3 0 2 













(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
624 
Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 


















3 2 0 




















Î C 4 see 52Θ 
6C0 
6C4 eca 6 1 2 
624 
732 
140 ece EC4 


































C f 4 
C£6 
2 16 
2 2 2 












£ 1 6 
£ 2 4 
6 2 2 
£26 
6 4 0 
( 6 0 
£ £ 4 









EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 



























, . 2 
2 
QUANTITÉ 
Deutschland . ^ . 
(BR) 
6 6 1 . 1 1 L E N T I L L E S , PRISMES . ETC NCN MONTES 
L INSER , PRISMEN , U¿ ANO. , Ν . GEFASST 
33 . 2 . 
29 22 . 5 
56 13 IC 
74 4 0 14 16 
63 54 

























3 1 1 
a . 
a . 
a , 1 






6 6 6 2C2 3C 29 
265 129 25 2 1 


































2 4 6 5 
9 4 1 




0 6 4 HCNGRIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAO 
248 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V C I R E 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31β .CONGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 ­REUNION 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 8 SALVACOR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
Θ22 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
) 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
k 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
i 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
i 0 3 6 SUISSE 
l 038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
! 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
2 1 6 L I B Y E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
1 3 9 0 R . A F R . S U D 
î 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
448 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
I 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
S 7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KCNG 
l 8 0 0 AUSTRAL IE 
804 N.ZELANDE 
i 1 0 0 0 M O N D E 
























































7 9 1 0 
2 C87 
5 8 2 4 
2 9 6 0 
1 822 





3 3 0 4 
2 159 
1 9 6 5 





2 6 1 
















4 0 0 















































































5 7 9 6 
1 338 
4 4 5 9 
1 9 7 7 
1 157 
2 4 6 2 





6 0 9 
1 554 
7 6 8 













































































10 2 1C4 
4 745 
6 1 3 5 9 
6 977 







Deutschland i tal ia 
(BR) 
BZT­NDB 9 0 . 0 1 
54 13 
1 0 4 
4 0 0 






















: 5 6 5 
) 4 7 6 
9 0 7 173 
4 4 3 2 8 
2 2 8 0 
104 
1 2 0 4 




1 100 4 3 
109 15 
1 125 26 
9 0 8 8 4 
988 2 0 
67 9 
1 1 1 4 5 
68 
132 3 1 
1 6 1 3 
87 
23 
3 0 1 
27 
19 
7 2 0 
1 
15 
2 8 1 3 5 
1 069 2 4 0 
4 1 15 
I 6 
1 0 




3 0 2 
1* 1 
16 3 4 1 8 
3 1 
2 0 2 
13 
1 3 








13 4 2 7 1 176 
4 8 3 4 3 2 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de votum*. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvle 
Schlüssel 
Code 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 

























etc Ct 2 
C í 4 




































I C H 
1C20 






























;c8 2 16 
22C 













EWG­CEE France Belg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland D ™ ^ R h . l i n d Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
262 174 S 8 152 43 1011 EXTRA­CEE 
325 142 4 1 
121 2t 1 
36 2C 1 
4 4 . 1 16 12 
6 6 1 . 1 2 LENTILLES , PRISMES , ETC LINEEN , PRISMEN , L . ANC. 
20 
1 1 





264 4 1 1 1 





. . . . 3 1
, 
t 
6 6 1 . i l MCNTURES CE LLNE11ES ET SI 





35 i l 
78 37 









. . 6 1
20 7 
'. 
22 4 . 
134 3Ï 1 0 2 0 CLASSE 1 
β6 14 1 0 2 1 AELE 
12 4 1030 CLASSE 2 
• • 6 




























; i . 
1 26 1 



















1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 C U S S E 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
034 CANEMARK 
> 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06β BULGARIE 





3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
378 ZA»BIE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 4 JAMAICUE 
4 6 8 INDFS OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRES IL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPUN 
7 4 0 HCNG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
> 1 0 0 0 M O N D E 
! 1 0 1 0 CEE 
, 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
ι 1020 CLASSE 1 
! 1 0 2 1 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .SAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
) 0 0 1 FRANCE 
ι 002 e E L G . L U X . 
> 0 0 3 PAYS­EAS 
ί 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
7 0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
ι 0 3 0 SUEDE 
> 0 3 2 FINLANDE 
> 0 3 4 CANEMARK 
0 36 SUISSE 
t 0 3 8 AUTRICHE 
i 0 4 0 PCRTUGAL 
I 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
1 0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
l 0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HCNGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
. 2 7 6 GHANA 
288 N IGERIA 
3 2 2 .CCNGC RC 
, 330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MCZAMBIQU 
382 RHCDESIE 
ä 390 R.AFR.SUC 















1 6 7 0 
31 
130 
2 6 6 9 
74 
4 3 2 
2 111 
















































10 6 3 3 
20 547 
l a 162 
7 7 2 6 




4 0 2 2 
2 497 
4 9 2 5 
4 018 
2 847 
3 6 9 6 
48 
120 
9 0 1 
2 398 
1 0 6 5 
1 9 3 4 
2 121 
1 9 3 2 
362 
























4 C Í 6 





















































1 8 3 6 
3 627 
3 2 6 7 
1 4 6 4 







1 2 3 6 




































































1 2 793 














i el î i : \ 32 



















. 2 2 7 0
1 0 2 4 
31 
123 
2 6 5 5 
68 
423 











































6 9 5 
368 




16 4 1 4 
14 5 3 6 
6 137 
1 6 1 1 
15 
45 
2 6 7 













1 4 5 0 






















































1 4 0 4 
2 7 6 
359 
1 117 
2 6 8 
























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 4 0 
4 4 8 


































e c e 
u c c 
IC 10 

















































2 2 0 

















4 4 6 
462 
4 Í 4 





i i i 
24 
. . . . . . t 































































































Nederland ° e , ^ R h ) l " , d 
1 ' 4 
14 
. . . a 




. . . 13 





















. . 4 
. 
­ N E U E S , LCRGNCNS . ET S U L L E N , S T I E L B R I L L E N . L . 
1 1 
29 . 1 
51 2 
















3 4 1 
ï 2 . 
2 




. . . . , . , . . . , , . , . , , a 
2 
2 
, , . 1 
3 
1 










L 3 2 4 
l 84 
3 2 4 0 
i 2 0 2 
3 101 
36 
! i l 




» 1 8 
> 7 
1 













I tal ia 
78 
6 



































































4 1 2 MEXIOUF 
416 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 CCSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 7 2 T R I N I D . T C 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PER1U 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52Θ ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.CHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
βΟβ CCEAN.USA 
1 0 0 0 M C N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEnE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECCSL 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2C8 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SCUDAN 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E Q U . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGC RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MFXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
436 CCSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUEA 
462 . M A R T I N K 
4 6 4 JAMAICUE 
4 6 8 INDES CCC 
472 T R I N I D . T O 










































3 5 5 2 
1 224 
1 0 0 5 
145 
27 
67 3 6 0 
IB 309 
49 C 5 I 
4 1 816 
13 4 1 4 







5 8 5 0 
1 355 




1 5 2 9 
4 9 1 
9 7 5 
2 8 4 1 
1 195 


































6 0 1 
15 2 7 3 
















France Belg.­Lux Nederland 
£ C52 . 2C1 
































! ; 23 
­
2C 565 166 612 
6 2C7 131 i e t 
14 359 55 425 
12 859 19 4C5 
2 0 8 5 13 31 
1 449 35 2C 
6 35 




572 . 312 
736 110 
3 6 1 1 1 3C3 
4 2 9 . 665 




2 6 1 
38 
3 5 6 





































































































β 6 2 9 
24 397 






9 0 . C4 
355 
4 3 6 
6 9 0 
2 6 1 
2 7 0 
20 
4 
2 3 6 





















































2 3 7 
6 
9 























12 9 7 1 
3 156 
9 8 1 5 
β 4 9 1 







5 5 3 
1 735 




4 8 9 
l e i 
320 
4 4 4 
387 





























3 3 4 
8 370 
8 5 5 
4 
7 









(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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I C H 
1C20 
1C21 


























4 2 0 







































I C H 
1C20 i c a 1C20 









1 . . 







24 16 ' 
6 2 
5 a . Í 
a . 
1 
i â '· 
3 
2 2 
i t 31 
5 4 
47 11 β 2 
t 6 
2 . . 3 
2 124 1 2 ) 6 17 113 
8C5 316 3 56 
ί 5 1 4 629 14 53 
i 6C3 733 1 46 
ECO 2 f 4 1 36 
2C1 1C6 13 a 
23 13 
24 20 . 1 
11 1 

















2 · 32 
a , 
a , 
. . a , 
1 
. , a 
. , a 























































2 8 2 
1 7 7 2 
























. . . . , . , . a 










£ < , ­ 2 Í í s T , ! o R « 0 H M Í I è H Í í Í N s Í R t Í E N T E Í M C G B i F H , E 
1 a a . 
1 
6 
23 2 1 1 
11 . 1 7 

















4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 




512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6C4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 EAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.CMAN 
656 YEMEN SUO 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
740 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E C C N . 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE ' 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 1 6 L IBYE 
288 N IGE RIA 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 




4 6 4 JAMAICUE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
648 MASC.CMAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
O05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRES IL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 



































4β 3 7 1 
11 9 9 4 
36 3 5 0 
3 1 6 5 7 
10 5 2 1 
4 4 6 1 








































8 6 3 6 
5 0 6 2 
3 576 
3 0 3 5 





















































18 7 4 3 15 
5 548 1 1 ' 
13 19 a 
I l 6 ( 6 2 
3 4C4 2 








































. . . 27 
1 3 C46 
I 1 6 2 2 
! 1 357 
1 2 6 5 





























t 2 6 6 7 
1 10 
88Ò 
I 3 6 6 5 
3 2 710 
2 9 7 5 








. . . . . . • 
6 3 7 0 




































. . • 
6 725 
1 742 
4 9 8 3 
4 188 
2 4 8 1 












































1 9 2 0 
1 0 2 0 


























































19 7 0 6 
2 9 6 3 
16 7 4 3 
14 557 





































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




































I C H 
1C20 





































































ÍC8 ί 12 fit £20 £24 £28 £22 £26 £48 
ttc 




3EC 111 21C 25C 14 14 1 






























































0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
3 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
06O 
062 
0 6 8 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
eoo 8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 8 0 
2 6 4 
288 
3 0 2 
3 1 8 
322 
324 
3 3 0 
3 4 6 
352 
366 




4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 4 0 
462 







5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 























COSTA R IC 
PANAMA 






C H I L I 













































β 9 0 4 
2 522 
6 383 
5 6 6 1 
1 568 





6 2 4 
1 320 
196 
2 2 6 7 











































7 9 5 9 










4 1 1 
19 






























































1 2 1 1 







38 4 310 
67 1 2 4 4 
51 3 C65 
































3 9 5 2 
1 0 3 6 
2 9 1 6 
2 472 
5 3 1 
348 






. (I . 1 







5 8 1 
1 248 , 2 235 
1 790 19 
3 7 
2 8 3 
8 7 3 
2 1 7 
4 2 4 
1 519 3 2 7 
1 7 1 
5 3 0 
2 4 3 
1 9 8 
1 8 4 


























4 9 1 
7 874 
1 473 4 1 9 
17 
2 9 
2 1 9 
1 7 1 
18 
1 0 
7 2 9 
2 4 1 
19 




2 9 2 
5 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
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C I 2 
C54 

























£ : £ 
648 












































































































































13 ; 7 
" ' · " FEETSAPP 
2 C40 




















































I T R L M E M Î C P T I C I E S NDA 
INSTRUMENT! 












i 7 1 
, 2 
Ì 











. , i ΐ 











































. . . 1 
a 








7 . 1 4 
1 
. 3 . . 1 . 5 3 
2 



























2 2 6 9 
4 1 9 . 3 1206 5 4 
4 3 1 






, 2C0 . . 1 
682 
169 
1 4 5 0 











. . 28 
Italia 
























6 0 8 




7 0 6 
708 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
740 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 












3 7 2 
390 
400 
4 0 4 





6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 




7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
800 
318 
3 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















• T U N I S I E 
EGYPTE 
• MAURITAN 










































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































































3 0 9 


































































8 7 5 
553 
322 




















4 8 1 





































































2 8 7 7 
1 622 
1 2C6 






1 7 4 3 
2 0 2 
110 


















































: 2 3 
3 
e 5 






















. 30 2 
3 5 6 
. . 1. 3 2 
2 








































































9 8 0 
086 
4 9 6 





2 2 9 
6 0 0 
Θ94 




















5 . . 2 0 
. 1 23 





















































3 7 3 
139 































. , . . 2 
2 
a 
. • 4 9 5 
2 2 2 























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 2 2 
22C 
3 2 4 
3 3 8 
•46 









4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
428 
4 4 0 
4 4 4 
458 
462 
4 £ 4 
468 
41Θ 
4 8 0 
4 6 4 
4 5 2 







Í 2 4 
52β 
6C0 
6C4 ece £ 1 6 
624 
£26 
6 2 2 
£26 
640 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 


























































































































13 3 6 1 
ΐ 5 6 8 
2 413 
2 £42 









c x p p r . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





































■ . a 




0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 FOLOGNE 
062 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
236 . H . V O L T A 
244 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 




3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
47 43 5 390 R .AFR.SUC 













































', l l 2 
, 
7 2 6 H C 7 5 1 7 4 878 131 
6 3 4 1C5 6 5 2 1 2 6 2 2 β( 
1C4 5 5 5 6 2 2 5 6 5 
15 4 5 7 3 1 7 4 4 4( 
43 1 514 659 21 
25 2 23 396 < 
5 1 . 12 
12 . 1 2 1 
4 . 1 115 
6 £ 1 . 5 1 * Α Ρ Ρ , CINE DE 16 MM CO PLLS 





























1 12 ' 
ί 24 1 , 
5 . 5' 
1 6 
18 2 1 3i 





1 14 ! 
9 
4 2 
2 3 ' 
3 . 
1 1 K 
4 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
420 HCNDUR.BR 
428 SALVACOR 
4 4 0 PANAMA 
444 CANAL PAN 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
ί 624 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
i 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDUNESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 β COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 2 CCEAN.BR. 
β ί β .CALEOON. 
B22 .PCLYN.FR 
1 0 0 0 M C N 0 E 
, 1 0 1 0 CEE 
! 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
! 0 0 3 FAYS-BAS 
> 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
ι 022 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
> 0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
! 04B YOUGOSLAV 
) 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
WERTE 
EWG-CEE 




































1 2 3 8 
16 6 5 3 
1 8 8 0 











































2 0 5 1 
29 







172 8 6 5 
ICS 7 6 8 
64 0 9 7 
48 9 3 5 
20 0 2 7 
12 7 4 8 
4 3 7 
867 
2 4 1 0 








6 2 1 
119 
251 














































































! 3 1 5 
S 1 ice 12 






















I 7C 667 
) 64 6 7 5 
! 6 193 
> 5 865 








! 9 9 
S 23 


























































































































































. . , . ­a 
a 
1 
. . . 12 
3 
6 
. . . . ­
1 5 5 0 
9 2 4 
6 2 6 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 2 0 
4 4 0 










































































2 ' 8 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 

















. . 2 1
1 





. . a 
4 1 











































155 £1 6 97 235 
210 16 5 13 56 
545 45 1 84 179 
267 <4 . 63 136 
15C 8 26 68 
143 17 1 2 1 32 
16 6 . . 4 
23 6 . 1 6 
16 4 . 1 11 
e e i . S 2 * A P i ' . CINE CE MOINS DE 16 MM 
ANCERE KINEMA1CGRAFHÏSCHE APPARATE 
3C6 . . 12 199 
75 16 . 3 37 
212 11 79 . 95 
257 Ï 5 3 3 . 
115 11 1 5 98 


















. . 6 
2 














> a a 
• a a 
1 
1 
■ 1 a 











054 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TChECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
1 204 .MAROC 
1 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
! 216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
l 260 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C I R E 
276 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GA30N 
322 .CONGC RC 
3 2 4 .RWANCA 
> 330 ANGOLA 
338 . A F A R S ­ I S 
l 342 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
2 
378 ZAMBIE 
! 386 MALAWI 
16 390 R.AFR.SUC 
6 2 4 0 0 ETATSUNI 
' 4 0 4 CANADA 
, 4 1 2 MEXIQUE 
l 4 2 0 HCNDUR.BR 
Ì 4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAICUE 
4 8 0 COLOMBIE 
. 4 a 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
) 508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 3 ARGENTINE 
l 6 0 0 CHYPRE 
l 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
> 6 1 6 IRAN 
î 6 2 4 ISRAEL 
1 6 2 8 JORDANIE 
! 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
I 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 β CEYLAN 
i 6 8 0 THAILANCE 
7 0 0 INDONESIE 
y 7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
2 7 4 0 HONG KONG 
12 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 8 l e .CALEDON. 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
356 1 0 0 0 M O N D E 
120 1 0 1 0 CEE 
236 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
164 1020 CLASSE l 
48 1 0 2 1 AELE 
7 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
, 1 0 3 1 .EAMA 
10 
1 0 4 0 CLASSE 3 
95 0 0 1 FRANCE 
21 0 0 2 B E L G . L U X . 
27 O03 PAYS­BAS 
2 9 6 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
) 0 2 8 NORVEGE 
14 0 3 0 SUEDE 
L 0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 4 DANEMARK 
33 0 3 6 SUISSE 
4 038 AUTRICHE 
1 0 4 0 POPTUGAL 
13 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
! 0 5 0 GRECE 
! 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 hCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
, 2C0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
1 208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
















































































20 4 i e 
4 2 7 4 
16 2C3 
11 8 0 9 
4 0 3 1 
3 2 6 3 





2 4 0 1 
3 7 1 1 
2 7 9 3 





4 4 2 
1 9 4 9 
6 6 3 
139 



























































































































































153 l 52C 
109 238 



























































































4 5 0 
134 
4 3 9 
56 
1 
11 2 6 9 
1 9 0 9 
9 3 6 0 
7 0 5 1 
2 6 9 0 
1 5 5 9 
121 
128 
7 5 0 
9 0 . C 8 B 
5 4 2 6 
653 
1 6 5 6 
a 
2 573 
4 4 8 
29 
2 4 1 
1 0 5 0 
162 
3 5 4 
1 3 8 5 
5 2 9 
101 





















































3 3 6 6 
1 0 1 9 
2 3 4 7 
1 5 7 6 
4 1 4 




9 1 3 
188 
2 0 3 
2 7 8 3 























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 4 0 

















6 6 0 
6 6 4 







14C eco 6C4 eia 622 
ÌCCO 
I C I O 
























































4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
418 
4E0 

















































1 1C2 151 E4 80 
1 C i l 56 83 23 
£22 6 1 1 57 
5C4 25 . 36 
2 7 5 13 




























7 7 9 









. . . . . 1
1 





. . a 



















" ' · " ST^BÎESiiERFEÎil P H C T O G ^ V E ^ R é E ^ i W * 
569 . 63 2 
4 9 1 21 . 53 
145 2£ 22 
199 72 27 10 
'253 9 16 1 
276 12 14 12 
C a 
20 1 3 1 
121 4 11 1 
475 25 35 1 
66 3 7 1 
244 17 IC 1 
266 19 26 16 
215 1 . 1 
32 2 4 
E4 2 10 
23 








14 . 3 . 
6 2 1 . 
11 2 4 











2 . 2 
1 1 
, 153 IC 1 
247 1 
40 
4e 1 . 
■y , 











4 1 5 
378 




































































































2 6 8 
272 
2 8 8 












4 1 2 
440 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 









6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
700 
7 0 2 









1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
200 
2 0 4 
































L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
• SENEGAL 
• C . I V C I R E 





















































































































































9 1 3 

















































1 4 6 2 
2 3 5 1 
1 4 8 4 




















































































































































, . 1 
. a 
. . a 


















































































































































































5 8 2 3 
4 0 8 7 
1 7 3 6 
1 3 2 9 
807 




7 2 5 
185 
235 
6 7 5 







2 0 2 
7 1 
54 












































(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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t £ C 






7 2 0 
728 
722 








I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 



















































2 2 2 
228 
220 





















































' ' 5 528 
2 216 









. a . . 1
. a . . , . , . a . . 1 










































































































































. . 13 
19 
5 






















































































4 0 1 6 
1 7 2 0 
2 2 9 5 
1 9 4 6 
1 5 1 2 













ι 3 4 0 
112 
2 2 4 
) 391 















































, . 1 
I 1 
1 



















































6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
643 
6 6 0 
6 6 4 
680 
700 














1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 





0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 




0 5 0 
C52 
0 5 4 
056 
053 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 














2 7 6 
280 

















4 0 0 
404 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
448 
4 5 8 
4 6 2 

















































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 




L I B E R I A 








• CONGO RO 
•BURUNDI 
ANGOLA 


























































































0 6 2 
7 4 3 
6 4 8 





9 7 1 
726 
0 2 2 
7 ie 
6 9 6 
285 
449 






















































































2 0 3 7 
7 9 5 
I 2 4 2 
667 
667 















































































1 4 Î 
1 8 6 1 
7 8 6 
1 0 7 4 



























. . . 1 6 












4 . . ­516 
196 









7 5 0 





4 4 7 
96 
2C9 






























i . . 2
l 






































































4 2 8 








































































































5 8 8 2 
1 8 2 0 
4 0 6 2 
3 0 3 4 





8 2 5 
246 
293 
6 7 9 
a 












2 2 9 
50 
15 



















a . 5 


























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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£ 6 4 











7 2 6 
140 ece 8C4 eie 622 
5 5 0 
1CCC 
I C I O 
I C H 





























C£6 cee 2C0 
2C4 
;ce 2 1 2 
2 1 6 
















3 2 4 
228 
2 2 0 
3 2 4 




















4 4 0 












































8 6 1 . 7 1 A l 
Ηί 
6C9 
4 2 1 
423 
254 


























































































t £ 6 






1 . ¡NSTRl 








































































































, . > 
) 2 CC6 
1 1 123 
Ì 665 
1 778 













































1 APP, PR MEDECINE 
. AUSG. ELEKTRCMED. 
i I S 
11 
























































ï 1 144 
5 2 1 




















































6 0 0 
6 0 4 
bC3 
612 




6 3 6 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 













9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 




0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 



















































































. P C L Y N . F R 
SCUT.PRCV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 











L I B E R I A 













E T H I O P I E 


















CCSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 



































































6 4 9 
0 9 7 
4 8 3 
772 
9 6 4 
0 6 3 
C04 
226 
0 1 7 
81 
357 
7 3 3 
6 3 7 
9 9 4 
0 6 2 
453 
834 
6 3 9 
741 
520 





4 7 6 
179 























































































1 6 8 1 
1 4C4 
7C8 
1 2 6 7 






















































































. . . 25 
. £1
2 e 5 
13 
. . • 
1 Θ76 10 3 5 5 
1 4 4 9 5 625 
427 4 7 7 0 
304 3 9 4 1 
146 2 515 
1C7 6 4 3 
36 33 
39 7 0 
16 166 
BZT­NOB 









































1 i . 1
1 
3 
. . . . . a 
. l 
















a . . . . 1























































































































































i i 139 
12 
4 718 
2 0 4 3 
2 6 7 5 
1 9 3 1 
9 5 6 
5 0 3 
24 
50 
2 2 6 
2 304 
503 
4 2 9 
822 







2 8 2 
142 
169 
396 3 0 4 
268 
155 
























(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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£C4 tee 112 
616 
620 




6 5 2 
££C 
t f 4 
£ £ β 











740 eco ec4 618 
622 
ÌCCO 
IC 10 u n 1C20 
1C2 1 
1C:G 



























C i ò cee 2C0 
2C4 
2ce 2 12 
216 









































2 t e 5 



























2 £ 1 2 
2 5C3 
1 221 































a . . a 
C 













£ 6 1 . 7 2 A P P . PECAN 
APP. F . HE 
117 




































































































4 1 1 1C9 
2 2 6 52 
165 57 
160 27 





ÇTHERAPIE , MASSA 




























































3 316 B69 
9 4 3 3 6 9 
2 3 73 500 































. . . . . . . 4 
2 2 
. . . . a * 




, . 9 1 




. . . 2 
3 








4 6 4 JAMAICUE 
4 7 2 T R I N I C . T C 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 a CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6B0 THAILANCE 
6 8 4 LACS 
6 8 3 V I E T N . N R O 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUC 
732 JAP'JN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
810 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIEPRALEO 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
322 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
366 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5C8 BRESIL 
512 C H I L I 
52β ARGENTINE 
6C0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 











2 6 6 




































1 3 8 1 
2 2 8 
62 
29 
108 4 2 2 
30 0 2 9 
78 3 9 4 
55 6 1 8 
22 7C5 
20 0 3 4 
1 9 5 5 
2 516 
2 7 4 1 
1 325 
1 4 0 2 
1 3 7 6 
6 39 





































































































1 6 6 7 
5 239 
1 4 2 6 
1 8 1 1 
323 























































































4 216 l 3C5 
2 2C9 661 
2 CC7 636 
1 6C3 255 







, 193 46 
116 221 























6 9 6 
9 
• 140 
2 5 1 
1 2 0 2 





























1 9 9 8 
54 







6 1 495 
46 584 
18 4 6 5 
12 9 2 9 
244 
4 6 4 
1 9 6 2 




3 2 6 
1 7 5 
12 
503 




6 5 5 
33 


































































. . 45 











β 7 4 9 
4 058 
4 6 9 1 
3 171 
1 328 
1 2 2 2 
7β 
182 
2 9 7 











































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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e t c 






l i t 
ECO 
EC4 






































2 c e 
; 12 
2 16 












2 2 0 








4 2 4 
428 















6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
622 
£26 
£ 4 8 
££C 






























I 2 7 4 
71C 
416 















































































































Bdg.­Lux. Nederland ^ ^ 
2 
2 
'. 2 7 4 
i e 
9 184 1 224 
13 b 3 5 1 
ι 48 8 7 3 
j 42 4 8 7 
! 37 280 
! L 
, 1






























































. . . 12 








! 16 7 3 
5 1 116 


















, . ! 25
ì 2 1 5 
29 
























2 7 ' 
1 5 ' 
1 2 ' 
2 






























I 1 8 4 6 
, 837 












































. . 1 
9 
. . . 6 
. 12









6 1 6 
£24 
6 2 8 
632 
6 6 0 
6 6 4 








8 1 8 
9 5 0 
ÎOOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 3 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 























4 0 0 
404 
4 1 2 
4 2 4 
428 
458 
4 6 2 
480 
4 8 4 
4 9 2 







6 0 0 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
643 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 










1 0 0 0 
1 0 1 0 


















­ C A L E D C N . 
SCUT.PRCV 










B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 






• C . I V C I R E 
.TCGO 

























C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 



















. C A L E D O N . 
SECRET 


















































6 0 0 
227 
4 3 6 
6 3 4 
2 5 9 
527 























































































6 3 2 

















































































9 4 1 
66 
. 25 













9 2 2 







2 7 1 6 8 1 
199 456 
7 ! 225 
36 143 
27 n e 































1 6 1 
1 310 
6 8 5 
6 2 5 
304 



































































































































, a . 15 
1 109 
4 8 2 































































1 6 8 4 




6 9 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 2 4 
£32 
66C 










































































U . J . . J Deutschland Nederland ( B R ) 
33 
6 1 
6 6 1 . 6 2 «L IRES COMPIELRS NCN ELECIRIQL'ES 
ANC. M C H E L E K 1 R I S C F E ZAEt­LER 
223 
2 2 2 
i t e 
14 

















































































, . . . . 1
. 1















E Í 1 . 5 1 A P P . Ç­EODE 
















































i . . , . . a 
. . . . a 




. . a 
. . a 
. . 3
1 
. . . . 2
. . , . . . 2
a 
. . . a 

















r 3 2 8 5 
3 61 
1 















































, . 15 
, . 6 
12 
1 1 





















































































1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 30 
0 3 2 
034 
036 
0 3 3 
0 4 0 
042 
048 




0 6 2 
064 
























6 2 4 
632 
6 6 0 






7 3 2 
736 
740 
aco 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 





0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
032 
034 




0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
053 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


































































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 









































0 5 5 
743 
6 4 0 
773 
5 2 1 
19 
330 




9 0 9 
138 
787 



















9 6 9 
139 
































9 0 2 
9 9 0 
197 
180 


























2 2 1 


















2 8 6 

















































5 4 4 7 
3 6 7 3 
1 773 
1 1C4 






























































































































































































































































































































1 7 7 7 
7 0 1 
1 0 7 6 
573 
122 
2 3 9 
4 
10 
2 6 3 
3 1 6 
3 0 
4 6 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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4 2 4 
428 
422 
4 2 6 
4 4 0 















6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
£26 
£ 2 2 
£26 
6 4 0 
6 4 6 
£ £ 0 













8 2 2 
95G 
9 5 4 
KCO 
I C I O 




















9 1 7 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
























































































. 1 2 
6 
, 25 4 
2 




. 1 4 
4 
a 








. 1 . . 1 1 
, ι 
a 
. | 1 1 
i 1 
. a 1 
























9 1 9 32 























. . a 4 
13 
a 































M I · " PRAEÏ.!.0S!«iIcENS Î C G " M C I * S 






















" ' • " Ί Ε Ϊ ^ Ε ! ! - 6 , 1 1 ! 



















. . • 
263 
263 









6 5 6 


































































4 7 8 
480 
4 8 4 
4 9 2 







6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 4 0 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
708 
720 
7 3 2 
736 
740 
8 0 0 
804 
818 
8 2 2 
9 5 0 
954 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 4 2 
056 
0 6 6 
208 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 












































C H I L I 



















P H I L I P P I N 






























C H I L I 
SECRET 










B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 



































































6 5 5 
116 
32 


































9 4 7 
3 3 8 









































































































3 2 1 
6 2 1 
7C0 
3C9 






































. . . . . , . , . , a , 
1 
a . 





















. . . -
1 4 4 4 6 4 0 
1 176 2 4 0 
2 £ 6 5 9 9 
160 3 9 7 
94 2 7 6 
96 97 
59 3 
10 l e 
10 1 0 6 
Tab. 2 
VALEUR 




































































2 1 2 
4 7 1 2 1 1 
4 5 1 1 13B 





















2 1 1 
15 5 










63 2 9 













2 4 6 4 6 6 7 
4 9 6 2 0 9 5 
7 5 0 2 5 7 2 
755 1 9 5 4 
127 3 7 7 
001 4 7 9 
195 7 1 
308 22 



























, 1 3 
' 1 0 3 5 
6 4 6 
) 337 
898 
4 1 4 
. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C i t 
C28 
C­C 
















































































£C0 £C4 ece t 16 
620 
























K i l 
























te 169 ­. c 











































































2 5 1 
IC 
23 





12 2 2 1 
4 £55 






























































































i i 15 
££5 
4CE 























































































































































7 4 1 9 























































1 7 3 4 
7 2 0 
1 0 1 4 
505 
208 
2 7 1 
15 
*P« » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 













0 6 2 
0é4 
066 

















2 3 4 


















4 0 0 
4 0 4 
412 
4 16 
4 2 0 
424 
4 2 8 
432 
436 
4 4 0 
448 
4 5 6 
4 5 3 
462 
4 6 4 














6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 





„ 6 8 
676 


















1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 














U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 












N I G E R I A 
•CAMEROUN 
























CCSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 











C H I L I 
































­ P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 










































4 6 4 
713 
30 



























































































5 8 5 
1 Í 3 






































































































































































































7 4 ' 
5 Γ 



































































6 0 1 
029 

















6 2 5 
9 
. 99 
























































3 2 2 
1 0 1 
4 1 2 































2 5 0 
44 













































U 6 5 3 
2 9 1 6 
8 7 4 1 
2 6 6 9 
9 3 6 
1 6 6 4 
120 
(·) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 












C ? 2 
C1 A 








C e 8 


















^C6 3 14 
Ξ 38 
5 ; 4 
­3C 3 4 6 
^70 
­ 7 2 ^78 





4 3 2 



















6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
< -2 












7 - 2 










































































































6 5 6 
























































# 1 * ? 
' 6 









β _ β β m m m î 
β 


































2 7 6 
Italia 
29 



















































. a 1 
1 
a 
a . . 1 
a 
1 






























































































. 2 . ' 








0 0 4 
CC5 
022 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 1 6 






2 7 6 
280 













4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
432 
448 
4 5 8 













6 0 4 
6C3 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
640 
660 
6 £ 4 
6 6 8 
6 7 2 













1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





B E L G . L U X . 
FAVS­EAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
















































C H I L I 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 























6 7 7 




0 3 7 
816 






8 7 9 






































2 8 9 
297 













































Í 1 3 
121 




































































. 15 19 
20 
2C9 










. 9 . . . . . . . 9 21 
3 5 2 9 
7 6 7 
3 1£2 
1 1C2 
7 9 4 















. 2 36 74 
13 
































32T­NDB 9 0 . 2 1 
235 




















. . . , . . . a 4 
59 
a 
. . . . . 30 1 










. 1 4 
113 
















• 2 888 
1 168 
1 720 
7 9 6 




















3 0 . 2 2 
3 
1 



















. 3 89 
19 









. 2 10 
2 
10 
8 . . 9 166 
638 
2 3 7 
132 
13 




















































4 4 1 
. 121 3 



















6 1 5 
1 5 β Ι 













(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
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4 4 8 
4£4 








ί ; β 
£C4 
fee 




6 f 0 







7 I C 
728 
1 : 2 
7 2 6 
eco 
eC4 
K C O 



























C I 2 
C Í 6 
C Î 8 





















EWG­CEE France Belg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland D * U ^ L h ' i n d (BR) 






i ce 5 46 3 










2 1 e 
5 











































2 '3SC 144 £ 3 
£76 56 4 
1 713 £6 1 2 
5 7 0 22 1 2 
437 e 1 1 




6 6 1 . 9 £ CENEIMETRE , ARECM, THERMC 
CICETEHESSEÄ , 1 H E R M 0 ­ , BA 
119 . 2 
121 22 
16C 7 2 










































































1 1 9 4 4 
( 591 
! 1 3 5 3 
1 6 4 9 
i 4C1 




i . BAPCM. / ICMETER 
1 1C7 


























, . , . a . 
1 
, a . 












































. . . 1
. 1 
a 







0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05Θ A L L . M . E S T 
0 6 0 PGLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V C I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CCNGC RO 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
366 MCZAM3I0U 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAICUE 
4 7 8 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 3 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6C8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 0 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAFON 
7 3 6 TAIWAN 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V C I R E 
276 GHANA 
288 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
318 .CCNGCBRA 
















































































1 6 7 9 
1 4 1 3 
2 0 5 4 
4 57 
1 833 






9 5 3 
































France Belg.­Lux Nederland 
7 . 57 
3 . 2 
1 1 
14 8 5 
1 2 1 





























. . ( . . a , 
. . a , 
a 
, 
1 C E 2 1 3 ' 





> ee 7 C 0 5 0 1 2 C 
169 39 ice 64 15 es 
393 10 12 
ICO 
173 . 1 
118 1 3 
BZT­NDB 
56 22 
195 . 64 
75 30 
2 1 7 48 75 
245 3 12 
25 β H 
24 2 3 
4 . IC 
• π 2 ; 9 1 2 
I l 2 5f 
47 4 3 
5 1 1 
16 3 1 
136 12 4 
. . a a ι 7 . 1 
42 
7 
• 1 ' la . i ; 1 
a . . 
24 1 
14 1 
1 a 2 
27 
1 0 1 1 
1 6 1 
3 . 1 
9 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 . ; 
4 . 2 
14 
10 


























. . 34 
15 




2 4 9 

















2 4 0 
12 
55 













17 8 9 0 
5 952 






2 3 9 1 












8 7 6 
1 3 4 1 



















































1 6 4 9 
158 
1 4 9 1 
3 5 7 
86 
3 5 0 
1 
34 


































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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e c e 
612 
616 

















s i e 
s : o 
i c c o 
IC IC 





























c ; e 






; c c 
2C4 

















































































6 ( 1 . 5 7 MJ 
ft 




1 C H 




f 3 7 
114 
236 
f 5 5 
3 5 1 
46 
2 Í 7 
3 




















































. . a 
a 
2 









































































































5 17 ' 
. 16 
ί 57* 














l u l i a 
η 2 




. . 1 
1 
t . . 














. ι 1 
2 
. . ί 2 
. L 2 





. . 2 
! 1 3 4 1 9 2 
i 4 4 6 32 
I 895 60 
8C9 35 
! 363 10 
, 79 17 
2 
ι ι L β 6 
¿mr.' ' sip 
• 8Θ0 3 5 2 
i 4 6 6 62 
6 1 7 114 





Γ 162 7 
1 4 9 9 6 0 
> 137 4 
, 186 11 
1 4C8 5Θ 





1 80 57 
> 57 48 
2 17 
. . 17 9 
24 18 















































4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIOUE 
4 2 0 HCNDUR.ER 
432 NICARAGUA 
4 3 6 CCSTA R I C 
44β CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
462 . M A R T I N I C 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 3 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 a P H I L I P P I N 
7 2 8 CCREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
B I S . C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SCUOAN 
228 .MAURITAN 
240 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
263 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C I R E 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
322 .CCNGO RD 
330 ANGOLA 




3 7 0 ­MADAGASC 
372 ­REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
4 2 0 HCN1UP.ER 
428 SALVACOR 
4 4 3 CUBA 
4 5 3 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
472 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 3 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 















































5 5 3 1 





9 4 8 5 
θ 9 3 9 
14 7 5 7 




1 8 9 5 
5 98C 
1 9 2 2 
3 9 6 6 
6 237 




2 8 2 1 




5 £ 1 
9 9 6 































1 6 3 7 














































1 8 4 6 
732 
1 114 








I 3 7 1 
2 836 
2 5 3 2 



















. l e a 
68 
. 4 
2 c e 


























































































































































































Î 0 . 2 4 
β 4 0 4 
5 3 4 8 
6 043 










2 8 6 
1 8 3 6 
12 
1 542 





























7 3 1 











T i b . 2 
VALEUR 






























. . 25 
. 9 1 
1 3 7 1 
3 4 1 
1 0 3 1 
503 
141 





6 0 1 
1 223 
2 506 







5 4 2 
2 0 4 
129 
9 4 8 
6 
9 8 1 
536 
406 
2 4 2 
3 
146 







































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
643 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 5 t 
Í C 0 
5C4 ;ce 512 
5 16 




6 1 6 
£24 
628 
f 2 2 
f 3 6 
6 4 6 



















































































f ¡ 8 
f 22 
f 2 6 
f £ C 







































î 2 6 1 
5 219 
4 C27 












. 2 a 
1 1 κ 11 3 . ­y 












. . 2 
. . 22 
. . ­
1 5 i £ 130 




I C C 
55 I 
" ' · " Ir.iTH.VSÊp·.*^! 
140 
































. . . . a · . . 2 5 
. . 1 1 
■y 4 
ί . 1 
1 1 
4 
. . . . 4 
. . 1 1 
1 






. . . . 1
1 
. . . . . 1 . 
. . 2
. . . . 2 1 









. . . 1 1 
1 
. . . . , , a . 
1 . 
. . 1




















































. • 5 6 1 9 
2 4 9 5 
3 123 
2 6 4 0 
1 759 
























































































































1 6 7 3 




































4 9 6 
500 
504 





6 0 0 
6C4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 2 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 6 0 
6 £ 4 
6 6 8 
6 8 0 









7 4 0 
800 
3 0 4 
813 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 




0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 























4 0 4 
412 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 6 
458 
4 6 2 
478 






6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 






C H I L I 










































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 


















OOMIN IC .R 
­GUAOELOU 











































































5 9 1 
565 
C26 
7 4 7 
500 
352 
6 6 2 
541 
8 1 5 
658 
9 6 4 
4 1 9 




2 1 5 
690 
314 
3 0 1 
4 4 4 
£ 4 0 
121 




























































































8 4 9 8 
IC 770 














































































. . . . 1
1 
a 





1 4 5 1 













. . e 1 
3 
ie 






















































































































a 44 1 

























































C I 3 












































































































7 48 2 
9 7 1 3 
6 OOI 
2 C45 
2 4 3 6 
37 
7 6 
1 2 2 5 
5 0 2 
63 












2 9 1 
25 
3 0 






































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
644 




















































2 1 6 
22C 
















3 2 4 
246 
352 









4 3 2 








« 6 4 
456 
Î C 0 
:c4 Í C 8 
512 
516 
































6 6 1 . 5 5 Ρ 
1 114 
, . 5C6 
1 263 











































































































­, , , a 
a 
4 
, , , . 1
1 
46 1C3 
24 4 1 
2 4 6 1 
i e 4 7 



























ECES / ACCESS, NCA PK I N S T R . MESURE ■ILE L . ZU6EHCER F . M E S S I N S T B U C E N T E 

































































365 9 1 
149 
4 3 9 
Î 3 6 122 
4 7 34 
13 6 0 
! i 37 2 












































































































7 4 0 
8 0 0 
804 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
053 
0 6 0 
062 
0 6 4 




2 0 3 
212 
216 
2 2 0 
224 
232 
2 4 0 
248 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 



















4 2 3 















5 1 6 
524 
528 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
6 9 2 
700 
702 













­ C A L E D O N . 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC 
­ A L G E R I E 
• T U N I S I E 







L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 























. M A R T I N I Q 
INOES OCC 








C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 



























































4 5 1 
0 3 0 
7 5 9 
592 
154 
4 5 6 
826 















0 3 8 
20 
765 
4 2 5 
3 8 5 
C79 
33 
9 8 9 
718 





9 7 1 

























2 0 9 
314 
702 











a i 213 










































2 t 9 
2 2 6 
. 9 9 0 
1 C94 

























































































. . . . 5
a 




































. . . a 
. . a 
. . . 42 
IC 
5 















. . a 
3 














. . 17 
14 
­
1 9 0 0 
7C2 
1 158 





























































. . . 42 
4 




























































































































































2 7 3 7 
6 4 1 
1 8 9 6 
7 4 0 
323 
4 2 5 
6 
3 4 
7 2 9 
1 6 7 1 
338 
264 
2 5 6 1 
a 









6 0 4 
5 
2 2 8 
59 
23 
4 1 6 
6 












7 8 0 
8 
7 3 























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*} Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
645 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
7 1 8 
7 2 2 
7 3 6 
7 4 C 
e c e 
£C4 
£18 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 



















K C O 
IC 10 
































































































43C y , 






























" :­ c c PC^ASÉTE 4 1* 
662.3C FRCC. 










































































ChlMIÇL'ES PR LSAGEÍ PHOTÇ 





























































































































































































































728 CCREE SUC 
732 JAPON 
736 TAIWAN 




1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 













































































































. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
.CALEDON. 
. P C L Y N . F R 









B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 





























BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 



















































































































































































































































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





f f 4 










e ie 822 
ÌCCO 
I C I O 































C f 4 
C£6 





































4 1 6 
4 2 0 
424 
428 
4 2 2 
4 3 6 
4 4 0 
44B 
4 5 6 
456 
4 6 2 
















f C 4 
ece £12 












































l ï 12 
2 155 




4 7 1 
155 




































5 2 2 
4 7 7 

















































. . . 1 896 
1 0 9 3 
603 
59Θ 





. 4 1 PLAOUES SENSIBLES NCN IMPRESSIONNEES 
PHOT. PLATTEN , PLANFILME , Ν. eELICHTET 
f 5 1 
4 5 t 
55C 
222 









































































































































































2 2 1 
1 6 7 0 














































4 6 3 





4 4 0 
152 
2 5 7 












































































6 t 4 






7 3 6 
740 
8 0 0 
804 
e ie 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 




2 1 2 
216 
220 































4 1 2 
416 
4 2 0 
424 

























6 0 4 
603 














. P C L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 








L I B E R I A 






























COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAICUE 
INDES OCC 





.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 

















































9 9 7 
413 




















2 1 7 
576 
41 






6 7 6 


















































































' 1 9 5 3 









e 2 4 
5 6 2 1 











































































• 7 Í 4 
798 
5 Í 6 
146 
254 











































































































2 9 8 
. 1 867

































































































3 3 0 















































































1 4 7 0 








2 3 3 1 
515 
249 
9 4 9 





















. . . . 26 
a 
. 22 












. 6 9 9 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






f 2 0 
f 2 4 
628 
f 32 
f : 6 
f 4C 
£44 
t ' β 
f 5 6 
f £0 


























































see 2 12 
2 16 
220 



























































71 . 33 
14 . 5 
14C 1 36 
1 1 1 3 
46 . 2 1 
21 . 4 
e . £ 2 . 1 
4 . 1 
4 . 3 
1C7 . K 4 
122 4 111 
7 2 . £9 
26 . 26 
58 1 32 
7 3 4 
4 2 2 
4 . 3 
86 . 56 
57 . 54 
65 . £4 
1 . 1 
55 . 2C 
7 5 1 . 3 7 9 
5C . 5C 
46 . 39 
17C 3 4 1 
, 9 3 · 52 
10 7 2 
10 5 
9 2 6 1 45E 5 6C5 
C61 1 CS5 2 719 
£65 2£3 6 6 8 £ 
132 12C 4 £66 
5 2 1 27 1 5 4 8 
4 2 4 228 2 C92 
155 £4 21 
310 1 2 1 62 
2C8 15 12β 
export 
QUANTITÉ 








. 4 2 PELL IC / F ILMS S E N Í J B 1 1 I S . 
F ILME NICHT BELICHTET 
6 6 5 . 44C 
3 3 3 6 1 
458 9 1 55 
425 6 1 1 418 
150 566 2 8 1 
667 5 1 2 5 6 
3 . 
26 . 15 
53 4 12 
2C4 2 66 
54 . 20 
123 3 4 1 
267 62 5C 
179 11 26 
55 22 
129 IC 66 
2 2C4 29 35 
ICC 1 4 1 
44 2 23 
13 13 
27 22 
e . 2 '27 2 22 
2 7 . 16 
116 23 2 1 
24 6 6 
5 I 1 
6 
7 
46 22 2 
49 25 3 
19 I I 1 
6 2 . 
9 . 9 
1 
1 1 
6 5 . 
3 1 . 
1 
23 13 3 
7 . . 
2 1 
2 1 . 
1 6 . 8 
6 7 . 
1 1 
5 5 . 
3 3 . 
5 1 2 
7 . I 










112 1 53 
5 5 7 25 655 
136 2C 72 
165 10 65 
5 2 1 
1 
3 . 2 
1 
2 . I 
1 . 1 
7 . 7 





10 . 5 
























. a a 
3 







1 6 9 2 7 
5 2 9 1 8 
b 4 CC9 
3 3 2 3 2 
b 2 C87 
5 6 9 6 
5 23 
i 2β 
7 β 1 
NCN IMFRESS 
5 2 7 2 
2 Χ 2 2 9 
255 
a 







7 7 0 
7 1 0 1 






























































2 2 7 5 
8 3 4 
1 4 4 1 




















































6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
656 
6 6 0 
bf, 
663 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
















1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
0 2 6 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 043 
050 
0 5 2 
0 54 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 3 
070 
2 0 0 













































































­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D C M I N I C . R 
.GUADELOU 












































































1 8 1 
290 
762 




































































































4 3 1 
9 0 3 
215 
1 2 6 6 
1 4 5 1 
9 6 7 1 
9 167 































































































I £ 6 















0 8 1 
18C 
5 






























































6 7 Ï 
49 
5 
7 6 5 1 36 
5 6 7 5 16 
1 9 7 6 2C 
1 2 6 6 15 
393 I C 























































9 6 0 
519 






6 3 6 
436 





6 0 9 
575 
022 
4 3 0 
852 
























9 84 7 












































4 0 4 4 
t 7 6 9 
4 7 0 4 
1 1 2 1 
1 6 6 4 
2 2 0 
3 0 0 




3 9 2 0 








1 8 2 0 
183 




























4 0 8 1 
105 





* * * 21 
110 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 


















6 1 6 
6 2 0 
£ 2 4 
£28 
6 2 2 
£2£ 
64C 
£ 4 8 
660 
6 6 4 
6 6 6 
6 1 6 
6 6 0 
£52 
6 5 6 
7CC 
7C2 
7C6 ice 720 




7 4 0 
6CC 
6C4 
612 eie 622 
5 6 2 
ÌCCO 
I C I O 




































2C4 2ce 2 12 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 





























































































































































1 9 1 4 
1 369 














































2 7 9 3 
1 820 





















4 2 2 
1 Î 6 1 ' 1 


























































































, , 2 
12 




































, , l 
> 
1 3 9 6 0 
2 0 2 0 
î 1 9 4 1 
1 1 315 
1 649 
1 6 0 7 
16 
24 
2 l e 
riKEi 
r 1 632 
i 3 6 3 1 
1 2 4 9 
3 




3 2 1 1 
3 4 3 0 
î 234 
3 3 6 8 
! 6 4 4 
) 4 2 3 
1 185 




















































2 4 1 2 
567 
1 6 4 5 
1 4 6 4 

















•KP-» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 2 









6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 










3 1 8 
822 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
052 
054 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
2 0 0 
204 
208 















2 3 0 
284 






















C H I L I 



































C C E A N . B R . 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. H . V O L T A 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






















































































2 4 0 
24 
140 
4 4 0 
83 

















4 3 3 
9 8 4 
4 7 5 
9 9 3 
343 
9 8 1 
819 



















































































































































































. , a 
­
40 147 




































































. . 4 
5 









, . . 1
. . a 
. . . . , 336 
2 
a 
. . • 
1 535 
6 4 6 







5 4 3 1 
9 7 0 
. 4 117
2 C53 



























. . . . . . . . 9
6 
15 








































































































































































. . . a 
. 60 






. . 33 
17 0 4 0 
5 196 
U 8 4 4 
9 0 6 5 
2 4 7 0 
2 0 7 5 
45 
2 6 0 
6 1 9 
2 5 6 
26 
17 
5 0 7 










































. , 23 
1 
2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 









4 1 2 
416 
424 
4 2 8 
4 2 2 
426 
44C 




4 ( 2 
4£4 























£ 5 2 
f 5 6 
££C 
6 6 4 








eco ec4 £18 
622 
K C O 
IC 10 























I C H 
1C20 















































































































. . . . I 
a 
















. . 6 
a 
. a 













































































1 2 7 7 
3 746 
3 529 
2 6 1 7 






















































































5 4 7 7 
3 6C9 
1 668 
1 2 7 5 








































































8 4 4 3 
9 4 2 4 
5 885 
2 6 0 0 

















• • • • . . 9 
. . 13 
1 
. . . 1 




1 0 8 1 

































/ OEV. SF F I L M C INE 




















. . . . . . . 3 






























3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
424 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 






4 6 8 
4 7 2 
478 
4 8 0 
484 
492 








6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
70O 













1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
0 4 2 
048 
208 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
043 















D C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
JAMAICUE 
INDES OCC 









C H I L I 














































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























































5a 3 50 











6 1 9 
32 
192 



















6 3 9 




9 0 5 
075 
3 3 1 




8 4 1 













8 7 5 









9 5 0 
9 6 1 
865 























































4 2 3 5 
2 776 
3 2 1 1 
7 3 5 




































































































2C 0 1 7 
8 0 5 0 
11 9 6 7 
9 3 6 7 
4 7 4 4 
2 577 
2C4 























1 6 9 2 
a 





































































































3 7 . 0 4 


























2 1 0 


































β 4 1 






























2 1 0 
































8 0 5 
1 7 8 1 
1 184 
5 3 0 




















1 9 0 4 
57 
8 189 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember "— 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
Cf 2 C(4 Cf6 
2C0 
; c 4 
2C8 
¡it 
































































































































F U M S CINEMA ­
KINOFILME, NUR 
SÇN MIT TONÍÉFÍÊ.CHM­NG 
IC 
6 
6 £ 3 . C 5 A L T . F ILMS Ç I N E , IMPRESS ANC. K I N O F I L M E , BELICHTE 
_ ET DEVELOPPES T UND ENTWICKELT 












































































































M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 5 6 U . R . S . S . 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 5 2 8 ARGENTINE 732 JAPON 
1000 M C N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A.AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
CCI 0 0 2 0 0 3 004 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 3 0 032 034 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 5 2 0 5 6 053 0 60 062 064 066 0 6 8 2C4 2C8 2 1 2 216 2 2 0 248 264 268 272 27b 288 302 310 322 334 342 346 352 362 370 372 390 4 0 0 4 0 4 4 0 3 412 416 428 4 4 0 443 452 4 5 6 458 462 4 7 2 4 7 4 478 4 8 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 













.MAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E L IBYE 
EGYPTE 
•SENEGAL SIERRALEO L I B E R I A 
. C . I V C I R E GHANA 
NIGE R IA 
•CAMEROUN •CCNGCBRA 
•CCNGO RO 
E T H I O P I E •SOMALIA KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
•MADAGASC • REUNION R.AFR.SUO 




H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUAOELOU 














1 4 3 0 2 2 6 17 25 22 145 25 14 19 46 28 22 75 49 
20 773 
15 220 
5 553 4 768 
2 310 
717 
34 69 62 









2 189 844 
6 5 7 
































126 22 68 
2 2 5 1 566 




ICO 137 25 32 59 46 7C 19 31 









































































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 






















7 c e 







K C O 
IC 10 
I C H 
1C2C 
























































































. S 2 
1 a 
ε 4 
. , f 1 
6 2 
1 , 
. . a 
1 
. . a 
3 . 









6 2 7 2 2 8 
176 51 














4 8 4 VENEZUELA 






512 C H I L I 




6 0 8 SYRIE 
1 6 1 6 IRAN 
l 3 6 2 4 ISRAEL 
1 6 6 0 PAKISTAN 
, 6 6 4 INDE 6 7 6 B IRMANIE 
1 10 T H A I L A N C : 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAMBODGE 
2 7C0 INCONESIE 
702 MALAYSIA 
2 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
4 7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 8 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P C L Y N . F R 
3 9 5 0 SOUT.PROV 
40 7 66 2 8 6 1 0 0 0 M O N D E 
23 3 11 83 1 0 1 0 CEE 
17 4 55 198 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
IC 3 44 106 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 2 3 4 39 1 0 2 1 AELE 
6 1 10 83 1030 CLASSE 2 
5 . ­ 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 . 4 1032 .A .AOM 
1 . 1 6 1040 CLASSE 3 







, . , . . • 
8 6 4 . 1 1 MÇNTRES ­ P O C H E , ­BRACELETS ET S I M I L A I R E S 






















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
204 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V C I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 9 6 .GUYANE F 528 ARGENTINE 
6 2 8 JORDANIE 
740 HCNG KONG 
800 AUSTRALIE 
81B . C A L E O O N . 
B22 . P C L Y N . F R 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 . .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
! 0 0 3 PAYS­BAS 
i 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
, 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 52 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
056 U . R . S . S . 
WERTE 
EWG­CEE 






























22 4 9 4 
6 3 6 3 
16 1 3 1 
9 346 
4 2 0 2 
6 0 0 2 
422 
1 C16 
















4 4 8 
36 
22 
























5 6 7 9 
1 0 3 9 
4 6 4 1 
1 128 







β 3 0 2 
4 450 
2 255 






6 9 7 
3 0 5 9 
1 7 6 7 
3 9 6 




































7 6 7 3 
1 8 4 2 
5 8 3 1 
3 124 
1 150 
2 3 3 6 
2 7 6 
612 











































5 3 6 4 
• 896 
4 4 6 9 
9 6 1 
3 4 5 































































Nederland D ï U £ R h l a n d I tal ia 
3 58 175 
. 1 28 8 2 
16 8 4 
66 398 





























369 3 l i a 9 7 7 8 
132 516 2 9 8 4 
237 2 602 6 7 9 4 
147 1 9 3 5 3 6 2 9 
77 1 3 3 7 1 293 
65 595 2 β 3 7 
48 
48 12 138 






















' ; ) ) , 
. 
9 1 . 0 1 
) 1 96 
S 1 47 
6 42 
Ι 

















) 8 0 
) 2 6 3 
1 135 
) i 17 




Ι 4 2 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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cee Cf 4 

















3 1 8 
















4 2 4 
4 2 8 























6 1 6 
6 2 4 




6 4 8 













































. . . . . 2 2 
, . 1 1
7 7 
. . . a 
. . . . 1 1
5 5 
4 2 
. . . . a 
a . 
. , 2 a 
1 











9 1 27 




• 8 " · 1 2 timmt 
29 
4 1 




I C I 57 
I 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland ^ ^ lulia 
e x p o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





. , « 1 









0 6 0 FCLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
206 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C I R E 
283 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MCZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNICN 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
1 400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUF 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
428 SALVACCR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAICUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
303 CCEAN.USA 
818 . C A L E D C N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
21 2 61 17 1 0 0 0 M C N D E 
3 2 31 7 1010 CEE 




. , . , • 
4 1 7 1020 CLASSE 1 
11 2 1 0 2 1 AELE 
β 3 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
i ΙΙϋΊΪΙΜ MTÉ.NLHR-WÊPS"6 
1 . 27 1 0 0 1 FRANCE 
2 
















7 . 2 
1 
. . . a 
• 
0 0 3 PAYS-eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE NC 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
283 N IGERIA 
3 2 2 .CCNGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 MEXIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
104 4 1 0 0 0 M C N 0 E 


































9 1 0 
β 275 

















































































I 6 7 9 
6 6 0 
France 
2 









































































































. . . 7
1 
2 









. . , . , ] 
6 C 4 
7 








1 4 8 5 484 
2 4 6 2 7 : 
1 239 21C 
497 146 
218 9C 


















. . a 
a . 3 
6 
2 2 3 
i 









5 3 0 0 
3 6 6 











































26 3 3 1 
10 5 1 9 






9 1 . 0 2 











































i 3 0 





































3 4 7 0 
1 6 0 7 
1 8 6 3 
1 2 2 4 
3 4 5 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
I C H 
IC IO 
I C H 
1C20 


















































4 4 4 
476 


































K C O 
IC IO 
U l l 1C20 




K 4 0 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland D ~ ^ R h l " , d 
£6 2C . . 63 









. . • 
6 6 4 . 1 3 MCLVEMENTS DE M C M F E S , TERMINES 
KLEINLHRWERKE, CANCFERT1G 
. , . . . . . . . 2 2 
ï ï '. I 1 ι 1 . . Ι , a a 
a a . 
4 1 
a . 
| ■ . . 
' · . a a . 
. . 1 . 1 . 
12 7 2 
3 3 . . 
5 4 2 
6 3 
2 2 . . 
2 1 1 . 
. . . 1 . 1 . 
. . . . . . . . . . . . 3








664.14 6CITES CE MONTRES 
CfHAELSE FLER KLËIMHREK 
















. . a . 





2C7 122 1 
42 20 1 
166 1C3 



































864.21 MCNTRE5 OE TABLEAU» DE eÇRD ET «1MILAIPES 
AÎMATLFÎERETTLHREN LND DERGLEICHEN 
















, . 1 

















I C H EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 8 . A L G E R I E 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 0 PANAMA 
4 8 4 VENEZUELA 
7 2 8 COREE SUD 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
O50 GRECE 
058 A L L . M . E S T 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 30 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 






























4 2 5 
4 6 2 4 
. 3 700 






3 1 7 
7 6 6 6 
4 4 1 
6 1 6 
113 



























26 6 6 8 
9 453 
17 217 
15 9 4 0 
10 4 5 0 




















9 0 7 
1 3 8 1 
1 330 
































2 6 9 









I 3 2 0 
















6 9 5 5 
1 6 7 2 
5 2 8 3 
5 165 
































; r , a 
a 
. 1 

















; ι 1 
37 






































-. . . . 38 







































4 7 9 
3 3 0 
9 144 
877 
8 2 6 7 






9 1 . C3 














1 3 3 3 
4 6 9 
864 
Θ49 





















2 2 1 
8 4 
2 3 4 
6 3 1 8 
. 4





7 0 4 
27 
2 













I C 5 0 7 
6 8 5 8 
3 6 5 0 
3 2 9 1 
2 546 
3 5 9 
35 








8 7 8 
4 1 8 
4 6 0 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 












































































EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
H C F L C G E ; , P E N C L L E S E T Î I U L A I R E S 





















































4 f 2 
4 f 4 





















£ 4 0 
£44 
£48 
£ 5 6 
6 £ 0 


































































































7 8 7 4 




! 2 8 1 
2 149 
5 2 5 5 





























1 8 3 1 
















































6 3 3 8 
2 7 3 4 













6ZT­NCB 9 1 . C 4 
noi 
00/ 
no i 0(14 
CC5 
n?7 0 2 4 
026 
D2H 
o i n 032 
1)34 
( U h 
028 






0 5 2 
1)54 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 




















4 0 0 
404 
41? 
4 1 6 
42(1 
4 2 4 
423 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 / 
4 5 6 
45H 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
4 / 8 
480 
4 8 4 
4 9 ? 









6 0 0 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6?4 
61? 
6 3 6 
6 4 0 
644 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 7 / 
6H0 
107 






eoo 8 0 4 
8 1 3 
FRANCE 

























A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
























COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 











C H I L I 




























1 0 0 0 M G N D E 
1 0 1 0 CEE 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 










































































































































































































































































































































































































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I C H 
1C20 
I C H 
1C30 




















































I C H 
K 2 C 
I C H 
1C20 








EWG­CEE France Bdg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 























3 2 a 
1 7 1 
















159 43 8 
242 16 4 
416 27 5 
2 2 0 10 4 
156 5 . 2 
58 17 1 
5 5 . 
13 β 
2 
Ε 6 4 . 2 4 IMERRUPTELRS HORAIRES , E 
ZEITALSLCESER MIT LHRKERK 
ICO . 2 
6 1 24 
56 5 














4 0 13 
2 
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> 311 










































. . . . . . . a 
4 
1 
. . . . . 3 
1 





3 5 9 
41 
5 





0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 7 2 . C . I V C I R E 
288 N IGERIA 
322 .CCNGO RC 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 0 CCLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 ERES IL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0C1 FRANCE 















































10 9 4 6 
4 848 
6 0 9 a 
4 6 7 7 




1 4 3 4 
8 9 1 
99 4 
2 7 5 6 
2 4 2 3 
8 3 9 
13 
190 
1 2 9 3 
6 7 2 
338 
1 0 7 0 
5 6 0 
107 
1 2 3 1 
18 
1 212 

































θ 4 9 7 
9 6 1 9 
8 4 1 0 
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373 
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117 27 5 062 
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, 4 3 6 7 
5 7 1 4 
1 4 8 7 2 
ι 3 287 
' 8 3 2 1 
3 1 
10 
9 1 . 0 8 




















5 5 8 
1 4 5 
4 1 4 
2 4 2 
95 






2 2 8 8 





3 1 5 
6 
9 0 5 




3 0 1 1 
28 
2 1 
4 9 9 2 
2 44 θ 
2 544 
2 4 3 5 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 2 4 
£32 
6 4 6 
6 6 0 
£64 
­Décembre export 
MENGEN­ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2C2 24 . . 1 7 9 . 0 0 3 PAYS­EAS 
143 136 1 4 . 2 0 0 4 ALLEM.FEO 
222 33 2 9 9 . 0 0 5 I T A L I E 
56 H 
ε 



























2 1 1 
4 
45 . 022 ROY.UNI 
β . 0 2 6 IRLANDE 
2 . 0 2 8 NORVEGE 
1 42 . 0 3 0 SUEOE 
5 . 0 3 2 FINLANOE 
1 134 . 0 3 4 DANEMARK 
3 1 . 0 3 6 SUISSE 
16 . 0 3 8 AUTRICHE 
2 . 0 4 0 PORTUGAL 
47 . 0 4 2 ESPAGNE 
3 . 0 4 6 MALTE 
2 l 0 4 8 YCUGOSLAV 
2 . . 0 5 0 GRECE 
8 . 0 5 2 TURQUIE 
7 . 0 6 2 TCHECCSL 
2 1 2 . T U N I S I E 
7 . 3 9 0 R .AFR.SUD 
6 3 4 . 4 0 0 ETATSUNIS 
14 . 4 0 4 CANADA 
4 . 4 1 2 MEXIQUE 
6 . 4 6 0 COLOMBIE 
1 . 4 6 4 VENEZUELA 
2 . 5 2 6 ARGENTINE 
1 . 6 2 4 ISRAEL 
1β . 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
4 . 7 0 6 SINGAPOUR 
2 . 7 2 6 COREE SUC 
9 . 7 3 2 JAPON 
l . 7 3 6 TAIWAN 
3 1 . 7 4 0 HONG KONG 
1 19 BOO AUSTRALIE 
4 . 304 N.ZELANCE 
1 9 1 7 266 1 15 1 6 3 0 5 1 0 0 0 M O N D E 
7 5 7 158 1 7 5 4 7 4 1 0 1 0 CEE 
1 160 68 . 8 1 063 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 




3 3 e 
5 1 0 3 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 2 7 2 . 1 0 2 1 AELE 
3 43 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
B . 1040 CLASSE 3 
6 6 4 . 2 6 CACES Ç»APPAREILJ HORLOGERIE 
C E M È L Î E FLER GSÍSSUHREN 
1C7 . 1 0 . 9 6 1 0 0 1 FRANCE 
IC . . . 10 . 0 0 2 6 E L G . L U X . 
33 1 5 . 27 . 0 0 3 PAYS­BAS 
4 9 3 29 6 . 1 1 0 0 4 ALLEH.FED 
69 4 . . 65 . 0 0 5 I T A L I E 
3 1 . 1 . 3 0 . 0 2 2 ROY.UNI 










2 1 . 0 3 0 SUEOE 
3 . 0 3 4 CANEMARK 
34 1 0 3 6 SUISSE 
2 1 . 0 3 8 AUTRICHE 
16 . 0 4 2 ESPAGNE 
208 .ALGERIE 
64 . 4 0 0 ETATSUNIS 
4 . 4 0 4 CANADA 
1 . 4 1 2 MEXIQUE 
10 . 7 4 0 HONG KONG 
4 . 8 0 0 AUSTRALIE 
517 16 4 4 6 4 3 7 14 1 0 0 0 M C N D E 
267 β 4 3 6 2 1 8 12 1 0 1 0 CEE 
230 6 1 2 2 0 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 1 6 1 2 0 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
117 5 1 110 1 1 0 2 1 AELE 
l a 2 . . 1 6 . 1030 CLASSE 2 
1 1 



































• · . . a a 
1032 . A . A O H 
! C'HCRLCGERIE 
38 6 0 0 1 FRANCE 
1 8 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 . 2 6 0 0 3 PAYS­BAS 
1 . 9 0 0 4 ALLEH.FED 
50 . 0 0 5 I T A L I E 
54 17 0 2 2 ROY.UNI 
1 . 0 2 6 IRLANDE 
6 . 0 2 8 NORVEGE 
5 . 0 3 0 SUEDE 
3 . 0 3 2 FINLANOE 
10 . 0 3 4 DANEMARK 
37 12 0 3 6 SUISSE 
16 . 0 3 8 AUTRICHE 
l . 0 4 0 PORTUGAL 
17 1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
5 1 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 . 0 5 0 GRECE 
6 . 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
5 . 0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
288 N IGE RIA 
2 3 . 3 9 0 R .AFR.SUD 
147 2 4 0 0 ETATSUNIS 
5 . 4 0 4 CANADA 
4 . 4 1 2 MEXIQUE 
1 . 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 . 508 BRESIL 
3 . 512 C H I L I 
1 . 528 ARGENTINE 
2 . 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SECU 
64β MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 









































10 9 2 7 
10 0 1 5 
2 6 3 6 
























1 2 5 1 
1 122 
5 7 8 
129 
18 
3 0 3 9 
173 
3 4 7 
6 9 3 2 
2 9 54 
1 6 8 1 






3 2 1 
196 













































3 9 5 1 
2 9 1 5 
1 0 3 5 
7 54 
194 





















4 9 7 7 
1 7 5 7 
1 0 1 6 




2 7 4 8 
45 
113 
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1 5 0 0 




3 5 4 
50 
471 
4 9 8 
292 
31 






5 3 6 4 











2 0 6 
18 
14 3 4 3 
4 6 3 3 
9 7 1 0 
9 139 
2 374 























1 0 2 4 
1 151 




9 1 . 1 1 
1 4 8 9 
12Τ 








2 6 3 9 
2 6 6 
72 






























3 2 4 













1 5 4 ! 
1 9 4 1 
124 













(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 









7C6 ice 728 
122 
140 ece 6C4 ece 
KCO 
IC 10 
I C H 
1C20 















I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C 2 1 
1C22 




























C Í 6 
CIO 
2C0 
2C4 ;ce 212 ; ie 220 




































— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 1 
, 












































Nederland ^ ΐ ' " " 1 
1 
1 




























3 7 9 
112 
92 ■y 
























































. . . a 
• . , . a 
. a 
. . • 
J­CNOC­RAPI­
­ Ì T T E N S P I 
112 
1 537 
















































E S , M A C H I N E « 











4 4 8 1 
i 122 
2 
2 3 3 0 


















• • • 
CTER ET S l F l L . lETE UND DERGL. 
2 2 5 9 9 
5 8 9 0 
2 195 
4 
9 2 1 




3 1 6 
126 
116 59T 





1 0 1 
76 
, , 36 









































2 3 8 8 
1 3 7 2 
a . 
5 
6 1 1 
174 
2 4 0 

































6 6 8 
680 
6 9 2 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
808 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
390 
400 
7 0 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 24 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 




2 2 0 
224 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 5 6 




2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
. 3 0 2 







3 3 8 
342 




3 6 6 
3 7 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 2 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 













L I B E R I A 












E T H I O P I E 























































4 4 3 





4 2 3 

















3 8 3 






2 0 5 
8 1 4 
4 4 3 
334 
370 
7 5 0 
6 3 8 
9 8 5 
8 4 4 
28 
71 
8 0 6 
0 6 1 
0 8 5 
9 5 2 
5 8 5 
20 



























3 4 6 
































2 4 1 
2 6 6 
145 
16 5 7 1 13 
6 8 4 3 5 
9 727 θ 
7 9 89 5 
3 9 7 2 4 
1 2 6 7 3 
20 3 
4 1 1 
4 7 1 
3 4 6 5 
9 4 7 
C C5 5 32 169 
4 2 9 3 9 499 
529 32 
387 222 
• ) 55 
1 2 





l î 3 
16 
1 
17 3 0 8 
45 4 
3 
9 5 2 










































































BZT­NDB 9 2 . 1 1 





























5 0 1 
503 
9 3 6 





4 2 1 
. 846 





2 7 5 
348 
5 3 1 





3 2 3 
883 
081 
4 7 0 
• . 2 3 4 





4 8 7 








































9 2 3 
107 





















9 7 7 
4 9 5 
4 8 2 
3 1 1 





7 9 4 
177 
7 0 5 













































3 5 5 
2 1 7 
3 1 
i 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dietts Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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4 2 0 
424 
4 2 8 
426 
44C 
4 4 6 
45e 
462 



















6 2 0 




6 4 0 
£ 4 4 
6 4 6 
£ 5 6 
66C 
« 6 4 (eo £ 6 4 
1C0 
1C2 
7C« 7ce 12C 
722 
74C eco ec4 ece 612 eie 6 2 2 
517 
K C C 
1C10 





































2 1 6 







3 2 2 
2 2 0 
2 4 6 
272 
376 
2 5 0 
4 0 0 
4C4 
412 
4 4 0 
4 6 2 



























































7 5 4 3 
3 î 191 
ιε eei 6 2£7 




















. „ 1 
1 e 26 
. A 

























































1 6 1 
1 6 2 







3 C26 7 5C4 7 9 5 9 13 67Θ 
2 3 5 8 7 4 2 1 11 6 6 0 4 
6 7 6 84 A l 074 
2 7 5 28 3 5 9 0 7 
174 18 2 2 2 0 7 
3 9 5 4 4 l 1 0 7 2 
16C 3 . 4 8 
127 5 . 86 
9 11 . 9 5 
' " ' " Tiliin furøEi^.^EWHrø! ! 6!fi. 
5C5 
232 
£ 5 1 
1£2 
161 








7 . 3 


































149 . 187 
11 









β , 4 „ , 
m , β , . , e t 
„ a , 
·, a , 















ì . . a 
• . • · 
2 2 0 
3 3 7 
a 
172 








































1 . . 5 
Italia 
2 
























3 0 1 4 
2 487 






















































4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
423 SALVACOR 
4 3 6 COSTA R IC 
440 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T C 
4 7 3 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
488 GUYANA 




512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
βΟβ GCEAN.USA 
B12 CCEAN.BR. 
6 1 8 .CALEOON. 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 

















































1 0 3 2 
1 2 3 9 
1 2 1 3 
3 5 4 
2 7 1 
15 
4 3 2 
133 
6 7 3 8 1 
2 6 4 3 9 3 
124 9 7 8 
72 0 3 4 
54 9 5 7 
24 6 4 2 
15 2 4 6 
2 2 7 7 
2 4 3 8 
1 8 2 8 
4 652 
1 8 3 9 
4 2 0 8 
1 5 3 6 




6 0 4 
196 
4 9 2 
1 560 
1 4 7 9 
128 





























3 1 7 
3 0 4 7 






































15 6 6 9 
13 6 2 4 
5 665 
2 0 4 6 
8 9 9 
3 5 6 1 
1 5C0 
1 3 4 1 





















































4 * 9 5 4 
4 5 166 
1 7 8 9 
9 2 1 
52C 
7 7 2 
2 3 9 
130 
93 
1 3 0 6 
a 
2 105 




































2 2 9 
2 7 0 





















l 4 5 6 
149 
> 4 2 6 
94 
36 
9 9 6 
1 2 0 0 
1 0 9 5 
3 4 8 




6 7 3 6 1 
6 7 5 5 0 114 0 1 0 
115 S3 3 9 8 
53 6 0 6 1 2 
31 48 896 
16 2 1 2 4 6 
22 10 308 
BZT­NDB 
1 4 8 1 
! 7 9 0 
1 4 0 8 
9 2 . 1 3 
2 3 2 0 
1 7 3 3 
1 7 5 1 
763 
2 8 4 4 
37 
2 3 7 
4 9 6 
183 
4 4 3 
1 4 2 4 
1 4 0 6 
95 
4 4 8 
5 






















2 5 9 































12 4 7 5 
3 7 1 5 
3 0 6 1 
1 9 6 1 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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, ί 1 
1 
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E l , 
2C9 
2 2C 




B»g.-Lux. Nederland D * u ^ D h ' a n d (BR) 
4 2 : 

















. 1 621 
1 6 2 1 2 4 0 3 
,2C CISÇUES · BANDES E1C PR EM 
ICNTRAEGER F . ALFN / k lEOEI 
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I C I 
2 7 ' 



















I G . CERAETE 
! 1 C77 
> 8 2 3 






5 8 1 8 
4 164 
S 4 4 9 
























































3 1 3 6 














! ΐ 1 7 











6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
818 
8 2 2 
9 7 7 
2 4 5 1 0 0 0 
198 1 0 1 0 
47 1 0 1 1 
37 1 0 2 0 
15 1 0 2 1 
10 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 
1040 
2 8 4 0 0 1 
7 2 0 0 2 
126 0 0 3 
6 0 3 0 0 4 
0 0 5 
167 
0 2 4 
0 2 6 
63 0 2 8 
120 0 3 0 
12 0 3 2 
40 0 3 4 
219 0 3 6 
11 038 
23 0 4 0 
47 0 4 2 
0 4 4 
5 0 4 6 
20 0 4 8 
9 0 5 0 
l 0 5 2 
0 5 4 
t 0 5 6 
0 5 8 
i 0 6 0 
2 0 6 2 
15 0 6 4 
4 0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
5 2 0 4 
7 208 
2 1 2 
4 2 1 6 
2 2 0 
232 
236 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
260 
2 6 4 
268 
l 2 7 2 




3 1 4 
3 1 8 
L 3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
l 3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
Ι 37B 
386 
15 3 9 0 
44: 4 0 0 
26 4 0 4 
1 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
) 4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
S 508 
512 
5 1 6 
5 2 4 
i 528 
6 0 0 

















. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 










L I B E R I A 










E T H I O P I E 

















CCSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.GUADELOU 









C H I L I 

















































7 4 5 
302 
0 9 2 
760 
672 




9 1 7 
071 
890 
4 5 8 
759 





















4 1 4 
3 9 6 
116 
13 
































































. 7 3 0 




3 5 1 2 








4 4 1 4 
2 183 
5 2 1 3 








2 3 1 4 















































4 7 9 










































9 2 . 1 2 
3 312 
6 9 2 4 
4 150 β 
3 4 6 3 4 2 7 




2 2 6 
9 7 3 133 5 
2 e e 117 1 
2 4 2 146 3 
6 7 0 103 7 
2 2 6 52 4 
65 24 


















































i 1 i 1 





























2 0 6 
567 
6 3 9 
738 
943 




9 0 4 
6 1 3 
9 0 9 
182 







1 6 0 
6 2 1 
455 






2 7 Ϊ 
3 6 Í 
9 4 3 






























































2 4 2 5 
1 4 0 3 
1 0 2 3 
9 4 7 




1 4 4 5 
3 5 2 
6 4 8 
3 3 5 5 
74 ï 
i 3 9 7 









1 1 6 
6 8 
6 








































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






6 1 2 
£16 
62G 






£ 5 2 
£56 
£ 6 0 




1C6 ice 720 





£ 1 2 
618 
822 
5 6 2 
5 1 7 
1CCC 
1010 
I C H 
1C20 

























0 6 0 
C62 2ce 250 
4C0 
4C4 
' 1 2 
456 
4 6 2 









7ce 7 3 2 
1 4 0 eco ειβ 822 
ÌCCO 
I C I O 



























i i i 330 
3 4 6 



















































5 3 4 

















































. 4 1 PIANOS . CLAVECIN 












































5 7 5 
726 
2C5 































































. . . . . . . . . . . 1
. . . 





'. ι ι 2 
, . . . , a 
. 1 7C8






















I 2 7 8 
24 
, a 






, , , . , . , . 3 
, . 3
, . 4 6 
t 23 
7 
! ï 10 
6 
, . , . 2 
. 3
3 
1 7 3 8 
> 4 1 4 
S 3 2 4 
j 2 7 6 






















































3 3 5 
4 0 
33 









. Η 14 
14 
. . 1




















> CE MUSIQUE A CCROE ILMENTE 
8 
8 
















































. . . . 1
■ 
2 0 3 3 
1 0 8 4 
9 4 9 
3 5 1 



































6 1 2 
6 1 6 




6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 





7 4 0 
Θ00 
804 
8 1 2 
818 
8 2 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
458 
4 6 2 
4 8 0 




6 1 6 
6 2 4 
702 
7 0 6 
708 
732 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
























P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 



















B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















































B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 






















































































































































































24 3 29 
12 4 5 4 
I l 6 1 5 
7 4 9 7 
5 3 5 4 
3 2 0 0 
775 











































2C 2 9 0 
12 5 3 6 
7 7 5 4 
6 2 3 4 






































15 7 6 6 
1 6 9 7 
1 512 
1 012 
























































































































4 8 9 
60S 



















3 8 0 








































































11 7 8 1 
5 8 0 0 
5 9 8 1 
5 175 



































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 









' 1 2 











































































































6 5 1 
6 5 1 
1 
£ 5 1 
























6 5 7 ! 
2C5 
492 ' 































































7 7 3 1 




















Belj . -Lux. Nederland D í U ^ R h l ' n d 
, 













, S , CÇNÇE 












. 1 1 
1 
1 






1 6 1 2 4 9 
29 4 6 




















H I Ñ A S . H 




















































5 12 a • 
3 183 
3 2 0 
C 163 
9 153 









3 9 0 
2b 
15 4 0 4 
28 
4 1 2 
4 6 4 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
aoa ! 818 
8 2 2 
1000 
129 1 0 1 0 
153 1 0 1 1 
135 1020 
8 0 1 0 2 1 
17 10 30 
1 1 0 3 1 





































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
! 022 
02β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 6 
3 9 0 
ι 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
L 484 
512 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
) 1 0 0 0 
! 1010 
! 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1030 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1040 
1 0 0 1 
) 0 0 2 
t 0 0 3 
S 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 8 
J 0 3 0 
ι 0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
390 
1 4 0 0 
Γ 4 0 4 
7 3 2 
) 8 0 0 
i 804 
r îooo 
, 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
5 1020 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
i 0 0 1 
J 0 0 2 
) 0 0 3 
s 0 0 4 
0 0 5 
1 022 
Ì 0 2 6 
) 0 2 8 
ι 0 3 0 
t 0 3 2 
2 0 3 4 









C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 










CCEAN.USA . C A L E D O N . 
•POLYN.FR 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
















C H I L I 
SINGAPOUR 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















































































2 3 4 
3£6 
C63 






















6 5 2 





6 6 9 
C38 








































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
4 









• . a . 
. .  a 
. . 4 
. . . . 4 
2 
19 8C4 
6 1 8 1 
14 6 2 3 
5 4 8 1 



































59 2 3 1 
57 2 2 9 















. 0 4 
B l 
9 3 4 




















4 2 0 


































































































1 6 2 2 
6 3 6 
985 
869 







. 2 9 
2 
1 




































1 9 9 4 
3 1 0 
1 6 8 3 
1 6 4 8 
449 
3 0 1 
12 
5 
5 8 9 
148 
H O 







2 5 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
662 
















4 2 8 
422 



















I C I O 
U l l 
I C 2 0 
1C21 
1C30 













0 2 4 
C36 

















4 £ 4 
5C4 
526 






































­Décemb re export 
MENGEN­ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 


































1 C1C 2 
2C7 1 
6C3 1 
















































6 9 1 . 6 3 ALTRES INSTRUMENTS MUSIQUE A VENT ELAS.NS1RLMENTE 












, . 6 1
1 1 
3 












. . 2 1
1 
2 1 











» . . 1 4 
6 
8 
. . 7 
. . . . . . . . a * 
a a 

















265 59 5 10 192 
65 9 2 2 4 1 
300 50 3 β 1 5 1 
214 8 1 . 7 1 4 5 
57 e . 2 39 
25 9 2 1 6 
4 2 2 . . 
2 2 . . . 
1 1 . . . 
6 9 1 . 6 4 INSTRUMENT!; DE MLSIOUE A FERCLSSICN SCÍLAÉINSTRUMENTE 
22 . 1 . 23 
































. . 1 a 










































0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2C0 A F R . N . E S P 
2 8 8 N IGERIA 
330 ANGOLA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 FANAMA 
4 5 6 C C M I N I C . R 
4 7 4 .ARU6A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 8 8 N IGE RIA 
3 1 4 .GABON 
322 .CCNGC RO 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
528 ARGENTINE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
723 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
208 .ALGERIE 
288 N IGE RIA 
322 .CCNGC RD 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
WERTE 
EWG­CEE 










3 6 3 9 





















2 2 0 
60 
10 6 7 5 
2 177 
8 4 9 8 
7 6 7 4 
1 775 












































1 4 8 2 
10 0 7 1 
9 398 
1 6 0 2 






























, . . 1
. . a 
, . . a 

















































' 4 0 9 
4 4 1 8 
4 116 


























































































9 1 1 
4 096 





























2 3 0 1 
















































































1 2 3 0 
4 3 6 8 







































2 8 1 
1 2 5 1 
1 131 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






K C O 
IC IO 






























































I C H 
1C20 





















526 ue 132 
eco 
1CC0 
I C I O 






































































































































. . 1 
1 
, • 
































































































5 3 6 
4 3 4 
4 5 2 
































. , . 1
, . . 1
1 
a 
. . I 










. 6 5 I N E T R , MLSIQUE PR AFPEL / SIGNAL NOA 

































.5C P A P T . / ACCESS 























































2 6 0 
69 
5 1 1 















































2 9 3 5 
1 2 5 4 
1 6 8 1 
1 588 



























. . 1 
. D* INSTRLMENTS DE MLSIC l 'E 





































1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
o o i 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
030 
0 3 2 






0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 















4 7 2 






6 0 0 
604 
6 16 
6 2 4 





8 0 4 
322 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 





0 0 1 
002 
0 0 3 





0 3 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 







1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
0 2 6 
AUSTRALIE 







. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 










. M A R T I N I C 




BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 









. P C L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







































2 3 4 





2 5 8 
247 
352 

















0 5 3 




















4 0 4 
55 
11 








































4 3 4 























































































































4 5 2 1 
1 C49 




























3 6 1 
366 
. 2 2 1 9
25 
2 7 1 
3 
9 



















2 9 7 1 
2 535 
2 3 6 8 




































































4 5 0 
353 













6 3 1 
8 













































4 3 0 




4 2 4 
7 2 
237 
















7 1 6 
2 1 4 













3 6 8 5 1 
8 
3 5 4 
126 
2 2 8 
597 
1 1 0 





















9 4 37 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 


















C£4 C i é 












9 7 7 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 






























2 2 2 
266 
310 








4 6 0 
4 8 4 
4 5 2 
4 5 6 
512 
Ï 2 8 
£ 6 4 
722 
6C0 eie 622 
ÌCCO 
IC IO 
K i l 1C20 
1C21 




































































































. , . . 1
, . a 








2 8 9 84 



















17 4 0 
7 19 
3 9 

















6 8 1 
6 5 3 
25C 
e 
5 5 £ 4 
362 4 
5£7 1 










16C 1 2 1 6 
5 2 3 9 
4 4 2 
C£4 1 7 3 0 
222 188 




43 2 4 8 
3 28 
25C 187 
4 9 1 141 
69 42 
2 3 2 
QUANTITE" 
Deutschland ω , 
(BR) 
22 







I 0 3 2 
1 0 3 4 
9 0 H 0 3 6 
33 2 0 3 8 




t 0 5 0 
0 5 2 
3 0 5 β 
2 10 0 6 0 
4 12 0 6 2 





! 3 9 0 
2 4 4 85 4 0 0 







4 1 2 




6 2 4 
7 0 6 
20 6 
5 7 4 0 
s 2 eoo L 3 804 
159 9 7 7 
1 2 7 7 4 8 5 1 0 0 0 
235 2 9 2 1 0 1 0 
883 193 1 0 1 1 
8 4 1 160 1 0 2 0 
318 42 1 0 2 1 
27 ! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
15 3 1 1040 














5 8 9 4 
l 5 6 ' 
1 1 57 
1 9 5 
) 3 81 
f < r 17 
! 15< 
> 3 4 ' 
1 1 , 
> 1 2 2 . 
> 3« 
> 41 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 i a 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
528 
6 6 4 
7 3 2 eoo 8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I 0 0 1 
i 0 0 2 
I 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
I 0 2 4 
> 0 2 6 
> 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
! 0 3 4 
! 0 3 6 
I 0 3 8 














































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL IE 








. T U N I S I E 












































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















































2 9 7 













6 0 9 
712 
C84 























































6 2 4 






7 6 1 
12 
2 6 9 












6 3 3 





































































































6 2 5 
4 
794 
9 5 9 
4 5 5 


























































































































































6 7 6 9 2 
2 7 8 2 1 
89 29 





15 9 0 
28 
30 6 2 
. ! 1 
2 5 1 7 
253 5 6 1 












6 0 9 
4 9 6 2 5 3 7 
2 4 3 1 0 1 9 
6 4 4 1 518 
348 1 189 
033 279 
2 1 0 24 
2 
1 2 
86 3 0 4 
15 
82 









8 1 ' 
33 
12 
1 9 7 2 3 
6 3 9 
) 1 5 6 7 
2 194 
a 
, 3 4 9 7 
ι 4 
! 21 
2 4 9 
190 
4 1 2 
> 153 
> 2 138 
55 
1 49 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 



























2 ' 4 
246 











2 2 4 
2 26 
230 


















' I C 








































120 i:e 122 
726 






5 Í C 
ÌCCO 
I C I O 
K U 
IC 20 
I C H 
1C:C I C H 
1C:2 


























































































































i t i 
£57 
5 7 1 
3£5 
515 
I C I 
Í 5 5 
< ; 1 
France 


































































































8 4 1 6 
16 2 3 6 













. . 527 
13 
4 




































































































14 3 5 6 
e 372 
6 C24 
5 3 2 6 
2 4 6 1 
6 6 4 


















































































. . . • 
26 949 
6 176 
2 0 773 
20 106 
16 538 




























. . a 
a 









































































0 4 2 
0 4 6 
043 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
058 
0 £ 0 
0 6 2 
064 
066 















2 6 8 
272 
276 

























4 0 0 
404 
4 0 8 
4 1 2 
4 16 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
456 
4 5 8 
4 6 2 
















6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
636 
660 
6 6 4 
6 8 0 
6 3 4 
692 









7 4 0 
800 
804 
8 1 6 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 











L I B E R I A 













E T H I O P I E 



















COSTA R IC 
PANAMA 
HAIT I 
OOMIN IC .R 
.GUADELCU 








•GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 































• N . H E a R I O 
­CALEDON. 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 














































































































































































474 3C 53 
2 l I 
150 25 37 
314 27 31 
2 2 1 3 1 
34 
124 22 3 
17 . 12 
166 5 50 
39 4 3 
39 2 2 
161 £ 1 
30 1 21 
15 
6 5 6 7 1 
6 3 1 2 58 
6 3 4 3 1 
20 6 29 
121 1 10 








5 . 7 
8 1 5 7 2 
5 4 4 
158 
160 
18 31 5 
824 5 15 
86 
157 
2 6 8 




23 . 1 
76 
4 
4 6 13 
9 1 2 
1 2 1 
£5 3 2 
36 
9 2 6 3 
ees 18 
8 2 2 
5 
43 27 2 7 7 
5 4 1 1 C56 7 9 3 4 
364 863 2 7 5 
21 
4 9 9 29 2 1 1 
24 . 1 
1 . 4 
14 
22 15 
190 IC 3 
12 
Í 3 4 2 
812 6 
1 1 9 
13 . 1 
2 95 
263 
119 3 1 
1C8 2 19 
4 1 8 
1C6 5 
8 . 1 
25 2 18 
5 5 1 4 49 
268 . 3 
4 
2 
56 ' 3 
528 13 37 
10 4 1 
0 4 8 7 4 
33 1 
3 1 
113 2 19 
6 
152 13 8 
1 . 1 
5 1 31 
16 . 4 
53 4 107 
20 15 145 
16 3 4 
38 
3 8 9 1 1 
67 1 
12 4 92 
5 5 2 0 
54 5 2 4 1 
2 4 12 
8 
11 
7 0 6 65 2 2 2 
12 3 6 
1C9 73 3C7 
14 5 8 
20 
323 
2 6 9 
• 
364 27 21C 30 7 4 8 
212 2C 165 14 6 7 2 
152 7 0 4 4 16 077 
9 6 6 4 912 13 9 6 0 
9 4 0 2 639 4 6 7 3 
550 2 0 9 4 2 0 2 4 
5C9 1 655 24 


















. 7 08 




















































































9 9 1 











5 2 0 
20 
5 1 
































. . . . 197 
5 6 2 5 




. 3 a 1 
3 
3 


































33 8 3 5 
14 123 
19 7 1 2 
17 0 0 8 
6 3 3 4 
1 8 2 1 
100 
7 1 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






















K C O 
I C I O 
C i l 1C20 en C20 C21 
Oli 
CST 

























5 5 0 
K C C I C I O 
I C H 1C20 
1C21 1C20 1C31 
1C32 
I C O 
CST 
CCI 




C 2 0 













2 CO 2C4 
2C8 
i 12 
I 16 22C 



























. 1 2 AL ELM 
2CC 
Mg 
; , L I V R E . 










23 1£4 c 












y £ Í4 
• I 2 K^TêGRA­pÊfESS 
175 
263 2 2 9 
115 
























































































4 2 39 
3 3 
. " ■20 imm^mm* 
5 3 2 C43 
520 497 
£24 6C4 
£2 160 £13 


















S E I 213 
127 























































8 4 6 
3 17 
1 £6 
3 1 4 




















6 4 9 6 3 9 
534 10 
. • 















































3 6 4 
347 

















. 2 0 1 0 3 3 
39 
8 545 
2 8 1 
326 
503 004 






































































35 2 4 9 
1 866 
4 1 7 5 2 2 6 
. 9 856
. . 6 1 
164 
50 
84 6 2 7 3 















0 0 1 
0C2 
0 0 3 0 0 4 
005 0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
038 




4 0 0 
404 523 
6 0 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
1031 1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 3 6 
038 
040 0 4 2 
043 








4 0 4 508 
6 0 4 
6 2 4 






1 0 1 1 
1020 1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 0 5 022 
0 2 4 
0 2 6 U28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
038 0 4 0 
042 044 
0 4 6 043 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
1TAL IE RCY.UNI 
























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 













. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
GUINEE 

























B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 






























































































6 2 1 856 
4 1 1 3 79 
68 
115 7 3 1 
154 
543 

















































4 3 5 
593 
248 . 136 
3 4 5 63 
2 1 9 1 
a 
14 5 9 6 
8 5 4 1 546 
1 5 5 1 1 367 
16 
58 228 
4 6 4 
136 
2 6 0 7 0 6 0 
365 3 9 0 
4 255 2 
12 320 
4 4 6 357 
341 
53 2 49 
150 
71 
4 6 8 65 
10 
12 
2 0 5 7 











8 4 2 
4 
4 











2 2 1 1 
140 3 118 3 
72 2 22 
12 














































































, 9 . 0 3 
4 9 . 0 5 
2 
1 1 1 























































6 0 1 































8 5 9 






2 5 6 
27 







3 9 7 




101 4 9 
318 




2 1 9 59 
30 







1 3 5 2 8 0 9 
543 
4 2 7 
2 1 2 
102 4 3 
27 2 2 2 
1 4 5 2 
332 
3 9 2 1 
7 0 8 4 
. 56 150 
44 78 







4 4 60 





{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






















































































I C I O 
I C H 
1C2C 





















I C H 
H 2 0 
I C H 
1C20 
1C2Í 
K 2 2 




































































































£ 7 1 
6 6 3 
429 





























































25 ec 2C 



































































4 1 11 













































; i? 3 
2 
, . a 
. , « 
£ 16 2 4 5 
) 15 CC5 
7 3 2 4 1 
3 3 C66 
ί 2 2 1 0 
t 174 
9 ■ 
































4 1 9 
1 122 






. . a 
52 





























3 4 8 
17 





84 7 2 0 
2 0 722 
63 9 9 8 
5 9 562 
52 6 6 4 






































3 4 0 
4 3 
297 























. ,, 3 
A 
354 






« . a 









9 0 2 
a 
30 















65 8 0 8 
4 2 7 57 
23 050 
20 7 7 0 





















































4 0 0 
4 0 4 
4C8 
412 
4 1 6 
436 
4 5 2 
4 5 8 
462 
4 7 8 
480 
484 













6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 












3 0 4 
316 
8 1 3 
822 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
400 









1 0 3 1 
1032 








L I B E R I A 











E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 













.ST P . M I C 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
FAIT I 
.GUAOELOU 









C H I L I 




























. N . H E B R I C 
.CALEÇON. 
. P C L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










































































6 5 6 



















































0 1 1 




























































3 5 6 
1 503 
3 7C8 











































55 6 6 8 
l e 5 4 6 
37 122 
21 7 9 2 
IC 150 
13 9 0 4 
3 4 3 1 
7 118 
































































. . . , 2
2 








. . , a 
1 



















15 3 5 0 
1 1 5 5 0 
3 800 
3 6 2 3 


























































4 5 6 
957 



























































































. • 73 














. . a 
. 3 1 
151 
. . 1 
2 0 




6 6 1 
. 24 







. . . . . a 
. 1





5C 5 1 0 
3 2 9 2 7 
17 5 8 3 
15 6 0 6 
12 132 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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tee 6 16 
624 




K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C2 1 










































4 3 6 
456 
458 
4 6 2 
4E4 







6 1 6 
£24 
£22 






























































































8 9 2 . 4 2 CARTES POST 
POST­ UNO G 
£64 
43C 






































































. . . e 
e 


























E. CE ICL ï GENRES 

















. , , 









. . . 6
2 2 9 288 
2C5 119 





























3 8 7 
151 
















l 14 13 
113 
4 














































































































































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03b 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
0 6 2 
0 6 4 




2 7 2 








4 8 0 
4 3 4 





6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1021 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 16 









3 7 0 
390 
400 
4 0 4 
416 
4 3 6 
4 5 6 
453 
462 







6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
626 
6 6 0 
6 8 0 
7C6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 










COSTA R I C 
D C M I N I C . R 
•GUADELOU 
































6 5 1 
009 
315 




















































4 4 2 
342 
6 2 3 







2 5 6 
















































































1 4 5 0 
1 2 5 0 






































Belg.­Lux. Nederland D * U ^ Î U n d 
BZT­NOB 4 9 . e e 
4 7 6 5 2 3 4 3 6 
120 3 2 3 
66 2 0 7 
184 3 1 9 
21 185 2 9 4 
44 3 3 8 163 
\ i 1 1 14 10 
23 23 102 
6 15 2 
24 14 43 
58 65 182 
1 > 186 
15 73 171 
28 I C I 245 
26 6 2 
1 44 66 








2 î 81 17 























1 0 1 4 2 4 1 5 3 6 3 6 
747 1 147 1 2 6 0 
2 6 6 1 2 6 7 2 3 7 6 
2 0 9 9 8 9 1 3 9 8 
166 533 8 5 7 
56 2 4 0 9 0 0 
l t 3 12 
1 39 78 
BZT­NDB 4 9 . 0 9 
3C3 
137 482 











1 2 3 0 
73 
11 20 149 
































































1 0 2 3 






6 9 9 
195 
2 1 7 
226 
































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 









K C C 


















































































I C H 
1C20 















































































































































































































4 ( 6 
5 2 1 
£7 
61 
8 4 1 
































































































































1 6 6 8 

























































. . . . . , a 

























. . ­793 
















1 2 6 1 
4 3 8 
8 2 3 
6 8 0 






























































7 4 0 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 












2 6 4 
272 
276 













4 3 6 
4 56 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
478 
484 
4 9 2 
5 0 0 
508 
512 
6 0 4 
6 1 6 
624 






8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 50 
















B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 

























COSTA R I C 
D C M I N I C . R 
.GUADELOU 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




























































c a i 
117 
251 



























































8 4 1 
054 
78a 
4 9 3 
458 
6 9 1 
217 
484 






























































































1 0 3 0 
1 9 4 2 
3 7 6 
2 5 0 
1 557 
1 123 































1 6 7 4 



































3 6 0 







2 3 4 1 
l 528 
























































































































































































3 4 8 6 
I 3 3 7 
2 149 


































1 2 6 9 
533 7 3 7 
3 5 2 
105 
176 










6 1 3 3 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
670 
































I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
















2ce ; i 2 
2 16 














2 2 2 
2 2 8 










4 1 6 






t i i 
1CC0 
icio K U 
1020 
I C H 








































































































. . 1 
. . 1
a 













. , 15 
. 1










































STE / S 













































































. . . . . . . . . . . . . . 3 
. . . . a 






























. . • 







































































0 6 0 





2 0 8 
2 20 











6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
6 6 0 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2C8 
212 
2 1 6 
224 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 0 












4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 
472 
4 7 8 
4B4 
4 9 2 
6 2 4 




3 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 




0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 







. A L G E R I E 
EGYPTF 
.H .VOLTA 


























. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

































. M A R T I N I C 
JAMAICUE 
INDES OCC 







P H I L I P P I N 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 












































































































6 9 6 
130 







4 4 6 
548 













































7 9 7 
1 6C0 











. . 22 





























2 6 3 7 
115 
2 7 2 2 
2 0 1 
160 























































































































4 9 . 1 0 





a a 1 
45 
























6 9 6 
2 86 
13 Ï 

































8 4 4 











2 6 0 
18 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
671 












































K C O 
JC 10 
I C H 
1C20 
K 2 1 
1C20 
1C21 


























































































16 i y 
423 
59 


























































. 2 I 
6 5 2 . 5 9 ALTRES IMPRIMES I C L 
ANCERE CRLCKE 
25 67C 































































































































































. . a 
1 
a 


























































































1 9 6 4 










4 992 . 3 2 2 0
4 9 1 



















































5 8 6 1 
a 
792 






1 6 2 9 



























. . 23 
2 











































6 1 4 








2 7 8 6 
2 0 6 
160 
7 0 4 2 


























. . . . . . . . 10
2 
. , . 1 















0 5 2 
0 5 6 
C60 
0 6 3 
204 
203 
2 1 6 
















4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
453 




6 0 4 






8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 




0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
053 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 






2 2 0 
228 
232 







2 7 2 










































































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 











L I B E R I A 






. C E N T R A F . 





E T H I O P I E 











































































2 3 5 




2 5 6 
155 
6 9 0 
360 
5 7 9 
163 
745 






















































































































1 0 3 6 
120 
64 
























































. . , . a 




























































. , . 1 
a 
. 1 . a 
4 



















. . . a 






































6 7 0 
6 07 










































































































































































































• 1 C29 
' 4 4 0 
5 8 9 






3 2 1 1 
4 8 7 
2 7 1 
6 6 6 5 












9 5 3 
126 
3 5 4 


































1 3 9 5 
76 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





' 1 2 
4 16 
4 20 
4 2 8 
' 2 2 





4 1 6 
460 














6 2 6 
<:­2 
£26 
£ 4 6 
6 6 0 
££4 
£6C 














5 5 0 
5 £ i 
K C O 
IC 10 
I C H 
K 2 0 





































Ì C 4 




2 2 4 

















2 1 0 
214 
216 
3 2 2 
2 2 4 
228 












































































































































4 3 8 3 
3 5 6 1 
823 
5£1 
4 5 6 
2 3 1 
l i a 
74 
11 





































































2 2 6 
164 
173 























































2 1 166 
5 2 2 7 
3 1 7 
£11 

























. . £59 
4 
a 

























































• 16 2 6 6 
IC 7 3 6 
7 551 
7 136 
5 7 3 6 

















I l 5 5 4 








4 3 6 





















. . . 1 
. . 6 



































































































































































































2 a i 
9 4 3 
557 
a 
6 3 4 
8 
105 
2 9 1 
6 5 9 
86 
517 





2 5 1 
6 9 9 








































4 1 2 
4 16 






4 6 2 
4 6 4 
473 
430 








6 0 0 
6 0 4 
603 
612 




6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
700 









8 0 4 
8 1 8 
822 
950 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
054 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
068 





2 1 6 








2 5 6 
260 
264 









































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E 













L I B E R I A 






. C E N T R A F . 
G U I N . E C U . 
.GABON 
.CONGOBRA 



























































































9 4 2 
820 










6 3 6 
308 









0 1 1 
4 7 4 
113 
4 8 0 
210 
9 8 7 
005 







6 2 0 





























































































5 4 Ï 
265 
115 








4 6 5 






















































2 4 1 
115 











































































































6 3 8 
2 3 6 































































































B l l 
692 
715 

























































Tab . 2 
VALEUR 



















































7 7 2 
6 3 4 
138 
935 
4 5 0 




4 5 7 
4 7 6 
C69 
4 6 2 
4 1 9 
1 1 
214 
4 7 2 
3 8 5 
220 
8 4 0 
3 0 8 
9 1 6 





9 9 8 
9 9 
osi 54 
3 5 9 
244 
8 2 4 
2 6 0 
233 
16 
2 1 0 
2 0 0 



























{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 2 0 
224 
228 
2 ' 2 
246 
25C 















4 ¡ 4 
426 
4 2 J 
4 2 6 
44C 
4 4 4 




































£ 5 6 
£ £ 0 


















5 5 0 
5 6 2 
K C O 
1010 
I C H 
1C20 ' 












I C H 
1C3C 







C i 2 
C i e 
C2C 
C32 

































ι ! . 21 













Í 5 2 










2C . 5 
4 1£4 
3 
























































































2 Î 2 
­45 616 
29 295 16 323 
6 7 5 1 4 6 6 1 
9 323 
3 C44 
4 755 21C 
TONNE 
Belg.­Lux. 










. 1 . „. . 5 5 
„ 
β . , \A 5 
U A 
« U 




­4 1 301 
37 6 3 2 3 Í 7 C 











. Κ ,( 
κ 
6 74 










. . a 
. . • 
„ 
-„ 









. a 7 
i c i 202 
116 
, 4 3 
5 
. . 1 5 
5 























a 1 4 
2 
. a 8 










34 2 1 9 
27 3 1 9 6 £55 
5 4 3 6 4 2 1 3 







. . 1 I 
ITLRES POLR ENFANTS ET MAL NOERWAGEN UND KRANKENFAHRS 
147 i 3 
1 15 
1 1 
. , a 
l t 




















. 15 4 
5 9 0 














































2 1 1 




16 . • 9 8 6 1 6 
64 6 9 5 33 9 2 1 
29 133 2 2 4 2 0 
3 174 
3 0 5 
2 5 9 1 6 1 5 
. . 
a 
















• 15 1 
4 3 2 
1 8 9 6 



















































43 9 3 7 20 9 0 2 
13 3 4 0 7 2 2 5 
5 9 7 0 
6 6 8 






















4 0 0 
404 





4 3 2 436 
440 
4 4 4 
448 452 
4 5 6 
4 5 8 462 
4 6 4 4 6 3 
472 
4 7 4 
4 7 8 430 
4 3 4 
4 3 3 
492 






6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
620 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
648 
6 5 6 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 676 
680 
6 9 2 
696 
7C0 
7 0 2 706 
7 0 8 
728 
732 
7 3 6 7 4 0 800 
a 04 
8 1 6 
818 
8 2 2 9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
4 7 4 
478 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 CC3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 0 3 0 
032 
ANGOLA 

















NICARAGUA COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA H A Ï T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE INCES CCC 






.GUYANE F EOUATEUR 
PEROU 
BRES IL C H I L I 






















PHIL I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E E R I C 
.CALEOON. 
. P C L Y N . F R SOUT.PROV 
PCPTS FRC 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
­ARUBA 
­CURACAO 
M C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
■A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































2 1 7 





















2 1 4 465 
48 
58 79 
8 4 2 
3 4 0 
9 5 2 
174 























4 2 1 150 
53 
5 6 1 














9 2 0 356 
170 














4 7 3 



















































317 . • 11 429 
42 8 5 2 2 8 . 5 7 7 
13 867 6 9 0 2 
14 262 
4 165 
7 3 5 9 4 2 8 
. ­
a 





























3 . a 1 










• 56 C91 
50 437 5 6 54 
4 113 3 0 4 6 
1 515 


















. 31 7 
9 
. 2 2 18 
6 




























1 , 16 . . 61 2 11 
2 
. 28 1 5 115 
12 
, 6 17 . • 47 67C 
36 3 7 4 1 1 2 9 6 
8 9C9 6 519 





































a . 56 10 
678 
















4 7 1 
3 
58 




























60 272 7 1 1 
55 






­. . . , a 
a ­
























. 38 2 
0 1 9 
7 6 1 
6 0 9 














2 5 55 
5 3 9 
2 
7 
. 77 8 1 
6 2 3 0 
1 1 
18 3 






0 4 3 
4 6 
2 7 3 
144 
2 4 26 
7 9 
1 1 121 
58 
6 
n i 1 
. 8 0 3 0 9 6 
4 2 
34 
4 8 4 







504 3 3 7 
350 
9 1 8 7 0 7 




2 8 9 
6 9 6 7 
37 
45 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 







C "θ C<0 
C*2 







i ç a ; ]6 
­ 2 2 
366 
°12 
















ÍC 11 1C20 ic ; ι 1C30 


























1 2 2 




4 2 8 
4^2 
436 





4 9 2 
5C0 
see 


















































































Í 7 C 







¡ i 4 
23 
42 

















































































































: 2 2 1 5 
1 1 4 1 9 
! 7 5 6 
7 8 5 
5C3 
! 10 





2 2 5 
375 


























1 5 2 6 
1 2 4 2 









! 1 4 1 
14 
. a 






l 3 2 3 










2 3 2 
2 8 
126 















2 2 5 1 
1 3 0 6 






















































5 6 6 
167 
398 
6 7 3 
893 





























































9 6 5 
4 3 3 
482 
313 










* Ρ o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
038 




0 5 0 
052 
0 6 2 











4 8 4 







8 1 3 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 




0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 2 048 













4 0 0 
404 
412 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 










6 0 4 













1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 













































. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























COSTA R I C 
PANAMA 
C C M I N I C . R 
.GUAOELOU 




















. P C L Y N . F R 













































































0 2 3 
729 
4 7 3 
64 






















































6 3 1 
























6 6 3 























































67 2 589 



















































9 7 . C 2 


























. • 947 
535 
412 










































































































0 5 4 
187 
112 





6 1 3 
6 4 9 





















































9 9 5 
7 4 4 
2 5 1 
7 1 3 
121 










(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 



















C £ i 
2CC 














































I C H 
l C i O 
I C H 
1C20 
1C31 

















































l i i 
3 2 0 
324 















































I C I 
4 













































































































































































































! 2 4 0 








ä 3 4 2 1 
I 1 98! , 
4 9 9 5 
2 




3 2 3 6 
t 1 117 
3 83 
, 377 
9 2 0 9 8 






































































































4 8 4 
564 
166 





5 8 1 
242 
7 9 0 
077 









































0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
043 

















3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
416 
4 3 6 
4 4 0 
456 
4 6 2 
4 7 4 
478 
4 8 0 
484 






5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
706 
732 






1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 26 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 







2 4 4 

















































COSTA R I C 
PANAMA 
OOMIN IC .R 







BRES I L 
C H I L I 













. P C L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 








L I B E R I A 























































































6 6 2 
0 1 9 
6 4 3 







4 6 4 
162 
9 4 8 









9 2 4 












































. . . 1
29 

















. . 25 
a 
• • 2 
1 





1 9 1 0 
1 198 
712 
4 9 2 
133 




„ 2 6 0 9 
































































































































































4 1 8 
051 








































































3 1 6 
6 1 8 























3 9 1 





12 a 2 
10 
2 2 



















3 9 6 
9 5 0 
4 4 6 
9 8 4 
8 4 2 




2 3 2 
4 0 6 
9 6 0 
235 




6 8 9 
133 
4 6 7 
199 

















. . 6 
2 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 

















4 2 4 
428 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 5 6 458 
462 
464 




4 6 0 
464 
452 





5 1 6 





6 1 6 
6 2 4 
£28 
£22 
6 2 6 
6 4 0 
6 6 0 
1C2 
1C6 
7 2 2 
140 




I C H 
l C i O 
















C26 ese C40 















3 2 0 







4 1 0 
44C 
45β 

















































































i C 6 
2 5 1 
4 1 1 
561 
73 
■ " O l 
310 




























































































C 1 2 2 


















. , l 
1 
·, 31 
2 4 1 
59 
1 




. . . . . „ . 2 
. . 1 
β ι . 1 
2 






5 4 1 3 
Ι 1C9 
1 063 































































2 1 9 3 4 
12 0 5 7 


































































. . 6 
2 1 
7 
. . 1 
15 
. . . ■y 
i 2 







2 6 3 









. „ „ . „ 3 
. , ι 2 
1 




m m . il 
18 
2 
, . a 
7 























































































17 1 2 1 
1 1 6 9 0 
5 4 3 1 
4 5 1 2 
1 878 



















• • • 3 























4 0 0 
404 
4 1 2 
4 16 
420 
4 2 4 
4 2 3 
432 
436 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
468 
4 7 2 
474 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 









6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 




7 4 0 eoo 8 0 4 
aia 822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
203 
212 
2 1 6 













3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
420 
4 4 0 
4 5 8 
462 
478 
4 8 4 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 3 2 















COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I C 
JAMA IQUE 
INDES OCC 










C H I L I 




















• P C L Y N . F R 










8 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 








































































































6 3 6 
503 
182 
6 8 9 
£40 
158 
0 6 1 
187 













6 3 0 
69 
51 




















































1 . 1 






























l î 72a 
10 5 3 0 
5 157 
3 4C7 
1 6 6 2 
1 7 7 0 


















































a . 5 




































































, . a 










16 4 6 2 
16 142 
















































































































































































































7 3 1 
7 2 




37 4 3 6 
22 8 3 3 
14 6 0 3 






8 3 3 
135 
113 






























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Cnde dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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ec4 eie 622 




I C H 



































3 3 4 
366 
27C 
2 7 2 




4 4 0 
456 
4 6 2 
416 















I C I O 






























































































1 Î 9 6 8 4 9 3 
£5C 6 4 0 1 
146 2 1 0 1 






. 25 ARTICLES PR O I V E R l I S SEHEST LNTESKALTLNGS­LNO 
7£7 
4£5 












































































. . . . 4
6 
. i 3 
4 
. . 11 
14 
. . 3
. . . . . 5 






































































2 0 5 
841 















U NCN Ρ 





























































4 9 9 
527 




























1 8 5 0 
1 0 2 3 
8 2 2 










































3 8 9 9 
I 0 8 3 
2 8 1 6 

































6 3 6 








9 5 0 
562 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 24 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
200 
2 0 4 
212 












4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 5 3 
462 
478 
4 8 4 





6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
740 
8 0 0 
aia 322 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4O 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
















. C A L E O C N . 
. P C L Y N . F R 
SCUT.PROV 
PCRTS FRC 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L 1 BY E 
.SENEGAL 










































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 





L I B E R I A 




































































































4 6 6 
















































1 7 7 0 






























































































ί 1 757 
1 9 3 0 1 3 4 8 
2 115 4 0 9 
1 833 3 4 7 
266 2 4 0 
322 49 
7C 5 




































¡ 7 9 5 
1 375 
S 420 
























































































































































2 8 0 
67 0 
6 1 1 






0 4 4 
4 9 7 
287 
6 0 6 



































6 8 5 
4 3 3 
2 5 1 
0 8 0 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir not« par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 l i 
416 
4 2 4 









5 i 8 
6CC 
£C4 
£ 1 6 
624 
6 2 2 
£26 
£ 4 4 
£46 











I C I O 





























4 6 0 






6 2 2 
626 
7C6 
7 2 2 eco e ie 822 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 




















MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland **"*£""* 
1 . . . . 
8 6 1 
1 1 
. . . 2 . . 
. . . 1 . 1 
I 
2 2 . 
2 3 . 
. . . 9 . 2 
5 3 8 . 643 
55 9 47 
5 . 1 1 . a 
1 
­ a a 
. . . . . . 3 . 1 
4 1 
1 1 . 
1 




£ 2 1 






16 . 7 
. . . 2 . 2 
. . . . . . . . . 16 . 7 
1 . 1 
4β 6 6 
5 1 
7 7 . 
1 5 1 7 124 823 
466 46 64 
1 4 2 9 76 739 
1 292 26 718 
125 5 4 
134 51 2C 
20 17 2 
40 25 1 
2 . 1 
. a 
. . . . 1 
. « a 


























, . 26 
2 
► · 
4 5 6 
172 







6 9 4 . 2 2 ALTRES ARMES NCN M I L I T A I R E S 
ANCERE WAFFEN ALSG. KP IÉGSWAFFEN 
194 . . 175 
40 
47 
5 1 a 









3 . . , 














1 . . . 
1 . . . 
8 
1 . . a 







































674 6 1 1 7 8 8 
466 1 . 1 4 3 6 
4C5 5 
3 3 5 2 
152 
7C 4 . . 
11 2 
IC 2 
1 . . . 
353 






e 5 4 . 3 3 * P A R T I E S C»ARMES NCN M I L I T A I R E S 
T E I L E F . hAFFEN AUSG.. KRIEGSWAFFEN 
161 . 12 . 6 
616 722 . . 
33 22 5 
7 5 6 342 50 5 
275 1C4 165 
12C 33 47 
1 . . . 
63 56 
£7 14 65 








i 2 1 4 
10 





. . . 1 
1 
5 
. . a 
. a 
a 












































3 0 2 ­CAMEROUN 
3 1 4 ­GABON 
3 2 2 .CCNGC RC 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 3 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 2 3 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
8 2 2 ­PCLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 














2 0 6 




































U 0 3 6 
34 168 
31 2 2 8 
2 6 9 3 
2 6 9 3 
385 
7 4 2 
45 
1 0 8 6 
232 


































5 4 1 2 
2 7 3 1 
2 6 6 0 
2 177 
1 0 5 2 





6 6 1 
63 
1 6 2 2 

























1 5 6 2 































17 3 8 4 



































20 • 3 
■ 16 , 4 
17 




> 4 0 , 5 






a , 1 
, 46 
. 6 
2 2 7 
. 29 
15 
24 128 17 7 3 9 9 
3 5C7 11 2 2 7 9 
2C 6 2 1 6 5 120 
15 899 6 4 4 1 6 





8 Z T - N 0 B 




9 3 . 0 5 
9 9 6 
208 
























































1 9 7 9 
1 0 3 4 











































2 4 6 9 
235 4 3 
3 
12 0 9 7 
4 8 5 2 
7 245 
6 553 
9 6 5 


































6 1 7 
196 
3 
1 2 0 0 
315. 
9 
6 7 2 
25 
163 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 


















I C H 
1C20 











C Î 2 

























4 i O 
















K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 













C i ò 
c;e C20 




















ice i 12 


















































. 4 1 FAMEÇCNÍ , ANCELFAREN 
73 
164 




























































































































• 5 1 1 
276 
2 3 6 
2 3 3 
47 
3 
, . « 





















¡ 5 6 
215 




























































2C4 2 ' 
2 2 ! 
15C 































JE / SPORTS 
1 702 
4 7 9 
707 































































































4 0 0 





3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 




0 4 8 
0 5 0 
0 54 
0 6 2 
0 6 6 
068 
200 










4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
462 
480 




6 0 4 




7 4 0 
300 
3 0 4 
8 1 3 
822 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 3 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
054 




0 6 4 














P H I L I P P I N 
JAFON 
AUSTRALIE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















A F R . N . E S P 
­MAROC 
.ALGERIE 
L I BY E 


























. P C L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
­MAROC 
.ALGERIE 







































6 2 1 
9 5 6 







0 0 3 
4 3 9 
0 9 7 


















































9 7 4 
























































9 3 8 














































15 3 8 7 



















2 7 6 4 






























2 6 7 5 
4 3 6 



















2 5 2 
878 






























BZT-NDB 9 7 . C6 
72 1 
4 4 0 
1 











































































6 4 9 
806 
843 














































3 9 8 3 
2 0 1 6 
1 9 6 6 
























1 4 1 0 
4 4 8 
96 2 





1 0 9 7 
132 
3 0 0 







7 4 6 














(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 











Ξ ia 2 i 2 









4 2 0 424 
426 
4 : 6 
4 4 0 456 456 


















14C eco 6C4 
E16 Eie 622 
ÌCCO 
I C I O 
U l l 1C20 






CC2 CC3 CC4 
CC5 
C ü C26 
C20 


















I C I O 
I C H 







































































































































. a , 1 a 4C 
1 
1 15 
, 5 59 
26 
4 556 
1 7 1 4 
3 2 4 4 2 4 2 2 
7 2 7 
aci 1 14 432 
12 








£8 i £ 7 
Î 3 6 





; 17 7C 


















































































> 3 ! 3 
1 1 
1 





) 1 1 
13 
a 
1 . 1 1 












L 2 1 






42 I 38 134 




















2 3 8 3 5 2 7 
3 3 3 1 5 6 4 
9 0 5 1 9 6 3 527 1 5 8 8 
8 6 0 4 7 5 
2 6 4 3 6 1 
4 5 23 28 
113 10 
5 E T C 
34 4 4 3 
25 56 









30 157 190 




2 1 7 68 
599 6 9 7 
3 63 
, ; 3 ' 
20 




25 . 10 • 130 3 577 
11 
02C 
oi; 2 4 ; 
5 
' 
9 6 1 
2 6 1 6 
1 9 4 8 
4 4 8 
6 2 2 
218 
16 




2 3 6 
2 4 4 
248 268 
272 
2 7 ù 















4 2 8 4 3 6 
4 40 4 5 6 453 
462 
464 
468 4 7 2 







6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 8 0 
702 
7 0 6 
720 732 
7 3 6 
740 8 0 0 
8C4 
8 1 6 aia 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
034 0 3 6 
038 
0 4 0 042 048 
050 
0 6 4 








6 0 4 6 1 2 
6 2 4 
732 7 3 6 
eco 322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L I BV F 
.H .VOLTA 
.TCHAC 
• SENEGAL L I B E R I A 
• C . I V C I R E 
GHANA 
.OAHCHEV 
N IGERIA .CAHERCUN 
.GARON .CCNGCBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
E T H I O P I E 










SALVACOR COSTA R IC 
PANAMA D C M I N I C . R .GUADELOU 
• MART I N I C 
JAMAICUE 

















CHINE R.P JAPON 
TAIWAN 
HCNG KCNG AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. N . H E B R I O •CALEDON. 
• PCLYN.FR 
F C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 











.CONGO RD R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R IC 
VENEZUELA 
URUGUAY ARGENTINE 















































































3 3 1 
8 4 3 












114 4 0 1 
194 










































































































1 . . . 1 2 
, a . a 2 9 
. . . • 4 4 9 5 
2 323 
2 171 













. . ' 
Nederland 
. . . . . 1 . 1 2 
. 2







































, . 1 3 
3 
2 
. 14 2 

























































































7 3 0 




























7 5 5 3 2 6 
428 7 1 2 
544 
67 8 
24 8 9 
37 
6 2 1 




1 7 2 119 
151 3 1 














9 2 5 283 
6 3 7 
546 
520 0 5 4 
4 3 9 
33 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C i 2 




C ·β C40 
C42 
C46 
C c 0 
I C 4 
i ce 



















































­ i 2 
" 0 
2 4 2 
p*e 
266 
31C 3 1 2 























ec4 e i e 




ic ; ι 1C2C 








6 5 5 . 1 1 CLASSEURS , 
S C R T I É R K Ì E ! 






















1 £ 56 
6 5 1 
£C7 CC1 
255 





































































































l e 625 






























































F I C H I E R ! 










, E T C ­ H E T . CCMMUNS TELK. USW. 
1 
56 



































































































































































1 2 9 0 
558 
728 


















































I C 4 2 7 
3 559 
6 868 
6 4 1 0 
2 6 7 2 











































. . . 2
­
9 2 1 
136 
7 3 5 








1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
6 3 2 ARA8.SECU 
6 6 0 PAKISTAN 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
248 .SENEGAL 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 8 8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RD 




3 7 0 ­MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R IC 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4Θ4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 .CALEÇON. 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 


















































9 6 4 
739 












6 1 3 





















































4 7 1 
119 
14 
7 9 9 
545 
2 5 2 
463 
4 3 4 
6 0 3 
2 8 3 






























































































1 6 1 3 
373 
1 239 





























































































































4 5 55 
1 673 
2 ees 2 494 







¡ 3 . 0 4 
1 
1 











































































2 0 5 
28 
8 



















9 9 9 
115 












. 2 1 
• ■ 




















































. . . 5
2 4 1 
12 
■ 
. . . 3 














3 0 8 
7 9 5 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C i 4 






































2 2 6 
3 2 0 
334 














4 2 4 
4 Í 8 
422 
4 2 6 















5C4 sea 512 
516 
520 





6 1 6 
£ 2 0 
624 
6 2 8 
£22 
£26 
£ 4 0 
648 
656 
6 6 0 










MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland ^ ^ 
e S í . I I PCPTE­PLLMES · STYLCGFAFHES · ETC FECERHALTER , FUELLHALTER , U S * . 
1 133 . 5 5 343 
6 4 7 256 . 2 0 193 
£ 1 5 25 1£7 . 4 2 8 
1 CE5 48 1 4 0 
3C8 1C7 1 3 197 











5 E # 
2 4 Í 












































































2 1 5 
£7 i £ 
2 . 

























ί . 1 2 5 
1 30 
6 9 





































! I l l 
51 















































49 i e . . 7 
Italia 
776 
3 3 3 
2 4 1 









































































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .CAHOMEY 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGCBRA 
322 .CONGO RD 
323 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
3 4 2 .SCMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MCZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACCR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 3 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 EAHREIN 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U D 





6 8 4 1 
4 7C6 
5 153 
4 2 7 0 
4 6 5 9 






8 5 2 
3 0 6 6 
1 832 





9 9 9 














































9 1 3 






















2 3 1 
3 7 1 

































9 8 . 0 3 
BC 4C 4 C89 
1 659 . 1C7 i aa7 
629 513 3 3 3 6 
4 3 5 9 2C9 


















. . 28 










































6 0 3 
î 518 
! 5 7 9 
i 2 332 



























































. , . 2











I C I 








. , , . . , 612 
26 
3 1 4 
29 





















































2 6 3 2 
1 0 5 3 
6 6 5 
3 6 1 7 




2 5 9 
148 
221 




































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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ece eie 622 
1CCC 
IC 10 
U l i 
U i O 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
U : i 






























K C O 
U I O 
I C H 
1C20 
I C H 
U 2 0 
1C21 
U 2 2 




















































4 2 2 
4 2 6 
■e C 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland ^ ^ 



















11 C26 2 ItC 175 Εβ 2 9 5 2 
4 2 4 6 4 6 9 177 68 1 161 
6 752 1 £ 5 1 2 20 1 790 
2 197 2E6 1 17 1 159 
1 7C3 1C6 1 15 6 1 8 
3 532 1 4C5 1 3 6 1 4 
4 2 3 I l i 1 . 13 
256 151 . 1 26 












2 3 5 1 
3 289 
1 7 3 4 





6 5 5 . 2 2 PLUMES A ECRIRE , FCINTES PR PILMES 
SCI­RE.BFEOÏRN , K U G E U F . FEOERSPITZEN 






ï . . a 





. , . 1
. 5 






















. . . 1
a 








6 5 ' . 2 2 CRAYONS , MINE« . FASTEIS ETC 
B L E I S T I F T E , MINEN , FÄRBST. U S * . 
267 . 3 1 22 3 0 1 
3 9 4 H C . 67 188 
17C 6 1 . 162 
75 48 4 16 

















454 4 9 1 
3 
4 




46 46 e 116 55 
13 13 
27 27 






111 i c e 


































ei , . . • . . , ee 9 a 4 





























x p e r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 0 a CCEAN.USA 
813 .CALEDON. 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1000 C C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2C3 .ALGERIE 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
288 N IGERIA 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN. 
6 8 8 V I E T N . N R O 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 2 4 COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
ÎOOO M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
05O GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 4 0 .N IGER 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 .CCNGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
350 CUGANDA 
3 6 6 MCZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 16 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 















42 4 e 2 
24 262 
11 366 
17 6 3 4 
1 6 1 6 
2 CC4 


































1 9 0 1 
632 
1 2 3 6 
6 3 9 
236 








1 4 6 6 
5 8 3 
8 1 
2 5 1 
423 


































2 1 7 



























































































I 6 4 1 
49 
2 4 0 4 
92 
833 




4 7 4 35 4 0 9 
378 12 136 
55 23 2 7 3 
7 16 264 
6 0 7 7 9 0 
22 t. M ­ , 
108 
7 2 4 4 
2 4 0 4 






























3 1 525 
3 4 7 7 








9 8 . C5 
43 1 2 3 0 
1C8 5 2 6 
5 1 0 
36 
24 1 182 
12 
8 1 
6 2 4 4 
9 4 0 8 























































i a 140 
7 9 6 7 
10 173 
5 7 7 5 
2 7 0 6 
4 2 2 6 
208 






























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 £ i 




































U l l 
1C20 



















0 4 0 
C42 













i £ 8 
2C2 












4 1 6 
4 2 8 














6 £ 6 













































a . . . a a 
, . 2 
, , I 
13 










, . , . . , . 2 
, . a 
a 





, , ■ 
î 139 1 6C3 1C6 4 6 6 
1 4 4 1 277 36 140 
3 659 1 226 7 1 3 2 6 
1 410 ICC 1 5 0 
6 4 3 44 . 44 
2 276 1 2 2 5 70 2 3 1 
822 565 67 168 
6 7 2 638 . 15 









































2 9 0 7 
9 5 9 
1 9 4 8 
1 2 0 7 
5 4 9 




6 9 5 . 5 1 ENCRES AUTRES CLE D . I r P R I C E R I E 
T INTE L . TUSfl ­E ÄL'SG. DRUCKFARBEN 
2 6 0 . 2 3 
175 i £ . 33 
122 6 2 
76 4 1 2 13 












36 2 1 
20 3 
40 






























































































































































4 4 0 PANAMA 
4 5 6 C C M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAIQUF 
4 7 2 T R I N I D . T C 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 CCLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 




512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 6 CAM300GE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E C C N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 3 6 . H . V O L T A 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
322 -CCNGC RD 
3 2 8 .BURUNDI 
346 KENYA 
3 5 0 CUGANCA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5C8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 











































4 2 5 1 
S 8 5 6 
5 4 8 1 
2 157 




8 1 1 
4 5 1 
3 7 1 
204 









































































, . , . . 1
; ι , . 3
6 
, , 3 
1 
. 1








1 4 5 2 £4 4 1 6 
4 8 9 24 211 
9 6 3 3C 2C5 
263 1 98 
100 . 4 1 
6 9 7 29 98 
2 4 4 27 47 
363 . 12 








































I l 037 
3 4 4 8 
7 589 
5 0 7 4 
2 002 




BZT­NDB 3 2 . 1 3 B 
3 7 
76 . 39 
17 4 
112 6 20 
3C5 3 12 







































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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I C I O 
U l l 
I C i C 




























£ 6 0 
KCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
U i l 
























¡ce Í 6 8 
3C2 
222 

















I C I O 
U l 1 
1C20 
























3 2 9 1 











. . 1 
• 





4 i 7 
14C 




. . 1 
2 ; 
2 9 0 
£ 54 
7 36 

















2 1 5 0 
5 7 1 
1 5 7 9 






β 9 £ · 5 2 ARCOISES / TABLEAU) ECRITURE / CESSIN 
SCFlEFERTAFELN U . 1AFELN Z . SCHREIBEN 






































































£7 I I B 







6 5 5 . 5 3 CACHETS NLMERCTELRS , ÇCCFO 













































































































































U S 41 
144 96 
139 9 2 



























. . . . . a 
9 
. • 
1 5 1 9 
1 0 1 3 
506 
4 6 4 




























STEUPS , ETC 














































































1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 2 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
042 
2 0 4 
203 
216 





3 2 4 
370 
4 0 0 
412 
462 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 2 
0 64 
2 04 
2 0 3 
288 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 





6 0 4 
616 
6 2 4 









1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
SINGAPOUR 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















. M A R T I N I C 
PAKISTAN 









B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























COSTA R I C 
VENEZUELA 
BRESIL 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































































7 6 1 
510 
4 1 3 
2 0 4 
141 
078 
3 7 0 
4 9 7 
432 














































0 5 4 
851 
9 6 6 












2 2 4 1 
510 
1 732 

























2 8 9 
55 
32 





























































































1 9 4 0 



































1 6 9 
96 
















4 0 6 























































3 9 5 
884 
5 1 1 






























































4 8 7 
129 
























129 7 3 
57 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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140 ece eie 6 2 2 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1CÏ0 










2 2 2 
740 
1CCC 
I C I O 
U l l 




























i C 4 





4 2 0 
462 


























































































. . . a 
a 
. . a 
. 1 
2 
. . . • 2 
1 
­2 
, . . a 
1 
















Nederland ^ ^ 









Μ ! · " ílEEEfLAêKH!TGlLAT.^P«tVI 
5 
46 
























: 13 2 
12 
1 






























14 4 ' 
2 2 
5 2 13 












. . 1 
a a 
. , 1 
1 
. . 2 1 14 
2 4 
















, « . 1 
. a 


































4 4 2 
207 
































































. . 13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 PCLÛGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 hONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 .CCNGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANCA 
3 5 2 TANZANIE 
366 fCZAMEICU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
β ί β . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 -EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
3 2 2 .CCNGC RD 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
322 .CCNGC RD 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 6 2 . M A R T I N I O 










































































2 8 9 
514 
774 




















6 2 7 
039 
508 
2 7 4 




6 2 3 
37 
421 



















































. . 2 
10 
13 











3 4 6 4 
1 67Θ 
i eo6 1 165 
6 9 5 
620 















2 1 Ï 
147 
499 


































2 . 45 
1 6 1 
l 62 
5 Θ7 
13 3 11 
1 
. . 7 
H 
2 
. â 3 a 6 











­ â 23 
3 87 






















. 1 7 1 
3 
52 140 4 575 
21 70 2 236 
31 70 2 339 
3 24 1 523 
3 13 817 
27 42 7 9 1 
19 11 66 
4 29 
4 25 
BZT­NOB 9 8 . 0 9 
9 . 1 
3 8 
11 
12 36 . 3 
12 
48 19 81 
10 3 14 
38 16 67 
1 12 35 
1 2 2 4 
37 3 32 
36 . 3 
1 
BZT­NDB 9 9 . C l 
8 3 1 1 0 1 1 185 
84 317 2 6 1 . 6 2 1 
156 7 8 3 
26 73 542 
9 2 1 1 3 9 9 1 2 3 6 
1 824 
3 13 
2 2 57 
4 2 8 0 198 
31 . 3 
4 29 3 5 6 
2 4 7 772 4 847 
7 20 7 1 1 
3 1 2 
29 . 18 
2 2 29 
1 I 14 
1 . 2 1 
20 '. 5 
1 
2 '. '. 18 
5 ICO 23 
272 7 7 7 2 3 9 6 
13 64 98 
5 13 
1 1 






























l ï 1 
20 1 
2 
5 5 1 
2 8 4 
268 
59 





























9 9 1 
3 
82 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I C I O 
U l l 
1C20 























I C I O 
U l l 
l C i O 


























SCO see 526 
£16 




I C I O 
I C H 
U 2 0 
U i l 
1C20 












































. . . . . . 1
. . 2 
• 
3 5 1 1C5 








6 5 6 . C 2 GRAVURES , ESTAMPE! , ETC , 
CR1GINALS1ICHE · R A C I E R . L . 









­, . , . , . , « a 
a 
. . . . 1 










β . . . 1












l 50a eRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
ί 6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
L 7C3 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
! 3 0 0 AUSTRALIE 
129 1 0 0 0 M C N D E 
13 1 0 1 0 CEE 
116 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
80 1020 CLASSE 1 
17 1 0 2 1 AELE 
35 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 










6 5 6 . C 2 Ç R I Ç I K A I X ART SJATLAIRE . SCULPTURE CRUINALBILOHAlERKLKSTi iERKË 



































































6 9 6 . C 4 TIMBRES POSTE . ETC , HCRS COURS 
ERIEFMARKEN , STEMPELMARKEN 
















. . , . 1 










1 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
l 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
! 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
i 1 0 0 0 M C N 0 E 
2 i ¡ : '..!■■ 
61 
I 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE ­
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
ι 0 0 1 FRANCE 
9 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 0 0 3 PAYS­BAS 
2 
1 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
) 0 2 2 ROY.UNI 
6 0 2 6 IRLANDE 
2 0 2 8 NORVEGE 
1 
1 
l 0 3 0 SUEDE 
! 0 3 4 CANEMARK 
ι 0 3 6 SUISSE 
) 038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
l 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 ι GRECE 
1 
10 
) 3 7 0 .MADAGASC 
! 3 9 0 R.AFR.SUO 
> 4 0 0 ETATSUNIS 




) 4 8 4 VENEZUELA 
> 500 ECUATEUR 
ι 508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
4 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
4 7C8 P H I L I P P I N 
2 ! 7 3 2 JAPON 








î 1 0 0 0 M C N 0 E 
> 1 0 1 0 CEE 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
, 1 0 2 1 AELE 
) 1 0 3 0 CLASSE 2 
ί 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
! 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 7 2 . C . I V C I R E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
l 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 












6 7 8 9 
48 8 9 5 



























3 0 2 7 





2 6 1 
124 
















3 3 5 0 










9 2 7 3 
1 9 0 0 
7 373 
6 9 8 8 
2 5 8 4 





4 4 4 
2 7 5 
1 195 
3 3 1 




























4 0 6 0 
26 
2C 650 
1 4 9 0 
25 360 
26 6 7 6 
















7 5 4 
16 
7 
2 3 1 
i eeo 
194 
1 6 6 6 
1 6 7 4 




















1 9 4 2 








3 9 5 
3 667 






























Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
, , 1 2 
10 
5 3 37 
1 
8 1 78 1 6 7 
2 6E2 4 548 14 6 9 0 
1 275 1 0 4 1 2 6 6 5 
1 6C7 3 5C7 12 0 2 5 
1 551 3 4 7 7 11 9 3 1 
1 166 2 5C2 9 231 
31 29 9 0 
16 
2 4 
25 1 4 
BZT­NDB 9 9 . 0 2 
15 1 39 
3 11 
5 . 5 1 
5 i c e 
1 54 
1 1 42 
28 
95 
1 . 2 0 26 l 
1 11 
1 . 2 9 6 
2 18 5 . 1 
7 2 




65 2C8 1 299 
25 114 155 
40 94 1 144 
39 85 1 116 
2 5 4 6 3 
1 2 22 
2 
7 6 
BZT­NOB 9 9 . 0 3 
70 1 6 4 
2 24 
ee . 185 
18 262 
10 1 5 3 9 
39 36 340 
9 
3 
8 . 27 
68 2 12 
36 11 6 3 5 
1 . 2 0 4 
. Γ 5 2 . 2 0 
a . 
10 . 12 
18 45 8 9 1 
5 . 2 
2 1 




3 7 1 3 6 9 3 0 2 0 
166 2 6 7 812 
185 1C2 2 208 
185 58 2 185 
151 50 1 2 2 1 
3 23 
'. X '. 
BZT­NDB 9 9 . 0 4 
103 3 6 2 
176 123 
53 . 198 
47 598 
5 . 2 8 3 
16 67 1 4 2 3 
4 6 
9 14 114 
25 
2 10 158 
46 6 745 
2 . 204 
1 13 4 
2 . 54 
18 
1 . 5 
3 4 9 
13 
29 
* . 23 
145 7 388 













2 7 1 4 
318 
2 3 9 6 
2 101 
9 3 7 








































1 4 5 1 
2 4 0 
1 2 1 1 9 5 2 








(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN ■ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE 
τ 





U I C 
I C H 
1C20 



































































I C I O 
1C11 
U i O 





































CCLLECTICNS I N T E R E ! H ISTCRICUE , 





























































































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 











































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























8 0 1 3 
2 4 1 3 
5 6 0 0 
5 299 
























2 3 3 7 
4 3 0 
1 9C6 
1 800 






4 2 3 
3 7 5 
1 2 2 3 
7 3 2 

















































































































































BZT­NDB 9 9 . C 5 
2 
3 . 38 
. 1 . . . . . . . 3 
26 . a 







































































37 . 685 










































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume 
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C i i 
C i 4 
C Í 6 



















2ce 2 1 2 
: i e 












3 2 2 
330 
3 2 6 













































6 4 e 
£ 5 6 


















MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg-Lux. Nederland ° t U ^ " " > l u l l » 
4 . . 4 . 
. . . . . . . . . . . . 
6 9 1 . 1 1 e l J C L T E R l E MET. P R E C I E l » CU PLACLES 




1C30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAHA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 














i e 2 
5 1 
1 
ί Ί 1 1 
16 
1 7 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
18 8 0 0 3 PAYS-BAS 
i 




0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
6 1 0 2 8 NORVEGE 
5 
. 4 
l 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
15 10 0 3 6 SUISSE 
6 2 0 3 8 AUTRICHE 
4 









0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
. 268 L I B E R I A 
272 - C . I V O I R E 
284 .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGC RD 
3 3 0 ANGOLA 
338 . A F A R S - I S 
3 4 2 -SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MCZAMBICU 
370 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
! 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 4 HCNDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
! 4 4 0 FANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 5 8 .GUAOELCU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
474 .ARUBA 
! 4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
, 6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
. ' 6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 6 CAMBOCGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7C6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
ί 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 1 2 CCEAN.BR. 
8 1 8 -CALEDCN. 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS NC 







4 2 4 4 
6 9 6 1 
18 7C5 
6 1 133 
1 6 2 9 
2 573 
123 
3 5 8 
2 530 
2 3 7 0 
4 9 9 
1 3 7 8 
44 4 4 0 
6 3 3 0 











7 1 5 
22 
75 























1 7 2 0 
21 9 4 5 
2 0 1 4 







2 9 8 3 




6 5 0 
4 5 2 
244 
63 
3 3 0 












1 0 4 6 
7 5 1 
22 
287 
6 6 3 






























































































































i c e 
. 1 122







































































1 9 1 9 
4 0 
3 0 2 
1 9 0 9 
1 4 6 4 
274 
9 7 2 
































3 6 5 1 
7 0 8 
115 
112 














6 6 0 







































2 4 4 3 
2 2 2 0 
7 4 9 2 
5 7 6 2 0 






3 6 6 
11 3 1 8 
























5 2 0 
14 7 7 3 
I 0 7 4 







2 7 0 4 
2 6 9 
193 
126 
1 8 1 
67 
2 0 3 
6 6 
1 1 
2 6 6 
2 6 2 0 






























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 







I C H 
1C20 
I C H 
1C20 


























2 1 2 
2 16 








4 2 0 4 4 0 
45 6 
4 £ 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 6 
4 £ 4 
see 5 i 4 
£26 
eco ■ 6C4 £ce £16 
6 2 0 
6 2 4 
£ 2 2 
£ 3 6 
64C 
644 
1C6 ice 7 2 2 
740 eco 5 7 7 
ÌCCO 
I C I O 
U H 
U 2 0 
U H 
U 2 0 
1C21 

























cea cie 2C4 
2C8 
i i O 
272 
222 







1970 — Janvler­Décemfi 
MENGEN· 
EWG­CEE France 
















160 I C I 
























. . . . a 












3 11 101 131 1000 M C N 0 E 
2 2 34 75 1010 CEE 
9 66 56 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 59 27 1020 CLASSE 1 
1 42 13 1 0 2 1 AELE 
8 
. , . • 
MET. F R E Ç I E L » CU PLACLES 
ILBERSCHMEOEliAREN 







2 7. 2, 
1 5 
1 2 1 
1 1 1 . 










1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 ­A.AOM 
104O CLASSE 3 
î 0 0 1 FRANCE 
! 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
Γ 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
î 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
L 0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
t 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CCNGC RD 
3 7 2 .REUNION 
! i .'■■! , 
! 21 
Γ 1 
; κ ' 1 




> 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 ­ M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAICUE 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
! 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 ERES I L 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
l 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
t 1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ODI FRANCE 
O02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 46 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 ­CCNGC RO 
334 E T H I O P I E 
3 7 2 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 






92 6 7 1 
135 149 













































I C I 























1 9 2 4 
2 317 
2 0 5 
4 2 7 
14 
1 122 
1 2 5 4 
6 8 8 5 










1 2 9 1 
24 
l 5 7 7 
2 6 7 
8 4 8 
10 
17 
2 7 5 



















I l 290 
7 8 5 3 
5 2 5 2 
9 1 9 
2 764 
9 
















































2 4 6 6 
1 349 
1 .137 
5 5 6 














1 2 0 3 
. . 106 
. a 
8 












3 4 C Î 





































β 6 6 5 
676 
7 eC9 3¡7 






































48 2 1 0 
43 267 
35 897 
























































4 7 0 
3 
45 
7 1 . 1 4 
962 
854 
























134 6 8 8 
69 7 7 4 
64 9 1 4 
34 2 8 5 
15 8 7 8 
3 0 2 1 1 
145 
3 173 















































5 9 7 3 
2 4 6 9 
3 504 
2 3 3 1 




























{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) VoJr notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
691 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 















































































































































































































































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 




0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
062 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
203 
212 
2 1 6 
248 
2 6 4 
268 
272 





3 2 2 
323 
330 




3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
400 
404 
4 1 7 
4 1 6 
4 2 0 
4 7 4 
428 
437 
4 3 6 
440 
4 5 7 
4 5 6 
453 
467 
4 6 4 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 




L I B E R I A 

























COSTA R IC 
PANAMA 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
JAMAIQUE 
INCES OCC 














10 4 6 2 
14 C29 
8 187 
2 5 2 9 
1 7 8 8 
50 
3 6 3 






































































































































































































































































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 



















6 i C 




£ 5 6 
6£4 








U I C 
U l l 
1C20 




I C O 
CST 
U C C 
U I C 
U l l 
U i O 
U i l 
CST 
U C C 
I C I O 
U l l 
l C i C 





















U l l 
1C2C 






U C C 
I C I O 
U H 
I Ç i O 
U H 






C i i 













E 5 9 . 


























































" F É ­ T è A K ­ É T E / " 
11 ECAILLE TRAVAILLEE 
SCFILCPATT , ê E i R B E I T E T 
4 
4 

















. . , • 
CRE TRAVAILLEE 










. . . , • 
12 IVCIRE TRAVAILLE 
ELFENBEIN , BEARBEITET 











. . . . 25 








. . " 
14 CS TRAVAILLE 
















15 CCRNE , CCRAIL , E1C , TRAV 











. a * , . , a a 










, . , . 9 
i 9 7 2 
) 2 8 5 
7 6 7 9 
1 5 3 4 












A I L L E S 








































S T . 
13 
7 
xp< 9 Γ τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 











6 0 0 
6C4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 







9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0C1 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 




0 0 1 
0 0 2 













C H I L I 















































































F R ANC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















































5 7 4 
























































































1 6 9 9 
826 
935 

















. . a 


























3 1 1 5 2 0 
2 54 3 8 1 
57 139 
25 117 

































































































































































9 4 6 7 
3 6 6 5 
5 8 0 2 
4 4 9 1 


















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



















U l i 
1C2C 
I C H 
1C20 
1C22 
I C C 
< C C 
ucc 
IC 10 
U l i 
1C20 










U l i 
1C20 


































U l l 
1C20 











































£55.16 HAT.VEGETALES A TAILLER . TRAVAILLEES 
P.FL. S C H N I T Z S T C F F E , EEAR6EITET 
£ 5 5 . 1 7 E Ç L M , . 
M f í R S C H A L M 
CE MER E l S I C . T R A V A I L L E S 
­ ­ R N S T E I N · L N 0 D G L . 





























































































£55.il TRES SES / SIM, EN MATIERES A TRESSER 
fLECFT L. A E . kAREN A. fLECHTiT. 
n 








































































































































1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPUN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
¡ 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
208 . A L G E R I E 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 











0 0 1 FRANCE 
















































5 9 8 
2 3 £ 9 

































































































































. . . 7 
72 . a 
76 
. 11 






























BZT­NDB 9 5 . 0 6 







































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 




























I C H 



























I C I O 
U l l 
1C20 
ICH 

































2 2 0 
2 2 4 







2 7 2 
276 
2EC 













































5 £ 4 
533 
£42 







































. . . S 
. . . a 
. . 7


























­. . • • • 






















«LAIS EN eOTTEÎ LIEES 
E £ EN , GEeLNDEN 
, , . , . a 



















. . . . . . . . . . . . . . , , a 




























































































































































50e 6 7 7 
227 136 
2 6 1 5 4 1 




























3 2 4 4 
3 19 
4 7 4 










l 6 5 9 
6 0 
, . 7 
3 2 
10 
2 3 3 8 1 
i 7 3 6 
i 2 6 4 5 
) 2 2 9 0 
l 547 
> 3 4 4 
18 
l 2 1 
• 
7 2 7 1 
> 6 9 
ί 4 1 3 
169 














. . . . ! 32
1 
1 2 1 
2 
> 87 
! ► . 
, . . . 6 
. . 4





0 0 3 
OC'4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 24 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 0 
047 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 2 0 
458 
467 
4 7 8 
4 8 4 
7 3 2 
8C0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 





3 1 4 
334 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 a 
462 
6 0 0 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 £ 8 














2 7 2 
276 
230 



















































. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 





. M A R T I N I O 
CHYPRE 
SOLT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 









L I B E R I A 






















































8 1 6 
2 5 6 
0 0 5 


























3 3 5 
713 









































































2 1 8 272 


























. l a i 41 
5( 
































, , a 


























































6 5 4 
























9 6 . 0 1 




































































































2 8 9 9 
5 5 1 
2 3 4 8 
2 2 3 6 


















3 2 5 
1 0 3 0 
7 8 2 
211 
2 2 9 15 
2 0 
4 7 3 
184 
1 0 4 5 





































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
















' 1 6 
428 
4 2 2 
436 





































ice 7 22 





I C I O 




1 C I 2 






U C C 
IC 10 u n 1C2C u n 
1C30 
U 2 2 
CST 
CC2 
U C C 
ic io U H 






































































































































































, e 1 
3 














































































. . . 1 
. 
9C6 
4 1 5 
4 5 1 
140 
73 



































































2 4 1 6 
1 072 














. . • 








































. . 1 






1 9 6 1 
9 2 2 
1 0 3 9 























4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 2 





4 6 4 
468 
477 
4 7 4 
478 
480 











6 0 0 
604 
6C8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 7 6 6ao 7 0 0 
702 
7 0 6 
7C8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
81β 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 





4 0 4 
436 
4 8 4 
• A F A R S ­ I S 

















. M A R T I N I O 
JAMAICUE 
INDES OCC 










C H I L I 
















































B E L G . L U X . 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






















































































6 4 5 
6 9 6 
2 9 8 

































































































2 3 4 5 
7 6 0 






















Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
. 1 
i I 1 












ei . . 1 . 
73 




















2 356 1 7 9 2 
i eeo ι 027 4 7 6 765 
184 2 6 6 
71 129 
2 9 1 4 8 8 
2 2 1 15 
5 183 
11 
BZT­NDB 9 6 





















































































7 4 7 
462 
2 8 5 
7 0 1 























































































3 9 7 7 
2 0 8 1 
1 8 9 6 
1 182 

















(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





u c c 
IC 10 





















2ce 2 1 6 


















U C C 































































































. 3 1 e 
κ 






















































































































































9 1 7 

















. . . a 
. . a 
3 
1 
. . . . . 27 
. . . . 4 
1 









































. , a 
. 23 
. . . IC 









































Nederland ^ ^ 
S , ART 
HEN. 
3 3 2 1 
2 81 
1 2 4 0 
169 
64 
l 7 0 
34 
1 




2 4 8 
7 
, 42 













T U L E S EN MATIERES INFLAI 









































1 1 533 
1 4 5 4 
) 1 C79 
■ 1 042 






, . . 1 
11 
1 
. . . . . ­. a 








































1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
26 0 0 1 
l 0 0 2 
0C3 
2 9 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 8 
23 0 3 0 
17 0 3 4 
47 0 3 6 




















1 0 6 ' 
5C 
1 0 1 ' 
82C 






! 0 4 0 
0 4 2 
1 0 5 0 
2 0 8 
) 2 1 6 
248 
2 7 2 
3 0 2 
314 
3 1 8 
1 3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
390 
1 4 0 0 
) 4 0 4 
458 
4 6 2 
478 
1 4 8 4 
492 
4 9 6 
1 800 
8 0 4 
) 1000 
! 1010 
r i o n ) 10 20 
1 1 0 2 1 
' 1 0 3 0 
! 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
> 0 2 2 
1 0 3 0 
ι 0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 2 
ι 0 5 0 
2 1 6 
2 56 
280 
2 8 4 
310 




3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
478 
6 2 8 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
0 Γ . 
HMMUNG 
TINATION 









B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










L I B Y E 
.SENEGAL 
























































. P C L Y N . F R 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























































































































4 8 6 
732 
















































. . . 27 
• 
1 2 3 2 






































. Nederland Deutschland 
(BA) 









1 4 5 0 




3 4 . 0 6 











i 5 2 9 ~ ~ : 
1 13 84 





7 7 0 
7 27 
C 23 
9 2 1 
BZT-NOB 
1 30 
5 4 1 
i 2 0 9 

















i 2 261 
> 6 8 4 
i 1 5 7 7 
> 1 509 













. 1 44 










i '. 2β 
62 
3 354 2C 
623 IC 
2 531 < 
1 0 1 5 ί 
576 ; 





















3 6 . C 3 
3 74 
179 
































4 1 1 
178 
2 3 3 



















9 4 9 
7 1 9 
500 











(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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7 : 2 
74C ece 
U C C 
IC IQ 

































: c 4 
















' 2 0 




















ece ece E 18 
ICCC 
I C I O 



























EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland 







1 152 3 6 1 6 175 
1 126 222 6 50 













6 5 5 . 2 4 e R I O L E l i ET A L L L f E l R S 
FELERZELGE LND ANZLENCER 
156 4 13 
140 5 9 . 18 
126 65 3 
155 1£6 4 27 































. . 3 
258 158 
ie u 3 2 
. « 2 2 
1 1 





























1 7 7 9 e£5 12 133 
6 9 1 3E6 10 61 
669 4 9 7 2 72 
7 8 1 4 4 1 2 45 






, . 1 
2 
6 5 9 . 3 5 P IPES , FLME­CICARES­ÇIGARE TAEÍKPFE1FEN , ZIGAÜETTENSP 
67 . 1 1 2 
£2 15 . 12 
52 16 1 
156 35 2 6 
55 51 . 1 























2 6 0 
U 



















































1 484 VENEZUFLA 
6 0 4 L IBAN 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
80O AUSTRALIE 
65 1000 C C N D E 
28 1010 CEE 
37 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
32 1020 CLASSE l 
4 1 0 2 1 AELE 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 0 0 3 PAYS­EAS 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
L 0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
3 0 4 2 ESPAGNE 
















0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHERCUN 
318 .CCNGCBRA 
322 .CONGO RC 
330 ANGOLA 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
440 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
478 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
• 5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60Θ SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARA8.SECU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
648 MASC.CMAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 1 8 .CALEDON. 
1 1000 M C N D E 
! 1010 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOH 
1040 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 BELG.LUX. 
> 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 022 RCY.UNI 
1 0 2 6 IRLANOE 
! 0 2 8 NCRVEGE 
) 0 3 0 SUEDE 
! 0 3 2 FINLANDE 
> 0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
> 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
! 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 6 MALTE 
1 048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
1 0 6 2 TCHECCSL 








3 4 7 0 
1 9 3 6 
1 536 
1 352 






1 7 3 3 
2 240 
3 356 









2 3 8 
1 0 2 0 

















































1 9 7 0 
17 





13 9 1 5 
16 3 1 4 
13 345 
5 4 3 2 
2 8 6 5 
167 
2£7 
1 C 5 
288 
343 
6 9 9 
2 0 4 8 
151 






























1 2 2 9 
1 C28 





































































2 3 0 1 

















































































































1 4 5 3 
852 







9 8 . I C 
2 336 









3 2 0 
1 0 5 1 
512 
94 













































1 1 9 0 4 
5 4 0 4 
6 500 
5 613 





9 8 . 1 1 











































3 3 3 








3 9 1 
1 24 7 










35 a 147 
26 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 


































































U C C 
1C10 
U l i 
1C20 















: ie 4CC 
U C C 
U I C 
U H 
1C20 
I C H 
U 2 C 
U 3 1 























































































































































Betg.­Lux. Nederland D e , ' " n ' " d Italia 
(BR) 
29 















I 73 8 0 1 548 
15 23 18 259 
16 5 0 6 2 1 2 8 9 
16 1 094 
PARAS 
SONNEN 
I , 24 362 
2 9 









1 49 46 
24 2 0 17 












































43 FART. / ACC 
TE 
7C2 















ILE / ZLF 
a . . 45 
2 
11 



























; ιό 2 3 











• ! 2 
. 3 9 36 
6 

















4 5 5 
3 0 4 







j ET S Í M I L . 


































ES / CANNES 
U S k . 
643 







































4 0 0 





6 7 4 
737 
7 4 0 
eco 8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 




















6 2 4 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
2 1 6 
400 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
A F R . N . E S P 
. C . I V C I R E 
N IGER IA 





















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 












. T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGO RD 






















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 















































































































4 1 6 
598 
8 2 0 
























































3 4 6 2 
1 0 7 8 
2 3 8 4 
2 293 










































































































Nederland ^ ^ ΐ ' " " 1 
52 


































. . • 































































































9 2 9 
123 
74 










2 9 9 
2 869 










7 7 3 7 
I 9 8 9 
5 7 4 8 
5 3 7 1 
1 5 4 1 
























2 3 4 
14 






1 9 0 5 
1 163 
7 4 3 
5 3 2 
170 





































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 





4 C -ή 
4 1 2 
• 3 6 
512 





























































2 4 6 






A 12 4 16 
4 2 8 
* 2 6 
440 
452 








Í C 4 
;ca 5 12 
î Í 4 
528 
6C0 6C4 






























1 9 5 1 
2 4 2 2 




























3 2 5 38 
51 38 





6 9 9 . 5 1 r­ClPPES , hOUPPETTE« ÉT SIM 
























































































































• • * ■ 
• * • * a 
• • ­• ■ 
■ 

































: L A I R E S 
















































































































6 9 2 
127 




















































. . . . I 













. . . 
*P« i r s 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 













7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 1 0 3 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 32 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
064 




















4 0 0 
404 
417 4 1 6 
478 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 5 6 
4 6 7 
4 6 4 
4 7 4 
4 8 0 
4 3 4 







600 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 674 
678 
6 3 7 
636 
6 4 0 
6 4 4 
643 
6 6 4 
TURQUIE 
.MAROC 





COSTA R IC 
C H I L I 
ARGFNTINE 












.EAMA .A .AOM 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 






. A . A O M 
FRANCE · 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 














COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
C O M I N I C . R 





























































4 6 4 
5 8 8 
495 


























































































































4 6 5 
1 177 
2 9 4 





























































































-> 9 Ί 
1 
19 






1 9 3 9 
163 
' * 

















9 6 . 0 5 




















































































































1 7 8 4 
3 5 5 
1 4 2 9 
1 3 7 3 












7 3 4 
6 9 8 
3 038 
4 4 5 
33 
6 9 
28 1 57 
228 




























2 3 8 





" • I 
4 
" 4 4 
• 14 










" • 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 













































































I C I O 













C i 2 
a t 


















2 : 0 
































2 3 C 















































































































































































































1 7 2 β 
1 3 1 6 





ERE E l PARTIES . TE ILE 
55 
9Θ 










. . a 
73 
61 










































1 5 5 1 
6 7 0 


















































3 0 9 0 
1 184 
1 9 0 6 
1 5 0 9 
530 























a i e 
169 












κ ρ ι i r s 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 








8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
062 
0 4 4 
0 6 6 










3 4 6 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 




6 0 4 
6C8 
616 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 3 













4 0 0 
4 0 4 
4 2 3 
T h A I L A N C E 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
SCUDAN 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 





















. C A L E O C N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 







































î e a 
ICC 
9 1 2 
517 
4 7 1 
6 1 














































































































1 8 4 2 







1 2 £ 5 
1 532 





























. . 1 
29 






4 9 3 8 
.3 6 9 8 
1 2 4 0 
6 2 6 
279 
567 
7 5 1 




























































































2 9 9 1 















































































































































































13 8 6 4 
5 9 7 3 
7 8 9 1 






















6 6 7 
5 
3 1 















3 4 1 5 
6 6 7 
2 7 4 e 
1 4 3 1 
157 
2 6 5 
9 
3 4 



















{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I C I O 





























I C I O 
I C H 



































K C C 
IC 10 
u n 1C20 
IC 2 I 
1C30 
1C31 








C . 2 























































































Nederland " • " ^ j 1 ™ ' 1 
ι 
ι 5 







7 1 77 4 1 6 
6C 64 2 2 7 
11 13 189 
11 13 132 
3 





­JCS PCLR CORSET' ET SIPILAIRES ÍÊDERS1AEBE L'ND ÖERGLÈICHEr. 









. . . 25 
4 
­






































































-, , . 5 
13 
1 
. . i 










































































































































































4 6 2 
4 8 4 
528 
6 0 0 
604 
6 2 4 
636 




8 2 2 






1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 




0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
068 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 






4 7 0 
4 8 4 
503 
6 1 6 










1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
027 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
037 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
­GUADELOU 












. P C L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























8 2 8 5 
3 5 1 1 
4 7 7 4 
3 852 


































































1 2 8 7 
l e ia 1 476 
6 2 8 


































2 a n 
493 
2 318 


















































































. Nederland Deutschland 
(BA) 
. 
544 4 3 6 
4 1 0 3 7 6 
135 59 
133 59 






































'. i 6 




























































































9 9 6 
036 
863 
4 5 8 































9 3 4 
51B 
4 1 6 





















2 9 0 
123 
63 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 














7 2 2 
e c o 
1CC0 
IC 10 






































I C H 
1C20 
IC 7 1 
1C30 




























; c a 
2 12 










4 4 8 
4S6 














( 5 6 
ICC 
970 — Janvle ­Décembr e 
MENGEN· TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland °tU^""' I t a l i . 











1£6 63 8 33 28 
4 1 0 26 7 2 7 12 
256 37 1 6 16 







1 04a YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
! 0 6 0 POLOGNE 
! 208 . A L G E R I E 
, 3 9 0 R.AFR.SUC 
> 22 1 ETATSUNI 
I 
, 
1 4 0 4 CANAOA 
, 4 8 4 VENEZUELA 
> 6 0 4 L I B A N 
732 JAPON 
10 8 0 0 AUSTRALIE 
, 378 1000 Μ C Ν D E 
I 227 1 0 1 0 CEE 
1 5 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Γ 132 1 0 2 0 CLASSE 1 
184 7 . 3 1C9 1 0 2 1 AELE 
27 15 1 1 ' 
3 2 1 . 
12 IC 
3 








. . . ­
i b 
i o < 
' 
■ " · · " êSÇfoPAESiSêBimiUTÉ* "CTHE£E 
4 7 . 2 4 31 













































'· : i 
't 
2 




























1 0 3 1 .EAMA 
! 1032 . A . A O M 
i 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECCSL 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 r C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
L 0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
ι 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
l 0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RO 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 5 2 YEMEN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAMBOCGE 














3 9 0 5 
1 820 




































6 4 1 4 
1 512 
2 7 4 2 
2 468 





3 2 5 5 
1 2 9 4 
l 0 2 9 
1 766 






8 0 9 
1 0 2 3 























































2 e 3 































































































! l à 3 
185 l 683 
148 592 
38 1 0 9 1 
32 1 0 7 0 
25 538 
BZT­NOB 




9 0 1 9 A 
4 5 6 
2 2 4 
385 

























2 162 4 112 
BZT­NDB 
1 4 3 1 
2 6 8 1 
2 4 3 1 
789 
1 8 1 
7 69 
9 0 . 1 9 B 
1 B20 1 2 0 5 
2 6 6 
974 
' 1 2 2 4 
1 6 1 6 7 8 
90 146 
! 12 
66 2 7 7 
1 2 1 668 
20 327 
2 3 8 5 3 9 
123 7 1 5 
6 4 4 1 
58 6 9 
2 0 7 287 
2 82 
47 


















































1 5 6 1 
9 0 0 
6 6 1 















42 4 1 
i 
, . 
2 4 2 4 0 
38 



























(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen Oberateli ung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I C I O 
K l 1 
1C20 


















































1CC0 I C I O 


















































( £ 1 
777 
' 3 4 
2 7 7 
































































£ 9 5 . 5 2 PEALX C * C I S E A l > 



















eS5.S2 f κ 
176 
£ ( 5 
ICS 
245 






































































. . . 
'. 
• 
AVEC PLUMES FEDERN L . hAf 
lELRS , FECILLAG 































. . . , . . . . . . . . . • ι ι 1 
a 




















TEHÇCNS . SEHNEN 
1 















































. . a 
• 




















. . , . . 1
3 
. 2





















. . . . 1
. 41? 













7 3 2 
7 4 0 
80O 
804 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 6 6 
400 




7 3 2 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
706 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
10 40 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 6 
048 




















6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 7 
6 3 6 
















B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










C H I L I 
JAFON 










B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













A F R . N . E S P 
•MAROC 
L IBYE 





































































9 4 4 
713 
























8 7 9 
235 
£44 















































































































































































































































. C l 







2 4 6 
6 3 0 




























































































1 3 6 2 
6 9 2 













3 8 5 
a 
. . 12 
• 
1 260 
6 2 8 
632 











2 6 6 
2 9 4 
134 
































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 









I C I O 




















































































































I £ £ 





































































, . ­­, . . a 
a 
. a 






































• ­, • 
­
1 
­. . . • 







































. , 3 
• 
14 6 7 9 
10 221 
4 457 



















































. . . . a 
. a 
1 




























. , . . , . . 1




































1 8 0 0 
8 1 8 
1 3 9 4 1 0 0 0 
6 5 1 1 0 1 0 
7 4 3 1 0 1 1 
6 8 1 1 0 2 0 
187 1 0 2 1 
6 1 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
C48 
4 4 0 0 
4 0 4 
5C8 
528 
6 2 4 
7 2 8 
7 4 0 





2 1 0 1 0 
3 10 11 
i 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 CCI 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
1 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 4 
302 
322 
3 9 0 
) 4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
050 
0 5 4 
20β 
2 7 6 
4 0 0 
4 1 2 




F H I L I F P I N 
AUSTRALIE 
­CALEDON. 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
LIBYE 




























. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 




































































































9 2 3 
233 





































1 4 5 5 










. . 1 
9 
































2 8 7 6 
1 8 9 9 


































































































4 6 5 
























































































2 4 7 



















3 3 2 8 
1 2 6 7 
2 C60 




4 1 15 
27 
310 6 




8 5 7 
82 
7 7 5 
7 1 8 





1 1 1 
27 









1 C66 1 1 
9 
1 4 0 5 
163 
1 2 4 2 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit: en Annexe 










K l 1 































i e n 
1C20 
1C71 
K 2 C 
1C21 
1C32 
























































2 2 4 




























. s e PARACFL1E 
FALLSCHIR 
2 





















26 1 ! 
15 1 











14 1 ' 
1 





22 1 ! 
7 


















































, , , , 
, . , , 





6 4 1 29 















. , . , 6 
a , 







. , a , 
• 
3 ; 





U L L E L R S 





















4 8 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 34 
0 4 0 
042 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
2 2 0 
2 4 8 
272 
302 
3 2 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
504 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
224 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 














. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



























B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEO 



















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 







































3 1 1 
294 




































































4 5 7 
173 
9 5 1 
693 
6 6 9 





















7 5 7 
166 
170 

























































































4 6 4 
£50 















































































































ι 2 0 35 
3C 
l i 
1 2 1 
ιό 
■ 







9 0 2 4 
2 , 





















3 0 9 
1 3 0 3 6




2e; l 407 
150 
l 357 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










2 2 2 
226 
33C 
2 2 4 
2 : E 
242 












4 2 0 























6 1 2 
6 1 6 
£24 
6 2 6 
£ 2 2 
£2£ 
640 

















K C O 
1010 






































1970 — Janvier­Décembre e 
MENGEN­ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 
x p e r . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 

























• , • • • 
2 525 
1 2 3 6 
2 2 8 9 






2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MCZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .CCMORES 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4CB .ST P . M I C 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 C C M N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAICUE 
4 6 8 INDES CCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 a .CURACAO 
4 8 0 CCLJMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 0 4 FEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAM30CGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 CCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
a i e .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 2 1 . C l MARCHANDISES Ef, REICUR NCN CLASSES A I L I E U R RLECKHAREN. ANDERWEITIG NICHT ZLGECRONET 








5 1 4 
5 5£6 
1 £12 





• , 67 
4E4 









Π 0 0 3 
27 6 9 6 
5 372 
3 3 9 7 
12 
3 6 4 
2 186 
9 1 4 
5 5 8 6 
1 812 






• ■ a 
67 
4 8 4 
2 229 
3 3 0 
6 7 0 
148 
5 
1 3 6 8 
25 
• · . 3 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
068 BULGARIE 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 2 T R I N I C . T O 
508 BRESIL 





















5 5 8 
1 4 4 8 
97 
843 
3 3 3 1 








1 9 7 6 












































1 0 1 5 
8 7 9 
58 8 4 0 
15 2 3 6 
43 6C4 
17 695 
10 4 4 8 
25 313 
4 8 1 4 
16 369 
5 9 7 
26 9 9 3 
18 570 
24 0 2 5 
13 8 9 5 
U 377 
126 
5 2 0 
3 329 
5 2 1 
2 159 
13 444 














13 6 9 1 








Nederland D ~ t £ R h ' " U ' 
166 
191 
















9 9 6 






655 10 178 
2 121 33 1 1 7 7 
4 2 4 . 2 5 4 
159 
I B I . 22 
26 7 















3 . I C I 
31 . 2 4 3 a 2 2 8 3 . 23 
14 2 
8 . 1 8 8 
755 4 









131 . 16 
57 7 
2 1 0 . 11 
35 
30 1 
38 ί 5 











12 . 15 












340 2 30 
377 . 4C3 
163 I 1C9 
48 . 39 
17 
36 




47 2 6 3 176 11 4C1 
IC 2 9 2 74 4 8 7 0 
36 9 7 1 102 6 531 
12 8 1 6 87 4 792 
7 767 34 2 6 4 7 
23 7 1 5 15 1 563 
4 TBI 4 29 
15 7 8 3 3 5B3 
4 4 1 . 156 
BZT-NOB 
26 993 
























13 6 9 1 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
707 
















I C I O 





























C£6 cee 2CC 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
220 
















2 2 2 
2 2 4 
2 2 8 
320 





















4 4 4 























MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland D í U 'S B , : R h ) l ï n , 1 lulia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 






. , 575 
5Ì 9 
9 1 C15 
67 576 
















9 1 0 1 9 
67 5 7 3 
23 4 4 1 
15 3 6 5 
15 2 3 9 
14a 
1 
3 9 2 9 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRA­I 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 2 MALAYSIA 
7C8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 FCNG KCNG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
5 2 1 . C 2 TRANSACTIONS SPECIALES NON CLASSES AILLEUR 
BESCNCERE E I N ­ UND ALSFLhREN, ANDER* .N .ZUG 
11 114 . . 1 C£7 I C 107 . 0 0 1 FRANCE 
12 £54 
15 C79 · 
1 546 























1 2 3 7 
345 

































































2 3 8 6 I C 268 
15 0 7 9 
1 546 
4 4 5 3 526 
3 5 4 2 789 
2 34 
42 52 
64 4 0 4 
57 1 9 0 0 
9 506 
62 1 187 
49 5 5 2 7 
9 5 9 5 6 
26 2 0 1 
1C6 1 6 2 6 
4 45 
67 1 6 3 6 
3 2 1 1 4 3 0 
2 1 2 4 5 
2 1 1 3 6 7 
13 694 
2 882 
3 4 2 6 
12 824 
4 2 59 
22 85 
12 171 
2 1 3 3 5 
2 3 4 3 


















32 6 9 1 
2 2 
2 
8 2 0 


















I 4 0 5 
1 2 2 6 
> 2 2 4 



















'. 1 i 








1 5 6 6 
12 7 8 8 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
026 IRLANOE 
0 2 3 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S » 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
248 ­SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
263 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
322 .CCNGC RO 
3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SCMAL1A 
346 KENYA 
3 5 0 CUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.ER 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
436 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
503 BRESIL 
512 C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
β . . . 8 6 2 0 AFGHANIST 
WERTE 1000 DOLLARS 












6 9 1 
733 
141 321 
63 4 6 3 
57 B38 
51 7 6 6 
33 894 
3 a i a 3 















6 9 1 
733 
141 321 






2 2 5 4 
21 682 . . 557 3C 725 
17 4 3 1 
26 4 9 1 




3 3 4 
1 9 4 9 
5 1C9 
1 4 6 4 
3 273 
27 7 1 9 
11 4 4 4 
6 7 4 
3 0 3 3 
135 
4 523 
2 7 4 8 
2 4 6 5 
4 4 6 1 
3 3 2 0 
3 C83 
1 175 
2 3 4 5 
547 
122 
4 2 4 
1 5 2 1 
4 6 4 
4 7 6 





















































3 2 4 
6 7 2 








3 0 3 
1 1C5 
47 
1 53 15 9 0 0 
26 4 9 1 
1 219 
508 11 521 
5C9 8 8 7 1 
12 48 
50 2 8 4 
1C8 1 8 4 1 
127 4 9 8 2 
55 1 409 
96 3 177 
57 27 662 
17 11 4 2 7 
33 6 4 1 
1 1 8 2 9 1 5 
17 118 
60 4 4 6 3 
2 82 2 4 6 6 
8 2 4 5 7 
160 4 3 0 1 
150 3 170 
10 3 073 
> 1 1 7 0 
13 2 332 
9 538 
3 0 92 
13 4 1 1 
2 1 5 1 9 
7 4 5 7 
17 4 5 9 

















64 6 7 7 
> 2 0 
1 9 
21 141 











190 1 2 7 2 
506 23 8 3 6 
88 
















I 2 2 6 
1 3 6 
. 1­ 10 b 20 18 3 0 6 



















(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit* en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
708 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
£ 2 4 
626 
£ 2 2 
6 2 6 
£4C 
6 4 4 
£46 
£52 
£ £ 0 
£ £ 4 
£68 















5 7 7 
ÌCCO 
I C I O 








5 5 0 
ÌCCO 





























Ï 2 8 
£C4 
£16 
£ 2 4 
£ 3 6 
CÍO 
£ 8 0 
7C2 
7C6 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 

















































34 2 6 5 
12C 2 6 1 
48 4 2 3 
4 1 £53 
30 556 




" » ■ " sÊf.rFÍCB?0A8P.BSR 
3 3 1 240 . 2 1 53 
3 3 1 24C . 2 1 53 
2 3 1 2 4 0 . 2 1 53 
9 4 1 . C C ANIMAIX DE Z O C , CI 
Z C C T I E R E , HLNCE, 






























153 43 6 
4 6 6 3 7 
266 4C 1 
2C7 1 I 
146 ' 




S S l . C l ' c F A R S E l ALTOMCBI 
fANZERKAMFFI.AGEN I 
5 í l . C 2 * A R I « E S CE CIERRE S/ 
KRIEGSI lAFFEN, AL SC 
5 £ 1 . C 3 * P A R T I E | / P I E C E S D E I 
T E I L E P U E R K R Ï E G S I 
5 5 1 . C 4 * A R K E S BLANCHES 
BLANKE WAFFEN 
























4 1 1 
14 












5 2 1 
212 
6 6 4 



















n i 118 
5 
3 



























3 9 7 








U E N S . 








6 6 5 


































4 2 5 






2 7 5 
2 7 5 
2 7 5 
f i l i 
6 3 9 
6 3 9 
6 3 9 
A N I ! · . NCA 


















. . . 3









I . Ã N O . G E P A N I . K A K P F F A H P Z . 
I F ARPES E . BLANKE , 
A C H . (AFFEN 
LANCHES/REVCLV AFFEN U.REVCLV 






e x p i 
BES­
O S 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
9 5 0 
1O00 












0 0 5 
! 0 2 2 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 





0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
032 
0 3 6 
0 5 0 










































C C N D E 
EXTRA­CEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 
















































































0 2 0 
126 
113 
3 6 1 










9 2 8 
668 
0 6 3 
2 5 1 
251 

































































B Z T ­
4 3 9 9 17 
4 3 9 9 17 
4 399 17 
B Z T ­


























1 2 6 0 3 
> 7 6 9 1 
i 4 5 2 1 









B Z T ­


























2 1 5 64 
6 0 3 142 
5 9 3 1C6 
55Θ 56 






377 I C 
3 7 7 10 
NDB 
4 62 








































4 7 5 
475 
475 












































8 7 . 0 8 
9 3 . C 3 



































9 3 . 0 6 B 















































3 2 7 
. a 
4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 































C48 cee 2C0 
220 






4 2 4 
426 
426 
4 6 0 
5CC see 512 
516 




















£ £ 0 
7C2 
























U l l 
1020 
1C21 
1C20 ic:­i 1 C 2 2 
— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 
5 5 1 







. Nederland ^ ^ 
1 







£ a . 
C ï * R E V O L V E R S E T P I Î 1 C L E T S 
R E V O L V E R L N D P l S T C L E N 
15 NQ ND 
1 
20 '. '. 
i 
2 





2 à ' 
ï a '. 
2 . ■y a . 
2 4 7 
4 
5 1 
î a 7 
7 a 
a , 1 
1 
7 
I '. 2 a 
1 





2 6 1 
23 
25 
. . 1 
. C Í * P R Q J E C T I L E S / ' Μ Ι Ν Ι Τ Ι Ο Ν ί PR GESChCSSÈ UND MUNITION F I E 

















■cc Ϊ Ή Μ Μ Ν UMLVÊ BEF^MALUS 
2 
7 a 






2£7 31 I 1 
2 
2£5 2 1 1 1 
5 . 1 
2 a . 
26C 21 . 1 
31 31 













































, . . ■ 
lulia 









. . 20 
. 1 


































, , • 
m 
N S A U F D « C R 
E N , A I S G . G C L D M . 
2 
. , 2 






9 2 3 6 
2 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 0 






4 1 6 









6 0 8 
624 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 5 
038 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 3 
005 
0 3 6 
0 3 8 
370 
4 0 0 
478 
4 9 2 
500 516 
6 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







C H I L I 
THAILANDE 







B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 












A F R . N . E S P 
EGYPTF 












C H I L I 









P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 


































B O L I V I E 
L IBAN 
JAPON 













































































4 3 6 
332 



































4 5 5 

























BZT­NDB 9 3 . 0 2 









2 9 4 
2 3 6 


























5 6 6 0 
4 2 4 
5 2 3 6 
4 4 0 8 
842 
827 
, . 6 
1 
BZT­NDB 9 3 . 0 7 B 







'. 25 3 7 6 
25 3 7 6 2 7 9 
65 



















T 17 2 4 2 . 1 184 
7 1 107 
7 IC 2 4 1 l 0 7 7 
10 26 4 2 4 
2 11 349 
7 . 215 6 5 3 
7 . 



















































2 9 7 0 
7 7 0 
2 200 
1 9 2 4 
145 





{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberatellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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U . R . S . S · 









• TUNIS IE 
L IBYE 





























. A . A C H 
CLASSE 3 
0 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















0 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






















STUECK - NOMI 
2 9 6 7 7 
150 4 8 6 
35 5 8 9 
3 9 6 2 1 
1226 8 5 2 
3 1 0 




4 3 5 8 
70 
138 
1 7 1 0 
66 
9 8 4 
89 
4 7 5 
2 0 8 





2 5 0 0 
4 6 9 
6 2 7 6 
7 8 6 
6 8 0 4 




6 8 2 
292 
42 












3 0 3 




1 5 1 4 4 2 4 
1 4 8 2 2 2 5 
32 199 
9 9 8 4 
5 3 9 9 
10 8 7 2 
5 
8 6 5 9 
11 3 4 3 
. 115 159 
4 9 3 7 
I l 3 1 5 
594 5 4 9 
32 



















4 5 9 
19 
77 







7 3 8 8 2 9 
7 2 5 9 6 0 
12 8 6 9 
7 0 6 4 
4 7 9 1 
5 3 1 6 
5 
4 7 8 6 
4 8 9 
STUECK - NUMI 
12 2 9 7 
3 1 2 
2 3 1 5 
9 2 8 4 8 
39 
164 
2 0 2 






1 1 1 9 5 3 
107 9 2 7 
4 0 26 
3 107 













4 7 3 
48 
2 1 4 1 
7 4 4 
1 3 9 7 





5 2 1 
STUECK - NOMI 
1 1 1 2 4 7 0 
32 4 9 1 
9 0 9 1 2 
2 2 6 0 9 7 
4 4 6 120 
1 1 6 6 
162 
1 3 4 
1 5 6 7 
67 
6 1 7 
T5 
1 2 1 0 9 2 
* 2 * 3 
93 
151 
4 5 3 
2 0 3 8 0 9 7 
1908 0 9 0 
1 3 0 0 0 7 
4 2 0 2 
1 3 5 2 




3 4 3 








99 0 7 1 
97 187 
1 8 8 4 




22 7 1 ! 




11 1 1 3 17 
Í 8 0 6 4 2 9 
5 ' 
5 
5 7 7 8 







1 3 1 
1 3 1 
9 6 2 58 
5 4 2 
117 4 3 




1 0 9 7 13 






ί 8 0 
r 6 9 
i t o 
3 
2 















D 3 6 1 














, 6 5 4 
. . 567 
6 
702 
4 6 1 
2 9 ! 
63? 
21 
8 4 0 
53 







2 9 5 
3 0 6 
9 8 9 
9 1 4 
71 
3 9 4 
5 1 3 
681 





. . 132 
. ' 
222 

















4 5 3 
8 4 2 
9 0 7 
9 3 5 





2 4 0 1 
17 3 1 5 
24 8 6 7 









. . . 167 
194 
1 
1 7 4 8 
a 
9 8 5 








. , . 63 
2? 
39 






5 9 7 4 2 2 
589 2 8 2 
8 140 
1 9 3 5 
4 6 7 
3 110 
, 2 3 6 0 
3 0 9 5 
l i 1 0 6 
2 
a 




1 7 3 1 





105 7 7 0 
103 4 5 3 
2 3 1 7 
2 078 
2 1 9 
s 
. 2 3 9 
3 0 692 
4 762 
85 098 
. 232 5 9 1
23 
132 
1 4 5 7 
. • 121 0 5 6
3 9 4 8 
93 
140 
4 8 0 0 5 4 
3 5 3 143 
126 9 1 1 
1 6 2 5 
1 6 8 
189 
export 











4 5 0 
50 
5 0 2 










•A.AOM CLASSE 3 
0 0 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 































. A . A O H 
CLASSE 3 
0 2 5 . 0 1 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 







• M A R T I N I O 
•CURACAO 
•GUYANE F 
C H I L I 
















0 9 9 . 0 7 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















STUECK ­ NUMI 
3 0 9 9 0 
I l 5 3 7 
1 8 1 
8 9 2 8 
9 5 2 6 




1 4 4 7 7 7 9 


















65 0 3 1 
61 162 
3 8 6 9 
3 0 4 9 
2 7 1 7 
7 7 9 
1 

























5 2 0 0 
3 7 9 1 
1 4 0 9 
6 5 4 
4 0 8 
7 5 4 
1 





7 0 7 
3 1 2 4 
49 
112 




4 2 2 0 







1 0 0 0 STUECK · 
4 2 6 6 5 8 
6 5 9 1 
1 8 6 0 2 6 
2 0 6 0 5 4 9 
66 9 9 5 
12 6 6 2 
78 
64 3 1 3 
1 5 5 9 0 0 
4 5 5 
9 9 0 3 
9 4 6 
1 8 6 4 
3 0 3 5 
50 1 6 1 
3 1 9 
27 
l 0 0 7 1 2 0 6 
9 3 
7 6 4 3 
1 8 48 
8 24 
3 0 4 
5 2 4 2 
11? 3 6 5 
3 4 1 
3 4 4 4 
? 1 1 8 
2 0 4 6 





2 1 7 
2 1 7 0 
3 9 8 1 
8 0 7 
3 1 9 7 3 5 2 
2 7 4 6 8 1 9 
4 5 0 5 3 3 
3 6 2 3 6 3 
2 3 3 4 1 7 
3 1 8 5 3 
5 7 8 0 
20 8 0 3 
51 5 1 8 
HEKTOLITER 
1? 4 5 2 
3 0 6 7 
3 7 3 6 
9 2 9 
3 8 3 0 
2 3 8 1 
8 8 0 
5 2 5 550 
2 9 1 9 
8 9 9 
1 0 5 8 
5 9 2 
3 1 0 
3 2 9 4 
I 9 2 7 
5 8 0 
2 0 4 3 5 169 
5 7 2 9 
15B 
■ 
21 4 4 8 
1 4 2 7 
6 
. , 9 




3 8 4 1 




1 8 4 
3 4 0 8 
7 118 
3 6 






' 8 1 122 
4 1 6 8 2 
3 9 4 4 0 
26 2 8 4 
23 0 3 3 
13 1 5 4 
5 3 3 
12 2 9 3 
7 
3 9 1 581 
. 1 5 9 7 6 98 6 3 6 1 9 
30 6 2 7 
181 
14 
2 0 8 5 3 
44 8 6 ? 
3 4 2 










5 2 4 2 
50 1 5 6 
1 4 4 
15 
807 
1 6 0 1 5 9 1 
1 4 6 5 5 9 6 
1 3 5 9 9 5 
1 ? 6 4 2 0 
65 9 1 0 
8 7 6 8 
5 2 4 2 
3 4 8 ? 
. 
­ HECTOLITI 
9 2 1 3 
2 1 8 
2 0 1 3 
6 7 8 
3 2 0 2 
9 7 ? 
781 
5 2 2 150 
34 
8 9 5 
1 0 5 8 
5 9 ? 
4 1 
3 2 7 6 
1 9 2 7 
■ 













8 3 3 9 
10 0 1 0 
• 8 6 7 0





















3 0 802 
?8 9 5 7 







3 4 132 
5 5 7 8 
a 
1 1 4 1 4 1 1 
2 1 9 5 5 
1 1 9 5 3 
17 
5 2 8 7 





5 0 1 6 Ï 
a 











2 0 1 0 
15 1 800 
17 
3 
3 3 7 
a 
2 1 6 
7 1 7 0 
a 
■ 
1 4 0 ? 4 1 6 
l ? 0 3 0 7 6 
1 9 9 3 4 0 
1 3 9 7 8 7 
7 7 3 4 8 
8 381 
5 
4 6 6 3 
5 1 17? 
2 883 






1 2 5 0 9 7 
L9 513 
I 3 3 4 
! 16 
a 











• • ■ 
u 6 
θ 
* • 3 
• • > • 
24 6 6 0 
2 4 2 0 2 
4 5 8 
439 




4 6 6 
4 3 3 
26 0 4 5 
8 6 84 
3 70 
4 7 
16 4 6 4 




L 1 6 6 


















• ' 102 6 3 3 
35 6 2 8 
67 0 0 5 
6 6 3 1 8 
6 4 8 1 7 
3 4 3 
• a 
3 4 4 





l 3 63 
8"* 

















• • 5 
• • ■ 
• A











4 7 9 
8 
3 5 0 
• • 2 6 1 



















• > > • 3 9 8 1
• 9 5 9 0 
837 
8 7 5 3 
3 5 5 * 







1 5 3 9 
• 145 
3 4 
* 1 3 4 6 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Anne« 
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E T A T S U M S 
CANAOA 
. M A R T I N I O 
. C A L E D C N . 
.POLYN.FR 







. A , A C M 
CLASSE 3 

























L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 









t ­ A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 



















CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 1 
ALLEM.FEO 
SUISSE 






1 1 2 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













1 3 8 5 
1 0 8 4 
7 6 4 
52 5 6 0 
20 4 1 3 
32 167 
14 490 
10 3 7 1 
17 297 
9 3 9 0 
6 7 0 2 50 
HEKTOLITER 
73 3 7 4 
75 0 7 9 
138 8 2 7 
290 3 0 3 
1 6 86 
8 46 
7 6 5 
4 7 0 3 
4 9 3 
348 
4 2 0 3 5 
3 3 8 1 
7 8 5 5 
3 8 1 3 
13 5 4 7 
6 1 0 
3 3 7 6 
1 3 7 1 
8 1 2 57 
4 4 2 
6 0 ? 
5 7 5 
6 171 
6 39 
2 β 13 
7 56 
7 6 5 
3 2 3 2 
3 8 7 
6 7 4 4 
1 9 9 0 
1 9 5 8 
8 22 
2 9 7 6 
1 9 7 2 
4 5 4 1 
4 2 6 
2 0 4 6 
1 5 5 3 
11 7 9 6 
4 4 3 5 
9 141 
6 6 3 
5 7 52 4 2 3 9 
6 9 0 0 
7 832 
2 175 
4 1 9 4 
7 6 0 
4 4 1 
2 4 5 2 
8 2 9 
4 58 
7 7 0 
1 6 5 9 
1 129 
5 7 6 
2 3 6 6 
3 5 8 0 
2 3 6 4 
8 6 3 7 8 1 
5 7 9 2 6 9 
2 8 4 512 
96 0 88 
6 0 0 0 4 
175 5118 
17 7 3 8 
27 8 7 3 
4 196 
HEKTOLITER 
4 1 7 4 6 
3 9 7 2 
45 9 1 2 
4 1 7 8 8 
4 124 
3 9 9 8 
3 9 9 5 17 
HEKTOLITER 
1 8 5 6 7 5 6 
5 4 3 307 
260 4 1 ? 
3 5 8 9 4 2 1 
139 0 22 





3 1 3 1 1 
68 ?90 
8 3 6 3 8 0 
France 
8 3 1 
4 2 9 
1 3 8 4 
1 0 7 7 
7 4 7 
35 4 1 6 
12 122 
23 2 9 4 
7 2 3 0 
5 0 3 6 
16 0 1 4 
8 892 











6 7 1 
113 
85 
5 0 8 
3 8 5 
32 
­ HECTOLIT 
. ί ο 14a 
2 0 6 
29 6 7 8 









à 6 2 9 
2 532 
3 8 7 
6 6 5 9 
1 6 4 9 
25 
1 8 2 5 
2 2 
38Ô 
9 4 5 





2 2 4 3 9 9 8 
. . a 
2 2 








40 1 4 6 
2 5 7 1 5 
5 8 2 
100 
2 5 133 















2 1 8 







. 0 0 0 
4 29 
. 24 
. . a 
a 
a 
8 1 2 
. , a 
22 
, a 





. . 110 
92 






3 5 8 
850 
2 3 1 
332 
0 3 8 
131 
23 
8 1 6 




5 8 0 
9 9 0 




4 9 6 
706 
4 9 4 
" 
­ HECTOLITI 
4 0 101 
102 
4 0 206 






4 5 9 6 8 0 
108 7 6 5 
1 5 7 3 8 7 6 
135 7 8 7 
3 8 3 4 0 9 
7 5 7 
13 9 1 5 
20 3 0 5 
89 3 1 6 
27 4 8 3 
5? 2 6 7 




















3 6 0 4 
2 8 8 3 
7 ? I 
549 





? 2 8 6 
53 832 
. 1 0 5 591
12 
50 
. 1 153 
. 21
. 839 
5 6 4 4 
581 
2 7 6 1 
. . 44 
78 
. . . 5 6 8 6 
6 4 8 
2 7 7 7 
5 2 6 
. 15
71 
1 8 4 8 
6 
9 0 1 
. 798 
. . 2 4 6 3 
. 1 7 1 1 
6 5 3 
169 
6 7 8 
Z 283 
1 5 0 0 
1 0 5 4 
9 5 5 
4 0 9 
4 0 8 
31 
a 
7 6 1 
5 8 0 
6 4 0 
37 
, . • 
2 0 1 6 6 6 
161 7 2 1 
3 9 9 4 5 
14 2 0 3 
7 7 1 9 
2 5 742 
42 
4 8 7 3 
8 0 5 1 4 
7 9 2 0 
a 
4 3 4 107 







. . • 
4 02 9 
1 6 5 9 
2 3 7 0 




6 7 1 9 
7 102 
54 156 
. 1 5 6 0 
165 
693 
3 2 2 3 
4 7 9 
174 
7 8 3 0 
1 6 1 4 
. . 10 6 0 7
6 1 0 
3 3 7 6 
. , . . . 70







, . . 533 
3 7 0 
5 364 
. 9 7 4 
713 
3 8 6 
a 
38 
7 8 6 
3 2 3 







109 4 9 2 
69 5 3 7 
39 9 5 5 
25 9 5 2 
13 7 7 0 
9 8 0 7 
87 











9 7 9 
2 5 3 
. a 
■ 
6 7 4 4 
l 5 3 3 
5 161 
4 3 4 6 
3 0 1 5 




3 7 9 1 5 
3 9 9 7 
3 4 6 5 
77 6 0 5 
a 
6 0 7 
4 2 
3 2 7 
14 
150 
3 4 0 8 8 
9 2 3 
3 9 9 




1 3 0 5 










. 6 4 
192 
, 7 2 5 
? 5 0 
1 9 5 0 
3 7 0 7 
4 6 
9 2 8 
a 
3 6 2 4 





. . 33 
. 5 9 1 
a 
a 
9 0 4 
2 1 
a 
2 3 6 6 
a 
? 3 6 4 
2 6 7 7 7 2 
17? 9 8 ? 
1 * 4 7 9 0 
4 8 3 2 0 
36 5 4 1 
9 1 7 4 0 
2 4 9 8 
l ? 8 5 
• 
1 6 4 5 
3 8 6 7 
5 6 4 5 
1 6 6 9 
1 9 7 6 
3 8 6 7 
3 8 6 7 
" 
17 3 0 2 1 7 5 
17 9 4 7 
2 1 213 
57 7 6 0 
83 8 4 0 
. 155i 
2 7 9 7 
77 6 7 3 
2 0 0 
2 663 
3 6 3 3 
19 961 
3 8 3 0 
13 8 9 7 
I l 6 1 7 
a 
4 9 1 6 2 
151 
523 
8 8 3 
16 4 8 6 
4 9 9 8 
2 1 2 6 
4 8 7 5 0 4 
Bestimmung 
Destination 










I I . P . S . S . 




A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 












L I B E R I A 













E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 























H A I T I 
DOMINIC.Ft 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 
































.83 3 6 8 
1 169 
2 0 5 0 
3 6 9 
? 2 7 1 
4 7 ? 
1 7 2 3 
2 59 
4 6 2 
1 6 2 ? 
16 6 0 6 
6 0 0 
4 7 3 4 
55 3 7 0 
4 7 6 
2 6 5 0 
3 6 6 
97 1 6 3 
4 6 4 
9 3 8 
3 3 6 
7 7 5 
1 ? 5 7 
2 5 3 4 
5 2 2 9 
1 1 8 
123 
7 4 5 
4 1 9 
1 3 6 8 
10 1 4 2 
7 39 
1 3 5 9 
1 8 1 9 
7 6 4 7 
11 108 
1 7 7 ? 
5 8 8 9 
2 8 6 8 
4 3 3 6 
157 
6 9 8 
1 0 3 1 n i e 
1 0 7 5 
7 8 8 
2 9 ? 7 
3 6 0 
3 5 6 4 
1 5 4 1 
7 1 8 
I l 9 6 5 
13 1 8 0 
4 5 7 
1 9 1 7 
13? 
3 8 5 9 
593 50? 
127 160 
1 5 5 8 
3 6 0 4 
6 ? 6 
5 7 0 8 
1 3 6 
4 1 8 
2 6 3 
4 2 5 
2 4 9 3 
148 
58 
7 4 0 
5 5 8 
28 6 5 0 
15 0 3 1 
2 0 8 4 
1 5 8 5 
4 2 4 
5 1 4 8 5 5 
1 7 6 2 
14 4 4 1 
159 
1 3 7 
7 6 2 8 
4 1 3 
9 9 9 
2 6 3 6 
39 53 
2 9 5 
148 
865 
173 1 5 7 5 
1 0 3 





318 5 1 5 
523 
6 1 
1 3 0 4 
5 8 1 2 4 1 3 
5 3 9 
3 5 7 
1 107 
? 9 3 2 
3 9 4 
70B 
1 1 1 
10 5 2 0 
1 6 1 
5 2 1 4 
13 6 2 6 
4 9 1 7 
3 5 2 
Tab. la 
Quantités complémentaires 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland (BR) 
73 07 ·" . . 1 1?8 
9 8 1 I 
1 6 3 1 
7 5 5 1 3 3 3 
3 0 6 
18 




16 5 8 9 
4 3 7 
1 6 4 3 
37 5 4 
4 1 ? 
? 301 
3 6 4 
97 3 3 
3 7 3 
9 3 0 
3 3 5 
7 7 4 
1 7 4 4 
2 3 4 7 
5 0 8 6 
114 
123 
5 8 0 
3 7 9 
1 0 3 7 
9 7 9 7 
6 5 4 
l 3 7 3 
1 8 0 ? 
1 3?1 
10 8 9 1 
1 7 4 7 
5 ? 6 0 
2 7 2 0 
2 5 8 0 1 4 0 
157 
6 8 1 
1 0 3 
4 8 8 
1 0 2 7 
6 
1 7 7 9 
2 1 4 
2 7 4 6 
1 4 8 5 
5 3 7 
11 8 5 0 
18 0 1 8 
4 5 7 
9 7 3 
91 
2 6 2 3 13 
3 1 2 4 8 7 43? 1 
87 9 5 9 5 
1 55B 
7 7 3 4 




2 0 9 
3 ? 8 
? 0 7 4 
77 
?9 
6 5 3 
3 4 2 
23 6 1 8 
15 0 0 ? 
t 6 2 9 
1 1 9 3 
1?7 1 
3 5 9 6 0 3 




7 6 2 6 
3 1 6 
5 4 7 
1 5 1 0 
38 ' 4 
187 
101 
4 7 8 
151 l 268 
9 9 




2 6 3 
197 3 4 5 
3 7 2 
52 
8 9 6 
5 7 6 1 3 7 9 
5 3 6 
1 4 4 
8 0 7 
2 2 5 6 
1 9 9 
194 
36 
7 6 8 9 
6 0 
4 2 3 9 
3 9 4 3 

































5 1 0 
53 





2 4 7 
?6 
7 9 5 


















1 2 0 
1 1 







1 9 8 





14 1 7 4 





113 1 0 1 
88 
9 




2 4 5 




1 4 3 1 
92 
4 6 7 
il 
5 l 574 














































4 4 5 
37 781 
6 1 8 
9 1 










7? 6 5 ? 
a 
2 7 9 
95 




















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notei por produits en Annexe 








































U . R . S . S . 











L I B E R I A 























F A I T I 
OOMIN IC .R 
•GUADELOU 












V I E T N . S U D 
INOONESIE 
SINGAPOUR 


















. A . A C M 
CLASSE 3 





2 9 1 
8 8 3 
11 158 
5 8 1 8 
3 8 3 7 
5 2 3 8 7 9 
9 6 4 8 4 1 8 
6^88 9 1 8 
3 2 5 9 5 0 0 
2 4 6 6 7 4 4 
1 6 5 2 190 
2 4 0 8 7 8 
63 9 7 0 
95 0 5 7 
24 196 
HEKTOLITEÍ 
57 6 3 3 
35 9 4 8 
25 8 9 8 
3 2 1 124 
3 4 9 
120 5 6 8 
9 86 
2 207 
11 4 4 4 
15 1 9 3 
11 4 6 7 
25 6 3 2 
2 1 2 5 2 
17 3 8 0 
195 
2 2 7 1 
3 6 8 
4 2 1 
358 
6 1 2 
1 2 2 8 
4 4 8 
9 8 8 9 
l 9 4 0 
7 0 7 
790 
2 5 4 
126 
131 
3 2 1 
127 
507 
6 3 5 
792 
9 8 0 
2 2 5 9 
6 3 0 
6 2 6 
260 




1 0 4 1 
5 2 1 
2 09 
4 6 3 
1 0 8 1 
1 517 
9 7 9 
166 9 7 1 
30 5 6 2 
2 4 1 
2 1 3 5 
1 2 7 8 
5 5 5 
1 2 6 4 
4 3 7 7 
4 2 2 9 
3 1 4 





3 1 6 
5 0 3 
6 0 3 
1 4 1 
769 
134 
1 7 4 
3 2 7 
l 369 






2 1 9 
1 155 
3 2 6 
6 7 0 
10 7 5 9 
9 5 2 9 8 4 
440 9 52 
5 1 2 032 
4 4 2 7 1 4 
2 1 2 4 8 7 
42 125 
5 8 6 1 
13 9 2 4 
15 6 1 4 
FEKTOLITEF 
10 0 5 0 
7 7 8 0 
France Belg.­Lux Nederlant 
export 
Deutschland , . ,. 
(BR) I U j , i 
143 . . 94 54 
8 8 3 
10 9 3 4 
5 7 9 2 
. , . , 
­2 
25 
3 8 3 7 
5 2 3 8 2 9 
3 8 7 9 2 6 4 8 0 2 0 3 5 2 3 144 3 4 5 2 6 5 4 8 2 0 5 4 2 
2 2 7 8 108 78 8 5 2 5 2 2 8 3 8 59 259 3 4 4 9 8 6 1 
1 6 0 1 156 l 3 5 1 3 0 6 2 8 6 0 0 6 1 3 7 0 681 
1 3 7 1 127 1 190 2 3 6 273 192 8 2 0 9 9 9 
9 1 2 855 5 2 4 3 1 128 4 6 3 6 1 0 3 1 7 
210 7 3 6 1 6 0 70 10 150 19 7 6 2 
59 5 3 5 141 . 131 4 1 6 3 
9 1 7 6 1 . 63 131 l 102 
19 2 7 7 t . 2 6 6 4 
­ HECTOLITRES 
162 57 4 7 1 
7 2 9 6 . 2 2 3 8 2 4 2 6 3 9 0 
? 6 1 9 12 6 2 7 . 20 10 6 1 2 
74 6 0 7 1 9 4 
3 4 9 
7 8 7 4 1 0 8 
2 5 5 
1 0 5 2 
1 6 8 2 
4 3 9 9 
1 193 
9 186 
1 3 7 5 





3 5 8 
78 
7 4 
8 5 9 
17 




2 9 8 
61 
48 
6 3 6 
7 8 4 , 
9 4 4 
I 6 2 8 
6 1 3 
6 1 7 






1 2 1 
9 7 
4 5 5 
1 0 6 8 
93 
2 6 3 
54 3 9 1 
14 9 5 8 
6 9 
1 7 3 7 
7 7 4 
4 9 
76 
4 3 7 4 
4 2 0 2 
??5 
4 8 2 
' .2 
1 9 1 
3 
7 8 3 
10 







1 1 9 
34 
2 1 0 1 
77 
5 1 1 
4 4 3 
4 1 9 
18 
1 144 
2 8 7 
. . , 
9 
2 4 6 4 2 ? 
. L 112 5 6 5 
7 3 1 
1 155 
' 9 7 6 0 
10 7 9 4 
10 2 7 4 
7 16 3 5 4 
4 19 8 7 1 
3 16 3 1 8 
1 0 4 
213 0 1 6 12 7 1 6 2 4 9 4 1 1 9 
34 8 9 1 12 6 2 8 2 4 9 4 4 
178 1 4 5 108 . 1 14 
101 1 5 0 108 
?5 8 4 4 108 
25 4 5 0 
5 0 1 1 
12 4 6 7 




1 0 6 . 9 516 2 0 
12 7 1 9 8 . 17 
1 2 1 
2 0 8 1 
3 4 2 
3 9 6 
6 1 2 
1 1 5 0 
1 7 4 
9 0 3 0 
1 9 0 3 
4 7 3 
7 7 7 












3 1 1 
3 0 9 
3 7 7 
1 6 0 
9 1 8 




1 4 2 4 
7 1 6 
V 111 5 3 6 
15 6 0 4 
172 
3 9 8 
l 0 0 4 
5 0 6 




4 4 1 
1 4 6 
9 7 2 
1 5 9 
. 1 2 6 
9 7 
5 1 7 
1 0 1 
188 
. 2 7 1 
1 2 5 
1 2 5 0 
6 5 0 
9 111 
1 1 2 
3 6 3 
1 0 9 1 
1 1 7 6 
1 8 1 
11 
3 9 
6 2 0 
10 7 5 9 
1 7 2 3 5 2 7 
ι 3 4 0 8 9 5 
Γ 332 6 3 2 
ï 3 4 0 110 
> 186 4 3 1 
1 16 8 7 4 
8 2 8 
1 4 5 7 






















1 1 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 


















A L L . M . E S T 
HONGRIE 










L I B E R I A 
, C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 





E T H I O P I E 












•ST P . H I Q 
HONOUR.BR 
NICARAGUA 




H A I T I 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INDES OCC 





























' 2 9 1 8 
35 O i l 
4 1 9 
2 1 8 
1 3 9 5 
3 3 8 
4 1 5 
60 6 6 0 
20 8 6 9 
19 7 9 1 
37 6 3 6 
1 5 8 0 0 
2 0 5 0 
6 2 5 
1 3 3 1 
7 2 
HEKTOLITEf 
1 1 3 9 3 1 1 
2 0 1 0 7 5 
2 0 6 5 6 8 
4 0 3 6 5 4 
2 2 6 6 8 6 
168 4 1 7 
1 4 1 4 
1 152 
1 5 5 8 
7 1 6 4 8 
5 6 7 
1 5 3 1 
77 7 6 8 
9 9 3 5 5 
? 5 8 6 
7 2 4 4 
4 4B8 
1 5 1 2 
1 2 7 4 
17 4 4 0 
? 1 5 9 
5 5 3 7 
7 2 2 
2 7 6 
8 6 2 7 
23 9 3 0 
1 168 
1 8 4 6 
3 3 4 5 
5 5 7 7 
7 1 7 9 
B 7 5 9 
9 4 5 
2 5 6 7 
15 6 8 2 
20 9 0 9 
6 4 4 
2 5 5 5 
1 6 1 4 
4 4 4 
45 1 3 5 
1 6 2 5 
4 2 3 
18 3 0 0 
11 123 
44 4 1 2 
5 8 9 
1 4 6 8 
15 7 6 6 
4 6 6 4 
1 181 
8 3 4 
13 4 2 3 
75 1 0 6 
35 7 1 6 
1 6 6 1 
1 8 6 
8 3 9 9 
6 9 7 6 2 3 
30 5 4 7 
2 0 2 2 
125 2 4 3 
4 5 7 
4 2 1 
1 7 7 4 
1 9 4 3 
2 4 4 8 
3 9 5 1 
7 2 0 2 
14 1 2 5 
15 3 4 4 
I 4 7 7 
38 8 6 2 
1 5 1 7 
11 0 0 7 
29 3 6 7 
1 4 9 8 
11 0 6 7 
19 2 6 9 
6 1 7 
2 110 
1 17? 
9 4 0 
1 5 7 6 
2 6 2 4 
5 0 7 
2 1 8 7 2 
12 0 4 6 
6 5 8 2 
9 8 2 
5 8 0 7 
4 3 4 5 
4 6 5 7 
4 4 7 
10 2 1 7 
2 2 8 7 3 101 
2 2 3 5 
? 7 5 3 
8 3 2 2 
1 OBO 
France 
I 4 2 9 
14 8 0 9 
. . 6 8 ? 
3 1 4 
4 1 5 
39 5 4 5 
1 7 5 0 
37 795 
35 8 4 9 
14 3 1 1 
1 9 4 6 
5 5 8 




4 6 4 
700 
8 ? 4 1 
7 9 7 5 
?68 
2 00 






2 3 8 4 4 
3 0 
1 5 8 7 4 1 
4 4 7 8 6 
4 0 5 8 
. . a 
. . a 
2 1 3 8 2 
1 6 8 1 
. 9 2 1 
a 
156 
, . , 5 5 3 7 
. a 
2 1 2 
18 7 6 5 
a 
1 4 4 0 
1 B03 
1 0 3 0 
5 1 5 3 
2 1 4 7 
. 733 
a 






1 9 1 
?6 
9 0 6 
1 9 5 1 
7 3 7 
150 
33 
2 3 1 1 
39 
. . 54 
19 1 8 0 
13 7 7 1 
1 3 1 8 
. 16 
1 4 8 2 









8 3 7 2 
13 0 3 2 
. 27 
. . , . 17 









55 ' , 
5 5 5 
6 1 1 6 7 6 
. 157 4 4 1 
1 5 4 5 3 1 
5 9 8 0 
18 2 6 5 
. ­. 9? 
. a 






2 2 3 
10 







1 2 4 
1 8 0 6 
11 




. 2 7 7 
. 10 























1 4 5 4 7 6 
5 4 7 7 6 
. 9 0 047 
59 161 
74 5 7 9 
1 ?45 
6 2 
I 1 5 4 
5 7 7 6 4 
134 
6 8 6 
2 1 7 1 
141 
1 5 2 9 
4 0 4 9 
3 6 5 6 
1 1 5 1 
178 
3 7 3 5 
1 5 6 1 
, 722 
a 
4 4 5 1 
4 103 
7 9 9 
1 6 4 
890 
1 9 0 8 
1 7 1 0 
5 6 8 6 
9 1 0 
1 1 4 8 
1 4 5 5 6 
17 6 2 6 
157 
4 6 4 
361 
13? 
1 9 0 0 5 
6 6 8 
1 1 5 
16 7 6 3 
8 4 9 9 




4 0 3 2 
8 0 9 
7 1 6 
12 6 1 9 
5 6 6 7 
71 6 1 1 
7 5 0 
1 0 5 
5 089 
3 2 0 3 1 9 
10 6 7 1 
1 519 




1 0 8 8 
? 441 
3 2 0 4 
4 4 1 
4 778 
2 0 6 8 
1 130 
1 7 6 6 7 
1 2 8 0 
I ? 0 8 6 
28 17? 
1 4 4 4 
1 0 9 5 3 
4 8 1 6 
3 5 9 
1 7 5 7 
681 
4 2 7 




8 6 0 8 
5 9 6 
8 7 1 
4 5 1 0 
3 166 
? 5 4 7 
157 9 0 5 0 
38? 
2 4 1 9 
1 8 6 6 
2 5 7 7 








4 6 6 
a 
, 
1 6 6 4 
578 
1 0 8 6 
1 0 6 7 





1 5 9 8?4 
1?? 4 5 5 
49 0 9 7 
a 
1 1 6 7 5 0 
7 1 5 1 5 
1 6 9 
1 0 9 0 
2 0 4 
11 79? 
383 
8 4 7 
5 1 0 1 9 
97 533 
I 0 5 7 
? 268 
6 7 4 
2 0 1 
I 0 1 6 
2 2 0 
5 86 
. . ? 7 6 
1 8 5 1 
9 1 6 
318 
4? 
6 2 3 
5 8 9 
7 9 6 
9 04 
15 
4 1 4 
1 176 
1 141 
7 4 5 
2 039 
5 7 7 
7 4 8 
14 0 1 4 
5 6 6 
87 
631 
6 7 8 
9 111 
53 
9 8 1 
4 7 1 
2 1 1 
3 7 7 
118 





1 ? 4 0 
375 2 3 0 
19 4 2 1 
1 5 4 
65 3 8 8 
4 2 6 
3 5 9 
5 7 8 
8 5 5 
1 
6 1 3 
6 7 7 0 
1 188 
2 4 4 
2 9 7 
1 168 
2 3 7 
9 7 1 




2 5 7 
3 4 4 
4 5 1 
5 1 3 
1 0 7 1 
7 8 1 
4 80 
4 8 7 0 
1 4 7 5 
5 9 8 6 
158 
1 ? 9 7 
1 6 7 9 
I 5 5 6 
9 0 
I 167 
1 9 0 5 
6 7 8 
369 
176 




. . 2 3 3 
• a 
. 
1 4 0 0 
1 0 3 0 
1 7 0 
761 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ( · ) Voir notes par produits en Annexe 
714 





















.EAMA . A . A C H 
CLASSE 3 





I T A L I E 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. M A L I 
• H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEPCUN 







E T H I O P I E 






















H A I T I 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES CCC 












11 1 0 8 
4 0 4 1 
1 0 9 1 
6 7 7 5 
2 7 8 ? 
72 136 
6 1 2 4 
7 56 
I 6 7 5 
23 8 8 2 
4 2 5 3 4 5 2 
2 1 7 7 2 9 4 
2 0 7 6 158 
1215 6 7 5 
4 2 4 2 7 9 
832 4 9 0 
2 0 3 147 
2 5 9 9 5 4 
1 6 8 0 
HL REINER 
1 390 
38 0 68 
37 7 20 
217 9 0 6 
40 3 8 3 
70 4 8? 
1 0 6 0 
4 3 5 1 
7 4 5 2 
17 3 1 6 
8 8 4 8 
9 5 2 2 
13 5 8 3 
2 2 6 0 
4 6 1 
1 4 1 9 
169 
1 O i l 
3 388 
3 5 7 
50 
2 1 1 4 
2 1 9 2 2 
7 8 8 7 
6 0 0 1 
2 122 
4 79 
I 0 3 6 
65 
4 1 6 














5 4 1 
5 4 0 
2 6 0 6 
1 5 7 5 
1 4 2 6 
2 124 
3 8 1 2 




















1 3 1 0 
6 1 9 9 8 
15 3 8 2 
3 0 6 
1 0 9 6 
142 
1 6 5 5 
35 
79 
6 4 2 
32 
62 117 
7 6 5 
1 4 4 2 
3 9 9 
5 9 4 
172 
9 6 6 
β 04 
1 212 
9 8 0 
169 





. . . . 8 7 1 0 
1 9 6 
. • 
39 7 0 6 5 





4 9 6 9 8 
81 0 70 
. 
ALKOHOL ­
. 28 755 
3? 9 8 5 
184 0 6 6 
39 0 Í 4 
6 0 9 5 6 
3 6 1 
4 0 7 3 
6 5 5 8 
15 9 5 3 
7 B62 
7 4 8 1 
12 593 
1 3 1 9 
161 
l 180 
1 7 9 
Î 7 8 




19 4 5 6 
7 3 3 9 
5 534 
t 2 1 9 
4 1 3 










2 0 6 
74 







1 6 9 1 
2 4 5 
5 1 1 
9 0 0 

















3 1 6 
1 0 
3 5 7 
17 
8 1 0 
5 1 5 6 0 
11 2 2 8 
3 0 0 
1 0 9 0 
136 
1 2 0 4 
3 0 
50 




7 3 9 
l 4 0 2 




4 0 3 
1 115 
9 1 3 
168 
5 50 
5 2 7 
33 
96 
Beig.­Lu» . Nederland 
4 2 1 7 
4 9 0 
4 1 6 
6 6 1 2 
2 O U 
64 
5 9 3 1 
1 6 7 5 
• 
9 7 6 7 5 5 1 3 5 8 862 
9 5 1 6 8 9 1 4 9 4 6 0 
2 5 0 6 6 1 0 0 9 4 0 2 
20 103 4 9 4 0 5 9 
19 1 8 1 1 1 9 621 
3 7 7 7 5 1 4 3 0 1 
1 9 9 4 119 453 
6 1 . 1 7 0 1 9 7 
11 
HL D ALCO 
3 0 4 
7 0 6 3 
? 4 1 1 
1 9 0 6 77 0 4 0 
75 4 4 6 





5 9 9 
2 2 1 
i 751 
9?0 
2 9 4 

















3 1 7 
9 1 0 
1 0 4 6 
9 1 5 
l 721 









! 1 110 
1 3 2 9 
6 




















6 7 5 
163 
271 




1 4 8 0 9 4 0 
6 4 8 126 
812 8 1 4 
6 5 1 3 2 5 
7 3 8 156 
1 8 0 8 6 0 
31 6 3 6 
7 6 6 1 
6 7 9 





























1 0 4 1 





7 5 6 
a 
73 8 8 2 
39 8 3 0 
6 1 6 
3 9 2 1 4 
13 9 9 0 
a 
5 8 6 
3 6 6 
2 1 2 
a 
4 1 7 
6 9 0 
5 7 2 
? 8 9 4 
a 




1 3 9 
6 3 6 
1 7 8 





1 1 1 
4 3 7 
74 
4 
, 2 4 1 4
27 
17 


















, . . . 33 
4 
ι 









2 1 5 
8 2 3 1 


























































. N . H E B P I O 













1 2 2 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F P . N . F S P 
.MAROC 




• C . I V O I R E 


























































3 9 9 
8 5 1 38 
8 6 8 
5 5 0 0 
6 177 
2 7 7 
63 
5 7 3 7 
228 
11 6 4 1 
7 117 
2 9 1 5 




4 7 7 
6 1 
2 0 6 5 
6 8 0 8 3 6 
3 3 5 4 6 7 
3 4 5 3 6 9 
218 3 0 4 
122 138 
65 4 1 1 
10 8 8 1 
8 158 
























8 4 9 38 
7 6 4 
5 4 7 5 
6 0 4 6 
198 
62 
5 3 6 3 
70? 
11 492 
6 4 7 9 
? 7 7 7 
4 9 7 
108 
40 
7 0 5 
4 3 5 
. • 
5 7 6 5 6 8 
2 8 4 8 7 0 
2 9 1 6 9 8 
2 0 1 7 0 6 
105 5 8 2 
53 5 6 9 
7 1 0 ? 
7 1 6 0 
34 9 2 3 
Quantités 
Belg.­Lux . Nederland 
1 
• ?

































' · 6 9 4 ? 59 6 ? 1 
6 6 9 6 14 75? 
2 4 6 24 8 6 9 
194 1 1 9 0 7 
1 6 6 10 ??8 
50 9 891 
17 1 477 
1 0 0 0 STUECK ■ 
106 T46 
4?? 3 0 5 
7 3 2 0 2 7 
159 9 7 9 
25 4 0 5 
2 3 5 0 0 7 
6 2 4 1 
2? 9 6 7 
23 7 9 7 
33 2 1 1 
7 5 1 0 
11 0 2 9 
18 4 6 1 
5 4 8 
9 8 7 3 
8 6 2 
7 50 
827 
5 2 0 
3 3 6 4 
1 9 3 3 
7 6 3 8 
6 6 1 
2 2 3 
2 3 6 8 
l 3 2 0 
2 9 3 
4 4 5 
30Θ 
4 8 2 
1 4 7 1 
1 578 
7 3 1 
577 
8 7 7 
5 2 6 
1 1 6 6 
? 3 3 1 
6 9 1 
4 1 9 
7 0 ! 
3 6 3 
7 1 0 6 6 
17 ?71 
17 2 64 
4 8 7 
3 3 1 
41 1 
4 7 7 
6 1 2 
3 9 2 3 
1 9 3 9 
3 8 5 
4 6 5 1 
1 1 5 ? 
1 1 1 1 
1 7 1 1 




7 6 1 
1 2 4 2 
? 9 6 5 
8 7 8 
6 4 9 8 
­9 5 4 
, 9 
. 101 




. . . 10 
l 9 3 3 













7 6 1 
a 









. , . . 1 
6 9 8 
1 071 
27 2 0 2 
4 1 1 9 1 0 
7 1 8 191 
13 7 6 4 141 186 
8 B57 12 1 7 4 
2 1 1 7 2 3 2 691 
5 6 2 3 4 
1 2 2 966 
2 9 4 3 
3 2 952 
7 5 0 0 
10 9 4 6 
12 7 2 1 
100 183 
7 432 2 4 2 8 
39 
7 5 0 
ï 8 2 5 
5 2 0 
1 1 5 4 
a 
9 7 
1 9 2 4 7 1 
723 
5 0 4 1 839 















4 3 3 
7 6 9 
341 
9 6 7 
1 57B 
671 
5 4 4 7 
S ?1 1 
b 5 1 0 
) 7 3 0 
7 7 191 
504 
129 
7 0 ! 
3 6 3 
6 4 2 5 2 
» 1 4 5 8 6 
5 17 0 0 8 
4 8 3 
22 
308 
4 2 5 
6 1 ? 
3 9 0 1 
i 1 9 2 6 
211 






2 8 6 
289 
1 745 
I 1 2 1 9 
2 9 6 5 
ι 7 7 6 




























12 4 2 9 








3 6 5 6 
7 4 4 1 
1 1 757 
• 4 1 7 4
53 
2 
. ' 1 7
7 59 
10 





















































7 0 6 5 
2 5 2 7 6 
4 5 9 1 
7 0 6 8 1 
1 1 9 8 0 
1 017 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 









C C E A N . e R . 
.CALEDCN. 
.POLYN.FR 







. A . A C M 
CLASSE 3 




















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 












L I B E R I A 

















. S T P . M I C 
.GUADELOU 


























. A . A C H 
CLASSE 3 
2 4 2 . 1 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





77 9 6 3 
1 310 
3 9 6 
519 
197 
2 0 7 2 4 8 8 
1446 4 6 2 
6 2 6 0 2 6 
5 6 4 725 
1 3 8 167 
52 172 
6 0 1 4 




. 2 9 6 
150 
5 69C 
9 6 1 
4 7 2 7 
2 4 6 9 
105 
2 258 
8 2 7 





797 9 7 3 
7 7 1 0 1 4 
24 5 5 9 
19 9 6 7 
12 5 9 8 
4 6 8 8 
7 27 
2 4 4 
1 0 4 
1 0 0 0 STUECK ■ 
3 5 9 7 2 1 4 
2 0 8 4 3 2 7 
1 6 9 7 8 4 3 
5 5 1 6 2 1 
3 2 3 1 8 6 4 
7 9 1 101 
3 6 0 0 
17 3 1 0 
7 5 1 7 
7 1 7 6 7 
3 6 3 5 6 0 
5 2 7 0 2 5 
103 3 8 0 
58 4 1 2 
5 1 0 0 
9 9 9 158 
12 7 9 7 
6 6 6 4 
79 6 6 7 
6 1 128 
16 0 3 1 
28 2 7 4 
14 7 2 9 
26 9 1 2 
32 0 7 1 
20 6 4 5 
65 5 5 3 
181 9 9 7 
130 5 5 3 
9 7 6 1 
3 247 
1 4 0 4 
17 0 ? 5 
16 6 4 6 
66 6 8 0 
17 9 5 3 
8 7 0 0 
1 3 7 5 6 8 
3 0 4 700 
2 6 9 7 
6 162 
2 6 68 
156 8 6 2 
120 6 8 1 
9 7 5 5 2 
8 6 9 7 
3 3 1 4 
12 8 4 1 
9 3 4 7 
4 7 9 6 
2 7 1 2 
72 149 
7 3 50 
118 3 0 1 
3 0 2 2 9 7 
17 0 8 1 
18 5 6 8 
29 6 4 6 
4 0 4 5 
5 6 4 6 
197 5 8 3 
158 0 2 7 
4 8 7 5 
58 0 4 2 
9 2 0 0 
6 6 2 5 
S3 3 2 1 
61 5 4 8 
? 6 0 8 
5 8 6 2 
2 1 120 
19 5 6 0 
6 9 4 0 
2 7 9 0 
107 0 9 1 
2 8 5 1 
21 172 
182 170 
1 5 4 3 9 4 
12 6 1 0 
17438 143 
1 1 1 6 2 8 6 9 
6 2 7 5 274 
2 7 2 8 7 6 7 
1 3 7 9 113 
3 1 3 3 7 6 4 
1 0 2 8 8 5 4 
1 4 7 9 768 
2 0 0 0 9 2 
KUBIKMETER 
17 3 9 3 
1076 9 2 1 
4 6 5 6 3 
1 4 5 0 1 4 
1 2 0 6 0 9 1 
117 206 
65 5 1 0 
a 
2 7 2 4 
4 7 0 0 
332 4 0 0 
4 2 3 7 6 9 
258 8 6 0 
170 
8 9 5 6 
100 
11 150 
6 4 6 8 
17 9 7 0 
7 7 1 1 
20 7 1 1 
5 0 0 0 
2 50 5 
6 168 
7 8 1 
79 6 6 7 
6 5 5 
1 1 
7 263 
2 5 4 5 
3 570 
8 4 2 4 
7 5 5 
8 9 5 0 
174 4 9 1 
130 4 5 5 
9 761 
3 2 0 7 
1 1 7 0 17 0 ? 5 
16 6 2 0 
66 4 8 0 
17 4 5 1 
β 5 0 0 
132 3 5 8 
3 0 4 7 0 0 
5 4 1 0 
1 1 9 9 
155 8 0 2 
119 4 3 1 
87 0 7 ? 
8 6 0 3 
3 170 
1? 4 8 1 
β aso 2 6 3 3 
, 64 7 2 3
. 317 9 0 1
296 030 
17 0 8 1 
16 1 5 5 
4 0 8 8 
1 9 6 4 
5 6 4 6 
197 5 8 3 
124 4 9 0 
. 48 532 
500 
80 5 7 4 
1 3 2 8 
5 8 1 0 
2 2 5 0 
4 7 2 0 
540 
2 3 9 0 
60 6 4 0 
2 0 9 5 
15 2 6 0 
181 3?0 
154 3 9 4 
• 
4 3 1 7 1 0 0 
763 0 9 3 
3 5 5 4 2 0 7 
531 0 8 6 
312 175 
2 9 9 9 8 7 6 
9 9 5 4 6 1 
1 4 0 8 1 0 6 
23 2 4 5 
- METRES 
107O 4 7 5 
92 
2 1 9 2 0 9 
1 1 6 8 1 2 6 
44 2 4 9 
299 
1 1 3 1 129 
1 5 3 7 4 3 2 
1 0 1 9 5 2 
3 0 1 137 
2 0 4 7 




4 0 0 0 
6 7 7 0 
5 6 0 
. . . 1 6 6 
. 18 
. , 9 09Ό
1 4 0 0 
. 100 
1 5 0 0 
. , . 
. , 200 
, 2 0 0 
5 160 
. , . 1 0 2 0 
, , . , 1 6 0 
2 143 
l 7 6 2 




28 7 5 1 
3 90Ó 
400 
1 0 9 
6 
2 8 0 0 
. a 
* 
3 1 7 0 8 9 0 
3 0 1 3 7 0 0 
5 7 190 
15 71? 
13 4 9 4 
49 4 7 0 
11 572 
37 131 
12 5 0 8 
CUBES 
9 1 
4 9 9 4 






1 2 2 2 
6 1 7 584 
5 3 1 





1 5 2 1 
1 8 0 6 
115 
2 7 4 
74 
3 1 9 
82 
2 





















4 9 7 4 
3 7 1 9 
1255 1 1 4 2 








? 7 ! 
1 9 6 
740 
7 4 7 
517 
9 4 1 5 7 4 





8 1 1 
3 1 6 
401 
. 1 1 ! 
5 5 0 
1 7 0 
. . . 4 0 0 







. . 000 
0 0 0 
320 
4 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
7 7 0 
500 













. 9 7 0 
4 ? 6 
, 4 0 0 
6 0 1 
. 500 
7 50 
. . , 6 4 6 
275 
8 5 0 
. . ?3
500 
, . 6 0 0 
700 
4 0 0 
. 70 
6 0 0 
100 
0 0 0 
a 
• 
4 7 9 
378 
101 
























































4 8 5 9 
3 5 2 7 
1331 
1 0 1 5 





























4 8 0 
055 
219 
0 3 0 
2 0 0 








6 9 0 
7 1 1 















, . 784 
a 





6 0 0 
760 
7 0 0 
6 7 5 
274 
048 
2 8 0 
5? 
2 7 0 




. . • 










6 1 1 
477 
. 765 





. . . " 
5 6 7 3 5 5 1 4 
159 






78 5 0 0 
1 6 0 
153 
200 
1 4 9 7 
12 OOÔ 
40 
7 3 5 0 
70 
120 
12 6 1 0 
1 1 5 6 1 6 
78 8 1 8 
36 7 9 8 
4 0 6 7 
2 0 0 
8 0 8 0 
7 1 5 0 
4 0 
12 0 0 0 










2 4 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




. A L G E R I F 







. A . A O H 
2 4 2 . 2 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 




L I B E R I A 













































. A . A O H 
CLASSE 3 

























28­75 4 3 0 
2 6 9 2 4 8 4 
18? 9 4 6 
182 8 2 5 
182 7 5 5 
1 2 1 
KUBIKHETER 
4 6 4 
8 0 4 3 
15 6 1 7 
l ? l 5 3 8 
157 7 2 5 
53 9 8 2 
37 5 1 5 
5 1 2 3 
3 1 0 
4 0 0 5 2 3 
3 0 3 3 8 7 
97 136 
96 7 9 6 
9 1 6 7 3 




2 0 6 8 
1 3 0 6 
1 7 2 0 
l 3 6 2 
7 7 
2 1 1 
8 4 7 
110 
10 3 5 5 
8 7 9 3 
l 5 6 2 
4 3 1 
3 0 3 
1 1 3 1 
9 0 8 
KUBIKMETER 
23 3 1 0 
2 9 6 101 
140 3 1 5 
4 6 3 4 9 9 
96 9 9 4 
5 9 6 4 
1 7 9 3 
l 2 5 6 
4 4 9 
7 1 6 0 
109 9 5 9 
19 0 7 5 
3 5 5 5 
4 1 5 8 4 
l 1 5 0 
14 6 5 0 
5 9 8 
121 
2 3 8 
7 3 2 8 
36 4 1 0 
29 9 9 1 
1 1 9 6 
17 
2 3 3 
8 5 4 
9 2 9 
6 6 5 
2 1 6 
2 8 8 4 
2 3 2 3 
1 3 1 1 1 6 4 
1 0 2 0 2 1 9 
2 9 0 9 4 5 
2 0 9 8 47 
147 0 1 3 
73 38 2 
6 6 4 5 4 
7 7 0 6 
KUBIKMETER 
2 5 3 
5 0 4 8 
1 6 5 9 
10 7 5 7 
2 4 5 
4 9 5 
106 
100 
7 9 9 
5 4 8 
4 0 5 
15 
59 
20 7 6 6 17 9 6 2 
2 8 0 4 
2 5 9 5 






2 5 2 2 8 3 6 
2 4 7 8 0 9 7 
44 7 1 9 




3 0 8 3 
3 0 
37 4 8 6 
77 9 1 0 
26 8 7 5 
. 5 0 7 9 
3 1 0 
1 5 0 8 0 3 
1 1 8 5 0 9 
32 2 9 4 
3 1 9 5 4 
26 8 7 5 
1 4 0 
3 0 
3 1 0 
­ METRES 
815 




8 2 5 
a 
3 106 
2 2 0 5 
9 0 1 
76 
57 
8 2 5 
8 2 5 
­ METRES 
a 
239 3 4 9 
48 8 1 0 
4 0 9 9 8 8 
9 0 8 2 3 
5 2 1 4 
1 5 5 3 
6 9 4 
8 1 
2 4 4 
95 9 9 2 
8 0 8 
2 3 1 5 
4 1 0 9 1 
a 
13 5 7 4 
5 9 8 
, a 
4 3 4 6 
19 8 1 7 
9 0 2 5 
1 1 9 6 
, 49 
1 9 4 
3?? 
. . 1 0 5 7
8 6 5 
1 0 3 9 0 0 8 
8 3 9 4 7 5 
199 5 1 1 
163 1 5 8 
105 3 0 6 
3? 0 1 1 
28 8 9 5 
4 3 6 2 
­ METRES 
3 4 1 5 
. l 165




. 1 6 1 
a 
5 4 0 5 
4 8 4 5 
5 6 0 






18 2 5 4 
17 9 0 6 





« 10 6 6 8 






87 7 9 6 













3 4 0 7 







13 1 7 7 
a 
4 8 9 1 8 





1 4 0 
96 
771 







16 5 9 1 





6 6 5 
. 1 4 5 6 
. 
1 4 4 7 8 5 
10? 7 3 8 
41 5 4 7 
? 50? 
1 74? 






1 0 5 8 
17 







? 0 3 0 l 1 9 0 








94 8 0 6 ? 1 9 1 9 7 
94 806 101 338 
1 3 7 8 5 9 
137 8 5 9 
1 3 7 8 5 9 
1 5 2 
2 6 2 
4 9 1 9 
7 3 8 1 
7 9 790 




7 6 4 5 
7 6 4 5 89 7 5 9 
6 4 508 
6 4 508 




1 22 0 
3 0 7 
16? 





1 53? 1 6 7 1 
154 1 * 8 
80 128 




3 3 9 5 ? 8 5 7 
42 5 6 7 
12 7 9 , 
î 6 0 9 6 
4 0 5 2 51 
6 0 65 
l 531 
?6 
81 6 7 3 9 
92 11 5 1 4 
7 
17 1 7 9 































4 4 7 
a 
a 
2 1 6 
. 67 
. 732 
7 9 7 1 1 6 
7 53 2 8 8 
7 4 4 0 2 8 
i 19 9 5 4 
J 37 6 7 7 
7 7 1 1 











1 1 0 9 0 
Ρ 6?? 
1 4 6 8 
4 6 8 
3 4 6 8 
Italia 



























8 3 0 6 
160 
1 5 7 0 
111 




1? 9 4 6 
8 4 6 6 







8 8 9 9 
15 
2 5 1 
15 
9 178 
9 0 1 3 
315 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
716 




1 +— CST 
2 4 2 . 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 




. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 





. A . A C M 
CLASSE 3 
2 4 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 




P H I L I P P I N 
•CALEDCN. 







. A . A C M 
2 4 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 





. C A L E D C N . 







. A . A C M 
CLASSE 3 
























KUBIKMETER ­ METRES CLBES 
19 9 8 4 
3 4 3 1 
7 9 2 8 
142 8 0 1 
15 8 5 5 
8 7 4 7 
3 2 7 8 
7 3 7 7 
28 175 
3 8 5 0 
16 144 
5 0 7 3 
2 6 2 9 9 5 
1 8 9 9 9 9 
72 9 9 6 
19 4 1 7 
19 4 0 2 
53 4 5 5 
48 169 
124 
• 3 1 0 3
331 
5 7 1 6 
14 191 
8 7 4 7 
3 8 4 
2 5 
28 175 
3 8 5 0 
16 144 
5 0 7 3 
85 7 5 9 
23 3 4 6 
62 4 1 3 
9 171 
9 156 
5 1 242 
48 169 
­
KUBIKHETER ­ METRES 
6 2 6 4 
2 1 6 6 2 
2 5 6 5 0 5 
126 7 7 0 
14? 8 6 1 
1 167 
33 7 5 8 
14 8 5 4 
3 9 1 2 
7 4 0 
171 
4 80 
4 7 2 1 
4 0 2 
4 5 2 9 
9 3 1 
1 176 
4 3 5 6 
4 9 8 
! 77 
500 
6 2 7 0 5 1 
5 5 4 0 6 2 
7 2 9 9 1 
54 6 28 
49 8 50 
18 3 6 0 
5 5 0 6 
6 3 4 5 
KUBIKHETEP 
l 6 7 7 
16 1 0 4 
48 0 4 1 54 3 3 2 
44 177 
1 1 0 0 3 
7 7 6 
10 2 4 5 
2 2 5 3 
4 8 0 
8 8 2 
17 6 4 2 
1 0 7 8 
3 759 
1 181 




4 2 7 
118 
l 6 9 7 
6 89 
2 2 3 3 0 5 
164 3 3 1 
58 9 74 
27 6 6 4 
23 2 7 3 
13 6 3 1 
2 6 3 
6 8 4 9 
17 6 7 9 
KUBIKHETER 
41 5 5 6 
23 9 5 6 
112 0 7 5 
9 5 0 2 9 
16 3 7 0 





4 9 7 
56 1 9 6 
5 2 4 8 
8 9 8 9 
2 4 7 
118 
6 9 3 
170 
30 0 6 5 
14 3 9 0 
1 506 
, 3 6 5 7 
5 2 5 
13 6 3 8 
13 £ 3 2 
4 3 8 
U 4 1 5 
. 3 2 8 3
. a 
4 8 0 
4 7 2 1 
a 
4 5 2 9 
9 3 1 
a 
. . 127 
500 
58 312 
3 1 4 5 2 
26 8 6 0 
15 7 6 7 
11 9 7 4 
11 593 
5 5 0 6 
i 9 4 3 
­ METRES 
, 15 875
4? 6 6 9 
53 6 3 8 
43 5 7 0 
13 0 0 3 
7 7 6 
9 B52 
2 2 5 3 
4 7 7 
882 
17 6 4 2 
1 0 7 8 
3 7 5 9 
1 181 
3 2 6 6 
3 2 
. 155
4 7 7 
118 
1 6 4 0 
6B9 
2 1 3 0 7 2 
155 7 5 2 
57 3 2 0 
27 2 4 3 
2 2 855 
12 3 9 8 
180 
6 8 2 5 
17 6 7 9 
­ METRES 
a 
14 2 7 1 
1 2 5 
63 7 7 0 




­9 4 9 1 
2 2 6 
8 9 8 9 
. , 472 
73 




. 4 4 8 4
4 2 4 7 1 
47 0 8 1 
47 C 8 I 
CUBES 
1 3 2 8 
, 2 1 9 057
13 8 3 5 
2 7 8 1 
. 152 
4 4 0 
1 1 7 6 
4 3 5 6 
142 
, ' 
2 4 3 3 4 3 
2 3 7 0 0 1 
6 342 
6 5 2 
152 




. 2 0 7 3
72 
4 6 8 
2 7 1 7 
2 1 6 5 
5 5 2 
1 
1 




28 5 1 2 
. 17 5 1 5





5 4 7 
. . . 21
4 4 
. . 172 
Nederland 
. 791
. 9 4 6 1 4 
. . . , a 
. . " 
9 5 029 
9 4 9 0 5 
124 
. . . a 
124 
28 
14 4 7 5 
9 9 2 9 5 
356 
1 1 4 165 
1 1 3 7 9 3 





2 2 9 
622 
8 7 5 





1 0 2 5 
4 5 8 7 








. . . 85 
. • . 
export 
Deutschland , ,. 





































6 6 4 




. , • 
174 
6 6 7 
4 5 7 2 
744 7 
2 4 4 2 
2 1 1 
. a · 
6 9 2 2 1 6 
5 3 0 
9 7 1 
2 




6 7 9 
3 0 0 
171 
4 0 2 
662 
5 9 1 2 1 8 
069 3 5 3 
157 3 5 0 
77 8 44 
712 










3 6 ' 
60 
. • 





























. . • 
'. . 
1 4 2 
1 5 8 
2 4 7 
41 
1 4 7 
• • 1 
Bestimmung 
1 Destination 























. A . A O M 
CLASSE 1 
2 * 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
• T U N I S I E 























. A . A O H 
CLASSE 3 
2 5 1 . 2 0 










2 5 1 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 














1O0OO 7 9 5 1 0 0 0 0 7 9 5 
2 2 0 0 
1 4 4 0 
1 9 5 
4 9 5 6 
10 6 4 6 
9 5 6 2 
5 1 0 
l 5 9 6 
ι 0 7 7 
2 2 8 
1 0 5 
111 
7 6 1 
6 6 1 9 
? 7 0 0 
20 
. 4 8 7 0
10 6 4 6 
9 5 6 7 
5 1 0 
1 2 3 2 
. , . 761 
1 0 4 6 5 5 7 5 1 0 1 
2 8 8 9 1 6 38 1 8 1 
1 0 1 7 6 6 1 9 1 0 1 0 1 ?51 
9 1 5 4 ? 
7 4 9 75 
11 761 
16 5 7 5 
1 0 0 7 8 3 0 6 1 0 0 7 1 9 1 4 




18 6 7 5 
1 7 1 9 5 1 
171 9 4 9 
755 6 1 1 
24 9 80 
37 7 6 7 
155 
6 1 6 
4 103 
1 4 0 ? 
l 200 
18 4 0 2 
111 7 0 9 
?8 9 6 5 
6 7 7 
14 6 4 0 
8 0 4 
79 4 3 1 
50 0 0 ! 
197 
7 7 4 
4 7 5 
15 
7 7 5 
41 
8 0 4 
4 9 0 1 
8 1 0 ! 
1 9 8 5 
1 8 5 157 
4 4 9 5 
9 0 
3 1 0 
1 4 0 5 
67 
3 1 5 
1 1? 
106 
? i ? 
9 4 1 
153 
1 2 7 9 
4 6 1 
9 1 
1 4 9 8 
9 9 3 7 9 9 
5 9 5 1 9 0 
4 0 1 6 0 9 
3 7 5 8 8 3 
7 5 4 6 1 0 
24 2 ? 0 
4 7 8 7 
15 7 1 4 
1 9 9 1 
TONNEN, 9 0 
5 1 1 
6 1 
1 6 4 0 
4 8 
7 1 
2 4 2 0 
2 2 4 5 




TONNEN, 9 0 
6 4 7 7 
2 5 76 
4 1 1 9 
10? 
3 1 6 
1 8 6 9 
25 
87 
8 7 0 
18 7 3 4 
1 1 4 9 4 
5 2 4 0 
4 3 4 7 




. . 1 2 9 6 
1 9 5 
80 
. , 2 4 1 
1 0 7 7 
7 7 8 
304 
18 
77 5 6 9 
7 0 9 6 5 
6 6 0 4 
! 0 7 0 
811 
5 5 1 4 
? 1 5 
135 
­ METRES CUBES 
. 1 1 4 1 7 9
88 6 3 9 
7 1 4 107 
18 191 
76 9 1 5 
. 5 6 1 
1 7 5 7 
367 
4 6 7 
7 2 3 
89 8 " 
3 1 1 9 
5 3 6 
14 4 28 
, a 
49 0 3 6 
197 
? ! 0 
4 7 5 
. . a 
6 7 2 
4 3 3 1 
7 4 1 7 
I 9 0 6 
1 5 7 
4 49 5 
70 
4 9 ' 
50 
1 1 5 
. 59 
6 1 
1 0 6 
1 4 8 
61 
7 3 6 0 9 9 
4 5 5 1 1 6 
7 8 0 9 8 1 
7 5 9 4 1 7 
1 7 1 7 7 5 
?0 1 5 1 
4 6 5 7 
! 4 7 8 9 
1 1 9 1 
9 8 7 8 
. 15 0 3 7
7 ? 5 9 
8 





1 4 1 1 
121 
104 
. , . . 40 
1 7 1 
a 
. . . . 115 
7 0 









39 3 1 3 
1? 18? 
7 1 1 1 
4 9 1 2 
? 111 





, , . . 7
a 
























. . . 18
4 0 1 









7 1 0 4 0 
18 4 7 5 
? 5 6 5 
2 0 8 3 
1 6 4 6 

































. . 68 
. ?
. . 123 
. . 93 
176 1 1 6 
117 648 









6 7 7 5 
8 2 4 0 
57 
. 2 2 82
2 0 9 4 
l 11? 
16 611 


















4 7 1 
8 7 
10 
153 2 7 8 
84 5 7 1 
63 7 0 5 
67 412 














9 0 PCT 
4 6 1 1 
? 5 7 6 
4 118 
102 
1 1 6 
3 8 6 9 
75 
87 
8 7 0 
16 8 6 9 
11 6 ? 9 
5 7 4 0 
4 1 4 7 
Italia 
56 













. . 97 
125 
6 502 
5 0 0 1 
, 38 
8 0 4 










1 4 9 3 
4 9 069 
4 844 
4 4 ?25 
42 019 









1 3 6 4 
1 8 6 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 



















CLASSE 2 . A . A C M 




































2 5 1 . 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 1 . 4 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 





















2 4 4 
6 1 ? 





6 3 2 
6 1 ? 
TONNEN, 9C 
30 0 3 4 
5 4 5 5 
28 5 5 3 
34 116 
26 800 
5 2 3 2 
130 
6 0 6 3 
1 9 4 1 
20 6 1 9 
6 6 6 7 
4 153 
1 8 1 
1 3 9 2 
1 7 1 5 6 1 
1 2 4 9 5 8 
46 6 0 3 4 0 6 7 7 
13 2 3 6 
5 9 2 6 
I 3 9 2 
4 153 
TONNEN, 9C 
1 6 7 5 
1 3 2 1 
1 7 4 5 
42 
7 7 1 
5 6 4 5 
4 8 2 5 







9 4 2 4 
11 2 7 9 
3 1 9 1 6 
13 6 8 4 
17 2 6 4 
3 9 4 3 
1 4 7 9 
10 2 9 4 
1 8 1 1 
1 2 4 3 





7 5 2 
1 *2 268 
102 4 7 0 
3 9 7 9 8 
36 9 9 0 




2 7 1 9 
TONNEN K7C 
9 7 3 5 
7 6 4 1 
2 0 8 
l 0 9 4 
1 0 3 2 
2 8 9 3 
2 2 6 0 5 
17 584 
5 0 2 1 





. . • 
Nederland 
. • 
VH TROCKEN ­ TONNES 
544 2 1 
2 4 4 
6 3 2 
l 4 4 0 1 1 4 
5 6 4 1 1 4 
8 7 6 
2 4 4 
2 4 4 
632 





VH TROCKEN ­ TONNES 
3 0 0 3 4 
2 1 
22 28 1 7 4 
5 3 8 1 28 4 1 3 
24 1 8 1 2 6 1 7 
4 6 0 4 6 2 8 
110 
5 589 4 7 * 
. , 20 6 3 9
6 6 6 7 
4 153 
1 8 1 
1 392 
73 162 9 0 3 * 0 
29 6 0 7 Θ9 2 3 8 
43 5 5 5 j 102 
17 6 2 9 1 102 
10 1 9 1 1 102 
5 9 2 6 
l 1 9 2 
4 1 5 3 
. 5 423
. 322 
. . , 1 8 7 2 
a 
. . . ' 
7 6 1 7 
5 7 4 5 
1 872 
1 872 
1 8 7 2 
, . . 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
1 6 6 4 
2 1 9 1 0 9 7 
501 t 167 
4? 
7 7 1 
1 540 3 9 2 8 
7 2 0 3 9 2 8 
8 2 0 
42 
42 
7 7 8 
7 7 8 




VH TROCKEN ­ TONNES 
l 151 
4 9 1 
3 186 21? 
3 0 3 9 9 541 
24 4 4 5 
16 1 7 5 
2 7 6 2 
. . 10 141
a , 
1 
1 9 0 6 
a 
. . . , ?
89 7 * 6 1 9 0 6 
58 521 1 9 0 4 
11 2 2 5 7 
29 2 7 9 2 
19 1 3 7 
4 0 
40 
. l 9 0 6 
­ TONNES K20 
6 4 4 6 
4 2 1 0 1 0 5 
2 0 8 
1 
9 8 4 
2 8 9 3 
14 5 3 6 3 1 3 
10 6 5 6 3 1 3 
1 8 8 0 
3 8 7 9 
9 8 5 
1 
1 
GRAHM EIGENGEWICHT ­ GRAMME! 
36 8 0 5 
5 8 9 2 
34 465 
2 6 0 1 
. 113 
9 7 6 
. . 12
4 7 5 
. , . . . . a 
. 
1 5 7 6 
1 0B9 
4 8 7 
4 8 7 
487 
a 






9 0 PCT 
. . • 
2 
? 
9 0 PCT 








. . . 
9 0 PCT 
11 
5 
. . . 
100 
ICO 
9 0 PCT 
12 7 6 5 
8 B20 
9 8 8 1 
. 9 2 3 9 
8 8 9 
1 1 6 9 
267 
151 








4 0 7 0 5 
5 4 4 8 
5 0 8 0 




1 1 9 
1 ?89 
3 1 ? 6 




1 0 9 1 
1 0 9 1 
l 0 9 3 
, ■ 
POIOS NFT 
NQ 3 4 0 




2 5 1 
7 3 7 
166 
1 2 3 9 
a 
. . 4 9 4 
, . 
2 8 8 7 
2 5 1 
2 6 3 6 
? 14? 
7 3 7 
. . , 4 9 4 
. , . 48 
­
48 





















U . R . S . S . 






























2 7 5 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





























144 2 4 8 
•112 6 5 4 
26 7 8 4 
4 5 8 1 6 9 
19 3 1 9 
7 7 5 7 
4 8 6 5 
2 4 5 3 3 3 
1 0 3 3 
1 1 * 
17 5 1 9 
1 6 1 0 * 5 3 5 
12 4 5 1 
* 9 6 3 
12 1 5 1 
2 1 9 2 9 
? 6 6 3 
3 7 9 0 
2 9 7 3 
1 0 * 5 
4 9 3 6 
13 8 0 3 
3 7 1 4 4 1 
17 7 8 1 
3 4 6 7 
4 8 2 7 
16 3 0 8 
17 0 1 2 
1 7 6 3 
7 1 9 
17 6 2 1 
57 2 4 7 
1 1 9 4 
2 9 3 2 
1 6 8 8 9 2 1 
3 ? 6 3 8 3 
1 3 6 2 5 3 8 
1227 5 4 * 
7 1 * * 5 2 
5 * * 5 1 
2 0 
î 
80 5 * 1 
Quantités 
France Bdg.­Lux. 
8 1 5 1 3 1 7 8 5 
14 1 4 5 9 8 0 0 9 
1 1 4 8 ?5 0 5 4 
6 0 7 4 5 6 1 9 8 
7 0 0 0 1? 1 1 9 
7 6 8 7 
4 6 7 5 1 1 6 2 4 1 1 1 1 
1 1 0 ? 4 5 * 
1 0 0 
3 * 6 6 1 * 0 7 3 
1 6 0 0 * 5 3 5 
l ? * 5 1 
* 9 6 1 
l ? 151 
23 9 7 9 
? * 5 * 
I 0 0 0 7 7 9 0 
2 0 2 3 
1 0 * 5 
* 9 3 6 
13 8 0 1 
1 0 5 4 3 7 1 9 8 * 
17 7 6 1 
3 * 5 9 
* 8 7 7 
16 1 6 8 
3 8 1 0 1 1 70? 
1 76? 
7 1 9 
16 9 1 9 
57 0 8 7 
1 1 9 * 
? 9 1 ? 
36 0 7 6 1 6 2 8 0 1 0 18 7 1 1 2 9 1 3 1 1 
17 1 6 5 1 3 3 6 6 9 7 
12 5 5 3 1 2 0 8 5 8 7 
1 0 3 3 7 0 7 8 1 6 
1 8 1 ? 50 * 0 8 
2 0 
2 
1 0 0 0 77 70? 
GRAHH EIGENGEWICHT ­ GRAHHE! 
35 2 8 9 
23 8 6 3 
26 6 * 2 
2 7 1 6 7 5 
6 5 6 5 3 
1 8 * 3 * 8 
10 9 1 1 
* 6 1 2 
69 6 7 3 
* 3 3 1 
17 0 0 0 
* 5 0 5 
11 5 5 1 
1 2 0 5 
12 5 8 0 
1 6 8 0 
7 0 2 7 4 
12 1 9 0 
2 2 9 0 
6 7 0 2 
6 2 6 2 4 
62 9 4 0 
22 2 2 0 
1 3 2 1 8 8 9 
4 7 3 1 2 7 
8 4 8 7 6 2 
♦ 5 5 2 2 * 
2 7 5 1 *2 
3 8 0 3 7 2 
6 5 
13 1 6 6 
a 3 4 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
AUTRICHE 





10 8 0 1 
3 8 8 8 
* 0 5 ? 5 3 2 7 
2 3 0 0 89 8 8 7 
19 6 7 6 
1 3 3 1 1 1 7 4 8 7 
1 4 5 5 
* 5 1 0 
7 178 21 3 8 9 
, . 10 3 1 6 
* 150 
1 9 3 1 
1 2 0 S 
12 5 8 0 
1 6 8 0 
1 4 0 0 39 o e s 
12 1 9 0 
3 0 0 
3 186 
5 1 9 1 9 
5 0 8 0 0 
♦ 2 0 
3 0 4 3 6 4 4 6 2 3 2 6 
IO 2 4 0 125 6 9 3 
2 9 4 124 1 3 6 6 3 1 
14 0 5 9 ?49 05? 
β 5 0 9 145 8 4 1 
7 8 0 0 6 5 8 4 0 1 5 
65 





9 6 4 8 
. 58? * 0 ? 
a 
70 
1 9 0 2 7 8 6 








7 0 9 
9 50 
a 












19 9 9 ? 13 8 5 9 
6 1 1 1 
4 1 *2 





PD IDS NET 
7 1 5 9 9 
19 8 0 0 1 8 0 
17 7 6 1 
1 7 9 4 8 3 
4 2 * 0 0 3 5 7 7 
6 3 2 0 0 7 5 9 
9 4 1 6 70 
10? 
3 7 071 
1 50? 3?9 
6 5 2 * 1 6 0 
2 7 0 35 
9 6 ? 0 
2 0 6 0 0 
1 9 9 0 
3 4 6 6 
8 1 2 0 5 8 5 
1? 1 *0 
2 1 8 0 0 
5 1 * 112 
3 1 5 2 8 7 21 9 0 7 
198 8?5 11 1 7 9 
1 7 5 086 10 0 7 6 
113 2 5 6 5 5 8 5 
14 1 1 9 1 0 3 
. 9 6 2 0 
1 0 0 0 KUBIKHETER ­ 1 0 0 0 HETRES CUBES 
87 3 8 * 
23 0 6 9 
2 2 8 3 
2 179 
1 1 * 9 1 5 
110 4 5 3 
4 4 6 2 
4 4 6 2 
4 4 6 2 
3 5 1 . 0 0 * 1 0 0 0 KWH 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 













I T A L I E 
7 9 5 9 3 8 
5 8 6 4 6 0 
5 4 4 7 6 8 
6 4 7 9 1 4 
1 7 0 1 ?31 
71 4 7 0 
4 1 5 0 0 1 8 
1927 166 
2 4 2 2 8 5 2 
2 4 7 7 8 5 ? 
2 3 5 1 1 4 5 
HEKTOLITEF 
3 7 7 
40 1 7 6 
9 6 4 1 1 
127 5 7 1 
a . 
23 0 6 9 
a a 
. 
23 0 6 9 
23 0 6 9 
a a 
. . • 
7 9 5 9 3 8 
2 0 2 9 7 0 
5 4 4 7 6 8 
6 4 7 9 1 4 
1 7 0 3 711 
7 1 4 7 0 
1 9 6 6 5 7 3 
1 5 4 3 6 7 6 
?42? 3 5 ? 
7 4 7 ? 35? 
2 3 5 1 1 4 5 
­ HECTOLITRES 
a 
16 6 9 0 
9 5 3 1 1 1 0 4 
1 2 6 9 5 9 1 9 0 
18 3 4 9 





87 3 8 4 
a 
? 2 8 1 
? 179 
9 1 8 4 6 
87 3 84 
4 46? 
4 46? 





) 1 2 4 
5 22 8 3 1 





1 3 0 0 
70Ô 
4 8 4 1 2 5 0 0 













1 9 5 ! 





1 8 * 
• . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
718 





















• P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRET 







. A . A C M 
CLASSE 3 
a 5 1 3 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 






M O N D E 
CEE 

























U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
















e F E S I L 
C H I L I 









1 7 1 3 
4 1 2 7 9 
14 4 6 7 
6 6 7 5 3 
105 2 8 6 
4 5 6 
269 
13 9 0 7 
7 7 0 
3 23 
1 7 2 1 
2 2 2 4 
45 
IB5 
7 3 4 
8 5 5 
37 8 1 9 
7 * 7 
5 6 2 4 3 3 
2 6 4 528 
2 9 7 158 
2 3 4 1 9 1 
47 102 
25 1 0 4 
4 6 6 5 





















37 6 8 1 
7 4 9 
19 0 5 3 
47 106 
5 8 6 
* 3 9 9 
1 9 8 3 















9 3 3 9 
120 194 
100 175 
10 6 8 0 
9 6 4 1 
7 188 
4 5 7 
58 
66 




6 5 2 
. 155
4 1 9 
5 6 5 
231 






2 7 4 
. ?
, 8 0 4 
. . 
B75 
4 6 1 
4 1 4 
787 
114 
6 7 0 
7 3 5 










. , . 87 
51 
. . 
2 1 3 5 
4 9 4 
1 6 4 1 
8 
, 1 6 1 1 




. 5 1 4 
4 5 6 
78 
4 4 8 
a 
. a 
5 2 4 












6 3 2 









1 1 6 3 4 3 0 5 
1055 181 
3 3 3 9 6 1 7 
1 1 3 1 2 0 4 7 
6 4 2 4 4 9 1 
4 8 7 3 6 7 2 
72 9 0 0 
20 7 80 
166 0 6 0 
2 2 8 5 7 5 
5 6 5 0 8 5 
3 1 8 9 2 7 3 
9 9 7 82 
2 4 9 8 6 2 
4 3 9 8 5 1 7 
6 6 8 6 2 5 
1 3 1 142 
6 8 2 5 1 1 
3 1 5 0 3 
2 0 0 0 
3 1 3 2 102 
102 3 1 5 
9 9 9 0 4 5 
62 2 5 5 
23 500 
160 2 3 6 
3 9 0 0 7 
2 4 0 9 60 
7 5 4 7 4 9 
116 6 3 0 
8 1 9 0 7 6 9 
6 3 7 5 7 5 
8 0 5 8 5 2 
5 0 0 0 0 
26 6 0 0 
7 115 
87 3 6 5 
18 0 0 0 
♦ 0 4 7 5 0 
4 4 0 9 85 
3 0 5 6 9 7 
7 6 3 0 
2 3 8 0 7 6 
2 0 4 6 7 7 1 
4 1 7 126 
1 5 3 5 
132 8 5 8 
1 8 3 2 9 2 3 
36 0 0 0 
4 0 2 3 6 8 
148 0 9 0 
158 
9 6 3 
9 7 1 






















2 1 6 
1 2 6 

















6 9 4 
0 5 4 
568 
515 
7 0 7 
0 0 0 
800 
5C0 
9 1 0 
755 
2 0 5 
0 0 0 




5 0 0 
a 
0 0 0 
7 0 0 
100 
750 
5 5 0 
500 
5?5 
0 0 7 
6 0 0 
1?? 
760 
9 0 4 
4 5 0 
072 
. 100




8 8 0 
2 7 5 
7 2 0 
0 5 0 
a 




23 7 1 4 
. 18 5 9 7
9 1 6 9 
a 
2 3 6 * 
1 * 6 9 
2 2 3 1 
. ?
57 5 5 1 
51 * 8 0 . 
6 0 7 1 






3 3 8 0 
. 52 1 0 0
108 3 0 0 
1 5 0 0 
3 0 0 0 

























9 0 9 
118 





9 5 4 
74? 
71? 
5 6 8 






Deutschland , . „ 











7 4 2 1 
2 5 7 
8 4 1 9 
6 2 8 




1 8 8 








6 1 4 
18 






3 6 0 4 
5 














7 5 5 
0 0 0 
• 8 0 0 
1 0 0 





0 0 0 
700 




eoo 0 0 0 
, ?00 
6 0 0 
4 4 0 
6 0 0 
. 0 0 0 
, BOO
000 






0 0 0 
0 0 0 







. ion 500 
3 6 8 4 
31? 
7 042 







4 7 8 
46 
94 











7 1 1 5 














1 1 9 6 
36 











1 7 ! 
647 
'. 37 
3 8 0 
4 8 4 
8 9 6 38 
16? 1 















7 9 ' 
9 5 ' 
16 
9 6 ; 










l o t 
, es; 87C 
151 
oot ooc , 40C 
00r 
ibi 




0 7 ! 
676 
5 1 ' 







ι 5 2 4 
1 2 7 
ι ? *? 
1 3 1 2 
) 3 1 3 




> 3 3 1 
16 
* 5 
1 0 8 8 
1 2 2 
57 
! 6 0 
10 
1 15 





1 7 3 6 

















. , . . . , . , 13 
6? 




9 5 * 






. . . . , a 
?8 
. 1 1 ! 
7 1 
. 1 2 1 
3 * 9 
, , a 
, . . . 77 
• 
7 1 8 
7 




. , 4 7 0 
8 4 6 
4 4 9 
1 7 0 
3 7 9 
7 6 5 
. 6 6 0 
7 6 0 
3 7 0 
5 8 0 
9 0 1 
170 
8 7 0 
5 9 5 
1 7 5 
5 9 0 
n a . . 0 6 0 
115 
0 7 6 
9 0 5 
0 0 0 
6 1 1 
56Ó 
7 7 ? 
5 0 0 
7 1 4 
6 7 5 
7 5 6 
. 100 
8 6 5 
0 0 0 
0 0 0 
7 5 0 
0 0 0 
71? 
1 0 0 
3 1 0 
115 
40 0 
. 1 8 0 
1 1 7 









V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 















. A . A O H 
CLASSE 3 
5 6 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 









L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 



















COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAMAIQUF 
INDES OCC 








C H I L I 
















2 1 2 9 7 1 
2 5 8 7 5 6 
1 0 0 0 
3 6 7 5 6 0 
6 2 8 1 5 
196 4 1 5 
58 2 0 0 
96 7 4 9 
1 2 1 1 0 0 
7 5 2 1 9 0 
4 1 9 3 101 
58 5 6 0 
3 8 7 9 3 0 
712 6 6 5 
199 2 5 0 
7 9 2 1 8 3 6 5 
3 3 7 6 5 6 4 3 
4 5 4 5 2 7 2 2 
2 9 5 9 6 7 7 4 
9 1 6 4 5 1 4 
1 1 3 7 9 2 2 8 
58 5 0 0 
4 4 0 7 0 3 
4 4 7 6 7 2 0 
TONNEN N2 
77 5 4 0 
6 3 9 2 9 
17 9 9 6 
74 9 7 7 
6 9 7 9 
32 40 5 
2 0 3 
? 9 7 
1 8 6 
6 3 3 2 
2 2 8 
4 9 0 2 
9 9 8 
1 2 9 7 
7 1 4 
20 3 4 9 
3 4 8 
12 9 4 3 
6 0 189 
33 
10 5 8 7 
17 5 5 5 
7 8 3 4 
? 7 2 6 
I 7 8 2 
63 7 4 2 
77 
1 0 * 2 
5 2 5 
108 
2 6 4 
6 2 7 
4 6 2 
1 8 0 3 
1 6 2 5 
1 2 7 5 
65 
1 8 1 
l 8 5 1 
4 5 9 6 
85 
2 3 1 1 
1 3 7 9 
1 5 4 
5 8 5 ? 
3 3 9 
2 2 * 5 
* 0 9 
58 
1 2 3 3 
* 5 9 
2 7 6 * 
? 6 7 3 
3 4 7 6 





7 7 5 
15 9 3 6 
1 9 7 1 
7 * * 
8 6 
? 100 
3 7 8 * 
9 0 
1 7 6 
5 8 6 
10 7 * 5 
* ? 
1 3 5 ? 
1 * 4 5 7 
8 7 7 
?4? 
2 2 8 2 
9 5 6 7 
9 1 9 6 9 
9 0 1 ? 
1 7 9 8 
7 4 
3 5 2 
1 0 1 3 
5 7 4 1 
2 1 3 4 
17 9 6 6 
9 0 7 
208 
1 1 8 7 
? i * 
3 6 5 










6 3 7 
17 
196 
4 4 3 
8 4 3 8 
1 7 8 0 
5 1 5 8 
2 6 4 4 
4 8 0 
2 1 7 9 
2 1 
3 8 1 
383 
5 3 4 
0 0 0 
7 0 0 
125 
9 8 0 
. 149 
0 0 0 
3 4 0 
6 7 5 
6 0 0 
0 0 0 




0 6 6 
811 
0 1 7 
9 5 5 
9 0 0 
11? 






















2 3 7 
. 8 1 6 






. 6 5 6 
7 7 1 
. 680 
. . 104 
9 2 7 
3 7 3 
2 ? ! 
104 
2 8 7 14 
0 4 7 
. 108 
7 6 4 
3 0 1 
?70 
7 9 3 





6 8 5 
44 






8 6 1 
?70 
8 3 3 
. . , 38 
110 





, . 1 9 7 
. 46 5
' 7 4 
. . 85 
777 
73 














7 4 0 
eoa 3 0 
9? 
211 
2 9 9 8 8 0 3 3 8 4 9 
?03 7 8 0 1 6 7 7 6 
96 1 0 0 1 7 1 7 1 
4 5 0 0 1 3 9 1 0 
6 8 9 8 
86 6 0 0 7 4 0 9 
36 6 0 0 
4 
5 0 0 0 
N2 
6 6 3 * 7 1 
l ? * ? 
6 
6 2 152 9 
2 2 6 * 
7 9 0 8 12 




3 4 0 2 
3 
6 2 1 9 
1 1 6 1 
4 6 0 
54 
2 7 0 




3 9 7 
. 8 5 6
2 7 4 
ι: 
5 5 Í 




, Ι 094 
513 
? · 
' , . , . . Κ 
17? 
5 62£ 























l o f , ion oor loo non 200 
. ion 60C 
50C 







1 5 1 9?1 
105 3 0 0 
• 1 4 0 750 
14 0 0 0 
166 0 8 0 
56 0 0 0 
17 4 0 0 
. 4 1 4 7 0 0
2 7 0 7 4 6 0 
4 0 0 0 
76 750 
53 7 0 0 
3 9 9 7 5 0 
8 7 3 2 8 0 9 4 3 6 7 
1 5 5 1 0 6 4 7 6 1 1 
5 7 1 1 7 4 4 6 7 1 4 
6 2 6 
700 
05 7 
. aoo 840 
74? 
927 
. 9 8 7 
055 
159 
, . . 407 
1? 
18 
. . . 759 
. 9 5 6 
651 








































4 5 6 
. . . . . 6? 
71? 
3 8 7 2 5 76 
9 6 9 6 8 9 
5 5 7 9 5 8 4 
. 4 9 6 0 0
3 0 4 4 6 2 4 
4 2 6 9 
31 4 0 7 
5 56? 
. 1 0 7 6
9 0 9 5 
? 0 1 
197 
157 
9 5 5 
188 
4 8 8 4 
6 * 5 




2 7 7 5 
13 251 
33 
6 7 1 9 
9 0 7 
6 4 1 
1 278 




. . 11 





9 6 5 
1 2 9 9 
1 9 1 

















9 3 8 0 







9 ? 0 
6 1 4 9 
877 
. ?60 
4 8 1 9 

















5 9 0 5 " 
51 87? 
. 9 β ί ο
14 690 
' 7 5 
?0o 
i o ooo 
1 0 4 1 0 0 
6 550 
19 166 




8 5 3 5 1 4 1 
7 9 0 7 044 
5 6 7 8 799 
4 ? 1 + 111 
8 1 6 6 0 8 
I I 7 4 01? 
, 1 171
? 1 9 956 
1 68? 





1 3 9 1 
139 
? 51? 




2 3 6 0 
9 * 
913 









1 * I 0 
89 
1 0 * 
19 
400 
4 1 4 
20 
4 7 | 9 
63 5 
6 7 3 * 
, . 2 0 5 0 
62 
. , 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 




























. A . A C M 
CLASSE 3 













. C . I V O I R E 
R.AFR.SUC 
BRESIL 













5 6 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















































3 6 6 6 
4 1 201 
1 4 4 4 
127 
9 1 1 
* * 2 9 
2 7 6 2 
5 1 9 
* 6 8 9 
1 6 9 5 4 1 
3 1 1 
104 
l 2 2 8 
1 9 8 ? 
9 7 3 197 
7 4 1 4 2 1 
7 3 1 7 7 6 
158 8 2 6 
47 0 8 7 
4 0 3 3 3 5 
12 107 
29 4 5 4 
169 6 1 5 
France 
, 2 616 


















4 1 5 
6 4 0 
3? 157 
. 92 
1 1 6 
2 2 7 3 8 3 
141 1 4 6 
8 6 2 3 7 
17 9 6 7 
8 0 7 5 
36 113 
l 6 5 7 
5 1 4 
32 1 5 7 
TONNEN P205 ­
139 156 
20 3 6 2 
62 4 89 
18 8 1 9 
10 0 5 6 
23 2 14 
2 1 0 
1 3 1 3 1 2 56 
45 3 3 * 
2 0 7 0 
3 4 73 
1 4 3 0 
3 86 
1 7 9 7 
1 2 3 2 
3 7 67 
2 8 1 
50 
7 2 5 
3 6 6 4 8 9 
240 6 2 7 
125 6 6 2 
I I B 2 6 6 
89 0 0 7 
5 9 6 6 
4 1 2 
63 
1 4 3 0 
, a 
9 891 
, . a 
1C7 9 6 0 
18 0 8 5 
6 2 4 3 9 
8 9 2 1 
10 0 5 6 
2 1 2 1 4 
2 1 0 
4 0 
19 3 4 7 1 1 9 0 0 
23 6 2 8 18 0 7 9 
. 2 0 1 5 2 9 5 
, . a 
281 
3 8 6 
1 7 9 7 
6 2 6 
1 8 4 7 
a 
7 2 5 
53 5 2 8 2 7 1 6 3 3 
9 8 9 8 197 4 5 5 
43 6 3 0 7 4 1 7 8 
43 2 7 0 7 1 2 1 9 
42 9 7 5 42 3 0 0 
3 6 0 2 9 5 9 
18 3 8 9 
61 . 
TONNEN P 2 0 5 ■ 
76 124 
3 7 7 
3 2 9 4 
3 0 5 5 
153 
2 1 7 9 
6 6 7 
2 0 8 * 
4 O l i 
4 3 7 
7 5 1 
3 0 3 5 
2 9 9 
3 4 0 
119 







1 3 * 





1 1 1 
6 9 1 
2 13 
201 
1 0 1 
51 
27 7 1 0 
129 6 0 3 
8 1 0 0 1 
18 3 9 0 
13 6 6 7 
10 3 29 





3 6 3 
l 7 5 7 1 5 3 6 
9 1 1 
1 3 9 
1 6 6 3 7 1 6 
6 6 7 
3 9 1 1 1 4 7 
1 0 8 7 2 ­»13 
4 2 5 9 
7 5 1 
3 0 0 2 
2 9 9 












4 2 9 6 2 
2 3 3 186 
1 4 5 5 4 0 
6 7 0 9 
51 158 
116 9 5 4 
1 7 4 6 
102 6 9 2 
71 72 
19 26 
6 6 9 
29 6 2 
27 18 
4 5 
39 3 1 
. a 
, 4 1 
5 
38 
• 5 9 6 
. > 6 
. . . a 
3 03 
, ­
1 2 * 7 0 0 
) 18 1 5 5 
6 3 * 5 
i 5 2 5 2 
Γ 5 2 5 2 





16 8 4 1 
a 
) 2 1 9 84 
3 1 
î 1 554 
46 16? 
) 1 7 9 6 
l 24 7 * 6 
, Deutschland Nederland ( B R ) 
25 0 1 0 6 
5 0 4 
11 
164 
1 6 6 5 
2 2 5 1 
£ 
4 
38 150 45 
48 
58 1 





1 7 1 9 1 0 70? 
1 9 596 41 
17 5 3 * 17 






6 0 2 1 
2 14 
2 7 7 1 
9 0 07 





































5 1 1 
647 
998 















. . . . . 91 
9 
6 7 7 
5 
. 4 3 0 









6 1 7 
5 
? 































3 1 1 1 
6 8 6 5 
. . 8? 
, . . a 
5 3 2 3 6 
1 0 
, . 
1 5 9 9 8 9 
4 0 7 5 
1 5 5 9 1 4 
4 2 3 9 0 
7 2 5 
6 0 7 8 7 
l 6 3 4 
4 175 






. 1 0 
. a 
' 
7 0 4 
4 7 8 
l ì 6 1 
a 
35 
1 0 * 
6 ? 0 
1 6 0 
78 
. 9 0 
1 8 0 5 
. l 8 0 5
2 1 1 
2 0 7 
1 5 9 4 
1 4 6 
. • 
3 4 0 6 
a 
. 8














A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 















COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 



















P H I L I P P I N 












. Α . ΑΠΜ 
CLASSE 3 
5 6 1 . 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 







6 3 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
EWG 
CEE 
6? 6 7 7 
6 5 1 0 3 
64 9 7 1 
97 7 6 1 
4 4 8 6 2 
48 3 1 9 
9 6 1 1 
17 2 7 3 
46 3 7 3 
38? 
9 1 * 
17 6 8 6 
13 5 1 5 
l 9 0 4 
7 4 4 
10 140 
2 2 6 
20 3 2 4 
6 0 3 
2 0 2 8 
4 8 1 
3 8 8 8 
7 0 0 
9 0 9 
100 
99 1 4 9 
? 5 7 5 
1 9 1 1 1 0 5 
2 2 7 5 
1 0 8 5 
3? 5 6 9 
14 6 0 9 
4 4 7 7 
■> 7 7 1 
? 7 5 3 
16 0 4 5 
? 7 6 7 
7 6 4 
9 7 8 
l 1 1 1 
6 6 4 9 
4 8 1 8 
7 0 1 4 
2 9 5 7 
1 3 4 9 4 0 
7 0 0 1 
3 4 8 l 7 6 4 
* * 2 1 
* 8 3 
1 7 3 7 
7 0 0 
2 5 7 ? 
76 7 9 3 
* 9 2 53 
1 5 7 7 
1 3 7 
12 3 1 8 
13 3 8 9 
5 4 * 2 
7 7 5 
125 6 5 * 
18 7 5 3 
? 0 6 3 
2 0 ? 
1815 6 6 9 
4 7 9 5 5 5 
1 1 5 6 1 1 4 
8 9 5 6 74 
4 1 7 38? 
4 1 3 4 1 9 
4 0 1 6 3 
14 7 9 0 
47 0 7 1 
TONNEN K?C 
5 7 9 1 
4 7 5 
1 3 5 4 
15 5 0 8 
7 5 7 
3 1 4 6 
76 9 9 2 
23 0 7 8 
3 9 1 * 
3 9 1 3 




52 8 4 4 
190 7 2 6 
8 4 3 7 0 8 
2 7 3 9 6 6 
1 9 0 2 
80 153 
76 
5 6 0 6 4 8 * 
9 4 4 0 
151 
16 3 5 1 
25 2 3 0 
9 5 6 9 
152 
1 0 6 6 
6 4 5 7 
4 6 0 
21 0 5 3 
3 4 8 
127 
15 9 3 2 
France 
15 5 2 4 
9 3 4 4 
8 9B7 
1 6 6 
33 6 6 3 
18 7 7 6 
1 9 1 1 
4 0 5 0 
9 2 9 
a 
a 
7 6 5 6 
6 6 4 3 
5 6 0 
. 5 7 4 1 
72 
9 7 3 4 
a 
4 7 5 
4 7 
1 8 5 5 
1 9 0 
755 
a 
. I 0 * 9
1 8 6 
8 7 4 
6 0 7 
19 3 5 5 






, 5 6 7 
a 
7 5 0 
9 1 0 
6 0 
3 1 9 2 0 
1 750 
a 
9 0 0 
2 4 1 
7 7 0 
, a 
I l 7 7 4 
17 6 7 4 
1 5 0 
« 4 8 6 ? 5 7 0 
360 
. 79 5 1 0
3 3 8 7 
5 4 1 
18 
4 7 ? 6 5 4 
147 11? 
3?5 3 * 2 
7 1 * 4 7 9 
1 0 5 5 0 * 
109 9 8 * 
19 0 8 8 
15 * 8 * 
9 ? 9 
­ TDNNEI 
5 7 9 1 
* ? 5 
1 3 5 * 
15 5 0 6 
7 5 7 
3 1 4 6 
76 9 9 ? 
23 0 7 8 
3 9 1 4 
1 9 1 1 




178 9 3 3 
8 0 8 0 7 8 
2 0 6 1 9 4 
1 4 6 3 
58 7 7 0 
. 5 2 3 750 
7 8 9 4 
59 
11 5 6 3 
1 2 6 1 




?1 0 5 3 
??? 



























1 6 7 
6? 









6 1 7 





5 4 9 
9 7 9 
a 
9 1 4 
9 6 5 
3 7 ! 
5 6 9 
a 
1 1 1 
72 




0 1 1 
3 1 0 
2 9 0 
i o n 
. 1 8 1 
4 6 5 
7 64 
4 6 4 
7 6 6 





7 7 6 
a 
41? 
1 7 9 
50Π 
4 5 7 
5 4 6 
3 7 3 
1 1 5 
a 
8 4 1 




4 7 9 
0 9 5 
700 
a 
4 5 8 
6 1 1 
9 7 0 
. 8 1 6 
4 7 4 
87? 
i l 
0 ? 9 
18? 
6 4 7 
7 0 6 
1 59 
0 1 2 
1?5 
901 








. 9 1 4 
4 9 6 
9 7 
4 9 ! 
' 6 
13? 108 
1 8 ! 
. 10 










1? 4 6 6 
5? 7 63 
4 0 9 6 5 
9 6 3 7 6 
11 0 8 3 
29 4 4 7 
7 6 8 0 
6 673 


















25 1 8 0 
87 
■ 
45 9 * 8 
17 7 9 8 
* 3 6 6 
2 7 7 1 
2 7 51 
30 3 6 5 
2 767 
a 
9 7 8 
332 
6 3 7 0 
5 88 
6 7 7 
2 151 
31 19? 
3 0 3 3 
1 * 8 73 
* 173 
a 
4 7 6 
a 
2 57? 
3 5 * 0 
18 4 8 4 
5 7 7 
137 4 9 9 8 
1 8 7 0 5 
3 11? 
a 
6 1 ?88 
10 763 
l ì ! 53 
3 0 7 
57 ?66 1 9 0 
7 4 5 7 1 0 4 7 0 
6 1 4 7 7 9 0 6 
5 0 7 * 5 * 6 ? 
132 189 B70 
U * 1 11? 






42 6 9 * 
3 12 168 
5 ? 1?6 
8 5B? 
. b ?98
1 9 018 
40 
, 77 107 
1 ?47 
6 0 
4 6 7 0 
11 745 
9 1 6 
1 0 1 
a 
1 1 6 9 
78 
. . 17 
175 



















5 6 8 0 
333 
30 




1 4 1 4 
15 4 1 0 
5 5 2 " 
?07 
7 371 
3 0 4 




57 6 1 5 
• 3 9 6 6 
■ 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·} Voir notes par produits en Annexe 
720 





. T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C E N T P A F . 
.GABON 
•CCNGO RD 
E T H I O P I E 









































6 3 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















• T U N I S I E 
L IBYE 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
•MADAGASC 


















6 4 1 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 











6 8 1 
4 4 84 
189 
4 5 6 9 
6 9 5 
5? 
7 6 1 
104 





3 9 9 
1 0 4 ? 
1 163 
?85 
9 7 7 6 
4 127 
9 0 7 
177 
32 
1 5 4 
1 160 





1 4 9 5 
39 












1 8 6 5 
1 6 0 9 9 3 3 
1 3 6 3 1 4 6 
2 4 4 9 2 2 
170 189 
141 3 1 ? 
53 177 
15 4 7 1 
7? 7 9 9 
2 1 4 0 9 
KUBIKMETER 
141 5 0 2 
52 518 
3 7 3 8 7 2 
3 6 3 7 4 8 
15 2 3 6 
1 1 1 6 1 8 
1 9 4 6 
2 2 1 
2 2 8 7 
15 2 1 4 
3 4 8 0 
? 7 5 8 
2 7 8 0 
4 1 7 
35 8 7 6 
1 8 5 
14 3 9 4 




2 9 5 
3 0 8 
158 
1 2 * 9 
2 7 4 8 
2 5 2 
64 
7 2 ? 
1 3 0 0 
3 9 5 
3 5 5 
8 124 
2 2 5 1 2 
1 2 0 1 536 
9 4 6 8 7 6 
2 5 4 6 6 0 
182 6 1 9 
139 3 9 9 
57 6 3 7 
1 0 8 2 
52 8 6 3 











1 3 5 6 
















6 7 0 
35 
. ?9
. . 0 1 1 



















. 2 3 1
1 4 1 
. . • 
130 
6 6 8 
46? 
9 2 4 
9 1 5 
2 59 
0 1 7 























4 2 6 7 7 4 4 
5 7 1 0 3 0 0 
1 6 8 * 8 125 
1 5 5 5 4 4 3 8 
2 1 7 8 6 6 9 
1 3 8 6 9 1 0 
47 7 3 6 
1 2 1 0 3 1 
6 4 7 0 0 
4 1 6 6 4 1 
4 1 7 0 0 5 
44 3 7 1 
4 8 0 120 
15 9 5 8 
5 3 2 3 4 4 
7 6 7 6 
8 0 2 8 
7 6 1 4 
1 7 0 5 








6 6 1 
57? 
8 7 0 
??8 











1 5 8 
. . . 72? 
300 
. . 174 
508 
5 1 1 
6 1 5 
8 9 6 
6 1 0 
7 9 5 
18? 
7 1 4 
1 6 6 














6 0 6 
7 9 3 
a n 
007 
8 3 1 























0 4 0 
, 0 1 0 

















. . a 
189 
, . • 
4 9 8 
09? 
4 06 




9 0 1 















1 5 0 0 
7 1 2 1 
3 1 1 7 
30 
12 
9 8 7 
a 
86? 
9 7 4 
4 0 1 
7 1 0 
70 
a Deutschland 
Nederland ( B R ) 
9 
6 







1 7 4 
4 3 β : 
9 31« 
58 





2 4 ' 








8 ? 0 90C 
3 5 6 6 50Ì 
7 00 ( 




. , 10C 
b 




















I 2 2 8 
1 2 0 * 
1 2 * 
1 18 
, I l 
* 
2 5 5 1 
2 2 1 8 
1 * 0 6 




3 2 5 






. . . 2
, 3
. . . 7




. . . , . , 43 
. . 215 





















2 3 6 
4 4 6 
. 7 0 5 
4 4 0 
557 
9 4 1 
1 


























? 0 l 
8 7 6 
413 
, 918 
3 7 1 785 
041 




































4 7 5 







1 5 4 




2 4 2 
8 3 5 
7 3 3 
. 3 2 
. , . 7
9 
. 12 
6 8 7 
6 









0 2 0 
172 
8 4 8 
9 1 0 
3 8 7 
6 3 0 
3 6 6 
2 1 8 
111 
S 3 * 7 5 6 
5 3 2 
5 1 1 
a 




7 2 8 
7? 
3 8 3 
86 
. 33 
* 1 7 
. 61 
. . , 2 6 9 
* . . . 2 
. * 
8 * 0 
3 3 3 
5 0 7 
9 * 1 
170 
5 5 5 
. * 7 0 
• 
8 6 0 
0 1 8 
6 0 1 






5 1 1 




, , a ­ C S T 
.HAROC 
­ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 



























6 5 5 . 7 1 
FRANCE 















D O H I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 








6 5 5 . 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























. A . A O H 
CLASSE 1 
6 5 6 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










U . R . S . S . 
EWG 
CEE France 
1 5 0 7 8 * 1 *7 * 8 * 
* ? 5 7 7 3 4 6 5 7 
13 7 5 7 
1 1 1 5 9 ? 1 3 1 5 9 ? 
7 5 2 5 6 3 2 5 2 5 6 1 
? 0 4 0 
119 4 0 5 119 4 0 5 
53 8 0 5 53 8 0 5 
161 5 3 8 161 1 3 8 
200 3 9 1 7 0 0 1 9 1 
126 7 1 1 126 7 1 1 
36 7 6 4 
6 0 0 0 
8 6 0 0 
142 6 4 7 
44 7 21 44 5 6 6 
86 2 2 5 4 3 0 5 2 
52 0 4 8 5 2 0 4 8 
56 1 1 0 56 110 
2 9 9 1 6 5 2 1 6 
18 5 8 7 14 4 3 7 









6 6 0 0 
5 0 3 5 6 9 4 6 2 2 8 6 4 4 3 8 1 2 1 
4 * 5 5 9 7 7 6 1 9 9 7 5 1 * 8 1 7 1 9 ! ??4 4 1 9 4 
5 7 9 0 7 7 0 78B9 3 4 0 
1 1 4 4 5 0 3 1 1 6 6 199 
?416 7 1 ? 1 0 9 8 9 1 6 
7 1 1 2 3 8 9 1 7 2 3 0 9 1 
1 0 7 0 6 8 6 9 8 0 2 7 6 
5 5 8 6 5 4 5 1 7 1 1 5 
5 3 3 8 7 8 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 7 8 6 3 1 
56 6 9 5 33 8 8 3 
2 1 6 8 1 4 9 4 8 ? 
9 7 3 7 6 0 2 3 * 9 3 2 
76 8 2 6 7 9 * 
11 0 1 7 11 0 7 5 
11 6 8 3 l 5 2 3 
10 7 7 * 
11 7 9 8 1 1 1 
116 * 5 8 11 8 8 2 
2 0 2 0 5 7 17 1 5 5 
11 * 1 6 
7 5 1 2 
5 6 2 1 8 3 2 * 8 3 5 
108 3 ? 0 106 
8 6 7 6 56 100 
87 9 1 1 
7 0 9 6 2 
2 9 * 2 3 * 6 3 5 1 9 0 7 
1 5 2 7 5 * 1 2 7 9 116 
1 * 1 * 8 0 5 7 2 7 9 1 
1 1 5 1 0 * 3 7 0 5 1 6 
* 2 0 2 2 6 3 1 * 6 5 
2 5 6 2 1 0 2 7 7 5 
12 * 3 2 1 5 6 0 
2 0 8 * 9 6 6 7 
7 5 5 2 
STUECK ­ NOMBRE 
111 8 2 0 
39 5 3 3 23 8 1 6 
31 1 0 * 9 1 0 0 
* 2 3 * 9 8 3 7 6 2 5 6 
4 5 7 4 5 2 157 4 5 2 
6 3 6 7 0 9 50 5 5 9 
16 9 3 2 
13 5 0 3 6 1 2 7 
54 2 8 5 7 4 2 7 
14 1 7 1 6 
76 3 6 8 5 4 7 8 
74 6 5 1 4 3 * 1 
17 9 1 9 9 1 5 
76 1 1 0 
3 0 8 2 * 
1 1 * 3 9 3 111 8 0 3 
1 * 1 * 1 1 29 2 4 5 
6 6 8 8 3 2 74 2 0 4 
8 5 5 2 4 1 2 
8 8 8 0 1 1 1 6 
4 4 0 1 3 1 0 5 6 
3 1 6 0 0 4 7 9 2 6 9 5 9 
1063 4 0 7 5 6 6 6 2 6 
7 0 9 6 6 4 0 3 6 0 3 3 3 
1896 0 7 8 2 1 7 3 3 1 
8 7 0 8 3 4 73 9 3 3 
169 7 3 8 1 4 1 0 0 2 
11 4 8 4 11 3 5 4 
119 9 5 5 117 173 
30 8 2 * 
STUECK ­ NOMBRE 
1 5 1 7 4 5 
58 34? 3 1 9 1 
? ? l 9 9 1 4 1 3 1 
1 5 0 7 9 7 ? 6 9 7 
37 7 2 5 2 5 8 1 
? 0 1 ? 4 6 
7 1 4 1 74 
10 8 4 6 
15 4 2 9 5 0 4 
17 4 6 1 1 16? 
3 9 4 8 
1 0 7 7 
1 9 4 1 
16 7 8 5 1 2 0 0 
2 4 2 7 
5 6 1 3 17 
1 1 0 6 9 8 5 2 ? 
17 4 8 8 3 3 7 
1? 7 8 0 1 1 5 
93 7 1 0 1 9 0 
85 6 4 5 
6 6 0 0 14 
5 5 5 3 6 
87 15? 
2 3 2 3 9 5 t 
3 
545 
4 0 5 8 
4 0 1 5 8 6 6 
3 7 5 0 8 3 2 
23 5 0 5 3 
8 2 6 1 3 
5 4 5 3 
20 162 
2 0 162 
40 
8 0 0 
6 3 0 
5 6 3 8 





88 6 4 ' 
156 8 2 ' 
4 2 911 
15 32" 
91 
1 1 ' 
36" 
5 0 ; 
42" 
7 4 : 
59 
1?( 






















0 0 0 
1 0 0 
000 
6 0 0 
9 0 0 




3 0 0 8 
5 0 0 6 6 1 ? 
9 0 0 1 6 7 5 
0 0 0 1 0 4 1 
1 0 0 914 
8 0 0 100 
3 0 0 * 
100 ?0 
100 533 
7 0 0 
3 3 0 
5 1 
778 









5 6 7 
8 0 8 55 
7 5 9 3 0 7 
7 5 9 790 












2 7 ' 
17 
941 
0 9 ' 
16 ; 
θ( 















1 5 6 t 
3 1 4 
























6 5 4 
537 
458 
9 7 1 
4 0 ! 
4 65 
8 1 9 
7 ' 8 
9 6 9 
166 




6 0 1 
4 1 5 
167 




1 7 0 
99? 
1 7 3 
3 1 9 
8 4 0 
0 1 9 






2 1 6 
. 5 5 9 
2 9 ! 
. 3 4 1
3 9 0 
. 41B 





6 6 3 
341 



















1 9 3 5 
1957 9 9 5 
1 1 6 5 7 5 0 
59? ?45 
5 8 7 358 
54 4 ? l 
4 8 8 7 
• . , 
271 4 7 6 
?? 116 
66 1 *5 
5 0 * 6 5 5 
7? 0 5 7 
1 99? 
2 9 9 * 
2 2 3 7 
9 5 1 9 
35 1*1 
78 7 3 5 
I l 4 1 6 
7 512 
505 523 
* 0 19? 
β 6 7 6 
5 6 100 
87 9 1 1 
5 * 116 
1 8 1 6 9 1 4 









1 1 01? 
* 1 4 0 * 
. 58? 0 1 0
16 93? 
7 0 1 6 
1 64? 
14 165 
l ? 111 
1 9 019 
17 004 
1 767 
1 9 1 4 
? 5 9 0 
106 74B 
594 75? 
7 9 7 5 
7 764 
4? 95 7 
6 6 0 118 
174 93 7 
1435 151 
4 6 0 01 θ 
6 5 9 3 5 0 
7 1 1 9 9 
. ? 5 9 0 
1 9 3 * 
59 6 1 1 
41 1?1 
57 4 8 5 
262 3 1 4 
a 




9 8 3 0 
6 1 * 
a 
1 6 1 5 
15 4 1 ! 
3 3 0 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes por produits en Annette 






4 * ­ C S T 















COSTA R I C 
PEROU 
























. A . A C M 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 2 
FRANCE 












­ Ç . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





























6 5 6 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















35 6 8 7 
3 OOO 
22 6 1 0 
* 6 3 9 
13 3 4 5 
1 3 4 4 
48 3 7 * 
17 8 9 8 
6 8 2 9 
β 6 1 8 
2 0 * 7 
* 6 1 9 3 
25 8 0 6 
87 2 9 0 
15 7 1 3 
3 580 
7 7 6 6 
* 9 3 9 
7 7 7 
13 0 * 3 
* 2 6 9 5 
72 8 7 7 
2 1 1 0 3 1 
3 1 * 1 7 1 
57 0 5 0 
5 * 1 9 
5 1 * 5 6 
10 9 55 
12 5 6 9 
5 8 0 7 
38 9 1 * 
7 * ? 3 
10 9 6 * 
3 3 5 9 
* 7 0 * 
2 1 7 8 6 6 1 
8 2 2 6 0 0 
1356 0 6 1 
2 6 1 172 
53 168 
1 0 8 2 2 * 6 
56 9 1 9 
9 8 5 6 















4 2 6 
897 











6 3 4 
600 
0 1 4 
0 8 1 
716 
8 74 
7 3 1 
4 9 9 
77 
STUECK ­ NOH 
2 8 3 5 3 2 
56 6 8 0 
2 0 9 190 
132 3 6 8 
27 8 54 
39 3 4 0 
38 5 1 0 
37 2 6 0 
7 2 1 6 
6 0 1 2 
53 9 4 2 
18 4 0 0 
5 173 
57 0 4 0 
78 6 2 0 
3 2 9 8 
7 4 6 0 
I l 9 0 * 
9 120 
12 6 8 0 
2 * 6 5 
9 0 5 2 
13 6 7 8 
7 8 7 0 
1 6 1 2 7 5 
15 2 1 2 
2 2 9 0 
7 5 7 9 
9 135 
1 4 6 4 
16 3 * 5 
* 6 2 29 
2 0 0 0 0 
7 3 1 8 
* 8 1 * * 
15 3 3 0 
1 5 9 6 8 8 9 
6 8 3 856 
9 1 3 0 3 3 
* 3 0 3 9 3 
1 6 * 0 3 2 
* 8 2 3 2 6 
180 5 9 3 
* 9 0 33 



















. . . 140
? 
. . 4 0 0 
. 732 
. 798 
6 1 0 
7 9 7 
9 0 0 
4 1 8 
7Ò 
5 6 5 
78 
190 
9 1 3 1 7 4 







STUECK ­ NOMI 
9 8 5 7 7 2 
2 3 * 5 3 2 
5 9 6 5 9 4 
1 1 4 3 6 9 5 
9 8 58 
30 9 3 4 
31 1 4 6 
19 7 4 5 
72 2 7 8 43 8 1 5 
20 2 50 
46 8 0 3 
1 9 3 9 
4 4 2 8 
9 3 6 6 
9 7 1 7 
2 573 
1 3 4 5 6 0 
149 6 8 2 
9 7 6 1 
2 7 3 5 












. 4 1 3 




. 4 2 5 
590 




















3 7 5 


















4 6 3 
1 4 9 






! 7 ? 











8 1 6 
a 
9 4 7 











0 0 0 
. 355 
2 5 0 
76? 
9 4 7 
784 
. 6 6 4 
170 
168 
. 7 6 6 
159 
088 
1 6 8 
. • 
0 4 8 
734 
3 1 4 
1 7 0 
8 5 4 











. . . . a 
0 0 0 
0 0 0 
. 707 
0 0 0 
1 0 0 
. . a 
. 98? 
. . a 
. . 750 
a n 0 0 0 







5 8 0 
1 1 1 
070 
1 0 0 




0 0 1 
7?5 
4 3 6 
6 5 0 
116 
1 5 6 
2 1 7 













8 9 4 
5 0 0 7 
5 4 0 
. . 54
84 
1 0 5 7 
a 
121 
4 7 4 
70 
, 5 71
. . 7 5 0 
? 8 9 4 
3 6 0 
. ?50 
• 




1 4 0 6 
* * 5 7 
3 0 3 
7 5 0 
5 6 0 0 
1 0 1 0 
3 1 6 Î 
6 7 87Ô 
1 1 5 9 5 
86 7 7 5 
4 7 7 4 
8 1 9 5 1 
. . 81 951
. 16
• 
l 7 5 9 
7 1 7 0 0 
a 
3 9 1 7 6 7 
1 5 5 4 
l 3 6 1 
4 08? 
4 3 7 0 
? 4 6 7 
1 4 8 4 
7 3 6 
10 
800 














































, . 31 
716 
. 6 7 6 









. 5 0 0 
41 
0 1 9 
065 
. . • 
8 7 5 
8 4 7 
0 7 8 
8 3 9 
648 















9 8 0 
541 
. a 
. . . 9 5 0 
, n e 9 0 4 
• 
767 
0 9 0 
677 


























14 8 6 1 
3 0 0 0 
18 2 0 6 
6 0 0 
8 165 
9 5 6 
4 7 6 0 9 
17 6 9 6 
6 2 0 3 
8 6 0 8 
• 46 1 8 3 
2 3 7 * 0 
5 6 8 * 0 
1 * 8 2 * 
1 5 8 0 
7 6 8 0 
2 9 3 9 
• 12 5 9 2 
3 7 1 * 6 
7? 6 0 5 
7 0 9 8 3 4 
3 1 2 8 8 7 
56 9 8 0 
4 7 5 5 
5 0 7 0 6 
10 7 8 7 
10 0 6 9 
5 2 5 0 
17 7 4 1 
3 5 3 0 
10 5 8 1 
1 0 0 
* 7 0 * 
1 6 3 1 6 2 5 
* 2 1 2 3 5 
1 7 1 0 1 9 0 
180 6 9 2 
3 5 5 2 * 
1023 0 1 8 
1 2 ? 7 5 
2 8 5 3 
t 9 5 6 
16 6 8 * 
* 1 8 7 
3 0 0 0 21 8 5 6 
3 2 9 2 
, 12 8 5 7
6 * 1 9 
3 1 5 
6 0 1 2 
53 9 * 2 
17 0 0 0 
5 1 7 1 
5 * 1 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
6 8 5 0 
8 9 0 0 
a 
1 8 0 
2 4 6 5 
2 1 7 8 
2 7 6 0 
4 6 7 9 
H 5 1 1 1 
9 6 5 1 
2 2 9 0 
7 5 7 9 
5 7 0 
1 4 6 4 
1 4 6 8 
• a 
1 1 7 8 6 
3 1 * 0 
* 1 7 8 * 1 
* 5 7 2 7 
3 7 2 1 1 * 
1 8 5 5 9 0 
2 2 9 0 3 
1 8 6 5 1 2 
1 * 1 8 1 6 
7 5 1 * 
* 
8 3 * 7 3 8 
1 7 0 177 
100 9 5 5 
5 5 9 8 0 8 
7 2 0 Î 
* 0 
2 1 * 8 
15 6 9 5 
3 6 3 1 
5 1 7 9 
23 7 3 ? 
173 
* 0 * 9 
6 7 0 7 
6 7 5 5 
, 2 0 0 0
1*8 7 * 1 
1 2 5 
8 5 0 
l 6 0 6 
Bestimmung 
Destination 
. , a ­ C S T 
• C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 











































. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 7 . * 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 










































. Α . Α Π Μ 




















19 20 5 
5 2 2 0 
1 1 * 5 5 5 
3 1 8 6 3 
34 8 6 8 
3 1 4 6 5 
11 6 2 3 
3 0 3 6 
1 9 9 0 
1 5 4 0 
5 7 0 7 
1 5 6 5 
8 7 7 2 
18 3 8 2 
3 5 7 1 
85 4 5 9 
338 5 8 3 
49 1 4 3 
10 8 6 4 
7 7 9 * 
* 87B 
7 * 5 1 
17 0 * 3 
3 0 * 5 
7 1 1 5 
5 7 0 * 
1 5 1 2 0 6 
* 1 6 1 * 9 
55 1 0 5 
1 * 7 3 6 
105 7 7 2 
16 2 0 2 
2 9 8 9 
2 3 * 6 
3 9 6 9 
139 8 6 3 
15 199 
5 7 0 5 
* * 7 8 5 
5 4 1 4 2 5 7 
2 9 7 0 4 5 1 
7 1 9 9 0 7 1 
9 1 4 0 8 2 
235 5 6 1 
1 3 4 7 9 7 9 
2 7 * 9 7 8 
6 1 5 6 9 
1 3 6 8 8 7 
France 
5 3 3 1 
72 
14 5 7 6 
5 0 3 5 
10 7 6 9 










6 7 8 9 
3 7 7 8 
. 43 






1 2 0 0 
12 4 7 3 
5 3 5 5 
2 6 6 3 2 3 
111 3 5 3 
1 5 4 9 7 0 
36 4 3 5 
30 6 6 6 
118 4 5 5 
72 9 0 0 



















1 0 2 5 
6 8 4 
1 4 1 








0 0 0 
161 
1?8 
9 5 5 
6 0 4 
4 8 6 
0 1 6 
150 
197 
' 4 0 
175 
4 4 0 
7 1 0 
2 5 8 1 
6 0 0 
0 0 0 
9 7 9 
6 9 6 
10 










7 3 3 4 8 4 
2 6 9 4 1 6 
4 6 4 2? 
5 5 7 17 
163 1 0 





1 3 * 0 8 8 4 
4 0 1 2 4 6 
2 * 9 5 9 3 1 
127 3 0 6 
54 2 1 7 
75 4 * 1 
15 9 0 5 
* 6 8 1 7 
6 * 6 8 2 0 
8 7 1 7 9 3 
7 57 * 0 3 
210 0 2 * 
298 2 9 1 
1 2 1 9 7 1 
2 1 1 3 9 6 
6 6 9 9 5 
67 8 3 6 
6 1 8 2 6 
17 7 1 6 
3 5 2 8 3 
88 9 5 0 
69 181 
35 8 0 6 
103 0 8 1 
7 * 9 1 6 
125 8 3 * 
* 2 6 0 3 
27 1 8 7 
74 7 8 8 
31 9 5 5 
8 1 2 0 2 
6 1 4 2 8 
4 6 1 8 1 1 
1 8 6 5 2 8 
73 7 4 8 
34 5 9 8 
5 1 6 6 4 
8 5 2 6 7 0 3 
1 8 5 7 7 3 0 8 
4 3 6 5 6 6 9 
5 6 8 4 9 3 6 
2 5 1 1 4 0 7 
7 7 8 1 8 * 
1 1 7 1 5 7 9 
7 * 2 110 
582 9 6 8 
. 48 1 6 0
122 5 0 1 
30 8 6 1 
a 
27 6 2 2 
4 9 4 
10 4 5 4 
a 
2 9 5 1 0 1 
164 4 1 8 
1 5 * 9 7 2 
120 1 6 6 
2 1 1 3 9 6 
19 8 3 7 
67 8 3 6 
5? 9 9 1 
15 8 0 9 
49 0 8 9 
69 181 
35 8 0 6 
4 7 9 3 9 
6 3 7 5 1 
5 1 7 6 4 
4 2 6 0 3 
1 5 0 0 
4 6 8 0 
, 63 2 0 ?
43 8 3 8 
3 9 9 3 0 9 
9 6 7 1 4 
26 0 7 4 
32 5 5 8 
4 6 7 6 7 
. 
2 6 9 7 9 7 2 
7 0 1 5 2 2 
2 4 9 6 4 5 0 
1 * 7 5 5 8 
15 1 9 3 
2 1 * 6 8 9 2 
5 9 7 * 8 6 
4 5 6 1 1 * 
3 2 8 1 




5 7 3 4 7 5 0 
7 1 4 0 1 0 0 
2 3 0 9 7 6 8 
5 2 4 0 9 6 6 
17 70 3 7 4 
??8 3 1 6 
9 5 5 8 5 
5 6 4 5 5 4 
7 1 2 1 0 9 7 
3 3 4 7 2 8 7 
7 9 6 4 7 ? 
1989 8 5 4 
9 5 6 3 5 4 
?6?7 7 8 6 
19 5 1 6 
3 4 1 7 2 7 
538 50? 
. 1 9 0 9 166 
5 * 8 6 2 1 
1 8 7 6 9 0 0 
1 8 2 7 6 4 
17? 6 6 1 
1 6 3 7 
7 4 9 7 1 6 
1 7 7 18? 
1 0 3 1 7 6 7 
88 7 6 ? 
177 7 4 7 
1 7 6 0 7 7 
4 4 ? 4 7 1 
14 6 3 4 
9 9 5 7 0 
7 1 0 0 
1 7 5 2 
4 4 4 




























7 6 5 
7 5 1 
. 7 3 7 3 
1 
Ì 5 2 4 5 
S 8 1 3 7 
7 892 
;s 
3 1 2 6 4 
1 8 9 3 
Γ 
b 8 6 8 






> 4 4 









. 2 5 1 
. a 









, . . 12 
2 5 6 
43? 
3 1 8 
. 7 8 5 
4 0 0 
780 
315 
7 3 6 500 
099 
5 3 0 
378 
• 
4 ? 0 
6 8 0 




0 3 0 
160 
090 
6 5 0 
790 
150 
4 7 0 





















1 1 9 
125 9 0 
11 
1 
1 0 7 5 






6 3 6 
3 7 1 




















4 4 6 0 
1777 
3 1 3 8 
7 1 6 1 
76? 
1 0 2 4 
1 4 4 
1 2 6 
2 7 1 4 






1 1 8 8 
1 4 3 9 
5 5 0 
1 5 6 3 549 
2 0 0 1 
1 
93 





7 1 0 
170 
• . . 81? 
65 
. . 3 0 0 
907 
4 .4 
4 8 6 
?4 
, . . . 393 
! ? 1 
0 0 0 
a 
8 7 1 
U D 




. . . 
191 
8 7 1 
3 7 0 
986 017 
738 
! la 10 
96 
464 
4 0 6 
. 9 4 5 
2 1 7 
8 1 9 
9 0 5 
1 2 1 
3 6 6 












5 7 0 
6 8 7 
108 
9 5 5 
, 5 9 0 
5 0? 
114 
6 7 4 




4 8 0 
8 4 9 
991 
6 3 1 
6 4 4 
8 4 3 




5 0 1 














9? 9 5 7 
8 4 5 0 
?1 110 
5 7 0 0 
? 6 6 6 
, 1 9 9 0 
1 1 9 0 
4 875 
1 500 
4 1 8 
7 100 
1 7 5 0 
7 4 8 1 7 
781 597 
4 4 198 




. l 5 5 0 
5 018 
a 
1 5 1 0 6 7 
4 1 3 7 0 6 
54 97B 
14 4 0 6 
1 0 5 6 9 7 
13 70? 
1 61B 
5 5 0 
1 7 6 
13? : 0 9 
1 7 0 4 
. , 
3 4 0 5 6 1 0 
1 6 6 5 178 
1 7 4 0 43? 
6 1 * 168 
58 715 







3 6 5 9 
3 200 
1 4 0 0 
. 4 7 6 
, . 30 
151 
. 738 
4 49 7 
. 8B 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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U * R > S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 







C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON AUSTRALIE 
. C A L E D C N . 
SECRET 




CLASSE 2 ­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 7 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 























6 5 7 . 5 2 














6 6 2 . 4 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
­MAROC 
­ALGERIE • T U N I S I E 
L IBYE ­MAURITAN 














5 6 4 3 5 6 95 
7 2 9 0 
14 118 13 
6 1 0 0 
8 112 1 
56 2 5 9 55 
12 3 3 8 8 
I l 3 7 2 9 
32 2 28 
80 5 1 8 
23 1 2 8 
16 2 9 1 
16 0 2 2 
26 5 4 0 
89 170 7 7 
2 1 0 118 3 
16 0 5 2 15 
3 4 6 5 6 1 0 
4 0 8 0 0 5 3 6 7 9 3 6 
2 2 3 4 6 158 4 7 1 9 
1 4 9 6 8 7 6 8 1 2 1 7 
1 * 6 7 7 136 3 0 6 5 
1 1 * 0 2 290 2 4 4 1 
280 5 0 6 117 
19 3 6 7 16 
1 0 4 3 7 1 98 
2 7 6 6 7 13 
QUADRATMETER ­
9 4 2 9 
11 * 8 3 
12 7 7 9 1 
19 6 5 3 1 * 
1 7 8 8 
1 7 0 * 
* 5 2 
l 9 2 2 
10 7 2 5 1 
5 3 8 3 
3 1 3 
l 112 
6 3 5 8 1 
7 7 3 
146 
3 1 5 
1 5 2 2 
5 5 2 
3 4 0 1 
9 * 6 9 3 7 1 
55 132 16 
39 5 6 1 5 
32 3 8 * * 
2 0 7 8 0 l 
5 6 6 6 1 
7 0 * 
* 7 2 
1 5 0 3 
QUADRATMETER ­
3 9 7 
1 7 29 
* 3 4 7 
1 4 9 3 
9 59 
17 1 8 1 4 
3 6 2 3 
13 5 5 8 * 
8 6 6 6 3 
7 4 0 8 ? 
3 4 4 0 
1 9 5 1 
6 0 6 
1 4 5 0 
CUADRATHETER ­
5 7 7 9 7 4 9 
6 4 0 166 134 
1785 164 187 
4 3 1 5 4 3 52 
4 1 * 4 8 1 10 
1 6 3 7 3 4 16 
I 6 9 1 
36 9 5 5 ? 
27 9 2 5 
10 0 2 7 2 
4 100 
3 2 1 6 8 0 
6 1 6 6 5 0 9 
4 3 4 115 
154 4 9 7 2 2 
6 6 4 9 
4 0 9 7 7 1 
3 0 0 4 2 7 4 9 
3 4 3 3 1 8 
1 3 3 2 1 
35 0 7 3 2 
29 8 4 6 21 
118 9 4 5 45 
19 6 1 1 14 
7 0 9 6 4 
13 8 5 7 5 
29 9 6 5 
9 3 7 5 3 
9 7 2 1 1 
15 2 4 8 9 
3 9 1 7 
165 5 3 6 110 
9 1 7 1 
32 9 7 3 26 
44 6 7 0 19 
81 7 7 4 
Belg.­Lux a Deutschland ■ Nederland ( B R ) 
223 189 B63 3 1 3 0 2 7 6 
585 
1 5 0 
6 1 5 
259 
70? 
6 4 2 
3 5 2 
7 3 0 




3 1 4 4 0 
148 1 3 3 4 
9 1 16 2 0 0 
130 6 9 6 0 
3 5 5 
6 2 8 






. 2 0 * 4 1 0 
3 4 6 5 6 1 0 
7 3 9 6 0 5 7 9 2 0 9 1 9 0 2 9 0 1 7 5 6 5 
4 5 1 4 7 9 4 5 7 9 4 2 5 8 6 9 0 8 5 6 1 
288 1 2 6 1 1 4 1 1 * 6 5 9 9 0 9 0 0 4 
6 8 4 1 2 2 4 2 0 4 1 4 5 9 4 0 0 8 9 2 1 
6 3 0 7 * 0 267 1 0 6 * 0 3 0 7 1 * 8 
6 5 1 1 9 137 5 8 6 0 75 
591 9 0 0 * 1 0 l 
274 825 2 270 3 
9 5 1 7 3 0 
METRES CARRES 
6 7 4 5 
2 2 5 1 0 9 2 10 
588 2 3 9 7 8 
1 2 4 ? 6 0 6 2 6 8 * 
* 1 7 28 6 9 1 
1 *6 40 3 8 6 
1 
3 2 7 2 7 4 2 
4 8 0 18 163 6 
7 5 7 
3 1 1 
105 
16 1 
9 4 5 2 4 2 0 4 0 8 1 
9 5 6 2 6 6 
52 13 18 
6 0 3 1 
4 1 3 3 
3 0 6 * * 
25 3 3 5 5 
I 
, 6 8 5 2 1 4 6 6 5 6 8 2 42 
3 5 4 13 2 7 6 * 0 * 5 2 0 
3 3 1 8 1 9 0 1 6 3 7 22 3 1 0 7 163 l 3 2 4 18 
9 1 6 8 2 6 7 1 0 17 
0 2 1 8 3 1 2 9 6 ? 
2 4 9 4 2 7 
26? 23 115 
1 9 6 
METRES CARRES 
2 9 0 
1 0 1 1 1 7 1 242 
9 9 ? 8 9 4 
1 4 9 3 
84? 25 , 
2 4 6 8 7 3 6 7 0 0 
198 2 1 4 7 5 3 9 
0 4 8 6 5 8 9 161 
0 8 9 1 1 2 9 114 
176 3 0 4 9 130 
9 5 9 ? 0 1 0 ?7 
3 3 7 1 568 
4 8 6 93 27 
l 4 5 0 
METRES CARRES 
. 8 3 8 6 6 4 
3 2 2 2 8 2 ?47 3 8 9 
1 5 5 3 0 5 7 5 8 1 7 7 5 
6 6 2 9 2 0 3 0 2 3 7 5 6 0 
1 6 * 23 7 5 8 3 8 0 
0 6 1 6 744 
2 9 2 * 322 
1 
30 
1 3 7 4 20 2 6 
167 18 7 
4 
'. 8 1 4 8 1 6 3 6 3 1 0 
5 * 0 37 2 0 9 1 0 0 0 1 8 5 
2 9 6 * 0 5 7 3 112 3 * 8 
8 0 6 
8 1 
332 
8 5 3 1 0 0 
152 7 
2 0 8 1 * 
8 1 5 
40 Ô 
100 
9 0 5 
0 9 4 
3 9 4 
5 9 2 
2 0 Î 






























0 0 0 






8 5 4 
815 





4 8 4 
0 6 0 
602 
6 1 8 





5 7 4 
2 7 4 125 
4 4 9 
171 
874 
0 ? l 








4 6 3 
4 1 7 







7 7 9 
7 1 9 




. . . 
1 8 1 
0 1 7 
7 7 0 
. 519 
7 7 0 
6 9 ! 
0 1 5 
531 












9 7 6 
?16 
4 5 7 
365 













2 5 0 
4 9 1 0 
a 
. . . , . . . 4 4 7 0
12 7 7 6 
• 5 8 2 
, 
4 9 9 4 5 
12 2 8 0 
1 7 6 6 5 
6 7 8 8 
5 7 4 1 
2? 7 1 8 
. a 
5 1 8 0 
5 3 0 
a 
2 7 0 
7 1 9 
5 
. 1 9 0 
. 15
4 0 5 
2 
15 
6 5 9 
2 7 
2 9 5 5 
9 8 9 
l 9 6 6 
7 5 7 
7 0 9 
l 0 9 6 
, a 
1 0 5 
l ? 
?15 
1 7 0 ? 
a 
27 
? 7 7 0 
5 2 0 
? 7 0 0 
1 9 1 2 
1 8 6 2 
? 8 6 
4 6 
, . 
7 1 6 1 5 ? 
1 4 5 6 0 
16 5 3 1 
4 9 ? 9 1 
a 
2 1 2 9 
3 2 6 
a 
1 9 9 
a 
1 0 4 2 
183 1 8 3 
7 8 1 * 7 
1 1 1 9 * 1 
6 6 * 9 
3 9 6 2 8 1 
15 1 8 1 
1 4 7 0 6 8 
. 18 9 1 7
4 9 4 1 
7 1 ?89 
1 8 2 0 
57 ' 4 4 
. . . . 129 
, 7 8 6 
































V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 




. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
6 6 2 . 4 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 








L I B E R I A 




N IGER IA 
•CAMFROUN 
















OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INOES OCC 











70 0 1 2 
7? 8 7 6 
55 8 9 2 
13 2 5 7 
45 5 9 0 
2 9 5 5 
57 2 6 6 
1 5 1 4 0 7 
20 1 3 7 
157 8 6 3 
157 5 5 6 
238 7 0 6 
2 6 9 0 8 1 
2 7 6 6 
20 3 1 * 
12 7 8 8 
18 0 9 9 
T l 9 3 1 
2 8 2 7 72 * 6 0 
9 1 9 7 
13 6 2 5 
14 2 4 6 
8 7 4 4 
6 9 0 6 
2? 7 8 8 
8 5 2 5 
20 8 2 6 
12 9 7 9 
5 7 2 7 
4 8 9 9 
5 1 3 3 14 5 6 6 
2 1 6 9 0 6 
2 2 9 6 
57 8 4 2 
28 5 2 3 
4 4 5 8 6 4 6 2 
9 2 0 1 1 0 3 
3 5 3 6 7 3 5 9 
3 2 7 9 1 6 5 6 
1 5 7 6 2 0 2 
2 2 4 * 9 1 5 
6 1 0 5 1 0 
9 7 0 8 5 0 






















1 2 1 1 
384 




2 3 0 
4 6 2 
1 
QUADRATMETER 
1 0 * 8 7 9 6 5 
3 1 1 1 8 2 1 
2 9 5 1 * 6 9 
1 1 1 7 2 0 8 5 
129 3 6 2 
115 9 7 3 
8 8 9 7 
30 6 5 1 
50 8 * 6 
1 3 * 8 * 3 
3 153 7 3 7 * * 3 
1 5 2 4 152 
3 3 6 7 6 2 6 16 9 3 2 
2 3 * 7 8 7 
57 0 8 7 
1 2 6 1 8 1 2 
* 5 * 2 * 9 
2 7 5 1 
53 2 7 5 17 5 3 9 
1 8 * 5 1 7 5 
1 1 6 3 6 
107 1 8 3 
199 6 0 3 
213 * 0 1 
* 8 9 1 6 3 
268 0 5 3 
5 3 5 5 
11 1 2 5 5 7 2 * 
7 5 4 1 
* 0 5 8 6 * 0 2 8 
6 6 1 9 
100 0 9 6 
13 3 2 * 
31 2 7 5 
19 3 7 1 
* 2 3 8 8 
6 1 5 2 * 
8 9 9 8 
6 * 117 
18 1 5 4 
175 9 2 1 
4 4 2 2 
14 6 9 3 
5 5 6 6 
9 3 9 0 2 
5 9 0 8 1 7 1 6 
7 4 7 9 4 
110 9 9 5 
5? 1 6 1 
8 6 6 7 4 5 
4 4 6 0 1 6 
9 9 5 
3 6 3 0 
49 0 7 1 
61 5 ? 6 
4 6 8 2 
2 1 6 1 6 
1 4 4 7 3 
6 2 3 * 
15 181 
4 1 8 1 5 
27 5 3 6 
?18 6 4 6 
6 1 144 
7 3 5 5 6 3 
155 
39 











4 6 ' 
4 




















? 8 1 
109 
4 3 9 
0 0 7 
8 8 0 
6 0 7 
8 7 9 
. 8 5 4 
1 5 7 
2 4 4 
342 
. 90S 
0 4 5 
1 5 8 
a 
1 1 5 
a 
4 6 7 
. 6 8 2 
5 1 5 158 
0 0 0 
a 
, . a 





3 2 3 
4 8 9 
135 
0 3 4 
0?? 
6 7 6 




17 3 6 Í 
1 5BÒ 
?'l 
18 8 7 5 
1 9 9 9 
2 1 7 8 
9 0 6 
600 
702 






1 3 9 1 376 
1 2 6 0 2 1 0 
131 168 
77 2 06 
57 5 7 0 
5? 02T 
18 0 3 0 
2 3 7 
1 9 3 5 
METRES 
. 8 9 0 
6 8 4 
185 
? 0 0 
4 1 4 
. 6 2 5 
4 4 6 
4 6 6 
3 5 0 
5 0 6 
5 5 5 10 
981 
. . 109 




9 1 9 
147 
. 0 4 5 
1 7 5 157 
3 6 6 
6 0 5 115 
. 595 
. 7 1 8 
4 ? 5 
100 
7 1 7 
769 
7 9 0 





. 4 0 7 
2 5 9 
7 7 1 
130 
3 7 7 
0 4 8 
9 9 5 
. 9 6 2 
7 56 
49 5 
. . , 0 4 0 
. a 
156 
5 1 5 
1 8 1 4 6 8 
. 2 6 1 5 6 8
4 0 8 0 6 5 
2 2 3 
2 2 * 2 



















23 5 2 9 
17 5 9 1 
* 5 7 8 1 
8 548 
26 4 6 6 
• 16 7 5 9
43 578 
! 8 7 6 4 




? 4 6 6 
18 7 0 6 
2 152 
7 4 ! 
a 
1 2 3 7 4 0 8 4 9 
a 
12 3 5 8 
40 
3 84 
5 2 2 7 
12 4 0 9 
4 3 8 0 
13 8 3 5 
7 5 5 5 
4 101 
* 8 9 9 
12 3 6 1 
59 5 2 6 
2 2 9 6 
16 453 
U 152 
5 7 5 6 7 9 3 8 
5 5 3 157 6 1 6 6 6 5 9 
2 2 5 2 2 3 2 5 5 7 0 5 2 
6 1 9 6 3 1 5 9 1 7 4 7 
6 198 
16 3 2 * 
2 2 0 
5 8 7 0 
a 
10 6 2 6 
* 2 7 962 
a 
1 1 2 * 9 6 5 
a 
15 332 





9 1 5 
6 5 7 3 
22 126 
59 
1 7 2 2 
1 0 576 
20Ô 
1 2 1 9 4 2 0 
9 6 3 9 7 0 
3 0 5 5 1 0 
422 3 6 0 
1 3 3 5 
3 0 * 7 0 2 0 
787 * 0 3 
12 85 5 9 9 
121 9 3 9 
36 1 0 7 
6 312 
28 3 0 4 
4 9 6 * 9 
93 0 0 5 
2 2 53 6 3 8 1 7 6 
6 6 5 2 5 8 
1 1 9 * 0 2 4 
a 
26 5 * 0 
a 
36 9 1 6 





19 4 3 7 
7 9 5 4 
l 8 79 
833 
. 1 3 1 0 
3 3 1 7 
2 573 
78 787 1 6 6 5 
2 2 7 
16 843 
1 27? 
12 4 0 3 
7 1 8 5 
10 768 
21 261 
4 0 8 9 
14 0 6 8 
9 5 1 1 
17 0 7 2 







6 5 0 4 
50 82? 
12 * * 9 
. a 
3 0 211 
?5 8 7 5 
191 
1 * 5 * 1 
10 4 9 6 
a 
9 7 0 
4 97? 
a 
2 1 5 
16 6 8 0 





7 5 9 
1 075 
3 9 0 0 
a 
l 1 7 ' 
76 4 5 6 





7 1 911 
1 5 9 0 6 * ? 1 
7 198 
a 
l * ?06 
5 0 0 
2 258 
β 671 
1 4 * 1 




* 8 * 0 2 7 0 5 
1*2 7 8 0 
a 
1 9 2 7 
1 ° 8 
2635 SB? 
836 754 
1 8 * 9 1?8 
1 0 5 7 170 
2 6 * 9 3 0 
* * 5 572 
6 0 7 4 
8 0 3 7 7 
1 * 5 9 7 0 
7 2 * 8 851 
1 7 4 0 566 
1364 618 
9 3 3 6 870 
a 
5 0 878 
2 4 0 6 
7?? 
751 
4 1 79? 
90O 94 711 
7 8 0 0 3 * 
2153 6 * 5 16 97? 
703 ?66 
57 087 
3 7 4 4 896 
4 7 5 178 
1 186 
53 7 7 5 t 7 7 6 * 
1 8 * 5 089 
13 6 3 6 
87 4 3 8 
4 * 4 7 5 
188 6 0 1 
? * 761 
? * 5 977 
a 
1 7 5 0 
102 
10 196 ? 748 
6 39? 
44 6 5 1 
l ? 10? 
9 149 
6 761 
3 0 9?1 
8 046 
? 6 4 0 
28 759 
* 952 
111 7 1 6 
? 936 
13 8 1 0 
5 5 6 6 






811 5 9 6 
4 3 2 0 1 7 
a 
3 6 3 0 
698 
2 895 
3 9 9 6 
6 3 8 0 
6 555 
6 2 3 * 
3 335 
1 ! 3 5 1 




Γ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 

























. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 














I T A L I E 





















































. A . A O H 
CLASSE 3 
6 6 7 . 4 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













2 1 6 9 
7 1 0 1 
3 3 6 9 5 1 
10 0 2 5 
114 0 4 4 8 
2 0 8 5 8 4 14 
2 8 4 1 
26 3 0 1 
8 * 4 2 2 12 
102 4 4 7 
9 3 5 9 2 
20 3 79 
15 6 0 5 
50 4 8 7 28 
17 3 0 * 
5 6 9 6 * 8 1 
1*8 0 1 5 87 
51 183 2 * 
5 7 8 3 
4 6 1 5 3 318 1 7 97 
2 7 B 5 2 7 0 2 504 
1 8 3 0 0 6 1 6 129? 
1 2 0 3 2 4 9 7 156 
5 9 5 6 7 1 2 102 
4 3 2 3 7 2 3 1 1 3 5 
6 4 1 0 4 5 166 
1 * 2 5 * 3 0 9 0 1 
1 9 3 8 * 3 6 
600 
9 7 9 
?7 
318 
6 7 5 
a 
9 5 7 
1 7 9 
a 
275 
6 1 8 
9 1 6 
71? 
478 
9 5 9 
519 
5 1 3 
747 
9 1 6 
174 
8 0 1 
50 
GRAHH EIGENGEWICH 
11 5 8 1 
7 1 8 * 2 22 6 * 1 
43 8 * 0 
8 157 
83 7 1 6 
* 7 2 
2 5 9 
1 4 4 1 
127 
2 5 8 
* * 9 6 9 
1 0 2 9 
9 8 * 






Ή 2 4 7 
12 
5 3 3 0 
2 7 6 4 
2 1 6 2 7 2 2 6 
6 5 6 3 
4 5 9 5 
2 7 5 
843 
19 
2 9 6 7 
36 
1 4 3 5 
53 
2 5 9 
6 5 * 0 
199 
88 
1 9 1 6 9 7 
75 
3 1 6 
1 2 2 1 
1 3 2 0 
1 6 50 
4 4 8 3 * 7 
39 
1 9 2 6 
8 5 0 1 
1 * 2 9 9 
55 * 3 0 
2 6 1 0 
160 
* 2 8 5 559
1 * 9 3 8 2 6 3 1 
9 3 * 0 3 2 
1 1 1 4 8 6 6 28 
3 8 0 5 8 0 23 
132 6 5 6 
733 8 7 7 
4 0 6 




































. . . ' 
4 4 2 
9 8 4 
458 
233 
9 8 0 
2 7 5 
9 0 
GRAMM EIGENGEMICI 
1 *0 2 9 6 
113 2 8 1 105 
1270 6 4 6 
3 1 5 4 4 5 7 3 1 2 9 
5 5 4 2 0 6 4 9 1 8 2 
2 3 0 1 0 5 16 
13 102 3 
28 5 7 1 
68 4 0 2 
27 4 8 3 
64 4 39 
2 9 8 4 2 2 6 0 2 8 9 5 5 
4 1 8 1 3 4 5 4 1 3 8 
4 0 7 4 6 1 0 4C46 
42 6 9 9 









7 1 0 
9 5 5 
















Nederland ( B R ) 
10Ô '. 1 6 
'. Ζ,ι 
7 1 2 
, . 252 
a , 
30C 
'. X 70Í 
à X 73Í 
a . 










8 3 4 1 6 2 9 150 8 7 9 8 
1 7 4 1 5 6 3 5 5 3 5 7 4 1 
5 1 0 65 597 3 5 5 6 
232 2 9 0 0 3 2 9 2 3 
5 1 0 27 2 6 5 7 6 8 ? 
1 5 3 3 6 5 9 4 6 3 2 
5 9 6 59 157 
6 9 2 1 1 8 8 3 128 
1 2 5 



























1 1 5 9 
T8 
1 0 8 1 
3 4 8 
129 
73 2 
* 2 0 
2 3 0 
6 2 * 
8 9 3 * 2 51 
0 8 9 
* 7 1 
2 56 
* 0 7 
9 9 
2 2 7 
5 8 6 
825 
9 8 0 
8 * 5 
26 
64 
1 2 0 
2 8 9 
3 1 1 
2 4 7 
1? 
3 3 0 
7 5 0 
9 6 7 
4 5 0 
595 
2 5 7 
8 3 6 
19 
6 5 6 
3 0 
4 3 5 
5 1 
2 2 4 
5 1 9 
199 
88 
3 7 3 
75 
3 1 6 
2 2 1 
3 2 0 
6 5 0 
3 4 7 
3 9 
9 2 6 
5 0 1 
2 86 
4 0 6 
6 0 9 






. 2 7 7 7 1 1 7 
2 4 5 2 8 1 9 6 1 19 
167 4 2 5 0 8 
078 . 3 
6 1 1 
372 
0 58 
3 1 1 











8 4 8 N Q 95 
8 
7 0 6 
0 9 0 
035 
8 9 9 
812 
. , . . 7 4 0 
5 2 0 
a 
' 
, 1 2 6 4 
! 338 





















9 9 9 
9 4 0 




























4 7 1 3 3 0 1 9 
9 6 1 1 9 6 9 0 
5 1 0 1 3 3 7 8 
9 5 7 8 9 1 6 
531 3 1 * 0 
0 0 9 7 4 6 8 
1 3 1 5 3 7 
7 9 0 
1 6 6 








4 5 9 
7 0 4 


















9 4 0 
. 445 
946 
7 7 0 
571 
60? 
7 5 ' 




6 9 9 











0 1 8 
0 6 1 
37? 
7 7 5 
8 9 9 
103 
9 0 7 
0 5 1 
9 5 ? 
148 
0 4 0 
7 7 3 
7 8 0 
4 7 4 
199 
7 1 6 
9?? 
9 2 7 
7 8 3 
3 6 5 
9 0 5 
4 8 0 
7 7 2 
6 5 9 
0 3 1 
1 3 5 
5 1 7 
7 1 7 
5 0 
100 
1 0 * 
* 5 * 
. 4 5 4 
1 5 0 
3 0 * 
, a 
, 
6 3 0 
. . 8 * 6 
. 8 0 0 
. . . . . 9 ? 6 
, . . . 100 
Bestimmung 
Destination 



























. A . A O H 
CLASSE 3 
















































.A .AOM CLASSE 3 
6 9 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 




9 1 * 5 0 0 9 1 4 5 0 0 
46 3 0 4 5 6 4 0 
9 4 6 7 7 9 0 4 3 5 3 6 6 9 
7 0 6 3 4 9 37 8 7 1 
1663 3 1 9 1 5 7 1 7 5 7 
1? 7 8 9 1 ?08 
41 7 1 7 1 7 8 0 
76 4 9 3 24 5 0 0 
4 1 9 7 2 17 3 7 0 
9 2 1 8 6 6 3 0 4 3 
104 1 6 6 7 2 4 1 * 
18 4 0 3 18 2 0 3 
5 5 3 0 6 8 5 2 8 6 2 8 
17 2 1 9 
2 5 6 9 5 * 0 2 5 6 9 5 4 0 
1465 6 5 1 6 4 5 5 0 0 
2 2 9 103 2 2 8 9 4 4 
68 3 5 0 48 6 5 5 
3 1 1 4 6 1 89 8 6 4 
69 9 7 9 
7 0 8 7 8 5 8 3 6 2 1 5 7 6 8 7 
1 4 2 2 0 7 4 6 1 2 4 1 7 2 2 1 
5 6 6 5 7 8 1 7 4 9 7 4 0 4 6 6 
4 6 7 2 1 3 7 2 4 1 6 1 9 9 7 7 
3 4 4 1 8 0 1 9 3 3 1 1 1 4 1 5 
8 9 6 9 1 5 2 7 2 0 5 9 8 9 
3 1 7 5 7 0 8 
9 6 7 3 1 3 9 1 4 5 0 0 
GRAHH EIGENGEWICHT 
1826 0 4 7 
1001 5 9 0 7 2 5 2 3 2 
1870 9 0 9 7 8 3 8 5 7 
1 7 7 0 3 5 1 9 8 0 5 6 7 
9 1 6 8 2 6 52 0 4 4 
2 0 7 3 3 7 5 1 2 0 4 1 8 8 2 6 
15 8 1 * 
3 0 7 3 7 2 1 2 0 5 
70 9 7 5 1 5 9 2 
126 4 9 1 
9 5 5 3 6 9 6 1 4 8 * 
290 7 2 0 6 3 9 3 
5 3 2 7 3 7 5 
5 1 0 IBB 5 2 1 1 0 8 
83 0 0 7 
17 6 7 0 1 1 0 1 
? 331 
29 * 1 7 29 * 1 7 84 7 8 0 
77 0 9 8 
2 2 8 7 2 7 
81 3 5 7 8 * 7 
10 7 5 6 
17 0 0 0 
71 0 9 5 * 1 8 7 9 0 7 0 5 
6 3 0 6 
26 3 8 1 
5 * 5 8 9 
107 0 6 * 
16 7 3 1 12 * 9 7 
55 179 
76 6 3 9 
43 6 9 3 
77 ?54 
15 1 3 7 15 137 
108 5 0 ? 
1 0 4 ? 4 0 5 
1310 0 9 1 23 1 2 4 
8 6 0 6 
1 3 4 4 0 3 5 
4 1 1 5 9 
3 7 8 2 4 7 9 4 2 3 6 4 3 2 * 0 
9 3 8 7 7 2 3 2 5 * 1 7 0 0 
2 8 * 3 7 0 7 1 2 1 1 0 1 5 * 0 
2 5 0 1 0 2 5 7 2 1 0 4 0 0 2 ? 
2 2 4 6 1 4 2 7 2 0 4 8 8 2 8 3 
1905 7 7 7 31 7 5 9 
l 58? 4 7 3 
3 6 0 8 3 0 0 8 1521 0 * 2 1 0 7 5 9 
STUECK ­ NOHBRE 
* 5 8 7 2 9 
1 * 7 * 1 7 117 7 0 8 
? l î 2 5 3 105 7 7 2 
5 6 5 3 5 3 1 9 * 8 6 8 
169 * 1 3 101 1 9 9 
* 5 * 0 5 7 3 6 7 8 0 9 
1 0 0 0 5 7 6 
70 3 5 6 13 8 4 7 
59 1 7 5 77 7 1 5 
11 4 0 7 7. 9 6 1 
70 9 8 3 12 * 7 6 
17 9 0 4 5 9 2 7 
110 2 2 1 * 9 * 6 5 
155 1 1 * t l 9 2 8 
32 109 15 9 5 1 
3 6 2 5 2 1 7 9 
8 2 52 * 5 9 
5 * 8 0 5 8 2 3 6 
7 * 9 7 * 5 9 8 7 
1 5 6 1 
2 1 1 2 ? 112 
3 0 1 6 
1 6 ? 6 
1 9 5 33 
1 1 7 * 8 ! 
! 7 9 6 5 Ό 
1 0 * 3 11 
18 4 8 1 6 0 4 
1 3 1 4 8 5 U ? 6?5 
7 7 4 6 9 4 171 1 1 8 
15 0 5 0 30 5 9 4 










6 0 4 
572 
776 
6 7 9 
0 9 7 
0 9 7 




6 1 1 
1 2 6 






7 0 9 8 
1 8 7 9 
7 1 8 













9 5 5 
. 2 8 5 
3 50 
0 3 5 
??7 




0 8 1 
175 
9 0 3 
461 





, 7 1 5 
? 7 6 





4 0 0 









7 8 4 
? ! 4 
complémentaires 
Deutschland Nederland /gav 
. 
32 6 6 * 
3 0 9 9 167 
166 * 7 8 
7 * * 5 0 
I l 0 8 1 
39 9 1 7 
1 9 9 3 
16 17? 
79 1 4 1 
3 1 4 7 0 
7 8 0 
?4 4 4 0 
17 2 1 9 
. 8 7 0 151
1 5 9 
2 1 7 3 
271 5 9 7 
69 9 7 9 
797? 0 9 4 
1 7 0 7 3 7 0 
6 7 1 4 724 
4 * 5 1 22? 
7 0 5 2 3 9 
1 7 3 6 7 8 9 
2 * 6 7 
26 7 1 3 
POIDS NET 
N Q U 0 5 7 3 6 
17 7 * 
55 66 
2 0 35 







1 16 1 50 
59 










2 4 4 ? 6 1 
9 6 0 7 6 7 
. 857 6 9 7
76 981 
35 6 1 4 
3 0 6 1 6 7 
69 3 83 
126 4 9 1 
8 7 5 9 2 7 
2 8 4 3 2 7 
* 7 7 6 
7 0 8 0 
33 9 7 8 
1 * 5 1 * 
2 3 3 1 
17 2 8 0 
27 0 9 8 
. 2 2 8 7 2 7 
3 1 *0 
6 * 0 0 
a 
21 095 , 3 2 3 8 9 7 
6 3 0 6 
76 381 
54 5 8 9 
107 0 6 4 
4 2 3 9 
, 55 1 79 
26 540 
43 3 8 1 
27 2 54 
a 
108 502 
, 1 0 * 2 4 0 5 
, 1 3 0 6 9 6 7 
8 6 0 6 
, 1 3 * * 0 3 5 
* 1 1 5 9 
. 9 9 1 6 9 * 1 
, 3 1 6 8 463 
. 6 7 * 8 * 7 8 
, 3 5 5 0 4 3 5 
, 1 7 1 7 0 6 6 
. 1 8 7 2 993 
■ a 
6 0 0 . 1 3 2 5 0 5 0 
0 78 2 3 1 
7 56 0 8 1 
85 372 
7 
1 51 8 3 * 
5 60 5 * 1 
2 2 2 1 
7 1 0 1 
2 2 1 * 8 3 
Β 3 9 0 7 
1 501 
3 6 092 
3 * * 1 5 * 
7 178 8 1 7 > 1 * 8 
5 72 
Β 3 0 0 
4 2 * 177 
7 l 8 * 0 
? 141 
a 





5 9 2 6 
2 50 
0 7 
4 2 0 9 8 
9 1 2 6 3 
0 2 0 4 6 
Italia 
. 
8 0 0 0 
14 3 5 0 
? ooo 17 61? 
. . a 
8 4 3 0 
• 33? 
a 
• , a 
a 
• a 
« " 7 1 6 0 7 6 
52 4 7 6 
6 6 3 550 
6 1 1 0 7 6 
5 8 6 726 
2 6 3 7 4 
a 
26 100 
108 3 5 6 
3 2 0 9 5 
1657 9 3 ' 
103 7 Γ 
4 9 0 2 9 
5 
a 
















• , • 2 1 6 6 5 3 0 
T98 3 8 5 
3 6 6 145 
2 0 6 3 3 9 
1 0 3 7 1 7 
4 1 1 
a 
1 6 1 395 
2 8 0 976 
112 9 5 9 
8 3 9 4 
3 3 7 852 
a 
872 
2 5 1 
3 207 
1 0 * 0 3 
3 3 7 9 
* ? 1 
l 632 
8 198 
1 0 7 7 6 15 3 5 0 
l 2 0 5 
5 6 5 5 
22 3 6 7 





4 1 8 
11 
9 0 
17 7 8 0 
19 68? 
96 6 4 0 
? 9 7 0 
3 8 4 0 8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
724 


















N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 























H A I T I 
C O H I N I C . R 
•GUADELOU 
• H A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 










































• A.AOM CLASSE 3 
m 7 1 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






2 0 6 4 
2 5 3 
1 2 8 3 
7 5 2 
1 197 
1 6 8 6 
10 9 7 1 
7 04 
I 5 0 4 
1 3 4 2 
17 7 2 6 
9 8 4 7 
1 2 9 5 
3 0 4 ? 
30 156 
7 5 5 5 
1 6 0 1 
6 7 3 5 
5 120 
4 3 8 0 
3 5 6 
6 0 0 
10 0 6 6 
10 9 8 3 
6 4 2 
4 6 3 
10 2 4 5 
2 9 5 0 5 3*2 
9 3 1 3 
8 3 * 7 
* 6 9 1 6 
1 0 6 * 
* * 3 5 
2 9 8 6 9 
6 * 9 7 1 
2 * 2 8 9 
148 
8 8 4 5 
2 5 6 7 
3 8 7 5 
12 2 3 1 
19 2 3 3 
8 3 9 4 
2 1 4 9 0 
8 6 1 
1 2 1 5 
4 6 8 3 
37 6 2 2 
13 3 7 6 
16 2 5 3 
3 3 9 1 
10 5 7 7 
1 7 3 2 
3 8 9 
2 0 5 8 
1 9 0 8 
1 5 6 6 
4 9 3 6 
4 1 8 3 
19 7 6 8 
2 0 9 7 
2 6 4 8 
4 0 6 
19 3 9 5 
65 2 2 * 
21 
35 5 * 3 
4 0 0 
4 0 8 
27 4 9 2 
13 2 8 2 
24 6 2 1 
2 * 3 7 9 
2 6 6 9 
I 6 2 * 
7 0 * 8 
8 2 5 
9 2 8 
l 0 8 9 
6 * 7 6 
4 8 5 
1 0 0 2 
9 8 2 
S 0 6 4 
23 1 3 9 
13 8 6 3 
8 8 8 
35 3 7 6 
3 548 
9 9 1 0 
8 6 3 
4 27 
119 
9 1 9 3 
4 2 8 5 
2 26 
5 4 8 0 
4 1 0 * 0 2 9 
1 7 6 9 165 
2 3 2 9 3 8 * 
1 1 * 1 6 2 5 
8 * 0 9 8 7 
1 1 8 1 6 * 9 
73 2 7 3 
4 9 5 8 8 7 
5 8 8 0 
France 





8 1 8 
9 5 9 6 
10 
651 
5 6 7 9 
1 
509 
2 7 3 
2 0 2 3 
4 0 6 1 
4 9 5 
1 8 3 0 
6 5 6 
77 
9? 
. 2 0 4 8 
2 * 0 
4 9 2 
a 
2 0 9 2 
3 * 9 
9 6 
1 3 9 6 
3 3 7 2 
4 2 7 1 5 
6 0 
4 3 4 2 
8 184 
3 2 4 6 3 
19 5 2 0 
1 *8 
1 3 3 0 
a 
4 0 0 
880 
2 9 4 
6 8 4 
l 
5 
2 6 6 6 
8 5 1 4 




l 5 8 8 
1 0 0 
4 9 3 
2 8 8 2 
. 103 
. a 
5 3 7 0 
15 * 0 7 
* 1 472 
1 8 6 
16 
13 0 5 1 
5 5 2 
















4 6 4 4 
1 812 
. , 
1 5 7 4 8 3 2 
519 5 4 7 
1 0 5 5 2 8 5 
6 2 1 5 0 1 
483 7 8 4 
4 3 3 115 
29 7 0 9 
3 3 6 2 7 3 
6 6 9 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 3 7 
2 0 6 
89 
2 50 






















1 0 0 
2 5 0 
5 1 7 
1 Í 1 152 
1 2 9 0 7 0 
24 0 8 2 
13 1 6 5 
5 6 3 9 
10 2 * 0 
9 6 
3 0 3 9 


















1 1 6 
6 3 2 9 
2 0 7 
4 1 4 
9 0 6 
134 









1 7 7 
77 
3 3 6 
, 2 2 0
2 0 * 1 










l 2 7 2 
a 
2 2 8 







. 2 1 3 
3 0 4 
7 8 2 
1 
. 1 7 4 9 
1 5 0 




. 5 4 8 0 
1 7 1 4 ? 0 
106 3 4 7 
57 5 9 3 
34 6 0 9 
15 3 2 0 
2 1 2 2 4 
7 9 9 
5 4 9 3 














. io 77 
6 6 6 0 
7 7 1 9 




6 2 6 
4 3 ? 
1 9 4 7 
5 7 1 
46 
1 9 0 




2 0 0 
2 * 3 * 
48 
5 
2 3 6 8 
12 3 8 6 
2 169 
. 4 5 6 
a 
1 0 6 
1 1 4 0 
865 
3 6 1 1 
2 6 * 
, a 





6 9 0 
a 





1 2 9 5 
36 
l 4 2 9 
5 7 0 
52 
70 
î 26 2 * 9 
1 *5 
3 8 1 0 
1 0 0 3 
1 109 
3 5 8 2 
2 1 6 
1 * * 
. 11 
2 2 9 
. ? * 




. 5 9 3 6
8 5 3 





6 2 5 




3 1 0 
l 1 0 5 
6 9 4 
84? 
1 7 7 5 
5 4 3 7 
1 9 7 6 
4 7 0 
5 4 5 
18 4 5 1 
? 188 
4 8 0 
4 * ? ? 
2 5 1 7 
2 9 7 0 
1*8 
1 * 7 
8 0 1 2 
10 7 * 1 
150 
* 5 0 
7 8 6 5 
2 6 0 1 
3 2 * 0 7 * 0 1 
2 5 * 1 
* 2 0 1 
9 5 6 
88 
11 9 6 9 
19 9 1 0 
I 9 7 1 
. 6 1 5 3 
2 * 3 3 
2 6 * 3 
10 0 1 ! 
17 8 7 2 
3 8 * 8 
2 1 0 8 3 
8 8 1 
1 2 1 0 
! * 6 7 
37 7 1 * 
4 7 1 8 
6 2 9 0 
3 0 5 0 
8 7 * 5 
6 6 5 
3 1 2 
1 * * 2 
3 0 2 
1 731 
2 3 9 5 
1 1 3 3 
12 7 1 2 
79 
* 0 * 
l 9 8 8 
3 5 1 
12 1 9 * 
45 6 0 1 
1 * 
7 7 5 1 
1 5 6 
2 4 * 
9 3 5 * 
22 Ul 
2 0 1 1 5 
1 9 2 7 
1 5 2 3 
6 7 0 6 
8 2 1 
9 2 8 
t 0 2 6 
5 8 2 3 
* 5 2 
9 9 6 
7 * 5 
7 7 * 6 
2 ! 0 9 5 
13 8 5 * 
8 8 6 
1 3 5 
2 2 9 6 
5 0 6 
* 2 0 9 
• 3 7 3 5 
2 2 7 * 
2 7 6 
, 
7 0 7 7 8 9 1 * 9 
2 7 1 5 2 0 
4 3 6 2 6 9 
140 ?84 
2 8 5 3 8 3 
9 4 0 4 * 
18 2 9 1 
5 1 *0 
l 9 * 1 
NU 
7 4 0 6 8 1 
7 5 6 1 5 5 
132 0 6 6 
5 0 8 6 1 
6 2 3 0 2 6 
24 3 7 8 
1 4 5 9 4 2 
8 3 3 


















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 







L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOHEY 

















O O M I N I C . R 
.GUAOELOU 







C H I L I 

















P H I L I P P I N 
COREE SUO 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
m 
7 1 1 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





































































































3 3 9 0 
l 9 0 0 
1 4 9 0 
* 5 5 
1*7 
9 3 3 
114 



















1 1 1 
7 2 5 
1 0 
15 





































Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) IUlia 
4 a . 2 
9 




















1 1 7 ' 
43 








1 2 1 9 
163 
56 
3 0 4 16 



























(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 























P O N C E 




CLASSE 2 .EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 












. A L G E R I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 











M O N D E 








7 1 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
. C . I V O I R E 





































1 3 4 6 
1 7 7 
l 169 
1 0 9 5 









1 2 3 7 
1 2 6 
1 111 
1 072 







































2 5 1 
185 




















STUECK - NOM 



























































































































, . . , . . , ? 




















. . . l 




Deutschland , . ,. 





























































. . . 1 16 
'. 2 
• , a 
a 
Bestimmung 
1 Dest inat ion 
1 ­f­CST 
AUSTRALIE 
• C A L E D O N . 
H 0 N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
• T U N I S I E 












L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA • TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN • C E N T R A F . 







E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 

























H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 






­ 9 0 3 
3 1 5 
5 6 8 
4 4 8 
3 76 






7 1 7 
6 5 
1 7 ? 
! 0 9 
6 7 
5 6 
! 1 7 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
18? 0 9 3 
1 9 9 4 5 7 
157 3 2 8 
2 7 7 2 5 5 
127 7 * 3 
157 5 0 9 
2 1 5 
l 0 1 3 
57 0 6 * 
1 5 9 0 5 9 
16 7 7 9 
33 0 8 1 
5 * 8 8 0 
15 * ? 8 
* 1 1 8 * 
7 8 1 7 
5 1 5 
37 3 2 0 
30 U * 
7 172 
5 * 
1 5 6 2 
* 3 
1 * * 
2 5 0 * 
1 8 0 
1 5 1 0 
1 8 2 
8 
1 1 5 7 
13 6 8 8 
7 * 3 3 
1 0 1 * 
1 2 5 * 
2 3 7 6 
8 2 
7 0 
3 1 8 
8 3 9 
4 4 1 
9 5 




1 3 5 
1 9 8 * 
2 5 * 
6 7 
5 3 8 
2 7 9 8 
3 6 * 
9 6 
9 
2 0 5 
1 6 7 
l 9 6 1 
170 
12 
2 9 1 
l 3 * 9 
7 0 





1 3 3 8 
3 8 1 
1 1 5 
8 
1 7 5 
1 8 0 
55 1 6 ? 
2 5 7 9 3 5 
135 2 7 2 
1 8 
1 1 2 4 * 
2 5 8 
2 0 
4 4 
1 1 3 
4 6 
1 7 4 
7 5 
3 
2 0 5 2 
1 7 
2 5 5 






5 0 7 
l 9 1 9 
9 
1 5 1 
5 6 
7 3 8 
3 4 6 
I 5 1 4 
1 1 * 4 
1 7 1 
3 7 
, 127 2 9 6
4 6 8 5 ? 
4 8 0 4 8 
6 4 1 7 
2 6 9 6 
3 
1 8 
1 9 3 
2 5 5 5 
8 1 3 
6 6 * 6 
1 0 6 2 
1 9 3 
13 6 3 2 
5 9 3 
a 
6 0 











1 0 * 
11 6 9 9 
6 5 3 5 
5 0 1 




3 1 5 
8 3 5 
4 0 6 
8 9 
3 3 0 5 
1 0 
1 0 
. 1 6 
1 0 7 3 
23 
6 1 
1 3 1 
1 0 8 2 
1 5 * 
7 7 
7 
1 5 1 
1 1 0 










7 6 4 
? 1 9 
8 
, . 6 6 0 0 
10 2 7 7 









. 6 0 
6 
9 0 
1 0 1 
7 4 
. . 6 





5 0 7 
1 1 3 














13 2 7 5 
a 
3 2 4 * 
17 5 6 9 
1 3 1 
3 ? ? 9 
a 
. 1 7 8 
1 0 7 
1 7 8 
1 5 8 
1 5 5 
a 1 ? 
1 1 2 

























. 3 0 
1 0 1 





7 7 Θ 
6 ? 
1 6 6 
! 5 6 




? 3 7 3 
1 7 8 6 
a 
7 1 0 1 9 
16 0 7 5 
15 6 7 1 
7 7 
4 
1 4 5 
1 6 2 
4 7 8 4 
3 5 0 
1 6 1 
1 9 6 
4 
1 9 4 
! 28 7 8 7 





































778 1 8 4 
10? 0 7 7 
a 
104 9 7 0 
70 9 1 0 
1 8 4 
9 6 4 
15 6 1 6 
9 4 5 8 7 
10 4 8 9 
11 4 1 1 
* 0 1 5 6 
11 1 5 0 
70 6 * 1 
3 1*3 
1 0 ? 
1 97? 
15 7 9 5 





l 7 7 3 
1 1 0 
1 1 7 
7 6 
a 
8 3 6 
1 U * 
1 1 1 
4 5 5 
7 1 9 















1 6 1 7 







7 2 7 0 







1 0 1 7 





16 1 2 6 
2 4 0 4 8 5 
1 1 4 1 0 9 
a 
33 184 
2 5 * 
1 7 
4 2 
1 1 6 
4 2 










* . 1 8 5 
1 7 1 8 
9 
1 3 3 
1 0 
2 3 5 
3 ? 1 
8 1 4 
5 6 0 
















1 8 5 6 1 9 
• 115 0 0 1
1 
7 7 
4 0 96? 
6 1 643 
4 9 5 
1 * 1 1 6 
13 3 4 6 
3 4 8 ! 
6 695 
3 7 7 5 
4 1 ? 
1 4 7 8 
1 0 963 
3 055 
, 1 517 
? 6 
5 5 
1 8 * 
6 4 
1 185 
1 0 4 
7 
? l * 
5 1 1 
7 * ? 
5 * 
6 0 9 












3 0 1 










1 1 0 * 
1 










3 2 193 
2 9 6 0 









. 1 9 6 1 
? 
5 4 
. . . • ■ 
a 
3 7 1 
5 7 5 
a 
a 
. 5 1 
1 9 
1 9 ? 
2 7 0 
1 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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. N . H E B R I O 
. C A L E D C N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 




CLASSE 2 .EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
7 1 1 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









. A L G E R I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 














V I E T N . S U D 
JAPON 
AUSTRALIE 


























5 3 3 3 
1 8 0 
1 9 5 
9 9 3 
1 0 59 
1 7 5 
43 7 1 2 
2 6 2 
4 548 
1 7 8 
1 0 7 
1 107 
2 4 0 
2 1 
5 6 
4 1 7 
2 9 9 
2 5 5 3 
4 7 
2 5 6 
1 4 
1 4 5 
1 6 0 1 
1 3 1 
5 3 
7 0 8 
5 5 * 
2 169 
2 0 6 5 
1 1 2 
5 2 
1 7 0 5 
7 5 
6 6 
3 8 1 5 
5 5 7 
? 
3 
3 7 2 
7 9 
1 8 9 
2 3 9 3 8 5 0 
1 1 3 8 8 7 6 
1 2 5 * 9 7 * 
1 0 8 8 6 5 0 
538 * 2 0 
159 8 8 9 
11 2 9 6 
23 4 3 9 




3 4 2 
2 2 8 






7 3 1 
4 0 
1 3 
1 0 5 
9 9 5 
5 3 ! 
7 6 7 
7 1 0 
3 1 
1 3 
1 4 ? 
1 0 4 
7 4 
1 ï 6 7 
3 0 
1 8 6 
7 4 
1 7 9 
6 1 3 
5 6 6 
2 59 
1 8 0 
5 8 7 
4 9 9 
5 5 7 
7 2 0 





































2 4 6 9 
105 
2 3 6 4 




















0 8 9 
25 
0 6 4 





STUECK ­ NOHI 
6 9 6 9 7 
16 543 
13 4 7 0 
3 1 6 5 7 
16 7 0 6 
10 5 6 9 
5 * 
3 0 9 1 
1 2 1 7 
2 2 6 1 
9 23 
3 9 6 5 
1 * 0 0 * 
13 7 27 








6 0 5 
5 8 7 
6 4 1 
6 9 6 




1 6 7 
4 4 
7 0 3 
5 1 2 
3 5 9 












. 1 0 
l ? ' l 
7 1 
39 6 6 1 
1 4 4 1 9 
5 2 4 2 
4 5 3 6 
1 9 9 7 
6 8 6 












2 5 2 0 
5 0 0 
5 5 3 
5 6 









3 3 7 
7 4 7 
7 4 6 




1 1 7 
1 051 
8 4 0 
lå 
2 2 
1 0 0 6 4 9 
4 1 2 5 3 
5 9 3 9 6 
55 2 5 6 
16 9 t 6 
4 1 2 4 
1 5 









15 8 8 3 
4 3 8 0 
. 7 161 
5 2 7 
5 9 2 * 
1 7 
2 3 3 7 
2 8 3 
1 3 0 
* * 3 
1 6 9 7 
6 5 1 
t 328 
1 6 2 
Deutschland 
(BR) 
1 5 9 ! 
2 8 
9 4 
6 0 6 
9 6 8 
2 * 
8 * 6 1 
7 5 8 
3 1 * 0 
1 7 0 
8 ? 




4 0 1 
? 8 8 
? 5 1 6 
3 8 
7 5 4 
1 1 
1 4 * 




4 8 8 
4 04 
5 0 1 
8 5 5 
. 5 0 
I 1 4 6 
7 3 
4 ! 
1 6 0 0 
4 7 8 
? 
, 1 ? 8 
1 
• 
1 2 * 9 * 3 0 
5 0 8 9 6 4 
7 4 0 466 
6 6 7 241 
2 3 * 8 7 5 
7 ! 086 
l 975 




























7 3 1 
50 





8 7 7 7 
I l 9 7 0 
. 9 4?7 
3 3 0 5 
4 
6 1 4 
9 1 9 
1 861 
4? 8 
9 3 0 
U 6 6 1 
1 0 4 6 0 
5 8 7 
export 
lulia 
! 0 1 0 
1 1 1 




5 5 0 1 











. 9 7 3 
. 7 1 
? 
1 * 8 
? C 
6 1 6 
1 0 7 
e . 5 1 7 
? 
1 7 
l ? ' 
7 7 
. . 5 8 
, 1 8 9 
6 6 1 9 3 1 
1 7 5 6 7 7 
1 3 6 3 0 * 
3 1 ? 3 5 8 
7 5 5 * 5 ? 
?0 * 0 6 
1 4 6 0 
1 1 8 ? 








, , " 
8 4 6 8 
7 8 1 
* 1 3 
3 0 2 
. 2 6 
. 9 8 
? 
7 
. 6 2 9 
1 5 9 
5 5 
1 7 6 2 
Bestimmung 
Destination 










A F R . N . E S P 
•HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. M A L ! 








N IGER IA 
•CAHEROUN 













































V I E T N . S U D 
INDONESIE 






M O N D E 








7 1 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 







5 6 9 7 
2 8 7 
7 0 1 5 
? 5 6 7 
2 1 B 
6 ! 
2 7 9 
? 5 6 
7 1 3 
1 7 ? 
* 9 3 
* 1 9 1 
1 * 1 0 
4 8 1 
* 7 1 
4 8 70 
3 2 0 0 
7 9 2 3 
1 0 6 
2 0 0 5 
7 8 4 
1 3 4 







1 0 3 
3 ? 
5 1 9 
9 0 
1 7 0 
2 6 1 
1 4 4 
l 3 4 ? 
9 3 
2 6 1 
3 2 9 * 





l 8 6 6 
7 6 
4 0 
1 2 8 




1 9 ? 
1 4 2 
1 6 
2 4 9 




7 4 1 
8 1 
1 6 1 
4 4 
1 7 ? 
5 7 
1 2 6 5 
1 0 ? 
3 4 0 
? 1 5 
3Ü 
4 7 1 
4 5 
t 3 
1 2 * 1 
6 9 8 
3 3 1 
9 0 
2 7 0 162 
1*8 0 7 3 
12? 0 8 9 
8? 3 * 8 
40 6 0 * 
38 9 2 0 
18 8 * 6 
6 4 3 7 


















? 5 9 










3 5 ? 
? n n 
9 7 1 
9 6 
0 0 5 












, n i 7 5 1 
5 
1 5 0 
3 3 
1 7 4 
1 8 6 











• 1 0 5 
1 













3 4 0 
? 
? ? 






0 ? 5 
5 7 9 
* 9 6 
9 6 9 
7 8 4 
5 0 0 
4 1 1 
9 7 4 
7 7 
STUECK ­ NOMI 
2 2 3 5 0 1 
* 1 3 3 2 
85 1 9 6 
1 * * 9 8 8 
2 * 9 30 
19 8 2 * 
8 2 0 
5 6 1 6 
? 0 7 5 
3 6 * 1 
5 8 5 7 
5 8 6 0 
23 * 3 1 
45 5 2 8 
* 1 1 9 
13 0 2 * 
2 2 5 
?! 7 0 5 
? 7 0 2 

















9 0 8 
8 7 7 
9 7 7 
6 7 8 
1 9 1 
1 
6 6 0 
77 
4 8 7 
1 9 7 
6 1 5 
7 1 4 
1 5 1 
4 6 9 
9 7 7 
1 
5 4 0 

















4 0 0 0 
3 6 2 9 
3 7 1 
3 0 7 





9 1 8 4 8 
• 16 5 8 8 
4 1 9 6 4 
l 2 1 5 
9 6 5 
1? 
8 6 4 
9? 
1 8 9 
1 0 3 4 
? 6 4 
8 5 8 
9 6 4 
5 7 













1 6 7 1 




1 2 0 
1 6 6 
2 
1 2 4 
7 5 4 
3 0T9 
1 5 1 6 
5 5 5 
4 7 6 
3 1 0 
3 
5 0 4 * 0 
77 9 5 1 
7? 4 8 9 
2 1 4 6 3 
1 0 19? 
7 7 0 
* 5 
6 8 
1 0 6 
7 791 
1 9 0 * 
a 
4 505 
1 4 7 0 
5 4 * 9 * ? 5 
? 3 0 4 
188 
9 7 9 
7 1 9 
1 084 
6 4 8 
bPO 
8 ! 
7 4 6 
1 
9 










? 1 6 9 













4 0 1 
! . . 2 
a 
1 2 
















1 6 1 6 
3 122 
216 
l î 8 4 
8 








1 6 ? 
.14 
1 4 
1 4 0 










3 2 4 
6 5 
a 
2 3 3 
a 
a 
4 6 7 
1 
1 2 
5 8 8 
2 2 7 
7 
1 5 
1 2 4 3 8 7 
7 1 0 0 0 
51 3 8 7 
45 4 4 0 
79 777 
5 5 0 5 
1 4 1 
? 0 ? 
4 4 ? 
66 4 6 1 
23 2 9 5 
42 795 
a 
17 5 6 7 
5 8 7 4 160 
1 602 
1 165 
1 9 0 0 
1 881 
1 6 8 5 
17 8 1 6 
39 6 7 1 
1 1 9 6 
5 1 0 * 
9 
3 8 6 * 
1 181 









4 1 7 
1 3 1 
1 4 7 3 
1 180 



























5 6 0 
• a 
6 1 
1 7 1 
i 










1 3 7 
9 
1 1 7 
a 
6 5 4 
■ 
. . a 








2 1 3 1 0 
9 9 6 * 
I l 3 * 6 
7 169 
2 6 * 0 
* 1 1 ! 
2 3 3 













1 9 5 
1 9 7 0 
? 116 
3 039 
7 1 * 
17 757 
9 3 * 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab export Quantités complémentaires 
Bestimmung 
Destination 
















. CAM Eli CU N 
•CENTRAF. 














































































































































































































































































































































































































































































1?ϊ 1? 15 
133 44 14 105 
?15 
12 
27 77 5 3? 55 157 
416 
6 34 001 1 
46 ? 6 
67 ? 003 
31 
?12 
188 841 149 58? 19 759 34 501 10 387 3 97? 329 239 814 
7 9 16 




















FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEOE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE .HAROC -ALGERIE .TUNISIE 
•SENEGAL R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE IRAN ISRAEL INDE THAILANDE INDONESIE JAPON AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP •MAROC •ALGERIE 
•TUNISIE LIBYE EGYPTE •MAURITAN • MALI •H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE LIBERIA •C.IVOIRE GHANA 
• TOGO .DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN 
• CENTRAF. •GABON •CONGOBRA •CONGO RD ANGOLA FTHIOPIE •SOHALIA KENYA OUGANDA TANZANIE MAURICE 
10 510 483 2 119 47* 
3 76* 211 120 
16 *4 
1 7 1 159 1 631 55 995 316 51 
1? 5 46 10 74 33? 
? ! 654 45 15 1? ?0 ?6 
? 16 8 13 
7 6 47 
1 3 78 90 
7 




4 79 41 1? 
71 8 5 106 7 
15 




25 794 6 503 9 795 17 265 11 098 2 173 19 71 1 297 
1 222 l 144 3 158 3 728 1 703 4 743 4 217 
248 2 049 1 998 3 484 
35 8 571 53 57 61 
367 3 522 
297 103 11 4 25 27 79 6 17 26 12 
117 ?6 11 71 49 56 Π 44 48 
776 48? 241 eo 148 55 
105 9 
799 84 715 332 236 33? 5 317 1 
? 505 2 104 U 608 6 409 693 





21* l 3*3 1B0 
7 25 
? 5 16 1 





1 559 176 1 187 
113 79 
? 
177 48 14 
138 17 ?4 






10 802 9 137 1 465 1 320 344 105 9 4? 40 
5 871 
1 386 1 944 ? 4?4 67? 
19 
3? 86 101 157 
17 106 787 
61 
1? 71 
61 3 7 I 7 4 
? 3 16 
767 156 111 106 14 5 
43 
1 
4 477 40? 556 
2 326 8 16 12 40 
1 5 312 1 758 1? 645 ? H 6 31 
5 14 




























77 . 74 , 1 
• 
. . a 











765 666 19 14 
619 079 671 53? 977 1?9 189 8 06 
11 59? 048 196 ?4 R ?4 51 
5 4 4 
140 11 73 7 
ΐ 1 77 
1 1 
1? 40 76 1 7 47 
3 
4 8 70 ??5 7? o 
71 51 96 
9 






71? 66" 589 . ! 15 
19 
IH? 49 765 
tnr '94 9Γ 7 13 
R07 735 41·» 
6H6 707 1 
? 




9 13 639 157 
156 60 39 
5 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 









C H I L I 































• P O L Y N . F R 







. A . A C M 
CLASSE 3 
7 1 * . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 




. M A L I 







3 6 2 




8 0 3 7 
6 3 8 1 




















2 4 9 
5 5 1 




3 2 5 




4 6 4 









4 3 9 
3 2 




2 * 2 
1 8 9 1 
11 
1 6 4 1 




1 * 4 4 0 1 
7 0 * 5 5 
73 9 * 6 
52 * 0 7 
18 0 * 3 
20 8 0 7 
1 5 5 6 
* 6 1 1 








































36 6 * 5 
2 2 6 2 6 
1 * 0 1 9 
7 1 8 6 
3 1 1 9 
6 2 8 5 
4 3 4 
2 0 1 7 
5 * 8 
STUELK ­ NOMI 
163 5 7 8 
62 3 6 3 
9 1 8 5 6 
2 * 1 3 0 9 
36 * 5 5 
1 8 0 8 7 3 4 8 0 
2 7 4 0 
23 144 
37 7 3 6 
2 1 185 
48 0 9 5 
58 9 8 8 
45 4 7 9 
6 9 5 7 
* * 7 7 7 
6 * 2 
2 1 7 0 3 
8 2 0 5 
10 116 
7 2 5 
1 4 1 3 




6 6 2 
9 4 6 3 
2 5 0 7 
9 199 
4 5 6 









3 2 3 
a 
2 426 
1 62 7 
* 1 6 1 
1 0 * 1 
6 9 3 
16 
207 
4 6 9 
212 
3 9 6 
* 0 8 5 
7 6 3 5 
4 6 6 
2 4 7 
4 9 2 4 
113 
8 




3 2 * 
58 
5 1 0 








































1 * 4 1 2 
1 1 5 7 7 
2 835 
2 * 0 7 
1 8 5 7 



















* 0 2 7 
19 * 0 
1 8 1 9 0 
I l 6 9 




12 7 5 




1 3 0 
1 0 17 
8 0 


















3 0 5 0 
3 3 1 6 
















7 4 7 






2 6 1 
17 
1? 
2 1 0 
7 0 7 
8 1 
! * 5 
* • 3 6 7 
8 
1 9 0 
7 
* 2 * 
? 
5 1 8 
7 
2 
♦ 0 5 
1 7 * 
5 2 5 3 
* 0 
1 
2 0 5 
3 1 8 
1 




ί 48 5 8 6 
' 20 2 * 7 
1 28 3 3 9 
) 20 3 * 8 
> 8 6 1 0 
) 7 8 7 7 
2 0 6 
> 2 2 0 0 
> U * 
1 81 7 1 7 
î 33 * 1 5 
61 3 9 1 
; i 23 712 
) 127 968 
188 
3 1 027 
> 10 8?0 
1 2 0 * 7 6 
b 18 5 * * 
> 26 981 
î 37 2 * 5 
b 33 3 1 7 
5 1 6 1 0 
19 9 0 0 
1 6 5 
î 18 * 9 9 
) 5 502 
î 2 061 
î I 2 * 7 
S 
S 2 6 2 
î 1 9 6 
, 116 
757 
> 2 0 7 
5 5 8 3 
. 1 3 5 * 
) * 8 3 
195 
) 176 ! 33 
ï 165 
81 












1 6 6 8 
1 5 5 1 
9 6 * 
5 
, . a 
a 
29 
* l 6 6 1 
4 1 4 
79 
4 









1 0 * 





. 7 8 0 
Ì 46 
2 








1 2 * 5 
10 
1 3 3 7 




* * 3 1 5 
15 7 5 1 
28 5 6 2 
2 2 3 6 3 
* * * 1 
6 I B * 
7 8 9 
2 7 7 
15 
* 1 5 5 5 
7 U * 
78 8 0 9 
55 1 9 5 
a 
2 1 8 1 2 
1 7 9 
5 7 8 
1 * * l 
4 2 9 * 
l 169 
8 1 6 6 
3 8 3 5 
5 1 * 2 
1 7 9 * 
9 7 8 2 
1 6 * 
2 1 6 6 
8 8 7 




3 7 5 
* 3 9 
17 
4 3 3 
8 0 1 
1 9 8 
4 1 8 0 
1 9 4 
4 ' 7 30 













L I B E R I A 




N IGER IA 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD .RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 




















COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 




























P H I L I P P I N 








OCEAN.BR. .CALEDON. . P O L Y N . F R 







. A. AOM 
CLASSE 3 













ttl 1 8 9 6 
7 8 0 
3 1 1 
2 3 5 
* 1 7 9 
1 6 8 5 
3 2 7 
552 
7 9 1 
5 8 2 5 
2 6 7 
176 
2 * 8 3 
1 0 7 * 
* 7 0 
3 2 5 5 
1 0 3 5 
l 2 * * 
* 2 3 
1 7 0 1 
2 3 2 9 
8 6 0 
3 3 5 1 
9 6 6 
26 3 2 9 
5 0 6 2 3 6 
* 2 7 2 * 
13 7 * 8 
2 * 1 * 
8 8 * 
l 0 7 3 
1 6 * 1 
1 * 3 6 
1 6 5 1 
5 3 2 0 
3 2 1 
3 2 6 
1 6 6 * 
1 * * 6 
8 1 0 
1 3 9 0 
7 8 6 
I 2 2 6 
2 3 6 
8 * 3 
10 0 2 5 
28 2 2 6 
5 * 9 
?91 
2 2 8 
5 3 2 2 
16 0 5 * 23 8 6 * 
I I 7 * 8 
1 5 7 8 
8 8 9 
3 8 9 
7 5 0 * 
3 5 3 
1 9 1 7 
7 1 6 
6 1 5 
5 8 1 3 
5 5 4 
6 0 6 6 
7 6 9 
? 0 7 ? 
1 2 8 9 
4 7 8 
176 7 1 3 
3 7 3 
3 3 7 5 
3 8 9 
1 4 1 5 
1 0 2 
* * 1 20 7 5 0 
* 1 9 
* * 6 6 
3 3 8 
15 7 0 7 
9 7 7 8 
17 5 6 1 
16 8 9 9 
9 6 1 
1 7 1 
48 6 7 8 
? 7 0 0 
78 0 ? 0 
53 6 3 3 
5 * 5 9 
7 7 7 
1 1 7 
9 6 7 
4 7 9 
7 1 5 0 142 
5 9 5 561 
1 5 5 4 5 8 1 
1 1 9 5 0 3 3 
4 0 1 75? 
3 5 3 6 2 2 
16 6 5 2 
18 * 9 * 









5 1 0 
6 4 9 
177 
99 












7 3 6 
4 5 1 
1 * 
. 7 5 5 
23 7 7 1 






. 5 4 6 











6 0 5 
1 3 * 0 









* ! 6 
56 
1 1 7 
?e 144 
1 7 ! 
1 7 7 
















7 0 8 
a 
5 1 9 
7? 
­. a 5 2 163 
4 0 
1 6 7 3 
1 8 3 ? 
3 0 * 
11 
4 1 
7 7 6 
168 
86 2 7 7 
9 7 7 5 
77 0 0 7 
5 0 4 7 0 
13 8 7 1 
7 6 4 1 9 
3 8 5 3 
7 5 4 7 
1 4 1 
STUECK ­ NOHI 
10 * 0 3 
? 5 8 7 
1 0 * 5 
1 7 8 7 
? 0 0 8 
6 107 
1 0 * 
4 6 4 




7 6 4 
86 
15 





1 0 0 
! 2 1 
• • 2I? ■ 



















ι i 2 8 5 
56 
. ■ 







. 2 5 3 5 
( 1 6 3 1 7 6 
6 5 2 
46 
* 2 3 
100 
88 
3 7 0 












1 * 3 8 6 




l 7 1 9 
6 6 2 7 12 057 
3 * 3 
, 8 0 
. 5 
1 2 6 9 
U 
2 9 6 
a 
2 
2 9 6 
20 
b * 2 
3 0 
172 
1 * 1 







5 7 * 
• 1 2 1 5 
• 3 5 6 0 
* 9 5 
3 3 1 * 
1 173 
, 2 9 0 
• 13 113 
* 3 9 
5 2 9 8 
2 2 3 9 * 
6 * 3 
, ■ 
. * 0 
5 
10 
1 6 1 1 1 1 0 
1 2 5 3 265 
3 1 5 7 8 7 5 
» ?95 8 7 4 
) 7 β 6 * 7 























1 3 6 
2 2 57 
5 9 9 
I B I 
339 
2 1 9 
1 6 7 8 
♦ I 5 * 1 2 2 9 721 
151 







2 7 6 0 
706 
12 0 7 4 
2 7 4 9 2 5 
25 152 
13 6 9 5 
1 1 2 9 
5 7 8 
8 6 3 
1 2 32 
1 075 
2 8 6 0 
3 8 * 5 
• a 
5 7 6 
205 
* 0 * 
l 0 3 6 
3 0 2 
I 0 0 5 
122 
325 
* 6 7 




1 * 6 8 
6 5 3 9 10 5 0 * 
11 0 0 9 




1 3 9 







1 1 * 7 




?64 1 6 1 5 
1 9 8 
4 9 9 
97 
4 7 0 12 0 2 6 
161 
3 2 * 5 
3 2 3 
5 5 * 2 
7 101 
10 9 9 5 
11 1 1 0 
* * 5 
102 
28 8 * 5 
1 765 
18 382 
21 6 0 6 





1 0 3 0 1 2 6 
2 0 0 ?35 
8 7 9 3 9 1 
69? 67? 
760 6 0 7 




7 3 7 * 
1 * B 8 
1 3 7 7 
a 
1 6 * ? 
7 0 7 0 












3 8 * 
19 
6 * 
3 0 9 





2 5 9 
1 * * 3 
611 
2 3 9 
3 5 0 
* * 7 
1 2 0 0 
1 1 1 
»71 
2 6 0 
10 9 6 5 
* * 325 





7 1 * 




1 1 0 








* 3 6 6 




2 0 1 9 





* 0 6 6 
1*7 
2 3 1 
6B? 
♦ 5 3 
* 7 * 
7 
1 2 5 0 
6 * 
719 
3 9 0 
39 
1 * " 
51 








1 * 7 * 
3 252 
3 Θ97 
1 5 * 
13 
* 5 5 7 
* 5 6 
2 7 1 7 
7 BOI 







2 1 9 6 0 5 
156 118 
43 665 











2 * 5 
4 0 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 


















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 












































. C A L E D C N . 
•POLYN.FR 
PORTS FRC 

























MALTE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 




6 8 8 
9 5 3 
1 9 2 9 
1 7 5 2 
132 
2 2 0 9 
19 
4 6 * 
2 1 1 
7 
15 
























1 0 9 2 
5 6 1 6 
1 U * 









9 0 3 
194 
9 1 
1 1 *3 
17 
8 

















57 9 6 1 
21 3 3 0 
36 6 3 1 
2 9 177 
12 * 9 1 
6 3 6 3 
175 
3 5 * 














































1 1 3 9 
5 1 9 







STUECK ­ NOMI 
142 7 * 7 
* 7 3 9 1 
32 6 0 8 
68 5 6 0 
1 * 9 0 3 180 2 1 * 
2 5 7 
1 3 9 1 
7 3 3 * 
13 0 * 9 
6 8 2 8 
12 7 1 8 
12 0 3 6 17 5 5 2 
6 9 * 2 
23 7 3 1 
3 1 6 
1 * 9 1 0 
5 6 6 0 
2 2 6 2 
5 8 3 
11 
1 8 0 3 
1 7 8 3 
1 * 0 6 1 
1 126 
5 3 6 
I * 5 8 
1 2 7 9 
6 * 0 7 
9 6 5 
1 0 0 * 
5 7 5 
. 4 0 7 6
1 4 3 5 
6 3 3 4 
7 8 2 




2 2 0 5 
17 
104 













3 4 4 
































* 6 * . 
1 8 7 ' 
2 7 6 ' 
2 231 1 55 
5 3 ' 
i . 
4 
4 3 . 















'. i 1 2 
i 









13 r 55 
\ a 
> ί 
! 5 6 5 
1 3 5 5 
> 2 1 0 
> 189 
i 112 
1 2 0 
, a 
l 
1 2 2 5 
6 4 3 
1 
1 323 
, 3 0 9 
4 5 0 
1 15 
1 3 6 
1 3 5 5 
47 
2 2 9 
ι 3 1 9 
1 191 
1 8 3 
332 











. . . 1
Deutschland 
(BR) 
3 6 7 
4 3 7 
l 176 













































2 3 9 7 6 
12 3 8 1 
U 5 9 5 
10 223 
5 2 7 5 
1 2 9 0 
5 
i! 
58 1 *2 
12 570 
17 2 7 1 
. 13 7 7 8
35 8 0 1 
153 
1 3 5 * 
1 0 9 6 
3 8 2 1 
î 875 
7 * * 1 
7 3 * 1 
9 758 




3 6 5 8 
1 9 3 8 
20 





1 0 1 6 








1 6 0 
6 6 4 
7 9 9 
45 



























1 6 * 
74 
7 6 1 
1 3 9 9 
4 9 8 






3 5 0 
1 
18 
5 3 7 
* 5 








2 3 0 






3 8 9 3 
4 1 
66 





2 7 6 3 9 
6 20? 
2 1 * 3 7 
16 3 5 3 
5 * 6 7 
* 3 6 8 
77 
2 3 1 
7 1 0 
8 2 9 * 8 
3 0 102 
13 3 3 9 
58 6 8 1 
a 
1 3 * 9 9 0 
9 * 
18 
* 0 * 3 
6 5 7 9 
2 8 6 9 
* 9 * * 
* 0 9 6 
7 5 0 3 
* * 9 5 
13 6 8 3 
1 7 * 
10 1 7 8 
1 8 7 7 
2 9 2 
5 6 1 
1 
1 1 0 1 
1 2 7 9 
13 8 6 8 
1 0 2 6 
* * 1 
4 2 3 
6 2 1 
4 4 0 3 
3 9 * 
9 6 0 






. M A L I 







L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
.DAHOMEY 






























COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INDES OCC 











C H I L I 


























P H I L I P P I N 































1 7 1 
9? 




3 1 3 l e * i 
?19 
2 * 6 
2 5 1 2 
1 1 0 1 
1 3 9 
4 0 1 
* 5 5 
5 6 7 * 
78 
1 1 9 
1 7 7 * 
5 1 * 
1 0 1 
1 * 0 * 
* 5 1 
8 2 9 
86 
1 7 3 3 
7 1 6 
* 0 9 
1 6 * 5 
2 0 2 0 
23 * 2 6 
* 3 7 8 21 
36 7 6 5 
29 
* 2 9 3 
l 1 * 1 
* 5 l 
1 0 6 * 
5 2 3 
5 * 2 
2 5 2 7 
1 6 5 6 
2 1 2 
3 0 6 
1 5 8 9 
*** 0 5 
1 2 6 3 
5 2 7 
7 4 0 
78 
6 3 2 
5 7 7 0 
12 7 6 3 
2 3 6 
179 
1 3 1 
1 1 0 1 
3 5 6 7 
10 5 1 * 
2 5 0 9 
5 0 7 
115 
2 7 8 
3 6 1 5 
3 8 9 
1 2 * 7 
* 7 6 
2 0 2 
2 199 
1 0 3 
3 7 5 2 
116 
7 6 9 
7 5 9 
100 
1 3 9 
1 2 * 
1 0 8 8 
6 3 
7 1 2 
6 9 * 3 
1 0 3 
1 5 * 
* 8 3 2 
3 108 
7 0 * 3 
7 7 1 3 
116 
3 1 1 * 6 
3 7 5 
3 7 1 7 
18 7 1 5 
3 0 8 2 
* 9 
2 3 * 
6 1 2 
3 5 1 
1 3 2 8 1 0 1 
3 0 6 2 0 9 
1 0 2 1 8 9 2 
8 5 6 2 2 7 2 5 0 102 
1 *5 6 7 3 
11 3 7 0 
U 9 7 7 
































1 7 6 9 
1 1 157 




































2 4 2 
15 
1 6 9 9 




5 0 0 2 8 
12 6 2 7 
3 7 4 0 1 
3 0 4 0 0 
U 8 3 8 
6 9 3 6 
6 * 7 
2 2 4 0 
65 
STUECK ­ NOHI 
6 2 3 7 
? 6 6 9 
1 6 8 ? 
8 9 2 8 
2 6 0 5 
a 
1 1 6 3 
1 0 6 1 
4 9 0 4 




















33 0 1 3 
3 2 5 1 
29 7 6 2 
29 4 2 3 
119 




5 4 6 
13Õ 
3 4 4 
1 8 ! 
Nederland 
3 
, . . a 
. . . . . . 2 
1 









. , . , 1 7 * 
2 1 9 0 * 
1 5 5 1 

















































3 3 5 8 3 
3 5 0 0 
3 0 0 6 3 
27 1 5 9 
1 8 6 3 




























1 1 6 
4 5 1 
3 
52 
1 0 2 1 




4 1 9 
8 
7 2 8 
1 5 7 
101 
7 9 5 
1 6 7 6 
I O 5 5 1 
1*1 1 1 6 
8 5 * 5 
. I 8 2 0 
* 3 2 
28? 




1 0 7 8 
. 16 
4 4 1 
179 
117 
5 9 6 
??3 
4 8 8 
41 
2 1 5 





5 1 5 
1 8 0 4 
2 2 4 3 
2 2 6 2 
9 0 
107 
1 6 5 
3 0 * 7 
1 0 5 
6 5 0 
! 
9 7 1 
1 0 1 9 6 0 
16 
122 




* 4 3 
19 
2 3 5 
3 3 5 1 
77 
? 
3 8 7 
1 118 
? 758 
3 2 3 * 
76 
1 * 3 6 5 
1 * 0 
9 9 0 
8 2 2 * 
1 1 4 7 
34 
1 3 5 
134 
10 
4 3 4 6 5 7 
101 761 
332 3 9 6 
277 5 2 8 
69 538 
53 6 0 8 
1 862 
2 191 
1 5 6 0 
527 













1 2 0 
? 0 * 
6 9 6 
717 










7 3 * 
2 3 3 
84 
9 7 0 
3 * 5 
* 1 0 
7 1 
9 * 0 
* 9 7 
2 6 0 
850 
3 0 9 
1 0 7 7 0 
2 3 2 586 
2 6 1 0 0 
26 
1 3 * 3 
6 * 1 
101 
4 3 * 
781 
2 6 7 
7 3 * 
4 4 6 
212 
268 
1 0 3 7 
179 
186 




3 7 9 
1 613 







2 2 8 
1 9 7 
8 
97 
3 7 4 
256 
526 
♦ 7 5 
71 
1 1 2 1 
2 7 1 9 
89 
63? 
5 3 6 
47 
6 2 
1 1 * 
5 9 5 
12 
155 
3 * * 0 
75 
150 
* 3 6 8 
l 9 1 6 
* U B 
* 0 9 ! 
10 
16 3 7 3 
2 3 * 
? 6 5 9 
8 516 




? 7 l 
7 7 6 8 7 0 
185 0 7 0 
5 9 1 7 5 0 
* 9 1 7 1 7 
166 7 * * 
8 1 7 1 3 
8 7 3 3 
7 1 0 7 
18 78? 
3 3 8 6 
1 075 
5 1 5 
2 9 8 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
730 























































































































































































































































































































































































































. . . . . . , , 16 
1? 















a . , . a 
a 



































































































































































































































































































































































* * 2 * 
* 029 
23 * 
3 7 5 * 






































































































































































1 16 189 
, 7 3*7 
25 215 β B42 
18 198 6 015 
16 196 2 019 
7 17 2 739 
> 1 1 076 301 
88 
3 607 
2 *03 9 636 
9 4 217 1* 288 
β 951 5 769 
10 054 402 14 9B5 
878 352 5 998 
3 23* 
10 15 615 
54 212 3 4*5 
73 73 7 895 
30 29 2 113 
259 9* * 329 
1 692 276 13 192 
1 368 553 8 *28 
3* S3 2 666 
37 *0 1 509 
[ 15 105 
88 16 l 612 
37 *36 3 716 
1 12 1 711 
I 1 219 
> 5 
70 *08 
13? 10 716 
36 1 LT? 
3 ' > 579 
7 8* 
a 3 





5 3 69 
3 730 
, 2 203 
7 
. , . S , 
. . b 
. , 
a 
ιό *B 7 5 T 15 *0 
> 3 1*9 
, S 11 1 6 44 617 
! 1 37. 17 
1 3? 15 165 
. 4 4 
2 





10 5 300 




1 ί 31, 1 17 
15 965 8* 71 775 27 5 927 7 614 1 10 1 969 ) 175 1 908 1 , 
'. 
6* 6 119 
Italia 
• . 5 1 
! 6 




• . . a 
58 
4 1 




























































































( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ( · ) Voir notei par produits en Annexe 











O C M I N I C . R .GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 








C H I L I 



























P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 





. C A L E D C N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 






.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 


















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 






















1 2 * 
4 1 
3 1 5 
179 
7 6 9 
179 






1 2 4 6 
4 5 4 2 
1 4 * 
92 
3 4 3 
6 7 3 
1 2 8 0 
9 2 1 
230 
117 
2 5 6 
1 0 5 2 
7 * 5 
9 8 1 
214 
2 2 8 
5 192 
I * 
3 0 3 9 
4 4 6 
8 68 
2 5 5 
50 
84 
2 1 6 
43 
453 
5 1 1 
2 7 6 
59 
1 5 1 5 
398 
39 
2 3 3 9 
1 162 
1 8 6 0 
8 9 8 
1 168 
113 
2 2 7 
* 118 
3 3 2 
l 9 9 0 2 ! * ï 
5 8 5 
4 6 7 
31 
4 1 3 0 6 * 
2 1 5 166 
1 9 7 8 9 8 
127 5 0 8 
69 7 5 3 
63 3 6 3 
* 6 7 * 
10 8 0 9 
6 9 9 * 
France 









































3 2 0 
54 
840 4 0 
13 
2 0 9 
40 
4 4 7 
4 3 3 
4 2 5 8 1 
16 3 3 6 
26 2 * 5 
U 2 6 5 
5 833 
l * 1 7 9 
3 3 2 0 7 7 0 0 
801 
STUECK ­ NOM 
3 1 2 1 
1 359 1 0 8 3 
3 5 0 6 
1 6 1 7 
1 3 9 6 
5 





6 4 2 
5 7 4 
6 0 1 
5 4 * 
27 8 9 9 
18 7 2 9 
1 9 5 
2 1 0 






4 7 5 
















6 0 6 
3 4 7 2 
4 0 8 
5 1 1 
13 
. 3 9 6 
1 5 5 
1 7 5 3 


















, 3 1 
7 
372 

















































125 5 8 7 
1 1 6 8 2 9 
8 7 5 8 
8 0 0 3 




7 0 1 
1 5 3 5 
15Ô 
7 7 0 







































. , ? i 
4 
1 
! , 62 
: it 
T. 










3 0 9 
151 
4 164 









4 4 5 
856 
608 




4 9 * 













2 8 0 4 0 6 
2 1 0 
* 2 




? 2 3 3 
88 992 





2 5 2 842 2 7 8 
7 1 6 1 2 3 4 







14 3 5 6 172 152 
9 168 55 2 2 1 
5 190 116 9 3 1 
3 3 3 6 76 3 1 7 
1 6 4 6 4 6 1 8 9 
1 813 35 0 7 0 
1 1 0 * 3 
89 1 771 
* 
5 
3 5 4 4 
872 
2 6 5 
, 6 8 3 77






3 5 0 
3 * 0 
15 2 8 3 
10 * 2 4 
? 1 4 1 





1 2 5 
31 
. 65 
1 1 1 
44 
















,^ . , 1 0 5
> 1 170 








I t ? u 5 









1 1 0 
1 6 5 
5 
, 14 
4 5 1 
156 
4 1 0 
1?? 
1 4 
5 4 7 
a 








9 4 7? 
11 
15 







5 5 6 
1 
59 







58 3 8 6 
17 6 1 2 
40 7 7 4 
2 6 5 8 7 
I l 7 2 6 
11 7 4 7 
3 0 9 
l 2 2 9 
2 4 0 7 
6 6 3 
2 8 0 
95 







4 5 9 
73 
3 6 8 
1 8 * 
27 3 8 6 
18 3 9 2 
6 0 
1 7 0 
8 3 * * 






































C H I L I 


































. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 7 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 









• T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 

















. S T P . H I Q 








OOMIN IC .R 
JAMAÏQUE 





































4 2 9 
1 533 
5 7 1 
1 6 0 
4 1 0 
112 
1 
6 6 9 4 6 
10 6 8 6 
78 2 60 
57 8 6 1 
1 7 0 9 
10 4 2 9 
? 5 7 1 
1 1 1 4 


















8 4 8 0 
? 6 0 8 
5 8 7 2 
7 4 8 
2 6 7 
4 8 6 8 
2 5 2 4 
6 6 1 
2 5 6 
STUECK ­ NOMI 
16 8 * 0 
? 9 9 5 
1 6 2 1 
7 * 3 5 
5 1 * 6 
5 0 2 5 
171 
6 8 2 8 7 8 
8 2 6 
1 1 9 7 
7 1 7 
9 9 9 
1 8 8 2 
3 * 9 1 
2 2 6 5 1 *0 
* 167 
2 0 1 6 
8 6 0 
193 
101 
1 7 7 
4 7 7 
2 1 2 
144 
55 
2 5 U » 5 3 1 
47 



















8 9 9 
7 8 4 0 
8 3 4 
1 











7 7 4 
?85 
7 1 6 
157 
. 1 2 6 2 
59 
1 0 2 4 
? 8 0 5 








1 8 7 5 
3 5 0 100 





3 7 1 
4 2 3 2 





























• · 16 3
S 
15 3 
• * 1 1 









5 * 19 
1 * 6 1 
6 8 
• . 
* 9 7 * 9 6 9 
2 6 7 * 4 2 5 
2 3 0 0 5 4 * 
1 9 5 5 4 6 3 
4 3 * 1 1 4 




3 2 4 0 13 
1 4 9 
3 3 7 
8 2 8 4 6 9 









7 9 5 8 
2 0 3 . 
44 '. 
3 7 6 
1 * 1 
5 
5 





• · 6 0 0 
6 9 1 






• · 6 1 1 
• . • · ?
• ■ 
a a 
. · ? 3
a · a a 





* 6 2 5 
17 
a · 2 * 8 1 
6 3 
10 
. , . a 
. , . . 4 8 



























2 9 6 
84 
?3 







7 0 1 






1 0 1 5 
8 1 8 5 
4 4 6 1 
1 761 
3 1 2 0 
34 
69 
6 0 4 
2 9 4 0 
9 6 1 
1 0 1 0 
a 
? 0 0 9 
ι oi? 21 
145 8 1 6 
2 5 6 
1 0 7 ! 
516 
4 2 3 
1 0 1 9 
l 1 3 4 
1 1 0 7 1» 
1 768 


































2 7 * 1 
371 
1 


























* ! ? 






















1 9 4 4 
6 1 3 5 9 
5 0 2 5 6 
1 1 1 1 
2 OB 5 
5 
119 
9 0 1 6 
1 0 6 * 7 
4 0 1 
197 
3 1 1 4 
• 1 3 5 6
292 
3 1 
5 6 3 
! 1 * 
1.16 
* 3 l 
6 6 6 
??9 
6 7 5 77 
576 































7 7 1 
2 141 
1 7 9 
a 












1 4 1 
74 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
732 




1 * ­ C S T 
ERESIL 
C H I L I 



































. A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 8 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 





. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 















COSTA R I C 
.GUAOELOU 




































8 7 8 
?6 
6 3 9 
56 
7 1 









3 7 4 8 
7 1 6 
834 
635 
2 1 1 
96 6 7 5 
3 * 0 3 9 
6 2 6 3 6 
39 5 0 3 
13 9 8 9 
2 1 * 8 7 
5 1 2 
6 6 0 * 




. . . ??
10 









23 1 5 0 
7 170 
15 9 8 0 
9 4 7 5 
* 7 5 * 
6 4 1 1 
3 1 6 
4 8 0 7 
9 2 
STUECK ­ NOHB 
7 0 1 










3 6 1 
2 6 9 
76 
3 1 
2 3 3 
171 
10 




























4 3 5 















































































4 4 1 
1 







4 8 * 
5 9 3 
117 
16 
12 503 ι i ; 
* 6 9 2 87 
7 8 1 1 2 9 
2 3 2 * 16 
* 6 9 7 
5 3 * 3 9 
155 
7 1 * 











2 1 6 
1 9 1 
88 
23 














1 2 6 4 
116 
2 1 3 6 
2 5 3 
144 
1 28 4 6 2 
b 6 9 * 2 
5 21 520 
3 15 545 
S 5 2 7 9 
5 5 0 3 3 
4 3 0 
7 4 6 0 
b 9 4 2 










. 2 0 3 î 3 1 0 





























5 2 1 
* 2 5 




























4 1 3 
13 
















2 1 6 6 
113 
151 
2 5 9 
5 1 
3 1 3 8 9 
1 * 3 5 9 
17 0 3 0 
11 9 7 6 
3 * 1 * 
* 6 0 7 
7 
6 1 6 












. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 









T 1 9 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 





BULGARIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




• H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 






E T H I O P I E 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 





COSTA P I C 
CUBA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 

































7 0 * 7 
1 * 9 8 
5 5 * 4 
4 0 7 7 
1 7 4 2 
1 3 8 3 
4 * 2 
2 9 2 
134 
France 
i , ? 
78 
1 
9 5 5 
116 
8 1 9 
146 
53 
6 9 ? 
4 1 0 
?4B 
1 
STUECK ­ NOHB 
? 9 3 7 
1 9 6 1 
2 6 5 7 
3 3 6 2 
2 8 2 1 
1 0 6 5 
2 0 
121 
7 1 3 
9 1 9 
2 6 8 
1 3 7 8 
l * 1 0 
1 * 3 * 
4 2 3 
1 0 7 8 
2 






















































































1 3 0 1 
1 1 0 4 




















1 0 1 

















































Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
2 9 0 
1 ! 19 . , . . , , a a a 
86 1 1 5 8 1 * 
* î 76 l 7 9 6 
* 3 7 4 5 1 8 
19 5 1 756 
16 4 1 6 1 0 
74 ? 6 1 6 
1 . 7? 
6 l 15 
1 2 6 
2 0 5 311 1 4 7 3 
76? 1 0 0 5 
2 9 7 . 1 6 7 7 
5 3 4 9 2 2 
1 5 6 151 1 410 
9 2 5 1 5 8 4 
1 19 
16 ? 6 7 
1 0 7 1 0 3 6 9 
1 2 * 6 2 * 9 7 
7 2 * 177 
9 1 * 33 353 
81 15 1 0 1 9 
7 13 1 1 6 * 
2 3 138 
55 16 3 0 9 
I 2 98 1 * 107 
1 1 ?! 
5 
* . a 
2 13 
1 . 3 * 
1 
4? 
12 ! 6 
Ì 2 M 5 
2 . 1 
1 1 1 
1 
a l a 
. . . 1 1 . 
, a a 
a l a 
β 5 a 
a 3 a 
1 
3 2 1 ί 
7 9 
. . . 1 . a 
1 2 * 




25 8 * 
? 
* 2 a 
. a a 
. . . 2 . 1 
* . 1 
2 ! i 1 1 1 
23 '. a 
* * 5 9 * 
? 17 21 
1 7 






a . . 
1 




'. '. ? 
? 
1 38 
5 . 8 
S 
1 ? 
1 . 70 
! . ? 
3 1 ? 
* 
1 l î 83 





, . . . . 
1 5 * 
17 
137 

















































. , a 
! 
4 
. . . . 1 
I 
** 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 














P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE . C A L E D C N . 
•POLYN.FR 




CLASSE 2 • EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
7 1 9 . 4 2 
FRANCE 











• M A R T I N I Q 
AUSTRALIE •CALEDCN. 
•POLYN.FR 







. A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 9 . 5 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 

































27 2 4 1 
13 7 3 8 
13 5 0 3 
10 218 
7 3 6 2 
3 0 2 0 
4 1 8 
1 3 7 8 















1 6 8 4 
? 0 0 5 
1 183 
1 595 
2 7 2 
1 0 4 3 
84 
STUECK ­ NOM 
1 4 7 2 
1 0 9 2 
« 9 5 
155 
3 * 0 




16 2 9 9 
111 
1 2 1 
8 1 1 
9 2 
* 9 2 
169 
23 40? 
3 5 0 6 
19 8 9 6 
17 * 2 7 
6 5 ? 
2 * 5 7 
6 8 1 
1 5 2 6 
12 
. 3 2 0 




. 4 9 2 
135 
2 6 3 5 
591 
2 0 4 4 
9 
. 2 0 3 5
5 0 4 
1 4 9 0 
• 
STUECK ­ NOM 
12 8 9 0 
* 7 * 2 
5 7 8 5 
15 5 5 7 
2 9 * 6 
2 0 9 8 
«5 
6 7 7 
1 1 0 1 
1 4 9 3 
8 * 1 
2 8 1 7 
5 8 7 7 
5 * 3 * 
7 23 
3 108 
2 6 1 
2 5 1 1 
2 0 9 3 
82 
2 5 * 
1 1 1 
177 






4 9 4 
1 1 6 0 

























2 8 6 
143 
2 0 9 
. 9 4 ? 
199 
2 3 57 





















































2 7 6 0 
1 192 
1 568 









, 2 4 6 
a . 160 
, . a 
, 36
. ' 








3 0 1 8 
. 5 4 8 
8 6 8 9 
78 























































33 2 7 4 
37 14 
4 
2 1 7 5 11 635 
1 6 4 6 5 5 6 5 
5 2 9 6 0 7 0 
3 3 5 5 121 
186 4 143 
19? 6 5 4 
8 1 1 1 
46 116 
7 95 





























i 18 0 5 1 
i X lit, 
) 16 2 7 5 
, 16 0 6 0 
* 3 




k 5 7 8 0 
! 2 0 9 2 
3 1 9 1 
i 
2 3 6 8 
î 6 1 0 
16 
! 3 3 3 
1 5 * 2 
1 8 9 * 
5 * 6 * 
} 1 1 3 * 
' 3 3 5 7 
5 * * 6 7 
ä 7 7 7 
3 6 2 0 
20 
7 9 2 9 
i 4 1 7 
' 48 
1 6 5 
7 
' 35 







































. . 1 
15 
1 
1 4 7 4 
l 8 2 2 
1 6 5 2 
1 1 4 6 
5 2 6 










6 2 9 
2 0 5 7 
1 0 0 5 
1 0 5 2 
1 0 1 9 




4 0 2 8 
l 5 1 6 
l 8 4 7 
* 196 
a 
1 0 0 * 
2 6 
2 9 2 
* 9 7 
* 8 * 
3 * 2 
1 0 8 * 
2 0 6 7 
8 3 2 
* 0 7 
2 2 7 * 
2 3 6 
1 5 0 8 











2 1 7 
4 2 3 
1 * 9 







































COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIOUE 






•GUYANE F EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 




















V I E T N . S U O 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R . P 






































. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 



















3 3 6 6 
2 6 3 8 
49T 















2 1 5 
2 0 6 4 
15 
11 
6 1 89 
156 
198 
2 1 6 
?0 34 
15 
5 4 9 
40? 
7 1 5 
67 
101 
7 9 5 
3 7 6 
U S 








7 6 5 
6 
76 
4 0 7 
1 4 6 
189 




1 5 8 2 
2 2 7 
129 
97 7 1 2 
41 9 2 0 
55 7 9 2 
18 3 2 2 
19 5 8 8 
15 8 1 5 
l 5 6 2 
2 6 4 3 
1 6 5 * 
France 
10 























8 0 9 8 
3 9 0 1 
4 197 
1 . 2 6 6 
8 6 6 
2 8 1 2 
6 7 7 
1 5 * 4 
119 
STUECK ­ NOH 
18 7 2 3 
* 9 5 1 
8 2 3 9 
16 1 1 6 
* 2 * 7 
2 3 2 6 
2 5 6 
8 7 1 
1 6 5 1 
7 * 0 
9 * 0 
3 9 8 1 
5 7 8 7 
3 9 3 
3 1 6 3 













7 7 8 
8 9 6 
5 1 9 
77 113 
5? 7 7 6 
74 8 3 7 
23 2 1 3 
15 9 4 9 




3 6 4 
6 4 
12? 
9 4 1 






1 838 1 491 













































1 * ? 1 6 
1? 1 3 1 
1 8 8 3 
1 1 5 1 
77B 
65? 
1 9 6 
16 
80 
7 2 1 5 
a 
6 5 * 
10 2 6 6 
7 * 9 
7 1 9 
99 
a 
2 6 7 
1 
a 
1 * 0 
1 166 









1 1 0 
. 5 7 5 
8 9 2 
. 
2 3 1 6 6 
18 8 6 * 
* 28? 
3 6 * 7 
? 6 0 ? 
























1 3 3 3 
6 6 6 





















• . • . a 








7 1 1 
574 
51 







1 9 1 1 
8 6 7 
159 













































î 7? * 9 7 
15 
6 




13 4 3 1 
21 4 3 0 
17 9 2 9 
I l 2 9 7 
2 6 0 0 
1 0 * 
??5 
701 
* 7 0 1 
? 3 8 * 
7 1 8 4 
a 
2 5 2 5 
l 1 1 3 




6 0 9 
3 0 4 6 
* 1 6 9 
78 
l 6 2 5 













5 3 7 
31 9 5 8 
16 9 9 * 
1 * 9 6 * 










1 5 1 * 
258 















1 9 7 9 
11 












6 0 0 





















39 2 0 * 
11 5 8 9 
2 7 6 1 5 
17 * 0 5 
6 * 0 1 
9 * 6 7 
3 8 3 
817 
7 * 7 
6 6 2 0 
l 3 8 3 
117 





4 6 6 
2 7 0 
797 
5 9 5 
4 * 9 
5 

















17 6 2 6 
13 1 * * 
4 4 8 2 
4 062 
1 925 




( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ( · ) Voir notes par produits en Annexe 
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7 2 2 . 1 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 













ALEANIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 




. M A L I 
­ H . V O L T A 
. N I G E R .TCHAD 
.SENEGAL GUIN.PORT 
GUINEE SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
•DAHOMEY N I G E R I A 
•CAMEROUN • C E N T R A F . 
G U I N . E O U . •GABON 
• CONGO ERA •CONGO RC 
•RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA E T H I O P I E 










CANAOA . S T P . M I Q 
MEXIQUE GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
HCNDURAS SALVACOR NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN CUBA 
H A I T I 
OOMIN IC .R .GUADELOU . M A R T I N I O 
JAMAÏQUE INDES CCC 




•SURINAM .GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 









STUECK ­ NOMBRE 
7 0 8 4 5 8 7 2 4 5 3 7 9 8 6 
3 8 9 2 3 8 1 1 
9 0 9 6 4 4 4 
9 0 0 5 9 9 9 2 9 3 7 4 3 4 
49 8 1 8 
9 2 4 6 3 1 2 4 * 8 0 9 
28 00 8 6 7 
1 1 5 6 262 
1 9 * 9 8 5 0 
3 * 3 4 2 0 0 
3 1 9 3 7 8 6 
6 6 3 2 5 7 1 0 6 * 9 2 5 
203 
1 2 2 8 8 6 
6 2 * 3 6 * 7 52 5 7 3 
115 9 5 1 2 2 9 6 
U 5 6 8 
21 2 0 3 
159 * 1 2 
95 7 1 1 
65 9 0 8 36 5 28 
43 6 9 0 5 5 5 7 
26 7 8 2 
166 6 6 5 
1148 7 6 1 
1 4 6 6 5 4 
100 3 5 0 
10 2 2 0 
1 172 
9 4 6 9 1 1 
1 0 1 4 
8 2 1 1 765 
8 0 3 1 
3 9 5 1 8 6 0 
6 1 6 
* 4 6 3 
30 0 1 * 20 8 8 8 
10 2 9 5 
1 2 8 7 
1 6 5 5 9 2 
7 5 8 3 2 3 6 8 
20 3 * 3 6 
5 5 * 8 5 1 6 9 4 
1 9 1 4 3 4 
1 3 * 6 6 8 
15 6 2 * 
3 3 1 U O U 
4 8 0 8 9 5 6 4 8 9 7 
3 7 4 8 
3 2 0 9 4 
10 9 0 2 
5 0 4 3 30 
6 2 9 0 199 
3 8 8 7 6 3 2 7 1 4 5 3 4 
2 7 2 6 7 9 1 3 7 
1 7 6 0 2 0 
4 7 3 0 
1 2 6 3 6 6 9 1 
4 138 
2 0 7 0 
U 5 2 1 
1 164 76 
U 170 
38 3 3 2 4 
9 6 1 5 
18 6 7 0 6 9 0 4 
1 9 5 0 
1 3 3 6 
1 8 6 7 13 0 8 7 
1 1 1 5 2 5 6 0 2 1 2 
1 3 8 4 
20 2 1 2 3 3 8 9 
8 5 9 6 
70 5 7 8 1 2 4 6 4 1 
6 2 6 2 * 0 
7 6 5 8 13 568 
2 * 8 7 * 
1 1 1 8 0 7 
7 8 1 3 2 3 * 9 9 5 
7 1 0 8 7 
9 2 8 4 
* * 1 7 1 8 
18 7 5 1 
83 3 22 9 9 6 2 
35 5 * 7 
14 7 1 5 
9 8 0 
1 1 7 7 
3 5 3 2 
1762 





21 2 6 4 
! ? 17 












































7 4 4 
Belg.­Lux. 
1 3 4 9 0 5 8 
Nederland 
1 1 1 8 
. 2 2 0 5 7 
0 0 8 7 8 5 6 6 4 1 ? 
75? 
309 
10 7 159 




0 59 691 
9 7 7 
67? 




4 9 0 
296 6 8 2 
3 5 9 
941 
9 9 1 
0 9 1 
9 9 5 7 0 9 
3 5 0 
3 1 4 
0 0 1 
0 5 5 4 4 8 
151 
? 
88? 9 0 9 
869 





5 5 3 
7 5 0 9 6 1 
151 
9 8 7 
9 9 8 
1 4 8 755 
8 
317 





3 4 5 
a 13 
2 1 
3 7 1 
9 0 1 




3 7 0 
0 6 1 110 
7 1 6 
6 5 1 
15 389 
196 
1? 4 3 8 
1 4 1 44 
93 
? 7 7 ! 
5 2 9 418 
245 
7 3 4 
2 1 1 30 
4 7 0 
245 
2 0 9 
880 
1 7 1 
342 9 4 9 8 7 6 
39 8 
632 
7 5 1 159 
592 0 24 
7 4 0 4 6 1 




103 6 9 1 
314 4 3 9 
1 0 5 6 8 0 1 
5 7 8 6 3 5 
160 841 76 
34 4 6 8 
76 8 2 4 
6 961 
4 9 1 125 
1 1 6 0 9 
1 7 5 0 4 6 5 5 
6 5 1 4 6 
10 2 5 4 
. 1 5 0 0 
7 6 3 5 4 
4 7 189 





6 2 1 462 
10 
2 37? 
1 3 4 1 
U 9 6 7 
6 9 
?1 i l 
78 
a 
. . 1 








. . . 21 
23 
4 1 3 9 9 
1 7 8 
2 7 7 
6 7 * 0 0 
3 * 
. . 3 9 
a 
6 




6 4 0 9 
2 5 5 3 9 
1 151 
14 8 3 7 
2 4 9 1 
1 0 2 5 
2 2 8 8 












9 7 8 
1 3 8 7 
3 2 2 






2 9 8 
3 1 6 
163 
28 8 1 3 
20 153 




1 0 5 0 
1 3 6 
2 5 4 9 





6 8 9 
2 8 1 
7 7 8 
4 4 ? 
1 6 7 4 
7 * 


















































? 4 0 
. 667 
711 
0 1 0 




2 5 5 
6 ! 4 
1 2 1 









9 9 1 
41 1 
1 1 6 
771 
1 7 ! 
858 
54? 
1 7 4 
103 
5 7 1 




















7 6 6 
, . 852 
251 
08? 
7 0 4 
1 4 1 
10 





7 7 5 





9 3 0 
4 9 7 
. . . 5 90 
, , 1 7 6 
507 
7 1 1 
709 
4 6 3 
607 
3 7 5 
138 
4 3 5 
3 




7 3 0 




3 1 0 
0 1 0 
?80 
4 3 1 
6 1 0 
775 
176 
0 0 9 
Deutschland 
(BR) 
2 8 9 6 
1 4 5 0 
8 4 5 7 




1 0 1 5 
1 9 9 2 
1 1 7 
1 1 0 9 
2 4 6 9 
1 4 5 8 
4 6 5 

























7 9 6 


















9 5 3 
9 74 
111 
3 4 4 
731 3 5 1 
303 
0 1 8 
7?6 
137 
9 6 7 960 
375 
4 1 9 
71? 
81 819 
0 1 6 
148 
141 
9 0 4 
• 348 
7 4 0 
9 7 7 9 8 0 
7 7 1 
777 
7 1 4 
003 
057 971 
7 8 6 






? 0 1 
19 
?89 
74? 0 0 9 
79 
16? 









5 1 1 
6 7 9 5 7 6 
U 
6 7 6 
198 
1 6 0 ? 
099 
6 7 6 
1 1 9 
101 ? 
6 3 4 
6 1 7 
5 158 
5 3 0 
361 9 9 6 
?1 10 
4? 
9 4 6 5 
16 U 
101 











9 7 4 70? 




9 0 4 
06? 











6 ? 5 1 
4? 
4 0 
7 9 1 
7 6 1 
1^7 










































0 7 9 
7 8 0 
??? 
, 4 9 5 4 1 7 
6 6 5 
1 1 7 
4 7 6 
4 7 8 
6 0 1 6 7 6 
8 6 7 
6 5 9 
4 0 1 
3 0 7 5 
9 4 0 
9 7 5 
8 8 8 
. 8 0 7 
6 6 7 
0 7 5 
4 7 3 
6 4 ? 1 7 0 
0 7 9 5 5 7 
4 7 5 
7 3 * 
* 5 9 
1 7 0 3B7 
5 0 1 
1 8 1 
1 
. 1 
14 3 6 
117 
111. 9 0 7 
151 
2 0 
* 1 8 6 9 0 
0 6 5 
16 
2 8 0 
9 8 78 
"¡ 
* 0 
177 0 1 1 
27 
6? 
* 7 " 
100 
14 7 6 0 
0 3 9 
76 2 7 0 
12 
3 6 8 
5 5 8 
8 1 2 
3 0 4 
2 
7 6 8 
0 0 6 
0 9 3 5 
0 0 8 
1 1 3 
97 4 3 6 
2 1 7 
67 0 5 3 
2 3 7 ? 
0 3 5 
27 47 
74 1 9 3 
1 7 * 
7 * 7 
7 6 6 * ? 5 
9 7 7 
6 3 0 
8 * 9 
9 
5 3 7 * ? 
3 1 9 3 3 1 
7 3 7 
0 5 0 
3 * 5 4 7 4 
6 7 0 5 8 7 
4 ? 8 6 7 0 
3 5 ? 
6 8 1 
4 6 4 
. 0 4 2 
2 1 5 

















P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 




• N . H E B R I O 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 





.EAMA .A .AOM 
CLASSE 1 



















EUROPE ND U . R . S . S . 




ALBANIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO Ρ D 




R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
HEXIQUE .GUADELOU 








L IBAN IRAK 
IRAN ISRAEL 








1 2 9 9 
1 5 8 * 0 6 4 
9 8 
189 3 1 6 
4 1 7 1 2 
8 2 9 9 
16 
2 3 9 7 1 5 8 7 0 
5 3 9 9 
3 0 8 0 
4 9 8 0 
42 7 7 7 
47 6 2 1 4 2 9 3 7 
9 * 0 0 2 
* 7 
7 5 9 
6 5 5 6 5 9 2 2 
6 6 5 
151 * 5 0 
7 6 9 6 1 * 5 2 7 2 8 
2 6 3 
6 1 3 1 
6 5 3 9 
6 7 5 
France 
7 6 6 
41 14? 
a 
2 0 0 
3 0 7 
1 160 
1 
36 1 0 6 1 
2 1 5 
2 7 4 4 
? 7 6 6 
121 
8 7 2 l 8 2 5 
2 7 2 
15 
751 
1 1 1 * 0 6 9 
17 
3 6 2 
5 9 * 2 1 5 7 6 
2 6 3 
5 3 3 9 




Belg.­Lux . Nederland Deutschland (BR) 
1?5 6 7 0 
51 10 ? 57? 1 2 4 8 
3 4 77 
1 0 4 5 9 1 4 7 123 771 
2 6 3 5 8 8 5 5 28 2 7 3 
? 540 6 0 1 2 0 9 8 
15 
8 0 121 31 3 0 5 
2 0 8 0 4 
201 107 
105 
4 6 9 2 1 6 8 6 2 0 2 9 9 
9 8 2 5 3 38 1 5 0 9 2 7 6 877 27 12? 
3 3 6 8 6 8 2 51 4 8 0 
5 . 12 
3 
105 1 6 4 96 1 8 5 9 58 862 
12 4 0 0 162 
1 0 6 9 15 4 9 4 1 3 3 5 7 1 
1 134 5 6 5 5 6 1 7 3 5 9 1 0 5 13 96? 36 ?38 
■ a a 
23 
4 379 15 155 
. a a 
1 1 9 7 0 9 6 5 1 1 1 1 1 
8 6 6 * 8 6 2 7 3 1 0 6 0 8 2 * 
2 * 6 7 0 186 
1 6 2 7 * 0 2 1 
5 9 * 9 3 5 0 
1 *8 2 5 1 1 5 4 9 3 9 4 
* * 0 * * * 
7 6 * 8 6 1 3 3 1 9 5 0 9 0 8 2 6 1 3 2 0 6 3 1 8 6 6 3 3 8 2 3 7 1 * 7 * 0 
1 6 3 9 0 6 1 
1 0 9 8 109 
2 0 2 5 1 * 0 
6 8 1 7 5 1 3 1 7 6 7 7 
5 0 5 3 7 
STUECK ­ NOHI 
107 2 0 7 
3 9 4 2 7 
45B 9 8 5 
5 1 3 7 5 4 
88 0 6 6 
10 0 5 3 
2 6 5 6 1 3 9 0 
5 3B3 
8 2 2 6 9 
7 3 7 0 
5 1 8 4 158 1 0 9 
29 2 1 0 
21 3 3 7 
* 5 2 3 3 1 6 
* 7 3 * 
7 7 1 1 
29 7 6 9 
2 1 * 0 * 
7 9 3 2 1 1 
7 
8 9 1 7 6 
142 
7B 
2 3 9 
2 3 6 9 6 6 9 
29 3 6 7 
12 2 2 3 
I l 3 1 5 
13 8 0 5 
3 8 7 7 177 
* 9 1 3 
3 6 * 
1 0 1 3 2 9 
2 1 1 5 
101 174 
2 6 8 2 8 5 
1 4 6 9 
2 9 2 2 2 9 6 
167 1 0 1 5 
* 5 
9 4 
9 6 1 9 0 2 
2 6 6 5 2 0 0 8 4 8 9 
2 1 5 
2 0 5 ?91 
146 39 
3 7 6 
5 4 7 8 
9 5 9 4 9 3 5 
? 8 8 3 43 4 7 1 
1 9 3 0 3 5 9 
7?5 
148 
3 5 ? 457 
♦ 07 
1 0 8 7 
* 3 8 5 1 6 7 
­2 0 6 9 
2 1 0 6 










. . 15 
6 5 0 
27 







. ?? 7 7 0 
4 3 7 5 
? 6 2 
58 
2 5 
4 7 5 4 
. 1 0 0 ??? 
27 3 
. 110 
. 1 0 0 
1 3 7 5 
2 5 8 0 
. a 
, . 9? 
. 1 5 9 6 
? ??7 
a 4 8 ? 
1 
3? 
. . , 15 
5 




. . . ? 
1 
. 
1 3 4 1 7 4 5 6 9 8 9 4 4 6 1 6 0 3 0 9 3 6 
1 0 4 6 2 6 * 5 8 7 8 6 9 3 1 * 3 3 3 186 
3 5 0 062 4 7 8 8 863 9 5 1 1 6 3 9 
2 9 3 5 6 0 1 0 5 4 202 1 4 3 0 0 1 0 
42 O l i 1 5 8 9 3 8 5 1 25 7 9 4 5 6 144 10 1 2 6 
1 9 2 1 5 6 5 5 1 2 6 7 7 4 0 
4 0 0 * 0 
1 9 9 6 4 6 
56 6 7 4 
6 157 
138 
6 1 7 
1 42 7 8 9 
6 9 8 
75 
1 









3 0 2 5 9 
1 7 4 7 7 7 
. 81 816 
5 811 
2 6 4 7 1 3 8 1 
3 261 
74 253 
5 6 0 3 
5 113 103 4 2 3 
20 9 9 1 
14 4 9 4 
* 3 0 1 2 92 
2 5 9 * 
3 5 * 8 
16 6 9 5 
2 1 3 7 1 
. 71 
a 




5 7 * 5 6 
* 9 8 3 
3 3 5 
3 * 
6 8 * 1 
3 873 139 
1 2 7 
6 * 
1 1 0 7 
1 7 8 3 
101 
** 2 6 8 1 8 5 
7 * 
132 2 8 7 
158 3 1 9 
* 3 
2 
5 * 2 8 6 
2 * 6 
2 0 0 0 
6 
212 
1 2 0 2 9 1 
1 * 6 B9 
3 0 6 
2 9 * 8 
9 156 5 0 7 
2 8 7 5 25 8 * 0 
1 777 2 * * 
6 9 7 
1 *5 
3 5? * 5 7 
3 8 0 
1 0 76 











1 3 9 






































3 3 7 191 
71? 
15 
• ?75 0 1 6 
7 * 
00? 
5 7 * 8 * 7 
. 7 3 8 
3 ? 1 
6 7 5 
6 1 8 
661 957 
93? 
1 * 8 
* 3 B 
* 7 3 6 5 1 
6 9 5 
079 
0 9 9 
* 5 * 
8 5 1 
a 





68 7 3 5 
5 1 9 
711 
186 7 * 
1 *0 








7 2 9 213 
6 1 * 
513 
0 1 7 
9 0 6 
2 33 
31? 




. . . ?0 
2 1 0 9 
9 685 
2 






. . . 5 






. . 25 
10 
2 0 * 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ( · ) Voir notes par produits en Annexe 













. C A L E D C N . 
.POLYN.FR 
SECRET 
M 0 N 0 E 






• A . A O H 
CLASSE 3 
7 2 4 . 2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 


















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 








C H I L I 




1 4 1 
6 
5 3 
2 9 0 2 2 
1 6 4 
2 1 0 6 
1 2 4 4 
1070 0 3 3 
2 6 8 0 1*0 
1 2 0 7 * 3 9 
6 0 2 6 6 8 
3 9 3 157 
3 1 * 2 0 1 
208 2 6 6 
9 2 7 9 
6 * 5 0 1 






1 6 2 4 
7 2 0 
63 2 9 8 
14 4 9 3 
48 8 0 5 
3 843 
2 3 3 9 
4 4 7 8 0 
6 5 1 6 
36 8 5 8 
1 8 2 
STUECK ­ NOMI 
7 7 5 1 9 * 
3 2 1 5 9 9 
2 3 5 6 7 3 9 
6 1 7 4 7 9 
2 8 7 3 8 5 
1 2 8 7 3 1 
3 4 7 6 
15 9 2 7 
19 8 9 9 
1 8 5 4 3 1 
4 1 3 2 * 
6 0 0 2 7 
197 4 5 8 
89 4 2 8 
5 1 7 7 2 
10 6 6 4 
4 2 9 
1 5 3 2 
40 0 43 
13 0 9 2 
16 4 5 3 
22 4 0 6 
4 2 4 9 
9 8 8 
1 5 2 7 
54 2 1 7 
4 8 9 
5 9 0 
2 1 6 6 
7 1 1 5 
6 * 9 0 6 
5 1 8 * 5 
15 6 * 5 
2 * 9 8 
2 8 9 
1 8 0 
2 3 0 4 
3 108 
9 57 
1 4 3 4 
5 0 2 9 
3 0 6 
3 9 4 
1 9 8 
1 5 1 3 23 8 2 0 
2 6 * 
2 3 8 3 
3 8 2 1 
22 0 3 0 
19 9 * 5 
* 8 3 3 
7 5 8 3 
8 4 2 3 
5 4 1 7 
3 0 0 1 578 
9 3 1 
2 57 
2 5 1 
1 4 2 9 
5 9 9 
3 299 
7 8 0 
7 4 5 7 
8 7 4 0 
5 0 1 
3 7 4 
208 
2 9 5 6 5 
106 3 4 4 
33 7 7 0 
4 6 3 
5 0 8 
1 549 
3 6 6 
1 6 4 
9 9 0 
7 6 2 
6 14 
9 0 7 
1 7 3 
9 0 9 2 
10 4 6 9 
4 2 7 9 
1 7 9 6 
3 50 
1 9 7 
7 9 4 
2 7 4 
2 8 9 9 
2 7 5 
1 1 6 
2 9 4 8 
l 4 4 5 
3 5 9 0 
1 219 
6 2 9 5 
4 6 2 
a 
78 7 0 6 
3 1 6 118 
53 2 8 7 
30 642 
55 8 4 2 





6 1 7 0 
3 
5 9 1 
3 2 
2 7 
1 3 0 
2 7 









59 3 6 6 
4 0 3 9 3 
1 6 5 
1 2 8 
1 4 
1 1 8 
2 2 6 8 
2 3 9 5 
8 6 7 
1 3 3 2 
3 9 5 1 
2 
3 7 4 
1 
1 6 




4 0 6 6 
18 9 9 1 
4 7 9 1 
7 5 2 1 
8 0 7 9 
3 7 7 1 
1 5 2 
1 1 1 
5 4 
6 9 
. 2 8 
2 
3 0 0 1 
2 0 
6 7 7 0 
7 6 9 5 
5 0 1 
6 
2 5 
2 1 6 
2 5 3 










8 9 4 1 





. . a 
a 




7 9 5 
l 
Belg.­Lux. , , , Deutschland Nederland ( B R ) 
2 5 0 
4 . 
1 4 1 
1 
3 6 
19 3 2 1 
1 1 6 
4 0 7 
4 3 ? 
'. 1 0 7 0 0 3 3 
3 4 7 858 1 0 7 0 0 3 3 7 0 3 6 6 5 
10? 5 1 9 . 313 942 
45 3 3 9 
45 0 0 6 
4 4 ?44 




3 8 9 7 7 3 
766 « 5 6 
2 2 9 9 9 5 
102 6 5 5 
2 3 * 7 
6 9 0 2 
6 1 2 
1 2 7 5 1 7 NEL 4 3 2 8 0 4 
. 2 1 4 40? 
1 4 7 5 4 3 9 
196 13? 
6 8 4 0 
2 0 6 6 2 








l î '. 
9 8 7 '. 
1 * 
3 3 4 
1 9 
6 
5 5 9 « 8 * 
, 2 * 9 9 0 1 
40 775 
1 171 
10 086 19 672 
184 745 
3 9 805 
6 0 0 1 0 
1 7 4 0 7 5 
80 5 7 5 
41 5 7 6 
8 5 8 1 
4 7 9 
7 3 5 
75 9 5 1 
9 «62 
16 « 1 1 
1 4 5 7 
1 4 6 9 
4 191 
3 7 7 
5 8 6 
8 3 0 
6 126 
4 4 5 6 
1 5 9 
2 8 1 
l 7 0 7 
2 7 0 
6 2 
1 5 
7 0 9 
* 0 
1 0 2 
3 8 0 
3 0 * 
1 8 
1 7 8 
l * 5 ? 
9 8 7 
7 56 
1 7 6 
3 5 9 
17 953 
9 5 * 
« 7 
6 2 
1 7 4 
l 6 7 ! 
1 4 7 
1 2 2 6 
8 0 6 
1 7 4 
2 4 1 
l 393 
5 9 7 
2 9 6 
6 9 7 
3 0 5 
2 ? 1 
3 6 1 
7 0 8 
28 9 0 7 
9 1 355 
3 2 4 7 3 
8 4 
5 0 3 
1 5 4 6 
3 3 6 
1 5 0 
9 9 0 
4 6 1 
6 1 1 
3 4 
1 0 3 
5 8 3 
7 5 0 
3 2 6 9 
1 795 
3 4 9 
1 7 7 
2 81 
2 7 3 
8 8 5 
2 7 5 
1 1 6 
1 4 5 
1 151 
3 5 8 9 
1 2 0 5 
5 9 9 4 




6 9 5 
5 7 6 





7 1 « 
? 8 
5 5 


















. . 5 





7 8 6 
8 0 1 
8 5 2 
6 2 3 
5 2 5 
3 7 3 
7 3 9 
4 0 0 
8 7 3 
4 9 1 
6 9 8 
0 6 0 
a 
4 5 2 
105 
2 0 4 2 0 9 
6 0 5 
5 1 * 
1 1 
1 7 1 
8 7 7 
5 9 5 
0 3 1 
a 
7 9 7 
0 6 1 
4 8 9 
1 3 
. . . 0 7 5 
1 0 4 
. 7 8 0 
9 6 ? 
0 8 6 
7 9 3 
1 9 7 





6 9 8 
. . 1 9 
4 5 
















3 8 ? 
8 7 * 
a 
7 
. 1 1 9 
7 5 * 
0 1 8 
. . a 
a 
. . 7 8 0 
a 
8 6 0 
6 9 
6 6 7 
7 7 8 
8 50 
. . 1 6 
1 ? 
1 
0 1 * 


























V I E T N . S U D 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 






. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 




























A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 






• H . V O L T A 







L I B E R I A 













E T H I O P I E 


















COSTA R I C 
EWG 
CEE 
4 8 8 
7 8 2 
3 1 0 * 
3 5 3 1 
6 2 1 6 
2 3 9 3 
12 3 2 9 
9 2 8 6 * 9 7 
9 1 2 
3 9 8 0 
6 5 0 
5 1 5 
1 3 3 9 
2 3 * 
2 5 7 5 
5 1 2 
3 3 5 7 
7 2 
8 2 8 
2 5 3 9 
4 0 6 4 
1 3 * 
2 7 1 5 
l î 129 2 5 2 2 
1 0 1 
1 6 7 
8 5 2 6 
2 8 * 8 
5 9 1 6 3 9 * 
* 3 5 6 3 9 6 
1 5 5 7 9 9 8 
1 0 7 3 0 3 2 
7 3 6 2 2 2 
* 2 0 5 2 7 
97 2 * 9 
176 9 0 0 
6 * * 0 * 
France 
1 2 6 
1 0 5 
3 1 
6 8 1 
1 0 
2 1 * * 
3 0 2 2 





1 5 1 
6 178 
2 162 
6 1 2 3 0 0 
4 7 8 7 5 3 
1 3 3 5 4 7 
89 6 1 8 
6 2 7 0 8 
2 4 1 0 0 5 
6 9 183 
1 3 6 4 9 8 
? 9 2 1 
STUECK ­ NOMI 
6 5 4 6 3 8 
2 6 9 5 7 0 
4 1 6 0 7 0 
7 5 0 4 9 6 
7 6 0 2 
3 * * 7 7 9 
6 9 6 6 
1? 9 3 8 
75 1 7 * 
7 0 6 * 1 
* * 1 6 3 
«5 6 2 3 
80 3 2 8 
U B 2 2 4 
U I 8 1 3 
3 9 6 6 
5 3 9 
7 6 3 9 
14 9 2 3 
26 4 9 2 
« 2 7 
4 1 6 
1 8 5 
8 4 0 
2 1 8 
5 4 0 
5 ? « 
9 9 6 2 
« 1 6 3 
8 9 0 9 
« 8 3 « 
70 2 5 1 
3 « 2 
1 0 7 
2 7 0 
1 9 1 
1 0 8 
5 7 0 
8 0 1 
? ? 6 5 
? ? 9 
7 59 
3 ? « 
1 0 7 6 
l 7 6 8 
8 9 1 2 
2 1 9 2 
5 7 6 
5 8 5 
3 3 9 6 
2 6 ? 0 
3 5 9 
1 2 6 8 
6 3 6 
9 7 7 9 
1 9 « 
« I l 8 5 1 1 
3 7 7 5 
5 3 0 
6 0 0 
3 0 7 7 
1 5 6 
1 5 1 2 
1 1 5 1 
* 7 5 6 
1 9 0 2 
* 9 9 2 
7 9 1 3 
* 0 5 
26 6 1 8 
5 ? 7 3 7 7 
58 7 9 * 
l 3?5 
6 8 1 
6 3 6 
3 107 
5 9 ? 
29 66 î 
6 0 9 5 
5 3 5 3 
6 0 0 




. . a 
1 159 
a 
U 2 0 0 
7 9 1 
1 
¡ 4 3 
? 
9 9 5 






3 1 9 
1 1 4 * 
7 0 




1 9 5 
227 
1 7 ? 
? 8 1 
1 7 ? 
7 4 6 
. 1 8 
1 9 7 
. a 
1 5 4 5 
1 5 ? 
1 1 7 
1 7 7 
6 
5 8 9 
1 4 ? 
4 9 6 
m o 6 ? 7 
1 
a 
5 1 1 
1 ? 
1 7 1 
1 ? 
1 7 4 
. a 
6 7 
1 6 0 
6 7 6 
2 2 9 2 
. . 1 9 9 
1 
. . 1 5 
a 
. 1 0 
Quantités 
Belg.­Lux. 
1 9 4 
1 7 7 8 3 0 9 
1 7 5 5 9 2 6 
2 2 3 8 1 
21 3 6 9 




9 8 7 
6 8 9 
. 4 2 4 5 





7 1 ? 











i 1 9 
1 
1 1 8 
7 9 
2 5 8 




Nederland ,g K \ 
3 6 2 
6 5 5 
3 02T 
2 3 80 
5 8 6 5 
7 3 9 
9 3 0 0 
6 7 9 9 
3 * 2 
9 0 8 
3 5 2 3 
6 5 0 
1 6 5 
1 2 8 « 
1 8 * 
l 9 2 2 
* 9 9 
3 3 5 7 
7 0 
8 2 1 
2 5 3 9 
* 032 
1 3 3 
2 2 * 8 
9 9 3 7 
1 6 1 3 
1 0 1 
1 5 8 
l 8 6 9 
5 1 2 
2 * 7 3 1 7 0 
1 * 5 6 593 
. 1 0 1 6 5 7 7 
872 8 6 1 
6 0 * 7 9 9 
. 1 3 * 6 6 0 
6 3 9 9 
, 9 8 1 0 
9 0 5 * 
2 1 6 
1 15? 6 2 6 7 5 
73 2 8 0 
1 7 0 3 
13 7 117 
194 14 3 8 8 
??8 7 3 0 
10 6 9 * 3 
7 9 9 8 6 
33 31 3 6 5 
76 13 0 9 8 
4 6 7 13 121 
17 * 3 8 6 6 
I * * 121 
3 12 2 0 3 
10 2 0 6 
16 _ * 
9 5Z 
1 981 
9 9 2 6 7 1 
18 3 7 1 
a 
1 2 
1 5 0 
1 I I * 
* 0 « 1 7 
1« 1 1 8 
1 3 6 165 
55 * ? 

















1 6 8 
1 6 
1 7 6 
1 I B 
2 1 7 5 
* 9 
5 0 10 






1 7 6 




1 1 7 
7 5 
7 3 * 
21? I l 0 ? « 
1 7 
9 1 
1 3 0 70 
??9 6 






4 7 0 
3 7 ! 
i o 7 
? 5 7 9 
145 
1 4 3 5 
a 
3 5 0 
4 8 
5 0 






1 2 2 
l 191 
9 0 9 
• 9 
5 1 1 
1 7 * 
6 5 2 6 1 5 
6 6 7 122 
165 * 9 3 
69 182 
* 7 9 2 7 
* * 6 3 7 
t 65? 
3 0 592 
5 1 4 4 0 
6 0 7 9 7 3 
175 B82 
332 4 5 0 
723 9 2 4 
a 
3 2 7 B30 
6 508 
3 9 6 5 
65 181 
3 9 0 3 1 
3 0 8 8 4 
32 0 3 0 
35 285 
74 0 7 7 
88 4 0 0 
3 4 5 8 
5 1 8 
7 4 3 0 




1 1 1 
6 8 6 
9 9 
1 8 
3 2 3 
9 342 
? 9 1 2 
8 717 
3 195 
19 9 7 8 




1 7 6 
7 8 7 
4 2 9 
1 475 
2 7 9 
6 * 2 
7 7 
9 2 7 
l * 8 9 
7 111 
1 7 6 1 
4 3 6 
4 0 1 
1 2 1 1 
2 063 
2 0 1 
6 1 6 
3 1 7 
6 116 
1 * 4 
3 5 1 
6 690 
1 711 
3 9 3 
5 4 9 
2 5 7 0 
1 5 0 
1 3 8 6 





1 9 1 
25 589 
5 0 9 120 
58 781 
1 737 
3 1 6 
4 0 1 
? 8 0 5 
5 5 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
736 








H A I T I 













































. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







• A , A C M 
CLASSE 3 
7 2 9 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 





• H . V O L T A 




L I B E R I A 











E T H I O P I E 









3 9 * 8 
2 3 7 3 
5 5 2 2 
6 * 2 7 
7 7 7 
1 3 7 * 
2 5 8 
6 7 2 
2 1 8 9 
1 3 5 2 
3 0 2 7 
4 0 5 
113 
8 1 3 
1 6 1 
9 0 7 8 
11 9 7 1 
3 9 8 7 
2 3 4 
8 1 7 
3 5 1 * 
5 9 0 2 
13 2 * 0 
12 4 1 4 
2 0 7 9 
1 6 9 8 
3 6 9 * 
3 3 5 
8 3 9 
16 3 7 8 
6 3 1 
29 277 
6 6 3 
* 2 2 
1 5 7 2 
1 * 3 2 9 
2 196 
6 7 1 6 
5 7 * 
82 7 3 3 
3 6 0 1 5 
162 
6 2 3 
2 7 6 6 
1 6 3 8 
3 3 2 
4 1 1 9 2 * 8 
2 0 9 8 5 7 6 
2 0 2 0 6 7 2 
1 6 1 * 5 3 0 
8 5 3 5 * 8 
4 0 3 0 * 1 
32 6 8 9 
39 3 6 * 




2 3 7 3 





1 0 2 9 
1 7 
1 
6 5 0 
1 *7 













8 5 3 9 
a 
a 
9 7 1 
6 1 3 
9 3 « 3 7 
4 1 7 0 9 
5 1 7 2 8 
16 8 2 * 
1 * 7 2 3 
3 * 7 1 1 





3 2 6 1 9 
2 * 5 0 2 
8 117 
7 6 9 0 
2 * 8 
4 ? « 
3 2 8 
5 
3 
1 0 0 0 STUECK - M I L L I E R S 
58 4 0 6 
2 1 7 0 9 
127 3 2 1 
5 1 4 1 6 
2 1 * 5 3 
5 1 *8 
1 0 1 7 
116 
6 9 9 0 
2 * 0 * 2 
3 533 
5 6 0 3 
16 4 0 3 
7 7 1 0 
5 182 
3 7 * 9 
122 
2 5 8 2 
2 569 
5 9 9 









? 9 8 8 
5 8 8 3 
2 1 5 7 







2 5 * 
2 3 3 3 
2 7 1 
98 
* 8 2 6 
1 8 2 
1 *6 
2 6 3 
6 0 9 
1 4 0 8 
2 89 
3 20 
3 8 1 
l 6 2 3 
1 207 
2 1 6 
43 
217 
2 2 6 1 
1 8 2 * 
7 8 9 9 
5 3 6 5 
1 1 5 0 
2 
3 1 9 
1 6 5 
590 
2 0 2 
1 8 2 6 
* 5 8 
2 2 * 8 
1 2 3 9 
7 1 5 
9 1 4 
178 









4 8 6 0 





1 4 0 0 
2 1 1 
2 5 2 
2 2 * 0 
2 * 2 
* 6 1 6 
3 
131 
2 5 3 
1 
1 3 8 3 
2 5 5 





1 2 1 0 
2 6 4 5 8 
3 1 2 6 
8 * 1 





















. i a ? 




















2 7 1 
4 1 
51 
1 3 2 6 




* 3 2 5 
3 1 
6 0 5 
, * 4 4 
2 7 5 
84 
2 4 3 
, 
2 1 5 6 2 
3 0 8 4 
18 4 7 8 
1 9 8 0 
9 5 5 
16 4 1 9 
2 4 9 3 






























5 0 0 
















, 1 0 * 2 
1 0 
. 





* 1 3 253 2 
export 
Italia 
3 9 1 3 
4 9 6 
1 1 1 
2 2 6 
3 5 3 0 
1 5 5 3 
6 9 7 
5 3 * 0 
* 6 8 5 
3 3 ? 
I 0 7 6 
2 5 7 
5 * 3 
1 8 9 5 
3 1 8 
2 6 8 9 
1 2 
7 5 6 
1 * 5 
7 ΒΒΟ 
10 9 * 5 
12 
1 2 1 
7 0 1 
3 1 9 * 
5 7 0 8 
12 5 5 6 
12 3 8 ? 
1 9 9 6 
1 6 8 6 
3 0 5 3 
2 7 6 
7 2 6 
1 * 3 0 9 
4 6 
28 7 6 5 
6 1 6 
4 1 2 
I 4 9 9 
8 9 6 ? 
2 1 5 6 
6 U I 
5 5 3 
67 * 6 1 
3 5 6 6 8 
7 6 
3 7 0 
1 7 6 9 
1 0 7 5 
3 3 2 
5 5 8 3 7 7 
189 052 l e * 0 2 2 9 
2 2 * 2 0 1 7 1 8 1 *8 
2 0 7 0 1 6 1 3 8 1 0 7 0 
1 6 9 2 8 0 
16 3 * 6 
981 
553 
8 1 9 
18 822 
β 9 8 8 
6 9 6 0 0 
15 2*0 3 5 5 0 
9 8 1 
111 
6 2 7 6 
23 6 3 5 
2 8 2 9 
* 9 2 0 
12 8 2 3 
6 413 
2 * 2 3 
l 3 5 5 
2 
1 0 7 0 
9 9 * 
4 * 2 
. ?0
78 
6 8 8 
























3 9 7 




6 6 8 3 * 2 
3 3 5 1*1 
7 7 7 6 5 
2 6 2 7 0 
Ι 6 * 9 
38 3 6 1 
1 0 * * 7 
2 9 * 3 9 
* 0 * 0 7 
a 
1 2 5 
1 0 
3 
2 3 * 
1 0 3 
* 7 7 
t 6 6 8 
8 2 6 
4 8 8 1 0 5 9 
1 2 0 
1 2 9 * 











4 7 9 
7 6 0 
3 0 0 













♦ 1 0 
8 
34 
. 1 7 6 
82 
56 
t ? 4 
a 


















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O .CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. S U R I N A N .GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
3PESIL 
C H I L I 





















P H I L I P P I N 
















.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
T 2 9 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
• N I G E R •TCHAD 
•SENEGAL 









E T H I O P I E 






9 6 2 2 3 
I 5 * 7 
6 6 * 
1 0 6 
2 6 5 1 
3 2 * 6 7 
9 1 1 
3 5 3 * 
1 * 1 







4 7 1 
5 1 ? 
84 
1 1 6 
1 0 1 7 
9 0 
9? 1 7 1 
5 7 6 




36 * 2 9 * 
76 
3 0 5 
75 
1 3 6 2 7 0 8 
65 
8 0 5 
71 
4 9 1 





2 1 6 
6 
33 7 6 3 
169 
4 9 1 
3 7 4 
72 
2 6 4 
9 5 
4 5 4 5 
107 
3 9 4 
1 7 8 4 7 ? 
3 2 5 
3 * 5 2 2 8 
8 1 0 3 2 * 
760 3 ? 5 
1 8 * 7 7 1 
1 7 6 5 0 3 
7? 0 9 5 
55 9 7 0 
15 6 7 8 
13 7 6 1 















4 5 4 
6 ? 8 
? 
51 











4 0 1 



































1 5 1 
1 0 8 
. * 
8 5 9 
1 4 9 
5 1 0 
?60 
19? 0 1 3 117 
0 1 9 
?37 
STUECK ­ NOHI 
1 0 9 3 
67 1 1 1 
85 7 0 * 
1 1 8 7 3 
2 0 3 7 
1 5 7 9 
1 5 7 2 
6 7 2 7 
37 5 8 8 
6 2 3 5 6 
28 0 0 7 
20 * * 8 
I l 6 1 7 
2 2 7 8 * 
15 2 3 8 
2 2 0 
8 * 0 
20 * 5 0 
3 3 8 7 
5 5 6 
5 9 5 
* 5 6 
13 1 2 6 
23 0 1 3 
6 2 6 8 5 
122 
17 7 0 0 
6 3 2 
1 0 0 1 
671 
6 0 * 0 10 0 1 * 
33 2 3 6 
3 2 * 9 
8 0 8 5 
6 9 0 
1 5 8 0 
1 0 * * 
6 7 9 1 
5 2 5 3 
1 5 0 6 
1 1 7 6 














9 0 7 
5 1 















6 0 0 
5 5 6 
?69 
3 4 0 
a 
9 9 9 
6 7 5 
1?1 
1 
6 3 7 
0 0 1 
671 
0 4 0 9 5 ? 
• 749 
0 8 5 
6 9 0 
5 8 0 
0 7 4 
a 
6 3 9 
a 










5 0 3 9 



































3 9 4 8 6 
31 6 1 5 
7 8 51 
6 2 2 6 
8 1 0 
1 5 9 « 















3 « 5 776 










1« 5 1 5 




* 0 5 0 
9 6 1 5 











1 0 * 
2 5 * 5 
2? * 8 * 
6 1 0 
6 2 9 
1 0 ! 















7 1 0 
4 4 6 
65 
1 10 
?9 1 7 6 1 
?6 
4 1 9 
1 1 




7 8 0 





















112 6 5 0 
113 7 * 1 
9 6 9 1 7 
61 0 2 1 
15 6 * 7 
703 
1 17? 
1 1 8 * 
6 1 3 
50 6 8 8 
8? 310 
* 7 8 7 
1 0 7 9 
1 57? 
6 7 7 7 
17 5 8 * 
6? 3 5 5 
?8 00? 
?0 * * ? 
1 1 0 8 0 
77 7 7 9 
10 69? 
1 1 9 
7 9 9 
16 1 18 
7 * 1 
a 
3?5 









• • • . 6 7 7 1 

































• 3 0 
• 197 
22 



















10 0 1 6 
3 831 
11 6 5 9 
6 7 9 








2 0 0 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
737 
Tab. la 























































































































939 73 * 
167 818 










































































































































































































































































































































































































































































































































575 . . . . . 201 10 
in . 400 no 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
738 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre Tab. la 
Besonderer Maßstab export Quantités complémentaires 
Bestimmung 
Destination 



































M O N D E 




































































2 828 1 735 463 371 920 282 441 352 
732.10 STUECK - NOMBRE 
GRECE TURQUIE 
267 *55 527 629 3a7 *9* 659 8«* 388 411 1*3 273 1 622 19 506 *2 930 103 535 50 859 67 622 168 085 106 232 39 01* * 5*6 433 1 538 58 605 21 785 
1 645 565 
ΊΪ 
X 5*5 12 208 8 931 19 0 57 2 *22 23 6 51* 20 712 10 128 2 * 7 * 8 973 6 2 2* 
118 365 607 562 705 8 50 3 464 203 351 2 60 945 1 039 8 *09 2 2*6 1 095 1 716 * 179 5 *31 9*8 61 1 736 1 639 5 18* 367 *13 * 560 2 269 503 255 5 10* 1 857 1 476 261 2 272 * 3*9 * 001 
62 
3 050 
119 *12 96 911 230 467 139 709 47 538 280 * 078 9 013 25 630 9 763 14 373 48 976 25 723 14 342 509 104 «17 18 121 4 081 458 565 
ii 376 2 738 632 16 788 1 667 3 2 379 13 651 
9 091 656 671 154 71 317 591 446 596 775 912 159 312 136 416 «92 U I «39 783 58« 26« 398 60« 




? 10 55 70 20 
996 117 879 36 
843 51? 
B* 265 




8 952 6 250 160 49 
1 491 856 
1« 
79 
357 63 4 75 64 
f l 126 77 
5 92 
3 3 9 
73 14 5 17 3 4 «9 
22 11 20 48 34 
22 1 30 29 
1,68 




15 1? ?? 
873 871 
10 106 10 758 
12 «90 * ««O « «2« 18 
3 519 1 325 « 299 562 1 600 683 2« 11 
197 17 
1 






2 3 1 
2? 
11 
?6i 16 80 
50 19 27 
3 052 1 360 1 69? 790 54? 90? 
60 
85 994 362 621 96 Oli 
181 13Ô 38 470 
1 212 9 399 24 680 63 534 24 159 38 821 75 428 62 357 15 190 
1 766 188 396 24 666 10 «16 
l 273 
172 
533 141 2?« 009 463 ! 501 936 569 419 
652 649 90 13 5 101 95 61 348 29 
11 79 481 454 730 300 266 U I 695 






















2 019 61« 1 «05 88« 1?4 571 4? 
? 
8 7 090 34 638 38 681 172 180 
29 552 
«1 6 027 2 52* 5 5*8 9 939 11 2*5 33 129 11 219 9 298 
2 211 1*1 72* 10 130 
5 413 99 
156 5* 275 8 266 
6 071 1 185 227 19 
1 606 6 105 
299 318 2 695 * 262 7 20 5 10 
5 
1* 131 1 
28 *3 35 506 458 14 
1 155 
186 29 
189 130 310 3 49 694 514 
25 139 132 418 243 







RHODES ΙE MALAMI R.AFR.SUD ETATSUNIS · CANAOA .ST P.MIQ MEXIOUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA PIC PANAMA CANAL PAN CUBA HAITI OnMTNIC.R .GUADELOU .MARTINIQ JAMAÏQUE INOES OCC TRINID.TO • ARUBA •CURACAO COLOMBIE VENEZUELA GUYANA •SURINAM •GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR MASC.OMAN YEHEN YEHEN SUD PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL BIRMANIE THAILANDE LAOS VTETN.NRD VIETN.SUO CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE NRO COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE OCEAN.USA OCEAN.BR. •N.HEBRIO .CALEDON. .POLYN.FR PORTS FRC 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
456 60 710 803 42* 61 8*7 105 
15 558 1 708 928 
602 1 6*7 89* 
1 216 1 8*8 19 1 09* *51 1 117 
3 078 4 721 1 521 
531 959 3*0 1 0*5 
3 271 16 650 65 767 1 371 752 
3 136 969 
3 560 171 728 
3 753 856 2 669 8 **8 





1 098 * 965 






5 501 3 Î 1 
66* 886 
1 570 6 660 7 *09 2 56* 56 121 516 184 22? _ 117 3* 130 5 718 *10 17* 18* 
5 700 2 117 30 
2 IO 
1 6
?3* 73 *?7 *1 *77 17 709 
96 l* 5*7 58 119 177 181 77 19 *89 
1 3* 705 
318 2 *39 1 811 
7 5* 100 405 5' 170 ? 8?l 
3 *16 
18 
139 1 189 79 717 387 3 110 70 77? 17* *1? 805 
2 670 18 1 267 1 318 
21 3 9*7 297 
1 *13 933 67 10? 718 1* 91 38 87 
199 1 1 
81* 106 1? 57? 
781 58 ? *35 3?3 ?31 1? 
9 1*0 
*5 892 565 843 10 
184 4 00? 1 *I7 
*37* 002 1060 6*3 2230 833 586 *99 21*3 169 1808 208 672 313 289 982 38 115 57 308 ** 9** 
*7* 14. 315 137 165 875 136 673 28 80* *1 546 22· 331 
732.20 STUECK ­ NDMBRE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE 
NORVEGE SUEOE FINLANDE ?ANEHARK UISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUPOUIE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .MAROC •ALGERIE •TUNISIE LIBYE 
964 245 336 8T7 
79 207 
1? 35 9 181 
?? 47 ?64 455 
43 4 
114 26 ? 78 8 
11 71 31 152 108 
58 
26 58 016 
30 
2 207 4 14 197 70 66 ?3 












7 8 16 7 7 
1? ?? 1?0 4 1 
673 *90 
5*7 795 125 695 170 218 52 015 * 813 




I? 1 10 7 17 
5 774 1 
5 ?5 









148 13 106 
656 2*7 37 *83 
? 995 
l 121 561 *6l 
141 4*3 1 0*3 977 16 271 147 405 314 263 387 28? 535 ?01 6 63 323 II 010 
28 500 64 391 2 366 491 425 140 148 
2 192 336 954 3 987 327 158 1 586 412 4 983 936 1 403 3 281 2 69 711 105 13 60 1 880 283 709 ?0 27 3 0*0 209 
5* 51 1 075 3 619 3 *79 2 1*2 
I * 
1 825 9 599 1 131 3 274 20 061 1 670 395 17 
59? 
190 
56 72« 1980 000 37 79« 775 756 18 930 175* ?« * 17 966 1150 171 119 69? 1? 155 95« 18 î « l 10 
15 
40 
98 565 4 811 5 350 5 558 
615 157 66 
19 46 11 5 ? 150 ! 46 ?14 195 4? 1 89 6 7 1 1 3 
40 3 140 II 
76 4 146 46 410 6 624 T 14 317 717 
126 10* 83 354 ? 39? 50 110 ?51 509 180 53 19 86 181 69 ? 719 19 6? 7" 195 5*9 70 1? 1 108 1 38* 78 909 1 7*5 10 15 IBI 5 1 817 53 730 717 37 1? 
l ì 38 330 66 9 10 5 1 *9B 75 
14 5? 115 538 600 10 10 170 68? 611 ?4 β?5 499 196 
105 
9?4 754 10 





?ï 58 ! 
?5 
I 
?6 7 5 11 
9 7 ' 58 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 













L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 


















COSTA R I C 
CUBA 
OOMIN IC .R 
.GUAOELOU 





C H I L I 
























. C A L E D C N . 
. P O L Y N . F R 





.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 










1 * 39 7 



























































2 5 0 1 
4 6 6 7 
2 0 5 8 
1 2 2 0 
2 5 * 6 
4 0 8 



















a . . 9 . . a 
a 















a . , a 
a 
, , a 
a 
a , a 
1 
a 










STUECK ­ NOM 
« 6 « 2 1 
19 7 0 8 
37 7 9 * 
18 3 8 7 
10 7 * 0 
5 6 1 7 
155 
t 3 2 9 
7 7 8 6 
* 6 0 0 
2 6 8 2 
10 8 6 0 
1 * * 5 3 
12 3 7 7 
2 7 6 8 
3 8 9 
9 








8 5 7 
2 6 7 5 
7 5 0 7 
5 0 7 
2 * 9 2 
3 7 * 3 
11 
138 
. 5 0 8 3 2 3 2 4 
3 6 2 2 
2 3 5 3 
1 0 1 8 
3 
3 0 2 




I 6 1 5 
5 5 8 














. 126 2 5 6 1 
7 3 1 2 
1 5 9 













1 9 7 * 
1 * 0 5 
5 6 9 







• 13 3 6 1 11 6 * 1 
2 0 5 * 
31 
• . 1 191 3 
1 
8 0 * 




. 5 5 8 1 



















I 6 7 1 
. 7 * 3 46 
5 0 6 
a 

















































, 176 1 
3 








. 7 1 ? 
3 






, 1 ! ? 
3 3 5 3 
87? 
2 4 8 1 
1 0 9 3 
9 0 6 
1 3 7 0 




11 5 2 9 
19 287 
. 6 2 8 7 3 2 * 5 
152 
1 0 1 6 
5 5 7 9 
* 0 1 6 
1 807 
8 6 6 7 
9 3 8 4 
9 7 6 6 
1 6 4 * 




? 8 6 1 
3 * 7 























, 1 2 * * . . . 1 1 * 
. 18 1 8 0 
, , a I 
. 1 177 
3 
? 
. 5 . a 2 
. I 
. 28 5 
. . a 1 
a 
a 




. a . 2 . 13 26 
8 
1 
1 * 0 5 
9 0 
1 3 1 5 
5 3 * 
7 * 6 





I * ? 5 
2 822 
2 381 
8 1 7 
a 
2 5 6 
2 5 2 
6 6 2 
3 * 1 
1 9 1 6 
1 9 1 6 




2 2 8 1 



















­ H A L I 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 







E T H I O P I E 





















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 






































. N . H E B P I O 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 













2 8 6 
3 8 1 
1 0 4 
3 9 0 




2 4 4 
3 2 5 
3 7 9 5 
4 2 * 
2 3 5 
3 1 * 
6 6 5 3 
2 163 
4 1 4 
15 
7 0 6 
5 1 6 
2 2 4 2 
7 9 
« 2 
l 8 1 8 
« 2 9 
36 
1 3 5 
8 1 6 
2 6 6 
3 5 6 
1 « 
1 2 2 0 
1 6 0 2 
1 « 0 9 
19 
8 3 0 
148 
12 7 1 0 
3 0 4 2 
8 9 6 
1 9 0 6 
7 7 8 
112 
15? 
3 2 5 
2 « 4 
328 
133 
6 0 0 
26 
6 9 0 
1 0 3 6 
9 2 1 
9 1 
28 
1 2 6 
13 
97 
1 2 8 
1 1 1 9 
118 
2 6 4 
4 6 6 
6 7 3 
11 
7 0 3 
146 
4 2 « 
1 7 6 
1 7 6 8 1 6 9 
5 1 6 3 1 « 
2 9 3 
1 7 * S 
8 0 
3 9 * 6 
5 9 2 
I 0 5 1 














6 8 9 
7 5 2 
8 0 « 
I 3 2 0 
1 7 5 6 
10 179 
1 2 5 
1 8 7 7 
1 3 0 
15 
36 
2 6 0 2 
6 7 6 
3 0 5 lOB 
113 0 5 0 
172 0 5 8 
90 2 9 2 
58 6 1 6 
79 5 7 6 
1 1 8 9 6 
17 9 * 2 
2 1 8 3 
France 
2 6 7 
1 * 6 
?66 
35? 






2 6 1 * 
1 0 * 
186 
2 6 7 
1 0 7 6 
1 * 0 7 
3 * 2 
u 4 2 7 
3 0 9 
1 0 9 7 
7? 
13 




5 0 7 
6 1 
1 4 9 
7 
5 7 7 
1 7 8 * 
l 137 
19 
3 6 3 
115 
* 0 * 3 ! 9 6 1 9 0 0 
* 9 







8 1 7 
7 0 4 
a 
? . . 8 6 
2 
4 
2 5 1 
a 
4 




7 5 5 
2 4 
1 







. a 5 * 
. 1 9 
5 
3 5 




2 6 5 
75 
, 36 2 0 0 7 
* 9 I 
6 2 8 2 7 
13 3 8 2 
* 9 * * 5 
I l 5 1 0 
5 7 2 9 
3 6 0 0 0 
10 115 
15 5 2 8 
1 9 3 2 
STUECK ­ NOH 



























55 1 0 « 









12 3 1 
'. 2Ï 








1 7 9 19 
12 . 
10 
a 6 1 
8 




59 8 7 5 6 937 
54 7 7 4 1 669 
5 6 5 1 3 768 
4 0 3 4 1 516 
1 3 7 8 1 761 
1 6 1 3 1 731 
5 1 0 3 1 
151 164 
4 15 















? 9 7 
19 
47 
« 9 1 7 
3 7 3 
«5 
a 
7 7 9 I 6 B 
7 5 ! 
31 
15 








5 6 4 
7 0 6 
49 
a 
1 5 9 
15 
8 0 7 9 





1 1 1 
?00 
18? 













3 3 9 
63 
13 
1 7 4 




3 1 4 
111 
1 1 9 « 72 
3 6 7 
172 
21 
l 0 7 9 
5 « 
2 2 2 6 
5 6 5 
792 













6 0 1 
7?9 
« 3 6 
« 0 3 
a 
* 177 110 
1 513 
2 * 5 
15 




63 2 2 4 
42 4 6 8 
3 0 « 3 « 
2 3 8 4 
1 3 5 3 
143 
5 3 3 
Italia 
• a 









6 7 7 



















• 108 18 











* 0 1 
1 






















* 0 3 
2 0 
6 0 6 
8 















• 1 5 
98 
10 
, a 2 5 * 
19 
32 9 8 3 
13 0 9 0 
19 893 
10 008 
5 7 6 0 
9 792 
85B 
7 * 6 
89 
137 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Anne« 
740 





E E L G . L t X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























. A L G E R I E 









L I B E R I A 




N I G E R I A •CAMEROUN 





E T H I O P I E 

















































HONG KCNG AUSTRALIE 
. C A L E D C N . 
• P O L Y N . F R 










5 0 0 
5 * * 
48? 












1 1 1 
90 
16 * 18 
* 1? 
17 































2 1 6 8 5 











































28 2 2 3 
2 6 7 6 
25 5 * 7 
2 * U * 
1 189 
1 3 3 3 
137 
































































2 6 7 
30 
7 6 2 
3 56 
4 0 6 






. Deutschland Nederland ( B R ) 
95 3 * 0 
* 4 9 
1 3 3 
103 13? 115 7 
2 
I l 19 
* 1 3 6 
13 11 
2 76 
3 * 371 
β 137 












î 6 1 7 
a 
12 




























l 2 1 4 0 6 
7 8 2 
* l 




























* 27 * 
1 
3 25 2 5 « 
? 1 * 5 * 
23 8 0 0 
3 23 2 * 2 
4 762 
7 4 8 6 
t 29 
7 6 0 































































8 9 1 
3 6 1 
5 3 0 
2 8 3 
1 6 7 







7 3 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E • T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE 
• MALI 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO .DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 















O O M I N I C . R 



















P H I L I P P I N 
CHINÉ R.P 
COREE SUD 
JAPON TAIWAN AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 







. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 2 . 6 0 
FRANCE 












STUECK ­ NOMBRE 
2 6 0 8 
1 0 9 8 
9 5 * 











19 7 3 0 
86 
* 6 




3 5 7 
9 









2 0 3 
39 
1 8 







































1 12 9 3 7 
16 
29 
9 9 9 8 
5 0 2 3 
* 9 7 5 
2 5 * 8 
3 6 3 
I 9 * 1 
4 0 0 
2 3 3 

















2 • 25 
a 
2? 
2 9 7 
a 


























8 5 6 
105 
7 5 1 
15 
10 
1 8 9 
2 2 1 
83 
1 4 7 









1 » * 
7 8 1 5 
12 
2 8 3 5 
Quantités 
Belg.­Lux. Nederland 
3 8 * 498 
3 6 6 
7 3 5 
117 7 1 8 
1 
* ■ 
• · 1 a 












8 1 5 1 7 1 * 
T 3 6 1 0 8 3 
7 9 131 
1 9 5? 
1 12 
25 78 














t 5 0 9 



















3 * 5 





















2 6 1 9 
3 253 
? 2 20 












































40 6 24 3? 
(*) Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vol r notes par produits en Annext 







V I E T N . S U D 







7 3 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


































COSTA R I C 
.GUADELOU 












V I E T N . S U D 
INDONESIE MALAYSIA 














7 3 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























* 0 5 
3 7 7 2 
2 2 1 
3 5 5 1 
1 *7 
68 
3 4 0 4 
9 
France 
4 0 5 
3 2 6 1 
14 
3 2 4 7 
2 ! 3 2 4 5
5 
STUECK ­ NOMI 
2 6 2 














































6 7 * 
5 7 5 2 






l 5 5 8 







2 7 7 5 
1 * 4 0 3 
3 * 3 2 
1 * * 5 



























a . . a . a 







a . a 3 0 0 






4 6 6 
132 
131 
3 3 6 
24 
11 
STUECK ­ NOMI 
6 0 8 * 
21 6 1 1 
* 6 3 6 
12 5 5 0 






6 6 7 
6 1 6 
8 27 













2 5 8 8 
431 






































1 9 7 6 85 
35 


















1 * *> > 4 0 u a 74 
4 * 





5 ? 13 
i ? 0 6 
! 6 

















a . 6 9 6 1 
1 




î . 272 
?3 
, 10 3 7 
17 
4 










2 * 6 
, . 37 t 5 5 8 






) 13 109 
> 7 * 9 
3 12 8 6 0 
J 2 7 9 5 
, 9 7 6 




1 1 202 
î 17 182 
1 * 2 ? 
7 
153 




2 3 7 
l 5 0 1 








2 9 * 
1 5 8 






1 1 6 
l 
4 
. . a . 4 ? 
7 
a 
2 5 0 
6 







a . . a 16 
2 
1 
. a . 10 30 
10 , . • • • 56 . 56 
a 
. 8 50 
8 










• 1 0 5 6 
1 6 1 
8 9 5 
3 6 9 
2 5 9 
5 2 6 
. a 
4 6 2 * 
78 
2 * 3 8 









2 7 6 
7 1 1 
1 8 8 
7 
3 0 





, B 7 
. 19 !* 
Bestimmung 
Destination 
, . .i­CST 
•GABON 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANAOA 
CUBA VENEZUELA 











. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 2 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













A F R . N . E S P •MAROC 
•ALGERIE 














N I G E R I A 
•CAMEROUN 






E T H I O P I E 

















COSTA R I C PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
































1 * 166 
13 6 6 6 
8 
78 115 




82 9 8 6 
* 5 0 3 5 
37 9 5 1 
3 1 * 3 6 
2 3 7 2 
5 8 1 0 
16T 
* 9 8 

















28 9 5 * 
1 * * 9 0 
1 * * 6 * 
13 6 8 0 
2 3 6 
5 7 9 
9 5 
3 7 8 
7 0 5 
STUECK ­ NOMI 
6 2 9 * 3 
* 2 2 6 0 
160 8 9 6 
1 2 5 2 8 0 
17 0 5 0 
?0 2 9 7 
5 * 0 
1 9 2 * 
6 2 7 5 
1 0 6 1 
20 5 3 5 
* 7 2 * * 
1 9 0 8 
* 8 9 9 
U S 
2 9 6 * 
13 5 7 0 
9 * 
58 36 * 5 * 
1 6 7 * 
2 8 7 9 6 0 0 
125 
3 2 8 1 
10 0 1 9 
1 0 5 5 
2 0 5 ? 
2 7 9 6 
2 1 5 
10 
16 5 6 1 
2 6 5 
3 3 2 1 
8 3 2 5 
16 8 1 7 
8 5 9 3 
7 0 3 7 
* 0 9 
l 2 3 3 
6 7 9 5 
73 
1 1 6 6 
122 
115 
1 0 * 
2 9 7 
287 
2 0 5 
1 *2 
* 5 9 
l 300 
* 0 2 3 
2 0 8 
* 158 
70 3 5 1 
1 3 3 2 
30 
6 3 * 2 5 8 
7 3 
* 8 6 6 3 
151 
1 2 1 
2 0 9 6 
1 1 9 * 
127 
1*8 
1 1 0 
2 2 1 6 
* 1 1 2 
2 l ? 3 
7 * 
1 5 0 6 
1 0 6 78 
7 3 5 
8 1 
5 1 1 
3 5 1 
1 1 8 * 
75 
45 8 6 6 
26 
2 0 3 1 
6 9 
3 9 9 9 
9 * 
8 6 1 
1 0 0 
28 5)16 
7 1 6 6 * 
* 9 9 2 2 
1 * 0 9 0 
6 9 7 9 
? 
a 
* 1 12 1 * 1 
15 7 8 2 
2 
* 2 7 
7 
2 0 1 * 
2 33B 
a 
27 7 5 1 
8 3 6 
2 7 3 6 
* 5 9 
1 
3 2 * * 
9 9 5 8 
9 8 0 
1 9 9 1 
2 6 * 7 
9 1 
a 
16 1 0 5 
1 5 2 
3 1 0 6 
6 182 
* 4 9 2 
7 3 0 6 6 8 7 8 
3 * 1 
8 8 2 







; 8 6 
a 
1 160 
3 * 0 l 
1 1 2 




3 0 3 3 
* ? 
78 





6 9 9 
2 0 0 1 
. a 1 100 
1 31 
, 3 * 378 
1 8 6 . . 38 * 0 9 . 10 ? * 
l o i 1 
a 
Q u a n t i t é s 
Belg.­Lux. 
. 1 
1 5 3 1 
1 3 * 7 
1 8 * 





? * 9 5 6 
• 12 3 3 7 3 7 * 
2 0 7 2 
* 6 7 6 
1 






7 6 4 
30 
• 64 . 30 6 851 
. • • • 16 ■ 
45 
• • • . • ■ • • 5 0 6 6 13 


























2 2 5 0 
a 




. 7 9 6 . 2 8 3 8 * 6 2 
1 









8 * 7 
i 
100 




















71 8 6 1 
19 9 5 9 
1 9 0 4 
1 6 6 7 





2 8 7 5 
2 7 1 * 






* 2 8 * 
* * 2 
3 U * 
2 1 5 6 6 
5 7 2 
1 062 
21 
3 5 1 






















I ? ? 
31 
1 












7 0 0 






























. 7 3 
2 
7 
* 1 * 121 325 
1 





7 8 7 0 1 
7 3 5 * 
21 3 * 9 
15 971 
5 5 0 





6 3 8 0 




5 3 7 
1 166 
1 175 
6 1 7 1 579 
9 8B1 
1 781 
2 6 * * 
56 
595 
2 9 3 5 
3 























7 5 * 
103 
a 
1 0 * 







2 8 0 7 
61 692 
1 0 3 6 
1 
63 7 1 7 
67 
* 8 2 6 0 
8 
121 










* 0 A 











3 8 9 5 
8 1 
6 6 ! 
3 0 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
742 




1 * ­ C S T 
THAILANDE 
V I E T N . NRD 











. C A L E D C N . 
. P O L Y N . F R 








7 3 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












TURQUIE U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 




• C . I V O I R E 
• TOGO 




E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.MAOAGASC 
.REUNION 






COSTA R I C 
PANAMA 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 





























7 3 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









7 5 * 
53 
* 0 3 
1 0 3 
6 0 * 7 




8 9 0 0 
6 8 2 
* 3 6 
4 16 
7 9 3 
3 3 7 9 
8 6 * 6 2 6 
4 0 8 * 2 9 
* 5 6 197 
198 2 8 0 
103 0 9 1 
2 57 6 * 6 
73 0 8 8 
58 9 9 9 











5 8 9 
1 5 5 6 
3 ( 5 6 5 * 
1 6 * 5 9 2 
2 0 1 0 6 2 
* l 3 * 4 
35 3 3 7 
159 6 5 4 
6 8 0 5 9 
4 2 5 0 4 
6 * 
STUECK ­ NOM' 
1 *3 9 0 5 
36 4 4 1 
1 8 4 8 6 7 
177 6 7 0 
3 5 * 8 
1 3 8 1 
9 3 6 
2 5 0 
29 1 9 1 
16 7 5 * 
* 7 1 7 
3 2 * 3 1 
7 1 0 * 
6 0 1 
8 1 5 
6 * 2 3 
2 6 8 
* 2 7 
1 6 7 1 
* 2 2 5 
9 5 6 
1 8 9 9 
2 1 3 2 3 
4 1 1 
1 4 * 3 
1 8 5 0 
1 0 9 4 
5 5 6 7 
1 1 0 1 
1 0 2 3 
3 5 9 
* 6 * 
1 3 6 0 
2 3 2 9 
5 0 9 
5 * 9 2 
* 6 8 3 
9 0 5 3 
3 8 4 105 
6 1 169 
2 8 9 
5 80 
6 6 9 
5 9 0 
7 4 9 
7 5 1 
4 1 0 5 
1 193 
2 * * 
3 0 1 2 
1 5 2 6 
8 * 9 
2 8 2 6 
2 4 8 6 
1 8?8 
1 5 6 7 
3 3 1 ? 
3 16? 
1 9 2 7 
3 1 3 
4 6 1 
4 2 9 
6 2 1 1 
6 2 2 6 
3 2 * 2 
* 6 3 1 
l 6 1 * 
1 2 2 1 4 6 6 
5 4 6 4 5 1 
6 7 5 0 1 5 
5 5 6 8 9 9 
8 4 9 3 * 
116 9 0 9 
19 8 3 2 
28 9 8 3 
1 0 9 8 
. 2 0 4 6 8 
3 2 6 8 7 
7 2 1 5 0 
2 6 6 * 
­* 2 1 3 
2 8 1 
2 7 6 1 
103 




1 8 7 2 
10 
121 
* 3 3 1 *
1 0 6 
1 7 7 0 
6 6 
3 9 6 
1 4 4 3 
1 8 5 0 
1 0 6 2 
4 9 4 9 
1 0 9 6 
1 0 1 9 
3 * 9 
39 
33 
1 2 * 
* 6 7 
5 2 8 1 
3 5 * 0 
1 3 1 6 
6 7 0 7 3 
13 8 8 9 
110 








1 * 9 * 
. 2 * 1 
9 9 6 





4 8 1 
429 
9 
. . .m 2 5 9 6 6 5 
1 2 7 9 6 9 
131 6 9 6 
87 1 2 9 
7 5 7 7 
* 3 761 
16 9 6 * 
2 1 7 3 7 
5 8 6 
STUECK ­ NOHI 
5 2 2 3 
1 3 * 2 9 150 
7 5 8 7 





2 9 9 
2 2 8 5 
a 
1 5 6 * 
8 9 8 
8 6 8 








1 0 6 2 
« 1 0 3 8 
3 9 7 3 9 
2 1 2 9 9 
7 0 8 2 
6 8 8 3 
14 2 1 5 
4 3 2 
8 4 1 3 
2 
16 0 1 9 
. 2 5 5 8 5




i . 6 
. • . . . a 
13? 
87 




. . 82 
54 
. 9 7 4 
? 











. . . a 
• , . 20
6 0 6 7 * 
58 5 * 8 
2 126 
I 0 7 3 
89 
1 0 * 6 
167 
1 5 1 
7 
2 0 6 7 
, 2 * 0 3
7 57 







3 0 189 
2 4 0 7 1 
6 1 1 8 
4 3 6 6 
3 6 5 1 
1 7 2 0 
1 
9 4 3 
12 
76 
* 9 * 0 
a 
3 2 3 7 6 









1 6 1 
10 171 
3 * 
2 5 9 5 
1 9 8 8 
53 9 6 0 
3 7 5 9 8 
16 362 
U 1 7 6 
5 1 9 
5 0 5 5 
2 0 
2 7 9 9 
1 3 1 
1 5 7 9 















, . 2 7 9 
1 
S3 
1 0 0 9 5 9 
4 7 3 9 7 
53 562 
* B 3 2 7 
30 9 7 9 
5 0 9 0 
885 
2 6 5 2 
1 * 5 
3 9 6 1 
2 701 
8 0 2 0 1 
, 6 6 7 
336 
9 1 0 
10 
2 * 6 5 6 
12 8 * 5 
1 1 7 6 
23 7 * 9 

















. 2 0 * 6
295 5 5 7 
* 2 862 
* 170 
6 * 
* 2 2 
166 






1 7 0 8 
2 * 
. 118 
2 150 1 * 1 
1 * 5 0 
122 
a 
1 2 1 * 4 6 1 0 
2 6 7 5 
U 
5 1 4 4 9 6 
87 5 3 0 
* 2 6 9 6 6 
4 0 3 802 
6 2 812 
18 113 
5 * 9 
440 
51 
7 * 6 
1 2 2 7 
* 8 7 6 





1 5 2 3 
export 
Italia 
7 0 1 
• * 0 2 
1 
6 0 0 ? 
9 3 2 * 
12 1 0 0 
5 0 
28 
8 9 0 0 
6 8 ? 
7 0 * 
1 * 1 
1 8 ! 
7 0 8 
3 0 6 7 8 6 
132 6 3 0 
1 7 * 156 
9 7 1 6 1 
26 2 * 1 
7 6 9 6 7 
3 7 1 1 
* * 8 2 
28 
1 2 3 8 * 9 
8 3 3 2 
* 6 * 1 * 
56 2 1 1 
8 5 6 
* 27 
* 7 7 7 
7 7 2 
3 * ? 9 
* 6 0 6 
? 9 0 3 
5 6 5 
7 6 6 
* 3 7 7 
7 3 6 
2 9 1 
1 3 7 3 
7 7 9 
6 5 0 
l 2 1 1 9 7 
a 
, . 3 2 
5 * 6 
5 
2 
. 1 1 9 * 
2 1 9 * 
129 
1 0 8 9 
5 5 3 0 
15 3 3 0 
* 3 8 2 
1 7 5 
* 1 0 
2 2 0 
142 
4 6 6 
6 
6 0 0 
6 
2 1 7 
4 2 
32 
8 1 5 
6 7 7 
1 5 * 5 
1 7 2 * 
8 0 8 
1 1 5 0 
2 8 1 0 
3 7 9 
1 
. 3 0 0 0 
1 6 1 6 
3 6 7 
1 7 9 
* 0 
3 3 2 6 7 1 
2 3 * 6 0 6 
9 7 8 6 5 
* 8 5 1 9 
13 9 3 7 
48 9 1 * 
2 132 
3 6 5 * 
3 2 3 
3 3 1 
1 0 7 
9 7 3 
5 6 * 
5 
. . . , 32 
Bestimmung 
Destination 








• T U N I S I E 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
E T H I O P I E 















. A . A O H 
CLASSE 1 
7 1 3 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 














U . R . S . S . 








. A L G E R I E 






• H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 










































* 3 2 
82 

















3? 8 7 6 
77 9 5 1 
4 9 2 5 
4 4 8 * 
3 3 8 9 
* U 
16 
















. . 10 
9 1 
6 3 1 1 
4 8 5 ? 
1 4 6 1 
l 112 
9 3 7 




STUECK ­ NOM! 
5 6 8 0 
6 9 8 0 
7 7 3 1 
6 2 5 9 
* 1 2 6 
3 8 9 
1 1 * 
2 6 9 
65 
1 7 8 
165 
* 9 0 
3 9 * 6 
2 * 5 6 
1 7 7 
9 5 










1 7 1 
9 6 3 
8? 
















3 0 0 



















l 7 7 6 






















. 1 * * 9
1 * 3 1 
1 * 7 9 
* 8 3 
1 * 
. 1 
. 1 * 
1 
142 
6 4 ? 
4 









3 0 8 
. 170 
























. . 1 1 5 























, . . , a 
. 1
. . . . 2
4 
? 
, . a 
. 
5 6 6 6 
5 1 4 8 
3 1 8 
1 1 6 
7 8 5 
! . 1
1 
I 0 1 7 
8 3 * 











. . . , . . . 19
1? 
? 
. , . . 
7 6 7 8 
7 * 6 9 
159 




7 9 0 
2 3 6 6 






2 3 6 
5 
5 * 1 
5 
8 
, . . 12 
. . 6
7 6 0 
! . ï 
. . 
10 7 0 7 
7 807 
7 9 0 0 
? 8 5 0 




3 7 7 5 
? 9 ? 1 
5 133 






! 6 4 
2 6 9 
î 160 
2 0 5 8 
3 0 
55 
















i . ?53 175 
5 
6 

































. . . . i o 











6 * 6 
? * * 
333 
1 0 7 6 
. 13
. . . U 
, 77



















. . 70 
















* . 1 
1 77? 
, . . 6
1 0 * 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 












SINGAPOUR P H I L I P P I N 
COREE SUD JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDCN, •POLYN.FR 






a E AHA • A. ACM 
CLASSE 3 























• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I BYE 
.N IGER .TCHAD 
.SENEGAL 
• C . I V O IRE • TOGO 
• C E N T R A F . 
•GABON 




E T H I O P I E 
































• P O L Y N . F R 






. A . A C M 
CLASSE 3 
8 * 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 














2 2 2 
2 2 2 
49 8 1 * 
30 7 7 6 
19 0 38 
9 7 5 5 
8 0 3 5 
8 5 9 9 
1 9 6 3 
2 118 







2 7 1 
9 7 3 0 
* 8 * 7 
* 888 
1 103 
9 6 0 
3 318 
1 1 8 9 
1 9 9 1 
4 6 7 



























































2 0 4 8 
8 8 1 
1 167 
7 7 8 4 0 7 




















































1 2 3 2 
587 
645 






STUECK - NOMBRE 
1 3 * 8 3 5 3 3 
3 1 6 8 406 
1 0 3 0 0 5 * 0 
9 5 1 0 192 
518 8 6 3 
3 5 7 3 * 6 
2 1 6 7 2 1 
539 6 1 7 
236 307 
18? 0 5 5 
21 0 4 9 
105? 4 6 6 
15 6 4 4 
6 I H 
7? 
1 0 8 0 








3 6 6 4 5 4 9 4 
3 3 4 5 4 9 5 1 
3 1 9 5 4 3 
3< 3 7 8 
19 7 8 2 
2 5 9 2 0 7 
2 0 6 77 














6 3 7 9 8 1 
5523 5 9 
1 4 5 2 0 8 
7 0 
1 26 











2 1 2 5 8 3 2 
. 6 9 5 2 * * 
6 
* 1 7 6 3 4 8 4 
8 6 6 7 6 
* 6 7 2 0 
. 1 0 0 608 
0 68 8 5 6 
6 7 2 0 2 * 
export 


























6 4 0 1 
2 2 5 1 
* 150 
9 1 * 
6 4 3 
3 1 5 1 








3 2 6 
■ 
ΐ 27 13 
7 1 
1 0 
* 9 2 
7 0 6 













2 * 3 8 9 8 
8 7 * 3 * 
2 8 9 * 3 9 
3 9 6 5 * 
85 3 3 
50 68 
1 7 1 * * 















9 î 2 
D 2 0 8 
3 6 2 
7 1 * 6 
5 3 9 
a 28 
7 1 0 6 
Ι 3 5 
2 
5 1 
7 4 5 3 8 9 0 2 
9 1 4 1 6 7 5 8 
0 1 * 6 1 5 0 5 
. 5 2 * 2 1 5 6 
3 
2 2 5 8 9 7 9 
6 6 5 * 2 7 
8 2 9 5 9 8 1 
9 88 3 1 8 
Bestimmung 
Destination 







•ALGERIE •N IGER 















COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
































U . R . S . S . 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 












COSTA R I C 
PANAMA 























CLASSE 2 • EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 









1573 3 5 8 
7 8 6 6 8 0 
61 3 4 0 
84 6 9 5 
6 3 1 *9 
2 5 9 2 0 0 
* 7 9 1 2 * 51 2 3 5 
2 0 6 7 1 5 
187 6 1 * 
182 0 7 0 
155 * 2 9 
* 8 5 0 8 
106 0 0 * 
* 7 8 0 9 
1 * 5 3 3 8 
59 2 5 7 
100 7 2 9 
4 5 7 8 8 1 
2 0 9 * 1 7 2 
166 1 6 8 
37 3 5 8 
107 9 9 6 
37 5 6 9 
78 6 1 9 
6 * 9 7 2 
17 5 0 2 
137 8 9 2 
1 *3 2 9 7 
3 9 8 7 1 7 
101 2 8 6 
6 3 0 1 9 
68 2 9 * 
* 7 8 6 9 119 
3 6 9 8 ! 5 3 * 
1 0 6 8 7 5 8 5 
7 1 7 1 2 7 1 
3 7 8 1 0 * 3 
3 * 3 1 7 5 7 
1 2 0 2 * 7 8 
1 1 0 0 9 1 7 
2 6 * * 6 7 
France 
8 166 
1 3 ? 
1 0 2 0 
4 0 0 
4 1 4 9 
2 5 9 2 0 0 
• 4 9 2 3 5 196 2 1 3 
1 6 3 6 7 6 
130 6 0 4 1 3 9 7 7 7 
38 3 4 8 
73 8 2 0 
a 
1 0 4 5 2 1 
* 3 7 8 2 
9 9 5 9 * 
1 8 7 8 
8 9 8 0 6 
9 1 * 5 
1 8 1 7 
a 
a 
39 0 * * 
3 7 8 1 0 
1 8 0 1 
, a 
79 0 7 1 
5 6 
1 9 3 0 
* 6 5 7 6 
Quantités 
Belg.­Lux. 
21 0 6 0 
10 6 2 0 
8 7 8 * 
1 5 6 
I 2 0 0 
2 9 7 6 
3 0 3 * 3 7 5 1 3 8 3 * 8 * 8 
1 7 9 1 2 1 * 1 3 7 5 5 * 9 ? 
1 7 * 3 1 1 1 
160 5 8 1 
16 5 8 1 
1 3 1 1 3 3 0 
9 9 * 7 5 1 
7 9 7 8 8 1 
2 7 1 2 0 0 
STUECK ­ NOHBRE 
1 7 7 1 5 1 2 
9 7 5 9 5 1 
2 5 7 2 3 1 8 
2 0 1 1 5 6 2 
68 5 6 1 
9 * * 6 1 
9 2 2 6 1 
3 2 1 1 0 1 
* 0 5 5 7 
6 3 9 8 9 0 
2 1 7 6 8 + 
7 0 5 6 
15 0 1 7 
2 * 5 8 7 
23 0 * 1 
13 * 0 3 
8 * * 9 
35 9 9 2 
37 1 6 * 
1 * 5 1 * 
67 6 * 6 
2 7 2 2 
40 0 5 * 
* 7 8 0 1 
15 5 6 5 
1 6 * 6 3 2 
69 6 8 0 
1 * * 3 2 
4 1 6 2 6 
1 6 6 7 6 9 8 
97 0 9 1 
24 8 5 4 
4 2 7 6 
U 4 6 8 
15 0 2 3 
* * 6 9 1 
2 5 3 1 
* 9 7 6 
13 8 2 3 
6 * 6 6 2 
10 9 5 3 
* 5 2 5 1 
23 1 * * 
73 7 5 3 
15 6 2 * 
9 0 9 7 
* 7 6 * * 
U 8 5 8 
5 5 0 1 
38 0 2 8 
3 * 7 * 8 9 
198 119 
58 * 8 1 
12 3 0 6 
1 2 * 8 0 9 6 2 
7 3 9 9 9 2 4 
5 0 8 1 0 3 8 
3 7 2 0 7 5 9 
1 4 1 5 9 8 8 
1303 6 8 9 
3 0 9 1 8 5 
84 9 3 4 
43 6 5 0 
10 PAAR ­
3 1 0 143 
2 2 2 4 1 4 
3 4 2 7 7 1 
238 9 1 0 
31 6 6 2 
3 1 9 3 4 
72 6 5 * 
U 3 5 5 
9 6 9 5 5 
6 2 2 8 3 
9 100 
5 3 1 
* * 6 7 
1 7 8 * 
* 7 7 2 2 
l 0 * 1 
1 3 8 0 
9 5 
a 
* 9 6 
2 6 5 7 
8 * * 9 
■ 
2 1 5 2 * 
10 8 6 3 
5 0 9 2 
2 * 2 2 
21 6 1 0 
39 1 1 1 
13 7 * 1 
5 * 5 2 
1 1 7 * 
12 2 6 3 
6 6 0 
3 7 8 9 0 3 
13 * 2 6 
1 5 2 0 
1 0 6 ? 
3 2 
3 9 2 
l 9 1 6 
2 5 3 1 
1 0 6 9 
5 3 9 
16 8 6 5 
2 2 7 6 
. * 0 6 *
* * 4 8 0 
1 9 3 * 
* 9 0 9 
2 * * 1 * 
1 2 2 3 
7 * 5 
2 0 * 107 2 3 0 
21 5 0 6 
1 99 2 
• 
1 1 3 6 193 
2 * 3 2 * 7 
8 9 2 9 * 6 
5 6 1 9 7 3 
67 4 5 7 
3 1 0 0 8 5 
1 1 3 3 8 2 
4 4 1 6 8 
6 6 6 
D I Z A I N E S 
. 9 * 8 *
1 0 * 3 
12 102 
6 * 9 0 
7 5 4 
79 3 5 6 
6 6 3 3 6 
5 * * ? 0 
13 0 2 0 
10 6 2 0 
. a 
48 6 6 9 
, 1 0 3 0 86?
14 7 1 0 
7 5 * 
5 5 0 
500 
1 1 8 7 9 6 
8 6 1 * 
6 0 0 
1 7 2 5 7 3 0 
1 0 9 * * 9 5 
1 3 1 2 3 5 
10 3 3 9 
1 0 5 0 
1 2 0 7 9 6 
1 2 0 7 9 6 
a 
100 
DE P A I R E ! 
* * 3 0 6 
a 
2 2 9 2 6 3 
* 2 7 9 3 
1 * 3 * 3 
2 * 0 
Nederland 
19 3 9 2 
6 6 OOÔ 
1 152 
7βδ * 5 0 0 
5 8 8 0 
• 6 6 0 0 0 




1 2 9 8 582 ??6 11 
6 6 1 593 1 2 * 9 5 5 
25 7 9 9 1 * 571 
11 95? 6 1 * 1 
39 0 0 0 2 0 000 
, · * 7 9 1 2 * ■ 2 0 0 0 
1 0 50? 
3 9 1 6 · 
?3 2 * 2 28 2 2 + • 1 * 5 0 0 
1 0 160 
10 5 9 6 1 0 968 
* 7 8 0 9 . 
27 0 3 0 13 787 
8 O U 7 * 6 * 
l 115 · 
* 1 3 6 2 * 12 6 6 5 
56 3 9 9 1 9 * 3 3 1 1 
76 0 * 0 1?5 1?1 
3 3 1 0 6 ? * 1 5 
* 1 9 9 6 
17 5 6 9 U 6 7 0 27 9 0 5 
5 2 5 * 2 1 9 0 8 
7 5 1 5 6 986 
72 2 0 * 
1+3 7 9 7 
3 7 8 787 37 9 3 ! 
60 * * 5 7 0 785 
5 7 5 * 55 3 3 5 
6 9 6 0 1 * 808 
3 1 6 6 0 0 8 1 1 3 7 * 7 7 9 1 6 * 5 9 1 5 9 
2 6 7 1 ?36 
* 9 * 77? 
15? 39? 
? 6 7 6 0 0 
1 * 1 180 
1 15? 
73 6 0 8 
1 700 
1 0 3 0 
2 1 6 570 
8 6 09Ó 




? 5 0 0 
500 * 0 0 0 
1 6 0 
3 0 0 
4 0 0 
37? 570 
1 0 4 7 4 0 
18 7 8 0 
7 5 6 0 
1 0 8 0 
1 0 7 0 0 
, ? 7 6 0 
• 
3 4 0 5 
1 3 3 3 9 3 
a 
2 3 9 0 9 
58 
4 1 5 
6 6 0 * 7 6 9 1 7 6 5 9 3 ? 1 
* 7 7 0 5 1 0 3 7 9 9 8 1 6 
3 7 4 6 87? 3 3 4 5 0 9 0 
7 1 4 8 103 1 0 9 * 3 3 9 
1 5 1 3 5 7 ? * 5 2 7 0 5 
82 386 1 1 3 567 
6 * 9 855 8 * 5 7 1 
10 1 1 6 1 951 
* 3 8 9 6 1 6 7 7 9 1 7 
3 5 6 1 8 * 3 3 0 593 
1 7 5 0 171 . 7 7 9 7 5 0 
. 1 6 1 * 3 0 7 
* 9 7 * · 
75 7 9 5 6 0 0 8 6 
88 50? 586 
2 7 7 3 7 0 3 9 2 6 * 
16 112 ?1 811 
7 8 1 8 8 5 3 0 9 783 
193 10? 2 3 3 * 1 
1 8 2 9 3 8 * 7 
167 1 * 7 3 5 
? * ? 8 72 159 
1 1 0 0 71 * * 5 
2 6 * 1 β 105 
• · 35 9 9 2 · 
* 7 5 15 165 
1 651 
I l 7 7 * 5 0 7 * 0 
1 0 0 
18 * ? * 
1 9 1 0 6 7 8 0 
3 8 4 1 4 6 0 
* 1 1 * 16 0 7 0 
7 0 6 0 59 1 *6 
. ? 169 
13 3 9 6 18 956 
26 * 0 6 1 2 6 1 7 8 9 
16 111 63 5 5 * 
1 * 5 9 2 1 675 
1 1 0 6 2 108 
138 11 298 
I l 0 3 9 3 59? 
. * 2 9 7 5 
• · 1 278 2 6 2 9 
5 1?? 7 802 
1 2 7 6 * 6 571 
6 6 7 7 5 9 5 6 3 9 295 
l 7 6 9 17 3 1 1 
6 0 0 28 6 7 3 
5 * 3 6 8 75? 
I 7 9 9 ? 589 
16 7 7 3 * * 5 7 
9 1 1 5 I 170 
5 8 8 * 168 
10 * 1 3 7 7 * U 3 9 9 3 8 ?00 3 ? · 
56 9 3 6 I H 6 7 7 
3 3 7 7 53 112 
• l ? 3 0 8 
789B 9 9 7 6 8 9 7 52? 
1 6 5 5 3 7 5 * 1 0 ? 5 6 7 
1 2 4 3 622 2 7 9 4 9 5 5 
9 9 * 9 8 0 2 1 2 5 687 
6 8 5 681 * 5 8 7 2 0 
212 150 6 * 9 9 5 8 
6 6 0 6 66 3 9 9 
8 * 8 9 2 9 5 1 7 
36 * 9 2 6 39? 
71 3 6 3 1 9 1 0 6 9 
53 5 7 9 ?5 9 5 6 
9 9 1 0 1 1 1 16? 
• 1 6 0 106 
10 7 7 1 
26 ?1? ? 1 1 1 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
744 














E T A T S U M S 
CANADA 
CUEA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 









8 4 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 




L I B E R I A 
• ¿ • I V O I R E 
• TOGO 
•CAMEROUN 




E T H I O P I E 




























. C A L E D C N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 







. A . A C M 
CLASSE 3 
8 * 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




33 5 6 9 
45 151 
5 9 5 5 
T 4 8 2 
4 9 7 0 8 
16 9 7 5 
23 2 6 9 
14 4 4 6 
1 4 1 6 
1 0 7 752 
19 278 
1 6 3 4 
3 4 5 7 8 
6 5 3 6 
6 5 2 7 
1 5 7 3 0 0 5 
1 1 * 5 9 0 0 
* 2 7 105 
3 7 5 5 ? 6 
708 350 
46 8 78 4 9 1 
2 6 1 1 
* 5 9 5 
10 PAAR ­
6 2 1 7 136 
3 8 * 2 5 2 5 
4 1 1 0 5 9 8 9 5 1 2 * 9 9 
* 3 0 4 4 8 
2 4 2 8 8 8 10 3 9 7 
64 9 20 
5 0 6 9 9 3 
1 2 7 3 +13 
16 + 4 3 
5 8 3 6 1 6 
2 1 8 9 3 4 
2 3 5 7 5 9 
20 3 6 3 
4 1 7 7 1 
3 1 6 1 5 7 
30 2 4 7 
17 0 7 1 
13 7 9 8 
3 1 2 8 3 
46 9 9 3 
8 8 7 7 
36 8 0 9 
22 3 58 
3 9 5 7 
+ + 3 5 
9 2 7 3 5 
1 + 6 + 
+ 2 0 6 
1+ 9 1 7 
I l 9 1 5 
3 * 8 6 6 
* 3 6 8 
32 6 9 8 
11 1 9 6 
12 * 1 7 
15 8 * 3 
16 3 8 1 
1 * * 7 7 
1 6 * 3 
7 3 6 
7 6 6 8 
* * 3 6 
8 0 1 8 5 17 8 2 * 
1 * 2 1 * 
10 1 7 1 
6 8 6 5 * * 
2 2 3 3 1 1 
28 5 1 8 
9 9 5 2 
13 0 6 7 
16 9 0 6 
3 8 8 9 
* 6 * 3 
3 480 
* 5 5 0 
5 1 7 9 3 
16 0 8 2 
3 7 5 1 
2 * * 1 
3 9 9 7 3 
2 5 6 6 
3 5 7 * 2 l 
1 9 0 0 0 0 
9 9 * 1 9 
6 9 9 1 
1 * 7 6 0 
* 4 0 6 
3 2 * 7 
3 0 1 2 1 2 7 1 
2 * 1 1 3 2 0 6 
6 0 0 8 0 6 5 
* 7 2 3 7 2 1 
3 0 9 2 3 6 3 
8 1 7 5 5 9 
2 3 * 8 6 * 
116 0 0 6 












( 1 * 190 
2 1 0 
76 
1 8 5 
6 1 2 
* 9 + 
24? 
0 4 4 
177 
2 8 1 
0 0 3 
119 
389 
1 7 1 
! ? 7 
568 43? 
8 4 6 
D I Z A I N E S 
* 5 5 
116 

























16 î l 
5 4 8 













5 * 0 5 
2 8 1 7 
2 5 8 7 
1 9 5 7 
1 0 * 3 




, 5 80 
8 0 3 
9 6 9 
C91 
80? 
8 9 6 
0 5 4 
5 7 5 
8 0 4 
877 
117 
9 0 5 
4 4 * 
7 7 4 
8 5 1 
0 7 1 
? 4 Î 
8 8 5 
105 
?07 
0 ? 1 
4 6 1 
54? 
4 1 5 
169 
?76 
8 4 0 9 1 9 
816 
368 
5 9 4 
4 7 6 
3 0 7 
7 1 3 
166 
70 
6 4 1 
170 
7 1 4 
7 7 3 
9 1 
571 
7 7 3 
115 
7 9 0 
1 8 5 
7 ? 1 
3 8 2 
115 
3 7 0 
171 
4 1 0 
127 
7 89 
1 ? 1 
780 
4 7 1 
9 8 4 
40? 
9 1 4 
7 7 1 
0 4 6 
164 
4 * 5 
7 1 9 
590 
* 0 5 
3 1 5 
0 7 9 
7 1 7 
8 1 * 
STUECK ­ NOMBRE 
29 7 8 * 
88 208 
2 7 * 1 9 9 
3 8 2 3 7 8 
3 8 8 6 
12 7 8 7 






9 6 1 
6 6 1 
9 8 1 
3 * 8 
6 1 9 
* 8 1 
Belg.­Lu. . Nederland 
4 3 2 
5 3 0 0 
6 9 * 





2 2 6 2 
1 2 0 7 
■ 
1 
3 * 3 5 2 6 1 6 9 
3 3 0 7 0 5 1 6 0 
12 82 9 
U 8 6 3 6 
8 3 * 7 2 
9 5 8 2 
6 0 * ? 
DE PAIRES 
62 9 * 6 
1 2 1 9 
1 8 6 6 153 
68 9 8 9 5 1 0 
8 0 7 5 7 3 5 8 7 
3 
2 . 
1 2 5 9 1 
9 0 1 






2 0 2 5 03 
2 0 0 6 16 
18 8 7 
9 9 + 
9 2 1 
6 0 6 
5 05 
9 5 



















, 1 8 7 6 
î 179+ 1 8 1 
) 3 8 
) 2 7 
3 2 2 
5 
» 12 











3 7 4 
, a 
. 8 0 4 
130 
6 1 4 
a 
* 
9 7 8 
765 
2 1 3 
807 
6 0 4 
4 0 6 
212 
3 2 5 
0 9 7 
a 
2 9 4 
2 76 438 
4 2 0 
570 
7 3 8 
1 1 4 
9 1 7 
433 
582 
7 5 5 









2 7 4 
75 
157 
9 8 7 
a 
a 




6 5 5 




9 9 2 
733 
7 9 2 
90S 
6 1 5 
293 
111 
1 9 5 
3 2 8 
















4 8 4 
?14 
7 4 9 





































2 6 1 6 
1 7 6 6 
848 
708 














7 7 5 
6 6 0 
6 8 6 
147 
769 
• . 663 
9 0 1 
2 5 3 
816 
4 3 7 
0 0 5 
155 
2 0 5 
4 9 1 
2 7 7 
export 
Italia 
7 * 8 
10 0 9 8 
2 8 2 7 
5 7 * 
5 9 6 1 
2 * 0 3 
• 5 7 8 6 
1 3 3 
* 3 5 3 1 
1 9 9 5 
• 3 * 5 7 8 
5 9 2 
6 2 * 
5 0 5 2 * 0 
3 9 0 * 9 5 
U * 7 * 5 
78 5 3 0 
2 2 1 1 7 
3 5 6 9 1 
1 
18 
3 6 8 
272 5 6 1 8 5 9 3 
6 7 9 1 8 1 7 1 6 9 
9 6 2 1 4 6 * 6 8 0 
. 6 8 2 5 2 * 7 
0 0 * 4 1 9 
5 0 9 
0 3 0 
184 
346 
2 7 3 
8 3 1 
065 
5 3 9 
569 
0 5 7 
6 3 9 
3 1 7 
3 6 0 
4 9 0 
. a 
1 8 8 
a 
2 0 
. 3 3 6 
100 
; 
5 0 0 
a 
20 
, . 60 
121 
. 2 8 0 4 3 3 
82 







9 8 3 
4 4 9 
138 
4 7 8 
5 6 8 
4 3 5 
9 0 7 
9 1 0 




. . • 
18 8 0 1 
2 4 6 8 
2 8 9 0 
* 3 8 1 * 3 
3 3 3 2 52 
6 5 2 6 
488 8 0 3 
103 5 1 * 
123 0 3 6 
17 1 3 * 
18 0 7 0 
2 2 7 7 9 * 
10 8 7 9 
. 13 4 3 8 
7 3 9 3 
33 0 4 0 
7 7 2 
3 2 2 1 * 
10 0 * 9 * 7 * 
8 9 3 
63 9 5 7 
a 
1 9 3 0 * 0 7 7 
6 4 3 8 
8 0 3 2 
7 0 8 4 
7 7 2 0 
5 1 1 0 
9 1 3 0 
5 9 0 6 
1 * 3 3 6 
7 3 6 
* 8 1 6 2 0 0 3 
6 1 8 6 9 
6 5 5 1 
U 0 7 9 
6 2 7 7 
1 0 5 * 7 * 
* 0 6 6 
2 3 7 2 8 
1 7 6 7 
1 3 * * 
7 3 1 0 
3 * 7 7 
2 6 6 0 
1 7 5 6 
9 9 * 
3 2 * 8 5 
3 1 0 * 
2 1 6 9 
2 * 5 
1 2 1 * 0 
* 5 3 
. 9 0 * 3 * 
6 0 1 5 
6 5 7 2 
1 0 7 8 
3 6 0 
3 2 * 7 
9 2 3 1 8 1 9 7 * 2 0 
9 1 7 1 5 7 2 5 6 8 9 
0 0 6 2 * 7 1 7 3 1 
6 * 2 2 0 0 8 7 5 7 
6 8 6 1 5 2 5 1 5 1 
3 9 * 
162 
1 9 * 
9 7 0 
286 
3 7 6 
5 8 9 
a 
5 1 * 
167 
9 7 1 
* 0 3 1 * 7 
1 1 3 6 1 8 
32 3 * 3 
5 6 5 7 9 
18 6 6 6 
33 5 2 3 
3 1 0 6 0 
5 8 108 
a 
9 7 7 0 















G U A T E M A L A 











CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 * 1 . 5 2 
FRANCE 












. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
6 * 1 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















A F R . N . E S P .MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 












C H I L I 











6 7 8 * 
12 7 1 9 
18 7 * 3 
86 6 6 8 
17 7 8 9 
2 1 * 9 
6 0 2 1 
8 7 8 3 
23 7 7 6 
102 0 0 6 
26 9 6 1 
16 0 3 8 
29 9 3 2 6 1 0 9 7 
6 7 * 5 
17 5 2 2 
7 5 1 8 
9 7 6 * 
3 7 5 3 
1 4 1 3 6 5 1 
7 7 6 4 5 5 
6 3 5 3 9 6 
4 2 * 9 0 2 
2 26 0 9 * 
208 2 2 9 
76 * 0 3 
16 8 9 6 
2 2 6 5 
France 
7 7 1 
1 0 5 6 
8 0 7 
2 6 1 7 
1 * * * 5 
I l 2 7 5 
191 
6 0 2 1 
8 7 8 1 
7 271 
9 3 3 9 
I 3 3 3 
. a 
67 
50 . a 
* 6 
?8 
* 8 ? 6 * 1 
3 9 7 9 7 3 
8 * 6 6 β 57 7 1 5 
2 1 7 * 2 
3 0 3 6 2 
21 9 5 1 
3 6 8 1 
1 5 9 1 
STUECK ­ NOME 
1 1 6 6 6 1 6 
* 3 l 5 0 5 
3 6 0 3 1 6 
1 5 9 6 9 5 7 
1 6 2 6 6 * 1 
50 1 8 * 
153 5 3 2 
137 1 9 8 
196 9 6 9 
2 2 7 9 3 5 
2 7 5 3 7 8 
l * * * 6 3 
16 9 2 6 
53 5 9 0 
30 9 5 * 
5 5 2 5 6 0 
1 * 0 5 * 6 3 
118 7 6 0 
7 2 9 0 6 
* * 1 6 6 
20 1 6 1 
* 0 8 2 
9 0 3 5 8 
19 6 9 9 
8 8 9 5 8 6 7 
3 5 5 9 9 6 2 
5 3 3 5 6 8 5 
5 0 5 1 B*3 
2 5 6 7 4 0 9 
2 6 3 190 
12 + 6 5 
82 9 5 2 
7 5 2 
a 
8 6 5 1 
20 3 2 6 
1 2 * * * 7 
1 791 
• 8 6 9 0 
17 0 5 ? 
1 118 
3 5 8 6 
19 7 7 7 
5 2 * 7 
a 











2 3 7 9 9 2 
1 5 * 159 
83 8 3 3 6 1 1 3 6 
55 6 * 3 
22 6 9 7 
3 7 7 9 
15 7 7 9 
a 
STUECK ­ NOMI 
1 7 6 3 6 3 7 
7 1 2 7 8 0 
1 7 1 6 6 8 8 
1 7 8 + 4 + 7 
1077 7 3 5 
3 7 7 9 2 5 
7 6 5 + 
157 9 8 + 
5 1 6 0 6 8 
55 5 * 0 
2 2 1 0 5 5 
9 7 2 5 9 6 
♦ 5 6 3 9 3 
2 * 2 7 0 
6 * * 4 8 ? 
101 1 6 3 
ne 906 7 9 1 * 
9 3 6 9 
9 5 9 7 
17 5 9 7 
1 * 6 9 * 
53 8 3 * 
16 7 5 6 
I l 8 9 3 
6 3 0 6 8 6 3 8 
* 138 
* 7 3 8 7 
1 * 9 5 * 
19 6 1 8 
9 0 5 0 2 
2 5 5 5 0 7 6 
1 7 1 * * l 
2 2 7 7 3 
2 * 5 2 2 7 6 6 
* 3 7 3 1 
l 3 5 * 25 6 6 0 
25 7 6 6 
3 6 5 0 
22 1 9 5 
29 9 6 7 
2 1 2 6 
! 2 7 6 
59 6 7 1 
16 8 1 5 
17 3 5 7 
7 6 5 5 0 
75 2 7 8 
* 9 0 0 9 5 
16 7 2 9 
3 9 6 3 
a 
3 7 3 1 
16 9 2 7 
1 3 6 7 
5 * 3 3 
83 49? 
19 4 2 7 
1 0 8 0 
4 8 5 0 
99 
1. 8 9 3 
a 
9 3 8 9 
a 
5 0 0 
I l 4 2 * 
* 5 211 
15 5 0 6 
U 8 0 8 
5 5 5 6 
7 2 9 9 
* 6 7 3 7 
* 5 9 6 
* 7 * 3 
9 0 * 
36 2 8 9 





. 1 3 * * 
9 3 5 0 




4 6 0 
Quantités 
Bdg.­Lux. 
5 7 * 
19Ò 
9 5 5?7 
9 0 2 3 3 
5 2 9 * ? 8 3 1 
? 8 3 3 





28 1 1 0 
7 1 7 * 
5 l ã 111 
5 0 * 
38 5 8 2 
37 * 0 7 
1 1 7 5 
1 1 5 1 





16 0 3 3 
a 
82 * 1 * 
73 5 5 7 
1 5 7 8 
5 9 0 
a 
l 7 8 9 
* 9 0 6 
1 9 3 9 
5 9 8 7 
3 6 1 
7 5 7 
51 
. a 
1 3 7 7 




l 1 0 0 
a 
a 
7 0 * 
a 
6 5 6 0 
β 7 6 3 
a 















1 1 6 
?5 7 5 3 
?? 177 
3 176 
1 1 7 6 
? 6 1 0 
: 
. 







2 7 162 
2 6 4 1 1 
7 5 1 
4 2 1 
57 
3 3 0 
• • • 
2 1 7 6 5 5 
7? 6 6 0 
■ 
1 4 6 696 
4 8 1 
4 2 1 6 




8 0 0 
2 7 187 
1 8 4 0 




2 8 6 0 





8 0 0 • ■ 







3 6 5 7 
17 5 1 9 
6 6 3 8 8 
4 6 7 6 
! 99 
• • 2 1 0 7 
4 9 8 0 
3 7 9 
* ' 4 
• 173 
12 4 6 7 
l 9 2 8 
6 0 7 6 
l 6 2 0 
292 0 9 7 
1 2 6 765 
165 332 148 ?69 
1 2 4 2 6 1 
17 0 6 3 
6 9 9 
• 
Italia 
70 m o 
1 967 
8 . 1 3 * 
18 4 0 5 
5 835 
1 888 
1 7 6 9 
• • 14 398 
87 371 
25 249 
15 6 1 4 
29 93? 6 0 857 
6 6 9 5 
5 0 5 5 
5 5 9 0 
3 64? 
? 105 
5 1 8 3 3 3 
141 357 
3 76 9 7 6 7 1 7 9 5 9 
74 448 
158 343 
2 4 5 4 
12 3 1 6 
6 7 4 
3 0 4 5 ie> 
5 5 7 7 3 9 3 9 6 4 15 77? ? 9 6 IUB 
• 1 4 6 4 ft5% 
139 1 6 2 5 213 
• 2 0 0 4 
1 7 ! 3 
2 0 5 8 
9 3 1 
23 8 2 8 
16 1 8 0 
l 3 4 7 
4 4 0 0 
• l 2 5 8 
27B 
171 
• 1 3 0 
• 4 0 8 0 
2 0 2 
■ 
3U I 0 * 
142 3 0 0 
118 3?? 
193 793 
2 2 3 4 1 8 
231 716 
1 2 3 0 3 6 
15 5 7 9 
48 5 1 " 
3 0 9 5 4 
551 2 7 0 
4 0 4 19"* 
117 8 0 5 
22 906 
4 4 0^6 
2 0 0 6 5 
• 9 0 156 
19 6 9 9 
87 2 1 9 8 5 0 4 9 1 2 
76 2 4 9 3 3 1 5 7 5 6 
6 0 9 7 0 5 1 8 9 156 
5 0 199 4 9 3 8 9 3 4 
44 8 8 5 
10 4 7 9 
■ 
4 4 0 0 
2 9 2 
13B0 8 9 6 
5 0 9 1 7 5 
1 4 3 7 7 4 6 
• 1 0 5 8 9 9 7 
2 78 4 0 4 
6 8 7 4 
1 4 4 0 7 9 
4 2 4 5 4 8 
44 162 
189 5 8 1 
6 2 5 5 5 0 
3 9 0 8 9 4 
' 1 1 7 9 
8 2 4 0 1 7 
9 3 9 1 0 
1 1 4 55? 
7 914 
• 9 2 4 7 
16 0 5 6 
1 6 6 1 
4 258 
1 5 0 
• * 442 
3 4 8 6 5 0 0 
6 7 0 
l 7 3 9 
6 8 662 
2 2 4 4 5 3 7 
141 4 7 0 
?? 6 ? 2 
• 7 6 6 
37 9 8 0 
1 3 5 4 
?5 388 
74 4 7 5 
3 8 5 0 
17 7 0 2 
19 6 9 0 
933 
l 180 
5 7 f>07 
14 6L5 
1 0 3 2 
ï 4 6 6 175 
2 4 9 662 
8 6 6 4 
62 773 
4 6 0 
149 0 5 3 
5 4 395 
121 250 
L I 2 4 0 9 9 
• 9 0 75? 
2 0 9 
8 7 3 7 
6 9 38? 
8 0 1 2 
19 2 5 4 
2 3 5 9 8 6 
43 4 7 5 
1 ?15 
15 5 6 4 
7 1 5 4 
1 1 3 4 
• • 3 5 0 
l 041 
l 6 0 9 
4 3 6 5 
• 85 
7 5 0 897 
3 9 3 
Ϊ 5 0 
l 108 
4 308 
18 0 7 6 
2 5 1 7 5 5 
27 196 
• • 
4 4 4 Î 




8 2 7 
• • 7 6 6 4 
• 15 8 4 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 


















CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 





I T A L I E 













U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L IBYE 





L I B E R I A 



















H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INOES OCC 

























. A , A C H 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










2 0 3 8 
9 7 9 2 
6 6 6 1 0 
55 * 3 8 
76 7 1 2 
5 * 7 5 
1 * 6 8 6 6 6 6 
7 0 55 2 6 7 
7 6 3 1 5 7 9 
6 8 * 9 7 9 7 
2 7 3 3 9 * 5 
7 6 9 5 6 9 
1 *5 9 7 1 
131 8 1 * 
12 1 1 1 
10 PAAR ­
7 1 3 * S * 
7 3 7 5 7 2 
* I 6 7 0 1 
1 7 5 3 169 
56 3 9 9 
* 0 1 7 1 6 
7 2 2 9 
7 3 6 5 
69 2 4 3 
150 0 8 1 
22 7 1 6 
98 6 2 4 
1 6 6 7 9 7 
1 * 7 7 * * 
1 2 2 1 
1 108 
1 3 3 0 
2 1 7 0 5 
1 5 5 3 2 5 
* 0 6 1 
9 5 3 9 
1 3 0 9 
1 1 6 5 
1 2 * 2 3 2 
1 1 3 1 
9 9 3 3 
l * 9 0 0 
4 8 4 
12 9 8 2 
7 6 6 6 
38 2 9 2 
1 9 8 8 
3 4 8 6 
57 1 5 + 
2 6 + 6 
9 8 5 2 
5 6 5 2 
3 0 5 + 1 
3 2 0 
9 3 + 
9 2 2 
1 9 7 0 
3 1 2 7 
12 6 2 + 
3 6 5 5 
16 5 7 3 
6 5 8 8 6 6 
58 7 7 9 
3 + 2 8 
7 3 + 2 
7 7 9 
37 0 6 3 
33 0 1 5 
+ 19+ 
6 3 7 + 
2 8 5 1 
2 0 3 1 
3 + 7 1 
8 3 58 
3 0 9 
1 2 2 3 
2 6 9 0 
3 6 9 1 
1 7 0 5 
1 9 0 6 
1+ 7 6 1 
6 7 8 3 
1 3 1 0 
6 8 3 
5 8 1 1 
5 1 9 
30 3 3 7 
5 5 2 5 
+ 9 5 6 
6 2 7 8 6 2 7 
3 6 7 7 3 2 5 
2 5 5 1 3 0 2 
2 0 2 3 3 2 9 
1042 6 5 5 
5 1 3 7 1 6 
1 7 9 9 8 6 
113 5 5 1 
1+ 155 
10 PAAR ­
1 1 8 1 0 2 0 
1673 0 5 3 
1 3 6 2 6 9 * 
5 1 0 8 262 
108 2 1 0 
573 2 1 5 
13 3 7 5 
1 * * * 5 
128 8 9 7 
6 2 7 2 6 1 
65 9 * 2 
2 2 * 6 0 6 
7 0 2 * * * 
France 
, 1 0 0 8
. I 6 9 * 
5 1 5 0 
1 0 8 6 0 8 0 
6 5 8 6 5 2 
4 2 7 * 2 8 
1 9 * 6 8 5 
1 1 * 0 5 3 
232 5 * 3 
117 0+9 
93 6 5 6 
2 0 0 
D I Z A I N E S 
a 
2 1 0 2 + 2 
102 261 
3 7 8 2 3 7 
52 188 
108 6 8 1 
1 8 5 7 
I 106 
12 2 8 7 
17 3 0 8 
7 6 8 9 
17 3 9 1 
+ 2 0 2 6 






6 0 6 
. . 1 165
6 9 9 
1 122 
9 2 7 7 
12 6 ? + 
165 
5 8 8 3 
* 3 9 1 
30 + 3 7 
1 162 
7 7 3 1 
* 3 1 7 6 
2 6 9 6 
8 1 7 3 
* 6 2 1 
10 2 9 1 
1 5 5 
4 7 1 
59 
I 8 1 0 
2 524 
12 6 0 1 
7 2 6 
19 4 6 1 
7 * 9 1 
1 6 3 6 
* 0 0 9 
7 6 2 
3 * 6 2 9 




1 * 1 * 
1 2 1 * 
7 2 2 3 
6 0 
1 7 9 3 
2 8 8 
. 3 7 0 
6 5 0 6 
* 1 1 9 
a 
. * 1 
46 
3 8 7 
3 7 8 * 
* 0 1 3 
1 2 6 1 581 
7 * 2 9 * 8 
5 1 8 6 3 3 
2 5 0 7 5 ? 
2 1 1 9 7 2 
267 2 * 3 
129 6 9 6 
9 6 7 7 5 
6 3 8 
D I Z A I N E S 
. 5 7 1 2 1 5
2 * 2 505 
9 1 6 3 2 9 
53 6 3 1 
159 8 1 1 
3 2 1 7 
3 0 * 7 
15 7 3 6 
85 889 
10 6 6 6 




123 5 3 2 
17 6 2 1 
17 5 6 1 
13 9 6 3 
19 7 2 9 





. 25 7 8 0 
3 2 8 7 7 
3 5 + 
1 3 5 * 
35 
a 
, . 2 1 
113 






( 6 4 4 2 
6 4 179 
? 2 6 3 
1 9 5 0 
t 9 4 6 





64 4 5 1 
1 5 7 7 2 * 
1 *5 5 9 + 
* 6 9 6 
10 7 7 3 
1 9 3 
1? 
7 7 5 
1 101 




























2 9 9 

























8 3 0 1 0 5 
4 9 2 
338 
052 
7 3 0 










6 7 3 
5 8 9 
3 3 1 









. . . , . . . 57
175 





3 7 7 
0 3 0 





5 7 4 






, 4 0 0 
7 8 9 
163 
9 0 9 
4 9 0 
5? 
557 
2 2 9 
3 2 8 
0 1 0 
3 0 1 
109 
2 8 5 
041 
2 0 9 
442 
?04 
. 7 3 4 
119 





4 0 9 
116 
001 
4 3 8 6 
6 1 1 4 
5 7 3 1 










































0 1 8 
122 
3 9 8 
1 4 1 
7 2 7 










0 4 4 
0 3 * 
. 3 5 0 
9 1 1 
665 
4 1 7 
9 0 1 
638 






3 8 7 
83 





2 8 0 
165 
7 1 7 
8 2 6 
533 
0?4 
. 7 3 0 
644 















. . . 59 
1 0 6 
3 1 








7 9 2 
187 
6 0 5 
0 2 1 
2 6 6 
478 
112 
4 5 0 
106 
4 9 9 
7 6 5 
2 9 0 
7 6 + 
3 0 1 
3 7 9 
0 5 7 
129 
718 
9 7 ? 
7 6 0 
0 0 7 
export 
Italia 
. 1 6 7 0 
6 2 0 4 
2 2 0 9 5 
3 1 2 2 1 
1 2 5 
! 3 7 3 8 3 * 
* * 8 7 9 7 
9 2 5 0 3 7 
6 * 0 9 9 3 
* 6 9 0 9 0 
8 2 7 1 0 
7 2 * 5 
9 6 0 2 
1 2 3 2 
6 * 2 * 3 0 
* 2 7 7 0 9 
2 3 9 6 0 6 
1227 0 3 7 
a 
2 * 2 6 6 0 
1 * * 5 
3 1 6 9 
46 4 6 6 
1 2 2 7 5 2 
12 4 6 8 
7 0 7 5 4 
9 9 2 * 3 
1 2 0 7 1 1 
t 1 3 7 
9 8 7 
l 0 6 0 
19 6 7 2 
152 5 2 2 
3 3 0 5 
9 * * 2 
1 0 3 6 
a 
123 5 3 3 
6 5 6 
2 2 6 9 
2 9 5 
6 7 6 2 
2 9 8 5 
5 138 
. 2 2 2 
I l 9 5 * 
1 5 0 
l * * 9 
3 7 0 
19 5 7 5 
* 5 B 
7 1 3 
1 6 0 
3 3 * 
2 2 3 
3 6 3 * 
1 0 7 0 9 
6 2 5 7 5 1 
3 6 3 1 * 
l 6 7 3 
3 3 1 6 
17 
2 3 2 2 
* * 2 5 
1 9 0 5 
1 6 8 1 
l 9 2 7 
6 1 7 
1 3 6 1 
1 135 
2 5 0 
7 
1 0 6 6 
3 1 0 3 
1 163 
1 5 1 9 
7 3 7 2 
2 6 1 0 
9 0 0 
3 9 * 
* 9 3 9 
3 1 0 
2 7 6 6 0 
1 2 5 1 
8 9 1 
>3T9 2 5 5 
Ï 5 3 6 7 8 2 
1 8 * 2 * 7 3 
6 0 0 5 9 6 
7 0 5 168 
2 2 8 5 8 9 
* 2 * * 0 
1 * 2 7 6 
13 188 
8 8 1 6 2 8 
7 5 1 3 + 9 
5 8 * 1 7 5 
3641 1 0 5 
3 2 6 3 3 3 
2 6 + 1 
9 2 9 0 6 + 6 + 5 
+ 9 3 + 5 7 
1 9 7 0 7 
156 6 5 3 













U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 




• H . V O L T A 






L I B E R I A 













E T H I O P I E 






















H A I T I 
OOMIN IC .R 
.GUAOELOU . M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 



























• N . H E B R I O 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRET 








3 0 5 2 + 5 
1 8 8 7 
1 * 5 3 6 
1 7+0 
25 9 3 2 
2 6 5 + 2 9 
I 3 5 6 
5 9 6 
6 156 
5 3 + 0 6 9 
2 2 1 + 
7 1 9 
79 6 0 5 
1 3 5 9 
2 6 2 1 1 2 2 9 
2 0 3 3 
10 7 7 6 
3 3 6 1 
! 2 0 ? 
1 3 1 6 5 5 
8 9 6 
1 118 
1 192 
1 2 5 8 
6 6 6 1 
15 0 0 8 
I 0 0 9 
6 5 3 
7 2 9 7 
6 1+7 
38 ? ? t 
1 + 9 1 
3 0 9 + 
3 7 ? β 
1 6 0 5 
6 0 9 1 9 
5 3 6 6 
9 1 3 7 
10 5? 7 
+6 6 8 5 
1 159 
? 4 1 7 
7 9 5 
2 6 5 6 
3 7 0 0 
1 3 3 9 
10 4 + 3 
2 0 5 1 
6 1 7 9 
1 2 + 0 
5 3 6 
6 1 + 6 
3 0 + * 9 
1 8 1 0 
1 1 6 1 1 
1 5 0 0 
87 5 3 7 
8 5 6 1 + 5 7 
5 9 9 6 9 0 
1 6 2 6 
I 6 9 0 
10 9 7 0 
5 0 6 
13 6 3 2 
4 6 4 
9 0 0 
5 0 5 3 
1 1 7 9 
4 2 4 + 9 
33 238 
3 6 1 3 
1+ 3 8 3 
13 +1 + 
2 2 7 1 
13 2 3 3 
3 3 6 
2 0 9 
4 1 6 3 
6 9 0 2 
5 133 
4 5 8 
3 7 3 
9 2 0 
7 8 0 
6 7 6 
4 1 6 9 
11 6 4 0 
3 0 6 
1 6 7 + 
23 7 6 6 
1 + 6 3 
11 2 2 6 
25 296 
9 1 5 3 
9 9 3 
I 3 1 5 
1 1 + + 
3 8 7 0 
2 3 5 0 
9 5 6 
+ + 8 
3 5 6 6 
4 2 6 3 
+ 2 1 
25 0 9 2 
1+7 
17 0 + 1 
1+9 6 7 2 
2 2 3 0 
2 5 6 
3 β 7 
16 5 0 6 
7 3 5 0 
4 3 0 
15 7 8 1 
2 3 2 5 6 5 8 9 
9 + 3 3 2 3 9 
1 3 8 0 7 5 6 ? 
1 2 3 9 8 7 * 0 
2 5 7 6 9 3 0 





























































3 4 6 7 
1 6 0 3 
1 6 6 3 
1 0 3 5 
* 2 9 
* 1 5 
7 2 5 
168 
7 2 8 
7 1 0 
?70 6 0 1 
4 ? Ι 
, 156 
7 1 9 
• a 
9 1 5 
15 
4 3 1 4 
7 7 5 
0 5 0 
6 1 6 
7 1 1 
0 3 8 
893 
8 8 9 
156 
71? 
5 1 8 
9 6 1 
9 9 1 
5 7 1 
4 0 0 
0 6 5 
115 
113 
6 7 6 
2 7 9 
103 
71? 
1 6 7 
9 4 3 
6 76 
1 1 7 
7 1 4 
7 3 7 
76 
4 7 7 
6 1 9 
7 5 4 
0 9 6 
3 8 6 
0 ? 7 
130 
8? 
6 8 5 
7 5 4 
7 1 0 
8 4 4 
7 0 4 
137 
5 8 6 
9 7 0 
8 76 
5 8 6 
9 6 7 
a 
8 3 4 
7 
7 7 4 
5 7 7 116 
7 1 1 
114 
8 3 6 
6 1 8 
8 7 1 




6 6 1 
1 6 5 
3 6 1 
a 
1 5 6 
13 
. 4 
0 4 6 
1 8 1 
113 
6 0 7 
9 6 0 
5? 
1 7 6 
8 6 ? 
?40 
47? 
9 0 3 
9 7 5 
3 4 4 
9 6 







7 7 1 
188 
3 
1 8 7 
6 9 7 
9 9 5 
. . 
4 1 7 
6 8 0 
75 7 
30 5 
6 1 8 
9 4 9 
Quantités 
Belg.­Lux. 






, 8 0 0 0 











1 8 6 9 




2 5 0 
3 * 7 0 * 











4 + 1 7 0 9 
3 7 ? + 6 5 
6 9 ?++ 
55 * l ? 
18 5 7 7 
* 6 6 8 
Nederland 
? 7 0 0 
• ?5 
191 
3 * 6 5 




8 1 3 6 * 
1 * 0 0 
7 0 
2 0 1 9 
6 3 















4 9 7 3 
? 0 * 6 
6 * * ? 
, 15 


































. . 149 
t ? 5 
, a 
1 0 9 
11 
15 7 8 1 
5 9 3 168 
4 0 1 9 9 9 
173 3 6 6 
7 7 13? 
5 9 76 7 




59 5 7 6 
3 4 * 
6 6 3 ? 
1 8 0 
* 6 7 
θ 7 6 3 
88 14 
• 47 8 51 
a 
63 















3 8 9 
l 5 1 8 
1 7 1 
9 4 7 
1 1 ! 
9 9 6 
2 6 9 1 
?! 






1 5 7 
17 
4 1 7 
7 89 






? 4 0 5 
* 0 5 
70 1 5 3 
753 3 0 6 
* 7 1 5 7 
a 
1 1 0 
1 7 8 7 
1 * 














7 1 0 
76? 
a 
4 5 3 
95 
3 8 5 
100 
59 
1 0 8 1 
9 9 6 
87 
1 0 4 ! 
7 4 1 1 
1 7 0 
1 771 
1 1 3 9 4 0 9 




1 0 8 7 
. 56 
? 4 6 5 
? 6 5 9 
I t i 
1 7 1 5 
1 * 7 
3 711 
5 5 5 9 
9 * * 




2 1 9 777 
155 
* 151 
6 * 5 
21 7 1 0 2 0 3 6 9 1 
7 9 * 
587 
a 
188 6 3 5 
1 5 * 
566 
73 3 * 3 
7 6 9 
1 * 1 5 6 9 9 
1 3 8 8 
711 1 6 9 * 
* 6 9 





1 6 1 
9 9 6 
15 
? * 
3 8 1 1 
2 693 
5 7 1 6 
902 
* 6 9 
188 
5 0 3 







1 9 1 
1 7 6 5 
61 
1 068 
+ 7 + 1 
1 235 
? + 1 * 
3 * 
92 




3 6 9 
* 1 8 7 * 
7905 8 1 1 
* l l +79 
a 
9 1 9 
7 * * 5 
* 9 2 
1 1 9 7 * 
* 5 7 
126 
9 5 9 
1 0 4 6 
1 676 
1 540 
1 1 9 * 
9 027 
5 9 5 0 
l 7 1 1 
6 8 1 6 








6 8 0 
6 1 3 
2 0 2 8 
2 1 7 5 
68 
21 
19 3 6 5 
9 2 6 
6 23? 


















l 0 3 3 
* 8 0 
a 
1 6 5 3 * 0 7 1 7 1 0 
7 9 * β 18 S058 757 
8 5 8 5 6 9 1 1 0 * 2 611 
7 6 5 * 2 3 1 0 * 6 5 * 6 8 
* 0 3 2 1 6 
♦ 3 8 0 7 
1666 71? 
3 1 0 601 
(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
746 








8 5 1 . 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 























­ A . A C M 
CLASSE 3 





I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 













2 1 * 9 1 0 166 5 * 1 
1 8 0 6 1 3 1*9 3 * 1 
6 2 1 8 6 6 2 1 2 + 8 7 
10 PAAR ­ O I Z A I N E S 
52 +38 
6 1 8 6 + 3 2 
15 3 8 5 1 7 
79 3 5 1 58 
5 7 1 * 
l 7 0 7 
5 6 1 2 0 
3 9 * 1 126 
2 227 3 3 
1 7 7 8 
6 1 5 
5 2 5 7 
9 8 7 6 2 10 
13 0 * 8 7 9 5 
9 * 6 7 7 8 
5 7 2 
3 0 8 6 9 
2 9 7 157 3 * 2 9 
153 6 0 7 507 
1 * 3 5 5 0 2 9 7 ? 
137 9 6 * 1 0 * * 
13 3 6 7 165 
5 5 0 6 l 8 7 8 
5 3 8 463 
1 8 8 * 1 3 1 3 
60 
10 PAAR ­ O I Z A I N E S 
19 0 7 6 
9 7 3 9 6 1 3 1 
6 0 0 6 2 5 7 6 
15 9 + 2 + + 3 3 
3 +78 2 5 8 0 
1 6 9 2 2 5 9 
U 5 6 1 10 8 5 3 
I l 5 6 9 9 9 9 3 
6 8 7 3 3 3 + 4 
2 2 0 5 2 5 8 
6 7 5 6 7 5 
1 + 7 9 
7 20 7 0 2 
1 3 5 6 202 
10 6 6 8 5 9 * 5 
1 5 8 0 7 7 6 
1 7 9 0 1 7 9 0 
9 5 5 9 5 5 
559 8 1 
2 0 5 2 1 * 6 I 
2 160 10 
1 2 1 2 6 7 56 2 7 7 
56 2 * 3 15 7 2 0 
65 0 2 * * 0 5 5 7 
52 156 3 2 3 7 * 
3 * 3 0 3 2 * 7 0 7 
12 8 1 7 6 163 
2 * 3 9 2 1 * * 
3 9 9 3 1 3 3 2 
2 * 
STUECK ­ NOMBRE 
6 0 1 0 
6 0 * 1 1 + 
2 0 + 2 1 2 6 
U 7 6 9 2 2 9 2 
8 5 2 5 8 6 
+ 7 3 7 2 1 2 
U 
9 6 2 2 
5 7 7 109 
6 5 2+ 
3 6 3 18 
2 5 8 5 1 5 7 0 
5 3 5 1 0 8 137 3 7 
5 6 7 109 
87 7 
2 6 5 37 
65 5 
100 1 0 0 
7 0 + 2 
1 
37 1 




30 2 2 
75 + 5 
* 5 1 XX 











1 * 9 
17+ 1 0 0 
7 2 




3 8 + 2 
3 1 + 
9 1 0 5 
DE PAIRES 
103 
. + 5 8 1 
2 8 2 




* 9 6 6 
187 








+ 2 5 
25? 
6 8 5 


















6 0 7 4 
85 31? 
47 
2 9 7 
. 3 O U 
1 8 0 0 
. 2 2 4 
17 
. a 
. 2 * 0 
6 9 0 2 
1 2 7 0 
. . 2 8 7 
1 * * 7 0 
3 3 7 2 
I l 0 9 8 
1 0 802 
2 0 7 9 
2 9 6 
. 242 
" 
6 0 0 
1 2 2 5 
a 
9 7 8 7 
. 1 1 
4 2 9 
743 
1 0 0 




. , . . ­
14 6 5 7 
11 6 1 2 
3 0 * 5 
2 9 * 6 




































6 7 1 * 
? 158 
* 9 3 3 9 
10 8 0 1 
* * 5 
5 3 9 7 
. 2 * U 
, 17 
2 0 
9 1 1 
1 0 5 9 
a 
2 0 8 0 
3 7 7 
. . I * 
2 6 5 3 * 
16 6 7 3 
9 861 
8 9 3 0 
3 8 3 1 




1 3 8 8 




2 * 5 
2 9 3 
1 2 1 1 
9 1 8 
, . . a 
7 
, a 
. . 9 
• 
15 6 6 3 
12 1 5 1 
3 5 1 0 
2 868 
2 8 2 9 
6 * 2 
. a 
. 
* 6 7 
??1 
6 8 8 
. 7 0 0 





7 0 0 
5 4 0 































35 7 2 7 
2 2 7 7 6 
2 6 5 6 2 3 
4 1 * 8 7 
5 2 1 2 
5 3 9 0 
7 6 0 0 0 
1 5 0 3 
1 7 0 7 
3 2 0 
3 7 7 8 
1 2 8 3 
7 1 9 
6 1 5 
3 3 * 7 
8 9 7 7 0 
1 0 5 5 6 
1 6 8 
5 7 2 
2 7 7 6 
2 * 7 5 7 1 
1 2 8 0 6 9 
119 * 8 2 
1 1 7 0 0 7 
7 2 7 2 
2 3 9 5 
6 9 
2 6 5 
BO 
9 3 0 0 
9 9 5 
* 3 0 6 
1 7 2 2 
. I 3B0 
3 * 
5 * 0 
1 7 6 6 
3 8 7 
. 1 * 7 9 
18 
8 1 2 
* 7 1 6 
8 0 * 
. . * 7 8 
5 6 2 
2 1 5 0 
33 9 8 5 
16 3 2 5 
17 6 6 0 
13 7 1 6 
* 117 
3 9 1 2 
2 9 5 
6 1 8 
5 
7 * 7 0 
2 5 9 
1 0 7 9 
9 3 6 2 
. 3 7 8 * 
5 
l 1 5 0 
2 
136 
* 5 9 
3 
** 1 8 1 
9 









3 6 9 
* ?? 
I 































C H I L I 

















P H I L I P P I N 







• P O L Y N . F R 






.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 



























A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R t A 
. C . I V O I R E 




























1 *5 1 7 9 
16 
5 
1 0 2 8 
7 3 6 8 
9 5 3 











1 5 * 












3 * 5 
3 0 




3 6 7 
3 7 5 




50 5 2 2 
23 2 7 7 
27 2 * 5 
2 1 7 9 8 
9 0 3 5 
5 152 
5 * 7 
7 8 9 





1 9 1 3 
7 2 
i ? 
























9 0 2 * 
1 U B 
5 9 0 6 
* 7 2 6 
2 0 9 7 
l 3 5 Î 
?56 
69 
STUECK ­ NOMI 
86 7 6 6 
12 7 7 6 
28 89 2 
55 * 2 5 
38 * 0 0 
* 7 2 3 
* 1 2 
3 8 1 6 
16 7 2 9 
2 0 3 1 
* 7 7 2 
13 0 6 * 
5 0 8 3 
8 9 6 
* 171 
1 1 5 
6 6 2 
4 8 8 
1 0 2 9 







1 2 5 6 
1 3 3 
2 3 1 
* 5 















6 6 7 0 
33 2 3 2 
2 6 6 8 






6 9 7 
95 
3 3 1 
1 0 9 
2 2 6 4 
1*8 
127 
2 2 6 9 
1 * 8 6 
9 3 7 5 
2 0 * 0 
169 









?i 4 6 
1 4 4 3 
1 
, a 

















9 9 7 
43 























6 3 9 

















































8 3 0 
166 
664 
4 3 6 


























































7 0 6 
84 
n i 16 
! a 
6 eoe 1 5 7 6 
5 2 3 2 
4 2 7 7 
2 1 6 9 




7 1 0 0 * 
6 7 5 0 




1 6 6 
3 * * 9 
1 * 9 3 6 
1 7 β 1 
* 2 2 1 
9 166 
* 293 
7 6 8 
? 5 * 1 
10? 



























? 7 6 4 
3 0 6 9 9 
? 5 8 4 








3 1 * 
7β 







* 7 5 7 
3 9 1 8 






























33 * 7 ? 
18 1 *0 
15 33? 
1? 7 6 * 
* 5B1 
1 0 5 9 
9? 
**! 5 
17 6 6 0 
3 585 
5 7 6 1 
* 5 758 
a 






3 6 7 0 
1 9 1 
109 
























* 0 * 8 










l 0 3 5 
5 * 
** 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren {*) Voir noas par produits en Annexe 






















. P O L Y N . F R 







. A . A C M 
CLASSE 3 




















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
• Ç . I V O I R E 
N I G E R I A .CAMEROUN 
•CONGO RO 
ANGOLA 




































P H I L I P P I N 
CHINE R.P 












3 8 1 







3 9 1 
1 3 5 0 
* 1 * 
2 2 9 7 
2 5 5 2 
2++ 152 
1 2 6 
3+5 5 9 2 
2 2 + 2 5 9 
1 2 1 3 3 3 
1 0 5 553 
+ 9 130 
15 + 1 2 
5 3 1 
1 6 1 8 
3 6 8 
France 
u 












20 2 9 9 
15 1 7 0 
5 1 2 9 
3 9 0 2 
1 131 
1 2 2 * 
162 1 7 7 
3 
STUECK ­ NOHI 
1 2 5 7 9 6 
5 * 7 0 + 
106 6 9 8 
2+ 3 2+ 
36 109 
2 9 7 7 9 
1 0 + 4 
3 7 3 0 
15 9 0 7 
53 6 2 1 
6 0 7 7 
27 6 5 9 
4 2 3 0 9 
33 5 2 2 
5 3 7 2 
23 151 
3 0 7 0 
1 9 1 9 
+ 20 




1 0 0 3 
6 0 7 
45 
33 
2 8 2 5 
1 4 5 7 
1 5 0 7 
2 + 0 
168 
194 
4 1 7 




2 1 3 
1 3 3 3 
49 
193 
6 3 8 
1 3 7 
3 6 9 
2 0 2 3 3 
35 4 8 4 
5 5 5 6 
6 + 1 9 
2 3 7 
3 3 7 
74 
2 4 3 
4 0 5 
2 1 0 
3 6 9 8 
1 4 7 3 
6 3 9 7 
1 0 6 9 
2 5 7 
3 6 5 
12 158 
3 8 6 
1 8 + + 
18 
7 2 9 
+ 9 5 2 
6 1 7 
523 liî 2 5 8 
9 6 8 
2 5 6 
+ 6 9 




13 8 3 0 
3 1 6 
6 9 9 ? 
S 126 
5 5 3 * 
1 6 3 9 
3+9 
3 49 
7 6 + 6 3 0 
3+7 6 3 1 
* t 7 199 
a 
5 3 1 * 
* 813 
U 5 5 0 




2 6 2 
3 3 0 1 
2 5 2 
2 4 9 0 






























1 7 8 * 

































37 7 5 2 
2 2 2 9 0 
15 * 6 ? 
Belg.­Lux 
l 2 9 





12 8 2 
3 03 
5 U 
2 5 * 
I * * 
* 5 




3 2 7 
8 
2 6 9 










1 6 2 8 




1 7 1 
1 I I 
> 7 * 
8 0 0 
, , 3 1 0 1 6
3 118 
, 7 2 3 







l l i i ee 1 
! 5 
2 0 0 
5 











1 9 9 
7 
3 5 













3 1 96 
î 7 
b ι 





7 2 0 4 
U 
5 




3 1 3 5 
i I 
i 








î 3 0 
4 0 
109 







. 6 0 0 1 
3 2 0 0 8 
b 3 9 9 3 
Deutschland 
(BR) 
2 0 1 








3 8 2 
1 175 
3 9 4 





2 2 9 6 * 1 
135 0 8 1 
94 5 5 8 
81 5 9 6 
18 9 7 3 
10 6 1 3 
7 7 6 
9 6 4 
1 4 9 
103 7 3 1 
+ 5 9 3 1 
96 6 + 6 
. 3? 838
?3 8 5 4 
9 9 6 
2 9 4 5 
13 3 3 + 
18 189 
6 865 
2 1 1 6 6 
32 5 * 7 
32 7 * 1 
2 1 3 8 
2 0 0 9 7 
2 9 7 0 
1 1 7 6 
3 9 8 
. 3 9 
. 81 




2 3 0 0 
9 6 9 










1 0 1 * 
1 * 
1?5 
* 8 0 
7 0 
? 9 * 
15 5 7 0 
73 0 1 0 
3 * ? 1 









3 9 3 5 
861 
149 
2 0 0 
10 O l i 
2 5 3 
1 6 7 8 
17 







6 4 3 
66 
2 5 * 




13 2 7 7 
3 0 * 
3 7 1 7 
6 6 6 2 
5 2 2 5 
1 7 * 7 
152 
737 
603 * 5 9 
2 7 9 1 *6 
3 2 * 313 
export 
Italia 
1 6 9 
1 * 0 




. * 1 * 6 
2 
1 3 3 
1 2 2 9 
1 0 2 
* 0 
15 
9 3 7 3 3 
7 2 ? 6 * 
21 * * 9 
17 9 5 0 
9 0 1 0 
3 * 6 3 
6 2 
2 7 6 
16 
9 1 6 6 
2 6 5 9 
2 7 0 6 
6 6 * 8 
a 
? 6 5 6 
? * 
7 2 * 
8 7 3 
2 9 5 3 
198 
8 1 0 
3 3 1 0 
6 2 3 
* 5 2 
1 7 9 7 
6 9 






* 6 9 
2 
1 
1 6 7 
















7 9 2 
12 128 
2 111 
5 4 * 
39 
1 1 0 
10 
60 14 
3 4 1 
7 6 5 




1 7 3 ? 
1 1 7 
1 5 0 
1 * 7 






1 * 9 
13? 
7 5 




1 6 6 
6 
6 6 3 
1 3 6 9 




6 2 1 * * 
2 0 6 7 9 








. A . A O H 
CLASSE 3 
6 6 1 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















. A L G E R I E 




. H . V O L T A 
•NIGER 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• TOGO 

























C H I L I 































. A . A O M 
CLASSE 3 
6 6 3 . 0 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 





M 0 N 0 E 
EWG 
CEE 
3 3 9 2 2 5 
2 0 9 2 1 3 
75 6 1 9 
2 2 9 9 
5 3 9 5 
2 3 5 2 
France 
13 5 1 2 
10 3 5 7 
1 9 2 9 
5 1 * 
8 2 1 
2 1 
STUECK ­ NOMI 
55 6 1 9 
38 3 8 3 
2 1 9 3 3 9 
55 599 
176 8 9 0 16 4 1 1 
79 
2 2 
3 5 9 7 
50 5 9 2 
3 162 
18 2 7 0 
l * 8 * 3 
* 7 7 1 
7 * 2 9 
1 6 5 3 
2 0 0 0 7 
I l 9 5 5 
1 6 3 6 
5 3 2 7 
7 0 6 
5 1 1 
3 6 5 
2 1 9 
1 8 2 
* 7 2 3 
9 * 8 1 0 
6 6 3 6 
9 8 0 * 
5 7 7 
9 7 0 
882 
* 9 7 
* 3 6 0 
8 6 8 6 
7 1 1 
3 1 
3 1 8 5 
8?? 
1 6 7 3 
13 * 5 2 
1 3 2 
3 7 5 6 
6 9 9 
3 5 0 5 
1? * I 6 
1 7 1 5 
1 7 0 * 
1 7 8 3 
37 
3 6 0 0 
* 9 * 5 
? 3 5 9 
* 198 
? * 7 
26 9 7 6 
? 9 ? ? 
? 0 * * 
* * 9 0 
1 3 0 6 
1 8 * 
l 7 9 6 
1 8 0 9 
1 3 9 3 
16 5 * 6 
? 8 7 1 
55 * 8 9 
157 9 5 0 
17 5 3 6 
3 6 9 * 
* 0 3 0 
8 0 3 
19 7 9 7 
9 8 
* 7 7 ? 
? * 0 O 
13 6 8 * 
8 8 0 6 
* ? 2 2 7 
1 * 
2 5 5 
1 2 6 * 
1 0 7 
3 149 
9 6 9 8 
1 3 1 2 1 2 4 
5 4 5 6 3 0 
7 5 6 5 9 6 
165 3 7 6 
1 1 5 9 9 2 
5 8 9 6 8 6 
4 0 3 3 1 
1 3 3 7 9 4 
1 5 3 3 
1 0 0 0 METER 
1 2 1 
16B 
4 4 9 
4 0 4 
88 




2 4 8 6 
a 
7 0 7 1 
1 6 * 5 
* 2 7 3 
1 7 1 6 * 3 




4 6 9 
9 5 4 * 
8 1 
* 88? * 7 ? 







* 7 2 0 
9 1 7 * 7 
5 0 9 
48 
4 7 0 
9 7 0 
3 8 2 
4 9 7 
* 3 3 3 
6 6 * 3 
7 0 9 
a 
* 5 1 
8 2 2 




3 5 0 * 





1 6 0 0 
! 100 
2 3 5 8 
* 198 
? 
1 * 0 * 0 
, 7 0 * *
1 6 * 0 
. ??
7 5 7 
. 1 3 7 3 
16 * 9 8 
? * 5 5 
75 0 0 3 
139 0 1 3 
7 7 6 0 
3 0 
3 6 9 5 
. a 
7 8 0 0 
. ? 5 0 6
7 * 0 0 
2 3 3 ? 
8 8 0 5 





6 5 0 806 
1 8 4 6 3 2 
4 6 6 176 
38 3 * 7 
16 2 * 2 
* ? 7 7 7 0 
71 9 5 3 




23 3 7 0 
18 7 9 9 
8 5 7 0 
2 9 8 
1 139 
26 
2 1 6 2 5 
. 76 7 2 5
9 0 
1 6 0 
1 3 9 9 
1 1 6 
• 2 
1 8 7 1 
73 








1 2 0 1 1 7 
98 6 2 0 
21 * 9 7 
3 8 7 6 
3 5 8 8 
17 6 1 * 
13 1 6 6 
. 7
­ 1 0 0 0 METI 
. 89 
4 1 5 
?13 
33 
1 1 ! 
4 ' 
3 9 
l 5 6 5 
78 
? 




2 0 5 * 
1 151 
l 507 
* 2 0 
* ! ? 
1 3 6 7 
12 9 2 3 
a 
7 7 1 1 
2 7 0 
97 
1 
2 1 * 
6 8 8 
3 * 
1 0 9 9 


































4 9 003 
2 2 2 9 1 
26 7 1 2 
* 6 5 5 
2 9 6 9 
21 7 9 * 
25 
77 




2 6 9 0 1 * 
1 6 7 1 8 5 
5 * 0 0 6 
l 1 6 7 
2 B62 
1 7 9 3 
7 171 
6 2 0 2 
1 3 7 6 9 3 




49 8 8 1 
2 * 1 7 
16 160 
* 2 9 6 
* 6 * 7 
6 1 6 1 2 7 0 
7 
1 0 9 8 8 
6 2 7 
5 1 2 7 
1 8 * 
* 2 0 






















































7 * 5 
1 2 5 7 
8 * 
a 
9 6 9 8 
3 1 1 9 8 3 
157 8 6 3 
1 * * * ? ? 
U * 9 7 5 
92 7 * 2 
78 * 5 1 
16 
6 9 5 0 
996 
15 






! 1 5 
Italia 
1 1 775 
U 771 
9 6 0 7 
116 
553 
5 8 0 
75 * 3 6 
10 187 
3 7 7 6 
* 3 575 



















3 0 5 0 




























I 1 0 0 





* 1 3 





7 9 * 
• * 2 
32 
2 7 * 7 
, 5 722
a 
. . . a 
U 
. . 
1 8 0 2 1 1 
62 * 2 * 
97 7 6 9 
3 523 
* 5 1 













(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notei par produits en Annexe 
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U . R . S . S . 







• A L G E R I E 
• T U N I S I E 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 




















H A I T I 
OOMIN IC .R 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I Q 









C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 




























. A . A C M 
CLASSE 3 






8 3 2 
1 6 5 * 
1 0 1 7 
4 6 4 
4 9 9 
3 1 5 
77 
138 
1 0 0 0 METER 
9 9 3 5 
4 0 7 6 
4 0 0 0 8 
11 9 1 9 
2 6 * 5 
3 5 9 9 
528 
2 1 2 * 
* 5 7 
1 2 * 7 
5 5 6 2 
3 3 2 2 
1 162 
3 2 8 5 
1 2 1 9 
2 7 9 8 8 3 * 
5 0 0 
79 
595 
* 4 2 
294 
2 3 1 
U * 
1 196 
1 8 0 9 
♦ 9 2 2 8 1 
2 6 5 
6 0 2 
67 
182 
5 * 7 
2 1 4 
4 0 8 
2 06 
3 4 
1 1 8 3 
4 6 1 





6 7 7 
1 1 0 5 
* 3 7 8 
3 1 *8 
3 6 * 
5 8 3 
116 
40 
3 3 3 





8 1 0 
62 
179 
7 0 7 
9 8 0 
44 
102 
4 6 9 
2 4 5 1 
2 3 2 
103 




3 7 0 







3 6 4 
77 
1 0 8 
2 8 1 
1 4 3 2 
2 2 0 ¿ 
* * 0 
1 3 0 1 
117 
557 
1 3 6 8 3 1 
68 5 83 
68 2+8 
36 7 7 + 
17 56+ 
28 6 50 
3 197 
7 195 
2 2 6 7 
France 
5 9 5 
9 7 0 
483 
2 83 
3 9 5 











­ 1 0 0 0 MET! 
a 
2 7 4 9 
1 3 6 9 
5 8 0 5 
2 0 3 1 
l 0 7 9 
169 
1 102 
2 3 2 
+ 7 3 
2 0 5 3 
3 8 * 
4 7 5 
8 8 1 
2 8 3 
1 0 9 0 
2 1 6 
262 
24 
2 7 5 




1 0 2 3 
1 6 * 1 





5 3 6 
10 
8 
2 0 6 
3 * 




2 6 5 
167 
6 6 4 
3 6 9 
1 9 7 7 
1 6 9 4 
















5 6 5 
70 
??0 
+ 5 6 0 
78 
183 











7 9 4 
6 6 8 1 
2 0 3 
1 3 0 1 
114 
39 4 0 7 
U 9 5 * 
27 * 5 3 
13 « 7 0 
5 6 9 1 
12 7 9 * 
l 7 6 3 
t 3 2 9 
9 8 9 
STUECK ­ NOM! 
3 8 1 7 2 5 
3 5 9 7 9 6 
1 0 2 2 5 1 + 
. 21? 3 7 * 
353 9 9 8 
2 7 9 0 
3 7 * 0 9 
1 0 2 2 
3 * 8 



























1 0 * 5 





























+ 5 1 8 7 
+ 1 5 6 9 
3 6 1 8 
1 7 4 * 
1 2 3 * 
1 7 * 3 
1 0 9 * 
21 
131 
17 * * * 
. 16 4 1 6 
Nederland 
3 
* * 3 


























































4 3 3 7 0 * 
3 8 7 
7 3 6 
7 9 6 
, 7 7 0 
21 
3 9 9 










* * 9 
1 1 0 
3 0 * 
• 2 * 7 
* 0 1 
76 
2 8 6 
6 0 
3 6 7 
1 3 7 2 
2 * 0 3 




















. . . 2 
10 
13 
. . a 
150 
543 





























1? 32 88 
6 
3 4 * 
36 
î 
10 5 3 0 
1 8 1 0 
8 7 2 0 
6 7 6 3 
5 1 * * 
l 7 0 3 
10 
33 
2 5 * 
3 3 7 4 3 3 
1 2 * 0 3 3 
6 1 5 3 9 * 
export 
Italia 
1 5 9 
5 9 2 
* 5 9 
1 * * 
67 
a 
. * 6 
6 6 3 6 
6 5 * 
* 2 6 
* 8 9 9 
. 1 6 0 6 
2 * 9 
5 7 8 
1 *2 
3 7 1 
I 5 1 * 
4 8 1 
4 3 6 
2 1 0 4 
7 6 * 
1 4 9 8 
* 3 1 
1 2 0 
* 9 
2 7 6 
118 
1 7 2 
1 0 3 
3 0 
1 6 2 
1 5 7 
2 9 
2 8 0 
1 8 1 
1 * 
67 
1 6 9 
. 1 9 6 
3 6 2 
a 
. 1 
* 5 0 
2 9 8 
6 6 
1 2 6 
l * 
13 
5 7 * 
1 7 1 6 
9 6 β 
a 
2 9 2 
1 0 3 
3 1 
2 2 6 
1 3 0 
3 1 
1 2 1 
* 0 
7 9 
1 6 8 
. 9 7 
5 0 3 
6 6 2 
33 
6 
3 2 7 
l 7 2 1 
1 * 0 
7 1 
5 * 5 
1 0 0 
5 7 0 
*! 5 7 8 




1 5 2 
2 8 
3 
2 6 0 
6 
2 1 6 
1 9 6 
5 1 6 
1 * 9 
1 1 5 3 
1 8 3 
. 5 5 7 
+0 5 7 0 
12 8 1 7 
2 7 7 5 3 
1+ 2 1 0 
5 2 5 9 
12 11+ 
3 1 0 
5 9 2 
8 7 2 
26 3 9 + 
6 3 0 β 



























A F R . N . E S P 
.MAROC 








L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• CAMEROUN 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
O O M I N I C . R 
.GUAOELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 































• P O L Y N . F R 









8 6 * . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FEO 







U S B 3 8 6 
3 * 1 0 9 1 
98 7 9 8 
1 9 1 6 
16 8 6 7 
7 * 3 7 1 
3 3 7 7 7 
* 6 7 * 
1 0 8 5 7 5 
190 3 9 1 
2 0 * 3 5 6 
65 5 9 0 
* 5 3 5 5 3 
2 6 7 7 
16 2 7 8 
121 6 0 * 
1 6 6 3 
8 6 8 2 
1 0 5 0 
11 9 2 8 
* 6 3 1 
2 7 7 7 
* * 2 7 
6 5 1 0 5 
3 3 5 8 
t 3 5 1 0 
2 0 3 7 8 * 
3 2 5 2 
β * 9 8 
I 8 8 7 
5 9 9 3 
6 7 1 
13 5 * 1 
3 6 1 ? 
1 2 * 3 9 7 
155 9 3 0 
6 8 1 9 
2 9 5 3 
2 6 8 8 
1 9 0 7 
l * 6 * 5 
* 8 3 3 
* 6 5 75 
15 * 9 8 
7 6 * 8 
3 6 3 1 
9 * ! 3 
23 2 5 1 
2 9 3 2 
3 1 0 1 6 
110 3 2 7 
9 5 2 9 8 3 
1 1 5 5 * 5 
* 7 * 6 6 
8 8 9 7 
1 3 6 5 
3 2 3 6 
* 3 9 8 
12 7 6 6 
1 6 * 5 1 * 
* 6 8 7 
3 3 9 7 
2 0 6 3 
* 7 7 * 
9 1 6 
? * 9 9 
1 7 1 6 
3 748 
161 9 3 8 
1 9 7 3 
5 * 9 ? 
7 5 6 
3 7 9 8 
* * 3 7 
7 1 6 9 7 2 
3 * 7 3 5 
* * 5 9 
l 5 7 6 
8 5 2 1 
1 5 0 7 7 8 
l * 3 1 1 
20 7 6 1 
6 4 5 6 
6 6 2 2 
9 0 3 0 
2 1 6 * 
3 6 6 8 
76 7 3 2 
1 5 9 2 
6 9 6 * 
2 9 6 * 5 
12 6 1 7 
2 1 2 3 
16 5 7 6 
3 * 138 
38 6 1 3 
2 3 1 3 
I l 1 5 2 
1 9 9 8 
7 6 * 9 +80 
3 2 6 3 5 1 + 
* 5 6 5 9 6 6 
2 6 6 0 6 6 5 
7 * 7 7 2 1 
1897 3 1 * 
199 9 * 2 
51 9 3 6 
27 * 0 2 
France 
9 2 * 167 
29? 7 6 0 
2 2 8 6 0 
, 3 6 1 
8 7 0 
2 8 0 8 
5 6 6 
10 7 0 3 
86 1 1 7 
7 1 8 8 6 
53 0 * 9 
3 7 1 7 7 5 
5 0 
3 0 
106 7 3 3 
6 0 6 
6 6 6 ? 
5 0 1 0 4 
5 1 0 
. a 
75 5 7 9 
? O U 
l ? 9 6 9 
701 eoe 3 2 * 0 
8 4 9 8 
1 8 6 7 
5 8 3 9 
6 5 5 
13 5 4 1 
2 7 8 * 
123 2 7 ? 
9 0 6 9 6 
6 6 * 9 
? 9 1 9 
? 6 5 1 
I 6 8 7 
6 0 * 9 
3 * 6 0 
a 
a 
7 0 0 
3 6 3 1 
190 
21 6 5 5 
2 9 3 2 
12 * 7 2 
3 6 271 
3 0 3 0 7 1 
* 7 7 * 6 
16 9 3 7 
* 2 0 
10 
6 9 0 
2 5 6 7 
2 0 0 0 
5 1 1 8 * 
2 100 
1 6 0 7 
1 9 5 7 
* 7 0 0 
8 
. a 
7 0 8 
28 3 1 6 
5 0 0 
* 9 1 
7 1 7 
a 
l 2 6 5 
1*0 2 * 6 
17 5 5 6 
3 3 6 0 
, * 6 9 0 
87 1 1 2 
75 
9 0 5 8 
1 0 2 
2 0 5 0 
7 3 0 5 
l 7 5 3 
1 0 0 0 
3 2 7 0 
. 2 0 0 6 
28 9 * 0 
9 3 5 9 
, 1 9 8 6 
* 2 0 5 
1 1 6 3 
81 
11 1 0 9 
1 9 7 5 
3 6 9 1 0 8 7 
1 7 6 3 7 6 9 
2 1 0 7 7 9 6 
1 0 * 0 * 5 3 
1 9 7 8 3 3 
1 0 6 * 6 6 1 
1 8 5 3 0 1 
* 0 7 8 1 
2 6 8 4 
STUECK ­ NOME 
131 * 2 3 
16 7 6 1 
2 * 6 0 5 
8 6 2 0 
* 6 2 5 7 
* 2 9 0 5 
* 173 
* 1 6 * 
3 8 1 9 
l 2 4 9 
6 2 0 6 
5 9 7 0 
14 3 7 7 
l 6 7 6 
4 7 
. 
Q u a n t i t é s 
Belg.­Lux. 
7 2 0 1 0 
1 3 9 
16 0 1 ' 
, a 
10 
5 O U 
S 7 6 3 
23 7 3 7 
* 8 5 0 
1 801 
3 5 * 5 7 
. 3 0 
1 0 0 0 
9 60Ò 
3 2 0 0 
9 0 0 
? ?0Ó 
3 1 2 6 
90 
, 11 5 0 0 
1 8 5 0 
49 6 6 0 
36 0 2 3 
9 8 75Ò 
1 0 * 6 5 0 
* 6 7 
3 0 1 * 0 
* 2 8 0 
57 9 1 5 
5 9 5 6 
2 3 0 0 
1 8 9 7 
1 7 2 0 
72 7 0 0 
150 
7 0 6 6 2 5 
1 0 6 0 0 9 
6 0 0 6 1 6 
1 8 7 2 3 9 
59 7 0 * 
* 0 3 19? 
3 35? 
9 0 0 
9 6 0 0 
2 3 8 6 
16 




















2 2 2 * 
! 206 
* 













































3 * 3 * * 
?7 5 0 * 
6 8 * 0 
3 3 7 7 
? 6 7 5 
1 0 0 3 
a 
135 
2 5 1 0 
6 6 6 
150 





* 8 0 3 5 
5 * 8 * 6 
1 9 1 8 
16 5 0 6 
21 * 5 * 
?5 708 * 0 9 5 
9? 1 6 0 
T? 6 9 0 
1 7 3 5 3 * 
15 7 6 9 
19 9 8 6 
2 8 2 7 
1 825 
5 85? 
1 0 5 * 
• a 
a 
* 7 8 3 
2 571 
* * 2 7 
? 9 7 6 
* * 3 
6 0 




1 5 * 
16 
. 395 
» 7 5 





5 * 7 0 
1 1 5 3 
* 6 489 
15 * 9 8 
7 * * * 
a 
8 8 1 3 
7 5 * 
a 
6 9 6 * 
89 701 
5 6 7 3 6 7 
26 * 0 2 
26 * * 1 
6 * 7 7 
1 3 * 6 
1 6 * 7 
1 631 
1 0 7 8 6 
11 7 * 3 
2 5 1 7 
1 T90 
I I I 
7 * 
9 0 7 
? * 9 9 
1 6 9 ? 
2 5 * 5 
* * 9 8 
l 0 0 5 
* 8 6 0 
26 
3 296 
2 6 1 5 
23 * 8 * 
* 605 
6 7 6 
1 5 7 6 
1 231 
2 5 0 6 
1 0 0 5 
8 8 1 8 
2 9 * 5 
5? 
1 7 7 5 




* 9 7 7 
7 0 * 
3 1 6 * 
? 123 
1 * * 3 3 
29 * 6 0 




2 7 3 2 123 
I 1 ? * 9 5 0 
1 6 0 7 173 
1 2 6 6 6 5 9 
* 6 0 5 1 9 
3 2 6 9 7 0 
9 7 1 7 
9 1 7 0 
I l 5 * * 
177 2 1 3 
l * * 5 7 
16 2 1 5 
a 
31 6 6 0 
* l 1 9 6 
3 6 7 6 
* 1 6 * 

































3 5 * 
, 5 9 7 





















• 6 5 0 










• » 1 0 
752 
• 6 0 
* 5 5 





5 0 0 














5 5 0 
0 * 9 
?91 
* 2 3 
a 
6 0 0 
7 3 0 
non 5 6 1 
5 t ? 
6 0 0 
• 36 
6 0 0 
5 0 









3 0 1 
76? 
5 3 9 
987 
* 9 0 
483 
57? 
9 5 0 
0 6 * 
8?2 
1 6 9 
1*6 
6 0 * 
a 
79 
7 5 0 
a 
13? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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A F R . N . E S P 
















. A . A C M 
CLASSE 3 
8 6 * . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
















. A , A C M 
CLASSE 3 
6 6 4 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















8 6 6 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























21 6 3 3 
8 9 0 7 
3 3 3 6 
16 7 6 3 
6 136 
2 * 9 1 5 
5 0 8 * 
1 2 7 7 
8 9 1 
111 1 *2 
35 9 7 6 
1 0 6 5 
XX 8 2 0 
* 100 
1 2 2 1 
2 8 7 2 
1 9 1 6 
5 6 7 7 3 2 
2 2 7 6 6 6 
3 60 0 6 6 
2 7 7 7 1 9 
87 * 9 * 
8 2 136 
7 5 3 3 
10 126 
2 1 0 
France 
2 0 5 7 
6 * 9 
5 3 8 5 
8 136 
6 
* 7 8 * 
127 
6 7 1 
7 3 7 
38 
6 1 9 
2 1 6 
3 6 7 
1 0 8 2 
1 3 * 2 
1 136 
70 2 3 * 
27 8 0 2 
42 +32 
2 2 9 0 2 
+ + 6 0 
19 5 3 0 
6 2 1 1 
7 2 2 2 
STUECK ­ NOMI 
20 3 7 3 
1 9 6 7 
* 6 2 0 
46 9 5 8 
160 102 
18 9 6 5 
35 0 3 5 
7.2 3 * 0 
7 * 8 0 
9 196 
6 1 5 7 1 
* 7 * 0 
27 3 1 0 
3 5 6 8 * 7 
5 0 9 9 * 
1 7 9 0 
3 1 *6 
27 3 + 0 
15 0 0 0 
1 5 6 5 80 
1 0 6 5 7 5 6 
2 3 + 0 2 0 
8 3 1 7 3 6 
5 2 2 8 3 1 
76 9 8 0 
218 1 3 6 
9 3 
5 0 + 0 
9 0 7 6 9 
1 1 5 i 
1 6 2 9 
3 1 6 + 2 
159 102 
1 7 5 0 
18 0 2 2 
22 3+0 
7 4 8 0 
3 186 
. 2 6 6 0 
18 6 0 0 58 1+9 
23 6 6 0 
2 5 0 
3 1+8 
2 3 192 
1 0 0 0 
76 130 
+ 6 + 9 7 6 
193 52+ 
2 7 1 +52 152 + 9 1 
4 2 112 
I I S 7 7 3 
9 3 
2 9 6 0 
1 188 
STUECK ­ NOMI 
173 9 2 2 
β 6 5 1 
3 0 9 1 
+ * 5 0 
β 7 3 3 
1 *2 * 3 7 
4? 0 6 8 
3 6 6 * 
1 7 7 7 
2 6 3 * 
* 2 9 2 * 
* 9 2 7 
2 5 0 9 
2 * 0 7 
37 0 9 7 
490 4 9 8 
199 0 4 7 
2 9 1 4 5 1 
2 6 5 1 7 * 
195 3 5 3 
5 5 * 5 
* 9 * 
3 2 5 
7 0 6 
. 7 1
5 1 8 
3 3 6 + 
3 7 6 
89 




2 1 + 0 
2 8 
3 1 
1 + 3 5 
• 
10 9 1 0 
+ 3 2 9 
6 5 8 1 
+ 6 8 1 
Ï m 8+ 
15 
• 
STUECK ­ NONI 
2 2 * * 9 3 5 
8 1 9 9 * 7 
1 2 5 6 5 3 6 
1 3 3 2 0 8 
2 2 5 6 * 3 0 
1 2 0 * 9 5 3 
16 3 8 0 
39 * 9 2 
2 5 * 165 
7 0 9 3 1 7 
2 7 5 6 * * 
5 1 7 2 0 0 
9 3 7 6 9 7 
517 2 0 1 
116 5 9 6 
2 7 6 4 10 
9 3 6 8 
13 1 9 1 
3 * 9 3 1 
152 3 6 * 
9 2 2 3 
2 2 5 1 2 
2 5 * 8 
25 1 6 0 
3 * 5 
6 3 * 
a 
56 3 2 1 
27 6 2 5 
79 9 3 3 
153 9 6 1 
10 2 7 7 
1 6 0 2 
6 6 
12 6 2 6 
36 907 




5 9 8 6 
37 5+5 
a 
1 6 2 3 
. 10 518
2 8+8 
2 2 5 1 2 









3 8 0 8 
3 3 2 0 




2 0 3 
" 
3 5 6 
+Õ 15 0 5 + 
. a 
2 5 0 
a 
6 0 1 0 
8 1 5 7 1 
'. . . 2 3 1 
. . a 
. 3 1 8 0 0
135 312 
15 + 5 0 
1 1 9 862 
+ 8 1 2 5 0 
3 1 8 0 0 




3 0 0 






3 6 7 0 
a 
5 2 5 7 
8 109 









. . a 
4 
a 





1 7 2 8 




2 5 7 





l 6 8 6 











l 5 6 0 
2 5 9 7 9 
a 
2 9 6 5 0 
1 5 0 7 
3 3 6 
30 
3 1 6 
3 3 7 9 
7 3 1 
691 
2 1 6 9 
2 3 2 
3 2 0 
1 3 1 2 
. 2 00
1 + 1 
15 





6 9 0 7 
? 6 8 7 
11 7 5 6 
2+ 9 0 9 
2 9 0 
9 0 0 
. 109 53+
35 6 9 0 
2 1 3 
I l +18 3 6 7 0 
1 1 0 
1 508 




252 0 0 6 
82 + 8 + 
6 0 6 1 0 
1 0 8 9 
2 6 3 5 
2 1 0 
16 7 7 * 
723 
2 9 0 9 
, 1 0 0 0 
17 2 1 5 
15 7 1 6 
. . , a 
8 5 1 0 
2 9 3 6 3 8 
27 0 5 9 
1 5 * 0 
. * 1*8
1 * 0 0 0 
+ 1 650 
++9 9 6 7 
23 + 0 6 




, . ' 
105 + * * 
8 4 8 1 
2 0 9 9 
. 8 357
142 130 
4 0 164 
3 + 5 0 
1 + 1 9 
2 6 7 9 




3 6 8 9 + 
3 6 0 6 3 0 
12+ 3 8 1 
7 3 6 + * 9 





6 9 5 
2 2 1 6 6 2 0 
7 3 ? 3 3 0 
1 2 1 8 7 5 2 
2 1 0 0 7 + i 
1 1 8 6 2 3 7 
1+ 75+ 
38 +83 
2 + 1 136 
6 6 8 5 0 8 
262 7 9 1 
506 7 2 1 
9 0 3 9 7 + 
5 1 2 1 9 7 
109 +13 
232 816 
9 3 6 7 
U 111 
31 8 9 1 
1 3 6 6 8 0 
6 352 
. 2 5+8
2 + 7 7 6 



































1 2 7 
a 
a 
1 2 2 
. 10
. 15 
8 5 5 
4 8 
l 





3 6 9 
9 6 3 
+ 0 6 
7 4 1 
5 3 8 




. + 2 
12 
. . 9 + 7 
. . . 0 6 0 
06Ô 
++ . . . . 0 0 0 
8 1 5 
54 
7 6 1 
0 8 1 
9 7 7 
6 8 0 
, 0 8 0 
+ 7 + 
2 9 9 




2 + 8 
2+ 
0 8 + 
3 6 6 
5 9 1 
7 0 0 
2 0 3 
2 1 1 
9 1 8 
2 9 3 
7 9 5 
9 2 2 
+ 6 1 
?6+ 
2 3 0 
U 
8 8 5 
3 1 7 
9 0 2 
5 1 6 
0 9 9 
2 + 
9 1 0 
3 5 
3 9 8 
172 
7 5 1 
?0¡ 
6 7 7 
6 8 6 
1 
2 5 7 
0 3 6 








1 * ­ C S T 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 

















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 











C H I L I 




















P H I L I P P I N 







































U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




2 8 2 2T5 
1+ 8 0 0 
66 + 6 1 
10 9 1 1 
25 7 8 6 
1 3 + 0 
+ 3 6 5 11 + 0 3 
3 2 2 3 
26 1 2 1 
2 2 1 8 
8 2 5 3 
13 6 0 1 
8 0 6 6 
1 8 4 0 
I l 2 0 7 
9 3 6 1 
6 + 7 1 
1 7 3 5 
177 3 5 5 
3 7 6 + 3 1 4 
+ 5 7 0 6 7 
4 0 6 7 8 
15 3 7 6 
I l 3 9 2 
1 7 5 6 
3 3 4 3 
10 9 + 2 
34 3 3 0 
2 9 3 9 
I 5 2 0 
1 2 7 0 
2 7 2 8 
5 + 2 0 
3 + 7 + 
21 3 3 6 
37 1 0 1 
8+ 12 + 
1 + 3 7 
6 1 5 
3 7 2 3 
31 2 6 3 
52 9 9 6 
169 0 5 6 
13 1 5 7 
7 + 5 9 
22 8 2 1 
3+2 9 + 8 
7 3 5 5 
+ 8 7 8 8 
8 8 7 
9 3 2 5 6 
3 2 1 7 2 
19 + 2 3 
11 2 * 6 
3 6 * 6 
2 3 5 * 
8 5 * 0 
* 175 
13 1 7 0 
7 100 
12 8 7 5 
12 2 3 1 
7 * 6 0 0 
6 8 3 0 
6 3 6 3 
1 8 3 0 9 1 
* * 2 6 5 
85 6 5 6 
* 3 2 3 8 1 
8 * 8 6 2 
12 8 + 0 
1 8 6 8 0 7 6 2 
6 7 1 1 0 5 6 
1 2 1 6 9 7 0 6 
1 0 2 0 0 9 1 8 
+ 2 7 3 7 1 1 
1928 7 6 9 
+ + 6 2 0 
1+2 6 3 0 
39 2 7 7 
France 
1 ? 8 9 
3 6 7 
25 5 1 1 
7 6 1 0 
8 5 0 
, ? 681
3 6 1 9 
6 
5 7 9 
l + 0 3 
+ 0 1 
1 1 1 ? 
3 0 1 
7 0 9 
9 0 
3 3 9 3 
5 8 7 9 
, * 1 1 1
78 + 3 0 
l 2 1 7 
5 6 3 7 




1 1 0 
1? 
+7 
1 7 6 0 
7 + 6 6 
3 * + 
+0 
a 
. 2 2 9 1
1 9 2 
95 
3 1 
2 0 6 6 
1 0 7 5 
1 0 1 0 0 
**! a 
5 0 0 
+ 2 + 7 
1 7 9 
1 3 7 7 
7 0 + 
??? 
1+ 198 
6 7 0 
5 8 8 
6 0 
a 
1 1 1 
5+8 
, 9 7 0 
3 + 6 + 
? 7 7 7 
+ 3 * 
a 
1 * 4 9 8 
a 
l 4 5 6 
* 9 7 * 
5 0 0 3 
6 5 9 5 
6 9 5 137 
3 1 7 8 * 0 
3 7 7 7 9 7 
2 * 5 6 3 9 
101 * 0 9 
129 6 5 8 
1 * 7 * * 
52 * 5 7 
2 ΟΡΟ 
STUECK ­ NOMI 
7 9 0 6 + 3 
2 1 1 3 7 2 
2 9 3 5 1 7 2 
6 7 7 7 3 7 
2 + 0 117 
2 2 3 1 9 1 
1 2 7 9 
1 7 0 5 
I l ++0 6 1 7 5 1 
22 3 0 6 
30 5 2 2 
126 7 8 4 
53 5 0 2 
18 8 + 6 
28 3 2 8 
+ 5 9 
2 8 9 9 
30 5 7 3 
2 * 1 7 7 
10 0 9 9 
26 7 2 8 
5 9 5 7 
1 5 5 0 
1 6 3 7 
+ 6 7 3 
5 5 0 + 
1 1+3 
* 5 2 5 
2 6 
9 + 9 1 
6 0 0 3 
+ 3 6 6 
1 6 2 5 
+ 3 1 8 
6 7 7 
, 23 3 6 6 
* 8 6 9 6 5 
7 2 2 2 * 
3 * 3 2 * l * 5 * 
48 
13 
1 4 * 8 
2 0 
1 * 
1 9 2 5 
* 2 9 




1 9 0 5 
19 







* 3 7 
1 59? 
1 5 5 0 












19 1 3 9 
17 * 5 * 
1 6 6 5 
7 * 8 
6 0 6 
2 7 7 
47 
. 61 
U * * 6 ? 
a 
2 0 2 6 5 9 1 
2 7 9 6 0 5 









































3 5 1 
3 2 1 1 
1 1 3 








































2 8 0 8 6 * 
1 * 3 5 * 
3 0 8 1 7 
? 3 7 7 
7 * 6 6 9 
1 3 * 0 
1 6 8 0 
7 6 8 6 
3 2 1 0 
25 1 7 5 
6 0 9 
7 * 7 6 
12 662 
7 5 6 * 
1 6 3 0 
10 9 9 1 * 962 
592 
3 6 8 8 
172 * 6 5 
3 7 2 3 7 3 7 
* * 8 6 7 9 
33 3 * * 
1 * 8 8 9 
1 1 2 3 5 
1 7 5 6 
3 2 9 3 
10 5 5 1 
3 * 0 * * 
2 9 2 9 
1 * 7 2 
a 
2 62 
5 0 7 6 
3 3 6 * 
19 5 2 0 
37 091 
7 6 6 7 3 
1 2 2 0 
5 1 0 
3 2 1 3 
2 9 0 7 0 
* 6 5 7 * 
156 6 1 0 
12 7 1 6 
7 * * 9 
22 2 6 7 
3 3 5 3 * 0 
7 2 1 * 
46 β 6 9 
108 
9 2 4 7 * 
17 0 0 3 18 7 * 9 
10 1 7 7 
3 587 
2 3 5 * 
β * 2 5 
* 1 7 5 
12 4 6 6 
7 1 0 0 11 7 9 6 
8 7 0 7 
22 ? * * 
8 3 9 3 
6 3 6 3 
168 051 
* ? 7 6 5 
β * 1 * 7 
* ? 5 5 3 8 
79 33? 
? 9 ? 5 
7 8 7 8 9 1 7 9 
5 8 6 9 6 6 7 6 8 * 4 6 
19 5 9 1 1 1 6 8 7 7 0 7 
14 76? 
7 8 4 3 
* 5 3 9 
3 3 0 








* . U * 
18 
1 








. . . l 
9 8 9 ? 4 3 9 
4 1 * * 9 * 2 
1 7 5 8 615 
76 98? 
75 7 6 3 
16 6 7 8 
♦ 8 9 3 7 8 
152 6 6 0 
3 6 6 0 8 2 
a 
2 0 5 0 3 3 
708 7 7 0 
l 7 7 7 
1 601 
10 9 1 1 
55 5 1 2 
2 0 303 
3 0 0 0 8 
80 11? 
* 0 2 2 * 
9 5 7 7 
27 6 5 6 
* 2 7 
1 6 2 3 
25 7 9 8 
16 731 
10 0 6 * 
, 5 8 2 0
1 6 1 6 
2 3 5 6 
3 2 9 
1 ! ? 1 * 418 
16 
7 1 1 7 
2 9 5 5 
6 9 9 
1 7 7 
2 7 3 9 




1 0 133 
9 7 * 
* 1 
. * 96 
7 
. a 
3 2 9 
13 
2 0 1 
a 
106 
6 8 6 
+7 
* 1 6 
8 9 2 7 
1 6 5 8 
736 




2 6 * 
10 
1 
. . . . 528 
1 
5 0 6 0 
, , * 7 9 
1 0 0 





3 2 6 2 
12 
50? 












1 8 9 
1 3 7 0 
13? 0 4 9 
4 8 6 7 0 
83 * ? 9 
* 7 3 3 0 
18 9 1 1 
15 6 6 0 
? 5 1 7 
13 0 3 * 
2 9 6 
186 725 
35 190 
5 3 5 3 * 
3 2 * 212 
13 2 9 Ï 
I 5 0 
50+ 
l 6 2 1 
1 981 
+ 8 2 
++ 182 
1? 6 3 0 















? 0 5 1 
1 757 
l + 0 1 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
750 















L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 





















. M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 









C H I L I 





















P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 




• P O L Y N . F R 
SECRET 







. A . A O H 
CLASSE 3 
8 9 1 . + 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











5 5 1 
564 
3 3 5 
7 1 3 
7 2 8 
2 7 8 6 
7 0 + 
7 07 
588 5J° 13 281 
1 5 0 6 
1 + 1 2 
1 3 9 0 
16 3 20 
7 129 
l 9 9 + 
2 5 0 0 
3 0 1 0 
5 2 8 0 
9 3 
2 + 1 2 
9 6 2 
7 56 2 6 5 
2 6 7 2 
6 6 6 
3 5 3 
298 
9 1 2 
6 + 5 2 
6 + 1 8 
2 7 2 2 
2 0 9 
116 9 8 0 
5 6 7 7 9 7 
7 9 7 2 6 
♦ 7 1 
8 58 
1 + 1 7 
1 0 4 + 
5+3 
5 0 7 
1 0 + 5 
3 0 7 7 
80 
3 8 3 ! 
7 0 9 8 
2 7 2 3 
3 1 8 
9 + 1 
9 + 2 
6 6 1 9 
30 5 5 2 
196 
2 + 7 2 
1 3 1 9 
16 5 1 3 
5 6 6 6 
5 7 1 0 
1 9 6 9 
2 1 7 
7 + 9 
3 5 + 1 
2 1 1 2 
1 6 0 1 
2 1 8 1 1 
6 0 
7 2 6 9 
16+ 
1 6 1 + 
2 6 3 2 
9 3 9 
180 
1 195 
2 6 5 
6 0 5 
l 0 7 3 1 293 
2+8 
9 0 2 
* 6 7 5 
7 7 5 6 
3 7 7 3 
2 5 6 
3 9 0 * 7 
28 B9B 
3 * 3 3 1 
7 9 6 0 
5 8 2 * 
2 0 1 
I l 1 1 7 
2 4 4 7 
2 3 0 9 7 7 3 
9 0 3 5 7 9 7 
+ 8 5 5 0 + 1 
1 8 7 0 9 8 3 
1520 4 3 2 
5 2 7 3 1 7 
3 2 5 2 2 5 
♦ 8 9 9 8 
+6 0 5 3 
25 3 0 7 
France 
177 
5 2 1 7 1 1 
6 8 9 





10 8 3 4 
1 
1 3 6 1 
1 2 2 0 
+ 6 3 8 6 
1 9 6 5 
2 441 2 6 2 8 
1 9 4 0 
2 0 
1 2 0 7 
1 3 5 
1 1 5 8 
75 
3 1 4 
14 
16+ 
5 3 8 3 
+ 73+ 
1 9 3 0 1 
3 6 3 0 
l 2 * 7 
3 6 
* 3 1 
18 





6 2 3 9 




8 6 0 
1 9 8 5 
1 
* 6 5 1 
17 
9 2 
1 7 3 9 
2 
110 
2 1 1 
2 5 3 
8 2 0 7 

















8 8 1 6 
1 7 5 8 
7 5 7 0 8 * 
6 1 6 8 7 9 
1*0 2 0 5 
43 8 0 * 
9 6 5 5 
9 6 2 5 6 
3 9 0 2 0 
30 8 9 9 
1 * * 
STUECK ­ NOMBRE 
++ 6 5 + 
10 9 7 9 
2 + + 6 2 
13 0 5 5 
+ 6 8 6 
28 1 + + 
3 3 2 1 
5 0 5 2 
5 5 1 2 
1 3 0 1 
15 9 6 6 
10 6 23 
7 3 0 3 
3 
2 
















2 4 3 3 9 3 8 
2 * 2 1 3 1 0 
12 6 2 8 
* 0 5 7 
3 8 * 1 
6 8 9 3 
1 *7 
6 * 1 6 7 7 
124 
2 9 9 * 




















7 3 0 9 7 7 
2 3 1 2 63 






* * 7 
* 0 8 
7 1 0 
* 5 









3 7 * 
* 3 
1 2 * 
2 * 
161 
* 6 5 




1 * 6 5 
1 * * 5 
51 
1 7 0 
16 2 * 7 
! 5 5 0 
2 9 
9 
2 1 1 
> 2 463 
72 
1 112 
7 0 1 
5 7 5 
153 
1 7 0 0 
5 9 1 
38 
183 
6 8 5 
2 6 5 
8 * 6 
521 
178 
1 * 9 9 6 7 
! 5 5 * 0 2 2 
3 78 0 2 7 
* 0 
7 1 6 
2 1 7 
) 3 5 8 
4 2 + 3 7 
3 9 0 
2 0 3 2 9 
5 2 1 
3 2 7 
1 6 2 * 
î 2 7 6 
> 7 1 6 
S 6 2 6 
6 6 1 + 
22 7 6 7 
1 58 
++7 1 00? 
11 851 
5 +*? 5 6 1 1 
2 3 0 
?17 
771 
3 3 7 3 
! 1 5 8 * 
1 2 7 0 
9 2 8 2 
6 0 
5 7 7 3 
162 
I 5 5 5 
2 3 3 1 
7 3 9 
3 1 6 7 
8 5 9 
2 3 3 
5 * 8 
1 055 
1 2 9 1 
6 
7 9 0 0 
5 * * 7 7 
J 7 106 
3 762 
112 
S 38 3 6 7 
> 27 9 * 7 
3 0 2 8 1 
l 7 7 5 9 
5 6 2 * 
b 177 
1 7 3 5 , 5 6 9 
3 
3 2 7 2 * 173 
3 1 2 1 5 123 
7 1 5 0 9 0 5 0 
? 1 2 9 8 9 1 9 
3 * 3 5 6 9 1 
> 1 9 * 2 8 9 
6 6 3 1 
Γ 9 8 8 5 1 15 8 * ? 
a 10 8 8 * 
î 2 0 6 0 
6 3 2 8 
S 
1 3 8 1 6 
1 3 3 9 5 
3 * 2 9 
3 1 7 5 0 
Ì 2 2 9 1 
3 3 7 7 
î 9 3 1 1 
5 7 * U 




1 * 6 
1 0 * 
* 3 0 
1 0 5 
9 6 1 
6 0 
, ­6B 
1 8 0 
a 
5 0 
7 * 7 
a 
86 




1 0 0 
6 3 6 0 * 
6 3 8 
2 5 6 
3 0 
6 3 1 2 1 
12 * 7 6 
1 6 0 0 
. 1 2 3 
1 2 0 0 
a 
5 0 0 7 0 
15 
l 0 3 5 
* 1 7 8 
5 3 2 
5 
2 * 
2 2 1 
8 1 
. 3 2 * 
1 2 0 
* 0 
3 1 6 
7 





3 0 3 
7 7 
* 3 0 8 
a 
* 3 9 
, 3S0 
2 0 0 
a 
2 6 2 
, 2 5 6
16 
, a 
. 1 7 3 
1 5 0 
1 
1 * * 
6 1 8 
9 3 9 
3 9 2 9 
2 0 0 
. a 
5 6 6 1 2 0 
8 0 7 7 6 * 
5 9 9 6 6 1 
2 0 6 1 0 3 
1 7 3 * 0 0 
77 7 9 0 
27 0 * 3 
3 1 9 3 
7 168 7 6 * 3 
2 9 1 6 7 
* 831 
15 138 
5 6 9 0 
, 18 3 0 6
11 
2 7 3 2 
1 1 1 8 
6 3 5 
2 6 3 3 
2 2 2 * 








. A L G E R I E 

























. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 1 . 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












A F R . N . E S P 










COSTA R I C 
PANAMA 




C H I L I 




















8 9 1 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













I 5 0 0 
? 8 1 7 
3 7 * 
1 5 8 9 
1 * 1 3 
? 9 5 3 
9 9 0 
6 7 5 
5 4 7 
8 * 9 
? 1 3 * 
172 6 6 9 
19 * 1 9 
* 6 3 
6 0 2 
1 0 3 2 
2 9 2 
1 6 1 3 
6 6 8 
6 1 7 
9 1 0 
6 4 8 
3 4 9 8 6 
2 7 3 * 
1 1 5 9 
l * 8 2 
3 9 1 9 
3 2 0 
1 4 6 8 
l 1 8 ! 
3 6 3 * 5 5 
9 7 8 3 6 
2 6 5 6 1 9 
2 3 7 6 5 8 
7 * 5 1 0 
27 8 5 6 
2 2 5 5 
6 5 0 2 










l 9 0 2 
5 5 3 
1 3 * 9 
3 6 7 
49 




STUECK ­ NOMI 
2 0 9 2 5 * 
6T 9 * 2 
1 5 7 1 * 3 3 9 3 1 
9 7 6 5 7 
1 * 2 1 6 1 
16 6 5 3 
30 6 9 1 
50 1 9 1 
2 1 1 3 5 
6 * B*7 
1 7 6 6 1 * 
69 1 6 * 
2 * 5 5 * 
6 6 2 9 8 
19 8 6 3 
20 2 2 3 
* 9 6 7 
12 5 5 8 
1 * 5 8 * 
* 7 9 1 
6 0 3 6 7 
1 * 7 5 2 1 0 
2 * 0 1 * 6 
β * 3 1 0 
9 7 1 3 
2 251 
2 2 0 2 
1 6 * 5 
2 6 1 2 
9 * 2 
3 2 0 7 
8 1 0 7 
5 * 5 9 
13 1 3 0 
5 3 9 1 
5 0 8 6 
* 0 * 8 
1 2 7 7 
9 2 3 3 
7 187 
10 1 2 8 
20 6 3 9 
* 3 1 * 
* 5 8 0 2 
15 8 7 9 
3 3 9 * 0 9 * 
5 3 5 9 2 7 
2 8 5 6 1 6 7 
7 5 8 6 3 9 8 
5 7 9 6 0 2 
2 7 0 5 5 1 
11 6 * 0 
20 1 9 7 







3 5 3 9 
56 
3 4 8 1 
1 7 5 7 
19 
l 7 2 * 
5 
1 6 7 * 
a 
STUECK ­ N0M8RE 
35 8 5 9 
6 6 5 1 * 9 5 1 2 
3 6 7 0 3 
1 1 6 0 
18 0 5 0 
2 2 
2 * 3 
7 5 * 1 
9 0 ? 2 
5 0 7 6 
3 1 3 5 
5 9 6 ? 
? 0 8 7 
6 * 1 1 5 6 3 












Belg.­Lux . Nederlanc 
6 3 ' 
1 7 *1 
, 
Tab. la 
c o m / j / é m e n t o í r e s 
Deutschland 
(BR) 
1 9 0 
8 1 1 
198 
* 6 * 76 
875 
2 6 6 ! 




5 6 0 * 0 
1 1 8 2 * 7 
6 6 7 
, 9 1 3 6 651 76 7 2 1 
2 1 5 7 10 ? l f 
, 168 ♦ 2 1 1 7 9 
9 0 6 1 7 6 
l 19 
7 7 0 1 ¿ 
3 9 , ZOB 
5 * 6 7 1 5 




1 * 9 81 
2 02T 
7 7 * 
2 0 8 1 1 9 
3 0 3 3 3 ? 
7 * 0 
50< 1 
162 189 
3 7 5 0 9 0 561 1 5 5 1 5 8 
3 2 * 7 1 6 1 2 2 23 0 8 8 
5 0 3 7 * * 3 9 112 0 7 0 M 3 6 0 7 * * 1?6 9 * 7 » 15 625 29 9 9 3 3 9 1 1 1 6 * * 5 0 7 6 
3 9 3 1 0 9 0 2 53 
2 693 3 * 0 
. 
1 2 0 
* r 
201 7 6 7 
β * 2 66 19? 
2 2 7 





15 1 0 
3 * 17 
13 2 6 
6 6 
3 0 0 
2 
* 7 6 
2 5 * 
* 3 1 
7 0 








3 2 * 7 
\ 2 351 
b 12 
3 Í K 
5 10< 
, X , 
1 ; 
) 1 O l i 
82« 3 , 





1 1 7 0 
I 1 9 6 
181 
I 1 1 ' 




1 5 6 130 
• > 9 7 6 * 5
1*1 6 9 5 
16 * 1 6 
2 9 6 6 9 
48 6 * 3 
20 711 
6 * 6 * 3 
) 1 7 * 8 * 2 
69 0 5 2 
2 * 192 
6 6 7 5 9 
19 * 6 6 
19 715 
* 9 6 1 
1? 5 * 1 
1 * 5 0 * 
* 7 6 * 
58 * 9 6 
> 1 * 5 * 6 8 0 
! 2 3 * 5 6 5 
8 * 3 0 5 
9 7 0 1 
2 2 3 9 
2 2 0 ? 
1 6 * 5 
2 612 
9 7 6 
3 2 0 7 
7 9 0 0 
5 * 5 9 
13 0 9 3 
5 311 
5 05? 
3 9 5 3 
3 0 5 8 
8 9 5 0 
7 O U 
10 17? 
18 5 9 6 
3 9 1 * 
* 5 0 8 * 
15 733 
! 3 3 3 5 378 
1 5 2 1 7 3 * 
! 2 6 1 3 6 * * 
1 2 5 * 6 809 
1 5 7 * * 8 9 
2 6 5 6 3 6 




> 1 9 * 3 2 9 
a 
> 1 * 4 
1 7 7 9 1 1 
1 37 
153 
1 1 0 4 
1 56 
1 4 0 
661 




6 7 * 
7 6 1 
176 
1 0 9 9 






1 7 1 
6 381 
6 3 * 5 
2 9 * 
a 
• ?*1 




* 9 0 
» ? 6 5 9 
3 8 * 
1 153 
5 5 0 
80 
8 * 1 
810 
112 0 8 * 
5 * 8?6 
57 756 
* 9 * 7 0 
76 631 
7 761 
♦ 0 9 
2 * 3 7 
6 
7 3 6 7 
876 
7 8 0 
2 * 0 6 
• 2 8 0 
* 1 5 
6 2 1 
l 5 * 8 
* 2 * 
2 0 * 










l 691 2 0 5 2 0 














7 8 1 
176 
6 
? 0 * ? 
* 0 0 
717 
1*6 
51 * 7 7 
1 1 * ! 1 
* 0 0 * 6 
1 7 71? 
4 935 
2 3 2 7 
16 
5 4 0 
7 
19 533 
4 5 6 9 15 004 
17 5 * 5 
a 
13 * 7 5 
6 
150 
9 1 9 
* * 0 9 
* 7 7 
2 160 
3 085 
9 9 8 
* 3 6 
9 5 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 











A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 










. M A R T I N I C 
















































U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A .TCHAD 
L I B E R I A 




.CONGO RD ANGOLA 












COSTA R I C 
.GUADELOU 






C H I L I 































19 8 2 1 
















2 3 6 
* 6 1 6 
5 3 7 
6? 
2 2 * 7 7 2 
129 9 0 5 
9 + 8 6 7 
8 9 5 7 5 
46 4 6 0 
5 0 8 9 
3 2 4 














. . a 







1 3 8 3 








STUECK ­ NOMI 
189 9 6 8 
26 9 6 4 
I l 0 5 0 
37 0 65 
33 0 7 0 
10 4 0 8 
1 7 9 3 
6 2 8 1 
U 0 3 7 
2 0 8 5 
6 6 8 5 
14 7 8 8 
17 6 2 0 
9 0 1 0 
3 0 0 6 
7 9 6 
10 128 
9 3+8 
+ 5 5 
318 
125 
1 5 9 
5 6 6 6 
3 8 * 4 
5 8 0 
7 0 5 
1 162 
2 2 9 5 




9 3 5 
198 
4 40 
5 4 7 
5+8 
1 6 9 8 
107 
3 0 0 6 
4 8 1 250 
39 4 7 0 
7 5 4 6 




1 5 1 
1 0 + 6 
1 6 7 ? 
3 7 1 
1 6 2 7 
1 7 1 
2 7 2 3 
1 197 
l + 6 6 
3 3 6 
3 9 3 8 
1 5 5 6 
9 + 0 
78 
3 1+7 
1 6 3 1 8 23 
5 30+ 
2 6 0 
8 50 
2 04 
5 7 1 
67 
4 7 0 0 
. 7 3 9 6 
19 




7 5 0 
l 737 
3 6 0 
. 175 
7 4 1 




2 7 3 3 
5 7 6 
662 
. 9 6 9 
8 
1 7 6 7 






+ 7 1 
















8 7 3 













81 9 7 8 
6 1 4 0 7 
18 5 7 1 
18 3 6 4 





18 2 9 7 
3 3 0 
4 4 3 0 
5 1 7 1 








3 9 6 
2 4 8 8 
























192 4 0 2 
13 8 7 5 



















































15 3 9 6 
7 7 6 6 
7 6 7 8 
6 9 9 4 
5 4 1 9 







































5 0 3 * 
875 
* 159 
3 9 7 1 
? 0 8 9 




177 9 3 7 
16 56? 
9 11? 
1 * 2 6 7 
7 119 
l * 2 0 
3 7 5 1 
8 3 * 5 
l 9 1 9 
* 3 3 1 
12 801 
16 6 * 3 
5 * 9 8 
1 5 6 * 
. 8 872 
















1 0 1 
16? 
. 4 9 
2 1 3 0 
29 505 
17 0 5 1 
7 2 5 8 





5 8 1 
121 
27 
1 6 2 * 
U 
2 6 7 * 
1 1 9 * 
1 1 1 1 
7 
3 2 5 
1 101 
7 8 3 
68 
3 0 7 * 
1 6 0 6 
703 




4 6 6 
S 
5 3 1 
export 
Italia 
2 1 0 
597 











3 3 0 0 
18 7 4 3 





2 2 6 
7 
1 6 6 
2 
19 




4 3 8 
1 1 * 
, 3 1 3 
2 3 * 
* 4 9 4 
5 3 0 
57 
1 2 0 9 6 1 
5 6 6 7 1 
6 4 3 1 0 
6 0 2 6 * 
75 5 0 6 
3 8 8 5 
2 3 8 
2 9 1 
1 5 7 
* 3 7 3 * 
5 9 7 3 
1 5 8 9 
29 2 2 * 
2 5 9 3 
2 9 7 
2 3 6 0 
2 2 6 5 
1 1 6 
9 6 6 
1 2 7 5 
7 0 0 
2 9 * 1 
3 2 0 3 
5 6 6 
1 1 6 7 










2 9 * 
1 7 3 
1 
15 
2 8 7 
! 2 i 
'V, 1 * 
3 
3 2 9 
2 5 9 3 1 3 
5 1 7 9 
6 




2 9 1 
l 1 3 9 
? 
3 
1 5 3 
11 
3 
3 2 * 
3 7 1 
2 * 5 1 
12 








1 0 4 
a 

















8 9 9 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











• T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
























6 9 9 . 6 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









































A F R . N . E S P 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
EWG 
CEE 
♦ 2 0 
16 8 2 1 
2 6 0 * 
2 * 0 8 
1 0 2 3 5 1 * 
2 9 8 1 1 7 
7 25 3 9 7 
6 5 8 6 7 1 
75 B90 
66 1 6 * 
7 5 6 6 
1 * 8 6 3 




2 6 + 
2 1 3 * 
2 * 7 1 0 8 
2 0 1 8 1 0 1 
* 6 3 7 0 
19 3 7 6 28 2 2 6 9 5 
26 9 9 * 2 2 * 0 6 0 3 7 
9 5 0 6 2 1 5 8 6 6 3 * 
2 0 2 2 2 0 2 0 1 1 
17 * 8 8 6 0 3 9 3 
5 1 1 6 1 9 2 0 
10 6 6 3 5 3 9 
STUECK ­ NOMI 
2 7 3 2 59 
152 8 9 5 
2 5 * 2 1 5 
5 9 6 1 7 3 
9 7 1 9 
5 * 9 0 2 
1 7 9 9 
U 7 * 1 
46 8 0 8 
44 0 26 
4 3 7 0 
24 6 6 7 
7 * * 1 
6 3 7 0 
16 3 1 8 
6 1 1 5 3 
6 6 5 5 1 6 3 9 
3 2 1 8 
13 9 3 6 
5 6 2 7 
7 3 * 0 
2 * 9 8 1 
* 9 5 * 
2 2 6 3 
7 2 5 9 
106 8 2 * 16 * 7 7 
6 5 6 9 
* 6 7 2 
l 7 0 7 
6 8 7 0 
* 2 * 7 
2 5 3 2 
7 5 7 2 
16 0 5 6 
1 8 3 2 9 5 8 
1 2 3 6 2 6 1 
5 9 6 6 9 7 
3 5 5 3 0 3 
165 3 7 * 
2 1 6 0 7 8 
53 5 9 6 
88 9 5 * 
5 2 6 0 
1 2 9 
+ 7 3 + 
* 5 2 9 0 + 7 907 
19 156 5 1 7 6 2 
3 2 79? 9 1 0 7 1 95 7 3 0 
1 5?? * 2 0 7 17 
1 6 1 2 
1 7 3 6 
3 5 2 2 
* 0 6 1 
5 5 0 
7 7 5 
10 
16 3 1 8 
11 * 7 9 
5 * 0 
2 0 0 
2 8 3 8 




20 2 6 7 5 2 2 3 7 
* 6 
l * 7 9 7 
* 9 0 7 
7 1 0 
3 0 2 3 166 46 
6 181 





1 7 7 8 
* * 2 
60 , + 8 0 1 
2 0 * 5 6 * 1 5 * 6 8 2 1 5 2 8 5 * 
9 6 2 6 0 1 5 1 7 9 * 1 * 6 1 5 * 
1 0 6 3 0 * 3 0 6 6 6 7 0 0 
3 5 1 3 6 * 3 B 3 6 9 
10 1 3 * 2++ 7 0 8 * * 2 6 5 0 6 3 3 1 
33 2 0 1 2 2 3 7 82 
3 0 7 9 6 
3 ? * 
STUECK ­ NOMI 
7 1 0 
49 
3 4 6 






1 0 9 0 
1 0 9 
3 1 ? 






6 1 3 4 5 
6 6 7 5 9 
1 3 9 9 
3 5 1 5 


















6 1 3 + 5 
1' ??0 6 1 3 * 5 
8 1 3 7 * 
I 1 3 9 16 




STUECK ­ NOMI 
1 * 5 8 2 
1 6 7 9 
5 0 ? 
17 1 2 1 
6 7 * 6 
1 7 9 8 
5 2 6 
1 129 
1 7 7 7 
8 50 
XX 6 7 9 
9 3 5 3 
3 0 9 0 
??7 
3 8 1 * 
5 0 0 
1 5 3 1 
6 3 2 





I l 5 1 7 3 5 1 2 
1 6 6 7 58? 
2 3 1 58 
3 3 9 3 51 
1 6 9 898 8 0 5 2 0 
169 + 5 5 3 0 + 851 
1 3 7 +87 ? 9 5 7 7 8 
56 7 2 5 13 112 
11 591 9 0+3 
2 2 2 1 0 6 
1 7 1 + 1 9 4 6 
3 7 7 25 
1 1 4 9 9 2 100 
31 3 8 5 28 313 
108 2 6 1 75 0 1 6 
3 7 7 5 8 0 
3 9 7 3 
3 0 4 3 5 0 2+7 +8 1 + 6 7 6 752 
11 7 2 8 3 0 775 
+ 3 + 3 1 5 9 5 
1 0 9 3 6 3 1 
9 3 9 2 1+ 5 0 0 
1 0 8 0 6 7 6 0 
6 3 7 0 
• +9 58? 
6 115 6 0 0 2 E 
3 6 0 
+ 552 1 831 
2 1 5 5 0 0 
1+ 7 276 
1 0 184 
35 12 
+ 2 5 1 128 
1 0 5 + 6 2 0 5 
2 1 138 82 + 6 7 12 9 8 8 3 ++3 
4 0 8 
2 0 9 6 l 9 1 3 
2 0 7 1 428 
2 1 2 9 4 6 6 7 
4 187 
1 115 l 331 
2 0 8 5 586 
+ 3 8 7 6 + 2 6 
+ 5 + 7 5 7 865 < 
2 5 8 6 1 1 5 8 1 ++2 
1 9 6 1+6 28+ + 5 9 
1 0 + 8 5 7 21+ 503 
62 9 7 6 92 0 2 0 
86 3 5 1 6 7 9 0 0 
5 5 1 1 12 5 6 5 
5 0 2 1 9 7 5 1 7 




















1 0 7 4 
109 
332 





1 0 0 
. 
3 3 0 4 
9+4 
2 3 6 0 
2 3 0 4 
, . 56 
, . . . 










3 1 581 
, 859 
7 4 7 3 
Ì 78 
7 3 17? 
, 500 
3 1 508 
> 8 1 0 
b 2 57 + 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (*) Voir notes par produits en Annexe 
752 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Tab. la 




F.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDURAS SALVADOR COSTA RIC COLOMBIE EQUATEUR BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE SYRIE ISRAEL PAKISTAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.ACM CLASSE 3 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
2 701 232 574 3 658 
8 9*0 + 38 978 3 823 2 3+0 1 065 322 792 1 758 1 502 +5+ 1 +91 2 +59 96* 472 4 73 40* 
3 28S 1 196 
356 2*5 40 630 317 615 27* 901 28 380 
*1 970 501 509 7*1 
1 2*5 156 691 2 785 6 11* 922 223 699 
toil 
1 057 321 7β2 1 756 589 
2 096 708 *7? 447 382 
3 22* 535 
228 762 12 *O0 216 382 186 *71 22 572 29 8 86 
18 164 23 
1 456 75 881 873 
18 215 ?79 171 123 8 ! 10 
913 ♦5* 1 *91 363 256 
26 
72 61 663 
129 *63 28 230 101 233 86 478 5 808 12 08* *83 1*5 718 
Bestimmung 
Destination 
l * ­ C S T 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Ilederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
Tab. 3 
Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Waren 
Exportations par destinations, ventilées par produits 
Esportazioni per destinazione, classificate secondo i prodotti 
Uitvoer naar bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exports by destination, broken down by commodities 

Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 







012 013 Ol 
022 




042 043 044 045 0*6 0*7 0*8 0* 
051 
























262 263 26* 265 266 267 26 
271 
273 27* 275 276 27 
281 

















34 266 1246 
423 




57 258 291 46 129 15 240 1505 
561 

























225 33 5 64 444 49 337 
4 
153 29 72 185 445 
63 














219 805 812 
142 




293 5 69 
732 750 355 681 147 944 
500 
4 30 
373 567 640 510 
066 
168 2 34 
383 




















407 415 556 795 281 339 243 
112 
8 76 
814 168 215 185 
918 
















2 27 159 
157 




3 214 192 22 61 1 64 821 
121 



























20 65 4 223 
1 
27 26 2 38 96 
54 














703 745 367 
2 66 




375 708 492 148 326 412 055 193 
965 
























625 038 94 415 713 933 955 
495 
983 2 82 
768 074 602 
842 















a 49 222 
31 




5 a 41 3 5 1 56 139 
24 
























56 3 2 36 47 9 155 
33 
54 16 106 
3 
40 17 46 



















665 115 946 435 884 526 161 183 
003 
421 461 343 672 900 
985 
692 6 77 
171 




















466 085 713 702 369 164 578 
338 
897 479 559 868 641 
815 















10 162 724 
172 




5 U 50 14 10 2 53 196 
33 
























12 2 2 5 54 12 a9 
14 
6 48 70 
2 
















614 053 486 
47B 




083 902 765 140 094 094 637 125 
900 

























532 317 248 
3 50 
353 094 895 
718 
113 25 667 746 
2 89 
417 

















2 7 10 7 
61 




5 23 5 6 30 9 41 221 
10 



























193 21 263 
42 2 4 61 112 






















265 242 979 885 711 644 
130 






























853 042 668 962 491 
373 















































82 2 104 
35 
3 19 59 
2 












*07 9+2 776 
706 




872 17 26+ 791 072 96* 583 79« 
502 
























673 029 15 906 919 010 *23 
95 
030 986 *86 565 162 
*71 
085 661 972 
798­
2 989 









































652 653 65+ 655 656 657 65 
661 
662 663 66+ 665 666 667 66 
671 
672 673 67* 675 676 677 678 679 67 
681 
682 683 68* 685 686 687 688 689 68 
691 




715 717 718 719 71 
EWG 
CEE 



































38* 1709 100 498 179 355 *861 
254 
315 302 447 30 4 

















































200 7 69 
633 
935 807 414 187 362 524 862 
941 
405 934 182 976 318 518 274 
038 
969 8 54 
748 581 726 545 881 162 504 
029 
732 421 034 2 54 
591 763 244 260 328 
214 
336 049 411 939 331 315 211 8 56 
219 
167 869 





































101 267 56 96 44 26 922 
44 
53 48 78 95 14 32 367 
112 
136 402 534 65 29 33 230 7 L553 
20 
102 35 181 U 8 1 
13 379 
95 
48 42 31 71 U 43 129 474 
280 
142 321 
136 159 29 5 



































814 319 472 168 63* 914 892 
090 
266 920 428 685 888 010 287 
485 





































52 271 6 82 43 136 895 
58 
16 38 178 41 5 335 724 
21 
205 721 670 136 10 109 58 5 199 1939 
914 
543 951 144 036 027 346 165 703 829 
454 
419 869 ai7 535 805 306 0 83 838 
635 
380 509 
351 T U 031 851 468 
70 
625 2 115 27 49 U 
80 981 
42 
24 90 24 27 2 16 72 300 
75 
93 41 


































296 125 881 342 696 409 6 59 
819 








677 208 131 047 381 507 . 793 775 
177 
292 693 179 829 196 785 725 876 
776 
632 300 
172 996 157 065 098 
Nederland 




35 521 74 646 
Ά 216 ** 216 
335 30* 76 687 ** 903 1 117 *58 O U 
9 557 9 557 
9 625 1 008 81 696 92 329 
137 738 137 738 
3* 262 9 012 39 681 82 955 
67 *03 67 *03 
1 396 1 396 
417 482 *17 *62 
192 062 192 062 
33 9*6 6 *0* 2 719 *3 071 
12 939 59 960 72 899 
10 558 20 717 2 319 33 59* 
157 937 69 613 227 550 
251 635 79 307 201 785 * 322 59 928 20 75* 62 701 660 +32 
+ 111 27 7+8 21 165 36 +98 U 6+0 4 769 29 969 135 9+0 
3 135 105 968 70 317 211 217 19 879 2 755 9 236 55 102 3 367 +60 996 
8 223 36 +33 19 065 82 280 9 +57 8 +69 22 338 
a 12 +00 198 665 
5+ 16 3 19 118 9 970 20 73* 30 662 19 592 16 705 67 633 238 577 




34 16 50 
43 43 
867 197 151 6 1223 
13 13 
314 21 201 536 
490 490 





66 22 36 126 
65 190 255 
76 36 1 114 
242 116 360 
543 105 514 23 205 32 68 1*93 
43 120 151 112 102 88 42 662 
103 201 535 767 163 18 90 62* 2* Î529 
69 
33* 52 187 25 20 * 
33 728 
131 
57 77 101 260 78 71 414 .211 
708 
317 625 















870 896 973 




U I 286 848 
3 

























19 18 91 
22 
199 12* 766 1*6 
177 




27 2 87 
92 
30 9*2 122 
1*1 256 
665 *5 836 454 468 556 346 *** 
9 54 37 11 456 669 
875 10* 
780 832 124 809 168 726 





41 93 521 11* 790 838 601 
14 2 7 062 126 229 8 671 *18 
058 
521 784 238 365 952 690 77 513 
26 
46 3 49 
9 198 137 
167 
23* ' 049 692 155 329 96* 
80 
31 15 37 66 19 80 293 152 663 483 
305 178 659 163 016 355 




































7 4 2 271 
173 932 056 42 3 
046 
694 669 037 2*2 196 305 209 
167 




558 413 2*1 3*9 762 882 2 851 861 
253 
273 468 989 758 409 055 *77 682 
293 013 677 
106 009 655 405 158 
Iene Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlQssel 
«sprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — la désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
754 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 








































































































































































































420 15 435 
140 140 
191 71 8 
59 329 
54 159 71 66 24 


















































































70 5 52 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sieh« Im Anhan t g Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST*SchlüsseI 
ρ rechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 




























































































































































































































































































































































































454 3 31 












































































, 26 719 


























































































































































































































































































































































































3 86 b9b 
63 50b 
53 486 





















































5 52 8 
61b 681 
33 b89 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüsiel 
enu ρ rechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes oar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
756 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 











421 42? 42 
43L 43 
512 513 514 515 51 
521 52 
531 532 533 53 
541 54 






CH France Bdg.­Lux. 









30 382 30 3 82 
14 711 14 711 
9 59b 9 59b 
46 72b 21 371 68 096 
32 697 32 657 
1033 664 23b 808 156 116 17 152 1442 740 
16 740 16 740 
234 562 22 464 138 383 495 409 
757 113 7b7 lia 
107 406 100 309 107 812 31b b27 
273 156 273 196 
27 b60 
27 boO 
1041 136 1041 136 
9 266 20 411 29 677 
17 634 17 b34 
lb¿ Obi lb¿ 139 
12 300 1¿ 300 
14 711 
14 711 
2 13b 2 13b 
12 04o b lbo 17 202 
2 2a5 
2 285 




l 079 1 079 
23 424 5 704 ?.4 9 75 54 103 
176 893 176 a93 
62 656 77 072 20 512 160 840 
47 7¿6 47 726 
9 573 9 573 






23 559 25 510 10 96b 
13 999 22 144 2 3β8 10¿ 601 23 419 22 331 
U D 300 4b b63 24 769 
16 761 lo 761 
49 160 2 7a 160 327 














2 0 77 
¿44 3 568 10 339 




61 321 61 321 
10 512 10 512 
31 0¿9 
460 15b 
112 783 117 783 






66 067 66 067 
1 o08 1 608 
8 536 
8 blb 17 0b2 
6 380 
6 360 




321 24 578 30 686 
b8 910 5β 910 
19 719 
1 600 6 ¿00 27 519 
¿1 700 21 700 
763 763 
116 80b 
U 6 aob 
4 379 4 379 
12 647 
o 82 8 
19 47b 
23 259 23 2b9 




14 000 U S 0b6 375 836 
371 439 371 439 
13 637 
15 999 70 239 99 B75 
101 345 101 34b 
7 639 7 639 





5 903 5 903 
602 002 
13 14b 144 13 289 
522 
522 
132 430 36 603 18 633 b91 138 257 
717 717 
6 994 
1 69b lb 206 23 B9b 
112 OOb 112 005 
XX 016 4 414 6 712 22 142 
41 104 41 L04 
6 779 6 779 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































091 o9¿ 693 694 695 690 697 698 09 
711 712 714 715 717 718 719 71 
722 723 72 4 725 726 729 72 





841 342 84 
351 85 
861 362 663 364 66 









011 012 013 
01 
027 073 024 025 02 
031 032 
03 
041 042 04 3 044 045 046 047 04B 0* 
051 052 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
COMMERCE EXTRA-CEE HANDEL EXTRA-EWG 
927 989 148 369 243 589 44 668 412 642 78 721 
206 6b9 90 b27 132 706 
10b 104 282 936 78 247 119 101 4bl 164 146 6 4*4 
87 1 024 418 2 88 806 911 349 823 1027 60¿ 1176 600 3650 857 
53 037 33 773 27 747 17 767 
46 375 9 354 25 ¿60 74 654 287 967 
186 331 69 852 158 994 66 196 116 666 16b 183 592 832 
6803 310 1398 274 
899 377 
175 855 697 70b 3*0 b40 91 3b4 1052 300 3257 131 
173 312 4933 bOl 




19Θ 316 198 316 
7b 447 7b 447 
630 639 
16 034 696 673 
5*9 002 b49 002 
732 921 
23+ 965 16 616 159 blb 114+ 017 
241 861 377 4bl 16b 56B ¿0 6 990 63 369 76 717 190 81b 157 627 lbOO 898 
43 604 4 3 604 
238 269 233 269 
572 572 
198 490 59 832 116 718 29 472 11 866 220 949 637 327 
79 9b9 89b 329 37 299 







179 214 b b74 184 788 
74 739 
74 739 
126 395 21 384 6 199 35 832 189 810 
26 443 109 237 
23 577 39 632 16 037 42 485 23 787 33 714 320 112 
36 971 36 971 
55 55 
9 621 3 237 37 894 10 737 
11 575 269 3 b93 19 077 96 303 
33 311 37 813 20 922 16 641 46 3b3 64 40b 
124 909 344 8b4 
41 37b 6 6b6 b3 846 2 233 2 941 
17 337 126 337 
13 lb4 272 169 2 630 27 704 54 942 
370 599 
3 911 3 911 
27 311 4 439 6 185 
3 430 8 5b0 10 609 
4 b38 23 714 94 326 
80 941 17 180 58 997 9 87+ 19 b98 49 023 
b4 606 26 749 48 620 49 b04 166 649 
46 031 40 602 239 439 674 ¿00 
4b6 b2b 181 958 371 307 564 U S 642 7b0 697 420 
168 426 2042 645 404 039 4958 723 
49 7 77 ¿56 29 743 22 164 44 b2 669 
487 b07 79 133 
397 442 127 983 71 271 635 601 154 693 1799 137 
2 92 3 62 000 46 780 3099 793 73 038 21 840 












































468 29 865 
7 701 7 701 
43 236 11 668 
238 1 164 56 308 
7 049 39 305 
11 296 4 590 
4 06b 5 935 12 643 7 13b 
92 036 
6 b31 6 531 
22 960 22 980 
1 600 1 600 
241 241 
66 757 66 7b7 
93 308 93 306 
23 648 23 648 
164 793 8 563 173 356 
46 773 46 7 73 
475 769 93 220 2 62 7 103 092 674 728 









22 2 79 
12 2 63 
18 b66 47 787 11 984 4b 103 94 260 
313 643 
109 416 Ili 485 196 691 172 999 202 01b 132 769 722 04b 1697 420 
122 228 27 976 99 956 158 671 5 232 125 324 539 387 







276 721 1 000 277 721 
416 051 
416 051 
73 973 22 637 6 880 17 846 
126 336 





1 077 1 077 
TOTAL 45209 343 9077 27b 36b7 092 +47b 976J20461 823 7b37 177 













































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechendenWarenbezelchnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes pat produit! en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
export 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































42 9 94 
73 443 
1469 922 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 3 742 
100 13b 
584 3b3 933 










































he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlUssel 
sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure fur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST 
758 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Wer te ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
651 65 
601 8o2 603 804 Bo 








012 013 Ol 
02? 073 074 075 O? 
031 032 03 
041 
042 043 044 045 04Ο 04 7 048 04 
0 5 1 
052 
C53 
0 5 4 
0 5 5 
05 
0 6 1 
002 
06 
071 072 073 074 075 07 
OBI 08 
091 099 09 
U I 112 U 
121 122 12 
211 71? 21 
221 22 
231 23 
241 242 243 244 24 
251 25 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
C L A S S E 1 K L A S S E 1 
4 8 3 672 
4 a 3 072 
5 2 9 8 3 5 
167 3 3 5 
9 5 4 6 130 237 337 5C3 
195 4 6 9 
29b 6 b 7 
122 773 
1 3 1 766 
53 9B3 
74 3 1 6 124 331 
127 8 2 6 1176 141 
17 6 9 b 
17 6 9 5 
161 0 6 6 
1 6 1 0 3 6 
2 9 74 
2 9 7 4 
6 980 
6 9 3 0 
4oO 
400 
4b 3 1 9 
45 3 1 9 
7 1 4 9 9 
L I 0 0 8 
3 237 24 184 
1 0 9 9¿8 
15 320 
61 110 
13 8 6 7 
32 3 0 3 
5 6 7 6 
4 1 2 3 3 
15 8 9 5 
23 Oba 
¿ 0 8 4 3 2 
12 3 1 6 
12 8 1 6 
3 0 2 3 
3 0 2 3 
5 6 4 2 
62 3 6 a 
b l 4 
6 6 0 
69 2 0 4 
9 07b 




¿ 4 9 1 
¿ 2 3 3 








940 4b 005 
5 9 1 2 
33 6 1 3 
8 9 0 9 
4 2 2 7 
3 4 1 8 
b 848 
1 l b 9 
b 9b7 










4 1 4 9 5 
4 1 4 9 5 
3 6 5 O U 
68 7 3 2 
1 9 5 7 83 514 5¿4 ¿14 
1 3 3 8 b 8 
1 4 9 140 
6 9 b l 4 
71 5 5 6 
3 6 7 7 3 
¿ 1 3 4 7 
6 1 9 0 4 
65 190 
614 2B¿ 
1 5 8 4 9 3 
158 4 9 3 
390 6¿3 
3 9 0 0¿3 
b¿ 3 4 3 
16 oao 
3 690 
l b 939 
B9 l 3 ¿ 




9 8 9 
3 
43 




0 0 8 
28 2 5 3 







TOTAL 29844 833 4772 099 7473 601 7990 941Í14B65 782 4737 410 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe lm Annani i h g Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die 
prechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Ani1 
dem CST­Schlüiiel 
hang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 

























































































































































































































































































































































































































































































2 aoa 5 496 
215 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen l t ilnd dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
760 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 



























654 655 656 657 65 
661 
662 663 66+ 665 666 667 66 
671 
672 673 67* 675 676 677 678 679 67 
681 
682 683 68+ 685 686 687 688 669 66 
691 
692 693 69+ 695 696 697 
696 69 
711 
712 71+ 715 717 718 719 71 
722 
723 72+ 725 726 729 72 
731 





















5 520 2 81+ 38 291 
6 225 
91 56b 97 790 
5 337 
12 +33 +0+ 18 17+ 
5 066 
5 988 11 056 
13+ 3+2 
25 0+6 103 486 
6 335 23 456 13 035 6 821 316 523 
22 272 
3 339 7 308 45 551 33 159 26 734 135 872 27+ 235 
17 551 
66 863 203 623 203 651 
1+ 608 2 328 36 3+7 78 051 1 605 624 627 
1 +77 
++ 389 5 0+6 +7 737 2 812 6 753 290 2 27 57+ 136 080 
16 +21 
2 596 29 164 22 305 20 6 52 20 641 23 543 
41 396 176 722 
108 692 
29 72+ lbb +58 73 006 180 957 101 113 2+1 869 891 021 
+3 178 
3 +89 31 0+8 +1 199 17 985 6+ 659 221 558 
18 389 




















162 408 14 173 
+19 
+3 013 +3 +32 
729 
649 165 1 5+3 
1 309 
2 357 3 666 
15 773 
2 +68 U 935 
* 957 1 919 2 255 +59 39 766 
305 
402 469 + 95+ 7 630 3 079 7 929 2+ 768 
12 762 
β 344 67 773 38 945 4 090 ♦ 3 
+ 813 30 760 20 167 550 
6 
6 124 90+ 1* 597 + 53 . a 
a 
1 633 23 717 
2 74 
479 320 2 862 
1 319 
1 006 3 943 
5 223 15 +26 
7 967 
3 759 15 996 3 375 25 270 9 5+5 18 061 83 973 
12 55+ 
1 966 2 555 3 +38 1 930 18 81+ +1 257 
10 951 





























4 757 21 368 
93 1 521 1 918 5 931 38 587 
2 266 
+ 161 20 697 1 293 207 116 092 1+0 7+0 
6+ 




16 85+ 323 3 382 +2 
22 206 +7 511 
620 
102 16 551 5 6+3 561 6 1 237 
2 716 27 +36 
1 122 
7 2 57 7 216 1 112 4 726 2 260 8 639 32 332 
1 538 
136 2 04+ 228 1 195 1 706 6 8+9 
+70 


























491 5 640 
392 
935 1 327 
4 286 
1 916 1 883 
+ 3 230 723 +0b 12 ++9 
8 
10 65 696 
3 + 7 
bOO 50 1 676 
19 450 6+8 36 62+ 101 
217 427 59 57 526 
39 
3 511 112 66 117 
233 
202 + 262 
260 
1+3 2 355 5 171 781 3 351 883 
3 ++1 16 385 
1+ +38 
1 390 15 031 1 271 2 161 + 962 Il 77+ 51 027 
3 259 
2 + 338 2 086 
3 526 13 211 
19 




27 3 093 23 957 
9 722 
9 722 










1 562 1 0+5 13 159 
5 0+9 
13 +30 18 +79 
2 228 
3 061 66 5 375 
2 904 
2 063 4 967 
93 666 7 762 21 129 
2 619 9 432 1 027 1 352 137 027 
918 
669 + 866 1+ 843 1+ 09+ 1+ 577 U 785 61 752 
+ 650 
32 571 +3 761 95 7++ 8 997 1 701 7 053 33 299 1 +05 229 181 
923 31 501 + 016 10 673 1 917 3 371 12 
3 000 55 613 
3 530 62+ 9 513 3 267 13 8+3 10 61 + 6 854 
19 812 68 057 
71 670 
13 236 73 977 56 031 113 343 
69 096 159 203 556 556 
20 033 1 281 16 611 4 744 14 3+6 52 288 
111 303 
+ 592 




653 63 1 099 
6 833 6 833 
2 210 897 








3 663 515 7 92+ 
606 33 509 3+ 115 
1 160 7 388 168 8 716 
289 375 66+ 
17 596 8 123 +7 171 
662 7 356 7 112 67+ 88 69+ 
18 755 2 25+ 1 7*7 + 361 9 795 8 371 
16 +5 299 
75 5 269 3 +20 + 116 27 1 
3+6 U +50 +3 2* 7+9 
250 eoe 1+ 3 345 2 
3 2 533 * 957 
11 737 1 250 425 5 362 * 1*6 5 66* 10 626 
10 206 49 418 
13 695 * 082 +3 238 U 219 35 *57 15 250 44 192 167 133 
5 79+ 10* 3 500 30 703 51* S 323 +6 938 













862 863 86+ 66 
891 















012 013 01 
022 




0+2 0+3 0++ 0+5 0+6 0+7 0+8 
0+ 
051 


































1 + 2 
275 
50 
bl 1 + 






































































212 829 4b2 
18b 




626 374 133 633 31b 125 234 
564 
049 
















































913 689 613 696 
322 








































19 607 495 
068 




7 818 542 578 214 6 672 
670 
180 































22 044 24 139 22 6+8 
300 













22 35 512 
5 159 




6 . 1 
4 6 3 +10 
3 +27 
33 
1 2 + 
902 





7 2 64 

























769 19 195 6 467 
















50 2 051 3 131 
15 309 
1 978 β 232 l 569 27 088 
2 651 
297 2 9*8 
1 082 
62 3 286 819 172 * 2 565 
* 993 
222 
4 675 6 633 
970 8 50* 
7 8*2 1 165 9 007 
2 122 
17 *27 1 520 








37 Il 75* Il 791 
8 23+ 
































722 516 238 
738 736 
7+5 96+ 276 216 203 














14 604 14 60+ 
16 005 16 035 
115 321 139 
115 +60 
279 359 279 359 
18 857 6 ++9 615 1 672 27 593 
8 056 8 110 + 761 25 128 1 190 1 360 17 337 
13 725 79 667 
ι 
'. 9 9 
1 66+ 1 66+ 
• 




























312 7 119 438 
639 
262 207 318 426 
756 333 091 
086 























1 01 + 1 01 + 
7+5 11 + 1 017 1 376 
10 
2 +6Î 132 2 603 
3 529 57 3 536 
7 125 530 
109 13 
I 877 107 
1 125 10 866 
β 861 
320 3 694 1 356 2 35+ 16 605 
+6 
633 679 
105 5 610 
59 979 
2 130 2 130 
180 1 752 1 932 
3+2 7 127 7 +69 
98 26 12+ 
6 086 1 6 087 
16 18 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8b7 18b 378 













830 134 491 
442 3 235 








































































385 1556 713 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlÜuel 
entiprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
762 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 












042 043 044 
045 046 
047 048 04 
051 

























263 264 265 
























2 666 ¿5 ¿60 40 724 
178 464 
5b b97 ¿2 b74 
1 8 96 253 531 
12 0b9 
4 14b 16 204 
103 636 
2b 743 10 6bl 3 445 
2 80 
104 106 
1 420 42 339 291 670 
13 063 
410 5 237 32 2 99 26 073 77 037 
b3 673 
7 751 61 429 
2 233 
4 5 84 5 906 3 987 




26 019 49 2b4 
10 724 
87 365 98 039 
¿81 
13 177 13 458 
3 099 











1 912 84 1 592 
41 734 a 710 63 464 
2 31 
9 700 
7 036 3 434 
9 075 29 526 
62 
1 675 2b8 1 396 5 3 396 
2 b29 










S E ¿ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
K L A S 
4 899 90 ¿ ¿40 
4 899 90 2 240 
5 263 962 b 839 
2 043 67 259 Il 323 260 12 201 18 63+ 1 239 16 3+9 
52 +50 7 767 107 228 
15 ¿BO 10 174 25 ¿6b 9 3¿3 b26 10 133 
701 4b6 497 78 254 18 923 143 123 
b 668 3 +36 1 760 
1 696 79 781 7 364 3 bib 2 541 ' 
32 368 104 329 
3 132 IO 462 121 195 187 1 3 413 22 
131 47 92C 
54C 19 b¿< 118 042 
7 795 
264 3 104 12 bOO 6 487 30 lbü 
34 3bí 
3 736 38 092 
1 262 




9 790 13 369 
7 015 
61 33? 68 347 
18 
7 490 7 508 
1 69b 











1 093 45 35 
6 347 1 171 lb 572 
133 
794 
5 762 283 
2 516 9 b38 
7 
70 181 304 3 567 
397 










8 66 5 299 6 363 
12+ 7 12 726 + b37 13 b77 12 0+0 
2 99 76 
2 17 64 360 1 368 12 o30 943 9b7 2 716 14 036 
1+ 098 1 740 


























3 b40 6 838 
43 
372 
282 2 468 
731 3 896 
10 
1 1 833 
895 
694 












13 40b 31 211 
662 
lb 79b 16 457 
12 
4 232 4 244 
1 848 































S E 2 
1 90 3 
1 90 3 
65t 
39 835 1 530 
10 Ó68 
4 676 1 081 
112 16 737 
1 029 
1 296 2 32 5 
35 642 
227 1 1 





¿ 260 4 908 36a b b52 
3 472 
b¿3 3 99 b 
257 




b47 1 076 
298 
6 73 3 7 031 
2 












373 9 8 
25 712 1 149 27 889 
3 454 
944 134 
3 126 4 661 
39 
1 564 49 124 
1 776 
835 4 573 b 410 









3 25b 661 9¿¿ 
351 
2 1 O U 





i 3 17 038 
16 3 14b 76 314 
4 879 12b 1 +09 6+7 17 323 2+ b83 
12 
obb 667 
15 23 347 7 16 410 
2 913 2 913 
162 1 177 1 339 
2 189 






1 489 1 489 




51 6 947 361 6 153 
1 
8 024 98 332 
2 109 10 b64 
40 23 28 
91 
15+ 1 569 








































652 653 654 65b 6b6 657 6b 
661 
662 663 664 66 5 
666 667 66 
671 
672 673 674 67b 676 677 676 679 67 
661 
682 683 684 685 686 687 688 639 
68 
691 
692 693 694 695 696 697 698 69 
711 





C L A 
21 201 






















b 223 1 bib 19 2b8 
21 760 
100 710 122 +70 
15 760 
11 780 446 27 936 
72 737 
57 124 129 911 
186 043 
62 697 143 654 10 628 4 1 861 33 676 13 366 492 127 
31 327 
31 727 26 6 67 34 299 + 6 182 6 975 120 266 299 465 
6 298 
32 017 199 049 214 413 2 7 b 71 22 044 41 430 194 b68 7 090 744 460 
6 26b 
6 1 493 9 072 46 294 4 526 5 8b2 1 374 5 4 721 
139 602 
96 374 
44 772 46 800 2b 953 91 166 17 602 40 454 140 736 508 059 
294 141 




S S E 2 





















52 8 86 
4 655 
1 637 274 6 516 
8 97 6 
64 170 73 096 
6 113 
b 298 159 11 570 
21 863 
30 469 52 332 
60 940 
27 494 47 613 6 683 16 924 13 926 3 318 176 903 
11 371 
9 467 8 051 11 136 27 059 2 3b7 2 040 71 481 
1 794 
3 +70 62 +18 7b 221 4 946 lb 996 8 040 82 39 7 1 168 2bb 4b0 
in 
lb 850 2 212 19 6b6 1 ¿32 918 491 , bl5 
41 605 
3b 347 
22 882 20 076 10 2bl 30 929 5 168 12 469 44 771 181 Θ93 
101 052 



























165 4 09 665 
698 
3 981 4 679 
I 278 
702 13 I 990 
3 937 
4 311 8 248 
6 900 
3 190 16 6+6 233 5 261 2 670 6 0+5 40 94 5 
5 741 
777 803 U 667 2 181 211 114 b2? 13b 902 
336 
13 04b 78 162 41 508 3 263 2 899 17 119 7 107 299 163 738 
181 
U 691 25 4 770 666 3 679 115 
a 2 606 
24 337 
5 743 
1 662 8 946 3 159 3 1*8 169 1 313 7 834 31 674 
7 547 




K L A 
o 32b 
2 439 8 764 
2 837 
2 337 
32 O U 
1 31 + 2 2o6 1 35 b92 
468 
468 
2 U S 
















1 2 74 
1 637 2 961 
241 
379 00 080 
7 238 
b 130 12 416 
13 302 
20 9bl 6 689 191 2 327 3 697 360 47 bl7 
74 
1 012 880 1 176 846 177 26 4 193 
3 
1 2 9bb 13 662 20b 292 1 004 10 909 62 29 293 
377 




1 435 2 143 1 739 1 526 354 1 740 6 563 22 970 
16 217 





S S E 2 
+ 335 530 4 665 
6 402 6 402 
130 0*3 20 b49 14 454 143 16b 169 
947 
947 
80 6 97 











83 601 83 601 
3 503 
1 704 574 b 781 
7 6b3 16 696 24 3bl 
3 b3b 2 871 95 6 501 
17 531 10 296 27 627 
66 141 
8 347 42 361 1 469 13 033 2 451 1 894 13b 696 
5 906 
11 840 12 631 7 723 6 981 4 010 3 647 54 738 
3 882 
9 373 42 477 71 616 lb 401 1 b71 13 500 53 738 2 445 214 003 
4 850 
25 369 4 324 12 984 l 908 1 121 
3 68 5 794 
51 723 
15 766 
5 467 10 064 6 669 44 570 10 763 4 433 46 305 144 077 
122-582 
42 861 46 644 91 6B1 165 96b 167 659 447 881 1105 293 
112 520 28 877 
lulia 
2 762 87 2 849 
277 277 
26 06b 9 699 4 134 23 41 916 
39 
39 
2 039 229 2 491 4 759 
51 619 b3 619 
b59 
1 846 3 592 5 999 
23 510 23 510 
4 352 4 352 
23 bl4 
73 bl + 
17 920 17 920 
2 976 
1 366 
2+8 4 610 
3 209 14 17* 17 363 
4 593 2 530 122 
7 2 + b 
22 166 
6 916 29 086 
38 760 2 71b 30 34J 2 052 4 316 10 93+ 1 7+9 91 066 
8 235 8 631 + 3?2 2 b97 7 113 2 220 33 33 lbl 
283 6 128 13 037 12 236 3 756 1 286 1 767 +0 +17 3 116 81 996 
1+6 6 871 +47 6 341 bb + 3 26 
236 1+ 368 
3+ 068 
13 326 7 571 + 115 10 995 1 323 20 799 3b 243 127 44b 
44 743 43 771 40 150 45 156 55 405 6b 91 + 2+8 1Ί4 543 293 
61 924 9 903 
Siehe lm Annana Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüisel 
entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
nuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 































































































C L A 
France 
S S E 
253 9b6 79 
61 114 10 
¿3 753 b 
¿3¿ 788 7b 
963 332 31b 
88 978 52 
1132 786 3b7 
43 494 18 
103 918 32 
795 046 88 
1664 324 549 
4b 2 90 lb 
4b 290 lb 
46 199 20 
46 199 20 
10 88E 4 




106 209 60 




lb7 339 44 
59 388 3 
6 0b4 2 
27 39E U 
2b0 729 66 






























6 3 32 
21 957 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nederland Deutschtand (BR) 






















































































































































































































































































e Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schiüuel 
ρ rechenden Warenbezeichnungen ι 
Sieh · 
enti ι tlnd dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
764 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nederland Deutschland (BR) 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 66 + 
8 66 + 
t Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schllmel 
prechenden Warenbezeichnungen ι 
Siehe n  
entsi ι find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notet par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































663 683 860 610 86 204 106 
41 690 548 32 b 141 7+5 
309 339 
506 506 
200 2 00 
431 13 441 
906 
906 
988 7+7 138 171 044 










1 106 516 623 
32 2 676 91 001 




1 + 5+6 594 
756 121 329 646 463 31b 





82 7 627 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
entsprechenden Warenbezeichnungen tlnd dem Faltblatt Im Anhang 
 CST-Schlüssel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
766 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, • , 
liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüuel 
naprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
nuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 







































































































L 8255 743 1488 759 
C L A S 
θ 347 
8 347 
39 2 34 


















































































b3 XX 271 
2 236 
134 










































. 4 0 78 
1 255 
a 1 , 1 264 
a 
• 


























3 498 143 
3 498 143 
332 
1 077 19 
U 
1 470 19 
310 1 
310 1 
3 337 3 155 
111 a 
1 
780 2 989 
3 664 1 320 
148 70 
3 040 7 53b 
71 XX 
a 72 7 18b 
414 "3 
b65 7 199 
( a . 279 
b86 1 683 
866 1 883 
43b 3b8 
1 621 10b 
2 056 463 
1 724 2 809 
1 724 2 809 
Deutschland 
(BR) 
ANDERE KLASSE 2 
2 40 
240 







866 794 3659 677 














2 . 6 






















































S E 3 
4 477 
4 477 















b 07 9 
2 171 





































































































































































































































































2 u à 
2 IIB 
2 565 
























































































































































































































































2 957 . 2 355 










7a 1 621 
22 




































































. . 75 
10 611 




































































































































































1 42 3 
371 
2 + b 2 039 
9 722 













































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang 
 CST­SchlU»el 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
768 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 
Werte -1000 $ -Valeurs Tab. 3 
CST 
712 714 715 717 718 719 71 
722 723 724 725 72o 729 72 






341 842 84 
351 85 
301 362 303 864 80 











France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 















































































































































































































1 3 4 3 
1 34 3 
1 077 







































































3404 926 734 395 193 853 234 787 1474 692 767 199 
CST EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lul la 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-SchlOuel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Le désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 



























































































































CEE France Belg.­Lux. 
FRANCE 





























































20 3 30 









23 680 178 684 
























49 2 39 
117 572 
41 162 




44 4 77 
29 029 
66 3 66 
41 107 
43 983 





































































207 ι eoo 2 146 
9 5 70 
7 111 . 6 63b 














































. 133 839 



















































1 70+ , 539 5 70 
459 
28 3 328 
2 019 
188 
186 . 911 
4 821 . 1 562 
6 049 
2 779 






















































1 383 62 b 
243 7 799 




































11 397 27 b37 
7 3bQ 17 784 
3 b35 1 082 
1 085 3 272 
12 935 14 995 
16 636 6 510 
6 1 026 
46 363 112 276 
23 9bC 61 203 
1 940 7 430 
13C 2 501 
77 1 148 
2 487 6 546 
4 519 24 6bb 
543 11 803 




7 382 19 795 
20 470 43 865 
4 740 16 +82 
18 464 54 362 
911 2 582 
7 205 19 522 
1 335 4 190 
3 703 9 507 
27 2 993 
623 35 007 
2 341 21 608 
2 063 9 371 
292 9 543 
370 11 132 
329 2 100 
123 7 410 
21 193 75 6b8 
b b06 150 186 
1+ ++5 110 361 
















b86 . 26 
10 
143 6 77b 
29 412 
160 7 12b 
17 302 
b 172 
139 2 128 
128 





















160 8 798 
3+3 
65 + 767 
37 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14 6 + 8 
30 808 
5 152 






















































































































































lehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
nuprechenden Warenbezeichnungen ι ι ilnd dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
770 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 























































































































































































































































































































1 b63 3 64 
112 . 1 355 
3 ?12 
6 405 







































8ELG I EN 
L 603 
223 













61 3 04 
57 36a 








































































12 30 b 










































































41 64 3 





6 42 b 
3 06 3 
13 761 
11 733 











2 6 62 0 









2 66 2 
19 424 
6 642 
4 42 b 
7 b98 
24 084 






























































































































































9 413 2 624 . 949 4 626 
1 704 7bi 
1 1 241 3 O K 
21 b63 6 896 
306 b77 
b87 4 841 
3 760 θ 774 















































































































6 929 605 
16 91b 6 784 
2 692 E 
9 537 301 
+ 0 413 10 392 
3 65? 1 471 
U ?73 2 780 
6 522 629 
12 309 2 037 
2 bOb 119 
60 091 50 316 
1 098 16 
13 101 10 768 
36 880 26 170 
4 140 1 163 
56 > 301 
1 275 
2 0 2B7 2 019 
24 122 5 729 
693 35 
lb 913 872 
21 379 4 717 
12 317 1 826 
27 074 16 546 
5 439 413 
12 730 253 
3 321 139 
15 744 386 
68 1 
514 18 
47 396 13 482 
6 398 297 
10 866 542 
3 409 123 
26 938 13 906 






































































59 088 3 0 0 60 































































1 331 34 +70 
297 6+ 
93 
. 1641 2b4 2813 042 
NIEDERLANDE 
2 521 . 3 793 




















































































5 08 + 
3 098 
2 +5 + 
2 442 
18 084 




























































































10 0 62 















































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüisel 
e n u ρ rechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fa l tb la t t Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits tn Annexe — La désignation des produits correspondant au code CS T 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6b9 3 3b3 
429 2 514 
314 924 
423 1 203 
317 1 494 
752 1 19b 
173 26 
869 1 064 
974 61 
998 250 














830 1 188 
139 929 
716 1 104 
336 63 
333 94b 
039 1 119 
320 462 
799 3 757 
662 7 629 
771 ¿ 9¿7 
989 4 247 
443 13 911 
137 5 160 
974 3 742 
00b 6 044 
202 35 382 
231 6 821 
868 1 484 
086 16 628 
557 31 047 
40 3 93 7 
191 13 543 
785 6 
720 60 87b 
308 2 952 
663 1 213 
690 639 
574 5 164 
37b b 413 
568 2 ¿88 
915 68 461 
415 27 
5+3 23 3+0 




720 + 948 
277 2 593 
212 7 089 
904 5 7b8 
220 791 
339 65 




























































































































































































































26 7 74 
18 033 
12 7 000 
60 325 






35 3 300 







































































































































































































• 1 092 





, 3 lb4 
b70 
968 




















































































Nederland Deutschland (BR) lulia 
OEUTSCHLANO BR 














































































































































. 50 198 
711 
, . 2 +33 
1 61 + 
957 
869 



















































































lene Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlQssel 
«sprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
772 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
CST EWG CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
ALLEMAGNE RF OEUTSCHLANO BR 




911 931 941 951 961 
001 O U Ol? 013 07? 0?3 074 025 031 032 041 042 043 044 04b 046 047 




















































b 2 74 
20 9 86 
4 16b 
79 068 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 2 662 
4 986 
54 713 











































629 0 79 


















ooi ou 012 013 022 023 024 025 031 0 32 041 042 043 044 045 040 04 7 048 051 052 053 0b4 055 
EWG 
CEE 






















































































































































































































































2 82 + 
1 666 
1 783 
2 424 4 600 24 8 1 924 619 
8 528 22 369 45 576 
14 bll 13 369 21 829 66 996 
30 263 1 836 4 b72 b 609 1 936 42 7b0 
1 26b 198 633 4 977 BOI + lb6 b 813 




7 183 2 736 1 378 1 998 
5 679 1 5+7 
















1 1 18 
+ 330 
3 +97 







8 216 271 70 616 















2 65B 4 944 74 




















1 760 7 712 2 
129 









































































































































4 015 5 489 
5 305 227 18 998 
5 3 481 26 418 441 17 










1 203 + 
31 































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 4 
. . . . 1 





. . . . . . . 21 
. . . 46 























































































































































. . ? 
7? 
1 





















. . . 1 
40 
1 





































































































. , 1 























































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
ents ρ rechenden Warenbezeichnungen ι 
einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
774 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 



















































































































































































































. . 7b 
13 
10b 








































. . , 60 
173 
87 
. . . . 53 
159 













































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 



























































































































































































































































































































































































. . . . . 5 
90 
1 
















































































































































eoe 5 70 
591 







































































































































































. . . . 
26 100 
. . . 1 
. 67 
2 
. . . . . a 















































































































































































































































































































































































































































































. 4 874 













































. . 1 
-
99 033 





30 . 2 

















































































































































































































































































































. . . 9 
354 
1 














1 236 917 
2 178 1 303 
925 
1 526 5 386 7+0 
+ 3 7++ 5 bb2 52 
1 097 337 
3 716 38 














































ie Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im An! 
dem CST­Schlüssel 
hang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
776 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 02 5 















































































































































































1 307 157 
638 
41 









5 476 142 




















. . . . 2 
. . 1 


























. . 79 
73 
492 













1 469 5 
3 
74 
1 272 1 





































10 934 6 836 6 563 6 969 2 606 
387 















































. . 4 






























































































. . 49B 
626 





























































. +5Θ . , 532 
, . 15 . . 345 
6 























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlQssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
















































































































































































411 2 269 





























707 1 313 
6 79 4 94+ 




9 5+ 67 
915 1 660 
123 9 
793 12 607 
501 16+ 






















































































































2 014 413 
7 093 112 


























































, . 180 




































136 7b 364 

























































































































































































































































2 763 57 
413 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
778 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 49 198 
56 































































































































































































































































































































































































































































































































. . a 
420 
3 
































































































1 28 + 
12 
. . 107 
. . . . . 315 









































































































































































































. . 6 



































































































































































































































. 2 5*+ 















e Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüiiel 
ρ rechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Sieh n  
entsi 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure fur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





ui 112 121 122 211 212 221 231 
2 + 1 
2+2 243 244 2bl ¿61 262 263 264 26b 266 267 271 273 274 27b 276 281 282 283 284 291 292 321 331 
332 341 411 














b 6 b 10 43 2 
b7 
1 1 4 2b 19 b 
6 
9 32 7 2 6 9 1 67 18 10 3 2 6 XX 
4 2 
15 7 57 8 38 2 17 2 7 2 lb 10 10 4 4 1 b b 13 17 4 
3 27 1 2 32 3 9 1 
1 
4 b 4 2 5 12 3 11 31 20 22 32 25 32 54 186 48 4 35 40 3 56 5 
513 
120 035 ¿06 496 651 1B9 0 19 
3 72 
775 0 75 
709 23 305 1 061 383 7 778 609 961 4b 931 534 398 737 902 9B3 077 533 147 413 477 47B 
ObO b 00 
346 
996 991 756 9C7 947 808 302 418 429 333 312 468 136 9 50 
3 10 
007 354 250 919 238 044 600 120 0 60 
648 809 107 222 600 126 228 775 497 767 a24 731 243 595 436 276 716 160 979 +72 5 06 
666 55b 262 408 9b9 266 7^6 9 00 
087 602 173 419 409 788 10 033 970 6 84 
241 067 059 597 2 73 




• 140 30 7 50 477 3 93 356 . 50 . l 279 
. . 753 44 3 . 13 109 52 109 . 1 
. 319 415 34? 75 
463 13 36 
79 8b 13 2 516 
1 670 
599 61 17 337 67 123 431 175 1 055 
125 3 bl8 
13 2 860 
1 220 
736 14 407 167 1 345 
2 60 
76 10 610 71b 4 543 
733 2 043 
683 2 009 
229 662 301 570 3B1 709 855 101 136 1 744 
64 43 1 895 
57 14 140 79b 7 3b 452 1 412 
577 . . . . 3¿6 143 ¿12 116 113 ia7 23 149 b99 576 1 710 
3 101 
734 727 4 615 5 906 1 069 96 288 1 479 75 2 517 277 
Belg.­Lux. 
43 
. . 20 333 . 39 705 . 50 . , . 1 ¿71 . 1 818 389 3 . 80 . 172 40 





. . . 766 450 l 359 
a 
1? 3b . b7 1 199 
3 7 160 
1 687 
176 2 078 
640 1 617 
21 3b 17 160 145 12 19 b63 161 2 273 
2 89 
2 365 
26 302 175 1 494 
133 30 148 1 757 
35 51 661 95 2 ¿89 3 416 
642 21 703 42 4 
a 
1 Θ42 
2 46 21 77 160 . 904 210 164 233 63 549 
a 
19 410 1 599 
607 206 1 702 
906 1 720 
2 209 
716 157 391 378 12 459 56 
Nederland Deutschland (BR) 
OESTERREICH 
62 
12 17 21 40 231 24 162 127 1 . 79 . 560 , 57 47 . 12 804 254 1 9 
43 498 




956 . 1 449 
. 17 
31 740 387 1 541 
114 197 . B2 57 3 614 1 661 
525 16 76 8 2 4 460 
1 306 
773 15 98 5? b67 80 104 . 1 039 
199 5 561 
369 1 016 
130 789 140 474 6 39 100 161 2b 30 
. 516 68 5b9 29 . 52 84 2 . 173 42 257 1 . 1 344 
. 567 120 120 37 35 267 122 132 736 31 789 1 090 
113 2 74 
















6 3 2 33 2 
36 
1 1 4 18 15 3 
7 
8 28 1 1 5 3 
53 14 6 2 1 5 7 3 ? 
10 6 38 6 27 l 14 1 4 
9 7 5 3 3 1 3 4 1? lo 3 
3 24 l 2 29 2 7 1 
2 5 3 1 4 10 3 9 25 17 18 23 20 2b 
43 161 41 3 31 27 3 48 5 
233 
74 175 125 296 25b 358 374 105 756 571 7+4 1 672 
a 
356 299 4 162 580 630 44 937 373 30 704 108 916 314 107 857 674 741 40 3 
70 5 
479 231 
698 156 356 762 298 006 235 279 969 749 354 176 337 80 3 
895 579 95b 463 697 279 03? b2 6 
340 7*8 279 01b 50 9 76 
130 587 324 201 b47 069 980 940 84 3 
133 386 27? 334 866 176 173 96? 60 7 
900 063 373 04 3 
002 bbb 974 091 346 953 397 33? 734 10 lbO 101 952 223 659 619 079 640 909 476 
50 5 
004 493 344 797 34 8 
80 7 















5 1 2 
2 
1 3 




31 291 60 
a 
9b2 . 14 9b8 15 11 590 ¿2 133 . 98 37 2 33 b92 66 . 392 52 51 336 79+ 33 3+0 353 271 ++9 699 . 42 6 
8 4 
240 1 . 822 415 647 6 28 31 34 16+ 931 91 69 32 15 208 36 9 
056 863 962 5+0 b++ 2+0 86+ 600 28 93+ 395 162 +93 128 109 b98 300 161 960 823 917 +29 +67 132 + +5b 22 459 786 271 . 25 362 163 1 529 . 340 

























911 931 941 931 961 
001 O U 012 013 0¿¿ 023 024 02b 031 032 041 
0 + 2 043 044 04b 046 048 051 053 054 Obb 061 062 071 072 073 07b 081 091 099 111 112 122 211 221 231 2 42 243 ¿bl 261 262 263 26b 266 267 271 273 274 27b 276 281 233 284 291 792 321 332 341 411 +21 42 2 431 512 513 514 515 521 b31 532 533 b41 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
O E S T E R R E I C H 
235 941 13 690 3 128 5 56 9 747 23 457 4 310 33 312 b93 11 181 31 204 8 449 787 
b 7 1 1 12 B56 39 299 14 342 12 633 3 262 1 610 8 337 7 108 69β 14 370 
32 620 804 471 
64 369 390 121 2 794 22 2 823 1 098 355 
56 243 1 112 599 478 477 
91 79 335 478 464 
325 814 Β 90 
160 203 127 6 605 U 3 142 +63 1 676 
16b 10 20 471 7 36 
3b 990 176 1 992 103 143 23 17 7 
1 +20 197 624 191 699 
751 780 35 1 7+7 198 63 14 3 1 162 2+ 3+3 9 093 79 39 B7 + 52 46 573 1 85 107 













2 375 61* 16 221 9 752 7*5 116 35 62? 2 71* 296 158 19 
U * 395 
3 61 5 
25 
30 5 6 3 1*2 3 1 676 16* 
4 137 235 6 77 108 1 75* 38 
1 3 31* 
49 
2 574 29 




3 1 4b2 4 170 
17 
44* 428 1 676 
1 230 2 b75 5 
4 24 2 639 
24Θ 834 2 29 376 160 438 1 064 34 7 357 23* 201 166 
2 68* 2 07* 
15Θ 10 5 5B 
94 3 43 20 1 
7 553 46 54 0 57 216 77 830 13 81 97 1 980 
15 U 321 279 388 73 33 17 12 6" 
117 272 29 
2072 023 120 846 67 61 
39 102 















































1 916 2 325 335 196 
2 531 6*6 
1 22 
102 3** lbb2 291 228 931 
PORTUGAL 
8b b .3 28 109 101 *8 
115 *14 




21 29 10 1? . . 1 3 60 
6 188 30 . 161 3 3 79 
. a 
56 
292 84 22 36 52 
11 
33 
i 41 255 12 + 
276 658 290 
. + 8 
8 + 00 
10 132 
26 
109 . 213 577 3 3 72 177 
169 56* + 03 
23 • 




î 503 31 219 b 2 13 7 . 2b3 
191 87 1 + 7 
62 b3B 98 27 bO 
. a 
9 
b 2 217 27 . 1* 
i 50 1 66 
3B *65 302 . b 691 526 
9 121 33 1 091 10* 664 
19b 
193 43 428 1 042 376 2 118 
■ , 
2 1 593 
813 37 1 
60 332 9 2 
6 
3 1 








* 383 3 9 *3 137 10 1 1 212 





6 238 28 . 10 
7 
167 
. 36* 110 15B 17b 
17 




377 b91 680 219 107 5* *93 *66 
1*7 638 667 322 B2 
8 







6 . . 5 . . 7 . 75 
13 1? 8 , . 1 785 
. 
; 
. 1 958 
2 . 10 
23 
153 




5 . a 
2 1*8 
*6 132 
" 122 53 115 1 656 
5* 31 37 531 
130 l 692 
795 705 73 
7? 
88 515 173 9? 
7 
■he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüisel 
­sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe. 
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. 1 163 
788 




























































































































































































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlOssel 
ent» ρ rechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure fur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 







8 + 1 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. * a 12 



















** . 20 
2 








. . . . . *8 
. . . . 1 
. 5 
1 
3 + 0 
. U 
















































































e * . 4 
9 
. 1 



































, . . 113 
1 










































































































































































+ 5 + 
203 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
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. . 18 
. 9 











. . . 5 
3 
. 71 























































































































































































































1 + 1 


























































































































































































































































































































































2 2 * 
305 































































































































































. . . . . ìea 76 
162 
416 
. . a 
. 1 939 
?13 
01 





















































































. . . 673 
1 193 


















. 2* 79 
35 
6 
























2 7 * 
. . . 77 











































































































































































































































































































































































































he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
sprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
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Nederland Deutschland (BR) 


























































































































































































































































































































































































































































































¿ + 7 
817 











3 + 0 









































































































1 + 9 
6 + 
32* 

























* 9 67 0 
190 









































































































































































































































































































































25 38 + 678 19 
2+ 366 7 520 
375 II 
3 133 71 + 275 51 + 584 637 637 911 
967 197 718 635 267 2+6 8++ 378 328 750 132 315 368 +6 9+2 
32b 68 ++1 632 561 6b S U 
46 033 +67 373 189 +06 523 996 
465 463 113 177 
611 




a 1 2 
646 159 




a 2 9 
a 479 + 
17 
6 553 2 
44 
110 
79 10 26 051 902 
< 
a 2 
he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-SchlUssel 
.sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
784 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
512 513 bl4 515 521 531 532 533 541 551 553 5b+ b61 571 581 599 611 612 613 621 629 031 01¿ 033 6+1 o+¿ 651 6b¿ 6b3 6b + 6bb 656 657 661 oo¿ 003 66 + 005 666 667 671 677 673 o7* 675 67o 677 678 679 681 68? 683 68+ 635 68b 637 689 691 69? 693 69+ 695 690 697 693 711 717 71 + 71b 717 718 719 77? 773 77 + 7?b 7?6 779 731 7 3¿ 733 7 3+ 73b Bl¿ 821 831 8*1 8*¿ 6bl 801 302 863 86* 891 892 893 89* 395 890 397 899 911 931 9*1 951 
001 O U 012 013 022 023 02* 025 
EWG 
CEE France 
22 828 * 2*0 1 931 
5 36 
5 03* 83 3 532 6 628 2 30 176 53* 
18 2*7 28 10 611 7 b*5 11 *1 20 b36 1 311 1 62 3 1 917 622 * *8* 7b 1 5*3 75 5 329 69 17 111 1 033 1 b*6 8b7 
21* 22 9 1 700 402 
12 973 2 3b3 787 536 577 
* 983 2* 3*0 *25 396 5 2 37 308 
1 823 72* 99 
2 67b 1 227 872 61* 
5 667 **5 
75 2 099 10 01b 
6 767 1 62Θ U 2** U Obi 18 b33 ** 271 U 762 1 *08 9 323 b37 b9b 631 b99 
1 
9 * -21 355 755 252 603 3b6 bbl 
¿** 172 2* 6 266 
1 670 21* 2 20 1 *1* 1 902 *7 * 13* 559 
27 998 906 
27 2 *76 3 6 















1 3 + 5 









31 + 1 77 7 1 7 
3¿3 103 72 76 
3 
53 90 571 775 187 99 + 17 1 083 
60 19 2 857 163 ¿10 
2 







++3 1 02b 2+1 101 
6 + + 
3b0 
2 722 7 569 2 1+9 
337 391 29 
869 + +09 1 523 89 3 3 2B 
7 + 
23 
i 1 2b7 101 *2 22 12 6b9 1*7 1* 57 
1 3 71 1* 
*12 035 *7 522 
EUROPE NDA 
3b 355 
13* 10* 203 










5 7*1 53 182 
i 23 
199 3o 20 
13 * 19* 6 863 335 
19 2 
13 
6Í 20 71 13 
1 387 lb ¿ 289 12 l 13 
10 108 






















1 363 2 
1 63b 33b 117 
7 b7 7 171 594 50 2 11 929 
506 3¿e 
¿ 72 23 3 
¿O + 15 2+9 
1 00 2b 
b 1 38b 189 51 16 +0 
363 1 572 377 
77 19 
90 2 796 
1*6 19 
O 70 *6 2 1* 
i io 13 
1 
9 383 l bl2 729 
3 19 * bO* 66 72 7 363 131 59 
*72 05* 2 26* 669 
5 7 19 119 256 
16 1 674 236 
752 8 
92 
2 83 7 35 9 77 289 
1 212 563 120 14 
9 1 232 273 1 *57 99 7 50 8 65 *32 l 709 20 *9 192 
25* 1 526 *9 117 13 70 7*4 430 b28 156 965 329 
36 *67 5 662 1 116 797 5 *75 8 797 5 7*9 21 706 5 871 *31 
6 355 +63 +96 
5 +1 + 190 15 733 +79 + 99 + +65 2+0 276 3 175 
16 + 
3 668 756 
3 + 190 
1 336 693 136 100 276 
2 + 967 *0 3 
2 *68 
2* 825 191 4*3 
EUROPA,ANG 
Italia 
* *66 1 967 *75 
191 3 035 5 * 33 8 500 
3 59Í 
1 375 1 16 
1 229 172 1 21 2 1 003 23b 94b 
46 20 11 114 b b 1* *0 9 
707 43 
16 b 
30b 30 6 693 30* 09 *79 11 
2 052 * 1 1*3 bl bbO 
167 
7 390 2bO 39 *2* * 332 60 3 836 1 680 * 631 675 * 676 1 3*1 8 797 
12 810 2 929 613 
2 223 26 91 
2 317 
3 995 172 
95+ 38 50 276 b 32 2 23 1 179 +29 H O 7 b+ bl4 99 11 212 
1 27 7 + 
CST 
031 032 041 
0 + 2 0+3 0+4 0+b 046 048 Obi 0b2 053 0b4 0b5 Ool 062 071 073 07 + 075 081 091 099 111 112 121 122 
2 + 2 
2 + 3 263 ¿73 ¿91 ¿9¿ 33¿ 3+1 3bl + 21 + 22 bl2 bl3 51 + 533 5+1 551 553 55* 571 581 599 611 612 bl3 621 629 031 632 6+1 6*2 651 652 6b3 6b* bbb 6bb 6b7 661 66? 663 
06 + 665 666 667 07? 073 








¿ 15 *5 10 
126 
95 57 2 27 
29 85 183 
60 1*1 108 2 2 *8 1 
109 
2? 1 020 55 
* 9 3 
5b 2o 3? ? l b 45 10 120 95 57 
2 
27 
2 9 eb 133 
6 0 1 + 1 108 2 2 + 8 1 
109 
22 





















































































































































































Nederland Deutschland (BR) IUlia 
EUROPA,ANG 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 






9 1 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 0 1 
o u 0 1 3 
022 
0 2 * 
025 
031 
0 * 1 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
072 
0 7 3 





2 1 1 
2 3 1 
2 * 3 












* 2 l 
* J 1 
b l 2 
513 
b l * 









b 6 1 
b99 
6 1 1 
612 
6 1 3 
6 2 1 
629 
6 3 1 
632 
633 
6 * 1 




6 5 * 
6 b 5 





6 6 * 
665 
6 6 6 
6 7 1 
672 
673 








6 B * 
6 6 5 
666 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
692 
693 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
697 
698 
7 1 1 
712 
7 1 * 
715 
717 















































7 122 20 
31 






















2 2 9 
908 
0 6 9 
68 
1 






3 + 3 
121 
6 + 3 
6 







3 1 9 
50 




3 1 2 
5 
+ 60 




9 9 0 
6 80 
1+0 
2 9 1 
2 
1 30 















2 9 7 
368 
0 8 8 




1 3 1 




13 + 7 2 5 
61B 
+ 33 
2 1 7 




6 7 1 






























4 0 1 




. . 540 
. . . 2 
1 













, . 2b7 
459 






































+ + U 
523 



















1 0 + 6 
103 






. . . 1 2 3 9
171 




. . . 3
. . . 4 7 1 
13 
15 6 7 6 
, 2 0 3 0
, 1 369
4 





6 8 8 3 
6 + 1 
2 36 


























, . 38 
1 
, . 2 
. 2






51+ . . . . 
. 
. . , + 55
. ¿¿ +
. 9 
1 3 3 8 
. 95 
, 22 





6 5 6 
1 109 




. 8 5 1 2 
3 7 8 
+ 2 2 3 9 






. , 5 0 1 7
. 0 
19 




































1 9 1 
+ 89 
20 
2 0 i 






b l l 
9 3 6 




2 7 1 
58 
. + 1 
2 9 2 
. 25 
. 11 +
















+ 0 1 
+ 20 
. . 9 6 2 
3 
158 









































3 + 7 + 
3 0 3 1 
1 153 





. l b 391
6 1 7 
+ +15 
U 

























b l 9 
17 




18 + +5 986 
2 0 6 
36 
356 
10 6 0 1 
. 1
3 + 8 2 
5 0 6 5 
bbO 
1 706 
37 0 9 2 
b ++9 
b 19b 
6b 01 + 
CST 
722 
7 2 3 
72 + 
7 2 5 
726 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
73 + 
7 3 5 
312 
8 2 1 
8 3 1 
8 + 1 
8 + 2 
3 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
86 + 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
89 + 
8 9 5 
8 9 6 
397 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 + 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
0 3 1 
0 + 1 
0 + 5 
0 5 1 
0 5 3 
05 + 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7+ 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 1 
112 
122 
2 1 1 
?17 
2 2 1 
2 3 1 
2 + 2 
2 + 3 
2++ 2 5 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 + 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 β + 
2 9 1 
2 9 ? 
3 7 1 
3 3 1 
3 3 2 
+ 11 
+ 2 1 
+ 3 1 




5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
533 
5 + 1 
5 5 1 
5 5 3 
5b+ 5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 + 1 
6 + 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 + 
6 5 b 
6 5 6 
6 5 7 
EWG 
CEE 
















1 1 0 2 
+ 11 















0 3 3 
7 76 
33B 
* * 1 
81 
7 6 1 
667 
4 80 
































































* 3 0 
5 
+0 1 + 





















2 0 b 
282 






1 + 5 
b 5 b 











4 6 0 
b l l 
20 
6 b 6 
b 3 1 
9 
0 9 2 
4 + 
. 3 + 7
7 1 
3 3 0 
?b 





3 7 0 
3 + 
7 3 8 







+ . • 
l b b 
EST 
114 












3 + 9 
9 1 9 





































. + 169 





















, . 202 
1? 1 7 60 
. 9
79? 

























99 ? 309 6 
3 * 3 
? 1 * * 5 
2 56 
1 53 
2 7 * 1 * 9 3 1 20 
1 2 * 




590 * 6 
2 1 0 * 
63 12 
8 9 3 6 562 l * 
5 * 5 
8 b 3 2 796 10 
137 * 9 7 * 6 
28 19Θ 
30 
. * ­ 927
10 1 7 9 3 1 




. 2 1 
7 
160 * 5 * 0 
3 * U 














9 6 * 
1 










4 6 4 
7 3 1 
. 2 1 2 
115 
2 
. . . 1*3 
1 5 * 





. 9 0 
157 
2 * 6 





9 0 9 
5 2 1 
29 






2 7 8 





















3 2 5 





0 8 8 
105 
9 6 7 
1 * 
2 * 2 
** 505 
1 * 1 















3 3 9 






























6 7 2 
XX 







Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n —­ Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
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666 667 671 672 673 67* 
675 677 676 679 
631 662 
683 66* 666 689 691 692 
693 69* 695 696 697 696 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 
725 726 729 731 
732 733 73* 735 812 621 631 8*1 8*2 851 861 
662 
363 86* 891 892 693 69* B95 696 697 899 911 931 9*1 951 
TOTAL 










2 1 b 
3 2* 2 





304 4 40 




4 91 lb* 
1*5 21 70 8 911 97 
718 













352 2 6 

































2*9 I 178 
603 2 87 1*0 017 
b86 37 
139 
* 1 9 U b 





2 0 * *b3 9 *0 **2 










¿06 3 39 
. *6 
lbb 63 
58 b* 19 












. 165 *30 
320 
210 **5 
676 5** 1** 





ob 10 1 *21 2 6 U o 8*7 
36 
92 
2 3 0 7 
1 b 
, . • 
026 
10 
. . . . . 20 9b 
833 
. . . . 2 
1 1 
. . . . O 10 
160 
. . 7 1 + 
2 + 
. . . 6bB 
. . 90b 6 
067 
lb 






. . . . + 50 1 363 
. + *7 071 
, . 50 
. 1 44b 
7 1 716 
. . * . 111 
. . 19 











. . 5 
20 . 52 15 
102 1 
98 3 30 0 1 2 











. 1 3 9* 







17 51 1** 
100 
308 118 1 257 2 56 1 693 75 
. . 1 
. 33 
299 7 
. , 385 
2? 1 
323 
. 62 *23 75 
lb 
71 
29 63 *6 








. . . . . 23 
60 1 
. 3 
115 3 12 
82 
920 + 
. 66 10 + 77 
+6 121 
31 
1 + 5 
121 1 312 
22 
1 513 
31 2 50£ 18 454 1 140 2 009 
1 t 
. . L 
. . . 55 10* 












. . . , U 
. . 376 
. , 10 
1 338 
a 65 
. a 1 235 
, 1 36 8* 
48 




12 2 5 5 
XX 
XX 355 
. 5 1+2 29 12 
. 52 33 5+ 2 1 
i 1 
. . 1 
26 +95 
. a 1 
â 






5 1 36 
a 37+ 






































































































































































































































5 + 7 
7 70 
16 

























+ 8 + 



















































































































































2 + 0 







, . 12 
908 
























. . . . 3 
326 
. . . . . 76 
1 561 
3 
. 5 79 
98 

















2 98+ 8+6 
2 
+2 

































































+ 7b 33B 
62 


































































































































































































































































. , 3 
72 122 
e Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Sieh i 
entsi 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





ou 013 022 023 02+ 02b 031 032 0+1 0+2 0+3 0+b 0+6 051 053 05+ 055 062 071 072 073 0 7+ 
075 
081 091 099 111 112 122 211 212 221 231 2+1 2+2 2+3 2++ 2bl 262 263 26+ 265 266 267 273 27+ 275 276 281 282 283 28+ 291 292 321 332 
+11 +21 +22 +31 512 513 51+ 515 521 531 532 533 5+1 551 553 55+ 561 571 






































015 51 566 91 64 10 + ¿8 
5++ 18 + 
900 70 89? ¿28 870 1 + 3 
781 71 77 31 + 19 
+ 7+ 
1*7 161 
5** 1 166 93 976 235 2 5* 
330 5 76 
770 7 53 55 5 16 17 + 
225 1 936 633 103 bu 0 062 8b9 b 33 + 37 
101 61 999 12 l?b 
38 739 eb 175 *67 71B 586 117 3*5 995 H O 081 *3* 18* 329 992 2 3* 
7 
607 395 2*0 bO 622 39* 97b 255 132 21 501 **8 915 *60 965 *B6 150 10* lb2 lb* *05 530 62* 2B0 + 2 
175 50 30 33* 025 5*2 1 0 99 
156 78 3 70 
+ 3 + 
257 461 781 511 + 39 
+ 56 
308 + 70 
b 
700 10 132 
+ 8 














67b b9 , 208 89 160 3 69 





11 13 32 9+ 17 + 
20 . 320 13 2 60 
20 5 + 1 
13 257 3 , 107 991 238 182 36 1 53 1 53 5 1 080 5 1 . 50 . . 1 + 7 155 . . , 90 2 681 32 
Bdg.­Lux. 
72 






713 , 1 β 33 
6 29 . , 1 017 
1 . . . 8 24 
24 +4 11 26 
. . . . 1 587 
165 + 65 
. 10 . 26 9a . . 3 84 
. . 804 268 1 . , . 251 . 1 
a 
162 37 539 . 7 
5 4 15 23 
37 12Γ , 1 101 7 . . 
. 
203 , . +3 2 769 
, 6? , , a 
332 102 ¿6 




. 1 + 
91 13 . 37 , . 2 . , 51 . 19 18b . 
7 1+1 93 1+7 126 
2 ι 12 
a 
93 190 1 371 
a 
606 1 227 . a 




319 . + . 
. 1 . 1 2+6 
¿à +55 . 76 
. + 76 128 1 583 228 +3 
a 
302 10 +99 273 
2 68 
33 251 . . ï a+8 
++7 81 10 1 + 
7 69 . + . + 80 
+3 1 392 
29 667 b 2+0 8 
i 37 19 1 1 . 
. . 7+3 . . + 2 . 1 152 




























. 10 378 5+3 18 + 
6+0 20 692 6o 15 11 587 20 . 2 + 
a 
82 . 55 + 2 7 
. 33 93 203 35 511 2+0 770 17? 7 53 55 + 10 + 7 + 
725 . . 167 7+ 2 + 
. 6 513 + 33 191 69 22 311 , 9b0 
33 1 + 3 
9 + + 
+ 06 
671 201 32 3+b 80b U ObO 138 136 3 + 
961 268 7 
B60 129 8b3 28 b02 
31 + 
+ 3+ 
12 b + 
. lb8 311 8+4 37 + 
192 379 + 16 
72 b7 . 3 + 4 
025 210 1B0 37 21 + 2 
, 301 + 39 
+ 31 





32 b­823 112 * 48 28 . 62 252 . . 109 . 12 , 7*9 . 328 
a 
396 , . . 1 . 383 . . 97 826 
i a 
b9 62 , . , 266 . b3 1 *7 
. 92 . 3 I *73 590 202 1 , 670 
3*6 556 130 1 380 . . 3 63* **3 291 1 93 41 127 69 53 ¿1 381 ++ 380 57 1 558 89 232 12 BO 2+ 129 20+ 93 13 2 
a 
. 3 76 763 106 
102 i îee 5+ 
159 




69 + 695 696 69 7 698 711 712 71 + 
715 717 718 719 722 723 72 + 
72 5 
726 729 731 732 
733 73+ 735 812 821 831 8+1 8+2 851 361 862 863 
86 + 
891 892 893 89 + 
89 5 




ou 013 022 023 025 
031 0+1 0++ 0+b 0+8 051 053 05+ 055 061 062 071 072 073 075 081 091 099 111 112 121 122 211 ¿12 221 ¿31 2+1 2+3 2++ 251 262 263 265 266 267 773 27 + 
275 276 281 262 283 28+ 291 292 321 331 
332 3+1 +11 +21 +22 +31 bl2 513 51 + 









13 ¿3 18 63 + 




l 1 1 
1 
3 
+ 7 + 
017 
206 372 297 96 187 720 681 991 0 56 
+ 85 
277 +09 161 071 29? 00b + 70 
87 + 
337 539 + 61 
131 7 871 609 83 
0 72 
+ 8 
869 826 890 156 
+ 33 
7 79 
391 005 881 260 57 275 b71 72 960 29 2 
2 + b 
109 
19 79 12 + 185 181 380 7 970 3 712 2 193 6+7 7 178 838 222 70 202 2++ 1 617 . 5 116 
129 , 1 6 22 + 762 31 b7 + 63 
27 9B 68 + 7 
205 + 1 
a 6 1 13 15 + 1 

















308 960 539 17? 10 
75 26 50 
+ 2 
XX 
972 15 130 20 
5 
X 
8 86 152 6 + 
+2 3 
0 72 
132 5 +01 1 + 
156 717 91 57 03+ 1 2 + 
9 117 152 177 966 021 b6b 30 70 3 6+ 
312 + 1 3 315 287 3+1 + 21 
1 
035 1 728 1+4 2 70 
+ 32 
173 192 032 51 360 86B 310 663 
2+0 
307 . . 13 + 
. 3 15 + . . . 2 6 2 5 . . . . 2 1 183 
299 7 , 25 + 
1 + 
20 + 79 
14 . 882 . 2 . . 1 473 
95 440 . 66 5 , . 7 . 1 3 576 38 111 29 . 69 1 . . , 1 2 465 
771 523 + 6 
12 15 133 5b 
Belg.­Lux. 
67 
1 2b9 . 1 29 30 b 7b 
32 79 1+3 
3 50 
3 173 
207 3 13 . 2b8 307 . 11 + 
1 , 1 + . . 370 . . , 7.9 
' + 05 
















2 3? 7 , 61 205 *50 210 2B 572 62* l 569 
365 2 86 33 . 356 . 5* 
2 * 1 81 2 * + 
99B 10 95 
+ 15 
20 1 , 15 33 ■3 + 8 
1 1 + 




1 762 960 1 226 38 . 2 . 6 . 11 . . 90 3 . . + 86 2 38 177 72 . , 9 . 32 133 . b7 + 3 
. . . . 351 U 
1 57Ò 356 . . . 7 + . . . 92 399 . , 2 + 8 
+ 21 
. 66 33 937 bb 
1 + 1 
. 1 U 93 lbl 


















1*9 6¿8 2*8 *2 069 13* 0** 00? 170 766 Ob* 635 *0* 781 269 513 719 3 70 
188 *22 
275 1 * 619 *17 26 679 7 19 O U 3*2 21 3b7 *37 062 368 72b 2 3* 
U 138 3*7 . 9b0 16 2 
972 
3b0 
933 . 311 . 10 
. 1 *0 *2 , 2 1 le lb . . * . . 24 990 . 1 5 12 
57 
77 . 665 1 2? 2 29 48 71 6 136 108 15 70 34 220 . . b lbO eie uo Ob* 
33Ï 
eb 33 20* 391 31b *57 *bb b 256 5b3 61 8b9 
lulia 
12 
35 37* 30 +9 8+3 170 232 717 1 067 2 811 3 602 12 85+ 1 3+7 113 l 83+ 2 57 
2+9 97+ 1+9 7 831 
5+ 126 . 111 168 9 5 257 
. ? 698 90S 96 3+ 6 1+1 eo ?++ 1+6 5 2 12+ l 127 . . . • 
7+ 650 
10 
. , , . . 20 10 . . . + 969 12 15 
76 665 17+ . 126 
105 
2* 
7 66 2 
. 2 735 35 6 . * 76 . . . . 5 206 b9 1 
3*0 
* 111 
7 3 852 1 601 *13 . 89 129 23 501 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
788 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 















































































































































































































0 + 3 
331 

























1 + 7 
8 + 3 















9 + 7 

































































































































. . 32 
a 















. + + 
177 
. . 71 
b 












































5 076 776 








. . a 













































































































































5 + 4 




















































































































































• • 2 
8 
1 133 












































































































































































































0 + 3 
























































































. . . 97 
36 
. . b+7 
375 
60 

















































1 +72 9 105 
++2 
205 


















2 560 2 270 
546 


















, • 19 

















































, . 260 
32 
+ 










1 78+ 3 892 
83+ 
l 180 1 179 2 
10 








































































1 405 . 63 
. . 101 












































11 + 3 
. 
115 








5 168 139 













































































































• • 665 








































































































Siehe Im An hanq Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure fur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST 
,Γ-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 








































































































































































































737 4 9C IC 
64 
513 
72C * U 1 
207 96: 205 
21 
30 





































*60 2 155 




























070 1 082 
337 20 
3++ 5+ 




+ 5+ 1 + 
670 126 
13 13 
* 5 2 
*99 U 
*58 222 









. . . . ¿7 


























. . 27 
26 
a 
. . . 2 
a 
329 








































. . a 
106 
. + 92 


















































































































































* 1 810 
31 




















. . 2 



























































































































































































































































































5 + 6 
































































. . 77 
. , . 147 
b 
. . 1 




. . . , . . . . . a 
336 




































, + 17 
. 3+ 
. * . a 





















































6 9 * 
• 























































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
790 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





















































































































































































































** 5 9 

































































































































N e d e r l a n d 
Deutschland 
(BR) 
A L B A N I E N 
i i b 
i 
2 23b 












































































































































































































































































































































































































































































. 13 + 























































































































. . . 21 
23 
. 13 









. . . • 
8 558 
3 






















































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 




























































































































































































































6 + 7 
516 
10b 






































































































































































+ 9 + 
288 
7 + 5 








































b + 2 
+ 94 
27 + 


































































+ b . 147 
23 
19 




































. . . , * 183 
1 
2 3 1 * 

















353 2 656 
**6 1 506 
12 
1 · 6 
















































32 2 7*5 
602 * 32* 
3 55 5 *91 
120 897 
36* 




















. . 279 
1 
. 66 
. . 13 
. . . . 30 
. 2 668 






























































































































































































































































































































































































































































. 90 3 
+ 17 













































































































































































. . 796 
33* 
lb* 




























































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure fur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
792 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





















































































































































2 70 8 
623 












































































6 + b 
178 
822 

































































. 1 2*1 
33 















. . * 




















































































1 + 1 
• 36 + 
b96 































































































, . * 
001 012 013 022 023 02 + 025 031 032 
0 + 1 
0 + 7 0+3 051 0b3 05 + 055 061 062 071 072 073 0 7+ 075 081 091 099 111 112 122 211 221 231 2+1 2+2 
2 + 3 













1 6+ + 
5 + 3 
76+ 
ba 13 
15 U 737 3 187 320 33 89+ 36 1 13+ 8 16 15 26 1 953 7 + 22 1 + 72 2 112 + 5 + 19 37 *30 
3 *55 361 
1 29 99* b * *o9 127 
23 133 
111 
61 988 *** b9* b + 12 
12 6 106 
1 173 272 23 72 + 2b 
X 1 2 1 7 16 13 2 + 
7 191 
1 +6b 2 97 33 213 37 137 
3 + 28 3+0 
1 29 09b b 3 181 102 23 
2b 
23 102 9 
.TUNESIEN 
+0+ 
2 293 98 163 
12 1 1 2 2 703 
10 30 















































































































































































































































9 + 9 





7 + 3 
10b 
7 + + 
73b 
968 



























































































































































































3 + 3 
35 
177 


































219 1 120 20 






























































631 U 27 27 219 17 
+ 0 203 
790 717 38 132 923 213 
93 + 









































U 134 4b9 319 






































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — U désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





ou 012 013 022 023 02* 02b 
031 032 0*2 
0*1 0*5 0*6 
0*8 051 
052 053 05* 055 061 062 071 
072 073 07* 075 OBI 091 099 111 112 




321 332 341 
♦11 421 422 431 512 513 514 
531 
532 533 541 551 553 554 561 571 561 599 
611 612 621 629 
631 632 
633 641 642 651 
652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 
666 667 671 672 673 674 
675 676 677 678 679 681 682 664 665 












2 9 2 36 
501 
4 57+ 








2+ β U 3 22 5+ +0 7 31 9β 1 778 







1 2+7 + 5 
5+ 536 b71 305 
127 
+ 5 52 
6 127 





50 5+ 206 












66+ 391 728 
137 1 2 76 2 7+1 
1 122 




139 635 109 













31 198 12 + 
90 
. 2 5 
6 955 
6 + 7 
78 
1 780 
98 17 9 + 
30 2 . . 2 1 1 2 5 + 76 
52 15 
12 . • . . . . . . . . . 9 + . b 
16b 
. 26 + 
+ 
. 2 + 7 
16 3 115 69 57 
, 
21 + 69 
2 + 2 
272 3 2+ lbl 127 222 
2 . 66 
l 075 
? 3 
. 5 30b 77? 
37 3 + 6 
83 78 13? 3 5 1 23 2b 2+9 
13 1 
a 
36 3++ 111 
1 . + 8 
5 700 
2 9+ 7 2 
a 
a 
. . 95 228 
1 590 












2 1 + 
18 1 2b . . 6 . . . . . . . , . . . . . a 
. . , . 2 . . . . i 
. + 3 
a 
. . . . . + 3 
6 
+ 7 
32b . . . 561 . 21 7 
. . . 21 
38 16 
. 10 20 , + 106 . 9 22 966 29 8 1 1+0 87 
, , . 
339 568 
71 17 + 7+ 
28 . . lb 22 2 
1 . . 2+ 1 31 11 lb . + 3 22 1 
Nederland 
L I B Y E N 
16b 
7 
1 3 968 
368 318 
a 
+ + . ■ 
+ 06 
13 . 
7 377 lb 6 + 5 
1 
15 159 3b 
a 
37b 167 18 + 
1 1 
8 . . a 
. a 
a 
. . + 6 
. . . . . a 
ib 
. 2 5+1 
a 
. a 
. + + 9 1 + 
1 
7b 272 6+ • 1Θ 
33 29 . 30 767 
1 1 b 113 
B 2 
. + 7 
+ bl 
+7 




. . . . 1 + 
+36 , . + ai 2b 




• 1 6 2 *38 
10 8 
a 




7 . a 
6 27 2 
a 
3 . . 13 . 33 
a 
3 






12 + 1* 32 
. a 
9 
. 23 . 1 
a 
a 
b 307 773 171 
lib 
* 106 1 6*9 
20 lib 6** 99 b 6bl 2b0 
1 2 19 3*5 
. 23* 
a 
*8 353 *3 
16 129 33 27 16 2 bl 310 *0 bb bO 




58 * 839 
5 73 21 2* 71 
a 
. . *2* 27 101 12 82 5 




6 29 5 1 2*1 
90 
1 232 1 161 
• 2 2 867 
LO* 2 79* 





1 1 *93 3 LO* 1 S U 93 
a 









29 1 10 5 
27+ 70 
+ 
301 3 +12 
39 128 30+ 1 168 
++5 799 877 
+6 51 116 693 
795 671 
1 +52 1 058 
3 356 
66 + 19 
183 218 523 109 2 323 
1 2+7 
593 15+ 3+1 
11+ 
a 
2 +0 702 398 
66 13 50 10 251 
10 105 92 506 11 
3 1 1 2 1+6 
1 963 





714 715 717 
718 719 722 
72 3 724 
72 5 726 729 731 732 733 734 735 612 
821 631 841 842 851 861 862 863 364 891 892 893 894 895 





001 O U 
012 013 022 023 
024 
031 032 041 042 046 
048 051 053 
0 54 
055 061 062 071 073 075 081 091 099 111 112 122 
211 231 
242 243 251 261 
262 265 266 
267 273 
274 275 276 
2 84 
291 292 321 332 341 
411 421 422 431 512 513 514 515 531 
532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 
612 621 
62 9 




2 15 4 1 3 2 
2 








684 b32 632 bBl 






935 6+6 2++ 366 265 




37 813 521 8++ 881 
+ 66 
399 





















3 67 161 790 
155 
3 229 161 
162 266 
30 25 20 1+7 22 lb 2 3 1 1 30 2 529 37 169 51 
65 6+6 
219 2+7 7+ 200 
b2 2 bie 
39 76 







II 52 +6 1*3 991 65+ 13 80+ 
b68 362 965 207 763 555 592 168 755 921 2+ 
25 161 
5 36 
26+ 4 5 570 
France 
51 
19 2 562 1 685 80 162 141 55 
14 543 
U 9 130 293 662 20 96 b+ +0 1 038 
10 32 + 




1 1 + 
+ 8 
97 . . • 
+2 6+3 
. 3 U 17 + 
i 3 
8 88* 
. 1* 866 
a 
5 U 223 17 * 2 . a 
. 10 . 6 35 125 * 6b 30* 






3Θ . 253 320 
138 * 37 1 1 455 






96 1 365 
1 5*5 
13 
6 7* 162 7* l . 7*0 
Belg.-Lux. 
2b 
. 19 18* 80 201 * 52 1 
. * . 219 . 2 . 2 15 . 22 
, . 5 96 . . 18 10 1 
6 *07 
157 





98 1 2 . . 9 
a 





2 . 10 230 100 . 192 3 b 
a 
9b 
, 76 22 2 **3 
1 580 
6* 15 1 119 
a 
. 137 *7 1 
a 
10 *6 20 . . 
1 15 






7b 36 8*0 3 657 
1 217 
*82 2 5*0 
122 
48 l 29* 
1 7 202 
85 9*0 
■ 
93 1*2 3* 369 
5 e 557 127 
a 
60 3*3 23* 111 *6 98 



















581 l 075 
15* 
. *22 











20 1 522 . 21 3* 
. . a 
. . a 
. , 6 . a 
2 
10 
bO . 9bl . 2 6 10 20 190 11 2* . 7 
. 107 2*3 329 3 103 . . 98 6 120 
6 












2 *5 3 U 
a 















12 18 b*0 . 6* 
a 
5 25 1 762 
357 3*1 . 2 525 
5*5 609 2 896 
139 10 *3* 5 1 2 053 
3 782 








139 807 916 980 983 828 0+1 9+3 
30 758 
2 7*1 083 8BB 36 969 1*0 210 795 
10 909 *6* 162 36 37 73 *51 706 37β 29* 






















l 1 9 
a 
187 
• • • 200 














43 9 0*4 41 175 473 
a 
1 30 119 48 
a 
3 659 
Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlUssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
794 
Januar­Dezember — 1970 — 
CST 
642 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
661 
662 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
671 
6 7 2 
673 
6 7 4 
67b 
6 7 6 
677 
678 
6 7 9 
6 8 1 
662 
683 
6 β * 
66b 
6 6 6 
6 8 7 
689 
6 9 1 
6 9 2 
693 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
712 
7 1 * 






7 2 * 
7 2 5 





7 3 * 
7 3 5 
812 
821 
8 3 1 
8 * 1 





8 6 * 
8 9 1 
892 
893 
8 9 * 
895 
8 9 6 
897 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOT 
0 0 1 
012 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 




2 6 6 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
+ 11 















2 1 3 
* 1 3 
3 2 5 
2 1 * 5 
18 
2 3 * 
382 
78 
1 9 0 + 
3 5 3 6 
1 172 
1 3 6 
7 9 8 
2 6 7 0 
+ 1 +3 2 9 0 6 
173 





2 * 4 
1 183 
4 6 2 




9 3 0 
6 1 3 6 
65 
2 6 5 
2 0 1 8 
* 8 8 2 
3 6 9 * 
18 5 1 1 
2 9 0 * 
1 865 
3 8 6 3 
1 6 * 
2 6 2 
3 191 
6 6 6 
52 5 6 5 
1 2 8 * 
55 










* b 9 
b68 







* 7 9 








7 2 8 
92 


























Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
ΑΕβΥΡΤΕΝ 
16 10 68 *E 





ι . Π 23 
1 3 5 8 16 2+ 21E 
















22 1 0+8 5 BIS 
1 7 2 6 111 19 1 655 
19+ 128 . 6+6 
+ 8 . SE 
26 27 
5 2 7 +6 1 573 
3 a 3 * 
43 
9 9 1 + 1 3 
12 19 142 
753 2+ +07 
9 
3 3 6 
■ a · 101 
5 
B 4 0 
6 135 
3 79 
15 10 3 +23 




2 . 12 
2 3 5 4 4 7 




15 4 0 
7 2 145 
1 L 606 
3 5 + 33 22 + 0 2 7 
328 2 7 6 173 2 6 3 8 
2 9 9 257 1 3 6 3 10 543 
+53 29 163 1 827 
1 + 3 + 3 . 3 4 8 
109 108 7 2 9 5 9 
2 l 9 6 9 




5 199 2 3 1 8 
l 1 2 0 9 
70 35 4 5 4 1 4 
+ 
1 6 ' 
li 
l 1 2 7 6 
2b 4 26 




L 2 7 7 54 























> a · L a 1 5 
6 






4 3 1 
1 
12 3 4 1 
4 
• 




. 89 15 
l 1 4 0 4 
7 9 2 
2 3 8 
2 2 8 
92 
2 4 8 
4 
3 1 
. , . . 70 
1 2 0 
2 5 8 
1 2 
28 
1 . l ï 






































2 3 6 
, 82 
98 
4 4 6 
2 7 7 
3 357 





2 2 9 
4 4 7 


















2 9 3 
2 
. . a 
29 
64 7 6 7 
5 
16 
2 6 8 
CST 
4 3 1 
512 
513 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
642 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 b 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
732 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
642 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
8 9 9 
9 1 1 























































2 * 0 
115 
87 







1 5 * 
2 9 0 
1 3 6 * 
647 
2 546 
1 0 6 3 
2 1 1 


























0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 








3 6 7 
3 0 9 
6 0 
3 








1 9 8 










2 1 2 





























. . a 
23 
5 4 7 4 































































i . . 76 
50 
. . . 2 
17 
53 








3 9 9 * 
Nederland Deutschland (BR) 
SUDAN 
50 1 2 * 
2 36 
3 101 
6 U I 
1 
2 3 6 
26 
7 161 






2 0 * 110 
1 5 * 6 0 6 
3 
1 0 * 3 
19 32 
8 55 
ΐ 3 1 














. . 10 169
2 *8B 
1 2 * 7 
IX 
2 79 
* * 273 
. , 2 1 52 
* 38 2 
Θ* 
8 
. . 28 * 0
2 * 





100 1 136 
161 * 2 3 
576 
? * 3 
2 155 
2 1 323 
7 **+ 1 3 9 l 0 6 8 
38 106 
1 3 * 
























6 6 6 5 16 382 
.MAURETANIEN 
. . , , . . 16 
30 12 
8 
. . . .  1
a 
38 








, . . 3
























. . 16 
2 












2 4 2 
1 2 * 
. 106 









2 1 * 


















6 5 7 6 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlussel 
entsprechenden Waranbezeichnungen lind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La designation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





Obb 061 062 
071 073 07* 07b 091 099 U l 112 
122 231 2*2 2*3 262 267 273 276 292 321 332 3*1 
411 421 422 512 513 514 531 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 
6b4 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 676 679 681 682 683 68* 685 
686 687 689 691 
692 693 69* 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 71β 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 73* 735 812 821 Θ31 8*1 8*2 851 661 862 863 86* 891 892 893 89* 
EWG 





62 1 618 28 
17 9 2 2 * 36 63 13b 
62 3 2 b7 1 39 6 3 3 320 713 3 
1 1 1 12 12 27 3 91 *88 1 25 61 300 *4 117 205 4 3 15' 1 **£ 32 *C 3 *6 194 3C *o; 64 
i 
*: 
67 2 a a 
42 629 969 ¿6 





. • a 
• . . . 122 . Il 2 
61 a 1 a 
3 a a -
2 57 1 39 6 3 3 320 672 10 3 
1 1 1 12 11 27 1 91 482 1 25 +8 176 12+ ++ 97 203 + 3 1+6 1 391 + 32 38 3 +6 192 1 30 
• a 
a 
* • a 













7 48 • a 
a 
a 
1 . 189 . 196 17 60 1 1 2 
2 +0 1 107 10* 21 6C 1+ + 60 106 21 10C 9+ 1 27 25 1 38 38 2C 5 1 77 3 : 1 3 3 35* 276 66 2*0 232 8 12 12 113 113 19 16 397 2 29+ 2 6 7 7 55 55 5 1 13 10 5 5 
5 5 33 33 3 3 229 225 




27 5 • , 14 74 
a 
• Ì 8 
a 
, * • • 1 a 
t a 
ι a 




, · 4 
a . 
63 





\ 2 414 1 651 1 *86 1 37 67 526 *57 25 10 36 292 288 . . 3 210 190 1 *8 +0 21 2 537 516 + 3 030 1 109 1 267 1 473 1 239 6 27 27 4 4 14 14 76 69 217 165 U 10 U l U l 1 33 33 190 164 32 27 3 l 1 37 36 100 5Θ 182 182 86 65 
14 2 a 




3 7 l 
a 
. . 1 
a a 
4 2 , 1 42 
a 






2 7 6 . 6 
' a 
21 14 60 . 1 5 6 
■ 








897 899 911 931 
TOTAL 
001 
O U 012 013 022 02 3 02 + 
031 032 0+2 
0++ 0+6 0+8 051 052 053 05+ 055 061 062 071 073 0 7+ 075 091 099 U l 112 122 
267 276 292 321 332 +21 +22 512 513 51 + 531 533 
5 + 1 
551 553 55+ 561 571 581 599 611 612 621 629 631 
632 633 6+1 6+2 651 652 653 65+ 655 656 657 661 662 663 66+ 665 
666 667 671 672 
673 67+ 676 677 678 681 682 66+ 685 687 691 
692 693 69 + 695 696 697 698 711 712 
71 + 715 717 718 719 722 723 72+ 72 5 
726 729 731 732 733 
EWG 









6 2 25 853 75 3+ 
2 + 363 
1 102 787 +9 3 1 16 36 29 918 17 7 β 
2 3 2 39 10 168 53 
5 3 3 1 211 57 2 205 7 b lib 66 979 30 61 b2 6b 3? 176 81 1 1 +5 1 O U 3 
7 1 6? 776 18 18? 117 12 19 92 + 13 25 22 22 72 
1 1 + 1 2 
101 272 36 17 80 1 + 1 ++ 3 3 302 
55 + 1 ++ 91 + 28 227 592 321 
81 258 51 30+ 1 390 258 101 215 + 3 
6 637 732 2 102 593 
20 
17 . . 1 39. 1 . 1 57 a ; 1 + 
17 328 2 637 33+ 1 637 
.MALI 
1 . . · 
6 2 23 +05 1 +9 33 
2 + a a 
1 102 787 +9 3 1 16 36 23 556 3+4 17 6 8 1 1 3 2 39 10 122 1 53 
+ 1 2 3 1 203 1 2 14 7 5 61 64 930 26 60 35 
a 
32 175 72 1 1 22 983 3 
7 1 62 233 18 180 105 12 19 89 2 6 24 22 22 68 
1 11 1 2 
82 108 16 36 . 16 64 1 36 16 3 3 115 
55 41 44 87 4 26 227 589 217 
33 258 46 143 897 254 101 199 27 
6 62 5 


















































• • 9 18 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüuel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ι ι find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
796 
Januar-Dezember — 1970 — janvier-Décembre 
export 




81¿ 8¿1 831 3 + 1 851 861 86? 863 86+ 891 89? 893 89+ 895 897 899 911 931 961 























632 6 + 1 6+2 6bl 6b2 6b3 6b + 655 656 657 661 662 663 66+ 665 666 667 671 672 673 67 + 67b 677 678 682 68+ 68b 686 637 691 692 693 69+ 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
1 6 103 67 31 331 + 3 
2+a 23 2 17 1++ + 96 bO 18 19 12 2 + 12 + 6 
1 
b 100 67 bl 328 3b 2 30 23 2 lo 139 +9 b bO 1 + 
19 12 2+ 12+ 
a 
HAUTE-
+ 7 3 3 5 
398 90 + 8 8 15 116 2 150 5 179 3 13 19 160 3+2 82 5 1 + 22 2 3 1 62 3+ 82 211 3 59 3 1 3 12 1 16 117 2 11 23 23 37 1 + 2 + 7 3 6+ 975 + 1 48 72 73 210 86 3 2 77 1 620 7 178 + 77 27 926 271 12 + 1 79 ? ?2 33 25 77 38 1? 18 1 1 330 1+7 + 28 376 lb 32 1 1 1 2lb 33 73 b2 
VOLTA 
+ 7 3 78 9? 76 + 8 8 12 67 2 139 
b 17+ B 13 19 +7 6 3+ 5 1 + 
. 2 3 . 62 3+ 76 209 3 31 3 l 3 6 1 6 112 2 II 23 22 37 1+ 2 9 
a 61 933 + 1 +8 60 78 171 8+ 3 2 66 l 501 6 178 + 73 27 5 80 
166 9 + 1 














































73 + 812 321 331 8+1 851 361 862 863 36+ 891 892 693 89+ 895 896 897 899 911 931 



















56 + 1 


















766 3 + 7 169 35 ?8 ?6 5 + 7 835 28 + 118 183 33 + 1 793 070 257 10 97 122 29 17 + + 5 205 3 + 3 7 29 22 + 69 53 + + + 3 
35 
252 
+ + 5 83 193 317 100 2 17 19 1 202 512 5 28 + 22 23 6b 166 1 230 79 20 33 1 2 3 2 6+ +2 329 120 2 10 + 1 13 23 b 1 613 1 6 6 102 61 108 72 +3 1 10+ 82 + +2 211 108 ++ 68 3 2+ 
238 12 18 116 1 028 2* 58 1 10 + 
302 59 4 023 610 21 + 7 
197 10 52 +5 
+ + 5 73 112 2+ 99 2 17 19 . 79 b 152 22 23 56 68 1 230 78 20 29 , 2 2 2 6 + + 2 
202 117 2 7 2 1 12 23 b 2+9 1 6 6 6 + +.7 106 b7 39 1 91 7+b + 0 
211 70 20 66 316 210 10 12 109 958 3 56 1 10 + 
297 58 2 266 201 13 ++ 131 10 19 20 






75 1 1 
1 299 230 
1 + 
lb 2 1 + +2 

















202 + 33 
1 
lì 




















?ì 1 + 7 1 6 + 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dam Faltblatt Im Anhang 
 CST-Schlüsiel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des traduits correspondant ou < 
figure sur le dépliant en Annexe. 
iCST 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 



















































































U l 9 1 1 + 6 
b76 191 2 19 
+ 32 
12 lb 33 10 3 8 60 
3 + 1 
36 b6 207 21 + b 
263 6bl 120 bO 62 77 
1 026 
2 35+ 
717 227 + 96 
98 8 736 2 
3 685 
381 79 3 
109 199 3+ 339 69 286 62 3 32 5+ 3 3+ 





9 140 150 57 119 2 
bl 34 4 3 164 71 1 56 64 1+7 2+ 7+ 30 2b 5 3 3 12 72 65 + 89 
+ 8 
1 + 12 + 23 12 2 70 
2 27 15 79 20 23 1 176 3 197 83 + 
+ 6 
95 + 2 + 
5+ 
b3 102 9 1 1 + 6 
+ 5+ 
129 ? 19 + 10 
12 lb 28 5 3 357 3+1 56 5+ 197 17 37 217 839 
1 + 
19 5b 7 + 
975 2 03+ 673 227 +91 56 e 69β 2 3 010 370 79 3 




9 110 72 bO 107 2 
48 34 2 3 131 71 1 55 61 115 24 73 28 19 1 3 1 8 72 64 +23 37 1 1 4 1 7 10 187 
1 27 15 24 19 23 1 4 3 148 775 45 9+ 191 
9 35 1 
2 1 u 1 
3 +25 
.TSCHAD 






16 10 106 


























571 581 599 611 612 621 629 
631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 
667 673 
67* 675 677 67B 662 68* 685 687 689 691 692 693 69* 695 696 697 





733 73* 735 812 821 831 8*1 8*2 851 861 862 863 86* 891 892 893 89* 895 
. 896 
897 899 911 931 
TOTAL 
001 
ou 012 013 022 023 02* 025 





16 132 933 2 20 39 7 72 
1 28 1 128 359 61 476 306 26 36 170 25 19b 53 49 42 2b4 2i 432 
209 5 9 126 16 36 * 1 1 344 33 74 b6 lb8 51 80 
321 455 260 61 37 107 197 
1 410 
3*2 260 629 131 10 *75 
2 
3 832 
*39 2 66 
9 lbl 212 9b 605 3 265 310 67 I 2 77 
6* 2 63 
150 91 72 




16 146 6*7 7 16 77 709 
1 18 . 122 337 bO 26* 187 17 36 120 11 99 20 35 *0 2*9 28 
5 305 
8* 5 9 102 1* 26 2 I 1 167 21 6* *1 127 *2 66 
250 376 257 29 29 2b 3* 1 004 301 253 500 53 2 393 2 
3 597 
405 266 9 U * 166 90 566 2 257 257 63 1 277 *8 258 135 71 61 







515 *56 *0 
5* 38 
8 642 
19 5 330 3 49 661 576 22 78 1 586 
2 946 
5 +24 
311 b7 2 106 3b ?b 4b 
55 
73 
15 1*0 2 528 370 *** . 5* 31 8 6*2 . b 330 3 *6 629 b76 22 66 772 275 * 381 286 *5 1 8B . 25 *b 
Belg.­Lux. 
* 
? . 5 . * . 10 















. 1* 33 . . 10 3b 
. , 1 . 1 . 166 13 
a 
, 2 , a 





. 8 1 8 . a 
a 
7 5 , 2 1 
a 
. 27 13 
a 
. a 








. , . 2 1 . a 
a 
, 2 , a 
. a 













5 6 15 1* 
a 











. 29 e 6 
3* 62 3 16 7 52 26 1*6 31 2 36 1 8 79 
167 
* . . 25 * * 7 1 . *9 2 . . 12 3 * 6 6 
a 




. 129 1 210 42 10 *0 
19 
12 
* 737 1 , 1* 11 1 3 . , 
. . 1* *3* 9* . a 
. 7 . , , . ' . 3 . . a 
I 5 
a 
2 5 . . 3 , . 
Italia 
• 20 3 
! 30 80 9 . 26 5 16 2 6 1 1 1 
1 . ' • . 12 . • 1 • • 167 
a 
10 15 1 1 β 
10 4 
a 









u 60 1 32 
a 








26 2 655 
a 
5 . 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlOsiel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
798 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST 
091 099 U l 112 122 211 271 231 2*2 2*3 251 261 262 263 2 6* 26b 76( 761 771 773 27* 275 276 282 28* 291 292 321 332 3*1 * U *21 *22 *31 512 bl3 51* 515 521 b31 b3? b33 b*l bbl 5b3 bb* b61 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 6 52 6b3 6b* 6bb 6b6 6b7 661 662 663 66* 66b 666 667 671 672 673 67* 675 676 677 678 679 631 682 683 68* 68b 686 687 689 691 692 693 69* 69b 696 697 698 711 712 71* 71b 717 718 719 722 723 72* 72b 726 729 731 732 733 73* 735 812 821 831 8*1 
EWG 
CEE 
France Bdg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
56 397 *7ò 911 *9* 2 2 
50 28 110 *1 1 23 9? 3 1 117 *0 1 1* 20* b lb3 3 7 10 200 12 073 13 13 19 ** 372 7 30 713 277 ? 7 *39 
33 b*8 *77 308 *b7 0*8 *8* 
96 9B0 6*3 
90 19 73b *18 100 
96 6 23b 701 8*3 535 713 259 877 135 183 139 196 19* 161 773 
60 19 5 17 517 b38 *6 70 397 2 80 2b 208 220 1 132 20 
33 1 670 8 5* b32 *56 506 771 372 
1 932 2 2*6 3 50 *73 8* 781 1 2*6 7 056 1 5*9 1 178 898 362 
*5 
2 873 1 093 8 331 6*6 21 300 *53 5b6 131 1 167 
38 366 *7b 705 *5* 
2 2* 26 110 30 1 7 92 3 1 112 38 1 10 70* 5 1*8 
2 9 lb* e 1 905 13 * 19 26 18 * U 659 233 2 7 197 12 *68 3 * U 2*1 *33 B** 28* ee 
1 *91 1 322 69 17 225 2 068 100 
207 63? 7*5 72b bl? 
96 6 78 673 108 112 
92 157 1*7 73* 
58 19 5 17 570 907 38 65 262 909 25 208 19* 1 123 19 3 33 1 56? 836 **? 318 *60 ?2b 322 633 113 319 2 60 
72 23* 713 *99 382 1*0 700 19* ** 62b 092 7*0 b23 
XX 2 97 382 b22 117 96* 
22 6 * 
b 189 2 
12 31 
6 2¿ * 
9 11 1 
791 606 1 * 2* *1 
1 18 3 129 
11 31 11 1 







1* b 51 
6 
13 
60 20 IO 
103 153 
2 10 2*3 *2 5 2 23 222 
19 * 31 6 
3*9 266 *3 38 
236 ?6 63 63 7 * 6? Il 1 263 258 1 
10 96 
1 36 60 529 1 390 7 *2 3 *6 1? 91 ?1 
1 17 
15? 75 7 1 93 786 
6* 3 *1 *5 7 68 106 5 35 ? 393 412 1 066 75 28 162 10 
211 1 1 222 10 
9 27 
Italia 
b 11* 77 
11 b 33 26 3b5 15* 130 231 12 11 13 16 2 lb 1 
62 
10 6 b 1 32 139 7 2b 173 7 68 *8 298 bb 10 16 130 1 16 
2*3 10b 
ï 31 19 b 17* 
CST 
8*2 
851 861 862 863 86* 891 892 693 89* 895 896 897 899 911 931 
TOTAL 
013 
022 023 025 0*6 0*8 05* 055 061 062 073 099 U l 112 122 265 267 332 512 513 51* 531 533 5*1 551 553 55* 561 581 599 621 629 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 
655 656 657 661 662 663 66* 665 666 673 67* 678 682 691 693 69* 695 696 697 698 711 712 71* 717 716 719 723 72* 72 5 729 732 821 831 8*1 851 861 862 86* 892 893 89* 699 911 931 
TOTAL 
013 





97o 306 383 123 139 222 1 511 
572 2 39 








*60 112 19 394 *30 11 
1 
923 67* 2*8 93 136 181 1 500 501 166 252 1 *0 23* 737 • 
91 219 
2Ϊ 





6 3 2 6 • 
bB8 
Belg.­Lux. 
, 4 46 . . . 6 3 23 1 . . 5 . • 
4 177 
. . . . „ l , 8 . . . 1 . . . 15 3 
a 
. . a 
. 2 . . . . . . . . . . . a 
. * 








12 . . 24 16 
Hederland Deutschland (BR) 
.SENEGAL 
. 12 




110 1 1 . 4 30 
a 
. 66 1 . a 
23 1 1 6 18 
3 . . i 6 1 . -. 1 lb . . . , * 2 10 1 












ï 7 1 
1 
6 
i 2 * 31 . 8 1 




**8 112 19 110 193 3 
. . . 135 10 
lulia 
52 25 *3 30 
a 










. . . 125 . 3 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dam CST­Schlüuel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
CST EWG CEE 
053 05b 062 071 073 07b 091 099 111 112 122 242 26b 332 421 422 431 bl2 513 bl4 531 533 b41 553 5b4 b71 5Θ1 599 621 629 632 6*1 6*2 651 652 6b3 6bb 6b6 6b7 662 66* 66b 666 673 67* 677 678 66* 68b 686 691 693 69* 69b 696 697 696 711 712 71* 715 717 713 719 722 723 77* 77 5 726 729 732 733 73* 735 812 321 831 8*1 651 861 362 803 36* 891 892 893 89* 89 b 897 899 911 931 951 
001 
ou 
012 013 022 023 02* 025 031 032 0*2 0*6 0*3 051 052 053 Ob* Obb 061 06? 
France Bdg.­Lux. Hederland Deutschland (BR) 
GUINEE PORTUGAISE 
3 *1 86 l b 1 ?12 23 20? b8 17 
1 1 379 
1 2 * 1 5 19 10 15 178 27 2 5 * *0 * 33 22 8 9 3 7 7 * 2b8 
XX 6 b *6 * 112 110 3 *1 9 












2*6 * b* 117 
b 66 7bl 10 * 
XX 29 26 6 19 
8 7b 6* 
1 17 63 3 10 76 2? b 3* 
11 71 1 
1 73 *8 
PORTUGIES.-GUINEA 
9 81 
4 1 712 2? 107 2 b 




17 * 1 2 9 * 1 7 










38 XX 68 207 
22 67 13 10 31 93 *36 
91 8 1 37 6b 12b b7 lb 
3 
37 8 *1 198 
22 *8 13 3 31 93 303 





3 19 10 
3 12* 
9 
* 3 11 * 10 
1 1 2 7 3 
ï 9 3 
■ 3 
ï 23 2 
2 2 
28 8 1 
13 3*6 6 23 
3* 67 199 3 *2 11 










2 233 6 




1 2 b 







072 073 07* 075 081 C91 099 Ul 112 122 
2*2 2*3 251 265 267 273 276 292 332 3*1 421 *22 512 513 51* 521 
531 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 612 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 672 673 674 675 676 677 678 679 682 684 665 691 692 693 694 695 696 697 696 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 
72 5 
726 729 731 732 733 
73 5 














2 15 * 2 9 3 
108 
193 2b 
b 18* 8 1 11 9 *0 13 381 * *6b 1*1 87 *69 71 1 
23 117 01b 19 36 106 3*2 65 151 406 * 71 896 12* 313 *26 7bl 12 68 lib 1 338 88 1 *96 *3 110 33 6* U *1 682 228 23 0 30 
*9 301 21 20 2 3* 
3 038 *6 lbl 237 2*0 b 37 2 70 




, 13 * 2 9 1 35 99 121 19 
. 15 β 
. Β 2 37 3 *36 * 113 2 *7 1 219 
62 1 
1 78 b*6 9 33 102 269 *9 106 291 , 2b 772 10* 2*8 389 732 * 53 112 
79* *1 1 378 ?1 80 20 1* 7 *1 179 130 3 * 116 
33 158 5 1* 33 2 *59 1* 32 b2 108 1 17 lb* 269 65 *0 *7 3 75 
1 **0 
293 161 96 *7 39 211 53 3 













2 3 1 39 6 
? *3* . 3b? 139 2 
a 
















20 3 2*5 8 
22 17 15 367 *1 1 3 2 I 20 27 15 32 3 *2 29 * 27 17 10 104 7 5 3 30 33 1 2 9 8 13 2 2 1 1 23 2 *3 
18 2 14 6 9 20 7 * 3 5 3 
2* 79 20 741 7 95 16 3 193 1 18 31 2 U l 3 21 3* 4 2 13 ** 63 37 288 I 34 
27 71 * 3 66 661 369 956 51* 18* *0 17* 60 11 19 
22 * U l *67 , I 109 532 12 23 6 267 1 2 ί 5 33 5* 6 5 1 3 22 3 3 20 2 36 2 6 * , 3 1 . 55 
3 615 7 009 
Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüisel 
entsprechenden Warenbezeichnungen Und dem Faltblatt Im > . Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure fur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
800 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
































































































































































































































































































. . 2 * 30 
3? 
6 
. . 1* 
1 

















































. , , 5* 
3 
1 
. * 27 
11 
2 
. . , . 3* 
10 
. * . 1 
. 3 
, . , , . b 
. 2 
3 
. . . . 2 













































. . . , , . θ 
b9 
b* Ul U 
a 
* * . . 1 















































ne XX . 2 
îei 2 













































































































































001 O U 012 013 022 023 02* 02 b 031 032 04* 0*6 0*7 0*8 Obi 053 05* 055 061 062 071 073 07* 081 091 099 U l 112 12? 721 2*2 2*3 263 267 773 275 276 292 321 332 3*1 411 421 472 431 512 513 bl* 521 531 b32 b33 5*1 bbl b53 5b* b61 571 5Θ1 599 612 613 621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 6b2 6b3 6b* 655 656 6b7 661 662 663 66* 66b 666 671 673 67* 67b 676 677 678 679 632 68* 635 686 691 692 693 69* 695 696 69 7 698 711 712 71* 71b 717 713 719 722 723 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) IUlia 







































































































































. . . 172 


























2 1 17 10 
2_ 
167 
1 13 *8 12 1 
* 16 
1 3 2 83 
3 90 * 
259 21b 14 
18 33 20 4 ** 3 
18 6 67 
19 
282 36 b 
113 2 * 
2b 22 20 36 *82 22 U 
81 
2 3 1*3 lb 
6 6 ? b 735 
11 70 75 *36 110 
13 2 25 3 
ï 2 112 17 
10 107 
{? 
2 1 ? 6 




? 30 b3 73 9 1 
5 79 b3 
3 1 







9 7* 18 1? 13 * 
7 
î 1 9 
*9 7 1 U 56 2 3 
165 12 161 7* 
*22 237 *3 
67 253 1* ** 71 20 30 173 72 * 
186 b*9 17 16 2 23 8* 2 eo 37 3 67 39 3* 31 
200 53 *0 
103 30 
130 220 2 370 
28 1 71* 693 1* 12 20 2 1 373 8* 157 
165 501 96 18 37* 288 50 32 33 5 1 987 3 035 2 1*8 757 
7 16 











10 17 26 * 29 * ? *1 
1 95 108 16 ? 69 
1 12 
19 
19 2 5 12 
75b 3 13 7 1 * bl 69 32 
10b * 8 
U 62b 291 3*2 
e Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au coi* CST 
figure sur te depliant on Annexe, 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
CST 
72* 72b 726 729 731 732 733 73* 73b 812 821 831 3*1 8*2 Bbl BOI 362 603 30* 891 892 693 69* 89b B90 397 899 911 931 

















































599 O U 012 013 071 079 o31 037 033 6*1 
EWG 
en France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
7 1 9 
202 
2 ? 
6 7 9 




7 3 2 * 7 
2 b 3 




2 9 1 





1 4 0 




1 3 b 
61 
β 
6 0 1 


























**9 30 7 39 
5 373 
1 205 
616 3 177 177 1 *58 
5 2 82 
12 2 4* 39 1 560 








1 95 58 2 2 2 3 134 199 236 116 15 253 1 2 10 200 2* 1 8*9 
* 9 177 
*5 69 2 1*7 
5 79 
526 3 15 1 599 
* 993 7 223 
653 






91 139 1 633 6 *5b 














*39 30 bl7 731 1*3 399 1 167 U * *58 36 12 2 31 59 39b *62 lb 177 7*2 
bb* 2bB 286 98 1 181 1 *0 139 21 075 663 630 533 1 61 53 2 . 2 1 133 *3 126 115 U 114 1 2 10 127 lb U * * 9 30 
18 *1 b73 *90 * U 3 * 33b 1 721 03b 523 017 017 9 34 
789 652 209 B* 125 1 517 Θ20 02 100 10 061 
39 
2 57 
3* 1 516 
. . . . 92 . . . 5 . * 5 , . . . . . 2 . 2b . 1 2 32 
. . 3b 
*i . . . . 
β 
* 29 , io 
i le 807 2 30 97 1 . . , 237 l , , 14 
1 1 9 
39 
1 3 
6 0 7 
X 0 5 3 
1 7 3 8 
1 2 1 
3 5 9 * 1 
2 1 0 


































2 1 b 























1 2 0 * 
l b 
4 1 7 
2 
2 89a 21 17 30 92 




















27 16 777 . 39 
1 









. 9 733 2b *1 









46 12* bO 191 96 6 
10 
bO 
1 00* 8 u 
0 
CST 
6*2 Obi 6b2 053 05* 6bb 056 657 661 662 663 66* 065 006 667 071 072 073 07* 675 676 677 678 079 661 682 633 63* 63b 686 687 689 691 692 693 69* 69b 696 697 698 711 712 71* 71b 717 713 719 722 723 72* 72 b 726 7?9 731 73? 733 73* 73b 812 321 831 6*1 8*2 831 661 362 863 86* 891 892 893 Θ9* 89b 896 397 899 911 931 9*1 
001 012 013 02? 073 07* 031 032 0*2 0*6 0*8 Obi 0b3 Ob* Obb 061 062 071 072 07b 081 091 099 U l 112 122 211 231 2*3 207 273 27* 27b 276 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
Nederland Deutschland (BR) 
.COTE­0'IVOIRE .ELFENBEINKUESTE 
2 971 
1 560 10 β25 5 851 262 1 6*9 1 121 289 2 126 707 609 55* 1 212 15* 5* *B 666 * 677 5 832 209 l 381 
739 2 *37 46 14 *b2 3 1 6*0 7b 127 27 27 1 605 1 310 1 13* 863 1 663 757 792 5 153 3 536 978 1 117 969 1 023 5 907 15 809 
3 152 2 620 3 386 926 1*3 5 9*7 799 30 556 3 077 1 460 2 623 1 552 1 60S 631 * *73 1 
1 933 2 159 699 107 779 807 3 70* 1 110 56* 510 15 099 5 86 
72* 123 1 
2 












2 2 2 
5 





38* 7*8 168 2 0* 
tyii 
6bl 231 9*3 *39 *27 378 071 13b b* 3 1*3 *2* U * 119 27* 
373 b67 13 1* *30 3 72* 6B 113 25 26 988 181 91* 77* 280 576 5b2 06b 9*4 *76 b69 376 b36 60* *Θ9 
702 **7 9*9 361 136 1B9 7B9 77* 1*9 *66 b36 262 327 520 070 1 
619 6*5 bb5 107 7bl 636 623 910 **6 *55 1* b03 *B1 
719 . a 
2*0 140 167 034 
16 
3b 49 002 42 39 1 10 17 93 b07 
b b 60 177 129 6 1 3 3 22? 4 
109 ?? BbO b 11 B4 ? 1 42 17 2 139 
b 
. 7 b 2 9 
1 . 92 10 . b . 39 6 692 5 1 . 2 . 
Θ2 16 283 . . . . . 1 . 1 ¿1 
42 
105 
15 17 lb 60 
3 
17* 8b 2 
4b 237 






















































*3 070 *B9 1 33 297 . 1 , . 1 3 ; 
• 
. . 1 . 1 *6 2 
b 
12 
. . • " * 16 ? 1 . 3 112 * . 23 
XX 
102 1 b60 b . 1 *8 . 32 . 2t,5 
70 
79 
7 2 7 
* 36 22 
18 lb 13 
91 
22 *5* 1 122 












1 31 2b 255 173 89 200 *52 181 2*1 *62 162 1 73* 
2 779 
17* *7 2*6 1? 3 519 1 6 720 
592 
7 




125 8 33 *b *7 
156 31 
5b 




69 87 5 8 17 611 26 
9 
59 
1 . 1 
606 
106 127 60 71 8 1*7 598 12* 315 7*0 113 122 1 222 
2 *52 
195 126 165 505 * 201 9 1 668 
233 
i 37 208 35 280 
268 
78 38 
* 26 3* 90 6* * 1 40 20 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüuel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure fur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
802 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





































































































































































































































































































* . 1 


















1 ¿33 6 



























. . , 153 
. . . . 
. 13 
. . , 20 
71b 




















. * , 2 

















. . . . . . * . 2 
99 




























































































































































































































































































. . • 
8 004 
CST 
032 0*2 0*6 04 7 0*3 051 052 0b3 Ob* 0b5 06 1 062 071 073 07* 075 081 091 099 
m 
112 122 7*3 267 273 276 233 292 332 3*1 *21 *7 2 *31 512 bl3 bl* 521 b31 b33 5*1 551 553 55* 561 b71 581 599 611 61? 613 671 679 631 63? 633 6*1 6*7 651 65? 6b3 65* 655 6b6 6b7 661 66? 663 66* 66b 666 671 677 673 67* 67b 676 677 678 679 681 68? 683 68* 08b 087 691 697 693 69* 69 b 696 697 698 711 71? 71* 715 717 718 719 722 723 72* 72b 726 729 ?31 732 733 734 735 61? 621 831 3*1 851 861 362 863 80* 
EWG 









































































































































































































































2 10 2 25 1 23 













1*3 b 17 
113 29 92 
21 16 2 91 15 23 7 
3 35 
3 305 150 1 0 7 
3*6 31 12 1 4 
87 10 7 33 13 70 14 
ï ? ?* 
15 79 0* * 3 7* ne 3 *1 13 66 522 *69 137 109 22 * 1 76 363 780 28 
2*6 70 8 7 9 10 70 49 
lulia 
6 U 
ï 23* 15 
13 ? 
5 17 1? 10? 7 




13 8 12 15 *1 178 17 *0 139 *0 b 5 38 
1B6 *3 35 
7 39 
l! 9 1 1 1 
? 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlassel 
entsprechenden Warenbezelchnunge n sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe, 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
































































































































































































































































































































































. . , . . . . , . 1 
. 1 
. 





. . . . . . . . 93 
. . . . . . 2 
. . 1 
1 
. 3 
. . . a 
. . a 
76 
2 
. . . . . 2 





. * 159 
i 1 
2* 






. . 2 
. 1 














































. . 4 














. . . . . , b6 
* . . 2* 
11 . . *3 


























































































































































































































































































































































. . . 6* 
1 
921 






. . . 1* 






































. . . 3 
. 69 
6 











. . 3b7 
, , . 16b 
1 
3 















. * * 3  












































































** . a 
38 
. 6 9* 
*0 




















































































































































































Sieh« lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüsiel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
804 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
657 661 662 663 66* 66b 660 667 671 672 673 67* 67b 676 677 678 679 661 662 683 66* 66b 666 667 689 691 692 693 69* 69b 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 723 726 729 731 732 733 73* 73b 812 821 331 8*1 8*2 8bl 861 862 863 36* 891 692 893 89* 89b 397 899 911 931 
001 O U 012 013 07? 073 02* 025 031 032 0*1 042 04o 047 048 Obi 0b2 0b3 054 Obb 061 062 071 073 074 07b 081 091 099 Ul 112 121 122 231 24? 743 2bl 263 26b 266 267 271 273 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) IUlia 
15 2 ObO 464 blO b7* 762 ** 1 10 
52 5 087 5 0 60 426 
6 5 30 15 *65 666 b 221, 
a 
X 253 ¿26 bb2 7 2 831 613 b9b *76 1 968 *21 495 
* 082 3 732 305 
1 232 1 353 6 577 6 3*0 
15 009 2 2 39 5*9 
2 03* 6*1 53 2 5*2 191 47 023 2 542 717 1 826 712 177 36 4*0 5 92 1 598 1 466 109 717 
623 *bl 3 60 133 315 193 299 *0 339 
32 136 32 590 2 183 165 313 5 101 98 1 990 1 702 l 657 160 1 613 112 * 142 237 838 709 77 49 
U l *7 18 1*1 279 399 
327 2 251 * 37 6 1 6 
22 2 1 
U b61 
1 bl 
5 *5 31 132 *T 
1 43 1 06 
3 63¿ 
30 ¿78 915 9 8b 38 ¿7* 
5*3 2 188 136 92 329 19 
7 5Ô b 5 611 238 
7 21 3 3 61 1 1 *69 9 2 2 96 U 119 
18 * 86 
32 21 26 
32 131 28 *16 *28 136 290 5 101 
72 990 16b 976 160 5*1 112 * 131 129 394 6 76 
77 *2 51 1 
16 1*1 31 389 311 *3* 
35 
6 
22 2 1 10 77 1 *2 
1 8*1 3 
11 232 6* 
30 032 615 206 2 265 *09 
*9 15 20 
73 10* 158 
1 *3 67 







3 33 106 




1 7 30 153 
185 1 557 7 
7 6 658 
3 17 8 290 2 
7 2 . 71 1* ¿9 38 207 
1 9 131 1 390 
71 22 19 68 




1* 517 1 78* 96 71 2 71 
3 2 91 *0 21 
2 17 
1 8 1* 13 
169 760 29 
965 336 389 116 B5 26 
376 733 1B7 * 215 7*3 
*5 2 7b 
773 209 532 
28* 137 335 255 
1 6*2 392 138 
2 652 1 070 18* 60* 1 058 3 616 * 083 7 000 
613 375 1 07* 6* 





? *9 1 
1 
1 329 
187 79 72 1* *9 U 





*7b 521 61 2, 6* 20 317 973 290 *1 bl* 236 1 863 1 139 * 169 1 061 
75 331 35* 
2 166 
8 879 *6* 169 79 57 36 25 
1*9 
19 170 *7 102 35 33 70 









275 276 291 292 321 332 3*1 411 
*21 42 2 *31 512 513 51* 515 521 531 533 5*1 
551 553 55* 561 571 561 599 611 612 621 629 631 632 633 6*1 642 651 652 653 654 655 656 657 661 
662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 
6B1 662 664 665 666 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 
73* 73 5 812 821 
831 8*1 851 861 862 863 86* 891 
892 893 89* 895 




















3 9 3 2 2 
3 2 19 1 
1 
1 




** 77* 12 *59 0 7b3 17 17? 
5* 105 7? 797 312 962 2 26 661 8bl *b* 
627 *bO 0b9 33b 220 072 202 lb6 87 395 035 2* 205 17 100 306 88* 039 8*1 226 868 667 139 876 
*25 273 27* 29b 8b 2b 2* 12* 21b *17 2*7 b*8 *5* 651 3* 
* 182 139 28 6 6 102 791 **0 512 551 9*7 331 406 780 *** 2*1 583 381 688 2 96 0*9 010 161 701 397 81 103 594 339 *93 
*7 26b 669 019 
289 591 313 152 *70 17 520 *02 
161 936 *37 *83 













2 5 2 2 1 






** 221 12 *3 2 6 976 3 172 
*9 101 22 *20 239 920 . * 115 67 3 266 
616 **6 927 330 193 650 153 lb6 83 369 *08 13 19* 17 019 092 730 *9* 753 195 80b 0*6 108 912 
312 237 2 3* 961 7* 2b 2* 12* 763 991 83 bl* 193 b21 20 
* 16* 077 2b 6 6 102 bOb 371 *** 313 771 2b8 300 *87 200 221 21* 277 268 372 7bb 366 07* 939 197 72 62 0 b69 *6 8 27b 
37 26b bl2 Θ2* 
?17 29* 0*4 ΘΘ6 33b 17 bl7 3*2 
0*7 786 32 6 397 





. , 1 . 118 ? . . * . 20 b 2 . 2 . 8 ? 




73 U 870 
17 766 
9b* 363 33 27 30 17 
3* 
27 





8 * ** 
5 *8B 
Nederland Deutschland (BR) 
•KAMERUN 







1 389 , 665 2 15 221 
1* 
8 3 . . 55 13 , 2 1 2* 1 636 2 
a 
2 23 . 20 . 3 2 
10 . . 31 
1 77 . 5 16 . . 1 
19 18 2 20 







5*1 22 120 
6 3 19 165 1 12* 872 . 1 lb 17b . 5 . b 32 13 6b 720 2 31 25 9 115 
95 32 10 25 9 
a 
. . 36* 52 131 7 205 *0 . a 
3 U 2 . . . 2 27 79 136 96 67 9* 170 177 1* 62 bl 203 731 8b6 128 12 9* lb 7 3b0 2* * 8B9 U l 
. . 119 71 
21 *9 28 lbB 91 . 2 *3 
04 60 29 2b 











31 63 9 . . 1 7 13 
. 1 99 ♦ 85 2 91 22 
a 
3 10 398 XX 2 . 65 ,77 141 3* 668 27 16 302 U 29 
17 3 6 41 1 
a 
• a 
100 * . a 
2 66 12 
. 12 17 1 • a 
a 
280 XX 27 93 6B 6 58 55 42 
a 
285 47 134 1*3 971 513 75 66* 162 2 105 1 2 159 101 
• • 23 63 
55 210 2*1 95 6 . 1 16 
23 68 36 41 
. * 17 • . 2 
12 565 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Dia dem CST­SchlDssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir nates por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 





ou 012 013 022 023 02* 031 032 0*1 0*2 0*6 0*3 051 053 05* 055 061 062 071 072 073 07* 075 081 091 099 Ul 112 122 263 267 273 275 276 28* 23b 291 292 332 3*1 *21 *22 *31 512 513 bl* blb b21 531 533 5*1 bbl bb3 55* 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 6b2 653 65* 65b 6b6 6b7 661 662 663 66* 66b 666 667 671 672 673 67* 67b 676 677 678 679 6B2 68* 68b 689 691 692 693 69* 69b 696 697 698 711 712 71* 71b 717 718 719 72? 7?3 7?* 77b 7?6 729 732 733 73* 73b 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) IUlia 
. R E P . C E N T R A F R I C . 
2* 37 13 131 333 ¿9 78 39 *b b38 5 416 277 26 21 57 7b 10 3b 19 1 27 b 2 1* 23 73 66 269 
22 1 6 1 * 12 1 b 3 2b 176 1 5 * * 63 60 *6 U 2 e6 109 1 056 27 98 23* 107 15 232 503 17 19 67 856 16 39 2 81 326 170 5*3 7*3 38 9* 297 13 90 73 3* 76 97 19 12 3 1 3B3 211 22 7 23 117 1 32 33 3 2 263 55 137 76 215 99 136 *38 388 58 73 *3 188 70* 1 837 6 7* 371 *19 68 19 *7* * *37 375 1 350 1 231 
2i 37 13 122 73 29 7* 37 23 b38 b *18 269 26 19 b6 *8 10 3* 17 1 27 1 2 1* 2 73 86 23* lb 1 3 1 * 12 1 5 3 
XX 1*1 1 5 * . *6 00 *0 U 2 50 97 9*8 27 93 196 56 10 191 *93 17 16 61 826 16 37 2 76 322 93 373 681 31 89 190 10 7b 22 31 65 9* 17 12 3 1 281 116 8 3 73 10* 1 3? 75 3 ? 725 55 119 7* 187 39 98 365 331 93 25 32 158 486 l 153 599 369 *15 38 19 373 3 *13 312 791 381 






















































































812 821 831 8*1 8bl 661 862 863 86* 891 892 893 89* 895 896 897 899 911 931 
TOTAL 
013 022 02* 025 031 032 0*2 053 0 5* 055 061 062 U l 112 122 267 273 332 *21 512 51* 515 521 533 5*1 553 55* 561 571 581 599 611 621 629 631 632 6*1 642 652 653 655 656 661 662 663 664 672 673 674 676 677 678 682 691 693 694 695 697 69 8 711 715 717 718 719 722 723 724 72 5 726 729 732 733 812 821 841 842 861 864 891 892 893 895 899 931 
TOTAL 
001 O U 012 
EWG CEE France 
.REP.CENTRAFRIC. 
219 1*2 60 069 233 207 *8 
X 
11 38 306 159 56 52 3 b2 86 16* 27 
27 098 
GUINEE 
22 26* 1 2 1 1 8 * b 7 60 1 7 22 1 1 1 71 1 * 3 1 1 *0 93 1 lb * 18 16 15 6 9 45 * b 
XX 
2 7 77 7 * 66 1 * b 13 2*7 77 17 6 151 3 189 25 17 2b 3 21 *90 21 b 81 170 126 2b * b 1 9 667 5 12 6 9 1 51 * 9 23 27 2 ** 1 
3 555 
.GABON 
35 27* 27 






3 . 1 . . 1 , , . * 71 . 3 8 . 1 . le 1 . 3 1 1 2 15 1 9 , 18 8 7 . 8 2* * * 2 2 . . 6 . 50 


















X 6 ί 10 ? ? β 5 ι 17 10 
667 , 3 051 
AEO.UATORIALGUINEA 
19 263 







15 1 ? 12 
*57 
β 2 28 31 116 
ï ) 
256 
! 6 4 β 20 , . 1 
ΐ 






23 1 1* 8 
a , 1 3 19 1 2 . . 1 
a • 
1 680 
7 . 2 4 1 
LÌ 
1 . 1 8 2 27 10 
2 3 , 2 . 1 272 a 
. . 9 . . a 
. . 1 1 . • 
38B 
. a 
Sieh« Im An ha η ι 
«nti; ΗΙ I  nhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure fur le dépliant en Annexe. 
806 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
013 
022 023 02* 025 031 032 0*1 0*2 0** 0*6 0*7 0*6 051 052 053 05* 055 061 062 071 072 073 07* 075 061 091 099 U l 112 
122 231 
2*3 263 267 273 275 276 291 292 321 332 3*1 411 421 *22 *31 512 513 51* 521 531 532 
533 5*1 551 553 55* 561 571 561 599 611 612 621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 67* 675 676 677 676 679 081 682 663 66* 685 686 687 689 691 692 693 69* 695 696 697 





bbl 100 251 13 297 114 61* 220 93 1 *2 b*b 106 1 103 307 35b 63 102 7* 1 53 U 10 51 bO 160 466 1 319 
68 2 
2 1 52 30 6 110 7 88 l 580 10 5 200 89 10 76 67 98 7 9* 3 
469 1 170 18 213 659 8 2 39 *99 713 3 13 169 1 696 99 95 1 19* 63* 79 *99 651 bO 286 *86 63 b62 363 1*3 130 223 *6 l 2 16 1 196 690 76 22 80 2 761 23 1 100 1 01 b 2 3 7 91* b*6 602 201 8 2* 
1*1 232 
1 08* 1 *73 *00 200 ¿22 92 1 *62 5 1*3 1 * 0 * 653 1 400 
574 
319 39 243 9 266 01 614 42 93 1 42 514 106 1 99 325 333 63 101 74 1 52 1 10 ** 10 160 *63 861 
51 . . 1 29 13 6 104 7 78 1 388 6 5 199 89 10 *5 *6 89 7 9 3 
*63 1 10* 16 213 *** 6 239 *26 673 3 12 167 1 607 77 9* 1 17* 635 63 318 bOO *9 266 3bb b6 283 67 9b 123 21Θ *b 1 2 16 667 325 *7 12 69 2 5 79 
21 1 99 1 57 5 2 3 7 809 *92 527 139 72* 137 179 
973 1 377 131 62 166 32 667 3 917 1 307 5 7* 750 
Bdg.­Lux. 
3 




U 6 * 

















. . 6 . . 1 . . . 13* 1 
a 
a 
, . 2 16 
lé 
22 
18 . S 35 3 156 . . . 1 . . . . 315 3*2 . IC 2 U 1 
52 8 b 2 . . * 16 . a 
. , *68 ?b 3 . 1 
. 
. . b . . 
162 1 . 2 19 . . . 6 22 . a 
. * . 169 89 . 6 31 
, . . 1 
a 
. . 3 , . a 
38 . , . . . . . . . 5 
a 
a 












b 3 36 193 31 7 1 . a 
. . 211 73 79 . 9 116 l . . . 1 , . . . 13 ? 63 76 88 3 1 














* 27 9 1 52 
3 1 2 39 *6 *7 2 13* 198 8 7 5 
στ 
72 5 










O U 012 013 022 023 02* 02 5 031 032 0*1 0*2 0** 0*6 047 0*8 051 052 053 0 5* 055 061 062 071 073 07* 075 081 091 099 U l 112 122 231 2*3 
251 263 267 273 27* 275 276 291 292 321 332 3*1 411 *21 422 *31 512 513 51* 515 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 
211 










88 20 b9b 697 128 223 17 379 129 10 *16 1* 689 25 515 b* 3 *9 
lb* 6*5 12 99 *8 63 U 9 93 105 192 129 711 *0 1 13 
20 2 62 10 3 7 *9 7 6b 9 333 10 1 *3 36 172 339 142 131 9 b ** 1 2 30 







lb 873 lb 130 261 7b7 630 210 377 127 *38 *30 617 136 * 99 172 678 3*2 197 76 33 128 230 . 
1*0 







86 19 *8* 20* 86 713 3 65 *2 10 101 1* 670 25 *93 5* 3 *3 120 1*2 12 93 *5 59 1 9 91 2b 190 129 *71 3* 1 13 
20 2 *0 1 
a 
7 21 7 *1 8 33* 9 
a 
39 36 1*6 2bb 116 103 9 ? 9 . 711 76? 118 
?1* *03 lb 830 **b 670 ** 3* 1*7 3*b 1? b6 2 *36 *b9 79 008 373 *3 306 603 16 113 32 102 71 
Belg.­Lux. 
i 5 
1*9 . b . 3 1* . 2 . 6 lb . a 

















. . a 




9b *93 ?0 3 1* 
51 
18 
2 80 2 
215 6 . . . . 5 1 , . 2 . 2 . *67 
I 1 . . . *7 





3 053 220 9 2 87 10 0 16 3 39 10 




















4*1 42 . 7 16 21 6 28 12 8 . . 3 








Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 6β4 665 666 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 662 663 664 891 892 893 694 895 896 B97 699 911 931 
TOTAL 
001 
O U 012 013 022 023 024 025 031 032 042 043 045 046 
047 046 051 05? 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 061 091 099 111 112 122 221 231 243 244 251 ¿62 263 265 266 






1 * 1 
1 




19 lb 17 b 710 313 130 19* 121 190 6 * 121 e7 11 * b 1 **2 lb7 303 17¿ 509 133 ¿39 7 70 













713 62 50* Θ53 *90 59b 1* 160 297 602 1 6 059 
2 203 51 3 152 b6* 053 523 2 00 
38 2 179 12 45 283 S 047 254 9b9 51 1 43 20 1 30 10 160 7 436 




16 lb I* b *88 278 3b 190 53 3*9 5 * 115 *1 B * 5 1 152 137 25b 159 386 109 103 603 399 160 135 107 58 766 2 300 
926 600 88* 61 9 686 2 792 
3 540 
184 1*9 8 225 257 119 1 391 





4 2 132 192 9* 99 . *12 12 10 . . 137 
. 1 3*6 
20 1 63 16 100 193 94 a 
4 . 1 0 . l*b 225 67β 9 . 38 
. . . 3 . 149 







36 30 b 




646 b2 179 337 309 32* 1* 2 b95 b9 31 1 6 2 601 
1 3 727 31 2 57 132 214 309 47 27 1 141 12 *3 233 3 799 10 106 32 1 * 20 1 30 16 1 77 
7 
1 2 8* 
33 1 7 17 2 







1 , . 3 , 56 70 95 1 *6 > 1*2 
, a 
1 1 ! 1 
. 1 12 
1 2b ! 6 30 ! 16 1 35 7 8 0 
i 110 l 36 i *3 , 6 23 32 19 1 
1 
2 
1 806 1 83 
la 2** 1 7 30 » 176 26 2 599 ) 115 98 b* L 7b > 60 5 ) 19 . , 25 ! 35 S 9 
. 13 , 69 ) 9 r 6 1 9 . . 5 
i * 
3 327 6 966 
.KONGO, OEM.REP. 
63 . 1*0 19 3 2*5 79 5 1 36 139 





, ¡ 5 319 f 3 19 9 > XX 1 
li 
i 25 19 5 96 2 1 802 283 10 
2' 







. . 79 7 . 3 5 183 1 . 6 * 
. . a 
267 20 5 5 15 6 36 56 58 12* 383 1* 2* 371 90* 129 Θ9 5 50 . 103 
366 *0 1*9 16* 15 1* * 101 
a 




26 34 . . 2b 




1 299 . 15 2 
15 
. a . 5 16 90 
. a 
a 







263 291 292 321 332 3*1 * U *21 *22 *31 bl2 513 bl* 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 67* 675 676 677 676 679 681 682 683 68* 685 686 687 689 691 692 693 69* 695 696 697 696 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 
733 73* 735 812 821 831 8*1 8*2 851 661 862 863 86* 891 892 893 89* 695 696 897 









1 3 * 
* 






1 1 2 
* 6 3 2 
2 * 18 7 * 3 1 









9 *31 *21 762 565 8 lì 75 *1 1*6 866 371 29 721 36 896 2 38 
239 *93 bOO 860 
2 30 
97* 310 177 236 1 7*7 *38 263 360 23 162 982 03b 96* 3*2 18* *7Β 013 303 267 917 675 b02 990 205 18 1* 71 885 333 *50 3*2 *93 638 18* 112 503 15 837 133 38 27 180 50* *73 *02 372 512 b 56 
8*2 139 338 960 6*1 788 lib 98b 78b 530 168 0 60 
6 30 
183 610 525 527 
61b 729 7b6 869 490 17* 007 9 802 536 63* 116 158 970 772 09* B95 813 31 387 





. 2 13 9b 52 
a 
. *2 17 3 73 73 100 , 1*2 9 Ul 3 *98 113 300 ** 310 2 575 5*3 *6 95 1 15* 1 657 72 20 3 250 165 I 632 1 305 1 958 46 604 123 48 12 16 44 32 32* 39 16 . 5 332 *63 b* 37b 13 317 . 
6 , 31 9 . . . 187 133 *7 319 208 39 89 235 1 98* 78 *7* 89 38* 1 135 2 390 732 317 780 106 . 671 *93 6 *69 
187 139 7 43 231 25 1 661 
a 
353 383 34 29 67 2b9 2 335 87 57 298 11 92 













1 e b 3 1 






. *78 113 666 2 65 
* 6 5 *B 23 U B 58B 057 20 35 1 3*7 701 7* 71 1*7 3*6 *32 069 306 2* 98 . *6b 397 135 505 8 966 219 980 259 765 69 *17 6b7 300 701 307 2 7* 
397 3b7 107 2 ? 31 8*9 751 ??? 85* *oa **? 1*6 11? *b3 13 09? 10b 37 72 130 023 2*3 878 8b* 7*3 117 505 072 259 281 110 385 *32 53* 670 161 299 0B6 193 bb 168 660 103 
59* 319 37 76b 518 71 632 6 90 836 2b7 86 31 3*2 310 677 lbl 207 20 171 





. 1 99 . 207 * 2 1 2 6 53 12 10b 9 b . 6* 256 65 6 *8 13 . 123 50β 63 2 . 9 98 . 3 11 191 1*8 • * 787 60 . 15 90 1* . lb 18 2 1* . . . . XX . . 32 b 89 . . 16 . IB 1 , a 
. 128 20 b * 63 11 *6 278 177 1 112 7 37 178 600 35 1 19b 370 . 1*6 , 713 
3b 516 313 ?5b 79 73 10* . 23 131 *b . . 17 27 26 b *6 . 1 






. . 191 , 3b . 8 . 8 9 367 88 71 . 339 *6 329 2 5*7 6 110 161 129 1 1 869 960 16 25 . 67 98* 3 19 1 607 322 56 b*0 796 19 291 38 6* 6 213 2b9 3* U l bO . 12 
36* 579 17* 9 63 339 22 . 2* 2 63 18 , , , 139 16 **0 100 1 00* 269 9* 836 387 336 682 170 1 161 1 235 * 332 661 511 329 290 123 1 136 371 10 258 
373 10 396 65b 377 36 218 3 bO 936 197 








9 . a 
1 6 . . 13 . . 3b 105 38 . . . *5 1 236 1 6 100 62 795 316 1 *88 26 16 . 32 322 53 13 . 1*6 126 361 73 261 50 151 105 77 48 366 60 37 18* 9 . a 
35 329 40 . 72 4 451 16 
a 
* . 33 
i 5 
1 *27 11 32 95 *9* 70 108 768 1 031 3 26* l 263 137 101 953 2 593 9*1 *0 170 671 5 469 1 3 *8* 
*26 6 7*5 l 1*6 335 19 392 
786 252 81 I 1 32 63 127 569 95 
*9 
33 
. . 5 
39 958 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu 
entsprechenden Warenbezeichnung 
den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüstel 
en sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
808 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 









































































































































































































































































. β 2 1 
, β 
1 21 
. . * 10 
290 1 
, 23 37 
. * 1 
. ? 1* 1 1 
. 1* u* . 1 1 
. 67 7 1* 1 3 3 30 b 
10 IB 36 
* 6 
33 7 
10 66 3 
1 * * 13 
* 7 1 
103 69 8 lb b 
186 e . ? *B 
?? 13 15 1* 61 17* 33 







177 16 6 
? 76 58 28 1** 




22 3 23 
8 
Nederland Deutschland (BR) 
.RWANDA 
















. : . lï 4 
1 
. , 1 
. ' i 14 
. 161 
11 

















































, , a 
18 
a 




















. . 69 
3 

































































































































































































































































! *0 1 . Ί ι 9 
. 109 21 1 b 425 1 , 2 32 
. ! 3 
a 
* 17 1 1 8 158 
. 30 16 
5 26 
* 16 20 
leo a 5 3 1 2 
56 5 
. 1 2 13 5 51 1 8 39 19 8 51 3 3 7 
, 
, 
* 3 2 2 16 9 3 4 li 
ι 
1« 
ic ; 3 
' , IS 2 
a 
31 *1 5 












6 1 b 1 1 1 b 35 
15 10 
a 5 68 19 
1* * 4 
13 36 90 *9 
160 20 
3 1 1* 86 2 
a 1 15 9 
*3 
Nederland Deutschland (BR) 
.RWANDA 





. 1* *6 
12 25 
2 
. . 6 1 
, . , . , . . 2 2 
XX 




. . . . * 1 
. 7 
1 3 
. * 23 
. . 1 I 
. . a 
1 5 
1 12 
i 2 7 
* . *2 
. 1 
. . 3 
101 














. 22 37 
2 
5 13 76 9 9 12 1 
. 33 57 
. . . 22 
. . . 7 16 
, 28 181 
B 
. . 6 8 
. 1 2 
. 1 
, 5 
. , . . 2 1 
, 1 3* 16 
10 35 8 
3 19 
. 1 37 56 
7 
a 
35 3 1 *0 
51* 8 1 










he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüiiel 
sprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 





























































































































































9* 6 1 1 
21 2 













































































































1 . 12 2 72 
9 
36 
139 . . , 3 
227 . 1 
2* 
9 . 13 
b2 . b 
3 





















'. i 6 
2 
2 
6 lb 1 2 
2 ι I 9 





































































































3 . . . . * 3 
15 










































10 * 89 
12 
















































































































































































































































































396 2 252 
58 
3b3 
631 2 99 
233 1 *22 




















2 * 12 
5 

























































































































































































































































Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlUssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
810 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
632 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 * 
665 
666 
6 6 7 
6 7 1 
672 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
677 
678 
6 7 9 
6 8 1 
682 
683 
6 8 * 
66b 




6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
697 
6 9 8 
7 1 1 
712 
7 1 * 
715 
717 




7 2 * 
725 
726 
7 2 9 
7 3 1 
732 
733 
7 3 * 
735 
812 
8 2 1 
6 3 1 
6 * 1 














9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
012 
0 1 3 
022 
0 2 3 
0 2 * 
025 
0 3 1 
0 3? 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
052 
0 5 3 
O b * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
073 
0 7 * 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 





2 * 3 
262 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. 















4 0 0 









2 * 7 
163 



















6 7 9 
3 3 b 
2 00 
138 
* b 3 
bb 
2 0 b 
* 3 2 
0 7 6 
197 
3 3 1 
9 0 7 
0 2 8 
* * b 
0 2 3 
3 2 6 
3 2 9 
2 9 b 
* 2 3 
Bl 
8 * * 
¿1 
3 33 
* 8 1 
31 
73 
* b 6 
¿4b 
95 
5 7 7 
5 
9 * 




































































, , 6 
5 * 
. . . . ?










* . 15 
126 
¿99 






























































. . , 26 
* ?
. . . . . . • 



































Nederland Deutschland (BR) IUlia 















. . . lï 12 
. . b 
¿4 

































. * . . 3
1 
















* . * 1 7 
10 


















* 8 2 
2 6 2 
l o 2 
1*5 
* 3 5 
* 1 6 

















¿ 9 0 












2 1 0 * 3 







. , 2 





































. 2 9 3 
1 
2 5 8 
1 


























2 0 1 
120 
71 

















27 * 8 5 
. 8 

























2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
b 3 1 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5b4 
5 7 1 
b 8 1 
b 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
664 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 * . 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
73 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
6 * 1 
6 5 1 
8 6 1 
362 
8 6 3 
6 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 93 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 








































































































































































2 9 2 
* 7 7 






6 6 7 
* 2 
15 

























































. , . ■ 
329 
. . . 



















. . . . 2 
2 
1 0 * * 
Deutschland 
(BR) 



















































6 3 2 








1 2 * 5 
3 
10 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlünel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ι ι lind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
export 
lanuar-Dezember — 1970 
CST 
Ob* 
Obb 061 062 073 07* 07b 099 U l 112 122 2*3 2bl 263 267 273 276 262 292 332 3*1 *21 422 *31 512 513 51* 531 532 533 5*1 
551 553 55* 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 6*1 6*2 651 65? 
653 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 672 673 67* 676 677 678 679 682 68* 686 687 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 72? 723 7?* 725 726 729 731 732 733 73* 735 812 621 831 6*1 8*2 651 861 862 663 86* 691 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
.SOMALIA .SOMALIA 
3 
3** 10 ¿8 * U 2 7* 6? 1*7 5? * 17 1 * * 72 1* 7 216 2b 33 1* 3 158 33 *2 12 20 9* 859 
30 23 90 92 12 65 230 1 18 9 172 36 10 115 2 *72 36 37 
65 ¿5 ¿37 9 91 15 *3 17 9¿ 6 8 lb7 158 70 17 ¿16 2 25 3 b 2 163 233 *0 83 139 22 *7 2 b* 192 3*2 80 31 73 17B 581 217 1*1 83 56 * 168 37 1 3*8 52 128 3*5 *0 207 9 139 1 *8 126 *2 1* 6 2* 
12B 335 2* 53 2 11* 97 14 b93 
L 17 722 
'. 1 
11 . 3 . 92 
18 '. U 2 1 . 21 5 ?8 6 1 258 
1 . 2 3 2 . 2 lb 13 . 1 18 
. 2 2 7* . * lb 1 6 '. 1 41 2 
8 ï 7 l 10 
1 . 2 
49 . 2 
. a 
7 31 2* 1 9 . , 5 93 8 
, . 2 . , . . 1 170 1 1 10 11 . , 3 12 22 29 * a a . 
. , 19 a ( 
31 1 t 
IX X 15 1 
a . , 
15 a ' 
. a . 
62 3 10 1 57 
a a . 
7 . , 21 a 1 
, a . 
9 26 1 1 6 2 5 3 
9 2 1 3 
• a a 
1 12 13 
a 
*3 
a . . 3 1 
6 
1Ö 
. 2 2 
6 . . *1 2 30 
a 
XX 2 
2 , a 
1 3 1 7 85 1 . 6 27 56 19 1 58 36 t 98 
17 16 *2 2 
15 3* 285 * 












3*1 1 26 3 
2 1* 51 *b 51 * 13 1 2 * 21 1* 6 20* 25 37 1* 5 lb3 32 *0 1 . 67 56* 
2* * *l 7* 12 51 100 
12 8 86 36 10 U * 2 *63 3* 30 
56 22 218 1 81 13 *0 15 3b 6 1 61 1*6 *0 12 103 
25 * b 2 161 110 38 75 53 21 ** 23* 1*3 257 57 30 15 117 **7 189 12* 25 53 * 13* 3 997 36 127 1 31 251 6 U l 
39 69 30 12 1 5 







013 022 02* 
031 032 0*6 0*8 Obi 053 05* 055 061 062 071 073 07* 075 081 091 099 U l 112 122 221 231 251 
266 267 271 273 27* 
276 291 292 321 332 3*1 
* U 421 *22 *31 512 513 51* 521 b31 532 533 5*1 551 553 55* 561 
571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 6*1 
6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 67* 675 676 677 676 679 681 682 683 66* 68b 687 691 692 693 69* 695 696 697 696 711 712 71* 715 717 716 719 722 72 3 
72* 72 5 
72 6 


















12 16 19 
16 15 65 13.1 
6* 32 1*8 106 5bb 22 1 12 62 2 69 21 201 12 690 33 5 132 13 
10 357 1 32 72 
2b 7 U * 117 6*1 3 
93 70 30 20¿ *06 3¿9 
5267 
396 81 710 17? 7 39 
308 1*3 031 
702 962 797 73 73 16 *?8 8?0 17? bb 1 7 39 
333 399 bl9 6?* 110 700 188 101 172 220 138 213 331 25 1*8 7 192 6 50 
78* 179 39 916 261 2* 9 175 5 206 8 2 3 50 
169 595 83 5b2 21* 2b0 92* 536 696 051 3** 036 010 b9* b73 7b 882 377 bl 212 U 867 329 
France 
3 
2 , 1 . b , . a 
lb . 3b 518 3 1 1 . . . . 1* 6 306 3 . U 
. 1 1 . . 6 . 22 . 2* 3 . 3 21 . 1*7 19 238 33 12 
2 19* 36 215 1 75 
1 92 721 2b U 
3* 676 . 19 . 16 









26 386 1 2 13 280 














U * 33 61 67 






2 1* . 16 2 . lb . 2 3 * 5 * . 7 62 . 21 21 169 . 21 22 1 . . . 79 , . , 2 ? 36 64 170 
. . * 80 630 *1 26 32 6 . 16 106 129 6 35 
L 322 
. 26* 328 *3 2 
1*9 2* 9 . 1 *03 









. . . a 
7 . 7 . 1 1*3 . 32 1* , 2 . 2 . . 2 1 7b . 2 111 8 
b 2 
2 67 
13 b *b b3 916 
92 . * 1¿2 blO 230 157 
380 80 162 1 200 70 67 89 6 82 
12 1 352 2 016 
3 
233 398 . 23 
20* 
225 103 238 l 882 50 166 27 21 * 37 102 *6 *5 18 63 b 
39 90 69 13 39* 1*3 











. 109 38 89 2 
i * 236 3 16 
1 672 
186 177 208 3 2 16 6 *82 163 13 . 62 
*5 1 233 * 163 50 12 100 19 Θ6 86 17 34 26 6 . 1 
78 U 1 22 2 96 22 1 15 
3* . a 
315 5* 23 15 36 20 228 265 1*5 13* 631 633 283 5*9 1 **1 31* 30 216 167 10 236 
2 *27 269 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
812 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
73* 
735 812 821 631 8*1 
8*2 361 861 362 
863 86* 891 892 893 89* 895 
896 897 899 
911 931 9*1 
TOTAL 
001 
013 022 02* 031 032 046 051 
053 054 055 061 062 073 099 U l 112 122 231 267 273 27* 276 283 292 321 332 * U 
*21 431 512 513 51* 531 533 5*1 
551 553 55* 561 571 581 
599 611 
612 621 629 631 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 673 67* 675 676 677 678 679 





27 3*7 9* 68 378 
7 3*6 895 373 
21 210 *81 333 302 6B 360 
¿ 158 16* 




1 170 3 3 1 105 1 
3 1** 7b 89 7 1 161 1 1** 3 18 19 73 10b 76 1 *3 lb lb3 13 
6 ¿9b 371 1*7 37 *56 b7 blO 
101 1? bO *69 60 6¿3 
710 bl 
17 9? 31b 10 40 1*7 lb9 *0b 9? ¿30 U *b 113 ?? l*b 57 35 X23 b* lb ? *? 17* 51 19 07 108 76 718 
173 3 5? 7 18* ¿6 119 7? 9b *8 B? 77? 139 137 ¿10 17¿ ¿10 
France 
55 
5 lb 2 a 37 
1 1*6 80 1 
* * *a u? 8 7 137 
. 9 1* 

















U 1* 3 
Belg.­Lux. 
. 1 * . 6 
, . 6 37 
. . b 38 9 * 3 
. 1 2 









*8 3b . 18 38 1 . 36 . 1 
a 
2 . 29 13 1 . a 




. 1*6 10 2 27 
. 7 79 27 
. 1 7 00 7 2 33 




. 120 2 3 . . a 
a 
. 1 9 . 1 139 , 3 1 . b . . . a 
3 . 1 13 
. 73 U . b 2 . 30 
22 , 1 .. . 33 
62 37 





. 170 29 36 116 
6 20 632 2b7 
1 195 *01 56 170 3* 116 
2 129 U l 











72 1 . a 
. 7 
a 
18 14 . 10b 3 . 3* 6 7 . a 
771 701 ** 16 *33 33 71? 
76 7 *7 51 . 357 
91 ? 
7 b* 136 3 38 39 123 26 66 160 10 2* 3 9 l* 31 18 21 16 1* 2 27 3 . lb *7 63 29 , 81 3 79 ? b 7 79 6 Θ1 *b U lb8 76 1*3 6? 1*7 156 
Italia 
5* 
22 15 *3 22 1*2 
• 173 98 56 

















341 60 59 
19 
a 
6 3 303 4 1 43 27 366 1 U 1 
a 





153 16 U 2 3 1 70 74 34 
a 
132 U 51 
CST 
718 719 722 
723 724 725 726 729 
731 732 733 735 812 
321 831 841 342 851 861 862 864 891 




013 022 023 024 02b 032 046 
04 6 
051 053 054 055 
061 062 071 072 073 061 091 099 112 




321 332 341 411 421 422 431 512 513 
514 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 









12 140 29 *3 279 
U 099 206 9 8b 
30 27 9* 6 80 169 123 60 122 









*9 329 73 U 16 22 302 112 5 17 120 112 
1*7 13 U * 3 16 2 68 330 
5 ** 1* 65 26 21 
3b 92 73 22 10 76b 2 20 a 3b 216 896 139 
166 *3 816 77 71 35* 72 *2 118 600 183 *37 *93 
1? *7 19* ?3B 33 *1 3 7 59 



























37 , 12 3 16 10 91 37 42 106 . 3 . 8 52 1 
Belg.­Lux. 
41 
115 , 7 
10 10 31 
50 
373 
. . 36 3 . . . 25 . . . 1 
. 8 . a 
1 14 . 2 . 3 3 , 57 b . I 92 . . . 22 . a 
. . a 
2 1* 
* . . . 5 30 . . 2 125 . 3* 3 
2 1 7 1 . . . 17 * . 5 63 . 1 1 7 
β 
. . 23 3 . 1 *53 














' 5 1 321 *2 2 16 12 1 ** . 5 *2 3 
5 2 U * 2 1 2 61 13 
2 . 1* . 19 . a 
. 2 13 . 162 . . , 3b 8 63 . 20 *3 lb . 20 109 2* . U 62 . 23* 175 






100 9 *6 189 
1 1 961 86 * 12 
0 20 50 6 13 109 78 51 116 









3* . 6? 9 10 171 
a 
70 . . 708 b83 70 
87 
a 
766 77 *b *25 ** 17 101 19Θ 3* 901 1 176 




4 28 19 2 25 
a 
1 575 
123 5 34 
7 6 19 
a 
52 37 • 9 3 






















. ♦ 59 
• 
■ 
7 . . 37 31 
45 . • 
■ 
1 124 • * 3 186 1*9 180 86 
. 5 5 52* 32 • 3 34 12 110 1 12* 9 46 52 2 80 1* 20 18 3 3 • 4 153 31 • 
he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
sprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 






6 7 9 
682 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
667 
6 6 9 
6 9 1 
692 
693 
6 9 * 
695 
6 9 6 
697 
6 9 8 
7 1 1 
712 
7 1 * 
715 
717 
7 1 8 
719 
722 
7 2 3 
7 2 * 
725 




7 3 3 




8 3 1 
8 * 1 
851 
8 6 1 
662 
663 








9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOT 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
022 
023 
0 2 * 
032 
0 * 6 
0 * 8 
051 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
061 
0 6 2 
071 
0 7 3 











2 7 * 
2 9 1 
292 
332 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
512 
513 





5 * 1 
551 
553 





6 1 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 





* * 7 
532 
33 






1 S o l 
9 b* 
300 
1 * 1 
3 5 6 
1 0 1 
1*9 
6 2 0 
536 
* 5 3 
2 9 * 
3 3 5 
2 2 2 3 
9 7 6 
6 2 0 8 
6 3 9 




b * * 
7 
5 6 6 7 
b l l 
b 





2 1 7 
5 0 7 





































* 3 9 
1 * 
21 






















* 1 6 
* 2 
1 3 * 
10 
1 2 * * 
3 
126 









1 9 * 
. 5 
. 10 












2 6 b 
* b 9 
2 2 * 



































































, . 9 
8 









































* 0 b 
2 0 























10 1 1 6 
19,: 
38 











3 2 Í 
174 
bt 
* 9 i 
70 ] 
1 796 





3 * : 
3 
2 1 6 Í 
22 






























































































1 0 1 1 







1 0 * 
. 1 859 
































6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
72 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 






































































TOTAL 1 1 6 68 
ou 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
U l 
1 1 2 
122 
2 3 1 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 73 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
* U 





















































































































. . 8 
1 
a 





l 3 7 1 

















. . . . 16 
2 
2 















. . 10 
. 14 
7 


































































' * 14 











































































. . 10 
1 















. 1 * 
he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlUiiel 
sprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
814 
export 
Januar-Dezember — 1970 
CST 
422 
*31 512 513 51* 515 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 6*1 6*2 651 65? 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 66b 666 667 
673 67* 67b 676 
677 678 679 682 68* 685 686 669 691 
692 693 69* 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 73* 735 812 821 831 8*1 8*2 851 861 662 863 86* 891 892 893 89* 895 896 897 899 911 931 9*1 951 
TOTAl 
001 







*2 69Í **. 7*5 2 4 277 28 114 1 806 71 16 = 166 *26 19 2 615 993 3bi 61 198 616 82 38 *06 166 293 152 1 193 35 31* IC* 37 10b 116 171 *02 382 29 1 
618 bOb 111 3b 
266 3 79 18 29* 737 2* 1 18 170 
328 2b7 30* 8*9 2*5 385 619 1 250 1 317 802 566 527 * 266 6 8 52 1 922 93 53b 80b 67 1 276 3 77 15 **0 198 1 252 32 90 53 *e 176 1 2* 668 b*5 3 108 101 lb3 19* 198 269 1 *6 Ul 55 1*6 3 2 
67 7 93 
1 39 31 *12 2 
6 . 15 358 21 101 2 * 6 223 102 1* 2 *8 375 12 1 16 31 3 . 39 8 105 * 1 12 71 20 112 31* 13 1 
233 1*5 . 22 
29 202 
* 481 . . . 139 




10 13 466 2 329 453 *69 35 209 3 1 1 767 730 
15 
10 13 19* I 860 408 436 *2 52 3 1 1 767 552 
Belg.­Lux. 
1 
1 11 60 lb . . 4 1 1* 261 0 . bO 1*9 2 77 133 
. 1 38 . . 10 3b 3b 21 3 80 
. . 10 19 1* 13 2 150 11 1 
282 332 Β . 167 32 . b6 70 6 . 13 * 139 1*9 106 3 





. . 1 * 4 6 13 . . . a 
166 
Nederland Deutschland (BR) 
MOSAMBIK 
19 3c 2 37 . 2 2 . 25 *6 30 3 5 . . 312 134 95 1 3 7 5 . 123 . 12 
1 53 71 3 30 . . . . 29 1 1 . . . 
. . * 2 . . 57 13 





. 7 . 1 7* 50 . 1 6 * 13 1 1* 
. 1 6 12 3 
7 613 
21 567 261 256 
2 259 2* 60 1 086 1* 53 106 150 9 1 391 565 199 ** 133 167 60 30 ¿•\2 81 71 63 
52 5 
18 156 17 17 *9 17 87 107 38 7 
93 23 102 13 
66 12* 13 105 76 b 1 5 
* 20 152 
60 5 
218 33 5*0 86 1 
917 297 172 28* 
1 5*9 
2 *70 
510 36 261 1*0 *7 679 ** 8 969 66 






. . 2 72 
*** *1 16 




, 40 89 25 







68 6 6 12 2 290 106 136 185 396 310 156 1 766 2 441 202 1 51 490 2 186 307 958 11 
4 11 15 8 39 , 3 78 70 
a 
11 13 1* 76 91 38 1 11 37 







052 053 05* 055 061 062 071 
072 073 07* 075 081 091 099 U l 112 122 211 221 231 2*2 2*3 251 262 263 
26* 265 
266 267 271 273 27* 275 276 26* 291 292 321 332 3*1 * U *21 *22 *31 512 513 51* 515 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 
581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 67* 675 676 677 
678 679 681 682 683 68* 685 686 687 689 691 692 693 69* 695 696 69 7 

















1 1 1 
1 3 7 1 1 1 
39 
18 113 117 339 88 300 31 
b 201 19 16 124 227 327 ?00 b37 904 3 b 1 1 1 776 4 40 
1 4 
811 b8 1 30 1 7 112 18 14 97 10 806 11 32 28b 114 59 0 34 
351 198 6 36 324 40 817 337 149 323 626 320 398 
247 771 70 73 1 26b 192 217 IBS 15 537 168 3 67 
347 443 219 310 56? 
117 
9 50 
313 340 339 533 77 41 7 116 970 3*4 19? 107 47* 
163 26 6 317 2 *90 137 b8 *9 50 369 39* 66* *06 380 *35 *85 922 9 73 












1 4 1 1 1 
37 
18 95 13 277 88 298 31 
b 173 . lb 118 1*1 301 198 309 881 3 b 1 1 1 ¿¿6 * 27 
1 * 312 b3 1 ¿b 1 7 78 13 1* 90 10 *79 11 32 33 88 12 701 2 6* 172 6 3b 12* 8 733 20b 138 807 336 168 395 
970 062 70 71 1 179 83 7 
156 16* lb b*9 092 937 1** 261 l*b 69b *02 98 629 167 316 273 500 bb 23 7 *7 162 161 18b 107 228 






2Ϊ 5 8 2 * . , 17 . β 
20 . . . 32 
69 2 . . . . 3 2 . . 11 8 12 17 5* . 23 17 2 262 
3 2* * . 3 . 69 555 384 3 
a 
125 39 
. 6 . * 33 13 I . 190 *0 37 3 9 , 27 III 33 *0 ? , 3?b 383 *b4 198 73 15 














28 19 8 2 . 23* 7 151 1 
b 
. 2 io* 
. a . . 1 
. . . a 
a 
2 * 
. . . a . a . . a 





. . * 26 233 70 8 
i 1 168 32 32 107 * 11 221 60 
1 Olì 189 
a 
. 76 7* 1 19 . 23 b7 3b *7 1 079 
6 62 96 10 *1 67 18 3b 6 20 lb 
. 197 9 * . 71 
86 
. 1 
13 7 1 
. . * *1 2 228 *9 23 
•l*b 
368 130 12* 68 300 667 
1 226 








39 10 13 
. 3 
'a 5 
i 65 1 040 3 
182 53 
2 
9 256 58 2 
a 
3 7 379 32 304 65 27 16 6 18 59 3 7 25 2 
50 
342 
504 13 19 5 12* 15 80 109 46 139 271 8 52 404 565 50 23 39 
Siehe Im Anhand Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 







































































































































































































































































































































































































. . 5 



















. , . 29 
15 
1 
. 11 21 
8 
¿2 








10 , 6 
, . 2 
5 
i * XX 9 
2 










































































































a 139 21 
3 
i 10 28 
38 9* 
CST 
6 5 * 65 5 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 6 7 * 
67b 676 677 678 679 
681 682 683 6 8 * 
685 686 687 691 692 693 69* 
695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 
723 72 * 72 5 726 729 731 732 
733 73* 735 812 
821 831 8*1 
8*2 851 361 
862 863 86* 891 892 893 89* 
895 896 897 399 911 931 9*1 
951 
TOTAL 
001 012 013 022 023 0 2 * 031 032 0*1 0*2 0*6 .0*8 
053 Ob* 0b5 061 062 071 073 075 091 099 
U l 112 122 2*3 267 273 292 


























195 3** *26 211 97 
1 7* 9 1 * 7 30 6 2 b7 *71 62 
b 
129 
1 1*2 9 
1 7 7*7 
31b *20 35* 
b07 2 95 
639 
331 773 




901 7 32 23 6 36 1 








251 *05 *b* 
613 *92 
lb2 8 



























** ?bb 6? 5 119 































































. . . *7 
6 
1 





























































































. . . 9 
6 
. . a 
. . 1 
37 
. 52 






















































































he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlUisel 
sprechenden W a r e n bezelchnunge n sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
816 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11 16 4 2 1 27 17 2* 53 3 3 35 21* 31 . 107 33 
2 
26 53 *82 97 20 *73 236 *9 b7b 579 90 980 1 66* 
































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 






























































































































































































































































1 a 1 






a a 18 
1 a 3 2 1 



















, * SO 
1 
7 

































1 1 175" 
a 
1 



















l i 123 





































































































































































































. . . . 11 
















. . 1 
22 
1 
. . . 1 
* 1 























































































. . 1O0 
191 
128 
. . 90 
, lb 







. . 20 
. 11 
2 




. . *72 
. . 1 
3 

















, . b 
*96 
12 
. . 1 















. . . 106 























. * b 
, . 1 
















































































































































































































. . 2 
13 

















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Dia dam CST­SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
818 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 









































































































































































































































































































































































































































































































. . 1 3b9 
253 
93 
. 1 217 
2 39 
10 
ee . 737 
10 






























































































. . . 723 
6* 


































































































































3 ¿ * 






































* 3 * 
333 

























¿ 0 * 
373 
6* 

































































































, . . 25 


































































































































































































































































































































































































































. . 327 
























































































































1 2 * 
9 0 * 
597 
*53 
. . . 633 



























. . . . bOl 
U S 
















































8 2 * 



























































































































. 19 *50 
6*8 





































































































































































































* . 2 8 * 
16* 















* 9 * 




























6 7 * 
755 




























he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssel 
sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure pur ie dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





























































































































































































































































































































































































































































































































. . 57 
. , . . *0 
, 3 
. 1 













. . . 118 
*39 
*10 










































































































. . . . . 70 
462 
, 15 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* 2 * 















. . 11 
76 






























































































































































































































































































































































































* 3 * 
265 
5*7 























































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
820 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
062 
071 073 074 075 091 099 U l 112 122 267 292 332 341 421 
*22 512 
51* 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 621 629 631 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 65b 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 673 67* 677 678 679 68* 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 732 733 735 612 821 B31 8*1 8*2 851 861 862 863 86* 891 692 
893 89* 895 697 699 911 931 
TOTA 
001 
012 013 022 023 02* 031 032 0*2 
0*6 0*8 051 





France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1ERRE­ET­M10U .ST'.PIERRE.MIOUEl. 
3 7 a 1 a 
7 6 
17 15 4 1 2 2 
















23 23 40 40 i 4 Ì 6 
19 19 
3 6 






6 6 1 7 ! 2 25 25 6 6 1 1 10 10 1 1 1 21 19 14 14 13 5 1* 7 21 21 5 * 20 19 36 23 26 2* 3 3 19 8 5 2 39 2 *6 36 113 82 7* 71 23 23 73 65 10 8 
3 1 23 169 1*9 6 5 i 1 25 2* 
18 18 19 15 216 216 1 81 31 
1 68 23 19 19 36 36 3 1 3* 28 52 49 1 




L 2 77f 
13 1 2 6 6 1 159 
1 1 1 
* 
'. 6 '. 
'. 41 lï 





' . . 2 6 
a 
3 3 




. . 7 
. 2 6 
a î 4 
. , 1 1 
. i 
2 362 19 167 112 
MEXIOUE MEXIKO 
2C 
13 *2 *6É 2 602 973 19C 3 1 603 
b 
7 31 
lt 31 7 17C 
U a . 9 
a 
38 313 2 52S 1 12* 1 
a a 
. , 
. 1 . . * 
. 4 153 73 970 1 66 . 2 
a . 
9 a i 
a . 
. , 31 
l 169 
K ) 















081 099 U l 112 122 212 221 
231 241 243 251 261 
262 265 266 267 273 274 275 276 291 292 332 411 421 422 431 512 
513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 662 683 664 66 5 
666 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 72 5 
726 729 731 732 733 734 73 5 


















10 17 31 14 46 10 2 15 







98 1*7 3 333 1 2 7 
*72 3 6b 0 52 
77 29 33 17 619 * 1*5 27b 293 537 B6 b* 3 2* 9b 2bo 
728 b97 *3 32 *8b *91 7*7 561 21b 790 371 196 b 900 786 756 ** 367 *77 *69 139 1 01* 323 *30 83 991 25* 913 173 60 *77 107 68* 320 573 567 50* 392 351 791 3*6 507 6*3 0 30 
*77 16 lb3 973 *3* 7*1 1 lb 1* 1*9 *2* 30b 23b 208 b*6 666 2b0 7 20 
78* 672 13b 062 7*7 *96 7b7 0 66 
7*0 902 26b *b2 722 b80 053 206 820 098 379 3*8 78 7*3 *9 113 013 
067 lbl 
. 9 72 2 1 2*4 1 
. 41 . b6 
. 11 
. a β 
. . 2B 8 101 3 . . 2 7 1 667 
143 38 7 . 242 364 28 80 5 
960 74 9 
2* . . 697 300 306 lb 32 86 * 31 1 180 *7 232 *2 713 176 167 16 2 8 . 77 223 163 118 220 1*7 3*b 300 2 3*8 
891 6*2 66 663 13 
33 158 61 , . . . 32 7 









6 116 95 770 3 220 29 386 12 325 27 721 6 713 63 31 19 65b * *3 631 
231 b7 
Belg.-Lux. 
. . . . . . . . * . 
a 
a 
. , 29 , , 6 . 138 29 , 51 7 . . 7 
3 657 
6 60 . a 
. 15 7 293 2 
i * , 7 3 
. . 29 . 2 . 56 87 57 1 13* 2 58 7 1 20 7 U 66 23 . 1 208 16 
5* 116 1 . lb8 . a 
3 . . 2b . 7 . 126 . 2b 
28 137 . 1 lb 3* 86 308 *1* 1 676 216 1 181 2 995 130 5 967 
. 66 











. . . . . . 5 212 7 . , . 
a 1 3*2 
36 26 . . 29 
U S 826 69 
1* 
a 
3 19* 148 
. 4 1 1 2 
a 
51 8 . 
a 
3 39 55 5 3 
. 7 38 4 . , , . 110 
* . 17 * 
. 9 36 9 . 1 12 7 . 
a 
* 6 *3 2 3 52 35b 121 61* 122 398 821 1 360 96 1 167 56 
206 








87 5 1 bb 
2 
416 1 9 6 
7 
31 3 12 * 3 17 279 1*2 69 b* 2 lb 73 U 9*1 
497 *27 36 30 * 1** 91 582 5 3*4 130 35 332 194 5 5 861 2 257 429 16 224 219 415 4b . b33 17b 806 14 616 32 611 b9 49 10b 61 39* 16* 3*7 255 63 226 
302 1 391 *56 1 767 1 388 1 150 897 237 5*0 1 7 2 1* 71 93 19b 120 1 972 577 98 4 061 7 862 460 3 443 XX 580 
21 053 9 196 24 430 3 524 209 2 735 106 2 517 6 006 9 22 902 64 1­097 24 176 227 41 32* *5 13 5 712 
1 0*6 17 
IUlia 
1 
. 3 . 39 




? 6 593 






2 70 21 15 
* 313 
5* 6 
. . 141 78 21 13 107 142 49 109 
19* 6 333 26 525 5 27 86 5 3** 19 195 29 36 214 13 1 6 25 491 155 
22 402 2 
34 3 86 , . 
a 







1* 0 2 * 
1 150 
60 917 2B 165 
1 224 191 469 113 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlOssei 
en u p rechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au codé CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 













9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTA! 
0 1 3 
022 
0 2 4 
0 3 2 
042 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
075 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
112 
2 2 1 
2 3 1 
264 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
274 
2 7 5 
2 7 6 
2B2 
292 
3 2 1 
332 
341 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 















6 1 1 
612 
621 
6 2 9 
6 3 1 
632 
6 4 1 
642 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
661 
6 6 2 
663 
664 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
672 
673 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 






6 6 9 
6 9 1 
692 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 















3 9 4 
373 
2 8 * 
9 5 7 
337 
* * 2 
* 1 3 
170 
171 
9 2 2 
203 














2 2 * 2 
181 













































0 0 2 
112 
2 90 
6 * 7 
91 





2 6 9 
1? 
138 















































2 0 3 
* 5 6 
































































1 1 6 
1 





































2 * 8 * 2 
Deutschland 
(BR) 
1 5 5 * 
1 0 1 6 
* * 6 
179 
2 3 6 
3 6 5 
32 
3 6 * 
576 
* 7 8 
1 
2 0 7 
1 6 * 0 8 3 
GUATEMALA 


































2 0 2 
1 
. 1




























5 1 7 
10 
786 





















2 1 9 
















2 3 2 
122 
51 
* 1 0 
182 
195 
2 1 6 











. . . 1
53 2 2 7 
a 
3 * 













* a . a 
















































7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
723 
7 2 * 
72 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
6 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O H 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 6 
0 * 6 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
U l 
112 
1 2 2 
2 2 1 
2 6 7 
2 7 3 
2 76 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
512 
5 1 3 
5 1 4 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 














* 7 7 






































































l b 8 


































* 9 * 
3 * 











































. . . . . 2 
3 

































. ? * 
7 * 0 
1*3 
* 0 2 6 
3 


















2 3 1 
. . 19 
7 * 






















3 8 6 
* b 























. l b 3 




7 5 9 
1 
2 3 9 
329 
151 






























2 9 1 
1 6 * 
















2 * 3 
3 
lulia 



























4 0 1 5 
1 4 * 
10 
























* 5 5 
60 
1 
Siehe Im Annona Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-SchlUssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir nates par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
822 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
683 
66* 691 692 693 69* 69b 696 697 698 711 712 71* 71b 717 718 719 722 723 72* 72b 729 731 732 733 735 812 821 831 8*1 651 861 862 86* 891 892 893 89* 89b 696 897 699 911 931 9*1 951 
TOTA 
O U 
022 023 02* 032 0*6 0*8 05* 055 061 062 072 073 061 091 099 
112 221 231 265 273 27* 276 292 321 332 3*1 *21 *31 512 
513 51* 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 612 621 629 632 6*1 
6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 671 672 673 67* 675 
EWG 








L03 261 757 1*0 1 1*8 58 1 *6 1 68 * 101 β 790 3 6 
299 XX 18* 21 156 9** 36 36* 26 30 1 558 U 66 3 1*1 21 696 183 5bl 5* 10 *28 36 107 10 182 * 127 29 8*3 273 51b 97 7*5 35 73 116 3 110 19 *9 8 3* * 107 36 10 3 16 12 *63 29 89 18 33 26 ** 
, 
7*9 8 066 
HONDURAS 
; 
79' 39 26 16 1 41 7* 
12 l ¿2 2 9 2 35 
6* 1 
*6 : 18 1 1 3C ; 
a 
6 2 6 2 * 2 15 *74 
2t 
55 107 *< lb4 767 *4 IE 33 51Í 13 197 122 4 21 β' 
7 13 









0 5 5 1 . 1 3 
. 26 58 9 















? 2 . . 7 . 6 
6 b 2 2 
li 
. 30 b 2 
a 
317 b61 128 *4 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
BRI TISCH-HONDURAS 
4 
, * 1 5 1* 7 2 26 3 36 16 7 3* *0 5 6 
19 β 
* 8b 58 29 271 B 2 16 *1 56 7 * 28 . 83 1 009 25 7 9 .180 * U 7 62 2* 7 130 7 *9 17 157 31 6 105 13 65 1* 17 9 8 6 ¿6 
2 
1 
282 2 25 7 8 36 
i 
15 91* 6 198 
db 2b7 7b6 *9 121 71 6 36 1 016 
771 . 36 176 16 3 5 607 
1 321 
26 3 ¿0 87 
a 







339 3* , I . . . . 22 . . 1 2 , 3 
2 . 18 . . 30 a 
3 . 6 . a 
9 20b 
lb 21 10b 33 87 5*1 10 8 33 197 12 167 97 * 20 61 6 10 








677 678 682 68* 
68b 666 691 692 693 69* 
09b 696 69 7 
696 711 712 
71* 715 717 718 719 722 723 72* 72 5 
726 729 731 732 733 73* 73 5 
812 821 
831 6*1 851 861 662 863 86* 891 892 893 89* 895 397 899 911 931 951 
TOTAL 
001 
013 022 023 02* 031 032 0*1 0*3 0*8 053 05* 
055 061 062 073 075 061 091 099 112 231 263 267 273 27* 276 292 321 332 3*1 411 *21 *22 *31 512 513 51* 531 53 2 
533 5*1 551 553 55* 








348 98 5 8 
2 3 193 27 402 87 
212 51 182 298 89 715 
353 6 72 
2 5* 

















12 902 1 2o 1 16 2 2 30 3 1 
7 40 3 3 1 77 * 41 B7 31 1 1 7 5 7 30 21 87 2 1 31 1 3 280 108 12* 556 1*6 10* 72* *9 ** 133 
81* 11 77* *8* 81 11 133 2 51 
1 73 *5 119 *7) 30 81 7? 





7* 10 ?1 
169 
37 1*9 . . 11 3 31 9 33 21 
Belg.­Lux. 
05 
301 1 . . . 3 100 
a 
365 5* 
3 . . * . a 
. 159 . 9 0* 7 1 07 
ιοί 26 
40 





4 1 1 2 . 9 27 . . 13 781 . . 23 . . . . , . . 1 75 2 16 
Nederland Deutschland (BR) 
REPUBLIK HONDURAS 
. 4 1 . . . 1 . 10 4 1 , 76 3 
a, 
1 1* 
ut 3023 10 . 38 *2 . 1* . . ? 
28 36 . . . a 
6 . 1 . 2 2 . . 3 








381 5 9 30 . 20 80 19 . 2 6*7 
a 




29 12 3 6 2 . 79 27 21 29 202 *9 1* 231 7* 21* 2*2 *37 95 301 527 29 3 3b 6 3 101 
969 13 1 u 37 * * 21 






70 11 37 
? 836 93 96 bio 1?3 7* 307 70 1* 110 983 8 **3 189 b* 5 79 bb 1 10 ?9 97 01 6 IB 1 
lulla 
91 55 9 . 83 7* 1* 169 562 3* 
a 
1 36 , 22 
78 












283 12 12 
■he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
tiprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang 
 CST-Schlüssel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 




655 656 6b7 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 6 7 * 675 676 677 676 6Β1 682 683 6 3 * o8b 686 637 639 691 692 
693 69* 695 696 
697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 732 733 73* 735 812 821 831 8*1 8*2 
8bl 661 862 863 8 6 * 891 892 
693 89* 89b 896 897 899 911 931 9*1 951 
TOTA 
013 022 0 2 * 031 
0*6 0*8 051 0 5 * 055 061 062 07? 073 
075 081 099 112 231 26* 265 267 273 
2 7 * 276 292 321 












47 ¿3 2 7 92 7* 177 1 4 * 6* 39 IB *86 669 253 136 4 167 79 
2 b9 
1 29* 30 3 6 1 0 33 263 49 
153 69 
326 402 479 191 319 109 
310 6 72 210 3 60 3* 153 266 17 265 * 3 * 58 
1 2 77 36 11 36 1 
* *08 163 10 40 56 49 1*9 






b 12 8 36 
* 17 
1 11 1 11 2 2 9 bO 70 12 19 
1 1 11 7 2* 33 3 6* 2 3 4? bO 766 bO bl lb7 87 l*b 6bl 4B 26 
3 3 
, 1 5 
1 2 7o 4 3 
i 363 
52 136 
. . 3 
** . . . 89 
. , . . . . 1 
. 15 3 3 2 15 1 3 1 10 12 89 
2* 1 11 1 1 *6 3*9 
12 
. 1 5 10 
. 12 1 
, *5 
, 1 9 
1 
* 5 
5 1* 2 13 9 
* . . ■ 
2 3*0 
1 2 1 12 β 
. * 
. . , , . 1 
. . 50 
. . . . . , . 6 
. 2 2 
* . 10 
1 
11 1 




i 93 4 
. . 12 913 273 48 68 
. 77 
. 
i . 1 3 3 
. . a 
271 5 
3 
. . , . 1 






77 9 5 
. , . 53 
. 
Nederland 




l 33 9 
. 3 87 
L 65 32 b6 
56 36 3 190 
3*2 *3 β* 
* i 79 3b 
2 , 46 
1 2 ¿02 L 32 
! 36 11 l *1 126 1 60 1 22 *5 *08 189 33 1 22 





i 2*3 31 7 60 
7 10 16 
3 176 l 3 519 3* 
, 1 l 50 l 22 10 9 
a 1 5 290 8b 
, . 1 30 52 5 30 ! 115 27 » 90 
, , 131 1 39 
, . 25 
20 









, . . , 2 
4? l 15 12 
a 1 
2 , 6 
12 3 57 
! 2 
50 * 0 * 
1 i 35 21 1*9 l 62 
7 136 98 971 23 
ί 21 
lulia 
8 11 1 3 
. 0 
1 6 2 
* 
i 3 5 295 60 6 
. 96 
85 190 77 603 90 
. 32 218 
52 2 1 * 12 
. 5 4 
1 lb 
3 20 9 9 
, 2 9 
27 *9 9 1 3* 
10 










b 5 * 561 
b81 599 611 612 621 629 
631 632 6*1 
6*2 651 652 653 6 5 * 
655 656 657 
661 662 663 66* 665 666 667 672 673 6 7 * 675 676 677 676 679 
662 6 8* 685 687 691 692 
693 6 9 * 695 696 697 69 6 711 712 7 1 * 
715 717 718 719 722 72 3 7 2 * 
72 5 726 729 731 732 733 812 
621 831 8*1 
851 661 
862 663 6 6 * 891 892 893 8 9 * 
895 896 897 
899 911 931 951 
TOTAL 
013 022 0 2 * 032 
0*5 .0*8 
051 053 0 5 * 
055 061 
062 073 
075 081 099 112 122 221 231 241 
242 263 267 273 274 276 










57 816 403 2 12 20 9 b9 9* 
* 9 33 107 2** lb 95 23 31 6 5 86 3* *9 
12b 237 2B 12 8 16β 2*9 6* 
1 106 
95 17 78 37 20 1 *62 63 2*0 38 1*7 *6 196 361 611 205 363 6? 37? 2*6 **5 013 *30 563 27 23 399 l 792 2b 108 b2 1 1* 6 19B 133 1 19 *1 *0 135 72 *6 




. b 3 
. . 3 21 
. a 
b 13 1*6 3 lb β 8 
2 
. . . 1 
* 16  
* 
. *80 71 
. . . b 
. 3 
. . . 160 
. b9 2 
1 
. 2 20 10 
β 
. b 16 9b 133 23 8 
. . 23 
. 199 5 3 
. . * . 12 
, . 7 
, * 7 
1 2 1 




6 *06 53 7 17 70 3 12 9 
5 56 
12 11 3 
22 37 120 
2 1? 29 
1 
* 1 1 13 29 b9 
1 1 71 
10 
. 2 
. 1 3 
. 2 3 1 
. 2 1 2 
, . . . 96 
. . 26 
* 
. . . 1 




























68 *2 3b β 1 7 12 
. . 3 13 10 
. . . . . . . . . . 2 
. . . 140 2b 
. . . . . . 1 2 
. . . lb 2 1 
. 1* 39 
. 8 20 
1 1 18 67 
* . * 10 
. 2b 
. 1 1* 
. . , . . 17 
. . 1 1 3 2 
1 
. . . 6 2 13 
1 709 
57 133 36* 1 192 12 7 8 *2 
1 5 
7* 80 6* 
* 39 1* 17 1 1 *3 
22 *3 *0 30 16 12 
. 103 13 *9 
. 26 77 
* ** 1  16 1 115 71 
** 2  133 *6 
32 201 86 192 2*0 b6 270 12* 787 162 3 67 *96 3 23 337 
1 2 066 3 25 6 
1 
* 6 157 
*5 
10 *0 25 10* 
8 *2 













. . . 1 
23 5 
1 
. . 2 
. . . 7 
57 
3 3 




a * 21 33 
i *6 5 
lulia 
*37 8 2 




2 * 6 27 1 2 3 
* 22 
12 
* 2  21 6 
. . 3 2 5 1 2 63 13 2* 22 
a 
. 166 
*2 10 6 9 
2 l** 97 
2 515 1 95 5 1*6 67 468 7 1 * 40 
1 1* 
a 1* 
, *27 3 25 *6 
. 6 
. 12 2 1 1 






« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
824 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . . . 2 
. a 
* 







































































































































































9 • a 
1 . * 3 




















































































1 • 10 
10 
6 • • 
76 
• • • • • • 




































































m im Annona Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang 




Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 






022 023 02* 0*8 05* 073 081 091 099 112 12? 292 321 332 *22 *31 bl2 bl3 51* 533 5*1 551 553 55* 571 581 599 612 621 629 632 641 6*2 651 653 65* 655 656 661 663 665 666 667 673 67* 677 67B 68* 691 692 697 698 711 71* 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 73¿ 733 735 612 821 6*1 651 861 862 663 86* 891 892 693 89* 89b 897 899 931 9bl 
TOT 
022 
023 0*7 051 05* 061 062 081 091 099 U l 112 122 231 273 27* 275 2 76 




AL U * 37* 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
PANAMA 
lulia 
*3 778 * 751 XX 6*3 36 1*6 16 55* 
¿UNE CANAL PANAMA PANAMAKANAL-2QNE 
16 
lb* 30 lb 17 19 b 3 18 25 100 6 6 10 6 1 7 20 1 2 10 165 * 622 6 1 22 15 5 * 1 3 2 * b  1*0 1 2 2 1 1 7 9 12 6 1* 20 * 7 2 16 37 U 63 ίο 7 60 
9 373 47 1 1? 6b 3 10 Í6 4 106 1 ? 37 28 b6 5 3 60 2 7 10 23 1 2 7* 
4 28 1 




* 1 293 29 
XX 
3 193 
8 3 7* 60 3 32 2 66 8 139 31 13 125 2 34 




. . . . a 
33 
. . 8 . . 1 
. . 18 3 621 5 
10 , . . . 1 
3 30 132 1 
. . i 
15* 36 15 17 19 5 3 18 25 
32 33 
1 I 6 10 
'. X '. 
b 1 7 1 2 10 16 1 1 
• a 8 4 15 
, , a 
a . 
2 2 
'. '. 2' 
'. i 6 
2 * 6 6 1* 1* 5 1 . 




. 17 1 1 
. 10 . * 1 




I lb? 7 15 25 2 13 
" 10 
. 3 4 1 b3 
ΐ *6 
a 3 *5 2 2 1 
à 15 1 
å i 27 1 1 
1 0*1 20 650 520 
KUBA 
2 996 
1 316 . , . ** 27 
29 11 
i 16Í i io: 
, 1  
15 
2 
. ; 139 
2 '. 
163 * 1 227 
. 2 521 1 272 5 951 60 
6b '. 
. 66 6 




2 * 1 
4 7 
18 36 
9 4 76 128 2 260 31 1 2 55 
6 21 * lo 















51* 521 531 b32 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 
599 611 612 621 62 9 631 632 6*1 6*2 
651 652 653 655 656 661 662 663 66* 66 5 
666 671 672 673 67* 675 676 677 678 682 683 66* 667 669 691 692 693 69* 695 696 697 
696 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 
731 732 733 73* 735 812 821 8*1 851 861 
662 863 891 892 693 89* 69b 






















023 02* 031 032 0*6 0*8 053 05* 05b 061 062 
073 091 
099 U l 112 12¿ 231 263 26b 273 276 292 
France 
797 
*93 ; bl 22* 261 536 2.77 
*1 39 127 Ie 81" 
11C 2 
3 19C 32C 1 5e 307 17t 
5e 
3 b 
104 132 Ì 
31C 134 96 779 1 b? 1 335 Obé 3 * 636 9*1 779 9? 307 5 1 *00 *19 *?e 163 682 30 38 
372 212 685 109 *75 *12 103 3 7* 
970 *25 *88 58 1* 826 
170 9*0 95* 1 718 20 12 1*1 3* 322 
377 137 bl lb 1*5 * le 




57 3 3* 
171 70 9 3 1 98 2 
β 
67 1 9 
0 1 












. 199 26 6* 2b* *0 b 960 . *2 3 
60 6 
. 1 20 130 1 8 232 167 . 1 2 *3 1* 3 297 b9 89 233 1 
ï 62 71 2 * 18 198 7 6 270 . . *00 317 16b b6 82 8 
l 1 
61 797 78 93 83 1 990 9b3 160 19 313 7? 10 232 
2? 7b* 70 . 717 1 * β 
3? 3bb 





2* 3 34 . . 1 3*7 . 2B 
7*6 . . . , . a 
12 
. . . a 
. 2 . 2 
a 
, 130 10 . . 557 75 B08 . . . . . . 68 . 30 . . 6 70 . . , 







a 12 . 13 1 1 1 13 I 
67 . 2 
l 





















44 10 4" 
. a 
33 bl 
. U 4 1 
a . . 29 31 . a , 2b 
. 4 
. . . . , . . , 8 209 1 
. 12 2 456 . a 
1 2 
i 















. . 670 
59 2b 
i 
. 19b 17 20* *9 lb 165 237 7bl * 61 208 779 1 067 135 *0 2* 1 




567 2* 3 *2 
21 







72 1 1 
t 62 1 14 23 78 








*î 639 9 
6 * 725 19 1 020 518 2 1 170 l 019 
5 33 6 43 2 6 21 16 
a 19 5 4 
a 
a 1 181 85* 1 
61 823 *1* 27 3 5 
102 
90 620 
22 132 2 **9 16 05b 12 331 191 5 305 6 676 67* 366 l*b 33 * 1 404 
9 072 1 93* 




e Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
826 
Januar­DeTember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
371 332 3*1 *21 431 bl2 513 bl4 b21 b31 53? 533 b*l 5bl bb3 bb* bol b71 581 599 611 01? 671 679 631 632 6*1 6*2 651 652 653 6b* 6bb 6b6 661 662 663 66* 66b 666 607 672 673 67* 675 676 677 673 681 682 6β* 635 686 687 691 692 693 69* 695 696 697 653 711 712 71* 715 717 718 719 72 2 723 72* 7¿b 729 731 732 733 73b 812 321 831 8*1 3*2 8bl 861 862 363 86* 891 692 893 89* 89b 896 897 899 911 931 
OU 013 07? 073 
0 7 * 
031 
03? 
0 * 8 
Ob3 
0 5 * 
C5b 
0 0 1 
002 
0 7 3 
C75 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
H A I T I , R E P U B L I Q U E 
1 13 12 13 7 l5 Pi 11 3 2i 2 0* 
5 6 7 
20 
















3 * 6 10 
9 





b3 51 232 
8 9 * 13 73 
b lo i 
b5 329 





9 3 1 11 2 3* 15 51 135 7 





3 J S 00 17 
19 1 333 308 195 * 
1 12 XI 
i 
1 2 

















2 * * 
6 1 1* 
*14 3 1 
19 
8 
19 125 2 1B5 lo 







R E P . D O M I N I C A I N E 
1 2 2 173 27 
63 





























REPUBLIK H A I T I 
1 52 
9 3 12 2 
56 







































I 1 12 







280 *5 21 3 





39 10 2** 
935 31 * 
19 
25 
108 2 1 1 
19* 1 




ò 1 1 1 2 * 
* 6 3 
ιό 
* 
CST EWG CEE 
















































































































































































































































































































. . 156 
. 705 
78 









. , . 1 




. . 535 












































* . 13 
28 
*9 
















. . *b 
. . 1* 
e , 66 


















112 50 227 1 485 27 
31 
51 
230 * 579 365 2b 3 98 82 3 29 6* 91 237 
11 1 
98 27 26 12 2 1* 
6*1 62 7 






























1 lb 192 b 16 b2 1? 6 1 10 3 b6 ?b 
16 7 * 67 3 
? 394 50 *l 
16 565 ? 7 7 ? 561 153 81 2 360 3*5 23 106 4)6 l 365 61 3 20 247 
20 
1 900 10 
5 7 14 3 
33 
36 IB 
23 30 * 8 7 43 67 28 127 6 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo designation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 




0 0 1 
ou 012 
0 1 3 
022 
0 2 3 
0 2 * 
025 
0 3 1 
0 32 
0 * ? 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
O b i 
Ob2 
0 5 3 
0 5 * 
055 
0 6 1 
062 
0 7 1 
072 
0 7 3 
0 7 * 
07b 
0 8 1 
0 9 1 




2 2 1 
2 * 3 





2 7 6 
2 9 1 
292 
3 2 1 
332 
3 * 1 
* U 
4 2 1 
4 2 ? 




5 2 1 
5 3 1 
532 
533 
5 4 1 




5 7 1 
581 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
633 
6 4 1 
642 
6 5 1 
6 5 2 
653 
6 5 4 
655 
6 5 6 
6 b 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 4 
66b 
6 6 6 
667 
6 7 1 
672 
673 
6 7 4 
675 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 




6 6 6 
667 
6 8 9 



































6 0 * 
393 













* 2 1 






1 6 * 
e 30 
b l 5 
2 9 * 
675 
* 9 7 
196 
6 3 9 
¿ * 






















6 * 1 
8 7 7 
* b 










2 * 8 
2 * 7 
9 
262 
2 3 1 
60 
6 1 3 
8 1 3 
39 
106 
4 7 0 
119 
2 2 9 
7 2 * 
131 






















4 0 7 
170 
3o9 
9 6 9 
310 
5j>6 











































l b 2 
7 
30 
b l 5 
206 
*6fc 























Nederland Deutschland (BR) 
.GUADELOUPE 

















* . U 














































l b 8 9 
2 3 7 
99 
1 7 * 2 




l b l 172 
7 1 * U 
8 
* *a 376 33 1 
39 











l b 9 
3 
. 6 5 9 2 
90C 19 12 
773 * ¿0 
26C 1 10 1 




322 191 0 





. , . . . b
. . . . . . 103 
a 

























































* 1 6 * 
66 
. 2 1 




7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
726 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
735 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 8 H 6 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
B95 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 











TOTAL 8 6 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * b 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 




2 2 1 
2 3 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 ? 
2 6 3 
2 6 b 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 b 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* U 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
.512 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
b33 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 b * 
272 
7 * * 
6b0 
618 






* 7 2 
* b 3 











































2 3 * 
288 

























* 8 7 
7 7 * 
* 8 5 
b ? ? 
71? 
































0 3 6 
829 
97 






2 * 8 
231 
3 




















7 4 3 
34b 
4 3 2 




3 * 6 
69 
* 1 0 
283 








2 0 1 
7 0 0 
760 
2 3 2 
104 
1 
* 1 3 
* 7 7 
9 6 6 
. 
* 1 8 
33 
7 * 9 
2 8 7 
2 0 0 
9 9 0 
77b 
7 6 b 
88 
6 6 0 
98 
13 
b b l 
28 
2 7 9 
6 
7 8 * 
2 * 3 
76 
3 b 9 
0 7 * 
b83 
103 
* 2 * 
b9 
21 
2 0 * 
2 
27 
* 0 1 
1*7 
* 2 3 
* 3 8 
6 * b 


















3 3 7 








3 6 1 
27 
6 7 9 
0 * * 
708 
97 
7 3 1 





2 * 8 
¿¿2 
β 
* 9 9 
0 * 3 
* 9 
7 0 * 






. 3 2 * 
1 
. . * 2 
1 
22 

















Nederland Deutschland (BR) 
.GUADELOUPE 
2 
. . 10 




































3 5 6 6 
. M A R T I N I Q U E 
1 
* 8 * 
1 
3 * 6 




. . a 




là * 2 
9 






. . . , . . . . . . . . 4 
, 3 
, . 7
. 8 * 
. 1 * 
1 
. . , . 32 
. . * 2 
9 
. ** 83 
. . 1
6 
















. . . 53 
. 7






































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
828 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 $ ■ Valeurs Tab. 3 
CST 
655 
656 657 661 662 663 664 665 666 667 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 
684 685 686 687 691 692 693 694 695 
696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 
726 729 
731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 
862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 
899 911 931 
TOJAL 
013 
022 023 024 031 032 044 045 046 047 048 053 05* 055 061 062 073 075 081 091 099 111 112 122 221 


















735 104 912 862 150 33b 843 148 32 26 234 7 36 
3 3 36 287 25 1 88 3 
231 7 8 5 064 300 45b 268 369 
198 836 127 860 382 371 141 71 679 779 833 8 67 911 464 
92 207 
6 467 152 4 147 564 735 331 200 2 666 063 
432 46 243 496 661 785 416 182 49 780 


















446 909 70 381 16 1 3 723 1 44 47 54 7 5 24 1 4 65 2 24 10 805 5 8 
1 1 4 53 3 1 37 1 56 40 91 2 11 5 148 bO 37 
219 
709 96 791 503 13* 258 796 138 32 26 019 66? 3 3 38 09? 75 1 86 3 
228 7 6 5 05* 2 b* 
*5* 262 3*7 
188 626 031 835 3*6 171 1*1 37 286 133 618 887 7*8 3 57 
92 021 
6 3 57 
1*9 * 101 513 617 320 089 2 5*3 013 
*06 26 2*2 *32 63* 753 38* 160 46 60* 




170 9 . a 
701 . 1 *2 1 l . 2 . a 
, a 






. . 1 
. . ? 1 . 1 10 7 
Belg.­Lux. 
13 3 121 
a 
. 2* 19 2 , a 







. 2 13 1 2 . a 
73 6 10 
6* 





XX 2 2 12 
a 
5 















3 1 23 , * . 9 1 
a 








• 3 . 370 12 26 22 1 
136 
3Î 
9 . 1 3 19 





1 797 2 . a 
69 2* 5 56 , 8 *2 




ï 4 33* 
JAMAIKA 
83 
*01 2*9 62 199 5 . 3 , 1 3 5 2 1 1 16 
a 
4 59 2 22 5 62 * 8 
. 1 
3* 30 2* 
2 , 39 1 16 
5 3 6 6 2 . a 
1 910 
. . 2 
* 2 
a 
. 6 . 1 
52 1 
, , a 
a 
3 
12 . 22 10 55 
3 5 9* 36 12 
Italia 
1 
6 . . 9 3 24 6 b 
43 
î 1 
2 189 40 2 XX 50 . 30 54 210 3 . 73 88 
. 6 
. 714 1 . 43 1 62 5 40 . 126 5 
. 20 














532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 621 62 9 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 673 67* 675 676 677 678 679 682 684 691 692 693 69* 
695 696 697 698 711 712 
71* 715 717 7Í8 
719 722 723 724 
725 726 729 731 732 733 735 812 821 














8 *2 180 103 323 56 133 5 885 *68 10* 71 225 272 18 63 1 1*6 229 106 101 
174 39 *6 10* 3 2*2 2* ** 116 190 U l 11 10 1*3 360 67 15 671 216 159 U *35 156 283 2*2 97 
155 118 221 3*8 186 51 770 396 *3* 2 76 *03 632 23 932 712 15* 300 * 07* 3* 1 73 17 
12 169 115 *16 65 2 62 163 219 
1*9 92 67 1 *ao 53 21 25 7 
751 
, 2 12 3* 296 . 1 
12 *0 69 ** 26 117 9 9 l 5 16 2 b7 22 13 16 55 2 3 
a 
1 . 330 12 l 
a 







1 1 3 12 10 
a 
16 
9 * 251 13 2 360 *6 . 7 . 394. 
. 7 2 
2 30 37 17 
a 
12 23 2 4 28 3 . 19 15 19 . • 
6 617 
Bdg.­Lux. 
. 1 2 5 , 2 2 
6 1 . . . 7 . . . 48 9 1 
24 1 3 19 1 5 1 10 64 180 2 . . 961 128 57 4 384 1 
. 266 
a 
. 2 if . . a 
4 2 l 62 1 1 20 112 29 3 120 I . , 3 24 . . ■ 
17 









877 61 168 38 9 6 650 91 1 10 355 23 5 9 2 2 5 3 22 67 187 766 
47 
2 3 . . 1 
a 
321 . a 





là . . . . . 20 13 




. 7 XX 59 
15 121 
206 219 , 17 1 . * 18
36 15b 2 27 2 . * 6 . , . , 1 30 6 . a 
. 161 






32 3b 16 6 37 U 12 29 85 25 
29 192 . 3 1 20 1 . 9 2 
2 87 1 12 
a 
a 
15 192 6* 2 1 





8 32 121 3 26 39 9 b *B3 226 14 9 197 121 
29 
57 36 12 7 *1 . lb 6 
i . 2 bO 633 72 10 10 110 3 
b 16 96 
2 *6 29 39 
*f iî°6 
2* 231 131 «¡g 180106 
338 1 046 5*0 4 375 15 154 248 
2 033 2* 
37 9 
4 18 30 30, 




1 630 *9 185 38 7 6 
12i°a 








3* 2 1 
a 
a 
178 . 1 1 1 27 6 7 
. U n 8525 8 18 
233 23 31 1 17 19 
. 3 
a 
6 1 80 159 
97 
125 * 6 9 
3 1 162 66 27 
240 20* 306 885 
, 0 | 
1* 28 458 
42 
603 
2 l 3 * * 34 47 7! 
2 . 5 5 i, 20 , 221 1* . . 2 
6 082 
? . 38 
llene Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlQssel 
«sprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 * ­Valeurs 
829 
Tib. 3 
CST EWG CH France Bdg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
17? 71? 721 231 265 267 273 276 283 297 371 332 *21 *?? 51? 513 51* 531 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 612 621 629 631 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 672 673 67* 675 677 678 679 681 682 683 68* 686 689 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 731 732. 733 73* 735 612 621 831 6*1 851 861 862 863 86* 891 692 893 89* 895 896 697 899 911 931 951 
013 Sii 02* 031 032 
INDES OCCIDENTALES 
25 3 5* 27 
2 26 9 1* 1 7 1 33 62 
1 **9 50 111 16 
*0 156 23 271 1* 607 
*2 227 285 2 7 163 30 15 
111 166 ' 84 61 131 8 69 2 68 69 35 85 20 13* 227 51 35 12 699 6*6 73 82 95 1 76 80 6 13 5 
1 32 
11 5* 26 18* *8 
311 205 133 66 2 92 66 96 294 453 2*9 1* 239 567 * 327 
5 8 76 13 b* 3b3 156 
*5 23 98 50* 331 U * 






11 35 1 **1 16 100 3 3 27 
22 2*3 10 12* 35 11 
*i 
i 
56 1 1 *6 12 3 8 10 1 31 26b 22 2 66 2 6* 153 5 3 
XX 579 558 72 16 26 
76 66 6 1 
19 
7 8 128 1 * *8 116 5 21 25 55 136 975 206 1* 15 22 
2 88 5 175 
5* 
3 * 6 55 159 191 *0 2 1* 
2 31 38 *3 
1 
2 11 *1 





2* 1 267 83 
10 1* 









16 1 1 1 
TRINIDAD ET TOBAGO 
37 6 70 2 62 152 15* 5 






6 . 2 18 
2 l . a 
30 3 1 2 3 139 . 63 1*0 
2 . 3 6 3* 131 6 51 16 1 12 
S 7 
r 
. . * 
a 




1 1 10 
a 
1 7 XX 13 7 Ul • 26 • 339 7 68 99 
3 81 2* 6 5 20 57 1 83 * *5 * *0 
2 
■17 20 58 37 8 
51 5 l *9 25 
1 64 19 12 12 10 
1 




351 79 23 2 3 8 39 1 
î 10 25 39 
î 1 2 7 3 5 
6 1 2* 7 55 *3 10 59 
5Î 222 10 1* 112 87 15 
178 50 * 29 
*52 6 
52 
XX 1 2* 22 6* 36 
35 39 5 35 57 
217 25 
Italia 
7 503 * 020 
TRINIDAD U.TOBAGO 
7 
659 109 1*2 7 3 
* 211 13 1 , 2 
19 
2 2 




1 3 232 77 5 
39 1 27 










0*5 0*6 0*6 051 053 05* 055 061 062 072 073 075 061 099 U l 112 122 221 273 276 28* 292 332 3*1 *21 *22 *31 512 513 51* 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 673 67* 675 677 678 682 66* 685 686 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 71B 719 722 723 72* 72 5 729 731 732 733 812 821 831 8*1 851 861 662 863 66* 691 892 893 89* 895 897 899 911 931 9*1 
EWG 
CH France Bdg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
TRINIDAD ET TOBAGO TRINIDAD U.TOBAGO 
lulla 
1 
313 86 16 10 7*9 7 1 *2 
2 1 6 46 191 266 
3 1 18 21 1 30 72 1 21* 32 
9 133 41 228 6* 12 21 199 105 96 28 97 
23 *26 316 9 9 50 ìì 10 8* 213 20 7* 389 39 9* 88 17 20 *8 51 79 215 32 26 3 1 166 295 2 269 
2 3* 16 
2 
8 1 22* 7* 60 25 86 36 166 2*0 139 22 * U 560 263 507 1 539 123 1 218 
122 203 37 1 678 10 *5 21 12 31 502 130 
79 70 2* 83 65 182 
*5 65 78 *6 b6 27 
5 





, . 2 
a 
205 . . a 
1 
8 1* 1 91 
. a 
2 193 
a . 17 21 *7 
22 
23 *6 8 6 
* 26 6 
X 






1 1 1 3 
a * 30 39 1 22 1 2 
21Ó ■ 6 
1 l 
35 76 2 500 • 4 6 1 7 279 39 
3 
. 5 3 51 








2 5 3 32 1 
2 
a 
1 2 29 1 
13 




. . a 




. 1 1 16 99 10 
62 





31 69 . 1 36* 5 1 3 
20 
1 1 *6 *9 *1 
3 1 . 1 ι 13 9 . 31 19 * 11 . 10 25 12 1 1* 6* 1 • 7 * a 
178 120 1 . . 1 13 
5 36 76 * 20 33 . * 7 1 . . . 2 3 2 . . lì 
12 ** 12 
• . 1 209 73 27 * 2 1 57 ** 25 8 20 
a 
1 26 270 ** 15 
3* 6 , 15 5 20 * a 
7 6 23 
17 
ΐ 8 51 41 
a 
















92 13 5 117 39 21 39 
a 
9 158 6 48 20 42 , 176 18* 2 1 46 28 
3 41 7* 9 27 276 11 82 7 10 
a 





115 * ! , . „ 22 15 81 2? u* 7* 13 3*9 *9 92 **8 ♦05 30 
67 
27 6* , 1 122 3 17 * 6 12 17 53 ìì 23 60 
30 








































32 • • 
8 15 • 
5 
a 
10 100 37 1 
a 










§1 12 3 . a 
• 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notet par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
830 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
o u 012 013 022 023 02* 02b 031 032 04b 046 0*3 051 053 0 5* 055 061 062 071 072 073 C7* 081 091 099 Ul 112 12? 721 243 263 265 267 273 276 291 292 332 421 *31 512 513 bl* b31 b33 5*1 553 bb* 571 581 599 611 612 621 629 631 632 641 642 6bl 6b2 6b3 6b* 6bb 656 6b7 Ó61 662 663 66* 665 666 673 67* 677 673 679 681 682 683 68* 685 686 687 691 o9¿ 693 6 9* 69b 696 697 698 711 71* 71b 717 718 719 7¿¿ 723 72* 723 729 732 733 735 B12 321 331 341 851 861 362 363 864 891 892 893 894 895 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
233 17 191 *65 *6 **9 6 27 
2 1 3 107 3 19 
116 46 1 *2 6 3 26 6 10 109 V" 5· 72 70 
36 82 206 3? 
2 38 31 3 3 5 27 lb 
28 ** 114 7 
53 166 19 31 61 81 
103 23 32 69 42 97 
12b 119 U 417 12 
1 b3 20 
2 2 1 bb3 38 61 39 *6 17 39 1*9 21b 62 3 U 223 3 77* ¿89 
1¿ ¿40 1¿ 291 509 
β 37 083 *3 202 e* ¿*6 61 115 13 19 
18· ¿¿ 1*3 70 60 103 





¡ * 170 7b 1 
7 10 
1 1 13 30 
*b 36 1 






56 56 1 196 
731 17 180 *80 46 **9 6 16 1 1 
loi 3 17 11? 37 
36 6 
3 ¿b 
6 10 109 90 
,29 
3b6 6* 1 ? 1 
17 1 1 1 2 105 2 1 1 1 
2 34 15 23 23 
1 22 11 
3 
1 4 14 38 107 * 26 ¿6 
10 lb 27 * 6 30 b 3 3b 78 3 
30 178 29 1 2 1 2 * * 37 083 lb 
115 
12 b2 IC 
¿1 * 17 
? 3 130 a 29 
3 
? I 
66 38 b 




7 93 3 lb 
2 
1 6 16 1 8 70 bO ?b 
790 
b 1 10 
loO 37 17 9 33 13 7 65 
¿0¿ 32 
b 15 557 190 10 *0 1 106 374 1 
73 74 34 95 
5 73 1 
15 13 9 





6 13 106 2 





896 897 899 911 931 94 1 
O U 012 013 07? 073 02* 025 031 032 0*2 0*5 0*6 0*8 Obi 053 054 Obb 061 0 62 071 07? 073 0 7* 07b 081 091 099 U l 117 17? ¿71 741 ?*? 7*3 763 ¿6b 767 273 27b 276 28* 291 29? 371 337 *71 *22 *31 512 513 bl* bl5 571 531 b33 b*l bbl bb3 55* 571 b31 b99 611 61? 671 629 631 632 633 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 66 3 66* 665 666 667 673 674 67b 676 677 676 679 681 682 633 684 685 686 637 691 692 693 69* 695 696 697 69 B 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. 
Nederland Deutschland (BR) lulia 
1 




** 338 9 9* 133 6*0 37 
*B ¿0 1 1 7 3B¿ 13 61 *78 lb6 
3 lbl *6 13 97 *9 b 91 bl7 ¿66 106 1 401 212 14 2 b 28 7 1 30 26 1 *b 1 
2 27 1 1 925 78 6 31 84 bl 8 1 lb 32 201 493 13 1 216 161 2 295 912 10 7 ** 117 25 87 2 112 *77 22 169 319 
20 74 243 96 37b 21* 173 174 798 202 60 1 55* *93 * 14 22 767 16 1 281 335 32 
20 8 3* 2 225 599 297 169 199 9b 223 
863 
. 1 9 3 ; 
1 *96 
14 
1 29 3 6 10 1 
. 1 . . 1 3 . 2 . 16 
, b , . . . . . . 3 1 403 1 . . . , . . . . . . , . . . 3 2 , . . . . . . . . 40 . 9bb 4 
a 
3 6*1 . . a 
3 . 2 . . 3 1 1* 23 
10 ' . ί 1 b b . 1 102 
22 18 21 . . . . 38 . , *1 . 6 I . . . 2b 39 
i B 5 2 




1 23 2* 101 23 1 
2*7 39 4 52 942 124 b97 56 *8 14 1 1 6 266 3 56 475 119 3 116 *6 18 91 *9 
b 91 , 517 255 24 Θ77 210 14 
2 5 2B 7 1 30 72 1 lb 1 2 20 1 916 76 6 31 72 39 7 1 15 3? 19* 293 12 91 123 1 153 17* 7 1 21 70 22 54 2 104 4*8 * 129 96 1 32 116 5* 
22 84 107 23 133 57 






19 38 23 145 100 30 38 *2 7* 42 259 10 
2b3 9 
27 9 23 12 69 46 2b 90 
324 
7 
13 2 2 2 17 
10 33 3 6 1 17 
1 13 7* 718 b 1 7? 17 b3 73 33 1 14 43 
71 1? 
1 1B3 
*19 796 b 14 ? 11 67 lb7 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlutsel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo designation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 




7 1 1 
712 













7 3 * 
735 
312 
8 2 1 
6 3 1 
6 * 1 
6 5 1 
8 6 1 
662 
863 









9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 b l 
9 6 1 
TOTAL 
0 1 2 
0 1 3 
022 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 5 
0 * 6 
0 b 3 
O b * 
Obb 
0 6 1 
072 
0 7 3 
0 7 5 




2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 * * 
262 
2 6 5 




2 7 6 





* 2 1 
* 3 l 
512 
b l 3 
b l * 
5 2 1 
5 3 1 
b32 
b33 
b * l 
b51 
5b3 
5 5 * 
5 6 1 
571 
5 8 1 
599 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
633 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6b2 
6b3 
6 5 * 





















7 1 * 
47 
i t o 










0 4 7 
3 56 
6 9 3 
2 5 7 
O l * 
508 
6 9 9 
145 
31 
4 5 1 
169 





2 0 b 
2 74 














































1 0 * 
76 












1 4 * 
7 
69 
1 Ì 3 





6 7 9 
4¿8 
61 
6 9 * 
3o¿ 
7b9 
0 ¿ * 
397 
146 




8 4 9 
* 22 




























































. . 9 





. . . . 1 
2 
. . . 12 
















. . 77 





















2 8 20 








2 * 8 * 











































3 3 9 
132 
. 

































2 4 3 
* . bb8 
6b 




4 2 6 
91 
1 











4 6 3 
12 











* . 3 * 













6 0 0 
3 1 9 
37 
6 8 7 
3 * 0 
b 9 3 
2 * 2 
Θ6 
14 




b l O 
. 14 
77 















2 0 8 
423 
IUlia 






3 * 0 * 
88 
32 




















































6 6 3 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 72 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 b 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 b 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
712 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 7 6 
7 2 9 
7 3 1 
732 
7 3 3 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
3 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
695 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 3 
0 * 5 
0 * 8 
O b i 
0 b 2 
0 b 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
O B I 
0 9 1 




2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 * * 
2 5 1 
? 6 ? 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
7 7 3 
7 7 * 
? 7 5 
7 7 6 
7 8 * 
? 9 1 
2 9 2 
3 2 1 


































* b 3 













0 7 * 
263 
2 * 3 
112 
13 
7 2 1 
130 





b 8 * 
579 
* 8 5 







1 * * 







7 1 6 
479 
783 






1 0 * 
10 
167 






, 1 0 * 6 
1 1 2 7 
B7 
. 7 
4 7 1 
. . 70 
109 
9 
7 4 0 





2 5 * 
1 625 
1 3 * 
* 1 3 
86 
1 2 0 6 
* 6 9 
1 6 * 6 
3 1 7 6 
2 7 6 
2 5 5 
. 1 
7 7 7 
* 3 




































b b l 
366 
3 









































. 9 6 
1 2 9 2 















. . 10 
1 0 1 8 
9 * 3 





. . 2 * 8 
, 8 
. 1 










3 * 0 
76 
1 3 5 9 





* 0 0 
2 * 
9 8 6 * 
5 
1 9 * 
















. . . . 39 
3 * 1 
19 
. . XX 
. . 16 
10 
. . , b l 
. * a 
. * 1 
73 
, . 3 * 
16b 
1 
1 3 * 
70 
37? 


























































* . * 2 
7 
, . . b l 
6 
16 











5 0 3 



















6 8 1 
196 
* 5 1 
7 1 6 
305 
3 9 * 
6 3 9 
2 7 6 
173 
* 8 * 
20 
1 9 1 
158 
16 









* 3 0 
3 * 3 
22 














* 3 1 
11 
* 6? 
. . 3 9 9 
3 






* 1 * 
. 03 
. 90 
. . 3 
3 4 1 
7 




























. , . . 1 6 5 * 






1 0 1 5 
* 5 3 
1 0 2 7 
1 172 
3 1 5 
1 * 3 2 
1 * 7 7 
5 3 * 8 
1 * 0 7 
21 
2 6 0 
7 
3 * 
2 8 5 





































3 0 1 
. . . . 2 
10 










Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
ents ρ rechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
832 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





















































































































































































































































































































































. *1 2 *75 
67 
275 76 . . 1 













I l i 





2 422 1 *92 
9 
67 












515 1 963 
117 























































































153 2 72 
2*b 2 lb3 
311 
b 1 116 
1*0 . ¿0* 
35 
15 































































*82 1 100 1 136 









*30 361 l 73* 
316 23b 3 16* 2 309 
3 152 3 151 2 *00 8 200 6 198 1* 7*2 3 3*0 
62 3 902 382 556 2 *17 19 2* 37* 
133 le 1? 
*67 ??7 
*59 26 1 
3 6 3 76b 1 209 













• b 6b3 
2* 1*1 
• 3* 
78 181 2 130 12* 
121 67 669 
23 
708 126 726 261 116 *lb 106 156 15 222 
*3 92* 222 2 082 







769 15 5 22 3 
8 19* . 16 . 3 172 
125 36 176 623 
106 817 3 233 
807 
6b8 2 612 3 95* 3 017 3 585 19 936 2 102 
*5 1 60* 
56b 21 1 *33 
11 3*5 
*75 . *56 392 521 368 1 483 
1 XX 919 
161 
175 1*2 13* *60 b39 1 9b* 
6* 96 96* 231 





























































































































































































































































































66 . . οθο 
9 
1 






















































• • 7 • • • 2 
2 • • 1 -■ 
fa 5 




































































































Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voi/· notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





























































































































































































































































































. . 1 
1 
. . . 14 
. 2 
. 96 
, . . 10 
33 
. 5 
. . 1 
, . . . * 
. 1 
, . . , . . 4 
. 1 































i . *? 
. . . 7? 
48 
lb 
. . 9 
9 











Nederland Deutschland (BR) 








































































































































































































. . . , . . 25 
a 
a 
. . . . 256 
2 





























































































































































































































































































































































































































































































. . . , 2 




. . . . 
she Im Anhang Anmerkungen zu den 
.tiprechenden Warenbezeichnungen ι 
einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüsiel 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
834 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 





6 8 * 
6 8 b 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
692 
693 
6 9 * 
6 9 5 









7 1 9 
722 
7 2 3 




7 3 1 
732 
733 
7 3 * 
735 
812 
8 2 1 
3 3 1 
8 * 1 
8 b l 
8 6 1 
862 
663 
8 ù * 
891 
692 
8 9 3 






9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 o u 0 1 3 
0 2 2 
0 3 1 
0 * 3 
0 * 8 
O b i 
Ob* 
Obb 
0 6 1 
0 7 3 
0 8 1 





2 3 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 * * 
2 b l 
262 
2 6 b 
266 
267 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 6 
¿62 
2 8 * 
292 
3 2 1 
332 
* l l 
* 2 1 
422 
* 3 1 
b l 2 
b l 3 
b l * 
5 3 1 
532 
b33 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
581 
b99 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 





















2 6 3 





2 6 b 
1 3 2 6 
9 b 9 
3 1 0 
3 0 1 9 
2 2 8 
18 
3 5 3 3 




2 0 6 
9 0 6 
126 
8 0 9 
325 
9 0 3 




2 5 7 


































¿ * 3 
l ¿*b 
9 * * 
3 0 6 
2 9 7 8 
180 
18 2 2 b * 














2 * 7 















































2 * 1 
9 6 6 
90 
3 * 6 




* 5 0 
33 
1 8 2 9 




2 9 6 
8 
5 
, . . 2 * 9 

















































. F R A N Z . 
i 1 
. 2
. . . . 
. 
. . . 2
2 
2 





9 * 5 
ECUADOR 
59 

















































* * * 0 
3 
















. . IO 











. . . 4 l 33 















2 8 6 
2 * 3 1 
63 
* 3 
2 6 7 
33Θ 
3 
1 2 9 0 



































6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
o 5 3 
6 b * 
6 b b 
6 b 6 
6 b 7 
6 6 1 
66? 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 ? 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 6 6 
6 9 1 
6 9 2 
69 3 
6 9 * 
695 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
6 2 1 
6 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
3 9 * 
8 9 b 
8 9 6 
8 9 7 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 3 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
I L I 
1 1 2 
122 
2 7 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 6 ? 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 





















































6 9 1 
260 
767 
4 1 1 
3 3 * 
517 
110 

















































































l 2 2 * 
12 
1 0 7 6 
8 
. 
. . a 
2? 




































. . . • 
5 * 7 7 
8 
61 







. . a 











. . a 
16 





1 2 6 * 








. * . . B 
5 


















, . . 6 
. 2 
1 
. . . a 








































. 1 * 
9 
3 











. • a 
. 39 









































4 2 1 
122 
96 




2 0 6 
1 6 9 0 
9 7 6 
2 2 0 9 





* b 6 
a 
3 2 7 * 
92 
































































* 1 5 
2 * b 
117 
66 
1 9 * 
* 6 
6 7 6 
3 * 7 
1 169 
1 9 * 
* 3 
35 
2 7 9 
a 
73 


























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssel 
enu ρ rechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





27b 276 ¿8* 291 292 321 332 411 *21 *22 *31 512 513 51* 515 
521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 612 
613 621 629 631 
632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 
66 b 
666 667 671 673 67* 67b 676 677 676 679 681 682 663 68* 686 687 689 691 692 693 69* 695 
696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 7 3* 






























3 187 10 3 139 38* 207 2 431 XX 19 637 523 678 5 * 9 96 
793 961 57* 318 67 666 615 175 66* 196 73 
1 *98 731 ? 
60 76b 279 08Θ θ 93* 40 116 1** 23 b6 263 b61 oie 611 *e *69 163 2 32 
*76 **7 3b9 *02 8b* 21 5 609 233 021 13 23 1 575 119 559 *** 0 7* 
229 131 *8* *36 972 975 620 075 331 935 *21 795 593 7b* 2** 37Ö 2 99 
219 20b b6* 276 **2 89 1* 116 12 27 106 197 130 27b b*5 3Θ7 2 60 
206 618 * 160 bee b2 32* 32 
622 
France 
. 118 . . 1* 66* 22 . . . 1 *33 1* 76 3 . 2*3 1* 26 b51 98 38 26 73 81 639 1*3 . , 19 122 . l 7b 63 2*3 1 10 7 10 1* 2 lb 97 30 135 237 * 6 151 17* 1 231 2 , 5 151 2 . 12 . 2** . . . 135 30 65 18 59 




2 20 10 . 1 
3 . 186 . . 266 1 15 , . 12 . *2 193 1 . 21 *99 . 100 *5 , , . 6 . . 33 17 30 
a 
1 860 
. * 3b 3 8 . . 692 1 . *33 1 blb *bl 1*8 296 2b8 1* , . 17 . 2 62 
6 . . . 19 156 *1 2* . 1 1* . . 12 1* 56 2b 338 180 31 2 5*6 
1* . 18 200 76 . . . 1 1* . b . . 23 61* 
a 




. * . . 50 15 12 . 92 9 * 1 967 
3 22 . 1 13 . ** 307 52 . 3 151 
a 
415 386 , . 2b 30 . . 236 31 127 . 22 . 131 23 . . . 10 72 19 . . , a 
2 62 
. . * 2 . . ** , 7 . 18 1 1 6 66 *7 5 
108 28 18 5 ¿71 3 11 7* 313 107 
a 
*2 12o . 12* . 27 * 2 2 27b 















. lb . 3 ol 5 156 2 7 2 U 799 *99 *59 2 
3 630 278 819 60* 157 29 633 392 26 283 512 13 
1 2 6* *32 ? 
*1 261 132 631 5 2? 31 925 25 18 17 8b 39b 9? 79b *0 . 8 39b *0* 293 8 76 lbb 6 b bOl 232 **2 6 * . lb b2 110 loi 7*7 













3 372 6 .5* 
a 
a 
*6 1 30 859 10 
a 




16 155 31 57 2 20 2 40 *7 , 16 81 126 27 59 * a 
3 1*8 128 * b5 59 1 532 13 
a 
35 1 66 1 1 
a 
3 *2* 12 * 162 177 2 39 





001 ou 013 022 
023 02* 025 031 032 0*3 0*6 051 052 053 05* 055 061 
062 073 075 C81 
091 099 U l 112 121 122 211 212 221 231 2*1 2*2 2*3 263 265 266 267 
273 27* 275 276 283 2 8* 291 292 321 332 3*1 
*ll *21 *22 *31 512 bl3 51* 515 
521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 
612 613 621 629 631 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 
671 672 673 67* 675 676 677 678 679 681 682 683 68* 



















1 1 3 
2 23 3 
1 2 




3 14 13 1* 
390 
19 3* b*0 
*9 l*b 1 123. 
31 103 037 326 7 90 977 38 113 
18 6 33 187 
b 1*9 ? *3? 
6 
lb 383 13 *99 16 3 1 ? 1*3 333 30 
92 02* 123 206 6 5 515 80* 
3 33 
796 236 
20 3*2 13 2*2 101 6*9 960 38 
116 bb6 13* b** 
9 b* 
876 799 193 779 *5 b2* 978 780 
38 6 1*0 367 16 33 
7 79 
760 31* 22 *b8 102 631 18* 73 2*0 799 9b* 016 b02 77 170 
7 60 
?1 B2b 972 *3b 193 637 579 71? 7*0 220 311 3*8 
895 U 2 3*3 9*3 372 329 5*3 602 2 70 
36 56* 323 2*9 5 70 
France 
230 
15 25 3 052 . *6 1 io* 6 . 1 278 1 165 
a 
12 23 2 *7 
3 1 10 3* . 10 1 790 . 1 . 365 1 *31 . 1 1 2 1 20 5 
79 999 . 73 6 . 75 375 71b ** 3* 
1 77? 1 * * 136 2 379 3 026 1* . 318 23 *90 l 016 663 732 72 1 268 *5 1 907 2 820 6 
3 . *2 33 . 2 bB* 315 1 *15 17 303 79 76 33 3 159 1 213 *01 926 81 76 *0 







56 1 1 075 *6 33* , . . . 5 327 808 302 , a 
2* . 9 63 . 3 19 2 935 . 1 053 369 
a 
1 . . 8 . 2 211 30 83 . *? , 1? . 21 . 9 5* 1 510 10 . 21 
*9 , 513 1 105 2*6 23 362 52 . . 3 251 12 382 
B9* . . 633 . 37 1 808 5 30 , . 32 6 5 557 778 
Nederland Deutschland (BR) 
BRASILIEN 
5 
* 3 *71 
*b 9* . 6 12 . *32 1 . 3 l 373 
XX 6b . . . *1 
b 77 . 10 . 3 lb . U 82 . 2 . a 
. ■ * 
. . , 2b . . . 217 19b 100 7 8ie . bl . 78 7 *61 10* 223 . 23 88 2 175 1 289 92 . 25 2 6*3 
a 
3** 726 . • . * * . 1 79 6 312 . . . * 2 2 . 1 75 *0 , * . . . 6 1 16* *e . 8 31 . 6 26 222 62 
a 
3 . 120 1 1 u 2 16 . a 
171 169 2* 705 
1 












1 10 2 6 
73 
■ 
6 U . . . a 
7 . *8b . a 




87 ? ? 
a 
a 





3 2* 5 *3 . 5 21? 210 **3 283 , 19 . 16 160 392 728 166 ** 93 801 88 833 631 112 ** 035 932 . 371 7*1 218 
29 6 57 208 1* *1 386 3*6 30* 2 *5 13 **9 138 *2 68 *31 008 *95 39* 21 58 
3*2 a 5bB 777 69* 127 078 607 b6 22b 873 517 835 










6 . * 660 7 73 102 XX X 15 2 1 * a 






















3 783 1 630 2*3 « a 
325 16 32 2 950 9 20 ** 1 . 1 3*9 2 272 56 
5 
a 
37 9* 2 7 2 969 63 195 3 63 10 90 U 
a 
13 1*5 »16 *5 17 26 1 
7 
a 






202 **8 401 101 *9 320 9 B l 092 2 723 5 *89 * 968 
m Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlQssel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
836 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 
Werte- 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
715 
717 716 719 722 723 72* 72 5 
726 729 731 732 733 73* 735 612 821 831 8*1 8*2 8bl 661 862 663 86* 891 892 893 69* 
895 896 897 899 911 931 9*1 9bl 
TUTA 
001 
O U 012 
013 022 023 02* 025 
032 0*1 0*6 0*8 053 05* 055 061 062 071 073 07* 075 081 091 099 112 122 221 231 261 263 265 266 267 273 27b 276 261 283 291 292 321 332 3*1 411 *21 *31 bl2 513 51* 515 521 531 532 533 


























**2 2 938 
256 692 670 6 3b7 13* 3 72* 8*3 30b 8*9 1 1*9 222 18 623 103 780 1 587 77 20 090 3 115 576 ?*6 lb* 1 090 306 28* 178 11 96 7 *1 2 786 3*2 31 2 32 17 657 2 163 179 11* 620 150 291 625 0 56 32 95b 970 21* 10 ¿30 *2 
578 1*3 12* 75 369 303 *23 35 16 12 73 9 26 




1* 2 5*9 892 155 735 5 57 23 1 b*8 367 
7 l 
7 1 
20b b 1 1 10 1 38 7 63 * 766 29 1 72 21 7 1 3 63b 31 13 3 3 16 13 U ; 6 1 ; 18 1 *39 33 16 236 1 2C î 003 2 16 9 3*2 115 
679 107 601 




i*â 2 2 
119 *23 1*5 62 70 690 7 8*1 
162 
328 
568 39 125 266 15S ? 2 173 2 2 69 600 5 
41 
52; 




*64 3 lt 
2 129 309 10 7 *1 8 *b 6* 
Bdg.-Lux. 
2*7 
060 681 1 030 1 77b U 2 b03 . 2 








5 2 b3 







U * 17 
Nederland Deutschland (BR) 
BRASILIEN 
52 1* 
2b* 21 2 96* 17 1 397 *5 2*8 9 
512 * 50 3 5*2 
9 
7 1 638 1 6 6 
6 . 
357 1* 2 1 * 16 1 6* 1 8 






927 8* 37 2 
3b 
6 
786 13 . .6 
l! 
































939 *0 7 
130 
100 




, . 7 
752 60 5 
5 . 18 . 172 . 3 1 3 1*3 * 
5 3 6 73 . 7 
50 . 1 *97 
a 
3 . lb* 8 
b . *7 
i 17 
382 
16 23! 1 
19 
?8b 9 
118 *8 7 







976 *9 5 









2 117 3 967 9 893 10 1*3 9 103 
19* 2 797 
61 166 1 939 
. 1 *28 
315 *6 717 *8 12 5 327 . 12 1 460 
230 *01 208 b9 *59 62 67 













662 663 66* 665 666 667 671 
672 673 67* 675 676 677 676 679 661 682 683 68* 68b 686 687 689 
691 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 716 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 73* 735 812 821 831 8*1 8*2 851 861 862 863 86* 891 692 693 89* 895 89 6 
897 699 911 931 951 
TOTAL 
013 
022 02* 031 032 0*7 0*8 053 05* 055 061 062 









1 8 1 2 3 6 6 
19 * 
6 















92 1** 39* 
90 

































465 6 5* 








771 1 1 1 ? 
60 l *9 3 17 
84 
1? *1 1 * 503 17 
15 1 5 ?? 3 1 
69 







19 22 b 8 
*2 39 15 12 **0 lb2 17 3 2 3 2 
1 5 3 
*21 193 191 1 33 3 3 
166 19 65 10 58 30 88 321 , 178 
332 19 13 37 51 25 1* 821 23 3 3 * 
1*3 16 373 5 162 41 **9 9 *59 216 *9* 163 *8* **8 2 762 9*6 603 98 293 35 2 666 753 121 1 000 1 0*3 86 193 72 3 525 131 123 16 89 1 *28 7 *05 ί 26 12 , 1 


























, . 7 
23 . 2 . . . . . 
2 
1*3 . . 5 
5 











23 , 707 
376 
U * . 10b 
60 , 361 . *6 , 1 . 70 
1 
2 
3 . 1 
76 
3 
3 . lb 
17 


















33* . 1 
1 . *3 . . . 7 
1 
2 
16 . 1 1 503 
1* . 1 . , . . . . . . . 2 
4 . . b 

































































1*6 * 68 





. . 2 






1 , 2 * . . 22 








































































e Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüuel 
ρ rechenden Warenbezeichnungen ι 
Sieh n ; 
entsi ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure fur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 621 629 
631 632 6*1 6*2 651 652 6b3 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 
666 667 671 673 67* 675 676 677 676 679 681 682 683 68* 68b 689 691 692 693 69* 
695 696 697 696 711 712 71* 715 717 716 719 722 723 72* 72 5 
726 729 731 732 733 73* 612 821 831 8*1 8*2 851 861 862 863 86* 891 892 893 89* 895 896 897 899 911 931 951 961 
TOTAl 
02* 











*29 77 123 123 269 *e 5 70 
530 2* 19 92 167 
1 ¿9 140 66 265 11 6? 71 113 b 30 13 6b 36 163 171 
16 70 3? **6 335 *1 9* ?** 955 *B 5 45 5 147 49 ? 5 89 
376 78 Ul 780 137 io? b 56 
710 8o 780 10? 5*b 667 730 766 137 ?*? 139 b6 *33 *b* ¿78 ¿5 2 2 6* 





93 3 23 1 167 38 *7 3 , . 3 20 
. 1 10 8 *0 1 lb 10 13 b 2 b 
2 . 39 
6 12 24 2b b9 . . . 119 e 1 . . 17 . . 27 12 2 2 
5 7 5 11 52 3 2 3 . 107 293 168 ?? 15 9 3 46 . 33 13 




10 1* 3 * 6 1 10 9 1 12 b 16 2 8* 47 90 2 1 67 3 
2 






299 210 9 78 132 88 
1? 
** 








, 5 . . . . 6 2 
10 
Nederland Deutschland (BR) 
BOLIVIEN 
8 













93* 63 96 121 90 10 398 313 2* 17 82 70 
1 70 lib bO 16* 7 34 3 97 . 76 7 3 28 37 79 
e 8 . 7b 6b 32 12 63 3 723 
* , 27 1 bl *9 1 8 1*5 33 9o 
231 129 30 2 8* 
120 7* 173 8* *53 563 
2 035 




10 1 . 2 . . 1 . 1 . b 15 , 3 1 
. 1 , 3 
. 8 8 2 
. 2 2 . 9 . . . 11 4 3 
. , 77 
Italia 
9 
313 2 2 
a 
a 
. 8 . . . 7 1* 
a 
8 3 2 59 3 * 3 1 . . . *1 5 26 3 
2 -8 *7 . . * 32 . 36 * 2 
a 
28 , . 51* 169 7 2 
*3 1 57 2*9 18 6 96 1* 83 92* 
1 35* 
30* ** 2 65 2 2* . 290 2 
7 13 1 *7 
55 39 15 5 3 5 * 11 ** 36 





276 26* 291 292 321 332 *21 512 bl3 51* b31 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 621 629 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 663 66* 665 
666 667 673 67* 675 677 678 682 68* 685 686 687 691 692 693 69* 695 
696 697 698 711 712 71* 715 
717 718 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 812 821 831 8*1 8*2 351 861 862 863 86* 391 392 393 89* 895 897 699 911 
931 9*1 951 
TOTAL 
001 
O U 013 022 032 0*6 






3 10 2 2* b 1 1 101 86 33 17b 21 57 361 * 307 30 158 17 *b* 198 2* 1*1 1* *0 *b 70 3* 32* 31 6b 17 15 2* *1 15 61 
*1 1 78 16* * 13 32 13 21 13 * 2 *7 3b 21 *0 1*0 6a 79 709 136 212 201 168 
700 231 1 175 *27 165 186 61 68 *05 1 3 229 28 *6 18 30 179 5 * 32* 87 1 36 30 *7 33 76 55 36 31 1 




2 4 * 11 1 
35 3 67 12 * 9 39 * 89 3 7* 59 
2 . 1 3 . . . 5 9 13 2 , . *9 2 1*0 1 , . 2 2 . 37 . . 3 37 1 62 10 . 1 1 . a 
, 35 
2 . 21 7 . . . . , . . . . 6 1 , 1 
1 1 1 35 3 10 7 
. 92 105 l*b 30 19 2 . 79 . 739 9 1 




3 . . , . 3 3 11 , . . 3 10 . b8 
Bdg.­Lux. 
. . . . . . . , . 1 . . 3 9 , , . 6 . 3 2 . 1 11 9 . . . * . . 1 7 b . 7 . . . 18 70 3 7 7 
6b 1 8 1 lb 3 
38 
383 
Nederland Deutschland (BR) 
PARAGUAY 
. . . 7 1 , . 11 1 9 . . 1 32 . 8 . . . 36 37 . , . . 1 
. , a 
1 7 . . . . . . . . . . a 
. . 1 b . . . 2 . 1 1 
. . ? 2 * 1 
lb 
37 7 . 7 1* . 9 . . . 5 . a 




2 1 * . 1 
a 
. . . 2 6 33 . 1 
* 7 
8 
1 10 . 1* * I . 7* 73 32 173 21 53 685 2 155 28 152 B 387 lb7 11 92 1 29 ¿8 18 lb 116 3 60 6 7 18 *0 7 11 
28 1 b 66 1 6 17 1* 8 3 * 2 *7 1* 1Θ 39 136 
66 7 1Θ9 137 18* 179 161 
*b? 173 876 201 lib lbO 7 08 269 1 2 2*0 16 37 16 21 ** b * 299 ** . 36 27 39 70 12 *6 32 21 
37 . 1* 
9 385 
a 
. . 3 
. , 6* 
2 3 1 1 
a 











21 15 12 21 11 
168 15 129 73 5 7 38 . *8 . 2*8 1 3 2 3 120 
a 
. 13 
. , 6 1 16 62 7 * 6 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlü i ic l 
entsprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure fur fe dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST 
838 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 
W e r t e - 1 0 0 0 $ - V a l e u r s Tab. 3 
CST 
231 





513 51* 515 521 
531 
532 533 5*1 
551 553 55* 
561 571 581 599 
612 613 621 
629 632 633 6*1 
6*2 6bl 652 653 65* 655 
656 657 661 662 
663 66* 665 666 671 
673 67 * 675 676 677 678 681 682 
683 68* 685 686 687 
689 691 692 693 
69* 695 
696 697 698 
711 712 71* 
715 717 
718 719 722 723 72* 
725 726 729 731 
732 
733 73* 735 
612 821 831 8*1 
8*2 851 861 862 863 66* 891 892 893 89* 895 896 897 






65 1 3 
L 1 1 590 2 2 5 21 
Ì **5 82 79 631 16 1 J 3 
S 1 1 75Ò 19* 2 36 50 *73 275 
l 2 25 a 905 7 163 1 ¿82 1 2 260 103 137 61 10 5 2 76 10 1 12, 57 7 1 2 280 133 1 260 35 115 
Xi 85 6 15£ li 1 




136 73 ¿6 *3 ¿71 7 3* 3* 3 61 
?63 3 
203 46 29 7 21 
122 6 2 90 59 
101 3b * U 
69 U 2*0 897 1 15* 90* 
2*9 1 596 
7** 3 516 1 739 426 1 116 51 43 
697 
* 8 281 378 2 017 3 907 28 6 2 l*b 28 3 



















63 11 *0 2 2 39 
139 
137 10* 10 
198 91 




. 3 7 1 
53 
. . 36 1 10 32 * Bb b 7 
6 













59 3 2 80 ? 
79 
12 






12 19 5 
a 6 
23 
1 1 2 
167 
b 




. . a 3 1 







2 2 70 
Nederland Deutschland (BR) 
URUGUAY 








> i L "ΐ 
158 1 061 1 . 























































































































































































































































































































































































































. . 2 


































































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





















































































































































































































































































































































































































. 2 32 
2 157 2 1 116 
61 
27 























































. 3 109 99 *6 
2 
* 5 1 35 99 2 
1* 193 Il 123 22 56 
2 
, 6 * 22 1* 1** 32 
2 








































































. . 13 
, . . 13 
. . ?* 


















































































. . XX 16 
2*9 
a 
. . . 3 







. . 1 
. . 3 
. . U 
. 3 
, 10 
. . 3 
a 
22 
. . 3 
*3 



































































































































































































































































































































































*** . 216 































. . 8 



















. , ?* 










1 0*7 2 
, 16 
. , . . . . 79 
, 66 




















. . 3 
2 
2 




. , 17 
1* 
1 


























** . 2 
*9 
2 






















































2 290 8 


























































. . . , 977 
. 8 


















































2 *61 67 
35 
1 358 1 122 « 117 





















































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe, 
840 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 









































































































































































































































































































































































. . 189 
591 
. 7 
. * 5 



































* 1 1*5 
















































. , , . . 1* 
*94 








































, . . 7 
b3 
, . 12 
*3 







































































































































































































































































































































































































































































































































. . b 
65 
1 073 







































































. * , 1* 
33* 
, .-71 
. . 5 
12 
. . . 

































































. . . *a 25 
69 
. * . 6 
1* 













































































































































































ie Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt 
— Die dem CST­SchlOssel 
Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure fur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 












































































































































































































































































































. . . 35 











































' , , 
22 
. -

















* , . 1 
. 73 
1 2 * 
. . 1 
2* 
2 32 
i : 1 
i 
• 
. 2 * 
. a 






























10 *5 63 





U l ** 
































































. . . . . . 1 
. . U 



































































































































. . b 
2 
CST 

























































































































































































































































































































































































































































* . 793 
5* 
. 1 
















































3 7 * 























. . 1 
9 




















































































. * 27 








. . . 1 
. , . 1 
. . a 























h g Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang 
CST­Schl Ussel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Le désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
842 
Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
























































































































8 668 6*7 
1 677 1*0 
9 82 96 
18 11 
25 
5 399 581 
650 1*8 
3 813 236 
17 5*5 5 1*6 
1 006 163 
360 261 
1 5*8 182 
956 25 
3*3 275 
12 625 755 




1 212 5* 
2 980 328 
2 290 19 
390 253 
16 
2 *** *07 
1 283 39 
20 968 3 157 
508 27 
* 169 1 15* 
225 19 









1 909 202 












































































































































b7 . 6 
2* 
. 51 
bbb . 1 
b3 
1 . 196 
*76 ** 1* 
















































20 . I , . 76 
*66 





















93 * 538 
*61 
309 2 939 
1 706 6 *76 
218 615 
33 
*6 , 30 67 
1 365 









389 1 xoe 9** 2 9*8 6 308 
6' 32* 









1** 1 269 
15 
i: i 





















































































































































































































































































































































































































































































15 . 75 
5 
1 
3 * 7 
6 
*6 




1 . 1 
15 







































. . 1 2 
a 









** 9 1 
27 1 
i *5 51 
33 5 15 9* 
23 26 
1 526 
56 39 5 8 
57 153 
1 1* 3 50 5 8 1 6 25 56 
46 2 17 5 * 7 2 
17 5 12 6 63 1 
7 62 * 3 7 1 51 28 3* 2 *8 17 41 126 739 59 3* 16 ?0? 197 
325 236 203 67 77 36 267 966 








7 28 6 
203 
9 2 








9 3 5 35 




Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dam CST-SchlOssel 
entsprechenden Waranbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 








96 1 608 127 62 51 1 505 *7 137 85b 1 b20 bO 96 20* *7* 271 b59 2*0 86 1 916 117 286 19 209 637 35 **2 12 110 b31 5 15 1 023 
1 132 2** 
2 3** 56 78 2 602 177 1 160 36 l 67* 2*0 * 2 2 163 6* 716 *b7 632 1* 121 196 87 1 36* 10 103 2 565 1 71* 66 ** 1 585 210 1 276 3 823 *73 *BB 829 330 207 6 871 5 013 l 097 166 501 667 1 1*3 2 69 *06 17 * 6*6 1 061 20 260 767 3 511 *27 1 807 1 555 203 1*6 1 00* 7*7 1 566 1 8*6 1*0 33 *56 329 8 189 7 329 13 291 2 *03 80 2 599 * 697 675 970 6 592 2*8 5 655 3 86 3 72 22 571 2 829 
8*0 1 275 
Belg.-Lux. 
70 
Nederland Deutschland (BR) 
ISRAEL 
25 15 57* 670 * 50 73 23 
2 
655 
7 2 * 12 931 L 40 17 
i '. 167 
i 2* 
3 
Ί 19 272 32 l* 93 
*13 *8 93 15 *1 110 1 1 1 399 25 26 * 3 25 li 35 
3o: 




3 124 19 
* 17 4 78 
1 118 19 99 . 106 14 6 13 . 6 1 695 391 413 51 1 1*0 u u* 767 216 *29 135 1B7 61 797 7** 5*7 7 7? 101 *ao 1 33 
7 631 108 1 *** 15* 638 720 603 372 96 29 53 12* *27 9** 1* 100 25 1*6 3 *59 3 728 558 3 313 2 261 *6 9 1 687 69 3 981 . 1 1 20* *b 6* 90 
2 8* 13 72 3 
* 12 89 3 
15 ί 121 
5* 19 23 
7 53 
55 3 3 236 
XX 2 0 1 U 1 3 1 536 101 6 3 
1 
1 21 2 501 12 1 26 170 
; 
. 1 29: 12E 5i . . 7 1 106 1*4 * . 31 
15 *28 162 *8 9 2 15 29 1* 1* 
19¿ 
10 17B 176 *09 1 109 ¿1* 1* 9 
11 767 7 















1 52 373 *95 23 268 
? 39 1 117 









20 52 22 85 5*6 1 
l 6 15 25 9 
1 
a a 85 68* 
70 
39 1 1 17* 
2 31 
222 















1 71Ï 106 
■ é 5 20 65 
? 
3? 
91 bb 701 
14 
3b 975 
* 962 655 707 lb 29 
1 3*3 21* 778 
1 599 116 *1 62* 12 2* 
3 656 




16 609 329 




1 2 0 * ** 659 97* 
765 957 
3 285 83 822 15* 7 7 


















136 13 U 
90 





1 368 270 
12 
56 3 
161 725 39 6 12 
131 68 




*22 322 106 862 49 294 170 6 
61 815 176 289 301 u 
12 






1 96* 7* 337 
* * 16 870 59* 2*3 
CST 
69* 
695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 
731 732 
733 73* 735 
812 621 631 8*1 8*2 851 861 862 863 86* 891 692 693 89* 895 696 697 899 911 931 9*1 951 
TOTAl 
001 
O U 012 013 




055 061 062 072 073 07* 075 081 099 
Ul 112 122 211 231 
2*3 266 
267 273 27* 276 291 
292 
321 332 
* U *22 *31 512 
513 51* 531 532 533 
5*1 
551 553 55* 561 
571 581 










1 5 1 1 
2 3 9 11 
β 






1 10 2 






333 2b9 7 70 
371 6*1 801 778 992 b 8* 
*63 *80 61* 926 635 390 82b 
b3 130 
67* 3B? 71* 
983 911 100 078 37 336 75* **0 ?1? 5 7? 




*36 38 257 1 002 8 3*1 333 1 079 1 619 *91 376 7 029 3 136 155 1 192 765 10 2 032 
XX 8 103 
*2 2 622 12* 






6 ? ?6* 




32 13 38 12 3 b 3 56* 20* 1* 56 7 6* 33 
1 79 
7b8 11 ?8 8 2 
96 
2 207 
13 3 77 77 
106 *2 ** 38 16b 
bOl 
*0 31* 36 68 
15 3 78 

















. . . 
a 
. . 122 12 *8 
64 
5 















81 6 71 
Belg.­Lux. 
2*2 
107 1 3 362 37* *63 26 *61 358 *56 2 029 
122 86 567 7 lb 8* 
2 32* 
b2 91 6 





























*32 1 333 2*8 382 2 199 2 228 700 l 751 * 8*9 7 781 5 096 15 5*3 9 657 1 121 11 709 1 279 305 6 036 40 16 447 
49» ! ;i Γ *0 3 20 65 2 10 
* *9* 109 * * 15 1 056 31 • 17 30 * 1 30 1*7 19 12 
40 08* 
159 161 

















12 1 120 




26 8 6 
27 
60 11 1 5 7 
1 11 12* 33 
















*9 56 17 
*2 32 81 
676 7 133 29 35 2 




61 193 67 775 
lulia 
79 316 37 553 
1 550 286 
866 897 
2 605 
3 2 6 * 
2 156 




2 377 60 
1 075 
* 161 113 7 20 428 907 63 208 3 
1 072 448 183 93 55 124 
63 
1 043 566 























18 78 13 
120 
he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im > ι Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
844 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 


















































































































































































































































































































. . 1 







































































































































2 3 * 
. 3 691 
63 






















































































. . 40 
. 30 
. 50 






































































































































































































































































































































































































































































. . 1 













































. *a 323 

















. . . a 
13 
21 
















































































































. . * 3 * 
31 






























































































. * XX 





















































e Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Sieh n ; 
entsi 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





032 0*2 0*6 0*8 051 053 05* 055 
061 062 • 071 
072 
073 07* 075 OSI 091 099 111 112 122 2*3 262 
263 267 273 27* 275 
276 292 321 332 
*2l *22 *31 512 
513 51* 515 521 531 533 5*1 551 553 55* 
561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 67* 675 676 
677 678 679 682 68* 685 686 687 691 692 693 69* 695 696 697 698 
711 712 71* 
715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 732 


























12 3* * 367 2B 78 2 555 2 8* 
¿75 23 2 2 39 
11 * 237 *02 1*7 61 31 107 7 1 
12 7 *97 1 1 
*8 13 1 581 
79 158 30 393 
159 b* 1 * 23 6b7 *61 36 6** 383 
6* 59 179 763 2 18 223 677 98 33 3 b* 
2bb 77 185 629 139 157 106 002 366 63* 521 381 336 93 328 3 30 018 693 75 27 
80 31* 25 025 *12 11 6 3 3 79 
999 153 136 *B8 119 091 0Θ1 
598 37 *60 
639 62 052 753 105 862 668 619 99 86b 639 







*i 1 b 1 1 
99 b 1 
ë . * 9 
a 
θ 39 22 17 
a 
12 . . 
. 2 3 . 10 
10 10 . 317 
. 3 . . 1 12* 100 3 1 695 17 
. 12 31 Ì2 
. 3 38 231 17 5 29 9 10 10 539 9b 50 129 128 3 23 119 75 107 19 5 7 27 223 73 . . 1 6 618 12 1 839 ** a 
. . *b7 673 7 63 179 7 21 102 
53 . 3 
16 21 98 3 676 1 016 230 32 15* . 519 1 606 








21 . . 213 . . . . . 
1 
. . . 1 
** . . 203 
. . . 13 
. 11 
a 




2 7 73 . . 1 16 . . * 1* 1 23 197 1 7 57 62* 67 ? 12 1*1 6 . 322 
. 1 166 *17 . . 10 2 . 12 63 . 6 2 2 3 6 * 12 13 13 15 
17 . 3 
, * 379 338 *86 
a 
294 * . 211 







. . * 17b 
8 1 3 
, 77 3 ? 
162 11 
9 1 *02 127 
i 32 7 









1*6 17 73 7 
6? 
159 3** . a 
* 7b 7 3 255 2b 7 26 36 
13 19 2 3 2 97 , * 
. . . 1* * 20 19 
8 62 
b 18 5 
a 
19 10 26 10 2 6 126 
20 3* 17 
7 
5b 360 73 
** b2 
98 33 

















2 1 181 
, 
a *6 
1*7 23 1 2 18 176 
32 7 
16 705 271 
1 2* 670 225 2 3 167 
2 80 
*2 33 *7 1*3 25 92 672 17 61 87 21 1*6 20* 205 1*2 39 22 1 
a 
521 18* 
a 61 907 13 51 6* 6 





5 339 3 0** 586 82 3 ?1? 97 9*6 12 619 
62 























1 29 289 
1*8 73 
1 21 312 84 
7 13 125 32 17 19 64 28 29 185 26 26 2 814 227 147 403 88 23 180 
52 




50 39 39 12 987 379 987 1 212 33 9 
90 3 5*0 5** 46 475 1 197 2 91 1 381 
47 56 2 212 651 51 1 *51 
585 179 10 
CST 
863 
86* 891 892 893 89* 895 896 897 899 911 931 9*1 
TOTAL 
001 
on 012 013 
022 023 02* 031 032 
0*6 04 8 051 053 054 055 061 062 071 073 074 091 099 U l 112 122 275 276 
292 321 
332 421 422 512 513 514 515 531 533 541 551 553 
554 561 571 581 
599 612 621 629 631 632 641 
642 651 652 653 654 655 
656 657 661 662 663 664 665 666 667 673 
674 675 677 678 
682 68* 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 71* 
715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 732 





178 5 92 
167 *10 3** 200 31 * 180 




77 1 11 
5 87 
*71 16 1 1 
2 5* 
100 1 33 1 16b 135 135 6 1* 3 1*8 2 73 
* 808 17 7 76 
1 778 
75 *8 20 98 3 131 1 6 73 222 1* 392 
3? 13 7 178 
*9 8 20 15 26 5 11 
6b 119 27 2*6 6 29 
3b7 109 *0 37 5 
21 *1 3 2 660 
** 1 b3 *16 
12 b2 37 16* 26 3? 130 35 106 133 123 1 102 
*5 *1 11* 697 *6 6 258 288 12 752 1 114 
1* 33 161 115 
France 
1 









6 3 . I * 5 *3 . ? 




3 3 79 2b . 13 
13 1 3 209 17 * 3 1* . 20 1*7 
. 1 7 
Bdg.­Lux. 
. 176 1 1 13 1 
7 683 
71 
? *7 3? . 1 
** 




. . . 2 
. 1 
1 . . 1* . 2 
















576 *67 7 1 
33 20 
i 
8 78 •80 




1* *1 20 18 
i 




6 1 2 1 * 7 2 
5 











a . * 9 13 1 * 7 
. 2* 10 
18 16 
12 2 


























* 10 2 1 6 
*9 112 1* 169 1 13 
2 1* 
a 




8 6 10 17 55 32 7 **. 6* 
36 

























32 4 8 5 1 16 
7 1 3 10 5 2 




87 31 1* 
46 5 29 9 197 12 
21 205 
690 146 6 
7 
e Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang : 
CST­Schlussel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
846 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 






































































































































































































































































. . 1 
. 3 
. 1 


























, , 3b3 
172 
. a 


























ί 1 12 3 3 , . . 3 1 
7 
1 , , U 
. 9 76 
8 12 
1 7 2 
65 5*5 67 
8 3 . . . . 6 , 9 3 . . . 12 5 2 
8 
274 6 1 . ? . 
. 





1 6 *50 1*6 1 2 1 . 13 
. * 




. , . 18 2 20 1 * 1 . 1 1 1* 20 
i 2 
. 11 21 
. 3 2 1 7 6 . 6 U 
20 1 2 
. . . 1 
1 1 1 
2 
. 1 
3 12 * 5 7 
. 18 1* 
i . 1 23 10 
3 
12 
262 33 7* 23 102 *1 
1 19 
81 


















2 2 36 13 3 20 
662 
10 3 6 22 23b 22 17 81 
*1 3 
Italia 
8 . XX 61 17 
. 2 2 































































































































































































































































































. . . . . . 2 
* . . 2 
3 
. . 2 
1 








































. , 2 
. . . , . . 9 















































































, . 3 

















































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le déplient en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 $ ­ Valeurs 
847 
Tab. 3 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































26 . . . 2* . 37 
1* 


























































































15* , . . . 3*6 
2 . . . * 6 




23 . . . IO . 2 
a 
. . 7 
1 . . . . 61 
33 
193 . . , . 127 
. 3 . . . . a 52 
7 , 28 























11 . . 3 . . . 128 
37 
2 
1 . . . l 
. 7 
2 , 1 




1 . 2 
b 
1 
b . U . 2 . 2 
































1 , . *0 . a 
3 
38 . 24 . 5 . 206 
6*3 . 13 
lb3 . 2 
a 
. . 10* . 2 
1 , . * 16 
18 
15 
33 * * a 
, *0 




. , . . . . . . . a 
. , , . 2 
2 . . . . l . . . . 16 
1 
1 
. . . 9 
78 . . . l 
1 822 
. . . . a 
. 3 
1 . a 
a 
. . 1*2 
a 
, 2 . . . 36 
15 . 28 
2 
















77 . . b 
3 , . 13 
3 
1 . . . a 
. . 8 
6 . 1 




















. . 6 
1 . . 3 
























12 . . 25 . . a 
25 
1 










Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schllltsel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — l a désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
848 
J anu ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
72? 723 72* 775 726 7¿9 73¿ 733 735 81¿ 821 831 8*1 β*2 Θ51 861 36? 86* 891 89? 893 89* 395 897 399 911 931 951 
EWG 
C H France Belg.­Lux. 
liederland Deutschland (BR) 
YEMEN DU SUD 
19 10 37 101 
1 173 360 
2 
1 103 22 6 189 * 99 29 56 1* *1 





62 2 bb 3 








19 2 1 





ou 012 013 02? 073 02* 02b 031 032 0*1 0*2 0*3 0** 0*b 0*6 0*6 053 Ob* Ob5 061 062 071 072 073 061 091 099 111 112 122 211 21? 731 ?*2 2*3 26? ?65 766 267 273 77* 275 276 262 28* 291 292 321 331 332 3*1 * U *21 *22 *31 bl2 bl3 51* 515 521 531 b32 b33 b*l 551 553 5b* 561 571 581 b99 611 612 621 629 631 632 633 












9 6 7? 995 16* 39 *0 3 2 187 
53 6 569 13 23 3 9 9 b 5 1 25 7 185 17 32 7 219 8 15 *6 1 39 723 2 117 5 1B6 69 b 1* 137 097 1 3*0 102 a 53 37 186 935 979 073 7 7 599 793 7*7 7 79 
363 9* 37* 7 32 
236 755 066 11 130 586 303 *? 97 5 b 96 
*?3 961 3 3? 77 
30 




2 . 13 *6 . 
61 
25 l 097 
71 









*25 37 58 . . 116 . 3 760 8 . 7 . 5 5 77 . 1 . 3 . . . 10 22 *5 1 . . 
3 












87 1? 8b 131 137 
*3b 1*B 
. 17b 15 373 , . ? 
11 
30 1? 1 28 271 1 
62 17 
3 5* 2 
2 9 30 1* 79 
? 7 
b 3? 1? 
? 
* 050 





71 ? 3 
21 2 1 7 17* 
2* *9 
59 * 106 69 
3 76 
19* 10? 7 
7* 78 9?9 b30 **0 
? 7 81* 75b 616 231 
111 11 261 *29 
1 988 806 6 
90 337 
321 26 68 5 252 126 982 
1 9 19 
lulia 
3 9 2 59 
2 
IX 




115 352 ** 
25 
l* 1 297 3 
1 6 802 b8 132 2b 
1 38 17* 209 16 lb 




655 656 657 661 662 663 66* 66b 666 667 671 672 673 67* 67b 6 76 677 678 679 681 632 683 68* o8b 686 687 689 691 692 693 69* 695 696 697 696 711 712 71* 71b 717 718 719 722 723 72* 72b 72 6 729 731 732 733 73* 73b Θ12 321 831 8*1 6*2 651 661 362 863 86* 391 892 893 89* 895 897 
EWG 
CH France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) IUlia 
337 91 * 117 37* 377 *90 612 10 863 160 9*8 1 5*2 * 378 
2 *1* 50 553 1 *5* 1*2 87 1 350 578 1 *21 35 1*2 23 23 5 6*0 150 583 505 1 512 12 73 2 599 5 392 
2 329 1 21* 
3 301 13 565 5 1*9 22 835 5 736 
366 6 359 1 27* 
967 5 372 7 *29 11 636 
57* 858 361 *01 213 
1 182 1* 32 950 627 ** 73 173 
378 383 30 19* 237 
70 ** 
9* 165 





1 377 28 1* *0 76 
3 ? b* 501 50 25 20* 1 618 315 3 000 1 *76 211 
2 348 42 
657 16 26b 
1 2 617 10 23 3 
3b 
4 1 932 6 12 




































9 l 0*9 
6 5 1* 1 
21 3 
1 29 12 
1 3 7 28 2 









































































* 3 * 
532 931 708 758 102 957 901 *06 l*b **8 
18 2*6 ?16 132 
9 1* 1 5*3 52* 
53 31 
1 1 101 66 30 79 5 
?i 
1 *83 ¿*9 166 9 103 5*7 71 
63 53 
2 1 
195 87 103 ¿67 157 5 *7 977 730 799 778 37* 230 813 71* 171 **6 161 980 7 519 5 198 101 
31 3 115 7* 
81 
16 19* 19 2* 
b* 
138 1*6 lb3 21 132 23b 33 
8 
26 2? 121 7 60 2 12 699 
911 931 9*1 951 
TOTAL 
O U 
012 013 022 023 02* 031 032 041 042 043 046 048 051 
052 053 05* 055 061 062 072 073 081 091 099 Ul 112 122 211 212 231 
2*3 2** 261 262 263 265 266 267 
210 
52 











2 18 088 *06 12 2 3 277 1 1 11 1* 10 
1 1 12 18 37 1 9 2 23 *3 20 12 **6 11 138 136 626 
6 3 7* 1 231 331 601 *9* 
? 15 1 065 
io 3? 
73 . 1 1 757 
?b 136 116 
. . . 1 . , . 108 
l 






331 . 103 
11 
a 





. 1 729 *0 6 9 2 3 . . 1 . 9 . . a 
6 5 * . 9 2 . *3 15 . U I 10 90 . , . . . . . . 15 273 






6 3 . a 
231 
a 
1 8*6 7 
?








Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes oar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 























































































































































































































































































. . 279 





























































































. . . . 826 
128 
1 









. . a 13 







. * 58 
2 
. 21 955 











, . 7* 
1 
9 












































. . * 78 
. . 53 
10 
i uo 1 
25 
. 68 
























































9 6 7 20 3 
l 












































































3 3 * 
6** 


































































. * 3 

























































a . • 
37 7*3 
CST 





























































































83 732 *9 
1 U O 83 3 
1 1 523 6 398 3 119 19 *B 27 22 1 1*8 
23 







b3 959 6 78* 381 108 
1 1 38 310 * 137 U * 69* 
6 *B 72 1 7*6 3 6 36 73 
1 
760 
17 6 39 
? 
30 
10 1 1 3 70 
1 1 60 119 326 
178 b* 1 373 
170 *73 76 26 
4 
57 




2 U 1 
570 3 * 9 
1* ? 13 




















48 20 1 


































21 * 37 
15* 171 
106 65 14 
2* 17 bb 1?6 13 1 ? 
* *1 6 
U * 10 b 1?7 
733 1 13B 3*B 166 835 17b 715 
































*5 * 2 3 1 
1 
14 
5 30 7 
53 36 *7 













■ha Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüuel 
itsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
850 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 




023 0*8 055 112 512 531 5*1 551 553 561 581 599 629 6*1 6*2 653 655 656 663 66* 665 67* 675 676 679 66* 691 692 69* 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 732 
733 73* 821 831 8*1 
8*2 851 861 862 86* 892 893 89* 895 896 897 899 931 
TOTAL 
013 
022 023 081 099 112 231 2*1 2*3 251 273 27* 276 28* 
292 332 411 431 512 513 514 515 531 532 533 541 551 553 554 561 571 










9 1 1 15 119 38 59 7 7 189 1 10 10 * 3 90 6 6 1 6 12 12 9 1* 1 1* 1 30 3 15 * * 1 26 XX 20 l 12 69 201 20 1 2 9 * 12 13* 
3 2 * * 1* 












326 2 10 61 17 3 2 1 20 6 23 XX 1 
3 226 2 28 *9b 202 166 1 2 93 
10 89 b95 U * 9 2* 57 17* 
521 361 1* 2 3 119 b 328 77 1* 
1 713 
2 . 61 16 
. . . . , . . . . . * 219 9 3 1 bl . 1 216 *9 8 . . 76 






















> 1 Ô 
*î 
28 1 *1 
26 . 1 15 
93 ! *a . . . a 





. . . 1 *3 38 12 7 2 101 1 10 10 * 2 56 5 6 1 
a 
9 12 9 1* 1 1* 1 27 3 11 * * . 21 11 19 1 11 88 163 20 1 2 2 3 12 75 
7 . . * 13 





. , . . . 3 2 . . b 2B 10 . 3 93 2 2* 216 192 135 . 187 10 53 231 39 1 23 28 3 









46 1 4 
a 
14 . 1 104 . . . . . 8 59 
a 
. . . . 16 . 
XST 
652 
653 654 655 656 662 663 664 665 671 672 673 674 675 
676 677 678 679 681 682 683 684 685 6 86 
687 691 692 693 
694 69 5 
696 698 711 
712 714 715 717 718 719 722 723 724 
72 5 
726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 641 842 861 862 863 891 
892 
893 895 899 911 931 941 
TOTAL 
001 
O U 012 013 022 023 024 031 032 046 048 051 053 054 055 
061 062 071 072 073 074 OBI 091 099 Ul 112 122 231 266 267 271 273 274 
275 276 282 284 291 292 321 332 








10 3 56 3 19 27 *0 719 708 899 37? 760 123 
1 89 170 2 3* 729 b 50 2 1** 12 12 97 20* 
10 296 bb 119 856 le 71 266 29 176 979 390 71 71 6 *3 663 *56 510 27 237 739 bb 10 1 2 b 319 1*9 13 6 13 lb 199 37 2 216 2 
421 
. . 2 . . . 1 219 . . 8 315 . . 1 57 . . . . . a 
. . . , . 2 7 17 22 209 
. . 1 . 1 153 35 1 X X 
31 
1 861 











3 8 32 803 787 37 8 19 1* **6 9 30 *6? *0 ?l 3a *31 10b 38 9 36 3* 186 10 50? 3? 99 70 2 35 96 lb9 
52 ** 56* b 1* 171 27 7 7* 
1 1 66 11 113 80* 
*8 
. , * 161 151 1* . 15 6 128 . 13 . 1* 
18 3 * 
î . 26 . 25 10 287 2 18 . . 35 2 26 






899 115 131 21 









** . . . . . a 
232 
a 











ί • 3 066 
Deutschland 
(BR) 
2 10 2 b6 3 19 23 21 , 203 . 2*3 33* 102 . 62 102 
3* 697 5 *2 1 3 8 12 96 8b 5 25* 36 ** *88 13 55 227 29 28 5 663 352 70 20 * *3 5 97 
597 369 26 
a 
739 38 10 . 2 5 297 1 . 6 10 9 191 37 . 215 2 
1* 801 
THAILANO 
1 3 . 1* 2 301 1 120 31 3 * 2 91 * l 33 12 1 27 *1* 10* 76 9 ? 3* 13b . 93 29 , . . , 1 . . 1 . b 2 93 26 236 . . *9 * 62 19* 










*0 2 000 
IUlia 
«. , . „ « 3 . 
# . „ . , . L „ 
a, 
„ , LO . . . 





















βί 2 1 12 • . . *9 . *9 . . 6 . . 370 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





515 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 
671 672 673 67* 675 676 677 678 
679 681 682 663 684 

















1 5 1 3 ■ 1 







3 5: 21 
3 3 8 630 bb 1* 32 *60 35 153 586 216 317 *20 252 596 59 962 *67 21 0*0 23* *29 1 016 56 *1 3 XX 410 73 171 322 27 107 * 67 613 31 609 385 65* 319 52 1 0*9 3* *6 30 305 15 215 U 237 135 661 33 772 77 665 68 07* 75 966 *33 116 2 273 56 
70 6* 263 1* 309 75 307 30 95 5 287 175 25 716 151 
35 9 1 126 19 273 959 85 
18 3 55 7 7 766 187 72 515 20 355 2 302 75 538 33 292 7 357 39 879 61 779 53 0*9 *0 115 13 355 96 811 286 083 1 651 35* 763 29* U * 3*6 75 9 56 *7 198 * 956 239 163 1 06* 1 2 50 266 13 228 506 583 16 192 3 113 9 503 369 1 1*5 10 035 2*6 969 15 *7 6 323 15 516 1** 38* ** 3*8 82 363 2 328 613 1 133 283 32 5* *9 2*8 
15 *3 
105 1* 571 
LAOS 
* 4 
27 27 50 17 16 15 26 26 6 6 




. . 28 3 98 lbO 3 2 4* 1 113 1 16 *1 1 * 2 121 . , . 3* 23 b . 1 416 
8* 
1! 
630 23 . 1 
. 2*8 305 69 3 275 2* 
. , . . *6 
1* *5 . 1 
a 
2 ne 24 22 . 
a 




. 1 92 1 181 424 664 7 24 598 . 169 570 7 . 15 8 . 1 . 41 116 5 17 38 1 3 6 1 . 1 73 30 9 9 1 
2 
33 81 5 
10 21 
. . 2 56 10 
7 1 15 2 51 12 9 12 4 165 
a 
. LE 3 187 
94 8 70 29 








1 7 497 44 24 5 18 . * 14 69 268 64 1 . 19 8 16 153 26 . 2 b b * 3 12 • 








b 1 1 







. 6 38* 10b 061 30 8 231 151 *55 262 19 206 36? 6 1* 306 b02 19 9* 6b 613 278 273 12 *06 1* 190 9 60 5 b78 *67 275 221 73 215 
4 1 892 124 82 • 2 101 *92 
1 E 61 215 808 






85 1 685 3 6 14 522 1 415 .440 1 2 14 218 8 8 2 94 7 102 22 153 1 13 189 37 612 116 57 14 280 32 
■ 
4 3 








280 38 235 74 135 61 486 46 834 164 332 991 811 
7 235 238 560 366 948 244 868 20* 71* 1 201 **6 * 376 173 1 823 0*3 125 267 316 16* 1 720 186 8 160 272 1*0 *2 515 3 172 210 *0 22 8 479 44 108 56 75 24 80 30 1 66 65 444 260 563 79 3 37 302 6 288 65 292 13 139 111 186 22 425 262 1 52 20 45 . , 244 
a 
39 4 
447 24 040 
CST 
055 
061 062 071 073 075 091 099 111 112 122 276 292 332 421 422 512 513 514 521 531 533 541 551 553 554 
571 581 
599 621 629 632 641 642 
651 653 655 656 657 662 663 664 665 666 673 674 675 678 679 681 
682 684 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 732 733 734 812 621 831 841 842 851 861 862 
664 891 892 893 69* 895 897 899 911 931 
TOTAL 
022 
112 122 267 512 532 5*1 561 621 
651 652 653 655 





2 15 1 15 1 2 17 12 *99 15 1 2 3 9 1 17 11 19 1 15 13 518 16 86 l* ? * 1? ? 10 ι 7 19 
5 19 1 3 8 1 * 1 66 1 2 * 3 26 7 29 
1 2* 315 3 37 3 23 1 16 15 58 1** 73 2 1 58 21b 410 14 123 55 
44 91 652 25 3 7 2 2 b32 1 29 88 15 
1 2* 81 9 1 27 3 6 37 1 
5 138 





2 9 1 15 1 1 16 12 399 12 2 1 1 1 9 1 17 10 2 1 1Î 5 *83 1 13 72 1* 
2 1 
* 1 7 1 5 ; 19 
5 16 1 3 8 , 2 1 62 1 2 3 
a 
6 6 29 
l . , 2 5 2 18 1 
a 
13 42 124 2 . a 
54 34 167 5 122 4 44 51 162 25 1 5 2 2 531 
a 
29 76 4 
1 21 81 5 , •27 3 2 57 • 
59 40 
2fc 5 32 
a 6 
; s 41 1 
! 3 11 1 
a a 
• a 






1 50 2 1 L 1 79 3 213 8 1 6 1 • . 34 427 
> a · 
. 2 · 
> · a 
> ■ a 
> · · • a 
1 
. a a 
3 ί a 9 
t a a 2 1 • · · 2 
1 
. a a 
> a · 2 1 · 
: : i 
3 262 24 155 1 334 
VIETNAM NORD NORDVIETNAM 
5 1 1 1 12 23 197 11 1 1 lb8 16 3 8 13 * 132 9 3 
5 . . .. 1 . . 7 23 21 
a . 1 156 16 
, 13 
a 95 9 
■ ■ · 
1 1 
φ · 
■ ■ · 2 5 0 15 
: ' i ■ : 
• · 
■ · 
■ ■ · 
■ ■ ■ 
i · * 
e> ■ · 
■ · ■ 56 
■ · ■ 3 
Italia 
17 
ï 2 3 8 
a 

































. 4 1 
a 
Siehe Im Annan· 
entsi 
« h g Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schiüuel 
prechenden Warenbezeichnungen ι ι tlnd dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
852 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST 
717 716 719 726 729 732 733 73* 812 821 3*1 361 862 863 86* 892 895 
001 012 013 022 023 02* 031 032 0*3 0*3 051 0b3 05* 055 061 062 072 031 099 [il 112 122 262 267 273 27* 7 76 291 292 332 *2l *22 *31 512 513 51* 515 531 b32 533 5*1 551 553 55* 561 581 599 621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 652 653 655 656 657 661 662 663 66* 66b 666 667 671 673 67b 677 678 679 682 68* 68b 686 687 689 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 
EWG 
C H France Bdg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 














1 * 7 21 
VIETNAM SUO 
2 1 353 359 
28 37 10 5 25b 69* 1* 3 27? 
7 706 7 * 61 155 19 
631 l 3 5 
13 17 70 9 357 28 1 210 6 35 1 *07 23 113 
2 ** 6 
42 11 223 808 23 87 2 *5 127 8 187 3 
11 b 158 116 2*0 1* 13 *8 133 1 52 115 166 2 76 82 * 
5 99 1* 2* 56 
2 770 33 83 79 16 













































































































































13 1 190 1 
328 ti 5* 
42 2 29 1 62* 2 
18 
2 16 59 3 5 
22 13 12 
39 *7 21 130 
b 3 
2 3* 1* 
2* 3 
2 6 20 S3 















3 * 1 19 
13 1* 50 18 12 
128 
10 
20 1 1 3 
*6 90 197 
110 1 *2 11 53 623 70 
"CST 
725 
726 729 732 733 73* 812 821 8*1 6*2 661 662 863 86* 891 892 893 89* 895 897 899 911 931 951 
TOTAL 
001 
012 013 022 023 024 032 046 048 051 053 054 055 061 062 071 073 075 081 
091 099 111 112 
122 273 275 276 292 321 m 421422 431 512 513 514 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 621 629 631 632 633 641 642 651 652 
653 655 656 657 





9* 732 2 972 





*6 *78 l 658 
*5 9 30 6 125 . 153 23 3 73 1 533 7 1 32 3 






3 9 225 21 26 3 707 89 2 b 3 15 7 * 2 6 3 b * a bb b8 
5 1 13 * 2* 2 * 
1 18 3 1 113 *8 17 101 1 45 3 372 
27 32 36 73 12 26 2 74 
13 20b 2 32 1 ** 123 16 7 
3 7 37 7 
56 U 13 b 190 10 * 51 20 208 2 863 6 ? 13 ?5 15 1 1 ** 73 36 5b 176 10 b 122 193 
1 
3 9 221 21 26 3 707 31 2 5 3 15 7 * 2 6 3 5 3 8 5b 57 
5 1 15 l 22 . i 
16 7 1 65 17 1* 2 
a 
23 3 13* 
17 31 30 . 12 17 189 12 113 2 31 1 13 111 1* 7 
. 3 
6 36 7 
6 2 10 2 183 10 . *2 16 208 1 160 b 2 6 2 b 
l 1 . * la 77 46 u* 8 b 88 127 
Bdg.-Lux. Deutschland Nederland ,BR, " Italia 
SUEDVIETNAM 






1 39 39 
2 
6 39 66 
28 5 
20 1 '. XX 





2 15 171 
1 1 
88 1 
7 24 '. 
Χ 












ì 93 1 
i 12 
20 144 7 
10 
ί '. 
ί 6 70 , . U 
V 8 1 1 68 2 . 1 
a 1 31 9 2 
l 51 
685 1 




6 27 67 4 
« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüuel 
prechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur fe dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





71* 715 717 716 719 722 723 72* 725 
726 729 731 732 733 
73* 735 812 821 8*1 651 661 862 863 66* 691 892 893 89* 895 897 899 911 931 951 
TOTAL 
001 
O U 013 022 023 02* 032 0*2 0*5 0*6 0*8 
053 05* 055 061 062 071 072 
073 07* 075 081 091 099 U l 112 122 
231 2*3 251 262 263 266 267 273 27* 275 276 
28* 291 292 321 








1*2 101 19 2*2 129 70* 199 o 76 
17* 
60 ?0b ? 677 30 
30 3 77 38 3 b 3 b? 
89 13 ? 6 bl8 7? 7 71 20 76 38 1 ? 
13b 
3 
10 *7 19 139 7*6 363 135 363 21 
36 130 2 2 067 28 
30 2 16 9 
β 














8 *7 60 b 
8b 22 * 615 l *97 193 
3 5 * 36 93 7 18 
5 1 1 23 *5 717 2* 621 273 
61 17 57 6 1* 1* 6 57 *01 *3 731 
6 2 189 60 
685 2 5 16 9 120 *0* 295 7b0 2 160 110 30b b8b 926 2 96 
379 0 86 
lbb 887 301 8 28 2b* *0* 3 1* 5 375 117 89 560 882 65 3 50 
185 




. . 1 . . . . . . . . , 168 * 301 . 19 . . . . . . a 
273 , 3 
. . 27 
3 . . . , . 7 90 
133 219 . 279 . 1 1 789 
202 61 1 309 *2 56 151 6 . 1 1* . 1 1 832 639 8 
a 






. . . . . . , . aia 16 
. . 1 . . . . . . , . . . . . . . 16 . a 
. . 1 9 U . 15 
6 . a 
. 6 . 1 . . 3 3 57 37 . 5 . 10 *1 1 . 6 30* 1 19 73 . . . 6 1 . . 126 14 3 . 1 750 
. ai 8 

















Β 28 2 605 75 22 2 
i 2 007 
lbl 
3 1 1 77 90 7 18 
b 1 1 1 *b b*0 16 2b2 220 
. . . . 1* 1* * 7 . 36 10 
. . 22 21 
**b . . 1* b 99 b 69 
10* 38 ι 158 1 27* 836 *09 133 1*6 6** , *00 39* ? 7? 16 41 ? 3 . 719 300 *0 b*6 23 1 130 6 
3 
' . 2 . 2 
a 
. . , 2 9** . . * . 9 1 . . . . . 19 . . * 36 1 
*2 . b7 6 . . 1 23 117 . 73* 
. 2 13* 39 
706 . * 1 * 18 2 979 977 *2* 1 2 766 109 *67 * 233 311 *7 218 829 1* 1 379 1 603 . 5 235 26* . 6 * 103 152 79 12 100 * 121 11 
Italia 
l* 
90 * • 21 123 2 
a 
• 98 

















. . . . 1 6 152 . 1 978 
a 
■ 
. 1 . 2 . a 
. . . 3 
a 
9 . 32 2 
. 1 
a 





. . 6 . 23 2 , 1 , a 
63 2* 32 . 2 
a 
53 63* 3 . 8 
a 
96 33 80 . l 2 79 . * a 
75 12 9 2 * . 1 2 
CST 
657 661 662 663 66* 66b 666 667 671 672 673 67* 67b 676 677 676 679 681 682 683 66* 665 666 687 689 691 692 693 69* 695 696 697 696 711 712 71* 715 717 716 719 722 723 72* 72 5 726 729 731 732 733 73* 73b 812 821 831 6*1 8*2 8bl 861 862 363 86* 891 892 893 39* 89b 896 897 899 911 931 9*1 9bl 
001 O U 012 013 02? 023 02* 031 032 0*1 0*3 0*6 0*8 051 053 05* Obb 061 062 071 072 073 07* 081 091 099 111 112 122 271 731 2*3 2bl 263 26b 273 27* 27b 276 297 
EWG 













1 322 1 717 98 388 358 
2 792 
32 11 920 67 367 23 





2 165 89 137 1 632 8 206 l 595 1 958 987 









* 253 839 915 3bb 
21 36 19 
13 3 9*5 793 9b 26 55b 33b 2 53 b2 ee 
2 17 lbl 18 1 013 
1 27 
70 7 29 
10* *20 18 6 6 
2 ?b 3 07* 71 b* *0l 17 3b 10 30 18 
7 32 8b 
86 331 
1 609 36 θ 160 1 20 
2 * 123 230 b *bb 2b 
3 167 3 b b3 1 
bb7 
lb7 




1 19 2 115 
31 230 87 31 *1 3 529 091 
72 3 97 10 *3 
3*9 
13b 2 112 310 131 
2 
1 286 lb 12 




b • 2 2b 
3 12b 
36 10 3 6 
3b 1 61 
2 17* 
2 283 2 
** 
2 




6 118 12 
6 2 33 39 
l 1 *3 366 ?0 *9* 
9b lb* 3b0 
337 112 70 
2 
*1 
1* 7 10 1 









26 * 3 6 
8b 3* 52 17 3 
53 639 
1 110 9 219 
2 b *9 
15 **1 7 69 22 23 *81 115 
*2* 578 U l 3 ** 
526 5 080 208 212 61 6*6 1 028 3 7B9 1 891 20 672 *03 
5b0 59 1 135 236 * 1*1 252 20b 63 7 9 














101 1 917 b 3 
2b 
16 387 3 1 9 6 
18 5 
32 23 87 191 
1 2? 36 8 
13 





203 1 598 22 6 731 52 231 15 U l 5 







6 *26 7 691 6 959 
* 628 * 38* 161 586 
1 959 2 66* 9 304 839 
*9 5*5 266 13 19 19 
3 3 055 680 







2 159 *0 63 15 1 
23 
13 
3*9 2 7 13 59 
6* 762 ?79 
*1 382 99 30 105 *12 *31 
21 1*6 526 
134 
501 143 
3* 19 1 * 
25 80 3 
3 
1* 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe, 
854 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 












5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
581 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
671 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
675 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
682 
6 8 3 
6 8 * 
68b 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
692 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
733 
7 3 * 
735 
812 
8 2 1 
6 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 * 
895 
8 9 6 
897 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTA 
O U 




























­. * i 13 
îoe 3 1 Í 






* 2 1 
0 * t 
332 





* 7 1 
2 0 ! 
6C 














**; U l 
?9< 





















b i t 
2 * 9 
677 






* 3 3 



















0 3 8 
775 
* 2 
1 5 * 
964 
150 
l b 9 
27β 
501 
* * 3 
150 
a i 626 
13 
** 











1 * 6 
86 













1 3 * 
58 
33 
1 0 3 






























5 0 4 
95 
1 5 0 9 





3 7 1 4 
4 7 Ï 






























. . . a 
36 
e* 10 















1 8 * 







7 8 6 
21 







































. . . 10 
* 2 7 






. . 2 
• 












* 0 1 
*c IC 



























. . . . 20 
12 














































13 4 7 3 
14 
5 9 
. 2 1 
9 
6 9 
1 4 5 6 
193 
1 7 7 
. 3
2 1 7 
2 8 
2 3 1 




1 9 2 6 
10 
1 2 4 2 




1 8 6 
, 2 0 
. 8 8 6 
1 0 3 
77 
73 
6 8 3 
4 0 
1 2 4 
5 
4 9 
3 7 8 
3 2 




1 3 9 
1 8 7 
a 
1 6 8 












*i 1 3 9 
172 
1 3 7 




2 5 8 0 
1 3 5 
8 0 6 
6 0 6 
5 8 1 
2 * 3 2 
5 7 1 3 
8 3 2 
2 9 
6 7 1 
6 9 
1 * 7 
6 5 7 
9 8 
16 * 8 5 
2 2 7 
a 
2 0 





1 4 4 
6 3 7 
3 1 2 
3 7 
5 9 









6 0 0 
1 
4 3 





































. . , 2 



















2 4 5 
2 2 5 
135 
5 9 1 
1 6 8 3 
2 2 7 
5 
13 
2 7 6 
. 4 0 7 




















. . . 1




0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 




2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 





































* 7 7 
1*7 








































9 9 1 
0 1 9 
* * 1 
0?9 
188 
6 7 7 
3 *7 
197 










b l 6 
7 9 * 
* 9 1 
38b 




2 9 7 
6 7 6 
2 6 * 
92 
9 0 1 
56 
716 















* 2 9 
28b 
l * b 
bb3 
9 0 * 
b 3 * 
* 6 5 
2 36 
* 6 8 
2 70 










. * 362 

























5 7 2 
13 
. 1 7 9 
9 0 










1 6 9 











b 2 1 
27 




. e 1 * 














3 * 2 
1 0 1 6 
9 7 1 
U * 
7 
2 2 2 
Belg.­Lux. 
2 






?i le 17 
77 
70 
l i 9 1 










b l 7 




















8 6 0 
l 8 5 2 
1 














* 6 1 
* 6 










1 1 2 6 
2 
7 









* 0 9 









. b l O 





. 3 6 1 




















. . . . 7





















6 7 9 
a 



































* 2 3 
3 6 6 
69 




6 0 0 
0 3 2 
160 
13 




7 * 9 


































* 6 8 
102 
671 
9 * 9 
. 13 
507 
636 * 6 β 
7 7 5 
719 
213 
















1 2 5 






















1 0 9 
2 3 5 
33 
14 








3 2 1 
5 















7 0 5 
5 3 9 
4 5 9 
2 1 6 
672 
183 
4 8 6 
9 1 * 
* 5 2 * 
* 6 7 
53 
123 
5 6 7 
1 
lehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlOssel 
»sp rechenden Warenbezeichnungen ι ι i l n d dem Fa l tb la t t Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 




729 731 732 733 73* 735 812 621 631 8*1 8*2 651 861 862 863 86* 891 892 893 89* 895 896 697 899 911 931 9*1 951 
TOTA 











980 1 063 58 * 03* 601 2*2 19 188 1 026 60* * 697 3 97 12 315 1* *B* 227 1 258 16 780 597 3* 26 86 9 56* 63 220 61 *39 69 286 32 216 25 21 95 
6*6 27 *13 *9 52 *6 777 2* 27 













597 S U 3_ 14 e 1 17 = 711 14 *2ί 61 E *ί 1 
2 
91 2 772 2 754 7 32 1 IC 1*ί < 613 1 4 115 63 e 117 7 295 22 211 b 33 *8 137 928 1*3 736 284 217 691 938 *7* 112 b25 Ob7 bb 275 376 117 104 *18 9* 313 * 61 916 590 596 17 7 70 
99 7 0* 
25 9 50 610 528 2 92 
3b3 66 10 16 
069 3b9 131 8* 
a 
673 26* 276 
a l 1 161 *77 
a 
7 
a . 1 1 
2 108 96 
10 1*6 





424 133 362 48 31 5 301 9 35 * 23 , 2*3 448 84 
. * *9 
1 689 *78 1 061 
a 26 97 16 19 8 
25 21 33 163 18 
3 
260 93 1 069 * 
Bdg.-Lux. 
19 . 37 . . . . . a 
7 . . 5 b73 




* 3 36 
a I 
22 13 
. . . 395 176 50 6 , 9 12 . a 
18 12* 
23 36 , 2 *01 
2 
, 1 * 13 , * 
16 
a 23 
i 130 *9 1 
6 707 2*8 13 1 
Nederland Deutschland (BR) 
SINGAPUR 
20 2 
600 11 9 160 313 bö 
7 3 7 
6 167 2 17 
* 155 1 
29C 1 IC 
22 1 
: 
33 6 522 2'. 












( , 4 


























5* 801 136 
237 *71 
61 775 168 
165 722 719 21 510 65b 


















a U l 27 8 71 
2 2** 
1*1 
5 31 *a 7* 187 5*? ?77 02* 
tei 60 b 673 
1*0 33 *9* 910 1* 
336 187 21 89 
32 
233 * 23 
*b 90 18b * 1*3 1 12* 1 
9 b78 381 6* U l lb 
10 
7 102 13 *9 79 
Italia 
1 639 
6 795 26 2 
167 
17 23 75 
71 29* 6 
. 58 7 1*9 




















a  173 263 14 103 5 9 521 
44 
41 86 29 
12 13 17 19 16 
37 162 7 319 13 95 1 
30 
i 18 3 124 1 22 31 
CST 
676 
677 678 679 681 682 683 664 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 
715 717 718 719 722 723 724 72 5 
726 729 731 732 
733 734 735 812 
821 831 841 842 851 861 
662 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 951 
TOTAL 
022 
024 048 055 062 073 091 099 U l 112 
122 332 512 533 
541 553 554 599 632 651 652 656 665 695 
696 698 
711 714 717 718 
719 722 724 725 729 732 812 831 841 861 862 863 891 
























260 22 123 782 *66 13 1 413 5b 73 
. 5 7 110 32 216 32 1* 7 3 
a 
. . 2 6 4 1 11 2* * 10 
, 665 1 357 
7 2 3 16* 33 28 578 29 90 126 197 16 30 50 703 12 178 607 2 3 056 269 
7 10 . , 1 23 607 591 15 122 83* 107 036 117 2 * 169 
544 158 38 14 657 100 59 33 190 2 500 156 257 995 2 192 366 638 4*8 1 02* 67 160 92* 135 602 38 68 
, * 341 190 1 
a 
6 
3*7 269 26 19* 268 131 *30 730 5 
62 . 3*3 213 5*6 *01 157 
26 36 1 ? 1*8 44 15 * 56 22 979 244 
527 
. . 1 560 
* 5 129 
, , *7 
3 2 
a . 
. , . . 73 
3 379 9 69 XX 
126 82 221 ? 274 11 115 16 132 ? 059 873 29 3 112 65 241 9 115 74 
9 Β 





'. î 3 3 
1 1* 
469 20 887 S 386 26 097 
TIMOR PORT.,MACAO 
69 
4 2 1 5 4 1 1 2 7 
16 2 1 2 
26 10 4 3 7 l 1 1 2 17 
5 1 
2 2 2 5 
12 29 2 12 ' 4 2 
2 ! 
357 3i ( 
. 2 
1 





69 , * 2 1 5 * 1 , ï 2 1 
16 2 






50 51 7* 203 * * 
i 2*0 91 32? 6? 6b0 170 6 *67 658 690 976 
212 617 951 988 933 60* 135 1* 68 100 137 607 
5* 1 5*5 160 
1 9 2 
13 607 
67 U ** 205 168 5? 

























65 12 11 17 24 6 597 277 221 35 822 





19 25 102 U 21 55 69 47 




î 7 5 
53 
Siehe Im Annona Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schllmel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ι ι find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
856 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST 
062 
5*1 553 581 599 6*1 698 71* 719 722 732 733 861 891 899 
TOT 
001 
013 022 023 02* 032 0*1 0*8 0 5* 061 073 081 112 211 231 2*3 266 275 276 282 263 291 292 332 411 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 613 621 629 632 641 642 651 652 653 654 655 656 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 67* 675 676 677 678 679 681 682 663 66* 689 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 
EWG 
CH France Bdg.-Lux. 
MONGOLIE,KEP.POP. 
IL 
1 * 2 36 












9 *2 3 
2 21 








2 2 8 2 6 682 3 2 2 1 3 70 5 139 1 825 *26 1 786 2 76 
32 6 301 2 585 60 936 ** 9*6 077 1 73 8 30 
2* 1* *5 5 70 
11 58b 68b *0 7 3 18 2 *79 81 703 3 977 13 333 709 *1 301 17 17 8 3 **0 3 63 
lb7 610 379 673 800 28b 39 2 62 
20b *0? bll 6 13 783 838 19 316 lb ? 307 8 90 
16 7 3* 
331 *62 379 222 0 7* 7 72 

















30 6 . 7 982 35 *5* ** . 231 1 . 227 23 1* 3 . 11 *04 18 10 . 1 7 , 209 40 *80 . 119 2 6*5 331 . 216 2 . 7 . . 10 857 079 . . 13 *7 . . 95 952 261 
a . . . 6 1 . 1 173 *02 
a 
107 539 1* 19b 9*8 961 *09 U 2 l b*0 623 0 83 














3 124 12 431 3 6 706 23 . . 1 . 3 3 19 
a , 1 
* 068 










. , . a 
i 8 73* 1 193 . 33 . , . . . . 1 . 1 2E . 3 . a . a . . 3 10 1 bl 1 . 29 . 23 6 . . 
. ? . . . 
7 . . 87 ? 
i . . . . . 51 301 
a . a . . 198 2 269 , 1 
a . a . 2 . . 2 7 . 18 
• 2 420 39 












6 30 2 
2 20 








*78 7 520 . 938 600 . bO *66 . . *1 621 , 921 03b 30 
2 . , 26* 3 20* 
57 10 938 










15 57Ò 1* 235 . a 2*5 
16 115 . . . 6 559 , 2 703 3 631 
, . 6 2 * 38 9 019 3 794 1 
3 . 63 * 1 1 
. ** 1 5*4 132 
28 136 508 . , 
a . 17 
13 115 93 
XX 9 , , 47 231 
31 7 568 366 704 1 338 23 357 70 13 2 49 . 2 671 
CST 
73* 73 5 612 321 831 6*1 851 361 862 863 3 6* 891 892 893 89* 395 397 899 911 931 
0*6 081 26b 266 332 bl2 bl3 531 533 5*1 553 bb* b71 b81 b99 621 629 6*2 6b3 655 656 6b7 661 663 66* 665 672 673 677 678 68* 691 692 69* 695 697 69 8 711 712 71* 71b 717 718 719 722 723 72* 72b 77 6 729 732 6*1 8*2 861 862 86* 391 89? 393 39b 899 
013 02? 073 0*5 0*6 053 Ob* 061 07? 075 081 099 U l 112 12? 731 ?61 262 26 5 266 767 ?71 7 73 276 291 
EWG 
CH 




201 5 125 5 3 10 669 2 3 099 921 1 30 132 19* 6 91 * 1 792 13 39 125 
9 675 
201 
2 1 5 * 6*5 1 297 5 1 . 6* 36 1 91 . 1 10 31 
80 705 
COREE DU NORD 
922 *0 33 528 23 89 5* * * 28b 3 23 1 31 22 b 1 1 lb 3 73 9 19 2 
3 1 * 3 11 110 9 2 3 7 3 17 2 80 3 1 3 81* 193 129 2 038 68 52 1 873 2 26 1 701 212 1 1 653 IB 5 3 37 3 35 6 
1 11 3 
3 73 9 




252 57 3* 1 78* 
369 101 
5 1 23 3 
COREE OU SUO 
39 371 7 








16 6b 1*9 3 
22 359 21 909 167 22* 
39 369 2 
** 
1 69 2 
17 312 
23 1 28 22 3 











ΐ 7 35 13 
2* 
2 











1 3 1* 
3 1 3 95 26 153 7 









e Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
prechenden Warenbezeichnungen ι 
Sieh n  
entsi ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voli notes por produits en Annexe -
figure fur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 



































































































































































































































































































. . . 37 
1 




























. . 1 
20 
1 




















































. 3 280 
• e38 
282 9 
. . , . 32b 
, . 1 47 
10 






















































. . 9 U * 
103 
121 1 
* . 13 





















. 66 b b*? 
a 





183 38 7* 




























15 5 2 
3 20 19 222 775 
. 6 469 73* 63 2 776 83* 6 3 
. . 61 
. 1 550 
. . a 






. . . . a 
1* 







061 062 071 072 073 0 7 * 075 081 091 099 lu 112 
122 211 212 221 231 2*1 2*2 243 
251 261 262 263 
265 266 
267 271 273 274 
275 276 282 283 284 291 292 332 341 411 421 422 431 512 513 514 
515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 
621 629 631 632 633 641 642 
651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 
665 666 667 671 
672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 66* 




10 075 3*2 b 663 7 16* 986 
1 33 1 223 670 
911 e 6 150 282 3 795 9*2 46 
2 920 *9 
220 
302 165 9 195 620 *9 2 032 95 
103 3 1 189 2 * 021 1*6 
* 751 209 1 553 3 *75 * 299 13 
105 34 
18 2 57 53 529 9 573 3 590 1 290 *0 19 665 1 666 3 5*0 6 5 * 7 * 11 958 3 676 2 626 7 666 
*6 15 0*6 19 *21 3 168 
1 279 223 
51* 1 976 256 
299 
* 5 115 1 366 10 20* * 778 29 25* 2 236 l 9*2 1 106 3 967 703 
625 1 205 2 999 





6 5 822 1 207 2 U * 1 *70 
l 20 3 18 858 
460 





. 5 * U 
, 175 6 * 772 13 
207 
901 
. 1 820 
. 9* 
173 
. 28b 59 
. . 7 
* 3 
176 
. . 13 
. . *1 19* 
3b2 
102 13 1 3 9 
*2 6 9*6 376 550 
1 166 
* *57 
196 106 5 875 9 055 2 679 530 1 519 
5 1 443 2 817 756 47 91 
13 2 2 * 18 16 1 
5*8 880 1 892 885 9 175 1 970 259 
175 171 *5 *8 
73 1 210 800 
1*8 
15b 
203 6 *7 1* 8 
. • 1 
10 
. 123 6 
2b *15 




7 8 * 
176 96* 60 9 














, . . . . . . 263 
. 2 032 
2 2 
. 3 






. . . . . 5 2*7 2 165 271 
. . . . * 17 19 31 
28 3 0** 









265 2 756 190 2 6 9? 
19 
25 21 215 




. . . 523 
. . 1 15 







1 222 352 8** 1 882 6 2 * 





7 218 1*1 1 56* * 7 1 * 683 1 
279 
613 
2 6 * 
? 




. . . 83 
. . ? 13 
. 1* ? 
153 
. * 131 93 ?85 1 815 3 6 0 * 
« . . 6 20 * 690 1 220 
* . . 5b 
, 170 3 229 1 979 1 
26 10 
. 1 075 1 257 *2 
. 2 






. 18b *7 
169 
. * *1 
8b 
* 62 7 
a 




. . 1 6 3*9 
. 73 3 133 * 118 31 
118 31* 528 2 689 4 6* 















680 49 65 












3 19* 31 377 * 629 1 932 121 36 19 03* 1 29* 
3 255 50 531 565 961 1 998 3 067 26 
XX 582 1* 161 2 193 3*3 93 1*6 1 2*5 153 
101 
. * 2*5 399 1 6 7 * 991 7 320 131 1 210 229 8 50 *2 *58 1 052 1 280 1 213 292 
625 7 833 
. l 359 17 2 53 
20 
2*2 
*bb 5 5 *83 662 2 087 159 
a 
5 2 2 131 75 125 
187 






























1 5 269 1 163 833 
3 
a 
119 17* 5 5 822 340 4 
44 6 15 594 1 102 177 881 10 46 483 
72 119 
a 













. 10 5 83 14 100 1 666 *69 2 362 13 318 3 393 U 315 2 017 6 667 1 775 12 837 
60 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen Und dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
858 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ . Valeurs Tab. 3 
CST EWG CH 
729 731 732 733 73* 735 812 821 831 8*1 8*2 651 861 362 363 86* 391 892 893 89* 895 896 397 899 911 931 9*1 961 
001 022 023 02* 032 0*8 053 Ob* 05b 061 071 072 073 031 091 099 112 211 231 262 266 267 271 273 275 276 2 82 292 332 * U *21 *31 517 bl3 bl* blb b31 b3? b 33 5*1 551 553 5b* 561 571 581 599 611 612 613 621 629 031 632 6*1 6*2 651 6b2 6b3 6b* 6bb 656 662 663 66* 66b 671 672 673 67* 675 676 677 678 679 681 632 633 68* 666 689 691 692 693 69* 


































































































4 0 * 
22 






























































3 6 * 
291 








































12 1 171 805 5 16 l ia 123 1 * 13 36 * 111 * 13 393 7 280 12 32b 1 2 19 7 1 
TAIWAN IFORMOSAI 
31* 2 *6 
39 1*2 
2 1 1*6 11 208 
*25 395 * 2 5*7 156 *86 
3 727 18* 




























































* . . 225 . 3 
69 




































































































































































































































































































































. . 16 












































































































. . . 5 
. . b 
22 
. ' 1 
. . . 7 
. . 19 
1 


































































































33 1 57 
93 
97 
166 32 1 636 2 i 177 
> ui 
, 396 357 336 15 88 > 1 






197 9 . 3bb 
bO* 19 
721 
982 8 62 















lb3 5 * * . 1?3 • 





85 8 *3 *5 1 . 8? . 17 . 73 9 729 2 16 . . 103 . . 12 
336 
1 . 17 b* 3 * 62 b 
. 31 





















































































. . . a 
15 
« 5 
. . 10 
















ie Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure pur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 





629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 621 831 841 842 851 861 862 663 864 891 892 893 694 895 896 897 899 911 931 941 951 961 
TOTAI 
001 
013 022 024 031 032 042 046 048 051 052 053 05* 055 061 
062 071 072 073 07* 075 



























36* 2* 106 17 650 7 96 
617 609 339 653 711 226 160 *93 9b 266 282 078 63 032 37 172 99* 108 6* 362 112 22 736 293 *9b 219 21 169 2b 1* 20 27 6b7 1*7 6 7* 
*2* 291 708 035 6 958 7*6 220 *70 *59 371 366 26b 266 61 691 22 693 66 76b 291 610 122 157 9** 17 3*7 381 7*2 573 200 707 231 **b *80 39* 19 383 *97 760 052 1 3 1 
108 
171 
bO , 3 1 *1 117 989 151 1 706 
414 217 26 2 . . 3 71 183 3 2 38 
1 *5 35 . . 18 . , . 38 236 3 . . . . 3 b 1 17 3b 9 10 27 112 . 95 18 320 179 536 93 . 6 69* 1 133 . 1 22* 
6 771 
1 067 
XX 15 309 2 257 
6 *28 523 19 160 608 78 33 73 62 27? 7 132 386 377 
a 







173 9 820 393 7*6 6 6* 605 120 6 9** 786 822 95 
260 3*1 *1* 206 17 12b 






45 . 37 12 12 
a 
124 1 56 30 
16 
3 5 . 10 
5 26 5 2 367 . 50 
Bdg.­Lux. 
12 
5 . 7 . 46 21 30 101 210 3 335 22 51 16 
11 95 5 . *7 *62 
. 622 8 30 
9 28 70 *9 , , . . 1 13 162 . . . . 351 87 32 . 7 *3 36 . 29 1 1 727 
1*6 165 35 . 19* 1 . 26 21 115 . . . b 3 1 56 . * 1*9 *67 3 36 . 6 1 53 
i 81 11 , . 1 , • 
57 7 77 
110 
18 
b 300 20 
2 
10 
Nederland Deutschland (BR) 
HONGKONG 
*1 
5 l 3 • 138 16b 177 78 96* * 118 38 1 . , 6 6 * 7 22 . 3 17 1 . 3* 1 3 318 18 167 37 . . . l 
a 
9 33 1 25 77 8 12b lb3 . 2 72 
33 119 150 1 291 
1*6 . 103 223 . 77 . 1* . 3 593 91 5 




















27* 23 75 . 2*7 *6b 7b7 3*0 081 191 01* 78 27 28 *7 23b 7b 207 *9 306 36 302 60 98 36 2*0 61 1* *20 226 91 1*8 8 7 2b 13 9 13 270 33 56* 300 78 2*9 603 6 891 592 72* 562 188 56* 3*2 9*9 *08 59 337 . 530 73 U 05b b79 60 29 b 










20 16 176 26 1 66* 
139 7 376 
*1 27 62 79 449 48 31 35 679 24 4 . a 
32 
a 
. , 1 5 
a 
XX X 10 , . a 
a 
8 . 2 9 18 38 188 264 131 
a 
671 102 1 330 




1 318 1 2 810 
7 • 576 124 39 552 856 4 626 469 26 262 135 157 27 94 166 89 3 
7 452 
344 , . . 1 
44 736 
AUSTRALISCHER BUND 
13 * 713 589 179 
. 307 . . 39 197 191 27 
200 251 * U 77 17 lb 
*6 10* 1* 76 1 * 238 
6 5 227 277 305 , 27 1*1 3 6 25 . 23* 3* 
β 
Θ9 , 60 , 92 
91 13* 11 511 
33 
115 
604 26 13 6 ." 127 105 









212 221 231 241 242 243 262 263 265 
2 66 
267 271 273 
274 275 276 281 283 291 292 321 332 341 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 
553 554 561 571 581 599 
611 
612 
613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 
653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 661 682 683 664 665 686 687 689 691 
692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 72 5 
726 






15 2 1 
3 
1 7 1 
1 
2 




12 1 3 1 1 





3 1 1 4 2b 6 19 11 l* 17 ** 13 
20 3 1 
15 2 69 1 27 3 1 1 
3 
b 1* b 
1 
*0 56 76* 1 12 32 1*5 1 791 508 97 3 *8* 
3 372 1*0 * 27 75 6b7 171 071 6 1 639 b9 93 862 
7 52 
726 *1 U 961 *31 817 135 b03 
*7* 931 323 2 86 
3*3 332 323 316 266 823 860 198 *32 136 001 903 63* 117 
5 75 
093 62* 925 529 559 071 *66 039 7*8 
2 70 
399 870 7 20* *56 003 13 *65 680 U 79 *96 173 390 12 1 27 396 209 
195 976 b38 50b 72b 110 57* 12* 800 395 *2* 183 *38 087 760 559 516 358 2*6 
169 07* *36 *26 16b 0*7 *I0 1*6 793 668 101 757 250 12* 12* 
3Ö . 376 , , * 82 1 . 19 . . 9 
. a 
*9 . 23 lb 1*6 . 286 6 1 1 1 8 9*3 867 6b8 17 , 307 7? 32 287 435 
1 100 51 253 68 2 530 8** 305 11 9 116 1 920 77 59 * *93 162 1 *80 502 
1 168 773 201 182 23 5 5*1 59 1 196 8*2 82 31 6*7 5 *3* U 123 . 232 391 8 6 30 1 1*9 . . . *5 1 
19 12 95 1*9 98 115 223 * 6*5 523 3 093 989 692 562 2 *68 2 066 103 2 716 8* 17 
1 8*6 1 8 665 35 7 96* *7 23 7* 36 1 123 19 431 1 459 286 48 
Bdg.­Lux. 
i . . . 12 6 33 . 7 90 
. . 3 28 
. 69 2 
a 
, * 66 , 100 
a 
a 
. . . 1 000 
70 148 . 3 45 
i 197 6 
17 79 *6? 37 358 7*7 . 55 1 . 175 *0 * , 1 062 
54 1 126 
2 70 
1 378 
4 126 189 690 29 *9 16 3 601 
100 51 
2 115 
7 . 188 50 62 . Ul . . . *3 . 93 3 . a 
169 
25 693 35 62 * 23 9 126 9*0 136 70 922 19* 1 2 2 * 
551 80 1 787 




Nederland Deutschland (BR) Italia 
AUSTRALISCHER BUND 
1 
8 56 17 1 . a 
17 , 1 1 722 
3 . a 
. 2 6* 
6 * * 17 260 1 **5 , . 5 1 15 2 *38 
109 59 
a 
1 110 , *25 305 233 
12 2* 11 . 1 *59 






732 3 202 62 507 2 . 20 31 66 *6 , , . 7 1 1 
a 
23 39 1 
a 
92 82 90 . . 9 59 23 
2 9 5 168 1** 65 1*9 15* 325 1 60* 17* 393 1 048 4 201 744 10 51* 166 7 
1 196 1 595 58 1* 17 391 2 *16 181 93 3 2* 






















ΐ . 391 . a 
21 1 
a 
. 698 *3 . *7 3 10 76 
a 





326 2 . 319 213 195 9 
a 
134 67 6 246 176 61 10 265 53 1 214 106 216 88 212 380 641 179 219 130 1 135 87 1 967 l 376 3 366 71 367 96* 3* 372 604 88 409 8O0 445 
a 
123 . 45 191 
a 
a 




. . . 37 29 34 177 341 245 456 634 623 3 842 3 641 2 195 3 369 3 220 6 885 534 33 4 808 2 468 162 1 451 6 13 844 95 1 520 538 547 748 508 2 122 2 4 938 1 713 653 51 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlussel 
•nuprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
860 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
ατ 
664 
891 892 893 89* 895 896 897 899 911 931 951 
TOTAL 
O U 
013 022 02* 031 
032 0*5 0*6 0*8 051 052 053 05* 055 061 062 072 073 07* 
075 081 099 112 122 212 221 231 2*1 2*3 263 
265 266 267 271 273 27* 276 291 292 332 * U *21 *22 *31 512 513 51* 515 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 





* 99* 2 757 1 *87 2 369 1 97* 239 2 269 2 526 273 1 350 55 
553 3*8 
*23 




17 1 36 1 
52 ? *7 * 36 3 100 56 *1 31 7 677 3 3 
U 1? 9 1 3*3 63 56 9 366 1 ? 1 
136 10* 5 * 1** 1* 90 * 111 309 3 l 189 168 92 2 3*0 *29 1 01* 13 10 703 207 326 2 523 333 181 233 1 176 2* * 022 1 562 126 1* 10 206 231 106 22 6 57 
19* 617 1 089 
3 137 
207 698 17b 17 39 70 107 
600 2*6 98 166 2* *86 6 3* 
199 139 21 71 133 !03 53 28 *76 1' 22 23b 25 70 87 
17 . lb 
* 2 *7 . lb . 1 2 1 17 . . . . 8 . 2 Bbb 1 56 . 1*2 . . . . 3 . * a 
. . . ia 6 . . . . 17* *8 1*3 3 . 5 1 2 16 70 173 2 39 1 335 91 73 . 6 3 67 . 1 55 76 231, 152 2 93 
97 70 3 . 




1 98 *1 277 lb 1 6 19 1 . -
27 633 
. . 2 . . a 
. . . 
. 
, 
, . , 1 . 2 . . . . 1 . 136 , . . b9 1* b . 27 *7 . 1 * . 173 2 *78 . . 3 . 17 *?* . . 6? 320 . b8 12 5 . . . 3 * 1 72 1* 39 106 411 . 109 * 1* 18 . 1 

















1 6 1 
ie , , . 1 . . b 2B 1 . 7 677 1 3 




269 1* eo 
92 277 80 
16 bl 
372 761 
. 73 3 8b ? 1Θ5 30 238 1** 178 1 26 20 









917 19* 711 8*6 671 39 267 780 . 307 35 
e*e 
. . 9 . 26 . . . . 2 2 2? 36 1* 
9 2 226 . a 
. 222 . 1 1 
. 38 2 . 28 . 75 2 1 92 3 *9Θ 10 es 672 359 30 6 
10 1 690 200 21* 720 139 5 lb3 b66 19 896 183 39 11 , 52 12b 17 2 173 69 268 33? 335 50 330 139 3 13 19 95 
19* 1*0 73 39 7 . 10 . * 71 5 67 103 36 * *0 5 
. 1 i* 7* *1 3* 
110 








57 . 4 1 6 . . 15 . a 
52 6 2 . . 4 6 l 136 44 2 . . 4 361 10 XX 2 4 78 33 , 16 172 5 38 355 920 59 163 9 . 8 4 10 
6 2* 10 . . . . 6 
a 
. 1 3 





696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 72 9 
731 73 2 
733 
734 735 812 621 831 841 
8*2 651 861 862 863 86* 891 892 893 89* 895 896 697 899 911 931 9*1 
TOTAL 
013 
022 023 02* 048 053 054 055 061 062 073 081 099 U l 112 275 332 512 531 
533 541 553 554 581 599 612 629 632 652 653 654 655 
656 657 661 664 665 666 667 673 674 678 684 686 693 694 695 696 697 711 712 714 717 718 719 722 














407 113 7 80 
beo 6 7* 
500 399 285 1*6 199 685 72 9 56 
267 710 3b9 lb3 261 208 
282 b 118 29 31 166 
21 191 32b 22b 6 663 707 3 20 





603 6 5 103 1 51 2 707 9 17 3? * 3 710 1 1 3 1 
2 3 102 2 1 5 3 3 3 * 15 5 2 




4 20 6* 1*1 332 311 38 19 **2 3*0 297 11 17 18 . 83 . 2 229 10 
7* 1 3 
a 
2 27 






1*7 1 10 4 7 3 55 519 272 3** 108 28 *91 12 168 163 965 25 293 . . 2 79 









*95 . . 4 37 7 33 l 12 28 3 1 1 1 1 39 17 





2 9 5 . . . . . a 
a 
1 
. . . . . . . . . . 12 1 . . 1 . 7 6 . 1* 17 . 3 1* . 7 
a 
lbb . 1 
1 
1 1 







210 50 *79 766 03* 05b 9*0 8bl 6Θ* 933 7*8 9 60 34 210 029 
a 
773 15* 
80 . 90 16 20 53 
15 86 7*9 672 1 3 5* 















122 . * 95 1 *0 . 692 2 3 . . a 7 . . 3 . 2 . . . 1 2 . 2 . . . . 2 
a 
2 . 3 5 12 1 
. 1 . . 1 , 2 2 
a 
. . 19 . . 257 * 23 1 U 696 . 1 36 1 2 67 1 26 295 
Italia 
66 46 32 226 115 1 317 682 393 917 8*0 1 778 322 52 798 18 
9* 153 3 2*0 26 . 3 17 10 6 80 
a 77 163 17 . 31 139 126 23 69 31 . U 51 . . -15 357 
6 12 20 5 
a 
17 . . 7 1 16 , • 10 5 19 8 • • 5 
(ehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-SchlUssel 
na prechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure fur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 
















































































































CK France Bdg.-Lux. 



























3 * * 1 




















































b * 123 
72 
17 
































ί 1 . 6 3 17 • 
600 












1 * 33 2 1 
1 * 38 2 1 




1 12b 1* 3 
-
2 b90 




* 6 106 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchfÜssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur ie dépliant en Annexe. 
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Januar-Deze m ber — 1970 — Janvier-Décembre 
export 




061 062 071 072 073 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schiüuel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 
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CST 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
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6 7 * 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-SchlOssel 
nden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. entspreche  \ 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur te dépliant en Annexe. 
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Janbar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Ole dem CST­SchlOtsel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
export 
W e r t e - 1 0 0 0 $ - V a l e u r s 
865 
Tab. 3 






133 700 25 376 
VERTRAUL.ANGABEN 
2 162 
25 376 133 700 
CST EWG CH France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschtand 
(BR) Italia 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 




Ü B E R S I C H T 1 — Zusammenfassung der EWG-Ausfuhr nach Waren und Best immungsräumen: Angaben in Werten für die 
EWG-Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des „Internat ionalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel 
(CST)" 3 
Ü B E R S I C H T 2 — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der Bestimmung : Angaben in Werten und Mengen für 1338 
Positionen des „Internat ionalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST)", geordnet nach folgenden Abschnitten: 
00. Lebende Tiere 17 
01. Fleisch und Fleischwaren 19 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 24 
03. Fisch und Fischwaren 30 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 33 
05. Obst und Gemüse 42 
06. Zucker und Zuckerwaren 57 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 61 
08. Fut termit te l 66 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 69 
11. Getränke 74 
12. Tabak und Tabakwaren 80 
21. Häu te , Felle und Pelzfelle, roh 82 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 84 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 86 
24. Holz und Kork 88 
25. Zellstoff und Papierabfälle 92 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 93 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Sehmucksteine 104 
28. Erze und Metallabfälle 116 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 121 
32. Kohle, Koks und Briketts 130 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 132 
34. Erdgas und Industriegase 140 
35. Elektrischer Strom 141 
41. Tierische Fet te und Öle 141 
42. Pflanzliche öle 143 
43. Öle und Fet te , verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 147 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 150 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 199 
53. Farb- und Gerbstoffe 200 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 209 
55. Riechstoffe, Körperpflege-, Putz- , W a s c h - u n d Reinigungsmittel 218 
56. Chemische Düngemittel 225 
57. Sprengstoffe . 228 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze .' 231 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 237 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 252 
62. Kautschukwaren, a.n.g 259 
63. Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 267 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 276 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 292 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 341 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 373 
68. NE-Metalle 405 
69. Metallwaren 425 
71. Nichtelektrische Maschinen 472 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 541 
73. Fahrzeuge 574 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 596 
82. Möbel 601 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen , 604 
84. Bekleidung 605 
85. Schuhe 620 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 623 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 657 
Ü B E R S I C H T 2a—· Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der Bestimmung : Besondere Maßstäbe 711 
Ü B E R S I C H T 3 — Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten für Ländergruppen und je 
Bestimmungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : 
Welt (Bestimmungsländer ins- Getrennt ausgewiesene Länder : 
gesamt) 753 Klasse 2 762 in Europa 769 
EWG-Mitgliedstaaten . . . . 754 EAMA (Assoz. afrik. S taa ten u. in Afrika 790 
Handel Ex t r a -EWG 755 Madagaskar) 763 in Amerika 818 
Klasse 1 756 Andere AOM 764 in Asien 839 
EFTA-Länder 758 Andere Länder der Klasse 2 . 765 in Ozeanien 859 
Vereinigte Staaten 759 Klasse 3 767 
Andere Länder der Klasse 1 . . 760 
A N M E R K U N G E N : 
Abkürzungen I I 
CST-Schlüssel : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 I I I 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen IV 
Verzeichnis der Partnerländer V I I 
VORBEMERKUNGEN 
I n der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG­Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Best immung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die J ah re 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die J ah re 1960 
bis 1969. 
I n den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST­Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabc 1960 an ist diese Auf­
teilung auf die 1 338 CST­Positionen erweitert worden. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bes t immt werden; 61 Abschnit te , bes t immt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bes t immt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellcn. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unter tei l t , die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bes t immt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten ha t es dem Statistischen A m t ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions­ und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der „Monatsstat is t ik des Außenhandels" veröffentlicht. 
Jede CST­Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposit ion des Brüsseler Zolltarifs (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST­Text wurde in der „Beilage zu den Analytischen Übers ichten" unter dem Titel „Internat ionales Waren­
verzeichnis für den Außenhandel (CST)" veröffentlicht. Seite X V I I br ingt eine Gegenüberstellung BZT­CST (geordnet nach BZT) , 
die Gegenüberstellung CST­BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthal ten. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht bringt die Wer te für den Außenhandel der E W G unter te i l t nach CST­Rubriken, Gruppen und Abschni t ten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs­ (für die Benelux­Staaten Herkunfts­) bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und 
Zusammensetzung dieser Ländergruppen siehe Seite V I I I . 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Untertei lung des Handels der E W G und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 338 
(5­stelligen) CST­Positionen und für jede Position nach Ursprungs­ (für die Benelux­Staaten Herkunfts­) bzw. Best immungs­
ländern u n d Ländergrappen. Ursprungs­ (Herkunfts­) bzw. Best immungsländer , mi t denen der Handel der E W G 10 000 Dollar 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamt­
summen (Monde) enthal ten. Fü r jede veröffentlichte Warenposit ion sind die Angaben in Wer ten und in Mengen ausgewiesen. Die 
Wer tangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten (US­S) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befin­
det sich auf dieser Seite. Die Mengenangaben sind in Tonnen u n d für einige Warenpositionen mi t einem besonderen Maßstab 
ausgewiesen (Übersicht 2a). 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige S t ruk tur des EWG­Handels mi t einem bes t immten Land oder Ländergruppe. 
N . B . Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der „Monatss ta t i s t ik" 
enthal tenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen beim U m ­
rechnen zurückzuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstat is t iken der EWG­Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953­1958 des „Außenhandels nach Ursprungs­ und Best immungsländern" erfaßt (gelbe Blät ter , Seite V I I I bis XIV) , auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorhegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Wer te schließen die 
Frachtkos ten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob­Werte für die Ausfuhr; cif­Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der Bun­
desrepublik Deutschland enthäl t nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM­Ost. Die Länder sind, geordnet gemäß 
dem neuen „ EWG­Lünderverzeichnis", nach Erdtei len und , ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge West­
Ost, Nord­Süd ausgewiesen : siehe Seite V I I vollständiges Verzeichnis dieser Länder . 
ABKÜRZUNGEN 
CEE E W G : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Depar tements und mit der E W G assoziierte Länder 
und Hoheitsgebiete) 
A E L E E F T A : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außen­
handel (siehe Anmerkungen) 
N D B BZT : Brüsseler Zolltarif 







I tal ien 
Währungseinheit 
1 000 Franken 
1 000 Franken 
1 000 Gulden 
1 000 DM 








VERZEICHNIS DER CST­GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001. Lebende Tiere 
011. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesalzen 
oder geräuchert 
013. Fleischzubereitungen und Fl e isohkon serv en 
022. Milch und Rahm 
023. Butter 
024. Küse und Qutirk 
025. Vogeleier 
031. Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fischkonserven 




045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste und 
Mais 
046. Grieß und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047. Grieß und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von Getreide, 
Mehl oder Starke 
051. Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh­
rungszwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse und 
Mehl von Früchten 




073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens­
mittelzubereitungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Futtermittel, frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen, Abfälle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsm ittelzubere i tungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Rohtabak und Tabakabfälle 
122. Tabakwaren 
211. Häute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier­ oder zweiseitig grob zuge­
richtet 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher Weise 
bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfälle 
251. Zellstoff und Papierabfällc 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. Jute 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfälle von Spinnstoffworen und Lumpen 
271. Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerotteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschl. Industriedia­
manten 
276. Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE­Metallerze ausgen. Thorium­ und 
Uranerze 
284. Abfalle von NE­Metallen 
285. Silber, Platin, Platinbeimetallcrzc und Abfälle 
286. Thorium­ und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 
321. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erdöldestillationserzeugnisse 
341. Erdgas und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und öle 
421. Ausgewählte fette pflanzliche Öle 
422. Andere fette pflanzliche Öle 
431. öle und Fette, verarbeitet, und Wachse tieri­
schen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogeusalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mincraltecre und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natürlicher 
Indigo und Farblacke 
532. Farb­ und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
551. Ätherische öle und Riechstoffe 
553. Riech­ und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz­, Wasch­ und Reinigungsmittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunst­
harze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalb stoff, Papier oder Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebc 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und Posa­
mentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. SpinnstoflVarcn, a.n.g, 
657. Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus Glas 
oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 




666. Geschirr, Haushalts­ und Ziergegenstände aus 
keramischen Stoffen 
667. Edelsteine, Schmucksteine und echte Perlen, roh 
oder bearbeitet 
671. Robeisen, Spiegeleisen, Eisen­ und Stahl­
schwamm und ­pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spun d w andstahl 
674. [irci!Ûachsl;ilil und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbahnoberbaumate­
rial aus Stahl 
677. Stahldraht, auegen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform­, Verschluß­ und Verbin­
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679. Guß­ und Schmiedestücke, roh 







688. Uran und Thorium 
689. Andere unedle NE­Metalle für die Metall­
industrie 
691. Metallkonstruktionen und Teile davon 
692. Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter aus 
Metall für Transport und Lagerung 
693. Kabel, Stacheldraht, Gitter und Geflechte aus 
Metall 
694. Nägel und Schrauben 
695. Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696. Schneidwaren und Bestecke 
697. Metallwaren, vorwiegend für den Hausgebrauch 
698. Andere bearbeitete Waren aus unedlen Metallen 
a.n.g. 
711. Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 
712. Schlepper, Maschinen und Apparate für die 
Landwirtschaft 
714. Β ürom aschinen 
715. Metallbearbeitungsmaschinen 
717. Maschinen für die Textil­ und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
718. Maschinen für besonders genannte Industrien 
719. Maschinen und Apparate, a.n.g. 
722. Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
723. Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die Elektrizi­
tätsverteilung 
724. Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern­
sehen Radar usw. 
725. Elektrische Haushaltsgeräte 
726. Apparate für Elektromedizin und Beetrahlungen 
729. Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
731. Schienenfahrzeuge 
732. Kraftfahrzeuge 
733. Straßenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
734. Luftfahrzeuge 
735. Wasserfahrzeuge 
812. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. 
für Zentralbeizungen und Beleuchtungskörper 
821. Möbel 
831. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
841. Bekleidung 
842. Pelzwaren, auegen. Kopfbedeckungen 
851. Schuhe 
861. Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862. Photochemische Erzeugnisse 
863. Kinofilme, belichtet und entwickelt 
864. Uhren 
891. Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall­
platten 
892. Druckerei erzeugnisse 
893. Kunststoffwaren 
894. Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
895. Bürobedarf 
896. Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Anti­
quitäten 
897. Schmuckwaren, Gold­ und Silberschmiedewarcn 
899. Bearbeitete Waren, a.n.g. 
911. Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
931. Rückwaren und besondere Ein­ und Ausfuhren 
941. Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951. Kriegswaffen und Munition 
961. Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen, 
Goldmünzen 
X00. Gold 
X10. In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Gold­
münzen 
III 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
1970 
(EWG 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(einschl. = einschließlich) 

















































Italien ι ausgen. Milch in Pulverform, nicht gezuckert, mit einem Fett­
gehalt von 1,5 % oder weniger, in 022.22 enthalten 
It.ilicii ι einschl. Milch in Pulverform, nicht gezuckert, der Nr. 022.21 mit 
einem Fettgehalt von 1,5 % oder weniger 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
EWG ι einschl. getrockneter Früchte der Nr. 052.01, ausgen. Bananen 
EWG ι betrifft getrocknete Bananen; die anderen Früchte sind in 051.95 
enthalten 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux.­1 Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. ι ausgen. Butylkautschuk; vertraulich 
BENELUX t ausgen. Brettchen zum Herstellen von Blei­, Kopier­ und 
Farbstiften und Schiefergriffeln, in 243.31 enthalten 
BENELUX ι einschl. Brettchen der Nr. 243.21 zum Herstellen von Blei­, 
Kopier­ und Farbstiften und Schief ergriff ein 
EWGi einschl. 251.90 
EWG ι betrifft Holzzellstoff zum Herstellen von künstlichen Spinnstoffen 
BENELUX i ausgen. 
— ungebleichter Sulfat­ oder Natronzellstoff, in 251.71 enthalten 
■— gebleichter Sulfat­ oder Natronzellstoff, in 251.72 enthalten 
— ungebleichter Sulfitzellstoff, in 251.81 enthalten 
■—■ gebleichter SulGtzellstoff, in 251.82 enthalten 
BENELUX ι einschl. Sulfat­ oder Natronzc listo ff, ungebleicht, der 
Nr. 251.60 
BENELUX ι einschl. Sulfat­ oder Natronzellstoff, gebleicht, der Nr. 251.60 
BENELUX ι einschl. SulfitzelIstoff, ungebleicht, der Nr. 251.60 
BENELUX ι einschl. Sulfitzellstoff, gebleicht, der Nr. 251.60 
EWG t nd, in 251.20 enthalten 
Deutschland t einschl. Muster von Textilien 
Niederlandei nd, in 667.20 enthalten 
Deutschland » einschl. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
auswalzen der Nrn. 674.12, 674.13, 674.14, 675.01, 676.10, 676.20, 677.01, 
677.02, 677.03 und 678.30 
Belg.­Lux. t nd, in 682.11 enthalten 
EWG Ï nd, in 283.99 enthalten 
EWG ι einschl. 283.21 
EWG ι einschl. X10.00 
Niederlande ι nd, in 291.13 enthalten 
Niederlande ι einschl. 291.12 
Deutschland ι einschl. 321.84 
Deutschland ι nd, in 321.70 enthalten 
EWG t nicht spezifiziert, je nach Art erfaßt unter einer der Positionen der 
Gruppe 332 
EWG t betrifft alle Leichtöle, mit Ausnahme der Spezialbenzine, die nicht 
einer Bearbeitung ín begünstigten Verfahren im Sinne der zusätzlichen 
Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 des Zolltarifs der Europäischen 
Gemeinschaften unterliegen; die Zahlen für Benelux enthalten nicht 
Spezinlöle, die der betreffenden Bearbeitung in begünstigten Verfahren 
unterliegen, in 332.20 oder 332.91 enthalten 
EWG ι betrifft Testbenzine, nicht zur Bearbeitung in begünstigten 
Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 
des Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, sowie mittelschwcre 
öle, ausgen. diejenigen zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren im 
Sinne der vorerwähnten Vorschrift 5; die Zahlen für Benelux enthalten 
auch Testbenzin zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren im Sinne 
der o.a. Vorschriften 5 und 6 
EWG t ausgen. Heizöle, in 332.40 enthalten 
EWG ι einschl. Heizöle der Nr. 332.30 
EWG ι betrifft Spezialbenzine, nicht zur Bearbeitung in begünstigten 
Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 
des Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, ausgen. Testbenzin; 
die Zahlen für Benelux enthalten auch Lcichtöle, die der betr. Bear­
beitung i n begünstigten Verfahren unterliegen 
Deutschland t nd, in 332.93 enthalten 
Deutschland ι einschl. 332.92 
Belg.­Lux. t Gewicht nicht erfaßt 
Italien ι nd, nicht erfaßt 
Deutschland, Italien ι nd, nicht erfaßt 
EWG ι ausgen. Baumwollsaatöl zu technischen oder industriellen Zwek­
ken, in 422.90 enthalten 
EWG ι ausgen. Sonnenblumenöl zu technischen oder industriellen Zwek­
ken, in 422.90 enthalten 
EWG t ausgen. nicht rohes Raps­, Rüb­ oder SenfÖl zu technischen oder 
industriellen Zwecken, in 422.90 enthalten 
Italien ι einschl. öle der Nrn. 422.30, 422.40 und 422.90 mit einem Gehalt 
an Fettsäure von 50 % und mehr 
BENELUX t nd, in 422.90 enthalten 
EWG ι ausgen. nicht rohes Palmöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
422.30 EWG ι ausgen. nicht rohes Kokosöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
Italien ι ausgen. öle mit einem Gehalt an Fettsäure von 50 % und mehr, 
in 421.70 enthalten 
422.40 EWG t ausgen. nicht rohes Palmkcrnöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
Italien t ausgen. öle mit einem Gehalt nn Fettsäure von 50 % und mehr, 
in 421.70 enthalten 
422.90 EWG ι einschl. : 
— Baumwollsaatöl der Nr. 421.30 
— Sonnenblumenöl der Nr. 421.60 
—­ nicht rohes Raps­, Rüb­ oder Scnföl der Nr. 421.70 
— nicht rohes Palmöl der Nr. 422.20 
— nicht rohes Palmöl der Nr. 422.30 
— nicht rohes Palmkernöl der Nr. 422.40 
zu technischen oder industriellen Zwecken 
BENELUX t einschl. 422.10 
Italien ι ausgen. öle mit einem Gehalt an Fettsäure von 50 % und mehr, 
in 421.70 enthalten 
431.31 Belg.­Lux. t ausgen. technische Fettsäuren; vertraulich 
512.11 Deutschland t nd, in 512.12 enthalten 
512.12 Belg.­Lux. t ausgen. Naphthalin; vertraulich 
Deutschland! einschl. 512.11 
Italien t ausgen. Butadien; vertraulich 
512.13 Frankreich ; ausgen, Dichlormcthan, Trtchloräthnn und Difluormono­
chlormcthan; vertraulich 
Italien ! ausgen. Äthylchlorid; vertraulich 
512.14 Frankreich ι ausgen. Orthomonochlornitrobenzol und Paramonochhmii­
trobcnzol; vertraulich 
512.21 Frankreich : nd; vertraulich 
512.22 Frankreich! ausgen. Nonyl­ und Decylalkoholc, Mannit und Sorbit; 
vertraulich 
Niederlande t ausgen. Isopropylalkohol; vertraulich 
Deutschland t ohne Eigenveredelung für Pentacrvthrit; vertraulich 
Italien t ausgen. Pcntnerythrit und Trimcthylolpropan; vertraulich 
512.24 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 O00 1 
512.27 Frankreich t ausgen. Resorcin, seine Salze, und Hydrochinon; vertraulich 
512.32 Frankreich ι ausgen. Epichlorhydrm; vertraulich 
512.41 Frankreich ι ausgen. Zimtaldehyd, Mcthylprotocntcchnaldehyd und 
Athylprotocatechnadchy d ; vertraulich 
512.51 Frankreich ! ausgen. 
— Vinylacetat 
— Monochloressigeäurc, ihre Salze und Ester 
— Salze und Ester der MethacryIsauro 
— Methyl­ und Athylcrylat; 
vertraulich 
512.52 Frankreich ι ausgen. Adipinsäure und ihre Salze; vertraulich 
Italien ι ausgen. Ester der Dimethyltcrephtalsäurc; vertraulich 
512.53 Frankreich ι ausgen. 
— Salicylsäure 
— Acetylsalicylsäure, ihre Salze und Ester; 
vertraulich 
Belg.­Lux. ι ausgen. Zitronensäure; vertraulich 
512.71 Frankreich : ausgen. Hexamcthylcndiamin und seine Salze; vertraulich 
Belg.­Lux. ι ausgen. Mono­, Di­und Trimethylamiu und ihre Salze; 
vertraulich 
Deutschland: ohne Eigenveredelung für acyclischc Polyaminc, andere 
als Hexamethylcndiamin und seine Salze; vertraulich 
512.72 Frankreich : ausgen. Glutaminsäure, ihre Salze, unii Aminoessigsäurc; 
vertraulich 
512.73 Frankreich ι ausgen. Cholin, Acetyl­ und Mcthylcholin und ihre Salze; 
vertraulich 
512.75 Italien t ausgen. Ifcxamcthylentetramin; vertraulich 
512.76 Frankreich ι ausgen. Acrylnitril; vertraulich 
512.81 Deutschland t ohne passive Veredelung für organische Thiovcrbindungcn 
andere als Aminosäuren, Isothiocyanate, Thiocarbamate, Thiurnmsulfide 
und pharmazeutische Chemikalien; vertraulich 
512.85 Frankreich ι ausgen. Cumarin und Mcthylcumann; vertraulich 
Niederlande t ausgen. Laktame; vertraulich 
Italien t ausgen. Laktame und Melamin; vertraulich 
513.22 Frankreich t auegen. Brom; vertraulich 
513.24 Frankreich ι ausgen. Silizium mît einem Gehalt an Si von weniger als 
99,99 Gewichtshunderttcilen; vertraulich 
513.26 Frankreich ι ausgen. Natrium; vertraulich 
513.36 Belg.­Lux. ι nd, vertraulich 
513.39 Frankreich ι ausgen. Sulfa min s aure, vertraulich 
Deutschland ! ohne Eigenveredelung für Kicselsäureanhydrid; vertrau­
lich 
513.51 Frankreich t ausgen. Zinkoxyd; vertraulich 
Belg.­Lux. ι nd, vertraulich 
513.52 Belg.­Lux. ι nd, vertraulich 
513.54 Belg.­Lux. ι nd, vertraulich 
513,62 Belg.­Lux. : einschl. 513.63 
Niederlande ι nd, vertraulich 
IV 
513.63 Belg.-Lux. ! nd, in 513.62 enthalten 
Italien t ausgen. Atzkali, fest; vertraulich 
513.66 Deutschland ι ohne Eigenveredelung; vertraulich 
513.67 Frankreich t ausgen. Chromtrioxyd; vertraulich 
513.69 Niederlande : ausgen. Vauadiumpentoxyd; vertraulich 
514.12 Frankreich ! ausgen. Ammonium-, Aluminium-, Barium-, Eisen-, Ntckel-
und Zinuchloride; vertraulich 
Be'g.-Lux. : ausgen. Kalziumchlorid; und Zinkchlorid; vertraulich 
Italien : ausgen. Buriuinchlorid; vertraulich 
514.13 Frankreich ι ausgen. Chloritc, vertraulich 
514.22 Belg.-Lux. : nd; vertraulich 
Deutschland t nd, in 514.29 enthalten 
514.24 Frankreichs ausgen. Cbrom- und Nickelsulfate sowie Aluminiumain-
monium- und Aluminiumkaliumlaune; vertraulich 
514.25 Italien : anegen. Kaliumnitrat; vertraulich 
514.26 Frankreich ί ausgen. Ammoniumphosphate; vertraulich 
Belg.-Lux. ι ausgen. Bleiphosphile; vertraulich 
514.28 Niederlande t die Werte sind geheim 
514.29 Frankreich t ausgen. Ammonium- und Kaliumkarbonate; vertrauli.h 
Deutschland! einschl. 514.22 
Italien ι ausgen. ßuriumkarbonat; vertraulich 
514.31 Frankreich : ausgen. Natrium­, Kalium­ uud Kalziumcyauide; ver­
traulich 
Belg.­Lux. ! ausgen. Ferro­ und Ferricyanide; vertraulich 
Niederlande t ausgen. Ferro­ und Ferricyanide, iu 514.35 enthalten 
Italien : ausgen. Natrium­ und Kaliumcyanide; vertraulich 
514.34 Frankreich, Belg.­Lux. ι ausgen. Natriumperboratc; vertraulich 
Niederlande : ausgen. Natriumperboratc, in 514.35 enthalten 
514.35 Frankreich : ausgen. Natriumbichromatc; vertraulich 
Niederlande : einschl. Ferro­ und Ferricyanide der Nr. 514.31 sowie 
Natriumperborate der Nr. 514.34 
514.36 Belg.­Lux. t ausgen. Zinkammoniumchloridc; vertraulich 
514.92 Frankreich Ï ausgen. flüssiges Wnsserstoffpcroxyd; vertraulich 
Belg.­Lux. : nd; vertraulich 
514.93 Frankreich : ausgen. Ferrophosphor mit einem Phosphorgehalt von 15 % 
oder mehr; vertraulich 
514.94 Belg.­Lux. ι nd; vertraulich 
514.95 Frankreich ι ausgen. Siliziumkarbid; vertraulich 
514.96 Frankreich ι ausgen. Suicide; vertraulich 
515.10 Belg.­Lux.i nd; vertraulich 
533.10 Belg.­Lux. : ausgen. Ultramarin; vertraulich 
541.30 Frankreich ι auegen. Chloramphenicol, Streptomycin und Dihydro­
streptomyein, vertraulich 
541.40 Frankreich ι ausgen. 
— Opiumalkaloide, außer Thebain und seine Salze 
— Chinin und Chininsulfat sowie andere Chinaalkaloide, nicht roh 
— Koffein unii seine Salze, 
vertraulich 
Niederlande ι ausgen. Chinaalkaloide; vertraulich 
541.50 Frankreich : ausgen. Cortison, Hydrocortison, und ihre Acetate, Dehydro­
cortison, 1,2­Dehydro­hydroeortison, vertraulich 
561.29 Belg.­Lux. ι ausgen. durch Glühen aufgeschlossene Kalziumphosphate, 
natürliche Kalziumaluininium­ und Dikalziuinphosphute; verLruulich 
581.10 Deutschland! ausgen. Ionenaustauscher sowie Silikone, in 581.20 ent­
halten 
581.20 Frankreich Î ausgen. Polyisobutylen, Polyvinylolkohole, Polyvinyl­
butyrale sowie Acrypolymerisate, Methacrylpolyineiisate, Acryl­Metha­
cryl­Mischpolvmerisate in Tafeln, Platten, Folien, Filmen, Bändern oder 
Streifen, in 581.00 enthalten 
Deutschland ι einschl. Ionenaustauscher und Silikone der Nr. 581.10 
581.32 Frankreich : ausgen. 
— nicht weichgemachte Zelluloseacetate 
— nicht weichgeinachtc Natriumcnrboxymethylzellulosc 
— weichgemachte Zelluloseacetate, andere als Formmassen, Filmuntcr­
higeii, Folien, Filme, Bänder oder Streifen, Abfälle und Bruch, 
in 581.00 cuthalten 
Niederlande ! ausgen. chemische Zetluloscdcrivate, nicht weichgemacht, 
andere als Äthylzellulose und Carboxymethylzelhilose; vertraulich 
Italien ι ausgen. Zellulosenilrate; vertraulich 
599.53 Belg.­Lux. ι ausgen. KaseiuaLe und andere Kaseiudcrivate; vertruulich 
Niederlande t ausgen. Kascinc, Kuscinutc und andere Ka=ciuderivatc, 
in 599.55 enthalten 
599.54 Niederlande ! ausgen. Milchalbumme, in 599.55 enthalten 
599.55 Niederlande : einschl. Kascine, Kaseinate und undere Kaseiudcrivate der 
Nr. 599.53 und Milchalbumine der Nr. 599.54 
599.92 Niederlande ι ausgen. .Aktivkohle, in 599.98 enthalten 
599.98 Niederlande ι einschl. Aktivkohle der Nr. 599.92 
Deutschland ί einschl. kleiner Mengen von Chemikalien in Sortimenten 
611.95 Niederlande: einschl. zugerichteter Häute und Felle der Nr. 611.99, 
ausgen. Schweinehäute 
611.99 Niederlande ι enthält nur Häute und Felle, nur gegerbt, und zugerichtete 
SchwcJnchäutc; die underen sind in 611.95 enthalten 
653.51 Niederlande! ausgen. Cordgewebe für die Rcifenherstullung aus synthe­
tischen Spinnfäden, in 653.61 enthalten 
653.61 Niederlande ι einschl. Cordgcwebe aus synthetischen Spinnfäden für die 
Reifenliersteihing der Nr. 653.51 
656.61 EWG t ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
656.62 EWG ι ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
656.69 EWG ι einseht Heizdecken der Nrn. 656.61 und 656.62 
665.82 Belg.­Lux. t ausgen. Ballotiui; vertraulich 
667.20 Niederlande ι einschl. 275.10 
Deutschland : ohne Vcrcdelungsverkehr für Rohdiamanten, andere als 
für technische Zwecke; vertraulich 
671.20 Niederlande ι Werte sind geheim für Häniatitrohcisen, ausgen. Holz­
kolilenroheisen mit höchstens 0,07 % Phosphor und höchstens 0,03 % 
Schwefel, sowie für phospliorhaltiges Roheisen 
671.31 Bclg.­Lux.t ausgen. Körner aus Eisen­ oder Stahldraht hergestellt; 
vertraulich 
672.90 Niederlande t nd, in 678.20 enthalten 
673.22 EWG t einschl. 673.42 und 673.52 
673.23 EWG ! einschl. 673.43 
673.42 EWG ! nd, in 673.22 enthalten 
673.43 EWG Î nd, in 673.23 enthalten 
673.52 EWG : nd, in 673.22 enthalten 
674.12 EWG ι ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.22 enthalten; die Zahlen 
für Dcutschlnud enthalten keine Bleche zum Wiederverwenden oder 
Wicderauswulzcu, in 282.04 enthalten 
674.13 EWG ! ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.23 enthalten, sowie 
Elektroblcche und Bleche, anders als quadratisch oder rechteckig 
zugeschnitten, in 674.33 enthalten; die Zahlen für Deutschland enthatten 
keine Bleche zum Wiederverweudeu oder Wiederauswalzen, in 282.04 
enthalten 
674.14 Deutschland t ausgen. Erzeugnisse zum Wieder verwend en oder Wie­
derauswalzen, in 282.04 enthalten 
674.22 EWG ! einschl. Bleche, nur kalt gewalzt, der Nr. 674.12 
674.23 EWG ι einschl. Bleche, andere als Elektrobleche, nur kalt gewalzt, der 
Nr. 674.13; ausgen. Elektroblcche und Bleche, anders als quadratisch 
oder rechteckig zugeschnitten, in 674.33 enthalten 
674.33 EWG t einschl. Elektroblcche und Bleche, anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten, der Nrn. 674.13 und 674.23 
675.01 Deutschland: uusgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
auswalzcn, in 282.04 enthalten 
676.10 Deutschland : ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
nuswalzen, iu 282.04 enthalten 
676.20 Deutschland ! ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wiedcr­
auswalzen, in 282.04 enthalten 
677.01 Deutschland : nusgeu. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
auswalzen, in 282.04 enthalten 
677.02 Deutschland ι ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
auswalzcn, in 282.04 enthalten 
677.03 Deutschland : ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
auswalzcn, in 282.04 cnthultcn 
678.20 EWG l ausgen. Rohre mit anderem als kreisrundem Querschnitt, in 678.30 
enthalten 
Niederlande ; einschl. 672.90 
Deutschland : einschl. vollständiger, nahtloser Rohrleitungen aus Eisen 
oder Stali! für Kraftwerke, Industrieanlagen und ähnliche Anlagen 
678.30 EWG ι einschl. Rohre der Nr. 678.20 mit anderem als kreisrundem Quer­
schnitt 
Deutschland ι einschl. vollständiger Rohrleitungen aus genieteten oder 
geschweißten Rohren, aus Eisen oder Stahl, für Kraftwerke, Industrie­
anlagen und ähnliche Aulagen; ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwen­
den oder Wiederauswalzen, in 282.04 enthalten 
Belg.­Lux. ι einschl. 283.12 
Belg.­Lux. : nd, vertraulich 
Belg.­Lux. ι nd, in 683.22 enthalten 
Belg.­Lux. ι einschl. 603.21 und 683.23 
Belg.­Lux. : nd, in 683.22 enthalten 
Belg.­Lux. : nd, vertraulich 
Belg.­Lux. ι nd, vertraulich 
Belg.­Lux. ι ml, vertraulich 
Belg.­Lux. t nd, vertraulich 
Deutschland : einschl. Zusammenstellungen von Werkzeugen sowie 
Werkzeuge, unvollständig augemeldet 
Deutschland : einschl. Sortimente von Messerschmiedewaren 
Deutschland : einschl. Sortimente von Tafulgcrüten sowie Mcsscrschmtc­
dewaren und Eßbestecke, unvollständig augemeldet 
Deutschland t einschl. Ersatz­ und Einzelteile der Nr. 812.30, ausgen. 
für Abwaschbecken und Waschbenken aus rostfreiem Stabl 
Deutschland : einschl. Sortimente von Schlössern und Beschlägen 
Belg.­Lux. ί ausgen. Außenbordmotoren; vertraulich 
Frankreich : einschl. Zugmaschinen mit elektrischem Motor der Nr. 
732.50 
Deutschland : einschl. maschineller und apparatebnuteclinischer Aus­
rüstungen für vollständige Fabrikationseinrichtungen für Hütten­ und 
Walzwerke 
Belg.­Lux, ι ausgen. Nühmaschinennudeln; vertraulich 
Deutschland : ohne E igen vered elung für Platten; vertruulich 
Deutschland ι folgende Positionen enthalten maschinelle und apparate­
bautechnische Ausrüstungen für vollständige Fabrikationseinrichtungen : 
— für Zellstoff­ und Papierfabriken 
— für Müllereien und Getreidespeicher 
■— für Zuckerfabriken und für Werke der Nnhrungs­ und Genußmittel­
industrie 
— für .Anlagen zur Aufbereitung und Formung von bergmännisch 
gewonnenen mineralischen Stoffen 
— für Werke der Holzbe­ und ­Verarbeitung 
— für andere Industrien 
Belg.­Lux. ι ausgen. 
— oszillierende Pumpen 
— Pumpen, andere als Vakuum­ und Pumpen zum Aufpumpen von 
Luftschüuchen 
— oszillierende ortsfeste Kompressoren mit einem Stückgewicht von 
max. 2000 kg 
— Verdichter, andere als Radial­ und Axial­Turbokomprcssoren und 
andere als für Kältemaschinen; 
vertraulich 
722.10 Deutschland! uusgen. Transformatoren, Stromrichter und Generatoren, 
für Lichtbogenschweißgeräte, in 729.92 enthalten 
724.10 EWG ι ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten 
Niederlande : einschl. 724.20 
724.20 EWG ί ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten 
Niederlande : nd, in 724.10 enthalten 
724.99 EWG ι einschl. Teile und Einzelteile der Nrn. 724.10 und 724.20 
729.92 Deutschland ι einschl. Transformatoren, Stromrichter und Generatoren 
der Nr. 722.10 für Lichtbogenschweißgeräte 
729.96 Niederlande ι ausgen. Elektroden für Elektrolyseanlugcu; vertraulich 
729.99 Deutschland ι einschl. Kabelgarnituren, Loitungearmaturcn, elektrische 
­\n.­riibtungen für Kraftwerke und für vollständige Fubrikationseinrich­
tungeu, uud Waren des Kap. 85 des BZT, unvollständig angemeldet 
732.50 Frankreich t ausgen. Zugmaschinen mit elektrischem Motor, in 712.50 
enthulten 
732.89 Deutschland ι einschl. aller Sortimente von Kraftfahrzeugteilen und 
­Zubehör 





























812.30 Deutschland ι ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, außer für Abwaschbecken 
und Waschbecken aus rostfreiem Stahl, in 697.21 enthalten 
Deutschland ι einschl. Täschnerwaren und Reiseartikel, ausgestattet 
Frankreich ι einschl. Apparate der Nr. 861.52 für kinematographische 
Luftbildaufnahme 
861.52 Frankreich t ausgen. Apparate für kinematographische Luftbildaufnahme, 
in 861.51 enthalten 
861.93 Deutschland t einschl. Waren des Kap. 90 des BZT, unvollständig 
angemeldet 
892.93 Deutschland t ausgen. Papier mit Stempel, Aktien und ähnliche Wert­
papiere, unterschrieben und numeriert; nicht erfaßt 
894.33 Belg.­Lux. ι ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen; 
vertraulich 
Niederlande ι ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen, 
in 951.06 enthalten 
831.00 
861.51 
951.01 Frankreich, Belg.­Lux., Deutschland, Italien ι nd, vertraulich 
Niederlande : nd, iu 951.06 enthaltcu 
951.02 Frankreich, Belg.­Lux., Deutschland, Italien ι nd, vertraulich 
Niederlande t nd, in 951.06 enthalten 
951.03 Frankreich, Belg.­Lux,, Deutschland, Italien : nd, vertraulich 
Niederlande ι nd, in 951.06 enthalten 
951.04 Belg.­Lux. ι nd, vertraulich 
Niederlande ι nd, in 951.06 enthalten 
951.05 Belg.­Lux. : nd, vertraulich 
Niederlande ι nd, in 951.06 enthalten 
951.06 Frankreich, Deutschland ι ausgen. Geschosse und Munition für Kriegs· 
waffen der Nr. 951.02; vertraulich 
Belg.­Lux., Italien t nd, vertraulich 
Niederlande! einschl. 951.01, 951,02, 951.03, 951.04 sowie Teile und 
Einzelteile von Revolvern und Pistolen der Nr. 894.33 
X10.00 EWG ι nd, in 285.01 enthalten 




Allgemeine Bemerkung : Bei der Verwendung der B.M. ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenpositionen, die Teile 







Italien : ohne B.M. für Phosphorsaureanhydrid 
Niederlande : aus technischen Gründen nicht nachweisbar: 
— Insulin 
— gonadotrope Hormone 
— Hormone der Nebennierenrinde, ausgen. Cortison, Hydrocortison, 
ilire Acetate, Dchydrocortison, 1,2­Dchydrohydrocortison 
Deutschland t ohne U.M. für Schlempekohle 
Niederlande ι aus technischen Gründen nicht nachweisbar 
Niederlande ι aus technischen Gründen nicht nachweisbar 
Deutschland t nd, nicht erfaßt 
711.32 Deutschland ι nd, nicht erfaßt 
714.30 Deutschland t ohne B.M. für elektronische Lochkurtenmuschincn 
719.52 Deutschland ι enthält keine B.M. für apparutcbautcchnischc Ausrüstun­
gen für vollständige Fabrikationscinrichtungcn für Werke der Holzbe­
und ­Verarbeitung 
722.10 Deutschland t ohne B.M. für elektrische Generatoren von mehr als 
1 000 kW, für Gleichstrommotoren von weniger uls 0,05 kW oder von 
mehr als 1 000 kW, für Turbogeneratoren, für rotierende Umformer und 
für QueckeilberdampfStromrichter mit Metall­ oder Glasgcfäß 
899.61 Deutschland t nd, nicht erfaßt 
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Spanien (einschl. Balearen) 
Gibra l tar 





Europa a.n.g. (für Frank­
reich = A n d o r r a ; fü r 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj . Ve rw . ; s. 0 0 1 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 






A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afr ika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Meli l la, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 







. Obervo l ta 













































































































C o m m u n a u t é 
É c o n o m i q u e E u r o p é e n n e 
FRANCE. Ando r re 
(cf 054) 
BELG. L u x e m b o u r g 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED ( i nd . Berl in 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l ' E u r o p e 











ESPAGNE ( incl . Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE N D (pour la France 
= A n d o r r e ; pour l 'Al lema­
gne = te r r . al lem, sous ad­
min , po lon, e t soviet. ; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf054) 
ALL . M. EST 
POLOGNE (cf 054) 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALBANIE 
A f r i q u e 
AFR. N . ESP (Canaries, 
Ceuta, Meli l la, Sahara 
espagnol) 





S O U D A N 
. M A U RITAN ie 
. MALI 
. H. V O L T A 
. NIGER 
. T C H A D 
. SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N . PORTugaise ( incl. 
îles du Cap Ver t , St. Thomas, 














. Kongo (Brazzaville) 
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. Fr. Geb. der Afars und 






















A m e r i k a 
Verein igte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Bri t isch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
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West ind ien 

















































































































. C. IVOIRE 
G H A N A 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
• C A M E R O U N 
• CENTRAF. 
G U I N . EQUator ia le 
■ G A B O N 
• C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
■ R W A N D A 
■ B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Te r r i t o i re franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte f r . des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 




M O Z A M B I Q U e 
. MADAGASCar 
. R E U N I O N 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord ) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Afr icain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
H O N D U R A S 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA RICa 
P A N A M A 
C A N A L PANama 
CUBA 
HAITI 
D O M O N I C . R 




TR IN ID . TObago 
. A R U B A 




























Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepubl ik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 



















































































G U Y A N A (anc. br i t . ) 
• SURINAM 



















K O W E I T 
BAHREIN 
K A T A R 
MASC. O M A N , T r . Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikk im, Bhoutan 
C E Y L A N , Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
T H A I L A N D E (Siam) 
LAOS 
V IETN. N R D 
VIETN. SUD 












Volksrepubl ik China 







Aust ra l i en und 




Bri t isch­Ozeanien, ( für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.81f) 
. Neue Hebr iden ( n u r f ü r 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 


























































INDONESIE (incl. Nouve 
Guinée occidentale) 




T IMOR, MACao 
M O N G O L I E 
CHINE, R.P. ( incl. Tib 
Mandchourie) 
COREE N R D 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
Aust ra l i e e t 
O c e a n i e 
AUSTRALIE 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . USA 
O C E A N . BR. (pour la Frai 
sauf les Nouvel les­Hébr id 
c f816) 
. N . HEBRIDes (pour la Fn 
ce uniquement, cf 812) 
. C A L E D O N i e 
­ P O L Y N . FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polai 




(Die nachstehenden Kenn­Z i f fe rn weisen im « Einheit l ichen 
Länderverzeichnis » die Zugehör igke i t der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamc der Ursprungs­ oder Best immungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgl iedstaaten der EWG (Mut te r länder ) 
Insgesamt ausschließlich der E W G ­ M u t t e r l ä n d e r 
Länder der Klasse 1 ( Industr ia l is ier te west l iche D r i t t l ände r ) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assozi ier te afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 















A B K Ü R Z U N G ABREVIAT ION 






A . C L . 1 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
A . C L . 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous ident i f ie dans le « Code géographie 
commun » les pays appar tenant à chaque zone) 
To ta l général des pays d 'o r ig ine ou de dest inat ion. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles) . 
To ta l général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays t iers industrial isés occidentaux) . 
Pays de l 'Associat ion Européenne de L ibre Echange. 
Etats­Unis. 
Au t res pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) . 
Etats africains et malgache associés. 
Au t res pays et t e r r i t o i res associés d ' O u t r e ­ M e r . 
Au t res pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importat ions et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1969. 
Dans les trois premières éditions, la venti lat ion par produits étai t limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l 'édition 1960, cet te 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement pa r les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont sub-
divisées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail a t te in t par la CST a permis à l'Office Statist ique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, pa r secteur d'utilisation des produits , pa r degré d 'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résul tats de 
ces regroupements sont publiés dans l a« Stat ist ique mensuelle du Commerce Ex té r i eu r» , ainsi que les résul tats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume é tan t abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux Tableaux Analytiques » sous le t i tre « Classification Statist ique et 
Tarifaire pour le Commerce In te rna t iona l» . La correspondance des codes NDB-CST figure page X V I I ci-après (selon l 'ordre N D B ) 
et dans le tableau 2 (selon l 'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes impor tan ts de pays d'origine (de provenance, pour les E t a t s membres du Benelux) ou de destination. Voir page V I I I 
la liste et la composition de ces groupes de pays . 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque É t a t Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine (de provenance, pour les E t a t s membres du Benelux) ou 
de destination. 
Les pays d'origine (de provenance) et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n 'appa-
raissent pas isolément mais sont néanmoins inclus dans les t o t a u x par groupes de pays, ainsi que dans le to ta l « Monde ». Pour chaque 
position, les données sont indiquées successivement en valeurs et en quanti tés . Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités 
de compte (dollar des États-Unis) : voir ci-dessous les t a u x de conversion utilisés. Les quant i tés sont exprimées en tonnes et en 
quant i tés complémentaires s'il y a lieu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaî t re la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N . B . Les to t aux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans l a« Statis-
t ique Mensuelle ». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extér ieur des pays de la CEE figurent dans VAnnuaire 
1953-1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages V I I I à X I V ) auquel on se reportera pour 
plus de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du t ranspor t jus-
qu 'à la frontière du pays déclarant (valeur fob à l 'exportat ion, valeur caf à l ' importat ion). Les statist iques du Commerce Extér ieur 
de la République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D-Mark-Est . Les pays sont classés d'après 
le n o u v e a u « Code Géographique C E E » pa r continents et en suivant approximat ivement leur position géographique dans lé sens 
ouest-est, nord-sud : voir page V I I la liste complète de ces pays . 
ABRÉVIATIONS 
CEE Communauté Économique Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Dépar tements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
A E L E Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Stat ist ique et Tarifaire (voir obser-
vations) 
N D B Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
X 
TAUX DE CONVERSION 1970 
Équivalent 
Unité nationale en dollars 
France 1 000 Francs 
Belgique-Luxembourg 1 000 Francs 
Pays-Bas 1 000 Florins 
Allemagne (R.F.) 
Italie 1 000 Lires 







LISTE DES GROUPES CST 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
001. Animaux vivants 
011. Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
012. Viande séchée, 6olée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
013. Viandes en récipients hermétiques et prépara-
tions de viandes 
022. Lait et crème 
023. Beurre 
024. Fromage et caillcbotte 
025. Œufs 
031. Poisson frais ou conservé de façon simple 
032. Poisson en récipients hermétiques et produits à 
base de poisson 
041. Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulus 
042. Riz 
043. Orge non moulue 
044. Mais non moulu 
045. Autres céréales non moulues 
046. Semoule et farine de froment et d'épeautre 
047. Céréales moulues, sauf farine de froment 
048. Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
051. Fruits frais et noix non oléagineuses fraîches ou 
sèches 
052. Fruits séchés, même déshydratés art ifici eliemen t 
053. Préparations et conserves de fruits 
054. Légumes, racines et tubercules frais et secs, non 
déshydratés artificiellement 
055. Légumes en conserves et préparations à base de 
légumes 
061. Sucre 
062. Préparations à base de sucre 
071. Café 
072. Cacao 
073. Chocolat et articles en chocolat 
074. Thé et maté 
075. Épices 
081. Nourriture destinée aux animaux (sauf céréales 
non moulues) 
091. Margarine et graisses culinaires 
099. Produits alimentaires préparés, n.d.a. 
111. Boiesons non alcooliques 
112. Boissons alcooliques 
121. Tabacs bruts 
122. Tabacs manufacturés 
211. Cuire et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
212. Pelleteries, non apprêtées 
221. Graines, noix et amandes oléagineuses 
231. Caoutchouc brut, même synthétique et régénéré 
241. Bois de chauffage et charbone de bois 
242. Bois ronds bruts ou simplement équarris 
243. Bois équarri ou dégrossi 
244. Liège brut et déchets 
251. Pâte à papier et déchets de papier 
261. Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
263. Coton 
264. Jute, y compris les rognures et déchets 
265. Fibres végétales autres que le coton et le jute 
266. Fibres synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiffons 
271. Engrais bruts 
273. Pierres, sables et graviers 
274. Soufre et pyrites de fer non grillées 
275. Abrasifs naturels, diamants industriels compris 
276. Autres minéraux bruts 
281. Minerai de fer et concentrés 
282. Déchets de fer et d'acier 
283. Minerais et concentrée de métaux communs non 
ferreux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. .Minerai- d'argent et de platine 
286. Minerais et concentrés d'uranium et de thorium 
291. Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
321. Charbons, cokes et briquettes 
331. Pétrole brut et semi-raffiné 
332. Produits dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Énergie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cires organiques 
512. Produits chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques ; éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio-actives et produits associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques et 
indigo naturel 
532. Extraits utilisés pour la teinture et le tannage et 
produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernis et produits connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par-
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produits d'entretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, résines 
artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
611. Cuirs 
612. Articles manufacturés en cuir, et cuir artificiel ou 
reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées même teintes 
621. Produits en caoutchouc 
629. .Articles manufactures en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre-plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, en papier 
et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissus en 
petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciuux) autres que de coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passemen-
teries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principalement 
en textile, n.d.a. (sauf vêtements et chaus-
sures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et matériaux 
de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf en 




667. Pierres précieuses et semi-précieuses taillées ou 
non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer et 
d'acier et ferro-alliagcs 
672. Lingots et formes primairee équivalentes y 
compris les demi-produits pour tubes 
673. Barres et profilés (palplanches comprises) en 
fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Feuillards 
676. Hails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 
(y compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 







688. Uranium et thorium 
689. Métaux communs non ferreux utilises en métal-
lurgie 
691. Éléments de construction finis, et constructions 
692. Récipients métalliques pour stockage et trans-
port 
693. Câbles en fils et leurs produits sauf câbles isolés 
pour l'électricité; grillages 
694. Clous, boulons, écrous, rondelles, rivets, vis et 
articles similaires 
695. Outils â main et pour machines 
696. Coutellerie 
697. .Articles de ménage et d'économie domestique 
698. Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
711. Machines génératrices non électriques 
712. Machines et appareils agricoles 
714. Machines de bureau 
715. Machines pour le travail des métaux 
717. Machines pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
718. Machines pour industries spécialisées 
719. Machines et nppareils (sauf appareillage élec-
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
722. Machines électriques et appareillages pour 
coupure ou connexion des circuits électriques 
723. Équipement pour la distribution d'électricité 
724. Appareils de télécommunications 
725. Appareils électriques â usage domestique 
726. Appareils électriques médicaux et de radiologie 
729. Autres machines et appareils électriques 
731. Matériel roulant pour chemins de fer 
732. Véhicules automobiles routiers 
733. Véhicules routiers autres qu'automobiles 
734. Aéronefs 
735. Navires et bateaux 
812. Appareils sanitaires et accessoires de plomberie, 
de chauffage et d'éclairage 
821. Meubles et articles d'ameublement 
831. Articles de voyage, sacs à main et articlee simi-
laires 
841. Vêtements 
842. Vêtements de fourrure (sauf chapeaux et cas-
quettes) et autres articles en pelleterie natu-
relle ou factice 
851. Chaussures 
861. Appareils et instruments scientifiques, médi-
caux, d'optique, de mesure et de contrôle 
862. Fournitures photographiques et cinématogra-
phiques 
863. Pellicules cinématographiques impressionnées, 
développées 
864. Horlogerie 
891. Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892. Imprimée 
893. Art ¡des en matière plastique, n.d.a. 
894. Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
divertissements 
895. Articles de papeterie et articles de bureau, n.d.a. 
896. Objets d'art, de collection et d'antiquité 
897. Bijouterie et orfèvrerie 
899. Articles manufacturés, n.d.a. 
911. Colis postaux, non classés par catégories 
931. Transactions spéciales, non classées par caté-
gories 
941. Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
951. .Armes à feu de guerre et leurs munitions 
961. Monnaies non émises (autres que les pièces d'or) 
X00. Or 
X10. Billets et pièces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
XI 
NOTES PAR PRODUITS 
1970 
(nd = non disponible) 
(incl. = inclus) 
(par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays membres) 
022.21 Italie t excl. le lait en poudre, non sucre, d'une teneur en matières 
grasses inférieure ou égale à 1,5 %, repris sous 022.22 
022.22 Italie I incl. le lait en poudre, non sucré, du n ' 022.21 d'une teneur en 
matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % 
022.30 UEBL : quantités en 1 000 1 
051.95 CEE t incl. les fruits secs du n° 052.01, sauf bananes 
052.01 CEEt concerne les bananes sèches; les autres fruits sont repris sous 051.95 
099.07 UEBL t quantités en 1 000 I 
111.02 UEBL ι quantités en 1 000 1 
112.11 UEBL ι quantités en 1 000 1 
112.12 UEBL ι quantités en 1 000 1 
112.13 UEBL ι quantités en 1 000 1 
112.20 UEBL : quantités en 1 000 1 
112.30 UEBL ι quantités en 1 000 I 
112.40 UEBL ι quantités en 1 000 1 
231.20 UEBL ι excl. le caoutchouc­butyle; chiffres confidentiels 
243.21 BENELUX : excl. les planchettes pour la fabrication de crayons, reprises 
sous 243.31 
243.31 BENELUX t incl. les planchettes du n° 243.21 pour la fabrication de 
crayons 
251.20 CEE : incl. 251.90 
251.60 CEE t concerne les pûtes de bois chimiques pour la fabrication de fibres 
textiles artificielles 
BENELUX t excl. les pâtes de bois chimiques 
— au sulfate ou à la soude, écrues, reprises sous 251.71 
— au sulfate ou à la soude, non écrues, reprises sous 251.72 
— au bisulfite, écrues, reprises sous 251.81 
— au bisulfite, non écrues, reprises sous 251.82 
251.71 BENELUX: incl. les pûtes de bois chimiques au sulfate ou û la soude, 
écrues, du n° 251.60 
251.72 BENELUX : incl. les pâtes de bois chimiques au sulfate ou à la soude, non 
écrues, du n° 251.60 
251.81 BENELUX: incl. les pâtes de bois chimiques au bisulfite, écrues, du 
n» 251.60 
251.82 BENELUX j incl. les pâtes de bois chimiques au bisulfite, non écrues, du 
n» 251.60 
251.90 CEE ι nd, repris sous 251.20 
267.02 Allemagne t incl. les échantillons de textiles 
275.10 Pays­Bas ι nd, repris sous 667.20 
282.04 Allemagne t incl. les marchandises, destinées au réemploi ou nu rclatnina­
ge. des n»· 674.12, 674.13, 674.14, 675.01, 676.10, 676.20, 677.01, 677.02, 
677.03 et 678.30 
283.12 UEBL ι nd, repris sous 682.11 
283.21 CEE ι nd, repris sous 283.99 
283.99 CEE ι incl. 283.21 
285.01 CEE ι incl. X10.00 
291.12 Pays­Bas t nd, repris sous 291.13 
291.13 Pays­Bas : incl. 291.12 
321.70 Allemagne ι incl. 321.84 
321.84 Allemagne ι nd, repris sous 321.70 
331.02 CEE t non spécifié, repris selon la nature, BOUS une des positions du groupe 
332 
332.10 CEE t concerne toutes les huiles légères, â l'exclusion des essences spéciales 
qui ne sont pas destinées à subir un traitement défini au sens des n- ·■'■ 5 et 6 
du chapitre 27 du Tarif douanier des Communautés européennes; les 
chiffres du Benelux ne comprennent pas les essences spéciales destinées à 
subir le traitement défini en question, repris sous 332.20 ou 332.91 
332.20 CEE t concerne le white spirit non destiné a subir un traitement défini 
au sens des n0> 5 et 6 du chapitre 27 du Tarif douanier des Communautés 
européennes ainsi que les huiles moyennes, sauf celles qui sont destinées 
à subir un traitement défini au sens du n° 5 précité; les chilfres du Benelux 
comprennent également le white spirit, destiné a subir un traitement 
défini au sens des n0B 5 et 6 des notes précitées 
332.30 CEE ι excl. les fucl­oils, repris sous 332.40 
332.40 CEE ι incl. les fuel­oils du n*> 332.30 
332.91 CEE ι concerne les essences spéciales, autres quo le white spirit, qui ne 
sont pas destinées à subir un traitement défini au sens des n°* 5 et 6 du 
chapitre 27 du Tarif douanier des Communautés européennes; les 
chiffres du Benelux comprennent également les huiles légères destinées à 
subir le traitement défini en question 
332.92 Allemagne t nd, repris sous 332.93 
332.93 Allemagne ι incl. 332.92 
341.20 UEBL t le poids n'est pas relevé 
Italie t nd, non repris en statistique 
351.00 Allemagne, Italie t nd, non repris en statistique 
421.30 CEE t excl. l'huile de coton, destinée à des usages techniques ou indus­
triels, reprise sous 422.90 
421.60 CEE ι excl. l'huile de tournesol, destinée à des usages techniques ou 
industriels, reprise sous 422.90 
421.70 CEE t excl. l'huile de colza, de navette ou de moutarde, autre que brute, 
destinée à dee usages techniques ou industriels, reprise sous 422.90 
Italie ι incl. les huiles des n°* 422.30, 422.40 et 422.90 d'une teneur en 
acide gras de 50 °/Q ou plus 422.10 BENELUX ι nd, repris sous 422.90 
422.20 CEE t excl. l'huile de palme, autre que brute, destinée à des usages tech­
niques ou industriels, reprise sous 422.90 
422.30 CEE t excl. l'huile de coco ou de coprah, autre que brute, destinée à dee 
usages techniques ou industriels, reprise sous 422.90 
Italie ι excl. les huiles d'une teneur en acide gras de 50 % ou plus, 
reprises BOUB 421.70 
422.40 CEE t excl. l'huile de palmiste, autre que brute, destinée â des usages 
techniques ou industriels, reprise sous 422.90 
Italie ! excl. les huiles d'une teneur en acide gras de 50 n,', ou plus, ri­pri­
ses sous 421.70 
422.90 CEE ι incl. 
— rimile dc coton du n° 421.30 
— l'huile de tournesol du n° 421.60 
— l'huile de colza, de navette ou de moutarde, autre que brute, du 
n» 421.70 
— l'huile de palme, autre que brute, du n° 422.20 
— l'huile de coco ou de coprah, autre que brute, du n" 422.30 
— l'huile de pulmiste, autre que brute, du n° 422.40 
destinées â des usages techniques ou industriels 
BENELUX ι incl. 422.10 
Italie : excl. les huiles d'une teneur en acide gras de 50 % ou plus, repriecs 
sous 421.70 
UEBL t excl. Ics acides gras industriels; chiffres confidentiels 
Allemagne t nd, repris sous 512.12 
UEBL : excl. le nnphtalènc; chiffres confidentiels 
Allemagne t incl. 512.11 
Italie t excl. le butudienne; chiffres confidentiels 
France ι excl. le dichlorométhane, le trichloroéthane et le difluoromono­
rliliiMimctli.nl·. chiffres confidentiels 
Italie ι excl. le chlorure d'éthyle; chiffres confidentiels 
France : excl. rorthomononitrochlorobenzènc et le parumonouitrochloro­
benzène; chiffres confidentiels 
France ι nd; chiffres confidentiels 
France t excl. les alcools nonyliques et décyliques, le manuitol et les orbi­
tol; chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι excl. l'alcool isopropylique; chiffres confidentiels 
Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour le 
pentaérythrite; chiffres confidentiels 
Italie ι excl. le pentaérythrite et le triméthylolpropane; chiffres confi­
dentiels 
UEBL t quantités en 1 000 1 
France t excl. la résorcine, ses sels, et l'hydroquînonc; chiffres confiden­
tiels 
France : excl. l'épichlorhydrinc; chiffres confidentiels 
France ι excl. l'aldéhyde cinnanique, l'aldéhyde méthylprotocatéchîquc 
et l'aldéhyde éthylprotocatéehique; chiffres confidentiels 
France ι excl. 
— l'acétate de vinyl e 
— l'acide monochloracétiqiie, ses sels et ses esters 
— les sels et esters de l'acide méthacrylique 
— l'acrylnte de méthyle et d'éthyle; 
chiffres confidentiels 
France ι excl. l'acide adipîquc et ses sels; chiffres confidentiels 
Italie t excl. les esters de l'acide diméthyle téréphtnlique; chiffres confi­
dentiels 
France : excl. 
— l'acide salicylique 
— l'acide acétylsalicylique, ses sels et esters; 
chiffres confidentiels 
UEBL t excl. l'acide citrique; chiffres confidentiels 
512.71 France ι excl. rhcxamcthylèncdiamiiic et ses sels; chiffres confidentiels 
UEBL t excl. le mono­, di­ et trimcthylaminc et leurs sels; chiffres confi­
dentiels 
.Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour les 
polyamincs acycliques, autres que l'hcxaraéthylèncdiaminc et ses sels; 
chiffres confidentiels 
512.72 France ι excl. l'acide glutamique, ses sels, et l'ncide amino­acétique; 
chiffres confidentiels 
512.73 France ι excl. le choline, l'acétylcholinc, le méthylcholine et leurs sels; 
chiffres confidentiels 
512.75 Italie t excl. Phexaniéthylènetétramine; chiffres confidentiels 
512.76 France ι excl. racrylonitrilc; chiffres confidentiels 
512.81 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif pour les 
thiocomposés organiques, autres que les amino­acides, ÎBOthÎocyanates, 
thiocarhamates, thiourames sulfurés et les produits pharmaceutiques; 
chiffres confidentiels 
512.85 France t excl. la coumarinc et Ια raéthyleoumurinc; chiffres confidentiels 
Pays­Bas : excl. les Iactamcs; chiffres confidentiels 
Italie t excl. les lactantes et la mélarninc; chiffres confidentiels 
513.22 France ι excl. le brome; chiffres confidentiels 
513.24 France ι excl. le silicium contenant moins de 99,99% eu poids de Si; 
chiffres confidentiels 
513.26 France ι excl. le sodium; chiffres confidentiels 
513.36 UEBL ι nd; chiffres confidentiels 
513.39 France ι excl. l'acide sulfamique; chiffres confidentiels 
Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour 
l'anhydride silicique; chiffres confidentiels 
513.51 France t excl. l'oxyde de zinc; chiffres confidentiels 
UEBL t nd; chiffres confidentiels 
513.52 UEBL ι nd; chiffres confidentiels 
513.54 UEBL ι nd; chiffres confidentiels 
513.62 UEBL ι incl. 513.63 
Pays­Bas ι nd, chiffres confidentiels 
513.63 UEBL ι nd, repris sous 513.62 






















































Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif; chiffres 
confidentiels 
France : excl. le trioxyde de chrome; chiffres confidentiels 
Pays­Bas : excl. le pentoxyde de vanndium; chiffres confidentiels 
France ι excl. les chlorures d'ammonium, d'aluminium, de baryum, de 
fer, de nickel et d'étain; chiffres confidentiels 
UEBL t excl. les chlorures de calcium et les chlorures de zinc; chiffres 
confidentiels 
Italie : excl. les chlorures de baryum; chiffres confidentiels 
France t excl. les chloritcs; chiffres confidentiels 
UEBL : nd; chiffres confidentiels 
Allemagne ι nd, repris sous 514.29 
France : excl. les sulfates de chrome et de nickel ainsi que les aluns 
d'ammoniaque et de potasse; chiffres confidentiels 
Italie : excl. les nitrates de potassium; chiffres confidentiels 
France ι excl. les phosphates d'ammonium; chiffres confidentiels 
UEBL t excl. les phosphites de plomb; chiffres confidentiels 
Pays­Bas : les chiffres concernant la valeur sont confidentiels 
France : excl. les carbonates d'ammonium et de potassium; chiffres confi­
dentiels 
Allemagne ι incl. 514.22 
Italie ι excl. les carbonates de potassium; chiffres confidentiels 
France ! exel. les cyanures de sodium, de potassium et de calcium; 
chiffres confidentiels 
UEBL ι excl. les ferrocyanures et ferricyanures; chiffres confidentiels 
Pavs­Bas : excl. les ferrocyanures et ferricyanures, repris sous 514.35 
Italie : excl. les cyanures de sodium et de potassium; chiffres confi­
dentiels 
France, UEBL t excl. les perborutes de sodium; chiffres confidentiels 
Pays­Bas Î excl. les perborates de sodium, repris sous 514,35 
France : excl. les bichromates de sodium; chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι incl. les ferrocyanures et ferricyanures du u° 514.31 ainsi que 
les perborates dc sodium du nq 514.34 
UEBL j excl. le chlorure double de zinc et d'ammonium: chiffres confiden­
tiels 
France Ï excl. le peroxyde d'hydrogène liquide; chiffres confidentiels 
UEBL t nd; chiffres confidentiels 
France t excl. le phosphore de fer contenant 15 % et plus de phosphore; 
chiffres confidentiels 
UEBL î nd; chiffres confidentiels 
France t excl. le carbure de silicium; chiffres confidentiels 
France t excl. les siliciures; chiffres confidentiels 
UEBL : nd; chiffres confidentiels 
UEBL ι excl. l'outremer; chiffres confidentiels 
France ! excl. le chloramphenicol, la streptomycine et la dihydrostrep­
tomycine; chiffres confidentiels 
France t excl. 
— les alcaloïdes de l'opium, sauf thébaine et ses sels 
— la quinine et sulfate de quinine, ainsi que les autres alcaloïdes du 
quinquina autres que bruts 
— la caféine et ses sels; 
chiffres confidentiels; 
Pays­Bas ι excl. les alcaloïdes du quinquina; chiffres confidentiels 
France : excl. la cortisone, hydrocortisone, et leurs acétates, déhydro­
cortisonc, 1,2­déhydro­hydrocortisonc; chiffres confidentiels 
UEBL ι excl. les phosphates de calcium désagrégés, les phosphates alu­
mino­cateiques naturels et le phosphate bicalcique; chiffres confidentiels 
Allemagne : excl. les échangeurs d'ions ainsi que les silicones, repris sous 
581.20 
France : excl. le polyisobutylène, les alcools polyvinyliques, les butyrals 
polyvinyliques ainsi que les polymères acryliques, polymères méthacry­
liques, copolymères acrylométhacryliques en plaques, feuilles, pellicules, 
bandes ou lames, repris sous 581.00 
Allemagne ι incl. les échangeurs d'ions et les silicones du n° 581.10 
France : excl. 
— les acétutes de cellulose non plastifiés 
— la carboxyméthylccllulose de sodium non plastifiée 
— les acétates de la cellulose plastifies, autres que pour mouler, en 
pellicules pour cinematographic ou photographie, feuilles, pellicules, 
bandes ou lames, déchets, 
repris sous 581.00 
Pays­Bas ι excl. les dérivés chimiques de la cellulose non plustifiés, 
autres quel'éthylceUuloscet carboxyméthylcellulosc; chiffres confidentiels 
Italie t excl. les nitrates de cellulose; chiffres confidentiels 
UEBL ι excl. les caséinates et autres dérivés des cuséines; chiffres confi­
dentiels 
Pays­Bas t excl. les caséines, caséinates et autres dérivés des caséines, 
repris sous 599.55 
Pays­Bas t excl. les lactoalbumines, reprises sous 599.55 
Pays­Bas ι incl. les caséines, caséinates et autres dérivés des caséines du 
n° 599.53 et les lactoalbumines du n° 599.54 
Pays­Bas : excl. les charbons activés, repris sous 599.98 
Pays­Bas ι incl. les charbons activés du n° 599.92 
Allemagne t incl. petites quantités de produits chimiques en assortiments 
Pays­Bas ι incl. les cuirs et peaux autrement préparés du n° 611.99, sauf 
les peaux de porcins 
Pays­Bas t ne concerne que lee cuirs et peaux, simplement tannés, et les 
peaux de porcins autrement préparées; les autres sont repris sous 611.95 
Pavs­Bas : excl. les tissus de fibres textiles synthétiques pour pneumati­
ques repris sous 653.61 
Pays­Bas t incl. les tissus de fibres textiles synthétiques pour pneuma­
tiques du n° 653.51 
CEE Î excl. les couvertures chauffantes électriques, reprises sous 656.69 
CEE t excl. les couvertures chauffantes électriques, reprises sous 656.69 
CEE ι incl. les couvertures chauffantes électriques des n03 656.61 et 
656.62 
UEBL t excl. les bullotines; chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι incl. 275.10 
Allemagne Î ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour les 
diamants bruts pour usages autres qu'industriels; chiffres confidentiels 
Pays­Bas t les chiffres concernant la valeur sont confidentiels pour les 
fontes hématites sauf la foute entièrement fabriquée au churbou de bois 
de max. 0,07 % u e phosphore et de max. 0,03 % do soufre, ainsi que pour 
les fontes phosphoreuses 
671.31 UEBL ι excl. les greuailles provenant de fil de fer ou d*acier; chiffres 
confidentiels 
672.90 Pays­Bas ι ι nd, repris sous 678.20 
673.22 CEE : incl. 673.42 et 673.52 
673.23 CEE t incl. 673.43 
673.42 CEE ι nd, repris sous 673.22 
673.43 CEE Ï nd, repris sous 673.23 
673.52 CEE ι nd, repris sous 673.22 
674.12 CEEt excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous 674.22; 
pour l'Allemagne les chiffres ne comprennent pas les tôles, destinées au 
réemploi ou au relnminage, reprises sous 282.04 
674.13 CEE ι excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous 674.23 
ainsi que les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées de forme 
autre que carrée ou rectangulaire, reprises sous 674.33; pour l'Allemagne 
les chiffres ne comprennent pas les tôles destinées au réemploi ou au 
relaminage, reprises sous 282.04 
674.14 Allemagne ι excl. les marchandises destinées au réemploi ou au relamina­
ge, reprises sous 282.04 
674.22 CEE t incl. les tôles simplement laminées à froid du n° 674.12 
674.23 CEE t incl. les tôles, autres que magnétiques, simplement laminées à 
froid du n" 674.13; excl. les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou 
ouvrées de forme autre que carrée ou rectangulaire, reprises sous 674.33 
674.33 CEE t incl. les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées de 
forme autre que carrée ou rectangulaire des nOB 674.13 et 674.23 
675.01 Allemagne ι excl. les marchandises destinées au réemploi ou au relamina­
gc, reprises sous 282.04 
676.10 Allemagne ι excl. les marchandises destinées au réemploi ou au relamina­
ge, reprises sous 282.04 
676.20 .Allemagne : excl. les marchandises destinées au réemploi ou au relamina­
gc, reprises sous 282.04 
677.01 .Allemagne ι excl. les marchandises destinées au réemploi ou au relamina­
ge, reprises sous 282.04 
677.02 Allemagne : excl. les marchandises destinées au réemploi ou au relamina­
gc, reprises sous 282.04 
677.03 .Allemagne ι excl. les marchandises destinées au réemploi ou au relamina­
ge, reprises sous 282.04 
678.20 CEE t excl. les tubes et tuyaux de section autre que circulaire, reprie 
sous 678.30 
Pays­Bas : incl. 672.90 
.Allemagne ι incl. les conduits complets en tuyaux non stmdés en fer ou 
acier, pour des centrales électriques, des installations industrielles et 
similaires 
678.30 CEE s incl. les tubes et tuyau.x du n° 678.20 de section autre que circu­
laire 
.Allemagne t incl. les conduits complets en tuyaux soudes ou rivés, en 
fer ou en acier, pour des centrales électriques, des installations indus­
trielles et similaires; excl. les marchandises destinées au réemploi ou au 
relamïnagc, reprises sous 282.04 
682.11 UEBL ι incl. 283.12 
682.24 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
683.21 UEBL t nd, repris sous 683.22 
683.22 UEBL : incl. 683.21 et 683.23 
683.23 UEBL : nd, repris sous 683.22 
683.24 UEBL t nd. chiffres confidentiels 
684.24 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
686.21 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
689.43 UEBL : nd. chiffres confidentiels 
695.23 Allemagne t incl. les assortiments d'outils ainsi que les outils non suffi­
samment définis 
696.05 Allemagne ι incl. les assortiments d'articles de coutellerie 
696.06 Allemagne : incl. les assortiments de couverts ainsi que les articles de 
coutellerie et couverts non suffisamment définis 
697.21 Allemagne t incl. les parties et pièces détachées du n° 812.30, sauf pour 
éviers et lavabos en acier inoxydable 
698.11 Allemagne ι incl. les assortiments de serrures et garnitures 
711.50 UEBL ¡ excl. les propulseurs spéciaux du type hors­bord; chiffres confi­
dentiels 
712.50 France ι incl. les tracteurs à moteur électrique du n° 732.50 
715.22 Allemagne : incl. les équipements en machines et en appareils d'ensembles 
industriels complets pour fonderies et laminoirs 
717.30 UEBL : excl. les aiguilles pour machines à coudre; chiffres confidentiels 
718.22 .Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour 
planches et plaques; chiffres confidentiels 
718. Allemagne t dans les positions suivantes sont inclus les équipements en 
719. machines et appareils d'ensembles industriels complets : 
718.11 — pour la fabrication de pûtes à papier et de papier 
718.31 — pour minoteries et SÎIOB à céréales 
718.39 — pour sucreries et pour Ια fabrication de produite alimentaires et de 
condiments 
718.51 — pour la préparation et le travail de minerais 
719.52 — pour l'industrie du bois 
719.80 — pour d'autres industries 
719.22 UEBL t excl. 
— les pompes alternatives 
— les pompes, autres qu'à vide et pompes il gonfler les pneus 
— les compresseurs alternatifs d'un poids max. 2000 kg 
— les compresseurs, autres que centrifuges et axiaux et autres que pour 
pompes frigorifiques; 
chiffres confidentiels 
722.10 Allemagne ι excl. les transformateurs, convertisseurs et génératrices, 
pour appareils pour le soudage à l'arc, repris sous 729.92 
724.10 CEE ι excl. les parties et pièces détachées, reprises BOUS 724.99 
Pays­Bas ι incl. 724.20 
724.20 CEE : excl. les parties et piècee détachées, reprises sous 724.99 
Pays­Bas t nd, repris BOUS 724.10 
724.99 CEE : incl. les parties et pièces détachées des n°* 724.10 et 724.20 
729.92 Allemagne t incl. les transformateurs, convertisseurs et génératrices 
du n° 722.10 pour appareils pour le soudage à l'arc 
729.96 Pays­Bas t excl. les électrodes pour installations d'électrolyse; chiffres 
confidentiels 
729.99 Allemagne ι incl. les garnitures de câbles, les armatures de conduite, les 
équipements pour centrales électriques, les équipements électriques 
d'cnsemhlcs industriels complets et les marchandises du chnp. 85 de 
l'NDB, non suffisamment définis 
XIII 
732.50 France ι excl. Ies tracteurs à moteur électrique, repris sous 712.50 
732.89 Allemagne t incl. tous les assortiments des parties, pièces détachées et 
accessoires de véhicules à moteur 
735.10 Italie t nd, chiffres confidentiels 
812.30 Allemagne : excl. les parties et pièces détachées, sauf pour éviers et 
lavabos en acier inoxydable, reprises sous 697.21 
831.00 Allemagne ι incl. les articles de voyage et contenants similaires garnis 
861.51 France t incl. les appareils du n° 861.52 pour la cinematographic aérienne 
861.52 France t excl. les appareils pour la cinematographic aérienne, repris sous 
861.51 
861.93 Allemagne : incl. les marchandises du chap. 90 de l'NDB, non suffisam­
ment définies 
892.93 Allemagne : excl. le papier timbré, titres d'actions et similaires, signés et 
numérotés; non repris en statistique 
894.33 UEBL ι excl. les parties et pièces détachées de revolvers et pistolets; 
chiffres confidentiels 
Pays­Bas t excl. les pnrtics et pièces détachées de revolvers et pistolets, 
repris sous 951.06 
951.01 France, UEBL, Allemagne, Italie ι nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas t nd, repris sous 951.06 
951.02 France, UEBL, Allemagne, Italie ι nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas : nd, repris sous 951.06 
951.03 France, UEBL, Allemagne, Italie t nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι nd, repris sous 951.06 
951.04 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas t nd, repris sous 951.06 
951.05 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι nd, repris sous 951.06 
951.06 France, Allemagne ι excl. les projectiles et munitions pour armes de 
guerre du n° 951.02; chiffres confidentiels 
UEBL, Italie t ud, chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι incl. 951.01, 951.02, 951.03, 951.04 ainsi que les parties et 
pièces détachées de revolvers et pistolets du n° 894.33 
X10.00 CEE Î nd, repris sous 285.01 
NOTES UNITES SUPPLEMENTAIRES 
1970 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale : En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer 
que ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en u.s., elles sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en 







Italie t ne comprend pas les u.s. pour l'anhydride phosphorique 
Pays­Bas ι non disponibles pour des raisons techniques : 
— insuline 
— hormones gonadotropes 
— hormones cortico­surrénales, excl. cortisone, hydrocortisone, 
acétates, déhydrocortîsone, 1,2­déhydro­hydrocortisone 
Allemagne t ne comprend pas les u.s. pour les salins de betteraves 
Pays­Bas t non disponibles pour des raisons techniques 
Pays­Bas t non disponibles pour des raisons techniques 
Allemagne : nd, non repris en statistique 
711.32 Allemagne t nd, non repris en statistique 
714.30 Allemagne t ne comprend pas les u.s. pour les muchincs a cartee perforées 
électroniques 
719.52 Allemagne t ne comprend pas les u.s. pour les machines pour le travuil du 
bois, faisant partie d'installations complètes d'usines 
722.10 Allemagne ι ne comprend pas les u.s. pour les générateurs de plus de 
1 000 kW, pour les moteurs a courant continu de moins de 0,05 et plut* de 
1 000 kW, puur les turbo­altcrnutcur» et turbo­dynumos, pour le» conver­
tisseurs rotatifs, pour les redresseurs a mercure avec récipient en fer ou eu 
verre 




TAVOLA 1 — Compendio delle esportazioni della CEE per prodotti e zone di destinazione : Cifre in valore per l'insieme dei paesi 
della CEE secondo le 626 rubriche della Glassilìcazionc Statistica e Tariffaria 3 
TAVOLA 2 — Esportazioni per prodotti, classificate secondo la destinazione : Cifre in valore e quant i tà per 1338 posizioni della 
Classificazione Statistica e Tariffaria, classificate secondo l'ordine delle divisioni seguenti : 
00. Animali vivi 17 
01. Carni c preparazioni di curili 19 
02. La t t e e derivati del la t te , uova 24 
03. Pesci e preparazioni a base di pesci 30 
04. Cereali e prodott i a base di cercali 33 
05. F r u t t a e ortaggi 42 
06. Zuccheri e preparazioni a base di zucchero 57 
07. Caffè, t è , cacao, spezie e prodott i derivati 61 
08. Alimenti per animali, esclusi i cereali non macinati 66 
09. Preparazioni alimentari diverse 69 
11. Bevande 74 
12. Tabacchi greggi e lavorati 80 
21. Cuoi, pelli e pelletterie non lavorate 82 
22. Seini e frutti oleosi 84 
23. Gomma greggia, naturale , sintetica e rigenerata 86 
24. Legna e sughero 88 
25. Pas te per car ta e avanzi di carta e cartone 92 
26. Fibre tessili e cascami di fibre tessili 93 
27. Minerali non metalliferi, esclusi combustibili, pietre c gemme 104 
28. Minerali metalliferi e cascami di metalli 116 
29. Altre materie gregge animali o vegetali, n.n.a 121 
32. Carbon coke e agglomerati 130 
33. Oli greggi di petrolio e derivati 132 
34. Gas di petrolio e gas i l luminante 140 
35. Energia elettrica 141 
41. Grassi e oli di origine animale 141 
42. OU di origine vegetale 143 
43. Cere di origine animale o vegetale 147 
51. Elementi e composti chimici 150 
52. Catrami minerali e derivati chimici greggi di combust ibi l i . . . . · 199 
53. Sostanze coloranti e prodot t i per t in ta e concia 200 
54. Prodot t i medicinali e farmaceutici 209 
55. Prodot t i per profumeria, per to le t ta , cosmetici e detersivi 218 
56. Concimi manifa t turat i 225 
57. Esplosivi 228 
58. Materie plastiche, cellulosa rigenerata, resine artificiali 231 
59. Prodot t i chimici n.n.a 237 
61. Cuoi e pelli conciate, articoli in cuoio, pelliccerie confezionate 252 
62. Articoli in gomma n.n.a. 259 
63. Articoli di legno e di sughero (eccetto i mobili) 267 
64. Carta e sue applicazioni 276 
65. Fi lat i , tessuti, articoli mani fa t tura t i di fibre tessili 292 
66. Articoli minerali non in metallo manifa t tura t i n.n.a 341 
67. Ferro e acciaio 373 
68. Metalli non ferrosi 405 
69. Articoli mani fa t tura t i in metallo n.n.a 425 
71. Macchine non elettriche 472 
72. Macchine e apparecchi elettrici 541 
73. Materiale da t rasporto 574 
81. Apparecchi sanitari, articoli d'igiene, riscaldamento ed illuminazione 596 
82. Mobili · . · . · : 6 0 1 
83. Articoli da viaggio, sacchi per provviste e articoli simili 604 
84. Indument i 605 
85. Calzature 620 
86. Apparecchi scientifici, fotocinematografici e di orologeria 623 
89. Articoli manufat t i n.n.a 657 
TAVOLA 2a — Esportazioni per prodotti, classificate secondo la destinazione : Quant i tà complementari 711 
TAVOLA 3 — Esportazioni secondo la destinazione, classificate per prodotti : Cifre in valore per zone e per ogni paese di desti-
nazione, classificate come segue : 
Zone : Paesi isolati : 
Mondo (insieme dei paesi di de-
stinazione) . 753 Classe 2 762 Paesi d 'Europa 769 
Paesi della CEE 754 EAMA (Stati afric. e Malgascio Paesi d'Africa 790 
Commercio extra CEE . . . . 755 associati) 763 Paesi d'America 818 
Classe 1 756 Altri AOM 764 Paesi d'Asia 839 
Paesi del l 'EFTA 758 Altri paesi della Classe 2 . . . . 765 Paesi d'Oceania 859 
Stati Uniti d'America . . . . 759 Classe 3 767 
Altri paesi della Classe 1 . . . . 760 
OSSERVAZIONI : 
ALbrei ¡azioni X 
Codice CST : designazione dei prodott i della tavola 3 X I 
Note per prodotti X I I 
Classificazione dei paesi partecipanti VI I 
XV 
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0 I c 
0 I 0 
0 0 1 . 3 
0 0 1 , 1 
0 0 1 ­ 3 
0 0 1 . 2 
0 0 1 , 4 
0,« t 0 0 1 . » 
0 6 S 9 » I . 0 
O i t 0 1 I . I 
0 I B 0 Ι Ι ­ Ζ 
O I I . J 
0 I I . 9 
0 I C O l l . « 
0 2 O l l · « 
0 3 0 I I · · I 
01 0 1 1 . 1 » 
OS 4 I J .3 I 
OCA 0 1 2 . 1 
Oí B 0 1 2 . 9 
01 0 3 1 , 1 
02 03 1.2 
03 0 3 1 . 3 
Ol 0 2 2 . 3 
02« 0 2 2 , 1 
02C 0 2 2 . 2 1 
0 20 0 2 2 . 2 2 
0 2 3 . 0 
0 2 4 . 0 
0 3 4 0 2 3 . 0 1 
0 2 3 . 0 2 
0 6 1 . 4 
03 
051 
0 1 2 0 I , t I 
02 2 9 1 . 0 2 
03 2 * 2 . 3 I 
04 29 I ·93 
05 29 1.94 
0< 29 1.93 
07 2 9 1 . 9 « 
0 · 2 9 1 . 1 1 
09 2 9 1 . 1 2 
1 0 2 9 I · I 3 
11 2 9 1 . 1 4 
1 2 2 9 1 , 1 9 
13 2 9 1 . 9 7 
14 2 9 1 . 9 · 
15 29 1.99 
0 1 2 9 2 , ( 1 
02 2 9 2 . 4 9 
03 2 9 2 , 7 1 
04 2 9 2 , 7 2 
0 14 0 3 4 , 1 
0 10 0 3 4,4 
0 I C 0 3 4 , 3 
02 0 9 4 . 4 1 
03 0 9 4 . 4 2 
04 0 9 5 , I 
09 0 3 4 , 2 
06 0 3 4 . 0 1 
0 3 1.3 
0 9 1 . 7 1 
0 9 1 . 9 9 
0 9 1 . 0 I 
0 9 1 . 1 I 
0 9 1 . 1 2 
0 9 1 . 2 1 
09 1.22 
09 1.9 1 
0 9 2 . 0 2 
»91 .9 







0 3 3.il 
0 9 1 . 4 3 
0 9 2 . 0 9 
0 9 1 . 4 4 
0 1 4 0 7 I · I 
01 B 0 * 1 . 9 1 
0 2 0 7 4 . I 
0 7 4 .1 
0 7 3 . I 
0 7 5 . 2 I 
0 7 5 . 2 2 
0 7 9 . 2 3 
0 7 1 . 2 4 
0 7 5 . 2 9 
0 7 9 .29 
0 I 4 
0 I ■ 
0 I C 
01 O 
02C 
0 2 0 
02t 
0 2 F 
0 3 « 
0 3 0 
0 4 « 
O i t 
OS 
04« 






01 04 1.0 
02 0 45.1 
03 0 4 3 . 0 
04 0 4 5 . 1 
09 0 4 4 . 0 
04« 0 4 t . I 
0 6 0 0 4 1 . 1 
07 0 « 3 . 9 
0 I « 0 4 6 . 0 1 
01 B 0 4 7 . 0 1 
0 1 6 0 4 6 . 0 1 
0 2 B 0 4 7 . 0 2 
0 2 C 0 4 0 , 1 1 
0 3 3 , 6 1 
0 9 9 . 4 2 
0 9 9 . 4 3 
0 9 9 . 4 4 
0 4 0 . 1 
3 9 9 . 9 1 
9 9 9 , 9 2 
0 1 6 
O IB 
O I C 
O I D 
0 IC 
Ο Ι F 
ο ι e 










2 2 1 , 1 
2 2 1,2 
22 1,3 
2 2 1 , 4 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
22 1.7 
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2 5.29 2 7 « 
2 3 . 3 0 2 7 « 
2 5 . ] 1 2 7 « 
2 3 . 3 3 2 7 « 
2 « . 0 1 « 111 
2 · , 0 1 0 2·1 
2 · , 0 1 C 2 » ) 
26 . 0 1 D 2 · ) 
1 « , 0 Ι C 2 63 
2 « . 0 1 F 2 « ) 
2 6 . 0 1 0 3 « ) 
3 « · 0 Ι H 2 63 
2 « , 0 I Κ 2 « ) 
l i . O l l 2 « ) 
2 « , 0 1 H 2 « ) 
2 « . 0 I» 2 1 ) 
2 « . 0 IP 2 « ] 
I t . 0 1 0 2 I S 
3 « . 0 I Β 1 1 « 
3 « . 0 1 S Χ 00 
2 « . 0 3 « 2 7 « 
2 « · 0 3 B 376 
3 6 . 0 ) 2 0 6 









































. 1 1 




















, 1 1 
, 2 1 
,1 
, 4 
.9 , « 
.7 
, « 1 
, 9 2 
, 92 
. 99 
• 0 1 
,0 
. I 
• 4 * 
. « 9 
■ 0 1 
. « 2 
NM CST 
1 7 . 0 1« 1 1 1 . « 
2 7 . 01 Β 1 2 1 . 9 
2 7 ­ 0 2 4 3 2 1.61 
2 7 . 0 2 B 1 1 1 . « 1 
2 7 . 0 1 1 1 1 . 7 
2 7 ­ 0 4 « 3 2 1 · « 1 
2 7 , 0 6 B 1 2 1,82 
2 7 . 0 6 C 1 1 1 * B ] 
2 7 * 0 6 0 1 2 1*86 
2 7 . 0 « 9 1 ] . 2 1 
2 7 , 05B 14 1.2 
1 7 . 0 « 5 2 1 * 1 
2 7 . 0 7 5 2 1 . 4 
2 7 . 0 · « 3 3 2 . 9 2 
1 7 * 0 · · 1 1 1 . 9 1 
1 7 . 0 9 1 1 1 . 0 1 
2 7 . 1 0 « 1 1 1 * 0 2 
2 7 . 1 OB 1 1 2 · 1 
1 7 . I O C 3 1 2 . 2 
2 7 . I O D 1 1 2 · ] 
2 7 . 1 OC 1 1 2 . « 
2 7 . IOF 1 1 2 . 9 1 
2 7 . 1 0 0 1 1 2 . 9 1 
2 7 . 1 1 3 4 I · 1 
2 7 . 1 2 1 1 1 · « 1 
2 7 . 1 1 1 1 1 . « 1 
2 7 . 1 « · 1 1 2 · 9 4 
2 7 . 1 4 0 33 2 . 9 3 
1 7 * 1 9 1 7 « . 1 
1 7 ­ 1 « 3 3 2 . 9 6 
1 7 . 1 7 1 9 1 * 0 
2 0 . 0 1 * 9 1 1 . 1 1 
2 3 ­ 0 1 8 5 1 1 . 1 2 
2 » . 0 2 5 1 1 . 2 1 
2 · · 0 1 5 1 1 . 2 7 
2 · · 0 « « 5 1 1 . 1 1 
2 6 , 0 4 0 5 1 5 , 1 1 
2 0 . 0 4 C 5 1 1 . 1 1 
2 * . 0 4 0 5 1 1 . 2 4 
2 · · 0 5 « 5 1 S . 2 5 
2 6 . 0 1 1 5 1 1 . 2 « 
2 8 . 0 6 5 1 1 . 3 1 
2 6 ­ 0 7 5 1 3 . 3 2 
1 1 . 0 « S 1 1 . 1 1 
1 1 . 0 9 5 1 1 . 1 « 
1 1 . 1 0 5 1 1 . 1 5 
1 · · 1 1 S l l ­ l « 
1 1 . 1 2 5 1 1 . 1 7 
2 8 . 1 1 5 1 1 . 1 9 
2 6 . 1 « 5 1 1 . « I 
1 1 . 1 5 5 1 3 . 4 2 
1 1 . I« 3 1 3 . 6 1 
1 1 . 1 7 « 5 1 3 . 6 3 
l t . I 71 S U . « } 
1 1 , 1 1 S 1 1 , « 4 
l t . 1 9 3 1 1 . 5 1 
l t . 1 0 4 5 1 3 . 6 5 
■ 1 . 2 0 · S I I . « « 
1 « . 1 I 3 1 3 . 6 7 
3 6 , 2 3 5 1 1 , 5 2 
2 1 . 1 1 5 I 5 .55 
1 1 . 2 « 5 1 3 . 5 4 
2 1 . 2 9 9 1 9 * 9 5 
2 1 . 2 « 5 1 ] · « · 
2 8 . 2 7 5 1 1 . 5 « 
I t . 2 1 3 1 3 . 6 9 
2 1 , 1 9 5 1 « · 1 1 
2 6.30 5 1 6 ­ 1 2 
2 · . ] 1 5 1 « . 1 ] 
2 8 . 3 2 5 1 « . 1 « 
2 · . ] ] 5 1 «. 1 5 
2 · . ] « 5 1 4 , 1 « 
2 « . 1 S S 1 « · 11 
2 8.36 5 1 6 . 1 2 
2 6 . 3 7 S I « · 1 ] 
1 · . ] · S I « ·1« 
ι·.ι· s ι «·is 
1 · . « « 5 I «. I · 
I t . « 1 9 1 « , 1 7 
2 · . « 2 « 5 1 «· 2 · 
2 « . 4 1 · 9 1 4 . 2 9 
2 1 . 4 5 5 1 4 . 5 1 
3 · . 44 5 1 4 ­ 1 1 
2 1 . 4 5 5 1 4 . 1 1 
2 1 . « 6 5 1 4 . 3 4 
2 1 . 6 7 S I « , 2 5 
1 · . « · S I « . ) « 
2 · . « « 5 1 4 . 3 7 
2 1 . S O S 1 S, I 
2 6.31 5 1 5 . 1 
I t , S I S I S , ] 
1 1 , 5 5 5 1 4 , 9 1 
2 1 , 5 « 3 1 4 . 9 2 
1 1 * 5 5 5 1 4 * 9 1 
1 1 , ] « « 5 1 4 , 9 4 
1 1 * 5 4 · 5 1 4 . 9 5 
1 · . 5 7 5 1 4 . 9 « 
2 « . 5 « 3 1 4 . 9 » 
NM CST 
2.9 ­ 0 1 4 S 1 2 . · 1 
2 9 . 0 1 » 5 1 2 * 1 2 
2 9 . 0 2 5 1 2 * 1 1 
2 9 . 0 ) S 1 1 . 1 « 
2 9 . 0 « « 5 1 2 . 2 1 
2 9 . 0 1 0 5 1 3 . 2 2 
2 9 . 0 5 5 1 3 . 3 ] 
1 9 . 0 « 5 1 2 . 2 7 
2 9 . 0 7 5 1 2 . 2 » 
1 9 . 0 1 5 1 2 . 1 1 
2 9 . 0 9 5 1 2 . 3 2 
2 9 . 1 0 S I 2 , ) 1 
3 9 . 1 1 5 1 3· » 1 
2 9 . 1 2 S 1 2 , « 2 
3 9 . 1 ) 5 1 3 · « ) 
2 9 , 1 « S I 2 , S I 
2 9 , 1 9 S I 2 . 5 2 
2 9 · I « S I 2 , 5 1 
2 9 · I 7 5 1 2 . « 1 
2 9 , 1 * 3 1 2 . 6 2 
2 9 . 1 9 S I 2 . » 3 
2 9 . 2 0 5 1 2 . · · 
2 9 . 2 1 5 1 2 . « 9 
2 9 . 2 2 9 1 2 . 7 1 
2 9 . 2 2 9 1 2 . 7 2 
2 9 . 2 « 9 1 2 . 7 1 
2 9 . 2 9 9 1 2 . 7 4 
2 9 . 2 * 9 1 2 . 7 9 
2 9 . 2 7 5 1 2 . 7 « 
2 9 . 2 1 9 1 2 . 7 7 
2 9 . 2 9 9 1 2 . 7 · 
3 9 . 1 0 9 1 2 . 7,9 
2 9 , 1 1 5 1 2 , 6 1 
2 9 . 9 2 5 1 2 . * 2 
1 9 . ) J 9 1 1 · »9 
1 9 . 1 4 9 1 1 . · « 
2 9.35 5 1 3 . 6 5 
2 9.36 5 1 2 . · · 
2 9.37 5 1 2 . 6 7 
2 9 . ] · 5 « 1 . 1 
2 9.39 9 « I , 9 
2 9 , «0 9 1 2 . 9 1 
2 9 . « 1 9*1 .« 1 
2 9 . « 2 9 * 1 . « 
1 9 . « ) 5 1 1 . 9 2 
1 9 . 1 « 9« 1 ■ 9 
3 9 . « 9 SI 1 . 9 9 
1 0 . 0 1 S 4 l . i l 
J O , 0 1 5 * 1 · * 1 
1 0 , 0 ] 5 * 1 ' τ 
5 0 , 0 « 3 4 1.91 
3 0 . 0 5 9*1 * f f 
]I .0 I 2 7 1 . 1 
3 1.02« 1 7 1 . 1 
) 1 . 0 1 · 5 * 1 . 1 
) 1 . 0 1 * 9 » ! . 1 1 
9 1 > 0 1 · 5 6 1.29 
3 1.0«« I T I . « 
3 1 . 0 4 C 5«I Ί I 
11 . 04 D 5 6 1 . 3 2 
] 1 · OS 5*1 ·9 
1 1 . 0 1 S I I . « 
1 1 . 0 1 5 1 1 . 5 
1 1 . 0 1 5 1 1 . 1 
3 1 . 0 « S i l . 1 
1 1 . 0 5 9 1 1 - 0 1 
1 1 . 0 « 99 1.02 
9 1 . 0 7 9 1 1 . 1 
1 1 . O l 9 1 1 . 1 1 
1 1 . 0 9 9 9 1 . 1 1 
1 1 . 1 0 9 1 1 . 1 3 
1 1 . 1 1 9 9 1 . 1 * 
1 1 . 1 1 9 3 1 . 1 1 
1 1 . 1 1 * 9 9 1 . 1 
9 1 . 1 9 · · 9 9 . 9 I 
3 3 . 0 1 SSI 4 I 
3 3 . 0 2 9 9 1 . 9 1 
1 3 . 0 1 99 1.11 
1 1 . 0 « 9 5 1.99 
1 1 . 0 5 5 5 1.1« 
1 1 . 0 * 5 5 1 . 0 
3 4 . 0 1 5 5 4 . 1 
1 4 . 0 1 534.. 2 
3 4 . 0 3 1 1 1 . 5 1 
1 4 . 0 « S f f . f 1 
1 4 . 0 5 5 5 4 . 1 
1 4 . 0 « O f f . 1 I 
3 4 . 0 7 5 9 9 . 9 I 
1 5 . 0 1 5 9 9 . 9 1 
1 9 . 0 1 5 9 9-34 
3 3 - 0 3 5 9 9 · 95 
1 9 . 0 4 59» - 36 
1 5 . 0 5 5 9 9 - 3 7 
5 5 . 0 « 5 9 9 . 5 9 
3 6 , 0 1 5 7 1 , 1 1 
1« . 0 1 5 7 1 . 1 2 
1« . 01 5 7 1.2 1 
1 « . 0 4 5 7 1.22 
S « . » 5 9 7 1 . ) 
) « . 0 * 6 9 9.33 
3 1 . 0 7 9 9 « . 9 9 
3 t . 0 6 « 9 9 . ) ) 
NM CST 
1 7 . 0 1 « « 2 . « 1 
1 7 * 0 2 6 6 2 . 4 2 
1 7 * 0 } 0 6 2 . 4 ] 
3 7 . 0 4 « 6 2 - 6 4 
3 7 - 0 9 0 6 2 . 6 9 
9 7 . 0 « « « 9 . 0 1 
1 7 . 0 7 ( « 1 . 0 9 
1 7 . 0 « · « ! . 1 
3 8 . 0 1 9 9 9 , 7 1 
3 6 - 0 2 9 9 9 . 7 9 
3 6 - 0 3 5 9 9 . 9 1 
1 0 . 0 6 S i l . ) 
3 6 - 0 5 3 9 9 . · 1 
3 8 - 0 6 3 9 9.62 
3 6-07 5 9 9 , 6 3 
3 8 . 0 a 5 9 9.·« 
38 - 09 5 9 9 . 6 5 
3 6-10 5 9 9 · « « 
3 6 . 1 1 5 9 9 . 2 
1 1 . 1 1 3 9 9 . 7 6 
3 1 . 1 ] 3 9 9 . 9 « 
] « . 1 « 5 9 9 - 7 5 
1 « . 1 S S 9 9 . 7« 
3 6,16 3 9 9 . 7 7 
It , I 7 5 9 9 , 7 « 
1 » . I 6 5 9 9 , 9 5 
I t , I 91 « t l - l l 
38 . 1 9 C 5 9 9 , 9 7 
3 1 . 1 9 0 5 9 9.96 
99,·0 1 S»l · 1 
5 9 . 0 1 36 1 . 1 
3 9-03» 5 6 1 . 3 1 
3 9 . 0 3 8 S · ! . 3 1 
1 9 , 0 6 5 1 1 . 9 1 
1 9 . 0 5 5 8 1.92 
1 9 , 0 « 5 6 1.99 
3 9.07 6 9 3 . 0 
6 0 . 0 1 2 ) 1 , 1 
6 0 * 0 2 2 ) 1 * 2 
« 0 , 0 ) 2 ) 1 * 3 
« 0 * 0 « 2 ) 1 · « 
« 0 . O S 6 3 1.01 
6 0 , 0 . « 2 1.02 
« 0 . 0 7 ( 2 1 . 0 ) 
« 0 . 0 · « 2 1 . 0 « 
« 0 . 0 9 « 3 1 . O S 
» 0 . 1 0 « 2 « . « 
« 0 . 1 1 « 2 9 . 1 
« 0 . 1 2 « 2 9 . 5 
« 0 . 1 ) ·<1 . t 
« 0 . 1 « t 2 9 . 9 « 
« 0 . 1 S «2 1.0« 
« 0 . 1 6 « 3 9 , 9 9 
« I .0 I « 2 11,1 
« I ,01 I 2 1 1 . 2 
« I , 0 1 C 2 1 1 . « 
« 1 , 0 1 0 2 1 1 , « 
« 1 .01 C 2 1 1 . 7 
< I .0 1 F 2 1 1 , 9 
« 1 , 0 2 « » 1 1 , 3 
4 1.028 « I I . « 
« 1 . 0 1 · 1 1 . f l 
4 1.0« « I 1 ' f 2 
t I .OS 6 1 1 . 9 . 
« 1 .06 t 1 1 · » ) 
« 1 . 0 7 * 1 1 . 9 * 
« 1 . 0 * * 1 1 . 9 5 
« 1 - 09 2 1 1 . « 
« 1 . 10 « 1 1 . 2 
« 1 . 0 1 « 1 1 . 1 
« 1 . 0 1 6 J 1 · 0 
6 1 . 0 1 6 4 1 . 3 
4 1 . 0 « · 1 1 . 1 
« 1 . 0 5 « 1 2 . 9 
« 2 . 0 « « 9 9 . 9 1 
4 3.01 2 1 1 . 0 
« 1 . 0 1 * 1 1.0 
« 1 . 0 1 ( 4 1 . 0 1 
4 1 . 0 « 8 4 2 . 0 2 
4 4 , 0 1 2 4 1 . 1 
4 4 . 0 2 1 4 1.1 
4 4 . 0 1 * 1 4 1 . 1 
4 4 . 0 1 · 1 4 1 . 1 1 
4 4 . O I C 1 4 1 . 1 1 
4 4 . 0 1 0 2 4 2 . 4 
4 4 . O I C 2 4 2 - 9 
4 4 . 0 4 4 2 4 2 . 2 1 
1 4 . 0 4 6 2 4 2 . 1 2 
4 4 . 0 5 4 2 4 1 . 2 1 
4 4 * O S B 2 4 5 * 5 1 
4 4 . 0 * 6 3 1*61 
6 6 * 0 7 2 6 1 . 1 
4 6.06 « 1 1 . 1 1 
4 4-09 6 3 1 . 6 3 
4 4 , 1 0 « 3 1 · « 4 
4 4.11 « 3 1 . · S 
« 4 . 12 « 1 1 · · · 
« 4 . I l « 2 4 3 . 2 7 
4 4 - 1 3 8 2 « 1 . 1 2 
« « . I « «11 . 1 
4 4.13 « 1 1 . 2 1 
4 4 . 1 4 6 1 1 . 2 2 
« « . 1 7 4 1 1 . 4 1 
4 4 . 1 * 4 1 1 - 4 2 
4 4 . 1 « 6 3 1-67 
« 1 , 2 0 6 3 2 . 7 1 
6 6 , 2 1 6 3 2 . 1 
6 « . 2 2 6 3 2 . 2 
6 6 . 2 1 « 1 2 . 6 
« « , 2 « « 1 2 . 7 2 
« « . 2 5 6 3 2.81 
6 4 . 2 « « 1 2 , 8 2 
4 4 * 2 7 4 1 2 * 7 ] 
4 4.2.8 6 3 2 . 0 9 
NM CST 
4 5 . 0 1 2 4 4 . 0 1 
4 5 . 0 1 1 4 4 · 0 1 
4 5 . 0 1 « 5 1 - 0 1 
4 5 . 0 4 « 1 1 . 0 1 
4 6 . 0 1 • • • ■ 1 1 
4 6 ­ 0 2 « 5 7 . · 
4 « . O S 8 9 9 ­ 3 2 
4 7 . 0 14 15 1.2 
4 7 . 0 1 8 3 3 1 . 5 
4 7 . O I C 1 5 1 . « 
4 7 . 0 10 2 5 1 . 7 1 
4 T . 0 I C 1 5 1*71 
4 7 . O I F 3 3 1 . 0 1 
I T . 0 1 0 1 5 1*11 
4 7 . 0 1 H 151 ­f 
4 7 . 0 2 2 5 1 . 1 
4 1 . 0 14 * * I · I 
4 8 . 0 I B 6 4 1.21 
4 1 . 0 1 C « 4 1.1 
4 0 * 0 10 6 4 1,4 
4 1 . 0 1 C « 4 1.5 
1 1 . 0 2 « 4 1 , 7 
4 1 . 0 1 « 4 1 , 9 1 
4 8 . 0 4 6 4 1.92 
4 1 . 0 5 6 4 1.91 
4 8 ­ 0 6 6 4 1.94 
« B ­ 0 7 4 4 4 1.22 
4 6 . 0 7 0 6 4 1.95 
« 0 . 0 6 6 4 1.94 
4 1 . 0 9 6 4 1 . 4 
4 · · I O 4 4 2 · 9 I 
4 6 . 1 1 « 4 1 . 9 7 
4 6 . 1 2 6 5 7 . 4 1 
4 « . I S « 4 2 . 9 2 
4 6 * 1 4 4 4 2 , 2 
4 4 * 1 5 4 4 2 . 9 1 
4 6 . 1 6 6 4 2.11 
4 « . 1 7 « 4 2 . 1 2 
4 6 . 1 6 « 4 2 . 1 
t l , 19 « 9 2 , 9 1 
4 0 . 2 0 « 4 2 . 9 4 
4 · . 2 Ι « 4 1 . 9 9 
4 9 . 0 1 8 9 2 . I I 
4 9 .02 6 9 2 . 2 
4 1 . 0 1 I f 2 . I 1 
4 9 . 0 4 1 9 1 . J 
4 9 . 0 9 « 9 1 . 1 3 
4 9 . 0 « « 9 2 . 9 2 
4 9 . 0 7 1 1 1 . I S 
4 9 . 0 « 8 9 2 . 4 1 
4 9 . 0 9 If 1. 41 
4 9 . 1 0 6 9 2 . 9 4 
1 9 . 1 1 1 9 2 . 9 9 
5 0 . 0 1 It 1 · 1 
5 0 . 0 2 2 4 1 . 1 
5 0 . 0 1 2 6 1 , 3 
5 0 . 0 6 « 5 1 . 1 1 
S O ' O S « S 1 . 1 1 
5 0 . 0 « « 5 1 . 1 1 
5 0 . 0 7 « 9 1 . 1 « 
9 0 . 0 « « 9 1 . 1 9 
5 0 . 0 9 « 5 1 . 1 1 
5 0 . 1 0 « 5 1 . 1 2 
5 1 . 0 1 6 « 3 1 . 4 1 
S I . O i l « 5 1 . 7 1 
5 1 . 0 2 4 «S I . « 2 
5 1 . 0 2 · « 5 1 . 7 2 
5 1 · 0 ) 4 «S 1 . « S 
5 1 . 0 1 * « S I . 7 1 
S I · 0 « « « 5 5 . 5 I 
5 1 . 0 4 8 « S S . « I 
5 2 . 0 1 «S I .91 
5 2 . 0 3 6 5 3 . 9 1 
S3 , 0 I > 2 6 2 . 1 
3 3 . 0 1 8 2 6 2 . 2 
5 1 . 0 2 1 2 ( 2 . 1 
3 3 . 0 2 8 2 6 2 . 3 9 
5 3.03 2 6 3 . 9 
5 1 . 0 4 1 4 1 . « 
5 3 . 0 5 » 1 ( 1 . Τ 
5 1 * 0 5 0 2 6 2 . 1 
3 3.0« tS I .Il 
S S . 0 7 « 5 1 . 1 1 
5 1 . 0 1 «S I . 1 1 
5 3.09 « S I · · * 
S I · IO «S I . 1 5 
S S . I 1 « S I . 1 1 
5 1 . 1 2 6 3 3 . 9 2 
5 3 . 1 3 « 5 1 . 9 1 
5 6 . 0 1 1 1 6 5 . 1 1 
5 4 . 0 1 6 2 4 3 . 1 1 
5 4 . 0 1 C 2 6 5 . 1 3 
5 4 . 0 1 3 6 5 . 1 
3 4.03 6 5 1 . 5 1 
5 4 . 0 4 « 5 1 . 5 2 
5 4.05 4 5 3 . 1 1 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
U corrMpondtvKa CST - ND· ( il«caM«ur 
N M CST 
5 5 . 0 1 1 4 ) 
5 5 . 0 1 2 « 3 
5 9 . 0 3 1 « ) 
9 9 * 0 « 1 * 9 
5 5 * 0 9 4 « 9 1 
9 9 * « 9 * « 9 1 
9 9 . 0 « « 9 1 
9 5 * 0 7 4 4 9 2 
9 9 . 0 7 « « 9 3 
3 9 · 0 · » « 9 3 
5 5 · 0 6 0 « S 3 
5 5 . 0 9 A « S 3 
5 5 . 0 9 0 « S3 
5 « . 0 1 A 3 « « 
3 « . 0 1 0 1 t « 
S « . 0 3 « 2 < « 
5 « . 0 2 0 2 « · 
5 4 . 0 3 2 « « 
5 « · 0 4 » 2 66 
9 4 . 0 6 1 2 « « 
9 « . 0 9 « « 9 1 
9 « · 0 9 1 « 9 1 
3 « . 06 « « 9 1 
5 4 . 0 6 8 » S I 
S « . 0 7 » « 5 3 
5 « . 0 7 8 « S 3 
5 7 . 0 1 2 6 3 
5 7 . 0 2 2 6 3 
S T . 0 3 2 · « 
3 7 . 0 4 * 2 6 5 
3 7 . 0 48 2 63 
5 7 . 0 5 « 9 1 
9 T . 0 « « 9 1 
5 7 . 0 7 « 9 1 
5 7 . 0 t « I l 
3 7 . 0 » « 9 3 
9 T . I 0 « 9 3 
9 T . 1 1 « 9 3 
5 T . 1 2 « S 3 
5 « . 0 1 · « 5 1 
S « . 0 1 t « 5 7 
3 1 . 0 1 « 3 7 
S · · 0 3 « S 3 
5 8 . 0 1 4 6 5 2 
S · . 0 « · « 5 3 5 6 . 0 4 0 « S 3 
S « . 0 6 0 « S 3 
S « . 0 4 1 « S 3 
3 8 ­ 0 4 , « S 3 
S « . 0 5 « 5 4 
3 6 . 0 « 6 3 1 
S « . O T « 5 4 
3 1 . 0 · « 5 4 
5 « . 0 9 « 5 4 
3 t . l t 1 9 4 
9 9 . 0 1 « 9 9 
9 9 . 0 1 « 9 3 
9 9 . 0 9 « 9 3 
5 9 . 0 4 6 3 5 
S « . O S ( S S 
5 9 . 0 6 « SS 
S « . 0 7 « S 3 
5 » . 0 « « 5 9 
3 9 . 0 9 « S 3 
5 9 . 1 0 « 5 7 
5 9 . 1 1 « S 3 
5 9 . 1 9 « S 3 
S « · 13 « S3 
5 9 . 1 « « S 3 
5 9 . 1 S « S 3 
5 9 . 1 « « 5 9 
5 9 . 1 7 « 9 9 
6 0 . 0 1 « 9 3 
« 0 . 0 1 « 6 1 
« 0 * 0 9 « « 1 
« 0 . 0 « · « 1 
« 0 . 0 9 * « 1 
« 0 . 0 « 1 « 1 
« 1 . 0 1 « « 1 
« 1 . 0 1 · « 1 
• 1 . 0 9 « « 1 
« 1 . 0 « ( « 1 
« 1 . 0 9 ( « 1 
• 1 . 0 « 6 4 1 
• 1 . 0 7 ( « 1 
< 1 · · · · « 1 « 1 . 0 » « « 1 
• 1 . 1 « · « 1 
« i ­ 1 ι t « ι 
« 1 . 0 1« « 9 « 
« 2 . 0 I B « 9 « 
« 1 . 0 1 C « 9 « 
• 1 . 0 1 « 5 « 
« 2 . 0 ] « 9 « 
« 1 . 0 « « 9 « 
( 1 . 0 9 « 5 « 
( L O I 1 « 7 




• « , J 
• « 1 
• « 1 
* I 1 
• 1 1 
. 1 1 
. 1 1 
. 1 1 
. 1 » 
. 1 1 
. 1 1 
. 1 1 
. 1 1 
. 4 
. 1 ) 
. 1 1 
. «« . 7 « 
. « 9 
. 7 9 
• 9 1 






• 9 9 
. « 1 
. 9 ] 
. 9 « 
• 1 1 
. 4 
• 9 4 
• 9 9 
• 9 1 
• 9 1 
.A 
• T 
. 1 ] 
. 1 1 
. 1 1 
. 9 1 
. « 1 
• 9 « 
• 0 1 
• 0 1 
• 0 ] 
• 0 « 
• 0 9 
• 0 « 
• · 1 . 1 
. « I 
■ « 1 
• « 2 
• «) • 4 2 
• «) . «« • « 2 
• « 9 
. «> . S 
• « 2 
, 9 1 
• 9 2 
. 1 ) 
. 7 
. « 1 
• « 2 
. «) . 4 « 
• 4.5 
. 1 1 
• 1 2 
• 1 ) 
• 1 4 
• 2 1 
• 2 2 
. 2 ) 
. 2 4 
. 2 5 
• 2 4 
. 2 « 
• · 1 • « 2 
• « 9 
• 9 1 
. 1 
. 2 
. 9 2 
• 0 1 
• 0 2 
N M CST 
6 4 . 0 1 1 5 1 . 0 1 
( 4 . 0 2 « 5 1 . 0 2 
« 4 ­ 0 1 « 5 1 . 0 1 
« 4 . 0 4 6 5 1 . 0 1 
« « • O S 6 1 2 . 3 
« « . 0 « « 5 1 . 0 5 
« 5 . 0 1 « 5 5 . 7 1 
• 5 . 0 3 « S S . 7 3 
« 5 . 0 3 « 6 1 . S 1 
« 5 . 0 « « « 1 . 5 2 
« 5 . 0 5 0 « 1 · 5 5 
« 5 . 0 « · « 1 · S « 
' « 5 . 0 7 « 4 1 . 3 4 
« « • 0 1 0 9 9 . 4 1 
« 6 . 0 1 1 9 9 . 4 2 
« « . 0 ) « 9 9 . 4 1 
« 7 . 0 1 « 9 9 . 9 2 
« T . 0 2 . 1 9 9 . 9 1 
4 7 . 0 3 « 9 9 . 9 « 
« T . 0 1 1 9 1 . 1 1 
« 7 . 0 5 0 7 9 . » 6 
6 t ­ 0 1 « « 1 . ) 1 
« 1 . 0 2 6 6 1 . 3 2 
« 1 . 0 ? < « 1 . ) ) 
« 1 . 0 « ( ( ) . 1 1 
« · . 0 5 « « ) · 1 2 
« 1 . 0 « 6 6 3 . 2 
« • • 0 7 6 6 3 . 3 · 
( « • 0 « 6 6 1 . 6 1 ' 
« • • 0 « « « 1 . ( 2 
( 1 , 1 0 6 6 3 . 6 1 
( t ­ 1 1 6 6 3 . 6 2 
« « . 1 2 « « I , « 3 
« · . 1 ) 6 6 3 . 8 1 
« 1 . 1 « ( ( 1 , ( 2 
« « . 1 5 · « ] . « 
« • • 1 « « « ] . « ] 
« 9 . ­ 0 1 « « 2 . 3 1 
6 9 . 0 2 6 6 2 . 3 2 
« t . 0 1 « « 1 . 7 
« 9 . 0 « 6 6 2 . 1 1 
« 9 . 0 5 « « 3 . 1 3 
« 9 . 0 « 6 6 2 . 4 3 
• 9 . 0 7 « « 2 . 1 1 
« 9 . 0 · 6 6 2 . 1 3 
« 9 . 0 9 « « 3 . 9 1 
« 9 . 1 0 0 1 2 . 2 
« 9 . 1 1 6 6 6 . 4 
4 9 . 1 2 6 6 6 . 3 
« 9 · 1 3 « « * · · * * . 1 « « « 3 . 9 2 
7 0 . 0 1 « « « . I l 
7 0 . 0 2 « « « . 1 2 
. 7 0 . 0 3 6 6 1 . 1 3 
7 0 . 0 4 6 6 4 . 3 
7 0 . 0 5 « « « · 3 
7 0 . 0 * 6 6 1 . 4 
7 0 . 0 7 ( « « · 9 1 
7 0 . 0 * « « « . 7 
7 0 . 0 9 « 6 1 . 8 
7 0 . 1 0 ( ( 3 . 1 1 
7 0 * 1 1 « 6 1 . 9 2 
7 0 . 1 2 « ( 5 . 1 2 
7 0 . 1 ) ( 6 3 . 2 
7 0 . 1 « « 1 2 · « 1 
7 0 , 1 3 6 6 4 . 9 3 
7 0 . 1 « 4 4 4 . 4 
7 0 , 1 7 « ( 3 , ( 1 
7 0 . 1 ( ( « 4 . 2 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine S t a t i s t i k (v iolet t) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e G e s a m t r e c h n u n g e n 
­Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / niede­
ländisch / englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch ! englisch 
S t e u e r s t a t i s t i k ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte ¡ährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s s t a t i s t i k (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
A u ß e n h a n d e l : Analytische Übersichten 
(Nimeste) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) (1970) 
deutsch I französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Opt ik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziai preis 13 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
­ C S T (rot) (1970) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Impor t 
Außenhandel : Länderverzeichnis ­ N C P 
( rot ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot) 




Statistiques générales (violet) 
allemand f français / italien f néerlandais ¡ 
anglais 
11 n u m é r o s pa r an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand f français ¡ italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand 
Études e t enquêtes statistiques (orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
C o m m e r c e ex té r ieur : Stat ist ique men­
suelle (rouge) 
altemand / français 
11 numéros par in 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(¡an.­déc.) (1970) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières texti les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
opt ique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 13 volumes 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ C S T (rouge) (1970) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c e ex tér ieur : N o m e n c l a t u r e des 
pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
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DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
UITGAVEN V A N HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 




Statistiche generali (viola) 
tedesco f francese ¡ italiano / olandese f inglese 11 numeri all'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese \ inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese f italiano f olandese f inglese 
Bilance del pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed indagini statistiche (arancio) 4 numeri all'anno 
Statistiche generali della Comunità 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercio estero: Statìstica mensile (rosso) tedesco / francese 11 numeri all'anno 
Commercio estero: Tavole analitiche ­(Nimexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.­die.) (1970) 
tedesco ( francese 
Volume A — Prodotti agricoli Volume Β — Prodotti minerali Volume C — Prodotti chimici Volume D — Materie plastiche, cuoio Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — Altri metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
Commercio estero: Tavole analitiche ­ CST (rosso) (1970) 
tedesco / francese pubblicazione annuale Volume Export Volume Import 
Commercio estero: Nomenclatura dei paesi NCP (rosso) 
tedesco f francese / italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero: Prodott i CECA (rosso) 
tedesco / francese } italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands j Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatlstiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands ( Engels 
Nationale rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands \ Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans ¡ Italiaans / Nederlands / Engels 
Belastingstatistiek ­
Duits I Frans 
jaarboek (paars) 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel: Maandstatistiek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen (N i ­
mexe) (rood); jaarlijks (jan.­dec.) (1970) 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten Deel Β — Minerale produkten Deel C — Chemische produkten Deel D — Plastische stoffen, leder Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas Deel H — Gietijzer, ijzer en staal Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen Deel K — Vervoermaterieel Deel L — Precisìe­instrumenten, optische toe­stellen 
Jaarboek (landen­produkten) Speciale prijs 13 delen 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen · CST (rood) (1970) 
Duits I Frans jaarlijkse uitgave Deel Export Deel Import 
Buitenlandse handel: Gemeenschappelijke lan­denlijst ­ NCP (rood) 
Duits f Frans j Italiaans f Nederlands jaarlijks 
Buitenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German f French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
Gernwn f French j Italian / Dutch f English 
National Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French f Italian f Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German f French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
Germon, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade: Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1970) 
Germon / French 
Volume A — Agricultural products Volume B — Mineral products Volume C — Chemical products Volume D — Plastic materials, leather Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F —Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals Volume J —Machinery and mechanical ap­pliances 
Volume K —Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 13 volumes 
Foreign Trade: Analytical Tables ­ CST (red), 
(1970) 
German f French 
Yearly publication 
Volume Export Volume Import 
Foreign Trade: Standard Country Nomencla­ture ­ NCP (red) 
German J French / Italian f Dutch 
yearly 
Foreign Trade: ECSC Products (red) German / French / Italian / Dutch yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Li t . Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : Rückb l i c ken ­
des Jahrbuch des Außenhande l s d e r 
A A S M (1959­1964) ­ Per Land (ol ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : Rückb l i c ken ­
des Jahrbuch des Außenhande l s d e r 
A A S M (1967­1969) (ol ivgrün) 
deutsch I französisch \ italienisch I nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : S ta t ts t i sches 
Jahrbuch der A A S M (1969) ­ (ol ivgrün) 
französisch 
Übersee ische Assozi ier te: Statistisches 
Jahrbuch der A O M · (1970) (ol ivgrün) 
französisch 
Ene rg i es ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und S tah l (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentl ichung: Erläuterungen 
deutsch I französisch, italienisch / nieder­
ländisch 
S o z i a l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement e in­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Associés d 'out re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce ex té r ieur des 
E A M A 1959­1966 par pays (vert­ol ive) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte­d' lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo­Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'out re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce ex té r ieur des 
E A M A (1967­69) (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d 'out re ­mer : Annuai re statis­
t ique des E A M A (1969) (vert­ol ive) 
français 
Associés d 'ou t re ­mer : Annuai re Stat ist i ­
que des A O M (1970) (vert­ol ive) 
français 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien I néerlandais / 
anglais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand I français / italien / néerlandais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: Notes explicatives 
allemand / français, italien / néerlandais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l 'abonne­
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand j français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 



















































































29,50 44,50 5 000 29,— 400 
18,50 28 ,— 3 150 18,50 250 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io ret rospet t ivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco } francese ¡ italiano f olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero dei S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano ( olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitar io 
Assoc ia t i d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
A O M (1970) (verde oliva) 
francese 
Sta t i s t i che del l 'energia (rubino) 
tedesco I francese ( italiano f olandese \ inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
S ta t i s t i che del l ' industr ia (blu) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese } italiano } olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell 'abbonamento) 
Pubblicazione speciale: Note esplicative 
tedesco f francese, italiano / olandese 
Sta t i s t i che sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano } olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco ¡ francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell 'Abbonamento) 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese { italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Ove rzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (oli jfgroen) 
Duits i Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de G A S M (1969) (oli jfgroen) 
Frons 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de A O M (oli jfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robi jn) 
Duits / Frans } Italiaans f Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans { Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen Ín het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans } Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: Toelichting 
Duits f Frans, Italiaans / Nederlands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands of Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatist iek (groen) 
Duits f Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatlst iek (karmozijn) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of t h e A A S M by Count ry (1959-
1966) (olive-green) 
German J French / Italian / Dutch f English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz­
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French / Italian f Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook of the 
A A S M (1969) (olive-green) 
French 
Overseas Associates: Statistical yearbook of the 
A O M (1970) (olive-green) 
frenen 
Energy Statistics (ruby) 
German f French / Italian / Dutch f English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Stee l (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German / French, Italian / Dutch 
Social Statistics (yellow) 
German f French / Italian / Dutch or German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icul tura l Statistics (green) 
Germon / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German j French f Italian f Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr L i t . Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966­
1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Tex t ­ und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe „Erhebung 




Agrarsta t is t ik : Sonderreihe „Grunder ­
hebung über die S t ruk tu r der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Je Heft 
A l lgemeine Stat ist ik: Sonderreihe. „ D i e 
Input ­Output ­Tabe l len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat is t ik : Sondernummer : 
„Europäisches System Volkswirtschaft­
licher Gesamtrechnungen" ­ ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Al lgemeine Systemat ik der 
Wir tschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch l französisch und italienisch ¡ nie­
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch f französisch / italienisch' nieder­
ländisch 
Einheitliches GUterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist iken der E W G ­ L ä n ­
der ( N I M E X E ) 
deutsch / französisch / italienisch \ nieder­
ländisch 
Vollständiger Text ­ Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966­1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la structure e t la répar t i ­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole: Série spéciale « En­
quête de base sur la structure des exploi ­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées­Sorties 1965 ­
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales: N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono­
miques intégrés » ­ SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statist ique et ta r i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand ¡ français } italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ranspor t 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
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tedesco / francese e italiano f olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali: Serie speciale « Indagine 




Statistica agrar ia : Serie speciale « indagine di 
base sulla s t ru t tu ra del le aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale « Tavole 
I n p u t - O u t p u t 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche general i : N u m e r o speciale « Sistema 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a generale delle a t t iv i tà 
economiche nelle C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
tedesco ( francese e italiano f olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenc la tu ra uni forme delle merc i per I 
statistica dei t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco { francese j italiano f olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco j francese f italiano / olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statist iek: Bi jzondere reeks „Enquête 




Landbouwstatist iek: Bi jzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedri jven - Samengevatte resultaten per en­
quête-gebied". 
per nummer 
Algemene stat ist iek: bi jzondere reeks 
O u t p u t tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Input-
Algemene stat ist iek: Speciaal n u m m e r . .Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de 
ternat ionale handel (CST) 
Duits f Frans / Italiaans j Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits I Frans [ Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta­
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics: Special Series "Survey on 




Agr icul tura l Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of agr icul tural holdings 
- Summary results according to survey a reas" 
per issue 
General Statistics: Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics: Special issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General N o m e n c l a t u r e of Economic Act iv i t ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German / French and Italian f Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
national T rade (CST) 
German J French / Italian } Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French \ Italian ¡ Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC-Countr ies ( N i m e x e ) 
German / French / Italian f Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 + 1971 
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